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Forord 
1 de Ana/ytiske tabeller vedmrende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat ârligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsâ for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Mânedlig bulletin 
over udenrigshande/en, hvori der offentligg0res 
udvalgte mâneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte ârsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ârs- og kvartalsresultaterne pâ 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsâ »On-line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshande/statistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pâ 
alle Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsretning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Feellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (m.ed undtagelse 
at nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner ferer uundgâeligt til en œndring af 
sti;itistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kilder 
En este ki Ide for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Registrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
specialhandelen. 
Denn~ omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indfersler til aktiv forœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfersler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Fritagelser og forenkllnger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. Statistikomrêde 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrêde 
Ved indfersel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udfarsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag at 
den statistiske landefortegnelse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Vaerdi 
Ved indfarsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indfarsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve,d udfarsel er varernes statistiske vœrdi lig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udfares fra udfarselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke belaber 
sig til 100 000 ECU, anfares ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de falgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder far udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) •>Varer efter 
landecc, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
••Lande efter varercc hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMa6a 1 000 ~PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265. ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jâhrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlândern in je 2 mehrbândigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlânder nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird ergânzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wâhlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjâhrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt denstatistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitât der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statlstik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mltgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden sâmtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und âhnliches), einheitli-
chen Grundsâtzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitât der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über lângere Zeitrâume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsâtzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljâhrlich und jâhrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jâhrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gerneinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
âhnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslândischer Streitkrâfte, Wâhrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
UmfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bun~esrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthâlt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusâtzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Linderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lândern", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀ6~a 1 000 6PX 15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
ITouç ·AvaAunKouç rrfvaKcç ·E{wTcptKou ·EJJ-
rropfou ~ Eurostat ÔTJ~OO'LEUEL Ka8E xpovo 
ÀETTTO~EpELaKa O"TOLXEia axtnKa ~É Té tÇwTEpL-
K6 t~rr6pLo Ti'jç KOLVOTTJTOÇ, Té t~rr6pLo àva~E­
aa oTa KpaTTJ ~ÉÀTJ TTJÇ ~ÉXPL Té KQTWTOTO 
trr[rrtôo Ti'jç t~rropw~anKiiç 6vo~aToÀoy[aç 
KQL TO t~rr6pLO ~É KQ8E~La àrr6 TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ 
at 2 rroÀuTo~EÇ atLptç (Nimexe Ka[ SITC) yLa 
T6v Ka8tvav TO~Éa t~rrop[ou. 
It Ka8E T6~o ÈTTLO'TJÇ àva<t>tpETaL KaTa dôoç Té 
t~rr6pl0 ~É TLÇ TPLTEÇ xwpEÇ yLa TLÇ TTEplÀTJmL-
KÉÇ OVO~QTOÀOYLEÇ. .H ÔTJ~OO'LEUO'TJ QUTTJ 
au~TTÀTJPWVETQL àrr6 TO MTJVtaio IJ.cATfo ·E{wTc-
ptKou ·EJJrropfou, orrou ÔTJ~OO'LEûovTaL tmÀEy-
~tva ~TJVLaTa Ka[ TPL~TJVLaTa aTOLXETa Ka[, at 
ÇEXWPLO'TO TEÜXOÇ, TTOÀUETELÇ ÈTTLO'KOTTTJO'ELÇ 
àrr6 Té 1958. 
•EÇaÀÀOU, Ta ÈTTJO'LQ KQL Ta Tpl~TJVLQLQ QTTOTEÀÉ-
O'~QTQ ÔLQTL8EVTQL ÛTTO ~op<I>TJ ~lKpo<I>WTOÔEÀ­
TLOU. ·Arro Té 1981 tÇaÀÀou Ta àrroTEÀta~aTa 
~ETaô[ôovTaL cc on li ne» Ka[ ~taw Twv TparrE~wv 
TTÀTJpo<l>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa Ta aÀÀa Ta O'TJ~OVTLKOTEpa O'TOLXELQ 
axtnKa ~É Té tÇwTEpLK6 t~rr6pLo rrtpLÀa~pa­
vovTaL O'TLÇ auyKEVTpWTLKÉÇ ÔTJ~OO'LEUO'ELÇ TiiÇ 
·yrrTJpEa[aç (BaatKiÇ ITaTlC1TlKiÇ TfjÇ KotVOTTJ-
TOÇ, Eurostat 'EmaKOTTTJO'TJ Ka[ EûpwrraïKrj 
ImnaTtKfJ), Ka8wç Ka[ at To~taKtç ôTJ~oaL­
tuatLç ('lao~uyLa Ti'jç BLO~TJxavLKiiç. 'Aypo-
nKiiç Ka[ 'EvtpytLaKiiç I TQTLC1TLKiiç). 
MLa ÈTTLO'KOTTTJO'TJ TWV ÔTJ~OO'LEUO'EWV O"XETLKa ~É 
Té tÇwTEpLK6 t~rr6pLo Ti'jç Eurostat y[vETOL ~t Té 
"EvTUrro 067Jyu;Jv Twv ITaTlC1TlKWV 'E{wTcpt-
Kou 'EJJrropfou, rrou KUKÀo<l>6pTJO'E Té 1982 at 
OÀEÇ TLÇ ÈTTLO'TJ~EÇ yÀWO'O'EÇ Tiiç KOLVOTTJTOÇ. 
ntplO'O'OTEpEÇ TTÀTJpocl>op[EÇ O"XETLKa ~rropEi va 
ôwaEL ~ Eurostat. ·H aTananKT) ÛTTTJpEa[a 
EUXOPLO'TEL TLÇ O'TQTLO'TLKÉÇ ÛTTTlPEO'LEÇ TWV 
KpaTwv ~EÀwv yLa TTJV KaÀi) auvtpyaa[a, aTT)v 
ÔTTOLQ paa[~ETQL ~ TTOLOTTJTO TWV KOLVOTLKWV 
O'TQTLO'TLKWV. 
AouÇt~poüpyo, MaLOÇ 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. 'Ev1ala CJTGTICJTIKfl 1J&8o6oAoyla TOU t~CaJT&piKOU 
tiJnOplou Tflc; KOIV6TI'ITGc; Kal TOU tiJnOplou IJETG~U 
TWV KpaTwv; IJ&Awv 
'An6 Tf)v 111 'lavouap!ou 1978, ôAa Ta KpaT11 1-1tA11 
tcpap1J6~0UV Tl<; ~laTa~el<; TOÜ KaVOVlaiJOÜ TOÜ 
Iu1JI3ouAiou (EOK) àpt9. 1736/75 nou àcpopoüv Tft 
OTaTlOTlKft TOÜ È~WTeplKOÜ ÈIJTlOp[ou TIÏ<; KOL-
V6T11Ta<; Ka[ TOÜ ÈIJTlOp{ou 1JeTa~û TWV KpaTWV !Je· 
Awv. 'An6 Tftv l'l1Jepo1J11Via Aom6v aùTft 1'1 Eurostat 
Tp0Tl0Tl0{11ae Tl<; ~~a~tKaa!e<; TlOÙ tcpap1J6~el Ka( 
~111JOateûet T<iJpa ÔÀa Ta OTaTlOTlKa OTOLXeia TlOU 
àcpopoüv T6 t~wTeptK6 ÈIJT16pto aû!Jcpwva 1-1t tvtaiec; 
àpxtc; (IJt Tftv t~a!pean neptopta!Jtvwv el~tKGlv ~~a­
Ktvftaewv àyaewv, ônwc; Ta KaûatiJa Ka! Ta tcp6~ta 
TlÀO{WV, Ta tmmpecp61Jeva èiJTlOpeûiJaTa, KÀTl., TlOU 
~tv lxouv àK61J11 Tunonot119ei). ·o tvap1JOVLaiJ6<; 
TWV èVVOlWV Ka[ TWV 6pta1JWV 6~11yei àvan6cpeUKTa 
at 1JeTal3oAft TOÜ èV111JepWTlKOÜ TlepteXOIJtVOU TWV 
OTaTlOTlKWV, IJt auvtneta Tf) ~laKOJlft, KaTa KaTlOlOV 
Tp6TlO, TIÏ<; ÔIJOlOytveta<; TWV XPOVOÀOVlKWV aetpGlv, 
yeyov6<; TlOU nptTlel va À11cp9€i ÙT16~11l~ta!Tepa OT(<; 
àvaAuaetc; nou KaMmouv èKTeTaiJtvec; nept6~ouc;. 
2. n11vtc; 
'H IJ6V11 Tl11Yft yta T(<; OTaTlOTlKt<; T!Ï<; Kotv6T11Ta<; el-
Val Ta ~e~OIJtVa TlOU Ta KpaT11 1JtÀ11 KOlVOTlOlOÜV 
mftv Eurostat l3aaet tvtaiac; Ta~tVOIJftaewc;. 
3. n&plo6oc; àvacpopac; 
'H nep!o~oc; àvacpopcl.c; eivat KavovtKa 6 l'l1JepoAoyta-
K6<; IJftVa<;, ÈVW Ta àTlOTeÀtaiJaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV IJt TftV Ta~tV61J11011 TIÏ<; Nimexe Ka( TIÏ<; 
SITC ~111JOateuovTat 1-16vo Ka9e Tpl1J11VO Ka! Ka9e 
xp6vo, tvw IJt TftV Ta~LV61J11011 TOÜ CCT Ka9e xp6vo. 
4. 'AVTIK&IIJ&VO 
'H OTaTlOTlKft TOÜ è~WTeptKOÜ èiJTlOp{OU TIÏ<; KOL-
V6T11Ta<; Ka{ 1'1 OTaTlOTlKft TOÜ èiJTlOplOU 1JeTa~û TWV 
KpaTwv 1JeÀGlv neplÀaiJI3avet ôAa Ta èiJTlOpeûiJaTa 
Ta 6noia: 
a) elaayOVTQl i'J è~ayOVTQl àn6 T6 OTaTlOTlK6 f~a­
cpo<; Tlic; Kotv6T11Tac;, 
l3) ~laKlVOÜVTal 1JeTa~û TWV OTaTlOTlKWV t~acpGlv 
Twv KpaTGlv 1-1eAwv. 
5. IuCJTI'IIJG KaTaypacpflc; 
Ta ànoTeMaiJaTa Twv manmtKGlv TIÏ<; Kotv6T11--rac; 
àvacptpovTat m6 el~tK6 è1Jn6pto, T6 6noio nept-
Àa1JI3avet : 
• Tftv àneu9eiac; elaaywyft Kai Tftv elaaywyft àn6 Ti<; 
àno91iKe<; ànoTaiJteûaewc; yta tAeu6ep11 KUKÀocpo-
p!a, Tftv elaaywyft yta tvepy11TtKft TeAetonoi11011 Ka[ 
Tftv elaaywyft !JeTa àn6 Tla911TlKft TeÀelOTlOl11011 (Te-
ÀWVetaK6 Ka9em<i>c:;), 
XIV 
• Tftv t~aywyft è1Jnopeu1JaTwv àn6 Tftv tAeu6ep11 
KuKAocpopia, Tftv t~aywyft !JeTa àn6 tvepy11TtK!') Te-
Aetonol11011 Kai Tftv t~aywyft yta na911TtKft nAeto-
nol11011 (TeAwvetaK6 Ka9emwc;). 
6. 'E~alpto&lc; Kal ànAonOII'IIJtV&c; 61a61KGOI&c; 
'H manOTtKft TIÏ<; Kotv6T11Ta<; Mv tne~epya~en11 
m01xeia nou àcpopoüv èiJTlOpeûiJaTa Ta 6noia : 
a) nepttxovTat m6v n!vaKa t~atptaewv Toü napap-
TftiJaToc; 8 TOÜ Tlapanavw KaVOVlaiJOÜ (JlX. KUKÀOcpO· 
pOÜVTa VOIJ(aiJaTa, e1~11 ~lllÀWIJaTlKIÏ<; i'J àVOÀOV11<; 
xpftaewc;, ei~11 nou elaayovTat Ka! t~ayovTat at npo-
awptvft 13aan. KAn.), 
13) txouv à~(a i'J l3apoc; nou eivat KaTwtepo àn6 T6 
è9VtK6 OTaTlOTlK6 KaTWcpÀl TlOU Ka9op{~eTal OT6 
iip9po 24 TOÜ KaVOVlaiJOÜ, 
y) ÙTl6KelVTQl at el~lKt<; ~laTa~el<; (JlX. 6pta1JèVOl 
Tûnot tmaKeuwv, 6pta1Jtvec; èiJnoptKt<; npa~etc; Twv 
tv6mwv ~uva1-1ewv tv6c; KpaTouc; 1-1tAouc; i'J ~tvwv 
tv6TlÀWV ~uVaiJeWV TlOU OTa91JeÛOUV OT6 f~acp6<; 
TOU, VOIJla1JaTtK6<; XPUa6<;, KÀTl:}. 
7. ITGTICJTIK6 t6acpoc; 
T6 manmtK6 t~acpoc; TIÏ<; Kotv6T11Ta<; neplÀaiJI3avet 
T6 TeAwvetaK6 t~acpoc; TIÏ<; Kotv6Tl1Ta<; 1-1t t~a!pean 
Ta yaMtKa ùnepn6vna t~acp11 Ka{ Tft rpolÀav~{a. T6 
OTaTlOTlK6 t~acpoc; TIÏ<; '01JOOTlOV~laK!Ï<; â111JOKpaT{-
a<; TIÏ<; rep!Jav!ac;, Ka! auvenwc; Ka! TIÏ<; KOLV6T11Ta<;, 
neplÀaiJI3avet T6 f~acpoc; TOÜ ~UTlKOÜ BepOÀIVOU. T6 
èiJTl6pto 1JeTa~û TIÏ<; '01JOOTlOV~laKIÏ<; â111JOKpaT{a<; 
TIÏ<; rep!JaVia<; Ka{ T!Ï<; 1\atKIÏ<; fl111JOKpaT{a<; T!Ï<; 
rep!Javiac; ~tv neplÀaiJI3aveTat aTft maTtOTtKft t~w­
TeptKoü èiJTlOp{ou .T!Ïc; '01JOOT10V~laKIÏ<; â111JOKpaT[-
ac; TIÏ<; repiJaV!ac; Ka{ ÉTlOIJtVwc; OÜTe OTft OTaTlOTlKft 
TIÏ<; Ko;v6T11Tac;. 'H l'lnetpWTlKft ùcpaÀOKP11Tll~a eew-
peiTat ÔTl àVftKel OT6 OTaTlOTlK6 l~acpoc; TOÜ KpQ-
TOU<; T6 6JlOiO Tft ~leK~lKei. 
8. '0VOIJGTOAOyla tiJnOp&UIJÔTWV 
IT6 nap6v ~111JOaleU1Ja, Ta OTOlXeia è~WTeplKOÜ 
èiJTlOpiou T!Ïc; Kotv6Tl1Tac; Ta~tVOIJOÜVTat au!Jcpwva 
1-1t Tftv '0VOIJaTOÀoyla TWV 'EIJTlOpeUIJaTWV yta Tic; 
ITanmtKtc; 'E~wTeptKoü 'EIJTlOpiou Tlic; Kotv6T11Tac; 
Kai Ti<; ITaTtaTtKtc; 'E!Jnop!ou IJeTa~u TGlv KpaTGlv 
IJSÀWV. 
'H Nimexe auVlOTcl OTaTlOTlKft àvaÀUO'l TOÜ TeAwvet-
aKOÜ âaaiJoÀoyiou Tlic; Kotv6T11Tac; (CCT) T6 6noio 
TlpOtKU~e àTl6 Tftv àvaÀUO'l TIÏ<; ÔVOIJaTOÀOylac; TOÜ 
~aaiJOÀOyiou TGlv Bpu~eMGlv (BTN). 'An6 Tftv 111 'la-
vouapiou 1966, Ta KpaT'l 1-1tA11 Tlic; EOK npoaapiJO· 
aav Tftv 6vo1JaToAoyia Toue; àvacpoptKa 1-1t T6 t~wTe­
ptK6 èiJTl6pt0 hat li>OTe va IJTlOpei va èmTeux8ei 
auaxtnan 1-1t Ka9e ~taKptan Tlic; Nimexe, napa T6 
yeyov6<; ÔTl Ka9e XWpa ~laTI'Jp11ae Tl<; ~lKt<; T'l<; àva-
MaeLc; KQl Kanwoplec; YLO va QVTLIJ&TwniaeL Tic; l~Lai­
Tepec; élvélyKec; TT'Ic;. "Q).a Tél avayKaia OTOLX&ia t~w­
T&plKOÜ ÉIJnOpiou YLO ~LanpayiJOTeûaeLc; at KOLVOTL-
K6 tn(ne~O 1JnOpOÜV fTal VQ À'lq>90ÜV 1.1t Tflv OnÀfl 
61.1a~onoi'10'1 ni>v ~LaKplaewv Tflc; Nimexe. 
Ol ~LaKplaeLc; Tt;c; Nimexe, i'l~'l. txouv q>96aeL OT6v 
élpL91J6 7 600. 
9. Xwpcc; KaTaywyftc;, ànocnoAftc; Kaf npoop1o~oü 
fla TflV elaaywvli ÉIJnOp&UIJOTWV noû npotpxovTal 
6n6 TpiTec; XCÏ>pec; KQ[ Tél 6noia Mv T&ÀOÜV at ÉÀ&Û-
9ep'l KUKÀOq>Opia 1.1taa OTflV KOLV6T'1Ta, KaTaypaq>e-
TQl li xoopa KaTaywyt;c;, YLO Tél ÉIJnOp&ÛIJaTa noû 
npotpxovTQl 6n6 Tp[Tec; xci>pec; t'! 6n6 KpélT'l IJtÀ'l 
KQ( TO 6noia T&ÀOÜV at ÉÀ&Û9&p'l KUKÀOq>Op(a 1.1taa 
OTt'! V KoLV6T'lTa, KaTaypaq>&TQl il xoopa élnOOTOÀflc;. 
ITflv nep(mWO'l Tflc; t~aywyflq ÉIJnOp&UIJOTWV, Ka-
Taypaq>&TQL il xoopa npoopLaiJOÜ. 
10. rcwypacpiKI'I 'Ovo~aToAoyla 
Ta OTOLX&ia Tflc; OTaTLOTLKflc; Tflc; KOLV6T11Tac; KaTavt-
IJOVTal KQTQ XCÏ>pec; KaTCyWyflc;, élnOOTOÀflc; Ka[ npo-
OplaiJOÜ aÛIJq>WVa 1.1t Tfl rewypaq>LKfl '0VOIJOTO-. 
Àoy!a. 
11. 'A~la 
'H OTaTLOTLKfl a~[a TCÏ>V elaayOIJtVWV ÉIJnOp&UIJOTWV 
laOÜTaL 1.1t Tfl ~QaiJOÀOY'lTta a~[a fi 1.1t TflV a~(a noû 
Ka9opl~eTCLIJt PélO'l Tt'lv tvvOLa Tflc; ~aaiJOÀOY'lTtac; 
a~lac; (nx. yLél elaaywytc; 6n6 ôMa KpélT'liJtÀ'l) (cif). 
'H OTaTLOTLKfl a~[a TCÏ>V t~ayOIJtVWV ÉIJnOp&UIJOTWV 
laOÜTaLIJt TflV Q~(a noû fXOUV TO ÉIJnCp&ÛIJaTa OT6V 
T6no Ka( KaTa T6 XP6VO noû tyKaTaÀe(nOUV T6 OTa-
TlOTLK6 t~aq>oc; TOO t~ayovToc; KpaTouc; l.ltÀouc; 
(fob). 
'H a~[a ùnOÀOy[~eTal at eùpwna'(Ktc; ÀOYLOTLKtc; IJO-
va~ec; (ECU). 
Elaavwvn 
Q{ XCÏ>pec; 1.1t Ttc; 6noiec; T6 KOLVOTLK6 ÉIJnÔpLO ~t q>96-
V&l Ttc; 100 000 ECU, M 96 ÉIJq>QV(~OVTQl XWPLOTO. Ol 
él~iec; ÔIJWc; QÙTtc; 96 neplÀaiJPOVOVTaL OT6 aÛVOÀO 
TCÏ>V 61JO~WV XWPCÏ>V KQ[ OTO yeVLKQ aÛVOÀQ. 
12. noo6TilT&c; 
KaTaypaq>eTaL T6 Ka9ap6 papoc; ô).wv Tci>v èiJnopeu-
IJOTwv, Ka( tep' ôaov ànaLTeiTaL àn6 Tfl Nimexe, ~~­
vovTaL aUIJnÀ'lPWIJQTLKtc; IJOVO~ec; IJ&Tpflaewq 
tKT6c; Toü napanavw papoue; fi OTt'! 9t0'1 TOU. 
13. All~OOi&UOil 
Ol OTaTLOTLKtc; aùTtc; TOO t~wTepLKoü è1Jnop!ou Sa 
~LaTl9evTm yLél T6 hoc; 1976 Ka( yLél Tél tn61.1eva fT'l 
T6ao at IJLKpoq>wTo~eÀT[o ôao Ka! at IJOpq>fl PLPÀI-
, OU. 'H fK~OO'l at IJLKpOq>WTO~&ÀT(O 96 ÉIJq>OV[~&TQl 
KavovLKél ~ûo twc; Tpeic; 1Jflvec; nplv Tél PLPÀla. 
Ol 'AvaÀUTLKO( mvaKec; TOÜ 'E~WT&plKOÜ 'EIJnOp(ou 
TCÏ>V EK (Nimexe) 96 tiJq>av(~OVTal ma àva ~oo~eKa 
T61Jouc; yLa Tic; elaaywytc; Ka( Tic; t~aywytc; (A-L) 1.1t 
T(TÀO << npo'l6vTa KaTa xoopa », Elvm Ta~LVOIJ'liJtVOl 
KQTO KOO~LKec; npo'l6VTWV aÛIJq>WVa 1.1t Tf1 V 'OVOIJQTO-
ÀOy(a Toü Iu1.1pouMov Te).wve~aKflc; Iuvepyaa!ac; 
(OITI) Ka( àvaq>tpouv noa6T'1Tec;, à~lec; Ka( 
au1JnÀ'lPWIJQTLKtc; IJOVO~ec:;. 'YnélpX&l tn!O'lc; Ka( 
fvac; ~KaTOc; Tp(Toc; T61Joc;(Z) IJtT(TÀO « Xci>pec; KQTQ 
npo'l6VTa ,. OT6v 6noio naptxeTaL IJLél Ta~LV61J'l0'1 
TOÜ KOLVOTLKOÜ ÉIJnOp(OU KaTa aUVQÀÀaaa61Jevec; 
xoopec; KQ( KQTQ Keq>élÀaLO(Nimexe)(~ÛO ~'lq>(a). 
14. T1~tc; ~&TaTponftc; 1982 
Oll rep1Javlac; 1 ooo DM 
raÀÀla 1 ooo FF 
'ITaÀ!a 1 000 LIT 
KélTW Xci>pec; 1 000 HFL 
~tÀyLo-
1\ou~&IJPOOpyo 
'HvwiJ. Baa[ÀeLo 
'lp).av~ia 
flavia 
'EMét~a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 OKA 
1 000 llPX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
ln the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising severa! vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statistlcs of the Communlty and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
ali external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to .analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
· results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recordlng 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfied procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) which was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so th at a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC level may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. Th~microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of externa/ trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nede ri and 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784.265 ECU 
Ire land 1 000 IRL 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'HÀaSa 1 000 âPX = 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés" en ligne, par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'objet des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la république 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la . 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rubriques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, le~ statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des États 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomènclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses États membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de l'État membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Écu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Écus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde••. 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE (Ni me xe) se composent à présent de 12 vol u-
rnes (A-L) «Produits par pays••, pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) «Pays par produits ''• dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EÀÀaôa 1 000 ~PX 
420,877 Écus 
155,493 Écus 
0,755 Ëcu 
382,569 Écus 
22,366 Écus 
= 1 784,265 Écus 
= 1 450,105 Écus 
122,596 Écus 
15,304 Écus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periode che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on li ne .. tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi m~lle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche} e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologla uniforme· pei' le statlstlche del 
commercio estero della Comunltà e del commercio 
tra gli Stail membri della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Perlodo di rlferlmento 
ln linea di massima il periodo di riferimento è il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci : 
• che entra no nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in liberapratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-· 
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclatura delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi -commerciali con l'estero della Comunità 
secondo le singole voci dell.a Nomenclatura delle 
merci perle statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE {TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dai 1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare allivello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone dl origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
libera pratica nell a Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclature dei·paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi "• 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclature del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione qi quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti, - anch'esso sdoppiato - è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 420,877 ECU 
France 1 000 FF = .155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 ECU 
'EÀÀa6a 1 000 âPX 15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt tel kens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statlstleken van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langera perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperlode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
&. Uitzonderingen en vereenvoudlglngen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere be pal ingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnertanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenctatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere L:id-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarae van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
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in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 Ecu 
France 1 000 FF 155,493 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 Ecu 
lreland 1 000 IRL 1 450, 105 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 Ecu 
'EÀÀaôa 1 000 t.PX 15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analfticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se aiiade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados "en linea » 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Si ena). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadfsticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadlstica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Gu/a del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducciém 
1. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de la Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del1° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias a(m no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er!! el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de registro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio sol am ente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado miembro a la de otro. 
5. Sistema de registro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
a ser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
. cias que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
después de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas después de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercancias que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenciones y regimenes especiales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias : 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apéndice B del reglamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para diplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al articula 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Territorlo estadistico 
El territorio estadistico de la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuencia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democrâtica Alemana no se halla incluida en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencià tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclatura de mercancias 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclatura de mercancias 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilacion, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(T AG) de la CE, que a su vez constituye un a 
ventilacion de la nomenclatura para la clasificacion 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
fâ.cil reconstruir cada posicion de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupacion de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se li evan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulacion en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulacion alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
1 O. Nomenclatura de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignacion y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroduccion 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al valor de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estâ.n incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma" mundo "· 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el afio 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldrâ. normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L) "Productos segûn pais "• para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se ag ru pan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperacion Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contie ne un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos, donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitulos de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 
France 
Italie 
Nede ri and 
Belg.--Lux. 
United Kingdom 
lreland 
Dan mark 
'EM.étôa 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 6PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur- Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Csterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Agypten , 220 1038 Ëgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d' Ivoi re 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AMERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 États-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda 413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Sai nt-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Gre nada 473 1031 Grenade 
Niederlandische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 Guyane française 
Ecuador 500 1038 Équateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Brasilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saud i-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Émirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
Geonomenklatur- Géonomenclature 
1982 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Viêtnam 
Kamputschea (Kambodscha) 696 1038 Kampuchéa (Cambodge) 
Indonesien 700 1038 Indonésie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapur 706 1038 Singapour 
Philippinen 708 1038 Philippines 
Mongolei 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
Nordkorea 724 1048 Corée du Nord 
Südkorea 728 1038 Corée du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hongkong 740 1038 Hong-Kong 
Macau 743 1038 Macao 
AUSTRALIEN, OZEANIEN AUSTRALIE, OCÉANIE 
UND ÜBRIGE GEBIETE ET AUTRES TERRITOIRES 
Australien 800 1028 Australie 
Papua Neuguinea 801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Austral isch-Ozean ien 802 1038 Océanie australienne 
Nauru 803 1038 Nauru 
Neuseeland 804 1028 Nouvelle-Zélande 
Salomonen 806 1031 lies Salomon 
Tuvalu 807 1031 Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 808 1038 Océanie américaine 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 809 1033 Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Wallis und Futuna 811 1033 lies Wallis et Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 812 1031 Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Neuseelandisch-Ozeanien 814 10~1 Océanie néo-zélandaise 
Fidschi 815 1031 Fidji 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 816 1038 Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 817 1031 Tonga 
Westsamoa 819 1031 Samoa occidentales 
Franzôsisch-Polynesien 822 1033 Polynésie française 
Polargebiete 890 1038 Régions polaires 
VERSCHIEDENES DIVERS 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 Avitaillement et soutage 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 958 1090 Pays et territoires non déterminés 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 977 1090 Pays et territoires non précisés pour 
Gründen nicht nachgewiesene Lander des raisons commerciales ou militaires 
und Gebiete 
XXXIX 
Wirtschaftsraume - Zones économiques 
Abkürzung- Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mitgliedstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de la 
meinschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemein- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialisierte westl iche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drittlinder occidentaux 
Europiische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
vereinigung libre-échange 
Andere westeuropâische A. westeur. Lânder 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lan der dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlânder sés occidentaux 
Entwicklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Karibik AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lomé 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslânder Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europâische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslânder Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Versch iedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wirtschaftsriume- Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arabische Lânder- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC-Lânder- Pays OPEP 208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 
1054 Maghreb-Lânder- Pays du Maghreb 
1055 Lânder Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lânder- Pays AMF 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508,512, 
516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Bânden ,Waren nach Lândern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die feHgedruckten 
Wirtschaftsrâume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes" Produits par pays, (Nimexe 
= A-L, CTCI li-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'E1.m6pto KaTa npo.LévTa 
KQTQVEf.lfjf.lEVQ KQTQ XWPO QVTQÀÀayf)ç 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 

Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 w- 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 ~~~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX~ciOO Nimexel EUR 10 feu!schlan~ France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~ciOO 
8ft IW.OGEIIS (R.UORINE, CHLORIIE, IROIIIIIE, IODlE) 8ft IW.OGEIIS lfliiOME, CII.OME, ...,.., IODlE) 
IIAI.OGEJIES(FL CII.ORE, IIIIOIIE, IODE) HALOGEIE (FLUOR, CII.OR, 1111011, lODI 
811.18 FI.UOIIIIE 811.11 FI.UOIIIIE 
FlUOR FlUOR 
1000 WORLD 147 'n 92 1 17 . 1000 M 0 ND E 58 1 13 21 8 7 
1010 INTRA-EC 88 20 53 i 18 . 1010 INTRA-cE 14 i • • i 2 1011 EXTRA-EC 57 17 38 • 1011 EXTRA..CE 44 7 23 5 
21111.38 CII.ORINE 2101.38 ai.OME 
CII.ORE CII.OR 
001 FRANCE 38411 14764 583 13414 369IÎ 10233 001 FRANCE 3384 1332 &5 1059 303 993 2 002 BELG.-LUXBG. 14399 9843 275 8633 i 002 BELG.-LUXBG. 1752 1370 12 697 003 NETHERLANOS 64311 55589 19 69 5902 6 003 PAY5-BAS 6054 5307 44 4 467 2 4 004 FR GERMANY 18415 
287 
3763 6602 2142 
20i 
004 RF ALLEMAGNE 1701 4li 462 
fll)7 261 452 006 • KINGDOM 850 9 353 
1953 
006 ROYAUME-UNI 560 3 57 
1245 007 1 ND 1979 26 
1152 140 
007 IRLANDE 1257 12 
s6 1i 036S RLAND 1345 53 036 SUISSE 117 40 
036A 5423 2 5421 036 AUTRICHE 526 2 7 517 
046 YUGOSLAVIA 4393 23 364 4383 046 YOUGOSLAVIE 299 6 131Î 299 212 TUNISIA 407 212 TUNISIE 144 
2 220 EGYPT 900 900 262 220 EGYPTE 271 266 1 4 268 NIGERIA 366 104 268 NIGERIA 372 fjf 1 310 
442 PANAMA 73 73 442 PANAMA 100 100 
472 TRINIDAD,TOB 267 592 267 472 TRINIDAD,TOB 238 179 3 i 238 612 IRAQ 596 6 612 IRAK 206 23 
616 IRAN 231 217 14 616 IRAN 116 79 37 i 632 SAUDI ARABIA 766 660 126 632 ARABIE SAOUD 262 190 71 
1000 WORLD 155543 83822 1545 30455 9143 21501 3258 201 111 . 1000 M 0 ND E 18840 9219 1013 2428 788 2040 2580 452 .. 1 
1010 INTRA-EC 138716 80537 4676 20380 9600 21374 1992 201 • • 1010 INTRA-cE 14771 8079 801 1583 770 2017 1270 452 4 i 1011 EXTRA-EC 11828 3285 1881 10095 43 134 1217 105 . 1011 EXTRA..CE 3114 1141 412 845 18 23 1310 64 
1020 CLASS 1 11438 69 1160 9974 54 57 105 . 1020 CLASSE 1 1136 69 93 631 9 71 63 
1021 EFTA COUNTR. 6938 53 1154 5581 43 54 1 96 . 1021 A EL E 717 42 73 530 11Ï 9 5 58 i 1030 CLASS 2 5340 3146 709 122 80 1239 1 . 1030 CLASSE 2 2722 1067 369 14 14 1236 1 
1031 ACP (60) 1526 415 219 ' 71 40 80 701 . 1031 ACP (60) 1075 193 137 10 14 13 701 
811.11 
-
2811.50 IIROIIIIE 
FR: CONFICENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
IROIIE ... 
FR: CONFIOENTIB. FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1660 
2s 
657 1003 001 FRANCE 1009 3 i 515 491 002 BELG.-LUXBG. 299 81 193 002 BELG.-LUXBG. 195 67 127 
004 FR GERMANY 402 66 314 004 RF ALLEMAGNE 298 i 93 205 036 SWITZERLAND 432 13 419 036 SUISSE 243 14 228 
1000 WO R LD 3350 11 25 1152 2151 11 . 1000 M 0 ND E 2121 64 2 784 1242 9 
1010 INTRA-EC 2711 
10 
25 1086 1188 11 • 1010 INTRA-cE 1117 7 1 697 953 9 
1011 EXTRA-EC 558 86 412 . 1011 EXTRA..CE 453 77 1 88 289 
1020 CLASS 1 5lJ9 6 63 420 . 1020 CLASSE 1 35lJ 37 63 230 
1021 EFTA COUNTR. 504 5 80 419 . 1021 A EL E 339 31 80 228 
2101Jt IODIIE 2811.11 IODlE 
IOOE JOD 
001 FRANCE 95 7 
13 
42 46 li 001 FRANCE 1018 96 194 3 542 371 6 003 NETHERLANDS 30 1 
2 
2 6 003 PAY5-BAS 322 15 
2i 
6 71 36 
004 FR GERMANY 28 9 24 6 2 004 RF ALLEMAGNE 381 131Î 348 s3 12 005 ITALY 20 5 
2 
005 ITALIE 304 81 33 2 006 UTD. KINGDOM 43 5 1 35 006 ROYAUME-UNI 592 77 16 466 
042 SPAIN 65 
1i 
65 042 ESPAGNE 813 3 
187 
810 
066 ROMANIA 11 066 ROUMANIE 187 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 192 192 
1000 WORLD 430 44 74 15 155 133 9 . 1000 M 0 ND E 5175 784 1170 5 254 1111 117 52 2 
1010 INTRA-EC 242 28 44 • 85 73 8 . 1010 INTRA-cE 2758 384 153 5 85 1097 517 42 2 1011 EXTRA-EC 190 19 30 10 70 10 1 . 1011 EXTRA..CE 2417 400 517 181 864 450 10 
1020 CLASS 1 101 2 3 3 69 30 1 . 1020 CLASSE 1 1253 60 46 54 849 234 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 3 
7 
1 10 . 1021 A EL E 177 35 46 
3 
8 9 79 i 1030 CLASS 2 69 16 15 1 30 . 1030 CLASSE 2 937 317 263 115 15 203 
1031 ACP Jra 10 i 1i 10 .1031 A~ 110 19 8 2 2 5 75 1 1040 CLA 13 1 . 1040 c 3 224 23 187 12 
-
SUIJIIIUR, SIIBLIIED OR PRECI'ITATE D; COI.LOIDAL SUI.PHUR 
-
SULPIIIR, SIIIIUEI OR PRECI'ITATE D; COUOIIAL SUIJIIIUR 
SOIFRE SiaM OU PRECI'IT E; SOIFRE COUOIIAL SIIBIMER1EII ODER GEFAELLTER SCIIIEFEL; KOUOIDER SCIIIEFB. 
2102.110 SULPHUR, SUIUIIEO OR PRECI'ITATED; COI.LOIDAL SIII.PIIUR ... SU1.P111R, S1BJIIEO OR PRECI'ITATE D; COUOIIAL SUI.PHUR 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandT France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 'E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~âôa 
2102.011 SOUFRE SU8LIIE OU PREaJIITE; SOUFRE COLLOIDAL 2802.00 SUBLIIERIEA ODER GEFAEU.TER SCIMFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
002 BELG.-LUXBG. 506 2 498 
19 
6 002 BELG.-LUXBG. 524 2 515 
1 14 
7 
004 FR GERMANY 573 547 1 6 004 RF ALLEMAGNE 544 504 25 
005 ITALY 77 
20 
76 
2 
1 005 ITALIE 106 
ti 94 :i :i 12 006 UTD. KINGDOM 295 273 
1 
006 ROYAUME-UNI 308 285 
2 632 SAUDI ARABIA 304 j 300 :i 632 ARABIE SAOUD 121 4 99 20 12 73 800 AUSTRALIA 95 13 11 64 800 AUSTRALIE 103 14 
1000 W 0 R L D 3118 280 2275 150 1 116 296 • 1000 M 0 ND E 2554 235 1908 88 2 109 216 
1010 INTRA-EC 1815 144 1402 17 i 70 182 • 1010 INTRA-CE 1877 134 1401 13 :i 38 91 1011 EXTRA-EC 1302 135 873 133 47 113 • 1011 EXTRA-CE 876 101 504 72 72 125 
1020 CLASS 1 385 81 171 30 
1 
14 69 . 1020 CLASSE 1 292 57 93 11 
2 
33 98 
1030 CLASS 2 872 34 691 69 33 44 . 1030 CLASSE 2 546 30 405 43 39 27 
2103 CARBON (INCLUDING CARBON BLACK) 2113 CARBON (IICLUDING CARBON BLACK) 
CARBONE KOIII.EIISTOFF 
2103.10 lETHAlE BLACK 2803.t0 METHANE BLACK 
DE: INCLUDED IN 2003.20 DE: INCLUDED IN 2803.20 
NOIR DE GAZ DE PETROLE GASRUSS 
DE: REPRIS SOUS 2803.20 DE: IN 2003.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4981 
10199 
4915 30 36 001 FRANCE 2590 
5612 
2547 22 21 
002 BELG.-LUXBG. 10250 42 36 9 002 BELG.-LUXBG. 5636 22 46 4 003 NETHERLANDS 325 289 
26 
003 PAYS-BAS 229 183 565 14 22 004 FR GERMANY 20697 19161 1304 202 4 004 RF ALLEMAGNE 12120 11486 33 
005 ITALY 14213 14212 
10 3li 1 005 ITALIE 8889 8889 8 14 006 UTD. KINGDOM 4902 4854 006 ROYAUME-UNI 2976 2954 2 007 IRELAND 610 608 2 007 IRLANDE 350 348 
2681Î 009 GREECE 4145 10 4135 009 GRECE 2694 6 
036 SWITZERLAND 1213 576 637 036 SUISSE 783 409 374 
038 AUSTRIA 8502 720 7782 038 AUTRICHE 5298 368 4930 
040 PORTUGAL 3420 3414 6 040 PORTUGAL 1819 1814 5 
042 SPAIN 10240 10218 22 042 ESPAGNE 6295 6282 13 
048 YUGOSLAVIA 18789 1928 16861 048 YOUGOSLAVIE 9980 1150 6830 
052 TURKEY 1953 421 1532 052 TURQUIE 1268 264 1004 
060 POLAND 1402 27 1375 060 POLOGNE 716 21 695 
062 CZECHOSLOVAK 880 880 062 TCHECOSLOVAQ 508 36 508 068 BULGARIA 242 a2 160 
1 
068 BULGARIE 119 83 
1 204 MOROCCO 329 328 204 MAROC 201 200 
208 ALGERIA 384 384 
1182 
208 ALGERIE 231 231 
639 220 EGYPT 2447 1285 220 EGYPTE 1437 798 
624 ISRAEL 1424 1424 624 ISRAEL 732 732 
1000 W 0 R L D 112518 69353 42748 28 335 48 4 4 • 1000 M 0 ND E 85823 41488 23928 14 144 27 22 4 
1010 INTRA-EC 80195 49399 10411 28 307 48 4 4 • 1010 INTRA-CE 35521 29510 5833 14 115 27 22 4 1011 EXTRA-EC 52322 19954 32338 28 • 1011 EXTRA-CE 30102 11978 18093 29 
1020 CLASS 1 44345 17368 26959 18 . 1020 CLASSE 1 25608 10368 15223 17 
1021 EFTA COUNTR. 13226 4783 8425 18 4 . 1021 A EL E 7974 2648 5309 17 4 1030 CLASS 2 5268 2404 2648 10 . 1030 CLASSE 2 3034 1505 1514 11 ·. 
1031 ACP Jra 424 291 133 . 1031 ACP~ 249 181 68 
1040 CLA 2711 182 2529 . 1040 CLA 3 1457 102 1355 
2103.20 ACETYLENE BLACK 21103.20 ACETYUNE BLACK 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL 2803.10 DE: INCL. 2803.10 
11011 D' ACETHYI.EIIE ACETYLENRUSS 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL. 2803.10 DE: EINSCHL 2003.10 
001 FRANCE 26499 28499 2 001 FRANCE 17195 17193 2 002 BELG.-LUXBG. 12608 12608 
1 
002 BELG.-LUXBG. 9394 9390 
1 
4 
003 NETHERLANDS 12304 12299 4 003 PAYS-BAS 7729 7719 9 
005 ITALY 5367 5367 005 ITALIE 4316 4316 
1 006 UTD. KINGDOM 4331 4331 006 ROYAUME-UNI 4626 4625 
5 008 DENMARK 1338 1338 2 008 DANEMARK 878 873 
009 GREECE 568 568 009 GRECE 669 669 
028 NORWAY 1224 1224 
19 
028 NORVEGE 1032 1032 29 030 SWEDEN 3979 3960 030 SUEDE 2735 2706 
032 FINLAND 2050 2050 032 FINLANDE 1622 1622 
036 SWITZERLAND 1621 1621 45 036 SUISSE 1450 1450 30 038 AUSTRIA 13773 13728 038 AUTRICHE 9221 9191 
040 PORTUGAL 646 646 040 PORTUGAL 698 698 
042 SPAIN 1075 1075 042 ESPAGNE 1570 1570 
048 YUGOSLAVIA 288 288 048 YOUGOSLAVIE 428 428 
052 TURKEY 2837 2837 052 TURQUIE 2024 2024 
056 SOVIET UNION 192 192 056 U.R.S.S. 440 440 
062 CZECHOSLOVAK 2349 2349 062 TCHECOSLOVAQ 1973 1973 
084 HUNGARY 343 343 084 HONGRIE 402 402 
068 BULGARIA 221 221 068 BULGARIE 372 372 
070 ALBANIA 60 60 070 ALBANIE 103 103 
208 ALGERIA 611 611 208 ALGERIE 690 690 
220 EGYPT 1136 1136 220 EGYPTE 947 947 
224 SUDAN 402 402 224 SOUDAN 634 634 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 joeutschland\ France 1 !tatia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 · peutschlan~ France 1 !tatia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
2803.211 2803.211 
276 GHANA 251 250 1 276 GHANA 258 247 11 
288 NIGERIA 410 410 288 NIGERIA 776 776 
302 CAMEROON 125 125 302 CAMEROUN 338 338 
322 ZAIRE 434 434 322 ZAIRE 455 455 
346 KENYA 460 460 346 KENYA 314 314 
352 TANZANIA 210 210 352 TANZANIE 115 115 
366 MOZAMBIQUE 54 54 366 MOZAMBIQUE 122 122 
382 ZIMBABWE 114 114 
47 
382 ZIMBABWE 209 209 
390 SOUTH AFRICA 801 754 390 AFR. DU SUD.- 1469 1408 61 
400 USA 566 559 7 400 ETATS-UNIS 1273 1261 12 
412 MEXICO 56 56 412 MEXIQUE 181 181 
448 CUBA 100 100 448 CUBA 219 219 
460 COLOMBIA 340 340 480 COLOMBIE 766 766 
484 VENEZUELA 57 57 484 VENEZUELA 115 115 
508 BRAZIL 1051 1051 508 BRESIL 2072 2072 
528 ARGENTINA 302 302 528 ARGENTINE 630 630 
612 IRAQ 992 992 612 IRAK 1152 1152 
616 IRAN 2457 2457 616 IRAN 2234 2234 
624 ISRAEL 2447 2447 624 ISRAEL 1484 1484 
662 PAKISTAN 96 96 662 PAKISTAN 125 125 
664 INDIA 153 153 664 INDE 356 356 
700 INDONESIA 291 291 700 INDONESIE 335 335 
701 MALAYSIA 74 74 701 MALAYSIA 149 149 
706 SINGAPORE 100 100 706 SINGAPOUR 193 193 
720 CHINA 374 374 720 CHINE 391 391 
728 SOUTH KOREA 61 61 728 COREE DU SUD 235 235 
732 JAPAN 530 530 732 JAPON 1599 1599 
736 TAIWAN 178 178 736 TAI-WAN 346 346 
740 HONG KONG 50 50 740 HONG-KONG 138 138 
800 AUSTRALIA 102 102 800 AUSTRALIE 150 150 
1000 W 0 R L D 110031 109799 89 1 88 54 • 1000 M 0 ND E 90769 90529 61 1 152 26 
1010 INTRA-EC 83097 63081 
89 
1 13 2 • 1010 INTRA-CE 44883 44844 6i 1 38 2 1011 EXTRA-EC 46934 46718 75 52 • 1011 EXTRA-CE 45885 45684 116 24 
1020 CLASS 1 29552 29412 67 73 . 1020 CLASSE 1 25370 25223 45 102 
1021 EFTA COUNTR. 23293 23229 45 19 
52 
. 1021 A EL E 16759 16700 30 29 
1030 CLASS 2 13699 13622 23 2 1030 CLASSE 2 16563 16509 16 14 24 
1031 ACP (60a 2427 2404 22 1 1031 ACP (~ 3111 3085 15 11 
1040 CLASS 3684 3684 1040 CLASS 3 3952 3952 
21113.30 AHTHRACEIE BLACK 2803.30 AHTHRACEHf BLACK 
NOIR D'ANTHRACENE AHTHRAZENRUSS 
001 FRANCE 828 801 27 001 FRANCE 569 566 1 
002 BELG.-LUXBG. 163 163 
3 
002 BELG.-LUXBG. 113 113 
3 003 NETHERLANDS 230 227 003 PAYS-BAS 162 159 
005 ITALY 200 200 
2 1 
005 ITALIE 150 149 
3 
1 
006 UTD. KINGDOM 768 765 006 ROYAUME-UNI 593 588 2 
030 SWEDEN 343 343 030 SUEDE 244 244 
036 SWITZERLAND 576 576 036 SUISSE 423 423 
038 AUSTRIA 356 356 
1 14 
038 AUTRICHE 261 261 
1 042 SPAIN 206 191 
20 3 
042 ESPAGNE 146 142 5 
046 YUGOSLAVIA 142 119 046 YOUGOSLAVIE 113 97 10 6 
062 CZECHOSLOVAK 200 200 062 TCHECOSLOVAQ 187 187 
064 HUNGARY 122 122 064 HONGRIE 101 101 
400 USA 248 248 BOci 400 ETATS-UNIS 201 201 494 616 IRAN 843 43 616 IRAN 529 35 
1000 W 0 R L D 5953 4946 1 927 5 66 8 • 1000 M 0 ND E 4382 3777 1 563 1 25 15 
1010 INTRA-EC 2259 22D1 i 32 5 25 1 • 1010 INTRA-CE 1635 1617 1. 7 9 2 1011 EXTRA-EC 3894 2746 895 41 6 • 1011 EXTRA-CE 2746 2160 556 i 16 12 
1020 CLASS 1 2060 1999 1 20 36 4 . 1020 CLASSE 1 1537 1506 1 10 12 8 
1021 EFTA COUNTR. 1324 1324 
875 5 5 2 
. 1021 A EL E 969 969 546 1030 CLASS 2 1207 320 . 1030 CLASSE 2 836 280 1 4 5 
1040 CLASS 3 427 427 . 1040 CLASSE 3 374 374 
2803.80 CARIONS OTHER THAN METHANE, ACETYLENE AND ANTHRACENE 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
2803.80 CARIONS OTHER THAN METHANE, ACETYLENE AND ANTHRACENE 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
CARBONE, AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETRQL~D'ACETHYLENE D'ANTHRACENE 
U K: CONF. LE CARBONE, AUTRE QUE NOIR AU FOUR A ARTIR DU Ollôi!/82 
KOHLENSTOFI' AUSGEN. GAS-, ACETYLEN- ANTHRAZENRUSS 
U K: VERTR. KOHLÊNSTOFF, ANDERER !LS FURNACERUSS SEIT DEM 01/08/82 
001 FRANCE 31766 1 
31 
189 31319 254 3 001 FRANCE 18572 3 
15 
55 18447 48 19 
002 BELG.-LUXBG. 11364 68 1 11249 53 15 002 BELG.-LUXBG. 8726 52 2 8583 74 003 NETHERLANDS 447 260 120 
2 11298 
14 003 PAYS-BAS 365 127 83 
3 7285 
91 64 
004 FR GERMANY 11406 68 30 8 004 RF ALLEMAGNE 7415 39 40 48 
005 ITALY 3085 
1 
763 2299 23 
59 
005 ITALIE 1683 
5 
87 1591 5 
006 UTD. KINGDOM 6736 5 6671 006 ROYAUME-UNI 5190 35 4937 212 1 
007 IRELAND 2874 2874 007 IRLANDE 1845 1 1844 
008 DENMARK 386 
1 94 228 386 5 008 DANEMARK 259 2 1 147 258 25 009 GREECE 350 22 
3 
009 GRECE 265 71 20 
028 NORWAY 151 1 147 
3 
028 NORVEGE 114 1 110 3 
030 SWEDEN 1623 2 1604 
7 
14 030 SUEDE 1162 3 1140 2 17 
032 FINLAND 2767 1 
10 25 
2759 032 FINLANDE 1932 2 
13 
1885 45 
036 SWITZERLAND 365 1 329 036 SUISSE 258 1 16 228 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
llealimmung Quantités llealimmung w- 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El\l\000 Nlmexe EUR 10 France 'El\),000 
.... .... 
038 AUSTRIA 131 88 21 22 
3 
038 AUTRICHE 108 80 
4 
15 13 
3 040 PORTUGAL 389 
13 
15 371 040 PORTUGAL 232 21 204 
042 SPAIN 944 
5 740 
931 042 ESPAGNE 599 
li 
15 393 584 048 YUGOSLAVIA 1267 1 521 
li 
048 YOUGOSLAVIE 749 1 347 4:i 204 MOROCCO 318 70 239 204 MAROC 336 80 233 
208 ALGERIA 918 15 903 208 ALGERIE 651 10 641 
388 MOZAMBIQUE 436 
4 138 
436 388 MOZAMBIQUE 373 
li 101Ï 
373 
390 SOUTH AFRICA 164 22 i 390 AFR. DU SUD 143 29 46 400USA 53 
1112 
46 400 ETATS-UNIS 248 1 201 
508 BRAZIL 326 144 
4 si 
508 BRESIL 254 136 117 
3 13!Ï 612 IRAQ 75 
15 si 
20 612 IRAK 164 
ti 35 21 624 ISRAEL 403 326 1 624 ISRAEL 242 189 1 
700 INDONESIA 56 56 700 INDONESIE 161 161 
1000 WO R L D 79573 458 1723 1450 75352 407 113 70 • 1000 Il 0 N D E 52803 342 880 814 48814 282 508 1113 
1010 INTRA-EC 88414 332 1081 420 88117 365 89 
70 
• 1010 INTRA-CE 44318 189 331 207 42185 208 418 1 
1011 EXTRA-EC 11158 126 641 1030 8234 43 15 • 1011 EXTRA-CE 6483 153 548 807 8848 73 81 182 
1020 CLASS 1 8050 101 202 926 6783 6 15 17 . 1020 CLASSE 1 5679 105 165 531 4761 5 91 21 
1021 EFT A COUNTR. 5436 92 10 80 5244 6 7 17 . 1021 A EL E 3611 87 16 52 3585 5 45 21 
1030 CLASS 2 2887 10 435 81 2251 37 53 . 1030 CLASSE 2 2517 17 380 51 1858 68 142 
1031 ACP Jra 142 2 108 14 11 9 . 1031 ACP~ 120 3 82 9 15 11 1040 CLA 243 15 5 23 200 . 1040 CLA 3 287 31 4 24 228 
-
IIYIIIIOGEN, RARE GAIES AND OTIER NOIWIETAIS 
-
IIYIIIIOIIEII, RARE GAIES Alli OliER IIOIWIETAUI 
HYilROQENE; GAZ RARES; Al/TRES IIETALLOIDES WASSERSrOFF; EIIELCIASE; AIIIERE IICIIIIIETAUE 
211114.10 IIYDROCIEII 21114.18 HYIIIIOGEN 
IIYDIIOGEIE WA88ERSTOFf 
001 FRANCE 230 
5!Ï 2aB 10 230 001 FRANCE 870 6 174 2 20 862 002 BELG.-LUXBG. 357 
si 002 BELG.-LUXBG. 300 104 2 28!Ï i 003 NETHERLANDS 173 116 
171Ï 003 PAYs-BAS 515 218 1 50Ô 004 ANY 179 
44 
2 004 RF ALLEMAGNE 518 308 14 4 008 K 44 
ti :i 
008 DANEMARK 309 
ri 25 1 036 s LAND 34 15 038 SUISSE 132 27 3 
1000 WO R L D 1875 244 380 23 188 217 82 658 5 • 1000 Il 0 N D E 3401 818 448 110 534 1288 128 20 5 
1010 INTRA-EC 1883 223 288 22 185 282 37 658 5 • 1010 INTRA-CE 2581 641 171 4 520 1201 18 20 5 1011 EXTRA-EC 181 22 82 1 5 44 • 1011 EXTRA-CE 827 175 288 164 15 87 112 
1020 CLASS 1 67 20 34 2 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 275 69 113 47 2 27 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 57 20 34 2 1 
ti 
. 1021 A EL E 220 59 111 25 1 24 
48 :i 1030 CLASS 2 101 1 56 19 4 . 1030 CLASSE 2 442 96 154 125 4 13 
1040 CLASS 3 24 1 1 22 . 1040 CLASSE 3 112 11 2 13 9 27 50 
21114.30 RARE GAIES 2IIIUO RARE GAIES 
GAZ RARES EDEI.GASE 
001 FRANCE 42433 4169 
Bi 
124 5017 32940 183 001 FRANCE 12739 889 
31:Î 45 1352 9483 980 002 BELG.-LUXBG. 4214 322 3709 
31o3 
96 002 BELG.-LUXBG. 1883 121 1 1199 
2271i 
250 
003 NETHERLANOS 4212 1021 28 
li tœoO 
60 003 PAYs-BAS 3143 674 62 33 2283 128 004 FR GERMANY 22264 
1336!Ï 830 10648 5 
004 RF ALLEMAGNE 5672 
1163 
394 3150 11 
005 ITALY 20222 3130 334 3364 005 ITALIE 5063 2343 
ti 
111 1407 39 
006 . KINGDOM 593 
4 
554 4 34 
109i 
006 ROYAUME-UNI 716 1 289 5 394 
59:Î 007 D 1101 
i 670 573 
007 IRLANDE 595 3 
tli 210 16i 006 RK 2687 1280 163 008 DANEMARK 1109 630 84 
009G 487 79 14 
:i 
89 301 4 009 GRECE 191 40 50 
3 
36 61 2 
028N y 2495 594 
li 
285 43 1591 028 NORVEGE 3188 240 1 104 437 2400 
030 SWEDEN 1965 22 1203 2113 469 030 SUEDE 1054 31 49 363 276 335 
032 FINLAND 61 42 
1aB 
3 16 032 FINLANDE 163 49 
11o4 3 
75 39 
038 SWITZERLAND 1720 975 
145 
557 038 SUISSE 1792 458 
4i 
225 2 
038 AUSTRIA 3211 3027 36 1 038 AUTRICHE 1276 1174 43 1 17 
040 PO GAL 483 
45 
306 178 1 283 040 PORTUGAL 328 28 190 1 100 37 1e0 042S 943 567 28 042 ESPAGNE 753 389 156 
064 RY 1 1 
t:i 
064 HONGRI 173 149 2 22 
088B RIA 13 1 
47i 
088B 153 4 134 15 
202 CANARY ISLES 471 
:i 
202 125 
4i 
1 
4 
124 
208 ALGERIA 2 i i i 208 118 65 2 212 TUNISIA 22 13 
3 ali 212 110 11 66 
8 
5 
25 
248 i 218 LIBYA 191 1 5 87 7 4 216 LIB 458 3 16 151 34 li 220 EGYPT 73 13 8 29 1 2 18 220 EGYPTE 242 29 28 129 3 15 27 2 
272 IVORY COAST 260 
ti 
9 
ti 13 
251 272 COTE IVOIRE 650 5:i 31 tli 9 619 286 NIGERIA 55 3 11 286 NIGERIA 143 36 27 
302 CAMEROON 21 21 25 302 CAMEROUN 106 104 2 318 CONGO 63 
i 
36 
:i 
318 CONGO 129 30 109 4i 20 390 SOUTH AFRICA 5 
144 
2 390 AFR. DU SUD 103 9 lOi 23 400 USA 149 2 
IÎ 3 2 j 400 ETATS-UNIS 729 577 12 5 3 30 606 SYRIA 12 1 
4 3 i 606 SYRIE 124 11 106 li 6 2!Ï 612 IRAQ 110 10 17 69 812 IRAK 808 48 82 435 
616 IRAN 23 4 
i 5Ô i 19 :i 616 IRAN 127 18 t:i 148 9 3i 109 6 624 ISRAEL 198 136 7 624 ISRAEL 407 173 30 
832 SAUDI ARABIA 26 1 7 18 6 i t5 832 ARABIE SAOUD 100 5 42 50 1 15i 2 2i 847 U.A.EMIRATES 71 25 3 15 847 EMIRATS ARAS 339 31 54 31 45 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 197 152 31 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU - Valeurs Destination Destination 
Nimexe) EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "E>.MOa Nimexe) EUR 10 feutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-'-OOa 
2104.30 2104.30 
800 AUSTRALIA 84 
si 84 800 AUSTRALIE 223 1o4 223 950 STORES,PROV. 57 950 AVIT.SOUTAGE 104 
1000 WORLD 111858 25204 8118 557 22921 52370 4599 83 71 1000 M 0 ND E 48941 8155 8771 1339 8148 18718 8875 118 82 
1010 INTRA~C 118232 20283 4844 132 20823 508112 1608 
a3 . 1010 INTRA-CE 31313 3530 3478 98 5188 18922 2088 2 1011 EXTRA~C 13570 4841 1473 388 2288 1408 2881 27 1011 EXTRA-CE 15520 3424 3248 1137 847 1787 4788 118 62 
1020 CLASS 1 11261 4716 1131 52 1954 901 2448 59 . 1020 CLASSE 1 10028 2614 1960 93 728 1273 3260 100 
1021 EFTA COUNTR. 9984 4859 541 2 1788 868 2076 50 . 1021 A EL E 7882 1952 1386 7 608 1067 2776 88 
1030 CLASS 2 2288 223 329 314 345 506 543 4 22 1030 CLASSE 2 5006 619 1125 1031 217 429 1522 16 4i 
1031 ACP (60a 440 16 84 1 32 14 293 . 1031 ACP ~ 1153 80 337 3 24 15 694 
1040 CLASS 23 2 13 1 2 5 1040 CLA 3 486 191 164 13 2 94 7 1s 
2IIMA8 OXYGEN 2104.40 OXYGEN 
OXYGENE SAUERSTOFF 
001 FRANCE 148653 35129 
2278.2 
14 
857a0 
111492 18 001 FRANCE 11311 2636 
917 
21 2 8591 61 
002 BELG.-LUXBG. 109438 876 83892 19 2 002 BELG.-LUXBG. 4779 76 1 3783 3148 2 003 NETHERLANDS 89424 5091 420 2 16 003 PAYS-BAS 3664 443 39 ë 48 32 2 004 FR GERMANY 19940 8675 10421 766 004 RF ALLEMAGNE 993 453 436 4 44 
006 UTD. KINGDOM 180 22 75 3 73 11 2ti 1 006 ROYAUME-UNI 151 33 62 j 80 8 1 216 LIBYA 51 5 1 216 LIBYE 153 7 1 loS 
950 STORES,PROV. 57 57 950 AVIT.SOUTAGE 186 186 
1000 WO R L D 387880 41829 32051 117 85984 205801 318 1388 270 1000 M 0 ND E 22840 3351 1751 331 4024 12710 673 176 84 
1010 INTRA~C 385701 41087 31853 19 85837 205816 111 788 . 1010 INTRA-CE 20884 3160 1492 48 3922 12184 141 47 
1011 EXTRA~C 1847 532 97 41 47 86 208 821 15 1011 EXTRA-CE 1397 191 259 98 101 87 532 129 2 
1020 CLASS 1 1335 506 56 30 5 6 167 565 . 1020 CLASSE 1 634 93 98 45 47 14 254 83 
1021 EFTA COUNTR. 1155 50S 22 29 1 4 148 448 . 1021 A EL E 326 90 83 39 2 13 68 31 
1030 CLASS 2 311 25 41 11 42 80 41 56 15 1030 CLASSE 2 752 91 162 51 54 71 275 48 2 
1031 ACP (60) 140 29 2 14 79 13 3 . 1031 ACP (60) 232 64 4 26 68 68 2 
2104.51 saEIIIUII 2804.50 SELENUII 
B L CONADENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
DE: INCLUOED IN 2805.13 0 E: INCLUDED IN 2805.13 
BELENllll SEI.EN 
B L: CONROENTIEL B L VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 0 E: IN 2805.13 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 20 i 2 1 19 001 FRANCE 186 5 1IÏ 8 178 004 FR GERMANY 12 1 8 004 RF ALLEMAGNE 103 7 73 
042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 173 173 
400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 157 157 
1000 W 0 R L D 120 1 3 9 107 . 1000 M 0 ND E 1058 18 20 75 944 3 
1010 INTRA-EC 56 1 2 9 44 . 1010 INTRA-CE 484 10 18 72 384 3 1011 EXTRA-EC 83 63 • 1011 EXTRA-CE 563 8 1 3 550 
1020 CLASS 1 55 55 . 1020 CLASSE 1 477 1 473 3 
2IOUO TaLURIIIII AllO ARSENIC 2804.60 TELLURIUII AllO ARSENIC 
TELLURE ET ARSEIIC TELLUR UND ARSEN 
001 FRANCE 21 1 
10 
12 1 7 001 FRANCE 350 46 
1IÏ i 80 31 193 002 BELG.-LUXBG. 15 1 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 100 53 23 33 5 004 FR GERMANY 79 i 56 19 2 004 RF ALLEMAGNE 269 84 116 95 25 006 UTD. KINGDOM 10 4 5 006 ROYAUME-UNI 162. 3 24 51 
030 SWEDEN 2 2 
4Ô 030 SUEDE 124 124 228 400 USA 41 1 40D ETATS-UNIS 287 59 
1000 WO R LD 214 9 89 48 7 58 3 • 1000 M 0 ND E 1588 501 188 1 283 125 514 8 
1010 INTRA~C 148 4 81 38 7 18 3 • 1010 INTRA-CE 957 208 152 1 228 122 248 6 1011 EXTRA~C 86 5 9 10 41 • 1011 EXTRA-CE 642 295 18 55 4 288 
1020 CLASS 1 59 5 10 41 3 1020 CLASSE 1 611 294 55 3 253 6 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 10 3 1021 A EL E 191 131 54 6 
2104.70 PHOSI'HORUS 2104.70 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: OR GERMAN 
N L: CONADENTIAL NL: L 
DE: INCLUOEO IN 2805.13 DE: IN 2805.13 
1 T: CONADENTIAL IT: FIOENTIAL 
U K: CONF. FROM 011œ/82 U K: CONF. FROM 01/08/82 
PHOSPHORE PIIOSPHOR 
FR: CONF. LE PHOSPHORE BLANC FR: VERTR. WEISSER PHOSPHOR 
N L CONRDENTIEL N L VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
IT: CONROENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
U K: CONF. A PARTIR DU 01/08182 U K: VERTR. SEIT DEM 01/01182 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 23 23 
1010 INTRA~C 1 i • 1010 INTRA-CE 1 1 1011 EXTRA~C . 1011 EXTRA-CE 23 23 
2104.11 IITROGEN 2104.11 IITROGEN 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJIMOa Nimexe 'EXMOa 
2IIM.tt AZOlE 2IIM.tt S1lCKSTOfF 
001 FRANCE 84742 1066 
11013 
660 6 83009 001 FRANCE 2582 105 
891 
55 3 2410 9 
002 BEL -LUXBG. 11632 446 173 
100137 
002 BELG.-LUXBG. 964 55 18 
4317 9 003 NET RLANDS 126019 21001 4880 90 003 PAYS-BAS 6602 1836 440 17 004 MANY 11233 4823 6320 004 RF ALLEMAGNE 457 93 347 
005 3207 3125 
39 
82 
47 
005 ITALIE 327 285 64 42 6 006 240 154 006 ROYAUME-UNI 120 11 39 
207 007 1458 1458 007 IRLANDE 208 6 i 028 AV 477 
10 1957 394 
477 028 NORVEGE 1029 
182 1o4 
1022 
036 ZERLAND 2362 036 SUISSE 301 3 12 
038 AUSTRIA 2255 2248 6 038 AUTRICHE 360 348 3 2 7 
12 216 LIBYA 15 7 7 
2 2 
216 LIBYE 104 60 8 9 
20 
15 
400 USA 4 6 4 400 ETATS-UNIS 149 48 46 2i 1 128 612 IRAQ 19 7 1 612 IRAK 122 3 4 
1000 WO R L D 244323 24863 25824 1479 342 189724 1955 47 57 32 1000 M 0 N D E 13960 2559 2118 325 172 7241 1507 6 18 14 
1010 INTRA-EC 238618 22570 23842 660 337 189702 1480 47 
s7 • 1010 INTRA.(:E 11315 2007 1727 86 106 7156 225 6 2 14 1011 EXTRA-EC 5303 2293 1982 417 5 22 495 32 1011 EXTRA.(:E 2569 552 392 159 67 85 1283 17 
1020 CLASS 1 5170 2264 1962 401 3 4 480 56 . 1020 CLASSE 1 1994 372 236 112 25 36 1203 10 
1021 EFTA COUNTR. 5157 2264 1962 400 3 477 51 . 1021 A EL E 1786 371 229 107 2 29 1042 6 
14 1030 CLASS 2 131 28 20 16 2 17 15 1 32 1030 CLASSE 2 514 166 156 47 11 33 80 7 
28114.13 SLICON WITH NOT LESS THAN 99.911% SILICON 2804.113 SILICON W1TH NOT LESS THAN 119.911% SIUCON 
DE: INCLUDED IN 2804.95 DE: INCLUDED IN 2804.95 
D K: CONADENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
SILICIUM CONTENANT AU MOINS 119,119 PC EN POIDS DE SI SR.IZIUII,SI4EHAI. T YON 119,119 PC ODER MEHR 
DE: REPRIS SOUS 2804.95 DE: IN 2804.95 ENTHALTEN 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3 
2 
2 001 FRANCE 489 7i 130 339 5 003 NETHERLANDS 3 1 
12 
003 PAYS-BAS 143 64 3 
004 FR GERMANY 104 10 81 004 RF ALLEMAGNE 7433 16 3382 395 3640 
005 ITALY 
2 2 
005 ITALIE 183 6 
4 
177 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1392 16 1372 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 142 142 
4 220 EGYPT 1 
2 
1 220 EGYPTE 100 
452 
96 
25 400 USA 58 56 
:i 400 ETATS-UNIS 3180 2694 9 732 JAPAN 31 28 732 JAPON 4111 3215 896 
1000 WO R L D 211 14 175 5 17 • 1000 M 0 ND E 17885 815 8985 2358 4727 
1010 INTRA-EC 114 12 85 5 12 • 1010 INTRA.(:E 9850 109 3596 2291 3654 
1011 EXTRA-EC 96 2 90 4 • 1011 EXTRA.(:E 8036 506 8389 68 1073 
1D20 CLASS 1 93 2 88 3 1020 CLASSE 1 7544 452 6094 65 933 
1030 CLASS 2 3 2 1 1030 CLASSE 2 438 295 2 139 
2804.115 SIUCON WITH LESS THAN 119.911% SIUCON 2804.15 SIJCON WITH LESS THAN 119.1111% SR.ICON 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
DE: INCL 2804.93 DE: INCL. 2804.93 
~CONTENANT 110115 DE 119,119 PC DE SI SIUZIUM, SI-GEHAL T UNTER 119,119 PC 
FR: CON IEL FR: VERTRAUUCH 
DE: INCL 2804.93 DE: EINSCHL. 2804.93 
001 FRANCE 2567 1971 576 17 2 1 001 FRANCE 4379 3790 558 18 6 7 
003 NETHERLANDS 783 575 161 
2395 
2 45 003 PAYS-BAS 2454 2223 161 
2832 
4 66 
004 FR GERMANY 5520 
492 
3042 2 81 004 RF ALLEMAGNE 6006 
547 
3024 23 127 
005 IT y 549 51 
4 
6 005 ITALIE 629 
235 
59 
10 
23 
006U INGDOM 236 14 217 1 006 ROYAUME-UNI 5691 5445 1 
008D RK 16 16 008 DANEMARK 1428 1428 
2 030S N 4 4 
47 36 030 SUEDE 624 622 47 036S LAND 307 230 036 SUISSE 408 325 36 
038 AUSTRIA 768 582 186 038 AUTRICHE 866 670 196 
048 YUGOSLAVIA 383 47 336 048 YOUGOSLAVIE 600 165 435 
056 SOVIET UNION 1 1 456 056 U.R.S.S. 640 640 48i 064 HUNGARY 450 064 HONGRIE 482 1 
068 BULGARIA 160 43:i 160 6 3 068 BULGARIE 176 19477 176 82 2 4:i 400 USA 442 400 ETATS-UNIS 19604 
404 CANADA 6 1 2 3 404 CANADA 254 204 30 20 
664 INDIA 17 1 
5 
16 664 INDE 140 112 
343 ri 27 732 JAPAN 844 484 374 1 732 JAPON 23381 22952 9 
736 TAIWAN 11 11 
272 
736 T'AI-WAN 2082 2082 
314 800 AUSTRALIA 272 800 AUSTRALIE 315 1 
1000 0 RLD 13808 5036 5948 2484 24 333 3 • 1000 M 0 ND E 70903 61000 6098 2910 233 1117 45 
1010 -EC 9623 3111 4014 2484 10 224 3 • 1010 INTRA.(:E 20757 13480 3998 2910 44 325 45 1011 -EC 3986 1928 1935 14 106 • 1011 EXTRA.(:E 50147 47520 2100 189 293 
1020 ss 1 3087 1762 1242 14 66 3 1020 CLASSE 1 48198 44441 1360 189 164 44 
1021 EFTA COUNTR. 1099 818 233 48 1021 A EL E 1987 1639 243 105 
1030 CLASS 2 236 113 83 40 1030 CLASSE 2 2531 2320 83 127 
1040 CLASS 3 683 51 610 2 1040 CLASSE 3 1418 759 657 2 
28114.17 BORON 28114.17 BORON 
BORE BOR 
001 FRANCE 6 3 3 001 FRANCE 741 578 2 161 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe \ EUR 10 p.utschlan~ France _j lia lia J Nederlandl Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooo 
2104.87 2104.97 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 160 156 4 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 127 127 
1000 W 0 R L D 22 5 1 7 7 2 . 1000 M 0 ND E 1254 947 72 1 17 216 1 
1010 INTRA-EC 17 3 7 5 2 • 1010 INTRA-CE 885 608 70 i 17 189 1 1011 EXTRA-EC 5 3 2 • 1011 EXTRA-CE 368 338 2 27 
1020 CLASS 1 5 3 2 1020 CLASSE 1 363 336 2 25 
2805 AWU AND ALKAUNE-EARTH METALS; RARE EARTH IIETALS, YTlliiUM AND SCANDIUM AND INTERMIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 2805 =R~ ALKALIIE.fARTH IIETALS; RARE EARTH METALS, YTlliiUM AND SCANDIUM AND INTERIIIXTURES OR INTERALLOYS THEREOF; 
MERCURY 
METAUX ALCAI.IIS ET ALCAIJNO.TERREUl; METAUX DE TERRES RARES, YTlliiUM ET SCANDIUM, MEllE MELANGES OU ALUES ENTRE EUx; 
MERCURE 
=T~~Ft~tt::~ETALLE; METALLE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM UND SCANDIUM, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
2805.11 SODIUM 2805.11 SODIUM 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2805.13 DE: INCLUOED IN 2805.13 
SODIUM NATRIUII 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2805.13 DE: IN 2805.13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 163 34 114 15 001 FRANCE 145 13 59 73 
1000 WO R L D 812 229 115 48 196 24 . 1000 M 0 ND E n2 181 62 18 512 1 
1010 INTRA-EC 285 62 115 38 48 24 . 1010 INTRA-CE 286 33 82 15 155 1 
1011 EXTRA-EC 327 186 11 150 • 1011 EXTRA-CE 505 147 1 357 
1020 CLASS 1 221 150 71 1020 CLASSE 1 365 135 230 
2805.13 POTASSIUM 
-
2805.13 POTASSIUM 
DE: INCL. 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2804.50, 70 AND 2805.11 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POTASSIUM KAUUM 
DE: INCL. 2804.50, 70 ET 2805.11 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2804.50, 70 UND 2805.11 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 8414 8414 977 SECRET 16418 16418 
1000 W 0 R L D 8437 8414 13 7 2 1 . 1000 M 0 ND E 16506 18418 69 10 4 5 
1010 INTRA-EC 9 8 j 2 1 . 1010 INTRA-CE 44 35 9 4 5 1011 EXTRA-EC 14 7 . 1011 EXTRA-CE 43 34 
2805.15 LITHIUM 2805.15 LITHIUM 
UTIIUM U7HIUM 
001 FRANCE 6 6 
ti 
001 FRANCE 265 265 
312 036 SWITZERLAND 41 30 036 SUISSE 855 543 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 126 124 2 
1000 WO R L D 71 40 11 1 2 17 . 1000 M 0 ND E 1469 1048 78 4 5 332 1 1 
1010 INTRA-EC 10 7 1 i 2 17 . 1010 INTRA-CE 403 348 45 4 5 4 i 1 1011 EXTRA-EC 62 33 11 . 1011 EXTRA-CE 1067 700 34 328 
1020 CLASS 1 51 33 1 17 1020 CLASSE 1 1019 685 1 4 328 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 30 11 1021 A EL E 856 544 312 
2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 2805.17 CAESIUM AND RUBIDIUM 
CESIUM ET RUBIDIUM CAESIUM UND RUBIDIUM 
1000 W 0 R L D 3 3 . 1000 M 0 ND E 49 21 2 15 8 5 
1010 INTRA-EC 2 2 . 1010 INTRA-CE 17 2 2 11 6 4 1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 34 20 4 2 
2805.30 AWLINE-EARTH METALS 2805.30 AWUHE.fARTH MET ALS 
METAUX ALCALIIfO.TERREUX ERDAWLIIETALLE 
002 BELG.-LUXBG. 76 76 
22 
002 BELG.-LUXBG. 276 1 275 
ti 140 :i 004 FR GERMANY 160 
t:i 
138 004 RF ALLEMAGNE 948 
354 
789 
005 ITALY 14 2 005 ITALIE 364 10 1 048 YUGOSLAVIA 40 40 046 YOUGOSLAVIE 207 206 
400 USA 12 12 400 ETATS-UNIS 194 194 
1000 W 0 R L D 368 16 323 22 25 2 • 1000 M 0 ND E 2310 468 1639 19 140 19 25 
1010 INTRA-EC 305 12 245 22 25 1 . 1010 INTRA-CE 1847 357 1098 17 140 19 16 
1011 EXTRA-EC 83 4 78 1 . 1011 EXTRA-CE 664 111 542 2 9 
1020 CLASS 1 72 3 68 1 1020 CLASSE 1 591 92 494 1 4 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH IIETALS, YTlliiUM AND SCANDIUM 
DE: INCLUDED IN 2805.50 
2805.40 INTERMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE EARTH METALS, rnRIUM AND SCANDIUM 
DE: INCLUDED IN 2805.50 
METAUX DE TERRES RARES, YTlliiUII ET SCANDIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
DE: REPRIS SOUS 2805.50 
METALLE DER SELTENEN ERDEN, mRIUM UND SCANDIUM, UNTEREINANDER GEMISCH7 ODER LEGIERT 
DE: IN 2805.50 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 3 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 11 3 3 5 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 3 3 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe EUR 10 France "El\ li GOa Nlmexe "EllliGOo 
.... ... 
1011 EXTRA-EC 2 o 1011 EXTRA-CE 8 3 5 
..,E: ::f = !J'ftrdar:=~ 1HAN lfTERIIXTURES AIIIINTERAU.OYS naoF 21115.50 RARE EARlH IETALS, YT1llltll Alli SCAIIIIIII OTIER 1HAN IITBIIItXTURES Alli INIEIW.I.OYS nEREOF DE: INCL 2115.40 AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES 
lEfAUX DE 1ERRES ~YT1111111 ET SÇMI!UI, AIIIRES QUE IIEI.NIGES OU ALlJES EN111E EUX 
DE: INCL 2805.40 ET PAS DE JION PAR PAYS IETALLE DER SELTENEN mm YTTRIUM UND~ IICifT IMTEREIWIIER GEIISCIIT ODER I.EGERT DE: EINSCHL 2805.40 UND OHNE AU LUNG NACH LAENilE 
001 FRANCE 1 
15 
001 FRANCE 172 
2 i 2 170 003 NETHERLANOS 15 11i 15 003 PAY8-BAS 176 34 173 004 FR GERMANY 33 8 004 RF ALLEMAGNE 513 202 2 275 
400USA 6 1 5 400 ETATS-UNIS 310 14 296 
632 SAUDI ARABIA 8 
2 
8 632 ARABIE SAOUD 116 
123 
116 
732 JAPAN 9 7 732 JAPON 194 71 9n SECRET CTRS. 253 253 9n SECRET 2112 2112 
1000 WO R LD 355 253 18 8 15 84 o 1000 M 0 ND E 4004 2112 434 12 10 34 1401 
1010 INTRA-I:C 55 12 i 15 27 o 1010 INTRA.CE 157 234 2 2 34 886 i 1011 EXTRA-I:C 48 5 37 o 1011 EXTRA-CE 133 200 • 8 715 1020 CLASS 1 27 4 1 22 . 1020 CLASSE 1 711 198 1 8 503 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 . 1021 A EL E 151 61 4 89 1 1030 CLASS 2 18 1 18 . 1030 CLASSE 2 183 2 1n 
-.n IERCURY Il FLA8KS OF 34.5KG Alli OF F08 VALlE liAI 224 ECU PER RA8K -.n IIERCURY Il FLA8KS OF 34.5KG AND OF FOl VALUE liAI 224 ECU PER fLUI( 
IERCUIIE BI IIOIIIOIIIES DE 34,5 KG, VALEUR F08 11AX. 224 ECUS PAR 1101110111E QUECKSUER Il FLASCitEII liT 34,5 KG IIW.T 1111 f08.IERT .. 224 ECU .lE FLASCIE 
003 NETHERLANDS 58 40 18 003 PAY8-BAS 585 407 178 li 006 UTD. KINGDOM 14 13 
17 
006 ROYAUME-UNI 144 138 
194 682 PAKISTAN 24 7 682 PAKISTAN 278 84 
884 INDIA 28 28 884 INDE 312 312 
1000 WO R L D 180 .. 81 18 4 1000 M 0 ND E 11711 1045 3 883 8 202 34 
1010 INTRA-I:C 81 80 18 8 4 1010 INTRA.CE 108 812 1 178 • 77 34 1011 EXTRA-EC 11 38 45 10 • 1011 EXTRA-CE 1081 433 2 501 2 125 
1020 CLASS 1 23 19 4 . 1020 CLASSE 1 251 212 39 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 45 4 . 1021 A EL E 180 141 2 506 2 39 1030 CLASS 2 84 17 2 . 1030 CLASSE 2 783 221 32 
-~~ IBCUIIY OTIER 1HAN ntAT lii1WI 2115.n 2115.11 IIERCURY OTIER 1HAN ntAT lii1WI 2115.n 
IERCURE, AUTRE QUE REPRIS SOUS -.n QUECICSI.8ER, ANDERS ALS Il .S.n ENTIIALTEII 
001 FRANCE 12 
2 4 2 4 5 1 001 FRANCE 145 9 4!Î 31 43 51 11 002 XBG. 87 48 i 15 002 BELG.-LUXBG. 690 11 3 550 46 80 003 NOS 182 24 i 23 11i 151 3 003 PAYs-BAS 1n4 283 5 mi 1442 11i 004 ANY 61 li 15 3 004 RF ALLEMAGNE 248 si 25 12 9 006 GDOM 47 2 38 1 2 006 ROYAUME-UNI 503 19 2 416 3 4 6 038 LAND 24 22 1 1 038 SUISSE 375 347 8 16 
448 CUBA 10 10 
2 
448 CUBA 166 166 4 682 PAKISTAN 47 45 682 PAKISTAN 505 501 
1000 WO R LD 527 138 • 37 112 34 1111 4 .1000 MONDE 111138 1111 130 85 1312 208 1852 32 1010 INTRA-I:C 373 34 7 26 102 27 173 4 • 1010 INTRA.CE 3483 418 73 17 1188 112 11183 22 
1011 EXTRA-EC 1110 101 2 7 11 7 22 • 1011 EXTRA-CE 2073 11101 57 11 124 .. 261 10 
1020 CLASS 1 48 37 1 1 9 . 1020 CLASSE 1 731 596 8 3 16 100 8 
1021 EFTA COUNTR. 31 26 1 li 1 i 3 . 1021 A EL E 494 415 8 1 16 96 46 8 1030 CLASS 2 80 54 1 1 11 . 1030 CLASSE 2 1085 737 46 12 11 159 2 
1031 Affsf~ 4 10 1 9 3 .1031A~ 130 21 30 1 3 75 1040 c 22 2 . 1040 c 3 2n 168 1 96 11 
-
HYDROCIIOitiC ACII Alli CII.OIIOIIULPII ACII 
-
HYDROCIILORtC ACtD AND CILOROSUIJIIIURIC ACII 
ACIDE CII.ORIMIRIQUE; ACIIE CHI.OII08ULfURI WZliAEUR E; CII.OR8ULfOII8A 
21111.10 HYDROCIIOitiC ACII ... 1. HYIIROCiti.ORIC ACID 
ACIDE CII.ORIMIRIQUE 8A12SAEURE 
001 29440 1051 263 5199 1605 21sn 8 001FRANCE 2432 379 22 225 112 1670 46 002 9417 1793 480 8900 454ci 1 002 BELG.-LUXBG. 852 380 30 418 543 2 003 17433 12155 804 122 8029 12 96ci 003 PAY8-BAS 1492 843 40 9 503 57 s3 004 13879 
124i 
2927 1058 902 5 004 RF ALLEMAGNE 937 26i 176 46 86 43 005 5818 4470 
23 1o2 
92 15 65 005 ITALIE 783 300 10 146 68 46 006 205 13 1 1 
12018 
006 ROYAUME-UNI 100 28 4 9 2052 007 12646 2 626 007 IRLANDE 2128 2 74 
008 1271 1247 4 23 1 008 DANEMARK 228 213 6 15 2 030 124 99 346 19 2 03D SUEDE 203 185 2i 10 4 038 1762 1402 8 4 038 SUISSE 276 225 24 2 
038 5533 5030 9 494 2 IÎ 24 038 AUTRICHE 434 398 11 25 2 17 27 042 166 132 2 042 ESPAGNE 227 176 5 
208 362 4 78 250 50 208 ALGERIE 155 3 104 39 8 
212 1010 7 35 
11Î 966 s2 5 130CÏ 212 TUNISIE 145 12 6 4 127 ti 5 32IÎ 216 1542 122 2 13 216 LIBYE 392 34 6 4 
272 1507 1 283 285 866 80 12 272 COTE IVOIRE 285 3 35 65 151 8 23 
266 3447 11 1 32 2725 439 239 268 NIGERIA 606 13 4 422 83 104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXAdôa 
.. 10 .. 10 
346 KENYA 561 12 
64 
395 147 7 346 KENYA 105 5 
14 
63 23 14 
480 COLOMBIA 111 47 
126tÎ 56 375 480 COLOMBIE 102 87 187 8 66 604 LEBANON 1701 2 282 2 604 LIBAN 266 4 13CÏ 4 808 SYRIA 1327 9 
19 
23 1011 808 SYRIE 346 12 
12 
4 198 
612 IRAQ 217 37 66 87 
s2 8 612 IRAK 179 134 10 18 9 5 616 IRAN 3559 226 3270 1 616 IRAN 666 131 524 2 
1000 WO R L D 121880 25585 1184 8107 32037 28881 12858 85 1002 3023 1000 Il 0 ND E 18030 4310 1075 689 3415 2745 2889 48 102 887 
1010 INTRA-EC 80133 17518 8288 ... 17284 27111 12058 85 880 . 1010 INTRA-CE 8881 2133 545 314 1132 2456 2270 48 83 
.; 1011 EXTRA-EC 31484 8048 885 2158 14753 1748 .,... 42 3023 1011 EXTRA-CE 7038 2177 530 373 2384 288 820 18 
1020 CLASS 1 8704 6814 56 1240 354 29 168 41 . 1020 CLASSE 1 1705 1223 100 101 76 27 162 16 
1021 EFTA COUNTR. 7592 6579 21 842 31 1 92 26 . 1021 A EL E 1062 915 41 46 12 6 52 10 644 1030 CLASS 2 22197 986 817 777 14399 1719 605 1 2893 1030 CLASSE 2 5081 823 400 250 2268 250 423 3 
1031 AcÀJssoa 8306 210 396 320 5621 1293 465 1 13CÏ 1031 ACÀJs~ 1808 53 103 70 948 186 247 1 23 1040 CL 564 246 20 142 1 25 1040 CL 3 251 130 30 22 12 34 
... CII.OROSUIJIIIU ACID .... CIILOROSIJUIHURICACID 
8l: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 8l: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 
ACIDE CII.OII08UI.fll CII.ORSUI10IISA 
8l: PAS DE VENTILATION PAR PAYS B l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 931 698 201 32 003 PAY8-BAS 142 101 30 11 
008 DENMARK 997 990 
so4 7 008 DANEMARK 152 150 193 2 042 SPAIN 804 i 2067 042 ESPAGNE 193 2 403 048 YUGOSLAVIA 2068 8 048Y SLAVIE 405 4 062 CZECHOSLOVAK 1159 1151 062 OSLOVAQ 252 248 
484 VENEZUELA 252 836 252 484 UELA 196 307 196 977 SECRET CTRS. 836 977 s ET 307 
1000 WO R L D 1727 3115 1149 2087 3 836 755 2 • 1000 Il 0 N D E 2181 735 280 403 4 307 451 
1010 INTRA-EC 2881 2801 201 
zœi 3 178 :i . 1010 INTRA-CE 517 397 30 403 4 88 i 1011 EXTRA-EC 4112 1315 949 578 . 1011 EXTRA-CE 1357 338 249 388 
1020 CLASS 1 3003 92 805 2067 37 2 . 1020 CLASSE 1 688 63 194 403 27 t 
t030 CLASS 2 695 71 t43 48t . t030 CLASSE 2 400 27 55 3t8 
t040 CLASS 3 t2t2 t15t 6t . t040 CLASSE 3 269 248 2t 
-
SUIJIIIURIC ACI D; OLEUM 
-
SUlPIIURIC ACI D; OLEUII 
ACIDE SWURIQU E; OI.EUII SCIIWEFEI.SAflJRE 
-.n SULPHURIC ACID -.n SUIJIIIURIC ACIO 
ACIDE SllfURIQUE SCHWEFELSAEURE 
OOt FRANCE t2449t 95607 
97939 
4 t56 28620 t04 6 OOt FRANCE 4954 346t 2521i t 22 t222 228 002 BELG.-LUXBG. 454749 252283 7832 96667 
tss2 
22 
786 
002 BELG.-LUXBG. t44t6 8524 t02 3030 
t2i 
239 
38 003 NETHERLANOS t54742 t52294 t 
2622 
9 003 PAY8-BAS 4960 4774 t 
224 
20 
004 FR GERMANY t5776 
47:Î 9563 3569 2 004 RF ALLEMAGNE 720 t46 332 t60 4 005 ITALY 509 22 t 3 to 
t265 
005 ITALIE 295 3 2 t30 t4 
t21i 006 UTD. KINGDOM 67455 44834 t6928 44t4 t4 
27749 
006 ROYAUME-UNI 20t0 tt72 456 255 5 2389 007 IRELAND 42729 3242 tt738 
24 
007 IRLANDE 2978 t08 48t 
008 DENMARK 4750 47t2 3846 ti t4 008 DANEMARK 368 344 ts6 4 23 009G 3896 25 8 
t28 
009 GRECE 205 30 t2 
38 030 s 466 335 44 t22 2 030 SUEDE 28t 239 27 25 t 2 036S LAND 287t 2686 t9 
32 
036 SUISSE 300 237 tt 3:i 038A A t4t04 t4006 t 65 
t4 2li 6 038 AUTRICHE t078 t024 t 20 :i 3 to7 040 PORTUGAL 53 t3 
20977 4747 
040 PORTUGAL t42 29 562 5IÏ 042 SPAIN 47t68 623t t5t86 46 t 042 ESPAGNE t497 250 603 7 5 
044 GIBRALTAR 28 
t61XÏ tt89i 
28 
950Ô 044 GIBRALTAR t77 t64 745 i t77 512 048 YUGOSLAVIA 23087 4i 4 048 YOUGOSLAVIE t422 2 064 HUNGARY 256 43 t68 
4t51Ï 
064 HONGRIE t38 23 tOO t3 
214 068 BULGARIA 4t62 3t 
ti 
t 068 BULGARIE 264 48 2i 2 2 208 ALGERIA 44t2 4400 
t3i 
206 ALGERIE t55 t32 
22 2t2 TUNISIA 6t7 
967 
480 2045 24:Î 4i 2 tsO 2t2 TUNISIE t38 476 tt4 ts:i 32 25 31 2t6 LIBYA 8360 3 2909 2t6 LIBYE tt90 t9 453 
224 SUDAN 576 
288 
2 529 43 2 224 SOUDAN t35 
t38 
5 t22 6 2 
268 NIGERIA 3599 t7 
t5 
2286 974 34 268 NIGERIA 73t t2 54 407 t30 46 334 ETHIOPIA 847 50 594 t68 i 334 ETHIOPIE t70 7 83 26 4 390 SOUTH AFRICA 27974 tt0t5 7404 38 95t6 390 AFR. DU SUD 802 265 265 t4 254 
400USA t6936 t89t4 
6993 
20 
5t59 
2 400 ETAT8-UNIS 438 423 
207 
8 
t34 
7 
404 CANADA 77305 48027 17t07 t9 404 DA 2362 t328 5t6 t77 
4t2 MEXICO 5378t 29657 
:! 8 23924 5366 2 4t2 UE t578 786 5 9 8t2 tsO 4 484 VENEZUELA 57689 5232t 
9574 
484 ELA t4t7 t249 
3tci 508 BRAZIL 28027 t8452 i 259 t 445 508 733 4tt 2 31 t2 74 600 CYPRUS 7t7 
4 
3 9 600 E tt2 t 4 
604 LEBANON 462 64 
39 toci 
t9 375 604 LI AN t28 8 t3 j t:i 29 78 808 SYRIA t350 t 6 4 t200 608 SYRIE 243 t 8 5 209 
6t2 IRAQ 308 t8 t62 
44:Î t t06 6t2 IRAK 2t6 t2 t65 :i 65 2 37 6t6 IRAN 775 "17 253 t 6t6 IRAN 260 t57 33 2 
624 ISRAEL t37 4 
tli 28 1785 t573 
t33 
67:Î 624 ISRAEL t22 8 t:i 6 323 37:Î tt4 t2i 632 SAUDI ARABIA 4t27 34 t6 2 832 ARABIE SAOUD t038 25 17t 640 BAHRAIN 784 i i 4t3 346 t 640 BAHREIN t22 i 7 2 73 46 2 647 U.A.EMIRATES 533 8 26 50t 4 647 EMIRATS ARAB t5t 4 ttO 27 662 PAKISTAN 45 t t 
t9 
35 662 PAKISTAN ttt 3 69 3 
3 
36 
706 SINGAPORE 8t 39 23 706 SINGAPOUR t30 38 89 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR10 ~lan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe r EUR 10 Toautschla~ France T ltalia T Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oa 
-.n 2808.11 
740 HONG KONG 143 44 99 740 HONG-KONG 109 45 64 
1000 WO R L D 1263318 781819 154359 39313 194724 84171 30009 2051 397 18593 1000 M 0 ND E 51407 26719 5059 1818 8532 3317 4423 158 115 1288 1010 INTRA-EC 889092 553489 124451 11682 115814 33902 27917 2051 8 • 1010 INTRA-CE 30908 18578 3317 280 4017 1845 2930 158 1 
1286 1011 EXTRA-EC 392722 208229 29908 27832 79110 29789 2091 390 18593 1011 EXTRA-CE 20500 8141 1742 1557 4514 1872 1493 115 1020 CLASS 1 212869 100982 28020 25054 32630 14994 1352 337 9500 1020 CLASSE 1 8897 4051 822 1149 1205 433 628 97 512 1021 EFTA COUNTR. 19091 17072 45 188 188 31 1239 328 . 1021 A EL E 2006 1585 28 45 43 5 205 95 540 1030 CLASS 2 175213 106999 1880 2410 46419 13774 734 54 2943 1030 CLASSE 2 11027 3897 884 309 3286 1238 856 17 
1031 ACP fria 8452 466 519 42 5060 2188 157 20 1031 ACP~ 1911 205 259 64 932 298 146 7 214 1040 CLAS 4642 248 7 168 62 1 6 41s0 1040 CLA 3 579 194 36 100 24 2 9 
.... Ol1UII 2108.30 OIBJM 
OLEUM OI.EUM 
001 FRANCE 21922 1911 
1947 
20011 001 FRANCE 1283 125 
161 
1154 4 002 BELG.-LUXBG. 2268 321 2286 002 BELG.-LUXBG. 186 25 136 2 003 NETHERLANDS 3278 998 003 PAYS-BAS 208 76 
1000 W 0 R L D 28940 4407 1898 21 22498 2 18 • 1000 M 0 ND E 1928 383 178 74 1294 14 3 1010 INTRA-EC 28383 3921 1947 20 22478 1 18 • 1010 INTRA-CE 1825 291 181 70 1291 9 3 1011 EXTRA-EC 558 488 49 20 1 • 1011 EXTRA-CE 97 72 17 3 5 
2809 NllRIC ACI D; SULPHOIITRIC ACIDS 2809 ~AQD;S~ICAQœ 
ACIDE IITRIQtJ E; ACIDES SUL10111RIQUES SAU'ETERSAEUR E; NITAIERSAEUREN 
2809~L: =r'~t_~L~rFOA COUNTRIES 024 TO 958 -~L lrJ'If~&w~mOR COUNTRIES 024 TO 958 
ACIDE IITRIQtJ ~ AaoES SUL10II1RIQUES 
NL: PAS DE VENTILA ON PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 SALPETERSAEU~ IITRIEIISAEUIIB N L OHNE AUFTEIL NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 9333 3503 
73726 
32 5716 82 001 FRANCE 1347 719 
3832 
3 546 79 002 BELG.-LUXBG. 90780 16791 
1Ô 263 509!i 1 7749 002 BELG.-LUXBG. 5451 1579 1:Ï 38 50Ô 2 40:i 003 NETHERLANDS 19873 5321 1693 003 PAY8-BAS 2640 1506 216 
288 
2 
004 FR GERMANY 7312 1593 4 3217 2406 47 45 004 RF ALLEMAGNE 857 
17:Ï 194 7 310 52 6 005 ITALY 1837 sali 1229 20 
12 190S 
005 ITALIE 502 317 12 6 a5 006 UTD. KINGDOM 2003 24 62 006 ROYAUME-UNI 144 29 24 
:i 591 007 IRELAND 2347 2 19 2326 
382 
007 IRLANDE 599 5 29 030 SWEDEN 424 41 1 030 SUEDE 128 97 
157 2 8 
2 
036 SWITZERLAND 1942 448 1456 4 34 
s 
036 SUISSE 384 197 4 040 PORTUGAL 1521 4 1512 040 PORTUGAL 304 14 286 042 SPAIN 3892 6 3886 
21:Ï 202Ô 042 ESPAGNE 406 18 388 44 34IÏ 048 YUGOSLAVIA 3879 1646 048 YOUGOSLAVIE 722 330 
064 HUNGARY 5242 5210 32 
7 70s 
064 HONGRIE 742 681 61 
21 117 068 BULGARIA 735 23 068 BULGARIE 182 44 
72 1Ô 3Ô 204 MOROCCO 474 5 268 41 16Ô 
4 160Ô 204 MAROC 122 10 s 355 220 EGYPT 1611 7 220 EGYPTE 373 13 
2 14 9 6 632 SAUDI ARABIA 334 28 4 47 47 198 1Ô 632 ARABIE SAOUD 169 15 123 
636 KUWAIT 156 75 4 79 2 636 KOWEIT 132 111 1Ô 16 5 880 THAILAND 1004 6 36 986 8 880 THAILANDE 210 10 8 183 7 700 INOONESIA 1807 5 1565 1 700 INOONESIE 437 19 408 2 
706 SINGAPORE 882 6 650 226 706 SINGAPOUR 721 10 140 571 
740 HONG KONG 453 8 438 7 740 HONG-KONG 110 10 84 16 
804 NEW ZEALAND 2116 1 2109 6 804 NOUV.ZELANDE 238 1 228 9 
1000 WO R L D 183128 34288 85513 301 4351 21198 3043 12 10115 4325 1000 M 0 ND E 18324 8153 5585 185 542 2828 1889 8 548 820 
1010 INTRA-EC 133834 28270 76303 14 3595 13482 2478 12 9700 • 1010 INTRA-CE 11873 4071 4588 21 351 1400 744 8 494 
82li 1011 EXTRA-EC 29293 7998 7210 297 758 nae 585 418 4325 1011 EXTRA-CE 8851 2082 979 143 191 1427 955 54 
1020 CLASS 1 14153 2468 6855 223 17 2143 40 387 2020 1020 CLASSE 1 2408 841 832 57 3 236 61 30 348 
1021 EFTA COUNTR. 4180 784 2969 4 34 5 384 . 1021 A EL E 903 414 444 2 
1sB 
8 5 30 355 1030 CLASS 2 9152 290 353 30 74Ô 5593 517 29 1800 1030 CLASSE 2 3279 488 141 24 1190 869 24 
1031 ACP fra 455 41 8 20 55 313 14 4 
70s 
1031 ACP~ 199 69 8 5 16 56 43 2 117 1040 CLAS 5989 5241 2 33 8 1040 CLA 3 964 752 6 63 1 25 
2810 PHOSJIHORUS PENTOXIOE AND PHOSPHORIC AQœ {META-, OR1ltO- AND PYRO-) 2810 PHOSPHORUS PENTOXIOE AND PIIOSPHOIUC ACiœ (META-, ORTHO- AND PYJIO.) 
AIIIYORIOE ET AaoES PHOSPHORIQUES PHOSPIIORSAEUREDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
2810.00 PHOSJIHORUS PENTOXIOE AND PHOSPHORIC AQœ . 2810.00 PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE OR GERMAN 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN 8L: SEE OR GERMAN 
DE: NO 8REAKDDWN BY COUNTRIES DE: NO 8Y COUNTRIES 
U K: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES FROM 011011182 U K: NO BREAKDDWN 8Y COUNTRIES FROM 01/08182 
AIIIYIIRIDE ET ACIDES PHOSPIIORIQUES PHOSPIIORSAEUAEANHYDD UND PHOSPHORSAEUREH 
FR: CONF.: L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYORID 
B L: CONF.: POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE 001, 003 ET 004 8 L: VERTR. AULE LAENDER AUSGEN. 001, 003 UND 004 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01ro8/82 U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01/œ/82 
001 FRANCE 21017 
49551 
180 5882 14895 80 001 FRANCE 7192 
1041S 
61 1616 5463 52 
002 BELG.-LUXBG. 68690 178 16981 
56362 3Ô 002 BELG.-LUXBG. 14073 72 3586 13022 138 003 NETHERLANDS 120547 64155 
s 
003 PAYS-BAS 27213 14053 
si 2882Ô 4 004 FR GERMANY 221315 21975 13Ô 123289 75936 004 RF ALLEMAGNE 52739 4206 19646 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung L Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
2810.00 2810.00 
006 UTD. KINGDOM 33595 8974 53 24520 39 9 006 ROYAUME-UNI 7384 1976 27 5345 28 8 
007 IRELAND 18862 9537 2 9323 007 IRLANDE 4169 2211 1958 
008 DENMARK 4832 41 4791 008 DANEMARK 1015 17 998 
032 FINLAND 4984 4912 
26Ô 72 032 FINLANDE 995 967 106 28 036 SWITZERLAND 372 112 2929 036 SUISSE 150 44 1100 042 SPAIN 12994 10065 
894 1 
042 ESPAGNE 3369 2266 
316 1 048 YUGOSLAVIA 895 
31237 
048 YOUGOSLAVIE 317 
5956 052 TURKEY 31237 
21a0 
052 TURQUIE 5956 
49:i 058 GERMAN DEM.R 2180 
205 
058 RD.ALLEMANDE 493 
1oS 064 HUNGARY 227 22 064 HONGRIE 126 20 
068 BULGARIA 809 809 
9546 
068 BULGARIE 249 249 
3964 708 PHILIPPINES 9546 
23831 43410 
708 PHILIPPINES 3964 
12341 11819 977 SECRET CTRS. 67241 977 SECRET 24180 
1000 WO R L D 618070 23831 200948 2843 199660 147193 43410 154 31 • 1000 M 0 ND E 154086 12341 42414 1099 48028 38133 11819 227 25 
1010 INTRA-EC 487008 154294 558 184799 147193 150 14 • 1010 INTRA-CE 113856 32901 239 42353 38133 218 12 
1011 EXTRA-EC 63823 48854 2285 14862 4 18 • 1011 EXTRA-CE 18066 9511 859 5675 9 12 
1020 CLASS 1 50654 46440 1154 3048 12 . 1020 CLASSE 1 10881 9296 422 1154 9 
1021 EFTA COUNTR. 5383 5029 260 91 
4 
3 1021 A EL E 1160 1015 107 36 
9 
2 
1030 CLASS 2 9897 214 61 9612 6 1030 CLASSE 2 4286 213 52 4008 4 
1040 CLASS 3 3273 1 1070 2202 1040 CLASSE 3 900 2 385 513 
2812 &ORIC OXIOE AND BORJC AQD 2812 BORIC OXIOE AND &ORIC AaD 
ACIDE ET ANHYDRIDE &ORJQUES BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
2812.00 BORJC OXIDE AND BORIC AQD 2812.00 BORIC OXIDE AND &ORJC AaD 
ACJDE ET ANHYDRIDE &ORJQUES BORSAEURE UND BORSAEUREANHYDRID 
001 FRANCE 999 104 
1386 
773 11 111 001 FRANCE 602 81 
894 
443 8 70 
4 002 BELG.-LUXBG. 1445 11 1 47 
766 
002 BELG.-LUXBG. 962 13 1 50 
003 NETHERLANDS 1926 30 934 196 
730 
003 PAY5-BAS 2381 27 611 134 
575 
1609 
004 FR GERMANY 11354 
:i 
7384 3240 
5 
004 RF ALLEMAGNE 7541 
9 
5025 1941 
:i 006 UTD. KINGDOM 224 211 
113 
5 006 ROYAUME-UNI 185 170 
66 
3 
008 DENMARK 243 9 121 008 DANEMARK 157 10 81 
009 GREECE 212 2 180 30 46 009 GRECE 146 4 117 25 4:i 030 SWEDEN 377 29 302 
13 1 
030 SUEDE 286 14 231 
4 036 SWITZERLAND 196 39 143 036 SUISSE 135 32 99 
038 AUSTRIA 662 42 380 240 038 AUTRICHE 429 37 256 136 
040 PORTUGAL 294 
1 
294 
1oS 
040 PORTUGAL 199 1 198 68 042 SPAIN 331 224 042 ESPAGNE 255 4 183 
048 YUGOSLAVIA 603 161 200 242 048 YOUGOSLAVIE 457 131 156 170 
058 GERMAN DEM.R 4965 200 4809 156 058 RD.ALLEMANDE 3375 113 3259 116 062 CZECHOSLOVAK 920 300 420 062 TCHECOSLOVAO 573 206 254 
064 HUNGARY 812 1 710 101 
1 
064 HONGRIE 555 9 488 58 
266 NIGERIA 109 63 45 
ni 11 266 NIGERIA 104 65 39 10 6 2 390 SOUTH AFRICA 717 19 668 1 390 AFR. DU SUD 553 19 516 
400 USA 528 1 30 497 400 ETAT5-UNIS 356 2 25 308 21 
404 CANADA 149 
66 72 
149 
30 
404 CANADA 104 
s2 55 100 29 4 508 BRAZIL 169 1 508 BRESIL 168 2 
728 SOUTH KOREA 183 1 178 4 
19 
728 COREE DU SUD 129 1 124 4 
45 732 JAPAN 415 396 732 JAPON 316 271 
800 AUSTRALIA 166 163 3 600 AUSTRALIE 114 110 4 
1000 W 0 R L D 29126 976 18690 7417 975 185 814 69 • 1000 M 0 ND E 21111 907 12684 4816 790 120 1729 65 
1010 INTRA-EC 16552 186 10338 4352 794 116 766 &i • 1010 INTRA-CE 12101 170 6995 2611 638 74 1613 65 1011 EXTRA-EC 12573 790 8352 3084 181 69 48 • 1011 EXTRA-CE 9010 738 5889 2006 152 48 116 
1020 CLASS 1 4623 326 2331 1862 12 23 69 . 1020 CLASSE 1 3380 277 1755 1201 7 75 65 
1021 EFTA COUNTR. 1715 143 1209 293 1 
69 25 
69 . 1021 A EL E 1224 117 876 166 
145 46 39 65 1030 CLASS 2 1161 262 148 466 169 . 1030 CLASSE 2 1059 334 143 352 
1031 ACP (60~ 146 73 52 
714 
1 8 12 . 1031 ACP (6~ 154 80 49 453 1 4 20 1040 CLASS 6790 202 5873 1 . 1040 CLASS 3 4572 126 3991 2 
2813 OTHER INORGANIC ACJOS AND OXYGEN COMPOUNDS OF JION.IIETALS (EXCLUDING WATER) 2813 OTHER JN0RGANJC AaDS AND OXYGEN COMPOUND$ OF NON-METALS (EXCWDING WATER) 
AUTRES AaDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES METALLOIDES ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFFVER811DUNGEN DER NICHTMETALLE 
2813.10 HYDROGEN FLUORJOE 2813.10 HYDROGEN FLUORJDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
FLUORURE D'HYDROGENE HYDROGENFLUORID 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 957 813 1 123 20 001 FRANCE 992 636 6:i 119 37 002 BELG.-LUXBG. 2493 2014 
35 
57 
1:i 
422 002 BELG.-LUXBG. 2150 1691 
39 11 
396 
003 NETHERLANDS 3577 3349 180 
776 
003 PAY5-BAS 3622 3366 184 
005 ITALY 1513 731 
1 95 
6 
2 
005 ITALIE 1397 705 
2 92 
7 
1 
685 
006 UTD. KINGDOM 579 279 202 
747 
006 ROYAUME-UNI 661 318 248 
912 007 IRELAND 752 5 007 IRLANDE 921 9 
008 DENMARK 42 35 
38 
7 008 DANEMARK 100 52 44 48 009 GREECE 143 72 33 
185 
009 GRECE 170 85 41 
17 028 NORWAY 352 27 140 028 NORVEGE 207 35 155 
030 SWEDEN 1725 1225 387 113 030 SUEDE 1722 1253 368 101 
032 FINLAND 572 6 
30 
566 032 FINLANDE 575 13 
30 
562 
036 SWITZERLAND 115 85 036 SUISSE 151 121 
11 
12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ Nimexe 1 EUR 10 1Deutschlan1 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.4-ux. 1 UK 1 lreland 1 Denmark 1 "E>.>.~ 
2113-11 2813.10 
038 AUSTRIA 938 907 
1 869 31 3Ô 038 AUTRICHE 770 742 3 1021Ï 28 33 048 YUGOSLAVIA 2125 1225 048 YOUGOSLAVIE 2407 1345 
052 TURKEY 92 92 
so3 052 TURQUIE 106 106 56Ô 060 POLAND 603 
12 227 
060 POLOGNE 560 
11Ï 196 062 CZECHOSLOVAK 239 
20 120 93 062 TCHECOSLOVAO 214 20 118 9!i 064 HUNGARY 800 353 14 064 HONGRIE 633 358 38 
068 ROMANIA 329 19 140 170 068 ROUMANIE 375 35 149 191 
068 BULGARIA 172 1 
107 
171 068 BULGARIE 190 4 
1o2 
188 
390 SOUTH AFRICA 134 27 390 AFR. DU SUD 165 63 
476 NL ANTILLES 144 263 144 476 ANTILLES NL 236 370 236 484 VENEZUELA 339 76 484 VENEZUELA 461 111 
1000 WO R LD 19017 11657 315 172 718 4588 2 328 1238 1000 M 0 ND E 11217 11805 324 176 602 5048 1 148 1194 
1010 INTRA-EC 10283 7298 74 171 524 1418 2 
32IÏ 778 1010 INTRA-CE 10059 7085 85 175 395 = 
1 
141Ï 
185 
1011 EXTRA-EC 8753 4358 241 194 3188 483 1011 EXTRA-CE 9238 4720 238 1 207 508 
1020 CLASS 1 6143 3611 1 31 2142 328 30 1020 CLASSE 1 6223 3707 3 34 2300 146 33 
1021 EFTA COUNTR. 3719 2253 30 1108 328 . 1021 A EL E 3451 2171 
1 
30 1104 146 
1030 CLASS 2 625 363 
240 
3 259 . 1030 CLASSE 2 998 595 
1 
4 388 
47tÎ 1040 CLASS.3 1988 388 160 767 433 1040 CLASSE 3 2017 417 235 169 719 
2813.15 8ULJIHUR DIODIE 2813.15 SULPHUR DIOXIDE 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONRDENTIAL 
AIIIIYIIRIDE SULFUREUX IICHIIEfELDIOXI 
B L: CONFIOENTIEl B L: VERTRAULICH 
002 BELG.4-UXBG. 4965 3881 59 702 543 002 BELG.-LUXBG. 910 659 10 141 100 
003 NETHERLANDS 7880 7574 306 
1 
003 PAY8-BAS 962 923 39 
2 008 DENMARK 627 626 008 DANEMARK 185 163 
038 AUSTRIA 1855 1846 30 7 13 038 AUTRICHE 353 350 1s 3 ti 040 PORTUGAL 283 220 040 PORTUGAL 106 85 
062 CZECHOSLOVAK 384 384 
521Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 143 143 
1o4 476 NL ANTILLES 528 476 ANTILLES NL 104 
1000 WORLD 18115 15015 488 1160 1187 117 2 145 1000 M 0 ND E 3281 2558 128 284 234 37 3 81 
1010 INTRA-EC 13903 12131 375 708 577 114 2 . 1010 INTRA-CE 2174 1840 52 144 108 32 3 si 1011 EXTRA·EC 4212 2885 114 453 810 3 145 1011 EXTRA-CE 1107 718 74 120 128 5 
1020 CLASS 1 2597 2071 46 447 29 2 . 1020 CLASSE 1 588 440 20 118 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 2174 2070 30 43 29 
3 
2 . 1021 A EL E 491 438 16 27 9 5 1 61 1030 CLASS 2 871 68 68 7 581 1 145 1030 CLASSE 2 314 72 53 2 119 2 
1040 CLASS 3 746 746 . 1040 CLASSE 3 205 205 
2813.31 IIIJUIIIIR 1RIOXJDE 2813.31 SUI.PHUR TRIOXIDE 
FR: CONFIIlENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
AlltYDRIIE SWURIQUE SCIIIIEFELTRIOXIO 
FR: CONROENTIEL FR: VERTRAULICH 
1000 WO R LD 138 11 53 74 1 • 1000 M 0 ND E 60 40 8 1 8 1 
1010 INTRA-EC 74 ti s3 74 i • 1010 INTRA-CE 10 40 ti 1 8 i 1011 EXTRA-EC 85 • 1011 EXTRA-CE 50 
2813.31 IIIIIOGEII OXJOES 2813.31 NITIIOGEII OXIDES 
OXYDES D'AZOlE SIICKSTOFFOXIDE 
001 FRANCE 25 13 454 1 1 4 7 3 001 FRANCE 100 56 50IÏ 1 1 5 37 ti 002 BELG.4-UXBG. 483 5 
1o2 
002 BELG.-LUXBG. 539 20 5 
91 003 NETHERLANDS 840 363 375 i 003 PAY8-BAS 1357 932 334 3 4 2tÏ 004 FR GERMANY 358 42 588 355 004 RF ALLEMAGNE 275 51 396 239 005 ITALY 630 
79 
005 ITALIE 447 
100 007 IRELAND 79 
3 133 
007 IRLANDE 100 
17 161Ï 14 030 SWEDEN 136 
2 4 
030 SUEDE 206 
4 
7 
038 SWITZERLAND 124 118 
159 
038 SUISSE 178 161 
192 
13 
042 SPAIN 185 26 042 E E 222 29 1 
212 TUNISIA 79 79 212 T 189 169 
216 LIBYA 55 55 216 L 283 283 
224 SUDAN 19 
4 
19 
s4 224 s 117 1s 117 1o!Ï 5 400USA 68 i 400 ETATs-UNIS 129 i 800 AUSTRALIA 38 20 17 800 AUSTRALIE 113 93 19 
1000 WORLD 3681 815 2181 41 5 587 118 3 1 • 1000 M 0 ND E 5011 1557 2508 57 18 529 300 35 8 
1010 INTRA-EC 2417 427 1418 1 2 481 87 3 i • 1010 INTRA-CE 2873 1071 1238 1 8 370 148 35 i 1011 EXTRA-EC 1146 188 775 40 3 107 31 • 1011 EXTRA-CE 2138 488 1270 58 7 158 152 
1020 CLASS 1 626 171 313 32 1 105 4 . 1020 CLASSE 1 995 385 387 42 1 155 25 
1021 EFTA COUNTR. 297 136 154 3 
2 
4 
27 i . 1021 A EL E 451 216 195 7 ti 26 7 8 1030 CLASS2 519 18 462 8 1 . 1030 CLASSE 2 1139 100 880 14 4 127 
1031 ACP (60) 82 50 1 1 10 . 1031 ACP (60) 279 2 230 2 2 4 39 
2813.33 . DWI8EIIC lRIOXJOE 2813.33 DWISEIIIC TRIOXIDE 
B L: CONFIDEHT1AL B L: CONFIOENTIAL 
TRIOX'IDE DE DIARSENIC DWISEN1RIOXIO 
B l: CONRDENTIEL B L: VERTRAULICH 
002 BELG.4-UXBG. 96 18 77 1 002 BELG.-LUXBG. 100 16 62 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Moo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlanclj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~oo 
2113.33 2113.33 
003 NETHERLANDS 83 43 40 
1 
003 PAY5-BAS 124 45 79 
14 004 FR GERMANY 294 
121 
278 15 004 RF ALLEMAGNE 347 
101Ï 
310 23 
005 rrALY 247 126 005 rrALIE 274 166 
008 UTD. KINGDOM 2500 558 1942 
5 
008 ROYAUME-UNI 2307 313 1994 
5 038 SWITZERLAND 330 
ri 325 036 SUISSE 374 23 369 400 USA 1772 1755 400 ETAT5-UNIS 2198 2168 5 
624 ISRAEL 803 803 624 ISRAEL 7ffl 7ffl 
664 INDIA 415 415 664 INDE 232 232 
701 MALAYSIA 248 248 701 MALAYSIA 294 3 294 732 JAPAN 298 
18 
298 732 JAPON 339 336 
738 TAIWAN 299 281 738 rAI-WAN 385 11 354 2 800 AUSTRALIA 331 331 
17 
800 AUSTRALIE 338 336 
804 NEW ZEALAND 234 217 804 NOUV.ZELANDE 257 228 29 
1000 WO R L D 8428 745 7521 106 12 44 . 1000 Il 0 N D E 8911 515 1116 184 18 18 
1010 INTRA-EC 3285 818 2530 55 1 1 • 1010 INTRA-cE 3234 441 2873 102 2 18 
1011 EXTRA-EC 5142 47 4111 51 11 42 • 1011 EXTRA-cE 5885 74 5443 82 18 70 
1020 CLASS 1 3112 24 3034 21 11 22 . 1020 CLASSE 1 3880 35 3550 38 16 41 
1021 EFTA COUNTR. 354 7 325 17 5 . 1021 A EL E 413 8 369 31 5 
1030 CLASS 2 1982 22 1940 20 . 1030 CLASSE 2 1920 21 1872 27 
2113.35 IIIARSEIIC PENTAOXIIE AllO ACIDS OF ARSBIIC 2113.35 DWISBIC PENTAOXIIE AllO ACIDS OF ARSBIIC 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIOENTIA1. 
PENTAOXYDE DE DWISEIIC ET ACIDES ARSEIIQUES DIAIISEIIPBIJAODI UND ARSEIISAEUREII 
BL: CONADENTIB. B L: IIBITRAUUCH 
004 FR GERMANY 37 13 24 004 RF ALLEMAGNE 130 85 2 43 
400 USA 483 483 400 ETAT5-UNIS 580 580 
701 MALAYSIA 321 321 701 MALAYSIA 451 451 
804 NEW ZEALAND 1355 1355 804 NOUV.ZELANDE 2360 2360 
1000 WO R L D 2528 83 4 15 2424 . 1000 Il 0 N D E 4151 101 11 110 2 3827 
1010 INTRA-EC 134 21 2 15 88 . 1010 INTRA-cE 280 35 10 110 2 123 
1011 EXTRA-EC 2382 54 2 2336 . 1011 EXTRA-cE 3878 85 1 3804 
1020 CLASS 1 1938 35 
2 
1901 . 1020 CLASSE 1 3143 35 9 3108 1030 CLASS 2 441 5 434 . 1030 CLASSE 2 713 10 694 
2113.40 CARBON DIOXIDE 2113.40 CAII80II DIOXIIE 
DtOXYDE DE CARBONE KOiti.EIISTOFFIXII 
001 FRANCE 24950 12798 403 1176 127 10703 275 001 FRANCE 1602 983 72 100 21 433 88 002 BELG.-LUXBG. 4981 4445 
5312 
6 002 BELG.-LUXBG. 490 370 333 27 003 NETHERLANDS 13709 8388 
71931 1986 
• 11 
386 003 PAY5-BAS 1272 928 428 11!Ï 11 1 45 004 FR GERMANY 75707 
140!Ï 
1415 9 004 RF ALLEMAGNE 711 
148 
68 50 
005 ITALY 3579 2151 
16 
19 605 005 rrALIE 371 221 6 2 15.oÎ 008 UTD. KINGDOM 792 171 
4768 
006 ROYAUME-UNI 938 778 
814 007 IRELAND 4768 
1i 
007 IRLANDE 814 
2 i 3 024 ICELAND 60 55 49 024 ISLANDE 299 293 028 NORWAY 57 
5 
2 i 028 NORVEGE 247 231 4 1 14 1 030 SWEDEN 48 27 
9541 17!Ï 
15 030 SUEDE 134 38 
28 
29 61 2 
036 SWITZERLAND 12571 2849 1 1 038 SUISSE 1306 242 1026 3 7 
038 AUSTRIA 2969 2965 4 
1!Ï 6 
038 AUTRICHE 448 434 12 
1 45 042 SPAIN 46 21 
1442 
042 ESPAGNE 108 60 
168 208 ALGERIA 1442 
47 26i 208 ALGERIE 171 182 3 17oS 390 SOUTH AFRICA 308 390 AFA. DU SUD 1868 
400 USA 214 42 5 172 400 ETAT5-UNIS 998 202 13!Ï 794 508 BRAZIL 5 
4 15 1 
508 BRESIL 139 
72 25 4 612 IRAQ 22 2 
6 1i 
612 IRAK 109 8 2 2 624 ISRAEL 250 
1!Ï 
7 226 624 ISRAEL 1089 2 32 1051 
800 AUSTRALIA 99 60 800 AUSTRALIE 488 68 398 
804 NEW ZEALAND 200 6 194 804 NOUV.ZELANDE 502 27 475 
1000 WO R L D 141181 33884 85581 1812 2130 17488 8188 80S 411 102 1000 Il 0 ND E 15278 5118 2244 282 151 101 8338 155 72 31 
1010 INTRA-EC 128411 27217 74485 1171 2121 17430 5087 805 3ff1 . 1010 INTRA-cE 8255 3281 721 103 146 835 188 155 48 3i 1011 EXTRA-EC 11851 8847 11018 802 1 58 1101 44 102 1011 EXTRA-CE 8118 1857 1523 122 8 74 5347 28 
1020 CLASS 1 17618 6583 9517 557 26 802 37 38 1020 CLASSE 1 6660 1598 1052 95 35 3875 19 6 
1021 EFTA COUNTR. 16231 6414 9546 179 i 7 73 12 . 1021 A EL E 2534 1015 1047 28 5 35 403 6 25 1030 CLASS 2 1973 25 1499 45 32 298 7 66 1030 CLASSE 2 2260 238 471 27 39 1468 7 
1031 ACP (60) 60 13 15 5 1 16 10 . 1031 ACP (80) 227 89 32 5 3 98 
2113.58 SLICON DtOXIIE 2113.50 SIUCON DtOXIDE 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIOENTIA1. 
Bl: CONFIDENTIAL B L: CONAOENTIAL 
DE: INWARD PROŒSSING TRAFFIC INCLUOED IN NORMAL TRAFFIC DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
DtO SIIJCWII SIIJCIUIIDIOXII 
FR: B. FR: IIBITRAUUCH 
BL: IEL B L: IIBITRAUUCH 
DE: TRAAC PERFECTIONNEMENT ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL DE: EIGENVEREOELUNG IN DEM NORMALEN HANDEL OOHALTEN 
001 FRANCE 11667 10930 15 2 718 2 001 FRANCE 12372 11551 35 2 778 6 
002 BELG.-LUXBG. 6107 5971 65 71 002 BELG.-LUXBG. 6031 5841 113 77 
003 NETHERLANDS 5321 5246 
17 1294 
75 003 PAY8-BAS 5135 5007 
12 1203 
128 
004 FR GERMANY 2687 1576 004 RF ALLEMAGNE 2710 1495 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EliMoo Nimexe cllllcloo 
2113.!0 2113.!0 
005 ITALY 11451 11330 
3i 
1 119 1 005 ITALIE 10739 10533 33 2 202 2 006 UTD. KINGDOM 4894 4827 26 
224 
3 006 ROYAUME-UNI 5665 5580 42 
236 
9 
007 ND 540 316 i 007 IRLANDE 490 254 4 008 K 613 550 56 008 DANEMARK 906 875 27 
009 818 806 4 7 009 GRECE 741 720 13 7 
028 AV 476 459 17 028 NORVEGE 811 764 3 46 030 SWEDEN 1357 1292 64 030 SUEDE 2677 2531 143 
032 FINLAND 809 720 89 032 FINLANDE 1234 997 5 237 036 SWITZERLAND 4105 4093 10 036 SUISSE 4951 4920 25 
038 AUSTRIA 2834 2826 
2 
8 038 AUTRICHE 2974 2962 
11 
12 
040 PORTUGAL 1141 1061 78 040 PORTUGAL 997 911 75 
042 SPAIN 2446 2187 
1i 
3 258 042 ESPAGNE 3196 2950 85 3 243 046 YUGOSLAVIA 3855 3836 2 046 YOUGOSLAVIE 3059 2967 7 
052 TURKEY 2036 2029 7 
350 
052 TURQUIE 1481 1462 19 
471 056 SOVIET UNION 8439 8089 056 U.R.S.S. 6429 7958 
080 POLAND 185 164 21 080 POLOGNE 356 340 16 
062 CZECHOSLOVAK 2446 2421 25 062 TCHECOSLOVAQ 2280 2191 89 
064 HUNGARY 2041 2025 11i 16 064 HONGRIE 1863 1840 39 23 066 ROMANIA 2042 2024 066 ROUMANIE 1395 1352 4 
068 BULGARIA 1810 1794 9 i 068 BULGARIE 1247 1215 27 
:i 5 204 MOROCCO 371 361 10 204 MAROC 290 266 21 
208 ALGERIA 441 441 
18 
208 ALGERIE 362 362 
16 220 EGYPT 58 40 220 EGYPTE 115 99 
288 NIGERIA 469 209 280 288 NIGERIA 787 163 624 
334 ETHIOPIA 220 220 
si 
334 ETHIOPIE 162 162 98 346 KENYA 64 27 346 KENYA 133 35 
382 ZIMBABWE 261 181 80 382 ZIMBABWE 198 116 82 
390 SOUTH AFRICA 2531 1737 794 390 AFR. DU SUD 2469 1721 748 
400 USA 5520 5458 62 400 ETAT5-UNIS 6594 6428 166 
404 CANADA 1288 1020 9 248 404 CANADA 1645 1376 36 288 412 MEXICO 244 235 412 MEXIQUE 730 694 
416 GUATEMALA 266 266 34 416 GUATEMALA 229 229 64 480 COLOMBIA 499 465 480 COLOMBIE 410 346 
:i 464 VENEZUELA 920 919 
1:Ï 
464 VENEZUELA 670 667 36 500 ECUADOR 392 379 500 EQUATEUR 312 281 
504 PERU 169 169 
12 616 
504 PEROU 126 126 
22 1418 508 BRAZIL 1298 670 508 BRESIL 2130 690 
512 CHILE 276 276 512 CHILI 175 175 
528 ARGENTINA 297 297 528 ARGENTINE 409 409 
1 608 SYRIA 144 144 
3i 
608 SYRIE 102 101 
612 IRAQ 181 144 
:i 612 IRAK 238 127 111 Hi 616 IRAN 898 869 26 616 IRAN 753 633 110 
624 ISRAEL 679 679 
4 16 19 
624 ISRAEL 503 501 1 1 46 4 632 SAUDI ARABIA 51 11 632 ARABIE SAOUD 137 45 17 25 
647 U.A.EMIRATES 32 14 1 17 647 EMIRATS ARAS 105 54 3 48 
662 PAKISTAN 304 304 
1 
862 PAKISTAN 225 223 2 
664 INDIA 1951 1950 664 INDE 1271 1267 4 
669 SRI LANKA 251 249 5 1 2 669 SRI LANKA 158 156 24 5 2 680 THAILAND 2058 1724 328 680 THAILANDE 1422 1075 318 
700 INDONESIA 857 650 4 2 1 700 INDONESIE 596 574 17 3 2 
701 MALAYSIA 846 691 155 701 YSIA 548 404 
2 
143 
706 SINGAPORE 92 86 5 706 POUR 131 120 9 
708 PHILIPPINES 1044 803 241 708 Pl NES 725 468 257 
720 CHINA 147 147 
244 
720 CH 113 113 
4 471 728 SOUTH KOREA 564 319 728 c DU SUD 1177 702 
4 732 JAPAN 1046 1045 732 JAPON 1670 1662 4 
736 TAIWAN 529 514 16 736 T'AI-WAN 476 442 34 
740 HONG KONG 218 213 5 740 HONG-KONG 140 124 16 
800 AUSTRALIA 970 719 251 800 AUSTRALIE 1960 1676 264 
804 NEW ZEALAND 469 365 124 804 NOUV.ZELANDE 536 463 73 
1000 WO R L D 110311 101214 219 1438 7434 12 • 1000 M 0 ND E 113747 101927 592 1479 9712 31 
1010 llfmA-EC 44297 39978 79 1399 2846 1 • 1010 INTRA..CE 44789 40311 97 1314 2846 17 
1011 EXTRA-EC 18020 11231 140 47 4589 8 • 1011 EXTRA..CE 118959 11511 495 111 1763 19 
1020 CLASS 1 30889 28849 25 10 2002 3 . 1020 CLASSE 1 36265 33798 105 29 2327 6 
1021 EFTA COUNTR. 10726 10453 1 5 266 1 . 1021 A EL E 13654 13091 1 19 542 1 
1030 CLASS 2 17952 15654 88 38 2168 4 . 1030 CLASSE 2 16962 12713 323 86 3827 13 
1031 ACP sf~ 895 558 26 335 2 . 1031 ACP (~ 1239 477 si 755 
7 
1040 CLA 17180 16735 419 . 1040 CLASS 3 15731 15055 609 
2113.93 SUIJIIIUII COIIPOIIIIDS 2113.13 SULPHUR COMPOUND$ 
COIIPOSES DU SOUFRE SCIIWEFELVERBIIIOUNGEN 
001 FRANCE 773 732 15 7 19 001 FRANCE 454 407 
1:Ï 
11 24 12 
002 BE -LUXBG. 149 133 11 5 i 4 002 BELG.·LUXBG. 131 110 8 16 7 003N NOS 147 127 9 003 PAY5-BAS 122 79 20 
77 004 FR ANY 216 309 1 101 7 107 004 RF ALLEMAGNE 175 189 7 12 79 005 ITALY 323 5 
18 
7 2 005 ITALIE 413 188 
12 
31 5 
:i 006 UTD. KINGDOM 215 196 36 1 006 ROYAUME-UNI 147 130 102 2 009 GREECE 60 14 16 
12 118 
009 GRECE 125 10 13 
11 147 030 SWEDEN 214 84 030 SUEDE 209 51 
038 SWITZERLAND 1221 1215 6 036 SUISSE 339 332 7 
208 ALGERIA 39 39 208 ALGERIE 180 180 
1000 W 0 R L D 4327 3579 55 162 29 333 149 • 1000 M 0 ND E 3032 1963 337 149 87 305 3 188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan1_ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
2813.93 2113.93 
1010 INTRA-EC 2048 1597 55 155 29 212 
141Ï 
• 1010 INTRA-CE 1704 978 331 121 84 189 3 
181Ï 1011 EXTRA·EC 2281 1982 27 1 122 • 1011 EXTRA-CE 1328 988 7 28 3 118 
1020 CLASS 1 1938 1767 22 149 . 1020 CLASSE 1 879 664 1 2 24 188 
1021 EFTA COUNTR. 1634 1465 
21 
20 149 . 1021 A EL E 711 499 
5 17 
2 22 188 
1030 CLASS 2 236 145 70 . 1030 CLASSE 2 372 277 73 
2813.98 OlltER INORGANIC ACIDS AND OXYGEH COIIPOUNDS OF NON-IIETALS NOT WtTHIN 2113.111-93 2113.98 OliER IIOAGAHIC ACIDS AHD OXYGEH COMPOUNDS OF NON-METALS NOT WITHIN 2813.10.93 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/08/82 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01108/82 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGEHES DES METAUOIDES, NON RfPA. SOUS 2813.10 A 93 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01108/82 u K: ~U~ ~~~J~~NW:Jt~=RBINDUNGEN, NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 782 447 
9832 
35 17 276 7 001 FRANCE 1200 783 
100 
60 66 268 23 
002 BELG.-LUXBG. 10037 150 19 36 
101 
002 BELG.-LUXBG. 451 208 23 30 
114 1 003 NETHERLANDS 451 316 14 20 
13756 1 
003 PAY5-BAS 546 333 59 39 
538 004 FR GERMANY 18466 
527 
4049 379 281 004 RF ALLEMAGNE 1369 
951 
275 451 97 8 
005 ITALY 579 11 
116 5 
41 
14:i 2 
005 ITALIE 1025 37 
si 5 37 126 2 006 UTD. KINGDOM 763 249 46 202 006 ROYAUME-UNI 957 354 127 292 
007 IRELAND 1176 14 
11 
1162 
2967 98 
007 IRLANDE 141 106 loS 35 48IÏ 102 030 SWEDEN 3141 60 
129 
5 030 SUEDE 826 108 
s5 22 036 SWITZERLAND 522 83 271 2 37 036 SUISSE 625 238 284 1 17 
1 038 AUSTRIA 216 91 4 120 1 
17 
038 AUTRICHE 256 109 9 135 1 1 
042 SPAIN 201 121 11 44 8 042 ESPAGNE 316 218 33 29 5 31 
066 ROMANIA 44 44 
29 j 066 ROUMANIE 508 508 64 1 2 204 MOROCCO 51 15 204 MAROC 142 72 5 
390 SOUTH AFRICA 65 39 3 23 390 AFA. DU SUD 113 91 3 19 
1 400 USA 283 239 44 
:i 
400 ETATS-UNIS 555 487 67 
404 CANADA 3 
si 404 CANADA 136 3 133 736 TAIWAN 81 
3541Î 736 T' AI·WAN 138 138 7590 977 SECRET CTRS. 3546 977 SECRET 7590 -
1000 W 0 R L D 41283 2803 14531 921 15001 4185 3548 153 121 . 1000 M 0 ND E 18844 5784 1784 959 724 1587 7590 278 158 .. 
1010 INTRA-EC 32395 1757 13971 574 14975 984 150 4 . 1010 INTRA-CE 5831 2795 708 840 873 881 144 10 
1011 EXTRA·EC 5321 1046 580 347 28 3221 3 118 . 1011 EXTRA-CE 5424 2988 1056 319 51 727 135 148 
1020 CLASS 1 4613 710 361 320 22 3080 3 117 . 1020 CLASSE 1 3272 1504 572 281 35 598 135 147 
1021 EFTA COUNTR. 3944 251 287 250 8 3037 111 . 1021 A EL E 1886 534 403 230 24 542 133 
1030 CLASS 2 558 206 199 27 1 124 1 . 1030 CLASSE 2 1418 785 480 38 4 110 1 
1031 ACP Js60~ 72 2 52 5 
:i 
13 1031 ACP (6~ 143 19 93 12 
12 
18 1 
1040 CLA 152 130 1 18 1040 CLASS 3 736 699 5 1 19 
2114 HAUDES, OXYHAUDES AND OlltER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 2814 HAUDES, OXYHAI!DES AND OTHER HALOGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES METAUOIDES CHLORIDE,OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEJI.UND OXYHALOGENVERBIIDUNGEN DER NICHTMETAUE 
2814.20 SULPHUR CHLORIDES 2814.20 SIR.PIIUR CHLORIDES 
CHLORURES DE SOUFRE SCHWEFELCHLORIDE 
001 FRANCE 1046 1001 43 2 001 FRANCE 388 237 147 4 
004 FR GERMANY 127 
11:i 215 
127 
1 2 
004 RF ALLEMAGNE 600 
47 10!Ï 
600 
:i 1 006 UTD. KINGDOM 352 21 006 ROYAUME-UNI 276 116 
1000 WO R L D 1889 1350 289 243 3 2 2 . 1000 M 0 ND E 1855 400 133 1107 7 7 1 
1010 INTRA-EC 1882 1196 267 194 3 2 2 . 1010 INTRA-CE 1338 318 132 878 7 2 1 1011 EXTRA·EC 208 154 2 50 . 1011 EXTRA-CE 317 82 1 229 5 
1020 CLASS 1 133 87 2 44 1020 CLASSE 1 245 40 1 204 
1021 EFTA COUNTR. 123 87 2 34 1021 A EL E 230 40 1 189 
2814.41 PHOSPHORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 2814.41 PHOSPIIORUS CHLORIDES AND OXYCHLORIDES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1 T: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: CONF. FROM 01/08/82 U K: CONF. FROM 01/08/82 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIDE 
FR: CONADENTIR FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PA YS DE: 0HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONF. A PARTIR DU 01/08/82 U K: VERTR. SEIT DEM 01/08/82 
977 SECRET CTRS. 9659 9541 118 977 SECRET 9211 9128 83 
1000 WO R L D 9n2 9541 118 84 29 • 1000 M 0 ND E 9270 9128 83 38 23 
1010 INTRA·EC 113 84 29 . 1010 INTRA-CE 59 38 23 
2814.48 CHLORIDES AHD OXYCHLORIDES OF NON-METALS OTHER THAH OF SULPHUR AND PHOSPIIORUS 2814.48 CHLORIDES AND OXYCHLORIDES OF NON-METAL$ OTHER THAN OF SUIIHUR AHD PHOSPHORUS 
CHLORURES ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES, EXCL CHLORURES DE SOUFRE, DE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE CHLORIDE UND OXYCHLORIDE DER NICHTMETALLE, AUSGEN.SCHWEFEL·, PHDSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 FRANCE 600 599 
10 
1 001 FRANCE 375 342 
2:i 
12 21 
002 BELG.-LUXBG. 4568 4558 66 002 BELG.-LUXBG. 2888 2863 1 2 003 NETHERLANDS 299 233 
89 46 :i 114 003 PAYS-BAS 238 171 lsB 16 2 66 004 FR GERMANY 271 
1496 
19 004 RF ALLEMAGNE 342 844 137 29 005 ITALY 1566 70 
15 
005 ITALIE 899 54 1 
1 006 UTD. KINGDOM 3332 3317 3:i 006 ROYAUME-UNI 1569 1563 44 5 030 SWEDEN 198 165 030 SUEDE 147 103 
15 
16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung IWerte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 llalla 1 Nederland 1 ee19.-Lux. 1 UK 1 lretand 1 Danmark 1 "E).).ObcJ Nlmexa 1 EUR 10 France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).ciba 
814.41 SI4.AI 
036 SWITZERLAND 33 6 26 1 036 SUISSE 121 77 30 12 2 
042 SPAIN 162 130 32 042 ESPAGNE 117 80 36 1 
048 YUGOSLAVIA 304 304 
100 1 
048 YOUGOSLAVIE 156 156 
4IÎ 056 SOVIET UNION 951 850 056 U.R.S.S. 514 466 25 41 400 USA 1463 1463 400 ETATS-UNIS 813 746 1 
404 CANADA 427 427 
1 
404 CANADA 174 174 
:i 412 MEXICO 215 214 412 MEXIQUE 111 109 
508 BRAZIL 240 231 20 9 508 BRESIL 166 148 9 18 624 ISRAEL 1161 1141 624 ISRAEL 539 530 
:i 664 INDIA 292 292 664 INDE 178 176 
19 732 JAPAN 264 264 732 JAPON 155 134 2 
800 AUSTRALIA 178 178 800 AUSTRALIE 112 112 
1000 WORLD 17480 18864 451 58 4 115 170 15 • 1000 Il 0 ND E 10333 11332 480 28 3 188 252 42 
1010 INTRA-EC 10818 10328 170 46 3 114 138 15 • 1010 INTRA..cE 8433 5875 235 18 2 158 148 1 
1011 EXTRA-EC 1111511 8335 288 8 1 31 • 1011 EXTRA.(;E 3887 3457 255 8 1 32 103 41 
1020 CLASS 1 3063 2952 108 1 2 . 1020 CLASSE 1 1855 1614 153 4 13 30 41 
1021 EFTA COUNTR. 264 185 76 1 
1 
2 . 1021 A EL E 321 206 97 4 
1 
12 2 
1030 CLASS 2 2162 2129 21 5 26 . 1030 CLASSE 2 1253 1146 22 4 19 61 
1040 CLASS 3 1413 1253 157 3 . 1040 CLASSE 3 788 697 79 12 
Sl4 .. OliEIIIIALOGEII COIIPOUIIDS Of fiOII.IIETALS SI4JO OliER IIALOGEII COII'OIIIIS Of fiOII.IIETALS 
DERIVES IW.OCIEIIE8 ET OXYIIALOGEJIES DES IIETALLOIJES, AUTRES QUE CII.ORURES ET OXYCILORURES 1W.0GE11- 1111 OlliiAI.OIIEIMR 11ER IICIIIIETALLE, AIIS8EIL CII.OIIIDE 1111 OlYCII.OIIIDE 
001 FRANCE 186 166 
11Ï 16 4 001 FRANCE 955 793 74 72 88 
2 
002 BELG.-LUXBG. 83 21 26 
4 
002 BELG.-LUXBG. 245 113 56 
2IÎ 5 003 NETHERLANDS 110 33 73 
131 1 
003 PAYs-BAS 576 197 346 
781Ï 1 004 FR GERMANY 190 25 17 41 004 RF ALLEMAGNE 1195 121Î 94 307 
7 
005 ITALY 67 32 4li 1 10 005 ITALIE 318 147 274 
9 36 
008 UTD. KINGDOM 119 70 
1 
008 ROYAUME-UNI 624 340 10 
11 1 028 NORWAY 67 72 14 028 NORVEGE 480 404 74 
030 SWEDEN 26 54 j 26 1 030 SUEDE 138 2 3:i 135 15 4 2 036 SWITZERLAND 78 16 036 SUISSE 477 334 92 
216 LIBYA 22 16 6 li 216 LIBYE 222 167 35 14 400USA 32 10 16 400 ETATS-UNIS 183 55 94 
616 IRAN 12 12 
15 10 
616 IRAN 171 171 
297 55 632 SAUDI ARABIA 36 13 632 ARABIE SAOUD 408 56 
800 AUSTRALIA 22 12 10 800 AUSTRALIE 142 88 76 
1000 WO R LD 1247 
-
188 370 2 71 28 1 .1000 MONDE 7188 3430 1043 1178 8 521 188 2 
1010 INTRA-EC 758 327 137 228 
:i 51 18 i • 1010 INTRA.(;E 4841 1848 882 1228 1 443 81 :i 1011 EXTRA-EC 488 281 28 142 21 12 • 1011 EXTRA.(;E 3124 1783 381 710 5 78 125 
1020 CLASS 1 304 172 8 113 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 1701 998 38 578 25 59 2 
1021 EFTA COUNTR. 226 135 8 80 
:i 1 1 1 . 1021 A EL E 1223 804 36 350 4 17 14 2 1030 CLASS2 167 95 21 26 18 3 .1030~E2 1304 688 342 180 46 64 1040 CLASS 3 17 15 2 . 1040 LASSE 3 119 97 12 1 7 2 
SIS SUIJIIIIIES Of fiOII.IIETALS; PHOSPHOIIIIS TRISUIJIIIIIIE SIS 8ULJIHIIE8 Of fiOII.IIETALS; PIIOSPIIOIIU8 1MUU'IIIIE 
8WUIIES IETAL1.011QUES YC TMIIU'URE DE PHOSPHORE IIUliiiiE 11ER IICIIIIETALLE,EIII8CILJI 
Sl5.11 PIIOIIIIORUS SWIIIIES; PIIOSPIIOIIU8 1MUU'IIIIE 
FR: CONFIŒNTIAL 
Sl5.11 PIIOSPIIOIIU8 SUIJIIIIIES; PIIOSPIIOIIU8 1MUU'IIIIE 
FR: CONRilENTIAL 
DE: INCI.UIIED IN 2822.10 DE: INCLUIIED IN 2822.10 
IT: CONFIDENTIAL IT: CONFIDENTIAL 
U K: CONF. FROM 01/01182 UK: CONF. FROM 011081112 
8WIIIIES DE PltOIPIIOIIE YC TMIIU'URE DE PHOSPHORE FR:~ FR: CONFIŒNTIEL 
DE: REPRIS SOUS 2822.10 DE: IN 2822.10 ENTHALTEN 
IT: CONFIŒN1B. IT: VERTRAWCH 
U K: CONF. A PARTIR DU 01/081112 u K: VERTR. SEJT DEll 01101182 
1000 WO RLD 36 38 • 1000 Il 0 N DE 24 24 
1010 INTRA-EC 38 38 • 1010 INTRA.(;E 24 24 
SIUI CAIIIION IIISUIJIIIIIE SIUI CAMOII DIIULPIIIIE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL B L: COIIFIIlEN1lAL 
1 T: CONFICENTW. IT: CONFIDENTIAL 
IWURE DE CAJI80IE 
,_ 
FR: CONFIŒNTEL FR: 
Bl: CONFIŒNTEL BL: 
IT: CONFIDENTIEL IT: 
002 BELG.-lUXBG. 7382 7382 002 BELG.-LUXBG. 2686 2686 
003 NETHERLANDS 18503 18503 269 003 PAYs-BAS 6624 8624 111Ï 007 IRELAND 269 
11379 
007 IRLANDE 116 3333 038 AUSTRIA 11379 
1 
038 AUTRICHE 3333 
:i 082 CZECHOSLOVAK 536 535 082 TCHECOSLOVAQ 231 229 
1000 W 0 R L D 38214 37M3 271 • 1000 Il 0 ND E 13112 12812 120 
1010 INTRA·EC 28285 28018 269 • 1010 INTRA..cE 1508 1312 118 
1011 EXTRA-EC 11128 11128 2 • 1011 EXTRA..cE 3804 3800 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg QuantHés 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Oba 
2815.30 2115.30 
1020 CLASS 1 11386 11386 . 1020 CLASSE 1 3347 3347 
1021 EFTA COUNTR. 11385 11385 
1 
. 1021 A EL E 3342 3342 
2 1040 CLASS 3 538 537 . 1040 CLASSE 3 238 238 
2115.80 OTHER SULPHIDES OF NON-IIETALS, EXCEPT OF PIIOSPitORUS AHD CARBON 2115.80 OliER SULPIIDES OF NOfi.IIETALS, EXCEPT OF PHOSPHORUS AHD CARBON 
SULfURES METALLOIDIQUES, AUTRES QUE SWURES DE PHOSI'HOIIE ET DE CARIIOHE SWIIE DER IICHIIIETAU.f, AUSGEN. PHOSPHORSULADE UND SCHWEFELKOHLBISTOFF 
005 ITALY 10 10 005 ITALIE 373 373 
1000 WO R L D 74 3 3 33 34 1 . 1000 Il 0 ND E 880 2 21 4 10 833 10 
1010 INTRA-EC 62 2 3 33 27 i • 1010 INTRA-CE 583 2 19 4 10 532 10 1011 EXTRA-EC 12 1 7 . 1011 EXTRA-CE 118 2 102 
2111 A11110N1A, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION 2111 AIIIIOIIA, AIIIIYDIIOUS OR IN AIIUEOUS SOLUTION 
AIIIIONIAC, UQUEFIE OU EN SOLUTION AIIIIOIIAK, VERfLUESSIGT ODER GEl.OEST 
2116.10 AlllfiDROUS AIIIIIONIA 2116.10 AIIIIYDIIOUS AIIIIOIIIA 
AIIIIONIAC UQUEfE AIIIIOIIM, WASSERFREI 
001 FRANCE 112925 38500 
471i 
40 10591 19925 31700 12169 001 FRANCE 24456 9492 
1046 
6 2088 5347 5087 2436 
002 BELG.-LUXBG. 304300 9 257166 
22sS 
42414 002 BELG.-LUXBG. 41028 6 33051 
452 
6925 
003 NETHERLANDS 2959 189 515 
19355 1 18 
003 PAY5-BAS 615 51 112 
2947 5 5 004 FR GERMANY 81327 
237 
61918 35 004 RF ALLEMAGNE 18206 
sci 15246 3 005 ITALY 3125 248 
79409 2 
2640 
23463 
005 ITALIE 546 54 
14075 2 
432 
4472 1 006 UTD. KINGDOM 131441 28567 
115 
006 ROYAUME-UNI 25006 6456 55 007 IRELAND 2880 83 2682 007 IRLANDE 536 38 443 
008 DENMARK 184868 139755 
6038 
11 45102 008 DANEMARK 49406 41689 
995 
5 7712 
009 GREECE 6038 
36Ù 009 GRECE 995 112 5 028 NORWAY 360 
31952 
028 NORVEGE 117 
032 FINLAND 31952 
107 4808 224 5 032 FINLANDE 5184 1 102Ù 56 1 1 5183 036 SWITZERLAND 5144 
639!Î 440:i 036 SUISSE 1113 35 992 829 040 PORTUGAL 30293 7977 
2393Ù 11514 040 PORTUGAL 6135 2519 414Ù 1795 042 SPAIN 229279 14649 119137 71563 042 ESPAGNE 40085 2384 18838 14723 
052 TURKEY 4200 45 64 4200 1 7oo0 2828 052 TURQUIE 772 27 14 772 1197 573 204 MOROCCO 9953 17 204 MAROC 1815 4 
212 TUNISIA 10270 5021 26 190 5033 
245Ù 212 TUNISIE 2377 1551 34 37 755 49Ù 248 SENEGAL 3954 
10 
5 26 11 1499 248 SENEGAL 775 7 3 13 3 282 272 IVORY COAST 3557 712 1299 1499 272 COTE IVOIRE 678 152 200 303 
276 GHANA 105 
s5 2 
44 
5 
61 276 GHANA 149 
141 14 
44 
1 
105 
288 NIGERIA 234 83 49 288 NIGERIA 357 99 102 
476 NL ANTILLES 167 
,32918 
167 476 ANTILLES NL 182 
2 6946 
182 
624 ISRAEL 32918 
5800 
624 ISRAEL 6948 986 743 MACAO 5800 743 MACAO 960 
950 STORES,PROV. 1278 1278 ; 950 AVIT.SOUTAGE 276 276 
1000 WO R L D 1201572 221371 103599 34589 400578 22410 300534 118372 89 50 1000 Il 0 ND E 230070 82475 23162 7326 58152 5859 49203 23827 58 10 
1010 INTRA·EC 829860 207341 73429 41 389213 22218 121971 35831 18 • 1010 INTRA-CE 180783 57791 17454 6 52609 5804 20218 8908 5 
10 1011 EXTRA·EC 370434 14030 30170 33251 31385 194 178583 82740 71 50 1011 EXTRA-CE 68998 4883 5708 7044 5543 55 28987 18918 50 
1020 CLASS 1 301747 8671 28863 225 30423 157513 75966 36 50 1020 CLASSE 1 53581 2744 5184 60 4981 1 25035 15552 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 68028 8670 4808 224 11569 
193 
38352 4403 2 . 1021 A EL E 12652 2743 1020 56 1822 1 6181 829 
37 1030 CLASS 2 68685 5359 1307 33026 942 21049 6774 35 . 1030 CLASSE 2 15413 1938 524 6985 562 53 3948 1366 
1031 ACP (60) 8250 203 779 13 232 109 2965 3948 1 . 1031 ACP (60) 2307 237 234 6 216 38 782 793 1 
2116.30 AIIIIONIA IN AQUEOUS SOLUTION 2111.30 AIIIIOIIIA IN AQUEOUS SOLU1ION 
AIIIIONIAC EN SOLUTION AQUEUSE (AMMONIAQUE) A...oNAK Il WAESSRIGER LOESUIIG 
001 FRANCE 699 183 1 
2371 
514 1 001 FRANCE 225 106 1 345 116 2 002 BELG.-LUXBG. 3425 619 1 
28 
434 002 BELG.-LUXBG. 491 77 3 
3 
66 
003 NETHERLANDS 581 541 
23 276Ù 12 003 PAY5-BAS 153 138 2 170 12 004 FR GERMANY 3062 272 7 004 RF ALLEMAGNE 240 47 21 
007 IRELAND 510 26 212 3 298 552 007 IRLANDE 119 35 32 9 87 s3 030 SWEDEN 1096 
1 1 156 
521 030 SUEDE 147 
2 54 20 632 SAUDI ARABIA 301 36 111 2 632 ARABIE SAOUD 177 13 107 1 
1000 WO R L D 11874 1813 208 27 8498 1075 1464 1 590 • 1000 Il 0 ND E 2680 838 104 48 885 280 451 1 95 
1010 INTRA-EC 9483 1385 23 2 5506 833 753 1 59Ù • 1010 INTRA-CE 1338 362 2 4 583 185 191 1 95 1011 EXTRA-EC 3188 447 183 23 992 242 711 • 1011 EXTRA-CE 1339 475 102 39 272 95 261 
1020 CLASS 1 1384 190 1 10 81 527 575 . 1020 CLASSE 1 316 150 7 1 2 29 39 88 
1021 EFTA COUNTR. 1283 182 
181 22 
2 3 521 575 . 1021 A EL E 258 127 1 
ali 269 15 27 88 1030 CLASS 2 1791 246 982 161 184 15 . 1030 CLASSE 2 982 296 89 64 219 7 
1031 ACP (60) 590 65 19 365 103 25 13 . 1031 ACP (60) 252 59 14 92 22 59 6 
2117 SODftJII HYDIIOXIOE (CAUSTIC SOOA~ POTASSIUM HYDIIOXIDE (CAUSllC POTASH~ PEROXIDES OF SOOIUII OR POTASSIUM 2117 SODIUM HYDIIOXIOE (CAUSTIC SODA~ POTASSIUIII HYDROXIIE (CAUSllC POTASH ~ PEROXIDES OF SODIUM OR POTASSIUM 
HYDROXYDE DE S001U M; HYDROXYDE DE POTASSIUM; PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUIII NA11WMHYDROXIO (AETZNATRON ~ KAUUIIHYDROXIO (AETZKALI ~ NATIIIUII- UND KAUUIIPEROXIO 
2117.11 SOUD SODIUM HYDROXIIE 2117.11 SOUD SOOIUII HYDROXIDE 
HYDROXYDE DE, SODIUM, SOUDE NATRIUIIIHYDROXID, FEST 
001 FRANCE 15260 1455 
69!Î 1324 5300 6302 879 001 FRANCE 4203 512 208 356 1458 1543 334 002 BELG.-LUXBG. 6034 418 763 3299 855 002 BELG.-LUXBG. 1606 149 174 811 264 
17 
18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOa Nimexe 'E>.Môa 
2817.11 2817.11 
003 NETHERLANDS 10308 1931 657 677 8588 6229 813 003 PAYS-BAS 3127 731 248 176 2521 1646 325 004 FR GERMANY 13541 622 711 1055 3172 14 004 RF ALLEMAGNE 3859 212 211 295 817 14 005 ITALY 4324 2403 
262 
897 388 14 
es 
005 ITALIE 1254 673 
112 
243 112 14 
1i 006 UTD. KINGDOM 12989 464 2408 2351 7419 
3479 
006 ROYAUME-UNI 3433 130 703 651 1820 
1094 007 IRELAND 5254 429 
741 
1343 3 007 IRLANDE 1624 114 
198 
415 1 
008 DENMARK 6316 2247 
19 
609 2509 10 008 DANEMARK 1990 720 6 331 734 7 009 GREECE 457 257 65 35 63 18 
55 
009 GRECE 169 90 39 10 19 5 2li 024 !CELANO 468 10 15 
1906 
312 76 024 ISLANDE 143 3 5 
5s0 
92 23 
028 NORWAY 5640 142 102 2485 955 50 028 NORVEGE 1529 43 27 657 250 2 
030 SWEDEN 4755 1264 167 1746 1322 244 12 030 SUEDE 1444 364 50 525 357 137 11 
032 FINLAND 8529 644 
316 55i 
420 157 7308 032 FINLANDE 1068 194 
92 141 
119 42 733 
036 SWITZERLAND 2098 629 340 256 036 SUISSE 595 220 90 52 
038 AUSTRIA 2554 1750 321 348 134 
700 
1 038 AUTRICHE 624 419 79 85 39 
224 
2 
040 PORTUGAL 1655 4 1151 
1 9 
040 PORTUGAL 668 8 436 
1 1 16 042 SPAIN 892 644 66 
e2 
152 042 ESPAGNE 285 194 26 47 
046 MALTA 336 
135 
1 131 18 104 046 MALTE 119 
50 
2 37 31 8 41 
046 YUGOSLAVIA 505 367 
76 11s 
2 
286 
048 YOUGOSLAVIE 167 112 
31 44 4 si 052 TURKEY 25494 2000 
500Ô 22715 302 052 TURQUIE 7791 607 1222 6946 96 056 SOVIET UNION 76762 2033 35765 33964 056 U.R.S.S. 24172 553 12891 9506 
064 HUNGARY 4864 
3168 
4864 064 HONGRIE 1454 1 1453 
068 BULGARIA 6230 343 3041 10 068 BULGARIE 2112 915 10tÏ 1197 6 204 MOROCCO 403 4:i 50 376 204 MAROC 127 1 14 133 208 ALGERIA 2589 170 2000 
14Ô 208 ALGERIE 838 15 
126 564 
42 212 TUNISIA 8021 331 7146 400 3 
18 
212 TUNISIE 2381 104 2115 117 2 
2:3 216 LIBYA 400 133 
72 
66 166 15 216 LIBYE 205 76 
2:3 
24 80 2 
220 EGYPT 3897 871 2469 251 75 159 220 EGYPTE 1424 348 847 130 1 75 
224 SUDAN 2033 503 883 325 
1o00 
322 224 SOUDAN 733 200 273 119 
27i 
141 
232 MALI 1689 530 159 
34Ô 232 MALI 470 145 48 e6 236 UPPER VOLTA 660 322 198 236 HAUTE-VOLTA 224 79 59 
240 NIGER 3875 
4Ô 3318 2s 480 77 63Ô 240 1083 9 916 8 142 25 194 248 SENEGAL 3487 1132 1189 471 248 AL 993 313 313 156 
264 SIERRA LEONE 1048 581 
14 2s 
467 264 A LEONE 631 221 
5 i 410 268 LIBERIA 388 306 
1494 120 
43 268 BERIA 170 106 
429 3i 52 272 IVORY COAST 4454 915 269 509 1147 272 COTE IVOIRE 1315 268 89 162 330 
276 GHANA 504 109 
124 
25 370 276 GHANA 191 48 
49 
7 136 
280 TOGO 715 355 
12 
130 
245 
106 
2 
280 TOGO 248 118 
5 
40 
78 
41 
288 NIGERIA 25280 10166 714 8008 6113 288 NIGERIA 8632 3628 215 2388 2318 
302 CAMEROON 2992 513 745 363 639 732 302 CAMEROUN 949 153 231 107 206 252 
314 GABON 983 92 283 588 
76 
314 GABON 333 31 103 199 
24 318 CONGO 1951 360 1084 
114 
431 
100 4 318 CONGO 648 102 363 34 139 39 5 322 ZAIRE 5192 303 378 44 4249 322 ZAIRE 1627 112 114 11 1312 
324 RWANDA 629 475 145 9 324 RWANDA 199 149 47 3 
328 BURUNDI 985 705 280 
s9 328 BURUNDI 325 235 90 34 330 ANGOLA 546 100 377 
135:3 199 5 
330 ANGOLA 191 35 122 
43Ô 56 i 334 ETHIOPIA 2460 251 630 22 334 ETHIOPIE 743 84 158 8 
342 SOMALIA 252 230 
582 120<Ï 22 1789 681 
342 SOMALIE 101 91 
202 29:3 
10 
62i 24:Î 346 KENYA 6858 1280 1326 346 KENYA 2164 413 386 
352 TANZANIA 7842 3763 100 2590 185 14 1190 352 TANZANIE 2263 1003 38 753 60 2 407 
366 MOZAMBIQUE 1460 456 
207:3 
85 
79 
919 366 MOZAMBIQUE 490 177 66:3 24 2s 289 370 MADAGASCAR 2452 300 
24i 92 
370 MADAGASCAR 781 93 
59 3Ô 373 MAURITIUS 420 81 
2s0 
373 MAURICE 115 25 1 
75 378 ZAMBIA 1745 393 1000 102 378 ZAMBIE 508 122 277 34 
366 MALAWI 570 
872 
464 
3i 
106 366 MALAWI 164 
282 
130 
18 
34 
390 SOUTH AFRICA 2688 Hl 790 989 390 AFR. DU SUD 884 9 257 327 400 USA 3632 562 
112 
2599 383 273 400 ETATS-UNIS 1352 182 
4Ô 937 131 93 404 CANADA 866 202 276 276 
192 
404 CANADA 307 71 96 100 
s4 412 MEXICO 326 6 110 18 
145 
412 MEXIQUE 134 18 47 5 
si 416 GUATEMALA 373 98 72 58 416 GUATEMALA 135 35 25 18 
424 HONDURAS 423 300 
a5 68 26 29 424 HONDURAS 137 96 30 21 11 9 428 EL SALVADOR 1108 340 
5 
10 140 533 428 EL SALVADOR 336 121 
2 
3 45 137 
436 COSTA RICA 343 43 120 71 40 64 436 COSTA RICA 126 18 49 23 14 20 
442 PANAMA 579 201 34 1 343 442 PANAMA 165 57 11 1 96 
452 HAIT! 467 
3Ô 7:3 21 40 427 
452 HAIT! 211 
11 26 8 
15 196 
456 DOMINICAN R. 587 221 242 456 REP.DOMINIC. 226 88 93 
464 JAMAICA 378 
20<Ï 
15 321 
2 
42 464 J lOUE 135 
76 
7 114 14 
lli ~~~~~~L~OB 897 360<Ï 61 634 472 ~L~OB 373 1061 21 275 3604 4 
59 162 172 
484V 1074 9 22 59 4 500 ECUADOR 648 75 180 
21s 
500E UR 232 34 60 
e6 57 508 BRAZIL 841 314 202 50 508 BRESIL 294 110 80 18 
512 CHILE 1102 580 
20 
380 142 512 CHILI 408 176 
6 
136 96 
520 PARAGUAY 621 1 600 520 PARAGUAY 192 2 184 
528 ARGENTINA 406 331 
18 1 
75 
4Ô 395 :3 
528 ARGENTINE 125 101 
8 1 
24 
14 14:Î 600 CYPRUS 714 224 33 600 CHYPRE 247 70 12 
604 LEBANON 748 176 7 435 18 
39:3 
112 604 LIBAN 263 50 6 136 5 
116 
66 
608 SYRIA 10470 3907 
305 
3630 2137 403 608 SYRIE 3372 1321 
11:i 
1234 565 136 
612 IRAQ 6851 1202 5142 52 
319 
150 612 IRAK 2220 467 1532 22 
98 
66 
616 IRAN 13714 6698 1400 2000 2689 608 616 IRAN 4397 2229 415 619 634 202 
624 ISRAEL 1497 783 85 435 75 46 73 
8 
624 ISRAEL 456 245 22 124 23 12 32 i 628 JORDAN 794 500 2 94 12 65 113 628 JORDANIE 279 164 3 37 7 20 41 
632 SAUD! ARABIA 3423 237 168 56 314 128 2499 21 632 ARABIE SAOUD 1323 107 67 54 104 34 949 8 
647 U.A.EMIRATES 1307 745 
1 
212 50 300 647 EMIRATS ARAB 615 327 1 102 15 170 
649 OMAN 521 
5 
475 54 45 649 OMAN 245 2 4 209 1i 34 652 NORTH YEMEN 506 
19Ô 177 22 248 
652 YEMEN DU NRD 166 
a4 55 8 82 656 SOUTH YEMEN 254 64 
25 35 
656 YEMEN DU SUD 106 20 
1:i 12 
2 
662 PAKISTAN 1354 1294 
4Ô 662 PAKISTAN 501 476 11 664 INDIA 5421 5348 35 664 INDE 1524 1495 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.l.<lOo 
2117.11 2117.11 
666 BANGLADESH 5532 1275 2094 100 
4 
2063 666 SANGLA DESH 1739 418 642 33 
2 
646 
669 SRI LANKA 9406 7920 258 1000 
1650 
224 669 SRI LANKA 2988 2580 75 270 
422 
61 
676 BURMA 5002 3064 202 466 86 676 BIRMANIE 1495 983 60 30 680 THAILAND 4930 1749 2002 212 501 680 THAILANDE 1350 481 544 62 138 125 
690 VIETNAM 354 50 186 
22547 
118 
226Ô 690 VIET-NAM 113 16 72 6767 25 sos 700 INDONESIA 41832 6717 9600 ti 708 700 INDONESIE 11139 1726 1816 5 225 701 MALAYSIA 1604 1311 35 190 51 701 MALAYSIA 565 473 15 56 16 
703 BRUNEI 383 
1531 572 204 383 116 424 703 BRUNEI 156 51-i 91 s-i 156 33 127 706 SINGAPORE 2647 
325 
706 SINGAPOUR 823 
96 708 PHILIPPINES 4752 2264 291 
8270 
1585 287 708 PHILIPPINES 1479 669 112 
1903 
515 87 
720 CHINA 35026 4800 14250 
ri 506 7200 720 CHINE 8774 1269 3515 21 144 1943 728 SOUTH KOREA 1187 770 
138 
246 81 18 728 COREE DU SUD 406 226 50 129 25 5 740 HONG KONG 5616 3819 596 195 164 704 740 HONG-KONG 1556 1028 184 62 55 177 
600 AUSTRALIA 424 20 53 
52 
351 BOO AUSTRALIE 118 21 22 
16 
75 
801 PAPUA N.GUIN 613 561 
18 316 1242 
801 PAPOU-N.GUIN 201 185 
9 105 369 804 NEW ZEALAND 1680 106 198 804 NOUV.ZELANDE 581 33 65 
1000 WO R L D 505754 107113 74842 104887 114855 48960 54407 85 219 286 1000 M 0 ND E 152525 33868 20714 335&4 33797 13782 16633 17 83 67 
1010 INTRA-EC 74480 7824 7683 4099 22622 26084 6082 85 1 • 1010 INTRA-CE 21263 2656 2279 1119 6441 6692 2057 17 2 &7 1011 EXTRA·EC 431267 99269 67259 100781 92233 22676 48325 218 286 1011 EXTRA-CE 131259 31212 18435 32442 27356 7090 14576 81 
1020 CLASS 1 63041 9154 2271 24152 8736 6153 12113 176 286 1020 CLASSE 1 17763 2739 758 7340 2802 1784 2218 55 67 
1021 EFTA COUNTR. 25899 4443 2071 905 4546 4976 8841 117 . 1021 A EL E 6090 1252 688 225 1323 1372 1197 33 
1030 CLASS 2 244660 79735 45553 24686 49533 16099 29012 42 1030 CLASSE 2 76739 25590 12888 7655 15048 5136 10415 27 
1031 ACP~a 83282 23460 14983 5664 16183 9784 13202 6 1031 ACP (sg> 26979 7748 4591 1635 4817 3089 5094 5 1040 CLA 123568 10401 19436 51943 33964 624 7200 1040 CLASS 3 36757 2883 4809 17447 9506 169 1943 
2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AQUEOUS SOLUTION 2817.15 SODIUM HYDROXIDE IN AOUEOUS SOLUTION 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION ACOUEUSE NATRAJMHYDROXID IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 172208 94351 
528 
20512 57345 001 FRANCE 14865 7928 
24 
1739 5198 
002 BELG.-LUXBG. 96732 67152 29052 
333042 
002 BELG.-LUXBG. 7995 5453 2518 
30008 003 NETHERLANDS 635699 302657 
436 8232 2867 
003 PAYS-BAS 58009 2B001 44 641 004 FR GERMANY 105392 
10588 
93857 004 RF ALLEMAGNE 9291 
1077 
8323 283 
005 ITALY 10618 
2s 
30 
399 
005 ITALIE 1081 
3 
4 
183 006 UTD. KINGDOM 65695 72116 13155 006 ROYAUME-UNI 6230 5153 891 
008 DENMARK 27121 27120 1 
2094 
008 DANEMARK 2647 2647 
028 NORWAY 2095 1 
tss3 3220 11322 
028 NORVEGE 184 5 
327 345 1074 179 030 SWEDEN 95380 78955 030 SUEDE 8711 6965 
032 FINLAND 107222 76946 
1586 
5300 24976 032 FINLANDE 10760 7990 
161 
346 2422 
036 SWITZERLAND 4755 3169 036 SUISSE 531 370 
038 AUSTRIA 78826 75176 3650 
18485 
038 AUTRICHE 7276 6926 350 
1747 042 SPAIN 28495 10010 
15245 
042 ESPAGNE 2654 907 
1898 048 YUGOSLAVIA 25413 10168 048 YOUGOSLAVIE 2873 975 
052 TURKEY 1918 1918 
5 
052 TURQUIE 159 2 157 
-j 212 TUNISIA 1515 13 1510 212 TUNISIE 106 10 105 216 LIBYA 3049 3012 24 216 LIBYE 304 293 1 
272 IVORY COAST 2156 2156 
26414 13330 
272 COTE IVOIRE 186 186 
2401 1213 400 USA 91009 51265 400 ETATS-UNIS 7931 4317 
404 CANADA 9175 3161 6014 404 CANADA 813 
3 
272 541 
480 COLOMBIA 2704 
2500 
2704 480 COLOMBIE 288 
200 
285 
708 PHILIPPINES 2590 708 PHILIPPINES 261 1 
740 HONG KONG 7561 
146030 
7561 740 HONG-KONG 883 1 682 
800 AUSTRALIA 146030 BOO AUSTRALIE 13053 13053 
1000 W 0 R L D 1744045 1027960 29806 106183 574729 399 4968 . 1000 M 0 ND E 157069 92080 3371 9229 51760 183 466 
1010 INTRA-EC 1133492 573984 979 57821 497442 399 2867 . 1010 INTRA-CE 100131 50267 68 4902 44426 183 283 
1011 EXTRA·EC 610123 453976 28826 48361 76859 2101 . 1011 EXTRA-CE 58895 41792 3302 4327 7291 183 
1020 CLASS 1 590333 451721 24293 38094 74131 2094 1020 CLASSE 1 54972 41532 2897 3366 6998 179 
1021 EFTA COUNTR. 288280 234248 7119 8519 36300 2094 1021 A EL E 27478 22272 836 692 3497 179 
1030 GLASS 2 19718 2184 4532 10268 2727 7 1030 CLASSE 2 1915 253 405 961 292 4 
1031 ACP (60) 2193 2163 12 18 1031 ACP (60) 198 190 3 5 
2117.31 SOUD POTASSIUM HYDROXIDE 2817.31 SOUD POTASSIUM HYDROXIDE 
B L: INCL 2817.35 AND 50 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES B L: INCL 2817.35 AND 50 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 2817.35 DE: INCLUDED IN 2817.35 
IT: CONADENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
BL: ~R~~~Ps<Jltf~rs ~L%~TILATION PAR PAYS B L ~~~~~~Ù~ UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 2817.35 DE: IN 2817.35 ENTHALTEN 
IT: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
002 BELG.·LUXBG. 181 168 13 002 BELG.-LUXBG. 105 98 7 
2 003 NETHERLANDS 407 407 
245 13 
003 PAYS-BAS 255 253 
t55 004 FR GERMANY 264 6 004 RF ALLEMAGNE 170 6 9 
005 ITALY 219 219 
133 ts 3 
005 ITALIE 113 113 
83 006 UTD. KINGDOM 2206 2055 
mi 006 ROYAUME-UNI 1273 1184 80 4 2 007 IRELAND 922 746 4 007 IRLANDE 448 365 3 
032 FINLAND 260 260 032 FINLANDE 125 125 
036 SWITZERLAND 235 235 036 SUISSE 121 121 
038 AUSTRIA 380 380 038 AUTRICHE 163 163 
19 
20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung lwerte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschtandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 feumro18fldj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).).clba 
2117.31 2117.31 
056 SOVIET UNION 1540 1540 056 U.R.S.S. 638 638 2 
064 HUNGARY 528 528 
2 4 064 HONGRIE 267 267 1 4 220 EGYPT 252 246 220 EGYPTE 197 192 
390 SOUTH AFRICA 574 574 
11Î 390 AFR. DU SUD 240 240 1s 400 USA 387 389 400 ETATS-UNIS 264 249 
624 ISRAEL 869 869 624 ISRAEL 453 453 
701 MALAYSIA 198 198 701 MALAYSIA 110 110 
728 SOUTH KOREA 306 306 
22459 
728 COREE DU SUD 160 160 
6315 977 SECRET CTRS. 22459 977 SECRET 6315 
1000 WO R LD 34779 11327 756 224511 215 15 7 • 1000 M 0 ND E 12930 5893 409 6315 203 4 6 
1010 INTRA-EC 4438 3714 521 186 15 3 • 1010 INTRA-CE 2494 2071 317 100 4 2 
1011 EXTRA-EC 7862 7613 235 29 5 • 1011 EXTRA-CE 4120 3921 92 103 4 
1020 CLASS 1 2425 2390 29 1 5 . 1020 CLASSE 1 1231 1198 22 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 1060 1050 5 
27 
5 .1021AELE 510 504 3 93 3 1030 CLASS 2 3153 2920 206 . 1030 CLASSE 2 1873 1710 70 
1031 ACP rra 232 130 100 2 .1031 A~ 148 109 25 14 1040 CLAS 2303 2303 . 1040 c 3 1018 1014 4 
2117.35 POTASSIUM HYDROXIDE Il AQUEOUS SOI.U1ION 2117.35 POTASSalll HYDROXIDE Il AQUEOUS SOI.U1ION 
B L: INCLUOED IN 2817.31 BL: INCLUilED IN 2817.31 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
1 T: CONADENTIAL IT: CONADENTIAL 
HYDROXYDE DE POTASIUII EN SOLUTION ACOUEUSE KAUUMHYDROXII Il WAESSRIGER I.OESUIIG 
B L: REPRIS SOUS 2817.31 B L: IN 2817.31 ENTHALTEN 
9~~ ~AruM~ CONF.: LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: BNSCHL 2817.31. VERT.: B.M. UND OHNE AUFTBLll«i NACH LAENDERN 1 T: 'IERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 4725 4887 38 003 PAY5-BAS 1261 1195 66 
005 ITALY 1385 185 1200 005 ITALIE 452 45 407 
008 DENMARK 1264 1264 008 DANEMARK 275 275 
036 SWITZERLAND 1448 1448 036 SUISSE 356 356 
062 CZECHOSLOVAK 491 
14495 
491 062 TCHECOSLOVAQ 144 
6681 
144 
977 SECRET CTRS. 14495 977 SECRET 6681 
1000 W 0 R L D 24892 14495 8512 142 1737 8 • 1000 M 0 ND E 8515 8881 2138 47 642 7 
1010 INTRA-EC 7754 6203 127 1418 8 • 1010 INTRA-CE 2148 1541 43 557 7 
1011 EXTRA-EC 2844 2309 15 320 • 1011 EXTRA-CE 867 597 4 86 
1020 CLASS 1 1864 1547 15 302 . 1020 CLASSE 1 443 375 4 64 
1021 EFTA COUNTR. 1549 1547 2 . 1021 A EL E 377 375 2 
1040 CLASS 3 755 745 10 . 1040 CLASSE 3 202 193 9 
2117.50 SODIUM PEROXIDE AND POTASSUI PEROXIJE 2117.50 SOOIIM PEROXIDE AND POTASSUI PEROXIIE 
B L: INCLUOED IN 2817.31 B L: INCLUOED IN 2817.31 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PEROXYDES DE SODIUM ET DE POTASSIUM IIATRUI- IIIIIW.RJMPEIIOXID 
B L: REPRIS SOUS 2817.31 BL: IN 2817.31 ENTHALTEN 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: otiiE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 52 43 34 2 16 004 RF ALLEMAGNE 475 285 460 4 
. 11 
977 SECRET CTRS. 43 977 SECRET 285 
1000 W 0 R L D 254 43 59 108 44 • 1000 M 0 ND E 833 285 488 59 103 3 
1010 INTRA-EC 88 54 3 31 • 1010 INTRA-CE 518 489 10 39 
1011 EXTRA-EC 123 4 108 13 • 1011 EXTRA-CE 128 17 47 84 
2118 HYDROXIDE Alli PEROXIIE OF IIAGIIESIU Il; OXIIEI, HYDROXIOES AND PEROXIOES, OF Sl1IOIIllUII OR BARRIII 2118 HYDROXIIE Alli PEROXIOE OF IIAGIESIU Il; OXIDES, HYDROXIIES AND PEROXIDES, OF STRONIIUM OR BARIUM 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE IIAGIIESIU Il; OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES OE SlliOIITIUM OU DE BARYUII IIAGIESIUIIHYDRXIO UND -PEIIOXI D; 5TROIII1UII- UND IIARIUIIOXII, -IIYDROXII UND -PEIIOXII 
2118.01 IIAGNESIUII HYDROXIIE AND IIAGIIfSIUIII PEROXIDE 211U1 IIAGIIESIUII HYDROXIIE AND IIAGIIESIUM PEROXIDE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUOED IN NORMAL TRAFAC DE: INWARO PROCESSING TRAFAC INCLUOED IN NORMAL TRAFFIC 
HYDROXYDE ET PEROXYDE OE IIAGIIESIUM IIAGIIESIUIIHYDXII UND -PEitOXII 
DE: CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) DE: 'IERTR. EIGENVEREOELOO (MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) 
001 FRANCE 557 198 
113 
36 7 46 20 250 ! 001 FRANCE 534 195 96 70 5 55 9 200 002 BELG.-LUXBG. 124 2 2 2 1 4 002 BELG.-LUXBG. 173 3 5 65 
120 
4 
004 FR GERMANY 618 
141 
147 18 3 450 
133 
004 RF ALLEMAGNE 243 
141Ï 84 36 3 ai 005 ITALY 393 117 2 005 ITALIE 303 66 4 
008 UTD. KINGDOM 814 67 552 
122 4 195 006 ROYAUME-UNI 513 88 229 242 2 196 008 DENMARK 187 61 008 DANEMARK 371 127 
480 COLOMBIA 120 120 480 COLOMBIE 109 109 
618 IRAN 339 339 616 IRAN 370 370 
1000 WO R L D 4240 1387 1157 217 12 79 738 870 2 • 1000 M 0 ND E 3900 1694 841 428 74 88 371 821 5 
1010 INTRA-EC 2187 524 953 187 12 48 579 598 2 • 1010 JNTRA-CE 2302 804 491 372 73 55 211 498 5 1011 EXTRA-EC 1355 144 204 31 33 157 84 • 1011 EXTRA-CE 1599 1090 151 58 11 181 125 
1020 CLASS 1 460 191 75 26 32 108 26 2 . 1020 CLASSE 1 581 322 50 47 9 100 48 5 
1021 EFTA COUNTR. 210 45 70 25 2 55 11 2 . 1021 A EL E 291 104 41 47 4 57 33 5 
1030 CLASS 2 767 646 17 5 1 40 58 . 1030 CLASSE 2 903 757 20 9 1 39 77 
1040 CLASS 3 129 7 112 10 • 1040 CLASSE 3 114 11 81 1 21 
2118.10 STROIITIJII OXIIE, HYDROXIDE Alli PEROXIDE 2118.10 srtiOIITIIII OXIIE, HYDROXIIE Alli PEROXIIE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2818.10 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUM 2818.10 STRONTIUIIOXID, .lfYDROXID UND -PEROXID 
1000 W 0 R L D 111 15 13 54 2 27 • 1000 M 0 ND E 284 55 72 41 116 
1010 INTRA·EC 25 5 2 
s4 :i 18 • 1010 INTRA-cE 73 13 17 4CÏ 43 1011 EXTRA-EC 84 10 10 8 • 1011 EXTRA-cE 210 42 55 73 
102D CLASS 1 73 3 9 54 7 . 1020 CLASSE 1 132 10 48 40 34 
2818.30 IIARIIIII OlODE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 2818.30 BARIUM OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM BARWMOXID, -HYDROXID UND -PEROXJD 
001 FRANCE 975 975 
61 32 37 
001 FRANCE 767 767 
49 3 25 002 BELG.-LUXBG. 527 397 
3 
002 BELG.-LUXBG. 372 295 
2 i 003 NETHERLANDS 276 273 99 12 003 PAY8-BAS 314 305 61 006 UTD. KINGDOM 420 309 638 006 ROYAUME-UNI 404 339 2eS 4 056 SOVIET UNION 6151 1200 4313 056 U.R.S.S. 3117 537 2295 
064 HUNGARY 230 
2468 
230 
5 
064 HONGRIE 104 
1934 
104 
2 1 400 USA 2986 513 400 ETAT8-UNIS 2330 393 
508 BRAZIL 231 228 3 508 BRESIL 176 173 3 
1000 WO R L D 12806 6361 809 5435 94 24 83 • 1000 M 0 ND E 8428 4813 430 3021 35 24 102 1 
1010 INTRA-EC 2360 1984 62 194 85 16 19 • 1010 INTRA-cE 1851 1735 58 89 29 19 21 i 1011 EXTRA-EC 10447 4378 747 5241 9 8 64 • 1011 EXTRA-cE 8474 3078 372 2932 7 4 80 
1020 GLASS 1 3499 2744 95 606 5 49 . 1020 CLASSE 1 2730 2205 53 440 2 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 209 90 91 4 4 à 24 . 1021 A EL E 152 102 43 2 4 4 5 1030 GLASS 2 533 411 14 82 14 . 1030 CLASSE 2 489 316 31 88 46 
1040 GLASS 3 6414 1223 638 4553 . 1040 CLASSE 3 3254 557 288 2404 5 
2819 ZINC OXIDE AHD ZINC PEROXIDE 2819 ZINC OXIDE AHO ZINC PEROXIDE 
OXYDE DE ZIH C; PEROXYDE DE ZINC ZIIKOXI D; ZIIKPEROXID 
2819.00 ZINC OXIOE AHD PEROXIDE 2819.00 ZINC OXIDE AHD PEROXIDE 
N L: CONADENTIAL N L: CONRDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
OXYDE DE Z11 C; PEROXYDE DE ZINC 
NL: 
D; ZIIKPEROXID 
N L: CONAOENTIEL ULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: 0 UFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2983 
1947 
1251 865 867 001 FRANCE 2036 
1849 
918 729 389 
002 BELG.-LUXBG. 3566 48 
416 
1591 002 BELG.-LUXBG. 3466 38 
327 
1579 
003 NETHERLANDS 1330 621 2620 293 003 PAY8-BAS 1132 523 2063 282 004 FR GERMANY 7022 2712 765 925 004 RF ALLEMAGNE 5631 2683 544 541 
005 ITALY 828 799 
6Hi 
3 26 
30 5 
005 ITALIE 670 622 
520 
2 46 22 4 006 UTD. KINGDOM 1051 406 
17 1334 
006 ROYAUME-UNI 948 402 
14 1574 007 D 1396 
512 
45 007 IRLANDE 1616 406 28 008 RK 523 
11 42 
11 008 DANEMARK 431 
10 37 
25 
009 E 319 286 
97 
009 GRECE 289 242 86 028 AV 145 
147 
48 
1 
028 NORVEGE 125 
140 
39 
1 030 SWEDEN 343 
31 
25 170 030 SUEDE 302 
2à 
18 143 
038 SWITZERLAND 1085 765 50 239 038 SUISSE 1077 765 43 241 
042 SPAIN 138 78 40 
20 
20 
10 
042 ESPAGNE 121 67 34 
16 
20 
11 048 YUGOSLAVIA 198 
sà 165 3 048 YOUGOSLAVIE 184 48 152 5 052 TURKEY 200 128 4 052 TURQUIE 141 88 5 
060 POLAND 121 121 060 POLOGNE 112 112 
062 CZECHOSLOVAK 288 
717 203 640 288 062 TCHECOSLOVAQ 352 573 mi 531 352 064 HUNGARY 1560 064 HONGRIE 1283 
066 ROMANIA 2477 1114 1363 
4 
066 ROUMANIE 1938 815 1123 
6 204 MOROCCO 567 563 
1 1à 204 MAROC 474 488 1 62 208 ALGERIA 203 124 208 ALGERIE 184 121 
212 TUNISIA 161 141 20 
20 
212 TUNISIE 142 125 17 22 220 EGYPT 344 322 2 220 EGYPTE 275 251 2 
288 NIGERIA 313 
31 
9 304 288 NIGERIA 370 
1 39 8 362 390 SOUTH AFRICA 205 127 47 
1 
390 AFA. DU SUD 192 97 55 
4 400 USA 148 
120 
54 
à 
93 400 ETATS-UNIS 128 3 30 
6 
91 
448 CUBA 199 71 448 CUBA 164 90 88 
472 TRINIDAD,TOB 226 
sà 73 153 472 TRINIDAD,TOB 216 55 80 136 608 SYRIA 230 
17 
33 129 608 SYRIE 201 
19 
28 118 
616 IRAN 371 9 70 275 616 IRAN 370 10 62 279 
624 ISRAEL 457 449 
1i 
8 6 624 ISRAEL 385 375 9 10 i 632 SAUDI ARABIA 118 60 41 632 ARABIE SAOUD 109 36 57 
662 PAKISTAN 148 136 12 
141 
662 PAKISTAN 115 102 11 2 
664 INDIA 141 
70 
664 INDE 134 59 134 669 SRI LANKA 238 188 669 SRI LANKA 175 116 
700 INDONESIA 206 
127 
206 700 INDONESIE 157 
86 
157 
706 SINGAPORE 177 50 706 SINGAPOUR 134 48 
740 HONG KONG 116 
19143 
105 11 740 HONG-KONG 102 
16884 
91 11 
977 SECRET CTRS. 19143 977 SECRET 16684 
1000 W 0 R L D 50724 19143 12716 6590 4031 8178 31 35 • 1000 M 0 ND E 44102 16684 11288 5280 3251 7532 29 38 
1010 INTRA-EC 19035 7263 4583 2108 5046 30 5 • 1010 INTRA-cE 16419 6728 3577 1653 4436 22 5 
1011 EXTRA-EC 12545 5452 2006 1924 3132 1 30 • 1011 EXTRA-cE 11000 4562 1703 1599 3096 7 33 
1020 GLASS 1 2639 1056 371 434 759 1 16 . 1020 CLASSE 1 2447 1024 330 333 740 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 1695 913 81 159 540 2 . 1021 A EL E 1622 905 75 133 507 
3 
2 
1030 GLASS 2 5093 2398 24 781 1876 14 . 1030 CLASSE 2 4564 2012 34 679 1819 17 
1031 ACP (60~ 1072 159 2 349 561 1 . 1031 ACP~ 1091 166 4 309 610 2 
1040 GLASS 4813 1996 1611 708 498 . 1040 CLA 3 3989 i526 1339 567 537 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe HMOo Nimexe 'E>.A<lllo 
2120 2120 
OXYllE ET HYDROXYllE D'AI.UIIIIU Il; CORIIDONS ARTFiaELS AI.UIIINIUMOXJD UND -HYDROXI D; KUENSTUCHER KORUND 
2120.11 ALUMINIUM OXIDE 2120.11 Al.UIIIIUM OXJDE 
OXYDE D'ALUMINIUM ALUIIIIIUIIOXID 
001 FRANCE 13187 8604 
510 
18 3796 66 702 001 FRANCE 6328 3353 445 7 2256 29 680 3 002 BELG.-LUXBG. 6038 2945 572 1955 
:i 53 13ooo0 002 BELG.-LUXBG. 3302 1343 201 1243 9 70 28736 003 NETHERLANDS 474910 34659 155951 154039 
15039 
258 003 PAY8-BAS 110380 8749 37480 35170 
8741 
216 
2 004 FR GERMANY 16596 
14266 
946 338 37 238 004 RF ALLEMAGNE 11152 
6254 
1893 107 29 380 
005 ITALY 32112 7875 
51244 
8400 
2 
1571 
:i 005 ITALIE 13895 2124 9978 4694 6 623 19 006 UTD. KINGDOM 61616 2978 1108 6281 
140 
006 ROYAUME-UNI 22599 3878 5002 3716 
mi 007 IRELAND 299 
1s0 
59 100 007 IRLANDE 195 
75 
19 60 
008 DENMARK 799 4 
1:Ï 144 491 008 DANEMARK 432 8 7 
90 259 
009 GREECE 109 17 19 36 
2 
24 009 GRECE 122 12 27 26 
2 
50 
028 NORWAY 22844 763 
76 
21693 
2872 
386 028 NORVEGE 5055 285 
41 
4682 
1581 
86 
030 sw EN 10686 6874 864 030S 3753 1856 275 
032 544 306 
18 10321 
1 237 032 FI E 251 151 
57 1662 57 5 
100 
038 12747 2193 93 121 038 su 2730 944 5 
038 64207 63117 566 347 170 7 038A E 14306 13933 155 84 107 
1 
27 
040 TU GAL 1608 598 948 
29 
62 
28 
040 PORTUGAL 554 256 258 
14 
37 2 
042 SPAIN 26354 2646 22669 982 042 ESPAGNE 7271 1353 5227 609 68 
048 YUGOSLAVIA 32865 32570 294 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 6017 5852 160 
4 
5 
052 TURKEY 295 286 
38 
4 
1s0 
052 TURQUIE 156 138 
629 
14 
72 056 SOVIET UNION 19068 1850 17000 056 U.R.S.S. 3576 966 1909 
058 GERMAN DEM.R 184 49 10 174 38 058 RD.ALLEMANDE 268 42 152 116 75 060 POLAND 114 27 060 POLOGNE 179 62 
062 CZECHOSLOVAK 90 74 6 4344 10 062 TCHECOSLOVAQ 306 52 233 2699 21 086 ROMANIA 5814 1450 3 50 17 086 ROUMANIE 3264 478 25 96 62 220 EGYPT 305 253 1 1 220 EGYPTE 214 108 1 2 7 
288 NIGERIA 521 
669 100 34 1718 521 288 NIGERIA 193 322 25 7 1010 193 390 SOUTH AFRICA 2762 241 390 AFR. DU SUD 1551 187 
400 USA 5373 1479 3204 29 661 400 ETATS-UNIS 12181 1532 10084 24 541 
404 CANADA 572 62 463 
110 
47 404 CANADA 448 72 308 56 68 412 MEXICO 147 33 4 412 MEXIQUE 103 40 7 
508 BRAZIL 264 264 86 350 508 BRESIL 144 144 156 4 2:Ï 528 ARGENTINA 728 291 330 528 ARGENTINE 381 178 191 616 IRAN 480 124 
6 252 
6 616 IRAN 283 85 
14 77 
7 
624 ISRAEL 456 6 190 2 624 ISRAEL 232 14 118 9 
662 PAKISTAN 304 176 
1 90 128 662 PAKISTAN 196 117 :i 59 79 864 INDIA 624 455 78 864 INDE 496 264 170 
700 INDONESIA 981 49 2 
4 
930 700 INDONESIE 374 48 5 
5 
321 
732 JAPAN 831 145 671 11 732 JAPON 2518 268 2199 46 
800 AUSTRALIA 194 72 122 800 AUSTRALIE 173 56 116 
804 NEW ZEALAND 174 9 165 804 NOUV.ZELANDE 168 11 157 
1000 W 0 R L 0 819321 181007 198055 256577 48857 124 8585 6 130000 1000 M 0 ND E 236617 53812 67028 54350 27512 183 5190 28 28736 
1010 INTRA-EC 605883 83829 168473 206222 35751 107 3476 5 130000 1010 INTRA.CE 188185 23684 48886 45470 20828 72 2393 24 28736 
1011 EXTRA-EC 213657 117378 29583 50355 11206 17 5118 • 1011 EXTRA-cE 68432 28848 20030 8880 8684 90 2788 2 
1020 CLASS 1 182056 111790 28714 32754 5897 8 2893 . 1020 CLASSE 1 57139 27033 18353 6652 3401 13 1686 1 
1021 EFTA COUNTR. 112635 73851 1608 32360 3198 3 1615 . 1021 A EL E 28649 17426 511 6428 1782 8 494 
1030 CLASS 2 6103 2102 773 452 611 9 2156 . 1030 CLASSE 2 3527 1303 553 282 370 78 940 
1031 ACP Js60a 890 21 319 8 4699 1 541 1031 ACPJs, 439 29 173 15 2914 3 219 1040 CLA 25500 3486 95 17150 70 1040 CLA 3 7765 1611 1123 1946 171 
2120.15 Al.llllllllll HYDROXIDE 2120.15 AI.UIIINIUM HYDROXIIE 
HYDROXYllE D'ALUIIINIUM AWIIINIUMHYDROXJD 
001 FRANCE 16685 15603 555 69 465 531 16 001 FRANCE 5058 4429 381 30 134 425 39 002 BELG.-LUXBG. 15294 14495 
28 
212 32 002 BELG.-LUXBG. 3313 2803 
12 
71 58 
1 003 NETHERLANDS 25802 22977 1131 
18 
1657 9 17 003 PAYS-BAS 6064 4519 999 21 514 19 004 FR GERMANY 1531 
6772 
1289 66 20 121 004 RF ALLEMAGNE 1119 
2038 
896 26 16 112 48 
005 ITALY 23855 16567 
1s0 
38 278 
44 
005 ITALIE 5134 2874 
s8 16 206 12:Ï 006 UTD. KINGDOM 9257 4474 3939 
2772 
620 006 ROYAUME-UNI 4275 2204 1219 840 641 007 IRELAND 2773 
ss8 1 1 007 IRLANDE 842 511 1 4 1 008 DENMARK 2222 14 
61 
1619 
3 
008 DANEMARK 938 86 
17 
337 
1 009 GREECE 246 66 61 54 1 009 GRECE 164 73 54 16 3 
028 NORWAY 26788 3873 19987 2:i 3102 8 16 028 NORVEGE 3813 381 2441 23 776 32 3 030 sw N 49910 44206 3821 1551 25 284 030 E 8744 7409 806 380 64 62 
032 D 8948 7553 21 
140 
1387 7 032 DE 1383 1101 38 
32 
230 16 
7 038 RLAND 6417 4949 1265 
19 
62 036 1746 1249 381 
11 
97 
038 AUS lA 5044 5018 6 038 CHE 1094 1072 9 2 
040 PORTUGAL 4589 572 411 3806 
61 4 
040 PORTUGAL 983 157 148 678 
90 1:Ï 042 SPAIN 11470 2172 7255 1978 042 ESPAGNE 3200 939 1692 466 
052 TURKEY 612 592 20 052 TURQUIE 173 151 22 
056 SOVIET UNION 687 
10892 
687 056 U.R.S.S. 443 
1516 
443 
060 POLAND 18811 5919 
26 
060 POLOGNE 2386 870 
39 204 MOROCCO 1933 1907 
2 :i 204 MAROC 437 398 1 4 208 ALGERIA 413 20 408 208 ALGERIE 100 4 95 212 TUNISIA 22671 9451 13200 
116 144 
212 TUNISIE 3074 1122 1948 
52 141Î 220 EGYPT 273 5 8 220 EGYPTE 213 3 12 
288 NIGERIA 412 102 
327 
310 4:i 288 NIGERIA 300 26 1 273 55 390 SOUTH AFRICA 4811 128 4313 
39 
390 AFR. DU SUD 1950 82 380 1433 
162 400 USA 9854 7941 1832 35 7 400 ETAT8-UNIS 12706 10974 1546 20 4 
404 CANADA 2128 75 2053 404 CANADA 1521 77 1444 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1()00 kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<lOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 ·exxoOa 
2820.15 2820.15 
480 COLOMBIA 1323 1246 
359 
77 460 COLOMBIE 284 257 
279 
27 
484 VENEZUELA 10060 9051 650 484 VENEZUELA 1657 1142 234 2 
504 PEAU 1211 1211 
126 40 504 PEROU 257 257 137 20 508 BRAZIL 209 43 508 BRESIL 189 32 
512 CHILE 787 36 15 736 512 CHILI 361 21 28 312 
528 ARGENTINA 5508 5173 3066 335 528 ARGENTINE 1024 917 32i 107 604 LEBANON 3160 100 604 LIBAN 346 25 
608 SYRIA 2760 2760 
387 
608 SYRIE 539 539 
428 612 IRAQ 4687 4300 612 IRAK 1717 1289 ; 616 IRAN 471 462 9 
23 4 ; 616 IRAN 493 480 12 9 j 624 ISRAEL 500 32 440 624 ISRAEL 167 84 84 3 
662 PAKISTAN 690 26 4 624 36 
5 
662 PAKISTAN 206 26 9 125 46 
16 664 INDIA 1046 38 35 1043 40 664 INDE 392 50 46 376 77 666 BANGLADESH 118 5 ; 666 SANGLA DESH 178 5 2 680 THAILAND 436 189 39 8 329 207 660 THAILANDE 408 158 39 2 112 209 700 INDONESIA 1809 1343 122 7 700 INDONESIE 932 537 256 25 
701 MALAYSIA 274 
353 
4 270 701 MALAYSIA 100 
1oB 
9 91 ; 728 SOUTH KOREA 356 3 
1i 
728 COREE DU SUD 113 4 36 732 JAPAN 641 424 206 43 ; 732 JAPON 815 595 184 49 2 800 AUSTRALIA 255 72 90 49 800 AUSTRALIE 279 92 100 36 
804 NEW ZEALAND 1569 1190 379 804 NOUV.ZELANDE 446 346 98 
1000 WO R L D 311327 181361 84994 13410 49 345 28423 2309 436 • 1000 M 0 ND E 83080 48969 20847 2004 49 161 8120 2425 505 
1010 INTRA~C 97467 84977 23557 62 18 343 6837 1592 81 • 1010 INTRA-CE 26908 16578 6509 17 21 157 1945 1468 213 
1011 EXTRA-EC 213663 116364 61437 13348 31 3 21587 717 356 • 1011 EXTRA-CE 56171 32391 14336 1986 27 4 6175 957 293 
1020 CLASS 1 133166 78627 37342 144 23 16430 254 346 1020 CLASSE 1 38763 24663 9198 32 23 4188 407 252 
1021 EFTA COUNTR. 101704 65972 25510 140 23 
3 
9655 101 303 1021 A EL E 17584 11347 3601 32 23 
4 
2097 209 75 
1030 CLASS 2 62846 26674 17326 13204 9 5157 463 10 1030 CLASSE 2 14345 6145 3660 1954 4 1988 550 40 
1031 ACP frd 1206 121 635 450 1031 ACP (6~ 562 63 145 2 352 1040 CLAS 17852 11083 6769 1040 CLASS 3 3063 1583 1460 
2820.30 ARTIFICIAL CORUNDUM 2820.30 ARTFICIAL CORUNOUM 
CORINDONS ARTIFICIELS KUEHSTUCHER KORUND 
001 FRANCE 4898 4266 
165i 
47 
3i 
325 260 001 FRANCE 3260 2945 
739 
48 
25 
108 159 
002 BELG.-LUXBG. 4276 2455 30 
3s0 
109 002 BELG.-LUXBG. 2138 1273 19 
15<Î 82 003 NETHERLANDS 5454 4079 676 
189 62 
349 003 PAYS-BAS 3618 2827 380 
123 2i 
257 
004 FR GERMANY 3057 
4914 
2151 106 549 004 RF ALLEMAGNE 2084 
3279 
1433 86 421 
005 ITALY 9778 4563 
20 
244 57 005 ITALIE 6183 2768 
6 
95 41 
006 UTD. KINGDOM 4837 2875 1942 
75 
006 ROYAUME-UNI 3193 1965 1222 8B 007 IRELAND 109 34 007 IRLANDE 119 31 
008 DENMARK 586 585 
si 27 
1 008 DANEMARK 375 371 
38 13 
4 
009 GREECE 428 340 
3 
4 009 GRECE 240 157 ; 32 028 NORWAY 1056 875 140 
20 
38 ; 028 NORVEGE 776 673 77 13 25 i 030 SWEDEN 4222 3279 101 821 030 SUEDE 2779 2333 114 318 
032 FINLAND 226 206 
s16 i 
20 032 FINLANDE 159 150 
354 i 
9 
036 SWITZERLAND 3290 2773 036 SUISSE 2326 1971 
2 038 AUSTRIA 7695 4402 3182 111 038 AUTRICHE 5433 3268 2091 72 
040 PORTUGAL 1394 1312 82 
24 s8 040 PORTUGAL 1173 1127 46 9 7i 042 SPAIN 3354 1713 1549 
i 
042 ESPAGNE 2047 1145 822 
i 046 YUGOSLAVIA 454 449 4 046 YOUGOSLAVIE 393 384 8 
i 052 TURKEY 674 662 12 j 052 TURQUIE 502 494 7 14 060 POLAND 416 371 38 060 POLOGNE 297 209 74 
062 CZECHOSLOVAK 87 77 10 062 TCHECOSLOVAQ 107 86 21 
064 HUNGARY 1751 1751 
872 
064 HONGRIE 1130 1130 448 068 BULGARIA 874 2 18 068 BULGARIE 451 3 ai 212 TUNISIA 140 
10 
62 
3 
212 TUNISIE 128 
12 
47 
5 220 EGYPT 62 49 
26 i 
220 EGYPTE 127 110 
18 i 390 SOUTH AFRICA 1610 1071 302 210 390 AFR. DU SUD 1377 997 202 
2 
159 
400 USA 3590 1482 859 
22 4 2 
1249 400 ETATS-UNIS 2958 1359 581 1 4 1015 404 CANADA 226 30 168 404 CA DA 184 27 18 10 125 
484 VENEZUELA 352 298 
95 
54 
3 
484V UELA 572 538 
si 
34 
9 528 ARGENTINA 148 45 5 528 A TINE 115 43 2 
624 ISRAEL 172 135 18 10 9 624 IS L 109 80 12 8 9 
664 INDIA 120 96 10 14 664 INDE 176 102 8 66 
728 SOUTH KOREA 563 43 520 728 COREE DU SUD 317 62 255 
736 TAIWAN 304 216 88 
17 18i 
736 T'AI-WAN 177 134 43 
13 159 800 AUSTRALIA 1482 424 860 800 AUSTRALIE 1046 332 542 
804 NEW ZEALAND 167 136 31 804 NOUV.ZELANDE 140 111 29 
1000 W 0 R L D 88888 41841 19839 1505 139 1051 4510 3 . 1000 M 0 ND E 47000 29979 12287 894 72 465 3300 3 
1010 INTRA-EC 33420 19547 11039 293 114 1024 1403 3 . 1010 INTRA-CE 21207 12846 6580 203 52 443 1083 3 1011 EXTRA~C 35488 22294 8800 1212 25 27 3107 . 1011 EXTRA-CE 25791 17133 5706 691 20 22 2216 
1020 CLASS 1 29500 18873 7604 182 25 27 2786 3 . 1020 CLASSE 1 21349 14426 4844 123 20 22 1911 3 
1021 EFTA COUNTR. 17883 12846 4021 132 3 880 1 1021 A EL E 12644 9522 2682 85 1 353 1 
1030 CLASS 2 2709 1108 1158 158 285 . 1030 CLASSE 2 2367 1205 789 120 253 
1040 CLASS 3 3260 2313 38 872 37 . 1040 CLASSE 3 2075 1501 74 448 52 
2821 CHROMIUM OXIOES AND HYDROXIDES 2821 CHROMIUM OXIDfS AND HYDROXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME CHROMOXIDE UND -HYDROXIDE 
2821.10 CHROMIUM TRIOXIDf 2821.10 CHROMIUM TRIOXIDf 
DE: INCLUDED IN 2847.48 DE: INCLUDED IN 2847.48 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
23 
24 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El.>.~ Nlmexe 'El.>.~ 
2121.10 TRIOXlllE DE CHROME 2121.10 CIIIOIITRIOXID 
DE: REPRIS SOUS 2847.48 DE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
Il: CONFIDENT1EL 1 T: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 125 
ni 18 20 87 001 FRANCE 22Q 38 32 38 159 004 FR GERMANY 182 45 10 10Q 004 RF ALLEMAGNE 330 78 20 194 
005 ITALY 119 99 20 4 005 ITALIE 187 148 39 t5 006 UTD. KINGDOM 110 11 95 
21 
006 ROYAUME-UNI 241 23 203 4IÏ 007 IRELAND 106 85 007 IRLANDE 22Q 181 
400 USA 171 171 400 ETATS-uNIS 291 291 
404 CANADA 108 108 404 CANADA 187 187 
1000 WO R LD 1203 139 288 40 732 4 • 1000 M 0 ND E 2264 235 591 86 1340 12 
1010 INTRA-EC 865 128 283 37 217 
4 
• 1010 INTRA-CE 1288 209 S77 79 403 
12 1011 EXTRA-EC 539 12 5 3 515 • 1011 EXTRA-CE 997 28 14 8 937 
1020 CLASS 1 395 1 391 3 . 1020 CLASSE 1 705 2 
14 li 696 7 1030 CLASS 2 144 11 5 3 124 1 . 1030 CLASSE 2 293 25 241 5 
2121.30 CHROIIRJII OXIDES Alli HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIDE 2121.30 CHROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES EXCEPT TRIOXIIE 
DE: INCLUDED IN 2828.35 DE: INCLUDED IN 2828.35 
1 T: CONFIDENTIAL Il: CONFIOENTIAL 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROIIE, EXCl. TRIOXYDE 
DE: REPRIS SOUS 2828.35 
CIIROIIOXIDE UND .fiYDIIOXŒ, AUSGEII. ·TRIOXIDE 
DE: IN 2828.35 ENTHALTEN 
Il: CONADENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 976 6 2 230 744 001 FRANCE 1905 33 8 430 1467 004 FR GERMANY 56 38 10 2 004 RF ALLEMAGNE 135 73 17 12 
005 ITALY 51 22 25 4 5 005 ITALIE 126 2 48 44 34 6 006 UTD. KINGDOM 85 74 5 62 006 ROYAUME-UNI 159 140 11 145 007 IRELAND 62 6 007 IRLANDE 145 2 125 400 USA 970 964 400 ETATS-UNIS 2457 2330 
404 CANADA 105 105 404 CANADA 293 293 
649 OMAN 48 48 649 OMAN 155 155 
1000 WO R LD 2491 45 151 278 2013 5 • 1000 M 0 ND E 5788 142 422 517 4700 8 
1010 INTRA-EC 1252 7 138 274 828 5 1 • 1010 INTRA.CE 2523 37 273 510 1897 8 1 1011 EXTRA-EC 1239 38 13 2 1185 • 1011 EXTRA-CE 3285 105 149 7 3003 
1020 CLASS 1 1113 2 10 1100 1 . 1020 CLASSE 1 2839 9 135 
7 
2694 1 
1D30 CLASS 2 94 12 3 2 77 . 1030 CLASSE 2 305 37 13 248 
1040 CLASS 3 32 24 8 . 1040 CLASSE 3 120 59 61 
2122 IIAIIGANESEOXIDES 2122 IIAHGANESE OXIDES 
OXYDES DE IIAHGANESE IIANGAIIOXIDE 
2822.10 ESE DIOXIDE 2122.10 IIAHGANESE DIOXIDE 
BL: IAL BL: CONFIOENTIAL 
DE: 10 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2815.10 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
IR: L 1 R: CONAOENTIAL 
BIOXlllE DE IIAHGANESE 
B L: CONADENTIEL BL: 
DE: INCL 2815.10 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: .31 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 R: CONFIDENTIEL IR: 
001 FRANCE 1024 70 1 952 001 FRANCE 1377 
2s 
137 2 1238 
002 BELG.-LUXBG. 3264 22 3 60 3179 002 BELG.-LUXBG. 4403 61 4316 
004 FR GERMANY 1480 60 84 1338 004 RF ALLEMAGNE 2332 143 4IÏ 111 2078 005 ITALY 310 10 254 46 005 ITALIE 200 79 73 
006 UTD. KINGDOM 137 9 128 006 ROYAUME-UNI 204 39 12 
165 
008 DENMARK 266 48 37 181 008 DANEMARK 294 15 267 
036 SWITZERLAND 432 18 414 036 SUISSE 570 7 563 
056 SOVIET UNION 850 850 056 U.R.S.S. 1233 
2 
1233 
080 POLAND 230 230 080 POLOGNE 399 397 
068 BULGARIA 130 130 068 BULGARIE 240 240 
070 ALBANIA 125 125 070 ALBANIE 210 
2 
210 
220 EGYPT 56 2 54 220 EGYPTE 101 
73 
99 
390 SOUTH AFRICA 1244 35 120Q 390 AFA. DU SUD 1938 1865 
400 USA 2073 3 2070 400 ETATS-UNIS 2649 
2 
2648 
404 CANADA 378 1 20 357 404 CANADA 529 
12820 
526 
977 SECRET CTRS. 11426 11426 977 SECRET 12820 
1000 WO R L D 24238 11428 387 5 182 901 2 11355 1000 M 0 ND E 29994 12820 300 3 250 553 16068 
1010 INTRA-EC 8859 84 3 158 581 1 5822 1010 INTRA.CE 8895 175 1 247 335 8137 
1011 EXTRA-EC 8153 303 2 4 310 5534 1011 EXTRA-CE 8279 125 2 3 218 7931 
1020 CLASS 1 4328 66 4 128 4130 1020 CLASSE 1 5851 14 3 102 5732 
1021 EFTA COUNTR. 487 23 464 1021 A EL E 649 
111 2 
1 11 637 
1030 CLASS 2 490 237 2 182 69 1030 CLASSE 2 347 114 120 
1040 CLASS 3 1335 1335 1040 CLASSE 3 2081 2 2079 
2122.111 IIAIIGANESE OXIDES OliER THAN DIOXIDE 2822.10 OTIER 11WI DIOXIDE 
8 L: CONFIDENTIAL BL: 
IR: CONADENTIAL IR: 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederlandj Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HlloOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'ElllloOa 
21122.10 OXYDES DE MANGANESE, AUTRES QUE LE BIOXYDE 
B L: CONFIDENTIEL 
21122.10 IIIANGAIIOXIIE, AUSGEN. MANGANDIOXID 
B L: VERTRAUUCH 
1 R: CONFIDENTIEL 1 R: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 174 160 
192 
6 8 001 FRANCE 113 106 44 2 5 005 ITALY 255 63 005 ITALIE 100 56 
236 UPPER VOLTA 139 139 236 HAUTE-VOLTA 190 190 
370 MADAGASCAR 256 256 370 MADAGASCAR 111 111 
1000 W 0 R L D 1880 718 789 18 56 103 • 1000 M 0 ND E 997 469 433 15 18 82 
1010 INTRA-EC 574 258 240 
11Ï 58 20 . 1010 INTRA-CE 292 189 71 1s 18 14 1011 EXTRA-EC 1106 458 549 83 • 1011 EXTRA-CE 706 281 362 48 
1020 CLASS 1 132 121 
so:i 
8 3 . 1020 CLASSE 1 143 137 34:i 4 2 1030 CLASS2 627 114 8 2 . 1030 CLASSE 2 420 54 11 12 
1031 ACP JrlJ 495 22:Ï 495 79 1031 ACP~ 340 a9 340 34 1040 CLA 348 46 1040 CLA 3 141 18 
2823 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EAR1H COLOURS COHTAIIING 70% OR MORE BY WEIGIIT OF COIIBINED IRON EYALUATED AS FE203 2823 IRON OXIDES AND IITDROXIDES; EARTH COLOURS CONTAINIIG 70% OR MORE BY WEIGIIT OF COII8IIED IRON EVALUATED AS FE203 
OXYDES ET IITDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PWS DE 
FER COII8IŒ, EVALUE EN FE2I3 
EISENOXIDE UND -HYDROXI~EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCIEII EISENOXID IIIT GENALT AN GEBUNDENEII EISEN, 
BERECIINET ALS FE203, YON '!. ODER MEHR 
2823.110 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EAR1H COLOURS W1TH MIN 70% COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 2823.110 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EAR1H COLOURS WITH 1111 70% COIIBINED IRON EVALUATED AS FE203 
OXYDES ET IITDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PlUS DE 
FER COIIBINE, EVALUE EN FE203 
EISENOXIDE UND -HYDRO~EINSCHL FARBERDEN AUF GRUNDLAGE VON NATUERUCHEII EISENOXID IIIT GENALT AN GEBUNDEIEII EISEN, 
BERECHNET ALS FE2II3, VON '!. ODER IIEHR 
001 FRANCE 31354 21626 
48IÏ 1974 1035 6398 317 4 001 FRANCE 18545 13476 100 994 228 1374 469 4 002 BELG.-LUXBG. 5840 5029 146 81 69 98 002 BELG.-LUXBG. 3178 2820 119 55 36 84 003 NETHERLANDS 10880 9978 498 154 
2482 
181 
6 36 003 PAYS-BAS 6151 5686 143 124 525 162 19 16 004 FR GERMANY 6537 9445 1212 660 1884 257 004 RF ALLEMAGNE 2257 6247 846 417 215 219 005 ITALY 12329 629 
175 
1 2079 165 10 005 ITALIE 6759 156 
130 
2 156 193 5 
006 UTD. KINGDOM 15059 12194 1080 404 1205 
212 
1 006 ROYAUME-UNI 7895 6846 385 93 439 
14:i :i 007 IRELAND 1511 1258 16 
151Î 25 2 007 IRLANDE 800 617 7 101 30 008 OENMARK 3560 2814 551 1 34 008 DANEMARK 2525 2205 179 6 34 
009 GREECE 1503 1388 105 10 
1 
009 GRECE 1062 884 1 167 1 9 
1 028 NORWAY 2280 2272 
60 10 
7 028 NORVEGE 1503 1495 36 8 7 030 SWEDEN 4998 4615 174 139 030 SUEDE 3266 3007 136 79 
032 FINLAND 2684 2654 ? 8 032 FINLANDE 1811 1802 4 5 
036 SWITZERLAND 2467 2303 6:i li 2 2 2Ô 036 SUISSE 1566 1473 44 2i 2 2 18 
036 AUSTRIA 3705 2720 897 11 6 71 038 AUTRICHE 2053 1682 316 7 2 46 
040 PORTUGAL 938 858 1 43 2 34 040 PORTUGAL 660 597 5 31 2 25 
042 SPAIN 6291 5662 362 155 
1 216 
112 
6 
042 ESPAGNE 4062 3800 86 112 
:i 34 64 048 YUGOSLAVIA 1737 1212 80 221 1 048 YOUGOSLAVIE 1350 1083 46 174 4 6 
052 TURKEY 146 140 
6 
5 1 052 TURQUIE 180 173 
sâ 4 1 2 058 SOVIET UNION 72 66 
127 
056 U.R.S.S. 114 56 
1o9 060 POLAND 483 356 
15 
060 POLOGNE 418 308 1 
10 062 CZECHOSLOVAK 1288 1035 
6IÏ 24 238 062 TCHECOSLOVAQ 1022 859 37 4 153 064 HUNGARY 3140 2630 5 421 064 HONGRIE 2242 1908 4 289 
066 ROMANIA 391 391 
:i 
066 ROUMANIE 328 326 
5 
2 
088 BULGARIA 315 312 
1 389 
068 BULGARIE 267 262 
1 271 204 MOROCCO 1110 522 198 204 MAROC 738 383 83 
208 ALGERIA 483 405 8 
26 
50 208 ALGERIE 281 234 15 
20 
32 
212 TUNISIA 187 143 18 
1:Ï 
212 TUNISIE 121 92 9 
322 216 UBYA 68 45 
200 
10 
240 
216 LIBYE 367 34 
181 
11 
191 220 EGYPT 1228 678 20 
37 
220 EGYPTE 779 394 13 29 288 NIGERIA 719 511 
159 
36 135 288 NIGERIA 686 472 
111 
21 164 
302 CAMEROON 161 2 
24 927 
.. 302 CAMEROUN 116 5 
3:i 66IÏ 390 SOUTH AFRICA 5827 4876 
40 1599 1sB 9 
390 AFR. OU SUD 3729 3034 2 6o9 42 4 400 USA 9690 7662 12 200 400 ETATS-UNIS 5315 4378 135 13 134 
404 CANADA 882 706 52 2 122 404 CANADA 690 588 20 2 80 
436 COSTA RICA 454 453 1 
4 18 
436 COSTA RICA 257 256 1 
2 18 480 COLOMBIA 1115 1093 45 6 480 COLOMBIE 791 771 3:i j 484 VENEZUELA 877 804 10 12 484 VENEZUELA 735 678 8 9 
504 PERU 499 499 504 PEROU 354 354 
1 508 BRAZIL 1406 1406 
10 
508 BRESIL 1577 1576 
22 528 ARGENTINA 90 80 
2 15 
528 ARGENTINE 112 90 
2 1 9 604 LEBANON 213 196 604 LIBAN 135 123 
608 SYRIA 152 92 
8 4 105 40 
60 608 SYRIE 117 78 
:i 2 55 4:i 39 612 IRAQ 2368 1972 239 612 IRAK 2250 1979 168 
616 IRAN 210 156 
1 14 
43 11 616 IRAN 193 150 
:i 7 
27 16 
624 ISRAEL 639 621 3 624 ISRAEL 484 469 5 
628 JORDAN 195 195 
16 69 161 46 442 1:Ï 628 JORDANIE 136 136 16 46 1o4 31 3o9 12 632 SAUD! ARABIA 2077 1330 632 ARABIE SAOUD 1466 948 
636 KUWAIT 601 572 3 26 
5 
636 KOWEIT 493 450 4 39 
:i 647 U.A.EMIRATES 998 963 
:i 18 
30 647 EMIRATS ARAB 621 591 
4 19 
27 
649 OMAN 133 97 
1 
15 649 OMAN 105 77 
1 
5 
682 PAKISTAN 525 466 
17 
58 662 PAKISTAN 250 204 
4 
45 
884 INDIA 222 187 
90 
18 664 INDE 182 166 
100 
12 
669 SRI LANKA 417 316 
17 
11 689 SRI LANKA 333 231 
19 
2 
680 THAILANO 1268 1138 
2 
1 112 680 THAILANOE 870 776 
22 
2 73 
700 INDONESIA 1748 1130 575 41 700 INDONESIE 2215 1463 662 68 
701 MALAYSIA 716 525 
4 
191 701 MALAYSIA 474 340 
4 
134 
706 SINGAPORE 914 881 29 706 SINGAPOUR 804 780 20 
708 PHILIPPINES 671 633 
2 
38 708 PHILIPPINES 562 535 
2 
27 
728 SOUTH KOREA 196 193 1 728 COREE OU SUD 397 388 7 
732 JAPAN 4160 4154 
1 5 
6 732 JAPON 2213 2199 
4 5 
14 
736 TAIWAN 1175 1154 15 736 TAI-WAN 804 786 9 
25 
\ 
26 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlanc!\ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "H>.<IOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
2123.110 2li23.IIO 
740 HONG KONG 418 366 
42 i 
51 1 740 HONG-KONG 775 735 
27 2 
39 1 
800 AUSTRALIA 5602 5182 377 800 AUSTRALIE 3264 3048 187 
804 NEW ZEALAND 1252 1183 69 804 NOUV.ZELANDE 865 792 73 
1000 W 0 R L D 173227 135834 7055 4202 6713 12318 6700 6 299 • 1000 M 0 ND E 106438 89448 3325 2983 2602 2588 5276 18 197 
1010 INTRA-EC 88575 83732 4472 3372 4031 11836 1275 6 51 • 1010 INTRA.CE 47172 38783 1816 2052 840 2221 1313 18 28 
1011 EXTRA-EC 84654 72203 2564 628 2662 683 5425 248 . 1011 EXTRA-CE 59266 50665 1508 832 1683 386 3983 169 
1020 CLASS 1 52684 46209 1555 602 1611 366 2129 192 1020 CLASSE 1 32577 29159 691 439 621 78 1465 124 
1021 EFTA COUNTR. 17079 15432 1020 140 9 2 311 165 1021 A EL E 10892 10066 401 73 5 2 241 104 
1030 CLASS 2 26198 21153 959 208 1072 254 2496 56 1030 CLASSE 2 22174 17750 717 479 1041 210 1932 45 
1031 ACP (60J 1787 966 325 62 80 8 338 8 1031 ACP (~ 1557 823 302 38 61 11 314 8 
1040 CLASS 5772 4841 69 20 43 799 1040 CLASS 3 4516 3756 100 14 80 566 
2824 COBALT OXIOES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 2124 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
OXYDES ET HYDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COIIIIEACE KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE 
2824.00 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COIIIIEACW. COBALT OXIDES 
B L: CONFIOENTIAL 
2124.110 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT OXIDES 
B L: CONFIDENTIAL 
B L: ~~$"IEi[fDROXYDES DE COBALT; OXYDES DE COBALT DU COMMERCE KOBALTOXIDE UND -HYDROXIDE, HANDELSUEBUCHE KOBALTOXIDE B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 99 
6 8 
22 2 75 001 FRANCE 1591 6 
11i 
3 28 1554 
002 BELG.-LUXBG. 119 105 002 BELG.-LUXBG. 2355 36 7 5 2196 
003 NETHERLANDS 35 2 6 4 9 27 003 PAYS-BAS 579 25 
113 
3!Ï 172 
441 
004 FR GERMANY 107 4 42 52 004 RF ALLEMAGNE 1755 77 780 764 005 ITALY 49 16 
i 8 
29 005 ITALIE 859 281 30 130 501 006 UTD. KINGDOM 20 3 8 6 006 ROYAUME-UNI 344 36 148 112 OOB DENMARK 6 
5 
008 DANEMARK 113 1 
10i 036 SWITZERLAND 7 
i i 
2 036 SUISSE 124 3 
2i 
20 
042 SPAIN 50 22 26 042 ESPAGNE 883 21 397 444 
048 YUGOSLAVIA 15 5 7 3 
2!Ï 048 YOUGOSLAVIE 343 123 148 72 64i 052 TURKEY 33 1 
1i 
3 052 TURQUIE 732 23 
22!Ï 
68 
064 HUNGARY 11 
10 
064 HONGRIE 229 
194 066 ROMANIA 38 28 
6 
066 ROUMANIE 670 476 
118 390 SOUTH AFRICA 6 
i 
390 AFA. DU SUD 118 
23 400 USA 58 57 400 ETAT8-UNIS 906 883 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 641 4 637 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 262 262 
1000 W 0 R LD 761 25 166 28 40 501 • 1000 M 0 ND E 13347 483 2878 85 754 9065 2 
1010 INTRA-EC 438 15 78 28 20 286 • 1010 INTRA.CE 7612 181 1433 78 340 5578 2 1011 EXTRA-EC 324 11 87 1 21 204 • 1011 EXTRA-CE 5735 282 1544 6 415 3486 
1020 CLASS 1 222 8 38 7 169 . 1020 CLASSE 1 4006 193 737 166 2908 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 
2 
8 
i 
6 . 1021 A EL E 267 25 164 
6 
4 72 2 
1030 CLASS 2 39 1 3 32 . 1030 CLASSE 2 658 72 16 54 510 
1040 CLASS 3 63 1 48 10 4 . 1040 CLASSE 3 1070 17 791 194 68 
2825 TITANIUM OXIDES 2825 TITAIIIJII OXIDES 
OXYDES DE TITANE TITANOXIDE 
2825.110 TITAIIUII OXIOES 2825.110 TITAIIUII OXIOES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
OXYDES DE TITANE TITANOXIDE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 4536 2456 
45i 
40 154 1509 375 001 FRANCE 4983 2720 
462 
54 169 1621 419 
002 BELG.-LUXBG. 2807 1774 
20 
383 
162 
199 002 BELG.-LUXBG. 2981 1918 26 435 192 166 003 NETHERLANDS 3817 2561 662 
25i 
412 
s2 
003 PAYS-BAS 4510 3031 790 
287 
471 
98 004 FR GERMANY 14376 
529!Ï 
3105 27 9986 925 004 RF ALLEMAGNE 15615 
61oS 
3873 33 10191 1133 
17 005 ITALY 10318 805 22 1990 1681 325 18 45 005 ITALIE 11876 681 28 2428 2037 
407 
52 006 UTD. KINGDOM 3074 1678 902 40 380 
30i 
7 006 ROYAUME-UNI 3501 1915 1030 49 414 
35!Ï 
13 
007 IRELAND 807 166 340 
28 140 
007 IRLANDE 911 195 357 
3i 16!Ï 008 DENMARK 816 573 
247 
75 008 DANEMARK 955 666 
270 
89 
009 GREECE 1635 1307 75 6 009 GRECE 2082 1719 86 7 
028 NORWAY 926 911 
242 
15 
3 60 028 NORVEGE 1060 1044 269 16 9 69 030 SWEDEN 1534 1043 186 030 SUEDE 1757 1211 199 
032 FINLAND 197 1 
s4 3 27 171 110 25 032 FINLANDE 229 2 si 3 34 195 128 
32 
036 SWITZERLAND 1824 1427 193 036 SUISSE 2162 1720 216 
038 AUSTRIA 2082 1463 19 1 165 415 19 038 AUTRICHE 2353 1700 20 2 148 462 21 
040 PORTUGAL 671 531 59 
3 
1 37 43 040 PORTUGAL 798 649 62 4 1 40 46 042 SPAIN 2269 685 609 6 938 28 
3 
042 ESPAGNE 2415 800 634 8 915 54 4 048 YUGOSLAVIA 899 538 49 255 53 1 048 YOUGOSLAVIE 1137 656 68 356 51 2 
052 TURKEY 2128 1067 522 412 127 052 TURQUIE 2392 1248 514 487 143 
056 SOVIET UNION 2109 1983 126 
120 128 
056 U.R.S.S. 2618 2272 346 
116 1sS 058 GERMAN DEM.R 248 
161Î 20 058 RD.ALLEMANDE 271 218 22 060 POLAND 844 
110 
658 060 POLOGNE 1038 
118 
798 
082 CZECHOSLOVAK 852 311 
439 
431 082 TCHECOSLOVAQ 982 370 
417 
494 
064 HUNGARY 1693 302 952 064 HONGRIE 1835 358 1060 
066 ROMANIA 270 270 4 066 ROUMANIE 346 332 5 
16 
068 BULGARIA 258 254 
191Î 498 
068 BULGARIE 316 307 
305 
4 
204 MOROCCO 724 10 20 204 MAROC 535 11 199 20 
208 ALGERIA 1297 1 296 1000 208 ALGERIE 1463 3 341 1119 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo 
2825.110 2825.110 
212 TUNISIA 415 269 101 
4 
45 
5 
212 TUNISIE 4B4 322 112 1 49 i 216 LIBYA 509 500 
95 
216 LIBYE 597 562 
1o9 
8 
220 EGYPT 128 29 2 
1 
2 220 EGYPTE 153 37 3 
1 
4 
224 SUDAN 253 251 99 5 1 224 SOUDAN 462 459 111 5 2 272 IVORY COAST 119 15 
22 ai 272 COTE IVOIRE 132 16 32 111 288 NIGERIA 179 48 10 18 288 NIGERIA 229 57 12 17 
302 CAMEROON 108 10 
' 
98 
10 s8 302 CAMEROUN 118 6 112 10 86 346 KENYA 466 388 346 KENYA 564 466 
350 UGANDA 67 40 27 350 OUGANDA 103 48 55 
382 ZIMBABWE 120 120 
si 382 ZIMBABWE 132 132 ai 390 SOUTH AFRICA 111 54 
3osB 14i 2 4758 31 
390 AFA. DU SUD 156 69 
3515 18:i 4 533i 36 400 USA 22451 12692 1733 400 ETATS-UNIS 25755 14655 2025 
404 CANADA 1155 734 35 224 162 404 CANADA 1411 737 166 256 250 
412 MEXICO 594 594 
1 26 412 MEXIQUE 774 774 1 2:i 416 GUATEMALA 156 137 
2 
416 GUATEMALA 199 175 
2 436 COSTA RICA 82 73 26 7 436 COSTA RICA 102 91 24 9 456 DOMINICAN R. 189 169 
89 65 456 REP.DOMINIC. 250 226 96 84 480 COLOMBIA 306 152 
:i 15 
480 COLOMBIE 374 194 
21 18 4B4 VENEZUELA 1106 165 46 885 38 4B4 VENEZUELA 1453 226 62 1147 41 504 PEAU 143 41 96 53 9 504 PEROU 202 57 116 74 9 508 BRAZIL 1821 1251 363 105 12 508 BRESIL 1897 1090 562 115 14 
512 CHILE 89 32 5 20 32 512 CHILI 101 38 6 23 34 
528 ARGENTINA 866 414 94 330 28 528 ARGENTINE 1110 521 126 427 36 
604 LEBANON 279 5 6 5 273 1 604 LIBAN 334 6 2 i 324 2 608 SYRIA 1337 48 1278 
100 
608 SYRIE 1667 54 8 1598 
236 612 IRAQ 1960 41 22 36 1707 612 IRAK 2560 152 31 39 2161 616 IRAN 268 186 
si 11 51 1 616 IRAN 340 247 Bi 18 50 4 624 ISRAEL 166 78 5 15 
7:i 
624 ISRAEL 217 91 6 19 2 
632 SAUDI ARABIA 1856 383 178 2 237 965 632 ARABIE SAOUD 2200 418 205 3 308 1180 86 
636 KUWAIT 230 
21 
230 
22 
636 KOWEIT 274 
24 
274 2i 647 U.A.EMIRATES 111 
10 
68 647 EMIRATS ARAB 131 
12 
80 
662 PAKISTAN 450 101 55 264 662 PAKISTAN 489 120 59 298 
664 INDIA 134 108 
58 
25 1 664 INDE 164 133 
s8 27 4 680 THAILAND 466 62 
29 
236 110 680 THAILANDE 537 68 45 264 137 700 INDONESIA 1465 936 157 262 81 700 INDONESIE 1666 1086 162 293 80 
701 MALAYSIA 430 57 174 169 30 701 MALAYSIA 543 76 219 211 37 
708 PHILIPPINES 382 117 406 34 211 708 PHILIPPINES 395 138 491 39 218 720 CHINA 1901 1501 
1056 
720 CHINE 2387 1896 
1365 2 728 SOUTH KOREA 1853 797 
229 965 133i 728 COREE DU SUD 2386 1019 328 966 732 JAPAN 3076 545 732 JAPON 3693 811 1588 
736 TAIWAN 2242 1839 26 63 340 736 T'AI-WAN 2712 2245 2:i 66 401 740 HONG KONG 305 36 187 62 740 HONG-KONG 309 41 174 71 
800 AUSTRALIA 258 41 38 179 800 AUSTRALIE 339 53 50 236 
1000 W 0 R L D 114585 52148 14055 1597 3842 32148 10495 25 277 • 1000 M 0 ND E 132448 61199 16763 2110 4569 35038 12408 30 332 
1010 INTRA-EC 42182 15817 6510 109 2845 14133 2818 25 127 • 1010 INTRA-CE 47415 18270 7863 141 3400 14710 3051 30 150 
1011 EXTRA-EC 72401 36330 7545 1488 998 18013 7878 148 . 1011 EXTRA-CE 65034 42929 9100 1989 1169 20328 9357 182 
1020 CLASS 1 39645 21769 4675 408 443 6411 3799 140 . 1020 CLASSE 1 45743 25399 5373 548 464 9201 4589 169 
1021 EFTA COUNTR. 7255 5376 141 4 435 1017 176 106 . 1021 A EL E 8390 6326 144 5 452 1129 205 129 
1030 CLASS 2 24562 9755 2323 1081 445 9042 1907 9 . 1030 CLASSE 2 29472 11753 2863 1421 567 10594 2241 13 
1031 ACP ~a 1559 855 375 29 81 210 9 1031 ACP ~~ 2078 1190 449 42 82 302 13 1040 CLA 8194 4806 548 110 559 2173 1040 CLA 3 9819 5778 864 118 532 2527 
2827 1!AD OXIDES; RED I!AD AND ORANGE LEAD 2827 LEAD OXIDE S; RED I!AD AND ORANGE LEAD 
OXYDES DE PI.OIIB BlEIOXIDE 
2827.211 RED 1!AD AND ORANGE LEAD 2827.211 RED I!AD AND ORANGE I!AD 
8 L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 8 L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-CE 
DE: 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01104182 DE: BREAKDOWN 8Y COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/04182 
IMUII ET MINE ORANGE IUJ. UND OIWIGEMEIIIIIGE 
8 L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS EXTRA-CE 8 L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01/04182 DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER SEIT DEM 01104182 
001 FRANCE 440 185 
958 
122 
10 
133 001 FRANCE 333 142 654 81 10 110 002 BELG.-LUXBG. 1386 420 
475 
002 BELG.-LUXBG. 977 313 34i 003 NETHERLANDS 902 153 274 
832 9 
003 PAYS-BAS 650 113 190 
s45 14 004 FR GERMANY 4310 298 3171 004 RF ALLEMAGNE 2902 200 2143 
005 ITALY 614 26 23 567 4 2054 005 ITALIE 480 15 9 447 4 164:i 007 IRELAND 2074 
s4 007 IRLANDE 1856 42 008 DENMARK 156 104 
142 
008 DANEMARK 130 88 
112 028 NORWAY 276 118 16 028 NORVEGE 211 87 12 
030 SWEDEN 1735 1393 155 22 187 030 SUEDE 1256 1015 104 28 139 048 YUGOSLAVIA 168 61 85 048 YOUGOSLAVIE 183 49 106 
056 SOVIET UNION 4871 2400 2171 300 056 U.R.S.S. 3341 1700 1433 208 
060 POLAND 192 192 
1100 
060 POLOGNE 157 157 
102'7 062 CZECHOSLOVAK 1105 5 062 TCHECOSLOVAQ 1032 5 
064 HUNGARY 285 285 
158 
064 HONGRIE 275 275 
12!Ï 086 ROMANIA 156 
181 ' 
066 ROUMANIE 128 
132 204 MOROCCO 181 204 MAROC 132 
208 ALGERIA 1050 36 1050 208 ALGERIE 760 24 760 212 TUNISIA 162 132 
100 
212 TUNISIE 120 96 
1 9:i 220 EGYPT 149 7 42 220 EGYPTE 149 8 47 
288 NIGERIA 136 1 135 288 NIGERIA 113 1 112 
472 TRINIDAD.TOB 261 10 251 472 TRINIDAD.TOB 340 8 332 
27 
28 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~landj France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\0ôa Nimexe 1 EUR 10 Joeu~sc~~~""'! France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\1\0ôa 
21127.20 21127.20 
608 SYRIA 375 375 
100 
608 SYRIE 264 264 17Ci 612 IRAQ 160 
251 5 
612 IRAK 170 206 4 662 PAKISTAN 256 
:i 662 PAKISTAN 210 :i 700 INDONESIA 156 153 494 700 INOONESIE 136 133 421 977 SECRET CTRS. 2410 1916 977 SECRET 1947 1526 
1000 W 0 R LD 25843 8177 7919 830 1478 4278 3359 2 • 11100 M 0 ND E 19544 8189 5911 480 1082 3025 2878 1 
1010 INTRA-EC 111001 901 1896 122 1429 3783 2089 1 • 1010 INTRA-<:E 7210 889 1171 81 1001 2804 1883 1 
1011 EXTRA-EC 13431 5380 6223 507 49 1211 1 • 1011 EXTRA-<:E 10384 3973 4740 396 81 1213 1 
1020 CLASS 1 2572 1733 421 23 14 381 . 1020 CLASSE 1 1952 1273 330 29 13 307 
1021 EFTA COUNTR. 2096 1542 217 1 
32 
336 . 1021 A EL E 1531 1129 142 1 
32 
259 
1030 CLASS 2 4155 1030 2165 27 901 . 1030 CLASSE 2 3417 838 1617 31 899 
1031 ACP Jrla 772 66 294 
458 
15 397 . 1031 ACP~ 767 53 244 
337 
13 457 
1040 CLA 6706 2596 3638 3 9 . 1040 CLA 3 5015 1862 2793 16 7 
21127.80 LEAD OXIDES OliER 1lWI RED AND OIWIGE LEAD 21127.80 LEAD OXIDES OTHER 1lWI RED AND ORANGE LEAD 
B L: NO BllEAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-Œ B L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES EXTRA-Œ 
BL: ~~~M~;MIIR~A~E~R~AVs~~ ~ AUSGEII. 8LEI- UND ORANGEIIEHNIGE B L: 01H U LUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER EXTRA-EG 
001 FRANCE 194 15 
55 
63 58 58 001 FRANCE 164 28 
39 
48 47 41 
002 BELG.-LUXBG. 400 237 94 
2BIÎ 14 002 BELG.-LUXBG. 
310 176 72 209 23 003 NETHERLANDS 1565 1265 10 
:i 2905 2 003 PAY5-BAS 1115 895 7 :i 2064 4 004 FR GERMANY 3691 
1o4 
661 122 004 RF ALLEMAGNE 2575 
131 
454 54 
005 ITALY 2308 
1 
2204 005 ITALIE 1729 
2 
1596 
006 KINGDOM 664 353 310 
39 
006 ROYAUME-UNI 531 306 223 34 008 MARK 165 126 
1 
008 DANEMARK 150 116 
1 030 325 322 Hi 2 030 SUEDE 260 255 12 4 038 LAND 62 41 1 5 038 SUISSE 112 69 2 29 
038 AUSTRIA 979 547 
2 
432 038 AUTRICHE 772 456 
2 
316 
048 YUGOSLAVIA 174 170 53:i 2 048 YOUGOSLAVIE 195 191 ss:i 2 060 POLAND 534 1 
108 
060 POLOGNE 563 
59 2 1o:i 064 HUNGARY 531 71 352 
soci 064 HONGRIE 488 324 066 ROMANIA 1338 738 
24<Ï 066 ROUMANIE 1058 552 506 261 276 GHANA 240 276 GHANA 261 
1 288 NIGERIA 447 447 288 NIGERIA 411 410 
472 TRINIDAD,TOB 258 258 472 TRINIDAD,TOB 264 264 
600 CYPRUS 153 153 600 CHYPRE 121 121 
1000 W 0 R L D 15348 3548 2552 717 8128 388 2017 • 1000 M 0 ND E 12441 3029 2108 835 4415 283 1963 
1010 INTRA-EC 9129 2100 728 3 5844 348 308 • 1010 INTRA-<:E 8889 1654 502 3 4057 257 216 
1011 EXTRA-EC 8177 1448 1824 714 484 1708 • 1011 EXTRA-<:E 5717 1375 1805 832 358 1747 
1020 CLASS 1 1709 1135 2 2 449 121 . 1020 CLASSE 1 1599 1058 3 2 329 207 
1021 EFTA COUNTR. 1382 926 2 
112 
447 7 . 1021 A EL E 1193 830 3 
12:i 
328 32 
1030 CLASS 2 2024 222 174 36 1480 . 1030 CLASSE 2 1951 226 138 29 1435 
1031 ACP Jrla 1112 10 11 33 1058 .1031 A~ 1120 10 10 47 1053 1040 CLA 2448 90 1648 600 108 . 1040 c 3 2166 91 1463 507 105 
21128 ~AND HYDROXYlAMINE AND THEIIINORGANIC SALT$; OTHER INORGANIC IIASQ AND IIETALUC OXIDES, HYDROXIDES AND 
-
HYDRAZIIE AND HYDROXYlAIIIIE AND THEtR INORGANIC SALTS; OTHER INORGANIC BASES AND IIETALUC OXIDES, HYDIIODJES AND 
PEIIODJES 
HYDRAZIE ET HYDROXYlAIIINE ET LEURS SELS INORGAIIQUES;AUTRES IIASQ,OXYDES,HYDROXYDES ET PEROXYDES IIETALUNORGANIOUES lfYDRAZIN UND HYDROXYLUIII UND litRE ANORGAN. SALZE; ANOERE ANORGANISCHE BASEII,IIETAU.OXIDE,-HYDROXIJE UND -PEIIOXIJE 
21128.05 HYDRAZIE AND HYDROXYLAIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS 21128.05 HYDRAZIE AND HYDROXYWIIIE AND THEIIIHORGANIC SALTS 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
HYDRAZIE ET HYDROXYLUIIIE ET LEURS SELS IIORGANIQUES HYDRAZII U.HYDROXYlAIIIN UJHRE ANORGANISCHEII SAlZE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 376 1 224 145 3 3 001 FRANCE 510 9 378 94 14 15 
003 NETHERLANDS 4859 
154 
4859 36 003 PAY5-BAS 838 237 838 95 004 FR GERMANY 348 156 004 RF ALLEMAGNE 363 31 
005 ITALY 234 221 8 5 005 ITALIE 352 340 7 5 
006 UTD. KINGDOM 178 168 10 4 006 ROYAUME-UNI 277 266 11 9 400 USA 577 
6271 
573 400 ETAT5-UNIS 664 
11236 
875 
977 SECRET CTRS. 6271 977 SECRET 11236 
1000 W 0 R L D 13381 8271 10 1640 5254 203 3 • 1000 M 0 ND E 15485 11238 104 2541 1089 500 15 
1010 INTRA-EC 8105 1 B48 5188 88 3 • 1010 INTRA-<:E 2505 9 1344 887 150 15 
1011 EXTRA-EC 1006 9 791 88 137 • 1011 EXTRA-<:E 1724 95 1197 82 350 
1020 CLASS 1 789 668 31 90 . 1020 CLASSE 1 1238 1004 38 196 
1021 EFTA COUNTR. 143 
9 
58 6 79 . 1021 A EL E 212 9:i 59 7 146 1030 CLASS 2 196 105 36 46 . 1030 CLASSE 2 448 166 42 147 
2128.10 UTHIUII OXIDE AND HYDROXIDE 2821.10 UTIIUII OXIOE AND HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE UTHIUII UTIIUIIOXIO UND -HYDROXIO 
001 FRANCE 347 250 76 20 1 001 FRANCE 1348 1004 
12 
280 60 4 
002 BELG.-LUXBG. 105 102 3 002 BELG.-LUXBG. 419 389 18 
003 NETHERLANDS 62 8 
100 B2 11 54 1 003 PAY5-BAS 237 43 32!Ï 236 44 194 2 004 FR GERMANY 202 
4(Ï 8 004 RF ALLEMAGNE 625 167 
14 
005 ITALY 60 20 005 ITALIE 240 73 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Ouantnés 
Bestimmung l Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR tO peutschl~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!Oa Nimexe 1 EUR tO joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
2828.t0 2828.t0 
006 UTD. KINGDOM 83 82 i t 006 ROYAUME-UNI 338 335 202 2 t 390 SOUTH AFRICA t 390 AFR. DU SUD 205 t 2 
1000 W 0 R L D 972 510 105 188 87 88 3 1 • 1000 M 0 ND E 3723 2089 588 2 633 160 284 7 2 
1010 INTRA-I:C 863 485 100 178 31 87 1 1 • 1010 INTRA-CE 3223 1953 341 2 590 104 230 1 2 
1011 EXTRA-EC 110 25 5 10 38 32 2 • 1011 EX"mA-CE 502 117 228 43 58 54 8 
t020 CLASS t 43 2t 
:i tO 36 
22 
2 
. 1020 CLASSE t 297 9t 202 4:i 4 t030 CLASS 2 65 4 tO . 1030 CLASSE 2 203 24 24 s6 50 6 
2828.21 CALCIUM OXIDE AND HYDROXIDE 2828.21 CAI.CtUIII OXIIE AllO HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE CALCIUM IWZIUIIOXII 11111 -IIYDIIOXID 
1000 W 0 R L D 1498 343 100 14 581 44 414 • 1000 M 0 ND E 873 245 88 8 82 47 225 
1010 INTRA-EC 749 89 43 5 515 4 93 • 1010 INTRA-CE 292 85 35 4 88 8 98 
1011 EXTRA-EC 747 254 57 9 88 40 321 • 1011 EX"mA-CE 380 159 32 4 18 41 128 
t020 CLASS t 290 t66 7 4 5 39 69 . t020 CLASSE 1 2t9 t04 10 3 3 38 61 
t030 CLASS 2 397 42 49 5 49 t 25t . t030 CLASSE 2 140 43 2t t 6 3 66 
2828.25 CALCIUM PEROXIDE 2828.25 CALCIIJII PEROXIDE 
PEROXYDE DE CALCIUM IWliUIIPEROXID 
1000 W 0 R L D 158 18 142 • 1000 M 0 ND E 250 52 198 
1010 INTRA-EC 95 18 79 • 1010 INTRA-CE 150 52 98 
1011 EXTRA-EC 83 83 • 1011 EXTRA-CE 100 100 
1020 CLASS t 63 63 . t020 CLASSE 1 100 tOO 
2828.30 IERYWUM OXIDE AND HYDROXIDE 2828.30 8ERYWUM OXIDE AllO HYDROXIDE 
OXYDE ET HYDROXYDE DE IERYWUM 8ERYWUMOXID UND -IIYDIIOXII 
004 FR GERMANY 6 5 t 004 RF ALLEMAGNE 4t3 20 393 
400 USA 3 3 400 ETAT8-UNIS 171 t7t 
1000 W 0 R L D 9 5 4 • 1000 M 0 ND E 724 5 28 691 
1010 INTRA-EC 8 5 1 • 1010 INTRA-CE 452 2 20 430 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EX"mA-CE 272 3 8 281 
t020 CLASS t 4 4 t020 CLASSE t 25t 8 243 
2828.35 Til OXIDES 2828.35 Til OXIIES 
DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2821.30 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OXYDES D'ETAIN ZIIIOXIDE 
DE: INCL. 2821.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2821.30 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OOt FRANCE 69 
4 
35 ti 34 001 FRANCE 780 si 403 t 376 002 BELG.-LUXBG. 17 
2!Ï 2 002 BELG.·LUXBG. 2t8 t46 2t 003 NETHERLANDS 93 t ti 48 63 003 PAY8-BAS 99t 7 336 648 004 FR GERMANY t12 29 t5 9 004 RF ALLEMAGNE 993 274 t77 1t0 32i tt1 
040 PORTUGAL t2 t 18 tt 040 PORTUGAL t49 tO t39 042 SPAIN 2t2 t34 042 ESPAGNE 2430 926 t504 
400 USA 82 82 400 ETAT8-UNIS 992 992 
4t2 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE t07 t07 
800 AUSTRALIA tO 606i tO 800 AUSTRALIE 105 20632 t05 977 SECRET CTRS. 606t 977 SECRET 20632 
1000 WO R L D 8715 6061 38 182 23 48 385 • 1000 M 0 ND E 27882 20832 382 1916 288 323 4382 1 
1010 INTRA-EC 301 34 82 23 48 114 • 1010 INTRA-CE 3107 334 947 288 322 1238 
1011 EXTRA-EC 354 2 81 271 • 1011 EXTRA-CE 4144 29 989 1 3144 -j 
t020 CLASS t 342 t 80 28t . t020 CLASSE t 3983 to 966 3006 t 
t02t EFTA COUNTR. 28 t 3 24 . t02t A EL E 303 tO 37 255 t 
1030 CLASS 2 t3 t 1 tt . 1030 CLASSE 2 155 t5 3 i t38 
2828.40 NICIŒL OXIDES AllO HYDROXIDES 21128.40 IICIŒL OXIIES AllO HYDROXIDES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 006, 030 AND 038 Nl: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002, 004, 006, 030 AND 038 
OXYDES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002, 004, 006, 030 ET 038 
IICKELOXIDE UND -IIYDIIOXIIE 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002, 004, 006, 030 UND 03à 
002 BELG.-LUXBG. 43 2 40 t 
taO 
002 BELG.-LUXBG. 170. tt t54 5 
003 NETHERLANDS 309 5 35 t09 i 003 PAY8-BAS t385 22 t88 502 i 674 004 FR GERMANY 37 6 30 004 RF ALLEMAGNE t84 
:i 
32 4 t48 
005 ITALY 42 
tè 
25 
t:i 
t7 005 ITALIE 213 t2t 89 
006 UTD. KINGDOM 30 t 
t5 tO 
006 ROYAUME-UNI 256 179 5 72 
042 SPAIN 38 2 9 042 ESPAGNE t76 8 38 18 52 
048 YUGOSLAVIA 64 4 43 tO 7 048 YOUGOSLAVIE 385 t8 244 55 48 
060 POLAND 24 tt 
39 
t3 060 POLOGNE 134 64 
200 
70 
066 ROMANIA 39 ti t5 066 ROUMANIE 200 2 62 75 390 SOUTH AFRICA 28 390 AFR. DU SUD t4t 2 
400 USA 74 74 400 ETAT8-UNIS 366 366 
4t2 MEXICO 25 25 4t2 MEXIQUE t53 153 
508 BRAZIL 32 
to:i 
32 i 508 BRESIL t77 399 t77 664 INDIA t08 4 
2i 
664 INDE 424 2t 4 
700 INDONESIA 2t 
tli 
700 INDONESIE 2t8 
ali 2tli 736 TAIWAN 29 tt 738 T'AI-WAN t43 55 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmrnung Quantités Bestlmmung Valeurs Dealinatlon Dealination 
Nlrnexe 'EliMOa Nlmexe 'Elll\Ma 
.... .... 
740 HONG KONG 27 6 21 740 HONG-KONG 125 26 99 
977 SECRET CTRS. 243 243 977 SECRET 1173 1173 
1000 WO R LD 1321 135 389 127 375 294 • 1000 M 0 ND E 8380 701 1838 583 1955 8 1278 
1010 INTRA-EC 463 23 107 123 
132 
209 • 1010 INTRA-CE 2202 218 478 578 
7&2 
8 121 
1011 EXTRA-EC 614 112 261 4 85 • 1011 EXTRA-CE 2114 463 1361 3 355 
1020 CLASS 1 221 8 143 4 28 42 • 1020 CLASSE 1 1199 75 741 3 147 238 1030 CLASS 2 290 104 98 54 30 . 1030 CLASSE 2 1371 408 529 381 50 
1040 CLASS 3 104 41 50 13 . 1040 CLASSE 3 415 91 254 70 
2121.50 IIOI.Y80EIIUIII OillES AND HYDROXIIJES 2IZUI IIOI.YIIIEIIUII ODJES AND HYDROXIIES 
DE: INCLUDED IN 2828.79 DE: INCLUDEO IN 2828.79 
OXYDES ET HYDROXYDES OE IIOI.YBDEIIE IIOI.YIIDABIOXIIE W11 -HYDIIOXIIE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 8 3 001 FRANCE 128 92 34 
002 BELG.-LUXBG. 145 129 16 002 BELG.-LUXBG. 1563 1461 102 
003 NETHERLANOS 252 110 3 252 003 PAY5-BAS 1929 1251Î 16 1929 004 FR GERMANY 871 758 004 RF ALLEMAGNE 8581 7307 
005 ITALY 15 13 2 005 ITALIE 163 2 155 8 008 . KINGDOM 164 115 49 
154 
006 ROYAUME-UNI 1768 1322 444 
1167 030 175 21 030 SUEDE 1407 240 
038 1592 1206 386 038 AUTRICHE 16547 13230 3317 
058 N DEM.R 29 29 058 RD.ALLEMANDE 196 196 
062 OSLOVAK 20 68 20 062 TCHECOSLOVAQ 127 451 127 464 VENEZUELA 68 
15 
464 VENEZUELA 451 
157 632 SAUDI ARABIA 15 632 ARABIE SAOUD 157 
732 JAPAN 20 20 732 JAPON 141 141 
800 AUSTRALIA 191 191 800 AUSTRALIE 1297 1297 
1000 WO R LD 3582 1883 53 1855 • 1000 M 0 ND E 34709 3 18301 471 15928 8 
1010 INTRA-EC 1457 375 53 1021 i • 1010 INTRA-CE 14131 2 4289 488 9371 li 1011 EXTRA-EC 2135 1308 828 • 1011 EXTRA-CE 20578 2 14012 2 8555 
1020 CLASS 1 1994 1240 753 1 . 1020 CLASSE 1 19528 13561 5959 8 
1021 EFTA COUNTR. 1769 1227 541 1 . 1021 A EL E 17978 2 13470 2 4500 8 1030 CLASS 2 92 68 24 . 1030 CLASSE 2 716 451 261 
1040 CLASS 3 49 49 . 1040 CLASSE 3 335 335 
2128.10 1UIIGSI8I OXIOES Alli HYDROXIDES 2128.10 TIJNQSTEII OXIDES AND HYDROXIOES 
DE: INCLUDED IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE WOI.FRAIIOXIIE UNO -HYDIIOXIIE 
DE: REPRIS SOUS 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAL TEN 
008 UTD. KINGDOM 13 13 
162 
006 ROYAUME-UNI 206 206 
3531 068 BULGARIA 162 068 BULGARIE 3531 
1000 WO R LD 180 13 187 • 1000 M 0 ND E 3799 212 11 3578 
1010 INTRA-EC 15 13 2 • 1010 INTRA-CE 244 212 
1t 
32 
1011 EXTRA-EC 185 185 • 1011 EXTRA-CE 3555 3544 
1040 CLASS 3 162 162 . 1040 CLASSE 3 3533 3533 
2828.71 DIYAIIADIUII PENTAOXIDE 2828.71 DIYAIIAOIUII PENTAOIIIE 
N L: CONFIDENT! AL N L: CONADENTIAL 
DE: INCWDED IN 2828.79 DE: INCLUDED IN 2828.79 
DE DIYANAOIUII DIYAIIAOIUIIPENTAOXID 
NL: EL N L: VERTRAUUCH 
DE: s 2828.79 DE: IN 2828.79 ENTHAl. TEN 
1000 WO R LD 81 28 7 47 • 1000 M 0 ND E 386 14 2 31 319 
1010 INTRA-EC 54 28 7 20 • 1010 INTRA-CE 128 14 2 31 82 
1011 EXTRA-EC 27 27 • 1011 EXTRA-CE 238 1 237 
1020 CLASS 1 17 17 . 1020 CLASSE 1 151 1 150 
2828.79 YAHADIUII OXIOES AND HYDROXIDES OTIER TIWI DIYAIIADIUII PENTAOXIDE 2828.79 YAIIADIUII OliiDES AND HYDROXIDES OTHER THAN DIYANAOIUII PENTAOXIDE 
DE: INCL. 2828.50, 60 AND 71 AND NO BREAKDDWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2828.50, 60 AND 71 AND ND BREAKOOWN BY COUNTRIES 
OXYDES ET HYDROXYDES OE Y~ AUTRE QUE PENTAOXYDE OE DIYANADIUII 
DE: INCL. 2828.50, 60 ET 71 ET PAS DE LATION PAR PAYS 
YANADIUIIOliiOE UND -HYDAOXIDE, AUSG. DIYANADIUIIPENTAOliiD 
DE: EINSCHL. 2828.50, 60 UND 71 UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 2320 2320 977 SECRET 19143 19143 
1000 W 0 R LD 2403 2320 25 28 9 21 • 1000 M 0 ND E 19252 19143 3 52 48 8 
1010 INTRA-EC 80 24 28 7 21 • 1010 INTRA-CE 77 3 50 18 8 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 33 3 30 
2128.10 ZIIICOIIIJII OlliE 2128.80 ZIRCONIUM OXIDE 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
OXYDE DE ZIRCOIIUII ZIRKONOXID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 96 25 2 68 001 FRANCE 494 124 2 15 353 
003 NETHERLANOS 80 1 79 003 PAY5-BAS 420 3 3 414 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France ( !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<loo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !ta lia 1 Nederland l Belg.-Lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>..>..<loo 
2821.10 2128.80 
004 FR GERMANY 73 
19i 
7 1 65 004 RF ALLEMAGNE 211 
472 
8 6 4 193 
005 ITALY 242 51 
i 
005 ITALIE 674 202 
006 UTO. KINGDOM 52 51 34 i 006 ROYAUME-UNI 111 111 1:i 16 036 SWITZERLAND 40 5 036 SUISSE 127 98 
:i 042 SPAIN 130 122 8 042 ESPAGNE 241 222 16 
i 400 USA 242 12 230 400 ETATS-UNIS 1696 271 7 1417 
1000 W 0 R L D 1138 490 41 2 4 598 1 . 1000 M 0 ND E 4522 1549 22 16 43 ·2891 1 
1010 INTRA-EC 582 260 7 2 3 289 1 • 1010 INTRA..CE 1982 731 8 16 22 1185 
-j 1011 EXTRA-EC 556 211 34 2 309 • 1011 EXTRA..CE 2559 818 13 21 1708 
1020 CLASS 1 440 148 34 1 257 . 1020 CLASSE 1 2191 664 13 12 1501 1 
1021 EFTA COUNTR. 65 13 34 
i 
18 . 1021 A EL E 208 140 13 
9 
55 
1030 GLASS 2 30 11 18 . 1030 CLASSE 2 126 31 86 
1040 GLASS 3 86 52 34 . 1040 CLASSE 3 242 122 120 
2128.82 GERIIANIUM OXIOES 2828.82 GERMANIUM OXIDES 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
B L: CONADENTIAL B L: CONAOENTIAL 
OXYDES DE GERMANIUM GERMANIUMOXIDE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAULICH 
003 NETHERLANDS 3 3 003 PAYS-BAS 1260 1260 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 913 913 
7 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 695 688 
732 JAPAN 732 JAPON 253 191 62 
1000 W 0 R L D 6 6 . 1000 M 0 ND E 3305 3159 146 
1010 INTRA-EC 4 4 . 1010 INTRA..CE 2251 2249 2 
1011 EXTRA-EC 2 2 . 1011 EXTRA..CE 1055 910 145 
1020 GLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 1020 879 141 
2828.83 COPPER OXIDES 2828.83 COPPER OXIDES 
OXYDES DE CUIVRE KUPFEROXIDE 
001 FRANCE 671 176 210 
s:i 244 41 001 FRANCE 1318 425 459 195 339 95 002 BELG.-LUXBG. 198 26 Hi 52 5 37 002 BELG.-LUXBG. 403 60 15 93 1 i 55 003 NETHERLANDS 377 126 186 
35 
50 003 PAYS-BAS 822 296 402 
32 
98 
004 FR GERMANY 661 98 41 172 412 1 004 RF ALLEMAGNE 862 229 61 248 539 2 005 ITALY 165 
19 4 67 1:i 005 ITALIE 324 27 6 95 3i 006 UTO. KINGDOM 170 114 
25 
20 006 ROYAUME-UNI 338 250 
52 
24 
008 DENMARK 551 373 8 145 008 DANEMARK 1137 867 15 203 
028 NORWAY 237 220 17 
17 
028 NORVEGE 472 448 24 
2i 030 SWEDEN 92 24 22 5 51 030 SUEDE 142 50 52 1:i 71 040 PORTUGAL 126 89 4 6 040 PORTUGAL 299 218 5 11 
042 SPAIN 373 178 134 55 6 042 ESPAGNE 816 434 286 78 16 
048 YUGOSLAVIA 183 123 60 
22 
048 YOUGOSLAVIE 429 296 129 
32 
4 
390 SOUTH AFRICA 76 54 
46 
390 AFR. DU SUD 170 138 68 400 USA 283 237 
5 34 400 ETAT8-UNIS 569 501 10 6:i 484 VENEZUELA 59 4 
i 
16 484 VENEZUELA 120 8 
:i 
39 
508 BRAZIL 131 120 1.0 508 BRESIL 333 307 23 
700 INDONESIA 68 66 2 
5 1:i 
700 INDONESIE 179 172 7 
8 45 706 SINGAPORE 123 105 
18 
706 SINGAPOUR 321 268 
4i 740 HONG KONG 153 135 
11i 
740 HONG-KONG 385 344 
27:i 800 AUSTRALIA 207 62 34 800 AUSTRALIE 511 151 87 
1000 WO R L D 5413 2560 101 954 157 1174 454 13 . 1000 M 0 ND E 11086 6008 163 1949 312 1626 996 32 
1010 INTRA-EC 2808 916 70 650 130 894 135 13 • 1010 INTRA..CE 5274 2136 103 1268 248 1213 275 31 
1011 EXTRA-EC 2606 1645 32 304 27 280 320 . 1011 EXTRA..CE 5811 3871 60 681 64 413 721 1 
1020 GLASS 1 1743 1041 250 5 212 235 1020 CLASSE 1 3731 2370 1 555 13 300 491 1 
1021 EFTA COUNTR. 558 344 
32 
22 5 136 51 1021 A EL E 1061 745 1 52 13 190 59 1 
1030 GLASS 2 782 541 54 22 50 83 1030 CLASSE 2 1911 1365 58 126 52 87 223 
1040 GLASS 3 82 62 18 2 1040 CLASSE 3 168 136 25 7 
2828.85 COPPER HYDROXIDES 2828.85 COPPER HYDROXIDES 
HYDROXYDES DE CUIVRE KUPFERHYDROXIDE 
001 FRANCE 86 86 001 FRANCE 150 150 
1000 W 0 R L D 102 1 86 15 • 1000 M 0 ND E 158 6 150 2 
1010 INTRA-EC 86 
-j 86 15 • 1010 INTRA..CE 151 1 150 2 1011 EXTRA-EC 16 • 1011 EXTRA ..CE 7 5 
2828.87 MERCURY OXIDES 2828.87 MERCURY OXIDES 
OXYDES DE MERCURE OUECKSILBEROXIDE 
036 SWITZERLAND 12 12 036 SUISSE 202 200 2 
1000 W 0 R L D 21 16 1 2 1 1 . 1000 M 0 ND E 362 307 19 6 28 1 
1010 INTRA-EC 6 2 
-j 2 1 1 • 1010 INTRA..CE 53 35 2 6 9 1 1011 EXTRA·EC 15 14 • 1011 EXTRA-CE 309 272 17 20 
1020 GLASS 1 12 12 . 1020 CLASSE 1 216 212 4 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destlna1ion Beslimmung 1 w-Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 ~llllldj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danrnarll 1 DJ.Ma Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J "EJ.J.Ma 
2121.17 2121.17 
1021 EFTA COUNTR. 12 12 • 1021 A EL E 205 203 2 
2II2U1 A1111110NY OXIDES 2121.11 AllœOIIY OillES 
B L: CONAOENTIAL BL: CONFIDENT1AL 
U K: CONAOENTIAL U K: CONFIDENT1AL 
OXYIIES D'AIITIIIOIIE Alll1IIOIIOXIIE 
B L: CONADENTIEL BL: VERTIWJUCH 
U K: CONAOENTIEL U K: VERTRAWCII 
001 FRANCE 25 15 
167 23 10 001 FRANCE 130 107 424 1Ô 23 002 BELG.-LUXBG. 232 18 24 002 BELG.-LUXBG. 557 64 59 
003 NETHERLANDS 335 19 316 
144 284 
003 PAYs-BAS 937 132 805 299 65i 004 FR GERMANY 1952 25 1524 004 RF ALLEMAGNE 4777 11Ô 3827 005 ITALY 55 30 
16 li 
005 ITALIE 188 78 32 27 i 006 UTD. KINGDOM 642 615 006 ROYAUME-UNI 1551 1491 
028 NORWAY 44 
l!Î 44 028 NORVEGE 107 74 107 030 SWEDEN 61 42 030 SUEDE 178 104 
036 SWITZERLAND 48 48 
1o2 
038 SUISSE 238 238 256 042 SPAIN 143 41 042 ESPAGNE 522 264 
056 SOVIET UNION 12 12 253 056 U.R.S.S. 142 142 645 058 GERMAN DEM.R 253 
6Ô 2Ô 058 RD.ALLEMANDE 645 403 4!Î 400 USA 1523 1443 400 ETATS-UNIS 4214 3762 
508 BRAZIL 82 10 72 i 508 BRESIL 250 89 181 8 664 INDIA 29 10 18 664 INDE 102 44 50 
732 JAPAN 82 
44 
82 732 JAPON 212 
311Î 212 738 TAIWAN 189 145 738 rAI-WAN 702 384 
1000 W 0 R LD 5887 422 4814 220 331 .1000 MONDE 16115 2487 12486 441 770 1 
1010 INTRA~C 3244 79 2653 183 328 • 1010 INTRA.CE 8150 422 
-
341 760 1 
1011 EXTRA·EC 2643 343 2281 37 2 • 1011 EXTRA-cE 8044 2075 5859 100 10 
1020 CLASS 1 1991 217 1744 30 • 1020 CLASSE 1 5791 1190 4525 76 
1021 EFTA COUNTR. 194 60 104 10 
2 
.1021AELE 650 388 258 26 
1Ô 1030 CLASS 2 371 98 264 7 . 1030 CLASSE 2 1367 643 690 24 
1040 CLASS 3 281 28 253 . 1040 CLASSE 3 887 242 645 
2128.11 OTIIER IIIORGAIIIC BASES Alli IETALUC OXIIES, HYDROXIDES Alli PBIOXIDES NOT WITIIN 2828.0W1 .... OTIER IIJIICIAIIC BASES AIIIIETALUC OXIDES, HYDROXIJES ANO PBIOXIJES NOT WITHII 2I2U5-t1 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPI.ETE DE: flRfAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK: CONADENTIAL U K: CONADENTIAL 
DE: ee~?~Ts~XYDES IIETAWQUES IIOIICIAIIQUES, 11011 REPR. SOUS 2121.85 A 28Z8.91 AIUI&AIISCIIE ~ IETAU.OXIIE, -IIYDIIOXIDE UND -I'EIIOXIDE, IICHT Il 2121.85 BIS 2II2U1 EHTHALTEN DE: OlliE BESTIMMTE DER 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 283 12 36 1 i 270 001FRANCE 1595 835 33 5 3 752 002 BELG.·LUXBG. 47 10 g..j 002 BELG.-LUXBG. 182 145 4 146 003 NETHERLANDS 96 2 
18 i 7Ô 003 PAYS.BAS 1006 860 44 4 mi 004 FR GERMANY 586 
6 
497 004 RF ALLEMAGNE 1504 
253 
1277 
005 ITALY 111 
15 
105 22 005 ITALIE 486 4Ô 6 233 6 006 UTD. KINGDOM 130 55 
4 
38 006 ROYAUME-UNI 2095 1938 105 
030 SWEDEN 18 14 
:i i 030 SUEDE 189 162 3!Î 7 2 036 SWITZERLAND 7 3 
16 
036 SUISSE 246 122 83 
036 AUSTRIA 29 3 
2!Î 10 036 AUTRICHE 154 29 247 100 25 042 SPAIN 63 1 4 29 042 ESPAGNE 338 6 3 80 
400 USA 270 
8Ô 72 198 400 ETATS-UNIS 821 306 387 454 508 BRAZIL 81 1 508 BRESIL 309 
4 5 
3 
732 JAPAN 14 7 i 7 732 JAPON 1005 958 38 800 AUSTRALIA 28 1 26 800 AUSTRALIE 102 28 5 89 
977 SECRET CTRS. 27 27 977 SECRET 2818 2818 
1000 W 0 R L D 2002 239 164 97 75 1385 22 • 1000 M 0 ND E 13589 6711 643 324 201 3464 8 
1010 INTRA~C 1255 65 88 2 72 1005 22 • 1010 INTRA.CE 6660 4030 121 21 188 2518 8 
1011 EXTRA~C m 126 115 15 3 380 • 1011 EXTRA.CE 3873 1863 722 303 16 988 
1020 CLASS 1 493 35 108 26 324 . 1020 CLASSE 1 3029 1338 670 208 2 815 
1021 EFTA COUNTR. 55 20 3 19 
:i 13 . 1021 A EL E 577 313 39 190 12 35 1030 CLASS 2 193 92 7 89 22 . 1030 CLASSE 2 699 471 47 97 72 
1040 CLASS 3 35 1 34 . 1040 CLASSE 3 145 58 6 1 82 
-
FI.UOAIDES; FLUOIIOIILICATES, FI.UOROBORATES Alli OTIER COIIIUX FLUORIE SALTS 2121 R.IIOIIIIES; R..UOIIOSIJCATES, FLUOR080RATES Alli OTIER COIIPLEX FUJORIIIE SALTS 
FUIORURES; Ft..UOSIUCATES, FUIOBORATES ET AUTRES FlU08ELS FUIORIIE; FLUOIIOSII.IIIATE, FLUOR080RATE U. AIIIERE FLIIOIIOSAlZE 
2821.211 Fl.UORIDES OF AIIIIOMUII ANO 8001111 2121.211 R.IIOIIIIE8 Of AIIIIOIIUII Alli 8001111 
BL: CONADENTIAL BL: CONFIDENTlAL 
FUJOIIIJRES D'AIIIIOIIUIII OU DE SODIUM 
B L: CONFIDENTIEL 
AIIIIOIIUIIFUIORII, NAT1WIIFUIORII 
B L: VERTRAWCII 
001 FRANCE 1030 1004 
6 
1 15 10 001 FRANCE 1011 961 6 1 45 4 002 BELG.-LUXBG. 250 232 9 3 002 BELG.·LUXBG. 285 266 9 4 
003 NETHERLANDS 188 180 6 
37 j 003 PAYS.BAS 272 263 7 16 2 004 FR GERMANY 63 
44i 
19 004 RF ALLEMAGNE 115 394 20 79 005 ITALY 497 7 48 1 005 ITALIE 453 11 48 2 
006 UTD. KINGDOM 718 621 4 93 006 ROYAUME-UNI 644 572 10 62 
009 GREECE 65 65 009 GRECE 141 141 
030 SWEDEN 126 126 030 SUEDE 161 161 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 ha lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\000 Nimexe 1 EUR 10 feUischl~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EliMOo 
:11121.211 :11121.211 
036 SWITZERLAND 497 466 20 
2 
11 036 SUISSE 530 488 31 4 11 062 CZECHOSLOVAK 122 120 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 140 136 
2 064 HUNGARY 144 143 064 HONGRIE 163 160 1 
400 USA 2032 2014 18 5 400 ETATS-UNIS 2200 2195 5 11 632 SAUDI ARABIA 81 76 632 ARABIE SAOUD 124 113 
1000 WO R L D 8570 8042 258 4 201 54 10 1 • 1000 Il 0 ND E 7299 6538 349 35 148 222 4 4 
1010 INTRA-EC 28911 2830 42 4 187 %7 10 i • 1010 INTRA-CE 3027 2.697 55 35 134 137 4 4 1011 EXTRA-EC 3873 3412 211 14 21 • 1011 EXTRA-CE 4%70 31131 214 15 14 
1020 CLASS 1 2896 2815 57 1 14 9 . 1020 CLASSE 1 3247 3119 63 1 15 49 
1021 EFTA COUNTR. 779 729 37 
1 
11 2 i . 1021 A EL E 874 802 55 2!Î 11 6 4 1030 CLASS 2 447 271 159 15 . 1030 CLASSE 2 653 361 229 30 
1040 CLASS 3 330 325 1 2 2 . 1040 CLASSE 3 370 358 2 5 5 
21121.41 ~FLUORIDE 21121.41 AUMIUII FUIORIIE 
F R: CONFIOENTIAI. FR: CONFIDENTIAI. 
FLIIORIIRE D'AUMIUII ALUIIIIIUIIFUIO 
FR: CONFICENTIEL FR: VERTRAUUCH 
004 FR MANY 692 
11 
692 004 RF ALLEMAGNE 499 
9 
499 
038 A lA 315 304 038 AUTRICHE 215 206 
048 YU SLAVIA 450 450 048 YOUGOSLAVIE 307 307 
220E 3000 3000 220 EGYPTE 3071 3071 
640 BAHRAIN 2599 2599 640 BAHREIN 2150 2150 
1000 W 0 R L D 7157 13 7070 5 19 • 1000 Il 0 ND E 11319 101 1252 11 5 
1010 INTRA-EC 748 21 717 5 1 • 1010 INTRA-CE 552 21 518 11 2 
1011 EXTRA-EC 1401 37 1353 18 • 1011 EXTRA-CE 5817 80 5733 4 
1020 CLASS 1 807 35 754 18 . 1020 CLASSE 1 565 48 513 4 
1021 EFTA COUNTR. 339 35 304 . 1021 A EL E 253 47 206 
1030 CLASS 2 5801 2 5599 . 1030 CLASSE 2 5253 32 5221 
21121.48 FLUORIJES OliER T1W1 OF AIIIIOIIUII, SOOIIII AND ALUIIIIUII 21121.48 FLUORIDES OTHER TIWI OF AIIIIOIIUII, SOIIIUII Alli AUMIUII 
FLUORURES, AUTRES OUE D'AIIIIOIIIIII, SOOIIII, AUIIIIIUII FLUOIIŒ, AUSGEII. AIIIIONIUII-, NATRIUII-, AWIIIIUIFI.UORIIIE 
001 FRANCE 232 119 45 99 14 001 FRANCE 487 366 32 52 5 64 002 BELG.-LUXBG. 112 3 4 60 002 BELG.-LUXBG. 178 27 16 103 
003 NETHERLANDS 777 60 48 222 1 671 003 PAYS-BAS 1043 105 10 2 00 2 928 004 FR GERMANY 456 23 178 55 004 RF ALLEMAGNE 332 73 127 111 005 ITALY 136 107 
1 
6 005 ITALIE 153 
2 
54 6 20 
006 UTD. KINGDOM 198 33 
3 i 164 20 006 ROYAUME-UNI 107 60 2 43 2 4 036 SWITZERLAND 91 67 
320 
036 SUISSE 232 213 7 
182 
6 
038 AUSTRIA 334 14 
12 24 
038 AUTRICHE 222 40 30 3 64 400 USA 121 53 32 400 ETATS-UNIS 314 188 29 
404 CANADA 56 28 6 5 22 404 CANADA 142 80 5 276 57 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 343 63 4 
1000 W 0 R L D 2132 504 307 2 1077 8 934 • 1000 Il 0 ND E 4197 1501 341 7 539 299 1504 1 
1010 INTRA-EC 1829 238 219 2 587 3 822 • 1010 INTRA-CE 2404 637 170 2 258 15 1322 i 1011 EXTRA-EC 802 285 38 480 5 112 • 1011 EXTRA-CE 1794 894 175 5 282 215 182 
1020 CLASS 1 751 242 15 1 401 5 87 . 1020 CLASSE 1 1492 753 37 3 252 284 162 1 
1021 EFTA COUNTR. 482 120 3 1 323 35 . 1021 A EL E 561 330 7 2 189 6 27 
1030 CLASS 2 140 17 22 79 22 . 1030 CLASSE 2 251 70 138 2 29 12 
21129.50 DISODIUM IEXAFLUOROSIUCATE AND IJIIOTASSIUIIIEXAFLUOROSIIJCTE 21129.50 DISOIIUIIEXAFLUOIIOSIUCATE AND DI'OTASSIUM IEXAFLUOROSIUCATE 
B L: CONAilENTIAL B L: CONFIDENTIAI. 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
IEIAFLUOROSIUCATE DE DISODIUM ET DE DIPOTASSIUII IJIIA1JIIUII. UND DIWJIJIIIIEXAFLT 
B L: CONAilENTIEL B L: VERTRAUL.ICH 
NL: PAS IlE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENilERN AUER OIE lAENDER 024 BIS 958 
004 FR GERMANY 1909 765 790 354 004 RF ALLEMAGNE 361 136 163 62 
006 UTD. KINGDOM 844 
2!Î 288 480 76 006 ROYAUME-UNI 163 100 49 102 12 038 AUSTRIA 29 
612 256 241Ï 
038 AUTRICHE 100 
133 si 49 400 USA 1156 40 400 ETATS-UNIS 278 39 
1000 WO R L D 8722 388 2135 1901 6 1587 . 1000 Il 0 ND E 1485 211 558 410 4 282 
1010 INTRA-EC 3319 232 1432 1270 6 455 . 1010 INTRA-CE 618 87 260 214 4 77 1011 EXTRA-EC 3333 156 1403 638 1132 • 1011 EXTRA-CE 824 194 297 145 114 
1020 CLASS 1 2889 147 1119 612 1 990 . 1020 CLASSE 1 717 180 231 139 2 165 
1021 EFTA COUNTR. 167 68 5 6 1 87 . 1021 A EL E 145 125 2 2 2 14 
1030 CLASS 2 465 8 285 24 5 143 . 1030 CLASSE 2 108 12 67 7 2 20 
21121.10 IJIIOTASSIUII IIEXAFLUOROZIICTE 282UG DIPOTASSIUII HEXAFI.UOROZIRCTE 
HEWLUOIIOZIICONTE DE DI'OTASSIUII DIKAUIIIIIIEXAFUJORZIRKONAT 
400 USA 308 308 400 ETATS-UNIS 639 639 
1000 WO R L D 378 20 1 355 . 1000 Il 0 ND E 905 14 3 3 815 
1010 INTRA-EC 33 1 1 31 • 1010 INTRA-CE 121 3 3 3 120 
1011 EXTRA-EC 342 11 323 • 1011 EXTRA-CE 776 80 696 
1020 CLASS 1 329 8 321 . 1020 CLASSE 1 729 40 689 
33 
34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~landj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l "E>.Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOôa 
2129.78 1RISODIUII HEIAFI.UOROALUIIINAŒ 2129.78 TRISODIUII HEXAFLUOROALUIIINAŒ 
FR: CONAilENTIAl FR: CONFIOENTIAL 
1 T: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
HEXAFLUOROALUIIIIAŒ DE TRISODIUM TRINATRIUIIHEXAFLUOROALUIIINAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 484 484 003 PAY$-BAS 325 325 
006 UTD. KINGDOM 1175 1175 006 ROYAUME-UNI 822 822 
024 ICELAND 2252 2252 024 ISLANDE 1410 1410 
028 NORWAY 3120 3120 028 NORVEGE 1996 1996 
048 YUGOSLAVIA 2118 2118 048 YOUGOSLAVIE 1333 1333 
220 EGYPT 1279 1279 220 EGYPTE 833 833 
528 ARGENTINA 3760 3760 528 ARGENTINE 2558 2558 
616 IRAN 1845 1845 
6187 
616 IRAN 1242 1242 5404 sn SECRET CTRS. 6187 977 SECRET 5404 
1000 W 0 R LD 22686 16481 6187 2 36 • 1000 M 0 ND E 18288 10873 5404 1 10 
1010 INTRA-EC 1795 1795 
:i 38 • 1010 INTRA-CE 1241 1241 i 10 1011 EXTRA-EC 14704 14666 • 1011 EXTRA-CE 9644 9633 
1020 CLASS 1 nao 7744 36 . 1020 CLASSE 1 4946 4936 10 
1021 EFTA COUNTR. 5440 5440 2 . 1021 A EL E 3456 3456 1 1030 CLASS 2 6912 6910 . 1030 CLASSE 2 4690 4689 
28211.80 COMPLEX FLUORIIE SALTS OntER 1ltAN THOSE WITHII 2821.»78 2821.10 COIIPLEX FLUORINE SAL TS OntER THAN THOSE WITHIN 2821.20-70 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL.ETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
~~u::rr&:~Œ DE IIISOOIUII ET DE DIPOTASSIUM, HEXAFLUOROZIRCONAŒ DE DIPOTASSIUM ET Fl.UOROSAlZE, AUSG. OINATRIUM-, OIKAUUIIHEXAFLUOROSIUCAT, DIKAUUIIHEXAFLUOROZIIKONAT 11111 TRINATRIUIIHEXAFLUOROAlUIIINAT 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 718 463 
1 
1 14 31 209 001 FRANCE 1680 1133 
à 
1 38 19 489 
002 BELG.-LUXBG. 126 94 2 
6 
29 002 BELG.-LUXBG. 326 236 10 
3 
70 
003 NETHERLANDS 1260 927 
18 10 34 327 003 PAY5-BAS 2360 1904 10 26 5Ô 453 004 FR GERMANY 1571 
t3à 
1208 300 004 RF ALLEMAGNE 1254 343 537 631 005 ITALY 247 1 
1 141 
9 99 005 ITALIE 631 4 
3 44 4 280 006 UTD. KINGDOM 393 162 12 77 ti 006 ROYAUME-UNI 498 403 8 40 1à 030 SWEDEN 64 53 2 030 SUEDE 200 182 i 036 SWITZERLAND 92 67 23 036 SUISSE 225 204 14 
D36 AUSTRIA 129 83 
tà toà 
46 036 AUTRICHE 350 182 2 4i 168 042 SPAIN 219 91 2 042 ESPAGNE 128 75 4 
048 YUGOSLAVIA 200 190 10 048 YOUGOSLAVIE 188 178 10 
066 ROMANIA 80 80 
à s4 066 ROUMANIE 200 200 4 146 390 SOUTH AFRICA 94 22 
tà 
390 AFR. DU SUD 265 115 
6 400 USA 858 360 18 462 400 ETATS-UNIS 1172 195 9 962 
404 CANADA 67 36 29 404 CANADA 103 27 76 
412 MEXICO 52 22 30 412 MEXIQUE 109 34 75 
508 BRAZIL 140 90 
3 10 
50 508 BRESIL 258 157 7i 531 101 732 JAPAN 18 3i 5 732 JAPON 619 t3à 11 736 TAIWAN 37 5 61 736 T'AI-WAN 136 3 sà 800 AUSTRALIA 112 46 800 AUSTRALIE 133 32 
977 SECRET CTRS. 51 51 977 SECRET 2961 2961 
1000 WO R LD 7181 3145 66 47 212 1509 2182 • 1000 M 0 ND E 15173 9039 89 162 160 1224 4518 1 
1010 INTRA-EC 4395 1799 32 13 191 1331 1029 • 1010 INTRA-CE 6876 4061 29 30 142 603 2011 i 1011 EXTRA-EC 2717 1295 34 35 21 178 1154 • 1011 EXTRA-CE 5336 2017 40 132 18 621 2507 
1020 CLASS 1 1920 971 19 33 149 748 . 1020 CLASSE 1 3616 1307 10 97 593 1609 
1021 EFTA COUNTR. 327 221 1 2 
20 2à 
103 . 1021 A EL E 939 672 5 7 
16 26 255 1 1030 CLASS 2 650 206 14 1 381 . 1030 CLASSE 2 1379 415 29 34 858 
1031 ACP J:>~ 62 1 1 1 15 45 . 1031 ACP~ 136 4 4 1 1 9 118 1040 CLA 146 119 1 25 . 1040 CLA 3 338 295 1 2 39 
2130 CII.ORIIES, OXYCHLOIIIDES, AND HYDROXYCHLORIDE S; BROMIDES AND OXYBROIIIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 2830 CHLORIDES, OXYCHLORIDES, AND HYDROXYCII.ORIDES; BROIIDES AND OXYBROIIDES; IODIDES AND OXYIODIDES 
CII.ORURES, OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURE S; BROMURES ET OXYBROIIURE S; IODURES ET OXYIODURES CHLORIDE, OXYCHLORIDE 11111 HYDROXYCIILORIIE; BROMIDE UND OXYBROIIIDE; JOOIDE UND OXYJODIDE 
2130.12 ~Il CII.ORIDE 2830.12 AIIIIOIIUII CII.ORIDE 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAl 
0 E: INCLUDEO IN 2830.71 DE: INCLUDED IN 2830.71 
1 T: CONADENTIAL IT: CONAOENTIAl 
CHLORURE D' AIIIIIOIIUII AIIIIOIIUIICHLORID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
1 T: CONADENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 3421 3387 33 1 004 RF ALLEMAGNE 264 255 9 
223 030 SWEDEN 786 786 030 SUEDE 223 
040 PORTUGAL 449 449 040 PORTUGAL 102 102 
042 SPAIN 1031 1031 042 ESPAGNE 160 180 
288 NIGERIA 1789 1789 288 NIGERIA 525 525 
390 SOUTH AFRICA 5947 5947 390 AFR. DU SUD 1579 1579 
616 IRAN 750 750 616 IRAN 221 221 
1000 WO R LD 168n 4312 495 13739 16 115 • 1000 M 0 ND E 4177 344 139 3829 7 58 
1010 INTRA-EC 5238 4300 491 431 16 116 • 1010 INTRA-CE 697 339 137 214 7 si 1011 EXTRA-EC 13440 12 5 13308 • 1011 EXTRA-CE 3480 5 2 3415 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Cesti nation 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXllaOo Nimexe 'EXllaOo 
2830.12 2830.12 
1020 CLASS 1 9672 4 9644 24 . 1020 CLASSE 1 2412 2384 27 
1021 EFTA COUNTR. 1680 
12 
4 1653 23 . 1021 A EL E 449 
5 
421 27 
1030 CLASS 2 3768 1 3664 91 . 1030 CLASSE 2 1069 1032 31 
1031 ACP (60) 2038 1 1 2036 1031 ACP (60) 613 612 
2830.18 2830.16 ALUMINIUM CIR.ORIDE 
FR: FR: CONADENTIAL 
DE: DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: 1 T: CONFIDENTIAL 
CHLORURE D'ALUMINIUM ALUIIINIUIICIR.ORID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
IT: CONADENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 397 17 15 2 363 004 RF ALLEMAGNE 188 15 8 5 160 
006 UTD. KINGDOM 1053 
2695 
1053 006 ROYAUME-UNI 735 
279-i 
735 
977 SECRET CTRS. 2695 977 SECRET 2791 
1000 W 0 R L D 5780 2695 46 39 1195 1805 • 1000 M 0 ND E 4364 2791 38 38 261 1238 
1010 INTRA-EC 2552 44 20 957 1531 . 1010 INTRA-CE 1171 37 10 123 1001 
1011 EXTRA-EC 533 2 20 237 274 • 1011 EXTRA-CE 404 1 27 138 238 
1020 GLASS 1 292 17 18 257 1020 CLASSE 1 254 22 16 216 
1021 EFTA COUNTR. 103 2 :i 9 94 1021 A EL E 100 4 9 91 1030 GLASS 2 242 220 17 1030 CLASSE 2 149 122 22 
2830.211 BAJIMI CIR.ORIDE 2830.20 BARIUM CIR.ORIDE 
FR: C IAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: 1 IN 2830.71 DE: INCLUDED IN 2830.71 
IT: C TIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
CHLORURE DE BARYUM BARIUIICIR.ORID 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
IT: CONADENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
004 FR GERMANY 2749 2744 5 004 RF ALLEMAGNE 559 557 2 
1000 WO R L D 3122 2 3105 9 6 • 1000 M 0 ND E 704 2 689 30 3 
1010 INTRA-EC 2926 2 2921 9 5 • 1010 INTRA-CE 615 2 811 30 2 1011 EXTRA-EC 194 184 1 • 1011 EXTRA-CE 88 58 
2830.31 CHLORIDE 2830.31 CALCRJM CHLORIDE 
BL: IAL B L: CONADENTIAL 
DE: INCL IN 2830.71 DE: INCLUDED IN 2830.71 
CHLORURE DE CALQUM KALZIUIICIR.ORID 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2830.71 DE: IN 2830.71 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 2682 2398 
92 
84 185 15 002 BELG.-LUXBG. 339 176 4 23 139 004 FR GERMANY 319 41 181 5 004 RF ALLEMAGNE 122 51 60 7 
006 UTD. KINGDOM 9060 3541 5519 006 ROYAUME-UNI 1443 342 1101 
006 DENMARK 1331 1012 319 
s5 14:i 
006 DANEMARK 223 88 135 
028 NORWAY 393 195 028 NORVEGE 109 43 12 54 
390 SOUTH AFRICA 185 
21:i 
185 
4 
390 AFR. DU SUD 100 
10:i 
100 
636 KUWAIT 217 
110 
636 KOWEIT 105 2 
647 U.A.EMIRATES 311 201 647 EMIRATS ARAS 119 78 4i 
649 OMAN 380 360 649 OMAN 106 108 
1000 W 0 R L D 18184 7940 538 8138 1322 246 . 1000 M 0 ND E 3882 910 97 1972 764 139 
1010 INTRA-EC 13799 7057 92 6180 475 15 . 1010 INTRA-CE 2345 691 4 1335 314 1 
1011 EXTRA-EC 4333, 883 395 1977 847 231 . 1011 EXTRA-CE 1527 219 83 637 450 138 
1020 GLASS 1 1466 674 49 205 384 154 . 1020 CLASSE 1 425 91 19 46 211 58 
1021 EFTA COUNTR. 426 
210 274 
197 60 149 1021 A EL E 129 
128 6IÏ 44 30 55 1030 GLASS 2 2796 1773 462 77 1030 CLASSE 2 1093 591 234 80 
1031 ACP (60) 519 77 15 233 194 1031 ACP (60) 186 37 4 70 75 
2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 2830.35 MAGNESIUM CHLORIDE 
CHLORURE DE MAGNESIUM IIAGNESIUIICIR.ORID 
001 FRANCE 11834 11680 
25 
174 001 FRANCE 894 871 
2-i 
23 
002 BELG.-LUXBG. 16834 16802 7 002 BELG.-LUXBG. 440 418 1 
003 NETHERLANDS 91466 91466 
sri 003 PAYS-BAS 1902 1902 194 005 ITALY 5450 4933 
2247 65 18 
005 ITALIE 646 452 
295 â 006 UTD. KINGDOM 6990 4413 247 
32 
006 ROYAUME-UNI 709 239 158 9 
007 IRELAND 2209 2167 6 4 007 IRLANDE 103 93 1 2 7 
006 DENMARK 1076 733 341 2 008 DANEMARK 136 85 44 7 
009 GREECE 2123 2123 009 GRECE 232 232 
028 NORWAY 122359 122359 028 NORVEGE 1315 1315 
030 SWEDEN 2242 2242 
25 
030 SUEDE 190 190 
5 036 SWITZERLAND 2218 2193 036 SUISSE 297 292 
038 AUSTRIA 1203 1157 46 
5 
038 AUTRICHE 146 110 36 
100 042 SPAIN 1495 1469 042 ESPAGNE 245 138 
056 SOVIET UNION 4065 4065 056 U.R.S.S. 152 152 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAGOO Nlmexe 1 EUR 10 feutsch~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAAGOO 
... ... 
314 GABON 1600 
11144 
1600 314 GABON 254 
214 
254 
400 USA 1082 
416 
38 400 ETATS-UNIS 221 
29!Î 7 404 CANADA 850 416 18 404 CANADA 371 70 2 
500 ECUADOR 2218 2218 500 EQUATEUR 476 476 
612 IRAQ 278 278 612 IRAK 218 218 
1000 WO R LD 281674 270133 1367 4070 5380 107 88 18 1 • 1000 MONDE tJ788 7885 783 259 761 27 41 8 1 
1010 INTRA-EC 138047 134288 835 
407lÏ 2784 68 45 18 • 1010 INTRA~ 5101 4283 418 25IÎ 383 10 16 8 1011 EXmA-EC 143627 138337 553 2.606 38 23 • 1011 EXTRA-CE 4655 3512 384 388 17 25 
1020 CLASS 1 132870 131938 486 5 430 5 6 . 1020 CLASSE 1 3008 2488 340 106 56 6 11 
1021 EFTA COUNTR. 129164 128738 70 356 33 11Î . 1021 A EL E 2074 1988 41 45 11 14 1030 CLASS 2 6250 3877 66 2156 . 1030 CLASSE 2 1422 1033 24 340 
1031 ACP~a 1815 58 35 4066 1722 .1031 A~ 297 9 6 1S:Ï 282 1040 CLA 4508 422 20 . 1040 c 3 225 70 2 
2830.48 ROll CILORIIE 21130.411 ROll CILORIIE 
CILOIIUIIES DE FER EI8EIICII.ORID 
001 FRANCE 882 166 822 141Î 716 2Ô 001 FRANCE 261 124 69 1 136 11 002 BELG.-LUXBG. 1201 211 
17oo2 
002 BELG.-LUXBG. 150 45 25 
1394 003 NETHERLANDS 18847 1136 709 
171 4 69 003 PAY8-BAS 1976 524 58 31 4 5 004 FR GERMANY 20651 
5IÎ 20407 004 RF ALLEMAGNE 1574 4IÎ 1 1534 006 UTD. KINGDOM 466 
3 
430 006 ROYAUME-UNI 173 126 
036 SWITZERLAND 434 194 237 036 SUISSE 216 142 11 63 
058 SOVIET UNION 1199 1199 058 U.R.S.S. 553 553 
060 POLAND 319 319 656 060 POLOGNE 160 160 90 062 CZECHOSLOVAK 1034 378 
10 1 
082 TCHECOSLOVAQ 156 66 
3 4 7 400 USA 117 106 400 ETATS-UNIS 100 86 
616 IRAN 1004 1004 616 IRAN 299 299 
706 SINGAPORE 373 373 706 SINGAPOUR 246 246 
1000 WORLD 48078 5821 2225 158 331 38413 60 68 • 1000 MONDE 6748 2768 288 81 84 3478 57 5 2 
1010 INTRA-EC 42288 1860 1531 31 318 38815 41 68 • 1010 INTRA-CE 4234 778 128 13 57 3223 28 5 2 1011 EXmA-EC 5812 4181 884 128 12 788 18 • 1011 EXmA-CE 2514 2010 181 48 7 257 28 
1020 CLASS 1 1107 577 5 10 5 508 2 . 1020 CLASSE 1 646 455 15 3 5 163 7 
1021 EFTA COUNTR. 639 368 3 
117 
5 263 
17 
. 1021 A EL E 376 288 11 
42 
1 76 
21 2 1030 CLASS 2 2062 1599 33 6 290 . 1030 CLASSE 2 937 722 55 2 93 
1040 CLASS 3 2643 1985 656 2 . 1040 CLASSE 3 926 832 91 3 
2130.51 COBALT CHLORIDE 2130.51 C08ALT CILORIIE 
CII.ORUIE DE C08ALT K08AI.TCILORID 
001 FRANCE 40 6 11 23 001 FRANCE 175 42 65 68 
003 NETHERLANDS 26 8 
132!Ï 1 
18 
2 
003 PAY8-BAS 132 55 
3789 â 77 4 004 FR GERMANY 1362 
s9 30 004 RF ALLEMAGNE 3898 306 197 005 ITALY 131 63 4 5 005 ITALIE 601 438 19 37 
3 006 UTD. KINGDOM 65 60 1 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 345 312 4 26 5 042 SPAIN 72 70 1 042 ESPAGNE 475 1 464 5 
288 NIGERIA 40 
72 72 
40 288 NIGERIA 327 2 426 325 400USA 182 38 400 ETATs-UNIS 804 455 23 
404 CANADA 54 18 â 3 36 404 CANADA 322 117 sri 23 205 508 BRAZIL 18 7 
14 
508 BRESIL 124 51 
100 616 IRAN 14 
3IÎ 616 IRAN 104 4 1s0 720 CHINA 36 720 CHINE 160 
1000 WO R LD 2067 238 1488 17 150 185 • 1000 Il 0 ND E 8280 1457 4800 124 ... 867 3 
1010 INTRA-EC 1823 133 1383 1 68 30 • 1010 INTRA-CE 5485 721 4240 8 384 101 3 
1011 EXmA-EC 484 103 1111 16 84 155 • 1011 EXmA-CE 2784 738 658 117 504 778 
1020 CLASS 1 336 94 87 
16 
77 78 . 1020 CLASSE 1 1860 621 536 1 463 259 
1030 CLASS 2 81 10 8 6 41 . 1030 CLASSE 2 649 104 50 116 42 337 
1031 ACP~a 40 12 40 . 1031 ACP~ 334 2 74 332 1040 CLA 48 36 . 1040 CLA 3 267 11 182 
2131.55 IICIŒL CILORIDE 2130.55 IICIŒL CILORIIE 
FA: CONADENTIAL FR: CONRDENTIAL 
CHLORURE DE IICIŒL IICIŒI.CIILORII 
FR: CONRDENTlEL FA: VERTRAULICH 
001 FRANCE 177 13 143 21 001 FRANCE 300 27 236 37 
002 BELG.-LUXBG. 74 1 5 
331 
68 002 BELG.-LUXBG. 193 2 7 334 184 003 NETHERLANDS 465 15 79 
14 
60 
1 
003 PAY8-BAS 618 40 119 
24 
125 
3 006 UTD. KINGDOM 58 43 
1 94 006 ROYAUME-UNI 103 76 4 226 206 ALGERIA 97 2 
4IÎ 208 ALGERIE 237 7 121 720 CHINA 46 720 CHINE 121 
740 HONG KONG 144 144 740 HONG-KONG 294 294 
800 AUSTRALIA 46 46 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 W 0 R LD 1524 184 
-
21 426 598 1 .1000 MONDE 2805 385 484 37 584 1322 3 
1010 INTRA-EC 
-
77 282 14 331 184 1 • 1010 INTRA-CE 1432 154 458 24 334 458 3 
1011 EXmA-EC 825 107 14 7 85 402 • 1011 EXmA-CE 1374 240 26 14 230 884 
1020 CLASS 1 171 48 12 1 110 . 1020 CLASSE 1 367 106 19 1 241 
1021 EFTA COUNTR. 71 38 10 
6 95 23 . 1021 A EL E 146 76 16 13 230 54 1030 CLASS 2 384 35 2 246 . 1030 CLASSE 2 837 66 7 501 
1_ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'Ellll~ 
28311.55 2830.55 
t040 CLASS 3 70 24 46 t040 CLASSE 3 t69 48 t2t 
2830.10 111 CII.ORIDE 2830.60 TIN CHLORIDE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONRDENTIAL 
U K: CONRDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
CHLORURE D'ETAIN ZIIINCII.OIUD 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
OOt FRANCE 66 7 3 56 OOt FRANCE 445 34 26 385 
002 BELG.-LUXBG. t2a 3 t25 002 BELG.-LUXBG. a93 33 i 860 2 003 NETHERLANDS 33 33 ti 255 003 PAYS-BAS 250 247 t98i 004 FR GERMANY 266 2i 004 RF ALLEMAGNE 2070 ts6 ag 005 ITALY 50t 480 
25 
005 ITALIE 3695 3539 
20 006 UTD. KINGDOM 355 ti :i 330 006 ROYAUME-UNI 2239 2 34 2217 036 SWITZERLAND 52 32 036 SUISSE 390 tta 238 
038 AUSTRIA ta 2 t6 038 AUTRICHE tt7 t7 tOO 
058 GERMAN DEM.R 2a 
t2 
2a 058 RD.ALLEMANDE 246 
t97 
246 
288 NIGERIA t2 288 NIGERIA t97 
4t2 MEXICO 17 t7 
59 
4t2 MEXIQUE t24 t24 
4t7 800 AUSTRALIA 59 800 AUSTRALIE 4t7 
1000 W 0 R L D 1601 184 18 1393 25 . 1000 M 0 ND E 11788 1524 184 10048 12 20 
1010 INTRA-EC 1385 70 14 1256 i 25 . 1010 INTRA-CE 9683 511 118 9034 2 20 1011 EXTRA-EC 235 94 4 138 • 1011 EXTRA-CE 2084 1013 48 1013 10 
t020 CLASS t t46 34 4 t08 . t020 CLASSE 1 t12a 326 43 759 
t021 EFTA COUNTR. 75 23 3 49 . 1021 A EL E 559 t83 34 342 
10 t030 CLASS 2 47 45 t . 1030 CLASSE 2 546 523 5 a 
t031 ACP (60a 15 15 
28 
. 1031 ACP~ 238 235 
246 
3 
t040 CLASS 43 15 . 1040 CLAS 3 4t1 165 
2830.11 ZINC CHLORIIE 2830.7t 
FR: CONFIDENTIAL FR: 
B L: CONFIDENTIAL BL: 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: BY COUNTRIES 
DE: INCL. 2830.12, 20 AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: AND 31 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE ZINC ZINKCILORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: INCL. 2830.12, 20 ET 31 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2830.12, 20 UND 31 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
390 SOUTH AFRICA 449 
96949 202 
449 390 AFR. DU SUD 475 
25663 216 
475 
977 SECRET CTRS. 97151 977 SECRET 2587a 
1000 W 0 R L D 98287 96949 172 202 911 32 • 1000 M 0 ND E 27022 25883 184 215 921 18 23 
1010 INTRA-EC 199 74 124 
3:Ï 
. 1010 INTRA-CE 160 49 95 18 23 1011 EXTRA·EC 917 98 787 • 1011 EXTRA-CE 983 134 828 
1020 CLASS 1 61a 98 617 1 1020 CLASSE 1 634 134 633 1 1030 CLASS 2 300 171 31 1030 CLASSE 2 347 191 22 
1031 ACP (60) t68 30 138 t031 ACP (60) t61 54 107 
2130.79 CHLORJDES OTHER THAN THOSE OF 2830.12·11 2130.79 CHLORIIES OTIER THAN THOSE OF 2830.t2·11 
U K: CONRDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
CHLORURE~ AUTRES QUE D'AMMONIUII, ALUIIIWII, BARYUII,CALCIUII, IIAGNESIUII, FER, COBALT, NICKEL, ETAIN ET ZINC 
U K: CONFIDENT! L U K: ~lW:11bt~SGEN. AIIIIONIUM-, ALUMINIUM-, BARIUII·, KALZIUII·, MAGNESIUM-, EISEN-, KOBALT·, NICKEL·, Z111- UND ZIIKCHLORIO 
OOt FRANCE 498 230 
162 
t45 9 tt3 001 FRANCE t508 1060 
ai 243 30 171 4 002 BELG.·LUXBG. 283 98 
16 
23 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 384 245 
3i 
58 
t6 003 NETHERLANDS 414 285 100 
s:i 
003 PAYS-BAS 783 670 66 
18 004 FR GERMANY 927 
302 
at5 48 11 004 RF ALLEMAGNE 809 
110i 
604 6t t26 
005 ITALY 1068 737 
5 
14 t5 6 005 ITALIE 1798 620 8 70 7 j 006 UTD. KINGDOM t80 67 92 4 6 006 ROYAUME-UNI 737 582 109 t9 12 
008 DENMARK 3 3 
t448 
008 DANEMARK 181 1a1 
593 032 FINLAND 1466 ta 
2 
032 FINLANDE 658 84 
5 i 036 SWITZERLAND 91 62 26 038 SUISSE 284 217 60 
038 AUSTRIA t9a 1t1 a7 
47 ti 038 AUTRICHE 396 346 47 24 3 2:i 042 SPAIN 483 36 389 5:i 042 ESPAGNE 461 196 21a 145 060 POLAND 53 
t9 7i 060 POLOGNE 149 4 4i 062 CZECHOSLOVAK 90 4 2 062 TCHECOSLOVAO t01 54 :i 18 8 084 HUNGARY 98 38 53 084 HONGRIE t19 61 29 
066 ROMANIA 226 58 168 544 066 ROUMANIE t50 63 a7 99 288 NIGERIA 553 9 
23 2 
288 NIGERIA 201 102 
27 4 :i 400 USA 105 80 400 ETATS-UNIS 2722 2688 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 134 131 3 4 508 BRAZIL 61 55 5 508 BRESIL 12a 117 7 4 32 732 JAPAN 6 5 
ai 732 JAPON 180 101 43 800 AUSTRALIA 100 12 aoo AUSTRALIE 109 84 44 1 
1000 WO R L D 8071 1570 4321 277 1838 255 7 3 • 1000 M 0 ND E 12953 8549 2778 427 757 430 12 2 
1010 INTRA-EC 3443 984 1908 213 103 228 7 1 • 1010 INTRA-CE 8227 3843 1481 345 194 352 12 
:i 1011 EXTRA-EC 4829 588 2415 84 1535 28 3 • 1011 EXTRA-CE 8728 4708 1295 92 583 78 
1020 CLASS 1 2692 372 2069 51 1a2 1a . 1020 CLASSE 1 5230 402a 1047 39 54 61 1 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllobo Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellllobo 
21:11.79 2130.71 
1021 EFTA COUNTR. 1948 198 1566 2 177 5 . 1021 A EL E 1471 700 710 5 44 2 1 
1030 CLASS 2 1457 86 56 12 1294 7 2 . 1030 CLASSE 2 903 439 85 39 330 8 2 
1031 ACP (80j 775 10 20 i 742 3 . 1031 ACP~ 350 122 12 4 216 li 1040 CLASS 481 128 291 59 2 . 1040 CLA 3 592 238 163 179 
21:11.80 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 21:11.80 OXYCII.OIUDES AND HYDROXYCHLORIDES OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCHLORURES DE CUIVRE, DE PLOIIB KUPfEROXYCHLORID 11111 -IIYDIIOXYCHLORID, BLEIOXYCHLORID UND -HYDROXYCHlORID 
001 FRANCE 117 
219 
117 001 FRANCE 145 
278 
145 
002 BELG.-LUXBG. 219 
1526 
002 BELG.-LUXBG. 278 
181:Ï 005 ITALY 2525 999 
5 
005 ITALIE 3054 1241 j 009 GREECE 195 180 10 000 GRECE 237 216 14 
040 PORTUGAL 574 232 342 34 040 PORTUGAL 711 306 405 44 204 MOROCCO 89 20 35 204 MAROC 112 24 44 
208 ALGERIA 840 840 208 ALGERIE 963 963 
346 KENYA 100 
70 
100 346 KENYA 133 
13:Ï 
133 
700 INDONESIA 70 700 INDONESIE 133 
1000 W 0 R L D 5097 1837 2968 278 10 8 • 1000 M 0 ND E 8251 2381 3532 331 18 11 
1010 INTRA-EC 3108 1408 1585 122 10 5 • 1010 INTRA-CE 3788 1747 1883 153 18 9 
1011 EXTRA-EC 1887 431 1401 155 • 1011 EXTRA-CE 2483 814 1889 178 2 
1020 CLASS 1 858 341 408 111 . 1020 CLASSE 1 1056 457 479 120 
1021 EFTA COUNTR. 655 232 362 61 . 1021 A EL E 795 307 428 80 
2 1030 CLASS 2 1130 90 995 45 . 1030 CLASSE 2 1407 157 1190 58 
1031 ACP (80) 100 100 . 1031 ACP (80) 133 133 
2130.111 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCILORIDES OTHER THAN OF COPPER AND I.!AD 2130.111 OXYCHLORIDES AND HYDROXYCHLOIIIDES OTHER THAN OF COPPER AND LEAD 
OXYCHLORURES ET HYDROXYCILORURES, EXCL CUIVRE ET PLOMB OXYCILORIDE UND HYDROXYCHLORIDE, AUSGEN. KUPFER 11111 BLB 
001 FRANCE 43 41 2 
18 
001 FRANCE 147 123 
:i 21 3 100 002 BELG.-LUXBG. 47 24 
52 
5 
21 
002 BELG.-LUXBG. 154 34 8 
3l 003 NETHERLANDS 224 121 30 003 PAY5-BAS 908 416 352 
1:Ï i 100 004 FR GERMANY 118 
28 
62 i 56 004 RF ALLEMAGNE 228 35 32 180 005 ITALY 48 
16 i 19 :i 005 ITALIE 185 2 i 7 4 141 006 UTD. KINGDOM 780 780 54 006 ROYAUME-UNI 880 842 13 100 007 IRELAND 61 7 
118 i 007 IRLANDE 105 5 9l i 038 AUSTRIA 161 20 22 038 AUTRICHE 144 38 14 
412 MEXICO 149 149 i 412 MEXIQUE 263 261 2 25 480 COLOMBIA 115 114 
18 
480 COLOMBIE 219 194 36 800 AUSTRALIA 74 55 1 800 AUSTRALIE 165 96 33 
1000 WO R L D 2508 1844 359 24 171 21 275 7 7 • 1000 M 0 ND E 4278 2389 815 32 227 38 810 120 85 
1010 INTRA-EC 1349 ... 130 1 7 21 189 3 j • 1010 INTRA-CE 2418 1289 402 15 37 38 855 120 &5 1011 EXTRA-EC 1159 847 229 23 183 88 4 • 1011 EXTRA-CE 1880 1101 213 17 189 155 
1020 CLASS 1 561 303 135 23 13 84 2 1 . 1020 CLASSE 1 805 466 124 17 16 114 65 3 
1021 EFTA COUNTR. 294 112 118 1 63 
2 j . 1021 A EL E 328 156 98 5 1 68 55 62 1030 CLASS 2 • 566 334 91 150 2 . 1030 CLASSE 2 1031 616 63 174 41 
1031 ACP (BOy· • 133 1 126 6 . 1031 ACP (80) 194 1 5 134 54 
2131.83 SODIUII AND POTASSIUM BROMIDES 2130.13 SODIJII AND POTABSIUIII BROMIDES 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
FR: =-'DeN&l SODIUM, BROMURE DE POTASSIUM NATRIUIIBROIIID, KAUUIIBROIIID FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 236 4 
12 
191 41 
2 
001 FRANCE 286 18 
12 
206 58 4 
004 FR GERMANY 201 184 3 004 RF ALLEMAGNE 230 210 4 4 
1000 WO R LD 818 90 38 527 121 44 8 . 1000 M 0 ND E 1227 215 45 573 182 128 4 
1010 INTRA-EC 573 30 32 447 45 11 8 • 1010 INTRA-CE 771 128 38 504 82 37 4 
1011 EXTRA-EC 248 50 8 81 78 33 • 1011 EXTRA-CE 457 188 9 89 120 91 
1020 CLASS 1 154 14 4 78 52 6 . 1020 CLASSE 1 240 61 6 65 79 29 
1030 CLASS 2 80 30 2 2 24 22 . 1030 CLASSE 2 170 82 2 3 42 41 
21:11.85 OTHER BROIIIlES AND OXYBROMIDES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUII 8ROIIIDES 2130.85 OTIER IIROMIDES AND OXYIIROMIOES EXCEPT SODIUM AND POTASSIUM BROMIDES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~~verJTJ=RU~S~R m"p~yEJ ~T.:s=M BR~~AUSGEN. NATRIUII UND KALRIM N L: OHNE A ILUNG NA LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 587 37 
2s0 
7 243 300 001 FRANCE 665 259 
39:Ï 
10 173 223 
002 BELG.-LUXBG. 404 5 100 684 10 002 BELG.-LUXBG. 518 23 86 37:Ï 
14 
003 NETHERLANDS 793 19 
122 5 245 
90 003 PAY5-BAS 737 86 
14!Ï 9 248 
278 
004 FR GERMANY 382 
5 
10 
24 
004 RF ALLEMAGNE 426 
20 
13 7 
005 ITALY 80 11 20 
2 
005 ITALIE 116 20 31 45 
1:Ï 006 UTD. KINGDOM 36 13 21 
52 
006 ROYAUME-UNI 144 104 27 
95 220 EGYPT 54 2 
1116 
220 EGYPTE 102 7 
so:i 302 CAMEROON 1116 
4l 2 :i 302 CAMEROUN 603 94 16 32 400 USA 82 36 400 ETAT5-UNIS 194 52 
1000 WO R LD 4012 204 1729 50 854 747 619 5 4 • 1000 M 0 ND E 4538 928 1391 112 608 614 939 45 3 
1010 INTRA-EC 2329 82 434 13 817 894 482 2 2 • 1010 INTRA-CE 2889 502 589 19 539 388 819 13 2 
1011 EXTRA-EC 1888 123 1295 38 37 53 137 3 2 • 1011 EXTRA-CE 1887 426 802 93 87 127 319 32 1 
1020 CLASS 1 241 69 70 37 32 29 3 1 . 1020 CLASSE 1 506 200 91 2 67 49 64 32 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités 
Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa NimexeJ EUR 10 feutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
2130.95 2830.95 
1021 EFTA COUNTR. 97 27 9 
31Î 35 21 26 
1021 A EL E 210 92 14 2 65 
71Î 37 1030 CLASS 2 1418 51 1224 84 1030 CLASSE 2 1253 204 707 91 173 
1031 ACP (60J 1161 
3 
1119 15 27 1031 ACP ~w 685 22 623 19 43 1040 GLASS 28 1 24 1040 CLA 3 108 4 82 
2130.91 IODIDES AND OXYIODIDES 21311.98 IODIDES AND OXYIODIDES 
IODURfS ET OXYIODURES JODIDE UND OXYJODIDE 
001 FRANCE 59 35 46 5 15 4 001 FRANCE 870 580 so3 1 70 194 25 002 BELG.-LUXBG. 60 3 9 
14 
8 002 BELG.-LUXBG. 709 63 123 
mi 20 003 NETHERLANDS 30 3 12 5 1 003 PAYS-BAS 447 102 161 3 sei 5 004 FR GERMANY 54 
9 
24 9 16 004 RF ALLEMAGNE 1595 
159 
490 125 917 
005 ITALY 33 10 6 8 005 ITALIE 460 102 
1 
83 107 9 
006 UTD. KINGDOM 55 7 3 11 34 
2 
006 ROYAUME-UNI 827 164 36 160 466 
21 008 DENMARK 9 1 3 2 1 008 DANEMARK 134 39 39 22 13 
032 FINLAND 11 1 1 5 3 1 032 FINLANDE 156 39 13 64 33 7 
036 SWITZERLAND 16 3 9 
3 
4 036 SUISSE 241 66 124 
3 34 49 2 064 HUNGARY 7 3 1 064 HONGRIE 154 102 15 
066 ROMANIA 7 7 5 066 ROUMANIE 128 128 73 220 EGYPT 25 20 
7 
220 EGYPTE 423 
2 
320 30 
346 KENYA 7 
7 
346 KENYA 136 
10 
134 
400 USA 7 
1 i 400 ETATS-UNIS 503 438 3 52 480 COLOMBIA 6 4 
3 
480 COLOMBIE 101 72 
92 
15 14 
732 JAPAN 3 732 JAPON 111 19 
1000 W 0 R L D 476 102 152 1 62 103 56 . 1000 M 0 ND E 8565 2521 2206 19 884 1389 1540 26 
1010 INTRA·EC 306 56 94 1 39 82 32 . 1010 INTRA-CE 5124 1124 1362 5 531 1097 1005 
1011 EXTRA-EC 170 43 56 1 23 21 24 • 1011 EXTRA-CE 3442 1397 844 14 333 293 535 26 
1020 GLASS 1 58 21 13 6 13 5 . 1020 CLASSE 1 1450 790 235 6 84 189 145 1 
1021 EFTA COUNTR. 34 7 10 5 10 2 . 1021 A EL E 590 210 142 5 73 130 34 1 1030 GLASS 2 91 18 33 14 7 19 . 1030 CLASSE 2 1585 446 408 207 104 389 26 
1031 ACP (60J 14 1 1 3 12 1031 ACP (6w 
287 29 14 
3 
1 1 216 26 
1040 GLASS 21 5 13 1040 GLASS 3 408 161 201 41 2 
283t HYPOCHLORITES; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITE S; HYPOBROMITES 2831 HYPOCHLORITES; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE; CHLORITE S; HYPOBROMITES 
.. 
HYPOCHLORITES; HYPOCHLORITE DE CALCIUM DU COMMERCE; CHLORITE S; HYPOBROMITES HYPOCHLORITE; HAHDELSUEBUCHES KALZIUMHYPOCHLORI T; CHLORIT E; HYPOBROMITE 
2831.31 SOOIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 2831.31 SODIUM AND POTASSIUM HYPOCHLORITES 
HYPOCHLORITES DE SODIUM OU DE POTASSIUM NATRIUMHYPOCHLORIT; KAUUMHYPOCHLORIT 
001 FRANCE 6601 26 
3063 
395 33 5030 1117 001 FRANCE 1047 2 
341 
25 64 603 353 
002 BELG.-LUXBG. 4777 182 1532 
2904 
002 BELG.-LUXBG. 852 28 483 
246 2 003 NETHERLANDS 9222 2073 4245 
330 sali 003 PAYS-BAS 788 226 314 59 216 004 FR GERMANY 1477 6 10 549 43 004 RF ALLEMAGNE 345 3 3 67 s4 005 ITALY 4157 4108 
457 
005 ITALIE 319 252 
s4 007 IRELAND 3479 3022 007 IRLANDE 620 566 
008 DENMARK 2155 
1092 287 
2155 008 DANEMARK 251 
1 191Î 29 251 036 SWITZERLAND 1379 036 SUISSE 228 
314 GABON 259 259 314 GABON 117 117 
372 REUNION 352 352 372 REUNION 151 151 
462 MARTINIQUE 280 280 
677 
462 MARTINIQUE 115 115 
120 604 LEBANON 1091 414 604 LIBAN 227 107 
1000 W 0 R L D 37495 2322 14807 1095 5533 9277 4309 23 129 • 1000 M 0 ND E 5986 317 2091 143 1268 1062 1071 6 30 
1010 INTRA-EC 31971 2287 11425 731 4824 8482 4199 23 
12!Ï • 1010 INTRA-CE 4262 259 910 95 1086 916 990 6 1011 EXTRA-EC 5522 35 3382 362 709 795 110 • 1011 EXTRA-CE 1723 58 1181 48 180 146 80 30 
1020 GLASS 1 1624 14 1145 287 42 26 17 93 1020 CLASSE 1 338 30 210 29 10 4 36 19 
1021 EFTA COUNTR. 1450 10 1092 287 12 
769 
10 39 1021 A EL E 301 29 198 29 4 
141 
32 9 
1030 CLASS 2 3847 21 2236 25 667 93 36 1030 CLASSE 2 1374 28 970 8 171 45 11 
1031 ACP (60) 1101 15 772 303 6 5 1031 ACP (60) 488 22 346 94 1 5 
2831.40 CHLORITES 2831.40 CHLORITES 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
CHLORITES CHLORITE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 450 344 106 002 BELG.-LUXBG. 187 141 46 
005 ITALY 1432 1432 6 005 ITALIE 469 469 ·. 4 006 UTD. KINGDOM 670 664 006 ROYAUME-UNI 270 266 
030 SWEDEN 318 318 030 SUEDE 160 160 
1000 WO R L D 3695 3500 6 107 54 28 • 1000 M 0 ND E 1778 1620 6 48 56 48 
1010 INTRA-EC 2762 2618 6 107 19 12 • 1010 INTRA-CE 1104 1018 4 47 21 14 
1011 EXTRA-EC 932 862 35 15 • 1011 EXTRA-CE 671 802 35 34 
1020 GLASS 1 623 609 5 9 1020 CLASSE 1 374 346 1 25 
1021 EFTA COUNTR. 581 581 
30 6 1021 A EL E 320 320 34 9 1030 GLASS 2 293 257 1030 CLASSE 2 284 241 
2831.61 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 2831.61 COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'&>.~ 'E>.>.~ 
004 FR GERMANY 64 
13 
40 7 17 
12s 
83 2 18 
036 SWITZERLAND 13 
27 1 1oB 4 612 IRAQ 40 12 34 
1000 WORLD 1081 184 325 80 5I 10 484 1 • 1000 M 0 ND E 18811 458 850 40 125 7 382 • 1010 INTRA-EC 388 33 28 5IÏ 41 1 281 8 • 1010 INTRA.CE 352 72 80 4CÏ 106 5 106 2fÏ 1011 EXTRA-EC 812 131 211 10 1 183 • 1011 EXTRA.CE 1318 388 581 20 2 253 
1020 CLASS 1 154 57 5 4 80 8 . 1020 CLASSE 1 361 216 11 5 105 24 
1021 EFTA COUNTR. 91 57 5 59 1 20 8 . 1021 A EL E 309 216 11 4Ô 2 2 59 21 1030 CLASS 2 536 74 294 6 104 . 1030 CLASSE 2 952 170 sn 14 148 1 
1031 ACP (60) 236 20 130 54 4 27 . 1031 ACP (60) 326 41 216 32 9 1 27 
2131 .. HfPOIROIIIES AND HYPOCHLORITES OTHER THAN THOSE OF 8001U11 Alli POTASSIUII 2131.88 IIYPOIIIOII1ES MD HYPOCitLOIIIIES 01IB THAN THOSE OF SOIIIUII AND POTASSIUII 
IIYP08ROIIIES; HYPOCII.ORilES, EXQ.. SOIIIUII ET POTASSIUM HYPOIIROIITE; IIYPOCHLOIUTE, AUSGEN. IIATIUI UIIIIW.IUII 
411 3li 20 86 5 378 004 RF ALLEMAGNE 249 28IÎ 75 16 10 148 36 036 SUISSE 291 2 
1370 1370 060 POLOGNE 405 405 
800 800 4 21 064 HONGRIE 267 267 j 13 3 296 270 208 ALGERIE 111 86 
411 411 
57 10 
286 NIGERIA 181 181 
6!Ï li 156 89 612 IRAK 143 65 
1000 WO R LD 4945 3742 128 155 8 38 8811 10 • 1000 M 0 ND E 2482 1824 253 137 24 28 408 1 
1010 INTRA-EC 1105 212 20 88 2 14 751 10 • 1010 INTRA-cE 511 101 78 18 11 13 283 1 
1011 EXTRA-EC 3841 3530 108 87 4 23 106 • 1011 EXTRA.CE 1183 1523 1n 121 13 13 118 
1020 CLASS 1 170 113 31 2 24 . 1020 CLASSE 1 420 343 31 5 11 30 
1021 EFTA COUNTR. 76 46 30 66 2 23 a5 . 1021 A EL E 337 307 28 116 2 13 2 1030 CLASS 2 1500 1247 n . 1030 CLASSE 2 871 508 146 86 
1031 ACP sra 725 673 41 5 2 4 . 1031 ACP~ 389 278 72 32 2 1 4 
1040 CLA 2170 2170 . 1040 CLA 3 872 672 
2I3Z CII.ORATES AND PSICHLORA1ES; IIROIIATES AND PERIIROIIA1ES; IODATES AND PSIIODATES 2I3Z CILORATES Alli PEIICII.ORA1ES; BIIOIIATES Alli PERBROIIA1ES; IODATES MD PERIOOAlES 
CIIOIIATES ET PERCHLORA1ES; BROIIATES ET PERBIIOIIA1ES; IODATES ET PERIOOATES CHLORAl! UND PEIICII.ORATE; BIIOIIA1E UND PERBIIOIIATE; JODA1E UND PERJODA1E 
2132.14 SODIJII CILORA1E 2132.14 80DUII CIILORA1E FR: CONAOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKllOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
CIIOIIA1E DE 800IUII NATRIUIICHLOIIAT 
F R: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
N L: PAS DE VENTlLATlON PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FIJER OIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1617 22 1464 
6119 
131 j 001 FRANCE 535 16 461 2436 58 5 002 BELG.-LUXBG. 6127 1 22 31 002 BELG.-LUXBG. 2442 1 à 11 004 FR GERMANY 2874 
3 
2821 004 RF ALLEMAGNE no 751 
036 AUSTRIA 532 74 455 036 AUTRICHE 189 22 146 
314 GABON 400 400 314 GABON 152 152 
1000 WO R L D 12118 27 1841 10188 174 80 18 . 1000 M 0 ND E 4341 28 537 3821 78 71 
1010 INTRA-EC 10641 22 1486 8140 173 10 18 • 1010 INTRA.CE 3755 18 486 3188 74 1 
1011 EXTRA-EC 1487 5 183 1241 1 50 • 1011 EXTRA-cE 585 10 88 443 2 82 
1020 CLASS 1 657 4 183 456 34 . 1020 CLASSE 1 252 7 68 147 30 
1021 EFTA COUNTR. 550 3 74 455 18 . 1021 A EL E 175 3 22 146 2 4 1030 CLASS 2 810 1 792 16 . 1030 CLASSE 2 330 3 296 29 
1031 ACP (60) 407 401 5 . 1031 ACP (80) 180 1 153 2 4 
2132.11 AIIIIOIIUII Alli POTASSIUII CHLORATES 2132.11 ~Il AND POTASSIUII CILORATES 
FR: CONAOENTIAL FR: CONAOENTIAL 
CII.ORATES D'AIIIIOIIUII, DE POTASSIUII 
FR: CONROEHTIEL FR: =~HIW.IIIICILORAT 
1000 WO R LD 81 44 23 2 1 2 .1000 MONDE 106 71 18 3 11 2 
1010 INTRA<C 10 1 23 :i 8 :i • 1010 INTRA.CE 10 3 1Î ; 3 4 :i 1011 EXTRA-EC 71 43 1 • 1011 EXTRA.CE 85 87 7 
2I3ZJI IIAIUI CILORA1E 2I3ZJI IIAIWIII CIR.ORA1E 
CIR.ORA1E DE BARVUII IIARIUIICII.OIIT 
1000 WO R LD 23 3 20 • 1000 M 0 ND E .. 12 54 
1010 INTRA-EC 21 1 20 • 1010 INTRA-cE 58 2 ; 54 ; 1011 EXTRA-EC 3 3 • 1011 EXTRA.CE 12 10 
2132.30 CHLORATES OTHER THAN THOSE OF AIIIIOIIUII, 80DIUII, POTASSIUII AND IIAIWIII 2132.30 CILORATES 01IB TIWI THOSE OF AIIIIOIIUII, &OOIUII, POTASSIUII MD IIARIUIII 
CII.ORATES, AIIIII!S QUE D'AIIIIONIUII, SODIUII,I'OTASSIUII ET BARVUII CILORATE, AU8CIEII ~111-,NATIUUII-,IW.IUit- U.BAJIIUIICHLORAT 
1000 WO R LD 222 8 83 117 • 1000 M 0 ND E 184 33 81 42 3 4 20 3 
1010 INTRA-EC 5I i 58 117 ; ; ; • 1010 INTRA.CE 11 1 10 42 1 4 7 3 1011 EXTRA-EC 184 35 • 1011 EXTRA.CE 174 32 71 2 12 
1030 CLASS 2 154 35 117 1 1 . 1030 CLASSE 2 132 79 42 4 4 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantnés Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 ~lg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.l\000 
2832.40 AIIIIOIIUM PERCHLORATE 2832.40 AIIIIONIUII PERCHLORATE 
PERCHLORATE D'AMMONIUM AIIIIOIIUIIPERCT 
528 ARGENTINA 66 
18 
66 528 ARGENTINE 199 
313 
199 
728 SOUTH KOREA 18 728 COREE DU SUD 313 
1000 WO R L D 89 1 18 66 1 2 • 1000 M 0 ND E 533 12 314 188 8 2 
1010 INTRA-EC 3 i 1Î 86 1 2 • 1010 INTRA-CE 7 12 1 111Ï 8 :i 1011 EXTRA-EC 85 • 1011 EXTRA-CE 528 313 
1030 CLASS 2 85 1 18 66 . 1030 CLASSE 2 526 12 313 199 2 
2132.50 SODIUM PERCII.ORATE 2832.50 SODIUM PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE SODIUM NATRIIJIIIEIICHLOT 
1000 W 0 R L D .. 1 73 6 8 1 10 1000 M 0 N D E 108 11 63 21 4 8 3 
1010 INTRA-EC 84 55 6 8 1 • 1010 INTRA-CE 53 3 42 2i 2 6 3 1011 EXTRA-EC 34 18 10 1011 EXTRA-CE 57 8 22 2 
21132.10 POTASSIUM PERCHLORATE 21132.10 POTASSIUII PERCHLORATE 
PERCHLORATE DE POTASSIUII KAUUIIPERCHLORAT 
1000 W 0 R L D 5 3 2 • 1000 M 0 ND E 48 18 2 4 21 
1010 INTRA-EC 5 3 :i • 1010 INTRA-CE 4 2 2 4 2i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 43 18 
2132.70 PERCHLORATES OliER TIWI THOSE OF AIIIIONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 2132.70 PERCHLORATES OTHER TIWI THOSE OF AMMONIUM, SODIUM AND POTASSIUM 
PERCHLORATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM PERCII.ORATE, AUSGBI. AIIIIOIIUII-, NATRIUII- U.KAWIIPERCHLORAT 
1000 W 0 R L D .. 27 1 20 51 • 1000 Il 0 N D E 276 45 18 47 32 138 
1010 INTRA-EC 31 
ri 1 20 10 • 1010 INTRA-CE 152 18 2 38 32 81 1011 EXTRA-EC 8a 41 • 1011 EXTRA-CE 125 27 14 8 75 
21132.10 BROIIATES AND PERtiROIIATES; IODATES AND PERIODATES 2832.10 BROMATES AND PERBROIIATE S; IODATES AND PERIODATES 
BROIIATES ET PERBROIIATES; IODATES ET PERIODATES BROIIATE UIID PERBROIIATE; .IODATE UND PER.IODATE 
001 FRANCE 97 25 34 35 3 001 FRANCE 563 220 1 87 227 48 
002 BELG.-LUXBG. 76 4 i 16 i 56 002 BELG.-LUXBG. 609 47 12 36 9 528 003 NETHERLANDS 75 1 93 72 003 PAYS-BAS 216 13 28i t82 004 FR GERMANY 164 i 2 7 62 004 RF ALLEMAGNE 655 t4 33 60 455 005 ITALY 38 3 8 t7 9 005 ITALIE 342 33 t6 t68 9t 
032 FINLAND t8 6 2 2 t4 032 FINLANDE t04 5 7 22 70 400 USA 147 i 3 t4t 4 400 ETATS-UNIS 369 30 4 35 339 2i 464 VENEZUELA 32 3 
5 
2t 464 VENEZUELA tt9 t3 
ti 
46 
700 INDONESIA 50 45 700 INDONESIE t82 5 t66 
732 JAPAN 14t t4t 732 JAPON 268 268 
tOOO WO R L D t258 7t t2 tO 224 89 811 20 22 • 1000 Il 0 N D E 5288 612 144 21 653 788 2882 1 75 
1010 INTRA-EC 515 38 a 2 168 80 21a 20 22 • 1010 INTRA-CE 2855 354 .. 12 487 505 1387 1 1s 1011 EXTRA-EC 738 32 4 1 58 28 582 • 1011 EXTRA-CE 2408 258 44 6 167 283 1585 
t020 CLASS t 443 t7 32 t6 378 . t020 CLASSE t t37t t40 7 89 t85 949 t 
t02t EFTA COUNTR. 73 8 4 i 31 tO 24 22 . t02t A EL E 443 68 7 6 86 t10 t7t t t030 CLASS 2 268 t5 22 12 212 . t030 CLASSE 2 966 t04 37 54 t08 563 74 
2135 SUI.PIIDES; POL YSULPIIDES 2135 SULPIIDES; POL YSULPIIDES 
SUlFURES, YC POLYSUlFURES SULFIOE, EIISCHL POLYSULADE 
2135.10 POTASSIUII, BARIUM, TIN AND MERCURY SULPHIDES 2135.10 POTASSIUM, BARIUII, Til Alli IIERCURT SULPHŒS 
SULFURES DE POTASSIUII, DE BARYUM, D'ETAIN QU DE MERCURE KALJUII., BARIUII-, ZINN-, QUECKSILBERSULAD 
1000 WO R L D 5tt 88 81 303 34 5 • 1000 M 0 ND E 318 t4t t7 t27 tt 20 
1010 INTRA-EC 47 t4 
ai 
32 34 1 • 1010 INTRA-CE 84 38 ti 23 ti 2 1011 EXTRA-EC 484 74 271 4 • t01t EXTRA-CE 252 t02 t04 1a 
t030 CLASS 2 250 6 81 t6t 2 . t030 CLASSE 2 t36 40 t7 65 t4 
2135.211 CAL.CIUII, ANTIMONY AND IRON SULPHIDES 2135.211 CALCIUII, ANTIIIOIIY AND 11011 SULPHŒS 
SUlFURES DE CAI.CIUII, D'ANIIIIOIIE OU DE FER KALZIUII-, ANTJIION., EISENSULAD 
OOt FRANCE 187 57 84 i 10 36 OOt FRANCE t72 105 25 2 tO 32 004 FR GERMANY 891 
2 j 369 t 520 004 RF ALLEMAGNE tt40 5 t9 7t 2 t085 005 ITALY 25 9 7 005 ITALIE t02 23 55 
042 SPAIN 74 10 64 042 ESPAGNE t2t 76 45 
tOOO WO R L D t87t 21t t68 483 t 55 740 5 • tOOO Il 0 N D E 2028 328 t58 105 2 138 1284 5 
t010 INTRA-EC t337 91 t47 453 t 22 823 5 • tOtO INTRA-CE 1582 t43 t04 98 2 45 1192 5 t011 EXTRA-EC 338 120 t9 40 34 tt a • t0t1 EXTRA-CE 448 184 54 9 95 t02 
t020 CLASS t 260 tt2 t4 30 tO tt4 . t020 CLASSE t 33t t55 38 7 33 98 
102t EFTA COUNTR. 166 85 5 30 23 46 . t02t A EL E 125 69 t4 7 t 34 t030 CLASS 2 49 7 5 tO 4 . t030 CLASSE 2 t06 2t 16 3 62 4 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland .l Danmark 1 "Ell>lclOa Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<lOa 
1835.41 SODIUII SUIJIHIDE 1835.41 SODIUII SULPIIDE 
B L: CONAOENTIAL B L: CONADENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/09182 DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/09182 
1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE SODIUM NATRIJIISULADE 
B L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/09182 DE: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01/09182 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
007 IRELAND 391 96 391 007 IRLANDE 175 27 175 009 GREECE 454 358 009 GRECE 132 105 
038 AUSTRIA 612 612 96 038 AUTRICHE 137 137 30 040 PORTUGAL 558 462 
1 
040 PORTUGAL 186 156 
346 KENYA 357 90 266 346 KENYA 114 28 86 
616 IRAN 1962 220 1742 616 IRAN 647 87 560 
680 ND 362 234 128 680 THAILANDE 130 85 45 
700 ESIA 550 550 700 INDONESIE 146 146 
708 PIN ES 364 384 706 PHILIPPINES 109 109 
600A ALlA 419 419 600 AUSTRALIE 121 121 
804 NE ZEALAND 1490 
14058 149Ô 1490 804 NOUV.ZELANDE 566 5639 476 566 977 SECRET CTRS. 15548 977 SECRET 6115 
1000 W 0 R L D 28194 14058 2878 1480 173 7507 90 • 1000 M 0 ND E 9882 5639 911 478 50 2594 12 
1010 INTRA--EC 1500 502 157 751 90 • 1010 INTRA-CE 494 147 43 282 12 
1011 EXTRA-EC 9148 2375 16 8757 • 1011 EXTRA-CE 3082 763 7 2312 
1020 CLASS 1 4072 1429 2843 . 1020 CLASSE 1 1357 404 953 
1021 EFTA COUNTR. 1367 1074 
16 
293 . 1021 A EL E 402 293 
7 
109 
1030 CLASS 2 5075 946 4113 . 1030 CLASSE 2 1727 360 1360 
1031 ACP (60) 766 269 1 496 . 1031 ACP (60) 290 110 180 
2135.43 ZINC SULPtiDE 21135.43 ZINC SULPHIDE 
DE: INCLUDED IN 2835.45 DE: INCLUDED IN 2835.45 
SULFURES DE ZINC ZIIKSULAO 
DE: REPRIS SOUS 2835.45 DE: IN 2835.45 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 8 5 4 
1010 INTRA--EC i i • 1010 INTRA-CE 5 5 4 1011 EXTRA--EC • 1011 EXTRA-CE 4 
1135.45 CADIIRJM SULPIIDE 2135.45 CAOIIUM SULPIIDE 
DE: INCL. 2835.43 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2835.43 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SULFURES DE CADIIIUM CADIIIUIISULAO 
DE: INCL. 2835.43 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2835.43 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
977 SECRET CTRS. 1919 1919 977 SECRET 2201 2201 
1000 WO R LD 1964 1818 1 44 • 1000 M 0 ND E 2381 2201 1 3 1 173 2 
1010 INTRA--EC 38 1 37 • 1010 INTRA-CE 153 1 3 i 148 :i 1011 EXTRA--EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 27 24 
1835.47 SULPIIDES OliER TIWI Of POTASSIUII, BAIIIUII, Till, MERCURY, CALCIUII, ANTIIIONY, IRON, SODIUII, ZINC Alli CADIIIUM 1835.47 SULPHIIES OTHER THAN Of POTASSIUII, BARIUII, 111, MERCURY, CALCIUII, AHTIIIONY, 111011, SODIUII, ZINC AND CADIIIUM 
SULFURES, AUTRES QIJf DE POTASSIUM, BARYUII, ETAIN, MERCURE, CALCIUII, AIITIIIOIIIE, FER, S001U11, ZINC, CADIIRIM SULRDE, AUSGEN. IWJUII-, BARIUII-, Zllll-, QUECKSUER-, IW.ZIUII-, ANTIIION-,EISEN-, NATRIUII-, ZINK-, CAOIIIUIISULAO 
002 BELG.-LUXBG. 977 159 799 ë 19 002 BELG.-LUXBG. 285 99 143 li 43 003 NETHERLANDS 207 140 24 59 003 PAYS-BAS 558 82 6 :i :i 466 004 FR GERMANY 187 558 163 18 004 RF ALLEMAGNE 265 2 253 4 006 UTD. KINGDOM 576 
12Ô 1o4 5 006 ROYAUME-UNI 250 1 44 243 4:i 040 PORTUGAL 245 
2Ô 16 040 PORTUGAL 119 27 116 5 208 ALGERIA 20 
:i &i 208 ALGERIE 116 74 9:i 732 JAPAN 53 732 JAPON 167 
1000 W 0 R LD 2707 528 ... 111 108 583 494 18 • 1000 M 0 ND E 2632 447 351 124 57 302 1347 4 
1010 INTRA-EC 2145 336 833 30 2 558 365 18 • 1010 INTRA-CE 1877 222 185 16 14 246 1010 4 
1011 EXTRA--EC 581 190 33 81 104 34 118 • 1011 EXTRA-CE 858 225 186 108 44 58 337 
1020 CLASS 1 373 137 1 4 104 34 93 . 1020 CLASSE 1 495 156 12 5 44 55 223 
1021 EFTA COUNTR. 268 123 
21 77 
104 16 25 . 1021 A EL E 185 52 9 
1o4 
44 5 75 
1030 CLASS 2 175 53 24 . 1030 CLASSE 2 360 68 125 1 62 
1040 CLASS 3 12 10 2 . 1040 CLASSE 3 101 1 46 52 
2135.51 POTASSIUII, CALCRJM, BARIUM, IRON AND TIN POlYSULPHIDES 2835.51 POTASSIUM, CALCIJM, BARIUM, IRON AND TIN POlYSULPIIDES 
POLYSULFURES DE POTASSIUM, CALCRJII, BARYUII, FER, ETAIN KAUUII-, IW.ZIUM-, BARIUII, EISEN-, ZINNPOL YSULAO 
1000 W 0 R L D 52 5 47 • 1000 M 0 ND E 51 25 28 
1010 INTRA--EC 13 2 11 • 1010 INTRA-CE 21 7 14 
1011 EXTRA--EC 38 3 36 • 1011 EXTRA-CE 30 18 12 
2135.58 POlYSUI.JIHIIES OTHER TIWI THOSE W1T11N 2835.51 2135.58 POl YSULPIIIDES OTHER THAN TH0SE WITIIN 2835.51 
POlYSULFURES, AUTRES QIJf DE POTASSIUM, CALCRIII, BARYUM, FER ET ETAIN POl YSULFIDE, AUSGEN. KALIJII-, IW.ZIUII-, BARIUII-, EISEN- UND ZIINPOL YSULAD 
1000 W 0 R L D 371 228 40 30 2 51 22 • 1000 M 0 ND E 425 171 21 111 82 28 1 
1010 INTRA--EC 238 128 40 1 
:i 45 22 • 1010 INTRA-CE 134 85 17 17 2 12 1 1011 EXTRA--EC 135 88 28 5 • 1011 EXTRA-CE 290 85 5 94 80 16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe ·nxaoo 
2135.58 2135.58 
1030 CLASS 2 66 34 29 2 1030 CLASSE 2 234 33 5 94 90 12 
2836 DITHIOIITES, IICLUDIIG THOSE STABIUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLAltS 2836 DITltiONfll:S, INCLUDING THOSE STAIUUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLAltS 
ltYDROSULFllES IIEIIE STABILISES PAR DES IIAllERES ORGANIQUES. SULFOXYLATES DITHIONITE (AUCH DURCH ORGAIISCHE STOFFE STABIIJSIERT). SULFOXYLATE 
2836.110 
BL: 
AND THOSE STAIUUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLAltS 2836., L: ~fA~ THOSE STAIUUSED WITH ORGANIC SUBSTANCES; SULPHOXYLAltS 
DE: IN 2842.89 0 E: INCLUDED IN 2842.89 
IT: NO 8 EAKDDWN BY COUNTRIES 1 T: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES 
U K: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES U K: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES 
ltYDROSULFllES IIEME STABIUSES PAR DES IIATIERES ORGAIIQUES. SULFOXYLAltS DITHIONITE ~UCH DURCH ORGAHISCHE STOFfE STABLISIERT). SULFOXYLATE 
8 L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUC 
0 E: REPRIS SOUS 2842.89 0 E: IN 2842.89 ENTHALTEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1 T: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 221 36 185 002 BELG.-LUXBG. 225 53 172 
004 FR GERMANY 708 10 698 004 RF ALLEMAGNE 671 6 665 
030 SWEOEN 142 142 030 SUEDE 142 142 
042 SPAIN 195 
18 
195 042 ESPAGNE 184 
13 
184 
288 NIGERIA 183 165 288 NIGERIA 173 160 
400 USA 101 101 400 ETATS-UNIS 101 101 
404 CANADA 131 
7437 
131 
9462 
404 CANADA 138 
6538 
138 
9405 977 SECRET CTRS. 16899 977 SECRET 15943 
1000 W 0 R L D 19082 163 7437 2019 9462 • 1000 M 0 ND E 18111 213 6538 1950 9405 4 
1010 INTRA-EC 987 74 913 i • 1010 INTRA-cE 964 91 889 4 i 1011 EXTRA-EC 1195 88 1106 • 1011 EXTRA-cE 1206 123 1082 
1020 CLASS 1 824 21 802 1 . 1020 CLASSE 1 813 20 792 1 
1021 EFTA COUNTR. 356 21 334 1 . 1021 A EL E 350 20 329 1 
1030 CLASS 2 371 67 304 . 1030 CLASSE 2 392 102 290 
1031 ACP (60) 289 56 233 1031 ACP (60) 299 82 217 
2837 SULJIIITES AND THIOSULPHAltS 2837 SULPHITES AND THIOSULPHAltS 
SULFITES ET HYPOSULFITES SULFITE UND THIOSULFATE 
2837.10 SULPIITES 2837.10 SULPHITES 
SULFITES SULFITE 
001 FRANCE 8782 5968 
2433 
2261 102 341 112 001 FRANCE 2730 1963 
2aB 
501 26 181 59 
002 BELG.-LUXBG. 9719 6863 86 117 
875 
220 
9 
002 BELG.-LUXBG. 2637 2254 25 47 
ai 23 9 003 NETHERLANOS 6602 3889 860 296 49 673 003 PAYS-BAS 1771 1138 235 76 13 232 004 FR GERMANY 418 
4342 
5 130 4 230 004 RF ALLEMAGNE 189 
1821 
4 31 2 139 
005 ITALY 4369 
100 3729 218 345 27 21 005 ITALIE 1835 41 434 18 153 14 006 UTD. KINGOOM 5493 960 
435 
006 ROYAUME-UNI 1047 340 
277 007 IRELANO 881 446 007 IRLANDE 370 93 
008 OENMARK 783 774 
169 18 
9 008 DANEMARK 229 220 
77 6 9 009 GREECE 607 405 15 009 GRECE 216 124 9 
028 NORWAY 1008 954 54 028 NORVEGE 281 261 20 
030 SWEOEN 2716 2511 26 204 030 SUEDE 723 697 8 25 032 FINLANO 311 289 
118 
2 032 DE 103 93 
42 
2 
036 SWITZERLANO 3341 3121 41 1 036 937 885 28 2 
038 AUSTRIA 1334 1252 54 10 
2 
18 038 ICHE 438 388 37 8 i 5 040 PORTUGAL 1220 1028 100 3 87 040 UGAL 409 314 66 1 27 
042 SPAIN 4502 3178 190 744 94 296 042 ESPAGNE 1201 807 56 203 51 84 
048 YUGOSLAVIA 697 190 
221 
504 3 048 YOUGOSLAVIE 368 103 
139 
264 1 
062 CZECHOSLOVAK 371 150 062 TCHECOSLOVAO 187 48 
064 HUNGARY 1481 1481 
164 38 12 064 HONGRIE 379 379 44 40 7 208 ALGERIA 301 87 
3 70 
208 ALGERIE 114 23 
2 a4 288 NIGERIA 143 51 16 1 2 288 NIGERIA 124 18 17 3 
390 SOUTH AFRICA 2389 2196 18 56 119 390 AFA. OU SUD 656 531 13 i 30 82 400 USA 5117 3848 503 
18 
30 936 400 ETATS-UNIS 1934 1436 223 8 268 
404 CANADA 2991 1947 594 
2 
432 404 CANADA 774 503 146 5 120 
484 VENEZUELA 423 391 30 484 VENEZUELA 122 112 9 
504 PEAU 983 983 
10 9 
504 PEROU 281 281 
2 3 508 BRAZIL 11051 11032 
59 
508 BRESIL 2315 2310 
29 528 ARGENTINA 633 574 
s6 12 3 528 ARGENTINE 180 151 12 5 612 IRAQ 689 624 
10 
612 IRAK 265 248 4 45 616 IRAN 632 594 
18 5 
2 26 616 IRAN 231 181 36 3 1 824 ISRAEL 703 632 i 1 47 624 ISRAEL 220 138 i 100 43 632 SAUOI ARABIA 934 821 1 102 209 632 ARABIE SAOUD 349 168 10 70 
647 U.A.EMIRATES 565 23 15 501 25 647 EMIRATS ARAB 618 8 7 582 20 
700 INOONESIA 346 319 
183 
1 26 700 INOONESIE 121 90 
172 
1 30 
703 BRUNEI 183 
618 17 62 703 BRUNEI 172 153 3 27 706 SINGAPORE 697 
358 
706 SINGAPOUR 183 
79 728 SOUTH KOREA 4324 3966 728 COREE OU SUD 963 884 
736 TAIWAN 1521 1468 53 26 332 736 T'AI-WAN 384 370 14 17 a6 800 AUSTRALIA 2196 1844 800 AUSTRALIE 498 395 
804 NEW ZEALANO 2668 2558 110 804 NOUV.ZELANOE 541 509 32 
1000 W 0 R L D 96366 75232 6490 8128 637 2510 5137 30 2 • 1000 M 0 ND E 28672 21380 1781 1192 363 1278 2146 10 2 
1010 INTRA-EC 37853 23844 3827 6520 546 1584 1722 30 • 1010 INTRA-cE 11028 7953 846 1075 164 418 782 10 
43 
44 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell>.clOa Nimexe 1 EUR 10 peutschtanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllclOa 
2137.10 2137.11 
1011 EXTRA-EC 80712 51588 2863 1808 290 945 3415 2 - 1011 EXTRA-GE 17647 13427 1135 617 219 862 1385 2 
1020 CLASS 1 30748 24941 1520 1474 1 204 2606 2 . 1020 CLASSE 1 8957 6955 578 549 108 765 2 
1021 EFTA COUNTR. 9954 9184 215 192 289 2 379 2 . 1021 A EL E 2900 2621 139 51 219 1 88 2 1030 CLASS 2 28024 24933 1123 134 737 808 . 1030 CLASSE 2 8065 5994 418 68 752 614 
1031 ACP J:>J 868 372 307 1 29 20 139 . 1031 ACP ~&g> 425 98 143 1 11 13 159 1040 CLA 1939 1714 221 3 1 . 1040 CLA 3 623 478 139 1 5 
2137.30 THIOSULPHATU 2137.30 1liOSUlJIIIATU 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HYPOSUU'ITES 11tiOSUI.fA lE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: DHNE BESTIMMlE LAENDER 
001F NCE 440 
s2 162 180 98 001 FRANCE 200 19 59 96 45 002B -LUXBG. 1105 
783 
46 
5 
1007 
2 
002 BELG.-LUXBG. 361 236 10 1 332 1 003N RLANDS 899 90 19 003 PAY8-BAS 263 20 5 
030S 855 145 33 14Ô 18 492 030 SUEDE 196 59 10 31 5 132 036S LAND 659 488 6 5 036 SUISSE 198 155 4 2 042 SPAIN 815 736 16 52 042 ESPAGNE 287 249 7 20 
1 
7 
048 YUGOSLAVIA 228 189 39 048 YOUGOSLAVIE 119 81 37 
390 SOUTH AFRICA 383 383 35 541 390 AFA. OU SUD 159 158 21 194 400 USA 706 130 
3 
400 ETAT8-UNIS 255 40 
1 508 BRAZIL 1373 1370 508 BRESIL 366 365 
977 SECRET CTRS. 16892 16892 977 SECRET 4516 4516 
1000 WO R LD 26104 21728 178 578 113 359 2819 533 - 1000 M 0 ND E 7919 8305 111 201 30 197 931 144 
1010 INTRA-EC 2939 922 53 301 113 200 1332 18 - 1010 INTRA.CE 1005 302 23 94 28 101 451 5 
1011 EXTRA-EC 9473 4114 123 275 159 1297 515 - 1011 EXTRA-GE 2399 1487 .. 107 1 98 480 139 
1020 CLASS 1 4209 2279 49 236 41 1089 515 . 1020 CLASSE 1 1521 857 17 94 1 24 389 139 
1021 EFTA COUNTR. 1570 837 33 145 
118 
40 515 . 1021 A EL E 524 320 10 37 
71 
18 139 
1030 CLASS 2 2128 1705 70 40 195 . 1030 CLASSE 2 791 553 65 13 89 
-
SUIJIIIATU (IICUIIIIIG ALUIIS) Alli PBISULPHATU 2138 SULPHATU (IIICLUDIIG ALUIIS) AND PBISULPHATU 
SUU: A TES ET ALUNS; PBISUI.FATU SULFAtE UND AI.AUII E; PERSIAfAlE 
2138.11 80DIUII AND CADMIUM SULPHATU 2838.10 SOOIUII Alli CAIIIIIUII SULPHATES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
SULFATES DE SODIUM ET DE CADIIUII IIA1RIUII- UND CADIIIUIISULFAlE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 34237 5697 
2153 
47 803 27683 7 001 FRANCE 2780 784 
242 
9 106 1899 2 
002 BELG.-LUXBG. 20752 16390 892 
14075 
1317 002 BELG.-LUXBG. 2434 2027 129 
1013 
36 
003 NETHERLANDS 21049 6262 687 64 3453 25 003 PAY8-BAS 1884 837 20 13 433 14 004 FR GERMANY 28943 
14720 
8377 4324 12725 004 RF ALLEMAGNE 2244 
1657 
1204 326 268 
005 ITALY 31201 16361 
18 1322 
120 36 so4 005 ITALIE 3414 1738 2 232 17 2 9 61 006 UTO. KINGDOM 51589 4792 1 44896 
631 
006 ROYAUME-UNI 5194 874 
11 
4216 
127 006 DENMARK 5225 3048 43 74 1431 006 DANEMARK 775 485 14 158 
009 GREECE 914 224 684 7 
toso2 
19 
23 
009 GRECE 124 47 87 6 
tot5 
4 
4 030 SWEDEN 15454 290 310 4329 030 SUEDE 1340 82 
1 
39 200 
032 FINLAND 3295 22 
1427 li 2 3273 032 FINLANDE 370 15 :i :i 354 036 SWITZERLAND 9226 7789 
ali 036 SUISSE 1188 1037 145 10 038 AUSTRIA 2154 2084 309 22 210 038 AUTRICHE 430 418 53 2 27 042 SPAIN 812 248 loS 45 042 ESPAGNE 143 57 11 6 048 YUGOSLAVIA 1589 1494 
5 
048 YOUGOSLAVIE 223 212 
1 068 BULGARIA 1005 1000 
157 
068 BULGARIE 153 152 
25 204 MOROCCO 1104 295 
7s0 
652 204 MAROC 115 35 
79 
55 
212 TUNISIA 906 
tso3 
101 55 212 TUNISIE 104 
272 
17 8 
216 LIBYA 1531 28 216 LIBYE 275 3 
220 EGYPT 4002 4002 
1549 306 10098 951 220 EGYPTE 393 393 209 48 1242 ts2 288 NIGERIA 17135 4231 288 NIGERIA 2396 715 
302 CAMEROON 844 
423 
344 500 302 CAMEROUN 177 
161 
121 56 
342 SOMALIA 721 64 1014 298 31 342 SOMALIE 199 18 20à 38 4 346 KENYA 1621 115 397 346 KENYA 284 14 48 
352 TANZANIA 1250 886 274 90 352 TANZANIE 218 127 55 36 
378 ZAMBIA 2116 2115 
18 1161 
1 378 ZAMBIE 228 224 
5 128 
4 
382 ZIMBABWE 1179 5864 242 455 382 ZIMBABWE 134 1 39 114 390 SOUTH AFRICA 13497 90 
1 
6846 390 AFA. OU SUD 1688 678 18 
4 
837 
400 USA 15007 
2 
15005 1 400 ETATs-UNIS 1238 1 1228 4 
404 CANADA 22896 
tt5 2953 
22894 404 CANADA 1154 3 
21 341 
1151 
472 TRINIDAD,TOB 3152 
t4o5 
84 472 TRINIOAO,TOB 392 
207 
30 
508 BRAZIL 1405 
3 20 9 
508 BRESIL 207 
1 4 4 600 CYPRUS 685 653 
t5 ssà 600 CHYPRE 101 92 4 77 604 LEBANON 1470 900 5 
166 
604 LIBAN 244 162 1 loS 612 IRAQ 178 11 999 1 612 IRAK 127 20 1 111 1 616 IRAN 1084 81 4 616 IRAN 168 56 1 
828 JORDAN 1851 1851 
18 2sB 20 
628 JORDANIE 222 222 
16 43 12 632 SAUOI ARABIA 878 581 632 ARABIE SAOUD 122 51 
706 SINGAPORE 598 145 18 435 706 SINGAPOUR 262 26 4 252 
1000 WO R LD 333818 84490 33570 2128 10811 147438 44981 37 583 - 1000 M 0 ND E 35218 12881 4158 303 1538 13477 2793 13 77 
1010 INTRA-EC 194251 51138 28305 149 8811 92528 14778 38 504 - 1010 INTRA.CE 18914 8473 3285 35 953 7628 489 9 61 
1011 EXTRA-EC 138585 43352 5284 1880 3800 54908 30201 1 58 - 1011 EXTRA-GE 16303 8388 971 297 585 5848 2324 4 18 
1020 CLASS 1 85116 18401 1627 170 656 35761 26253 1 45 . 1020 CLASSE 1 8008 2622 216 24 94 3456 1583 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 30654 10339 1428 30 411 13882 4539 45 . 1021 A EL E 3449 1599 146 5 55 1383 252 9 
o.Jcutuar - uezemoer 11m2 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "EXMOa 
2131.10 2131.10 
1030 CLASS 2 52470 23891 3437 1560 3142 18492 1948 . 1030 CLASSE 2 7992 3595 654 203 490 2313 737 
1031 ACP (60~ 30287 8840 2676 
25CÏ 1701 
15846 1222 
14 
. 1031 ACP Jssg> 45t7 t4t3 484 
41 
309 2020 29t j t040 CLASS t960 t060 655 t . t040 CLA 3 303 t72 79 4 
2838.25 POTASSIUII SULPIIATE 2838.25 POTASSIIII SULPIIATE 
SULFATES DE POTASSIUII KAUUIISULFAT 
OOt FRANCE 996 40 23 6 906 2t OOt FRANCE t67 35 25 4 63 20 
052 TURKEY 7963 t 7962 052 TURQUIE t684 4 t660 
070 ALBANIA 4295 2 4293 070 ALBANIE 635 2 
2 
633 
2t2 TUNISIA 6573 t 657t 2t2 TUNISIE t360 t t377 
342 SOMALIA 769 769 342 SOMALIE t36 
2 
t36 
608 SYRIA 6t5t 6t50 608 SYRIE tt93 tt9t 
1000 WO R L D 27744 396 38 2S177 232 9119 111 221 • 1000 M 0 ND E 6118 325 32 525t 88 122 287 12 
1010 INTRA-EC 1837 192 28 25 146 988 80 220 • 1010 INTRA-CE 488 130 17 28 57 121 130 7 i 1011 EXTRA-EC 26105 205 t2 25749 88 1 51 1 . 1011 EXTRA-CE 5827 196 18 5223 29 1 157 4 
t020 CLASS t 8t66 t38 7962 t8 47 t . t020 CLASSE t t929 tt7 t660 6 t2t 4 t 
t02t EFTA COUNTR. 7t 36 
t2 t3495 6à 35 . t02t A EL E t42 43 té 270!Î 2:i 98 t t030 CLASS 2 t3839 60 3 . t030 CLASSE 2 2656 72 36 
t03t ACP~~ 826 2 2 772 50 . t03t ACP JssgJ t60 2 2 t39 t5 2 t040 CLA 4300 7 4293 . t040 CLA 3 84t 8 633 
2131.27 COPPER SULPIIATE 2838.21 COPPER SULPIIATE 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SULFATES DE CUIVRE IIIJIIFEIISULFAT 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OlliE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OOt FRANCE t482 
8Ô 92t tt4 40t 46 OOt FRANCE 637 54 5t4 54 t94 75 002 BELG.-LUXBG. 637 27 529 
2584 
t 002 BELG.-LUXBG. 540 t2 474 
t372 9 003 NETHERLANOS 3238 595 50 
201 
9 003 PAY5-BAS 1752 347 24 
toi 004 FR GERMANY 577t 2564 742 2222 42 004 RF ALLEMAGNE 276t t204 378 t02t 57 
005 ITALY t30 
296 2a0 55 t30 j 005 ITALIE t2t t t32 26 t20 4 006 UTO. KINGDOM 588 
s4 006 ROYAUME-UNI 3t7 t55 59 007 IRELAND 72t 279 t26 232 
7s:i 
007 IRLANDE 377 t35 68 tt5 384 008 DENMARK 884 22 40 39 008 DANEMARK 462 t2 2t 45 
009 GREECE 449 446 299 009 GRECE 27t 4 267 t49 028 NORWAY 299 
t37 t49 
028 NORVEGE t50 t 
s:i 030 SWEDEN 396 ttO 030 225 60 72 
032 FINLAND 738 99 
ts:i t9 
603 36 032 DE 345 63 g.j tO 262 20 036S LAND 44t t33 97 tO 036 237 68 54 tt 
038A A 475 tt5 335 20 5 038 HE 239 52 173 tO 4 
208A lA t92 t92 
aoci 2 4 208 ALGERIE t09 t09 t67 2 4 220E 306 220 EGYPTE t73 
288 NIGERIA 3004 3003 288 NIGERIA 227t 227t 
3t0 EQUAT.GUINEA t493 t493 3t0 GUINEE EQUAT 846 846 
3tt S.TOME,PRINC 400 4ci 269 t45 400 3tt S.TOME,PRINC 287 20 t65 76 287 400 USA 473 t9 400 ETATs-UNIS 272 tt 
404 CANADA 562 235 562 404 CANADA 285 t2i 278 7 406 GREENLAND 235 
té t9ci 
406 GROENLAND t2t 
9 207 70t MALAYSIA 208 
t68Ô 70t MALAYSIA 2t6 t261Ï 977 SECRET CTRS. t660 977 SECRET t268 
1000 W 0 R L D 25823 1880 4680 4111 1223 7840 6100 7 2 1000 M 0 ND E 15068 1288 2389 2254 859 3863 4428 4 
1010 INTRA-EC 13898 3837 2583 1170 5880 312 7 • 1010 INTRA-CE 7438 1912 1418 815 2972 319 4 i 1011 EXTRA-EC 10044 823 1528 53 1850 5788 2 1011 EXTRA-CE 6359 458 838 44 911 4109 
t020 CLASS t 3553 555 787 36 t635 340 . t020 CLASSE t t887 289 432 32 900 234 
t02t EFTA COUNTR. 2347 484 5t7 t9 tt27 200 . t02t A EL E tt94 244 267 tO 546 t27 
t030 CLASS 2 6494 269 74t t7 t6 5449 2 t030 CLASSE 2 4469 t67 406 tt t2 3872 
t 03t ACP (60) 4950 tO 2 3 4935 . t03t ACP (60) 3456 9 2 2 3443 
21138.41 IIARIUII SULPIIATE 2138.41 BARIIII SULPIIATE 
U K: CONF. UNTIL 28102/82 U K: CONF. UNTIL 28102/82 
SULFATE DE BARYUII IIARUISULFAT 
UK: CONF. JUSQU'AU 28102/82 U K: VERTR. BIS 28102182 
OOt FRANCE 4070 4039 li ta 24 7 OOt FRANCE t538 15t9 21 é 5 t4 002 BELG.-LUXBG. t470 t435 
37 
002 BELG.-LUXBG. 528 50t 
5 003 NETHERLANDS t2t2 tt35 40 5 003 PAY$-BAS 530 465 60 3 005 ITALY 2t65 2t0t 59 005 ITALIE 7t5 699 t3 
006 UTD. KINGDOM 4060 4060 5 006 ROYAUME-UNI t43t t43t 5 t2 008 DENMARK 304 284 
ti 
t5 008 DANEMARK t3t tt4 
5 009 GREECE 307 290 009 GRECE t07 t02 
028 NORWAY 3t2 3t2 
42 
028 NORVEGE ttt ttt 
ai 030 SWEDEN 732 690 
2s 
030 SUEDE 268 237 
4 036 SWITZERU.ND 763 738 036 SUISSE 246 242 
038 AUSTRIA 556 556 64 4 038 AUTRICHE 2t8 2t8 67 j 040 PORTUGAL 392 324 
t24 8 040 PORTUGAL t86 tt2 6à :i 042 SPAIN t352 t220 042 ESPAGNE 564 493 
060 POLAND t50 t50 
25 
060 POLOGNE t04 t04 4 220 EGYPT tt78 tt 53 
59 
220 EGYPTE 349 345 
70 390 SOUTH AFRICA t353 t294 16 taé 9 390 AFR. DU SUD 488 4t8 97 tti 3 400 USA 7044 6757 84 400 ETAT5-UNIS 5077 4670 t96 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Dasllnatlon Quantités 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France B..>.~ Nlmexe 'EAA~ 
2131.41 2131.41 
404 CANADA 
-
353 195 19 4 135 404 CANADA 334 109 25 2 198 
412 MEXICO 284 284 412 MEXI UE 145 145 
508 BRAZIL 970 970 
15 
508 BRES 420 420 
24 528 ARGENTINA 197 182 
24 
528 INE 157 133 
57 824 ISRAEL 184 157 3 
ti 
624 116 53 6 3 728 SOUTH KOREA 704 661 37 728 OREE DU SUD 292 207 82 
732 JAPAN 468 468 
5 
732 JAPON 192 187 
4 
5 
736 TAIWAN 1148 1143 736 T'AI-WAN 354 350 
1000 WO R LD 33858 32375 817 348 120 110 388 .1000 MONDE 15500 14054 418 239 42 28 719 
1010 INTRA-EC 13884 13380 137 348 84 81 32 • 1010 INTRA-CE 5025 4844 108 23li 27 9 39 1011 EXTRA-EC 20284 18985 479 38 49 357 . 1011 EXTRA-CE 10479 9210 312 18 19 880 
1020 CLASS 1 13976 13152 184 340 20 8 272 . 1020 CLASSE 1 7930 6993 194 232 7 3 501 
1021 EFTA COUNTR. 3025 2888 89 42 
1ti 41 
6 . 1021 A EL E 1114 1000 72 31 
9 16 
11 
1030 CLASS 2 6112 5666 296 8 85 . 1030 CLASSE 2 2433 2105 118 7 178 
1031 ACP Jra 344 196 137 2 9 .1031 A~ 139 84 37 2 t6 t040 CLA t77 t77 . t040 c 3 t12 tt2 
2131.43 ZIIC SIIIJIIIAlE 2131.43 ZIIC 8UIJIIIA 1E 
Bl: INCI.UDEO IN 2838.65 B L: INCLUOED IN 2838.65 
SUIIAlE DE ZIIC ZIIIKIUIIAT 
Bl: REPRIS SOUS 2838.65 BL: IN 2838.65 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 8406 485t t544 tt OOt FRANCE t53t t074 453 4 
002 BELG.·LUXBG. 2899 2477 48 72 t50 002 BELG.-LUXBG. 432 363 t5 2t 48 003 NETHERLANDS 3088 2t81 839 3 9IÏ 003 PAYS.BAS 94t 686 240 36 007 IRELAND 316 3 220 5 007 IRLANDE t24 5 82 2 030 SWEDEN 44t 413 2ti 23 030 SUEDE t30 t2t ti 7 036 AUSTRIA 743 t8 705 036 AUTRICHE 234 9 2t9 
220 EGYPT 501 501 
taO 
220 EGYPTE t25 t25 66 400 USA 260 80 400 ETATS.UNIS 206 t40 
404 CANADA 436 2 436 404 CANADA tt7 6 ttt 
448 CUBA 803 603 448 CUBA 150 t50 
1000 W 0 R L D 17325 11882 m 4877 300 188 5 • 1000 Il 0 N D E 4718 3015 85 1405 110 89 2 
1010 INTRA-EC 13382 11894 223 3148 217 100 5 • 1010 INTRA-CE 3354 2213 74 848 73 48 2 1011 EXTRA-EC 3943 2188 50 1528 83 88 • 1011 EXTRA-CE 1382 802 21 457 37 43 
t020 CLASS t 2263 627 32 t526 3 70 5 . 1020 CLASSE t 848 350 tO 456 t 29 2 
102t EFTA COUNTR. t309 5t0 20 77t 3 
tiÎ 5 . t02t A EL E 420 
t73 6 236 t 
t4 
2 
t030 CLASS 2 t075 956 t8 3 80 . t030 CLASSE 2 36t 299 t1 t 36 
t040 CLASS 3 605 605 . t040 CLASSE 3 153 153 
2831.45 IIAGIIESIUM 8UU'IIA1E 2831.45 IIAGIIE8UII SUIJIIIAlE 
SUI.FAlE DE IIAGIIE8IIIM IIAGIIE8IIIII8UI.FAT 
001 FRANCE 7654 7649 
to3 
4 OOt FRANCE 670 667 29 2 002 BELG.-LUXBG. 5926 5823 
32 ti 
002 BELG.-LUXBG. 433 404 3 t2 003 NETHERLANDS 7071 7022 003 PAYS.BAS 395 380 
005 ITALY tt290 t1286 55 7a0 4 41 005 ITALIE 670 868 IÎ a9 2 tti 006 UTD. KINGDOM 281t 1935 3 006 ROYAUME-UNI 258 144 030 SWEDEN t258 1255 j 030 SUEDE 148 t48 3 036 SWITZERLAND t283 t276 
232 
036 SUISSE t28 t25 
5 243 288 NIGERIA 492 241 t9 288 NIGERIA 304 53 3 
390 SOUTH AFRICA t603 1598 5 390 AFR. DU SUD 285 28t 4 
400 USA 9253 9253 400 ETATS-UNIS t929 t929 
2 404 CANADA t836 t837 
aO 
404 CANADA 413 411 
tlÏ 484 VENEZUELA 399 339 3 484 VENEZUELA t06 96 4 804 NEW ZEALAND 459 456 804 NOUV.ZELANDE 102 98 
1000 WO R LD 80089 57508 28 815 1189 807 41 18 1 1000 Il 0 N D E 7310 8425 9 134 149 573 18 3 
1010 INTRA·EC 38117 34908 2i i 258 842 70 41 18 • 1010 INTRA-CE 2823 2407 1 i 54 97 48 18 :i 1011 EXTRA-EC 23971 22802 437 348 537 1 1011 EXTRA-CE 4897 4018 8 80 52 525 
t020 CLASS t t92t0 t8973 t82 37 t8 . t020 CLASSE t 3380 3295 27 55 3 
t02t EFTA COUNTR. 4385 4t57 29 t82 8 18 . t02t A EL E 478 430 8 27 52 t8 3 t030 CLASS 2 3959 2836 255 348 49t t 1030 CLASSE 2 tt88 6t8 52 457 
t03t ACP Jra 766 37t t6 73 12 294 . t03t ACP~ 404 76 4 17 7 300 t040 CLA 802 793 9 . t040 CLA 3 t16 t04 t2 
2138.47 ALUMINIUM SULPHAlE 2138.47 ALIIIIIIIUII SUIJIIIAlE 
B L: INCLUOEO IN 2838.65 B l: INCLUOED IN 2838.65 
U K: NO BREAKDOWII 8Y COUNTRIES U K: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
SULFAlE D'ALU-M ALUMINIUIISULFAT 
8 L: REPRIS SOUS 2838.65 8 L: IN 2838.65 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
OOt FRANCE 5097 88t 
t2 
4416 OOt FRANCE 669 93 3 576 002 BEL XBG. t6883 59t 16280 002 BELG.-LUXBG. 1082 46 t033 
003 ANOS t444 t422 22 
736 
003 PAYS.BAS t95 t92 3 
tt2 004 ANY 759 
t587 
23 004 RF ALLEMAGNE tt6 
229 
4 
008 K t587 
88IÎ tO 008 DANEMARK 229 t21Î 2 036S LAND 280t t903 036 SUISSE 383 253 
208 ALGERIA 92t t 9t4 6 
6975 984 208 ALGERIE t39 t5 t36 t 732 ttiÎ 220 EGYPT 33029 125 tOO 24845 220 EGYPTE 5236 t5 4356 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<20o Nimexej EUR 10 _jc>eutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
2838.47 2838.47 
224 SUDAN 1106 1009 95 2 224 SOUDAN 153 138 15 
102 246 SENEGAL 1017 
7322 
5 
BO:i 
1012 246 SENEGAL 104 
981 
2 
137 288 NIGERIA 8341 16 200 288 NIGERIA 1175 34 23 
302 CAMEROON 1709 1130 504 75 302 CAMEROUN 233 131 93 9 
330 ANGOLA 661 631 30 330 ANGOLA 342 338 4 
334 ETHIOPIA 2498 2498 
2so0 sO 334 ETHIOPIE 278 278 340 j 352 TANZANIA 3652 1092 
1330 
352 TANZANIE 4BO 133 
22:i 370 MADAGASCAR 1330 
910 6so0 
370 MADAGASCAR 223 
to4 722 4BO COLOMBIA 7410 
1400 
4BO COLOMBIE 826 
608 SYRIA 1430 
3300 
30 608 SYRIE 213 
455 
6 20i 
616 IRAN 3500 200 
27sS 
616 IRAN 476 21 
7sS 977 SECRET CTRS. 2755 977 SECRET 785 
1000 W 0 R L D 103304 27561 4791 28323 372&6 2755 28 1 2579 1000 M 0 ND E 14248 3950 843 4663 3447 785 4 356 
1010 INTRA-EC 28105 4589 57 
26323 
21431 28 ; • 1010 INTRA-CE 2352 616 10 4863 1722 4 35IÏ 1011 EXTRA-EC 74443 22972 4734 15634 2579 1011 EXTRA-CE 11111 3334 833 1725 
1020 CLASS 1 3336 2438 888 10 . 1020 CLASSE 1 512 382 128 2 
1021 EFTA COUNTR. 2851 1953 888 10 
15834 1 
. 1021 A EL E 433 303 128 2 
1725 1030 GLASS 2 71098 20525 3846 28313 2579 1030 CLASSE 2 10583 2936 705 4861 356 
1031 ACP (60) 22313 14801 2210 3303 1999 . 1031 ACP (60) 2999 1881 424 477 217 
2838.48 CHROMIUM SULPHATE 2838.48 CIIIOIIIUM SULPIIATE 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONADENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
SULFATES DE CHROME CHROMSULFAT 
IT: CONADENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAUUCH 
1000 WO R L D 66 6 31 9 22 • 1000 M 0 N 0 E 44 7 25 5 7 
1010 INTRA-EC 54 2 21 9 22 • 1010 INTRA-CE 28 1 13 5 7 
1011 EXTAA-EC 15 5 10 • 1011 EXTRA-CE 18 6 12 
2838.50 COBALT AND mANJUM SULPHATES 2838.50 COBALT AND mANJUM SULPHATES 
SULFATES DE COBALT, DE mAIE K08ALTSULFAT, mANSULFAT 
001 FRANCE 220 40 
9 
5 86 89 001 FRANCE 1319 253 
s4 30 533 503 002 -LUXBG. 67 20 4 
s4 34 002 BELG.-LUXBG. 401 112 28 306 207 003 RLANDS 121 37 29 1 10 30 003 PAYS-BAS 6BO 216 2:i 2 s4 156 004 MANY 86 
26 
34 12 004 RF ALLEMAGNE 331 
161 
197 55 
005 1 132 1 11 38 56 005 ITALIE 667 8 10 178 310 
006 UTD. KINGDOM 59 2 7 50 9:i 006 ROYAUME-UNI 328 13 31 284 571 036 SWITZERLAND 129 19 
:i 
2 15 036 SUISSE 812 123 
22 
14 104 
040 PORTUGAL 27 6 1 4 13 040 PORTUGAL 162 37 3 25 75 
042 SPAIN 63 7 20 28 8 042 ESPAGNE 245 36 13 159 37 
064 HUNGARY 24 20 24 064 HONGRIE 114 12à 114 066 ROMANIA 20 
2 s:i 066 ROUMANIE 128 à 2sS 800 AUSTRALIA 56 1 800 AUSTRALIE 300 7 
1000 WO R L 0 1289 266 85 1 55 402 453 5 . 1000 M 0 ND E 7011 1723 149 3 241 2284 2560 51 
1010 INTRA-EC 700 127 41 1 38 285 228 5 • 1010 INTRA-CE 3814 n2 87 2 159 1525 1289 si 1011 EXTRA-EC 569 141 44 17 137 225 • 1011 EXTRA-CE 3198 951 63 1 82 759 1291 
1020 GLASS 1 354 62 23 2 62 200 5 . 1020 CLASSE 1 2007 409 35 17 378 1117 51 
1021 EFTA COUNTR. 181 34 3 2 24 118 . 1021 A EL E 1132 224 22 i 17 161 706 1030 GLASS 2 148 46 21 15 46 20 . 1030 CLASSE 2 827 349 28 65 245 139 
1040 GLASS 3 69 33 30 6 1040 CLASSE 3 366 194 136 36 
2838.61 IRON SULPHATE 2838.61 IRON SULPHA TE 
SULFATES DE FER EISENSULFAT 
001 FRANCE 770 113 
931 
564 86 7 001 FRANCE 133 76 26 40 6 11 002 BELG.-LUXBG. 5700 844 3925 
781 
002 BELG.-LUXBG. 298 43 229 6 003 NETHERLANDS 19229 18378 70 
2 
003 PAY5-BAS 775 767 2 4 006 UTD. KINGDOM 386 225 159 
sO 979 006 ROYAUME-UNI 209 194 11 :i ta:! 007 IRELAND 1424 365 '. 007 IRLANDE 255 70 008 DENMARK 9585 9525 
3702 10 100 
60 008 DANEMARK 619 614 
75 2 8 5 036 SWITZERLAND 10180 6368 
5 
036 SUISSE 424 339 
20 038 AUSTRIA 1406 1401 
14EÏ 11s 
038 AUTRICHE 116 96 
10!Ï 11 042 SPAIN 3518 3257 
:i 
042 ESPAGNE 231 111 
2 400 USA 92428 92425 
21 Hi 400 ETATS-UNIS 3806 3804 1 4 484 VENEZUELA 556 525 484 VENEZUELA 101 96 
608 SYRIA 1007 57 525 425 608 SYRIE 103 13 29 61 
1000 W 0 R L 0 162ne 137838 16005 75 6023 1538 1255 2 33 12 1000 M 0 ND E 8396 7189 309 77 381 90 338 4 4 3 
1010 INTRA-EC 46557 29714 12045 1 4851 899 1045 2 33 • 1010 INTRA-CE 2439 1849 78 1 295 14 198 4 4 3 1011 EXTRA·EC 114222 108124 3960 73 1172 838 210 12 1011 EXTRA-CE 5955 5340 230 75 88 76 141 
1020 GLASS 1 109830 105328 3916 19 491 43 33 . 1020 CLASSE 1 5022 4714 222 10 38 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 13551 9382 3742 10 376 638 8 33 . 1021 A EL E 835 689 93 2 27 76 20 4 1030 CLASS 2 4293 2697 44 54 681 167 12 1030 CLASSE 2 853 547 9 64 47 107 :i 
1031 ACP (60) 969 863 26 28 24 28 . 1031 ACP (60) 137 92 4 6 1 34 
2838.65 NICIŒL SULPHATE 2838.65 NICIŒL SULPHATE 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: INCL. 2838.43, 47 AND 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES B L: INCL. 2838.43, 47 ANO 71 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
47 
48 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengan 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUA 10 France "El\1>600 Nlmexe 'EAAciOO 
2831.15 8ULFA1E DE IICIŒL 2831.15 IKIŒLIUIJ'AT 
FR: CONFIDENTIEL FR: \IERTRAWCH 
BL: INCL 2838.a, fi ET 71 ET PAS DE VENTIL.AllON PAR PAYS BL: 8NSCHL 2838.43, 47 UND 71 UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 140 31 
12 
108 001FRANCE 195 40 2 2i 153 002 BELG.-LUXBG. 441 7 422 002 BELG.-LUXBG. 896 7 862 
003 NETHERLANOS 11S 93 
1lÎ 25 003 PAYs-BAS 174 130 s:i 43 004 FR GERMANY 109 
43 
30 004 RF ALLEMAGNE 100 6à 37 005 ITALY 215 
3 
20 152 
4 
005 ITAUE 349 
11 
33 248 
9 008 UTO. KINGDDM 82 74 1 96 008 ROYAUME-UNI 124 103 1 93 042 SPAIN 170 73 1 96 042 ESPAGNE 141 48 2 s:i 058 GERMAN DEM.R 208 
13Ô 110 
058 RO.ALLEMANDE 183 
1Bi 
100 
080 POLANO 130 080 POLOGNE 187 
088 ROMANIA 200 200 44 088 ROUMANIE 270 270 131Î 208 ALGERIA 69 25 208 ALGERIE 181 45 
400 USA 122 122 268 400 ETATS-UNIS 180 180 289 404 CANADA 308 18 404 CANADA 310 21 
484 VENEZUELA 107 23 84 484 VENEZUELA 142 40 102 
508 BRAZIL 388 388 
s3 508 BRESIL 507 507 ai 616 IRAN 93 40 616 IRAN 145 58 
2 662,.PAKISTAN 127 2 124 862 PAKirAN 207 5 200 
720·CHINA 142 
579 
142 720 CHIN 287 
74i 
287 
728 SOUTH KOREA 57S 728 COREE OU SUD 747 
732 JAPAN 90 90 
s5 732 JAPON 128 128 95 740 HONG KONG 134 7S 
21529 
740 HONG-KONG 200 105 
6711 sn SECRET CTRS. 21529 sn SECRET 6711 
tOOO W 0 R L D 28084 22M 25 220 21521 t887 4 • tOOO Il 0 ND E t3318 3105 58 228 87tt 3208 • tot 0 INTRA-EC t203 305 to tt2 772 4 i • totO~ 2008 428 28 t23 t422 • i tot t EXTRA-EC 3333 t883 t5 t08 t216 • tott EXTRA-CE 488 2880 28 t03 t788 
1020 CLASS 1 907 384 10 2 510 1 . 1020 CLASSE 1 1124 500 1S 3 801 1 
1021 EFTA COUNTR. 172 75 2 
11 
94 1 . 1021 A EL E 270 113 3 
1EÏ 
153 1 
1030 CLASS 2 1747 1280 5 451 . 1030 CLASSE 2 2538 1721 s 792 
1040 CLASS 3 681 330 98 255 . 1040 CLASSE 3 935 459 83 393 
2131.71 IERCURY AND LEAD SULPIIATES 2131.71 IIIEIICURY Alli LEAD 8UI.PIIAT8 
B L: INCLUDED IN 2838.65 BL: INClUDED IN 2838.65 
SULFATa DE IERCUIIE, DE ~ 
B L: REPRIS SOUS 2838.65 BL: ~fJNIILEI8ULFAT 
001 FRANCE S18 17 140 453 308 001 FR 835 44 122 412 257 
003 NETHERLANOS 580 580 
1s0 s4 003 PA 488 488 14EÏ 59 004 FR GERMANY 205 
9CÏ 004 RF AGNE 208 143 005 ITALY 180 
si 
84 8 005 IT 209 
72 
61 5 
009 GREECE 198 2 71 58 009G 194 3 87 52 
030 SWEOEN 152 
4 3Ô 184 
152 030 SUEDE 129 1 
33 17EÏ 
128 
040 PORTUGAL 232 14 040 PORTUGAL 227 4 14 
400 USA 208 gg 107 400 ETATS-UNIS 190 t1S 71 
404 CANADA 98 98 404 CANADA 127 127 
480 COLOMBIA 101 
sO 101 480 COLOMBIE 123 49 123 484 VENEZUELA 104 54 484 VENEZUELA 111 81 
800 AUSTRALIA 190 187 3 800 AUSTRALIE 238 234 4 
804 NEW ZEALANO 174 117 57 804 NOUV ZELANDE 174 119 55 
1000 WO R LD 4271 728 SI 253 t885 t387 .1000 MONDE 4313 852 13 248 1884 1338 
totO INTRA-EC 2122 885 13 207 no 4S1 • 1ot0 IN'JRA.CE 2080 745 11 183 720 381 
1ot 1 EXTRA-EC 2148 34 25 44 1114 831 • 1ot1 EXTRA-CE 2251 108 2 50 1144 947 
1020 CLASS 1 1349 23 25 34 747 520 . 1020 CLASSE 1 1344 44 2 39 790 46S 
1021 EFTA COUNTR. 522 23 30 303 186 . 1021 A EL E 498 38 34 283 143 
1030 CLASS 2 697 6 8 317 386 . 1030 CLASSE 2 7S1 22 8 322 439 
1040 CLASS 3 103 6 2 50 45 . 1040 CLASSE 3 117 42 3 33 39 
2131.75 SULPIIATB 01HER THAN 1HOSE ~ 2131.1 .. 71 2131.75 8UI.PIIAT8 OTIEII THAN 1HOSE ~ 2131.10.71 
U K: CONF. FROM 01/œ'82 UK: CONF. FROU 01/œ'82 
~ QŒ DE SOIIUII,CADIIUIASSMI,MIIE, IIARYUII,ZIIC,IIAGNE81UII,AI.UIIINIUIIIIOIIE,COBALT,mAIIE,FER, IUifA~'IIWII-,CADIIIIJII.rw"'KIJIIFER..,BARIUII-, ZU.·,IIAGIIESIUII-,ALUIIIIIIII-,ctiiOII-,KOBALT·,mAN-,EISEN-, 
ET PLOII8 JICIŒL., Ulll 8LEISUlfA 
U K: CONF. PARTIR DU 01/œ'82 U K: VERTR. SEIT DEM 01/03182 
001 F 8926 149 
41 
1448 84 7257 8 
10 
001 FRANCE 1654 265 
133 
234 37 1114 4 
4 002 507 404 10 42 002 BELG.-LUXBG. 259 104 6 12 
1894 003 21711 114 11 
ri 96 2158EÏ 003 PAYs-BAS 2125 201 30 119 4EÏ 2 004 ANY 303 250 28 103 004 RF ALLEMAGNE 480 61EÏ 284 57 005 367 108 Ei 42 9 005 ITALIE 1243 623 24 10 4 008 UTO. KINGDDM 322 83 11 200 008R UME-UNI 313 13S n 63 
009 GREECE 81 71 5 4 8 1 009 E 319 226 40 53 4 3i 030 SWEDEN 144 46 1 89 i 030 210 157 12 s9 032 FINLAND 22 14 
s2 2 1 032 114 25 sEi 038 SWITZERLANO 76 22 
21i 
038 128 69 
s2 038 AUSTRIA 2591 2359 15 
21 
038 501 268 153 
3 040 PORTUGAL 51 30 
14 4EÏ 11EÏ 040 PO GAL 117 114 133 24 4i 042 SPAIN 208 30 042 ESPAGNE 418 214 
048 YUGOSLAVIA 151 9 142 t5 048 YOUGOSLAVIE 122 32 90 9 220 EGYPT 68 49 
1 
2 
11Î 
220 EGYPTE 246 210 
10 
27 i 390 SOUTH AFRICA 47 10 18 390 AFR. OU SUD 125 104 2 4 400USA 185 92 15 58 400 ETATS-UNIS 208 176 5 25 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 133 112 21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·n~ooo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 lia lia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 -e~~~oo 
2131.75 2131.75 
604 LEBANON 10 
1 
10 
1 3 604 LIBAN 137 117 137 2 11Ï 612 IRAQ 17 12 
1 
612 IRAK 136 3 
624 ISRAEL 27 17 1 8 624 ISRAEL 104 92 7 5 
632 SAUDI ARABIA 106 105 1 632 ARABIE SAOUD 355 301 54 
800 AUSTRALIA .10 10 800 AUSTRALIE 118 118 
1000 W 0 R LD 38850 4101 583 1n3 355 30032 8 18 • 1000 Il 0 N D E 10912 4859 a03 647 188 3414 4 fl1 
1010 INTRA-EC 32336 1087 204 1548 281 21188 8 11 • 1010 INTRA-CE 6508 1611 1187 437 126 3150 4 8 
1011 EXTRA-EC 4514 3014 358 227 75 833 7 • 1011 EXTRA-CE 4481 3040 835 210 42 283 11 
1020 CLASS 1 3546 2694 101 196 49 499 7 . 1020 CLASSE 1 2253 1436 397 120 14 196 90 
1021 EFTA COUNTR. 2924 2511 68 2 29 307 7 . 1021 A EL E 1130 692 221 1 7 120 89 
1030 CLASS 2 932 291 251 30 26 334 . 1030 CLASSE 2 2005 1443 378 90 26 67 1 
1031 ACP s<ra 302 13 207 13 2 67 . 1031 ACP J:! 149 40 79 12 2 18 1040 CLA 35 29 6 . 1040 CLA 3 224 161 60 1 
2131.11 AI.UIIIIUII AIIIIOIIUII II$ISUU'IIA1E) 2131.11 AWIIIIIUM AIIIIIOIIUIIII$ISUU'IIA1E) 
BIS(SULFAlE) D'AW-M ET D'AIIOIIUII ~IIIAIIIIOIIUIIBIS(SUI.fAT) 
036 SWITZERLAND 611 464 146 1 036 SUISSE 239 180 57 2 
400 USA 1362 295 
11Î 1067 400 ETATS-UNIS 617 144 Ei 473 404 CANADA 454 101 335 404 CANADA 189 46 137 
1000 WO R L D 3337 1140 654 12 10 1481 40 • 1000 Il 0 N D E 1212 453 158 2 1 5 884 1 
1010 INTRA-EC na 118 486 
12 
10 42 40 • 1010 INTRA-CE 185 47 87 
2 
1 5 38 1 
1011 EXTRA-EC 2581 142 188 1431 • 1011 EXTRA-CE 1107 408 71 828 
1020 CLASS 1 2463 895 164 1404 . 1020 CLASSE 1 1068 389 63 614 
1021 EFTA COUNTR. 623 476 146 1 . 1021 A EL E 247 188 57 2 
2131.12 AWIINUII POTASSIUM BIS(SULPHAlE) 2131.12 AL-. POTASSIJIII IIIS(SULJIHATEJ 
IIS(SULFAlE) D'AWIIIIIUM ET DE POTASSIUM ~IMIALJIIBSISULfAT) 
005 ITALY 1176 2 1171 3 005 ITALIE 184 2 178 4 
400 USA 424 54 370 400 ETATS-UNIS 202 40 162 
1000 WO R L D 3183 1884 1632 15 12 486 22 • 1000 Il 0 N D E 1011!1 559 217 5 4 221 13 
1010 INTRA-EC 1881 203 1435 4 5 22 22 • 1010 INTRA-CE 328 88 248 1 1 12 13 1011 EXTRA-EC 2194 1481 1fl7 11 7 488 .,_ 1011 EXTRA-CE 761 412 41 4 2 
-
1020 CLASS 1 1446 898 80 458 12 : 1020 CLASSE 1 527 301 18 200 8 
1021 EFTA COUNTR. 644 562 70 
11 i é 12 ·: 1021 A EL E 183 160 15 4 2 i 8 1030 CLASS 2 497 389 72 10 . 1030 CLASSE 2 169 130 22 4 
2131.12 CIIROIIIIM POTASSIUIIIIIS(SULPHAlE) 2131.13 CIIROIIIUII POTASSIUII II$ISUU'IIA1E) 
IIS(SUU'AlE) DE C11R011E ET DE POTASSIUM CIIIIOIIIW.IIIIBIS(SULfAT) 
005 ITALY 1332 285 3 1044 005 ITALIE 968 257 4 707 
028 NORWAY 226 
1 
226 028 NORVEGE 163 
1 
163 
030 SWEDEN 620 619 030 SUEDE 401 400 
032 FINLAND 510 
10 
510 032 FINLANDE 321 
5 
321 
040 PORTUGAL 360 
125 
350 040 PORTUGAL 235 
1o4 
230 
068 BULGARIA 125 
471Î 068 BULGARIE 104 29IÎ 732 JAPAN 478 732 JAPON 298 
1000 WO R LD 4150 643 8 30 15 888 11 2748 • 1000 Il 0 N D E 2164 592 1 11 13 501 1 1821 
1010 INTRA-EC 1458 392 1 
:JO 13 8 19 1044 . 1010 INTRA-CE 1078 358 1 li 10 2 9 707 1011 EXTRA-EC 2612 251 5 2 880 1705 • 1011 EXTRA-CE 1888 238 8 3 507 1114 
1020 CLASS 1 2298 25 2 547 19 1705 . 1020 CLASSE 1 1533 34 3 373 9 1114 
1021 EFTA COUNTR. 1723 8 
5 30 
10 1705 . 1021 A EL E 1126 7 i 11 5 1114 1030 CLASS 2 268 100 133 . 1030 CLASSE 2 249 97 134 
1040 CLASS 3 126 126 . 1040 CLASSE 3 105 105 
2838.89 ALUIIS 011IER TitAN 11IOSE OF 2131.11-«1 2131.11 AI.IIIIS OTltER TitAN 11IOSE OF 2131.11-«1 
ALUNS, AUTRES QUE BIS(SUlFAlE) D'ALUIIIIIUII ET D'AIIOIIUII, D'ALUIINUIII ET DE POTASSIUII, ET DE CHROIIE ET DE POTASSIUM ALAUIIE, AUSG. Al.u.IIIIIAIIIIOIIUJI., ALUIIIIIUIIKAUUII- UND CIIIIOIIIWJUII8AT) 
1000 W 0 R L D 642 23 58 8 180 381 4 • 1000 Il 0 N D E 328 54 30 12 1 30 200 1 
1010 INTRA-EC 3fl1 7 8 à 180 200 4 • 1010 INTRA-CE 141 18 12 1 1 30 80 1 1011 EXTRA-EC 245 18 52 189 • 1011 EXTRA-CE 187 31 18 10 120 
1030 CLASS 2 171 4 .30 137 . 1030 CLASSE 2 117 12 14 5 86 
21131.90 PEIIOXOSULPHATES 2131.10 PEIIOXOSIJUIIIATES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PEROXOSULIATES PEROXOSIILIATE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OIINE AUFTEII.ll«l NACH LAENlERN FUER DIE I..AENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILll«l NACH LAENlERN 
004 FR GERMANY 462 442 4 8 5 3 004 RF ALLEMAGNE 447 420 10 5 5 7 
007 IRELAND 145 
201 
145 007 IRLANDE 196 
145 
196 
404 CANADA 308 8243 107 404 CANADA 211 8170 66 977 SECRET CTRS. 8243 977 SECRET 8170 
1000 WO R L D 9746 8243 1058 70 20 53 218 3 1 . 1000 Il 0 N D E fl745 6170 1012 50 33 37 352 10 1 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nlmexe 'EXMoo Nimexe HMoo 
2131.911 2838JO 
1010 INTRA-EC 782 542 14 20 52 154 3 i • 1010 INTRA-CE 902 603 19 33 35 212 1Ô i 1011 EXTRA·EC 721 518 58 1 144 • 1011 EXTRA-CE 871 488 31 2 139 
1020 CLASS 1 495 340 37 114 3 1 . 1020 CLASSE 1 437 317 19 1 89 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 136 
20 36 1 . 1021 A EL E 171 168 12 2 1 1030 CLASS 2 125 74 1030 CLASSE 2 146 83 50 
2139 IITRntS AND NITRATES 2139 IITRntS AND IITRATES 
NITRITES ET NITRATES IITIUlE Ulll NITRATE 
2838.10 NITRntS 2139.10 IITRntS 
NITRITES NITRITE 
001 FRANCE 1121 1019 
626 
23 6 73 001 FRANCE 337 262 
mi 3 2 70 002 BELG.-LUXBG. 1872 1054 146 
72 
44 002 BELG.-LUXBG. 768 310 222 
23 
57 
003 NETHERLANDS 2384 1832 283 
2 
197 003 PAY5-BAS 776 523 102 128 
004 FR GERMANY 866 
1370 
797 28 39 004 RF ALLEMAGNE 283 
437 
223 11 48 
005 ITALY 1646 271 
174 a5 5 005 ITALIE 530 82 58 25 11 006 UTD. KINGDOM 692 55 433 1sB 006 ROYAUME-UNI 220 5 132 ai 007 IRELAND 223 007 IRLANDE 101 14 
008D K 1081 1080 1 008 DANEMARK 339 337 2 
030S 350 349 
19 
1 030 SUEDE 103 103 6 036 1713 1694 
4 
036 SUISSE 537 531 
5 042 1736 1730 2 
28 
042 ESPAGNE 497 482 10 ti 048 382 354 048 YOUGOSLAVIE 158 145 
064 1001 1001 
49 
064 HONGRIE 266 266 
62 390 s AFRICA 1022 973 
245 21 
390 AFR. DU SUD 325 262 
79 8 400 USA 1572 1301 5 400 ETATs-UNIS 514 420 7 
404 CANADA 2402 926 1476 404 CANADA 705 256 449 
412 MEXICO 1027 1017 10 
16 
412 MEXIQUE 316 313 3 
21 508 BRAZIL 3321 3230 75 508 BRESIL 953 912 20 
528 ARGENTINA 456 348 106 
2 
2 528 ARGENTINE 142 106 32 4 
624 ISRAEL 422 237 183 
sei 624 ISRAEL 111 64 46 70 706 SINGAPORE 537 469 18 706 SINGAPOUR 183 108 5 
728 SOUTH KOREA 2204 1559 623 22 728 COREE DU SUD 596 396 168 32 
736 TAIWAN 2130 1594 410 126 736 TAI-WAN 596 461 103 32 
800 AUSTRALIA 824 759 36 29 800 AUSTRALIE 242 196 9 37 
1000 WO R L D 33879 25985 5818 57 373 247 1191 a • 1000 M 0 ND E 10781 7572 1728 73 327 ao 981 2 
1010 INTRA-EC 9932 8450 2410 4 347 191 530 8 • 1010 INTRA-CE 3371 1902 718 2 283 81 405 :i 1011 EXTRA·EC 23747 19535 3408 53 28 57 880 . 1011 EXTRA-CE 7391 5871 1008 71 43 20 578 
1020 CLASS 1 11018 8931 1779 32 21 248 7 . 1020 CLASSE 1 3469 2648 554 18 8 239 2 
1021 EFTA COUNTR. 2686 2616 20 4 
26 35 
44 2 . 1021 A EL E 849 817 6 7 43 12 18 1 1030 CLASS 2 11432 9331 1623 4 412 1 . 1030 CLASSE 2 3566 2693 446 35 337 
1040 CLASS 3 1297 1273 6 18 . 1040 CLASSE 3 355 330 8 17 
2139.29 SOOIUII IITRATE 2139.29 SOOIUII NITRATE 
DE: INCLUDED IN 2839.30 DE: INCLUDED IN 2839.30 
NITRATES DE SODIUM NATRJUIINITRAT 
DE: REPRIS SOUS 2839.30 DE: IN 2839.30 ENTHAL TEN 
005 ITALY 421 345 76 
122 
005 ITALIE 104 93 11 
100 007 IRELAND 122 683 007 IRLANDE 100 153 240 NIGER 683 240 NIGER 153 
1000 W 0 R L D 1987 1378 34 108 181 251 18 • 1000 M 0 ND E 710 339 28 35 34 273 3 
1010 INTRA-EC 991 508 3 108 158 200 18 • 1010 INTRA-CE 424 134 10 34 29 214 3 
1011 EXTRA-EC 975 887 31 2 23 51 . 1011 EXTRA-CE 288 205 18 1 5 59 
1030 CLASS 2 832 777 2 2 3 47 . 1030 CLASSE 2 240 181 3 1 1 54 
1031 ACP (60) 729 695 1 2 31 . 1031 ACP (60) 189 159 1 29 
2839.30 POTASSIUM NITRATE 2139.30 POTASSIUM NITRATE 
DE: INCL 2839.29 DE: INCL. 2839.29 
1 T: CONADENTIAL 1 T: CONADENTIAL 
NITRATE DE POTASSIUM KAUUMNITRAT 
DE: INCL 2839.29 DE: EINSCHL 2839.29 
1 T: CONADENTlEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5596 5550 j 46 001 FRANCE 1293 1272 3 21 2 002 BELG.-LUXBG. 3460 3453 
869 5 
002 BELG.-LUXBG. 777 771 
278 003 NETHERLANDS 5130 4256 
23 
003 PAY5-BAS 1764 1484 
16 
2 
005 ITALY 1430 1407 005 ITALIE 475 459 
006 UTD. KINGDOM 3560 3560 
2 
006 ROYAUME-UNI 1339 1338 1 
008 DENMARK 616 614 008 DANEMARK 206 205 1 
028 NORWAY 372 372 
3 
028 NORVEGE 103 103 
1 030 SWEDEN 3108 3105 030 SUEDE 805 804 
032 FINLAND 402 390 
79 
12 032 FINLANDE 121 115 
26 
6 
036 SWITZERLAND 783 684 036 SUISSE 247 221 
038 AUSTRIA 437 437 
100 
038 AUTRICHE 162 162 43 040 PORTUGAL 801 701 
20 
040 PORTUGAL 273 230 
8 048 YUGOSLAVIA 969 949 
40CÏ 048 YOUGOSLAVIE 302 294 153 056 SOVIET UNION 914 514 056 U.R.S.S. 376 223 
064 HUNGARY 1403 1403 064 HONGRIE 543 543 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
2831.30 2839.30 
204 MOROCCO 800 85 715 204MAROC 275 25 250 
248 SENEGAL 269 269 248 SENEGAL 112 112 
272 IVORY COAST 221 
691Î 221 5 272 COTE IVOIRE 160 291 160 18 288 NIGERIA 701 288 NIGERIA 309 
390 SOUTH AFRICA 696 696 
2 
390 AFR. DU SUD 291 291 j 400 USA 659 657 
20 
400 ETATS-UNIS 288 281 
9 612 IRAQ 170 150 612 IRAK 137 128 
708 PHILIPPINES 883 883 708 PHILIPPINES 351 351 
736 TAIWAN 2322 2322 736 T'AI-WAN 637 637 
4 800 AUSTRALIA 2226 2_:l26 600 AUSTRALIE 455 451 
1000 W 0 R L D 41133 37722 2274 97 978 36 26 • 1000 M 0 ND E 12969 11548 969 45 318 77 12 
1010 INTRA-EC -20175 19072 132 11 946 14 
26 
• 1010 INTRA..CE 6012 5625 72 5 303 7 
12 1011 EXTRA·EC 20959 18649 2142 87 33 22 • 1011 EXTRA-GE 6956 5923 897 40 14 70 
1020 GLASS 1 10949 10674 227 20 5 23 . 1020 CLASSE 1 3208 3092 84 8 14 10 
1021 EFTA COUNTR. 5891 5689 179 
ai 1:Ï 16 23 . 1021 A EL E 1715 1636 69 4Ô 6 55 10 1030 GLASS 2 7037 5403 1515 3 . 1030 CLASSE 2 2675 1913 660 1 
1031 ACP (60~ 1580 1015 506 50 9 . 1031 ACP(~ 748 411 282 23 32 
1040<:LASS 2972 2572 400 . 1040 GLASS 3 1071 918 153 
2839.50 BARRIM, BEAYWUM, CADIIIUM, COBALT AND NICKEL NITRATES 2839.50 BARIUM, BERYWUM, CADMRIM, COBAlT AND NICKEL NITRATES 
NITRATES DE BARYUM, DE BERYWUM, DE CADMIUM, DE COBAlT, DE NICKEL BARIUM·, BERYWUM-, CADMIUM-, KOBALT- UND NICKELNITRATE 
001 FRANCE 244 130 
1s 
66 47 1 001 FRANCE 366 248 
17 
34 82 2 
002 BELG.-LUXBG. 79 62 
255 
2 002 BELG.-LUXBG. 146 127 
736 
2 
003 NETHERLANDS 948 196 427 
20 
70 003 PAYS-BAS 2496 415 1104 
10 
241 
004 FR GERMANY 181 
112 
1 
s4 160 004 RF ALLEMAGNE 218 225 1 24 207 006 UTD. KINGDOM 261 82 13 006 ROYAUME-UNI 515 211 55 
008 DENMARK 986 941 45 
9Ô 1 008 DANEMARK 1357 1308 49 185 2 624 ISRAEL 203 7 105 624 ISRAEL 372 13 172 
1000 W 0 R L D 3378 1690 881 300 32 599 76 • 1000 M 0 ND E 8214 2812 1567 179 44 1346 266 
1010 INTRA-EC 2734 1471 569 120 20 481 73 • 1010 INTRA..CE 5194 2396 1381 58 10 1103 246 
1011 EXTRA-EC 844 219 112 180 12 118 3 • 1011 EXTRA-GE 1019 415 186 120 34 244 20 
1020 GLASS 1 275 168 4 81 21 1 . 1020 CLASSE 1 387 267 8 52 55 5 
1021 EFTA COUNTR. 104 89 1 
91 
13 1 . 1021 A EL E 171 130 2 
6Ô 37 2 1030 GLASS 2 346 51 109 96 1 . 1030 CLASSE 2 579 137 179 189 14 
2839.10 COPPER AND MERCURY NITRATES 2839.80 COPPER AND MERCURY JITRATES 
NITRATE DE CUIVRE, DE MERCURE KUPFERNITRAT, QUECKSILBERNITRAT 
1000 W 0 R L D 28 10 1 5 12 • 1000 M 0 ND E 135 92 5 8 32 
1010 INTRA-EC 21 5 1 5 10 • 1010 INTRA..CE 49 27 5 8 11 
1011 EXTRA-EC 7 5 2 • 1011 EXTRA-GE 86 85 21 
2839.70 LfAD NITRATE 2839.70 I.!AD NITRATE 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
NITRATE DE PlOMB BLEINITRAT 
B L: CONFIDENTIEL 8 L VERTRAULICH 
003 NETHERLANDS 2364 2364 003 PAYS-BAS 508 508 
1000 W 0 R L D 2485 2455 2 3 25 • 1000 M 0 ND E N4 869 5 3 37 
1010 INTRA-EC 2402 2388 2 :i 14 . 1010 INTRA..CE 557 545 5 :i 12 1011 EXTRA-EC 83 67 11 • 1011 EXTRA .CE 158 125 25 
1020 GLASS 1 66 60 6 1020 CLASSE 1 109 98 11 
2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIH 2839.2&-70 2839.90 NITRATES OTHER THAN THOSE WITHIH 2839.2&-70 
NITRATES, AUTRES OUE DE SODIUM, POTASSIUM, BARYUM, BERYWUM, CADMIUM, COBALT, NICKEL, CUIVRE, MERCURE ET PLOMB NITRATE, AUSG. NATRIUM-, KAUUM-, BARIUM-, BERYLLIUM-, CADMIUM-, KOBAlT-, NICKEL·, KUPFER-, OUECKSII.BER UND BLEINITRATE 
001 FRANCE 278 199 
16 
26 
4 
2 51 001 FRANCE 328 225 34 27 1 4 71 002 BELG.-LUXBG. 92 47 34 25 002 BELG.-LUXBG. 252 178 8 5 32 003 NETHERLANDS 221 106 80 
5 1 
1 
1 
003 PAYS-BAS 668 402 249 
5 2 
12 
004 FR GERMANY 137 
59 
101 25 4 004 RF ALLEMAGNE 163 
74 
104 18 27 6 1 
005 ITALY 74 10 58 1 5 6 005 ITALIE 102 23 38 1 2 5 006 UTD. KINGDOM 175 76 34 006 ROYAUME-UNI 199 121 37 
030 SWEDEN 123 74 9 40 030 SUEDE 131 82 15 34 
036 SWITZERLAND 463 434 2 27 036 SUISSE 195 167 9 19 
038 AUSTRIA 190 183 7 038 AUTRICHE 159 121 . 38 
056 SOVIET UNION 354 354 
1 141 2 35 
056 U.R.S.S. 290 290 
2 15Ô 15 4 16 :i 400 USA 212 33 400 ETAT8-UNIS 294 104 
412 MEXICO 144 
11 
144 412 MEXIQUE 112 1 111 
732 JAPAN 11 732 JAPON 423 423 
1000 W 0 R L D 3387 1927 408 547 13 104 380 7 3 • 1000 M 0 ND E 4704 2691 789 519 73 50 585 9 8 
1010 INTRA-EC 1114 535 288 92 5 81 126 8 1 • 1010 INTRA..CE 1910 1057 496 78 11 29 234 6 1 
1011 EXTRA-EC 2271 1392 119 455 7 42 254 2 . 1011 EXTRA .CE 2793 1634 273 443 61 20 352 3 7 
1020 GLASS 1 1259 896 35 248 6 3 70 1 . 1020 CLASSE 1 1573 1053 118 239 51 11 96 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 790 700 20 67 
1 39 
2 1 . 1021 A EL E 534 389 67 53 3 
10 
20 2 
1030 GLASS 2 574 112 75 162 184 1 . 1030 CLASSE 2 769 236 144 128 9 237 5 
1040 GLASS 3 438 384 8 45 1 . 1040 CLASSE 3 450 345 11 75 1 18 
51 
Januar - Dezember 1982 
Besllmmung 1000 kg Destination 
France 
2140 
PII08PIIIEB, IIYJIOPIIOIIIII ET PIIOIII'IIAlES 
21140.11 PIIOIPHOIIAlES Alli PIIOSPIWlES 
B L: CONADeNTIAL 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01101182 
PIIOIPHOIIAlES ET PltOSI'HIIIATES 
B L: CONFIDENTEL 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01/08182 
001 FRANCE 248 4 
2Ô 38 206 002 BELG.-LUXBG. 80 9 51 
003 NETHERLANDS 82 5 77 3 502 004 FR GERMANY 518 2 13 005 ITALY 383 289 92 
008 UTD. KINGDOM 438 14 378 44 
007 IRELAND 17 7 10 
4i 18 009 GREECE 119 
1s 038 SWITZERLAND 50 34 
058 SOVIET UNION 59 59 
2IÏ li 082 CZECHDSLOVAK 38 
47 10 064 HUNGARY 80 339 3 400USA 343 4 
508 BRAZIL 102 22 80 
28i 977 SECRET ems. 281 
1000 WO R LD 3214 'ZT7 1288 188 1222 281 
1010 INTRA-EC 1894 43 7flT 82 11112 
1011 EXrRA-EC 1037 235 481 81 240 
1020 CLASS 1 801 60 388 47 126 
1021 EFTA COUNm. 159 48 4 38 71 
1030 CLASS 2 245 53 81 6 105 
1040 CLASS 3 191 122 31 28 10 
2141.21 AIIIIOIIUII POL YPIIOSPHA1E 
POL YPIIOIPIIA lES D' AIIIIOIIUII 
001 FRANCE 179 107 
9 47 
72 
002 BELG.-LUXBG. &.1 5 j 005 ITALY 81 74 
064 HUNGARY 60 60 j 208 ALGERIA 170 163 
1000 WO RLD 820 827 18 25 51 74 118 5 
1010 INTRA-EC 422 215 8 2 47 73 71 5 
1011 EliTRA-EC 
-
312 7 24 4 1 48 
1030 CLASS 2 285 205 7 2 4 47 
1040 CLASS 3 63 63 
2140.21 AIIIOIIUII PII08PHA1ES OliER 1IWI POI.'f1111081111A1E 
F R: CONFIDENTIAL 
FR: =-d_D'AIIIIOIIIIII, EXCL. POLYPII08PIIA1EI 
001 FRANCE 198 21 25 20 117 15 
003 NETHERLANDS 522 220 
74 
284 18 
004 FR GERMANY 320 
118 3 159 87 2 008 UID. KINGDOM 404 121 160 
832 SAUDI ARABIA 900 900 
1000 WO R LD 3451 873 48 308 1882 551 2 
1010 IN'fRA-EC 1743 488 48 248 745 214 2 
1011 EliTRA-EC 1715 385 2 82 817 343 
1020 CLASS 1 538 288 262 
1021 EFTA COUNTR. 455 208 2 a2 917 243 1030 CLASS 2 1173 113 79 
... 
FR: 
BL: 
NL: 
DE: NO 
UK: 
FR: 
BL: 
N L: SOUS 21140.82 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONF. LE TRIPHOSPHATE DE PENTASODIUM ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LE RESTE DE LA POSIIKlN A PARTIR DU 01101182 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UID. KINGDOM 
1517 
515 
188 
1517 
515 
9 
3 
3 
• 
i 
8 
8 
Export 
Quantités Bestlmmung w-Destination 
"E).).l)Oa Nlmexe EUR 10 France 
.. PIIOSPIITES, IIYJIOPIIOIIIII Alli PIIOIII'IIAlES 
PII05PIITE, IIYPOPIIOIPIIlE 1111 PIIOIII'IIA1E 
2141.11 PIIOIPIIOIIAlES MD I'IIOIIWIAlES 
BL: CONAŒNTlAI. 
U K: NO BIEAKilOWN BY COLtfTRES FROM 01101182 
PIIOIPIIOIIA1E 1111 ~lE 
B L: VER1RAWCH 
U K: OlfiE AlJFTEI.lfjG NAQt LAENilEIII SEIT DEM 01101182 
001FRANCE 319 38 
002 BELG.-LUXBG. 162 23 
003 PAY8-8AS 247 19 
004 RF ALLEMAGNE 629 
9 005 ITALIE 909 
006 ROYAUME-UNI 1118 99 
007 IRLANDE 110 41 
009 135 
sei 038 142 
058U 223 223 
0821' OVAQ 104 1 
=~~ls 135 111 818 38 
508 BRESIL 420 159 
977 SECRET 444 
.1000 MONDE .... 1210 
• 1010 INTRA-CE 3148 235 
• 1011 EXTRA-CE 'ZT70 1041 
. 1020 CLASSE 1 1382 245 
. 1021 A EL E 339 138 
. 1030 CLASSE 2 607 402 
. 1040 CLASSE 3 582 399 
2141.21 -POL'f1111081111A1E 
-..POL'f1111081111A1E 
001 FRANCE 151 139 
002 BELG.-LUXBG. 110 13 
005 ITALIE 188 184 
064 HONGRIE 188 188 
208 ALGERIE 'ZT7 258 
• 1000 Il 0 ND E 1210 854 
• 1010 INTRA-CE 822 
-
• 1011 EXTRA-CE 1110 551 
. 1030 CLASSE 2 392 308 
• 1040 CLASSE 3 175 175 
.... _. PIIOII'IIA1EI 01IER 1IWI POLYPII08PIIA1E 
FR: CONAŒNT1AL 
-..PIIOII'IIA1E, AUIIIEII. POL'f1111081111A1E 
FR: VER1RAWCH 
001FRANCE 109 28 
003 PAY8-8AS 299 141 
004 RF ALLEMAGNE 188 9i 006 ROYAUME-UNI 247 
832 ARABIE SAOUD 527 
• 1008 Il ONDE 2300 m 
• 1010 INTRA-CE 1088 354 
• 1011 EXTRA-CE 1211 318 
. 1020 CLASSE 1 430 223 
.1021AELE 316 151 
. 1030 CLASSE 2 771 91 
2141.31 01IER POL'f1111081111A1EI ElŒPT AIMIIIUIII 
FR: CONAŒNT1AL 
B L: CONRŒNTlAI. 
N L: INCLUDED tl 21140.82 
DE: NO BREAKOOWN BY COLtfTRES 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
FR: ~lE, AU8GEII. AIIIIOIIIJIIIOLYPIIOIPIIA1E 
BL: VER1RAWCH 
NL: Il 21140.82 ENTHAI.lEN 
DE: OlfiE AUFTEJl.lfjG NAQt LAENDERN 
37 
228 
35 
712 
944 
69 
a4 
78Ô 
281 
3248 
21125 
1224 
888 
18 
283 
93 
33 
19 
51 
33 
18 
19 
52 
Janvier - Décembre 1982 
1000 ECU Valeurs 
"E).).l)Oa 
32 251 
102 
9 585 
188 
73 
49 a6 
91 
19 
1i 13 
444 
-
1513 444 
80 1288 
201 
-
118 151 
95 88 
8 134 
79 11 
2 
a4 10 
4 
Z3 ff1 11 158 13 2 
5 84 11 100 13 
:i 18 3 1 5I 
5 3 59 
5 9 49 20 
11Ï 144 14 5 72 95 3 87 81 
527 
17 185 
-
500 3 14 
15 138 218 3 
14 2 S7 538 210 
194 13 
2 57 539 152 13 82 
UK: 11B1TR. FUER PENTANATRIUII11IFOI.YPHOSI'HAT UND OHNE LAENDERAUFTBLUNG FUER DEN REST DER POSITION AB 1.8.82 
001 FRANCE 888 888 
004 RF ALLEMAGNE 302 302 
006 ROYAUME-UNI 123 17 loS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EX X GOa Nimexe "EXXOOo 
2140.30 2140.31 
009 GREECE 4702 4702 009 GRECE 3234 3234 
036 SWITZERLAND 1010 1010 036 SUISSE 575 575 
046 MALTA 340 340 046 MALTE 238 238 
046 YUGOSLAVIA 723 723 046 YO LA VIE 389 389 
052 TURKEY 5151 5151 052 TUR 2653 2653 
060 POLAND 2000 2000 060 POL 1145 1145 
062 CZECHOSLOVAK 1453 1453 062 TCH SLOVAQ 805 805 
212 TUNISIA 385 365 212 TUNISIE 207 207 
216 LIBYA 949 949 216 LIBYE 197 197 
220 EGYPT 2292 2292 220 EGYPTE 1166 1166 
266 NIGERIA 600 600 266 NIGERIA 389 369 
334 ETHIOPIA 360 360 334 ETHIOPIE 190 190 
346 KENYA 1501 1501 346 KENYA 959 959 
378 ZAMBIA 2000 2000 376 ZAMBIE 969 969 
382 ZIMBABWE 1564 1564 382 ZIMBABWE 851 851 
390 SOUTH AFRICA 196 196 390 AFR. DU SUD 109 109 
464 VENEZUELA 330 330 464 VENEZUELA 215 215 
600 CYPRUS 525 525 600 CHYPRE 333 333 
604 LEBANON 470 470 604 LIBAN 272 272 
616 IRAN 666 666 616 IRAN 616 616 
626 JORDAN 1022 1022 626 JORDANIE 552 552 
604 NEW ZEALAND 450 
112859 
450 604 NOUV.ZELANDE 334 
7165Ô 334 977 SECRET CTRS. 112859 977 SECRET 71650 
1000 WO R L D 144680 112859 31484 8 331 • 1000 M 0 ND E 89852 71850 17981 220 
1010 INTRA-EC 88211 8751 8 171 • 1010 INTRA-CE 4553 4447 105 
1011 EXTRA-EC 24893 24733 180 • 1011 EXTRA.CE 13848 13533 115 
1020 CLASS 1 8107 7971 138 . 1020 CLASSE 1 4466 4372 94 
1021 EFTA COUNTR. 1171 1056 115 . 1021 A EL E 682 608 74 
1030 CLASS 2 13332 13309 23 . 1030 CLASSE 2 7233 7212 21 
1031 ACP J:>J 4461 4461 . 1031 ACP Jssg> 2507 2507 
1040 CLA 3453 3453 . 1040 CLA 3 1950 1950 
2840.82 CALCI HYDROGEIIOATHOPlE 2141.12 IIYlliiOGENORTHlE 
8L: CONFI BL: 
NL: INCL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL:I 
UK: CONF. 01/U8182 UK: 
IIYDIIOGENOOIIllE DE CALCIUM IWZIIJIIIYDIIOGT 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
N L: INCL. 2840.30 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: EINSCIL 21140.30 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
U K: CONF. A PARTIR 00 01/U8182 U K: VERTR. SEIT DEM 01/U8182 
001 FRANCE 17728 5185 
24 
3166 9357 001 FRANCE 5181 1410 j 663 3108 002 BELG.-LUXBG. 726 422 280 002 BELG.-LUXBG. 466 309 172 
003 NETHERLANDS 4596 4596 
32 5738!Ï 
003 PAY8-BAS 1243 1243 
7 34577 004 FR GERMANY 57421 
1864 
004 RF ALLEMAGNE 34564 
1210 005 ITALY · 12955 
895 
11091 44 005 ITALIE 4138 200 2926 12 008 UTD. KINGDOM 14934 1252 12743 008 ROYAUME-UNI 4233 819 3202 
007 IRELAND 2657 77 2580 007 IRLANDE 632 18 614 
008 DENMARK 15893 1415 
1:Ï 181 
14478 008 DANEMARK 6966 852 
4 48 6136 009 GREECE 13077 664 12219 009 GRECE 6851 254 6545 
028 NORWAY 2769 6 2763 028 NORVEGE 891 10 661 
030 SWEDEN 421 38 383 030 SUEDE 280 29 251 
032 FI 1395 47 
262 2019 
1348 032 FINLANDE 648 33 60 462 615 036S LAND 7566 1909 3378 036 SUISSE 3376 767 2087 
036 AU lA 12941 6123 3094 3724 036 AUTRICHE 3013 1502 653 858 
040 PO GAL 754 7 746 040 PORTUGAL 397 5 391 
042 SPAIN 796 775 20 23 042 ESPAGNE 526 521 9 5 046 YUGOSLAVIA 366 335 11 046 YOUGOSLAVIE 314 303 2 
052 TURKEY 9026 338 8688 052 TURQUIE 5677 214 5463 
058 GERMAN DEM.R 2409 2409 058 RD.ALLEMANDE 1393 1393 
060 POLAND 4205 
6557 
4205 060 POLOGNE 952 
1534 
952 
062 CZECHOSLOVAK 12665 6108 062 TCHECOSLOVAQ 2994 1480 
064 HUNGARY 537 187 350 064 HONGRIE 249 160 89 
070 ALBANIA 200 7!i j 200 070 ALBANIE 107 48 :i 107 204 MOROCCO 1667 1801 204 MAROC 1252 1201 
220 EGYPT 6200 200 
18 
6000 220 EGYPTE 3227 152 
5 
3075 
272 IVORY COAST 304 36 250 272 COTE IVOIRE 179 30 144 
266 NIGERIA 5566 20 5566 266 NIGERIA 3925 21 3904 
342 SOMALIA 150 
175 
150 342 SOMALIE 111 
136 
111 
382 ZIMBABWE 175 
561 
382 ZIMBABWE 136 
297 390 SOUTH AFRICA 621 60 390 AFR. DU SUD 337 40 
400 USA 582 393 189 400 ETATS-UNIS 485 373 112 
416 GUATEMALA 708 483 225 416 GUATEMALA 312 181 131 
428 EL SALVADOR 325 100 225 428 EL SALVADOR 166 27 161 
436 COSTA RICA 504 90 414 436 COSTA RICA 238 29 209 
442 PANAMA 1885 41 1844 442 PANAMA 1230 12 1218 
446 CUBA 1274 12 1262 446 CUBA 631 9 622 
456 DOMINICAN R. 719 719 456 REP.DOMINIC. 455 455 
480 COLOMBIA 294 544 294 480 COLOMBIE 105 201 105 464 VENEZUELA 580 36 464 VENEZUELA 210 9 
500 ECUADOR 238 228 10 500 EQUATEUR 140 136 4 
504 PEAU 6793 430 6363 504 PEROU 4664 287 4377 
508 BRAZIL 278 203 75 508 BRESIL 160 141 
2 
19 
524 URUGUAY 633 1 630 524 URUGUAY 573 2 569 
53 
54 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Eli)I()Oo Nimexe 'EllliOOo 
2140.12 2840.62 
600 CYPRUS 652 36 20 36 560 600 CHYPRE 244 9 6 9 220 
604 LEBANON 447 447 604 LIBAN 268 268 608 SYRIA 580 4:i 3 580 608 SYRIE 391 41 8 391 616 IRAN 2746 2700 616 IRAN 1741 1692 628 JORDAN 515 20 30 465 628 JORDANIE 265 7 9 249 632 SAUDI ARABIA 22969 140 22829 632 ARABIE SAOUD 15278 51 15227 
636 KUWAIT 400 400 636 KOWEIT 279 279 
644 QATAR 245 245 644 QATAR 166 166 
647 U.A.EMIRATES 901 
7 
901 647 EMIRATS ARAB 699 
7 
699 
662 PAKISTAN 1303 1296 662 PAKISTAN 853 846 664 INDIA 888 308 888 664 INDE 519 mi 519 676 BURMA 308 
5753 
676 BIRMANIE 176 
3510 680 THAILAND 5791 38 680 THAILANDE 3555 45 
700 INDONESIA 6706 51 6655 700 INDONESIE 3964 56 3908 
701 MALAYSIA 3192 494 2698 701 MALAYSIA 1783 266 1517 
706 SINGAPORE 273 10 263 706 SINGAPOUR 109 9 100 
720 CHINA 24500 
605 
24500 720 CHINE 12020 
524 
12020 
728 SOUTH KOREA 605 300 728 COREE DU SUD 524 147 732 JAPAN 318 18 732 JAPON 162 15 
738 TAIWAN 1197 1068 129 738 T'AI-WAN 913 845 68 
740 HONG KONG 1098 n1 327 740 HONG-KONG 546 346 200 
1000 W 0 R L D 303212 38987 1333 8569 254271 44 • 1000 M 0 ND E 149180 157511 335 1851 131208 12 
1010 INTRA-EC 13111187 15474 933 33911 120137 44 • 1010 INTRA-CE 84337 8115 211 718 57281 12 
1011 EXTRA-EC 183225 23513 400 5170 134142 • 1011 EXTRA-CE 84822 9642 123 1132 73925 
1020 CLASS 1 37680 10048 263 5134 22215 . 1020 CLASSE 1 16179 3814 61 1124 11180 
1021 EFTA COUNTR. 25868 8129 263 5114 12362 . 1021 A EL E 8617 2346 61 1115 5095 
1030 CLASS 2 79649 6625 137 37 72850 . 1030 CLASSE 2 50217 4068 63 9 46079 
1031 ACP Js60a 6976 238 50 6688 . 1031 ACP~ 4762 194 25 4543 1040 CLA 45918 6840 39078 . 1040 CLA 3 18428 1762 16666 
2840.85 CALCIUM PHOSPHATES OTIER TitAN CAI.CIUII HYDIIOGEIIOR1liTE PHOSPHATES OTHER TitAN CALCIUM HYDROGEIIOIITitOPHOSPTE 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN OR GERMAN 
8 l: CONAOENTIAL 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
U K: CONF. FROM 01/08182 
PH08PIIATES DE CALCIU~AUlliES QUE HYOROGENOORTHOPHOSPHATE KALZIUMPHOSPHA!ID AUSG. KAlliUIIIIYDROGENORTT FR: CONF.: LES PHOSPHATES ONOCALCIQUES FR: VERTR. MONOKALZI MPHOSPHAT 
8 L: CONAOENTIEL 8 L: VERTRAUUCH 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER U K: CONF. A PARTIR OU 01/œ/82 U K: VERTR. SEIT OEM 01/œ/82 
001 FRANCE 7568 7066 
12 
483 19 001 FRANCE 2511 2326 
4 
180 5 
002 BELG.-LUXBG. 742 729 1 002 BELG.-LUXBG. 421 409 8 
003 NETHERLANDS 866 866 
5 
003 PAYS-BAS 590 590 
5 005 ITALY 694 689 
3 3 
005 ITALIE 301 296 
2 006 UTD KINGDOM 287 253 28 006 ROYAUME-UNI 103 77 23 
008D RK 507 507 50 008 DANEMARK 330 330 17 009 E 3n 327 9 009 GRECE 142 125 8 032 D 138 129 
20 
032 FINLANDE 134 126 
4 036 RLAND 1191 1171 038 SUISSE 475 471 
038 lA 2113 2063 
2 
50 038 AUTRICHE 795 781 
2 
14 
042 575 573 042 ESPAGNE 289 287 
484 ELA 234 234 484 VENEZUELA 122 122 
977 SE CTRS. 22651 22651 977 SECRET 7943 7943 
1000 W 0 R L D 39128 37992 22 885 180 250 • 1000 M 0 ND E 14995 14522 12 285 119 n 
1010 INTRA-EC 11354 10454 19 537 116 228 • 1010 INTRA-CE 4504 4172 8 201 70 53 
1011 EXTRA-EC 5124 4887 3 148 64 22 • 1011 EXTRA-CE 2548 2407 4 64 49 24 
1020 CLASS 1 4384 4229 3 73 42 17 . 1020 CLASSE 1 2069 1986 3 25 32 23 
1021 EFTA COUNTR. 3575 3464 71 33 7 . 1021 A EL E 1543 1484 23 25 11 
1030 CLASS 2 739 652 60 21 6 1030 CLASSE 2 455 414 22 17 1 
2840.71 TRISODIUM ORTHOPHOSPHATE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
U K: CONF. FROM 01/08/82 
ORTHOPHOSPHATE DE TRISODIUII TRIIATRIUIIOATIIOPHOSPHAT 
N L: PAS 0E VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 U K: CONF. A PARTIR OU 01/œ/82 U K: VERTR. SEIT OEM 01/08182 
001 FRANCE 2021 166 
2871 
608 32 1215 001 FRANCE 536 136 
975 
169 24 207 
002 BELG.-LUXBG. 3639 667 10 91 
51 
002 BELG.-LUXBG. 1262 233 3 51 
12 003 NETHERLANDS 2591 1758 735 47 24 5 003 PAYS-BAS 1428 1116 265 35 8 004 FR GERMANY 609 509 496 49 35 004 RF ALLEMAGNE 201 318 152 31 9 005 ITALY 2005 1496 
55 64 151 21 005 ITALIE 882 564 22 46 4:i 20 006 UTD. KINGDOM 1922 1289 342 006 ROYAUME-UNI 1344 1089 124 
008 DENMARK 2110 138 1972 34 54 008 DANEMARK 544 94 450 33 17 009 GREECE 432 191 153 009 GRECE 225 128 47 
030 SWEDEN 258 253 5 030 SUEDE 168 164 4 
032 FINLAND 209 155 54 
156 
032 FINLANDE 118 102 16 
3!Î 036 SWITZERLAND 674 31 487 038 SUISSE 195 26 130 
038 AUSTRIA 399 327 7 65 
18 
038 AUTRICHE 243 224 2 17 
4 040 PORTUGAL 541 25 498 040 PORTUGAL 154 15 135 
052 TURKEY 1503 1342 161 052 TURQUIE 881 842 39 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Ouant~és 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.I.àOa Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\àOa 
2840.71 2840.71 
212 TUNISIA 471 
8 
471 212 TUNISIE 132 Hi 132 390 SOUTH AFRICA 313 305 
36 1s 
390 AFR. DU SUD 115 105 
12 5 400 USA 681 5 625 
s:i 
400 ETATS-UNIS 227 9 201 20 404 CANADA 282 7 222 404 CANADA 101 11 70 
448 CUBA 604 4 600 448 CUBA 155 3 152 
1000 W 0 R L D 23907 7328 13120 1149 310 1922 64 14 • 1000 M 0 ND E 10088 4893 4085 415 168 437 64 8 ' 1010 INTRA·EC 15328 4718 8088 803 211 1508 21 5 • 1010 INTRA-CE 6422 3115 2578 294 129 287 20 1 
1011 EXTRA-EC 8581 2813 5055 348 98 417 43 9 . 1011 EXTRA-CE 3844 1777 1509 121 38 150 44 5 
1020 GLASS 1 5277 2214 2709 259 53 38 4 1020 CLASSE 1 2396 1469 823 71 20 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 2100 802 1055 221 
45 
18 4:i 4 1021 A EL E 891 541 289 55 18 4 - 2 1030 GLASS 2 2261 300 1416 74 378 5 1030 CLASSE 2 927 226 455 44 137 44 3 
1031 ACP (60a 534 42 222 34 20 216 1031 ACP (6~ 207 35 71 13 8 80 
1040 GLASS 1043 99 930 13 1 1040 GLASS 3 320 82 230 6 2 
2840.79 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEP7 TRISOOIUM ORTHOPHOSPHATE 2840.79 OTHER SODIUM PHOSPHATES EXCEPT TRISOOIUM ORTHOPHOSPHATE 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01/08182 U K: NC BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/08/82 
UK ~~~~~~M~t?'~rÀ ~~~ ~~T~RWo1':r"TE DE TRISODIUM NATRIUMPHOSPHA~ AUSG. TRINATRIUMORTHOPHOSPHAT U K: OHNE AUFTEILUNG ACH LAENDERN SEIT DEM 01/08/82 
001 FRANCE 3731 2038 
9s0 
772 463 458 001 FRANCE 2529 1586 
59:i 
357 305 281 
002 BELG.-LUXBG. 2148 1118 
2 
80 
sai 
002 BELG.-LUXBG. 1537 887 
i 
57 
347 003 NETHERLANDS 5174 3874 717 
3o9 
003 PAYS-BAS 3939 3143 448 
212 004 FR GERMANY 879 
1oa0 
324 148 98 004 RF ALLEMAGNE 599 
1oo9 
232 97 58 
005 ITALY 5414 2045 2281 8 
16 25 
005 ITALIE 3811 1422 1373 7 
008 UTD. KINGDOM 2108 1512 19 429 107 008 ROYAUME-UNI 1856 1379 26 334 81 17 19 
008 DENMARK 1052 668 348 4 37 1 008 DANEMARK 746 570 148 4 27 1 009 GREECE 670 487 164 1 14 
22 
009 GRECE 571 412 141 1 13 
028 NORWAY 277 242 
a4 13 028 NORVEGE 262 225 si 8 29 030 SWEDEN 621 535 1 1 030 SUEDE 465 406 1 1 
032 FINLAND 229 225 4 
20 
032 FINLANDE 180 177 3 
15 036 SWITZERLAND 1261 906 335 036 SUISSE 1021 775 231 
038 AUSTRIA 662 453 209 
:i 
038 AUTRICHE 575 401 174 
2 040 PORTUGAL 277 111 163 040 PORTUGAL 229 106 121 
042 SPAIN 1496 742 747 
36 
7 042 ESPAGNE 1139 609 523 3d 7 046 MALTA 199 1 162 046 MALTE 154 
49i 
124 
i 048 YUGOSLAVIA 550 543 7 
:i 5 
048 YOUGOSLAVIE 500 8 
052 TURKEY 166 158 
96 20 
052 TURQUIE 142 136 
a8 10 2 4 062 CZECHOSLOVAK 402 286 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 372 274 4 064 HUNGARY 1606 658 790 156 064 HONGRIE 1151 552 540 55 
204 MOROCCO 210 69 141 
9 
204 MAROC 173 62 111 
5 208 ALGERIA 175 130 36 
10 
208 ALGERIE 169 122 42 
9 216 LIBYA 83 8 60 5 216 LIBYE 139 13 111 6 
220 EGYPT 225 52 172 1 220 EGYPTE 167 50 116 1 
224 SUDAN 186 186 
190 
224 SOUDAN 162 162 
139 346 KENYA 197 7 346 KENYA 145 6 
382 ZIMBABWE 354 
116 
354 
2 
382 ZIMBABWE 255 96 255 2 390 SOUTH AFRICA 853 735 390 AFR. DU SUD 609 511 
400 USA 838 334 504 
45 
400 ETATS-UNIS 725 303 422 
3i 404 CANADA 531 17 469 404 CANADA 447 19 397 
448 CUBA 156 5 151 
49 
448 CUBA 112 7 105 
30 464 VENEZUELA 132 83 40 464 VENEZUELA 
107 77 
36 504 PERU 177 137 
i 40 
504 PEROU 150 114 
i 32 508 BRAZIL 1037 896 100 508 BRESIL 867 762 72 
600 CYPRUS 156 2 96 154 4 600 CHYPRE 
107 3 
100 
104 
:i 612 IRAQ 133 24 9 612 IRAK 150 26 21 
624 ISRAEL 224 32 192 
i 2 
624 ISRAEL 199 52 147 
:i 2 700 INDONESIA 199 109 87 700 INDONESIE 172 110 57 
706 SINGAPORE 389 89 300 706 SINGAPOUR 276 64 212 
708 PHILIPPINES 238 149 89 
25 
708 PHILIPPINES 171 100 71 
2:i i 800 AUSTRALIA 206 181 
1705 
800 AUSTRALIE 164 140 
1276 977 SECRET CTRS. 1705 977 SECRET 1276 
1000 W 0 R L D 38782 19350 11123 1427 3712 1366 1705 16 83 • 1000 M 0 ND E 29960 18514 7991 800 2392 870 1276 17 100 
1010 INTRA-EC 21182 10783 4565 925 3602 1266 16 25 . 1010 INTRA-CE 15807 9005 3010 459 2310 787 17 19 
1011 EXTRA-EC 15894 8587 6558 502 109 100 58 . 1011 EXTRA-CE 13077 7509 4981 341 82 83 81 
1020 GLASS 1 8292 4582 3501 87 45 29 48 1020 CLASSE 1 6747 3913 2634 76 31 24 69 
1021 EFTA COUNTR. 3363 2488 795 20 60 17 43 1021 A EL E 2782 2104 586 15 49 12 65 1030 GLASS 2 5420 3028 2020 239 67 6 1030 CLASSE 2 4672 2750 1613 200 54 6 
1031 ACP (60a 559 299 216 
176 
10 33 1 1031 ACP (6~ 472 262 171 1 9 28 1 
1040 GLASS 2182 957 1037 4 4 4 1040 GLASS 3 1658 846 734 65 2 5 6 
2840.8t POTASSIUM SULPHATE 2840.81 POTASSIUM SULPHATE 
PHOSPHATES DE POTASSIUM KAUUMPHOSPHATE 
001 FRANCE 1077 909 
320 
2 155 11 001 FRANCE 1109 956 
238 
2 142 9 
002 BELG.-LUXBG. 1776 1404 42 10 002 BELG.-LUXBG. 1325 1038 37 12 
003 NETHERLANDS 2003 1878 125 003 PAYS-BAS 1676 1558 118 
004 FR GERMANY 187 294 187 
004 RF ALLEMAGNE 117 
277 
117 
005 ITALY 2103 1809 
10 1s 
005 ITALIE 1765 1488 
10 1i 006 UTD. KINGDOM 1743 1330 388 
6 
008 ROYAUME-UNI 1567 1223 323 4 008 DENMARK 783 551 226 008 DANEMARK 618 428 186 
009 GREECE 133 113 20 
1:i 
009 GRECE 111 93 18 
15 030 SWEDEN 603 590 030 SUEDE 597 582 
55 
56 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IMoo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMba 
2140.11 2111.11 
032 FINLAND 185 157 
190 10 
22 6 032 FINLANDE 160 148 
169 li 6 6 036 SWITZEALAND 994 794 036 SUISSE 864 687 
036 AUSTRIA 124 114 10 i 036 AUTRICHE 138 129 9 2 040 PORTUGAL 152 151 gj 040 PORTUGAL 152 150 107 042 SPAIN 554 457 042 ESPAGNE 489 382 
302 CAMEAOON 143 
11i 
143 i 302 CAMEROUN 121 2 119 2 380 SOUTH AFAICA 187 75 380 AFR. DU SUD 171 101 68 
400 USA 184 128 38 
4 
400 ETATS-UNIS 203 163 40 
3 2 404 CANADA 304 162 138 404 CANADA 250 125 120 
632 SAUD! AAABIA 107 50 38ci 57 632 ARABIE SAOUD 138 73 322 85 732 JAPAN 380 20 
4 
732 JAPON 340 18 li 800 AUSTRALIA 267 217 48 800 AUSTRALIE 258 195 55 
1000 W 0 R LD 15185 10305 4441 12 114 171 138 8 .1000110NDE 13472 9271 3758 8 118 155 154 8 
1010 INTRA-EC ... 8555 3082 
1:Ï 54 170 
30 i • 1010 INTRA-CE 8377 5841 2504 i 48 153 30 i 1011 EXTRA-EC 5285 3750 1348 80 1 107 • 1011 EXTRA-CE 5094 3830 1255 88 2 123 
1020 CLASS 1 4185 3148 970 10 4 47 6 . 1020 CLASSE 1 3863 2905 902 8 3 39 6 
1021 EFTA COUNTR. 2217 1983 200 10 
57 
38 6 . 1021 A EL E 2047 1632 178 8 65 23 6 1030 CLASS 2 971 524 359 2 29 . 1030 CLASSE 2 1087 629 339 2 52 
1031 ACP Jr~ 186 38 148 i 2 .1031 A~ 168 40 124 2 4 1040 CLA 129 78 19 31 . 1040 c 3 145 96 15 32 
1141.85 PHOSPHAtES 011ER TIWI OF AIIIOIIUM, c:AI.CIUII, SODIUIII AND POTASSIUM AND POLYPIIOSPHAlES 2140.15 PIICia'IIAlES 011ER TIWI OF AIIIOIIUM, CALCIUM, SODIUIII Alli POTASSIUII AND POLYPIIOSPHAlES 
PHOSPHATES, SF D'AIIOIIUM, CALCIUM, SODIUII, POTASSIUII ET POLYPIIOSPHATES PIICia'IIATE, AUSGEII. AIIIIOIItJII., ~. IIAlliiUII-, KAIMI- UIID POL YPIIOSPHATE 
001 FRANCE 752 302 
210 
83 137 184 48 001 FRANCE 1068 573 20ci 105 125 194 71 002 BELG.-LUXBG. 568 95 7 200 5 56 002 BELG.-LUXBG. 590 154 9 145 j 82 003 NETHEALANDS 383 48 102 9 
a2 201 3 003 PAYs-BAS 478 71 111 12 9IÏ 277 3 004 FA GEAMANY 1231 22!i 353 442 54 297 004 RF ALLEMAGNE 1444 269 422 541 43 337 Q05.1TALY 2522 2189 202 20 22 82 1i 005 ITALIE 1789 1351 si 37 21 91 9 006 . KINGDOM 810 86 23 105 383 
a5 006 ROYAUME-UNI 671 184 40 85 282 134 007 1 ND 111 1 5ci 1oS 11 14 007 IRLANDE 161 3 54 114 13 11 006 AK 376 50 121 1 49 006 DANEMARK 414 62 122 1 61 
036 ALAND 471 250 167 39 i 1 14 036 SUISSE 428 303 85 16 i 1 23 038 lA 731 705 i 25 li 036 ~ICHE 439 428 3 10 j 040 GAL 70 8 55 
41 
040 RTUGAL 100 17 1 72 42 042 SPAIN 259 68 130 10 10 042 ESPAGNE 301 148 101 5 7 
048 YUGDSLAVIA 1894 59 1835 
1oo0 4 2 
048 YOUGOSLAVIE 1065 88 976 523 1 2 052 TUAKEY 1026 20 
18!Ï 
052 TURQUIE 548 18 
182 
5 
060 POLAND 191 2 523 22 5 060 POLOGNE 188 6 310 j j 084 HUNGAAY 719 189 
193 
084 HONGRIE 568 244 
111Ï 070 ALBANIA 196 3 
141Ï 070 ALBANIE 123 7 162 204 MOAOCCO 148 
4!Ï 5 li 204 MAROC 182 ali 2 5 i ai 380 SOUTH AFAICA 82 
2 5 390 AFR. DU SUD 107 2 li 400 USA 373 161 
ali 205 400 ETATS-UNIS 758 402 2IÏ 348 404 CANADA 116 32 16 404 CANADA 141 74 41 
508 BAAZIL 114 112 
19CÏ 
2 508 BAESIL 182 177 
114 
5 
800 CYPAUS 191 
73 5 2 1 600 CHYPRE 118 153 li 4 4 700 INDONESIA 80 25 700 INDONESIE 170 7 800 AUSTRALIA 59 34 600 AUSTRALIE 147 102 45 
1000 WO R LD 14438 2838 8021 2408 ... 822 1205 11 44 .1000110NDE 13717 4330 4105 1804 857 845 1818 8 48 
1010 INTRA-EC 8758 822 2927 848 878 874 787 11 3 • 1010 INTRA-CE 8852 1358 2178 875 821 548 1058 8 3 
1011 EXTRA-EC 7181 2117 3100 1587 310 148 408 41 • 1011 EXTRA-CE 7011 2874 1828 828 331 87 782 48 
1020 CLASS 1 5307 1555 2159 1066 87 119 294 27 . 1020 CLASSE 1 4340 1864 1193 554 92 78 528 31 
1021 EFTA COUNTR. 1481 1112 178 84 57 6 28 18 . 1021 A EL E 1194 920 94 27 75 4 54 20 
1030 CLASS 2 1239 377 405 297 34 7 105 14 
. 1030 C~E2 1800 838 402 258 56 12 219 15 
1031 ACP Jr~ 244 28 199 
194 18!Ï 3 
16 
.1031 A~ 272 84 173 
117 182 
5 30 
1040 CLA 1134 185 535 22 9 .1040C 3 922 272 330 7 14 
2142 CARIIOIIAlES Alli PEIICARIIOIIATES; COIIIIEIICW. AIIIIOIIUII CARIOIIATE COHTAINI«< AIIIIOIIUM CARIAIIATE 
-
CAMOIIAlES AND PERCARIOIIATES; COIIIIEIICIAL AIIIIOIIUIII CARIIOIIATE COHTAIIIIG AIIIIOIIUII CARBWTE 
CARIIOIIAlES ET PEIICARIIOIIAlES UIIIOIIATE UND PERIWIIOIIATE 
2142.211 AIIIIOIIUII CARIIOIIATE 2142.21 AIIIOIIUII CARIOIIATE 
CARIIOIIAlES D' AIIIIOIIUIII AIIIOIIUIIIWIBOIIAT 
001 FRANCE 573 508 
1o3 
13 33 19 001 FRANCE 173 143 2ci 9 9 12 002 BELG.-LUXBG. 838 715 20 
24 
002 BELG.-LUXBG. 245 220 5 
1i 003 NETHEALANDS 735 428 293 
35CÏ 003 PAYS.SAS 174 106 57 623 005 ITALY 1523 941 160 
5 
72 005 ITALIE 903 234 33 
3 
13 
006 UTD. KINGDOM 516 43 462 6 006 ROYAUME-UNI 129 20 105 1 
220 EGYPT 1200 1200 
1181Ï 15 123 
220 EGYPTE 166 186 344 j 1o3 400USA 1713 387 400 ETATS-UNIS 612 158 
404 CANADA 313 142 54 3 117 404 CANADA 136 36 13 2 87 612 IRAQ 681 678 612 IRAK 206 204 
1000 WO R LD 12134 7813 3008 32 128 1187 752 8 5 1000 Il 0 ND E 3847 1828 747 15 55 85 801 5 1 
1010 INTRA-EC 5585 2841 1383 3:i 47 1175 358 i . 1010 INTRA-CE 1758 725 285 1s 18 80 837 5 i 1011 EXTRA-EC 7338 5172 1845 82 12 383 5 1011 EXTRA-CE 1880 1103 452 36 4 284 
1020 CLASS 1 2883 1202 1284 16 40 333 8 . 1020 CLASSE 1 956 336 383 4 12 236 5 
1021 EFTA COUNTR. 351 258 22 
15 42 12 83 8 . 1021 A EL E 107 65 6 li 24 4 32 4 i 1030 CLASS 2 3945 3441 381 49 5 1030 CLASSE 2 811 852 99 23 
1031 ACP (60) 565 351 184 11 34 5 1031 ACP (60) 127 82 43 5 16 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités . Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Eli~<IOa Nimexe 'EliA<IOa 
21142.211 21142.211 
1040 CLASS 3 531 529 . 1040 CLASSE 3 123 115 3 5 
2142.31 500111 CARIIONATE ~ N l: NO BREAKllOWN BY lE FOR COUNTRIES 024 TO 958 2842.31 SOOIUIII CARIIOIIATE ~ N l: NO BREAKOOWN BY 1 FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: BREAKllOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPIETE 
CARIIONA~ DE SOOIIIII Nl: PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 Nl: ~TNA~OERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 15350 
42853 19421Î 
796 14554 
162 
001 FRANCE 1473 
57oà 2371 
110 1363 
234 002 BELG.-LUXBG. 74293 â 11650 1487 002 BELG.-LUXBG. 9907 3 1594 217 003 NETHERLANDS 6107 4582 55664 30 003 PAYS-BAS 806 574 6538 12 004 FR GERMANY 66674 
18 
9328 877 2805 004 RF ALLEMAGNE 10452 2i 1427 125 364 005 ITALY 1081 995 47 
3Ô 21 39 485 005 ITALIE 312 271 7 i 7 9 69 006 UTD. KINGDOM 1795 204 868 169 
19100 
006 ROYAUME-UNI 499 124 256 34 
2853 007 IRELAND 21559 54 
7258 
2405 007 IRLANDE 3189 10 
732 
326 
008D ARK 21308 i 7387 7184 10 6866 008 DANEMARK 2806 5 94â 1050 824 009 E 17324 7878 2042 
6393 
009 GRECE 1960 740 266 89i 028 25678 4579 14706 028 NORVEGE 3343 515 1931 
030 44129 25106 7643 11380 
14Ô 030 SUEDE 4334 2352 904 1078 22 032 FI 17155 386 4868 143 380 11987 032 FINLANDE 1800 78 475 18 47 1256 036S 3056 2529 
3 1oS 
036 SUISSE 443 347 
1 14 204 M 9866 685 9755 242\Î 3 204 MAROC 1015 9â 1000 36Ô 208A 7726 4439 
11 
170 208 ALGERIE 1208 729 
2 
21 
212 T A 7584 
43Ô 7551 2 34 212 TUNISIE 702 sâ 699 1 5 216 LIBYA 747 75 7 201 216 LIBYE 109 8 2 36 
240 NIGER 8678 2201 6471 6 
3 4483 240 NIGER 1030 304 725 1 871 288 NIGERIA 25369 5694 7500 7709 288 NIGERIA 3777 916 876 1113 
302 CAMEROON 4477 430 4016 6 25 302 CAMEROUN 422 63 335 1 23 
318 CONGO 2238 1400 826 12 
14 4Ô 
318 CONGO 266 157 107 2 
2 9 322 ZAIRE 1730 725 937 14 322 ZAIRE 280 95 153 1 
330 ANGOLA 1030 1000 15 15 330 ANGOLA 131 127 1 3 
334 ETHIOPIA 1424 505 919 
30 mi 334 ETHIOPIE 131 56 75 5 3Ô 352 TANZANIA 819 612 
150Ô 
352 TANZANIE 120 85 
144 378 ZAMBIA 2585 1085 
68107 
378 ZAMBIE 326 182 98oà 390 SOUTH AFRICA 72240 4133 
1aâ 6 390 AFR. DU SUD 10293 485 2i 504 PERU 2186 818 1174 504 PEROU 345 167 150 
508 BRAZIL 29012 9997 19000 15 508 BRESIL 3019 1152 1865 2 
512 CHILE 5887 1 5886 512 CHILI 648 2 646 
516 BOLIVIA 3340 650 2690 516 BOLIVIE 368 107 261 
524 URUGUAY 2858 1 2857 
14151 
524 URUGUAY 190 1 189 
1795 528 ARGENTINA 39215 1418 23648 
s3 10 528 ARGENTINE 4730 246 2689 s4 2 608 SYRIA 1574 1501 608 SYRIE 326 280 
612 IRAQ 528 175 
3Ô 1 274\Î 352 612 IRAK 190 44 3 434 146 616 IRAN 3852 30 
10771 
1043 616 IRAN 645 55 
1393 
153 
624 ISRAEL 18625 2872 4904 
10 
78 624 ISRAEL 2257 381 472 
1 
11 
632 SAUDI ARABIA 26812 5139 1753 
:i 31 
19910 632 ARABIE SAOUD 3899 609 162 3126 
647 U.A.EMIRATES 1834 1019 571 210 647 EMIRATS ARAB 265 156 74 5 29 
669 SRI LANKA 1666 150 332 1204 669 SRI LANKA 209 23 41 145 
680 THAILAND 3953 1 3790 162 680 THAILANDE 388 2 361 25 
700 INDONESIA 10503 3 10500 
1133 
700 INDONESIE 1103 10 1093 
131Î 706 SINGAPORE 3799 2 2664 706 SINGAPOUR 504 4 361 
740 HONG KONG 3998 
198 
3996 
7:i 
2 740 HONG-KONG 467 1 459 
11 
7 
804 NEW ZEALAND 2899 2004 2628 804 NOUV.ZELANDE 346 23 241Î 312 809 N. CALEDONIA 2004 
7136Ô 
809 N. CALEDONIE 248 9894 977 SECRET CTRS. 71380 977 SECRET 9894 
1000 W 0 R L D 710885 160183 220405 21148 129149 17009 162083 39 681 • 1000 Il 0 ND E 92711 22217 24455 2863 18372 1725 22980 1 110 
1010 IHTRA-EC 227611 43138 50338 7315 80357 18151 28184 39 485 • 1010 IHTRA-CE 31208 5874 8372 951 11123 1713 4215 1 89 
1011 EXTRA-EC 411616 45667 170089 13751 48783 50 133110 176 • 1011 EXTRA-CE 51612 8449 18083 1912 8449 12 18885 42 
1020 CLASS 1 166537 5330 37262 365 22864 11 100547 158 . 1020 CLASSE 1 20869 711 3767 67 2906 6 13380 32 
1021 EFTA COUNTR. 90541 772 36886 157 22791 1 29788 148 . 1021 A EL E 10028 152 3689 20 2894 4 3244 25 
1030 CLASS 2 244650 40320 132608 13386 25921 40 32561 14 . 1030 CLASSE 2 30679 5713 14283 1845 3543 6 5283 6 
1031 ACP (60) 49559 12826 23442 8135 17 5138 1 . 1031 ACP (60) 6697 1915 2573 1182 3 1024 
2842.35 SOOIUII 81CARBONATE 2ll42.a. 500111 IIICARIIONATE 
DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPIETE DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
BICARBONATE DE SOOIIIII NA~T 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMP!ETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 254 154 5068 236 73 27 001 FRANCE 181 74 866 4Ô 11 96 002 BELG.-LUXBG. 5592 263 
147 
25 002 BELG.-LUXBG. 988 46 
2IÎ 36 003 NETHERLANDS 5071 4494 
554 
430 
:i 
003 PAYS-BAS 876 758 
9IÎ 89 2 004 FR GERMANY 2454 
1œâ 
1792 26 79 004 RF ALLEMAGNE 428 
28IÎ 310 5 12 005 ITALY 1176 19 
18 1322 a:i 89 si 005 ITALIE 355 7 2Ô 3oà 2:i 59 16 006 UT INGDOM 3560 1827 263 208:i 006 ROYAUME-UNI 781 359 55 432 007 IR ND 2848 548 2656 237 007 IRLANDE 578 102 374 44 008 ARK 3018 106 9 247 008 DANEMARK 460 27 4 55 
009 E 978 2 910 
2Ô 66 25 009 GRECE 151 2 138 4 11 17 028 AY 860 144 204 487 028 NORVEGE 155 32 31 71 
030 EDEN 2544 
19Ô 973 
350 1191 30 030 SUEDE 437 35 165 49 214 9 032 FINLAND 1571 1062 â 319 032 FINLANDE 251 161 2 55 208 ALGERIA 1935 165 1744 18 208 ALGERIE 364 26 332 4 
212 TUNISIA 1087 139 922 26 212 TUNISIE 192 22 165 5 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EI\MOo Nimexe 'EI\MOo 
2842.35 2842.35 
216 LIBYA 366 47 26 13 51 250 216 LIBYE 143 26 19 7 10 80 
224 SUDAN 2034 1025 664 5 
10 
340 224 SOUDAN 425 216 92 1 j 116 266 NIGERIA 3075 636 2063 24 342 266 NIGERIA 562 132 300 5 118 390 SOUTH AFRICA 3693 61 1936 1696 390 AFA. DU SUD 636 11 308 517 
400 USA 1800 162 227 j 1411 400 ETATS-UNIS 400 26 56 2 318 404 CANADA 2166 342 612 1205 404 CANADA 443 61 100 280 416 GUATEMALA 1227 136 290 801 416 GUATEMALA 242 21 60 161 
456 DOMINICAN R. 2301 1376 782 143 456 REP.DOMINIC. 411 247 135 29 
464 VENEZUELA 1154 93 502 559 464 VENEZUELA 255 27 92 136 
508 BRAZIL 16071 4575 6163 5333 508 BRESIL 2736 745 895 1096 
528 ARGENTINA 1648 469 846 313 528 ARGENTINE 345 105 154 86 600 CYPRUS 550 386 131 33 600~HYPRE 450 361 78 
2 
11 612 IRAQ 665 63 600 1 612 AK 114 17 93 2 
624 ISRAEL 1510 27 545 
32 
938 624 ISRAEL 409 8 221 
8 
180 
647 U.A.EMIRATES 1297 200 1039 26 647 EMIRATS ARAB 215 35 156 16 680 THAILAND 454 8 36 410 680 THAILANDE 101 16 5 80 
708 PHILIPPINES 673 120 
2aS 
553 708 PHILIPPINES 135 24 
14<Ï 
111 
732 JAPAN 446 158 
2 691 
732 JAPON 197 57 
2 153 800 AUSTRALIA 698 4 1 800 AUSTRALIE 165 6 4 804 NEW ZEALAND 667 4206 667 804 NOUV.ZELANDE 130 797 130 977 SECRET CTRS. 4206 977 SECRET 797 
1000 W 0 R LD 66773 20808 40825 70 3083 387 23558 67 72 4 1000 M 0 ND E 17810 4488 6974 43 835 
" 
5522 18 33 2 
1010 INTRA-EC 24170 3988 15202 18 2357 329 3028 67 3 • 1010 INTRA-CE 4801 901 2508 20 485 88 790 18 2 2 1011 EXTRA-EC 58587 12732 25423 52 728 58 20533 
" 
41011 EXTRA-CE 12213 2788 4485 23 140 21 4732 32 
1020 CLASS 1 15484 1624 5533 7 380 2 7877 61 . 1020 CLASSE 1 3262 374 996 2 55 2 1804 29 
1021 EFTA COUNTR. 5578 848 2259 1 372 
51 
2036 61 . 1021 A EL E 989 186 361 
21 
54 
18 
359 29 
2 1030 CLASS 2 43563 11105 19349 45 346 12655 8 4 1030 CLASSE 2 8870 2419 3397 85 2926 2 
1031 ACP (60) 7526 1929 4007 29 136 31 1390 4 1031 ACP (60) 1583 420 655 11 36 12 446 1 
2842.40 CALCIUII CARBONATE 2142.48 CALCIUII CARBONATE 
CARBONATE DE CALCIUM IWZIUIIKARBONAT 
001 FRANCE 3097 1057 
11624 
5 40 906 1089 001 FRANCE 705 273 
342 
19 8 14 391 
002 -LUXBG. 12591 693 1 194 
25795 
79 002 BELG.-LUXBG. 565 192 4 29 
1882 
18 
003 RLANDS 30699 3229 916 1 
1o4 
758 
4 
003 PAYS-BAS 2858 562 129 6 
2:Î 277 004 MANY 7063 35:i 2478 1108 1307 2062 004 RF ALLEMAGNE 1553 112 575 108 119 728 005 3881 2000 
91 
1270 266 005 ITALIE 807 496 
17 
104 95 
008 3409 1608 51 36 1659 11 008 DANEMARK 961 355 9 :j 580 4 030 1582 332 146 16 1041 030 SUEDE 440 101 19 15 298 
032 D 1601 1048 259 336 293 032 FINLANDE 400 233 54 2 111 036 RLAND 1101 253 52 458 036 SUISSE 320 120 9 38 153 
038 AUSTRIA 607 446 41 118 
1o4 
038 AUTRICHE 161 129 8 24 36 040 PORTUGAL 920 20 686 110 040 PORTUGAL 164 13 88 27 
042 SPAIN 1391 76 873 224 217 042 ESPAGNE 461 30 218 59 173 
212 TUNISIA 1211 8 794 407 2 212 TUNISIE 214 3 156 53 2 
220 EGYPT 689 162 
1288 
400 
24 69 127 mi 220 EGYPTE 157 35 ai 63 11 4 59 94 288 NIGERIA 1752 6 206 288 NIGERIA 255 5 j 54 390 SOUTH AFRICA m 72 144 25 538 390 AFA. DU SUD 276 20 30 219 
400 USA 2158 37 1637 18 466 400 ETATS-UNIS 814 12 404 4 194 
464 VENEZUELA 623 293 186 21 123 
20 
464 VENEZUELA 200 103 57 4 36 
2 624 ISRAEL 565 2 343 170 30 624 ISRAEL 103 1 68 20 
62 2 
12 
632 SAUDI ARABIA 4220 18 538 417 20 3227 632 ARABIE SAOUD 645 15 37 
219 
529 
647 U.A.EMIRATES 1107 j 1 11oS 647 EMIRATS ARAB 219 4 189 708 PHILIPPINES 902 858 
5 
37 36 708 PHILIPPINES 209 2 16 2 800 AUSTRALIA 315 1 6 267 800 AUSTRALIE 111 4 3 100 
1000 W 0 R L D 90385 10881 28005 8013 921 29482 13105 13 197 3858 1000 M 0 ND E 14381 2778 3273 859 155 2134 4488 9 101 588 
1010 INTRA-EC 81875 7320 17097 1230 380 29308 8345 13 4 • 1010 INTRA-CE 7708 1595 1580 170 64 2121 2189 9 
100 saà 1011 EXTRA-EC 28712 3872 8808 4783 581 178 6781 193 3858 1011 EXTRA-CE 8850 1181 1713 888 90 13 2298 
1020 CLASS 1 11803 2429 3959 1582 1 36 3746 14 36 1020 CLASSE 1 3220 701 860 227 1 3 1420 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 6060 2163 1194 583 36 2073 11 . 1021 A EL E 1565 611 181 106 
9<Ï 3 660 4 565 1030 CLASS 2 16013 1080 4763 2709 56<Ï 140 2980 179 3622 1030 CLASSE 2 3167 390 817 336 9 865 95 
1031 ACP (60~ 3007 44 1753 344 81 120 486 179 . 1031 ACP~ 559 17 199 50 17 7 175 94 1040 CLASS 895 183 185 492 35 . 1040 CLA 3 264 90 37 126 11 
2842.50 IIAGNESIUM AllO COPPER CARBONATES 2842.50 MAGNESIUM AND COPPER CARBONATES 
0 E: INWARO PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 0 E: INWARO PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC 
CARBONATES DE IIAGNESIU~ DE CUIVRE 
0 E: TRAFIC DE PERFECTlONNEM ACTIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL OE: ~~~~E~~H~T~=~~INDEL ENTHALTEN 
001 FRANCE 189 113 
164 
52 3 
8 
1 001 FRANCE 218 138 
146 
77 3 
1 21 003 NETHERLANDS 274 41 2 
1 
59 003 PAYS-BAS 239 64 7 
1 004 FR GERMANY 719 
61:Î 538 109 70 1 4 004 RF ALLEMAGNE 702 456 504 144 51 2 9 008 UTD. KINGDOM 1453 521 312 2 1 006 ROYAUME-UNI 1070 392 210 3 
:j 008 DENMARK 107 45 57 2 3 
42 
008 DANEMARK 219 100 114 2 
16 030 SWEDEN 183 108 12 1 
18 
030 SUEDE 108 80 9 2 
1:Î 032 FINLAND 151 9 24 14 86 032 FINLANDE 133 10 16 10 84 
042 SPAIN 144 8 9 126 1 042 ESPAGNE 115 7 20 88 
400 USA 59 26 
170 
33 
9 
400 ETATS-UNIS 188 24 
129 
164 
11 508 BRAZIL 197 15 3 508 BRESIL 154 12 2 
1000 W 0 R L D 4752 1767 1753 802 33 81 311 4 . 1000 M 0 ND E 4359 1651 1479 829 31 58 300 10 
1010 INTRA-EC 2888 842 1393 490 8 81 88 4 • 1010 INTRA-CE 2540 794 1184 446 8 55 32 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France _1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EXI\àOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOo 
2842.50 2842.50 
1011 EXTRA-EC 1887 925 360 312 25 244 1 • 1011 EXTRA-GE 1819 857 285 382 22 3 268 1 1 
1020 CLASS 1 970 403 124 255 21 166 1 . 1020 CLASSE 1 986 378 101 347 18 141 1 
1021 EFTA COUNTR. 503 214 58 78 18 134 1 . 1021 A EL E 415 183 40 75 13 103 1 1 1030 GLASS 2 651 341 235 4 4 67 1030 CLASSE 2 .636 323 184 8 4 116 
1031 ACP (60J 62 26 6 1 1 28 1031 ACP (~ 102 28 6 6 1 
2 
61 
1040 GLASS 244 181 53 10 1040 GLASS 3 196 156 27 11 
2842.61 BERYWUIII AND COBALT CARBONATES 2842.61 BERYLLIUM AND COBALT CARBONATES 
CARBONATES DE BERYWUM, DE COBALT BERYLUUMKARBONAT, KOBALTKARBONAT 
001 FRANCE 52 45 5 2 001 FRANCE 271 190 61 20 
004 FR GERMANY 29 
8 2 
23 6 004 RF ALLEMAGNE 362 99 24 285 77 005 ITALY 19 3 6 005 ITALIE 213 31 59 
006 UTD. KINGDOM 12 12 006 ROYAUME-UNI 163 1 162 
1000 W 0 R L D 165 62 7 3 1 52 40 • 1000 M 0 ND E 1550 395 38 6 4 658 449 
1010 INTRA-EC 127 53 3 2 i 48 21 • 1010 INTRA..CE 1185 291 30 5 4 609 250 1011 EXTRA-EC 38 9 5 4 19 • 1011 EXTRA-GE 365 104 8 49 200 
1020 GLASS 1 18 5 2 11 1020 CLASSE 1 210 53 1 24 132 
2842.65 BISMUTH CARBONATE 2842.65 BISMUTH CARBONATE 
CARBONATE DE BISMUTH WISMUTKARBONAT 
005 ITALY 24 8 11 5 005 ITALIE 154 60 66 28 
220 EGYPT 31 31 220 EGYPTE 216 216 
1000 W 0 R L D 88 26 50 1 7 2 • 1000 M 0 ND E 639 213 341 6 44 1 34 
1010 INTRA-EC 33 14 13 1 5 2 . 1010 INTRA..CE 235 117 78 6 30 i 4 1011 EXTRA-EC 53 12 37 2 . 1011 EXTRA-GE 405 97 263 14 30 
1030 GLASS 2 39 1 35 1 2 . 1030 CLASSE 2 288 13 247 9 1 18 
2842.66 LITHIUM CARBONATE 2842.66 LITHIUM CARBONATE 
CARBONATE DE UTHIUM UTHIUMKARBONAT 
001 FRANCE 270 224 29 17 001 FRANCE 848 688 94 66 
002 BELG.-LUXBG. 133 47 1 76 10 002 BELG.·LUXBG. 410 152 Hl 228 30 003 NETHERLANDS 170 131 
177 
38 003 PAYS-BAS 535 404 
537 
121 
004 FR GERMANY 179 
233 10 
2 004 RF ALLEMAGNE 546 686 19 9 005 ITALY 247 4 005 ITALIE 716 11 
7 006 UTD. KINGDOM 141 135 6 006 ROYAUME-UNI 568 541 
4 
20 
008 DENMARK 30 30 008 DANEMARK 100 96 
042 SPAIN 33 33 042 ESPAGNE 101 101 
1000 W 0 R L D 1312 929 10 1 299 73 • 1000 M 0 ND E 4278 3031 25 11 911 293 7 
1010 INTRA-EC 1171 801 10 1 292 67 • 1010 INTRA..CE 3727 2570 23 10 889 228 7 
1011 EXTRA-EC 142 129 7 6 • 1011 EXTRA-GE 548 480 2 1 21 64 
1020 GLASS 1 103 91 7 5 . 1020 CLASSE 1 357 291 21 45 
1021 EFTA COUNTR. 46 35 7 4 . 1021 A EL E 147 114 21 12 
1040 GLASS 3 35 35 . 1040 CLASSE 3 124 124 
2842.71 POTASSIIM CARBONATE 2842.71 POTASSIUM CARBONATE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIIJENTIAL 
DE: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES DE: NO 8REAKDDWN BY COUNTRIES 
CARBONATE DE POTASSIUM KAUUMKARBOMAT 
FR: CONAIJENTIEL FR: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1015 
37 sri 1007 8 003 PAYS-BAS 151 18 24 146 5 004 FR GERMANY 349 262 46 004 RF ALLEMAGNE 118 76 20 006 UTD. KINGDOM 217 
22762 
171 006 ROYAUME-UNI 116 
10815 
96 
977 SECRET CTRS. 22762 977 SECRET 10815 
1000 WO R L D 24713 22762 164 349 1332 58 46 2 • 1000 M 0 ND E 11412 10815 88 192 249 48 20 2 
1010 INTRA-EC 1713 39 302 1292 34 48 2 • 1010 INTRA..CE 449 18 159 229 23 20 2 1011 EXTRA-EC 233 121 47 40 23 • 1011 EXTRA-GE 144 64 33 20 25 
2842.72 BARIUIII CARBONATE 2842.72 BARIUIII CARBONATE 
DE: INCLUIJED IN 2842.89 DE: INCLUIJED IN 2842.89 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONAIJENTIAL 
U K: CONF. UNTIL 28102/62 U K: cotf. UNTIL 28102162 
CARBONATE DE BARYUM BARRIMKARBONAT 
DE: REPRIS SOUS 2842.89 DE: IN 2842.89 ENTHAL TEN 
IT: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
U K: CONF. JUSQU'AU 28102/62 U K: VERTR. BIS 28102/62 
1000 W 0 R L D 1688 757 646 218 45 20 • 1000 M 0 ND E 486 195 189 63 32 7 
1010 INTRA-EC 758 51 431 218 38 20 • 1010 INTRA..CE 227 15 115 63 27 7 
1011 EXTRA-EC 927 708 214 7 • 1011 EXTRA-GE 281 181 75 5 
1020 GLASS 1 417 264 146 7 1020 CLASSE 1 135 78 53 4 
2842.74 LEAD CARBONATE 2842.74 LEAD CARBONATE 
59 
60 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung l Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestlmmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 P,utschl~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>IA~ Nimexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EAX~ 
2142.74 CARIIOIIATE DE PI.OII8 2142.74 III.8KARIIONAT 
036 SWITZERLAND 75 73 
166 
2 036 SUISSE 114 112 
1sS 
2 
056 SOVIET UNION 160 056 U.R.S.S. 155 
1000 WO R LD 1174 382 140 421 17 229 • 10110 M 0 ND E 1135 453 18 448 11 209 
1010 INTRA-EC 210 88 
141Ï 108 14 22 • 1010 INmA~E 247 107 11Ï 121 10 4 1011 EXTRA-EC 985 298 318 3 208 .1011 ~E 888 348 321 205 
1020 CLASS 1 400 203 52 145 . 1020 CLASSE 1 426 246 52 128 
1021 EFTA COUNTR. 238 196 
14Ô 16 :i 26 . 1021 A EL E 279 234 16 16 29 1030 CLASS 2 386 91 103 51 . 1030 CLASSE 2 279 90 109 64 
1040 CLASS 3 177 2 163 12 . 1040 CLASSE 3 180 9 159 12 
2142.11 S11IOIITMII CARIIOIIATE 2I4Z.I1 STIIOifllllll CARIIOIIATE 
DE: INCI.UDED IN 2842.119 DE: INCLUDED IN 2842.89 
CARIIOIIATE DE SlliOIIlRIII SliiOII1UICAIIBT 
DE: REPRIS SOUS 2842.119 DE: IN 2842.89 BITHAL 1EN 
1000 W 0 R L D 173 101 22 20 8 22 .10110 MONDE 112 48 23 14 8 21 
1010 INTRA-EC 83 35 
zi 20 8 20 • 1010 INmA~E 58 34 23 14 8 5 1011 EXTRA-EC 88 85 2 • 1011 EXTRA~ 52 13 18 
2142.11 OTIER CARBONATES NOT WITHIN 284Z.2N1 2142.11 OTIEII CAIIIIOIIATES NOT wm.l 2I4UN1 
DE: INCL 2836.00, 2842.72 AND 81 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2838.00. 2842.72 AND 81 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: CONF. UNTIL 28102182 U K: CONF. UNTIL 28102182 
CARIIOIIA~AUTRES QUE D'AIIIIOIIUM, SODIIM, CALCIUM, IIACINESIUII, CUIVRE, BERYWUII, COIALT, 81111111'11, UTIIUII, POTAS811111, :L~ CAI.CIIJII., IIIAGIIESIIJII. KIJIIFER., BERYWIJII., KOBALT·, WISIIUTII-, LJTIIUII., KALJUII., ~ ET STROIITIIII DE: ~ 2842.72 ET 81 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2836.00, 2842.72 UND 81 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
U K: CONF. 'AU 28102182 U K: VERTR BIS 28102182 
001 FRANCE 978 26 56 9 508 405 001FRANCE 1305 39 120 19 397 769 003 NETHERLANDS 378 1 
4Ô 113 238 003 PAY5-BAS 514 1 46 115 359 004 FR GERMANY 1257 88 84 972 73 
22 
004 RF ALLEMAGNE 1202 176 53 793 134 
:i 006 UTD. KINGDOM 381 1 214 98 26 
75 
006 ROYAUME-UNI 277 4 184 45 41 
12Ô 008 DENMARK 89 
17 
14 
2Ô 008 DANEMARK 129 :i 9 22 030 SWEDEN 11D 34 73 030 SUEDE 1D7 45 82 042 SPAIN 189 54 6 78 2 042 ESPAGNE 228 104 2 68 11 288 NIGERIA 977 982 66 9 288 NIGERIA 134 125 s4 7 400 USA 441 45 338 400 ETATS-UNIS 591 84 
:i 453 508 BRAZIL 76 
170 10 
40 38 508 BRESIL 228 
1s 
75 148 
847 U.A.EMIRATES 181 1 647 EMIRATS ARAB 178 157 4 
732 JAPAN 499 
87282 
499 732 JAPON 760 6093:i 760 977 SECRET CTRS. 87282 977 SECRET 60933 
1000 W 0 R LD 14204 87282 1807 772 211 1909 2201 22 • 10110 M 0 ND E 87841 60833 755 703 183 1888 3818 3 
1010 INmA-EC 3584 483 388 181 1838 878 22 • 1010 INmA~E 3872 308 388 131 1381 1487 3 
1011 EXTRA-EC 33Z8 1313 388 30 272 1325 • 1011 EXTRA~ 3Z38 449 307 24 305 2151 
1020 CLASS 1 1421 117 93 6 191 1014 . 1020 CLASSE 1 2040 193 91 5 188 1563 
1021 EFTA COUNTR. 160 18 8 2 27 105 . 1021 A EL E 185 5 7 1 35 137 
1030 CLASS 2 1809 1197 293 24 47 248 . 1030 CLASSE 2 1063 256 216 19 85 487 
1031 A~a 1108 1075 6 1 28 .1031 A~ 191 143 2 1 45 1040 c 97 34 63 . 1040 c 3 133 31 102 
2142.10 PEROXOCAIIBOIIATES 2142.11 PEIIOXOCARIIOIITES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDDWN BY COUNTRIES 
PEROXOCARBOIIATES PEROXOCARIOIIATE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENilERN 
600 CYPRUS 134 1 134 600 CHYPRE 114 1 114 600 AUSTRALIA 225 
10S:Î 224 600 AUSTRALIE 178 79:Î 
177 
977 SECRET CTRS. 1063 977 SECRET 793 
1000 W 0 R LD 1808 1083 58 4 8 442 15 • 10110 M 0 ND E 1204 793 1 8 3 28 380 11 
1010 INTRA-EC 28 23 4 li 2 ts • 1010 INmA~E 9 i 1 3 1 4 ti 1011 EXTRA-EC 497 38 440 • 1011 EXTRA~E 403 7 27 357 
1020 CLASS 1 312 36 6 306 1s . 1020 CLASSE 1 270 1 j 27 243 11 1030 CLASS 2 185 134 . 1030 CLASSE 2 133 114 
2143 CY~ Alli COIIPI.EX CYAIIIDES 2143 CYAIIDEB Alli COIIPI.EX CYAIIIIES 
CYANURES ..W ET COIIPI.EXES -ACHE 11111 KOIIIUXE CYAIIIIE 
2143.21 8001111 CYAIIIIE 2143.21 80DIUII CYAIIIIE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONRDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 UHTIL 30111/82 NL: BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 UNTll 30111/82 
DE: INCLUDED IN 2843.91 DE: N 2843.91 
1 T: CONFIIlENTIAL IT: 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 _peutschlanctj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1_ Danmark 1 'E>I.I.OOO Nlmexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK • 1 lreland 1 Danmark 1 'E.I..I.Gba 
2143.21 CYANURE DE SOOIIII 2143.21 NATIIlUIICYNID 
FR: CONAOEN11EL FR: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 JUSQU'AU 30111/82 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 028 BIS 958 BIS 30111182 
DE: REPRIS SOUS 2&43.91 DE: IN 2&43.91 ENTHAL 1EN 
IT: CONADENTIEL IT: VERTRAUUCH 
UK: QUANTITES CONRDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OIR AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 29262 5649 23613 001 FRANCE 4794 1197 3597 
004 FR GERMANY 3315 61 3254 004 RF ALLEMAGNE 544 21 523 
006 UTD. KINGDOM 793 793 398 006 ROYAUME-UNI 178 178 si 030 SWEDEN 3515 3117 030 SUEDE 719 658 
17563 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 17563 
1000 WO R L D 37887 1672 28213 2 • 1000 M 0 ND E 23161 2074 4341 17563 3 
1010 INTRA-EC 34313 8506 27807 2 • 1010 INTRA-CE 5651 1400 4251 3 1011 EXTRA-EC 3575 3166 407 • 1011 EXTRA-CE 7ff1 874 10 
1020 CLASS 1 3559 3159 398 2 . 1020 CLASSE 1 730 666 61 3 
1021 EFTA COUNTR. 3559 3159 398 2 . 1021 A EL E 730 666 61 3 
2143.25 POTASSIUM Alli CAlCIUII CYAIIDES 2143.25 POTASSIUM AIID CALCUl CYAIIDES 
DE: INCLUDED IN 2&43.91 DE: INCLUDED IN 2&43.91 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE U K: OOAH1T1lES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COIMRIES FOR VALUE 
CYANURES DE POTASSIUII, DE CALCIUII 
DE: REPRIS SOUS 2&43.91 DE:~~~~AIID 
UK: QUANTITES CONRDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 150 145 5 001 FRANCE 158 151 7 
400 USA 126 126 400 ETATS-UNIS 184 184 
674 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 674 
1000 WO R L D 423 48 371 6 • 1000 M 0 ND E 1216 87 484 1 10 874 
1010 INTRA-EC 239 36 187 6 . 1010 INTRA-CE 210 47 224 i 9 1011 EXTRA-EC 184 10 174 • 1011 EXTRA-CE 261 20 240 
1020 CLASS 1 156 156 . 1020 CLASSE 1 209 209 
2843.30 CADIIUII CYAIIDE 2143.30 CADIIUII CYANIIE 
CYANURE DE CADIIUII CADIIIUIICY AlliO 
1000 WO R L D 63 18 27 18 • 1000 M 0 ND E 171 1 1 3 166 
1010 INTRA-EC 36 18 27 18 • 1010 INTRA.CE 4 1 3 1ai 1011 EXTRA-EC 27 • 1011 EXTRA-CE 166 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 152 152 
2843.40 OTHER CYAIIDES EXCEPT = POTASSIU~II AND CADIIRIII CYAHIDES UK: QUANTTTIES CONF. AND NO BREA OOWN BY lES FOR VALUE 2143.41 OTlER CYANIDES EXCEPT SODII~~II Alli CADIIIUII CYAIIDES UK: OUANTmES CONF. ANO NO BREA BY lES FOR VALUE 
CYANURES S11PUS AUTRES QUE DE SOOIUve:t POTASSIUM CALQUM ET CADIIIUII 
UK: QUANTITES CONRiïètiiiELLES ET PAS DE ILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
EINFACIE ~ AUSGEil NATIIIUII- IW.Jia., IIALZIUM- UIID CADIIUICYNID 
U K: GEWICHT CH UND OHNE AURÈILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 76 53 i 21 2 001 FRANCE 242 189 3 48 5 004 FR GERMANY 50 68 42 7 004 RF ALLEMAGNE 128 258 101 24 005 ITALY 88 005 ITALIE 258 
036 SWITZERLAND 36 36 9 036 SUISSE 145 145 22 042 SPAIN 47 38 042 ESPAGNE 166 144 
616 IRAN 27 27 616 IRAN 115 115 922 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 922 
1000 WO R L D 449 335 13 76 10 9 6 . 1000 M 0 ND E 2532 1270 43 184 31 37 922 35 
1010 INTRA-EC 238 155 4 63 10 ti 6 • 1010 INTRA.CE 785 564 6 149 31 37 35 1011 EXTRA-EC 211 180 9 13 • 1011 EXTRA-CE 825 706 37 45 
1020 CLASS 1 124 111 13 . 1020 CLASSE 1 470 431 39 
1021 EFTA COUNTR. 53 53 9 i 9 . 1021 A EL E 207 207 37 6 37 1030 CLASS 2 69 50 . 1030 CLASSE 2 295 215 
2143.91 HEXACYAIIOFERRATES 2143.91 HEXACYANOFERIIATES 
B l CONADENTIAL B l CONADENTIAL 
DE: INCL 2843.21 AND 25 AND NO BREAKOOWN BY CQUNTRIES DE: INCL 2&4321 AND 25 ANO NO BREAKOOWN BY COIMRIES 
HEXACYANOFERRATES HEXACYANOFERIIATE 
B L: CONFIDENTIEL B l VERTRAUUCH 
DE: INCL 2843.21 ET 25 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EIIISCHL 2843.21 UND 25 UND OHNE AUFTEIWNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 458 Hi 458 003 PAY5-BAS 293 27 293 005 ITALY 112 102 005 ITALIE 113 86 
042 SPAIN 317 317 042 ESPAGNE 184 184 
400 USA 414 414 400 ETATS-UNIS 357 357 
404 CANADA 90 90 404 CANADA 132 132 
508 BRAZIL 254 254 508 BRESIL 202 202 
664 INDIA 320 
18900 
320 664 INDE 239 
19977 
239 
977 SECRET CTRS. 18900 977 SECRET 19977 
1000 WO R L D 21284 18100 33 23 1 2307 • 1000 M 0 ND E 21- 19877 84 40 2 1802 
1010 INTRA-EC 663 13 13 i 637 • 1010 INTRA.CE 410 31 22 2 437 1011 EXTRA-EC 1701 20 10 1670 • 1011 EXTRA-CE 1418 33 18 1365 
1020 CLASS 1 931 7 10 914 . 1020 CLASSE 1 763 5 18 740 
1030 CLASS 2 769 13 756 . 1030 CLASSE 2 652 28 624 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-luxJ UK 1 lreland l Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peuischlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
2843.911 OliER COIIPlEX CYAIIIIES EXCEPT HEXACYAIIOFERRATES 2843.911 OliER COIIPlEX CYAIIIIES EXCEPT HEXACYAIIOfEIIRATES 
CYANUIIES COIIPI.EJŒS, Sf HEXACYANOI'BIRATES KOIIPLEXE CYANIDE, KE1E HEXACYANOI'BIRATE 
1000 WO R L D 87 3 4 26 54 • 1000 M 0 ND E 162 34 25 13 3 87 1010 INTRA-EC 88 1 
4 
26 41 • 1010 INTRA-CE 73 9 2 12 3 50 1011 EXTRA-EC 19 3 12 • 1011 EXTRA-CE 88 25 23 37 
2144 FULIIIIATES, CYAHATES AND THIOCYAHATES 2144 FUUIIIATES, CYANATES AND TIIOCYAHATES 
FUu.ATES, CYAHATES ET 1110CYAHATES FUUtiNATE, CYAIIATE UND IIHODANIDE 
2144.10 FUu.ATES 2144.10 FULIINATES 
FULIINATES FUUIIIATE 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAY8-BAS 114 114 
042 SPAIN 7 7 042 ESPAGNE 198 198 
1000 WO R LD 9 8 1 • 1000 M 0 ND E 350 349 1 
1010 INTRA-EC 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 152 151 1 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 198 198 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 198 198 
2144.30 CYANATES 2I4UO CYAHATES 
CYAIIATES CYAHATE 
036 SWITZERLAND 147 147 036 SUISSE 233 233 
400 USA 94 94 400 ETAT8-UNIS 176 176 
624 ISRAEL 66 66 
5 
624 ISRAEL 102 102 29 732 JAPAN 151 146 732 JAPON 122 93 
1000 W 0 R L D 884 771 14 22 24 53 • 1000 M 0 ND E 1444 1151 48 58 58 130 
1010 INTRA-EC 173 122 
14 
12 
24 
39 • 1010 INTRA-CE 388 259 4IÏ 32 2 93 1011 EXTRA-EC 712 849 10 15 • 1011 EXTRA-CE 1057 891 24 57 37 
1020 CLASS 1 451 402 5 9 24 11 . 1020 CLASSE 1 663 532 29 16 57 29 
1021 EFTA COUNTR. 173 147 
9 1 
18 8 . 1021 A EL E 281 234 
19 à 
27 20 
1030 CLASS 2 231 218 3 . 1030 CLASSE 2 333 298 8 
2144.50 THIOCYAHATES 2144.50 TIIIOCYAHATES 
THIOCYAIIATES TIIOCYAHATE 
001 FRANCE 1709 1706 11 3 001 FRANCE 1532 1523 41 9 002 BELG.-LUXBG. 3467 3456 
2 27 
002 BELG.-LUXBG. 1766 1725 
10 1o!Ï 003 NETHERLANDS 375 346 
a6 15 1 003 PAY8-BAS 445 317 264 à 5 004 FR GERMANY 102 
1oQ 3 004 RF ALLEMAGNE 277 165 14 005 ITALY 112 
1 54 005 ITALIE 179 3 6Ô 006 UTD. KINGDOM 1334 1279 
17 
006 ROYAUME-UNI 1428 1365 7(j 030 SWEDEN 27 10 
5 
030 SUEDE 107 36 1 
5 042 SPAIN 408 398 5 042 ESPAGNE 463 447 11 
048 YUGOSLAVIA 417 417 048 YOUGOSLAVIE 566 566 
060 POLAND 109 109 
s5 16 060 POLOGNE 105 105 75 61 400USA 122 41 400 ETAT8-UNIS 217 81 
508 BRAZIL 58 57 1 508 BRESIL 103 98 5 
624 ISRAEL 107 107 
20 
624 ISRAEL 122 122 
7à 732 JAPAN 110 90 732 JAPON 233 155 
1000 W 0 R L D 8899 9318 109 85 77 111 1 • 1000 M 0 ND E 8075 7151 357 1 114 112 335 5 
1010 INTRA-EC 7130 8926 87 80 5 31 1 • 1010 INTRA-CE 5720 5189 287 i 108 28 123 5 1011 EXTRA-EC 1588 1390 22 4 72 80 • 1011 EXTRA-CE 2355 1982 90 6 84 212 
1020 CLASS 1 1200 1025 20 4 72 79 . 1020 CLASSE 1 1818 1449 82 6 83 198 
1021 EFTA COUNTR. 125 66 
2 
4 55 . 1021 A EL E 287 170 
à 1 
6 
1 
111 
1030 CLASS 2 246 242 2 . 1030 CLASSE 2 387 363 14 
1040 CLASS 3 123 123 1040 CLASSE 3 150 150 
2145 SILICATES; COIIIIERCIAL SODIUII AND POTASSWII SIUCATES 2145 SIUCATES; COIIIIERCIAL SODIUII AND POTASSIUM SILICATES 
SIUCATES SILIIATE 
2145.10 ZIRCONIUM SIUCATES 2845.10 ZIRCONIUII SIUCATES 
SILICATES DE ZIRCONÎùp ZIRKONSIUKAT 
001 FRANCE " 274 12 22 240 001 FRANCE 135 5 3 127 
005 ITALY 121 59 299 62 005 ITALIE 110 56 92 54 048 YUGOSLAVIA 400 101 048 YOUGOSLAVIE 158 66 
066 ROMANIA 715 
215 
715 066 ROUMANIE 255 
136 
255 
066 BULGARIA 215 066 BULGARIE 136 
1000 WO R LD 3328 636 90 1488 118 27 789 • 1000 M 0 ND E 1880 552 84 558 32 1 453 
1010 INTRA-EC 692 107 90 23 118 27 445 • 1010 INTRA-CE 432 87 84 3 32 1 277 1011 EXTRA-EC 2834 729 1448 343 • 1011 EXTRA-CE 1229 485 555 177 
1020 CLASS 1 1005 189 410 116 290 . 1020 CLASSE 1 448 121 152 32 143 
1021 EFTA COUNTR. 303 64 109 130 . 1021 A EL E 166 39 58 71 
1030 CLASS 2 517 163 321 33 . 1030 CLASSE 2 264 113 148 23 
1040 CLASS 3 1112 377 715 20 . 1040 CLASSE 3 496 230 255 11 
YIWII.,.""'-1 - L1111;i'-111;i111U'IC11 IV'UL 1:xport Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ExXaOa 
2145.81 SODIUII IIETASIUCATE 2145.81 SODIUII IIETASIUCATE 
FR: CONROENTIAL FR: CONROENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 FROM 01112/82 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 TO 056 FROM 01112/82 
IIETASIUCATE DE SODIUII NATRIUMIIETASILIKAT 
FR: CONROENTIEL FR: VERTRAULICH 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 056 A PARTIR DU 01/12/82 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 BIS 056 SEIT OEM 01/12/82 
001 FRANCE 1087 53 a9 945 
4 
001 FRANCE 229 14 12 203 
2 002 BELG.-LUXBG. 571 567 
990 47 
002 BELG.-LUXBG. 177 175 
2s:i 006 UTD. KINGDOM 1037 
ai ni 006 ROYAUME-UNI 269 1!Î 25!Î 16 036 SWITZERLAND 852 036 SUISSE 27a 
048 YUGOSLAVIA 720 1 719 
166 27!Î 
048 YOUGOSLAVIE 216 1 215 32 a2 288 NIGERIA 445 288 NIGERIA 114 
404 CANADA 533 
2 594 
533 
!Î 27 
404 CANADA 114 i 27i 114 :i 2!Î 800 AUSTRALIA 668 36 
2 
800 AUSTRALIE 311 7 
804 NEW ZEALAND 774 666 
35087 
106 804 NOUV.ZELANDE 345 316 
6910 
23 6 
977 SECRET CTRS. 35087 977 SECRET 6910 
1000 WO R L D 45344 965 35n 36607 2444 1557 49 14 131 1000 M 0 ND E 9973 338 1300 7242 549 496 22 3 23 
1010 INTRA-EC 3450 731 377 
1520 
2102 193 47 
14 
• 1010 INTRA·CE 884 224 91 
33:Ï 493 70 
16 3 23 1011 EXTRA-EC 8807 234 3200 342 1364 2 131 1011 EXTRA-CE 2180 114 1209 66 427 6 
1020 CLASS 1 4613 162 2856 a21 34 724 2 14 . 1020 CLASSE 1 1573 54 1092 ta1 7 230 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 1270 105 an 
69!Î 
25 249 14 
ai 1021 A EL E 412 30 291 15i 4 84 3 1030 CLASS 2 2132 72 344 30a 62a 1030 CLASSE 2 592 59 117 59 191 t5 
1031 ACP (60) a76 2 337 16a 369 1031 ACP (60) 212 68 31 113 
2845.89 SODIUM StUCATES OTHER THAN IIETASIUCATE 2845.89 SODIUII SIUCATES OTHER THAN IIETASIUCATE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~cf~E~n~R~N11P~ ~Nm~~s PAYS 024 A 958 NATRIUIISLJKA~ AUSGEN. NATRIUIIIIETASIUKAT N L: OHNE AUFTEIL NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 12131 4099 
4410 
624 1407 5911 90 001 FRANCE 2414 1119 
675 
96 404 695 100 
002 BELG.-LUXBG. 15734 417a 
t5 
7091 55 002 BELG.-LUXBG. 1930 516 
4 
710 29 
003 NETHERLANDS 5079 5017 
1007 450!Î 122 47 003 PAYS-BAS 107a 1035 12s 957 52 39 004 FR GERMANY 5687 
236 
49 004 RF ALLEMAGNE 1152 
110 
ta 
005 ITALY 5092 665 3846 
1!Î 
345 
16 
005 ITALIE 1099 105 697 
14 
1a7 
:i 006 UTD. KINGDOM 2250 439 43 1733 
11sS 
006 ROYAUME-UNI 670 232 14 407 
432 007 IRELAND 1220 
1095 33 
54 1 007 IRLANDE 453 
200 2i 
ta 3 
OOB DENMARK 3372 
!Î 
217a 66 OOB DANEMARK 759 
5 
502 30 
009 GREECE 3107 1068 1545 482 3 009 GRECE 562 121 248 184 4 
02a NORWAY 272a 26 2481 221 02a NORVEGE 37a 13 306 59 
030 SWEDEN 340 2a7 
2014 
2 51 030 SUEDE 105 77 
238 
1 27 
032 FINLAND 3088 59 1003 12 032 FINLANDE 411 12 136 25 
036 SWITZERLAND 5682 2684 1867 1126 5 036 SUISSE 779 396 22a 
2 
151 4 
038 AUSTRIA 3496 2357 21 1111 7 038 AUTRICHE 1210 72a 13 426 41 
052 TURKEY 48 35 1 12 
:i 
052 TURQUIE 104 48 1 55 
060 POLAND 92a 
36sà 
925 DiSO POLOGNE 427 
502 
425 2 
204 MOROCCO 3668 
218 soi 204 MAROC 502 6!Î 12:i 208 ALGERIA 1216 91 20B ALGERIE 212 20 
212 TUNISIA 510 25 485 
5 
212 TUNISIE 117 13 104 i 216 LIBYA 327 322 216 LIBYE 11B 117 
224 SUDAN 710 310 
28 
400 224 SOUDAN 149 74 
14 
75 
236 UPPER VOLTA 926 asa 
625 26 236 HAUTE-VOLTA 160 146 125 14 264 SIERRA LEONE 751 400 100 264 SIERRA LEONE 158 s6 19 272 IVORY COAST 2529 2087 
920 
10 32 272 COTE IVOIRE 421 356 
264 
2 7 
288 NIGERIA 13661 1503 1993 2417 
30 
682a 288 NIGERIA 3340 2a6 461 493 
4 
1836 
302 CAMEROON 465 40 333 39 23 302 CAMEROUN 143 9 116 7 7 
37a ZAMBIA 999 
118 
199 800 
15!Î 
37a ZAMBIE 163 60 39 124 75 390 SOUTH AFRICA 373 96 390 AFR. DU SUD 175 40 
400 USA 236 68 167 1 400 ETATS-UNIS 113 34 74 5 
416 GUATEMALA 935 4 921 10 416 GUATEMALA 166 2 162 2 
456 DOMINICAN R. 1003 1003 
3 
456 REP.DOMINIC. 167 167 
464 JAMAICA 863 
217 
860 464 JAMAIQUE 170 
147 
170 
52a ARGENTINA 222 5 
33 615 
52a ARGENTINE 149 2 j 600 CYPRUS 648 50 24 502 600 CHYPRE 114 8 6 00 107 604 LEBANON 579 3 200 604 LIBAN 106 2 60B SYRIA 1998 1586 
124!Î 1000 
212 
15 
60B SYRIE 474 375 
22!Î 370 59 j 40 612 IRAQ 2268 2 
1633 
612 IRAK 606 
15 3s:i 624 ISRAEL 1719 56 21 9 624 ISRAEL 376 3 5 
632 SAUD! ARABIA 3304 1a1 2151 a25 147 632 ARABIE SAOUD 723 41 434 194 54 
676 BURMA 1033 1033 676 BIRMANIE 221 221 --
690 VIETNAM 577 577 690 VIET-NAM 129 .•· 12!Î 
700 INDONESIA 2185 200 630 135Ü 5 700 INDONESIE 403 38 9a 2s:i 4 
800 AUSTRALIA 197 
5 
21 176 800 AUSTRALIE 105 i 5 100 i 804 NEW ZEALAND 226 11 210 804 NOUV .ZELANDE 135 3 130 
1000 W 0 R L D 120517 30018 28089 3752 41121 6127 12565 16 14 815 1000 M 0 ND E 25246 6719 4411 933 7758- 780 4469 4 7 147 
1010 INTRA-EC 53673 16132 7704 646 21300 8053 1819 16 
14 
• 1010 INTRA-CE 10116 3339 1187 105 3879 784 838 3 j 147 1011 EXTRA-EC 66845 13885 18366 3103 19822 74 10746 815 1011 EXTRA-CE 15133 3380 3225 827 3879 16 3851 1 
1020 CLASS 1 17534 5916 3904 273 6403 1027 11 . 1020 CLASSE 1 3941 1480 480 69 1259 648 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 15530 5413 3903 
2829 
5777 
74 
426 11 . 1021 A EL E 3012 1227 480 2 1042 
16 
257 4 
1030 CLASS 2 47782 7950 13903 1341a 8793 a15 1030 CLASSE 2 10624 1891 2614 756 2620 257a 147 
1031 ACP ~a 22777 352a 5231 921 5484 61 7572 3 . 1031 ACP (6~ 5194 650 1132 264 1049 13 2086 2 1040 CLA 152a 19 579 1 926 . 1040 CLASS 3 568 10 130 1 425 
63 
64 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1~ 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe J EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK .1 lreland l Danmark l "EAM!Ia Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nedertand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danrnark 1 D>.GIIa 
..... POTAalll IIJCATES ..... POTAIIIIIIIIJCATES FR: CONRŒN1IAI. FR: CONFIIlENTIAL 
IIJCATES DE POTASIIIII IAL..aiiAlE FR: CONFIDENTEI. FR: VER1RAWCH 
030 SWEDEN 186 171 15 030 SUEDE 108 101 7 
036 SWITZERLAND 195 195 
2 
036 SUISSE 109 109 
2 036 AUSTRIA 17a 176 
115 
036 AUTRICHE 131 129 
24 268 NIGERIA 319 204 268 NIGERIA 114 90 
1000 WO R LD as 1801 50 711 32 214 7 20 1000 Il 0 ND E 1244 882 24 187 5 120 2 4 
1010 INTRA-EC 780 444 
54Ï 300 24 1 1 • 1010 INTJIA.CE 215 181 24 75 1 7 1 4 1011 EXTRA-EC 2105 1357 481 8 208 1 20 1011 EXTRA-CE 877 711 122 4 112 
1020 CLASS 1 916 756 120 40 . 1020 CLASSE 1 536 470 52 14 
1021 EFTA COUNTR. 744 609 11a li 17 1 . 1021 A EL E 438 377 52 4 9 4 1030 CLASS 2 921 499 225 168 20 1030 CLASSE 2 347 196 45 98 
1031 ACP (60) 338 204 115 6 11 . 1031 ACP (60) 136 90 24 4 1a 
2145.15 WD SILICAlES .... WDIIJCAlES 
SILICATES DE PLOII8 IURJCA1E 
804 NEW ZEALAND 96 96 804 NOUV 2ELANDE 111 111 
1000 WO RLD 
-
1 11 50 211 18 • 1000 Il 0 N D E 337 5 30 41 241 15 
. 1010 INTRA-EC 173 i 5 50 100 18 • 1010 INTJIA.CE 178 4 14 41 103 15 1011 EXTRA-EC 124 1 117 • 1011 EXTRA-CE 117 11 137 
1020 CLASS 1 123 1 6 116 • 1020 CLASSE 1 147 4 16 127 
2145.11 OTIIEIIIIJCATES EXCEPT 1II08E OF ZIRCOIUI, SOIIIUII, POTASIIIII AND LEAD .... cmtEIIIIJCAlES EXCEPT 1II08E OF ZIRCOIUI, 8011111, POTASIIIII Alli WD 
IIJCATES, AUIRES QUE DE ZIRCOIIUII, SOIJUI, POTASSRIII ET PLOMB IIJCA1E, AUSG. ZIIIOII-, IIAlRIJII., IWJUII. _, IURJCA1E 
001 FRANCE 2156 176 82i 487 374 50 1068 1 001FRANCE 1867 191 731Î 486 226 9 972 1 002 BELG.-LUXBG. 1412 92 23 34 690 438 1 002 BELG.-LUXBG. 1282 61 7 36 42 419 003 NETHERLANDS 2942 129 57 
14 219 
2085 003 PAY$-BAS 2103 56 28 3 256 1972 004 FR GERMANY 945 
135 
277 435 004 RF ALLEMAGNE 719 
ai 196 10 257 005 ITALY 795 349 
70 
71 
5 
240 46 2 005 ITALIE 762 412 9 15 3 248 1i 1 006 UTD. KINGDOM 260 50 27 86 9i 006 ROYAUME-UNI 195 60 21 64 162 007 IRELAND 117 
ai 20 27 007 IRLANDE 171 s4 9 22 008 DENMARK 337 205 16 
1 
006 DANEMARK 205 115 14 
1 030 SWEDEN 206 36 2 
1 
137 30 030 SUEDE 187 28 1 
1 
141 18 
036 SWITZERLAND 312 52 19 240 23 036 SUISSE 220 31 19 189 5 036 AUSTRIA 540 114 379 11 13 036 AUTRICHE 237 89 130 25 8 
042 SPAIN 375 34 38 25 35 243 042 ESPAGNE 322 35 74 28 32 155 
048 YUGOSLAVIA 54 9 39 6 
472 
048 YOUGOSLAVIE 159 8 147 6 442 056 SOVIET UNION 460 
2 
8 
5 
056 U.R.S.S. 449 1 6 
4 060 POLAND 364 1 
4 
356 060 POLOGNE 289 1 2 
1 
282 
268 NIGERIA 567 
ali si 123 440 3 268 NIGERIA 438 1 25 52 364 1 390 SOUTH AFRICA 811 5 678 390 AFR. DU SUD 431 38 5 364 
400 1177 3 1160 13 1 400 ETATs-UNIS 1312 3 1183 146 
472 tD,TOB 864 32 46 4 864 472 TRINIDAD,TOB 985 Bi 1o2 5 985 508 76 20i 508 BRESIL 170 2 524 UGUAY 207 
1031 73 13 
524 URUGUAY 154 1 46 15 153 616 IRAN 1118 
61 
1 
3 
616 IRAN 805 730 
47 
14 
2 632 SAUDI ARABIA 173 2 107 632 ARABIE SAOUD 290 1 2 238 
640 BAHRAIN 806 
15 286 21 806 640 BAHREIN 705 10 191Î 5 705 647 U.A.EMIRATES 343 27 647 EMIRATS ARAB 222 11 
864 INDIA 797 
153 6 797 864 INDE 529 1 li 529 660 THAILAND 227 
100 
68 660 THAILANDE 199 149 226 44 732 JAPAN 100 
4 2i 1o4 2 
732 JAPON 225 
4 34 5 1 800 AUSTRALIA 183 28 800 AUSTRALIE 157 83 55 
1000 WO R LD 20378 2539 3280 782 2828 781 10103 40 34 • 1000 Il 0 N D E 111145 1182 2788 845 2503 .. 8104 17 28 
1010 INTRA-EC 11024 871 1775 5911 812 745 4380 40 3 • 1010 INTRA-CE 7334 511 1530 503 143 55 4868 17 2 
1011 EXTRA-EC 11352 1867 1515 184 2011 11 5723 31 • 1011 EXTRA-CE .... 1461 1281 142 1859 13 48311 25 
1020 CLASS 1 4248 456 763 56 1645 1320 8 . 1020 CLASSE 1 3604 319 752 56 1567 903 5 
1021 EFTA COUNTR. 1395 272 499 12 390 
16 
221 1 . 1021 A EL E 879 171 224 28 318 
13 
139 1 
1030 CLASS 2 6201 1373 743 119 387 3560 23 . 1030 CLASSE 2 5237 1116 507 72 286 3221 20 
1031 ACP J:!J 1647 40 78 
10 
137 5 1368 19 . 1031 ACP~ 1568 46 48 
11 
64 2 1415 15 
1040 CLA 906 39 9 5 643 . 1040 CLA 3 787 32 6 4 712 
2141 BORATES Alli PEIIIIOIIAlES .. IIOIIAlES Alli PERBORAlES 
IIOIIAŒS ET PEIIIIOIIAlES IIOIIA1E _, PEIIIIOIIAlE 
2141.11 AIIIYDIIOUS SOIJUIIIOIIAlES FOR IWIUFACTURE OF SODIUIII PEROXOIORA1E 2141.11 AIIMJIIOUS SOIJUIIIOIIAlES FOR IWIUFACIIIIIE OF SOIJUI PEIIOIOIIORA1E 
IIOIIAŒS DE SOIIIIII, AIIIIYIIRES, DESTINES A LA FABIIICAliOII DU PEROXOIIORA1E DE 101JU1 WAS8ERFIIEE IIATIIIIIIIOIIA1E ZIIIIERSTELLEII YOIIIIA1IIliMPEROXOBORT 
1000 WO RLD 118 13 38 .. • 1000 M 0 ND E 87 8 22 37 
1010 INTRA-EC 84 12 24 48 • 1010 INTRA-CE 45 7 11 27 
1011 EXTRA-EC 34 1 15 18 • 1011 EXTRA-CE 22 1 11 10 
2141.13 AIIIYOIIOUS SOOIUII BORATES OTIIER TIWI FOR IIMIFACIIIIIE OF PEROXOIIORA1E 2141.13 AIIIYDIIOUS SOIJUIIIOIIAlES cmtEII T1W1 FOR IWIUFAC1URE OF PEROXOIIORA1E 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\J\!lOo 
2141.13 BORATES DE SODIUM, ANHYDRES, NON DESTIIES A LA FAIIRICATIOII DU PEROXOBORAlE DE SOOIUII 2141.13 WASSERFREE NATRIUIIIIORAlE, ANDERE ALS ZUII HERSm.l.EN YON NATRIUIIPEROXOBORAT 
001 FRANCE 2315 1 2215 96 3 001 FRANCE 1848 15 1779 50 4 
002 BELG.-LUXBG. 1980 1 1979 
1061 
002 BELG.-LUXBG. 1541 16 1525 
512 4 003 NETHERLANDS 1061 
1 5403 :i 003 PAY8-BAS 521 5 1 437:Ï 004 FR GERMANY 5407 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4381 
10 
7 
005 ITALY 1013 1002 4 005 ITALIE 821 804 7 
006 LITD. KINGDOM 1670 
2 516 
1670 006 ROYAUME-UNI 1343 
2 389 1343 009 GREECE 528 10 009 GRECE 399 8 
028 NORWAY 144 
1!Î 144 028 NORVEGE 121 1 120 038 AUSTRIA 134 115 038 AUTRICHE 117 16 101 
042 SPAIN 342 342 042 ESPAGNE 293 2 291 
058 GERMAN DEM.R 1208 
72 
1208 058 RD.ALLEMANDE 1092 36 1092 062 CZECHOSLOVAK 737 665 062 TCHECOSLOVAO 600 570 
064 HUNGARY 412 2 410 064 HONGRIE 354 3 351 
382 ZIMBABWE 175 
152 
175 382 ZIMBABWE 193 
117 
193 
524 URUGUAY 152 524 URUGUAY 117 
608 SYRIA 700 700 608 SYRIE 538 538 
1000 WO R L D 18448 1441 8 1434 15601 1181 79 .1000 MONDE 14718 172 5 1087 12782 S77 93 
1010 INTRA-EC 14012 11 1 518 12304 1157 23 • 1010 INTRA-CE 10887 48 1 389 9851 582 38 
1011 EXTRA-EC 4438 135 8 918 3298 24 56 • 1011 EXTRA-CE 3829 125 3 818 2931 15 57 
1020 CLASS 1 869 22 45 793 9 . 1020 CLASSE 1 766 42 29 681 14 
1021 EFTA COUNTR. 423 21 
8 87:Ï 402 24 47 . 1021 A EL E 370 25 :i 668 345 15 4:i 1030 CLASS 2 1212 38 222 . 1030 CLASSE 2 1014 47 238 
1040 CLASS 3 2357 74 2283 . 1040 CLASSE 3 2049 36 2013 
2141.15 HYDRATEO SOOIUII BORATES 2141.15 HYDRATEO SOOIUII BORATES 
BORATES DE SODIUII HYDRATES NATRIUIIIIORAlE WASSERNALTIG 
002 BELG.-LUXBG. 754 1 736 17 
6 145 
002 BELG.-LUXBG. 314 3 304 7 
:i 8!Î 003 NETHERLANDS 597 154 292 368 003 PAY8-BAS 319 66 161 126 004 FR GERMANY 2655 2274 13 004 RF ALLEMAGNE 1056 
2 
928 2 
006 . KINGDOM 664 
12 
644 
12 
20 006 ROYAUME-UNI 329 315 
4 
12 
008D RK 380 356 
1 s6 008 DANEMARK 142 7 131 2!Î 009G E 366 5 
736 
300 
4 
009 GRECE 233 3 
311 
201 
5 030S 782 42 
15 
030 SUEDE 335 19 
7 036S LAND 21971 21646 310 036 SUISSE 2813 2681 125 
038 AUSTRIA 601 123 478 038 AUTRICHE 222 51 171 
040 PORTUGAL 709 
21 
709 
252 1 
040 PORTUGAL 270 1 269 
128 048 YUGOSLAVIA 460 186 048 YOUGOSLAVIE 218 11 79 
064 HUNGARY 325 5 320 064 HONGRIE 114 4 110 
1000 WO R L D 31595 22249 7720 874 391 339 218 4 • 1000 Il 0 ND E 7031 2989 3240 372 135 145 145 5 
1010 INTRA-EC 5768 281 4422 312 366 204 181 
4 
• 1010 INTRA-CE 25441 120 1995 204 134 88 107 5 1011 EXTRA-EC 25829 21988 3298 382 5 135 37 • 1011 EXTRA-CE 4484 2889 1345 187 2 59 37 
1020 CLASS 1 24830 21855 2658 272 15 26 4 . 1020 CLASSE 1 4002 2775 1056 137 6 23 5 
1021 EFTA COUNTR. 24276 21813 2436 15 
5 110 
8 4 . 1021 A EL E 3741 2754 964 7 
2 52 
11 5 
1030 CLASS 2 409 58 136 90 10 . 1030 CLASSE 2 229 61 70 30 14 
1040 CLASS 3 590 75 504 10 1 . 1040 CLASSE 3 255 33 220 2 
2848.11 OTHER BORAtES EXCEPT SODIUII 2141.11 OTIER BORATES EXCEPT SOOIUII 
BORATES, AUTRES QUE DE SOIIIUII BORATE, AUSGEII. NATIWIIBORAlE 
001 FRANCE 20 2 
26 2 
16 2 001 FRANCE 117 81 
31 2 
18 18 
002 BELG.-LUXBG. 100 46 24 72 4 002 BELG.-LUXBG. 136 8 42 14 95 4 004 FR GERMANY 124 356 6 33 17 004 RF ALLEMAGNE 135 327 5 22 48 208 ALGERIA 358 8 208 ALGERIE 331 4 
1000 WO R L D 1088 547 100 84 53 78 206 18 • 1000 Il 0 ND E 1399 707 108 71 38 82 381 14 
1010 INTRA-EC 338 19 74 43 35 59 104 4 • 1010 INTRA-CE 575 153 85 54 24 88 209 4 
1011 EXTRA-EC 729 528 28 21 18 19 103 14 • 1011 EXTRA-CE 823 554 41 17 13 16 173 
' 
9 
1020 CLASS 1 111 22 6 2 1 3 66 11 . 1020 CLASSE 1 250 95 7 4 7 130 7 
1021 EFTA COUNTR. 60 19 5 1 17 3 21 11 . 1021 A EL E 125 55 6 4 1:Ï 7 441 7 1030 CLASS 2 616 506 20 20 16 37 . 1030 CLASSE 2 566 453 34 13 10 43 
2II4UO PEROXOBORATES 21148.80 PEROXOBORATES 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
B L: CONRDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PEROXOBORATES PEROXOBORAlE 
FR: CONFIDENTIEL FA: VERTRAUUCH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
009 GREECE 2898 1073 1625 009 GRECE 1847 819 1028 
028 NORWAY 114 114 028 NORVEGE 141 141 
032 FINLAND 293 
5 
293 032 FINLANDE 175 
:i 175 038 SWITZERLAND 245 240 038 SUISSE 171 168 
608 SYRIA 443 443 34 22:i 608 SYRIE 302 302 27 136 628 JORDAN 257 628 JORDANIE 163 
708 SINGAPORE 198 
17352 
198 706 SINGAPOUR 130 
120ri 
130 
977 SECRET CTRS. 17352 977 SECRET 12077 
1000 WO R L D 22929 17352 1740 83 3735 19 • 1000 Il 0 ND E 15785 12077 1257 85 2382 4 
65 
66 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Ni maxe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
214&.111 214&.111 
1010 INTRA-EC 3025 1082 23 1801 19 • 1010 INTRA.CE 2034 825 14 1192 3 
1011 EXTRA-EC 2551 657 80 1834 • 1011 EXTRA-CE 1872 432 50 1190 
1020 CLASS 1 962 31 1 930 . 1020 CLASSE 1 645 9 1 635 
1021 EFTA COUNTR. 705 31 
s9 674 . 1021 A EL E 512 9 49 503 1030 CLASS 2 1409 626 724 . 1030 CLASSE 2 925 423 453 
1040 CLASS 3 179 179 . 1040 CLASSE 3 102 102 
2847 SALTS Of IIETAWC AaDS (FOR EXAIIPI.E, CHROMATES, PBIIIANGANATES, STANNATES) 2847 SALTS Of IIETALUC ACIIS (FOR EXAMPlE, CHROMATES, PERMANGANATES, STANNATES) 
sas DES ACIDES D'OXYDES METALLIQUES SALZE DER SAEUREN DER IIETAU.OXIDE 
2847.10 ALUIIIIATES 2847.10 Al.UIIIIA TES 
ALUMINATES Al.UIIIIATE 
001 FRANCE 474 371 j 96 22 5 2 001 FRANCE 306 211 21 38 8 5 
52 
002 BELG.-LUXBG. 223 184 10 002 BELG.-LUXBG. 171 122 
18 
20 
003 NETHERLANDS 1635 1600 15 20 
6 
003 PAYS-BAS 801 n9 4 
12 005 ITALY 614 808 
18 
005 ITAUE 346 334 i 006 UT . KINGDOM 465 445 006 ROYAUME-UNI 303 295 
2 0080 K 314 313 008 DANEMARK 178 176 
032 FI 215 215 032 FINLANDE 112 112 
036S RLAND 508 508 i 038 SUISSE 363 363 2 038 AUSTRIA 524 523 038 AUTRICHE 263 261 
042 SPAIN 355 312 43 042 ESPAGNE 206 192 14 
318 CONGO 277 
ao4 277 100 318 CONGO 212 42:i 212 5Ô 390 SOUTH AFRICA 713 390 AFR. DU SUD 475 2 
484 VENEZUELA 294 293 
10 Hi 484 VENEZUELA 185 184 6 9 632 SAUDI ARABIA 1108 1080 632 ARABIE SAOUD 618 803 
701 MALAYSIA 407 404 i 3 701 MALAYSIA 265 263 18 2 800 AUSTRALIA 205 198 800 AUSTRALIE 138 120 
1000 W 0 R L D 9951 8758 818 118 52 21 370 18 • 1000 M 0 ND E 11028 5153 488 57 31 15 275 7 
1010 INTRA-EC 3951 3528 81 118 48 5 175 18 • 1010 INTRA.CE 2208 1924 39 57 28 5 148 7 
1011 EXTRA-EC 8001 5228 555 3 4 18 195 • 1011 EXTRA-CE 3818 3228 448 1 3 10 127 
1020 CLASS 1 3032 2827 51 3 151 . 1020 CLASSE 1 1899 1772 40 1 86 
1021 EFTA COUNTR. 1463 1482 1 
2 16 44 . 1021 A EL E 893 
891 2 
2 10 39 1030 CLASS 2 2698 2132 504 . 1030 CLASSE 2 1743 1283 409 
1031 ACP fr~ 334 38 293 1 3 1 . 1031 ACP~ 261 24 230 1 2 4 1040 CLAS 272 270 2 . 1040 CLA 3 177 174 1 2 
2847.31 L.EAD AND ZIIC CHROIIATES 2847.31 L.EAD AND ZIIC CHROMATES 
CHROIIATES DE Pt.OIIB, DE ZINC III.EICHIIOIIAT, ZIIKCHROIIAT 
001 FRANCE 242 92 
1146 
124 1 20 5 001 FRANCE 363 203 
1817 
104 2 40 14 
002 -L XBG. 1216 43 33 
42 2 
002 BELG.-LUXBG. 2002 97 88 
76 4 003 NOS 91 41 6 003 PAYS-BAS 184 94 10 3:i 004 ANY 206 g.j 61 2:i 122 4 004 RF ALLEMAGNE 488 191 
118 337 j 005 ITALY 382 208 76 005 ITALIE 662 347 117 
006 UTD. KINGDOM 51 
a:i 6 5 45 :i 006 ROYAUME-UNI 124 14:i 8 1:i 
116 i 008 DENMARK 94 22 3 008 DANEMARK 168 35 5 009 GREECE 84 35 7 009 GRECE 124 77 12 
036 SWITZERLAND 161 140 1 20 038 SUISSE 329 285 2 42 
038 AUSTRIA 81 78 
8 
3 038 AUTRICHE 181 175 
11 
6 
208 ALGERIA 82 
217 
74 i 208 ALGERIE 130 378 119 14 400USA 224 400 ETATS-UNIS 392 
706 SINGAPORE 69 36 33 706 SINGAPOUR 151 69 82 
1000 WO R LD 3681 1143 1588 139 80 548 202 5 • 1000 M 0 ND E 6875 2380 2593 128 129 1155 482 10 
1010 INTRA-EC 2347 387 1442 130 57 313 18 5 • 1010 INTRA.CE 4128 808 2338 117 122 704 43 10 1011 EXTRA-EC 1315 758 123 10 4 233 184 • 1011 EXTRA-CE 2747 1574 258 8 7 451 439 
1020 CLASS 1 639 533 1 5 48 49 3 . 1020 CLASSE 1 1360 1134 2 6 104 107 7 
1021 EFTA COUNTR. 330 273 1 5 42 9 . 1021 A EL E 713 593 2 6 i 88 23 1 1030 CLASS 2 618 211 77 5 4 185 135 . 1030 CLASSE 2 1270 415 165 3 347 330 3 
1031 ACP fr~ 107 3 63 17 24 . 1031 ACP~ 260 5 140 53 62 
1040 CLAS 58 12 45 1 . 1040 CLA 3 117 25 90 2 
2847.38 OTHER CHROIIATES EXCEPT TltOSE Of L.EAD AND ZINC 2847.38 OTIER CHROMATES EXCEPT THOSE Of L.EAD AND ZINC 
CHROIIATES, AUTRES QUE DE Pt.OIIB ET DE ZINC CHROIIATE, AUSGEN. BLEICHIIOIIAT UND ZIIKCHROMAT 
001 FRANCE 563 95 
2 
315 113 40 001 FRANCE 758 128 
:i 
263 
2 
276 91 
002 BELG.·LUXBG. 114 64 44 3 002 BELG.-LUXBG. 108 65 31 g.j 7 003 NETHERLANDS 121 56 14 
1 
44 7 003 PAYS-BAS 212 63 19 
4 
36 
004 FR GERMANY 77 
1234 24 45 21 10 004 RF ALLEMAGNE 114 938 22 27 60 
23 
005 ITALY 1309 
114 
24 22 5 005 ITALIE 1026 
171 
7 54 5 
008 DENMARK 118 3 1 008 DANEMARK 184 1 5 7 
1000 WO R L D 2725 1544 49 594 50 244 232 12 • 1000 M 0 ND E 3188 1452 87 588 43 585 453 
1010 INTRA-EC 2382 1470 28 531 47 211 85 12 • 1010 INTRA.CE 2457 1221 28 511 40 495 182 
1011 EXTRA-EC 383 74 23 83 3 33 187 • 1011 EXTRA-CE 730 231 39 n 3 88 291 
1020 CLASS 1 234 33 61 17 123 . 1020 CLASSE 1 385 122 1 73 41 148 
1021 EFTA COUNTR. 153 10 
2:i 
44 
:i 
9 90 . 1021 A EL E 145 32 
38 
38 
2 
25 50 
1030 CLASS 2 99 28 2 15 28 . 1030 CLASSE 2 253 71 4 42 96 
Januar - Dezember 1982 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
1----,-----,----,.-----.-----.----,.-----.-----.----,----l Destination 
·ex>.aoa 
NAliWIIDICHIIOIIAT 
DE: DE: IN 2847.48 ENTHALTEN 
IT: 1 T: VERTRAULICH 
UK: U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1556 
300 7 
1556 001 FRANCE 932 
231 002 BELG.-LUXBG. 307 
27 
002 BELG.-LUXBG. 241 
006 UTD. KINGDOM 242 10 205 006 ROYAUME-UNI 229 9 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 5114 
1000 WO R L D 2401 353 418 1830 2 . 1000 M 0 ND E 6779 280 
1010 INTRA-EC 2213 329 258 1828 2 • 1010 INTRA..CE 1477 258 1011 EXTRA-EC 189 25 160 2 • 1011 EXTRA-cE 189 23 
1030 CLASS 2 171 9 160 2 . 1030 CLASSE 2 172 9 
2147~E: ~~WJ.NW':7.~~u:R~~~lfil ~N~ts"ROMATES 2847.48 DtCHROMATE~THEA THAN SODIUM DICHROIIAlfil AND PERCHROIIATES DE: INCL. 2821.10 D 2847.41 AND NO 8REAKOOWN 8 COUNTRIES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
DE: ~~N~W~~"W~TE& ~~~ffimt~;EP~SSOOIUM DtCHROIIATE UND PERCHROIIAlfo AUSG. NATRIUMDICHROMAT DE: EINSCHL. 2821.10 UND 2847.41 UN OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
616 IRAN 140 
24307 
140 616 IRAN 121 
23735 
121 
977 SECRET CTRS. 24307 977 SECRET 24443 
1000 WO R L D 24884 24307 55 403 54 84 • 1000 M 0 ND E 25017 23735 86 348 
1010 INTRA-EC 340 52 178 51 58 • 1010 INTRA..CE 339 75 146 
1011 EXTRA-EC 238 3 224 3 6 . 1011 EXTRA-cE 234 11 199 
1030 CLASS 2 152 3 140 3 6 1030 CLASSE 2 150 6 121 
2147.60 IIANGANITES, IIANGAIIATES AND PERIIAIIGANATES 2147.60 IIIAHGAIIITES, IIANGANATES AND PERMANGANATES 
IIANGANITES, MANGANATES ET PERMANGANATES MANGANITE, MANGANATE UND PERIIANGAIIATE 
001 FRANCE 187 58 45 15 114 001 FRANCE 218 83 76 003 NETHERLANDS 84 31 8 003 PAYS-BAS 142 54 
1000 WO R L D 693 242 92 2 110 184 42 20 . 1000 M 0 ND E 1144 404 223 3 
1010 INTRA-EC 424 106 63 2 106 122 5 20 i • 1010 INTRA..CE 579 175 127 3 1011 EXTRA-EC 270 138 29 4 63 37 • 1011 EXTRA-cE 587 229 97 
1020 CLASS 1 112 75 3 1 20 13 . 1020 CLASSE 1 225 128 25 
1021 EFTA COUNTR. 45 34 1 
:i 42 
10 . 1021 A EL E 102 69 8 
1030 CLASS 2 149 59 23 22 1030 CLASSE 2 314 98 53 
2847.70 ANTIIIONATES AND MOL YBDATES 2147.70 ANTIMOHATES AND MOLYBDATES 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2847.90 DE: INCLUOED IN 2847.90 
ANTIIIOIIATES, IIOI.YBDATES ANTIIIOHATE, MOLYBDATE 
8 l: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2847.90 DE: IN 2847.90 ENTHALTEN 
001 FRANCE 561 
2!Î 2 291 268 001 FRANCE 4804 a:! 3 002 BELG.-LUXBG. 36 8 002 BELG.-LUXBG. 117 
003 NETHERLANDS 48 48 
3Ô 003 PAYS-BAS 283 283 004 FR GERMANY 50 20 
6 
004 RF ALLEMAGNE 389 110 
005 ITALY 852 803 43 005 ITALIE 831 346 
006 UTD. KINGDOM 60 29 31 
1Ô 006 ROYAUME-UNI 378 175 008 DENMARK 12 
2 
2 006 DANEMARK 117 1 
030 SWEDEN 19 17 
1 
030 SUEDE 182 12 
042 SPAIN 20 13 6 042 ESPAGNE 111 70 
060 POLAND 52 50 
5 
2 060 POLOGNE 104 88 
400 USA 125 120 400 ETATS-UNIS 126 71 
1000 W 0 R L D 1872 1123 2 449 298 . 1000 M 0 ND E 7812 1277 3 
1010 INTRA-EC 1622 927 2 406 287 • 1010 INTRA..CE 8942 997 3 
1011 EXTRA-EC 251 196 44 11 • 1011 EXTRA-cE 870 260 
1020 CLASS 1 184 137 42 5 . 1020 CLASSE 1 612 160 
1021 EFTA COUNTR. 34 3 28 3 . 1021 A EL E 323 16 
1030 CLASS 2 12 9 1 2 1030 CLASSE 2 102 32 
1040 CLASS 3 56 50 1 5 1040 CLASSE 3 156 88 
2147.60 ZINCATES AND VANADATES 2147.60 ZINCATES AND VANAOATES 
ZINCATES, VANAOATES ZINKATE UND VANADATE 
001 FRANCE 28 13 15 
2 11 001 FRANCE 149 76 73 002 BELG.-LUXBG. 27 14 002 BELG.-LUXBG. 290 80 
006 UTD. KINGDOM 38 38 
6 
006 ROYAUME-UNI 193 193 
056 SOVIET UNION 16 10 056 U.R.S.S. 114 80 
060 POLAND 60 36 24 060 POLOGNE 327 199 
390 SOUTH AFRICA 21 21 390 AFA. DU SUD 116 
Janvier - Décembre 1982 
Valeurs 
1Ô 932 
2:i 197 
5114 
405 978 5114 2 
244 975 2 181 2 
161 2 
7oS 
82 60 708 
74 44 
8 16 
7 16 
20 113 2 
12 
146 238 128 3 
135 125 11 3 
11 111 118 
6 31 34 
5 
1 23 
79 79 
2571 2230 
31 4 
279 
s5 430 
203 
95 21 
170 
9 32 
s:i 16 2 
3943 2589 
3535 2407 
408 182 
391 61 
275 32 
8 62 
9 59 
167 4:i 
34 
128 
116 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmrnung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1~ 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 SMbo Nlmexe 1 EUR 10 Peulsclllandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 "Ell.ll.<lbo 
•• D41M 
400 USA 438 302 136 400 ETATS-UNIS 1862 1243 616 3 
404 CANADA 28 28 404 CANADA 141 141 
457 VIRGIN ISLES 46 
ai 
46 457 ILES VIERGES 216 
161Î 216 506 BRAZIL 31 506 BRESIL 166 
1000 WO R L D 858 523 8 24 2 1 300 -1000MONDE 4350 2552 44 130 168 1 1451 3 
1010 INTRA-EC 122 71 2 18 2 i 21 • 1010 INTRA.Q: 857 485 24 101 187 i 100 3 1011 EXTRA-EC 738 444 8 6 271 • 1011 ElCMA.C:E 3485 2088 20 30 2 1351 1020 CLASS 1 510 318 1 1 190 . 1020 CLASSE 1 2290 1349 9 5 2 i 924 3 1030 CLASS 2 120 80 5 
5 
i 54 • 1030 CLASSE 2 599 342 11 25 243 1040 CLASS 3 106 87 34 . 1040 CLASSE 3 805 396 184 
•• SALTS OF IETAI.LIC ACIDS OliER 1IWt THOSE WITIIN 2147.1NII •• IAL11 OF IETAI.LIC ACIDS OJIIEIITIWI TIIOIIE WITIIN 2147.1N8 DE: INCL. 2847.70 AND ND BREAKDOWN BY COOfTRIES DE: INCL 2847.70 Alll NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
SELS DES ACIDES D'OXYDES lET~ AUTRES QIE ALIIIIIIIAlES, CIIROIIAlES, IWIGANITES, IWIGAIIAlES, PEIIIIAIIGAIIAlES, SALZE DER SAEUREN DER IETALLOXIDE, AUSGEII. AUMIA1E, atiiOIIAlE, IUIIGAII1E, IWIGAIIA1E, PEIIIIAIIClMAlE, ANIIIIOIIA1E, AIIIIIOIIA~ IIOI.YIIDAJ~r ZIIICATfS YAIWIATfS IIOI.YIIDA~ BUTE 1111 YAIIAIIATE DE: INCL 2847.70 PAS DE ILATION PAR PAYS DE: BNSCIL .70 1.110 OllE AliFT8l.UNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 182 
794 
87 84 11 001FRANCE 240 
34IÏ 84 2 88 88 003 NETHERLANDS 810 1 15 003 PAYS-BAS 746 288 44 112 004 FR GERMANY 380 198 46 li 111i 125 004 RF ALLEMAGNE 13114 200 297 131Ï 853 005 ITALY 178 15 2 3IÏ 45 11Ï 005 ITAUE 208 13 2 150 55 4 006 UTD. KINGDOM 339 281 006 ROYAUME-UNI 776 619 1 
4 036 SWITZERLAND 146 2 142 2 64 036 SUISSE 456 10 441 3 036 AUSTRIA 84 
11i 
036 AUTRICHE 496 ffi 496 042 SPAIN 125 14 042 ESPAGNE 140 73 046 YUGOSLAVIA 27 27 046 YOUGOSLAVIE 121 121 
060 POLAND 111 
14 i 111 060 POLOGNE 1456 li 3 7 1456 390 SOUTH AFRICA 134 
5 
119 390 AFR. DU SUD 169 188 
400 USA 224 
1747 
211 6 400 ETAT5-UNIS 886 
1960i 
746 45 93 977 SECRET CTRS. 1747 977 SECRET 19601 
1000 WO R LD .... 1747 1735 226 113 208 780 18 1 .1000 MONDE 27524 19801 2127 808 645 236 3802 4 1 
1010 INTRA-EC 1848 1292 151 50 205 226 18 i • 1010 INTRA.Q: 3451 1187 ... 117 230 1135 4 i 1011 ElCMA-EC 1194 443 70 143 3 534 • 1011 ElCMA.(:E 4272 940 110 448 8 2717 
1020 CLASS 1 887 407 23 143 2 292 . 1020 CLASSE 1 2475 902 80 446 3 1062 
1021 EFTA COUNTR. 253 2 142 2 107 i .1021AELE 1030 19 49 441 3 567 i 1030 CLASS 2 208 36 47 1 123 . 1030 CLASSE 2 307 36 3 216 
1040 CLASS 3 119 119 . 1040 CLASSE 3 1490 1490 
2141 OliER SALTS AND PEROXYSALTS OF IIIOIIClAIIC ACIDS, IUT IlOT IIICUIIIIIII AZIIES 2141 OJIIEII IAI.ll Mil PEIIOXYSALTS OF IIIOIIClAIIC ACIDS, IUT IlOT IICLUDIIG AZIIES 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES IIIOIIGA.aiES, A L 'EXCL DES AZOTURES AIIJEIIE SALZE 1111 PERSALZE DER AIIORGAIISCIIEI SAEIIIIEII, AUSGEII. AZillE 
2141.18 SALTS, DOUBLE IALTS OR COIIPLEX SALTS OF 8ELEIIUIII OR 1EI.UIRIIII ACIDS 2141.11 IALTS, DOœLE IALTS OR CCJIIILEl IALTS OF 8ELEIIUII OR 1ELUIIIUIII ACIDS 
SELS DES ACIDES DU SEISIIII OU DU TEWIRE SALZE DER SAEUIIEII DES 8EISIS ODER DES 1B.LURS 
001 FRANCE 39 18 21 001 FRANCE 200 156 24 18 
002 BELG.-LUXBG. 53 52 i 002 BELG.-LUXBG. 382 382 
036 AUSTRIA 16 16 2 li 036 AUTRICHE 120 120 20 75 400USA 19 9 400 ETATS-UNIS 178 83 
1000 WORLD 272 122 23 2 54 71 .1000 MONDE 1518 1135 7 21 13 332 
1010 INTRA-EC 152 74 1 2 23 54 • 1010 INTRA.Q: 818 588 2 2 42 184 1011 ElCMA-EC 121 48 21 31 18 • 1011 ElCMA.(:E 740 547 4 20 21 148 
1020 CLASS 1 85 37 2 31 15 . 1020 CLASSE 1 502 345 20 17 120 
1021 EFTA COUNTR. 54 19 
2i 
31 4 . 1021 AELE 207 168 
4 
17 21 
1030 CLASS 2 33 10 1 1 . 1030 CLASSE 2 159 142 4 9 
2148.20 ARSEIIATfS 2148.20 MIBIATfS 
B l: COIFIŒNTIAL Bl: CONRŒNTIAL 
ARSEIIATfS MIBIATE 
B l: CONFIŒHTIEL Bl: VEII1RAWCII 
003 NETHERLANDS 154 143 11 003 PAYs-BAS 141 125 16 
006 DENMARK 102 102 008 DANEMARK 170 170 
042 SPAIN 123 123 042 ESPAGNE 228 228 
062 CZECHDSLOVAK 320 320 062 TCHECOSLOVAQ 438 439 
616 IRAN 105 105 616 IRAN 339 339 
804 NEW ZEALAND 70 70 804 NOUV .zELANDE 102 102 
1000 WO R LD 1087 1 217 ... .1000 MONDE 1747 12 182 1553 
1010 INTRA-EC 314 i 183 151 • 1010 llfTRA.CE 418 1 137 271 1011 EXTRA-EC 773 54 718 • 1011 EX"MA-<:E 1330 11 45 1274 
1020 CLASS 1 215 54 215 . 1020 CLASSE 1 385 5 45 380 1030 CLASS 2 238 184 • 1030 CLASSE 2 505 5 455 
1040 CLASS 3 320 320 . 1040 CLASSE 3 440 1 439 
2141.13 DOUBLE OR CCJIIILEl PNOSPIIATfS 2141.13 DOœLE OR COMPLEI PNOSPIIATfS DE: INCI.UDED IN 2848.99 DE: INCLUDBl IN 2848.99 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !tafia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'HXOOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschl~ France 1 ltalia 1 Nederlandl Belg.-Lux. l UK 1 freland 1 Oanmark j 'E"-XOOa 
2141.13 PHOSPHATES DOUBLES OU COIII'LEXES 2141.13 IJOIIPElJIHOSPHTE 11111 KOII'I.ElŒ PHOSPHATE 
DE: REPRIS SOUS 2848.99 DE: IN 2848.99 ENTHALTEN 
005 ITALY 5127 5109 18 005 ITALIE 2544 2515 29 
006 UTD. KJNGDOM 600 600 
527 
006 ROYAUME-UNI 148 148 303 288 NIGERIA 527 288 NIGERIA 303 
400 USA 159 159 400 ETATS-uNIS 719 719 
1000 WO R LD 8628 23 8 5708 888 . 1000 M 0 ND E 3875 24 14 2883 1274 
1010 INTRA-EC 5837 23 1 5708 127 . 1010 INTRA-CE 2804 24 2 2883 139 1011 EXTRA-EC 791 7 781 . 1011 EXTRA-CE 1171 12 1135 
1020 CLASS 1 184 
2:Î 7 177 . 1020 CLASSE 1 742 24 12 730 1030 CLASS 2 608 585 . 1030 CLASSE 2 429 405 
1031 ACP (60) 536 1 535 . 1031 ACP (60) 315 1 314 
2141.15 DOUBLE OR COIIPLEX CARBONATES 2141.15 DOUBLE OR COII'lEX CAJIBOIIATES 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES DOPPa.KAR80IIATE 11111 KOII't.EXE KARIIOIIATE 
005 ITALY 323 22 291 10 005 ITALIE 337 182 135 20 
006 UTD. KINGDOM 257 257 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 108 108 
100 007 fRELAND 165 
44 5 
007 IRLANDE 100 Hi 7 030 SWEDEN 142 30 93 030 SUEDE 178 32i 161 052 TURKEY 30 
37i 3i 
052 TURQUIE 321 
244 1S:Î 400 USA 402 400 ETAT8-UNIS 397 
1000 WO R L D 1703 66 1262 1 5 5 384 . 1000 M 0 ND E 1858 833 878 3 7 4 535 
1010 INTRA-EC 848 22 588 1 5 5 233 . 1010 JNTRA-CE 730 187 325 3 j 4 211 1011 EXTRA-EC 855 44 875 131 . 1011 EXTRA-CE 1130 446 352 325 
1020 CLASS 1 792 30 627 5 130 . 1020 CLASSE 1 973 322 319 7 325 
1021 EFTA COUNTR. 341 
13 
238 5 98 . 1021 A EL E 247 1 68 7 171 
1030 CLASS 2 52 38 1 . 1030 CLASSE 2 154 124 30 
2848.71 DOUBLE OR COIIPI.EX SIUCATES 2848.71 DOUBLE OR COII'lEX SIJCATES 
SLJCATES DOUBLES OU COII'lEXES IIOPPEI.SIUKATE UND KOMPLEXE SIUKATE 
001 FRANCE 1302 1299 
37 
3 001 FRANCE 609 600 20 9 002 BELG.-LUXBG. 395 357 1 002 BELG.-LUXBG. 196 176 
12 003 NETHERLANDS 619 612 
524 
7 003 PAY8-BAS 367 375 
134 005 ITALY 2136 1560 52 005 ITALIE 1118 827 157 
008 DENMARK 221 221 008 DANEMARK 128 128 
009 GREECE 170 170 
24 17 
009 GRECE 114 114 
10 i 70 036 SWJTZERLAND 515 474 036 SUISSE 340 259 
036 AUSTRIA 219 219 
4 
036 AUTRICHE 133 131 2 
040 PORTUGAL 313 309 305 040 PORTUGAL 189 173 12:Î 16 042 SPAIN 326 20 56 1 042 ESPAGNE 143 15 37 5 048 YUGOSLAVIA 536 480 048 YOUGOSLAVIE 439 402 
052 TURKEY 408 408 
2:Î 052 TURQUIE 226 226 80 390 SOUTH AFRICA 52 29 390 AFA. DU SUD 101 21 
400 USA 47 22 25 400 ETAT8-uNJS 114 16 98 
484 VENEZUELA 306 306 484 VENEZUELA 186 186 
2 616 IRAN 310 310 616 IRAN 164 162 
624 ISRAEL 417 417 
i 2 
624 ISRAEL 229 229 
62 632 SAUD! ARABIA 83 80 632 ARABIE SAOUD 131 69 
662 PAKISTAN 254 247 7 662 PAKISTAN 169 149 20 
701 MALAYSIA 200 200 
7 
701 MALA YSJA 105 105 36 732 JAPAN 398 
. ~g 732 JAPON 233 197 740 HONG KONG 178 
15 
740 HONG-KONG 108 108 
75 600 AUSTRALIA 47 32 600 AUSTRALIE 104 29 
1000 WO R L D 12219 10905 1036 56 1 8 210 5 1000 M 0 ND E 7520 6324 357 37 1 6 792 3 
1010 INTRA-EC 4915 4251 561 
s6 i 5 98 . 1010 JNTRA-CE 2883 2236 154 37 i 4 289 3 1011 EXTRA-EC 7304 6654 475 113 5 1011 EXTRA-CE 4857 4088 203 2 523 
1020 CLASS 1 3118 2639 329 56 94 . 1020 CLASSE 1 2184 1622 133 37 1 391 
1021 EFTA COUNTR. 1252 1205 24 
i 
23 . 1021 A EL E 782 676 10 1 2 95 3 1030 CLASS 2 4132 3961 146 19 5 1030 CLASSE 2 2637 2430 70 132 
1031 ACP (60) 377 374 3 . 1031 ACP (60) 246 234 12 
2848.81 AIIIIONIUM ZINC l!IICHLORJDE 2848.11 AIIIIOIIUII ZINC TAICHLORIDE 
8 L CONRDENTIAL B L: CONRDENTIAL 
l!IJCHLORURE D'AMMONIUM ET DE ZINC AliiOIIUIIZIIIIORID 
8 L: CONFIDENTIEL BL VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 902 720 45 4 6 127 • 1000 M 0 ND E 574 449 28 7 3 87 
1010 INTRA-EC 210 166 35 4 li 9 . 1010 JNTRA-CE 133 103 21 j 3 9 1011 EXTRA-EC 892 554 10 118 • 1011 EXTRA-CE 444 347 8 79 
1020 CLASS 1 408 340 68 . 1020 CLASSE 1 272 226 46 
1021 EFTA COUNTR. 182 148 
10 4 6 34 . 1021 A EL E 127 102 8 7 :i 25 1030 CLASS 2 284 214 50 . 1030 CLASSE 2 171 121 32 
2848.99 OlHER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGAIIC ACIDS N.E.S. 2148.99 OTIER SALTS AND PEROXYSALTS OF INORGANJC ACJDS N.E.S. 
DE: INCL. 2848.63 DE: INCL. 2848.63 
69 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa 
2141.11 SEL ET PERSELS DES ACIDES INOIIGAIIQUES, NDA. 
DE: INCL. 28-48.63 
2141.11 SALZE UND PERSALZE DER AIIORGAIISCHEII SAEUREN, ANG. 
DE: EINSCHL 28-48.63 
001 FRANCE 339 230 
211Î 11 9 
41 57 001 FRANCE 554 36B 60 25 24 82 79 002 BELG.-LUXBG. 1215 984 
91 334 6 002 BELG.-LUXBG. 316 228 79 70 4 003 NETHERLANDS 5805 5319 11 33 50 003 PAYS-BAS 677 428 16 6 84 004 FR GERMANY 1550 
213 
899 562 56 004 RF ALLEMAGNE 317 
290 
45 2 80 184 
005 ITALY 232 
29!Ï 4 15 005 ITALIE 
361 
223 
7 64 
009 GREECE 477 51 136 
32 
009 GRECE 270 17 28 2 
030 SWEDEN 437 2 
ri 5 403 030 SUEDE 123 11 12 10 66 46 036 SWITZERLAND 3055 3025 11!i 8 036 SUISSE 339 299 21 18 038 AUSTRIA 401 282 
1 9 44 038 AUTRICHE 108 85 1 15 
2 
042 SPAIN 153 44 55 042 ESPAGNE 210 73 9 112 
322 ZAIRE 184 
2 
184 322 ZAIRE 399 
1EÎ 4 
1 398 
400 USA 172 170 400 ETATS-UNIS 671 651 
701 MALAYSIA 61 1 60 701 MALAYSIA 106 4 102 
1000 W 0 R L D 15421 10533 1162 409 57 2391 888 • 1000 M 0 ND E 5541 2244 168 358 55 531 2184 1 
1010 INTRA-EC 9733 8821 1126 392 42 1071 265 • 1010 INTRA-CE 2518 1375 121 321 31 271 471 i 1011 EXTRA-EC 5668 3704 38 17 18 1312 804 • 1011 EXTRA-CE 2151 888 48 21 24 287 1713 
1020 CLASS 1 4759 3520 18 15 888 318 . 1020 CLASSE 1 1784 608 13 26 4 175 957 1 
1021 EFTA COUNTR. 4061 3419 17 5 
10 
579 41 . 1021 A EL E 631 435 12 10 
10 
99 75 
1030 CLASS 2 861 123 16 2 424 286 . 1030 CLASSE 2 1088 202 26 3 92 755 
1031 ACP (60) 309 6 105 198 . 1031 ACP (60) 509 7 14 22 466 
2148 COLLOIDAL PRECIOUS IIETAI.hn,AIIALGAMS OF PRECIOU$ METALS· SALTS AND OTHER COIIPOUNDS IIIOIIGAIIIC OR ORGANIC OF PREC10US 
IIETAI.S, INCLUDING AL8UIIINA PROTEIIATES, TAillA TES AND SiiUR COIIPOUNDS, WIETIER bii NOT CIEIIICW. Y liËfiiÈÏI 2841 COLLOIDAI. PREaDUS IIETALhn,AIIALGAJIS OF PRECIOUS IIETALS; SALTS AllO OTIER COIIPOUNOSbRINORGAIIIC OR ORGA~ PRECIOUS IIETALS, IICWDIIG AL8UIIIIIIA PROTEIIATES, TAIIIATES AND StiiiLAR COIIPOUNDS, WHETHER NOT CHEIIICAUY 
METAUX PRECEUX A L'ETAT COLLOIDAL AIIALGAIIES, SELS ET AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECEUX EDELIIETALLE IN KOLLOIDEII ZUSTAIIO. EDELIIETALL.AIIALGAIIIE, SALZE UND ANDERE VER8INDUNGEN DER EDELIIETALLE 
2148.10 SILYER Il COLLOIDAI. FORli 2148.11 SI.YER Il COLLOIDAI. FORli 
ARGEJIT A L'ETAT COLLOIDAL SILIER IN KOLLOIDEII ZUSTAND 
001 FRANCE 2 49 2 001 FRANCE 202 1979 58 151 51 002 BELG.-LUXBG. 49 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2038 
19 
1 
004 FR GERMANY 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 172 
100 
48 105 
2 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 127 
111Î 16 204 MOROCCO 204 MAROC 159 41 
1000 W 0 R L D 5I 55 1 1 2 . 1000 M 0 ND E 3008 2221 318 48 314 104 5 
1010 INTRA-EC 57 54 i 1 2 • 1010 IHTRA-CE 2819 2180 105 11 283 52 5 1011 EXTRA-EC 2 1 • 1011 EXTRA-CE 388 81 213 26 31 52 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 125 24 51 6 31 8 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 111 21 51 6 25 8 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 206 30 132 44 
2848.19 OTHER PREaoUS METALS Il COLLOIDAI. FORli EXCEPT SI.YER 2148.11 OTIER PRECIOUS METAI.S IN COLLOIDAL FORli EXCEPT SILYER 
METAUX PRECEUX A L'ETAT COL10IDAL, AUTRES QUE L'ARGENT EDELIIETALLE IN KOLLOIDEII ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 134 134 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 216 216 
1000 W 0 R L D 10 1 • • 1000 M 0 ND E 552 102 5 350 72 21 2 1010 INTRA-EC 1 1 ti • 1010 INTRA-CE 423 102 5 350 81 12 2 1011 EXTRA-EC • • 1011 EXTRA-CE 121 11 • 1020 CLASS 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 117 97 4 7 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 . 1021 A EL E 110 97 4 7 2 
2148.30 AIIAI.GAIIS OF PREaDUS METALS 2148.30 AIIALGAIIS OF PRECIOUS IIETAI.S 
AIIALGAIIES DE METAUX PRECEUX EDELIIETAllAIIALGAIIE 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 176 30 
5 
131 15 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 289 240 44 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 784 144 24 3 433 133 25 2 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 811 115 20 3 420 84 25 2 1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-CE 145 21 4 13 81 
2148.52 SILYER NITRATE 2148.52 SILVER NITRATE 
NITRATE D'ARGENT SILIIERIITRAT 
001 FRANCE 59 1 55 3 001 FRANCE 4982 150 
32 53 4573 259 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
15 
2 002 BELG.-LUXBG. 549 337 
1 
127 
003 NETHERLANDS 53 16 22 003 PAYS-BAS 8445 2929 2517 2998 
004 FR GERMANY 38 
2 
33 5 004 RF ALLEMAGNE 6510 
182 
5681 24 805 
~, 4 2 005 ITALIE 430 41 6IÎ 248 008 D ARK 4 4 008 DANEMARK 575 466 2 009 G CE 2 2 11 22 009 GRECE 460 307 126 25 14 030S 40 7 030 SUEDE 5532 1189 1833 2496 
038 S LAND 48 1 38 9 038 SUISSE 7522 141 5929 1452 
038A 1 1 
5 
038 AUTRICHE 268 268 
21Î 774 4 208 A lA 5 208 ALGERIE 814 8 
3 212 T lA 
1 1 
212 TUNISIE 174 35 86 
1 
50 
288 NI lA 288 NIGERIA 184 53 130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
' Bestimmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
2848.52 2841.52 
390 SOUTH AFRICA 2 46 2 390 AFA. DU SUD 131 8 :i 123 400 USA 87 41 400 ETATS-UNIS 14216 7923 6290 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 153 137 16 
624 ISRAEL 
1 1 
624 ISRAEL 106 49 57 
716 MONGOUA 
1 
716 MONGOLIE 268 268 
125 ai 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 219 7 
1000 W 0 R L D 356 85 99 1 60 111 • 1000 M 0 ND E 53171 15351 16512 97 54 5391 15748 18 
1010 INTRA-EC 184 26 49 1 55 33 • 1010 INTRA-CE 22095 4405 8448 93 53 4600 4498 
18 1011 EXTRA-EC 192 59 50 5 78 • 1011 EXTRA-CE 31076 10946 8066 4 1 791 11250 
1020 CLASS 1 178 55 49 74 . 1020 CLASSE 1 27943 9716 7775 3 10434 15 
1021 EFTA COUNTR. 89 9 49 
5 
31 . 1021 A EL E 13488 1721 7762 
4 i 7aS 3990 15 1030 CLASS 2 12 2 1 4 . 1030 CLASSE 2 2782 883 291 812 3 
1031 ACP (60~ 2 1 1 1031 ACP (eg> 410 148 27 1 234 
1040 CLASS 1 1 1040 CLASS 3 350 346 4 
2848.54 SALTS AND OTHER COMPOUND$ OF SILVER EXCEPT SILYER NITRATE 2848.54 SALTS AND OTHER COMPOUND& OF SILYER EXCEPT SILYER NITRATE 
SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT, SF NITRATE SALZE UND ANDERE SUERYERBINDUNGEN, IŒIN NITRAT 
001 FRANCE 6 1 4 1 001 FRANCE 654 69 
22 
159 114 312 
002 BELG.-LUXBG. 
5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 129 30 :i 34 :i 43 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 776 540 193 
6!Î 37 004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 253 29 66 118 005 ITALY 
2 
005 ITALIE 387 30 
2 
328 
006 UTD. KINGDOM 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 424 351 71 
1 a2 006 DENMARK 1 006 DANEMARK 210 85 42 
!Î 030 SWEDEN 2 
:i 2 030 SUEDE 293 106 :i 178 036 SWITZERLAND 15 
1 
12 036 SUISSE 3143 810 
328 
2330 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 335 5 2 
241 684 INDIA 
8 5 :i 664 INDE 245 4 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1682 1304 
15 
378 
740 HONG KONG 10 6 4 740 HONG-KONG 2154 1238 901 
1000 W 0 R L D 111 21 3 54 2 5 26 • 1000 M 0 ND E 11702 5055 541 66 628 127 5239 46 
1010 INTRA-EC 72 6 2 54 1 4 5 • 1010 INTRA-CE 2902 1114 423 45 263 120 937 46 1011 EXTRA-EC 40 15 1 1 1 22 • 1011 EXTRA-CE 8800 3942 118 21 364 7 4302 
1020 CLASS 1 19 3 1 1 14 1020 CLASSE 1 4124 1091 64 2 332 7 2582 46 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 13 1021 A EL E 3620 1046 8 
1!Î 4 7 2509 46 1030 CLASS 2 19 11 8 1030 CLASSE 2 4579 2797 46 32 1 1684 
2848.58 SALTS AND OTHER COMPOUND& OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILVER 2848.58 SALTS AND OTHER COMPOUND& OF PRECIOUS METALS EXCEPT SILYER 
SELS ET AUTRES COMPOSES DES METAUX PRECIEUX, SF DE L'ARGENT SALZE UND ANDERE EDELMETALLYER81NDUNGEN, AUSGEN. DES SILBERS 
001 FRANCE 4 1 2 1 001 FRANCE 5344 2697 
5 
1180 231 1236 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 1 002 BELG.-LUXBG. 11020 5074 1982 1366 2593 
003 NETHERLANDS 280 5 274 1 003 PAYS-BAS 27418 21842 126 3255 
31!Î 4 2195 004 FR GERMANY 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 1833 
100 
11 705 794 
005 ITALY 
:i 2 1 6 005 ITALIE 10105 169 a5 12216 40 9776 9 006 UTD. KINGDOM 12 
1 
006 ROYAUME-UNI 21015 8422 243 
1565 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 1617 52 
32!Î 006 DENMARK 006 DANEMARK 2712 759 
2 
1624 
231 028 NORWAY 
2 1 1 
028 NORVEGE 238 3 
6:Î Hi 2 030 SWEDEN 030 SUEDE 7501 2520 1 3808 1099 
032 FINLAND 
:i 1 2 032 FINLANDE 796 434 11 j 93 6761 258 036 SWITZERLAND 
2 
036 SUISSE 9890 861 7 2254 
15Ô 038 AUSTRIA 2 038 AUTRICHE 5737 5492 
13:Î 95 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 396 263 j 95 10:Î 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1690 78 1407 
046 MALTA 046 MALTE 107 107 
:i 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 369 366 
1S:Î 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 153 
276 GHANA 276 GHANA 209 
7:Î 209 288 NIGERIA 288 NIGERIA 153 
701 Hi 1 10 80 400 USA 400 ETATS-UNIS 1785 1063 
404 CANADA 404 CANADA 148 5 143 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 103 58 
7:Î 45 508 BRAZIL 508 BRESIL 175 102 
616 IRAN j 7 616 IRAN 191 191 i 366 118 624 ISRAEL 624 ISRAEL 692 213 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 124 117 7 
684 INDIA 
1 1 
684 INDE 115 8 
15 
107 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 8070 697 7358 
728 SOUTH KOREA 
1 1 
728 COREE DU SUD 291 279 
265 
12 
732 JAPAN 732 JAPON 1981 356 1360 
736 TAIWAN 
10 2 8 736 T'AI-WAN 2221 2214 2146 24 7 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 45232 11195 31867 
BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 256 99 157 
1000 WO R L D 326 14 285 3 1 16 6 1 • 1000 M 0 ND E 170455 65722 3069 9261 16955 354 73476 9 1589 
1010 INTRA-EC 300 9 278 2 1 4 6 i • 1010 INTRA-CE 81086 39011 573 7206 14460 45 19782 9 1589 1011 EXTRA-EC 26 5 7 1 12 • 1011 EXTRA-CE 89370 26711 2517 2054 2495 310 53694 
1020 CLASS 1 9 4 1 3 1 1020 CLASSE 1 30948 11311 296 1551 2417 266 13518 1589 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 7 1 2 1 . 1021 A EL E 24559 9574 21 140 2410 160 10665 1589 1030 CLASS 2 18 2 9 . 1030 CLASSE 2 58041 15253 2221 504 78 44 39941 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination ~r-~----"-r-----,------,------.-1-000 __ k_g_,------r------r-----.r-----.-Qu-~--·__,~:~~ng 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lanclj France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.>.Môa 
1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 feUisch1811dj France 1 Halla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "E.>.Môa 
2141.51 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
-
FaE CIEIICAL EJ.EIIENTS AND ISOTOPES: OTHER IWllO-ACTIVE CIIEIICAL ELEIIEIITS MD ISOTOPES; COII'OUIIIIS liiEilEO F; ALLOYS, 
DISPERSIOHS AND CERIIE1S, COIITAIIING AJit OF TIE8E EWIEIIIS, ISOTOPES OR COII'OUIIDS 
~a:sET ~~ ~ ELEMENTS CIIIIIIQUES ET ISOTOPES IWlfO.AC1FS. LlUIIS C011P0SES.AWAGE 
2110.10 SPEIIT OR IIIRADIATED IIICI.EAR REACTOR RIEL EJ.EIIENTS 
8 L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNlRIES FOR VALUE 
CARTOUCIES DE REACTEURS IIUCI.EAIRES USEES 
8 L: CONAOENTIEI. 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS PQUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGDOM 56 i 56 400 USA 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 123 1 74 48 
1010 INTRA-EC 104 i 58 48 1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 1 
~L: ~~~ AND COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIOHS AND CERIETS THEREOF 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
8 L: ~oaJit.TURa, SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS,CERIETS 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 472 472 332 002 BELG.·LUXBG. 332 
9!Ï 003 NETHERLANDS 174 75 
19 004 FR GERMANY 391 372 
006 UTD. KINGDOM 111 222 75 36 056 SOVIET UNION 2443 2221 
400USA 1457 415 1042 
528 ARGENTINA 41 41 
ooi 732 JAPAN 901 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 8320 1249 5018 55 
1010 INTRA-EC 1479 571 853 55 
1011 EXTRA·EC 4842 878 4184 
1020 CLASS 1 2356 415 1941 
1030 CLASS 2 41 41 
2221 1040 CLASS 3 2443 222 
a.41 UIWIUII. 011ER THAN IIATURAL, AllO COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS 11TH < 28% U 235 OR U 233 COIITEIIT 
8 L: CONAOENTIAL 
8 L: r~UTRE QŒ NATUREL, SES COIIP08ES, AWACIES, DISPERSIONS ET CERMm, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 28% 
001 FRANCE 16 
002 BELG.-LUXBG. 492 
003 NETHERLANDS 100 
004 FR GERMANY 384 
005 ITALY 237 
006 UTD. KINGDOM 938 
030 SWEDEN 17 
036 SWITZERLAND 4 
056 SOVIET UNION 144 
400 USA 928 
508 BRAZIL 18 
528 ARGENTINA 15 
700 INDONESIA 
195 732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 3488 
1010 INTRA-EC 2188 
1011 EXTRA-EC 1322 
1020 CLASS 1 1144 
1021 EFTA COUNTR. 21 
1030 CLASS 2 33 
1040 CLASS 3 144 
16 
100 
17 
153 
18 
15 
320 
117 
203 
170 
17 
33 
205 
217 
228 
535 
144 
775 
195 
22119 
1184 
1115 
970 
144 
90 
403 
492 
492 
287 
77 
9 
4 
377 
373 
4 
4 
4 
2150.48 URAHIUII. OliER THAN IIATURAL, AND COIIPOUIIDS, ALLOYS, DISPERSIONS MD CEIIIIETS W1TH Mil zt% U 235 OR U 233 CONTENT 
8 L: CONADENTIAL 
2141.51 
. 1031 ACP (60) 529 5 70 29 73 352 
. 1040 CLASSE 3 382 146 236 
2110 F1SS1.E CIIEIICAL B.SIEIITS MD ISOTOPES: OliER IWllO-ACTIVE CIEMICAL B.SIEIITS MD ISOTOPES; COIIPOIIIIS liiEilEOF; AU.OYS, 
DB'ERSIJIIS MD CSIIIE1S, COIITAIING AJit Of TIESE EJ.EIIENTS, ISOTOPES OR COII'OIIIJS 
SPAL11WIE CIIEIIISCIIE El.EIIEIITE liiD ISOTOPE. AIIJERE RAIIMlAKllVE CIIEIISCHE El.EIIEIITE U. ISOTOPE. liRE V8IIIIIIDIIIGEN I..EGEIIIJN. 
OEil, DISPEIISIOIIEII CEIIIIETS, DE DESE B.EE1TE EIITIIALTBI 
a.11 8PBIT OR IRRADIATED NUCI.EAR REACTOR RIEL E1.EIIEifTS 
8 L: CONADENTIAL 
U K: QUANTTTIES CONF. AND NO BREAKOOWN 8Y COUN1RIES FOR VALUE 
CIE8IIAUCifTE IŒRNREAICTOII8R 
8 L: VERTRAULICH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OlliE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WER1E 
006 ROYAUME-UNI 1033 
64!Ï 380 1032 400 ETAT8-UNIS 1029 304Ci 977 SECRET 3040 
• 1000 MONDE 5251 735 380 1083 • 3040 • 1010 INTRA-CE 1048 3 380 1032 • • 1011 EXTRA-CE 1158 731 47 
. 1020 CLASSE 1 1111 731 360 
2150.21 IIATURAL UIWIUII MD COIIPOUilDS, AU.OYS, DB'ERSIJIIS MD CERIEI1liiEilEOF 
8 L: CONFIOENTIAL 
UK: QUANTTTIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
IIATUERIJCIES UIWI, SEIE VERBIIIUNCIEII, LECIEIIUIICIEN, DISPERSIONEII UIID CERMETS 
8 L: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WER1E 
001 FRANCE 33033 33033 
19445 002 BELG.-LUXBG. 19445 
4209 003 PAY8-BAS 7783 3574 
9 1232 004 RF ALLEMAGNE 21228 19986 
006 ROYAUME-UNI 4472 
12167 
4469 3 
056 U.R.S.S. 118428 106261 
400 ETAT8-UNIS 85781 26855 59126 
529 ARGENTINE 3557 3557 
58837 732 JAPON 58837 233296 977 SECRET 233296 
• 1000 M 0 ND E 585882 71820 271715 18 1232 233288 
• 1010 INTRA-CE 85881 37242 47474 12 1232 
• 1011 EXTRA-CE 288828 42379 224242 5 
. 1020 CLASSE 1 144618 26855 117983 
5 . 1030 CLASSE 2 3560 3557 18 
. 1040 CLASSE 3 118428 12167 106261 
a.41 UIWIIUII. OliER THAN NATURAL, AND COIIPOUNDS, AU.OYS, DB'ERSIJIIS MD CERIEl1 IITH < zt% U 235 OR U 233 COIIIENT 
8 L: CONAOERTIAL 
~IŒIN NATUERUCIES, SEllE VER8INDUIIGEII, LEGERUIIGEN, DISPERSIONEIIlBII CERIIETS, U 235- OOEII U 233-GEHALT < zt% 
8L: UUCH 
001FRANCE 2793 2779 
152401Î 12 002 BELG.-LUXBG. 378061 409 225246 
003 PAYS-BAS 52910 52908 
133916 58056 2 004 RF ALLEMAGNE 256581 64615 
005 IT lE 143852 142603 
612DIÏ 1249 006 ME-UNI 274676 
10214 
213468 
030 10214 542 036 542 8383 056 u .... 8383 
79300 2 400 ETATs-UNIS 132047 52655 
508 BRESIL 17581 17581 
528 ARGENTINE 1085 1085 
57 700 INDONESIE 124 67 
732 JAPON 102460 102460 
• 1000 M 0 ND E 1381387 184487 805868 3 119258 281688 
• 1010 INTRA-CE 1108875 56087 842383 3 119258 281124 • 1011 EXTRA-CE 272523 108401 183575 544 
. 1020 CLASSE 1 245346 89667 155135 544 
. 1021 A EL E 10819 10277 
57 3 542 . 1030 CLASSE 2 18794 18734 
. 1040 CLASSE 3 "8383 8383 
2850.48 UIIAIIIIJIHn OliER THAN NATURAL, AND COIIPOUNOS, ALLOYS, DISPERSIONS AllO CERIIETS WITH 1111 zt% U 235 OR U 233 COIITEIIT 
BL: CONA AL 
1 
7 
7 
i 
1 
1 
2 
3 
3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
1-----.---.,.------,,----,---.,.------,----,---,----,----; Destination Valeurs 
001 FRANCE 
002 BELGo-LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTOo KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 GLASS 1 
2850.51 IIIXTURES OF UIWIIUII AND PLUTONIUM 
B L: CONFIDENTIAL 
IIELAIIGES D'URANIUM ET DE PLUTONIUM 
B L: CONFIDENTIEL 
002 BELGo 0 LUXBGo 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
2850.51 FISSILE CHEIIICAL ELEIIEHTS AND ISOTOPeS; COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF, NOT WITHII 2150.1N1 
B L: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEIENTS CHIIIQUES ET ISOTOPeS, FISSILES, LEUR COMPOSES, ALUAGES, DISPERSIONS, CERIIET$, NON REPR. SOUS 2150o10 A 51 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2150.80 IWIIQ.ACTM: CHE111CAL ELEMENTS AND ISOTOPES AND THEIR COIIPOUNDS NOT WITIIN 285058 
B L: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ELEIENTS CHIIIQUES ET ISOTOPfS, FISSILES, NON REPRo SOUS 2G05.10 A 59 
B L: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 958 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 
006 INGDOM 
008 RK 
009 G E 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
480 CO BIA 
484 VE ELA 
508 
524 u 
528 AR 
612 IRA 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
700 INDONESIA 
3 
2 
12 
5 
1 
i 
2 
5 
1 
3 
1 
2 10 
001 FRANCE 2701 
002 BELGo-LUXBGo 170 
003 PAYS-BAS 133 
004 RF ALLEMAGNE 126 
005 ITALIE 496 
006 ROYAUME-UNI 974 
008 DANEMARK 651 
400 ETATS-UNIS 121 
o 1000 M 0 N D E 5375 
o 1010 INTRA-CE 5251 
o 1011 EXTRA-CE 123 
1020 CLASSE 1 121 
2850.51 IIIXTURES OF URANIUM AND PLUTONIUM 
BL: CONFIDENTIAL 
URAII- UND PLUTONIUII-IIISCHUNGEII 
B L: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBGo 482 
2701 
38 
133 
974 
651 
4497 
4497 
481 
o 1000 M 0 N D E 480 5 484 
o 1010 INTRA-CE 480 5 484 1 
~ L: ~=ICAL ELEIIENTS AND ISOTOPES; COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIONS Alli CERIIETS THEREOF, NOT Wll1tiN 2150.1N1 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
fl'=.fu.CHEIIISCIE ELEMENTE UND ISOTOI'E, IHRE VERIIIIDIINGEN, LEGERUIIGBI, DISPEIISIONEN UND CERIIETS,IIICIIT Il 2150.11 BIS 
B L: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 1622 1622 
o 1000 M 0 ND E 1744 2 42 71 1622 
o 1010 INTRA-CE 89 2 34 50 
o 1011 EXTRA-CE 34 8 22 
2850.10 IWIIQ.ACTM: CNEMICAL ELEIIENTS AND ISOTOPES AND THEil COIIPOUNDS NOT W1T11N 215059 
B L: CONFIDENTIAl 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 006 TO 958 
UK: QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
SPALliARE CHEIIISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, NICHT Il 2150.10 BIS 59 ENTHALTEN 
B L: VERTRAUUCH 
N L: 0HNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006 BIS 958 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 10234 5450 654 4371 389 002 BELG.-LUXBG. 6094 3247 655 1499 
003 PAYS-BAS 1885 1843 25 12 
2137 004 RF ALLEMAGNE 3912 7253 1278 483 005 ITALIE 10387 2844 
395 
261 
006 ROYAUME-UNI 2685 1425 755 
008 DANEMARK 305 276 28 1 
009 GRECE 576 258 253 57 
028 NORVEGE 307 92 1 36 
030 SUEDE 1303 982 61 1 
032 FINLANDE 403 268 33 37 
036 SUISSE 1920 1329 190 396 
038 AUTRICHE 3179 3021 95 62 
040 PORTUGAL 268 181 84 
35i 042 ESPAGNE 1921 1025 541 
048 YOUGOSLAVIE 1623 1384 228 11 
052 TURQUIE 111 77 34 
056 U.R.S.S. 1369 564 805 
4i 062 TCHECOSLOVAQ 119 48 30 
064 HONGRIE 309 129 177 3 
068 BULGARIE 117 32 83 
204 MAROC 254 3 251 
2 208 ALGERIE 418 47 369 
390 AFR. DU SUD 450 319 130 
374 400 ETATS-UNIS 1876 1033 457 
412 MEXIQUE 338 32 306 
480 COLOMBIE 306 j 306 484 VENEZUELA 115 108 
508 BRESIL 129 112 17 
524 URUGUAY 235 63 172 
2 528 ARGENTINE 204 102 100 
612 IRAK 4440 31 26 4383 
624 ISRAEL 221 68 153 
636 KOWEIT 183 183 
12i 1:i 700 INDONESIE 165 31 
4 
3 
1 
24 
39 
4 
13 
29 
110 
i 
4 
13 
:i 
12 
3 
3 
j 
178 
255 
52 
5 
2 
73 
74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs t---...,---,---,----,---.----.---r---...,---,----1 Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 NederlandJ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOo 
2850.80 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 46 17 12 13 1 
1010 INTRA-EC 24 8 5 12 1 
1011 EXTRA-EC 21 11 7 
1020 CLASS 1 11 4 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 
1030 CLASS 2 9 6 3 
1031 ACP 160) 1 1 
1040 CLASS 3 1 1 
2151 ISOTOPES AND l1EII COIIPOUNDS, INORGAIIC OR ORGAHIC, WHETHER OR NOT CHEMICALL Y DEFINED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
COMPOUND$ FAWNG WITIIN HEADING NO 28.50 
ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES, AUTRES QUE DU NO 2850. LEURS COMPOSES 
2151.10 ~·=r OXIDE AND OTHER DEUTERWM COMPOUNDS; HYDROGEN AND COMPOUNDS EIIIICHED Il DEUTERIJM; MIXTURES AND 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
~·:=~8 fR~ITSCOMPOSES OU DEUTERIUII;HYDROGENE ET SES COMPOSES, ENRICHIS EN DEUTERIUM; MELANGES ET 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
006 UTD. KINGOOM 4 2 4 036 SWITZERLAND 2 
732 JAPAN 1 1 
1000 W 0 R L D 28 3 25 
1010 INTRA-EC 24 3 24 1011 EXTRA·EC 4 1 
1020 CLASS 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1040 CLASS 3 
2151.80 OTHER ISOTOPES AND THEIR COIIPOIIfDS ŒXCEPT TIIOSE W1T11N 28.50) 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BV COUNTRIES FOR VALUE 
AUTRES ISOTOPES D'EL.EIIEN1S CHIIIICIUES. LEURS COMPOSES 
UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
14 14 
1000 W 0 R L D 27 27 
181Y ~~~~ 7i 7i 
1020 CLASS 1 14 14 
1021 EFTA COUNTR. . . 
1030 CLASS 2 13 13 
2852 COIIPOUNDS, IIORGANIC OR ORGANIC .... ~l'1!9.!1"JM. OF URANIUM DEPlETED IN U 235, OF RARE EARTH IIETALS, OF YTTRIUII OR OF 
SCANDIUM, WIETHER OR NOT IIIXED '""'" ru:n 
~ ~"'U~IIy DE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX DE TERRES RARES, DE L'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, 11E11E 
2152.11 COIIPOUNDS OF URANIUM DEPLETEO IN U 235 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DE L'UIWIUII APPAUVRI EN U 235 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 461 481 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 814 463 12 119 
1010 INTRA-EC 801 462 • 119 
1011 EXTRA·EC 12 12 
2152.19 COIIPOUNDS OF THORIUM WHETHER OR NOT IIIXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
COMPOSES DU THORIIII, IIEIIE IIIELAIIGES 
F R: CONFIDENTIEl 
U K: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 
3 
3 
3 
3 
2850.80 
732 JAPON 3134 763 2370 1 
736 T'AI-WAN 149 4 125 20 
800 AUSTRALIE 195 48 101 46 
5059 4189EÎ 977 SECRET 46955 
• 1000 M 0 ND E 110305 32142 14336 11807 9343 41898 258 523 
• 1010 INTRA-CE 36129 19774 5852 5888 4295 222 10 
• 1011 EXTRA-CE 27222 12388 8484 5821 38 513 
. 1020 CLASSE 1 16757 10559 4346 1317 36 499 
. 1021 A EL E 7404 5892 463 533 19 497 
. 1030 CLASSE 2 8313 959 2920 4429 5 
. 1031 ACP~ 196 58 136 2 9 
. 1040 CLA 3 2152 850 1218 75 
2151 ISOTOPES AND THEIR COMPOUL IIIORGANIC OR ORGAIIC, WHETHER OR NOT CIEIIICALL y DEFIIED, OTHER THAN ISOTOPES AND 
COMPOUNDS FAUIIG WITIIN NO 28.50 
ISOTOPE CIEMISCHER ELEIIENTE, NICHT IN NR.2850 GENANNT. IHRE VERIIINDUIIGEN 
2151.10 ~,~Il OXIIE AND OTHER DEUTERIUM COMPOUIIDS; HYDROGEN AND COMPOUNOS ENRICHED IN DEUTERIUM; MIXTURES AND 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
=:=,.yaes~= =~UTER=r:.ruNGEN.WASSERSTOFF U.SEINE VERBINDUNGEN,IIIT DEUTERIJII ANGEREICHERT; 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND O~NE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
006 ROYAUME-UNI 685 6 679 
~ ~~~,r ~~ ~~f 19 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1842 
882 
844 
718 
404 
132 
1042 
138 
904 
690 
398 
130 
743 
709 
34 
22 
2 
2151.90 OTHER ISOTOI'ES AND TNEIR COII'OUNDS ŒXCEPT THOSE WITHII 2l50) 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BV COUNTRIES FOR VALUE 
ANDERE ISOTOPE CHEIIISCHER ELEIIENTE. IHRE VERBINDUNCIEII 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND O~E AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
977 SECRET 
126 
293 
1488 
1083 
101 
10 22!Ï 1375 
20 
15 
8 
6 
6 
• 1000 M 0 N D E 3742 407 1758 8 3 28 
: 131Y ~v:à~\ ~ ~~ 1Pz: a 3 J 
• 1020 CLASSE 1 1830 133 1410 2 
. 1021 A E L E 198 45 35 1 
. 1030 CLASSE 2 146 5 114 22 
37 
10S:Ï 
1093 3 
3 
2852 ~.&~ ~T=~UII, OF URANIUM DEPI.ETEO Il U 235, OF RARE EARTH IIETALS, OF YTTRIUM OR OF 
VER111DUNGE11 DES THORIUMS. DES AN URAN 235 ANGEREICHERTEN URANS UND DER IIETALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS UNO 
DES SCANDIUIIS, AUCH UNTEREINANDER GEIIISCHT 
2852.11 COIIPOUNOS OF URAIIUII DEPLETED Il U 235 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBIIDUNGEN DES AN URAN 235 AIIGEREICHERTEN URANS 
U K: GEWICHT VERTRAULICH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 1266 1266 
977 SECRET 439 
• 1000 M 0 N D E 1870 1354 78 
• 1010 INTRA-CE 1318 1310 7 
• 1011 EXTRA-CE 113 44 89 
2152.19 COIIPOUNDS OF THORWM WHETHER OR NOT IIIXED WITH URANIUM 
FR: CONFIDENTIAL 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, AUCH GEIIISCHT 
FR: VERTRAULICH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
977 SECRET 298 
• 1000 M 0 ND E 332 28 8 
439 
439 
298 
298 
25 
62 
103 
453 
142 
311 
285 
117 
5 
.Januar - uezember 1982 Export 
Bestimmung 
Cesti nation 
Quantités Bestimmung 
1-----,---.,.------,r----r---,-----,----r---,----,-----l Destination 
2152.11 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
Nimexe 
2152.11 COIIPOUIIDS OF CERRIII 
FR: CONFIDENTIAL 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUKTRIES FOR VALUE 
DOIIPOSES DU CERIUII 
FR: CONFIDENTIR 
UK: QUANTITES CONADENT1ELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 112 112 
400 USA 711 711 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 684 680 3 
1XW ~i:~ J: J:X a 
1020 CLASS 1 728 725 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
1030 CLASS 2 13 13 
21152.81 COIII'OUNDS OF RARE EARTH METALS, OF YTTRIUII OR SCANOIUII, WHETHE11 OR NOT IIIXEO TOGETHER 
FR: CONFIDENTIAL 
UK: OUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN BY COUKTRIES FOR VALUE 
IIETAUX DE TERRES RARES, DE L'YTTRIUM ET DU SCAHDIUII, SF DOIIPOSES DU CERRIII 
FR: CONFIDENTIR 
UK: QUANTITES CONADENTiaLES ET PAS DE VOOILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
34 
6 
7 
5 
81 
39 
43 
36 
7 
34 
6 
6 
5 
53 
35 
18 
12 
6 
2854 H'IDROGEII PERQUIE {INCLUDING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
PEROXYDE D'HYDROGBE, YC EAU OXYGENEE SOlllE 
2154.10 SOLID HYDROGEN PEROXIOE 
B L: CONFIDEKTIAL 
U K: CONADEKTIAL 
PEROXYDE D'HYDIIOGEIIE SOUDE 
BL: CONFIDENTIR 
U K: CONADEKTIEL 
038 AUSTRIA 41 41 
1000 W 0 R L D 283 183 6 
1010 INTRA-EC 122 25 IÏ 1011 EXTRA-EC 181 138 
1020 CLASS 1 85 84 
1021 EFTA COUNTR. 54 53 
6 1030 CLASS 2 52 30 
2IS4JO HYDROGEII PEROXIOE OTIER 1lWI SOLID 
FR: CONADENTIAL 
BL: 
NL: 
DE: NO 
IT: 
UK: 
PEROXYDE D'HYDIIOGEIIE UQUIDE 
FR: CONFIDENTIEL 
B L: CONFIDENTla 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIR 
002 BELG.-LUXBG. 5189 
004 FR GERMANY 313 
12982 977 SECRET CTRS. 15380 
1000 W 0 R L D 21406 12882 
1010 INTRA-EC 8026 
1011 EXTRA-EC 20 
4 23 
3 23 2 
2 22 
1 
79 
79 
1 
1 
1 
5189 
313 
2378 
8388 
6008 
3 
35 
18 
18 
16 
18 
18 
17 
17 
2152.11 
. 1010 INTRA-cE 
. 1011 EXTRA-cE 
Nimexe 
2152.11 COIIPOUIIDS OF CERRIII 
FR: CONADEKTIAL 
26 
8 
20 
8 
U K: QUAKTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUKTRIES FOR VALUE 
CERVERBINDUIIGEN 
FR: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 508 507 
400 ETATS-UNIS 2180 2180 
977 SECRET 1533 
. 1000 M 0 N D E 4783 3228 19 
: 181~ ~r:à~ 2= = 1tÎ 
. 1020 CLASSE 1 2383 2364 19 
6 
. 1021 A E L E 104 104 . 
. 1030 CLASSE 2 153 152 1 
~R: ~LOF RARE EARTH IIETALS, OF YTTRIUII OR SCANDIUM, WHETHER OR NOT IIIXEO TOGETHER 
U K: QUAKTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUKTRIES FOR VALUE 
FR: efri~L~~ SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUIIS, DES SCANDIUIIS, AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 578 578 
400 ETATS-UNIS 698 698 
508 BRESIL 258 216 
732 JAPON 249 249 
977 SECRET 1549 
• 1000 M 0 N D E 3590 1952 
. 1010 INTRA-CE 681 684 
. 1011 EXTRA-CE 1359 1268 
. 1020 CLASSE 1 1046 1017 
. 1030 CLASSE 2 289 247 
2854 HYDROGEII PERQUIE (IICLUOING SOUD HYDROGEN PEROXIDE) 
WASSERSTOFFPEROXIO, AUCH FEST 
2854.10 
BL: 
UK: 
PERQUIE 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
8 L: VERTRAUUCH 
U K: VERTRAUUCH 
036 AUTRICHE 125 125 
. 1000 M 0 ND E 751 869 12 
: 1XW =~'!: m J: 12 
1020 CLASSE 1 346 345 
1~ èL'ik"E 2 m 1~ 12 
2IS4JO HYDROGEN PEROXIOE OTHER 1lWI SOUO 
FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUKTRIES FOR COUKTRIES 056 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUKTRIES 
IT: CONFIDENTlAL 
U K: CONADENTIAL 
WASSERSTOFFPEROXIO, FLUESSIG 
FR: VERTRAUUCH 
BL: VER 
N L: OHNE UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 056 BIS 958 
DE: OlliE UNG NACH LAENOERN 
IT: 
U K: VERTRAUUCH 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
. 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
1568 
125 
8608 
10527 
1898 
21 
7151Ï 
7158 
49 
46 
1 
1 
1 
1568 
125 
1450 
3346 
1890 
7 
Janvier- Décembre 1982 
1533 
1533 
21 
5 
16 
3 
3 
9 
9 
14 
14 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe r EUR 10 loaulschlanctj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe r EUR 10 --p;ulschlanl France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lretand 1 Danmark 1 'El.MOa 
-
PIIOSPIIIJES, WIETIER OR NOT CIEIIICALI.Y DEFIIED 2155 PHOSPIIDES, WHETHER OR NOT CIIEIIICALI. Y DEFIIED 
PltOSPHUAES, DE CONS1lTtl1lOII CIIIIQtJE DEFIE OU NOII PIIOSI'IIDE, AUCH CHEIIISCH NICIIT EIIHEITUCH 
2I55JO PIIOSPIIDES OF liON WIIH 1111 15% PHOSPHORUS 2I55JO IRON WIIH 11111 15% PHOSPIIORUS FR: CONADENTIAL FR: U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM Oltœ/82 UK: BY COUNTRIES FROM Oltœ/82 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS DE PHOSPHORE F!IIROPliOSPHOR liT PIIOSPttORGEJIAT VOII15 PC 09JIEHR FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU Oltœ/82 U K: OtfjE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SEIT DEM Oltœ/82 
001 FRANCE 1561 1436 125 001 FRANCE 408 376 32 
002 BELG.-LUXBG. 2447 2447 65 3934 39!Ï 002 BELG.-LUXBG. 311 311 2i 69i 75 004 FR GERMANY 4396 647 004 RF ALLEMAGNE 767 166 005 ITALY 818 171 005 ITALIE 200 34 006 UTD. KINGDOM 1356 878 478 006 ROYAUME-UNI 266 193 73 042 SPAIN 900 134 766 042 ESPAGNE 139 20 119 048 YUGOSLAVIA 496 196 300 048 YOUGOSLAVIE 150 93 57 208 ALGERIA 609 409 200 208 ALGERIE 124 82 42 
732 JAPAN 542 74 468 
575 
732 JAPON 172 18 154 
186 977 SECRET CTRS. 575 977 SECRET 186 
1000 WO R LD 15403 7115 85 7248 381 575 .1000 MONDE 3153 1488 21 1385 75 188 
1010 INTRA-EC 10877 5705 85 4708 381 
- 1010 INTRA-CE 2053 1127 21 830 75 
1011 EXTRA-EC 3851 1410 2541 • 1011 EXTRA-CE 113 358 554 
1020 CLASS 1 2956 891 2065 . 1020 CLASSE 1 688 251 437 
1021 EFTA COUNTR. 694 488 206 . 1021 A EL E 170 120 50 
1030 CLASS 2 943 511 432 . 1030 CLASSE 2 214 106 108 
2l55.f1 COPPER PII08PIII)E 2l55.f1 COI'PEII PII08PIIDE 
PIIOSPIIIRE DE CUIVRE IWPfERIIII08PII 
001 FRANCE 88 81 7 001 FRANCE 153 139 14 004 FR GERMANY 592 
si 504 88 004 RF ALLEMAGNE 1063 te6 813 250 005 ITAL Y 359 176 96 005 ITALIE 851 ·310 175 
030 SWEDEN 121 10 111 030 SUEDE 222 17 205 032 FINLAND 79 6 s9 79 032 FINLANDE 143 ti tté 143 036 SWITZERLAND 75 220 036 SUISSE 129 444 800 AUSTRALIA 220 800 AUSTRALIE 444 
1000 W 0 RLD 1812 38 11 961 811 1 1000 M 0 ND E 3877 71 178 1618 1611 1 
1010 INTRA-EC 1182 3 .. 788 304 • 1010 INTRA.CE 2128 7 171 1302 848 i 1011 EXTRA-EC 800 35 2 175 587 1 1011 EXTRA.CE 1541 84 8 313 1183 
1020 CLASS 1 852 16 102 534 . 1020 CLASSE 1 1257 31 178 1048 
1021 EFTA COUNTR. 341 16 2 
ge 227 . 1021 A EL E 827 31 li 171 425 i 1030 CLASS 2 121 86 52 1 1030 CLASSE 2 250 1 124 116 
2155.811 PIIOSPIIDES OTIER 11WI THOSE OF liON AIID COI'PEII 2155.11 PIIOSPIIDES OTIER 11WI THOSE OF IRON AND COPPEII U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM Oltœ/82 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM Oltœ/82 
~AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER U K: LATION PAR PAYS A PARTIR DU Oltœ/82 ~ AUSGEII. KIJIIRR- UIID FEJIIIOIIIIOSII U K: OtfjE LUNG NACH LAENOERN SEIT DEM Oltœ/82 
390 SOUTH AFRICA 97 97 390 AFR. DU SUD 1039 1039 
400 USA 183 183 400 ETATS-UNIS 1920 1920 
512 CHILE 29 29 
si 
512 CHILI 296 296 482 977 SECRET CTRS. 51 977 SECRET 482 
1000 WO R LD 482 384 17 51 10 1000 M 0 N D E 4105 3534 37 482 10 42 
1010 INTRA-EC 25 • 17 • 1010 INTRA-CE 84 27 37 10 42 1011 EXTRA-EC 388 378 10 1011 EXTRA.CE 3580 3508 
1020 CLASS 1 288 286 . 1020 CLASSE 1 2983 2983 
10 42 1030 CLASS 2 100 90 10 1030 CLASSE 2 576 524 
-
CAR8IIES, WIE11IER OR NOT CIEIIICALI.Y DEFIIIEII 
-
CAR8IJES, WIIETIIEII OR NOT CIIEIIICALL Y DEFIIED 
CARIURES, DE CONSTITUTION CIIIIIQUE DEFIE OU NOII KARIIDE, AUCH CIIEIIISCH NICIIT E1NHEITUCH 
2155.10 8IJCOII CAR8IDE 2155.10 SIJCOII CAR8IDE FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONAOENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CARBURE DE SIUCIUII SIJZIUIIIAIIIII 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAWCH 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAWCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENDERN 
001 FRANCE 2839 1949 841 49 001 FRANCE 2636 1817 760 59 
002 BELG.-UJXBG. 708 897 
45i 
11 002 BELG.-LUXBG. 797 770 
soi 
27 
003 NETHERLANDS 470 19 003 PAY8-BAS 513 3663 12 004 FR GERMANY 4051 3522 327 102 55 004 RF ALLEMAGNE 4255 390 202 4 006 UID. KINGDOM 251 195 1 006 ROYAUME-UNI 212 207 1 
038 AUSTRIA 244 244 038 AUTRICHE 309 309 5 048 YUGOSLAVIA 67 67 048 YOUGOSLAVIE 109 104 4 082 CZECHOSLOVAK 293 293 082 TCHECOSLOVAO 561 557 
Januar - uezemoer 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'fA'-<Ibo Nimexe "E'-Mba 
a.to ... 1. 
064 HUNGARY 874 874 064 HONGRIE 912 912 
068 BULGARIA 1657 1657 068 BULGARIE 1528 1528 
204 MOROCCO 161 161 204 MAROC 194 192 
4 
2 
390 SOUTH AFRICA 82 
22971 
82 390 AFR. DU SUD 105 
21975 
101 
9n SECRET CTRS. 22971 977 SECRET 21975 
1000 WO R L D 35387 22971 10411 1823 314 55 13 • 1000 M 0 ND E 35045 21975 10814 1688 548 4 20 
1010 INTRA~C 8414 8520 1821 218 55 
13 
• 1010 INTRA.CE 8541 8518 1653 388 4 
2CÏ 1011 EXTRA~C 4001 3891 1 .. • 1011 EXTRA.CE 4SZ8 4298 32 180 
1020 CLASS 1 635 587 1 34 13 . 1020 CLASSE 1 859 731 30 87 11 
1021 EFTA COUNTR. 336 307 16 13 .1021AELE 4n 394 24 48 11 
1030 CLASS 2 529 478 50 1 . 1030 CLASSE 2 627 568 2 52 5 
1040 CLASS 3 2839 2826 13 . 1040 CLASSE 3 3042 2997 41 4 
2856.30 BORON CARBIDE ... 1101101 CAR8IlE 
0 E: INCLUOED IN 2856.90 0 E: INCLUDED IN 2856.90 
CARBURE DE BORE IIORIWIIIIII 
0 E: REPRIS SOUS 2856.90 DE: IN 2llli6.90 ENTHAL TEH 
1000 W 0 R LD 'Z1 3 24 • 1000 M 0 ND E 71 55 7 3 5 
1010 INTRA-EC 28 2 24 • 1010 INTRA-cE 50 38 7 
3 
5 i 1011 EXTRA~C • 1011 EXTRA-cE 21 17 
2856.50 2856.50 CALCIIII CARIIIOE 
BL: B L: CONAilENTIAL 
Nl: N L: NO IIREAKOOWN BY COllffi!IES FOR COllffi!IES 024 TO 958 
DE CAI.CIUII IW.ZIIIIIKARIII 
BL: IEL B L: VERTRAUUCH 
Nl: p VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OllE AUFTEIUJNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 6788 6755 32 002 BELG.-LUXBG. 2493 2480 13 
003 NETHERLANDS 3431 3431 
277 21 
003 PAY5-BAS 1375 1375 96 5 004 FR GERMANY 298 
1085 
004 RF ALLEMAGNE 101 
391 5 005 ITALY 4864 3579 005 ITALIE 1731 1335 li 006 UTD. KINGDOM 3385 3380 4 006 ROYAUME-UNI 1334 1323 3 
032 FIN 367 367 
2207 10 
032 FINLANDE 178 178 605 :i 036 SWI 3346 1129 036 SUISSE 967 359 
048 YU 320 300 20 048 YOUGOSLAVIE 117 103 14 
064H 400 400 
574 
064 HONGRIE 178 178 20:i 204 M 0 574 
21 
204 MAROC 203 li 208 ALGERIA 978 957 208 ALGERIE 350 342 
212 TUNISIA 667 
100 
667 
4 
212 TUNISIE 239 
132 
239 
216 LIBYA 186 
186 
216 LIBYE 137 85 4 224 SUDAN 287 101 224 SOUDAN 123 37 
248 SENEGAL 493 493 248 SENEGAL 187 187 
272 IVORY COAST 961 961 272 COTE IVOIRE 380 380 
280 TOGO 305 
415 
305 
17 
280 TOGO 117 
157 
117 
25 288 NIGERIA 432 
55:i 
288 NIGERIA 182 234 302 CAMEROON 553 302 CAMEROUN 234 
314 GABON 327 327 314 GABON 165 165 
318 CONGO 528 43:i 528 
318 CONGO 276 
167 
276 
346 KENYA 433 6 2 346 KENYA 167 j 5 352 TANZANIA 210 202 352 TANZANIE 104 92 
416 GUATEMALA 215 215 416 GUATEMALA 133 133 
464 JAMAICA 460 460 464 JAMAIQUE 213 213 
472 TRINIDAD,TOB 844 844 472 TRINIDAD,TOB 422 422 
608 SYRIA 760 760 608 SYRIE 349 349 
624 ISRAEL 406 406 624 ISRAEL 109 109 
1000 WO R L D 35848 22458 13118 108 138 24 1000 M 0 ND E 14088 8814 4882 86 234 51 
1010 INTRA~C 19700 14779 3891 23 8 . 1010 INTRA-cE 7101 5818 1447 'Z1 11 
1011 EXTRA-EC 17123 7879 9225 82 133 4 1011 EXTRA-cE 8920 3199 3435 58 223 5 
1020 CLASS 1 4288 2015 2207 30 16 . 1020 CLASSE 1 1395 736 605 25 29 
1021 EFTA COUNTR. 3713 1496 2207 10 
117 
. 1021 A EL E 1153 541 605 5 2 
1030 CLASS 2 12456 5264 7019 52 4 1030 CLASSE 2 5347 2285 2830 33 194 5 
1031 ACP g<r~ 7528 3132 4337 6 51 . 1031 ACP JsSW 3256 1325 1854 7 70 
1040 CLA 400 400 . 1040 CLA 3 178 178 
-.n TUNGSTEII CARBIDE -.n 1'IIIIGSlEN CARBIDE 
0 E: INCLUDED IN 2856.90 DE: INCLUOED IN 2856.90 
CARBURES DE TIINGSTEIIE WOLFIIAIIKARIID 
0 E: REPRIS SOUS 2856.90 DE: IN 2856.90 ENTHALTEH 
001 FRANCE 95 
24 1 
4 72 19 001FRANCE 2569 67li 4 175 1868 522 002 BELG.-LUXBG. 34 9 26 002 BELG.-LUXBG. 930 9 1:i 2 243 004 FR GERMANY 149 10 7 105 004 RF ALLEMAGNE 3170 161 127 2461 406 
005 ITALY 42 17 25 005 ITALIE 995 310 685 
007 IRELAND 16 4 
4 
12 007 IRLANDE 401 116 
62 
285 
008 DENMARK 24 6 14 008 DANEMARK 494 125 307 
030 SWEDEN 307 3 
4 
304 030 SUEDE 4085 67 
57 
4016 2 
036 SWITZERLAND 22 18 li j 036 SUISSE 494 414 154 23 038 AUSTRIA 15 038 AUTRICHE 183 2 27 
040 PORTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 128 128 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Besllmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexel EUR 10 France 1 Halla l Nederland J Belg.-Lux.l UK .1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.~Ma Nimexe 1 EUR 10 feUischlandj_ France l Hal la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~Ma 
•n •n 
042 SPAIN 3 
13 
3 042 ESPAGNE 142 396 6 136 066 ROMANIA 13 
10 j 066 ROUMANIE 396 253 187 066 BULGARIA 17 068 BULGARIE 440 
390 SOUTH AFRICA 43 
3 1 
43 
:i 390 AFA. DU SUD 842 94 16 22 842 41 400USA 60 54 400 ETATS-UNIS 2023 1850 
732 JAPAN 22 4 18 732 JAPON 813 92 721 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 303 303 
1000 WORLD 111 112 22 1 18 708 48 .1000 MONDE 11108 2832 451 34 478 14515 4 ... 
1010 INTRA-EC 318 69 8 1 8 238 47 • 1010 INTRA-cE 8702 1502 141 13 238 5851 3 953 
1011 EXTRA-EC 541 43 14 1 10 471 2 • 1011 EXTRA.CE 10408 1128 310 21 237 8885 1 43 
1020 CLASS 1 498 30 4 1 10 451 2 • 1020 CLASSE 1 9214 712 57 16 216 8169 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 350 21 4 8 317 . 1021 A EL E 5017 484 57 160 4314 2 
1030 CLASS 2 14 1 
10 
1 12 • 1030 CLASSE 2 345 21 
253 5 21 303 1040 CLASS 3 31 13 8 • 1040 CLASSE 3 847 396 193 
a73 ~CIIIIOIUI, IIOI.YIIIEIUI, YAIIADIUII, TAIITAI.UII AND mAIIUII CAR8111ES 
DE: INCUJŒD 2856.110 21151.73 =c\CIIROIIIUII, IIOI.YIIIEIIUII, YAIIADIUII, TAIITAUII AND mAIIUII CAR8IIES DE: INCI.UDED 2856.110 
CARIUIIES D' AI.UMIIIIIII, DE CIIIOIIE, DE IIOI.YIIDEIIE, DE YAIIADIUII, DE T MT Al!, DE mME 
DE: REPliS SOUS 2856.110 ~ IIOI.YIIDMN-, YAHADIIJII., TAIITAL- Ulll mAIIKARIIIII DE: :rEN 
001 FRANCE 4 
1 
2 2 001 FRANCE 135 
21 
6 8 121 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 148 127 
1000 WO R LD 28 4 7 18 • 1000 Il 0 ND E 811 111 42 8 469 
1010 INTRA-EC • 2 2 2 • 1010 INTRA.cE 212 77 8 8 170 1011 EXTRA-EC 21 1 5 15 
.1011 ~-cE 
-
34 37 318 
1020 CLASS 1 - 12 1 5 6 . 1020 LASSE 1 307 34 37 236 
21151.10 OTIER CAR~EXCEPT Tli08E _.. -10.73 
DE: INCL 28S6.30, 71 73 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 21151.10 OTIER ~EXCEPT Tli08E 11T1111 21151.10.73 DE: INCL 2856.30, 71 73 AND NO SREAKOOWN SV COUNTRIES 
~UTRES QUE DE~~ CIIIIOIIE,IIOI.YIIDEIIE,TUIIGS1BIE,YNIADIUII,TAIITAI1 ET mANE DE: INCL 2856. , 71 ET 73 ET PAS DE LA P PAYS IWIIIJE,AIIt!QEII8IIZI~KALZII--uW..·~IIOI.YIIDMN-,WOLFRAIIhYAIWIIIJII..,TAIITAL- UIID mANKARIII DE: 8NSCHL 2856.30, 71 UND 3 UN OHNE A FTEILUNG CH DERN 
004 FR GERMANY 28 2 28 25 004 RF ALLEMAGNE 220 123 95 2 007 IRELAND 25 007 IRLANDE 125 125 
400USA 10 
1825 
10 400 ETATS-UNIS 118 36663 118 977 SECRET CTRS. 1825 977 SECRET 38663 
1000 WOR L D 2121 1825 25 125 47 77 20 2 • 1000 Il 0 ND E 3111138 38813 247 301 10 408 3 • 1010 INTRA-EC 185 3 87 48 48 20 1 • 1010 INTRA-cE 550 217 125 8 193 3 4 
1011 EXTRA-EC 112 21 58 1 28 2 • 1011 EXTRA.CE 425 30 178 1 218 2 
1020 CLASS 1 34 10 10 
1 
12 2 . 1020 CLASSE 1 260 21 104 
1 
153 2 
1030 CLASS 2 77 11 48 17 . 1030 CLASSE 2 140 8 72 58 
2157 IIYDRIIES, IITRIIIES, AlliES, SIUCIIlES AND toRIDES, WlETIIER OR NOT CHEIIICALL Y 11EF1ED 2157 lfYDRIIIES, NITRIIIE8, AZIDES, SIUCIIIES AND IIORIIES, WlETIIER OR NOT CIEIICALLY DEFIIED 
HYDRURES, IITRURES, AZOTURES, 8IUCIIRES ET toRURES, DE COIISTIIIIIION CIMQUE DEFIE OU 11011 IIYDRIIE, IITRŒ, AZillE, 8IIJCIIE Ulll BORIIIE, AUCH CIIEIIISCH IICHT EIHIIUCH 
2157.10 HYIIRIIES 2157.10 HTDRIIIES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKilOWN BY COUNTRJES 
HYDRURES IIYIIRIDE 
DE: PAS DE YEHTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 16 
10 
16 001FRANCE 185 9 6 174 5 004 FR GERMANY 98 88 004 RF ALLEMAGNE 854 18 815 12 
006 UTD. KINGDOM 4 
201 
4 006 ROYAUME-UNI 213 
6676 
5 208 
977 SECRET CTRS. 201 977 SECRET 6676 
1000 W 0 R LD 354 201 11 30 110 2 • 1000 Il 0 ND E 9323 8878 85 143 3 1313 93 
1010 INTRA-EC 134 4 21 108 1 • 1010 INTRA-cE 1345 21 93 1 1221 28 
1011 EXTRA-EC 18 7 8 2 1 • 1011 EXTRA.CE 302 69 80 2 87 84 
1020 CLASS 1 11 2 7 2 
1 
. 1020 CLASSE 1 121 16 39 2 34 32 1030 CLASS 2 8 5 2 . 1030 CLASSE 2 128 52 41 1 32 
2157.20 IITRIDES 2157.20 IITRIIIEll 
NmiUIES II1IIIIIE 
001 FRANCE 3 3 
10 
001 FRANCE 198 48 
1 
11 132 7 
004 FR GERMANY 10 004 RF ALLEMAGNE 133 
6 
132 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 391 1 364 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 335 262 1 72 
039 AUSTRIA 10 10 2 1 038 AUTRICHE 173 173 3 11 5 3 23 400 USA 9 6 400 ETAT5-UNIS 281 236 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 343 343 
1000 WO R LD 169 41 2 1 125 • 1000 Il 0 ND E 2201 1254 8 24 5 838 73 
1010 INTRA-EC 18 8 2 i 10 • 1010 INTRA.CE 1111 351 4 12 5 785 28 1011 EXTRA-EC 150 32 115 • 1011 EXTRA.CE 1021 804 5 11 51 45 
1020 CLASS 1 32 29 2 1 . 1020 CLASSE 1 983 888 5 11 5 25 29 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 • 1021 A EL E 271 259 2 8 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
2857.30 AZIDES 2857.30 AZIDES 
AZOTUIES AZIDE 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 002 BELG.-LUXBG. 151 151 
036 SWITZERLAND 19 19 036 SUISSE 231 231 
1000 W 0 R L D 60 59 1 • 1000 M 0 ND E 842 822 20 
1010 INTRA-EC 24 24 i • 1010 INTRA-CE 314 314 20 1011 EXTRA-EC 37 38 • 1011 EXTRA-CE 528 508 
1020 CLASS 1 35 34 1 . 1020 CLASSE 1 492 472 20 
1021 EFTA COUNTR. 27 27 1021 A EL E 361 361 
2857.40 SIUCIDES 2857.40 SIUCIDES 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
SUJCIURES SII.IC1DE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 900 492 408 001 FRANCE 979 550 429 
002 BELG.-LUXBG. 277 112 165 002 BELG.-LUXBG. 300 124 176 
9 2 004 FR GERMANY 521 
407 
521 004 RF ALLEMAGNE 488 
589 
477 
008 DENMARK 407 008 DANEMARK 589 
2 030 SWEDEN 205 205 030 SUEDE 288 286 
038 AUSTRIA 511 511 038 AUTRICHE 730 730 
2 048 YUGOSLAVIA 231 231 tOi i 048 YOUGOSLAVIE 248 246 1oS 062 CZECHOSLOVAK 177 75 062 TCHECOSLOVAO 189 79 4 
064 HUNGARY 104 24 80 064 HONGRIE 102 27 75 
066 ROMANIA 235 95 140 066 ROUMANIE 279 113 166 
2 400 USA 210 210 400 ETATS-UNIS 363 361 
662 PAKISTAN 130 130 662 PAKISTAN 145 145 
664 INDIA 234 234 664 INDE 237 237 
2 732 JAPAN 423 423 732 JAPON 434 432 
1000 W 0 R L D 4920 3454 1460 3 3 • 1000 M 0 ND E 5793 4288 1477 12 16 
1010 INTRA·EC 2177 1080 1094 3 
3 
• 1010 INTRA-CE 2446 1350 1082 12 2 
1011 EXTRA-EC 2744 2375 366 • 1011 EXTRA-CE 3347 2938 395 14 
1020 CLASS 1 1743 1743 . 1020 CLASSE 1 2258 2249 9 
1021 EFTA COUNTR. 785 785 
42 2 
1021 A EL E 1107 1103 
45 
4 
1030 CLASS 2 447 403 1030 CLASSE 2 480 433 2 
1040 CLASS 3 554 229 324 1 1040 CLASSE 3 610 256 350 4 
-2857.50 lORI DES 2857.50 BORIOES 
BORURES BOAIDE 
400 USA 12 10 2 400 ETAT5-UNIS 301 206 95 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 101 101 
1000 W 0 R L D 44 23 1 13 7 • 1000 M 0 ND E 696 511 1 3 28 153 
1010 INTRA-EC 11 7 1 3 ti • 1010 INTRA-CE 163 142 i 3 14 4 1011 EXTRA-EC 32 16 10 • 1011 EXTRA-CE 534 369 14 150 
1020 CLASS 1 20 15 5 . 1020 CLASSE 1 482 360 1 121 
2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDS ~LUDING DIS1llLEO AND CONOUCTMTY WATER AND WATER Of SIMILAR PURITYb UQUID AIR (WHETHER 2858 OTHER INORGANIC COMPOUNDSa\INCI.UDING DISTIUED AND CONOUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITYbsUQUID AIR (WHETHER 
OR NOT RARE GASES HAVE BEE REMDYED); COMPRESSED AIR; AIIALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS Of PRECIO S METALS OR NOT RARE GASES HAVE BE REMOVED); COMPRESSED AIR; AMALGAMS, OTHER THAN AMALGAMS OF PRECIO METALS 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES; AIR UQUIDE; AIR COMPRIME; AMALGAMES AUTRES QUE DE METAUX PRECIEUX AMOERE ANORGANISCHE VERIIINDUNGeN; FLUESSIGE LUFT; PRESSLUFT; AMALGAME VON ANDEREN METALLEN ALS EOELMETALLEN 
2858.10 DISTILLED AND CONDUCTIYITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY 2858.10 DISnLLED AND CONDUCTIVITY WATER AND WATER Of SIMILAR PURITY 
EAUX DISTILLEES,DE CONDUCTlBILITE QU DE MEME DEGRE DE PURETE DESnLiUERTES WASSER, LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER YON GLEICHER REINHEIT 
001 FRANCE 909 
t:i 
66 710 133 001 FRANCE 460 2 33 155 
5 
270 
002 BELG.-LUXBG. 319 
3oS 
306 à 002 BELG.-LUXBG. 172 14 42 153 036 SWITZERLAND 336 13 64 9 036 SUISSE 133 12 105 79 208 ALGERIA 64 208 ALGERIE 105 
220 EGYPT 80 
2 
80 8 i 9 220 EGYPTE 273 15 273 6 :i 111 288 NIGERIA 20 
286 
288 NIGERIA 135 
632 SAUD! ARABIA 342 4 50 2 632 ARABIE SAOUD 101 1 8 29 63 
1000 W 0 R L D 3780 242 313 618 528 1539 28 133 93 286 1000 M 0 ND E 2095 237 551 87 352 328 187 270 22 63 
1010 INTRA-EC 1988 72 33 
3115 
450 1288 12 133 
93 
• 1010 INTRA-CE 948 101 55 &3 238 266 18 270 22 &3 1011 EXTRA-EC 1505 170 279 77 189 16 286 1011 EXTRA-CE 1124 136 497 114 59 170 
1020 CLASS 1 668 144 381 9 43 1 90 . 1020 CLASSE 1 264 92 58 79 4 12 21 
1021 EFTA COUNTR. 590 143 
279 
306 9 41 1 90 . 1021 A EL E 244 89 
497 
42 79 1 12 21 
6:i 1030 CLASS 2 715 22 15 67 28 15 3 286 1030 CLASSE 2 849 37 7 35 52 157 1 
1031 ACP (60) 49 3 12 8 4 11 10 1 1031 ACP (60) 192 17 28 6 15 5 121 
2858.20 UQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMDVED ~ COMPRESSED AIR 2858.20 UQUID AIR (WHETHER OR NOT RARE GASES REMDVED ); COMPRESSED AIR 
AIR UQUIDE (YC EUMINE DES GAZ RARES); AIR COMPRIME FLUESSIGE LUn (EINSCIL YON EDELGASEN BEFREIT ); PRESSLUn 
1000 WO R L D 50 5 4 1 1 25 14 • 1000 M 0 ND E 263 22 23 4 15 58 139 2 
1010 INTRA-EC 34 2 2 1 24 5 • 1010 INTRA-CE 103 9 2 i 8 51 32 1 1011 EXTRA-EC 15 4 1 1 9 • 1011 EXTRA-CE 158 13 21 7 8 107 1 
79 
80 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1-rland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliXclba Nlmexe 1 EUR 10 ptulschl~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-Xclba 
2I5UO cmEIIIIQIIGAIE COII'OUIIDS II.E.S. AND AIIALGAIIS OTIER THAII Of PRECIOUS IETAI.S .... OliER IIIOIIGAIIIC COIIPOUIIIS II.E.S. Alli AIIAL&AIIS OliER THAII Of PIIECIOUS IETAI.S UK: CONFIDENTIAL U K: CONFIŒNTlAL 
UK: =:a AUTRES QUE DE lETAUX PIECEUX; COIIPOSES IIIORGAIIIQUES, 11DA. U K: ==CHYOH AJIDEREN IETALLEII AI.S EDEIJETAU!II; AIIOIIGAIISCIIE VEIRIU&II, AIIG. 
001 FRANCE 226 135 
5 
66 2 22 1 001 FRANCE 414 370 
11 
1 14 10 19 
1 002 BELG.-LUXBG. 60 51 1 43 3 002 BELG.-LUXBG. 142 75 1 ai 54 003 NETHERLANDS 128 84 
24 41 74 
1 3 003 PAYs-BAS 350 300 75 7 193 6 004 FR GERMANY 144 
3151Ï 2 004 RF ALLEMAGNE 327 414!Ï 40 
19 
005 ITALY 3247 82 
1 
6 005 ITALIE 4481 232 6 3 100 006 UTD. KINGDOM 1584 1511 38 34 006 ROYAUME-UNI 1583 1424 110 40 
007 IRELAND 386 384 2 
11Î 1 1 007 IRLANDE 516 512 4 15 2 i 5 030 SWEDEN 148 128 030 SUEDE 178 148 1 
032 FINLAND 22 22 
4 41 
032 ANLANDE 174 174 i 11Î i 036 SWITZERLAND 374 329 036 SUISSE 606 580 
036 AUSTRIA 65 65 2 4 038 AUTRICHE 102 101 1 1 21 042 SPAIN 177 171 042 ESPAGNE 225 200 3 
084 HUNGARY 121 121 43 084 HONGRIE 162 162 863 400 USA 81 38 6 400 ETATS-UNIS 987 124 24 404 CANADA 18 99 12 404 CANADA 195 1 31 170 508 BRAZIL 99 508 BRESIL 225 194 
1000 WO R LD 7241 8482 248 234 121 .. 105 4 . 1000 M 0 ND E 11570 9014 716 147 266 72 1341 6 
1010 INTRA-EC 5613 5363 150 101 77 65 46 3 . 1010 INTRA-CE 7851 8873 431 55 213 48 236 1 
1011 EXTRA-EC 1430 1100 ., 125 44 4 5I 1 • 1011 EXTRA-CE mo 2142 284 81 52 24 1111 6 
1020 CLASS 1 938 785 16 67 6 4 59 1 . 1020 CLASSE 1 2880 1419 54 44 26 21 1111 5 
1021 EFTA COUNTR. 652 574 15 61 
3IÎ 1 1 . 1021 A EL E 1154 1052 53 34 3 i 7 5 1030 CLASS 2 370 193 81 58 . 1030 CLASSE 2 834 534 230 43 26 
1040 CLASS 3 123 122 1 . 1040 CLASSE 3 196 189 1 4 2 
-
COIIFIDENT1AL 1IIAIISACliOIIS Of CHAP1ER 21 
-
CIIRIEII1lAL 1IWISACTIOIIS Of CHAP1ER 21 
TRAFIC COIIFIDEII11EI. DU CIW'ITRE 21 VEIITIIAIIJCIEI 'IBUŒIIII DES KAPITELS 21 
..... COIIFIDENT1AL TRADE Il GOODS Of CHAP1ER 21 ..... CIIRIEII1lAL TRADE Il GOODS Of CHAP1ER 21 
TRAFIC CONfiDENTEL DU CHAPITRE 21 VEIITIIAIIJCIEI 'IBUŒIIII DES KAPITELS 21 
977 SECRET CTRS. 831460 831460 977 SECRET 330487 330487 
1000 W 0 R L D 831460 631460 .1000 MONDE 330487 330487 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllclba Nimexe 1 EUR 10 peutschlan1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXXOba 
2111 HYDROCARIIOIIS 2111 IIYDROCAR80NS 
"'"'ROCAR8URES KOIISIWASSERSTOFFE 
2111.11 ACYCUC HYDROCARBONS FOR USE AS POWER OR IEATIIG FUELS 2111.11 ACYCUC HYDIIOCARIIOIIS FOR USE AS POWER OR IEATIIG FUELS 
HYDIIOCAII8URES ACYCLIQUES, POUR CARBURAllON OU COII8US110II ACYCUSCIE KOIISIWASSEIISIOFFE RIER ICJIAFT. ODER IEIZSTOFFE 
004 FR GERMANY 482 9 1 463 19 004 RF ALLEMAGNE 216 11i 1 208 8 006 UTD. KINGDOM 514 504 
1 21i 
006 ROYAUME-UNI 225 206 
7 030 SWEDEN 246 217 030 SUEDE 119 93 1!Î 
1000 W 0 R L D 1588 1 ri 88 1 1332 52 104 1 1000 Il 0 N D E 908 1 25 82 1 141 87 85 8 
1010 INTRA-EC 1ln· 1 • 25 1 1045 20 20 • 1010 INTRA-CE 580 1 18 21 1 480 30 • 8 1011 EXTRA-EC 18 41 288 33 84 1 1011 EXTRA-CE 343 7 38 181 S1 78 
1020 CLASS 1 414 41 288 11 74 . 1020 CLASSE 1 295 5 36 161 23 70 
1021 EFTA COUNTR. 267 218 1 48 . 1021 A EL E 148 109 7 30 
2111.14 SAlURATED ACYCUC IIYOROCARIOIIS FOR PURPOSES OTHER TitAN POWER OR HEATIIG FUELS 2111.14 SAlURATED ACYCUC HYDIIOCARIIOIIS FOR PURPOSES OliiER TitAN POWER OR IEATIIG RIELS 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
HYDROCAR8URES ACYCLIQUES SATl!Aa AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
U K: CONF.: LES HYDROCARBURES NON SUSCEPTIBLES OE SUBIR UN RABAIS 
ACYCUSCIE KOIISIW~ GESAET1lGT IICHT RIER ICRAFT· ODER IEIZSTOFFE 
U K: VER1R .: KOHLEHWASSERSTOFFE FUER ~ IN FRAGE KOMMEN 
001 FRANCE 377 124 
12 
18 217 18 001 FRANCE 641 436 
2i 49 97 57 002 BELG.-LUXBG. 3208 2322 22 852 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1316 871 86 352 
31 003 NETHERLANDS 2509 2495 
16 5 2124 
003 PAYS-BAS 1074 1043 
37 24 843 004 FR GERMANY 2706 
5487 
561 004 RF ALLEMAGNE 1296 3602 392 005 ITALY 6104 324 293 
1 
005 ITALIE 3930 
1 
128 200 
1 006 UTD. KINGDOM 245 243 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 291 280 2 27 
008 DENMARK 21 14 
42 
008 DANEMARK 119 91 !IIi 28 028 NORWAY 45 3 028 GE 115 14 3 
030 SWEDEN 181 87 94 030 271 138 132 1 
032 FINLAND 180 165 
4 
15 
31 
032 DE 163 133 3 30 148 036 SWITZERLAND 211 98 78 036 463 301 31 
038 AUSTRIA 64 62 
1 
2 038 HE 103 97 3 
1 
3 
042 SPAIN 320 319 042 ESPAGNE 286 285 
1 064 HUNGARY 167 167 
10!Î 064 HONGRIE 141 138 2 288 NIGERIA 110 1 288 NIGERIA 251 7 244 
528 ARGENTINA 295 295 528 ARGENTINE 245 245 
664 INDIA 158 158 
72 1 
664 INDE 117 117 
14!Î 15 800 AUSTRALIA 94 21 26 800 AUSTRALIE 227 63 211 950 STORES,PROV. 26 950 AVIT.SOUTAGE 211 
1000 WORLD 17485 12372 60 85 4038 928 1 • 1000 M 0 ND E 12283 8880 122 374 2218 910 1 
1010 INTRA-EC 15243 10887 32 44 3585 1194 1 • 1010 INTRA-CE 8728 8324 72 138 1458 738 1 
1011 EXTRA-EC 2215 1885 28 15 452 35 • 1011 EXTRA-CE 3348 2337 49 24 781 175 
1020 CLASS 1 1164 820 5 1 304 34 . 1020 CLASSE 1 1B13 1182 14 2 446 169 
1021 EFTA COUNTR. 684 416 4 
14 
232 32 . 1021 A EL E 1159 704 7 1 296 151 
1030 CLASS 2 783 596 23 149 1 . 1030 CLASSE 2 1285 891 35 20 314 5 
1031 ACP Js80J 152 6 22 14 109 1 . 1031 ACP~ 316 22 28 20 244 2 
1040 CLA 269 269 . 1040 CLA 3 269 264 1 2 1 1 
2111.22 UIISAlURATED ETIIYlSIE FOR PURPOSES OTHER TitAN POWER OR HEATIIG FUELS 2111.22 UIISAlURATED ETIIYlSIE FOR PURPOSES OliiER 1HAII POWER OR IEATIIG RIELS 
ETIIYLENE, liON SATURE,AUTRE QUE P. CARBURAllON OU COIIBUSTIOII AETHYLEN, UHGESAETTIGT, IICHT FUER ICJIAFT. ODER IEIZSTOFFE 
001 FRANCE 9828 
248094 65812 
1491 20 8317 001 FRANCE 6269 
13882!Î 30342 682 38 5549 002 BELG.-LUXBG. 800734 429986 
2947 
56842 002 BELG.-LUXBG. 444185 244831 
170!Î 30183 003 NETHERLANDS 101396 23880 6649 
21546 
67920 003 PAYS-BAS 55892 13780 2041 
12376 
38362 
004 FR GERMANY 62719 44434 2126 39047 004 RF ALLEMAGNE 38499 16987 1106 25017 005 ITALY 44434 
100Ô 005 ITALIE 16987 525 024 ICELAND 1000 
1 4517 3 024 ISLANDE 525 6 1431 1 6 030 SWEDEN 8288 3767 030 SUEDE 3617 2173 
040 PORTUGAL 11609 1 8609 
5572 
1 2998 040 PORTUGAL 5135 1 3816 
2767 
1 1317 
042 SPAIN 22593 17018 3 042 ESPAGNE 10500 7722 
1 
11 
204 MOROCCO 7456 6135 1321 204 MAROC 3996 3509 486 
216 LIBYA 8049 8049 
1307 
216 LIBYE 3896 3896 
874 400 USA 1307 
6152 
400 ETATS-UNIS 874 4095 412 MEXICO 6152 412 MEXIQUE 4095 
1000 W 0 R L D 1085808 271993 181222 8155 459918 5115 181208 • 1000 Il 0 N D E 584857 152870 88745 4100 281188 2913 104040 
1010 INTRA-EC 1019113 271974 118895 
8154 
453023 5094 1721rl • 1010 INTRA-CE 581m 152813 48388 
40IJ"Ï 2S1900 2854 89134 1011 EXTRA-EC 88495 18 44328 8895 21 9079 • 1011 EXTRA-CE 32785 S1 20376 3288 58 4907 
1020 CLASS 1 44617 13 30144 5574 10 9076 . 1020 CLASSE 1 20725 34 12969 2801 20 4901 
1021 EFTA COUNTR. 20915 13 13126 
6154 
1 10 7765 . 1021 A EL E 9349 33 5247 
4097 
34 20 4015 
1030 CLASS 2 21676 2 14184 1321 11 4 . 1030 CLASSE 2 12049 14 7407 488 38 5 
2111.24 UNSAlURATED PROPENE FOR PURPOSES OliER TitAN POWER OR IEATIIG FUELS 2111.24 UIISAlURATED PROPBE FOR PURPOSES OliiER 1HAII POWER OR IEATING FUELS 
PROPEIE, liON SAlURE, AUTRE QUE P. CARBURAllON OU COII8USTlOII PROPEN, UIIGESAET11GT, IICHT RER ICRAFT· ODER IEIZSTOFFE 
001 FRANCE 3280 21 
73851 
3218 1 20 001 FRANCE 1237 27 35489 1186 8 16 002 BELG.-LUXBG. 169686 4526 90486 
14515 
843 002 BELG.-LUXBG. 82097 2070 44211 6406 327 003 NETHERLANDS 71973 8662 23905 
47 26312!Î 24891 003 PAYS-BAS 32756 3989 10681 11 121623 11680 004 FR GERMANY 383909 40555 36859 43319 004 RF ALLEMAGNE 180918 18007 16815 24462 
005 ITALY 2994 2673 318 3 005 ITALIE 1428 1262 162 4 
008 UTD. KINGDOM 27892 18484 7976 1432 006 ROYAUME-UNI 12285 8124 3403 758 
81 
82 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EIIMôo Nimexe "E.>..>.Obo 
2181.24 2111.24 
028 NORWAY 1283 
2881 
1283 028 NORVEGE 788 
1364 
788 
030 SWEDEN 2881 
71567 612 126!Î 996 030 SUEDE 1364 35663 285 485 441 038 AUSTRIA 74444 038 AUTRICHE 36874 
1 040 GAL 4599 28 4571 
2613 
040 PORTUGAL 2182 12 2169 
1215 042 5175 1 2561 042 ESPAGNE 2178 2 958 3 
048 YU SLAVIA 764 764 8028 048 YOUGOSLAVIE 333 332 3620 1 412 M 0 8028 412 MEXIQUE 3620 
1000 WO R L D 757172 84822 188187 9370 388154 55881 72948 • 1000 M 0 ND E 358254 41793 77417 4140 171054 25382 38488 
1010 INTRA-EC 858713 13209 151488 47 385108 52808 89072 • 1010 INTRA-CE 310722 8088 73583 11 170584 23981 36485 
1011 EXTRA-EC 97457 71812 8719 8323 1048 2881 3878 • 1011 EXTRA-CE 47532 35705 3853 4130 470 1370 2004 
1020 CLASS 1 88126 71596 8508 1269 996 2881 3876 . 1020 CLASSE 1 43721 35679 3743 485 441 1369 2004 
1021 EFTA COUNTR. 83188 71596 5183 1269 996 2881 1283 . 1021 A EL E 41211 35677 2454 485 441 1385 788 
1030 CLASS 2 8182 16 60 6055 50 1 . 1030 CLASSE 2 3736 26 36 3644 29 1 
21111~T: ~=wOR~;Iti~BUTADIEIIES AND IIETHYlBUTADIEIES FOR PURPOSES OTHER 11W1 POWER OR HEATIIG FUELS 21111~T: rF=OR~&UTADENES AHD IIETHYLBUTADIENES FOR PURPOSES OTIER 11W1 POWER OR HEATIIG FUELS 
B~&UTADIEIES ET IIETHYLBUTADIEIIES, NON SATURES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIBUSTIOII 
IT: CONF.: BUTADIENES 
~ADIENE UND IIETHYlBUTADIENE, UIIGESAETilGT, IICHT FUER KIW'T· OliER IEIZSTOFFE 
IT: ADIENE 
001 FRANCE 145227 60822 
6117 
1047 81888 1469 001 FRANCE 96677 40737 
3810 
1549 53573 8 810 
002 BELG.-LUXBG. 58589 9357 264 42796 
13785 
55 002 BELG.-LUXBG. 36876 7175 394 25329 
5513 
168 
003 NETHERLANDS 70733 50889 3416 96 34067 2643 003 PAY8-BAS 40892 31941 1927 146 22015 1511 004 FR GERMANY 72467 
4531 
4022 34302 004 RF ALLEMAGNE 38821 
3073 
2456 14204 4 005 ITALY 6907 187 2188 005 ITALIE 4674 126 1469 2 
006 UTD. KINGDOM 23409 4157 19252 006 R YAUME-UNI 15495 3056 12435 4 
030S 9419 3875 
2 
5544 030S DE 6052 2365 
23 
3687 
4 036S RLAND 8846 4553 
1o4 
2090 036S 4361 2956 
si 1378 038 A 1136 1032 
46!Î 038A E 751 682 2 042 SP 2456 1969 
148 
042 ES E 1630 1307 
101Î 323 048 YUGOSLAVIA 307 68 159 048 YOUGOSLAVIE 226 126 120 052 TURKEY 814 746 052 TURQUIE 561 435 
056 SOVIET UNION 350 350 
467 4028 056 U.R.S.S. 250 250 327 2853 056 GERMAN DEM.R 4495 
937 
056 RD.ALLEMANDE 3160 
653 1 082 CZECHOSLOVAK 1077 140 95 082 TCHECOSLOVAQ 744 90 064 HUNGARY 95 
172 684 064 HONGRIE 150 124 2 
146 
068 ROMANIA 856 
13192 
068 ROUMANIE 606 462 
7307 390 SOUTH AFRICA 14278 1088 
22264 11240oÎ 22286 
390 AFA. DU SUD 8173 866 
1386!Î 68285 8772 400USA 250092 2115 91023 400 ETATS-UNIS 143623 1435 51442 
412 MEXICO 2614 
104lÏ 770:Ï 
2614 412 MEXIQUE 1445 
1454 4455 
1445 
508 BRAZIL 8750 
3422 
508 BRESIL 5909 
2137 528 ARGENTINA 3422 528 ARGENTINE 2137 
664 INDIA 24 24 8098 4777 664 INDE 157 157 4928 2721 732 JAPAN 12875 
253 
732 JAPON 7649 
mi 800 AUSTRALIA 261 8 800 AUSTRALIE 193 23 
1000 W 0 R LD 897450 141888 38724 2458 322321 70472 115807 2 • 1000 M 0 ND E 421547 91258 22712 3589 201892 28855 85481 2 
1010 INTRA-EC 377401 129758 13741 1401 180237 48088 4180 2 • 1010 INTRA-CE 233482 85181 1311 2089 114854 19730 2509 2 1011 EXTRA-EC 320041 11110 22IB3 1051 142014 22384 111827 . 1011 EXTRA-CE 188085 13275 14393 1480 87038 8925 82952 
1020 CLASS 1 298318 14974 22515 2 129531 22286 109010 . 1020 CLASSE 1 173446 9923 14064 24 79156 8774 61505 
1021 EFTA COUNTR. 17232 9482 104 2 7635 4 9 2 . 1021 A EL E 11188 6019 67 23 5087 1 12 2 1030 CLASS 2 14653 3477 1 1050 7702 2617 . 1030 CLASSE 2 9691 2326 2 1456 4455 3 1447 
1040 CLASS 3 6873 1459 467 4652 95 . 1040 CLASSE 3 4930 1027 327 3427 149 
21111.21 ~V;~oflael§. == OTHER 1IWI ETIIYl.EIIE, PIIOPEIŒ, 8UTEIES, BUTADIENES AND IIETHYlBUTADIEIIES FOR PURPOSES 21111.21 ~rw;lo~Ci§. ="~ OTIER 1IWI ETHYI.EIIE, PROPENE, BUŒNES, &UT AliENES AHD IIETIIYliUTADIENES FOR PURPOSES 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
~~liON SATURES,AUTRES OUE L'ETHYI.EIIE,PROP IUTEIES,IUTADEIIES ET IIETHYlBUTADEIIES ET NON POUR KOHLENWASSEIISTOFFE, AUSG.AE11tYLEII, PROPEN, BUTENE, BUTADIENE, IIETHYLBUTADIENE, IICHT FUER 
KIW'T OliER 
U K: CONF.: LES HYDROCARBURES NON SUSCEPTIBLES DE SUBIR UN RABAIS U K: VERTR .: KOHLENWASSERSTOFFE. DIE FUER PREISABSCHLAEGE IN FRA GE KOMMEN 
001 FRANCE 116 57 
514 
24 28 7 001FRANCE 143 88 36!Î 23 25 9 002 BELG.-LUXBG. 646 110 
3 
224 
341 
002 BELG.-LUXBG. 832 40 
23 
403 268 003 NETHERLANDS 2067 7 1716 
131 
003 PAY8-BAS 1813 9 1515 16 004 FR GERMANY 1140 
1 
985 21 23 004 RF ALLEMAGNE 677 
3 
557 5 39 
005 ITALY 561 549 
4 961 
11 005 ITALIE 375 340 
37 831 
32 
006 UTD. KINGDOM 1802 1 831 5 008 ROYAUME-UNI 1939 5 1036 30 
036 SWITZERLAND 461 31 81 
423 
348 1 036 SUISSE 719 279 91 
198 
343 6 
042 SPAIN 588 8 136 2 042 ESPAGNE 382 9 153 22 
400USA 8206 
4 
6205 2001 400 ETAT8-UNIS 5251 
5 
3641 1610 
732 JAPAN 70 66 732 JAPON 102 1 96 
1000 WO R LD 18145 251 11134 528 3813 415 3 1000 M 0 ND E 12722 523 7871 357 3487 480 3 
1010 INTRA-EC 8558 179 4579 85 1345 311 i • 1010 INTRA-CE 5815 141 3847 100 1340 380 i 3 1011 EXTRA-EC 9581 73 8555 458 2488 25 3 1011 EXTRA-CE 8B88 375 4025 238 2141 100 
1020 CLASS 1 9468 49 6550 425 2442 2 . 1020 CLASSE 1 6634 316 3995 200 2102 21 
1021 EFTA COUNTR. 493 35 90 1 386 1 • 1021 A EL E 771 293 102 2 360 14 
3 1030 CLASS 2 114 24 6 32 26 23 3 1030 CLASSE 2 215 35 29 36 46 85 
21111.31 AZWNE AND ITS ALKYI. DERIVA liVES 21111.31 AZIIIBIE AND ITS ALKYI. OERIVA11VES 
AZULSIE ET lEI DERIVES ALKYLES AZULEII UND SEINE ALKYLDERIVATE 
004 FR GERMANY 220 220 004 RF ALLEMAGNE 385 385 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 
1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 r.u1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXOOa Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France ( ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
21101.31 2101.31 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 124 124 
1000 W 0 R L D 243 2 20 221 • 1000 M 0 ND E 610 232 12 366 
1010 INTRA-EC 221 
:i 2Ô 221 • 1010 INTRA-CE 407 41 12 366 1011 EXTRA-EC 22 • 1011 EXTRA-CE 203 191 
1030 CLASS 2 22 2 20 . 1030 CLASSE 2 162 150 12 
21101.33 CYCLMES AND CYCLEIES OF HYDROCARBONS, OTHER THAN AZULENE, FOR USE AS PO~R OR HEAnNG FUELS 21101.33 CYCWIES AND CYCLENES OF HYDROCARBOHS, OTIER THAH AZULENE, FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
HYDROCARBURES CYCLAIIIQUES ET CYCLENIQUES, SF AZULENES, POUR CARBURAOON OU COMBUSnON AUCYCUSCIIE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. AZULENE,ALS KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1000 W 0 R L D 103 10 92 1 - 1000 M 0 ND E 43 12 26 3 
1010 INTRA-EC 92 
10 
92 i . 1010 INTRA-CE 28 1:Ï 26 3 1011 EXTRA-EC 11 • 1011 EXTRA-CE 15 
2101.31 CYC1.011EXANE FOR PURPOSES OTHER THAH USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 2101.31 CYCI.OHEXANE FOR PURPOSES OTHER THAH USE AS PO~R OR HEAnNG FUELS 
1 T: CONADENTIAL 1 T: CONADENTIAL 
• CYCLOIEXANE, AUTRES QUE POUR CARBURAllON OU COIIBUSllON 
1 T: CONADENTIEL 
CY~ NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
1 T: VERTRAULIC 
001 FRANCE 31573 10962 
1369 
16160 4450 1 001 FRANCE 16339 5646 66à 8105 2384 4 002 BELG.-LUXBG. 60550 8459 29822 
213 
20900 002 BELG.-LUXBG. 31353 4261 15476 
119 
10948 
003 NETHERLANDS 27335 99 123 
40303 
26900 003 PAY8-BAS 14294 67 66 
20587 
14042 
004 FR GERMANY 53701 i 5850 7545 3 004 RF ALLEMAGNE 27591 5 3019 3981 4 005 ITALY 2618 2617 
2989 564 005 ITALIE 1443 1438 1476 006 UTD. KINGDOM 3553 
3 504 006 ROYAUME-UNI 1786 3 272 30i 036 SWITZERLAND 532 25 036 SUISSE 307 22 13 
042 SPAIN 3139 1 3138 042 ESPAGNE 1536 13 1523 
1000 WO R LD 183272 19591 13624 89284 12959 47814 • 1000 M 0 ND E 94968 10385 7016 45850 6923 25012 
1010 INTRA-EC 179381 19526 9959 89274 12609 47913 • 1010 INTRA-CE 92852 10197 5191 45844 6914 25006 
1011 EXTRA-EC 3892 65 3665 10 150 2 . 1011 EXTRA-CE 2114 168 1825 7 109 5 
1020 CLASS 1 3731 60 3642 28 1 . 1020 CLASSE 1 1938 126 1795 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 578 46 504 
10 
28 i . 1021 A EL E 380 93 272 i 15 1030 CLASS 2 161 5 23 122 1030 CLASSE 2 172 37 30 94 4 
21101.38 OTIER CYCLMES AND CYCLEIES OF HYDROCARBOHS FOR USE OTHER THAN FOR POWER OR HEAnNG FUELS 2101.39 OTHER CYCLMES AND CYCLENES OF HYDROCARBOHS FOR USE OTHER THAN FOR PO~R OR HEAnNG FUELS 
AUTRES HYDROCARBURES CYCUIIIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE POUR CARBURAnoN OU COIIBUsnON ANDERE AUCYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, NICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 7372 4444 1330 1598 i 001 FRANCE 10458 5063 i 738 4657 002 BELG.-LUXBG. 3822 709 3112 
1479 
002 BELG.-LUXBG. 2475 958 1512 
4426 
4 
003 NETHERLANDS 1491 11 566 2681 1 003 PAYS-BAS 4451 23 ggj 1519 2 004 FR GERMANY 4554 é 1307 004 RF ALLEMAGNE 6444 22 3916 12 005 ITALY 1216 20 310 878 005 ITALIE 2943 27 178 2712 4 
006 UTD. KINGDOM 814 74 142 46 598 006 ROYAUME-UNI 661 111 167 34 383 400 USA 761 3 207 505 3i 400 ETATS-UNIS 757 15 341 365 2 732 JAPAN 202 n 94 lé 732 JAPON 372 182 153 12 37 804 NEW ZEALAND 19 1 804 NOUV.ZELANDE 110 98 
1000 WO R L D 20837 5363 1162 47 8965 5284 36 . 1000 M 0 ND E 26369 8473 1948 37 4999 15712 200 
1010 INTRA-EC 19271 5247 726 
47 
8031 5263 2 . 1010 INTRA-CE 27444 81n 1193 
37 
4331 15711 32 
1011 EXTRA-EC 1568 117 434 934 34 • 1011 EXTRA-CE 1928 298 755 889 1 188 
1020 CLASS 1 1425 100 390 46 856 33 1020 CLASSE 1 1679 250 625 34 601 1 168 
1021 EFTA COUNTR. 113 13 15 84 1 1021 A EL E 141 40 22 i 65 1 13 1030 CLASS 2 89 7 29 52 1 1030 CLASSE 2 152 21 82 48 
21101.51 PIIIEIES, CAIIPIIEIIE Alli DI'ENTEIIE 2101.51 PINENES, CAIIPHENE AND DIPENTENE 
PIIIEIES, CAIIPHENE, DIPENTENE PINEIIE, CAIIPHEN. DIPENTEN 
006 UTD. KINGDOM 2197 61 22 2114 006 ROYAUME-UNI 1160 30 18 1132 
1000 W 0 R L D 2793 141 118 1 2134 24 388 8 • 1000 M 0 ND E 1838 95 136 3 1155 8 237 4 
1010 INTRA-EC 2457 70 108 1 2115 23 140 IÎ • 1010 INTRA-CE 1371 41 111 3 1136 3 n 4 1011 EXTRA-EC 335 71 9 19 1 226 . 1011 EXTRA-CE 289 54 27 20 3 191 
1020 CLASS 1 153 50 7 2 1 93 6 1020 CLASSE 1 127 39 21 3 3 61 1030 CLASS 2 184 21 3 17 137 1030 CLASSE 2 141 15 6 16 100 4 
21101.58 CYCLOTERPENES OTHER THAN PIIENES, CAIIPIENE AND DIPENTENE 2101.58 CYCLOTERPENES OTHER THAN PINENES, CAIIPHENE AND IJIIENTENE 
HYDROCARBURES, CYCLOTERPEIIOUES, AUTRES QUE PIIENES, CAIIPHENE, DIPENTENE CYCLOTERPENE, AUSGEN. PtNENE, CAIIPHEN, DI'ENTEN 
004 FR GERMANY 314 
12 
290 8 16 004 RF ALLEMAGNE 251 i 204 34 11 2 005 ITALY 430 418 005 ITALIE 250 243 
1000 WO R L D 1261 37 1037 33 45 20 89 . 1000 M 0 ND E 1102 58 725 48 93 37 141 
1010 INTRA-EC 1013 19 938 8 24 20 8 • 1010 INTRA-CE 725 21 587 34 38 36 11 
1011 EXTRA-EC 246 17 100 25 21 83 . 1011 EXTRA-CE an 37 137 14 57 1 131 
1020 CLASS 1 156 16 63 23 3 51 . 1020 CLASSE 1 208 31 89 8 10 i 70 1030 CLASS 2 91 2 37 2 18 32 . 1030 CLASSE 2 168 6 47 6 47 61 
2101.61 BEIIZENE, TOUJENE AND XYlBIES FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 2101.&1 8ENZENE, TOLUENE AND XYlBIES FOR USE AS POWER OR HEAnNG FUELS 
83 
84 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France EIJ.Obo Nlmexe 'EJ.J.Obo 
461 417 44 001FRANCE 190 172 18 
911 911 
37i 
003 PAY8-BAS 351 351 
151Ï 377 
20Ô 100i 030 SUEDE 159 aci 45i ND 1201 036 SUISSE 531 
1000 WO R L D 3480 1880 11 1207 412 • 1000 Il 0 N D E 1483 741 7 548 180 
1010 INTRA-EC 1475 1431 
11 
44 
412 
• 1010 INTRA-CE sm 571 i 18 1a0 1011 EXTRA-EC 2015 428 1184 • 1011 EXTRA-CE 888 118 530 
1020 CLASS 1 1830 428 5 1001 396 . 1020 CLASSE 1 793 168 3 451 170 
1021 EFTA COUNTR. 1825 428 1001 396 . 1021 A EL E 768 168 451 168 
a1.83 IIEIIZEIIE FOR USE OliER TIIAII AS POWER OR HEATING FUEL a1.83 IEIIZEIE FOR USE OliER TIIAII AS POIBI OR IEATIIB FUEL 
IIEIIZEIIE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COII8USTIOII IIEIIlOI., IICifT FIER KRAFT· OliER IEIZSIIIfR 
001 FRANCE 124439 9746 
711:Ï 
6774 a235 12400 a7282 001 FRANCE 54146 4191 
3132 
2965 3797 5652 37543 
002 BELG.-LUXBG. 175110 46265 4064 72775 
27930 
42893 002 BELG.-LUXBG. 79449 21967 1715 33804 
11826 
18831 
003 NETHERLANDS 237985 109443 4606 
57582 
96004 003 PAYs-BAS 104747 4f1I1T7 207a 
24046 
41072 
004 FR GERMANY 59039 
ami 1381i 
1200 257 004 RF ALLEMAGNE 24689 
357i 587:i 526 127 005 ITALY 22006 20882 8100 19 35 005 ITALIE 9455 968:i 2728 11 li 006 UTD. KINGDOM 58105 15888 15417 2aci 006 ROYAUME-UNI 26079 6877 ffT72 12i 006 DENMARK 283 1 
16 
2 
443i 
006 DANEMARK 126 3 
à 
2 
1687 036 SWITZERLAND 583Q 1169 23 036 SUISSE 2437 521 11 
036 AUSTRIA 1850 1850 
3786 8 036 AUTRICHE 830 830 1751Ï 5 040 PORTUGAL 3795 1 
410i 
040 PORTUGAL 1770 7 
1844 042 SPAIN 4103 2 042 ESPAGNE 1880 16 
052 TURKEY 8301 1 
27oB 
8300 
25326 9925 052 TURQUIE 3514 a 1335 3506 11202 4266 400USA 63501 32302 13240 400 ETAT8-UNIS 37506 14772 5931 
684 INDIA 3996 3001 995 684 INDE 1929 1451 478 
1000 WO R LD 788811 228821 42200 42131 188831 52088 238681 35 • 1000 Il 0 N D E 348831 102142 18852 18541 84333 22438 102008 1 
1010 INTJIA-EC ffT7017 111318 3113111 15445 151476 47832 221750 35 • 1010 INTRA-CE 2M741 88800 15787 8758 71341 20525 97721 1 
1011 EXTRA-EC 111800 35511 5831 21614 21182 4453 1141 • 1011 EXTRA-CE 50111 11341 
-
11712 1-.2 1113 4288 
1020 CLASS 1 107315 3537a 2723 25899 2Q152 4438 9925 . 1020 CLASSE 1 48003 16195 1343 11314 12984 1901 4266 
1021 EFTA COUNTR. 1129Q 3020 16 995 3825 4438 ri .1021AELE 5055 1384 a 478 1782 1901 2i 1030 CLASS 2 4288 132 3116 11 15 . 1030 CLASSE 2 2183 142 1522 8 12 
.... lOUIEIIE FOR USE OliER TIIAII AS POWER OR IEATING FUEL .... TOI.UEIE FOR USE OliER 1IWI AS POIBI OR IEATIIB FUEL 
10I.IIEIIE, AUTRES QUE POUR c:AIIIURATIOII OU COII8US1IOII TOLUOl., IICIIT FUER KRAFT· OliER IEIZSIIIfR 
001 FRANCE 46238 2825 
1à 
13 19757 22307 1538 001 17698 1145 j 6 7593 8599 555 002 BELG.-LUXBG. 75280 16800 5750 38005 
387:Ï 
16687 002 28652 8519 2196 14201 
1486 
572Q 
003 NETHERLANDS 80034 41791 22Q 4673 
42072 
2Q468 003 29616 18266 69 1682 
1840CÏ 
10133 
004 FR GERMANY 49569 28 40 4082 3387 004 19117 1a 19 1506 1174 
005 ITALY 1715 j 1705 
9130 349 3 19 005 684 2i 633 3504 125 4 4 006 UTD. KINGDOM 14967 4904 585 006 5803 1775 195 
007 IRELAND 2333 
557 
20 2313 007 1138 
248 
10 1128 
006 DENMARK 1672 2635 986 12Q 006 684 1171Î 383 55 009 GREECE 2638 1 
1221i 
009 11a1 5 450 028N y 1222 2 39à 4 ai 028 454 4 145 5 34 030S 5695 646 4788 030 2264 283 17a7 
032 FI 1375 4 88à 4à 1351 20 032 557 22 261 1à 527 a 036 LAND 2619 832 722 349 036 1101 413 270 139 
040 PO AL 413 1 412 
1s 
040 158 3 153 
à 046 YUGOSLAVIA 643 2 828 046 31a 2 308 
052 TURKEY 474 9 437 
824 
2à 052 208 21 174 
312 
1:Ï 
204 MOROCCO 824 
20Ô 412 1s 204 313 1 21s 12 2 208 ALGERIA 2246 1821 208 985 133 803 
212 TUNISIA 834 2 9 596 27 212 240 5 5 215 15 
246 SENEGAL 371 
1S:Ï 
55 314 2 2 246 146 101Î 33 112 1 4 288 NIGERIA 1385 
254 
1012 188 288 829 
114 
433 86 
302 CAMEROON 384 
153 
19 90 302 158 
s4 a 38 322 ZAIRE 313 160 322 170 86 
346 KENYA 470 
210 
470 j 346 191 1 si 190 :i 2 400 USA 7110 49:i 8893 400 2632 20i 2535 604 LEBANON 795 302 
16i 
604 324 i 123 ai 2 606 SYRIA 192 
17 54Ô 30 606 100 23Ô 16 a12 IRAQ 669 96 38 
1S:Ï 
612 339 19 73 17 
ali 616 IRAN 2311 1a72 197 50 616 1260 1053 94 24 
632 SAUDI ARABIA 540 341 
54 
33 164 2 832 308 181 2à 17 81 11 638 KUWAIT 410 17a 7a 97 3 638 226 107 38 46 7 
800 AUSTRALIA 2765 2 2779 4 800 1116 3 1104 9 
1000 WORLD 301728 71452 4150 15148 131110 32321 53848 11 82 • 1000 Il 0 N D E 111572 21733 2088 5124 51314 12483 18183 4 35 
1010 INTRA-EC 274441 111185 2544 13111 107969 30580 53523 11 
a2 • 1010 INTRA-CE 104553 25184 121 5058 42011 11718 18778 4 35 1011 EXTRA-EC 35286 47fi7 2406 2038 23940 1731 322 • 1011 EXTRA-CE 15017 2741 1165 883 .1223 777 205 
1020 CLASS 1 22775 1639 817 1523 177a7 799 49 a1 . 1020 CLASSE 1 6976 872 385 652 6698 309 46 34 
1021 EFTA COUNTR. 11699 1621 668 460 a101 764 4 a1 . 1021 A EL E 462Q a16 261 170 3050 283 5 34 
1030 CLASS 2 12505 3127 1508 510 6154 932 273 1 . 1030 CLASSE 2 6036 1873 801 209 2526 468 159 
1031 ACP (60) 3337 469 412 2113 335 7 1 . 1031 ACP (60) 1589 269 257 894 182 7 
2101.5 O.XYISIE FOR USE OliER TIIAII AS POWER OR IEATING FUEL 2101.5 ().XYl.EIIE FOR USE OliER TIIAII AS POWER OR IEAlll& FUEL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
' 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 "EliMOo 
2801.85 ORTHOXYI.ENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIIIUS110N 
FR: CONFIDENTIEL 
2101.15 ORTHO~ IICHT FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
FR: VERTRAUUC 
001 FRANCE 16740 424 16294 22 001 FRANCE 8921 253 8661 7 
002 BELG.-LUXBG. 37658 10582 
3474 
27076 002 BELG.-LUXBG. 20416 5726 
1686 
14690 
003 NETHERLANDS 7201 3727 
18230 20 1 003 PAYS-BAS 3768 2082 9884 10 4 004 FR GERMANY 18253 
2125 
2 004 RF ALLEMAGNE 9899 
1227 
1 
005 ITALY 2125 
515!Î 231o4 005 ITALIE 1227 2625 12647 006 UTD. KINGDOM 30572 2309 006 ROYAUME-UNI 16533 1261 
030 SWEDEN 2475 2475 5605 030 SUEDE 1404 1404 2923 032 FINLAND 7155 1550 032 FINLANDE 3699 776 
036 SWITZERLAND 1372 1372 036 SUISSE 824 824 
038 AUSTRIA 21164 21164 
10972 
038 AUTRICHE 12288 12288 5685 042 SPAIN 10972 
8 
042 ESPAGNE 5685 5 048 YUGOSLAVIA 7914 7906 
10 
048 YOUGOSLAVIE 4726 4721 
5 052 TURKEY 6379 
99<Ï 6369 052 TURQUIE 3764 583 3759 064 HUNGARY 1493 503 064 HONGRIE 873 290 
068 BULGARIA 1228 703 525 
6492 
068 BULGARIE 703 418 285 3334 4 616 IRAN 10492 4000 616 IRAN 5511 2173 
664 INDIA 995 995 664 INDE 517 517 
958 NOT DETERMIN 520 520 958 NON DETERMIN 275 275 
1000 WO R L D 185433 47578 40448 97070 212 121 • 1000 M 0 ND E 101450 211948 22034 52285 108 77 
1010 INTRA-EC 112814 18214 8848 84704 42 128 . 1010 INTRA-CE 80139 10648 4324 45882 17 70 
1011 EX11'A-EC 72098 28282 31277 123118 170 3 • 1011 EXTRA-CE 40235 16300 17435 8403 90 7 
1020 CLASS 1 57478 26589 25247 5632 10 . 1020 CLASSE 1 32408 15299 14166 2938 5 
1021 EFTA COUNTR. 32202 26581 
5002 
5621 
16<Ï 3 
. 1021 A EL E 18225 15293 
2695 
2932 
a5 j 1030 CLASS 2 11899 
1693 
6734 . 1030 CLASSE 2 6252 
1001 
3465 
1040 CLASS 3 2721 1028 . 1040 CLASSE 3 1576 575 
2101.&6 li-mENE FOR USE OliER liWI AS POWER OR HEATIIG FUB. 2101.&6 11-XYLENE FOR USE OliER liWI AS POWER OR HEATING FUEL 
IIETAXYI.ENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COIIIIUS110N IIETAXYLOL, IICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
004 FR GERMANY 228 228 
187 
004 RF ALLEMAGNE 227 227 
122 036 SWITZERLAND 187 036 SUISSE 122 
1000 WO R L D 484 2 228 191 8 1 53 • 1000 M 0 ND E 385 3 227 125 4 4 22 
1010 INTRA-EC 237 2 228 1ai 8 i 53 . 1010 INTRA-CE 233 2 227 126 4 4 22 1011 EX111A-EC 247 • 1011 EXTRA-CE 153 2 
1020 CLASS 1 240 187 53 . 1020 CLASSE 1 145 1 122 22 
1021 EFTA COUNTR. 240 187 53 . 1021 A EL E 145 1 122 22 
2101.81 P.XYl.ENE FOR USE OTHER liWI AS POWER OR IIEATIIG FUB. 2101.81 P.XYLSIE FOR USE OliER liWI AS POWER OR HEATIIG FUB. 
FR: CONAOENTIAL FR: CONAOENTIAL 
U K: CONAOENTIAL U K: CONAOENTIAL 
P~ AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COII8USTION P~ NICHT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
FR: CONAOENTI FR: VERTRAUU H 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 9744 
1oo0 
2473 7271 001 FRANCE 5881 
39!Î 
1364 4497 
002 BELG.-LUXBG. 27852 1048 25806 4042 002 BELG.-LUXBG. 16051 621 15031 2676 003 NETHERLANDS 40806 5575 31189 
4975<Ï 
003 PAYS-BAS 23662 2971 18015 
30024 004 FR GERMANY 49750 004 RF ALLEMAGNE 30024 
032 FINLAND 2086 
55 2100 
2086 032 FINLANDE 1204 36 118!Î 1204 036 SWITZERLAND 2155 036 SUISSE 1225 
042 SPAIN 16461 16461 042 ESPAGNE 9611 9611 
052 TURKEY 23771 23771 
9026 
052 TURQUIE 13665 13665 
5279 080 POLAND 9026 
5714 5807 
080 POLOGNE 5279 
3758 3315 068 ROMANIA 11521 603 068 ROUMANIE 7073 36!Î 068 BULGARIA 4590 3987 068 BULGARIE 2756 2387 
400 USA 24374 19130 5244 400 ETATS-UNIS 14288 11450 2838 
412 MEXICO 18537 18537 412 MEXIQUE 12254 12254 
664 INDIA 2500 2500 664 INDE 1428 1428 
1000 WO R L D 243218 12388 127001 99788 4042 • 1000 M 0 ND E 144427 7191 75318 58242 2878 
1010 INTRA-EC 121153 8575 34709 82827 4042 • 1010 INTRA-CE 75817 3370 20020 49551 2878 
1011 EXTRA-EC 115085 5915 82282 18858 • 1011 EXTRA-CE 88808 3821 55298 8880 .. 
1020 CLASS 1 68892 101 61461 7330 . 1020 CLASSE 1 40018 62 35914 4042 
1021 EFTA COUNTR. 4241 55 2100 2088 . 1021 A EL E 2429 36 1189 1204 
1030 CLASS 2 21037 
5714 
21037 
962!Î 
. 1030 CLASSE 2 13662 
3758 
13682 5648 1040 CLASS 3 25138 9795 . 1040 CLASSE 3 15107 5701 
2101.18 111XED ISOIIERS FOR USE OTHER liWI AS POWER OR HEATIIG FUELS 2101.18 IIIXED ISOIIERS FOR USE OliER liWI AS POWER OR HEAnNG FUELS 
IIELANGES D'ISOIIERES DE XYI.BIES, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION XYlOUSOIIERENGEIISCIE, NICIIT FUER KRAFT· ODER HEIZSTOFFE 
001 FRANCE 3773 171 
2 
3297 269 36 001 FRANCE 1799 211 
2 
1451 123 14 
002 BELG.-LUXBG. 1915 5 1908 
634 
002 BELG.-LUXBG. 869 19 848 
370 003 NETHERLANDS 1045 211 54 774<Ï 003 PAYS-BAS 472 102 53 352!Î 2 004 FR GERMANY 7946 35 152 3 004 RF ALLEMAGNE 3650 10!Î 66 005 ITALY 38 
5047 20457 7 
005 ITALIE 115 1 2096 9089 4 5 006 UTD. KINGDOM 53026 27515 
746 
006 ROYAUME-UNI 22588 11397 
391Ï 007 IRELAND 746 
816 1078 
007 IRLANO~ 398 368 510 008 DENMARK 3017 
1731Ï 
1123 008 DANEM RK 1349 
851 
471 
009 GREECE 1743 13 
2789 
009 GRECE 864 33 
124<Ï 028 NORWAY 2791 2 028 NORVEGE 1244 4 
85 
86 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EllllclOa Nlmexe 'EllllclOa 
.... .. .. 
030 sw N 4509 426 4054 28 030 SUEDE 1378 191 1161 25 
032 FI 2372 1 
2 
2371 032 FINLANDE 1076 5 
3 
1071 
036S LAND 638 13 290 623 036 SUISSE 311 34 125 274 2 048Y A VIA 317 3 1 22 53 048 YOUGOSLAVIE 142 5 10 2fi 052 TURKEY 3879 2 3816 8 052 TURQUIE 1691 13 1639 9 2 
204 MOROCCO 262 
526 10 
282 204 MAROC 124 
351 26 
124 
208 ALGERIA 538 
25Ô 3 
208 ALGERIE 377 
107 2 212 TUNISIA 258 
2 
5 
4 
212 TUNISIE 113 
7 
4 
9 220 EGYPT 251 145 100 220 EGYPTE 149 75 58 
288 NIGERIA 507 167 302 34 4 288 NIGERIA 277 102 143 18 14 
616 IRAN 1838 1830 6 
5Ô 13 616 IRAN 
1037 1034 3 34 ui 632 SAUDI ARABIA 526 359 104 632 ARABIE SAOUD 354 218 83 
638 KUWAIT 466 389 10 72 15 636 KOWEIT 287 240 5 33 9 
647 U.A.EMIRATES 370 329 29 11 1 647 EMIRATS ARAB 224 196 18 6 4 
1000 W 0 R L D 93785 33077 151 10883 45824 1815 2015 • 1000 Il 0 ND E 41751 14814 141 4711 20010 857 1037 
1010 INTRA-EC 73247 28766 58 8778 34480 1281 1908 • 1010 INTRA..CE 32121 12238 55 21147 15427 583 880 ; 1011 EXTRA-EC 204114 4310 95 4107 11343 532 107 . 1011 EXTRA..CE 8827 2755 88 1785 4582 212 148 
1020 CLASS 1 14576 472 8 4107 9896 63 30 . 1020 CLASSE 1 5961 343 7 1765 3781 33 32 
1021 EFTA COUNTR. 10354 460 2 9864 469 28 . 1021 A EL E 4083 294 3 3761 259 25 1030 CLASS 2 5915 3834 87 1448 77 . 1030 CLASSE 2 3858 2402 79 801 114 
1031 ACP (80) 710 194 44 353 91 28 . 1031 ACP (80) 422 120 31 181 49 41 
2111.n S1YREIIE 21111.11 STYREIE 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIOENTIAL 
mRBE STYROL 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUI.ICH 
001 F NCE 184955 451 
1o26 
21 184337 146 001 FRANCE 118332 328 
712 
14 117984 6 
002 UXBG. 228023 103110 928 122961 
1423 
002 BELG.-LUXBG. 156701 76803 616 78570 
7eà 003 A LANDS 27310 19904 5937 46 
75502 
003 PAY5-BAS 18583 13566 4237 12 
48716 004 A MANY 76755 4854 1001 44 208 004 RF ALLEMAGNE 49486 328EÎ 657 31 82 005 ITALY 68550 14827 23 49069 005 ITALIE 44173 9940 1s 30947 006 UTO. KINGDOM 94387 18 9845 84501 006 ROYAUME-UNI 61771 19 6490 55247 
008 DENMARK 993 36 
4135 
957 008 DANEMARK 664 26 
2901Ï 
638 
009 GREECE 27934 22 23777 009 GRECE 15228 36 12284 
028 NORWAY 5441 20 735 4886 028 NORVEGE 3283 15 415 2853 
030 SWEDEN 21113 4390 248 18475 030 SUEDE 12812 2714 159 9939 
032 FINLAND 17867 2951 945 14918 032 FINLANDE 11497 1761 sos 9736 036 SWITZERLAND 3220 334 
123 
1941 036 SUISSE 2089 241 
74 
1243 
038 AUSTRIA 4428 2 
821 
4303 036 AUTRICHE 2805 3 
582 
2728 
040 PORTUGAL 2844 441 205 1177 040 PORTUGAL 1782 291 139 750 
042 SPAIN 16570 
24 
110 
123 
18480 042 ESPAGNE 10386 
21 
50 
97 
10316 
048 YUGOSLAVIA 1772 20 1805 
35 
048 YOUGOSLAVIE 1168 13 1037 
27 052 TURKEY 1451 
2245 
1418 052 TURQUIE 940 
1564 
913 
058 GERMAN DEM.R 13053 
1oS 
10688 122 058 RD.ALLEMANDE 8840 
102 
7159 97 
208 ALGERIA 180 
2Ô 27 48 208 ALGERIE 172 101 18 52 272 IVORY COAST 20 5 21o3 272 COTE IVOIRE 101 11 1164 390 SOUTH AFRICA 2108 390 AFA. DU SUD 1175 
400 USA 3000 3li 3000 5Ô 400 ETAT5-UNIS 1798 55 1798 44 618 IRAN 158 
6 
70 616 IRAN 158 
5 
59 
624 ISRA~L 2359 14 2339 624 ISRAEL 1263 
3 
12 1246 
632 SAU ARABIA 1552 10 1541 632 ARABIE SAOUD 1237 14 1219 
724 NORTH KOREA 940 840 724 COREE DU NRD 520 520 
728 SOUTH KOREA 1900 1900 728 COREE DU SUD 1139 1139 
732 JAPAN 3997 3997 732 JAPON 2434 2434 
804 NEW ZEALAND 501 501 804 NOUV.ZELANDE 300 300 
1000 WO R LD 813734 138797 39580 3957 831382 2057 • 1000 M 0 ND E 531341 99358 28983 2741 401183 1097 
1010 INTRA-EC 708954 128402 38570 1058 541148 1777 ; • 1010 INTRA..CE 484977 94071 24948 689 344415 856 1011 EXTRA-EC 104777 8395 2890 2898 90213 280 • 1011 EXTRA..CE 68382 5285 2018 2052 58785 241 
1020 CLASS 1 84113 8186 2879 451 72582 35 . 1020 CLASSE 1 52432 5057 1824 310 45214 27 
1021 EFTA COUNTR. 54712 8137 2749 328 43498 
124 
. 1021 A EL E 34249 5026 1761 213 27249 
117 1030 CLASS 2 8824 220 111 83 8105 . 1030 CLASSE 2 4478 220 193 75 3872 
1031 ACP Js60J 75 
9 
50 2384 25 122 . 1031 ACP~ 159 8 136 1867 23 97 1040 CLA 14041 11526 . 1040 CLA 3 9451 7679 
2111.73 ETHYLIENZENE 21111.73 ETIMJEIIZENE 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONADENTIAL 
E1HYLIENZEIIE AE1HYLBEIIZOI. 
8 L: CONFIDENTIEl. B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1000 
312 39596 
1000 
6514 
001 FRANCE 595 
217 17782 
595 
278!Î 003 NETHERLANDS 48422 
46277 
003 PAYS-BAS 20788 
21031 004 FR GERMANY 48803 2328 004 RF ALLEMAGNE 22027 
73 
996 
005 ITALY 13610 
2089 
8109 5500 005 ITALIE 5789 
1246 
3361 2355 
048 YUGOSLAVIA 2089 
11Ï 901 
048 YOUGOSLAVIE 1246 
20 39IÏ 884 INDIA 917 664 INDE 418 
732 JAPAN 5235 5235 732 JAPON 2271 2271 
1000 WO R LD 118208 583 38855 2101 81527 14340 • 1000 M 0 ND E 53357 425 17882 1253 27857 6140 
1010 INTRA-EC 109784 408 39833 12 55391 14340 • 1010 INTRA-cE 49289 284 17877 8 24990 8140 
1011 EXTRA-EC 8422 175 22 2089 8138 • 1011 EXTRA..CE 4059 141 5 1248 2887 
1020 CLASS 1 7475 151 2089 5235 . 1020 CLASSE 1 3623 106 1246 2271 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlaooj France J ltalia INederland 1 Belg.-Lux. L UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<IIla Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<llla 
2101.73 21111.73 
1030 CLASS 2 945 22 22 901 . 1030 CLASSE 2 428 27 5 396 
2101.75 CUIIENE 21111.75 CUMENE 
CUIIENE CUMOL 
001 FRANCE 663 663 
92338 894 
001 FRANCE 424 424 
50841 485 004 FR GERMANY 93232 
135 
004 RF ALLEMAGNE 51326 
87 005 ITALY 11839 
90198 
11704 005 ITALIE 6135 
39549 
6048 
006 UTD. KINGDOM 120816 1 30617 006 ROYAUME-UNI 52837 13288 
007 IRELAND 1213 1213 007 IRLANDE 697 697 
036 SWITZERLAND 304 
163 
304 036 SUISSE 179 loS 179 042 SPAIN 163 
9362!Ï 042 ESPAGNE 106 47971 400 USA 93629 
3050 
400 ETATS-UNIS 47971 
1541 664 INDIA 4050 1000 664 INDE 2077 536 
1000 W 0 R L D 325986 1014 90223 3050 230805 894 • 1000 M 0 ND E 181811 854 39570 1541 119561 485 
1010 INTRA-EC 227832 843 90222 
3051Ï 
135873 894 • 1010 INTRA·CE 111470 541 38589 
1541 
70875 485 
1011 EXTRA-EC 98155 171 1 94933 • 1011 EXTRA-CE 50340 112 1 48888 
1020 CLASS 1 94100 166 1 93933 1020 CLASSE 1 48259 108 1 48150 
1021 EFTA COUNTR. 307 3 
30s0 
304 1021 A EL E 181 2 
1541 
179 
1030 CLASS 2 4050 1000 1030 CLASSE 2 2077 536 
21111.77 NAPIITHALENE 21111.77 NAPHTHALENE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
B L: CONFIOENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2901.79 DE: INCLUDED IN 2901.79 
NAPNTAIBIE NAPHTHAUN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2901.79 DE: IN 2901.79 ENTHALTEN 
009 GREECE 444 444 009 GRECE 256 256 
088 BULGARIA 512 512 088 BULGARIE 303 303 
720 CHINA 4696 4696 720 CHINE 2243 2243 
1000 W 0 R LD 6235 6168 1 66 • 1000 M 0 ND E 3124 3061 2 61 
1010 INTRA-EC 503 494 1 8 • 1010 INTRA-CE 293 294 2 9 1011 EXTRA-EC 5733 5674 1 58 . 1011 EXTRA-CE 2831 2777 52 
1030 CLASS 2 183 130 1 52 . 1030 CLASSE 2 137 94 2 41 
1040 CLASS 3 5361 5381 1040 CLASSE 3 2636 2636 
21111.11 ANliiRACENE 21111.711 ANTHRACENE 
DE: INCL. 2901.77 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2901.77 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ANliiRACENE ANTHRACEN 
DE: INCL. 2901.77 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2901.77 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET CTRS. 44966 44966 977 SECRET 24483 24483 
1000 W 0 R L D 44991 44988 1 24 • 1000 M 0 ND E 24509 24463 2 22 2 
1010 INTRA-EC 24 i 24 • 1010 INTRA-CE 22 2 22 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 4 
21111.11 BIPHENYL AHII TERPHENYLS 2101.81 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
DIPHENYLE, TRPHENYW BIPHENYL, TERPHENYLE 
003 NETHERLANDS 93 23 
1 
70 003 PAYS-BAS 112 39 2 73 004 FR GERMANY 67 60 6 004 RF ALLEMAGNE 104 91 11 
005 ITALY 387 
288 
361 26 005 ITALIE 395 
318 
366 29 
036 SWITZERLAND 992 374 330 036 SUISSE 1102 409 375 
042 SPAIN 202 20 182 042 ESPAGNE 189 17 172 
1000 W 0 R L D 2107 338 1051 234 494 • 1000 M 0 ND E 2227 388 1179 83 575 2 
1010 INTRA-EC 788 3 444 217 102 • 1010 INTRA-CE 701 5 510 72 114 2 1011 EXTRA-EC 1340 335 607 16 382 • 1011 EXTRA-CE 1526 394 669 11 460 
1020 CLASS 1 1259 318 560 16 365 1020 CLASSE 1 1405 352 610 11 432 
1021 EFTA COUNTR. 1030 288 377 365 1021 A EL E 1164 319 413 432 
2101.91 OTHER ARDMAllC HYDROCARBONS NOT WITHIN 2101.61-81 2101.99 OTNER AROMATIC HYDROCARBONS NOT WITIIN 2101.61-81 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FIRENCH OR GERMAN 
HYDROCARBURES AROIIA=.: NON REPR. SOUS 2101.61 A 81 
U K: CONF.: CERTAINS HYDROCARBU S AROMATIQUES 
AROMATlSCHE KOHLENWASSERSTOFFE,NICHT IN 2101.61 BIS 11 ENTH. 
U K: VERTR. EINIGE AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 2322 299 
145 
1466 402 135 001 FRANCE 1975 261 
111 
1146 434 134 
002 BELG.-LUXBG. 585 406 25 9 68!Ï 002 BELG.-LUXBG. 634 479 23 21 592 003 NETHERLANDS 6137 2286 1382 1780 
210 1 
003 PAYS-BAS 5951 2436 1357 1566 302 004 FR GERMANY 3153 
so6 2075 589 278 004 RF ALLEMAGNE 4055 7sB 2986 443 323 1 005 ITALY 2966 2320 
1 
145 1 005 ITALIE 3578 2593 
1 
224 3 
006 UTD. KINGDOM 2125 745 930 72 377 006 ROYAUME-UNI 3649 1257 2130 87 374 
007 IRELAND 120 120 6 28 007 IRLANDE 205 205 22 030 SWEDEN 125 91 
28 
030 SUEDE 457 427 43 8 032 FINLAND 50 22 032 FINLANDE 163 120 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 lia lia TNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HAOOO Nimexe 1 EUR 10 Peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oba 
2101.11 2101 .. 
036 SWITZERLAND 454 145 20 289 i 036 SUISSE 626 318 27 274 2 7 042 SPAIN 2053 516 1217 319 042 ESPAGNE 2284 783 1100 399 062 CZECHOSLOVAK 312 
14 
226 86 062 TCHECOSLOVAQ 549 
tli 
420 129 
084 HUNGARY 103 88 1 
5 
084 HONGRIE 287 268 1 
li 212 TUNISIA 130 
1296 
125 i 212 TUNISIE 136 1815 128 i ti 400 1416 119 400 ETATS-UNIS 1972 145 
412 18 12 6 412 MEXIQUE 101 23 78 
508 L 104 104 Ei 508 BRESIL 142 142 4 624 EL 2148 2142 
24 
624 ISRAEL 1960 1956 
ai 684 INDIA 55 31 684 INDE 166 85 
732 JAPAN 92 66 6 732 JAPON 421 413 8 
1000 WO R LD 25010 9088 8842 4820 918 1517 45 • 1000 M 0 ND E 30403 11851 11737 4044 1258 1474 38 
1010 INTRA-EC 17458 4383 8852 3801 838 1478 2 • 1010 INTRA-CE 20322 5441 9177 3117 1070 1427 2 
1011 EXTRA-EC 7554 4885 1891 720 78 37 43 • 1011 EXTRA-CE 10084 8403 2580 847 , .. 48 37 
1020 CLASS 1 4383 2219 1473 609 51 1 30 . 1020 CLASSE 1 6198 3684 1531 676 87 9 11 
1021 EFTA COUNTR. 741 280 111 289 30 1 30 . 1021 A EL E 1351 819 193 274 46 9 10 
1030 CLASS 2 2659 2380 178 24 27 36 14 . 1030 CLASSE 2 2809 2327 273 41 103 39 26 
1040 CLASS 3 515 87 341 87 . 1040 CLASSE 3 1078 192 756 130 
2102 IW.OGEIIATED DERIVATIVES Of IIYDIIOCARIIONS 2102 HALOGEIIATED DERIVATIVES Of HYDROCARIIOIIS 
DERIVES lfALOGEIIES DES IIYDIIOCAR8URES HALOGEIIDERIYATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
2102.10 FUJORIIES Of AC'tCUCIIYDIIOC 2102.10 FLUORIDES OF ACYCUCHYDROCARIIOIIS 
R.UORURES DES HYIIIIOCARIURES ACYCUQUES fi.UORIIE DER ACYCUSCHEII KOIIISIWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 44 33 1 10 001 FRANCE 352 236 1 115 
002 BELG.-LUXBG. 59 59 
102 :!0 5 2 002 BELG.-LUXBG. 316 316 604 7 :i 44 004 FR GERMANY 129 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 656 
117 005 ITALY 180 166 3 005 ITALIE 1488 1268 i 83 006 UTD. KINGDOM 11 
174 
10 
1:Î 1 006 ROYAUME-UNI 116 7sB 
76 
14 
39 
400 USA 271 84 400 ETATS-UNIS 1603 831 
1000 WO R LD 
-
281 298 187 8 102 18 • 1000 M 0 ND E 4803 1500 2003 158 5 1174 62 
1010 INTRA-EC 424 103 277 20 8 17 1 • 1010 INTRA-CE 2845 170 1188 7 5 212 2 
1011 EXTRA-EC 451 178 21 150 85 17 • 1011 EXTRA-CE 1128 830 34 118 
-
81 
1020 CLASS 1 323 176 2i 55 85 7 . 1020 CLASSE 1 1767 812 34 56 872 27 1030 CLASS 2 64 3 30 10 . 1030 CLASSE 2 124 9 47 34 
2102.21 CII.OIIOIETlWIE MD CII.OROETIWE 2102.21 CIILOROIIIETHANE AND CHI.OIIOETIWIE 
IT: SEE FRENCH OR GERMAN IT: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: ~CII.OROETIWE IT: ==~RAETHAN 
001 FRANCE 1927 1217 
2146 
161 21 99 429 001 FRANCE 824 455 
1016 
62 10 47 250 
002 BELG.-LUXBG. 5707 3557 4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2687 1645 6 
7 003 NETHERLANOS 1689 1684 
705Ô 144 217 1954 2i 003 PAY8-BAS 887 880 3430 s:i 137 7S:Î li 004 FR GERMANY 9366 
431Ô 004 RF ALLEMAGNE 4383 208Ô 2 005 ITALY 9069 4735 24 45 005 ITALIE 4812 2525 7 3IÏ 006 UTD. KINGOOM 3599 3554 
4 
006 ROYAUME-UNI 1147 1109 
:i 008 DENMARK 310 306 
457 22 i 008 DANEMARK 141 138 186 3:! 030 SWEDEN 3083 2583 2i 030 SUEDE 1387 1169 36 042 SPAIN 641 9 611 
202 
042 ESPAGNE 337 8 293 
ri 052 TURKEY 503 301 052 TURQUIE 332 255 
056 SOVIET UNION 750 
224 
750 4:!0 056 U.R.S.S. 285 133 285 316 508 BRAZIL 644 
2:Î 97 508 BRESIL 449 16 s9 624 ISRAEL 455 335 624 ISRAEL 273 198 
847 U.A.EMIRATES 241 241 
789 
647 EMIRATS ARAB 102 102 86:! 701 MALAYSIA 903 114 701 MALAYSIA 984 102 
800 AUSTRALIA 117 11 106 800 AUSTRALIE 106 17 89 
1000 WO R L D 38888 18888 15487 1527 283 2074 1852 45 23 • 1000 M 0 ND E 18417 8333 7837 840 172 837 1828 38 11 
1010 INTRA-EC 31754 14642 13830 313 298 2053 491 45 21 • 1010 INTRA-CE 148ft 8300 8172 118 183 800 298 38 8 
1011 EXTRA-EC 8218 4028 1557 1214 24 21 1372 2 • 1011 EXTRA-CE 4808 2033 ... 521 • 37 1340 2 1020 CLASS 1 4672 2765 1435 284 23 21 143 1 . 1020 CLASSE 1 2355 1293 770 111 8 36 136 1 
1021 EFTA COUNTR. 3185 2617 520 
18Ô 23 24 1 . 1021 A EL E 1483 1200 218 t25 8 37 1030 CLASS2 2548 1016 121 1 1229 1 . 1030 CLASSE 2 2056 630 96 1 1204 i 1040 CLASS 3 995 245 750 . 1040 CLASSE 3 397 111 285 
2102.23 DICILOROIIETHAI 2102.23 DICII.OIIOIIETH 
U K: CONFIOENTIA1. U K: CONfiDENTlAL 
DICILOROIIETHAI DICIILORIIETHAN 
U K: CONflllENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10923 9636 
67Ô 46 1174 67 001FRANCE 4385 3756 28i 16 524 89 002 BELG.-LUXBG. 6609 5209 
2:Î 730 2674 002 BELG.-LUXBG. 2832 2170 7 381 107Ô 003 NETHERLANDS 12449 8984 788 658:i si 003 PAYS-BAS 4705 3417 211 2829 25 004 FR GERMANY 13881 
922li 
5878 345 •1014 004 RF ALLEMAGNE 6032 
3827 
2610 115 453 
005 ITALY 12131 2032 299 871 735 2s 005 ITALIE 5020 645 122 348 30:! 4 006 UTD. KINGDOM 15366 9866 2398 2043 006 ROYAUME-UNI 5674 3700 893 853 
007 IRELAND 310 256 54 
243 62 
007 IRLANDE 131 110 21 
9Ô 28 008 DENMARK 1047 742 008 DANEMARK 457 339 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung t Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschla-1 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark T "EllllclOa 
2912.23 2912.23 
009 GREECE 744 677 1 66 
25 
009 G E 370 340 2 28 
028 NORWAY 234 143 
161 
66 028 N EGE 117 76 53 28 i 13 030 SWEDEN 1784 975 848 030 E 811 452 305 
032 FINLAND 719 523 80 116 032 NOE 341 256 33 52 
036 SWITZERLAND 5665 3173 998 1494 036 2511 1513 440 558 
036 AUSTRIA 7462 6711 800 151 036 HE 2864 2580 226 58 
040 PORTUGAL 999 391 608 i 040 PORTUGAL 370 167 202 1 042 SPAIN 2291 921 1369 
125 
042 ESPAGNE 917 417 499 
s6 1 048 YUGOSLAVIA 1048 566 155 202 048 YOUGOSLAVIE 612 410 67 79 
052 TURKEY 788 694 35 59 052 TURQUIE 337 296 14 27 
056 SOVIET UNION 4514 3514 500 500 056 U.R.S.S. 1700 1310 188 202 
060 POLAND 228 228 
321 
060 POLOGNE 100 100 
11!Î 062 CZECHOSLOVAK 2442 2121 062 TCHECOSLOVAQ 979 860 
1 064 HUNGARY 2145 2145 
14!Î 1 064 HONGRIE 770 
769 48 2 068 BULGARIA 175 25 
10 
068 BULGARIE 158 108 
4 208 ALGERIA 598 585 3 
1 
208 ALGERIE 237 227 6 
1 1 212 TUNISIA 248 242 5 
10 
212 TUNISIE 125 114 9 
220 EGYPT 483 422 6 45 220 EGYPTE 231 197 9 5 20 
288 NIGERIA 426 263 20 29 114 288 NIGERIA 199 137 5 13 44 
390 SOUTH AFRICA 1422 1255 
4951 
134 33 390 AFA. DU SUD 628 552 1 61 14 
400 USA 8347 2292 1104 400 ETATS-UNIS 2564 799 1418 347 
404 CANADA 1161 1113 48 404 CANADA 448 427 1 20 
412 MEX1CO 414 414 
196 
412 MEXIQUE 189 189 
6!Î 448 CUBA 339 143 448 CUBA 120 51 
484 VENEZUELA 210 190 20 484 VENEZUELA 122 110 12 
504 PEAU 183 183 504 PEROU 124 124 
508 BRAZIL 1433 1433 
101 20 508 BRESIL 433 433 si 12 528 ARGENTINA 405 284 528 ARGENTINE 185 122 
616 IRAN 186 126 46 60 2 616 IRAN 105 80 14 25 632 SAUDI ARABIA 389 193 148 
136 
632 ARABIE SAOUD 191 106 70 
s4 i 864 INDIA 1188 720 50 262 664 INDE 498 316 21 107 
728 SOUTH KOREA 332 331 1 728 COREE DU SUD 136 135 1 
800 AUSTRALIA 1084 1084 800 AUSTRALIE 405 405 
1000 WO R LD 126204 80508 21774 1039 17450 5307 25 101 • 1000 M 0 ND E 51052 32751 8248 410 7338 2244 4 57 
1010 INTRA-EC 73480 44818 11799 714 11711 4552 25 81 • 1010 INTRA-CE 28805 17858 4880 262 5053 1943 4 25 
1011 EXTRA-EC 52720 358tO 9974 321 5739 758 40 . 1011 EXTRA-CE 21241 15093 3387 141 2285 302 33 
1020 CLASS 1 33223 20026 8992 125 4022 33 25 . 1020 CLASSE 1 13033 8437 2975 56 1536 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 16888 11941 2447 
47 
2475 
527 
25 . 1021 A EL E 7026 5055 955 
37 
1002 1 13 
1030 CLASS 2 9632 7685 482 876 15 . 1030 CLASSE 2 4355 3442 223 417 217 19 
1031 ACP Jra 821 542 65 14!Î 35 173 6 . 1031 ACP ~sw 425 296 30 48 23 69 5 1040 CLA 9865 8179 500 841 196 . 1040 CLA 3 3650 3213 189 331 69 
2112.24 Clti.OROFORM 21112.24 CII.OROFORM 
U K: CONFIDENTIAl U K: CONAOENTIAL 
CHI.OIIOFORIIE CII.OROFORM 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 771 379 22 70 368 24 001 FRANCE 403 275 5 1!Î 115 13 002 BELG.-LUXBG. 488 374 22 305 002 BELG.-LUXBG. 221 186 11 114 003 NETHERLANDS 13411 8618 4488 
547 754 
003 PAYS-BAS 4129 2906 1109 
193 285 004 FR GERMANY 3331 
1072 
1111 919 004 RF ALLEMAGNE 1246 438 398 370 005 ITALY 1231 64 95 
11Î 40 005 ITALIE 484 20 26 à 006 UTD. KINGDOM 1198 835 305 
3 
006 ROYAUME-UNI 411 250 80 
2 
73 
030 SWEDEN 125 122 
21 10!Î 030 SUEDE 
146 144 9 35 036 SWITZERLAND 515 274 111 036 SUISSE 251 176 31 
036 AUSTRIA 319 317 
sà 2 16 036 AUTRICHE 188 187 27 1 5 040 PORTUGAL 254 150 040 PORTUGAL 124 92 
042 SPAIN 608 49 559 
1561Î 39!Î 
042 ESPAGNE 211 50 161 
ss7 100 056 SOVIET UNION 4143 i 2176 056 U.R.S.S. 1490 2 743 064 HUNGARY 1098 
15 
1097 064 HONGRIE 300 
4 
296 2 
068 BULGARIA 358 
7325 
343 068 BULGARIE 110 1 105 
400 USA 10743 3418 400 ETATS-UNIS 3200 2044 1156 
616 IRAN 166 166 44 616 IRAN 333 333 1!Î 664 INDIA 487 443 400 664 INDE 185 166 13!Î 720 CHINA 600 200 
2873 
720 CHINE 211 72 
942 732 JAPAN 2873 732 JAPON 942 
1000 WO R L D 44448 21510 15247 4340 1512 1800 40 • 1000 M 0 ND E 15832 8415 4739 1428 544 733 73 
1010 INTRA-EC 20589 11381 5881 617 1246 1318 40 • 1010 INTRA-CE 7038 4174 1612 211 440 528 73 
1011 EXTRA-EC 23880 10121 1258 3723 288 484 • 1011 EXTRA-CE 88t3 4241 3127 1218 104 205 
1020 CLASS 1 15819 6528 6958 109 186 38 . 1020 CLASSE 1 5354 2943 2295 35 66 15 
1021 EFTA COUNTR. 1327 975 109 109 116 18 . 1021 A EL E 801 690 37 35 33 6 
1030 CLASS 2 1638 1395 106 10 80 47 . 1030 CLASSE 2 1359 1205 81 6 38 29 
1040 CLASS 3 6404 206 2194 3604 400 . 1040 CLASSE 3 2181 93 751 1176 161 
2102.25 CARBON TEl1IACHI.ORIDE 2102.25 CAR80II TETRACIILORIDE 
TETRACHLOIIUIE DE CARIIOIIE TETRACHLORMETHAN 
001 FRANCE 3189 2122 1025 42 
782 
001 FRANCE 802 540 249 12 1 
003 NETHERLANDS 16784 16002 
9874 5587 24 
003 PAYS-BAS 3953 3743 
2563 1397 35 
210 
004 FR GERMANY 36694 
4143 
21229 
5 
004 RF ALLEMAGNE 9383 
971 
5388 
006 UTD. KINGDOM 11732 7337 247 006 ROYAUME-UNI 2776 1745 57 3 
009 GREECE 1244 1 1233 10 009 GRECE 302 3 295 4 
89 
90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe HMoo Nimexe 'El\ liMa 
2102.25 2102.25 
042 SPAIN 752 533 219 042 ESPAGNE 167 115 52 056 SOVIET UNION 9588 9588 056 U.R.S.S. 2449 2449 
1000 W 0 R L D 82400 34127 10189 15413 158 22382 44 5 1 1000 M 0 ND E 20912 8641 2650 3783 86 5698 50 3 
1010 INTRA-EC 69977 22588 9875 15162 78 22270 1 5 . 1010 INTRA-CE 17353 5310 2583 3686 50 5681 
sei 3 i 1011 EXTRA-EC 12421 11538 314 328 83 113 43 1 1011 EXTRA-CE 3554 3250 86 95 35 37 1020 CLASS 1 1217 852 309 9 26 21 . 1020 CLASSE 1 405 305 75 6 7 12 1021 EFTA COUNTR. 430 305 90 16 19 . 1021 A EL E 210 172 23 
93 29 
4 11 
1030 CLASS 2 1110 600 5 32i 74 87 22 1 1030 CLASSE 2 531 331 11 29 37 
1040 CLASS 3 10093 10086 7 . 1040 CLASSE 3 2617 2615 2 
82.211 1,2-IIICII.OROET 2102.26 1,2-DICHI.OROETIWIE 
1,2-DI:III.OIIOETI 1,2-DICHI.ORAElHAN 
001 FRANCE 13032 12374 451 204 3 001 FRANCE 2530 2407 117 2 4 002 BELG.-LUXBG. 810 535 275 
92 5 
002 BELG.-LUXBG. 203 143 60 42 j 003 NETHERLANDS 100462 100365 003 PAY8-BAS 25778 25729 
73 54 660 004 FR NY 12599 276 226 2592 24 9481 004 RF ALLEMAGNE 3183 
4253 
1 2375 
006 UT DOM 16313 15524 789 
5055 
006 ROYAUME-UNI 4503 250 
1413 007 IR 5071 16 007 IRLANDE 1418 5 
009G 1044 1044 
9 
009 GRECE 316 316 
14 030 s 2138 2129 030 SUEDE 338 324 
s5 50 038 SWITZERLAND 690 266 21Ô 214 038 SUISSE 191 86 042 SPAIN 355 45 310 042 ESPAGNE 115 21 94 060 POLAND 945 945 060 POLOGNE 214 214 
400 USA 2518 2518 
10649 
400 ETATS-UNIS 301 301 
1666 624 ISRAEL 20557 9908 
389Ô 624 ISRAEL 3031 1385 516 732 JAPAN 13893 10003 732 JAPON 2306 1790 
1000 WO R L D 181538 158108 813 11085 4888 327 18518 • 1000 M 0 ND E 44834 37121 128 1ns 1321 48 4441 
1010 INTRA-EC 148755 128892 588 228 4152 321 14588 • 1010 INTRA-CE 38032 32872 122 54 1017 45 3842 
1011 EXTRA-EC 41784 26218 18 10859 737 8 3850 • 1011 EXTRA-CE 8803 4248 8 1721 224 3 800 
1020 CLASS 1 19967 15206 210 614 3937 . 1020 CLASSE 1 3405 2596 55 167 587 
1021 EFTA COUNTR. 3169 2617 210 304 38 . 1021 A EL E 661 471 
6 
55 73 
3 
62 
1030 CLASS 2 20783 9976 16 10649 123 6 13 . 1030 CLASSE 2 3148 1404 1666 57 12 
1040 CLASS 3 1033 1033 . 1040 CLASSE 3 249 249 
82.211 OTIER SATURAlED CHLORIDES OF ACYCUC HYDROCARBOIIS NOT WIIIIH 2102.214 21182.21 OTIER SATURAlED CII.OIUDES OF ACYCUC IIYDROCARIIOHS NOT WITHIN 2102.214 FR: CONF. LE TRJCHLOROETHANE FR: CONF. LE TRICHLOROETHANE 
U K: CONADENTIAL U K: CONAOENTIAL 
CII.OIIURES ET POL YCII.OIIURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL., AUTRES QUE CII.OROROIIETII CII.OROETIIANE, DICil.OROIIETIW CHLORIDE UND POL YCHI.ORIIE DER ACYCUSCIEII KOHLEIIWASSERSTOFFE,AUSG.CHLOR-,DICHLOR-,TETRACHLORIIETHAH,CHLOR· 
CII.OIIOFOII~ TETIIACII.ORURE DE CARBOIIE ET 1,2-0ICIII.OROETHANE CHLOROFORM UND 1,2-DICHI.ORAElHAN 
FR: CONF.: LE TR LOROETHANE FR: . ICHLORAETHAN U K: CONAOENTIEL UK: ULICH 
001 FRANCE 14986 14187 
625 
184 153 462 001 FRANCE 7974 7626 
23i 
89 79 180 002 BELG.-LUXBG. 8916 5573 2718 
34IÎ 002 BELG.-LUXBG. 4724 3141 1352 laS 003 NETHERLANDS 13434 13075 11 j sooi 003 PAY8-BAS 4976 4782 9 3 172i 004 FR GERMANY 6623 
34257 
186 423 004 RF ALLEMAGNE 2207 
10792 
118 385 
005 ITALY 38841 1305 36 no 309 005 ITALIE 11558 424 tB 108 234 006 UT • KINGDOM 12583 11376 19 1037 115 006 ROYAUME-UNI 7834 6979 29 714 94 0071 D 471 431 37 3 007 IRLANDE 339 306 27 6 
0080 K 636 628 4 4 008 DANEMARK 4n 465 
7B 
6 6 
009G 357 251 i 36 13 57 4 009 GR E 300 184 9 49 54 028 NORWAY 583 547 31 026 EGE 521 400 
B 
1 66 
030 SWEDEN 1847 1629 10 7 1 030 E 2165 2167 9 1 032 FINLAND 709 686 20 3 032 NOE 513 494 
9 74 
16 2 
038 SWITZERLAND 3907 3858 2 49 038 E 24n 2393 
2 
1 
038 AUSTRIA 2331 22n 53 
6 
038 ICHE 1667 1630 
5 
35 
6 040 PORTUGAL 151 145 
148 
040 PORTUGAL 127 116 
75 042 SPAIN 2564 2383 24 9 042 ESPAGNE 1356 1251 18 
3i 
12 
048 YUGOSLAVIA 524 353 44 89 3B 
4Ô 048 YOUGOSLAVIE 399 247 38 83 tB 052 TURKEY 164 2 82 40 052 TURQUIE 310 2 252 38 
056 SOVIET UNION 227 222 5 056 U.R.S.S. 132 128 
2 2i 
4 
060 POLAND 126 123 36 2 060 POLOGNE 117 94 12Ô 064 HUNGARY 401 385 084 HONGRIE 453 333 
066 BULGARIA 121 17 104 
2sB 
066 BULGARIE 364 14 350 
2sB 216 LIBYA 289 
IIÎ 1 54 216 LIBYE 289 IIÎ 1 25 288 NIGERIA 231 159 288 NIGERIA 206 163 
390 SOUTH AFRICA 524 3 
144 32 
470 51 390 AFR. DU SUD 325 7 
13i 3i 
279 39 
400USA 346 122 48 
3 
400 ETATS-UNIS 405 233 10 
3 624 ISRAEL 565 552 20 5 5 624 ISRAEL 363 332 24 2 2 
632 SAUDI ARABIA 165 32 
72 
87 46 632 ARABIE SAOUD 204 23 64 5 77 104 732 JAPAN 812 319 2 419 732 JAPON 588 333 164 
1000 WO R LD 111895 93741 2802 844 12504 2186 18 • 1000 M 0 ND E 54173 44735 1127 1385 5286 1595 85 
1010 INTRA-EC 14841 717711 2148 262 10731 1720 
1i 
• 1010 INTRA-CE 40386 34253 810 187 4017 1118 1 
1011 EXTRA-EC 17237 13983 458 586 1785 489 • 1011 EXTRA-CE 13745 10482 317 1135 1289 4n 88 
1020 CLASS 1 14284 12342 422 332 1015 184 9 . 1020 CLASSE 1 10865 9288 273 558 524 166 58 
1021 EFTA COUNTR. 9346 9159 13 102 1 62 9 . 1021 A EL E 7500 7210 22 110 3 97 58 
1030 CLASS 2 1876 815 23 96 748 187 7 . 1030 CLASSE 2 1690 561 33 109 724 257 6 
1031 ACP~~ 467 73 3 10 322 59 . 1031 ACP~ 444 71 8 16 316 33 1040 CLA 1077 806 11 140 2 118 . 1040 CLA 3 1188 632 11 470 21 54 
Januar - uezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMoa Nimexe 'E>.Moa 
21102.31 CII.OROETifYLENE 21102.31 CII.OAOETHYLENE 
B L: CONFIDENTIAL B L CONFIDENTIAL 
N L: NO BREA~DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
CHLOROETHYLEHE CHI.ORAETHYLEN 
B L: CONAOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
002 BELG.-LUXBG. 1650 1648 2 002 BELG.-LUXBG. 356 354 2 
003 NETHERLANDS 2182 2182 460 78992 118 003 PAY8-BAS 934 934 141i 30242 123 004 FR GERMANY 79570 
15332 
004 RF ALLEMAGNE 30513 
6145 005 ITALY 56933 37078 
8 
4523 005 ITALIE 21804 13965 
23 
1694 
006 UTD. KINGDOM 27571 11408 18 16137 006 ROYAUME-UNI 10049 4471 9 5546 
009G CE 22777 
16516 
221n 
5128 
009 GRECE 9763 5806 9763 1827 032 FI ND 21644 
2051 
032 FINLANDE 7633 
811 036S ERLAND 20640 16589 036 SUISSE 7625 6814 
038 A A 31468 31468 
36297 1463 
038 AUTRICHE 13904 13904 
13613 475 040 PO AL 39222 1462 
11971 1190 
040 PORTUGAL 14641 553 
3650 531 046 YU LA VIA 37034 8503 9400 5970 046 YOUGOSLAVIE 12610 3374 3189 1866 
412 M 1875 1875 412 MEXIQUE 568 568 
484 ELA 6307 6307 
524Ô 
484 VENEZUELA 2168 2168 
1896 508 5240 
12435 
508 BRESIL 1890 
4289 680 THAILAND 12435 
13015 
680 THAILANDE 4289 4094 701 MALAYSIA 13015 
2047 1998 
701 MALAYSIA 4094 
598 ss1 706 SINGAPORE 6394 
11562 
2349 706 SINGAPOUR 1868 
4379 
739 
800 AUSTRALIA 16584 5022 800 AUSTRALIE 5653 1274 
1000 WO R L D 402705 118870 85072 1202 182822 24839 • 1000 M 0 ND E 150433 46735 35189 559 59942 8008 
1010 INTRA-I:C 190717 30571 80332 8 8861111 118 • 1010 INTRA-CE 73427 11905 23885 23 37489 125 
1011 EXTRA-I:C 211987 88099 34740 1193 93134 24821 • 1011 EXTRA-CE 77007 34831 11304 538 22453 7883 
1020 GLASS 1 166612 68099 11971 1190 47no 17582 . 1020 CLASSE 1 62075 34831 3650 532 17620 5442 
1021 EFTA COUNTR. 112973 68035 22669 :i 38348 6590 . 1021 A EL E 43805 27078 7627 4 14425 2302 1030 GLASS 2 45275 15364 7239 . 1030 CLASSE 2 14905 4633 2441 
2102.33 TRICII.OAOETHYI.ENE 2102.33 TIIICIII.OROETHYLENE 
TRICII.OROETHYLENE TIIICHI.ORAETHYLEN 
001 FRANCE 5312 511 
2776 
3023 77 1684 17 001 FRANCE 1656 279 
831 
794 39 532 12 
002 -LUXBG. 10704 38 2073 74 458 5743 002 BELG.-LUXBG. 4428 35 558 39 158 2965 003 RLANDS 3808 165 2695 349 
1355 
141 003 PAYS-BAS 1217 74 800 106 
547 
79 
004 RMANY 7045 484 1846 2964 871 9 004 RF ALLEMAGNE 2222 175 656 805 209 5 005 ITAL 4026 3385 20 
7o3 
137 
2 
005 ITALIE 1344 1092 7 
242 
70 
006 UTD. KINGDOM 2038 88 70 1177 
695 
006 ROYAUME-UNI 821 63 34 481 
373 007 IRELAND 841 15 15 116 007 IRLANDE 446 10 7 56 
008 DENMARK 716 190 4li 11o4 526 008 DANEMARK 284 95 1EÎ 363 189 009 GREECE 1157 5 345 009 GRECE 386 7 181Î 028 NORWAY 353 8 
2s0 1 
028 NORVEGE 201 15 
8IÏ 030 SWEDEN 292 21 20 030 SUEDE 131 41 9 1 
032 FINLAND 150 116 
1944 351 
19 15 032 FINLANDE 111 71 
902 115 
7 33 
036 SWITZERLAND 2814 499 20 036 SUISSE 1267 239 11 
038 AUSTRIA 652 283 369 
482 18 368 
038 AUTRICHE 248 150 98 
144 j 153 040 PORTUGAL 1612 
67 
744 040 PORTUGAL 599 1 294 
052 TURKEY 631 23 151 390 052 TURQUIE 253 32 17 54 150 
056 SOVIET UNION 4920 10 300 4610 056 U.R.S.S. 1623 27 87 1509 
068 BULGARIA 804 15 
1002 
589 068 BULGARIE 204 17 458 187 208 ALGERIA 1003 1 
19 47 3 
208 ALGERIE 459 1 9 18 2 272 IVORY COAST 251 100 82 272 COTE IVOIRE 151 39 83 
390 SOUTH AFRICA 273 2 
4100 
269 2 390 AFA. DU SUD 134 13 
1027 
121 
50 400 USA 4324 
6 6 
125 400 ETAT8-UNIS 1077 
5 2 604 LEBANON 299 
19 
276 11 
5 
804 LIBAN 124 
9 
112 5 
632 SAUD! ARABIA 178 20 1 2 131 632 ARABIE SAOUD 116 20 1 3 80 3 
662 PAKISTAN 244 
2 
20 
193 
224 662 PAKISTAN 109 1 8 
87 
100 
664 INDIA 280 85 664 INDE 122 3 32 
728 SOUTH KOREA 271 
19 
271 728 COREE DU SUD 116 
1Ô 116 732 JAPAN 723 
2 23Ô 704 732 JAPON 254 :i e2 244 740 HONG KONG n1 116 423 740 HONG-KONG 288 51 152 
1000 WO R LD 59308 2879 15855 21220 3351 3745 12232 2 22 • 1000 M 0 ND E 22007 1656 5718 8182 1409 1180 5845 38 
1010 INTRA-I:C 35846 1494 10834 9513 2818 3718 7218 2 22 • 1010 INTRA-CE 12806 738 3438 2627 1189 1142 3893 3IÏ 1011 EXTRA-I:C 23880 1395 5021 11707 533 29 4983 • 1011 EXTRA-CE 8201 918 2280 3555 240 18 2152 
1020 GLASS 1 12011 1014 3116 5435 287 2143 16 . 1020 CLASSE 1 4392 601 1334 1422 128 873 34 
1021 EFTA COUNTR .. 5874 928 3058 1083 18 29 n1 16 . 1021 A EL E 2558 517 1294 340 7 18 366 34 1030 GLASS 2 5976 287 1606 1067 241 2740 6 . 1030 CLASSE 2 2857 216 880 428 105 1226 4 
1031 ACP Jra 654 143 168 19 49 1 274 . 1031 ACP Js&gl 433 90 179 9 18 1 136 1040 CLA 5675 85 300 5204 5 81 . 1040 CLA 3 1954 101 87 1705 7 54 
211112.35 TETRACHLOROETHYI.ENE 2IIIZ.35 TETRACII.OIIOfl 
1ETRACIII.OROET lETRACII.OIIAET 
001 FRANCE 13310 8160 
153 
654 769 3683 44 001 FRANCE 3411 2016 
4Ô 157 211 954 73 002 BELG.-LUXBG. 4767 2253 1462 899 
5123 57 
002 BELG.-LUXBG. 1351 659 385 287 
1359 25 003 NETHERLANDS 11026 5372 194 280 
482Ô 003 PAYS-BAS 2903 1402 55 62 1325 004 FR GERMANY 11944 9446 2252 1083 3782 7 004 RF ALLEMAGNE 3234 2101 576 245 ton 11 005 ITALY 15003 5190 249 118 
19 
005 ITALIE 3570 1341 68 58 2 
16 006 UTD. KINGDOM 5555 4n8 94 613 51 958 006 ROYAUME-UNI 1999 1737 40 190 16 542 007 IRELAND 1817 212 391 56 007 IRLANDE 825 104 161 18 
91 
92 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung j Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E).).aôa Nimexe 1 EUR 10 feutsch1"'1 France 1 Ital la 1 Nederiand j Belg.-Lux.l UK l lreiand 1 Danmark 1 "E).).QOa 
211112.35 2110.2.35 
008 DENMARK 863 564 134 
319 
62 103 008 DANEMARK 261 166 42 
116 
17 34 
009 GREECE 894 281 183 110 1 009 GRECE 298 98 54 30 
2s0 028 NORWAY 568 187 20 361 
22 
028 NORVEGE 345 85 10 j 030 SWEDEN 766 746 
7:Ï 
030 SUEDE 251 237 7 
032 FINLAND 303 230 59li 337 605 2732 032 FINLANDE 127 98 164 101Î 121 734 29 036 SWITZERLAND 9568 5295 036 SUISSE 2616 1465 4 
038 AUSTRIA 2330 1945 385 
225 151 792 
038 AUTRICHE 848 561 87 
s-i 54 30ci 040 PORTUGAL 1191 23 
32 
040 PORTUGAL 422 7 
12 048 YUGOSLAVIA 2216 1824 
212 
343 17 048 YOUGOSLAVIE 1080 877 59 182 9 052 TURKEY 453 
6901 
141 
1502 
100 052 TURQUIE 182 
1601 
84 
437 
39 
056 SOVIET UNION 10003 600 1000 
1 
056 U.R.S.S. 2484 163 263 
208 ALGERIA 3249 
57 
3238 1 9 
13:i 
208 ALGERIE 1015 
24 
1012 
1 
3 
4 54 220 EGYPT 260 30 2 28 10 220 EGYPTE 107 13 11 
248 SENEGAL 390 231 159 84 11:Ï 248 SENEGAL 110 69 41 27 s2 288 NIGERIA 405 146 82 
172 
288 NIGERIA 175 66 18 
1oS 334 ETHIOPIA 279 107 
751 
334 ETHIOPIE 129 23 
1S:Ï 400 USA 751 
7o2 :i 4 400 ETATS-UNIS 153 329 2 2 616 IRAN 1038 327 616 IRAN 409 76 
632 SAUDI ARABIA ·524 338 17 39 1 171 632 ARABIE SAOUD 278 175 5 16 98 640 BAr-- 215 130 994 45 640 BAHREIN 102 66 220 20 1 732 JA N 1448 j 454 732 JAPON 339 :i 118 740 HONG KONG 654 8 639 740 HONG-KONG 284 3 278 
1000 WO R LD -108308 51377 18537 8158 11358 18077 4752 19 32 . 1000 M 0 ND E 30847 14518 4510 1812 3275 4371 2282 17 14 
1010 INTRA-EC 84977 31085 8199 3799 7913 12813 1189 19 
a:i . 1010 INTRA.CE 17853 8288 2148 945 2289 3482 897 18 14 1011 EXTRA-EC 41330 20312 8337 2358 3443 3284 3583 . 1011 EXTRA-CE 12993 8279 2381 897 887 889 1595 1 
1020 CLASS 1 20504 10385 3158 1066 1170 2763 1933 29 . 1020 CLASSE 1 6447 3405 751 444 278 746 810 1 12 
1021 EFTA COUNTR. 14836 8426 984 561 776 2732 1334 23 . 1021 A EL E 4454 2474 251 169 185 734 833 8 
1030 CLASS 2 
-
10113 2700 4579 293 685 202 1650 4 . 1030 CLASSE 2 3892 1170 1447 159 249 80 785 2 
1031 ACP Jra 1866 724 470 172 162 69 269 . 1031 ACP~ 785 255 171 106 56 27 150 1040 CLA 10713 7226 600 1000 1588 299 . 1040 CLA 3 2654 1704 163 263 460 84 
21102.31 34I.OROPIIOPENE AllO~ 2102.31 3-QI.OROPIIOPEN AllO 3-C11.0f10.2.11ROPENE 
34I.OROPROPENE ET s.ctft.OR0.2.II 34I.ORPIIOPEN lill 3-CHLOJI.2.IIETIIYI.P 
001 FRANCE 306 266 
31 
20 001 FRANCE 442 431 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 429 398 
:i 002 BELG.-LUXBG. 484 445 39 4 004 FR GERMANY 437 
242 22 434 004 RF ALLEMAGNE 405 2s0 26 401 005 ITALY 767 503 005 ITALIE 848 570 
006 UID. KINGDOM 430 214 216 
1 
006 ROYAUME-UNI 561 310 251 
1 030 SWEDEN 294 143 
244 
150 030 SUEDE 311 152 
271Ï 
156 
056 GERMAN DEM.R 244 
aO 10 056 RD.ALLEMANDE 278 1oS t:i 084 HUNGARY 90 084 HONGRIE 119 
1000 W 0 R LD 3183 1384 m 1515 20 4 7 • 1000 M 0 ND E 3888 1700 313 1824 10 4 15 
1010 INTRA-EC 2439 1141 2Z 1252 20 4 j • 1010 INTRA.CE 2804 1438 28 1328 10 4 1s 1011 EXTRA-EC 745 224 251 283 • 1011 EXTRA-CE 881 283 287 288 
1020 CLASS 1 388 143 7 231 7 . 1020 CLASSE 1 432 154 9 254 15 
1021 EFTA COUNTR. 384 143 7 207 7 . 1021 A EL E 404 154 9 226 15 
1040 CLASS 3 340 80 244 16 . 1040 CLASSE 3 405 106 278 21 
21102.31 OliER UIISATURATED CIILORIIIES OF ACYCUC IIYDROCARIIONS NOT IITIIII 21111U14 2102.31 OliER UIISATURATED CIILORIOES OF ACYaJC HYDROCARIONS NOT WlllllN 21111U14 
CII.OIIURES ET POI.YCHLORURES, NON SATURES, DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2IIIIU1 A 31 CIILORIDE UND POLYCHLORIDE, UIIGESAETTIGT, DER ACYCUSCIEN KOHLENWASSEIISTOFR, NICIIT IN 2IIIIU1 U 31 EIIIIIALTBI 
001 FRANCE 51 17 
2 
18 16 001 FRANCE 101 35 
:i 2 84 002 BELG.-LUXBG. 129 109 
377 22 18 002 BELG.-LUXBG. 177 154 397 11Ï 20 004 FR GERMANY 461 
479 
42 20 004 RF ALLEMAGNE 501 
53:! 
49 37 
005 ITALY 818 338 22 1 li 005 ITALIE 870 2 338 15 2 15 006 UTD. KINGDOM 835 45 560 50 006 ROYAUME-UNI 865 76 557 112 007 IRELAND 69 
s5 1984 19 007 IRLANDE 119 1090 662 7 084 HUNGARY 2049 
s5 084 HONGRIE 1752 1 132 400 USA 222 187 400 ETAT5-UNIS 249 116 
1000 W 0 R LD 4888 945 2083 78 1418 112 243 8 9 • 1000 M 0 ND E 5180 2089 775 107 1438 150 m 15 27 1 
1010 INTRA-EC 2238 881 45 3 1283 87 134 8 7 . 1010 INTRA.CE 2531 809 53 8 1288 58 277 15 2Z i 1011 EXTRA-EC 2851 284 2038 88 125 25 110 2 . 1011 EXTRA-CE 2828 1279 722 85 142 91 301 5 
1020 CLASS 1 393 204 54 66 1 66 . 1020 CLASSE 1 456 185 55 69 4 162 1 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 54 10 66 24 6 2 . 1021 A EL E 110 17 s2 12 69 ai 11 1 1 1030 CLASS 2 146 13 11 42 . 1030 CLASSE 2 335 21 30 1 139 4 
1031 ACP Jra 49 66 1 59 11 36 1 . 1031 ACP~ 169 1 3 72 41 121 2 1 1040 CLA 2109 1984 . 1040 CLA 3 1838 1093 671 
... 8~ ... IIROIIŒS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
IIROIIIIIEI IIIIOIIIDE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 1228 11 
79 
110 1027 33 47 001 FRANCE 1984 43 
mi 76 1635 44 66 1 002 BELG.-LUXBG. 541 15 445 
1011Ï 2 
002 BELG.-LUXBG. 759 85 513 
1304 
5 
003 NETHERLANDS 1201 1 162 
34 30ci 20 003 PAY5-BAS 1838 3 247 31 441 62 004 FR GERMANY 5323 
16 
4813 171 5 004 RF ALLEMAGNE 4794 
32 
4088 222 12 
005 ITALY 191 35 20 129 1 10 1 005 ITALIE 344 67 2:i 205 3 37 1 006 UID. KINGDOM 530 1 189 318 1 006 ROYAUME-UNI 1418 2 730 661 1 
VIW.II'-11~1 - IJ'W.&..'WIIIUIIIi:U 1<7<>, Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
2182.40 2!I02AG 
030 SWEDEN 57 4 17 36 030 SUEDE 143 8 68 67 
032 FINLAND 46 
122 
9 37 
8 
032 FINLANDE 104 4 19 
:i 81 2i 036 SWITZERLAND 299 116 53 036 SUISSE 683 237 289 112 
036 AUSTRIA 135 3 B2 34 8 124 036 AUTRICHE 190 16 7!Ï 46 12 162 042 SPAIN 192 75 1 042 ESPAGNE 257 3 125 4 
400 USA 336 23 298 15 400 ETATS-UNIS 957 1 47 624 80 5 
412 MEXICO 107 1 106 412 MEXIQUE 273 7 266 
2 684 INDIA 9 5 4 
22 
684 INDE 122 110 9 
732 JAPAN 205 1 162 732 JAPON 411 10 355 46 
1000 WO R L D 10850 197 5593 270 3245 1234 310 . 1000 M 0 ND E 14889 548 6124 288 5701 1599 823 7 
1010 INTRA-EC 9080 54 5287 114 2228 1233 113 . 1010 INTRA-cE 10936 177 5328 129 3471 15116 243 1 
1011 EXTRA-EC 1747 143 306 83 1017 1 197 • 1011 EXTRA-cE 3936 371 798 141 2230 13 380 5 
1020 CLASS 1 1388 132 249 51 765 191 . 1020 CLASSE 1 2948 285 516 78 1717 1 346 5 
1021 EFTA COUNTR. 539 129 143 
28 
133 134 . 1021 A EL E 1112 269 380 3 272 1 187 
1030 CLASS 2 306 7 20 245 6 . 1030 CLASSE 2 806 49 168 56 501 t:i 32 1040 CLASS 3 55 4 38 5 7 . 1040 CLASSE 3 184 37 112 8 12 2 
21102.80 IOOIDES .... IODŒS 
IODURES JODIDE 
001 FRANCE 9 9 001 FRANCE 164 1 158 5 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
:i 002 BELG.-LUXBG. 138 8 j 128 004 FR GERMANY 12 9 004 RF ALLEMAGNE 222 
2 
154 si 
005 ITALY 7 
10 26 6 005 ITALIE 130 20 ·tB 107 007 IRELAND 36 
5 :i 007 IRLANDE 215 
197 
4!Ï 52 036 SWITZERLAND 9 1 036 SUISSE 124 14 9 
1000 W 0 R L D 93 12 9 29 42 3 . 1000 M 0 ND E 1297 294 161 18 720 32 61 
1010 INTRA-EC 75 11 1 26 34 i 3 • 1010 INTRA-cE 907 218 30 18 574 5 61 1011 EXTRA-EC 19 2 8 8 . 1011 EXTRA-cE 380 76 131 146 27 
1020 CLASS 1 12 1 7 4 . 1020 CLASSE 1 257 56 115 75 11 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 5 3 . 1021 A EL E 152 37 51 53 11 
2102.11 IIXED DERIVATIVES 2102.711 IIXED DERIVATIVES 
FR: SéE FRENCH OR GERMAN FR: SéE FRENCH OR GERMAN 
N L: SéE FRENCH OR GERMAN N L: SéE FRENCH OR GERMAN 
DE: INCLUDED IN 2902.93 DE: INCLUDED IN 2902.93 
IT: SéE FRENCH OR GERMAN IT: SéE FRENCH OR GERMAN 
DERIVES IIX1ES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
FR: COM' .: LE DIFLUORMONOCHLOROMETHANE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 POUR CHLORDFLUOROMETHANES 
DE: REPRIS SOUS 2902.93 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES FLUOROCHLORURES 
001 FRANCE 4066 
2476 
50 3664 9 343 ti 001 FRANCE 4676 4246 1 3143 39 1493 002 BELG.-LUXBG. 9031 25 6226 
74 
293 002 BELG.-LUXBG. 10054 63 5392 339 14 
003 NETHERLANDS 9905 1150 
10 844i 8680 1 003 PAYs-BAS 8004 1143 1 896i 114 6745 1 004 FR GERMANY 10158 1307 129 261 10 004 RF ALLEMAGNE 12318 1955 51 120 1212 13 
005 ITALY 3970 1514 2168 loB 288 005 ITALIE 4796 1929 2313 3 551 006 2153 672 1372 
102!Ï 
006 ROYAUME-UNI 3061 1443 1430 188 
149i 007 1098 39 12 18 007 IRLANDE 1605 60 18 30 
008 2287 469 481 
70 
1337 008 DANEMARK 2311 417 615 1279 
009 142 37 20 15 
8 
009 GRECE 262 43 38 11i 84 
024 D 130 
10 
36 10 76 024 ISLANDE 188 
16 2 
64 20 96 8 
028 AV 639 270 36 317 6 028 NORVEGE 1059 585 77 366 13 
030 SWEDEN 2528 27 580 52 1535 334 030 SUEDE 3208 28 
:i 797 117 2007 259 032 FINLAND 1225 14 311 
2 
899 032 FINLANDE 1550 31 522 994 
036 SWITZERLAND 2949 1430 1404 112 036 SUISSE 3434 1641 2 1594 .j 193 
038 AUSTRIA 1417 630 760 1 27 038 AUTRICHE 1443 651 733 59 040 PORTUGAL 319 149 
.j 43 126 040 PORTUGAL 390 143 ti 59 2 186 042 SPAIN 719 425 130 26 134 042 ESPAGNE 1581 963 197 35 369 
046 MALTA 210 15 
2 
5 190 i 138 046 MALTE 242 14 6 8 220 048 YUGOSLAVIA 420 87 41 145 048 YOUGOSLAVIE 598 70 62 307 12 14i 
052 TURKEY 2662 790 2 775 204 912 052 TURQUIE 2676 806 t:i 596 
.j 353 917 
060 POLAND 1449 582 26 839 060 POLOGNE 3124 989 38 2084 
062 CZECHOSLOVAK 474 177 1 270 26 
285 
062 TCHECOSLOVAQ 517 216 6 251 43 
064 HUNGARY 2461 294 1 601 1280 064 HONGRIE 3081 513 7 601 1690 270 
066 ROMANIA 2400 
52 
1 &ti si 2399 066 ROUMANIE 2452 16 3 6 2443 068 BULGARIA 1284 8 1067 068 BULGARIE 1679 35 &ti 162 1344 
202 CANARY ISLES 297 
168 t!Ï 296 202 CANARIES 401 157 4 36 396 204 MOROCCO 281 94 204 MAROC 318 125 
208 ALGERIA 88 55 
16 
33 208 ALGERIE 160 123 
25 
37 
212 TUNISIA 116 82 2 18 7:Ï 212 TUNISIE 167 128 10 14 216 LIBYA 284 140 2 61 8 216 LIBYE 588 363 12 45 75 94 220 EGYPT 976 34 290 108 396 146 220 EGYPTE 1926 43 489 120 1085 177 
248 SENEGAL 110 100 
66 
10 248 SENEGAL 168 153 1 14 
272 IVORY COAST 133 51 16 272 COTE IVOIRE 301 91 183 27 
276 GHANA 127 28i 2 ai 125 276 GHANA 220 385 4 116 216 288 NIGERIA 1370 89 919 288 NIGERIA 1880 78 1301 
302 CAMEROON 98 98 5 i 302 CAMEROUN 121 121 5 314 GABON 57 51 314 GABON 132 122 5 
346 KENYA 132 
70 
5 127 346 KENYA 203 
9!Ï 13 190 372 REUNION 81 11 372 REUNION 106 7 
93 
94 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Belllmmung L Mengen 1000 kg Quantités Beetimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexel EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmart 1 C>.>.clba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 C>.>.clba 
211lll .. .,. 
390 SOUTH AFRICA 1115 65 
14 
43 48 959 390 AFR. DU SUD 2452 233 
72 
44 87 2088 
400USA 8245 2195 14 57 5965 400 ETATS-UNIS 19206 7046 11 74 120113 
404 CANADA 589 33 35 521 404 CANADA 1270 118 82 1072 
412 MEXICO 9 1 8 412 MEXIQUE 260 7 253 
416 GUATEMALA 140 
63 1 33 140 418 GUATEMALA 200 81 2 48 200 442 PANAMA 130 33 442 PANAMA 245 134 
448 CUBA 163 
10 
163 448 CUBA 148 
12 
148 
458 DOMINICAN R. 179 169 458 REP.DOMINIC. 230 218 
484 JAMAICA 213 213 484 lOUE 282 282 
472 TRINIDAD,TOB 93 33 221 93 472 I~Jl~OB 141 37 252 141 480 COLOMBIA 353 99 480 444 155 
484 VENEZUELA 80 17 
71 :j 63 484 UELA 346 71 112 6 275 500 ECUADOR 308 234 500 EQUATEUR 470 352 
504 PERU 22 22 504 PEROU 114 
2 
114 
508 BRAZIL 57 
1 4 
57 508 BRESIL 1023 
l:Ï 9 1021 512 CHILE 139 
37 i 
134 512 CHILI 265 
47 5 243 524 URUGUAY 72 li 2 32 172 524 URUGUAY 137 19 4 81 163 800 CYPRUS 487 1 277 800 CHYPRE 505 1 302 
804 LEBANON 269 88 147 58 
242 
804 LIBAN 318 64 202 50 285 808 SYRIA 264 42 
22 2i 4 ali 808 SYRIE 332 47 101 a4 li laS 812 IRAQ 1108 898 275 812 IRAK 2139 1587 222 
618 IRAN 539 
145 1s 
55 2:i 271 213 616 IRAN 637 206 1 48 41 569 201 824 ISRAEL 1288 177 907 21 824 ISRAEL 1810 53 320 1169 19 
828 JORDAN 135 4 47 13 71 65 828 JORDANIE 198 12 50 31 105 s5 832 SAUDI ARABIA 3251 174 1392 142 1478 832 ARABIE SAOUD 5721 408 2250 309 2701 
838 KUWAIT 1258 28 641 24 388 838 KOWEIT 2040 38 1287 59 878 
840 BAHRAIN 123 3 82 20 18 840 BAHREIN 240 14 158 27 41 
844 QATAR 82 lili 1 si 61 844 QATAR 108 1S:Ï 1 134 105 647 U.A.EMIRATES 1278 791 381 647 EMIRATS ARAB 2023 1090 648 
882 PAKISTAN 105 18 2:i 2 87 882 PAKISTAN 204 19 44 5 180 864 INDIA 329 3 303 864 INDE 469 4 421 
888 BANGLADESH 49 49 888 BANGLA DESH 100 100 
889 SRI LANKA 94 
9IÏ 131Ï 94 889 SRI LANKA 181 100 117 161 680 THAILAND 677 
l:Ï 451 680 THAILANDE 838 17 821 700 INDONESIA 82 2 2 65 700 INDONESIE 502 2 10 473 
701 MALAYSIA 588 2 276 
27 
310 701 MALAYSIA 701 8 235 4IÏ 458 708 SINGAPORE 865 198 154 488 708 SINGAPOUR 1046 234 128 648 
708 PHILIPPINES 158 
10 
12 144 708 PHILIPPINES 243 
s4 18 225 728 SOUTH KOREA 327 
loS 
100 217 726 COREE DU SUD 310 
387 
63 173 
732 JAPAN 373 124 
70 
144 732 JAPON 1022 182 
62 
453 
738 TAIWAN 754 240 444 738 T'AI-WAN 753 216 475 
740 HONG KONG 299 
114 
88 233 740 HONG-KONG 411 456 57 354 800 AUSTRALIA 938 49 824 800 AUSTRALIE 2604 39 2348 804 NEW ZEALAND 628 30 
18074 
547 804 NOUV .ZELANDE 776 72 
17294 
665 
977 SECRET CTRS. 18074 977 SECRET 17294 
1000 WO R LD 115285 18175 18385 3311& 1258 37938 4Z5 8001 1000 M 0 ND E 153593 31117 18201 35738 2173 59584 4Z5 8350 
1010 INTRA-EC 42815 7864 • 22381 409 12247 23 • 1010 INTRA-CE 47108 11231 115 2181& 810 13200 30 6350 1011 EXTRA-EC 54378 10511 182 10728 850 25892 403 8001 1011 EXTRA-CE 89126 111881 731 13823 1582 46384 395 
1020 CLASS 1 25159 6139 127 4464 288 12723 391 1049 1020 CLASSE 1 43954 12470 469 5318 501 23781 337 1058 
1021 EFTA COUNTR. 9205 2260 2 3404 100 3091 348 . 1021 A EL E 11269 2509 7 4353 219 3901 280 
1235 1030 CLASS2 20978 3264 41 5305 563 10564 12 1209 1030 CLASSE 2 34146 5803 178 7541 1055 18477 57 
1031 AMa 2842 692 14 
191 94 1665 
3751 
1031 ACP~ 3999 1118 2 305 155 2419 4057 1040 c 8239 1109 980 2405 1040 CLA 3 11026 1810 64 963 7 4127 
21111.81 IIEIACILOROCYa. 21111.81 HEXACII.OIIOCYC 
HEXACILOIIOCYCL HEXACHLOIICYCLOIIEXAIIE 
002 BELG.-LUXBG. 35 26 2 5 002 BELG.-LUXBG. 272 224 3 45 
003 NETHERLANDS 81 81 003 PAY5-BAS 829 829 
005 ITALY 42 42 005 ITALIE 331 331 
2 008 UTD. KINGDOM 507 507 008 ROYAUME-UNI 3896 3894 
038 AUSTRIA 88 88 038 AUTRICHE 493 493 
046 YUGOSLAVIA 108 108 046 YOUGOSLAVIE 863 863 
088 BULGARIA 30 30 
74 
088 BULGARIE 258 256 96IÏ 288 NIGERIA 74 
sei 10 288 NIGERIA 969 394 a9 400 USA 80 400 ETATS-UNIS 463 
404 CANADA 53 53 404 CANADA 418 418 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIQUE 218 218 
480 COLOMBIA 21 21 480 COLOMBIE 215 215 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 132 132 
526 ARGENTINA 81 81 528 ARGENTINE 650 650 
41 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 177 138 
1000 WO R LD 1313 1201 25 7 1 78 1 • 1000 M 0 ND E 10814 9538 125 64 4 1069 18 
1010 INTRA-EC 891 680 5 5 i 7i 1 • 1010 INTRA-CE 5281 5208 24 45 4 5 7 1011 EXTRA-EC 823 521 20 2 1 • 1011 EXTRA-CE 5525 4328 102 11 1063 9 
1020 CLASS 1 334 321 10 2 1 . 1020 CLASSE 1 2671 2513 90 18 41 9 
1021 EFTA COUNTR. 77 76 
10 1 78 1 . 1021 A EL E 575 585 1 2 4 1022 9 1030 CLASS 2 247 156 . 1030 CLASSE 2 2490 1450 12 
1031 AMa 77 3 74 . 1031 ACP~ 979 8 2 969 1040 c 42 42 . 1040 CLA 3 365 385 
2IIOZ.8I OliER IIALOGEIIATED DERIVATIVES OF CY~ CYCLENES AND CYCLOTEIIPEIIES, EXCEPT IEXACIII.OIIOCYCLOIIEXANES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 1, 002 AND 004 ~L: 2o~~vo~~~OF~~OO~~&'r.Mo~ CYCLOTERPEIIES, EXCEPT HEXACHLOROCYCLOIIWIIES 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe J EUR 10 ~Uischlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
~L: ~=~ ~ ~ffluRR~~FP?v~8'CY~ES ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOIIEXANES 2102.a IW.OGEJIDERIYATf DER AUCYCUSCHEN KOHLfNW~ AUSG. HEXACHLORCYCLOHEXANE N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, UND 004 
OOt FRANCE 36t t29 
14 
22 39 17t OOt FRANCE t584 63t 
112 
t7 153 783 
002 BELG.-LUXBG. t40 3 i t23 002 BELG.-LUXBG. 548 20 i 4t6 003 NETHERLANDS 478 211 25t 
20 
t5 003 PAY5-BAS 18t7 t022 7t9 
t6 
75 
004 FR GERMANY 398 56 336 5 1 4t 004 RF ALLEMAGNE 2385 282 2t76 22 4 t89 005 ITALY 110 t2 37 005 ITALIE 533 99 t30 
006 UTD. KINGDOM 5t5 46 392 77 006 ROYAUME-UNI 3286 2t3 2752 32t 
030 SWEDEN 46 46 
s:i 2i 030 SUEDE 213 2t3 405 3i 042 SPAIN 89 5 042 ESPAGNE 459 23 
052 TURKEY t5 t5 052 TURQUIE t3t t3t 
056 SOVIET UNION 35 40 35 056 U.R.S.S. 268 t96 268 060 POLAND 120 80 060 POLOGNE 811 6t5 
204 MOROCCO t6 54 t6 204 MAROC t36 297 t38 400 USA 54 
ta 
400 ETAT5-UNIS 297 
t48 404 CANADA t8 404 CANADA t48 i 528 ARGENTINA 26 26 528 ARGENTINE 207 206 
6t6 IRAN 50 50 
t59 
616 IRAN 403 403 
t9i 624 ISRAEL t59 
19 2 
624 ISRAEL t9t 
a8 i ti 647 U.A.EMIRATES 2t 647 EMIRATS ARAB tOO 
800 AUSTRALIA 27 25 
5327 
2 800 AUSTRALIE t4t 123 
t2062 
t8 
977 SECRET CTRS. 5327 977 SECRET t2062 
1000 W 0 R L D 8165 686 t353 244 543t 4t 400 . 1000 M 0 ND E 26493 3409 8476 292 12499 159 1658 
1010 INTRA-EC 2030 445 1017 42 97 41 388 . 1010 INTRA-CE 10316 2169 5952 33 410 158 1595 
1011 EXTRA-EC 788 251 337 198 12 . 1011 EXTRA-CE 4079 1241 2524 251 1 62 
1020 CLASS 1 302 165 t07 27 3 . 1020 CLASSE 1 16t2 773 777 38 t 23 
1021 EFTA COUNTR. 79 68 5 5 1 . 102t A EL E 328 275 40 7 1 5 
1030 CLASS 2 339 44 115 171 9 . 1030 CLASSE 2 1340 225 864 212 39 
1040 CLASS 3 157 42 115 . t040 CLASSE 3 1126 243 883 
21102.91 CII.OA09EIIZEII 2902.91 CHLOIIOBENZENE 
DE: INCLUDED IN 2002.93 DE: INCLUOED IN 2002.93 
CII.OROBENZEIIE CHLORBENZOL 
DE: REPRIS SOUS 2002.93 DE: IN 2002.93 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1440 
174 
1329 
t5 
92 t9 001 FRANCE 720 
toi 
652 
9 
48 20 
002 BELG.-LUXBG. 254 65 
327 i ~ 002 BELG.-LUXBG. 144 34 ts8 2 003 NETHERLANDS 383 55 003 PAY5-BAS 204 34 
004 FR GERMANY 409 88 302 i 12 6 004 RF ALLEMAGNE 243 48 ts8 2 8 27 
005 ITALY 1152 21 
75 
1131 2 005 ITALIE 463 10 38 453 4 036 SWITZERLAND 189 112 036 SUISSE 102 60 
040 PORTUGAL 290 287 
110 
3 040 PORTUGAL 203 201 
ai 2 042 SPAIN 380 250 042 ESPAGNE 190 129 
048 YUGOSLAVIA 254 t45 t09 048 YOUGOSLAVIE 139 80 59 
616 IRAN 483 483 616 IRAN 274 274 
1000 WO R LD 5413 1173 2583 36 1582 59 • 1000 M 0 ND E 2822 692 1338 21 878 105 
1010 INTRA-EC 3878 358 1695 38 1582 27 • 1010 INTRA-CE 1788 199 843 21 876 59 
1011 EXTRA-EC 1735 815 888 32 . 1011 EXTRA-CE 1025 484 495 46 
1020 CLASS 1 1184 815 342 27 . 1020 CLASSE 1 706 482 t83 41 
t021 EFTA COUNTR. 55t 420 t23 8 . t021 A EL E 352 273 63 t6 
t030 CLASS 2 55t 546 5 . t030 CLASSE 2 319 2 3t2 5 
2102.93 P-OICHLOR08ENZENE 21112.83 P-DICHI.OROBENZENE 
B L: CONADENTlAL B L: CONADENTlAL 
DE: INCL. 2902.70 AND 91 DE: INCL. 2902.70 AND 91 
PAIWIICHLOR08ENZENE PAIIADICHI.ORBENZOL 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: INCL. 2002.70 ET 91 DE: EINSCHL. 2002.70 UND 91 
001 FRANCE 2371 2245 
50 
126 i 001 FRANCE 2424 2333 40 91 3 002 BELG.-LUXBG. 3157 307t 35 002 BELG.-LUXBG. 2886 28t2 3t 
003 NETHERLANDS 2136 1998 113 25 003 PAYS-BAS 2342 2192 t26 24 
005 ITALY 9205 8645 560 
36 
005 ITALIE 7030 6546 484 
32 006 UTD. KINGDOM 5978 5795 t47 3 006 ROYAUME-UNI 4933 4774 127 7 008 DENMARK 831 828 
234 
008 DANEMARK 827 820 
205 009 GREECE 525 291 009 GRECE 629 424 
028 NORWAY 439 439 028 NORVEGE 622 622 
030 SWEDEN 1190 1190 030 SUEDE t378 1378 
032 FINLAND 1007 1007 7i 7i 8 032 FINLANDE 1143 1143 66 56 t5 036 SWITZERLAND 1335 1185 036 SUISSE 1633 1496 
036 AUSTRIA 2670 2458 42 170 036 AUTRICHE 2646 2450 39 157 
042 SPAIN 2009 995 738 276 042 ESPAGNE 2157 1327 605 225 
048 YUGOSLAVIA t833 1832 1 048 YOUGOSLAVIE 2098 2097 1 
052 TURKEY 190 190 052 TURQUIE 2t3 213 
056 SOVIET UNION 133 t33 056 U.R.S.S. 209 209 
060 POLAND 961 961 060 POLOGNE 970 970 
062 CZECHOSLOVAK 1084 1084 
ta 
062 TCHECOSLOVAQ 1182 1182 
14 064 HUNGARY 804 786 064 HONGRIE 864 850 
066 ROMANIA 51 51 33 066 ROUMANIE 110 110 36 204 MOROCCO 104 71 204 MAROC 141 105 
2t2 TUNISIA 212 152 60 212 TUNISIE 298 240 58 
220 EGYPT 203 189 14 220 EGYPTE 198 t84 14 
248 SENEGAL 87 86 1 248 SENEGAL 113 t04 9 
95 
96 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantités Beslimmung Valeurs Des11netlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'EllllciOa Nlmexe 'EllllciOa 
... 2IIU3 
272 IVORY COAST 80 74 6 272 COTE IVOIRE 141 132 9 
288 NIGERIA 1208 1208 
2 
288 NIGERIA 1466 1466 
4 302 CAMEROON 56 54 302 CAMEROUN 103 99 
330 ANGOLA 200 200 330 ANGOLA 402 402 
366 MOZAMBIQUE 53 53 366 MOZAMBIQUE 103 103 
378 ZAMBIA 63 63 
18 5 378 ZAMBIE 1<46 1<46 18 9 390 SOUTH AFRICA 371 348 390 AFR. DU SUD 533 506 
400USA 50 50 422 400 ETATS-UNIS 176 176 27!Ï 404 CANADA 934 512 404 CANADA 801 322 
412 MEXICO 194 194 
11Ï 412 MEXIQUE 210 210 16 436 COSTA RICA 118 100 436 COSTA RICA 113 97 
480 COLOMBIA 1034 1034 
71Ï 480 COLOMBIE 1142 1142 &à 484 VENEZUELA 217 139 484 VENEZUELA 251 163 
500 ECUADOR 93 93 500E ATEUR 132 132 
504 PERU 337 337 
11Ï 504 
517 517 
12 508 BRAZIL 1044 1026 508 1119 1107 
512 CHILE 305 305 512 c 321 321 
528 ARGENTINA 597 597 528A INE 576 576 
804 LEBANON 74 73 804LI 105 104 
612 IRAQ 49 49 612 IRAK 139 139 
616 IRAN 447 447 34 616 IRAN 537 537 25 824 ISRAEL 508 472 824 ISRAEL m 752 
832 SAUDI ARABIA 824 808 16 632 ARABIE SAOUD 1641 1809 32 
640 BAHRAIN 84 84 3 640 BAHREIN 136 136 à 847 U.A.EMIRATES 98 95 847 EMIRATS ARAB 176 168 
682 PAKISTAN 199 199 682 PAKISTAN 317 317 
680 THAILAND 563 563 680 THAILANDE 780 780 
700 INOONESIA 434 434 
11Ï 700 INDONESIE 492 492 16 701 MALAYSIA 369 351 701 MALAYSIA 534 516 
706 SINGAPORE 287 268 18 706 SINGAPOUR 350 333 17 
706 PHILIPPINES 461 <461 706 PHILIPPINES 503 503 
728 SOUTH KOREA 226 226 728 COREE DU SUD 221 221 
732 JAPAN 3082 3082 34 732 JAPON 1164 1164 2IÎ 736 TAIWAN 527 493 
11Ï 36 736 T'AI-WAN 515 489 14 36 740 HONG KONG 246 194 740 HONG-KONG 268 216 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 110 110 
1000 W 0 R L D 511017 51388 2508 1121 31 51 .1000 MONDE 555113 52272 2158 958 15 54 
1010 INTRA-EC 24251 22875 813 461 13 8 • 1010 INTRA-CE 211:14 18801 784 311 28 8 
1011 EXTRA-EC 30841 28513 1114 880 17 42 • 1011 EXTWA.cE 34377 323118 1382 588 35 45 
1020 CLASS 1 15276 13413 1282 568 8 5 . 1020 CLASSE 1 14633 13122 998 489 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 6708 6305 122 273 8 36 . 1021 A EL E 7499 7125 114 245 15 3IÎ 1030 CLASS 2 12532 12083 332 72 9 . 1030 CLASSE 2 16407 15921 364 65 21 
1031 AfrJs80~ 1872 1830 33 1!Ï 9 .1031 A~ 2565 2490 52 2 21 1040 c 3036 3017 . 1040 c 3 3338 3322 16 
2111lfR:~(D01) 2111lfR:·~(D01) 
1 T: COII'IDENTIAL IT: CONADENTIAL 
FR: ~TRICII.OROETIWE (DDT) FR: ~1M:II.OMEllWI (DOl) 
IT: CONFIDENTIEl IT: YERTRAil.ICH 
1000 WO R LD 55 10 45 • 1000 M 0 ND E 54 15 39 
1010 INTRA-EC 37 
10 
37 • 1010 INTRA-CE 'D 
14 
'D 
1011 EXTRA-EC 17 7 • 1011 EXTRA-CE 28 12 
2112.11 OTIER IW.OGEIIATBI DEIIYATMS OF AROIIATIC HYDROCARIIOIIS EXCEPT THOSE WITIIN 2102J14 2112.11 OTIER HALOGEIIATBI DERIVATMS OF AROIIATIC IIYIIIIOCARIOII EXCEPT 1IIOSE WllWI 2111Z.t14 
B L: CONF. FOR COUNTRY 003 FROM 01tœl82 B L: CONF. FOR COUNTRY 003 FROM 011111182 
IT: SEE FRENCH OR GERMAN IT: SEE FRENCH OR GERMAN 
BL: U~ = ~/09/~11QUES, AUTRES QUE IIOIIOCiti.ORO-, PAIWIICII.OROBEI OOT IW.OGENDERIYATE DER AROIIAliSCIEII KOIIISIWASSERSI'OfR. AIISGBI. IIOIIOCII.OII-, PAIIADICILOR8ENZ DDT B L: VERTR. FIJER DAS LAND 003 SEIT !lEM 01lœl82 . 
IT: CONF.: LE CHLORURE DE BENZYLE IT: VERTR. BENZYLCHLORID 
001 FRANCE 14026 3392 
284Ô 145 227 10160 102 001 FRANCE 10997 2952 1523 89 
517 7094 345 
002 -LUXBG. 3133 238 32 16 7 002 BELG.-LUXBG. 2332 755 6 36 12 
003 RLANDS 14n 942 499 
2IÎ 61 22!Ï 36 003 PAY5-BAS 2232 1621 550 
2 • 
143 151Î 59 004 RMANY 1675 5564 1331 26 004 RF ALLEMAGNE 3556 7681Î 2801 242 
416 
005 1 6753 437 602 63 626 63 5 005 ITALIE 8903 561 345 172 439 
45 3 006 UTD. KINGDOM 4592 3176 279 229 301 
2 
006 ROYAUME-UNI 5912 4808 301 250 205 
5 007 ND 112 11 4 20 95 007 IRLANDE 167 93 4 15 65 006 ARK 1679 1072 8 579 
1 
006 DANEMARK 1366 904 19 414 14 
030 N 178 107 3 li 7 80 030 SUEDE 257 162 18 2!Ï 28 43 6 036 ERLAND 1256 529 208 138 108 268 036 SUISSE sn3 3096 396 2n 89 1686 
036 AUSTRIA 369 368 32 6IÏ 1Ô 21 036 AUTRICHE 117 68 21 4 j 25 040 PORTUGAL 179 69 20 040 PORTUGAL 124 34 62 15 5 042 SPAIN 1004 39 679 1 64 042 ESPAGNE 757 71 489 2 175 
046 YUGOSLAVIA 238 82 176 
6 2IÏ 6 046 YOUGOSLAVIE 422 81 341 20 21 5 052 TURKEY 64 23 21 052 TURQUIE 118 26 44 
056 SOVIET UNION 1023 507 516 
7Ô 056 U.R.S.S. 946 190 756 46 056 GERMAN DEM.R 140 
173 
70 
2 
056 RD.ALLEMANDE 176 
447 
130 
14 080 POLAND 450 270 5 080 POLOGNE 636 147 28 
082 CZECHOSLOVAK 192 32 66 94 
12 
082 TCHECOSLOVAQ 115 <46 28 41 
!Î 084 HUNGARY 392 176 65 139 084 HONGRIE 716 329 1<46 234 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités BesUmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlaooj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~X<lbo 
21102.911 2!IIIUII 
066 ROMANIA 329 1 329 7 066 ROUMANIE 501 i 501 17 204 MOROCCO 94 86 30 1 204 MAROC 145 127 24 20 390 SOUTH AFRICA 134 98 5 35 :!6 390 AFR. DU SUD 140 93 3 117 32 400 USA 3103 1467 1281 202 92 400 ETAT8-UNIS 6392 4831 692 149 571 
404 CANADA 1681 1603 14 61 3 404 CANADA 1099 1005 24 
5 
61 9 
484 VENEZUELA 175 2 39 
194!Ï 134 
484 VENEZUELA 169 4 45 115 
2 506 BRAZIL 2943 903 91 
7 
506 BRESIL 7149 1670 171 5306 
6IÏ 526 ARGENTINA 144 127 10 
14 i 
528 ARGENTINE 197 107 22 
18 4 616 IRAN 70 
8 
55 616 IRAN 134 
13 
112 
624 ISRAEL 382 60 314 624 ISRAEL 917 168 736 
664 INDIA 141 21 104 16 664 INDE 404 70 238 96 
720 CHINA 348 348 
285 132 
720 CHINE 218 218 
136 2 111Ï 728 SOUTH KOREA 417 44 593 728 COREE DU SUD 257 3 732 JAPAN 1018 378 3 732 JAPON 846 86 156 426 178 
1000 W 0 R L D 50812 21271 10120 3559 878 13331 847 5 1 • 1000 M 0 ND E 65197 31705 10919 7524 1788 9411 3883 3 4 
1010 INTRA-EC 33494 14405 5415 808 815 12010 238 5 • 1010 INTRA-CE 35524 18836 5583 884 1133 8389 898 3 4 1011 EXTRA-EC 17307 8865 5505 2743 283 1322 809 • 1011 EXTRA-CE 29860 12869 5336 8828 835 1022 2988 
1020 CLASS 1 9466 4469 3045 128 251 1126 447 . 1020 CLASSE 1 18341 9648 2256 266 540 846 2782 3 
1021 EFTA COUNTR. 2058 1073 275 76 155 167 312 . 1021 A EL E 6397 3381 500 95 314 132 1972 3 
1030 CLASS 2 4966 1160 1143 2308 10 196 149 . 1030 CLASSE 2 10005 1989 1370 6211 81 176 177 1 
1040 CLASS 3 2875 1237 1317 307 2 12 . 1040 CLASSE 3 3314 1232 1710 348 14 9 
2903 SULJIItONATED, lllliATED OR IITIIOSATED DERIYATIYES OF HYOROCARBONS 2903 SIJI.PHONATED, IITRATED OR IITIIOSATED DERIVATIYES OF HYDIIOCARIIOIIS 
DERIVES SULFONES, liTRES, IITROSES DES HYOROCARBURES SULfO., IITRO. UND NITROSODERIVATE DER KOHLENWASSERSTOfFE 
2!103.10 SUI.JIHONATED DERIVATIVES OF HYDROCAIIIIONS 2903.10 SULPHONATED DERIVATIVES OF HYOROCARBONS 
DERIVES SUI.fOHES DES HYOROCARBURES SULfODERIYATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 3123 1062 
1603 
1047 14 20 980 001 FRANCE 2490 1217 
58i 
554 60 26 633 
002 BELG.-LUXBG. 2824 406 584 74 
2s 
157 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1829 291 484 350 52 123 2 003 NETHERLANDS 1435 757 366 134 B<i 144 003 PAY8-BAS 904 406 274 92 137 78 004 FR GERMANY 7108 
495 
2916 1882 118 2112 004 RF ALLEMAGNE 3674 
624 
1248 BOO 158 1331 
005 ITALY 1307 255 
25 
46 171 340 005 ITALIE 1451 213 
15 
206 131 277 
006 UTD. KINGDOM 304 92 32 20 135 
157 
006 ROYAUME-UNI 372 166 20 42 129 
14i 007 IRELAND 166 
100 si 24 9 007 IRLANDE 175 49 :!6 18 34 008 DENMARK 706 8 
16 
523 008 DANEMARK 346 7 
18 
246 
009 GREECE 214 16 2 160 
272 
009 GRECE 236 20 3 195 
153 028 NORWAY 261 9 44 247 143 028 NORVEGE 167 14 12i 218 4 79 030 SWEDEN 1131 109 588 030 SUEDE 1051 99 530 
032 FINLAND 479 40 15 23 
8 
401 032 FINLANDE 302 45 10 17 
36 2 
230 
036 SWITZERLAND 2379 582 368 687 734 036 SUISSE 2660 526 213 495 1388 
038 AUSTRIA 1101 204 40 753 1 103 038 AUTRICHE 781 141 112 460 3 45 
040 PORTUGAL 784 61 432 144 3 
i 
144 040 PORTUGAL 622 70 327 131 3 
4 
91 
042 SPAIN 502 160 36 2 2 281 042 ESPAGNE 482 169 94 6 6 203 
046 MALTA 409 208 85 370 3 39 046 MALTE 390 258 118 354 7 36 048 YUGOSLAVIA 579 278 5 048 YOUGOSLAVIE 624 237 4 
056 SOVIET UNION 230 30 
92 50 
200 056 U.R.S.S. 244 66 
42 55 178 062 CZECHOSLOVAK 152 6 4 062 TCHECOSLOVAQ 127 21 9 
064 HUNGARY 232 93 98 41 064 HONGRIE 165 89 46 30 
068 BULGARIA 354 
Bi 
350 
20 
4 068 BULGARIE 291 
6IÏ 268 18 23 212 TUNISIA 139 38 212 TUNISIE 146 40 
216 LIBYA 300 
i 
300 
255 
216 LIBYE 227 
2 
227 
178 220 EGYPT 256 
12 i 
220 EGYPTE 160 
4 i 272 IVORY COAST 250 237 
255i 
272 COTE IVOIRE 186 181 
2150 288 NIGERIA 2664 3 110 288 NIGERIA 2257 5 102 
302 CAMEROON 403 403 
200 
302 CAMEROUN 541 541 
157 352 TANZANIA 200 352 TANZANIE 157 
366 MOZAMBIQUE 315 
si i i 
315 366 MOZAMBIQUE 248 
si 3 4 
248 
390 SOUTH AFRICA 347 
1i 348 294 390 AFR. DU SUD 340 12 300 282 400 USA 777 102 316 400 ETATS-UNIS 1663 227 1026 lli ~~~~~~L~OB 387 1i 38 9i 387 lli ~~~~~~L~OB 300 20 25 122 300 301 161 312 145 
500 ECUADOR 186 
6IÏ 36 i i 186 500 EQUATEUR 148 124 202 38 4 148 508 BRAZIL 159 53 
20 
508 BRESIL 432 64 
:!6 604 LEBANON 230 15 146 49 604 LIBAN 191 17 108 40 
616 IRAN 1796 46 1750 
5 103 
616 IRAN 1547 96 1451 
3 si 624 ISRAEL 158 17 38 33 624 ISRAEL 132 16 30 52 632 SAUDI ARABIA 672 
182 
3 
7 
631 632 ARABIE SAOUD 529 
17i 
3 
12 
496 
732 JAPAN 189 
i 43 
732 JAPON 183 
6 27 736 TAIWAN 110 59 
14 
7 736 TAI-WAN 153 112 
13 
8 
740 HONG KONG 160 1 
i 
165 740 HONG-KONG 165 2 
5 
150 
BOO AUSTRALIA 146 19 126 BOO AUSTRALIE 144 28 111 
1000 W 0 R L D 37278 5398 7595 9168 277 908 13780 152 20 1000 M 0 ND E 31025 5820 4815 8490 912 1008 12075 91 28 
1010 INTRA-EC 17186 2929 5225 3875 251 485 4412 9 • 1010 INTRA-CE 11477 2774 2384 2157 838 514 2830 2 2é 1011 EXTRA-EC 20092 2488 2370 5293 26 423 9349 143 20 1011 EXTRA-CE 19547 2846 2451 4332 78 493 9244 79 
1020 CLASS 1 9255 1811 1020 2516 15 359 3391 143 . 1020 CLASSE 1 9612 1891 998 1954 56 425 4209 79 
1021 EFTA COUNTR. 6188 1028 899 1854 12 64 2252 143 . 1021 A EL E 5618 924 783 1341 41 6 2444 79 :!6 1030 CLASS 2 9805 477 1258 2280 11 5695 20 1030 CLASSE 2 9049 733 1411 2009 20 67 4783 
1031 ACP (60a 4222 16 884 497 1 
3321 1031 ACP (6~ 3764 11 928 369 1 2824 1040 CLASS 1032 180 92 263 1040 CLASS 3 885 222 42 252 
2103.31 TRINITROTOLUENES AND DNTROIIAPIITIW.ENES 2903.31 TRINITROTOLUENES AND DINITRONAJIHTHALENES 
.. 97 
98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~~c1oa Nlmexe "E~Moa 
211113.31 TRIIITROTOUIOLE DIITIIOIIAPIITALIIE 
001 FRANCE 394 
214 5 
340 54 001 FRANCE 423 463 6 389 34 003 NETHERLANDS 236 
1sS 
17 003 PAYS.BAS 476 
538 
7 
004 FR GERMANY 566 
s2 3315 378 004 RF ALLEMAGNE 677 si 1229 139 005 ITALY 3383 
1s0 
6 005 ITALIE 1289 
213 
9 
706 SINGAPORE 150 706 SINGAPOUR 213 
1000 W 0 R L D 5084 393 393 5 3855 648 . 1000 M 0 ND E 3382 651 816 6 1818 271 
1010 INTRA-EC 4630 327 188 5 3855 455 . 1010 INTRA~E 2938 565 538 6 1818 189 
1011 EXTRA·EC 455 88 198 193 . 1011 EXTRA~E 428 88 278 82 
1020 CLASS 1 171 65 
196 
106 . 1020 CLASSE 1 110 64 
218 
46 
1030 CLASS 2 210 1 13 . 1030 CLASSE 2 285 2 5 
21113.38 OTHER IITRA'IED AND NITROSA'IED DERIVA'IMS OF ltYDIIOCARIIONS EXCB'T TRIIITliOTOlUEN AND DIIITRONAPtiTIIALENES 2113.311 OliER IITRA'IED AIID IITROSA'IED DERIVA'IMS OF HYDROCAR80NS EXCB'T TR1111110TOUJEIIES AND DIITROIW'IITIIA 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FA: SEE FRENCH OR GERMAN 
DERIVES NITRES ET IITROSES DES ~ AUTRES QUE TRIII1liOTOLUEI ET DINITAOIIAPHTALENES 
FR: CONF.: LE MONONITROBENZENE ET LE Dl NE 11111(). UND llll1IOSOOERIV~AUSGEM. TAIIITROTOLUOlE UND DINITIIONAPH'II FA: VERTR. MONO- UND DIHITR Ol 
001 FRANCE 2090 1099 
3 
120 1 870 001 FRANCE 1786 763 
8 
106 9 908 
002 BELG.-LUXBG. 337 278 20 3 33 002 BELG.-LUXBG. 314 240 16 7 
i 
43 
003 NETHERLANDS 404 56 10 41 
5 20116 
297 003 PAYS.BAS 424 58 38 31 
1i 
296 
004 FR GERMANY 20846 
1612 
70 201 454 004 RF ALLEMAGNE 10914 
soi 
192 192 9946 567 
005 ITALY 1654 10 32 005 ITALIE 937 69 i 1 66 006 UTD. KINGDOM 399 373 25 
2 6 154 
006R ME-UNI 491 434 50 
13 2 13i 007 IRELAND 380 218 
sO 0071 E 309 157 4 s4 009 GREECE 98 16 1 
25 
009 102 11 3 
4i 030 SWEDEN 1202 1167 
3 34 10 030 1382 1310 2 11Ï 11 038 SWITZERLAND 462 153 272 038 SUISSE 438 124 293 
038 AUSTRIA 249 175 74 038 AUTRICHE 313 217 
6 
96 
040 PORTUGAL 369 19 
5IÏ 350 040 PORTUGAL 279 12 14i 261 042 SPAIN 888 814 15 042 ESPAGNE 594 385 82 
064 HUNGARY 385 
4 14 
385 064 HONGRIE 246 
i 10 53 246 400USA 95 
2i 
77 400 ETATS.UNIS 173 
15 
109 
508 BRAZIL 40 6 12 508 BRESIL 101 5 39 42 
528 ARGENTINA 50 
5 
28 20 2 528 ARGENTINE 124 3 so 23 18 
632 SAUDI ARABIA 18 13 632 ARABIE SAOUD 187 41 146 
1000 WO R LD 30148 8332 228 818 83 20135 3251 . 1000 M 0 ND E 20011 4928 857 808 243 8988 3881 12 
1010 INTRA-EC 28231 3855 119 464 13 20122 1859 i . 1010 ~E 15303 2460 380 435 50 9949 2029 12 1011 EXTRA-EC 4417 2877 109 153 71 13 1393 . 1011 ~E 4787 2445 297 171 193 17 1652 
1020 CLASS 1 3442 2429 75 74 27 838 1 . 1020 SSE 1 3405 2130 197 55 74 1 938 12 
1021 EFTA COUNTR. 2359 1552 3 57 10 
13 
736 1 . 1021 ELE 2455 1681 2 38 17 1 715 1 
1030 CLASS 2 S07 246 34 79 44 191 . 1030 CLASSE 2 1108 302 69 116 119 16 466 
1040 CLASS 3 369 1 1 367 . 1040 CLASSE 3 274 13 11 250 
21113.51 SIIU'IIOifAI.OG'IED DERIVA'IMS OF HYDIIOCAII80II8 21103.51 SUIJIHOIIALOGEN'IED DERIVA'IMS OF HYDtiOCARIIONS 
DERIVES SUI.FOHALOGENES DES HYDROCAR8URES SULFOIW.OGEIIIEATE DER KOIUIIWASSEIISTOFFE 
001 FRANCE 383 35 205 132 11 001 FRANCE 861 63 
15 
467 211 100 
002 BELG.-LUXBG. 133 46 9 86 266 002 BELG.-LUXBG. 285 79 354 191 44i 004 FR GERMANY 458 
si 179 004 RF ALLEMAGNE 1173 125 378 005 ITALY 97 27 3 005 ITALIE 188 59 4 
006 UTD. KINGDOM 594 
s5 592 2 006 ROYAUME-UNI 1436 4 15 1430 2 038 SWITZERLAND 227 
si 
81 90 038 SUISSE 434 91 333 187 141 048 YUGOSLAVIA 72 5 208 ss6 048 YOUGOSLAVIE 335 2 503 1125 400 USA 803 7 
soi 
400 ETATs-UNIS 2029 386 15 
616 IRAN 601 616 IRAN 523 523 
1000 W 0 R L D 3528 228 19 713 1448 1103 19 . 1000 M 0 ND E 7800 785 83 1257 3388 1982 125 
1010 INTRA-EC 1879 151 3 9 1098 404 18 . 1010 INTRA~E 3984 283 18 354 2582 880 107 
1011 EXTRA·EC 1651 78 18 704 352 899 4 . 1011 EXTRA~E 3814 501 45 902 828 1322 18 
1020 CLASS 1 1174 69 1 101 320 682 1 . 1020 CLASSE 1 2905 467 17 373 752 1274 2 
1021 EFTA COUNTR. 232 58 1 2 81 90 
3 
. 1021 A EL E 446 99 15 2 187 141 2 
1030 CLASS 2 659 5 15 603 27 6 . 1030 CLASSE 2 663 9 28 529 61 24 12 
21113.58 OTHER IIIXED DERIYA'IMS OF HTDROCAR80NS EXCB'T SUI.PHOHALOGEII'IED 21103.58 OliER IIIXED DERIVA'IMS OF HYOROCARBOHS EXŒPT SULPHOHALOGENA'IED 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
DERIVES IIIXTES DES ~SF SUI.FOHALOGENES 
FR: CONF.: L'ORTHOMONONITROCHL ENE ET LE PARAMONONITROCHlOR06ENZENE 
IISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERST~ IŒIIE SUI.FOHAI.OGSE 
FR: VERTR. ORTHOMONDCHLORNITROBENZOL UN PARAMONOCHLORNITROSENZOL 
001 FRANCE 1433 1011 
6 
243 15 20 144 001 FRANCE 1S02 1262 
1i 
303 28 31 178 
002 BELG.-LUXBG. 4076 3404 649 
2i 
17 002 BELG.-LUXBG. 3480 2909 538 
1i 
16 
003 NETHERLANDS 470 208 157 22 62 003 PAYS.BAS 1290 587 562 25 2 105 004 FR GERMANY 300 625 3 143 154 004 RF ALLEMAGNE 814 823 17 538 257 005 ITALY 881 4 
139 5 
32 
3 
005 ITALIE 953 10 640 15 5 120 3 006 UTD. KINGDOM 3803 3455 006 ROYAUME-UNI 4398 3734 1 
9 006 DENMARK 939 728 209 2 008 DANEMARK 735 584 140 2 
009 GREECE 95 6 
34i 
89 65 009 GRECE 365 19 463 346 1o3 038 SWITZERLAND 1307 781 120 036 SUISSE 2169 1454 149 
6 038 AUSTRIA 100 49 
6 
50 038 AUTRICHE 144 96 
5 
42 
040 PORTUGAL 92 86 
39 30 76 040 PORTUGAL 193 188 1sS 19 113 042 SPAIN 584 436 3 042 ESPAGNE 988 685 5 
048 YUGOSLAVIA 67 27 50 40 048 YOUGOSLAVIE 218 54 154 164 052 TURKEY 95 20 25 052 TURQUIE 269 40 95 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'E>..MOo 
2103.58 2103.59 
056 SOVIET UNION 1766 1246 520 056 U.R.S.S. 2500 1141 1359 
064 HUNGARY 111 1 110 j 064 HONGRIE 241 2 239 18 068 BULGARIA 107 i 98 100 068 BULGARIE 411 :i 1o:i 393 212 TUNISIA 99 212 TUNISIE 106 
2 266 NIGERIA 32 32 
25 
288 NIGERIA 102 100 
1o:i 382 ZIMBABWE 26 1 
10 
382 ZIMBABWE 105 2 
16 390 SOUTH AFRICA 140 96 34 
38 
390 AFR. DU SUD 324 175 133 
39 400 USA 1366 487 45 841 400 ETATS-UNIS 2212 781 94 1390 412 MEXICO 207 134 28 412 MEXIQUE 569 420 55 
508 BRAZIL 305 219 48 38 508 BRESIL 713 528 146 39 
528 ARGENTINA 340 10 330 
19 16 
528 ARGENTINE 1132 24 1108 
12 12 624 ISRAEL 660 20 625 624 ISRAEL 1667 53 1610 
684 INDIA 67 49 18 
:i 
684 INDE 220 166 54 
4 700 INDONESIA 58 42 13 700 INDONESIE 141 69 67 
706 SINGAPORE 49 49 
3IÏ 706 SINGAPOUR 109 109 36 720 CHINA 600 570 j s9 720 CHINE 701 665 3:i 12:i 728 SOUTH KOREA 225 4 
6 
155 728 COREE DU SUD 355 10 
9 
189 
732 JAPAN 339 102 34 194 3 732 JAPON 454 121 115 202 7 
800 AUSTRALIA 370 6 336 28 800 AUSTRALIE 1165 23 1112 30 
1000 W 0 R L D 21091 14137 721 4285 80 87 1787 3 • 1000 M 0 ND E 31905 17298 1555 10001 102 114 2830 3 2 
1010 INTRA-EC 11588 8438 170 1485 22 48 412 3 i • 1010 INTRA-CE 13843 8818 807 2530 48 48 681 3 2 1011 EXTltA-EC 8505 4888 551 2780 58 51 1355 • 1011 EXTRA-CE 18080 7379 946 7470 56 66 2139 
1020 CLASS 1 4576 2149 435 854 32 44 1061 1 . 1020 CLASSE 1 8383 3712 750 2080 26 48 1746 1 
1021 EFTA COUNTR. 1604 965 347 186 1 j 104 1 . 1021 A EL E 2689 1812 473 208 6 17 189 1 1030 CLASS 2 2333 733 116 1205 19 253 . 1030 CLASSE 2 5834 1859 198 3399 12 348 1 
1031 ACP (60a 97 61 10 25 j 1 . 1031 ACP !SW 263 165 20 73 18 5 1040 CLASS 2595 1817 730 41 . 1040 CLASS 3 3862 1808 1991 45 
2904 ACYCUC ALCOHOLS AND TIEIR HALOGEIIATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 2904 ACYCUC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
ALCOOUI ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACYCUSCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SIJl10., tml(). UND NITROSODERIVATE 
2904.11 METHANOL 2904.11 IETliANOL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30111182 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 UNTIL 30111/82 
IIE1IWIOL IETliANOL 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 JUSQU'AU 30111/82 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 BIS 30/11/82 
001 FRANCE 57321 2659 
21707 
13 36020 934 17695 001 FRANCE 11546 824 
4205 
3 6984 484 3251 
002 BELG.-LUXBG. 55123 6306 27104 
1855 
6 002 BELG.-LUXBG. 11088 1340 5523 
691Ï 20 003 NETHERLANDS 228810 427 46 
8938 263229 
226482 003 PAYS-BAS 40067 258 1D 
1671 51599 
39109 
004 FR GERMANY 309992 46 10356 1578 25891 004 RF ALLEMAGNE 60466 132 2143 310 4743 005 ITALY 45838 357 
17475 2i 
45435 
265 
005 ITALIE 8128 72 
3474 5 
7924 
48 006 UTD. KINGDOM 17763 2 
363:i 
006 ROYAUME-UNI 3534 5 2 
12sB 007 IRELAND 4122 313 176 007 IRLANDE 1396 78 60 
008 DENMARK 18903 94 1049 
15 
17760 008 DANEMARK 3462 88 210 
14 
3164 
009 GREECE 547 10 522 
19 
009 GRECE 150 24 109 2 
028 NO y 11300 6 11275 
s6 028 NORVEGE 2240 18 2190 32 030 17098 70 16926 36 030 SUEDE 3488 110 3312 50 16 
032 22490 12 
7834 
22464 14 032 FINLANDE 4392 39 
1748 
4346 7 
036 ITZERLAND 23205 12568 2800 3 036 SUISSE 5368 3048 561 11 
038 STRIA 14340 5148 125 9057 
:i 
10 036 AUTRICHE 3438 1310 28 2095 5 
040 PORTUGAL 5055 13 128 2626 2285 040 PORTUGAL 1054 42 34 536 441 
042 SPAIN 890 19 136 727 8 042 ESPAGNE 230 82 46 93 9 
288 NIGERIA 200 2 160 1 37 288 NIGERIA 125 4 76 2 43 
612 IRAQ 410 21 45 340 4 612 IRAK 195 18 5 165 7 
636 KUWAIT 315 
si 
286 28 636 KOWEIT 106 
16 
2 n 27 
647 U.A.EMIRATES 191 38 71 647 EMIRATS ARAB 268 13 239 
700 INDONESIA 230 17 213 700 INDONESIE 122 49 73 
706 SINGAPORE 745 15 730 706 SINGAPOUR 323 39 284 
800 AUSTRALIA 2103 1 2102 800 AUSTRALIE 373 4 369 
1000 W 0 R L D 839209 28840 410n 8019 412439 4571 343124 285 74 • 1000 M 0 ND E 183018 8084 8527 1784 81471 1568 81505 48 19 
1010 INTRA-EC 738418 9857 32466 8951 345574 4402 338801 265 
74 
• 1010 INTRA-CE 139839 2750 8433 1874 87960 1504 59470 48 
1IÏ 1011 EXTRA-EC 100781 18783 8811 66 66665 189 8223 • 1011 EXTRA-CE 23174 5344 2084 87 13510 84 2038 
1020 CLASS 1 96769 17889 8252 4 65961 3 4593 67 . 1020 CLASSE 1 20721 4694 1873 2 13158 1 977 16 
1021 EFTA COUNTR. 93579 17817 8086 
2 
65152 3 2455 66 . 1021 A EL E 20011 4569 1810 13041 1 574 16 
1030 CLASS 2 3812 745 359 903 166 1630 7 . 1030 CLASSE 2 2324 608 221 352 83 1056 3 
1031 ACP (60a 758 41 235 59 61 55 365 1 . 1031 ACP~ 448 31 129 s4 29 20 239 1040 CLASS 208 149 . 1040 CLA 3 129 43 2 
Alli PROPAN-2-01. 2904.12 p 1-01. AND PROPAN-2-01. 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2.()1. NL: KDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 FOR PROPAN-2.()1. 
IN 2904.27 DE: UOED IN 2904.27 
IAl UK: FIDENTIAL 
PROPAIE·l« ET PROPAIE-2.()1. « UND PROPAN-2-01. 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 POUR LE PROPANE·2.()L ILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 007 BIS 958 FUER PROPAN-2-0L 
DE: REPRIS SOUS 2904.27 ENTHALTEN 
U K: CONFIDENTIEL ICH 
001 FRANCE 2684 
2 
3 739 1922 001 FRANCE 1507 
5 
2 440 1065 
002 BELG.-LUXBG. 4905 42 4861 
512 
002 BELG.-LUXBG. 2609 6 2598 266 003 NETHERLANDS 512 
:i 19411 
003 PAYS-BAS 266 
5 10185 20 004 FR GERMANY 22229 2814 004 RF ALLEMAGNE 11782 1572 
99 
100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EAMba Nimexe 'EAMba 
2104.12 2104.12 
005 ITALY 5213 5205 2 
2S:Ï 71i 6 
005 ITALIE 2404 2380 
2 
4 
177 12 
20 
006 UTD. KINGDOM 4417 1 4085 006 ROYAUME-UNI 2634 1 2442 
009 GREECE 224 209 15 
267 
009 GRECE 121 109 12 
122 030 SWEDEN 267 464 2 030 SUEDE 122 248 042 SPAIN 466 
27 
042 ESPAGNE 250 20 048 YUGOSLAVIA 767 740 
18 
048 YOUGOSLAVIE 383 383 11 052 TURKEY 854 836 052 TURQUIE 438 427 
208 ALGERIA 171 171 28686 208 ALGERIE 124 124 14662 977 SECRET CTRS. 28686 977 SECRET 14662 
1000 WO R LD 72610 8418 123 57853 5781 79 348 • 1000 M 0 ND E 38163 4177 104 30386 3243 32 211 
1010 INTRA-EC 40213 5419 45 29118 5828 79 8 • 1010 INTRA.CE 21389 2501 10 15684 3142 32 20 
1011 EXTRA-EC 3632 2.a 79 48 184 343 • 1011 EXTRA-CE 2111 1878 93 50 101 191 
1020 CLASS 1 2446 2067 27 1 26 325 . 1020 CLASSE 1 1282 1062 24 4 19 173 
1021 EFTA COUNTR. 346 22 
si 1 2 321 . 1021 A EL E 194 19 69 3 3 169 1030 CLASS 2 1127 873 48 138 17 . 1030 CLASSE 2 796 581 46 82 18 
2104.14 2-IIETIIYLPROPAN-24. 2104.14 z..IIETIIYI.PROAN-24. 
2-IIETIIYIJIROPAIE-24. z..IIETIIYI.PROAN-2-01. 
001 FRANCE 1856 1377 433 46 001 FRANCE 1559 1135 4 379 41 
002 BELG.-LUXBG. 1028 10 1001 17 002 BELG.-LUXBG. 374 12 34 350 12 003 NETHERLANDS 1207 694 
21942 
513 003 PAYs-BAS 826 473 
8314 
319 
004 FR GERMANY 21943 585 1 004 RF ALLEMAGNE 8315 ssi 1 5 005 ITALY 829 53 11 005 ITALIE 618 
10 
52 
006 UTD DOM 2528 1471 1057 li 006 ROYAUME-UNI 1515 1211 294 5 007 IR 128 120 8226 007 IRLANDE 119 114 309IÎ 038A A 8312 86 
14 
038 AUTRICHE 3182 83 
17 12 042 SP 105 91 042 ESPAGNE 117 88 
732 JAPAN 97 97 732 JAPON 106 98 8 
1000 WO R LD 38291 4883 29 32741 814 22 • 1000 M 0 ND E 17338 4185 48 181 12508 3 407 12 
1010 INTRA-EC 29331 4248 
2IÏ i 24487 i 588 22 • 1010 INTRA.CE 13340 3520 4i 48 8388 3 ·384 12 1011 EXTRA-EC 8810 835 8254 18 • 1011 EXTRA-CE 3899 875 118 3120 23 
1020 CLASS 1 8693 428 1 8226 1 15 22 . 1020 CLASSE 1 3640 438 72 3099 3 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 8393 147 29 8226 3 20 . 1021 A EL E 3277 156 48 11 3099 j 11 1030 CLASS 2 156 118 5 . 1030 CLASSE 2 235 137 39 3 
1040 CLASS 3 112 89 23 . 1040 CLASSE 3 124 100 7 17 
21104.18 BUTAN-1« 2104.11 IUTAN-1-01. 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
BUTAIE-1-01. IUTAN-1« 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4807 4663 50 62 12 001 FRANCE 2870 2814 19 30 7 
002 BELG.-LUXBG. 10339 8995 813 
120 
531 002 BELG.-LUXBG. 6090 5329 468 
76 
293 
003 NETHERLANDS 13120 7052 
337 
5948 003 PAYs-BAS 7539 3955 
186 
3508 
004 FR GERMANY 338 
5138 
1 004 RF ALLEMAGNE 186 3059 005 ITALY 5138 
211i 20 005 ITALIE 3059 121 13 006 UTD. KINGDOM 6550 6312 006 ROYAUME-UNI 3701 3567 
006 DENMARK 1182 1182 008 DANEMARK 728 728 
030 SWEDEN 460 459 030 SUEDE 294 293 
2 032 FINLAND 202 201 032 FINLANDE 119 117 
038 SWITZERLAND 938 938 
2IÏ 038 SUISSE 610 610 9 038 AUSTRIA 1247 1227 038 AUTRICHE 730 721 
040 PORTUGAL 200 200 
s9 5 040 PORTUGAL 109 109 45 5 048 YUGOSLAVIA 637 573 048 YOUGOSLAVIE 424 374 
052 TURKEY 560 560 052 TURQUIE 333 333 
058 SOVIET UNION 1500 1500 058 U.R.S.S. 842 842 
060 POLAND 345 345 060P NE 196 196 
062 CZECHOSLOVAK 350 350 062T OSLOVAQ 221 221 
208 ALGERIA 180 180 208 lE 159 159 
2 390 SOUTH AFRICA 1501 1500 390A USUD 761 759 
508 BRAZIL 1600 1600 508 BRESIL 798 798 
528 ARGENTINA 602 602 528 ARGENTINE 329 329 
720 CHINA 13898 13898 720 CHINE 8896 8896 
728 SOUTH KOREA 420 420 728 COREE DU SUD 204 204 
732 JAPAN 1494 1494 732 JAPON 862 862 
736 TAIWAN 500 500 i 736 T'AI-WAN 249 249 2 600 AUSTRALIA 301 300 600 AUSTRALIE 165 163 
1000 WO R LD 89000 805113 81 1548 214 85113 • 1000 M 0 ND E 41052 36049 56 911 144 3891 
1010 INTRA-EC 41582 33384 
si 1430 20B 8532 i • 1010 INTRA.CE 2425B 18480 sè 803 123 3852 i 1011 EXTRA-EC 27439 27189 119 8 31 • 1011 EXTRA-CE 18794 18569 108 21 39 
1020 CLASS 1 7551 7454 80 5 11 1 . 1020 CLASSE 1 4423 4350 53 5 14 1 
1021 EFT A COUNTR. 3047 3025 20 
113 li 1 1 . 1021 A EL E 1866 1854 9 103 2i 2 1 1030 CLASS 2 3793 3652 1 19 . 1030 CLASSE 2 2216 2064 3 25 
1040 CLASS 3 16094 16094 . 1040 CLASSE 3 10155 10155 
2104.18 BUTANOI. AND I80IIEIIS TIEREOF OliER T1W1 2-IIETHYI.JIIIOAN-24. AND IUTAN-1.()1. 2104.11 IUTAIIOL AND ISOIIERS THEREOF OTHER THAN 2-IIETIIYIJIROPAN.Z-01. ANO IUTAN-1-01. 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Môa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "E~~<Iôa 
2ll04.1~R: ~~HH~~ANer~tUTRES QUE 2-IIETHYLPROPANE-2-0L ET BUTANE-1-0l 2904.1, A eM~~~-~~·M'f~~~~'!oS[lJ..IIETHYLPROPAII-2-0L UND BUTAN-1-0L 
001 FRANCE 4501 4353 68 69 11 001 FRANCE 1999 1901 32 43 23 
002 BELG.-LUXBG. 3193 2755 438 IsO :i 002 BELG.-LUXBG. 1481 1261 220 60 7 003 NETHERLANDS 13107 12954 
61 2002 
003 PAYS-BAS 5048 4981 
34 936 004 FR GERMANY 2070 
12056 
4 3 004 RF ALLEMAGNE 979 
5381Î 2 7 005 ITALY 12530 456 18 
:i 005 ITALIE 5703 297 2 18 2 006 UTD. KINGDOM 7587 7154 430 006 ROYAUME-UNI 3003 2841 158 
008 DENMARK 931 931 
5 loS 008 DANEMARK 417 417 :i 45 009 GREECE 210 100 009 GRECE 100 52 
028 NORWAY 1100 1100 
125 
028 NORVEGE 439 439 
207 030 SWEDEN 820 695 2 030 SUEDE 503 296 2 032 FINLAND 309 307 
5 
032 FINLANDE 137 135 
4 036 SWITZERLAND 502 448 49 036 SUISSE 243 211 28 
038 AUSTRIA 1552 1508 
197:i 
44 304 038 AUTRICHE 675 652 920 23 143 042 SPAIN 4327 2051 54 042 ESPAGNE 1906 843 55 048 YUGOSLAVIA 1131 1077 048 YOUGOSLAVIE 570 515 
052 TURKEY 1387 1387 
9 10 
052 TURQUIE 586 586 
7 10 204 MOROCCO 346 327 204 MAROC 181 164 
:i 390 SOUTH AFRICA 696 671 25 390 AFR. DU SUD 294 276 16 
484 VENEZUELA 287 287 
490 
484 VENEZUELA 132 132 
370 508 BRAZIL 5962 5472 508 BRESIL 1923 1553 
528 ARGENTINA 400 400 528 ARGENTINE 137 137 
624 ISRAEL 1011 1011 624 ISRAEL 421 421 
664 INDIA 646 646 664 INDE 332 332 
706 SINGAPORE 400 400 706 SINGAPOUR 111 111 
732 JAPAN 999 999 
127 6 16 
732 JAPON 383 383 
115 4 14 800 AUSTRALIA 149 800 AUSTRALIE 133 
1000 WO R L D 67298 59735 2546 68 4052 287 610 • 1000 M 0 ND E 28583 24371 1292 80 2132 144 584 
1010 INTRA-EC 44187 40322 522 &8 3060 226 57 • 1010 INTRA-GE 18816 16850 334 2 1409 107 114 1011 EXTRA-EC 23111 19413 2024 992 61 553 • 1011 EXTRA-GE 9767 7521 958 78 723 37 450 
1020 GLASS 1 13207 10466 1979 54 251 6 451 . 1020 CLASSE 1 5970 4431 925 55 186 4 369 
1021 EFTA COUNTR. 4509 4281 5 
14 
98 
s5 
125 . 1021 A EL E 2094 1828 4 
24 
55 33 207 1030 GLASS 2 9828 8874 44 739 102 . 1030 CLASSE 2 3753 3050 33 533 80 
1031 ACP (60) 274 52 12 183 8 19 . 1031 ACP (60) 173 37 7 112 5 12 
2904.21 PENTANOL AND ISOMERS THEREOF 2904.21 PENTANOl AND ISOMERS THEREOF 
PENTANOL ET SES ISOIIERES PENTANOl UND SEINE ISOMERE 
001 FRANCE 1507 1330 à 14 28 125 10 001 FRANCE 1209 947 4 3 56 123 80 002 BELG.-LUXBG. 1978 1970 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1248 1244 
5 003 NETHERLANDS 99 95 24 69 003 PAYS-BAS 125 120 à 13:Ï :i 004 FR GERMANY 112 
261Î 19 004 RF ALLEMAGNE 167 21:Ï 23 005 ITALY 301 28 5 005 ITALIE 247 19 15 
006 UTD. KINGDOM 282 279 3 006 ROYAUME-UNI 176 169 7 
032 FINLAND 181 181 
13!Ï 1 032 FINLANDE 144 144 143 :i 4 036 SWITZERLAND 236 96 036 SUISSE 265 115 
042 SPAIN 176 174 2 
5 
042 ESPAGNE 125 120 5 
6 048 YUGOSLAVIA 325 320 
1 :i 
048 YOUGOSLAVIE 214 208 
5 :i 400 USA 50 47 400 ETATS-UNIS 104 96 
:i 624 ISRAEL 2242 2242 
10 
624 ISRAEL 1410 1408 
664 INDIA 637 627 664 INDE 513 501 12 
1000 W 0 R L D 8445 7871 201 19 113 125 115 1 • 1000 M 0 ND E 8483 5618 184 9 222 126 323 1 
1010 INTRA-EC 4318 3974 80 14 104 125 41 1 • 1010 INTRA-GE 3232 2745 31 3 210 125 118 1 1011 EXTRA-EC 4129 3898 141 5 8 75 . 1011 EXTRA-GE 3250 2873 153 6 11 1 205 
1020 GLASS 1 991 839 141 5 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 905 734 152 6 6 1 5 1 
1021 EFTA COUNTR. 437 296 139 1 
39 
1 1021 A EL E 454 303 143 3 4 1 
1030 GLASS 2 3029 2985 5 1030 CLASSE 2 2117 2046 5 66 
1040 GLASS 3 110 74 36 1040 CLASSE 3 227 93 134 
2904.22 2-ETHYLHEXAN-1-0L 2904.22 2-ETHYLHEXAN-1-0L 
FR: CONFIDENTIAL FA: CONFIOENTIAL 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
2-ETHYLHEXANE-1-0L 2·AETHYLHEXAN-t.OL 
FA: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
048 YUGOSLAVIA 1046 
199915 
'1045 1 048 YOUGOSLAVIE 853 
138424 
852 1 
977 SECRET CTRS. 199915 977 SECRET 138424 
1000 W 0 R L D 201084 199915 1050 95 22 2 • 1000 M 0 ND E 139382 138424 884 75 17 2 
1010 INTRA·EC 123 5 94 22 2 • 1010 INTRA-GE 106 13 74 17 2 
1011 EXTRA-EC 1046 1045 1 • 1011 EXTRA-GE 853 852 1 
1020 GLASS 1 1046 1045 1 1020 CLASSE 1 853 852 1 
2904.24 OTHER OCTYl ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYLHEXAN-1-0L 2904.24 OTHER OCTYL ALCOHOLS EXCEPT 2-ETHYLHEXAN-t-OL 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
ALCOOLS OCTYUQUES, AUTRES OUE 2-ETHYLHEXANE-1-0L OCTYLALKOHOLE, AUSG. 2-AETHYLHEXAN-1-0L 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 347 342 64à 5 001 FRANCE 376 371 450 5 002 BELG.-LUXBG. 720 72 002 BELG.-LUXBG. 511 61 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nlmexe 'Elllldôa 
2IOUC 2IOUC 
003 NETHERLANDS 1598 1536 55 7 
18 
003 PAYS-BAS 1848 1762 81 5 9 004 FR GERMANY 396 
124 
358 20 004 RF ALLEMAGNE 325 
144 
301 15 
005 ITALY 2182 6 2052 
18 2 
005 ITALIE 1791 6 1641 
3 006 UTD. KINGDOM 813 302 491 006 ROYAUME-UNI 765 420 342 036 SWITZERLAND 326 17 309 036 SUISSE 239 30 209 
042 SPAIN 148 148 042 ESPAGNE 107 107 
068 BULGARIA 1000 
524 
1000 068 BULGARIE 627 
527 
627 
400 USA 524 400 ETATS-UNIS 528 1 
732 JAPAN 428 428 732 JAPON 437 437 
1000 W 0 R LD 8891 3447 3028 6 2172 36 2 . 1000 M 0 ND E 7797 3815 2141 8 1713 9 3 
1010 INTRA-EC 6059 2377 1559 5 2080 36 2 . 1010 INTRA-CE 5622 2785 1180 5 1880 9 3 
1011 EXTRA-EC 2633 1070 1470 1 92 • 1011 EXTRA-CE 2176 1150 969 4 53 
1020 CLASS 1 1538 985 461 92 . 1020 CLASSE 1 1406 1027 326 53 
1021 EFTA COUNTR. 330 21 309 . 1021 A EL E 246 37 209 
1040 CLASS 3 1068 68 1000 . 1040 CLASSE 3 712 85 627 
21104.25 DOOECYL, S1EARYL AND cmL ALCOHOLS 21104.25 IIODECYI., SlEARYL NID cmL ALCOHOI.S 
ALCOOLS LAURIQUE, SlEARIQUE, CEmJQUE LAURYL-, CETYL· UND STEARYLAIJ(OHOI.E 
001 FRANCE 1250 1227 
3 
2 
3 
20 001 FRANCE 1531 1493 
3 
2 
7 
2 34 
002 BELG.-LUXBG. 272 257 9 002 BELG.-LUXBG. 344 322 12 
003 NETHERLANDS 933 914 1 18 003 PAYS-BAS 1299 1255 17 26 
004 FR GERMANY 176 393 174 004 RF ALLEMAGNE 196 568 194 005 ITALY 627 234 
171 
005 ITALIE 863 297 
2 240 006 UTD. KINGDOM 914 691 51 006 ROYAUME-UNI 1245 934 69 
006 DENMARK 242 242 
2tÏ 008 DANEMARK 325 324 1 39 030 SWEDEN 142 116 
16 
030 SUEDE 224 185 
17 036 SWITZERLAND 1641 1593 
3 
32 036 SUISSE 2374 2311 
5 
46 
042 SPAIN 330 137 190 
22<Ï 042 ESPAGNE 473 218 250 274 056 SOVIET ION 568 346 056 U.R.S.S. 726 452 
062 LOVAK 119 119 062 TCHECOSLOVAQ 214 214 
064H 208 208 98 064 HONG 295 295 136 2 068 ROMANIA 132 33 066 ROUM 176 44 
390 SOUTH AFRICA 140 140 
113 127 
390 AFR. D 217 217 
163 203 400 USA 1805 1565 400 ETATS 2285 1899 
404 CANADA 97 74 23 404 CANADA 122 88 34 
412 MEXICO 161 130 31 412 MEXIQUE 247 192 55 
456 DOMINICAN R. 88 87 456 REP.OOMINIC. 109 108 
480 COLOMBIA 79 79 
6 
480 COLOMBIE 115 115 
7 484 VENEZUELA 242 236 484 UELA 329 322 
508 BRAZIL 903 903 
32 
508 1311 1311 
2 6Ô 528 ARGENTINA 239 208 528 INE 390 328 
664 INDIA 85 85 
2 
664 1 117 117 
3 700 INOONESIA 224 222 700 1 SIE 295 292 
720 CHINA 294 294 
14 2 
720 HINE 336 336 22 3 800 AUSTRALIA 146 130 800 AUSTRALIE 195 170 
1000 WO R L D 12843 11103 892 15 19 18 19 778 . 1000 M 0 ND E 17678 15280 1178 20 32 29 34 1124 
1010 tNTRA-EC 4484 3777 483 2 8 2 1 232 . 1010 INTRA-CE 5937 4193 580 4 14 3 2 340 
1011 EXTRA-EC 8360 7327 430 13 12 18 18 544 . 1011 EXTRA-CE 11742 10297 598 16 18 29 32 785 
1020 CLASS 1 4567 3969 320 3 14 5 256 . 1020 CLASSE 1 6313 5461 435 5 23 4 385 
1021 EFTA COUNTR. 1931 1819 17 9 1 94 . 1021 A EL E 2664 2705 22 13 3 29 137 1030 CLASS 2 2351 2249 12 
13 
13 67 . 1030 CLASSE 2 3508 3307 33 
16 
123 
1040 CLASS 3 1443 1110 98 222 . 1040 CLASSE 3 1922 1499 130 277 
21104.27 =A~TURATm IIONOHYDRIC ALCOHOI.S NOT WITIIN 2110l1145 NID THBR HALOGENATm, SIJI.IIHONATm, NITRATm OR NIIIIOSATm 21104.27 OTIER SATURATm MONOHYDRIC ALCOHOI.S NOT WITHII 2110l1145 AND TIIEIR IW.OGEIIATm, SULPHONATm, IITRATm OR NITROSATm 
DERIVATIVEII 
FR: CONF. LES ALCOOLS NONYUOUES AND OECYLIQUES FR: CONF. LES ALCOOLS NONYUOUES AND OECYLIQUES 
DE: INCL 2904.12 DE: INCl. 2904.12 
U K: CONAOENTIAL U K: CONFIOENTIAL 
~ SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 21104.11 A 2 5; DERIVES HALOGENES, SULFONfS, NITIIES,NITAOSES DES MONOALCOOLS EIIIWERT1GE GESAETT1G1E ~NICNT IN 2110l11 BtS 25 ENTHAL1EN; HAI.OGEN-, SUt.fO., IITRO-, NITROSODERIYA1E DER 
EINWERT1GSI GESAETT1GTEN ALI( 
FR: CONF.: LES ALCOOLS NONYUQUES ET OECYLIQUES FR: VERTR. NONYL· UND OECYLALKOHOLE 
DE: INCL 2904.12 DE: EINSCHL 2904.12 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 15247 15149 
101Ï 9 9 80 001 FRANCE 9620 9454 97 6 97 63 002 BELG.-LUXBG. 7636 6822 708 
1 
002 BELG.-LUXBG. 4671 3966 808 
1 003 NETHERLANDS 6423 5912 510 
4 137 
003 PAYS-BAS 4129 3567 561 
7 184 004 FR GERMANY 1479 
5201Ï 
1306 32 004 RF ALLEMAGNE 1315 
3155 
1091 33 
005 ITALY 6804 546 1000 48 
1s 13 
005 ITALIE 4488 654 627 32 
17 006 UTD. KINGDOM 7827 6907 502 390 006 ROYAUME-UNI 5490 4593 443 437 
007 IRELAND 424 415 
17 
9 007 IRLANDE 388 260 
18 
106 
008 &ENMARK 3060 3039 4 008 DANEMARK 1880 1856 4 
009 REECE 396 389 8 
18 
009 GRECE 231 223 6 1 
028 NORWAY 251 233 27 028 NORVEGE 151 130 29 21 030 SWEDEN 2546 2456 65 030 SUEDE 1560 1459 72 
032 FINLAND 969 934 
478 1 
35 
3 
032 FINLANDE 533 495 
572 1 
36 4 036 SWITZERLAND 8705 8204 19 036 SUISSE 5506 4898 32 
036 AUSTRIA 4781 4755 16 9 1 036 AUTRICHE 2579 2546 18 12 1 
040 PORTUGAL 764 742 2 3 17 
s<i 040 PORTUGAL 428 406 2 2 18 32 042 SPAIN 2483 1136 1275 1 21 042 ESPAGNE 1597 795 737 1 32 
048 YUGOSLAVIA 1197 1194 2 1 048 YOUGOSLAVIE 770 760 2 8 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung l Werte tOOO ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe [ EUR tO leeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "HMOa Nimexe [ EUR tO [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark j "El.l.OOa 
211114.27 211114.27 
052 TURKEY 547 545 2 052 TURQUIE 302 295 7 
056 S VIET UNION 4231 4231 
15 
056 U.R.S.S. 2066 2066 
ti 060P 208 193 060 POLOGNE 182 165 
062 c SLOVAK 804 790 14 062 TCHECOSLOVAQ 449 428 21 
064H y 1652 1652 
35 t26 
064 HONGRIE 1020 1020 40 toi 204 MOROCCO 166 tt 
4 100 
204 MAROC 157 10 
:i 102 220 EGYPT 162 56 
t15 
220 EGYPTE t77 72 
t48 240 NIGER 115 45 toé 6 240 NIGER 148 s:i 92 6 390 SOUTH AFRICA 157 
1156 
390 AFR. DU SUD 161 
1t3:i 400 USA 4103 2601 339 7 400 ETATS-UNIS 4163 2600 425 5 
412 MEXICO 91 91 
95 5 
412 MEXIQUE 147 140 t 6 
508 BRAZIL 189 89 
19 
508 BRESIL 275 127 1t6 32 
t4 528 ARGENTINA 67 39 9 528 ARGENTINE 130 59 57 
616 IRAN 135 t35 6t6 IRAN 140 t40 
632 SAUDI ARABIA 204 204 
s6 632 ARABIE SAOUD t63 t63 74 2 664 INDIA tOt 35 664 INDE 217 141 
732 JAPAN 355 257 98 i tO 732 JAPON 445 339 105 1 i BOO AUSTRALIA t69 68 90 BOO AUSTRALIE 166 56 91 12 
1000 WO R L D 85515 75351 6604 35 3135 354 15 21 . 1000 M 0 ND E 56972 47269 6118 42 3212 305 26 
1010 INTRA-EC 49297 43841 2996 14 2258 160 15 13 . 1010 INTRA-GE 32172 27076 2671 14 2065 126 18 
1011 EXTRA-EC 36217 31509 3607 21 878 194 8 . 1011 EXTRA-GE 24799 20193 3247 27 1147 177 8 
1020 CLASS 1 27106 23192 3185 15 635 73 6 . 1020 CLASSE 1 16452 t4669 2734 19 772 51 7 
t021 EFTA COUNTR. t8028 17331 524 t3 154 
t20 
6 102t A EL E 10768 9942 621 15 182 1 7 
1030 CLASS 2 1968 1206 392 5 243 2 t030 CLASSE 2 2476 1501 474 6 375 t18 2 
1031 ACP (SOl 365 198 152 i 15 t031 ACP (~ 363 
140 191 
:i 
32 8 t040 CLASS 7143 7112 30 t040 CLASS 3 3872 3822 39 
2804.3t AU YL ALCOHOL 2804.3t AUYL ALCOHOL 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ALCOOL AU YUOUE AU YLALKOHOL 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
1000 W 0 R L D 26 26 . 1000 M 0 ND E 49 49 
1010 INTRA-EC 14 14 . 1010 INTRA-GE 24 24 
1011 EXTRA-EC 12 12 . 1011 EXTRA-GE 26 26 
21104.35 GEJWIOL, CITRONELI.OL, UNALOL, RHODIIOI. Alli NEROI. 21104.35 GERAHIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOL AND NEROI. 
GERAIIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHODINOl ET NEROL CITIIONEllOL, GEJWIOL, UNALOOL, NEROL, RHODINOL 
001 FRANCE 392 63 i 14 315 001 FRANCE 2834 351 i 3 171 i 2309 003 NETHERLANDS t22 80 
:i 
41 003 PAYS-BAS 788 464 
24 
3t6 
004 FR GERMANY t39 
5 
13 
4 
t23 004 RF ALLEMAGNE t135 
32 
149 
ti 
962 
005 ITALY 66 6 i 51 005 ITALIE 538 79 t9 416 006 UTD. KINGDOM 77 54 22 
ti 
006 ROYAUME-UNI 411 286 106 
007 IRELAND 57 9 
2 
42 007 IRLANDE 470 44 
s4 390 36 036 SWITZERLAND 167 69 96 036 SUISSE 1622 564 2:i 974 042 SPAIN t5 13 1 
4 
t 042 ESPAGNE t3t 91 12 
49 
5 
052 TURKEY t4 5 1 4 052 TURQUIE 120 43 7 21 
068 BULGARIA 17 tO 6 1 068 BULGARIE 123 67 47 9 
220 EGYPT 2t 
s4 9 i t2 220 EGYPTE 188 31i 95 93 400 USA 148 22 6t 400 ETATS-UNIS t136 317 15 487 
508 BRAZIL 3t 28 1 6 2 508 BRESIL 209 171 t4 2 22 662 PAKISTAN 12 1 5 662 PAKISTAN 221 1 tO tt7 93 
664 INDIA 26 4 i 22 664 INDE 169 28 2 139 666 BANGLADESH 9 8 666 BANGLA DESH 103 i 11 92 700 INOONESIA 12 
28 ti i 
12 700 INDONESIE t10 
t:i 682 
109 
732 JAPAN 56 2t 732 JAPON 1019 125 19 180 
BOO AUSTRALIA 27 7 20 BOO AUSTRALIE t97 43 8 146 
1000 W 0 R L D 1497 450 103 6 92 4 842 . 1000 M 0 ND E 12303 2713 1113 736 975 12 6754 
1010 INTRA-EC 863 218 44 6 59 4 536 . 1010 INTRA-GE 6252 1212 360 3 606 12 4059 1011 EXTRA·EC 834 233 59 32 304 . 1011 EXTRA-GE 6052 1501 754 733 369 2695 
1020 CLASS 1 448 194 27 6 8 2t3 . 1020 CLASSE t 4454 1235 461 726 122 1910 
1021 EFTA COUNTR. 171 73 2 
18 
96 . 1021 A EL E t657 592 86 3 2 974 
1030 CLASS 2 t47 35 19 75 . 1030 CLASSE 2 1305 246 190 6 t98 665 
1040 CLASS 3 41 4 14 7 t6 t040 CLASSE 3 292 20 103 49 120 
2104.39 ~Wo, ~ ~:m:liWï GERANIOL, CITRONEL1.0L, UNALOL, RHODIIOL AND NEROI. AND T1E1R HALOGENATED, 21104.39 UNSATURATED IIONOHYDRIC AI.COifOLS EXŒPT ~ GERANIOL, CITRONELLOL, UNALOL, RHODINOl AHD NEROL AND T1E1R HAI.OGENAŒD, SUlJIIIOIIAlED, IITRATm OR IITROSAŒD DERIVA 
IIONOALCOOLS NON SATURESotsUTRES QU'ALCOOL AU=GERANIOL, CITRONELLOL,LINALOL,RHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
SUI.fONES,NITRES,IITROSES IIONOALCOOLS NON SATUR S 
EINWER11GE UNGESAETT.ALK~YLAIJ(~G= CITRONELLOL,LINALOOL,NEROL ET RHODINOL; HALOGEH-,SWO., 
NITRO-,NITROSODERIVAlE DER UIIGESAETllG .ALK 
001 FRANCE 801 276 
2 
489 5 15 16 001 FRANCE 1620 607 
56 
746 60 48 159 
003 NETHERLANDS t25 6 
tO :i 9 
117 003 PAYS-BAS 996 50 
t9 
t 889 
004 FR GERMANY 45 
111 
21 2 004 RF ALLEMAGNE 471 
595 
394 tti 30 12 
005 ITALY t72 1 2 58 8 005 ITALIE 843 49 15 t80 4 006 UTD. KINGDOM 77 8 23 
249 
1 37 
12 
006 ROYAUME-UNI 402 61 2t1 
355 
22 tOt 36 i 036 SWITZERLAND 277 9 7 036 SUISSE 795 158 244 2 
056 SOVIET UNION 1t3 t13 056 U.R.S.S. 1086 1063 3 
062 CZECHOSLOVAK 122 t22 2:i 062 TCHECOSLOVAQ 780 780 28 064 HUNGARY 30 7 
22:i i 064 HONGRIE 102 74 372 12 390 SOUTH AFRICA 230 390 AFR. DU SUD 394 8 2 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EÀMOo Nimexe HÀ400 
2804.39 2804.39 
400 USA 666 586 20 59 400 ETATS-UNIS 4856 4354 363 121 13 5 
2 664 INDIA 137 137 664 INDE 646 642 
53 
2 
732 JAPAN 64 30 j 27 732 JAPON 275 166 50 4 
1000 W 0 R L D 2955 1429 130 1062 24 126 178 8 . 1000 M 0 ND E 14014 8874 1583 1887 248 374 1259 7 2 
1010 INTRA-EC 1245 403 S1 502 14 119 142 8 . 1010 INTRA.CE 4527 1328 785 788 158 380 1121 7 2 1011 EXTRA-EC 1710 1026 n 561 9 7 34 . 1011 EXTRA.CE 9487 7548 798 899 89 14 139 
1020 CLASS 1 1263 635 47 559 2 20 . 1020 CLASSE 1 6551 4635 713 897 26 80 
1021 EFTA COUNTR. 282 13 8 249 j j 12 . 1021 A EL E 883 237 253 355 2 14 36 2 1030 CLASS 2 177 144 3 2 14 . 1030 CLASSE 2 895 713 47 2 58 59 
1040 CLASS 3 272 248 23 1 . 1040 CLASSE 3 2041 1996 37 6 
2804.81 ETitYLEIIE Gl. YCOI. 2804.81 ETHYLENE Gl. YCOL 
ETHYLENEGI. YCOL AETHYI.SIGI.YKOL 
001 FRANCE 31134 3675 50 24 13970 13117 148 001 FRANCE 13421 1833 24 13 5844 5644 87 002 BELG.-LUXBG. 21351 6061 9377 
6185 
5863 002 BELG.-LUXBG. 10166 2736 4515 
161i 
2891 
003 NETHERLANDS 46407 19047 436 
32646 
20739 003 PAYS-BAS 21075 8532 178 
15656 
10754 
004 FR GERMANY 92681 
2738 
651 59364 
135 
004 RF ALLEMAGNE 40737 
1240 
282 24797 
7Ô 005 ITALY 17151 6259 7390 629 22 005 ITALIE 7691 2926 3192 262 1Ô 006 UTD. KINGDOM 17964 403 70 7458 10013 3085 006 ROYAUME-UNI 7807 291 30 3165 4311 1741Î 007 IRELAND 3348 9 i 2 210 44 007 IRLANDE 1882 8 i i 104 21 008 DENMARK 1066 83 393 555 34 008 DANEMARK 495 45 186 244 18 
009 GREECE 3358 23 280 2 3018 35 009 GRECE 1505 15 132 3 1335 20 
028 NORWAY 3801 1 2476 
1087 
1324 
26 
028 NORVEGE 1630 4 950 
487 
676 
12 030 SWEDEN 8134 36 8279 704 030 SUEDE 3222 28 2385 310 
032 FINLAND 2600 1 
2464 40i 
2189 
1554 
430 032 FINLANDE 1111 4 
942 21i 
896 
65IÎ 209 036 SWITZERLAND 14257 2141 7852 45 036 SUISSE 6466 1040 3608 27 
036 AUSTRIA 1120 209 
1879 
3 664 44 
76 
036 AUTRICHE 493 104 
1054 
12 355 21 46 040 PORTUGAL 1985 12 18 040 PORTUGAL 1124 11 11 
042 SPAIN 20031 257 6150 
s6 575 13049 042 ESPAGNE 9878 139 2853 57 311 6575 048 YUGOSLAVIA 8100 5910 826 1266 
2i 
30 048 YOUGOSLAVIE 3982 2931 412 566 
13 
16 
052 TURKEY 4937 1 1448 2964 503 052 TURQUIE 2335 4 661 1439 218 
058 SOVIET UNION 10952 10076 876 056 U.R.S.S. 4568 4045 523 
080 POLAND 3760 1007 2753 060 PO 1542 412 1130 
064 HUNGARY 751 15 736 064 HO 357 11 346 
068 ROMANIA 2048 2048 068 RO 928 928 
068 BULGARIA 1437 1437 3 068 752 4 752 4 208 ALGERIA 2349 
Bi 
2345 208 E 1504 
135 
1495 
216 LIBYA 183 
2 
92 216 L 191 i 56 220 EGYPT 4035 44 4033 5 i 220 EGYPTE 1992 59 1991 4 2 266 NIGERIA 604 2 552 288 NIGERIA 388 2 301 
378 ZAMBIA 166 188 i 854 378 ZAMBIE 148 i 148 i 38Ô 390 SOUTH AFRICA 2355 
1o4 287 
1500 390 AFR. DU SUD 1202 
1o6 
820 
612 IRAQ 444 4064 48 5 612 IRAK 300 143 1818 
44 7 
616 IRAN 10450 5651 
8Ô 735 616 IRAN 5235 3019 52 398 624 ISRAEL 202 3 50 69 624 ISRAEL 113 3 26 32 
632 SAUDI ARABIA 126 29 5 47 45 632 ARABIE SAOUD 111 24 3 59 25 
647 U.A.EMIRATES 336 5 
5 
314 17 647 EMIRATS ARAB 172 8 3 148 16 662 PAKISTAN 1266 53 10 1200 662 PAKISTAN 833 49 8 773 
664 INDIA 1410 1410 301. 664 INDE 788 788 163 728 SOUTH KOREA 301 728 COREE DU SUD 183 
1000 WO R LD 343482 58510 20772 800 1202n 92787 49278 22 42 • 1000 M 0 ND E 157087 27897 9884 424 55402 38198 25420 10 32 
1010 INTRA-EC 234484 32240 7747 27 74481 89927 30038 22 1 • 1010 INTRA.CE 104780 14700 3574 19 33998 38890 15587 10 2 
1011 EXTRA-EC 109011 27270 13025 7n 45812 2880 19238 41 • 1011 EXTRA.CE 52289 13117 8111 408 21404 1308 9833 30 
1020 CLASS 1 67419 8572 12767 471 25764 2709 17106 30 . 1020 CLASSE 1 31530 4269 5921 281 11344 1180 8518 17 
1021 EFTA COUNTR. 31993 2403 4342 404 19457 2667 2670 30 . 1021 A EL E 14129 1192 1996 223 8208 1165 1329 16 
1030 CLASS 2 22639 7599 258 300 12188 151 2132 11 . 1030 CLASSE 2 12594 4458 189 121 6371 127 1315 13 
1031 ACP Jr>a 931 60 30 3 759 69 13 . 1031 ACP Jrel 660 74 36 5 484 54 12 1040 CLA 18963 11099 7881 . 1040 CLA 3 8164 4470 3889 
2804.82 PROPYLENE GLYCOL 2804.82 PROPYLENE GLYCOL 
FR: CONAOENTIAL FR: CONAOENTIAL 
PROPYLENEGI.YCOLS PROPYLENGL YKOL 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 12050 8264 10 3688 26 62 001 FRANCE 6690 4625 2 2179 43 41 
002 BELG.-LUXBG. 4910 2196 2713 
126 
1 002 BELG.-LUXBG. 3285 1357 1924 
9Ô 4 003 NETHERLANDS 13984 13319 4536 539 003 PAYS-BAS 7660 7281 2594 309 004 FR GERMANY 4564 
12294 
10 18 004 RF ALLEMAGNE 2617 
6769 
12 11 
005 ITALY 18302 5997 11 
12 
005 ITALIE 10246 3468 9 
9 006 UTD. KINGDOM 11488 7971 3504 636 008 ROY ME-UNI 8026 3972 2045 48Ô 007 IRELAND 987 350 1 0071 E 711 231 
1o6 008 DENMARK 976 796 180 
4 
008D ARK 552 444 3 009 GREECE 656 222 430 46 5 009G 404 148 253 38 2 028N AV 5123 3684 1388 028 N GE 2976 2128 810 
030S 3645 1704 2141 
2 
030 SU D 2212 932 1279 
2 
1 
032 FI 4379 1101 
4 
3276 032 FINLANDE 2409 604 
4 
1803 
036S LAND 3658 2405 1449 036 SUISSE 2326 1479 843 
036A A 2980 1740 1240 
5 
038 AUTRICHE 1721 1042 679 
4 040 PO GAL 863 578 280 040 PORTUGAL 497 321 172 
042 SPAIN 5115 5111 550 4 042 ESPAGNE 2736 2734 4o4 4 048 YUGOSLAVIA 2447 1673 224 048 YOUGOSLAVIE 1679 1130 144 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 _lDeutschlandl France l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.<lOa 
2904-IZ 2904.62 
052 TURKEY 1076 338 20 667 61 10 052 TURQUIE 705 236 35 407 50 12 056 SOVIET UNION 6577 6451 2106 056 U.R.S.S. 6029 4567 1407 
060 POLAND 561 561 26 060 POLOGNE 361 361 HÏ 062 CZECHOSLOVAK 463 457 062 TCHECOSLOVAQ 319 301 
064 HUNGARY 757 757 064 HONGRIE 540 540 
066 BULGARIA 390 390 20 21 112 066 BULGARIE 262 262 14 288 NIGERIA 292 139 288 NIGERIA 234 97 14 100 
346 KENYA 224 203 14 7 346 KENYA 156 138 11 7 
390 SOUTH AFRICA 778 273 105 400 390 AFR. DU SUD 531 205 74 252 
400 USA 1321 523 798 400 ETATS-UNIS 726 286 440 
404 CANADA 3156 1051 2107 Hi 404 CANADA 1870 634 1236 446 CUBA 136 126 
147 
446 CUBA 101 94 
1o3 
7 
484 VENEZUELA 303 141 15 484 VENEZUELA 237 120 14 
528 ARGENTINA 559 395 164 528 ARGENTINE 439 331 108 
616 IRAN 290 186 104 616 IRAN 252 179 73 
624 ISRAEL 652 250 402 
4 
624 ISRAEL 421 177 244 
632 SAUDI ARABIA 354 26 324 
9 
632 ARABIE SAOUD 256 20 235 :i 
662 PAKISTAN 163 81 73 
101 
662 PAKISTAN 125 63 55 
69 
7 
664 INDIA 2602 1689 807 5 664 INDE 1852 1228 551 4 
880 THAILAND 261 114 147 
4 
680 THAILANDE 206 102 104 
700 INDONESIA 230 100 126 700 INDONESIE 172 77 93 2 
708 PHILIPPINES 532 356 174 708 PHILIPPINES 487 263 204 
720 CHINA 5339 1926 3413 720 CHINE 3352 1198 2154 
732 JAPAN 500 500 
800 
732 JAPON 347 347 
421 736 TAIWAN 1286 466 736 T'AI-WAN 753 332 
800 AUSTRALIA 1590 1073 517 800 AUSTRALIE 1028 696 332 
804 NEW ZEALAND 213 213 804 NOUV.ZELANDE 130 130 
1000 WO R L D 130736 83270 589 44415 435 1987 16 24 . 1000 M 0 ND E 78093 49012 453 29824 355 1417 12 20 
1010 INTRA~C 87914 45412 11 21047 162 1266 16 
24 
• 1010 INTRA-CE 38411 24627 2 12572 145 853 12 
1011 EXTRA-EC 62822 37858 579 23367 273 721 . 1011 EXTRA-CE 39683 24185 451 14253 210 584 2IÏ 
1020 CLASS 1 37281 21969 554 14196 62 488 12 1020 CLASSE 1 21927 12907 409 8224 52 325 10 
1021 EFTA COUNTR. 21056 11215 4 9774 
212 
53 12 1021 A EL E 12149 6508 4 5586 41 10 
1030 CLASS 2 9291 5212 5 3626 224 12 1030 CLASSE 2 6786 3928 7 2450 159 232 10 
1031 ACP (60a 850 577 
20 
54 74 143 2 1031 ACP (6~ 634 398 
35 
39 56 136 3 
1040 CLASS 16252 10677 5545 10 1040 CLASS 3 10972 7351 3579 7 
2904.64 2-IIETH'fi.PfNT ANE-2,4-DIOL 2904.64 2-IIETH'fi.PfNT ANE-2,4-0101. 
2-IIETH'fi.PfNT ANE-2,4-DIOL 2-METHYlPENTAN-2,4-DIOL 
001 FRANCE 295 18 40 187 90 770 001 FRANCE 
224 19 
41 
172 33 
002 BELG.-LUXBG. 836 26 
a4 002 BELG.-LUXBG. 742 25 40 676 003 NETHERLANDS 574 279 107 40 104 003 PAYS-BAS 552 305 104 31 103 004 FR GERMANY 1061 673 135 20 193 004 RF ALLEMAGNE 1002 661 126 11 173 
005 ITALY 514 514 
47 20 005 ITALIE 453 453 s4 21 006 UTD. KINGDOM 181 114 
a6 006 ROYAUME-UNI 200 125 030 SWEDEN 217 131 
20 
030 SUEDE 234 127 
HÎ 107 036 SWITZERLAND 333 313 036 SUISSE 327 309 
042 SPAIN 290 251 39 sO 042 ESPAGNE 255 217 38 s6 288 NIGERIA 96 48 
14 
288 NIGERIA 101 45 
706 SINGAPORE 103 89 706 SINGAPOUR 106 92 14 
1000 W 0 R L D 5102 24 2757 543 165 258 1355 • 1000 M 0 ND E 4675 29 2719 511 175 155 1266 
1010 INTRA·EC 3532 18 1629 466 93 214 1112 . 1010 INTRA-CE 3270 19 1595 439 91 105 1021 
1011 EXTRA~C 1570 6 1128 76 72 44 244 . 1011 EXTRA-CE 1604 10 1123 72 83 50 266 
1020 CLASS 1 1015 5 748 76 8 180 1020 CLASSE 1 1003 8 712 72 11 200 
1021 EFTA COUNTR. 682 
1 
465 37 8 44 152 1021 A EL E 699 i 483 34 11 sO 171 1030 CLASS 2 508 335 64 64 1030 CLASSE 2 555 366 72 66 
1031 ACP (60) 197 133 55 9 1031 ACP (60) 200 129 61 10 
2904.15 OIOLS OTHER THAN ETHYlBIE AND PROPYlENE GLYCOLS AND 2-IIETH'fi.PfNTANE-2,4-DIOL 2904.65 010LS OTHER THAN ETHYLENE AND PROPYLENE GLYCOLS AND 2-IIETHYlPENTANE-2,4-DIOL 
DIOLS, AUTRES QUE ETHYIBIEGL YCOl, PROPYlENEGL YCOL ET 2-IIETHYlPENTANE-2,4-DIOL DIOLE, AUSG.AETHYLEN-,PROPYLENGL YKOL,2-IIETHYLPENTAN-2,4-DIOI. 
001 FRANCE 2351 1970 
181 1i 229 
116 36 001 FRANCE 3751 2992 
186 15 
356 173 230 
002 BELG.-LUXBG. 3080 2842 45 3s4 1 002 BELG.-LUXBG. 3775 3500 65 629 9 003 NETHERLANDS 6878 6448 59 4 
41:Ï 
15 
:i 003 PAYS-BAS 8349 7588 113 3 sa6 16 004 FR GERMANY 846 
4501 
191 3 210 28 004 RF ALLEMAGNE 1546 6040 553 21 330 45 1:Ï 005 ITALY 5525 84 
10 
156 723 3 56 005 ITALIE 7601 169 60 291 868 20 213 006 UTD. KINGDOM 4130 3832 8 120 103 57 006 ROYAUME-UNI 5980 5395 18 180 131 196 
008 DENMARK 208 173 6 35 008 DANEMARK 418 350 6 68 028 NORWAY 302 296 
5 
028 NORVEGE 333 327 
ri 030 SWEDEN 234 226 3 
5 4 25 
030 SUEDE 370 350 3 
8 5S 036 SWITZERLAND 1490 1392 64 
5 
036 SUISSE 2471 2166 143 
5 
99 
038 AUSTRIA 244 227 12 
1 
038 AUTRICHE 436 392 39 
040 PORTUGAL 72 66 
8 
5 040 PORTUGAL 108 99 1 
4 
6 2 
042 SPAIN 776 717 50 1 042 ESPAGNE 1188 1073 45 61•" 5 
046 YUGOSLAVIA 455 452 3 046 YOUGOSLAVIE 742 738 4 
052 TURKEY 132 132 052 TURQUIE 165 165 
056 SOVIET UNION 187 187 056 U.R.S.S. 303 303 
060 POLAND 194 194 
5 
060 POLOGNE 260 260 
12 390 SOUTH AFRICA 149 144 30 6840 390 AFR. DU SUD 180 168 158 400 USA 14544 7674 400 ETATS-UNIS 20444 10806 9478 2 
412 MEXICO 49 49 412 MEXIQUE 128 125 3 
508 BRAZIL 226 226 508 BRESIL 462 462 
105 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Val eu ni Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "Hli~Oo 
2104.62 2104.62 
052 TURKEY 1076 338 2li 667 61 10 052 TURQUIE 705 236 35 407 50 12 056 SOVIET UNION 8577 &451 2106 056 U.R.S.S. 6029 4587 1407 
060 POLAND 561 561 26 060 POLOGNE 361 361 18 062 CZECHOSLOVAK 483 457 062 TCHECOSLOVAQ 319 301 
064 HUNGARY 757 757 064 HONGRIE 540 540 
068 BULGARIA 390 390 
20 21 m! 068 BULGARIE 262 262 14 14 1o9 288 NIGERIA 292 139 288 NIGERIA 234 97 
346 KENYA 224 203 14 7 346 KENYA 156 138 11 7 
390 SOUTH AFRICA 778 273 105 400 390 AFR. DU SUD 531 205 74 252 
400 USA 1321 523 798 400 ETATS-UNIS 726 286 440 
404 CANADA 3158 1051 2107 
10 
404 CANADA 1870 634 1236 
7 448 CUBA 136 126 
147 
448 CUBA 101 94 
1oà 484 VENEZUELA 303 141 15 484 VENEZUELA 237 120 14 
528 ARGENTINA 559 395 164 528 ARGENTINE 439 331 108 
616 IRAN 290 186 104 616 IRAN 252 179 73 
624 ISRAEL 652 250 402 
4 
624 ISRAEL 421 177 244 
3 632 SAUDI ARABIA 354 26 324 9 632 ARABIE SAOUD 258 20 235 7 662 PAKISTAN 163 81 73 
101 
662 PAKISTAN 125 63 55 
69 664 INDIA 2602 1689 807 5 664 INDE 1852 1228 551 4 
680 THAILAND 261 114 147 
4 
680 THAILANDE 206 102 104 
2 700 INDONESIA 230 100 126 700 INDONESIE 172 77 93 
708 PHILIPPINES 532 358 174 708 PHILIPPINES 467 263 204 
720 CHINA 5339 1926 3413 720 CHINE 3352 1198 2154 
732 JAPAN 500 500 
800 
732 JAPON 347 347 
421 736 TAIWAN 1286 486 736 T'AI·WAN 753 332 
800 AUSTRALIA 1590 1073 517 800 AUSTRALIE 1028 696 332 
804 NEW ZEALAND 213 213 804 NOUV.ZELANDE 130 130 
1000 WO R L D 130736 83270 589 44415 435 1987 18 24 o 1000 M 0 ND E 78093 48012 453 26824 355 1417 12 20 
1010 INTRA..fC 67914 45412 11 21047 162 1266 18 
24 
o 1010 INTRA..CE 38411 24827 2 12572 145 853 12 20 1011 EXTRA..fC 82822 37858 579 23387 273 721 o 1011 EXTRA..CE 39883 24185 451 14253 210 584 
1020 GLASS 1 37281 21969 554 14196 62 488 12 1020 CLASSE 1 21927 12907 409 8224 52 325 10 
1021 EFTA COUNTR. 21058 11215 4 9774 
212 
53 12 1021 A EL E 12149 6508 4 5586 
15!Ï 
41 10 
1030 GLASS 2 9291 5212 5 3626 224 12 1030 CLASSE 2 6786 3928 7 2450 232 10 
1031 ACP fr~ 850 577 20 54 74 143 2 1031 ACP (6~ 634 398 35 39 58 136 3 1040 CLAS 16252 10677 5545 10 1040 GLASS 3 10972 7351 3579 7 
2104.64 2-IIETHYLPENT ANEo2,4-DIOI. 29114.64 2-IIETHVIIEHTANEo2,4-DIOI. 
2-IIETHYLPEHTANEo2,4-DIOL 2-IIETHYLPEHTAN-2,4-0101. 
001 FRANCE 295 18 46 187 90 770 001 FRANCE 224 19 41 172 33 676 002 BELG.·LUXBGo 836 26 
a4 002 BELG.·LUXBG. 742 25 46 003 NETHERLANDS 574 279 107 46 104 003 PAYS-BAS 552 305 104 31 103 004 FR GERMANY 1061 673 135 20 193 004 RF ALLEMAGNE 1002 661 126 11 173 
005 ITALY 514 514 
47 2li 005 ITALIE 453 453 s4 21 006 UTD. KINGDOM 181 114 
a6 006 ROYAUME-UNI 200 125 107 030 SWEDEN 217 131 2li 030 SUEDE 234 127 18 036 SWITZERLAND 333 313 036 SUISSE 327 309 
042 SPAIN 290 251 39 
s6 042 ESPAGNE 255 217 38 s6 288 NIGERIA 96 46 
14 
288 NIGERIA 101 45 
14 706 SINGAPORE 103 89 706 SINGAPOUR 106 92 
1000 WO R L D 5102 24 2757 543 165 258 1355 o 1000 M 0 ND E 4875 29 2719 511 175 155 1288 
1010 INTRA..fC 3532 18 1829 468 93 214 1112 o 1010 INTRA..CE 3270 19 1595 439 91 105 1021 
1011 EXTRA..fC 1570 8 1128 78 72 44 244 o 1011 EXTRA..CE 1804 10 1123 72 83 50 266 
1020 GLASS 1 1015 5 746 76 8 180 1020 CLASSE 1 1003 8 712 72 11 200 
1021 EFTA COUNTR. 682 
1 
485 37 8 44 152 1021 A EL E 699 1 483 34 11 s6 171 1030 GLASS 2 508 335 64 64 1030 CLASSE 2 555 366 72 66 
1031 ACP (60) 197 133 55 9 1031 ACP (60) 200 129 61 10 
2104.65 DIOLS 01HER THAN ETHYlEIE AllO PROPYLENE Gl. YCOI.S AllO 2-IIETHYLPENTANEo2,4-0IOL 2104ol5 DIOLS OTHER THAN ETHYLENE AND PAOPYLENE GLYCOlS AND 2-IIETHYLPEifTANEo2,4-DIOI. 
D10LS. AUTRES QUE ETHYLENEGI.YCOL, PROPYIBIEGLYCOL ET 2-IIETHYLPENTANE-2,4-0101. DIOLE, AUSG.AETHYLEN-,PROPYLENGLYKOL,2-IIETIIYLPENTAN-2,4-IIIOI. 
001 FRANCE 2351 1970 
181 11 
229 116 36 001 FRANCE 3751 2992 
186 15 
356 173 230 
002 BELG.·LUXBG. 3080 2842 45 3s4 1 002 BELG.·LUXBG. 3775 3500 65 629 9 003 NETHERLANDS 6878 6446 59 4 
413 
15 
3 
003 PAYS-BAS 8349 7588 113 3 
sa6 16 13 004 FR GERMANY 848 
4501 
191 3 210 28 004 RF ALLEMAGNE 1548 6046 553 21 330 45 005 ITALY 5525 84 
10 
156 723 3 58 005 ITALIE 7601 169 66 291 868 20 213 006 UTD. KINGDOM 4130 3832 8 120 103 57 006 ROYAUME-UNI 5980 5395 18 180 131 196 
008 DENMARK 208 173 
6 
35 008 DANEMARK 418 350 
6 
68 
028 NORWAY 302 296 
5 
028 NORVEGE 333 327 
17 030 SWEDEN 234 226 3 
5 4 25 
030 SUEDE 370 350 3 
8 55 99 036 SWITZERLAND 1490 1392 64 
5 
036 SUISSE 2471 2166 143 
5 038 AUSTRIA 244 227 12 
1 
038 AUTRICHE 436 392 39 
2 040 PORTUGAL 72 66 
8 
5 040 PORTUGAL 108 99 1 4 6 042 SPAIN 776 717 50 1 042 ESPAGNE 1188 1073 45 61" 5 
048 YUGOSLAVIA 455 452 3 048 YOUGOSLAVIE 742 738 4 
052 TURKEY 132 132 052 TURQUIE 185 185 
056 SOVIET UNION 187 187 056 U.R.S.S. 303 303 
060 POLAND 194 194 
5 
060 POLOGNE 260 260 
12 390 SOUTH AFRICA 149 144 36 6846 390 AFR. DU SUD 180 168 1sB 9478 400 USA 14544 7674 400 ETATS.UNIS 20444 10806 2 
412 MEXICO 49 49 412 MEXIQUE 128 125 3. 
508 BRAZIL 226 226 508 BRESIL 482 482 
105 
106 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 _Eutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2IIIU5 21104.85 
528 ARGENTINA 111 94 12 5 528 ARGENTINE 161 130 11 20 
664 INDIA 166 148 13 5 664 INDE 521 496 15 10 
728 SOUTH KOREA 284 284 
13 4 i 5 728 COREE DU SUD 467 467 4l 1!Ï 2 43 732 JAPAN 3484 3461 732 JAPON 4395 4290 
736 TAIWAN 424 424 i 5 736 T'AI-WAN 680 680 5 3 BOO AUSTRALIA 301 295 BOO AUSTRALIE 287 279 
1000 WO R LD 47547 36935 . 717 87 1178 8388 109 152 . 1000 M 0 ND E 68719 50473 1539 290 1692 11869 484 551 1 
1010 INTRA-EC 23083 19808 522 28 982 1542 83 118 . 1010 INTRA-CE 31525 25951 1039 98 1495 2199 321 422 i 1011 EXTRA-EC 24484 17127 195 39 196 8847 28 34 . 1011 EXTRA-CE 35183 24523 500 192 198 9490 183 128 
1020 CLASS 1 22336 15214 115 35 84 6846 17 25 . 1020 CLASSE 1 31354 21042 326 182 97 9488 120 9Q 
1021 EFTA COUNTR. 2399 2254 90 
5 
19 5 6 25 . 1021 A EL E 3816 3401 231 
10 
20 8 57 9Q i 1030 CLASS 2 1586 1411 42 112 1 6 9 . 1030 CLASSE 2 2973 2729 94 9Q 2 9 29 
1040 CLASS 3 543 502 38 3 . 1040 CLASSE 3 867 752 81 34 
21104.11 PENTAERmtAITOL 21104.11 PENTAERYTHRITOL 
DE: INCLUDED IN 2904.67 DE: INCLUDED IN 2904.67 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONADENTlAL 
UK: CONADEHTIAL U K: CONADENTIAL 
PEIITAERYTitRlTOI. DE:~œ~.67 DE: IN 2904.67 ENTHALTEN IT: IT: VERTRAUUCH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 271 11 235 25 004 RF ALLEMAGNE 321 15 279 27 
005 ITALY 535 479 56 005 ITALIE 599 536 63 
1000 W 0 R L D 977 20 834 88 37 . 1000 M 0 ND E 1132 28 959 102 45 
1010 INTRA-EC 838 18 734 88 
37 
• 1010 INTRA-CE 959 20 838 102 45 1011 EXTRA·EC 142 5 100 . 1011 EXTRA-CE 174 8 123 
1030 CLASS 2 86 4 82 . 1030 CLASSE 2 106 5 101 
21104.17 1RIOLS AND OTHER TETRAOL5 21104.17 1RIOLS AND 011ER lETRAOLS 
DE: SEE FRENCH DR GERMAN DE: SEE FRENCH DR GERMAN 
TRIOLS ET AU1RES TETROLS TRIOL! UND ANDEllE TETROLE 
DE: INCL 2!KM.66, CONF.: LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2904.66, VERT.: EIGENVEREDELUNG UND DHNE AUFTBLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 432 299 131 2 001 FRANCE 586 466 114 6 2 
002 BELG.-LUXBG. 205 179 21 8 5 002 BELG.-LUXBG. 346 295 44 45 7 i 003 NETHERLANDS 299 291 
170 
003 PAY8-BAS 527 481 
235 004 FR GERMANY 875 703 2 004 RF ALLEMAGNE 1360 1117 8 
006 UTD. KINGDOM 228 113 115 006 ROYAUME-UNI 571 175 i 396 009 GREECE 108 108 
16 10 
009 GRECE 181 180 
101Î 15 030 SWEDEN 29 3 46 i 030 SUEDE 126 5 42 036 SWITZERLAND 428 40 341 036 SUISSE 1293 68 1183 
042 SPAIN 237 237 042 ESPAGNE 394 394 
048 YUGOSLAVIA 86 86 40 048 YOUGOSLAVIE 149 149 66 052 TURKEY 164 124 052 TURQUIE 263 197 
080 POLAND 309 
19113 
309 080 POLOGNE 484 
26105 
484 
977 SECRET CTRS. 19113 977 SECRET 26105 
1000 W 0 R L D 22777 19113 8 2918 428 523 25 88 . 1000 M 0 ND E 32745 28105 Il 4178 511 1808 25 1 109 1 
1010 INTRA-EC 2170 8 1700 327 135 8 a8 . 1010 INTRA-CE 3803 i 2725 400 488 9 1 1oi i 1011 EXTRA-EC 14115 915 102 389 17 . 1011 EXTRA-CE 3038 1453 111 1337 18 
1020 CLASS 1 1025 535 62 361 1 66 . 1020 CLASSE 1 2364 870 69 1316 109 
1021 EFTA COUNTR. 488 43 61 357 1 26 . 1021 A EL E 1473 73 68 1289 43 
1040 CLASS 3 403 379 24 . 1040 CLASSE 3 598 581 17 
21104.71 D-IIANNITOl 21104.71 D-*IIITOL 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONADENTIAL 
DE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
D-UIIITOI. D-IIAINT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 122 85 37 
5 14 
004 RF ALLEMAGNE 376 265 111 
16 42 005 ITALY 159 i 140 005 ITALIE 471 4 413 006 UTD. KINGDOM 115 107 7 006 ROYAUME-UNI 315 295 16 
400 USA 163 
313 
20 143 400 ETATs-UNIS 577 1058 131 446 977 SECRET CTRS. 313 977 SECRET 1058 
1000 W 0 R L D 1037 313 141 520 23 11 7 22 . 1000 M 0 ND E 3311 1058 4118 1554 69 45 18 71 
1010 INTRA-EC 441 87 314 12 5 7 18 . 1010 INTRA-CE 1301 272 911 32 21 18 49 
1011 EXTRA·EC 285 54 208 12 7 6 . 1011 EXTRA-CE 951 228 843 37 23 22 
1020 CLASS 1 249 54 179 10 1 5 . 1020 CLASSE 1 825 226 553 29 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 49 27 21 
2 6 
1 . 1021 A EL E 135 73 60 j 26 2 1030 CLASS 2 31 21 2 . 1030 CLASSE 2 103 67 9 
21104.73 o.GLUCITOL Il AOUEOUS SOLU110N W1TH MAX 2% D-IIANNITOL CALCIRATED ON THE D4.UCITOI. CONTENT 21104.73 D4.UCITOI. Il AQUEOUS SOlUTION W1TH MAX 2% D-IIAIINITOL CAI.CULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 2904.19 DE: INCLUDED IN 2904.79 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX.,Oa Nimexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXMa 
2!10l73 D-4LUCITOI. EN SOlUTION ACQUEUSE, AVEC DU Il-MANNITOL DANS UNE PROPORliOH DE MAX. 2% DE SA TBIEUR EN D-4lUCITOI. 
FR: CONADENTIEL 
2!10l73 D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG IIIT D-IIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHAL T 
FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
288 NIGERIA 497 497 288 NIGERIA 335 335 
1000 WO R L D 818 3 139 8 531 135 . 1000 M 0 ND E 566 14 109 13 355 75 
1010 INTRA-EC 154 
:i 113 li 31 10 . 1010 INTRA-CE 113 14 89 1:Ï 18 8 1011 EXTRA-EC 883 28 500 128 . 1011 EXTRA-CE 453 20 337 89 
1030 GLASS 2 530 25 5 500 1030 CLASSE 2 381 19 5 337 
1031 ACP (60) 501 4 497 1031 ACP (60) 339 4 335 
2!10l75 D-4LUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTIER TNAN THAT wrrH IIAX 2% D-IIANNITOL 2!10l75 D-4LUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION OTHER TNAN THAT wrrH IIAX 2% D-IIANNITOL 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INCLUDEO IN 2904.79 DE: INCLUDEO IN 2904.79 
D-4LUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE, AUTRE QUE CELLE CONTENANT DU D-IIANNITOI. DANS UNE PROPORliOH DE MAX. 2% EN 11-GLUCITOL 
FR: CONADENTIEL FR: =U~HWAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES IIIT ll-IIANNrr BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 007 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 334 
s!i 313 21 2 002 BELG.-LUXBG. 180 si 169 11 i 004 FR GERMANY 1177 1045 71 004 RF ALLEMAGNE 655 530 43 
005 ITALY 339 339 005 ITALIE 171 171 
977 SECRET CTRS. 984 984 977 SECRET 435 435 
1000 WO R L D 2995 144 2888 20 139 1 3 . 1000 M 0 ND E 1597 154 1309 Xl 105 2 
1010 INTRA-EC 1897 83 1704 15 112 1 2 . 1010 INTRA-CE 1038 84 874 9 88 1 
1011 EXTRA-EC 114 81 5 Xl 1 . 1011 EXTRA-CE 128 70 18 37 1 
2!10l77 D-4LUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, wrrH IIAX 2% ll-IIANNITOL CALCULATED ON THE D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONADENTIAL 
2!10l77 D-GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, wrrH IIAX 2% D-IIANIITOL CALCULATED ON THE D-4lUCITOI. CONTENT 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDEO IN 2904.79 0 E: INCLUDEO IN 2904.79 
FR: 
~AUTRE QU'EN SOlUTION ACQUEUSE,AVEC DU D-IIANNITOL DANS UNE PROPORTlON DE MAX. 2% DE SA TENEUR EN D-GLUCITOL FR: =urES ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, IIIT ll-IIANNrr BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
DE: REPRIS SOUS 2904.79 DE: IN 2904.79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 187 171 1 15 
5 
001 FRANCE 212 195 1 16 
004 FR GERMANY 129 124 004 RF ALLEMAGNE 165 160 5 
042 SPAIN 177 177 042 ESPAGNE 182 182 
1000 W 0 R LD 888 814 2 33 7 12 . 1000 M 0 ND E 7ST 895 2 3 38 7 14 
1010 INTRA-EC 384 353 2 17 7 5 . 1010 INTRA-CE 473 439 1 3 18 7 5 
1011 EXTRA-EC 285 281 18 8 . 1011 EXTRA-CE 283 258 18 9 
1020 CLASS 1 276 257 11 8 1020 CLASSE 1 273 252 12 9 
2!10lll o.GLUCITOL, NOT IN AQUEOUS SOLUTION, OTHER THAN THAT wrrH IIAX 2% D-IIANNTOI. CONTENT 
FR: CONADENTIAL 2904.1 R: ~~T IN AQUEQUS SOlUTION, OTHER TNAN THAT wrrH 11AX 2% ll-IIANNITOL CONTENT 
DE: INCL. 2904.73, 75 AND 77 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCL 2904.73, 75 AND 77 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
~AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, SAUF CELLE AVEC DU ll-IIAINTOL DANS UNE PROPORT10N DE MAX. 2% EN D-GLUCITOL 
FR: CON FR: =ruÙC~ ALS IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSG. JENES IIIT ll-IIANIIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT 
DE: INCL 2904.73, 75 ET 77 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 E: EINSCHL. 2904.73, 75 UND 77 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 103 83 
i 
20 001 FRANCE 116 94 
2 
22 
004 FR GERMANY 187 186 004 RF ALLEMAGNE 238 236 
042 SPAIN 115 
1912i 
115 042 ESPAGNE 115 
11565 
115 
977 SECRET CTRS. 19121 977 SECRET 11565 
1000 W 0 R L D 19STO 19121 417 10 2 20 . 1000 M 0 ND E 12080 11565 479 7 8 22 1 
1010 INTRA-EC 299 X12 5 2 20 . 1010 INTRA-CE 382 332 2 8 22 i 1011 EXTRA-EC 150 145 5 . 1011 EXTRA-CE 151 148 4 
1020 CLASS 1 150 145 5 . 1020 CLASSE 1 150 146 4 
2104.10 OTHER POL YHYORIC ALCOHOlS EXCEPT THOSE WITIIN 2!10l11-7t 2!IOl80 OTHER POl 'YitYORIC ALCOHOlS EXCEPT THOSE WITHIN 2904.11-79 
POl Y ALCOOLS, AUTRES QUE DIOLS, TRIOLS, TETROLS, D-IIANNITOl ET D-GLUCITOI. IIEIIIWERT1GE ALKOHOLE, AUSG. ZWEh DREI-, YIERWERTlGE, ll-IIANNIT UND D-SORBIT 
001 FRANCE 296 
25 
270 2 24 001 FRANCE 574 2 6 523 3 46 002 BELG.-LUXBG. 74 
2IÎ 49 75 2 002 BELG.-LUXBG. 111 47 105 18 4 003 NETHERLANDS 177 31 49 
s6 003 PAYS-BAS 284 64 91 152 004 FR GERMANY 255 15 164 5 5 004 RF ALLEMAGNE 849 31 641 5 20 
006 UTD. KINGDOM 134 
2 
51 78 3 2 006 ROYAUME-UNI 270 
1i 
125 135 8 2 
009 GREECE 65 6 6 50 1 009 CE 119 4 17 85 2 
032 FINLAND 47 18 10 19 032 DE 105 
2 
37 25 43 j 038 SWITZERLAND 58 14 44 6 5 038 E 172 39 124 9 :i 042 SPAIN 73 232 62 042E AGNE 182 458 170 208 ALGERIA 272 15 25 
i 
208 ALGERIE 521 
:i 25 38 2 400 USA 77 6 70 400 ETATS-UNIS 138 16 115 
1000 W 0 R L D 1859 32 423 908 305 141 48 8 . 1000 M 0 ND E 3993 105 850 2X18 500 178 82 4 
1010 INTRA-EC 1087 24 128 616 170 110 39 8 . 1010 INTRA-CE 2X15 88 233 1512 270 135 59 4 1011 EXTRA-EC 771 8 295 290 135 30 7 . 1011 EXTRA-CE 1718 39 817 784 230 41 23 
1020 CLASS 1 311 3 39 211 40 5 7 6 . 1020 CLASSE 1 7X1 24 97 504 75 3 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 135 1 32 69 21 
25 
6 6 . 1021 A EL E 347 7 78 194 46 38 18 4 1030 CLASS 2 439 5 257 58 95 1 . 1030 CLASSE 2 924 12 520 195 155 4 
107 
108 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ioe-:hlan1 France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa 
21104.80 21104.10 
1031 ACP (60) 105 4 4 22 75 1031 ACP (60) 192 7 6 62 117 
2!104.10 HALOGENATED, SULPIIONATED, NITRATED OR N11110SATED DEIIYATIYES OF POI.YitYORIC ALCOHOI.S 21104.10 HALOGENATED, SULPHONATED, IITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF POLYHYDRIC ALCOIIOLS 
DERIVES HALOGEHES, SULFONES,NITRES, NITROSES DES POl YALCOOI.S HAI.OGEN-, SULfO., NITRO-, NITROSODEIIYATE DER MEHRWERTlGfN ALKOHOLE 
001 FRANCE 87 11 24 42 31 3 001 FRANCE 266 42 27 67 88 1 68 002 BELG.-LUXBG. 55 28 3 002 BELG.-LUXBG. 149 113 
1 
2 7 003 NETHERLANDS 12 3 3 64 36 6 003 PAY5-BAS 159 8 4 99 148 004 FR GERMANY 184 48 58 26 3 004 RF ALLEMAGNE 481 115 43 75 264 006 UTD. KINGDOM 485 2 412 
8 
006 ROYAUME-UNI 1605 6 
2 
1484 
5 028 NORWAY 45 37 35 028 NORVEGE 127 120 76 1 032 FINLAND 88 51 2 032 FINLANDE 197 113 
51 
7 
036 SWITZERLAND 38 19 2 8 9 036 SUISSE 184 50 21 62 060 POLAND 12 
2 10 
12 060 POLOGNE 382 
12 66 1 362 400 USA 22 10 400 ETAT5-UNIS 328 255 
728 SOUTH KOREA 8 
4 1 
8 728 COREE DU SUD 198 24 18 198 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 108 66 
1000 W 0 R LD 1197 227 133 141 531 158 3 4 • 1000 M 0 ND E 5118 739 228 415 1833 1 1893 7 
1010 INTRA-EC 825 95 92 107 478 50 3 4 • 1010 INTRA-CE 2799 358 92 159 1874 1 517 j 1011 EXTRA-EC 372 132 41 34 53 108 • 1011 EXTRA-CE 2317 393 138 258 159 1378 
1020 CLASS 1 270 124 18 27 43 57 1 . 1020 CLASSE 1 1278 338 105 121 100 610 4 
1021 EFTA COUNTR. 184 118 1 2 42 21 . 1021 A EL E 581 313 13 55 97 102 1 
1030 CLASS 2 72 6 23 5 1 35 2 . 1030 CLASSE 2 514 40 31 101 34 305 3 
1040 CLASS 3 29 2 3 8 16 . 1040 CLASSE 3 525 6 34 25 460 
2105 CYCUC ALCOHOI.S AllO THEil IW.OGEIIATED, SULPHONATED, IITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 2105 CYCUC ALCOIIOLS AND THEIR HALOGENATED, SUI.JIIIONATED, IITRATED OR NITIIOSATED DERIVATIVES 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LlURS DERIVES IIALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES CYCUSCIIE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, IITROSOOERIYATE 
2105.11 CYCI.OIEXANOL, IIETHYLCYCLOIIEXAIIOI.S AND DIIIETIILCYCLOIEXANOLS 2105.11 CYCLOHEXANOL, METHYLCYCLOIIEXANOLS AND DIIIETHLCYCI.OIIEXAHOLS 
CYCLOIEXANOL, METHYLCYCLOIIEXAIIOI.S ET DIMETHYLCYCLOIEXANOLS CYCLOIEXANOL, METHYL· UND DIMETHYLCYCLOHEXANOI.E 
001 FRANCE 160 72 87 1 001 FRANCE 167 93 71 3 002 BELG.-LUXBG. 7628 15 7613 
7!Ï 3 002 BELG.-LUXBG. 4802 25 4577 72 5 003 NETHERLANDS 1133 1048 5 44 003 PAYS-BAS 1153 1052 24 28 004 FR GERMANY 6651 
118 s6 159 6448 004 RF ALLEMAGNE 4683 130 37 126 4509 006 UTD. KINGDOM 526 249 109 006 ROYAUME-UNI 477 222 88 
036 SWITZERLAND 110 4 50 56 036 SUISSE 114 6 69 39 042 SPAIN 186 147 39 042 ESPAGNE 272 234 38 
1000 W 0 R L D 16819 1632 174 8213 82 8718 20 • 1000 M 0 ND E 11986 1818 183 5111 46 4737 71 
1010 INTRA-EC 18174 1298 81 8112 44 8638 3 • 1010 INTRA-CE 11132 1346 80 5021 28 4872 5 
1011 EXTRA-EC 846 335 94 100 18 82 17 • 1011 EXTRA-CE 834 472 123 90 18 85 86 
1020 CLASS 1 574 312 89 90 80 3 . 1020 CLASSE 1 678 440 107 64 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 183 11 50 61 
18 
61 
14 
. 1021 A EL E 169 17 69 39 
18 
44 62 1030 CLASS 2 72 23 5 10 2 . 1030 CLASSE 2 157 32 16 27 2 
2105.13 IIENTIIOI. 2105.13 MENTHOL 
DE: INCLUDED IN 2905.19 DE: INCLUDED IN 2905.19 
IIENTIIOI. IIEIITIIOI. 
0 E: REPRIS SOUS 2905.19 DE: IN 2905.19 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12 
7 
2 1 9 001 FRANCE 103 18 16 5 82 005 ITALY 14 4 1 2 005 ITALIE 147 47 6 16 
288 NIGERIA 17 1 1 15 288 NIGERIA 200 27 14 159 
1000 WO R L D 130 44 1 13 4 64 4 • 1000 M 0 ND E 1435 540 11 159 45 867 • 4 1010 INTRA-EC 48 12 i 8 2 22 4 • 1010 INTRA-CE 455 141 2 92 20 181 • 4 1011 EXTRA-EC 81 32 4 2 42 • 1011 EXTRA-CE 981 399 10 87 25 476 
1020 CLASS 1 20 5 1 2 1 11 1020 CLASSE 1 242 49 10 23 6 150 4 
1030 CLASS 2 62 27 3 1 31 1030 CLASSE 2 739 349 44 19 327 
1031 ACP (60) 33 9 1 23 1031 ACP (60) 405 132 14 259 
2105.15 STEROLS 2905.15 STEROLS 
STEROLS STERINE 
001 FRANCE 30 5 25 001 FRANCE 147 9 
123 
105 29 4 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 002 BELG.-LUXBG. 154 24 3 4 
003 NETHERLANDS 2 2 
12 35 
003 PAYS-BAS 153 121 2 
3 231 3 
30 
004 FR GERMANY 47 004 RF ALLEMAGNE 555 318 
006 UTD. KINGDOM 9 9 006 ROYAUME-UNI 211 211 
058 GERMAN DEM.R 13 13 058 RD.ALLEMANDE 231 231 
400 USA 6 6 400 ETAT5-UNIS 188 188 
1000 W 0 R LD 128 3 20 2 74 25 5 • 1000 M 0 ND E 1986 213 518 8 1078 32 118 
1010 INTRA-EC 87 2 18 2 51 25 1 • 1010 INTRA-CE 1307 155 478 3 594 32 45 1011 EXTRA-EC 31 1 2 22 4 • 1011 EXTRA-CE 662 59 40 5 485 73 
1020 CLASS 1 16 1 2 2 9 2 . 1020 CLASSE 1 344 21 38 5 248 36 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 240 4 231 5 
2105.18 INOSITOLS 2105.18 IIOSITOLS 
""~IIUQI - LJ'C:;"L'C:;"IIIUC'I I;:J()IIC Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa Nimexe ( EUR 10 feutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
2905.16 tiOSITOLS 2905.11 IIOSITE 
001 FRANCE 20 7 3 1 9 001 FRANCE 360 130 22 59 5 166 005 ITAL Y-- 12 8 é 4 005 ITALIE 231 141 146 68 400USA 8 400 ETATS-UNIS 146 
1000 W 0 R L D 82 23 1 14 5 19 • 1000 M 0 ND E 1183 468 56 253 3 50 2 333 
1010 INTRA-EC 42 20 1 8 1 14 • 1010 INTRA-CE 821 391 52 101 3 11 
:i 283 1011 EXTRA-EC 19 3 8 4 4 . 1011 EXTRA-CE 344 75 4 152 1 39 71 
1020 CLASS 1 13 1 8 4 1020 CLASSE 1 204 14 146 39 5 
2905.11 OTHER CYCLANES, CYClBIES AND CYCLOTERPENES OF CYCUC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 2905.19 =~~CUllES, CYClBIES AND CYCLOTERPENES OF CYCUC ALCOIIOLS AND THEIR HALOGENATED, SUIJIHOIIATED, IITRATED OR lllliOSATED 
DERIVATIVES 
DE: INCL 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2905.13 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCOOLS CYCLANIQUES,CYCLENIQUES ET CYCLOTERPEIIQUES~ QUE REPRIS SOUS 2905.11 A 16; DERIVES HALOGENES, SULFONES, ALICYCUSCIIE ALKOHOLf, NICHT IN 2905.11 BIS 16 ENTHALTEN; HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, IITROSODERIVATE DER ALICYCUSCIIEII 
NITRES NITROSES DES ALCOOLS CYC~CLEN.ET CYCLO ALKOHOLE 
DE: INCL. 2905.13 ET PAS DE VENTILATION P PAYS DE: EINSCHL. 2905.13 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 28 4é 15 5 8 001 FRANCE 125 144 56 47 1 21 002 BELG.-LUXBG. 51 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 150 2 
3 
4 
003 NETHERLANDS 227 225 
23 2 
003 PAYS-BAS 483 480 
:j 96 j 004 FR GERMANY 59 34 004 RF ALLEMAGNE 211 102 3 
005 ITALY 45 42 4 3 005 ITALIE 157 120 2 37 100 006 UTD. KINGDOM 81 74 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 377 249 26 
2 036 SWITZERLAND 139 137 1 036 SUISSE 830 608 20 
042 SPAIN 65 65 042 ESPAGNE 197 196 1 
068 BULGARIA 2 2 9 i 42 068 BULGARIE 119 119 eé 3 loS 400 USA 336 284 400 ETATS-UNIS 938 762 
664 IN~ 81 67 14 664 INDE 482 445 1 36 700 IND NESIA 41 
i 
41 700 INDONESIE 107 
12i 
5 102 
728 ·SOUTH KOREA 1 
234!Ï 
728 COREE DU SUD 121 
96a0 977 SECRET CTRS. 2349 977 SECRET 9680 
1000 W 0 R L D 3853 2349 1053 20 87 3 181 • 1000 M 0 ND E 14398 9880 3551 234 402 112 419 
1010 INTRA-EC 510 437 19 37 2 15 • 1010 INTRA-CE 1585 1123 81 235 107 39 
1011 EXTRA-EC 798 818 1 30 2 147 • 1011 EXTRA-CE 3152 2428 173 188 5 380 
1020 CLASS 1 584 503 12 1 68 . 1020 CLASSE 1 1943 1626 52 94 3 168 
1021 EFTA COUNTR. 151 138 
i 
2 11 1021 A EL E 691 612 40 23 2 16 1030 CLASS 2 207 111 18 77 1030 CLASSE 2 1060 662 121 72 203 
1040 CLASS 3 5 3 2 1040 CLASSE 3 149 140 9 
211115.31 CINIWIYI. ALCOHOI. 2905.31 artwiYL ALCOHOI. 
ALCOOL CINNAIIYUQUE ZIITALKOHOI. 
001 FRANCE 47 1 18 1 27 001 FRANCE 237 5 79 7 146 
003 NETHERLANDS 66 30 22 14 003 PAYS-BAS 336 168 98 70 
006 UTD. KINGDOM 97 
3 
97 5 006 ROYAUME-UNI 395 1 17 394 2i 036 SWITZERLAND 76 4 68 036 SUISSE 304 2 258 400 USA 18 2 4 12 400 ETATS-UNIS 105 24 13 2i 68 508 BRAZIL 20 9 4 3 508 BRESIL 126 57 26 22 .. 
1000 W 0 R L D 412 77 4 240 17 74 • 1000 M 0 ND E 2011 458 34 1009 95 415 
1010 INTRA-EC 237 31 4 153 3 50 . 1010 INTRA-CE 1102 174 2 847 18 281 1011 EXTRA-EC 174 46 87 13 24 . 1011 EXTRA-CE 910 284 32 382 77 155 
1020 CLASS 1 111 8 3 81 19 . 1020 CLASSE 1 498 52 20 322 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 3 68 
1:i 
5 1021 A EL E 308 4 19 258 7i 27 1030 CLASS 2 42 16 1 6 6 1030 CLASSE 2 285 105 12 40 51 
1040 CLASS 3 21 21 1040 CLASSE 3 127 127 
2905.51 8ENZYL ALCOHOI. 2905.51 BENZYL ALCOHOI. 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOEHTIAL 
DE: INCLUDED IN 2905.59 0 E: INCLUOED IN 2905.59 
ALCOOL BENZYUQUE IIENZYlAU(OHOI. 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2905.59 DE: IN 2905.59 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 473 4 472 :j 1 001 FRANCE 797 2i 793 4 4 004 FR GERMANY 84 77 004 RF ALLEMAGNE 153 128 
005 ITALY 106 106 
i 
005 ITALIE 183 165 18 
i 006 UTD. KINGDOM 462 461 006 ROYAUME-UNI 727 726 
036 SWITZERLAND 205 205 036 SUISSE 317 317 
056 SOVIET UNION 110 5 110 56 056 U.R.S.S. 174 1i 174 9i 400 USA 494 439 
i 
400 ETATS-UNIS 982 880 6 732 JAPAN 157 156 732 JAPON 247 241 
1000 W 0 R L D 2579 10 2378 30 156 2 3 • 1000 M 0 ND E 4489 33 3994 87 372 17 8 
1010 INTRA-EC 1191 4 1178 3 7 
:i 1 • 1010 INTRA-CE 1980 21 1908 23 39 17 1 1011 EXTRA-EC 1391 6 1203 27 150 3 . 1011 EXTRA-CE 2500 12 2088 45 333 5 
1020 CLASS 1 1049 6 978 10 52 2 1 . 1020 CLASSE 1 1660 12 1715 18 95 17 3 
1021 EFTA COUNTR. 311 299 10 1 1 . 1021 A EL E 489 465 18 2 1 3 
1030 CLASS 2 207 111 16 79 1 . 1030 CLASSE 2 406 192 27 185 2 
1040 CLASS 3 133 114 19 1040 CLASSE 3 236 182 54 
2905.55 2-I'IEIIYLETHANO 2905.55 2-PHENYLETHANOL 
109 
110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOo Nlmexe 'EXMOo 
... z.IIIIEIMlTIWIO ... ~
OOt FRANCE t35 t29 
70 
5 OOt FRANCE 5t8 487 
278 
24 7 
003 NETHERLANDS t03 33 
2 
003 PAY$-BAS 4t9 t4t 9 004 FR GERMANY 49 34 47 004 RF ALLEMAGNE t98 t48 t89 2 005 ITALY 59 25 005 ITALIE 266 tt4 2 
008 UTD. KINGDOM 33t 202 t29 3 ti 008 ROYAUME-UNI t324 840 484 t5 79 007 IRELAND 4t t 20 007 IRLANDE t72 4 74 
036 SWITZERLAND 2t3 t20 93 036 SUISSE 895 523 372 
400USA 93 83 tO 400 ETATS-UNIS 375 329 48 
1000 WORLD 1145 871 424 20 30 • 1000 M 0 N D E 4781 2801 1883 111 188 
1010 INTRA-EC 725 400 215 1 21 • 1010 INTRA-CE 2920 1127 1153 42 98 
1011 EXTRA-EC 421 271 121 11 10 • 1011 EXTRA-CE 1880 1174 540 77 .. 
t020 CLASS t 358 240 tt3 4 t . 1020 CLASSE t t507 t0t9 484 t9 5 
t02t EFTA COUNTR. 2t9 t28 93 i tO . t021 A EL E 924 552 372 58 64 t030 CLASS 2 40 t5 8 . t030 CLASSE 2 239 77 40 
t040 CLASS 3 23 t6 7 . t040 CLASSE 3 tt4 77 37 
29115.51 ~'fm~~ TIWI CIIWIYL, IIENZYl Alli 2-I'IEIIYI.!TIW Alli 11tEII HAI.OGENATED, SUI.IttONATED, NITRATED Alli ... AIIOIIATIC ALCOIIOLS OTIER TIWI CIIIIAIIYL, IIENZYl Alli 2-PIIEIIYLEllWI Alli 11tEII IW.OGEIIATED, SUIJIHOIIATED, IIIIIATED AND 
IIIIIOSATED DERIVAlNES 
DE: INCL 29115.51 DE: INCL 21105.5t 
= :U~ ~= CIINAIIYUQUE, IIEIIZYIJQUE, 2-PIEIIYLETIIANL; DERIVES IW.OGEIES, SUl10IIES, NITRES ET AIIOIIATIICIE ~AIISG. ZIIT·, IIEICZYLW(OIIOL, 2.flltENYlAETIIAL; IIALOGEN-, SULfO., III1IC). UIIIIITROSODEIIIVATE DER AIIOIIATIICIIEII ALli 
DE: INCL 29115.51 DE: EINSCHL 21105.51 
OOt FRANCE 285 204 49 6 3 23 OOt FRANCE 847 548 72 t02 4 t23 
002 XBG. t39 ttt 
8 
28 002 BELG.-LUXBG. 4t0 t95 
45 
2t5 
003 NOS 87 79 
t:i 6 003 PAY5-BAS 290 243 t62 46 004 ANY t9 20i 2 004 RF ALLEMAGNE 2tt 364 2 005 ITALY 2t5 
tO 
3 3 005 ITALIE 560 99 
4i 
64 32 
006 UTD. KINGDOM 36t 348 3 008 ROYAUME-UNI 728 643 t 40 
030 SWEDEN 76 76 
ti 2 030 SUEDE t62 t62 5 n 23 2 036 SWITZERLAND t27 t07 
4 
036 SUISSE 362 275 
040 PORTUGAL t3 8 t i 040 PORTUGAL t56 t45 9 2 :i 5 060 POLAND 23 22 
ti 4 060 POLOGNE 136 t30 70 400 USA 204 178 5 400 ETATS-UNIS 592 454 29 39 
4t2 MEXICO 27 24 3 4t2 MEXIQUE 266 245 2t 
484 VENEZUELA 8 8 i 2 484 VENEZUELA tt9 tt9 9 9 t9 i 508 BRAZIL 57 54 508 BRESIL t37 93 
528 ARGENTINA 27 23 3 i 528 ARGENTINE t04 65 3t 8 42 36 662 PAKISTAN 7 5 662 PAKISTAN t08 30 3 732 JAPAN 27 25 t 732 JAPON 293 263 tt t6 
BOO AUSTRALIA 9 2 6 BOO AUSTRALIE t03 23 t 4 75 
tOOO W 0 R L D 2056 1752 20 123 73 5 83 • 1000 M 0 N D E 8121 4737 245 407 812 15 637 3 
1010 INTRA-EC 1148 871 10 5I 54 4 40 • 1010 INTRA-CE 3187 2064 148 121 513 8 232 3 
1011 EXTRA-EC 113 773 10 85 11 2 44 • 1011 EXTRA-CE 3758 2873 98 215 288 1 405 
t020 CLASS t 609 536 5 42 8 t8 . t020 CLASSE t 2t56 t65t 3t 204 tt3 t57 
t02t EFTA COUNTR. 266 240 4 t8 2 2 . t02t A EL E 820 897 t4 79 23 9 7 t030 CLASS 2 262 t99 4 22 9 27 . t030 CLASSE 2 t39t 860 53 8t t45 243 
t03t ACP Jr~ t9 t t 2 t5 . t03t ACP~ t72 29 t 4t tOt t040 CLA 42 37 2 2 t . t040 CLA 3 2t0 t62 t3 30 5 
-
PIIEIIOI.S AND PHEJIOI..AI.COH 
-
PHEIIOLS Alli PHENOI.-ALCOitOI.S 
PIEIIOI.S ET PIEJIOl.$.AI.CO PHEIIOI.E Ulll PltENOWJ(OitOI.f 
-11 PIEIIOL Alli ns SALlS -11 PHENOl AND ns SAL 1S FR: CONFIDENTIAl FR: CONAOENTIAL 
DE: ND BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PHENOL ET SES SELS PHENOL UIID SEINE SAllE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
OOt FRANCE t489t tt228 29t2 735 t8 OOt FRANCE 9248 6666 2090 478 t4 
002 BELG.-LUXBG. t6830 t2890 24t2 t728 002 BELG.-LUXBG. t0300 7556 t604 tt40 
003 NETHERLANDS 3629t 22 
t2t45 2029 
36289 
t5 
003 PAY5-BAS 242t6 t6 
BOti t251Î 24200 t2 004 FR GERMANY t6939 2732 t8 
t2 
004 RF ALLEMAGNE tt055 t728 48 6 008U . KINGDOM t230 t217 t 56 008 ROYAUME-UNI 750 74t 3 43 0071 D t65 t09 007 IRLANDE tt2 69 
009G 374 374 
2i 544i 009 GRECE 230 230 t:i 4944 030S 8302 2834 030 SUEDE 65t2 t554 
032 FI 2204 2083 
t:i 
t2t 032 FINLANDE t358 t256 
9 
tOO 
036S 5697 5594 90 036 SUISSE 3662 3562 9t 
036A lA 5462 52t2 248 2 036 AUTRICHE 3232 3076 t5t 5 
042 SPAIN 2329 2328 042 ESPAGNE t239 t236 j 048 YUGOSLAVIA 2494 2494 
tsë 
048 YOUGOSLAVIE t647 t840 
t21Ï 052 TURKEY t882 t7t4 
2IÏ 052 TURQUIE 977 857 t4 058 GERMAN DEM.R 3289 3249 058 RD.ALLEMANDE 2t40 2t28 
062 CZECHOSLOVAK 5740 5740 062 TCHECOSLOVAQ 36t4 36t4 
064 HUNGARY 845 845 
t20 
064 HONGRIE 570 570 203 068 BULGARIA t45 25 068 BULGARIE 2t9 t6 
tO 208 ALGERIA t6t B2li t60 208 ALGERIE t30 6s:i t20 220 EGYPT t249 420 220 EGYPTE 947 294 
288 NIGERIA t35 t35 288 NIGERIA t34 t34 
.Januar- uezemoer 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Destination 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 ·exÀaba 
21101.11 21101.11 
604 LEBANON 622 622 
12 
604 LIBAN 299 299 
9 624 ISRAEL 2270 2258 624 iSRAEL 1131 1122 
664 INDIA 946 330 616 664 INDE 612 262 350 
736 TAIWAN 212 
6475i 
212 736 T'AI-WAN 137 
56411i 
137 
977 SECRET CTRS. 64757 977 SECRET 56418 
1000 W 0 R L D 218187 84757 85027 18009 2805 45541 12 18 • 1000 M 0 ND E 141722 58418 39393 12080 1769 32040 8 18 
1010 INTRA-EC 88885 28371 17800 2784 38103 12 15 • 1010 INTRA-CE 58023 17008 11798 1734 25489 6 12 
1011 EXTRA-EC 44522 36632 409 41 7439 1 • 1011 EXTRA-CE 29268 22371 285 38 8571 5 
1020 CLASS 1 28491 22305 309 1 5876 . 1020 CLASSE 1 18767 13218 205 2 5342 
1021 EFTA COUNTR. 21664 15723 282 26 5659 1 . 1021 A EL E 14762 9448 173 1 5140 5 1030 CLASS 2 6029 4467 101 1440 . 1030 CLASSE 2 3753 2627 80 20 1021 
1031 ACP (60a 137 9860 2Ô 137 . 1001 ACP ~~ 143 6525 2 14 139 2 1040 CLASS 10002 122 . 1040 CLA S 3 6748 209 
2906.12 CRESOLS AND THEIR SALT$ 2906.12 CRESOLS AND TIEIR SAlTS 
CRESOLS ET LfURS SELS KRESOLE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 2513 1012 
12 
1 474 1026 001 FRANCE 4422 1266 43 5 889 2262 002 BELG.-LUXBG. 117 64 22 4 15 002 BELG.-LUXBG. 209 104 17 9 36 
000 NETHERLANDS 3253 3156 3 
1o4 
94 000 PAYS-BAS 3941 3813 12 
12i 
116 
004 FR GERMANY 1338 
5 
106 1128 004 RF ALLEMAGNE 2577 
16 
125 2325 
005 ITALY 103 
31Bi 
98 005 ITALIE 207 
41oS 
191 
1 006 UTD. KINGDOM 4488 1301 
34Ô 006 ROYAUME-UNI 5643 1536 459 008 DENMARK 1826 1486 
1 
008 DANEMARK 2536 2077 
6 006 SWITZERLAND 891 678 212 036 SUISSE 1528 1090 432 
038 AUSTRIA 99 79 
24 
20 038 AUTRICHE 146 117 22 29 042 SPAIN 705 37 644 042 ESPAGNE 1522 32 1468 
060 POLAND 216 120 96 
151 
060 POLOGNE 258 172 66 
321 062 CZECHOSLOVAK 402 251 
ai 062 TCHECOSLOVAQ 926 605 242 400 USA 794 179 528 400 ETATS-UNIS 1733 281 1210 
412 MEXICO 120 10 53 57 412 MEXIQUE 244 16 73 155 
528 ARGENTINA 135 100 35 35 528 ARGENTINE 241 154 72 87 624 ISRAEL 359 177 147 624 ISRAEL 701 335 294 
664 INDIA 62 62 664 INDE 153 153 
720 CHINA 74 
3o4 
74 720 CHINE 111 
452 
111 
732 JAPAN 1339 1005 732 JAPON 2033 1581 
1000 W 0 R L D 19213 9030 502 23 3828 5830 • 1000 M 0 ND E 29888 12184 711 22 5237 1 11519 2 
1010 INTRA-EC 13860 7023 121 23 3792 2701 • 1010 INTRA-CE 19588 8814 180 22 5161 i 5390 1 1011 EXTRA-EC 5553 2007 380 37 3129 • 1011 EXTRA-CE 10118 3380 531 76 8129 1 
1020 CLASS 1 3901 1292 112 2497 . 1020 CLASSE 1 7105 1998 270 1 4835 1 
1021 EFTA COUNTR. 1001 767 1 
3i 
233 . 1021 A EL E 1688 1218 6 
76 
1 462 1 
1030 CLASS 2 919 322 153 407 . 1000 CLASSE 2 1665 573 154 862 
1040 CLASS 3 734 393 116 225 . 1040 CLASSE 3 1347 809 106 432 
21101.14 XYLENOLS AND TIEIR SALTS 21101.14 XYLfNOLS AND THEIR SALT$ 
XYLENOLS ET LEURS SELS XYLENOlf UND litRE SALZE 
001 FRANCE 417 125 277 15 001 FRANCE 447 112 321 14 
002 BELG.-LUXBG. 199 199 
36 
002 BELG.-LUXBG. 254 254 
s9 000 NETHERLANDS 454 418 
:i 003 PAYS-BAS 466 407 49 li 005 ITALY 11 2 6 005 ITALIE 100 22 21 
006 UTD. KINGDOM 844 844 
1 ti 008 ROYAUME-UNI 2832 2832 556 14 006 SWITZERLAND 85 67 006 SUISSE 655 85 
400 USA 82 61 21 400 ETATS-UNIS 261 163 98 
664 INDIA 42 42 
41 
664 INDE 191 191 
13i 732 JAPAN 333 292 732 JAPON 601 464 
1000 WO R L D 2594 2130 24 280 180 • 1000 M 0 ND E 6021 4614 688 4 330 385 
1010 INTRA-EC 1950 1588 22 280 80 • 1010 INTRA-CE 4132 3627 70 
4 
330 105 
1011 EXTRA-EC 645 542 3 100 • 1011 EXTRA-CE 1889 987 618 280 
1020 CLASS 1 553 462 2 89 . 1020 CLASSE 1 1593 761 570 262 
1021 EFTA COUNTR. 95 67 1 27 . 1021 A EL E 668 85 556 
4 
27 
1000 CLASS 2 90 79 11 . 1030 CLASSE 2 297 227 48 18 
21101.15 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 21101.15 NAPHTH0LS AND THEIR SAL TS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10182 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10182 
NAPIITOlS ET LfURS SELS NAPHTHOLf UND litRE SALZE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01110182 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN SErT DEM 01/10182 
001 FRANCE 1606 
32 
1603 3 
1 
001 FRANCE 2317 
s:i 2307 10 2 004 FR GERMANY 545 512 
2 
004 RF ALLEMAGNE 926 870 1 
006 UTD. KINGDOM 988 40 946 
4 
006 ROYAUME-UNI 1475 53 1419 3 i 400 USA 917 913 400 ETATS-UNIS 1301 1 1293 
412 MEXICO 72 66 6 412 MEXIQUE 129 118 11 
508 BRAZIL 93 93 508 BRESIL 159 159 
732 JAPAN 1426 1426 732 JAPON 2106 2106 
740 HONG KONG 90 
135i 
90 740 HONG-KONG 129 
3191 
129 
977 SECRET CTRS. 1357 977 SECRET 3191 
1000 W 0 R L D 7873 1357 90 6385 6 35 • 1000 M 0 ND E 12189 3191 162 8742 19 75 
1010 INTRA-EC 3182 83 3087 6 6 • 1010 INTRA-CE 4845 142 4664 19 20 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Desllnation Deetlnatlon 
Nlmexe "EAAc!OO Ni maxe "EAAc!OO 
2111l15 2111l15 
1011 EXTRA-EC 3332 8 3297 21 • 1011 EXTRA-CE 4154 20 4078 58 
1020 CLASS 1 2408 li 2401 7 . 1020 CLASSE 1 3512 2 3496 
14 
1030 CLASS 2 924 896 22 . 1030 CLASSE 2 842 19 582 41 
21111.17 OCTYLPIEIIOL, IIOIIYlJIItEIIO MD THEil SALlS 2111l17 OCilUIBIIL, NONYlJIIEIIOI. AIID 1lEIR SAI.lS 
OCTYLPIEIIOL, IIOIIYlJIItEIIO ET LEURS &as OCT1LPHEIIOL, NONYlJIIEIIOI. lill HIE SALlE 
001 FRANCE 6246 2514 3310 8 414 001 FRANCE 4839 2135 2330 10 364 
002 BELG.-LUXBG. 1554 128 
12 
1206 27 193 002 BELG.-LUXBG. 1204 101 
14 
907 28 170 
003 NETHERLANDS 2452 1910 507 
2 
23 003 PAY8-BAS 1841 1418 388 3 21 004 FR GERMANY 3408 
s6 10 3187 209 004 RF ALLEMAGNE 2471 46 10 2262 
198 
005 ITALY 126 10 202 60 005 ITALIE 129 10 153 
71 
006 UTD. KINGDOM 922 397 323 
74 33 006 ROYAUME-UNI 713 246 312 e6 27 007 IRELAND 178 18 53 
1189 
007 IRLANDE 147 12 48 
88i 038 SWITZERLAND 2420 1211 5 15 038 SUISSE 1741 628 5 27 
040 TU GAL 377 101 36 228 11 040 PORTUGAL 317 80 39 186 11 
042 s 2488 136 149 2070 131 042 ESPAGNE 2166 116 158 1762 130 
048Y VIA 347 220 127 048 YOUGOSLAVIE 300 188 112 
052 104 104 
415 
052 TURQUIE 104 104 402 062 HOSLOVAK 415 550 062 TCHECOSLOVAQ 402 405 088 ARIA 1117 587 
168 
088 BULGARIE 648 443 20i 404 CANADA 168 
114 4 
404 CANADA 207 
111i li 528 ARGENTINA 118 i 528 ARGENTINE 128 2 684 INDIA 133 132 684 INDE 123 121 
732 JAPAN 490 --490 34 732 JAPON 470 470 4i 8®. AUSTRALIA 454 420 800 AUSTRALIE 351 310 
1000 WO R LD 24084 8885 833 13142 50 88 1455 • 1000 Il 0 N D E 18018 8873 848 1134 54 70 1438 
1010 INTRA-EC 14905 5022 408 8432 37 74 832 • 1010 INTRA.CE 11383 3883 395 8057 31 80 848 
1011 EXTRA·EC 9181 3874 225 4711 12 18 523 • 1011 EXTRA-CE 7858 2911 254 3877 15 10 588 
1020 CLASS 1 7043 2745 190 3693 7 16 392 . 1020 CLASSE 1 5826 2158 204 2998 8 10 450 
COUNTR. 2894 1317 41 1495 1 40 . 1021 A EL E 2137 915 46 1121 1 54 
CLASS 2 403 250 '"-35" 37 5 76 . 1030 CLASSE 2 410 242 50 36 7 75 
1040 CLASS 3 1715 679 961 55 . 1040 CLASSE 3 1420 511 645 64 
21111.18 IIOIIOPIEIIOlS OTIER 1HAN 1liOSE OF 2111l11-17 2111l11 IIOIIOPIENOLS OTHER 1HAN 1liOSE OF 2111l11·17 
IIOIIOPIEIIOlS ET LEURS DERIVES, NON REPli. SOUS 2111l11 A 17 EIIIIER1IGE PIIENOlE UND lillE DERIVATE, NICHT IN 2111l11 BIS 17 BITIIALTEII 
001 FRANCE 1409 1144 206 276i 20 5 240 001 FRANCE 3378 2345 475 2203 
31 14 988 
002 BELG.-LUXBG. 4102 1102 30 li 3 002 BELG.-LUXBG. 5136 2366 
84 
17 
7 
003 NETHERLANDS 1480 1316 112 
42 1o3 
44 003 PAY8-BAS 2844 2369 253 
si 246 
205 
004 FR GERMANY 865 
109!Î 800 55 65 
004 RF ALLEMAGNE 1589 
2202 
901 139 202 
005 ITALY 1565 424 2 
18 
40 005 ITALIE 3052 745 7 
18 
98 
006 UTD. KINGDOM 2340 2199 123 
2 j 006R E-UNI 3531 3239 274 j 23 006 DENMARK. 255 230 16 OOBD RK 637 589 38 
028 NORWAY 76 43 25 3 5 028N E 193 112 62 7 12 
030S EN 253 139 101 1 12 030 su E 688 410 245 4 29 
032 FI 76 29 31 16 032 FINLANDE 182 74 72 
2 
36 
2 038S LAND 975 882 11 101 038 SUISSE 3575 3401 45 125 
038A lA 807 781 3 
2 
23 038 AUTRICHE 784 709 18 3 57 040 PORTUGAL 55 29 9 
2 
15 040 PORTUGAL 133 62 45 3 23 042 SPAIN 733 584 50 97 042 ESPAGNE 1516 977 192 344 
048 YUGOSLAVIA 268 103 12 144 
2 
9 048 YOUGOSLAVIE 476 266 64 125 
5 
21 
052 TURKEY 40 27 1 10 052 TURQUIE 108 74 2 27 
060 POLAND 132 112 i 20 060 POLOGNE 311 232 9 
79 
062 CZECHOSLOVAK 378 377 062 TCHECOSLOVAQ 422 413 
084 HUNGARY 48 38 10 084 HONGRIE 155 109 46 
066 ROMANIA 142 68 74 066 ROUMANIE 341 172 169 
088 BULGARIA 65 65 
4 i s6 088 BULGARIE 136 136 10 i 184 390 SOUTH AFRICA 156 95 
18 
390 AFR. DU SUD 343 148 
ai 400 USA 713 145 185 10 355 400 ETAT8-UNIS 2717 371 511 25 1749 
404 75 1 37 37 404 CANADA 271 4 101 166 
412 32 31 1 
4 
412 MEXIQUE 119 114 5 j 484 ELA 141 137 39 484 VENEZUELA 211 204 93 508 812 773 9 508 BRESIL 1169 1096 29 528 ARGENTINA 435 408 20 
5 
528 ARGENTINE 774 689 58 
12 616 IRAN 182 177 
5 
618 IRAN 459 447 9 624 ISRAEL 122 105 12 624 ISRAEL 412 358 45 
844 QATAR 76 96 30 46 644 QATAR 
159 
410 
66 73 
684 INDIA 137 3 38 684 INDE 496 13 73 
701 MALAYSIA 58 20 4 32 701 MALAYSIA 188 70 15 103 
728 SOUTH KOREA 111 40 84 7 728 COREE DU SUD 241 134 91 16 
732 JAPAN 640 295 86 259~ 732 JAPON 1748 745 159 844 
736 TAIWAN 84 49 15 
4 
736 T'AI-WAN 333 296 37 lili 740 HONG KONG 50 39 7 740 HONG-KONG 227 121 38 
800 AUSTRALIA 97 35 17 45 800 AUSTRALIE 306 109 83 114 
1000 WO R LD 20427 12955 2376 3000 181 120 1795 • 1000 Il 0 N D E 40594 26064 5127 2528 451 242 8177 7 
1010 INTRA·EC 12112 7104 1481 2125 157 115 430 • 1010 INTRA.CE 20296 13121 2691 2301 375 223 1584 1 
1011 EXTRA·EC 8314 5850 895 175 24 5 1385 • 1011 EXTRA-CE 20291 12144 2438 225 76 11 4513 8 
1020 CLASS 1 4960 3165 571 165 18 1041 . 1020 CLASSE 1 13050 7464 1609 191 45 3738 3 
1021 EFTA COUNTR. 2239 1882 180 1 5 
5 
171 . 1021 A EL E 5557 4769 487 2 14 
11Ï 
282 3 
1030 CLASS 2 2543 2006 232 10 6 284 . 1030 CLASSE 2 5756 4373 587 34 30 730 3 
1031 ACP (60) 42 20 17 5 . 1031 ACP (80) 109 51 44 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschlandl France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l lreland 1 Danmark [ 'EXXâOa 
29116.18 29116.18 
1040 CLASS 3 812 680 92 40 1040 CLASSE 3 1492 1107 260 125 
29116.31 RESORCINOL AHO ITS SAL lS 2906.31 RESORCINOL AND ITS SALlS 
0 E: INCLUOEO IN 2906.38 0 E: INCLUOEO IN 2906.38 
RESORCINOL ET 9ES SEL9 RESORCIN UND SEINE SALZE 
0 E: REPRIS SOUS 2906.38 0 E: IN 2906.38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 315 
1:3 
312 3 001 FRANCE 1123 
100 
1111 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 167 
15 
154 
1 
002 BELG.-LUXBG. 662 
5:i 
562 4 :i 004 FR GERMANY 205 1 188 004 RF ALLEMAGNE 742 5 679 
005 ITALY 123 122 1 005 ITALIE 416 414 2 
006 UTD. KINGDOM 276 253 23 006 ROYAUME-UNI 990 909 81 
1000 W 0 R L D 1122 31 18 1029 33 11 • 1000 M 0 ND E 4152 221 64 3874 124 68 1 
1010 INTRA·EC 1091 14 15 1029 27 6 . 1010 INTRA-CE 3953 106 52 3674 96 25 i 1011 EXTRA·EC 31 17 3 6 5 . 1011 EXTRA-CE 200 116 12 28 43 
1030 CLASS 2 18 15 2 1 1030 CLASSE 2 121 101 8 5 7 
29116.33 HYDROQUIIONE 2!106.33 HYDROQUINONE 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
HYDROQUINONE HYDROCHINON 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 125 41 26 44 12 2 001 FRANCE 448 133 160 108 38 9 
003 NETHERLANDS 45 8 37 
49 6IÎ 003 PAY5-BAS 137 25 111 141Ï 1 004 FR GERMANY 282 
1 
165 004 RF ALLEMAGNE .822 
5 
509 165 
006 UTD. KINGDOM 235 45 189 
11 
006 ROYAUME-UNI 658 140 513 34 042 SPAIN 63 52 
39 
042 ESPAGNE 176 142 
216 288 NIGERIA 39 
ai 288 NIGERIA 216 20i 390 SOUTH AFRICA 83 
69 5 
2 390 AFA. DU SUD 216 
219 16 
9 
400 USA 74 400 ETATS-UNIS 235 
1000 W 0 R L D 1167 227 457 311 114 58 . 1000 M 0 ND E 3637 697 1472 847 316 305 
1010 INTRA-EC 738 79 273 302 80 4 . 1010 INTRA-CE 2235 263 925 822 204 21 
1011 EXTRA·EC 428 148 163 9 34 54 . 1011 EXTRA-CE 1401 434 548 25 112 284 
1020 CLASS 1 257 102 133 16 6 . 1020 CLASSE 1 758 279 404 50 25 
1021 EFTA COUNTR. 34 20 10 
18 
4 . 1021 A EL E 118 67 35 
s:i 
16 
1030 CLASS 2 99 14 19 48 . 1030 CLASSE 2 438 61 56 259 
1031 ACP (60a 51 3 
31 9 
48 1031 ACP (sw 268 11 
a6 25 257 1040 CLASS 72 32 1040 GLASS 3 204 93 
2!106.35 DIHYDROXYNAPIITHALENES AND THEIR SALlS 29116.35 DtHYDROXYNAPHTHALENES AND THEJR SALTS 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS DtHYDROXYNAPHTHAUNE UND IHRE SALlE 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 111 111 
005 ITALY 57 57 005 ITALIE 555 555 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 109 109 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 172 172 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 153 153 
1000 W 0 R L D 102 n 1 22 1 1 . 1000 M 0 ND E 1251 1207 14 25 2 1 2 
1010 INTRA·EC 81 68 i 12 i 1 . 1010 INTRA-CE 874 865 14 8 2 1 2 1011 EXTRA-EC 22 10 10 . 1011 EXTRA-CE 377 342 17 
1020 CLASS 1 11 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 343 325 14 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 6 1 1021 A EL E 174 172 2 
29116.3f R: ~WorNI!~lUDENEDtPHENOL 2906.37 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL F R: CONFIOENTIAL 
4,4'-ISOPROPYUDENEDIPHENOL 
FR: CONFIDENTIEL 
~'-ISOPROPYUDENDIPHENOL 
FR: RTRAULICH 
001 FRANCE 280 167 88 25 001 FRANCE 323 189 102 32 
002 BELG.-LUXBG. 161 24 137 
10 
002 BELG.-LUXBG. 168 29 139 
11 003 NETHERLANDS 1645 1635 
4761Î 
003 PAYS-BAS 1969 1958 
5695 004 FR GERMANY 4870 
260:3 
102 004 RF ALLEMAGNE 5892 
2969 
197 
005 ITALY 2780 137 40 005 ITALIE 3190 172 49 
006 UTD. KINGDOM 4851 449 4402 
1 
006 ROYAUME-UNI 4688 438 4250 
:i 036 SWITZERLAND 778 168 609 036 SUISSE 852 186 664 
042 SPAIN 1021 1013 8 042 ESPAGNE 1177 1167 10 
056 SOVIET UNION 1475 1475 
286 
056 U.R.S.S. 1985 1985 
371 058 GERMAN DEM.R 286 
936 
058 RD.ALLEMANDE 371 
11sS 062 CZECHOSLOVAK 1170 240 062 TCHECOSLOVAQ 1443 288 
066 ROMANIA 115 100 15 066 ROUMANIE 160 141 19 
068 BULGARIA 450 450 
1956 
068 BULGARIE 560 560 
227:3 390 SOUTH AFRICA 1950 
200 
390 AFA. DU SUD 2273 
228 624 ISRAEL 200 624 ISRAEL 228 
732 JAPAN 210 210 
358 
732 JAPON 187 187 
355 800 AUSTRALIA 358 800 AUSTRALIE 355 
1000 W 0 R L D 22778 9490 13085 177 26 • 1000 M 0 ND E 28035 11269 14451 281 34 
1010 INTRA-EC 14640 4906 9533 176 25 • 1010 INTRA·CE 16286 5617 10358 279 32 
1011 EXTRA-EC 8139 4585 3552 1 1 • 1011 EXTRA-CE 9749 5652 4093 2 2 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MO<I Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMO<I 
21181.37 2808.31 
1020 CLASS 1 4384 1430 2952 1 1 . 1020 CLASSE 1 4941 1601 3336 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 823 165 637 1 . 1021 A EL E 909 209 698 2 
1030 CLASS 2 202 200 2 . 1030 CLASSE 2 231 228 3 
1040 CLASS 3 3553 2955 598 . 1040 CLASSE 3 4575 3822 753 
21111&.38 POLYPIIENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 21106.31-37 2!106.38 POL YPHENOLS OTHER THAN THOSE WITHIN 2!106.31-37 
DE: INCL. 2906.31 UNTIL 30/09182, AND THEN INCL. 2906.31 AND PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: INCL. 2906.31 UNTIL 30100182, AND THEN INCL 2906.31 AND PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DE: ~~~~~SJE~UJ:~~-~~~~~~~~O~A'V~ ET 4,4'-ISOPROPYLIDENEDIPIENOL IIEHRWERTIGE PHENOLE UND DIRE SAllE AUSG. RESOR~ HYDROCHINON DIHYDROXYNAPHTHAUNE UND 4,4'-ISOPROPYUDENDIPHENOL DE: EINSCHL 2906.31 BIS 30/00182, DARNACH EINSCHL 2906.31 D OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN · 
001· FRANCE 537 9li 1 90 258 188 001 FRANCE 3413 235 14 2178 
127 1094 
i 002 BELG.-LUXBG. 161 
8 
9 62 002 BELG.-LUXBG. 541 30 146 i 159 003 NETHERLANDS 286 165 
19 22 
93 003 PAYS-BAS 1605 630 
359 
944 
004 FR GERMANY 3155 2966 42 106 004 RF ALLEMAGNE 9100 7747 440 13 541 
005 ITALY 1035 978 
ti 
3 54 005 ITALIE 2069 1839 56 62 2 168 006 UTD. KINGDOM 169 149 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 992 559 381 
112 036 SWITZERLAND 46 41 4 1 036 SUISSE 396 194 41 49 
3 042 SPAIN 31 12 12 7 042 ESPAGNE 175 25 39 22 86 
056 SOVIET UNION 106 76 30 056 U.R.S.S. 617 361 3 253 
058 GERMAN DEM.R 126 126 
52 2 
058 RD.ALLEMANDE 262 260 
1oS 
2 
062 CZECHOSLOVAK 142 88 062 TCHECOSLOVAQ 369 197 66 
064 HUNGARY 279 1 270 8 064 HONGRIE 689 4 637 48 
068 ROMANIA 36 36 35 068 ROUMANIE 126 126 31fÎ 068 BULGARIA 39 4 068 BULGARIE 329 13 
10 9 390 SOUTH AFRICA 18 3 22 3 15 390 AFA. DU SUD 160 18 123 400 USA 698 576 97 400 ETAT5-UNIS 2648 1842 107 103 596 
404 CANADA 73 61 
i 
12 404 CANADA 353 210 27 116 
508 BRAZIL 84 74 
12fÎ 9 508 IL 600 446 253 
50 104 
624 ISRAEL 126 46 fÎ 624 257 4 52 728 SOUTH KOREA 46 
5 
728 DU SUD 111 40 19 
23i 732 JAPAN 75 20 
18 
50 732 J N 873 50 108 484 
736 TAIWAN 49 27 
i 
4 736 T'AI-WAN 152 76 37 
20 
39 
600 AUSTRALIA 25 
561i 
16 8 800 AUSTRALIE 131 
29939 
57 4 50 
977 SECRET CTRS. 5611 977 SECRET 29939 
1000 WO R LD 13174 5611 5681 608 143 280 850 3 . 1000 M 0 ND E 57112 29939 15382 2047 3751 159 5622 12 
1010 INTRA-EC 5388 4383 88 130 279 508 3 . 1010 INTRA-CE 17824 11067 549 3134 143 2930 1 1011 EXTRA-EC 2195 1297 538 13 344 . 1011 EXTRA-CE 9348 4315 1498 617 16 2892 10 
1020 CLASS 1 1062 790 39 11 221 1 . 1020 CLASSE 1 5099 2592 319 484 3 1695 6 
1021 EFTA COUNTR. 120 89 4 2 25 
2 
. 1021 A EL E 636 339 46 72 
10 
178 1 
1030 CLASS 2 401 178 177 2 42 . 1030 CLASSE 2 1775 756 414 133 457 5 
1040 CLASS 3 732 329 322 81 . 1040 CLASSE 3 2477 969 765 3 740 
-.sa PHENOL-ALCOHOI.S 2106.50 PHENOL-AI.COHOLS 
PHENOL.S-AI.COOLS PHENOlALJ(OHOLE 
005 ITALY 123 24 123 005 ITALIE 135 395fÎ 135 007 IRELAND 25 1 007 IRLANDE 4112 156 
442 PANAMA 442 PANAMA 104 104 
1000 WO R LD 413 25 210 121 ·ss 2 . 1000 M 0 ND E 4694 3984 583 70 2 65 7 3 
1010 INTRA-EC 279 24 188 13 52 2 . 1010 INTRA-CE 4452 3957 419 15 2 56 j 3 1011 EXTRA-EC 135 22 109 4 • 1011 EXTRA-CE 240 7 163 55 8 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 147 6 137 1 3 
2907 HAI.OGENATED, SULPHONATED, IITRATED OR IITROSATED DERIVATMS Of PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 2907 HALOGENATED, SULPHONATED, IITRATED OR IITROSATED DERIVATMS Of PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOI.S 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, liTREs, IITROSES DES PHENOLS ET PHENOl.S-AI.COOLS HALOGEN-, SULFO-, NITR(). UND IITROSOOERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
2907.10 HAI.OGENATED DERIYATMS Of PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 2907.10 HALOGEIIATED DERIVATIVES Of PHENOLS OR PHENOL-AI.COHOLS 
DERIVES HALOGEIES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS HALOGENDERIYATE DER PHENOI.E UND PHENOL.AlJ(OHOLE 
001 FRANCE 652 550 
70 
21 7 74 001 FRANCE 2030 1474 
104 
64 303 189 
002 BELG.-LUXBG. 186 11 88 22 17 002 BELG.-LUXBG. 369 54 143 44 68 003 NETHERLANDS 315 225 38 
3 1539 
30 003 PAYS-BAS 1047 824 63 
5 2178 
116 
004 FR GERMANY 4678 
224 
2462 527 147 004 RF ALLEMAGNE 6789 
924 
3359 715 532 
005 ITAL Y 528 151 80 70 3 005 ITALIE 1482 346 104 92 16 
006 UTD. KINGDOM 2754 894 1699 
i 
160 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 4623 2011 2333 66 278 1 14 007 IRELAND 31 6 20 1 007 IRLANDE 120 11 35 
008 DENMARK 172 35 
14i 
137 008 DANEMARK 341 68 
200 
273 
030 SWEDEN 188 46 
23 
1 030 SUEDE 408 201 
3i 
7 
032 FINLAND 77 49 293 5 032 FINLANDE 322 257 soli 34 036 SWITZERLAND 796 21 470 12 036 SUISSE 1588 110 944 25 
038 AUSTRIA 48 40 4 2 2 036 AUTRICHE 166 133 20 9 4 
040 PORTUGAL 335 37 298 29 si 040 PORTUGAL 449 91 358 36 153 042 SPAIN 959 694 175 042 ESPAGNE 1878 1405 284 
052 TURKEY 70 66 4 
i 5 
052 TURQUIE 211 206 5 â 45 060 POLAND 182 8 148 060 POLOGNE 327 35 239 
2 082 CZECHOSLOVAK 446 195 241 10 062 TCHECOSLOVAO 818 385 415 
i 
16 
064 HUNGARY 134 109 25 064 HONGRIE 237 197 39 
068 BULGARIA 105 105 
5 1i 
068 BULGARIE 532 532 2 120 288 NIGERIA 25 9 
49 i 
288 NIGERIA 155 33 58 3 390 SOUTH AFRICA 306 93 163 390 AFR. DU SUD 1371 166 1144 
Januar- Dezember 1982 Exp.ort Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia [ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMoo 
2107.10 2107.10 
400 USA 1318 27 111 1180 400 ETATS-UNIS 2559 131 180 2248 
412 MEXICO 21 21 11 412 MEXIQUE 132 132 17 480 COLOMBIA 79 68 480 COLOMBIE 153 136 
1 508 BRAZIL 919 330 589 508 BRESIL 1335 505 829 
512 CHILE 144 114 30 
14 
512 CHILI 289 232 57 
121 528 ARGENTINA 43 29 528 ARGENTINE 188 67 
682 PAKISTAN 22 9 
2 
13 662 PAKISTAN 142 42 
4 2 
100 
664 INDIA 178 18 158 664 INDE 315 77 232 
701 MALAYSIA 138 81 57 54 701 MALAYSIA 252 136 116 32:Ï 706 SINGAPORE 273 124 95 706 SINGAPOUR 778 263 192 
708 PHILIPPINES 72 14 58 
20 41 
708 PHILIPPINES 129 29 100 94 91 732 JAPAN 455 220 174 732 JAPON 1114 660 269 
800 AUSTRALIA 166 35 
12 3:Ï 
131 800 AUSTRALIE 648 157 
17 64 491 804 NEW ZEALAND 168 6 117 804 NOUV.ZELANDE 360 13 266 
1000 W 0 R LD 17504 4740 7217 6 2481 630 2450 . 1000 M 0 ND E 35175 12398 10791 79 3753 1170 6984 
1010 INTRA-EC 9320 1951 4440 4 1887 627 411 • 1010 INTRA-CE 18821 5386 6240 65 2767 1155 1206 
1011 EXTRA-EC 8164 2788 2777 2 574 4 2036 • 1011 EXTRA-CE 16355 7013 4551 14 986 15 5776 
1020 CLASS 1 4942 1378 1330 519 
--
1 1714 . 1020 CLASSE 1 11229 3662 2179 915 3 4470 
1021 EFTA COUNTR. 1456 206 794 
1 
436 
:i 20 . 1021 A EL E 2964 640 1353 4 721 10 70 1030 CLASS 2 2315 993 983 26 309 . 1030 CLASSE 2 5116 2199 1601 60 1242 
1031 ACP (60a 140 39 43 
2 
26 2 30 . 1031 ACP (~ 542 120 96 9 57 5 264 1040 CLASS 927 418 463 29 15 . 1040 CLASS 3 2008 1152 770 11 2 64 
2107.30 SULPIIONATED DERIVA~OF PHENOLS OR PHÈiiOL-ALCOHOLS 2107.30 SULPHONATED DERIVATIVES Of PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
DERIVES SULfONES DES PIENOLS ET PHENOLS-ALCOOLS SULFOOERIVATE DER PHENOLE UND PHENOULKOHOLE 
001 FRANCE 672 98 
3IÏ 152 1 357 64 001 FRANCE 1211 572 95 368 10 166 95 002 BELG.-LUXBG. 102 13 
35 115 
51 002 BELG.-LUXBG. 272 78 3 
60 
96 
003 NETHERLANDS 357 37 152 6 18 003 PAYS-BAS 377 109 83 64 31 41 004 FR GERMANY 546 48 337 78 125 004 RF ALLEMAGNE 326 26Ô 175 1 35 84 005 ITALY 551 129 
232 
180 194 005 ITALIE 678 66 646 :i 83 269 006 UTD. KINGDOM 488 214 42 
17 
006 ROYAUME-UNI 1783 1110 24 
82 036 SWITZERLAND 173 154 2 
38 177 
036 SUISSE 479 390 1 
127 
6 
9Ô 042 SPAIN 303 44 27 17 042 ESPAGNE 565 253 19 5 71 
400 USA 146 78 26 
1 
11 31 400 ETATS-UNIS 861 707 101 
31 
5 48 
412 MEXICO 63 55 7 
1 
412 MEXIQUE 431 364 36 
2 508 BRAZIL 39 36 2 508 BRESIL 377 282 57 36 
528 ARGENTINA 23 23 
32!Î 2 528 ARGENTINE 166 166 774 7 732 JAPAN 357 26 732 JAPON 884 103 
1000 W 0 R L D 4463 935 630 835 17 984 862 . 1000 M 0 ND E 9543 5012 541 2264 195 473 1058 . 
1010 INTRA-EC 2758 417 732 421 6 730 453 . 1010 INTRA-CE 4717 2172 482 1109 44 345 585 
1011 EXTRA-EC 1705 518 99 414 11 254 409 . 1011 EXTRA-CE 4828 2640 79 1155 151 128 473 
1020 CLASS 1 1181 354 30 393 2 241 161 . 1020 CLASSE 1 3150 1669 22 1002 58 122 277 
1021 EFTA COUNTR. 318 160 3 
18 5 
52 103 . 1021 A EL E 595 436 2 
146 
6 23 128 
1030 CLASS 2 487 138 68 13 245 . 1030 CLASSE 2 1471 995 57 83 6 184 
1040 CLASS 3 36 26 3 5 2 . 1040 CLASSE 3 206 176 7 11 12 
2107.51 PICRIC ACI D; LEAD STYPHNAT E; TRIHITROXYLENOLS AND THEIR SALT$ 2107.51 PICRIC ACI D; LEAD STYPHNATE; TRINITROXYLENOLS AND THEIR SALTS 
ACIOE PICRIQUE; STYPHNATE DE PLOMB; TRINITROXYLENOLS ET SELS PIKRINSAEUR E; BLEISTYPHNA T; TRINITROXYLENOLE UND IHRE SALZE 
003 NETHERLANDS 27 6 21 003 PAYS-BAS 134 29 103 2 
1000 WO R L D 42 8 29 1 4 . 1000 M 0 ND E 314 106 175 4 29 
1010 INTRA-EC 40 7 28 1 4 • 1010 INTRA-CE 256 57 170 4 25 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 58 49 5 4 
2107.55 OIITROCRESOLS; TIUNITR~ESOL 
U K: CONFIDENTIAL 
2107.55 DIIITROCRESOL S; TRINITRO-M-CRESOL 
U K: CONFIDENTIAL 
DIIITROCRESOLS, TRINITR~ESOL 
U K: CONFIDENTIEL 
DINITROKRESOLE, TRINITRO-M-KRESOL 
U K: VERTRAULICH 
732 JAPAN 31 31 732 JAPON 103 103 
1000 W 0 R L D 155 130 25 . 1000 M 0 ND E 340 335 5 
1010 INTRA-EC 32 30 2 • 1010 INTRA-CE 80 n 3 
1011 EXTRA-EC 122 99 23 • 1011 EXTRA-CE 260 258 2 
1020 CLASS 1 113 90 23 1020 CLASSE 1 237 235 2 
2107.&1 DINOSEB~ISO) U K: CONFIDE IAL 2107.61 lliNOSEB ~) U K: CONFIDEN IAL 
DINOSEBE lfl U K: CONFIDENT EL UK=~~~) 
002 BELG.-LUXBG. 57 
18:Ï 
57 002 BELG.-LUXBG. 106 
37:Ï 
106 
003 NETHERLANDS 256 73 003 PAYS-BAS 510 137 
006 UTD. KINGDOM 73 53 20 006 ROYAUME-UNI 148 112 36 
1000 WO R L D 539 342 175 22 • 1000 M 0 ND E 1108 721 353 34 
1010 INTRA-EC 456 302 154 22 • 1010 INTRA-CE 934 622 312 34 1011 EXTRA-EC 83 40 21 • 1011 EXTRA-CE 176 100 42 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Valeurs Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
t---..,----,---,------,---,-----.------,,----r-----r----l Destination 
2907.81 
=~~~~~QUE ACIDE PICRIQUE, STYPHNATE DE PLOMB, 
003 NETHERLANDS 122 60 
9 
6 55 
005 ITALY 32 19 4 
19 006 UTD. KINGDOM 67 47 506 400 USA 2053 1427 120 
508 BRAZIL 526 514 12 
720 CHINA 603 603 
1000 WO R L D 3838 2783 553 61 11 209 19 
1010 INTRA-EC 333 142 29 55 11 77 19 
1011 EXTRA-EC 3303 2641 524 8 132 
1020 CLASS 1 2124 1486 507 6 125 
1021 EFTA COUNTR. 47 44 1 1 1 
1030 CLASS 2 538 520 13 5 
1040 CLASS 3 640 635 3 2 
2907.11 IIIXED DERIVATIVES OF PHENOLS AND PHENOL-AI.COHOLS 
DERIVES IIALOGENES, SUlFONES, NITRES, NITROSES MIXTES DES PHENOLS ET PHENOLS-ALCOOlS 
001 FRANCE 67 29 
s4 4 34 5 004 FR GERMANY 90 
400 USA 20 20 
1000 W 0 R L D 345 70 12 189 13 35 45 
1010 INTRA-EC 203 40 8 98 9 34 17 
1011 EXTRA·EC 144 30 8 74 4 1 29 
1020 CLASS 1 122 28 6 68 2 24 1030 CLASS 2 18 3 4 1 4 
-
~ETHER-AL~ ETIER-I'HENOI.o\ ETIER·ALCOHOL-PHEIIOI.S, ALCOHOL PEROXIOES AND ETIER PEROXIDES, AND THEIR 
TED, SUL.PHOIIA D, IIITRATED NITROSATED DERIVATIVES 
~xr:l·~~. ~~XY-ALCOOI.S-I'HENOI.,PEROXYDES D'ALCOOlS ET D'ETHERS, 
2901.11 DIETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYL ETHERS 
OXYDE DE DETHYL.f, OXYDES DE DICHLORODIETHYLE 
001 FRANCE 73 11 
1214 
62 
002 BELG.-LUXBG. 1224 7 
17 
3 
003 NETHERLANDS 572 86 427 22 42 004 FR GERMANY 711 34 678 6 5 005 ITALY 857 821 2 
006 . KINGDOM 307 
47 
307 
1 006 K 103 55 
009 230 81 146 3 
030 85 10 69 2 
036 SWITZERLAND 1020 187 812 
27 
21 
036 AUSTRIA 76 39 10 
040 PORTUGAL 90 25 65 24 042 SPAIN 173 3 144 
062 CZECHOSLOVAK 322 
357 
322 20 480 COLOMBIA 582 185 
1000 W 0 R L D 8903 992 5407 148 85 44 241 
1010 INTRA-EC 4087 272 3848 
147 
22 23 122 
1011 EXTRA-EC 2815 718 1759 43 22 119 
1020 CLASS 1 1579 277 1101 147 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 1288 263 955 27 
42 21 
37 
1030 CLASS 2 876 423 319 1 70 
1031 ACP Jr'J 88 11 14 42 1 20 1040 CLA 362 20 340 1 1 
21118.12 ACYCUC ETIERS OTHER THAN DETHYL AND OICHLORDIETHYL AND T1tE1R DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES ACY~ QUE OXYDE DE D1ETHYLE ET OXYDES OE DICHLORODIETHYl E; DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES, NITROSES DES ACYCUQUES 
001 FRANCE 1430 1269 Hi 1 141 19 002 BELG.-LUXBG. 7344 260 4210 2855 5 2s 003 NETHERLANDS 35526 30819 11 4666 
20927 004 FR GERMANY 25321 
232 
55 4001 204 134 
005 ITALY 877 574 4 70 !Î 1 006 . KINGDOM 11788 986 163 10626 
11Î 008 MARK 11190 4035 7137 
030 N 20375 8383 
121Î 17680 11974 18 036 RLAND 51479 10920 22770 1 
036 lA 5445 2301 20 3122 2 
048 YUGOSLAVIA 455 120 335 
060 POLAND 158 158 
342 SOMALIA 39 39 
2868 390 SOUTH AFRICA 2888 
2907.81 
11TJ10. UND NITROSODERIVATE DER PHENOI.E UND PHENOlALKOHOI.E, AUSG. PQINSAEURE, III.EISTYPIINAT, TRimROXYLENOLE, DIIITRO-
KJIESOLE, TJUNilliO..M.«RESOI. UND DINOSEB 
003 PAYS-BAS 337 216 
9 
16 3 102 
005 ITALIE 209 180 
4 
20 
49 006 ROYAUME-UNI 162 109 
983 223 400 ETATS-UNIS 3655 2449 
506 BRESIL 1062 1020 37 
720 CHINE 872 872 
. 1000 M 0 ND E 6921 5210 1102 72 17 466 49 
• 1010 INTRA-CE 891 571 47 52 15 157 49 
• 1011 EXTRA-CE 8029 4839 1055 20 1 309 
. 1020 CLASSE 1 3915 2633 987 20 275 
. 1021 A EL E 139 132 4 1 2 
. 1030 CLASSE 2 1147 1054 61 1 25 
. 1040 CLASSE 3 968 952 7 9 
2107.11 llllŒD DERIVATIVES OF PHENOlS AND PHENOL·ALCOHOLS 
ltALOGEN-, SUI.fO., NITRO- UND NITII060IIISCHDIVATE DER PHENOLE UND PHENOLAI.KOHOI.f 
001 FRANCE 218 179 
2 7!Î 
12 27 93 004 RF ALLEMAGNE 174 
2 400 ETATS-UNIS 141 2 137 
. 1000 M 0 ND E 1103 350 32 238 41 38 407 
. 1010 INTRA-CE 838 277 8 118 26 28 182 
. 1011 EXTRA-CE 466 73 27 118 15 8 225 
. 1020 CLASSE 1 289 58 2 43 8 
1 
178 
. 1030 CLASSE 2 142 15 25 49 6 46 
-
ETHER·~~ ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES, AND THEIR HAL TED, SULPHONA D, NITRATED NITIIOSATED DERIVATIVES 
=~OHOI.E, -PHENOI.E, -I'HENOLALKOHOLE, ALKOHOl· UND AETIERPEROXIDE, IHRE HALOGEN-, SULfO., tiTJIO. UND 
2901.11 D1ETHYL ETHER AND DICHLORODIETHYI. ETHERS 
DIAETHYLAETHER, DICHLOIIDIAETltYLAETHER 
001 FRANCE 185 112 
1313 
3 70 
002 BELG.-LUXBG. 1380 55 24 12 003 PAYS-BAS 614 164 383 
1s 
43 
004 RF ALLEMAGNE 843 
137 
793 8 27 
005 ITALIE 1060 914 9 
006 ROYAUME-UNI 368 
s2 
366 
7 008 DANEMARK 154 65 
4 
009 GRECE 267 101 155 11 
030 SUEDE 168 70 78 9 
036 SUISSE 1005 307 678 
2 
20 
036 AUTRICHE 115 96 17 
040 PORTUGAL 127 51 76 
14 4 042 ESPAGNE 205 36 150 
062 TCHECOSLOVAO 334 
1os 
334 
2!Î 480 COLOMBIE 951 217 
8 . 1000 M 0 ND E 9152 2529 5837 29 52 75 812 
IÎ • 1010 INTRA-CE 4895 886 3988 3 15 32 191 . 1011 EXTRA-CE 4257 1883 1849 26 37 43 421 
6 . 1020 CLASSE 1 1775 650 1001 23 8 75 
6 . 1021 A EL E 1468 554 849 2 
a:i 34 46 . 1030 CLASSE 2 2038 1146 488 3 334 
. 1031 ACP JsSW 259 84 40 32 5 98 
. 1040 CLA 3 443 66 360 5 12 
211118.12 ACYCUC ETIERS OTHER TitAN D1ETHYL AND DICHLORIHETHYI. AND THEIR DERIVATIVES 
ACYCLISCHE AETHER, AUSG.DIAETHYL· UND DICHLORDIAETitYI.AETHER;HALOGEN-, SULfO.,NITR(). UND NITROSODERIVATE DER ACYCLISCHEN 
AETIER 
001 FRANCE 1381 1193 
1!Î 1 166 21 002 BELG.-LUXBG. 2790 164 1339 1268 
7 7!Î 003 PAYS-BAS 18198 13539 14 4559 
10663 004 RF ALLEMAGNE 12703 
342 
81 1749 60 150 
005 ITALIE 1073 627 
140 
102 
2!i 
2 
006 ROYAUME-UNI 8749 1003 76 7501 
16 008 DANEMARK 4821 1830 2775 
030 SUEDE 11429 3554 
ali 7538 7854 21 036 SUISSE 22637 4987 10006 18 
036 AUTRICHE 2527 1232 23 1270 2 
048 YOUGOSLAVIE 263 88 195 
2 060 POLOGNE 118 116 
342 SOMALIE 103 103 
1584 390 AFR. DU SUD 1586 2 
5 
5 
5 
5 
18 
ti 
18 
17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOa 
2108.12 2108.12 
624 ISRAEL 160 160 400 624 ISRAEL 262 262 257 720 CHINA 520 120 
9 
720 CHINE 326 69 
250 732 JAPAN 14 5 732 JAPON 266 16 
1000 WO R L D 175551 60023 1784 33685 79519 218 321 1 • 1000 M 0 ND E 89789 28805 1451 16855 42039 98 419 4 
1010 INTRA-EC 93513 37606 827 12881 41785 218 218 ; • 1010 INTRA-CE 49553 18084 821 n88 22485 95 280 4 1011 EXTRA-EC 82038 22417 957 20804 3n54 105 • 1011 EXTRA-CE 40215 10821 630 8087 19554 139 
1020 GLASS 1 80781 21793 492 20791 37647 57 1 1020 CLASSE 1 38981 10056 316 9058 19474 73 4 
1021 EFTA COUNTR. 77371 21623 148 20782 34780 37 1 1021 A EL E 36709 9836 111 8808 17891 59 4 
1030 CLASS 2 502 340 65 50 47 1030 CLASSE 2 718 556 57 41 64 
1031 ACP (60~ 84 39 1 t:i si 44 1031 ACP (sw 150 103 2 9 39 45 1040 CLASS 754 284 400 1040 GLASS 3 516 209 257 2 
2108.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYClOTERPENIC ETHERS AND THEIR DERIVATIVES 2908.14 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYClOTERPENIC ETHERS AND TIIEIR DERIVATIVES 
ETHEJIS..OXYDES CYClANIQUES, CYClENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. LEURS DERIVES HALOGENES,SULFONES, NITRES ET NITROSES AUCYCUSCHE AETHER. IttRE HALOGEJt., SULfO., NITRO- UND NITROSODERIVATE 
001 FRANCE 37 1 3 33 001 FRANCE 876 206 112 558 
003 NETHERLANDS 1 1 
10 1 
003 PAYS·BAS 539 539 
71 29 004 FR GERMANY 11 004 RF ALLEMAGNE 100 
:i 005 ITALY 31 31 
1 9 
005 ITALIE 153 141 9 
162 007 IRELAND 10 5 007 IRLANDE 197 59 12 35 036 SWITZERLAND 13 6 8 036 SUISSE 209 8 130 052 TURKEY 6 
2 1 
052 TURQUIE 142 142 
134 j 400 USA 4 1 
1 
400 ETATS-UNIS 338 197 46 412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 177 33 104 
1000 W 0 R L D 137 17 54 10 3 53 • 1000 M 0 ND E 3198 1386 334 593 7 875 1 
1010 INTRA·EC 88 3 46 5 3 42 • 1010 INTRA-CE 1886 na 255 224 7 721 1 
1011 EXTRA·EC 36 13 8 4 11 • 1011 EXTRA-CE 1213 809 80 370 154 
1020 GLASS 1 28 10 6 3 9 . 1020 CLASSE 1 871 542 17 171 141 
1021 EFTA COUNTR. 13 
:i 5 2 8 . 1021 A EL E 215 62 13 8 132 1030 GLASS 2 9 2 2 . 1030 CLASSE 2 337 67 59 198 13 
2908.15 4-TERT-8UTYL-3-IIETHOXY·2,6-DINITROTOLUENf 2108.15 4-TERT -IUTYL-3-IIETHOXY-2,6-DINITROTOLUENE 
N L: INCLUDED IN 2908.18 N L: INCLUDEO IN 2908.18 
4-TERT-IUTYL-3-IIETOXY-2,6-DINITROTOLUENE 4-TERT-IUTYL-3-IIETHOXY·2,6-DNTROTOLUOL 
N L: REPRIS SOUS 2908.18 N L: IN 2908.18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 18 18 j 001 FRANCE 215 215 64 2 003 NETHERLANDS 29 22 003 PAYS·BAS 333 267 
005 ITALY 9 7 2 005 ITALIE 100 83 17 
006 UTD. KINGDOM 42 42 006 ROYAUME-UNI 497 497 
2 036 SWITZERLAND 50 50 036 SUISSE 585 583 
042 SPAIN 25 25 
:i 042 ESPAGNE 282 282 48 056 SOVIET UNION 33 30 056 U.R.S.S. 446 398 
400 USA 56 56 
:i 400 ETATS-UNIS 499 494 46 5 508 BRAZIL 20 17 508 BRESIL 268 218 4 
632 SAUDI ARABIA 11 11 
1 
632 ARABIE SAOUD 177 177 j 664 INDIA 26 25 664 INDE 220 213 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 114 114 
;1000 WORLD 385 344 14 7 . 1000 M 0 ND E 4208 3954 154 5 95 
1010 INTRA·EC 100 91 9 j • 1010 INTRA·CE 1166 1083 81 5 2 1011 EXTRA·EC 265 253 5 • 1011 EXTRA-CE 3042 2871 73 93 
1020 GLASS 1 145 144 1 1020 CLASSE 1 1526 1504 5 17 
1021 EFTA COUNTR. 51 50 4 1 1021 A EL E 596 584 59 12 1030 CLASS 2 79 73 2 1030 CLASSE 2 975 889 27 
1040 CLASS 3 40 36 1 3 1040 CLASSE 3 540 478 14 48 
2108.16 DIPHENYL ETHER 2108.16 DIPHENYL ETHER 
OXYDE DE PHENYLE DIPHENYL.AETHER 
001 FRANCE 355 2 353 001 FRANCE 519 5 505 9 
004 FR GERMANY 1215 
1 
1215 004 RF ALLEMAGNE 1802 
:i 1802 042 SPAIN 90 89 042 ESPAGNE 128 125 
060 POLAND 76 76 060 POLOGNE 125 125 
062 CZECHOSLOVAK 87 
2 
87 062 TCHECOSLOVAQ 139 
.j 139 412 MEXICO 74 
:i 72 
412 MEXIQUE 111 5 107 624 ISRAEL 75 72 624 ISRAEL 105 100 
676 BURMA 80 80 676 BIRMANIE 103 103 
732 JAPAN 461 461 732 JAPON 587 587 
1000 W 0 R L D 2887 88 15 9 18 2757 • 1000 M 0 ND E 4250 168 24 25 34 3990 9 
1010 INTRA·EC 1718 28 12 9 15 1854 • 1010 INTRA-CE 2534 25 18 25 29 2428 9 
1011 EXTRA·EC 1189 80 3 3 1103 • 1011 EXTRA-CE 1715 143 6 5 1561 
1020 GLASS 1 615 34 1 
:i 580 1020 CLASSE 1 848 78 3 5 767 1030 GLASS 2 367 26 1 337 1030 CLASSE 2 585 65 3 492 
1040 GLASS 3 187 187 1040 CLASSE 3 302 302 
2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 16 AND THEIR DERIVATIVES 2908.18 AROMATIC ETHERS OTHER THAN THOSE WITHIN 2908.15 AND 16 AND THEIR DERIVATIVES 
N L: INCL. 2908.15 N L: INCL. 2908.15 
117 
118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HX(Jba Nimexe 'EXX(Jba 
294 96 
3 
23 21 87 a7 001 FRANCE 1253 519 
ui 47 96 204 387 292 20 259 
ai 10 002 BELG.-LUXBG. 836 11a 564 15i 45 429 127 17 
s3 a2 218 003 PAYS-BAS 2394 786 70 ai 190 1381 1189 
70 
442 341 291 004 RF ALLEMAGNE 3304 
170 
1187 723 1137 
2 455 214 34 78 59 
4 
005 ITALIE 1134 569 113 168 112 
3 2 172 33 33 101 1 33 006 ROYAUME-UNI 127a 101 891 275 4 9i 43 
9 
a 4 007 IRLANDE 191 
93 
58 42 
28 1 3 15 008 DANEMARK 146 4 
6 
8 41 
9 1 3 4 009 GRECE 11a 15 49 46 
2 218 174 10 
6 
34 036 SUl 892 349 147 
20 
393 
64 36 1 21 042 ESP 207 81 17 
16 
89 
11 8 2 052 TUR 136 104 14 2 
13 8 5 
2 8 9 
064 HON 198 129 69 
2i 146 9i 126 27 80 400 ETATS- IS 675 36 375 
171 165 2 1 3 508 BRESIL 438 370 20 11 37 
12 2 10 
4i 
604 LIBAN 210 21 189 
120 254 92 115 732 JAPON 1199 778 300 
1000 W 0 R L D 4114 1108 980 84 508 573 847 13 1 1000 M 0 ND E 18154 4420 4295 175 1808 1280 4282 100 7 9 
1010 INTRA-EC 2908 358 719 77 482 573 897 4 • 1010 INTRA-CE 10850 1799 2938 121 1288 1257 3240 3 2 2 
1011 EXTRA-EC 1207 752 262 7 28 150 9 1 1011 EXTRA-CE 5503 2821 1357 54 318 2 1042 97 5 7 
1020 CLASS 1 720 365 209 6 7 124 9 . 1020 CLASSE 1 3488 1588 880 26 65 1 842 97 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 253 198 11 3 41 . 1021 A EL E 1147 558 149 2i 18 1 414 5 2 1030 CLASS 2 445 363 45 20 16 . 1030 CLASSE 2 1691 847 395 254 1 164 3 
1031 ACP (BOa 31 13 16 1 . 1031 ACP~ 111 42 25 24 6 14 
1040 CLASS 40 24 8 8 . 1040 CLAS 3 324 186 102 36 
2808.32 2,2'.0XYDIETHANOI. -.u 2,2'.0XYDIETIWIOL 
2,2'.0XYDIETHAIIOL 2,2'.0XYDIAElltANOL 
001 FRANCE 3241 1155 
a6 1732 351 3 001 FRANCE 1591 610 28 775 202 4 002 .-LUXBG. 2699 1408 1186 
s28 
19 002 BELG.-LUXBG. 1336 716 558 264 34 003 NOS 1439 268 587 
3674 
76 003 PAYS-BAS 717 136 271 
158i 
46 
004 F ANY 19732 
2526 
245 15768 45 004 RF ALLEMAGNE 10308 
132i 
103 8803 21 
005 1 L 8786 1248 4859 
119i 
153 005 ITALIE 4095 677 1999 
603 
98 
006 UTD. KINGDOM 7516 602 444 5279 006 ROYAUME-UNI 3320 333 135 2249 
008 DENMARK 294 120 75 99 008 DANEMARK 201 117 36 48 
028 NORWAY 850 3 847 
sri 102 028 NORVEGE 402 5 397 23 55 030 SWEDEN 501 107 
3i 
242 030 SUEDE 251 62 
13 
111 
036 SWITZERLAND 445 55 302 51 036 SUISSE 225 58 132 24 
038 AUSTRIA 705 655 369 50 038 AUTRICHE 410 382 193 28 040 PORTUGAL 747 30 348 040 PORTUGAL 369 20 158 
042 SPA~ 1397 22 1375 
20 306 4Ô 042 ESPAGNE 699 19 680 1i 1aB 2i 048 YUG SLAVIA 846 422 58 
100 
048 YOUGOSLAVIE 558 300 36 
55 052 TURKEY 410 
soi 
146 164 052 TURQUIE 221 
226 
86 80 
058 SOVIET UNION 1230 729 058 U.R.S.S. 635 409 
064 HUNGARY 828 670 158 064 HONGRIE 497 408 91 
~ ~~'M~1~FRICA 1324 1324 20i 208 ALGERIE 769 769 98 202 
39i 
1 390 AFA. DU SUD 101 
255 
2 
608 ~YRIA 393 
69 
2 608 SYRIE 257 
sri 2 624 1 RAEL 160 29 61 
15Ô 624 ISRAEL 
105 14 31 98 664 INDIA 151 1 664 INDE 101 3 
1000 W 0 R LD 55185 
-
8794 5115 20 21928 18280 1050 • 1000 M 0 ND E 28047 4951 2571 11 9959 9888 687 
1010 INTRA-EC 43795 6101 2832 
2IÏ 18823 17937 302 . 1010 INTRA-CE 21841 3283 1240 11 7207 9719 212 1011 EXTRA-EC 11390 2893 2483 5103 344 747 . 1011 EXTRA-CE 8408 1689 1331 2751 169 455 
1020 CLASS 1 6239 1301 1986 20 2319 196 417 . 1020 CLASSE 1 3318 851 1008 11 1129 100 219 
1021 EFTA COUNTR. 3368 855 407 1846 158 102 . 1021 A EL E 1726 529 206 857 79 55 
1030 CLASS 2 3073 217 498 1880 148 330 . 1030 CLASSE 2 1941 202 323 1112 70 234 
1040 CLASS 3 2079 1174 904 1 . 1040 CLASSE 3 1149 636 511 2 
2R33 2-IIETHOMTIWIOL AND 2~2.-niOXYETHOXY)ETHANOL 2R33 2.UETHOMTIWIOL AND 2~2.UETIIOXYETHOXY)ETHANOL 
2.uETHOMTIWIOL ET ~2.uETHOXYETHOXY)ETHANOL 2.UETHOXYAETHANOL UND 2~2.uETHOXYAETIIOXY)AETltANOL 
001 FRANCE 2656 198 
513 
84 2179 195 001 FRANCE 2012 167 
36Ô 55 1640 150 002 BELG.-LUXBG. 1048 441 39 
776 
55 002 BELG.-LUXBG. 727 302 22 544 43 003 NETHERLANDS 3071 280 385 
123i 
1630 003 PAYS-BAS 2386 211 269 
785 
1342 
004 FR GERMANY 4265 
234 
931 2028 69 004 RF ALLEMAGNE 2879 
1aS 
594 1445 55 
005 ITALY 1572 764 354 210 10 005 ITALIE 1147 580 218 157 7 
006 UTD. KINGDOM 1884 259 15 1610 
95 
006 ROYAUME-UNI 1397 224 11 1162 64 007 IRELAND 158 
ai i 17 44 007 IRLANDE 111 sri 6 10 37 008 DENMARK 260 22 131 19 008 DANEMARK 271 20 97 68 
009 GREECE 258 2 258 i 7i 8 009 GRECE 139 2 137 5 a2 i 028 NORWAY 164 72 
18Ô 028 NORVEGE 129 55 124 030 SWEDEN 878 a7 631 030 SUEDE 838 59 455 
032 FINLAND 232 20 
29i 100 
212 
1a0 
032 FINLANDE 191 24 
202 68 1a7 a6 036 SWITZERLAND 765 83 158 036 539 68 115 
038 AUSTRIA 1241 52 
127 
53 113a 
13i 
038 872 45 
93 
48 779 
112 042 SPAIN 852 17 66 511 042 ES 619 19 42 353 
048 YUGOSLAVIA 132 15 2 113 2 048 YO 129 15 2 110 2 
052 TURKEY 773 447 
2362 
326 052 TURQ 527 347 
1695 
180 
058 GERMAN DEM.R 2362 058 RD.ALL 1a95 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 "EI.MOo 
2908.33 2908.33 
060 POLAND 199 20 Hi 29 150 060 POLOGNE 142 17 à 23 102 062 CZECHOSLOVAK 295 9 274 2 062 TCHECOSLOVAO 225 9 197 11 
064 HUNGARY 281 60 20 
136 
201 
s4 064 HONGRIE 226 54 16 142 156 si 476 NL ANTILLES 190 476 ANTILLES NL 203 
636 KUWAIT 390 
16 
390 636 KOWEIT 339 
1:Ï 339 701 MALAYSIA 109 
31 
93 701 MALAYSIA 109 
2à 
96 
706 SINGAPORE 399 
125 1 
27 341 706 SINGAPOUR 423 
a:i 1 22 373 728 SOUTH KOREA 299 173 728 COREE DU SUD 212 128 
1000 WO R L D 25872 2682 3870 4 2347 13030 4137 2 • 1000 M 0 ND E 19244 2179 2543 1 1587 9489 3442 3 
1010 INTRA-EC 15172 1498 2857 1788 8979 2072 2 . 1010 INTRA-CE 11048 1171 1945 1121 5082 1729 2 1011 EXTRA-EC 10886 1188 813 579 8051 2065 . 1011 EXTRA-CE 8194 1008 598 488 4407 1713 
1020 CLASS 1 5364 780 642 269 3019 654 1020 CLASSE 1 3910 638 449 187 2202 434 
1021 EFTA COUNTR. 3409 297 513 199 2262 138 
2 
1021 A EL E 2461 255 355 141 1615 95 
2 1030 CLASS 2 2195 316 141 310 167 1259 1030 CLASSE 2 1992 285 125 279 134 1167 
1040 CLASS 3 3137 90 30 2865 152 1040 CLASSE 3 2292 85 24 2071 112 
2908., A: ~~~=NOL AND Z~Z·METHOX'IETHOXY)ETHANOL -.3~ A: ~u;r~w~ AND Z~Z.JIETHOXYETHOXY)ETHANOL 
FA ~~~"~r=NOL ET Z~Z.atJTOX'IETHOXY)ETHANOL FA ef;\'f~fJ~HANOL UND Z~Z-IIUTOXY AETHOXY)AETHANOL 
001 FRANCE 4680 2975 774 472 459 001 FRANCE 3780 2422 597 385 376 
002 BELG.-LUXBG. 1569 341 967 57i 261 002 BELG.-LUXBG. 1240 287 728 45i 225 003 NETHERLANDS 2025 866 
1937 
582 003 PAYS-BAS 1702 728 
1468 
517 
004 FR GERMANY 3629 
25o4 
1591 101 004 RF ALLEMAGNE 2742 
21sS 
1195 79 
005 ITALY 4051 1547 
1456 4 005 ITALIE 3300 1135 1172 1 006 UTD. KINGDOM 2722 1010 252 
25 
006 ROYAUME-UNI 2186 827 186 
2:Ï 008 DENMARK 497 234 91 147 008 DANEMARK 398 190 73 112 
009 GREECE 161 17 144 
12 149 
009 GRECE 120 14 106 Hi 159 028 NORWAY 179 15 3 028 NORVEGE 184 12 3 
030 SWEDEN 800 328 45 414 13 030 SUEDE 677 312 38 316 11 
032 FINLAND 233 17 11 75 130 032 FINLANDE 226 20 10 69 127 
036 SWITZERLAND 651 447 125 15 64 036 SUISSE 558 399 99 12 48 
038 AUSTRIA 904 390 195 319 
29 
038 AUTRICHE 745 317 157 271 2i 040 PORTUGAL 404 276 60 39 040 PORTUGAL 317 217 41 32 
042 SPAIN 1601 744 
à 
349 260 248 042 ESPAGNE 1245 606 
1:Ï 
249 192 198 
048 YUGOSLAVIA 359 332 6 13 048 YOUGOSLAVIE 372 340 7 12 
052 TURKEY 256 25 231 052 TURQUIE 231 26 205 
060 POLAND 2a9 2a6 3 
10:Ï 1 
060 POLOGNE 245 242 3 
ai 5 062 CZECHOSLOVAK 157 53 062 TCHECOSLOVAO 131 45 
064 HUNGARY 12a 88 
119 
40 064 HONGRIE 113 80 
a4 33 066 ROMANIA 152 33 
19 
066 ROUMANIE 115 31 
21 288 NIGERIA 112 as a 288 NIGERIA 12a 9a 9 
390 SOUTH AFRICA 1008 16 361 16 631 390 AFR. DU SUD 758 17 263 a4 47a 706 SINGAPORE 675. 599 
10 4:i 706 SINGAPOUR 422 358 10 46 804 NEW ZEALAND 132 79 804 NOUV.ZELANDE 129 73 
1000 WO R L D 28804 12430 8 7457 5785 2911 4 9 • 1000 M 0 ND E 23265 10485 14 5672 4582 2502 1 9 
1010 INTRA-EC 19397 7978 8 5711 4248 1456 4 8 . 1010 INTRA-CE 15521 6656 14 4292 3325 1247 1 9 1011 EXTRA-EC 9188 4452 1726 1537 1455 • 1011 EXTRA-CE 7727 3829 1382 1258 1255 
1020 CLASS 1 6705 2756 a 1398 1233 1306 4 1020 CLASSE 1 5622 2431 13 1063 99a 1094 3 
1021 EFTA COUNTR. 3186 1483 441 a74 384 4 1021 A EL E 2725 1291 
1 
350 710 371 3 
1030 CLASS 2 1670 1153 206 157 149 5 1030 CLASSE 2 1413 91a 192 141 156 5 
1031 ACP (60a 1aa 95 39 7 45 2 1031 ACP (6~ 210 108 39 7 54 2 
1040 CLASS a13 543 122 147 1 1040 CLASS 3 691 481 a7 11a 5 
2908.37 MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND Z,Z'.OXYDIETHANOL OTIIER TitAN THOSE WITIIIN 2908.33 AND 35 
0 E: INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TAAFFIC 
2908.37 MONOETIIERS OF ETHYLENE GLYCOL AND Z,Z'.OXYDIETHANOL OTIIER THAN THOSE WITHIN 2908.33 AND 35 
0 E: INWARD PAOCESSING TAAFFIC INCLUDED IN NORMAL TAAFFIC 
MONOETIIERS DE L'ETHYLENEGI.YCOL ET DU Z,Z'.OXYDIETHANOL, SF Z·METHOXYETIIANOL, 2~Z·METHOXYETHOXY)ETHANOL,2-8UTOXYETHANOL ==~tfij~~LYKOLS UND DES Z,Z'.OXYDIAETIIANOLS, AUSG. Z-METHOXY·, Z~Z·METHOXYAETHOXY)·, Z-IIUTOXY· UND Z~Z· 
ET 2~2-IIUTOXIDHOmETHANOL 
0 E: CONF. LE TRAFIC DE P RFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) 0 E: VEATA. EIGENVE EDELUNG (MIT DEM NOAMALEN HANDEL ERFASSn 
001 FRANCE 2486 1054 
100 
62 a90 235 245 001 FRANCE 2020 908 
148 
45 671 177 219 
002 BELG.-LUXBG. 1037 100 
2 
57a 
2sà 
169 002 BELG.-LUXBG. 7a3 7a 46 409 20i 14a 003 NETHERLANDS 4401 a74 701 
235:Ï 2556 
003 PAYS-BAS 3a2a 809 529 
1696 
2237 
1 004 FR GERMANY 5126 
3254 
2311 25 3a9 48 004 RF ALLEMAGNE 371a 
2a26 
1686 21 264 50 
005 ITALY 10280 4223 2767 
s46 36 1à 005 ITALIE 8453 3662 1935 43:Ï 30 1 006 UTD. KINGDOM 1904 394 263 683 
20 
006 ROYAUME-UNI 1492 363 197 49a 
1à 008 DENMARK 542 214 
2o5 
279 29 ooa DANEMARK 424 183 
164 
200 23 
009 GREECE 421 34 1a2 
à 191 
009 GRECE 331 33 134 i 177 1 02a NORWAY 391 94 1 97 
5 
02a NORVEGE 343 7a 1 79 
030 SWEDEN 806 235 176 203 169 1a 030 SUEDE 620 195 135 147 125 14 4 
032 FINLAND a73 146 
s34 
445 53 229 032 FINLANDE 733 12a 
43à 
353 41 211 
036 SWITZERLAND 2009 a08 
15 
520 
21:Ï 
147 036 SUISSE 1581 654 
1:Ï 
377 
156 
112 
03a AUSTRIA 1519 351 362 57 a 038 AUTRICHE 1151 29a 272 412 
040 PORTUGAL 506 212 95 199 
772 8<'2 
040 PORTUGAL 373 155 77 141 
495 sai 042 SPAIN 4145 755 1230 586 042 ESPAGNE 3001 . 581 91a 420 
048 YUGOSLAVIA a56 751 as 20 048 YOUGOSLAVIE 79a 707 73 1a 
052 TURKEY 307 27 50 230 
2o0 
052 TURQUIE 269 27 42 200 
211 056 SOVIET UNION 253 4a:i 3 056 U.R.S.S. 214 415 3 060 POLAND 483 
155 i 060 POLOGNE 415 112 4 062 CZECHOSLOVAK 288 132 
20 64 
062 TCHECOSLOVAQ 223 107 
15 ai 064 HUNGARY 500 23a 17a 064 HONGRIE 440 208 136 
119 
120 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXX<lOO Nimexe 'EXMOo 
..,., ..,., 
068 BULGARIA 458 53 
16Ô 378 27 068 BULGARIE 420 43 135 4 356 21 208 ALGERIA 162 44 1 54 208 ALGERIE 149 s5 10 si 224 SUDAN 98 
5 5 
224 SOUDAN 116 
5 5 346 KENYA 110 100 83i 346 KENYA 103 93 596 390 SOUTH AFRICA 1184 21 9 323 390 AFR. DU SUD 914 24 41 253 
484 VENEZUELA 648 11 
19 
636 
18!Î 7 484 VENEZUELA 492 12 16 479 140 7 624 ISRAEL 367 144 9 624 ISRAEL 323 152 8 
662 PAKISTAN 185 168 5 1 
423 
11 662 PAKISTAN 179 165 4 1 
273 
9 
664 INDIA 1072 475 70 39 65 664 INDE 876 458 60 39 46 
680 THAILAND 1199 30 58 1111 
4 
680 THAILANDE 1220 30 56 1134 
3 706 SINGAPORE 168 156 8 706 SINGAPOUR 130 120 7 
708 PHILIPPINES 301 
li 62 
301 708 PHILIPPINES 225 7i 53 225 7 732 JAPAN 105 32 732 JAPON 160 29 
804 NEW ZEALAND 127 105 22 804 NOUV.ZELANDE 128 106 22 
1000 WO R L D 46572 11680 11041 128 ,14159 4012 5524 18 12 . 1000 M 0 ND E 37873 10307 8808 148 10939 2913 4648 13 
1010 INTRA·EC 28298 5945 7892 88 7733 1473 3148 18 
12 
. 1010 INTRA..CE 21138 5219 8388 112 5542 1108 2789 1 
1011 EXTRA-EC 20273 5735 3149 37 8425 2540 2375 • 1011 EXTRA-CE 18734 5088 2519 38 5397 1805 1877 12 
1020 GLASS 1 12873 3518 2602 36 3255 1230 2224 8 . 1020 CLASSE 1 10158 3051 2050 32 2451 837 1729 8 
1021 EFTA COUNTR. 6105 1847 1167 15 2042 442 584 8 1021 A EL E 4805 1510 922 13 1509 329 514 8 
1030 GLASS 2 5214 1286 524 1 2629 620 150 4 1030 CLASSE 2 4710 1240 451 4 2437 430 144 4 
1031 ACP (60a 325 40 18 207 
689 
58 2 1031 ACP~ 340 34 20 218 
539 
66 2 
1040 GLASS 2186 931 23 542 1 1040 CLA 3 1867 797 18 509 4 
2908.39 ACYCUC ETHER-ALCOIIOLS OliER THAN 2,2'-0XYOIETHANOL AND IIONŒTHERS OF ETHYlENE GLYCOL AND 2,2'-0XYDIETHANOL -.38 ACYCUC ETHER-ALCOHOLS OTHER THAN 2,2'-0XYDIETltANOL AND MONOETHERS OF ETHYLENE GLYCOL AND 2,2'-0XYOIETHANOL 
~~~~~= t:~J 2,2'-0XYDETHANOL IIONOETHERS DE L'ETHYLENEGLYCOL ET DU 2,2'-0XYOIETHANOL; ACYCUSCHE AETHERALJ(~Vo.()XYDIAETHANOL, MONOAETHYLAETHER DES AETHYLEHGLYKOLS UND 2,2'-0XYDIAETHANOLS; DERIVATE DER ACYCUSCHEN A OHOI.E 
001 FRANCE 4726 2661 
296 
1680 379 6 001 FRANCE 3228 1771 
169 
1132 314 11 
002 BELG.·LUXBG. 2382 1132 
3 
940 
1s18 
12 002 BELG.-LUXBG. 1643 832 9i 624 942 18 003 NETHERLANDS 3405 1380 373 
2679 
71 003 PAY5-BAS 4294 841 240 
1857 
2180 
004 FR GERMANY 7965 440i 2387 1 2868 30 004 RF ALLEMAGNE 5306 3594 1102 6 2241 100 005 ITALY 8406 831 3123 41 4 
18 
005 ITALIE 6422 625 2041 153 9 
006 UTD. KINGDOM 5060 1691 157 980 2214 
5 
006 ROYAUME-UNI 3659 1076 102 777 1704 
5 008 K 227 108 5 109 008 DANEMARK 197 74 4 114 
009 140 109 31 43 009 GRECE 141 113 26 2 028 N AV 1646 302 1301 
li 3 
028 NORVEGE 1142 186 894 
li 
62 
2 030 SWEDEN 1059 272 753 20 030 E 669 198 440 18 
032 FINLAND 169 135 
3oo4 
34 
26 si 
032 113 89 
2625 
24 
14 7i 036 SWITZERLAND 9484 6193 186 036 8026 5194 122 
038 AUSTRIA 584 414 9i i 150 25 038 E 480 375 72 3 105 19 040 PORTUGAL 146 8 21 
7 
040 AL 137 32 11 
27 042 SPAIN 1270 450 546 2 105 160 042 ESPAGNE 1190 577 379 9 80 118 
048 YUGOSLAVIA 68 46 20 1 1 048 YOUGOSLAVIE 105 86 17 1 1 
2 052 TURKEY 191 25 145 6 14 052 TURQUIE 149 27 102 5 13 
056 SOVIET UNION 567 567 
798 
056 U.R.S.S. 1143 1143 i 577 058 GERMAN DEM.R 798 
42 58 056 RD.ALLEMANDE 578 32 2 064 HUNGARY 159 59 064 HONGRIE 124 
8 
47 43 
208 ALGERIA 251 1 250 208 ALGERIE 252 1 241 2 
216 LIBYA 356 168 188 216 LIBYE 393 247 146 
2 220 EGYPT 136 44 91 
28 
220 EGYPTE 150 43 104 
24 346 KENYA 182 4 150 
37 
346 KENYA 209 12 173 36 390 SOUTH AFRICA 1299 71 1189 2 390 AFR. DU SUD 1323 80 1205 2 
644 QATAR 229 22 224 8 5 644 QATAR 195 17 2 174 i 21 647 U.A.EMIRATES 184 
8Ô 154 647 EMIRATS ARAB 174 74 148 664 INDIA 116 36 36 664 INDE 217 122 21 45 701 MALAYSIA 586 3 
28 
547 701 MALAYSIA 659 3 
16 
611 
706 SINGAPORE 231 203 
326 
706 SINGAPOUR 154 138 
5 220 728 SOUTH KOREA 334 14 
193 
728 COREE DU SUD 286 61 
leS 14 732 JAPAN 755 560 1 
2 
732 JAPON 958 779 
98 2 740 HONG KONG 115 16 97 740 HONG-KONG 114 14 
1000 W 0 R L D 54833 21607 8127 8 15888 8503 678 18 4 . 1000 M 0 ND E 45488 18447 5728 145 11733 6444 2985 4 
1010 INTRA·EC 32341 11489 4052 3 9544 7085 150 18 4 . 1010 INTRA..CE 24915 8302 2242 96 8574 5357 2344 3 1011 EXTRA·EC 22291 10118 4075 5 8143 1418 528 • 1011 EXTRA-CE 20571 10145 3487 48 5160 1087 841 
1020 GLASS 1 16748 8526 3999 3 3780 233 204 3 . 1020 CLASSE 1 14429 7700 3360 12 2917 179 259 2 
1021 EFTA COUNTR. 13067 7324 3095 1 2445 55 144 3 . 1021 A EL E 10572 6075 2697 3 1599 44 152 2 
1030 GLASS 2 3771 870 77 2 2230 268 324 . 1030 CLASSE 2 4045 1122 126 33 2138 245 380 1 
1031 ACP s<ra 310 14 10 193 75 18 . 1031 ACP (~ 381 41 7 
4 
228 66 39 
1040 CLA 1772 722 133 917 . 1040 GLASS 3 2097 1323 104 664 2 
2908.40 CYCLIC ETHER·ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 2908.40 CYCUC ETHER·ALCOHOLS AND THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES-ALCOOLS CYCUQUU ET LEURS DERIVES CYCUSCHE AETHERALKOHOI.E UND IHRE DERIVATE 
001 FRANCE 959 50 
120 
683 86 102 38 001 FRANCE 1955 147 
113 
1041 206 110 451 
002 BELG.·LUXBG. 147 4 20 2 1 002 BELG.-LUXBG. 172 12 31 2 14 
003 NETHERLANDS 237 11 81 142 
39i 
3 003 PAYS-BAS 390 44 60 224 48i 62 004 FR GERMANY 430 26 37 2 004 RF ALLEMAGNE 646 45 160 5 005 ITALY 41 7 3 5 005 ITALIE 169 59 4 61 
006 UTD. KINGDOM 212 62 37 113 006 ROYAUME-UNI 657 117 283 257 
030 SWEDEN 87 2 44 41 030 SUEDE 122 7 30 85 
032 FINLAND 68 2 6 60 
2 
032 FINLANDE 185 5 42 138 
29 036 SWITZERLAND 49 32 15 22 42 038 SUISSE 256 101 126 26 79 042 SPAIN 105 2 38 1 042 ESPAGNE 199 9 81 4 
~-------------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El.l.OOa 
-.40 2!108.40 
052 TURKEY 43 2 2 39 052 TURQUIE 116 5 20 91 
064 HUNGARY 43 3 40 064 HONGRIE 136 42 94 
066 ROMANIA 60 
76 
60 
12 
066 ROUMANIE 114 
653 
114 
13<Î 400 USA 89 
38 
1 400 ETATS-UNIS 789 
s8 2 412 MEXICO 47 9 
1sB 
412 MEXIQUE 181 91 466 2 508 BRAZIL 202 
3 
14 
1 
508 BRESIL 605 6 139 2 624 ISRAEL 58 
16 
54 624 ISRAEL 121 
111 
113 
664 INDIA 124 9 99 664 INDE 391 23 257 
700 INDONESIA 55 
11 
55 
4 
700 INDONESIE 587 54 587 3 46 732 JAPAN 52 37 732 JAPON 321 218 
1000 WO R L D 3350 272 652 867 1375 103 81 . 1000 M 0 ND E 9220 760 3260 1323 2796 137 944 
1010 INTRA-EC 2028 153 283 845 595 102 50 . 1010 INTRA-CE 4029 367 684 1297 957 110 614 
1011 EXTRA·EC 1322 119 369 22 780 1 31 . 1011 EXTRA-CE 5191 392 2576 26 1839 28 330 
1020 CLASS 1 622 58 228 22 289 25 1020 CLASSE 1 2393 203 1239 26 652 273 
1021 EFTA COUNTR. 241 40 66 133 
1 
2 1021 A EL E 660 128 201 301 
28 
30 
1030 CLASS 2 552 60 138 347 6 1030 CLASSE 2 2420 186 1295 856 55 
1040 CLASS 3 148 3 145 1040 CLASSE 3 378 3 42 331 2 
2!108.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 2a.51 GUAIACOL; POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES 
GAIACOL, GAIACOLSULfONATES DE POTASSIUM GUAJACOL, KAUUIIGUAJACOLSULfONATE 
002 BELG.-LUXBG. 30 14 16 002 BELG.-LUXBG. 146 77 69 
1 004 FR GERMANY 89 15 74 004 RF ALLEMAGNE 372 89 282 
005 ITALY 60 60 
10 
005 ITALIE 202 202 
39 006 UTD. KINGDOM 33 23 006 ROYAUME-UNI 123 84 
032 FINLAND 97 
1 
60 37 032 FINLANDE 305 
4 
206 99 
036 SWITZERLAND 79 54 24 036 SUISSE 309 207 98 
042 SPAIN 19 7 12 042 ESPAGNE 121 
1 
33 88 
400 USA 190 142 48 400 ETATS-UNIS 935 655 279 
508 BRAZIL 16 16 508 BRESIL 119 119 
732 JAPAN 37 37 732 JAPON 131 131 
1000 W 0 R L D 782 22 501 252 6 1 . 1000 M 0 ND E 3543 163 2257 1093 1 21 8 
1010 INTRA·EC 224 3 115 101 5 i • 1010 INTRA-CE 899 17 465 398 1 18 8 1011 EXTRA-EC 559 19 387 151 1 • 1011 EXTRA-CE 2645 146 1792 695 4 
1020 GLASS 1 456 2 317 136 1 1020 CLASSE 1 1973 13 1328 628 4 
1021 EFTA COUNTR. 194 2 117 75 
1 
1021 A EL E 701 12 427 260 2 
8 1030 GLASS 2 84 14 61 8 1030 CLASSE 2 564 115 404 37 
1040 GLASS 3 18 2 9 7 1040 CLASSE 3 110 19 60 31 
2!108.59 ETHER.PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL-PIIENOLS, OTHER THAN FUAIACOL ANO POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, AND THEIR DERIVATIVES 29118.59 ETHER-PHENOLS AND ETHER-ALCOHOL-PHENOLS, OTHER THAN FUAIACOL AND POTASSIUM GUAIACOLSULPHONATES, ANO THEIR DERIVATIVES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, SF GAIACOL ET GAIACOLSULFONATES DE POTASSIU Il; DERIVES DES 
ETHERS-OXYDES-PHENOLS ET ETHERS-OXYDES-ALCOOLS-PHENOLS, NDA. 
~~:~~~~~~::~ENOLALKOHOlE, AUSG. GUAJACOL UND KAUUIIGUAJACOLSULFONATE; DERIVATE DER AETHERPHENOLE UND 
001 FRANCE 93 1 
2 
32 15 45 001 FRANCE 538 4 
12 
143 145 246 
1 002 BELG.-LUXBG. 27 
1 18 
1 
4 
24 002 BELG.-LUXBG. 106 2 
1o4 
11 
8 
60 
003 NETHERLANDS 40 3 
8 
14 003 PAYS-BAS 320 8 32 68 168 1 004 FR GERMANY 345 
16 
176 98 63 004 RF ALLEMAGNE 1190 
128 
410 426 285 
005 ITALY 35 12 
13 
1 6 005 ITALIE 281 92 
s6 9 52 006 UTD. KINGDOM 185 2 160 10 
27 
006 ROYAUME-UNI 1009 31 837 75 
s4 007 IRELAND 32 
5 
2 3 007 IRLANDE 120 
200 
5 31 
030 SWEDEN 50 41 
9 1 
4 030 SUEDE 312 85 
31 32 
27 
036 SWITZERLAND 214 5 57 142 036 SUISSE 5001 45 1292 3601 
042 SPAIN 39 1 11 22 1 4 042 ESPAGNE 154 12 51 22 14 55 
058 GERMAN DEM.R 39 j 35 4 058 RD.ALLEMANDE 155 74 138 17 062 CZECHOSLOVAK 13 6 062 TCHECOSLOVAQ 121 47 
1 066 ROMANIA 85 5 80 
14 52 
066 ROUMANIE 109 10 98 
100 405 400 USA 366 4 296 400 ETAT$-UNIS 1703 34 1162 2 
412 MEXICO 21 2 14 5 412 MEXIQUE 187 15 90 3 79 
484 VENEZUELA 35 
3 4 
35 484 VENEZUELA 116 
32 32 
116 
508 BRAZIL 12 
15 
5 508 BRESIL 144 
33 i 80 664 INDIA 32 2 10 5 664 INDE 165 14 38 73 
732 JAPAN 36 5 26 5 732 JAPON 233 45 52 136 
1000 WO R L D 1922 74 954 355 52 4 482 1 1000 M 0 ND E 13186 830 4602 1215 592 8 5936 1 2 
1010 INTRA-EC 756 21 354 160 38 4 179 • 1010 INTRA-CE 3607 188 1392 739 346 8 931 1 2 1011 EXTRA-EC 1166 54 600 194 14 303 1 1011 EXTRA-CE 9579 643 3209 476 244 5005 
1020 CLASS 1 748 23 433 69 5 218 1020 CLASSE 1 7752 391 2656 334 99 4272 
1021 EFTA COUNTR. 281 11 98 21 2 149 
1 
1021 A EL E 5421 266 1382 60 57 3656 
2 1030 CLASS 2 278 18 44 121 9 85 1030 CLASSE 2 1393 159 231 125 143 733 
1031 ACP fr~ 97 13 2 92 3 1031 ACP (~ 122 93 13 64 7 38 1040 GLAS 141 124 4 1040 GLASS 3 433 322 17 1 
2!108.70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES AND THEIR DERIVATIVES 2908.70 ALCOHOL PEROXIDES AND ETHER PEROXIDES ANO THEIR DERIVATIVES 
B L: CONF. FROM 01/07/82 BL: CONF. F 01/07182 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREA BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
1 T: CONFIDENTIAL IT: CONFI IAL 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Valeurs Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
l---.------,----.------.---.-----,----.----r-----,----1 Destination 
'EliMOa 
001 FRANCE 855 384 
1121 
394 77 001 FRANCE 2751 1128 
1036 
1370 253 
002 BELG.-LUXBG. 4120 358 2485 155 002 BELG.-LUXBG. 5558 962 3279 278 
003 NETHERLANDS 1326 539 20 
1692 
767 003 PAY5-BAS 5126 1159 43 
5214 
3924 
004 FR GERMANY 1923 
257 
9 222 004 RF ALLEMAGNE 6079 646 28 837 005 ITALY 1310 123 887 43 005 ITALIE 4079 245 3013 175 
006 UTD. KINGDOM 1061 241 129 690 
9 
006 ROYAUME-UNI 2441 686 118 1637 
41 006 DENMARK 56 37 10 008 DANEMARK 186 96 49 
009 GREECE 43 32 11 
3 
009 GRECE 200 83 117 
12 028 NORWAY 55 29 23 028 NORVEGE 214 83 119 
030 SWEDEN 173 84 88 1 030 SUEDE 698 232 456 9 
032 FINLAND 84 58 26 
21 
032 FINLANDE 277 155 122 
25 036 SWITZERLAND 155 79 55 038 SUISSE 561 256 
2 
280 
038 AUSTRIA 146 130 14 1 038 AUTRICHE 454 378 72 2 
040 PORTUGAL 72 52 
4 
20 
14 
040 PORTUGAL 260 138 ti 124 36 042 SPAIN 284 28 238 042 ESPAGNE 873 84 738 
048 YUGOSLA VIA 78 18 26 47 13 048 YOUGOSLAVIE 442 68 2 315 57 052 TURKEY 76 43 6 1 052 TURQUIE 193 120 44 24 5 
056 SOVIET UNION 486 350 51 65 056 U.R.S.S. 1982 1538 194 252 
058 GERMAN DEM.R 59 
to4 59 058 RD MANDE 515 273 515 060 POLAND 110 6 
:i 060 E 323 50 9 062 CZECHOSLOVAK 47 9 38 062T SLOVAO 358 35 314 
066 ROMANIA 34 33 3 31 066R NIE 292 144 44 248 068 BULGARIA 38 3 
5 
0688 RIE 184 40 t:i 208 ALGERIA 43 33 5 208 A lE 126 85 28 
390 SOUTH AFRICA 169 48 108 13 390 AFR. DU SUD 431 145 252 34 
400 USA 101 
14 
70 31 400 ETAT5-UNIS 579 
36 
402 177 
484 VENEZUELA 35 21 484 VENEZUELA 283 247 j 506 BRAZIL 51 
10 113 
50 506 BRESIL 302 
32 217 
295 
528 ARGENTINA 124 
19 
528 ARGENTINE 251 
174 
2 
664 INDIA 24 4 664 INDE 187 8 5 
680 THAILAND 26 17 9 2 680 THAILANDE 141 32 109 j 732 JAPAN 119 66 51 732 JAPON 343 138 200 
736 TAIWAN 97 75 
25 
15 7 738 T'AI-WAN 263 160 46 69 34 800 AUSTRALIA 99 2 69 3 800 AUSTRALIE 618 10 550 12 
1000 WO R L D 13815 3350 1808 7330 1524 2 • 1000 M 0 ND E 38870 9573 1905 20791 8598 3 
1010 INTRA-EC 10726 1881 1402 8169 1282 1 • 1010 INTRA-CE 28514 4793 1470 14880 5570 1 
1011 EXTRA-EC 3090 1488 208 1182 232 1 . 1011 EXTRA-CE 12358 4780 435 8111 1028 2 
1020 CLASS 1 1657 639 84 825 109 . 1020 CLASSE 1 6082 1812 170 3701 398 1 
1021 EFTA COUNTR. 691 433 1 229 28 . 1021 A EL E 2481 1244 3 1180 54 
1030 CLASS 2 658 335 122 176 25 . 1030 CLASSE 2 2506 885 265 1238 121 
1031 ACP :ca 38 17 6 7 6 . 1031 ACP Js'W 150 62 29 29 30 1040 CLA 774 515 161 98 . 1040 CLA 3 3766 2083 1174 509 
-
~EPOXY~ EPOXYPHEHOLS AND EPOXY-ETHERS, WITH A THREE OR FOUR IIEIIBER RIIG, AND TIEDI HALOGENATEO, 
-
~EPOXY~ EPOXYPHENOLS Ali) EPOXY-ETHERS, W1TH A THREE OR FOUR IIEIIBER RING, AND THEIR HALOGENATEO, 
TEO, NITRATEO IITROSATED DERIVATIVES TEO, NITRATEO 0 MTROSATEO DERIVATIVES 
EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY.PHENOI.S ET EPOXY.fTHEIIS. LEURS DERIVES HAl.OGEIIES, SULFONES, liTRES, IITROSES EPOXYDE, EPOXYALKOHOLE, -PHENOLE UND ..\ETIER. IHRE HALOGEN-, SULFO., NITR(). UND NITROSODERIVATE 
-·~R: ~XYPROPANE -~R: l:'81JW~~XYPROPANE 
N L: CONFiDENTiAL N L: CONADENTiAL 
1~XYPROPANE FR: CONADENTI L 1.cHI.0::113-EPOXYPROPAN FR: VERTRAULCH 
N L: CONADENTiEL N L: VERTRAULiCH 
001 FRANCE 223 223 001 FRANCE 266 266 
003 NETHERLANDS 4172 4172 003 PAY5-BAS 4011 4011 
005 ITALY 399 399 005 ITALIE 510 510 
008 UTD. KINGDOM 432 432 
a5 006 OYAUME-UNI 506 508 121 007 IRELAND 85 
295 
007 DE 121 
375 030 SWEDEN 295 030 E 375 
032 FINLAND 105 105 032 E 123 123 
038 SWiTZERLAND 4587 4587 036 5630 5830 
042 SPAIN 2274 2274 042 ESPAGNE 2343 2343 
056 SOVIET UNION 478 478 058 U.R.S.S. 665 665 
060 POLAND 380 380 060 POLOGNE 528 528 
066 ROMANIA 943 943 066 ROUMANIE 1348 1348 
068 BULGARIA 500 500 068 BULGARIE 709 709 
728 SOUTH KOREA 110 110 728 COREE DU SUD 144 144 
1000 W 0 R LD 15145 15022 8 10 107 • 1000 M 0 ND E 17580 17372 13 13 182 
1010 INTRA-EC 5387 5293 8 7 87 • 1010 INTRA-CE 5511 5381 13 5 125 1011 EXTRA-EC 8759 8729 4 20 • 1011 EXTRA-CE 12041 11111 8 37 
1020 CLASS 1 7274 7266 6 2 . 1020 CLASSE 1 8500 8482 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 4989 4987 
4 
2 . 1021 A EL E 6132 6128 8 4 1030 CLASS 2 141 120 17 . 1030 CLASSE 2 213 173 32 
1040 CLASS 3 2343 2343 . 1040 CLASSE 3 3337 3337 
•• 10 OXIRANE •. 10 OXIRANE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMbo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMbo 
2809.10 OXIAANNE 2809.10 OXIWI 
001 FRANCE 11560 3686 
3047 
108 1896 5870 001 FRANCE 7602 2486 
1926 
74 1293 3749 
5 002 BELG.-LUXBG. 6999 969 2983 
2797 1 
002 BELG.-LUXBG. 4643 590 2122 
1881 003 NETHERLANDS 5888 2065 1025 
531 16836 
003 PAY5-BAS 4024 1426 715 
2aS 1oao0 
2 
004 FR GERMANY 35578 
3897 
2123 16093 1 004 RF ALLEMAGNE 22528 
211s 
1246 10174 20 
005 ITALY 14669 6962 1447 363 005 ITALIE 10025 6243 838 229 
006 UTD. KINGDOM 2267 53 904 1310 006 ROYAUME-UNI 1554 37 672 645 
030 SWEDEN 12273 
1859 907 465 7445 4628 030 SUEDE 6436 1259 595 294 3434 3002 036 SWITZERLAND 12229 4943 4055 036 SUISSE 7767 3145 2474 
040 PORTUGAL 791 791 
12<Ï 5 
040 PORTUGAL 563 563 
es 9 042 SPAIN 4047 
1141Ï 
3922 
42 1869 
042 ESPAGNE 2716 
792 
2622 
38 1136 046 YUGOSLAVIA 4329 604 686 046 YOUGOSLAVIE 2831 404 467 
052 TURKEY 405 405 
469 5579 1238 
052 TURQUIE 507 507 
34:Ï 3429 759 060 POLAND 7872 566 060 POLOGNE 4688 357 
064 HUNGARY 224 999 224 064 HONGRIE 232 710 232 066 ROMANIA 999 066 ROUMANIE 710 
1000 W 0 R L D 120604 14710 21940 1165 43813 38873 103 • 1000 M 0 ND E 77585 10309 14745 706 289911 24615 211 
1010 INTRA-EC 77023 10627 15211 639 24059 26431 58 • 1010 INTRA-CE 50458 7233 10187 362 15725 16878 93 
1011 EXTRA-EC 43580 4083 6729 526 19753 12442 47 • 1011 EXTRA-CE 27127 3078 4578 344 11274 7737 118 
1020 GLASS 1 34282 3503 6223 526 13175 10827 28 1020 CLASSE 1 21052 2678 4184 344 7131 6654 61 
1021 EFTA COUNTR. 25478 1950 1698 484 12389 8957 
18 
1021 A EL E 14949 1379 1158 306 6579 5522 5 
1030 GLASS 2 49 14 17 
6579 1615 
1030 CLASSE 2 136 40 51 
4142 1084 
45 
1040 GLASS 3 9250 566 469 1 1040 CLASSE 3 5939 358 343 12 
2809.30 IIE1ltYl.OXIWIE 2809.30 IIETHYLOXIRAHE 
FR: CONROENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
IIE1ltYl.OXIRANNE METHYLOXIIWI 
FR: CONAOENTIEL FA: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 17361 9281 8080 001 FRANCE 12335 6318 6017 
002 BELG.-LUXBG. 140103 62431 77672 
2 1100 
002 BELG.-LUXBG. 96767 43631 53136 
2 567 003 NETHERLANDS 120145 119043 
12 17485 
003 PAYS-BAS 76730 76161 
14 11660 004 FR GERMANY 17518 
4770 
21 004 RF ALLEMAGNE 11692 3433 18 005 ITALY 8528 3758 
i 
005 ITALIE 6156 2723 
006 UTD. KINGDOM 11671 6959 4711 
i 
006 ROYAUME-UNI 7076 3739 3337 
2 030 SWEDEN 2556 2514 41 030 SUEDE 1600 1567 31 
036 SWITZERLAND 640 405 235 036 SUISSE 452 299 153 
040 PORTUGAL 388 
3225 
388 040 PORTUGAL 301 
tets 
301 
042 SPAIN 3245 20 042 ESPAGNE 1830 15 
060 POLAND 1649 1649 
24 
060 POLOGNE 1183 1183 
19 062 CZECHOSLOVAK 271 247 062 TCHECOSLOVAQ 203 184 
390 SOUTH AFRICA 1436 1320 116 390 AFA. DU SUD 1136 1050 86 
528 ARGENTINA 754 706 46 528 ARGENTINE 597 544 53 
600 AUSTRALIA 1137 1137 600 AUSTRALIE 866 866 
1000 W 0 R L D 327572 212636 13 113794 24 1104 1 • 1000 M 0 ND E 219074 139994 16 78473 20 571 
1010 INTRA-EC 315354 202506 13 111706 24 1102 1 • 1010 INTRA-CE 210769 133290 16 76875 19 569 
1011 EXTRA-EC 12218 10130 2086 2 • 1011 EXTRA-CE 8304 8704 1598 2 
1020 GLASS 1 9472 7517 1954 1 1020 CLASSE 1 6246 4779 1465 2 
1021 EFTA COUNTR. 3632 2950 681 1 1021 A EL E 2395 1895 498 2 
1030 GLASS 2 764 716 46 1030 CLASSE 2 609 556 53 
1040 GLASS 3 1982 1897 85 1040 CLASSE 3 1450 1369 81 
2809.80 ~.rJ"~=lPOXYI'HENOLS AND EPOXY.fTHERS WITH THEIR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2,3-EPOXYI'ROPANE, 2809.80 fxO=Atl~.fJiiv~EPOXYI'HENOLS AND EPOXY-ETHERS WITH 1HElR DERIVATIVES OTHER THAN 1-CHLOR0-2,3-EPOXYPROPANE, 
~XJ..o~Fff.XJ;~c:OfJXJ~~S~XJ..o~:s OXIRANNE, IIETHYLOXIRANNE, 1-CHORQ.Z,UPOXYPROPAN E; DERIVES ~=: ~~~= ~~-=~R, AUSG. OXIRAN, IIETHYLOXIIWI, t.cttlOR-2,3-EPOXYI'ROPAN; DERIYATE DER 
001 FRANCE 379 195 
e5 119 65 i 001 FRANCE 1135 579 114 461 88 7 002 BELG.-LUXBG. 116 10 20 
42 
002 BELG.-LUXBG. 267 38 86 60 29 003 NETHERLANDS 112 58 4 
325 
8 003 PAYS-BAS 273 176 16 
1379 
21 
004 FR GERMANY 725 39 27 205 168 004 RF ALLEMAGNE 2179 142 103 242 455 005 ITALY 191 112 38 1 1 005 ITALIE 411 121 97 47 4 
006 UTD. KINGDOM 500 311 18 156 15 
57 
006 ROYAUME-UNI 1685 852 53 754 26 
ai 007 IRELAND 62 1 4 
133 2 007 IRLANDE 134 12 35 173 030 SWEDEN 145 9 60 30 1 030 SUEDE 206 28 e22 90 2 3 036 SWITZERLAND 100 5 5 036 SUISSE 943 21 10 
042 SPAIN 65 7 47 11 042 ESPAGNE 189 37 63 89 
216 LIBYA 19 
73 
19 216 LIBYE 104 
65 
104 
272 IVORY COAST 138 65 
10 
272 COTE IVOIRE 461 416 
16 288 NIGERIA 20 10 288 NIGERIA 102 86 
346 KENYA 55 
2 
45 10 346 KENYA 378 
12 
367 11 
390 SOUTH AFRICA 40 36 2 390 AFR. DU SUD 308 282 14 
400 USA 1080 1080 58 400 ETATS-UNIS 2093 2093 374 460 COLOMBIA 58 
18 3 
460 COLOMBIE 374 90 ti 508 BRAZIL 21 
1s 
508 BRESIL 101 
12i 701 MALAYSIA 16 
28 
1 701 MALAYSIA 126 
a8 5 800 AUSTRALIA 125 97 600 AUSTRALIE 818 
', 
730 
1000 W 0 R L D 4178 1783 449 22 1120 521 281 2 . 1000 M 0 ND E 13099 4260 1=·· 28 5920 723 726 3 1010 INTRA-EC 2087 614 247 22 663 328 235 2 . 1010 INTRA-CE 6089 1799 2IÏ 2817 462 603 :i 1011 EXTRA-EC 2091 1169 202 457 192 47 . 1011 EXTRA..CE 7011 2480 1032 3103 262 123 
1020 GLASS 1 1621 1142 108 20 190 156 3 2 . 1020 CLASSE 1 4707 2326 m 18 1225 228 18 3 1021 EFTA COUNTR. 263 23 61 31 145 1 2 . 1021 A EL E 1213 86 1 103 194 2 3 
123 
124 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Mba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan<lj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\Moo 
291111.80 291111.80 
1030 CLASS 2 439 19 94 2 254 27 43 . 1030 CLASSE 2 2174 100 142 10 1798 21 103 
1031 ACP ~a 223 !Î 73 129 10 21 . 1031 ACP~ 1045 35 70 948 1:i 27 1040 CLA 32 13 . 1040 CLA 3 131 1 80 2 
2910 :U~NA\"&, H~~~~A~ ~R=,'fD 'llb.~= OXYGENFUNCTlON ACETALS AND HEIIIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, 2910 ACETALS AND HEIIIACETALS AND SINGLE OR COMPLEX OXYGENFUNCTlON ACETALS AND HEIIIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SIJUIHOIIATED, NITRATED OR 111110SATED DERIVATIVES 
ACETALS ET HEII~ACETALS, IIEIIE A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES ACETALE UND HALBACETALE, AUCH IIIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE HALOGEN-, SULFO·, NITRO- UND NITROSODERIVATE 
2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL &-PIIOPYLPIPERONYL ETHER 2910.10 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-I'ROPYI.JIIPERONYL ETHER 
OXYDE DE 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-I'ROPYLPIPERONYLE 2-(2-BUTOXYAETHDXY)AETHYL.e-I'IIOPYLPIPERONYLAETHER 
001 FRANCE 184 
2 
154 30 001 FRANCE 380 2 
20 
201 
4 
177 
002 BELG.-LUXBG. 24 
1 
10 
2 
12 002 BELG.-LUXBG. 164 
8 
69 
5 
71 
003 NETHERLANDS 108 55 50 003 PAYS-BAS 668 364 291 
004 FR GERMANY 36 35 1 004 RF ALLEMAGNE 174 169 5 
006 UTD. KINGDOM 35 
2 
35 006 ROYAUME-UNI 220 
1:i 
220 
042 SPAIN 20 18 
1:i 
042 ESPAGNE 139 126 
102 058 GERMAN DEM.R 13 22 058 RD.ALLEMANDE 102 145 390 SOUTH AFRICA 24 2 390 AFR. DU SUD 159 14 
400 USA 25 25 
126 
400 ETAT5-UNIS 163 163 
s78 800 AUSTRALIA 120 800 AUSTRALIE 678 
1000 W 0 R L D 884 3 9 388 4 2 258 • 1000 M 0 ND E 3434 2a 90 1898 33 10 15n 
1010 INTRA-EC 397 1 3 294 3 2 94 • 1010 INTRA-CE 1872 10 32 1052 26 a 544 
1011 EXTRA-EC 287 2 8 94 1 164 • 1011 EXTRA-CE 1764 19 58 644 8 2 1033 
1020 CLASS 1 206 
2 
2 80 1 123 . 1020 CLASSE 1 1258 
1!Î 13 538 8 2 699 1030 CLASS 2 48 4 14 28 . 1030 CLASSE 2 404 45 106 232 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 102 102 
2910.90 ACETALS AND HEIIIACETALS AND OXYGEN.fUNCTlON ACETALS AND HEIIIACETALS W1TH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 291D.90 ACETALS AND HEIIIACETALS AND OXYGEN-FUNCTION ACETALS AND HEIIIACETALS WITH THEIR DERIVATIVES, EXCEPT 
2i2-8UTOXYETHO~ 6-I'ROPYLPIPERONYL ETHER ~-8UTOXYETHOXY)-ETHYI. 6-I'ROPYLPIPERONYL ETHER 
FR: C NADENTIAL FR: ADENTIAL 
ACETALS ET HEII~ACETALS, SF OXYDE DE 2:jf-8UTOXYETHOXY)ETHYL ET DE 6-I'ROPYL.PftRONYLE; DERIVES HALOGENES, SULFONES, = ~~~~ütf~2:mh~XY)AETHYL-8.PROPYLPIPERONYLAETHER; HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITRES ET NITROSES DES ACETALS ET HEMI CETALS 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 644 23 108 3 508 2 001 FRANCE 638 215 80 56 273 14 
003 NETHERLANDS 10 9 
31 1 
1 
7 
003 PAY5-BAS 100 93 
3!Î 25 2 5 004 FR GERMANY 39 
!Î 181 004 RF ALLEMAGNE 142 15:i 1oS 79 4 006 UTD. KINGDOM 206 16 
2 
006 ROYAUME-UNI 313 50 
30 036 SWITZERLAND 18 14 2 036 SUISSE 168 102 36 
400 USA 24 21 2 1 400 ETAT5-UNIS 214 176 24 14 
1000 W 0 R L D 1178 187 241 51 699 20 • 1000 M 0 ND E 2441 1062 320 314 459 280 4 2 
1010 INTRA-EC 958 84 139 44 897 12 • 1010 INTRA-CE 1473 557 120 219 434 137 4 2 
1011 EXTRA·EC 222 103 102 7 2 a • 1011 EXTRA-CE 988 sos 200 95 25 143 
1020 CLASS 1 138 95 32 6 5 . 1020 CLASSE 1 693 423 129 72 69 
1021 EFTA COUNTR. 69 60 5 2 
2 
2 . 1021 A EL E 256 163 6 37 
25 
30 
1030 CLASS 2 80 3 70 1 4 . 1030 CLASSE 2 235 48 71 18 73 
2911 ALDE~ ALDEHYDE-AI.COH~ ALDEHYDE-miE~ ALDEHYDE-PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COIIPLEX OXYGEIW'UNCT10N ALOEHYDE S; 2911 ~ALDEHYDE-AI.COHOLS~ ALDEHYDE-ETH~ALDEHYDE.PHENOLS AND OTHER SINGLE OR COIIPLEX OXYGEN.fUNCl1011 ALDEHYDES; CYCUC POL S OF ALDEHYDE ; PARAFORIIALO S OF ALDEHYDE · PARAFORIIALDE 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYIIERES CYCUQUES DES ALDEHYDES; PARAFORIIALDEHYDE ALDEHYDE IIIT SAUERSTOFFUNKliOIIE N; CYCUSCHE POL YIIERE DER ALDEHYDE; PARAFORIIALOEHYD 
2911.12 FORIIALDEHYDE 2911.12 FORIIALDEHYDE 
FR: CONADENTIAL FR: CONADENTIAL 
FORIIALDEHYDE FORIIALDEHYD 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4959 670 9 4242 38 001 FRANCE 841 120 9 691 21 
002 BELG.-LUXBG. 40509 28405 12104 
918 5 
002 BELG.-LUXBG. 10649 8090 2559 
147 7 003 NETHERLANDS 2055 1132 
277 3812 
003 PAY5-BAS 334 180 
28 627 004 FR GERMANY 7369 
2 
3238 44 004 RF LEMAGNE 1339 
1 
620 64 
007 IRELAND 656 
207 
654 007 IRL 167 
32 
166 
008 DENMARK 4849 4435 
1387 
7 008D 787 750 
254 
5 
036 SWITZERLAND 5406 4019 036S 962 708 
036 AUSTRIA 624 624 
2815 
038 A E 161 161 
56!Î 068 BULGARIA 2835 20 
7 402 
068 BULGA lE 590 22 
2 9!Î 248 SENEGAL 410 1 
127 
248 SENEGAL 101 1 
82 288 NIGERIA 193 17 19 30 288 NIGERIA 105 9 5 9 
1000 W 0 R L D 71247 3951a 1891 18889 8245 1173 13 3 2935 1000 M 0 ND E 18947 10338 289 3401 1702 583 3 3 628 
1010 INTRA-EC 80295 34874 279 16177 8397 755 13 à • 1010 INTRA-CE 14191 9180 29 3242 1458 27a 3 à 62IÏ 1011 EXTRA-EC 10853 4644 1412 492 848 419 2935 1011 EXTRA-CE 27&6 11&6 280 1511 243 305 
1020 CLASS 1 6179 4658 1410 1 3 105 2 . 1020 CLASSE 1 1214 906 259 1 1 46 1 
1021 EFTA COUNTR. 6155 4652 1407 1 845 93 2 . 1021 A EL E 1180 893 258 1 242 27 1 6IÎ 1030 CLASS 2 1936 165 2 491 312 1 120 1030 CLASSE 2 939 223 2 158 253 1 
1031 ACP Js60J 873 40 45 641 147 
2815 
1031 ACP~ 352 35 14 176 127 56!Î 1040 CLA 2839 22 2 1040 CLA 3 602 29 5 
G&IISAI bbibiilbéi 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMOa Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll60a 
2911.13 AŒTALDEHYDE 2911.13 ACETALDEHYDE 
FR: CONFIDENTIAl FR: CONRDENTIAL 
AŒTALDEHYDE ACETALDEHYD 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 4717 4628 89 002 BELG.-LUXBG. 2902 2857 45 
003 NETHERLANDS 699 699 
987 15 
003 PAYS-BAS 497 497 
5sS i 12 004 FR GERMANY 1002 
1349 39 
004 RF ALLEMAGNE 568 
759 22 005 ITALY 1388 005 ITALIE 781 
006 UTD. KINGDOM 808 808 006 ROYAUME-UNI 537 537 
030 SWEDEN 493 493 
4100 
030 SUEDE 346 346 
2186 412 MEXICO 4109 412 MEXIQUE 2186 
1000 W 0 R L D 13248 8002 5185 39 22 • 1000 M 0 ND E 7861 5031 2787 1 22 20 
1010 INTRA-EC 8825 7488 1076 39 22 . 1010 INTRA-cE 5304 4662 599 1 22 20 
1011 EXTRA-EC 4623 514 4109 . 1011 EXTRA-cE 2555 368 2187 
1020 CLASS 1 513 513 . 1020 CLASSE 1 363 362 1 
1021 EFTA COUNTR. 513 513 
4100 
. 1021 A EL E 360 360 
2186 1030 CLASS 2 4110 1 . 1030 CLASSE 2 2192 6 
2911.17 BUTYRALDEHYDE 2911.17 BUTYRALOEHYDE 
BUTYRALDEHYDE 9UTYRALOEHYD 
001 FRANCE 1102 1102 001 FRANCE 770 770 
002 BELG.-LUXBG. 2652 2652 
4743 
002 BELG.-LUXBG. 1771 1771 264i 004 FR GERMANY 4743 
3966 
004 RF ALLEMAGNE 2641 
2559 005 ITALY 3960 
497 
005 ITALIE 2559 
302 030 SWEDEN 4057 3560 030 SUEDE 2509 2207 
1000 WO R L D 16889 11629 5240 . 1000 M 0 ND E 10504 7561 2943 
1010 INTRA-EC 12670 7927 4743 • 1010 JNTRA-cE 7888 5247 2641 
1011 EXTRA-EC 4199 3702 497 • 1011 EXTRA-cE 2616 2314 302 
1020 CLASS 1 4062 3565 497 1020 CLASSE 1 2516 2214 302 
1021 EFTA COUNTR. 4062 3565 497 1021 A EL E 2516 2214 302 
2911.18 OTliEA ACYCUC ALDEHYDES EXCEPT FORMALOEHYDE, AŒTALDEHYDE AND BUTYRALDEHYDE 2911.18 OliER ACYCUC ALDEHYDES EXCEPT FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE AHD BUTYRALDEHYDE 
ALDEHYDE ACYCUQUES, AUTRES QUE FORMALDEHYDE, ACETALDEHYDE ET BUTYRALDEHYDE ACYCUSCHE AlDEHYDE, AUSG. FORli-, AŒT- UND BUTYRALDEHYD 
001 FRANCE 1591 1092 
2475 
5 468 5 1 001 FRANCE 1880 1458 
2815 
155 201 64 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 14293 11817 1 
1Ô i 002 BELG.-LUXBG. 14158 11330 9 12 4 003 NETHERLANDS 406 239 156 
14 
003 PAYS-BAS 883 482 378 
3 228 
11 
004 FR GERMANY 5172 
593 
5019 121 18 004 RF ALLEMAGNE 5956 
1034 
5458 219 48 
005 ITALY 2353 1620 
3 
133 7 005 ITALIE 2960 1712 3 184 25 2 
006 UTD. KINGDOM 3372 2254 969 146 
36 
006 ROYAUME-UNI 3977 2215 1320 176 266 
s4 007 IRELAND 76 
893 4 
40 007 IRLANDE 556 
1582 5 
502 
008 DENMARK 897 008 DANEMARK 1589 2 
030 SWEDEN 275 90 185 030 SUEDE 290 119 171 
032 FINLAND 813 311 502 
5 2 
032 FINLANDE 869 402 467 
8 1Ô 036 SWITZERLAND 1226 909 310 036 SUISSE 2723 1331 1374 
038 AUSTRIA 381 381 
196 
038 AUTRICHE 510 510 
2o5 i 040 PORTUGAL 289 93 i 040 PORTUGAL 336 130 4 4 042 SPAIN 439 178 260 
5 2 
042 ESPAGNE 809 486 311 4 
048 YUGOSLAVIA 136 116 13 
2 
048 YOUGOSLAVIE 217 164 11 12 30 
2Ô 052 TURKEY 50 17 28 1 2 052 TURQUIE 168 43 47 32 26 
056 SOVIET UNION 806 405 401 056 U.R.S.S. 775 403 372 
4 060 POLAND 478 458 20 060 POLOGNE 593 553 36 
062 CZECHOSLOVAK 480 168 312 062 TCHECOSLOVAQ 549 221 328 
064 HUNGARY 58 58 
19 
064 HONGRIE 123 112 11 
066 ROMANIA 109 90 
6 
066 ROUMANIE 139 117 22 
7Ô 068 BULGARIA 30 24 
4Ô i i 068 BULGARIE 112 42 56 2 12 220 EGYPT 466 423 
4 
1 220 EGYPTE 664 592 
8 
2 
318 CONGO 61 57 
1s8 2 4 
318 CONGO 135 127 
207 3:i 25 390 SOUTH AFRICA 276 82 
5 11 
390 AFR. DU SUD 380 115 
15 15 400 USA 4281 85 4088 58 36 400 ETATS-UNIS 5173 225 4250 463 205 
412 MEXICO 592 493 36 45 18 412 MEXIQUE 651 214 119 
2 
279 39 
508 BRAZIL 136 14 112 i 7 4 3 508 BRESIL 594 61 346 172 5 13 528 ARGENTINA 147 125 10 7 
416 
528 ARGENTINE 345 248 16 3 69 4 
647 U.A.EMIRATES 416 99 647 EMIRATS ARAB 1370 103 1370 701 MALAYSIA 99 
802 
701 MALAYSIA 105 
547 
2 
720 CHINA 806 4 720 CHINE 556 11 
728 SOUTH KOREA 138 102 36 
14 12 
728 COREE DU SUD 290 256 34 Bi 152 732 JAPAN 259 120 113 
2 
732 JAPON 679 305 141 
8 736 TAIWAN 77 75 
6 
736 T'AI-WAN 185 176 1 
181 740 HONG KONG 8 2 
18 3 5 
740 HONG-KONG 202 21 
18 3 61 800 AUSTRALIA 95 69 800 AUSTRALIE 234 152 
1000 W 0 R L D 42183 22248 18181 22 220 929 582 1 . 1000 M 0 ND E 52991 26031 21106 88 2605 932 2225 1 3 
1010 INTRA-EC 28168 16895 10243 22 64 897 68 1 . 1010 INTRA-cE 31996 18118 11695 3 1074 681 221 1 3 1011 EXTRA-EC 14014 5353 7938 156 32 513 . 1011 EXTRA-cE 20993 7913 9411 85 1531 50 2003 
1020 CLASS 1 8635 2508 5953 16 78 14 66 . 1020 CLASSE 1 12583 4093 7263 70 643 18 496 
1021 EFTA COUNTR. 2991 1789 1193 5 7i 18 4 . 1021 A EL E 4751 2502 2217 8 5 32 19 1030 CLASS 2 2593 1639 411 6 448 . 1030 CLASSE 2 5528 2361 818 15 798 1504 
1031 ACP (60~ 124 81 26 4 5 6 2 . 1031 ACP (6~ 263 180 46 8 13 9 7 
1040 CLASS 2787 1206 1574 7 . 1040 CLASS 3 2885 1459 1331 91 4 
125 
126 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~laooj France 1 llalia T Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E}.).al)o Nimexe 1 EUR 10 Peutschian~ France 1 Ital! a 1 Nederland T Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'EAMba 
2111.30 CVCUIIC, CVCISIC Alli CVCLOTERPENIC ALDEHYDES 2111.30 CYCUIIC, CYCISIC AND CYCLOTERPBIIC ALDEHYDES 
ALDEHYDES CYCUNIQŒS, CYCI.ENIQUES ET CVCI.OlERPBIQUES AUCYCIJSCHE ALDEHYDE 
1000 WORLD 81 14 57 8 1 • 1000 M 0 ND E 375 210 111 42 12 1010 INTRA-EC 18 5 1 8 1 • 1010 INTRA.CE 103 44 13 38 10 1011 EXTRA-EC 85 8 58 • 1011 EXTRA-CE 273 187 88 8 2 1020 CLASS 1 9 7 2 . 1020 CLASSE 1 183 135 46 2 
2911.51 CIIIWIALDEIIYOE 2111.51 C1IIIWIALDEHYDE DE: INClUOED IN 29t1.59 DE: INClUDED IN 29t1.59 
ALDEHYDE CIIWIIQUE ZIIIT A1.DEHYll 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 84 43 40 1 001 FRANCE 201 
31 
93 101 7 006 UTD. KINGDOM 43 9 4 30 006 ROYAUME-UNI 125 12 82 036 SWITZERLAND 91 
28 
30 61 036 SUISSE 248 1 76 172 
2 732 JAPAN 76 48 732 JAPON 199 77 120 
1000 W 0 R L D 421 88 100 210 25 • 1000 M 0 ND E 1188 258 250 575 84 1010 INTRA-EC 188 48 51 89 2 • 1010 INTRA.CE 481 128 117 238 7 1011 EXTRA-EC 233 40 49 121 23 • 1011 EXTRA-CE 678 131 133 337 77 1020 CLASS 1 214 36 47 111 20 . 1020 CLASSE 1 587 105 125 286 59 1021 EFTA COUNTR. 91 30 61 . 1021 A EL E 248 1 78 172 
2111.53 BEHZALDEHYDE 2111.53 IENZALIIEIIYDE N l: CONRDENTIAL N l: CONADENTIAL 
DE: INClUDED IN 2911.59 DE: INClUDED IN 2911.59 
ALDEHYDE BENZOIQUE IIENZALDEHYD N l: CONADENTIEL N l: VERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 2911.59 DE: IN 2911.59 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 161 161 003 PAYS-BAS 212 li 212 004 FR GERMANY 113 113 004 RF ALLEMAGNE 166 158 
1000 W 0 R L D 384 18 333 15 • 1000 M 0 ND E 558 82 453 41 1010 INTRA-EC 308 10 287 2 • 1010 INTRA.CE 438 30 401 5 1011 EXTRA-EC 55 8 38 13 • 1011 EXTRA-CE 121 32 53 38 
2111.S8 01HER AROIIATIC ALDEHYDES EXCEPT CINIIAIIALDEHYDE AND BENZALOEHYDE 2111.58 OTIER AROIIATIC ALDEHYDES EXCEPT CINNAIIALDEHYDE AND IIEHZWIEHYDE 
N 1.: CONADENTIAL NL: CONADENTIAL 
DE: INCL. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: INCl. 2911.51 AND 53 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
ALDEHYDES AROMATIQUES, AUTRES QUE CINNAIIIQUE ET BENZOIQUE AROIIATISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIIT· UND BENZALDEHYD N l: CONFIDENTIEL N l: VERTRAUI.ICH 
DE: INCl. 2911.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL 2911.51 UND 53 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 107 
5 
17 90 001 FRANCE 766 36 37 3 726 003 NETHERLANDS 48 1 42 003 PAYS-BAS 178 2 146 
1 004 FR GERMANY 116 36 80 004 RF ALLEMAGNE 904 222 1 
1 
680 
005 ITALY 25 19 1 5 tli 005 ITALIE 134 83 50 006 UTD. KINGDOM 28 10 
s:i 006 ROYAUME-UNI ~ 133 228 007 IRELAND 53 8 007 IRLANDE 1 42 030 SWEDEN 26 18 030 SUEDE 148 1 105 
036 SWITZERLAND 74 5 89 036 SUISSE 959 29 930 
400 USA 31 4 27 400 ETATS-UNIS 174 22 152 
508 BRAZIL 48 1 47 508 BRESIL 279 8 271 664 INDIA 26 7 19 664 INDE 123 28 95 
732 JAPAN 17 1 16 732 JAPON 189 5 164 
740 HONG KONG 89 
1870 
9 80 740 HONG-KONG 281 
4156 
38 243 
977 SECRET CTRS. 1870 977 SECRET 4156 
1000 WO R LD 2655 1870 122 38 1 587 18 21 • 1000 M 0 ND E 9408 4158 748 135 8 4282 8 70 1010 INTRA-EC 382 74 18 1 271 18 21 • 1010 INTRA.CE 2400 484 42 4 1850 9 1 1011 EXTRA-EC 404 48 18 317 • 1011 EXTRA-CE 2852 253 84 4 2432 88 1020 CLASS 1 203 16 10 156 21 . 1020 CLASSE 1 1684 104 11 1510 69 
1021 EFTA COUNTR. 115 5 89 21 . 1021 A EL E 1142 29 
82 4 1044 89 1030 CLASS 2 195 31 li 156 . 1030 CLASSE 2 1131 141 904 
2111.'1U AUJEHYDE.ALCOit 2111.70 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
AI.DEHYIIEULCOO ALDEHYliALKOHOLE 
001 FRANCE 90 15 
4 
20 55 001 FRANCE 1540 211 
75 
544 785 
003 NETHERLANDS 6 1 
12 
1 003 PAY5-BAS 107 18 
214 
14 
004 FR GERMANY 48 4 6 30 004 RF ALLEMAGNE 717 35 77 428 005 ITALY 13 4 3 2 005 ITALIE 202 77 56 32 
006 UTD. KINGDOM 13 8 1 4 
:i 
006 ROYAUME-UNI 216 104 16 96 9 007 IRELAND 6 
41 10 
3 007 IRLANDE 107 
59:i 
2 96 
036 SWITZERLAND 71 5 15 036 SUISSE 1127 168 143 223 042 SPAIN 10 1 5 2 2 042 ESPAGNE 154 7 90 37 20 058 GERMAN DEM.R 7 
11 
1 6 
41 
058 RD.ALLEMANDE 117 
172 
3 114 594 400 USA 68 16 
2 
400 ETAT5-UNIS 1069 303 98 662 PAKISTAN 5 2 1 
1 
662 PAKISTAN 145 21 26 
1ti 664 INDIA 12 7 4 664 INDE 192 101 75 
700 INDONESIA 21 21 700 INDONESIE 403 397 6 
.Januar- uezemoer 11:m<:: Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa 
2911.70 2911.70 
732 JAPAN 51 31 3 2 17 732 JAPON 336 49 26 30 261 740 HONG KONG 12 10 740 HONG-KONG 103 73 
1000 W 0 R L D 487 136 66 90 195 o 1000 M 0 N 0 E 7478 1524 1108 2064 11 2771 
1010 INTRA-EC 179 29 15 43 92 o 1010 INTRA-CE 2942 365 264 1015 
ti 1278 1011 EXTRA-EC 309 107 50 48 104 0 1011 EXTRA-CE 4535 1136 843 1049 1494 
1020 CLASS 1 214 90 34 11 79 . 1020 CLASSE 1 2906 907 599 254 1146 
1021 EFTA COUNTR. 72 42 10 5 15 . 1021 A EL E 1150 611 173 143 
1l 
223 
1030 CLASS 2 79 15 15 30 19 1030 CLASSE 2 1336 193 221 668 245 
1040 CLASS 3 17 2 2 7 6 1040 CLASSE 3 290 36 23 126 103 
2911.81 VAHILUN 2911.81 VAIILUN 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
VANILLINE VAIIUII 
" :~~FIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 60 29 30 1 001 FRANCE 455 221 220 9 4 1 
002 BELGo·LUXBG. 21 15 6 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 195 128 60 4 3 
004 FR GERMANY 37 
76 
31 004 RF ALLEMAGNE 321 648 276 2 5 40 005 ITALY 110 8 22 4 005 ITALIE 966 72 216 28 
009 GREECE 20 5 11 4 009 GRECE 211 46 126 3 36 
1 036 SWITZERLAND 37 36 
1 
1 4 036 SUISSE 298 289 ts 8 048 YUGOSLAVIA 12 7 
t:i 
048 YOUGOSLAVIE 114 1 69 11!i 29 390 SOUTH AFRICA 15 
té 
2 2 390 AFA. DU SUD 134 146 15 1 508 BRAZIL 29 8 3 508 BRESIL 264 2 72 27 19 528 ARGENTINA 12 9 
1 
2 6 1 528 ARGENTINE 122 84 15 s5 21 ~M ~~ê2NESIA 19 3 9 612 IRAK 201 39 20 87 22 10 12 
ri 700 INDONESIE 285 130 155 17:i f~~ ~~/JRJiKOREA 23 6 10 728 COREE DU SUD 229 56 108 14 4 732 JAPON 142 34 
. ;--
o 1000 M 0 N 0 E 1000 W 0 R L D 570 246 3 166 10 123 22 5307 2170 50 1580 87 1210 210 
1010 INTRA-EC 268 129 
:i 88 10 29 12 o 1010 INTRA-CE 2308 1076 4i 770 85 276 101 1011 EXTRA-EC 303 117 78 1 94 10 o 1011 EXTRA-CE 2998 1094 810 2 934 109 
1020 CLASS 1 99 41 2 23 28 5 1020 CLASSE 1 903 340 21 230 1 258 53 
1021 EFTA COUNTR. 48 41 
1 
4 
1 
1 2 1021 A EL E 409 332 
28 
36 1 14 24 
1030 CLASS 2 205 76 56 67 4 1030 CLASSE 2 2091 754 580 2 671 56 
2911'R: =or~mEIIZALDfiiYDE (ETHVLVANIUIN) 2911.' R =ofNtrlDROmEIIZALDfiiYOE (ETHVLVAIIWIJ 
UTIIOXY-4-IIYOROmENZALOEHYDE S-AETHOXY-4-IIYOROXYBEHZALDEHYD 
FR: CONRDENTIEL FR: VERTRAULICH 
400 USA 12 
10 
12 400 ETATS-UNIS 151 
154 
151 4 508 BRAZIL 10 508 BRESIL 164 6 
1000 W 0 R L 0 66 36 24 8 o 1000 M 0 N 0 E 1022 572 325 3 118 1 3 
1010 INTRA-EC 12 8 3 1 o 1010 INTRA-CE 183 118 45 2 18 i :i 1011 EXTRA-EC 57 29 21 7 o 1011 EXTRA-CE 836 454 280 100 
1020 CLASS 1 29 7 17 5 1020 CLASSE 1 397 106 220 70 1 
1030 CLASS 2 27 22 3 2 1030 CLASSE 2 425 346 46 30 :i 
2911.85 OTIER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANIWN AND ETHYLVANIWN 2911.85 OTIER ALDEHYDE ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS OR OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDES EXCEPT VANILUN AND ETHYLVANIWN 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. ALDEHYDE 111T SAUEIISTOfFUNKTION ANGo 
001 FRIWCE 46 35 
1 2 8 2s 5 001 FRANCE 788 439 10 t:i 292 4é 57 003 NETHERLANDS 49 .16 48 5 003 PAYS-BAS 319 138 59!Ï 112 004 FR GERMANY 192 68 126 6 10 2 004 RF ALLEMAGNE 1664 60:i 944 74 20 27 005 ITALY 88 10 3 7 005 ITALIE 835 87 77 68 
006 UTD. KINGOOM 155 20 56 
:i 
79 
55 
006 ROYAUME-UNI 3194 203 1048 j 1943 539 036 SWITZERLAND 168 66 27 17 036 SUISSE 1765 543 244 432 
042 SPAIN 23 3 12 6 2 042 ESPAGNE 500 27 282 1 169 21 
060 POLAND 17 17 
27 
060 POLOGNE 371 3 368 
700 064 HUNGARY 35 
si 8 2 9 064 HONGRIE 905 264 205 19 119 400 USA 107 1 44 400 ETATS-UNIS 1763 17 1344 
453 BAHAMAS 6 6 2 26 1 453 BAHAMAS 176 176 s:i 434 9 508 BRAZIL 24 1 508 BRESIL 519 23 
624 ISRAEL 30 
5 3l 
10 20 624 ISRAEL 740 3 
47à 
262 475 
664 INDIA 109 66 7 664 INDE 1814 41 1208 87 
728 SOUTH KOREA 50 
s4 6 44 2s 728 COREE DU SUD 1309 1 147 1161 _223 732 JAPAN 145 56 732 JAPON 957 454 265 15 
1000 W 0 R L 0 1302 348 378 13 377 35 151 o 1000 M 0 ND E 18248 3122 4222 148 8735 72 1948 1 
1010 INTRA-EC 536 141 195 8 136 35 19 o 1010 INTRA-CE 8884 1418 2103 87 2940 67 269 i 1011 EXTRA-EC 768 207 183 6 238 133 0 1011 EXTRA-CE 11365 1705 2118 62 5795 5 1679 
1020 CLASS 1 458 190 96 4 68 100 . 1020 CLASSE 1 5218 1388 812 29 1968 1020 1 
1021 EFTA COUNTR. 172 67 27 3 17 58 . 1021 A EL E 1869 575 244 7 433 
5 
609 1 
1030 CLASS 2 250 13 62 1 143 31 . 1030 CLASSE 2 4791 277 733 33 3126 617 
1031 ACP {60d 29 6 23 2i :i 1031 ACP {6~ 220 176 37 7 41 1040 CLASS 59 4 25 1040 CLASS 3 1354 39 573 701 
2911.81 1,3,5-TRIOXANE 2911.91 1,3,5-TRIOXANE 
127 
128 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination 1-----.-----.---.,---~---r-----r---r------.-----.----l Destination 
Nimexe _l EUR 10 ~lan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.Oôa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->.000 
2111.91 1,3,5-TRIOXAIIIIE 
001 FRANCE 60 60 
1000 W 0 R L D !f1 83 
1010 INTRA-EC 74 70 
1011 EXTRA·EC 24 24 
2111.93 011IER CYCUC POI.YMERS OF ALDEHYDES EXCEPT 1,3,5-TRIOXANE 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: ~~~~A~A~' AUTRE QUE 1,3,5-TRIOXAIN 
616 IRAN 35 
977 SECRET CTRS. 38 
1000 W 0 R LD 120 2 4 
1010 INTRA-EC 28 1 4 1011 EXTRA-EC 58 1 
1030 CLASS 2 40 1 
2111.17 POI.YFORMALOEHYDE 
FR: CONAOENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POl YI'ORIIALOEIIYD 
FR: CONFIOEtmEL 
DE: PAS DE VEtmLATION PAR PAYS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
2 
2 
35 
73 
25 
48 
37 
1 
i 
2 
2 
2 
2 
2 
3tÎ 
38 
977 SECRET CTRS. 13047 9402 3645 
1000 W 0 R L D 13217 9402 83 48 55 3645 
1010 INTRA-EC 142 42 42 55 
1011 EXTRA-EC 28 21 7 
2112 NALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALLING WlTHIN HEADING NO 21.11 
DERIVES IIAI.OGEIES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FOIICTIONS OXYGEIEES 
2112.'R: ~cl:6R~TED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FALUNG W1T11N HEAD1NG 21.11 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 
FR: CONF.: LE CHLORAL 
001 FRANCE 297 178 9B 1 20 
003 NETHERLANDS 194 1 
6 
192 1 
004 FR GERMANY 199 
1sS 
187 5 
005 ITALY 159 3 
57 006 UTD. KINGDOM 518 442 19 
036 SWITZERLAND 1766 1707 1 58 
042 SPAIN 440 4 436 
064 HUNGARY 116 2 114 
400USA 559 398 161 
508 BRAZIL 291 268 23 
624 ISRAEL 491 1 490 
720 CHINA 54 54 
36 732 JAPAN 9B 62 
800 AUSTRALIA 127 1 126 
1000 W 0 R L D 5528 3308 32 2183 1 25 
1010 INTRA-EC 1384 788 28 543 1 25 
1011 EXTRA-EC 4144 2520 4 1820 
1020 CLASS 1 3044 2115 1 868 
1021 EFTA COUNTR. 1766 1707 1 58 
1030 CLASS 2 923 282 3 638 
1040 CLASS 3 178 64 114 
3 
3 
2113 =~COIIPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES AND QUINONE5, ANO THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
CETONES ET QIIINONES A FOIICTIONS OXYGENEES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONE5, NITRES ET NITROSES 
2113.11 ACETONE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES rxJI TO 958 
DE: INCLUOED IN 2913.23 
ACETONE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS rxJI A 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
13418 
31468 
5952 
43494 
767 
29 
3155 
6638 
1847 
50 
17175 
1748 
2961 
15791 
4863 
12S:Ï 
7373 
169 
25893 
4811 
i 
2111.91 1,3,5-TRIOlWI 
001 FRANCE 125 125 
.1000 MONDE 225 218 1 5 
• 1010 INTRA-CE 150 144 1 5 
• 1011 EXTRA-CE 75 74 
2111.93 OliER CYCUC POI.YIERS Of ALDEHYDES EXCEPT 1,3,5-TRIOXANE 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CYCIJSCHE POI.YIIERE DER ALDEJtYDE, AUSG. 1,3,5-TRIOlWI 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
616 IRAN 141 141 
1s0 977 SECRET 150 
• 1000 M 0 ND E 370 10 18 174 2 18 150 
• 1010 INTRA-CE 37 1 13 21 2 2 • 1011 EXTRA-CE 183 8 5 153 14 
. 1030 CLASSE 2 168 6 1 147 14 
2111.17 POI.'tFORIIALDEHYDE 
FR: CONAOEtmAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
POI.YFORMALOEHYD 
FR: VERTRAULICH 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
977 SECRET 7790 5510 2280 
• 1000 M 0 ND E 7838 5510 90 29 20 2280 
• 1010 INTRA-CE 123 74 23 20 
• 1011 EXTRA-CE 23 18 6 
2112 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 110 21.11 
HALOGEJI., SUI.R)., NITR(). UND NITROSODERIYATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
2112.'R: ~J~l'&f2~TED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF PRODUCTS FAWNG WITHIN HEADING 29.11 
FR: =~L~'IIft• NITRO. UND NITROSODERIYATE DER ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 FRANCE 1163 916 189 10 48 
003 PAY8-BAS 218 7 
32 
207 4 
004 RF ALLEMAGNE 248 
673 
194 21 
005 ITALIE 745 72 
72 006 ROYAUME-UNI 2509 1952 485 
036 SUISSE 4456 4356 40 60 
042 ESPAGNE 465 29 436 
064 HONGRIE 106 4 
2Ô 102 400 ETATS-UNIS 2657 2534 103 
508 BRESIL 310 269 41 
624 ISRAEL 441 5 436 
720 CHINE 468 468 
6 23 732 JAPON 363 334 
800 AUSTRALIE 106 7 96 
• 1000 M 0 ND E 14835 11743 664 2138 11 75 
• 1010 INTRA-CE 4945 3588 590 675 10 73 
• 1011 EXTRA-CE 9689 8148 74 1483 1 2 
. 1020 CLASSE 1 8127 7275 67 782 
. 1021 A EL E 4459 4359 40 60 i 2 . 1030 CLASSE 2 933 343 7 580 
. 1040 CLASSE 3 630 528 102 
6 
8 
2113 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-FUNCTION KETONES AND QUIIIONES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
KETONE UND CHINONE MIT SAUERSTOfFUNKTIONEN U.IHRE NALOGEN-, SUI.R)., NITRO. U. NITROSOOERIYATE 
2113.11 ACETONE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
0 E: INCLUDED IN 2913.23 
ACETON 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: IN 2913.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
6867 
16292 
2929 
20533 
393 
15 
1608 
3533 
942 
25 
7839 
818 
1564 
7167 
2404 
652 
3319 
112 
13393 
2237 
1 
i 
1 
i 
i 
3 
4 
1 
3 
3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HllclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlaooj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoo 
2113.11 2113.11 
005 ITALY 7716 3888 
2to8 
80 
178 
a748 
a3 005 ITALIE 3646 t957 954 a7 ni t652 ti 006 UTD. KINGDOM a755 t t385 
2t45 
006 ROYAUME-UNI t768 t 685 
1315 007 IRELAND 2t45 
25 48 
007 IRLANDE tat5 
ta t5 008 DENMARK t399 
748 
t326 008 DANEMARK 70t 
a75 
67a 
009 GREECE 1679 93t 
t548 i 009 GRECE 840 465 755 9 030 SWEDEN 1555 6986 4093 030 SUEDE 764 aso8 2t9!Î 036 SWITZERLAND 11080 t 036 SUISSE 57t1 4 
036 AUSTRIA 10249 8t t0t68 t5i 036 AUTRICHE 5287 4t 5246 t55 040 PORTUGAL 653 
2t9 
502 040 PORTUGAL 404 
1t4 
249 
042 SPAIN 245 26 
s4 30 042 ESPAGNE 135 21 ai t28 048 YUGOSLAVIA 625 287 244 048 YOUGOSLAVIE 493 151 t77 
052 TURKEY 1476 399 1053 24 052 TURQUIE 768 209 548 tt 
064 HUNGARY 1980 20i 1980 064 HONGRIE t090 t34 t090 208 ALGERIA 217 10 
t25 
208 ALGERIE 143 9 
to3 288 NIGERIA 129 
2t7i 
4 288 NIGERIA 107 t a 
400 USA 2t7a 
tsaS 
2 400 ETATS-UNIS 990 979 92i 1t 6t6 IRAN t688 203i 616 IRAN 92t tt62 720 CHINA 2037 
a2609 
720 CHINE tt62 
t6te6 977 SECRET CTRS. a2609 977 SECRET 16t66 
1000 WORLD 179229 19522 48013 54573 14097 41919 83 22 - 1000 M 0 ND E 90258 9984 24563 27037 6788 21641 17 28 
1010 INTRA-EC 111025 8587 28774 21964 13725 37892 83 22 • 1010 INTRA-CE 54888 4349 13769 10671 6500 19382 17 2IÏ 1011 EXTRA-EC 35595 10935 20239 372 4027 - 1011 EXTRA-CE 19203 5635 10794 287 2459 
t020 CLASS t 28237 t015t t614t 296 1635 14 . 1020 CLASSE t t4697 5009 6492 231 949 16 
102t EFTA COUNTR. 23630 7067 t4762 232 t559 10 . 1021 A EL E t2223 3549 7694 t94 77a ta 
1030 CLASS 2 3008 764 t808 76 333 7 . 1030 CLASSE 2 2078 626 1049 57 334 t2 
t03t ACP J:'~ 415 t74 64 27 150 . 103t ACP Jsegl 380 t63 55 2t t4t 
t040 CLA 4349 2290 2059 . 1040 CLA a 2429 t253 tt76 
2113.12 BUTAMOIIE 2113.12 IUTAMOIIE 
N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: INClUDED IN 2913.23 DE: INCLUDED IN 2913.23 
UK: CONADENT1Al U K: CONADENTIAL 
BUTANE-2-0IE IUTAH-2-011 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2913.23 DE: IN 2913.23 ENTHAl TEN 
U K: CONFIOENTIR U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 804 2883 12 723 69 OOt FRANCE 432 t523 5 4t0 17 002 BELG.-LUXBG. 8053 5170 45i 002 BELG.-LUXBG. 4564 304t t8i 003 NETHERLANDS 268t 2230 
1t14CÏ 
003 PAYS-BAS t5t8 t33t 
6244 004 FR GERMANY 18224 6732 352 004 RF ALLEMAGNE 10460 4024 t92 
005 ITALY 20665 20491 t74 t2i 005 ITALIE 10622 1072a 99 79 006 UTD. KINGDOM 2887 556 2204 006 ROYAUME-UNI t60t 307 12t5 
009 GREECE 179 179 
5 
009 GRECE t02 t02 
4 030 SWEDEN 54t 536 
5 21Î 030 SUEDE 295 29t 4 tâ 036 SWITZERLAND 2364 233t 036 SUISSE t354 t332 
036 AUSTRIA 863 863 036 AUTRICHE 493 493 
042 SPAIN 5330 5330 
44 
042 ESPAGNE 2936 2936 
ai 048 YUGOSLAVIA 450 406 048 YOUGOSLAVIE 274 243 
052 TURKEY 200 200 052 TURQUIE tat tat 
060 POLAND t99 t99 060 POLOGNE 130 t30 
062 CZECHOSLOVAK 29t 29t 062 TCHECOSLOVAQ 209 209 
064 HUNGARY 133t 133t 064 HONGRIE 853 853 
088 BULGARIA 295 295 088 BULGARIE 183 t83 
208 ALGERIA t276 t276 
tci 
208 ALGERIE 77a 77a i 220 EGYPT 185 175 220 EGYPTE 1t8 tt1 
400 USA 4t29 4059 70 i 400 ETATS-UNIS 2355 2308 47 i 604 LEBANON 342 a29 12 604 LIBAN t98 t89 8 
808 SYRIA 434 434 608 SYRIE 285 285 
6t2 IRAQ 645 645 
a95 
612 IRAK 401 40t 
279 6t6 IRAN t022 627 6t6 IRAN 674 395 
662 PAKISTAN 22t 22t 33 662 PAKISTAN t38 t38 22 664 INDIA 27a 240 
4t7o9 
664 INDE t64 t62 
24435 977 SECRET CTRS. 4t709 977 SECRET 24435 
1000 WO R L D 118438 53471 82 61119 1775 10 1 1000 M 0 ND E 88536 30012 41 35445 1030 7 1 
1010 INTRA-EC 53823 33203 12 19410 998 
10 
• 1010 INTRA-CE 29582 18071 5 11010 476 j i 1011 EXTRA-EC 21104 20288 49 776 1 1011 EXTRA-CE 12541 11942 37 554 
1020 CLASS t t4036 t3879 49 tOO 8 . 1020 CLASSE 1 7971 7863 38 66 6 
1021 EFTA COUNTR. 3894 3853 5 28 8 . 1021 A EL E 2253 2225 4 18 6 i 1030 CLASS 2 4930 4274 1 652 2 1 1030 CLASSE 2 a177 2702 1 472 1 
1031 ACÀJ:'~ 254 206 48 . 1031 ACP~ 174 139 as 1040 CL 2140 2116 24 . 1040 CLA a 1392 1a76 16 
2113.t3 4-IIETHYLJIENTAit-2-0NE 2113.13 4-IIETifYI.PEIIAMOIIE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-IIElliYlJIBIT AIIE-2-0IE 4-IIETHYLJIENT All-2.()11 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 2505 909 
25ti 
155t 
1146 
22 23 001 FRANCE 2041 765 
2130 
1197 92i t8 6t 002 BELG.-LUXBG. 461a 77a 155 7i 28 002 BELG.-LUXBG. 387a 677 129 si 16 003 NETHERLANDS 2072 566 1309 71 362ci 35 003 PAYS-BAS 1604 507 950 59 288!Î 27 004 FR GERMANY 6532 1650 1237 25 004 RF ALLEMAGNE 5215 t350 955 21 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.XdOa Nimexe "HX<lOa 
2113.13 2113.13 
005 ITAL Y 3312 10 3302 
605i 2 
005 ITALIE 2515 10 2505 
398i 006 UTD. KINGDOM 9504 1691 1760 006 ROYAUME-UNI 6690 1375 1333 
009 GREECE 1474 466 1008 
8 
009 GRECE 1093 382 711 i 030 SWEDEN 299 76 215 
120 12 
030 SUEDE 249 67 175 
94 10 038 SWITZERLAND 346 107 109 038 SUISSE 263 92 87 
038 AUSTRIA 800 449 225 126 038 AUTRICHE 657 377 165 95 
040 PORTUGAL 231 200 31 
99i 
040 PORTUGAL 196 168 28 
783 042 SPAIN 2802 45 1811 042 ESP 2180 2 1395 048 YUGOSLAVIA 249 204 048 YO A VIE 213 48 165 
052 TURKEY 862 
123 
862 052 TUA 553 
11!Î 553 060 POLAND 170 47 
10 
060 POL E 163 44 
10 220 EGYPT 581 551 220 EGY 475 
3 
465 
400USA 957 957 
6 
400 ETAT5-UNIS 641 638 
6 504 PEAU 330 324 8654 504 PEROU 232 226 6784 977 SECRET CTRS. 8654 977 SECRET 6764 
1000 W 0 R L D 47195 5530 17321 4282 19471 338 241 12 • 1000 Il 0 N D E 38581 4725 13342 3340 14575 310 278 11 
1010 INTRA-EC 30128 4460 11580 3013 10817 120 159 
t:i • 1010 INTRA..CE 23137 3738 8817 2341 7781 102 188 ti 1011 EXTRA-EC 9412 1071 5781 1288 218 82 • 1011 EXTRA..CE 8880 987 4344 998 208 111 
1020 CLASS 1 6607 891 4418 1258 15 13 12 . 1020 CLASSE 1 5060 781 3229 989 13 37 11 
1021 EFTA COUNTR. 1680 632 580 245 12 
83 
11 . 1021 A EL E 1392 708 474 189 10 66 11 1030 CLASS 2 1542 57 1211 10 201 . 1030 CLASSE 2 1346 85 993 10 192 
1031 ACP (60~ 176 1 108 61 6 . 1031 ACP~ 160 3 69 59 9 
1040 CLASS 263 123 131 3 6 . 1040 CLA 3 254 121 123 3 7 
2913.11 ACYCUC IIONOIŒTONES OTHER THAN ACETONE, BUT~ AND 4-IIIETIIYLPENTAfi.2-()NE 2113.11 ACYCUC IIOIIOIŒTONES OTHER THAN ACETONE, BUTAfi.2-()NE AND 4-IIIE1ltYLPEIIAfi.2-0IIE 
IIONOCETONES ACYCliQUES, AUTRES QU'AŒTONE, BUTANE·2-411E ET 4-IIETHYLPENTANE·2-0IE ACYCUSCHE IIONOIŒTOIIE, AUSG. ACETON, BUTAII-241 Ulll 4-IIIETHYLPENTAN.z41 
001 FRANCE 573 96 427 5 43 2 001 FRANCE 810 386 370 21 26 7 
002 BELG.-LUXBG. 71 7 li 6 24 40 002 BELG.-LUXBG. 210 10 1!Î ,; 16 164 003 NETHERLANDS 309 265 
si ai 21 003 PAY5-BAS 505 395 62 2s 80 004 FR GERMANY 334 
1Ô 215 16 7 004 RF ALLEMAGNE 373 !Î 234 5 46 005 ITALY 292 246 
394 
32 4 5 005 ITALIE 270 230 1 19 11 i 006 UTD. KINGDOM 568 68 37 44 
62 
006R E-UNI 714 292 99 286 30 
214 007 IRELAND 62 
24 2595 
007 IR E 220 1 
i 
5 
008 K 2691 
73 
72 0080 RK 1226 101 903 221 
6 038 LAND 135 62 
7Ô 12Ô 038S 648 
248 391 
3!Î 9i 
2 
038 STRIA 196 4 2 
14 
038 AUTRICHE 195 40 25 64 042 AIN 154 12 97 11 20 
12 
042 ESPAGNE 242 24 131 10 13 
18 048 GOSLAVIA 73 25 36 048 YOUGOSLAVIE 386 45 325 
064 NGARY 174 19 
118 2Ô 74 155 064 HONGRIE 
751 96 
1sB 32 13Ô 655 400 USA 246 20 14 400 ETAT5-UNIS 466 63 55 
404 CANADA 73 
2 2 576 
73 404 CANADA 339 
27Ô 1Ô 47i 339 508 BRAZIL 580 508 BRESIL 755 4 
720 CHINA 134 134 720 CHINE 413 413 
1000 WO R L D 8871 825 809 571 3889 163 581 5 18 . 1000 Il 0 N D E 9082 2502 1386 490 2087 135 2475 7 35 5 
1010 INTRA-EC 4887 481 514 452 3074 158 207 5 
té • 1010 INTRA..CE 4327 1192 563 388 
1294 100 784 7 1 5 1011 EXTRA-EC 1974 338 295 119 825 27 354 • 1011 EXTRA..CE 4758 1310 763 105 773 35 1711 34 
1020 CLASS 1 978 158 289 101 233 20 167 12 . 1020 CLASSE 1 2539 480 744 82 252 23 933 25 
1021 EFTA COUNTR. 390 72 75 70 125 20 27 1 . 1021 A EL E 952 295 424 39 96 23 68 7 5 1030 CLASS 2 665 25 5 18 592 7 32 6 . 1030 CLASSE 2 1030 306 33 23 519 12 123 9 
1040 CLASS 3 310 155 155 . 1040 CLASSE 3 1187 524 6 2 655 
21113.11 POLYIŒTOIIES 2113.11 POL YIŒTONES 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: CONF. FROM 01102182 U K: CONF. FROM 01/02182 
POLYCETONES ACYCLIQUES ACYCUSCIIE POL YKETOIE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONF. A PARTIR DU 01/02/82 U K: VERTR. SEIT DEM 01/02/82 
003 NETHERLANDS 34 i 12 34 003 PAY5-BAS 131 2 181Ï 129 400 USA 19 
1156 
400 ETATS-UNIS 307 
4362 
119 
977 SECRET CTRS. 1158 977 SECRET 4362 
1000 WORLD 1375 1156 15 39 124 40 . 1000 M 0 ND E 5437 4362 205 35 666 158 11 
1010 INTRA-EC 90 8 18 28 40 • 1010 INTRA..CE 357 54 14 127 156 8 
1011 EXTRA-EC 128 9 23 97 . 1011 EXTRA..CE 718 151 21 539 2 5 
1020 CLASS 1 99 8 23 68 . 1020 CLASSE 1 546 149 17 378 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 24 . 1021 A EL E 126 30 
4 
94 
2 
2 
1030 CLASS 2 27 1 26 . 1030 CLASSE 2 125 2 114 3 
2113.21 MATURAI. CRUOE 80RNAfi.2.QIIE (CAIIPIIOR) 2113.21 NATURAL CRUDE BORNAN·2-0HE (CAMPHOR) 
BORNANE·2-0IIE NATUREL BRUT NATUERUCHES IIORIWI-2.()11, ROH 
006 UTD. KINGDOM 17 17 006 ROYAUME-UNI 122 122 
1000 WO R L D 54 18 34 • 1000 Il 0 N D E 188 8 130 28 3 
1010 INTRA-EC 27 ; 18 9 ; • 1010 INTRA..CE 143 à 128 12 3 ; 1011 EXTRA-EC 27 25 • 1011 EXTRA..CE 28 2 17 
2113.23 MATURAI. IIEFIIED AND SYNlltET1C BORfiAH.2.QIIE 2113.23 NATURAL REFINED AND SYNTHET1C IIORJIAN.2.0NE 
DE: INCL 2913.11 AND 12 DE: INCL. 2913.11 AND 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
2913.23 IIOIUWIE-2-0NE NATUREL RAFFINE ET SYNTHETIQUE 2113.23 NATUERUCHES IIORNAN-2-011, IIAFf1NIE1IT SOIE SYNTIIETISCHES 
DE: INCL 2913.11 ET 12 DE: EINSCHL. 2913.11 UND 12 
001 FRANCE 14014 13968 2 40 4 001 FRANCE 7955 7859 1 38 51 7 002 BELG.-LUXBG. 3894 3893 1 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 2190 2188 1 
:i 4 003 NETHERLANDS 28665 28861 003 PAYS-BAS 15757 15750 
005 ITALY 3560 3488 4 74 005 ITALIE 2023 1870 69 153 006 UTD. KINGDOM 4893 4889 006 ROYAUME-UNI 2743 2674 
008 DENMARK 468 468 
2 
008 DANEMARK 291 291 j 009 GREECE 352 350 009 GRECE 219 212 
030 SWEDEN 140 140 030 SUEDE 161 161 
032 FINLAND 210 210 1 6 032 FINLANDE 112 112 :i 18 036 SWITZERLAND 6221 6214 036 SUISSE 3689 3668 
038 AUSTRIA 10058 10058 038 AUTRICHE 5505 5505 
040 PORTUGAL 158 158 1 040 PORTUGAL 121 121 :i 2 042 SPAIN 1243 1242 042 ESPAGNE 723 718 
048 YUGOSLAVIA 651 651 048 YOUGOSLAVIE 496 494 2 
052 TURKEY 300 300 052 TURQUIE 170 170 
056 SOVIET UNION 1055 1055 056 U.R.S.S. 595 595 
062 CZECHOSLOVAK 387 387 062 TCHECOSLOVAQ 234 234 
064 HUNGARY 2611 2611 064 HONGRIE 1411 1411 
066 ROMANIA 190 190 
15 
066 ROUMANIE 124 124 
sei 288 NIGERIA 243 228 288 NIGERIA 221 171 
334 ETHIOPIA 173 173 j 334 ETHIOPIE 123 123 2:i 390 SOUTH AFRICA 40 33 390 AFR. DU SUD 103 80 
400 USA 9656 9518 138 400 ETAT5-UNIS 6211 5790 421 
404 CANADA 515 502 13 404 CANADA 322 279 43 
412 MEXICO 53 21 32 412 MEXIQUE 153 53 100 
472 TRINIDAD,TOB 702 702 472 TRINIDAD,TOB 447 447 
508 BRAZIL 53 53 508 BRESIL 138 138 
616 IRAN 954 954 616 IRAN 742 742 
632 SAUDI ARABIA 179 179 632 ARABIE SAOUD 118 118 
720 CHINA 272 272 
2:i 
720 CHINE 153 153 
62 732 JAPAN 183 160 1 
732 JAPON 389 327 
8 736 TAIWAN 1990 1939 50 736 T'AI-WAN 1227 1060 159 
740 HONG KONG 110 2 108 740 HONG-KONG 200 7 193 
1000 WO R L D 95216 94594 13 3 15 42 549 • 1000 M 0 ND E 56580 54672 56 10 124 56 1472 
1010 INTRA-EC 551166 55623 1 2 11 41 90 . 1010 INTRA-CE 31291 30920 3 7 120 55 186 
1011 EXTRA-EC 39247 36n1 12 1 4 459 . 1011 EXTRA-CE 25296 23951 52 3 4 1 1287 
1020 CLASS 1 29387 29196 1 190 . 1020 CLASSE 1 18033 17449 3 3 578 
1021 EFTA COUNTR. 16792 16785 
12 
1 4 6 . 1021 A EL E 9606 9585 49 3 18 1030 CLASS 2 5267 4982 269 . 1030 CLASSE 2 4596 3834 4 1 708 
1031 ACP (60a 1210 1187 5 18 . 1031 ACP (~ 902 823 17 62 
1040 CLASS 4592 4592 . 1040 CLASS 3 2668 2668 
291125 CY~ IIETHYLCYCLOHEXANONES 2913.25 CYCLOHEXANONB IIETHYLCYCLOHEXAIIOIIES 
N l INCLUDED IN 291 .28 N L: INCLUDED IN 291 .28 
- Il: CONADENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
CYCLOHEXANOIIE, IIETHYLCYCLOHEXANONES Nl ~~~~CLOHEXANOHE N l REPRIS SOUS 2913.28 
IT: CONRDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 346 335 11 
19 
001 FRANCE 306 295 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 10528 10509 1 loB 002 BELG.-LUXBG. 9804 9788 :i e8 16 003 NETHERLANDS 200 91 
16 
003 PAYS-BAS 178 87 46 004 FR GERMANY 39976 
97 
1 39959 004 RF ALLEMAGNE 30356 
89 
1 30309 
005 ITALY 115 
1144 
18 005 ITALIE 103 1 875 14 006 UTD. KINGDOM 1535 391 006 ROYAUME-UNI 1210 334 
062 CZECHOSLOVAK 2768 2768 062 TCHECOSLOVAQ 2888 2888 
2 220 EGYPT 170 170 
e:i 220 EGYPTE 157 155 99 272 IVORY COAST 247 164 272 COTE IVOIRE 264 165 
448 CUBA 154 154 
215 
448 CUBA 136 136 
616 IRAN 216 1 
2 
616 IRAN 325 3 
5 
322 
728 SOUTH KOREA 126 124 728 COREE DU SUD 123 118 
800 AUSTRALIA 353 351 2 800 AUSTRALIE 324 319 .5 
1000 W 0 R LD 57626 15911 88 41275 123 229 . 1000 M 0 ND E 47160 15189 111 31333 189 336 
1010 INTRA-EC 52601 11484 2 41267 88 22!Ï • 1010 INTRA-CE 42057 10833 4 31325 95 1011 EXTRA-EC 4828 4446 87 9 55 • 1011 EXTRA-CE 5104 4556 107 8 95 33IÏ 
1020 CLASS 1 697 655 3 39 . 1020 CLASSE 1 718 653 3 62 
1021 EFTA COUNTR. 163 128 
ai 6 35 22!Î . 1021 A EL E 182 137 107 6 45 1030 CLASS 2 1202 865 15 . 1030 CLASSE 2 1349 866 32 338 
1031 AC~a 257 173 83 1 . 1031 ACP~ 279 179 99 1 
1040 CL 2926 2926 . 1040 CLA 3 3037 3037 
2913.21 IONONES AND IIETHYl.IONONES 2913.21 IONONES AND METIIYl.IONOHES 
IONONES ET IIETHYLIONOIIES IONONE UNO METHYIONONE 
001 FRANCE 20 
9 
10 10 001 FRANCE 263 2 
192 
236 25 
004 FR GERMANY 10 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 212 1 2 18 005 ITALY 15 1 8 6 005 ITALIE 262 
143 22 96 
006 UTD. KINGDOM 6 5 006 ROYAUME-UNI 129 19 1 109 4 007 IRELAND 25 j 25 12 007 IRLANDE 509 6 134 505 036 SWITZERLAND 21 2 036 SUISSE 451 58 253 
508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 164 9 5 7 143 
131 
132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 
Destination 
Bestimmung 
~-----r-----,------,-----~------r------r------r-----~-----,----~Destlœtioo 
Nlmexe 
2113.211 
732 JAPAN 7 2 1 3 
740 HONG KONG 5 4 1 
1000 W 0 R L D 163 12 34 55 2 80 
131~ =-1~ ~ 1~ 1: 11 2 ~ 
1020 CLASS 1 42 5 10 6 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 22 1 7 2 12 
1030 CLASS 2 29 3 6 6 14 
1040 CLASS 3 8 2 1 2 3 
Nlmexe 
2113.211 
732 JAPON 
740HONG-KONG 
139 
113 
44 4 31 
104 
60 
9 
• 1000 Il 0 N D E 3088 211 632 4 1244 5 912 
: 131~ ~~'i: 1= ~ = 4 m 5 = 
. 1020 CLASSE 1 843 109 207 2 147 5 373 
. 1021 A E L E 466 14 139 
2
. 58 255 
. 1030 CLASSE 2 584 77 62 171 272 
. 1040 CLASSE 3 155 64 7 49 35 
2113.211 ~ AND CYCLOTEIIPENIC IŒTOIES OTitER 1IWI CAIIPHOII, CYCI.OIIEXAIIOIIIETIIYLCYa.DIEXAIIOIIES, 101101ES AND 2113.211 CYClEIIC MD CTCI.01BIPB.: IŒTOIES OTitER 11W1 CAIIPHOII, CYCLOHEXAHONE, IIETIIYLCYCI.OHEXANOIIES, IOIIOIES Nil 
FR: CONFIŒNTIAL 
N l: INCL 2913.23 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
U K: CONFIŒNTIAL 
FR: 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
UK: 
001 FRANCE 2219 352 93 
002 BELG.-LUXBG. 269 10 6 
003 NETHERLANDS 200 172 28 
004 FR GERMANY 2582 
191Ï 1196 005 ITALY 202 
ri. 006 UTD. KINGDOM 5064 492 
007 IRELAND 7 
4Ô 008 DENMARK 237 
3Ô 036S ERLAND 267 237 
042S 84 62 22 
048 VIA 107 107 
056 SOVI UNION 1267 1267 
060 PO 202 202 
084 HUN ARY 273 273 
288 NIGERIA 79 61 
390 SOUTH AFRICA 115 107 
400 USA 37 36 
412 MEXICO 118 118 
453 BAHAMAS 3 3 5 508 BRAZIL 710 705 
977 SECRET CTRS. 9382 
10110 WO R LD 23883 4871 1479 
1010 INTRA-EC 10773 1276 1388 
1011 EXTRA·EC 3538 3315 63 
1020 CLASS 1 665 584 57 
1021 EFTA COUNTR. 289 253 30 
1030 CLASS 2 1062 988 27 
1031 Affs<ra 94 68 1040 c 1813 1813 
211l31 IETHYL IWIITliYI. IŒTONES 
IIETIIYUIAPIITYOIES 
001 FRANCE 5 5 
10110 WORLD 187 20 2 • 1010 INTRA-EC 108 12 2 • 1011 EXTRA-EC 80 8 
1020 CLASS 1 54 7 
211U3 4-I'IIEIIYUIUTE 
4-I'IIEIIYUIUTE 
10110 WO R LD 81 22 3 35 
1010 INTRA-EC 8 8 3 35 1011 EXTRA-EC 56 18 
1020 CLASS 1 52 16 1 35 
1774 
253 
1292 
4 
4483 
7 
197 
18 
5 
1 
9382 
17430 
8010 
38 
6 
3:i 
18 
2 
2 
2113.211 AIIOIIATIC IŒTOIES OTitER 1IWI IIETliYl. IIAPIITifYL IŒTOIIES AND 4-P11EHYL8U1E11 
CETOIIEI AROMATIQUES, AUTRES QUE IIIETifYLNAPHTY ET 4-P11ENYL8U1EN0 
001 FRANCE 110 37 
1 
22 14 
002 BELG.-LUXBG. 120 9 20 1 
003 NETHERLANDS 656 58 372 225 
27 004 FR GERMANY 905 32 141 732 005 ITALY 101 45 21 
006 UTD. KINGDOM 253 120 13 100 
007 IRELAND 56 37 
74 2IÎ 7 036 SWITZERLAND 481 212 169 
:i 
110 
91 
18 
5 
3 
14 
8 
37 
89 
1 
5 
2 
12 
3 
3 
3 
3 
47 
47 
47 
1 
i 
20 
FR: 
N L: INCL AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
UK: CONFI 
AUCYaJSCIE IŒTONE, AUSGEII. IWIPfER, CYCI.OHEXANOII, IIIE1liYI.CYCI. .IONONE UND IIIETHYUOIIONE 
FR: VERTRAUUCH 
N L: EINSCHL 2913.25 UND OHNE AUFlEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 028 BIS 958 
U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2737 891 102 1944 
002 BELG.-LUXBG. 204 15 7 182 
003 PAYS-BAS 538 505 33 
1585 004 RF ALLEMAGNE 2973 
451 
1306 
005 ITALIE 538 80 85 006 ROYAUME-UNI 5009 835 4075 
007 IRLANDE 166 2 164 
008 DANEMARK 230 60 3:i 170 036 SUISSE 1253 1215 
042 ESPAGNE 119 93 26 
048 YOUGOSLAVIE 143 143 
056 U.R.S.S. 1712 1712 
060 POLOGNE 230 230 
084 HONGRIE 401 401 2i 288 NIGERIA 103 76 
390 AFR. DU SUD 150 139 
12 
7 
400 ETAT5-UNIS 339 324 2 
412 MEXIQUE 191 191 
453 BAHAMAS 1883 1883 
1:Ï 4 508 BRESIL 884 667 
977 SECRET 6630 6630 
• 1000 Il 0 N D E 28884 10185 1853 16800 
• 1010 INTRA.CE 12410 2575 1528 8208 
• 1011 EXTRA-CE 7948 7820 125 85 
. 1020 CLASSE 1 2140 2041 77 8 
. 1021 A EL E 1299 1256 33 
5IÎ . 1030 CLASSE 2 3284 3138 48 
.1031 A~ 1802 1766 27 
. 1040 c 3 2441 2441 
211l31 IIETlM. IIAPIITifYL IŒTOIES 
IIIETIIYlJWIIIT 
001FRANCE 100 92 8 
• 1000 Il 0 N D E 502 385 21 58 33 
• 101, INTRA-CE 269 203 2 58 8 
• 101 EXTRA-CE 234 162 20 25 
. 1020 CLASSE 1 160 128 7 
211U3 4-PIIENYL8U1ENO 
4-I'HENYI.8IITB 
• 1000 Il 0 ND E 194 91 31 81 
• 1010 INTRA.CE 28 28 
31 ai • 1011 EXTRA-CE 186 85 
. 1020 CLASSE 1 133 64 8 61 
2113.211 AROIIATIC IŒTONES 01ltEII 1IWI IIETIIYL IIAPIITifYL IŒTOIES Alli 4-I'IENYI.8tllB 
AROIIATISCHE IŒTONE, AUSG. IIETHYLIIAPitTl UND 4-I'IIEIIYI.IIU 
001 FRANCE 797 439 
1s 
29 254 
002 BELG.-LUXBG. 243 73 16 5 
003 PAYs-BAS 665 171 339 153 
474 004 RF ALLEMAGNE 1610 
25:i 
529 446 
005 ITALIE 966 534 140 
006 ROYAUME-UNI 2522 611 89 1815 
007 IRLANDE 380 304 84 131Î 60 036 SUISSE 2527 1266 1030 
82 
11Î 
4 
1 
134 
101 
34 
12 
8 
22 
9 
:i 
41 
j 
2 
2 
2 
2 
75 
134 
19 
34 
18 
11Î 
4 
8 
i 
j 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
25 
127 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-lux. 1 UK 1 lreland J Danrnark 1 'HÀ~Oa 
2t13.31 2t13.31 
038 AUSTRIA 263 3 105 155 038 AUTRICHE 219 71 56 90 2 
040 PORTUGAL 7 2 5 
2 2 
040 PORTUGAL 157 66 91 
1 42 042 SPAIN 32 13 15 Hi 127 042 ESPAGNE 779 323 413 21 234 400 USA 523 22 193 129 36 400 ETATs-UNIS 1818 441 352 130 640 
484 VENEZUELA 5 
10 
5 
1 10 1 
484 VENEZUELA 109 3 102 23 177 4 508 BRAZIL 46 24 508 BRESIL 645 57 372 16 
528 ARGENTINA 14 2 10 2 5 1 528 ARGENTINE 298 75 209 9 5 4 664 INDIA 178 30 10 132 
8 
664 INDE 247 24 18 116 85 77 732 JAPAN 38 1 1 27 1 732 JAPON 396 18 17 268 16 
1000 W 0 R L D 3913 825 1055 1467 435 25 288 20 . 1000 M 0 ND E 15338 4581 3423 1188 5231 149 672 7 127 
1010 INTRA-EC 2222 214 572 1019 188 2 146 20 . 1010 INTRA-cE 7257 1884 1508 658 2752 45 291 7 127 
1011 EXTRA-EC 1891 331 483 448 288 23 140 . 1011 EXTRA-cE 8083 2697 1918 510 2479 105 378 
1020 CLASS 1 1390 263 422 313 237 23 132 . 1020 CLASSE 1 6209 2314 1114 360 2022 105 294 
1021 EFTA COUNTR. 757 220 184 182 170 1 . 1021 A EL E 2997 1463 246 226 1046 7 9 
1030 CLASS 2 285 60 62 135 20 8 . 1030 CLASSE 2 1738 320 799 150 389 80 
1040 CLASS 3 16 8 8 1040 CLASSE 3 136 63 3 68 2 
2t13.4Z 4-IIYDROXY+IIETHYIJIENTAN-2.()NE 2t13.42 4-IIYDROXY ..... ETHYIJIENTAJI.2.()NE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
4-HYDROXY..wiETHYLPEHTAIE-2-0IIE 4-IIYDROXY+IIETHYI.JIENTAN-2.()11 
N L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 007 BIS 958 
001 FRANCE 1231 47 
377 
915 21 43 205 001 FRANCE 851 40 
278 
629 14 32 136 
002 BELG.-LUXBG. 1162 22 8 570 4 185 002 BELG.-LUXBG. 839 17 6 411 :i 127 003 NETHERLANDS 230 21 99 59 
746 
47 003 PAY8-BAS 170 16 77 44 
528 
30 
004 FR GERMANY 2049 
rs 
809 211 283 004 RF ALLEMAGNE 1439 
5!Ï 581 143 187 005 ITALY 934 822 36 1149 17 37 005 ITALIE 650 566 26 591 1s 25 006 UTD. KINGDOM 1560 119 239 
82 
006 ROYAUME-UNI 910 96 182 
a2 030 SWEDEN 286 
9 
204 
201 
030 SUEDE 235 
8 
153 
122 036 SWITZERLAND 281 71 
1s 
036S 187 57 
12 038 AUSTRIA 323 124 79 105 038 A ICHE 235 91 58 74 
042 SPAIN 454 20 146 288 042 E GNE 336 16 113 207 
048 YUGOSLAVIA 140 26 114 
1s0 
048Y OSLAVIE 116 26 90 
100 220 EGYPT 268 118 220 EGYPTE 185 85 
404 CANADA 460 460 
29 
404 CANADA 388 388 
2:Ï 706 SINGAPORE 429 400 
1os0 
706 SINGAPOUR 350 327 895 977 SECRET CTRS. 1050 977 SECRET 895 
1000 WO R LD 11553 508 4411 1823 3535 131 1145 . 1000 M 0 ND E 8387 413 3359 1251 2438 109 917 
1010 JNTRA-EC 7235 293 2380 1229 2488 63 804 . 1010 INTRA-cE 4923 237 1898 849 1543 50 546 
1011 EXTRA-EC 3270 215 2052 594 68 341 . 1011 EXTRA-cE 2588 176 1860 402 59 271 
1020 CLASS 1 2093 195 1139 594 23 142 . 1020 CLASSE 1 1623 157 915 402 21 128 
1021 EFTA COUNTR. 1019 147 419 306 23 124 . 1021 A EL E 770 114 324 195 21 116 
1030 CLASS 2 1159 20 908 45 186 . 1030 CLASSE 2 931 19 742 38 132 
2t13.43 ACYCUC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCI.OTERPEHIC KETONE-ALCOHOI.S AND KETONE-ALDEHYDES OTHER THAN 4-HYDROXY-4-IIETHYI.PENTAJI. 2-411E . 
2t13..43 ACYCUC, CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC KETONE-ALCOHOI.S AND KETOIE-AI.DEIIYDES OTJER TitAN 4-IIYDROXY-4-IIETHYI.PENTAJI. 
2.QNE 
CETOJIES.ALCOOl.S ET CEJONES.ALDEHYD ACYCUQUES,CYCLANIQUES, CYCLENJQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE 
4-HYDROXY+IIETHYI.JIENTANE·z.oNE 
ACYCUSCHE UND AUCYCUSCHE KETONALKOIIOLE UND -ALDEHYDE, AUSG. 4-HYDROXY-4-IIETHYI.PENTAJI-2.()11 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 473 146 
119 
14 4 309 
003 NETHERLANDS 4 4 
1 1 
003 PAYS-BAS 200 76 
14 
5 
005 ITALY 4 2 
1 1 
005 ITALIE 356 46 19 
32 
277 
006 UTD. KINGDOM 15 1 8 4 006 ROYAUME-UNI 306 22 171 81 
32 036 SWITZERLAND 22 5 10 7 036 SUISSE 580 117 254 177 
040 PORTUGAL 2 1 1 040 PORTUGAL 639 9 630 
11 161 042 SPAIN 3 1 2 
11 1s 
042 ESPAGNE 399 17 210 
12 400 USA 32 3 3 400 ETATS-UNIS 4530 18 4231 269 
116 412 MEXICO 
1 1 
412 MEXIQUE 125 4 5 
508 BRAZIL 508 BRESIL 162 31 4 127 
1000 WO R L D 138 31 58 1 28 18 1 1 . 1000 M 0 ND E 8266 852 5803 70 653 12 1076 
1010 JNTRA-EC 35 14 11 1 7 
18 
1 1 . 1010 INTRA·CE 1488 312 370 47 154 
12 
803 
1011 EXTRA·EC 104 17 47 1 22 1 . 1011 EXTRA-cE 8778 339 5433 23 498 473 
1020 CLASS 1 68 13 21 19 15 . 1020 CLASSE 1 6299 242 5385 467 12 193 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 11 
1 
7 
1 1 
. 1021 A EL E 1242 146 887 
2:Ï 177 1 32 1030 CLASS 2 35 3 26 3 . 1030 CLASSE 2 452 74 42 32 280 
2t13.45 AROMATIC KETONE·ALCOHOI.S AND KETONE-ALDEHYDES 2t13.45 AROIIATIC KETOIJE-ALCOHOI.S AND KETONE·ALDEHYDES 
CE10JES.ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES AJIOMAllQUES AROIIATlSCHE KETONALKOJIOI.E UND KETONALDEHYIIE 
005 ITALY 62 
ai 19 43 
005 ITALIE 195 2 59 134 
006 UTD. KINGDOM 235 77 77 006 ROYAUME-UNI 667 239 193 
1 
235 
036 SWITZERLAND 24 3 21 036 SUISSE 124 5 11 107 
400 USA 25 20 5 400 ETATS-UNIS 100 77 23 
732 JAPAN 77 42 35 732 JAPON 251 142 109 
1000 W 0 R L D 498 91 184 2 217 1 1 . 1000 M 0 ND E 1710 344 590 17 740 3 18 
1010 INTRA-EC 325 82 107 2 134 i i . 1010 INTRA-cE 988 247 304 15 422 3 18 1011 EXTRA-EC 171 9 77 83 . 1011 EXTRA-cE 722 97 288 2 318 
1020 CLASS 1 151 3 67 80 1 . 1020 CLASSE 1 589 27 243 2 305 3 9 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 4 25 . 1021 A EL E 149 10 14 1 124 
133 
134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Elo.lo.âlla Nimexe 'Elllo.âlla 
2113.45 2113.45 
1030 CLASS 2 17 5 9 3 • 1030 CLASSE 2 112 58 35 12 7 
2113.50 IŒfONE.pftEN()L$ AND OTIER SIIGI1 OR COMPlfX OXYGEJI.F\JIICTI IŒTOIIES 2113.50 IŒfOIE.IIHENOLS AND OTIER SINGLE OR COIIPI.EX OXYQEN.FUIICTIOH IŒTOIIES 
CE1lJNES.IIIENO ET AUTRES CETOIES A FONC110NS OXYGENEES IŒTONPHEIIOI.E UND AIIDERE IŒTONE IIIT SAUEJISTOFFIJNI 
001 FRANCE 140 31 
26 
41 58 10 001 FRANCE 1278 316 
246 
343 496 121 2 
002 BELG.-LUXBG. 106 
6 
8 72 33 002 BELG.-LUXBG. 1008 1 89 667 316 5 003 NETHERLANDS 44 3 2 
7à 21 
003 PAY5-BAS 506 133 36 21 386 ri 004 FR GERMANY 240 
146 
4 137 004 RF ALLEMAGNE 2160 
1623 
566 1127 4 
005 ITALY 199 33 
s6 18 2 005 ITALIE 2176 356 714 176 2 21 006 . KINGDOM 179 51 21 21 006 ROYAUME-UNI 1504 371 279 138 
009G ECE 19 
2 
1 9 9 
2 
009 GRECE 175 3 12 81 79 
2 12 030S 14 2 8 030 SUEDE 468 22 39 23 409 036S AND 38 7 28 1 036 SUISSE 418 57 242 51 29 
042 SP 124 31 
3IÎ 61 32 042 ESPAGNE 1079 305 12 485 275 2 062 cz OSLOVAK 103 13 52 062 TCHECOSLOVAQ 840 128 301 411 
2 2 064 HUNGARY 38 33 5 
25 i 064 HONGRIE 363 306 8 45 209 9 390 SOUTH AFRICA 51 
214 26 
25 390 AFR. DU SUD 484 
1662 374 
246 
400 USA 251 1 3 7 400 ETAT5-UNIS 2312 6 174 95 
508 BRAZIL 7 1 6 
5 
508 BRESIL 183 127 51 5 
4 884 INDIA 5 
41 
884 INDE 161 7 5 145 
720 CHINA 41 
1 
720 CHINE 414 
1Ô 414 2 2 732 JAPAN 21 20 22 732 JAPON 195 181 20IÎ 800 AUSTRALIA 33 5 5 800 AUSTRALIE 328 49 53 2 16 
1000 W 0 R L D 1787 555 239 499 373 43 56 2 • 1000 M 0 ND E 17149 5353 3340 4252 3385 449 357 14 
1010 INTRA-EC 987 238 89 284 287 43 28 2 • 1010 INTRA-CE 8874 2505 1504 2375 2018 444 130 14 1011 EXTRA-EC 801 320 150 215 88 28 • 1011 EXTRA-CE 8175 2849 1838 1877 1389 4 227 
1020 CLASS 1 549 264 57 144 71 11 2 . 1020 CLASSE 1 5454 2164 694 1280 1138 2 164 12 
1021 EFTA COUNTR. 65 13 5 32 11 2 2 . 1021 A EL E 1016 130 75 268 474 1 36 12 
1030 CLASS 2 62 8 10 11 15 18 . 1030 CLASSE 2 973 247 316 120 227 1 82 
2 1040 CLASS 3 190 47 83 60 . 1040 CLASSE 3 1749 437 828 478 4 2 
2113.11 AIITHRAQUIIIOII 2113.61 ANTIIRAQUIIIOII 
DE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 30104182. AND THEN INCLUDED IN 291 3.69 DE: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 30104182, AND THEN INCLUDED IN 291 3.69 
AlllliRAQUIIIOI AN1HRACHIION 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30/04182, ENSUITE REPRIS SOUS 2913.69 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30/04182, DARNACH IN 2913.69 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 48 
65IÎ 3 45 004 RF ALLEMAGNE 142 1785 10 132 005 ITALY 656 
1oS 
005 ITALIE 1785 
87à 400 USA 105 400 ETAT5-UNIS 878 
457 VIRGIN ISLES 20 
211 
20 457 ILES VIERGES 180 646 180 720 CHINA 211 720 CHINE 646 
1000 WOR L D 1071 894 3 172 • 1000 M 0 ND E 3747 2522 9 18 1199 
1010 INTRA-EC 733 882 i 3 48 i • 1010 INTRA-CE 2023 1888 2 14 139 i 1011 EXTRA-EC 339 212 125 • 1011 EXTRA-CE 1723 854 8 2 1080 
1020 CLASS 1 105 
1 
105 . 1020 CLASSE 1 880 
à 
2 878 
1 1030 CLASS 2 22 20 . 1030 CLASSE 2 191 6 182 1040 CLASS 3 212 211 . 1040 CLASSE 3 652 646 
2113"' E: ll:l:m6~110NE-ALCOHOI.8, .fiEIIOLS, -ALDEHYDES AND OXYGEMUIICllON QUINONES 0T1ER THAN AHTHRAQUIIONE 2113.19 QUlNONES, QUINONE·ALCOHOLS, -PitEIIOU, -ALDEHYDES AND OXYGEMUIICllON QUINONES OlltER THAN ANTIIRAQUIIONE DE: INCL. 2913.61 
QUIIONES A FONC110NS OXYGENEES SAUF AHTHRAQUIIONE CHIHONE IIIT SAUERSTOFI'UNK11011EN, AUSGEN. ANTifRACIINOH 
DE: INCL. 2913.61 DE: EINSCHL 2913.61 
001 FRANCE 236 144 11 38 3 40 001 FRANCE 2466 1046 120 855 39 406 
002 BELG.-LUXBG. 66 43 21 2 
5Ô 002 BELG.-LUXBG. 958 465 1 473 20 589 003 NETHERLANDS 66 16 
1i 2i 14 003 PAYS-BAS 713 121 18i 314 2 004 FR GERMANY 52 
21 11 2 
004 RF ALLEMAGNE 714 
283 
3 200 10 
005 ITALY 41 
5 
5 2 005 ITALIE 522 88 
19 
116 16 19 
006 UTO. KINGDOM 141 95 16 
1 
25 008 ROYAUME-UNI 1421 980 138 
11 
284 
030 SWEDEN 74 73 44 030 SUEDE 451 440 966 032 FINLAND 106 61 
14 2Ô 1 032 FINLANDE 1185 210 s6 223 9 036 SWITZERLAND 252 207 11 036 SUISSE 3236 2785 5 137 
038 AUSTRIA 23 23 34 038 AUTRICHE 258 258 811Ï 040 PORTUGAL 34 
3i 2 
040 PORTUGAL 825 6 
23 4 15 042 SPAIN 54 14 042 ESPAGNE 727 367 318 
052 TURKEY 6 6 
3 
052 TURQUIE 171 170 1 
4 390 SOUTH AFRICA .. 96 
2Ô 126 25 96 390 AFR. DU SUD 290 286 j 16Ô 2221 ssi 1597 400 428 160 400 T5-UNIS 6125 1553 
412 22 21 
26 22 1 412 1 UE 195 183 27!Î 15Ô 12 508 106 57 1 508 688 252 7 
528 TINA 32 24 3 5 528 INE 258 132 85 39 2 
720 A 1330 1330 720 3995 3995 
728 KOREA 33 33 4 à 728 COR E DU SUD 212 212 82 164 732 JAPAN 24 12 
9 
732 JAPON 478 232 203 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 263 60 
1000 WO R L D 3279 2485 75 110 313 4 71 221 • 1000 M 0 ND E 28703 14344 758 1017 8306 10 1185 3083 
1010 INTRA-EC 809 323 27 32 88 1 23 117 • 1010 INTRA-CE 8885 2839 230 327 1788 8 289 1308 
1011 EXTRA·EC 2871 2182 49 78 227 3 48 105 • 1011 EXTRA-CE 18840 11405 529 891 4540 4 898 1775 
1020 CLASS 1 1117 680 15 42 227 3 45 105 . 1020 CLASSE 1 14074 6407 94 407 4532 4 855 1775 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 Ire land 1 Dan mark J "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
2113.811 2113.69 
1021 EFTA COUNTR. 491 365 14 20 78 14 1021 A EL E 5974 3717 86 223 1789 159 
1030 CLASS 2 217 148 34 32 3 1030 CLASSE 2 1687 948 435 255 8 41 
1040 GLASS 3 1338 1334 4 1040 CLASSE 3 4080 4051 29 
2113.7~ L: k~fti'l'J~i:::METHYl-3',5'-IIIIITROACETOPIENONE (IIUSC KET(M) 2113.7~ L ~~JourJ'-Jif~iMETHYl-3',5'-DINITROACETOPHENONE (MUSC KETONE) 
4'-TERT-IUTYL-2',8'-0IIIEm-3',5'-0IIITROACETOPHENONE 
N L: REPRIS SOUS 2913.78 N L ~Ta1sumt~r::ETHYL-3',5'-IJINITROACETOPHENON 
1000 W 0 R L D 12 9 1 2 • 1000 M 0 ND E 257 197 13 4 43 
1010 INTRA-EC 4 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 71 56 13 4 11 1011 EXTRA-EC 10 7 2 • 1011 EXTRA-CE 186 141 32 
2113.71 HALOGEIIATED, SULPHONATED, MTRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
N L: INCL 2913.71 
2113.78 HALOGEIIATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES OF KETONES OTHER THAN MUSC KETONE 
NL: INCL. 2913.71 
DERIVES IIALOGENES, S~ES ET IITROSES DES CETONES ET QUIIONES A FONCTIONS OXYGENEES, SF 4'-TERT-IUTYL-2',8'- HALOGEN-, ~ITRQ- UND NITROSODERIVATE DER KETONE UND CIINONE MIT SAUERSTOffUNKTION, AUSG. 4'-TERT-IUTYL-2',6'· 
DIMETHYL-3'{-DIIITROA DIMETHYL-3',5' OACETOPHENON 
NL: INCL. 2913.7 N L: EINSCHL. 2913.71 
001 FRANCE 160 57 
:i 17 50 28 8 001 FRANCE 1341 413 si 182 484 162 100 002 BELG.-LUXBG. 102 85 9 5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 439 235 87 48 2 
003 NETHERLANOS 32 16 2 9 
21 2 
003 PAYS-BAS 411 73 202 75 
as5 44 61 004 FR GERMANY 176 
5:Ï 11 86 56 004 RF ALLEMAGNE 1867 296 862 423 173 005 ITALY 122 53 
2 
4 7 5 
2 
005 ITALIE 818 364 
22 
49 48 61 
006 UTD. KINGDOM 246 164 46 14 18 
11Ï 006 ROYAUME-UNI 2124 1567 195 227 113 32 032 FINLAND 19 
279 
1 26 5 032 FINLANDE 101 2 63 30:Ï 96 3 1 036 SWITZERLAND 460 87 
2 
63 036 SUISSE 3807 1822 1123 1 462 
042 SPAIN 16 1 2 6 5 042 ESPAGNE 278 1 11 138 84 12 32 
220 EGYPT 7 
62 
7 
2 20 151 220 EGYPTE 261 61:Ï 261 134 185 1081 400 USA 256 21 400 ETATS-UNIS 3458 1445 
404 CANADA 32 12 16 
2 
4 404 CANADA 242 90 107 
3:Ï 45 412 MEXICO 19 17 
16 
412 MEXIQUE 289 256 
141 457 VIRGIN ISLES 16 
:i 5 4 5 457 ILES VIERGES 141 24 7:Ï 22 a6 508 BRAZIL 17 508 BRESIL 199 
612 IRAQ 51 51 64 612 IRAK 146 146 855 720 CHINA 64 4IÏ 1 1 720 CHINE 855 279 Hi 22 732 JAPAN 81 31 732 JAPON 723 412 
1000 W 0 R L D 2043 818 295 239 142 93 454 2 2 • 1000 M 0 ND E 18581 5614 4808 1798 1896 514 3743 8 
1010 INTRA-EC 846 375 118 125 98 56 76 2 2 • 1010 INTRA-CE 7095 2585 1698 798 1225 368 425 i 1011 EXTRA-EC 1198 441 179 114 47 37 378 • 1011 EXTRA-CE 11485 3226 3112 1002 871 146 3318 
1020 GLASS 1 900 406 116 46 31 9 290 2 . 1020 CLASSE 1 8777 2840 2645 694 363 72 2139 4 
1021 EFTA COUNTR. 495 280 
--
94 26 5 6 82 2 . 1021 A EL E 3964 1835 1188 304 96 37 500 4 
1030 GLASS 2 220 21 63 68 14 28 26 . 1030 CLASSE 2 1740 308 467 308 267 73 317 
1040 GLASS 3 79 14 1 64 . 1040 CLASSE 3 967 80 21 862 4 
2114 MONOCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIOS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 2114 ~AC~~tfl~~~HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR tiTROSATED DERIVATIVES 
ACIDES MONOCARBOXYUQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PERACIDE S; LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES, NITROSES 
EINBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGEIIDE, PEROXIDE UND PERSAEURE N; IHRE HALOGEN-, SULFQ-, NITRO- UND 
NITROSODERIVATE 
2114.12 FORIIIC ACID 2114.12 FORMIC ACID 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
U K: CONAOENTIAL U K: CONFIOENTIAL 
ACIDE FORMIQUE AII8SENSAEURE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
U K: CONAOENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4640 3485 1024 131 001 FRANCE 1652 1196 403 53 
002 BELG.-LUXBG. 4260 3451 809 
71 
002 BELG.-LUXBG. 1689 1376 313 
s:i 003 NETHERLANDS 767 696 48IÏ 003 PAYS-BAS 401 338 195 004 FR GERMANY 866 
9227 
378 004 RF ALLEMAGNE 345 
3977 
150 
005 ITALY 9244 17 
5 72 
005 ITALIE 3987 10 
2 ali 006 UTD. KINGDOM 1137 1002 58 006 ROYAUME-UNI 521 453 28 
007 IRELAND 657 657 007 IRLANDE 250 250 
008 DENMARK 1647 1047 
10 135 
008 DANEMARK 434 434 
9 70 009 GREECE 428 283 
229 
009 GRECE 231 152 
024 !CELANO 305 76 024 ISLANDE 147 35 112 
028 NORWAY 4965 4965 
19 
028 NORVEGE 1826 1826 
li 030 SWEDEN 988 969 030 SUEDE 430 422 
032 FINLAND 8422 6422 
4IÏ 032 FINLANDE 3365 3365 27 036 SWITZERLAND 1758 1710 036 SUISSE 814 787 
038 AUSTRIA 501 428 73 038 AUTRICHE 214 177 37 
040 PORTUGAL 208 67 141 040 PORTUGAL 106 35 71 
042 SPAIN 2609 2609 
1o4 35 
042 ESPAGNE 1012 1012 66 26 048 YUGOSLAVIA 460 321 048 YOUGOSLAVIE 275 183 
052 TURKEY 595 452 143 052 TURQUIE 301 229 72 
056 SOVIET UNION 1679 1679 056 U.R.S.S. 782 782 
060 POLAND 368 368 060 POLOGNE 158 158 
062 CZECHOSLOVAK 660 660 3:i 062 TCHECOSLOVAQ 247 247 92 064 HUNGARY 2103 2070 
19 
064 HONGRIE 882 790 
10 208 ALGERIA 262 243 208 ALGERIE 142 132 
135 
136 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination· 
NlmexeJ EUR 10 feutsct11~ France 1 Hall a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark lcAJ.cloo Nlmexe 1 EUR 10 peu1sch1~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark lc'-Aciba 
2114.12 2114.12 
390 SOUTH AFRICA 336 309 27 390 AFR. OU SUD 163 149 14 
412 MEXICO 229 177 52 412 MEXIQUE 120 96 24 
508 BRAZIL 230 189 41 508 BRESIL 124 103 21 
524 URUGUAY 568 568 94 524 URUGUAY 263 263 47 528 ARGENTINA 2129 2035 528 ARGENTINE 1059 1012 
624 ISRAEL 312 285 47 624 ISRAEL 151 120 31 
664 INOIA 1523 1213 310 664 INDE 677 541 136 
689 SRI LANKA 389 293 96 689 SRI LANKA 166 126 40 
700 INOONESIA 358 358 700 INDONESIE 198 198 
701 MALAYSIA 1474 1474 
135 39 
701 MALAYSIA 752 752 
6!Ï j 706 SINGAPORE 922 748 706 SINGAPOUR 470 394 
728 SOUTH KOREA 776 563 213 728 COREE DU SUD 358 285 93 
732 JAPAN 266 266 
si 732 JAPON 137 137 30 736 TAIWAN 449 392 736 T'AI-WAN 221 191 
1000 WO R LD 81457 55540 151 4709 7'Z7 72 258 • 1000 M 0 ND E 28384 23153 175 2101 291 38 128 
1010 INTRA-EC 23047 19848 10 2531 585 72 
25Î • 1010 INTRA-cE 8511 8177 9 1019 288 38 128 1011 EXTRA-EC 38411 35692 141 2178 142 • 1011 EXTRA..CE 18883 15478 188 1082 31 
1020 CLASS 1 21810 20913 104 536 257 . 1020 CLASSE 1 8974 8500 66 281 127 
1021 EFTA COUNTR. 17149 16637 
5 
263 
142 
249 . 1021 A EL E 6902 6647 
8 
135 
31 
120 
1030 CLASS 2 11790 10000 1642 1 . 1030 CLASSE 2 5634 4993 801 1 
1031 ACP JWJ 417 185 33 154 78 . 1031 ACP~ 203 112 92 79 12 1040 CLA 4812 4779 . 1040 CLA 3 2075 1983 
2114.13 SALTS OF FORIIC ACID 2114.13 SALTS OF FOAIIIC ACII 
SElS DE L'ACIDE FORIIQIE SAllE DER AIIEISEIISAEURE 
001 FRANCE 
-
1296 735 
14 110 
5 80 476 001 FRANCE 487 282 3 1oS 3 20 162 002 BELG.-LUXBG. 790 666 002 BELG.-LUXBG. 389 261 
003 NETHERLANOS 463 417 25 41 
192Ô 003 PAY8-BAS 157 132 7 
14 4 
004 FR GERMANY 1948 
774 2 
21 5 004 RF ALLEMAGNE 522 
293 6 
2 4 518 
005 ITALY 1361 475 110 005 ITALIE 2063 1739 45 
028 NORWAY 11055 11052 3 028 NORVEGE 1379 1377 2 
030 SWEDEN 430 135 
5 
295 030 SUEDE 139 48 
9 
91 
038 SWITZERLAND 230 225 038 SUISSE 108 99 
038 AUSTRIA 280 280 
1 253 18 
038 AUTRICHE 106 106 
1 s8 4 042 SPAIN 357 85 042 ESPAGNE 121 58 
058 GERMAN OEM.R 900 
19 571 
900 058 RO.ALLEMANDE 289 
8 2983 289 390 SOUTH AFRICA 644 54 390 AFR. OU SUD 3005 14 
508 BRAZIL 949 571 
20Ô 5 378 508 BRESIL 268 173 88 2 95 524 URUGUAY 402 197 524 URUGUAY 165 95 
1000 WO R L D 24297 17438 90 828 10 1188 4733 4 . 1000 M 0 ND E 10552 3134 51 336 5 4785 1438 3 
1010 INTRA-EC 8338 2883 .. 158 5 801 2843 4 • 1010 INTRA..CE 3831 1114 31 114 3 1777 792 3 1011 EXTRA-EC 17882 14574 21 870 6 517 2090 • 1011 EXTRA..CE 6720 2820 20 222 2 3007 848 
1020 CLASS 1 13907 12398 5 353 576 581 4 . 1020 CLASSE 1 5223 1959 10 80 2985 166 3 
1021 EFTA COUNTR. 12395 11935 5 100 5 21 354 1 . 1021 A EL E 1891 1750 9 22 2 22 109 1 1030 CLASS 2 2909 2091 16 220 556 . 1030 CLASSE 2 1067 804 10 72 157 
1040 CLASS 3 1148 96 98 954 . 1040 CLASSE 3 432 58 71 303 
2114.14 EmRS OF FORIIIC ACID 2114.14 ES1ERS OF FORIIIC ACtD 
EmRS OE L'ACIDE FORIIQUE EmR DER AIIEISENSAEURE 
001 FRANCE 169 129 
4 
18 22 001 FRANCE 161 122 
15 
29 8 4 
002 BELG.-LUXBG. 9131 9127 
42 1 
002 BELG.-LUXBG. 2460 2443 
14 
2 
003 NETHERLANDS 140 91 6 
4 2i 003 PAY8-BAS 120 90 12 16 s8 4 004 FR GERMANY 38 
10 
4 3 
4Ô 004 RF ALLEMAGNE 142 14 15 53 2 005 ITALY 100 47 
3 
3 005 ITALIE 164 70 36 59 21 006 UTD. KINGOOM 27 21 3 j 1 006 ROYAUME-UNI 104 53 15 92 j 038 SWITZERLAND 146 88 50 036 SUISSE 257 59 99 
042 SPAIN 2197 2197 042 ESPAGNE 818 818 
1000 WO R L D 12042 11712 140 8 49 79 54 • 1000 M 0 ND E 4461 3780 251 18 139 227 88 
1010 INTRA-EC 9813 9384 83 4 49 70 44 . 1010 INTRA..CE 3174 2728 128 18 135 132 37 
1011 EXTRA-EC 2429 2328 77 4 1 9 10 . 1011 EXTRA..CE 1290 1035 124 2 5 95 29 
1020 CLASS 1 2380 2318 50 2 7 3 . 1020 CLASSE 1 1188 970 101 1 2 93 21 
1021 EFTA COUNTR. 155 95 50 7 3 . 1021 A EL E 281 67 100 1 93 20 
2114.17 ACETIC ACID 2514.17 ACETIC ACID 
NL: CONFIOENTIAL N L: CONFIOENTIAL 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
ACIDE AŒllQUE ESSIGSAEURE 
N L: CONAOENTIEL N L: VERTRAULICH 
U K: CONFIOENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 5020 2596 2217 158 49 001 FRANCE 2212 1271 858 66 17 
002 BELG.-LUXBG. 3629 1625 1251 
215 
553 002 BELG.-LUXBG. 1363 860 508 
114 
195 
003 NETHERLANDS 789 554 20 003 PAY8-BAS 423 295 14 
1 004 FR GERMANY 2437 384 1546 891 004 RF ALLEMAGNE 953 316 605 347 005 ITALY 384 
41 
005 ITALIE 316 
16 008 DENMARK 152 111 
15 
008 DANEMARK 166 170 
10 009 GREECE 332 307 10 009 GRECE 243 228 5 
030 SWEDEN 71 71 030 SUEDE 118 118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 reutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
2914.17 2914.17 
036 SWITZERLAND 793 530 263 036 SUISSE 360 262 98 
038 AUSTRIA 1751 1400 351 038 AUTRICHE 786 660 126 
042 SPAIN 1042 450 592 042 ESPAGNE 426 202 224 
064 HUNGARY 462 482 064 HONGRIE 217 216 1 
616 IRAN 32 32 616 IRAN 103 103 
1000 W 0 R L D 18400 9584 6384 1600 108 726 • 1000 M 0 ND E 8995 5452 2531 874 38 300 
1010 INTRA-EC 126n 5804 5049 1317 108 601 • 1010 INTRA-CE 5789 2684 1995 560 38 212 
1011 EXTRA·EC 5383 3780 1335 144 124 • 1011 EXTRA-CE 3184 2489 538 70 89 
1020 CLASS 1 3983 2584 1275 124 . 1020 CLASSE 1 2035 1480 487 88 
1021 EFTA COUNTR. 2804 2067 614 
144 
123 . 1021 A EL E 1421 1141 224 
70 
56 
1030 CLASS 2 917 713 60 . 1030 CLASSE 2 884 766 48 
1031 ACP s<ra 172 148 26 . 1031 ACP~ 111 101 1 9 1040 CLA 483 483 . 1040 CLA 3 244 243 1 
2914.23 SOORIII ACETATE 2914.23 SODIUII ACETATE 
N L: INCLUOED IN 2914.29 N L: INCLUOED IN 2914.29 
ACETATE OE SOOIUII NATRIUIIACETAT 
N L: REPRIS SOUS 2914.29 N L: IN 2914.29 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1244 1046 
10 
198 
17 
001 FRANCE 667 600 
4 
67 j 002 BELG.-LUXBG. 444 417 
10 13 002 BELG.-LUXBG. 241 230 :i 003 NETHERLANDS 554 508 23 
265 
003 PAYS-BAS 371 348 
1 
12 10 
004 FR GERMANY 271 
621 72 
6 004 RF ALLEMAGNE 101 43:i 26 11 s9 005 ITALY 694 
:i 1 :i 005 ITALIE 481 2 006 UTD. KINGDOM 944 362 578 006 ROYAUME-UNI 480 211 241 :i 6 
008 DENMARK 269 269 30 10 008 DANEMARK 255 
255 
11 036 SWITZERLAND 308 268 036 SUISSE 221 207 :i 
040 PORTUGAL 198 198 040 PORTUGAL 125 125 
064 HUNGARY 228 228 064 HONGRIE 133 133 
1000 WO R L D 8498 4908 709 68 427 95 15 278 • 1000 M 0 ND E 4179 3451 338 27 173 82 18 82 
1010 INTRA·EC 4801 3347 850 10 248 88 15 285 • 1010 INTRA-CE 2669 2184 287 5 83 45 18 89 
1011 EXTRA-EC 1898 1559 59 58 180 26 11 • 1011 EXTRA-CE 1509 1287 71 22 89 37 3 
1020 CLASS 1 1134 998 58 61 6 11 . 1D20 CLASSE 1 875 825 22 18 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 752 682 5!i 58 1 23 11 . 1D21 A EL E 558 530 71 22 1 30 3 1030 CLASS 2 475 274 119 . 1030 CLASSE 2 448 276 71 
1040 CLASS 3 287 287 . 1040 CLASSE 3 186 188 
2914.25 COBALT ACETATES 2914.25 COBALT ACETATES 
ACETATES DE COBALT KOBAL TACET ATE 
003 NETHERLANDS 184 53 
9 
99 32 003 PAYS-BAS 980 132 
41 
703 145 
004 FR GERMANY 301 
26 :i 13 149 143 004 RF ALLEMAGNE 2072 165 16 75 1039 992 005 ITALY 112 59 12 005 ITALIE 759 408 95 
042 SPAIN 29 12 17 042 ESPAGNE 181 69 112 
052 TURKEY 27 
16 
27 052 TURQUIE 203 
113 
203 
066 ROMANIA 16 56 066 ROUMANIE 113 326 390 SOUTH AFRICA 57 1 390 AFR. DU SUD 337 11 
1000 WO R L D 808 122 4 9 13 413 248 1 • 1000 M 0 ND E 5184 858 18 41 80 2718 1870 1 
1010 INTRA-EC 827 80 4 9 13 334 187 i • 1010 INTRA-CE 3898 300 18 41 75 2235 1231 1011 EXTRA-EC 183 43 1 79 59 • 1011 EXTRA-CE 1265 358 4 483 439 i 
1020 CLASS 1 135 5 1 74 54 1 1020 CLASSE 1 869 51 4 428 385 1 
1030 CLASS 2 17 12 
5 
5 1030 CLASSE 2 178 124 55 54 1040 CLASS 3 31 26 1040 CLASSE 3 238 183 
2914.2!1 SALTS OF ACETlC ACtD OTHER THAH SODIUII AND COBALT ACETATES 2914.29 SALTS OF ACETlC ACID OTHER THAH SODIUII AND COBALT ACETATES 
N L: INCL. 2914.23 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: INCL. 2914.23 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONADENTIAL 
sas DE L'ACIDE A~ AUTRES QUE ACETAT DE SODIUM ET ACETATES DE COBALT SAlZE DER ESSIGSAEU~ AUSG. NATRIUIIACETAT UND KOIALTACETATE 
N L: INCL. 2914.23 ET PAS DE LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: EINSCHL. 2914.23 UND OH E AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER OIE LAENOER 024 BIS 958 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001F E 1860 60 
26 
27 1no 23 001 FRANCE 1323 105 
sri 61 1147 10 002 UXBG. 529 112 5 386 
20 
002 BELG.-LUXBG. 520 198 52 210 
9 003 LANDS 1147 1114 
129 
13 644 003 PAYS-BAS 1147 1126 254 12 614 004 ANY 821 
79 
27 21 004 RF ALLEMAGNE 930 
100 
51 11 
005 ITALY 1386 48 j 1259 41 005 ITALIE 1057 87 19 870 6 006 UTD. KINGDOM 613 174 17 374 006 ROYAUME-UNI 545 189 13 318 
008 DENMARK 192 44 2 148 
1 
008 DANEMARK 197 73 3 121 
3 030 SWEDEN 257 169 8 87 030 SUEDE 263 186 4 74 036 SWITZERLAND 169 128 
5 
33 036 SUISSE 214 175 
4 
29 6 
038 AUSTRIA 1023 693 325 038 AUTRICHE 1047 737 306 
040 PORTUGAL 167 66 j 1 101 040 PORTUGAL 184 87 3:i 9 97 042 SPAIN 83 24 51 042 ESPAGNE 122 41 39 
048 YUGOSLAVIA 183 6 2 175 048 YOUGOSLAVIE 108 8 4 96 
056 SOVIET UNION 130 130 
:i 2i i 056 U.R.S.S. 236 236 5 2i 400 USA 57 33 400 ETATS-UNIS 126 100 
528 ARGENTINA 14 1 13 528 ARGENTINE 147 2 
1 
145 
736 TAIWAN 14 14 736 T'AI-WAN 108 107 
1000 W 0 R L D 9582 3137 268 151 5839 154 42 1 • 1000 M 0 ND E 9585 4174 544 496 4290 72 7 2 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Beig.-lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXXOOo 
2914.29 2914.29 
1010 INTRA-EC .. 8738 1832 221 79 4881 83 42 ; • 1010 INTAA.CE 5878 1878 417 198 3335 42 8 :i 1011 EXTRA-EC 2855 1504 47 72 1158 71 1 • 1011 EXTRA-CE 3710 2298 127 299 955 30 1 
1020 CLASS 1 2103 11Q2 19 8 882 1 1 . 1020 CLASSE 1 2291 1491 44 19 728 9 
1021 EFTA COUNTR. 1641 1062 8 5 565 1 f . 1021 A EL E 1745 1204 4 5 523 9 f f 1030 CLASS 2 458 142 28 23 194 70 . 1030 CLASSE 2 959 468 82 224 163 20 
1040 CLASS 3 295 171 41 63 . 1040 CLASSE 3 455 337 55 63 
2914.31 ETlM. ACETATE 2914.31 ETlM. ACETATE U K: CONADENTiAL U K: CONADENTiAL 
ACETATE D'ETHYLE AETIM.ACETAT U K: CONAIJENTiEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10114 2418 
2!Î 1d0s 2345 4345 001 FRANCE 5847 1516 17 554 1339 2438 002 BELG.-LUXBG. 1872 1091 77 675 
1404 
002 BELG.-LUXBG. 1212 722 43 430 
759 003 NETHERLANDS 3751 2316 31 
2214 
003 PAYS-BAS 2207 . 1428 1 19 
127Ô 004 FR GERMANY 10337 
290Ô 1755 6368 004 RF ALLEMAGNE 5755 1864 962 3523 005 ITALY 3989 546 259 830 5 005 ITALIE 2469 { 274 154 451 4 006 UTD. KiNGDOM 3826 2246 886 143 006 ROYAUME-UNI 2142 1257 523 83 008 DENMARK 673 323 
239 
50 300 008 DANEMARK 407 215 f 143 28 164 009 GREECE 1393 1 1153 009 GRECE 801 3 654 
030 SWEDEN 135 75 60 030 SUEDE 109 66 2 41 
032 FiNLAND 308 204 f 872 104 032 FINLANDE 198 130 2 515 88 036 SWITZERLAND 2924 1142 909 
56 
036 SUISSE 1783 758 508 
2è 036 AUSTRIA 1019 528 395 42 038 AUTRICHE 620 346 218 25 
040 PORTUGAL 817 150 440 40 187 040 PORTUGAL 370 83 172 24 91 048 YUGOSLAVIA 1574 696 563 126 189 048 YOUGOSLAVIE 1165 524 427 87 127 
064 HUNGARY 290 287 3 064 HONGRIE 235 226 9 
400 USA 500 
21 
500 
24 117' 
400 ETATS-UNIS 243 
28 
243 
1s 9Ô 616 IRAN 162 616 IRAN 133 
1000 WO R LD 44588 14877 87 6427 8073 14295 5 23 1 1000 M 0 ND E 28510 9489 73 3578 5312 8057 4 18 1 
1010 INTRA-EC 35995 11294 30 3853 7824 13389 5 
z3 • 1010 INTRA.CE 20889 7004 20 1994 4429 7418 4 18 ; 1011 EXTRA-EC 8573 3383 37 2774 1449 908 1 1011 EXTRA .CE 5842 2485 53 1584 983 640 
1020 CLASS 1 7381 2848 2 2771 1281 456 23 . 1020 CLASSE 1 4588 1978 4 1575 756 259 16 
1021 EFTA COUNTR. 5229 2099 2 1707 1155 243 23 . 1021 A EL E 3105 1391 4 905 688 121 16 f 1030 CLASS 2 778 124 35 3 168 450 1 1030 CLASSE 2 722 164 49 9 127 381 1040 CLASS 3 414 411 . 1040 CLASSE 3 331 322 
2914.32 VIIYL ACETATE 2914.32 VINYl ACETATE 
FR: CONAIJENTIAL FR: CONADENTiAL 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRiES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRiES 
U K: CONADENTIAL U K: CONADENTiAL 
A VIIYlE VINYlAŒTAT 
FR: L FR: VERTRAULICH 
DE: VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAEINDERN 
UK: EL U K: VERTRAULiCH 
001 FRANCE 811 514 297 22 001 FRANCE 494 303 191 14 004 FR GERMANY 1842 22 1798 004 RF ALLEMAGNE 1122 13 1095 
006 UTD. KINGDOM 7101 1547 5554 006 ROYAUME-UNI 3880 876 3004 
040 PORTUGAL 228 228 040 PORTUGAL 126 126 
048 YUGOSLAVIA 979 979 048 YOUGOSLAVIE 727 727 
052 TURKEY 200 
14256 
200 052 TURQUIE 113 
8078 
113 
977 SECRET CTRS. 14256 977 SECRET 8078 
1000 W 0 R L D 25834 14258 3489 7845 44 • 1000 M 0 ND E 14681 8078 2158 4416 29 
1010 INTAA-EC 9901 2082 7775 44 . 1010 INTAA.CE 5589 1191 4370 28 
1011 EXTRA-EC 1477 1407 70 • 1011 EXTRA-CE 1012 986 48 
1020 CLASS 1 1417 1407 10 . 1020 CLASSE 1 973 966 7 
1021 EFTA COUNTR. 238 228 10 . 1021 A EL E 133 126 7 
2914.32 PROPYl AND ISOPROPYL ACETATES 2914.32 PROPYL AND ISOPROPYL ACETATES FR: CONAIJENTiAL FR: CONFiDENTiAL 
ACETATES DE PROPYLE ET D'1SOPROPYLE PROPYL-, ISOPROPYLACETAT 
FR: CONADENTiEL FR: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 1984 34 228 1984 002 BELG.-LUXBG. 1367 34 184 1367 006 UTD. KINGDOM 262 
5Ô e9 006 ROYAUME-UNI 218 61 51 030 SWEDEN 140 1 030 SUEDE 114 2 
1000 WO R L D 3099 44· 1 293 405 2287 88 • 1000 M 0 ND E 2328 40 6 251 313 1867 51 
1010 INTRA-EC 2580 21 1 85 331 2122 
a9 • 1010 INTRA.CE 1885 19 8 96 258 1508 si 1011 EXTRA-EC 539 23 208 74 145 • 1011 EXTRA-CE 444 21 155 58 191 
1020 CLASS 1 295 23 55 60 68 89 . 1020 CLASSE 1 241 19 41 46 84 51 
1021 EFTA COUNTR. 174 18 
154 
14 53 89 . 1021 A EL E 143 16 
114 
12 64 51 
1030 CLASS 2 245 14 77 . 1030 CLASSE 2 202 1 10 77 
2914.35 IIETHYl ACETATE 2914.35 IIIETIIYI. ACETATE 
ACETATE DE IIETHYLE IIETIM.ACETAT 
005 ITALY 814 811 3 005 ITALIE 440 436 4 
006 UTD. KINGDOM 146 146 006 ROYAUME-UNI 110 110 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
2914.35 2914.35 
036 SWITZERLAND 336 292 9 
23 
20 15 036 SUISSE 197 173 5 
37 
7 12 
400 USA 55 32 400 ETATS-UNIS 109 34 36 
1000 WO R L D 1816 1589 12 52 28 7 130 . 1000 M 0 ND E 1239 995 17 58 47 6 114 2 
1010 INTRA-EC 1285 1159 2 24 6 4 90 . 1010 INTRA-CE n5 700 12 13 2 3 45 
1011 EXTRA-EC 532 430 10 29 20 3 40 . 1011 EXTRA-CE 485 295 5 45 45 3 70 2 
1020 CLASS 1 520 425 10 29 20 3 33 1020 CLASSE 1 431 282 5 41 45 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 418 371 9 20 3 15 1021 A EL E 257 230 5 7 3 12 
2914.37 BU1YL ACETAlE 2914.37 BUTYL ACETATE 
ACETAlE DE BUTYLE BUTYLACETAT 
001 FRANCE 6428 3707 
174 
132 807 1778 4 001 FRANCE 4071 2418 
144 
85 511 1041 16 
002 BELG.-LUXBG. 2018 654 45 747 500 398 002 BELG.-LUXBG. 1366 439 31 506 239 246 003 NETHERLANDS 3034 2459 65 10 
4102 
003 PAY8-BAS 1941 1650 43 7 
2so0 
2 
004 FR GERMANY 6301 
2628 
311 216 1672 004 RF ALLEMAGNE 3696 
1812 
204 141 949 2 
005 ITALY 3170 278 
1307 
264 96 005 ITALIE 2152 163 793 157 006 UTD. KINGDOM 3272 1843 26 
243 
006 ROYAUME-UNI 1990 1147 18 
166 
32 
008 DENMARK 991 729 
122 1s0 
19 008 DANEMARK 665 487 18 119 12 009 GREECE 397 35 35 25 009 GRECE 259 26 24 12 
028 NORWAY 567 311 222 254 2 121 028 NORVEGE 355 199 154 151 5 030 SWEDEN 1665 982 350 190 030 1218 657 228 111 s8 
032 FINLAND 664 403 
2 45 250 1 11 032 DE 421 252 3 30 163 6 036 SWITZERLAND 702 214 440 036 466 162 269 2 
036 AUSTRIA 959 653 
152 374 
306 036 AUTRICHE 662 475 
107 239 
187 
040 PORTUGAL 1259 677 56 040 PORTUGAL 816 432 36 
042 SPAIN 553 1 552 
4s0 200 
042 ESPAGNE 372 3 369 
355 151 048Y A VIA 1586 930 
as 
048 YOUGOSLAVIE 1287 781 
052 498 244 169 052 TURQUIE 371 219 114 38 
484 219 
2s0 
219 484 VENEZUELA 126 1 125 
5088 250 
1 
508 BRESIL 165 165 
1 612 IRA 149 148 98 5 612 IRAK 183 182 70 !i 662 PAKISTAN 137 14 
a5 20 662 PAKISTAN 105 11 67 15 680 THAILAND 153 40 28 
14 
680 THAILANDE 124 33 24 
11 728 SOUTH KOREA 133 40 79 728 COREE DU SUD 105 32 62 
1000 W 0 R L D 36384 17564 1586 1714 9030 5270 991 96 153 . 1000 M 0 ND E 24022 12079 1092 1212 5782 3033 703 32 89 
1010 INTRA-EC 25734 12066 829 525 7167 4295 757 96 
1S:Ï 
. 1010 INTRA-CE 16434 7989 575 341 4543 2440 514 32 
a!i 1011 EXTRA-EC 10853 5496 739 1189 1863 976 235 . 1011 EXTRA-CE 7589 4090 517 871 1240 593 188 
1020 GLASS 1 8701 4419 707 869 1650 689 217 150 1020 CLASSE 1 6036 3184 481 624 1078 416 168 87 
1021 EFTA COUNTR. 6036 3241 154 419 1275 604 193 150 1021 A EL E 3954 2178 110 269 813 379 118 87 
1030 GLASS 2 1675 805 31 320 213 286 18 2 1030 CLASSE 2 1355 712 36 247 162 175 21 2 
1040 GLASS 3 276 275 1 1040 CLASSE 3 197 195 2 
2914.31 ISOBIIT'II. ACETAlE 2914.38 ISOBUTYL ACETAlE 
ACETAlE D'ISOBUTYLE ISOBIIT'II.ACET AT 
001 FRANCE 2182 1321 98 262 599 2271 001 FRANCE 
1236 769 
59 
146 323 
002 BELG.-LUXBG. 2986 443 42 132 002 BELG.-LUXBG. 1824 257 23 75 1410 
003 NETHERLANDS 619 596 
262 
23 
1090 1s 18 
003 PAYS-BAS 391 377 
144 
14 
597 10 14 004 FR GERMANY 1961 
4713 
576 004 RF ALLEMAGNE 1079 
2995 
314 
005 ITALY 8069 835 305 2216 005 ITALIE 4840 491 171 1183 
006 UTD. KINGDOM 1231 817 
11 
414 238 006 ROYAUME-UNI 692 459 8 233 008 DENMARK 629 380 
21s 511 
008 DANEMARK 372 239 
155 277 
12s 
009 GREECE 786 
100 
009 GRECE 432 58 036 SWITZERLAND 646 80 466 036 SUISSE 358 46 254 
036 AUSTRIA 1616 1154 
120 
31 431 
3 
036 AUTRICHE 930 678 18 17 235 4 040 PORTUGAL 477 45 271 36 040 PORTUGAL 287 32 151 22 
042 SPAIN 3014 360 1797 450 767 042 ESPAGNE 1768 2s0 1122 244 402 048 YUGOSLAVIA 493 109 24 048 YOUGOSLAVIE 339 74 15 
052 TURKEY 977 50 
1sB 
519 408 052 TURQUIE 589 32 
12s 
311 246 
204 MOROCCO 416 227 1 204 MAROC 287 161 1 
1000 W 0 R L D 28756 10438 3349 2878 5277 21 4767 24 . 1000 M 0 ND E 15938 6486 2092 1667 2909 18 2750 18 
1010 INTRA-EC 18477 8289 1207 11n 3051 15 4758 24 . 1010 INTRA-CE 10660 5096 702 652 1676 10 2744 16 1011 EXTRA-EC 8258 2170 2142 1882 2225 6 9 . 1011 EXTRA-CE 5045 1390 1390 1003 1233 8 5 
1020 GLASS 1 7371 1782 1917 1459 2190 4 19 1020 CLASSE 1 4377 1111 1200 843 1207 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 2829 1371 120 361 935 6 3 19 1021 A EL E 1650 829 78 215 512 8 4 12 1030 GLASS 2 888 388 226 223 35 5 5 1030 CLASSE 2 668 279 190 159 26 2 4 
2914.38 = ISOt'EifTYL AND GLYCEROL ACETATES DE: INCL 0 IN 2914.68 2914.38 ~ ISOt'EifTYL AND GLYCEROL ACETATES 0 E: INCLU 0 IN 2914.68 
ACETAlE DE PEIITYLE, ACETAlE D'ISOPEMTYLE ET ACETATES DE GLYCEROL 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
PENTYLACETAT, ISOt'EHTYLACETAT, GLYCERIIACETAlE 
DE: IN 2914.68 ENTHAL 1EN 
001 FRANCE 404 
2 
87 80 237 001 FRANCE 650 
11 
140 143 8 359 
002 BELG.-LUXBG. 75 10 49 
2 
14 002 BELG.-LUXBG. 135 17 84 
2 
23 
003 NETHERLANDS 489 29 
71 
458 003 PAY8-BAS 770 1 50 
97 
717 
004 FR GERMANY 239 7 161 004 RF ALLEMAGNE 371 4 13 257 
007 IRELAND 64 
s8 64 007 IRLANDE 118 112 118 009 GREECE 85 17 009 GRECE 139 27 
032 FINLAND 62 
2 55 
7 55 032 FINLANDE 115 
12 96 13 102 036 SWITZERLAND 67 10 036 SUISSE 129 17 4 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantnés Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'EliMOa 
2tt4.31 2tt4.31 
042 SPAIN 81 35 9 72 042 ESPAGNE 194 64 64 16 114 048 YUGOSLAVIA 180 
:i 145 245 048 YOUGOSLAVIE 303 7 239 407 052 TURKEY 249 
1s0 
052 TURQUIE 416 1 
056 SOVIET UNION 201 
149 
51 056 U.R.S.S. 300 223 
249 
n 
064 HUNGARY 219 2li 58 12 064 HONGRIE 360 28 99 12 068 BULGARIA 382 318 44 068 BULGARIE 647 547 72 
070 ALBANIA 58 
4 
58 7<i 070 ALBANIE 104 19 104 10:Î 208 ALGERIA 74 
100 
208 ALGERIE 122 
154 220 EGYPT 350 250 220 EGYPTE 537 1 382 
1000 WO R LD 3894 76 968 753 6 2089 • 1000 M 0 ND E 8524 253 1618 1238 14 3388 
1010 tNTRA-EC 1408 13 158 273 2 861 • 1010 INTRA..CE 2268 38 261 445 10 1513 i i 1011 EXTRA-EC 2488 83 813 480 4 1127 • 1011 EXTRA..CE 4255 214 1358 784 4 1883 
1020 CLASS 1 871 8 125 220 3 514 . 1020 CLASSE 1 1569 92 222 371 3 880 1 
1021 EFTA COUNTR. 222 2 55 88 3 96 . 1021 A EL E 390 12 96 117 3 182 
1030 CLASS 2 896 35 104 5 1 551 . 1030 CLASSE 2 1182 93 162 11 1 914 
1031 ACP ~a 100 1 584 2 97 . 1031 ACP~ 181 2 974 6 173 1040 CLA 922 20 256 62 . 1040 CLA 3 1502 28 411 89 
2tt4.41 P·TOI.Yl, PHEHYlJIROPYI., IIENZYL, RHODIIYL, SANTALYl ACETATES AND THOSE Of PHEIIYLEllWIE·1,2.IJIOL 2tt4.41 P·TOI.Yl, PHENYLPROPYL, BEIIZYI., RtiOOIIIYl, SMTALYl ACETATES AND THOSE Of PHEIIYIEilWE·1,2.IJIOL 
ACETATES DE PARA-TOLYI.E, DE PIENYLPROPYLE, DE BENZYLE, DE RHOOINYLE, DE SAIITALYI.E, DE PIENYLETIWIE·1,2.IJIOL PAIIA-TOLYl·, PHENYLPROPYl·, BENZYL·, RHODINYI.·, SANTALYT·, PHEIIYIAETitAN-1,2.IJIOLACETAT 
001 FRANCE 91 6 
15 
31 54 001 FRANCE 170 12 
29 
53 105 
2 4 003 NETHERLANDS 87 48 22 
32 
003 PAYS-BAS 168 94 39 
64 004 FR GERMANY 57 18 7 26 004 RF ALLEMAGNE 136 58 14 36 005 ITALY 78 
s5 21 6 31 005 ITALIE 132 161 40 12 56 008 UTD. KINGDOM 244 58 95 006 ROYAUME-UNI 459 104 181 
036 SWITZERLAND 186 28 76 29 55 
2 
036 SUISSE 341 55 167 16 103 
6 400 USA 165 1 1 106 55 400 ETAT8-UNIS 295 2 4 180 103 
1000 WO R LD 1154 252 238 204 402 31 26 • 1000 M 0 ND E 2282 517 530 320 788 2 88 31 
1010 INTRA-EC 601 140 126 88 217 22 26 • 1010 INTRA..CE 1178 288 260 124 431 2 52 31 
1011 EXTRA-EC 552 112 112 135 185 8 • 1011 EXTRA..CE 1113 248 270 186 363 31 
1020 CLASS 1 436 53 83 135 163 2 . 1020 CLASSE 1 813 109 190 196 312 6 
1021 EFTA COUNTR. 191 30 n 29 55 
6 
. 1021 A EL E 345 57 169 16 103 30 1030 CLASS 2 111 54 29 22 . 1030 CLASSE 2 290 128 80 52 
2tt4.43 2.attOX'IETHYL ACETATE 2tt4.43 2.attOX'IETHYL ACETATE 
DE: INWARD PROCESSING TRAFFIC INClUDEO IN NORMAL TRAFFIC 0 E: INWARD PROCESSING TRAFAC INCLUOED IN NORMAL TRAFFIC 
ACETATE DE 2.attOX'IETHYI.E 2-AETHOXYAETHYLACETAT 
0 E: CONF. LE TRAAC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL) 0 E: VERTR. EIGENVEREDELUNG !MIT DEM NORMALEN HANDEL ERFASST) 
001 FRANCE 2663 962 
341 
57 1029 635 001 FRANCE 2352 921 
271 
47 849 535 
002 BELG.-LUXBG. 935 333 30 
2545 
231 002 BELG.-LUXBG. 777 277 26 2049 203 003 NETHERLANDS 4734 937 264 
148 
986 003 PAYS-BAS 4034 807 214 
128 
964 
004 FR GERMANY 4809 
3021 
1611 2892 158 004 RF ALLEMAGNE 3873 
2724 
1313 2305 127 
005 ITALY 6442 3281 
24 
43 97 005 ITALIE 5672 2824 22 33 91 006 UTD. KINGDOM 965 410 80 451 006 ROYAUME-UNI 878 356 71 429 
008 DENMARK 416 318 10 22 86 008 DANEMARK 361 280 9 2:i 72 009 GREECE 249 35 172 20 
189 
009 GRECE 225 37 147 18 
155 028 NORWAY 397 14 388 123 71 028 NORVEGE 327 12 288 96 64 030 SWEDEN 1227 227 21 533 58 030 SUEDE 1010 200 21 439 62 
032 FI D 541 12 
262 
498 31 032 FINLANDE 455 13 234 410 32 036S RLAND 867 416 
25 
189 036 SUISSE 746 363 
25 
149 
038 lA 1116 265 
167 
826 038 AUTRICHE 880 218 
1s0 
617 
040 GAL 298 117 14 698 040 PORTUGAL 271 107 14 526 042 1340 386 274 
12 31 
042 ESPAGNE 1063 306 230 
1:Î 1 048 LA VIA 538 475 20 
5 
048 YOUGOSLAVIE 555 486 18 38 
5 052 TURKEY 291 120 165 1 052 TURQUIE 287 132 149 1 
058 GERMAN DEM.R 212 
167 
212 058 RD. ANDE 157 
164 
157 
060 POLAND 200 33 060 PO 191 27 
064 HUNGARY 478 180 
159 
298 064 HO 419 170 
151 
249 
208 ALGERIA 159 
376 
208 AL 151 
361 484 VENEZUELA 376 
:i 484 VE ELA 361 1029 508 BRAZIL 3 
101 8 19 
508 BRESIL 1029 !Ki 7 16 624 ISRAEL 128 
15 
624 ISRAEL 113 
16 880 THAILAND 108 93 
s9 680 THAILANDE 119 103 78 706 SINGAPORE 323 234 706 SINGAPOUR 246 168 
708 PHILIPPINES 141 31 110 708 PHILIPPINES 125 29 96 
1000 WO R LD 30808 8295 7285 12 858 10784 2562 • 1000 M 0 ND E 27818 8424 7178 13 803 8720 2378 
1010 INTRA-EC 21282 8022 5758 
1:Ï 
280 7087 2184 i • 1010 INTRA..CE 18237 5408 4848 t:i 245 5754 1861 i 1011 EXTRA-EC 8618 3273 1526 878 3727 388 • 1011 EXTRA..CE 9382 3015 2331 858 2868 388 
1020 CLASS 1 6724 2102 12n 12 214 2819 300 . 1020 CLASSE 1 5712 1940 1069 13 195 2210 285 
1021 EFTA COUNTR. 4454 1059 818 182 2117 278 . 1021 A EL E 3861 925 672 155 1679 250 
1030 CLASS 2 1718 809 249 465 296 98 . 1030 CLASSE 2 2652 544 1262 463 270 112 
1040 CLASS 3 1173 562 611 . 1040 CLASSE 3 1017 531 486 
2tt4.45 OTIER ESTERS Of ACEl1C ACID NOT WI1HII 2tt4J1-43 2tt4.45 OTIER ESTERS Of ACETIC AQD NOT W1TH11 2tt4.31-43 
DE: INCLUDED IN 2914.68 0 E: INCLUOEO IN 2914.68 
._.A.,VI 1. Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Ouanmés 
Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 peU1schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
2114A5 ESTERS DE L'ACIDE ACE11QUE, NON REPR. SOUS 2114.31 A 43 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 
2114A5 ESTER DER ESSIGSAEURE, NICIIT IN 2114.31 BIS 43 ENTHALŒII 
DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 961 
1:Î 8 141 177 635 001 FRANCE 2500 59 12 580 188 1729 002 BELG.-LUXBG. 106 6 37 
121 
50 002 BELG.-LUXBG. 253 10 81 
141 
103 
003 NETHERLANDS 452 151 12 56 168 003 PAYS-BAS 1022 404 13 262 464 004 FR GERMANY 791 66 374 295 004 RF ALLEMAGNE 1636 260 413 701 
005 ITALY 741 225 
7 
27 313 176 
15 
005 ITALIE 1313 504 
11 
67 355 387 
7 006 UTD. KINGDOM 409 63 37 287 
11:Î 006 ROYAUME-UNI 1543 295 901 329 48C:i 007 IRELAND 204 5 72 14 007 IRLANDE 926 16 413 17 
1 009 GREECE 212 1 191 20 009 GRECE 251 3 1 216 30 
028 NORWAY 80 2 78 028 NORVEGE 196 
1 
3 193 
030 SWEDEN 148 118 30 030 SUEDE 178 134 43 
032 FINLAND 79 309 37 7 16 63 032 FINLANDE 154 2292 a4 52 20 134 036 SWITZERLAND 527 2 172 036 SUISSE 2821 4 389 
040 PORTUGAL 60 5 111 21 39 040 PORTUGAL 117 43 2 210 28 46 042 SPAIN 142 
15 6 
26 042 ESPAGNE 689 366 
8 
111 
048 YUGOSLAVIA 122 
2 
13 88 048 YOUGOSLAVIE 574 5 23 49 489 
052 TURKEY 145 67 6 68 2 052 TURQUIE 216 10 65 55 75 11 
068 BULGARIA 10 
. ~ 6 2 068 BULGARIE 148 89 59 9 208 ALGERIA 11 
1 5 67 
208 ALGERIE 124 115 
1 i 114 220 EGYPT 89 16 220 EGYPTE 238 116 
390 SOUTH AFRICA 69 
28 2:Î 1 68 390 AFA. DU SUD 139 30 57 3 106 400 USA 209 97 61 400 ETATS-UNIS 1272 413 461 341 
412 MEXICO 31 16 
41 
3 12 412 MEXIQUE 158 78 
872 
33 47 
453 BAHAMAS 41 
28 14 7 
453 BAHAMAS 872 
151 gQ 139 508 BRAZIL 49 1 10 
508 BRESIL 381 1 11 528 ARGENTINA 21 5 2 3 528 ARGENTINE 110 74 1 15 9 
662 PAKISTAN 9 
1 
7 2 662 PAKISTAN 132 
326 
112 20 
664 INDIA 253 15 237 664 INDE 1222 573 323 
701 MALAYSIA 122 
7 10 
122 701 MALAYSIA 243 
72 1o4 
243 
732 JAPAN 30 13 732 JAPON 258 82 
740 HONG KONG 51 30 21 740 HONG-KONG 207 4 139 64 
1000WORLD 6778 995 225 792 1957 2712 15 2 • 1000 M 0 ND E 21301 5995 1184 4811 2219 7282 7 2 1 
1010 INTRA-EC 3883 524 33 371 1478 1482 15 i • 1010 INTRA..CE 9461 1545 45 2305 1659 3899 7 1 i 1011 EXTRA-EC 2894 471 192 422 479 1329 • 1011 EXTRA..CE 11842 4450 1140 2307 560 3383 1 
1020 CLASS 1 1693 366 148 253 266 659 1 . 1020 CLASSE 1 6811 3278 262 964 306 2000 1 
1021 EFTA COUNTR. 934 309 42 7 193 382 1 . 1021 A EL E 3505 2335 89 52 223 805 1 
1 1030 CLASS 2 1084 94 43 142 155 650 . 1030 CLASSE 2 4479 979 875 1138 191 1295 
1031 ACP (60~ 100 3 41 8 1 47 1031 ACP !sgJ 1020 25 872 13 1 109 
1040 CLASS 119 12 1 27 58 21 1040 CLASS 3 550 193 2 205 62 88 
2114.47 ACETIC ANHYDRIDE 2114.47 ACE11C ANHYDRIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: CONADENTIAL U K: CONADENTIAL 
AIIHYDRIDE ACETIQUE ESSIGSAEUREANHYDAID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONADENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 462 328 134 001 FRANCE 290 197 93 
003 NETHERLANDS 521 102 419 003 PAYS-BAS 359 72 287 
004 FR GERMANY 1034 898 136 004 RF ALLEMAGNE 712 613 99 
006 UTD. KINGDOM 184 
252 
184 006 ROYAUME-UNI 117 
118 
117 
036 SWITZERLAND 252 036 SUISSE 178 
042 SPAIN 452 452 042 ESPAGNE 331 331 
062 CZECHOSLOVAK 206 206 062 TCHECOSLOVAQ 144 144 
6 064 HUNGARY 609 609 064 HONGRIE 421 415 
066 ROMANIA 398 
17947 
398 066 ROUMANIE 274 
12676 
274 
977 SECRET CTRS. 17947 977 SECRET 12676 
1000 W 0 R L D 22201 17947 3344 38 872 • 1000 M 0 ND E 15601 12676 2292 31 602 
1010 INTRA-EC 2263 1371 20 872 • 1010 INTRA..CE 1516 906 14 596 
1011 EXTRA·EC 1993 1974 19 • 1011 EXTRA..CE 1409 1386 17 6 
1020 CLASS 1 720 719 1 . 1020 CLASSE 1 524 523 1 
1021 EFTA COUNTR. 252 252 . 1021 A EL E 178 178 
6 1040 CLASS 3 1213 1213 . 1040 CLASSE 3 839 833 
2114.48 ACETYL HAUOES 2114.0 ACETYL HAUOES 
DE: INCLUDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
HALOGENURES D'ACETYLE ACETYI.ItALOGEIIOE 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: IN 2914.68 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 138 100 20 18 • 1000 M 0 ND E 176 128 7 41 
1010 INTRA-EC 72 39 20 13 • 1010 INTRA..CE 89 50 7 32 
1011 EXTRA-EC 65 61 4 • 1011 EXTRA..CE 87 78 9 
2114.53 BROIIOACETIC ACIOS AND TIEIR SALTS AND ESTERS 2114.53 BROIIOACETIC ACIOS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2914.68 DE: INCLUDED IN 2914.68 
ACIDES BROIIOACETIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS BROMESSIGSAEU~DtRE SALZE UND ESTER 
DE: REPRIS SOUS 2914.68 DE: IN 2914.68 ENTHALTE 
004 FR GERMANY 57 3 54 004 RF ALLEMAGNE 120 6 1 111 2 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besttmmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'E~llc)Oa Nimexe 'E~~c!Oa 
2114.51 2114.53 
1000WORLD 83 27 84 2 • 1000 Il 0 ND E 238 83 135 5 14 
1010 INTRA-EC 71 5 84 2 • 1010 INTRA-CE 185 15 135 5 14 1011 EXTRA-EC 22 22 .1011~ 73 118 
2114.55 PIIOJitOIIC ACID MD liS SAL1S MD ESTERS 2114.55 PROPIONIC ACID AND liS SAL1S AllO ESTERS 
U K: CONFIOENTiAL U K: CONRDENTIAL 
ACIDE PIIOPIOIIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
U K: CONROENTIEl. 
PIIOPIOIISAEIIRE,IIIIIE SAL2E UND ESTER 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1302 1289 1 6 6 001 FRANCE 850 830 3 11 6 
002 BELG.-LUXBG. 502 455 8 39 002 BELG.-LUXBG. 359 258 20 81 
003 NETHERLANOS 108 102 j 6 440 2Ô 3 003 PAY8-BAS 138 124 23 14 445 2Ô 3 004 FR GERMANY 475 
72Ô 5 004 RF ALLEMAGNE 498 601 7 005 ITALY 1570 525 325 40 005 ITALIE 1232 371 256 4 3IÎ 006 UTD. KINGDOM 1533 1156 7 330 006 ROYAUME-uNI 1557 1128 27 363 
0071 81 
321 
80 007 IRLANDE 153 284 152 008D K 365 44 008 DANEMARK 348 64 
030S 388 337 51 030 SUEDE 375 325 50 
032 FI 156 155 
4 
1 032 FINLANDE 125 104 
15 
21 
038S LAND 899 835 60 038 SUISSE 749 877 57 
038 164 148 16 038 AUTRICHE 198 113 
31 
85 
042 211 176 
13 
35 042 ESPAGNE 243 178 33 
048 LA VIA 70 56 j 1 048 YOUGOSLAVIE 119 69 23 48 2 412 MEXICO 102 91 4 
24 5 
412 MEXIQUE 838 64 549 23 3 464 VENEZUELA 184 155 464 VENEZUELA 112 86 
3IÎ 528 ARGENTINA 528 528 528 ARGENTINE 397 361 
624 ISRAEL 544 544 2li 624 ISRAEL 347 347 li 15 664 INDIA 189 161 664 INDE 119 96 
732 JAPAN 295 277 18 732 JAPON 841 628 13 
800 AUSTRALIA 132 132 800 AUSTRALIE 113 113 
1000 W 0 R LD 10514 7791 807 84 1831 77 40 4 • 1000 Il 0 ND E 10187 8578 562 848 2088 47 38 5 
1010 INTRA-EC 5948 4055 539 20 1284 27 40 3 • 1010 INTRA-CE 5152 3240 421 48 1372 32 38 3 i 1011 EXTRA-EC 4587 3738 118 44 8118 50 1 • 1011 EXTRA-CE 5014 3338 140 802 718 15 2 
1020 CLASS 1 2430 2014 4 13 398 1 . 1020 CLASSE 1 2891 2129 16 80 464 2 
1021 EFTA COUNTR. 1664 1495 4 
5 
164 
50 
1 . 1021 A EL E 1505 1239 15 
65!Î 249 15 2 1030 CLASS 2 2045 1685 63 242 . 1030 CLASSE 2 2198 1177 124 223 
1040 CLASS 3 91 37 26 28 . 1040 CLASSE 3 125 32 63 29 
2914.57 BUTYRIC Alli ISOBUTYRIC ACID8 AllO liiEIR SAL1S Alli ES1ERS 2114.57 IIUTYRIC AND ISOBIITYRIC ACIDS AND liiEIR SAL1S AHD ESTERS 
ACIDE 8UTYRIOUE ET ACIDE ISOIUTYIIIQUE, LEURS SELS ET ESTERS IIIITlERSAEURE UND ISOIUTTEIISAEURE, IHIIE SAL2E UND ESTER 
001 FRANCE 92 88 62 3 2 2 001 FRANCE 129 98 284 3 20 11 004 FR GERMANY 88 
31fÎ 2 5fÎ 1 004 RF ALLEMAGNE 342 335 10 si 45 006 UTD. KINGDOM 400 27 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 488 91 11 
18 038 SWITZERLAND 87 51 13 2 038 SUISSE 158 94 43 2 1 400USA 112 108 2 
37 
400 ETATs-uNIS 137 115 7 13 2 
700 INDONESIA 74 37 4 700 INDONESIE 272 136 63 136 732 JAPAN 190 188 732 JAPON 223 158 
1000 WO R L D 1517 1184 141 5 54 118 80 7 • 1000 Il 0 ND E 2812 1548 532 18 186 148 384 8 
1010 INTRA-EC 877 508 85 5 7 56 8 j • 1010 INTRA-CE 1201 5118 381 18 73 51 82 i 1011 EXTRA-EC 840 658 48 47 10 72 • 1011 EXTRA-CE 1811 862 141 123 15 282 
1020 CLASS 1 522 470 21 18 4 9 . 1020 CLASSE 1 754 531 74 48 64 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 62 13 
28 6 3 j . 1021 A EL E 208 141 43 2 1 18 1 1030 CLASS 2 279 161 14 63 . 1030 CLASSE 2 798 391 53 70 31 246 7 
2914.51 VALSIIC ACID AllO liS ISOIIERS AND THEIR SAL1S AND ESTERS 2114.51 VALERIC ACID AllO liS ISOIIERS Alli TIEIR SAL1S AND ESTERS 
ACIDE VALERIQUE ET SES ISOIERES, LEURS SELS ET LEUIIt ES1ERS VAI.ERWISAEURE UND IIIRE ISOIIEIIE, ntRE SALZE UND ESTER 
002 BELG.-LUXBG. 320 94 320 002 BELG.-LUXBG. 941 2 937 2 003 NETHERLANOS 96 1 003 PAYS-BAS 188 178 5 5 
004 FR GERMANY 99 
:i 99 004 RF ALLEMAGNE 341 15 341 11 005 ITALY 30 27 005 ITALIE 125 99 
006 UTD. KINGDOM 35 19 16 006 ROYAUME-UNI 115 52 62 
042 SPAIN 131 2 129 042 ESPAGNE 461 9 452 
400 USA 123 42 81 400 ETAT8-UNIS 431 142 289 
464 VENEZUELA 24 
57 
24 
1 
464 VENEZUELA 102 2 100 2 732 JAPAN 84 26 732 JAPON 213 123 88 
1000 WO R L D 1119 302 781 18 4 8 • 1000 Il 0 ND E 31185 819 2877 22 23 19 105 
1010 INTRA-EC 58D 128 482 
1Ï 4 2 . 1010 INTRA-CE 1m 285 1443 22 3 19 21 1011 EXTRA·EC 528 178 328 5 • 1011 EXTRA-CE 1815 534 1234 21 84 
1020 CLASS 1 371 114 239 16 2 . 1020 CLASSE 1 1277 353 889 22 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 15 13 2 
:i :i . 1021 A EL E 110 74 30 6 18 73 1030 CLASS 2 102 7 89 . 1030 CLASSE 2 479 43 345 
1040 CLASS 3 55 55 . 1040 CLASSE 3 138 138 
2114.11 PAUIITIC ACID 2114.11 PAUIITIC ACID 
ACIDE PAUIITIQUE PALIIITIIISAEURE 
001 FRANCE 151 42 47 42 15 5 001 FRANCE 234 51 124 45 9 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 1 o loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXàOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOo 
2914.11 2914.81 
002 BELG.-LUXBG. 291 1 290 
ti 002 BELG.-LUXBG. 222 2 220 14 003 NETHERLANDS 228 211 
t95 20Ci 36 003 PAYS-BAS 212 198 1 513 151 2i 004 FR GERMANY 431 
695 
004 RF ALLEMAGNE 693 
596 1 
1 
005 ITALY 789 
14 
94 
39 
005 ITALIE 704 34 107 006 UTD. KINGDOM 353 215 85 006 ROYAUME-UNI 309 176 71 28 
008 DENMARK 284 284 
5 8 
008 DANEMARK 215 215 
8 9 400 USA 347 334 400 ETAT5-UNIS 304 287 
1000 W 0 R L D 3238 2037 288 803 77 52 1 . 1000 M 0 ND E 3403 1858 1 702 739 58 46 1 
1010 INTRA-I:C 2536 1455 256 712 71 42 . 1010 INTRA..CE 2804 1251 1 871 594 52 34 1 
1011 EXTRA-EC 701 582 12 91 6 10 • 1011 EXTRA..CE 799 806 32 145 4 12 
1020 CLASS 1 507 432 10 49 6 10 . 1020 CLASSE 1 465 378 19 52 4 12 
1030 CLASS 2 139 96 2 41 . 1030 CLASSE 2 224 120 12 92 
1040 CLASS 3 55 54 1 1040 CLASSE 3 110 109 1 
2914.12 SALTS AND ESTERS OF PALMmC ACID 2914.12 SALTS AND ESTERS OF PALMmc ACID 
SB.S ET ESTERS DE L'ACIDE PALMITIQUE SALZE UND ESTER DER PALMITINSAEURE 
001 FRANCE 131 54 31 18 13 15 001 FRANCE 233 101 52 39 20 21 
003 NETHERLANDS 54 40 
18 18 2s 4 
14 003 PAY5-BAS 148 56 
3 
71 
52 è 21 004 FR GERMANY 130 
274 
65 004 RF ALLEMAGNE 198 
310 
50 87 
036 SWITZERLAND 323 4 45 036 SUISSE 369 5 54 
1000 WO R L D 1073 560 28 83 82 120 220 • 1000 M 0 ND E 1726 829 42 203 184 161 307 
1010 INTRA-I:C 487 158 23 59 81 42 126 • 1010 INTRA..CE 889 260 26 184 182 60 177 
1011 EXTRA-EC 585 403 8 4 1 n 84 . 1011 EXTRA..CE 838 589 18 19 2 102 130 
1020 CLASS 1 475 343 5 1 47 79 . 1020 CLASSE 1 624 448 12 2 64 98 
1021 EFTA COUNTR. 354 299 4 
3 5 51 . 1021 A EL E 422 355 5 18 5 62 1030 CLASS 2 76 52 1 15 . 1030 CLASSE 2 162 104 3 32 
2914.84 STEAIUC ACIO 2914.84 STEARIC ACID 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONADENTIAL 
ACIDE STEARIQUE STEARIISAEURE 
8 L: CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 428 238 59 83 48 001 FRANCE 398 231 41 81 45 
002 BELG.-LUXBG. 375 125 
3 
234 16 002 BELG.-LUXBG. 287 96 
3 
177 14 
003 NETHERLANDS 125 83 
9 23 
39 003 PAY5-BAS 110 70 è 2i 37 004 FR GERMANY 311 
242 2 
279 004 RF ALLEMAGNE 233 
240 4 200 005 ITALY 296 22 30 005 ITALIE 285 18 23 
006 UTD. KINGDOM 223 124 2 97 006 ROYAUME-UNI 186 106 1 79 
008 DENMARK 194 194 
11 
008 DANEMARK 140 140 
9 052 TURKEY 151 140 052 TURQUIE 138 129 
288 NIGERIA 87 11 76 288 NIGERIA 102 15 87 
1000 WO R L D 2588 1357 17 103 484 845 . 1000 M 0 ND E 2370 1287 34 79 385 605 
1010 INTRA-I:C 1988 1008 7 67 459 427 . 1010 INTRA..CE 1659 886 10 48 381 334 
1011 EXTRA-EC 818 348 10 38 5 218 • 1011 EXTRA-CE 710 381 23 31 4 271 
1020 CLASS 1 289 226 1 26 5 36 . 1020 CLASSE 1 268 213 3 18 4 34 1030 CLASS 2 274 72 9 10 178 . 1030 CLASSE 2 371 104 20 13 230 
1031 ACP (60) 103 12 1 5 85 1031 ACP (60) 131 17 1 8 105 
2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATES 2914.65 ZINC AND MAGNESIUM STEARATES 
STEARATE DE ZINC, STEARATE DE MAGNESIUM ZJI(-,MAGNESIUMSTEARAT 
001 FRANCE 2616 515 
28 
1938 42 111 10 001 FRANCE 2455 559 59 1726 46 110 14 002 BELG.-LUXBG. 814 198 485 103 ti 20 002 BELG.-LUXBG. 856 220 458 119 14 2i 003 NETHERLANDS 497 143 88 317 119 003 PAYS-BAS 516 161 1 313 12s 004 FR GERMANY 1208 
19 
963 2 36 004 RF ALLEMAGNE 1198 
2s 
84 934 3 52 
005 ITALY 243 17 
228 
2 197 8 005 ITALIE 284 53 
211 
2 193 11 
006 UTD. KINGDOM 377 6 16 127 
2 
006 ROYAUME-UNI 410 8 53 138 
4 008 DENMARK 91 6 2 16 65 
1 
008 DANEMARK 105 10 1 14 76 
1 009 GREECE 99 17 
1 
75 6 84 009 GRECE 122 35 1 78 7 100 030 SWEDEN 198 49 39 24 1 030 SUEDE 228 64 1 36 26 1 
036 SWITZERLAND 148 89 4 49 4 2 036 SUISSE 160 91 6 56 5 2 
038 AUSTRIA 198 60 136 
101 1 
2 038 AUTRICHE 228 84 140 
112 2 
4 
400 USA 293 1 190 400 ETATS-UNIS 345 5 226 
616 IRAN 115 23 20 47 25 616 IRAN 141 34 31 48 28 
1000 W 0 R L D 8028 1389 224 4880 1088 376 288 2 . 1000 M 0 ND E 8573 1718 385 4454 1223 374 414 7 
1010 INTRA·EC 5870 803 152 4020 472 329 94 2 • 1010 INTRA-CE 5881 1019 252 3734 525 321 130 j 1011 EXTRA-lOC 2056 486 71 640 618 47 194 . 1011 EXTRA..CE 2593 898 133 720 898 53 294 
1020 CLASS 1 1160 2'\4 22 488 276 3 107 . 1020 CLASSE 1 1375 337 42 540 316 4 136 
1021 EFTA COUNTR. 632 22.2 9 224 86 1 90 
2 
. 1021 A EL E 731 272 14 • 232 103 1 109 
1030 CLASS 2 755 150 49 100 324 44 86 1030 CLASSE 2 1056 269 91 132 364 49 146 j 
1040 CLASS 3 141 72 52 16 1 1040 CLASSE 3 161 92 49 18 2 
2914.66 SALTS OF STEARIC ACID OTHER THAN ZINC ANC MAGNESIUM STEARATES 2914.16 SALTS OF STEARIC ACID OTIŒR THAN ZINC AND MAGNESIUM STEARATES 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONAOENTIAL 
143 
144 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe '&~<100 Nlmexe ~<lOO 
001 FRANCE 1422 351 
37 
446 513 112 001 FRANCE 1485 405 33 388 583 109 002 BELG.-LUXBG. 868 238 147 446 
9 
002 BELG.-LUXBG. 850 241 123 453 
1i 003 NETHERLANDS 354 138 19 188 845 003 PAY8-BAS 410 178 21 200 1048 004 FR GERMANY 1827 406 91 887 4 004 RF ALLEMAGNE 2128 41!i 117 958 5 005 ITALY 473 20 
197 
48 1 005 ITALIE 510 39 
194 
54 2 
006 UTD. KINGDOM 452 104 1 150 006 ROYAUME-UNI 482 117 2 169 
008 DENMARK 98 30 
4 8Ô 88 26 008 DANEMARK 118 38 1 85 81 27 009 GREECE 181 10 61 009 GRECE 188 13 4 59 
030 SWEOEN 236 129 
5 142 
20 87 030 SUEDE 272 167 
5 84 21 84 036 SWITZERLAND 283 130 6 
2 
036 SUISSE 220 124 7 
2 036 AUSTRIA 856 99 715 40 036 AUTRICHE 795 125 632 36 
040 PORTUGAL 137 28 14 90 4 040 PORTUGAL 149 31 12 100 5 
056 SOVIET UNION 140 
125 
140 056 U.R.S.S. 125 
125 
125 
060 POLAND 125 
10 
060 POLOGNE 125 
9 062 CZECHOSLOVAK 164 154 
si 
062 TCHECOSLOVAQ 164 155 i s9 220 EGYPT 94 43 
8Ô 3 220 EGYPTE 109 49 7i 4 400 USA 305 124 98 400 ETAT8-UNIS 338 129 1 127 
10110 WORLD 9771 2557 422 3173 3273 353 .10110 MONDE 10512 2878 555 3059 3707 391 2 
1010 INTRA~C 5734 1277 172 1944 2175 188 i • 1010 INTRA-CE 8237 1405 219 1949 2493 171 :i 1011 EXTRA-EC 4044 1280 249 1228 1088 187 • 1011 EXTRA-CE 4354 1473 338 1110 1214 219 
1020 CLASS 1 2234 628 13 1040 428 125 . 1020 CLASSE 1 2283 737 28 901 476 141 
1021 EFTA COUNTR. 1635 480 6 871 197 101 . 1021 A EL E 1578 529 7 729 211 102 
2 1030 CLASS 2 1169 327 237 79 463 62 . 1030 CLASSE 2 1447 410 309 113 534 79 
1031 ACP J:~a 202 1 155 20 11 15 .1031 A~ 268 2 206 21 14 25 1040 CLA 642 325 110 207 . 1040 c 3 626 326 96 204 
2114.17 ESIEIIS OF S1EAIIIC ACID 2114.17 ESIEIIS OF S1EAIIIC ACID 
ESIEIIS DE L'ACIDE STEARIQUE EliER DER STEARIISAEUIIE 
001 FRANCE 1414 718 54 156 299 5 238 001 FRANCE 1572 658 79 230 438 
7 239 
002 BELG.-LUXBG. 936 70 1 784 
5 
27 002 BELG.-LUXBG. 856 96 2 622 
5 
57 
003 NETHERLANDS 422 234 
20IÎ 16 929 167 003 PAY8-BAS 618 348 5 28 765 234 004 FR GERMANY 1444 
10i 
164 
2 
143 004 RF ALLEMAGNE 1490 
157 
249 278 
5 
198 
005 ITAL Y 871 139 
70 
410 19 005 ITALIE 1138 193 
166 
748 37 
006 UTD. KINGDOM 434 27 7 318 12 36 006 ROYAUME-UNI 811 43 24 583 15 e9 008 DENMARK 121 12 1 2 70 008 DANEMARK 259 21 4 8 137 3 009 GREECE 72 12 11 42 4 2 009 GRECE 207 24 51 119 5 5 
030 SWEDEN 128 49 49 30 030 SUEDE 190 73 62 55 
032 FINLAND 124 66 
19 50 31 27 032 ANLANDE 165 80 29 29 42 43 036 SWITZERLAND 203 43 71 20 036 SUISSE 374 141 148 29 
040 PORTUGAL 48 2 5 35 
165 
6 040 PORTUGAL 112 7 15 83 
283 
7 
042 SPAIN 309 65 7 53 19 042 ESPAGNE 592 120 42 102 45 
066 ROMANIA 190 190 
78 10 
066 ROUMANIE 238 238 
ai 2 14 204 MOROCCO 88 3 204 MAROC 103 1i 288 NIGERIA 131 3 si 128 288 NIGERIA 478 12 84 487 390 SOUTH AFRICA 97 15 28 390 AFR. DU SUD 181 30 55 
10110 W 0 R L D 7828 1880 609 868 3318 28 1125 • 10110 Il 0 N D E 11022 2582 1083 1233 4082 47 20110 3 2 
1010 INTRA~C 5530 1173 420 451 2815 25 845 i • 1010 INTRA-CE 70110 1345 808 830 3278 32 908 3 :i 1011 EXTRA~C 2098 707 189 215 501 3 480 • 1011 EXTRA-CE 4022 1247 478 403 788 18 1092 
1020 CLASS 1 1150 298 71 161 409 211 . 1020 CLASSE 1 2113 596 210 260 881 366 
1021 EFTA COUNTR. 571 178 25 105 157 3 106 . 1021 A EL E 965 340 48 151 258 16 
168 
2 1030 CLASS2 596 127 114 52 44 256 . 1030 CLASSE 2 1442 260 253 135 53 703 
1031 ACP J:~a 158 4 9 3 1 3 141 .1031 A~ 543 14 14 8 1 13 501 1040 CLA 351 282 4 49 13 . 1040 c 3 468 372 13 52 23 
211..,R: =~~ T1IICILOROACETI ACIDS Alli TIEII SALTS Alli ESIEIIS 2114.11 ~ TRICII.OROACETIC ACIDS Alli TIEII SALTS Alli ESIEIIS FR: CONFI 
N l NO BREAKOOWN 8Y COUNTRES N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCL 2914.39, 45, 49 AND 53 DE: INCL 2914.39. 45, 49 AND 53 
FR: =.JI!tf· IJI. ET TRICNI.OIIOACEl LEURS SELS ET ESIEIIS FR: ~~UND 11IICHLDRESSIGSRE, HIE SALZE 1111 ES1ER 
Nl PAS DE vemL.ATION PAR PAYS N l OHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: INCL. 2914.39, 45, 49 ET 53 DE: ElNSCHL 2914.39, 45, 49 UND 53 
001F CE 2833 2833 40 001 FRANCE 3080 3077 
2 
002 .-LUXBG. 479 439 
19 
002 BELG.-LUXBG. 761 688 i 73 003 NOS 4763 4744 
188 
003 PAY8-BAS 4635 4828 
5 15!Ï 004 ANY 189 
5437 
004 RF ALLEMAGNE 164 
4995 005 1 5448 3 11 005 ITALIE 5009 5 14 006 UTD. KINGDOM 4280 4257 008 ROYAUME-UNI 4523 4518 
007 43 42 007 IRLANDE 1903 1903 
008 2792 2792 008 DANEMARK 2211 2211 2 009 69 89 
6 
009 GRECE 215 213 26 030 853 847 030 SUEDE 813 793 
036 SWITZERLAND 10339 10338 1 036 su 9596 9594 2 
038 AUSTRIA 3913 3913 60 038 3268 3268 64 042 SPAIN 951 891 042 E 1329 1264 
048 YUGOSLAVIA 385 385 
162 
048 LA VIE 523 523 2 100 052 TURKEY 647 484 052 TURQUIE 910 715 
056 SOVIET UNION 3802 3602 056 U.R.S.S. 3439 3439 
060 POLAND 304 304 060 POLOGNE 783 783 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa 
2914.68 2914.68 
062 CZECHOSLOVAK 33S 318 18 062 TCHECOSLOVAQ 351 337 14 
064 HUNGARY 1152 1152 064 HONGRIE 1369 1369 
066 ROMANIA 92 92 D66 ROUMANIE 146 146 
068 BULGARIA 114 114 068 BULGARIE 181 181 
208 ALGERIA 95 95 
S36 
208 ALGERIE 1S5 1S5 
41a 400 USA 11845 11209 400 ETATS-UNIS 9860 9442 
404 CANADA 503 467 3S 404 CANADA S32 602 30 
412 MEXICO 119 119 
5 
412 MEXIQUE 584 584 
1 4 480 COLOMBIA 350 345 
2 
480 COLOMBIE 3S1 356 
508 BRAZIL 3850 3846 508 BRESIL 2840 2838 2 
528 ARGENTINA 57 57 528 ARGENTINE 109 109 
1 S24 ISRAEL 124 124 
1 
S24 ISRAEL 268 267 
5 664 INDIA 564 563 664 INDE 838 833 
1 680 THAILAND 138 136 680 THAILANDE 243 242 
700 INDONESIA 196 19S 
35 
700 INDONESIE m~ 346 29 706 SINGAPORE 55 20 706 SINGAPOUR 79 
708 PHILIPPINES 126 7 119 708 PHILIPPINES 113 1 24 
2 
89 
728 SOUTH KOREA 35 35 728 COREE DU SUD 101 ~ 99 
732 JAPAN 110 110 
2 
732 JAPON 298 298 
4 800 AUSTRAUA 104 102 
20179 
800 AUSTRALIE 17S 172 
16642 977 SECRET CTRS. 20179 977 SECRET 16842 
1 
1000 W 0 R L D 82567 61032 5 20179 23 1328 • 1000 M 0 ND E 80102 62069 23 16842 14 1154 
1010 INTRA-EC 20897 20633 1 22 241 • 1010 INTRA·CE 22500 22232 7 13 248 
1011 EXTRA-EC 41491 40400 4 1087 • 1011 EXTRA-CE 40760 39837 16 1 906 
1020 CLASS 1 29839 28934 1 904 1020 CLASSE 1 27S90 2S951 3 1 735 
1021 EFTA COUNTR. 15220 15212 
:3 
8 1021 A EL E 13878 13857 
14 
21 
1030 CLASS 2 S049 5881 1S5 1030 CLASSE 2 S785 SS14 157 
1031 ACP (60a 46 41 5 1031 ACP (Sw 132 105 27 
1040 CLASS 5603 5585 18 1040 CLASS 3 S285 S271 14 
2914.61 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
DERIVAllVES 
2914.69 ~~~~~ACYCUC MONOCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2914.12-68, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND THEIR 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
D K: SEE FRENCH OR GERMAN 0 K: SEE FRENCH OR GERMAN 
~~~IV~:~~~uc:~=~~T~~h~llU~'l'IJr~s 2914.12 A 68; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ~H~IGuWDA8J=D:r~~ci\-~Ag~~NS:f~~~=a:s'fe~~~14.12 BIS 68 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE l'ER-
FR: CONF.: LES CHLOROFORMIATES FR: VERTR. CHLOROFORMIATE 
D K: CONF.: LES ACIDES GRAS INDUSTRIELS D K: VERTR. FETTSAEUREN 
001 FRANCE 10275 3425 
79i 
646 5538 2S5 401 001 FRANCE 17880 S246 
335:3 
1938 7903 1115 S78 
002 BELG.-LUXBG. 4107 1133 42 1957 
374 
178 002 BELG.-LUXBG. 7772 2173 75 1928 
1475 
243 
003 NETHERLANDS 9063 4956 2941 S3 
9759 
729 003 PAYS-BAS 14791 8650 2783 183 
12544 
1700 
004 FR GERMANY 20488 
3131 
29S3 1177 5898 S91 004 RF ALLEMAGNE 233S1 5600 3779 2074 3863 1101 005 ITALY 14886 1930 
176 
9380 244 201 
4 
005 ITALIE 21057 2065 
640 
12090 S04 498 i 006 UTD. KINGDOM 17777 S209 2035 9285 68 
194 
006 ROYAUME-UNI 28377 9083 S550 11818 279 
521 007 IRELAND 265 20 1 43 7 007 IRLANDE 1S17 540 17 525 14 
008 DENMARK 1552 1195 1S7 
42 
44 
12 
146 008 DANEMARK 1483 971 124 
si 
119 
1a 
2S9 
009 GREECE 1380 107 5 1175 19 009 GRECE 1812 155 49 1371 152 
028 NORWAY 729 209 
1S1 
19 388 100 13 028 NORVEGE 1987 655 48i 35 592 S91 14 030 SWEDEN 143S 948 13 296 11 7 030 SUEDE 2278 11S8 19 513 75 1S 
032 FINLAND 397 214 4 
100 
89 85 5 032 FINLANDE 1978 8S7 264 
576 
122 S93 32 
038 SWITZERLAND 4433 1715 413 2001 8 196 036 SUISSE 7925 3728 887 2279 1S 439 
038 AUSTRIA 1391 684 115 21 475 5 91 038 AUTRICHE 2079 907 135 29 93S 8 S4 
040 PORTUGAL 1251 92 2 9 1095 35 18 040 PORTUGAL 2208 297 12 12 138S 242 259 
042 SPAIN 4091 1840 537 9 133S 10 359 042 ESPAGNE S344 2S84 1175 34 1S50 7 794 
048 YUGOSLAVIA 1243 590 Hi 1 541 110 1 048 YOUGOSLAVIE 2337 793 3 4 799 734 4 052 TURKEY S54 455 171 10 052 TURQUIE 1274 862 1S 337 59 
05S SOVIET UNION 388 266 2 
1 
80 40 056 U.R.S.S. 490 285 4 
2 
145 56 
058 GERMAN DEM.R 133 
399 
s 71 55 
a 
058 RD.ALLEMANDE 503 
1388 
11 204 28S 
20 060 POLAND 1190 487 5 2S1 30 060 POLOGNE 2252 408 s 1S3 2S7 
062 CZECHOSLOVAK S95 458 
252 111 
71 165 1 062 TCHECOSLOVAQ 2520 929 1 
141 
216 1370 4 
064 HUNGARY 1699 873 404 51 8 064 HONGRIE 4106 2258 5S8 785 327 27 
06S ROMANIA 1928 1717 196 15 
15 6 
066 ROUMANIE 2093 1883 191 19 
80 a i 068 BULGARIA 197 17S 
14 
068 BULGARIE 305 210 
30 208 ALGERIA 64 14 23 13 206 ALGERIE 305 90 113 72 
21S LIBYA 8 8 
15 i 21S LIBYE 102 87 53 15 15 220 EGYPT 46 24 
11 
220 EGYPTE 212 144 
45 288 NIGERIA 323 22 
239 
5 285 
16:3 
288 NIGERIA 587 154 
3S5 
4 384 
710 390 SOUTH AFRICA 1079 347 
a 
314 1S 
20 
390 AFR. DU SUD 2292 S17 56 564 36 si 400 USA 7289 2839 3568 813 24 217 400 ETATS-UNIS 11925 4143 4SS9 1S14 1078 298 
404 CANADA 336 138 82 1 s 10 99 404 CANADA 478 154 94 89 8 13 120 
412 MEXICO S98 540 81 2 45 30 412 MEXIQUE 1438 1139 148 8 102 41 
453 BAHAMAS 66 66 
1 ta a 
453 BAHAMAS 125 125 
1 4 128 4IÏ 480 COLOMBIA 210 183 36 480 COLOMBIE 495 313 484 VENEZUELA 213 79 92 4 2 484 VENEZUELA 505 250 78 1S5 5 7 
500 ECUADOR 28 4 
5 1 
1S 5 3 500 EQUATEUR 105 28 i :3 52 9 1S 504 PERU 35 22 1 s 504 PERDU 113 88 8 7 
508 BRAZIL 1S98 1345 108 5 206 34 508 BRESIL 2560 1892 137 s 457 S8 
512 CHILE 31 31 
30 i 9i 2 512 CHILI 207 206 1 9 251 2 528 ARGENTINA 529 393 528 ARGENTINE 10S9 757 50 
604 LEBANON S7 2 65 604 LIBAN 142 10 132 
S1S IRAN 186 86 
16 4i 
100 
81 1 
S1S IRAN 298 19S 46 s4 102 400 4 S24 ISRAEL 553 375 33 S24 ISRAEL 1648 103S 98 
632 SAUDI ARABIA 91 20 5 66 S32 ARABIE SAOUD 232 1S8 1 13 50 
145 
146 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe Hl\âba Nimexe HliOOo 
2114.611 2114.611 
644 QATAR 182 181 6 1o3 1 644 QATAR 644 842 1 33 176 2 662 PAKISTAN 130 8 
1o3 
13 662 PAKISTAN 271 38 23 
664 INDIA 678 556 12 7 664 INDE 1003 729 106 59 109 
680 THAILAND 101 14 81 6 680 THAILANDE 209 66 129 14 
700 INDONESIA 358 13 343 2 700 INDONESIE 587 50 519 18 
701 MALAYSIA 171 47 98 26 701 MALAYSIA 249 62 152 34 
706 SINGAPORE 157 82 71 
2 
4 706 SINGAPOUR 261 136 102 
3 
23 
708 PHILIPPINES 110 9 99 708 PHILIPPINES 169 33 133 
720 CHINA 324 324 
23 2 37 3 
720 CHINE 1248 1248 
1eS j 90 29 728 SOUTH KOREA 507 442 728 COREE DU SUD 881 557 
732 JAPAN 6426 2897 372 77 2910 
25 
170 732 JAPON 9584 3795 999 423 4032 
139 
335 
736 TAIWAN 615 424 54 4 103 5 736 T'AI-WAN 1120 887 60 7 206 21 
740 HONG KONG 35 7 
6lÎ 27 11 1 740 HONG-KONG 109 57 74 41 ai 11 800 AUSTRALIA 705 235 244 147 800 AUSTRALIE 1497 414 635 307 
804 NEW ZEALAND 157 10 27 119 1 804 NOUV.ZELANDE 219 21 24 169 5 
1000 WO R L D 126250 42519 17913 2622 50891 8055 4226 24 . 1000 M 0 ND E 203377 73521 30130 6591 69270 15062 8729 74 
1010 INTRA-EC 79789 20176 10838 2145 37179 6866 2559 4 • 1010 INTRA-CE 118154 33818 18720 4979 49299 7369 5162 7 
1011 EXTRA-EC 46491 22343 7076 477 13712 1186 1867 20 • 1011 EXTRA-CE 65224 39903 11411 1612 20971 7693 3567 67 
1020 CLASS 1 31615 13013 5606 257 10798 581 1340 20 . 1020 CLASSE 1 54421 21112 9203 1278 15643 4392 2726 67 
1021 EFTA COUNTR. 9637 3662 694 162 4344 244 331 . 1021 A EL E 18487 7623 1784 672 5836 1724 828 
1030 GLASS 2 8315 5119 526 87 2013 259 311 . 1030 CLASSE 2 17279 10588 1022 163 3735 987 784 
1031 A~OJ 581 158 48 5 312 1 57 . 1031 ACP (~ 1190 474 97 4 433 2 180 1040 c 6549 4210 943 133 901 346 16 . 1040 GLASS 3 13525 8204 1185 172 1593 2314 57 
2114.71 IIETHACRYUC ACID AND ITS SAL TS AND ESTERS 2114.71 IIETHACRYUC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
AQDE IIETHACRVUQUE SES SELS ET SES ESTERS 
FR: efRrt.C::llitE~N~E,rs~SAJlRE ~~H~~AEURE FR: CONF.: LES SELS ET LES ESTHERS DE L'ACIDE METHACRYLIQUE 
1 T: CONF .:LES EST HERS DE L'ACIDE METHACRYLIQUE 1 T: VERTR. ESTER DER METHACRYLSAEURE 
001 FRANCE 2379 1119 
14 
56 367 837 001 FRANCE 4030 2066 
24 
184 342 1438 
002 BELG.-LUXBG. 4978 911 
21 
54 
122 
3999 002 BELG.-LUXBG. 4747 1412 
23 
96 
302 
3215 
003 NETHERLANDS 15527 2833 397 
a4 12154 2 003 PAYS-BAS 13731 4942 635 242 7829 2 004 FR GERMANY 1474 
2406 
65 20 300 1003 004 RF ALLEMAGNE 2751 
3553 
97 5 373 2032 
005 ITALY 2906 347 12 2 139 005 ITALIE 4539 575 46 6 359 
006 UTD. KINGDOM 1255 879 271 30 75 
237 
006 ROYAUME-UNI 2564 1867 399 63 235 
335 007 1 D 237 
1265 5 
007 IRLANDE 340 4 1 
008 RK 1279 j 9 008 DANEMARK 1607 1532 18 21 54 009 E 381 147 227 009 GRECE 525 215 3 289 
028 y 261 25 22 213 028 NORVEGE 400 105 38 4 253 
030 SWEDEN 964 920 17 
12 
27 
18 
030 SUEDE 2483 2385 28 2 88 
18 032 D 211 63 22 96 032 FINLANDE 478 159 34 46 221 
036 RLAND 835 822 9 3 036 SUISSE 1296 1252 17 3 23 
038 lA 2428 2428 
5 1 6 038 AUTRICHE 2941 2939 j 2 11 040 TU GAL 890 878 040 PORTUGAL 1073 1051 4 
4 042 SPAIN 568 509 10 14 34 042 ESPAGNE 1086 944 18 j 50 70 048 YUGOSLAVIA 1463 1456 6 48 048 YOUGOSLAVIE 2001 1983 11 s4 052 TURKEY 250 198 6 052 TURQUIE 330 265 11 
060 POLAND 133 
ai 5 128 060 POLOGNE 230 184 7 223 062 CZECHOSLOVAK 178 91 062 TCHECOSLOVAQ 286 102 
064 HUNGARY 62 48 
78 
14 064 HONGRIE 155 107 
130 
48 
066 ROMANIA 150 59 13 066 ROUMANIE 304 156 
1 
18 
220 EGYPT 99 
1o3 3 
99 220 EGYPTE 113 1 6 111 390 SOUTH AFRICA 2451 
28 
2345 390 AFR. DU SUD 2889 179 2 2702 
400 USA 398 185 205 400 ETAT5-UNIS 988 327 106 555 
480 COLOMBIA 622 4 618 480 COLOMBIE 647 7 640 
484 VENEZUELA 1047 33 1014 484 VENEZUELA 1386 76 1290 
500 ECUADOR 82 
1 
82 500 EQUATEUR 196 
3 
196 
504 PERU 412 
75 
411 504 PEROU 522 
139 2 
519 
508 BRAZIL 334 53 206 508 BRESIL 782 116 525 
512 CHILE 132 2 130 512 CHILI 152 7 
2 
145 
624 ISRAEL 215 200 15 624 ISRAEL 274 254 18 
701 MALAYSIA 129 129 701 MALAYSIA 143 2 2 139 
706 SINGAPORE 200 36 200 706 SINGAPOUR 232 3 2 227 732 JAPAN 43 
5 
7 732 JAPON 164 137 
38 
27 
800 AUSTRALIA 564 2 557 800 AUSTRALIE 715 15 662 
1000 WO R LD 46002 17749 1372 43 329 867 251i23 20 o 1000 M 0 ND E 57981 26540 2220 36 1024 1263 24858 20 
1010 INTRA-EC 30420 9580 1102 41 243 867 18805 2 o 1010 INTRA-CE 34838 15592 1749 28 658 1259 15552 2 
1011 EXTRA-EC 15587 8186 271 2 87 1 7020 18 o 1011 EXTRA-CE 23124 12949 471 8 388 4 9307 18 
1020 GLASS 1 11381 7618 100 2 65 1 3577 18 . 1020 CLASSE 1 16942 11786 170 8 272 4 4684 18 
1021 EFTA COUNTR. 5590 5135 75 1 15 346 18 . 1021 A EL E 8673 7893 124 1 61 576 18 
1030 GLASS 2 3661 359 88 22 3192 . 1030 CLASSE 2 5139 655 164 95 4225 
1040 GLASS 3 543 210 83 250 . 1040 CLASSE 3 1042 507 137 398 
2114.73 UNDECENOIC Aao& 2114.73 UNOECENOIC AQDS 
AQDES UNDECENOIQUES UNDECENSAEUREN 
400 USA 105 105 400 ETATS-UNIS 446 446 
1000 W 0 R L D 204 177 20 6 o 1000 M 0 ND E 869 6 773 69 21 
1010 INTRA-EC 47 27 20 o 1010 INTRA-CE 180 111 69 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMOo 
2914.73 2914.73 
1011 EXTRA-EC 157 1 150 6 . 1011 EXTRA-CE 689 6 662 21 
1020 CLASS 1 118 
1 
118 1020 CLASSE 1 507 1 506 
1030 CLASS 2 28 27 1030 CLASSE 2 137 5 132 
2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 2914.74 SALTS AND ESTERS OF UNDECENOIC ACIDS 
sas ET ESTERS DES ACiDES UNDECENOIQUES SAllE UND ESTER DER UNDECENSAEUREN 
004 FR GERMANY 36 36 004 RF ALLEMAGNE 152 152 
006 UTD. KINGDOM 34 34 006 ROYAUME-UNI 125 125 
448 CUBA 21 21 448 CUBA 123 123 
1000 W 0 R L D 164 1 143 17 3 . 1000 M 0 ND E 903 12 760 111 20 
1010 INTRA-EC 78 
1 
78 
17 :i . 1010 INTRA-CE 321 3 316 2 2Ci 1011 EXTRA-EC 86 65 . 1011 EXTRA-CE 581 9 443 109 
1020 GLASS 1 16 
1 
7 9 
:3 
1020 CLASSE 1 123 1 63 59 
1030 CLASS 2 35 30 1 1030 CLASSE 2 251 8 216 7 20 
1040 CLASS 3 35 28 7 1040 CLASSE 3 208 165 43 
2914.7& OLEIC ACID 2914.76 OLEIC ACID 
ACIDE OLEIQUE DELSAEURE 
1000 W 0 R L D 129 72 12 11 1 13 19 1 • 1000 M 0 ND E 218 148 17 13 3 11 23 3 
1010 INTRA-EC 61 48 1 
11 
13 1 
1 
• 1010 INTRA-CE 64 48 1 
1:Ï 2 11 2 :i 1011 EXTRA-EC 68 27 11 18 . 1011 EXTRA-CE 154 100 16 1 21 
2914.77 SAl TS AND ESTERS OF OLEIC ACID 2914.77 SALTS AND ESTERS OF OLEIC ACID 
sas ET ESTERS DE L'ACIDE OLEIQUE SAllE UND ESTER DER OELSAEURE 
001 FRANCE 2670 143 
119 
209 701 155 1462 001 FRANCE 3143 178 
238 
315 780 139 1731 
002 BELG.-LUXBG. 230 16 20 62 13 002 BELG.-LUXBG. 416 32 20 105 21 
003 NETHERLANDS 405 258 21 
49 838 126 003 PAYS-BAS 597 421 24 s6 941 152 004 FR GERMANY 1036 
41 
50 99 004 RF ALLEMAGNE 1207 
7:3 
63 123 
005 ITALY 506 27 
:3 
353 85 
1 
005 ITALIE 638 29 
6 
425 111 
006 UTD. KINGDOM 543 308 38 193 
2s 
006 ROYAUME-UNI 637 266 54 311 48 008 DENMARK 60 
19 5 35 008 DANEMARK 105 s6 8 1 57 009 GREECE 64 
:3 
40 
12 
009 GRECE 142 73 
16 030 SWEDEN 78 5 1 57 030 SUEDE 137 10 9 5 97 
036 SWITZERLAND 203 168 5 6 24 036 SUISSE 252 185 5 10 52 
038 AUSTRIA 77 46 7 
20 
24 038 AUTRICHE 104 73 9 
19 
22 
042 SPAIN 73 44 2 7 042 ESPAGNE 159 72 58 10 
048 YUGOSLAVIA 60 37 
9 
23 
5s0 
048 YOUGOSLAVIE 119 81 
16 
38 
212 TUNISIA 559 
27 1:3 
212 TUNISIE 187 
53 14 
171 
508 BRAZIL 43 3 508 BRESIL 281 214 
1000 W 0 R L D 7132 138& 300 353 2426 155 1961 1 550 1000 M 0 ND E 9088 1982 829 529 2994 139 2444 171 
1010 INTRA-EC 5534 788 260 283 2220 155 1827 1 • 1010 INTRA-CE 6908 1038 414 426 2693 139 2188 
1011 EXTRA-EC 1599 598 41 70 206 134 550 1011 EXTRA-CE 2179 944 414 103 301 246 171 
1020 CLASS 1 772 454 15 69 178 56 . 1020 CLASSE 1 1233 638 125 100 268 102 
1021 EFTA COUNTR. 473 244 13 26 152 38 . 1021 A EL E 683 318 25 42 230 68 
1030 CLASS 2 785 112 25 1 18 79 550 1030 CLASSE 2 864 245 280 2 21 145 171 
2914.81 HEXA-2,4-DIENOIC ACID (SORBIC ACID) AND ACRYUC ACID 2914.81 HEXA-2,4-0IENOIC ACID (SOR81C ACID) AND ACRYLIC ACID 
ACIDE HEXA-2,4-DIENOIQUE, ACIDE ACRYLIQUE HEXA-2,4-DIENSAEURE, ACRYLSAEURE 
001 FRANCE 2786 2415 
432 
6 340 25 001 FRANCE 3903 2695 
517 
29 1143 36 
002 BELG.-LUXBG. 721 281 7 
9:3 
1 
:3 
002 BELG.-LUXBG. 996 461 13 
307 
5 
003 NETHERLANDS 977 593 288 
17 38 s:i 003 PAYS-BAS 1572 909 352 21 37 79 4 004 FR GERMANY 437 
1262 
149 180 004 RF ALLEMAGNE 937 
1708 
166 633 1 
005 ITALY 2019 623 134 005 ITALIE 2934 791 1 434 
006 UTD. KINGDOM 3658 3127 301 230 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 4510 3362 320 828 
2 030 SWEDEN 391 280 54 53 030 SUEDE 571 315 62 182 10 
032 FINLAND 150 41 97 12 032 FINLANDE 303 154 103 46 
036 SWITZERLAND 166 107 30 29 036 SUISSE 306 148 41 117 
038 AUSTRIA 244 208 34 2 038 AUTRICHE 334 287 40 7 
042 SPAIN 1258 1216 
146 
42 042 ESPAGNE 1607 1458 
146 
149 
060 POLAND 187 41 1 060 POLOGNE 203 57 4 
.. 
390 SOUTH AFRICA 114 98 15 
:3 
390 AFR. DU SUD 146 128 14 
7 400 USA 13356 13331 22 400 ETATS-UNIS 10791 10686 98 
404 CANADA 168 168 404 CANADA 675 675 
412 MEXICO 28 28 412 MEXIQUE 159 159 
480 COLOMBIA 161 161 480 COLOMBIE 322 322 
464 VENËZUELA 41 41 
10 
464 VENEZUELA 196 196 11 508 BRAZIL 338 328 508 BRESIL 487 476 
528 ARGENTINA 134 124 10 528 ARGENTINE 197 186 11 
1000 W 0 R L D 27839 24262 2220 21 61 1174 91 10 . 1000 M 0 ND E 32228 25172 2630 35 128 4081 153 29 
1010 INTRA-EC 10658 7702 1807 17 52 989 87 4 . 1010 INTRA-CE 15017 9216 2163 21 81 3387 145 4 
1011 EXTRA-EC 17180 16560 412 4 9 185 3 7 • 1011 EXTRA-CE 17213 15956 468 14 47 894 9 25 
1020 CLASS 1 16051 15621 239 4 7 175 2 3 1020 CLASSE 1 15124 14139 272 13 33 650 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 1005 678 222 4 96 2 3 1021 A EL E 1634 989 256 20 352 2 15 
1030 CLASS 2 831 785 28 3 10 1 4 . 1030 CLASSE 2 1708 1582 51 15 44 7 9 
1040 CLASS 3 300 154 146 . 1040 CLASSE 3 380 234 146 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMôa "EXMOo 
BIS 81 ENTH .; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PEJI. 
FR: EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
DE: 
001 FRANCE 372 5 211 107 49 001 FRANCE 664 
2 
27 431 144 62 
002 BELG.-LUXBG. 56 1 55 64 30 002 BELG.-LUXBG. 167 8 165 92 Ti 003 NETHERLANDS 94 
:i 4 419 
003 PAYS-BAS 177 
11 ani 004 FR GERMANY 1036 571 39 004 RF ALLEMAGNE 1971 29 812 244 
005 ITALY 106 84 21 1 005 ITALIE 147 1 110 29 7 
006 UTD. KINGDOM 1351 1322 19 
27 
10 006 ROYAUME-UNI 2022 2001 20 
127 007 IRELAND 109 
394 
82 007 IRLANDE 205 
509 
78 
009 GREECE 396 2 009 GRECE 515 5 
064 HUNGARY 776 773 3 i 064 HONGRIE 1098 1090 8 4 390 SOUTH AFRICA 47 46 390 AFA. DU SUD 136 132 
400 USA 566 
27 
566 400 ETATS-UNIS 804 
13:i 
802 
528 ARGENTINA 27 
s6 528 ARGENTINE 133 182 732 JAPAN 80 
12468:i 
732 JAPON 182 
142416 977 SECRET CTRS. 124683 977 SECRET 142416 
1000 W 0 R L D 130098 124883 4 1193 2334 793 880 10 • 1000 M 0 ND E 151274 142418 20 1717 4190 1113 1814 3 
1010 INTRA-EC 3544 3 403 2174 782 172 10 i • 1010 INTRA-CE 5984 15 575 3884 1098 814 i :i 1011 EXTRA-EC 1870 1 790 180 11 707 • 1011 EXTRA-CE 2894 8 1141 528 17 1200 
1020 GLASS 1 804 16 100 9 679 . 1020 CLASSE 1 1416 51 290 14 1058 1 2 
1021 EFT A COUNTR. 56 7 35 14 . 1021 A EL E 129 
6 
13 93 1 21 1 
1030 GLASS 2 66 1 33 2 29 . 1030 CLASSE 2 307 1 155 3 141 1 
1040 GLASS 3 801 773 28 . 1040 CLASSE 3 1174 1090 82 2 
2914.86 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC IIONOCAR80XYUC ACIIS 2914.86 CYCLANIC, CYCI.SIC AND CYCLOTERPBIIC IIONOCARBOXYUC ACIDS 
ACIDES MONOCAR80XYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERP€NIOUES ACYCUSCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 258 
11 
146 3 105 001 FRANCE 5319 31 
834 
264 4 15 5005 
002 BELG.-LUXBG. 19 5:i 8 8 002 BELG.-LUXBG. 1279 1 251 
444 
003 NETHERLANDS 205 
4 10 
144 003 PAYS-BAS 9797 109 37 
17 
9400 
004 FR GERMANY 24 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1006 
5 
136 735 118 
005 ITALY 31 
:i 
29 
7 169 :i 
2 005 ITALIE 3545 3467 
112 10981 1:i 
73 
006 UTD. KINGDOM 193 11 006 ROYAUME-UNI 13443 37 2300 
008 DENMARK 
:i i i 008 DANEMARK 133 i 14 119 118 036 SWITZERLAND 
5 
036 SUISSE 208 26 63 
042 SPAIN 16 1 10 042 ESPAGNE 466 16 73 377 
064 HUNGARY 50 50 064 HONGRIE 4461 8 4453 
208 ALGERIA 21 21 208 ALGERIE 1155 1155 
220 EGYPT 3 
2 
3 220 EGYPTE 194 
389 
194 
272 IVORY COAST 2 
4 
272 COTE IVOIRE 389 
291 346 KENYA 5 1 346 KENYA 293 2 
372 REUNION 4 4 372 REUNION 264 284 
382 ZIMBABWE 4 4 382 ZIMBABWE 194 
18 
194 
390 SOUTH AFRICA 35 
22 
35 390 AFA. DU SUD 2245 
10 18 
2227 
400 USA 23 
6 
400 ETATS-UNIS 3058 3009 21 
404 CANADA 6 404 CANADA 432 432 
428 EL SALVADOR 2 2 428 EL SALVADOR 255 255 
456 DOMINICAN R. 3 3 456 REP.DOMINIC. 193 
5 
193 
480 c lA 12 
2 
12 480 COLOMBIE 1043 1038 
484 ELA 4 
2 
2 484 VENEZUELA 727 
7 
408 
36 
319 
508 BR 9 6 508 BRESIL 553 48 
71 
462 
624 ISR 2 
2 14 
624 ISRAEL 201 
7 
125 5 
632 SAUDI ARABIA 17 632 ARABIE SAOUD 1286 139 1140 
664 INDIA 20 20 664 INDE 1061 1 1060 
680 THAILAND 12 
2 
12 680 THAILANDE 735 368 735 701 MALAYSIA 2 
5 
701 MALAYSIA 368 
305 706 SINGAPORE 36 31 706 SINGAPOUR 6637 6332 
4 728 SOUTH KOREA 3 
2 
3 728 COREE DU SUD 332 
17 396 
328 
732 JAPAN 2 
8 
732 JAPON 415 2 
soi 736 TAIWAN 8 
10 
736 T'A l-W AN 601 
2144 BOO AUSTRALIA 21 11 800 AUSTRALIE 3075 931 
804 NEW ZEALAND 3 1 2 804 NOUV.ZELANDE 316 188 128 
1000 WO R L D 1090 88 134 188 175 25 522 • 1000 M 0 ND E 88482 271 20562 403 11105 1295 32848 
1010 INTRA-EC 731 57 54 184 172 23 281 • 1010 INTRA-CE 34581 184 8788 393 11042 1132 15042 
1011 EXTRA-EC 358 11 79 2 2 2 282 . 1011 EXTRA-CE 31902 87 13774 10 83 183 17805 
1020 CLASS 1 113 6 37 1 1 1 67 . 1020 CLASSE 1 10329 47 5868 3 18 89 4304 
1021 EFTA COUNTR. 5 
5 
1 1 
2 
1 2 . 1021 A EL E 260 3 28 3 
45 
87 139 
1030 CLASS 2 194 42 1 1 143 1030 CLASSE 2 16970 40 7898 7 75 8905 
1031 ACP JrJ 9 4 5 1031 ACP (~ 745 419 326 1040 CLA 52 52 1040 CLASS 3 4804 8 4596 
2914.11 BENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2914.81 BENZOIC ACID AND ITS SAL TS AND ESTERS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2914.93 0 E: INCLUOEO IN 2914.93 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMoa 
2914.91 ACIDE BENZOIOUE SES SELS ET SES ESTERS 2914.91 BENZOESAEUR]IHRE SAllE UND ESTER 
FR: CONF.: L'ACIDE BENZOIOUE ET SES SELS FR: VERT.: BENZOL AEURE UND IHRE SALZE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2914.93 DE: IN 2914.93 ENTHALTEN 
001 FRANt(E 3688 
5 
190 3373 3 122 001 FRANCE 2744 
19 
126 2493 16 109 
002 LUXBG. 413 
5:i 
259 
331 
149 002 BELG.-LUXBG. 421 
35 
261 
259 
141 
003 RLANDS 603 16 
sui 203 003 PAYS-BAS 1288 789 ?aà 205 i 1 004 F RMANY 1562 12 366 5 360 004 RF ALLEMAGNE 1588 29 291 38 414 
005 1 524 7 
5 
376 1 140 
4 2 
005 ITALIE 595 19 
25 
352 8 216 
4 2 008 UTO. KINGDOM 529 111 407 
11 li 008 ROYAUME-UNI 444 53 360 24 114 007 IRELAND 158 70 007 IRLANDE 221 83 
008 DENMARK 261 
52 
109 152 . 008 DANEMARK 330 
s5 107 223 009 GREECE 157 
1 
90 15 009 GRECE 168 
2 
93 20 
028 NORWAY 162 2 159 
345 
028 NORVEGE 152 10 140 
5 33:i , 030 SWEDEN 694 60 289 030 SUEDE 619 41 240 
032 FINLAND 86 
1:i 8 
26 
1 
60 032 FINLANDE 103 
s6 6 24 i 79 036 SWITZERLAND 128 104 2 036 SUISSE 187 122 2 
038 AUSTRIA 812 301 511 
s4 038 AUTRICHE 604 100 198 404 2 040 PORTUGAL 102 
22 
48 
4 
040 PORTUGAL 232 1 83 
16 
48 
042 SPAIN 330 
1 
207 97 042 ESPAGNE 259 3 15 138 87 
1 052 TURKEY 194 28 137 28 052 TURQUIE 192 1 19 141 30 
220 EGYPT 97 1 1 95 220 EGYPTE 106 2 1 103 
390 SOUTH AFRICA 290 24 272 1 18 390 AFR. DU SUD 266 1 45 243 1i 23 400 USA 91 26 40 400 ETATS-UNIS 199 52 84 
404 CANADA 185 30 154 1 404 CANADA 161 24 135 2 
508 BRAZIL 127 125 2 508 BRESIL 114 12 100 2 
680 THAILAND 250 
4 2 
220 30 680 THAILANDE 216 
1Ô aà 189 27 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 100 2 
1000 W 0 R L 0 12455 182 1266 8350 394 2250 4 9 . 1000 M 0 ND E 12483 1144 1121 7111 424 2837 13 13 
1010 INTRA-EC 7898 151 667 5503 351 1218 4 2 . 1010 INTRA-CE 7781 910 532 4538 345 1441 12 3 
1011 EXTRA·EC 4580 32 599 2847 43 1031 1 7 . 1011 EXTRA-CE 4881 234 588 2573 79 1198 1 10 
1020 CLASS 1 3215 19 550 1954 6 679 7 . 1020 CLASSE 1 3237 168 528 1740 45 747 9 
1021 EFTA COUNTR. 1991 14 371 1137 1 482 
1 
6 . 1021 A EL E 1904 153 255 1012 12 484. 
1 
8 
1030 CLASS 2 1269 9 4 870 37 348 . 1030 CLASSE 2 1372 57 26 810 33 445 
1031 ACP (60) 136 1 2 45 16 72 1031 ACP (60) 168 1 4 44 14 105 
2914.93 BENZOYL CHLORIDE 2914.93 BENZOYL CHLORIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2914.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CHLORURE DE BENZOYLE BENZOYLCHLORID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: INCL. 2914.91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2914.91 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
003 NETHERLANDS 115 
8387 
115 003 PAYS-BAS 139 
9416 
139 
977 SECRET CTRS. 8387 977 SECRET 9416 
1000 W 0 R L D 8695 8387 1 20 60 227 . 1000 M 0 ND E 9770 9416 2 16 68 268 
1010 INTRA-EC 219 i 20 60 139 . 1010 INTRA-CE 246 2 16 68 162 1011 EXTRA·EC 89 88 • 1011 EXTRA-CE 107 105 
2914.95 PHENYLACETIC ACID AND ITS SALT$ AND ESTERS 2914.95 PHENYLACETIC ACID AND ITS SALT$ AND ESTERS 
ACIDE PHENYLACETIQUE SES SELS ET SES ESTERS PHENYLESSIGSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
003 NETHERLANDS 1768 2 1179 587 003 PAYS-BAS 2339 10 1549 
1Ô 780 004 FR GERMANY 866 821 45 004 RF ALLEMAGNE 1369 
1 
1248 111 
005 ITALY 526 
58Ô 474 1 52 005 ITALIE 724 
634 
9 
89 
006 UTD. KINGDOM 589 8 
14 
006 ROYAUME-UNI 424 380 35 
s6 036 SWITZERLAND 50 28 8 036 SUISSE 181 72 59 
040 PORTUGAL 280 
1 
280 
137 
040 PORTUGAL 402 
9 
402 
352 042 SPAIN 196 58 042 ESPAGNE 487 126 
064 HUNGARY 80 
1 
66 14 064 HONGRIE 142 
:i 
105 
4 1 
37 
400 USA 91 58 32 400 ETATS-UNIS 882 127 747 
412 MEXICO 66 2 64 
1 28 
412 MEXIQUE 132 10 122 
6 55 508 BRAZIL 84 55 508 BRESIL 150 89 
1000 W 0 R L D 4693 621 3065 11 8 968 . 1000 M 0 ND E 7555 535 4541 17 78 7 2377 
1010 INTRA-EC 3771 583 2483 5 700 . 1010 INTRA-CE 4950 398 3471 
17 
57 7 1019 
1011 EXTRA-EC 921 38 602 11 2 268 . 1011 EXTRA-CE 2804 139 1070 20 1358 
1020 GLASS 1 651 30 409 11 1 200 . 1020 CLASSE 1 2028 89 725 9 6 1199 
021 EFTA COUNTR. 335 28 288 
2 
19 1021 A EL E 597 72 461 i 1:i 64 1030 GLASS 2 191 8 127 54 1030 CLASSE 2 428 48 239 121 
1040 GLASS 3 80 66 14 1040 CLASSE 3 145 2 105 1 37 
2914.96 DIBENZOYL PEROXIDE 2914.96 DIBENZOYL PEROXIDE 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
PEROXYDE DE DIBENZOYLE DIBENZOYLPEROXID 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 260 249 3 8 001 FRANCE 1033 996 10 ~ 20 7 
002 BELG.-LUXBG. 94 79 
ai 14 5 1 002 BELG.-LUXBG. 388 357 231 29 5:i 2 003 NETHERLANDS 424 302 
101 
36 003 PAYS-BAS 1570 1220 
375 
86 
004 FR GERMANY 273 
127 
16 83 73 004 RF ALLEMAGNE 647 
41Ô 40 32 200 005 ITALY 129 2 005 ITALIE 415 5 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~ii<!Oo Ni maxe 'Ellii<!Oo 
2114.81 2114.81 
006 UTO. KINGDOM 170 130 39 
75 
006 ROYAUME-UNI 808 699 106 
26-i 
3 
007 IRELAND 75 
2i 2 
007 IRLANDE 264 3 
1-i 009 GREECE 29 
:i 
009 GRECE 111 100 
l:i 030 SWEDEN 86 83 030 SUEDE 302 289 
:i 032 FINLAND 112 92 20 032 FINLANDE 371 320 
sO 48 038 AUSTRIA 111 82 28 1 038 AUTRICHE 466 383 3 
2 042 SPAIN 58 48 4 5 042 ESPAGNE 192 169 10 11 
048 YUGOSLAVIA 113 113 048 YOUGOSLAVIE 489 489 
056 SOVIET UNION 40 40 056 U.R.S.S. 349 349 
062 CZECHOSLOVAK 97 97 062 TCHECOSLOVAQ 386 388 
068 BULGARIA 77 77 
2:i 
068 BULGARIE 246 246 
loO 390 SOUTH AFRICA 44 21 
2s 
390 A U SUD 175 75 
13i 400 A 32 1 6 400 ETA IS 254 21 96 
412 0 42 38 42 412 M 261 132 261 484 UELA 44 6 484 VEN LA 136 4 
624 34 34 
7-i 
624 ISRAEL 126 126 
102 632 ARABIA 76 5 
3<Ï 632 ARABIE SAOUD 124 22 110 636 T 30 
20 
636 KOWEIT 110 
112 700 INDONESIA 20 
1s 
700 INDONESIE 112 4:i 706 SINGAPORE 38 23 706 SINGAPOUR 119 76 
708 PHILIPPINES 30 7 23 708 PHILIPPINES 194 24 170 
728 SOUTH KOREA 161 127 34 728 COREE DU SUD 395 356 39 
BOO AUSTRALIA 52 26 26 BOO AUSTRALIE 113 70 43 
1000 W 0 R L D 3101 2089 134 244 88 544 2 • 1000 M 0 ND E 11359 8449 382 853 85 1577 13 
1010 INTRA-EC 1483 923 99 157 88 195 1 • 1010 INTRA-CE 5285 3832 282 523 85 553 10 
1011 EXTRA-EC 1837 1188 35 87 349 • 1011 EXTRA-CE 8074 4817 100 330 1024 3 
1020 CLASS 1 695 534 35 57 69 . 1020 CLASSE 1 2677 2076 100 220 278 3 
1021 EFTA COUNTR. 374 315 31 27 1 . 1021 A EL E 1381 1212 90 72 4 3 
1030 CLASS 2 700 390 30 280 . 1030 CLASSE 2 2326 1470 110 746 
1031 ACP~a 25 10 15 1031 ACP JsSW 122 90 32 1040 CLA 242 242 1040 CLA 3 1071 1071 
2114.98 OTHER AROIIAllC IIONOCARBOXYUC ACIDS, EXCEPT THOSE WITIIN 2114.91.a& WITH THEIR ANHYDRIDES, HAUDE$, PEROXIDES, PERACIOS 2114.98 0T1ER AROIIAllC IIONOCARBOXYUC ACIOS, EXŒPT THOSI: W1T11N 2114.91.a& WITH THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES AND DERIVATIVES 
ACIDES IIONOCAR80XYUQUES AROIIATIQ~ REPR. SOUS 2114.91 A 96;ANHYDRIDE5, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES IIONOCARBOXYUQUES TIQUES 
AROMATISCHE EIHBASISCHE CARBOHSAE~ IN 2114.91 BIS 96 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIYATE DER AROIIATISCIIEN EIHB CARBOHSAEUREN 
001 FRANCE 950 229 
35 
70 219 234 1~~ 001 FRANCE 2813 968 118 253 326 868 389 9 002 BELG.-LUXBG. 191 67 33 34 
21s 
002 BELG.-LUXBG. 795 466 18 73 
922 
120 
003 NETHERLANDS 711 190 89 53 338 164 2 003 PAYS-BAS 4862 865 232 245 1124 2398 138 004 FR GERMANY 2033 905 756 362 253 324 004 RF ALLEMAGNE 7207 3118 1649 2339 986 971 005 ITALY 1237 115 li 23 48 146 l:i 005 ITALIE 6833 850 48:i 410 180 2275 006U . KINGDOM 495 205 180 47 33 
14i 
006 ROYAUME-UNI 3900 2638 526 114 138 
325 007 1 180 32 1 6 2 007 IRLANDE 527 165 -j 34 3 9 008 K 43 5 5 25 008 DANEMARK 386 30 264 25 59 
009 16 6 
8 
1 3 1 5 009 GRECE 117 20 4 24 10 4 55 
028 AV 52 1 9 5 16 13 028 NORVEGE 265 5 15 53 27 53 112 
4 030 EDEN 117 46 17 12 41 030 SUEDE 361 192 36 
19 
54 7 68 
032 FINLAND 53 41 
38 20 
11 -j 
110 
032 FINLANDE 275 207 
455 
45 2 2 
036 SWITZERLAND 423 247 5 3 036 SUISSE 2046 955 148 25 42 421 
038 AUSTRIA 94 35 36 13 9 1 
-j 038 AUTRICHE 283 119 64 56 41 3 120 040 PORTUGAL 109 gQ 50 42 15 1 040 PORTUGAL 394 278 112 40 121 1 042 SPAIN 238 62 31 32 13 10 042 ESPAGNE 1735 290 148 102 52 865 
048 YUGOSLAVIA 116 19 67 14 
4 
16 048 YOUGOSLAVIE 424 53 165 33 1 72 100 
052 TURKEY 60 54 2 
10 1-i 
052 TURQUIE 182 90 4 68 20 
42 ai 056 GERMAN DEM.R 21 40 -j 056 RO.A NOE 130 165 2 4-i 060 POLAND 44 
s5 2 060 POL 226 28i 18 062 CZECHOSLOVAK 74 12 5 2 062 TCH OVAO 383 72 13 11 
064 HUNGARY 31 21 
4 
1 
4 
9 6 064 HO 109 69 2s 3 19 37 93 390 SOUTH AFRICA 16 1 
35 
1 390 AFR. DU SUD 149 10 
16-i 
2 
:i 400 USA 261 118 4 27 77 400 ETATS-UNIS 2255 452 78 228 4 1329 
404 CANADA 18 8 8 2 404 CANADA 458 19 369 70 
458 GUADELOUPE 2 i 2 5 458 GUADELOUPE 
160 
32 
160 
19 484 VENEZUELA 51 39 
4 -j 484 VENEZUELA 128 77 68 9 508 BRAZIL 36 26 5 508 BRESIL 191 103 11 
-j 528 ARGENTINA 8 1 1 3 3 528 ARGENTINE 219 5 3 205 5 
616 IRAN 7 
11s 
7 
28 8 
616 IRAN 293 
319 
289 gQ 36 4 624 ISRAEL 154 3 
9 
624 ISRAEL 553 106 2 
632 SAUDI ARABIA 51 18 6 24 632 ARABIE SAOUD 270 21 :i 243 42 207 664 INDIA 14 6 1 664 INDE 294 31 6 11 
700 INDONESIA 2 
26-i 
2 700 INDONESIE 146 
599 
2 143 1 
720 CHINA 262 
1o4 
1 34 38 12 720 CHINE 600 20-i 1 lOi 1409 2644 732 JAPAN 591 400 3 732 JAPON 6132 1718 53 
BOO AUSTRALIA 53 62 1 BOO AUSTRALIE 125 109 16 
1000 W 0 R L D 9113 3293 1885 779 905 1038 1411 14 3 • 1000 M 0 ND E 47048 14047 5217 8207 3055 5350 13015 13 144 
1010 INTRA-EC 5851 1840 1175 541 888 788 1030 14 2 • 1010 INTAA-CE 27244 8270 3380 3881 2088 3108 8591 10 138 
1011 EXTRA-EC 3281 1854 480 238 237 252 389 1 • 1011 EXTRA-CE 19102 5777 1838 2541 988 2242 6423 3 5 
1020 CLASS 1 2212 1104 398 178 159 89 283 1 1020 CLASSE 1 15131 4197 1464 1159 790 1646 5868 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 849 371 149 84 58 21 165 1 1021 A EL E 3625 1480 682 315 313 108 723 4 
1030 CLASS 2 577 217 91 39 69 71 90 . 1030 CLASSE 2 3064 652 370 1289 169 145 439 
1031 ACP Js60a 40 
333 
3 2 4 1 30 . 1031 ACP§ 141 3 5 35 5 2 91 
1040 CLA 470 1 20 9 92 15 . 1040 CLA 3 1606 928 4 98 9 450 116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiMOa 
2915 POLYCARBOXYUC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES ANO PERACIOS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2915 ~~~y~~lM'fe=~V~HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
ACIDES POL Y CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES,PEROXVDES,PERACIDES,DERIVES HALOGENES, SULFONES,NITRES,NITROSES MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN,IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SUU:O-, NITRO-, NITROSODERIVATE 
2915.11 OXAUC ACID ANO ITS SALTS AND ESTERS 2915.11 OXALIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
ACIDE OXALIQUE SES SELS ET SES ESTERS FR: ~=~IHRE SALlE UND ESTER FR: CONADENTIEL 
1 T: CONF .:L'ACIDE OXALIQUE IT: VERTR. OXALSAEURE 
001 FRANCE 315 23 11 15 265 1 001 FRANCE 318 104 18 10 182 4 
003 NETHERLANDS 260 59 i 119 197 4 :i 003 PAYS-BAS 281 120 2 79 152 9 ti 004 FR GERMANY 240 
20 
80 37 004 RF ALLEMAGNE 208 
59 
55 64 
005 ITALY 46 3 1 22 i 005 ITALIE 118 7 11 41 006 UTD. KINGDOM 67 18 9 39 
187 
006 ROYAUME-UNI 106 55 20 29 
437 
2 
400 USA 225 9 29 400 ETATS-UNIS 543 28 78 
1000 W 0 R L D 1478 313 16 207 620 317 5 . 1000 M 0 ND E 2278 804 57 230 452 721 14 
1010 INTRA-EC 1021 198 13 158 582 66 4 • 1010 INTRA-CE 1161 451 21 126 430 123 10 
1011 EXTRA-EC 458 115 3 49 38 250 1 . 1011 EXTRA-CE 1117 353 35 104 23 598 4 
1020 CLASS 1 387 72 2 33 35 244 1 1020 CLASSE 1 909 202 32 90 22 561 2 
1021 EFTA COUNTR. 69 36 i 3 :i 29 1 1021 A EL E 190 101 28 8 52 1 1030 CLASS 2 55 27 16 7 1 1030 CLASSE 2 167 111 3 14 37 2 
2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS ANO ESTERS 2915.12 MALONIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE MALONIQUE, SES SELS ET .ESTERS MALONSAEURE, IHRE SALlE UND ESTER 
001 FRANCE 619 596 21 2 001 FRANCE 2010 1984 16 10 
003 NETHERLANDS 72 48 3:i 24 003 PAYS-BAS 188 164 109 24 005 ITALY 144 111 005 ITALIE 762 653 i 006 UTD. KINGDOM 224 149 75 
22:i 
006 ROYAUME-UNI 1338 1085 252 
2462 036 SWITZERLAND 306 83 036 SUISSE 3103 641 
038 AUSTRIA 131 131 038 AUTRICHE 636 636 
064 HUNGARY 134 134 i 064 HONGRIE 594 594 46 400 USA 267 266 i 400 ETATS-UNIS 1346 1300 42 508 BRAZIL 52 47 4 508 BRESIL 370 303 25 
664 INDIA 51 51 664 INDE 481 481 
728 SOUTH KOREA 204 204 
2 
728 COREE DU SUD 976 976 
7 5 732 JAPAN 19 17 732 JAPON 171 159 
1000 W 0 R L D 2332 1910 136 21 1 31 233 . 1000 M 0 ND E 12500 9275 479 16 2 46 2682 
1010 INTRA-EC 1088 909 130 21 1 27 
232 
• 1010 INTRA-CE 4404 3915 419 16 2 34 18 
1011 EXTRA-EC 1243 1001 6 4 • 1011 EXTRA-CE 8098 5380 60 12 2684 
1020 CLASS 1 769 538 5 2 224 1020 CLASSE 1 5420 2878 18 10 2514 
1021 EFTA COUNTR. 445 219 3 
2 
223 1021 A EL E 3766 1294 10 
2 
2462 
1030 CLASS 2 332 322 1 7 1030 CLASSE 2 1987 1838 42 105 
1040 GLASS 3 143 141 2 1040 CLASSE 3 688 643 45 
2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 2915.14 ADIPIC ACID AND ITS SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
1 T: CONFIDENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
ACIDE ADIPIQUE ET SES SELS ADIPINSAEURE UND IHRE SALlE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENDERN 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 220 
2794i 
220 002 BELG.-LUXBG. 223 
25357 
223 
977 SECRET CTRS. 27941 977 SECRET 25357 
1000 W 0 R L D 28257 27941 316 . 1000 M 0 ND E 25672 25357 315 
1010 INTRA·EC 307 307 . 1010 INTRA-CE 305 305 
1011 EXTRA·EC 10 10 . 1011 EXTRA-CE 10 10 
2915.16 ESTERS OF ADIPIC ACID 2915.16 ESTERS OF ADIPtC ACID 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTAL 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
ESTERS DE L'ACIDE ADIPIQUE ESTER DER ADIPINSAEURE 
B L: CONADENTIEL B L: VERTRAUUCH 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1266 1093 
102 
169 4 001 FRANCE 1372 1175 
92 
182 15 
002 BELG.-LUXBG. 417 315 
135 2 2i 002 BELG.-LUXBG. 435 343 156 6 32 004 FR GERMANY 454 836 296 004 RF ALLEMAGNE 564 904 370 005 ITALY 1704 867 
7 i 7 :i 005 ITALIE 1869 954 1s :i 11 006 UTD. KINGDOM 1358 1124 223 006 ROYAUME-UNI 1485 1207 259 i 
009 GREECE 124 64 60 009 GRECE 124 65 59 
028 NORWAY 444 412 32 028 NORVEGE 499 466 33 
151 
152 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~Môa Nimexe "HMôa 
2915.t6 2915.11 
032 FINLAND 179 173 6 032 FINLANDE 222 213 
134 217 
9 
036 SWITZERLAND 637 282 126 226 1 036 SUISSE 670 317 2 
040 PORTUGAL 92 49 43 
255 
040 PORTUGAL 100 50 50 
503 056 SOVIET UNION 730 450 25 056 U.R.S.S. 1017 487 27 
062 CZECHOSLOVAK 145 
180 
145 062 TCHECOSLOVAQ 149 
227 
149 
064 HUNGARY 180 16 064 HONGRIE 227 82 068 BULGARIA 1164 1086 068 BULGARIE 1259 1177 
208 ALGERIA 118 118 208 ALGERIE 144 144 
728 SOUTH KOREA 163 163 728 COREE DU SUD 188 188 
736 TAIWAN 519 519 736 T' AI-WAN 592 592 
804 NEW ZEALAND 149 149 804 NOUV.ZELANDE 168 168 
1000 W 0 R L D 10169 7225 2073 543 268 57 3 • 1000 M 0 ND E 11531 8021 2294 577 543 95 
1010 INTRA-EC 5375 3472 1550 315 6 29 3 • 1010 INTRA-CE 5926 3753 1745 360 24 43 
1011 EXTRA-EC 4795 3753 523 228 282 29 • 1011 EXTRA-CE 5604 4267 549 217 519 52 
1020 CLASS 1 1663 1150 254 228 6 25 1020 CLASSE 1 1894 1344 269 217 16 48 
1021 EFTA COUNTR. 1426 968 223 228 7 1021 A EL E 1604 1136 239 217 12 
1030 CLASS 2 912 888 21 
2sS 
3 1030 CLASSE 2 1058 1032 22 
503 
4 
1040 CLASS 3 2218 1715 248 1040 CLASSE 3 2652 1891 258 
2915.17 IIALEIC ANHYDRIDE 2915.17 IIALEIC ANHYDRIDE 
B L: CONADENTIAL B L: CONAOENTIAL 
ANHYDRIIE IIALEIQUf IIALEIISAEUREANHYDRID 
B L: CONAOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2098 1181 
416 
857 60 001 FRANCE 1518 846 
3o4 
626 46 
002 BELG.-LUXBG. 1424 793 
25!Ï 
215 002 BELG.-LUXBG. 1072 607 
217 
161 
003 NETHERLANDS 2948 1940 616 
79 
133 003 PAYS-BAS 2235 1457 465 
62 
96 
004 FR GERMANY 3477 
1323 
1210 2162 26 004 RF ALLEMAGNE 2603 
1006 
897 1617 27 
005 ITALY 1488 163 2 005 ITALIE 1141 128 
489 5 
7 
006 UTO. KINGOOM 3178 1870 619 686 3 
80 
006 ROYAUME-UNI 2366 1391 481 
si 008 DENMARK 1344 1141 123 0080 MARK 1020 869 90 
382 009 GREECE 580 100 486 
so6 009G 461 79 336 028 NORWAY 1843 1318 
15 
25 
6 
028 N E 1286 939 
12 
17 
5 030 SWEDEN 1325 1298 6 030S 1042 1007 18 
032 FINLAND 304 304 
146 82i 
032 E 221 221 
107 563 038 SWITZERLAND 1325 358 i 036 935 265 4 038 AUSTRIA 635 48 
246 
586 038 HE 443 37 
184 
402 
040 PORTUGAL 348 54 38 16 040 GAL 262 40 27 11 
042 SPAIN 426 
14 
144 282 042 ESPAGNE 308 
12 
100 206 2 
052 TURKEY 421 35 372 052 TURQUIE 331 25 294 
056 SOVIET UNION 495 5 490 056 U.R.S.S. 337 4 333 
060 POLAND 180 
236 
180 356 10 060 POLOGNE 131 177 131 253 2i 390 SOUTH AFRICA 590 390 AFA. OU SUD 451 
412 MEXICO 122 122 
245 
412 MEXIQUE 100 100 
3sS 616 IRAN 265 20 616 IRAN 370 14 
632 SAUDI ARABIA 350 350 
49 
632 ARABIE SAOUD 314 314 
1o5 649 OMAN 49 
s6 297 649 OMAN 105 47 20i 36 736 TAIWAN 400 43 736 T'AI-WAN 284 
1000 W 0 R L D 26531 12391 4414 8412 107 1207 • 1000 M 0 ND E 20225 9294 3287 6418 91 1135 
1010 INTRA-EC 16555 8348 3147 4483 82 517 • 1010 INTRA-CE 12430 6254 2364 3345 67 400 
1011 EXTRA-EC Hn 4045 1267 3949 25 691 • 1011 EXTRA-CE n95 3040 923 3073 24 735 
1020 CLASS 1 7371 3660 581 2569 6 555 1020 CLASSE 1 5433 2724 429 1836 5 439 
1021 EFTA COUNTR. 5779 3380 401 1470 6 522 1021 A EL E 4186 2508 302 1009 5 362 
1030 CLASS 2 1929 384 501 889 20 135 1030 CLASSE 2 1891 315 359 903 18 296 
1040 CLASS 3 676 185 491 1040 CLASSE 3 469 135 334 
2915.21 AZELAIC AND SE8ACIC ACIDS 2915.21 AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
AQDE AZELAICIUE, ACIIE SEBACIQUE AZELAIN-, SEBACINSAEURE 
001 FRANCE 106 21 85 001 FRANCE 317 82 235 
002 BELG.-LUXBG. 44 44 
35 
002 BELG.-LUXBG. 207 
2 
207 
11i 003 NETHERLANDS 35 463 003 PAYS-BAS 113 35 1462 004 FR GERMANY 473 10 004 RF ALLEMAGNE 1498 
005 ITALY 73 1 72 005 ITALIE 239 11 228 
006 UTO. KINGDOM 200 
26 
200 006 ROYAUME-UNI 552 
104 
550 
008 DENMARK 28 
287 5 
008 DANEMARK 104 
720 036 SWITZEALAND 292 
100 
036 SUISSE 728 
259 056 SOVIET UNION 400 300 056 U.R.S.S. 1031 772 
060 POLAND 25 
100 
25 060 POLOGNE 118 
160 
118 
400 USA 100 
3 
400 ETATS-UNIS 160 
6 404 CANADA 105 102 404 CANADA 195 187 
1000 W 0 R L D 1942 50 11 9 1702 44 126 • 1000 M 0 ND E 5474 192 46 67 4658 127 384 
1010 INTRA-EC 958 49 11 i 863 35 12Ï • 1010 INTRA-CE 3030 189 46 2 2681 112 384 1011 EXTRA-EC 981 839 8 • 1011 EXTRA-CE 2443 3 65 1976 15 
1020 CLASS 1 527 1 518 8 . 1020 CLASSE 1 1182 3 14 1150 15 
1021 EFTA COUNTA. 309 304 5 . 1021 A EL E 785 3 3 772 7 
376 1040 CLASS 3 445 320 125 . 1040 CLASSE 3 1197 821 
2915.23 SAL7S AND ESlERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 2915.23 SAL7S AND ESlERS OF AZELAIC AND SEBACIC ACIDS 
D K: CONFIOENTIAL OK: CONFIDENTIAL 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 JoeulschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXXaOo 
2915.23 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE AZELAIQUE ET DE L'ACIDE SEBACIOUE 2915.23 SALlE UND ESTER DER AZELAIN-UND SEBACINSAEURE 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 202 41 128 33 001 FRANCE 494 104 311 79 
004 FR GERMANY 242 
20 1 
228 14 004 RF ALLEMAGNE 597 
71 5 
533 64 
005 ITALY 86 33 32 005 ITALIE 265 89 100 
030 SWEDEN 48 1 45 2 030 SUEDE 122 2 111 9 
036 SWITZERLAND 120 34 6 80 036 SUISSE 614 96 
3 
15 503 
042 SPAIN 45 3 26 16 042 ESPAGNE 127 10 60 54 
056 SOVIET UNION 851 
45 
851 056 U.R.S.S. 1786 
141 
1786 
062 CZECHOSLOVAK 45 
200 
062 TCHECOSLOVAQ 141 
514 400 USA 251 51 400 ETATS-UNIS 604 90 
146 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 183 37 
1000 W 0 R L D 2215 310 2 552 1351 . 1000 M 0 ND E 5810 825 13 148 1334 3490 
1010 INTRA-EC 831 83 1 420 127 . 1010 INTRA-CE 1627 225 6 
14lÏ 
1016 380 
1011 EXTRA·EC 1585 228 1 132 1224 . 1011 EXTRA-CE 4183 600 7 318 3110 
1020 CLASS 1 543 113 110 320 . 1020 CLASSE 1 1717 272 3 2 268 1172 
1021 EFTA COUNTR. 217 47 
1 
71 99 1021 A EL E 905 148 
5 146 
175 582 
1030 CLASS 2 77 63 
22 
13 1030 CLASSE 2 385 175 2 57 
1040 CLASS 3 964 51 891 1040 CLASSE 3 2081 154 47 1860 .. 
2915.27 OTHER ACYCLIC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIOS AND 2915.27 OTHER ACYCUC POLYCARBOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.11-23, AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES DERIVATIVES 
~~:-~~r.=~.AiY%~~~~& ~~~~':'~ HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES, ~~~~~::re~B~~ ~~~ra~~RfUnl~~M"HYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SULFO-, NITRO-, 
001 FRANCE 475 111 
798 
27 18 209 110 001 FRANCE 664 248 
673 
24 53 222 137 
002 BELG.-LUXBG. 2649 1708 35 52 
28 
56 002 BELG.-LUXBG. 2539 1562 29 45 
34 
230 
003 NETHERLANDS 5869 1635 468 3696 
24 
62 
20 
003 PAYS-BAS 5581 1464 724 3148 
28 
211 
HÏ 004 FR GERMANY 3006 
30 
1906 1012 2 42 004 RF ALLEMAGNE 3332 
38 
2257 924 4 100 
005 ITALY 575 342 545 1 89 113 2 005 ITALIE 765 501 443 6 99 121 3 006 UTD. KINGDOM 1565 112 736 15 155 
72 4 
006 ROYAUME-UNI 2344 425 1236 28 209 
127 10 007 IRELAND 104 8 20 
30 16 
007 IRLANDE 169 16 16 
27 1 18 009 GREECE 135 30 
38 
59 009 GRECE 273 37 3 187 
028 NORWAY 91 53 
362 22 82 10 
028 NORVEGE 111 74 37 
302 22 70 18 030 SWEDEN 1408 458 474 
2 
030 SUEDE 1513 457 644 
3 036 SWITZERLAND 268 45 101 108 2 10 036 SUISSE 532 174 225 101 4 25 
038 AUSTRIA 213 55 2 150 1 5 038 AUTRICHE 245 106 1 121 1 16 
040 PORTUGAL 66 9 5 20 
1 19 
32 040 PORTUGAL 119 13 21 19 2 
17 
64 
042 SPAIN 411 6 151 126 108 042 ESPAGNE 566 13 225 109 4 198 
048 YUGOSLAVIA 285 7 120 158 
12 
048 YOUGOSLAVIE 482 13 292 177 
8 056 SOVIET UNION 405 31 362 056 U.R.S.S. 951 62 861 
060 POLAND 151 
70 
151 060 POLOGNE 381 
97 
381 
212 TUNISIA 73 3 
227 
212 TUNISIE 103 6 
771 216 LIBYA 227 
14lÏ 16 136 
216 LIBYE 771 
260 17 149 390 SOUTH AFRICA 569 
299 
269 390 AFR. DU SUD 789 
609 
363 
400 USA 442 141 2 
2 
400 ETATS-UNIS 940 329 2 
2 404 CANADA 133 31 47 53 404 CANADA 240 77 119 42 
412 MEXICO 58 
18 
58 412 MEXIQUE 131 3 128 
2 508 BRAZIL 76 58 
572 
508 BRESIL 205 42 161 
632 SAUDI ARABIA 572 632 ARABIE SAOUD 1183 1183 
636 KUWAIT 220 220 636 KOWEIT 471 471 
640 BAHRAIN 66 66 640 BAHREIN 164 164 
644 QATAR 964 964 644 QATAR 1071 . 1071 
647 U.A.EMIRATES 206 206 647 EMIRATS ARAB 467 467 
649 OMAN 112 
9 8 
112 649 OMAN 280 
11 20 
280 
706 SINGAPORE 49 
29 5 
32 706 SINGAPOUR 106 
123 19 
75 
732 JAPAN 174 
52 10 
140 732 JAPON 367 
49 11 
225 
736 TAIWAN 259 13 184 736 TAI-WAN 292 16 216 
740 HONG KONG 1808 
1 
1808 
18 9 
740 HONG-KONG 1443 1 1442 
16 100 800 AUSTRALIA 30 2 800 AUSTRALIE 122 3 3 
1000 W 0 R L D 24564 5213 8224 6531 149 713 3697 2 35 . 1000 M 0 ND E 30987 6294 11011 5857 205 826 6942 3 49 
1010 INTRA-EC 14473 36B6 4292 5345 113 498 513 2 24 . 1010 INTRA-CE 15768 3851 5429 4594 162 587 1113 3 29 
1011 EXTRA-EC 10089 1527 3932 1183 37 215 3184 11 • 1011 EXTRA-CE 15212 2443 5582 1057 42 239 5829 20 
1020 CLASS 1 4267 1157 1245 994 6 197 658 10 1020 CLASSE 1 6237 1832 2200 894 13 208 1072 18 
1021 EFTA COUNTR. 2161 733 622 640 3 24 129 10 1021 A El E 2623 922 932 544 7 25 175 18 
1030 CLASS 2 5184 328 2163 150 19 18 2505 1 1030 CLASSE 2 7500 519 2072 130 21 31 4725 2 
1031 ACP (60a 59 46 
524 39 12 
13 1031 ACP (6~ 114 77 
1311 33 8 
37 
1040 CLASS 638 42 21 1040 CLASS 3 1476 92 32 
2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYUC ACIOS 2915.30 CYCLANIC, CYCLENIC AND CYCLOTERPENIC POL YCARBOffiiC ACIDS 
~9r:s~=~~=~g:e~~~·A%r~~TERPENIOUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDES, AUCYCUSCHE IIEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXYDE, PERSAEUREN, HALOGEN-, SULFU-, NITRO-NITROSODERIVATE DIESER CARBONSAEUREN 
001 FRANCE 1249 89 
2 
37 682 441 001 FRANCE 3111 679 
4 
115 1172 1145 
002 BELG.-LUXBG. 226 68 156 
78 
002 BELG.-LUXBG. 545 186 
1 
355 
2oS 003 NETHERLANDS 377 259 40 
714 41 
003 PAYS-BAS 695 448 40 
91 004 FR GERMANY 1002 
46 
21 226 004 RF AllEMAGNE 1456 
75 
21 737 607 
005 ITALY 330 15 
73 
101 168 005 ITALIE 744 13 
106 
235 421 
006 UTD. KINGDOM 650 126 111 38 302 006 ROYAUME-UNI 1211 144 104 76 781 
030 SWEDEN 167 75 
305 
18 74 030 SUEDE 371 153 
1 465 
43 175 
4 036 SWITZERLAND 1096 753 
214 
4 34 036 SUISSE 1700 1131 10 89 
038 AUSTRIA 640 286 110 8 22 038 AUTRICHE 789 395 197 120 18 59 
042 SPAIN 401 23 176 5 25 172 042 ESPAGNE 735 57 162 4 52 460 
153 
154 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "HllaOa Nimexe 1 EUR 10 reulschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HllaOa 
2915JO 2915JO 
048 YUGOSLA VIA 76 45 
30 55 
31 048 YOUGOSLAVIE 265 178 34 s4 87 062 CZECHOSLOVAK 167 56 26 062 TCHECOSLOVAQ 214 56 68 064 HUNGARY 77 12 65 064 HONGRIE 175 12 163 
068 ROMANIA 110 80 30 
1 
068 ROUMANIE 146 81 65 
2 390 SOUTH AFRICA 60 
31 :i 2 59 390 AFR. DU SUD 175 as 22 6 173 400 USA 801 765 400 ETATS-UNIS 1702 158Q 
404 CANADA 242 2 240 404 CANADA 560 6 554 
412 MEXICO 55 25 30 412 MEXIQUE 109 28 81 
508 BRAZIL 88 78 
272 497 
10 508 BRESIL 161 131 
2s0 475 
30 
624 ISRAEL 1388 615 4 624 ISRAEL 1316 582 9 
728 SOUTH KOREA 188 142 45 1 728 COREE DU SUD 219 168 48 3 
732 JAPAN 375 
s5 151 224 732 JAPON 749 7!i 154 595 736 TAIWAN 160 75 736 T'AI-WAN 155 76 
1000 WO R LD 10334 2912 1026 2211 1151 3033 1 • 1000 M 0 ND E 18143 4954 981 2490 2260 7445 9 4 
1010 INTRA-EC 3843 595 189 825 1017 1217 i . 1010 INTRA..CE 7829 1591 183 963 1929 3183 i 4 1011 EXTRA-EC 8491 2317 838 1398 133 1818 . 1011 EXTRA-CE 10315 3383 799 1527 331 4282 
1020 CLASS 1 4000 1275 394 578 106 1648 1 . 1020 CLASSE 1 7417 2174 384 752 252 3850 5 
1021 EFTA COUNTR. 1961 1147 214 415 48 137 . 1021 A EL E 3025 1774 198 585 122 342 4 
4 1030 CLASS 2 1953 914 358 636 
28 
45 . 1030 CLASSE 2 2111 1020 335 618 5 125 4 
1040 CLASS 3 541 128 88 173 126 1040 CLASSE 3 788 169 81 157 74 307 
2915.40 PHTHAUC AIIHYDIIIDE 2915.40 PHTHAUC ANHYDRIDE 
B L: CONRDENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
ANHYDRIDE PHTALIQUE PlllltALSAEUREANHYDRID . 
B L: CONRDENTIEL B L: VERlRAULICH 
001 FRANCE 14034 6160 
100 
7874 
269 36 
001 FRANCE 8193 4245 66 3948 189 27 002 BELG.·LUXBG. 4275 3847 23 002 BELG.-LUXBG. 2898 2602 14 
003 NETHERLANDS 20505 16067 3820 618 
2sS 1oB 
003 PAYS-BAS 14211 11164 2645 402 
212 s8 004 FR GERMANY 5159 
896 
699 4068 004 RF ALLEMAGNE 3326 
612 
452 2594 
005 ITALY 1508 611 
s28 
1 005 ITALIE 985 371 348 2 006 UTD. KINGDOM 576 48 
11s 
006 ROYAUME-UNI 378 30 
107 007 IRELAND 115 688 97 007 IRLANDE 107 462 62 008 DENMARK 785 008 DANEMARK 524 
009 GREECE 1979 75 1904 009 GRECE 1359 48 1313 
028 NORWAY 1958 1958 028 NORVEGE 1230 1230 
032 FINLAND 176 176 3:i 2483 20 032 FINLANDE 114 114 21 1580 50 036 SWITZERLAND 2568 52 036 SUISSE 1688 35 
036 A STRIA 597 
196 42 
597 
2 
038 AUTRICHE 367 
12s 29 
367 
2 040 GAL 388 146 040 PORTUGAL 251 95 
042 962 85 815 62 042 ESPAGNE 632 64 540 28 
048 A VIA 1604 
26 1s 
1604 
si 
048 YOUGOSLAVIE 840 
20 10 
840 
41 052 172 74 052 TURQUIE 120 49 
062 DSLOVAK 590 390 
126 
200 062 TCHECOSLOVAQ 401 272 
89 
129 
204 MOROCCO 267 36 105 204 MAROC 183 25 69 
212 TUNISIA 424 50 18 356 212 TUNISIE 331 38 40 253 
216 LIBYA 150 150 216 LIBYE 107 107 
220 EGYPT 230 230 
1559 
220 EGYPTE 177 177 
1192 288 NIGERIA 1559 
211 
288 NIGERIA 1192 
133 382 ZIMBABWE 211 
2917 
382 ZIMBABWE 133 
224!Ï 612 IRAQ 2917 
315 35 
612 IRAK 2249 
214 21 624 ISRAEL 928 578 624 ISRAEL 626 391 
636 KUWAIT 202 108 94 636 KOWEIT 129 68 61 
882 PAKISTAN 389 188 203 662 PAKISTAN 267 125 142 
664 INDIA 181 666 181 664 INDE 133 498 133 680 THAILAND 964 
s4 298 680 THAILANDE 694 39 196 700 INDONESIA 494 235 205 700 INDONESIE 349 157 153 
706 SINGAPORE 904 36 868 706 SINGAPOUR 604 26 578 
708 PHILIPPINES 176 36 
5500 
140 
10434 
708 PHILIPPINES 123 24 
3649 
99 
6767 720 CHINA 20990 541 4425 720 CHINE 13631 335 3080 
736 TAIWAN 10775 1098 9677 736 T'AI-WAN 6614 728 5888 
740 HONG KONG ~50 
162 
1250 36 740 HONG-KONG 941 114 941 21 804 NEW ZEALAND 338 140 804 NOUV.ZELANDE 242 107 
1000 W 0 R L D 102005 34591 12056 42341 619 12341 57 . 1000 M 0 ND E 67089 23676 8046 26604 490 8232 41 
1010 INTRA·EC 48835 27732 5279 15109 555 260 . 1010 INTRA..CE 31979 19131 3584 8880 401 203 
41 1011 EXTRA·EC 53072 8859 8778 27232 85 12081 57 • 1011 EXTRA-CE 35112 4545 4483 17925 89 8029 
1020 CLASS 1 8959 2850 905 5085 20 42 57 1020 CLASSE 1 5613 1828 601 3066 50 27 41 
1021 EFTA COUNTR. 5798 2495 75 3206 20 2 1021 A EL E 3725 1560 51 2042 50 2 
1030 CLASS 2 22457 3078 248 17482 44 1605 1030 CLASSE 2 15212 2109 210 11619 39 1235 
1031 ACP ra 1637 
931 
5 4665 44 1588 1031 ACP (sw 1267 sos 6 3239 39 1222 1040 CLAS 21655 5625 10434 1040 CLASS 3 14288 3672 6767 
2915.51 ll:REPIITltAUC AQD AND ITS SALTS 2915.51 11:REPIITHALIC AClD AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2915.75 DE: INCLUDED IN 2915.75 
IT: CONRDENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONRDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
AQDE TEREPIITAUQUE ET SES SELS TEREPIITHALSAEURE UND IHRE SALZE 
DE: REPRIS SOUS 2915.75 DE: IN 2915.75 ENTHALn:N 
1 T: CONRDENTIEL 1 T: VERlRAULICH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERlRAULICH 
001 FRANCE 291 291 001 FRANCE 203 203 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EXMOa 
2915.51 2915.51 
003 NETHERLANDS 3421 1 
a3 3420 003 PAYS-BAS 2167 1 s4 2166 004 FR GERMANY 6641 1 8557 004 RF ALLEMAGNE 5859 1 5804 .. 
005 ITALY 1768 1768 005 ITALIE 1126 1126 
006 UTD. KINGDOM 215 
14 
155 60 006 ROYAUME-UNI 155 
19 
111 44 
036 SWITZERLAND 8676 8862 036 SUISSE 5761 5742 
042 SPAIN 1521 1521 042 ESPAGNE 815 815 
052 TURKEY 4449 4449 052 TURQUIE 2731 2731 
288 NIGERIA 396 396 288 NIGERIA 277 277 
390 SOUTH AFRICA 17155 17155 390 AFA. DU SUD 11077 11077 
508 BRAZIL 6683 6683 508 BRESIL 3950 3950 
662 PAKISTAN 500 500 662 PAKISTAN 342 342 
700 INDONESIA 6500 6500 700 INDONESIE 3980 3980 
701 MALAYSIA 2016 2016 701 MALAYSIA 1170 1170 
708 PHILIPPINES 1560 1560 708 PHILIPPINES 944 944 
728 SOUTH KOREA 7016 7016 728 COREE DU SUD 4455 4455 
736 TAIWAN 5504 5504 736 T'AI-WAN 3645 3645 
1000 W 0 R L D 76804 21 93 76430 60 . 1000 M 0 ND E 48872 32 60 48736 44 
1010 INTRA-EC 14342 7 85 14190 60 . 1010 INTRA-CE 9522 13 55 9410 44 
1011 EXTRA-EC 62261 14 8 62239 . 1011 EXTRA-cE 39349 19 5 39325 
1020 CLASS 1 31924 14 8 31902 1020 CLASSE 1 20468 19 5 20444 
1021 EFTA COUNTR. 8799 14 8 8777 1021 A EL E 5846 19 5 5822 
1030 CLASS 2 30300 30300 1030 CLASSE 2 18857 18857 
1031 ACP (60) 396 396 1031 ACP (60) 277 277 
2915.58 ESTERS Of TEREPHTHALIC AaD 2915.59 ESlERS Of TEREPHTHAUC ACID 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUHTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUHTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUDED IN 2915.75 DE: INCLUDED IN 2915.75 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
ESlERS DE L'AQDE TEREPHTALIQUE ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
NL: PAS DE VEHTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: REPRIS SOUS 2915.75 DE: IN 2915.75 EHTHALTEN 
IT: CONF .:LE TEREPHTALATE DE DIMETHYLE 1 T: VERTR. DIMETHYLTEREPHTHALSAEURE 
001 FRANCE 4723 4132 591 001 FRANCE 3500 3086 414 
002 BELG.-LUXBG. 4256 4256 
1640 
002 BELG.-LUXBG. 3046 3046 
1132 003 NETHERLANDS 1640 
3343 24 27622 
003 PAYS-BAS 1132 
2247 2s 18728 004 FR GERMANY 43846 12657 004 RF ALLEMAGNE 30003 9003 
005 ITALY 14398 - 46 10170 4182 005 ITALIE 11136 624 7379 3133 
006 UTD. KINGDOM 471 172 299 006 ROYAUME-UNI 330 115 215 
036 SWITZERLAND 12179 12179 
132 
036 SUISSE 8004 8004 
103 048 YUGOSLAVIA 6941 6809 048 YOUGOSLAVIE 4737 4634 
052 TURKEY 10100 500 500 052 TURQUIE 735 361 374 
058 GERMAN DEM.R 8032 1721 6311 058 RD.ALLEMANDE 5281 1166 4115 
062 CZECHOSLOVAK 5238 4938 300 062 TCHECOSLOVAQ 3873 3660 213 
066 ROMANIA 1056 1000 56 066 ROUMANIE 755 717 38 
664 INDIA 2350 2250 100 664 INDE 1497 1419 78 
708 PHILIPPINES 920 380 540 708 PHILIPPINES 578 254 324 
1000 W 0 R L D 107317 3392 24 76195 27706 • 1000 M 0 ND E 74898 2875 25 52618 19380 
1010 INTRA-EC 69375 3390 24 46369 19592 . 1010 INTRA-cE 49178 2871 25 32367 13915 
1011 EXTRA-EC 37943 2 29826 8115 • 1011 EXTRA-cE 25721 4 20251 5488 
1020 GLASS 1 20210 19537 673 1020 CLASSE 1 13544 13034 510 
1021 EFTA COUNTR. 12266 
2 
12227 39 1021 A EL E 6067 
3 
8039 28 
1030 CLASS 2 3407 2630 775 1030 CLASSE 2 2266 1674 589 
1040 GLASS 3 14325 7659 6666 1040 CLASSE 3 9910 5543 4367 
2915.6k ~~~~TES (ORTHO) 2915.61 DIBUTYL PHTHALATES (ORTHO) B L: CONFIDEHTIAL 
D K: CONRDEHTIAL D K: CONFIDEHTIAL 
PHTALATES DE DIBUTYLE DIBUTYLPHTHALATE 
B L: CONFIDEHTIEL B L: VERTRAULICH 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 F ANCE 1659 682 
437 
977 68 001 FRANCE 1284 541 359 743 63 002 LUXBG. 820 315 
4 
002 BELG.-LUXBG. 681 259 
3 003 RLANDS 731 553 174 
1s 
003 PAYS-BAS 630 477 150 
1s 004 MANY 1818 
3sB 
794 1009 004 RF ALLEMAGNE 1413 
311 
621 777 
005 ITALY 358 
149 
005 ITALIE 311 
124 006 UTD. KINGDOM 1256 1107 i 006 ROYAUME-UNI 980 856 i 008 DENMARK 138 137 
20 173 
008 DANEMARK 119 118 
HÏ 134 009 GREECE 213 20 009 GRECE 169 19 
028 NORWAY 143 143 
10 
028 NORVEGE 123 123 
11 030 SWEDEN 464 454 030 SUEDE 386 375 
032 FINLAND 222 222 
4 343 032 FINLANDE 200 200 7 280 036 SWITZERLAND 795 448 036 SUISSE 659 372 
040 PORTUGAL 180 115 1 64 040 PORTUGAL 151 90 1 60 
048 YUGOSLAVIA 249 104 145 048 YOUGOSLAVIE 242 110 132 
070 ALBANIA 436 436 2 070 ALBANIE 426 426 2s 208 ALGERIA 92 90 208 ALGERIE 107 82 
690 VIETNAM 501 501 
17 
690 VIET-NAM 440 440 
14 701 MALAYSIA 133 ·t16 701 MALAYSIA 119 105 
706 SINGAPORE 238 198 40 706 SINGAPOUR 189 159 30 
720 CHINA 166~ 5469 11154 720 CHINE 14950 4643 10307 
155 
156 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
2115.11 2115.61 
736 TAIWAN 951 255 696 736 T'Ai-WAN 811 217 594 
740 HONG KONG 274 274 
17 
740 HONG-KONG 226 226 3c:i 804 NEW ZEALAND 119 102 804 NOUV.ZELANDE 130 100 
1000 W 0 R L D 29752 13004 1488 15118 125 37 . 1000 M 0 ND E 26057 11142 1225 13523 124 43 
1010 INTRA-EC 7010 3180 1425 2311 84 10 . 1010 INTRA.CE 5807 2588 1148 1783 79 11 
1011 EXTRA-EC 22742 9825 42 12807 41 27 • 1011 EXTRA-CE 20451 8554 79 11740 45 33 
1020 CLASS 1 2328 1668 4 639 17 . 1020 CLASSE 1 2040 1456 9 555 20 
1021 EFTA COUNTR. 1848 1396 4 436 
41 
10 . 1021 A EL E 1557 1176 9 361 
45 
11 
1030 CLASS 2 2771 1751 38 931 10 . 1030 CLASSE 2 2517 1588 71 BOO 13 
1031 ACP (60~ 213 187 17 
11237 
1 8 . 1031 ACP(~ 241 206 23 
10384 
1 11 
1040 CLASS 17643 6406 . 1040 CLASS 3 15895 5511 
2115.83 PHTHALATES 2115.83 DIOCTYL PIITltALATES 
BL: IAL B L: CONADENTIAL 
OK: IAL 0 K: CONADENTIAL 
OIITHOPIITALATES DE DIOCTYlE DIOC'TYllltTHAlTE 
8 L: CONAOENTIEL B L: VERTRAULICH 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 9443 8037 
2247 
1406 365 001 FRANCE 7350 6271 mw 1079 311i 002 BELG.-LUXBG. 4953 2341 49 002 BELG.-LUXBG. 3999 1921 3!Î 003 NETHERLANDS 15254 13968 1239 
102 18 
003 PAYS-BAS 12918 11865 1014 94 21 004 FR GERMANY 5763 
7015 
3775 1868 004 RF ALLEMAGNE 4378 
592Ô 2877 1386 005 ITALY 9668 2616 
4 :i 37 005 ITALIE 8118 2168 4 :i 30 006 UTD. KINGDOM 6474 6297 170 
286 
006 ROYAUME-UNI 4744 4602 135 
252 007 ND 1337 729 321 1 007 IRLANDE 1023 533 234 4 
008 K 2391 2089 265 
2994 
37 008 DANEMARK 1951 1710 211 
2498 
30 
009 6014 2171 849 9 009 GRECE 4782 1633 651 14 028 RWAY 914 905 028 NORVEGE 726 712 
030 SWEDEN 3299 3225 
841 486 74 030 SUEDE 2675 2618 691 571 
57 
036 SWITZERLAND 4911 3584 036 SUISSE 4235 2973 
038 AUSTRIA 2093 528 491 1074 34 038 AUTRICHE 1583 405 358 820 32 040 PORTUGAL 4756 3725 157 640 040 PORTUGAL 3766 2954 138 644 
042 SPAIN 1195 26 1147 22 
24 
042 ESPAGNE 939 24 897 18 
2!Î 048 YUGOSLAVIA 4357 3285 423 625 048 YOUGOSLAVIE 3657 2848 379 803 
052 TURKEY 1632 330 1302 052 TURQUIE 1348 297 1051 
056 SOVIET UNION 2507 2214 292 056 U.R.S.S. 2086 1828 257 
068 BULGARIA 128 128 068 BULGARIE 113 113 
070 ALBANIA 513 513 070 ALBANIE 611 611 
204 MOROCCO 1224 1224 
1164 
204 MAROC 986 986 
1058 208 ALGERIA 3982 2818 
21Ô 208 ALGERIE 3452 2394 19Ô 212 TUNISIA 706 488 10 212 TUNISIE 653 455 8 
220 EGYPT 2064 2027 37 220 EGYPTE 1876 1835 41 
272 IVORY COAST 736 738 
20Ô s:i 272 COTE IVOIRE 608 608 224 71 288 NIGERIA 4889 4438 
197 
288 NIGERIA 4916 4821 
142 302 CAMEROON 202 5 
50Ô 26 302 CAMEROUN 147 5 492 2!Î 334 ETHIOPIA 1014 488 334 ETHIOPIE 989 468 
348 KENYA 148 100 
72 
48 348 KENYA 109 60 6é 49 370 MADAGASCAR 102 30 3:i 370 MADAGASCAR 103 35 4Ô 428 EL SALVADOR 233 200 428 EL SALVADOR 224 184 
436 COSTA RICA 635 635 436 COSTA RICA 627 627 
448 CUBA 2156 2156 448 CUBA 1735 1735 
456 DOMINICAN R. 128 128 456 REP.DOMINIC. 118 118 
500 ECUADOR 100 100 
:i 500 EQUATEUR 114 114 :i 17 508 BRAZIL 404 400 508 BRESIL 354 334 
512 CHILE 509 509 512 CHILI 405 403 2 
604 LEBANON 161 161 
254 
604 LIBAN 148 148 
26Ô 608 SYRIA 594 340 608 SYRIE 570 310 
612 IRAQ 999 999 
2184 
612 IRAK 1082 1062 
1831 616 IRAN 2192 8 616 IRAN 1639 8 
624 ISRAEL 134 121 13 624 ISRAEL 116 104 12 
628 JORDAN 370 308 62 628 JORDANIE 331 271 60 
632 SAUDI ARABIA 142 142 
1 
632 ARABIE SAOUD 130 130 
5 662 PAKISTAN 1968 1967 662 PAKISTAN 1722 1717 
664 INDIA 250 245 5 664 INDE 214 209 5 
666 BANGLADESH 432 432 
sé 666 SANGLA DESH 369 369 e6 880 THAILAND 134 46 680 THAILANDE 128 42 
690 VIETNAM 601 601 
s:i 690 VIET-NAM 520 520 4 96 700 INDONESIA 12240 12156 700 INDONESIE 8779 8679 
701 MALAYSIA 1247 1247 
1!Î 147 701 MALAYSIA 941 
941 
1!Î 168 706 SINGAPORE 2671 2505 706 SINGAPOUR 2018 1631 
708 PHILIPPINES 522 522 
200Ô 350Ô 706 PHILIPPINES 471 471 1512 3126 720 CHINA 17489 11989 
18 
720 CHINE 14472 9834 
13 736 TAIWAN 2156 47 2091 738 T'AI-WAN 1381 42 1306 
740 HONG KONG 4894 4817 
2 
77 740 HONG-KONG 3872 3806 
4 
66 
804 NEW ZEALAND 2296 2294 804 NOUV.ZELANDE 1873 1869 
1008 W 0 R LD 158987 119238 18047 20006 1085 812 • 1000 M 0 ND E . 130471 97919 14403 16508 1070 571 
1010 INTRA-EC 61298 42844 11482 6321 471 378 • 1010 INTRA.CE 49265 34484 9051 5010 416 334 
1011 EXTRA-EC 97671 78594 8585 13884 594 234 • 1011 EXTRA-CE 81207 63485 5352 11498 655 237 
1020 CLASS 1 25586 17977 3061 4350 34 164 . 1020 CLASSE 1 21141 14782 2465 3716 32 146 
1021 EFTA COUNTR. 16028 11968 1489 2399 34 140 . 1021 A EL E 13031 9681 1185 2035 32 118 
1030 CLASS 2 48551 40908 1471 5542 560 70 . 1030 CLASSE 2 40363 33942 1328 4399 623 91 
1031 ACP (60) 7074 5975 270 500 276 53 . 1031 ACP (60) 7074 5996 211 492 304 71 
Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valears Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 jl?eutschlandl France J ltalia J Nederland J Belg.-Lux. 1_ UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa • 
2915.63 2915.63 
1040 GLASS 3 23534 17709 2033 3792 1040 CLASSE 3 19682 14740 1559 3383 
2915.65 IJIISO()Çffi, DIISONOIIYL AND DliSODECYL PIITHALATES 2915.65 DIISQOC1YL, DUSONOIIYL AND DIJSODECYL PHTHALATES · 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
D K: CONADENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
PHTALATES DE DIISOOCTYLE, DE ~ DE DISODECYLE 
8 L: =m-ëk DIISONONYL-, DliSODECYLPHTHALATE B L: CONADENTIEL 
D K: CONADENTIEL D K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 12938 2075 
4870 
22 10383 458 001 FRANCE 9519 1671 
3639 
19 7515 314 
002 BELG.-LUXBG. 14841 979 8974 18 002 BELG.-LUXBG. 11054 774 6629 12 
003 NETHERLANDS 13541 6357 3031 
18224 
4153 003 PAYS-BAS 10847 4969 2456 
1 13424 
3422 
004 FR GERMANY 30925 
2969 
11963 738 004 RF ALLEMAGNE 23197 
253i 
9237 535 
005 ITALY 16667 2764 10934 005 ITALIE 12627 2317 . 7779 
006 UTD. KINGDOM 10198 3599 416 6183 
230 
006 ROYAUME-UNI 7637 2700 338 4599 
22i 007 IRELAND 230 
1s0 89 144 
007 IRLANDE 221 
130 1s toè 008 DENMARK 385 
225 
2 008 DANEMARK 313 
214 
2 
009 GREECE 5492 1505 20 3740 2 009 GRECE 3907 1138 16 2537 2 
028 NORWAY 1072 181 85 806 028 NORVEGE 843 142 59 642 
030 SWEDEN 6874 965 3082 2827 030 SUEDE 5311 789 2179 2343 
032 FINLAND 394 380 11aB 20 14 032 FINLANDE 380 366 94i 13 14 -036 SWITZERLAND 3188 1967 13 036 SUISSE 2507 1541 12 
038 AUSTRIA 745 240 417 10 78 
169i 
038 AUTRICHE 603 197 337 8 61 
12aS 040 PORTUGAL 4396 741 
ai 
1964 040 PORTUGAL 3291 627 65 1379 042 SPAIN 2772 
13 
2691 042 ESPAGNE 1873 
13 
1808 
048 YUGOSLAVIA 1429 49 1367 46 048 YOUGOSLAVIE 1087 39 1035 39 064 HUNGARY 305 136 129 064 HONGRIE 258 122 
i 
97 
204 MOROCCO 565 167 398 
39sB 
204 MAROC 398 135 
i 
262 
3130 208 ALGERIA 7853 3895 
3Hi 36 
208 ALGERIE 6732 3601 
23 212 TUNISIA 495 140 
16 
212 TUNISIE 318 121 174 
18 220 EGYPT 4335 280 4039 220 EGYPTE 3228 263 2947 
248 SENEGAL 279 19 260 248 SENEGAL 204 14 190 
272 IVORY COAST 3415 146 3269 
159 
272 COTE IVOIRE 2338 107 2231 206 288 NIGERIA 1045 840 46 288 NIGERIA 1025 788 37 
302 CAMEROON 230 216 14 302 CAMEROUN 200 186 14 
346 KENYA 702 702 346 KENYA 457 457 
m! 370 MADAGASCAR 157 
198 
157 370 MADAGASCAR 172 
189 436 COSTA RICA 198 
498 
436 COSTA RICA 189 
419 452 HAITI 498 
30i 
452 HAITI 419 
285 456 DOMINICAN R. 301 
i 5 499 
456 REP.DOMINIC. 285 
1 5 448 604 LEBANON 505 
107 
604 LIBAN 454 
100 624 ISRAEL 627 338 182 624 ISRAEL 499 249 150 
632 SAUDI ARABIA 412 
1211 2aS 
412 632 ARABIE SAOUD 394 684 19<Î 394 700 INDONESIA 1497 700 INDONESIE 878 
701 MALAYSIA 696 696 
3 
701 MALAYSIA 465 465 
3 706 SINGAPORE 1626 1623 
277 
706 SINGAPOUR 1179 1176 
268 728 SOUTH KOREA 458 31 
a6 150 728 COREE DU SUD 440 31 a6 141 736 TAIWAN 736 515 135 334 736 T'AI-WAN 731 515 130 284 740 HONG KONG 1151 817. 740 HONG-KONG 935 651 
1000 WO R L D 155005 34735 25479 575 76889 17527 • 1000 M 0 ND E 118183 28022 19919 546 55374 14322 
1010 INTRA-EC 105215 17633 23152 247 58582 5601 • 1010 INTRA-CE 79323 13913 18078 233 42590 4509 
1011 EXTRA-EC 49790 17102 2327 328 18108 11925 • 1011 EXTRA-CE 38880 14109 1842 312 12784 9813 
1020 GLASS 1 21011 4536 1734 10 9288 5443 . 1020 CLASSE 1 18028 3714 1382 8 6535 4389 
1021 EFTA COUNTR. 16675 4474 1605 10 5229 5357 . 1021 A EL E 12941 3862 1278 8 3691 4302 
1030 GLASS 2 28274 12231 592 318 8691 6442 . 1030 CLASSE 2 22406 10104 460 305 6152 5385 
1031 ACP fr~ 5842 1935 157 3589 161 1031 ACP (sw 4414 1568 173 2473 200 1040 CLAS 504 335 129 40 1040 GLASS 3 427 291 97 39 
2915.71 OliER ESTERS OF PHTHAUC ACIDS 2915.71 OTHER ESTERS OF PHTHAUC ACIDS 
B L: CONADENTIAL B L: CONADENTIAL 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
ESTERS DES ACIDES PHTALIQUES, NON REPR.SOUS 2915.59 A 65 
B L: CONFIDENTIEL 
ESTER DER PHTHALSAEURE, NtCHT IN 2915.59 BIS 65 ENTHALTEN 
B L: VEATRAULICH 
D K: CONADENTIEL D K: VEATRAULICH 
001 FRANCE 4591 2468 
733 
1412 56 655 001 FRANCE 4928 2918 
610 
1266 61 683 
002 BELG.-LUXBG. 2203 344 746 76 304 002 BELG.-LUXBG. 1931 481 487 69 284 
003 NETHERLANDS 2963 1432 324 338 45 869 003 PAYS-BAS 2951 1469 414 374 si 694 004 FR GERMANY 2769 
1925 
923 563 1238 004 RF ALLEMAGNE 2837 1700 1022 515 1249 005 ITALY 2449 302 
910 
4 218 005 ITALIE 2350 270 
·'' 
11 309 
006 UTD. KINGDOM 3174 1805 454 5 
4sS 
006 ROYAUME-UNI 3331 2076 431 \814 10 484 007 IRELAND 807 196 119 36 007 IRLANDE 926 215 169 '58 
i 008 DENMARK 279 79 2 
14i 
198 008 DANEMARK 384 171 3 
s8 
209 
009 GREECE 734 522 70 1 009 GRECE 651 455 96 
." 
2 
028 NORWAY 330 27 303 028 NORVEGE 377 56 321 
030 SWEDEN 1258 583 675 030 SUEDE 1352 719 i 632 
032 FINLAND 125 64 
307 189 i 
61 032 FINLANDE 174 112 
370 209 i 
62 
036 SWITZERLAND 1629 1067 65 036 SUISSE 1776 1084 \ 112 038 AUSTRIA 228 48 169 11 038 AUTRICHE 269 124 129 16 
040 PORTUGAL 352 324 4 6 18 040 PORTUGAL 306 272 11 9 14 y. \. 042 SPAIN 605 406 199 042 ESmGNE 642 460 182 
048 YUGOSLAVIA 430 115 
i 
153 i 161 048 YO GOSLAVIE 537 214 
i 
135 2 laS 
056 SOVIET UNION 53 52 056 U.R.S.S. 114 112 1 ., 
157 
Januar - Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
211s.n 
062 CZECHOSLOVAK 157 
064 HUNGARY 164 
066 ROMANIA 301 
066 BULGARIA 879 
208 ALGERIA 150 
212 TUNISIA 199 
220 EGYPT 136 
390 SOUTH AFRICA 252 
400 USA 281 
404 CANADA 64 
412 MEXICO 100 
504 PERU 348 
528 ARGENTINA 121 
608 SYRIA 149 
680 THAILAND 191 
700 INDONESIA 51 
736 TAIWAN 824 
740 HONG KONG 175 
800 AUSTRALIA 590 
1000 WO R LD 30941 
1010 INTRA-EC 18870 
1011 EXTRA-EC 10172 
1020 CLASS 1 6225 
1021 EFTA COUNTR. 3921 
1030 CLASS 2 3151 
1031 ACP~~ 167 1040 CLA 1595 
123 
106 
13 
189 
150 
88 
116 
248 
8 
15 
336 
121 
1s:i 
51 
531 
126 
265 
14581 
8772 
5788 
3246 
2112 
2052 
17 
491 
12 
245 
3670 
2927 
744 
311 
311 
175 
149 
258 
34 
17 
43 
666 
10Ô 
192 
3 
100 
14!Î 
36 
248 
8 
8542 
4147 
2395 
928 
364 
687 
78Ô 
235 
186 
49 
31 
19 
17 
1 
4 
72 
46 
1Ô 
45 
41 
305 
5933 
3938 
1995 
1709 
1115 
220 
s6 
2115.75 
DE: 
=-'TIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, NOT WITIIN 2115.40-n, AND TIEIR ANHYDRIDES, HAUOES, PEROXIDES, PERACIDI AND 
15.51 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: IAL 
CARBOXYLIQUES AROIIATIQUES. NON REPR. SOUS 2915.40 A 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES ET 
ACIDES POLYCARBOXYUQUES AROIIATIQUES 
DE: ET 59 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: 
001 FRANCE 3384 
32 
1221 121 2042 
002 BELG.-LUXBG. 224 120 71 
1921 003 NETHERLANDS 2459 
182 
538 296 004 FR GERMANY 7649 2803 4368 
005 ITALY 1740 60 
385 
93 1587 
006 UTD. KINGDOM 3614 758 18 2453 
007 IRELAND 758 210 548 
:i 008 DENMARK 1155 267 885 
028 N WAY 1201 15 8 1155 
030S 759 438 22 276 
036S LAND 1114 701 11 402 
036A A 799 291 21 487 
040P GAL 269 42 68 148 33 042 SPAIN 842 129 667 
048 YUGOSLAVIA 567 326 68 173 
052 TURKEY 146 38 98 
058 GERMAN DEM.R 320 
27 
320 
060 POLAND 100 73 
062 CZECHOSLOVAK 275 94 181 
390 SOUTH AFRICA 1025 
937 1s:i 
1025 
400 USA 1114 24 
404 CANADA 227 227 
43Ô 506 BRAZIL 448 18 
632 SAUDI ARABIA 450 106 342 
732 JAPAN 364 364 
736 TAIWAN 123 123 4 800 AUSTRALIA 380 368 
977 SECRET CTRS. 139262 139262 
1000 WO R L D 171422 139262 1090 10158 1076 19740 4 
1010 INTRA-EC 20885 1032 5547 600 13802 4 
1011 EXTRA-EC 11176 58 4811 476 5938 
1020 CLASS 1 8897 43 3979 446 4338 
1021 EFTA COUNTR. 4179 1537 221 2352 
1030 CLASS 2 1446 16 412 10 1007 
1040 CLASS 3 835 221 20 594 
2116 ~TED~"{m ~=.w~~rRIOU, HAUDES, PSIOXIIES AND PERACIO&, AND THEil HALOGENATED, 
~~~oksFOIIC'IION8 OXYGEIEES,LEURS AIIIIYDRIDES,HA PEROXYDES, PERACIDE$, DERIVES HALOGENES, 
2916.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
N L: CONAOENTIAL 
U K: CONAOENTIAL 
2:i 
23 
4 
1Ô 
64 
a4 
83 
69 
1 
158 
Export Janvier - Décembre 1982 
"E>.XclOO 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
211s.n 
062 TCHECOSLOVAQ 269 
064 HONGRIE 179 
066 ROUMANIE 401 
066 BULGARIE 872 
208 ALGERIE 167 
212 TUNISIE 187 
220 EGYPTE 174 
390 AFR. DU SUD 289 
400 ETATS-UNIS 407 
404 CANADA 117 
412 MEXIQUE 175 
504 PEROU 502 
528 ARGENTINE 131 
608 SYRIE 123 
680 THAILANDE 164 
700 INDONESIE 116 
736 T'AI-WAN 738 
740 HONG-KONG 218 
800 AUSTRALIE 654 
231 
111 
29 
194 
167 
83 
144 
274 
21 
29 
495 
131 
135 
116 
494 
129 
292 
2i 
306 
i 
30 
:i 
38 
18 
66 
671 
8Ô 
291 
2 
175 
12:i 
24 
1s:i 
14 
2:i 
4 
13 
11 
82 
86 
7 
2 
si 
75 
362 
• 1000 M 0 N D E 32787 16373 3900 11028 274 8214 
• 1010 INTRA-CE 20287 9545 3015 3812 202 3813 
• 1011 EXTRA-CE 12500 8828 886 2413 72 2301 
. 1020 CLASSE 1 7021 3747 381 977 35 1881 
. 1021 A E L E 4255 2367 381 347 16 1144 
. 1030 CLASSE 2 3611 2391 176 644 36 364 
: 18U ~fÀJs~3 1~ J8 ~ 792 ~ 5~ 
2115.75 AROIIATIC POLYCARIOXYUC ACIDS, NOT WITHIN 2915.<10-n, AND TlEIR ANHYDRIIES, HAUDES, PSIOXIDES, PERACIDI AND 
DE: 1 AND 59 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: 
AROIIATISCHE IIEHRIIASISCHE CARIIONSAEUREN, NICHT Il 2115.40 B1S n ENTH; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN UND 
DERIVATE DER AROIIATlSCHEN IIEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
DE: EINSCHL 2915.51 UND 59 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3004 
7!Î 1006 165 1833 002 BELG.-LUXBG. 251 95 76 
1537 003 PAYS-BAS 2005 
331 
468 343 004 RF ALLEMAGNE 6942 2430 3838 
005 ITALIE 1981 135 
392 
183 1663 
006 ROYAUME-UNI 3697 1227 22 2055 
007 IRLANDE 605 167 438 
19 008 DANEMARK 980 227 
18 
734 
028 NORVEGE 1056 42 978 
030 SUEDE 705 410 37 229 
036 SUISSE 1625 1186 12 426 
038 AUTRICHE 746 236 46 464 
040 PORTUGAL 375 65 90 256 29 042 ESPAGNE 889 129 1 687 
048 YOUGOSLAVIE 646 360 156 130 
052 TURQUIE 155 31 81 
058 RD.ALLEMANDE 503 
25 
503 
060 POLOGNE 187 162 
062 TCHECOSLOVAQ 267 76 191 
390 AFR. DU SUD 877 
918 192 
877 
400 ETATS-UNIS 1131 21 
404 CANADA 204 204 408 506 BRESIL 427 19 
632 ARABIE SAOUD 372 95 276 
732 JAPON 326 326 
:i 
8 
736 T'AI-WAN 154 151 
800 AUSTRALIE 359 348 4 
977 SECRET 106006 106006 
8 1000 M 0 ND E 137181 106006 1889 9745 1556 17830 21 
• 1010 INTRA-CE 19474 1772 4792 791 12098 21 
8 1011 EXTRA-CE 11701 117 4954 765 5732 
8 1020 CLASSE 1 9190 66 4336 734 3923 
. 1021 A EL E 4550 1 1970 380 2126 
. 1030 CLASSE 2 1433 51 427 16 937 
. 1040 CLASSE 3 1078 191 14 873 
2916 ~~TED~ ~~~~HYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES AND PERACIDS, AND TIEIR HALOGENATED, 
CARBONSAEUREN IIIT SAUERSTOfFUNKTIOHEN, IHRE ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIOE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN-, SlJL10., NITRO-, 
111111080DE111VATE 
2116.11 LACTIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
N L: CONADENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL 
Valeurs 
"E>.MOo 
18 
29 
7 
4:i 
7 
127 7 
1zi j 
124 7 
73 
2 
Januar- uezemoer l~ts2 t:.xport Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe _l EUR 10 ~utschlandl France 1 itaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l lia lia J Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2911.11 ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 2916.11 MILCHSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
N L: CONADENTIEL N L: VERTRAUUCH 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 74 41 
91 
22 9 2 001 FRANCE 143 114 
24i 
15 10 4 
003 NETHERLANDS 313 90 25 30 77 003 PAYS-BAS 624 166 51 39 121 
004 FR GERMANY 168 
5 
72 13 81 2 004 RF ALLEMAGNE 222 
t5 
111 12 95 4 
006 UTD. KINGDOM 79 45 10 19 006 ROYAUME-UNI 172 118 5 34 
036 SWITZERLAND 67 43 6 18 036 SUISSE 302 256 14 32 
038 AUSTRIA 37 37 
145 
038 AUTRICHE 103 102 1 
144 22i 400 USA 147 2 400 ETATS-UNIS 411 40 
1000 W 0 R L D 1487 622 284 78 152 371 • 1000 M 0 ND E 3448 1703 637 253 193 662 
1010 INTRA-EC 750 206 218 70 139 119 . 1010 INTRA-CE 1420 463 508 63 189 199 
1011 EXTRA-EC 733 417 48 3 13 252 • 1011 EXTRA-CE 2020 1239 132 182 25 482 
1020 GLASS 1 438 198 14 2 10 216 . 1020 CLASSE 1 1239 678 38 150 18 355 
1021 EFTA COUNTR. 167 109 10 
1 :i 
48 . 1021 A EL E 559 443 29 4 j 87 1030 GLASS 2 249 175 34 36 . 1030 CLASSE 2 694 484 94 105 
1031 ACP (60) 41 7 25 9 . 1031 ACP (60) 103 24 61 1 17 
2911.13 IIALIC AaD AND ITS SALTS AND ESTERS 2916.13 IIALIC AQD AND ITS SAL TS AND ESTERS 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONADENTIAL 
ACIDE MALlOUE SES SELS ET SES ESTERS APFELSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
002 BELG.-LUXBG. 90 
2 
90 002 BELG.-LUXBG. 138 
:i 
138 Hi 004 FR GERMANY 50 48 004 RF ALLEMAGNE 124 111 
1000 W 0 R L D 381 48 120 63 144 4 4 • 1000 M 0 ND E 882 138 90 138 259 55 8 
1010 INTRA-EC 198 38 
120 
14 144 2 4 . 1010 INTRA-CE 381 89 9 25 259 19 6 1011 EXTRA-EC 158 8 24 2 . 1011 EXTRA-CE 243 68 81 51 37 
1020 GLASS 1 150 5 117 23 1 4 . 1020 CLASSE 1 195 58 49 48 34 6 
2916.16 TARTARIC AQD 2916.16 TARTARIC AaD 
FR: CONADENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUOED IN 2916.31 DE: INCLUDED IN 2916.31 
AaDE TARTRIQUE WEJNSAEURE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 1066 1042 24 6 18 001 FRANCE 1453 1403 3l 11 39 002 BELG.-LUXBG. 1022 997 34 1 002 BELG.-LUXBG. 1703 1664 6:i 2 003 NETHERLANDS 258 223 
2 
1 003 PAYS-BAS 423 358 
:i 
2 
004 FR GERMANY 2664 2662 004 RF ALLEMAGNE 4366 4363 
006 UTD. KINGDOM 634 634 006 ROYAUME-UNI 1013 1013 
006 DENMARK 365 365 008 DANEMARK 574 574 
038 SWITZERLAND 151 151 036 SUISSE 251 251 
038 AUSTRIA 294 294 038 AUTRICHE 514 514 
040 PORTUGAL 222 222 040 PORTUGAL 366 366 
048 YUGOSLAVIA 153 153 048 YOUGOSLAVIE 121 121 
D60 POLAND 87 87 060 POLOGNE 170 170 
064 HUNGARY 388 388 064 HONGRIE 663 663 
400 USA 753 753 
2 
400 ETATS-UNIS 1198 1198 4 664 INDIA 95 93 664 INDE 173 169 
732 JAPAN 79 79 732 JAPON 146 146 
800 AUSTRALIA 433 433 BOO AUSTRALIE 724 724 
804 NEW ZEALAND 73 73 804 NOUV.ZELANDE 116 116 
1000 W 0 R L D 9208 9018 102 45 38 5 . 1000 M 0 ND E 14804 14418 187 88 100 13 
1010 INTRA-EC 8020 5933 26 40 21 5 . 1010 INTRA-CE 9555 9392 41 74 48 t:i 1011 EXTRA-EC 3173 3070 77 5 16 . 1011 EXTRA-CE 5222 4999 146 12 52 
1020 GLASS 1 2456 2445 1 5 5 1020 CLASSE 1 3920 3894 2 11 13 
1021 EFTA COUNTR. 750 741 1 
5 
3 5 1021 A EL E 1266 1246 2 
12 
5 13 
1030 CLASS 2 164 124 24 11 1030 CLASSE 2 325 227 45 41 
1040 GLASS 3 553 501 52 1040 CLASSE 3 976 877 99 
2916.16 SALTS AND ESTERS OF TARTARIC ACIO 2916.18 SAL TS AND ESTERS OF TARTARIC AClD 
U K: CONADENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
SELS ET ESTERS DE L'AaDE TARTRIQUE SALZE UND ESTER DER WEIHSAEURE 
U K: CONAOENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 248 28 
31 
219 1 001 FRANCE 568 116 
s4 450 2 002 BELG.-LUXBG. 715 10 8 666 
5 
002 BELG.-LUXBG. 335 28 13 240 j 003 NETHERLANDS 121 18 17 81 
2 
003 PAYS-BAS 199 50 17 125 
2 004 FR GERMANY 687 
2 
423 244 18 004 RF ALLEMAGNE 817 
ti 
413 392 10 
005 ITALY 707 705 
112 231 
005 ITALIE 301 284 l~ 4 006 UTD. KINGDOM 411 9 59 006 ROYAUME-UNI 299 38 69 038 SWITZERLAND 116 9 9 98 038 SUISSE 199 ,39 19 
038 AUSTRIA 56 26 30 
1 
038 AUTRICHE 155 83 /72 
1 040 PORTUGAL 45 39 
245 
5 
1144 
040 PORTUGAL 106 88 
101 
1 17 466 042 SPAIN 2102 386 3 324 042 ESPAGNE 1555 941 7 40 
048 YUGOSLAVIA 641 5 636 
11 
048 YOUGOSLAVIE 424 15 408 1 
052 TURKEY 104 1 92 052 TURQUIE 193 6 
1 
85 1?2 208 ALGERIA 195 13 
62 
182 208 ALGERIE 248 39 208 
400 USA 944 39 843 400 ETATS-UNIS 1351 47 74 1230 1: 
159 
160 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1sc111an~ France 1 ilalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2916.11 2916.18 
1000 WO R LD 7512 739 1648 2704 1020 1189 232 • 1000 M 0 ND E 7551 1914 1172 3580 414 485 4 2 
1010 INlRA-EC 2906 78 1238 688 889 23 232 • 1010 INTRA-CE 2566 275 849 11n 244 17 4 2 1011 EXTRA-EC 4606 882 412 2035 351 1146 • 1011 EXTRA-CE 4984 1639 323 2381 170 489 
1020 CLASS 1 4188 534 346 1828 336 1144 . 1020 CLASSE 1 4298 1316 242 2127 145 466 2 
1021 EFTA COUNTR. 260 91 19 149 1 
2 
. 1021 A EL E 568 278 32 255 1 
3 
2 
1030 CLASS 2 385 105 63 200 15 1030 CLASSE 2 572 231 78 235 25 
1040 CLASS 3 33 23 3 7 1040 CLASSE 3 113 92 3 18 
2911.21 CITRIC ACID 2911.21 CITRIC ACID 
8 L: CONRDENTIAL 8 L: CONRDENTIAL 
0 E: INCLUDED IN 2916.31 0 E: INCLUDED IN 2916.31 
1 T: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 1 T: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
U K: CONRDENTIAL U K: CONRDENTIAL 
AQDE CITIUCIUE ZITROHENSAEURE 
8 L: CONRDENTIEL B L: VERTRAULICH 
0 E: REPRIS SOUS 2916.31 DE: IN 2916.31 ENTHALTEN 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1847 44 34 1811 2 001 FRANCE 2270 4li 39 2229 2 002 BELG.-LUXBG. 495 159 292 002 BELG.-LUXBG. 602 189 365 
003 NETHERLANDS 321 138 
825 
163 003 PAYS-BAS 408 173 
631 
235 
004 FR GERMANY 2462 238 1399 004 RF ALLEMAGNE 2885 301 1753 
005 ITALY 1485 39 
147 
1446 005 ITALIE 1803 45 
187 
1758 
006 UTD. KINGDOM 6824 18 6659 006 ROYAUME-UNI 9266 20 9059 
009 GREECE 455 
1 
455 
1 
009 GRECE 577 
2 
577 
3 028 NORWAY 169 167 028 NORVEGE 237 232 
030 SWEDEN 305 2 282 21 030 SUEDE 370 3 342 25 
032 FINLAND 208 54 144 10 032 FINLANDE 247 57 177 13 
036 SWITZERLAND 160 
20 
160 036 SUISSE 202 
20 
202 
040 PORTUGAL 364 
10 
344 040 PORTUGAL 485 
12 
445 
042 SPAIN 829 
30 
819 042 ESPAGNE 988 
55 
976 
056 SOVIET UNION 66 36 056 U.R.S.S. 166 111 
058 GERMAN DEM.R 106 i 106 126 058 RD.ALLEMANDE 134 12 134 149 204 MOROCCO 136 3 204 MAROC 164 3 
212 TUNISIA 70 3 3 64 
17 
212 TUNISIE 104 5 3 96 29 288 NIGERIA 101 15 69 288 NIGERIA 164 20 115 
390 SOUTH AFRICA 721 89 632 390 AFR. DU SUD 896 103 793 
404 CANADA 185 22 163 404 CANADA 191 29 162 
624 ISRAEL 433 1 432 
39 
624 ISRAEL 549 1 548 5l.i 632 SAUD! ARABIA 90 37 14 632 ARABIE SAOUD 128 47 23 
700 INDONESIA 80 80 700 INDONESIE 132 132 
706 SINGAPORE 133 133 706 SINGAPOUR 186 186 
708 PHILIPPINES 78 78 708 PHILIPPINES 113 113 
800 AUSTRALIA 372 
13ss0 
372 800 AUSTRALIE 473 
15024 
473 
977 SECRET CTRS. 13580 977 SECRET 15024 
1000 W 0 R L D 32959 652 13580 1727 18881 119 • 1000 M 0 ND E 39927 905 15024 1956 21870 172 
1010 INTRA-EC 13908 4n 1188 12282 3 • 1010 INTRA-CE 17632 587 1246 15996 3 
1011 EXTRA-EC 5471 175 581 4619 116 • 1011 EXTRA-CE 7071 318 710 5874 189 
1020 GLASS 1 3572 10 234 3275 53 . 1020 CLASSE 1 4406 12 277 4047 70 
1021 EFTA COUNTR. 1276 
124 
79 1145 52 . 1021 A EL E 1610 
189 
84 1457 69 
1030 GLASS 2 1722 191 1344 63 . 1030 CLASSE 2 2358 243 1827 99 
1031 ACP frj 323 77 58 167 21 . 1031 ACP ISW 460 111 75 238 36 1040 CLAS 177 41 136 . 1040 CLASS 3 307 118 189 
2916.29 SALTS AND ESTERS OF CITRIC AQD 2916.29 SALT$ AllO ESTERS OF CITIIIC AQD 
1 T: CONRDENTIAL 1 T: CONFIDENTIAL 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
SELS ET ESltRS DE L'ACIDE CITRIQUE SALZE UND ESTER DER CITRONENSAEURE 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULICH 
U K: CONRDENTIEL U K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1634 501 
10 
14 984 135 001 FRANCE 1717 773 
23 
21 746 177 
002 BELG.-LUXBG. 345 189 110 
428 
36 002 BELG.-LUXBG. 522 265 192 
487 
42 
003 NETHERLANDS 1398 918 2 
143 
50 003 PAYS-BAS 1687 1121 15 
252 
64 
004 FR GERMANY 1838 463 1 1275 419 1 004 RF ALLEMAGNE 1720 864 2 961 505 2 005 ITALY 952 25 282 181 005 ITALIE 1533 2 65 355 245 
006 UTD. KINGDOM 909 162 10 106 631 006 ROYAUME-UNI 1310 319 1 18 134 838 
008 DENMARK 100 49 1 50 
10 
008 DANEMARK 213 154 5 54 
13 009 GREECE 71 
- 52 2 7 009 GRECE 109 84 
1 
5 7 
1 028 NORWAY 111 17 28 66 028 NORVEGE 153 32 29 90 
030 SWEDEN 237 98 35 104 030 SUEDE 293 133 1 38 120 1 
032 FINLANO 98 30 
5 18 
68 032 FINLANDE 165 63 
16 1 26 
102 
038 SWITZERLANO 213 134 
1 
56 038 SUISSE 327 216 68 
038 AUSTRIA 250 205 5 39 038 AUTRICHE 382 303 7 3 7 62 
042 SPAIN 276 228 1 29 18 042 ESPAGNE 438 381 1 3 31 22 
058 SOVIET UNION 90 
17 
90 4li 5 056 U.R.S.S. 183 1 182 si i 220 EGYPT 70 
2 
220 EGYPTE 121 57 11 390 SOUTH AFRICA 90 9 16 63 390 AFR. OU SUD 174 22 21 120 
400 USA 710 108 602 
5713 
400 ETATS-UNIS 984 275 709 
4755 404 CANADA 5895 83 99 404 CANADA 5013 126 132 
612 IRAQ 48 38 10 612 IRAK 101 90 11 
728 SOUTH KOREA 2027 1 2026 728 COREE OU SUD 1007 2 1005 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\000 Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ElllldOa 
2111.211 2111.211 
732 JAPAN 280 19 i 261 177 732 JAPON 311 43 8 268 277 800 AUSTRALIA 241 63 
5 
800 AUSTRALIE 410 125 
7 804 NEW ZEALAND 74 32 37 804 NOUV.ZELANDE 118 62 49 
1000 W 0 R L D 19003 3880 48 402 6774 7883 13 2 1000 MONDE 20743 11568 133 758 5588 7886 20 12 
1010 INTRA-EC 7248 2338 13 304 3131 1481 1 • 1010 INTRA-CE 8815 3588 42 557 2744 1884 2 
1:.Î 1011 EXTRA-EC 11758 1544 38 88 3843 8422 13 2 1011 EXTRA.CE 11827 2882 91 188 2824 5802 18 
1020 CLASS 1 8541 1048 8 3 1122 6353 7 . 1020 CLASSE 1 8869 1834 46 7 1297 5882 3 
1021 EFTA COUNTR. 951 487 6 1 105 345 7 . 1021 A EL E 1389 756 26 4 122 458 3 
12 1030 CLASS 2 3017 456 28 5 2451 69 6 2 1030 CLASSE 2 2669 1047 45 8 1442 120 15 
1031 ACP (60~ 58 42 1 1 4 8 21031 ACP~ 158 125 1 2 6 12 12 
1040 CLASS 201 40 90 71 . 1040 CLA 3 367 100 182 85 
2118.31 GLUCOIIC ACtD AND IlS SALTS AND ES1ERS 2111.31 Gl.liCONI: ACtD AND IlS SALTS AND ESTERS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
DE: INCL 2916.16 AND 21 DE: INCL 2916.16 AND 21 
ACIŒ GLUCOIIQUE SES SELS ET SES ESTERS ~ UlZE 1111 fSTER FR: CONF.: LE GLUCONATE DE SODIUM FR: VERTR UCONAT 
DE: INCl. 2916.16 ET 21 DE: EIHSCHI.. 2916.16 UND 21 
001 FRANCE 2605 1859 
3i 
710 2 34 i 001 FRANCE 3669 2482 37 1158 12 37 3 002 BELG.-LUXBG. 667 417 218 002 BELG.-LUXBG. 845 536 267 2 
003 NETHERLANDS 2281 2258 60 2li 1902 18 37 3 17 003 PAYS-BAS 2728 2724 s3 7 1916 12 27 4 33 004 FR GERMANY 2203 
737 
149 004 RF ALLEMAGNE 2129 
s33 81 005 ITALY 1378 47 576 18 
281Ï 2 
005 ITALIE 1648 95 698 21 1 
3 006 UTD. KINGDOM 2893 2159 446 43 006 ROYAUME-UNI 3625 2653 i 570 si 399 007 IRELAND 121 44 34 007 IRLANDE 258 85 111 
008 DENMARK 246 222 
2 
24 008 DANEMARK 371 298 5 73 009 GREECE 210 196 12 i 30 23 009 GRECE 328 300 23 2 27 2li 030 SWEDEN 898 678 9 157 030 SUEDE 1166 898 5 214 
032 FINLAND 169 95 
3 
39 i 54 1 032 FINLANDE 287 126 13 114 9 43 4 036 SWITZERLAND 1163 389 765 3 2 036 SUISSE 1984 639 1312 2 9 
038 AUSTRIA 321 263 3 35 5 038 AUTRICHE 464 417 3 44 6 040 PORTUGAL 105 81 
42 
19 i 040 PORTUGAL 156 108 163 42 4 042 SPAIN 1019 679 290 7 042 ESPAGNE 1310 814 320 9 
048 YUGOSLAVIA 103 89 14 048 YOUGOSLAVIE 136 117 19 
052 TURKEY 95 80 15 052 TURQUIE 149 122 27 
056 SOVIET UNION 44 44 94 056 U.R.S.S. 142 142 287 060 POLAND 94 
1oo0 4 
060 POLOGNE 287 838 9 208 ALGERIA 1004 
3 22 14 208 ALGERIE 847 3 44 45 220 EGYPT 118 69 10 
5 
220 EGYPTE 268 152 24 2li 266 NIGERIA 163 118 40 
6 
288 NIGERIA 297 217 60 38 390 SOUTH AFRICA 330 138 
18 
148 
1i 
38 390 AFR. DU SUD 474 251 
ai 
158 
s4 27 400 USA 6529 5385 1115 
17 33 
400 ETATS-UNIS 9165 6740 2310 
18 2li 404 CANADA 1274 555 i 669 404 CANADA 1471 672 4 761 412 MEXICO 253 82 170 412 MEXIQUE 328 113 211 
480 COLOMBIA 129 98 1 30 480 COLOMBIE 224 130 1 93 
484 VENEZUELA 371 196 1 174 
2 
484 VENEZUELA 469 266 5 218 
5 508 BRAZIL 152 101 
2fÏ 49 508 BRESIL 318 181 68 132 512 CHILE 147 117 4 512 CHILI 248 166 14 
528 ARGENTINA 182 45 9 128 528 ARGENTINE 252 76 5 171 
612 IRAQ 441 441 5 612 IRAK 612 612 15 616 IRAN 92 87 616 IRAN 337 322 
624 ISRAEL 571 266 305 
si 
624 ISRAEL 782 371 411 48 632 SAUDI ARABIA 192 36 105 632 ARABIE SAOUD 220 56 i 116 636 KUWAIT 42 42 266 s3 636 KOWEIT 141 140 304 54 647 U.A.EMIRATES 482 133 647 EMIRATS ARAB 525 167 
700 INDONESIA 56 41 i 15 17 700 INDONESIE 146 102 2 44 1i 706 SINGAPORE 121 94 9 706 SINGAPOUR 163 139 11 
708 PHILIPPINES 110 88 22 708 PHILIPPINES 161 130 31 
728 SOUTH KOREA 84 63 
18 
21 
14!Ï 
728 COREE DU SUD 137 89 
17 
48 
118 732 JAPAN 1289 770 352 
4 
732 JAPON 1125 653 337 
15 800 AUSTRALIA 715 577 110 24 800 AUSTRALIE 826 625 163 23 
804 NEW ZEALAND 200 183 15 2 804 NOUV.ZELANDE 266 228 31 9 
1000 WO R L D 32848 21852 292 23 9267 47 818 528 22 • 1000 M 0 ND E 43120 27958 574 11 13175 140 589 855 38 
1010 INTRA-EC 12585 7882 140 20 3922 20 133 439 19 • 1010 INTRA-CE 15821 9910 192 7 4815 25 148 488 38 
1011 EXTRA-EC 20084 13880 152 3 5344 27 488 89 3 • 1011 EXTRA.CE 27489 18048 383 4 8359 115 421 167 2 
1020 CLASS 1 14377 10097 93 3765 26 319 74 3 . 1020 CLASSE 1 19100 12489 233 5877 108 264 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 2806 1628 15 
3 
1037 7 90 29 . 1021 A EL E 4159 2259 22 
4 
1751 16 75 38 
1030 CLASS 2 5485 3777 60 1462 2 166 15 . 1030 CLASSE 2 7833 5343 150 2127 7 153 49 
1031 ACP Jr~ 331 269 3 51 2 6 . 1031 ACP~ 542 439 2 73 7 21 1040 CLA 205 86 118 1 . 1040 CLA 3 567 207 356 4 
2111.33 MANDEUC ACID AND IlS SALTS AND ESTERS 2118.33 IWIDELIC ACID Alli IlS SALTS Alli ESTERS 
ACIDE PHENYLGL YCDUQUE SES SELS ET SES ESTERS IWIDEl.SAEURE,I SALZE 11111 fSTER 
001 FRANCE 30 1 i 21 8 001FRANCE 1232 7 58 1216 9 003 NETHERLANDS 12 11 
7 
003 PAYS-BAS 344 286 i 17!Ï 2 004 FR GERMANY 8 1 004 RF ALLEMAGNE 192 2 10 006 UTD. KINGDOM 2 
5 
2 006 ROYAUME-uNI 262 
5 
260 
400 USA 39 34 400 ETATS-UNIS 1290 152 1133 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 109 109 
664 INDIA 5 5 664 INDE 140 140 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe r EUR 10 IDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo 
2916.33 2916.33 
720 CHINA 7 6 1 720 CHINE 107 3 101 6 732 JAPAN 11 1 10 732 JAPON 103 100 
1000 WO R L D 129 18 2 1 97 8 3 • 1000 M 0 ND E 4234 474 79 50 3812 11 8 1010 INTRA-EC 56 12 2 i 34 8 :i • 1010 INTRA-CE 2147 296 68 1 1771 11 li 1011 EXTRA-EC 74 6 64 • 1011 EXTRA-CE 2068 178 11 49 '1642 
1020 CLASS 1 1 56 6 1 47 2 1020 CLASSE 1 1619 170 11 49 1387 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 1021 A EL E 143 18 11 112 2 
1030 CLASS 2 11 11 
1 
1030 CLASSE 2 1 359 6 353 6 1040 CLASS 3 7 6 1040 CLASSE 3 109 2 101 
2916.38 CHOUC ACIO AND DEOXYCHOUC ACID AND THEIR SAL TS AND ESTERS 2916.38 CHOUC ACID AND DEOXYCHOUC ÀCID AND THEIR SAL TS AND ESTERS 
ACIDE CHOUOUE, DESOXYCHOUQUE, LEURS SELS ET ESTERS CHOL-, DESOXYCHOI.SAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 FRANCE 27 27 
5 
001 FRANCE 395 19 
90 
376 
4 004 FR GERMANY 43 4"', 34 004 RF ALLEMAGNE 693 
2 
599 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 351 349 040 PORTUGAL 
12 12 
040 PORTUGAL 141 
2 
141 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 362 360 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 127 127 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 480 480 
1000 W 0 R L D 100 1 4 90 5 • 1000 M 0 ND E 2963 149 95 2n4 4 1 
1010 INTRA-EC 71 1 4 81 5 . 1010 INTRA-CE 1192 95 94 998 4 1 1011 EXTRA-EC 29 29 • 1011 EXTRA-CE 1772 54 1 1717 
1020 CLASS 1 14 14 . 1020 CLASSE 1 1078 35 1043 
1021 EFTA COUNTR._ 1 1 . 1021 A EL E 493 3 
1 
490 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 317 16 300 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 378 4 374 
2916.41 ~~~~~~XYUC ACIDS W1TH ALCOHOL FUNCTION NDT WITHII 2916.1t-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES. PERACIDS 2916.41 ACYCUC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2916.11·36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS 
AND DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FOHCTION ~ REPR. SOUS 2916.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIOES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLACYCL A • ALCOOL 
ACYCUSCHE CARBONSAEUREN MIT ALKOIIOLFUNKTION, NICHT Il 2916.11 BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
PERSAEUREN U.DERIYATE DER ACYCL.CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
001 F NCE 329 281 3 7 1 34 6 001 FRANCE 567 445 27 39 30 46 7 002 -LUXBG. 151 148 
27 
002 BELG.-LUXBG. 290 263 46 003 RLANDS 377 350 8 4 7 12 003 i'AYS-BAS 682 640 2 37 as 20 004 FR RMANY 179 
1sS 
148 004 RF ALLEMAGNE 391 
262 
32 217 005 ITAL 299 36 100 7 005 ITALIE 586 195 2 120 7 
006 UTD. KINGDOM 291 273 1 17 006 ROYAUME-UNI 439 404 2 3 30 
009 GREECE 61 55 6 3 18 009 GRECE 360 243 111 6 5 14 032 FINLAND 71 50 032 FINLANDE 150 79 52 
1 7 036 SWITZERLAND 73 60 8 
74 
5 036 SUISSE 243 113 117 
9:! 
5 
038 AUSTRIA 172 97 
1 
1 038 AUTRICHE 271 175 
182 12 47 
4 
042 SPAIN 181 160 19 1 
52 
042 ESPAGNE 524 283 
sei 048 YUGOSLAVIA 310 258 048 YOUGOSLAVIE 414 354 
060 POLAND 319 146 173 060 POLOGNE 391 184 207 
064 HUNGARY 220 220 064 HONGRIE 339 339 
066 ROMANIA 82 82 3 3 066 ROUMANIE 147 147 Hi 104 400 USA 82 76 
32 
400 ETATS-UNIS 218 98 
41 412 MEXICO 62 26 3 1 412 MEXIQUE 131 59 15 
s4 16 508 BRAZIL 25 22 3 508 BRESIL 140 53 17 16 
728 SOUTH KOREA 15 15 728 COREE DU SUD 101 39 4 58 
5 732 JAPAN 144 144 732 JAPON 246 238 3 
1000 W 0 R L D 3895 2900 100 13 31 755 94 2 • 1000 M 0 ND E 7601 5007 828 256 403 994 122 3 
1010 INTRA-EC 1742 1284 53 11 9 358 27 
:i • 1010 INTRA-CE 3417 2289 368 78 145 498 41 :i 1011 EXTRA-EC 2153 1818 47 2 22 397 87 • 1011 EXTRA-CE 4183 2718 458 180 258 498 81 
1020 CLASS 1 1220 983 33 2 5 132 65 . 1020 CLASSE 1 2416 1604 394 20 162 161 75 
1021 EFTA COUNTR. 424 285 8 1 77 53 
2 
. 1021 A EL E 639 508 170 1 8 96 56 
2 1030 CLASS 2 234 163 13 17 37 2 1030 CLASSE 2 776 399 64 160 96 50 5 
1040 CLASS 3 698 470 228 1040 CLASSE 3 990 715 275 
2916.45 ~~~BOXYUC ACIDS W1TH ALCOIIOL FUNCTION NDT W1THIN 2911.11-36, THE1R ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2916.45 CYCUC CARBOXYUC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION NOT WITHIN 2911.1t-36, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
~ 
ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION~ REPR. SOUS 2916.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, 
PERACIOES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL. A . ALCOOL =~:~A~=1W~RMg:K~~ÈN~~H~FL~Jh.BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, 
001 FRANCE 2 1 1 
395 
001 FRANCE 575 559 1 8 2 5 
003 NETHERLANDS 395 
2 
003 PAY5-BAS 4244 
115 24 
1 4243 
004 FR GERMANY 2 
101 
004 RF ALLEMAGNE 139 3 4 987 036 SWITZERLAND 102 
4 
1. 
3 036 SUISSE 998 2 2 400 USA 74 67 400 ETATS-UNIS 551 21 485 
2a0 
45 
728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE DU SUD 280 
39 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 190 151 
1000 W 0 R L D 831 8 82 38 8 1 497 1 . 1000 M 0 ND E 7442 728 553 807 109 3 5244 
1010 INTRA-EC 423 2 2 19 3 1 398 i • 1010 INTRA-CE 5132 648 5 170 54 3 4254 1011 EXTRA-EC 208 4 80 19 3 101 • 1011 EXTRA-CE 2310 78 549 837 55 990 
1020 CLASS 1 196 4 70 17 3 101 1 1020 CLASSE 1 1849 77 495 237 51 989 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 16 101 1 . 1021 A EL E 1034 16 4 22 3 989 
1030 CLASS 2 12 10 2 . 1030 CLASSE 2 424 2 53 363 4 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EliMoo 
2916.5t SAUCYLIC ACID 2916.51 SAUCYUC ACID 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
ACIDE SAUCYUQUC SAUCYLSAEURE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 61 7 30 24 001 FRANCE 100 13 4B 39 
002 BELG.-LUXBG. 87 5 82 002 BELG.-LUXBG. 150 13 
i 
137 
003 NETHERLANDS 57 9 4 12 1s 4B 003 PAYS-BAS 126 20 8 23 105 004 FR GERMANY 305 
ti 
274 004 RF ALLEMAGNE 507 
35 
23 453 
005 ITALY 53 42 005 ITALIE 101 66 
056 SOVIET UNION 188 188 056 U.R.S.S. 332 332 
1000 W 0 R L 0 1146 188 6 39 60 853 • 1000 M 0 ND E 2338 452 47 73 96 1670 
1010 INTRA-EC 601 37 4 22 60 478 • 1010 INTRA-CE 1067 93 8 41 95 830 
1011 EXTRA-EC 545 152 1 17 375 • 1011 EXTRA-CE 1272 359 39 33 1 840 
1020 GLASS 1 165 83 7 75 1020 CLASSE 1 395 183 1 13 198 
1021 EFTA COUNTR. 89 49 
i 10 
40 . 1021 A EL E 178 106 1 
20 i 
71 
1030 GLASS 2 172 50 111 . 1030 CLASSE 2 498 131 37 309 
1031 ACP (60a 65 1 1 63 . 1031 ACP (sw 226 3 7 1 1 214 
1040 GLASS 209 20 189 . 1040 GLASS 3 379 45 334 
2916.53 SALTS OF SAUCYUC ACIO 2916.53 SALTS OF SALICYUC ACID 
SELS DE L'ACIDE SAUCYUQUE SALZE DER SAUCYLSAEURE 
400 USA 21 18 1 2 400 ETATS-UNIS 101 63 21 17 
1000 W 0 R L D 170 102 56 11 1 • 1000 M 0 ND E 677 312 290 59 16 
1010 INTRA-EC 42 25 11 5 1 • 1010 INTRA-CE 135 n 36 8 14 
1011 EXTRA-EC 129 78 45 6 • 1011 EXTRA-CE 541 235 254 50 2 
1020 GLASS 1 77 4B 26 3 1020 CLASSE 1 325 146 144 33 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 21 2 1 1021 A EL E 109 60 34 13 2 
1030 CLASS 2 36 18 16 2 1030 CLASSE 2 183 62 104 17 
2916.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATES 2916.55 METHYL AND PHENYL SALICYLATES 
SAUCYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE METHYL·,PHENYLSALICYLAT 
004 FR GERMANY 40 
10 
39 1 43 004 RF ALLEMAGNE 157 23 156 1 as 005 ITALY 64 11 005 ITALIE 218 110 
006 UTD. KINGDOM 73 8 65 
i 
006 ROYAUME-UNI 111 21 90 
ti 400 USA 71 70 400 ETATS-UNIS 337 326 
404 CANADA 68 31 37 404 CANADA 150 64 86 
680 THAILAND 45 
39 
22 23 680 THAILANDE 102 
65 
66 36 
700 INDONESIA 349 310 
42 
700 INDONESIE 504 439 
a2 706 SINGAPORE 67 25 706 SINGAPOUR 119 37 
732 JAPAN 159 159 732 JAPON 355 355 
1000 W 0 R L D 1389 176 966 10 181 56 • 1000 M 0 ND E 3075 427 2105 22 412 109 
1010 INTRA-EC 229 37 118 9 11 54 • 1010 INTRA-CE 636 118 364 21 27 106 
1011 EXTRA-EC 1160 139 848 1 170 2 • 1011 EXTRA-CE 2440 309 1740 2 386 3 
1020 GLASS 1 352 30 268 54 
2 
. 1020 CLASSE 1 980 67 769 1 143 
3 1030 CLASS 2 804 106 590 116 . 1030 CLASSE 2 1452 235 971 243 
1031 ACP (60) 43 2 21 20 . 1031 ACP (60) 111 6 51 54 
2916.57 OTHER ESTERS OF SAUCYUC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SAUCYLATES 2916.57 OTHER ESTERS OF SAUCYLIC ACID EXCEPT METHYL AND PHENYL SAUCYLATES 
ESTERS DE l'ACIDE SALICYLIQUE, AUTRES QUE SAUCYLATES DE METHYLE ET PHENYLE ESTER DER SALICYLSAEURE, AUSGEN. METHYL· UND PHENYLSAUCYLAT 
001 FRANCE 59 6 
12 
16 37 001 FRANCE 206 20 
si 60 1 125 002 BELG.-LUXBG. 23 1 
5 
3 7 002 BELG.-LUXBG. 106 7 
5 
8 34 
003 NETHERLANDS 239 23 107 
2 
104 003 PAYS-BAS 762 85 387 j 285 004 FR GERMANY 90 
ts 
59 29 004 RF ALLEMAGNE 447 
ai 
264 35 121 
005 ITALY 51 34 
39 
2 
5 
005 ITALIE 226 141 
146 
4 
17 006 UTD. KINGDOM 144 30 70 
49 
006 ROYAUME-UNI 517 129 231 
170 007 IRELAND 65 
s6 15 ti 1 007 IRLANDE 226 229 51 50 5 036 SWITZERLAND 152 65 
2 
10 036 SUISSE 590 264 
ti 
37 
400 USA 4B 5 20 21 400 ETATS-UNIS 229 21 136 61 
412 MEXICO 33 23 6 3 1 412 MEXIQUE 134 88 28 13 5 
508 BRAZIL 105 40 6 8 51 508 BRESIL 386 166 31 29 160 
664 INDIA 10 4 10 i 9 664 INDE 110 19 107 1 2 732 JAPAN 28 14 732 JAPON 121 65 7 30 
740 HONG KONG 37 4 
9 
14 19 740 HONG-KONG 130 17 
32 
51 62 
BOO AUSTRALIA 26 12 2 3 800 AUSTRALIE 109 61 7 9 
1000 W 0 R L D 1264 278 474 16 109 382 5 . 1000 M 0 ND E 5179 1224 2053 90 440 1 1354 17 
1010 INTRA-EC 681 83 299 5 61 228 5 • 1010 INTRA-CE 2549 371 1158 40 222 1 740 17 
1011 EXTRA-EC 582 195 175 11 47 154 . 1011 EXTRA-CE 2631 854 895 50 218 614 
1020 CLASS 1 290 104 115 11 11 49 . 1020 CLASSE 1 1230 402 565 50 50 163 
1021 EFTA COUNTR. 161 70 67 11 
36 
13 . 1021 A EL E 647 257 290 50 
16i 
50 
1030 CLASS 2 248 79 31 102 1030 CLASSE 2 1207 336 264 426 
1040 CLASS 3 46 12 29 1 4 1040 CLASSE 3 192 115 45 7 25 
2916.59 0-ACETYLSAUCYLIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2916.55 0-ACETYLSAUCYUC ACID AND ITS SAL TS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
U K: CONADENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
163 
164 
Januar - Dezember 1982 1 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Besllmmung 1~ 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 . ~~~ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EA>.C)Oa Nimexe 1 EUR 10 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -e>.>.C)Oa 
211UfR: =~ SES 8ELS ET SES ESlBIS 2111.11 ~HE SAI.2E 1111 ESTER FR: VERTRAWCH 
U K: CONFIŒNTEI. UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 115 75 1 15 22 2 001 FRANCE 371 215 4 85 61 6 
002 BELG.-LUXBG. 41 37 4 4 002 BELG.-LUXBG. 153 141 12 9 005 ITALY 393 389 005 ITALIE 1603 15!13 1 i 006 UTD. KINGDOM 74 74 006 ROYAUME-UNI 185 184 
008 DENMARK 67 67 008 DANEMARK 231 231 
009 GREECE 112 112 009 500 500 
032 FINLAND 29 29 4 i 032 109 109 92 2 2 036 SWITZERLAND 29 24 036 184 88 
036 AUSTRIA 30 30 036A E 119 119 3 040 PORTUGAL 51 51 040 PO L 202 199 
048 YUGOSLAVIA 54 54 
11Ï 
048 YOUGOSLAVIE 251 213 38 55 400USA 381 383 400 ETATS-UNIS 1180 1125 
429 EL SALVADOR 32 32 429 EL SALVADOR 149 149 
484 VENEZUELA 77 77 484 VENEZUELA 351 351 
512 CHILE 91 91 512 CHILI 393 393 
616 IRAN 137 137 616 IRAN 444 444 
880 THAILAND 84 84 680 THAILANDE 233 233 
701 MALAYSIA 27 27 i 701 MALAYSIA 100 100 10 728 SOUTH KOREA 66 85 728 COREE DU SUD 293 283 
1800 WORLD 2182 2021 21 31 50 21 • 1800 M 0 ND E 8110 7513 218 121 148 112 
1010 INTRA-EC 849 788 11 21 21 8 • 1010 INTRA-CE 3152 2812 32 111 81 18 
1011 EXTRA-EC 1313 1283 7 2 21 20 • 1011 EXTRA-CE 4858 4801 184 10 .. 18 
1020 CLASS 1 590 562 5 19 4 . 1020 CLASSE 1 2155 1893 151 2 57 52 
1021 EFTA COUNTR. 148 139 4 
2 
1 4 .1021AELE 682 531 95 2 2 52 
1030 CLASS 2 899 876 2 3 16 . 1030 CLASSE 2 2729 2633 33 8 11 44 
1031 ACP (60) 27 25 2 . 1031 ACP (60) 112 103 9 
211U1 8UI.PIIOLWCYUC ACIDS MD THEIR SAI.TS Alli ESlBIS 211UI 8UIJIIIOUUCYUC ACIDS AlllliEII SAI.TS Alli ESTERS 
ACIDES IIUI.f08ALJCYLI LEURS 8ELS ET ESlBIS IUI.fOIALICYl.S SAI.2E Ill) ESTal 
005 ITALY 20 2 5 13 005 ITALIE 153 14 114 25 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 337 337 
1800 WO R LD 120 18 85 13 1 25 • 1800 M 0 ND E 1042 178 742 21 8 .. 
1010 INTRA-EC .. 5 42 
13 i 21 • 1010 INTRA-CE 351 48 241 2lÏ 5 S1 1011 EXTRA-EC 53 11 23 5 • 1011 EXTRA-CE 112 128 501 2 32 
1020 CLASS 1 20 2 15 1 2 . 1020 CLASSE 1 166 29 118 5 14 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 14 1 i 1 . 1021 A EL E 138 15 114 5 2 4 1030 CLASS 2 29 7 8 12 1 . 1030 CLASSE 2 482 71 382 23 4 
2118.13 4-IIYIIIIOXYIIENZOIC ACII Alli 118 SAI.TS Alli ESlBIS 2118.13 4-llftiiiOXYIEIIZOI ACID Alli 118 SAI.TS Alli ESIERS 
DE: NO IIAEAKOOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKilOWN 8Y COI.IITRES 
ACIŒ 4-IIYIIIIO~SES 8ELS ET SES ESlBIS 
DE: PAS DE VENTilATION PAR PA DE: ~SAI.2E Ill) ESTER 
001 FRANCE 29 10 19 001 FRANCE 197 3 83 134 003 NETHERLANDS 16 3 16 003 PAY$-BAS 137 134 004 FR GERMANY 38 i li 35 004 RF ALLEMAGNE 337 105 5 135 232 005 ITALY 16 3 3 5 005 ITALIE 241 81 20 72 288 NIGERIA 8 3 288 NIGERIA 101 4 29 390~AFRICA 16 16 390 AFA. DU SUD 111 107 
400U 47 47 400 ETATS-UNIS 387 14 353 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 131 10 121 
1800 W 0 R LD 315 37 3 20 1 280 1 51800 MONDE 30111 581 12 131 135 2054 15 1 72 
1010 INTRA-EC 121 11 
3 
15 1 13 i • 1010 INTRA-CE 1122 211 12 18 135 800 3 i 72 1011 EXTRA-EC 228 18 5 197 5 1011 EXTRA-CE 1897 213 35 1454 12 
1020 CLASS 1 145 3 2 4 136 . 1020 CLASSE 1 1146 92 6 29 1019 
1021 EFTA COUNTR. 25 1 2 3 19 i . 1021 A EL E 196 27 6 18 145 12 li 72 1030 CLASS 2 85 15 1 1 42 5 1030 CLASSE 2 629 197 8 7 327 
1031 Affs!rla 17 7 5 51031 A~ 141 23 48 72 1040 c 19 19 . 1040 c 3 113 4 109 
2111.15 GAWC ACID 2111.15 CIAWC ACID 
ACIDE GAWQUE CIAWISSABIE 
006 UTD. KINGDOM 40 40 008 ROYAUME-UNI 289 289 
400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 184 184 
732 JAPAN 19 19 732 JAPON 128 128 
1800 WO R LD 182 2 112 25 20 3 • 1800 MONDE 104 18 818 28 25 21 
1010 INTRA-EC 13 i 54 18 20 3 • 1010 INTRA-CE 485 3 400 18 25 21 1011 EXTRA-EC 87 S1 • • 1011 EXTRA-CE 440 13 417 10 1020 CLASS 1 59 1 49 9 . 1020 CLASSE 1 387 11 346 10 
2111.17 SAI.TS Alli ESlBIS OF CIAWC ACID 211U1 SAI.TS Alli ESlBIS OF CIAWC ACID 
8ELS ET ESlBIS DE L'ACIIE CIAWQUE SA1.2E 111111 ESTal DER 8ALI.IIS8AEURE 
003 NETHERLANDS 22 5 17 003 PAYs-BAS 356 53 303 
.Januar - uezemoer 1~~ Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Besflmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOa 
2811.87 2811.87 
004 FR GERMANY 10 4 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 1n 61 
13 
114 2 
006 UTO. KINGOOM 13 
2 
10 1 
11 
006 ROYAUME-UNI 101 26 n 11 20i 400 USA 16 3 400 ETATS-UNIS 261 27 1 
1000 WO R LD 119 9 42 2 28 37 • 1000 M 0 ND E 1808 122 481 18 454 41 1112 
1010 INTRA-EC 80 4 26 2 10 17 • 1010 INTRA-CE 887 41 289 13 198 41 307 
1011 EXTRA-EC 58 5 18 18 19 . 1011 EXTRA-CE 921 81 192 5 258 385 
1020 CLASS 1 47 2 10 17 18 . 1020 CLASSE 1 710 35 109 5 233 328 
1021 EFTA COUNTR. 11 
:i 5 6 . 1021 A EL E 173 2 54 1 116 45 1030 CLASS 2 10 5 1 . 1030 CLASSE 2 192 46 n 24 
2811.71 HYDROXYNAPIITHOIC ACIDS AND THEIR SALT$ AND ESTERS 2811.71 HYDROXYIIAPIITHOIC ACIIS AND TIEII SALTS AND ESTERS 
DE: INCLUDED IN 2916.75 DE: INCLUDED IN 2916.75 
ACIDES HYDROXYNAPIITQIQUES, LEURS SElS ET ESTERS 
DE: REPRIS SOUS 2916.75 
HYDROXYIIAPtfTHOESAEREN, HIE SALZE 1111 ESTER 
DE: IN 2916.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 76 84 44 32 001 FRANCE 171 168 143 28 004 FR GERMANY 339 255 004 RF A AGNE 1028 880 
2 006 UTO. KINGOOM 210 209 
5 
006 ROY E-U NI 755 753 2:i 008 OENMARK 49 44 008 DA K 168 145 
036 SWITZERLAND 34 
12 
34 
à 
036 SUl 115 
41 
115 
41 042 SPAIN 25 5 042 ESPA NE 100 18 
400 USA 635 635 400 ETATS-UNIS 2107 2107 
508 BRAZIL 36 36 508 BRESIL 141 141 
1000 WO R LD 1500 97 1336 53 13 • 1000 M 0 ND E 4810 218 4571 2 52 88 
1010 INTRA-EC 709 84 587 52 5 • 1010 INTRA-CE 2208 188 1982 2 51 25 i 1011 EXTRA-EC 791 13 788 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2703 48 2609 1 43 
1020 CLASS 1 721 12 700 1 8 . 1020 CLASSE 1 2409 41 2326 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 55 54 1 . 1021 A EL E 181 
à 
180 1 
2 1030 CLASS 2 70 69 . 1030 CLASSE 2 293 283 
2811.75 OTIER CARBOXYUC AaDS WllH PIENOL FUNCTION NOT WITHIN 2811.51·71, THE1R ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND 2811.75 ==XYUC AaDS WllH PIENOL FUNCIIOIIIIOT Wllllll 2811.51·71, TIEII A111YDR11ES, HAUDES, PEROXIIES, PERACIDS AND 
DERIVATIVES 
DE: INCL. 2916.71 DE: INCL 2916.71 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ~EPR. SOUS 2811.51 A 71; ANHYDRIDES, HAI.OGBIURES, PEROXYDES, PERAaDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A PIENOL liT ~1.51 BIS 71 ENTIIALTEN; AIIIYDRIJE, IIALOGEIIIlE, PE110D1E, PERSAEUREIIIIID CARBONSAEUREN MIT 
DE: INCL 2916.71 .71 
001 FRANCE 294 197 
2 
4 4 72 17 001 FRANCE 1231 951 
11 
11 35 2 189 43 
002 BELG.-LUXBG. 68 44 13 9 002 BELG.-LUXBG. 663 357 11 225 59 
003 NETHERLANDS 86 49 4 
4 
33 
n' 
003 PAYS-BAS 539 411 74 9!i 54 4:i 004 FR GERMANY 371 
14Ô 6 344 004 RF ALLEMAGNE 830 743 191 496 005 ITALY 144 
2à 25 
4 005 ITALIE 814 5 
ri 454 66 006 UTD. KINGDOM 272 219 006 ROYAUME-UNI 1471 920 20 
4 008 DENMARK 218 218 
102 
008 DANEMARK 782 na 
030 SWEDEN 109 7 
5 2i 030 SUEDE 257 38 25i s2 2 219 036 SWITZERLAND 258 226 
4 
036 SUISSE 1156 830 4 
040 PORTUGAL 4 8:i i 040 PORTUGAL 735 5 44 101 2 730 042 SPAIN 101 10 042 ESPAGNE 2718 353 2218 
048 YUGOSLAVIA 26 24 2 048 YOUGOSLAVIE 315 303 12 
060 POLAND 41 41 
:i 1 060 POLOGNE 602 602 6 9 082 CZECHOSLOVAK 66 62 082 TCHECOSLOVAQ 944 929 
1 34 400 USA 1515 1214 41 259 400 ETATS-UNIS 5448 4231 206 976 
404 CANADA 48 6 4 
:i 38 404 CANADA 114 44 19 1 50 412 MEXICO 44 37 4 412 MEXIQUE 1601 146 2 397 1056 
480 COLOMBIA 5 4 1 480 COLOMBIE 156 31 125 
484 VENEZUELA 10 5 5 484 VENEZUELA 451 37 414 
504 PEAU 2 1 1 504 PEROU 117 6 
1:Ï 111 508 BRAZIL 108 108 508 BRESIL 521 413 
14Ô 1:Ï 95 528 ARGENTINA 24 22 528 ARGENTINE 251 98 
5 624 ISRAEL 191 191 
:i 624 ISRAEL 712 702 5 :i 664 INDIA 4 1 
1sS 
664 INDE 390 13 374 
189 701 MALAYSIA 165 
5:Ï 2 701 MALAYSIA 191 2 10 720 CHINA 55 
4 
720 CHINE 200 190 
:i 2 14 732 JAPAN 31 27 732 JAPON 268 242 7 
800 AUSTRALIA 81 81 800 AUSTRALIE 302 2 300 
804 NEW ZEALAND 81 81 804 NOUV.ZELANDE 216 216 
1000 WO R L D 4841 3047 72 80 44 18 1344 2 34 • 1000 M 0 ND E 25209 13832 893 1500 886 18 1985 28 87 
1010 INTRA-EC 1486 an 13 36 41 
1i 
463 2 34 • 1010 INTRA-CE 8437 4228 304 198 715 3 873 28 87 
1011 EXTRA-EC 3177 2171 59 45 2 882 • 1011 EXTRA-CE 18775 9804 591 1302 171 15 7092 
1020 CLASS 1 2279 1605 52 36 1 585 . 1020 CLASSE 1 11766 6168 529 256 40 1 4n2 
1021 EFTA COUNTR. 384 246 5 27 
1à 
106 . 1021 A EL E 2247 960 257 69 2 1 958 
1030 CLASS2 717 398 4 7 289 . 1030 CLASSE 2 5197 1685 55 1036 128 14 2279 
1040 CLASS 3 181 168 3 2 8 . 1040 CLASSE 3 1810 1750 6 10 3 41 
2816.11 OEIIYDROCHOIJC Aao (Ill) AND ITS SAL TS 2911.81 DEHYDROCHOUC AaD (Ill) AND ITS SALTS 
ACIDE DEHYDROCHOUQUE ET SES SElS DEHYDROCHOI.SAEURE UHD IHRE SALZE 
001 FRANCE 6 6 
15 
001 FRANCE 150 149 3à 004 FR GERMANY 22 7 004 RF ALLEMAGNE 297 259 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 286 286 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 llengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _peutschlan<t[ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa 
2!18.11 2916.81 
060 POLAND 4 
2 
4 
2 
060 POLOGNE 169 
90 
169 
s3 720 CHINA 4 720 CHINE 173 
1000 W 0 R L D 50 4 5 25 16 . 1000 M 0 ND E 1380 187 172 979 2 40 
1010 INTRA-EC 28 
4 5 13 15 . 1010 INTRA-CE 483 8 2 433 2 38 1011 EXTRA-EC 22 12 1 . 1011 EXTRA-CE 897 180 170 545 2 
1020 GLASS 1 11 1 9 1 1020 CLASSE 1 471 63 406 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 
2 4 
6 1 1021 A EL E 330 22 
169 
306 2 
1040 GLASS 3 s 2 1040 CLASSE 3 342 90 83 
2!18.85 ETHYl ACETOACETATE AND ITS SALTS 2!18.85 ETHYL ACETOACETATE AND ITS SALTS 
ACETOACETATE D'ETH'ILE ET SES SELS AETHYLACETOACETAT UND SEINE SALlE 
001 FRANCE S7 IS 2 67 001 FRANCE 213 29 21 163 
004 FR GERMANY 329 
764 4Ô 329 004 RF ALLEMAGNE 831 tos4 si 5 3 S28 008 UTD. KINGDOM 804 006 ROYAUME-UNI 1168 
036 SWITZERLAND 149S 149S 036 SUISSE 1843 1843 
042 SPAIN 349 349 
2Ô 042 ESPAGNE 485 485 3Ô 056 SOVIET UNION 100 80 056 U.R.S.S. 153 123 
062 CZECHOSLOVAK 341 341 062 TCHECOSLOVAQ 596 596 
068 BULGARIA 925 925 068 BULGARIE 1243 1243 
9 72S SOUTH KOREA 57 57 72S COREE DU SUD 101 92 
1000 W 0 R LD 4769 4211 70 5 1 89 413 . 1000 M 0 ND E 7148 5832 133 61 5 98 1017 
1010 INTRA-EC 1322 854 40 2 1 30 395 • 1010 INTRA-CE 2387 1234 82 28 4 32 989 
1011 EXTRA-EC 3447 3357 30 3 39 18 . 1011 EXTRA-CE 4779 4598 51 35 1 68 28 
1020 GLASS 1 1991 1925 9 39 IS . 1020 CLASSE 1 2567 2457 15 1 66 2S 
1021 EFTA COUNTR. 1521 1503 
i 
IS . 1021 A EL E 1883 1855 
3 28 
2S 
1030 GLASS 2 85 84 
2i 
1030 CLASSE 2 206 175 
1040 GLASS 3 1371 1348 2 1040 CLASSE 3 2006 1966 33 7 
2!18.88 ~lj/iSJ:"~~rA~sWITH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHIN 2918.81-85, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 2!16.88 OTIER CARBOXYUC ACIDS W1TH ALDEHYDE OR KETONE FUNCTION NOT WITHII 2!18.81-85, THEIR ANHYORJDES, HAUDES, PEROXIDES, PERACIDS AND DERIVAlMS 
ACIDES CARBOXYLA FONCT.ALDEHYDE OU~ REPR.SOUS 2916.81 ET 85; ANHYDRIDES,HALOGfNURES,PEROXYDES,PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL A FONCT. E OU CETONE 
CAR90NSAEUREN M.ALDEHYD- OO.KETONFUNKTION,NICHT Il 2!16.81 U.85 ENTHAL T .; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD- OD. KETONFUNKTION 
001 FRANCE 633 186 
312 
51 44 352 001 FRANCE 4121 50S 
532 
561 2168 864 
002 BELG.-LUXBG. 423 74 21 16 002 BELG.-LUXBG. 1288 27S 1 437 40 
003 NETHERLANDS 166 146 4 
t2 t2 5 
16 204i 003 PAYS-BAS 449 39S 19 26i 125 si 32 5t4i 004 FR GERMANY 2410 
374 
273 61 004 RF ALLEMAGNE 6801 
885 
723 464 
005 ITALY 691 303 
i 
12 2 
si 
005 ITALIE 2757 1674 
270 73 
152 46 
125 006 UTD. KINGDOM 1559 27S 1229 
t5 
006 ROYAUME-UNI 3471 694 230S 1 
155 007 IRELAND 50 
10 
35 007 IRLANDE 268 
70 
113 
4 030 SWEDEN 30 10 10 
si 
030 SUEDE 122 19 29 
174 032 FINLAND 91 
t2i 395 
032 FINLANDE 177 2 1 
64 20 036 SWITZERLAND 523 i 
i 
036 SUISSE 1942 472 1386 3i 036 AUSTRIA 420 2 400 17 036 AUTRICHE 768 17 673 
4 
41 
040 PORTUGAL 43 6 36 
ti 
1 040 PORTUGAL 464 15 56 3S9 
042 SPAIN 149 115 17 6 042 ESPAGNE 1586 179 842 169 396 
048 YUGOSLA VIA 29 27 
s6 2 048 YOUGOSLAVIE 273 47 86 140 084 HUNGARY 86 084 HONGRIE 188 2 186 
220 EGYPT 4 
124 
4 
t4 32 
220 EGYPTE 537 sos 537 8 4 2 23i 76 400 USA 532 362 
i 
400 ETATS-UNIS 2128 1194 
404 CANADA 161 1 2 157 404 CANADA 1005 11 483 23 488 
412 MEXICO 30 2S 
6 
2 412 MEXIQUE 704 136 231 337 
480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 410 IS 392 
i 5 484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 261 16 239 
500 ECUADOR 1 
4 
1 500 EQUATEUR 164 S2 S2 i 508 BRAZIL 13 9 508 BRESIL 845 102 736 
624 ISRAEL 86 S5 1 624 ISRAEL 135 132 3 
t6i 662 PAKISTAN 
16Ô 16Ô 862 PAKISTAN 176 15 8 664 INDIA 664 INDE 230 222 
79 4 39 700 INDONESIA 
2sB 2Si i 
700 INDONESIE 122 
459 8Ô 72S SOUTH KOREA 
3 
72S COREE DU SUD 539 
6Ô 732 JAPAN 23 19 1 
i 
732 JAPON 213 115 36 
2 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 105 94 9 
1000 W 0 R L D 8857 2076 3494 81 19 20 219 2748 . 1000 M 0 ND E 33005 5862 13012 2198 220 240 4720 6953 
1010 INTRA-EC 5937 1063 2158 63 12 17 160 2486 . 1010 INTRA-CE 19278 2796 5394 1116 199 235 3382 6176 
1011 EXTRA-EC 2720 1013 1338 18 7 3 58 283 . 1011 EXTRA-CE 13729 2867 7618 1083 21 5 1358 777 
1020 GLASS 1 200S 438 1225 14 50 2S1 . 1020 CLASSE 1 S750 1584 4801 483 4 2 1121 775 
1021 EFTA COUNTR. !lOS 145 841 
4 i 3 30 92 . 1021 A EL E 3474 579 2134 72 ti 4 47S 211 1030 GLASS 2 619 570 26 9 
2 
. 1030 CLASSE 2 4650 1207 2625 561 236 
2 1040 GLASS 3 96 5 88 1 1040 CLASSE 3 330 76 192 58 2 
2!18.10 ~1"CIDS~ ~RWf,fJH OXYGEN-FUNCTION CARBOffiiC ACIDS NOT WITHIN 2918.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDES, PEROXIDES, 2918.90 OTIER SIIGLE OR COMPLEX OXYGEMUNCTION CARBOXYUC ACIDS NOT WITHIN 2918.11-89, THEIR ANHYDRIDES, HAUDE$, PEROXIDE$, 
PERACIDS AND DERIVATIVES 
ACIDES CARBOXYUQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYOAIDES,HALOGENURE$, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, 
SULFONE$, NITRES, NITROSES, NON REPRIS SOUS 2918.11 A 89 CARBONSAEUREN MIT SAUERST~ ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PEASAEUREN, HALOGEN·, SULFO-, NITRO-, NITROSO-DERIVATE, NICHT IN 2!11.11 BIS 89 TEN 
001 FRANCE 6066 2S7S 
t3 
14 2912 4 241 17 001 FRANCE 14015 71S9 toi 139 5752 16 849 70 002 BELG.-LUXBG. 630 267 45 6 12 293 002 BELG.-LUXBG. 34849 642 95 59 5 
57 33889 
003 NETHERLANDS 1475 64 1213 192 003 PAYS-BAS 2715 212 1882 11 605 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
2916.90 2916.90 
004 FR GERMANY 1916 44 233 38 1427 4 218 004 RF ALLEMAGNE 3516 198 578 281 2270 469 387 005 ITALY 351 270 31 2 
34 
005 ITALIE 2429 1271 
16 
480 11 
1299 006 UTD. KINGDOM 484 118 239 93 34 006 ROYAUME-UNI 3249 325 1404 205 22i 007 IRELAND 299 163 
157 
102 007 IRLANDE 805 344 
259 68 
234 
006 DENMARK 584 347 80 008 DANEMARK 1243 698 
1 
218 
009 GREECE 12 1 11 
39 
009 ECE 127 25 74 27 96 024 ICELAND 39 
4 186 
024 NDE 109 
55 
13 
412 030 SWEDEN 225 35 030 E 551 
5 
84 
032 FINLAND 268 82 
11 t5 
165 21 032 NDE 556 223 
5001 
292 
1 
36 
036 SWITZERLAND 387 315 24 22 036 1 E 6812 1324 116 45 325 
038 AUSTRIA 1246 467 218 5 556 038 AUTRICHE 2046 1108 380 21 539 
040 PORTUGAL 24 4 18 2 4i 040 PORTUGAL 132 19 105 8 042 SPAIN 73 17 6 3 042 ESPAGNE 1282 173 73 422 614 
046 YUGOSLAVIA 484 207 
557 
250 7 046 YOUGOSLAVIE 1361 1214 
946 
108 7i 39 052 TURKEY 710 153 
t9 
052 TURQUIE 1306 266 17 
204 MOROCCO 91 69 3 
13 
204 MAROC 262 166 72 
1 
24 
19 208 ALGERIA 18 5 208 ALGERIE 119 3 96 
2 212 TUNISIA 207 207 
133 
212 TUNISIE 408 406 
378 220 EGYPT 133 
11 119 53 
220 EGYPTE 378 
72 2oS 1 141 390 SOUTH AFRICA 185 
5 
2 390 AFR. DU SUD 518 95 
400 USA 3337 2173 7 711 441 400 ETATS-UNIS 16245 9873 311 1086 2227 2748 
404 CANADA 2174 1256 4 904 10 404 CANADA 24222 21039 
5 
193 2512 478 
412 MEXICO 15 9 
13 
2 4 412 MEXIQUE 747 210 254 278 
442 PANAMA 35 19 3 442 PANAMA 247 72 18 157 
448 CUBA 85 39 46 
1 13 
448 CUBA 289 226 63 
181 453 BAHAMAS 14 
5 
453 BAHAMAS 1725 
362 
1544 
458 GUADELOUPE 5 
40i 
458 GUADELOUPE 362 BoB 5 480 COLOMBIA 433 26 
ts4 
480 COLOMBIE 875 62 29i 18 484 VENEZUELA 200 41 5 
6 
484 VENEZUELA 573 237 10 11 
500 ECUADOR 8 2 500 EQUATEUR 512 454 3 55 
504 PERU 1 1 
2 13 
504 PEROU 232 214 
19 240 
18 
508 BRAZIL 59 44 508 BRESIL 992 556 177 
528 ARGENTINA 32 25 
35 
5 2 528 ARGENTINE 472 362 34 44 32 
664 INDIA 38 7i 1 41 2 664 INDE 524 205 341 146 70 37 669 SRI LANKA 118 
1 50 
669 SRI LANKA 277 
8 
2 
700 INDONESIA 103 
90 
52 700 INDONESIE 361 346 226 127 701 MALAYSIA 303 161 6 46 701 MALAYSIA 700 291 
14 
18 51 
728 SOUTH KOREA 4 
30 
2 
2 56 2 728 COREE DU SUD 435 5 393 118 23 732 JAPAN 295 192 15 732 JAPON 1450 345 564 89 334 
736 TAIWAN 9 
534 
8 1 
140 153 
736 TAI-WAN 118 5 101 11 1 
715 800 AUSTRALIA 827 
20 
800 AUSTRALIE 9919 8826 
39 
378 
804 NEW ZEALAND 38 15 3 804 NOUV.ZELANDE 169 122 8 
1000 W 0 R L D 24152 9971 3846 373 7697 53 1855 357 . 1000 M 0 ND E 140740 58176 15812 3753 16445 528 9423 36803 
1010 INTRA-EC 11818 3881 2136 53 4610 14 780 344 . 1010 INTRA-CE 62949 9834 5576 637 9001 490 2353 35258 
1011 EXTRA-EC 12336 6091 1710 320 3087 40 1075 13 . 1011 EXTRA-CE 77788 48542 10036 3115 7444 38 7069 1544 
1020 GLASS 1 10296 5266 1129 306 2802 793 1020 CLASSE 1 66734 44660 7604 2113 6760 1 5596 
1021 EFTA COUNTR. 2195 870 249 22 936 
39 
118 
13 
1021 A EL E 10261 2729 5501 157 1300 1 573 
1544 1030 GLASS 2 1945 785 528 14 285 281 1030 CLASSE 2 10680 3653 2342 966 669 32 1474 
1031 ACP (60~ 87 
39 
38 1 10 18 7 13 1031 ACP (6w 1868 1 75 185 22 2 39 1544 
1040 GLASS 92 52 1 1040 GLASS 3 375 229 90 37 15 4 
2919 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHDSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES 
2919 :/;~~~ ~~~~~ THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR 
ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES,SULFONES NITRES, NITROSES ESTER DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN-, SULFO-, NITRO·, NITROSODERIVATE 
2919.10 MYO~NOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 2919.10 MYO~NOSITOL HEXAKIS (DIHYDROGEN PHOSPHATE) AND ITS SALTS AND LACTOPHOSPHATES 
HEXAKIS(DIHYDROGENOPHOSPHATE) DE MYO-INOSITOL ET SES SELS, LACTOPHOSPHATES MYO~SITHEXAKIS(DIHYDROGENPHOSPHAT) UND SEINE SALZE, LAKTOPHOSPHATE 
001 FRANCE 27 27 001 FRANCE 102 102 
1000 W 0 R L D 56 1 1 46 7 1 . 1000 M 0 ND E 218 3 12 190 11 2 
1010 INTRA-EC 39 1 32 7 1 . 1010 INTRA-CE 148 :i 2 135 11 2 1011 EXTRA-EC 16 14 . 1 011 EXTRA-CE 70 10 55 
2919.31 TRITOLYL PHDSPHA TES 2919.31 TRITOLYL PHOSPHATES 
DE: INCLUDED IN 2919.99 DE: INCLUDED IN 2919.99 
TRITOLYLPHDSPHATES TRITOLYLPHOSPHATE 
DE: REPRIS SOUS 2919.99 DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 174 6 168 004 RF ALLEMAGNE 293 11 282 
030 SWEDEN 109 109 030 SUEDE 198 198 
056 SOVIET UNION 248 248 056 U.R.S.S. 457 457 
1000 W 0 R L D 691 3 7 668 13 . 1000 M 0 ND E 1240 7 13 1194 26 
1 010 INTRA-EC 222 
:i 6 216 1:Ï . 1010 INTRA-CE 372 j 11 361 26 1011 EXTRA-EC 468 1 451 . 1011 EXTRA-CE 868 2 833 
1020 GLASS 1 132 1 119 12 1020 CLASSE 1 246 2 220 24 
1021 EFTA COUNTR. 115 1 i 114 1 . 1021 A EL E 211 2 2 209 1030 GLASS 2 68 2 64 1030 CLASSE 2 135 6 125 2 
1040 GLASS 3 268 .. 268 1040 CLASSE 3 489 489 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Valeurs Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestimmung 
r-----,------,------.-----~------r------r-----,,-----,------,----__,Destlnatioo 
DE: ~~ ~1  PIIOSPIIAlE DE TRIPHEHYI.E, PHOSPHAtES DE TRIXYI.Yl!, PHOSPHAtE DE 11IIS(UII.OIIOE 
001 FRANCE 986 36 69 881 
002 BELG.-LUXBG. 673 10 662 
= ~W~€~~~~~s ~~~ 4 10 32 m 
005 ITALY 356 2 90 25 2$ 
= ~~m~~LAND ~ 2CÏ ~ 
042 SPAIN 133 133 
056 SOVIET UNION 1066 1066 
062 CZECHOSLOVAK 1064 1064 
064 HUNGARY 94 94 
390 SOUTH AFRICA 166 166 
400 USA 755 755 
404 CANADA 81 81 
662 PAKISTAN 5 5 
m ~1l>'tN ~ 4 ~ 
800 AUSTRALIA 97 97 
1000 WO R L D 7113 25 18 207 84 8818 
1010 INTRA-EC 3305 23 10 185 84 2112 
1011 EXTRA-EC 3859 2 8 22 1 3828 
1020 CLASS 1 1441 8 21 1412 
1021 EFTA COUNTR. 149 2 4 21 124 1030 CLASS 2 143 1 139 
1040 CLASS 3 2274 2274 
2111.11 GLYCEIIOPIIOSPHOR AC1DS AND GLYCEROPHOSPHAtES; O-EIHOXYPHEIM. PIIOSPHAlE 
ACIDE9 GLYCEJIOIIHOSPIIO ET GLYCEROPIIOSPHAlES; PHOSPHAtE O'O-IIETHOXYPIIENYLE 
004 FR GERMANY 39 39 
~ ITf6\INGDOM ~ 2 ~ 
036 SWITZERLAND 46 4 42 
~~~E~A ~ 16 ~ 
= ~~~ISTAN ~~ 3 U 
732 JAPAN 12 12 
1000 W 0 R L D 512 38 413 5 4 
1010 INTRA-EC 173 6 185 1 1 
1011 EXTRA-EC 338 33 298 3 3 
1020 CLASS 1 147 7 137 3 
1~ BrlW~UNTR. 1~ ~ 1gg 3 3 
1031 ACP (60) 68 16 47 3 
211IJI ==ESTERS Alli TIEIR SAI.lS NOT WITHII 2111.111f1 AND TlEIR IW.OGEIIAlED, Stii.PHOIIAlED, IITRAlEO OR NITIIOSA1EO 
DE: INCL 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
ESTERS PIIOSPHORIQUES ET L!URS SELS. LEURS DERIVES HALOGEIIES, SULFOHES, II11IES, IITROSES NON REPR. SOUS 2111.10 A tl 
DE: INCL 2919.31 ET 39 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS ' 
001 FRANCE 891 
002 BELG.-LUXBG. 996 
003 NETHERLANDS 1428 
004 FR GERMANY 1138 
005 ITALY 664 
006 UTD. KINGDOM 242 
007 65 
006 223 
030S 583 
036S LAND 165 
036 AUSTRIA 56 
040 PORTUGAL 51 
042 SPAIN 308 
048 YUGOSLAVIA 75 
060 POLAND 161 
064 HUNGARY 53 
066 BULGARIA 52 
212 TUNISIA 29 
224 SUDAN 39 
348 KENYA 67 
390 SOUTH AFRICA 237 
400 USA 895 
404 CANADA 96 
412 MEXICO 10 
460 COLOMBIA 32 
494 VENEZUELA 34 
10 
41 
115 
56 
77 
1 
1 
9 
5 
110 
10 
i 
52 
29 
35 
2 
8 
17 
20 
16 
42 
54 
106 
168 
337 
87 
155 
6 
6 
11 
41 
12 
7 
82 
1 
151 
4 
60 
126 
243 
10 
22 
33 
16 
65 
1 
2 
5 
749 
818 
1322 
667 
719 
5!Ï 
216 
571 
113 
39 
43 
93 
10 
10 
46 
5 
103 
615 
79 
10 
1 
5 
i 
Nimexe 
TRIIUTYIJIIIOSPTE. TRI'IIEIIYIJIIIT, TRIXYLYIJIHOIIIIIAlE 1111 TRIII(2-QI.ORAET 
DE: IN 2919.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1523 
002 BELG.-LUXBG. 1116 
003 PAY8-BAS 787 
004 RF ALLEMAGNE 1782 
005 ITALIE 595 
030 SUEDE 114 
036 SUISSE 101 
042 ESPAGNE 222 
056 U.R.S.S. 2134 
062 TCHECOSLOVAQ 1759 
064 HONGRIE 135 
390 AFR. DU SUD 343 
400 ETATs-UNIS 1250 
404 CANADA 137 
662 PAKISTAN 105 
664 INDE 168 
732 JAPON 140 
800 AUSTRALIE 196 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
12875 
5885 
7109 
2569 
288 
424 
4115 
3 
9 
4 
53 
46 
7 
1 
1 
6 
82 
23 
21 73 
171 
45 
10 
38 419 
21 m 
11 49 
16 47 
6 47 
1 
2111.11 GLYCEROPHOSPIIOIUC ACII8 Alli GLYCEROPIIOIPIIAlES; O-IIETHOX'II'IEIIYI. PHOSPHAtE 
GLYCEJIOIIHOSPIIO U • .fiiOIPIIATE; O-IIETIIOXlPIIET 
004 RF ALLEMAGNE 260 
3 
278 
005 ITALIE 265 282 
006 ROYAUME-UNI 211 9 202 
036 SUISSE 313 45 338 
220 EGYPTE 146 86 146 288 NIGERIA 437 326 
400 ETATs-UNIS 345 16 329 
662 PAKISTAN 129 25 104 
732 JAPON 104 6 98 
• 1000 M 0 ND E 3251 311 2900 8 
• 1010 INTRA-CE 930 42 882 2 
• 1011 EXTRA-CE 2329 274 2018 1 
. 1020 CLASSE 1 1061 92 963 6 
. 1021 A EL E 431 51 374 6 
. 1030 CLASSE 2 1239 175 1037 
. 1031 ACP (60) 459 66 348 
71 
2i 
100 
.. 
1 
i 
1390 
1090 
787 
1659 
393 
114 
55 
222 
2134 
1759 
135 
343 
1249 
137 
105 
188 
130 
196 
12314 
5328 
7031 
2505 
212 
416 
4115 
2 
25 
29 
4 
25 
25 
25 
211IJI P110SP110R1C ESTERS Alli TIBI SALTS NOT lllltll 2118.111f1 Alli T1EIR HALOGEIIATED, SIUIIOIIATED, IITIIAlEO OIIIITROSA1EO 
DERIVATIVES 
DE: INCL. 2919.31 AND 39 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ES1ER 11ER PHOSPIIORSAEUIIIHAE SA1ZE. litRE HALOGEII-.SUlfO.,IITIIO- IIIIIITIIOSODERIVATE, IICifT • 2111.18 as tl ENTHALT. 
DE: EINSCHL 2919.31 UND 39 UND OllE AlflEIL!IIG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2082 43 002 BELG.-LUXBG. 1722 
003 PAYs-BAS 3068 138 
004 RF ALLEMAGNE 2197 227 
005 ITALIE 1649 243 
006 ROYAUME-UNI 1253 171 
007 IRLANDE 198 
3 006 DANEMARK 399 
030 SUEDE 1129 23 
036 SUISSE 309 47 
038 AUTRICHE 112 16 
040 POR GAL 128 26 
042 ESP 1359 317 
048 vou VIE 142 23 
060 POL 2202 
si 064 HONGRIE 139 
066 BULGARIE 131 131 
212 TUNISIE 144 144 
224 SOUDAN 240 238 
348 KENYA 734 22 
390 AFR. DU SUD 1660 119 
400 ETATS-uNIS 1909 
41 404 CANADA 190 
412 MEXIQUE 120 
460 COLOMBIE 265 
494 VENEZUELA 204 
122 553 
494 
36 651 
13 
252 
1052 
59 
14 
15 
19 
69 
14 25 
131 
23 
492 
102 1 
2143 
2 
3 
707 
1326 
229 677 
21 
11!Ï 1 
235 
184 
45 
31 
2 
1 
10 
4 
2 
12 
1342 
1195 
2899 
1261 
1153 i 
13!Ï 
378 
1087 
178 
57 
75 
407 
18 
59 
82 
5 
232 
990 
126 
3CÏ 
9 
2 
2 
2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXoOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2119.99 2119.99 
508 BRAZIL 37 29 1 2 5 508 BRESIL 242 182 5 28 27 
512 CHILE 18 8 
2 
9 1 512 CHILI 113 23 
182 
88 2 
616 IRAN 2 36 14 616 IRAN 182 71 45 664 INDIA 46 4 664 INDE 137 21 
701 MALAYSIA 46 
6 11 
46 701 MALAYSIA 100 
71 s4 100 706 PHILIPPINES 44 
6 
27 706 PHILIPPINES 194 
15 
59 
732 JAPAN 40 
20 
34 
11 
732 JAPON 327 
112 
310 2 
736 TAIWAN 32 1 
5 
736 T' AI-WAN 158 3 
9 
43 
600 AUSTRALIA 217 
7oo0 
9 21 182 600 AUSTRALIE 792 
19066 
95 260 428 
977 SECRET CTRS. 7900 977 SECRET 19086 
1000 W 0 R LO 17708 7900 727 213 1922 105 8830 5 7 • 1000 M 0 N 0 E 46714 19086 2188 1086 10342 144 13082 7 19 
1010 INTRA-EC 5893 305 47 871 92 4573 5 
7 
• 1010 INTRA-CE 12848 841 193 3087 98 8422 7 
11Ï 1011 EXTRA-EC 3918 423 165 1051 14 2258 • 1011 EXTRA-CE 14982 2127 873 7255 47 4661 
1020 CLASS 1 2793 168 143 579 11 1890 2 1020 CLASSE 1 8288 722 559 3266 37 3697 7 
1021 EFTA COUNTR. 895 14 2 80 1 796 2 1021 A EL E 1770 113 29 152 2 1467 7 
1030 GLASS 2 788 178 22 322 3 258 5 1030 CLASSE 2 3934 1106 303 1846 9 658 12 
1031 ACP ~oa 140 55 75 10 1031 ACP~ 1224 374 
12 
788 
1 
62 
1040 CLA 339 77 151 111 1040 CLA 3 2762 301 2143 305 
2921 ~Wo'lre~= ACilS (EXCWDIIG !lAUDES) AND THEIR SALTS, AND THE1R HALOGENATED, SUL.PHONATED, NITRATED OR 2921 ~w.,~= ACIDS (EXCLUDIIG HAUDES) AND TIEII SALTS, AND T1E11 HAI.OGBIATED, SUl.PHOHATED, IITRATED OR 
AU111ES ESTERS DES ACIDES IIIIERAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DERIVES HAL.OGENES, SULFONES, NITRES, Nll1IOSES ANDERE UTER DER IIINERAI.SAEIJREN, ltRE SALZE 11111 HALOGEJI., SUI.fO., IIJRO. UIID IITROSODERIVATE 
2121.10 SULPHURIC AND CARBONIC ESTERS AND TIEIR SALTS, AND TIEIR HALOGENATED, SUL.PHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 2921.10 SULPHURIC AND CAR80NIC ESTERS AND TIEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULJIHOIIATED, IITRATED OR llliiOSATED DERIVATIVES 
ESTERS SULIURIQUES ET CAR8011QUES, LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, Nll1IOSES ESTER DER SCIIWB'El.SAEURE UND KOILEIISAEUR E; IIIRE SALZE UND HALOGEJI., SUI.fO., IIJRO. UIID lllROSOIIERIVATE 
001 FRANCE 607 471 
22 
46 3 87 001 FRANCE 467 336 
a4 73 3 75 002 BELG.-LUXBG. 1892 1828 25 3 17 002 BELG.-LUXBG. 2019 1871 44 20 003 NETHERLANDS 872 49 763 
59 
57 003 PAYS-BAS 715 157 478 56 122 21 80 004 FR GERMANY 600 
1019 
280 20 241 004 RF ALLEMAGNE 1009 585 517 293 005 ITALY 2228 1153 12 44 005 ITALIE 2822 2131 
1 
55 51 
006 UTD. KINGDOM 1545 443 1011 81 10 
1sS 
006 ROYAUME-UNI 1815 289 1279 234 12 
121Ï 007 IRELAND 856 646 52 007 IRLANDE 690 387 175 
006 DENMARK 216 141 75 
1 
006 DANEMARK 120 92 28 
5 6 030 SWEDEN 84 52 31 030 SUEDE 734 410 313 3 036 SWITZERLAND 112 41 33 38 036 SUISSE 210 113 46 46 
038 AUSTRIA 18 18 
100 1 15 
038 AUTRICHE 150 150 264 6 27 042 SPAIN 277 101 042 ESPAGNE 370 73 
064 HUNGARY 561 5 550 6 305 064 HONGRIE 758 39 696 4IÏ 23 300 400 USA 449 3 124 17 400 ETATS-UNIS 737 32 260 97 
624 ISRAEL 415 247 135 33 624 ISRAEL 304 208 64 
16 
32 
664 INDIA 121 17 55 49 664 INDE 181 32 92 41 
706 PHILIPPINES 25 
19 
25 706 PHILIPPINES 118 
225 
118 
2 732 JAPAN 21 2 
17 
732 JAPON 232 5 
4 800 AUSTRALIA 35 1 17 600 AUSTRALIE 179 27 69 79 
1000 WO R L D 11484 5364 4551 38 291 118 1121 1 • 1000 M 0 ND E 14688 5390 6815 303 824 101 1229 6 
1010 INTRA-EC 8841 4826 3355 
37 
223 79 558 i • 1010 INTRA-CE 9703 3742 4893 SI 528 87 598 6 1011 EXTRA-EC 2642 738 1196 68 39 583 • 1011 EXTRA-CE 4983 1647 2122 245 298 14 833 
1020 CLASS 1 1221 365 382 37 40 397 1020 CLASSE 1 3031 1237 984 172 195 437 6 
1021 EFTA COUNTR. 388 236 78 
21 39 
74 
1 
1021 A EL E 1285 799 381 3 18 14 96 6 1030 CLASS 2 844 367 250 166 1030 CLASSE 2 1135 367 409 73 193 1 
1040 GLASS 3 576 6 564 6 1040 CLASSE 3 600 44 729 23 4 
2921.20 ETHYLE11E DIIIITRATE, 0-IIANNITOL HEXANITRATE, GLYCEROL TRINITRATE, PENTAERYTHRITOL TETIIANITRATE AND OXYDIETHYLENE 
DIIIITRATE 
2921.20 ~ DINITRATE, D-IIANIITOL HEXANITRATE, GI.YCEROI. TRIITRATE, PENTAERYTHRITOL TETIWII'RATE AND OXYDETHYlfNE 
DIIITRATE D'ETHYLENE, HEXANITRATE DE 0-MANNITOI., TRIIITRATE DE GI.YCEROI., TETRANITRATE DE PENTAERYTHRITOL ET DINITRATE 
D'OXYDIETIIYLENE 
AfTHYLEJIJIIITRT, ~T, GI.YCEIIIIITIINTRAT, PENTAERYTHRITTETRANITIT, OXDAETIIYlSIDIITT 
046 YUGOSLAVIA 8 8 
12 
046 YOUGOSLAVIE 237 237 
136 400 USA 12 
1 
400 ETATS-UNIS 136 
5 404 CANADA 12 11 404 CANADA 107 102 
708 PHILIPPINES 44 
15 
44 706 PHILIPPINES 207 
119 
207 
732 JAPAN 15 732 JAPON 119 
1000 WO R L 0 130 11 17 30 72 • 1000 M 0 ND E 1026 271 110 1S1 1 487 
1010 INTRA-EC 19 1 
17 
15 3 • 1010 INTRA-CE 89 18 10 38 1 23 
1011 EXTRA-EC 111 10 15 89 • 1011 EXTRA-CE 938 255 100 119 464 
1020 GLASS 1 50 8 2 15 25 . 1020 CLASSE 1 624 237 11 119 2S1 
1030 GLASS 2 61 2 15 44 . 1030 CLASSE 2 316 19 90 207 
2121.90 ESTERS OF MINERAL ACIDS, THE1R SALTS AND 11tEIR HALOGENATED, SUL.PHONATED, IITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES NOT 
2921.1WO 
2921.90 = =:= IIIIERAL ACIDS, 11EIR SALTS AND THEIR HALOGENATED, SUIJIIIOIIATED, IITRATED OR llliiOSATED DEIWATIYES NOT 
DE: BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/09/82 0 E BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01Jœ/82 
OK: KOOWN BY COUNTRIES 0 K: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
AU111ES ESTERS DES AaDES IIINERAUX, LEURS SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES, NON REPR. SOUS 2921.10 =JrEA DER IIIIIEIW.SAEURBI, HIE SALZE UND HALOGEN-, SUI.fO., IIJRO. UND NITROSOŒIIYATE, IICIIT Il 2121.10 U.20 
ET20 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR DU 01Jœ/82 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER SEIT DEM 01/09182 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2700 2322 20 43 191 124 001 FRANCE 10499 9752 91 217 282 157 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMba Nimexe 'HXaba 
2921.90 2921.90 
002 BELG.-LUXBG. 1504 991 194 3 221 
23i 
95 002 BELG.-LUXBG. 4568 3285 314 19 809 
405 
141 
003 NETHERLANDS 1822 101S 345 17 50 213 003 PAYS-BAS 4607 3648 494 29 207 231 004 FR GERMANY 1960 
1333 
528 288 1094 004 RF ALLEMAGNE 3193 
4076 
967 1 475 1543 
005 ITALY 2292 83S 9 100 14 
4 
005 ITALIE 6550 2100 46 182 146 
4 006 . KINGDOM 235 980 103 23 105 006 ROYAUME-UNI 468 3685 231 79 154 186 008 MARK 1008 4 à 2 12 22 008 DANEMARK 4098 8 54 18 1 009 CE 50 30 i 009 GRECE 209 106 20 29 028 y 45 44 
2 
028 NORVEGE 109 102 
1i 
7 
030 SWEDEN 133 60 71 030 SUEDE 407 232 164 
032 FINLAND 34 32 1 1 032 FINLANDE 122 117 1 
2 
4 
036 SWITZERLAND 783 749 31 29 10 3 036 SUISSE 2932 2876 49 si 5 038 AUSTRIA 1S2 122 1 
3 
038 AUTRICHE 410 330 1 18 
12 040P UGAL 114 102 
5 34 
9 040 PORTUGAL 496 464 
20 267 7 
20 
042 s 860 781 39 
6 
042 ESPAGNE 2491 2122 75 68 048Y LA VIA 885 S96 S3 10S 
10 
14 048 YOUGOSLAVIE 2677 1908 296 380 
2s 
25 
052T y 272 1S1 40 13 46 2 052 TURQUIE 931 723 S7 36 75 5 
056 SOVIET UNION 51 
127 
51 
2 
056 U.R.S.S. 281 448 281 4 060 POLAND 129 
96 
060 POLOGNE 452 
139 062 CZECHOSLOVAK 163 64 3 062 TCHECOSLOVAQ 432 270 
2 
23 
064 HUNGARY 1393 1368 10 1S 064 HONGRIE 3072 2998 43 29 
068 BULGARIA 83 83 
19 
068 BULGARIE 463 463 
74 204 MOROCCO 29 10 204 MAROC 119 45 
2 330 GOLA 93 93 330 ANGOLA 657 655 
366 QUE 34 34 366 MOZAMBIQUE 229 229 
382 E 50 50 
7 
382 ZIMBABWE 258 258 i 22 390 AFRICA 359 352 
34 8 
390 AFR. DU SUD 1113 1090 
14 17 400 USA 2028 1959 
18 
27 400 ETAT5-UNIS 13411 13131 85 164 
404 CANADA 646 588 21 19 404 CANADA 3069 2919 35 44 71 
412 MEXICO 522 522 412 MEXIQUE 1646 1643 3 
41S GUATEMALA 57 57 416 GUATEMALA 371 371 
2 464 VENEZUELA 24 24 464 VENEZUELA 205 203 
13 504 PERU 7S 75 
100 20 
504 PEROU 283 270 
232 37 50B BRAZIL 1500 1380 50B BRESIL 6759 6490 
528 ARGENTINA 232 227 4 
1i 
1 528 ARGENTINE 1492 1478 9 22 5 S1S IRAN 754 743 
6 1s 
S16 IRAN 4699 4677 
10 29 624 ISRAEL 462 441 624 ISRAEL 921 882 
647 U.A.EMIRATES 77 68 43 9 647 EMIRATS ARAB 154 143 74 9 11 664 INDIA 367 321 3 664 INDE 2068 1908 77 
680 THAILAND 18 18 
10 
680 THAILANDE 123 123 9 700 INDONESIA 216 206 700 INDONESIE 1678 1669 
701 MALAYSIA 25 25 30 701 MALAYSIA 138 138 8 7i 706 SINGAPORE 178 147 706 SINGAPOUR 349 270 
708 PHILIPPINES 351 351 
1s 
708 PHILIPPINES 1501 1501 
4 17 728 SOUTH KOREA 343 328 43 10 3 728 COREE DU SUD 2042 2021 100 1i 732 JAPAN 708 652 732 JAPON 2090 1908 62 
736 TAIWAN 338 259 72 7 
27 i 736 T'AI-WAN 1229 1048 122 59 46 9 800 AUSTRALIA 451 413 5 5 800 AUSTRALIE 1932 1812 9 56 
804 NEW ZEALAND 71 65 4 2 
24899 
804 NOUV.ZELANDE 190 136 47 7 
58103 977 SECRET CTRS. 26341 1442 977 SECRET S1152 3049 
1000 W 0 R L D 53370 22087 2691 357 387 1147 1838 4 24898 • 1000 M 0 ND E 160574 88416 5651 1692 1438 1813 3358 4 58103 
1010 INTRA-EC 11580 6878 2010 48 347 827 1585 4 • 1010 INTRA.CE 34427 24768 4118 184 1375 1521 2448 4 
1011 EXTRA-EC 15448 13848 681 308 20 221 272 • 1011 EXTRA.CE 64888 80588 1538 1481 84 382 808 
1020 CLASS 1 7553 S778 247 218 19 145 146 . 1020 CLASSE 1 32377 29870 63S 1013 49 260 549 
1021 EFTA COUNTR. 1271 1109 35 29 19 79 . 1021 A EL E 4478 4122 S2 S1 
13 
40 193 
1030 CLASS 2 6033 551S 322 28 41 125 . 1030 CLASSE 2 27729 26477 709 123 56 351 
1031 ACP (60~ 93 23 S2 
si 34 8 1031 ACP {S~ 280 118 141 3sS 2 76 21 1040 CLASS 1862 1S53 112 1 1040 CLASS 3 4882 4251 191 7 
2922 AIIINE.fiiNCTION COIIPOUHOS 2922 Alllll:.fiiNCTION COMPOUN09 
COIIPOSES A FONC110N AMINE VERBINDUNGEN IIIT AIIINOFUNK1lON 
2922.1J L: ~~ DIIIETHYLAIIINE AND TAliiETHYlAIIINE AND THE1R SALT$ 2922.11 IIETHYLAIIINE, DIMETHYLAIIINE AND TRIIIETHYLAIIINE AND TIIEIR SALTS B L: CONFIDENTIAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/82 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05/82 
1 T: CONADENTIAL 1 T: CONADENTIAL 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01110182 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10182 
MON(). Dl- ET TRIMETHYLAIIINE ET LEURS SELS B L: =À~~~IIETHYLAIIII,ItRE SAllE B L: CONFIDENTIEL 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105/82 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01105/82 
IT: CONFIDENTIEL IT: VERTRAULICH 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01110182 U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01110182 
001 FRANCE 2608 2604 4 001 FRANCE 1273 1268 5 
002 BELG.-LUXBG. 281 281 002 BELG.-LUXBG. 239 239 
004 FR GERMANY 2356 
122 
235S 004 RF ALLEMAGNE 1342 10i 1342 005 ITALY 215 93 005 ITALIE 193 92 
008 UTD. KINGDOM 199 198 006 ROYAUME-UNI 184 183 
008 DENMARK 1239 1239 008 DANEMARK 744 744 
036 SWITZERLAND 1S1 
284 
161 036 SUISSE 109 
234 
109 
204 MOROCCO 284 360 204 MAROC 234 222 390 SOUTH AFRICA 360 390 AFR. DU SUD 222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia [ Nederland j Belg.-Lux.j UK l lreland _j Danmark j 'EXMOa Nimexe j EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j lreland j Danmark j 'EXXàOa 
2922.11 2922.t1 
624 ISRAEL 280 
6192 
280 
4460 
624 ISRAEL 182 
5140 
182 
3319 977 SECRET CTRS. 10652 977 SECRET 8459 
1000 W 0 R L D 19145 6192 512 7974 4460 1 6 • 1000 M 0 ND E 13554 5140 421 4664 3319 1 9 
1010 INTRA-EC 6978 122 6851 1 4 . 1010 INTRA-CE 4009 101 3902 1 5 
1011 EXTRA-EC 1515 390 1123 2 . 1011 EXTRA-CE 1086 320 762 4 
1020 GLASS 1 721 719 2 . 1020 CLASSE 1 452 446 4 
1021 EFTA COUNTR. 194 
390 
192 2 1021 A EL E 148 
320 
144 4 
1030 GLASS 2 778 368 1030 CLASSE 2 626 306 
2922.13 DIETHYLAIIINE AND ITS SAl TS 2922.13 DIETHYLAMIHE AND ITS SALTS 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DIETHYLAMINE ET SES SELS DIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 221 1 
22 
127 93 001 FRANCE 246 4 
33 
158 84 
002 BELG.-LUXBG. 341 318 1 002 BELG.-LUXBG. 192 157 2 
003 NETHERLANDS 200 127 
21 48 73 003 PAYS-BAS 312 191 30 65 121 004 FR GERMANY 91 17 5 004 RF ALLEMAGNE 146 24 27 
005 ITALY 548 264 254 30 005 ITALIE 720 352 259 109 
006 UTD. KINGDOM 564 23 541 006 ROYAUME-UNI 496 32 464 
030 SWEDEN 228 
16 39 ti 
228 
24 
030 SUEDE 275 2i s3 14 275 43 036 SWITZERLAND 99 3 036 SUISSE 140 3 
632 SAUDI ARABIA 162 162 632 ARABIE SAOUD 197 197 
1000 W 0 R L 0 2885 46 591 81 1741 426 . 1000 M 0 N 0 E 3414 77 879 70 1612 776 
1010 INTRA-EC 2050 2 455 22 1344 227 . 1010 INTRA-CE 2196 7 648 32 1129 380 
1011 EXTRA-EC 834 44 137 56 397 196 • 1011 EXTRA-CE 1217 69 232 38 482 396 
1020 GLASS 1 573 40 130 58 233 112 . 1020 CLASSE 1 757 60 189 38 283 187 
1021 EFTA COUNTR. 391 36 42 58 231 24 . 1021 A EL E 470 49 62 37 279 43 
1030 GLASS 2 230 7 164 59 . 1030 CLASSE 2 420 2 42 199 177 
2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 2922.14 TRIETHYLAMINE AND ITS SAl TS 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
TRIETHYLAMINE ET SES SELS TRIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 89 
234 
89 001 FRANCE 112 1 36i 111 002 BELG.-LUXBG. 239 5 002 BELG.-LUXBG. 396 
1 
9 
003 NETHERLANDS 413 334 
20 
79 003 PAYS-BAS 708 571 
11 
136 
004 FR GERMANY 335 
11 
286 
3 
29 004 RF ALLEMAGNE 577 
21 
518 
6 
48 
005 ITALY 943 749 180 005 ITALIE 1540 1174 339 
006 UTD. KINGDOM 168 
22 
168 
43 
006 ROYAUME-UNI 280 4i 280 1 64 032 FINLAND 69 4 032 FINLANDE 119 7 
036 SWITZERLAND 65 7 58 036 SUISSE 118 16 102 
038 AUSTRIA 70 25 45 
36 
038 AUTRICHE 122 48 74 
62 042 SPAIN 444 56 408 042 ESPAGNE 643 123 581 048 YUGOSLAVIA 56 
42 
048 YOUGOSLAVIE 123 
s2 052 TURKEY 52 10 
180 
052 TURQUIE 101 19 
263 064 HUNGARY 295 10 
1 
105 064 HONGRIE 446 17 
2 
166 
390 SOUTH AFRICA 65 
13i 
64 390 AFR. DU SUD 106 1 
21s 
103 
508 BRAZIL 144 7 508 BRESIL 227 12 
728 SOUTH KOREA 57 46 11 728 COREE DU SUD 122 99 23 
1000 WO R L 0 3795 187 2774 20 9 804 1 • 1000 M 0 N 0 E 6246 384 4496 11 17 1336 2 
1010 INTRA-EC 2199 14 1772 20 5 388 1 • 1010 INTRA-CE 3630 29 2931 11 10 649 2 1011 EXTRA-EC 1597 173 1003 4 416 . 1011 EXTRA-CE 2616 355 1565 7 687 
1020 GLASS 1 954 142 586 1 225 1020 CLASSE 1 1557 296 876 3 380 
1021 EFTA COUNTR. 254 75 132 
3 
47 
1 
1021 A EL E 451 156 221 1 73 
2 1030 GLASS 2 265 1 229 51 1030 CLASSE 2 489 5 394 4 84 
1040 GLASS 3 357 29 188 140 1040 CLASSE 3 570 52 295 223 
2922.16 ISOPROPYLAMINE AND ITS SAl TS 2922.16 ISOPROPYLAMIHE AND ITS SALTS 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO SREAKOOWN BY COUNTRIES 
ISOPROPYLAMIHE ET SES SELS ISOPROPYLAMIN UND SEINE SALZE 
DE: PAS DE VENTilATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 463 463 
5 
002 BELG.-LUXBG. 475 475 
si 003 NETHERLANDS 75 70 
70 
003 PAYS-BAS 129 72 
79 004 FR GERMANY 99 29 004 RF ALLEMAGNE 110 31 
005 ITALY 1268 1268 
ts 
005 ITALIE 1207 1207 
006 UTD. KINGDOM 180 165 006 ROYAUME-UNI 170 170 
036 SWITZERLAND 2203 2203 
ts 
036 SUISSE 2095 2095 
048 YUGOSLAVIA 253 238 
11 
048 YOUGOSLAVIE 181 181 
14 390 SOUTH AFRICA 417 401) 390 AFR. DU SUD 428 414 
508 BRAZIL 393 203 190 508 BRESIL 362 159 203 
624 ISRAEL 457 268i 457 .. 624 ISRAEL 465 2903 465 977 SECRET CTRS. 2887 977 SECRET 2903 
1000 W 0 R L D 877'f- 2887 5526 15 5 323 15 • 1000 M 0 ND E 8612 2903 5299 57 353 
1010 INTRA-EC 2086 1995 
1s 
5 71 15 • 1010 INTRA-CE 2091 1955 57 79 
1011 EXTRA-EC 3798 3531 252 • 1011 EXTRA-CE 3818 3343 275 
1020 GLASS 1 2909 2860 15 34 . 1020 CLASSE 1 2750 2707 43 
171 
172 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\).. <lOO Nimexe 'E>..)..àOO 
21122.16 21122.16 
1021 EFTA COUNTR. 2203 2203 
19Ô . 1021 A EL E 2096 2096 203 1030 CLASS 2 850 660 . 1030 CLASSE 2 827 624 
21122.11 OliER ACYCUC IIOHOAIIIIES NOT IIITHII 21122.11-16 21122.18 OliER ACYCUC IIIOIIOAIINES NOT IIITHII 21122.11·18 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01110182 U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/10182 
IIONOAMINES ACY~ NON REPR. SOUS 21122.11 A 16; DERIVES DES IIONOAJIINES ACYCUQUES 
U K: PAS DE VENTILATION PAR AYS A PARTIR DU 01/10182 
ACYCUSC11E IIIONOAIINE, IICifT Il 21122.11 BIS 11 ENTHALTEN; DERIVATE DER ACYCUSCIEII _,_ 
U K: OHNE AUFTEIUJNG NACH LAENDERN SEIT DE1I 01/10182 
001 FRANCE 1466 359 84 1021 1 001 FRANCE 2769 1061 
232IÎ 170 9 1527 2 002 BELG.-LUXBG. 4525 2515 1999 10 1 002 BELG.-LUXBG. 5740 3303 49 1 
7116 
59 
003 NETHERLANDS 821 92 59 93 576 1 003 PAYS-BAS 1350 167 74 233 
25 
90 
004 FR GERMANY 6780 696 40 10 5832 2 004 RF ALLEMAGNE 6147 
27oS 
1232 180 4548 182 
005 ITALY 6180 1355 3091 1731 3 005 ITALIE 7815 3007 
134 5 
1952 151 
006 UTD. KINGDOM 1211 809 292 53 55 1 006 ROYAUME-UNI 2184 1583 381 96 5 
007 1 ND 48 39 7 2 007 IRLANDE 507 202 
:i 16 3 266 008D K 61 60 53 1 :i 008 DA ARK 199 193 2 2 16 030S 94 33 6 030 su 247 161 60 
1!Ï 10 036S LAND 3536 237 1313 43 1943 036 SUl 3895 598 1320 1958 
038A 115 106 8 
:i 1 038A 200 165 10 t:i :j 5 ti 042 SPAIN 403 91 197 112 042E 663 218 307 125 
048 YUGOSLAVIA 174 7 101 63 :j 048Y VIE 187 33 81 
15 
65 8 
052 TURKEY 9 4 5 052 T 140 125 
056 SOVIET UNION 238 238 056 u .... 538 538 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 
5 161 
082 TCHECOSLOVAO 168 168 j 181Î 084 HUNGARY 526 360 
1 
084 HONGRIE 793 598 
:j 11 390 SOUTH AFRICA 1370 24 547 798 390 AFR. DU SUD 1519 48 474 963 
400 USA 869 716 151 2 400 ETATS-UNIS 2057 1542 378 134 2 
404 CANADA 87 65 21 1 404 CANADA 253 154 57 42 
794 508 BRAZIL 1882 1152 70 5 655 508 BRESIL 30IT 2200 63 20 
14 528 ARGENTINA 62 24 38 528 ARGENTINE 131 54 63 
1095 624 ISRAEL 1116 206 910 624 ISRAEL 1494 399 65 7i 732 JAPAN 487 463 24 732 JAPON 922 780 
:j :i 800 AUSTRALIA 65 83 :i 800 AUSTRALIE 130 114 
549Ô 11 9IT SECRET CTRS. 2593 2593 9IT SECRET 5490 
1000 WO R LD 35106 8200 8894 380 20 13887 2593 22 • 1000 M 0 ND E 49551 17550 10188 1134 88 14188 5490 185 1010 INTRA-EC 21017 5221 8340 288 13 8217 10 • 1010 INTRA-CE 28784 8217 7032 783 42 8814 ne 1011 EXTRA-EC 11418 3971 2854 102 7 4871 11 • 1011 EXTRA-CE 17308 8333 3157 351 24 5252 189 
1020 CLASS 1 7283 1844 2428 57 2 2943 9 . 1020 CLASSE 1 10390 4020 2760 256 4 3172 156 
1021 EFTA COUNTR. 3768 392 1375 45 1950 4 . 1021 A EL E 4458 1008 1407 40 
16 
1973 32 
1030 CLASS 2 3183 1440 125 44 5 1566 3 . 1030 CLASSE 2 5212 2912 267 95 1891 31 
1040 CLASS 3 949 687 100 162 . 1040 CLASSE 3 1705 1402 110 4 169 
2922.21 HEXAIIETHYIBIED AND ns SALTS 
FR: CONFIDENTIAL 
AND ns SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.29 
HEXAIIETIIYl.EN ET SES SELS HElWIETIIYlSIII Ulll SEillE SMZE 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2922.29 DE: IN 2922.29 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 278 30 
s5 245 3 001 FRANCE 429 60 134 367 2 002 BELG.-LUXBG. 1738 2i 1663 002 BELG.-LUXBG. 2651 4i 2717 003 NETHERLANDS 152740 
7:Î 152713 003 PAYS-BAS 99411 177 4!Ï 99384 004 FR GERMANY 1597 115 63 1347 004 RF ALLEMAGNE 2531 89 2216 
005 ITALY 14853 489 36 14328 005 ITALIE 30595 
so:i 138 44 30413 042 SPAIN 327 31i 10 042 ESPAGNE 518 16 
1000 WO R L D 171807 488 818 374 170148 3 • 1000 M 0 ND E 138453 755 320 551 134824 3 
1010 INTRA-EC 171212 145 618 372 170079 
:i • 1010 INTRA-CE 135823 238 320 548 134718 :i 1011 EXTRA-EC 385 321 2 89 • 1011 EXTRA-CE 830 518 3 105 1020 CLASS 1 386 321 65 . 1020 CLASSE 1 615 519 96 
2922.25 AND ns SALTS 21122.25 ETHYlfiiEDIAIIIIE AND ns SAL TS 
BL: 8 L: CONADENTIAL 
IT: 1 T: CONADENTIAL 
ET SES SELS AETHYlENDIAIIIN UND SEINE SALlE 
8l 8 L: VERTRAULICH 
IT: 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3307 576 
:i 2731 001 FRANCE 6050 1074 4 4976 ..j 004 FR GERMANY 927 
19Ô 924 004 RF ALLEMAGNE 1825 429 1817 005 ITALY 937 748 005 ITALIE 1864 1433 2 
006 UTD. KINGDOM 965 
s4 965 006 ROYAUME-UNI 1915 1 1913 042 SPAIN 412 328 042 ESPAGNE 840 1n 663 
048 YUGOSLAVIA 108 108 048 YOUGOSLAVIE 222 1 220 
060 POLAND 200 
24 
200 060 POLOGNE 438 1 j 437 082 CZECHOSLOVAK 57 33 082 TCHECOSLOVAO 129 56 66 
068 BULGARIA 329 329 068 BULGARIE 718 718 
400 USA 855 855 400 ETATS-UNIS 1622 1622 
404 CANADA 76 76 404 CANADA 174 174 
480 COLOMBIA 160 
41 
180 480 COLOMBIE 332 
s:i 332 508 BRAZIL 1317 1276 508 BRESIL 2307 2224 
864 INDIA 138 78 60 864 INDE 266 155 111 
..... nuar - uezemoer JlJO~ Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quant nés 
Bestlmmung t Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~OOa Nimexe 1 EUR 10 feulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~OOa 
2922.25 2122.25 
732 JAPAN 198 198 732 JAPON 337 - 337 
11100 WO R L D 10281 1110 13 1140 18 • 11100 Il 0 N D E 18845 2226 62 17319 36 1 1 
1010 INTRA·EC 6203 792 2 5393 18 • 1010 INTRA-CE 11799 1587 4 10198 29 1 
1011 EXTRA-EC 4078 318 12 3747 1 • 1011 EXTRA-CE 7848 880 58 7122 7 ; 
1020 GLASS 1 1685 88 3 1594 1 . 1020 CLASSE 1 3303 191 31 3080 1 1030 GLASS 2 1722 148 8 1565 . 1030 CLASSE 2 3091 304 20 2760 i 
1040 GLASS 3 670 82 588 • 1040 CLASSE 3 1453 165 7 1281 
2122.2!1 01HER ACYCUC POlYAIIIŒS NOT WITHII 2122.21 AND 25 2122.2!1 OTJER ACTClJC POLYAIIIIES NOT Wllltll 2!122.21 AND 25 
B l: CONFIDENTIAL B l: CONADENTIAL 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
POL YAIIIIES ACYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2122.21 ET 25; DERIVES DES POLYAIIIIES ACYCLIQUES Bl: ~HPOLYAIIIIIE, IICIIT Il 2!122.21 1110 25 EllllW.TEN; DERIVATE DER ACYCUSCIEN POLYAIIIIE 
B l: CONADENTIEL 
DE: INCL. 2922.21, CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: ElNSCHL. 2922.21, VERT. EIGENVEREDEWNG (MIT DEM NORMALEN ERFASST) UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1035 6 6 1031 4 001 FRANCE 2535 22 2 2524 9 002 BELG.·LUXBG. 470 453 5 002 BELG.-LUXBG. 1391 15 1297 57 
004 FR GERMANY 2486 1 385 2069 31 004 RF ALLEMAGNE 5609 12 194 5344 59 
005 ITALY 450 1 3 440 9 4 005 ITALIE 1099 5 i 1055 39 006 UTD. KINGDOM 1845 12 1828 006 ROYAUME-UNI 4563 12 4538 6 
028 NORWAY 97 i 97 028 NORVEGE 245 15 245 :i 030 SWEDEN 415 25 408 18 030 SUEDE 931 5IÏ 913 1 036 SWITZERLAND 333 20 270 036 SUISSE 752 4 684 14 
038 AUSTRIA 46 i 45 1 038 AUTRICHE 110 1 2 107 2 042 SPAIN 241 234 6 042 ESPAGNE 638 7 615 14 
048 YUGOSLAVIA 88 88 048 YOUGOSLAVIE 211 4 207 
058 GERMAN DEM.R 352 352 058 RD.ALLEMANDE 904 904 
062 CZECHOSLOVAK 323 206 323 9 062 TCHECOSLOVAO 798 358 798 146 064 HUNGARY 252 37 064 HONGRIE 597 93 
066 ROMANIA 70 70 
3:i 
066 ROUMANIE 173 173 59 390 SOUTH AFRICA 213 
69 
181 390 AFR. DU SUD 500 
si 4 441 400 USA 4051 3981 1 400 ETATS-UNIS 8328 8263 4 
404 CANADA 101 3 98 6 404 CANADA 250 2 246 2 508 BRAZIL 347 341 508 BRESIL 809 2 802 7 528 ARGENTINA 77 77 528 ARGENTINE 213 48 211 664 INDIA 205 205 33 664 INDE 539 489 :i 706 SINGAPORE 34 1 706 SINGAPOUR 128 3 125 
732 JAPAN 256 256 9 732 JAPON 419 419 3:i 800 AUSTRALIA 133 
13938 
124 800 AUSTRALIE 296 
32464 
264 
977 SECRET CTRS. 13938 977 SECRET 32464 
11100 W 0 R L D 28115 13936 353 422 13150 247 5 • 11100 Il 0 N D E 85328 32464 718 307 31030 799 10 
1010 INTRA-EC 6389 28 393 5857 89 4 • 1010 INTRA-CE 15432 63 223 14882 278 8 
1011 EXTRA-EC 7807 328 28 7294 158 1 • 1011 EXTRA-CE 17432 855 - 84 18168 521 4 
1020 CLASS 1 6011 102 27 5816 66 . 1020 CLASSE 1 12789 145 24 12487 132 1 
1021 EFTA COUNTR. 914 30 27 837 20 i • 1021 A EL E 2106 75 18 1991 21 1 1030 GLASS 2 798 16 2 697 82 . 1030 CLASSE 2 2147 127 60 1714 243 3 
1040 CLASS 3 998 208 781 9 . 1040 CLASSE 3 2497 383 1968 146 
2122.31 CYCLOHEXYLAIIINE, CYCLOHEXYUIIIIIETIIYUIIIE AND THEil SALTS 21122.31 CYCLOIIEXYWIINE, CYCI.OIIEXYLDII AND TIŒIR SALTS 
CYCI.OHEXYLAIIINE, CYCLOHEXYLIIJIIETHYIIIE, ET LEURS SELS CYCI.OIIEXYWIIII, CYCI.OIIEXYUltl UNO IIIIIE SALZE 
001 FRANCE 1600 875 6 22 299 426 001 FRANCE 1714 1016 15 304 394 002 BELG.·LUXBG. 2721 2693 
:i ti 002 BELG.-LUXBG. 3431 3373 43 003 NETHERLANDS 315 302 
20 
003 PAY5-BAS 789 774 1 14 
005 ITALY 587 538 7 22 005 ITALIE 1225 1152 3 5IÏ 7 16 006 UTD. KINGDOM 154 153 3 1 i 006 ROYAUME-UNI 321 317 8 1 036 SWITZERLAND 51 47 036 SUISSE 108 98 2 
038 AUSTRIA 47 47 
79 i 038 AUTRICHE 109 109 92 5 042 SPAIN 660 580 25 042 ESPAGNE 794 697 ri 048 YUGOSLA VIA 157 132 i 048 YOUGOSLAVIE 388 311 4 064 HUNGARY 134 133 
396 
064 HONGRIE 185 181 
125 208 ALGERIA 399 3 3 si 208 ALGERIE 137 12 :i to3 390 SOUTH AFRICA 129 65 390 AFR. DU SUD 200 95 
400 USA 968 767 187 14 400 ETATS-UNIS 1591 1337 231 23 
404 CANADA 321 129 164 28 404 CANADA 422 172 218 32 
412 MEXICO 136 60 76 46i 412 MEXIQUE 236 122 114 525 508 BRAZIL 968 499 508 BRESIL 1110 585 
664 INDIA 122 57 65 664 INDE 165 83 82 
700 INDONESIA 973 308 685 700 INDONESIE 1171 334 837 
736 TAIWAN 100 87 13 736 TAI-WAN 114 98 16 
800 AUSTRALIA 147 121 26 800 AUSTRALIE 196 169 27 
11100 WO R L D 11129 7874 405 48 88 850 1884 • 11100 Il 0 N D E 15254 11586 153 88 174 1009 2248 
1010 INTRA-EC 5484 4588 7 48 53 336 492 • 1010 INTRA-CE 7708 8731 20 ati 125 343 489 1011 EXTRA-EC 5848 3278 398 15 514 1392 • 1011 EXTRA-CE 7545 4855 132 49 886 1757 
1020 CLASS 1 2598 1958 48 15 437 140 . 1020 CLASSE 1 4060 3165 3 85 49 551 207 
1021 EFTA COUNTR. 188 138 398 23 15 2 10 . 1021 A EL E 400 324 3 9 49 1 14 1030 CLASS 2 2885 1160 77 1250 . 1030 CLASSE 2 3258 1467 129 i 115 1547 1040 GLASS 3 162 161 1 . 1040 CLASSE 3 228 223 4 
2922.38 OTHER CYCLANIC, CYCI.ENIC AND CYCLOTERPBIC IIOJIO. AND POL YAIIIIES NOT Il 21122.31 
- B l: CONFIDENTIAL 
2922.38 OTJER I:YÇtMC, CYCI.ENIC AND CYCLOTERPEIIC IIOJIO. AND POLYAIIIIES NOT Il 21122.31 
B l: CONFIOENTIAL 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 -p;;utschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandT France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 "E>.MOa 
21122.31 ~ft&~ ET CYCLOTERPENIQUES, NON REPR. SOUS 2922.31; DERMS DES AMINES CYCLAIIQUES, 2122.38 AUCYCLISCIE AlliE, NICIIT IN 21122.31 ENTH; DERIVAlE DER AUCYCUSCHEII AIIIIE 
B L: CONAOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 381 343 37 1 001 FRANCE 3258 1067 i 6 2Ô 46 2139 002 BELG.-LUXBG. 581 568 1 5 7 002 BELG.-LUXBG. 1428 1346 
2 
55 
003 NETHERLANDS 176 175 
2 36 1 4 003 PAYS-BAS 763 754 125 121 7 8 004 FR GERMANY 44 2 004 RF ALLEMAGNE 272 
1035 
9 9 866 005 ITALY 206 204 1 1 005 ITALIE 1906 
1o4 45 43 5 1 006 UTD. KINGDOM 301 241 32 11 16 1 006 ROYAUME-UNI 1585 797 595 009 GREECE 3 3 009 GRECE 322 16 
69 
1 305 
028 NORWAY 79 57 22 028 NORVEGE 271 202 
18 2 030 SWEDEN 94 92 2 030 SUEDE 488 393 75 
:i 036 SWITZERLAND 553 542 11 036 SUISSE 2408 2380 23 2 
038 AUSTRIA 313 313 
1 1 
038 AUTRICHE 949 947 
:i 
2 
040 PORTUGAL 22 20 040 PORTUGAL 123 116 
2 
4 
042 SPAIN 63 61 
1 
2 
1 4 
042 ESPAGNE 267 255 1 
:i 
9 
1085 9 048 YUGOSLAVIA 19 12 1 048 YOUGOSLAVIE 1231 125 9 
064 HUNGARY 242 242 
1 
064 HONGRIE 553 553 
4 71. 390 SOUTH AFRICA 30 29 390 AFR. DU SUD 203 128 
si 1 2 400 USA 234 213 14 6 1 400 ETATS-UNIS 1030 824 
6 
146 
375 412 co 10 10 412 MEXIQUE 466 85 
2 494 UELA 12 12 494 VENEZUELA 728 62 
134 
11 653 
508 IL 65 36 25 1 :i 508 BRESIL 354 141 43 36 
284 700 1 NESIA 3 3 700 INDONESIE 304 20 708 p LIPPINES 708 PHILIPPINES 422 
46:Ï 6 2 
422 
732 JAPAN 121 121 
:i 732 JAPON 471 800 AUSTRALIA 62 59 800 AUSTRALIE 234 209 25 
1000 W 0 R L D ans 3454 140 15 84 87 4 11 • 1000 M 0 ND E 20782 12346 729 191 221 451 6797 '1:1 
1010 tNTRA-EC 1718 1538 35 12 60 67 2 4 . 1010 INTRA..CE 9825 5039 238 82 189 188 3904 9 
1011 EXTRA·EC 2058 1915 105 3 4 20 2 7 . 1011 EXTRA..CE 11139 7308 493 129 32 288 2893 18 
1020 CLASS 1 1628 1555 49 1 4 13 1 5 . 1020 CLASSE 1 7856 6195 231 13 31 216 1159 11 
1021 EFT A COUNTR. 1081 1041 35 4 1 
2 
. 1021 A EL E 4320 4101 173 3 29 11 3 i 1030 CLASS 2 162 113 38 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 2653 533 212 116 
1 
50 1735 
1040 CLASS 3 265 247 18 . 1040 CLASSE 3 631 580 50 
2922.43 AltUNE AND ITS SALTS 2922.43 AIILINE AND ITS SALTS FR: CONADENTIAL FR: CONAOENTIAL 
DE: INCLUOED IN 2922.80 DE: INCLUOED IN 2922.110 
ANIUIE ET SES SELS ANII.IN UND SEINE SAllE 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
DE: REPfliS SOUS 2922.110 DE: IN 2922.110 ENTHALTEN 
001 FRANCE 211 
221 
48 163 001 FRANCE 664 2 23 639 
002 BELG.-LUXBG. 221 002 BELG.-LUXBG. 174 167 
16 
7 
003 NETHERLANDS 37383 22 37361 003 PAYS-BAS 26371 
14 
26355 
004 FR GERMANY 10849 4 10706 139 004 RF ALLEMAGNE 9104 8954 136 
005 ITALY 8568 
282 
8568 005 ITALIE 7337 
174 
7337 
1 006 UTD. KINGDOM 282 006 ROYAUME-UNI 175 
325 064 HUNGARY 85 s5 064 HONGRIE 325 
400 USA 52 52 400 ETATS-UNIS 147 147 
732 JAPAN 44 44 732 JAPON 104 104 
1000 W 0 R L D 57835 2 530 10778 48527 • 1000 M 0 ND E 44789 21 383 8993 35371 1 
1010 INTRA-EC 57537 508 10n8 48253 . 1010 INTRA..CE 43882 
2i 
385 8993 34503 1 
1011 EXTRA-EC 299 2 22 '1:15 . 1011 EXTRA..CE 908 18 889 
1020 CLASS 1 151 2 149 . 1020 CLASSE 1 451 20 431 
1040 CLASS 3 94 94 . 1040 CLASSE 3 359 359 
2122.48 HALOGENAlED, SULPHONAlED, NITRATED AND NITROSAlED DERIVATIVES OF ANIUNE AND THEIR SALTS 2122.48 HALOGENAlED, SULPHONATED, NITRA lED AND NITROSATED DERIVATIVES OF ANILINE AND THEIR SAL TS 
LES DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES D'ANIUNE ET LEURS SELS HALOQEN., SULfO., NITRO-, NITROSODERIVAlE DES ANIUNS UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 690 310 209 
6 
171 001 FRANCE 1775 889 
127 
452 2 2 430 
002 BELG.-LUXBG. 261 60 1oS 54 35 002 BELG.-LUXBG. 528 204 142 3 52 
003 NETHERLANDS 493 57 3 17 416 003 PAYS-BAS 5790 138 6 51 i 5595 004 FR GERMANY 1686 939 569 2 176 004 RF ALLEMAGNE 3679 
1692 
2172 1173 327 
005 ITALY 738 546 76 116 005 ITALIE 2244 236 
427 1 
316 
006 UTD. KINGDOM 1027 774 82 171 006 ROYAUME-UNI 2691 2067 196 
008 DENMARK 76 76 
35 
008 DANEMARK 168 188 
187 032 FINLAND 50 15 
1415 72Ô 208 032 FINLANDE 271 84 4581 1829 532 036 SWITZERLAND 3957 1088 546 036 SUISSE 11101 2942 1217 
042 SPAIN 612 219 90 178 125 042 ESPAGNE 1465 614 199 445 207 
056 SOVIET UNION 296 82 209 5 058 U.R.S.S. 708 197 488 23 
058 GERMAN DEM.R 58 
75 1Ô 58 74 058 RD.ALLEMANDE 225 26:i 26 225 134 062 CZECHOSLOVAK 318 159 062 TCHECOSLOVAQ 873 450 
064 HUNGARY 149 21 128 064 HONGRIE 677 65 
69 
612 
066 ROMANIA 82 5 28 49 066 ROUMANIE 131 21 
8 
41 
390 SOUTH AFRICA 74 63 :i 8 390 AFR. DU SUD 258 179 
132 55Ô 71 400 USA 1079 809 1o2 101 67 400 ETATS-UNIS 3818 2750 386 
404 CANADA 63 18 43 2 404 CANADA 144 39 98 
52 
7 
412 MEXICO 216 156 15 45 412 MEXIQUE 748 526 170 
480 COLOMBIA 332 232 100 480 COLOMBIE 854 588 
4 
266 
494 VENEZUELA 201 200 1 494 VENEZUELA 590 586 
32 96 508 BRAZIL 282 216 1Ô 35 21 508 BRESIL 849 614 107 
512 CHILE 265 265 512 CHILI 710 710 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destinalion Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark l "EÀÀaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark r "EÀXaOa 
2922.49 2!122.49 
528 ARGENTINA 76 36 5 35 4 1 52B ARGENTINE 223 100 13 104 15 4 624 ISRAEL 43 3B i 10 624 ISRAEL 116 103 2i 664 INDIA 79 57 5 664 INDE 325 248 13 3i 
720 CHINA 450 415 10 25 720 CHINE 172B 1605 2B 95 
728 SOUTH KOREA 52 50 4 2 35 72B COREE DU SUD 182 175 38 7 732 JAPAN 1288 760 469 732 JAPON 3072 1867 1017 1s0 
736 TAIWAN 80 15 2B 37 736 T'AI-WAN 212 66 57 89 
1000 W 0 R L D 15290 6488 2895 2980 17 720 2180 . 1000 M 0 ND E 46958 19258 7888 7419 41 1832 10520 
1010 INTRA-EC 5009 1833 1207 1027 8 
720 
934 . 1010 INTRA-CE 16970 5194 2741 2274 12 3 6746 
1011 EXTRA-EC 10283 4655 1689 1953 9 1257 . 1011 EXTRA-CE 29986 14064 5144 5146 29 1829 3n4 
1020 GLASS 1 7191 3014 1653 1333 3 720 468 1020 CLASSE 1 20362 8641 5049 3431 11 1829 1401 
18~6 tG.~~~NTR. 4014 1089 1415 5B1 1 720 208 1021 A EL E 11409 3062 4581 1403 2 1829 532 1720 1031 27 151 5 508 1030 CLASSE 2 5215 3240 69 436 1B 1452 
1031 ACP Jrd 29 10 10 470 19 1031 ACP (~ 161 113 26 1279 48 1040 CLA 1374 610 284 1040 GLASS 3 4408 21B2 921 
2922.51 N-IIETHYL-N,2,4,6-TETRANITROANILINE 2922.51 N-IIETHYL-N,2,4,6-TETRANITROANILINE 
N-IIETHYL-11,2,4,6-TETRANITROANIUNE N-IIETHYL-N,2,4,6-TETAANITROANIL.Jj 
001 FRANCE 10 10 001 FRANCE 122 122 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 002 BELG.-LUXBG. 120 120 
1 005 ITALY 20 20 005 ITALIE 234 233 
03B AUSTRIA 32 32 038 AUTRICHE 298 298 
040 PORTUGAL 40 40 040 PORTUGAL 564 564 i 042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 141 134 
048 YUGOSLAVIA 50 50 04B YOUGOSLAVIE 586 586 
052 TURKEY 17 17 052 TURQUIE 193 193 
676 BURMA 10 10 676 BIRMANIE 128 12B 
1000 WO R L D 225 225 • 1000 M 0 ND E 2670 2662 8 
1010 INTRA-EC 50 50 . 1010 INTRA-CE 592 591 1 
1011 EXTRA-EC 175 175 . 1011 EXTRA-CE 2079 2072 7 
1020 GLASS 1 163 163 1020 CLASSE 1 1932 1925 7 
1021 EFTA COUNTR. 85 B5 1021 A EL E 1029 1029 
1030 GLASS 2 12 12 1030 CLASSE 2 147 147 
2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 2922.52 TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
TOLUIDINES ET LEURS SELS TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 1402 797 
1 1 
605 001 FRANCE 1734 977 
1 4 757 002 BELG.-LUXBG. 719 703 14 002 BELG.-LUXBG. 833 774 54 
003 NETHERLANDS 90 4 
1 11 86 003 PAYS-BAS 311 13 i 1 298 004 FR GERMANY 76 Bi 64 004 RF ALLEMAGNE 1B1 126 173 005 ITALY 207 126 005 ITALIE 442 316 
008 DENMARK 119 
1048 
119 008 DANEMARK 31B 
962 
318 
036 SWITZERLAND 1251 203 036 SUISSE 1285 323 
042 SPAIN B5 41 44 042 ESPAGNE 183 56 127 
056 SOVIET UNION 68 
1018 3 
68 056 U.R.S.S. 310 
1021 6 
310 
400 USA 1197 176 400 ETATS-UNIS 1557 530 
508 BRAZIL 52 3 49 508 BRESIL 177 11 186 
52B ARGENTINA 27 7 20 52B ARGENTINE 111 11 100 
616 IRAN 16 16 
52 
616 IRAN 111 111 
184 664 INDIA 52 
532 
664 INDE 184 
721 720 CHINA 532 3i 720 CHINE 721 91 728 SOUTH KOREA 62 25 728 COREE DU SUD 140 49 
732 JAPAN 413 383 30 732 JAPON 700 634 66 
BOO AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 105 105 
1000 W 0 R L D 6634 4785 2 14 1 2 1830 . 1000 M 0 ND E 10001 5764 10 7 4 10 4206 
1010 INTRA-EC 2639 1611 2 11 1 2 1014 . 1010 INTRA-CE 3888 1960 8 1 4 10 1915 1011 EXTRA-EC 3998 3174 1 3 816 . 1011 EXTRA-CE 6114 3805 2 6 2291 
1020 GLASS 1 3056 2558 3 497 1020 CLASSE 1 4061 2797 6 1258 
1021 EFTA COUNTR. 1267 1052 
1 2 
215 . 1021 A El E 1364 980 
2 10 
384 
1030 GLASS 2 31B 83 232 . 1030 CLASSE 2 995 284 699 
1040 GLASS 3 619 533 86 1040 CLASSE 3 1056 723 333 
2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDIIES AND THEIR SALTS 2922.54 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND THEIR SALTS 
DERIVES DES TOWIDINES ET LEURS SELS DERIVATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 284 129 56 3 96 001 FRANCE 1278 719 
9 
239 27 293 
002 BELG.-LUXBG. 80 53 1 26 002 BELG.-LUXBG. 509 376 4 120 
003 NETHERLANDS 90 23 
1 
12 55 003 PAYS-BAS 361 94 i 35 1 232 004 FR GERMANY 48 
119 
20 27 004 RF ALLEMAGNE 157 63i 55 100 005 ITALY 392 2 
5 2 
271 005 ITALIE 1420 3 94 8 780 006 UTD. KINGDOM 201 191 3 
188 
006 ROYAUME-UNI 829 676 51 
500 OOB OENMARK 220 32 
26 
008 DANEMARK 717 114 7 
009 GREECE 26 
200 2 110 90 
009 GRECE 185 5 
6 
160 
211 205 036 SWITZERLAND 537 39 036 SUISSE 2573 1981 170 
042 SPAIN 162 56 20 12 74 042 ESPAGNE 568 231 44 97 196 
056 SOVIET UNION 83 6 60 23 056 U.R.S.S. 329 32 226 103 064 HUNGARY 74 68 064 HONGRIE 291 259 
288 NIGERIA 42 42 288 NIGERIA 612 612 
175 
176 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Besllmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 nana 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>IliGba Nimexe 1 EUR 10 France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark _l "EllliGba 
2I22J4 2I22J4 
302 CAMEROON 21 21 302 CAMEROUN 298 298 
314 GABON 7 7 
17 3 635 314 GABON 102 102 127 3 20 2082 400USA 812 157 400 ETAT8-UNIS 3291 1059 
404 DA 56 15 41 404 CANADA 314 89 225 
412 co 42 10 i 32 412 MEXIQUE 182 44 i 23 118 508 204 gg i i 104 508 BRESIL 789 338 6 6 407 528 INA 46 41 i 3 528 ARGENTINE 256 222 8 16 664 INDIA 92 8 83 664 INDE 452 82 32 356 
720 CHINA 325 50 275 
2IÎ 720 CHINE 1449 271 1178 13Ô 728 SOUTH KOREA 137 105 4 728 COREE DU SUD 463 313 20 
732 JAPAN 121 29 1 91 732 JAPON 437 176 23 238 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 179 179 
1000 WOR L D 421111 1521 32 513 7 114 2024 • 1000 Il 0 ND E 18725 8820 131 1183 43 238 8810 
1010 INTRA-EC 1340 547 8 118 8 
114 
-
• 1010 INTRA-CE 5435 21121 84 585 34 1 2120 
1011 EXTRA-EC 211211 
-
26 444 2 1381 • 1011 EXTRA-CE 13281 8188 87 2018 • 237 4881 1020 CLASS 1 1765 559 23 78 113 992 . 1020 CLASSE 1 7548 3594 51 468 3 231 3201 
1021 EFTA COUNTR. 539 297 2 39 i 110 91 . 1021 A EL E 2599 1993 7 178 6 212 209 1030 CLASS 2 675 364 3 29 1 2n . 1030 CLASSE 2 3617 2279 17 197 6 1112 
1031 ACP Jra 65 82 2 1 94 .1031 ~ 1173 1166 1 6 379 1040 CLA 490 59 337 . 1040 3 2129 326 1424 
~E: ~ :02922.~ IIALOGENATED, SUI.PIIONATED, IIIRATED AIIIIIIIIOSATED IIEIIVA11VEI Alli THEil SAI.TS 21122.55 XYLIJIB Alli THEil IIAI.OGEIIATED, IUIJIIIOIIATED, IIIRATED Alli IIIIIOSATED DERIYATIVfS Alli TIIEIR SAI.TS DE: INCI.WED Il 2922.11 
DE: ~~.r HALOGENES, 8Ul10IIES, NIIIIES, NITROSES ET LEURS SELS ~HIE JIALOGEII., SIJIIO., IIJRO., IITIIOSOIIERIVAlE Wll HIE SAI.ZE DE: ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 51 51 001 FRANCE 429 5 429 036 SWITZERLAND 1642 1642 036 SUISSE 4008 4003 
064 HUNGARY 278 278 064 HONGRIE 970 970 
066 BULGARIA 112 112 066 BULGARIE 402 402 
524 URUGUAY 166 166 524 URUGUAY 575 575 
1000 WO R L D 2257 3 2250 4 • 1000 Il 0 ND E 8417 24 8379 14 
1010 INTRA-EC 52 3 51 1 • 1010 INTRA-CE 431 z4 428 2 1011 EXTRA-EC 2204 2188 3 • 1011 EXTRA-CE 5888 5849 13 
1020 CLASS 1 1643 1642 1 . 1020 CLASSE 1 4015 10 4003 2 
1021 EFTA COUNTR. 1642 
3 1642 2 . 1021 A EL E 4008 5 4003 1l 1030 CLASS 2 171 166 . 1030 CLASSE 2 600 14 575 
1040 CLASS 3 390 390 . 1040 CLASSE 3 1372 1372 
2122.81 IIIPICR'ILAIIIN 2122.11 ~ 
DIPICRYI.AIIIE DIPIICRYLAIIII 
1000 WO R L D • 1000 Il 0 ND E 21 21 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 21 21 
2122.68 == AND ITS IIALOGENATED, SUI.PIIONATED, IIIRATED AIIIIIIIIOSATED IIEIIVATIVES Alli THEil SAI.TS, EXCEPT 2122.68 ~ AIIIITS IIAI.OGEIIATED, IUIJIIIOIIATED, IIIRATED AIIIIIIIIOSATED DERIVATIVES AIIITIEIR SAI.TS, EXCEPT 
FR: SEE FIIENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
DE: INCLUDED IN 2922.80 DE: INCLUDED IN 2922.ll 
DIPIIEHYLAIINE ET SES DERIVES HALOGENES, 8UI.FOIIES, liTRES, II11I06fS, ET LEURS SELS, SF DIPICIIYI.AIIIIIE ~JIALOGEII.RE~ IIJRO.IIID NllliOSOOEIUYATE, liRE SAllE, AUSG. DIPIICRYLAIIII FR: CONF.: LE DIPHENYLAMINE ET SES SELS FR: 'IBITR. MIE UND IH 
0 E: REPRIS SOUS 2922.80 DE: IN 2922.ll ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 165 5 165 001FRANCE 339 11 339 003 NETHERLANDS 111 
2 
106 003 PAY8-BAS 222 
8!Ï 211 004 FR GERMANY 190 3 185 004 RF ALLEMAGNE 482 13 380 
005 ITALY n 2 75 005 ITALIE 182 5 1n 
032 FINLAND 57 i 3Ô 57 032 FINLANDE 123 2IÎ 1oS 123 036 SWITZERLAND 66 i 37 036 SUISSE 189 8 55 042 SPAIN 570 555 14 042 ESPAGNE 1723 1685 30 
066 ROMANIA 149 
si i 149 066 ROUMANIE 187 1e0 6 i 187 400 USA 514 456 400 ETATs-uNIS 1002 835 
404 CANADA 139 
4 265 139 404 CANADA 389 14 3 2 912 389 508 BRAZIL 7n 
2 
508 506 BRESIL 2911 1980 
528 ARGENTINA 59 56 1 528 ARGENTINE 1n 6 1 166 2 
728 SOUTH KOREA 389 
2 
389 728 COREE DU SUD 466 2 484 
732 JAPAN 881 879 732 JAPON 1109 83 1028 
740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 134 134 
800 AUSTRALIA 409 409 600 AUSTRALIE 1526 1526 
1000 WORLD 4945 97 8 3 814 3823 • 1000 Il 0 ND E 12018 287 253 15 2811 8552 
1010 INTRA-EC 810 • 3 1 2 585 • 1010 INTRA-CE 1418 30 98 3 11 1278 1011 EXTRA-EC 4335 88 5 2 812 3321 • 1011 EXTRA-CE 1 ... 257 155 13 2800 7278 
1020 CLASS 1 2689 73 3 1 567 2025 . 1020 CLASSE 1 8210 205 111 6 1795 4093 
1021 EFTA COUNTR. 147 1 1 i 31 114 . 1021 A EL E 387 2 28 j 109 228 1030 CLASS 2 1491 12 2 326 1150 . 1030 CLASSE 2 4171 47 21 1105 2991 
1040 CLASS 3 155 2 1 152 . 1040 CLASSE 3 221 5 23 193 
2122.n UIAPIIIIMAIIIII AND ITS SAI. Tl 2122.n ~ AIIIITS SAI.TS 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nimexe "EXMOo 
21122.n ~ 1111 SEIE SAlZE 
1000 W 0 R LD 24 23 • 1000 M 0 ND E 53 50 3 
1010 INTRA-EC 19 18 • 1010 INTRA-CE 28 25 3 
1011 EXTRA·EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 28 28 
21122.71 IM'IITIIVWIINE ITS DERIVATIVES AND ITS SALTS AND TIE DERIVATIVES OF 2-IIAPiflltYWIIIE 21122.71 ~ ITS DERIYAliVES AIIIITS SALTS Alli nE DERIVATIVES OF 2.fWIIITIIYWIII 
1.fiAIIIIT11.AII DERIVES DE 1-IIAPIITYLAIIIIE ET 2-IIAPIITYLAIIINE, LEURS SELS, EXCL SELS DE UIAPIITYWIINE 1~ DERIVATE DES 1· Ulll ~ HIE SAllE, AUSGEN. SAlZE DES UIAPIIlliYLAIII 
001 FRANCE 277 256 
2 
20 001 FRANCE 992 835 
10 
153 4 
002 BELG.·LUXBG. 127 92 33 
23 
002 BELG.-LUXBG. 498 350 138 45 003 NETHERLANDS 70 41 6 003 PAY$-BAS 187 115 27 
004 FR GERMANY 179 
s9 134 45 004 RF ALLEMAGNE 787 195 618 168 005 ITALY 76 
22 
7 005 ITALIE 236 
9CÏ 2 41 006 UTD. KINGDOM 441 419 
ai 36 006 RO ME-UNI 1416 1324 836 152 038 SWITZERLAND 685 482 60 038S 2825 1567 270 
042 SPAIN 174 98 1 45 30 042E NE 585 333 157 75 
056 SOVIET UNION 485 485 
1o3 
056 u ... s. 1793 1793 453 058 GERMAN DEM.R 103 
4CÏ 058 RD.ALLEMANDE 453 173 060 POLAND 56 16 
173 
060 POLOGNE 256 83 73i 288 NIGERIA 173 30IÎ 585 10 288 NIGERIA 737 1091Ï 2562 4li 400 USA 979 76 400 ETATS-UNIS 4056 348 
412 MEXICO 117 106 
8 
11 412 MEXIQUE 458 380 44 78 508 BRAZIL 85 71 6 508 BRESIL 330 263 23 
528 ARGENTINA 27 15 12 
2 
528 ARGENTINE 117 69 48 
5 664 INDIA 40 15 23 664 INDE 155 66 84 
700 INDONESIA 27 27 700 INDONESIE 101 101 
720 CHINA 215 215 720 CHINE 1543 1543 
732 JAPAN 69 69 732 JAPON 242 242 
1000 W 0 R LD 4517 2883 91 1089 10 484 .1000 MONDE 18232 10885 850 4739 2 48 1897 
1010 INTRA-EC 1190 886 2 217 
10 
85 • 1010 INTRA.CE 4202 2858 10 1037 2 48 298 1011 EXTRA-EC 3327 1897 89 852 379 • 1011 EXTRA-CE 14031 7839 840 3703 1601 
1020 CLASS 1 1895 958 88 690 10 149 . 1020 CLASSE 1 7757 3240 837 2990 48 642 
1021 EFTA COUNTR. 666 482 87 60 37 • 1021 A EL E 2834 1567 836 270 161 
1030 GLASS 2 547 274 1 43 229 . 1030 CLASSE 2 2138 1000 4 176 958 
1o31 Ac~a 174 765 1 119 173 . 1031 ACP ~ 741 3598 4 536 737 1040 CL 884 . 1040 CLA 3 4134 
2522.80 OTHER AROIIATIC IIONOAIIIIES NOT WITHII 2522.43-71 2S22.III OliER AIIOIIATIC IIOIIOAIIIIIES NOT WITHII 2522.43-19 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
DE: INCL. 2922.43. 55 AND 69 DE: INCL 2922.43, 55 AND 69 
IIONOAIIIIIES AIIOIIA~ DERIVES DES IIONOAIIIIES AROMATIQUES, NON REPR. SOUS 2522.43 A 79 
FR: CONF. PHENYL-2-tW'IITYI.AM NE ET SES SELS 
AIIOIIATISCIE ~DERIVA TE DER AROIIATISCIEN 1110110A1111E, IICHT Il 2522.43 BIS 71 Ell11tAL 1EN 
FR: VERTR. PHENYL IN UND SEllE SAllE 
DE: INCL. 2922.43, 55 ET 69 DE: EINSCHI.. 2922.43, 55 UNO 69 
001 FRANCE 1114 941 
8 
171 001 FRANCE 2748 2092 22 2 7 51 350 248 002 BELG.-LUXBG. 951 924 19 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1243 1114 2 
1 
103 
712 003 NETHERLANDS 281 169 23 86 003 PAYS-BAS 2131 513 91 
8 3 
814 
004 FR GERMANY 443 
710 
54 389 004 RF ALLEMAGNE 1193 2269 213 2 967 005 ITALY 1021 213 96 
4 
005 ITALIE 3141 399 9 235 19 219 2217 006 UTD. KINGDOM 580 585 10 
1 
006 ROYAUME-UNI 4250 1881 129 14 
5 007 IRELAND 5 4 007 IRLANDE 159 154 
224 18 006 DENMARK 119 110 
10 
8 008 DANEMARK 418 144 
61 
32 
009 GREECE 45 33 2 009 GRECE 286 177 45 1 2 
030 SWEDEN 66 55 
81 
11 030 SUEDE 168 120 655 6 48 038 SWITZERLAND 4046 3888 76 038 SUISSE 10001 9121 218 
038 AUSTRIA 56 52 
1 
4 038 AUTRICHE 337 251 
714 24 
86 
123 4 040 PORTUGAL 26 25 
4 147 
040 PORTUGAL 1432 583 
32 10 
4 
042 SPAIN 525 349 24 042 ESPAGNE 1822 1289 88 88 232 83 
048 YUGOSLAVIA 194 192 2 
2 3 
048 YOUGOSLAVIE 749 735 13 
27 
1 i 052 TURKEY 89 84 052 TURQUIE 308 229 45 
056 SOVIET UNION 292 273 
2 
19 056 U.R.S.S. 1638 1595 
aë 43 062 CZECHOSLOVAK 96 90 
2 
4 062 TCHECOSLOVAQ 552 455 
3 
9 
064 HUNGARY 37 16 1 18 064 HONGRIE 151 50 14 84 
066 ROMANIA 120 119 
3 
1 066 ROUMANIE 317 295 
112 
22 
068 BULGARIA 24 21 44 068 BULGARIE 216 104 1 146 206 220 EGYPT 95 50 
5 
220 EGYPTE 606 253 
2CÏ 10 390 SOUTH AFRICA 85 27 
1 9 33 390 AFA. DU SUD 1211 92 6 931 152 400 USA 2094 1895 74 115 400 ETATS-UNIS 6281 5311 116 69 149 633 3 
404 CANADA 67 41 
t5 
2 24 404 ADA 528 154 
81 
101 
61 
68 207 
412 MEXICO 208 182 1 10 412 E 688 435 18 93 
413 BERMUDA 21 
12 
21 413 DES 509 
s5 45 29 509 100 484 VENEZUELA 22 10 484 ELA 257 i 18 504 PERU 27 2 i 25 504 259 80 11 3 166 6 508 BRAZIL 566 514 
4 
45 508 BRESIL 2035 1875 6 146 215 528 ARGENTINA 69 61 2 2 528 ARGENTINE 900 572 4 33 70 
612 IRAQ 108 108 
1 
612 IRAK 176 176 
14 i 2 624 ISRAEL 244 243 624 ISRAEL 584 561 38 662 PAKISTAN 6 3 
9CÏ 3 662 PAKISTAN 109 57 ts3 4 14 110 664 INDIA 433 86- 257 884 INDE 1032 365 400 
690 VIETNAM 42 42 
tli 
690 VIET-NAM 119 119 
2 64 706 SINGAPORE 37 19 706 SINGAPOUR 123 57 
720 CHINA 80 65 
2 
15 720 CHINE 187 169 
2 
18 3 728 SOUTH KOREA 223 173 48 728 COREE DU SUD 447 380 62 
79CÏ 732 JAPAN 439 288 170 732 JAPON 2067 886 391 
177 
178 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX Milo Nimexe 'E>.Mila 
2122.10 2122.10 
736 TAIWAN 96 79 14 3 736 T'AI-WAN 357 299 53 
91 
5 
740 HONG KONG 36 36 
7 24 
740 HONG-KONG 206 115 
31 ss:i 386 BOO AUSTRALIA 65 33 BOO AUSTRALIE 1167 96 
804 NEW ZEALAND 6 3 2 804 NOUV.ZELANDE 116 8 5 102 
1000 W 0 R LD 15415 12711 700 19 8 12 1954 11 • 1000 M 0 ND E 54433 35826 3485 492 420 530 7813 5744 123 
1010 INTRA-EC 4558 3454 317 2 2 2 772 7 • 1010 tNTRA-CE 15570 8344 1123 37 322 74 2493 3177 
12Ï 1011 EXTRA-EC 10859 9258 383 17 6 10 1182 5 • 1011 EXTRA-CE 38882 27481 2382 455 98 458 5320 2567 
1020 CLASS 1 7806 6980 196 8 2 9 608 3 . 1020 CLASSE 1 26394 19024 1701 232 37 272 3274 1846 8 
1021 EFTA COUNTR. 4263 4087 84 1 
4 
91 . 1021 A EL E 12132 10225 1367 9 
61 
25 355 123 8 
1030 CLASS 2 2290 1615 147 5 518 . 1030 CLASSE 2 9104 5556 488 86 184 1893 721 115 
1031 ACP (60a 37 5 12 
4 
20 . 1031 ACP~ 127 16 52 
137 
59 
1040 CLASS 763 663 40 56 . 1040 CLA 3 3364 2901 173 153 
21122.91 ~AND METHYIJIHENYLENEDIAIIJNES, AND THEIR HALOGENA'JU, SULPHONA'JU, IITRA'JU AND NITROSATED DERIVATIVES, 21122.91 PIEIIYLEJIEDIAI AND IIETIIYIJIHENVl, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITIIATED AND NITROSA'JU DERIVATIVES, 
AND THEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2922.99 DE: INCLUDED IN 2922.99 
DE: ~ ET METH'tlPHENYLENEIIINES, LEURS DERIVES HAI.OGENES, SULFONES, liTRES, NITROSES, ET LEURS SELS PHEIIYLENDIAIIINE UND IIETlfYI.PHEIIYLENDIAIIIIE, 1HRE HALOGEJI., SUI..F()., NITRO. UND NITROSODERIVATE, UND IHRE SALlE DE: IN 2922.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 350 
511 
99 251 001 FRANCE 1376 
916 
570 806 
003 NETHERLANDS 518 1 6 003 PAY5-BAS 941 
2 
2 23 
004 FR GERMANY 774 102 561 111 004 RF ALLEMAGNE 4046 766 2728 550 
005 ITALY 191 23 11i 55 113 005 ITALIE 926 165 4 20 276 
485 
006 UTD. KINGDOM 643 529 94 26 006 ROYAUME-UNI 1350 848 478 e6 007 IRELAND 28 2 
1oS 
007 mLANDE 100 12 2 
036 SWITZERLAND 162 39 6 17 036 SUISSE 1167 391 21 548 228 042 SPAIN 147 10 20 120 11 042 ESPAGNE 754 110 1oS 566 57 052 TURKEY 38 20 18 052 TURQUIE 158 1oB 52 058 GERMAN DEM.R 20 058 RD.ALLEMANDE 108 
060 POLAND 45 
2:i 
45 060 POLOGNE 244 
116 
244 
062 CZECHOSLOVAK 43 20 062 TC OVAQ 208 
9 
92 
064 HUNGARY 463 462 
14 
064 HO 2493 2484 
114 400 USA 14 
:i li 400 116 2 41 412 MEXICO 24 13 412 138 38 59 
508 BRAZIL 20 7 1 12 508 141 64 
4 
4 73 
664 INDIA 101 2 79 19 664 IND 455 13 399 39 
720 CHINA 144 
5 
144 720 CHINE 762 
s:i 762 732 JAPAN 74 69 732 JAPON 384 331 
1000 WO R L D 3985 1273 34 40 1911 727 o 1000 M 0 ND E 16988 3753 166 131 9767 3149 
1010 INTRA-EC 2523 1190 1 19 913 510 o 1010 INTRA-CE 8871 2901 7 23 4072 1988 
1011 EXTRA-EC 1484 94 33 21 1099 217 o 1011 EXTRA-CE 9094 952 159 108 5894 1181 
1020 CLASS 1 505 57 6 20 299 123 . 1020 CLASSE 1 2913 593 21 106 1454 739 
1021 EFTA COUNTR. 208 40 
5 
106 62 . 1021 A EL E 1368 408 
2:i 2 
548 412 
1030 CLASS 2 243 35 109 94 . 1030 CLASSE 2 1386 347 552 442 
1040 CLASS 3 716 2 23 691 . 1040 CLASSE 3 _3816 12 116 3688 
2922.91 OTHER AROMATlC POLYAMINES AND TIEIR DERIVATIVES NOT WITHIII 21122.91 2922.91 OTHER AROIIATlC POLYAMINES AND THEIR DERIVATIVES NOT W1THIN 2922.tl 
DE: INCL 2922.91 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2922.91 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
POL YAIIJNES AROIIATIQU~ DERI'II:S DES POLYAIIIIES AROMATIQUES, NON REPit SOUS 2922.11 
DE: INCL 2922.91 ET PAS DE ILATION PAR PAYS 
AROIIATISCHE POLYAMII\i:DERIVATE DER AROMATISCIIEN POLYAMIIE, IICHT IN 21122.91 EHTHALTEN 
DE: EINSCHL 2922.91 UND OH AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3779 
19 
356 25 2040 1358 001 FRANCE 15536 
187 
1689 96 8664 5087 
002 BELG.-LUXBG. 649 71 13 
49 
548 002 BELG.-LUXBG. 2819 410 42 
249 
2180 
003 NETHERLANDS 222 24 10 
30 
139 003 PAY5-BAS 959 113 56 
109 
541 
004 FR GERMANY 2226 382 485 405 924 004 RF ALLEMAGNE 9606 1672 2043 2003 3779 
005 ITALY 1136 203 268 1 353 579 :i 005 ITALIE 6132 1040 1136 3 1651 3438 li 006 GDOM 1345 175 16 882 
112 
006 ROYAUME-UNI 7203 916 57 5085 
398 007 112 
6 37 20 007 IRLANDE 398 29 175 126 009 119 56 009 GRECE 607 
2 
277 
028 36 
5 12 
34 2 028 N RVEGE 190 
19 si 177 11 030 138 39 82 030 E 575 
5 
180 325 
032 82 22 25 li 56 032 303 22:i 83 1 214 036 856 12 814 036 2791 74 58 2436 
036 U TRIA 288 35 60 4 189 038 AU HE 1766 235 268 17 1245 
040 PORTUGAL 80 1 27 
9 
50 2 040 PORTUGAL 410 8 129 
30 
268 5 
042 SPAIN 572 127 125 
69 
311 042 ESPAGNE 2440 804 648 7 1151 
048 YUGOSLAVIA 469 175 1 224 048 YOUGOSLAVIE 1841 746 1 289 803 
052 TURKEY 216 2 11 145 58 052 TURQUIE 972 12 78 627 255 
056 SOVIET UNION 3462 516 100 
2 
1590 1256 056 U.R.S.S. 13562 1714 415 
10 
6417 5016 
058 GERMAN DEM.R 130 67 30 31 058 RD.ALLEMANDE 630 322 143 155 
060 POLAND 20 
20 
20 
274 39 
060 POLOGNE 107 9:i 105 1334 2 062 CZECHOSLOVAK 335 2 062 TCHECOSLOVAQ 1729 20 
2 
282 
064 HUNGARY 228 
231i 
1 66 161 064 HONGRIE 958 
877 
43 271 642 
066 ROMANIA 409 41 130 50 066 ROUMANIE 1669 223 589 187 066 BULGARIA 80 30 
15 48 066 BULGARIE 300 113 72 2o:i 204 MOROCCO 91 4 24 204 MAROC 398 18 103 
216 LIBYA 44 44 
42 
216 LIBYE 238 238 
237 2 346 KENYA 43 
10 
346 KENYA 239 
sO 352 TANZANIA 30 20 9:i 352 TANZANIE 180 120 359 390 SOUTH AFRICA 193 
2 
100 390 AFR. DU SUD 795 1 
10 
435 
400 USA 353 351 400 ETATS-UNIS 1287 10 1267 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 118 118 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa 
2!122.18 2!122.18 
412 MEXICO 67 4 7 
2 
56 412 MEXIQUE 380 18 41 1 
12 
320 
480 COLOMBIA 125 123 480 COLOMBIE 663 i 651 484 VENEZUELA 150 10 140 484 VENEZUELA 813 45 767 
504 PERU 42 
3 â i 42 504 PEROU 192 20 4i 3 1 191 508 BRAZIL 162 
3 
150 508 BRESIL 781 
12 
717 
528 ARGENTINA 31 12 16 528 ARGENTINE 146 59 i 75 612 IRAQ 39 
5 
39 
62 14 
612 IRAK 191 
26 
188 
273 
2 
616 IRAN • 99 18 616 IRAN 457 111 47 
624 ISRAEL 169 43 48 
5IÎ 62 16 624 ISRAEL 773 206 159 152 336 72 632 SAUDI ARABIA 97 
5 i 2 39 632 ARABIE SAOUD 378 ri 2 12 226 664 INDIA 89 81 664 INDE 303 272 
680 THAILAND 48 i si 48 680 THAILANDE 193 3 33i 193 701 MALAYSIA 108 46 701 MALAYSIA 541 207 
724 NORTH KOREA 25 i 25 724 COREE DU NRD 112 10 5 112 728 SOUTH KOREA 76 75 728 COREE DU SUD 338 
4 
323 
732 JAPAN 43 
15 5 
43 732 JAPON 189 14 
19 
171 
736 TAIWAN 159 139 736 T'AI·WAN 647 84 544 
740 HONG KONG 286 38 248 740 HONG-KONG 1524 193 1331 
800 AUSTRALIA 35 
26080 
35 800 AUSTRALIE 156 
78522 
156 
977 SECRET CTRS. 26080 977 SECRET 78522 
1000 WO R L D 45966 26080 2138 1941 156 6627 9020 1 3 . 1000 M 0 ND E 165138 78522 9371 9003 520 30298 37413 1 8 
1010 INTRA-EC 9605 810 1241 84 3752 3714 1 3 . 1010 INTRA..CE 43318 3956 5554 308 17788 15701 1 8 
1011 EXTRA-EC 10281 1329 701 71 2875 5305 . 1011 EXTRA-CE 43294 5413 3449 212 12510 21710 
1020 CLASS 1 3396 368 273 10 448 2297 . 1020 CLASSE 1 13917 1865 1357 38 2059 8598 
1021 EFTA COUNTR. 1479 62 136 1 135 1145 . 1021 A EL E 6042 486 607 8 701 4240 
1030 CLASS 2 2155 91 216 59 367 1422 . 1030 CLASSE 2 10125 430 1055 162 1860 6618 
1031 ACP (60a 147 22 2 
2 
72 51 
. 1031 ACP§ 727 104 11 
ti 407 205 1040 CLASS 4733 871 212 2060 1588 . 1040 CLA 3 19251 3118 1037 8591 6494 
2923 SINGLE OR COMPLEX OXYGEN-fUNCTION AMINO-COMPOUNOS 2923 SINGLE OR COMPI.U OXYGEJI.fUHCTION AMINO-COMPOUNDS 
COMPOSES AMINES A FONCTlONS OXYGENEES AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEH 
2923.11 2-AIIINOETHANOL AND ITS SALTS 2923.11 2-AIIIINOETHANOL AND ITS SAL TS 
2-AIIINOETHANOL ET SES SELS 2-AMINOAETHANOL UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 939 214 1 469 144 111 001 FRANCE 686 170 
3 
9 326 101 80 
002 BELG.·LUXBG. 17329 16907 
174 
215 
236 
207 002 BELG.-LUXBG. 12970 12651 129 
147 
187 
003 NETHERLANDS 780 224 i 923 146 003 PAYS-BAS 524 162 110 29 62i 105 004 FR GERMANY 1324 
314 
166 193 41 004 RF ALLEMAGNE 934 
2s0 
107 147 30 
005 ITALY 1003 149 458 63 19 005 ITALIE 743 121 318 42 12 
006 UTD. KINGDOM 1301 264 71 717 249 34 006 ROYAUME-UNI 929 199 53 509 168 2i 030 SWEDEN 169 106 10 19 030 SUEDE 131 87 8 15 
036 SWITZERLAND 267 119 486 30 32 118 036 SUISSE 211 108 35i 5 21 24 84 042 SPAIN 713 80 i 41 74 042 ESPAGNE 513 57 26 50 048 YUGOSLAVIA 152 134 17 
10 
048 YOUGOSLAVIE 201 126 14 61 i 052 TURKEY 157 9 138 
200 24<Ï 
052 TURQUIE 130 11 112 
159 21i 056 SOVIET UNION 1759 1319 ti 10 056 U.R.S.S. 1458 1088 11Î â 204 MOROCCO 164 143 204 MAROC 134 106 2 
208 ALGERIA 132 112 20 
324 
208 ALGERIE 122 103 19 
246 390 SOUTH AFRICA 352 21 7 
10 i 390 AFR. DU SUD 272 21 5 â i 528 ARGENTINA 108 90 5 528 ARGENTINE 104 91 4 
612 IRAQ 610 
6 76 
610 34 612 IRAK 472 5 si 472 29 616 IRAN 156 40 616 IRAN 128 37 
662 PAKISTAN 327 311 16 24i 662 PAKISTAN 294 285 9 20i i 732 JAPAN 332 64 27 732 JAPON 280 50 22 
1000 W 0 R L D 29270 20971 1638 202 4009 959 1489 2 . 1000 M 0 ND E 22414 16109 1288 269 2669 684 1210 5 
1010 INTRA·EC 22892 17998 612 1 2850 890 541 2 . 1010 INTRA..CE 16979 13501 447 38 1951 608 434 1011 EXTRA-EC 6380 2974 1028 201 1159 69 849 . 1011 EXTRA-CE 5433 2608 841 231 917 55 776 5 
1020 CLASS 1 2409 669 742 1 400 45 550 2 . 1020 CLASSE 1 1978 581 562 71 313 37 409 5 
1021 EFTA COUNTR. 616 353 13 83 13 152 2 . 1021 A EL E 506 308 16 62 10 105 5 
1030 CLASS 2 2038 892 284 759 24 79 . 1030 CLASSE 2 1839 858 279 604 18 82 
1031 ACP (60a 86 22 26 
200 
7 31 . 1031 ACP (sw 109 25 42 
159 
5 37 
1040 CLASS 1932 1412 320 . 1040 CLASS 3 1614 1170 285 
2923.14 DIETHANOlAIIINE AND ITS SAL TS 2923.14 DIETHANOLAMINE AND ITS SALTS 
DIETHANOLAMINE ET SES SELS DIAETHANOLAIIIN UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 3803 1451 
121Î 1907 102 343 001 FRANCE 2538 1039 ali 1187 73 239 002 BELG.·LUXBG. 1733 108 291 1206 002 BELG.·LUXBG. 1257 75 197 899 
003 NETHERLANDS 550 303 47 
264i ti 200 003 PAYS-BAS 421 231 28 1700 â 162 004 FR GERMANY 3271 
823 
401 218 004 RF ALLEMAGNE 2076 
620 
232 136 
005 ITALY 2194 504 811 
19 
56 
6 
005 ITALIE 1605 387 561 
14 
37 i 006 UTD. KINGDOM 1624 566 56 977 660 006 ROYAUME-UNI 1133 391 38 683 494 028 NORWAY 803 139 4 028 NORVEGE 601 104 3 
036 SWITZERLAND 139 91 19 29 036 SUISSE 104 69 15 20 
038 AUSTRIA 332 312 
741Î 20 313 038 AUTRICHE 240 223 532 17 219 042 SPAIN 1325 264 042 ESPAGNE 942 191 
052 TURKEY 125 22 103 052 TURQUIE 107 23 84 
056 SOVIET UNION 1099 1099 
1e0 
056 U.R.S.S. 880 880 
143 390 SOUTH AFRICA 167 7 9i 390 AFR. DU SUD 149 6 loB 476 NL ANTILLES 91 476 ANTILLES NL 108 
179 
180 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France "E>.lldba 
21123.14 21123.14 
528 ARGENTINA 122 49 53 20 528 ARGENTINE 109 47 46 16 
1000 WO A LD 18692 5841 2217 38 11821 181 3305 6 • 1000 Il 0 ND E 13381 4485 1642 35 4813 133 24811 7 
1010 INTRA-EC 13410 3280 1248 
si .... 132 2088 6 • 1010 INTfiA.CE 1212 2385 
-
35 4387 15 1481 7 1011 EXTRA-EC 5281 2680 1048 228 48 1239 • 1011 EXTRA-CE 4179 2130 783 226 38 817 
1020 CLASS 1 3291 1090 902 16 108 1175 . 1020 CLASSE 1 2487 827 657 17 94 892 
1021 EFTA COUNTR. 1389 617 4 
2Ô 75 49 693 .1021AELE 1044 456 3 18 64 38 521 1030 CLASS 2 736 354 147 120 46 . 1030 CLASSE 2 668 299 126 132 55 
1040 CLASS 3 1253 1236 17 . 1040 CLASSE 3 1024 1004 20 
21123.11 2,2' ,2'IITRI.Ol1IIE NID ITS SALTS 21123.11 2,2' ,%'IITIILOTIE1I Mil ITS SALTS 
2,2' ,2'.fll1II.OT1IETI ET SES SELS 2,2',2'.fiiRILOTIIIAE' --SALlE 
001 FRANCE 4782 1534 
198 
19 1909 297 1023 001 FRANCE 3389 1152 
10!Ï 12 
1303 201 721 
002 XBG. 3086 376 1108 
10:Ï 
1364 002 BELG.-LUXBG. 2151 272 715 66 1055 003 ANOS 647 271 233 
269Ô 240 003 PAYs-BAS 639 220 166 1891 187 004 ANY 3712 
1204 
538 172 312 004 RF ALLEMAGNE 2508 893 303 107 207 005 ITAL 3532 572 1520 98 138 005 ITALIE 2514 439 1018 66 96 
006 UTD. KINGDOM 1773 543 66 979 164 
12 
006 ROYAUME-UNI 1289 441 61 663 124 11 008 DENMARK 208 16 38 142 006 DANEMARK 153 19 31 92 
009 GREECE 391 142 172 
1Ô 75 1 009 GRECE 293 114 118 1Ô 
55 5 
028 NORWAY 168 30 
3Ô 31 97 028 NORVEGE 140 29 24 26 75 030 SWEDEN 513 282 5 129 67 030 SUEDE 424 253 7 94 46 
036 SWITZERLAND 525 104 111 23 65 222 036 SUISSE 499 93 72 13 43 278 
036 AUSTRIA 648 115 
1Ô 217 310 5 6 036 AUTRICHE 455 115 9 126 210 4 4 040 PORTUGAL 143 50 11 67 040 PORTUGAL 117 45 
:i 9 50 042 SPAIN 2755 446 1373 85 160 n6 042 ESPAGNE 1942 332 995 98 514 048 YUGOSLAVIA 488 371 29 
5Ô 
3 048 YOUGOSLAVIE 485 368 23 92 
4Ô 2 052 TURKEY 403 39 194 120 052 TURQUIE 323 39 157 87 
056 SOVIET UNION 264 264 056 U.R.S.S. 227 227 
064 HUNGARY 250 250 
1Ô 542 084 HONGRIE 212 212 ë 39:i 390 SOUTH AFRICA 647 94 9 390 AFR. DU SUD 485 83 9 528 ARGENTINA 169 114 36 10 528 ARGENTINE 165 114 33 9 
616 IRAN 681 446 
1oS 
30 205 616 IRAN 665 485 
79 
25 175 
706 SINGAPORE 134 29 36 2 708 SINGAPOUR 102 23 31 2 732 JAPAN 261 208 15 732 JAPON 222 179 10 
736 TAIWAN 130 34 
122 153 
96 736 T'AI-WAN 113 31 
1o:i 134 
82 
800 AUSTRALIA 341 66 
11Ô 800 AUSTRALIE 300 63 1oS 804 NEW ZEALAND 198 73 15 804 NOUV.ZELANDE 194 74 15 
1000 WO AL D 28323 7409 3936 367 8851 901 8048 2 9 • 1000 Il 0 ND E 21238 8169 2643 271 8679 802 4657 14 
1010 INTRA-EC 18323 4087 1814 19 6422 854 3125 2 i • 1010 INTRA-c:E 121180 3113 1227 12 5738 587 2302 13 1011 EXTRA-EC 99119 3322 2121 348 1228 48 2922 • 1011 EXTRA-CE 8274 3051 1816 259 940 35 2355 
1020 CLASS 1 7266 1883 1665 341 1073 6 2098 . 1020 CLASSE 1 5790 1678 1394 251 803 5 1659 
1021 EFTA COUNTR. 2128 587 152 255 644 5 485 
9 
.1021AELE 1758 542 108 156 472 4 478 
13 1030 CLASS 2 2018 820 237 1 157 42 752 . 1030 CLASSE 2 1889 845 222 2 137 31 639 
1040 CLASS 3 697 619 6 72 . 1040 CLASSE 3 595 532 6 57 
21123.17 AIIYI.ETIIANOWIIIIES NID 1IEII SALTS 21123.17 AIIYll1IIAIIII. AlllllEIR SALTS 
AIIYI.ETIIANOWIIIES ET LEURS SELS ~ 1111 HE SALlE 
006 UTD. KINGDOM 37 37 006 ROYAUME-UNI 104 104 
036 SWITZERLAND 60 60 
2 
036 SUISSE 196 196 
98 664 INDIA 18 16 664 INDE 167 89 
1000 WO AL D 224 218 2 2 • 1000 Il 0 ND E 1065 .... 4 123 42 2 
1010 INTRA-EC 43 42 i 2 2 • 1010 INTRA-CE 202 173 1 28 42 2 1011 EXTRA-EC 181 179 • 1011 EXTRA-CE 864 721 3 98 
1020 CLASS 1 96 96 . 1020 CLASSE 1 364 353 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 80 80 
2 
. 1021 A EL E 290 266 2 
98 3:i 1030 CLASS 2 57 53 . 1030 CLASSE 2 397 265 1 
1040 CLASS 3 26 26 . 1040 CLASSE 3 103 103 
21123.11 011IER AIIIII().ALCOHOLS NID 11E11 ETIERS NID ESTERS IlOT lii1WI 21123.11·17 21123.11 OliER ~ Mil 11E11 ETIERS AND ESTERS IlOT lii1WI 21123.11·17 
~RS ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE 2-AIIIIOETIIAII D1ET1W10W111E, 2,2',2'-IITIIII.OTRIET 
ET LEURS SELS 
AEliER ., ES1EII, AUSG. 2-AIIIIOAElliANOI., OIAETIIAIIOI..- 2,2' ,2'.fllRILOTIIIAEl AIIYLAEIIIAIIJl 
--001 FRANCE 1648 1363 162 
14 111 26 134 001 FRANCE 6589 3404 284 852 2642 1212 253 6 002 BELG.-LUXBG. 821 523 3 16 45 117 002 BELG.-LUXBG. 1166 528 133 71 8Ô 150 003 NETHERLANDS 1865 765 121 32 
58Ô 902 14 003 PAYs-BAS 16648 5828 207 1335 83Ô 11198 94 004 FR GERMANY 3310 
nô 1598 51 758 331 004 RF ALLEMAGNE 105516 800Ô 3915 2442 664 97551 005 ITALY 2124 827 
6 
198 203 126 4 005 ITALIE 10294 1444 161Ï 2396 152 302 6 006 UTD. KINGDOM 2209 621 1167 273 138 55 006 ROYAUME-UNI 5804 1783 2718 692 237 107 007 70 10 
25Ô 1 5 007 IRLANDE 159 35 19lÏ 5 12 008 K 305 46 4 8 008 DANEMARK 949 625 17 94 j 14 009 292 257 2 1 27 009 CE 1088 503 53 19 197 289 
030 276 65 127 9 75 030S 1708 116 193 154 3 1240 
032 112 76 31 3 4 3:i 2 032 335 146 104 73 5 1441Ï 7 036 RLAND 511 306 80 15 73 036 3765 1216 138 596 7 360 
038 A lA 187 153 24 5 
:i 5 036 A CHE 932 617 45 244 1 16 9 040 PORTUGAL 24 11 6 3 
44Ô 1 040 PORTUGAL 856 34 167 131 368 152 4 042 SPAIN 668 196 64 3 13 152 042 ESPAGNE 5453 1661 1023 108 575 1357 729 
16 048 YUGOSLAVIA 100 89 2 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 940 379 5 90 38 410 2 
o.~anuar- uezemoer l!ro<:: cxpon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'EXMOo Nimexej EUR 10 feutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo 
2923.11 2923.11 
052 TURKEY 80 34 13 1 12 20 
26 
052 TURQUIE 1135 100 37 38 924 35 
39 
1 
060 POLAND 77 45 6 060 POLOGNE 430 96 295 
062 CZECHOSLOVAK 51 50 
11 11 66 1 062 TCHECOSLOVAQ 103 92 1:Î soi 302i 11 064 HUNGARY 289 110 91 064 HONGRIE 4719 961 111 
204 MOROCCO 5 
5 
5 
1 
204 MAROC 107 
1:Î 50 4 57 208 ALGERIA 6 
5 2 1:Î 208 ALGERIE 998 981 121 162 220 EGYPT 70 50 220 EGYPTE 3031 2630 118 
288 NIGERIA 40 33 
2 4 11 2 7 288 NIGERIA 113 79 9 11à s16 :i 34 2 390 SOUTH AFRICA 145 37 89 
1 
390 AFR. DU SUD 985 167 178 
471 400 USA 950 528 363 21 1 17 19 400 ETAT5-UNIS 8008 1925 2312 1112 1 423 1763 1 
404 CANADA 136 16 29 2 3 2 84 404 CANADA 1964 61 67 47 3 21 1765 
1 412 MEXICO 51 15 17 11 
1 
4 4 412 MEXIQUE 1451 379 159 402 3 6 501 
484 VENEZUELA 3 1 1 484 VENEZUELA 692 188 61 12 247 184 
5 500 ECUADOR 
4 :i 1 500 EQUATEUR 117 98 16 25 14 6 91 504 PEAU 69 11 39 54 504 PEROU 244 106 1795 508 BRAZIL 266 84 9 508 BRESIL 5236 2279 189 504 214 255 
528 ARGENTINA 36 11 8 15 1 1 528 ARGENTINE 1560 846 232 331 23 117 11 
616 IRAN 26 1à 1 15 616 IRAN 101 101 24 2:Î 159 :i 624 ISRAEL 
5 
624 ISRAEL 278 69 
15 632 SAUDI ARABIA 1393 1373 15 632 ARABIE SAOUD 2195 2116 
1 
64 
644 QATAR 124 104 20 
:i 644 QATAR 180 150 29 1:Î 647 U.A.EMIRATES 65 62 
12 2 22 647 EMIRATS ARAB 123 110 19 si 39 662 PAKISTAN 40 4 
1é 9 662 PAKISTAN 134 17 825 2 664 INDIA 381 283 27 34 10 664 INDE 4846 2340 27 1542 17 95 
700 INDONESIA 14 7 
245 
4 
1 
3 700 INDONESIE 499 126 2 192 170 
1 
9 
706 SINGAPORE 271 19 2 4 706 SINGAPOUR 1150 65 993 80 4 7 
708 PHILIPPINES 3 1 2 
1à 
708 PHILIPPINES 119 5 58 20 36 
720 CHINA 60 50 
9 2à 16 720 CHINE 820 435 42 34à 385 35 79 728 SOUTH KOREA 121 74 
9 
2 728 COREE DU SUD 2484 1533 435 
732 JAPAN 661 635 4 3 1 9 732 JAPON 1881 972 567 96 184 26 36 
738 TAIWAN 57 30 1 2 3 6 15 736 T'AI-WAN 1240 1021 3 37 133 9 37 
740 HONG KONG 10 1 296 6 2 2 3 740 HONG-KONG 291 8 26é 269 1sS :i 14 1 800 AUSTRALIA 751 401 50 800 AUSTRALIE 1673 618 10 587 
804 NEW ZEALAND 25 5 20 804 NOUV.ZELANDE 133 11 11 111 
1000 WO AL D 21230 9426 57X7 299 1357 1830 2570 5 18 . 1000 M 0 ND E 215979 42887 18944 12799 17057 6746 118944 480 142 
1010 INTRA-EC 12641 4355 4126 107 1164 1171 1700 4 14 . 1010 INTRA-CE 151972 18708 8820 4970 7134 2372 109864 6 100 
1011 EXTRA-EC 8588 5071 1600 192 193 659 870 1 2 • 1011 EXTRA-CE 64007 24161 8124 7829 9923 4374 9080 474 42 
1020 CLASS 1 4886 2579 1069 74 52 522 587 1 2 . 1020 CLASSE 1 29860 8066 4960 2826 2814 3894 6805 473 22 
1021 EFTA COUNTR. 1148 637 271 35 7 34 164 
1 
. 1021 A EL E 7687 2172 671 1204 387 1616 1634 1 2 
1030 CLASS 2 3133 2221 479 100 64 125 143 . 1030 CLASSE 2 27797 14423 3084 4058 3696 459 2057 1 19 
1031 AcP (6oa 56 38 4 
1é 76 1:Î 
14 . 1031 ACP (ag> 153 91 10 945 341:Î 21 52 1040 CLASS 572 272 52 141 . 1040 CLASS 3 6348 1672 79 218 
2923.31 ANISIDINES, DIIIETHOXYBPIENYLYLEIIEDIA..u, PHEIIETIDIES AND lltBR SALTS 2123J1 ANISIDIIES, DIMETHOXYBIPHEHYL YI.ENEDIAMINES, PHENETlDIIES AND lltBR SALTS 
ANISIIliNES, DIMETHOXYBIPHENYLYWIEDIAIIINES, PHENETIDINES, ET LEURS sas ANISIDIIIE, DIIIETHOXYBIPHENYL Yl.ENDIAMINE, PHENETIDINE, UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 115 113 
1 
2 
1 
001 FRANCE 327 290 
2 
32 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 62 40 20 002 BELG.-LUXBG. 184 178 4 
004 FR GERMANY 43 
7à 
38 5 004 RF ALLEMAGNE 180 
261 
164 16 
005 ITALY 71 2à 1 005 ITALIE 265 65 4 006 UTD. KINGDOM 203 183 006 ROYAUME-UNI 720 655 
030 SWEDEN 186 186 34 030 SUEDE 529 529 99 036 SWITZERLAND 475 441 036 SUISSE 1826 1727 
042 SPAIN 79 59 20 042 ESPAGNE 241 183 58 
056 SOVIET UNION 558 220 338 056 U.R.S.S. 1652 667 985 
062 CZECHOSLOVAK 41 36 5 062 TCHECOSLOVAQ 379 365 14 
288 NIGERIA 10 10 4:i 288 NIGERIA 148 148 124 390 SOUTH AFRICA 58 15 26 1i 390 AFR. DU SUD 172 48 9:Î sO 400 USA 303 245 15 400 ETATS.UNIS 960 745 62 
412 MEXICO 127 81 45 1 412 MEXIQUE 590 374 209 7 
624 ISRAEL 516 420 95 1 624 ISRAEL 1519 1247 268 4 
664 INDIA 109 101 6 2 664 INDE 351 326 18 7 
720 CHINA 350 350 
35 
720 CHINE 878 878 
129 9 736 TAIWAN 63 28 736 T'AI-WAN 260 122 
1000 WO AL D 3516 XTOO 729 22 26 39 . 1000 M 0 ND E 11841 9269 2300 41 4 93 134 
1010 INTRA-EC 526 435 59 22 26 10 . 1010 INTRA-CE 1802 1503 231 32 4 a3 32 1011 EXTRA-EC 2990 2264 670 30 . 1011 EXTRA-CE 10039 7788 2089 9 102 
1020 CLASS 1 1112 947 122 26 17 . 1020 CLASSE 1 3779 3250 376 93 80 
1021 EFTA COUNTR. 660 626 34 
1:Î 
. 1021 A EL E 2354 2255 99 9 41 1030 CLASS 2 901 684 204 . 1030 CLASSE 2 3219 2475 694 
1031 ACP (60a 13 11 34:i 2 . 1031 ACP~ 165 160 999 5 1040 CLASS 978 635 . 1040 CLAS 3 3040 2041 
2923.38 OTHER AJIIIIG.HAPIITI AND AMIIO-I'IEHOI.S; AJIIIO.AIIYlfTIS; AMINO-ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 212331 21123.31 OTIER AJIIIIO.NAPHTHOLS AND ~ S; AJIINO.ARYLETJER S; AJIIIIO.ARYLESTERS EXCEPT THOSE OF 292331 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
AJIIIO.NAPIITOL ET ~. AMINO-ARYLETIERS, AIMOAIIYLESltRS, EXCL ANISIDINES, DIMETHOXYBI'IENYLYLSIEDIAIIIIIES, ~ UND AMINOPHENOLE, AIIIIOARYI.AETHER UND -ES1ER, AUSG. AIISIDIIIE, DIMETHOXYBIPHENYL YLENDIAIIIIE, PIENETIDINE 
~ET lfURS sas FR: OAMINOPHENOLS MONONUCLEAIRES ET LEURS SELS FR: VERTR. EINKERNIGE MONOAMINOPHENOLE UND IHRE SAllE 
001 FRANCE 688 322 
1 
127 
:i 1 218 001 FRANCE 4140 2287 41 808 11 10 1035 002 BELG.-LUXBG. 237 88 14 131 002 BELG.-LUXBG. 1573 732 107 682 
003 NETHERLANDS 180 28 40 25 87 003 PAYS-BAS 1116 274 521 123 198 
181 
182 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nimexe 'El.MOo 
21123.39 21123.39 
004 FR GERMANY 3079 
100 
1597 1013 469 004 RF ALLEMAGNE 15753 
1297 
8140 5375 2237 
005 ITALY 234 17 
198 12 
27 
:i 
005 ITALIE 1514 74 
1620 3:i 143 6 006 UTD. KINGDOM 1113 515 385 
67 
006 ROYAUME-UNI 7340 3628 2053 96 007 IRELAND 68 1 007 IRLANDE 113 17 
008 DENMARK 11 11 
:i 18 
008 DANEMARK 106 106 
16 li si 009 GREECE 35 13 009 GRECE 201 116 
032 FINLAND 17 17 
118 49 122 
032 FINLANDE 343 328 15 
240 7 40:i 30 036 SWITZERLAND 1384 1075 036 SUISSE 9423 7950 793 
042 SPAIN 248 123 4 26 95 042 ESPAGNE 1216 625 72 145 3 371 
052 TURKEY 39 9 1 
9 
29 052 TURQUIE 203 61 27 3 111 
056 SOVIET UNION 402 268 125 056 U.R.S.S. 2486 1808 55 623 
060 POLAND 32 32 
17 i 060 POLOGNE 302 302 144 4 062 CZECHOSLOVAK 33 15 062 TCHECOSLOVAQ 246 98 26 220 EGYPT 47 38 5 5 220 EGYPTE 296 189 51 30 
288 NIGERIA 49 37 i 12 288 NIGERIA 627 607 t:i 20 390 SOUTH AFRICA 244 
897 322 2 
243 390 AFR. DU SUD 402 
7362 2085 s5 389 :i 400 USA 2288 499 548 400 ETATS-UNIS 15661 3127 3029 
412 MEXICO 141 109 2 3 27 412 E 1622 1210 159 83 170 
508 BRAZIL 315 161 9 38 107 508 2034 1027 105 360 
2s 
542 
528 ARGENTINA 195 156 1 12 4 20 528 A 1245 1006 7 90 116 
682 PAKISTAN 30 24 
2:i 
6 662P 299 272 
137 
2 25 
664 INDIA 123 98 4 664 INDE 940 789 
2 
14 
700 INDONESIA 39 37 2 700 INDONESIE 234 232 
720 CHINA 283 283 i 10 2:i 720 CHINE 1837 1837 12 ai 48 728 SOUTH KOREA 62 26 728 COREE DU SUD 310 189 
732 JAPAN 636 300 3 268 65 732 JAPON 3694 1947 18 1536 193 
736 TAIWAN 136 129 4 3 736 T"AI-WAN 654 622 30 2 
1000 W 0 R L D 12677 5046 2832 2156 24 3 2611 3 . 1000 M 0 ND E 77354 37393 15712 13065 82 84 10978 39 
1010 INTRA-EC 5823 1167 2043 1378 14 1 1017 3 . 1010 INTRA-CE 31858 8457 10845 8041 45 10 4452 8 1 1011 EXTRA-EC 7057 3679 789 781 9 3 1595 1 . 1011 EXTRA-CE 45499 28938 4867 5024 37 74 8527 33 
1020 CLASS 1 4873 2445 636 668 2 1121 1 . 1020 CLASSE 1 31342 18432 4160 4056 1 65 4575 33 
1021 EFTA COUNTR. 1405 1102 123 50 
9 
130 . 1021 A EL E 9949 8359 852 289 
3:i 
7 432 30 
1030 CLASS 2 1421 825 153 86 348 . 1030 CLASSE 2 9156 6339 685 765 9 1326 
1031 ACP~a 92 46 29 
27 
2 15 . 1031 ACP~ 813 727 44 204 2 39 1040 CLA 762 610 125 . 1040 CLA 3 5000 4165 2 3 626 
2923.50 AIIIIIC).AIJ)Eit S; AIIING«ETONES; AIIIN0-4lUIIONES 2923.50 AJIINO.Al.DEHYDE S; AMINO-KETONE S; AMINO-®IIONES 
AlllfiO..WIEHYDE S; AMINO-CETONE S; AIIIHO-QUINONES AMINOALDEHYD E; AMINOIŒTON E; AMINOCIINONE 
001 FRANCE 148 121 
2 
26 1 001 FRANCE 1509 1247 
10 
245 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 43 40 
74 
1 002 BELG.-LUXBG. 477 453 
82!Ï 
14 
004 FR GERMANY 165 
37 
74 17 004 RF ALLEMAGNE 1336 
399 
343 164 
006 UTD. KINGDOM 47 10 
240 
006 ROYAUME-UNI 693 294 229i 2 036 SWITZERLAND 360 134 6 036 SUISSE 5061 2713 54 
4 066 ROMANIA 31 31 
:i 9 
066 ROUMANIE 336 332 2li 98 220 EGYPT 12 
229 :i 
220 EGYPTE 127 1 
2s 400USA 261 1 28 400 ETATS-UNIS 3689 3345 10 309 
412 MEXICO 29 22 7 412 MEXIQUE 342 265 77 
508 BRAZIL 140 55 85 508 BRESIL 2104 701 1403 
ti ·664 INDIA 6 6 36:i 664 INDE 116 104 1 3295 720 CHINA 1257 894 
:i 
720 CHINE 11372 8077 
6 36 728 SOUTH KOREA 35 32 728 COREE DU SUD 383 341 
732 JAPAN 87 84 3 732 JAPON 1233 1175 57 
1000 WO R LD 2883 1719 187 707 8 84 . 1000 M 0 ND E 29342 19814 2238 6700 4 37 749 
1010 INTRA-EC 417 210 87 101 6 19 . 1010 INTRA-CE 4184 2228 689 1074 4 8 189 1011 EXTRA-EC 2267 1510 100 806 45 . 1011 EXTRA-CE 25178 17387 1589 5828 32 580 
1020 CLASS 1 735 454 8 241 32 . 1020 CLASSE 1 10121 7334 79 2302 1 405 
1021 EFTA COUNTR. 381 135 6 240 
6 t:i 
. 1021 A EL E 5074 2726 54 2291 1 2 
1030 CLASS 2 235 121 92 3 . 1030 CLASSE 2 3240 1537 1490 29 
4 
31 153 
1040 CLASS 3 1298 935 383 . 1040 CLASSE 3 11817 8516 3295 2 
S71 LYSIIE AND ITS ESTERS, AND THE1R SALTS 
FR: CONFIDENTIAL a?R: =DE~AF ESTERS, AND THEIA SALTS 
LYSIIE SES ESTERS ET LEURS SELS L~ ESTER,IHRE SALZE 
FR: CONADENTIEL FR: VE ULICH 
001 FR 118 37 45 36 
10 
001 FRANCE 451 197 4 143 107 29 003N 37 15 
6 
12 003 PAY8-BAS 147 81 
147 3:i 
37 
004 FR 46 
7 
ti 29 004 RF ALLEMAGNE 273 
40 
93 
036S 13 3 1 2 038 SUISSE 135 85 3 7 
040 PO AL 20 18 2 040 PORTUGAL 113 103 10 
042 SPAIN 33 6 27 
75 
042 ESPAGNE 410 48 362 
232 084 HUNGARY 75 
47 
084 HONGRIE 232 
270 si 400 USA 48 400 ETATS-UNIS 321 
508 BRAZIL 6 6 508 BRESIL 142 121 21 
1000 WO R L D 582 217 87 88 183 26 . 1000 M 0 ND E 3138 1205 891 291 584 84 
1010 INTRA·EC 283 89 8 85 87 28 . 1010 INTRA-CE 1180 449 159 211 270 71 1 1011 EXTRA·EC 300 118 81 22 98 3 . 1011 EXTRA-CE 1974 755 832 80 294 12 
1020 CLASS 1 155 88 46 17 4 . 1020 CLASSE 1 1153 508 570 61 14 
1021 EFTA COUNTR. 48 34 5 7 2 
:i 
. 1021 A EL E 300 174 95 24 7 
12 1030 CLASS 2 69 29 15 5 17 . 1030 CLASSE 2 578 245 254 18 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
2923.71 2923.71 
1031 ACP ~soa 23 14 8 75 1 .1031 AC~ 100 66 32 232 2 1040 CLA S 75 . 1040 CL 3 242 2 8 
2923.73 SARCOSINf AND ITS SALT$ 2923.73 SARCOSINE ANO ITS SAlTS 
SARCOSINf ET SES SELS SARKOSII UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 1~ 126 1 001 FRANCE 312 310 2 005 ITALY s? 50 2 005 ITALIE 163 159 2 4 006 UTD. KINGDOM 67 006 ROYAUME-UNI 162 160 
030 SWEDEN 492 492 1 030 SUEDE 1250 1250 2 036 SWITZERLAND 71 70 036 SUISSE 182 180 
1000 WO R L D 842 810 6 1 25 . 1000 M 0 ND E 2215 2101 62 3 3 46 
1010 INTRA·EC 282 243 6 i 19 . 1010 INTRA-CE 865 629 62 :i 2 34 1011 EXTRA-EC 580 567 6 . 1011 EXTRA-CE 1551 1472 2 12 
1020 CLASS 1 579 567 6 1 5 . 1020 CLASSE 1 1545 1472 62 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 568 562 1 1 4 . 1021 A EL E 1442 1431 2 2 7 
2923.75 GLUTAIIIC ACID AND lT&' SAL TS 2923.75 GLUTAIIIC ACID AND ITS SAL TS 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
IT: CONFIOENTIAL IT: CONFIOENTIAL 
ACIDE GLUTAMIOU~ eT SES SELS GLUTAIIINSAEURE UND IHRE SALlE 
FR: CONROENTIEL FR: VERTRAULICH 
1 T: CONFIDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 134 3 68 38 25 001 FRANCE 253 9 134 69 41 
002 BELG.·LUXBG. 144 74 70 
si 002 BELG.-LUXBG. 293 147 144 12:i 2 003 NETHERLANDS 105 38 
7:i 
003 PAYS-BAS 299 174 
145 
2 
004 FR GERMANY 76 
22s 
3 
20 
004 RF ALLEMAGNE 151 48i 6 005 ITALY 280 35 005 ITALIE 603 61 55 
1000 W 0 R L D 1000 584 281 107 64 4 . 1000 M 0 ND E 2175 1306 519 198 143 9 
1010 INTRA·EC 829 418 247 107 57 4 . 1010 !NTRA-CE 1797 990 498 198 123 9 1011 EXTRA-EC 171 146 14 7 . 1011 EXTRA-CE 377 315 33 20 
1020 CLASS 1 88 81 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 222 198 6 9 9 18~~ 8El~~Uf-t'I'R. 84 79 1 1 3 . 1021 A EL E 203 186 2 7 8 49 31 12 6 1030 CLASSE 2 111 74 26 11 
2923.n GLYCINE 2923.n GLYCINE 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
N L: INCLUDEO IN 2923.79 N L: INCLUOEO IN 2923.79 
GLYCINE GLYCIN 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAULICH 
N L: REPRIS SOUS 2923.79 N l: IN 2923.79 ENTHALTEN 
005 ITALY 29 27 2 2 005 ITALIE 102 95 7 007 IRE~AND 24 
32 
22 007 IRLANDE 126 
127 s8 112 14 036 SWI ZERLAND 32 036 SUISSE 215 
1000 W OR L D 204 148 3 38 12 3 . 1000 M 0 ND E 1017 667 117 166 55 10 
1010 I~A-EC 105 66 3 27 9 :i . 1010 INTRA-CE 477 287 20 129 41 1011 E A·EC 99 82 1 10 3 . 1011 EXTRA-CE 540 380 97 39 14 10 
1020 ~ss 1 75 63 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 410 273 91 39 7 1021 A COUNTR. 55 48 1 7 1 
:i 
1021 A EL E 323 200 89 29 5 
1030 LASS 2 21 17 1 1030 CLASSE 2 121 98 6 7 10 
2923.78 4-AIIINOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 2923.78 4-AMIHOBENZOIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
ACIDE 4-AIIINOBENZOIQUE, SES SELS ET SES ESTERS 4-AMIHOBENZOESAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
00~ FRANCE 14 6 3 4 1 001 FRANCE 138 43 48 31 16 00 NETHERLANDS 28 6 18 4 2 003 PAYS-BAS 472 48 419 3 2 004 FR GERMANY 13 2 11 004 RF ALLEMAGNE 117 28 69 48 ~ ITALY 7 18 5 005 ITALIE 162 2 438 134 UTD. KINGDOM 36 18 006 ROYAUME-UNI 591 151 2 030 SWEDEN 113 75 38 030 SUEDE 1276 553 721 
~8 AUSTRIA 48 46 1 038 AUTRICHE 351 351 2Ô 2 SPAIN 18 17 
1s 
042 ESPAGNE 156 136 
.062 CZECHOSLOVAK 15 
10 
062 TCHECOSLOVAO 356 
12s 
356 
066 ROMANIA 10 
8 
066 ROUMANIE 125 
20:i 390 SOUTH AFRICA 9 1 
1oB 
390 AFR. DU SUD 211 8 
2375 400 USA 275 166 1 400 ETATS-UNIS 3883 1482 
:i 
26 
508 BRAZIL 16 12 4 508 BRESIL 208 106 99 
528 ARGENTINA 12 3 9 528 ARGENTINE 256 29 227 
624 ISRAEL 6 1 5 624 ISRAEL 133 12 121 
664 INDIA 15 1 14 664 INDE 384 10 374 
732 JAPAN 56 56 
14 
732 JAPON 499 499 32i 736 TAIWAN 14 736 T'AI-WAN 327 
1000 W 0 R L D 745 442 2 285 8 28 . 1000 M 0 ND E 10403 3609 18 5820 34 719 3 
1010 INTRA·EC 104 37 i 50 8 9 . 1010 INTRA-CE 1555 323 2 977 34 216 3 1011 EXTRA-EC 641 405 215 20 . 1011 EXTRA-CE 8848 3487 16 4842 503 
1020 CLASS 1 529 370 149 10 . 1020 CLASSE 1 6509 3102 5 3149 253 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités BeSilmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUA 10 ~lan~ France 1 lia lia 1 Nederiand jBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll~ Nimexe 1 EUA 10 joeutsc111andj France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll~ 
211ZI.71 21113.71 
1021 EFTA COUNTR. 165 127 i 38 9 . 1021 A EL E 1664 938 2 722 2 1030 CLASS 2 65 23 52 . 1030 CLASSE 2 1812 240 11 1331 230 
1031 ACP Jr'~ 6 
12 15 
6 . 1031 ACP JWe! 175 2 
362 
173 
1040 CLA 27 . 1040 CLA 3 527 145 20 
21113.71 OliER AIIIIO-ACIIIS NOT W1T1W 2123.71-71 21113.71 OliER AIIIIO-ACIIIS NOT 111H1 21113.71-71 
N L: INCL 2923.n NL: INCL 2923.n 
AJ!INI)-ACIDES, NON REPR. SOUS 2t2a.71 A 71 ~ IIICIIT Il 2123.71 8IS 71 EN111ALTEN NL: INCL 2923.n NL: NSCHl 
001 FRANCE 6030 4818 446 23 3034 69 86 001 FRANCE 21260 5397 707 463 14826 271 503 002 BELG.-LUXBG. 4042 1736 1 1710 34i 149 002 BELG.-LUXBG. 6075 1262 40 1932 1342 4134 003 NETHERLANDS 3386 1612 1086 1 
7072 
348 
4 
003 PAY$-BAS 34787 31360 1509 23 586i 533 2IÎ 004 FR GERMANY 11417 5586 3082 29 30 1200 004 RF ALLEMAGNE 13326 554i 4706 504 72 2334 005 ITALY 8669 248 
17 
2529 69 257 005 ITALIE 13248 840 260 4025 1697 1143 2 006 UTD. KINGDOM 4786 2056 434 2201 78 290 006 ROYAUME-UNI 25312 4138 9268 9980 1664 234 007 IRELAND 328 37 
319 i 1 007 IRLANDE 652 591 304 s3 26 5 1 008 DENMARK 29!12 2165 505 2 008 DANEMARK 2655 1424 657 12 
009 GREECE 470 340 83 24 23 j 009 GRECE 990 516 141 21 275 37 9 028 NORWAY 121 96 
2i j 16 2 028 NORVEGE 173 141 48 137 19 4 030 SWEDEN 1829 722 195 883 1 030 SUEDE 2803 577 998 1042 1 
032 FINLAND 1691 973 3 
13 
343 
3 
370 2 032 RNLANDE 2245 1245 6 8 230 
ai 332 424 036 SWITZERLAND 2823 1247 1103 337 120 i 036 SUISSE 5813 1938 920 260 1513 1094 7 036 AUSTRIA 973 554 251 15 141 6 11 036 AUTRICHE 1642 596 228 99 706 152 12 1 040 PORTUGAL 410 217 164 4 13 6 
5 
040 PORTUGAL 1092 282 376 100 177 5 
144 042 SPAIN 4504 2715 781 18 570 89 328 042 ESPAGNE 14805 2690 809 1275 4722 1612 3153 
048 YUGOSLAVIA 311 164 2 1 144 
3 20 048 YOUGOSLAVIE 878 547 51 60 215 sO 5 052 TURKEY 252 138 91 052 TURQUIE 1564 305 1 1136 42 
058 SOVIET UNION 220 200 j 2 5 15 i 058 U.R.S.S. 690 327 j 143 102 261 li 060 POLAND 93 52 31 060 POLOGNE 328 104 66 
062 CZECHOSLOVAK 111 71 4 38 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 2581 142 234 2205 j 2 064 HUNGARY 50 15 31 064 HONGRIE 901 41 i 7 844 066 ROMANIA 225 73 
25 
152 066 ROUMANIE 501 330 
754 
170 
068 BULGARIA 55 30 
3Ô 068 BULGARIE 822 86 7i 4 204 MOROCCO 54 22 2 i 204 MAROC 126 48 3 5 208 ALGERIA 110 34 75 
2 5 
208 ALGERIE 216 49 162 
5 24 220 EGYPT 75 61 7 220 EGYPT"E 178 124 25 
286 NIGERIA 107 24 i 75 :i 8 286 NIGERIA 312 105 4 57 182 4 25 390 SOUTH AFRICA 352 71 9 98 179 390 AFA. DU SUD 1010 462 146 337 400 USA 3518 291 2319 677 48 174 400 ETAT$-UNIS 37166 6995 20314 303 3438 517 5599 
3 404 CANADA 731 316 130 1 209 1 74 404 CANADA 2192 342 170 35 1555 11 76 
412 MEXICO 92 49 2 30 11 412 MEXIQUE 1516 394 1 116 750 255 
416 GUATEMALA 128 13 115 416 GUATEMALA 148 19 
12 
129 
2 448 CUBA 23 38 1i 23 24 448 CUBA 511 5 18 492 64 460 COLOMBIA 89 18 i 460 COLOMBIE 273 157 1 33 2IÎ 484 VENEZUELA 70 12 19 38 484 VENEZUELA 861 509 32 15 76 
500 ECUADOR 22 ~f'- i 12 1 500 EQUATEUR 138 127 j 9 35i 2 504 PEAU 34 6 4 504 425 59 3 5 506 BRAZIL 425 350 5 63 
4 
1 506 1820 949 44 213 610 
1i 
4 
512 CHILE 14 8 j 1 1 i 512 c 235 182 35 40 2 4 528 ARGENTINA 96 33 1 48 6 528 TINE 1111 511 167 312 82 
606 SYRIA 51 47 
5 5 
4 606S 114 70 1 j 43 612 IRAQ 71 61 
6 
612 IRAK 160 138 17 35 616 IRAN 95 20 
3i 
69 
9 
616 IRAN 328 129 
sO 164 27 i 624 ISRAEL 158 51 4 63 624 ISRAEL 364 124 66 86 
632 SAUDI ARABIA 152 6 2 4 56 
5 
84 632 ARABIE SAOUD 589 17 7 5 69 
118 
471 
684 INDIA 89 9 3 4 66 
5 
664 INDE 2034 104 9 215 1574 14 
660 THAILAND 76 41 2 i 28 660 THAILANDE 179 95 2 15 54 13 700 INDONESIA 135 71 46 17 
19i 
700 INDONESIE 239 110 37 63 29 
6 4118 706 SINGAPORE 385 140 3 1 50 706 SINGAPOUR 4478 241 5 35 73 
706 PHILIPPINES 69 32 
3IÏ 37 706 PHILIPPINES 289 84 12 193 2 720 CHINA 59 7 23 14 720 CHINE 404 64 50 321 17 ai 728 SOUTH KOREA 111 24 
2 
64 i 728 COREE DU SUD 701 196 23 369 2 732 JAPAN 1904 1371 26 504 732 JAPON 4336 3006 184 150 898 98 
738 TAIWAN 106 34 6 2 49 17 736 T'AI-WAN 758 134 16 36 372 198 
740 HONG KONG 125 50 11 9 
5 
55 740 HONG-KONG 166 66 11 4 48 
4 
39 
800 AUSTRALIA 465 137 1 292 50 800 AUSTRALIE 1198 203 14 5 823 149 
804 NEW ZEALAND 119 102 2 15 804 NOUV.ZELANDE 325 283 6 4 32 
1000 WO R L D 88275 21317 10187 219 21950 784 5198 22 • 1000 M 0 ND E 222840 76267 41379 5671 84112 n98 26918 897 
1010 INTRA-EC 44139 18351 5898 72 17078 588 2352 4 • 1010 INTRA-CE 120503 50249 17478 1363 37401 5050 8932 32 
1011 EXTRA-EC 24134 10988 5189 146 4774 197 2844 18 • 1011 EXTRA-CE 102338 26018 23804 4308 26712 2746 17883 885 
1020 CLASS 1 20025 9112 4800 70 3632 159 2235 17 . 1020 CLASSE 1 77060 19816 23123 2501 16581 2461 11987 591 
1021 EFTA COUNTR. 7845 3607 1541 39 1045 9 1393 11 . 1021 A EL E 13770 4779 1577 606 3643 233 2489 443 
1030 CLASS 2 3284 1405 381 32 970 38 438 . 1030 CLASSE 2 18461 5065 760 1091 5839 286 5536 64 
1031 ACP Js60~ 235 51 89 
44 
79 16 i . 1031 ACP JWe! 545 154 113 716 191 87 10 1040 CLA 845 450 8 171 171 . 1040 CLA 3 6616 1117 21 4492 460 
2123.811 AJIINO.AI.COitO.fiEIIOI.S; ~ PHEIIOI.S; OTIER SIIGLE OR COMPI.EX OXYGEJI.MICTION AIIIIIGœiiPOUNI 2123.10 AMIIO-AI.COIIOL S; AJIINO-ACID.IIIL S; OTIIER SIIIGif OR COIIPLEX OXYGEJI.FUIICTIOII ~
AJIINO.ALCOOLS.S; AIIIIQ.ACIIIS PIIEIIOL8; COIIP08ES - A FOIICTIOII8 OXYGEIIEES, NON II!PII. SOUS 21113.11 A 71 AIBW.XOHOI.PIIENOI.E; AMINOPHENOLSAEUE N; AIIINOVERBIIOUNGEII 111T SAUERSTOFFUIIKTIONEN IIICIIT Il 21113.11 8IS 71 EN111ALTEN 
001 FRANCE 253 30 
23 
60 54 13 96 001 FRANCE 6298 1622 
74 
1422 186 27 3039 2 
002 BELG.-LUXBG. 113 65 
13 
3 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 753 579 8 49 
10 
43 
4 003 NETHERLANDS 427 260 152 003 PAY$-BAS 184425 179911 252 4248 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMba Nimexe 'E>.Mba 
2!123.10 2!123.10 
004 FR GERMANY 202 
s3 40 93 10 1 56 2 004 RF ALLEMAGNE 2523 2643 873 942 466 15 203 1459 24 005 ITALY 203 54 
:i 30 3 58 5 005 ITALIE 14185 2908 100 1345 4 5784 42 006 UTD. KINGDOM 46 24 5 10 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 3723 2323 266 982 45 
28!Ï 
1 
007 IRELAND 12 1 1 
:i 4 007 IRLANDE 687 220 12 166 27 4 008 DENMARK 9 2 
2 12 
008 DANEMARK 281 122 18 106 4 
270 009 GREECE 18 4 
2 
009 GRECE 3404 1505 96 29 48 7 1449 
030 SWEDEN 160 11 146 030 SUEDE 269 12 83 71 24 79 
11 032 FINLAND 5 5 26 1:Ï 032 FINLANDE 117 64 119<Ï 1 41 2 036 SWITZERLAND 170 131 
10 
036 SUISSE 3174 1662 315 5 
038 AUSTRIA 64 7 2 45 038 AUTRICHE 1741 15n 99 55 10 
100 040 PORTUGAL 8 5 
:i 1:Ï 3 2 12 040 PO AL 1827 1521 39 14 150 57 75 042 SPAIN 91 23 38 042 ES 5002 1931 412 320 1329 878 
310 048 YUGOSLAVIA 16 6 2 
6 
8 048Y A VIE 1788 701 51 40 563 123 
052 TURKEY 27 10 11 052 TUR 934 253 185 417 79 
060 POLAND 1 1 060 POL NE 1310 1310 
4 062 CZECHOSLOVAK 11 11 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 180 176 
244 068 BULGARIA 9 
li 
068 BULGARIE 363 119 
189 204 MOROCCO a 
2 2 i 204 MAROC 201 12 74 5 220 EGYPT 5 
11i 
220 EGYPTE 189 110 26 288 NIGERIA 36 
4 
1a 288 NIGERIA 126 
17:Ï i 4 100 12 390 SOUTH AFRICA 21 
4 5 36 17 390 AFR. DU SUD 425 1445 2 235 400 USA 131 76 10 400 ETATS-UNIS 6590 1282 351 215 3295 
211i 404 CANADA 15 7 1 3 4 404 CANADA 1258 229 
116 
72 149 7 583 
412 MEXICO 11 8 2 
196 
412 MEXIQUE 1219 845 114 
205 
144 
416 GUATEMALA 196 
2 
416 GUATEMALA 209 4 
s6 11 19:Ï 6 480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 925 578 71 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 486 299 41 48 
32 
98 
:i 500 ECUADOR 2 2 
4 
500 EQUATEUR 387 352 j li 21 504 PERU 5 1 
4 32 4 
504 PEROU 386 285 65 38 506 BRAZIL 9a 53 5 506 BRESIL 5090 3350 146 a17 142 597 
512 CHILE 3 2 1 
ai 512 CHILI 227 109 113 5 ai 5 524 URUGUAY 87 
:i 2 524 URUGUAY 171 81 46 4 52a ARGENTINA 12 6 528 ARGENTINE 1435 1063 66 190 70 
612 IRAQ 134 1 133 
:i i 612 IRAK 273 104 167 27 10 2 616 IRAN 8 4 616 IRAN 799 635 9 118 
632 SAUD! ARABIA 266 1 265 632 ARABIE SAOUD 155 11 144 
662 PAKISTAN 1 1 
4 
662 PAKISTAN 320 101 
137 15 
219 
664 INDIA 24 19 664 INDE 1071 914 5 
700 INDONESIA 2 1 700 INDONESIE 291 263 22 5 98 708 PHILIPPINES 
19 i 2 2 5 9 708 PHILIPPINES 178 69 171 184 11 9 728 SOUTH KOREA 
:i 72a COREE DU SUD 1572 779 228 201 732 JAPAN 80 15 10 19 1 12 732 JAPON 4245 304 312 553 409 j 2348 319 736 TAIWAN 8 1 6 
:i 736 TAI-WAN 265 40 17 8 188 1101 5 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 1319 151 62 5 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 268 2 266 
1000 WO R L D 3087 895 195 460 587 31 896 23 • 11100 M 0 ND E 264331 210905 7737 6844 9230 204 26584 2003 534 310 
1010 INTRA-EC 1283 460 125 172 110 23 385 8 . 1010 INTRA-CE 218279 188925 4247 3031 3103 111 15059 1729 74 
310 1011 EXTRA-EC 1803 434 71 288 477 7 511 15 . 1011 EXTRA-CE 48053 21980 3490 3813 6127 93 11505 274 461 
1020 CLASS 1 773 300 47 106 109 196 15 . 1020 CLASSE 1 29026 9869 2537 1931 4541 9 9132 274 423 310 
1021 EFTA COUNTR. 410 160 2a 61 14 j 147 . 1021 A EL E 7191 4846 1411 475 229 a4 219 11 1030 CLASS 2 999 114 23 1a1 359 315 . 1030 CLASSE 2 16952 10375 953 1807 1334 2361 38 
1031 ACP s<ra 84 5 4 1 44 3 2a . 1031 ACP~ 433 101 13 75 60 29 230 1040 CLA 30 20 9 . 1040 CLA 3 2075 1736 252 12 
21124 QUATERNARY AIIIIOIIUII SALTS AND HYDROXIDES; LECITIIHS AND OTHER PHOSPHOAIIINOLI'INS 21124 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES; LECITIINS AND OTHER PHOSPHOAMINOUPINS 
SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM QUARTERNAIRES, YC LECITIIEi ET AUTRES PHOSPHO-AMINOUPIOES QUATERNAERE ORGANISCHE AMMONIUMSALZE UND -HYDROXIDE,EINSCHL DER LEaTIINE UND ANDERER PHOSPHOAIIIIOLIPOIDE 
21124.10 I.ECITIIIIS AND OTHER PHOSPHOAMINOLI'INS 21124.10 LECITIINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLI'IIS 
LECITIINES ET AUTRES PHOSPHO-AIINOLIPIDES LECilliNE UND ANDERE PHOSPHOAMINOUPOIDE 
001 FRANCE 4889 2919 330 1152 468 19 001 FRANCE 3439 2113 
2 
172 909 237 7 
002 BELG.-LUXBG. 1223 310 
li 
46 867 
1801 48 002 BELG.-LUXBG. 846 309 1a 515 n5 2 003 NETHERLANDS 8204 6286 61 
1asB 
003 PAY5-BAS 4198 3347 3 61 944 12 004 FR GERMANY 6651 
1015 
67 346 3671 709 004 RF ALLEMAGNE 3294 
851 
53 305 1546 446 
005 ITALY 2337 5 506 808 1 005 ITALIE 1701 47 411 390 2 
006 UTD. KINGDOM 413 292 2 22 80 38 122 006 ROYAUME-UNI 981 779 110 10 77 14 30CÏ 007 IRELAND 376 221 1 9 007 IRLANDE 795 477 1 6 
008 ARK 934 a76 
2 64 35 23 008 DANEMARK 713 688 20 32 16 7 2 009 E 314 206 40 2 
6 37 
009 GRECE 2a7 200 34 1 
5 21Ï 030 N 532 480 9 030 SUEDE 605 531 41 
032 D 127 106 
2 1oli 
a 
6 
13 032 FINLANDE 356 319 
s3 162 2a :i 9 036 ZERLAND 1023 82a 1 78 036 SUISSE 970 704 2 46 
038 AUSTRIA a70 506 300 40 22 038 AUTRICHE 696 516 142 2a 10 
5 042 SPAIN 94 85 
52 
a j 042 ESPAGNE 288 271 s9 12 j 048 YUGOSLAVIA 83 24 048 YOUGOSLAVIE 12a 62 
5 052 TURKEY 363 332 90 30 052 TURQUIE 366 340 70 21 208 ALGERIA 106 16 
5 
208 ALGERIE 136 66 
6 220 EGYPT 116 111 
24 44 
220 EGYPTE 101 94 1 
17 50 390 SOUTH AFRICA 372 301 3 390 AFR. DU SUD 381 307 7 
400 USA 122 122 
5 
400 ETATS-UNIS 412 412 
4 52a ARGENTINA 71 66 
11 2 4 6IÏ 52a ARGENTINE 101 97 11i 5 sO 612 IRAQ 134 49 612 IRAK 147 63 
664 INDIA 225 92 52 a1 664 INDE 143 66 27 50 
185 
186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 lia lia j Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK L lreland 1 Danmark j 'EXMôa 
2124.10 2924.10 
700 INDONESIA 184 153 
1 
31 700 INDONESIE 155 123 3 29 
732 JAPAN 178 177 
14 126 
732 JAPON 188 185 3 53 400 5 800 AUSTRALIA 424 277 j 800 AUSTRALIE 1008 550 
1000 W 0 R L D 31653 18803 251 1421 4698 8897 1285 298 . 1000 M 0 ND E 23782 14479 420 1031 3151 3026 1442 233 
1010 INTRA-EC 25343 12126 84 869 4541 8820 900 3 . 1010 INTRA-CE 18255 8785 238 598 2908 2678 771 3 1011 EXTRA-EC 8310 4ffT7 187 552 157 77 385 295 • 1011 EXTRA-CE 7525 5714 184 432 244 50 871 230 
1020 GLASS 1 4435 3429 2 461 91 51 211 190 . 1020 CLASSE 1 5688 4409 54 367 178 30 517 133 
1021 EFTA COUNTR. 2726 2070 2 408 66 27 9 144 . 1021 A EL E 2779 2193 54 304 106 13 12 97 
1030 GLASS 2 1729 1146 165 63 52 26 173 104 . 1030 CLASSE 2 1646 1142 130 52 53 20 152 97 
1031 ACP Jg60~ 226 128 39 
28 
5 7 46 1 
. 1031 ACP JsSW 195 114 28 13 5 6 41 1 1040 CLA 146 103 14 1 . 1040 CLA 3 191 163 13 2 
2124.90 QUATERIWIY AIIIIONIUII SALTS AND HYDROXIDES 2124.90 QUAlERNARY AIIIIOIIUM SAL TS AND HYDROXIDES FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN B L: SEE FRENCH OR GERMAN 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
SELS ET HYDRATES D'AIIIIONRIII QUARTERIIAIIEll, Sf LECITHINES ET AUTRES PH0SPtt0-A111N0 QUAlERIIAERE ORGANISCHE AIIIIONIUIISALZE UND -HYDROXIDE, AUSGEN. LECITIINE UNO AHDERE PIIOSPHOAIIIIOUPOIDE ~~: gg:j~.: ~ g:j~8R{'~CEJYHÔt~~LINE. LE METHYLCHOLINE ET LEURS SELS FR: VERTR. CHOLIN, ACETYL· UND METHYLCHOLIN UND IHRE SALZE B L: VERTR. CHOLINCHLORID 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 004 ET 024 A 958 POUR CHLORURE DE CHOLINE N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 004 UND 024 BIS 958 FUER CHOLINCHLORID 
001 FRANCE 4478 756 
103 
315 2084 151 1171 1 001 FRANCE 5035 1750 364 507 1360 328 1058 32 002 BELG.-LUXBG. 1263 133 17 715 
5 
293 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1718 281 78 493 
9 
494 
17 
8 
003 NETHERLANDS 1172 837 22 13 
1195 
281 12 003 PAYS-BAS 1316 648 70 54 
1786 
446 72 
004 FR GERMANY 2140 
1805 
39 320 250 280 56 004 RF ALLEMAGNE 3920 
1522 
165 294 692 678 305 
005 ITALY 2211 20 298 227 43 114 14 2 005 ITALIE 2077 127 303 127 93 198 38 10 006 UTD. KINGDOM 1015 249 13 343 27 44 71 006 ROYAUME-UNI 1738 600 88 313 79 70 317 007 IRELAND 82 38 
15 4 
007 IRLANDE 123 53 
6 33 9 008 DENMARK 177 10 
3 10 
148 008 DANEMARK 329 88 
8 
193 
009 GREECE 167 14 5 36 99 009 GRECE 580 223 27 8 48 266 2 028 NORWAY 84 4 1 
14 354 
17 62 028 NORVEGE 143 24 3 1 
soi 52 61 030 SWEDEN 962 517 16 14 37 10 030 SUEDE 1638 886 67 25 38 86 29 032 FINLAND 484 297 
29 
6 123 4 33 1 032 FINLANDE 749 499 2 10 174 8 50 6 
036 SWITZERLAND 1201 229 72 7 12 41 811 036 SUISSE 2451 749 222 132 64 42 211 1031 
038 AUSTRIA 384 73 5 1 20 18 108 139 038 AUTRICHE 940 501 23 48 32 58 93 185 
040 PORTUGAL 131 11 4 7 62 41 6 040 PORTUGAL 386 148 8 63 91 41 35 
042 SPAIN 190 54 11 51 4 66 4 042 ESPAGNE 1384 216 80 926 17 127 18 
048 YUGOSLAVIA 202 134 
9 
66 1 1 048 YOUGOSLAVIE 231 117 
26 
108 2 6 
052 TURKEY 151 25 117 
1 
052 TURQUIE 367 231 5 103 2 062 CZECHOSLOVAK 308 26 
110 
281 062 TCHECOSLOVAQ 292 111 
s8 173 8 064 HUNGARY 157 46 
1 
1 064 HONGRIE 153 81 
19 4 
4 
088 BULGARIA 84 33 
4 
50 
123 
088 BULGARIE 214 166 
8 
25 
220 EGYPT 127 36 220 EGYPTE 487 13 466 288 NIGERIA 38 
1 1 
2 
8 
288 NIGERIA 136 131 
1 2 5 48 390 SOUTH AFRICA 608 117 84 481 1 390 AFA. DU SUD 1360 194 112 3 1115 3 400 USA 1570 301 4 1152 28 400 ETATS-UNIS 2196 659 113 33 1081 192 
412 MEXICO 42 33 1 48 5 1 2 412 MEXIQUE 272 215 6 111 29 5 17 448 A 50 2 1 363 2 448 CUBA 119 3 3 323 8 480 BIA 373 5 2 480 COLOMBIE . 342 7 6 
484 ELA 142 2 
1 
133 7 484 VENEZUELA 288 50 1 2 187 49 504 PEAU 286 17 29 267 1 504 PEROU 261 56 15 182 7 508 BRAZIL 195 140 
1 
25 1 508 BRESIL 687 370 180 28 101 8 
526 ARGENTINA 95 47 1 37 9 526 ARGENTINE 176 70 3 11 25 67 
616 IRAN 477 35 
3 34 54 442 1 616 IRAN 1117 37 18 8 s4 1070 2 624 ISRAEL 477 71 314 624 ISRAEL 443 68 30 259 4 
662 PAKISTAN 59 6 2 
1 
51 
11 
862 PAKISTAN 530 346 147 
1 
37 
si 684 INDIA 21 2 1 6 684 INDE 123 19 2 34 
686 BANGLADESH 31 3 28 1 666 SANGLA DESH 137 21 2 116 9 680 THAILAND 621 
1 3 1i 33 620 680 THAILANDE 488 6 14 1 81 471 700 INDONESIA 247 193 
10 
700 INDONESIE 338 19 27 196 
65 701 MALAYSIA 169 2 36 121 701 MALAYSIA 275 5 1 113 91 
706 SINGAPORE 344 1 38 3 19 323 1 706 SINGAPOUR 273 3 101 1sB 33 233 4 732 JAPAN 320 96 
6 
183 732 JAPON 722 307 
1i 
146 
736 TAIWAN 520 8 34 2 472 9 736 T'AI-WAN 791 43 2 30 3 701 51 800 AUSTRALIA 281 15 53 202 800 AUSTRALIE 323 66 1 77 123 
977 SECRET CTRS. 2180 2160 977 SECRET 1367 1367 
1000 W 0 R L D 28817 8264 485 1549 7331 875 9082 17 1234 o 1000 M 0 ND E 40514 11986 2057 3391 8380 2029 11817 58 2818 
1010 INTRA-EC 12701 3841 201 982 4574 514 2429 18 144 o 1010 INTRA-CE 18834 5184 848 1277 4087 1257 3403 55 745 
1011 EXTRA-EC 11157 2423 285 587 597 361 8833 1 1090 o 1011 EXTRA-CE 22313 8802 1211 2113 926 772 8414 3 2072 
1020 CLASS 1 6569 1881 120 220 590 184 2550 1 1023 . 1020 CLASSE 1 13037 4625 659 1520 893 385 3313 3 1639 
1021 EFTA COUNTR. 3205 1130 55 99 505 127 322 967 . 1021 A EL E 6309 2808 326 279 777 288 541 1290 
1030 CLASS 2 4758 423 164 139 6 175 3788 63 . 1030 CLASSE 2 8329 1714 552 389 34 368 4863 409 
1031 ACP (60~ 81 36 35 208 1 1 6 3 . 1031 ACP 'SW 244 133 57 205 3 19 25 26 1040 CLASS 628 119 295 5 . 1040 CLASS 3 947 463 237 23 
2125 CAR80XYAIIIDE.fUIICTIOII COMPOUNDS; AIIIDE.fUNCTIOII COMPOUND$ OF CAABONIC ACID 2125 CAABOXYAIIIDE-FUNCTlON COMPOUIIIS; AIIIDE.fUNCTION COIIPOUNDS OF CAABONIC ACID 
COMPOSES A FONC'TlON CAABOXYAIIIDE ET COMPOSES A FOIICI10N AIIIDE DE L'ACIDE CARBONIQUE VEABIIIDUNGEN IIIT CAABONSAEUREAIIIDFUNKTIO N; YEABINDUNGEN IIIT KOHLENSAEUREAIIIDFUNKTION 
2125.13 ASPARAGINE 2925.13 ASPARAGINE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo Nimexe 1 EUR tO feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-.>-.aoo 
2125.t3 ASPARAGINE 2125.t3 ASPARAGII 
1000 WO R L D 11 4 3 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 204 97 51 24 11 21 
1010 INTRA-EC 8 2 3 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 145 40 51 22 11 21 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 60 57 1 2 
2125.t5 ASPARAGINE SALTS 2925.t5 ASPARAGINE SALTS 
SELS DE L'ASPARAGIIE SALlE DER ASPARAGINS 
1000 W 0 R L D 28 28 • 1000 M 0 ND E 16 1 15 
1010 INTRA-EC 11 11 • 1010 INTRA-CE 2 ; 2 1011 EXTRA-EC 16 16 • 1011 EXTRA-CE 14 13 
2925.19 OTHER ACYCUC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 2925.t9 OliER ACYCUC AMIDES EXCEPT ASPARAGINE AND ITS SALTS 
AIIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET SES SELS ACYCUSCIE AIIIDE, AUSGEN. ASPARAGIN UND SEllE SALlE 
001 FRANCE 16585 10943 
231 
74 1572 2798 t035 163 001 FRANCE 17399 t0073 
276 
242 1726 2216 2196 946 
002 BELG.-LUXBG. 630t 815 60 1164 
925 
4010 21 002 BELG.-LUXBG. 7597 1421 103 1791 
125i 
3840 166 
003 NETHERLANDS 5654 3897 12 26 
6785 
791 3 003 PAYS-BAS 4733 2079 23 523 
5528 
824 27 
004 FR GERMANY 9935 
1100 
140 78 t050 t877 5 004 RF ALLEMAGNE 13952 
257i 
423 63t 804 6532 34 
005 ITALY 5952 108 
26 
t218 3377 99 44 005 ITALIE 71t8 303 
46 
t285 2596 227 130 
006 UTD. KINGDOM 699t 1152 57 5578 15t 
184 
27 006 ROYAUME-UNI 6106 1473 88 4174 108 
219 
217 
007 IRELAND 560 198 
1 2 2i 178 007 IRLANDE 525 t99 2 26 52 t04 3 008 DENMARK 550 496 
10 
24 008 DANEMARK 595 408 à t07 009 GREECE 366 302 ti 2 5 47 5 009 GRECE 363 307 t 6 9 32 3à 028 NORWAY t65 45 50 1 47 028 NORVEGE 318 57 35 
1 
68 t 119 
030 SWEDEN 296 t61 3 59 t9 50 4 030 SUEDE 691 264 99 98 39 163 27 
032 FINLAND 276 59 t 
2Ô 1t5 1 98 2 032 FINLANDE 411 88 3 t46 131 4 172 13 036 SWITZERLAND 5933 542t 16 150 259 65 2 036 SUISSE 5694 4471 50 316 192 5t4 5 
038 AUSTRIA 921 759 
5 
13 83 26 36 4 038 AUTRICHE 1073 805 4 35 t42 21 34 32 
040 PORTUGAL 123 77 3 10 22 6 
t2 
040 PORTUGAL 223 96 35 38 24 t8 t1 1 
042 SPAIN t2t5 593 7 29 461 3 t10 042 ESPAGNE 4885 3702 46 106 698 29 231 73 
048 YUGOSLAVIA 144 84 18 6 4à 36 2 048 YOUGOSLAVIE 629 463 4t 13 41 t12 ti 052 TURKEY t962 1873 5 34 
2:i 
052 TURQUIE 2230 2t12 14 46 54 060 POLAND 876 668 
tO 
75 tOO 10 060 POLOGNE 9t6 609 
25 
114 74 65 
062 CZECHOSLOVAK 149 t04 10 38à 25 25 062 TCHECOSLOVAQ 556 418 22 282 9t 152 064 HUNGARY 1482 998 t7 38 16 084 HONGRIE 1696 949 52 49 2t2 
088 ROMANIA 132 38 
2 :i 
56 38 066 ROUMANIE 227 80 
tOi :i 
85 62 
204 MOROCCO 34 28 t 
6 
204 MAROC t35 27 4 
41 208 ALGERIA 2t7 206 5 
1 
208 ALGERIE 302 248 13 
2 220 EGYPT 33 8 3 
6 
21 220 EGYPTE t71 22 12 
5 2 
135 
~NIGERIA 82 76 
1 tO:i 1oB 19 6 288 NIGERIA 174 167 2 215 225 49 90 SOUTH AFRICA 796 60 499 390 AFA. DU SUD t527 191 799 46 
400 USA 6837 42t6 38 10 29 1536 858 150 400 ETATS-UNIS 15848 10253 281 268 29t t217 2327 1211 
404 CANADA 406 241 t8 
2 
3 t4 122 8 404 CANADA 773 221 36 1t 8 12 42t 64 
412 MEXICO 843 528 1 309 3 412 MEXIQUE t739 646 t2 117 944 20 
4t6 GUATEMALA 51 49 2 4t6 GUATEMALA 101 87 14 
428 EL SALVADOR 16 t6 
4 t:i 10 
428 EL SALVADOR 109 t09 
20 25 tO 480 COLOMBIA 66 39 
:i 51 
480 COLOMBIE 202 147 
9 4:i 484 VENEZUELA t88 80 54 
2 1 
484 VENEZUELA 380 228 
1 
80 
2 5 504 PEAU 347 20 
1 
8 316 504 PERDU 272 62 
:i 
16 186 
508 BRAZIL 1085 492 
1 
291 25 276 i 508 BRESIL 2317 1257 6 429 22 600 22 528 ARGENTINA 219 139 40 29 3 528 ARGENTINE 473 316 30 55 41 9 
624 ISRAEL 612 558 6 17 7 24 624 ISRAEL 948 876 9 21 8 34 
644 QATAR 8t 24 1 81 :i 644 QATAR 175 s6 94 t75 2i 662 PAKISTAN 3t 
20 i 3 682 PAKISTAN t94 19 6 7 684 INDIA 303 221 
2 
53 2 684 INDE 521 335 35 155 6 680 THAILAND 24 16 1 3 2 680 THAILANDE t72 69 5 46 17 
700 INDONESIA 256 255 1 700 INDONESIE 1547 t520 
1 
9 t6 2 
701 MALAYSIA 80 4 
1 1 
76 70t MALAYSIA 149 5 
2 
143 
706 SINGAPORE t07 81 24 
2 
706 SINGAPOUR 249 185 t 61 
2 708 PHILIPPINES 42 37 3 708 PHILIPPINES 211 164 45 
720 CHINA 155 152 
2 14 
3 720 CHINE 121 t10 6 1:i 11 :i 728 SOUTH KOREA 69 51 2 728 COREE DU SUD 394 343 29 
732 JAPAN 616 540 4 
1 45 72 1 732 JAPON 12t0 917 14 t9 69 279 4 736 TAIWAN 754 694 
22 
13 736 T'AI-WAN 1014 822 
31 
tOO 
800 AUSTRALIA 247 34 1 t03 86 1 800 AUSTRALIE 565 192 3 t43 t88 8 
1000 W 0 R L D 81493 38845 732 518 18939 11137 10761 561 • 1000 M 0 ND E 110891 52771 2048 2881 19295 9375 20813 3708 
1010 INTRA-EC 52894 18908 549 287 16349 8490 8088 263 • 1010 INTRA-CE 58380 18537 1117 1579 14584 7092 13978 1523 
1011 EXTRA-EC 28601 19937 183 251 2580 2848 2883 299 • 1011 EXTRA-CE 52501 34234 931 1302 4731 2284 8835 2184 
1020 CLASS t 19946 14168 t32 204 1603 2036 1608 195 . 1020 CLASSE 1 36116 23855 634 878 2780 1798 4634 1537 
1021 EFTA COUNTR. 7712 6521 42 37 466 327 302 17 . 1021 A EL E 8408 5782 224 220 778 275 1014 115 
1030 CLASS 2 5835 3804 51 20 807 124 975 54 . 1030 CLASSE 2 12691 8166 297 338 1681 129 t743 337 
1031 ACP (60J 135 105 2 
28 
6 48à 22 4à 1031 ACP l&gl 320 260 8 2 5 356 45 310 1040 CLASS 2817 1963 t80 110 1040 CLASS 3 3694 2213 86 270 459 
2925.31 4-ETHOXYPIENYLUREA (DULCIN) 2925.31 4-ETHOXYPIENYLUREA (DULCII) 
4-ETHOXYPIENYLUREE 4-AETHOXYPitEIIYLHARNS 
1000 W 0 R L D 12 1 11 • 1000 M 0 ND E 8 6 2 
1010 INTRA-EC 12 1 11 • 1010 INTRA-CE 7 5 2 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 1 1 
21125.311 UREIIES OTHER THAN DULCIN 21125.311 UREIES OTHER THAN OULCIN 
187 
188 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe 'E>.>.clba Nimexe 'E>.>.clba 
21125.311 UREIES, SF DUI.CIIIE 
001 FRANCE 1048 902 
3 
22 7 117 001 FRANCE 7924 7111 8 249 72 492 002 BELG.-LUXBG. 153 142 
2i 
8 002 BELG.-LUXBG. 755 855 1 43 91 004 FR GERMANY 78 
si 
7 50 004 RF ALLEMAGNE 392 288 30 319 005 ITALY 62 
2 92 1 005 ITALIE 300 5 84i 12 006 UTD. KINGDOM 789 695 2 006 YAUME-UNI 7903 7057 1i 12Dii 007 IRELAND 2 40 007 ANDE 1220 202 030 SWEDEN 45 30 5 030 220 5Ô 18 032 FINLAND 40 10 
10 2 i 032 DE 100 50 37 4i 14 036 SWITZERLAND 517 504 036 2620 2528 
042 SPAIN 58 51 7 042 ES AGNE 397 229 168 
390 SOUTH AFRICA 115 111 4 390 AFR. DU SUD 398 357 6 41 400USA 130 128 2 400 ETATS-UNIS 735 695 34 
404 CANADA 87 87 
25 
404 CANADA 789 789 
a6 484 VENEZUELA 55 30 484 ELA 280 194 
508 BRAZIL 37 
5Ô 37 508 310 230 310 824 ISRAEL 59 
227 
9 8241 275 
187!Î 45 684 INDIA 227 43 684 1879 48!Î 700 INDONESIA 43 
15 
700 INDONESIE 489 
s5 701 MALAYSIA 27 12 701 MALAYSIA 110 45 
708 PHILIPPINES 21 
a6 21 708 PHILIPPINES 248 241Î 142 248 732 JAPAN 85 19 732 JAPON 618 230 
800 AUSTRALIA 440 192 248 800 AUSTRALIE 1649 700 949 
1000 WO R LD 4275 3333 40 118 110 174 . 1000 Il 0 N D E 30808 23517 382 1140 394 4188 1201 
1010 INTRA-EC 2151 1814 12 114 28 183 • 1010 INTRA.Q: 18808 15188 43 1011 115 112 1201 
1011 EXTRA-EC 2124 1518 28 4 82 481 . 1011 EXTRA.Q: 12201 8328 318 48 280 3224 
1020 GLASS 1 1554 1211 16 4 30 293 . 1020 CLASSE 1 7707 5904 200 49 50 1504 
1021 EFTA COUNTR. 820 583 16 2 30 9 . 1021 A EL E 3044 2837 52 41 50 64 
1030 GLASS 2 585 307 10 52 196 . 1030 CLASSE 2 4446 2412 111 230 1693 
1031 ACP (80) 29 2 2 25 . 1031 ACP (60) 299 24 275 
2125.41 PHENOBARBITAL (INN) AND rrs SALT$ 21125.41 PIBJIAR81TAL (Ill) Alli rrs SALTS 
PHEN08ARBITAL ET sa SELS PIBJIAR8ITAL UND SOIE SALZE 
1000 W 0 R LD 14 3 3 41 a 2 8 . 1000 Il 0 N D E 457 194 42 41 37 31 112 
1010 INTRA-EC 52 1 1 40 a 
:i 4 . 1010 INTRA-CE 123 11 7 24 37 ai 44 1011 EXTRA-EC 12 2 2 1 5 . 1011 EXTRA-CE 334 183 35 17 88 
1020 GLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 126 99 2 15 10 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
2 
1 2 ..j . 1021 A EL E 118 99 33 15 3i 4 1030 GLASS 2 9 1 . 1030 CLASSE 2 202 83 2 53 
2125.45 BARBITAL (liN) AND rrs SALT$ 2125.45 BARBITAL (1111) AND rrs SALTS 
BARBITAL ET sa SELS BARBITAL UND SOIE SALZE 
036 SWITZERLAND 6 1 5 036 SUISSE 123 19 104 
400 USA 11 11 400 ETAT5-UNIS 110 110 
1000 WO R LD 43 35 7 • 1000 Il 0 N D E 738 52a 2 53 11 148 
1010 INTRA-EC 10 8 i 1 . 1010 INTRA.Q: 212 182 :i s3 2 18 1011 EXTRA-EC 33 28 8 . 1011 EXTRA-CE 528 334 8 128 
1020 GLASS 1 23 17 1 5 . 1020 CLASSE 1 374 208 53 5 108 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 5 . 1021 A EL E 200 91 
2 
4 105 
1030 GLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 129 125 2 
... 01ltER UREIDES EXCEPT BARBITAL Alli PHENOBARBITAL Alli TIEII SALT$ 21125.48 OliER UREIDES EXCEPT BARBITAL AND PHEIIOIIARBITAI. AND THEIR SALT$ 
UREIDES, SF PHEIIOIIARBITAL, BARBITAL, ET sa SELS UREIDE, AUSGEN. PHEN08ARBITAL, BARBITAL, UND lillE SALZE 
001 FRANCE 34 4 
17 
13 3 13 001 FRANCE 674 100 
15!Î 7 59 84 424 002 BELG.-LUXBG. 31 5 1 6 2 002 BELG.-LUXBG. 674 129 3 8 348 27 
003 NETHERLANDS 20 3 4 
13 7 
13 6 003 PAY5-BAS 187 83 14 ri 34 15 84 6 004 FR GERMANY 114 
..j 86 2 004 RF ALLEMAGNE 850 42 387 103 234 005 ITALY 29 17 
5 
4 2 2 005 ITALIE 191 71 
s5 14 9 55 006 UTD. KINGDOM 39 3 8 14 9 006 ROYAUME-UNI 579 31 43 2 448 
030 SWEDEN 9 4 
22 
1 3 
1i 
1 030 SUEDE 116 59 
113 
9 10 
16i 
38 
036 SWITZERLAND 49 6 2 8 036 SUISSE 648 91 23 258 
s6 038 AUSTRIA 8 5 2 
5 
1 
..j 038 AUTRICHE 240 100 13 57 61 10 042 SPAIN 21 3 7 2 042 ESPAGNE 300 43 39 116 45 
084 HUNGARY 15 3 2 13 084 HONGRIE 342 3 4i 27 9 303 220 EGYPT 13 3 i 6 220 EGYPTE 242 64 23 27 114 390 SOUTH AFRICA 44 40 2 
5 
390 AFR. DU SUD 200 4 124 37 8 
400 USA 162 135 5 
2 
16 400 ETATS-uNIS 1504 8 594 58 
25 
717 127 
404 CANADA 9 
..j 1 1 5 404 CANADA 227 a:! 6 15 25 171 412 MEXICO 6 
sei 1 412 MEXIQUE 105 281Î 8 484 VENEZUELA 81 1 
..j 484 VENEZUELA 327 33 6 508 BRAZIL 13 7 2 508 BRESIL 295 234 15 48 
528 ARGENTINA 3 1 
19CÏ 
2 2 2 528 ARGENTINE 114 52 2135 82 2i !Î 684 INDIA 194 
10 
684 INDE 2169 1 2 
728 SOUTH KOREA 13 3 
..j 728 COREE DU SUD 100 78 17 1!Î 4 1 732 JAPAN 406 308 93 2 732 JAPON 2420 1945 388 4 64 800 AUSTRALIA 77 1 73 1 800 AUSTRALIE 400 6 271 80 43 
1000 WO R L D 1473 390 821 58 47 3 89 14 . 1000 Il 0 N D E 13881 3489 4832 721 185 35 1854 2489 58 
1010 INTRA-EC 272 21 133 18 39 28 32 . 1010 INTRA-CE 3288 452 703 148 117 15 889 1185 
... nmuar - uezemoer ll:lts<! Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR tO ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg...!.uxj UK 1 lreland 1 Oanmark 1 t:XMOa 
21125..48 21125..48 
1011 EXTRA·EC 1202 389 688 40 9 3 41 52 .. 1011 EXTRA..CE 10582 3047 4229 573 78 20 1285 1294 56 
1020 GLASS 1 793 329 375 18 8 34 29 . 1020 CLASSE 1 6231 2297 1554 271 68 1190 795 56 1021 EFTA COUNTR. 74 15 25 5 6 
3 
13 10 . 1021 A EL E 1142 265 131 94 44 
2Ô 221 331 56 1030 GLASS 2 377 28 313 16 1 7 9 . 1030 CLASSE 2 3784 622 2674 235 9 80 144 
1040 GLASS 3 32 12 5 15 . 1040 CLASSE 3 563 127 1 66 14 355 
2125.51 UllOCAINE (lfH) 2125.51 l.IDOCAIIE jiliN) 
L.lllOCAINE IJDOCAIII 
001 FRANCE 9 2 6 1 001 FRANCE 848 30 806 11 1 
004 FR GERMANY 14 14 004 RF ALLEMAGNE 208 
3 2 
206 2 
036 SWITZERLAND 8 8 036 SUISSE 132 127 
1000 W 0 R L D 73 6 2 58 5 2 .. 1000 M 0 ND E 1986 142 78 1852 1 75 38 
1010 INTRA·EC 37 4 2 28 2 1 • 1010 INTRA..CE 1308 108 19 1139 1 32 11 
1011 EXTRA-EC 37 2 1 30 3 1 . 1011 EXTRA..cE 679 31 59 514 43 27 
1020 GLASS 1 20 2 17 1 . 1020 CLASSE 1 387 23 55 275 14 20 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 
2 
. 1021 A EL E 219 12 50 153 .· 2 2 
1030 GLASS 2 14 1 11 . 1030 CLASSE 2 254 13 3 205 29 4 
2125.53 PARACETAMOL (liN) 2125.53 PARACETAMOL (Ill) 
PARACETAMOL (DCQ PARACETAMOL (1111) 
001 FRANCE 41 25 1 2 13 001 FRANCE 208 117 i 18 11 62 003 NETHERLANDS 41 16 
2 
1 
1 
24 
2 
003 PAY5-BAS 220 79 8 
11!Ï 1 125 004 FR GERMANY 77 
:!6 5 67 004 RF ALLEMAGNE 808 122 41 177 88 375 li 005 ITALY 30 
2 1 
4 5 005 ITALIE 145 3 3· 20 006 UTD. KINGDOM 318 310 
2 
006 ROYAUME-UNI 1669 1421 220 
ti 3 22 008 DENMARK 26 19 5 008 DANEMARK 122 90 21 
030 SWEDEN 64 16 
3 é 48 3 030 SUEDE 321 80 ti ri 241 036 SWITZERLAND 118 85 19 036 SUISSE 607 408 93 12 
042 SPAIN 27 21 4 2 042 ESPAGNE 124 96 20 8 276 GHANA 21 21 
ai \ 276 GHANA 110 110 50Ô 288 NIGERIA 127 40 
s2 
.·.__ 288 NIGERIA 812 312 
163 400 USA 567 274 241 400 ETAT5-UNIS 3021 1491 1367 
404 CANADA 24 
59 
24 404 CANADA 141 2 139 
508 BRAZIL 131 72 508 BRESIL 661 268 393 
612 IRAQ 50 50 33 612 IRAK 200 200 616 IRAN 33 li 1 616 IRAN 182 49 182 624 ISRAEL 66 56 624 ISRAEL 339 287 :i ~JORDAN 164 127 37 628 JORDANIE 729 545 184 
PAKISTAN 68 28 40 
3 
662 PAKISTAN 354 136 218 
666 BANGLADESH 32 18 11 666 BANGLA DESH 166 99 54 13 669 SRI LANKA 27 45 27 669 SRI LANKA 153 23i 153 680 THAILAND 76 31 680 THAILANDE 394 157 
700 INDONESIA 69 69 7i 700 INDONESIE 356 356 6 421 701 MALAYSIA 77 é 701 MALAYSIA 427 43 708 PHILIPPINES 33 25 708 PHILIPPINES 195 152 
732 JAPAN 27 25 2 732 JAPON 145 134 11 
800 AUSTRALIA 334 334 800 AUSTRALIE 1652 ·1652 
804 NEW ZEALAND 31 31 804 NOUV.ZELANDE 155 155 
1000 W 0 R LD 2926 1395 10 60 17 3 1409 32 . 1000 M 0 ND E 15675 8928 304 391 231 102 7576 3 142 ~ . 1010 INTRA-EC 582 428 4 7 8 3 119 15 . 1010 INTRA..cE 3410 1973 270 203 149 99 648 3 85 1011 EXTRA-EC 2343 969 6 53 8 1290 17 • 1011 EXTRA..cE 12284 4953 33 168 82 3 6928 77 1020 GLASS 1 1222 439 3 52 8 711 9 . 1020 CLASSE 1 6321 2300 21 164 77 3722 37 
1021 EFTA COUNTR. 206 116 3 8 72 7 . 1021 A EL E 1060 568 21 1 77 
3 
364 29 
1030 GLASS 2 1121 531 3 579 8 . 1030 CLASSE 2 5916 2653 7 1 6 3206 40 1031 ACP (60) 207 76 131 . 1031 ACP (60} 1272 498 2 1 771 
2125.18 OTHER CYaJC AIIIDES NOT WITIIN 2125.31-53 2125.18 OliER CYCUC AIEES NOT WITIIN 2125.31-53 
AMIDES CYCLIQUES, NON REPR. SOUS 2925.31 A 53 CYCUSCIIE ~ IICHT Il 2125.31 BIS 53 ENTIIAI.lBI 
001 FRANCE 1261 509 
t5 147 6 1 597 1 001 FRANCE 11491 4877 712 1568 135 3 4901 7 002 BELG.·LUXBG. 751 699 15 6 
20 
16 
1 
002 BELG.--LUXBG. 6419 4892 260 23 loS 532 003 NETHERLANDS 537 442 55 13 li 6 003 PAY5-BAS 6838 1386 854 212 73 4279 2 004 FR GERMANY 498 
610 
113 105 1 270 
1 
004 RF ALLEMAGNE 53202 
8221 
2553 2455 78 48043 
005 ITALY 713 75 
si 
4 6 17 
10 
005 ITALIE 11408 511 35i 99 7 2568 1 2 006 UTD. KINGDOM 848 584 195 2 
32 
006 ROYAUME·UNI 10035 7881 1773 23 
573 007 IRELAND 32 
100 li 1 007 IRLANDE 584 10 60 13 1 3 008 DENMARK 205 5 008 DANEMARK 789 702 11 
009 E 84 54 21 4 
1 
5 009 GRECE 750 289 104 23 
14 loS 334 030 N 38 13 3 
3 
21 030 SUEDE 416 191 60 i 46 032 78 39 
100 1 
30 6 032 FINLANDE 876 602 17 6 51 193 
036 LAND 450 297 6 37 036 SUISSE 4656 3022 1179 94 47 314 
038 AUSTRIA 66 61 1 4 
1 
038 AUTRICHE 1114 679 10 413 12 
040 PORTUGAL 30 26 3 
16 
040 PORTUGAL 751 600 144 2 i 5 042 SPAIN 200 122 30 32 
4 
042 ESPAGNE 5622 2360 797 271 2187 
048 YUGOSLAVIA 308 291 
2 
11 2 048 YOUGOSLAVIE 2180 1643 14 355 148 2Ô 052 TURKEY 47 29 9 7 052 TURQUIE 1384 492 11 273 
1 
608 
056 SOVIET UNION 384 380 4 
13 
056 U.R.S.S. 8468 8354 113 
371 060 POLAND 286 267 
1 
6 
1 
060 POLOGNE 4483 3929 5 183 16 062 CZECHOSLOVAK 64 47 12 3 062 TCHECOSLOVAQ 1340 1075 111 133 
189 
190 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EXMbo Nimexe 'EX X abD 
2125.18 2125.18 
064 HUNGARY 50 39 5 5 064 HONGRIE 1204 1072 13 80 25 14 
066 ROMANIA 43 9 34 066 ROUMANIE 429 170 
28 
259 
2 2 068 BULGARIA 28 28 
19 
068 BULGARIE 738 704 2 
204 MOROCCO 20 
4 1 
204 MAROC 505 10 490 i 3 2 220 EGYPT 37 32 
5 
220 EGYPTE 566 134 423 48 2 272 IVORY COAST 26 14 1 6 i 272 COTE IVOIRE 298 175 13 62 23 276 GHANA 14 6 
1 
1 276 GHANA 165 131 
8 
11 
268 NIGERIA 136 135 268 NIGERIA 1729 1723 
302 CAMEROON 52 52 
3 3 
302 CAMEROUN 511 511 
12 s5 322 ZAIRE 21 15 322 ZAIRE 253 166 
346 KENYA 4 3 1 346 KENYA 117 26 91 
378 ZAMBIA 10 10 6 378 ZAMBIE 150 150 32 382 ZIMBABWE 11 5 
1:Ï 
382 ZIMBABWE 101 89 
29 i 218 390 SOUTH AFRICA 73 59 1 
205 2 
390 AFR. DU SUD 1502 1240 8 
22 400 USA 2262 1799 62 194 400 ETAT5-UNIS 38241 24729 527 3400 7563 
404 CANADA 184 162 22 
11 :i 404 A 2196 2027 115 2 21 52 412 MEXICO 164 103 47 412 QUE 4374 2894 562 190 707 
416 GUATEMALA 20 5 14 1 416 MALA 209 121 68 20 
428 EL SALVADOR 16 16 
14 
428 LVAOOR 345 345 
3 91 6 442 PANAMA 30 16 
13 
442 MA 597 497 
219 448 CUBA 13 
9 
448 CUBA 219 285 489 BARBADOS 9 48 489 LA BARBADE 265 26Ô ai 480 COLOMBIA 61 12 480 BlE 501 180 
74 484 VENEZUELA 58 38 20 484 ELA 1226 963 181 8 
500 ECUADOR 17 4 13 500 EUR 278 168 89 4 41 504 PERU 22 14 8 
10 2 
504 503 322 125 6 25!Ï 52 508 BRAZIL 579 515 52 508 BRESIL 6812 6747 930 305 565 
512 CHILE 7 4 3 512 CHILI 233 122 13 3 95 
524 URUGUAY 3 1 2 
9 3 38 524 URUGUAY 251 122 115 420 4 3 14 528 ARGENTINA 89 27 14 528 ARGENTINE 2705 1416 738 124 
612 IRAQ 70 
s5 65 5 612 IRAK 316 1 301 12 41 2 616 IRAN 192 135 616 IRAN 1567 420 1065 
31 
41 
624 ISRAEL 2 2 38 624 ISRAEL 322 41 210 12 237 628 JORDAN 38 34 1 628 JORDANIE 210 216 :i 39 662 PAKISTAN 122 87 
:i 662 PAKISTAN 678 420 ui i 664 INDIA 83 65 3 11 664 INDE 2156 1521 81 68 382 
868 BANGLADESH 39 6 33 668 SANGLA DESH 238 38 189 9 
689 SRI LANKA 35 35 
10 5 
689 SRI LANKA 173 168 
s2 4:i 5 4 680 THAILAND 390 364 680 THAILANDE 2147 2040 7 
700 INDONESIA 1106 516 562 8 
2 
700 INDONESIE 10357 6764 3543 50 4 701 MALAYSIA 39 12 25 701 MALAYSIA 199 71 124 
706 SINGAPORE 18 3 13 2 706 SINGAPOUR 154 75 75 6 4 708 PHILIPPINES 162 65 72 4 708 PHILIPPINES 1189 740 372 71 
14 728 SOUTH KOREA 9 7 1 
10!Ï 
1 728 COREE DU SUD 398 231 100 5 48 
732 JAPAN 596 423 60 4 732 JAPON 10740 5265 514 1330 
5 
3631 
736 TAIWAN 229 226 2 1 1 736 T'AI-WAN 1440 1399 22 14 2 740 HONG KONG 99 87 10 1 740 HONG-KONG 514 480 45 7 
9 3 800 AUSTRALIA 153 54 38 61 800 AUSTRALIE 2083 627 193 4 1247 
804 NEW ZEALAND 15 12 3 804 NOUV.ZELANDE 233 63 2 168 
1000 W 0 AL D 14482 9844 2209 844 41 64 1459 13 8 • 1000 M 0 ND E 238276 118380 21018 13385 767 626 80915 33 72 
1010 INTRA-EC 4927 3088 482 341 27 26 948 11 2 . 1010 INTAA-CE 101512 28257 6566 4888 352 116 61240 9 4 
1011 EXTAA-EC 9554 6756 1727 502 14 38 511 2 6 • 1011 EXTRA-CE 134765 91123 14452 8496 414 429 19756 25 68 
1020 CLASS 1 4526 3375 351 364 2 31 396 2 5 . 1020 CLASSE 1 70092 43487 3893 6190 90 156 16428 25 23 
1021 EFTA COUNTR. 689 438 124 14 2 31 79 1 . 1021 A EL E 7911 5104 1451 525 67 156 805 3 
1030 CLASS 2 4140 2592 1374 64 10 4 95 1 . 1030 CLASSE 2 47673 32245 10713 1338 265 274 2806 32 
1031 ACP ~a 344 310 8 6 6 14 . 1031 ACP~ 4004 3856 39 62 60 187 
13 1040 CLA 687 789 1 74 2 21 . 1040 CLA 3 17000 15390 46 970 60 521 
2126 CARBOmiiiDE~INCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIIIIDE AND ITS SALTS) AND IIIIIE.fUNCllON COIIPOUHDS 2126 CARBOmiiDE.fUNCTION ~INCLUDING ORTHOBENZOICSULPHIIIIDE AND ITS SAL TS) AND IMIIE.fUNCllON COIIfiOUNDS (INCLUDING HEXAII AND TRIIIETHYLENE11IIIIITRAMIIE) (IICWDIIIG HEXAIIElHYl.ENE AND TRIIIETIIYI.ENETRtiiiiE) 
COIIPOSES A FONC110N IIIDE DES ACIDES CARBOXYUQUES OU A FOIICT10N 1111NE VERBIIIUNGEN 11fT CARIIOIISAEUREIIIIDFUIIKTIOII ODER 11fT IMINFIIIIKTION 
21211.11 1,2-IENZISOTHIAZOL-3-0IE 1,1-DIOXIDE AND ITS SALTS 2121.11 1,2-8ENZI80THIAZOL-3-0IE 1,1-DIOXIDE AND ITS SALTS 
t,1-DIOXYDE DE 1,2-BENZISOTHIAZOI.E ET SES SELS 1,2-8ENZI80THIAZ-3-0II-1,1-DIOXID UND SEINE SALZE 
001 FRANCE 61 56 8 5 001 FRANCE 432 326 74 40 32 002 BELG.-LUXBG. 25 16 1 002 BELG.-LUXBG. 124 77 7 
003 NETHERLANDS 68 68 003 PAYS-BAS 383 383 
005 ITALY 48 48 
21 25 3 4 005 ITALIE 245 245 98 111 13 18 006 UTD. KINGDOM 143 90 
1:Ï 
006 ROYAUME-UNI 690 450 
102 007 IRELAND 13 
:i i 007 IRLANDE 105 1 2 028 NORWAY 10 
3 
028 NORVEGE 107 12 
2 
95 
27 036 SWITZERLAND 19 15 
11 
036 SUISSE 107 78 
:i sO 048 YUGOSLAVIA 21 10 
2s 
048 YOUGOSLAVIE 122 58 
225 268 NIGERIA 28 3 268 NIGERIA 245 20 
1000 WO AL D 576 405 13 3 56 25 65 3 8 • 1000 M 0 ND E 3442 2221 79 85 387 113 535 13 26 
1010 INTRA-EC 374 265 
13 
2 34 25 21 3 4 • 1010 INTRA-CE 2092 1517 7!Ï 79 173 112 180 13 18 1011 EXTRA-EC 202 121 22 44 2 • 1011 EXTRA-CE 1348 703 8 193 1 366 11 
1020 CLASS 1 87 54 1 22 10 . 1020 CLASSE 1 542 287 5 6 183 55 6 
1021 EFTA COUNTR. 47 36 1 7 3 . 1021 A EL E 329 166 5 107 27 4 
1030 CLASS 2 98 51 12 1 34 . 1030 CLASSE 2 699 312 74 10 300 2 
1031 ACP (60) 34 6 1 1 26 . 1031 ACP (60) 284 38 7 5 234 
"-'CI.IIUé:U - Ut::Lt::HIUt:H 1~0~ ~xpon Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland l Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HllâOo 
2826.11 2826.11 
1040 CLASS 3 16 16 1040 CLASSE 3 108 106 2 
2826.19 OTHER IMIDES EXCEPT 1,2-IIENZJSOTHIAZOL-3-0NE 1,1-DIOXIDE AND ITS SALTS 2826.19 OTHER IMIDES EXCEPT 1,2-IIENZISOTHIAZOL-3-0NE 1,1-DIOXIDE ANO ITS SALT$ 
IMIIES, AUTRES QUE 1,1-DIOXYDE DE 1,2-BENZISOTHIAZOLE-3-0NE IMIDE, AUSG. 1,2-BENZISOTHIAZOL-3-0N-1,1-DIOXID 
001 FRANCE 341 307 4 24 10 001 FRANCE 690 573 5 12 19 66 003 NETHERLANDS 9 20 1 4 003 PAYS-BAS 327 257 1 64 004 FR GERMANY 27 
8 
4 i 3 004 RF ALLEMAGNE 366 s:i 93 259 14 005 ITALY 30 13 
16 1 
2 
5 
005 ITALIE 368 85 544 45 208 12 006 UTD. KINGDOM 42 19 1 006 ROYAUME-UNI 806 194 10 13 
038 AUSTRIA 46 i 46 6 5 038 AUTRICHE 166 2 160 4 042 SPAIN 18 
3i 
042 ESPAGNE 367 20 
218 
324 23 
400 USA 36 2 
2 
3 400 ETATS-UNIS 325 59 
128 12 
48 
484 VENEZUELA 6 4 484 VENEZUELA 516 376 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 102 102 
1000 W 0 R L D 744 373 243 37 6 33 47 5 • 1000 M 0 ND E 4790 1404 806 1784 121 244 418 13 
1010 INTRA-EC 471 335 45 25 6 32 23 5 • 1010 INTRA-cE 2706 832 223 1091 107 228 212 13 
1011 EXTRA-EC 274 38 198 12 1 1 24 • 1011 EXTRA-cE 2082 571 583 693 14 16 205 
1020 CLASS 1 189 13 156 7 13 . 1020 CLASSE 1 1120 114 523 368 1 114 
1021 EFTA COUNTR. 61 4 53 1 
1 
3 1021 A EL E 293 32 214 12 1 34 
1030 CLASS 2 81 25 42 6 7 1030 CLASSE 2 935 451 60 325 13 15 71 
2926.31 ALDIIIINES 2826.31 ALDIIIINES 
ALDIIIINES ALDIIIIHE 
1000 WO R L D 24 2 22 • 1000 M 0 ND E 101 22 64 8 7 
1010 INTRA-EC 1 2 1 • 1010 INTRA-cE 4 2 2 i j 1011 EXTRA-EC 23 21 • 1011 EXTRA-cE 98 21 62 
2826.~L: ~l': (1111) 2826.~L ~~E (INN) 
DE: NADENT'iAL'N BY COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES IT: CON 1 T: CONFIOENTIAL 
IIETHENAIIINE METIIENAIIII 
B L: CONROENTIEL B L: VERTRAUUCH 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
IT: CONROENTIEL 1 T: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 698 695 3 004 RF ALLEMAGNE 673 582 91 
042 SPAIN 502 502 
6 
042 ESPAGNE 348 348 
5 624 ISRAEL 293 287 624 ISRAEL 278 273 
800 AUSTRALIA 40 
3291 
40 800 AUSTRALIE 112 
2509 
112 
977 SECRET CTRS. 3291 977 SECRET 2509 
1000 W 0 R L D 5261 3291 1842 4 121 3 • 1000 M 0 ND E 4352 2509 1500 4 248 91 
1010 INTRA-EC 898 870 4 21 3 • 1010 INTRA-cE 856 738 4 25 91 
1011 EXTRA-EC 1071 971 100 • 1011 EXTRA-cE 986 763 223 
1020 CLASS 1 706 637 69 . 1020 CLASSE 1 607 450 157 
1021 EFTA COUNTR. 122 100 22 . 1021 A EL E 109 75 34 
1030 CLASS 2 366 335 31 1030 CLASSE 2 380 314 66 
2126.37 HEXAHYDR0-1,3,5-TRINITRQ-1,3,5-THIAZINE 2826.37 HEXAHYDR0-1 ,3,5-THINITR0-1.3,5-THIAZINE 
FR: CONFIOENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
HEXAHYDRQ-1,3,5-TRIHITR0-1,3,5-THIAZINE 
FR: CONFIDENTIEL FR: ~l:m~~,3,5-THINITR0-1,3,5-THIAZIN 
1000 W 0 R L D 20 20 • 1000 M 0 ND E 17 3 14 
1010 INTRA-EC 20 20 • 1010 INTRA-cE 17 3 14 
2926.38 GUANIDINE AND ITS SAl TS 2926.38 GUANIDINE AND ITS SAL TS 
GUANIDINE ET SES SELS GUANIDIN UND SEINE SALZE 
003 NETHERLANDS 307 260 39 6 1 1 003 PAYS-BAS 525 373 109 38 1 4 
004 FR GERMANY 63 
116 
63 004 RF ALLEMAGNE 166 209 164 2 005 ITALY 124 8 005 ITALIE 236 27 
006 UTD. KINGDOM 170 166 4 006 ROYAUME-UNI 238 227 11 
008 DENMARK 432 432 
8 
008 DANEMARK 514 514 4i 042 SPAIN 37 29 042 ESPAGNE 103 56 
048 YUGOSLAVIA 70 50 20 048 YOUGOSLAVIE 158 45 113 
060 POLAND 79 29 50 060 POLOGNE 305 48 257 
064 HUNGARY 239 239 
329 9 1 064 HONGRIE 266 266 1075 400 USA 567 228 400 ETATS-UNIS 1702 508 115 4 
624 ISRAEL 452 27 425 624 ISRAEL 1704 63 
5 
1641 
664 INDIA 1618 1618 664 INDE 1882 1877 
1000 W 0 R L D 4434 3433 472 86 1 439 3 • 1000 M 0 ND E 6425 4838 1522 479 2 1770 16 
1010 INTRA-EC 1165 1030 124 6 1 3 1 • 1010 INTRA-cE 1850 1450 346 40 2 7 5 
1011 EXTRA-EC 3270 2403 349 80 436 2 • 1011 EXTRA-cE 6575 3186 1176 439 1763 11 
1020 CLASS 1 640 457 343 29 9 2 . 1020 CLASSE 1 2262 656 1113 167 115 11 
1030 CLASS 2 2097 1664 6 427 . 1030 CLASSE 2 3696 1971 63 14 1648 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.Mba Nlmexe "Ellll~ 
2121.31 2121.31 
1040 CLASS 3 332 282 50 . 1040 CLASSE 3 616 359 257 
2121.31 OliER IIIES EXCEPT 11IOSE OF 21121.31-311 2121.31 OliER .a EXCEPT 11IOSE OF 21121.31-311 
IlliES, AIITIES QU'~ IEIHEIWIIE, HEXAIIYDII().1,3,5TR111110-1,3,5-1IIIAZIIE ET GUAIIIDINE IllE, AUSG. ~ ~ IEIAIIYDII0-1,3,5-~1,3,5-TIIIAZII M ~ 
001 FRANCE 304 125 
153 
8 171 001FRANCE 2622 1612 466 2 63 947 002 BELG.-LUXBG. 1449 1117 2 6 177 002 BELG.-LUXBG. 5648 4174 5 j 1001 003 NETHERLANDS 262 16 32 11i 4 208 003 PAYs-BAS 660 63 65 9 94 476 004 FR GERMANY 344 
258 
126 9 34 004 RF ALLEMAGNE 1291 
156i 
668 423 6 100 
005 ITALY 542 47 
19 2 
23 214 005 ITALIE 4021 344 68 4 169 1943 3 006 UTD. KINGDOM 457 40 366 9 006 ROYAUME-UNI 2033 205 1672 78 7 262 007 IRELAND 18 2 10 18 007 IRLANDE 271 11Ï 33 9 6 008 DENMARK 40 i 5 23 006 DANEMARK 316 9 259 009 E 322 2 53 252 14 009 GRECE 1336 32 232 1001 62 
030 N 297 1 10 225 
5 
61 030 SUEDE 1528 7 22 897 2 600 
032 FI D 29 10 i 14 032 RNLANDE 106 51 25 i 7 48 036S RLAND 105 98 6 036 SUISSE 1482 396 1040 
036 AUSTRIA 72 17 25 29 036 AUTRICHE 222 60 66 3 73 
040 PORTUGAL 111 66 11 i 14 040 PORTUGAL 2267 2060 120 a6 3 107 042 SPAIN 165 64 13 66 042 ESPAGNE 1013 226 34 664 
048 YUGOSLAVIA 132 61 30 26 
4 
15 048 YOUGOSLAVIE 668 515 77 235 
12 
41 
052 TURKEY 93 19 10 60 052 TURQUIE 358 65 75 205 
056 SOVIET UNION 276 135 100 
42 
41 056 U.R. 666 349 214 239 123 060 POLAND 103 29 11 21 060 441 107 25 70 
064 HUNGARY 130 71 1 58 064 318 165 1 152 
066 ROMANIA 75 75 64 066R 163 163 123 066 BULGARIA 104 40 
5 
066 lE 200 77 
14i 55 2 204 MOROCCO 11 6 204M 218 
32 
20 
268 NIGERIA 42 6 
18 
36 268 NIGERIA 248 
ali 216 390 SOUTH AFRICA 413 1 9IÏ 295 394 390 AFR. DU SUD 2995 6 36i 1548 2951 400 USA 1004 79 214 318 400 ETATS-UNIS 7697 1268 660 3642 
404 CANADA 166 4 57 125 404 CANADA 643 26 275 542 
412 MEXICO 12 3 3 6 412 MEXIQUE 145 70 38 37 
416 GUATEMALA 30 23 7 416 GUATEMALA 328 301 27 
421 BELIZE 5 5 421 BELIZE 107 
347 
107 
432 NICARAGUA 20 2ri 34 432 NICARAGUA 347 303 480 COLOMBIA 37 3 480 COLOMBIE 316 13 j sri 464 ELA 49 3 45 464 EZUELA 289 13 239 
504 26 2 
18 10 
24 504 116 9 4 
4i 
103 
508 268 40 220 506 1631 164 115 1290 
512 c 30 18 12 512 c 130 1 68 61 
524 u AV 9 
20 12 6 9 524 u 136 2 39 2i 2 134 528 ARGENTINA 48 10 528A 267 118 2 87 624 ISRAEL 254 219 7 2 26 624 IS 645 425 34 6 178 
664 INDIA 542 501 21 20 664 INDE 1759 1627 64 
4 
68 
700 INDONESIA 28 8 9 11 700 INDONESIE 162 45 26 87 
701 MALAYSIA 37 5 21 11 701 MALAYSIA 121 16 59 
5 
46 
724 NORTH KOREA 79 79 
sri 724 COREE DU NRD 190 165 373 2 728 SOUTH KOREA 80 
195 
728 COREE DU SUD 375 
sori 732 JAPAN 985 1 769 732 JAPON 6891 37 
9 
6154 
736 TAIWAN 102 25 77 738 T'AI-WAN 371 64 298 
740 HONG KONG 219 110 109 740 HONG-KONG 901 414 2 487 800 AUSTRALIA 254 70 
9 
164 800 AUSTRALIE 1750 399 
s2 1349 804 NEW ZEALAND 61 5 47 804 NOUV.ZELANDE 378 32 314 
1000 WO R L D 10501 ST77 1458 890 24 810 3943 • 1000 MONDE 58081 18485 5833 2932 285 2781 27642 3 
1010 IHTRA-EC 3738 1558 745 253 17 304 859 • 1010 INTRA-CE 18201 71188 3244 788 253 1188 5051 3 
1011 EXTRA-EC 8783 2218 711 437 7 306 3064 • 1011 EXTRA-cE 38880 10798 2888 2184 32 1585 22591 
1020 CLASS 1 3907 709 390 358 5 300 2145 . 1020 CLASSE 1 28250 5647 1451 1616 15 1559 17962 
1021 EFTA COUNTR. 618 212 48 226 5 127 . 1021 A EL E 5646 2612 233 902 
17 
9 1890 
1030 CLASS 2 2025 1031 202 37 2 6 747 . 1030 CLASSE 2 9374 3912 976 304 27 4138 
1031 ACP J:la 65 19 1 42 45 .1031~ 360 96 5 244 259 1040 CLA 631 478 119 192 . 1040 3 2237 1240 262 491 
2tZ7 IIITIIIUUIIC110 COIIPOUNDS 2tZ7 IIIIU-fiiCIIOII CCJIII(gllS 
COII'08ES A FONC110N NITRILE VEIRIIIIIGEIIIIT II1RifiiiiiCIIO 
21Z7.11 ACII'II.OIITIIL 21Z7.10 ACRYLOIIIIU FA: CONADENTIAL FA: CONFIOENTlAL 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNlRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COOO"RIES FOR COIMRIES 007 TO 958 
ACR'II.OIITRILE FR:~ FA: CONFIDENTIEL 
NL: PAS DE VENTlLATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENilER 007 BIS 958 
001 FRANCE 33693 6065 60 26345 1222 1 001 FRANCE 27877 4902 62 21940 961 12 
002 BELG.-LUXBG. 23062 6403 1750 245 21312 002 BELG.-LUXBG. 16865 560i 1303 196 17382 003 NETHERLANDS 25464 7i 16899 16816 003 PAYs-BAS 20273 si 15212 14476 004 FR GERMANY 19231 646CÏ 260 1 004 RF ALLEMAGNE 15455 7041Ï 177 9 005 ITALY 34723 9192 56 17015 005 ITALIE 27064 6826 43 13145 
006 UTD. KINGDOM 4913 4913 006 ROYAUME-UNI 3802 3802 
3674 007 IRELAND 5139 
1286 
513!Ï 007 IRLANDE 3674 
109i 009 GREECE 2046 760 009 GRECE 1739 648 
030 SWEDEN 120 118 2 030 SUEDE 104 93 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l_ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
2927o10 2927o10 
038 AUSTRIA 1056 1056 
9902 
038 AUTRICHE 956 952 4 
040 PORTUGAL 9902 040 PORTUGAL 7647 
2 
7647 
042 SPAIN 969 
1000 
969 042 ESPAGNE 687 
ni 685 064 HUNGARY 1000 
44568 
064 HONGRIE 771 
31420 977 SECRET CTRS. 44568 977 SECRET 31420 
1000 W 0 R L D 206145 26564 201 105666 1783 71931 o 1000 M 0 ND E 160439 20623 180 80506 1377 57753 
1010 INTRA·EC 148330 24273 131 61098 1783 61045 o 1010 INTRA-CE 118635 18696 119 49095 1377 49358 
1011 EXTRA-EC 13248 2292 69 10887 o 1011 EXTRA-CE 10383 1927 61 8395 
1020 GLASS 1 12245 1292 69 10684 . 1020 CLASSE 1 9606 1155 61 8390 
1021 EFTA COUNTR. 11218 1234 69 9915 . 1021 A EL E 8864 1101 59 7704 
1040 GLASS 3 1002 1000 2 . 1040 CLASSE 3 776 771 5 
2927050 2oHYDROXYo2-METHYLPROf'IONONITRILE 2927.50 2-HYDROXY-2-METHYLPROf'IONONITRILE 
2-HYDROXYo2-METHYLPROf'IONONITRILE 2-HYDROXY-2oMETHYLPROf'IONONITRIL 
001 FRANCE 755 617 138 
207:2 
001 FRANCE 521 430 91 
11o4 003 NETHERLANDS 2072 
50 30936 
003 PAYS-BAS 1104 
34 1816:3 004 FR GERMANY 30986 
1049 
004 RF ALLEMAGNE 18197 
62:3 042 SPAIN 1049 
199 
042 ESPAGNE 623 
13:3 064 HUNGARY 199 064 HONGRIE 133 
1000 W 0 R L D 35128 685 249 138 30938 3120 o 1000 M 0 ND E 20731 579 167 91 18163 1727 4 
1010 INTRA·EC 33881 685 50 138 30936 2072 o 1010 INTRA-CE 19975 579 34 91 18163 1104 4 
1011 EXTRA-EC 1248 199 1049 o 1011 EXTRA-CE 756 133 623 
1020 GLASS 1 1049 
199 
1049 1020 CLASSE 1 623 
13:3 
623 
1040 GLASS 3 199 1040 CLASSE 3 133 
2927o90 OTHER NITRILE.fUNCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXYo2oMETHYLPROPIONONITRILE 2927o90 OTHER NITRILE-fUNCTION COMPOUNDS EXCEPT ACRYLONITRILE AND 2-HYDROXYo2-METHYLPROPIONONITRILE 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
COMPOSES A FONCTION NITRILE, SF ACRYLONITRILE ET 2-HYDROXY2-METHYLPROf'IONONITRILE VERBIHDUHGEN MIT NITRILFUNKTION, AUSGo ACRYLNITRYL UND 2oHYDROXY-2oMETHYLPROPIONONITRIL 
U K: CONFIDENTIEL U K: VEATAAUUCH 
001 FRANCE 626 262 
66 :3 
241 104 19 001 FRANCE 3472 1384 
631 12 
1891 120 77 
002 BELGo·LUXBG. 420 52 299 
19 
002 BELG.-LUXBG. 2814 185 1986 
17 003 NETHERLANDS 32074 55 31999 1 
224 
003 PAYS-BAS 49621 233 49363 8 
277 004 FR GERMANY 6860 
367 
6447 169 20 
22 
004 RF ALLEMAGNE 11597 
1245 
10764 524 32 
37 005 ITALY 581 139 
91 
53 
6628 
005 ITALIE 3175 1346 
80 
498 49 4 006 UTD. KINGDOM 7418 297 348 21 33 006 ROYAUME-UNI 9368 1562 1419 111 6127 65 
007 IRELAND 193 37 155 1 007 IRLANDE 755 374 346 
:3 
35 
009 GREECE 7 7 
:2 18 
009 GRECE 171 163 5 
362 1 030 SWEDEN 115 94 4 :3 030 SUEDE 639 272 4 35 s4 032 FINLAND 91 43 41 
:3 19 
032 FINLANDE 328 116 118 5 
18 4 036 SWITZERLAND 1331 690 475 144 036 SUISSE 3001 2205 495 211 68 
038 AUSTRIA 128 123 1 4 038 AUTRICHE 1162 1016 103 43 
040 PORTUGAL 41 19 22 
:3 4 040 PORTUGAL 637 273 364 li a6 042 SPAIN 102 61 34 042 ESPAGNE 1128 694 340 
052 TURKEY 3 3 
18 
052 TURQUIE 282 278 4 
17 056 SOVIET UNION 1018 1000 056 U.R.S.S. 868 851 
9 060 POLAND 82 82 
1 
060 POLOGNE 177 168 
062 CZECHOSLOVAK 25 24 
17 
062 TCHECOSLOVAQ 288 32 256 
36 064 HUNGARY 54 21 16 064 HONGRIE 688 70 582 
066 ROMANIA 24 24 
1 
066 ROUMANIE 240 240 
198 068 BULGARIA 6 5 068 BULGARIE 213 15 
220 EGYPT 90 60 30 220 EGYPTE 2093 168 1925 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 438 438 
330 ANGOLA 
1 1 
330 ANGOLA 147 
10 
147 
382 ZIMBABWE 
19 2 
382 ZIMBABWE 588 578 
40 390 SOUTH AFRICA 62 41 
71 1 
390 AFA. DU SUD 1220 29 1151 
1417 2:3 400 USA 2481 2316 84 9 400 ETATS-UNIS 5862 3901 475 46 
404 CANADA 599 
3:3 
595 4 404 CANADA 4026 
3os 
3933 
4 
93 
412 MEXICO 39 5 1 412 MEXIQUE 2756 2423 24 
416 GUATEMALA 1 1 416 GUATEMALA 584 584 
432 NICARAGUA 3 
2 
3 432 NICARAGUA 1977 
281 
1977 
480 COLOMBIA 6 4 480 COLOMBIE 915 634 
5 484 VENEZUELA 5 5 
1oos 2 9 484 VENEZUELA 446 142 299 10:2 7 508 BRAZIL 1185 169 508 BRESIL 7433 795 6496 33 
528 ARGENTINA 58 15 43 528 ARGENTINE 2638 276 2351 1 10 
624 ISRAEL 15 9 6 
80 
624 ISRAEL 232 156 75 
74 
1 
664 INDIA 168 83 5 664 INDE 3401 963 2361 3 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 468 
21 
468 
708 PHILIPPINES 2 
2:3 
2 708 PHILIPPINES 416 395 
728 SOUTH KOREA 26 3 
46 
728 COREE DU SUD 1410 135 1275 
4 912 732 JAPAN 728 667 15 732 JAPON 5836 4386 334 
736 TAIWAN 132 132 
337 
736 TAI-WAN 194 194 
4496 9 800 AUSTRALIA 338 1 800 AUSTRALIE 4515 10 
804 NEW ZEALAND 9 2 7 804 NOUV.ZELANDE 349 12 337 
1000 W 0 R L D 57171 6825 41933 525 1000 6811 19 58 o 1000 M 0 ND E 138873 23521 99604 1136 7944 6425 81 158 4 
1010 INTRA-EC 48181 1081 39153 264 839 6770 19 55 o 1010 INTRA-CE 81024 5194 63874 628 4798 6346 81 103 4 1011 EXTRA-EC 8991 5745 2780 261 161 41 3 o 1011 EXTRA-CE 57852 18328 35730 509 3147 79 55 
1020 GLASS 1 6030 4041 1652 162 151 21 3 1020 CLASSE 1 28628 13224 12148 345 3001 51 55 4 
1021 EFTA COUNTR. 1705 968 540 148 26 20 3 . 1021 A EL E 5776 3882 1082 247 479 28 54 4 
1030 GLASS 2 1753 547 1112 82 10 2 . 1030 CLASSE 2 26542 3725 22537 128 141 11 
193 
194 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.âôa Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Môa 
2927.90 2927.90 
1031 ACP (60~ 3 
1157 
3 
17 18 
. 1031 ACP !SW 566 29 537 36 5 17 i 1040 CLASS 1209 17 . 1040 CLASS 3 2484 1360 1045 
2921 DIAZO, AZO- AND AZOXY.coiiPOUNDS 2921 DIAZO, AZo- AND AZOXY.COMPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES OU AZOXYOUES OIAZo-, AZO- UND AZOXY'IERBINDUNGEN 
2921.110 DIAZO, AZo- AND AZOXY-COMPOUNDS 2928.110 DIAZO, AZO- AND AZOXY.coiiPOUNDS 
COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIOUES OU AZOXYOUES DIAZO-, AZO- UND AZOXY'IERBINDIINGfN 
001 FRANCE 1228 204 
ri. si 19 25 960 001 FRANCE 5088 1195 237 162 1018 58 2817 002 BELG.-LUXBG. 310 65 5 117 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1102 278 24 401 33 003 NETHERLANDS 301 95 103 10 
2:Ï 
79 003 PAY5-BAS 1244 398 369 58 
128 
366 
004 FR GERMANY 968 
44IÏ 103 21 821 004 RF ALLEMAGNE 3049 1256 897 65 1959 005 ITALY 861 198 
5 
10 
1i 
205 005 ITALIE 3342 845 
14 
336 
35 
905 
:i 006 UTD. KINGDOM 425 192 188 29 
26 
006 ROYAUME-UNI 2302 1007 847 396 
si 009 GREECE 61 23 10 2 009 GRECE 239 101 29 10 8 
028 NORWAY 25 12 6 
2 
7 028 NORVEGE 151 63 19 1 88 i 030 SWEDEN 105 34 10 59 030 SUEDE 576 215 36 119 205 
032 FINLAND 54 37 1 1 15 032 FINLANDE 321 121 2 103 95 
03B SWITZERLAND 1815 1214 52 5 544 036 SUISSE 12241 4639 1745 
10 
244 5613 
03B AUSTRIA 49 43 
5 2 
6 03B AUTRICHE 219 190 7 12 
040 PORTUGAL 118 68 li 43 040 PORTUGAL 608 378 88 17 22i 125 042 SPAIN 208 51 22 3 124 042 ESPAGNE 1065 261 127 28 428 
048 YUGOSLAVIA 166 64 15 1 4 82 048 YOUGOSLAVIE 978 492 71 7 31 377 
052 TURKEY 115 90 2 1 22 052 TURQUIE 773 694 6 5 68 
056 SOVIET UNION 10 8 2 056 U.R.S.S. 313 309 4 
060 POLAND 84 7 
4 12 
77 060 POLOGNE 340 33 3i 54i 307 062 CZECHOSLOVAK 75 4 
16 
55 062 TCHECOSLOVAQ 823 65 7i 186 064 HUNGARY 32 6 10 064 HONGRIE 176 63 1 41 
066 ROMANIA 68 5 63 066 ROUMANIE 224 51 
16 
173 
068 BULGARIA 94 2 
:i 4 92 068 BULGARIE 278 23 12 239 204 MOROCCO 21 13 1 204 MAROC 105 41 48 4 
208 ALGERIA 42 31 2 9 208 ALGERIE 283 225 40 5 18 220 EGYPT 28 26 
16 
2 220 EGYPTE 273 256 
52 
12 
248 SENEGAL 25 9 248 SENEGAL 113 61 
272 IVORY COAST 23 23 
:i 272 COTE IVOIRE 210 210 1:Ï 288 NIGERIA 160 157 288 NIGERIA 2091 2078 
302 CAMEROON 60 46 14 302 CAMEROUN 509 472 37 
314 G 11 11 314 GABON 117 117 
318 c 19 19 318 CONGO 131 131 
322 z 59 59 322 ZAIRE 686 686 
334 ET PIA 11 11 334 ETHIOPIE 469 469 
342 SOMALIA 10 10 
2 
342 SOMALIE 327 327 j 346 KENYA 8 6 346 KENYA 205 198 
366 MOZAMBIQUE 10 10 366 MOZAMBIQUE 266 266 
370 MADAGASCAR 23 23 370 MADAGASCAR 284 284 
378 ZAMBIA 23 23 i :i 57 378 ZAMBIE 236 236 1:Ï 11i 2S:Ï 390 SOUTH AFRICA 110 49 
:i 390 AFR. DU SUD 820 363 1:Ï 400 USA 519 143 70 24 279 400 ETAT5-UNIS 7064 4623 439 670 1319 
404 CANADA 110 74 
2i 
1 35 404 CANADA 534 289 99 50 195 412 MEXICO 56 35 412 MEXIQUE 975 855 21 
416 GUATEMALA 14 13 1 416 GUATEMALA 102 90 12 
448 CUBA 6 6 
24 
448 CUBA 303 303 i :i s5 480 COLOMBIA 39 15 i 480 COLOMBIE 139 80 60 484 VENEZUELA 32 28 
28 5 
3 484 VENEZUELA 365 296 11i 12 9 508 BRAZIL 104 57 4 10 508 BRESIL 713 301 165 64 
616 IRAN 88 77 6 5 616 IRAN 431 337 80 14 
624 ISRAEL 11 2 2 7 624 ISRAEL 175 21 122 32 
632 SAUD! ARABIA 16 
2i 
1 15 632 ARABIE SAOUD 114 33 52 29 
662 PAKISTAN 32 11 662 PAKISTAN 113 90 
4 
23 
664 INDIA 27 15 i 12 664 INDE 239 174 61 680 THAILAND 20 19 
:i 5 680 THAILANDE 124 70 10 52 2 700 INDONESIA 256 247 1 700 INOONESIE 898 856 
8!Î 32 701 MALAYSIA 103 82 
5 
2 19 701 MALAYSIA 393 250 
1!Î i 10 54 732 JAPAN 83 77 
6 
1 732 JAPON 577 517 16 14 
800 AUSTRALIA 45 4 35 800 AUSTRALIE 594 33 370 191 
1000 WO R LD 9813 42éll 949 141 189 36 3985 14 . 1000 M 0 ND E 58389 29021 8298 593 5293 103 17043 38 
1010 INTRA-EC 4179 1047 875 89 87 38 2231 14 . 1010 INTRA-CE 18504 4327 3252 309 1910 93 8577 38 
1011 EXTRA-EC 5433 ~J 274 52 102 1753 • 1011 EXTRA-CE 41893 24894 3047 282 3383 10 10488 1 1020 CLASS 1 3521 185 11 57 1310 . 1020 CLASSE 1 26582 12903 2565 84 2021 10 8998 1 
1021 EFTA COUNTR. 2163 1406 72 2 9 674 . 1021 A EL E 14117 5606 1896 27 467 6120 1 
1030 CLASS 2 1534 1253 74 36 24 145 . 1030 CLASSE 2 12773 10913 411 167 763 519 
1031 ACP f:'a 495 459 34 
4 22 
2 
. 1031 ACP JsSW 6100 5984 105 3i 599 11 1040 CLAS 382 41 16 299 . 1040 CLA 3 2527 877 71 949 
2921 ORGANIC DERIVAllVES OF HYDRAZIE OR OF HYDAOXYLAIIIIE 2921 ORGAIIIC DERIVAllVES OF HYORAZIIE OR OF HYDROXYLAMN: 
DERIVES OIIGAIIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMN: ORGANISCHE OERIVAlt DES HYDRAZINS ODER DES HYOROXYLAMINS 
2921.110 ORGANIC DERIVAllVES OF HYORAZIE OR HYOROXYLAMINE 2921.110 ORGANIC DERIVAllVES OF HYDAAZIIE OR HYOROXYLAIIINE 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
2929.00 DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAMINE 2929.00 ORGANISCIIE DERIVATE DES HYDIIAZIIS ODER DES HYDROXYLAMINS 
001 FRANCE 1407 932 391 4 77 3 001 FRANCE 8676 6023 866 277 207 1283 
002 BELG.-LUXBG. 127 57 
5 
57 
1 
13 002 BELG.-LUXBG. 298 169 
1s 
93 
4Ô 36 003 NETHERLANDS 25 17 
2 937 
2 
4 
003 PAYS-BAS 354 276 45 1498 23 004 FR GERMANY 963 
3sB 
6 2 12 004 RF ALLEMAGNE 1701 
1996 
53 60 36 9 
005 ITALY 675 1 307 1 8 005 ITALIE 4477 1815 495 68 103 
006 UTD. KINGDOM 557 342 1 213 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 2637 2038 141 431 27 
29 008 DENMARK 219 107 94 008 DANEMARK 389 201 
20 
159 
009 GREECE 64 10 51 3 
2 
009 GRECE 228 20 83 105 
030 SWEDEN 60 6 50 2 030 SUEDE 115 14 
1 
88 9 4 
032 FINLAND 108 32 
18 2 
47 17 12 032 FINLANDE 198 66 
1s0 
81 
13 
29 21 
038 SWITZERLAND 893 125 518 230 036 SUISSE 6330 597 1670 806 3094 
038 AUSTRIA 169 157 12 
164 
038 AUTRICHE 4B3 353 130 
5 252 16 042 SPAIN 279 83 32 
10 
042 ESPAGNE 773 435 65 
048 YUGOSLAVIA 202 184 8 
8 
048 YOUGOSLAVIE 1334 1282 7 45 
052 TURKEY 81 60 13 052 TURQUIE 212 136 62 14 
056 SOVIET UNION 632 632 
37 
056 U.R.S.S. 2809 2809 
185 4 060 POLAND 53 16 
2 
060 POLOGNE 272 83 
13 062 CZECHOSLOVAK 204 19 183 062 TCHECOSLOVAQ 545 59 473 
064 HUNGARY 68 68 
16 
064 HONGRIE 502 500 
s6 2 32 204 MOROCCO 22 6 204 MAROC 101 13 
220 EGYPT 62 36 26 220 EGYPTE 120 71 49 
390 SOUTH AFRICA 58 27 
3 11 31 28 390 AFA. DU SUD 153 96 472 163 57 257 400 USA 1654 329 1483 400 ETATS-UNIS 6054 1475 3687 
404 CANADA 96 16 75 5 404 CANADA 273 147 115 11 
412 MEXICO 313 313 
2 
412 MEXIQUE 1964 1964 
4 416 GUATEMALA 151 149 416 GUATEMALA 667 663 
428 EL SALVADOR 66 65 1 428 EL SALVADOR 281 279 2 
480 COLOMBIA 34 34 
12 
480 COLOMBIE 243 243 
2 24 1 484 VENEZUELA 33 21 484 VENEZUELA 160 133 
504 PEAU 12 2 10 504 PEROU 121 91 19 11 
508 BRAZIL 274 222 52 508 BRESIL 1152 1008 93 51 
512 CHILE 7 4 3 512 CHILI 164 157 6 1 
528 ARGENTINA 38 24 14 528 ARGENTINE 1008 975 25 8 
624 ISRAEL 64 3 61 624 ISRAEL 214 6 208 
664 INDIA 21 
6 
21 664 INDE 123 1 122 
700 INDONESIA 56 50 700 INDONESIE 104 21 83 
23 728 SOUTH KOREA 33 24 
2 
9 
2 
728 COREE DU SUD 234 192 
13 
19 
9 732 JAPAN 280 117 159 732 JAPON 1084 448 249 365 
800 AUSTRALIA 68 56 11 1 800 AUSTRALIE 178 122 10 18 26 2 
1000 W 0 R L D 10838 4840 99 23 5366 12 464 3 31 . 1000 M 0 ND E 48099 25737 2992 1938 10966 989 4136 1283 58 
1010 INTRA-EC 4053 1839 13 2 2050 8 134 3 4 . 1010 INTRA-CE 19803 10752 2043 46 3646 473 551 1283 9 
1011 EXTRA·EC 8785 3001 86 21 3316 4 330 27 • 1011 EXTRA-CE 29296 14984 950 1893 7320 516 3584 49 
1020 CLASS 1 4244 1227 66 18 2614 3 294 22 . 1020 CLASSE 1 17426 5273 841 1873 5518 404 3478 39 
1021 EFTA COUNTR. 1308 349 30 8 658 
1 
249 14 . 1021 A EL E 7301 1095 281 1706 1050 13 3131 25 
1030 CLASS 2 1558 1039 20 1 456 36 5 . 1030 CLASSE 2 7612 6250 109 4 1026 111 103 9 
1031 ACP (60~ 81 12 16 
2 
26 26 1 . 1031 ACP (6~ 208 41 37 
1s 
56 73 1 
1040 CLASS 982 734 246 . 1040 CLASS 3 4256 3461 776 4 
2930 COIIPOUNDS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 2930 COIIPOUNOS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
COIIPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES YERBINDUNGEN MIT ANOEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
2930.00 COIIPOUNOS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 2930.00 COIIPOUHOS WITH OTHER NITROGEN-FUNCTIONS 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES YERBIIDUNGEN IIIT ANDEREN 5nCKSTOFFUNKOONEN 
FR: CONF.: LES ISOCYANATES FR: VERTR. ISOCYANATE 
001 FRANCE 24654 4373 
2 
875 10823 8764 19 001 FRANCE 37500 9006 
4 
1326 15858 11255 55 
002 BELG.-LUXBG. 17989 2516 10217 4711 
7291 
543 
2 
002 BELG.-LUXBG. 26412 5492 12678 7481 
9663 
757 
003 NETHERLANDS 12760 5054 
1 
42 
10448 
371 003 PAYS-BAS 21968 11832 
6 
61 
15621 
407 5 
004 FR GERMANY 35458 
9172 
795 23964 240 10 004 RF ALLEMAGNE 49298 
18667 
1099 32231 319 1 21 
005 ITALY 31589 3 
20 
16770 5644 
5 
005 ITALIE 52626 50 209 26642 7264 2 1 008 UTD. KINGDOM 14650 5725 7 5559 3334 
143 
006 ROYAUME-UNI 25427 10447 19 10150 4591 11 
007 IRELAND 378 21 177 37 007 IRLANDE 564 37 247 46 234 
008 DENMARK 10262 1717 
313 
2590 5215 740 008 DANEMARK 14953 2977 
1 544 3680 7266 1030 009 GREECE 1446 898 134 100 1 
3 
009 GRECE 2486 1591 218 128 4 
024 ICELAND 209 6 125 72 3 024 ISLANDE 339 17 205 93 14 10 
028 NORWAY 1583 453 254 809 67 
10 1 
028 NORVEGE 2430 767 377 1183 102 1 
030 SWEDEN 3984 1648 857 1344 124 030 SUEDE 6539 3169 1422 1751 162 32 3 
032 FINLAND 2996 296 
939 34 527 1797 375 1 032 FINLANDE 4378 487 5296 89 821 2340 728 2 036 SWITZERLAND 8694 4967 1894 850 10 036 SUISSE 25891 16458 2830 1157 61 
038 AUSTRIA 4154 2064 3 369 690 1028 
17 
038 AUTRICHE 8455 5342 21 526 1111 1451 4 
040 PORTUGAL 1378 136 
163 
561 265 399 040 PORTUGAL 2183 293 
265 
930 413 510 37 
042 SPAIN 4502 914 1398 1240 733 54 5 042 ESPAGNE 7752 2805 1838 1825 944 75 048 YUGOSLAVIA 5204 2134 1017 1149 899 
2 
048 YOUGOSLAVIE 8189 3751 1715 1578 1130 1s 
052 TURKEY 6383 1651 3430 1192 108 052 TURQUIE 8966 2663 4328 1827 141 7 
056 SOVIET UNION 8003 6319 1020 164 500 
124 
056 U.R.S.S. 14614 12269 
2 
1356 291 696 
225 060 POLAND 1128 459 136 393 16 060 POLOGNE 2427 1279 199 702 20 
062 CZECHOSLOVAK 2604 1555 602 163 284 
12 
082 TCHECOSLOVAQ 5147 3369 1053 263 462 
32 064 HUNGARY 2834 1241 519 79 983 064 HONGRIE 6640 3921 801 108 1778 
066 ROMANIA 1229 66 1092 71 
131 
066 ROUMANIE 2151 184 1823 144 
198 066 BULGARIA 757 79 
2 
546 1 068 BULGARIE 1267 156 
32 
913 
204 MOROCCO 1520 
1112 
1501 17 
184 
204 MAROC 2056 
1589 
1998 26 
231 208 ALGERIA 1347 1 50 208 ALGERIE 1921 11 90 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 Joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
2930.00 2930.00 
212 TUNISIA 721 411 104 30 176 212 TUNISIE 1096 612 
1 
204 39 241 
216 LIBYA 1033 423 
:i 
609 1 
11 
216 LIBYE 1766 664 
14 
1067 14 
25 220 EGYPT 604 657 28 105 220 EGYPTE 1290 1044 1 51 155 
224 SUDAN 85 50 
75 
35 224 SOUDAN 117 69 
127 
48 
228 MAURITANIA 75 
sO 117 .. 228 MAURITANIE 127 98 1 162 248 SENEGAL 211 34 248 SENEGAL 316 55 
272 IVORY COAST 202 101 
51 
101 
542 s5 4 272 COTE IVOIRE 318 158 102 160 749 118 14 288 NIGERIA 4972 4290 
1 17 
288 NIGERIA 7878 6835 
2 28 314 GABON 49 31 314 GABON 102 72 
322 ZAIRE 144 144 322 ZAIRE 280 280 
328 BURUNDI 80 80 
8 
328 BURUNDI 140 140 Hi 330 ANGOLA 103 95 330 ANGOLA 207 191 
352 TANZANIA 388 342 48 
2:i 
352 TANZANIE 752 658 94 
28 382 ZIMBABWE 95 72 
10 
382 ZIMBABWE 140 112 Hi 386 MALAWI 67 57 
149 454 386 MALAWI 134 118 2oS 567 4 390 SOUTH AFRICA 3239 1770 866 
:i 
390 AFR. DU SUD 4928 2901 
4 
1250 
400 USA 5308 2321 80 2856 48 400 ETATS-UNIS 13459 10141 115 3002 185 12 
404 CANADA 206 12 83 
32 
111 404 CANADA 351 63 
1 
134 
59 
154 
412 MEXICO 510 478 
sO 4i 412 MEXIQUE 2020 1960 75 B<i 428 EL SALVADOR 107 
s5 428 EL SALVADOR 155 146 436 COSTA RICA 95 
2 
10 436 COSTA RICA 158 
5 
12 
480 COLOMBIA 1636 1484 
2:i 
170 2i 480 COLOMBIE 2904 2693 2 42 206 46 484 VENEZUELA 850 563 4 237 484 VENEZUELA 1410 1032 14 288 504 PEAU 158 154 
752 ' 
504 PEROU 278 247 17 
2 962 2 508 BRAZIL 3411 2653 6 
1 
508 BRESIL 9263 8259 38 
512 CHILE 71 64 6 512 CHILI 123 113 8 2 
520 PARAGUAY 95 93 
ai 871 2 520 PARAGUAY 145 143 5!Î 1537 2 2 528 ARGENTINA 1001 73 20 
1 
528 ARGENTINE 1770 149 24 
600 CYPRUS 184 119 1 18 45 600 CHYPRE 292 189 2 32 65 4 
604 LEBANON 120 50 51 
127 
19 604 LIBAN 178 74 77 1 26 
608 SYRIA 1060 325 
1659 
74 534 608 SYRIE 1537 454 
285:i 
110 217 756 
612 IRAQ 4349 1108 922 
1154 
660 
32 
612 IRAK 7086 1872 1465 
1945 
896 
7:i 616 IRAN 2408 863 359 
635 
616 IRAN 3976 1380 
1 
578 
785 624 ISRAEL 3272 1137 1244 256 624 ISRAEL 6415 3506 1749 374 
2 628 JORDAN 1116 864 141 
1128 
111 45:i 628 JORDANIE 1667 1289 221 1779 155 :i 632 SAUDI ARABIA 3469 624 382 882 632 ARABIE SAOUD 5460 941 572 1239 926 
636 KUWAIT 1220 1045 133 41 1 
1 
636 KOWEIT 1838 1588 193 52 5 
1 647 U.A.EMIRATES 186 173 8 2 2 647 EMIRATS ARAB 307 269 13 4 20 
649 OMAN 128 85 300 43 649 OMAN 188 132 46i 54 2 652 NORTH YEMEN 600 300 652 YEMEN DU NAD 917 450 
656 SOUTH YEMEN 300 
235 
300 
1 39 
656 YEMEN DU SUD 454 
342 
454 
2 50 4 662 PAKISTAN 292 17 
2 
662 PAKISTAN 422 24 
664 INDIA 790 774 
17 
4 10 864 INDE 1484 1453 
25 
8 12 11 
680 THAILAND 439 283 35 104 680 THAILANDE 609 406 50 128 
700 INDONESIA 718 714 4 3i 8 700 INDONESIE 1086 1076 10 45 16 701 MALAYSIA 394 17 
69:i 
332 701 MALAYSIA 722 42 964 619 706 SINGAPORE 1650 744 1 212 
1 
706 SINGAPOUR 2269 1044 1 260 
2 708 PHILIPPINES 337 50 187 34 65 708 PHILIPPINES 484 72 273 58 79 
720 CHINA 526 55 438 33 720 CHINE 734 94 595 45 4 728 SOUTH KOREA 53 50 3 728 COREE DU SUD 165 152 
58 
9 
6 42 732 JAPAN 736 732 4 
32 12 
732 JAPON 5040 4665 246 40 23 736 TAIWAN 132 71 17 736 T'AI-WAN 544 415 62 27 
740 HONG KONG 442 306 17 
230 
108 11 740 HONG-KONG 653 465 25 
430 
131 32 
800 AUSTRALIA 1448 884 264 69 1 800 AUSTRALIE 2491 1579 388 90 4 
604 NEW ZEALAND 307 160 66 32 44 5 804 NOUV.ZELANDE 487 272 101 49 54 11 
1000 W 0 R L D 281180 83500 2789 30599 89544 71143 3561 10 34 . 1000 M 0 ND E 443381 182857 8870 42947 107424 95471 5820 33 139 
1010 INTRA-EC 149380 29478 12 12282 51211 54348 2055 
10 
16 . 1010 INTRA-CE 231234 80048 80 15918 79899 72445 2807 1 38 
1011 EXTRA-EC 111800 54024 2777 18337 18333 18796 1505 18 . 1011 EXTRA-CE 212129 122809 8590 27031 27525 23027 3014 32 101 
1020 CLASS 1 50347 20161 1105 7455 12177 8766 662 10 11 . 1020 CLASSE 1 101919 55407 5643 10618 17147 11752 1244 32 76 
1021 EFTA COUNTR. 23000 9570 942 963 4612 6300 597 10 6 1021 A EL E 50218 26534 5317 1545 7180 8485 1108 32 17 
1030 CLASS 2 44335 24073 1672 6511 5285 6080 707 7 1030 CLASSE 2 77104 46031 2945 9848 8871 8071 1513 25 
1031 ACP (60d 6622 5347 4 51 411 713 92 4 1031 ACP(~ 10758 8743 11 102 698 987 203 14 1040 CLASS 17117 9790 4370 871 1950 136 1040 CLASS 3 33105 21371 2 6764 1507 3204 257 
21131 0RGAN().$1JLPHUR COIIPOUNDS 2931 ORGANO-SULJIHUR COIIPOUNDS 
THIOCOIIPOSES ORGANIQUES ORGANISCHE THIOVERBINDUNGEN 
21131.10 lES 21131.10 XANTHATES 
BL: IAL B l: CONFIDENTIAL 
DE: 1 L IN 2931.80 0 E: INCLUDED IN 2931.80 
XAIITMAlES XANTHATE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
DE: REPRIS SOUS 2931.80 DE: IN 2931.80 ENTHALTEN 
1000 WO R L D 27 20 7 . 1000 M 0 ND E 72 85 7 
1010 INTRA-EC 4 
2CÏ 4 . 1010 INTRA-CE 12 8 8 1011 EXTRA-EC 23 3 . 1011 EXTRA-CE 60 59 1 
21131.30 THIOCARBAIIAlES AND DITHIOCARBAIIAlES 21131.30 THIOCARBAMAlES AND DITHIOCARBAIIAlES 
THIOCARBAIIATES ET DITHIOCARBAIIAlES Till(). UND DITHIOCARBONATE 
001 FRANCE 2759 1071 544 191 883 70 001 FRANCE 2549 454 685 456 695 259 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo NimexeJ EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxaoa 
2931.30 2931.30 
002 BELG.-LUXBG. 1147 740 207 63 136 
1646 
1 002 BELG.-LUXBG. 3925 3192 197 305 227 
556 
4 
003 NETHERLANDS 4821 3095 45 28 
25:i 
7 003 PAYS-BAS 1997 1241 101 38 61 
004 FR GERMANY 540 
477 
198 51 26 13 004 RF ALLEMAGNE 1518 
239 
563 96 663 159 37 
005 ITALY 856 102 
s4 87 169 21 005 ITALIE 1400 205 89 272 470 214 006 UTD. KINGDOM 292 24 9 150 55 
1 
006 ROYAUME-UNI 1100 38 24 443 506 
009 GREECE 249 247 1 009 GRECE 117 108 5 4 
028 NORWAY 23 9 
1 
14 
3 
028 NORVEGE 126 32 
1 
94 
4 030 SWEDEN 52 19 
4 
29 
7 
030 SUEDE 168 62 101 
036 SWITZERLAND 43 17 3 12 036 SUISSE 107 37 8 52 10 
038 AUSTRIA 81 50 
t9 mi 17 14 6 038 AUTRICHE 210 
104 2 
1218 
16 88 
040 PORTUGAL 237 24 2 8 040 PORTUGAL 1391 48 57 4 53 ti 
042 SPAIN 2671 2311 11 176 62 107 4 042 ESPAGNE 2328 867 22 909 149 367 14 
048 YUGOSLAVIA 38 16 1 21 
119 
048 YOUGOSLAVIE 187 40 3 141 3 
sos 060 POLAND 147 25 3 
1 
060 POLOGNE 711 97 9 
062 CZECHOSLOVAK 264 1 262 082 TCHECOSLOVAO 1678 10 
:i 
1664 4 
064 HUNGARY 12 1 
8 :i 
11 064 HONGRIE 119 3 
2s 
114 
390 SOUTH AFRICA 15 3 
47 114 
2 390 AFR. DU SUD 102 45 
171 • 195 
27 5 
400 USA 4198 827 72 3071 67 400 ETATS-UNIS 16065 1469 227 13889 314 
404 CANADA 1251 8 
14 20 
20 1223 404 CANADA 8523 15 
40 49 
46 8460 2 
508 BRAZIL 69 16 16 3 
5S 
508 BRESIL 174 47 32 6 
701 MALAYSIA 238 17 59 24 61 22 701 MALAYSIA 595 44 132 40 172 84 123 
706 SINGAPORE 127 110 15 2 
1 
706 SINGAPOUR 461 431 25 3 2 
728 SOUTH KOREA 184 
3 20 
126 57 
1 
728 COREE DU SUD 394 
ti 82 273 119 7 2 732 JAPAN 49 24 
41 
1 732 JAPON 143 40 1 2 
736 TAIWAN 63 7 13 1 1 736 T'AI-WAN 126 13 25 84 2 2 
800 AUSTRALIA 848 5 378 377 88 800 AUSTRALIE 4707 82 2143 2242 240 
1000 W 0 R L D 21839 9354 786 1879 1373 8002 445 . 1000 M 0 N 0 E 51905 9065 1691 6355 3447 29720 1627 
1010 INTRA-EC 10771 5659 572 741 853 2781 165 . 1010 INTRA-CE 12771 5284 1103 1214 2117 2386 667 
1011 EXTRA-EC 11069 3694 214 1139 520 5222 280 . 1011 EXTRA-CE 39134 3781 588 5141 1330 27334 960 
1020 CLASS 1 9800 3307 112 900 295 4810 176 . 1020 CLASSE 1 34184 2826 362 4655 770 24940 611 
1021 EFTA COUNTR. 442 120 29 181 74 29 9 . 1021 A EL E 2018 288 74 1218 272 150 16 
1030 CLASS 2 932 307 89 212 201 31 92 . 1030 CLASSE 2 2270 784 213 442 474 125 232 
1040 CLASS 3 539 81 14 27 24 381 12 1040 CLASSE 3 2703 171 14 46 85 2269 118 
2931.50 THIURAM SULPHIDES 2931.50 THIURAM SULPHIDES 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
THIOURAIIES SULFURES THIURAIISULFIDE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 615 24 
121 
33 526 32 001 FRANCE 1331 97 
336 
45 1103 86 
002 BELG.-LUXBG. 353 4 
1 
222 6 002 BELG.-LUXBG. 749 15 
:i 
384 14 
003 NETHERLANDS 354 11 340 126 2 1 003 PAYS-BAS 907 40 861 16sS 4 004 FR GERMANY 1053 
7 
286 38 2 004 RF ALLEMAGNE 2323 
3:i 
545 68 4 18 
005 ITALY 322 106 
10 
206 3 005 ITALIE 654 211 Hi 405 5 006 UTD. KINGDOM 433 
3 
208 215 
5 
006 ROYAUME-UNI 1397 
8 
886 485 
9 
7 
030 SWEDEN 56 8 40 030 SUEDE 144 18 109 
036 AUSTRIA 75 7 5 1s 63 1 038 AUTRICHE 161 23 17 8S 121 :i 042 SPAIN 171 2 15 78 
1 
042 ESPAGNE 315 11 48 169 
052 TURKEY 31 
379 
19 11 052 TURQUIE 110 
536 
53 18 39 
060 POLAND 379 
1 28 
060 POLOGNE 536 5 s8 064 HUNGARY 37 8 064 HONGRIE 112 19 
066 ROMANIA 53 
tt5 
53 066 ROUMANIE 157 
t75 
157 
066 BULGARIA 115 
269 559 
068 BULGARIE 175 
725 1257 400 USA 1092 264 
:i 
400 ETATS-UNIS 2517 535 
7 404 CANADA 92 13 
1 
77 404 CANADA 260 42 
4 
211 
508 BRAZIL 90 2 70 17 508 BRESIL 385 43 129 209 
701 MALAYSIA 117 10 38 65 4 701 MALAYSIA 194 20 56 109 9 
728 SOUTH KOREA 23 23 
9 45 
728 COREE DU SUD 164 164 
24 ss 800 AUSTRALIA 54 800 AUSTRALIE 119 
1000 W 0 R L D 6076 118 1872 614 3212 256 4 . 1000 M 0 ND E 14215 410 4588 1190 7140 812 75 
1010 INTRA-EC 3153 47 1060 83 1908 54 1 . 1010 INTRA-CE 7433 189 2840 135 4105 139 25 
1011 EXTRA-EC 2923 71 812 531 1304 202 3 . 1011 EXTRA-CE 6783 221 1749 1055 3035 673 50 
1020 CLASS 1 1792 36 374 351 952 78 1 1020 CLASSE 1 4171 122 969 648 2215 178 39 
1021 EFTA COUNTR. 231 16 47 11 147 10 2 1021 A EL E 562 49 101 27 367 18 1030 CLASS 2 547 34 51 66 270 124 1030 CLASSE 2 1627 92 226 233 570 494 t:i 
1040 CLASS 3 585 1 387 115 82 1040 CLASSE 3 984 6 554 175 249 
2931.80 OTHER ORGANO-INOGRANIC COIIPOUNDS AND HETEROCYCUC COIIPOUNDS EXCEPT XANTHATES, THIOCARBAIIATES, DITHIOCARBAMATES AND 2931.80 v~~~S~~j~RANIC COMPOUND$ AND HETEROCYCLIC COMPOUND$ EXCEPT XANTHATES, THIOCARBAMATES, OITHIOCARBAMATES AND 
THIURAM SULPHIOES 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
B L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
FR t~~or~~~o~~c;:~~F6t~I~~~a~EA~~Acm~·lH~illli~r~t~L~lf~b8!j~J~~~f~~~W NsHIJrRAMES suLFUREs FR e~rr~'sg~U~~~~~~~~g~~~M~~l~'IJ~~W·Al~~H~~G~~~~ro\~~Wsf~fF.~~~~~~s~~DëvsTIN 
B L: CONFIDENTIEL 8 L VERTRAULICH 
DE: INCL 2931.10, CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF !REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2931.10, VERT. PASSIVE VEREDELUNG !MIT DEM NORMALEN ERFASST) UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1507 
68 
480 716 300 11 001 FRANCE 13447 
498 
2350 2923 3094 5080 
002 BELG.-LUXBG. 2808 275 2335 130 
6 
002 BELG.-LUXBG. 5671 936 3564 673 
4068 003 NETHERLANDS 422 94 176 
929 
146 003 PAYS-BAS 6361 815 657 
6255 
821 
004 FR GERMANY 2324 862 172 361 004 RF ALLEMAGNE 17617 7057 1580 2725 
005 ITALY 515 91 287 137 005 ITALIE 2936 919 964 1053 
197 
198 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlaooj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXC)Oa 
2131.10 2931.80 
006 UTD. KINGDOM 1861 302 177 1326 
124 
56 006 ROYAUME-UNI 15193 2492 7059 4012 
11s0 
1630 
007 IRELAND 154 
t:i 
19 11 007 IRLANDE 1280 
105 
50 70 
008 DENMARK 36 5 4 14 008 DANEMARK 310 17 15 173 
152 009 GREECE 77 2 23 46 6 009 GRECE 594 51 101 211 79 
030 SWEDEN 206 
6 2Ô 189 17 030 SUEDE 370 21Ô 3 
237 130 
036 SWITZERLAND 101 34 41 036 SUISSE 2508 1585 74 639 
038 AUSTRIA 55 
6 
15 25 15 038 AUTRICHE 240 34:i 70 54 116 040 PORTUGAL 70 46 6 12 
:i 
040 PORTUGAL 632 156 15 118 
679 042 SPAIN 598 1 401 108 85 042 ESPAGNE 4163 6 1933 871 674 
048 YUGOSLAVIA 246 154 6 86 048 YOUGOSLAVIE 2065 717 31 1317 
052 TURKEY 47 20 15 12 052 TURQUIE 265 65 91 109 
056 SOVIET UNION 183 16 167 056 U.R.S.S. 1290 29 1261 
058 GERMAN DEM.R 66 
7 
4 62 056 RD.ALLEMANDE 463 Hi 19 444 060 POLAND 69 2 60 060 POLOGNE 455 18 419 
062 CZECHOSLOVAK 66 338 66 062 TCHECOSLOVAQ 641 834 
641 
064 HUNGARY 389 51 064 HONGRIE 1353 519 
086 ROMANIA 567 537 30 086 RO NIE 746 527 219 
068 BULGARIA 32 22 25 Hi 32 068 BU lE 250 48 sO 59 250 212 TUNISIA 63 
25 
212 T 167 
146 220 EGYPT 168 100 43 220 E 831 323 362 
288 NIGERIA 12 i sO 9 12 2 288 NIGERIA 106 :i 2sé 1 105 2Ô 390 SOUTH AFRICA 167 95 390 AFA. DU SUD 1242 18 943 
400 USA 1854 30 1051 22 666 85 400 ETATS-UNIS 12472 267 3690 114 7217 1184 
404 CANADA 128 7 2 118 1 404 CANADA 993 18 8 560 407 
412 MEXICO 45 39 2 4 412 MEXIQUE 631 575 19 37 
432 NICARAGUA 11 11 
2 i 432 NICARAGUA 275 275 45 819 436 COSTA RICA 3 436 COSTA RICA 864 
453 BAHAMAS 39 
17 2 :i 
39 453 BAHAMAS 589 
166 ti 2Ô 589 480 COLOMBIA 22 480 COLOMBIE 203 
484 VENEZUELA 152 139 5 8 484 VENEZUELA 441 369 8 64 
a:i 500 ECUADOR 4 4 
2 i 500 EQUATEUR 126 93 12 504 PEAU 3 
2 Hi 504 PEROU 557 8 144 
537 
508 BRAZIL 107 87 508 BRESIL 1328 345 653 186 
616 IRAN 212 
2 
117 78 17 616 IRAN 696 
15 
390 174 132 
624 ISRAEL 25 
267 
4 19 624 ISRAEL 206 1 12 178 
664 INDIA 531 92 172 864 INDE 2733 1071 194 1468 
669 SRI LANKA 26 
17 :i 
26 669 SRI LANKA 190 
162 3Ô 190 680 THAILAND 32 12 680 THAILANDE 244 52 
701 MALAYSIA 52 1 14 37 701 MALAYSIA 280 18 39 223 
706 SINGAPORE 109 i 16 93 706 SINGAPOUR 1966 63 26 1877 720 CHINA 1 
:i 76 
720 CHINE 120 56 
32 
64 
139 728 SOUTH KOREA 80 1 
24 
728 COREE DU SUD 931 i 150 610 732 JAPAN 265 1 13 227 732 JAPON 23863 274 163 5526 17899 
736 TAIWAN 39 8 10 21 736 T'AI-WAN 285 85 48 152 
740 HONG KONG 115 8 
ti 
107 j 740 HONG-KONG 948 47 37 901 5187 BOO AUSTRALIA 145 81 46 800 AUSTRALIE 5728 215 289 
804 NEW ZEALAND 26 
37197 
7 18 1 804 NOUV.ZELANDE 914 
137948 
150 135 629 
977 SECRET CTRS. 37197 977 SECRET 137948 
1000 W 0 R L D 54278 37197 1509 4008 7357 3970 237 • 1000 M 0 ND E 277897 137948 12938 26322 22833 38818 39238 
1010 INTRA-EC 9702 1432 1328 5854 1217 73 . 1010 INTRA.CE 83405 11937 12750 18013 9776 10929 
1011 EXTRA-EC 7379 77 2880 1704 2753 165 • 1011 EXTRA.CE 76543 1000 13572 4620 29042 28309 
1020 CLASS 1 3926 44 1855 456 1450 121 . 1020 CLASSE 1 55610 829 9007 1894 17873 26007 
1021 EFTA COUNTR. 450 12 81 263 94 
42 
. 1021 A EL E 3896 553 1835 411 1097 
230:i 1030 CLASS 2 2079 33 817 351 836 . 1030 CLASSE 2 15565 171 4443 1298 7350 
1031 ACP~a 103 2 24 
897 
38 39 . 1031 ACP~ 997 7 86 2 313 589 
1040 CLA 1373 8 468 . 1040 CLA 3 5369 122 1427 3820 
2133 ORGANO-MERCURY COIIPOUNDS 2133 ORGANO-IIERCURY COMPOUNDS 
COIIPOSES OIIGAN().IIERCURIQUES ORGANISCHE QUECKSILBERVERBIIOUNGEN 
21133-00 ORGANO-MERCURY COMPOUNDS 2133.00 OR~ERCURY COIIPOUNDS • 
COIIPOSES OIIGAN().IIERCURIQUES ORGAIIISCHE QUECKSI.8ERVER81NDUNGEN 
001 FRANCE 29 1 84 1 27 001 FRANCE 160 29 252 45 j 86 i 004 FR GERMANY 90 i 5 004 RF ALLEMAGNE 291 gg 2 29 005 ITALY 102 j 22 59 14 005 ITALIE 346 17 
4 
196 34 
009 GREECE 32 
18 
32 009 GRECE 146 
222 
24 118 
038 AUSTRIA 18 
2 2 19 
038 AUTRICHE 222 
1Ô 5 114 040 PORTUGAL 23 
2 
040 PORTUGAL 129 
65 ai 042 SPAIN 7 
12 
1 4 042 ESPAGNE 108 
217 
3 9 
048 YUGOSLAVIA 12 
32 i 048 YOUGOSLAVIE 217 118 :i 832 SAUDI ARABIA 33 632 ARABIE SAOUD 121 
2 15 700 INDONESIA 165 165 59 700 INDONESIE 480 463 177 706 SINGAPORE 84 25 706 SINGAPOUR 256 79 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 WO R L D 912 37 113 17 507 238 2 . 1000 M 0 ND E 4124 890 420 365 1708 917 12 14 
1010 INTRA-EC 315 11 108 1 97 98 2 • 1010 INTRA.CE 1249 208 342 50 344 294 12 1 1011 EXTRA-EC 597 26 5 18 410 138 • 1011 EXTRA.CE 2675 484 78 315 1382 623 13 
1020 CLASS 1 95 22 1 14 25 33 . 1020 CLASSE 1 987 359 39 251 92 246 
1021 EFTA COUNTR. 52 19 1 2 7 23 . 1021 A EL E 452 264 8 28 25 127 
1:i 1030 CLASS 2 493 4 1 384 102 2 . 1030 CLASSE 2 1781 39 39 56 1268 366 
1031 ACP (60) 54 28 25 1 . 1031 ACP (60) 210 6 108 90 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J ·EliMOo Nimexe 1 EUR 10 JoeutschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·El\Môa 
2933.00 2933.00 
1040 CLASS 3 8 3 1 1 3 1040 CLASSE 3 108 87 8 2 11 
2134 OTIIER QAGANO.INORGAIIC COMPOUND$ 2934 OTHER ORGANO-INORGANIC COMPOUND$ 
AUTRES COMPOSES ORGAfiO.IIINERAUX ANDERE ORGANISCH-ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2934.01 ORGANO-ARSENIC COMPOUND$ 2934.01 ORGANO·ARSENIC COMPOUND$ 
COMPOSES ORGANO-ARSENIES ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 9 20 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 271 13 194 24 40 
9 004 FR GERMANY 5 2 2 
:3 
004 RF ALLEMAGNE 127 
2 
83 35 38 042 SPAIN 59 55 1 042 ESPAGNE 531 484 7 
066 ROMANIA 5 5 066 ROUMANIE 188 
1 
188 
4 400 USA 96 96 400 ETATS-UNIS 833 828 
404 CANADA 12 
1 
12 404 CANADA 113 
s-i 
111 2 
412 MEXICO 2 1 412 MEXIQUE 107 56 
480 COLOMBIA 22 22 480 COLOMBIE 107 5 102 
484 VENEZUELA 12 12 484 VENEZUELA 203 19 184 
508 BRAZIL 21 
1 
21 508 BRESIL 224 1 223 
684 INDIA 10 9 684 INDE 114 32 82 
680 THAILAND 15 15 680 THAILANDE 151 151 
700 INDONESIA 13 13 700 INDONESIE 144 144 
706 SINGAPORE 15 15 706 SINGAPOUR 148 148 5 800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 145 140 
1000 W 0 R L 0 397 9 353 22 3 4 6 . 1000 M 0 ND E 4581 365 3912 59 77 46 120 2 1010 INTRA-EC 46 2 17 22 3 1 3 . 1010 INTRA-CE 600 40 389 59 77 8 27 
1011 EXTRA-EC 349 7 336 3 3 • 1011 EXTRA-CE 3981 325 3523 38 93 2 1020 GLASS 1 192 186 3 3 . 1020 CLASSE 1 1879 26 1728 38 87 
1021 EFTA COUNTR. 4 
4 
4 . 1021 A EL E 123 13 110 
1030 GLASS 2 148 144 . 1030 CLASSE 2 1752 250 1502 5 1040 GLASS 3 9 2 7 . 1040 CLASSE 3 349 49 293 2 
2134.10 TETRAETHYL-tfAD 2934.10 TETRAETHYL-LEAD 
PlOIIB TETRAETHYLE TETRAAETHYlBLEI 
006 UTD. KINGDOM 68 68 006 ROYAUME-UNI 150 150 
1000 W 0 R L 0 68 68 . 1000 M 0 ND E 152 2 150 
1010 INTRA-EC 68 68 . 1010 INTRA-CE 150 2 150 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 2 
2134.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUND$ NOT WITHIN 2134.01 AND 10 2134.90 OTHER ORGANO-INOFRANIC COMPOUND$ NOT WITHIN 2934.01 AND 10 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
AUTRES COMPOSES ORGANO-MINERAUX, NON AEPR.SOUS 2934.01 ET 10 
FR: CONF.: LES COMPOSES ORGANOSIUCIOUES 
ANDERE OAGANISCH·ANORGANISCHE VEABINDUNGEN, NICHT IN 2934.01 UND 10 ENTHAlTEN 
FR: VERTR. ORGANISCHE SILIZIUMVERBINDUNGEN 
001 FRANCE 4375 2263 24 224 222 473 1193 001 FRANCE 15785 9984 32 284 1367 1881 2309 002 BELG.-LUXBG. 4251 3843 49 21 
10s 
514 002 BELG.-LUXBG. 8590 7028 124 241 
436 
1165 
003 NETHERLANDS 2816 2018 49 4 
591 
640 
4 s2 
003 PAYS-BAS 16706 14121 649 133 
5717 
1367 
004 FR GERMANY 6843 
2074 
216 405 740 4635 004 RF ALLEMAGNE 18337 
1303Ü 
748 557 3262 7537 4 512 
005 ITALY 3523 20 443 180 804 
11 
2 005 ITALIE 23295 124 
27 
7148 1164 1799 
6 
10 
006 UTD. KINGDOM 4691 1422 46 170 3035 
26 
7 006 ROYAUME-UNI 36433 11295 213 1264 23542 
128 
86 
007 IRELAND 32 4 1 
118 
1 007 IRLANDE 174 34 7 
2 872 
5 
008 DENMARK 459 271 4 6 60 008 DANEMARK 2200 1106 5 74 141 
009 GREECE 224 49 3 164 8 009 GRECE 864 148 28 681 7 
028 NORWAY 455 199 i 49 56 151 2s 028 NORVEGE 1803 984 2:3 459 207 153 030 SWEDEN 407 140 7 6 222 030 SUEDE 1271 727 67 28 369 si 
032 FINLAND 96 40 3 
22 2s 6 
52 1 032 FINLANDE 411 295 9 44 211 2 103 2 036 SWITZERLAND 968 843 24 48 036 SUISSE 8340 7886 42 73 82 
038 AUSTRIA 425 262 94 i 10 69 038 AUTRICHE 2204 1812 4 269 35 2 121 040 PORTUGAL 102 52 
19 
1 32 
16 
040 PORTUGAL 444 288 1 34 82 
042 SPAIN 1763 892 203 29 31 573 042 ESPAGNE 7520 4778 104 674 275 116 1451 122 
048 YUGOSLAVIA 113 57 12 19 10 14 1 048 YOUGOSLAVIE 1340 385 213 370 10 344 18 
052 TURKEY 349 348 1 052 TURQUIE 1012 997 1 14 
056 SOVIET UNION 43 43 
9 
056 U.R.S.S. 451 451 
117 060 POLAND 201 192 44 24 060 POLOGNE 434 317 154 66 062 CZECHOSLOVAK 185 117 
2s 
062 TCHECOSLOVAQ 824 604 
399 064 HUNGARY 230 162 22 21 064 HONGRIE 1043 551 70 23 
066 ROMANIA 145 144 1 066 ROUMANIE 480 465 15 
068 BULGARIA 133 14 
26 
119 068 BULGARIE 498 124 
321 
374 
272 IVORY COAST 33 2 
231 
5 
s6 272 COTE IVOIRE 327 5 1787 1 21:3 390 SOUTH AFRICA 483 171 5 
176 
390 AFR. DU SUD 2953 912 35 
861 
6 
400 USA 2033 1384 25 
1 
448 
1 
400 ETATS-UNIS 9952 7050 301 i 1 1736 :3 404 CANADA 83 49 1 31 404 CANADA 312 258 2 41 4 
412 MEXICO 310 305 5 412 MEXIQUE 1281 1195 86 
416 GUATEMALA 88 88 
s-i 1 
416 GUATEMALA 393 393 
216 6 480 COLOMBIA 391 339 480 COLOMBIE 1803 1581 
484 VENEZUELA 111 75 16 20 
:3 
484 VENEZUELA 730 663 40 27 
500 ECUADOR 10 6 
1 
1 500 EQUATEUR 124 75 
:3 10 
2 4i 
504 PERU 30 28 1 
2 
504 PEROU 258 241 4 
508 BRAZIL 344 289 11 42 508 BRESIL 2978 2677 
2 
185 102 14 
528 ARGENTINA 39 39 528 ARGENTINE 361 351 3 5 
199 
200 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs ~ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).XâOa Nimexe ~ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia T NederlandT Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 'E>->-aoo 
2934.90 2934.90 
624 ISRAEL 126 41 2 32 39 12 
2 
624 ISRAEL 566 155 1 4 231 156 21 6 640 BAHRAIN 30 1 3 24 640 BAHREIN 120 16 32 
:i 
66 
647 U.A.EMIRATES 22 :i 2 1 10 6 647 EMIRATS ARAB 185 8 22 109 43 
664 INDIA 238 205 4 29 664 INDE 1086 soi 11 268 
680 THAILAND 38 38 
22 1 680 THAILANDE 242 242 :i 102 Hi 700 INDONESIA 37 14 700 INDONESIE 168 53 
701 MALAYSIA 40 7 1 9 32 701 MALAYSIA 159 75 9 35 16 75 706 SINGAPORE 39 10 3 1 16 706 SINGAPOUR 346 114 22 99 
728 SOUTH KOREA 219 135 13 53 18 1 728 COREE DU SUD 2223 634 500 1028 61 Hi 732 JAPAN 1475 1315 120 39 732 JAPON 9593 7886 696 1 1001 738 TAIWAN 49 29 4 1 15 
1Ô 736 T'AI-WAN 214 129 1 49 34 95 740 HONG KONG 27 6 1 1 9 740 HONG-KONG 222 42 7 
24:i 
5 11 73 800 AUSTRALIA 528 229 5 44 2 248 800 AUSTRALIE 2526 996 398 878 
804 NEW ZEALAND 78 8 14 56 804 NOUV.ZELANDE 293 81 124 88 
1000 W 0 R L D 39747 20180 512 1281 2274 5057 10293 14 136 . 1000 M 0 ND E 191090 104649 2929 5000 22573 32331 22485 10 1113 
1010 INTRA-EC 27011 11743 359 683 1566 4706 7879 14 61 . 1010 INTRA-CE 122364 56726 1n8 1107 16836 31065 14453 10 609 
1011 EXTRA·EC 12728 8437 147 598 707 351 2413 75 . 1011 EXTRA-CE 68692 47923 1137 3893 5937 1265 8033 504 
1020 CLASS 1 9336 5988 64 566 489 120 2039 48 . 1020 CLASSE 1 50034 35347 520 3239 3499 490 6677 262 
1021 EFTA COUNTR. 2450 1536 34 116 87 77 575 25 . 1021 A EL E 14486 12004 78 313 775 345 912 59 
1030 CLASS 2 2368 1725 60 21 164 45 305 28 . 1030 CLASSE 2 14591 9885 568 627 1923 163 1184 241 
1031 ACP (60~ 115 29 37 34 5 44 1031 ACP~ 581 75 410 27 SHi 1 95 1040 CLASS 1026 725 3 9 186 69 1040 CLAS 3 4067 2692 48 613 171 
2935 HETEROCYCUC COMPOUND S; NUCLEIC ACIDS 2935 HETEROCYCUC COMPOUND S; NUCLEIC ACIDS 
COMPOSES HETEROCYCUQUES YC ACIDES NUCLEIQUES HETEROCYCUSCHE VERBINDUNGEN,EINSCHLNUCLEINSAEUREN 
2935.01 2.fURALDEHYDE AND BENZOFURAN 2935.01 2.fURALDEHYDE AND 8ENZOFURAN 
2.fURALDEHYDE ET BENZOFURANNE 2.fURALDEHYD UND CUMARDN 
001 FRANCE 1242 1 1092 22 126 2 001 FRANCE 1527 6 1B:i 1334 25 157 11 002 BELG.-LUXBG. 171 164 6 002 BELG.-LUXBG. 197 8 
18 46 003 NETHERLANDS 481 70 148 213 
2 
1:i 39 003 PAY5-BAS 575 87 171 253 
4 004 FR GERMANY 1435 478 518 437 004 RF ALLEMAGNE 1890 
3 
577 740 569 
005 ITALY 8 1 2 
2Ô 5 005 ITALIE 203 194 325 24 6 006 UTD. KINGDOM 2176 464 10:i 1589 006 ROYAUME-UNI 2572 544 1679 
036 SWITZERLAND 13 1 12 036 SUISSE 205 73 132 
048 YUGOSLAVIA 48 48 048 YOUGOSLAVIE 111 66 45 
060 POLAND 644 346 298 
soi 060 POLOGNE 721 389 332 678 062 CZECHOSLOVAK 652 151 062 TCHECOSLOVAQ 879 
55Ô 
201 
208 ALGERIA 600 40Ô 200 208 ALGERIE 804 254 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 119 72 47 
213 736 TAIWAN 146 146 736 T'AI-WAN 213 
1000 W 0 R L D n42 91 2002 2724 51 2830 44 . 1000 M 0 ND E 10430 126 2825 4002 66 3341 70 
1010 INTRA·EC 5560 72 1254 1979 45 2169 41 • 1010 INTRA-CE 7033 98 1674 2720 53 2429 59 
1011 EXTRA-EC 2182 19 748 745 6 661 3 . 1011 EXTRA-CE 3396 28 1150 1282 13 912 11 
1020 CLASS 1 103 18 1 73 1 10 1020 CLASSE 1 433 25 139 252 1 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 12 1 17 1 10 . 1021 A EL E 244 16 73 140 1 14 
9 1030 CLASS 2 771 1 401 211 5 150 :i 1030 CLASSE 2 1329 3 621 464 12 220 
1040 CLASS 3 1308 346 461 501 1040 CLASSE 3 1634 390 566 678 
2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 2935.15 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL 
8 L: INCLUDED IN 2935.99 8 L: INCLUDED IN 2935.99 
ALCOOLS FURFURYLIOUE ET TETRAHYDROFURFURYLIOUE FURFURYL.IJND TETRAHYDROFURFURYLALKDNOL 
8 L: REPRIS SOUS 2935.99 8 L: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 94 94 001 FRANCE 147 
36Ô 
147 
002 BELG.-LUXBG. 289 289 26 002 BELG.-LUXBG. 360 3Ô 2 003 NETHERLANDS 324 299 003 PAYS-BAS 417 385 
2 004 FR GERMANY 1962 1962 004 RF ALLEMAGNE 2563 2560 1 
005 ITALY 1294 1294 
2 
005 ITALIE 1656 1656 
3Ô 1 006 UTD. KINGDOM 736 734 006 ROYAUME-UNI 884 
4 
853 
036 SWITZERLAND 375 1 368 6 036 SUISSE 496 481 11 
038 AUSTRIA 543 46 497 038 AUTRICHE 711 62 646 3 
040 PORTUGAL 88 88 040 PORTUGAL 121 121 1 042 SPAIN 1518 1518 042 ESPAGNE 1892 1891 
056 SOVIET UNION 100 100 
469 12 
056 U.R.S.S. 132 132 
534 18 060 POLAND 1287 806 060 POLOGNE 1561 1009 
064 HUNGARY 18 18 064 HONGRIE 136 
122 
136 
800 AUSTRALIA 99 99 800 AUSTRALIE 122 
1000 W 0 R L D 8830 47 8155 713 1 14 • 1000 M 0 ND E 11590 68 10412 1081 2 27 
1010 INTRA-EC 4718 45n 139 1 1 • 1010 INTRA-CE 6056 sa 5815 232 2 7 1011 EXTRA-EC 4212 47 3578 574 13 • 1011 EXTRA-CE 5534 4597 849 20 
1020 CLASS 1 2624 47 2570 6 1 . 1020 CLASSE 1 3343 66 3262 15 
1021 EFTA COUNTR. 1006 47 953 6 . 1021 A EL E 1328 66 1248 14 
2 1030 CLASS 2 103 102 1 1030 CLASSE 2 271 2 195 72 
1040 CLASS 3 1485 906 567 12 1040 CLASSE 3 1922 1142 762 18 
2935.17 THIOPHEN 2135.17 THIOPHEN 
.Januar- uezemoer 1~o<! t:xport Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀXéàa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK j lreland _j Oanmark 1 'EÀMàa 
2935o17 THIOPHEHE 2935.17 THIOPHEN 
D01 FRANCE 91 13 78 D01 FRANCE 389 
32 
54 335 
036 SWITZERLAND 18 
5 
18 036 SUISSE 112 
4 
1 79 
400 USA 5 400 ETATS-UNIS 133 129 
1000 W 0 R L 0 143 8 13 1 121 o 1000 M 0 N 0 E 918 317 16 57 3 525 
1010 INTRA·EC 104 2 13 i 89 o 1010 INTRA-CE 522 79 16 56 :i 387 1011 EXTRA-EC 40 7 32 0 1011 EXTRA-CE 395 238 1 137 
1020 CLASS 1 39 7 32 1020 CLASSE 1 376 237 4 1 134 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 18 1021 A EL E 114 34 1 79 
2935.25 PYRIDINë AND ITS SALTS 2935o25 PYRIDINE AND ITS SALTS 
B L: INCLUDED IN 2935.99 B L: INCLUDED IN 2935.99 
N L: INCLUDED IN 2935.92 N L: INCLUDED IN 2935.92 
PYRIDtNE ET SES SELS PYRIDtN UND SEINE SALZE 
B L: REPAIS SOUS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHALTEN 
N L: REPAIS SOUS 2935.92 N L IN 2935.92 ENTHALTEN 
D01 FRANCE 175 136 21 18 D01 FRANCE 1313 735 127 451 
D02 BELG.-LUXBGo 22 1 
35 1 
20 1 D02 BELGo-LUXBG. 157 11 
171 33 
82 64 
D03 NETHERLANDS 110 43 20 11 D03 PAYS-BAS 694 224 96 170 
004 FR GERMANY 83 63 14 3 42 38 004 RF ALLEMAGNE 1461 329 69 103 246 1112 DOS ITALY 137 31 29 DOS ITALIE 1056 127 531 
006 UTOo KINGDOM 516 390 
1 1 
126 006 ROYAUME-UNI 3298 1587 
38 3i 1711 032 FINLAND 5 3 
1 
032 FINLANDE 1DO 25 
16 036 SWITZERLAND 181 180 
1 22 
036 SUISSE 1028 1011 
14 
1 
042 SPAIN 51 21 7 042 ESPAGNE 351 116 101 120 
062 CZECHOSLOVAK 88 88 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 475 471 4 2i 1 400 USA 62 59 
1 
400 ETATS-UNIS 310 281 1 
412 MEXICO 14 1 12 412 MEXIQUE 130 20 6 84 20 
480 COLOMBIA 7 7 480 COLOMBIE 115 2 113 
464 VENEZUELA 15 
1 9 
15 464 VENEZUELA 177 3 
1 18 
174 
508 BRAZIL 27 17 508 BRESIL 297 8 270 
528 ARGENTINA 12 12 528 ARGENTINE 284 1 283 
708 PHILIPPINES 6 
3 
6 708 PHILIPPINES 116 1 
13 
115 
732 JAPAN 81 
8 
78 732 JAPON 1141 29 
18 
1099 
800 AUSTRALIA 18 1 9 800 AUSTRALIE 168 9 141 
1000 W 0 R L 0 1685 1000 59 30 192 404 0 1000 M 0 ND E 13557 5056 352 339 939 6871 
1010 INTRA·EC 1052 632 49 6 139 226 o 1010 INTRA-CE 8096 2896 243 174 714 4069 
1011 EXTRA·EC 634 368 11 24 53 178 o 1011 EXTRA-CE 5461 2160 109 165 225 2802 
1020 GLASS 1 422 271 7 24 19 101 . 1020 CLASSE 1 3339 1534 87 153 82 1483 
1021 EFTA COUNTR. 196 184 2 1 4 5 1021 A EL E 1254 1060 45 38 21 90 
1030 GLASS 2 115 2 3 34 76 1030 CLASSE 2 1554 66 22 8 143 1315 
1040 GLASS 3 95 95 1040 CLASSE 3 568 561 4 3 
2935027 INDOLE AND 3-METHYUNDOLE AND THEIR SALTS 2935.27 INDOLE AND 3-METHYUNDOLE AND THEIR SALTS 
INDOLE ET BETA-METHYLINDOLE ET LEURS SELS INDOL UND SKATOl UND IHRE SAllE 
D01 FRANCE 25 25 D01 FRANCE 372 367 5 
D03 NETHERLANOS 5 5 D03 PAYS-BAS 146 146 
5 036 SWITZERLANO 6 6 
2 
036 SUISSE 220 215 
54 i 400 USA 7 5 400 ETATS-UNIS 231 159 11 
1000 W 0 R L D 67 46 17 3 1 o 1000 M 0 ND E 1333 1038 127 7 112 17 32 
1010 INTRA·EC 43 32 9 1 1 o 1010 INTRA·CE 682 570 73 
-; 18 17 21 1011 EXTRA-EC 26 15 8 3 o 1011 EXTRA-CE 650 488 53 94 11 
1020 GLASS 1 23 14 7 2 . 1020 CLASSE 1 539 435 41 54 9 
10:1.1 EFTA COUNTR. 9 8 1 
1 
. 1021 A EL E 248 234 14 i 40 ti 2 1030 GLASS 2 3 1 1 1030 CLASSE 2 112 33 13 
2935.31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIIŒTHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 2935o31 ESTERS OF NICOTINIC ACID (INN); NIKETHAMIDE (INN) AND ITS SALTS 
ESTERS DE L'ACIDE NICOTINIQU E; NICETHAMIDE ET SES SELS ESTER DER NIKOTINSAEUR E; NlKETHAMID UND SEINE SAllE 
004 FR GERMANY 27 27 004 RF ALLEMAGNE 511 
5 
495 16 
006 UTDo KINGDOM 7 
4 
7 
4 
006 ROYAUME-UNI 112 107 
103 036 SWITZERLAND 23 15 036 SUISSE 767 73 591 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 237 2 48 187 
1000 W 0 R L D 79 11 60 7 1 o 1000 M 0 ND E 2079 290 1402 370 8 9 
1010 INTRA-EC 40 3 37 
-; o 1010 INTRA-CE 755 72 655 16 8 4 1011 EXTRA-EC 39 9 23 o 1011 EXTRA-CE 1324 219 746 354 5 
1020 GLASS 1 34 6 21 7 1020 CLASSE 1 1196 151 694 351 
1021 EFTA COUNTRo 27 6 17 4 1021 A EL E 849 93 625 131 
2935.35 QUINOUNE AND ITS SALTS 2935035 QUINOUNE AND ITS SALTS 
QUINOLEINE ET SES SELS CHINOUN UND SEINE SAllE 
001 FRANCE 638 638 
4 1046 
001 FRANCE 1542 1513 
9 
29 32i i 004 FR GERMANY 1050 D04 RF ALLEMAGNE 343 
2 006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 20 
D06 ROYAUME-UNI 147 145 
1 41 042 SPAIN 21 042 ESPAGNE 114 9 63 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Bestimmung 
Destination 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\c)Oo Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
21135.35 2935.35 
1000 W 0 R L D 1758 678 10 3 1088 1 • 1000 M 0 ND E 2661 1641 289 328 1 373 27 4 
1010 INTRA-EC 1691 839 8 2 1048 ; • 1010 INTRA..CE 2071 1519 188 48 ; 327 7 4 1011 EXTRA-EC 67 39 5 20 • 1011 EXTRA-CE 591 122 124 278 48 20 
1020 CLASS 1 57 35 1 1 20 
1 
. 1020 CLASSE 1 300 98 67 91 1 41 2 
1030 CLASS 2 8 2 4 1 1030 CLASSE 2 281 15 56 187 5 18 
2135.41 PIIOPYPitENAZON (INN) 2935A1 PROPYPIIENAZONE (liN) 
PROPYPIIENAZONE PROPYPIIENAZON 
005 ITALY 40 27 13 005 ITALIE 360 245 115 
4 036 SWITZERLAND 223 108 115 036 SUISSE 1985 995 986 
038 AUSTRIA 14 14 
14 
038 AUTRICHE 129 129 
116 042 SPAIN 50 36 042 ESPAGNE 462 346 
048 YUGOSLAVIA 54 11 43 048 YOUGOSLAVIE 508 114 384 
220 EGYPT 35 
10 
35 220 EGYPTE 300 
ali 300 508 BRAZIL 25 15 508 BRESIL 222 133 
884 INDIA 55 17 38 884 INDE 450 158 292 
700 INDONESIA 27 2 25 700 INDONESIE 319 27 292 3 728 SOUTH KOREA 16 8 8 728 COREE DU SUD 173 86 84 
1000 W 0 R L D 829 293 335 1 • 1000 M 0 ND E 5709 2665 2985 27 12 
1010 INTRA-EC 78 58 20 ; • 1010 INTRA..CE 548 350 174 24 12 1011 EXTRA-EC 552 238 315 • 1011 EXTRA-CE 5182 2335 2811 4 
1020 CLASS 1 372 189 182 1 . 1020 CLASSE 1 3445 1840 1592 4 9 
1021 EFTA COUNTR. 254 129 124 1 . 1021 A EL E 2283 1203 1068 4 8 
1030 CLASS 2 180 47 133 . 1030 CLASSE 2 1701 479 1219 3 
2935A7 PHENAZONE AND AMIIIOPIEIIAZOIIE AND THEIR SALTS 2935A7 PHENAZONE AND AMINOPHENAZONE AND 11IEIR SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.49 DE: INCLUDED IN 2935.49 
DE ~SET~~ ET LEURS SELS PHENAZON UND A..oPHENAZOII UND IMRE SAllE DE: IN 2935.49 ENTHALTEN 
005 ITALY 19 
21 
19 005 ITALIE 121 
142 
121 
028 NORWAY 21 
19 
028 NORVEGE 142 
128 512 CHILE 19 512 CHILI 128 536 732 JAPAN 732 JAPON 536 
1000 W 0 R L D 128 31 8 5 87 . 1000 M 0 ND E 1431 723 44 14 850 
1010 INTRA-EC 23 1 i 1 21 • 1010 INTRA..CE 148 8 44 2 138 1011 EXTRA·EC 107 31 4 88 . 1011 EXTRA-CE 1288 717 13 512 
1020 CLASS 1 43 22 6 4 11 . 1020 CLASSE 1 792 686 14 13 79 
1021 EFTA COUNTR. 32 22 6 3 1 . 1021 A EL E 175 147 14 11 3 
1030 CLASS 2 51 1 50 . 1030 CLASSE 2 439 9 30 400 
2935AS DERIVATIVES OF PIENAZONE AND AIIIIOPitENAZOH OTHER 1HAN THEIR SALTS AND PROPYPHENAZONE 2935AS DERIVA11YES OF PHENAZONE AND AIIINOPNENAZONE OTHER 1HAN 11IEIR SALTS AND PROPYPIENAZOII: 
DE: INCL 2935.47 DE: INCL. 2935.47 
DERIVES DE PHENAZONE ET D'AIIINOPHEIIAZONE, AUTRES QUE LEURS SELS ET PR0PYP11ENAZ0NE 
DE: INCL 2935.47 
PHENAZON· UND AIIINOPNENAZONDEATE, AUSG. HIRE SALlE UND PROPYPIIENAZON 
DE: EINSCHL 2935.47 
001 FRANCE 142 137 3 1 1 001 FRANCE 1409 1345 49 
1 
4 11 
002 BEL BG. 55 55 
2 ti 002 BELG.·LUXBG. 379 370 6 4 2 003NET NOS 31 18 
2 1 1 
003 PAY8-BAS 206 137 
5 
8 
2 
57 
004 FR ANY 4 
178 
004 RF ALLEMAGNE 199 
1705 
153 2 37 
005 ITALY 178 
2 1 
005 ITALIE 1712 
6 19 5 
7 
1 006 UTD. KINGDOM 54 51 006 ROYAUME-UNI 193 162 
008 DENMARK 47 47 008 DANEMARK 341 337 3 4 2 009 GREECE 21 21 009 GRECE 200 184 1 
030 SWEDEN 16 16 030 SUEDE 135 103 32 
032 FINLAND 21 21 
1 
032 FINLANDE 148 148 
4 115 2 j 036 SWITZERLAND 200 199 036 SUISSE 1837 1709 
038 AUSTRIA 30 30 038 AUTRICHE 265 265 j 040 PORTUGAL 13 13 
6 
040 PORTUGAL 152 145 36 042 SPAIN 120 114 042 ESPAGNE 1234 1181 17 
048 YUGOSLAVIA 61 61 048 YOUGOSLAVIE 519 519 
052 TURKEY 110 110 
1 
052 TURQUIE 964 964 
s4 064 HUNGARY 24 23 
2 
064 HONGRIE 315 251 
16 204 MOROCCO 17 15 204 MAROC 178 162 
220 EGYPT 65 59 6 220 EGYPTE 629 574 55 
288 NIGERIA 71 71 
1 
288 NIGERIA 1133 1133 
12 20 4 412 MEXICO 295 284 412 MEXIQUE 2862 2826 
416 GUATEMALA 11 11 
1 
416 GUATEMALA 152 151 1 
2 25 480 COLOMBIA 65 64 480 COLOMBIE 891 884 
21 464 VENEZUELA 57 57 464 VENEZUELA 877 856 2 500 ECUADOR 10 10 500 EQUATEUR 154 152 2 504 PERU 25 25 
1 
504 PEROU 358 358 
508 BRAZIL 446 445 508 BRESIL 4084 4024 60 
512 CHILE 18 17 1 512 CHILI 240 230 10 
520 PARAGUAY 13 13 520 PARAGUAY 202 202 
524 URUGUAY 8 8 524 URUGUAY 112 112 
5 528 ARGENTINA 114 114 528 ARGENTINE 1258 1253 
660 AFGHANISTAN 12 12 660 AFGHANISTAN 220 220 
1 16 662 PAKISTAN 214 214 
1 
662 PAKISTAN 3254 3237 
884 INDIA 93 92 884 INDE 893 886 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France J ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j "EXMOo Nlmexe j EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK 1 lreland j Danmark j ·Ex>.aoo 
2935.49 2935.49 
680 THAILAND 48 48 680 THAILANDE 706 705 1 
700 INDONESIA 76 76 700 INDONESIE 947 926 21 
706 PHILIPPINES 16 16 708 PHILIPPINES 290 290 
6 j 728 SOUTH KOREA 37 37 728 COREE DU SUD 378 365 
1000 W 0 R L D 2926 2868 9 9 3 7 25 1 4 • 1000 M 0 ND E 30958 29798 91 456 22 153 344 38 58 
1010 INTRA·EC 533 507 2 4 3 3 14 
-j 4 • 1010 INTRA-CE 4858 4250 9 227 22 15 134 1 1011 EXTRA-EC 2393 2381 8 5 3 11 • 1011 EXTRA-CE 26302 25548 83 229 138 211 37 s8 
1020 CLASS 1 604 590 1 3 9 1 . 1020 CLASSE 1 5590 5272 12 73 138 80 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 289 284 8 4 1 3 i 1 . 1021 A EL E 2605 2415 71 26 115 41 8 1030 CLASS 2 1760 1743 1 3 . 1030 CLASSE 2 20322 19968 156 50 29 48 
1031 ACP ~a 77 77 
-j . 1031 ACP~ 1201 1197 4 1040 CLA 30 29 . 1040 GLAS 3 389 309 80 
2935.5t NUClfiC ACIDS AND THEIR SALTS 2935.51 NUClfiC ACIDS AND THEIR SALTS 
ACIDES NUCLfiQUES ET LEURS SELS NUCLEINSAEUREN UND IIIRE SALlE 
001 FRANCE 11 10 1 001 FRANCE 409 382 23 1 3 
1000 W 0 R L D 20 14 2 3 1 . 1000 M 0 ND E 1089 711 118 76 74 18 92 
1010 INTRA-EC 15 13 2 2 -j • 1010 INTRA-CE 616 528 15 48 1 18 6 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 475 184 103 29 73 86 
1020 CLASS 1 1 1 i i 
. 1020 CLASSE 1 199 146 5 3 
73 
45 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 251 22 99 16 41 
2935.55 ~ 2935.55 3-PICOUNE 
B L: INCLUDED IN 2935.99 B L: INCLUDED IN 2935.99 
3-PICOUNE 3-PICOUN 
B L: REPRIS SOUS 2935.99 B L: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
1000 W 0 R L D 9 9 . 1000 M 0 ND E 101 101 
1010 INTRA-EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 59 58 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 42 42 
2935.61 BENZIIIIDAZOLE·2·TIIOL 2935.61 BENZIMIDAZOLE-2-THIOL 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
9ENZIMIDAZOLE·2·TIIOL BENZIMIDAZOL-2-THIOL 
0 E: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 114 114 
1000 W 0 R L D 93 13 44 36 • 1000 M 0 ND E 396 57 306 33 
1010 INTRA-EC 13 11 44 2 . 1010 INTRA-CE 82 51 25 6 1011 EXTRA-EC 79 1 34 • 1011 EXTRA-CE 314 6 281 1:1 
1020 CLASS 1 73 1 38 34 1020 CLASSE 1 154 4 123 27 
1030 CLASS 2 5 5 1030 CLASSE 2 153 2 151 
2935.63 ~NZOTHIAZOL-2-Yl) DISULPHIDE 
DE: 1 LUDED IN 2935.99 
2935.63 =OTHIAZOL-2-YL) DISULPHIDE 
DE: IN DED IN 2935.99 
DISULFURE DE ~BENZOTHIAZOLE·2·YLE) 
DE: REPRIS SOUS 29 .99 DE ~=TI~~~de"'r\-)DISULFID 
001 FRANCE 887 
26 
7 880 001 FRANCE 1933 
si 15 1918 002 BELG.-LUXBG. 191 9 i 156 002 BELG.-LUXBG. 392 21 4 310 003 NETHERLANDS 55 24 
49 
30 003 PAYS-BAS 115 50 
11s 
61 
004 FR GERMANY 206 133 1 23 004 RF ALLEMAGNE 473 289 14 55 
005 ITALY 303 72 33 198 005 ITALIE 687 158 70 459 
006 UTD. KINGDOM 58 54 4 66 006 ROYAUME-UNI 149 139 10 100 030 SWEDEN 86 14 6 030 SUEDE 212 26 20 
038 AUSTRIA 75 ti 19 56 038 AUTRICHE 188 39 51 137 048 YUGOSLAVIA 63 
16 13 
46 048 YOUGOSLAVIE 134 
42 42 
95 
052 TURKEY 73 44 052 TURQUIE 182 98 
056 SOVIET UNION 866 866 056 U.R.S.S. 1639 1639 
068 BULGARIA 100 
59 
100 068 BULGARIE 189 
132 
189 
400 USA 144 85 400 ETAT5-UNIS 307 175 
404 CANADA 138 138 404 CANADA 291 291 
484 VENEZUELA 47 47 484 VENEZUELA 140 140 
740 HONG KONG 89 89 740 HONG-KONG 243 243 
800 AUSTRALIA 102 102 800 AUSTRALIE 266 266 
1000 W 0 R L D 4013 487 3 229 15 3299 • 1000 M 0 ND E 8907 1059 8 572 59 7209 
1010 INTRA-EC 1743 308 2 119 2 1312 • 1010 INTRA-CE 3861 697 5 274 17 2868 
1011 EXTRA-EC 2271 159 1 111 13 1987 . 1011 EXTRA-CE 5048 383 3 299 42 4341 
1020 CLASS 1 802 120 1 58 13 610 . 1020 CLASSE 1 1887 262 1 161 42 1421 
1021 EFTA COUNTR. 244 40 1 34 169 . 1021 A EL E 601 83 1 98 419 
1030 CLASS 2 472 39 1 52 380 . 1030 CLASSE 2 1254 99 2 138 1015 
1040 CLASS 3 998 998 1040 CLASSE 3 1906 1 1905 
2935.67 BENZOTHIAZOLE·2·TIIOL AND ITS SALTS 2935.67 BENZOTHIAZOLE-2-THIOL AND ITS SALTS 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOoo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOoo 
2935.67 BENZOTHIAZOI.E-2-TIIOl ET SES SELS 2935.67 IIENZTHIAZOI.-2-TIIOl UND SEINE SAllE 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2159 Hi 10 28 527 1622 001 FRANCE 2772 26 114 s6 342 2316 002 BELG.-LUXBG. 93 
s3 55 002 BELG.-LUXBG. 205 1 37 118 003 NETHERLANDS 96 17 
3Ô 26 003 PAYS-BAS 117 32 2 s5 48 004 FR GERMANY 1472 126 1249 67 004 RF ALLEMAGNE 1399 376 824 132 
005 ITALY 770 69 47 562 92 005 ITALIE 777 134 
915 
90 364 189 
006 UTD. KINGDOM 613 148 28 437 
30 
006 ROYAUME-UNI 1703 282 58 448 
s2 052 TURKEY 114 5 79 052 TURQUIE 193 12 129 
400 USA 66 66 SB 400 ETATS-UNIS 142 142 195 740 HONG KONG 68 740 HONG-KONG 195 
1000 W 0 R L 0 6084 629 20 314 2902 2219 . 1000 M 0 ND E 8804 1388 1083 852 2078 3805 
1010 INTRA·EC 5247 383 14 152 2827 1871 . 1010 INTRA-CE 7082 888 1039 321 2015 2819 
1011 EXTRA·EC 837 248 7 182 74 348 • 1011 EXTRA-CE 1739 517 44 331 82 785 
1020 CLASS 1 387 123 1 114 21 128 . 1020 CLASSE 1 812 278 32 206 23 273 
1021 EFTA COUNTR. 98 41 
5 
28 17 12 . 1021 A EL E 203 100 1 58 21 23 
1030 CLASS 2 377 83 48 53 186 . 1030 CLASSE 2 784 167 12 124 39 442 
1040 CLASS 3 72 40 32 . 1040 CLASSE 3 144 73 1 70 
2935.11 SANTONIN 2935.71 SANTOIIIN 
SANTONINE SANTONIN 
1000 W 0 R L D 12 12 . 1000 M 0 ND E 88 88 
1010 INTRA-EC 
12 12 
• 1010 INTRA-CE 8 8 
1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 82 82 
2935.7 R: =or:t1:ETIM.COUIIAIIIIS AND ETIM.COUIIARIIS 2935.7 R: gmJ=1:ETHYLCOUMARINS AND ETIM.COUMARIIS 
FR: ==~LMETHYLCOUMARINES ET ETIM.COUMARINES FR: ~~T=ll~r"'L· UND AETIM.CUMARINE 
004 FR GERMANY 8 7 1 004 RF ALLEMAGNE 187 5 1 71 110 
006 UTD. KINGDOM 11 10 1 006 ROYAUME-UNI 151 140 11 
2 99 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 102 1 
1000 WO R LD 74 13 10 10 40 1 • 1000 M 0 N 0 E 1144 153 189 129 474 219 
1010 INTRA-EC 33 1 10 1 20 1 • 1010 INTRA-CE 508 20 147 13 218 110 
1011 EXTRA-EC 41 11 9 20 1 . 1011 EXTRA-CE 839 133 22 118 259 109 
1020 CLASS 1 5 1 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 160 15 6 7 23 109 
1021 EFTA COUNTR. 
32 
. 1021 A EL E 110 5 1 3 2 99 
1030 CLASS 2 10 5 17 . 1030 CLASSE 2 418 118 13 71 216 
2935.85 PHENOI.PIITHALEN 2935.85 PHBIOLPHTHALEIN 
PHENOIJIHTHALEIN PHENOLPIITHALEIN 
001 FRANCE 425 425 001 FRANCE 1252 3 1244 4 1 
11 004 FR GERMANY 7 3 1 :i 004 RF ALLEMAGNE 119 104 4 
s2 042 SPAIN 22 2 26 042 ESPAGNE 131 
2 
78 1 
400 USA 22 5 17 400 ETATS-UNIS 350 319 29 
1000 W 0 R L D 588 27 1 478 9 50 3 2 • 1000 M 0 ND E 2932 143 8 2580 63 114 18 8 
1010 INTRA-EC 486 21 i 459 3 sei 3 :i • 1010 INTRA-CE 1887 95 6 1566 13 1 12 i 1011 EXTRA-EC 83 8 17 7 • 1011 EXTRA-CE 1245 48 1015 50 113 5 
1020 CLASS 1 56 11 6 39 . 1020 CLASSE 1 737 10 2 612 27 86 
1021 EFTA COUNTR. 10 
5 1 
2 6 2 
2 
. 1021 A EL E 158 8 
:i 121 24 5 5 8 1030 CLASS 2 25 6 1 10 . 1030 CLASSE 2 483 35 382 23 27 
2935.88 HALOGEN DERIVATIVES Of QUINOIJI E; OUINOUNECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 2935.88 HALOGEN DERIVATIVES Of OUINOUNE; QUJNOUNECARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
DERIVES HALOGENES DE LA QUINOlEI4 E; DERIVES DES ACIDES OUINOLEINE.cARBOXYUQUES HALOGENDERIVATE DES CHINOUN S; CHINOUNCARBONSAEUREDERIVATE 
001 FRANCE 408 407 1 001 FRANCE 1983 1 
7 4 1975 7 145 004 FR GERMANY 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 217 8 126 61 005 ITALY 4 :i 1 
1 
005 ITALIE 317 184 
109 032 FINLAND 1 032 FINLANDE 109 
337 040 PORTUGAL 55 55 040 PORTUGAL 337 
11 042 SPAIN 37 1 36 042 ESPAGNE 118 107 
204 MOROCCO 1 1 400 204 MAROC 106 106 1324 390 SOUTH AFRICA 400 390 AFR. DU SUD 1324 
322 27 400 USA 17 li 8 400 ETATS-UNIS 808 459 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 102 
1o6 
102 
500 ECUADOR 2 2 500 EQUATEUR 145 39 
504 PERU 1 1 504 PEROU 126 58 68 
800 AUSTRALIA 166 166 800 AUSTRALIE 489 489 
1000 WO R LD 1153 8 24 3 1 1112 5 2 • 1000 M 0 ND E 8833 290 845 133 8 5556 36 265 
1010 INTRA-EC 423 1 3 413 4 2 . 1010 INTRA-CE 2570 13 125 13 4 2232 30 153 
1011 EXTRA·EC 731 5 21 :i i 699 1 1 . 1011 EXTRA-CE 4383 277 520 120 3 3324 8 113 
1020 CLASS 1 679 10 1 1 666 1 . 1020 CLASSE 1 3372 3 344 65 3 2848 109 
1021 EFTA COUNTR. 57 1 55 1 . 1021 A EL E 484 1 2 3 3 366 6 109 1030 CLASS 2 50 :i 12 2 32 1 . 1030 CLASSE 2 858 187 175 53 433 4 
1040 CLASS 3 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 132 86 1 2 43 
Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark l 'EXMOa 
2935.87 HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS USTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 2935.87 HETEROCYCLIC COMPOUNDS AS LISTED UNDER 29.35 P OF THE CCT, OTHER THAN HALOGEN DERIVATIVES OF QUINOLINE AND 
QUINOLINE.CARBOmiC ACID DERIVATIVES QUINOLINE.CARBOXYUC ACID DERIVATIVES 
COMPOSES HETEROCYCUQUES, TELS QUE REPR. SOUS 2935 P DU TOC, SF DERIVES HALOGENES DE LA QUINOLEINE ET DES ACIDES 
QUINOLEINE-CARBOXYLIQUES 
~~~~~M1WE VERBINDUNGEN lM SINNE VON 2935 P DES GZT, AUSGEN.HALOGENDERIVATE DES CHINOUNS UND CHINOLINCARBON-
001 FRANCE 2599 2 2094 502 1 001 FRANCE 8134 293 6056 
2 
3 1774 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 154 1 151 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 538 2 6 438 89 12 7 004 FR GERMANY 24 19 2 1 004 RF ALLEMAGNE 841 
16 
718 42 39 24 
005 ITALY 22 1 17 Hl 5 1 005 ITALIE 369 55 145 a 298 006 UTD. KINGDOM 17 
3 11 
006 ROYAUME-UNI 217 64 
4<Î 134 007 fRELAND 14 33 1 007 IRLANDE 195 17 74 009 GREECE 34 
1 35 
009 GRECE 179 
2a 9 
105 
327 21 036 SWITZERLAND 40 4 036 SUISSE 553 168 
038 AUSTRIA 38 1 
2 
37 038 AUTRICHE 215 106 
19 
109 
1 2 12 042 SPAIN 91 1 88 042 ESPAGNE 505 14 457 
056 SOVIET UNION 200 200 056 U.R.S.S. 603 601 2 
060 POLAND 153 
13 
153 
1 17 
060 POLOGNE 488 
167 
488 
14 136 288 NIGERIA 31 
222 1 
268 NIGERIA 317 
1 735 5 390 SOUTH AFRICA 537 
1 
314 390 AFR. DU SUD 1886 5 1140 
400 USA 5172 5170 1 400 ETATS-UNIS 16234 65 16105 64 
404 CANADA 216 
2 :i 216 404 CANADA 761 214 22 752 9 412 MEXICO 5 1 1 412 MEXIQUE 277 41 12 480 COLOMBIA 59 58 480 COLOMBIE 384 
1 
372 
23 3 484 VENEZUELA 33 33 484 VENEZUELA 444 417 
500 ECUADOR 
4 1 3 
500 EQUATEUR 122 121 1 
9 20 508 BRAZIL 508 BRESIL 426 171 226 
528 ARGENTINA 2 1 1 11 528 ARGENTINE 166 93 66 7 664 INDIA 34 1 22 664 INDE 187 11 64 112 
3 680 THAILAND 1 1 
71 a 
680 THAILANDE 114 
25 
111 
660 7 700 INDONESIA 79 1 2 700 INDONESIE 780 39 88 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 145 1 
13 
105 
708 PHILIPPINES 2 
1 
2 708 PHILIPPINES 166 11 1 141 
732 JAPAN 4 3 
2 
732 JAPON 288 51 59 178 
19 736 TAIWAN 8 6 
13 
736 T' AI-WAN 174 
4 
155 
30a 800 AUSTRALIA 236 223 800 AUSTRALIE 998 682 4 
1000 W 0 R L D 9870 33 24 8757 107 26 872 23 28 • 1000 M 0 ND E 37738 1643 181 29361 1039 42 4737 293 439 1 
1010 INTRA-EC 2888 6 17 2314 1 1 513 2 14 . 1010 INTRA-CE 10578 416 61 7526 52 8 2246 94 174 1 
1011 E~A-EC 6998 26 7 6442 106 25 356 20 14 . 1011 EXTRA-cE 27156 1227 120 21834 987 34 2491 198 265 
1020 CLASS 1 6348 8 2 5963 35 338 2 1020 CLASSE 1 21727 306 29 19149 327 1 1802 12 101 
1021 EFTA COUNTR. 87 5 
4 
41 35 
25 
6 
20 11 
1021 A EL E 955 162 9 327 327 
33 
77 
187 
53 
1030 CLASS 2 296 19 126 71 20 1030 CLASSE 2 4231 920 78 1583 660 615 155 
1031 ACP (60~ 53 13 1 
353 
19 3 17 
1 
1031 ACP (6~ 360 167 5 
1102 
4 48 136 
1040 CLASS 355 1 1040 CLASS 3 1 1198 1 13 73 9 
2935.88 FURAZOUOONE 2935.88 FURAZOUDONE 
FURAZOUOONE FURAZOUDON 
001 FRANCE 60 10 
5 
4 28 6 8 4 001 FRANCE 383 68 
30 
27 203 41 15 29 
002 BELG.-LUXBG. 23 13 
13 
5 
10 
002 BELG.-LUXBG. 153 85 
93 
38 
73 003 NETHERLANDS 43 20 
19 
003 PAYS-BAS 305 139 
156 004 FR GERMANY 84 i 1 65 3 004 RF ALLEMAGNE 601 52 10 445 2i 005 ITALY 23 12 
5 
005 ITALIE 164 81 
32 006 UTD. KINGDOM 35 26 2 2 006 ROYAUME-UNI 246 186 11 15 2 
009 GREECE 18 14 
33 
4 009 GRECE 151 114 23i 37 042 SPAIN 72 i 39 042 ESPAGNE 505 20 274 220 EGYPT 40 3 36 220 EGYPTE 352 37 295 
404 CANADA 23 8 15 404 CANADA 177 63 114 
508 BRAZIL 97 i 97 i 508 BRESIL 795 Hi 795 8 528 ARGENTINA 11 
1 
9 528 ARGENTINE 100 
5 
74 
616 IRAN 39 38 
14 
616 IRAN 338 333 
1oa 680 THAILAND 14 
25 
680 THAILANDE 128 20 
736 TAIWAN 34 9 736 T'AI-WAN 258 192 66 
1000 W 0 R L D 703 117 10 203 315 28 5 8 17 • 1000 M 0 ND E 5445 897 86 1567 2501 215 18 15 126 
1010 INTRA-EC 296 100 7 82 70 20 5 8 9 • 1010 INTRA-CE 2095 719 51 565 536 146 18 15 61 1011 EXTRA-EC 406 17 3 121 244 8 8 . 1011 EXTRA-cE 3350 178 35 1022 1963 69 65 
1020 CLASS 1 121 1 46 66 6 1 1 1020 CLASSE 1 932 19 336 508 53 9 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 
16 3 
4 8 6 
4 
1 1021 A EL E 180 10 
35 
27 83 53 
9 
7 
1030 CLASS 2 284 75 179 2 5 1030 CLASSE 2 2402 160 686 1455 16 41 
2935.89 ETHOXYQUINOUNE S; 5-NITR0-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 2935.89 ETHOXYQUINOLINE S; 5-NITR0.2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE 
ETHOXYQUINOLEINE S; 5-NITR0-2-FURALDEHYDE SEMICARBAZONE AETHOXYCHINOLIN E; 5-NITR0.2-FURALDEHYDSEMICARBAZON 
001 FRANCE 65 31 15 3 3 13 001 FRANCE 303 120 55 22 20 4 82 
036 SWITZERLAND 83 82 1 
4 
036 SUISSE 371 309 62 
14 400 USA 249 45 200 400 ETATS-UNIS 763 157 612 
1000 W 0 R L D 562 272 14 229 14 11 1 21 • 1000 M 0 ND E 2392 1028 105 984 75 47 21 132 
1010 INTRA-EC 146 94 
14 
16 14 5 i 17 • 1010 INTRA.CE 867 359 5 100 69 26 4 104 1011 EXTRA-EC 417 178 213 1 6 4 • 1011 EXTRA .CE 1726 669 100 884 6 21 18 28 
1020 CLASS 1 362 150 1 205 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 1393 558 42 759 6 14 14 
1021 EFTA COUNTR. 104 100 
13 
4 i 3 . 1021 A EL E 478 383 8 65 2 4 :i 1030 CLASS 2 50 24 9 . 1030 CLASSE 2 295 89 58 124 18 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E).).Qba Nimexe 'HJo.cllla 
2!135.91 LACTAIIS 
B L: INCLUDED IN 2935.99 
N l: INCLUDED IN 2935.92 
DE: INCLUDED IN 2935.99 
1 T: CONADENTIAl 
WTAIIE BL: 2935.99 B l: IN 2935.99 ENTHALTEN Nl: 2935.92 N L: IN 2935.92 ENTHAL TEN DE: sous 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHAL TEN 
IT: IEL IT: VERTRAUI.ICH 
002 BELG.-LUXBG. 19 
51!Î 19 7 002 BELG.-LUXBG. 284 81 203 2Ô 004 FR GERMANY 703 177 49:i 004 RF ALLEMAGNE 1350 1200 130 34i 005 ITALY 604 9 103 005 ITALIE 1284 864 59 040 PORTUGAL 1 1 
aO 040 PORTUGAL 119 119 1a0 042 SPAIN 80 
192 
042 ESPAGNE 182 2 
058 SOVIET UNION 192 
17 
058 U.R.S.S. 587 587 
1087 400 USA 197 180 
48 
400 ETAT8-UNIS 2101 1014 
135 638 KUWAIT 48 
38!Î 638 KOWEIT 135 17o:i s4 732 JAPAN 421 32 732 JAPON 1756 
1000 W 0 R LD 2353 1211 498 412 72 • 1000 M 0 ND E 7990 5648 1795 341 208 1010 INTRA-EC 1404 530 382 412 20 • 1010 INTRA.CE 3047 2205 444 341 57 
1011 EXTRA-EC 948 781 138 52 • 1011 EXTRA-CE 4942 3441 1350 151 
1020 CLASS 1 704 569 133 2 . 1020 CLASSE 1 4173 2837 1326 10 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 . 1021 A EL E 131 119 4 8 
1030 CLASS 2 53 3 50 . 1030 CLASSE 2 182 16 25 141 
1040 CLASS 3 192 192 . 1040 CLASSE 3 587 587 
2135.82 IIEIAIIIIE 2835.12 IIELAIIIIIE 
FR: CONRDENTIAL FR: CONADENTIAl 
N L: INCL. 2935.25 AND 91 AND NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N l: INCL 2935.25 AND 91 AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES DE: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
1 T: CONADENTIAL 1 T: CONADENTIAL 
IIELAIIIII 
FR: VERTRAULICH 
ET 91 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: EINSCHL 2935.25 UND 91 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 A 958 
LATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1 T: VERTRAUI.ICH 
001 FRANCE 5268 23 5231 10 4 001 FRANCE 5578 
3!Î 22 5394 47 115 002 BELG.-LUXBG. 8524 451 8073 22 002 BELG.-LUXBG. 10447 427 9981 2:i 003 NETHERLANDS 200 
5 
178 
16777 
003 PAYS-BAS 201 
7 
178 
15048 004 FR GERMANY 17585 803 004 RF ALLEMAGNE 15837 782 
005 ITALY 11058 
114 
11056 005 ITALIE 15489 
10!Î 15489 006 UTD. KINGDOM 6839 6725 006 ROYAUME-UNI 7726 7617 
036 SWITZERLAND 296 296 036 SUISSE 300 300 038 AUSTRIA 184 
61Ô 184 038 AUTRICHE 171 sa:i 171 042 SPAIN 1399 789 042 ESPAGNE 1357 774 
048 YUGOSLAVIA 383 160 223 048 YOUGOSLAVIE 364 131 233 
062 CZECHOSLOVAK 569 50 519 062 TCHECOSLOVAQ 588 39 549 064 HUNGARY 184 184 
2i sà 064 HONGRIE 134 134 22 148 400 USA 89 400 ETAT8-UNIS 170 
604 LEBANON 240 240 604 LIBAN 204 204 
624 ISRAEL 255 43sà 255 71773 624 ISRAEL 256 43sS 256 150734 977 SECRET CTRS. 76141 977 SECRET 155090 
1000 W 0 R L D 129413 4388 1048 4257 118835 101 4 • 1000 M 0 ND E 214118 4356 871 4194 204263 220 115 
1010 INTRA-EC 48587 5 1895 47861 32 4 • 1010 INTRA.CE 55395 48 1635 53528 70 115 
1011 EXTRA-EC 3873 1043 2561 89 • 1011 EXTRA-CE 3632 824 2558 148 1020 CLASS 1 2351 770 1513 68 . 1020 CLASSE 1 2363 715 1500 148 
1021 EFTA COUNTR. 480 
4Ô 480 . 1021 A EL E 470 36 470 1030 CLASS 2 570 529 . 1030 CLASSE 2 547 510 
1040 CLASS 3 753 234 519 . 1040 CLASSE 3 722 173 549 
2135.83 PI'ERAZIIE AND ~5-HIETHYLPIPERAZINE AND THEIR SAL TS 
B L: INCLUDEO IN 2935. 2135.83 PIPSIAZIIE AND ~ElHYlJIIIERAZIN AND THEIR SALTS 8 L: INCLUOED IN 2935. 
PIPERAZINE ET ~5-DIIIETHYLPIPERAZONE ET LEURS SELS 
B L: REPRIS SOUS .99 PI'ERAZIN UNO ~5-DIIIETHYLPIPERAZIN UND IHRE SALZE 8 L: IN 2935.99 ENTHA TEN 
001 FRANCE 41 4 19 17 001 FRANCE 136 8 i 50 46 27 5 004 FR GERMANY 54 
s8 2 52 4 004 RF ALLEMAGNE 288 4:i 5 282 1i 005 ITALY 92 30 005 ITALIE 382 52 276 
006 UTD. KINGDOM 281 281 006 ROYAUME-UNI 4426 
2 i 4426 006 DENMARK 46 45 006 DANEMARK 670 667 
009 GREECE 12 12 009 GRECE 151 1 3 147 
030 SWEDEN 160 160 030 SUEDE 346 2 344 
032 FINLAND 20 20 
15 
032 FINLANDE 189 189 
7!Î 042 SPAIN 173 158 042 ESPAGNE 606 526 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 104 
62 
104 
4 400 USA 221 220 400 ETATS-UNIS 2036 1970 
404 CANADA 600 600 404 CANADA 6561 Hi 36 6561 732 JAPAN 112 112 732 JAPON 134 83 
1000 WO R LD 2020 75 6 59 1796 47 37 • 1000 M 0 ND E 16865 104 249 245 15835 289 23 114 6 
\.IQIIYIÇI - LJÇ\,ÇIJIUIÇ I~OL 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
21135.93 2935.13 
1010 INTRA-EC 548 86 1 24 453 4 3i . 1010 INTRA-CE 6134 67 60 86 5874 ~ 23 1 6 1011 EXTRA-EC 1469 9 4 35 1343 42 . 1011 EXTRA-CE 10732 37 169 179 9961 252 114 
1020 CLASS 1 1362 2 2 33 1293 17 15 . 1020 CLASSE 1 10281 9 50 151 9895 139 37 
1021 EFTA COUNTR. 213 1 
:i 
32 180 
26 ti . 1021 A EL E 601 5 10 53 533 112 si 1030 CLASS 2 101 7 2 46 . 1030 CLASSE 2 426 26 139 27 55 
1031 ACP (60) 22 1 1 14 6 1031 ACP (60) 109 28 3 61 17 
2935.94 TETRAHYDROFURAN 2935.94 TETRAHYDROFURAN 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
lETRAHYDROfURANE TETRAHYDROFURAH 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 887 
si 
31 11 781 64 001 FRANCE 1552 
79 
30 17 1339 166 
003 NETHERLANDS 374 
si 
157 166 003 PAYS-BAS 630 96 307 244 2 004 FR GERMANY 740 3 686 004 RF ALLEMAGNE 1312 7 1207 
005 ITALY 460 460 005 ITALIE 702 702 
1000 W 0 R L 0 2862 82 31 153 2113 252 18 33 . 1000 M 0 ND E 4869 117 37 286 3617 509 41 74 6 
1010 INTRA·EC 2542 74 31 85 2099 235 18 33 . 1010 INTRA-CE 4337 96 35 158 3584 421 41 74 2 1011 EXTRA-EC 141 8 68 14 18 . 1011 EXTRA-CE 332 21 2 111 33 87 4 
1020 CLASS 1 76 8 59 14 3 3:i . 1020 CLASSE 1 155 2i 1 94 33 23 74 4 1030 CLASS 2 64 9 14 1030 CLASSE 2 176 1 16 64 
2935.96 COCARBOXYlASE 2935.96 COCARBOXYlASE 
DE: INCLUDED IN 2935.99 DE: INCLUDED IN 2935.99 
COCARBOXYLASE COCARBOXYLASE 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 4:i 42 i 004 RF ALLEMAGNE 106 45 95 11 042 SPAIN 042 ESPAGNE 203 158 
244 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 244 
1000 WO R L D 44 43 1 . 1000 M 0 ND E 680 137 286 257 
1010 INTRA-EC 43 42 i . 1010 INTRA-CE 144 36 95 11 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 536 99 191 246 
1020 CLASS 1 43 42 1 1020 CLASSE 1 242 71 169 2 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 294 28 22 244 
2935.97 BENZOTHIAZOLE-2-TIIOL DERIVATIVES (OTHER THAH SALTS) 
DE: INCLUDED IN 2935.99 2935.9JE ~:u~~~~ DERIVAnYES (OTHER THAH SALTS) 
DERIVES DU BEHZOTHIAZOLE-2-THIOL (A L'EXCEPTION DES SELS DU BENZOTIIAZOLE-2-THIOL) 
DE: REPRIS SOUS 2935.99 
DERIVATE DES BeNZTIUAZOL-2-THIOLS, AUSG. SALZE DES BENZTHIAZOL-2-THIOLS 
DE: IN 2935.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1728 
376 
75 9 1400 244 
i 
001 FRANCE 5793 
95Ô 282 129 4522 860 i 002 BELG.-LUXBG. 634 54 20 
16i 
183 002 BELG.-LUXBG. 1709 224 52 
soi 
482 
3 003 NETHERLANDS 425 109 13 
:i 
136 003 PAYS-BAS 1370 297 87 
2i 
482 
004 FR GERMANY 1811 902 52 614 240 004 RF ALLEMAGNE 6096 3060 232 1630 1153 
005 ITALY 1166 448 56 3 592 123 005 ITALIE 3804 1849 266 8 1558 389 006 UTD. KINGDOM 3679 172 2 3649 3i 006 ROYAUME-UNI 6289 533 7 5483 12i 007 IRELAND 49 8 8 i 12 007 IRLANDE 178 45 36 3 51 009 GREECE 39 19 3 009 GRECE 163 68 11 
030 SWEDEN 94 24 2 11 25 32 030 SUEDE 314 62 7 41 106 98 
032 FINLAND 31 4i i 7 24 032 FINLANDE 182 15i 10 27 155 036 SWITZERLAND 1651 
4 
1589 14 036 SUISSE 1882 
ti 1684 37 038 AUSTRIA 222 99 4 22 97 038 AUTRICHE 1005 539 96 78 371 040 PORTUGAL 66 17 
4 
33 12 040 PORTUGAL 415 120 
13 
163 36 
042 SPAIN 311 156 2 90 59 042 ESPAGNE 857 413 18 249 164 
046 YUGOSLAVIA 345 197 
2 12 
82 66 046 YOUGOSLAVIE 1544 1058 
20 46 275 211 052 TURKEY 120 31 75 
1020 
052 TURQUIE 423 110 253 258i 056 SOVIET UNION 2297 927 350 056 U.R.S.S. 5728 2255 886 
058 GERMAN DEM.R 153 70 20 63 058 RD.ALLEMANDE 574 244 80 250 
062 CZECHOSLOVAK 486 20 451 15 062 TCHECOSLOVAQ 1058 77 922 59 
064 HUNGARY 318 19 
13 
241 58 064 HONGRIE 651 84 
si 
362 205 
204 MOROCCO 60 10 38 26 11 204 MAROC 238 61 12i 87 33 208 ALGERIA 64 20 
1s 3003 
6 208 ALGERIE 211 63 
s8 3429 21 390 SOUTH AFRICA 3043 206 25 390 AFR. DU SUD 3599 825 82 400 USA 2367 4 1715 448 400 ETATS-UNIS 4336 76 2247 1188 
404 CANADA 253 
:i 
83 170 404 CANADA 735 1 240 494 
412 MEXICO 287 284 412 MEXIQUE 279 
1sB 
14 265 
442 PANAMA 
39 39 
442 PANAMA 156 
18i 472 TRINIDAD,TOB 
5 24 7os 
472 TRINIDAD,TOB 187 
11i 136 93i 508 BRAZIL 734 
3 
508 BRESIL 1178 
9 528 ARGENTINA 112 
ts 
109 528 ARGENTINE 160 9 32 
si 
110 
616 IRAN 149 
2i i 100 34 616 IRAN 510 16 2 337 116 624 ISRAEL 2858 1 2804 31 624 ISRAEL 3100 3 2891 128 
664 INDIA 116 95 1 
10 
20 664 INDE 223 141 18 
39 
64 
680 THAILAND 29 
5 
1 18 680 THAILANDE 104 
ts 
4 61 
701 MALAYSIA 104 26 73 701 MALAYSIA 362 106 241 
720 CHINA 1373 1373 720 CHINE 1417 
16 ts 
1417 
728 SOUTH KOREA 42 42 728 COREE DU SUD 145 114 
732 JAPAN 513 
i i 
513 26 732 JAPON 506 2 3i 506 7:i :i 736 TAIWAN 44 16 738 TAI-WAN 161 52 
740 HONG KONG 128 74 54 740 HONG-KONG 524 294 230 
207 
208 
Januar - Dezember 1982. Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'HMOa 
2135.97 2135.97 
800 AUSTRALIA 244 8 11 110 115 800 AUSTRALIE 873 22 54 422 375 
1000 WO R L D 286S4 4038 348 129 20546 3592 • 1000 M 0 ND E 59978 13531 1834 544 32898 11364 8 
1010 INTRA-EC 9744 2015 258 44 8458 970 . 1010 INTRA-CE 25458 8735 1127 243 13830 3517 3 
1011 EXTRA-EC 18910 2022 90 88 14090 2622 . 1011 EXTRA-CE 34522 9797 707 300 18888 7847 3 
1020 GLASS 1 9333 778 41 32 7398 1084 . 1020 CLASSE 1 16850 3301 369 112 9737 3331 
1021 EFT A COUNTR. 2088 186 7 16 1678 201 . 1021 A EL E 3914 873 113 58 2064 806 
3 1030 GLASS 2 4938 199 45 54 4258 382 . 1030 CLASSE 2 8168 775 322 189 5464 1415 
1031 ACP (60a 85 12 
4 
21 52 1031 ACP (sw 387 49 
1s 
99 239 
1040 GLASS 4642 1047 2435 1156 1040 GLASS 3 9504 2720 3668 3101 
2135.911 IIETEROCYCUC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01-97 YCUC COMPOUNDS NOT WITHIN 2935.01-97 
BL: INCL. 2935.15, 25, 55, 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES , 25, 55, 91 AND 93 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N L: INCL. 2935.25 AND 91 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE AND 91 AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DE: INCL. 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 AND 97 , 63, 67, 91, 94, 96 AND 97 
COMPOSES HETEROCYCUQU~ NON REPR. SOUS 2135.01 A 97 
BL: ='~~5~,1= ~ BIS 97 ENTHALTEN BL: INCL. 2935.15, 25, 55Ef1 ET 93 PAS DE VENTILATION PAR PAYS ILUNG NACH LAENDERN 
NL: INCL. 2935.25 ET 91 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE N L: BNSCHL. 2935.25 UND 91 UND OHNE BE ENDER 
DE: INCL. 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 ET 97 DE: EINSCHL. 2935.61, 63, 67, 91, 94, 96 UND 97 
001 FRANCE 10935 7864 
1341 
451 303 2022 199 95 001 FRANCE 178891 56460 
6424 
10325 9093 32438 67565 2997 13 
002 BELG.-LUXBG. 6443 4134 93 285 502 80 8 002 BELG.-LUXBG. 117467 16143 952 3621 13959 74205 163 
003 NETHERLANDS 11416 8687 293 93 
1190 
2285 57 1 003 PAYS-BAS 76818 36774 3741 2946 
5821 
19670 13448 239 
004 FR GERMANY 7231 
16895 
1861 543 3024 597 16 004 RF ALLEMAGNE 91169 
82279 
27980 20130 23891 12495 852 
8 005 ITALY 19466 1138 
90 
316 1229 58 30 005 ITALIE 168361 20410 
3350 
5118 39859 19824 863 
006 UTD. KINGDOM 7745 6382 330 449 
555 
464 9 006 ROYAUME-UNI 125875 24388 10453 8156 
11273 
79022 520 6 
007 IRELAND 1009 415 17 4 14 4 007 IRLANDE 15567 3067 843 142 165 
836 
77 
008 DENMARK 1255 473 61 14 16 691 
8 
008 DANEMARK 11329 2949 4339 665 432 2107 
3 009 GREECE 731 481 138 20 4 80 
1 
009 GRECE 12901 5061 1552 548 229 1677 3831 
028 NORWAY 244 107 21 
1 9 
104 11 028 NORVEGE 1050 389 56 27 
65 
530 39 9 
030 SWEDEN 1038 506 53 459 8 2 030 SUEDE 6350 3354 844 75 1463 186 363 
032 FINLAND 319 224 34 4 3 41 9 4 032 FINLANDE 4160 1131 863 158 20 302 1057 809 
9 036 SWITZERLAND 19082 16722 510 791 491 516 22 30 036 SUISSE 119395 50323 25460 15853 4153 21288 2032 277 
038 AUSTRIA 674 520 48 34 54 14 4 038 AUTRICHE 10824 7979 292 1408 271 542 209 123 
040 PORTUGAL 451 290 74 8 5 65 9 040 PORTUGAL 21974 7270 3137 651 242 1852 8811 11 
4 042 SPAIN 3571 1932 965 125 56 440 46 042 ESPAGNE 73399 19831 15598 5989 1299 14629 15484 365 
043 ANDORRA 2 2 1() 1 043 ANDORRE 218 218 23 59 46 046 MALTA 14 3 
285 124 17 
046 MALTE 264 136 
3876 854 846 046 YUGOSLAVIA 4781 4118 236 1 046 YOUGOSLAVIE 27851 16408 2235 3606 26 
052 TURKEY 623 465 100 23 7 26 2 052 TURQUIE 8596 4240 898 660 358 2246 188 6 
056 SOVIET UNION 2798 1460 434 
1 
542 362 6 056 U.R.S.S. 10409 6362 2167 3 596 1281 45 058 GERMAN DEM.R 138 
1oo4 
2 1 128 058 RD.ALLEMANDE 728 
10021 
17 17 5 644 
060 POLAND 1688 47 15 113 509 060 POLOGNE 15333 288 703 1038 3272 11 
062 CZECHOSLOVAK 1375 760 83 13 2 517 062 TCHECOSLOVAQ 8030 3665 485 628 203 3049 
74 064 HUNGARY 1758 1104 182 50 34 388 064 HONGRIE 17426 6964 2552 1504 564 5748 
12 066 ROMANIA 732 454 8 4 100 166 066 ROUMANIE 4233 3084 28 166 254 689 
27 068 BULGARIA 608 301 158 1 6 142 068 BULGARIE 4012 1633 959 29 327 1037 
154 204 MOROCCO 155 41 32 5 13 64 204 MAROC 3793 621 2336 306 50 257 69 
208 ALGERIA 322 199 103 20 
2 
208 ALGERIE 740 298 415 27 11 29 216 LIBYA 43 40 65 5 216 LIBYE 314 274 1827 280 2893 220 EGYPT 336 176 89 220 EGYPTE 8904 2399 3 1502 
248 SENEGAL 40 6 34 5 248 SENEGAL 551 176 355 20 264 SIERRA LEONE 5 
33 40 55 
264 SIERRA LEONE 136 
3sS 278 381 
136 
2 272 IVORY COAST 178 50 272 COTE IVOIRE 1160 141 
276 GHANA 9 1 
3 
8 
22 
276 GHANA 120 30 29 3 89 2229 32 288 NIGERIA 374 298 50 288 NIGERIA 6831 3405 
4 
1133 
302 CAMEROON 48 1 46 302 CAMEROUN 107 8 90 5 
318 CONGO 4 
1s 
4 318 CONGO 191 
93 
123 68 
322 ZAIRE 17 2 322 ZAIRE 127 13 21 
330 ANGOLA 40 40 
6 1 112 73 
330 ANGOLA 285 285 
153 343 945 363 20 346 KENYA 259 66 348 KENYA 2009 185 
352 TANZANIA 63 33 
15 
10 20 352 TANZANIE 331 190 
590 
21 120 
370 MADAGASCAR 21 6 
3 
370 MADAGASCAR 601 10 1 
1S:Ï 373 MAURITIUS 5 2 
4 
373 MAURICE 169 14 2 
1 32 1oS 382 ZIMBABWE 60 41 
64 23 52 
15 
7 
382 ZIMBABWE 464 304 
577 1270 
21 
390 SOUTH AFRICA 1853 1056 650 1 390 AFR. DU SUD 19942 6292 368 5831 5561 43 45 400 USA 17508 8256 2578 305 4902 1295 143 28 400 ETATS-UNIS 151677 49716 22275 23621 9405 22433 23764 398 
404 CANADA 1272 463 57 47 2 644 45 14 404 CANADA 38115 2877 1425 5632 38 13064 14952 107 
412 MEXICO 1212 857 203 44 7 99 1 1 412 MEXIQUE 22380 9675 3597 2277 492 4005 2284 50 
413 BERMUDA 49 
19 7 9 
49 413 BERMUDES 4850 
1432 665 27 2 
4850 
236 31 416 GUATEMALA 39 3 416 GUATEMALA 2416 23 
428 EL SALVADOR 6 3 2 1 
3 
428 EL SALVADOR 535 395 44 74 2 20 
432 NICARAGUA 6 3 
19 2 
432 NICARAGUA 185 28 3 5 68 1366 149 436 COSTA RICA 29 6 
5 3 
2 436 COSTA RICA 1640 39 18 27 122 
442 PANAMA 14 1 5 442 PANAMA 2858 3 1406 392 
1s 
982 73 2 
448 CUBA 38 26 1 10 
15 s6 448 CUBA 1273 699 13 523 23 1772 453 BAHAMAS 110 9 453 BAHAMAS 2660 540 
13 
348 
14 456 DOMINICAN R. 5 5 
2 
456 REP.DOMINIC. 104 45 
12 
32 
456 GUADELOUPE 2 
s6 458 GUADELOUPE 199 131 56 184 476 NL ANTILLES 66 
18EÎ 65 12 6 2 10 476 ANTILLES NL 206 3539 2401 22 98 1205 631 480 COLOMBIA 306 25 480 COLOMBIE 8985 707 404 
464 VENEZUELA 288 110 50 10 5 107 4 2 464 VENEZUELA 10247 3333 1789 571 12 1015 3444 83 
500 ECUADOR 69 45 1 
7 
10 9 1 3 500 EQUATEUR 2671 1654 250 16 23 175 407 146 
504 PERU 62 35 12 1 5 1 1 504 PEROU 4798 1754 619 921 55 551 828 70 
508 BRAZIL 3092 2512 239 49 95 193 2 2 508 BRESIL 29909 17615 4505 3252 616 3237 609 75 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXaOa Nimexe 1 EUR 10 reulschian~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
2135.111 2135.111 
512 CHILE 64 50 2 8 2 2 512 CHILI 4485 998 163 2226 3 284 711 100 
520 PARAGUAY 11 8 
1 
1 
1 5 
2 520 PARAGUAY 212 39 
322 
52 2 
153 435 119 524 URUGUAY 25 15 2 
3 
1 524 URUGUAY 2283 1171 119 20 63 
528 ARGENTINA 808 689 79 28 5 3 1 528 ARGENTINE 18348 7159 2068 4378 386 544 3717 96 
600 CYPRUS 59 5 
2 
3 1 50 
1 
600 CHYPRE 291 32 3 87 4 161 609 4 604 LEBANON 12 2 1 3 3 604 LIBAN 771 16 29 43 17 57 
608 SYRIA 91 53 10 21 
5 
7 808 SYRIE 275 113 31 72 
ri 59 612 IRAQ 151 122 2 4 18 612 IRAK 797 315 28 159 278 
2 616 IRAN 412 359 7 11 
1 
35 
2 2 
616 IRAN 5522 2538 501 656 
ni 1825 118 1 624 ISRAEL 1005 861 68 5 66 624 ISRAEL 4829 2739 338 338 1089 130 
628 JORDAN 7 2 3 
3 
1 1 628 JORDANIE 295 25 35 218 
100 
7 10 
632 SAUDI ARABIA 325 40 5 277 632 ARABIE SAOUD 1020 99 1 56 755 3 
636 KUWAIT 45 40 2 1 2 636 KOWEIT 161 69 
1 
79 4 9 
647 U.A.EMIRATES 5 2 1 2 647 EMIRATS ARAS 103 7 24 71 
660 AFGHANISTAN 
178 43 75 27 2 26 5 
660 AFGHANISTAN 258 241 
1922 
13 
191Î 4 2200 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 14060 4023 413 5303 
10 3 664 INOIA 1712 554 303 370 147 338 
2 
664 INDE 17181 4236 3994 3505 1960 2796 677 
666 BANGLADESH 99 33 5 
1 
59 666 SANGLA DESH 2678 690 201 16 189 1221 355 6 
669 SRI LANKA 160 12 
ai 145 2 669 SRI LANKA 640 36 974 9 377 218 676 BURMA 52 15 
11 1 628 
676 BIRMANIE 1107 97 25 
21 
11 32 12 660 THAILAND 909 50 19 660 THAILANDE 4502 1121 388 525 2403 
690 VIETNAM 3 2 1 
9 2 134 9 1 
690 VIET-NAM 153 23 130 654 229 1079 2001 62 700 INDONESIA 490 288 47 700 INDONESIE 10131 4343 1763 
701 MALAYSIA 1080 105 2 1 22 949 1 701 MALAYSIA 6957 315 7 27 177 6377 52 2 
706 SINGAPORE 1259 497 42 11 8 699 2 706 SINGAPOUR 8230 1222 424 870 945 4741 22 6 
708 PHILIPPINES 297 251 20 9 1 9 7 
1 
708 PHILIPPINES 6649 2287 785 306 36 860 2574 1 
720 CHINA 563 542 11 3 1 5 720 CHINE 2118 1712 51 220 27 27 81 
724 NORTH KOREA 3 
551 28 3 4 s2 5 724 COREE DU NAD 253 28 3 222 159 1301 2795 55 728 SOUTH KOREA 677 27 
1 
728 COREE DU SUD 14752 6009 1447 2986 
1 732 JAPAN 4897 3486 470 74 6 594 286 
2 
732 JAPON 90810 30102 9200 11607 906 7555 31428 11 
736 TAIWAN 3991 226 65 3040 2 656 
2 
736 T'AI-WAN 10706 1908 488 6074 28 1713 453 42 
740 HONG KONG 924 324 19 6 2 570 1 740 HONG-KONG 7892 1734 213 354 45 5421 73 52 
1 800 AUSTRALIA 2127 362 55 3 13 1613 78 3 800 AUSTRALIE 28081 5029 527 211 104 12504 9621 84 
804 NEW ZEALAND 542 151 9 1 2 
176213 
376 3 804 NOUV.ZELANDE 5987 1815 46 76 7 
357246 
2271 1772 
977 SECRET CTRS. 176213 977 SECRET 357246 
1000 WO R L D 333501 99499 13226 6756 9395 178213 25707 2388 312 5 1000 M 0 ND E 2098268 561294 207107 148320 80128 357248 330799 422168 11115 92 
1010 INTRA-EC 88228 45129 5179 1308 2578 10388 1483 183 2 1010 INTRA-CE 798377 227099 77742 39059 32835 144874 271227 5713 28 
1011 EXTRA-EC 91062 54370 8048 5448 8819 15320 906 149 2 1011 EXTRA-CE 940645 334196 129385 107260 27491 185928 150941 5403 83 
1020 GLASS 1 59000 38643 5320 1568 5617 7083 670 97 2 1020 CLASSE 1 608839 207113 84897 69565 16089 110419 115969 2727 60 
1021 EFTA COUNTR. 21810 18369 739 839 561 1199 63 40 . 1021 A EL E 163854 70448 30472 18201 4751 26000 12333 1640 9 
1030 CLASS 2 22336 10067 1798 3781 402 6006 236 46 . 1030 CLASSE 2 267792 92854 37774 33656 6374 59731 34981 2438 4 
1031 ACP Jrl~ 1222 519 163 12 55 287 162 4 . 1031 ACP (~ 15396 5221 1881 379 385 3290 4364 76 1040 CLA 9728 5662 929 99 799 2231 8 . 1040 CLASS 3 64019 34229 6696 4039 3028 15777 12 238 
2136 SIJUIIIOIWIIDES 2136 SUIJIItOIWIIDES 
SUifAIIIDES SULFAIIDE 
2!136.00 SUIIIIONAIIIDES 2136.00 SULPHOIWIIDES 
SULFAIIDES SUlfAMIDE 
001 FRANCE 1187 555 
4 
22 152 373 20 65 001 FRANCE 11253 7005 18 736 802 1331 667 12 700 002 BELG.-LUXBG. 422 113 16 136 
13 
85 68 002 BELG.-LUXBG. 4582 854 1056 1053 
73 
974 567 
003 NETHERLANDS 355 227 1 27 
6t8 
22 65 003 PAYS-BAS 2967 1484 2 586 
21s0 
423 i 399 004 FR GERMANY 918 
477 
17 52 149 22 60 004 RF ALLEMAGNE 6345 
9637 
326 1596 524 1092 650 
005 ITALY 1061 15 1!i 296 5 24 3 244 005 ITALIE 13555 325 1171 836 47 626 29 2055 006 UTD. KINGDOM 1314 519 17 650 29 
1 
77 006 ROYAUME-UNI 17472 10807 2378 2184 96 
9 
425 411 
007 IRELAND 61 27 1 
2 
13 
1 
19 007 IRLANDE 1909 643 14 1 29 360 1213 008 DENMARK 185 94 
1 
74 14 
1 
008 DANEMARK 2169 1402 
8 
49 256 102 6 009 GREECE 17 8 2 1 4 009 GRECE 1788 1447 73 10 244 
028 NORWAY 21 13 
2 
6 2ri 126 2 028 NORVEGE 213 170 7 15 24 2634 21 030 SWEDEN 312 52 108 4 030 SUEDE 3819 779 38 295 6 49 032 FINLAND 42 25 
75!Î 2 15 119 1 3 032 FINLANDE 1907 1804 9378 51 38 441 2 6 036 SWITZERLAND 1096 34 170 10 036 SUISSE 13383 401 3077 46 16 24 
038 AUSTRIA 132 102 1 3 18 1 1 6 038 AUTRICHE 2519 2185 5 47 44 4 4 230 
040 PORTUGAL 25 5 1 17 2 040 PORTUGAL 2021 1853 37 39 39 5 48 
042 SPAIN 470 159 
1 
33 208 70 042 ESPAGNE 7341 4771 116 1054 627 18 755 
048Y A VIA 80 44 32 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1457 985 62 294 21 6 75 052T 46 21 2 23 33 052 TURQUIE 430 221 122 77 4 058G MAN DEM.R 45 
1 13 sri 12 1 058 RD.ALLEMANDE 430 4 244 1043 113 2s 317 OSOP ND 65 i 1 060 POLOGNE 1316 1sS 14 082C CHOSLOVAK 14 1 5 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 249 28 51 
141Ï 084 HUNGARY 102 17 7 66 084 HONGRIE 1653 515 130 860 
1 068 BULGARIA 123 22 6 1 101 068 BULGARIE 388 153 loS 26 208 6 204 MOROCCO 18 10 1 
69 8 
204 MAROC 521 368 18 21 
300 18 220 EGYPT 154 11 7 59 5 220 EGYPTE 3086 2179 62 357 44 288 NIGERIA 95 1 
11 
21 66 2 288 NIGERIA 821 8 22ri 56 697 16 370 MADAGASCAR 11 . 
2 12 
370 MADAGASCAR 220 35 5 154 382 ZIMBABWE 14 
4 38 12 382 ZIMBABWE 194 143 137 59 390 SOUTH AFRICA 99 24 
1BIÎ 4 21 390 AFR. DU SUD 1279 207 8 630 551 162 400 USA 1209 305 142 153 228 189 400 ETAT5-UNIS 16273 5487 5166 531 2247 558 1646 
404 CANADA 59 7 1 36 6 9 404 CANADA 1226 734 60 81 111 139 25 76 
412 MEXICO 80 40 2 30 4 4 412 MEXIQUE 2812 2097 116 157 119 239 84 
416 GUATEMALA 7 2 5 416 GUATEMALA 593 576 8 5 4 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux._l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·HMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
2936.00 2936.00 
442 PANAMA 5 
8 8 18 
5 442 PANAMA 282 5 1 
166 146 
276 
448 CUBA 34 
5 11 
448 CUBA 340 28 6 191 17:Î 480 COLOMBIA 33 8 1 8 480 COLOMBIE 959 362 21 206 
484 VENEZUELA 55 13 2 15 18 7 484 VENEZUELA 1208 774 i 57 104 209 64 500 ECUADOR 6 3 
1 
1 2 500 EQUATEUR 335 265 26 16 47 504 PERU 26 4 
2 
17 
5 9 
4 504 PEROU 612 467 337. 77 224 20:Î 42 598 BRAZIL 601 441 8 129 7 508 BRESIL 3928 2390 326 389 59 
512 CHILE 9 3 4 2 512 CHILI 206 90 6<i 35 41 1 15 24 524 URUGUAY 5 1 
1 4 
4 
4 
524 URUGUAY 268 166 12 19 11 
:i 58 528 ARGENTINA 37 11 17 528 ARGENTINE 2374 1710 89 220 257 37 
612 IRAQ 28 16 12 612 IRAK 494 394 100 
10 616 IRAN 21 
4 1 
3 18 
1 :i 616 IRAN 371 4:i 21 146 215 2 s9 624 ISRAEL 22 2 11 624 ISRAEL 235 42 68 
636 KUWAIT 8 3 
5 
5 636 KOWEIT 120 44 
32 
5 71 
2 662 PAKISTAN 9 2 
:i 2 11 682 PAKISTAN 1167 1034 81 18 664 INDIA 35 21 
4 10 
664 INDE 695 191 359 26 18 4 127 668 BANGLADESH 26 8 4 668 BANGLA DESH 765 566 134 35 
676 BURMA 38 
4 :i 22 :i 16 676 BIRMANIE 314 428 56 157 s:i 157 660 THAILAND 46 
1 
35 1 680 THAILANDE 635 
10 
88 
1 
16 
700 INDONESIA 374 66 1 254 2 50 700 INDONESIE 2816 1113 70 858 51 513 
706 SINGAPORE 258 7 2 246 3 
8 
706 SINGAPOUR 860 39 
:i 49 741 2 31 s6 708 PHILIPPINES 19 1 2 7 1 708 PHILIPPINES 299 60 59 58 37 
728 SOUTH KOREA 18 12 
1:Î i 147 3 li 6 728 COREE DU SUD 422 295 1081 26 30 11 
7 64 
732 JAPAN 274 87 
41 
732 JAPON 9683 7660 300 363 171 97 
736 TAIWAN 49 2 4 1 1 736 T'AI-WAN 753 176 85 8 71 413 
740 HONG KONG 11 1 1 
4 
9 
15 
740 HONG-KONG 265 12 27 1 225 
165 800 AUSTRALIA 83 20 4 40 800 AUSTRALIE 4766 3522 98 12 969 
804 NEW ZEALAND 100 6 4 90 804 NOUV.ZELANDE 626 78 22 12 514 
1000 W 0 R L D 12189 3691 879 691 3888 906 946 14 1184 • 1000 M 0 ND E 183121 80822 15203 19785 15456 3447 14781 1533 12314 
1010 INTRA-EC 5511 2019 55 141 1939 568 192 4 599 • 1010 INTRA.CE 82043 33279 3132 5288 7320 2071 4139 832 8003 
1011 EXTRA-EC 8888 1873 825 550 1949 339 755 10 588 • 1011 EXTRA-CE 101078 47343 12071 14518 8139 1374 10824 700 8312 
1020 CLASS 1 4063 905 775 402 788 332 523 5 333 . 1020 CLASSE 1 67060 30881 10768 10567 2368 1116 7274 648 3458 
1021 EFTA COUNTR. 1632 231 760 179 175 140 128 
5 
19 . 1021 A EL E 23687 7195 9421 3278 476 469 2660 6 382 
1030 CLASS 2 2197 698 37 71 941 7 219 219 . 1030 CLASSE 2 29422 15641 1059 2472 4243 258 3176 52 2521 
1031 ACP s<ra 135 3 25 
76 
30 70 5 2 . 1031 ACP ~ 1219 25 291 
1478 
81 7 753 44 18 
1040 CLA 426 71 13 220 12 34 . 1040 CLAS 3 4593 841 244 1525 173 332 
2937 SUlTONES AND SUlTAMS 2937 SULTONES AND SUlTAMS 
SUlTONES ET SULTAIIU SUlTONE UND SULTAME 
2937.00 SULTONES AND SULTAMS 2937.00 SULTONES AND SUlTAMS 
SULTONES ET SULTAIIU SULTONE UND SUL TAllE 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 188 142 46 laO 21 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 202 
11 
1 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 369 4 354 
1000 WO R L D 'IJ 14 5 8 1 1 • 1000 M 0 ND E 1597 573 102 833 2 21 88 
1010 INTRA-EC 12 8 1 2 1 • 1010 INTRA.CE 574 278 48 225 2 21 2 1011 EXTRA·EC 14 8 4 4 • 1011 EXTRA-CE 1022 295 54 807 84 
1020 CLASS 1 6 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 621 105 40 474 2 
61 1030 CLASS 2 4 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 343 134 14 134 
2138 PROVITAIINS AND VITmNATURAL OR REPROOUCED BY SYNTHESIS~ NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATlYES THEREOF USED 2138 PROVITAIIIIS AND VIT~NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS~DIIIG NATURAL CONCENTRATES~ DERIVATlYES THEREOF USED 
PRIIIARILY AS VITAIIINS, INTEIIMIXTURES OF THE FOREGOING, R OR NOT Il ANY SOLVENT PRIIIAAILY AS VITAMIIS, INTERIIIXTURES OF THE FOREGOING, OR NOT IN ANY SOLVENT 
PROVITAIINES ET VITAMIIES, LEURS DERIVES UTIUSES COIIIIE VITAIIIIIES, IIEUHGES OU NON ENTRE EUX, IIEIIE EN SOLUTIONS PROVITAMINE UND VITAMINE, IHRE ALS VITAMIIE GEBRAUCHTEN OERIVATE, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER IN LOESUNGSIIITTELN 
2138.10 PROVITAMINS, UNIIIXED, WHETHER OR NOT Il AOUEOUS SOLUTION 2138.10 PROVITAIINS, UNIIIXED, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION 
PROVITAMINES, NON MELANGEES, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE PROVITAMINE, UNGEMISCHT, AUCH Ill WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 17 17 
11 2:i 001 FRANCE 147 26 s:i 4 1 4 116 002 BELG.-LUXBG. 50 16 
13 
002 BELG.-LUXBG. 243 77 109 
155 003 NETHERLANDS 146 88 45 003 PAY5-BAS 1115 755 203 2 
16 005 ITALY 114 25 89 i 1 1 005 ITALIE 561 116 429 19 6 :i 006 UTD. KINGDOM 47 2 36 006 ROYAUME-UNI 214 11 175 
4 036 SWITZERLAND 14 14 036 SUISSE 2818 2806 
144 
2 2 4 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 144 
508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 113 113 
624 ISRAEL 23 23 624 ISRAEL 107 107 
732 JAPAN 17 17 732 JAPON 103 103 
1000 WO R LD 707 228 379 9 89 18 4 • 1000 M 0 ND E 8859 4149 1849 'IJ 310 214 50 180 
1010 INTRA-EC 399 151 187 7 25 15 4 • 1010 INTRA.CE 2409 1001 691 19 188 187 'IJ 139 
1011 EXTRA-EC 318 77 192 2 44 3 • 1011 EXTRA-CE 4452 3148 1058 9 143 47 23 24 
1020 CLASS 1 90 41 44 4 1 . 1020 CLASSE 1 3270 2944 276 2 21 8 2 17 
1021 EFTA COUNTR. 29 21 8 
2 46 2 . 1021 A EL E 2904 2844 40 2 2 4 21 12 1030 CLASS 2 225 36 145 . 1030 CLASSE 2 1169 204 769 7 122 39 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe "E>.MOo 
2!138.21 YITAIIINS A 2938.21 VITAMINS A 
FR: CONAOENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUOEO IN 2938.60 N L: INCLUDEO IN 2938.60 
0 E: INCLUOEO IN 2938.60 0 E: INCLUOEO IN 2938.60 
0 K: CONFIDENT! AL 0 K: CONFIDENTIAL 
YITAIIIIIES ~NON IIELAHGEES, MEME EN SOLUltON AQUEUSE 
FR: 1 
VITAMIN ~ UNGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: VERTRAU CH 
NL: sous 2938.60 N L: IN 2938.60 ENTHALTEN 
DE: sous 2938.60 0 E: IN 2938.60 ENTHALTEN 
OK: NTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 6 6 
6 
004 RF ALLEMAGNE 118 95 23 
007 fRELAND 6 007 IRLANDE 153 
245 
153 
528 ARGENTINA 
9 9 
528 ARGENTINE 245 
666 BANGLADESH 666 SANGLA DESH 232 232 
1000 W 0 R L D 43 13 20 10 • 1000 M 0 ND E 1186 612 286 287 
1010 INTRA·EC 25 
1:Ï 19 6 • 1010 INTRA-CE 447 18 244 184 1011 EXTRA·EC 17 1 3 • 1011 EXTRA-CE 719 594 22 103 
1020 CLASS 1 4 2 2 1020 CLASSE 1 148 86 3 59 
1030 GLASS 2 13 11 1 1030 CLASSE 2 572 508 19 45 
2938.25 VITAMIN 812 2938.25 VITAMII 812 
N L: INCLUDEO IN 2938.60 N L: INCLUOEO IN 2938.60 
VITAMINE 812, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
N L: REPRIS SOUS 2938.60 
VITAMIN 812, UNGEIIISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
N L: IN 2938.60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 319 3 
31 
140 8 168 
002 BELG.-LUXBG. 46 6 34 002 BELG.-LUXBG. 163 2 102 130 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 146 5 32 
9!Î 7 2 004 FR GERMANY 3 1 004 RF ALLEMAGNE 2176 
16 
1317 758 
005 ITALY 4 2 2 005 ITALIE 4119 3077 1026 
030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 1240 5 25 9<i 1210 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 2251 
18 
1417 744 
040 PORTUGAL 
1 
040 PORTUGAL 481 297 7 159 
2 042 SPAIN à 042 ESPAGNE 1792 1410 380 052 TURKEY 8 052 TURQUIE 219 19 200 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1753 1236 517 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 113 113 
220 EGYPT 
5 3 
220 EGYPTE 306 
1 
306 
2 s6 33 288 NIGERIA 288 NIGERIA 104 2 
18 400 USA 63 62 400 ETATS-UNIS 3501 27 2236 1220 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 1293 5 1171 117 
ai 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 667 153 363 64 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 109 36 73 
6 5 504 PEAU 504 PEROU 198 60 127 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2053 
375 
1205 
179 
848 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 931 286 91 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 361 56 181 10 114 
664 INDIA 664 INDE 362 
1 
101 4 261 680 THAILAND 680 THAILANDE 259 165 89 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 492 22 304 
s6 166 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 179 2 41 70 
732 JAPAN 
20 
732 JAPON 4878 3 2633 363 
s4 1879 736 TAIWAN 20 736 T'AI-WAN 185 78 6 37 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 435 427 7 
1000 W 0 R L D 215 58 S7 95 4 . 1000 M 0 ND E 32564 957 19557 1246 189 10552 63 
1010 INTRA-EC 51 11 36 4 4 • 1010 INTRA-CE 7091 32 4515 242 117 2182 3 1011 EXTRA·EC 184 47 21 91 • 1011 EXTRA-CE 25474 926 15042 1004 73 8370 59 
1020 GLASS 1 89 4 83 2 . 1020 CLASSE 1 14657 71 8240 502 5827 17 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 
21 
13 2 . 1021 A EL E 4070 24 1774 116 
73 
2142 14 
1030 GLASS 2 74 43 8 1 . 1030 CLASSE 2 8923 846 5546 496 1929 33 
1031 ACP (BOa 17 13 3 1 1031 ACP (6~ 165 1 57 
6 
6 68 33 
1040 GLASS 1040 GLASS 3 1894 8 1256 614 10 
2938.31 82 2938.31 VITAMINB2 
FR: C IAL FR: CONFIDENTIAL 
OK: C IAL D K: CONFIDENTIAL 
YITAMIIE fi NON MElANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
FR: CONFIDENT! 
VITAMII B~ UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
FR: VERTRAULI H 
D K: CONFIDENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 155 150 
3 
5 001 FRANCE 5249 5099 30 
sri 120 002 BELG.-LUXBG. 24 21 j 002 BELG.-LUXBG. 731 681 9 166 003 NETHERLANDS 33 26 
2 
003 PAYS-BAS 999 824 
31 004 FR GERMANY 6 
sà 3 004 RF ALLEMAGNE 268 2221 155 82 005 ITALY 68 
2 
005 ITALIE 2221 
13 3 31 006 UTD. KINGDOM 37 35 006 ROYAUME-UNI 1226 1179 
008 DENMARK 27 27 008 DANEMARK 899 890 1 8 
2 030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 257 255 
:i à 036 SWITZERLAND 54 54 036 SUISSE 1857 1846 
038 AUSTRIA 11 11 038 AUTRICHE 356 356 
040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 140 140 
10 2 042 SPAIN 25 25 042 ESPAGNE 812 800 
211 
212 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.J UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 S>.c!OO Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandj France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.c!OO 
21131.31 21131.31 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 218 218 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 146 146 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 223 223 
220 EGYPT 8 8 
2 4 
220 EGYPTE 282 282 44 126 400 USA 6 
5 i 400 ETAT5-UNIS 170 169 4i 404 CANADA 6 404 CANADA 210 
412 MEXICO 9 9 i 412 MEXIQUE 296 296 13 25 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 117 79 
508 BRAZIL 23 23 508 BRESIL 762 762 
528 ARGENTINA 4 4 i 528 ARGENTINE 133 133 3Ô 732 JAPAN 10 9 
3 
732 JAPON 647 617 
5 a9 736 TAIWAN 4 1 736 T'AI-WAN 122 28 
1000 WOR L D 585 524 3 8 21 4 • 1000 M 0 ND E 18418 18012 288 201 723 138 
1010 INTRA-EC 353 321 2 5 17 1 • 1010 INTRA-CE 11887 10815 207 108 420 39 
1011 EXTRA-EC 213 118 1 4 9 3 • 1011 EXTRA-CE 7721 7146 88 84 302 18 
1020 CLASS 1 135 127 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 4885 4578 34 44 134 75 
1021 EFTA COUNTR. 80 80 i i 5 i .1021AELE 2704 2691 3 5Ô 8 2 1030 CLASS2 67 59 . 1030 CLASSE 2 2484 2195 50 168 21 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 379 374 5 
2IIU3 VIT~B3 2IIU3 VIT~B3 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIOENTlAL 
VITAIIINE Mt NON IIEWIGEE, EE EN 80I.UTlON AQUEUSE U K: CONFIOENTI VIT~~. AUCH li WAESSRIGER LOESUNG UK:VERTRA 
001 FRANCE 63 24 i 7 32 001 FRANCE 436 244 8 50 142 002 BELG.-LUXBG. 70 32 
4 
37 j 002 BELG.-LUXBG. 304 154 39 142 2!Î 003 NETHERLANOS 46 35 003 PAYS.BAS 387 319 
005 ITALY 112 112 
2 2li 3 i 005 ITALIE 495 495 2li a8 1i 5 006 UTD. KINGDOM 45 19 006 ROYAUME-UNI 249 125 
006 DENMARK 42 42 i 006 DANEMARK 288 288 5 042 SPAIN 27 26 042 ESPAGNE 220 215 
064 HUNGARY 20 20 
2 4 
064 HONGRIE 195 195 
23 44 400 USA 134 128 400 ETATS.UNIS 1181 1114 
508 BRAZIL 19 19 508 BRESIL 226 226 
1000 WO R LD 891 538 12 5 79 50 9 • 1000 M 0 ND E 5092 4171 135 77 374 221 108 
1010 INTRA-EC 400 270 3 4 74 ... 1 • 1010 INTRA-CE 2278 1854 31 39 333 215 8 
1011 EXTRA-EC 291 288 9 1 5 2 8 • 1011 EXTRA-CE 2913 2517 103 38 41 14 100 
1020 CLASS 1 195 180 2 5 8 . 1020 CLASSE 1 1747 1589 18 6 36 98 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 1 3 i 4 . 1021 A EL E 125 46 12 32 13 10 54 1030 CLASS 2 71 66 4 . 1030 CLASSE 2 829 725 55 5 2 
1040 CLASS 3 25 21 3 1 . 1040 CLASSE 3 238 203 31 4 
21111.35 VIT~ Il NID H 2138.35 VITAIIIIS BI NID H OK: CONFIDENTIAL 0 K: CONAOENTlAL 
OK:~~~ ET H, NON IIIElAIIGEES, EE EN 80I.UTlON AQUEUSE OK: =~ H, UNGEIIISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LŒSU11G 
001 FRANCE 139 136 i 3 001 FRANCE 4829 4731 1a:i 3 95 002 BELG.-LUXBG. 15 14 i i 002 BELG.-LUXBG. 653 466 3Ô 5 48 003 NETHERLANOS 7 5 
32 
003 PAYS-BAS 252 174 
1201Ï 5 004 FR GERMANY 39 
si 7 004 RF ALLEMAGNE 1331 2309 126 005 ITALY 70 1 
2 
2 005 ITALIE 2369 54 
3 si 
6 
10 006 UTO. KINGDOM 40 22 16 006 ROYAUME-UNI 1854 742 1048 
008 DENMARK 10 10 i 006 DANEMARK 350 344 6 030 SWEDEN 8 7 030 SUEDE 278 229 49 
14 038 SWITZERLAND 217 146 71 038 SUISSE 9617 4693 4710 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 156 156 
040 PORTUGAL 11 11 040 PORTUGAL 370 370 8 042 SPAIN 31 31 042 ESPAGNE 1720 1712 
052 TURKEY 26 26 052 TURQUIE 827 827 
2IÏ 064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 155 135 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 188 168 
220 EGYPT 25 25 
3 i 3 220 EGYPTE 748 748 7i 4 69 400 USA 302 295 
9 
400 ETATS.UNIS 10399 10249 
573 404 CANADA 18 9 404 CANADA 908 335 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 307 307 9 508 BRAZIL 18 18 508 BRESIL 654 645 
2i 528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 161 140 
4 612 IRAQ 3 3 612 IRAK 108 104 39 728 SOUTH KOREA 1 1 728 COREE OU SUD 106 67 
18 732 JAPAN 44 44 732 JAPON 1793 1775 
740 HONG KONG 36 36 i 740 HONG-KONG 1242 1242 ali 800 AUSTRALIA 14 13 800 AUSTRALIE 550 470 
1000 WO RLD 1130 968 137 2 7 14 4 . 1000 M 0 ND E 43198 34232 8137 108 202 374 135 10 
1010 INTRA-EC 323 255 51 1 2 13 1 • 1010 INTRA-CE 11818 8829 2521 32 73 307 41 10 
1011 EXTRA-EC 807 711 88 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 31379 25403 5811 75 129 87 84 
1020 CLASS 1 680 591 82 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 26790 21152 5415 33 77 26 87 
1021 EFTA COUNTR. 242 170 72 i i . 1021 A EL E 10468 5714 4758 42 4IÎ 14 j 1030 CLASS 2 119 113 4 . 1030 CLASSE 2 4342 4030 176 41 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 247 221 20 6 
Januar- Dezember 1982 t:.xport Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<lOa 
2938.40 YITAIIIN 89 2938.40 VITAIIIN89 
YITAIIIIE 89, NON MELANGEE, IIEIIE EN SOLUTION AQUEUSE YITAIIIN 89, UNGEIIISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 3 1 1 1 001 FRANCE 1080 984 4 55 37 
003 NETHERLANDS 2 1 1 003 PAYS-BAS 204 101 
2 
103 
005 ITALY 
2 1 1 
005 ITALIE 116 75 39 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 354 300 54 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 1302 1270 32 
10110 W 0 R L D 24 10 6 2 3 3 • 10110 M 0 ND E 3904 3376 8 11 187 227 68 27 
1010 INTRA-EC 8 4 6 1 2 1 . 1010 INTRA-CE 1916 1552 i 4 124 218 18 27 1011 EXTRA-EC 15 6 1 2 . 1011 EXTRA-CE 1968 1824 6 64 9 50 
1020 GLASS 1 6 4 1 1 1020 CLASSE 1 1711 1605 4 43 32 27 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 6 1 1021 A EL E 230 194 8 :i 11 9 18 25 1030 CLASS 2 9 2 1030 CLASSE 2 276 218 21 
2938.50 YITAIIIN C 2938.50 VITAIIIN C 
0 K: CONADEtmAL 0 K: CONFIDENTIAL 
0 K: ~~:~t[DIIIELANGEE, IIEIIE EN SOLU110H AQUEUSE D K: w=u~IC~ISCIIT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
001 FRANCE 1728 1688 
5 
2 35 3 001 FRANCE 16956 16605 
41 
13 309 29 
002 BELG.-LUXBG. 1013 984 17 
10 
7 002 BELG.-LUXBG. 9602 9592 107 
93 
62 
003 NETHERLANDS 367 353 
3 5 20 
4 
1 
003 PAYS-BAS 3457 3324 4 
si 170 36 4 004 FR GERMANY 43 
7o4 
6 8 004 RF ALLEMAGNE 381 
6855 
30 56 70 
005 ITALY 744 39 i 2 1 005 ITALIE 7174 311 5 1 7 i 006 UTD. KINGDOM 576 573 
3i 
006 ROYAUME-UNI 5511 5487 18 293 007 IRELAND 70 38 
i 
1 007 IRLANDE 633 335 
11 
5 
2 008 DENMARK 192 188 3 008 DANEMARK 1938 1895 30 
009 GREECE 119 119 009 GRECE 1160 1155 5 
028 NORWAY 59 59 028 NORVEGE 551 551 
030 SWEDEN 254 254 
i 
030 SUEDE 2392 2392 
9 036 SWITZERLAND 553 552 036 SUISSE 5900 5891 
038 AUSTRIA 146 146 038 AUTRICHE 1453 1453 
5 5 040 PORTUGAL 132 132 040 PORTUGAL 1265 1255 
042 SPAIN 601 601 
2 
042 ESPAGNE 5717 5713 2 2i 2 048 YUGOSLAVIA 9 7 048 YOUGOSLAVIE 103 76 
052 TURKEY 177 177 052 TURQUIE 1741 1741 
060 POLAND 42 42 /' 060 POLOGNE 383 383 064 HUNGARY 73 73 064 HONGRIE 706 706 
066 ROMANIA 11 11 
3i 
066 ROUMANIE 109 109 27i 204 MOROCCO 31 
1sS 
204 MAROC 277 
1277 220 EGYPT 156 
10 
220 EGYPTE 1278 1 
248 SENEGAL 10 
15 28 
248 SENEGAL 103 
172 
103 
i 221 288 NIGERIA 47 4 288 NIGERIA 434 40 
302 CAMEROON 17 i 16 1 302 CAMEROUN 166 75 161 5 382 ZIMBABWE 10 
2 i 
3 382 ZIMBABWE 102 
18 11 
27 
390 SOUTH AFRICA 107 104 390 AFR. DU SUD 1056 1027 
400 USA 927 918 1 8 400 ETAT5-UNIS 8554 8468 8 78 
404 CANADA 342 342 
2 
404 CANADA 3314 3314 
18 412 MEXICO 355 353 412 MEXIQUE 3525 3507 
424 HONDURAS 25 25 424 HONDURAS 244 244 
480 COLOMBIA 97 97 480 COLOMBIE 978 978 
484 VENEZUELA 138 138 484 VENEZUELA 1404 1404 
500 ECUADOR 20 20 
2 
500 EQUATEUR 210 210 
i 22 504 PERU 52 50 504 PEROU 552 529 
508 BRAZIL 584 583 1 508 BRESIL 5963 5949 14 
512 CHILE 64 64 512 CHILI 644 644 
524 URUGUAY 30 30 524 URUGUAY 296 296 
528 ARGENTINA 176 176 
2 
528 ARGENTINE 1802 1802 i 19 2 604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 111 89 
5 612 IRAQ 12 12 
5 
612 IRAK 119 114 66 616 IRAN 72 67 616 IRAN 733 667 
624 ISRAEL 46 46 624 ISRAEL 477 477 
662 PAKISTAN 27 27 662 PAKISTAN 281 281 
666 BANGLADESH 14 14 666 SANGLA DESH 141 141 
680 THAILAND 18 18 680 THAILANDE 224 224 
700 INDONESIA 13 13 700 INDONESIE 160 160 
2 706 SINGAPORE 75 75 706 SINGAPOUR 844 842 4 708 PHILIPPINES 24 24 708 PHILIPPINES 271 267 
2 728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 249 247 
732 JAPAN 1180 1180 
2 
732 JAPON 11630 11630 20 736 TAIWAN 18 16 736 TAI-WAN 195 175 
740 HONG KONG 433 433 740 HONG-KONG 4423 4423 
5 800 AUSTRALIA 122 122 800 AUSTRALIE 1198 1193 
604 NEW ZEALAND 52 52 604 NOUV.ZELANDE 504 504 
10110 W 0 R L D 12369 11968 152 8 51 75 94 1 . 10110 M 0 ND E 121133 117705 1375 80 434 694 839 6 
1010 INTRA-EC 4851 4647 48 5 39 54 57 1 • 1010 INTRA-CE 47012 45248 402 51 300 479 526 6 
1011 EXTRA-EC 7517 7341 103 2 12 22 37 . 1011 EXTRA-CE 74119 72457 973 29 134 214 312 
1020 CLASS 1 4671 4653 2 2 3 10 1 . 1020 CLASSE 1 45469 45293 16 27 28 101 4 
1021 EFTA COUNTR. 1155 1152 2 Ei 1i 1 . 1021 A EL E 11651 11626 15 2 99 6 4 1030 CLASS 2 2707 2549 102 37 . 1030 CLASSE 2 27330 25851 956 113 309 
1031 ACP (60a 116 25 54 1 3 33 . 1031 ACP~ 1107 264 528 1 11 28 275 
1040 CLASS 140 139 1 . 1040 GLAS 3 1322 1314 8 
213 
214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
HMOa Nimexe ·exx~Oa 
2938.~ l ;m~.~S WIETHER OR NOT Il AOUEOUS SOI.UT10N, OTHER THAN A, 812, 82, 83, 86, H, B9 AND C 
DE: INCL. 2938.21 
U K: CONAOENTIAL 
D K: CONAOENTIAL 
YITAIIINES, NON MELANGEES, MEllE EN SOLUTION AQUEUSE, AUTRES QUE A, B2, B3, B6, 812, H, B9 ETC 
N l: INCL. 2938.21 ET 25 
YITAIIIIIE, UNGEIISCHT, AUCH Il WAESSRIGER LOESUNG, AHOERE Al$ YITAMIIE A, 82, 83, B6, 812, H, B9 UND C 
N l: EINSCHL. 2938.21 UND 25 
DE: INCL 2938.21 DE: EINSCHL. 2938.21 
U K: CONAiléNTIEL U K: VERTRAUUCH 
D K: CONADENTIEL D K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 340 229 
9IÎ 1 10 tOO OOt FRANCE 5202 37t4 942 67 826 595 002 BELG.-LUXBG. 268 t39 t 30 
49 
002 BELG.-LUXBG. 32t6 t808 tO 456 
366 003 NETHERLANDS 355 235 70 t 
28 i 003 PAYS-BAS 438t 3205 796 t4 t18!Î 4i 004 FR GERMANY 259 
248 
t5t t3 66 004 RF ALLEMAGNE 4tt4 
324i 
2098 374 4t2 
005 ITALY 417 79 
2 
77 t3 40 005 ITALIE 6680 2206 82 tt63 70 807 006U . KINGDOM 290 t44 77 tt t6 006 ROYAUME-UNI 4290 t752 759 765 t25 
007 1 29 6 t2 tO t 
2 
007 IRLANDE 3t3 68 tt3 t2t tt 
tO OOBD RK 662 590 58 t2 OOB DANEMARK t4t73 t3229 755 
9 
179 
009G E t2 6 2 4 009 GRECE t35 94 t6 4 t2 
028 N AV 34 23 tt 
4 i 028 NORVEGE 323 2tt t09 3 5 030 SWEDEN t82 9t 66 030 SUEDE t925 968 890 62 
032 FINLAND t32 t03 27 
30 
t t 032 FINLANDE t843 t5tt 304 
ts4 
23 5 
25 036 SWITZERLAND 7t2 69 60t 4 7 036 SUISSE 9369 t683 6179 t269 49 
038 AUSTRIA 74 38 34 t t 038 AUTRICHE 854 476 350 t2 tt '5 040 PORTUGAL t4 9 2 t 2 040 PORTUGAL t78 tt8 22 20 t 17 
042 SPAIN t9t t06 8t 3 t 042 ESPAGNE 2582 t597 524 345 tt2 4 
048 YUGOSLAVIA 73 63 7 3 048 YOUGOSLAVIE 9t5 798 68 42 7 
5 052 TURKEY 28 24 3 052 TURQUIE 755 578 52 t20 
056 SOVIET UNION 57 57 
ti i 056 U.R.S.S. t060 t060 tt6 62i 058 GERMAN DEM.R t2 
t34 
058 RD.ALLEMANDE 737 
tss4 060 POLAND t76 40 2 060 POLOGNE 2353 400 99 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
52 
062 TCHECOSLOVAQ t89 t89 
537 3 064 HUNGARY t66 tt4 064 HONGRIE 2t27 t587 
066 ROMANIA tt4 1t4 
6 
066 ROUMANIE t729 t729 
si 068 BULGARIA 42 36 068 BULGARIE 567 506 
204 MOROCCO tO t 9 204 MAROC 24t 26 2t5 
2t2 TUNISIA 29 12 t7 2t2 TUNISIE 392 333 59 
t4 s5 220 EGYPT 98 6t 37 i 220 EGYPTE 20tt t579 353 5 390 SOUTH AFRICA 55 47 6 
9 
390 AFR. DU SUD 854 726 99 4 20 
400 USA 652 t67 442 34 400 ETAT8-UNIS t602t 77t3 6334 t03 t87t 
404 CANADA 245 4t 204 404 CANADA 2420 753 t66t 4 2 
4t2 MEXICO 23 t9 4 4t2 MEXIQUE 673 563 96 6 8 
448 CUBA 26 26 j t4 448 CUBA 367 365 78 ti 2 480 58 37 480 COLOMBIE 8t9 730 ti 5 484 54 30 23 484 VENEZUELA 944 566 309 47 
504 35 30 5 
2 
504 PEROU 620 52t 97 
6 
2 
8 508 t46 t32 1t 508 BRESIL 3568 3253 t74 t27 
5t2 t6 t6 
2 
5t2 CHILI 232 2t6 t3 
89 
2 t 
528 t9 t7 528 ARGENTINE 633 497 4t 6 
608 23 23 
3 
608 SYRIE 237 220 t7 
s6 6t6 IRAN t3 tO 
3 8 
6t6 IRAN 27t 2t5 
6 34 39 624 ISRAEL 36 24 j 624 ISRAEL 666 600 7 652 NORTH YEMEN 7 
5 2 
652 YEMEN DU NRD t75 7i t8 j t75 662 PAKISTAN 8 t 662 PAKISTAN t32 36 
664 INDIA 9 8 
8 
t 664 INDE 246 229 t3 4 
2 680 THAILAND t4 6 i 680 THAILANDE t58 84 70 2 700 INDONESIA 40 2t t8 700 INDONESIE 597 382 t95 20 
70t MALAYSIA tO 7 t 2 70t MALAYSIA ttt 63 t2 ti t6 5 706 SINGAPORE 33 28 4 706 SINGAPOUR 362 303 43 
t6 708 PHILIPPINES 30 t2 17 708 PHILIPPINES 382 t82 t80 
6 
4 
720 CHINA tt 
ti tt 2 720 CHINE 203 36 t37 24 728 SOUTH KOREA t9 6 728 COREE DU SUD 382 240 9t t5 t6 
732 JAPAN 227 t42 79 6 
3 
732 JAPON 5878 3375 2090 t08 305 63 736 TAIWAN 32 2 27 736 T'AI-WAN 444 53 320 
5 
8 
800 AUSTRALIA 9t 48 42 800 AUSTRALIE t006 528 468 5 
804 NEW ZEALAND t4 tO 4 804 NOUV.ZELANDE t55 t09 44 2 
tOOO W 0 R L D 8805 3808 2510 98 288 283 42 . 1000 M 0 ND E 112430 67336 30718 1744 9911 1848 873 
1010 INTRA-EC 2834 1581 547 28 188 250 41 • 1010 INTRA~E 42505 27112 7684 878 4594 1591 848 
1011 EXTRA-EC 4171 2009 1983 68 87 33 1 • 1011 EXTRA~E 88823 40224 23033 1087 5317 257 25 
t020 CLASS t 2726 963 t629 47 52 t4 t . t020 CLASSE t 45175 2t236 t9t98 807 38t2 97 25 
t02t EFTA COUNTR. tt48 333 76t 32 tO tt t . t02t A EL E t4493 4967 7655 t96 t368 82 25 
t030 CLASS 2 823 540 202 20 42 t9 . t030 CLASSE 2 t5326 tt637 2523 254 75t t6t 
t03t ACP~J 22 2 t t9 . t03t ACP <sw t40 30 37 t 67 5 
t040 CLA 623 487 t33 3 . t040 CLASS 3 9422 735t t3tt 6 754 
an NATIIRAL CONCBITIIATES OF YITAIIINS A + D aaa.n NATURAL CONCBITIIATES OF YITAIIINS A + D 
COIICEIITRATS NATURELS DE YITAIIIIES A+ D NATUERUCHE YITAMIN A+ D-KONZENTRATE 
OOt FRANCE 5 i 2 3 OOt FRANCE 340 t3 42 298 003 NETHERLANDS 7 5 t 003 PAYS-BAS 253 72 t68 
005 ITALY 5 3 
2 
2 
3 
005 ITALIE tt2 62 
a5 33 50 4i 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI t09 
1000 WO R L D 51 4 20 9 14 3 . 1000 M 0 ND E 1395 72 81 80 168 848 41 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooo 
2938.71 2938.71 
1010 INTRA-EC 42 4 20 7 8 3 i . 1010 INTRA-cE 923 72 75 78 147 582 41 li 1011 EXTRA-EC 10 1 1 7 . 1011 EXTRA-cE 470 5 2 19 384 
1020 CLASS 1 6 1 5 
i 
. 1020 CLASSE 1 230 3 16 211 
6 1040 GLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 161 59 96 
2938.79 OTHER NATURAL COIICENTRATES OF VITAMINS EXCEPT A + D 2938.79 OTIER NATURAL COIICENTRATES OF VITAMINS EXCEPTA + D 
COIICENTRATS NATURELS DE VITAMINES, SF DE VITAMINES A + D NATUERLICHE VITAMINKONZENTRATE, KEINE A + D-KONZENTRATE 
003 NETHERLANDS 20 15 
3 176 
1 1 3 003 PAYS-BAS 189 57 
ti 9 3 53 32 38 004 FR GERMANY 179 j 004 RF ALLEMAGNE 145 121 4 loS 032 FINLAND 7 
4 
032 FINLANDE 106 
157 2 042 SPAIN 4 
10 i 
042 ESPAGNE 159 
6 8 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 117 103 
1000 W 0 R L D 468 16 19 372 1 5 36 12 7 . 1000 M 0 ND E 1876 170 82 741 12 88 487 73 225 
1010 INTRA-EC 236 16 18 179 i 3 9 11 j . 1010 INTRA-cE 581 94 62 181 10 72 100 62 22s 1011 EXTRA-EC 233 1 1 193 2 27 1 • 1011 EXTRA-cE 1294 76 20 580 2 14 367 10 
1020 GLASS 1 18 5 6 7 1020 CLASSE 1 549 8 9 277 11 91 153 
1021 EFTA COUNTR. 12 
i taS i i 
5 
i 
7 1021 A EL E 267 7 9 66 
2 3 
71 
10 
114 
1030 GLASS 2 213 21 1030 CLASSE 2 669 56 11 282 296 9 
1031 ACP (60) 19 5 1 12 1 1031 ACP (60) 186 2 23 2 145 6 8 
2938.80 IITERMIXTURfS, WHETHER OR NOT IN ANY SOL VENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 2938.80 INTERMIXTURES, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT; NON-AQUEOUS SOLUTIONS OF PROVITAMS OR VITAMINS 
IIELANGES, MEME EN SOLUTIONS, SOLUTIONS NON AQUEUSES DE PROVITAMINES OU DE VITAMINES MISCHUNGEN,AUCH IN LOESUNGSMITTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUNGEN VON PROVITAMINEN UND VITAMINEN 
001 FRANCE 102 40 
ts4 2 
8 
i 
54 001 FRANCE 1290 553 
1396 
1 90 3 
9 3 
643 
002 BELG.-LUXBG. 261 21 46 
t4 
27 002 BELG.-LUXBG. 2224 289 3 199 
157 
325 
003 NETHERLANDS 184 47 119 
120 
4 
170 
003 PAYS-BAS 2697 685 1752 
3 210 
102 1 
004 FR GERMANY 386 
t9 
74 21 1 004 RF ALLEMAGNE 1903 
249 
555 20 14 1101 
005 ITALY 192 119 13 
2 i 
41 005 ITALIE 2601 1636 195 
24 4 
521 
006 UTD. KINGDOM 364 62 92 4 
t9 
203 006 ROYAUME-UNI 5041 1012 1424 46 
232 
2531 
007 IRELAND 45 3 15 5 3 007 IRLANDE 644 61 251 73 
i 
27 
006 DENMARK 45 1 42 
380 4 28 
2 006 DANEMARK 600 16 574 
263 
4 5 
6 009 GREECE 422 2 8 
3 
009 GRECE 441 43 45 13 71 
028 NORWAY 16 
t4 
13 
5 
028 NORVEGE 236 3 169 
90 i 
64 
030 SWEDEN 142 96 27 030 SUEDE 1433 195 816 
4 
331 
032 FINLAND 33 2 2 2 
i i 
27 032 FINLANDE 431 34 55 
t4 
41 
2i t2 
297 
036 SWITZERLAND 354 27 305 20 036 SUISSE 4121 354 3527 193 
038 AUSTRIA 23 11 2 
i 
10 038 AUTRICHE 262 126 25 
2 5 
111 
040 PORTUGAL 18 12 5 j 8 040 PORTUGAL 225 175 42 36 1 042 SPAIN 131 62 54 
t3 
042 ESPAGNE 2019 901 882 99 101 
048 YUGOSLAVIA 16 2 1 048 YOUGOSLAVIE 127 3 101 18 5 
058 GERMAN DEM.R 26 
2 6 
26 058 RD.ALLEMANDE 233 
5 17i 5 
233 
060 POLAND 8 
i 
060 POLOGNE 183 2 
064 HUNGARY 8 5 2 064 HONGRIE 113 82 16 15 
068 BULGARIA 15 
t6 
15 068 BULGARIE 147 
163 
147 
204 MOROCCO 16 
i 
204 MAROC 163 
9 212 TUNISIA 59 58 
8 
212 TUNISIE 204 195 
120 216 LIBYA 8 
139 6 
216 LIBYE 121 1 
46 220 EGYPT 222 
i 
77 220 EGYPTE 1023 
6 
797 180 
272 IVORY COAST 167 166 
ti 9 t5 
272 COTE IVOIRE 318 312 
96 1 i t2i 288 NIGERIA 51 16 44 43 288 NIGERIA 380 152 t04ci too4 400 USA 93 5 1 400 ETATS-UNIS 2179 116 7 12 
404 CANADA 6 
i 
3 2 1 404 CANADA 106 3 61 j 12 30 484 VENEZUELA 15 1 13 484 VENEZUELA 377 14 22 334 
608 SYRIA 14 14 
t3 3 t8 
608 SYRIE 197 197 
99 8 2ti 632 SAUD! ARABIA 34 j 632 ARABIE SAOUD 318 216 662 PAKISTAN 9 2 662 PAKISTAN 264 43 5 
664 INDIA 10 9 1 
i 
664 INDE 180 158 22 
26 680. THAILAND 35 26 8 
i 
680 THAILANDE 461 323 112 
2 j 700 INDONESIA 15 10 4 
i i 2 
700 INDONESIE 277 173 95 
2 10 701 MALAYSIA 18 11 2 1 701 MALAYSIA 258 169 39 8 30 
706 SINGAPORE 26 11 10 2 1 2 706 SINGAPOUR 449 168 255 
:i 
9 7 10 
728 SOUTH KOREA 7 6 1 
i i 
728 COREE DU SUD 153 
:i 
137 13 
2 12i 732 JAPAN 55 53 732 JAPON 1507 1377 4 j 736 TAIWAN 5 
t:i 
5 
2 
738 T'AI-WAN 114 2 105 
i 740 HONG KONG 40 25 
2 2 740 HONG-KONG 560 177 316 26 66 28 800 AUSTRALIA 29 11 14 800 AUSTRALIE 440 173 193 20 
1000 WO R L D 3653 489 1774 494 243 70 79 7 697 . 1000 M 0 ND E 37975 7148 18984 870 1270 316 1088 61 8236 
1010 INTRA-EC 1998 195 633 382 199 65 26 1 487 • 1010 INTRA-cE 17438 2907 7633 269 830 276 362 7 5154 
1011 EXTRA-EC 1858 294 1142 113 44 6 53 6 200 • 1011 EXTRA-cE 20536 4241 11351 601 440 39 726 54 3084 
1020 GLASS 1 929 147 597 13 18 2 7 2 143 1020 CLASSE 1 13263 2148 8219 163 288 24 102 19 2300 
1021 EFTA COUNTR. 587 66 423 
100 
7 1 1 1 88 1021 A EL E 6714 887 4634 14 132 21 9 13 1004 
1030 GLASS 2 871 140 537 26 3 46 4 15 1030 CLASSE 2 6593 2004 2945 438 152 15 619 35 385 
1031 ACP (60a 287 19 224 11 10 2 21 42 1031 ACP (~ 922 186 376 96 13 5 246 399 1040 GLASS 55 7 6 1040 GLASS 3 680 89 187 5 
2939 HORMONES, NATURAL OR RfPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 2939 ~~~,~~L~s,ArJM=b:sREPRODUCED BY SYNTHESIS; DERIVATIVES THEREOF, USED PRIMARILY AS HORMONES; OTHER STEROIDS USED 
PRIMARIL Y AS HORMONES 
215 
216 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Me!'llen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXM<la Nimexe 1 EUR 10 feutsch~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXcW)a 
2138 HORMONES; LEURS DERIVES UTILISES COIIIIE HOAIIOIES; AUTRES STEROIDES UT1lJSES COMIE HORMONES 2138 IIORIIOIIE; HIE ALS HOAIIOIE GEBIIAUCIIlEN DERIVATE; AJIIIEIIE ALS HOAIIOIE GEIIRAUCIIlE STEROIDE 
2138.10 ADREIWIIE 2138.10 AllRENA1.IIE 
DE: INCLUDED IN 2939.91 DE: INCLUDED IN 2939.91 
AllREIIALIE ADRENALII 
DE: REPRIS SOUS 2939.91 DE: IN 2939.91 ENTHAL TEN 
036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 172 172 132 400 USA 400 ETATS-UNIS 132 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 141 141 
1000 WO RL 0 4 4 • 1000 M 0 ND E 792 18 219 487 90 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA.CE 192 1Î 31 71 90 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA.CE 800 188 398 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 457 10 174 273 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 172 
6 
172 
123 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 143 14 
2138.30 INSUUN 2138.30 INSUUII 
N L: INCLUDED IN 2939.75 N L: INCLUOEO IN 2939.75 
MAllE II8UUN 
NL: REI'RIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 16589 
2331 
1 20 16568 
003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 2332 1 
325 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 325 
565 11"7 008 DENMARK 008 DANEMARK 682 2360 030 SWEDEN 030 SUEDE 2360 
060 POLAND 060 POLOGNE 840 840 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 357 
15!Ï 
357 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 607 448 
390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 226 266 226 732 JAPAN 732 JAPON 261 1 
1000 WO R L D 2 1 1 • 1000 M 0 ND E 24839 725 2848 5 37 21228 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA.CE 20024 585 2540 2 21 18888 1011 EXTRA-EC 1 . 1011 EXTRA.CE 4815 180 306 3 15 4331 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 2887 285 2602 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 2362 
15!Ï 
2362 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 1868 1709 
2138.51 GOIIADOTIIOPIIC ltORIIOIIES 2131.51 GONADOT1IOI'HIC HOAIIOIIES 
N L: INCLUDED IN 2939.75 N L: INCLUDED IN 2939.75 
HORMONES CIOHAOOTROPES GONAD011IOPE HORIIONE 
NL: REPRIS SOUS 2939.75 N L: IN 2939.75 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 256 
eci 256 003 NETHERLANOS 003 PAYS-BAS 301 241 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1789 
13 44 1789 042 SPAIN 042 ESPAGNE 436 379 
400 USA 400 ETA:rS-UNIS 136 5 131 
1000 WO R L 0 -. 1000 M 0 N D E 3384 190 478 2698 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 789 138 154 497 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 2578 53 322 2201 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 2397 47 182 2168 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 1790 1 
140 
1789 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 177 5 32 
2138.51 PITUITARY AND SIIIUR HORIIONES OTHER TNAN GONAOOTROPIIC 2138.51 PITIITARY AND SIIUR HORMONES OTIER TNAN GONAOOTROPIIC 
HORIIONES DU L08E ANTERIEUR OE L'HYPOPHYSE ET SIIII.AIRES, AUTRES QUE GONAD011IOPES HOAIIOIE DES IIYPOPHYSEIIVOR UND OERGLEICHEN, AUSGEN. GONADOTROPE HOAIIOIE 
001 FRANCE 001 FRANCE 541 3 106 432 
005 ITALY 005 ITALIE 847 274 573 
508 BRAZIL 508 BRESIL 230 
16 143 
230 
732 JAPAN 732 JAPON 159 
1000 WO R L D • 1000 M 0 ND E 2083 301 48 234 885 497 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA.CE 1435 278 48 234 879 432 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 828 23 306 85 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 385 22 221 77 65 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 242 12 230 
2138.~R: ~~HYDROCORTISONE Alli THEIR ACETATES; PREONISONE AND PREDNISOLONE 2138.71 CORTI90NE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREIJIISONE Alli PREDIISOI.ONE FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCLUDEO IN 2939.75 N L: INCLUDED IN 2939.75 
~ HYDROCORTISONE, ET LEURS ACETATES; PREDNSOIIE, PREDIISOI.ONE 
FR: CONFIDE EL 
CORTISOH, HYDIIOCOIITlSOI, UND ltRE ACETATE; PREDNISON, PREDIISOI.ON 
FR: VERTRAUUCH 
N L: REPRIS SOUS 2939.75 NL: IN 2939.75 ENTHALTEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 301 147 107 31 16 
003 NETHERLANDS i i 003 PAYS-BAS 253 209 4 40 005 ITALY 005 ITALIE 868 868 
Januar- uezemoer li:IH2 t:.xpon Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
2139.n 2139.71 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 582 578 3 4 008 DENMARK 008 DANEMARK 115 112 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 303 225 78 3 042 SPAIN 
2 2 
042 ESPAGNE 422 303 116 
060 POLAND 060 POLOGNE 1368 1368 
064 HUNGARY 1 1 
f 
064 HONGRIE 778 na 
172 220 EGYPT 1 
f 
220 EGYPTE 172 
302 s6 155 152 400 USA 1 
f 
400 ETATS-UNIS 737 62 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 374 374 
101 448 CUBA 448 CUBA 153 52 
528 NTINA 528 ARGENTINE 131 129 2 
4 680T ND 680 THAILANDE 300 296 
700 ESIA 700 INDONESIE 448 448 
16 728 OUTH KOREA 728 COREE DU SUD 426 410 
732 JAPAN 732 JAPON 117 112 5 
1000 W 0 R L D 11 9 1 1 . 1000 M 0 ND E 8873 7387 897 n 130 155 227 
1010 INTRA-EC 2 2 i i . 1010 INTRA-CE 2066 1774 161 n 20 1sS 34 1011 EXTRA·EC 9 7 . 1011 EXTRA-CE 6808 5813 736 111 193 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1720 1050 278 79 155 158 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 f 
1021 A EL E 335 245 87 
32 
3 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 2710 2285 358 35 
1040 CLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 2379 2278 101 
2139.75 IW.OGENATED ADRENAL HORIIONE DERIVATIVES 2939.75 HALOGENATED ADRENAL HORIIIOHE DERIVATIVES 
N L: INCL. 2938.30, 51 UND 71 N l: INCL. 2938.30, 51 UND 71 
DERIVES HALOGfHES DES HORMONES CORTICO.SURRENALES HALOGEMbERIVATE DER HORIIIOHE DER NEIIENNEIŒNRINDE 
N L: INCL. 2938.30, 51 UND 71 N l: EINSCHL. '2939.30, 51 UND 71 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 7283 1683 
2094 
139 5417 44 
002 BELG.-LUXBG. 
f f 
002 BELG.-LUXBG. 2434 2 114 224 
:i 003 NETHERLANDS 
f 
003 PAYS-BAS 3584 12 3518 51 
ta28 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 7189 
6865 
4998 363 
f 005 ITALY 005 ITALIE 8946 417 17i 1663 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1349 6 370 796 
007 IRELAND 007 IRLANDE 271 52 87 132 
008 DENMARK 008 DANEMARK 475 32 
:i 25 443 009 GREECE 009 GRECE 220 192 
030 SWEDEN 030 SUEDE 211 7i 76 148 135 032 FINLAND 032 FINLANDE 712 
41 
487 
51 036 SWITZERLAND 
f f 
036 SUISSE 5900 1463 3663 482 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 705 639 25 30 
19 
11 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 478 378 20 
626 
61 
042 SPAIN 
f f 
042 ESPAGNE 5123 3380 749 368 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1369 532 17 
tf 
820 
052 TURKEY 052 TURQUIE 1854 832 37 974 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 2342 146 2196 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 167 
937 
167 
060 POLAND 060 POLOGNE 1307 
8 
370 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 310 
124 
92 210 
:i 204 MOROCCO 204 MAROC 440 135 152 26 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 381 668 15:i :i 381 220 EGYPT 220 EGYPTE 1428 604 
390 SOUTH AFRICA 
f f 
390 AFA. DU SUD 218 196 1 8 13 
97 400 USA 400 ETATS-UNIS 5902 2268 334 3203 
404 CANADA 404 CANADA 198 
700 
14 44 140 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 875 90 61 15 
442 PANAMA 442 PANAMA 162 
si 44 162 448 CUBA 
f f 
448 CUBA 117 6 
453 BAHAMAS 453 BAHAMAS 2816 
585 39 
37 2779 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 624 
ali 10 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 490 286 114 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 237 207 30 34 31 504 PEAU 504 PEROU 415 341 9 
508 BRAZIL 508 BRESIL 2199 885 439 73 802 
512 CHILE 512 CHILI 127 115 6 11 1 524 URUGUAY 524 URUGUAY 369 281 19 63 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 942 569 118 222 33 
612 IRAQ 612 IRAK 474 383 
141 
55 36 
616 IRAN 616 IRAN 1123 115 781 86 2 624 ISRAEL 624 ISRAEL 157 384 36 51 68 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 490 58 56i 48 664 INDIA 664 INDE 1348 154 501 126 
686 BANGLADESH 686 SANGLA DESH 165 
49 207 9 
165 
680 THAILAND 680 THAILANDE 392 127 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 1803 1340 142 5 316 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 476 215 22 74 165 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 783 386 77 177 143 
732 JAPAN 732 JAPON 3000 20 428 389 2163 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 583 147 155 149 132 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 652 404 175 73 
1000 W 0 R L D 13 5 1 7 . 1000 M 0 ND E 82152 24237 18161 10484 28997 176 97 
1010 INTRA-EC 5 3 i 2 . 1010 INTRA-CE 31752 8652 11488 889 10695 48 9i 1011 EXTRA-EC 8 2 5 . 1011 EXTRA-CE 50401 15585 6673 9818 18302 128 
217 
218 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe -ex>.aoo Nimexe 'HMOa 
2938.75 2938.75 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 25727 7526 3702 5464 8815 123 97 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 8006 2556 162 4041 1124 123 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 20247 7992 2964 2882 6424 5 
1031 ACP Jr~ 1 1 . 1031 ACP~ 2835 
si 8 51 2784 1040 CLA . 1040 CLA 3 4429 1290 3064 
2938.78 ADREIW. (CORTEX) HORMONES NOT WITHIN 2938.11 ANO 75 2139.78 ADRSW. (CORTEX) HORMONES NOT WITHII 2938.71 AND 75 
HORIIONES COfmCO.SURRENALES, NON REPR. SOUS 2938.11 ET 75 HORIIONE DER IIEBEIINIERENRIIICIIT Il 2938.11 UND 75 ENTH. 
001 FRANCE 001 FRANCE 5054 39 
2657 
52 503 1087 3235 138 
002 BELG.-LUXBG. 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2746 18 14 11 46 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 477 9 398 29 
2a0 1802 
41 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 4292 
1354 
583 1213 414 005 ITALY 3 005 ITALIE 3114 379 389 511 820 50 126 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 4708 
26 
17 3041 1135 
39 25 007 IRELAND 007 IRLANDE 180 90 
13!Î 2 008 DENMARK 008 DANEMARK 198 15 
52:Î 43 009 GREECE 009 GRECE 1068 
32 
69 5 471 
032 FINLAND 032 FINLANDE 1044 38 630 260 122 5 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 654 153 231 33 194 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 251 35 18 52 5 141 
967 040 PORTUGAL 040 PORTU AL 1283 60 38 13 74 131 
042 s 042 ESPAG 4113 3321 117 286 23 136 230 
043A 043 ANDOR 217 217 i 127 048Y 048 YO VIE 1034 900 3li 191 052 T 052 TURQUIE 639 77 
1oS 
20 321 
060 POLAND 080 POLOGNE 109 3 
111 10 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 121 
793 6 220 EGYPT 220 EGYPTE 805 2 4 98 921 390 SOUTH AFRICA 390 AFR. DU SUD 1265 183 
ml4 51 12 400 USA 400 ETAT8-UNIS 2559 141 557 123 25 9 
404 CANADA 404 CANADA 1153 
29 
18 14 4 11 1106 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 380 61 57 52 
39 
161 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 321 173 
19 
5 27 77 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 424 20 87 1 17 280 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 199 183 16 
11 12 504 PERU 504 PEROU 121 98 
210 21 508 BRAZIL 508 BRESIL 1513 97 123 1062 
31 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 607 4 155 175 1 241 
616 IRAN 616 IRAN 485 5 9 45 426 
664 INDIA 664 INDE 303 76 227 
248 666 BANGLADESH 666 SANGLA DESH 248 i 585 8 680 THAILAND 680 THAILANDE 600 
103 32 700 INDONESIA 700 INDONESIE 145 
1 
10 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 110 
2 8 
109 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 223 
8 39 1 212 98 728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 394 34 110 105 
32 732 JAPAN 732 JAPON 5939 1 153 72 1670 6 4011 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 770 1 2 28 1 732 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 612 612 
1000 W 0 R L D 12 3 5 2 . 1000 M 0 ND E 51281 8173 7095 5520 7085 8504 18474 218 154 
1010 INTRA-EC 5 2 5 2 i • 1010 INTRA-CE 21835 1481 4124 1903 4352 5387 4339 264 25 1011 EXTRA-EC 8 1 1 • 1011 EXTRA-CE 29445 8713 2970 3817 2712 1137 12135 32 129 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 21630 5120 2146 1945 2232 1055 9100 32 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
. 1021 A EL E 3331 279 123 938 372 588 1031 
12!Î 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 7271 1567 713 1381 375 82 3024 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 544 25 111 291 106 11 
2938.~ E: :mr ~re-s ANO OTIER SlEAROIDS EXCEPT AORENAUIIE, IHSUUN AND PITUITARY AND ADRENAL HORIIONES 2938.91 OTIER HORMONES AND OTHER SlEAROIDS EXCEPT AORENALIIE, INSUUN ANO PITUITARY AND AORENAL HORMONES 
DE: INCL. 2939.10 
~=Rw= STEROIOES, AUTRES OU'AORENAI.IIE,II5ULIIE, HORIIONES DU L08E ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET HORIIONE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALII, IHSUUN, HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE 
DE: INCL. 2939.10 DE: EINSCHL. 2939.10 
001 FRANCE 23 4 
28 
19 001 FRANCE 18280 7174 
3303 
688 8276 371 1688 68 15 
002 BELG.-LUXBG. 28 
3 
002 BELG.-LUXBG. 4144 10 747 79 45 5 4 003 NETHERLANDS 3 
1 2 
003 PAY8-BAS 1620 854 408 304 
883 
5 
004 FR GERMANY 4 
5 2 
004 RF ALLEMAGNE 6419 
10811 
101 3473 362 27 1573 
005 ITALY 13 6 005 ITALIE 18255 2052 543 3773 63 1121 435 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 3283 723 274 617 33 
244 
1093 
007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 2165 535 
5 
8 1342 36 
008 DENMARK 1 
2 
008 DANEMARK 554 118 94 325 
24 
12 
328 009 CE 3 009 GRECE 1192 10 173 137 516 4 
030 EN 1 030 SUEDE 2220 53 6 101 5 
5 
2055 i 032 ND 
11 6 3 
032 FINLANDE 976 781 
76 2318 
181 2 
1177 036 ERLAND 038 SUISSE 9133 4214 359 100 862 27 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1511 1474 17 14 6 
62 040 PORTUGAL 
4 2 1 
040 PORTUGAL 2480 2138 5 25 230 29 042 SPAIN 042 ESPAGNE 8503 4838 175 1124 1711 625 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 1047 351 
4 114 
679 3li 16 052 TURKEY 1 052 TURQUIE 3410 2040 1157 
1 
65 
3 060 POLAND 080 POLOGNE 497 101 392 
103 064 HUNGARY 064 HONGRIE 399 292 2 2 
Januar- Dezember 1982 ~xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR tO jOeutschlandj France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOo 
2939.9t 2939.9t 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 135 9 
2t0 
27 99 
204 MOROCCO 
i i 
204 MAROC 886 502 t74 
220 EGYPT 220 EGYPTE 3591 3442 t40 9 ti ?i 390 SOUTH AFRICA 
t6 3 i i 6 5 
390 AFR. DU SUD 2245 t268 BB3 345 12 210i 400 USA 400 ETATS-UNIS t0350 2577 t854 345t t5 7 
404 CANADA 1 
i 
t 404 CANADA 1175 358 20 41 70 3 683 
4t2 MEXICO 1 4t2 MEXIQUE t8t8 t366 50 63 339 
442 PANAMA 442 PANAMA 724 
15ti 30 6 
724 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 1553 220 12 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA t25t 970 8 4t 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 637 477 2 
22 
t58 
t3 504 PERU 
2 i i 
504 PEROU 845 641 5 t64 
2i 508 BRAZIL 508 BRESIL 4594 2756 t6t 453 1203 
5t2 CHILE 5t2 CHILI 35t t85 3 2t t42 
524 URUGUAY 
i i 
524 URUGUAY 489 479 7 t 2 
4 528 ARGENTINA 
3 
528 ARGENTINE 3037 1781 37 642 373 
616 IRAN 3 616 IRAN 606 15 68 2t 502 
662 PAKISTAN 
2 i i 
662 PAKISTAN 813 271 60 9 473 
i 2 664 INDIA 664 INDE 2103 801 40 104 1155 
666 BANGLADESH 666 SANGLA DESH 546 t 
4 28 
545 
680 THAILAND 680 THAILANDE 6t7 303 282 
2 700 INDONESIA 700 INDONESIE 2805 t922 
2 
37 844 
t5 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 152 9 6 t20 
728 SOUTH KOREA 
ti i 2 8 
728 COREE DU SUD t049 510 
152 
t42 397 
24 2t89 732 JAPAN 732 JAPON 4125 344 279 1137 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 836 716 80 t2 28 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 291 t84 57 38 12 
1000 W 0 R L D 146 33 35 11 47 9 11 . 1000 M 0 ND E 134726 60209 10516 12781 33180 1101 6812 10314 53 
1010 INTRA-EC 80 14 31 4 28 9 3 . 1010 INTRA-CE 55917 20238 8314 5996 15812 938 3108 3502 15 1011 EXTRA-EC 68 18 4 7 19 9 • 1011 EXTRA-CE 78807 39973 4200 8785 17347 165 3508 6813 38 
t020 CLASS 1 52 t2 4 7 t2 8 9 . 1020 CLASSE 1 47637 20688 3244 4339 9154 t62 3231 6785 34 
102t EFTA COUNTR. 15 7 t 4 1 2 . 1021 A EL E t6343 8660 97 2386 878 t07 BB7 3294 34 
1030 CLASS 2 13 5 1 t 6 . t030 CLASSE 2 29846 t8732 956 1956 7897 t 275 28 1 
103t ACP (60~ 
i i 
. 1031 ACP(~ 182 
553 
2 
296 2 
180 
3 t040 CLASS . 1040 CLASS 3 t324 470 
294t GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTIESIS, AND THBR SALTS, ETHERS, ESlERS AND OTHER DERIVATIVES 294t GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESlERS AND OTHER DERIVATIVES 
HETEROSIDES, LEURS SELS, ETHERS, ES1ERS ET AUTRES DERIVES GLYKOSIDE, IHRE SAllE, AETHER, ESTER UND ANDERE DERIVATE 
2941.t0 DIGITAUS GLYCOSIDES 2941.t0 DIGITAUS GLYCOSIDES 
HETEROSIDES DES DIGITALES DIGITA~LYKOSIDE 
002 BELG.-LUXBG. 
32 2i ti 002 BELG.-LUXBG. 223 t8 7i 14 26 205 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 111 
593 312 005 ITALY 005 ITALIE 906 1 
ti 032 FINLAND 032 FINLANDE 1BB 177 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 102 102 5 66 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 220 149 i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 232 189 36 
400 USA 400 ETATS-UNIS 137 t25 12 
404 CANADA 404 CANADA 251 3 
i i 248 508 BRAZIL 508 BRESIL 30t 113 180 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 130 93 37 
732 JAPAN 732 JAPON 177 172 5 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 223 223 
1000 W 0 R L D 32 21 11 . 1000 M 0 ND E 4084 2189 255 34 26 7 1495 78 
1010 INTRA-EC 32 21 11 . 1010 INTRA-CE 1471 763 143 22 26 j 517 7IÏ 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 2613 1426 112 12 978 
1020 CLASS t . 1020 CLASSE 1 1799 1025 t02 5 7 649 11 
t021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 684 513 89 5 66 11 
1030 CLASS 2 . t030 CLASSE 2 713 368 10 7 328 
ai 1040 CLASS 3 t040 CLASSE 3 tOt 34 
2941.30 GLYCYRRHIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 2941.30 GL YCYRRIIZIC ACID AND GLYCYRRHIZATES 
GLYCYRRIIZINE ET GLYCYRRHIZATES GL VZYRRHIZIN UND GL mRAHIZJNATE 
005 ITALY 12 t2 
i 
005 ITALIE 153 153 
to3 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 103 
612 IRAQ 27 27 612 IRAK 112 112 
-1000 WO R L D 50 19 29 1 . 1 . 1000 M 0 ND E 737 8 279 354 18 75 1 2 
1010 INTRA-EC 18 13 2 1 • 1010 INTRA-CE 377 li 174 188 18 18 1 :i 1011 EXTRA-EC 33 5 28 - . 1011 EXTRA-CE 360 105 188 59 
t020 CLASS 1 2 2 
2i 
. t020 CLASSE t 104 
8 
35 49 18 2 
1030 CLASS 2 31 4 . t030 CLASSE 2 253 67 137 41 
2941.50 RUTIN AND ITS DERIVATIVES 2941.50 RUTIN ANO ITS DERIVATIVES 
RUTINE ET SES DERIVES RUTIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 54 53 t 001 FRANCE 2057 2035 11 11 
219 
220 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
2941.50 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Bestimmung 
t----,-----,---.----r---.----.----,,---..,----,.----j Destination 
Nimexe 
2141.50 
24 43 23 44 ~ IVA~~LEMAGNE ]g~ 14B!Î 
12 12 
2 3 5 5 
036 SUISSE 232 228 
042 ESPAGNE 136 23 
062 TCHECOSLOVAQ 213 213 
177 145 4 26 . 1000 M 0 N D E 5920 4428 
127 99 3 24 . 1010 INTRA-CE 4829 3583 
50 48 1 2 . 1011 EXTRA-CE 1092 845 
16 13 1 2 . 1020 CLASSE 1 428 271 
12 12 . 1021 A E L E 274 237 
26 25 . 1030 CLASSE 2 381 291 
8 8 . 1040 CLASSE 3 282 282 
56 
184 
6 
30 
329 
247 
82 
67 
37 
15 
967 
1071 
984 
87 
83 
i 
3 
14 
14 
77 
ri 
7 
70 
2141_. GI.YCOSIDES AND THEIR DERIVATIVES OTHER THAN DIGITALIS, GLYC'IRRHIZIC ACil AND GLYC'IRRIIZAŒS, RUTIN AND ITS DERIVATIVES 2141.10 GLYCOIIIOES AND THEil DERIVAlMS OliER 1HAN DIGITALIS, GLYCYRRIIZIC ACID AND GLYC'IRRHIZAŒS, RUTIN AIID ITS DERIYATNES 
=-' ET LEURS DERIVES, AUIRES QUE LES IETEROSIDES DES DIGITALES, GLYCYRRHIZINE, GLYC'IRRHIZATES, RUTINE ET SES 
001 FRANCE 43 29 
1 
1 
7!Ï 8 5 002 BELG.-LUXBG. 122 34 9 
2 003 NETHERLANDS 5 1 1 
004 FR GERMANY 6 
:i 
2 1 
005 ITALY 4 
1 
1 
006 UT 24 1 
27 007 IR 29 2 
009 1 
1 
1 
030 60 
036 LAND 2 1 
038 3 3 
4 040 PO AL 4 
2 042 SPAIN 8 6 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
18 052 TURKEY 18 
204 MOROCCO 
1 1 220 EGYPT 
1 :i 400 USA 7 2 
412 MEXICO 3 3 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 6 2 1 :i 508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 5 1 4 
728 SOUTH KOREA 1 1 
732 JAPAN 12 11 
1000 WO R L D 389 98 30 29 71 12 55 
1010 INTRA-EC 234 68 8 10 78 1 38 
1011 EXTRA-EC 155 30 24 11 1 3 19 
1020 CLASS 1 122 21 14 19 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 70 6 5 
1:i 1030 CLASS 2 29 5 10 
1040 CLASS 3 5 5 
2!NZ VEGETAILE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED 8Y SYNlltESIS, AND THEIR SALTS, ETIERS, EmRS AND OTHER DERIVATIVES 
ALCAI.OIIlES VEGETAUX, LEURS SELS, ETIERS, EmRS ET AUTRES DERIVES 
2!NZ.11 THE8AIIE AND ITS SALTS 
THEBAIIE ET SES SELS 
1000 WO R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
2!NZ.11 01HER VEGETAILE ALKALOIDS OF THE OPIUII GROUP EXCEPT THEIAINE 
FR: CONADENTIAL 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES lrl4 TO 958 
FR: ~~ GROUPE DE L'OPIUM, Sf THEIAINE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS lrl4 A 958 
001 FRANCE 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 3 
004 FR GERMANY 7 
006 UTD. KINGDOM 1 
008 DENMARK 4 
009 GREECE 1 
030 SWEDEN 2 
032 FINLAND 1 
036 SWITZERLAND 1 
= ~~~b~tAVIA 2 
~ ~r~JI DEM.R ~ :i 
14 
4 
2 
:i 
22 
26 
26 
5!Î 
80 
1 
59 
59 
59 
GI.YKOSIOE UND 1HRE DERIYATE, AUSGBI. DIGITAIJS.GLYKOSIDE, GI.YIYRRIIZII, GI.VZVIIIIHIZINATE, RUTIN UND SEDE DERIYATE 
001 FRANCE 1370 1107 
5!Î 118 72 68 77 002 BELG.-LUXBG. 708 562 13 j 7551 003 PAY$-BAS 7748 37 128 
32 4 004 RF ALLEMAGNE 187 
918 
114 7 30 
005 ITALIE 1706 758 30 
10. 006 ROYAUME-UNI 187 65 112 64 007 IRLANDE 384 
11 
300 
1s:i 2 009 GRECE 299 131 2 
030 SUEDE 348 38 
97 40 11 036 SUISSE 237 89 
038 AUTRICHE 173 167 988 3 040 PORTUGAL 1261 188 85 
14 j 042 ESPAGNE 1827 425 1020 161 
048 YOUGOSLAVIE 206 165 41 
18 052 TURQUIE 139 121 
4 204 MAROC 150 148 34 s4 220 EGYPTE 490 
2!Î 402 48 400 ETAT8-UNIS 1920 883 980 
412 MEXIQUE 399 90 309 
480 COLOMBIE 117 115 2 
72 484 VENEZUELA 727 32 623 
5228 508 BRESIL 6111 286 596 1 
528 ARGENTINE 399 40 354 
42 
5 
728 COREE DU SUD 163 38 83 
732 JAPON 640 627 13 
. 1000 M 0 ND E 28433 5303 7382 774 115 153 14319 15 
. 1010 INTRA-CE 12682 2731 1800 318 72 84 7815 15 
. 1011 EXTRA-CE 15771 2572 5782 457 44 89 6504 
. 1020 CLASSE 1 6668 1738 3144 312 62 1079 
. 1021 A EL E 2041 487 1084 127 
41 4 
11 
. 1030 CLASSE 2 8909 668 2648 129 5419 
. 1040 CLASSE 3 193 166 17 2 3 5 
2M2 YEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUŒD BY SYNTHESIS, AND THBR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OliER DERIYAlMS 
PFLANZUCHE ALKALOIDE, litRE SALZE, AETitER, ESTER UND MOERE DERIYATE 
2!NZ.11 THEIIAINE AIID ITS SALTS 
THEBAII UND SEllE SALZE 
. 1000 M 0 ND E 91 81 14 
. 1010 INTRA-CE 81 81 4 
. 1011 EXTRA-CE 11 11 
2!NZ.19 OTIER VEGETABLE ALKALOIDS OF THE OPIUII GROUP EXCEPT THEBAIIIE 
FR: CONADENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES lrl4 TO 958 
OPIUIIALKALOIDE, IŒII THEBAII 
FR: VERTRAUUCH 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER lrl4 BIS 958 
001 FRANCE 600 65 533 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 109 105 
12!Î 2 004 RF ALLEMAGNE 1990 
10!Î 1313 
441 
006 ROYAUME-UNI 123 9 5 264 008 DANEMARK 1103 12 170 637 
009 GRECE 248 21 2 
190 
225 
030 SUEDE 469 1 10 268 
032 FINLANDE 124 37 
at 69 18 036 SUISSE 242 6 5 23 
038 AUTRICHE 178 33 19 114 12 
048 YOUGOSLAVIE 561 301 
437 058 RD.ALLEMANDE 531 
112 060 POLOGNE 112 
Valeurs 
2 
27 
312 
:i 
382 
29 
333 
333 
332 
18 
18 
107 
121 
266 
94 
Januar - uezemoer 1982 Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feUischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 joeUischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOoo 
2942.11 2942.19 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 159 40 119 
204 MOROCCO 
4 :i 1 204 MAROC 119 4 loS 44 75 220 EGYPT 220 EGYPTE 414 8 301 288 NIGERIA 1 
5 1:Ï 
1 288 NIGERIA 388 
219 661Ï 380 400 USA 18 
4 1 
400 ETATS-UNIS 1086 5 194 
404 CANADA 5 
1 
404 CANADA 1424 9 66 1146 20:Ï 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 124 13 24 
9i 
87 
448 CUBA 448 CUBA 182 1 66 18 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 184 68 7 97 12 
500 ECUADOR 
:i :i 500 EQUATEUR 196 190 11:Ï 5 :i 2 1 508 BRAZIL 
2 1 
508 BRESIL 142 24 
612 IRAQ 3 612 IRAK 276 65 211 
616 IRAN 1 
1 
1 616 IRAN 542 92 9 450 624 ISRAEL 1 
2 
824 ISRAEL 202 5 15i 14 ti 
628 JORDAN 2 628 JORDANIE 192 7 83 102 
662 PAKISTAN 
2 1 1 
682 PAKISTAN 170 
41 
8 162 
664 INDIA 
1 
664 INDE 122 28 50 :i 
666 BANGLADESH 1 
2 10 
666 BANGLA DESH 210 3 207 
700 INDONESIA 12 700 INDONESIE 836 260 422 90 64 
706 SINGAPORE 2 
1 
2 706 SINGAPOUR 111 
15 
77 
95 
34 
728 SOUTH KOREA 1 
2 :i 728 COREE DU SUD 303 22 161 10 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 324 70 92 162 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 114 39 75 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 102 
131Ï 9 15 57 21 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 409 ti 41 230 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 148 3 134 
1000 W 0 R L D 115 27 55 12 18 3 . 1000 M 0 ND E 16153 2524 2887 3709 8 6126 899 
1010 INTRA-EC 33 7 17 6 3 2 • 1010 INTRA-CE 4343 410 877 1957 8 978 121 1011 EXTRA-EC 80 20 38 5 15 • 1011 EXTRA-CE 11812 2115 2011 1752 5148 778 
1020 GLASS 1 34 8 16 1 7 2 . 1020 CLASSE 1 5138 932 966 427 2213 600 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 1 . 1021 A EL E 1118 156 116 378 8 330 138 1030 CLASS 2 39 8 22 2 7 . 1030 CLASSE 2 5580 1024 978 665 2823 82 
1031 ACP (60a 1 
4 2 
1 
. 1031 ACP Js~ 538 3 31 6 496 2 
1040 GLASS 6 . 1040 CLA 3 1091 158 si 660 112 94 
2142.21 QUIIIIE AND QUillE SULPHATE 2142.21 OUINIIE AND QUINIIf SULPHATE 
FR: CONAOENTIAL FR: CONAOENTIAL 
B L CONAOENTIAL B L: CONAOENTIAL 
N L CONAOENTIAL N L CONFIOENTIAL • 
DE: INCLUOED IN 2942.29 DE: INCLUOED IN 2942.29 
QUIIIIE ET SULFATE DE QUIIINE CHNN UND CHININSULFAT 
FR: IEL FR: VERTRAULICH 
BL IEL B L VERTRAULICH 
NL: NTIEL N L VERTRAULICH 
DE: sous 2942.29 DE: IN 2942.29 ENTHAL TEN 
004 FR GERMANY 56 22 56 004 RF ALLEMAGNE 459 2274 459 400 USA 22 400 ETAT8-UNIS 2274 
1000 WO R L D 90 22 68 • 1000 M 0 ND E 2779 2310 469 
1010 INTRA-EC 68 22 68 • 1010 INTRA-CE 462 2310 462 1011 EXTRA-EC 22 • 1011 EXTRA-CE 2317 7 
1020 GLASS 1 22 22 1020 CLASSE 1 2282 2282 
2942.29 OTIER VEGETABLE ALKALCIIDS OF CINCHONA EXCEPT QUININE AND QUININE SULPHATE 2142.29 OTIER VEGETABLE ALKAI.OIDS OF CINCIIONA EXCEPT QUINIIE AND OUIIINE SULJIHATE 
FR: CONROENTIAL FR: CONADENTIAL 
B L CONROENTIAL B L: CONAOENTIAL 
N L: CONROENTIAL N L CONAOENTIAL 
DE: INCL. 2942.21 AND ND BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: INCL. 2942.21 AND ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALCALOtDES DU QUINQUINA, Sf QUIIIIIE ET SULFATE DE QUININE ClfiiAALKALOIDE AUSGEH. CHIIII UND CHININSULFAT 
FR: CONADENTIEL FR: VERTRAULICH 
BL CONAOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
N L: CONADENTIEL N L VERTRAULICH 
DE: INCL 2942.21 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: EINSCHL. 2942.21 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1 26i 1 003 PAYS-BAS 109 20769 109 977 SECRET CTRS. 267 977 SECRET 20769 
1000 WO R L D 272 267 2 3 . 1000 M 0 ND E 21159 20769 185 194 11 
1010 INTRA-EC 2 2 3 . 1010 INTRA-CE 181 172 9 1011 EXTRA-EC 3 . 1011 EXTRA-CE 207 10 186 ti 
21142.30 CAFFEIIE AND ITS SALT$ 21142.30 CAFfEINE Alli ITS SALTS 
CAFEINE ET SES SELS KOFFEIN UND SEllE SAllE 
001 FRANCE 31 28 1 29 2 001 FRANCE 232 215 5 2 10 002 BELG.-LUXBG. 44 14 1 002 BELG.-LUXBG. 199 112 
4 
80 7 
003 NETHERLANDS 30 29 
5 4 
1 003 PAYS-BAS 210 200 i 2Ô 6 004 FR GERMANY 21 
s5 loS 12 004 RF ALLEMAGNE 102 1sS 30:Ï 1 74 005 ITALY 175 
19 5 ti 1 005 ITALIE 474 141Ï 120 6 006 UTD. KINGDOM 158 116 
21 2 
1 006 ROYAUME-UNI 1218 912 
221 
31 
12 
7 
007 IRELAND 239 170 46 007 IRLANDE 2064 1414 416 1 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beetlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~landj France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.tlba Nimexe 1 EUR 10 peutschiaooj France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l "EX>.~ 
2IG.3II 2IM2.3D 
008 DENMARK 26 24 1 1 008 DANEMARK 203 186 10 7 
030 SWEDEN 19 19 
!Î 030 SUEDE 159 159 2li 036 SWITZERLAND 36 27 
1 
036 SUISSE 255 227 
3 036 AUSTRIA 17 5 11 038 AUTRICHE 121 44 74 
052 TURKEY 18 18 
2Ô 052 TURQUIE 145 145 13!Ï 080 POLAND 20 6 44 080 POLOGNE 139 47 419 286 NIGERIA 50 286 NIGERIA 486 
346 KENYA 26 25 33 15 1 3 346 KENYA 208 201 22 141 5 2Ô 390 SOUTH AFRICA 83 2Q 3 390 AFR. DU SUD 434 231 20 
400USA 1455 1302 152 1 400 ETATS-UNIS 11211 10828 574 9 
404 CANADA 89 69 404 CANADA 582 582 
1 436 COSTA RICA 18 16 6 i 436 COSTA RICA 
12Q 128 56 460 COLOMBIA 53 46 460 COLOMBIE 359 2Q3 8 
484 VENEZUELA 28 28 6 484 VENEZUELA 217 217 49 4 504 PEAU 15 9 40 1 25 1 504 PEROU 131 78 38Ô j 100 9 508 BRAZIL 183 86 10 508 BRESIL 1425 752 76 
524 URUGUAY 14 2 12 
1 1 
524 URUGUAY 120 18 102 
4 !Î 528 ARGENTINA 32 30 528 ARGENTINE 276 283 
616 IRAN 16 16 616 IRAN 144 144 
662 PAKISTAN 16 16 i 662 PAKISTAN 130 130 11 680 THAILAND 144 143 680 THAILANDE 993 962 
700 INDONESIA 63 63 
5 
700 INDONESIE 482 462 4li 708 PHILIPPINES 40 35 
51 
708 PHILIPPINES 32Q 281 
128 732 JAPAN 101 50 732 JAPON 558 428 
1000 WO R L D 3359 2808 402 132 49 58 82 50 . 1000 M 0 ND E 24881 20820 1487 1203 203 458 587 1 342 
1010 INTRA-EC 730 453 130 88 40 17 8 18 . 1010 INTRA.CE 4785 3288 524 573 129 120 39 1 111 
1011 EXTRA-EC 2829 2153 272 88 • 41 58 32 . 1011 EXTRA-CE 20114 17351 884 829 73 338 528 231 1020 CLASS 1 1838 1561 254 15 4 4 . 1020 CLASSE 1 13813 12787 826 141 1 2Q 2Q 
1021 EFTA COUNTR. 90 89 20 
51 !Î 41 52 1 . 1021 A EL E 897 588 101 46!Ï 1 338 506 9 1030 CLASS 2 754 575 18 8 . 1030 CLASSE 2 6043 4443 138 72 63 
1031 ACP Jra 80 31 49 
20 
. 1031 ACP~ 726 248 478 13!Ï 1040 CLA 37 17 . 1040 CLA 3 260 121 
2142.41 CRUDE COCAIIE 2142.41 CRUDE COCAIIE 
COCAIIE BRUlE ROHKOIIMI 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 20 15 3 2 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA.CE . 18 15 3 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 4 1 
2!142.48 COCAIIE, OTIER 11WI CRUDE, AND COCAINE SAI.TS 2142.48 COCAIIE, OTHER THAN CRtiOE, AND COCAIE SAI.TS 
COCAIE, AUTRES QUE BRUTE, SES SELS KOIIMI, NICHT ROH, UND SEllE SALZE 
1000 WO R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 340 151 87 40 3 1 77 1 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA.CE • 15i ai 40 2 i 7 i 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 332 2 70 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 168 109 50 9 
21142.51 EIIETINE AND ITS SAI. TS 21142.51 EIIETINE AND ITS SAI.TS 
EIIETINE ET SES SELS EIIET1N UND SEllE SALZE 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 ND E 171 118 4 12 34 5 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA.CE 17 14 2 
12 34 1 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 154 102 2 4 
2142.55 EPIIEDIIINES AND TIEIR SALTS 2142.55 EPtEDRIIES AND THElR SAI.TS 
EPIEDRINES ET LEURS SELS EPIIEDRIIE UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 8 6 2 001 FRANCE 303 212 j 89 2 002 BELG.-LUXBG. 6 4 2 002 BELG.-LUXBG. 209 144 55 3 
004 FR GERMANY 9 
23 
9 004 RF ALLEMAGNE 194 
784 
6 
3 
187 1 
008 UTD. KINGDOM 23 008 ROYAUME-UNI 787 
25 5 036 SWITZERLAND 5 5 2 i 036 SUISSE 177 147 2!Î 390 SOUTH AFRICA 4 1 390 AFR. DU SUD 108 17 60 
400 USA 192 192 400 ETAT5-UNIS 5188 5154 34 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 197 197 
412 MEXICO 5 5 412 M E 165 165 
508 BRAZIL 8 8 5088 287 287 
5 6 528 ARGENTINA 3 3 528A TINE 125 114 
664 INDIA 19 19 2 664 1 541 541 52 680 THAILAND 8 6 
1 
680 THAILANDE 226 174 
21 728 SOUTH KOREA 11 9 1 728 COREE DU SUD 179 131 27 
732 JAPAN 15 15 
1 1 
732 JAPON 207 207 
2!Î 14 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 260 217 
1000 W 0 R L D 367 332 2 1 28 8 . 1000 M 0 ND E 10321 9249 57 27 78 794 128 
1010 INTRA-EC 55 38 i i 18 1 . 1010 INTRA.CE 1741 1282 15 27 3 432 • 1011 EXTRA-EC 311 284 10 5 . 1011 EXTRA-CE 8588 7987 42 73 382 117 
1020 CLASS 1 236 228 1 4 3 . 1020 CLASSE 1 6357 6046 3 25 72 144 67 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 i 1 6 2 . 1021 A EL E 263 182 3 25 48 5 51 1030 CLASS 2 74 65 . 1030 CLASSE 2 2217 1907 39 2 218 
Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllcloo 
2942.84 THEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 2942.84 TIEOBROMINE AND ITS DERIVATIVES 
THEOBROMINE ET SES DERIVES TIEOBROMIN UND SEINE DERIVATE 
001 FRANCE 3 3 
1 9 2 
001 FRANCE 224 221 
12 
3 
61 004 FR GERMANY 12 004 RF ALLEMAGNE 326 253 
1000 WO R L D 23 8 2 13 2 . 1000 M 0 ND E 832 382 25 383 82 
1010 INTRA-EC 19 4 1 12 2 • 1010 INTRA-CE 687 280 12 354 61 
1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 147 122 13 10 2 
2142.70 THEOPHYLLINE AND AMINOPHYI.UNE AND THEIR SALTS 2142.70 THEOPHYLLIIE AND AMINOPHYLLINE AND THEIR SAL TS 
THEOPHYLUNE, AMINOPHYLLINE, ET LEURS SELS TIEOPHYLUN, AMINOPHYU.tl, UND IHRE SALZE 
001 FRANCE 120 120 5 001 FRANCE 1092 1090 62 2 005 ITALY 81 76 005 ITALIE 917 855 
006 UTD. KINGDOM 91 91 006 ROYAUME-UNI 920 920 
2 036 SWITZERLAND 32 32 
1 
036 SUISSE 302 300 
17 042 SPAIN 29 28 042 ESPAGNE 270 253 
060 POLAND 71 71 060 POLOGNE 662 662 
220 EGYPT 17 17 220 EGYPTE 219 219 
400 USA 671 671 400 ETATS-UNIS 8079 8079 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 148 148 
412 MEXICO 74 74 412 MEXIQUE 378 378 
1 508 BRAZIL 37 37 
1 
508 BRESIL 362 361 
9 528 ARGENTINA 11 10 528 ARGENTINE 173 164 
664 INDIA 73 73 664 INDE 678 678 
676 BURMA 16 16 676 BIRMANIE 148 148 
708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 122 120 2 
732 JAPAN 95 95 732 JAPON 521 521 
BOO AUSTRALIA 37 37 BOO AUSTRALIE 367 367 
1000 W 0 R L D 1819 1805 8 2 4 • 1000 M 0 ND E 14725 14539 104 17 15 2 45 3 
1010 INTRA-EC 320 312 5 2 1 • 1010 INTRA-CE 3210 3120 62 1 15 2 12 1011 EXTRA-EC 1298 1292 3 3 • 1011 EXTRA-CE 11514 11419 42 16 32 3 
1020 CLASS 1 907 906 1 . 1020 CLASSE 1 7974 7951 17 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 47 47 
2 2 
. 1021 A EL E 452 450 
2s 16 
2 29 1030 CLASS 2 310 306 . 1030 CLASSE 2 2782 2709 3 
1040 CLASS 3 81 81 1040 CLASSE 3 759 759 
2142.11 RYE ERGOT ALKALOIDS 2942.81 RYE ERGOT ALKALOIDS 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE MUTTERKORNALKALOIOE 
001 FRANCE 1 
1 
1 001 FRANCE 6133 
137 
8046 87 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 370 
1837 
233 
005 ITALY 005 ITALIE 2264 420 
907 
3 4 
036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 1093 111 75 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 3825 10 77 3738 
7 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 274 267 
20 8 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 909 681 
732 JAPAN 732 JAPON 126 123 3 
1000 W 0 R L D 4 2 2 • 1000 M 0 ND E 15686 3734 978 10964 3 183 24 
1010 INTRA-EC 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 8965 1964 819 8268 3 87 4 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA-CE 8921 1no 359 4876 96 20 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 5276 336 209 4651 80 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A EL E 1172 129 132 911 
9 20 1030 CLASS 2 ~ 1030 CLASSE 2 1349 1145 150 25 
1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 297 290 7 
2142.89 OTHER VEGETABLE ALKALOIDS AND THElR DERIVATIVES NOT WITHDI 2142.11-81 2942.89 OTIER VEGETABLE ALKALOIDS AND THEJR DERIVATIVES NOT WITHIN 2142.11-81 
DE: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE ~~Jr~m~~UUA~· SOUS 2142.11 A 81 ALKAL~ IICHT IN 2142.11 BIS 81 ENTHALTEN DE: OHNE AU EILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8 
1 
3 4 1 001 FRANCE 5238 
370 
1022 29 4100 82 5 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 500 94 13 2 21 
003 NETHERLANDS ' 
17 8 7 1 1 
003 PAYS-BAS 226 81 8 20 11 106 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4310 1805 973 55 1294 98 85 
005 ITALY 4 3 1 005 ITALIE 1707 649 1007 29 22 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 483 167 31 n4 151 
009 GREECE 1 009 GRECE 378 130 226 5 10 7 
032 FINLAND 
2 1 1 
032 FINLANDE 371 
205 
14 357 
299 689 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1574 302 69 10 
040 PORTUGAL 2 1 040 PORTUGAL 660 340 269 14 6 31 
042 SPAIN 26 10 16 042 ESPAGNE 9006 884 1283 32 132 6677 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 110 
2 
22 86 2 
068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 235 233 
204 MOROCCO 204 MAROC 239 239 
3 2s 220 EGYPT 
17 3 14 
220 EGYPTE 120 92 
329 400 USA 400 ETATS-UNIS 1065 316 188 39 193 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 246 7 145 8 86 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 451 79 46 171 155 
442 PANAMA 442 PANAMA 234 1 233 
18 7 484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 154 92 29 8 
223 
224 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg OuantHés Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 llalla 1 Nederland l Belg.-lux.J UK 1 lreland l Danmark 1 U>.~Oa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 B.>.~ 
21142.11 21142.11 
508 BRAZIL 4 2 2 508 BRESIL 754 406 348 
rt 20 512 CHILE 
2 2 
512 CHILI 417 7 373 
528 ARGENTINA i 528 ARGENTINE 2005 350 1530 46 79 624 ISRAEL 1 i i 624 ISRAEL 253 4 74 16 175 664 INDIA 2 4 664 INDE 124 5 103 16 680 THAILAND 4 680 THAILANDE 111 93 
:i 2 700 INDONESIA 7 i 7 700 INDONESIE 377 29 365 ti 2 7 728 SOUTH KOREA 1 
:i 728 COREE DU SUD 122 87 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 2159 1333 826 
127 800 AUSTRALIA 
272 272 
800 AUSTRALIE 184 
2696!Î 21 16 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 26969 
1000 WO R LD 403 272 38 '51 3 7 10 14 2 . 1000 Il 0 N 0 E 61881 28989 7828 8927 1417 7030 8788 193 748 
1010 INTRA-EC 37 13 12 2 7 3 
14 ; • 1010 INTRA.CE 12887 3202 2358 228 8583 2'51 1e:i 241 1011 EXTRA-EC 95 25 45 2 1 7 . 1011 EXTRA-CE 22045 4821 8588 1191 447 8511 508 
1020 CLASS 1 54 13 25 2 14 . 1020 CLASSE 1 15471 3110 3128 829 438 7631 193 142 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 i 1 . 1021 A EL E 2654 547 628 440 307 669 43 1030 CLASS 2 34 11 17 5 . 1030 CLASSE 2 6119 1506 3323 275 9 873 133 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 454 10 118 86 7 233 
2143 ~~OTIER TIWI ~GLUCOSE AND LACTOSE; SUGAR ETIERS Alli SUGAR ESlERS, Alli TIEII SAI.TS, OTIER 2143 ~W.~ T1W1 ~ GLUCOSE AND LACTOSE; SIIGAR ETHERS Alli SUGAR ESlERS, AND TIEII SAI.TS, OliER 
OF NOS 21.38, 2U1 29.42 T1W1 OF NOS 21.38, 29.41 29.42 
SUCRES CIIIIIQUEIIENT PURS, SAUF SACCHA= GI.UCOSE, LACTOSE. ETIERS ET ESlERS DE SUCRES ET lfURS SELS, AUTRES OUE W 
IIORIIOIIES, HE1EROSIIIES, ALCALOIIES VEGETAU ET LEURS DERIVES 
C1E11SC11 ~ AUSGEII. SACC~KOSE,LAKTOSE. AETIER 11111 ES1ER VON ZUCIŒRN UND litRE SAllE, AUSGEN.HORIIONE, 
GLYKOIIDE, A1.KALOIOE UIIIIIIE AlE 
2143.50 RIIAMIIOSE, RAFFIIOSE AND IIAIIIOSE 2143.50 RHAIINOSE, RAFFIIOSE AND IIAIIIIOSE 
RJIAIINOSE, RAFfiiOSE, IIAIIIIOSE RHAIINOSE, RAfFitOSE, IIANNOSE 
1000 W 0 R L D 3 2 1 • 1000 Il 0 N 0 E 132 55 8 8 2 61 
1010 INTRA-EC 2 2 ; . 1010 INTRA-CE 30 24 i 8 2 ai 1011 EXTRA·EC 1 . 1011 EXTRA-CE 103 32 
2143J1 FR~ 2I43J1 FRUCTOSE 
FRUCTOSE FIIUKTOSE 
002 BELG.-lUXBG. 298 6 22 270 
4 
002 BELG.-LUXBG. 217 12 52 153 6 003 NETHERLANDS 79 12 43 20 003 PAY8-BAS 129 22 70 31 
004 FR GERMANY 1216 45:i 1179 30 7 004 RF ALLEMAGNE 1792 785 1733 49 10 005 ITALY 1948 770 
2 
723 005 ITALIE 2280 1082 i 413 006 UTD. KINGDOM 70 12 40 16 006 ROYAUME-UNI 121 18 71 31 
036 SWITZERLAND 409 313 70 7 19 036 SUISSE 561 439 86 10 26 
042 SPAIN 285 38 234 3 10 042 ESPAGNE 371 55 300 4 12 
400 USA "1120 1115 5 400 ETATs-UNIS 1580 1573 7 
1000 WO À L D 5838 2117 2584 332 4 781 . 1000 Il 0 N 0 E 7743 3197 3754 248 6 529 9 
1010 INTRA-EC 3848 50S 2059 322 4 758 . 1010 INTRA.CE 4813 885 3015 234 6 473 IÏ 1011 EXTRA-EC . 2187 1811 525 10 41 . 1011 EXTRA-CE 3130 2312 739 14 58 
1020 CLASS 1 2028 1569 410 10 39 . 1020 CLASSE 1 2820 2222 529 14 55 
1021 EFTA COUNTR. 525 376 121 7 21 . 1021 A EL E 729 528 161 10 30 9 1030 CLASS 2 86 32 52 2 . 1030 CLASSE 2 186 72 104 1 
1040 CLASS 3 73 10 63 . 1040 CLASSE 3 125 19 106 
2143.91 CIIEIIICAI.I.Y PURE SUGARS, OTIER :ntAN RIIAIINOSE, RAFFINOSE, IIANNOSE Alli FRUCTOSE, 11ER ETIERS, ESlERS Alli SAI.TS 21142.11 CHEIICAI.LY PURE SUGARS, OliER T1W1 RIIAIINOSE, RAFFIIIOSE, IIANNOSE AND FRUCTOSE, THEil ETIERS, ESlERS AND SAI.TS 
SUCRES CIMQUEIIBIT PURS, AUTRES OUE RIWINOSE, RAFfiNOSE, IIAIIIIOSE ET FRUCTOSE; ETIERS ET ESlERS DE SUCRES 1 LEURS SELS C1E11SC11 RDE Z11C1ŒR, AUSG. R1W110SE, RAFFIIIOSE, IIAIIIIOSE UND FRUKTOS E; AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND litRE SAllE 
001 FRANCE 163 1 
2 
158 1 1 2 001 FRANCE 173 70 
28 
76 8 12 7 
004 FR GERMANY 115 99 14 004 RF ALLEMAGNE 480 
1i 
426 3 23 
006 UTD. KINGDOM 63 63 
4 li 006 ROYAUME-UNI 363 347 5 237 si 030 SWEDEN 12 
7 
030 SUEDE 304 6 
10!Î :i 036 SWITZERLAND 74 67 036 SUISSE 1276 13 1151 
042 SPAIN 18 i 18 :i 042 ESPAGNE 101 9 16 92 34 12 400 USA 25 21 400 ETAT8-UNIS 377 202 113 
167 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 167 
1000 WO R L D 554 8 7 388 8 1 137 8 • 1000 Il 0 N 0 E 3905 548 '51 1354 77 12 1820 187 70 
1010 INTRA-EC 378 3 4 339 2 1 29 i . 1010 INTRA.CE 1215 158 39 910 21 12 75 187 &ti 1011 EXTRA-EC 178 3 3 50 4 108 . 1011 EXTRA-CE 2190 390 19 444 58 1545 
1020 CLASS 1 136 2 1 47 3 75 8 . 1020 CLASSE 1 2191 278 16 337 44 1447 69 
1021 EFTA COUNTR. 69 i i 7 1 73 8 . 1021 A EL E 1611 30 3 109 10 1399 167 63 1030 CLASS 2 38 2 1 33 . 1030 CLASSE 2 445 62 105 12 95 1 
2MI AII11II01ICS 2MI ANTIIII01lCS 
AII1III011QUES AII1III01IIIA 
2144.18 PBICILLIIS 2144.11 PEIICI.1IIS 
N L: INCLUDEO IN 2944.39 N l: INCLUOED IN 2944.39 
PEIICIWIES PBICIWIE 
N l: REPRIS SOUS 2944.39 Nl: IN 2944.39 ENTHAllEN 
001 FRANCE 219 69 76 59 3 12 001 FRANCE 29366 5652 9827 13026 167 694 
..Januar- uezemoer ll:RI' t:.xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feU1sch1andl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa 
2!144.10 2!144.10 
002 BELG.-LUXBG. 21 10 1 1 i 9 002 BELG.-LUXBG. 1951 362 113 90 24 1349 37 003 NETHERLANDS 29 18 3 6 1 3Ci 003 PAYS-BAS 1487 613 155 627 34 3 34 004 FR GERMANY 159 
35 
49 60 20 004 RF ALLEMAGNE 8853 
1144 
2457 5109 10 810 464 
3 005 ITALY 93 20 
12 3 
38 i 23 005 ITALIE 2833 562 1111 39 1085 34 852 006 UTD. KINGDOM 61 22 i 006 ROYAUME-UNI 3951 833 1121 45 83 007 IRELAND 8 1 
6 
1 j 5 007 IRLANDE 647 25 251 31 54 483 006 DENMARK 45 20 2 10 006 DANEMARK 1736 833 139 459 
009 GREECE 106 1 84 21 j 009 GRECE 9787 46 4002 5739 281 028 NORWAY 7 
200 
028 NORVEGE 281 
21 25 5296 030 SWEDEN 201 
28 i 1 030 SUEDE 5359 i 3 23 032 FINLAND 36 j 29 29fÎ 7 032 FINLANDE 2275 1767 108 8377 396 036 SWITZERLAND 417 83 2 036 SUISSE 15163 503 822 5351 7 103 
038 AUSTRIA 207 121 15 21 
3 
50 038 AUTRICHE 6665 3908 764 323 
794 
1668 2 
040 PORTUGAL 55 2 38 22 28 5 040 PORTUGAL 3784 206 11s0 538 2231 15 042 SPAIN 230 8 159 3 17 042 ESPAGNE 8124 274 4645 1310 564 181 
048 VUGOSLAVIA 52 6 2 27 4 10 3 048 YOUGOSLAVIE 5289 372 78 2518 820 1246 255 
052 TURKEY 256 5 165 86 052 TURQUIE 8283 937 4830 2516 
056 SOVIET UNION 6 
8 
6 
5 
056 U.R.S.S. 202 
391 
202 
230 058 GERMAN DEM.R 28 
20 
15 058 RD.ALLEMANDE 1238 
1719 
617 
060 POLAND 92 6 62 4 060 POLOGNE 4154 155 1977 303 
062 CZECHOSLOVAK 8 j 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 180 582 180 167 064 HUNGARY 9 064 HONGRIE 749 
066 ROMANIA 2 
4 i 2 2 066 ROUMANIE 102 141 10 248 102 066 BULGARIA 7 i i 068 BULGARIE 399 157 235 204 MOROCCO 8 5 1 
8 
204 MAROC 1440 624 167 257 
208 ALGERIA 299 
14 
271 20 208 ALGERIE 2360 
1475 
1516 214 630 
220 EGYPT 32 12 6 220 EGYPTE 2501 586 440 
232 MALI 15 15 232 MALI 100 100 
272 IVORY COAST 13 13 272 COTE IVOIRE 192 192 
280 TOGO 21 
2 
21 i 2 2 280 TOGO 102 37 102 ai 25 182 288 NIGERIA 7 
26 
288 NIGERIA 325 
184 318 CONGO 26 
9 
318 CONGO 184 
100 j 322 ZAIRE 9 i 11 322 ZAIRE 107 69 346 KENYA 12 346 KENYA 403 334 
373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 113 
25 
113 
24 382 ZIMBABWE 9 
5 4 9 45 382 ZIMBABWE 401 35i 64 352 390 SOUTH AFRICA 61 7 390 AFA. DU SUD 2141 192 
9 
319 1215 
400 USA 408 90 7 305 6 400 ETATS-UNIS 14204 3543 775 9666 
22 
211 
404 CANADA 20 1 
39 
8 10 1 404 CANADA 1634 39 
1661 
768 763 42 
412 MEXICO 228 47 33 109 412 MEXIQUE 7540 1548 990 3328 13 
413 BERMUDA 3 
i 
3 
i 
413 BERMUDES 164 
142 23 
164 
73 416 GUATEMALA 2 416 GUATEMALA 238 
428 EL SALVADOR 3 2 
i 
1 428 EL SALVADOR 659 582 1 
4 
76 
442 PANAMA 3 2 442 PANAMA 309 135 170 
456 DOMINICAN R. 8 
19 i 
7 
4 i 1 456 REP.DOMINIC. 157 2832 93 59 191 38 98 480 COLOMBIA 27 2 
2 3 
480 COLOMBIE 3353 178 
118 
21 
484 VENEZUELA 22 4 3 8 2 484 VENEZUELA 2355 803 188 875 84 287 
500 ECUADOR 21 7 12"" 2 500 EQUATEUR 4130 1496 2442 192 
504 PEAU 4 3 
i 
1 504 PEROU 483 425 
13 
19 39 
508 BRAZIL 5 2 2 508 BRESIL 433 147 105 j 168 512 CHILE 5 1 2 2 512 CHILI 503 105 179 212 
516 BOLIVIA 
2 2 
516 BOLIVIE 111 69 
2i 
42 
524 URUGUAY 
2 
524 URUGUAY 532 510 j 1 528 ARGENTINA 6 4 
18 i 
528 ARGENTINE 1099 649 434 
1695 
9 
608 SYRIA 30 11 608 SYRIE 2789 1059 35 
612 IRAQ 10 10 
6 
612 IRAK 955 955 
497 616 IRAN 40 
6 
34 
2 
616 IRAN 3694 
43i 
3197 
193 624 ISRAEL 12 2 2 624 ISRAEL 929 190 115 
628 JORDAN 11 11 
i 
628 JORDANIE 528 528 
37 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 1223 1186 
652 NORTH YEMEN 3 
2 5 
3 8 2 652 YEMEN DU NAD 145 215 134 145 355 ai 662 PAKISTAN 18 1 662 PAKISTAN 876 85 
664 INDIA 5 
8 
4 1 
2 
664 INDE 476 4 381 91 
48 666 BANGLADESH 23 7 6 666 BANGLA DESH 1482 813 328 293 
676 BURMA 12 
13 12 14 
12 
5 
676 BIRMANIE 418 
797 sa3 1os0 418 272 680 THAILAND 50 6 680 THAILANDE 2947 245 
700 INDONESIA 45 30 5 9 1 700 INDONESIE 4013 2987 576 293 157 
701 MALAYSIA 13 1 
i 
12 701 MALAYSIA 480 64 38 378 
706 SINGAPORE 388 i 387 12 706 SINGAPOUR 12127 19 161 2 11947 536 708 PHILIPPINES 20 7 
12 
708 PHILIPPINES 948 51 359 608 720 CHINA 13 
14 j 1 :i 720 CHINE 706 510 171 98 154 728 SOUTH KOREA 104 31 49 728 COREE DU SUD 3489 1159 1495 
732 JAPAN 73 1 2 51 18 1 732 JAPON 5778 43 68 4818 819 30 
736 TAIWAN 15 3 1 3 8 736 T'AI-WAN 680 99 37 300 241 3 
740 HONG KONG 3 1 2 
9 
740 HONG-KONG 131 43 3 74 9fi 11 33 800 AUSTRALIA 11 2 800 AUSTRALIE 1183 4 270 760 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 114 114 
1000 W 0 R L D 4574 608 840 1097 114 1899 3 213 • 1000 M 0 ND E 217981 36759 13524 68859 23896 65393 130 9734 88 
1010 INTRA-EC 741 173 79 242 92 83 1 71 • 1010 INTRA-CE 80613 9482 3585 20938 20013 3949 37 2545 86 
1011 EXTRA-EC 3833 438 581 854 22 1818 2 142 • 1011 EXTRA-CE 157385 27297 9938 47720 3883 81445 93 7188 
1020 CLASS 1 2037 246 86 578 11 1038 1 77 . 1020 CLASSE 1 80288 10024 2895 26978 3224 34338 55 2754 
1021 EFTA COUNTR. 923 130 44 155 4 574 
i 
16 . 1021 A EL E 33527 4619 1590 8000 933 17566 
38 
819 
1030 CLASS 2 1631 189 456 248 11 673 53 . 1030 CLASSE 2 69296 17237 6356 18298 460 23274 3833 
1031 ACP frJ 137 2 100 3 9 20 3 . 1031 ACP (6~ 1801 40 738 172 104 486 261 1040 CLAS 165 1 19 28 104 13 . 1040 CLASS 3 7803 36 688 2444 3833 802 
225 
226 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantltéa Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>.dlla Ni maxe 'E>.>.dlla 
2144.211 CII.OIIAJIIIEIC 
CIILOIWI'IEIICO CILORAIIPIEIICO 
001 FRANCE 82 24 43 3 7 5 001 FRANCE 2733 757 1515 89 216 156 
002 BELGo·LUXBGo 30 14 13 2 1 002 BELGo·LUXBGo 1008 465 
2 
434 73 42 36 003 NETHERLANDS 36 18 18 1 003 PAY8-BAS 1401 562 744 
31 16 
31 
004 FR GERMANY 73 
14 
64 5 004 RF ALLEMAGNE 3385 404 4 3189 22 143 005 ITALY 15 
3 
1 005 ITALIE 434 li 110 30 006 UTDo KINGDOM 4 1 008R ME-UNI 156 36 1 
007 IRELAND 5 4 007 IR 188 136 
6 
30 
008 DENMARK 4 4 
4 2 
008 ARK 122 116 
3 46 038 SWITZERLAND 14 8 038 E 473 288 154 
040 PORTUGAL 5 1 1 3 040 PORTUGAL 144 20 31 i 93 048 YUGDSLAVIA 7 4 2 1 048 YOUGOSLAVIE 316 156 
2 
88 83 
052 TURKEY 2 2 
3 
052 TURQUIE 105 21 82 9ci 088 BU RIA 4 
3 
088 BULGARIE 125 35 42 122 204 M co 4 204 MAROC 189 5 
208 lA 5 5 208 ALGERIE 176 
2 
178 
220 3 
12 
3 220 EGYPTE 244 429 242 400 USA 33 21 400 ETAT8-UNIS 1143 714 
404 CANADA 10 10 
1 
404 CANADA 360 18 342 25 480 COLOMBIA 2 
2 
1 480 COLOMBIE 100 27 48 
484 VENEZUELA 12 8 2 484 VENEZUELA 440 54 301 85 
500 ECUADOR 2 1 1 500 EQUATEUR 110 76 21 13 
504 PERU 2 1 1 504 PEROU 164 21 137 6 
508 BRAZIL 7 1 8 508 BRESIL 300 48 252 2CÏ 512 CHILE 4 1 2 512 CHILI 178 31 127 
608 SYRIA 9 9 608 SYRIE 385 385 
812 IRAQ 5 5 612 IRAK 156 156 
11i 616 IRAN 3 li 2 616 IRAN 109 100 93 828 JORDAN 6 
3 
828 JORDANIE 190 96 682 PAKISTAN 10 7 682 PAKISTAN 344 248 
864 INDIA 2 
3 
2 864 INDE 198 1 197 
688 BANGLADESH 8 5 688 SANGLA DESH 306 99 207 
14 880 THAILAND 8 8 
22 2 
880 THAILANDE 318 289 15 
24 64 700 INDONESIA 30 5 700 INDDNESIE 1820 190 1342 5 708 PHILIPPINES 8 4 2 708 PHILIPPINES 241 181 75 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 188 44 144 
1000 W 0 R L D 488 184 3 274 • • 4 33 o 1000 M 0 ND E 19418 5480 144 12022 272 302 118 1102 1010 INTRA-EC 212 78 1 142 8 • 1 14 o 1010 INTRA-cE 9437 2500 15 8005 113 280 18 428 1011 EXTRA-EC 245 .. 2 132 3 1 3 18 0 1011 EXTRA-cE 
-
21180 128 8018 78 22 100 174 
1020 CLASS 1 74 28 40 8 0 1020 CLASSE 1 2731 1025 2 1482 11 3 228 
1021 EFTA COUNTRo 19 9 
2 
5 
2 3 
5 0 1021 A EL E 851 305 
127 
197 5 3 
100 
141 
1030 CLASS 2 182 55 90 10 o 1030 CLASSE 2 8950 1882 4419 87 19 356 
1031 ACP Jra 13 7 1 3 1 1 3 o 1031 ACP~ 273 55 77 88 17 4 34 9CÏ 1040 CLA 8 2 3 o 1040 CLA 3 298 72 136 
2M4JI DIHYDII0811IEPTCII 2M4JI DIIYDIIOSIREPIOIIYCIII 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIDENTIAL 
N L: INCI.UDED IN 2944039 NL: INCLUDED IN 2944.311 
DllfDII081REPIOIIYCIE DllfDIIOS'IIIEPfOI 
FR: CONFIDENTIEL F R: 'IBITRAllJCII 
NL: REPRIS SOUS 2944039 N L: IN 2944.311 ENTHAL TEH 
001 FRANCE 5 1 3 001 FRANCE 244 78 78 88 5 002 BELGo-lUXBGo 3 3 002 BELGo·LUXBGo 155 150 2CÏ 14 003 NETHERLANDS 2 2 li 2 003 PAYs-BAS 141 107 212 s5 005 ITALY 12 4 005 ITALIE 551 254 
10 007 fRELAND 1 
2 
1 007 IRLANDE 105 
1oB 
95 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 109 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUVoZELANDE 107 107 
1000 WO R L D 42 13 4 2 15 7 o 1000 MONDE 2218 815 178 134 837 55 387 
1010 INTRA-EC 28 10 3 2 8 4 o 1010 INTRA.CE 1342 828 114 134 212 55 188 
1011 EXTRA-EC 18 3 1 8 3 0 1011 EXTRA-cE 874 188 84 425 199 
1020 CLASS 1 10 2 7 1 0 1020 CLASSE 1 478 91 46 312 30 
1021 EFTA COUNTRo 3 2 
2 
1 o 1021 A EL E 182 89 43 
113 
30 
1030 CLASS 2 4 1 1 0 1030 CLASSE 2 303 95 17 78 
2M4.3I OliER STREPTOII'I'CINI EXCEPT DIIIYI'IR081REPIOIIlCII 2M4.3I OTIEII 8TIIEPTOIIYCIN8 EXCEPT DIIIYDIIOSTIIEP 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIIlENT1AL 
N L: INCL 2944010 ANO 35 ANO NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 968 NL: INCL 2944.10 ANO 35 AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNIRlES 024 TO 968 
FR:~ AUIRES QIE DIIYIIII081REPT SIREPTOIIYCIIIE, AU8GEII. DllfDROSIREPI'Ointll FR: 'IBITRAllJCII 
NL: INCL 2944010 ET 35 ET PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 968 N L: EINSCHL 2944010 UND 35 UND OIINE AUFTEIW«l NACH i.AfNOERN FIJER DE i.AfNOER 024 BIS 968 
001 FRANCE 27 4 5 11 7 001 FRANCE 1828 111 556 1029 2 126 
002 BELGo-lUXBGo 15 3 1 10 1 002 8ELGo·LUX8Go 829 78 11 531 5 11 003 NETHERLANDS 5 5 
4 1318 003 PAY8-BAS 189 141 18 29731 
5 
004 FR GERMANY 1323 i 2 3 004 RF ALLEMAGNE 29910 197 140 30 55 9 005 ITALY 13 1 005 ITALIE 369 
3 
50 
3 
67 
008 UTDo KINGDOM 20 20 008 ROYAUME-UNI 836 4 828 28 007 IRELAND 8 4 007 IRLANDE 180 14 
176 
136 
009 GREECE 1 009 GRECE 188 10 
Januar - oezemoer 1982 ICxport Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~®o Nlmexe 'E~~aoa 
2144.31 2144.31 
036 SWITZERLAND 16 15 036 SUISSE 632 151 481 
036 AUSTRIA 21 21 036 AUTRICHE 573 35 538 9 040 PORTUGAL 13 13 040 PORTUGAL 1513 
111Î 1504 048 YUGOSLAVIA 1 â 048 YOUGOSLAVIE 119 25 407 1i 052 TURKEY 10 052 TURQUIE 449 
060 POLAND 7 7 060 PO 352 
13 
352 
7 064 HUNGARY 5 4 064 HO 234 214 
066 BULGARIA 33 33 066 BU 1359 1359 
220 EGYPT 16 16 
4 
220 EGY 1762 1762 
142 286 NIGERIA 4 
11Î 286 NIGERIA 142 701Î 362 ZIMBABWE 18 i 362 ZIMBABWE 706 2 86 4 11Î 404 CANADA 2 
5 
1 404 CANADA 181 71 
412 MEXICO 18 10 3 412 MEXIQUE 780 304 412 64 
416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 106 103 5 
442 PANAMA 3 3 
2 
442 PANAMA 241 
3 4 
241 
aO 480 COLOMBIA 9 7 480 COLOMBIE 787 700 
464 VENEZUELA 7 7 464 VENEZUELA 865 
!Ï 865 500 ECUADOR 1 1 i 500 EQUATEUR 120 111 504 PEAU 2 1 504 PEROU 226 
5 44 168 23 sâ 506 BRAZIL 4 
2 
3 506 BRESIL 505 
182 
433 
512 CHILE 3 1 512 CHILI 216 34 
524 URUGUAY 2 2 
3 
524 URUGUAY 176 176 
10i 528 ARGENTINA 7 4 528 ARGENTINE 392 291 
804 LEBANON 2 2 804 LIBAN 216 216 
616 IRAN 58 58 616 IRAN 4257 4257 
4 624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 353 349 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 480 480 45 666 BANGLADESH 4 
4 
3 666 BANGLA DESH 167 
156 
122 
676 BURMA 4 
6 
676 BIR lE 156 503 1i 680 TH 6 
3 
680 TH DE 514 
115 4IÎ 700 IN 22 19 700 IN SIE 1113 950 
706 PHI NES 2 2 706 p INES 169 6 163 
720 CHINA 37 37 720 c 2279 
13 6IÎ 2279 726 SOUTH KOREA 5 
2 
5 726 EE DU SUD 358 2n 
732 JAPAN 27 25 732 JAPON 3903 
17 
674 3229 
6 736 TAIWAN 5 4 736 rAI-WAN 209 6 180 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 126 126 
1000WORLD 1801 30 22 1717 4 7 28 • 1000 M 0 ND E 81451 108 2554 58500 63 288 23 1140 
1010 INTRA-EC 1412 20 11 1385 2 2 i 12 . 1010 INTRA-<:E 34112 545 107 32311 40 55 z3 248 1011 EXTRA-EC 388 10 10 353 2 5 17 . 1011 EXTRA-cE 27218 384 1848 24102 23 214 884 
1020 CLASS 1 95 1 5 86 1 2 . 1020 CLASSE 1 7639 36 1101 6442 16 44 
1021 EFTA COUNTR. 50 â 1 49 2 5 15 . 1021 A EL E 2801 312 186 2606 23 191Î 23 9 1030 CLASS 2 224 6 187 . 1030 CLASSE 2 15379 527 13453 843 
1031 ACP s<ra 6 aO 2 4 . 1031 ACP Js~ 169 16 11Î 4 23 142 7 1040 CLA 81 . 1040 CLA 3 4249 4207 
2IMUt 1E1IIACYCI.IIES 2144.11 TElRACYCLIIES 
1E1IIACYCI.IIES TETRACYCUIE 
001 FRANCE 240 50 
2 
44 
10 
5 132 9 001 FRANCE 4138 1301 
1167 
1323 226 133 1153 226 002 BELG.-LUXBG. 213 29 6 
12 
165 1 002 BELG.-LUXBG. 7141 700 169 
147 
4880 19 
003 NETHERLANDS 80 34 3 27 
4 
3 1 003 PAYS-BAS 1859 840 62 m 
9IÎ 23 10 004 FR GERMANY 94 42 17 70 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2917 1036 434 2220 7 128 16 37 005 ITALY 57 2 
2Ô fi 1 11 005 ITALIE 1378 36 1595 6 29 248 006 UTD. KINGDOM 53 5 21 
14 
006 ROYAUME-UNI 2472 116 533 213 15 366 2i 007 IRELAND 35 4 5 11 007 IRLANDE 799 85 176 140 5 
006 OENMARK 13 4 1 8 006 DANEMARK 307 93 13 201 
70 009 GREECE 1 1 i 2 009 GRECE 178 62 8 18 2IÎ 032 FINLAND 3 i 3 2 032 FINLANDE 224 2!Ï 30 180 IÎ 15 5 038 SWITZERLAND 16 3 7 036 SUISSE 500 73 326 12 36 
038 AUSTRIA 4 3 1 036 AUTRICHE 372 330 32 2 8 
040 PORTUGAL 
13 6 fi 040 PORTUGAL 104 84 20 5 11i 4 042 SPAIN 042 ESPAGNE 701 15 566 
048 YUGOSLAVIA 5 
3 
4 1 048 YOUGOSLAVIE 195 
2IÎ 321Î 186 9 204 MOROCCO 5 1 204 MAROC 409 52 
220 EGYPT 36 36 i 220 EGYPTE 1057 1057 27 6 286 NIGERIA 4 3 
10 
268 NIGERIA 162 129 2 352 TANZANIA 58 fi i 48 352 TANZANIE 440 324 1o!Ï 2 375 63 390 SOUTH AFRICA 18 
3IÎ 9 2 390 ~R. DU SUD 609 92IÎ 4 136 38 400 USA 179 4 138 66 400 ATS-UNIS 6084 136 5018 1231Î 10 4 404 CANADA 73 1 2 4 404 CANADA 1469 57 50 110 
412 MEXICO 9 9 65 412 MEXIQUE 409 37 372 134!Ï 442 PANAMA 65 fi 442 PANAMA 1356 7 448 CUBA 6 448 CUBA 147 
15 
147 34 480 COLOMBIA 21 19 480 COLOMBIE 735 
37 
666 
464 VENEZUELA 6 4 464 VENEZUELA 334 16 256 25 
500 ECUADOR 5 4 
2 
500 EQUATEUR 206 5 178 
131Î 23 506 BRAZIL 2 
6 4 
506 BRESIL 136 334 528 ARGENTINA 10 528 ARGENTINE 436 102 
612 IRAQ 6 6 612 IRAK 161 161 2 616 IRAN 4 4 616 IRAN 185 183 
628 JORDAN 4 
2 
4 626 JORDANIE 150 
157 
150 
660 AFGHANISTAN 2 
15 1i 
660 AFGHANISTAN 157 383 457 662 PAKISTAN 26 662 PAKISTAN 840 
227 
228 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.GOO Nimexe 'E>.>.GO<J 
2I4U1 2IM4.It 
664 INDIA 28 2 26 
2 
664 INDE 710 49 661 TT 866 BANGLADESH 6 4 
5 
666 BANGLA DESH 237 160 234 880 THAILAND 5 5 24 660 THAILANDE 234 201 70!Î 2li 24 700 INDONESIA 121 90 700 INDONESIE 3601 2647 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 152 
1 
152 
706 SINGAPORE 3 
2 5 
3 706 SINGAPOUR 138 
13à 
137 
10 16 708 PHILIPPINES 12 4 708 PHILIPPINES 441 66 210 
732 JAPAN 6 1 5 5 732 JAPON 183 1 40 142 114 738 TAIWAN 14 2 6 
72 
738 T'AI-WAN 389 37 43 195 
1256 740 HONG KONG 72 
10 10 4 2 
740 HONG-KONG 1269 8 5 
331 1sS 53 800 AUSTRALIA 27 800 AUSTRALIE 830 22 269 
1000 W 0 R L D 1884 207 143 827 26 25 598 8 81 • 1000 M 0 ND E 47880 8181 5257 22110 662 341 11774 258 1308 
1010 INTRA-EC 784 189 50 166 20 17 315 1 26 • 1010 INTRA.CE 21188 4252 2421 8444 548 301 8821 18 570 
1011 EXTRA-EC 911 37 13 442 8 8 284 8 35 • 1011 EXTRA-CE 26691 1901 2827 15668 114 48 5148 242 738 
1020 CLASS 1 350 16 56 178 2 3 83 4 8 . 1020 CLASSE 1 11385 998 1447 7018 26 17 1515 185 199 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 6 10 1 3 1 
2 
2 . 1021 A EL E 1275 443 181 556 17 15 18 
77 
85 
1030 CLASS 2 553 20 37 258 3 5 200 28 . 1030 CLASSE 2 15130 887 1380 8497 88 30 3831 540 
1031 ACP sfa 66 1 1 3 1 1 49 10 . 1031 ACP Jfel 722 32 14 145 15 24 423 69 1040 CLA 7 1 6 . 1040 CLA 3 175 24 151 
2844.19 OTHER AIITIIIIOTICS EXCEPT ~ CII.OIIAIIPIIEI STREPTOIIYCIIIS AND mRACYCUNES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR NTRIES 024 TO 958 ~L ~~'&u~~~~ STREPTOIIYCIIS AND mRACYCUIES 
NL: ~~~~~~y~·~~ STAEPTOIIYCIIES ET mRACYCUIE ~ AUSGE11. ~CHI.~ STREPTOMYCINE UND TETRACYIII N L: ILUNG NACH LA FUER DIE LAENDE 024 BIS 958 
001 FRANCE 479 16 23 114 10 10 209 6 114 001 FRANCE 53408 2258 957 19384 962 5160 14030 6975 4859 66 002 BELG.-LUXBG. 131 4 6 5 45 26 11 56 002 BELG.-LUXBG. 28067 607 902 248 50!Î 1643 23252 192 003 NETHERLANDS 256 12 43 17 
4 
6 
3 
133 003 PAYS-BAS 3878 729 939 849 
329 
207 
769 
645 
004 FR GERMANY 263 
14 
21 83 3 20 129 004 RF ALLEMAGNE 24488 
16224 
5293 10349 712 5337 1679 
22 005 ITALY 508 170 
197 
11 4 63 14 232 005 ITALIE 69734 15944 202Ii 314 4849 23244 6034 1103 006 INGDOM 311 2 33 8 43 4 75 006R E-U NI 32611 589 28133 24 28 956 596 1188 33 007 ND 63 2 2 4 4 007 IR 6969 2854 348 232 1251 
13 
1546 
008 ARK 20 2 3 12 1 
9 
2 
12 
008 DA RK 3591 183 163 1594 13 1825 
1112 33 009 E 95 1 5 85 2 009 GR 13466 81 209 4081 32 8237 1881 
028 AY 3 2 1 028 NORVEGE 209 2 51 74 27 55 
100 030 SWEDEN 
12 1 10 1 
030 SUEDE 402 50 23 176 4 180 032 FINLAND 
32 3 3 15 
032 FINLANDE 1045 2 620 
14 48 2 191 036 SWITZERLAND 207 2 138 13 036 SUISSE 38660 191 3499 33842 482 560 444 
038 AUSTRIA 85 2 8 10 2li 3 85 038 AUTRICHE 2416 297 640 731 2 585 5 22 519 040 PORTUGAL 60 
1 
2 34 
1aé 
040 PORTUGAL 4787 370 324 1712 120 978 487 211 
042 SPAIN 327 17 69 5 27 042 ESPAGNE 23592 3230 3364 11802 117 1667 2216 15 1181 
048 YUGOSLAVIA 24 2 1 12 2 6 1 048 YO GOSLAVIE 7011 1025 33 2071 BS 388 3114 126 380 052 TURKEY 14 1 7 4 1 052 TU 1581 6 175 844 296 46 
058 GERMAN DEM.R 3 5 39 2 3 058 RD. 149 29s0 23 27 2 5 117 060 POLAND 46 060 PO 5288 2209 89 15 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 â 082 TCH LOVAQ 472 1 6 157 21 287 084 HUNGARY 13 
1 
4 
2 
084 HONGRIE 811 78 
182 
849 84 
79 088 BULGARIA 4 
2 
1 088 BULGARIE 365 8 54 2 2 50 204 MOROCCO 13 9 1 1 204 MAROC 3087 2388 584 102 23 
208 ALGERIA 7 1 2 3 1 208 ALGERIE 487 3 45 251 5 173 15 212 TUNISIA 14 
2 
1 2 10 212 TUNISIE 606 
43 
12 133 
29 
428 
126 
28 
220 EGYPT 12 5 3 2 2 27 220 EGYPTE 1475 468 662 123 24 288 NIGERIA 34 
1 
2 3 288 NIGERIA 1311 3 
116 
71 62 631 544 
390 SOUTH AFRICA 100 
4 
3 
2 
6 
5 
90 390 AFR. DU SUD 1961 1 295 
41 264 735 882 132 43 400 USA 786 6 542 226 1 400 ETATS-UNIS 57998 3324 10820 5210 38305 1367 624 
404 CANADA 92 
7 
10 
17 
12 70 404 CANADA 5082 
256 
80 1582 24 226 2801 158 191 
412 MEXICO 186 5 17 120 412 MEXIQUE 6356 836 717 13 1630 1972 519 411 
416 GUATEMALA 4 1 3 
3 
416 GUATEMALA 313 
102 
6 49 40 177 19 22 
428 EL SALVADOR 3 428 EL SALVADOR 136 1 33 
432 NICARAGUA 1 1 432 NICARAGUA 101 5 16 290 101 436 COSTA RICA 
19 3 2 14 
436 COSTA RICA 316 
4 49 64 
5 
442P MA 442 PANAMA 2449 
3 
2285 47 
448C 2 2 
1 
448 CUBA 327 304 2 18 
456 NICAN R. 4 3 456 REP.DOMINIC. 154 83 61 9 
472 AD,TOB 4 
4 
4 
95 m 6~~6~.Ril08 694 164 12 367 214 694 45 291 480 COLOMBIA 112 
6 
13 2587 
16 
1494 
484 VENEZUELA 143 89 5 62 484 VENEZUELA 3764 120 127 1~ 73 1160 628 192 500 ECUADOR 17 10 
6 
7 500 EQUATEUR 1635 481 6 â 181 5 122 49 504 PERU 54 
6 
3 
11 
45 504 PEROU 1921 271 28 607 150 586 139 152 
508 BRAZIL 59 6 13 22 508 BRESIL 6602 46 496 1374 1462 1934 1000 288 
512 CHILE 4 3 1 512 CHILI 620 17 296 148 18 85 74 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 117 4 87 
2 49 100 
25 
524 URUGUAY 1 1 
2 3 4 
524 URUGUAY 264 
1341 
5 119 
212 
9 
528 ARGENTINA 21 9 528 ARGENTINE 7224 760 2574 1535 445 357 
604 LEBANON 7 
2 
7 604 LIBAN 442 5 5 429 3 
608 SYRIA 16 14 606 SYRIE 1582 131 1451 
612 IRAQ 15 1 14 
4 4 2 
612 IRAK 1927 37 1690 556 324 244 616 IRAN 37 1 26 616 IRAN 5305 
29 
79 4100 
824 ISRAEL 48 2 4 42 624 ISRAEL 654 66 587 40 2 170 628 JORDAN 15 1 13 628 JORDANIE 1499 
18 
93 1325 41 
632 SAUDI ARABIA 14 5 9 
5 2 4 
632 ARABIE SAOUD 411 202 154 
13 
37 
1561 56 682 PAKISTAN 16 2 3 662 PAKISTAN 2910 11 73 197 999 
664 INDIA 38 5 20 12 1 664 INDE 8585 2 660 4241 35 1171 454 256 688 BANGLADESH 10 1 2 7 666 SANGLA DESH 1307 1 28 126 4 662 32 
Januar - Dezember 1982 Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg C.Jé!"ltités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
·-
Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ E><MOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllliOoo 
2944.88 2944.99 
680 THAILAND 94 1 1 10 
2 
1 81 680 THAILANDE 3462 114 32 3019 9 125 163 
700 INOONESIA 41 1 4 31 2 1 700 INDONESIE 6065 369 1046 3305 630 223 244 248 
701 MALAYSIA 36 i 10 1 1 24 701 MALAYSIA 156 3 14 41 6 62 36 706 SINGAPORE 35 5 7 i 15 7 706 SINGAPOUR 1628 56 7 907 612 40 708 PHILIPPINES 25 5 7 8 4 708 PHILIPPINES 3203 51 209 1478 12 14li 963 319 11 
720 CHINA 28 20 8 720 CHINE 2689 7 
3 
1938 744 
724 NORTH KOREA 2 
2 i 2 i 13 724 COREE DU NAD 475 829 471 21Î 1 728 SOUTH KOREA 100 83 
2 4 
728 COREE DU SUD 4629 161 2724 i 453 26 407 
732 JAPAN 142 5 5 74 i 52 732 JAPON 47926 653 4682 15787 156 270 23526 2652 736 TAIWAN 95 1 5 85 3 
3 
736 T'AI-WAN 5977 368 259 4170 6 250 694 210 
740 HONG KONG 10 
6 
7 
11 i 740 HONG-KONG 2423 8 2 1811 36 170 103 293 800 AUSTRALIA 65 31 16 800 AUSTRALIE 6378 2 179 3636 653 1851 57 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 376 2 84 285 5 
1000 W 0 R L D 5552 84 487 2000 48 151 894 81 1827 . 1000 M 0 ND E 540470 40522 85827 188482 4594 28113 137497 58227 21263 185 
1010 INTRA-EC 2125 52 300 497 38 72 371 39 758 . 1010 INTRA-CE 238213 23524 51968 39392 3173 17506 48725 40738 11045 122 
1011 EXTRA-EC 3429 33 187 1503 10 79 523 23 1071 • 1011 EXTRA-CE 304258 18999 33838 129070 1421 8608 aan2 15488 10219 43 
1020 CLASS 1 1927 17 79 960 6 34 366 13 452 . 1020 CLASSE 1 199711 9156 24387 78262 559 3447 71235 8438 4184 43 
1021 EFTA COUNTR. 368 4 43 191 4 23 22 1 80 . 1021 A EL E 47744 910 4737 36955 136 633 1504 1304 1565 
1030 CLASS 2 1396 9 106 474 4 44 145 10 606 . 1030 CLASSE 2 93880 4747 9019 45000 880 5160 17274 7050 4770 
1031 ACP (60J 82 
6 
23 3 8 2 46 . 1031 ACP (sgJ 2688 7 460 186 3 5 796 635 596 
1040 CLASS 100 1 68 12 13 . 1040 CLASS 3 10668 3096 233 5609 2 264 1264 
21145 OTHER ORGANIC COIIPOUNDS 21145 OTHER ORGANIC COIIPOUNDS 
AUlliES COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2945.00 OTHER ORGAIIC COIIPOUNDS 2945.00 OTHER ORGANIC COIIPOUNDS 
AUTRES COMPOSES ORGANIQUES ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 FRANCE 1749 1541 i 25 12 67 116 001 FRANCE 5689 4400 10 63 39 61 343 822 002 BELG.-LUXBG. 518 427 3 
12s 
75 002 BELG.-LUXBG. 2399 1908 24 418 
003 NETHERLANDS 1044 826 16 
26 sei 77 003 PAYS-BAS 2592 2330 41 Tf 523 17 204 004 FR GERMANY 370 
469 
10 64 220 004 RF ALLEMAGNE 2066 
1779 
106 4 715 641 
005 ITALY 596 12 
3 
29 86 
42 
005 ITALIE 2442 111 
44 
1 48 241 262 
006 UTD. KINGDOM 2304 1947 4 308 
523 
006 ROYAUME-UNI 2007 1657 140 54 
to85 
112 
007 IRELAND 542 16 
26 
3 007 IRLANDE 1190 99 
s4 6 008 DENMARK 74 34 
9 
14 008 DANEMARK 658 539 
21Î 64 i 009 GREECE 51 22 20 009 GRECE 218 139 1 43 7 
028 NORWAY 27 18 i i 9 i 028 NORVEGE 234 200 1 3 32 i 030 SWEDEN 73 46 24 030 SUEDE 924 790 9 91 31 
032 FINLAND 143 139 
17 
3 1 i 032 FINLANDE 289 257 62 21 11 036 SWITZERLAND 2924 2867 14 25 036 SUISSE 3862 3484 150 96 70 
038 AUSTRIA 523 515 1 7 038 AUTRICHE 1071 1016 7 i 48 040 PORTUGAL 10 6 1 
3 
3 i 040 PORTUGAL 126 53 2 70 042 SPAIN 265 197 22 42 042 ESPAGNE 1213 676 74 124 203 136 
048 YUGOSLAVIA 99 96 1 2 048 YOUGOSLAVIE 395 346 18 29 2 
052 TURKEY 55 48 7 052 TURQUIE 139 102 
6 
1 36 
056 SOVIET UNION 11 11 i 056 U.R.S.S. 990 979 5 060 POLAND 12 11 060 POLOGNE 202 197 5 
062 CZECHOSLOVAK 19 13 6 062 TCHECOSLOVAQ 165 138 
2 
27 
064 HUNGARY 280 280 i 21Î 064 HONGRIE 603 599 2 4 2 068 BULGARIA 74 45 068 BULGARIE 254 162 86 
204 MOROCCO 13 8 5 
3 
204 MAROC 135 61 74 
207 208 ALGERIA 18 9 6 
11Î 208 ALGERIE 415 112 96 73 220 EGYPT 30 4 8 220 EGYPTE 288 57 50 108 
268 LIBERIA 8 1 7 268 LIBERIA 139 3 136 
276 GHANA 4 2 2 276 GHANA 102 48 54 
288 NIGERIA 892 5 887 288 NIGERIA 1317 32 2 
1285 
390 SOUTH AFRICA 88 26 
2 ti 42 8 390 AFA. DU SUD 424 217 99 49 205 400 USA 645 548 76 400 ETATS-UNIS 5904 2687 2 671 2396 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 299 16 177 106 
412 MEXICO 51 6 45 412 MEXIQUE 839 70 161 608 
484 VENEZUELA 25 19 6 484 VENEZUELA 219 194 25 
504 PEAU 10 10 
5 
504 PEROU 158 83 
22 7 21 
72 i 
508 BRAZIL 142 137 
23 
508 BRESIL 1503 461 992 
612 IRAQ 49 24 2 612 IRAK 346 230 89 27 
616 IRAN 6 4 i 2 616 IRAN 170 165 74 5 624 ISRAEL 92 86 5 624 ISRAEL 353 259 2 20 632 SAUD! ARABIA 49 8 
2 
41 632 ARABIE SAOUD 315 108 205 
647 U.A.EMIRATES 35 4 29 647 EMIRATS ARAB 109 34 7 68 
662 PAKISTAN 12 9 2 i 1 662 PAKISTAN 103 95 3 75 i 5 664 INDIA 152 121 30 664 INDE 618 305 237 
706 SINGAPORE 42 17 i 25 706 SINGAPOUR 452 92 211 360 732 JAPAN 61 47 13 732 JAPON 648 322 114 i 
736 TAIWAN 16 16 5 45 736 T'AI-WAN 138 138 s4 214 800 AUSTRALIA 90 40 800 AUSTRALIE 449 181 
1000 W 0 R L D 14685 10912 193 139 66 811 2890 52 2 . 1000 M 0 ND E 4nso 29278 1572 1188 574 255 8542 6302 39 
1010 INTRA-EC 7248 5282 68 66 62 596 1130 42 
:i . 1010 INTRA-CE 19281 12851 484 238 563 190 3112 1845 39 1011 EXTRA-EC 7400 5631 124 58 4 15 1559 9 . 1011 EXTRA-CE 28480 16427 1108 923 11 85 5430 4457 
1020 CLASS 1 5029 4604 45 48 11 311 9 1 . 1020 CLASSE 1 16074 10432 483 389 49 1977 2708 36 
1021 EFTA COUNTR. 3699 3592 19 18 
4 4 
68 1 1 . 1021 A EL E 6508 5799 81 175 
7 ts 
348 70 35 
1030 CLASS 2 1960 651 79 7 1214 1 . 1030 CLASSE 2 9671 3672 603 530 3292 1749 3 
1031 ACP (60) 976 39 15 1 921 . 1031 ACP (60) 2267 354 184 7 1722 
229 
230 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimrnung 1 Mengen 1000 kg Ouantltés Destination 
Bestimmung [ Warte Destinetlon 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nimexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 e>.>.~ 
2IWD 2MUO 
1040 CLASS 3 411 375 1 1 34 . 1040 CLASSE 3 2514 2323 22 4 4 161 
-
COIRIEIIIIAI. 1IIAIIIACIIOIIS OF CHAmR a 
-
CONFIIIEII1W. TIWISACTIOIIS OF CHAmR a 
'IIWIC COIIFIDEimEL DU CIWITRE a VER11IAWCIER VERIŒIIR DES KAPIIELS a 
.... COIRIEIIIIAI. TRADE 11 aooos OF CHAmR a .... CONFIIIEIITIAL TRAIIE Il QOOOS OF CHAmR a 
'IIWIC COIIFIDEIITEL DU CIWITRE a VER11IAWCIER VERIŒIIR DES KAPIIELS a 
977 SECRET CTRS. 610966 810966 977 SECRET 523020 523020 
1000 WO R LD 81011111 81011111 . 1000 M 0 ND E 523020 523020 
-
GOOII8 OF CHAmR a CARIIED BY POST 
-
GOOD8 OF CHAP1IR 21 CARIIIED BY POST 
IIARCIWIIIIES DU CIIAP. 21, 11WISI'OII1EES PAR LA POSTE WAIIEII DES W. 21, • POSmRIŒHR IIEFOERIIERT 
... GOOII8 OF CHAmR a CARRIED BY POST ., .. GOOD8 OF CHAP1IR 21 CARIIIED BY POST 
IIARCIWIIIIES DU CIIAP. a, 11WISI'OII1EES PAR LA POSTE WAIIEII DES W. 21, • POSmRIŒHR IIEFOERIIERT 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 294 279 15 
1000 WO R LD 2 2 . 1000 Il 0 ND E 1058 385 158 8 
1010 llmtA-EC 1 1 • 1010 INTRA.CE 238 42 111 3 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1011 EXTRA.CE 823 353 487 3 
1020 ClASS 1 . 1020 CLASSE 1 &11 315 189 3 
1021 EFTA COUNTR. i ; • 1021 A EL E 134 33 101 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 305 38 267 
\J'QIIUGI - L.n::::rLOIIIUOI 1 o::JOL Janvier - Décemore ll:lts:<: 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
31101 OJIGANO.TIIERAPEUTIC GLANDS OR OTIER =.,ORED; ORGAIIO-THERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTIER OIIGAIIS OR OF TIEII 3001 OfiGAHO.THERAI'EUTtC GLANDS OR OliER =.,ORE D; ORGAIIO-TIIEJWIEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGAN$ OR OF T1E1R 
SECRETIOII S; OTIER AIIIIAL SUBSTANCES PREP FOR THERAPEUTIC OR PROPifYI.ACTlC USES, NOT ELSEWHERE SPECHD SECRETIONS; OTIER AIIIIAL SUBSTANCES PREP FOR THEJIAIIWilC OR PROPHYLACTIC USES, NOT EI.SEWHERE SPECfiED 
GLAIIDES ET AUTRES ORGAIIES A USAGES OPOtiERAPtaUES,DESSECHES. EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES AIIIIALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACllQUES ~zda.~IE~ GETIIOCKIIET. AUSZUEGE AUS ORGAIEN. ANDERE ZU THEIIAPEU1JSCHE 
3001.10 GLANDS OR OTIER ORGNIS, DRED AND POWDERED 30111.10 GLANDS OR OTHER ORGNIS, ORED AND POWDERED 
GI.AIIDES ET AUTRES ORGAIES, PULVERISES DRUESEN UND ANŒRE ORGANE, GEPULVERT 
001 FRANCE 101 2 
4 
93 4 1 1 001 FRANCE 891 24 4li 478 102 274 2 13 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 130 8 16 64 
003 NETHERLANDS 75 1 71 
14 86 1 003 PAYS-BAS 314 4 269 2 204:i 5 34 004 FR GERMANY 128 7 2 19 004 RF ALLEMAGNE 2551 à 170 94 ai 9 235 005 ITALY 8 i 7 i 5 1 6 005 ITALIE 323 225 3:! 116 9 35 006 UTD. KINGDOM 19 006 ROYAUME-UNI 191 8 
2 008D K 14 i 14 i 6 008 DANEMARK 135 32 133 22 4!Ï 032 FI 8 
:i 
032 FINLANDE 103 
ti mi 2 0365 LAND 11 2 i 4 2 036 SUISSE 640 314 99 38 040 AL 6 4 1 
2 4 i 040 PORTUGAL 139 112 16 11 38 16 i 042 SPAIN 18 3 2 6 042 ESPAGNE 259 19 126 53 
400 USA 28 2 7 3 16 400 ETATS-UNIS 561 35 2 127 62 11 304 
480 COLOMBIA 5 5 480 COLOMBIE 121 
120 
13 108 
508 BRAZIL 
6 4 2 
508 BRESIL 123 3 
ti 732 JAPAN 30 732 JAPON 119 4 98 12i 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 125 2 2 
804 NEW ZEALAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 118 118 
1000 W 0 R L D 548 22 92 183 130 1 72 88 • 1000 M 0 ND E 7883 750 833 1169 3085 355 323 1029 
1010 INTRA-EC 352 5 88 129 94 1 5 30 • 1010 INTRA-CE 4537 54 708 755 2261 355 25 381 
1011 EXTRA-EC 197 17 4 35 36 67 36 • 1011 EXTRA..CE 3125 695 227 434 924 299 847 
1020 CLASS 1 148 12 3 17 20 65 31 . 1020 CLASSE 1 2300 521 168 373 479 269 492 
1021 EFTA COUNTR. 29 7 1 4 5 
2 
12 . 1021 A EL E 922 460 35 189 121 2 115 
1030 CLASS 2 48 5 1 18 16 6 . 1030 CLASSE 2 809 171 62 61 345 29 141 
3001.30 GLANDS OR OTHER ORGNIS, DRED BUT NOT POWDERED 3001.30 GLANDS OR OTHER ORGANS, DRIED BUT NOT POWllERED 
GLANDES ET AUlRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES DRUESEN UND AIIDERE ORGANE, GETROCKNET, HICIIT QEPULVERT 
030 SWEDEN 030 SUEDE 800 597 3 
1000 W 0 R L D 95 9 43 8 37 • 1000 M 0 ND E 1040 873 128 90 134 15 
1010 INTRA-EC 78 8 37 1 32 • 1010 INTRA..CE 200 59 39 11 89 2 
1011 EXTRA-EC 15 8 5 4 • 1011 EXTRA..CE 840 814 69 79 45 13 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 668 607 23 5 23 8 
1021 EFTA COUNTR. ti 4 5 2 . 1021 A EL E 613 605 2 3 2i 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 173 7 68 74 5 
3001.40 ORGANO-TIERAPEUTIC EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGAN$ OR OF THEIR SECRETIONS, OF HUIIAN ORIGIN 3001.40 ORGANO-TIERAPEUTIC EXTIIACTS OF GLANDS OR OTHER ORGAN$ OR OF THEIR SECRETIONS, OF HIIIIAN ORIGII 
EXTRNIS DE GUilDES OU D' AUlRES ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIQINE HUIIAIE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSONDERUNQEN, VON IIENSCHEN 
001 FRANCE 145 130 9 3 12 001 FRANCE 890 258 320 234 398 002 BELG.-LUXBG. 16 1 6 6 002 BELG.-LUXBG. 530 49 161 34 2:Î 003 NETHERLANDS 30 14 10 i 2 003 PAYS-BAS 1675 132 1486 s4 004 FR GERMANY 5 
2 2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1236 
14EÎ 622 394 168 005 ITALY 4 005 ITALIE 1092 352 4 568 2 i 008 DENMARK 36 ti t5 i 9 008 DANEMARK 1889 1868 3152 2i t:i sti 21 036 SWITZERLAND 
4 
036 SUISSE 4889 992 
142 038 AUSTRIA 167 163 
4 
038 AUTRICHE 8057 7855 60 
20 042 SPAIN 4 
14 
042 ESPAGNE 399 51 328 839 220 EGYPT 14 48 4 i 220 EGYPTE 839 t58i toi à 902 400 USA 59 400 ETATS-UNIS 2606 
312 
2 
404 CANADA 1 1 ti 404 CANADA 513 69 132 542 632 SAUDI ARABIA 11 9 632 ARABIE SAOUD 542 48i 740 HONG KONG 9 740 HONG-KONG 481 
1000 W 0 R L D 543 372 58 6 18 30 53 1 5 • 1000 M 0 ND E 28400 13147 7320 89 1518 2237 1885 19 227 
1010 INTRA-EC 204 148 23 6 10 21 2 i 5 • 1010 INTRA..CE 7418 2494 2799 ai 492 1414 218 1 226 1011 EXTRA-EC 340 224 36 8 10 50 • 1011 EXTRA..CE 16979 10852 4521 1024 823 1847 17 
1020 CLASS 1 276 224 24 5 7 10 1 5 . 1020 CLASSE 1 16553 10603 3818 64 956 823 62 17 210 
1021 EFTA COUNTR. 209 175 15 5 9 50 1 4 . 1021 A EL E 12903 8878 3212 54 20 511 61 17 150 1030 CLASS 2 62 12 . 1030 CLASSE 2 2300 27 649 3 21 1584 16 
1031 Affsra 25 i i 25 . 1031 ACP <ag> 107 22 18 2 3 84 1040 c 2 . 1040 CLASS 3 125 54 2 47 
3001J1 ORGAIIO-THERAPEUTIC EXTRACTS. OF CIUNDS DR OTIER ORGAN$ OR OF THEIR SECRETIONS, OF ANIIIAL ORIGII 3001.91 ORGANO-THERAPEUTIC EXTIIACTS OF GLMDS OR OTHER ORGAN$ OR OF THEIR SECRETIONS, OF AIIIIAL ORIGIN 
EXTRNIS DE QLANOES OU D'AUlRES ORGAIIES OU DE LEURS SECRETIONS, D'ORIQINE AIIIIALE AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN ABSOIIIERUNGEN, VON TEREN 
001 FRANCE 6 2 
:i 
2 2 001 FRANCE 1671 1268 
112 
119 59 225 2 
002 BELG.-LUXBG. 3 002 BELG.-LUXBG. 115 3 
ai 9 43 003 NETHERLANDS 23 23 5 003 PAYS-BAS 227 2 142 35i i 004 FR GERMANY 24 i 19 2 004 RF ALLEMAGNE 1669 tos4 1298 11 2 6 005 ITALY 4 i 1 005 ITALIE 1637 13 552 12 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 321 271 48 2 
008 DENMARK 2 1 1 
2 
008 DANEMARK 111 99 12 558 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 616 14 44 
231 
232 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ellllâôa Nimexe 'Ellllâôa 
IIIOU1 31101.91 
042 SPAIN 36 1 2 33 042 806 373 72 361 
048 YUGOSLAVIA 14 14 048 359 359 
052 TU 1 1 
:i 
052 417 414 
89 6 
:i 
204 M 3 4 204 117 ItÔ 22 390 4 390 111 1 
508 2 2 508 359 359 
6 528 TINA 528 139 133 
662P AN 4 :i i 662 169 169 t:! :! 700 INDONESIA 700 214 200 
728 SOUTH KOREA 6 4 
3Ô 2 728 298 241 2954 57 732 JAPAN 87 22 35 732 4544 1206 384 
1000 WO R L D 256 83 85 42 8 2 4 2 42 . 1000 M 0 ND E 14531 8528 4836 1183 1071 241 105 8 481 
1010 INTRA-EC 88 8 48 2 5 2 4 2 42 . 1010 INTRA-CE 5783 2885 1828 ·183 884 241 57 8 9 1011 EXTRA-EC 188 58 48 39 1 . 1011 EXTRA-CE 8789 3833 3308 1000 108 48 472 
1020 CLASS 1 153 44 37 36 36 . 1020 CLASSE 1 7116 2593 3132 931 64 5 391 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 3 3 4 1 . 1021 A EL E 766 113 78 563 4:i 5 
7 
1030 CLASS 2 35 13 9 3 5 . 1030 CLASSE 2 1644 1238 176 63 43 81 
31101.18 OTHER ANIIIAL SUBSTANCES FOR THERAPEUTIC OR PROPHYI.ACTIC PURPOSES 31101.18 OliER AIIIW. SUBSTANCES FOR TIERAPEU11C OR PROPHYLACTlC PURPOSES 
Al/IRES SUBSTANCES ANIIIALES A DES FilS THERAPEIII1QUES OU PROPHYLAC11QUES ANDEllE 11ERISCHE STOFFE ZU THERAPEIITISCHE ODER PROPHYlAKTISCHE ZWECIŒII 
001 FRANCE 217 i 3 191 21 001 FRANCE 633 93 435 185 322 45 8 002 BELG.-LUXBG. 7 i s5 002 BELG.-LUXBG. 438 3 94 17:Ï 2i 003 NETHERLANDS 87 
8IÎ 003 PAY8-BAS 294 3 2 76 6 004 FR GERMANY 116 
si 
18 10 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 1070 
14432 
885 24 26 73 
005 ITALY 68 8 005 ITALIE 15774 1276 
6 
41 25 
t9 006 UTD. KINGDOM 8 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 226 21 180 
:i :! 13i 007 IRELAND 5 1 
10 
007 IRLANDE 218 
25 
76 30:i 036 SWITZERLAND 30 
t:! 
19 1 036 SUISSE 563 60 5 170 
036 AUSTRIA 13 1 i ti 038 AUTRICHE 7308 6988 320 22 714 040 PORTUGAL 12 
4 :! 
040 PORTUGAL 756 2 18 
4 042 SPAIN 19 12 1 042 ESPAGNE 485 6 218 235 2 
288 NIGERIA 396 396 288 NIGERIA 1667 
4 
1687 
378 ZAMBIA 23 i 23 378 ZAMBIE 348 :i 3:! 9 344 4 400USA 1 i 400 ETAT8-UNIS 495 404 43 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 127 26 28 73 
528 ARGENTINA 4 2 2 528 ARGENTINE 145 
:i 
78 67 
25 612 IRAQ 2 2 612 IRAK 196 168 
4 624 ISRAEL 1 1 
24 
624 ISRAEL 162 1 155 2 
632 SAUDI ARABIA 27 3 632 ARABIE SAOUD 2255 130 2125 
706 SINGAPORE 1 66 :i 35 1 :! 706 SINGAPOUR 337 3322 3tli 14 124 337 :i 2:Ï 732 JAPAN 106 732 JAPON 3827 23 
736 TAIWAN 2 2 
t5 
736 T'A l-W AN 118 3 92 23 
800 AUSTRALIA 16 1 800 AUSTRALIE 120 3 21 96 
1000 WO R LD 1232 138 158 58 320 532 26 . 1000 M 0 ND E 38810 25048 5319 1227 158 881 8327 30 42 
1010 INTRA-EC 524 57 112 22 285 25 22 . 1010 INTRA-CE 18781 14554 2887 289 121 528 348 23 13 
1011 EXTRA-EC 707 79 48 38 35 507 4 . 1011 EXTRA-CE 20048 10485 2432 937 35 133 5981 7 28 
1020 CLASS 1 227 78 30 31 35 49 4 . 1020 CLASSE 1 13IT3 10361 1380 685 23 129 1160 7 28 
1021 EFTA COUNTR. 66 12 20 18 16 . 1021 A EL E 6731 7021 398 397 
t:! 
5 908 2 
1030 CLASS 2 478 1 17 4 456 . 1030 CLASSE 2 6114 83 1052 206 4 4757 
1031 ACP fr'J 422 i 422 . 1031 ACP~ 2078 3 41 46 7 4 2023 1040 CLAS 2 1 . 1040 CLA 3 162 51 1 64 
311112 =~ IIICROBIAL VACCINES, TOXIIS, IIICROBIAL CULTURES (INCLUDING FERMENTS BUT EXCLUOING YEASTS) AND SIIIIUR 311112 ~ MICROBIAL VACCINES, TOXINS, IIICR08tAL CULTURES {ltCLUDING FERMENTS BUT EXCLIIDING VEASTS) AND SIIIILAR 
SERUMS SPECfiQUES D'AIIIIAUX OU DE PERSONNES III~ACCINS IIICROBIENS, TOXINES, CULTURES DE MICROORGAIISIIES (YC 
LES FERMENTS, SF LES LEVURES) ET Al/IRES PRODIRTS SPEZFISCHE SERA VON IIIIIUNISIERTEN T1EREN ODER IIENSCHEN; IIIKROIIOLOGISC VACCIIE, TOXINE, IIIKROBENKULTUREN (lŒINI: IEFEN) 111111 AEIIII.. ERZEUGIISSE 
311112.11 ANilSERA 311112.11 AIITISERA 
SERUMS D'AIIIIAUX OU DE PERSONNES IIIIIUNISES SERA VON IIIIIUNISIERTEN lEREN ODER IIENSCIEII 
001 FRANCE 49 
4 
47 001 FRANCE 1484 169 
31Ô 20 82 
1138 75 
002 BELG.-LUXBG. 22 17 002 BELG.-LUXBG. 842 124 85 
:! 
335 8 
003 NETHERLANDS 25 
:i 
25 003 PAY8-BAS 562 22 63 
t5 t:i 
471 4 
004 FR GERMANY 20 17 004 RF ALLEMAGNE 652 26:i 150 8 387 79 005 ITALY 21 20 005 ITALIE 984 149 
:i 
3 
5 
558 12 
006 UTD. KINGDOM 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 189 48 49 19 
12i 
85 
008 DENMARK 4 
9 
008 DANEMARK 124 
tsoB 694 4 3 009 GREECE 11 2 009 GRECE 2535 
:i 
29 
4 028 NORWAY 5 
li 
5 028 NORVEGE 132 7 
:! 
118 
030 SWEDEN 28 19 030 SUEDE 669 31 1 453 182 
032 FINLAND 2 
ta:! 
2 032 FINLANDE 152 17 2 
si 13 t:! 112 8 036 SWITZERLAND 194 12 036 SUISSE 940 151 368 12 327 3 
038 AUSTRIA 1 1 
6 
038 AUTRICHE 328 124 153 
tli 
2 1 37 11 
042 SPAIN 6 042 ESPAGNE 373 37 24 59 232 3 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 179 56 
:! 
5 114 4 
060 POLAND 1 
4 
1 060 POLOGNE 291 257 3 29 
204 MOROCCO 4 204 MAROC 199 
39i 
198 
tô :i 206 ALGERIA 6 5 206 ALGERIE 571 167 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 228 
243 
228 
224 SUDAN 224 SOUDAN 243 
Januar - Dezember 1982 Expon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMoo Nlmexe 'EXX~oo 
30112.11 30112.11 
232 MALI 3 3 232 MALI 261 261 
236 UPPER VOL TA 1 1 236 HAUTE-VOLTA 132 
112 
132 
244 CHAD 
3 3 
244 TCHAD 112 
214 248 SENEGAL 248 SENEGAL 229 15 
272 IVORY COAST 13 13 272 COTE IVOIRE 1023 11 1012 
28 3 7 276 GHANA 
2 2 
276 GHANA 272 234 
101 284 BENIN 284 BENIN 127 26 
288 NIGERIA 4 3 288 NIGERIA 178 1 115 62 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 255 255 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 179 179 
372 REUNION 3 3 
3 
372 REUNION 167 
l!Î 167 153 390 SOUTH AFRICA 3 
12 
390 AFR. DU SUD 178 2 
s9 1487 4 400 USA 21 7 400 ETATS-UNIS 2837 3 51 594 443 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 152 152 
462 MARTINIQUE 1 5 462 MARTINIQUE 190 99 190 148 528 ARGENTINA 7 528 ARGENTINE 400 140 13 
612 IRAQ 
1 
612 IRAK 202 175 
100 
27 
4 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 117 2 
10 
11 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 188 32 41 105 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 128 85 1 5 37 
728 SOUTH KOREA 1 
2 
728 COREE DU SUD 1093 
2:Ï 
1081 12 
732 JAPAN 2 
:i 2 732 JAPON 437 15 5 394 5 740 HONG KONG 5 
4 
740 HONG-KONG 265 105 155 
13 385 4 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 404 2 
1000 W 0 R L D 518 15 288 8 15 208 2 • 1000 M 0 ND E 23705 5455 8173 411 2074 101 6530 881 
1010 INTRA-EC 157 3 18 1 1 i 132 1 • 1010 INTRA-CE 7464 2437 1414 42 270 15 3042 244 1011 EXTRA-EC 388 13 250 8 15 77 2 • 1011 EXTRA-CE 16238 3018 6756 368 1804 85 3488 716 
1020 CLASS 1 269 8 183 1 13 62 2 . 1020 CLASSE 1 6446 488 661 143 1588 13 2860 683 
1021 EFTA COUNTR. 231 8 183 
7 2 
39 1 . 1021 A EL E 2262 348 533 67 32 13 1062 207 
1030 CLASS 2 88 4 65 9 . 1030 CLASSE 2 9137 2138 6052 224 197 73 425 28 
1031 ACP Js60~ 40 1 35 1 2 . 1031 ACP <sg> 3781 822 2664 2 124 36 130 3 
1040 CLA 8 1 1 6 . 1040 CLASS 3 657 392 44 2 10 203 6 
30112.13 AII11APifTIIOUS VACCINES 3002.13 ANTIAPIITHOUS VACCIIES 
VACCIIS AHTlAPHTEUX IIAUL· UHD KLAUENSEUCHE VACCIIŒ 
004 FR GERMANY 24 21 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 890 845 
4 
45 
009 GREECE 8 
2 8 
7 009 GRECE 177 
128 
23 150 
036 .SWITZERLAND 31 21 036 SUISSE 955 660 19 128 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 184 184 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 062 TCHECOSLOVAQ 448 448 
084 HUNGARY 7 7 084 HONGRIE 262 262 
088 BULGARIA 4 4 088 BULGARIE 276 276 
204 MOROCCO 5 5 204 MAROC 141 141 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 241 241 
212 TUNISIA 2 2 5 212 TUNISIE 119 119 laO 404 CANADA 5 
2 
404 CANADA 131 
217 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 217 
1000 WO R L D 126 2 88 22 34 . 1000 M 0 ND E 5038 182 3840 33 901 
1010 INTRA-EC 37 
2 
23 1 13 . 1010 INTRA-CE 1184 
182 
825 4 255 
1011 EXTRA-EC 89 45 21 21 . 1011 EXTRA-CE 3852 3015 28 848 
1020 CLASS 1 46 2 11 21 12 . 1020 CLASSE 1 1561 162 947 24 428 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 9 21 6 . 1021 A EL E 1169 136 734 19 280 
1030 CLASS 2 28 19 9 . 1030 CLASSE 2 1296 1081 4 211 
1040 CLASS 3 16 16 . 1040 CLASSE 3 993 986 7 
30112.17 VACCINES FOR VEIERINARY USE 30112.17 VACCINES FOR VE7ERINARY USE 
VACCINS POUR LA MEOECINE VE7ERIWRE VACCIIE FUER DE VETERINAERIIEDIZIN 
001 FRANCE 66 2 
24 
4 29 5 26 001 FRANCE 3837 901 
798 
119 2105 278 434 
002 BELG.-LUXBG. 46 2 1 12 
1 
7 2 002 BELG.-LUXBG. 2279 324 15 849 44 293 41 003 NETHERLANDS 41 4 3 9 5 22 003 PAYS-BAS 2472 488 164 237 81!Î 1433 65 004 FR GERMANY 39 
1 
6 1 6 21 004 RF ALLEMAGNE 2078 
492 
378 18 424 437 
12 
1 
005 ITALY 43 7 14 10 11 5 005 ITALIE 2075 166 sB 827 265 273 006 UTD. KINGDOM 37 3 1 18 9 
42 
006 ROYAUME-UNI 6294 673 35 4940 547 
1192 
41 
007 IRELAND 46 
2 
2 1 1 007 IRLANDE 1584 96 18 220 51 5 
008 DENMARK 17 1 2 12 008 DANEMARK 1288 218 17 
t:i 303 6 744 009 GREECE 15 1 6 2 4 
1 
009G CE 656 82 130 131 118 162 
146 028 NORWAY 1 
1 
028 N VEGE 367 185 29 16 20 030 SWEDEN 5 i 3 030S 546 166 132 52 147 032 FINLAND 3 1 i i 1 032 FI E 219 76 4 4 21 20 115 036 SWITZERLAND 9 3 4 036 su 842 383 51 70 307 10 
036 AUSTRIA 8 4 3 1 i i 036A E 784 440 189 36 118 25 12 040 PORTUGAL 24 2 10 8 12 040 PO GAL 978 96 368 365 27 66 042S 42 9 7 3 13 042 ESPAGNE 1329 217 205 155 354 86 312 
048Y VIA 5 2 3 048 YOUGOSLAVIE 186 40 66 80 
080 4 4 080 POLOGNE 190 1 189 
10 2 062 CZEC SLOVAK 7 7 4 062 TCHECOSLOVAQ 142 7 123 084 HUNGARY 9 5 084 HONGRIE 1091 55 269 767 
204 MOROCCO 32 32 204 MAROC 710 6 702 2 
s3 208 ALGERIA 23 22 5 208 ALGERIE 402 20 329 4 212 TUNISIA 29 23 212 TUNISIE 469 14 432 
233 
234 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe 'Ellllclbo Nlmexe 'Elll\000 
31102.17 3110Z.17 
216 LIBYA 16 
tà 
7 
s:i 1 2 8 216 LIBYE 549 316 132 tai 73 85 344 220 EGYPT 95 5 9 8 220 EGYPTE 1158 128 164 278 
276 GHANA 5 5 276 GHANA 235 30 
t3 
35 170 
288 NIGERIA 1 
3 5 
288 NIGERIA 136 19 
3 
79 25 
346 KENYA 8 
3 
346 KENYA 120 5 9 103 
350 UGANDA 7 4 350 OUGANDA 1056 9 110 16 946 352 TANZANIA 3 2 
1 
352 TANZANIE 117 87 5 
378 ZAMBIA 2 1 378 ZAMBIE 214 118 38 
à 
28 30 
382 ZIMBABWE 2 2 
3 3 2 
382 ZIMBABWE 100 1 71 20 96 114 390 SOUTH AFRICA 11 2 390 AFR. DU SUD 517 3 57 40 213 
391 BOTSWANA 7 7 
10 
391 BOTSWANA 210 210 23i 404 CANADA 10 
1 
404 CANADA 237 
61 14 33 480 COLOMBIA 2 480 COLOMBIE 108 
464 VENEZUELA 2 2 
2 
464 VENEZUELA 120 
24 
120 
t4i 500 ECUADOR 2 500 EQUATEUR 171 
11 2 504 PERU 2 2 504 195 8 176 
508 BRAZIL 1 
aO 1 508 100 46 t68 54 2 5 512 CHILE 84 4 512 822 5 
s5 842 524 URUGUAY 1 
10 
1 524 AV 144 32 11 46 
tà 4 528 ARGENTINA 12 
2 
2 528 TINE 368 88 13 
ti 243 804 LEBANON 3 
2 
1 
2 
804LI 123 15 13 55 7 16 
608 SYRIA 7 2 
2 
608 SYRIE 342 29 30 18 67 16 180 
612 IRAQ 8 1 2 
1 
812 IRAK 280 63 70 39 47 41 
616 IRAN 25 22 1 1 616 IRAN 995 2 640 
3 
40 63 30 
828 JORDAN 4 
t5 
2 1 628 JORDANIE 147 20 12 75 
13 
37 
632 SAUDI ARABIA 27 2 9 632 ARABIE SAOUD 1090 48 588 161 262 
838 KUWAIT 7 4 1 2 838 KOWEIT 276 
41 
108 15 155 
684 INDIA 3 
1 
3 684 INDE 237 18 75 105 
889 SRI LANKA 1 
2 3 i 889 SRI LANKA 103 18 84 1 22 to:.i 680 TH ND 15 3 680 THAILANDE 715 218 128 245 
696 KA CHEA 2 1 
2 
1 696 KAM 193 
11 
16 
si 25 177 700 IN lA 21 15 
2 
4 700 IN 889 630 46 136 701 MA 12 6 4 
24 
701 MA lA 623 
10 
406 160 9 2 
706 SIN 28 1 1 
1 
706 SINGAPOUR 698 76 
2 
88 
76 
528 
708 PHI 6 5 
2 
708 PHILIPPINES 353 5 253 13 4 
728 so OREA 6 3 
2 
728 COREE DU SUD 188 12 63 36 55 
233 toli 732 JAPAN 5 
3 
2 732 JAPON 791 17 5 8 419 
738 TAIWAN 6 1 736 T'AI-WAN 613 306 70 41 131 65 i 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 168 6 24 28 100 3 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 102 16 86 
1000 WO R L D 1027 85 388 88 181 52 285 5 7 • 1000 M 0 ND E 47872 1829 1129 1229 18328 2779 10341 93 535 
1010 INTRA-EC 347 13 48 17 82 35 145 5 2 • 1010 INTRA-CE 22581 3278 1725 480 10195 1753 4887 93 71 
1011 EXTRA-EC 878 52 320 78 87 17 118 5 • 1011 EXTRA-CE 25311 3353 8204 781 6132 1027 538:1 464 
1020 CLASS 1 125 11 27 11 30 8 33 5 . 1020 CLASSE 1 7057 1646 1004 279 1654 463 1387 424 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 14 
68 
15 2 6 5 . 1021 A EL E 3739 1365 841 36 725 73 476 423 
1030 CLASS 2 532 40 277 52 9 86 . 1030 CLASSE 2 16427 1607 6549 490 3349 538 3854 40 
1031 ACP s<ra 38 1 17 3 2 15 . 1031 ACP~ 2459 213 724 9 219 8 1286 1040 CLA 23 1 16 5 1 . 1040 CLA 3 1828 100 651 930 6 141 
.. ,. VACCINES 01HER TIWI AIITlAPHTliOUS OR FOR vmR11ARY USE 3110Z.11 VACCIES OTIER T1W1 AIITlAPHTliOUS OR FOR VElERIWIY USE 
VACCIIIS, AUTRES QII'ANI1APIIIEUX ET 11011 POUR LA IIIEDECIE VETEliiNAIIIE VACaiiE, AUSGEN. GEGEN IIIAUI.- 1111 ICLAUEII8EUCIIE IIIIIICIIT RJER VEIEIIIIIAERIIE 
001 FRANCE 7 
9 
2 
4 
4 1 001 FRANCE 246 
t35 1619 
88 2 124 52 
002 BELG.-LUXBG. 23 9 002 BELG.-LUXBG. 4063 6 1040 
61 
1263 
003 NETHERLANDS 29 4 23 003 PAY5-BAS 1364 174 373 28 
tœ3 
728 
004 FR GERMANY 22 5 16 004 RF ALLEMAGNE 4367 
3 
1543 61 1700 
005 ITALY 4 3 9 1 005 ITALIE 1153 699 14 156 6 289 006 UTD DOM 26 16 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 4734 20 1479 1908 1312 
67à 007 IR 13 007 IRLANDE 904 82 1 134 9 
006 K 2 
3 12 3 
2 006 DANEMARK 273 58 66 
111 
15 
a2 136 009 18 
1 
009 GRECE 889 61 313 160 12 
10 026 NORWAY 4 2 028 NORVEGE 475 3 88 111 160 103 
030 SWEDEN 1 
1 1 
1 030 SUEDE 351 43 55 135 4 137 20 032 FINLAND 7 
1 2 i 5 032 FINLANDE 507 86 450 57 176 145 4 036 SWITZERLAND 26 3 11 2 036 SUISSE 4358 310 811 2077 144 562 
038 AUSTRIA 10 2 1 
2 
3 2 2 036 AUTRICHE 2916 428 284 
31 
917 305 972 
040 PORTUGAL 7 1 4 040 PORTUGAL 1020 
4 
115 248 
68 
828 
12 042 SPAIN 24 14 1 9 042 ESPAGNE 1607 656 167 511 389 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 318 284 33 7 14 
058 GERMAN DEM.R 
2 1 
058 RD.ALLEMANDE 187 2 29 1 157 080 POLAND 
2 1 
080 POLOGNE 316 70 96 244 204 MOROCCO 14 11 204 651 84 547 150 
208 ALGERIA 36 2 17 17 208 2428 1346 641 437 
11 212 TUNISIA 11 9 
3 
2 212 563 482 
136 
90 
218 LIBYA 13 4 6 216 852 40 172 1 373 171 220 EGYPT 7 1 2 2 220 E 482 98 51 255 36 
224 SUDAN 8 2 5 224 SOUDAN 416 323 14 4 27 48 
232 MALI 2 2 232 MALI 250 154 77 18 
236 UPPER VOLTA 3 2 236 -VOLTA 252 151 78 25 
240 NIGER 7 7 240 338 338 
2 à 2 248 SENEGAL 8 6 248 GAL 527 514 
272 IVORY COAST 10 9 272 E IVOIRE 520 
122 
496 
5 3 
24 
27:Ï 276 GHANA 3 
2 
276 GHANA 423 8 12 
284 BENIN 4 284 BENIN 165 26 107 38 14 
"'QIIUGI - L.I'O'L'C:UIIU'O'I 1~, Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutsc"1-1 France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland l Danmark J "E~~c!OO Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Mila 
.. 1. .. 1 • 
288 NIGERIA 38 17 1 2 18 288 NIGERIA 1502 135 509 16 15 251 576 
302 CAMEROON 8 7 1 302 CAMEROUN 485 11 424 2 19 29 
314 GABON 4 4 314 GABON 144 
3 
143 1 
318 ~NGO 3 2 3 1 318 CONGO 134 128 22 3 121 322 IRE 4 1 322 ZAIRE 370 85 80 62 
324 RWANDA 3 1 
2 
2 324 RWANDA 100 21 3 2 
13 
42 32 
1 330 ANGOLA 2 
1 1 
330 ANGOLA 214 11 155 
1 
11 23 
334 ETHIOPIA 2 
1 1 1 
334 ETHIOPIE 158 2 23 18 114 45 346 KENYA 8 3 2 346 KENYA 692 41 136 158 257 55 
350 UGANDA 1 
1 
1 
1 1 
350 OUGANDA 119 11 
21Î 8 23 77 352 TANZANIA 6 
1 
3 352 TANZANIE 386 30 
1 
96 166 4IÎ 
386 MOZAMBIQUE 2 1 386 MOZAMBIQUE 227 12 148 21 45 
370 MADAGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 176 16 160 
372 REUNION 4 
1 
4 
1 
372 REUNION 394 35 394 10 37 61 378 ZAMBIA 2 
1 2 
378 ZAMBIE 145 2 
382 ZIMBABWE 3 
1 
382 ZIMBABWE 182 16 33 28 105 
1 386 MALAWI 1 
2 6 
386 MALAWI 142 21 15 j mi 62 43 390 SOUTH AFRICA 14 
2 
6 390 AFR. DU SUD 1188 243 266 243 228 
391 BOTSWANA 3 1 
1 
391 BOTSWANA 155 3 52 93 3 4 
400USA 32 17 14 
1 
400 ETATS-UNIS 2968 6 2115 592 
74 
255 
404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 696 2 411 13 196 
412 MEXICO 20 18 2 412 MEXIQUE 977 
s2 747 17 206 5 416 GUATEMALA 1 1 
3 
416 GUATEMALA 156 89 13 232 2 424 HONDURAS 3 424 HONDURAS 283 24 18 
17 
9 
428 EL SALVADOR 1 i 4 1 428 EL SALVADOR 106 17 12 62 456 DOMINICAN R. 5 
3 
456 REP.DOMINIC. 215 54 1 156 4 
456 GUADELOUPE 3 456 GUADELOUPE 222 222 
462 MARTINIQUE 3 3 
1 1 
462 MARTINIQUE 211 211 
110 532 464 JAMAICA 2 
6 
464 JAMAIQUE 642 
181Î j 480 COLOMBIA 8 
2 22 2 480 COLOMBIE 270 641 75 30 484 VENEZUELA 24 9 1 484 VENEZUELA 752 s3 24 57 4IÎ 500 ECUADOR 10 1 500 EQUA lEUR 300 199 49 j 504 PERU 3 2 
14 3 
504 PEROU 118 62 
37 506 BRAZIL 18 1 j 506 BRESIL 2497 2 328 5 j 2127 512 CHILE 14 4 3 512 CHILI 1037 530 286 160 52 
520 PARAGUAY 1 
1 21 
1 
4 i 520 PARAGUAY 107 75 5 23 4 37 528 ARGENTINA 34 7 528 ARGENTINE 1309 72 825 218 157 
606 SYRIA 4 1 1 1 1 606 SYRIE 135 20 32 22 19 41 1 
612 IRAQ 6 
1 
4 
3 1 
2 
2 
612 IRAK 362 
si 236 2s0 111 70 54 816 IRAN 16 3 6 616 IRAN 1494 645 329 102 i 624 ISRAEL 10 7 2 1 624 ISRAEL 645 5 477 279 4 84 628 JORDAN 2 1 1 
6 
628 JORDANIE 185 113 22 7 18 
632 SAUDI ARABIA 37 31 
3 i 632 ARABIE SAOUD 2027 29 1629 5 2 362 636 KUWAIT 8 
2 
4 636 KOWEIT 269 36 104 20 109 
644 QATAR 2 i 1 644 QATAR 138 9 92 s4 34 12 2 647 U.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 283 39 149 30 
649 OMAN 
3 1 2 
649 OMAN 131 1 18 7 10 95 
662 PAKISTAN 
1 
662 PAKISTAN 161 6 79 17 
2 
27 32 
664 INDIA 5 
1 
2 2 664 INDE 399 
137 
96 47 240 14 
680 THAILAND 10 7 1 1 680 THAILANDE 1168 858 116 52 5 
700 INDONESIA 6 4 
3 
2 
1 
700 INDONESIE 314 17 162 
100 14 
135 66 701 MALAYSIA 10 5 1 701 MALAYSIA 292 79 33 
706 SINGAPORE 6 
2 
3 5 2 1 706 SINGAPOUR 217 as 81 22 14 66 32 706 PHILIPPINES 11 1 3 706 PHILIPPINES 599 44 171 247 52 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 143 143 43 132 724 NORTH KOREA j 2 1 4 724 COREE DU NRD 175 - :i 532 1438 728 SOUTH KOREA 
1 
728 COREE DU SUD 2321 8 229 111 
732 JAPAN 1 li 9 1 732 JAPON 453 13 19 42 37 355 738 TAIWAN 19 1 736 T'AI-WAN 1148 191 93 806 45 
740 HONG KONG 2 2 
3 
740 HONG-KONG 252 3 169 42 4 34 
800 AUSTRALIA 3 
16 
800 AUSTRALIE 305 25 2 
116 
260 18 
804 NEW ZEALAND 17 1 804 NOUV.ZELANDE 276 1 56 103 
1000 WO R L D 877 35 381 101 22 181 178 1 . 1000 M 0 ND E 74201 4823 27870 4801 10478 12112 14217 1 188 
1010 INTRA-EC 148 3 41 15 9 15 85 i . 1010 INTRA-CE 17798 532 8093 228 4478 1808 4859 1 19!Ï 1011 EXTRA-EC 729 32 320 85 13 187 111 . 1011 EXTRA-CE 56402 4391 21575 4372 6001 10506 9358 
1020 CLASS 1 151 3 43 21 11 25 48 . 1020 CLASSE 1 17691 1311 5006 1309 4359 1533 4123 48 
1021 EFTA COUNTR. 51 3 8 4 10 13 13 
1 
. 1021 A EL E 9658 783 1466 481 3546 789 2557 34 
1030 CLASS 2 571 28 274 64 2 141 61 . 1030 CLASSE 2 37552 3056 16178 3007 1640 8817 4703 151 
1031 ACP (60~ 142 11 67 7 29 27 1 . 1031 ACP Js~ 8975 671 4049 417 24 1344 2378 92 1040 CLASS 8 1 3 1 1 2 . 1040 CLA 3 1161 24 390 57 2 156 532 
... IIICR06W. CULTURES ... IICR06IAL CULTURES 
CULTURES OE IIICRO-ORGANISIIE SF LEVURES IIIIKIIOIIENKULTUREN, AUSGEN. HEFE11 
001 FRANCE 42 5 
165 
3 1 5 1 27 001 FRANCE 667 100 
439 
9 19 105 5 429 
002 BELG.-LUXBG. 169 4 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 593 152 1 
16 30 1 003 NETHERLANDS 75 5 66 
24 1 11 
003 PAYS-BAS 928 117 762 
21Î 74 3 004 FR GERMANY 74 
1oS 
26 4 8 004 RF ALLEMAGNE 1061 459 586 3 103 267 005 ITALY 119 14 5 005 ITALIE 704 236 1 1 8 006 UTD. KINGDOM 19 14 
14 
006 ROYAUME-UNI 326 3 251 
:i 121Î 71 007 IRELAND 14 
1s 
007 IRLANDE 148 12 5 
006 DENMARK 15 j 13 006 DANEMARK 361 332 29 183 030 SWEDEN 20 li 030 SUEDE 197 5 9 6 032 FINLAND 10 1 1 032 FINLANDE 232 196 8 22 
235 
236 
Jariuar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Destination Destination 
Nimexe "El\llaOo Nimexe 
... 31102.40 
036 SWITZERLAND 457 7 429 20 036 SUISSE 674 246 385 12 31 
036 AUSTRIA 5 1 4 
2 
038 AUTRICHE 195 56 117 22 
042 SPAIN 63 4 57 042 ESPAGNE 443 101 303 39 
046 YUGOSLAVIA 1 1 046 YOUGOSLAVIE 262 1 257 4 
206 ALGERIA 11 11 
13 2 
206 ALGERIE 276 4i 276 2 270 si 46 400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 453 37 
404 CANADA 12 12 404 CANADA 283 IsO 13 270 25 506 BRAZIL 1 
5 
506 BRESIL 226 21 
159 647 U.A.EMIRATES 5 647 EMIRATS ARAB 162 3 
1000 W 0 R LD 1160 181 814 30 2 58 34 83 • 1000 M 0 ND E 9485 2180 4358 135 108 877 580 1413 4 
1010 INTRA-EC 528 133 288 'Z7 2 11 24 43 • 1010 INTRA-CE 4827 1179 2340 37 98 125 268 779 4 1011 EXTRA-EC 832 28 528 3 45 10 20 • 1011 EXTRA-CE 4840 1011 2020 97 9 553 312 834 
1020 CLASS 1 589 21 501 1 45 3 18 . 1020 CLASSE 1 3012 742 1168 9 553 136 404 
1021 EFTA COUNTR. 495 17 441 1 20 i 16 . 1021 A EL E 1380 528 541 96 7 12 5 287 4 1030 CLASS 2 42 7 25 2 1 . 1030 CLASSE 2 1524 269 812 177 166 
1031 ACPfr~ 5 5 . 1031 ACP~ 140 132 4 4 1040 CLAS 1 . 1040 CLA 3 105 40 65 
3002JO TOXINS AND SIMIUA PAODUCTS OTIER TitAN ANTISERA, VACCIIES AND IIICROBIAL CULTURES 31102.10 TOXIIS Allo SIMUA PAODUCTS OTHER TitAN ANTISERA, VACCINES AND MICROBIAL CUlTURES 
TOXINES ET AU111ES PRODUITS SI._, SF SERUMS, VACCINS ET CULTURES DE MICRO-ORGANISMES TOXIIE UND AEIINL. ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UND MIKROBENKUL TUREN 
001 FRANCE 30 1 6 25 2 001 FRANCE 1182 1045 11i 64 11 50 12 002 BELG.-LUXBG. 7 1 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 1214 1088 1 3li 2 ti 12 003 NETHERLANDS 17 2 3 20 2 003 PAYS-BAS 445 228 2 7 30 143 9 004 FR GERMANY 131 75 25 8 004 RF ALLEMAGNE 4836 
123i 
4474 25 1 282 13 11 
005 ITALY 2 1 005 ITALIE 1275 11 i 32 15 1 008 UID. KINGDOM 2 1 6 008 ROYAUME-UNI 106 72 11 1sS 2 007 IRELAND 6 i 007 IRLANDE 213 19 i 20 24 4 006 MARK 8 i 006 DANEMARK 168 147 2 3 009 E 1 
5 
009G CE 298 34 246 13 
18 162 030 N 18 13 
li 
030S 194 5 9 
ti 23 13 036S RLAND 49 
3 
39 036S 581 125 191 186 6 
036 AUSTRIA 5 1 1 036A HE 332 311 11 3 7 
ti 040 PORTUGAL 7 1 6 040 PORTUGAL 430 49 63 
8 2 
307 
042 SPAIN 5 3 042 ESPAGNE 940 898 32 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 130 130 
248 SENEGAL 2 2 248 SENEGAL 114 
69 
114 
10!Ï 390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. DU SUD 199 21 
400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 274 122 28 123 
412 MEXICO i 412 ME 178 174 4 20 :i 528 ARGENTINA 
:i 8 528 AR 161 138 632 SAUDI ARABIA 10 
328 
632 AR 634 145 
22i :i 489 662 PAKISTAN 329 
ti 
1 682 PA N 244 
55:Î 
21 
732 JAPAN 14 3 732 JA 682 130 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 213 83 130 
1000 W 0 R L D 784 25 170 470 22 2 82 2 11 • 1000 M 0 ND E 18997 7219 6099 803 101 74 2489 51 381 
1010 INTRA-EC 204 8 88 84 20 1 22 2 3 • 1010 INTRA-CE 9738 3885 4855 131 83 51 874 48 51 
1011 EXTRA-EC 559 19 84 408 1 1 40 8 • 1011 EXTRA-CE 7259 3354 1244 472 38 23 1795 3 330 
1020 CLASS 1 112 16 61 2 1 25 7 . 1020 CLASSE 1 4106 2356 362 39 26 16 1048 263 
1021 EFTA COUNTR. 83 4 55 404 1 17 6 . 1021 A EL E 1632 510 279 21 23 16 533 3 250 1030 CLASS 2 448 3 23 1 15 1 . 1030 CLASSE 2 3027 896 864 433 12 7 746 66 
1031 ACP JWJ 33 1 6 22 3 . 1031 ACP (~ 586 55 347 36 10 6 125 1 6 1040 CLA 
. 1040 CLASS 3 125 102 18 4 1 
3113 IIEDICAIIENTS (INCLUDING YETERIIWIY MEDICAMENTS) 3003 IIEDICAIIENTS (INCWDIIG VETERIIIARY MEDICAMENTS) 
IIEDICAIIENTS POUR LA MEDECINE HUIIAINE OU VETE111W11E AIIZIIEIWAREN,AUCH FUER DIE YETEIUIIAERIIEDIZII 
3003.11 IIEDICAIIENTS CONTAINING IODINE NOT PUT UP FOR SALE BY RETAL 3003.11 IIEDICAIIEIITS CONT ANIG IOOINE NOT PUT UP FOR SALE BY RET AR. 
IIEDICAIIENTS, NON POUR VENTE AU DETAil., CONTENANT DE L'IODE ARZIEIWAREN, IICHT FUER EIIZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
003 NETHERLANDS 5 1 3 003 PAY5-BAS 192 3i 7 8 177 004 FR GERMANY 25 
3 
23 1 
8 
004 RF ALLEMAGNE 200 
si 80 5 12 77 ai 008 UTO. KINGOOM 16 5 
tli 
008 ROYAUME-UNI 174 21 
100 007 IRELAND 19 007 IRLANDE 100 
135 042 SPAIN 
100 9!Ï 042 ESPAGNE 146 5 11 206 ALGERIA 
2 
206 ALGERIE 1180 1175 
t5 216 LIBYA 25 23 i 46 216 620 8 605 54 425 288 NIGERIA 55 2 288 A 531 23 21 
400 USA 9 9 400 UNIS 140 2 4 134 
404 CANADA 1 
ti 
1 404 CANADA 169 124 45 
616 IRAN 11 
5 
616 IRAN 203 
22 
203 
632 SAUOI ARABIA 60 55 832 ARABIE SAOUD 2141 
3 
2119 
636 KUWAIT 20 20 
:i 636 KOWEIT 250 247 4 li 647 U.A.EMIRATES 15 13 647 EMIRATS ARAS 118 105 
649 OMAN 5 4 
2 
1 649 OMAN 168 157 2 9 
652 NORTH YEMEN 13 11 652 YEMEN DU NRD 183 176 7 
732 JAPAN 1 
10 
1 732 JAPON 103 
16li 
103 
800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 192 23 
1000 WO R LD 504 20 14 317 2 8 60 85 • 1000 M 0 ND E 7874 277 159 5859 24 82 985 899 9 
1010 INTRA-EC 85 4 29 4 20 8 • 1010 INTRA-CE 898 70 33 111 5 21 389 87 
Januar- uezemoer l!::IH2 ~xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOa 
30113.11 30113.11 
1011 EXTRA-EC 438 18 14 288 2 2 40 n • 1011 EXTRA-CE 7185 207 128 5535 19 41 818 612 9 
1020 CLASS 1 32 11 2 ta 1 . 1020 CLASSE 1 959 177 2 311 448 12 9 
1021 EFTA COUNTR. a 1 
14 
1 
2 2 
5 1 . 1021 A El E 122 a 
124 
21 
19 3i 
73 12 a 
1030 CLASS 2 405 5 285 22 75 . 1030 CLASSE 2 6150 30 5172 168 600 
1031 ACP (60) 93 9 14 2 13 55 . 1031 ACP (60) 768 34 156 12 22 a7 477 
30113.13 =tMn::s- NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE Of PENICILUN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 30113.13 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR SALE BY RETAIL, CONTAINING A MIXTURE Of PENICILUN OR DERIVATIVES AND STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES 
N L: INCLUOED IN 3003.36 N L INCLUOED IN 3003.36 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT EN IIELANGE DE LA PENICILUNE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
N L: REPRIS SOUS 3003.36 
ARZNEIWAR~ NICHT FUER EINZELYERKAUF, PENICILLIN, STREPTOMYCINE ODER DEREN DERIVA TE Il IIISCHUIIGEN ENHALTEND, OlliE JOD 
N L: IN 3003.36 E ALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 
3 
19 
002 BELG.-LUXBG. 102 57 45 
1 toi 3 003 NETHERLANDS 21 003 PAYS-BAS 156 45 
2 005 ITALY 3 3 
5 
005 ITALIE 144 142 
273 007 IRELAND 5 
1 1 
007 IRLANDE 273 
3 t5 to9 036 SWITZERLAND 2 
3 
036 SUISSE 127 
19 128 040 PORTUGAL 3 
2 15 
040 PORTUGAL 147 
t3 192 208 ALGERIA 17 
2 
208 ALGERIE 205 
193 220 EGYPT 4 2 
18 
220 EGYPTE 2a7 94 
13 544 288 NIGERIA 20 2 268 NIGERIA 582 25 
350 UGANDA 38 1 37 350 OUGANDA 374 6 368 
382 ZIMBABWE 11 11 382 ZIMBABWE 525 525 
404 CANADA 39 39 404 CANADA 314 314 .. 
1000 WO AL D 237 17 10 31 2 168 3 8 . 1000 M 0 ND E 4255 637 177 425 49 2709 38 220 
1010 INTRA-EC 48 8 3 5 2 28 3 1 . 1010 INTRA-CE 811 263 50 38 1 405 38 16 1011 EXTRA-EC 192 9 8 28 140 7 • 1011 EXTRA-CE 3442 374 127 388 48 2303 204 
1020 CLASS 1 57 1 3 51 2 . 1020 CLASSE 1 a26 7 109 19 557 134 
1021 EFTA COUNTR. 5 
8 5 
1 
2 
3 1 . 1021 A El E 275 4 
124 
15 19 12a 109 
1030 CLASS 2 129 23 90 1 . 1030 CLASSE 2 2549 348 276 29 1747 25 
1031 ACP (60) 74 3 4 2 65 . 1031 ACP (60) 1156 40 2 ta 29 1056 11 
30113.15 IIEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAIIIIG PENICILUN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOIIYCIN OR 3003.15 MEDICAMENTS, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE, CONTAINING PENICILUN OR DERIVATIVES BUT NOT MIXED WITH STREPTOMYCIN OR 
DERIVATIVES DERIVATIVES . 
N L: INCLUDED IN 3003.36 N L: INCLUDED IN 3003.36 
IIEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAil, SANS IODE, CONTENANT PEitCILLINE OU DERIVES, SF. EN MELANGE AVEC STREPTOMYCINE ARZNEIWA~ NICHT FUER EINZELYERKAUF, PENICILUN ODER -DERIVA TE ENTHALTEND, AUSGEN. IN MISCHUNGEN MIT STREPTOIIYCIN 
OU DERIVES N L l1f"31~l~ERJV~HAMrflE JOD N L: REPRIS SOUS 3003.36 
001 FRANCE 21 2 
10 
16 3 001 FRANCE 1049 50 
322 
21 a2 437 393 66 
002 BELG.-LUXBG. 26 12 i 1 4 31 002 BELG.-LUXBG. 1302 941 2a 31 11 159 003 NETHERLANDS at 41 1 
1 76 
003 PAY5-BAS 602 297 15 100 
25 2613 004 FR GERMANY 97 7 11 2 004 RF ALLEMAGNE 3374 ta2 430 119 5 
005 ITALY 37 
2 
9 
2 52 
2a 
2 8 
005 ITALIE 936 
55 
355 
150 
6 575 
s8 36 006 UTD. KINGDOM 67 1 
22 
006 ROYAUME-UNI 2342 14 2029 
214 007 IRELAND 24 
2 
2 007 IRLANDE 288 45 73 1 008 DENMARK 5 2 
ti 1 008 DANEMARK 147 77 9 6 16 3 009 GREECE 17 
1 
009 GRECE 161 97 55 
4 030 SWEDEN 2 
3 
1 
4 1 
030 SUEDE 165 
114 
161 
11 2a9 21 036 SWITZERLAND 20 
1 
1 11 036 SUISSE a20 
4 
73 312 
038 AUSTRIA 2 
1 6 
1 038 AUTRICHE 129 4i 39 4:i as 13 046 MALTA 7 2 1 1 046 MALTE 103 a:! si 16 046 YUGOSLAVIA 21 17 046 YOUGOSLAVIE 714 3 546 
064 HUNGARY 12 12 
2 14 
064 HONGRIE 931 931 
a:! i 25 204 MOROCCO 17 1 204 MAROC 17a 64 
208 ALGERIA 2ta 
9 
35 183 208 ALGERIE 471 44i 205 266 220 EGYPT 9 
12 2 220 EGYPTE 449 2 21 1 224 SUDAN 14 
75 1 
224 SOUDAN 105 
103i 
83 
288 NIGERIA 232 135 21 288 NIGERIA 1661 139 480 5 
334 ETHIOPIA 21 21 334 ETHIOPIE a74 a74 
1 5 2s 346 KENYA 1 1 
1 :i 346 KENYA 105 74 350 UGANDA 10 6 350 OUGANDA 158 32 111 15 
352 TANZANIA 63 63 352 TANZANIE 598 591 7 
366 MOZAMBIQUE 9 9 
2 1 
366 MOZAMBIQUE 417 417 
141 2 9 37a ZAMBIA 3 
12 
37a ZAMBIE 152 
390 SOUTH AFRICA 12 
102 
390 AFA. DU SUD 373 9 
19 
364 
400 USA 177 75 400 ETATS-UNIS 3108 
13i 
1374 1715 
42a El SALVADOR 
6 6 
428 EL SALVADOR 142 5 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 751 742 9 
500 ECUADOR 3 3 
4 1 
500 EQUATEUR 466 466 
212 21 512 CHILE 5 512 CHILI 233 
2s 528 ARGENTINA 1 
2 
1 
11 10 
528 ARGENTINE 111 
156 
a2 4 
118 612 IRAQ 23 612 IRAK 47a 204 
616 IRAN 1414 
1 
1414 
20 
616 IRAN 737 
62 
737 
1608 632 SAUDI ARABIA 23 2 632 ARABIE SAOUD 1705 35 
649 OMAN 20 
1 
16 4 649 OMAN 175 
t9 
171 4 
652 NORTH YEMEN 13 11 1 652 YEMEN DU NAD 168 26 133 16 662 PAKISTAN 124 124 
38 
662 PAKISTAN 157 129 2 
664 INDIA 38 
5 
664 INDE 1008 40:i 1008 666 BANGLADESH 5 666 SANGLA DESH 403 
669 SRI LANKA 3 3 
4 
669 SRI LANKA 165 165 
139 676 BURMA 4 
2 1 
676 BIRMANIE 139 
134 t6 680 THAILAND 3 680 THAILANDE 152 2 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Bestimmung Valeurs 
Deslinallon Destination 
Ni maxe 'Ellllclba Ni maxe 'Elllle)ba 
D3.15 31113.15 
700 INDONESIA 19 10 9 
14 
700 INDONESIE 395 202 193 
13 252 706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 467 202 i 728 SOUTH KOREA 5 5 728 COREE DU SUD 218 160 51 
738 TAIWAN 2 
3 
738 T'AI-WAN 111 19 54 38 2 toi 740 HONG KONG 4 32 740 HONG-KONG 131 23i 13 9 801 PAPUA N.GUIN 32 801 PAPOU-N.GUIN 231 
1000 WO R LD 3144 358 115 2123 57 358 .. 51 • 1000 Il 0 N D E 32040 1523 2470 5121 2417 1824 3411 442 
1010 INTRA-EC 378 58 33 37 55 71 81 40 • 1010 INTRA.CE 111200 1485 1038 713 2273 1278 ... 
-
1011 EXTRA-EC 2781 2fl1 82 21185 2 215 • 12 • 1011 EXTRA-CE 21888 8038 1432 4331 185 72411 432 174 1020 CLASS 1 254 4 4 105 1 132 5 3 . 1020 CLASSE 1 5691 87 180 1723 146 3089 397 811 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 3 2 12 5 3 . 1021 A EL E 11811 4 114 250 50 321 374 58 
1030 CLASS 2 2490 281 71 1980 147 1 9 . 1030 CLASSE 2 15087 7020 1162 2602 39 4124 35 105 
1031 A~a 428 220 17 151 32 7 .1031 A~ 4482 3000 271 400 12 719 80 1040 c 23 12 7 4 . 1040 c 3 1058 931 89 5 34 
31113.17 ~IlOT PUT UP FOR lETAL ~COIITAIIIIGIITREPTOIIYCIII OR DERIVA11VES IUT NO PEIICIU.II 
N L: NO BY COUNTRES FOR COUN1R a.!4 TO 958 31113.17 ~IlOT PUT UP FOR RET~COIITAIIIIG STIIEPTOMYCII OR DEIIYA'IlVES IUT NO PEIICIU.II N L: NO BY COUNTRIES FOR a.!4 TO 958 
~1101 POtll VBITE AU IIETA, IWI8 ~ IWI8 PBIICYUJIE OU DERIVES, COIITEIWIT IITREPTOIIYCIII OU lES DEIMI 
NL: JION PAR PAYS POUR LES PAYS a.!4 A 
ARZIIEIW~ R1ER DEll EIIZELVBIIIAII'LÀENSTIIEPTOMYCII ODER -IIEIUYATE EII'IIIALTEIID,OHNE JOD, PEIICIJJII ODER -ŒRIVATE 
N L: OllE AUFTEII. NACH l.AENDERN RIER DIE DER a.!4 BIS 958 
001 FRANCE 39 5 33 
tli 
001 FRANCE 257 5 59 193 
1831Ï 003 NETHERLANDS 23 2 1 003 PAYs-BAS 2128 58 
li 
212 30 5 004 FR GERMANY 33 28 5 1 004 RF ALLEMAGNE 338 33 67 168 54 
005 ITALY 55 
3 
55 
5!Î 005 ITALIE 360 2 4IÏ 3 357 512 006 UTD. KINGDOM 59 
118 
006 ROYAUME-UNI 585 22 
1542 007 IRELAND 118 007 IRLANDE 1542 5 032 FINLAND 14 14 032 FINLANDE 137 
8 4 
132 
144 038 AUSTRIA 9 8 038 AUTRICHE 217 6 61 040 PORTUGAL 8 6 040 PORTUGAL 287 2IÏ 25 238 042 SPAIN 90 90 042 ESPAGNE 610 
10 
562 
204 MOROCCO 1 320 204 MAROC 146 138 21i 206 ALGERIA 320 
a4 206 ALGERIE 211 273 224 SUDAN 64 
4 j 14 224 SOUDAN 273 6 46 ali 33 268 NIGERIA 49 23 288 NIGERIA 729 9i 575 390 SOUTH AFRICA 1 
si 20 390 AFR. DU SUD 124 8 3 18 400USA n 400 8-UNIS 1068 427 641 
412 MEXICO 29 
2i 
29 412 UE 168 
te:i 
168 
808 SYRIA 23 2 808 203 41 
818 IRAN 205 203 2 616 464 468 18 
847 U.A.EMIRATES 13 13 647 TSARAB tn 
3 
tn 
852 NORTH YEMEN 9 9 852 DU NAD 331 328 
858 SOUTH YEMEN 5 5 858 DU SUD 155 
3 3 
155 
884 INDIA 8 6 864 172 168 
868 BANGLADESH 2 2 868 NGLA DESH 127 127 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 246 246 
1000 WO R LD 1427 7 2 185 14 10 811 ., • 1000 Il 0 N D E 12182 147 174 1- 113 517 7103 2842 57 
1010 INTRA-EC 333 
7 
1 38 
14 
3 211 74 i . 1010 INTRA.CE 5281 147 2 158 • 313 2357 23111 5 1011 EXTRA-EC 1081 2 .... • 313 24 . 1011 EXTRA-CE 7371 172 1700 153 184 4748 247 52 1020 CLASS 1 210 1 83 2 141 3 . 1020 CLASSE 1 2728 84 29 569 3 106 1729 194 32 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 6 14 5 30 1 . 1021 A EL E 781 8 2 105 141i 8 464 144 32 1030 CLASS 2 886 568 252 21 . 1030 CLASSE 2 4627 64 143 1130 46 3001 52 20 
1031 ACP (60) 171 1 10 13 4 129 14 . 1031 ACP (60) 1450 8 51 139 35 1176 33 8 
~ === PUT UP FOR RETAI. liAI!, COIITAIIIIG AIII801ICS OR DEIWA'IlVES EXCEPT PEIICIU.II Alli 81IIEPTOIIYCIII Alli .ut === PUT UP FOR lETAl. lW!, COIITAIIIIG AIITIIIOTICS OR DERIVA'IlVES EXCEPI' PEIICIU.II Alli SIIEPIOIIYCII Alli 1HEII DERIV TIEII IIERIV 
N L: NO IIIIEAKOOWN BY COUNTRES FOR COUNTRIES a.!4 TO 958 N L: NO IIREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES lr.!4 TO 958 
IIETAI., IWI8 IOOE, COIITEIWIT AIITIIIOTIQUES OU ISJII8 DERIVES, AUlRES lM taCIWIE, ARZIIEIW~ FUER EIIZELVBIIIAII', AII1III01IIA ODER -ŒRIVATE EII'IIIALTEIII, AU8GEII. PEIICWN, SIREPIOMJCII ODER 
.. DEIWA OlliE JOD 
LES PAYS a.!4 A 958 N L: OllE AIETEIL NACH LAENDERN RJER llŒ LAENDER a.!4 BIS 958 
001 311 4 
li 
76 25 206 001 FRANCE 21462 184 
1892 
2842 9 1550 11on 
002 54 
4 
6 i 39 6 6 002 BELG.·LUXBG. 3899 111 1152 153 191Ï 790 28i 003 58 23 98 2 19 003 PAYs-BAS 1288 232 357 21 ti 193 ~~ 004 140 
ali 13 5 22 004 RF ALLEMAGNE 10715 8595 9128 341 193 947 005 207 101 
8 
32 1 5 
10 
005 ITALIE 14446 1191 2&8 28 430 4206 220 6 006 125 55 51 6 4 s8 006 ROYAUME-UNI 8283 5328 428 5!Î 15 1026 007 90 1 1 20 007 IRLANDE 1319 16 151 52 19 
lai 5 3 6 2 008 DANEMARK 292 35 tli 123 134 6 
4 3!Î 009 GRECE 165 121 li 45 10 030 44 
4 
5 030 SUEDE 2838 
ali 152 310 2157 6 032 6 i 140 i 1 2 032 FINLANDE 390 225 46i 147 1 293 2 038 146 3 1 038 SUISSE 1190 85 28 216 3 19 
038 23 5 6 7 2 3 038 AUTRICHE 3246 1519 1168 354 32 173 
040 12 5 
4 
3 4 040 PO 494 27 526 12 11 444 042 11 5 
10 
2 
10 
042 ESP 709 68 73 9 32 53 048 20 048 YO 451 101 297 
080 15 8 i 5 060 PO 4536 4075 227 20 toi toi 
068 4 4 068 BUL 130 50 80 
206 33 30 i 
18 
2 206 ALGERIE 1208 1146 18 
23i 
44 
8 216 50 j 36 28 4 216 LIBYE 378 888 4 74 si 55 220 79 9 j 20 
ti 
220 EGYPTE 2855 1156 141 619 
100 224 28 1 18 224 SOUDAN 256 122 34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeU1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdba Nimexe 1 EUR 10 peU1schlandl France 1 Halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ir eland 1 Danmark 1 'EXMOo 
3113.21 3IIII:U1 
288 NIGERIA 40 4 i 3 16 17 288 NIGERIA 594 55 13 46 j 257 223 322 ZAIRE 4 1 1 1 
4 
322 ZAIRE 124 29 42 12 34 
122 350 UGANDA 5 1 
27 
350 OUGANDA 139 15 2 
352 TANZANIA 58 15 
8 2 
16 352 TANZANIE 367 226 488 1264 45 33 96 390 SOUTH AFRICA 11 
4 
1 390 AFR. DU SUD 2197 172 240 
400 USA 3199 3194 1 400 ETAT8-UNIS 10072 457 2 9122 i 491 404 CANADA 4 1 i 3 404 CANADA 1089 362 25 1 700 412 MEXICO 1 
4 
412 MEXIQUE 200 37 163 
148 428 EL SALVADOR 4 
2 
428 EL SALVADOR 156 8 i 173 442 PANAMA 2 
3 
442 PANAMA 174 
23!Ï 53 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 292 
500 ECUADOR 1 1 i j 500 EQUATEUR 117 117 181Î 26 9 508 BRAZIL 8 508 BRESIL 308 85 
2 512 CHILE 4 4 j 512 CHILI 286 242 5 37 512 612 IRAQ 19 
2 
12 
20 
612 IRAK 548 
ti 36 365 616 IRAN 357 335 616 IRAN 543 161 
13 628 JORDAN 164 i 164 9 628 JORDANIE 151 2 132 4 632 SAUDI ARABIA 13 3 i 632 ARABIE SAOUD 278 11 i 144 123 20 647 U.A.EMIRATES 10 9 647 EMIRATS ARAB 228 
167 
207 
664 INDIA 
69 i i 64 3 664 INDE 169 s8 163 2 880 THAILAND 680 THAILANDE 323 15 67 
700 INDONESIA 10 10 6 6 700 INDONESIE 430 27 403 14 5 10:Î 5 706 SINGAPORE 12 
9 
706 SINGAPOUR 138 12 
92 708 PHILIPPINES 33 23 1 708 PHILIPPINES 521 291 137 1 
720 CHINA 1 
5 233 s8 1 2 720 CHINE 134 18853 19203 237 134 64 732 JAPAN 324 28 732 JAPON 43162 6625 
736 TAIWAN 67 5 46 15 
3 
1 736 TAI-WAN 619 101 402 64 
13 
16 36 
740 HONG KONG 12 1 6 1 1 740 HONG-KONG 449 88 230 55 51 12 
800 AUSTRALIA 29 1 24 4 6 800 AUSTRALIE 725 155 263 3 261 43 801 PAPUA N.GUIN 6 
2 
801 PAPOU-N.GUIN 106 2 104 
804 NEW ZEALAND 2 804 NOUV.ZELANDE 232 232 
1000 WO R L D 8077 226 653 4333 49 50 800 18 138 10 1000 M 0 ND E 145591 41183 38670 18814 488 2650 40074 523" 2128 81 
1010 INTRA-I:C 9119 135 204 211 40 38 341 18 8 . 1010 INTRA-CE 59872 14501 12984 4721 255 2403 24418 481 129 
ai 1011 EXTRA-lOC 5075 91 449 4118 9 14 251 2 131 10 1011 EXTRA-CE 85708 28881 29708 14082 233 248 15858 42 19119 
1020 CLASS 1 3842 33 259 3440 1 9 82 2 6 10 1020 CLASSE 1 66776 19895 21837 12401 148 94 12156 42 150 53 
1021 EFTA COUNTR. 236 17 13 152 j 7 44 1 2 . 1021 A EL E 8052 1727 1556 1144 147 62 3355 9 32 9 1030 CLASS 2 1212 49 186 677 1 167 124 1 1030 CLASSE 2 13965 2850 4583 1527 52 47 3248 1849 
1031 ACP Js60a 184 22 24 4 i 5 64 70 . 1031 ACP Jssg> 2365 428 455 73 1 14 475 919 1040 CLA 24 10 5 1 2 . 1040 CLA 3 4969 4136 286 155 32 107 253 
3083.23 IIEDICAIIEIITS CONTAIIIIG HORIIOIES OR PROOUC1S IITH A IIORIIONE FIINCTION 3083.23 IIEDICAIIEIITS CONTAIIING HORMONES OR PRODUCTS IITH A HORIIOIE FIINCTION 
~R VENTE AU DETAIL, SANS IODE, AHTIBIOllQUES OU LEURS DERIVES, CONlEIIAIIT HORIIOIES OU PRODUITS A AR2NEIWAREN, IICHT FUER EIIZELVERKAUF, HORIIONE ODER HORIIONERSATZSTOFFE ENTHALTEND, OHNE JOD, AHTIIIOTlKA ODER DERIVATE 
001 FRANCE 37 13 
3 
7 7 4 6 001 FRANCE 6379 2887 
1013 2 
91 149 3228 16 8 
002 BELG.-LUXBG. 24 5 1 15 
24 
002 BELG.-LUXBG. 3813 687 4 j 2107 1881Î 6 003 NETHERLANDS 48 1 
22 ti 23 003 PAY8-BAS 2933 395 16 29i 621 004 FR GERMANY 37 
5 ti 4 5 004 RF ALLEMAGNE 1312 278 17 610 389 1 4 008 UTD. KINGDOM 21 2!Ï 008 ROYAUME-UNI 2544 2139 3i 2 2 29i 123 007 IRELAND 29 i 007 IRLANDE 333 6 5 3Ô 008 DENMARK 6 
5 
5 
15 i 008 DANEMARK 1063 59i 1033 42 3i 030 SWEDEN 21 
4Ô 030 SUEDE 669 3Ô 45 23 5 036 SWITZERLAND 41 1 036 SUISSE 1465 98 1269 
036 AUSTRIA 7 7 i 038 AUTRICHE 3323 3268 71 55 45 i 040 PORTUGAL 1 i 040 PORTUGAL 123 274 062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAQ 278 4 
088 BULGARIA 4 4 
9 2 
088 BULGARIE 123 94 29 
70 288 NIGERIA 11 288 NIGERIA 325 255 
342 SOMALIA 3 3 
3 
342 SOMALIE 194 194 26 350 UGANDA 4 i i i 1 2 350 OUGANDA 124 2!Ï 19 143 98 92 390 SOUTH AFRICA 21 16 
8 
390 AFR. DU SUD 800 
4 
517 
3700 400 USA 47 
4 
39 400 ETAT8-UNIS 4632 1 
15i 
828 
404 CANADA 14 10 404 CANADA 474 75 157 91 
2 484 JAMAICA 1 1 484 JAMAIQUE 101 t94 99 484 VENEZUELA i i 484 VENEZUELA 206 39 12 508 BRAZIL 508 BRESIL 553 459 55 
524 URUGUAY 1 i 1 524 URUGUAY 109 11 4i 98 528 ARGENTINA 2 1 528 ARGENTINE 191 30 120 
612 IRAQ 6 6 
15 
612 IRAK 155 155 
323 616 IRAN 16 1 616 IRAN 360 ti 6Ô 37 632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 346 275 
662 PAKISTAN 7 7 662 PAKISTAN 125 125 
25 666 BANGLADESH 5 
2 i 5 666 BANGLA DESH 107 17 62 8 62 680 THAILAND 12 i 63 9 680 THAILANDE 645 324i 555 3 732 JAPAN 137 10 16 47 i 732 JAPON 6642 322 628 297 2154 11Î 740 HONG KONG 12 9 2 740 HONG-KONG 1221 17 970 216 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 430 56 369 5 
1000 W 0 R L D 852 81 34 3 33 98 327 59 35 2 1000 M 0 ND E 43932 10108 4093 130 954 5473 18202 5981 921 92 
1010 INTRA-I:C 203 24 15 3 30 19 79 38 35 . 1010 INTRA-CE 18489 4320 3185 34 409 797 7697 2029 18 92 1011 EXTRA·EC 449 37 18 3 79 248 24 2 1011 EXTRA-CE 25442 5788 907 98 544 4878 8505 3833 903 
1020 CLASS 1 313 24 17 1 1 69 173 24 2 2 1020 CLASSE 1 18773 4480 735 55 316 3613 5484 3933 65 92 
1021 EFTA COUNTR. 72 13 
2 3 2 
1 42 15 1 . 1021 A EL E 5650 3957 107 45 
221Î 78 1367 42 54 1030 CLASS 2 125 5 10 73 30 . 1030 CLASSE 2 6033 846 172 41 1063 2898 785 
239 
240 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'Ellllc!OO Nlmexe 'Ellllc!OO 
laD laD 
1031 Aft:>~ 28 li 19 8 . 1031 ACP Jre1 1054 16 42 8 11 725 252 1040 c 13 2 3 . 1040 CLA 3 838 460 123 53 
.us IIEIIICAIIEII1S CONTAIIING AI.IW.OID8 OR DERIVATIVES TIEREOF .us IEŒAIIEIIlS COIITAIIIIIG ALitALOIDS OR DEIIYATIVES TIEREOF 
~ VEliTE AU DETforH' IODE, AIITIBI01IQUES OU DERIVES, SANS ltORIIOIES OU PRODUITS A FOIICllON 
liOIIIIOIIAI.E, DES ALCALOIDES DERIVES 
ARZIEIW~IICHT FUER EIIZEI.VEIIKAIF, AUW.OIIE ODER DEIIYA1E ElllliALTEIII, OllE .1011, AIIIRmKA ODER -DERIVATE, OlliE 
HORIIOIE HOIIIIOIIER8ATZSrOFFE 
001 FRANCE 3 3 
5 4 
001 FRANCE 880 527 353 24 2 153 002 BELG.-LUXBG. 24 15 
5 
002 BELG.-LUXBG. 753 165 
4 
209 
7 003 NETHERLANDS 21 16 003 PAY8-BAS 355 290 4 50 
004 FR GERMANY 20 i 5 14 1 004 RF ALLEMAGNE 2755 40 443 2305 7 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 200 160 
17 006 UTO. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 1118 1059 42 6 70 0060 K 2 2 008 DANEMARK 107 31 36 35 s3 036S LAND 14 13 036 SUISSE 873 589 159 
036 28 28 
17 3 
036 AUTRICHE 552 548 6 4 10 288 82 42 288 NIGERIA 835 746 73 
390 AFRICA 6 6 390 AFR. DU SUD 154 126 5 23 
504 u 
2 2 
504 PERDU 166 
2 
166 
337 682 PAKISTAN 682 PAKISTAN 339 
706 SINGAPORE 1 
1s0 
1 706 SINGAPOUR 136 6046 136 732 JAPAN 150 
3 
732 JAPON 6046 
10:Ï 804 NEW ZEALAND 3 804 NOUV.ZELANDE 103 
1000 WO RLD 402 289 18 8 71 3 7 • 1000 M 0 ND E 18481 1œt7 1312 81 71 18 4184 13 17 
1010 INTRA-EC 77 40 11 4 18 
3 
8 • 1010 INTRA-CE 8050 2112 1002 24 18 10 21118 
13 
14 
1011 EXTRA-EC 325 258 5 2 54 2 • 1011 EXTRA-CE 10441 8704 310 57 53 8 1215 3 
1020 CLASS 1 215 198 1 16 . 1020 CLASSE 1 8118 7406 66 37 53 3 550 3 
1021 EFTA COUNTR. 43 42 1 36 3 2 . 1021 A EL E 1631 1165 56 37 53 1 318 1 3 1030 CLASS 2 109 61 4 . 1030 CLASSE 2 2047 1023 244 20 3 744 10 
1031 ACÀJs60~ 72 43 3 20 3 2 .1031 A~ 960 763 63 9 132 10 3 
1040 CL 1 1 . 1040 c 3 277 275 2 
30113.21 ~ NOT PUT UP FOR RETAI. SALE, NOT CONTAIIING IODINE, PEIICI.IJII, STREPTOIIYCII, AN1I8I011CS, ltORIIOIIES, 30113.21 == Wfl.t~A':&RETAI. SALE, NOT CONTAIMI IOIIINE, PE11C1.U11, STREPTOIIYCIN, AHTI8I01ICS, H0R110NE8, ALIIALOIDII 1IEII DERIVATIVES 
~POUR VEliTE AU DETAL, UliS IODE, AIIT80IIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS ltORIIOIES OU PRODUITS A =-AREII, IICHT FUER EIIZEI.VERKAIF, OIINE .IOD,AJITIIIOTIIA, AUW.OIIE ODER DEIIYATE, OllE IIOIIIIOIIE OOER HOIIIIOIIER8ATZ-
001 FRANCE 2468 946 353 25 1026 146 279 33 11 001 FRANCE 29191 7398 12722 360 6242 6225 6503 2193 272 002 BELG.-LUXBG. 2049 1036 66 427 115 41 9 002 BELG.-LUXBG. 55849 21839 1164 12119 
1898 
7647 64 94 
003 NETHERLANDS 1698 645 276 318 145 205 11 98 
5 
003 PAYs-BAS 36673 5971 18931 3640 
27898 
7640 471 322 
137i 004 FR GERMANY 4791 
143 
2337 961 514 126 739 87 22 004 RF ALLEMAGNE 130736 8003 82391 13551 4010 19072 1366 1279 005 ITALY 1077 263 
113 
346 136 176 13 
5 
005 ITALIE 55105 8736 4099 7080 2829 25961 2691 3 006 UTD. KINGDOM 960 239 241 111 37 
1034 
214 008 RO E-U NI 43363 19474 10641 7781 529 94o:i 591 46 007 IRELANO 1105 39 11 1 19 1 007 IR 13994 1078 670 28 2733 64 .. 
006 DENMARK 427 93 59 67 136 11 60 008 DA ARK 6472 2225 370 467 788 181 2391 30 
009 GREECE 1135 54 554 266 136 20 105 
3 
009 GR 7053 1605 1169 609 1991 75 1804 
140 024 !CELANO 10 2li 3 2 13 5 9 024 ISLANDE 351 428 1 3 432 207 57 026 NORWAY 103 i 3 49 75 028 NORVEGE 3269 63 66 t5 2216 7 030 664 56 21 167 206 155 030S 13691 1075 258 460 541 10099 532 711 
032 82 8 
67 
1 11 
ti 
57 1 4 032 FI E 3665 435 12 134 1764 8 1194 7 91 
036 LAND 1552 1187 174 12 65 7 9 036S 23718 12965 2111 4403 129 282 3265 70 473 
036 lA 654 470 36 9 31 8 95 3 036A HE 15153 10629 578 365 347 392 2898 144 
040 PORTUGAL 493 29 174 3 217 2 88 
6 
040 PORTUGAL 8639 907 2431 110 1671 36 3419 65 
29 042 SPAIN 1051 356 45 1 625 5 13 042 ESPAGNE 8995 1670 619 1040 2300 2554 629 154 
043 ANDORRA 6 1 5 
4 
043 ANDORRE 151 131 11 
to:i 
9 
045 VATICAN CITY 4 i 2 i 76 3 2 045 CITE VATICAN 103 12 9 4 2 915 tli 44 046 MALTA 96 11 046 MALTE 1186 182 
046 YUGDSLAVIA 277 193 12 18 39 15 046 YOUGOSLAVIE 4787 3021 281 244 237 6 1024 052 TURKEY 63 22 1 2 23 14 052 TURQUIE 1405 753 17 125 292 212 
056 SOVIET UNION 26 1 11 
a:i 14 056 U.R.S.S. 666 11 4 254 548 399 056 GERMAN DEM.R 64 
187 
1 36 056 RD.ALLEMANDE 609 1575 1 ta4 3 260 15 298 060 POLAND 314 
2 
30 59 060 POLOGNE 2987 7 447 458 
062 CZECHOSLOVAK 66 20 62 
5 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1623 856 122 44 413 4 164 
064 HUNGARY 51 11 4 27 4 064 HONGRIE 1939 286 57 14 717 594 271 
066 ROMANIA 169 90 2 i 75 2 066 ROUMANIE 1131 329 30 41 515 216 066 BULGARIA 81 7 20 50 3 066 BULGARIE 1498 272 406 79 468 255 
204 MOROCCO 212 2 163 15 29 i 3 204 MAROC 2542 52 1875 114 433 40 88 9 6 208 ALGERIA 1766 603 1091 89 1 208 ALGERIE 9158 7 7214 1416 459 7 
212 TUNISIA 208 150 39 17 
3 
2 
3 
212 TUNISIE 1152 i 950 102 91 92 9 44 216 LIBYA 936 
34 
8 39 1 882 216 LIBYE 5513 44 460 77 4795 
220 EGYPT 373 35 33 136 1 134 20 220 EGYPTE 6960 1043 932 503 2120 2 2360 a5 224 SUDAN 189 4 98 22 9 36 224 SOUDAN 1842 81 666 264 78 3 667 
236 UPPER VOL TA 7 5 1 1 236 HAUTE-VOL TA 117 8 69 1 28 11 i 240 NIGER 20 
3 
12 7 4 240 NIGER 257 3 182 17 79 54 244 CHAD 19 7 5 
5 
244 TCHAD 188 49 25 
75 
15 
248 SENEGAL 12 7 i 2 i 248 SENEGAL 168 6 87 t5 38 tli 252 GAMBIA 24 
3 
20 252 GAMBIE 303 4 
t5 
228 
257 GUINEA BISS. 12 6 
li i 2 257 GUINEE-BISS. 116 24 60 to!i 2 14 260 9 
ti 35 li 260 GUINEE 169 s4 19 240 41 9i 264 LEONE 76 i 2 20 2 264 SIERRA LEONE 548 li 8 155 12 268 A 108 36 
3 
7 4 47 9 288 LIBERIA 909 423 
5 
58 50 289 69 
272 COAST 77 
a5 69 4 1 272 COTE IVOIRE 350 3 281 25 3 19 4 14 276 GHANA 153 9 73 4 276 GHANA 1725 336 88 11 1274 32 
Januar- Dezember 1982 Expon Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXdOa 
3003.21 31103.29 
280 TOGO 16 1 15 
1 2 
280 TOGO 219 10 202 
1 
7 
12 4 284 BENIN 114 3 108 
289 29 29 129 284 BENIN 214 79 99 19 737 145 288 NIGERIA 2332 101 63 99 1593 288 NIGERIA 17629 1007 771 939 792 12429 809 
302 CAMEROON 53 6 13 5 1 1 17 2 8 302 CAMEROUN 707 103 186 6 10 50 262 12 78 
306 CENTR.AFRIC. 13 4 3 5 1 306 R.CENTRAFRIC 182 61 28 68 
3 
16 9 
314 GABON 28 28 
1 
314 GABON 274 267 Hi 2 2 318 CONGO 45 
19 
44 
1 255 20 3 2 
318 CONGO 187 
307 
175 34 3096 2 35 16 322 ZAIRE 436 6 130 322 ZAIRE 5476 79 1740 175 
324 RWANDA 23 6 3 
2 
6 3 4 1 324 RWANDA 271 89 45 4 63 18 47 5 
328 BURUNDI 21 7 3 
9 
9 
1 4 328 BURUNDI 293 130 17 40 1 104 7 1 330 ANGOLA 568 8 1 545 
1 29 
330 ANGOLA 389 67 9 208 62 26 36 334 ETHIOPIA 47 6 8 2 1 334 ETHIOPIE 647 113 47 20 432 9 
342 SOMALIA 8 2 
5 
1 2 
1 
2 1 342 SOMALIE 240 31 
s3 26 12 12 155 16 346 KENYA 177 75 2 1 66 27 346 KENYA 20BO 785 48 13 9BO 209 
350 UGANDA 86 18 44 3 3 12 5 50 350 OUGANDA 1906 220 2 5 43 994 32 642 352 TANZANIA 314 55 97 14 47 52 352 TANZANIE 2789 799 158 50 226 630 894 
366 MOZAMBIQUE 106 42 1 62 
1 s6 1 366 MOZAMBIQUE 282 209 8 38 7 1 211 20 370 MADAGASCAR 103 10 40 2 370 MADAGASCAR 543 127 163 1 21 19 
372 REUNION 97 97 
2 1 15 2 
372 REUNION 238 Hi 174 64 14. 12 114 46 373 MAURITIUS 21 1 373 MAURICE 213 9 
375 COMOROS 30 
2 
1 29 
3 34 1 4 375 COMORES 123 3 3 117 42 soli 4 ni 378 ZAMBIA 114 64 6 378 ZAMBIE 1459 19 489 
7 
327 
382 ZIMBABWE 34 5 23 
1 
1 4 1 
3 
382 ZIMBABWE 545 123 116 1 161 136 1 
17 366 MALAWI 23 10 5 
9 
1 3 
10 
366 MALAWI 152 16 19 
13lÎ 12 14 70 4 390 SOUTH AFRICA 385 89 11 33 5 207 1 390 AFR. DU SUD 10328 4334 672 772 498 3458 425 31 
400 USA 967 138 6 3 752 
24 
67 1 400 ETATS-UNIS 20524 9150 238 332 4809 74 5821 32 68 
404 CANADA 420 53 6 1 104 231 1 404 CANADA 7568 1789 81 32 1024 307 4346 9 
406 GREENLAND 11 
20 4 1 4 
11 406 GROENLAND 159 
783 47 42 46 214 17 159 412 MEXICO 29 412 MEXIQUE 1149 
15 416 GUATEMALA 34 24 1 
1 
9 
1 
416 GUATEMALA 622 395 1 15 
60 
196 
424 HONDURAS 7 1 
1 
1 3 424 HONDURAS 162 12 
1 5 
26 50 14 
428 EL SALVADOR 20 3 
1 
5 7 
2 
4 428 EL SALVADOR 409 14 34 
7 
112 
160 
243 
436 COSTA RICA 17 
3 
12 
3 
2 436 COSTA RICA 499 
s3 148 105 36 43 23 442 PANAMA 62 2 54 442 PANAMA 2158 202 21 7 1852 
448 CUBA 
26 1 1 8 2 5 3 6 448 CUBA 179 4 6 1 6 1o9 148 20 452 HAITI 452 HAITI 313 8 19 108 29 34 
456 DOMINICAN R. 39 4 
9 
3 29 2 1 456 REP.DOMINIC. 463 53 1 106 280 7 16 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 104 104 
462 MARTINIQUE 101 
2 
101 
29 4 13 
462 MARTINIQUE 221 
14 
221 
2o9 70 320 464 JAMAICA 48 464 JAMAIQUE 613 
1 1 1 469 BARBADOS 29 1 27 1 
2 
469 LA BARBADE 249 9 210 27 
51 472 TRINIDAD,TOB 57 1 
1 4 1 
44 10 472 TRINIDAD,TOB 520 8 34 2i 8 366 95 476 NL ANTILLES 19 
32 1 
12 1 476 ANTILLES NL 167 3 
2o9 
82 13 
4BO COLOMBIA 38 
4 
1 1 3 480 COLOMBIE 2030 1513 4 11 42 251 
123 464 VENEZUELA 89 74 3 1 1 6 
2 
484 VENEZUELA 3849 2347 717 289 141 11 221 
17 492 SURINAM 19 
22 
6 11 492 SURINAM 282 2 
29 52 
47 
1 
216 
19 500 ECUADOR 28 
1 
6 
2 1 
500 EQUATEUR 1046 840 59 46 
504 PERU 36 31 
1 
1 
1 
504 PEROU 935 638 168 8 5 8 85 23 56 508 BRAZIL 136 90 18 11 15 508 BRESIL 3817 912 1814 163 98 3 771 
3 512 CHILE 28 20 1 
1 
1 
3 
5 1 512 CHILI 828 347 133 30 15 59 222 19 
516 BOLIVIA 6 2 516 BOLIVIE 125 60 
2 
13 20 27 5 
520 PARAGUAY 10 10 
5 1 
520 PARAGUAY 150 71 18 
2 
59 
524 URUGUAY 12 6 
1 1 2 
524 URUGUAY 395 200 17 30 
179 
146 
528 ARGENTINA 44 32 6 2 
1 
528 ARGENTINE 2539 716 1094 326 62 162 
4 15 600 CYPRUS 200 1 1 8 10 8 179 2 9 600 CHYPRE 1566 9 21 52 53 10 1402 555 804 LEBANON 242 19 38 76 30 60 604 LIBAN 2251 402 174 3BO 156 198 288 98 
608 SYRIA 270 40 13 18 
7 
7 191 1 608 SYRIE 2173 205 336 99 11 115 1397 10 
612 IRAQ 257 28 14 64 2 142 
9 
612 IRAK 3839 189 400 806 45 1 2398 
3s0 616 IRAN 1315 375 151 222 91 467 
7 
616 IRAN 13984 1064 2217 1136 1395 
17 
7822 
35 624 ISRAEL 86 8 7 3 7 
2 
54 6 624 ISRAEL 1624 260 192 131 55 930 4 628 JORDAN 137 6 4 4 22 93 628 JORDANIE 1022 49 41 64 109 59 681 19 
6 632 SAUDI ARABIA 3160 40 4 641 53 4 2408 10 632 ARABIE SAOUD 19217 722 102 754 264 103 17192 74 
636 KUWAIT 236 9 39 83 3 2 100 
1 1 
636 KOWEIT 2471 150 336 73 36 4 1866 6 
30 640 BAHRAIN 40 
1 1 
1 2 35 640 BAHREIN 454 1 
14 
22 23 367 11 
644 QATAR 55 
24 1 
51 2 644 QATAR 697 1 1 6 3 674 4 647 U.A.EMIRATES 444 27 
2 
391 
2 
1 647 IRATS ARAB 4762 6 169 86 15 4454 
23 
26 
649 OMAN 166 
23 
1 3 
1 
156 2 649 N 1116 3 16 37 33 43 971 23 652 NORTH YEMEN 300 12 39 10 210 5 652 DU NRD 3512 278 126 167 141 2733 34 
656 SOUTH YEMEN 116 10 17 36 4 15 28 6 656 DU SUD 931 83 113 58 98 317 214 48 
660 AFGHANISTAN 19 16 1 346 2 35 4 660 AFGHANISTAN 179 150 10 1 31 11 2 15 5 662 PAKISTAN 414 24 
12 
5 662 PAKISTAN 2014 602 6 423 212 725 
664 INDIA 62 15 27 
3 
8 
3 1 
664 INDE 1002 369 287 59 18 
5 
269 
25 19 666 BANGLADESH 22 9 1 
1aB 2 
5 666 BANGLA DESH 538 286 10 9 68 116 
669 SRI LANKA 279 
1 
64 8 17 
1 
669 SRI LANKA 587 5 2 173 144 35 141 59 28 
676 BURMA 37 
3 3 
1 1 23 10 676 BIRMANIE 375 15 19 6 8 25 243 38 21 
6BO THAILAND 116 77 6 5 22 6BO THAILANDE 1712 1080 50 61 31 114 370 6 
690 VIETNAM 37 16 13 1 1 6 
5 1 
690 VIET-NAM 413 237 57 55 6 54 4 
7 700 INDONESIA 75 45 1 
12 
23 
6 
700 INDONESIE 1840 1537 4 4 176 54 112 701 MALAYSIA 88 8 
2 
5 55 2 701 MALAYSIA 724 104 7 86 14 450 9 
706 SINGAPORE 276 4 29 13 
1 
226 
11 
2 706 SINGAPOUR 4887 37 22 205 52 10 4514 64 47 708 PHILIPPINES 83 25 10 12 5 17 2 708 PHILIPPINES 1855 924 209 152 97 85 293 31 
720 CHINA 61 
52 
40 2 1 
1 
16 2 720 CHINE 593 
1165 
116 270 13 
47 
174 20 
728 SOUTH KOREA 97 3 18 19 3 
1 
1 728 COREE DU SUD 1809 30 413 120 27 64 7 732 JAPAN 2060 1566 201 8 124 
2 
158 2 732 JAPON 93160 57225 18496 1400 2453 5 13472 45 
736 TAIWAN 242 119 82 16 
100 
12 11 736 T'AI-WAN 1749 641 234 385 37 11 337 124 
740 HONG KONG 181 12 9 7 46 7 740 HONG-KONG 1924 382 94 232 407 11 765 33 
241 
242 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~~Mo Nlmexe 'E~~Mo 
-.a 31113.211 
800 AUSTRALIA 226 9 15 45 3 137 16 800 AUSTRALIE 10238 417 2728 54 908 249 4986 896 
804 NEW ZEALAND 50 7 3 2 37 804 NOUV ZELANDE 2137 287 311 41 246 1246 28 
809 N. CALEDONIA 61 61 li 2 809 N. CALEDONIE 111 111 4 li 5Ô 3IÏ 815 FIJI 10 1 815 FIDJI 113 12 
822 FR.POL YNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 112 112 
1000 WO R LD 45030 8835 7234 8251 6413 1122 12817 712 784 24 1000 Il 0 ND E 795121 202148 188330 41017 98743 27285 227385 11275 9627 1858 
1010 INTRA-EC 15701 3118 4013 1814 2714 823 2712 402 142 5 1010 INTRA.cE 378440 87588 113831 23131 81433 15430 80422 7407 2011 1371 
1011 EXTRA-EC 21325 8431 3141 4444 3741 418 10104 310 821 11 1011 EXTRA.CE 41.U 135081 55417 22151 33311 11858 141144 3187 7501 487 
1020 CLASS 1 9163 4213 608 247 2198 63 1524 207 101 2 1020 CLASSE 1 229245 105207 28816 9231 17148 4429 59322 2471 1697 44 
1021 EFTA COUNTR. 3574 tn8 303 190 450 23 564 175 91 . 1021 A EL E 68484 28440 5454 5540 4903 734 23117 874 1422 443 1030 CLASS2 19251 1892 2452 4176 1222 425 8478 103 483 18 1030 CLASSE 2 175530 28272 25763 11148 12212 an2 85245 1382 5473 
1031 ACP J:'J 4938 459 657 436 400 320 2247 41 359 17 1031 A~ 44726 4999 4192 1507 4356 4357 21104 213 3608 392 1040 CLA 918 334 81 19 329 12 104 39 1040 c 3 11909 3562 818 973 3151 655 23n 15 338 
3003.31 IIEDICAIEIITS COIITAial IOIIIE OR IlS COII'OUIID8, PUT .. FOR lETAL SALE 3003.31 IIIEDICAIIEIITS COIITAIIING 10011E OR IlS COIIPOUIIDS, PUT .. FOR lETAL SALE 
IEDICAIEifTS, POUR VENTE AU DElAI., COIITEIWIT DE L'IODE ARZIIEIWAREII, FUER EIIZEI.nRKAUF, oiOD EJITIIALTEIII 
001 FRANCE 6 5 
2Ô 001 FRANCE 117 63 69 19 3 11 4 002 BELG.-LUXBG. 23 2 
3 2IÏ 002 BELG.-LUXBG. 115 40 2 1oS 100 003 NETHERLANDS 38 4 
21 
003 PAY8-BAS 282 21 47 9 11i 004 FR GERMANY 62 
3 
10 27 3 004 RF ALLEMAGNE 322 34 104 44 69 86 007 IRELAND 55 3 49 007 IRLANDE 838 13 
3 2IÏ 113 789 1:Ï 030 SWEDEN 10 49 6 ti i 030 SUEDE 199 1 22 18 036 SWITZERLAND 65 4 038 SUISSE 562 371 32 86 7 86 
038 AUSTRIA 130 129 
a5 3 1 038 AUTRICHE 631 800 686 6 16 9 206 ALGERIA 69 1 li 206 E 723 7 30 21 220 EGYPT 15 96 9 3 220 284 1121i 263 4 288 NIGERIA 115 16 288 ERIA 1910 
3 
1n 
390 SOUTH AFRICA 7 
7 
7 
2Ô 390 R. DU SUD 226 93 14 223 164 400USA 28 
5 
1 400 ETAT8-UNIS 355 22 84 604 LEBANON 15 10 604 LIBAN 187 142 23 
608 SYRIA 56 56 
15 
608 SYRIE 749 732 5 12 
612 IRAQ 15 452 612 IRAK 414 1477 70 23 414 616 IRAN 454 616 IRAN 1604 34 
628 JORDAN 12 12 2 628 JORDANIE 126 113 1 12 632 SAUDI ARABIA 65 63 632 ARABIE SAOUD 526 465 18 
5 
45 
662 PAKISTAN 34 34 662 PAKISTAN 148 i 143 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 247 248 
1000 WO R LD 1435 818 183 58 5 31 213 21 18 1000 Il 0 ND E 12707 8458 1344 580 115 312 3598 222 18 2 
1010 INTRA-EC 118 15 38 23 1 30 .. 4 i • 1010 INTRA.CE 1883 232 238 n 45 118 1087 30 11Î 2 1011 EXTRA-EC 1238 801 125 38 4 128 25 18 1011 EXTRA.CE 10823 8228 1108 483 150 115 2532 111 
1020 CLASS 1 257 169 13 12 3 18 21 1 . 1020 CLASSE 1 2810 1348 80 117 98 113 873 165 16 
1021 EFTA COUNTR. 210 178 13 12 3 3 
5 
1 . 1021 A EL E 1702 1177 75 99 98 113 125 1 14 :i 1030 CLASS 2 975 708 112 23 1 106 19 1030 CLASSE 2 n67 4847 1021 356 34 2 1476 26 1 
1031 A~a 127 18 6 1 19 3 . 1031 ACP~ 2126 1759 92 16 2 252 4 1 1040 c 4 3 1 . 1040 CLA 3 248 31 7 8 18 184 
3IIII3.3Z IEDICAIEJITS COIITAial A IIIIITURE Œ PEIICIUIII Alli STREPTOIIYCII OR THEil DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAI. SALE 3111.32 IEDICAIIEIIIS COIITAIIIIG A IIXTURE Œ PEIICILLII Alli STREPTOIIYCII OR THEil DERIVATIVES, PUT .. FOR lETAL SALE 
IEDICAIEifTS, POUR VENTE AU DElAI., SAilli IODE, COIITEIWIT EN IIELANœ PENICil.IIE, STREPTOIIYCYIE OU LlURS DERIVEI ARZIIEIWAREII, FIER EIIZEI.nRKAUF, PEIICIUIII, S1REPTOIIYCII ODER DERBI DERIVAlE IN IIISCIIUIIGEN EIITIIALTBID, OllE oiOD 
001F 63 li 52 11 3 2 001 FRANCE 780 5 79 516 259 7 13 30 003N ANOS 28 23 tà 16 003 PAY8-BAS 332 11 23 195 192 004 FR ANY n 31 
:i 5 004 RF ALLEMAGNE 648 li 344 110 84 006 GDOM 52 30 10 
10 
10 006 ROYAUME-UNI 688 2 335 94 7o3 143 007 13 1 1 007 IRLANDE 734 9 i 9 5 6 008 K 6 
41 
4 1 008 DANEMARK 139 27 52 
21 
59 
5 008 42 1 
tà 4 35 008 GRECE 147 106 15 182 028 NORWAY 57 028 NORVEGE 1298 30 291 825 030 SWEDEN 48 2 45 030 SUEDE 968 2 24 16 188 032 FINLAND 10 2 3 4 6 032 FINLANDE 234 53 7 58 5 174 038 SWITZERLAND 22 11 6 038 SUISSE 519 34 124 296 
038 AUSTRIA 22 12 1 8 1 038A E 425 261 15 129 20 
064 HUNGARY 6 i 27 6 064H 176 2 113 85 89 206 ALGERIA 84 56 208A 1162 20 
à 
1029 
220 EGYPT 17 12 
13 115 
5 220E 280 182 49 92 2 224 SUDAN 128 32 3 224 SOUDAN 375 1 323 38à 13 288 NIGERIA 38 
7 
3 288 NIGERIA 567 1 1 50 116 
302 CAMEROON 7 
21 
302 CAMEROUN 107 5 101 1 
130 390 SOUTH AFRICA 22 
5 
390 AFR. DU SUD 135 
to9 
5 
400 USA 5 400 ETATS-UNIS 108 
4 tà a2 608 SYRIA 17 15 23à 608 SYRIE 279 195 985 616 IRAN 238 
3IÏ 618 IRAN 885 453 é 25 632 SAUDI ARABIA 40 632 ARABIE SAOUD 486 2 i 70 636 KUWAIT 6 3 838 KOWEIT 179 70 19 17 
706 SINGAPORE 4 3 
4 
708 SINGAPOUR 138 86 1 45 3 
604 NEW ZEALAND 4 804 NOUV .ZELANDE 121 121 
1000 W 0 R L D 1155 103 88 422 221 128 84 2 122 1 1000 Il 0 ND E 13808 1128 885 1587 3080 1102 1423 128 2725 70 
1010 INTRA-EC 287 2 8 84 111 .. 14 2 18 • 1010 INTRA.cE 3524 45 110 121 1184 818 788 123 288 ni 1011 EXTRA-EC ... 101 78 356 118 58 50 105 1 1011 EXTRA.cE 10281 1- 875 1458 1818 ... 854 3 2487 
1020 CLASS 1 207 22 6 1 8 42 26 102 . 1020 CLASSE 1 4007 469 63 14 63 629 339 2390 
1021 EFTA COUNTR. 184 15 6 42 5 96 . 1021 A EL E 3493 343 7 67 826 204 2246 
Januar - uezemoer ll:IH<! c.xpon Janv1er- uecemore 1::10~ 
BesHmmung 
1 Mengen 1000 kg Quanlités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
3803.32 3803.32 
1030 CLASS 2 656 79 72 357 104 15 25 3 1 1030 CLASSE 2 6058 1391 802 1422 1728 264 311 3 67 70 
1031 ACP Jra 209 1 41 118 34 11 4 . 1031 ACP~ 1579 46 465 373 440 119 132 3 1 1040 CLA 6 6 . 1040 CLA 3 218 3 10 23 85 92 5 
3GII3.34 IIEDICAIŒNTS COHTAIIING PENICIUIN OR IlS DERIVATIVES, PUT UP FOR AETAI. SALE 3GII3.34 IIEDICAMENTS COHTAIIIIG PENICIWN OR IlS DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEIIICAIIEII1S, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENAHT PENICILLINE OU DERIVES AAZNEIWAAEN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILlJI ODER -DEAIVATE ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 FRANCE 154 10 
25 
6 
4 
1 135 2 i 001 FRANCE 4258 1043 16Ô 230 506 12 2871 102 li 002 BELG.-LUXBG. 94 9 34 
153 
21 
1:i :i 
002 BELG.-LUXBG. 4899 406 3163 
12366 
653 
184 6:i 003 NETHERLANDS 253 3 9 21 51 003 PAY5-BAS 15123 188 622 574 1126 
004 FR GERMANY 299 
ali 19 4 226 31 1 18 004 RF ALLEMAGNE 7926 374Ô 179 200 6511 759 3 274 005 ITALY 68 
8 i 5 5 :i 005 ITALIE 3774 2 48 7i 10 22 114 006 UTD. KINGDOM 50 28 i 121 006 ROYAUME-UNI 1803 1230 48 204 2006 88 007 IRELAND 136 10 3 4i 1 007 IRLANDE 3007 204 724 32 58Ô 47 008 DENMARK 45 
2 
1 3 
19 
008 DANEMARK 792 33 88 91 
419 009 GREECE 22 
2 
1 009 GRECE 690 43 5 66 223 024 !CELANO 11 2 4 3 024 ISLANDE 397 25 
52 
194 112 
028 NORWAY 30 
8 :i 
1 29 028 NORVEGE 613 
7 29 9 552 030 SWEDEN 83 i 31 41 030 SUEDE 2724 146 655 677 1356 032 FINLAND 4 
9 64 1 2 032 FINLANDE 270 6 400 3957 77 47 036 SWITZERLAND 103 19 6 5 036 SUISSE 7027 1876 244 544 
038 AUSTRIA 110 65 43 
:i 
2 038 AUTRICHE 6858 4649 i 2125 18 66 040 PORTUGAL 13 
2 5 
1 9 040 PORTUGAL 516 
37 
97 287 131 
046 MALTA 10 3 046 MALTE 242 
37 
118 73 14 
048 YUGOSLAVIA 22 3 19 
2 
048 YOUGOSLAVIE 446 105 304 i 78 080 POLAND 7 5 
2 
080 POLOGNE 355 275 1 36 064 HUNGARY 17 14 
5 
1 064 HONGRIE 567 519 34:i 2 10 204 MOROCCO 6 1 
18!Ï 5 204 MAROC 630 
277 
316Ô 9 1 208 ALGERIA 363 i 169 208 ALGERIE 4459 39 1135 164 212 TUNISIA 77 18 22 36 
4 
212 TUNISIE 1161 181 169 772 
a2 216 LIBYA 418 2 
4 
4 408 216 LIBYE 5010 529 
100 
73 4326 
220 EGYPT 152 16 66 65 1 220 EGYPTE 4901 407 2121 2067 206 
224 SUDAN 41 2 4 15 20 224 SOUDAN 1355 55 442 656 i 202 232 MALI 3 1 2 232 MALI 267 128 136 2 
236 UPPER VOL TA 1 1 29 236 HAUTE-VOLTA 122 5 117 i 569 240 NIGER 30 1 i 240 NIGER 660 90 4 248 SENEGAL 5 4 
5 
248 SENEGAL 244 26 197 10 33 272 IVORY COAST 20 i 15 272 COTE IVOIRE 1612 839 i 747 276 GHANA 26 
2 
25 276 GHANA 276 29 204 246 280 TOGO 2 280 TOGO 206 
2 
2 
284 BENIN 5 7i 5 2 19 25 :i i 284 BENIN 107 105 126 275 1734 1:i à 5 288 NIGERIA 121 
25 
288 NIGERIA 5071 2895 15 
302 CAMEROON 100 1 72 2 302 CAMEROUN 1316 13 831 420 52 
306 CENTR.AFRIC. 4 4 
:i 
306 R.CENTRAFRIC 117 117 44 314 GABON 10 7 314 GABON 192 148 
318 CONGO 6 i 6 i 318 CONGO 332 125 332 i 17 322 ZAIRE 3 1 322 ZAIRE 187 44 
324 RWANDA 2 
2 
2 
5 2i i 324 RWANDA 102 10 92 à 18!Ï 20 330 ANGOLA 29 i 330 ANGOLA 253 36 9 i 334 ETHIOPIA 17 7 9 334 ETHIOPIE 423 263 126 18 
342 SOMALIA 8 7 1 
27 
342 SOMALIE 145 47 98 
1116 2 7 346 KENYA 34 
7 
7 346 KENYA 1398 
142 
273 
366 MOZAMBIQUE 11 
5 
4 366 MOZAMBIQUE 179 
305 
37 
370 MADAGASCAR 5 i 2i 370 MADAGASCAR 338 33 22 :i 498 :i :i 378. ZAMBIA 22 i i i 378 ZAMBIE 568 39 16 390 SOUTH AFRICA 190 
34 
187 390 AFR. DU SUD 1307 100 2 2 1156 17 14 
400 USA 42 8 400 ETATS-UNIS 2029 1820 6 203 
404 CANADA 4 i 4 404 CANADA 226 7 219 412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 182 52 
2 
130 
416 GUATEMALA 3 3 416 GUATEMALA 521 519 44 :i 22 424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 198 128 1 
428 EL SALVADOR 1 1 i 428 EL SALVADOR 230 227 249 22 3 9 14 442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 432 135 3 
452 HAITI 9 8 1 i 452 HAITI 113 74 25 2 4 8 456 DOMINICAN R. 3 2 
11 
456 REP.DOMINIC. 362 346 1 
627 
15 
464 JAMAICA 11 464 JAMAIQUE 627 
2 469 BARBADOS 6 6 469 LA BARBADE 243 241 i 472 TRINIDAD,TOB 41 41 472 TRINIDAD,TOB 1045 i 1044 2 476 NL ANTILLES 4 4 476 ANTILLES NL 158 155 
492 SURINAM 4 4 :i 4 492 SURINAM 294 76 137 3 11 289 2 512 CHILE 22 15 512 CHILI 486 262 
516 BOLIVIA 2 2 516 BOLIVIE 247 245 
1:Î 1 1 i 520 PARAGUAY 1 1 i i 5 :i 520 PARAGUAY 180 167 32 48 3<i 600 CYPRUS 10 1 i 600 CHYPRE 222 74 70 38 604 LEBANON 74 7 3 61 2 604 LIBAN 2417 235 204 1840 68 
608 SYRIA 250 1 237 12 608 SYRIE 8003 39 86 7287 591 
612 IRAQ 38 3<i 2 15 23 4 612 IRAK 1518 4453 514 633 885 64 616 IRAN 80 4 40 616 IRAN 7601 638 1932 
624 ISRAEL 33 4 28 
2à 
1 624 ISRAEL 501 210 2 261 14 14 
628 JORDAN 40 
17 20 11 1 i 628 JORDANIE 1358 51 15 603 637 52 a2 632 SAUDI ARABIA 1051 552 459 2 832 ARABIE SAOUD 24147 322 161 8974 14524 84 
636 KUWAIT 37 4 1 25 5 2 636 KOWEIT 2720 394 193 1282 801 40 10 
640 BAHRAIN 6 4 2 640 BAHREIN 224 3 5 134 72 7 3 
644 QATAR 16 15 1 
79 
644 QATAR 365 3 
16 
334 27 
157 
1 
647 U.A.EMIRATES 155 72 4 647 EMIRATS ARAB 1604 26 1350 46 9 
243 
244 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~u1schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~clôa Nimexe 1 EUR 10 feutschlaooj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~clôa 
3103.34 31103.34 
649 OMAN 19 
1 
17 1 1 649 OMAN 397 11 
2tÎ 285 78 23 652 NORTH YEMEN 51 17 30 3 852 YEMEN DU NRD 1999 29 1238 676 28 656 SOUTH YEMEN 20 8 9 3 656 YEMEN DU SUD 716 178 368 170 662 PAKISTAN 4 1 3 662 PAKISTAN 257 3 27 227 664 INDIA 2 
10 
2 6 664 INDE 104 97 7 690 VIETNAM 16 
1 
690 VIET-NAM 180 gj 12 
14 
71 
15 701 MALAYSIA 5 1 3 701 MALAYSIA 145 35 81 
706 SINGAPORE 4 1 
2 
2 1 706 SINGAPOUR 171 18 37 103 13 
708 PHILIPPINES 7 2 1 2 708 PHILIPPINES 590 328 110 82 90 
732 JAPAN 69 65 4 732 JAPON 4293 3787 3 503 
738 TAIWAN 4 2 
:i 2 1 2 738 T'AI-WAN 113 50 22 1 62 35 67 740 HONG KONG 9 
1 9 3 740 HONG-KONG 291 8 ai 159 800 AUSTRALIA 24 12 2 800 AUSTRALIE 558 13 428 30 801 PAPUA N.GUIN 10 
1 
10 801 PAPOU-N.GUIN 208 12 
1:Î 196 11 804 NEW ZEALAND 26 25 804 NOUV.ZELANDE 1873 1649 
1000 WO R L D 5502 588 374 1481 8 818 2127 143 181 81000 M 0 ND E 188781 34283 8889 37718 636 26370 52782 1061 5050 235 1010 INTRA-EC 1122 131 81 88 5 385 363 81 46 1 1010 INTRA-cE 42272 8887 1010 5032 601 11103 n22 an 1021 11 1011 EXTRA-EC 4382 457 313 1312 2 230 1785 82 135 8 1011 EXTRA-cE 124518 27378 7658 32885 26 7288 45080 191 4030 224 1020 CLASS 1 745 192 1 51 1 112 291 1 96 . 1020 CLASSE 1 29347 12564 53 1867 16 6275 5861 17 2894 1021 EFTA COUNTR. 353 87 
312 
17 112 46 
s2 
91 .1021AELE 18402 8696 12 1108 
10 
6273 1506 
174 
2807 
224 1030 CLASS 2 3593 238 1340 118 1463 38 6 1030 CLASSE 2 93958 13894 7592 31013 992 39011 1048 
1031 ACP~a 552 99 86 35 94 233 3 2 . 1031 ACP (ag> 18051 3892 4202 1322 3 754 7802 17 40 19 1040 CLA 42 29 10 3 . 1040 CLASS 3 1210 916 13 5 1 187 86 
lm3ll IIEDICAIEIITS CONTAIIIIIG STREPTOIIYCII OR ITS DEIUYATWES, M UP FOR RETAIL SALE 
N L.; INCL 3003.13 AND 15 ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUI'ITRIES 024 TO 958 ~L: ~ANcg'Vs~~~ ~ ~~~tWNi\~l~E~4Rfo~5ALE 
IIEDICAIIEiml POUR VENTE AU DET~ ~ PEIIClJ.IIE OU SES DERIVES, CONTENANT STREPTOIIYQNE OU SES DERIVES 
NL: INCL. 3003.13 ~ 15 ET PAS DE VEIITlLA PAR P YS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: =~1r~:DEft~.\J~~~H~N=~~R~~RomeBtg~PEMCWI ODER -OERIYATE 
001 FRANCE 4 
1 21 
4 26 001 FRANCE 112 :i 1oà 8 112 20 002 BELG.-LUXBG. 70 24 28 4 11 002 BELG.-LUXBG. 1279 1140 26 175 004 FR GERMANY 116 60 17 004 RF ALLEMAGNE 1107 373 45 494 005 ITALY 13 
1 :i 7 6 :i 005 ITALIE 616 1 151 308 307 25 006 UTD. KINGDOM 45 38 
:i 12 006 ROYAUME-UNI 1585 51 1358 26 120 007 IRELAND 37 22 007 IRLANDE 538 398 
008 DENMARK 1 1 
1 
008 DANEMARK 226 226 
15 009 GREECE 8 7 009 GRECE 123 108 j 028 NORWAY 5 5 028 NORVEGE 188 181 
030 SWEDEN 2 
1 10 
2 030 SUEDE 100 
8 310 5 5 
100 
038 SWITZERLAND 11 038 SUISSE 328 
71 2 040 PORTUGAL 4 4 040 PORTUGAL 208 135 
060 POLAND 8 4 1 8 060 POLOGNE 875 66 70 875 208 ALGERIA 5 
5 
208 ALGERIE 138 
1 111 218 LIBYA 8 3 
5 9 218 LIBYE 131 19 172 220 EGYPT 14 
2 
220 EGYPTE 838 
2 
464 
25 224 SUDAN 10 4 1 7 224 SOUDAN 822 91 504 286 NIGERIA 18 8 2 4 288 NIGERIA 338 49 50 59 180 
322 ZAIRE 24 1 1 22 322 ZAIRE 368 101 19 248 
375 COMOROS 1 1 375 COMORES 135 135 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 274 
21 
274 
428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 208 187 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 124 124 
492 SURINAM 6 
:i :i 6 492 SURINAM 246 17 21 9 246 804 LEBANON 7 1 804 LIBAN 160 113 
608 SYRIA 54 54 
2 1:Î 608 SYRIE 227 227 251Î 562 616 IRAN 15 
12 5 2 
616 IRAN 838 18 
127 27 632 SAUDI ARABIA 40 13 8 632 ARABIE SAOUD 1670 98 
27 
918 500 
838 KUWAIT 3 1 2 
2 
838 KOWEIT 200 2 24 81 66 
115 647 U.A.EMIRATES 7 3 2 647 EMIRATS ARAB 431 3 16 245 52 
1 652 NORTH YEMEN 7 
1 :i 1 6 852 YEMEN DU NRD 179 5 51 31 91 740 HONG KONG 8 
:i 4 740 HONG-KONG 168 14 23 11 120 800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 147 58 89 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 124 124 
1000 WO R L D 844 102 111 31 257 • 98 23 11 4 1000 M 0 ND E 18524 987 1563 298 10252 n 2711 46 310 142 1010 INTRA-EC 214 1 82 27 125 7 28 23 1 • 1010 INTRA-cE 5841 3 588 215 4145 46 801 46 18 
142 1011 EXTRA-EC 351 102 28 4 132 1 88 10 4 1011 EXTRA-cE 10881 163 117 81 8107 28 2110 372 
1020 CLASS 1 58 4 1 38 1 6 8 • 1020 CLASSE 1 1722 74 84 15 1025 11 167 346 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 
28 4 14 1 e:i 8 . 1021 A EL E 885 11 71 15 515 11 16 346 142 1030 CLASS 2 283 97 86 1 4 1030 CLASSE 2 8271 888 913 86 4200 18 2019 25 
1031 ACP~a 78 10 12 45 11 . 1031 ACP~ 2167 245 294 1327 14 287 1040 CLA 8 8 . 1040 CLA 3 884 882 2 
311113.41 ~DEiuv"f~FOR RETAL SALE, CONTAIIIIIG AIITIII01lCS OR TlEIR DEIUYATIYES OTHER THAN PENICILLII, STREPTOMYCIN 3003.41 rr=h~'r~FOR RETAIL SALE, CONTAIIIIIG ANl1IIOT1CS OR lliEIR OERIVAllVES OTHER THAN PENICIWN, STREPTOMYCIN 
N L: NO BREAKDOWN BY COUI'ITRIES FOR COUI'ITRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
~VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT ANT1BIOTIQUES OU DEIMS, AUTRES QUE PENICILLIIE, STREPTOIIYCIE ~~~ EINZELYERKAUF, AlfTIItOTIKA OOER -DERIVATE ENTIW.TEND, AUSGEN. PENICIWN, STREPTOIIYCIN OOER liRE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUhÈILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 397 23 
s6 47 79 96 147 5 6 001 FRANCE 12511 1042 565:i 1251 1097 1725 6705 691 776 002 BELG.-LUXBG. 405 77 14 31 71 173 14 18 002 BELG.-LUXBG. 16275 3535 992 763 4746 4368 416 190 003 NETHERLANDS 494 40 57 67 160 20 59 003 PAYS-BAS 17276 1059 2884 1648 4036 2390 317 
"'éfllUéH - u"'Lernu"'r n:1o~ Janvier - Décemore l~H' 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·nxooa 
3003.41 3003.41 
004 FR GERMANY 1057 
42 
458 155 46 188 197 10 3 004 RF ALLEMAGNE 23586 
4632 
6415 1588 791 5765 8841 110 96 
005 ITALY 143 57 34 24 18 26 211 30 005 ITALIE 13335 1390 3218 11 5962 1340 6739 1678 006 UTO. KINGDOM 500 126 42 33 
138 
006 ROYAUME-UNI 24888 3654 6439 575 2585 
5055 007 IRELAND 166 3 1 ti 9 3 72 12 007 IRLANDE 6121 222 16 22 98 24 2555 884 006 DENMARK 154 12 2 1 35 15 
10 
006 DANEMARK 6261 309 347 472 109 1460 1009 
53i 009 GREECE 106 17 30 25 2 12 10 009 GRECE 3456 425 703 712 25 649 405 
024 ICELAND 6 
1 9 
3 3 024 ISLANDE 502 6 
231 
8 1 1 161 325 
028 NORWAY 29 
1 2 1 
1 18 028 NORVEGE 3780 251 8 37 1702 172 1379 
030 SWEDEN 104 2 36 29 33 030 SUEDE 10166 234 622 43 55 4259 3107 1846 
032 FINLAND 129 43 
14 
2 3 52 18 11 
2 
032 FINLANDE 5110 351 327 780 557 1810 1089 196 
20 036 SWITZERLAND 203 95 29 8 26 17 12 036 SUISSE 12788 4490 1827 787 142 3762 1106 634 
038 AUSTRIA 188 117 3 2 2 14 20 30 038 AUTRICHE 16655 11705 1562 192 18 1574 873 731 
040 PORTUGAL 30 4 9 
2 
1 11 5 040 PORTUGAL 3584 260 317 12 16 1704 1267 8 
042 SPAIN 18 2 10 2 2 
1 
042 ESPAGNE 990 331 187 319 2 35 111 5 
046 MALTA 14 3 
4 
2 
5 
8 046 MALTE 428 92 
17i 
37 6 42 212 38 1 
048 YUGOSLAVIA 22 11 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1295 277 526 108 207 
058 GERMAN DEM.R 2 
t:i 
1 1 
24 i 058 RD.ALLEMANOE 210 1682 16 150 616 23 21 16 060 POLAND 49 5 
1 
060 POLOGNE 4758 159 1676 593 16 
2 062 CZECHOSLOVAK 2 1 
24 1 :i 24 
062 TCHECOSLOVAQ 488 132 24 158 24 116 32 
8 064 HUNGARY 69 8 9 064 HONGRIE 3001 441 384 359 141 753 915 
066 ROMANIA 6 
2Ei 
4 
1 1 
2 066 ROUMANIE 283 19 170 17 5 1 71 
088 BULGARIA 42 13 1 068 BULGARIE 912 370 189 244 2 46 61 
070 ALBANIA 1 
2 39 
1 070 ALBANIE 119 8 68 36 
tEi 
7 11 204 MOROCCO 41 
110 1 100 
204 MAROC 1584 51 1495 4 7 
1731 208 ALGERIA 553 10 332 
:i 
208 ALGERIE 14144 106 11241 1039 4 23 
t:i 212 TUNISIA 134 2 128 1 
2 5 69 24 212 TUNISIE 2256 69 2006 147 91 354 21 216 LIBYA 243 13 50 46 34 216 LIBYE 5114 170 870 530 1541 1100 4sS 
220 EGYPT 315 70 148 5 16 7 65 4 
1 
220 EGYPTE 7096 1379 2533 462 345 474 1756 147 
224 SUDAN 49 8 3 13 14 1 9 224 SOUDAN 1162 174 66 78 505 85 193 61 
232 MALI 2 
1 
2 232 MALI 105 
22 
104 1 
236 UPPER VOL TA 2 1 236 HAUTE-VOLTA 111 89 
2 18 248 SENEGAL 7 1 6 
2 :i i 248 SENEGAL 322 11 291 1 221 264 SIERRA LEONE 13 1 264 SIERRA LEONE 271 17 14 18 i 268 LIBERIA 5 1 
12 
3 1 268 LIBERIA 164 16 
64Ô 10 91 50 272 IVORY COAST 13 
t:i 
1 
21 
272 COTE IVOIRE 659 6 1 2 
276 GHANA 54 
:i 
20 276 GHANA 755 197 
105 
1 104 453 
280 TOGO 3 
4Ô 2:i 1 10:i 2sB 5 4 280 TOGO 108 3 736 20 388i 4019 s:i 6Ô 288 NIGERIA 452 18 288 NIGERIA 11335 1957 603 
302 CAMEROON 13 12 1 302 CAMEROUN 575 6 556 1 12 
314 GABON 3 3 314 GABON 274 
2 
274 
2 318 CONGO 5 
ti 5 8 8 318 CONGO 152 148 11 1 96 322 ZAIRE 36 3 322 ZAIRE 749 258 92 291 
4 324 RWANDA 2 1 1 
2 
324 RWANDA 138 46 2 25 59 2 
5 330 ANGOLA 11 
Ei 2i 9 5 330 ANGOLA 549 22 :i 2 161 359 334 ETHIOPIA 44 4 2 334 ETHIOPIE 733 185 125 159 188 89 4 
342 SOMALIA 12 10 1 
9 
1 
:i 1 
342 SOMALIE 260 110 i 29 98 23 35 21 346 KENYA 25 2 2 
1 
8 346 KENYA 825 109 33 i 456 164 350 UGANDA 15 9 
9 
4 
1 12 
1 
1 
350 OUGANDA 483 157 9 272 
49 162 
18 
41 352 TANZANIA 147 11 
:i 
113 352 TANZANIE 1418 200 
16 
308 3 655 
366 MOZAMBIQUE 52 1 48 
1 
366 MOZAMBIQUE 110 27 39 3 25 
370 MADAGASCAR 7 6 370 MADAGASCAR 346 7 313 1 27 
372 REUNION 8 
:i 
8 i 1 372 REUNION 256 tli 256 5S 1 31 186 4 i 59 378 ZAMBIA 11 378 ZAMBIE 460 
382 ZIMBABWE 2 
6 4 14 5 i 2 8 382 ZIMBABWE 328 21 lOs ss8 s6 1 2 118 304 390 SOUTH AFRICA 78 34 390 AFR. OU SUD 3655 117 376 1415 12 
400 USA 152 13 
1 
134 1 1 3 400 ETATS-UNIS 49582 13867 725 34723 13 24 230 
189 404 CANADA 56 2 2 1 50 404 CANADA 2204 83 58 295 7 1572 
412 MEXICO 20 
1 
20 
2 :i 
412 MEXIQUE 220 94 16 204 4 8 16 29 416 GUATEMALA 7 1 416 GUATEMALA 166 5 10 
424 HONDURAS 2 
5 
1 1 424 HONDURAS 215 21 2 135 
ti 10 2 45 428 EL SALVADOR 8 1 
1 
2 428 El SALVADOR 277 93 11 121 3 4 28 
436 COSTA RICA 4 1 2 
12 
436 COSTA RICA 274 65 1 41 
:i 
162 
589 
5 
442 PANAMA 23 6 5 
2 
442 PANAMA 1692 293 21 669 108 9 
448 CUBA 3 1 
:i 4 :i 
448 CUBA 165 39 3 108 
22 
5 10 
452 HAITI 10 
8 
452 HAITI 112 7 33 
29 
4 46 
456 OOMINICAN R. 10 
2 
2 456 REP.DOMINIC. 417 44 11 111 202 20 
458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE 118 118 
462 MARTINIQUE 3 3 
1 
462 MARTINIQUE 155 i 155 10 s9 464 JAMAICA 1 
1 
464 JAMAIQUE 106 
:i 1 469 BARBADOS 8 
1 
7 469 LA BARBADE 199 24 
2 2Ei 
1 170 
472 TRINIOAD,TOB 3 
:i 
2 
1 
472 TRINIOAO,TOB 120 1 • 23 62 6 
3Ô 476 Nl ANTILLES 9 
2 
5 476 ANTILLES NL 176 
155 tli 34 9 103 484 VENEZUELA 2 
1 5 1 484 VENEZUELA 277 1 61 5 28 492 SURINAM 7 
9 1 8 2 
492 SURINAM 276 
15 t58 tai 186 500 ECUADOR 20 
1 
500 EQUATEUR 785 425 
116 504 PERU 2 1 504 PEROU 227 13 
35 
98 
4 508 BRAZIL 2 2 
2 
508 BRESIL 1020 62 917 2 
512 CHILE 2 
1 1 
512 CHILI 188 19 19 71 10 69 
516 BOLIVIA 2 516 BOLIVIE 125 116 
12 
9 
14 520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 143 117 
20 sEi 524 URUGUAY 1 1 
2 
524 URUGUAY 150 59 4 1 
528 ARGENTINA 2 
1 28 2 2 10 1 25 
528 ARGENTINE 742 43 676 23 
22 71 312 40 1020 600 CYPRUS 71 2 600 CHYPRE 1608 42 39 62 
604 LEBANON 70 7 3 13 6 12 10 3 16 604 LIBAN 2603 242 241 79 125 669 359 110 778 
608 SYRIA 207 
12 
33 36 
t:i 
101 16 18 3 608 SYRIE 10070 23 1130 1525 
toi 5414 1037 666 275 612 IRAQ 572 21 106 251 163 5 1 612 IRAK 18590 505 669 1447 9904 5683 243 32 
245 
' 
246 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~Mba Nimexe 'E~Mba 
311113.41 311113.41 
616 IRAN 346 46 53 119 75 14 38 616 IRAN 13013 1628 834 2730 215 5380 1590 638 
624 ISRAEL 61 2 i 43 8 8 9 2li 624 ISRAEL 2617 319 397 825 2 632 441 3 882 628 JORDAN 85 11 11 
5 
15 18 626 JORDANIE 3050 256 112 101 715 840 142 
632 SAUDI ARABIA 941 51 61 95 154 394 136 45 632 ARABIE SAOUD 34140 3420 2479 3871 590 4779 13084 2793 3124 
638 KUWAIT 91 6 1 42 3 12 15 6 6 638 KOWEIT 2791 284 40 230 141 859 818 141 278 
840 BAHRAIN 8 2 i 5 1 840 BAHREIN 363 27 3 35 li 95 146 58 2 844 QATAR 12 5 
3 li 
4 2 26 844 QATAR 410 100 82 88 89 38 2 647 U.A.EMIRATES 92 4 8 26 16 647 EMIRATS ARAB 2372 120 52 310 132 346 840 298 274 
649 OMAN 10 1 3 1 1 3 1 
tli 
649 OMAN 444 23 1 153 10 .84 112 55 6 
652 NORTH YEMEN 123 9 43 32 5 15 852 YEMEN DU NRD 3108 385 27 908 1055 262 319 152 
656 SOUTH YEMEN 12 1 4 1 6 656 YEMEN DU SUD 402 i 90 218 27 67 660 AFGHANISTAN 65 
3 
65 44 4i 44 660 AFGHANISTAN 138 872 137 212!Ï 11oB 14 3719 662 PAKISTAN 160 27 662 PAKISTAN 10532 221 2489 
664 INDIA 9 9 
li 
664 INDE 633 
13 
598 1 34 
676 BURMA 8 
9 2 2 
676 BIRMANIE 340 
47 1o5 é 2 
327 
té 660 THAILAND 16 3 660 THAILANDE 963 502 305 
27 700 INOONESIA 3 2 1 i i i i 700 INOONESIE 100 39 34 125 3 é tai 66 701 MALAYSIA 22 9 3 701 MALAYSIA 1126 616 143 
706 SINGAPORE 20 4 3 1 5 5 2 706 SINGAPOUR 821 187 74 70 7 61 170 52 
706 PHILIPPINES 23 2 8 2 3 2 5 708 PHILIPPINES 1078 292 84 148 14 133 212 195 
720 CHINA 
3 i i i 720 CHINE 158 135 é 23 3 18!Ï 2 728 SOUTH KOREA 
3 2i 
728 COREE DU SUD 243 19 24 
732 JAPAN 49 5 
2 
20 i 732 JAPON 4525 1679 48 154 i 452 2239 47 738 TAIWAN 48 22 13 1 9 
té 
738 T'AI-WAN 1495 375 373 29 822 
1264 740 HONG KONG 84 7 1 8 
4 
17 34 1 740 HONG-KONG 4737 422 18 617 4 711 1677 24 
800 AUSTRALIA 137 1 1 2 1 126 2 800 AUSTRALIE 3258 112 127 327 195 175 2275 47 
804 NEW ZEALAND 17 
4 
1 3 2 7 4 804 NOUV.ZELANDE 1329 8 21 81 213 81 772 173 
822 FR. POL YNESIA 4 822 POL YNESIE FR 147 147 
1000 WO R L D 104&4 1183 1830 1588 301 1720 2543 321 551 418 1000 MONDE 433777 88813 81888 75238 7678 82580 81215 10808 20228 15381 
1010 INTRA-EC 3415 339 732 357 182 481 815 301 .. 85 1010 INTRA-CE 123701 14878 23828 8882 3488 22818 31757 1820 62t8 1083 
1011 EXTRA-EC 7040 824 1017 1231 118 1258 1878 24 457 354 1011 EXTRA-CE 310088 531135 311221 85353 4210 59844 59458 ... 13M2 14288 
1020 CLASS 1 1227 305 48 212 27 188 344 8 113 2 1020 CLASSE 1 119895 33876 6292 39171 1311 16090 18831 719 5571 34 
1021 EFTA COUNTR. 884 261 28 35 15 146 91 
15 
106 2 1021 A EL E 52561 17297 4887 1830 828 14810 m2 26i 5119 20 1030 CLASS 2 5634 488 1008 1009 60 1058 1321 344 351 1030 CLASSE 2 179980 17187 30925 23492 2002 42014 41484 8357 14252 
1031 AC~~ 949 126 80 78 3 283 334 15 23 71031 AC~ 22m 3741 3598 1488 121 8919 8013 215 457 225 1040 CL 177 51 42 9 29 33 13 . 1040 CL 3 10191 2872 1012 2690 898 1541 1144 34 2 
-.a IEIIICAMENIS CONTAINIIG HOIIIIOIES OR PROOUCTS Wlllt A HORIIOIE FIIIIC110II, PUT UP FOR RETAL SALE -.a IIEDICAIIENlS CONTAINIIG HOIIIIOIES OR PIIODUClS Wlllt A HORIIOIIE FUNC1IOH, PUT UP FOR RETAIL SALE 
=="' POUR VENTE AU DETAL, SAliS IODE, Alll1IIOTIQUES OU LEURS DElMS, COII18IAIIT HOIIIIOIES OU PRODUITS A FONCTION AIIZIIEIWAREII, FIER EIIZELVERKAUF, HORIIOIIE ODER HORIIOIIERSA'IZSTOFFE ENTHAL1EIID, OlliE .lOD, ANTIIIOTIIA ODER DEREN DERIYATE 
001 FRANCE 251 19 
ai 21 88 119 4 001FRANCE 8542 1926 172i 124 2242 1489 1674 1211 002 BELG.-LUXBG. 327 139 
2 
27 
si 
57 43 002 BELG.-LUXBG. 23827 12791 2004 
3470 
1873 5114 26 003 NETHERLANDS 332 89 33 
29 
85 71 003 PAY$-BAS 31225 11564 997 2 
2171i 
3838 11328 
004 FR GERMANY 266 
75 
7 10 56 37 127 004 RF ALLEMAGNE 24032 
541é 
218 73 2993 2316 16254 
005 ITALY 377 17 4 99 67 115 005 ITALIE 31522 357 140 5673 11637 
13 
8099 
006 UTD. KINGDOM 363 206 3 44 15 
317 
95 006 RO -UNI 43884 13975 158 3680 980 
7619 
25060 
007 IRELAND 350 22 
2 
4 
25 
7 007 IR 10600 1454 24 91 73 1339 
006 DENMARK 117 29 8 53 
2i 
008D 11018 4221 89 
5 
1315 1940 3453 
1767 009 GREECE 121 47 18 35 009G 6171 2664 8 392 778 557 
024 ICELAND 8 2 
4 té 
3 3 024 IS 716 278 22 
1442 
186 230 
028 NORWAY 76 18 13 25 028N 9632 2829 26i ti 770 890 3701 030 SWEDEN 241 32 10 56 73 70 030 25396 3819 1922 4617 4812 9954 
032 FINLAND 81 3 
10 
6 11 25 36 032 9026 478 
212 
1300 921 1643 4884 
036 SWITZERLAND 205 70 9 26 70 20 036 20483 8142 3062 3863 2689 2515 
038 AUSTRIA 165 111 
tli 
6 3 15 30 038 A HE 15641 6891 58 1604 975 1975 4396 040 PORTUGAL 92 15 3 9 38 9 040 PORTUGAL 7127 1202 1946 1048 1807 1086 
042 SPAIN 116 
4 
2 33 81 042 ESPAGNE 10889 19 13 
2 
20 60 2891 8086 
046 MALTA 11 
2 
5 2 046 MALTE 650 355 3 9 163 118 
19 048 YUGOSLAVIA 9 2 
2 
4 1 048 YOUGOSLAVIE 987 323 5 233 204 138 67 
052 TURKEY 8 1 1 4 052 TURQUIE 662 16 341 35 21 304 056 SOVIET UNION 4 2 1 056 U.R.S.S. 424 242 8 45 94 
058 GERMAN DEM.R 1 
5 2 3 
058 RD.ALLEMANDE 297 
187 59 
204 
tœ3 
7 86 
060 POLAND 11 i 060 POLOGNE 2161 62 418 352 062 CZECHOSLOVAK 12 
5 
7 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 807 115 53 22 213 62 195 064 HUNGARY 30 7 1 2 14 064 HONGRIE 3159 289 1206 386 223 1022 
086 ROMANIA 9 
4 
1 
2 
1 7 086 ROUMANIE 1095 122 i 422 6 16 529 088 BULGARIA 13 i 1 2 4 088 BULGARIE 2027 1313 195 179 84 249 204 MOROCCO 17 3 2 
2 
1 10 204 MAROC 1307 70 59 745 
72 
9 424 
208 ALGERIA 296 4 276 6 1 7 208 ALGERIE 4798 638 2447 
té 
1328 5 308 
212 TUNISIA 32 4 19 1 
14 sO 7 212 TUNISIE 1058 90 441 161 480 1233 350 216 LIBYA 113 7 
3 
6 6 216 LIBYE 3470 755 
10!Ï 2 585 
455 
220 EGYPT 96 26 3 31 32 220 YPTE 5860 1867 266 838 4 1253 1321 i 224 SUDAN 27 4 5 16 1 224 DAN 1518 415 
li 
288 67 660 61 
240 NIGER 
é 5 
240 151 53 2 12 143 284 SIERRA LEONE 284 LEONE 313 246 
288 LIBERIA 2 
14 
1 266 LIBERIA 178 71 20i 10 11 86 272 IVORY COAST 14 i é 272 COTE IVOIRE 1220 6 1007 10 45i 154 276 GHANA 8 
li 
276 GHANA 674 25 
120 
34 
280 TOGO 9 1 
li é 700 
280 TOGO 190 64 
127 69 
6 
7774 75 288 NIGERIA 744 28 
3 
288 NIGERIA 12260 3903 
s6 312 302 CAMEROON 7 i 4 302 CAMEROUN 130 1 1 6 34 2 ti 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 346 132 23 27 65 50 32 
330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 342 129 108 99 1 5 
Januar- Dezember 1982 Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschla~ Franœ 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.Ma Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ Franœ 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clllo 
30113.43 30113.43 
334 ETHIOPIA 7 6 
1 
1 334 ETHIOPIE 585 420 15 21 45 57 27 
342 SOMALIA 3 2 
2 :i 2 342 SOMALIE 217 111 38 4 106 212 346 KENYA 11 2 
2 
2 346 KENYA 634 137 133 110 
352 TANZANIA 23 6 
8 
1 13 1 352 TANZANIE 726 310 
146 
197 108 59 52 
370 MADAGASCAR 9 1 370 MADAGASCAR 183 27 10 
372 REUNION 6 
2 
6 
14 
372 REUNION 146 tsâ 134 12 162 373 MAURITIUS 17 1 373 MAURICE 371 4 4 2:i 
378 ZAMBIA 49 5 44 378 ZAMBIE 1086 324 
:i 18 730 14 382 ZIMBABWE 4 3 
1 24 
1 
12 
362 ZIMBABWE 120 78 5 34 
390 SOUTH AFRICA 86 15 36 390 AFR. DU SUD 6347 1859 299 1493 2518 2178 
400 USA 303 i ti 1 46 257 400 ETATS-UNIS 25414 6 100 203 1 3148 22054 404 CANADA 50 31 404 CANADA 1694 59 31 1636 66 
416 GUATEMALA 6 1 5 416 GUATEMALA 156 24 73 4 55 
424 HONDURAS 5 4 1 424 HONDURAS tn 96 83 4 14 
426 EL SALVADOR 5 5 
10 1 
428 EL SALVADOR 113 86 20 5 
436 COSTA RICA 14 3 i 436 COSTA RICA 510 148 43 223 96 442 PANAMA 74 57 15 1 442 PANAMA 8365 5548 78 674 65 
448 CUBA 31 28 
4 
1 2 448 CUBA 762 378 
41 
75 i 109 200 452 HAITI 5 1 i 452 HAITI 101 33 17 3 456 DOMINICAN R. 7 5 1 
3 
456 REP.DOMINIC. 248 79 18 i 2 149 464 JAMAICA 4 1 464 JAMAIQUE 217 120 10 B6 
469 BARBADOS 4 1 i 3 469 LA BARBADE 294 86 8 1 96 to9 472 TRINIDAD,TOB 23 3 
2 
19 472 TRINIDAD,TOB 575 157 34 352 24 
476 NL ANTILLES 9 7 i 476 ANTILLES NL 419 263 114 10 16 16 460 COLOMBIA 2 1 
1 
480 COLOMBIE 267 94 
9 
6 166 1 
464 VENEZUELA 17 15 1 464 VENEZUELA 636 172 12 ti 250 195 492 SURINAM 3 1 
1 
1 1 492 SURINAM 311 44 
1 
83 123 44 
500 ECUADOR 21 18 
1 
1 1 500 EQUATEUR 1248 na 282 50 21 116 
504 PERU 1 
:i 2 504 PEROU 180 41 59 53 16 11 508 BRAZIL 8 
19 2 
3 508 BRESIL 786 1 
773 
48 294 443 
512 CHILE 25 2 1 1 512 CHILI 1577 536 77 59 132 
516 BOLIVIA 1 i 1 516 BOLIVIE 145 36 59 22 12 14 520 PARAGUAY 3 2 
2 
520 PARAGUAY 176 72 54 
:i 39 11 524 URUGUAY 12 7 3 524 URUGUAY 651 260 
11 
150 236 
528 ARGENTINA 14 12 i 1 5 2 528 ARGENTINE 549 110 6 2à 1 200 427 600 CYPRUS 10 2 i 1 600 CHYPRE 618 230 2 44 86 32 604 LEBANON 36 7 3 2 21 2 
:i 604 LIBAN 1660 539 10 632 76 225 176 608 SYRIA 62 28 1 3 15 9 4 608 SYRIE 5206 2171 8 962 784 656 264 341 
612 IRAQ 186 56 1 
4 
8 43 64 4 8 612 IRAK 13778 4404 52 7i 2661 2467 3262 210 722 616 IRAN 114 48 10 32 18 2 616 IRAN 12494 4655 
4 
1844 3732 1961 231 
624 ISRAEL 56 25 2 12 8 11 i 624 ISRAEL 4780 1817 306 983 739 931 628 JORDAN 31 8 
19 
1 2 17 2 628 JORDANIE 1992 612 204 :i 284 90 736 204 s4 632 SAUDI ARABIA 333 98 14 53 140 ë 9 632 ARABIE SAOUD 23777 10434 2960 1199 7901 53 1024 636 KUWAIT 41 15 1 1 5 11 636 KOWEIT 3718 1451 16 527 319 620 785 
640 BAHRAIN 5 2 1 2 640 BAHREIN 432 182 2 
:i 21 29 182 6 10 844 QATAR 8 1 
:i 1 3 7 i i 644 QATAR 620 204 7 56 6 313 26 4 647 U.A.EMIRATES 64 5 51 647 EMIRATS ARAB 2592 916 25 17 526 222 686 103 95 
649 OMAN 15 1 1 2 11 i i 649 OMAN 808 141 1 85 56 487 7 31 652 NORTH YEMEN 16 9 
2 
5 652 YEMEN DU NRD 1460 859 2 72 18 319 48 142 
656 SOUTH YEMEN 3 
:i 1 656 YEMEN DU SUD 185 30 7 59 83 6 660 AFGHANISTAN 4 
2 i 1 :i 660 AFGHANISTAN 132 99 235 38 4 29 662 PAKISTAN 49 30 8 662 PAKISTAN 3473 2069 i 526 305 112 188 664 INDIA 6 4 2 
:i 664 INDE 413 96 12 2 293 9 666 BANGLADESH 19 16 
1 
1 666 SANGLA DESH 511 312 1 15 87 96 
669 SRI LANKA 18 15 2 669 SRI LANKA 687 294 103 49 214 27 
676 BURMA 
120 to4 9 i 4 :i 676 BIRMANIE 150 53 43 94 7 47 680 THAILAND 680 THAILANDE 3680 1966 1191 227 202 
700 INDONESIA 4 
2i i 1 1 2 700 INDONESIE 286 5 12 86 26 86 85 701 MALAYSIA 29 6 1 701 MALAYSIA 1778 1332 160 2 148 124 
706 SINGAPORE 30 11 1 17 1 706 SINGAPOUR 1125 574 7 104 5 284 151 
708 PHILIPPINES 10 6 1 2 1 708 PHILIPPINES 1057 790 79 24 97 67 
720 CHINA 
8 i 1 720 CHINE 205 51 6 13 :i 30 141 728 SOUTH KOREA 
:i 2i 63 728 COREE DU SUD 214 153 23 732 JAPAN 492 336 62 732 JAPON 44182 23213 6 5 2936 2456 6975 8594 736 TAIWAN 18 12 1 ti 4 1 736 T'AI-WAN 973 352 5 287 16 228 85 740 HONG KONG 101 23 1 61 5 740 HONG-KONG 3689 1131 220 407 1850 276 
800 AUSTRALIA 244 102 7 1 119 15 800 AUSTRALIE 13100 6859 8 336 40 3003 2854 
604 NEW ZEALAND 56 18 7 4 25 4 804 NOUV.ZELANDE 6825 1553 1 668 464 3353 766 
1000 WO R L D 8099 2240 584 34 298 783 2875 1282 25 1000 M 0 ND E 550148 171562 9138 1035 50451 50044 110274 13 154868 2783 
1010 INTRA-EC 2503 626 123 13 136 353 788 483 1 1010 INTRA-CE 190598 54012 3570 203 12042 17394 33188 13 70172 26 
1011 EXTRA-EC 5597 1615 441 21 160 430 2106 600 24 1011 EXTRA-CE 359546 117550 5567 831 38409 32649 n108 84696 2736 
1020 CLASS 1 2246 731 46 59 182 598 630 . 1020 CLASSE 1 201267 57904 659 19 15678 17670 37669 71649 19 
1021 EFTA COUNTR. 869 252 29 
2i 
39 120 236 193 . 1021 A EL E 88225 23640 531 11 10625 12867 13984 26547 
1030 CLASS 2 3236 839 394 92 231 1500 135 24 1030 CLASSE 2 147470 56919 4783 812 20506 13096 38474 10163 271i 
1031 ACP fra 1009 72 46 10 8 14 649 9 1 1031 ACP (~ 23074 6901 856 172 1757 1004 11516 800 64 
1040 CLAS 116 45 2 9 17 8 35 . 1040 CLASS 3 10809 2728 125 2225 1882 965 2884 
3003.45 IIEDICAIIEHTS CONTAIHING ALIIALOIIS OR THE1R DERIVATIVES, PUT UP FOR AETAA. SALE 3003.45 IIEIIICAIIENTS CONTAIIIIG ALKALOIDS OR THEIR DERIVATIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
IIEDICAII~ POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIOUES OU DERIVES, SANS HORIIONES OU PRODUITS A FONCTION HORIIIONAI.E, 
COIITEIWIT CALOIIES OU DERIVES 
ARZNEIWAR~ FUER EIIZELYERKAUfAA A1.KALOIDE ODER -DERIVA TE EHTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER -DERIVA TE. OlliE HOA-
IIONE ODER RIIONERSATZPRAEP TE 
001 FRANCE 5 4 30 10 1 001 FRANCE 3142 276 865 si 2 2866 002 BELG.-LUXBG. 170 116 14 002 BELG.-LUXBG. 6217 4460 789 
003 NETHERLANDS 65 36 5 1 21 003 PAYS-BAS 2892 1837 252 4 799 
247 
248 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>->.ooa Nimexe 'E~>.ooa 
31113.45 30113.45 
004 FR GERMANY 89 
11 
74 5 6 4 004 RF ALLEMAGNE 2201 
370 
2005 154 13 29 
005 ITALY 14 3 
12 
005 ITALIE 409 39 
37 123 006 UTD. KINGDOM 31 17 2 
117 
006 ROYAUME-UNI 2165 1021 983 
610 007 IRELAND 132 13 2 007 IRLANDE 821 192 19 
009 GREECE 12 10 2 009 GRECE 546 315 56 175 à 028 NORWAY 3 3 028 NORVEGE 101 31 62 
2 030 SWEDEN 50 49 030 SUEDE 613 523 69 19 
032 FI ND 4 4 i 2 9 032 FINLANDE 280 242 38 130 mi 036S LAND 106 88 036 SUISSE 2963 2437 221 
038A 129 129 
5 4 
038 AUTRICHE 3232 3232 
186 127 040P GAL 11 2 040 PORTUGAL 512 199 
24 046 MALTA 12 9 
11 
2 046 MALTE 242 201 5 11 
048 YUGOSLAVIA 11 i 17 
048 YOUGOSLAVIE 465 11 454 
21 61 080 POLAND 24 34 080 POLOGNE 413 331 26 062 CZECHOSLOVAK 35 1 082 TCHECOSLOVAQ 111 85 
088 BULGARIA 3 3 
11 16 
088 BULGARIE 906 906 
283 25 204 MOROCCO 27 204 MAROC 308 
208 ALGERIA 193 
1 
193 208 ALGERIE 1727 
22 
1727 
212 TUNISIA 51 50 
222 
212 TUNISIE 501 479 6 soi 216 LIBYA 435 213 216 LIBYE 1381 723 45 
220 EGYPT 4 4 
16 
220 EGYPTE 104 99 4 1 59 224 SUDAN 39 23 
10 
224 SOUDAN 383 324 
172 248 SENEGAL 10 
30 
248 SENEGAL 173 1 
272 IVORY COAST 49 19 272 COTE IVOIRE 1241 875 366 
280 TOGO 13 13 280 241 11 230 
284 BENIN 10 
313 
10 
319 
284 140 
3952 
140 
6 29 717 288 NIGERIA 632 
!Ï 
288 lA 4706 1 
302 CAMEROON 9 302 CA ROUN 115 2 113 
314 GABON 8 
IÎ 8 314 GAB N 129 202 129 2 2 334 ETHIOPIA 8 334 ETHIOPIE 206 
15 338 DJIBOUTI 6 5 338 DJIBOUTI 204 189 
342 SOMALIA 4 4 342 SOMALIE 138 138 9 346 KENYA 2 2 
12 6 346 KENYA 105 96 125 370 MADAGASCAR 18 
1 
370 MADAGASCAR 134 
35 
9 
373 MAURITIUS 30 1 28 373 MAURICE 111 12 
10 
64 
390 SOUTH AFRICA 9 9 390 AFA. DU SUD 394 335 1 48 
404 CANADA 2 1 404 CANADA 435 32 403 
416 GUATEMALA 7 7 
3 17 
418 GUATEMALA 156 156 
1!Ï 16 442 PANAMA 48 28 442 PANAMA 1700 1665 
516 BOLIVIA 10 10 516 BOLIVIE 124 124 
520 PARAGUAY 5 5 
1 
520 PARAGUAY 115 115 
23 11 600 CYPRUS 6 4 600 CHYPRE 176 142 
14 604 LEBANON 62 58 4 604 LIBAN 9099 9036 42 7 
608 SYRIA 74 73 
15!Ï 
608 SYRIE 1941 1788 1 148 4 
612 IRAQ 229 70 
4 
612 IRAK 3718 3096 21 
316 
601 
616 IRAN 23 19 
2 
616 IRAN 1441 1125 
12 21 628 JORDAN 16 14 
13 
628 JORDANIE 347 314 
632 SAUDI ARABIA 607 214 380 632 ARABIE SAOUD 3341 2607 199 535 
638 KUWAIT 134 10 124 638 KOWEIT 522 271 32 
2 
219 i 647 U.A.EMIRATES 204 10 194 647 EMIRATS ARAB 644 285 11 339 
649 OMAN 93 4 89 649 OMAN 252 69 
3 60 62 180 3 652 NORTH YEMEN 171 38 133 652 YEMEN DU NAD 1119 626 368 
656 SOUTH YEMEN 62 17 
13 
45 656 YEMEN DU SUD 591 448 
23 
145 
662 PAKISTAN 106 93 662 PAKISTAN 889 846 
680 THAILAND 22 22 
31 
680 THAILANDE 397 371 60 26 701 MALAYSIA 33 2 701 MALAYSIA 217 75 82 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 399 397 2 
736 TAIWAN 13 13 4i 736 T"AI-WAN 509 492 13 17 6IÎ 740 HONG KONG 54 7 740 HONG-KONG 302 185 35 
800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 280 226 4 7 43 
804 NEW ZEALAND 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 151 34 8 109 
1000 WO R L D 4722 1928 532 124 8 2011 12 18 • 1000 M 0 ND E 72178 48847 10092 1248 42 130 10572 135 112 
1010 INTRA-EC 518 210 118 18 8 158 12 
18 
. 1010 INTRA-CE 18481 8558 4244 220 39 13 5283 123 
112 1011 EXTRA·EC 4203 1718 412 108 2 1943 . 1011 EXTRA-CE 53885 41288 5848 1028 3 117 5288 12 
1020 CLASS 1 358 309 23 4 21 1 . 1020 CLASSE 1 10149 7908 1040 183 1 969 48 
1021 EFTA COUNTR. 303 275 12 2 
2 
13 1 . 1021 A EL E 7720 6663 576 130 
3 116 
303 
12 
48 
1030 CLASS 2 3781 1398 389 70 1922 . 1030 CLASSE 2 42026 31969 4807 817 4298 4 
1031 ACP fra 975 413 102 34 1 459 17 . 1031 ACP~ 8927 6238 1585 10 2 53 1037 1 1 1040 CLAS 63 12 . 1040 CLAS 3 1521 1411 2 26 21 61 
31113.45 ~ ~R=~roi:UTHAN THOSE CONTAINIIG IODlE, PE111C11.1J1, STREPTOIIYQN, AN1l8IOTICS, ... ~PUT Il' FOR RETAL ~TIER 1HAN THOSE CONTAIIIIG IODINE, PENICIWN, STREPTOIIYQN, ANT181011CS, HORIIOIIES AUW.OIDS AND THEil ATIYES 
~ POUR VENTE AU DETAI., SANS IOOE, Alf!IIIOTIQUES, ALCALOIDES OU DERIVES,SANS HORIIONES OU PROGUnS A FONCTIOII ~~ FUER EINZELVERKAUF, OHNE .100, ANTIBIOTIKA AUW.OIDE ODER DERIYATE, OllE HORIIOIE ODER HORIIONEIISATZ· 
001 FRANCE 6989 1342 
4476 
1183 481 715 2983 304 1 001 FRANCE 57944 6858 
48613 
3455 10515 16367 19423 2163 163 
002 -LUXBG. 10211 2308 386 1156 
2229 
1491 355 39 20 002 BELG.-LUXBG. 161670 64294 4428 31601 63344 12096 973 1665 1a0 003 RLANDS 7042 1728 983 760 1195 22 105 003 PAY8-BAS 187552 42202 23177 3492 
16654 
29640 839 4878 
004 A MANY 15678 
3912 
4430 5322 892 1611 2240 1041 141 1 004 RF ALLEMAGNE 199757 
58916 
49012 24535 73597 24255 8117 3298 89 
005 7826 1855 
100 
146 343 1378 189 3 
4 
005 ITALIE 109487 15291 4365 2342 11767 18158 1771 242 161Î 006 5474 1937 617 633 498 5588 1620 59 006 ROYAUME-UNI 135977 53574 16497 16381 20612 71743 17203 
7197 
007 8419 620 102 
1sB 
45 57 
25 
7 007 IRLANDE 81058 4004 1596 6 821 2217 
525 
671 
008 1664 383 123 79 127 759 
6 
008 DANEMARK 52257 9461 11772 671 6069 6080 17679 293 009 1221 386 181 62 64 44 471 7 009 GRECE 30098 11151 4532 920 2881 3477 6875 189 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe HXaOo 
3CI03.4t 3003.41 
024 ICELAND 147 2 8 56 80 024 ISLANDE 4493 56 39 3 631 50 1411 2303 
025 FARDE ISLES 38 
326 16 4 si 99 498 16 38 025 ILES FEROE 1352 7871 227 33 9924 7051 2 220 1350 1 028 NORWAY 1503 487 028 NORVEGE 41985 6301 10357 
030 SWEOEN 4060 785 545 32 109 340 1616 71 561 030 SUEDE 117159 44330 5449 1851 13448 14833 20175 958 16111 4 
032 FINLANO 1438 489 26 8 36 62 443 19 355 032 FINLANDE 33173 10161 398 133 5366 2472 S101 278 8264 
036 SWITZERLAND 4447 2030 1152 380 100 117 605 7 56 036 SUISSE 113223 52543 23421 4249 11873 S175 11933 228 2794 i 
036 AUSTRIA 3536 2912 162 43 116 73 164 15 51 036 AUTRICHE 85020 62159 2912 761 10016 4221 2310 841 1800 
040 PORTUGAL 1321 388 334 53 31 45 447 5 18 040 PORTUGAL 27713 11559 3343 394 702 2030 8705 145 827 8 
042 SPAIN 860 100 136 9 19 35 493 S7 1 042 ESPAGNE 8682 1096 2535 522 323 1929 1654 567 56 
043 ANOORRA 129 3 121 1 4 043 ANDORRE 1723 41 1590 27 1 2 S2 
044 GIBRALTAR 48 48 044 GIBRALTAR 544 11 3 2 2 1 525 
045 VATICAN CITY 20 48 17 25 1 5 20 5 9 045 CITE VATICAN 115 11 179 1 19 72 103 49 048 MALTA 310 199 048 MALTE 4093 1042 309 2330 79 14 
048 YUGOSLAVIA 223 64 26 60 17 9 47 
1i 
048 YOUGOSLAVIE S221 2821 S30 281 638 109 1542 
052 TURKEY 104 49 s 2 7 1 21 052 TURQUIE 1755 919 118 72 245 31 309 12 49 
056 SOVIET UNION 252 13 200 3 3 8 23 2 056 U.R.S.S. 4921 536 3111 70 47 341 780 32 4 
058 GERMAN DEM.R 25 566 4 2 10 2 5 2 058 RD.ALLEMANDE 1441 13869 60 383 296 105 525 72 060 POLAND 1142 275 29 25 9 23S 7 060 POLOGNE 26690 3981 269 2954 1403 3949 13 252 
062 CZECHOSLOVAK 354 26 1 305 i 4 15 3 062 TCHECOSLOVAQ 2700 1479 101 142 166 252 503 57 064 HUNGARY 162 71 2 60 2 18 
5 
2 064 HONGRIE 3463 1551 195 172 409 381 710 45 
066 ROMANIA 143 97 32 1 1 2 4 1 
3 
066 ROUMANIE 3262 1852 496 76 90 95 492 3 158 
068 BULGARIA 188 56 24 4 75 3 23 068 BULGARIE 2901 1089 457 53 442 112 646 46 56 
070 ALBANIA 13 8 2 3 
18 
070 ALBANIE 323 158 85 66 1 
2 
11 2 
202 CANARY ISLES 19 1 
894 16 14 1 
202 CANARIES 159 15 12 
422 115 
130 
204 MOROCCO 997 65 
16 
7 204 MAROC 14870 727 13408 19 107 12 
208 ALGERIA 23639 27 22S59 260 657 17 3 208 ALGERIE 134766 509 125024 2634 S112 261 162 66 
212 TUNISIA 5379 15 5305 16 37 59 6 44 si 136 212 TUNISIE 48633 173 47543 223 278 1608 414 316 2 216 LIBYA 3397 229 207 1162 37 1456 216 LIBYE 28065 3327 2011 6780 544 10656 547 2276 
220 EGYPT 2S10 480 825 252 96 58 874 6 1S 3 220 EGYPTE 39367 15577 9716 2790 1995 2519 6118 49 598 5 
224 SUDAN 753 151 86 244 28 11 151 3 42 37 224 SOUDAN 9844 3493 1103 454 1169 291 2450 48 566 270 
228 MAURITANIA 337 
2 
335 1 1 
2 
228 MAURITANIE 3618 
72 
3553 9 20 4 27 5 
232 MALI 413 406 2 1 232 MALI 7464 7219 5 32 25 111 
23S UPPER VOL TA 390 4 381 2 2 
123 
236 HAUTE-VOLTA 5251 59 5133 2 48 9 
114i 240 NIGER 41S 29 287 s 240 NIGER 4824 872 3500 150 27 244 CHAD 42 12 
61 
244 TCHAD 1110 216 
10 41 
10 12 
248 SENEGAL 1427 2 1362 
2 
248 SENEGAL 1S735 42 16329 33 280 
252 GAMBIA 126 1 2 120 
2 
252 GAMBIE 756 17 86 5 58 590 
260 GUINEA 74 3 55 
4 16 
14 339 2 260 GUINEE 1128 104 669 3 20 195 23 4 13i 264 SIERRA LEONE 373 10 
9 
2 
9 
264 SIERRA LEONE 1686 161 8 54 1428 8 
288 LIBERIA 474 101 5 1 16 328 4 268 LIBERIA 2832 576 99 14 12 199 1877 5 46 10 
272 IVORY COAST 3874 S2 3801 1 5 
4 
5 272 COTE IVOIRE 45242 1247 43869 2 84 1 39 
276 GHANA 288 21 4 
1 
1 257 27S GHANA 4107 369 88 7 15 99 3523 6 
280 T GO 818 3 810 1 1 2 280 TOGO 7023 91 6831 11 10 28 52 
284 752 7 742 2 
78 16i 
1 
400 s20 1i 
284 BENIN 7413 112 7287 2 
1142 
5 7 
288 N 16827 1243 1388 758 12158 288 NIGERIA 103157 17955 5716 2724 2130 70120 17o4 1521 145 
302 c 2445 s 2239 89 4 83 24 302 CAMEROUN 30651 28 29521 S1 109 757 175 
306C R.AFRIC. 177 173 2 2 306 R.CENTRAFRIC 2676 2573 2 56 45 
310 E T.GUINEA 42 42 
5 
310 GUINEE EQUAT 257 
4 
257 
14 2 94 314 GABON 848 
3 
843 
1 4 
314 GABON 9914 9800 
318 CONGO 1328 1320 
515 sO 76 318 CONGO 14329 37 14191 2 99 6353 543 322 ZAIRE 988 181 91 17 8 322 ZAIRE 10810 1275 1S13 104 36 886 
324 RWANDA 78 4 36 5 29 4 324 RWANDA 1104 104 371 84 2 480 63 
328 BURUNDI 94 14 21 1 
1 
58 
5 4 
328 BURUNDI 1517 325 284 8 
21 
888 12 
330 ANGOLA 127 17 22 71 7 
11 16 
330 ANGOLA 1078 438 218 265 28 82 26 
334 ETHIOPIA 339 109 8 28 7 4 139 17 334 ETHIOPIE 4774 1525 392 403 70 101 1781 s8 91 323 
338 DJIBOUTI 181 1 178 
270 16 15 
2 338 DJIBOUTI 2044 2 1992 10 
2 s5 382 40 342 SOMALIA 339 36 2 i 1 31 1i 342 SOMALIE 2645 787 40 1369 346 KENYA 551 78 11 26 16 364 346 KENYA 7437 1367 274 1S2 124 186 4345 13 7oS 258 
350 UGANDA 126 38 13 
15 6 
66 s 3 
3 
350 OUGANDA 2670 717 12 260 4 2 1592 49 34 
352 TANZANIA 667 425 35 141 2 40 352 TANZANIE 5120 1906 4 78 140 52 2734 46 86 74 
355 SEYCHELLES 21 1 
72 1 3 
20 355 SEYCHELLES 165 18 4 
146 i s5 142 1 366 MOZAMBIQUE 318 53 334 189 366 MOZAMBIQUE 1853 866 152 627 370 MADAGASCAR 371 2 18 1 4 12 370 MADAGASCAR 5980 25 5612 42 22 105 161 13 
372 REUNION 1821 
16 
1821 
12 3 135 2 
372 REUNION 20906 386 20904 123 23 41 2 52 373 MAURITIUS 291 122 373 MAURICE 2971 1048 1300 
375 COMOROS 22 22 375 COMORES 193 178 2 3 10 
377 MAYOTTE 10 
10 
10 
1 22 2 22i 36 377 MAYOTTE 152 ao4 152 2 232 si 1475 378 ZAMBIA 297 5 378 ZAMBIE 2220 61 75 4 6 
382 ZIMBABWE 26 12 1 2 1 2 8 382 ZIMBABWE 764 445 30 42 19 68 152 8 
386 MALAWI 44 29 
23 s2 114 
1 14 
45 14 
386 MALAWI 476 244 2 
1731 
5 54 168 
7o:i 
3 
390 SOUTH AFRICA 975 240 22 455 390 AFR. OU SUD 25566 7787 370 2426 898 11286 364 2 
400 USA 1379 741 47 45 24 7 512 3 
1 
400 ETAT8-UNIS 40673 4804 2293 11252 1077 S282 14892 S7 6 
404 CANADA 940 161 111 25 3 91 510 38 404 CANADA 21887 5626 1314 2332 194 1517 9655 1146 98 5 
406 LANO S2 
11 
S2 406 GROENLAND 1732 
2 
4 12 
2 
1716 
408 E,MIQ 11 46 3 4 408 S.PIERRE,MIQ 115 111 8 8 412 54 7 412 MEXIQUE 1466 768 147 426 1oS 1 
413 MUDA 35 62 2 10 4 33 2 i 413 BERMUDES 900 10 8 15i 85 28 844 44 10 416 GUATEMALA 102 12 4 416 GUATEMALA 2113 1207 240 278 50 52 
421 BELIZE 35 6 1!i 1 5 27 1 
421 BELIZE 257 13 
2s0 
6 8 
175 
229 1 
424 HONDURAS 59 28 3 3 
2 
424 HONDURAS 1392 710 93 36 50 30 48 
428 EL SALVADOR 116 45 20 12 6 18 12 428 EL SALVADOR 2335 1028 442 99 21 216 378 64 87 
432 NICARAGUA 85 14 2S 3 
4 
4 34 4 432 NICARAGUA 873 275 265 64 2 19 205 6 37 
436 COSTA RICA 79 25 2 12 22 9 5 436 COSTA RICA 1455 370 53 129 31 216 571 s 79 
442 PANAMA 577 200 39 74 2 33 229 442 PANAMA 13133 6988 1040 1346 90 595 3064 10 
448 CUBA 478 205 248 1 3 21 448 CUBA 4368 1964 1556 34 75 118 619 2 
451 WEST INOIES 47 2 45 451 INDES OCCID. 620 11 8 588 13 
249 
250 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>IMOo Ntmexe "E>.MOo 
... ... 
452HAITI 326 127 100 34 5 28 30 2 452 HAITI 1785 428 767 112 11 148 180 106 14 
453 BAHAMAS 48 1 
11i 31 
1 44 
2 
453 BAHAMAS 623 48 4 4 1 43 525 65 22 456 OOMINICAN R. 159 62 19 25 456 REP.OOMINIC. 3059 1302 300 400 54 434 482 
458 GUADELOUPE 997 3 994 
2 i 45 458 GUADELOUPE 11382 64 11318 532 3IÎ 253 480 OOMINICA 50 :j 2 480 DOMINIQUE 948 13 112 482 MARTINIQUE 1141 1136 2 482 MARTINIQUE 13015 32 12947 :j 7 si 36 464 JAMAICA 209 3 li 204 464 JAMAIQUE 3264 74 25 3094 4 9 489 BARBADOS 191 31 7 150 489 LA BARBADE 1405 192 38 22 2 30 1110 472 TRINIOAO,TOB 650 62 42 535 4 472 T DAO,TOB 6014 300 226 8 358 5079 41 
473 GRENADA 9 
10 6 4IÎ 2 9 2 473 G 105 270 1 9 1130 131 104 40 476 NL ANTILLES 101 i 33 476 A NL 2221 67 573 4IÎ 480 COLOMBIA 49 29 4 3 1 10 480C lE 1215 641 130 19 32 28 317 
484 VENEZUELA 309 54 14 223 3 1 13 484 VENEZUELA 4754 1174 125 2087 294 48 985 83 
488 GUYANA 16 3 
37 :j 13 488 GUYANA 158 11 4 3 2 174 138 30 492 SURINAM 111 28 
153 
43 492 SURINAM 2028 93 7 1138 585 
496 FR. GUIANA 155 56 :j 2 2 2 496 GUYANE FR. 1982 2 1957 61 23 96 84 i 500 ECUAOOR 88 6 19 500 EQUATEUR 2983 1794 113 834 3IÎ 504 PERU 53 21 2 2 1 25 504 PERDU 1495 274 148 105 1 62 625 242 :j 508 BRAZIL 75 28 2 4 2 38 508 BRESIL 3379 348 102 1487 
151Î 248 1190 
23 
512 CHILE 109 42 26 3 23 13 512 CHILI 2606 974 156 171 296 800 22 29 
516 BOLIVIA 64 32 20 3 i 4 5 516 BOLIVIE 1070 592 150 85 30 166 54 13 s9 520 PARAGUAY 89 71 8 i 4 4 520 PARAGUAY 2900 2282 88 11 42 359 37 22 524 URUGUAY 52 16 19 1 1 14 524 URUGUAY 1893 714 353 27 4 26 589 40 528 ARGENTINA 124 76 15 1 27 3 2 
12 7 si 528 ARGENTINE 4024 1017 524 115 1603 173 552 151Î 981 800 CYPRUS 588 52 41 20 6 7 382 600 CHYPRE 7607 1127 807 223 143 304 3929 137 
604 LEBANON 1545 161 754 162 14 144 220 16 18 58 604 LIBAN 18818 3813 6647 1402 544 1911 2748 120 247 1388 
808 SYRIA 3408 358 1350 70 13 395 592 497 80 55 808 SYRIE 28789 5429 10264 2483 1044 3172 4093 1379 630 275 
612 IRAQ 6128 3403 323 564 66 192 1438 5:i 81 61 612 IRAK 42138 14258 2519 4842 937 1982 14936 
23 650 2011 
616 IRAN 9241 1616 505 4568 106 171 2090 73 59 616 IRAN 67385 19610 4848 15266 2528 1499 21211 876 1382 343 
624 ISRAEL 643 123 115 49 17 17 155 183 4 34 624 ISRAEL 15853 6547 1173 852 375 1434 4806 586 80 491 628 JORDAN 812 157 92 82 10 31 403 1 12 628 JORDANIE 8725 1942 993 538 214 844 3499 17 187 
632 SAUDI ARABIA 12347 1852 2107 3677 207 764 3262 26 613 39 632 ARABIE SAOUD 108326 25272 14821 9735 5520 9151 39941 1089 2752 245 
636 KUWAIT 1603 180 114 238 7 141 857 5 24 37 638 KOWEIT 19638 3826 2131 1089 342 1623 10043 59 245 478 
640 BAHRAIN 323 25 8 101 3 6 170 4 6 640 BAHREIN 2881 537 133 125 58 111 1505 1 37 174 
644 QATAR 226 28 23 9 1 5 143 5:i 8 9 844 QATAR 3359 668 309 157 29 83 1650 191Î 90 
173 
647 U.A.EMIRATES 1587 314 117 75 5 85 780 145 33 647 EMIRATS ARAB 15488 2787 1191 515 284 1702 7974 381 458 
649 OMAN 667 47 9 29 1 10 517 38 12 6 649 OMAN 4892 641 164 217 26 132 3158 188 76 90 
852 NORTH YEMEN 1599 189 137 220 4 23 848 178 852 YEMEN OU NRD 12922 3401 1048 1578 119 609 5381 3 789 16 
656 SOUTH YEMEN 474 25 245 57 1 10 97 39 656 YEMEN OU SUD 2842 366 785 425 10 142 1031 1 99 3 
660 AFGHANISTAN 79 23 12 37 
:j 8IÎ 335 7 i 660 AF NISTAN 529 175 171 184 2 3427 2 15 124 181 662 PAKISTAN 4828 208 37 3955 662 AN 21553 3936 790 5066 254 7759 16 
664 INDIA 189 52 15 29 1 15 75 2 
2 
664 3217 710 523 407 87 199 1271 3 17 4IÎ 666 BANGLADESH 424 89 105 2 1 4 239 1 666 GLA DESH 4278 868 198 45 16 52 3009 20 22 
689 SRI LANKA 1005 74 5 827 2 8 82 6 689 LANKA 2514 350 110 615 170 409 785 16 51 8 
676 BURMA 130 30 1 40 24 9 33 2 2 i 676 BIRMANIE 2800 1528 67 41 353 17 749 7 38 12 680 THAILAND 829 233 35 81 3 459 6 680 THAILANDE 11589 5000 815 1538 98 337 3630 33 106 
690 VIETNAM 68 9 48 1 
2 
10 
31 6 
690 VIET-NAM 1182 101 886 3 7 183 2 
:i 192 700 INDONESIA 245 54 147 5 
25 4 
700 INOONESIE 2397 606 712 96 23 8 757 
30 701 MALAYSIA 945 254 21 28 6 606 701 MALAYSIA 8352 2654 259 270 106 370 4522 141 
703 BRUNEI 29 
142 69 10 1:Ï 11 29 13 10 703 BRUNEI 111 1591Î 855 15 234 350 93 3 141 9 708 SINGAPORE 940 883 706 SINGAPOUR 7783 503 4132 183 
708 PHILIPPINES 260 91 64 30 4 18 38 13 2 708 PHILIPPINES 6331 3210 944 530 179 484 728 213 40 3 
720 CHINA 121 32 17 5 56 3 8 720 CHINE 2343 920 380 377 401 142 118 5 
724 NORTH KOREA 10 2 1 5 
6 
2 
5 :j i 724 COREE OU NRD 225 47 8 119 2 49 151 24 47 728 SOUTH KOREA 179 120 19 20 5 728 COREE OU SUD 3781 2466 422 337 143 191 
732 JAPAN 1573 924 21 3 134 13 344 18 118 
6 
732 JAPON 52567 28564 1781 168 1531 220 13951 1829 4523 
101Î 736 TAIWAN 690 424 185 196 13 21 54 11 736 T'AI-WAN 14702 8005 1160 2145 294 662 1938 4 366 
740 HONG KONG 1321 230 95 67 83 57 751 39 18 1 740 HONG-KONG 16138 4358 990 1570 680 606 7222 429 274 9 
800 AUSTRALIA 867 325 31 19 9 12 400 69 2 800 AUSTRALIE 28484 10581 447 1783 371 758 13730 606 28 
801 PAPUA N.GUIN 10 9 li 4 299 1 392 17 :j 801 PAPOU-N.GUIN 272 132 205 3 3714 123 14 145 130 604 NEW ZEALAND 640 116 1 604 NOUV.ZELANOE 20226 4548 648 67 10771 
809 N. CALEOONIA 264 264 
16 
609 N. CALEOONIE 3783 
14 
3758 
:j 2 5 5 6 815 FIJI 17 220 815 FIDJI 129 253:Î 99 822 FR.POL YNESIA 220 822 POL YNESIE FR 2537 4 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 174 167 6 
1000 WO R LD 225283 38391 73014 28281 6548 10120 58158 5435 4127 813 1000 MONDE 2881738 738775 110071 1494113 188121 322828 847288 48521 84103 12741 
1010 INTRA-EC 82322 12585 125118 8007 3478 5824 18104 3583 380 24 1010 INTRA..CE 1014788 250458 188489 41873 87224 217480 11181111 31581 18405 437 
1011 EXTRA-EC 182150 25788 60438 20270 3070 4488 42051 1871 4187 790 1011 EXTRA..CE 1884898 488315 541415 107544 100804 105188 448400 18141 85888 12305 
1020 CLASS 1 24753 9705 2781 775 1083 931 7275 392 1808 3 1020 CLASSE 1 638853 258510 47254 26548 62703 48718 137747 7993 49138 42 
1021 EFTA COUNTR. 18454 8934 2234 520 457 737 3829 134 1808 1 1021 A EL E 422767 188679 35789 7424 51961 36831 58938 2671 42458 20 
1030 CLASS 2 135245 15012 58604 19077 1610 3517 34424 1474 2343 784 1030 CLASSE 2 1194216 206229 482643 79231 33311 53272 302299 8940 15891 12202 
1031 ACP sra 37959 2734 15195 1541 251 972 15867 464 785 170 1031 ACP~ 345494 35158 170484 8555 4820 13184 107897 2103 3158 2175 1040 CLA 2952 1079 654 416 177 47 352 6 16 3 1040 CLA 3 53831 23577 11319 1766 4891 3179 8354 16 668 61 
31101 := ~&.-a.SIIUR~ IIIPIIEGNATED OR COATED WIIH PHARIIACEIITICAL SUBSTANCES OR PUT Il' Il RETAI. 31101 W= GA~NDAGES AllO SIIUR ARTICLES, IIIPREGIIATED OR COATED WIIH PltARIIACEIITIC SUBSTANCES OR PUT Il' Il RETAI. P FOR OR 8UIIGICAI. PIIRPOIES 
OUATES, 8AZEI, UIIDB ET -., II'IIBE8 OU RECOUVEIIT8 DE 8UI8TANCES PIWIIIACEU1IQUE OU POUR LA VEifiE AU DETM. WATlE, GAZE, IIIIIEII UND DERGL IIIT MEDIKAIIENlOE8E lrOFFEII GETIIAEIIICT ODER UE8ERZOGEII ODER FUER EIIZELVEIUIAUF AIIFGEIIACIIT 
31101.10 W~BAIIDAGES Alli liE UIŒ ._TED OR COATED W11H PIWUIACEUTICAI. SUBSTANCES OR PUT UP FOR RETAI. SALE 
N l: NO BR Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 1168 . 
31101.10 W~ BAIIDAGES Alli T1E LIŒ IIIPREGIIATED OR COATED WIIH PltARIIACEIITIC 8UI8TANCES OR PUT UP FOR RETAI. SALE 
N l: NO BREA Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 1168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'I:>IMOa Nimexe 'Ellll<lOo 
3004.00 WA~~ BtNDEN UND DERGL MIT IIEDIKAIIEHTOESEH STOFFEN GEIRAENKT ODER UEBERZOGEN ODER FUER EINZELVERKAUF AUFGEIIACHT 
N L: OHNE Uffil UNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE t578 793 202 31 81 393 14 3 001 FRANCE 11718 5366 1847 25t 869 1330 3759 81 62 002 BELG.-LUXBG. t404 654 11 166 
22i 
345 26 
13 
002 BELG.-LUXBG. 10809 4490 57 t537 
2441 
2211 665 2 
003 NETHERLANDS 2021 1143 183 to 
145 
420 25 003 PAY5-BAS 18071 9566 1265 9t 
t82i 
3527 944 237 
004 FR GERMANY 3005 
97i 
1334 t8 837 610 32 29 004 RF ALLEMAGNE 20739 
5798 
6043 168 5951 51t4 1186 450 
005 ITALY t703 307 
45 
157 44 205 t1 2 005 ITALIE 12500 1093 
239 
2792 89 2307 371 50 
006 UTD. KINGOOM 529 210 51 48 7 684 144 24 006 ROYAUME-UNI 6946 2001 527 793 153 2659 574 007 IRELAND 759 54 t 7 6 2 5 007 IRLANDE 5402 345 7 2t 99 40 478i 103 
006 OENMARK 449 24t 6 1 11 2 187 
ti 
006 DANEMARK 3943 1975 58 7 109 29 1722 43 
009 GREECE 394 253 51 22 11 t 45 009 GRECE 2970 t967 302 139 130 11 271 150 
024 !CELANO 45 14 ,. li 
2 
3 
25 
4 
4 024 ISLANDE 534 143 
14 3 
27 2 298 64 
028 NORWAY 188 74 2 82 14 028 NORVEGE 1758 672 20 46 692 tt5 196 
030 SWEDEN 853 543 15 
6 
6 17 246 5 21 030 SUEDE 7109 4138 51 7 90 222 2155 161 285 
032 FINLAND 259 116 60 11 2 124 1 1 032 FINLANDE 1954 819 1 46 99 2 951 22 14 036 SWITZERLAND 721 553 14 15 74 3 036 SUISSE 5107 3393 423 185 228 55 739 84 
038 AUSTRIA 963 592 83 10 53 2 223 038 AUTRICHE 5608 3628 179 89 178 43 1488 3 
040 PORTUGAL t79 79 4t 7 12 1 39 040 PORTUGAL 1358 495 240 36 209 8 368 4 
042 SPAIN 454 286 21 43 5 7 92 042 ESPAGNE 3670 2346 68 108 48 151 899 48 4 
044 GIBRALTAR 10 1 
6 
9 044 GIBRALTAR 121 6 32 ,. 1 114 046 MALTA 75 19 ,. 50 046 MALTE 503 134 334 2 046 YUGOSLAVIA 178 29 ti 10 4 148 23 046 YOUGOSLAVIE 276 93 2 19 s6 162 060 POLAND 95 26 9 6 060 POLOGNE 420 144 38 31 ti 80 50 
062 CZECHOSLOVAK 30 18 
tli 
12 062 TCHECOSLOVAQ 367 201 68 i 166 064 HUNGARY 153 2 
a3 133 064 HONGRIE 1185 52 482 2 1058 2 204 MOROCCO 138 46 8 
3 
1 204 MAROC 9t9 399 25 
9 
11 
208 ALGERIA 300 34 262 1 208 ALGERIE 2623 609 1990 3 12 
212 TUNISIA 175 22 152 ,. 1 212 TUNISIE 920 132 771 1 t5 
16 
216 LIBYA 237 88 
4 65 
148 
ti 
2t6 LIBYE 1846 553 
ali 2 1276 220 EGYPT 253 75 25 73 220 EGYPTE 2t59 543 477 377 591 133 
224 SUDAN 22 2 7 2 11 224 SOUDAN 177 30 20 18 109 
228 MAURITANIA 29 29 228 MAURITANIE 217 
21 
217 
5 236 R VOLTA 28 27 236 HAUTE-VOLTA 334 308 
240 11 ,. 11 240 NIGER 121 i 121 2 248 44 43 2 3 248 SENEGAL 442 433 32 12 288 13 7 1 288 LIBERIA 168 55 3 64 
272 COAST 82 78 ti 4 272 COTE IVOIRE 912 8 634 251 70 276 GH A 63 
ali 46 276 GHANA 686 206 435 280 TOGO 36 260 TOGO 206 2 2 284 BENIN 15 34 15 50 165 ,. 284 B t17 113 to 2022 288 NIGERIA 261 9 288 NI 2849 362 29 411 9 6 
302 CAMEROON 96 28 68 2 302C UN 918 274 636 
4 
4 4 
306 CENTR.AFRIC. 11 
4 
11 306 R. A FRIC 107 2 101 
5 314 GABON 70 65 3t4 GABON 582 29 548 
318 CONGO 64 64 
li si 
318 CONGO 485 
9 
485 
3 41 376 322 ZAIRE 61 1 ,,. 322 ZAIRE 446 15 2 324 RWANDA 15 ,. 2 i 4 324 RWANDA 157 tEi 6 ti ti 26 t25 330 ANGOLA 35 24 330 ANGOLA 225 13 161 
334 ETHIOPIA 17 9 ti 8 334 ETHIOPIE 201 68 t21i 8 125 338 DJIBOUTI 17 
16 3i 
338 DJIBOUTI t28 
to4 ,. 19EÏ 346 KENYA 54 1 
3 ,. 
346 KENYA 310 7 i 2 350 UGANDA 21 8 9 350 OUGANDA 158 55 13 82 1 
352 TANZANIA 50 34 2 14 352 TANZANIE 284 88 2 21 170 3 
368 MOZAMBIQUE 10 10 36 5 368 MOZAMBIQUE 140 140 39li s2 370 MADAGASCAR 41 370 MADAGASCAR 456 5 
372 REUNION 77 77 46 372 REUNION 753 753 394 378 ZAMBIA 49 63 3 378 ZAMBIE 447 142 53 ,. 382 ZIMBABWE 72 9 ,. 382 ZIMBABWE 248 2 t9 102 3 390 SOUTH AFRICA 60 4 
19 75 
73 390 AFR. OU SUD 1200 48 
t9CÏ 5 1104 12 10 400 USA 357 93 150 19 400 ETAT5-UNIS 3988 596 4 902 4 2175 110 5 
404 CANADA 149 15 3 130 
li 
404 CANADA 1967 201 12 10 8 4 1731 1 
406 GREENLAND 8 
t5 
406 GROENLAND 117 203 117 412 MEXICO 15 
1!Ï 
412 MEXIQUE 203 
11i 2 5 416 GUATEMALA 25 
2 
5 416 GU LA 140 16 
456 OOMINICAN R. 19 16 1 456R NIC. 155 138 6 11 
456 GUADELOUPE 51 51 458 GU UPE 392 392 
462 MARTINIQUE 81 8t 
82 
462 MA UE 773 
2 
773 
soci 464 JAMAICA 82 
2 
464 JA QUE 502 
2 469 BARBAOOS 24 22 469 LA BARBADE 189 19 168 2 
472 TRINIOAO,TOB 92 4 
10 
88 472 TRINIOAO,TOB 738 40 2 696 
476 NL ANTILLES 14 2 2 476 ANTILLES NL 148 28 
4 
83 37 
460 COLOMBIA 12 2 
tli 3 
10 460 COLOMBIE 267 19 2li 244 464 VENEZUELA 56 27 8 464 VENEZUELA 656 353 175 102 
492 SURINAM 64 12 
10 
16 36 492 SURINAM 696 80 
100 
193 425 
496 FR. GUIANA 10 32 4CÏ 496 GUYANE FR. 100 19l 2 2 17:Ï 500 ECUAOOR 72 500 EQUATEUR 368 
504 PERU 29 14 ,. 15 504 PEROU 220 85 t5 
1 5 134 512 CHILE 161 125 5 35 22 512 CHILI 543 384 16 139 600 CYPRUS 48 8 3 
2 
10 
2 
600 CHYPRE 257 62 38 2li :i 87 s4 604 LEBANON 265 39 29 15 128 50 604 LIBAN 1595 316 215 101 792 ,,. 129 
608 SYRIA 74 18 1 
:i ,. 
45 8 2 608 SYRIE 908 38 7 
9CÏ t:i 749 t01 13 612 IRAQ 532 189 9 350 612 IRAK 4690 1639 106 2841 1 
616 IRAN 431 56 
5 5 13 382 616 IRAN 2353 363 sEi 39 111 i 1879 624 ISRAEL 150 87 3 49 i 624 ISRAEL 1683 806 81 664 628 JORDAN 121 5 7 2 
:i 
99 
:i 
628 JORDANIE 782 55 52 11 2 9 621 12 
632 SAUOI ARABIA 404 53 40 57 247 
22 
632 ARABIE SAOUD 4692 576 259 544 28 10 3209 65 1 
636 KUWAIT 216 18 6 11 4 155 636 KOWEIT 1802 151 48 64 37 1440 4 58 
251 
252 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschian<lj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:>.:>.<llla Nimexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HM/la 
3004.110 3004.110 1 
640 BAHRAIN 30 6 5 1 17 1 640 BAHREIN 334 71 36 9 214 4 644 QATAR 26 2 1 i i 22 1 644 QATAR 336 24 10 3Ô 5 298 6 4 647 U.A.EMIRATES 205 10 3 i 164 647 EMIRATS ARAB 2005 118 26 3 1820 649 OMAN 73 8 1 6 83 i 649 OMAN 519 30 12 1 2 471 ti 852 NORTH YEMEN 71 17 4 43 852 YEMEN DU NRD 773 105 18 8 87 544 858 SOUTH YEMEN 33 
a:i 33 858 YEMEN DU SUD 234 852 2 2 234 4 662 PAKISTAN 100 17 662 PAKISTAN 847 187 
666 BANGLADESH 20 4 16 666 BANGLA DESH 108 32 70 6 
669 SRI LANKA 95 8 87 669 SRI LANKA 386 54 328 4 676 BURMA 27 24 3 676 BIRMANIE 191 139 52 i 880 THAILAND 95 84 
10 
11 680 THAILANDE 434 297 
3 2i 74 
136 
700 INDONESIA 28 3 i 15 i 700 INDONESIE 222 31 93 à 701 MALAYSIA 95 70 1 22 701 MALAYSIA 779 525 10 15 221 
706 SINGAPORE 101 76 1 1 23 706 SINGAPOUR 955 690 8 9 246 2 
708 PHILIPPINES 81 75 1 4 13 5 5 708 PHILIPPINES 611 520 15 33 213 70 6 732 JAPAN 284 112 2 148 732 JAPON 3731 1502 50 1875 58 
736 TAIWAN 22 9 
2 
1 3 9 736 T'AI-WAN 274 104 4 13 15 
2 
132 6 
740 HONG KONG 85 35 1 1 26 740 HONG-KONG 831 295 25 4 14 280 11 
800 AUSTRALIA 550 213 9 328 800 AUSTRALIE 5947 1947 8 34 5 3950 3 804 NEW ZEALAND 138 61 36 77 804 NOUV.ZELANDE 1405 584 298 6 830 5 809 N. CALEDONIA 36 809 N. CALEDONIE 298 
2 822 FR.POL YNESIA 39 39 822 POL YNESIE FR 428 426 
1000 WO R L D 24802 8847 3883 481 1043 1485 8183 283 200 107 1000 M 0 ND E 199262 858911 24425 3352 12449 11126 72279 8426 3021 285 
1010 INTRA-EC 11837 4324 2135 144 622 1384 2889 253 88 • 1010 INTRA-CE 83099 31508 11141 974 8154 10043 23899 5952 1828 285 1011 EXTRA-EC 12766 4623 1758 338 421 101 5274 30 114 107 1011 EXTRA-CE 108150 34391 13279 2372 4294 1082 48580 474 1383 
1020 CLASS 1 5500 2806 256 105 195 34 2021 30 53 . 1020 CLASSE 1 46403 20728 1324 577 2040 557 19Q19 471 787 
1021 EFTA COUNTR. 3207 1971 200 46 101 24 812 10 43 . 1021 A El E 23427 13288 908 365 852 378 6689 301 646 
284 1030 CLASS 2 6984 1768 1485 206 215 64 3102 38 106 1030 CLASSE 2 57743 13244 11916 1696 2179 512 27355 3 554 
1031 ACP ra 1554 184 537 7 116 60 646 1 3 1031 ACP s'sSW 13888 1392 4786 35 1094 474 6070 27 10 1040 CLAS 283 4Q 17 27 11 4 152 23 . 1040 CLA 3 2004 419 39 100 75 13 1306 52 
31105 OlltER PHARIIACEIIT1CAL GOOOS 31105 OTIER PHARMACEU11CAL GOODS 
AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES ANDERE PHARIIAZEUTISCHE ZUIIEREITUIIGEN UND WAREN 
31105.10 SlERU CATGUT 31105.10 ITERU CATGUT 
CATGUTS SlERW 6TERUS KATGUT 
001 FRANCE 6 5 6 1 001 FRANCE 805 380 207 421 4 002 BELG.-LUXBG. 15 9 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1007 800 568 003 NETHERLANDS 18 15 003 PAYS-BAS 2020 1430 2 
142 i 004 FR GERMANY 24 à 16 004 RF ALLEMAGNE 160 546 16 1 005 ITALY i 005 ITALIE 1339 793 i 4 20 9 006 UTD. KINGDOM 9 8 006 ROYAUME-UNI 565 506 25 
009 GREECE 8 8 009 GRECE 421 421 43 5 030 SWEDEN 1 1 5 030 SUEDE 112 64 032 FINLAND 6 1 
2 i 032 FINLANDE 123 89 5 16 i 34 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 331 305 
ti 4 038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 818 801 
040 PORTUGAL 2 2 
t5 3 040 PORTUGAL 117 117 t5 173 042 SPAIN 18 i 042 ESPAGNE 219 31 tà 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 362 189 155 204 MOROCCO 10 1 9 204 MAROC 213 29 176 8 
208 ALGERIA 2 
2 
2 208 ALGERIE 371 
73 
371 
212 TUNISIA 7 5 212 TUNISIE 482 409 
216 LIBYA 4 4 216 LIBYE 104 104 
220 EGYPT 3 3 
2 
220 EGYPTE 153 153 
14i 288 NIGERIA 2 i 2 288 NIGERIA 141 42 40 322 ZAIRE 3 
9 
322 ZAIRE 119 37 
378 ZAMBIA 9 
10 
378 ZAMBIE 107 
83i 40 107 16 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 732 
2 
45 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 488 91 395 
428 EL SALVADOR 2 2 428 El SALVADOR 116 114 
20 
2 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 102 82 
616 IRAN 35 35 i 616 IRAN 1972 1972 4 50 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 116 62 
676 BURMA 6 6 676 BIRMANIE 185 165 
680 THAILAND 3 3 680 THAILANDE 137 137 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 283 263 
701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 248 248 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 103 103 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 114 114 
1000 W 0 R L D 283 168 60 3 1 7 23 1 • 1000 M 0 ND E 16804 11247 2555 1090 25 873 931 38 48 1 
1010 INTRA-EC 83 55 23 1 i 4 22 • 1010 INTRA-CE 8438 4195 1043 584 1 598 7 20 9 1 1011 EXTRA-EC 178 113 37 2 3 • 1011 EXTRA-CE 10187 7052 1512 528 24 77 924 18 38 
1020 CLASS 1 56 29 16 2 1 8 . 1020 CLASSE 1 3642 2607 177 512 2 17 294 16 17 
1021 EFTA COUNTR. 22 14 
2i 
2 1 
3 
5 . 1021 A EL E 1525 1388 5 59 2 17 54 
19 1030 CLASS 2 122 84 14 . 1030 CLASSE 2 6424 4401 1334 14 20 60 576 
1031 ACP ra 21 4 3 3 11 . 1031 ACP (sw 897 262 189 16 80 364 6 1040 CLAS 
. 1040 CLASS 3 100 44 2 54 
31105.20 m=r~RE IIATERIAL, 011tEA TitAN CATGUT, STERILE LAMINARIA AND LAMINARIA lENTS AND STERILE ABSORBABLE SURGICAL 31105.20 SlERILE SUTURE MATERIAL, OTHER THAN CATGUT, SlERR.E LAMINARIA AND LAMINARIA lENTS AND SlERU ABSORBA8LE SURGICAL 
HAEIIOSTATICS 
Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EliMôa Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Ellll<lôa 
3005.20 LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERUS, POUR SUTURES CIIRURGlCALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RESORBABLES, STERW 3005.20 CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERilES KATGUT, SOWIE LAIIINARIASTFTE, STERIL, STERU RESORBIERBARE BLUTSTILL EIILAGEN 
001 FRANCE 18 8 20 1 1 1 7 1 001 FRANCE 2363 1287 1665 11 47 120 897 :i 1 002 BELG.-LUXBG. 36 6 2 
15 
7 002 BELG.-LUXBG. 3160 446 24 798 goj 203 21 003 NETHERLANDS 91 25 
2 1 
50 1 003 PAYS-BAS 13191 4671 
27:Î 
4 20 7576 :i 33 004 FR GERMANY 51 
21 
2 46 
4 
004 RF ALLEMAGNE 9779 
163:Î 4 177 9296 6 005 ITALY 47 20 
2 1 
2 
1 
005 ITALIE 3067 1171 
s6 22 1 145 1 95 006 UTD. KINGDOM 7 3 
2:Î 006 ROYAUME-UNI 390 226 14 57 32 1135 4 007 IRELAND 23 
1 
007 IRLANDE 1157 22 
4 008 DENMARK 25 24 008 DANEMARK 252 89 
1 6 
159 
009 GREECE 13 2 11 009 GRECE 1029 148 
6 
874 j 028 NORWAY 1 1 
6 1 
028 NORVEGE 185 102 8 62 
030 SWEDEN 19 12 030 SUEDE 1762 1551 5 17 159 30 
032 FINLAND 5 2 2 1 032 FINLANDE 295 167 
2 
5 91 32 
036 SWITZERLAND 11 9 1 1 036 SUISSE 1515 1392 39 46 36 
038 AUSTRIA 21 18 2 1 038 A ICHE 3873 3579 
1 
5 89 
040 PORTUGAL 26 1 
2 
23 2 040P AL 1384 80 
17 20 
1252 51 
042 SPAIN 45 6 35 2 042 E E 5050 1173 
12 
5 3894 141 
048 YUGOSLAVIA 5 
1 
1 4 
1 
048Y LA VIE 906 35 354 505 
27 052 TURKEY 3 1 052 TUR 283 58 198 
056 SOVIET UNION 3 3 
4 
056 U.R. .. 624 
27 2 
619 5 
060 POLAND 28 24 060 POLOGNE 2937 2851 57 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 293 si 1:Î 293 24 064 HUNGARY 2 064 HONGRIE 149 55 
068 BULGARIA 
2 2 
068 BULGARIE 110 26 84 
202 CANARY ISLES 
4 4 
202 CANARIES 179 
15 439 22 
179 
204 MOROCCO 8 204 MAROC 476 
212 TUNISIA 6 
4 
6 
:i 212 TUNISIE 344 3 341 384 216 LIBYA 7 216 LIBYE 554 170 
220 EGYPT 18 1 18 220 EGYPTE 1475 4 12:i 1471 248 SENEGAL 1 
5 
248 SENEGAL 128 
1:Î 1 5 12 288 NIGERIA 5 1 288 NIGERIA 331 mi 305 314 GABON 1 
1 1 314 GABON 118 25 1S:Î 346 KENYA 2 346 KENYA 178 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 141 11 130 
386 MOZAMBIQUE 3 
8 
3 386 MOZAMBIQUE 162 
316 
162 
370 MADAGASCAR 8 
:i 370 MADAGASCAR 316 157 378 ZAMBIA 3 
1 
378 ZAMBIE 157 59 382 ZIMBABWE 2 1 382 ZIMBABWE 150 
4 2 
91 
10 390 SOUTH AFRICA 12 6 1 6 390 AFR. DU SUD 1546 1011 1 1 519 400 USA 12 9 2 400 ETATS-UNIS 1224 563 271 387 1 
404 CANADA 1 1 1 404 CANADA 138 126 140 12 462 MARTINIQUE 1 
:i 462 MARTINIQUE 140 5 314 464 JAMAICA 3 464 JAMAIQUE 319 lli ~~~C~t.\OB 6 1 6 lli ~~W~C~t.\0B 380 66 j 380 1 116 43 
500 ECUADOR 1 1 
2 
500 EQUATEUR 127 127 
17 102 508 BRAZIL 2 6 508 BRESIL 125 6 184 10 512 CHILE 6 
2 
512 CHILI 220 19 7 
600 CYPRUS 2 600 CHYPRE 158 13 
2 
145 
604 LEBANON 3 
1 
3 604 LIBAN 293 50 66 241 608 SYRIA 3 2 608 SYRIE 351 9 35 
:i 241 612 IRAQ 28 
14 2 
28 612 IRAK 959 14 2 1 939 
616 IRAN 52 38 616 IRAN 4318 786 34 26 
1 
3472 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 362 45 316 1 628 JORDAN 3 3 628 JORDANIE 270 3 
14 1 :i 266 632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 986 7 955 6 
638 KUWAIT 8 8 638 KOWEIT 1065 29 1036 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 100 100 
644 QATAR 19 19 644 QATAR 130 4 4 130 647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 652 644 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 146 146 
652 NORTH YEMEN 5 5 652 YEMEN DU NAD 633 633 
2 662 PAKISTAN 1 1 1 662 PAKISTAN 132 15 130 676 BURMA 7 6 1 676 BIRMANIE 374 359 18 680 THAILAND 14 1 12 680 THAILANDE 1167 57 1092 
700 INDONESIA 6 4 1 1 700 INDONESIE 130 44 70 16 
701 MALAYSIA 6 1 5 1 701 MALAYSIA 468 129 339 1:i 706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 295 16 266 
728 SOUTH KOREA 3 1 3 728 COREE DU SUD 291 16 1 273 2 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 580 424 155 
736 TAIWAN 2 2 1 738 TAI-WAN 140 13 127 18 740 HONG KONG 10 1 9 740 HONG-KONG 826 2 806 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 178 85 87 6 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 110 15 93 2 
1000 W 0 R L D 825 171 88 20 7 21 513 1 24 • 1000 M 0 ND E 79462 21018 5237 797 1262 1369 48926 7 846 
1010 INTRA-EC 309 66 41 
• 
3 5 18 169 1 6 • 1010 INTRA-CE 34387 8521 3122 99 948 1244 20285 7 161 
1011 EXTRA-EC 516 105 27 17 2 3 344 18 • 1011 EXTRA-CE 45070 12497 2109 698 314 125 26841 666 
1020 CLASS 1 173 70 4 1 90 8 . 1020 CLASSE 1 19035 10362 16 378 308 77 7455 439 
1021 EFTA COUNTR. 81 43 27 1:Î 1 :i 34 4 . 1021 A EL E 8910 6873 208ci 320 13 70 1709 245 1030 CLASS 2 309 34 225 6 . 1030 CLASSE 2 21857 2008 4 48 17236 161 
1031 ACP Jr~ 40 3 13 24 5 . 1031 ACP~ 2714 120 812 1 2 10 1759 12 1040 CLA 35 1 29 . 1040 CLAS 3 4179 127 13 3951 86 
3005.25 Blooo.GROUPING REAGENTS 3005.25 Bl001).4ROUPING REAGENTS 
253 
254 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen Ouanlltts llelllmmung Wefle 1000 ECU Veleulll Desllnallon Desllnallon 
EUR10 France "EJI~C)I)o EUR 10 France 'E~~C)I)o 
.... 
001FRANCE 11 8 
3 
3 i 001 1003 <126 a4 1 3 548 'Z1 3 002 BELG.-LUXBG. 6 2 
6 
002 382 246 3 
1183 
21 
003 NETHERLANDS 10 1 2 
• 
1 
4 
003 1340 90 .w 2li 43 4 004 FR GERMANY 19 12 1 2 004 885 53 184 257 192 
006 ITALY 1-10 19 118 
4 
2 1 006 2002 1319 150 
117 si 
476 12 li 45 008 UTD. KINGDOM 6 1 
3 
008 518 183 16 153 
181Ï 
9 
007 3 007 206 17 
4 008 1 i 1 008 116 88 23 si 030 2 1 030 283 120 i 3 89 038 3 3 038 392 270 5 83 36 1 038 15 14 
10 3 038 795 838 i 2 152 46 6 042 20 7 042 367 194 49 88 
048 1 048 246 68 3 154 21 
052 1 062 120 109 7 4 
060 2 2 060 448 386 44 50 204 204 113 89 
4 206 ALGERIA 4 4 206 344 43 297 
224 SUDAN 1 
4 
224 131 131 2 14i 3 286 NIGERIA 4 2 286 188 43 5 121Ï 400USA 3 2 1 400 281 68 57 3 528 ARGENTINA 2 528 228 228 32 4 612 IRAQ 2 1 612 206 170 23 616 IRAN 2 2 5 2 818 280 257 3 394 43 832 SAUDI ARABIA 8 1 832 s.w 100 
3 847 U.A.EMIRATES 3 2 1 847 151 52 8 
10 
82 8 
732 JAPAN 732 301 283 13 15 
4 2 800 AUSTRALIA 800 103 78 19 
101111 W OR LD 311 71 170 4 3 15 37 11 • 101111 M 0 N D E 13413 1771 112 301 228 2141 1711 10 438 2 
1010 INTRA-EC 117 31 131 4 1 12 • 5 • 1010~ 1337 2411 311 125 84 2512 
-
• 254 1 1011 EXTRA-EC 111 41 34 1 2 2 21 • • 1011 EXTRA..c:E 7121 4311 831 1. 144 438 n• 1 184 1 1020 CLASS 1 54 28 15 2 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 3115 1968 96 159 1-10 378 283 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 'Z1 19 4 1 2 1 . 1021 A EL E 1829 1136 18 1 
3 
243 150 1 80 
1030 CLASS2 57 12 19 21 4 . 1030 CLASSE 2 3283 1n8 529 25 46 810 92 
1031 Aft:la 13 2 5 6 .1031 ~ 506 289 33 3 10 168 3 10.W c 4 2 2 . 10.W 3 728 591 6 11 112 
-.» OPGYIII PIEPARA110118 FOR X-MY ~110118 MD DW1110111C IIEACIEII1S .... OPACIFYIIIG PIEPARA110118 FOR X-MY ~110118 MD DIMIIOSTIC IIEACIEII1S 
PREPARATIOIIS OPACFIAIIrES POUR EWIEN8 IIADI08IW'IIQUE ET REACII'S DE DWIIIOI1IC IIIIEimiEIIKOIIIIII DIAGNOSTI8aiE MIT1B. 
001 FRANCE 25 8 lili 1 2CÏ 16 001 FRANCE 1752 106 146i 3 56 10 1559 18 002 BELG.·LUXBG. 282 135 9 5 9 002 BELG.·LUXBG. 5324 1980 74 307 24 1522 4 003 NETHERLANDS 102 57 32 2CÏ 12 8 3 003 PAYS-BAS 2818 1245 883 2 372 680 48 004 FR GERMANY 837 
16 
586 1 14 004 RF ALLEMAGNE 5617 384 1802 286 42 3199 86 005 ITALY 42 2 25 i 24 005 ITALIE 1835 74 1367 54 4 1306 35 17 008 UTD. KINGDOM 75 41 7 5 008 ROYAUME-UNI 24'Z7 790 71 127 s25 13 007 IRELAND 16 11 6 007 IRLANDE 846 282 191Ï i .w 1 008 DENMARK 18 11 
6 
1 008 DANEMARK 1074 211 3 680 i 009 GREECE 84 n 1 009 GRECE 1189 997 7 4 18 182 
028 NORWAY 6 5 
2 
1 028 NORVEGE 341 87 
212 
35 
10 
218 1 
030 SWEDEN 25 19 
6 
4 030 SUEDE 1356 404 2 723 5 
032 FINLAND 9 2 
s6 3 1 032 FINLANDE 835 42 1074 95 23 482 16 038 SWITZERLAND 116 45 10 2 038 SUJfiAlE 2910 1134 271 407 038A TRIA 73 55 9 8 1 038 A ICHE 1922 1272 136 302 18 194 
o.w L 57 5 8 41 3 O.W PORTUGAL 937 256 186 207 21 
2 
287 5 042 10 1 2 7i 6 042 ESPAGNE 614 94 83 65 4 446 048Y VIA 88 17 1 048 YOUGOSLAVIE na 846 1 1 61 
052 7 
2 2 7 052 TURQUIE 225 11 43 214 060 5 1 060 POLOGNE 442 340 59 
082 CZE OSLOVAK 3 1 1 1 082 TCHECDSLOVAQ 204 105 19 80 
084 HUNGARY 39 5 34 084 HONGRIE 828 117 802 107 
068 LGARIA 3 3 
2 
068 BULGARIE 109 92 45 3 14 206 lA 20 17 i 206 ALGERIE 403 324 22 12 216 3 2 218 LIBYE 234 116 7 i 111 220 10 9 1 220 EGYPTE 387 266 6 120 286 NIGERIA 4 2 2 286 NIGERIA 222 89 7 120 
352 TANZANIA 3 3 7 352 TANZANIE 101 90 4 11 1 390 SOUTH AFRICA 46 41 390 AFR. DU SUD 2080 1136 5 li 937 400 USA 68 46 22 400 ETATS-UNIS 4946 928 
2 
3908 99 
404 CANADA 4 4 li 4 404 CANADA 385 92 380 3 412 M~ICO 12 412 MEXIQUE 547 355 100 
442 PA AMA 5 5 442 PANAMA 268 289 
13 9i 448 3 2 448 CUBA 157 53 
12 480 12 12 480 COLOMBIE 443 430 1 
s5 484 21 21 484 VENEZUELA 781 725 1 
SOOE R 9 9 500 EQUATEUR 352 350 2 
504 PERU 4 4 
2 
504 PEROU 131 127 4 
11 508 BRAZIL 19 17 508 BRESIL 516 351 153 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILI 152 138 12 2 
524 URUGUAY 5 5 
:i 524 URUGUAY 143 112 4 27 528 ARGENTINA 3 5 16 526 ARGENTINE 144 149 116 e8 :i 27 604 LEBANON 26 6 604 LIBAN 304 26 37 
606 SYRIA 6 3 3 
26 
606 SYRIE 162 61 11 67 34 612 IRAQ 34 9 612 IRAK 684 72 580 
616 IRAN 62 61 1 616 IRAN 2541 2430 17 93 
---r -~- UQIIYIGI - UIICI'\,IICJIIIUIC' 1;,'0~ 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark ., 'HMbo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMoo 
30115.30 30115.30 
624 ISRAEL 21 17 1 3 624 ISRAEL 533 318 8 207 
628 JORDAN 6 6 
4 6 
628 JORDANIE 165 101 
21 24 2 1 64 632 SAUDI ARABIA 22 12 632 ARABIE SAOUD 1230 381 801 
638 KUWAIT 10 8 2 638 KOWEIT 627 250 
6 
377 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 266 57 
1 
203 
662 PAKISTAN 8 7 
1 
1 662 PAKISTAN 373 181 191 
664 INDIA 2 1 
2 
664 INDE 115 29 49 37 
680 THAILAND 7 2 3 680 THAILANDE 290 61 60 
3 
169 
700 INDONESIA 6 6 
4 2 
700 INDONESIE 252 237 7 
1 
5 
701 MALAYSIA 8 2 701 MALAYSIA 645 56 479 109 
706 SINGAPORE 5 1 5 4 706 SINGAPOUR 186 50 7 1 128 728 SOUTH KOREA 17 12 
3 
728 COREE DU SUD 425 239 122 64 
13 732 JAPAN 620 612 5 732 JAPON 14362 12290 300 
10 
1759 
736 TAIWAN 24 16 7 1 736 T'AI-WAN 682 416 158 98 
740 HONG KONG 10 8 2 740 HONG-KONG 341 178 3 16 144 
6 800 AUSTRALIA 94 85 
3 
9 800 AUSTRALIE 3720 2003 204 1711 804 NEW ZEALAND 15 8 4 804 NOUV.ZELANDE 931 224 503 
1000 WO R L D 3021 1614 874 255 43 8 224 1 4 • 1000 M 0 ND E 77038 38348 8461 3889 1111 135 28883 83 307 
1010 INTRA-EC 1258 358 723 55 38 8 77 1 3 • 1010 INTRA~E 23087 5878 4497 1739 m 80 9584 83 141 
1011 EXTRA-EC 1788 1258 151 200 8 1 147 2 • 1011 EXTRA~E 53950 30372 3994 1830 134 55 17299 188 
1020 GLASS 1 1241 941 85 136 4 74 1 . 1020 CLASSE 1 36268 20579 2161 977 62 11 12306 152 
1021 EFTA COUNTR. 285 131 75 65 3 
1 
11 . 1021 A EL E 8186 3230 1588 911 72 1 2362 22 
1030 GLASS 2 469 304 86 27 1 70 . 1030 CLASSE 2 15777 9031 1620 280 52 44 4543 7 
1031 ACP (60a 16 7 3 1 1 4 1 . 1031 ACP Jssg> 686 258 38 21 42 307 1040 GLASS 56 14 37 4 . 1040 CLA 3 1906 762 13 674 450 7 
30115.411 DENTAL AU.OYS, CElEifiS AND OliER FILl.IIGS 30115.40 DENTAL AU.OYS, CEIIENTS AND OTHER FllLINGS 
CIIIEN1S ET AUTRES PROOUITS D'OBTUIIAllON DENTAIRE ZAHNZEBT Ulll ANOEIIE ZAIINFUEI..LSTOfi'E 
001 FRANCE 63 38 
11 
9 3 5 19 9 001 FRANCE 4125 2734 
28Ô 32 639 53 607 58 2 002 BELG.-LUXBG. 23 3 3 3 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 1164 268 10 443 68 161 2 003 NETHERLANDS 24 9 5 1 9 7 3 003 PAY8-BAS 1312 613 299 9 147 321 2 004 FR GERMANY 52 
2a 
14 5 1 20 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1612 
1461 
631 27 50 491 26 66 005 ITALY 93 19 
4 
16 6 005 ITALIE 2811 578 
36 
638 107 3 
006 INGDOM 34 11 10 9 5 006 ROYAUME-UNI 1133 664 273 140 116 007 ND 5 
6 1 
007 IRLANDE 175 59 
3 6 s4 008 ARK 16 
14 1 
9 008 DANEMARK 685 525 
10 
87 .. 
009 E 21 2 4 009 GRECE 411 132 129 3 137 
028N AV 5 1 
1 
4 
1 
028 NORVEGE 369 241 
114 1 
4 3 59 62 
030S EN 16 9 
1 
5 030 SUEDE 1020 663 16 
24 
178 48 
032 FINLAND 49 1 
1 
47 032 FINLANDE 668 170 34 21 2 469 2 036 SWITZERLAND 29 22 4 2 036 SUISSE 3264 2973 42 7 14 214 
6 036 AUSTRIA 33 22 4 1 6 036 AUTRICHE 1235 1137 43 10 39 
040 PORTUGAL 5 1 3 
1 
1 040 PORTUGAL 111 32 52 
10 
27 
042 SPAIN 22 2 12 7 042 ESPAGNE 465 199 95 161 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
2 
048 YOUGOSLAVIE 366 344 
2 
13 
27 
9 
052 TURKEY 4 2 
10 1 
052 TURQUIE 187 88 
2 
70 
204 MOROCCO 11 
1 4 
204 MAROC 141 6 115 i 18 390 SOUTH AFRICA 5 390 AFA. DU SUD 177 99 
a a 
71 
22 400 USA 114 56 
1 
58 400 ETATS-UNIS 5678 2459 26 
2 
3155 
404 CANADA 11 5 5 404 CANADA 330 195 14 5 114 
412 MEXICO 2 2 
1 
412 MEXIQUE 180 162 18 
448 CUBA 1 448 CUBA 103 16 
10 
87 
504 PEAU 
4 4 
504 PEROU 164 75 79 
508 BRAZIL i 508 BRESIL 222 208 6 3 2 12 512 CHILE 2 1 i 2 512 CHILI 108 97 1 2 804 LEBANON 4 1 
4 
604 LIBAN 144 109 13 3 18 
608 SYRIA 21 1 16 2 608 SYRIE 160 122 5 27 1 5 612 IRAQ 6 4 612 IRAK 970 925 52 6 39 616 IRAN 9 2 7 616 IRAN 698 124 
3 
69 453 
624 ISRAEL 4 2 2 624 ISRAEL 197 165 
13 
29 
706 SINGAPORE 8 1 7 706 SINGAPOUR 263 136 134 
728 SOUTH KOREA 2 
3 
2 728 COREE DU SUD 102 38 10 54 
732 JAPAN 5 2 732 JAPON 271 216 i 55 740 HONG KONG 5 2 3 740 HONG-KONG 180 122 i 57 800 AUSTRALIA 13 5 8 800 AUSTRALIE 482 333 148 
1000 W 0 R L D 844 261 174 38 44 9 281 32 5 . 1000 M 0 ND E 33439 18580 3117 310 2339 282 8465 84 282 
1010 INTRA-EC 348 98 73 22 39 9 72 32 3 • 1010 INTRA~E 13428 8478 2392 122 2015 238 2027 84 78 
1011 EXTRA-EC 498 185 100 18 5 208 2 • 1011 EXTRA~E 20012 12105 725 188 324 48 8438 188 
1020 GLASS 1 323 136 22 8 1 154 2 . 1020 CLASSE 1 14836 9226 362 112 89 43 4843 161 
1021 EFTA COUNTR. 139 56 9 6 1 66 1 . 1021 A EL E 6755 5238 242 75 30 42 1005 123 
1030 GLASS 2 173 28 79 9 4 53 . 1030 CLASSE 2 4953 2814 360 75 235 2 1442 25 
1031 ACP (60a 13 i 6 1 6 . 1031 ACP~ 195 
11 44 7 6 2 123 2 
1040 GLASS 2 1 . 1040 CLA 3 222 65 3 1 153 
.... FIIST..UO BOXES AND KITS 30115.30 FIIST-AID BOXES AND KITS 
TROUSSES ET BOITES OE PHARIIACIE POUR PREMIERS SOIIS TASCHEN UNO OERGI..,fUER ERSTE IILFE AUSGESTATTET 
002 BELG.-LUXBG. 10 5 1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 150 47 66 12 i 25 003 NETHERLANDS 10 6 2 i 5 6 2 003 PAYS-BAS 106 70 3 si 26 32 004 FR GERMANY 19 
2 i 1 004 RF ALLEMAGNE 213 23 104 18 14 005 ITALY 3 005 ITALIE 366 358 5 
255 
256 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~lan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlaooj France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmerk 1 'Ellllaba 
... ... 
006 UTD. KINGDOM 3 2 1 33 006 ROYAUME-UNI 109 2t 82 4 t 243 t 007 IRELAND 33 23 007 IR NOE 244 t 3IÏ 030 SWEDEN 40 
t5 
t7 030 DE t05 
t57 
5 i 82 036 SWITZERLAND t6 i t 036S t71 6 3 7 036 AUSTRIA 36 37 i 036A E 502 496 45 t 2 042 SPAIN 5 4 042 p NE t43 74 20 4 
056 SOVIET UNION 
ti té i 056 U.R.S.S. 253 i 253 t87 37 060 POLAND 4 i 060 POLOGNE 236 tt t41Î i 2t6 LIBYA 6 t 2t6 LIBYE 213 t 55 7 
220 EGYPT t2 4 t tt 220 EGYPTE 378 2 5 2 
36Q 
288 NIGERIA 8 4 288 NIGERIA 342 279 i 2 8t 330 ANGOLA 6 
11Ï 6 330 ANGOLA t32 tO 3 226 t2t 6t2 IRAQ 23 i t3 4 6t2 IRAK 367 t9 9 t30 632 SAUDI ARABIA t6 i 2 632 ARABIE SAOUD tt9 t5 t7 23 64 732 JAPAN t 732 JAPON 24t 3 222 t6 
1000 W 0 R L D 340 10 38 35 8 25 111 'D .1000MONDE ma 1471 1785 311 55 252 1837 1 140 1 
1010 INTRA-EC 10 17 8 • 8 6 44 %i • 1010 INTRA-CE 1387 181 838 105 4G 21 380 1 144Ï i 1011 EXTRA-EC 248 74 29 24 1 11 7S 
.1011 ~.cE 4332 1210 1128 'D4 15 229 1257 
t020 CLASS t tt2 58 4 2 t 23 24 . t020 LASSE t t32Q 747 3t6 3t 6 t54 75 
t02t EFTA COUNTR. 98 53 2 22 t t9 t8 24 . t02t A EL E 843 659 24 2 3 229 81 
74 i t030 CLASS 2 t20 t6 25 36 2 . t030 CLASSE 2 2505 542 545 237 9 9t5 27 
103t ACP s<:>a 24 4 9 3 t 7 i . t03t ACP~ 5t5 289 tOO t5 3 t07 t 1040 CLA 17 t6 . t040 CLA 3 496 t 265 6 t87 37 
3GI7 GOODS OF CIW'TEII 38 CAIIIIEII IY POST 31117 GOOD8 OF CIW'TEII 30 CARRIED 8Y POST 
IIARCIWIDIIES DU CIIAPJI,TRAIIIPOIIT&S PAR LA POSTE WAREII DES IIAP .31, M POSMIIIŒIIII IIEFOEIIDEIIT 
3017.10 GOODS OF CIIAPI'EII 30 CARRED 8Y POST 31117.10 80008 OF CIW'TEII 31 CARRIED 8Y POST 
IIARCIWIDIIES DU CIIAPJI, 1IWI8POR1EES PAR LA POSTE WAREII DES IIAP .31, M P08MRIŒIIR IIEFOEIIDEIIT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. tOO tOO 
t5 i 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE t74 t58 
236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOL TA 175 t75 
372 REUNION 372 REUNION 225 225 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 248 248 
482 MARTINIQUE i i 482 MARTINIQUE t95 t95 t5i 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL t52 t 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 602 602 
1000 WO R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 3080 2014 1 1064 1 
1010 INTRA-EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 351 303 i 47 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 'DZ8 1708 1017 
t020 CLASS t 1 t . t020 CLASSE t 26t t17 t44 
102t EFTA COUNTR. 
3 3 
. t02t A EL E t50 73 77 
1030 CLASS 2 . t030 CLASSE 2 2448 t586 860 
103t ACP (60) . t03t ACP (60) 677 654 23 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaoo 
3101 GUANO AND OTHEA NATURAl ANIMAL OR VEGETABLE FERTlUSERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALL Y TREATED 3101 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTti.JSERS, WHETHER OR NOT IIIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMEHT GUANO UNO ANDERE NATUERUCHE TtERISCHE ODER PIUHZL. DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBBTET 
3101.00 GUANO AND OTHER NATURAl OR VEGETABLE FERTlLISERS, WHETHER OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 3101.00 GUANO AND OTHER NATURAL OR VEGETABLE FERTIUSEAS, WHETHEA OR NOT MIXED BUT NOT CHEMICALLY TREATED 
GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGETALE, MEME MELANGES, NON ELABORES CHIMIQUEMEHT GUANo UND ANDERE NATUEAUCHE TtERISCHE ODER PFLANZL DUENGEMITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBBTET 
001 FRANCE 37243 1914 
2557 
9890 1577 23838 24 001 FRANCE 1737 32 
328 
847 120 726 12 
002 BELG.-LUXBG. 59937 1668 31 55680 
9275 
1 002 BELG.-LUXBG. 2143 80 3 1732 
003 NETHERLANDS 60421 50461 638 47 
19809 112:i 
003 PAYS-BAS 1112 574 73 5 460 
004 FR GERMANY 27320 
742 
1423 1912 3053 004 RF ALLEMAGNE 2769 
s4 185 179 1170 1033 202 005 ITALY 1934 1127 94 3 62 4870 005 ITALIE 191 134 11 2 1 006 UTD. KINGDOM 4997 33 
3279 
006 ROYAUME-UNI 176 17 148 
007 IRELAND 3279 
24oB 14111 1962 172 170 
007 IRLANDE 364 
343 1022 208 
364 
036 SWITZERLAND 18824 1 036 SUISSE 1643 1:i si 
038 AUSTRIA 2539 692 116 1677 54 
9 
038 AUTRICHE 401 186 19 192 4 
042 SPAIN 1441 1410 22 042 ESPAGNE 167 149 2 16 
084 HUNGARY 1000 1000 084 HONGRIE 532 532 
216 LIBYA 850 850 216 LIBYE 463 463 
338 DJIBOUTI 1404 1404 
300 
338 DJIBOUTI 485 485 
400 USA 300 26 2234 801 9:i 582 400 ETATS-UNIS 171 j 414 s1 29 171 632 SAUDI ARABIA 3790 54 632 ARABIE SAOUD 587 41 2s 
1000 W 0 R L D 228516 58589 27904 17443 77444 36453 5181 4870 50 582 1000 M 0 ND E 13696 1341 4163 1597 3077 2301 1038 148 6 25 
1010 INTRA-EC 195316 54923 5745 12000 77089 36261 4428 4870 
sei . 1010 INTRA-CE 8511 752 723 1048 3025 2237 578 148 1011 EXTRA-EC 33192 3666 22158 5436 355 192 753 582 1011 EXTRA-CE 5183 589 3441 547 52 63 460 8 2s 
1020 CLASS 1 24127 3638 15773 3707 228 170 561 50 . 1020 CLASSE 1 2689 582 1250 410 18 57 366 6 
1021 EFTA COUNTR. 22124 3638 14253 3638 225 170 150 50 . 1021 A EL E 2206 582 1074 400 16 57 71 6 
1030 GLASS 2 8067 28 5386 1729 127 23 192 582 1030 CLASSE 2 1965 8 1659 137 35 6 95 2s 
1031 ACP ~a 1562 1493 24 23 22 . 1031 ACP (6w 552 537 2 6 7 1040 CLA 1000 1000 . 1040 CLASS 3 532 532 
3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, NITROGENOUS 3102 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSEAS, NITROGENOUS 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES MINERAUSCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFDUENGEMmEL 
3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 3102.10 NATURAL SODIUM NITRATE 
NITRATE DE SODIUM NATUREL NATUERUCHER NATRONSALPETER 
001 FRANCE 2118 2117 1 001 FRANCE 280 2 276 2 
003 NETHERLANDS 5463 
157 
5457 6 003 PAYS-BAS 877 
26 
875 2 
004 FR GERMANY 6470 
:i 
6306 7 004 RF ALLEMAGNE 1140 j 1110 4 005 ITALY 2823 2820 005 ITALIE 431 424 
1000 W 0 R L D 17625 31 226 17236 132 . 1000 M 0 ND E 2874 11 2 37 2776 48 
1010 INTRA-EC 17052 27 226 16702 97 . 1010 INTRA-CE 2764 9 2 37 2684 32 
1011 EXTRA-EC 574 3 535 36 . 1011 EXTRA-CE 110 2 92 16 
1030 CLASS 2 574 3 535 36 1030 CLASSE 2 110 2 92 16 
3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTEHT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.15 UREA WITH > 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBEA 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
001 FRANCE 236522 22119 
109 
1693 150225 41638 66 22781 001 FRANCE 40013 4080 
2:i 
290 25049 6934 16 3644 
002 BELG.-LUXBG. 97653 1844 10690 
3392 
28141 56869 002 BELG.-LUXBG. 16762 359 1476 5997 8907 
003 NETHERLANDS 4696 732 555 
566 3519:i 
17 
209:Î 
003 PAYS-BAS 828 182 49 592 5 
004 FR GERMANY 55589 
892 482:i 
17718 20 004 RF ALLEMAGNE 9904 
165 637 
105 6319 3147 5 328 
005 ITALY 5719 
8671 5702 
4 
20032 
005 ITALIE 1004 2 
006 UTD. KINGDOM 39901 5419 77 
8358 
006 ROYAUME-UNI 6694 954 15 1s66 8s:i 3306 
007 IRELAND 17767 3 9406 as 007 IRLANDE 3430 3 1648 1779 008 DENMARK 10817 10729 
3100 
008 DANEMARK 1804 1788 
496 
16 
009 GREECE 3292 152 
5545 
40 009 GRECE 540 35 866 9 028 NORWAY 5548 3 
20 
028 NORVEGE 869 3 j 030 SWEDEN 11748 9172 2556 030 SUEDE 1810 1392 411 
032 FINLAND 2826 2826 
146 1265 600 2 
032 FINLANDE 421 421 
28 241 9:i 036 SWITZERLAND 10156 8143 036 SUISSE 1817 1453 2 
038 AUSTRIA 1419 1419 
2345 29859 7164 1430 
038 AUTRICHE 320 320 446 4774 042 SPAIN 41744 946 
2820 
042 ESPAGNE 6702 203 
387 
1056 22:i 
052 TURKEY 2820 
676 
052 TURQUIE 387 
145 202 CANARY ISLES 676 
39999 30oS 
202 CANARIES 145 
6562 sos 204 MOROCCO 43005 
7:i 200 
204 MAROC 7067 
12 208 ALGERIA 973 
12oo0 
700 
16066 
208 ALGERIE 194 
196:i 
41 141 
224 SUDAN 72538 17010 27462 224 SOUDAN 11907 2642 4390 2912 
236 UPPER VOL TA 1245 1245 
100 
236 HAUTE-VOLTA 226 226 11i 248 SENEGAL 1114 1014 248 SENEGAL 207 189 
272 IVORY COAST 9661 
12 
9661 272 COTE IVOIRE 1794 
:i 
1794 
280 TOGO 1012 1000 
5528 45 21 
280 TOGO 165 162 
288 NIGERIA 5869 275 
5901 
288 NIGERIA 1181 68 
1151 
109:i 9 1f 
302 CAMEROON 5941 
100 
40 302 CAMEROUN 1160 
19 
9 
306 CENTR.AFRIC. 1055 955 
10 
306 R.CENTRAFRIC 203 184 
322 ZAIRE 510 500 
1422 
322 ZAIRE 105 100 
2aS 
5 
342 SOMALIA 1422 
1257 1 
342 SOMALIE 288 
256 346 KENYA 2258 1000 
5969 :i 
346 KENYA 444 187 1 
352 TANZANIA 5972 
8179 1s 
352 TANZANIE 1084 
1535 
1062 
:i 
2 
370 MADAGASCAR 8194 
1soo0 
370 MADAGASCAR 1538 
2282 382 ZIMBABWE 15000 382 ZIMBABWE 2282 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'E).)\Œ)a Nlmexe 'fli)\Œ)a 
:11G.15 :11G.15 
400USA 239878 19521 191740 28816 400 ETATS-UNIS 33932 2670 28n9 2 4481 
428 EL SALVADOR 2206 2100 106 428 EL SALVADOR 325 305 20 
436 COSTA RICA 3175 589 
3743 
2806 35 436 COSTA RICA 620 98 517 522 7 482 MARTINIQUE 3778 5483 482 MARTINIQUE 524 858 480 COLOMBIA 5483 
876 3486 480 COLOMBIE 858 146 65IÏ 492 SURINAM 4342 492 SURINAM 806 
512 CHILE 2558 541 2015 512 CHILI 544 102 442 
616 IRAN 11002 2 
36024 
11000 
15136 
816 IRAN 2009 8 
5521 
2003 2239 664 INDIA 205868 44815 110091 li 664 INDE 30359 6558 16043 9 700 INDONESIA 5013 5000 
29100 60583 5 12100 700 INDONESIE 894 664 6005 11572 1 1nli 720 CHINA 232317 41765 88749 720 CHINE 41708 nes 14587 
732 JAPAN 826 
756 1o2 
826 732 JAPON 140 
136 1!Î 140 740 HONG KONG 858 740 HONG-KONG 155 
801 PAPUA N.GUIN 474 474 801 PAPOu-N.GUIN 100 100 
1000 WO R LD 1448383 201032 121415 108871 718133 72811 44574 180807 28 • 1000 M 0 ND E 231821 33323 21134 11127 112577 12325 8157 28178 8 
1010 INTRA-EC 473117 41881 51184 5358 214185 88177 38101 101m 2i • 1010 INTJIA.CE 80178 7581 1123 
-
380117 11552 7804 18185 i 1011 EXTRA-EC 874407 158141 115852 103318 504847 4321 7818 78832 • 1011 EXTRA-CE 1511880 25718 20810 18235 78520 773 1153 12483 
1020 CLASS 1 317279 42171 2513 4107 231236 2 7187 30048 17 • 1020 CLASSE 1 46476 6501 478 632 33087 2 1087 4704 5 
1021 EFTA COUNTR. 31736 21583 188 1265 8701 2 20 
36887 
17 .1021AELE 5247 3591 32 241 1369 2 7 6009 5 1030 CLASS 2 424612 75165 84239 36628 184962 4319 781 11 . 1030 CLASSE 2 87862 11470 14427 8031 28867 n1 84 3 
1031 A~a 122883 20890 40099 2422 42463 355 388 18088 . 1031 ACP Jfe> 21405 3409 7259 475 7213 73 84 2912 1040 c 232318 41788 29100 80583 88749 12100 . 1040 CLA 3 41711 n88 8005 11572 14587 2 1779 
31IUI ~IITIIATE :noue ~IITIIATE 
IITIIATE D'AIIIOIWII -.n~AT 
001 FRANCE 448935 17273 
7394 
73 190211 241378 
25 
001 FRANCE 75815 2211 
133CÏ 11 34557 36836 5 002 BELG.-l.UXBG. 8059 65 575 
3724 
002 BELG.-LUXBG. 1436 28 75 587 003 NETHERLANDS 43181 13 39418 
16125 1e0 
8 003 PAY8-BAS 4931 8 4354 
2134 2IÎ 2 004 FR GERMANY 22848 
3 
1597 4944 2 004 RF ALLEMAGNE 3326 
3 
305 858 
005 ITALY 19059 19033 
142626 
23 005 ITALIE 4179 4171 20883 5 006 UTD. KINGDOM 181305 8405 30274 230 006 ROYAUME-UNI 27840 1739 5218 ali 007 IRELAND 730 
897 
500 007 IRLANDE 180 22li 94 006 DENMARK 897 
5136 
008 DANEMARK 226 
1123 009 GREECE 5436 306 5043 1597 201!Î 009 GRECE 1224 101 717 211 230 030 SWEDEN 22032 
22 
13373 
87e0 
030 SUEDE 2649 
10 
1491 
sri 036 SWITZERLAND 7133 351 036 SUISSE 954 87 
040 PORTUGAL 1655 1 1654 
349!Î 040 GAL 318 2 316 432 042 SPAIN 16346 12849 71:! 042 NE 2753 2321 122 202 CANARY ISLES 1408 896 202 lES 259 137 
204 MOROCCO 19080 19080 204M 3956 3958 
208 ALGERIA 8587 6567 
15806 
208 AL 1417 1417 
2456 212 TUNISIA 19816 4210 212 TU 3464 1008 
226 MAURITANIA 3200 3200 226 M ANIE 643 643 
240 NIGER 2488 2488 240 NI 550 550 
257 GUINEA BISS. 908 908 257 GUINEE-BISS. 188 188 
280 GUINEA 3722 3722 280 GUINEE 624 624 
276 GHANA 516 518 
li 
276 GHANA 116 
4 
116 
288 NIGERIA 588 558 288 NIGERIA 144 140 
302 CAMEROON 250 250 302 CAMEROUN 116 116 
322 ZAIRE 11925 11925 322 ZAIRE 2633 2633 
346 KENYA 588 8436 588 2s0 346 A 111 157!Î 111 46 504 PEAU 8450 1no 504 u 2187 562 
512 CHILE 9242 100 9123 19 512 2524 27 2493 4 
516 BOLIVIA 5945 5710 235 516 1649 1584 65 
624 ISRAEL 4733 1 4732 
4 
624 1099 3 1096 
826 JORDAN 2004 
36 
2000 
100 
826 491 
10 
491 
25 632 SAUDI ARABIA 6553 8417 632 2047 2012 
847 U.A.EMIRATES 1818 1818 
2CÏ 847 SARAB 584 584 7 649 OMAN 1580 
1710 
1580 649 N 337 
401 
330 
701 MALAYSIA 2232 522 701 MALAYSIA 534 133 
740 HONG KONG 1494 1476 18 740 HONG-KONG 336 333 5 
809 N. CALEDONIA 1076 1078 809 N. CALEDONIE 194 194 
1000 WO R LD 1100011 35010 188187 23208 354851 2MI42 2500 • 1000 M 0 ND E 1631. 8854 37770 3017 18840 ..... 388 
1010 INTRA-EC 730427 18557 81475 181. 333581 280342 284 • 1010 INTRA-CE 11 .. 2578 13117 2144 511845 4S484 73 
1011 EXTRA-EC 11K70 11453 118711 7001 21381 5800 2238 • 1011 EXTRA-cE 34218 4278 24852 153 3285 784 284 
1020 CLASS 1 47373 34 26227 8910 5043 5096 2063 . 1020 CLASSE 1 6718 19 4208 894 717 643 237 
1021 EFTA COUNTR. 30970 23 15378 6910 5043 1597 2019 . 1021 A EL E 3950 13 1865 894 717 211 230 
1030 CLASS 2 122298 18420 88464 99 16318 804 173 . 1030 CLASSE 2 27538 4259 20445 58 2578 141 57 
1031 ACP (80) 25841 223 25271 34 20 93 . 1031 ACP (80) 5715 75 5592 11 5 32 
:noue IIJlTURE OF AI8ICIIIUII IITIIATE Alli CALCJUII CADOIIATE :11IUI IIXTIJIIE OF MIIOIIIUM IITIIATE Alli CALCJUII CARBOIIATE 
IELA& IITIIATE D'AIIIIIIIal ET CADOIIATE DE CALCJUII KAI.IAIIIIOIISAJ 
001 FRANCE 164918 207 
79047 
126593 58118 
19852 
001 FRANCE 23749 24 
10591 
15883 n42 
2107 002 BELG.-LUXBG. 321795 129625 93071 
188713 
002 BELG.-LUXBG. 40422 18769 10955 
26078 003 NETHERLANOS 320275 50557 38961 
75526CÏ 44024 003 PAYs-BAS 48940 7332 6331 103095 5199 004 FR GERMANY 1412290 
1221 
41263 593339 22388 004 RF ALLEMAGNE 194389 
1s0 
6034 62653 2807 
005 ITALY 2150 929 43456 19046 34546 005 ITALIE 298 146 5175 2456 4791 006 UTD. KINGDOM 102207 420 4737 8443 006 ROYAUME-UNI 13224 44 758 1212 007 IRELANO 59434 1550 n46 25789 17894 007 IRLANDE 7862 149 875 3245 2181 
006 DENMARK 8061 7240 621 008 DANEMARK 1011 915 96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - O~cemore 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "E1111~ Nimexe "E1111C)Oo 
3182.31 31112.311 
030 SWEDEN 7565 7565 
6472 2783 
030 .938 938 
1153 33i 036 SWITZERLAND 9255 
39121Î 036 
1490 
5551 036 AUSTRIA 57002 17876 036 8261 2710 
212 TUNISIA 20591 20591 50IXi 212 3069 3069 288 NIGERIA 5000 
1100 
288 681 
141 
681 
346 KENYA 26100 25000 346 3541 3400 
352 TANZANIA 32223 32223 9000 352 4261 4261 1478 368 MOZAMBIQUE 9000 3000 368 1478 371 368 MALAWI 3000 
10020 7501Ï 
388 371 
11s0 soi 390 SOUTH AFRICA 17520 390 1957 
400 USA 2500 2500 400 269 269 
432 NICARAGUA 2049 2049 432 287 287 
492 SURINAM 896 896 492 119 119 
508 BRAZIL 3000 
1450 
3000 508 343 
201 
343 
804 LEBANON 1450 
5719 2650 804 201 731Ï 680 THAILAND 8369 680 1017 279 
701 MALAYSIA 918 810 108 34i 70 701 133 112 21 46 11 801 PAPUA N.GUIN 865 
1892 
448 801 121 
242 
64 
804 NEW ZEALAND 3885 774 1419 804 548 103 203 
1000 WO R L D 2621570 251575 218098 1131224 8111872 94257 34548 .1000 MONDE 357408 33692 34032 7 149711 123825 11351 4791 
1010 INTllA~C 2411125 191019 170724 1044200 877930 92701 34548 • 1010 INTllA-CE 327897 25383 26738 j 139454 121208 11125 4791 1011 EXTRA~C 215444 80555 47372 87024 18942 1551 . 1011 EXTRA-CE 29713 8309 7294 11257 2819 227 
1020 CLASS 1 96468 48835 24346 15303 8710 1470 . 1020 CLASSE 1 13570 6772 3882 7 1756 961 212 
1021 EFTA COUNTR. 73873 46691 24346 2783 
10220 
51 . 1021 A EL E 10896 6488 3882 337 
165i 
9 
1030 CLASS 2 116941 11921 22998 71722 80 . 1030 CLASSE 2 16134 1537 3425 9501 14 
1031 ACP (80) 68779 4154 266 63915 374 70 . 1031 ACP (80) 9213 520 59 8571 52 11 
31112.40 AIIIIONIUII SIJUIHATE.flllliATE 31112.40 AIIIIOIIUIII SIJUIHATE-IIITRATE 
SUI.fONITRA TE D' AIIIIOIIIUII AMIIOIISULFATSALPETER 
002 BELG.-LUXBG. 4020 4020 
41 2070 
002 BELG.-LUXBG. 502 502 
6 004 FR GERMANY 2111 
2401Ï 
004 RF ALLEMAGNE 263 
270 
25i 
006 UTD. KINGDOM 2419 18 1 006 ROYAUME-UNI 272 2 
007 IRELAND 22670 22670 007 IRLANDE 2612 2612 
042 SPAIN 1689 1689 042 ESPAGNE 216 216 
346 KENYA 4000 4000 346 KENYA 535 535 
508 BRAZIL 6150 6150 508 BRESIL 605 805 
528 ARGENTINA 2044 2044 526 ARGENTINE 265 265 
804 LEBANON 1075 1075 804 LIBAN 109 109 
701 MALAYSIA 1942 1942 701 MALAYSIA 288 268 
1000 WORLD 49344 47018 255 2071 • 1000 M 0 ND E 5835 5542 38 257 
1010 INTllA~C 31518 29190 255 2071 • 1010 INTllA-CE 3897 3404 38 257 
1011 EXTRA~C 17828 17828 • 1011 EXTRA-CE 2138 2138 
1020 CLASS 1 1829 1829 . 1020 CLASSE 1 238 238 
1030 CLASS 2 15999 15999 . 1030 CLASSE 2 1900 1900 
1031 ACP (60) 4000 4000 . 1031 ACP (60) 535 535 
3102.51 AIIIIOIIIIII SUIJIHATE 3102.51 AIIIIOIIUIII SULPIIATE 
SULFATE D'AIIIIOHIUII AIIIIOIIIIIISID FAT 
001 FRANCE 199004 14414 
225 
51213 133359 18 001 FRANCE 12675 1193 
21 
3568 7912 2 
002 XBG. 169310 135679 33406 4654 3 002 BELG.-LUXBG. 8685 6972 1691 366 2 003 NOS 5371 711 3 428 643IÏ 003 PAYS-BAS 409 41 10 34 soi 004 F ANY 16838 236i 11 9960 1 004 RF ALLEMAGNE 1521 209 868 2 005 IT 2372 
25866 
5 203 005 ITALIE 210 1951Ï 1 006 UTD. KINGDOM 80074 14275 39730 
111 
006 ROYAUME-UNI 4952 1074 1904 16 
007 IRELAND 25887 1076 10934 13768 007 IRLANDE 1577 99 765 690 23 
006 DENMARK 3219 1622 6530ii 1573 24 008 DANEMARK 301 169 5205 130 2 009 GREECE 75483 642 10150 25 009 GRECE 5697 1o4 490 2 030 SWEDEN 829 45 187 4 030 SUEDE 129 35 25 036 SWITZERLAND 11432 6775 4608 036 SUISSE 1037 642 359 
036 AUSTRIA 4797. 4275 280 242 93 038 AUTRICHE 472 407 35 30 10 042 SPAIN 2894 2801 40853 042 ESPAGNE 193 183 389CÎ 052 TURKEY 40858 5 660 2253 052 TURQUIE 3895 5 41 mi 202 CANARY ISLES 4813 1900 4 202 CANARIES 277 121 2 204 MOROCCO 5104 
100 
5100 204 MAROC 256 254 
208 ALGERIA 10336 116 5964 10120 208 ALGERIE 543 37 695 10 496 216 LIBYA 5964 
2 20 42 216 LIBYE 695 3 4 220 EGYPT 24414 24350 220 EGYPTE 1344 1335 2 
280 GUINEA 2440 294i 30 2440 280 GUINEE 149 144 3 149 272 IVORY COAST 2977 
141Ï 
272 COTE IVOIRE 147 
10 276 GHANA 3631 
16 960 3483 276 GHANA 378 6 732 368 288 NIGERIA 16016 30 15010 288 NIGERIA 1596 4 854 
302 CAMEROON 13707 598 8007 7700 302 CAMEROUN 979 36 482 517 318 CONGO 4166 3567 318 CONGO 272 235 
346 KENYA 2070 2070 1. 346 KENYA 232 1 
232 
352 TANZANIA 17355 50IXi 17353 352 TANZANIE 1394 44i 1393 368 MOZAMBIQUE 5000 
1311 5 366 MOZAMBIQUE 447 142 1 370 MADAGASCAR 1316 398 370 MADAGASCAR 143 2i 372 REUNION 1296 296 6000 800 372 REUNION 100 30 603 43 373 MAURITIUS 6000 3500 373 MAURICE 603 319 382 ZIMBABWE 3500 382 ZIMBABWE 319 
259 
260 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllâbo Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'Ell>.âôa 
3102.50 3102.50 
386 MALAWI 38000 
ta9 1570 
38000 386 MALAWI 2242 
t!i t6i 
2242 
390 SOUTH AFRICA 1759 
35051Ï 
390 AFR. DU SUD 180 
1732 400 USA 76959 
1627 
41901 400 ETAT5-UNIS 4873 
79 
3141 
416 GUATEMALA 21463 19836 
2113i 
416 GUATEMALA 1103 1024 
1252 428 EL SALVADOR 60045 17914 21000 428 EL SALVADOR 3846 974 1620 
464 JAMAICA 11818 
t34 1oo0 
11818 464 JAMAIOUE 1018 
t8 82 
1018 
480 COLOMBIA 7145 6011 
51986 
480 COLOMBIE 396 296 
2568 508 BRAZIL 257845 67550 63575 74734 508 BRESIL 14990 3995 3619 4808 
512 CHILE 957 215 
2525 
690 52 512 CHILI 129 24 
1s0 
92 13 
BOO CYPRUS 2525 BOO CHYPRE 150 
604 LEBANON 11108 i 11108 604 LIBAN 761 3 761 624 ISRAEL 21551 21550 
80937 i 624 ISRAEL 1422 1419 3545 2 680 THAILAND 80938 680 THAILANDE 3548 1 
700 INDONESIA 10000 
1oo0 
10000 700 INDONESIE 605 2 603 
701 MALAYSIA 8586 7586 701 MALAYSIA 386 81 305 
706 SINGAPORE 12463 12463 706 SINGAPOUR 565 565 
1000 WO R L D 1408055 282356 2226 250341 363880 508885 162 2D3 2 • 1000 M 0 ND E 89303 17013 288 19137 25299 27511 41 18 
1010 INTRA-EC 577554 170143 239 85738 139577 201522 134 203 2 . 1010 INTRA-CE 31028 8757 31 5240 9210 11745 29 18 1011 EXTRA·EC 830502 112213 1987 184805 224303 307383 29 . 1011 EXTRA-CE 53287 7255 255 13989 18088 15787 12 
1020 CLASS 1 141858 15703 41541 49208 35400 4 2 . 1020 CLASSE 1 11065 1517 1 4002 3784 1761 
1021 EFTA COUNTR. 17572 12085 
1986 
325 5156 
271963 
4 2 . 1021 A EL E 1706 1210 1 69 426 
14006 12 1030 CLASS 2 688594 96490 143034 175096 25 . 1030 CLASSE 2 42193 5734 254 9882 12305 
1031 ACP (60) 126621 5248 1533 6960 45951 66922 9 1031 ACP (60) 9734 316 174 1335 3857 4048 4 
3102.10 CALCIUM IITRAlE wtTH < 11% NITROGEN CONlENT; CALCIUM MAGNESIUM NITRA lE 3102.10 CALCIUM NITRA lE WITH < 1&% NITROGEN CONTENT; CALCIUM MAGNESRIM MTRAlE 
NITRAlE DE CALCIUM, TENEUR EN AZOTE lW. 11%, IITRAlE DE CALCIUM ET MAGNESIUM KAI.KSALPETER, mCKSTOFFGEHALT BIS 11 %; KALKMAGHESIUMSALPETER 
001 FRANCE 6812 5319 68 221 1272 i ~FRANCE 738 539 10 
26 173 
2 002 BELG.-LUXBG. 1075 386 620 
693 
BELG.-LUXBG. 143 52 79 Bli 003 NETHERLANDS 7629 6936 
47 50 003 PAYS-BAS 976 888 4 8 004 FR GERMANY 3130 
2oo0 
3033 004 RF ALLEMAGNE 546 
244 
534 
060 POLAND 2000 060 POLOGNE 244 
202 CANARY ISLES 1075 1075 
82 
202 CANARIES 121 121 
12 390 SOUTH AFRICA 1756 1674 390 AFR. DU SUD 326 314 
700 INDONESIA 3533 3533 700 INDONESIE 361 361 
732 JAPAN 1242 1242 732 JAPON 130 130 
1000 W 0 R L D 31788 25178 72 47 918 5448 27 97 . 1000 M 0 ND E 4100 3070 13 4 119 881 18 17 
1010 INTRA-EC 19472 13428 88 47 899 4997 13 20 • 1010 INTRA-CE 2510 1588 10 4 115 795 12 8 
1011 EXTRA-EC 12317 11751 4 19 451 15 77 • 1011 EXTRA-CE 1591 1503 3 4 88 4 11 
1020 CLASS 1 4827 4400 19 118 13 77 . 1020 CLASSE 1 698 663 
3 
4 18 2 11 
1030 CLASS 2 5691 5351 4 334 1 1 . 1030 CLASSE 2 649 596 48 2 
1040 CLASS 3 2000 2000 . 1040 CLASSE 3 244 244 
3102.711 CALCRIM CYANAMIDE WITH lW 25% NITROGEN CONlENT 3102.70 CALCIUM CYANAMIDE W1TH MAX 25% NITROGEN CONTENT 
CYANAMIDE CALCIQUE, lENEUR EN AZOlE lW. 25% KALKSTICKSTOFF, STICKSTOFFGEHAL T MAX. 25% 
001 FRANCE 6431 5782 599 50 001 FRANCE 1560 1383 150 27 
002 BELG.-LUXBG. 8752 8752 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2038 2038 
5 003 NETHERLANDS 617 605 003 PA YS-BAS 118 113 
004 FR GERMANY 2797 54608 2797 004 RF ALLEMAGNE 498 12130 498 005 ITALY 54606 005 ITALIE 12130 
036 SWITZERLAND 3864 3864 036 SUISSE 739 739 
036 AUSTRIA 1103 1103 036 AUTRICHE 243 243 
060 POLAND 748 748 060 POLOGNE 206 206 
062 CZECHOSLOVAK 690 690 062 TCHECOSLOVAQ 154 154 
064 HUNGARY 3090 3090 064 HONGRIE 766 766 
1000 WO R L D 83378 79814 3412 50 100 . 1000 M 0 ND E 18839 17942 854 27 16 
1010 INTRA·EC 73354 89798 3408 50 100 • 1010 INTRA-CE 18375 15878 853 27 18 
1011 EXTRA·EC 10022 10018 4 • 1011 EXTRA-CE 2284 2283 1 
1020 CLASS 1 5359 5359 . 1020 CLASSE 1 1097 1097 
1021 EFTA COUNTR. 5062 5062 . 1021 A EL E 1009 1009 
1040 CLASS 3 4633 4633 . 1040 CLASSE 3 1153 1153 
3102.10 UREA W1TH lW 45% NITROGEN CONlENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 3102.10 UREA WITH lW 45% NITROGEN CONlENT OF DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UREE, TENEUR EN AZOlE MAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC HARNSTOFF, mcKSTOFFGEHALT 815 45Vo DES WASSERFRI:IEN STOfFES 
001 FRANCE 2261 23 1052 1184 2 001 FRANCE 386 7 163 198 
212 042 SPAIN 1411 
1498 
1411 042 ESPAGNE 212 
19i 416 GUATEMALA 1498 416 GUATEMALA 191 
1000 WO R L D 5850 38 23 2837 1443 1858 54 1 • 1000 M 0 ND E 8111 18 8 371 238 281 8 
1010 INTRA-EC 2997 14 23 1139 1433 234 54 i • 1010 INTRA-CE 484 8 7 180 237 43 9 1011 EXTRA-EC 2953 22 1498 10 1422 • 1011 EXTRA-CE 421 10 181 2 218 
1020 CLASS 1 1418 4 
1498 10 
1414 i . 1020 CLASSE 1 220 4 t9i 2 216 1030 CLASS 2 1535 18 8 . 1030 CLASSE 2 201 6 2 
3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS NOT W1TH1N 3102.10-«1 3102.90 NITROGENOUS MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS NOT WITHIN 3102.10-«1 
-~----------------------------------------------------------------------------
Januar- Dezember 1982 Export ---~-------------------------.J=anvieY- Décémbrè 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
3102.90 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 3102.10 A 80 3102.90 IIINERAUSCHE OOER CHEIIISCHE STICKSTOFFDUENGEMITlEL, NICHT IN 3102.10 BIS 80 ENTHALTEN 
001 FRANCE 725977 1786 688 497929 224833 741 001 FRANCE 90036 195 182 63085 26387 187 
002 BELG.-LUXBG. 43138 22986 
1 
20122 
19388 
30 002 BELG.-LUXBG. 4346 2108 
:i 
2176 
2119 
62 
003 NETHERLANDS 19445 55 
30730 
1 003 PAYS-BAS 2131 9 
3571 12 004 FR GERMANY 50107 
290 
140 19205 32 004 RF ALLEMAGNE 6097 
161 
29 2485 
005 ITALY 465 
47 
1 174 005 ITALIE 181 
7 330 
20 
1 006 UTD. KINGDOM 2364 2317 485 008 ROYAUME-UNI 338 255 007 IRELAND 4079 
8026 
3594 007 IRLANDE 642 
831 
387 
042 SPAIN 13277 5250 1 042 ESPAGNE 1395 564 
171 220 EGYPT 86 
94811 
86 220 EGYPTE 171 
9369 400 USA 94911 100 400 ETATS-UNIS 9410 41 
432 NICARAGUA 7976 
200 
7976 
330 
432 NICARAGUA 1236 
36 
1236 
14:i • 500 ECUADOR 1466 936 500 EQUATEUR 330 151 
1000 W 0 R L D 968794 33822 923 664086 265754 4156 51 . 1000 M 0 ND E 117420 3420 3 237 80941 31327 1477 1 14 
1010 INTRA-EC 645598 25116 828 552422 265747 1464 1 • 1010 INTRA-CE 103806 2474 3 215 69227 31324 564 1 1 1011 EXTRA-EC 123198 8706 95 111665 7 2674 51 • 1011 EXTRA-CE 13615 948 23 11713 3 914 13 
1020 CLASS 1 108608 8185 75 100061 5 232 50 . 1020 CLASSE 1 10963 855 
:i 
12 9934 2 148 12 
1030 CLASS 2 14405 520 19 11603 2 2260 1 . 1030 CLASSE 2 2579 90 11 1780 1 694 
1031 ACP (60) 1427 317 896 2 212 1031 ACP (60) 264 51 132 1 80 
3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER$, PHOSPHATIC 3103 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSERS, PHOSPHATIC 
ENGRAIS MINERAUX 00 CHIMIQUES PHOSPHATES MIHERAUSCHE OD.CHEMISCHE PHOSPHATDUENGEMmEL 
3103.15 SUPERPHOSPHATES 3103.15 SUPERPHOSPHATES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TC 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES D K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
SUPERPHOSPHATES SUPERPHOSPHATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 242668 3483 
1530 
109944 129241 
2e0 
001 FRANCE 33448 296 
22:i 
17309 15843 
39 002 BELG.-LUXBG. 31458 148 29520 
40352 
002 BELG.-LUXBG. 4094 33 3799 
4012 003 NETHERLANDS 40956 604 
2700 7438 20 
003 PAYS-BAS 4076 84 
434 1265 21 004 FR GERMANY 20753 
1522 
10595 004 RF ALLEMAGNE 3514 
232 
1794 
005 ITALY 1789 118 149 
186sS 
005 ITALIE 286 23 31 
2719 006 UTD. KINGDOM 57434 9612 29164 
511 
006 ROYAUME-UNI 9403 1566 5118 
79 007 IRELAND 27484 
4239 23s0 
25442 1531 007 IRLANDE 4412 
1122 371 
4233 100 
008 DENMARK 8518 
1692 
1929 008 DANEMARK 1811 
322 
318 
024 ICELAND 1692 
2s0 so6 196:i 1010 024 ISLANDE 322 37 82 424 164 036 SWITZERLAND 5423 1600 036 SUISSE 973 266 
036 AUSTRIA 1015 869 
4so0 
146 038 AUTRICHE 195 165 
741 
30 
084 HUNGARY 4502 2 
1587 
084 HONGRIE 741 
318 224 SUDAN 1590 3 224 SOUDAN 319 1 
378 ZAMBIA 2000 2000 378 ZAMBIE 378 378 
400 USA 1000 1000 400 ETATS..UNIS 201 201 
666 BANGLADESH 67082 67082 666 BANGLA DESH 12751 12751 
680 THAILAND 700 700 
58527 
680 THAILANDE 133 133 
7372 977 SECRET CTRS. 58527 977 SECRET 7372 
1000 W 0 R L D 577824 11117 21891 2109 278335 204957 888 56527 • 1000 M 0 ND E 85060 1952 3556 454 46340 25212 174 7372 
1010 INTRA-EC 431056 9996 16309 
21oS 
201657 202306 790 • 1010 INTRA-CE 61044 1748 2616 
454 
31754 24787 139 
1011 EXTRA·EC 88239 1121 5582 76679 2651 97 . 1 011 EXTRA-CE 16643 203 939 14566 426 35 
1020 GLASS 1 9148 1119 600 2109 4292 1010 18 1020 CLASSE 1 1704 203 82 454 789 184 12 
1021 EFTA COUNTR. 8148 1119 600 2109 3292 1010 18 1021 A EL E 1503 203 82 454 588 164 12 
1030 GLASS 2 74589 482 72387 1641 79 1030 CLASSE 2 14198 116 13797 262 23 
1031 ACP (60~ 5133 2 224 4135 695 79 1031 ACP (6~ 1016 54 816 123 23 1040 GLASS 4502 4500 1040 GLASS 3 741 741 
3103.17 BASIC SlAG 3103.17 BASIC SLAG 
SCORES OE DEPHOSPHORATION OEPHOSPHORATIONSSCHLACKEN 
001 FRANCE 62319 
6 4005 28 
62319 001 FRANCE 2226 
128 2 
2226 
002 BELG.-LUXBG. 4039 
19434 
002 BELG.-LUXBG. 130 
4 894 003 NETHERLANDS 19832 50 348 
3321 
003 PAYS-BAS 911 13 
230 004 FR GERMANY 599788 247 596220 004 RF ALLEMAGNE 23075 10 22835 
005 ITALY 37440 33995 3445 005 ITALIE 2151 2008 143 
006 UTD. KINGDOM 4652 
1o4 
4652 
271 
008 ROYAUME-UNI 347 
8 
347 45 007 IRELAND 3999 
699e0 
3624 007 IRLANDE 245 
4994 
192 
036 SWITZERLAND 106285 
t8435 
36305 036 SUISSE 6740 
t5t5 
1746 
038 AUSTRIA 71319 43835 9049 038 AUTRICHE 4647 2712 420 
042 SPAIN 2554 199 2355 042 ESPAGNE 178 13 165 
1000 W 0 R L D 913536 18598 152608 3349 738057 924 • 1000 M 0 ND E 40791 1528 9878 231 29020 134 
1010 INTRA-EC 732067 160 38594 3349 689693 271 • 1010 INTRA-CE 29064 12 2159 231 26637 45 
1011 EXTRA-EC 181470 18439 114014 48364 653 • 1011 EXTRA-CE 11707 1516 7719 2363 89 
1020 GLASS 1 180811 18435 114014 47709 853 1020 CLASSE 1 11654 1515 7719 2331 89 
1021 EFTA COUNTR. 177699 18435 113815 45354 95 1021 A EL E 11416 1515 7706 2166 29 
3103.19 CALCIIED CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMIMUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE W1TH MIN 0.2% 3103.19 ~u8l.~ CALCIUM PHOSPHATES AND CALCINED NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES; CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE W1TH MIN 0.2% 
FLUORINE 
FR: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
8 L: CONFIOENTIAL 8 L: CONFIOENTIAL 
261 
' 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg..l..ux. 1 UK 1 lrelancl 1 Danmark 1 'Elii.~Oa Nlmexe r EUR 10 p;UIBch~ France T !talla T Nederland T Belg..l..ux.T UK T lrelancl 1 Danmark 1 'EI-1-* 
31113.11 PII08PHATES DE CALCIUII DESAGREGE~, P11081'HATES ~ IIA111RELS TRAITES 'IHERIIICIUEIIE ET P11081'HA1E lltALCIQUE 310l11 =~~~TE, DURCII GLUEJEII IIEIIAIIDEL1E IIATUERUCIE IWliUIIAL~lE 1111 
FR: ~1,2~ DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHA1ES ALUioiiNOCAl.CIQUES, NATURElS TRAITES TERMIQUEioiENT FR: VERTR. ~E CALCI~TE. CALCilJII..ALUMINIIJioi.PHOSPHTE, NATUERLICIIE UND WAERMEBEHANDELTE PHOSPHATE 
Bl: CONFIDEHTlB. B l: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 455 425 
1878 
30 003 PAYS-BAS 107 100 
15Ô 7 004 FR GERMANY 1878 
1795 
004 RF ALLEMAGNE 150 42ti 008 DENMARK 1795 008 DANEMARK 428 
508 BRAZIL 3900 3900 508 BRESIL 844 844 
1000 WO R L D 8732 81114 488 82 1m 300 211 .1000 MONDE 1810 1294 75 87 150 70 4 
1010 INTRA-EC 4518 2447 48i 28 1m 218 211 • 1010 INTRA-CE 744 5511 75 4 150 '1:1 4 1011 EXl'RA-EC 5143 4518 58 13 • 1011 EXTRA-CE 918 735 13 43 1030 CLASS 2 4482 3900 488 56 38 . 1030 CLASSE 2 812 844 75 63 30 
310UI FBIIII8EII8 OF 31113.15,17 211 lllŒD TOGE1IER OR 111XED 11111 CIIAUI, IIYI'UI OR IIOIIGAIIC IICJII.fEIITUII 8UIITANŒS 310UI FERTUERS OF 31œ.15,17 211 lllŒD TOGETIER OR 111XED 11111 CIWJ(, crtPSUII OR IIOIIGAIIC IICJII.fEIITUII 8UIITAIICES 
EIIIIIWS P1108PHATES IELA&S ENTRE EUX OU IIEUIIGES A DES IIATEIES IIIORGAIIIQUES 11011 FBIIUMIES P11081'HA'IDIIEIIGEMiml, ODER IIIT 11C11JDUE11GE11 AIIORCIAIISCIEN SIOfFEII œ.:IIT 
004 FR GERMANY 1252 100 1148 6 004 RF ALLEMAGNE 115 17 93 5 
030 SWEDEN 221 221 030 SUEDE 202 1 201 
1000 WORL D 2140 124 1554 58 403 • 1000 M 0 ND E 582 39 158 12 355 
1010 INTRA-EC 1743 104 1554 39 48 • 1010 INTRA-CE 218 18 155 5 40 
1011 EXl'RA-EC 
-
21 211 357 • 1011 EXTRA-CE 341 21 1 7 318 1020 CLASS 1 357 357 . 1020 CLASSE 1 317 1 316 
1021 EFTA COUNTR. 357 357 • 1021 A EL E 317 1 316 
3114 IMRAL OR CIIEIIc:AI. FEII1I8S, POTA881C 3104 ..aAL OR CIIEIIc:AI. FBI1I.EIS, POTA881C 
EIIGRAIS IIIIIEIIAUX OU CIMOUEII POTA881QUES aEIIAI.ISc:IIE ODER CIIEIII8CIIE JIALIIIJEIIGEIIJlB. 
31114.11 CRUIIE IIATURAL POTASSIUM UL18 31M.11 CRUDE IIATURAL POTASSIUM 8AL18 
8EL8 DE POTASIIUIIIIATUIIB.S IIRU18 IIATUERUCIE ROIE IWJ8AllE 
002 BELG.-LUXBG. 28486 19206 9278 389 002 BELG.-LUXBG. 1198 739 459 41 003 NETHERLANDS 2579 1706 504 003 PAY5-BAS 140 72 27 
006 UTD. KINGDOM 16284 18284 2080 006 ROYAUME-UNI 495 495 1114 038 SWITZERLAND 2080 
146 
038 SUISSE 104 
50!Î 632 SAUD! ARABIA 148 632 ARABIE SAOUD 509 
1000 WOR L D 51101 38582 11882 51 391 213 • 1000 M 0 ND E 2948 1372 801 10 44 821 
1010 INTRA-EC 47471 m• 11803 24 391 54 • 1010 INTRA-CE 1885 1307 481 4 44 21 1011 EXTWA-EC 3138 1313 2081 '1:1 158 • 1011 EXTRA-CE 782 85 111 8 800 
1020 CLASS 1 3466 1356 2080 25 3 . 1020 CLASSE 1 172 61 104 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 3483 1356 2080 25 
157 
. 1021 A EL E 170 61 104 5 598 1030 CLASS 2 165 5 1 2 • 1030 CLASSE 2 609 4 6 1 
31M.14 POTASIUI CII.ORIDE 1111111AX 40% K2ll COIITEIIT 31114.14 POTASSIUM CII.ORIDE 11111 IIAX 41'4 11211 COIITEIIT 
CII.ORUIE DE POTASSIUII, 1BEUR BI 11211 IIAX. 48% KALUICIILORID IIIT UI4EIIALT .. 40'4 
001 FRANCE 14169 140n 28 
3 
66 001 FRANCE 1307 1269 28 10 
002 BELG.-LUXBG. 22BOO 22797 3585 002 BELG.-LUXBG. 1580 1580 310 003 NETHERLANDS 27849 24264 
25 
003 PAYs-BAS 2241 1931 2 005 ITALY 3324 3267 32 005 ITALIE 266 282 2 
038 AUSTRIA 10264 10264 
167 
038 AUTRICHE 761 761 
164 400USA 167 400 ETATs-UNIS 164 
1000 WO R L D 79317 74188 71 28 8 3731 514 • 1000 M 0 ND E 8801 5842 34 28 1 328 288 
1010 INTRA-EC 88515 84704 48 28 3 3708 30 • 1010 INTRA-CE 5458 5080 18 28 i 3'1:1 5 1011 EXTWA-EC 10802 10285 25 3 25 484 • 1011 EXTRA-CE 1045 782 18 2 282 
1020 CLASS 1 10632 10264 368 , 1020 CLASSE 1 981 761 200 
1021 EFTA COUNTR. 10357 10264 93 . 1021 A EL E 7n 781 18 
3114.11 POTAStiUI CHLORIDE 11111 > 40'4 BUT IIAX 12% 11211 COIITEIIT 31M.11 POTASSIUM CIILORIDE 11111 > 40% BUT IIAX 12% 11211 COIITEIIT 
CII.ORUIE DE POTASIIUII, 1EIEUR BI 11211 > 41 A 12% IWJUIICILORIIIIIIT K»4EHALT > 40 BIS 82% 
001 FRANCE 3059 1 3058 001FRANCE 331 5 3685 5li 325 389 1 002 BELG.-LUXBG. 39076 55 35125 533 
11176 
3363 002 BELG.-LUXBG. 4140 7 
1325 003 NETHERLANDS 73705 50 45166 
4 
17293 003 PAY5-BAS 7915 8 4899 
1 
1663 
004 FR GERMANY 84519 40 60953 3562 004 RF ALLEMAGNE 8790 4 6366 423 005 ITALY 76413 76373 005 ITALIE 6982 8958 
006 TD. KINGDOM 11660 11660 9 006 ROYAUME-UNI 1184 1184 2 007 ND 31351 
912fÏ 31342 5Ô 007 IRLANDE 2982 870 2980 22 008 RK 10188 
1455Ô 1013 008 DANEMARK 978 1354 66 009 E 14550 
74 36961 
009 GRECE 1354 
13 3556 028 y 39192 157 028 NORVEGE 3597 28 
030 SWEDEN 7822 7822 
14803 
030 SUEDE 1085 1085 
1401i 032 FINLAND 14803 
7672 
032 FINLANDE 1406 909 038 SWITZERLAND 7672 038 SUISSE 909 
038 AUSTRIA 4088 4088 038 AUTRICHE 482 482 
040 PORTUGAL 4170 4170 040 PORTUGAL 420 420 
272 IVORY COAST 5000 5000 996 272 COTE IVOIRE 845 645 121 302 CAMEROON 5996 5000 302 CAMEROUN 1079 958 
318 CONGO BOO BOO 318 CONGO 114 114 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ellll40o Nlmexe 'Ellll40o 
St04.11 St04.11 
366 MOZAMBIQUE 3950 3950 366 MOZAMBIQUE 458 458 
370 MADAGASCAR 2210 2210 370 M GASCAR 434 434 
390 SOUTH AFRICA 4202 4202 390 DU SUD 376 376 
458 DOMINICAN R. 1200 1200 
18 
456 MINIC. 173 173 3 462 MARTINIQUE 4718 4700 
1425 
462 INIQUE 492 489 
245 ij4g OMAN 1425 5003 ij4g 245 576 676 BURMA 5003 
10 
676 NIE 576 
692 706 SINGAPORE 10 
22810 
706 POUR 692 
1931Î 720 CHINA 22810 720 INE 1938 
732 JAPAN 1615 1615 
40IÏ 732 JAPON 142 142 244 958 NOT DETERMIN 400 958 NON DETERMIN 244 
10110 WO R L D 484430 8273 375874 • 211114 20848 75451 3 • 10110 M 0 ND E 52574 814 40733 7 ... 2433 7820 1010 INTRA-EC 344521 8273 285188 i 587 17715 21878 3 • 1010 INTRA-CE 38834 814 31425 j 81 2074 2151 1011 EXTRA-EC 131507 80885 1m 3052 53781 • 1011 EXTRA-CE 15694 9308 380 358 5181 
1020 GLASS 1 83701 29862 74 53765 . 1020 CLASSE 1 8433 3456 13 4964 
1021 EFTA COUNTR. 77746 23908 
9 
74 3052 53764 3 . 1021 A EL E 7880 2905 j 13 35IÎ 4962 1030 CLASS 2 32996 28013 1903 16 . 1030 CLASSE 2 5324 3914 347 698 
1031 ACPJrJ 15797 12810 150 2836 1 . 1031 ACP Js~ 2519 2151 36 332 
1040 CLA 22810 22810 . 1040 CLA 3 1938 1938 
St04.11 POTASSIUIII CIIORIDE 11111 > IZ'4 K2tl CONTENT St04.18 POTASSIUM CIILORIIIE 11111 > IZ'4 K2D CONTENT 
DE: INCLlŒDIN 310421 0 E: INCI.UOED IN 310421 
CII.ORUIIE DE POTASSIUII, TENEUR EN K2tl > IZ'4 IWIUIICII.OIUIIIIIT K»GEEW.T > IZ% 
DE: REPRIS SOUS 3104.21 DE: IN 310421 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 9524 9524 23 2419 2IÏ 002 BELG.-LUXBG. 1323 1323 li 244 12 004 FR GERMANY 2462 
7453 
004 RF ALLEMAGNE 264 
876 005 ITALY 7454 1 005 ITALIE 876 
006 UTD. KINGDOM 1783 1783 
15 247 
006 ROYAUME-UNI 208 208 j 139 008 DENMARK 262 2295 008 DANEMARK 146 310 030 SWEDEN 2309 14 030 SUEDE 319 9 
036 SWITZERLAND 43910 43910 036 SUISSE 5474 5474 
066 ROMANIA 6650 6650 
751Ï 
066 ROUMANIE 719 719 
121Î ij4g OMAN 750 649 OMAN 128 
10110 WOR L D 78781 72287 71 844 3001 580 • 10110 M 0 ND E 8881 1038 24 158 318 352 
1010 INTRA-EC 22258 1ms 23 15 3007 436 • 1010 INTRA-CE 2887 2410 8 7 318 244 
1011 EXTRA-EC 54535 53512 48 828 2 144 • 1011 EXTRA-CE 8804 8628 18 151 2 107 
1020 CLASS 1 46682 46589 1 92 . 1020 CLASSE 1 5921 5836 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 46507 46485 
4IÎ 829 22 . 1021 A EL E 5829 5815 16 151 14 1030 GLASS 2 1203 273 52 . 1030 CLASSE 2 265 72 25 
1040 GLASS 3 6650 6650 . 1040 CLASSE 3 719 719 
SIOU1 POTASSIUM SULPHATE WITH liAI 52% K2tl CONTENT St04.21 POTASSIUM SULJIIIATE WITH liAI 52% K2t1 CONTENT 
B L: CONF. FROM 01102182 B l CONf. FROM 01/02182 
DE: INCL. 3104.18 DE: INCL 3104.18 
SUlfATE DE POTASSIU~TENEUR EN K2tl liAI. 52 % KALIUIISULFAT IIIT K20-4EHAI.T BIS 52 % 
B L: CONf. A PARTIR DU 01 B L: VERTR. SEIT DEM 01/02/82 
DE: INCL. 3104.18 DE: EINSCHL. 3104.18 
001 FRANCE 296 296 
2 
001 FRANCE 236 236 
002 BELG.-LUXBG. 468643 466641 002 BELG.-LUXBG. 40091 40091 
003 NETHERLANDS 48343 48343 003 PAYS-BAS 5769 5769 
14 005 ITALY 30595 30594 005 ITALIE 4634 4620 
006 UTD. KINGDOM 111430 111430 006 ROYAUME-UNI 10423 10423 
007 IRELAND 115820 115820 007 IRLANDE 10947 10947 
008 DENMARK 71066 71068 
15919 
008 DANEMARK 8295 8295 
2861 009 GREECE 32021 16102 009 GRECE 6137 3276 
028 NO AV 49736 49736 028 NORVEGE 5221 5221 
030S EN 71118 71118 
132 
030 SUEDE 8082 8082 
29 032 FI 30365 30233 032 FINLANDE 2966 2937 
036S LAND 14030 14030 036 SUISSE 1857 1857 
038 AUSTRIA 77582 77582 038 AUTRICHE 8253 8253 
048 YUGOSLAVIA 2004 2004 048 YOUGOSLAVIE 324 324 
060 POLAND 42455 42455 060 POLOGNE 6698 6698 
064 HUNGARY 12019 12019 
15461Ï 064 HONGRIE 1795 1795 3315 066 ROMANIA 15460 066 ROUMANIE 3315 
204 MOROCCO 6400 
13251Ï 
6400 204 MAROC 1535 
1719 
1535 
382 ZIMBABWE 13250 382 ZIMBABWE 1719 
390 SOUTH AFRICA 39505 39505 390 AFR. DU SUD 4508 4508 
400 USA 10875 10875 400 ETATS-UNIS 2454 2454 
424 HONDURAS 4185 4185 424 HONDURAS 432 432 
472 TRINIDAD,TOB 472 472 472 TRINIDAD,TOB 110 110 
508 BRAZIL 39871 39871 508 BRESIL 3603 3603 
528 ARGENTINA 3824 3624 528 ARGENTINE 663 663 
664 INDIA 287170 287170 664 INDE 22445 22445 
669 SRI LANKA 15019 15019 669 SRI LANKA 2108 2108 
676 BURMA 12000 12000 676 BIRMANIE 1072 1072 
700 INDONESIA 11043 11043 700 INDONESIE 1152 1152 
701 MALAYSIA 12559 12559 701 MALAYSIA 1297 1297 
706 SINGAPORE 41923 41923 706 SINGAPOUR 4681 4681 
720 CHINA 11000 11000 720 CHINE 2169 2169 
732 JAPAN 136367 138367 732 JAPON 16919 16919 
263 
264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
3104.21 3104.21 
800 AUSTRALIA 1017 1017 800 AUSTRALIE 380 380 
804 NEW ZEALAND 603 603 804 NOUV.ZELANDE 193 193 
1000 W 0 R L D 1845450 11054n 21 397811 2 146 15 • 1000 M 0 ND E 192878 185108 3 n18 46 3 
1010 INTRA-EC 878216 862294 21 15919 2 1 1s . 1010 INTRA-CE 86531 83856 :i 2861 
14 
:i 1011 EXTRA-EC 967234 943183 23870 145 . 1011 EXTRA-CE 108346 101451 4657 32 
1020 CLASS 1 435253 435121 132 . 1020 CLASSE 1 51203 51174 29 
1021 EFTA COUNTR. 242822 242690 
21 841Ô 132 . 1021 A EL E 26395 26386 3 1542 
29 
3 1030 CLASS 2 450974 442515 13 Hi . 1030 CLASSE 2 41133 39581 4 
1031 ACP (60a 692 665 21 
1546Ô 6 . 1031 ACP (sg> 161 156 3 3315 2 1040 CLASS 81007 65547 . 1040 CLASS 3 14011 10696 
3104JI CRUDE POTASSIUM SALTS FROII RESIOUES OF BEET IIOLASSES; MAGNESIUM SULPHATE-I'OTASSIUM SULPHATE W1TH IIAX 30% K211 3104JI CRUDE POTASSIUM SALTS FROII RESIDUES OF BEET IIOI.ASSES; MAGNESRIM SULPHATE-I'OTASSIUM SULPHATE WITH MAX 30% K2ll 
SAUIS DE BETTERAVES ET SUIIATE DE MAGNESIUM ET DE POTASSIUM , D'UNE TENEUR EN K211MAX. 30% SCHLEIIPEKOHLE UND KAUUMMAGNESIUMSULFAT MIT EIIEII K204EHALT BIS 30% 
001 FRANCE 22084 21733 j 346 3 001 FRANCE 2378 2337 3 3 39 2 002 BELG.-LUXBG. 14637 14531 9 
1696 
90 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1143 1119 
179 
18 
1 003 NETHERLANDS 34916 33218 003 PAY5-BAS 3359 3179 
005 ITALY 20817 20817 
189 
005 ITALIE 2269 2269 
3Ô 007 IRELAND 2289 2100 007 IRLANDE 337 307 
030 SWEDEN 898 875 23 
6305 
030 SUEDE 121 114 7 
622 032 FINLAND 6305 
6334 23 
032 FINLANDE 622 66à 4 036 SWITZERLAND 6357 038 SUISSE 672 
038 AUSTRIA 4743 4743 038 AUTRICHE 378 378 
390 SOUTH AFRICA 1100 1100 
146 
390 AFR. DU SUD 144 144 
152 632 SAUD! ARABIA 146 
60Ô 632 ARABIE SAOUD 152 112 700 INDONESIA 600 700 INDONESIE 112 
1000 W 0 R L D 118683 107070 31 9 2315 947 2 6309 • 1000 M 0 ND E 12054 10n1 8 1 3 244 400 1 626 
1010 INTRA-EC 95199 92398 7 9 2300 463 2 8308 • 1010 INTRA-CE 9553 9211 3 1 3 243 91 1 62lÏ 1011 EXTRA-EC 21485 14672 25 15 464 • 1011 EXTRA-CE 2501 1560 5 1 309 
1020 CLASS 1 19995 13423 23 241 6308 . 1020 CLASSE 1 2128 1364 4 134 626 
1021 EFTA COUNTR. 18827 12323 23 
15 
173 6308 . 1021 A EL E 1879 1219 4 
1 
30 626 
1030 CLASS 2 1489 1249 2 223 . 1030 CLASSE 2 373 197 175 
3104.30 FERliJSERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 3104.30 FERli.ISERS OF 3104.11-29 MIXED TOGETHER 
IIIELANGES ENTRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES KAUDUENGEIIITTEL,UNTEREIWIDER GEIIISCHT 
005 ITALY 10367 10387 005 ITALIE 985 985 
009 GREECE 3022 3022 009 GRECE 245 245 
036 SWITZERLAND 3893 3893 
450Ô 036 SUISSE 312 312 1145 628 JORDAN 4500 628 JORDANIE 1145 
1000 W 0 R L D 22139 17551 39 40 9 4500 1000 M 0 ND E 2754 1567 5 32 5 1145 
1010 INTRA-EC 13712 13858 39 15 9 • 1010 INTRA-CE 1271 1255 5 11 5 1145 1011 EXTRA-EC 8427 3883 25 4500 1011 EXTRA-CE 1463 312 21 
1020 CLASS 1 3920 3893 18 9 . 1020 CLASSE 1 335 312 18 5 
1021 EFTA COUNTR. 3902 3893 9 . 1021 A EL E 317 312 
4 
5 
1145 1030 CLASS 2 4508 j 1 4500 1030 CLASSE 2 1149 
3105 OTHER FERTRJSERS; GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIIIILAR PREPAREO FORIIS OR IN PACKINGS OF A 3105 g= ~ ~~ ~\r'ESENT CHAPTER IN TABLETS, LOZENGES AND SIIIILAR PREPAREO FORMS OR IN PACKIIGS OF A GROSS WEIGHT NOT EXCEEDING 10 KG 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN TABLETTES,PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN EMBALLAGES OE 10 KG IIAXIIIUM ANDERE OUENGEIIITTEL UND OUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL FORMEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
3105.04 FERTIISERS CONT POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEDS 10% 3105.04 FEIITLISEIIS CONTAINI«l NITR~ POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEN CONTENT EXCEEOS 10% 
N L: NO BREAKOOWN BY FO COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 
0 K: NO BREAKDOWN BY COU s 0 K: NO SREAKDOWN BY COUNTRIES 
ENGRAIS CONTENANT ~ASSIUM ET PLUS DE 10% AZOTE 
N L: PAS DE ~ILATION PAR PAYS R LES PAYS 024 A 958 NL: m~~=~~~KtJ~rR~Nfu~~t~r ~~:~~ ~ 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 849639 53921 
59111 
45249 232269 517313 1063 24 001 FRANCE 141100 9567 
8812 
6391 40805 83994 339 4 
002 BELG.-LUXBG. 291631 190444 16387 25618 
31974 
71 002 BELG.-LUXBG. 40749 25610 2200 4107 
556Ô 20 003 NETHERLANDS 45383 811 2719 2202 7657 003 PAYS-BAS 8268 509 432 282 
23813 
1485 
004 FR GERMANY 397520 
29024 
63382 29970 131023 110849 62296 004 RF ALLEMAGNE 70026 
8433 
11554 4842 19141 10676 
005 ITALY 29517 58 
18866 
435 
46713 43578 
005 ITALIE 6635 182 
2521 
219 1 
7725 006 UTD. KINGDOM 161379 1119 1 51102 
129764 
006 ROYAUME-UNI 27847 246 12 9491 7852 
29787 007 IRELAND 139338 
74342 
9384 124 64 007 IRLANDE 30n1 
12625 
962 17 5 
008 DENMARK 87475 13132 1 008 DANEMARK 14416 29 mi 1787 4 009 GREECE 3853 2591 4Ô 302 650 70 009 GRECE 1026 673 115 30 
028 NORWAY 1500 890i s5 1500 2Ô 028 NORVEGE 277 1651 s3 277 4 030 SWEDEN 25183 
14735 1163Ô 16201 030SUEDE 3973 2714 1989 
2265 
036 SWITZERLANO 38802 5146 1091 6200 036 SUISSE 7157 1078 314 1062 
038 AUSTRIA 118493 107093 25 11365 10 
216 
038 AUTRICHE 21588 19879 4 1695 10 3li 2 040 PORTUGAL 858 606 65 38 121 040 PORTUGAL 271 215 3Ô 16 042 SPAIN 8201 1049 913 6053 042 ESPAGNE 1802 271 520 938 43 
202 CANARY ISLES 3857 100 3537 20 202 CANARIES 994 60ti 50 933 2 11 220 EGYPT 585 572 ·3 1Ô 220 EGYPTE 610 
9sS 238 UPPER VOLTA 5530 4000 1530 236 HAUTE-VOLTA 1230 274 
244 CHAD 7600 4100 3500 
415 
244 TCHAD 1697 1024 673 
125 252 GAMBIA 415 
100Ô 252 GAMBIE 125 189 11 257 GUINEA BISS. 1070 7Ô 257 GUINEE-BISS. 200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvie-r:: Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark T 'EX>.aoa 
3105.04 3105.04 
260 GUINEA 848 
126 i 
848 260 GUINEE 199 
2:i 
199 
268 LIBERIA 682 
1245 
561 268 LIBERIA 121 
200 1399 
98 
276 GHANA 9704 
100 
8459 276 GHANA 1599 
1à 280 TOGO 2200 
199 
2100 280 TOGO 372 29 354 284 BENIN 7199 2000 365:i 5000 100Ô Hl 284 BENIN 1685 325 592 1331 1s:i 16 288 NIGERIA 12710 8041 
199 
1 288 NIGERIA 2416 1625 
35 276i 302 CAMEROON 14749 1 14000 549 302 CAMEROUN 2885 1 88 
306 CENTR.AFRIC. 1031 398 633 306 R.CENTRAFRIC 218 76 142 
318 CONGO 187 265 77 130 110 318 CONGO 123 30 102 26 21 322 ZAIRE 1683 1288 322 ZAIRE 303 247 
324 RWANDA 2050 1010 
11ss 14TT 
1040 324 RWANDA 331 161 
25i 25i 
170 
330 ANGOLA 2632 330 ANGOLA 502 
342 SOMALIA 500 
10 
500 
23330 1020 
342 SOMALIE 132 1i 132 4297 17:i 348 KENYA 24360 3556 348 KENYA 4481 475 368 MOZAMBIQUE 3556 
1092:i 145i 
368 MOZAMBIQUE 475 
188à 32à 370 M GASCAR 12374 
2989 
370 MADAGASCAR 2216 
s3à 372 R 13479 6502 3988 372 REUNION 2348 1063 645 
378 z 850 
i 
850 
181i 
378 ZAMBIE 168 
i 
168 
412 368 M 1812 386 MALAWI 413 
416 G MALA 2086 2086 
1244 392 
416 GUATEMALA 261 261 
2S:Î sà 424 HONDURAS 1648 12 424 HONDURAS 339 9 
426 EL SALVADOR 19488 18540 
61:i 
948 428 EL SALVADOR 2901 2748 
149 
153 
442 PANAMA 615 2 
1500 
442 PANAMA 151 2 
207 456 DOMINICAN R. 1968 454 
:i 
14 456 REP.DOMINIC. 282 64 
2 
11 
456 GUADELOUPE 2431 2 1393 1033 
2757 
456 GUADELOUPE 434 255 177 56ci 460 DOMINICA 2757 4à 4000 162 5997 460 DOMINIQUE 560 1i 584 34 1005 462 MARTINIQUE 10207 462 MARTINIQUE 1634 
464 JAMAICA 2826 2826 
100Ô 464 JAMAIQUE 596 
596 
21s 465 ST LUCIA 1000 465 SAINTE-LUCIE 215 
467 ST VINCENT 600 
1602 432 
600 467 ST-VINCENT 170 
300 70 
170 
472 TRINIDAD,TOB 2034 
1990 
472 TRINIDAD,TOB 376 
300 473 GRENADA 1990 
20916 6287 
473 GRENADA 396 34o6 107i 484 VENEZUELA 27203 
947 
484 VENEZUELA 4477 
237 492 SURINAM 982 
3324 sei 35 492 SURINAM 243 94:i 9 6 500 ECUADOR 5023 1649 
100 
500 EQUATEUR 1495 543 
17 520 PARAGUAY 1854 1654 100 520 PARAGUAY 429 360 52 
524 URUGUAY 804 4 
400Ô 3200 600 20 524 URUGUAY 133 3 739 62i 130 1i 600 CYPRUS 7445 3 349 216 600 CHYPRE 1407 2 102 34 604 LEBANON 22874 2111 19842 503 15 54 604 LIBAN 3040 296 2543 80 3 16 
612 IRAQ 651 349 24 256 22 612 IRAK 542 349 14 174 5 
628 JORDAN 6564 140 
:i 99s0 
6222 
400Ô 202 628 JORDANIE 1813 110 :i 271i 1589 s4à 114 632 SAUDI ARABIA 36058 12 22017 66 632 ARABIE SAOUD 8905 14 5490 39 
636 KUWAIT 597 2 50 
7 
525 20 636 KOWEIT 117 2 14 
5 
90 11 
640 BAHRAIN 742 365 
3i 1s0 
355 15 640 BAHREIN 127 62 
5 29 
56 4 
647 U.A.EMIRATES 3759 253 901 888 1536 647 EMIRATS ARAB 855 51 294 201 275 
649 OMAN 1233 367 
21030 114 
391 475 649 OMAN 232 71 
3697 1i 
63 98 
662 PAKISTAN 36894 
6027 
15750 662 PAKISTAN 6468 
1122 
2760 
680 THAILAND 36323 
10500 
2400 300 27596 680 THAILANDE 5517 
160Ô 342 
121 3932 
690 VIETNAM 13500 
11287 
3000 
98sà 
690 VIET-NAM 2226 
1aoà 
626 
1562 700 INDONESIA 21185 
s4 40 700 INDONESIE 3394 9 
24 
701 MALAYSIA 63145 48899 
6 
14192 701 MALAYSIA 9642 7641 
4 
1992 
706 SINGAPORE 24756 13045 
49826 
11705 706 SINGAPOUR 3791 2224 
897:i 
1563 
720 CHINA 81538 
4700 4 
31712 
3s0 
720 CHINE 14547 846 4 5574 si 740 HONG KONG 10166 5022 740 HONG-KONG 1701 790 
800 AUSTRALIA 4138 1904 956 1278 800 AUSTRALIE 1492 376 899 217 
801 PAPUA N.GUIN 3221 554 10 2657 801 PAPOU-N.GUIN 592 90 2 500 
804 NEW ZEALAND 15689 5323 
447 
216 10150 804 NOUV.ZELANDE 3026 908 
10i 
205 1913 
809 N. CALEDONIA 447 
30Ô 32:i 809 N. CALEDONIE 101 si ss 815 FIJI 623 815 FIDJI 106 
822 FR. POL YNESIA 972 150 822 
203940 
822 POL YNESIE FR 163 26 137 
36397 977 SECRET CTRS. 203940 977 SECRET 36397 
1000 W 0 R L D 3016399 631885 172307 269236 561157 922624 211848 43602 203940 • 1000 M 0 ND E 524381 105942 29274 42873 106404 150973 44789 7729 36397 
1010 INTRA-EC 2005714 352252 125311 122059 440873 720895 200922 43602 • 1010 INTRA.CE 341037 55663 21021 17199 78632 118454 42339 7729 
1011 EXTRA·EC 806747 279433 46996 147177 120284 201930 10927 • 1011 EXTRA.CE 146951 50280 8254 25675 27772 32520 2450 
1020 GLASS 1 213532 130277 14829 23125 3416 41635 250 1020 CLASSE 1 39767 24445 2751 3712 2073 6716 70 
1021 EFTA COUNTR. 184922 121751 14761 22995 1192 24118 105 1021 A EL E 33286 22823 2719 3684 394 3643 23 
1030 GLASS 2 498120 149098 21667 74227 113868 128583 10677 1030 CLASSE 2 90333 25760 3902 12989 25073 20229 2380 
1031 ACP :oa 124768 13390 14032 7652 66916 15141 7637 1031 ACP :W 24418 2541 2516 1440 13398 2849 1674 1040 CLA 95096 58 10500 49826 3000 31712 1040 CLA 3 16847 74 1600 8973 626 5574 
3105.06 FERTLISERS CONTAJNING NtTRm POTASSIUM AND PHOSPHORUS WHERE NITROGEII CONTENT IS MAX 10% 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FO COUNTRIES 024 TO 958 3105.~L: ~~~mN~À ~d=rs ~rf!o~PHORUS WHERE NITROGEN CONTENT 1S MAX 10% 
~CONTENANT AZOTE lW. 10% PHOSPHORE ET POTASSIUM 
NL: PAS OE ENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
OUEIIGEIIITTEL, PHOSPHOR KAUUM UNO BIS 10% STICKSTOFF ENTH. 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LÀENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 109873 23081 
31s:i 
99 67413 18875 405 001 FRANCE 10956 2555 
415 
11 5226 3030 134 
002 BELG.-LUXBG. 14685 10106 1193 
6275 
203 
45 
002 BELG.-LUXBG. 2341 1701 175 
1016 
50 6 003 NETHERLANDS 8488 1745 
26975 s2 16217 
423 003 PAYS-BAS 1843 625 
4170 7 589 196 004 FR GERMANY 46898 
14845 
2006 1578 70 004 RF ALLEMAGNE 5746 
1377 
349 621 10 
005 ITALY 20078 4774 417 
221s 
42 
2982 
005 ITALIE 2292 856 30 384 29 006 UTD. KINGDOM 23829 63 743 17826 
199:i 
006 ROYAUME-UNI 4353 21 122 3253 539 57:i 007 IRELAND 2016 
1sS 
23 007 IRLANDE 541 
sà 2 008 DENMARK 2260 
75 1s 
2104 008 DANEMARK 432 
s6 9 364 009 GREECE 198 108 009 GRECE 175 110 
265 
266 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'E>.Xclôa 
3105.86 3105.86 
030 SWEDEN 1543 60 
7718 48 375!Ï 
5 304 1174 030 SUEDE 322 38 
1469 6 185 9 187 88 036 SWITZERLAND 14711 3080 106 208 036 SUISSE 2070 393 17 132 036 AUSTRIA 14121 13888 66 27 22 036 AUTRICHE 1330 1192 9 6 042 SPAIN 1044 956 042 ESPAGNE 461 451 
088 BULGARIA 212 212 
127 114 
088 BULGARIE 207 207 
1o2 5 220 EGYPT 596 355 
575 
220 EGYPTE 413 306 
148 264 SIERRA LEONE 576 1 6000 264 SIERRA LEONE 148 1523 260 TOGO 6000 
2 1700 
260 TOGO 1523 
3 267 302 CAMEROON 1703 1 302 CAMEROUN 272 2 
372 REUNION 1258 1258 
2347 
372 REUNION 260 260 464 458 GUADELOUPE 2349 1 
291Ô 458 GUADELOUPE 
467 2 566 464 JAMAICA 3457 
182 1i 
547 
145 
464 JAMAIQUE 713 
2Ô 4 147 77 604 LEB ON 358 
1050Ô 18 
604 LIBAN 102 
205Ô 
1 
662 PA TAN 10500 
1:Ï 480Ô 2700 2 662 PAKISTAN 2050 1i 957 456 2 669 SRI 7515 
40Ô 669 SRI LANKA 1426 74 680 TH 5190 
66Ô 100 3512 1278 880 THAILANDE 959 804 si 607 278 700 IN A 4855 4095 700 INDONESIE 1619 764 
801 PA N.GUIN 678 678 801 PAPOU-N.GUIN 120 120 
1000 WO R L D 308423 70320 51728 11125 114828 48829 8043 2182 1470 • 1000 M 0 ND E 444011 10420 1114 2154 11101 8008 2812 573 140 
1010 INTRA-EC 228327 50105 35750 151 103103 28371 8748 2182 118 • 1010 INTRA-CE 28877 8458 5819 18 9214 4779 1932 573 18 
1011 EXTRA-EC 80098 20215 15978 10975 11723 17559 2214 1354 • 1011 EXTRA-CE 15724 3984 3575 2138 1118 3227 880 124 
1020 CLASS 1 32563 16302 6384 75 3781 112 616 1293 . 1020 CLASSE 1 4525 2263 1575 11 166 27 347 116 
1021 EFTA COUNTR. 30475 17111 7718 75 3759 111 517 1164 . 1021 A EL E 3803 1697 1470 11 185 26 323 91 
1030 CLASS 2 47302 1679 7594 10900 7942 17447 1678 62 . 1030 CLASSE 2 10922 1466 1999 2124 1631 3199 473 8 
1031 ACP~J 13179 12 6085 548 8501 33 . 1031 ACP JsSW 2958 16 1550 148 1233 11 1040 CLA 234 234 . 1040 CLA 3 274 213 61 
3105.12 IIOIIOAIIIIOIIIIII AND DWIIIOIWII 0R1110PH081'1tA1ES MD 1111X111RES T1ERE0F 3105.12 IIONOAIIIIIOIIIUII MD DWIIIOIMI ORTIICJIIIIOIPI1ES MD IIIXTURES THEREOF 
N l NO BREAKOOWN BY COUNT!UES FOR COUNTlUES 024 TO 958 N l NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
ORTIIOPitOIPIIAlES 110110- ET DIUIIIONIQIIES ET IEUHQES ENTRE EUX 110110- UND DtAIIIIONRJIIORTHOT 1111 HIE IIIISCIIIIIGEII 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 BIS 958 N l OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 152135 
13Ô 50 31794 120149 142 001 FRANCE 38387 48 
9 7327 28981 50 
002 BELG.-LUXBG. 6176 6042 
10340 
4 002 BELG.-LUXBG. 1661 1611 3302 2 003 NETHERLANDS 10442 
50Ô 325 18804 102 24 003 PAY8-BAS 3358 115 73 5046 54 6 004 FR GERMANY 76777 
4 
57153 171 004 RF ALLEMAGNE 19433 
:i 14125 88 005 ITALY 3830 66 3780 005 ITALIE 1636 23 1810 
006 KINGDOM 46131 
11115 
30957 15174 
112 
006 ROYAUME-UNI 12072 
1742 
7982 4090 
7:Ï 007 ND 22088 
614 
4226 6615 007 IRLANDE 4254 
185 
992 1447 
008 RK 3337 2277 42B 18 008 DANEMARK 1134 719 221 9 
009 E 326 21 305 009 GRE 173 12 161 
024 D 10854 10854 304 19 024 IS E 2704 2704 164 1i 028NRWY 3838 
15Ô 3515 028 E 1406 42 
1231 
030S 431 20 236 25 030 189 7 126 14 
032 FI 454 
2 5Ô 223 72 336 46 032 FINLANDE 241 2 13 77 45 
171 25 
036S LAND 1118 306 454 63 036 SUISSE 475 109 233 41 
036A 810 124 185 501 
24 
036 AUTRICHE 347 30 64 253 
12 040 AL 216 10 182 040 PORTUGAL 111 6 93 
042 SPAIN 3587 186 3282 119 042 ESPAGNE 1735 64 1610 61 
062 CZECHOSLOVAK 1725 1725 25 062 TCHECOSLOVAO 494 494 12 064 HUNGARY 4105 4080 064 HONGRIE 1476 1464 
088 ROMANIA 540 540 066 ROUMANIE 259 259 
204 MOROCCO 410 410 38 204 MAROC 213 213 25 220 EGYPT 256 218 220 EGYPTE 137 112 
370 MADAGASCAR 502 502 
1Ô 2000Ô 370 MADAGASCAR 138 138 5 3912 378 ZAMBIA 20010 
64 aa:i 37B ZAMBIE 3917 38 4a2 390 SOUTH AFRICA 1072 145 390 AFR. DU SUD 613 93 
400 USA 8830 16 5030 1764 400 ETAT8-UNIS 4427 5 3353 1069 
404 CANADA 1046 112 882 52 404 CANADA 497 38 431 30 
448 CUBA 3792 3788 4 448 CUBA 1724 1724 
12 480 MBIA 370 
14Ô 345 25 480 COLOMBIE 
214 
a2 202 880 ND 496 
300Ô 220 138 880 THAILANDE 264 978 109 73 690 3000 
2Ô 25!Ï 28 690 VIET-NAM 978 1i 13!Î 16 700 1 lA 307 700 INDONESIE 166 
800 LIA 825 483 382 800 AUSTRALIE 447 260 187 
604 NEW ZEALAND 168 156 12 604 NOUV .ZELANDE 102 95 7 
1000 WO R L D 390348 815 14805 823 115638 234037 4326 24 20000 1000 M 0 ND E 104848 284 2908 184 30287 841192 2218 8 3912 
1010 INTIIA-EC 321222 817 11745 375 93118 213924 549 24 • 1010 INTRA-CE 80285 111 1905 82 23712 54137 255 8 
3912 1011 EXTRA-EC lt127 277 3080 241 21852 20113 3777 20000 1011 EXTRA-CE 24383 78 1002 82 8875 10755 18t1 
1020 CLASS 1 31298 276 50 223 15339 12740 2670 . 1020 CLASSE 1 13334 74 13 77 4308 7310 1552 
1021 EFTA COUNTR. 17719 276 50 223 14961 2013 196 . 1021 A EL E 5472 74 13 77 4165 1040 103 3912 1030 CLASS 2 24647 2 10 25 466 3020 1102 20000 1030 CLASSE 2 6066 2 12 6 297 1449 408 
1031 ACP ~a 20642 2 5 25 56 540 15 20000 1031 ACP Jre! 4133 2 3 6 45 158 7 3912 1040 CLA 13182 3000 5825 4353 4 1040 CLA 3 4944 978 1970 1996 
31111.14 FEII1IJEI8 CONTA...a IIIIIOIB MD PIIOII'HOIIUS AS PIIOIPIIA1ES AIID NITRAtES 3105.14 FEIITIJIERS CONTA...a NITROGEN AND PIIOII'HOIIUS AS PIIOIPIIA1ES MD IITRA1ES 
EIIIIWS,COII'IaAIIT liU PIIOIPIIA1ES ET liU IITRAŒS DUfiiiiEIITTEL, PIIOIPIIAlE UIIIIITRAlE ENTIIALTEIII 
001 FRANCE 50054 1171 
2 
25 21233 27801 24 001 FRANCE 9111 164 
2Ô 4 4079 4823 21 002 BELG.-LUXBG. 76363 71829 
300Ô 4532 5914 mi 303Ô 002 BELG.-LUXBG. 9993 9224 398 749 1024 155!Ï 334 003 NETHERLANDS 19735 
640Ô 003 PAYs-BAS 3315 186i 004 FR GERMANY 9728 705 476 147 004 RF ALLEMAGNE 1895 128 70 36 
--~----·-
-----
------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe 'E>.Mba Nimexe 'E>.>.~ba 
3185.14 3185.14 
006 UTO. KINGDOM 2943 
14926 
2943 
18669 144 
006 ROYAUME-UNI 512 
2319 
512 3304 3IÏ 007 IRELAND 35939 2200 007 IRLANDE 5952 299 
024 ICE ND 3094 
6163 
3094 024 ISLANDE 496 
1163 
496 
030 7843 li 4IÎ 1680 030 SUEDE 1480 19 1:Î 297 036 LAND 406 350 
3154 6500 036 SUISSE 108 n 441 841 416 GUA ALA 9654 
1oo0 
416 GUATEMALA 1282 
111 428 EL SALVADOR 6000 
206Ô 5000 428 EL SALVADOR 1075 364 964 508 BRAZIL 2080 
14ooci 
508 BRESIL 384 
186!Ï 608 SYRIA 14000 
1so0 53787 
608 SYRIE 1889 
28IÎ 9451 632 SAUD! ARABIA 79287 24000 632 ARABIE SAOUD 14443 4708 
662 PAKISTAN 35800 21100 14500 662 PAKISTAN 8948 4166 2782 
672 NEPAL 2520 
29514 
2520 
411s0 
672 538 
5611Î 538 5722 680 THAILAND 70674 
14842 
680 DE 11340 
2337 720 CHINA 34642 20000 
76 
720 6810 4473 
243 800 AUSTRALIA 76 800 A 243 
1000 WORLD 481184 127018 145 3JJ77 141584 178144 11529 31IT • 1000 MONDE 78011 11110 84 428 25432 30852 1945 370 
1010 INTRA-EC 114110 88121 'Cl 3025 31308 52181 8435 31IT • 1010 INTRA-CE 30823 11787 23 402 7300 1210 1881 370 
1011 EXTRA~C 218184 38881 118 52 102218 125255 84 • 1011 EXTRA-CE 41117 7343 82 24 11132 21372 214 
1020 CLASS 1 11449 6523 10 48 4IT4 94 . 1020 CLASSE 1 2363 1283 31 12 793 284 
1021 EFTA COUNTR. 11355 6523 10 48 4IT4 
105255 
. 1021 A EL E 2099 1283 31 12 793 
18899 1030 CLASS2 220804 32366 108 4 82871 . 1030 CLASSE 2 38023 6080 31 11 15002 
1040 CLASS 3 34642 14842 20000 . 1040 CLASSE 3 6810 2337 4473 
3185.11 FBI1IJ8SIS CONTAIIIIG IIII1IOGEII Alli PH08PIIORU8 WIEE IITROGEII COII1BIT IS > 10%, EXCEPT 11IOSE WITIIII 3185.t2 AIID 14 
D K: NO BREAKilOWN BY COUNTRES 3185.~K: ~~mm~ Alli PIIOSPHOIIUS WHERE IITIIOCIEII COII1BIT IS > 10%, EXCEPT 1110SE W1T1111 3185.12 A11114 
~ PIIOIJIIIORE ET PLUS DE 11% AZOTE, NON REPR. SOUS 3185.12 ET 14 
OK: TION PAR PAYS 
~ PNOSPHOR UIID UE8ER 10% STICKSlOFF, IICIIT Il 3185.12 M 14 B1111. 
D K: OillE NACH lAENDERN 
001FRANCE 7482 16 20285 133 24 7319 001 FRANCE 1424 5 3281 22 8 1389 .002 BELG.-LUXBG. 28593 1953 6355 
4413 
002 BELG.-LUXBG. 4300 267 752 
851 003 NETHERLANDS 8708 11 4282 50 21422 003 PAY$-BAS 1561 3 727 6 4496 004 FR GERMANY 25480 101 3107 004 RF ALLEMAGNE 5236 19 715 
006 UTO. KINGDOM 3520 29946 1410 2110 3IÎ 006 ROYAUME-UNI 851 4834 256 395 7 007 IRELAND 60020 25950 4086 007 IRLANDE 9429 3820 688 
418 GUATEMALA 4100 
5325 
4100 416 GUAT ALA 602 935 602 632 SAUDI ARABIA 6323 998 632 AR SAOUD 1127 192 
662 PAKISTAN 73172 29975 43197 662P AN 13179 4968 8213 
672 NEPAL 2500 2500 
962tÏ 672 N 532 532 1557 9IT SECRET CTRS. 9620 9IT SECRET 1557 
1000 WORLD 229937 1985 10107 183 101118 21871 45 1820 • 1000 M 0 ND E 31741 285 14134 21 18100 4025 11 1557 
1010 INTRA~C 133813 1110 54814 183 55182 21838 38 • 1010 INTRA-CE 22125 'DS 8111 21 1335 4018 7 
1011 EXTRA~C 88504 5 35483 50158 43 7 • 1011 EXTRA-CE 15658 10 5873 1585 7 4 
1030 CLASS2 66281 35318 50956 7 . 1030 CLASSE 2 15473 5904 9565 4 
3185.11 FERTIJSEIIS CONTAIIIIG IITROGEII Alli PIIOSPHOIIUS ..- IITROGEII COII1BIT IS lW 111%, EXCEPT 1IIOSE WITIIII 3185.12 Alllt4 3185.11 FERlUIEIIS CONTAIIIIG IITROGEII Alli PIIOSPHOIIUS liiERE IITROGEII COII1BIT IS lW tl%, EXCEPT 11IOSE WITIIII 3185.12 AND 14 
EIIGIIAIS, COIRBWIT PIIOIJIIIORE ET lW. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3185.12 ET 14 DUEIICIEMITTEL, liT PIIOIPIIOIIIIID liS 11% STICKSlOFF, IICIIT Il 3185.12 M 14 B1111. 
001 FRANCE 22505 252 
407 13 
7 22169 n 001 FRANCE 4338 125 
71 19 
4 4170 39 
002 BELG.-LUXBG. 602 181 1 
7661Î 2 002 BELG.-LUXBG. 149 59 111 1405 2 004 FR GERMANY 8385 11 25 681 004 RF ALLEMAGNE 1529 9 2 
006 UTO. KINGDOM 3226 5 3221 006 ROYAUME-UNI 812 1 611 
1000 WORLD 31103 710 438 11 m 33844 131 38 • 1000 MONDE 1014 321 103 21 171 8335 103 24 
1010 INTRA~C 35481 451 418 11 874 33745 124 
3IÎ • 1010 INTRA-CE 8820 112 81 25 118 8313 83 24 1011 EXTRA~C 822 251 20 111 100 14 • 1011 EXTRA-CE m 137 23 4 55 23 11 
1020 CLASS 1 356 224 6 88 38 . 1020 CLASSE 1 173 128 2 4 15 2 24 
1021 EFTA COUNTR. 350 224 
14 199 
88 
14 
38 . 1021 A EL E 171 126 
21 
4 
54 
15 2 24 
1030 CLASS 2 265 28 12 . 1030 CLASSE 2 103 11 8 9 
3185.21 NATIIW. POfASSIC 8001UM IIIIIA1E IEIIG IIXIIIRE OF lW 44% POfASSIUIIIIIIIAlE MD SODIUIIIIIIIIA1E WITH IIAX1U% IITROGEII 3115.21 NATIIW. POfASSIC SOOIIIIIIIIIA1E IIEIIG IIIXTURE OF lW 44% POfAS8IUIIIIIIIA1E Alli SOOIUIIIIIIIIA1E WllliiiAXIU% NITIIOCIEII 
COII1BIT COII1BIT 
IEINIGE NATUIEL DE IIIIIA1E DE SOOIUIII ET 1W1111111 44 PC DE IIIIIA1E DE POfAS8IUII. 1WM11 tU PC D'AZOtE NA1UERUCHE ll8aiUIIGEII W11 NA-..-n!AT M liS Zll 44 PC KAUUIIIITRAT, liT STICKSlOFFGEIIAI.T liS 11,3 PC 
1000 W 0 R LD 784 20 743 • 1000 MONDE 158 5 150 
1010 INTRA~C 711 i 20 811 • 1010 INTRA-CE 137 i 2 135 1011 EXTRA~C 54 1 52 • 1011 EXTRA-CE 11 3 15 
3185.22 FBI1IJ8SIS CONTAIIIIG POfASSIIII MD .. 10% llniOGEII, NOr WITIIII 3115.21 3185.22 FERlUIEIIS CONTAIIIIG POfAS8IUII Alli .. 11% IITIIOGEII, NOr W1T1111 31115.21 
BICIRAIS, COIRBWIT POfASSIUII ET PLUS DE 11% AZOTE, NON REPR. SOUS 3115.21 DIEIIIlEIITTEI., liT UIJIII M UEIBIII% STICKSlOFF, IICIIT Il 3115.21 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 1936 
sooci 1936 003 PAYS-BAS 641 s99 641 288 NIGERIA 5000 2035 288 NIGERIA 899 435 372 REUNION 2035 896 372 REUNION 435 166 484 JAMAICA 896 484 JAMAIOUE 168 
469 BARBADOS 6866 6866 
270 
469 LA BARBADE 1211 1211 
123 632 SAUD! ARABIA 270 632 ARABIE SAOUD 124 
1000 WORLD 18487 22 2054 175 13720 2224 272 • 1000 M 0 ND E 38'D 11 485 18 2411 713 123 
1010 INTRA-EC 2403 22 2054 150 111 2010 2 • 1010 INTRA-CE 738 11 485 17 55 ... 1:ri i 1011 EXTRA~C 18084 25 13521 184 'DO • 1011 EXTRA-CE 3010 2 2440 48 
267 
268 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung 
Destination 
Beslimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlmexe "EAAC)()o Nimexe "E).).C)()o 
3105.23 3105.23 
1030 CLASS 2 15838 2054 13350 164 270 . 1030 CLASSE 2 3051 465 2414 48 123 
1031 ACP (60) 13035 12995 40 . 1031 ACP (60) 2352 2344 8 
31115.25 FBITIJSERS COifTAINII«l POTASSIUM AND MAX 10% MTltOGEII, NOT W1TH111 3115.21 3185.25 FEI!liJ8ERS COifTAIIIIIG POTASSIUII AND MAX 10% IIITROGEII, NOT IIITHII 3115.21 
EIIGIWS, CONTEIWIT POTASSIUM ET IIAX. 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 3115.21 DUENGEIIITTEL, liT IWJUII UND BB 10% SIICKSTOFf, NICIIT Il 3115.21 EIITHALTEN 
003 NETHERLANDS 1131 1131 003 PAYS-BAS 188 188 
1000 WORLD 1818 30 93 104 17 1354 20 • 1000 M 0 ND E 272 8 17 • 5 215 18 1010 INTlUl-EC 1484 1 113 104 18 1354 • • 1010 INTlUl-CE 242 1 2 • 4 215 11 1011 EXTWA-EC 133 21 1 10 • 1011 EXTRA..CE 21 7 15 7 
3105.41 FER1IJIERS NOT WITIIN 310U4-25 WITH 1111 10% IIIIIOGEN COifT!IIT 3105.41 FER1UIEIIS NOT IIITHII 3115.114-25 WITH .. 10% IIIIIOGEN COifT!IIT 
EIIGIWS, CONTEIWIT PLUS DE 10% AZOTE, NON REPR. SOUS 31115.84 A 25 DUEIICIEIIITTELIIT SIICKSTOFf UE8ER 10%, NICIIT Il 31115.84 BB 25 EIITHAI.T. 
4338 1352 455 2832 352 001 FRANCE 1021 692 si 273 58 611 82 74 
123 
002 BELG.-LUXBG. 117 43 13 30 235 112 834 75 1142 003 PAYS-BAS 113 83 115 9 214 1987 
mi 136 004 RF ALLEMAGNE 375 12i 37 176 
14 
006 ROYAUME-UNI 127 
5 324 310 036 SUISSE 227 222 
7500 7500 3000ii 372 REUNION 1225 1225 6016 30000 378 ZAMBIE 6016 
1000 WO R L D 45818 2324 8721 32893 1180 838 53 .1000MONDE 1838 1338 1536 5347 266 121 23 
1010 INTlUl-EC 7858 1138 1118 2781 1142 831 51 • 1010 INTlUl..CE 1158 1072 238 215 214 128 11 
1011 EXTRA-EC 38157 388 7810 30112 38 7 2 • 1011 EXTRA..CE 7880 288 1218 8051 51 2 12 
1020 CLASS 1 401 387 14 . 1020 CLASSE 1 268 263 5 
1021 EFTA COUNTR. 398 364 14 
30112 3li i 2 . 1021 A EL E 267 262 5 6051 si 2 12 1030 CLASS 2 37758 1 7598 . 1030 CLASSE 2 7412 2 1294 
1031 ACP (60) 30118 92 30026 . 1031 ACP (60) 6060 41 6019 
31115.48 POTASSIC SUPEflllltOSPHATEll 3115.48 POTASSIC SUPERPHOSPHATEll 
SIJIIERIIII08PITEll POT ASSIQIIES IWJSUIIEflllltOSPHA T 
001 FRANCE 122320 1657 
1349 
47678 72985 001 FRANCE 18777 170 
185 
7769 10838 
002 BELG.-LUXBG. 1351 2 
9916 3906 
002 BELG.-LUXBG. 185 2 1536 425 003 NOS 13830 14 
81o4 185 
003 PAY5-BAS 1963 
1337 32 004 NY 179950 6485 165176 004 RF ALLEMAGNE 20238 705 18164 
006 M 13092 2458 4909 5725 006 ROYAUME-UNI 2101 418 798 885 
008D 18533 5312 13221 008 DANEMARK 2731 1009 1722 
030S 4916 
24500 
4916 
1534 
030 SUEDE 715 
3762 
715 
254 036S ERLAND 27284 1250 036 SUISSE 4220 204 
322 ZAIRE 750 750 322 ZAIRE 101 101 
1000 WO R L D 383402 2101 38571 84250 110175 311 188113 1 1000 M 0 ND E 51211 221 5731 10527 18103 102 18807 
1010 INTlUl-EC 350040 2101 12085 58083 101352 383 188078 • 1010 INTRA..CE 48170 221 1188 9807 15887 .. 18580 
1011 EXTRA-EC 33380 24508 8188 2823 28 38 1 1011 EXTRA..CE 5118 3782 818 418 5 17 
1020 CLASS 1 32219 24506 6166 1534 13 . 1020 CLASSE 1 4943 3762 919 254 8 
1021 EFTA COUNTR. 32203 24500 6166 1534 
28 
3 . 1021 A EL E 4939 3762 919 254 
5 
4 
1030 CLASS 2 1142 1089 24 1 1030 CLASSE 2 176 162 9 
1031 ACP (60) 1089 1089 . 1031 ACP (60) 162 162 
3105.41 OliER FERTIJSERS NOT IIITHII 31115.04-41 31115.41 OTIER FERTIU8ERS NOT WI1HII 3105.04-48 
AUTRES ENGRAIS, NON IIB'RIS SOUS 3105.04 A 41 ANDEllE D~ NICHT IN 3105.04 BIS 41 EHTHALTEN 
001 FRANCE 158334 45459 
14305 
222 11933 98271 449 gg~ 13792 3728 172i 200 2048 7541 277 002 BELG.-LUXBG. 18122 3533 277 7 2115 338 47 
879 
9 
003 NETHERLANDS 49999 39000 154 5 
125i 
10810 30 003 5298 4330 35 22 
285 
32 
004 FR GERMANY 61069 2233 216 57367 2 004 4391 246 75 3773 12 
005 ITALY 8810 3238 5493 5 3 71 
4951 
005 1340 548 744 1 1 48 
914 006 UT 11689 2 4996 1740 
339 
006 1797 10 712 161 
170 007 1 5521 
80!Ï 5182 007 568 11i 398 008D 1387 
425 
578 008 677 
48 
560 
030S 495 45 
141 9275 
25 030 165 101 
73 88i 16 036S 24601 14742 443 036 2584 1551 73 
036A A 8450 8425 
6 60Ô 25 100 038 992 990 761 2 96 042 SPAIN 840 15 119 042 903 35 11 
378 ZAMBIA 20001 1 20000 448 378 3808 2 3806 218 632 SAUDI ARABIA 452 4 632 222 4 
1000 WO R LD 388811 115498 28071 21415 13488 182818 2668 4851 2 • 1000 M 0 ND E 31588 12181 3588 5133 2388 13857 1721 814 
1010 INTRA-EC 312143 82047 27180 452 13485 173372 1478 4851 
:i • 1010 INTRA..CE 30003 9085 3458 311 2371 12752 1108 914 ; 1011 EXTRA-EC 55988 23453 882 20182 21 8447 1112 • 1011 EXTRA..CE 8587 3087 132 4823 8 805 823 
1020 CLASS 1 34648 23275 874 764 9419 316 . 1020 CLASSE 1 4825 2706 121 669 901 228 
1021 EFTA COUNTR. 33577 23213 866 163 9300 33 2 . 1021 A EL E 3783 2846 121 107 889 20 1030 CLASS 2 21287 168 18 20198 28 873 . 1030 CLASSE 2 4721 360 11 3954 4 391 
1031 ACP (60) 20035 21 20002 8 4 . 1031 ACP (60) 3667 53 3808 1 5 
3105.50 GOOOS Of CHAP1ER 31 IN TABLETS, LDZENGES AND SIIIILAR PAEPARED FORMS OR Il PACKIIGS MAX 10KG 3105.50 GOOOS Of CHAPTal 31 Il TA&LETS, LOZENGES ANO SIIIILAR PREPARED FORMS OR IN PACKINGS MAX 10KG 
---~---
Januar - Dezember 1982 Export ~-~-~-~~-~-~-------Ja-nv-ier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig_-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschiandl France j lia lia 1 Nederiand 1 Beig.-LuxJ UK J freland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
3105.50 ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIIILAIRES OU EN EMBALLAGES DE IIAXIIIU1110 KG 3105.50 OUENGEMITTEL IN TABLETTEN, PASTllLEN ODER AEHNL FORIIEN ODER IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
001 FRANCE 2040 704 
a4 257 196 883 001 FRANCE 1518 458 mi 485 63 512 002 BELG.-LUXBG. 798 278 436 45 42 002 BELG.-LUXBG. 930 311 505 15 4 003 NETHERLANDS 621 503 31 
331 75 
003 PAYS-BAS 768 428 255 
431 
70 
37 2 004 FR GERMANY 477 
261 
1 60 10 004 RF ALLEMAGNE 501 
255 
3 16 12 
005 ITALY 377 34 59 23 005 ITALIE 383 25 60 43 
006 UTD. KINGDOM 36 16 20 
210 
006 ROYAUME-UNI 124 94 1 29 
237 007 IRELAND 213 Hi 5 3 007 IRLANDE 249 105 28 12 008 DENMARK 30 3 4 008 DANEMARK 152 5 14 
009 GREECE 119 10 
16 
106 3 2 009 GRECE 143 56 11s 73 14 10 028 NORWAY 40 
2:3 
22 
7 
028 NORVEGE 163 3 33 2 
030 SWEDEN 126 27 17 52 030 SUEDE 501 58 142 28 27 246 
032 FINLAND 20 
525 
20 4 032 FINLANDE 145 4 139 7 2 036 SWITZERLAND 545 16 036 SUISSE 505 487 11 
038 AUSTRIA 995 974 21 038 AUTRICHE 705 673 32 
042 SPAIN 82 77 5 042 ESPAGNE 148 138 10 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 126 126 
220 EGYPT 895 895 2 34 220 EGYPTE 1020 1020 4 100 ti 404 CANADA 39 3 404 CANADA 129 19 
800 AUSTRALIA 194 45 125 24 800 AUSTRALIE 323 98 163 62 
1000 W 0 R L D 8356 4490 273 1 1688 302 1452 150 • 1000 M 0 ND E 9721 4877 878 4 2191 94 1331 337 9 
1010 INTRA-EC 4708 1789 154 i 1215 301 1174 75 • 1010 INTRA-CE 4788 1709 421 4 1800 93 906 37 2 1011 EXTRA·EC 3844 2701 118 472 277 75 • 1011 EXTRA-CE 4952 3188 457 591 1 425 300 6 
1020 CLASS 1 2140 1669 81 221 95 74 . 1020 CLASSE 1 2994 1676 412 335 269 296 6 
1021 EFTA COUNTR. 1749 1525 80 
1 
70 10 64 . 1021 A EL E 2099 1247 407 4 119 1 41 285 1030 GLASS 2 1491 1020 38 249 182 1 . 1030 CLASSE 2 1929 1471 45 249 155 4 
3116 CONFIDENTIAl TRANSACTIONS OF CHAPTER 31 3116 CONFIDEHl1AL TRANSACTIONS OF CHAPTER 31 
TIWtC CONF10ENTlEI. DU CHAPITRE 31 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 31 
31111.00 COIIFIDENTIAL TRAOE IN GOODS OF CHAPTER 31 3116.10 CONFIDEHllAI. TRAOE IN GOODS OF CHAPTER 31 
TRARC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE NDB 31 VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS BZT 31 
002 BELG.-LUXBG. 13894 13894 002 BELG.-LUXBG_ 1441 1441 
004 FR GERMANY 1486 1486 004 RF ALLEMAGNE 298 298 
005 ITALY 1524 1524 005 ITALIE 331 331 
006 UTD. KINGDOM 8031 8031 006 ROYAUME-UNI 960 960 
036 SWITZERLAND 1915 1915 036 SUISSE 1281 1281 
040 PORTUGAL 754 754 040 PORTUGAL 115 115 
042 SPAIN 6779 6779 042 ESPAGNE 713 713 
062 CZECPIOSLOVAK 6603 6603 062 TCHECOSLOVAQ 949 949 
370 MADAGASCAR 1198 1198 370 MADAGASCAR 308 308 
496 FR. GUIANA 1101 1101 496 GUYANE FR. 196 196 
604 LEBANON 754 754 604 LIBAN 123 123 
632 SAUD! ARABIA 265 265 632 ARABIE SAOUD 119 119 
1000 W 0 R LD 45918 45916 • 1000 M 0 ND E 7321 7321 
1010 INTRA-EC 25736 25736 • 1010 INTRA-CE 3142 3142 
1011 EXTRA-EC 20180 20180 • 1011 EXTRA-CE 4179 4179 
1020 CLASS 1 9533 9533 . 1020 CLASSE 1 2129 2129 
1021 EFTA COUNTR. 2738 2738 . 1021 A EL E 1405 1405 
1030 CLASS 2 4009 4009 . 1030 CLASSE 2 1046 1046 
1031 ACP (60a 1226 1226 . 1031 ACP (~ 353 353 
1040 CLASS 6637 6637 . 1040 CLASS 3 1005 1005 
269 
270 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beellmmung Mengen 1000 kg Quanlll6s Balltlmmung Werte 1000 ECU Valeunl Des11natton Deellnation 
EUR 10 France 'E>.~ciba France 'E>.~ciba 
1181 31111 
EX1IWIS TAIMAIIII D'ORI8IIIE VEIIETAI.E;T..a ET LEURS BVEI l'fUIIZUCIE GE111811JffAUIIZIIEGE; T- 1111 .. IIEIIVATE 
1181.11 T-EI1IW:1I CF WATTLE 3311.11 T- EITIIM:II CF WATTLE 
EX1IWIS ,_,.DE ..oiA 
..OUA118Z118 
004 FR GERMANY 801 25 na 25 004 RF ALLEMAGNE 638 20 834 4 048 YUGOSLAVIA 619 584 048 YOUGOSLAVIE 551 531 
056 SOVIET UNION 291 291 056 U.R.S.S. 251 251 
080 POLANO 373 373 080 POLOGNE 320 320 
204 MOROCCO 113 113 
sè 204MAROC 103 103 a4 286 NIGERIA 73 15 286 NIGERIA 102 16 612 IRAQ 450 450 612 IRAK 342 342 616 IRAN 621 621 
5 
6111 IRAN 586 586 j 662 PAKISTAN 226 221 662 PAKISTAN 189 162 
664 INDIA 1014 1014 664 INDE 1022 1022 
1GIIO WORLD 11471 • 13 1DZ 4111 41 214 • .1GIIO MONDE ... • 11 111 4317 11 317 30 1010 llfmA.eC 1017 • 1 10:Ï 122 41 11 • • 1010 JNT1IA..CE 122 • 1 ni 
-
11 71 30 
1011 EXTRA-EC 4412 21 12 .... 
-
• 1011 EX1IlA-CE 4171 u 11 SNI 
-
1020 CLASS 1 837 26 12 97 830 72 . 1020 CLASSE 1 833 27 16 89 566 136 
1021 EFTA COUNTR. 145 26 11 64 26 16 .1021AELE 127 27 13 47 26 14 
1030 CLASS 2 2607 5 2672 130 . 1030 CLASSE 2 2662 29 2480 173 
1031 AEtJ:l~ 146 90 56 .1031~ 163 79 64 1040 c 767 767 . 1040 3 1183 1183 
1181.31 T- EI1IW:1I CF CII&RM:IIO 1181.31 T- EITIIM:II CF CII&RM:IIO 
EX1IWIS TAIMAIIII DE QIIEIIIIAaiO ~IIZIII 
001 FRANCE 69 
100 98 69 001 FRANCE 123 11i 153 123 080 POLAND 236 40 080 POLOGNE 316 52 
1GIIO WO R LD 174 123 32 131 • 10 
., 5 .1000MONDE 832 131 23 181 • 44 305 44 1010~ 211 1 21 
13Î 14 14 183 i • 1010 JNT1IA..CE 241 1 11 1ei 11 2 212 44 1011 EXTRA-EC 489 122 • 74 31 74 • 1011 EXTRA-CE 
-
134 1 14 42 13 
1020 CLASS 1 95 14 5 98 50 36 21 5 • 1020 CLASSE 1 142 13 6 153 56 42 21 44 1040 CLASS 3 294 100 20 40 . 1040 CLASSE 3 376 111 20 52 
3201.41 T-EI1IW:1I CF 8IIUCII, VAI.LCIIA, OAK OR CIIEIIIIIT 1181AI T-mRACTS CF 8IIUCII, VAI.LCIIA, OAK OR CIIEIIIIIT 
EX1IWIS T~ DE SUliAC, VALLOIIEES, ela OU CIIATABIER IUM:IIA-, VM.CJIIEA., EICIEII- 1111 IIASTA8AIIIZ118 
001 1001 
25i 
979 22 001 FRANCE 741 
17i 
712 29 
002 BE 251 002 BELG.-LUXBG. 171 
003N 106 106 581 003 PAYS-BAS 105 105 479 004 FR ANY 1164 573 004 RF ALLEMAGNE 956 4n 
005 ITAL 3298 3298 40 2 005 ITALIE 2588 2588 34 29 006 UTD. KINGDOM 346 306 006 ROYAUME-UNI 296 235 
009 GREECE 211 30 37 174 009 GRECE 189 23 42 157 036 SWITZERLAND 157 127 365 036 SUISSE 130 107 28li 040 PORTUGAL 680 315 040 PORTUGAL 522 234 
042 SPAIN 1297 767 530 042 ESPA 885 530 365 
048 YUGOSLAVIA 320 300 20 048Y VIE 262 245 17 
062 CZECHOSLOVAK 4n 4n 239 062 TC OVAQ 446 446 mi 070 ALBANIA 238 336 070 ALB 176 236 204 MOROCCO 450 114 204 MAR 314 76 
400USA 1386 1096 300 400 ETATS-UNIS 1115 867 246 
432 NICARAGUA 350 350 
110i 
432 NICARAGUA 291 291 
1037 464 VENEZUELA 2096 997 464 VENEZUELA 1892 655 
732 JAPAN 285 152 133 732 JAPON 249 134 115 
1GIIOWOR .. D 11773 5I 10420 5289 1 24 .1000 MONDE 1U73 64 1131111 4217 5 5I 
1010 INTRA C 8310 
IÎ 4572 1714 i 24 • 1010 JNT1IA..CE 1010 1 3111 1313 i 5I 1011 IEXTRA« 1313 5141 3415 • 1011 EXTRA-CE ma 63 4741 2114 
1020 CLASS 1 4447 46 2922 1475 4 • 1020 CLASSE 1 3443 36 2251 1152 4 
1021 EFTA COUNTR. 1015 46 523 442 4 .1021AELE 616 36 413 363 4 
1030 CLASS 2 3118 9 2246 1662 1 . 1030 CLASSE 2 3391 17 1664 1489 1 
1031 AEtJ:l~ 240 6 n 157 .1031 ~ 221 10 66 145 1040 c 1026 679 349 . 1040 3 878 605 273 
3311M T-EI1IW:1I CF VEIIETAIII.E 01118111 OTIIEIIliWI TIIOIE WIIWI 3311.1 .. 381M T- EITIIM:II CF VEIIETAaE 01118111 OTIIEIIliWI TIIOIE liiTIIII 31111.1NO 
EX1IWIS T..nii'OIIII.VEGETAI.E,IUIIIEPUOUS 3311.10 A. PFUIIZUCIIE IIERIISniR'AIIIZIHE, IICIIT Il 1181.11 • • E1111L 
001 FRANCE 180 135 17 7 001 FRANCE 305 2 171 127 7 003 NETHERLANDS 62 5 53 4 003 PAYS-BAS 402 21 374 5 
004 FR GERMANY 79 
22IÏ 35 44 004 RF ALLEMAGNE 337 11Î 127 210 005 ITALY 244 
s9 16 005 ITALIE 296 237 112 006 UTD. KINGDOM 70 
10 
11 006 ROYAUME-UNI 286 
15 
49 
042 SPAIN 161 147 4 2 042 ESPAGNE 150 106 27 2 400USA 43 22 19 400 ETATS-UNIS 161 37 142 
1GIIO WOR LD 1U4 318 
-
217 104 35 .1000 MONDE 2111 2 311 
-
1311 114 42 
1010 INTRA-EC 144 ., 244 143 11 • 1010 INTRA-CE 1171 189 Ill .. u 
-~~-
Januar - Dezember 1982 E•peFt - Janv1er-~ Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EHGOO Nlmexe 'E>.>.GOO 
3211.51 3111.50 
1011 EXTliA-EC 831 81 356 74 85 35 • 1011 EXTRA-CE 1237 2 118 401 508 188 42 
1020 CLASS 1 367 44 187 41 60 35 . 1020 CLASSE 1 712 2 72 217 284 96 41 
1021 EFTA COUNTR. 97 10 40 13 
25 
34 . 1021 A EL E 238 2 15 108 73 
7i 
40 
1030 CLASS 2 232 38 143 26 . 1030 CLASSE 2 400 46 103 179 1 
1040 CLASS 3 33 26 7 . 1040 CLASSE 3 123 80 43 
3281.10 TANNIIS AND THEIR DERIVATIVES 3211.10 TAIMIS AND THEIR DERIVATIVES 
8l: CONFIOENTIAL 8 L CONFIOENTIAL 
TAilliS ET LEURS DERIVES TANNIIE UIID litRE DERIYAlE 
8 L CONFIDENTIEL 8 L: VERTRAUUCH 
006 UTD. KINGDOM 23 9 12 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 108 41 2 88 105 009 GREECE 4 
3IÏ 17 ; 009 107 169 2 038 SWITZERLAND 58 038 189 18 
042 SPAIN 189 3 189 69 042 NE 127 17 127 146 390 SOUTH AFRICA 83 11 390 . DU SUO 196 2 33 400 USA 49 1 34 14 400 ETATS-UNIS 302 4 230 88 
832 SAUDI ARABIA 77 77 632 ARABIE SAOUD 202 202 
1000 WO R L D 1on 123 25 528 380 15 8 • 1000 M 0 ND E 2828 882 88 987 2 1049 57 23 
1010 INTRA·EC 175 33 3 78 41 15 5 • 1010 INTRA-CE 588 175 8 153 2 175 57 21 1011 EXTliA-EC 902 80 22 450 338 1 • 1011 EXTliA-CE 2237 487 58 814 874 2 
1020 CLASS 1 463 62 18 267 115 1 . 1020 CLASSE 1 1124 297 24 514 287 2 
1021 EFT A COUNTR. 110 54 18 32 5 1 . 1021 A EL E 346 251 22 55 16 2 
1030 CLASS 2 413 28 4 157 224 . 1030 CLASSE 2 1021 181 33 219 587 
1031 ACP (60) 57 2 2 1 52 . 1031 ACP (60) 184 31 8 6 139 
32113 SYNTHETlC ORGANIC TAJIIIjQ SUBSTANCES AND INORGANIC TAHNING SUBSTANCES; TAIIIIIG PREPARAllOHS; ENZYIIATIC PREPARATIONS FOR 32113 SYNTHETlC ORGAIIC TAIIIING SUBSTANCES AND IIIORGAIIC TAIIIING SUBSTANCES; TANNING PREPARAllOHS; ENZYIIATIC PREPARATIONS FOR 
PRE·TAIIIING PRE-TAIIIING 
PRODIITS TAillANTS ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TAIIIAHTS IIIOIIGAN~ PREPARATIONS TANNANTES; PREPARATIONS ENZYMATIOUES SYIITHETISCHE OIIGAHISCIE GERBSTOFFE UND ANORGANISCHE GI:RBSTOFFE; GaiBSTOFFZUIIEREITUIIGEII;ENZYIIZUIIERNGEN F.GERBEREI 
3203.10 SYNTHETIC ORGANIC TAJIIIjQ SUBSTANCES AND INORGAIIC SUBSTANCES; TAIIIING PREPARATIONS 3203.10 SYIITHEI1C OIIGANIC TANNING SUBSTANCES AND IIIORGAIIC SUBSTANCES; TAIIIING PREPARATIONS 
PROOUITS TAIIIAHTS ORGANIQUES SYlllliEliQUES ET PROOURS TANNAHTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES SYNTitEnSCHE ORGANISCHE GI:RBSTOFFE UND AHDIIGAIISCHE GI:RBSTOFFE; GaiBSTOFFZUBEREITUNGEN 
001 FRANCE 7478 5117 
177 
2126 62 89 84 001 FRANCE 5202 3767 
13!Î 1234 48 111 42 002 BELG.-LUXBG. 1244 913 69 76 
9Ô 9 265 002 BELG.-LUXBG. 932 670 45 71 si 7 gj 003 NETHERLANDS 2526 1853 226 84 9 28 003 PAYS-BAS 1994 1579 190 45 i 32 004 FR GERMANY 1474 
17525 
1236 114 105 10 004 RF ALLEMAGNE 1129 
16460 
884 91 i 130 17 005.1TALY 23134 2687 3 226 2479 216 005 ITALIE 21293 2488 2 219 2045 96 006 UTD. KINGDOM 1458 1217 215 346 21 006 ROYAUME-UNI 1289 1112 171 344 4 007 IRELAND 554 208 
3!Î 26 007 IRLANDE 517 173 39 1:i 008 DENMARK 321 245 
519 27 
11 008 DANEMARK 286 220 
353 25 
14 
009 GREECE 2251 1522 3 180 54 009 GRECE 1724 1209 3 134 54 028 NORWAY 242 185 1 2 028 NORVEGE 253 194 
1o3 2 
5 
030 SWEDEN 558 396 89 71 
37 
030 SUEDE 591 404 82 
1!Î 032 FINLAND 946 726 16 
147 
167 032 FINLANDE 1001 846 15 
78 2 
121 
038 SWITZERLAND 1267 430 849 39 038 SUISSE 930 403 409 37 
038 AUSTRIA 1846 1622 177 40 
2 
7 
235 
038 AUTRICHE 1232 1077 114 34 
2 
7 
122 040 PORTUGAL 2942 1340 267 694 404 040 PORTUGAL 2589 1270 246 558 391 
042 SPAIN 2223 1162 578 380 27 76 042 ESPAGNE 2047 1154 610 227 27 29 
048 YUGOSLAVIA 1760 1163 223 373 j 048 YOUGOSLAVIE 1855 1167 195 492 5 052 TURKEY 1363 954 80 322 052 TURQUIE 975 729 61 180 
058 SOVIET UNION 380 292 88 058 U.R.S.S. 352 274 78 
060 POLAND 363 363 23 060 POLOGNE 375 375 30 062 CZECHOSLOVAK 237 214 6ti 062 TCHECOSLOVAQ 283 253 65 084 HUNGARY 857 495 294 084 HONGRIE 820 500 255 
088 ROMANIA 190 155 
128 
35 088 ROUMANIE 182 130 
1oS 
52 
068 BULGARIA 383 203 52 068 BULGARIE 410 258 49 
070 ALBANIA 152 148 4 
133 8 36 070 ALBANIE 158 153 3 B2 i 30 204 MOROCCO 2131 1611 343 204 MAROC 1561 1138 304 
208 ALGERIA 341 165 176 
6Ô 208 ALGERIE 278 149 129 4i 212 T lA 838 723 55 
24 
212 TUNISIE 699 599 59 
52 216 L 331 140 167 
2 
216 LIBYE 329 146 131 ; 220 562 472 
4 
14 74 220 EGYPTE 463 389 
2 
11 62 
288 670 352 35 5 274 288 NIGERIA 616 304 27 6 277 
322 101 100 1 64 322 ZAIRE 109 108 1 62 334 1112 1046 2 
102 
334 ETHIOPIE 948 885 1 
69 346 870 758 10 346 KENYA 629 551 9 
370 MADAGASCAR 218 108 10 100 370 MADAGASCAR 186 94 21 71 
378 ZAMBIA 193 170 23 
10 3 1oti 378 ZAMBIE 163 138 25 ti 2 102 390 SOUTH AFRICA 755 592 42 390 AFA. DU SUD 733 576 45 
400 USA 2210 2165 1 36 1 7 400 ETATS-UNIS 2268 2218 1 44 1 4 
404 CANADA 911 901 10 
1o4 37 
404 CANADA 891 880 11 
76 45 416 GUATEMALA 366 225 2 416 GUATEMALA 307 186 424 HONDURAS 178 120 58 
2 
424 HONDURAS 163 113 49 
2 428 EL SALVADOR 487 403 82 428 EL SALVADOR 353 289 62 
4 432 NICARAGUA 481 480 
285 57 
432 NICARAGUA 281 277 2oti si 436 COSTA RICA 696 354 
6 
436 COSTA RICA 619 354 
5 442 PANAMA 492 414 72 442 PANAMA 463 406 52 
458 DOMINICAN A. 455 300 15 140 3IÏ 458 REP.DOMINIC. 369 257 13 99 45 480 COLOMBIA 852 607 107 100 480 COLOMBIE 881 449 108 59 
484 VENEZUELA 2955 2358 38 524 35 484 VENEZUELA 2882 2198 37 595 32 
500 ECUADOR 535 345 10 141 39 500 EQUATEUR 453 322 9 93 29 
271 
272 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Lux.J UK l lreland J Danmark J'EX>.aoa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
32113.10 3203.18 
504 PEAU 426 319 48 34 25 504 PEROU 580 477 44 34 25 
508 BRAZIL 187 180 7 508 BRESIL 274 269 5 
512 CHILE 349 312 37 512 CHILI 503 489 34 
516 BOLIVIA 339 338 1 
1 
516 BOLIVIE 264 263 1 2 524 URUGUAY 835 720 114 524 URUGUAY 1193 1094 97 
528 ARGENTINA 430 328 100 loS 2 528 ARGENTINE 612 555 53 s6 4 604 LEBANON 197 88 1 
10 
2 604 LIBAN 191 102 1 
10 
2 
612 IRAQ 473 457 1 
1259 
5 612 IRAK 500 485 
s3 1 4 616 IRAN 2667 1354 54 
24 
616 IRAN 2151 1182 916 
2:Ï 624 ISRAEL 545 436 31 54 624 ISRAEL 494 412 30 29 
647 U.A.EMIRATES 224 10 
11Î 
214 647 EMIRATS ARAB 247 8 
16 
239 
880 AFGHANISTAN 109 91 
146 si 272 880 AFGHANISTAN 135 119 149 26 2s0 662 PAKISTAN 3821 3156 180 662 PAKISTAN 3270 2737 108 
664 INDIA 1107 1005 13 21 
2 
66 664 INDE 1080 937 11 36 
1 
96 
688 BANGLADESH 711 647 44 10 8 688 BANGLA DESH 521 460 50 6 4 
889 SRI LANKA 205 202 
14 501 
1 2 889 SRI LANKA 148 148 
11Î 311 
2 
880 THAILAND 1023 431 77 680 THAILANDE 762 365 66 
700 INOONESIA 737 667 9 18 23 700 INDONESIE 588 533 9 23 21 
701 MALAYSIA 183 129 48 6 701 MALAYSIA 159 102 50 7 
708 PHILIPPINES 533 443 90 
IIÎ 1 708 PHILIPPINES 476 420 56 2:Ï 4 728 SOUTH KOREA 2719 2214 382 488 728 COREE DU SUD 2820 2509 36i 264 732 JAPAN 5500 4845 72 36 201 732 JAPON 5616 4925 65 3IÎ 239 736 TAIWAN 5575 3720 46 1366 407 736 T'AI-WAN 4733 3391 47 908 359 
740 HONG KONG 953 458 344 144 9 740 HONG-KONG 829 349 372 92 16 ; 800 AUSTRALIA 2511 1398 55 889 389 800 AUSTRALIE 2018 987 53 580 398 
804 NEW ZEALAND 1934 1220 13 107 594 604 NOUV.ZELANDE 1655 880 11 109 655 
1000 W 0 R L D 110288 78323 9874 12458 594 91 7103 9111 78 • 1000 M 0 ND E 87788 72388 6480 8013 539 80 8721 439 78 
1010 INTRA-EC 40434 26599 4581 2894 400 91 3248 821 
7lÏ • 1010 INTRA-CE 34387 25199 3892 1771 370 58 2817 270 18 1011 EXTRA-EC 99858 50724 5093 9583 194 1 3855 348 • 1011 EXTRA-CE 83421 47180 4598 7322 199 2 3904 170 
1020 CLASS 1 27070 19149 2583 2870 8 1 2033 348 78 . 1020 CLASSE 1 24749 17760 2241 2407 7 2 2086 170 76 
1021 EFTA COUNTR. 7888 4723 1199 901 3 1 691 272 78 . 1021 A EL E 6660 4221 887 883 3 2 848 141 75 
1030 CLASS 2 40188 29677 1970 6532 188 1823 . 1030 CLASSE 2 36051 27444 1881 4745 163 1818 
1031 ACP Js60a 3593 2937 72 238 5 341 . 1031 ACP~ 3037 2422 101 167 6 341 
1040 CLA 2597 1897 539 161 . 1040 CLAS 3 2621 1976 475 170 
3203.30 ENZYIIATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANIING 3203.30 ENZYMATIC PREPARATIONS FOR PRE-TANNINQ 
PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TAIIIERE ENZYIIZUBBIEITUNGEN FUER GERBEREI 
001 FRANCE 1045 130 2:i 912 3 001 FRANCE 690 111 14 567 12 005 ITALY 177 154 005 ITALIE 538 524 
006 UTD. KINGDOM 16 15 1 
27:Ï 2 
006 ROYAUME-UNI 112 91 21 
IsO 2 040 PORTUGAL 314 34 5 040 PORTUGAL 259 66 11 
042 SPAIN 13 7 2 
22 
4 042 ESPAGNE 190 161 22 3:i 7 048 YUGOSLAVIA 66 37 7 048 YOUGOSLAVIE 201 161 7 
062 CZECHOSLOVAK 228 221 7 062 TCHECOSLOVAQ 190 177 13 
064 HUNGARY 253 3 
10 
250 
si 064 HONGRIE 241 13 15 228 21 204 MOROCCO 211 57 87 204 MAROC 121 35 50 
208 ALGERIA 1215 10 9 1205 208 ALGERIE 638 22 à 616 212 TUNISIA 197 29 159 
2 1 
212 TUNISIE 123 23 92 
24 4 400 USA 155 152 
81 
400 ETATS-UNIS 198 170 
sO 604 LEBANON 240 14 64 145 604 LIBAN 188 12 42 116 612 IRAQ 187 123 4:i 612 IRAK 156 114 4:i 664 INDIA 52 9 664 INDE 128 65 
728 SOUTH KOREA 436 436 3i :i 728 COREE DU SUD 335 335 29 5 732 JAPAN 290 250 732 JAPON 261 227 
736 TAIWAN 387 290 72 25 736 T'AI-WAN 316 255 52 9 
1000 WO R L D 7283 2794 77 3485 81 8 818 • 1000 M 0 ND E 8720 3809 182 2288 98 8 557 
1010 INTRA-EC 1875 499 28 1074 3 8 75 • 1010 INTRA-CE 1885 880 57 879 2 5 82 
1011 EXTRA-EC 5588 2305 49 2412 77 2 743 • 1011 EXTRA-CE 5035 2730 125 1587 98 3 494 
1020 CLASS 1 1127 665 14 353 2 2 91 . 1020 CLASSE 1 1489 1059 46 266 24 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 487 183 5 273 
76 
2 4 . 1021 A EL E 459 258 16 180 
72 
3 2 
1030 CLASS 2 3975 1411 35 1801 652 . 1030 CLASSE 2 3111 1476 80 1080 403 
1031 ACP Js60a 182 66 11 44 1 60 . 1031 ACP~ 274 120 40 54 6 54 
1040 CLA 487 230 257 . 1040 CLA 3 436 195 241 
32114 ~:mc: o:ABU: ORIGII (IICLUDIIG DlEWOOO EXTRACT AND OTIER VEGETABU: DVEING EXTAACTS BUT EXCLUDING 32114 =r= MATTER OF VEGETABU: ORIGIN ONCLUDING DYEWOOD EXTRACT AND OTIER VEGETABI.f DYEIIG EXTAACT5 BUT EXCLUDIIIG 
OF AIIIIAL ORIGII . 
MATERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES, SAUF INDIGO PFLAIIZUCIIE Ulll TERISCHE FARBSTOFFE, AUSGEN. INDlGO. 
32114.11 BLACI( CUTCH 32114.11 BLACK CUTCH 
CACHOU KATECHU 
1000 W 0 R L D 81 1 43 1 4 12 • 1000 M 0 ND E 141 3 4 108 3 12 13 
1010 INTRA-EC 39 i 37 1 1 • 1010 INTRA-CE 91 2 3 79 2 2 5 1011 EXTRA-EC 20 5 3 11 • 1011 EXTRA-CE 48 1 25 1 11 8 
32114.13 EXrRACTS OF PERSIAN BERRES AND OF IIADDE R; WOAD 3204.13 EXTRACTS OF PERSIAN BERRES AND OF MADDE R; WOAD 
EXTRAITS DE GRAIIES DE PERSE ET DE GARANCE; PASTEL AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER AUS KRAP P; FAERBERWAID 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 ND E 28 7 20 1 
Januar - Dezerriber 'f98r 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
3204.13 
1010 INTRA-EC 
:i :i 1011 EXTRA-EC 
3204.15 LITIIUS 
IIAURELlf 
1000 W 0 R L D 26 24 
1010 INTRA-EC 26 24 
1011 EXTRA-EC 
3204.19 COLOURING MATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND VEGETABLE DVEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CUTCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
AND IIADDER, WORD AND U1MUS 
IIAlli:RES COLORANTES D'ORIGINE VEGETALE, AUTRES QUE CACHOU, EXTRAITS DE GRAINES DE PERSE ET GARANCE, PASTEL, MAURELLE 
001 FRANCE 117 24 
102 
30 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 150 6 4 36 
tG 
1 
003 NETHERLANDS 233 34 42 137 
95 
1 
004 FR GERMANY 557 
1 
202 217 22 6 
DOS ITALY 51 22 
29 
6 4 13 
G 006 . KINGDOM 278 5 119 4 1 
39 007 1 ND 133 
63 
91 1 
2 2 008 RK 111 33 5 6 
009 CE 35 3 2 13 1 
9 028 NO AY 157 1 3 56 2 
030 SWEDEN 85 6 6 59 3 
032 FINLAND 64 4 1 27 1 036 SWITZERLAND 124 11 87 4 
036 AUSTRIA 205 20 16 166 
2à 5 040 PORTUGAL 44 i 4 2 042 SPAIN 86 47 10 7 
048 YUGOSLAVIA 296 1 295 
060 POLAND 20 i 264 9 9 400 USA 289 
404 CANADA 10 
2 
5 5 
472 TRINIDAD,TOB 12 10 
708 PHILIPPINES 4 i 13G 13 tà 2 732 JAPAN 166 4 800 AUSTRALIA 25 1 7 1 
1000 WO R L D 3604 203 774 1680 203 69 197 6 
1010 INTRA-EC 1665 135 613 437 145 46 70 6 
1011 EXTRA-EC 1940 68 161 1243 58 23 127 
1020 CLASS 1 1585 40 104 1121 52 23 41 
1021 EFTA COUNTR. 882 32 41 395 30 1 15 
1030 CLASS 2 306 24 56 105 5 86 
1031 ACP Jr>d • 58 1 11 1 44 
1040 CLA 49 4 1 18 
3204.30 COLOURING MATTER OF ANIMAL ORIGIN 
IIAnERES COLORANTES D'ORIGINE ANIMALE 
003 NETHERLANDS 13 2 1 10 
006 UTD. KINGDOM 17 17 
5 042 SPAIN 6 1 3i 400 USA 44 3 4 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 136 3 30 63 2 23 14 
1010 INTRA-EC 46 3 20 4 2 12 5 
1011 EXTRA-EC 90 10 59 11 9 
1020 CLASS 1 60 4 37 10 8 
1030 CLASS 2 30 6 22 1 1 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DVESTUFFS ~NCLUDING PIGMENT DVESTUFFS ); SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE RBR E; NATURAL INDIGO 
IIATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PROOUITS ORGANIQUES SYNTHETIOUES, UTIUSES COMME LUMINOPHORES. AGENTS DE 
BLANCHIMENT OPTIOUE. INDIGO NATUREL 
3205.10 SYNTHmC ORGANIC DVESTUFFS 
FR: CONFIDENTIAL 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
D K: NO BAEAKDDWN BY COUNTAIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7791 
3494 
5637 
2561 
546 
218 
603 
711 
1005 
56 
1 
3 
15 
5 
114 
2 
tG 
86 
11 
35 
16 
3 
15 
12 
2à 
12 
472 
213 
260 
204 
168 
30 
1 
25 
i 
1 
Quantités 
'EXMOo 
., 
----- - -
--Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'HMOo 
3204.13 
. 1010 INTRA-GE 20 j 20 i . 1011 EXTRA-GE 8 
3204.15 U1MUS 
LACKMUS 
. 1000 M 0 ND E 74 26 5 34 9 
. 1010 INTRA-CE 48 3 4 32 9 
. 1011 EXTRA-CE 25 23 2 
3204.19 ~~O~~~:.A~~ c:'N~E~t~LE ORIGIN AND VEGETABLE DYEING EXTRACTS OTHER THAN BLACK CIITCH, EXTRACTS OF PERSIAN BERRIES 
PFLANZLICHE FARBSTOFFE, AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE AUS GELBBEEREN ODER KRAPP, FAERBERWAID, LACKMUS 
001 FRANCE 517 123 
341 
132 16 5 96 145 
002 BELG.-LUXBG. 527 58 8 106 
35 
11 3 
003 PAYS-BAS 591 230 90 213 
625 
16 7 
004 RF ALLEMAGNE 1869 
?à 
771 293 56 102 21 
005 ITALIE 444 84 
ai 33 7 243 ti 7 006 ROYAUME-UNI 872 52 537 16 4 
13G 
179 
' 007 IRLANDE 489 275 
323 21 5 4 4 008 DANEMARK 424 81 11 5 48 
ai 009 GRECE 144 15 10 22 4 1 5 
028 NORVEGE 399 21 19 96 10 54 199 
030 SUEDE 203 45 16 84 21 5 32 
032 FINLANDE 183 13 8 61 24 4 25 77 036 SUISSE 371 62 97 94 16 73 
038 AUTRICHE 293 100 41 138 1 4 4 5 
040 PORTUGAL 124 3 14 
ti 
65 8 12 30 042 ESPAGNE 292 35 150 36 25 21 
048 YOUGOSLAVIE 602 8 587 7 
t25 060 POLOGNE 127 8 32 45i t25 2 400 ETATS-UNIS 925 302 1 
404 CANADA 112 1 20 91 
~~ ~~~~~~ti~J~B 101 aG 14 87 tf 113 
3à 493 48 31 16 732 JAPON 631 27 2 
a1 800 AUSTRALIE 151 6 2 24 6 32 
. 1000 M 0 ND E 12155 1540 2870 3241 1143 306 1772 17 1265 
. 1010 INTRA-GE 5877 824 2238 766 810 112 657 17 452 
. 1011 EXTRA-GE 6280 716 632 2476 333 195 1115 813 
. 1020 CLASSE 1 4434 338 417 2130 222 188 585 554 
. 1021 A EL E 1578 245 196 473 137 7 100 420 
. 1030 CLASSE 2 1595 358 207 283 93 6 528 120 
1031 ACP (6~ 375 21 67 12 2 1 259 13 
1040 CLASS 3 250 20 8 63 18 2 139 
3204.30 COLOURING MATTER OF ANIIIAL ORIGIN 
lli:RISCHE FARBSTOFFE 
003 PAYS-BAS 163 100 49 14 
006 ROYAUME-UNI 125 
tà 
104 21 
042 ESPAGNE 190 74 46 106 400 ETATS-UNIS 594 
2 
422 126 
508 BRESIL 116 44 70 
. 1000 M 0 ND E 1908 219 954 270 8 355 95 7 
. 1010 INTRA-CE 658 168 294 46 6 112 32 j 
. 1011 EXTRA-GE 1250 52 660 223 2 244 62 
1020 CLASSE 1 921 35 516 78 
2 
242 43 -, 
1030 CLASSE 2 293 15 111 145 2 18 
3205 SYNTHETIC ORGANIC DVESTUFFS ~NCLUDING PIGMENT DYESTUFFS ); SYNTHmC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USEO AS LUMINOPHORES; 
PRODUCTS OF THE KIND KNOWN S OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE ABRE; NATURAL INDIGO 
~~ru~~ ?:~ISCHE FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE ERZEUGNfSSE, ALS LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
3205.10 SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS 
FA: CONFIDENTIAL 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
D K: NO BAEAKDOWN BY COUNTRIES 
273 
274 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besttmmung Besttmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'Ellll40o 
32115.10 32115.11 
003 NETHERLANOS 3132 2394 174 549 558 1 5 003 PAY5-BAS 25511 21785 1307 3357 2361 4 54 004 FR GERMANY 2105 
745Ô 739 803 13 1 004 RF ALLEMAGNE 13605 69786 4008 6196 32 
12 
005 ITALY 8755 22li 865 394 51 46 005 ITALIE 80297 1278 7292 2622 3 394 006 UTD. KINGDOM 5725 4598 518 338 006 ROYAUME-UNI 46869 41113 3676 2574 228 
007 IRELAND 863 634 5 23 1 
7 
007 IRLANDE 2847 2741 26 70 8 
47 006 DENMARK 1024 895 69 38 15 006 DANEMARK 9988 9082 396 339 124 
009 GREECE 853 746 71 29 7 009 GRECE 10025 9349 414 206 56 
024 ICELAND 10 8 22 1 1 024 ISLANDE 166 159 40 4 3 028 NORWAY 435 370 28 15 028 NORVEGE 3796 3446 195 115 
030 SWEDEN t4n 1214 29 66 168 030 10840 10062 212 349 217 
032 FINLAND 1214 1069 40 27 78 032 E 10007 9224 295 224 284 
036 SWITZERLAND 3762 3499 176 73 34 036 39520 37566 1055 506 373 
9 036 AUSTRIA 1625 1584 22 20 19 038 R HE 15726 15242 156 160 161 
040 PORTUGAL 1344 1120 66 90 48 040 TU GAL 18599 14844 591 752 412 
042 SPAIN 2165 1960 108 31 46 042 ESPAGNE 24392 22549 1081 243 539 
045 VATICAN CITY 10 10 
635 12 68 045 CITE VATICAN 199 199 1897 91 78Ô 048 YUGOSLAVIA 1971 1256 048 YOUGOSLAVIE 18858 16090 
052 TURKEY 1655 1592 38 20 5 052 TURQUIE 19485 16947 316 152 50 
056 SOVIET UNION tn9 1618 151 
11 
10 056 U.R.S. 16851 17634 945 2 70 
056 GERMAN DEM.R 37 
331 
9 17 056 RD.AL 481 4394 178 129 154 060 POLAND 368 15 20 2 060 PO 5000 127 127 352 
082 CZECHOSLOVAK 628 491 102 29 4 082 TC OVAQ 7691 6144 1346 173 26 
084 HUNGARY 660 639 30 10 1 084 HO 8133 7816 214 75 28 
068 ROMANIA 632 845 147 26 12 068 RO 10814 9670 668 158 120 
12 068 BULGARIA 597 573 18 6 068 BUL 7431 7248 126 43 
070 ALBANIA 79 63 7 9 
tli 
070 ALBA 959 787 95 77 
117 204 MOROCCO 378 279 49 31 204 MAR 3357 2635 181 224 
208 ALGERIA 1009 732 17 250 10 206 ALGERIE 6763 5511 62 1134 56 
212 TUNISIA 266 240 15 24 7 212 TUNISIE 3126 2875 102 103 46 
216 LIBYA 17 18 1 
t6 t2 2 
216 LIBYE 229 220 9 
105 44 7 220 EGYPT 357 295 32 220 EGYPTE 5508 5130 222 
224 SUDAN 18 17 1 224 SOUDAN 224 220 3 1 
232 MALI 45 45 
2 
232 MALI 857 657 
9 4 236 UPPER VOLTA 20 18 236 HAUTE-VOLTA 297 284 
240 NIGER 16 18 240 NIGER 224 224 
244 CHAD 16 18 27 26 244 TCHAD 368 368 225 1 252 248 SENEGAL 275 222 248 SENEGAL 2743 2265 
260 GUINEA 6 8 
3 
260 GUINEE 181 181 
8Ô 266 LIBERIA 12 9 
6 27 
266 LIBERIA 217 157 2li 123 272 IVORY COAST 424 346 45 272 COTE IVOIRE 4179 3625 202 
276 GHANA 19 5 14 276 GHANA 139 73 68 
260 TOGO 9 5 4 
tli 
260 TOGO 209 167 42 
145 284 52 34 
192 45 
284 BENIN 1000 655 483 271 266 A 1219 962 266 NIGERIA 23572 22618 
302C OON 60 60 302 CAMEROUN 1819 1815 4 
314 GA 18 16 
14 
314 GABON 395 395 
117 318 CONGO 70 56 318 CONGO 1373 1256 
1 322 ZAIRE 148 140 7 322 ZAIRE 2162 2102 59 
330 ANGOLA 51 51 330 ANGOLA 1068 1068 2 
334 ETHIOPIA 68 66 
5 
334 ETHIOPIE 1081 1078 3 
342 SOMALIA 11 8 3li 342 SOMALIE 115 70 45 123 346 KENYA 143 113 346 KENYA 1929 1805 1 
350 UGANDA 17 13 4 350 OUGANDA 308 273 
1 
35 
352 TANZANIA 23 22 352 TANZANIE 359 358 
368 MOZAMBIQUE 51 50 368 MOZAMBIQUE 971 964 7 
370 MADAGASCAR 44 44 370 MADAGASCAR 1303 1303 
3 373 MAURITIUS 31 31 
3 
373 MAURICE 548 543 
378 ZAMBIA 23 20 
2 
378 ZAMBIE 326 289 39 
10 362 ZIMBABWE 108 103 1 362 ZIMBABWE 1455 1434 11 
386 MALAWI 12 12 
41 ali li 386 MALAWI 244 244 204 539 63 390 SOUTH AFRICA 1221 1103 
2 6 390 AFR. DU SUD 13738 12930 13 a2 400USA 6984 6202 266 404 64 400 ETAT5-UNIS 71078 65818 1511 3115 561 
404 CANADA 2120 1687 189 42 2 404 CANADA 20413 16262 1679 451 18 3 
412 MEXICO 254 219 13 22 412 MEXIQUE 4n6 4235 260 261 
12 416 GUATEMALA 122 102 17 2 416 GUATEMALA 1686 1513 156 7 
424 HONDURAS 18 18 1 1 424 HONDURAS 240 233 6 1 
426 EL SALVADOR 53 52 1 428 EL SALVADOR 992 962 10 
432 NICARAGUA 15 13 2 432 NICARAGUA 310 m 33 
4 438 COSTA RICA 16 16 438 COSTA RICA 252 247 1 
442 PANAMA 42 42 
27 
442 PANAMA 370 370 
ta5 448 CUBA 86 59 
2 
448 CUBA 729 544 
13 456 DOMINICAN R. 27 24 
6 
1 456 REP.DOMINIC. 309 291 
91 
5 
460 COLOMBIA 341 307 27 1 460 COLOMBIE 4462 4173 190 8 
484 VENEZUELA 296 275 7 7 7 484 VENEZUELA 4408 4251 63 28 44 
500 ECUADOR 153 142 2 7 2 500 EQUATEUR 2238 2159 11 54 14 
504 PERU 249 191 11 18 29 504 PEROU 3489 3019 97 148 225 
506 BRAZIL 1175 1159 9 6 1 508 BRESIL 17538 17384 60 85 9 
512 CHILE 122 117 1 1 3 512 CHILI 1473 1435 6 13 19 
516 BOLIVIA 23 18 1 2 2 516 BOLIVIE 384 315 3 32 14 
520 PARAGUAY 18 18 
tli 1 
520 PARAGUAY 269 268 1 
3 5 524 URUGUAY 123 102 524 URUGUAY 1511 1292 211 
526 ARGENTINA 404 367 6 10 526 ARGENTINE 5262 5019 79 93 71 
2 600 CYPRUS 18 18 
11 2 li 
600 CHYPRE 226 221 69 3 31 604 LEBANON 62 41 604 LIBAN 601 468 13 
608 SYRIA 103 94 3 1 5 608 SYRIE 1244 1214 11 8 11 
612 IRAQ 259 200 18 1 40 612 IRAK 2398 2229 93 12 84 
------
Januar - Dezember 1982 ~anvier- Décembre 1982 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe "E>.MOo Nimexe 'E>.MOo 
3205.10 3205.10 
616 IRAN 613 546 23 12 32 616 IRAN 6766 6206 99 106 355 
624 ISRAEL 385 354 5 7 19 624 ISRAEL 4933 4702 2Q 49 153 
626 JORDAN 33 20 10 3 
2 
628 JORDANIE 255 188 46 20 1 
632 SAUD! ARABIA 98 61 2 33 632 ARABIE SAOUD 773 434 28 275 36 
636 KUWAIT 19 12 6 1 636K T 137 113 17 7 
647 U.A.EMIRAT 15 14 1 j 647 SARAB 193 184 6 3 652 NORTH 21 14 652 DU NRD 284 206 78 
656 SOUTH 13 9 4 656 DU SUD 123 90 33 
660 AFGHA 16 16 
21Î 26 6 660A !STAN 126 125 71Î 1 2i 662 PAKIST 458 398 662 PAKISTAN 3915 3697 119 
664 INDIA 155 146 1 8 664 INDE 2142 2097 4 41 
666 BANGLADESH 91 87 4 4 666 BANGLA DESH 1097 1067 27 3 35 669 SRI LANKA 51 47 
2 
669 SRI LANKA 465 426 1 3 
676 BURMA 110 108 
3 29 
676 BIRMANIE 1670 1660 
32 
10 22 660 THAILAND a15 767 16 660 THAILANDE 7717 7568 95 
700 INDONESIA 152Q 1202 327 700 INDONESIE 15249 14691 
3 
558 
701 MALAYSIA 193 190 4 3 701 MALAYSIA 2857 2824 30 2 706 SINGAPORE 169 160 5 
3 
706 SINGAPOUR 2275 2209 38 26 
708 PHILIPPINES 346 326 
13 
19 708 PHILIPPINES 4338 4188 
219 
130 20 
720 CHINA 1966 1951 2 720 CHINE 27203 26976 a 4 72a SOUTH KOREA 731 694 13 23 72a COREE DU SUD 12059 11724 12Q 202 
732 JAPAN 5036 4949 a5 2 
2 
732 JAPON 61667 61234 37a 55 
15 736 TAIWAN 1072 1051 9 10 736 T'AI-WAN 13023 12866 64 7a 
740 HONG KONG 2400 2349 14 27 10 740 HONG-KONG 27333 26899 173 223 38 
BOO AUSTRALIA 61a 579 4 29 6 BOO AUSTRALIE 7215 6844 57 261 53 
804 NEW ZEALAND 2Q1 273 6 7 5 400i 804 NOUV.ZELANDE 2a71 2758 7 79 27 2Q43i 977 SECRET CTRS. 4001 977 SECRET 2Q431 
1000 WO AL D 95167 76426 4997 5527 4073 66 4001 77 1000 M 0 ND E 973932 850511 28805 36788 27457 283 2Q431 659 
1010 INTRA-EC 33738 25116 2041 3335 3119 64 83 1010 INTAA-CE 269288 232783 11797 23005 20879 270 544 
1011 EXTAA-EC 57430 51310 2955 2192 956 2 15 1011 EXTRA-CE 655195 617718 16991 13781 6577 13 115 
1020 CLASS 1 3202Q 28680 1849 923 569 2 6 1020 CLASSE 1 336644 316252 9492 717a 3636 13 73 
1021 EFTA COUNTR. 9886 8844 374 305 363 . 1021 A EL E 96657 90563 2349 2191 1545 9 
1030 CLASS 2 18350 16259 613 1127 342 9 1030 CLASSE 2 231393 219999 3553 5623 2188 30 
1031 ACP Jr~ 2843 2364 237 150 92 . 1031 ACP (~ 46437 44033 843 863 698 12 1040 CLA 7055 6373 494 142 46 . 1040 CLASS 3 a7158 a1467 3946 960 753 
32115.20 PREPARATIONS BASED ON SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OTHER MATTER FOR COLOURING PLASTIC, RU8BER AND 32115.20 ~t:w:AEJ~s ON SYNTHETIC ORGAHIC DYESTUFFS, ON COLOUR LAKES AND OliER MATTER FOR COLOURING PLASTIC, RUBBER AND 
THE LIŒ Il THE IIASS 
,fA: SEE FRENCH OR GERMAN FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 1 T: SEE FRENCH OR GERMAN 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN U K: SEE FRENCH OR GERMAN 
0 K: NO BAEAKOOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTAIES 
PREPARATIONS A COLOIWITS SYNTIETIQUES ORGANIQUES POUR COLORER DANS LA MASSE LES MA liERES PLASTIQUES ARTF. ZUBERE VON~&mt~IEN FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UND 
CAOUTCHOUC ET OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES AEIIILIC 
FA: SEE FRENCH OR G FA: VEATR. F 
Il: CONF .:LES AHTHRA INONIOUES DISPERSES EN PREPARATIONS ADAPTEES A LA TEINTURE DES MATIEAES TEXTILES ARTIFICIEL. OU SYNTH. Il: VEATR. A FDISPEASIONEN IN ZUBEAEITUNGEN ZUM FAEABEN VON SYNTHETISCHEN ODER KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
UK: CONF.: LES PREPARATIONS AUTRES QUE COLORANTS ET MATIEAES COLORANTES PIGMENTEES POUR NOURRITURES ET BOISSONS U K: VEATA. ZU , ALS PIGMENT· UND LEBENSMITTELFARBSTOFFE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS OK: OHNE AU NACH LAENDEAN 
001 FRANCE 1081 584 2i 253 1a2 62 001 FRANCE 6675 5108 at 914 420 233 002 BELG.-LUXBG. 577 306 52 198 
mi 002 BELG.-LUXBG. 3996 2Q34 232 743 680~ 003 NETHERLANDS 483 267 4 36 
ai 3 003 PAYS-BAS 3335 2438 32 185 251 6 004 FR GERMANY 607 884 221 200 102 004 RF ALLEMAGNE 2242 77o9 662 664 439 005 ITALY 1404 363 
46 
144 13 005 ITALIE 11008 2399 
316 
845 55 
6 006 UTD. KINGDOM 477 393 12 9 16 006 ROYAUME-UNI 421a 3685 a9 42 80 
007 IRELAND 61 59 
23 19 6 
2 007 IRLANDE 554 549 
30 102 25 
5 
008 DENMARK 207 158 1 008 DANEMARK 1508 1346 3 
D09 GREECE 148 80 1 58 4 5 D09 GRECE 11a1 a72 a 275 10 16 
02a NORWAY 137 80 
6 
4 51 2 02a NORVEGE a15 642 
15 
7 158 a 
030 SWEDEN 158 140 1 6 5 030 SUEDE 1224 1164 3 21 21 
032 FINLAND 179 149 
976 
6 10 14 032 FINLANDE 1452 1315 
14729 
47 43 47 
036 SWITZERLAND 1649 448 163 52 10 036 SUISSE 19809 4302 483 265 30 
038 AUSTRIA 327 276 35 2 1 13 038 AUTRICHE 2710 2443 196 17 3 51 j 040 PORTUGAL 220 207 1 a 
12 
4 040 PORTUGAL 1660 1BOO 14 49 
71Î 10 042 SPAIN 255 172 13 58 042 ESPAGNE 2246 1744 151 273 
048 YUGOSLAVIA 313 189 1 101 22 048 YOUGOSLAVIE 3142 2288 19 714 121 
052 TURKEY 169 159 
5 
6 4 052 TURQUIE 1421 1362 2 27 2Q 
056 SOVIET UNION 266 104 122 35 056 U.R.S.S. 2178 1310 52 645 171 
058 GERMAN DEM.R 86 
75 
10 54 22 058 RD.ALLEMANDE 685 
411 
95 389 201 
060 POLAND 122 1 13 33 060 POLOGNE 594 4 71 108 
062 CZECHOSLOVAK 267 a1 2 69 115 43 062 TCHECOSLOVAQ 2034 1060 31 463 480 134 064 HUNGARY 250 122 2 31 52 064 HONGRIE 1983 141a a 256 167 
066 ROMANIA 122 85 14 23 066 ROUMANIE 679 42a 
5 
98 153 
068 BULGARIA 119 72 8 38 068 BULGARIE 712 543 26 138 
070 ALBANIA 14 14 
2 22 i 4 070 ALBANIE 237 210 1 26 10 11Î 204 MOROCCO 148 119 204 MAROC 941 762 14 137 
208 ALGERIA 148 39 10 62 22 15 208 ALGERIE 977 395 47 430 50 55 
212 TUNISIA 66 47 3 4 10 2 212 TUNISIE 494 389 17 64 1a 6 
216 LIBYA 36 30 
36 27 70 
6 216 LIBYE 245 224 399 197 137 21 220 EGYPT 313 168 12 220 EGYPTE 2647 1866 48 
224 SUDAN 21 19 
11 2 
2 224 SOUDAN 227 224 
a5 9 3 j 248 SENEGAL 27 6 7 248 SENEGAL 227 7a 48 
272 IVORY COAST 96 45 4 2 45 272 COTE IVOIRE 823 508 17 7 290 1 
284 BENIN 12 10 2 284 BENIN 137 124 12 1 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung r Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~oOa Nimexe r EUR 10 ~utschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~oOa 
3205.211 3205.211 
288 NIGERIA 365 271 
1 
17 77 288 NIGERIA 3021 2582 
7 
88 351 
302 CAMEROON 24 14 1 8 302 CAMEROUN 262 220 3 32 
318 CONGO 11 11 
2 
318 CONGO 134 134 
20 322 ZAIRE 11 9 322 ZAIRE 222 202 
334 ETHIOPIA 7 7 
6 5 334 ETHIOPIE 101 101 36 11 346 KENYA 42 31 346 KENYA 372 325 
370 MADAGASCAR 62 62 5 370 MADAGASCAR 1205 1205 16 382 ZIMBABWE 22 17 
HÎ 6 382 ZIMBABWE 244 228 2 140 24 16 390 SOUTH AFRICA 276 93 159 390 AFR. DU SUD 1623 1070 372 
400 USA 218 187 5 25 1 400 ETATS-UNIS 2673 2455 55 151 2 1 9 
404 CANADA 170 155 1 13 1 404 CANADA 2015 1888 5 112 10 
412 MEXICO 13 9 4 412 MEXIQUE 298 107 1 
17 3 
190 
416 GUATEMALA 17 16 1 416 GUATEMALA 315 295 
424 HONDURAS 9 9 
2 
424 HONDURAS 155 155 5 428 EL SALVADOR 19 17 428 EL SALVADOR 293 288 
442 PANAMA 26 26 
6 
442 PANAMA 204 204 
17 456 DOMINICAN R. 30 24 
1 6 
456 REP.DOMINIC. 222 205 
7 41 20 480 COLOMBIA 39 32 480 COLOMBIE 443 375 
484 VENEZUELA 29 27 2 
1 
484 VENEZUELA 633 623 10 
2 500 ECUADOR 38 30 5 500 EQUATEUR 419 392 
2 
25 
504 PERU 24 22 
1 
1 1 504 PEROU 285 267 12 4 
508 BRAZIL 90 76 13 5 508 BRESIL 901 775 36 90 21 512 CHILE 12 7 
2 
512 CHILI 119 98 
10 524 URUGUAY 16 13 1 524 URUGUAY 169 157 
3 
2 44 528 ARGENTINA 28 28 
1 
528 ARGENTINE 318 262 9 
3 604 LEBANON 25 20 
3 
4 604 LIBAN 167 130 3 31 
608 SYRIA 82 31 13 35 608 SYRIE 435 263 39 53 80 
612 IRAQ 165 127 13 8 17 612 IRAK 1307 1085 67 71 84 
616 IRAN 155 145 1 5 4 
1 
616 IRAN 1270 1205 7 37 21 
7 624 ISRAEL 55 37 2 15 
12 
624 ISRAEL 556 431 24 94 
7 632 SAUDI ARABIA 84 13 19 29 11 632 ARABIE SAOUD 298 99 57 97 38 
847 U.A.EMIRATES 16 8 3 5 847 EMIRATS ARAB 155 59 9 87 
662 PAKISTAN 143 125 18 662 PAKISTAN 1079 1039 40 
684 INDIA 23 23 684 INDE 291 291 
669 SRI LANKA 30 30 669 SRI LANKA 244 244 
1 676 BURMA 29 29 
3 
676 BIRMANIE 325 324 
1 680 THAILAND 152 149 
3 
680 THAILANDE 1536 1521 
Hi 
14 
700 INDONESIA 206 195 
3 
8 
2 
700 INDONESIE 1706 1662 
19 
26 6 701 MALAYSIA 99 87 2 5 701 MALAYSIA 746 682 8 31 
706 SINGAPORE 41 29 3 9 706 SINGAPOUR 320 230 14 75 1 
708 PHILIPPINES 85 85 708 PHILIPPINES 659 659 
720 CHINA 162 162 
12 
720 CHINE 2155 2155 
101 724 NORTH KOREA 12 
234 
724 COREE DU NRD 101 
3939 728 SOUTH KOREA 249 6 15 3 1 728 COREE DU SUD 4069 39 130 14 93 732 JAPAN 804 630 184 732 JAPON 7817 6886 785 
736 TAIWAN 93 93 736 T'AI-WAN 1235 1226 
7 131 21 
9 
740 HONG KONG 290 266 1 20 3 
1 
740 HONG-KONG 2684 2505 
229 800 AUSTRALIA 70 67 1 1 800 AUSTRALIE 1093 854 5 5 
1 804 NEW ZEALAND 76 58 18 66 804 NOUV.ZELANDE 635 600 28 6 413 977 SECRET CTRS. 66 977 SECRET 413 
1000 W 0 R L D 15554 9538 1815 2058 1516 539 12 88 12 1000 M 0 N D E 134671 95589 19785 9905 6255 2095 642 413 7 
1010 INTRA-EC 5043 2732 644 883 823 377 4 • 1010 INTRA-CE 34715 24643 3507 2708 2338 1509 12 j 1011 EXTRA-EC 10445 8808 1172 1393 892 182 8 12 1011 EXTRA-CE 99545 70926 16279 7188 3919 585 631 
1020 CLASS 1 5028 3018 1045 728 178 56 3 . 1020 CLASSE 1 50692 30937 15230 3090 873 194 368 
1021 EFTA COUNTR. 2673 1305 1018 183 119 48 . 1021 A EL E 27988 11762 14954 607 490 168 7 
7 1030 CLASS 2 3991 3065 105 344 397 63 5 12 1030 CLASSE 2 37435 32401 852 2030 1626 257 262 
1031 ACP frla 731 532 23 28 145 3 1031 ACP~ 7342 6260 144 157 752 29 1040 CLAS 1425 721 22 322 317 43 1040 CLAS 3 11415 7588 197 2077 1419 134 
3205.30 SYNTIETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KINO USED AS WMINOPHORES 3205.30 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIHD USED AS LUMINOPHORES 
PRDOUITS ORGANIQUES SYNTHETlQUES uruSES COMME LUMINOPHORES SYNTHET. ORGANISCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 FRANCE 152 7 
3 
39 106 001 FRANCE 1034 275 
23 
1 225 533 
003 NETHERLANDS 24 2 13 6 003 PAYS-BAS 178 33 83 39 
004 FR GERMANY 171 
1 1 
5 110 56 004 RF ALLEMAGNE 1009 
41 11 
75 636 298 
005 ITALY 22 
1 
14 6 
4 
005 ITALIE 167 6 81 34 6 006 UTD. KINGDOM 25 3 17 006 ROYAUME-UNI 231 115 104 45 030 SWEDEN 24 2 1 21 030 SUEDE 107 56 6 
032 FINLAND 124 
3 4 13 
103 21 032 FINLANDE 502 
214 10 72 
372 130 
036 SWITZERLAND 34 8 14 036 SUISSE 382 49 86 042 SPAIN 34 1 
1 
25 042 ESPAGNE 284 73 1 2 159 
400 USA 4 2 1 400 ETATS-UNIS 136 122 5 9 
732 JAPAN 3 3 
1 13 
732 JAPON 108 106 2 8 sd 740 HONG KONG 15 1 740 HONG-KONG 143 82 3 
800 AUSTRALIA 16 1 15 800 AUSTRALIE 128 24 6 98 
1000 W 0 R L D 812 31 6 61 1 330 379 4 • 1000 M 0 ND E 5504 1455 33 380 8 1694 1947 7 
1010 INTRA-EC 433 14 1 10 1 198 208 4 • 1010 INTRA-CE 2805 480 13 110 1 1151 1044 6 1011 EXTRA-EC 379 17 5 51 134 171 . 1011 EXTRA-CE 2702 976 20 251 8 543 903 1 
1020 CLASS 1 283 11 4 26 126 116 . 1020 CLASSE 1 1936 625 11 148 493 658 1 
1021 EFTA COUNTR. 197 5 4 15 106 67 . 1021 A EL E 1101 277 10 78 389 346 1 
1030 CLASS 2 82 6 1 12 8 55 . 1030 CLASSE 2 735 340 9 92 50 244 
3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAI. BlEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 3205.40 PRODUCTS OF THE KIND KNOWN AS OPTICAL BLEACHING AGENTS, SUBSTANTIVE TO THE FIBRE 
Januar - Dezember 1982 -export- Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land J Danmark 1 "EXMoo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlanclf France T lia lia 1 Nederland T Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMoo 
3205.40 AGENTS OE BLANCHIMENT OPTIQUE FIXABLES SUR ABRES 3205.40 AUF DIE FASER AUFZIEHENOE OPTISCHE AUFHELLER 
001 FRANCE 5815 4376 
371 
1292 1 44 102 001 FRANCE 15103 11585 
39i 
2932 21 96 489 002 BELG.-LUXBG. 1126 682 12 38 
2 
23 002 BELG.-LUXBG. 2546 1901 48 84 
9 
116 
1 003 NETHERLANDS 2444 1286 1049 41 i 66 003 PAYS-BAS 3967 2227 1143 198 31 389 004 FR GERMANY 2247 1323 968 1229 1 44 004 RF ALLEMAGNE 4256 4141 1290 2589 3 343 005 ITALY 2685 1323 
73 
39 
33 
005 ITALIE 5864 1648 
183 
7 
4 
68 
203 006 UTD. KINGDOM 2285 956 1223 aB 006 ROYAUME-UNI 5956 4168 1396 2 583 007 IRELAND 89 1 265 2 007 IRLANDE 591 8 288 11 008 DENMARK 438 113 58 008 DANEMARK 1040 431 310 009 GREECE 190 188 2 
1 49 
009 GRECE 990 973 10 
1 
7 
1 028 NORWAY 201 123 28 028 NORVEGE 383 175 35 171 030 SWEDEN 1630 1473 1 97 59 030 SUEDE 2171 1928 2 120 121 032 FINLAND 1285 1116 144 
130 1 
25 032 FINLANDE 2150 1875 148 
42ti 1 
127 036 SWITZERLAND 2668 490 2023 24 
1 
036 SUISSE 6946 4019 2332 168 
5 036 AUSTRIA 831 550 196 83 1 
1 038 AUTRICHE 1854 1438 238 169 
3 
4 040 PORTUGAL 712 207 261 27 216 040 PORTUGAL 1819 1005 334 83 414 042 SPAIN 163 135 10 10 8 042 ESPAGNE 1427 1151 97 86 93 048 YUGOSLAVIA 509 461 8 40 
11ti 
048 YOUGOSLAVIE 2300 2143 11 146 
4 591 052 TURKEY 234 117 1 052 TURQUIE 1208 608 5 060 POLAND 35 30 
1 
5 060 POLOGNE 402 345 
1 
1 56 062 CZECHOSLOVAK 9 8 
2 1ti 
062 TCHECOSLOVAQ 116 113 
10 
2 064 HUNGARY 73 44 11 064 HONGRIE 467 253 13 191 066 ROMANIA 77 52 5 5 15 068 ROUMANIE 460 221 7 114 118 066 BULGARIA 83 80 
1 ë 3 068 BULGARIE 528 505 ti 45 23 204 MOROCCO 82 50 23 204 MAROC 307 210 46 208 ALGERIA 27 26 
4 
1 206 ALGERIE 147 147 
1 12 1 212 TUNISIA 24 20 1 9 2 1 
212 TUNISIE 125 111 
11 i 220 EGYPT 111 98 220 EGYPTE 614 558 3 35 272 IVORY COAST 23 23 
1ti 
272 COTE IVOIRE 151 151 344 288 NIGERIA 174 158 1 288 NIGERIA 1487 1143 5 334 ETHIOPIA 16 8 7 334 ETHIOPIE 114 84 25 346 KENYA 13 12 1 346 KENYA 117 85 32 352 TANZANIA 13 13 
2 
352 TANZANIE 146 146 
ti 370 MADAGASCAR 20 18 
65 
370 MADAGASCAR 231 225 
15i 390 SOUTH AFRICA 422 311 46 59 
390 AFR. DU SUD 1876 1640 79 
191 400 USA 314 226 18 11 400 ETATS-UNIS 3194 2644 290 69 
404 CANADA 64 44 1 5 14 404 CANADA 477 410 21 10 36 412 MEXICO 63 60 2 1 412 MEXIQUE 430 385 25 20 480 COLOMBIA 39 37 
12 
2 480 COLOMBIE 403 367 
si 36 484 VENEZUELA 65 21 32 484 VENEZUELA 565 289 225 500 ECUADOR 13 8 i 5 500 EQUATEUR 106 86 si 20 504 PERU 37 28 ë 2 504 PEROU 359 290 si 12 508 BRAZIL 54 43 3 
14 
508 BRESIL 881 801 13 
61 512 CHILE 80 65 1 512 CHILI 440 378 1 
ti 528 ARGENTINA 26 26 
ti 2 203 
528 ARGENTINE 312 306 ë ti 953 612 IRAQ 216 5 
1i 
612 IRAK 1002 35 
616 IRAN 95 76 
1 
2 
3 
616 IRAN 345 237 5 7 23 101 624 ISRAEL 85 81 624 ISRAEL 447 419 662 PAKISTAN 71 49 
1 
1 21 682 PAKISTAN 286 160 
4 
5 121 664 INDIA 61 51 9 664 INDE 1007 884 119 680 THAILAND 118 110 
14 
8 680 THAILANDE 791 667 
30 
124 700 INDONESIA 207 187 6 700 INDONESIE 1300 1152 
1 
118 706 SINGAPORE 160 158 
1 
2 706 SINGAPOUR 772 737 
13 
34 708 PHILIPPINES 69 39 29 708 PHILIPPINES 418 254 151 720 CHINA 55 55 
5 1 
720 CHINE 450 450 
50 13 728 SOUTH KOREA 33 27 111 ti 
728 COREE DU SUD 534 471 
132 3i 732 JAPAN 381 264 1 732 JAPON 1660 1491 i 736 TAIWAN 53 52 5 13 736 T'AI-WAN 484 477 39 740 HONG KONG 145 127 
5 
740 HONG-KONG 961 771 2i 151 800 AUSTRALIA 460 188 207 60 800 AUSTRALIE 1646 1000 334 285 804 NEW ZEALAND 62 11 7 44 804 NOUV.ZELANDE 299 87 8 1 203 
1000 W 0 R L D 30065 16739 8345 3193 63 49 1622 3 51 1000 M 0 N 0 E 88789 61888 10484 7657 227 118 8090 14 311 1010 INTRA-EC 17316 8924 5197 2648 47 47 420 
:i 33 1010 INTRA-CE 40310 25414 6172 5959 144 112 2305 14 204 1011 EXTRA-EC 12729 7815 3148 522 17 2 1204 18 1011 EXTRA-CE 48463 36474 4313 1682 83 5 5785 107 1020 GLASS 1 9935 5716 3061 456 1 1 699 1 . 1020 CLASSE 1 29447 21626 4060 1245 7 1 2495 13 1021 EFTA COUNTR. 7325 3959 2652 337 1 1 374 1 . 1021 A EL E 15331 10441 3088 780 3 1 1006 12 1030 GLASS 2 2442 1816 67 59 16 1 463 2 18 1 030 CLASSE 2 16452 12879 198 312 76 4 2875 1 10i 1031 ACP (60a 316 271 10 1 34 1031 ACP (6w 2549 2063 30 5 1 2 448 1040 GLASS 352 283 20 7 42 1040 GLASS 3 2562 1968 55 124 415 
3205.50 NATURAL INDIGO 3205.50 NATURAL INDIGO 
INDIGO NATUREL NATUERLICHER INDIGO 
003 NETHERLANDS 37 31 4 
1 
2 003 PAYS-BAS 404 337 35 
3 
32 004 FR GERMANY 40 10 28 1 004 RF ALLEMAGNE 190 129 48 10 036 SWITZERLAND 22 22 036 SUISSE 119 119 
1000 W 0 R L 0 364 47 278 2 37 . 1000 M 0 N 0 E 1252 2 518 644 5 82 1 1010 INTRA-EC 122 44 72 1 5 . 1010 INTRA-CE 734 2 477 201 3 53 1011 EXTRA-EC 240 3 205 32 . 1011 EXTRA-CE 518 40 444 2 29 1 1020 GLASS 1 108 76 32 1020 CLASSE 1 346 2 318 25 1 1021 EFTA COUNTR. 65 
3 
33 32 1021 A EL E 226 2 46 198 2 25 1 1030 GLASS 2 133 130 1030 CLASSE 2 171 125 4 
32011 COLOUR LAKES 3206 COLOUR LAKES 
277 
278 
' Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschl~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~ooo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOo 
-
lAQUES COLORANTES 
-
FARBLACIŒ 
•.ao COLOUR LAlŒS .... COLOUR LA1ŒS 
lAQUES COLORANTES FARBLACIŒ 
001 FRANCE 117 34 
e6 16 17 44 6 001 FRANCE 366 124 174 7 36 144 55 002 BELG.-LUXBG. 108 14 
24 
24 35 4 002 BELG.-LUXBG. 304 30 26 63 ai 37 003 NETHERLANDS 111 32 15 
s2 
5 003 PAY8-BAS 341 131 36 
112 
59 
004 FR GERMANY 73 5 1 7 10 3 004 RF ALLEMAGNE 253 27 18 12 40 71 005 ITALY 29 11 3 10 005 ITALIE 231 62 
1 
15 127 
042 SPAIN 66 4 3 3 56 042 ESPAGNE 559 23 57 18 460 
400 USA 39 1 
ti 
36 400 ETAT8-UNIS 453 2 2 449 
632 SAUDI ARABIA 111 26 9 77 632 ARABIE SAOUD 180 40 13 1ti 127 732 JAPAN 35 26 732 JAPON 246 1 227 
1000 WO R L D 1255 228 188 223 117 128 370 1 • 1000 Il 0 N D E 5283 141 583 480 270 401 2815 13 
1010 INTRA-EC 473 107 85 48 88 85 30 i • 1010 INTRA-CE 1701 400 308 48 223 305 418 1:Ï 1011 EXTRA-EC 782 118 14 175 19 35 340 • 1011 EXTRA-CE 3585 542 277 412 47 98 2188 
1020 GLASS 1 293 43 59 21 11 21 137 1 . 1020 CLASSE 1 1851 201 137 73 25 61 1341 13 
1021 EFTA COUNTR. 60 29 6 14 2 
14 
8 1 . 1021 A EL E 285 112 32 51 6 7 84 13 
1030 CLASS 2 453 63 27 154 8 187 . 1030 CLASSE 2 1419 242 118 335 22 35 667 
1031 ACP Js60~ 56 5 6 17 1 11 16 . 1031 ACP~ 251 23 33 80 3 28 84 1040 CLA 34 12 7 15 . 1040 CLA 3 312 98 22 3 189 
3217 OliER COlOURIIG liAnE A; INORGAIIC PROOUCTS OF A ICIIID USED AS LUIIIIIOPHORES 3217 OliER COLOURIIG liAnE R; IIIORCWIIC PRODUCTS OF A ICIID USED AS LUIIIIOPHORES 
AUTRES IIATIERES COLORANTES; PRODUITS INORGAIIQUES UTLISES COMME LIMIOPHORES AIIŒRE FARIIIIITTEL; AN0RGA111SCHE ERZEUGIISSE, ALS WIIIIOPHORE VERWEIUT 
3217.10 IIIERAL BLACKS N.E.S. 3a7.10 MIIERAL BLACKS N.E.8. 
NOIRS IIIŒRAUX HOA .aALSCIIWARZ,AWGN 
001 FRANCE 166 
6IÎ 4:i 124 2 36 2 001 FRANCE 207 31 6 156 12 37 2 002 BELG.-LUXBG. 379 
1 
267 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 287 3 250 4 004 FR GERMANY 56 21 26 
216 
004 RF ALLEMAGNE 117 77 33 
101Î 632 SAUDI ARABIA 216 632 ARABIE SAOUD 109 
1000 WO R L D 1380 168 117 199 312 128 314 7 54 • 1000 Il 0 N D E 1307 118 104 232 311 144 302 7 89 
1010 INTRA-EC 742 121 68 125 214 82 30 7 17 • 1010 INTRA-CE 772 70 84 183 214 14 38 7 24 
1011 EXTRA-EC 838 48 52 73 18 47 383 37 • 1011 EXTRA-CE 538 48 20 70 17 50 288 85 
1020 CLASS 1 209 27 72 3 36 35 36 . 1020 CLASSE 1 237 19 1 65 3 38 46 65 
1021 EFTA COUNTR. 173 23 52 72 3 35 4 36 . 1021 A EL E 190 16 1 65 3 36 4 65 1030 CLASS 2 425 16 2 15 11 329 . 1030 CLASSE 2 293 24 19 4 15 12 219 
3217.211 SOLU8LE VAIIDYIŒ BROWN AND SIIIILAR PRODUCTS 3a7.211 SOW8LE VAHOYlŒ BROWN AND SIIIILAR PRODUCTS 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIIIILAIRES AUSZUEGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNLERZEUGNISSE 
001 FRANCE 298 278 20 001 FRANCE 217 191 26 
1000 WO R L D 953 828 11 83 11 30 10 • 1000 Il 0 N D E 974 787 8 59 37 48 35 
1010 INTRA-EC 558 518 4 23 8 5 
10 
• 1010 INTRA-CE 482 390 1 30 30 11 35 1011 EXTRA-EC 388 310 7 41 5 25 • 1011 EXTRA-CE 511 397 7 28 8 37 
1020 CLASS 1 220 211 j 6 3 24 10 . 1020 CLASSE 1 210 201 j 5 4 37 35 1030 GLASS 2 177 99 35 2 . 1030 CLASSE 2 301 196 24 2 
3207.31 PIGIIENTS 8ASED 011 ZINC SULPHIDE 3207.31 PIGIIEN1S 8ASED 011 ZINC SULPHIIE 
N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PIGIIENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC FARBPtGIIEIITE AlJF DER GRUIIDlAGE VON ZIIKSUIIID 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 393 294 
101 
99 002 BELG.-LUXBG. 136 99 93 39 004 FR GERMANY 281 180 004 RF ALLEMAGNE 156 63 
204 MOROCCO 2420 2420 204 MAROC 812 812 
212 TUNISIA 517 
2311ti 
517 212 TUNISIE 189 
9652 
169 
977 SECRET CTRS. 23118 977 SECRET 9652 
1000 WO R LD 28113 23118 4393 338 245 1 14 3 3 • 1000 Il 0 N D E 11587 9852 1572 187 119 2 25 7 3 
1010 INTRA-EC 759 524 101 121 1 8 3 
:i • 1010 INTRA-CE 358 179 83 84 1 14 7 :i 1011 EXTRA-EC 4238 3888 238 124 8 • 1011 EXTRA-CE 1557 1383 84 55 1 11 
1020 CLASS 1 373 105 189 74 2 3 . 1020 CLASSE 1 136 36 54 34 
1 
9 3 
1030 CLASS 2 3863 3784 46 50 3 . 1030 CLASSE 2 1420 1355 41 21 2 
1031 ACP (BD) 466 466 . 1031 ACP (60) 284 284 
3207.40 PIGIIENTS 8ASED 011 TnAIIIUII OillE 3a7.40 PIGIENTS 8ASED ON TnANIUII OXIDE 
1 T: CONRDENTIAL IT: CONRDEHTIAL 
PIGIIENTS A BASE D'OXYDE DE TnANE TnAIIOIIDPIGIIEII 
IT: CONRDENTIEL 1 T: VERTRAULICH 
001 FRANCE 25289 12761 
7794 
3077 3946 5505 001 FRANCE 29872 16000 
826Ô 3565 4160 6127 002 BELG.-LUXBG. 17592 8226 2402 
1147 
1170 002 BELG.-LUXBG. 20001 7516 2778 
1271 
1447 
003 NETHERLANDS 15414 5711 8989 
7944 
1847 
2 
003 PAY8-BAS 17401 7012 7068 
9501 
2050 3 004 FR GERMANY 39737 19539 5478 6774 004 RF ALLEMAGNE 39505 15653 6094 8054 
------------------------ --------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EllliOOa 
3287.40 3207.40 
005 ITALY 30913 13480 12072 544 2623 2194 005 ITALIE 37266 17676 13080 665 3151 2694 
006 UTD. KINGDOM 16683 7796 6827 985 1075 
1689 
006 ROYAUME-UNI 19821 11022 6459 1196 1144 206i 007 IRELAND 2918 564 550 93 22 007 IRLANDE 3512 665 644 116 26 
006 DENMARK 3337 931 252 493 532 1661 008 DANEMARK 3799 1191 107 572 549 1929 009 CE 8309 2892 716 48 2121 009 GRECE 7693 3554 639 60 2691 
024 ND 1015 100 85 
1i 100 
830 024 ISLANDE 1249 125 100 
15 111i 1024 028 y 2986 810 450 1615 028 NORVEGE 3494 972 441 1948 
030 5901 1534 687 261 26 3393 030 6188 1817 192 312 30 3836 
032 522 276 100 
712 
61 85 032 672 399 99 888 81 93 036 A LAND 8923 2604 3160 855 1592 036 9054 3228 2013 991 1934 
038A lA 5911 3944 964 149 302 552 
18 
038 6840 4860 596 153 360 651 22 040 PORTUGAL 4746 693 1367 15 953 1700 040 5032 910 962 20 1104 2014 
042 SPAIN 6900 4044 1151 418 1133 154 042E 7919 5032 1027 466 1212 182 
048 YUGOSLAVIA 2374 1518 428 4 260 144 048Y 3013 2010 508 6 325 164 
052 TURKEY 9237 7226 545 853 613 052T 11006 8660 654 976 696 
058 SOVIET UNION 1055 777 
1247 
278 058 u .... 1264 904 
1370 
360 
060 POLAND 2255 418 
1739 
590 060 POLOGNE 2649 572 2039 707 082 CZECHOSLOVAK 2730 708 2382 283 082 TCHECOSLOVAQ 3299 921 93Ô 339 064 HUNGARY 5628 2019 1220 7 064 HONGRIE 4592 2287 1366 9 
066 ROMANIA 1089 258 657 65 174 066 ROUMANIE 1316 338 755 eO 223 066 BULGARIA 991 906 20 
5 
066 BULGARIE 1166 1081 25 j 202 CANARY ISLES 553 87 493 461 202 CANARIES 638 103 214 528 204 MOROCCO 1628 410 652 73 204 MAROC 1433 505 630 84 
208 ALGERIA 6730 5823 906 
15Ô 208 ALGERIE 7596 6766 829 118 212 TUNISIA 4129 961 3017 20Ô 212 TUNISIE 2154 1114 861 235 216 LIBYA 203 3 
soi Hi 475 216 LIBYE 241 6 148 2Ô 555 2 220 EGYPT 2543 1550 220 EGYPTE 2471 1746 
224 SUDAN 180 162 
100 4Ô 
18 224 SOUDAN 236 215 
102 5Ô 21 248 SENEGAL 173 33 248 SENEGAL 186 34 
264 SIERRA LEONE 108 108 426 4 e6 264 SIERRA LEONE 126 126 404 4 95 272 IVORY COAST 613 97 
2:Î 272 COTE IVOIRE 608 105 28 288 NIGERIA 4287 815 293 40 3118 288 NIGERIA 5402 1049 389 47 3909 
302 CAMEROON 527 1 525 1 302 CAMEROUN 589 1 587 1 
314 GABON 195 
132 
195 314 GABON 248 
mi 248 318 CONGO 132 
57 2:Î 318 CONGO 179 72 3Ô 322 ZAIRE 197 117 322 ZAIRE 293 191 
330 ANGOLA 105 51 54 
12Ô 330 ANGOLA 128 63 65 162 334 ETHIOPIA 120 
282 35 268 334 ETHIOPIE 162 35i 4:i 314 346 KENYA 1035 450 346 KENYA 1275 567 
352 TANZANIA 144 113 
13:i 
31 352 TANZANIE 188 133 
102 
55 
372 REUNION 267 
18 
134 372 REUNION 280 
2:Î 178 378 ZAMBIA 163 80 
2 
65 378 ZAMBIE 194 87 
:i 84 390 SOUTH AFRICA 374 199 153 20 390 AFR. DU SUD 358 316 10 29 
400 USA 46840 21115 15045 36 10680 400 ETATS-UNIS 53553 24056 17516 4i 11981 404 CANADA 961 503 127 295 404 CANADA 1128 562 134 371 
412 MEXICO 80 80 2:i 64 412 MEXIQUE 112 112 30 e2 416 GUATEMALA 177 90 
10 
416 GUATEMALA 234 122 
428 EL SALVADOR 197 180 5:i 7 428 EL SALVADOR 237 226 1o6 10 432 NICARAGUA 74 16 
14 
5 
10 
432 NICARAGUA 131 19 
2:Î 6 12 436 COSTA RICA 86 35 27 436 COSTA RICA 115 45 35 
442 PANAMA 494 191 64 239 442 PANAMA 630 238 94 298 
448 CUBA 434 400 
3oB 25 6 34 448 CUBA 498 452 365 3:Î j 46 456 DOMINICAN R. 747 380 28 456 REP.DOMINIC. 915 465 45 
458 GUADELOUPE 251 251 458 GUADELOUPE 215 215 
462 MARTINIQUE 193 193 
5 529 
462 MARTINIQUE 230 230 6 717 464 JAMAICA 534 
15 18 
464 JAMAIQUE 723 
19 26 469 BARBADOS 169 
18 
136 469 LA BARBADE 220 
2Ô 175 472 TRINIDAD,TOB 910 60 108 724 472 TRINIDAD,TOB 1238 85 146 987 
476 NL ANTILLES 90 
379 77 18Ô 90 476 ANTILLES NL 123 4sB 28 22i 123 480 COLOMBIA 787 
25 
151 480 COLOMBIE 940 36 193 484 VENEZUELA 4115 2665 449 414 362 484 VENEZUELA 4784 3724 37 530 457 
492 SURINAM 168 534 :i 150 :i 18 492 SURINAM 213 66i :i 190 4 23 500 ECUADOR 908 368 500 EQUATEUR 1162 494 
504 PEAU 559 307 38 
42 
62 152 504 PEROU 759 416 50 
s2 86 207 508 BRAZIL 8971 5554 1045 230 2100 508 BRESIL 12031 7252 1451 320 2946 
512 CHILE 1266 994 29 5 90 148 512 CHILI 1435 1132 2 6 113 182 
516 BOLIVIA 113 93 20 516 BOLIVIE 154 131 23 
520 PARAGUAY 128 98 
100 :i 30 520 PARAGUAY 167 130 11!Î 4 37 524 URUGUAY 1501 1190 
3i 
208 524 URUGUAY 1833 1457 
52 
253 
528 ARGENTINA 4053 2941 378 390 313 528 ARGENTINE 5333 3881 542 505 353 
600 CYPRUS 366 27 18 21 24 276 600 CHYPRE 442 36 20 26 32 328 
604 LEBANON 1601 186 212 15 
18 
1188 604 LIBAN 1753 223 82 19 
14 
1429 
608 SYRIA 1567 206 28 428 887 608 SYRIE 2389 245 33 491 1606 
612 IRAQ 2485 250 13 54 84 2084 612 IRAK 3058 278 19 62 98 2601 
616 IRAN 5108 3071 100 
a9 
184 1753 616 IRAN 6449 4054 114 
10:Î 226 2055 624 L 1530 1253 117 64 7 624 ISRAEL 1768 1465 110 81 9 
628 J AN 730 52 162 58 18 516 628 JORDANIE 821 59 186 67 22 576 632S 1 ARABIA 1750 597 114 963 632 ARABIE SAOUD 2018 769 7 1153 
636K IT 985 72 
70 
126 72 715 636 KOWEIT 1136 85 
ai 131 74 846 647 u IRA TES 658 275 97 54 162 647 EMIRATS ARAB 756 330 108 60 177 
652N H YEMEN 396 496 18 :i 398 652 YEMEN DU NRD 475 605 2i 2 475 662 PAKISTAN 1288 
14Ô 771 662 PAKISTAN 1564 167 956 664 INDIA 6188 2340 149 3559 664 INDE 7376 2803 177 4229 
666 BANGLADESH 100 69 
28 8 
31 666 BANGLA DESH 126 85 
32 i 9 41 669 SRI LANKA 445 73 
5Ô 336 669 SRI LANKA 555 90 423 676 BURMA 150 100 676 BIRMANIE 183 126 57 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 feu1schlan~ France 1 nalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu1schlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland r Danmark 1 'EXMOa 
3201.40 3207.40 
680 THAILAND 3000 852 902 
123 
124 1122 680 THAILANDE 3000 1051 413 
146 
164 1372 
700 INDONESIA 3278 1473 1563 11 108 700 INDONESIE 3891 1757 1850 12 132 
701 MALAYSIA 2224 1093 265 108 163 595 701 MALAYSIA 2800 1376 332 125 219 748 
706 SINGAPORE 1252 481 282 36 15 438 706 SINGAPOUR 1580 595 329 41 19 596 
708 PHILIPPINES 1726 1427 263 36 708 PHILIPPINES 2167 1792 327 48 
720 CHINA 1926 375 1383 
18 
168 720 CHINE 2308 447 1650 
25 
211 
728 SOUTH KOREA 3344 951 687 1688 728 COREE DU SUD 4178 1256 877 2020 
732 JAPAN 17240 4168 4812 
191Ï 65 
8195 732 JAPON 20674 5983 5546 
216 
78 9067 
736 TAIWAN 3474 2513 193 21 549 736 T'AI-WAN 4326 3129 243 24 714 
740 HONG KONG 830 269 30 
25 
41 490 740 HONG-KONG 1074 357 41 
34 
48 628 
800 AUSTRALIA 1807 1683 34 18 67 800 AUSTRALIE 2375 2232 3 27 79 
804 NEW ZEALAND 722 706 4, 12 804 NOUV.ZELANDE 890 877 13 
1000 W 0 R L 0 387008 152487 104347 22742 23689 83742 21 . 1000 M 0 N 0 E 443123 189948 99137 26945 26768 100296 27 
1010 INTRA-EC 156273 50361 54739 15587 14623 22761 2 . 1010 INTRA-CE 176870 64835 52311 18473 18395 27053 3 
1011 EXTRA-EC 228737 102108 49608 7155 6867 60982 19 . 1011 EXTRA-CE 284252 125313 46825 9472 10373 73245 24 
1020 CLASS 1 116536 51121 29117 1595 4697 29988 18 . 1020 CLASSE 1 133352 62124 29807 1892 5360 34147 22 
1021 EFTA COUNTR. 30006 9961 6813 1148 2297 9769 18 1021 A EL E 32328 12331 4402 1387 2685 11501 22 
1030 GLASS 2 96093 45125 14802 2601 4105 29459 1 1030 CLASSE 2 113797 56207 12290 3175 4934 37189 2 
1031 ACP ~a 10151 2079 1973 211 492 5396 1031 ACP fWel 12727 2686 2227 263 585 6966 1040 CLA 16108 5680 5689 2959 65 1535 1040 CLAS 3 17102 6962 4729 3404 80 1907 
3201.55 IIOI.YBDENUII RED 3201.55 MOLYBDENUII RED 
N L: INCLUDED IN 3207.65 N L: INCLUOEO IN 3207.65 
ROUGES DE 1101. YBDENE IIOLYBDATROT 
N L: REPRIS SOUS 3207.65 NL: IN 3207.65 ENTHALTEN 
001 FRANCE 424 332 
534 
14 11 67 001 FRANCE 1574 1274 
1198 
25 32 243 
002 BELG.-LUXBG. 577 42 
1 25 
1 002 BELG.-LUXBG. 1354 152 2 99 2 003 NETHERLANDS 108 70 4 8 
6 
003 PAYS-BAS 444 309 7 4 25 
17 004 FR GERMANY 240 
402 
130 3 99 2 004 RF ALLEMAGNE 741 
1644 
304 7 408 5 
005 ITALY 597 113 28 52 2 005 ITALIE 2140 248 
11 
93 148 7 
006 UTD. KINGDOM 118 101 :i 10 
7 
4 006 ROYAUME-UNI 535 467 44 
21 
13 
008 DENMARK 101 70 24 008 DANEMARK 343 254 68 
009 GREECE 46 37 4 5 009 GRECE 180 146 11 23 
028 NORWAY 86 24 4 58 028 NORVEGE 316 107 16 193 
030 SWEDEN 121 54 21 46 
2 
030 SUEDE 459 232 68 159 
6 032 FINLAND 57 55 2 15 2 032 FINLANDE 250 244 11 s:i 7 036 SWITZERLAND 78 59 036 SUISSE 314 243 
038 AUSTRIA 109 93 1 15 038 AUTRICHE 420 370 4 46 
040 PORTUGAL 51 33 3 15 040 PORTUGAL 224 145 
2 
9 70 
042 SPAIN 92 86 
1 
2 4 
1 
042 ESPAGNE 383 363 7 11 
4 048 YUGOSLAVIA 349 333 14 048 YOUGOSLAVIE 1548 1493 3 48 
052 TURKEY 72 71 1 052 TURQUIE 253 251 2 
056 SOVIET UNION 101 56 45 056 U.R.S.S. 255 130 125 
060 POLAND 65 65 060 POLOGNE 330 330 
062 CZECHOSLOVAK 69 69 5<i 062 TCHECOSLOVAQ 244 244 1aS 064 HUNGARY 91 41 
a5 064 HONGRIE 381 195 279 068 ROMANIA 85 
7 20 6 
068 ROUMANIE 279 
32 55 14 204 MOROCCO ,33 204 MAROC 101 
208 ALGERIA 36 23 13 
22 
208 ALGERIE 112 79 33 
132 288 NIGERIA 46 24 
2 
288 NIGERIA 238 106 
1 li 400 USA 35 27 6 400 ETATS-UNIS 109 79 21 
616 IRAN 38 32 6 616 IRAN 170 150 20 
680 THAILAND 53 32 21 680 THAILANDE 172 115 57 
706 SINGAPORE 36 11 25 706 SINGAPOUR 117 37 80 
736 TAIWAN 38 26 12 736 T'AI-WAN 118 84 34 
800 AUSTRALIA 43 13 30 800 AUSTRALIE 174 56 118 .. 
804 NEW ZEALAND 54 31 23 804 NOUV.ZELANDE 163 93 70 
1000 WO R L 0 4452 2530 875 25 296 709 17 • 1000 M 0 ND E 15912 10248 2076 67 1056 2409 54 
1010 INTRA-EC 2217 1054 781 22 201 147 12 • 1010 INTRA-CE 7331 4250 1757 49 754 484 37 
1011 EXTRA-EC 2235 1475 94 3 95 563 5 . 1011 EXTRA-CE 6578 5997 318 17 304 1925 17 
1020 GLASS 1 1201 906 3 59 230 3 1020 CLASSE 1 4791 3760 1 15 205 799 11 
1021 EFTA COUNTR. 503 318 
9 
2 44 137 2 1021 A EL E 1985 1341 
39 
11 151 475 7 
1030 GLASS 2 617 332 36 238 2 1030 CLASSE 2 2279 1318 2 99 815 6 
1031 ACP~a 80 36 8 36 1031 ACP fWel 391 166 37 1 187 1040 CLA 417 237 85 95 1040 CLAS 3 1508 919 279 310 
3201.~L: ~.m ~ ~K~~11evzrou~Mlf'rn~11c8~~fR'JE~?:S~~~~~~ RED 3207.~ L: ~~~E!fo~.~A~g ~ We~K~':\\IIèv~~Mlffcl~ll c81J:m~~?MR~ llfl~~B~ENUII RED 
PIGIIENTS A BASE DE CHROMATES DE PLOIIrv DE BARYUII, DE ZINC OU DE STRONTIU'tétUTRES QUE ROUGES DE IIOLYBDENE 
N L: INCL 3207.55 ET PAS DE VENTILATION PAR PA S POUR LES PAYS 048, 056, 056, 060 ET NL: ~=.~~~~l~oDE~~ER~~~5:~c~~~?IM~N' ~-:·~~u:,~~~. ~SGJllj 1:-YBDATROT 
001 FRANCE 1481 475 
171 
12 460 295 197 2 001 FRANCE 2990 1075 
335 
33 1173 313 393 3 
002 BELG.-LUXBG. 666 90 
5 
356 
61 
49 4 002 BELG.-LUXBG. 1297 216 2 655 70 
89 
7 003 NETHERLANDS 285 75 121 
1250 
19 003 PAYS-BAS 515 193 181 25 
3541Ï 
39 
004 FR GERMANY 1663 345 307 23 46 33 4 004 RF ALLEMAGNE 4280 909 535 .33 72 79 13 005 ITALY 823 35 251 100 85 7 005 ITALIE 1872 60 654 123 112 
16 
14 
006 UTD. KINGDOM 670 306 86 224 45 
45 
4 5 006 ROYAUME-UNI 1624 777 115 635 73 
157 
8 
007 IRELAND 64 8 6 5 10 1 007 IRLANDE 213 18 15 12 23 15 008 DENMARK 246 88 140 
2 
7 008 DANEMARK 605 261 297 
2 
20 
009 GREECE 195 152 5 22 14 
69 
009 GRECE 530 435 8 55 30 
287 028 NORWAY 244 62 63 16 34 028 NORVEGE 817 196 181 21 132 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Oesti nation 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàôa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
3207.65 3207.65 
030 SWEDEN 388 183 62 5 52 86 030 SUEDE 1249 488 2 187 12 105 455 
032 FINLAND 127 105 
14 
10 
12 
1 11 032 FINLANDE 410 298 
39 
20 
14 
4 88 
036 SWITZERLAND 229 174 20 9 036 SUISSE 551 439 36 23 
038 AUSTRIA 217 172 
2 
2 25 10 8 038 AUTRICHE 548 441 ' 
4 
5 71 11 20 
040 PORTUGAL 187 130 16 9 30 040 PORTUGAL 489 357 45 13 70 
042 SPAIN 224 164 1 
14 
18 18 23 042 ESPAGNE 480 363 2 
28 
48 22 45 
048 YUGOSLAVIA 269 252 
51 
1 2 048 YOUGOSLAVIE 786 752 
159 
1 5 
052 TURKEY 96 44 1 
31 
052 TURQUIE 259 99 1 
82 056 SOVIET UNION 171 100 40 056 U.R.S.S. 432 299 51 
060P ND 102 56 40 4 060 POLOGNE 253 192 49 12 
062 c HOSLOVAK 61 30 
49 
31 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 117 78 
190 
39 
9 064 HU y 76 25 
2 21 
064 HONGRIE 300 101 
3 2 29 204 MO co 52 3 3 23 204 MAROC 107 12 7 54 
208 ALGERIA 52 19 17 4 12 208 ALGERIE 113 46 38 11 18 
6 220 EGYPT 381 22 
s8 248 111 220 EGYPTE 675 51 114 386 232 288 NIGERIA 256 38 26 57 s2 93 288 NIGERIA 583 101 36 143 a1 225 390 SOUTH AFRICA 142 37 15 2 
6 
390 AFR. DU SUD 266 90 
3 
48 11 
8 400 USA 307 59 195 
5 
4 43 400 ETATS-UNIS 572 84 332 
12 
9 136 
480 COLOMBIA 37 32 
3 
480 COLOMBIE 160 148 
2 504 PEAU 55 52 sa 1 1 504 PEROU 137 135 132 3 2 604 LEBANON 69 9 
25 
604 LIBAN 163 26 
35 608 SYRIA 53 24 4 608 SYRIE 112 70 7 
612 IRAQ 56 56 
44 j 612 IRAK 136 136 117 16 616 IRAN 176 125 
52 
616 IRAN 492 359 
a2 6 624 ISRAEL 157 76 28 1 
21 
624 ISRAEL 340 181 66 5 
35 632 SAUDI ARABIA 223 72 93 37 632 ARABIE SAOUD 465 138 205 87 
647 U.A.EMIRATES 58 
51 
25 25 8 647 EMIRATS ARAB 126 
127 
61 54 11 
660 THAILAND 99 
8 
2 46 680 THAILANDE 225 
19 
5 93 
700 INDONESIA 47 5 7 27 700 INDONESIE 115 16 22 58 
701 MALAYSIA 145 17 10 
22 
118 701 MALAYSIA 318 31 21 
49 
266 
706 SINGAPORE 213 51 6 134 706 SINGAPOUR 467 96 12 310 
708 PHILIPPINES 65 33 5 27 708 PHILIPPINES 143 60 9 54 
732 JAPAN 57 9 
3 
48 732 JAPON 116 27 
10 
89 
736 TAIWAN 49 6 
12 
40 
3 
736 T'AI-WAN 116 22 
20 
84 
6 740 HONG KONG 111 32 
3 
64 740 HONG-KONG 247 64 
10 
157 
600 AUSTRALIA 54 4 
4 
47 600 AUSTRALIE 129 12 
8 
107 
604 NEW ZEALAND 73 27 
342 
42 604 NOUV.ZELANDE 153 61 
1041 
84 
977 SECRET CTRS. 342 977 SECRET 1041 
1000 W 0 R L D 12320 4076 1136 167 4146 852 1705 4 233 1 1000 M 0 ND E 29504 10673 1934 360 10605 1087 3871 16 948 10 
1010 INTRA-EC 6078 1540 726 50 2734 552 449 4 23 . 1010 INTRA-CE 13927 3884 1241 114 7039 669 919 16 45 
10 1011 EXTRA-EC 5902 2538 411 117 1071 300 1256 210 1 1011 EXTRA-CE 14538 6789 693 246 2525 418 2952 903 
1020 CLASS 1 2629 1421 235 30 289 136 343 175 1020 CLASSE 1 6868 3709 400 74 820 185 835 845 
1021 EFTA COUNTR. 1400 826 2 16 202 52 137 165 . 1021 A EL E 4082 2218 6 44 555 71 359 829 
10 1030 CLASS 2 2776 889 175 87 671 42 876 35 1 1030 CLASSE 2 6390 2366 293 171 1396 83 2013 58 
1031 ACP frla 397 68 36 77 68 7 141 1031 ACP (~ 963 202 54 149 168 12 378 
1040 CLAS 496 226 111 122 37 1040 CLASS 3 1275 713 309 150 103 
3207.71 IIAGIIfllTE 3207.71 MAGNETITE 
MAGNETITE MAGNETIT 
036 SWITZERLAND 34 34 036 SUISSE 157 157 
1000 WO R L D 182 107 42 27 5 1 . 1000 M 0 ND E 453 346 47 53 5 2 
1010 INTRA·EC 133 63 42 27 5 1 . 1010 INTRA-CE 212 110 47 53 5 2 1011 EXTRA·EC 49 44 . 1011 EXTRA-CE 242 237 
1020 CLASS 1 38 38 . 1020 CLASSE 1 179 179 
1021 EFTA COUNTR. 35 35 1021 A EL E 159 159 
3207.75 ULTIWIARINE 3207.75 ULTIWIARINE 
B L: CONFIDENTIAL B l: CONFIOENTIAL 
OUTREMER ULTIWIARIN 
B L: CONFIDENTIEL B l: VERTRAULICH 
001 FRANCE 60 8 loS 23 29 001 FRANCE 130 19 244 34 77 002 BELG.-LUXBG. 108 1 1 002 BELG.-LUXBG. 253 4 5 
003 NETHERLANDS 142 3 115 
6 1 
24 003 PAYS-BAS 307 7 246 
5 3 
54 
004 FR GERMANY 428 
12 
403 18 004 RF ALLEMAGNE 977 
37 
942 27 
005 ITALY 420 405 
9 
2 1 005 ITALIE 633 585 43 7 4 006 UTD. KINGDOM 665 1 655 
2 32 
006 ROYAUME-UNI 734 3 688 
8 ai 030 SWEDEN 41 7 
1 9 
030 SUEDE 119 24 
2 29 048 YUGOSLAVIA 32 20 
2o4 
2 048 YOUGOSLAVIE 123 83 
514 
9 
232 MALI 204 232 MALI 514 
248 SENEGAL 103 103 
134 
248 SENEGAL 260 260 
323 252 GAMBIA 134 252 GAMBIE 323 
264 A LEONE 52 
122 
52 264 SIERRA LEONE 127 
30!Ï 
127 
272 COAST 122 
18 1 747 
272 COTE IVOIRE 309 
25 4 1852 288 lA 766 
4 
288 NIGERIA 1881 
11 390 H AFRICA 77 
18 
73 390 AFR. DU SUD 159 
18 
148 
400 USA 1765 30 1717 400 ETATS-UNIS 4143 100 4025 
404 CANADA 113 113 404 CANADA 256 1 
1 
255 
412 MEXICO 55 
2 22 
55 412 MEXIQUE 106 j 105 508 BRAZIL 101 
1 
77 508 BRESIL 158 30 
5 
121 
604 LEBANON 53 1 51 604 LIBAN 110 3 102 
281 
282 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'Hl\40o Nimexe 1 EUR 10 joeutachlan~ France 1 11alia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
32117.75 32117.75 
608 SYRIA 98 
1 
25 73 608 SYRIE 135 
:i 19 116 624 ISRAEL 60 10 
1 
49 624 ISRAEL 129 6 
:i 120 632 SAUDI ARABIA 186 185 632 ARABIE SAOUD 367 364 
1 636 KUWAIT 33 33 636 KOWEIT 126 125 
732 JAPAN 67 67 732 JAPON 161 161 
1000 WO R L D 7113 184 2503 71 10 4355 10 • 1000 M 0 ND E 14880 520 4254 140 35 8888 32 
1010 INTRA-EC 1883 42 1884 37 8 114 
10 
• 1010 INTRA.CE 3177 115 2705 8Z 18 257 
a2 1011 EXTRA-EC 5230 121 820 34 5 4240 • 1011 EXTRA-CE 11702 405 1548 57 17 9842 
1020 CLASS 1 2257 75 44 3 2 2123 10 . 1020 CLASSE 1 5358 264 65 18 8 4973 30 
1021 EFTA COUNTR. 104 20 21 2 2 59 
1 
. 1021 A EL E 290 67 36 16 8 161 
2 1030 CLASS 2 2914 30 770 31 3 2079 . 1030 CLASSE 2 6206 90 1470 39 9 4596 
1031 ACP s<ra 1712 1 608 18 2 1083 . 1031 ACP§ 3982 3 1300 25 6 2648 1040 CLA 61 17 6 36 . 1040 CLA 3 136 51 14 73 
32117.78 PIGIIEIITS IWIED 011 CADIIUII SALTS 32117.71 PIGIIENTS BASED 011 CADMIUM SALTS 
FR: CONFIDENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
PIGIIEIITS A BASE DE SELS DE CADIIIUII FARIIPIGIIEIITE AUF GltUIIJI.AGE VOII CADIIIIIISAIZEII 
FR: CONFIDENTIEL FR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 152 67 j 1 84 001 FRANCE 1499 838 67 10 651 002 BELG.-LUXBG. 40 31 2 002 BELG.-LUXBG. 367 302 18 
003 NETHERLANDS 219 54 
1Ô 165 003 PAYS-BAS 1904 548 117 
1356 
004 FR GERMANY 60 
95 
50 004 RF ALLEMAGNE 613 
1232 
496 
005 ITALY 149 54 005 ITALIE 1698 
1 
466 
008 DENMARK 11 9 2 008 DANEMARK 115 93 21 
030 SWED 10 3 7 030 SUEDE 129 35 5 89 
036S LAND 13 6 
:i 7 036 SUISSE 150 84 2s 2 66 038 A A 20 15 2 036 AUTRICHE 274 236 11 
042 SP 50 36 14 042 ESPAGNE 687 580 107 
048 YUGOSLAVIA 6 5 
5 
1 048 YOUGOSLAVIE 119 101 
62 
18 
062 CZECHOSLOVAK 27 10 12 062 TCHECOSLOVAQ 300 127 111 
064 HUNGARY 35 8 27 064 HONGRIE 369 173 196 
066 ROMANIA 44 8 36 066 ROUMANIE 407 75 332 
390 SOUTH AFRICA 40 9 31 390 AFR. DU SUD 462 98 
:i 364 400 USA 10 3 7 400 ETATS-UNIS 132 36 91 
484 VENEZUELA 7 7 
1 
484 VENEZUELA 105 105 
12 504 PERU 5 4 504 PEROU 133 121 
740 HONG KONG 16 3 
1 
13 740 HONG-KONG 155 34 
5 
121 
800 AUSTRALIA 20 19 800 AUSTRALIE 172 6 161 
1000 WO R L D 1081 430 8 29 3 582 1 • 1000 M 0 ND E 11431 5910 33 279 29 5180 8 
1010 INTRA-EC 843 258 1 18 3 382 ; • 1010 INTRA.CE 6373 3083 8 1U 29 3084 j 1011 EXTRA-EC 418 171 5 12 230 • 1011 EXTRA-CE 5085 2927 25 80 2118 
1020 CLASS 1 208 87 3 6 112 . 1020 CLASSE 1 2491 1357 25 28 1081 
1021 EFTA COUNTR. 59 29 3 5 22 
1 
. 1021 A EL E 700 461 25 20 194 j 1030 CLASS 2 98 54 2 42 . 1030 CLASSE 2 1409 1027 375 
1031 ACP s<ra 10 7 
5 
2 1 . 1031 ACP§ 170 133 62 30 7 1040 CLA 112 30 77 . 1040 CLA 3 1164 442 680 
3211.77 PIGIIEIITS IWIED 011 FERROCYAIIIDES OR FERRICYANIDES 32117.77 PIGIIENIS IWIED 011 FERROCYAIIIDES OR FERRICYAIIIDES 
PICIIIENT8 A BASE DE FERROCYAIIIRES OU DE FERRICYAIIIRES FARIIPIGIIEIITE AUF GltUIIJI.AGE VOII FERRO. ODER FERRICYAIIDEN 
001 FRANCE 984 528 34 4 418 001 FRANCE 1434 750 
2 
94 11 1 578 
002 BELG.-LUXBG. 74 33 1 40 
14 24 002 BELG.-LUXBG. 197 90 4 101 48 48 003 NETHERLANDS 84 40 6 8 003 PAYS-BAS 218 94 28 21 004 FR GERMANY 213 462 169 36 004 RF ALLEMAGNE 564 983 1 441 102 005 ITALY 597 
12 
65 
1 
70 005 ITALIE 1364 32 171 2 209 036 SWITZERLANO 68 45 4 4 036 SUISSE 167 108 13 12 
048 YUGDSLAVIA 98 78 20 
1 21 
046 YOUGOSLAVIE 225 198 26 
2 s2 052 TURKEY 46 26 
1 
052 TURQUIE 122 68 
2 062 CZECHOSLOVAK 41 1 39 
241 
062 TCHECOSLOVAQ 114 3 109 828 400 USA 518 277 400 ETATS-UNIS 1347 521 
404 CANADA 59 14 ti 45 404 CANADA 170 36 ti 134 460 COLOMBIA 29 18 5. 460 COLOMBIE 105 74 14 
700 INDONESIA 88 63 25 6 700 INDONESIE 298 241 57 20 708 PHILIPPINES 37 15 16 708 PHILIPPINES 100 32 46 
1000 WO R L D 3518 1835 3 218 332 54 1025 1 • 1000 M 0 ND E 7801 3828 18 708 807 184 2279 1 
1010 INTRA-EC 2008 1087 3 224 120 14 583 ; • 1010 INTRA.CE 3835 1880 3 813 315 48 878 ; 1011 EXTRA-EC 1507 748 43 212 38 481 • 1011 EXTRA-CE 3885 1848 13 85 582 115 1303 
1020 CLASS 1 950 501 39 15 10 364 1 . 1020 CLASSE 1 2379 1090 79 43 29 1137 1 
1021 EFTA COUNTR. 142 98 2 12 12 10 8 1 . 1021 A EL E 371 248 8 33 35 29 25 1 1030 CLASS 2 448 236 3 107 28 70 . 1030 CLASSE 2 1285 732 16 297 84 148 
1040 CLASS 3 106 8 90 1 7 . 1040 CLASSE 3 301 24 5 252 2 18 
32117.78 OliER COLOURIIG IIAT1EII NOT 11T1111 32117.1 .. 77 32117.78 OliER COLOUIIING MATTER NOT 11T1111 32117.1 .. 77 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
DE:~~ ~TFtrTION~ NDA. ANDEllE FA~ MG. DE: OHNE AUFTEILUNG CH LAENDERN 
001 FRANCE 1034 6:i 583 295 19 64 53 001 FRANCE 2961 285 977 1476 215 116 177 002 BELG.-LUXBG. 740 3 632 42 002 BELG.-LUXBG. 1526 7 1102 132 
-- - - - ---~-- --------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
3207.79 3207.79 
003 NETHERLANDS 214 ta 117 
mi 44 14 21 003 PAYS-BAS 460 11a 157 83IÎ 80 46 59 004 FR GERMANY 1055 116 690 a 30 32 004 RF ALLEMAGNE 2617 486 1082 24 68 119 
005 ITALY 131 26 
33i 
ta 7 79 
ti 
1 005 ITALIE 457 105 556 a2 47 21a 23 5 006 UTD. KINGDOM 886 40 480 
155 
12 006 ROYAUME-UNI 1994 225 1143 
196 
47 
007 IRELAND 189 1 10 23 007 IRLANDE 27a 2 41 39 
008 DENMARK 256 1 159 25 
1Ô 71 1 008 DANEMARK 580 2 392 106 9 80 2 009 GREECE 108 17 24 54 2 009 GRECE 288 109 67 98 5 
02a NORWAY 36 3 10 
11 
7 16 02a NORVEGE 266 
3 
11 173 i 7 75 030 SWEDEN 524 11 92 376 33 030 SUEDE 1174 16 568 446 132 
032 FINLAND 54 
28 
a 22 19 1 4 032 FINLANDE 370 1 20 315 17 4 13 
036 SWITZERLAND 252 1a3 29 1 6 5 036 SUISSE 860 214 408 190 4 20 24 
036 AUSTRIA 248 3 205 22 5 
1 
13 036 AUTRICHE 837 37 426 322 4 
23 
48 
040 PORTUGAL 252 2a 1a7 17 12 7 040 PORTUGAL 699 108 293 244 17 14 
042 SPAIN 274 15 a7 165 3 4 042 ESPAGNE 1673 39 114 1468 36 16 
048 YUGOSLAVIA 103 
3 
100 3 
14 
048 YOUGOSLAVIE 307 
2Ô 201 106 32 052 TURKEY 31 13 1 052 TURQUIE 120 45 23 
056 SOVIET UNION 13 2 11 056 U.R.S.S. 301 13 
4 
288 
058 MAN DEM.R 4 
31 
4 
3 6 
058 RD.ALLEMANDE 108 104 34 062 CHOSLOVAK 49 
8 
9 
11Ô 062 TCHECOSLOVAQ 337 44 85 203 18Ô t5 204 0 255 132 5 204 MAROC 495 258 4 9 
212 63 ta 16 
6 
26 3 212 TUNISIE 141 42 53 4 35 
16 
7 
220E 29 a 3 11 220 EGYPTE 142 14 15 77 20 
248 SENEGAL 48 37 10 
5 2 
248 SENEGAL 174 a7 a7 
39 272 IVORY COAST 37 12 ta 
2 9 272 COTE IVOIRE 134 48 43 2 43 4 288 NIGERIA 699 675 13 
18 
288 NIGERIA 1535 10 1361 119 
390 SOUTH AFRICA 263 64 144 37 390 AFA. DU SUD 1231 1 91 1064 
3 
36 39 
400 USA 69 
2s 
25 2 32 10 400 ETATS-UNIS 301 20 53 2a 139 58 
404 CANADA 30 1 
192 
3 1 404 CANADA 212 184 3 
132 
21 4 
456 DOMINICAN R. 192 
11 ai 456 REP.DOMINIC. 132 42 ai 484 VENEZUELA 7a 
2 5 
484 VENEZUELA 129 9 11 604 LEBANON 146 139 24 604 LIBAN 126 102 4 612 IRAQ 72 5 22 
2s 
21 612 IRAK 2a9 91 108 
39 
34 56 
616 IRAN 120 22 ti 6 382 95 616 IRAN 238 29 56 14 sos 199 632 SAUDI ARABIA 437 a 2 832 ARABIE SAOUD 713 6 3 
636 KUWAIT 53 14 1 16 21 1 636 KOWEIT 11a 72 a 15 20 3 
652 NORTH YEMEN 58 
8 
35 23 652 YEMEN DU NRD 138 
271 
40 9a 
664 INDIA 14 
16 
6 
6 
664 INDE 275 46 4 59 700 INDONESIA 27 
3 
5 700 INDONESIE 119 22 13 701 MALAYSIA 1a 6 
3 
9 701 MALAYSIA 101 72 
5 
7 
706 SINGAPORE 16 11 2 706 SINGAPOUR 173 161 '7 
740 HONG KONG 28 16 7 5 740 HONG-KONG 227 9 214 8 5 2 800 AUSTRALIA 120 93 26 800 AUSTRALIE 1218 1180 27 
604 NEW ZEALAND 38 
3049Ô 28 10 604 NOUV.ZELANDE 346 31372 314 32 977 SECRET CTRS. 30490 977 SECRET 31372 
1000 W 0 R L D 40673 30490 815 4050 2459 795 1848 17 398 . 1000 M 0 ND E 60171 31372 2707 7708 12773 1210 3158 23 1222 
1010 INTRA-EC 4813 282 1923 1707 89 478 17 119 • 1010 INTRA-CE 11183 1332 3279 4882 375 882 23 410 
1011 EXTRA-EC 5573 333 2127 753 707 1373 280 . 1011 EXTRA-CE 17837 1375 4429 7891 835 2295 812 
1020 CLASS 1 2311 102 894 832 55 516 112 . 1020 CLASSE 1 9876 628 1727 6009 56 826 430 
1021 EFTA COUNTR. 1367 60 598 194 47 391 79 . 1021 A EL E 4217 364 1175 1818 49 501 310 
1030 CLASS 2 3164 228 1201 89 647 837 162 . 1030 CLASSE 2 6978 729 2609 1108 767 1399 386 
1031 ACP s<ra 958 104 726 23 22 81 2 . 1031 ACP :g> 2233 299 1540 211 36 143 4 1040 CLA 98 2 32 32 6 20 6 . 1040 CLA 3 985 18 94 775 12 70 16 
3201M COLOURING IIATTER USED FOR COI.OURING IN THE IIASS PLASllCS, AUBIER Alli SIIIILAR IIATERIAI.S OR FOR PRIITIIG TEXTILES 3207.80 COI.OURING IIATTER USED FOR COI.OURING Il THE IIASS PWTICS, RUilER AND SlllllAR IIAlERIALS OR FOR PRINTIIIG TEXTILES 
PREPARAllONS A BASE D'AUlliES ~R COlORER DANS LA liASSE LES IIATlERES PLAS11CIUES ARTfiCIELES, LE CAOUTCHOUC 
ET ANALOGUES OU POURIIIPRESSIOH DES ~~'fu&~VOJ' ANDEREII FARBKOERPERN, ZUII FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN,KAUTSCHUK UND AEHIII.ICitEN STOFFEN Il 
001 FRANCE 14423 2050 
s6 38 1870 10112 339 5 9 001 FRANCE 18051 3193 102 106 2509 11756 409 41 37 002 BELG.-LUXBG. 2936 1675 2 907 
5696 
284 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 5059 3183 5 1259 
5818 
510 
28 003 NETHERLANDS 7296 1415 3 24 
761 
152 003 PAYS-BAS 8556 2368 13 27 
1331Ï 277 5 004 FR GERMANY 15719 988 105 1186 13138 453 74 004 RF ALLEMAGNE 22600 2761 362 2033 17992 67a 1 196 005 ITALY 6761 301 
si 
39 5342 92 
16 
1 005 ITALIE 9765 739 
75 
54 6012 184 15 
006 UTD. KINGDOM 3974 634 22 727 2517 
301 
1 006 ROYAUME-UNI 7591 1794 104 1215 42a7 459 112 4 007 IRELAND 575 145 
171 
44 85 007 IRLANDE 1029 314 
3 316 
80 176 
008 DENMARK 1697 473 147 701 204 008 DANEMARK 2792 1094 279 a ta 282 
009 GREECE 230 45 10 
1oS 
99 76 
41 
009 GRECE 409 162 15 
192 
136 96 
02a NORWAY 730 162 300 121 026 NORVEGE 1252 463 
2 
371 107 119 
030 SWEDEN 6193 392 
1 
163 520 5024 94 030 6509 1072 192 685 4257 301 
032 FINLAND 410 120 
71 
5 213 69 2 032 1183 511 3 
184 
a 558 93 10 
036 SWITZERLAND 2512 834 485 56 1048 20 036 5655 2426 1497 90 1403 55 
036 AUSTRIA 1754 975 1 50 241 415 72 036 4133 2920 5 66 388 677 75 2 
040 PORTUGAL 944 215 23 
2s 21 
515 191 040P 1821 612 49 33 16 a75 285 042 SPAIN 1548 148 22 a79 453 042E A NE 2841 429 92 1270 1001 
048 YUGOSLAVIA 165 115 12 11 3 23 1 048 YOUGOSLAVIE 798 831 73 24 6 60 2 
052 TURKEY 213 177 
t5 
5 63 25 6 052 TURQUIE 71a 623 8Ô 13 56 46 36 056 SOVIET UNION 308 21a 12 056 U.R.S.S. 1240 1090 14 
058 GERMAN DEM.R 55 34 30 15 154 10 058 RD.ALLEMANDE 274 186 155 17 251Î 102 060 POLAND 324 1 135 060 POLOGNE 595 5 146 
062 CZECHOSLOVAK 540 235 4 
11 27 
1 300 062 TCHECOSLOVAQ 1629 1251 14 
7Ô 2IÏ 11 353 064 HUNGARY 560 317 25 152 28 064 HONGRIE 1580 1089 91 250 52 
086 ROMANIA 24 24 086 ROUMANIE 109 109 
2 1 068 BULGARIA 89 86 
24 ai 88 068 BULGARIE 405 402 174 154 204 MOROCCO 335 135 204 MAROC 673 297 46 2 
208 ALGERIA 341 42 90 4 205 208 ALGERIE 751 154 197 16 384 
283 
284 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schian1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlaooj France 1 Ital! a j Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Mo 
32111.111 3217.80 
.1 212 TUNISIA 355 58 186 77 34 212 TUNISIE 543 174 92 173 s:i 104 220 EGYPT 121 66 11 1 37 4 220 EGYPTE 390 278 40 4 6 
248 SENEGAL 71 9 58 4 248 SENEGAL 189 43 135 11 
272 IVORY COAST 53 35 14 4 272 COTE IVOIRE 171 121 36 
25 
14 
876 288 NIGERIA 814 248 36 5 131 394 288 NI 2148 871 87 289 
302 CAMEROON 67 11 7 12 32 5 302C UN 211 47 32 39 86 7 
322 ZAIRE 17 17 
4 3!Ï 
322 z 147 146 
14 
1 50 346 KENYA 81 38 346K A 187 123 
352 TANZANIA 17 3 14 352 TANZANIE 466 10 456 
386 MALAWI 20 
152 
20 
14 142!Ï SOli 386 MALAWI 209 1 208 33 1415 78!Ï 390 SOUTH AFRiCA 2131 26 28 390 AFR. DU SUD 2869 5Q3 100 39 400 USA 624 366 38 21 171 
3!Ï 
400 ETATS-UNIS 1539 1072 65 34 266 
381 404 CANADA 319 17 1 2 41 219 404 CANADA 775 56 4 11 39 284 
438 COSTA RICA 76 12 64 438 COSTA RICA 125 75 50 
480 COLOMBIA 80 74 6 480 COLOMBIE 297 288 
13 4!Ï 34 9 484 VENEZUELA 73 2 3 32 17 19 484 VENEZUELA 131 15 20 
500 ECUADOR 75 24 36 15 500 EQUATEUR 258 128 1 77 52 
504 PERU 62 22 
1 1!Ï 40 
504 PEROU 203 164 
2 
2 37 
508 BRAZIL 233 198 
2 
15 508 BRESIL 882 579 
:i 74 27 512 CHILE 81 74 5 40 3:i 512 CHILI 198 186 
9 56 si 600 CYPRUS 116 5 9 29 600 CHYPRE 220 21 
10 
26 42 
604 LEBANON 128 21 4 
12 
103 35 604 LIBAN 277 58 16 209 48 608 SYRIA 148 39 
5 :i 62 608 SYRIE 265 101 1 5 
99 
612 IRAQ 189 91 43 46 1 612 IRAK 596 341 12 112 126 
616 IRAN 51 31 1 
1:Î 15 19 392 
616 IRAN 234 142 3 
32 3:Î 89 567 624 ISRAEL 531 39 3ti 72 72 624 ISRAEL 968 187 1 
148 
131 628 JORDAN 306 72 116 8 7 1 628 JORDANIE 473 107 34 170 13 16 2 
632 SAUDI ARABIA 789 80 18 43 21 253 374 632 ARABIE SAOUD 1345 205 58 100 31 705 246 
638 KUWAIT 184 38 51 5 72 638 KOWEIT 298 70 123 21 84 
662 PAKISTAN 31 25 
1 :i 6 662 PAKISTAN 105 88 2 
1 16 
669 SRI LANKA 36 24 8 669 SRI LANKA 125 94 
1 
9 20 
700 INOONESIA 235 87 
12 
130 18 700 INOONESIE 361 208 
20 
136 18 
701 MALAYSIA 349 275 56 6 701 MALAYSIA 793 579 i 173 21 706 SINGAPORE 973 66 733 174 
:i 706 SINGAPOUR 1156 175 
787 193 
2:Î 708 PHILIPPINES 249 36 210 708 PHILIPPINES 437 71 339 4 
728 SOUTH KOREA 33 28 5 728 COREE OU SUD 205 175 
11i 21 226 
30 
732 JAPAN 366 106 4 IIi 1S:Î 57 732 JAPON 578 252 61 
736 TAIWAN 72 37 
2 516 
35 736 T'AI-WAN 314 252 
li 6 
1 61 
740 HONG KONG 1035 52 2 3ti 463 740 HONG-KONG 1300 
187 64 503 596 800 AUSTRALIA 1326 47 1 313 935 800 AUSTRALIE 2269 162 4 406 1633 
604 NEW ZEALANO 198 50 1 3 144 604 NOUV.ZELANOE 412 151 2 22 237 
1000 W 0 R L D 84018 14810 1898 2378 5330 46773 12823 88 230 107 1000 M 0 ND E 134308 38783 4495 5032 8003 80358 18128 588 711 212 
1010 INTRA-EC 53811 7423 489 1490 4494 37891 1901 25 88 • 1010 INTRA-CE 75850 14889 1324 2578 8734 46995 2894 181 257 212 1011 EXTRA-EC 30408 7187 1200 869 638 9082 10923 42 142 107 1011 EXTRA-CE 58458 23894 3171 2458 1270 13384 13234 405 453 
1020 CLASS 1 19489 3895 594 248 638 5Q33 8000 39 142 . 1020 CLASSE 1 33517 12057 1872 456 990 8115 9193 381 453 
1021 EFTA COUNTR. 12564 2713 511 121 570 3011 5500 138 . 1021 A EL E 20640 8075 1557 251 870 4573 4875 
2:Î 
439 
212 1030 CLASS 2 9018 2374 530 631 93 2841 2439 :i 107 1030 CLASSE 2 19091 7696 949 1930 178 4729 3374 
1031 ACP~a 1298 423 141 77 
1oS 
179 476 . 1031 ACP (~ 4357 1718 389 811 
102 
426 1013 
1040 CLA 1902 918 76 11 307 485 . 1040 CLASS 3 5849 4141 350 70 519 667 
32117.80 INORGANIC PROOUCTS OF A KIND USED AS LUIIINOPHORES 32117.80 1N0RGA11C PROOUCTS OF A K11D USED AS LUIIINOPHORES 
PRODUITS DIORGANIOUES, UTILISES COIIIIE LUIIINOPHORES 011GA11SCHE ERZEUGIISSE,ALS LUMINOPHORE YERWENDET 
001 FRANCE 125 6 
:i 12 98 4 5 001 FRANCE 2885 165 26 121 2507 26 66 002 BELG.-LUXBG. 29 3 1 21 1 002 BELG.-LUXBG. 402 34 2 336 4 
003 NETHERLANDS 8 5 1 
si 4 5 2 i 003 PAYS-BAS 577 510 6 9!Ï 97 20 61 1 004 FR GERMANY 117 95 46 004 RF ALLEMAGNE 1182 1500 965 005 ITALY 121 
1!Ï 1 li 25 
005 ITALIE 3139 
27 
29 1 1609 
11 006 UTD. KINGDOM 73 12 34 006 ROYAUME-UNI 1136 239 807 52 34 030 SWEDEN 32 4 
11i 
25 
134 
2 1 030 SUEDE 114 47 
16 
32 1 
126 032 FINLAND 15Q 7 
1 
032 FINLANDE 214 68 11i 6 4 038 SWITZERLAND 86 31 5:i 1 
1 
036 SUISSE 712 619 
10 
9 
042 SPAIN 42 25 12 4 042 ESPAGNE 709 360 305 34 
066 ROMANIA 12 12 
21i 23:Î 6 
066 ROUMANIE 131 131 5:i 17!Ï 18 390 SOUTH AFRICA 269 2 
8 
390 AFR. DU SUD 322 72 
18li 400 USA 54 38 1 7 400 ETATS-UNIS 797 470 62 77 
412 MEXICO 8 4 1 3 412 MEXIQUE 109 38 
2 
6 65 
508 BRAZIL 56 36 5 15 
:i 508 BRESIL 766 389 
10 365 
12 862 PAKISTAN 8 5 662 PAKISTAN 145 1 132 
680 THAILAND 7 6 1 680 THAILANDE 138 131 7 
700 INOONESIA 13 12 1 700 INDONESIE 306 
7 
301 5 
701 MALAYSIA 8 
:i 7 1 701 MALAYSIA 183 
160 16 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 221 201 20 
1000 W 0 R L D 1418 312 33 303 242 386 141 1 1 • 1000 M 0 ND E 15558 5327 98 883 5820 423 3213 1 1 11 
1010 INTRA-EC 501 121 4 118 157 17 85 1 . 1010 INTRA-CE 9400 2455 32 282 3778 98 2742 1 11 
1011 EXTRA-EC 818 191 30 188 84 368 56 ; . 1011 EXTRA-CE 6158 2872 88 381 2042 324 471 
1020 CLASS 1 707 122 18 154 23 366 21 1 . 1020 CLASSE 1 3417 2005 16 327 545 315 209 
1021 EFTA COUNTR. 300 50 18 90 3 134 4 1 . 1021 A EL E 1206 815 16 142 52 126 55 
1030 CLASS 2 186 52 12 14 62 1 25 . 1tl30 CLASSE 2 2382 636 50 31 1497 9 159 
1031 ACP (BOa 23 
1i' 
11 
20 
1 11 . 1031 ACP (~ 102 
231 
45 
24 
3 54 
1040 CLASS 47 10 . 1040 CLASS 3 358 103 
Januar - Dezember 1982 Export -- ------ ---- Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK \ lreland \ Danmark \ "E~Moa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. \ UK \ lreland \ Danmark 1 "E~~ooa 
3208 ::'arfM:~Egr=u~~~RS.4t:=~~:'~~~o'i:Ce~.~SNMfs ~w~~~~ODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL 3208 =tParf~P~~~J~Er:~~J:l~~L~~SAtlJ'~~~~~~M~LSPO~~.~fNU~~f'ie~ODUCTS USED IN CERAMIC, ENAMELL. 
~:'fi~/JG.~TaiM~m=~tSR.=SlJe~R'flr'IFIABLES ET SIM.,POUR CERAMIQUE,EMAILLERIE OU VERRERIE,EN- =~~~='AAe,ule~.~~~-~~~:.r:·c:~G~~~ MASSEN U.AEHNLZUBEREIT.F.KERAMISCHE,EMAIWER· OD.GLASIND .• 
3208.t1 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAIHING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 3208.11 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS CONTAIHING PRECIOUS METALS OR COMPOUNDS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, CONTENANT METAUX PRECEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, EDELMETAU ODER -VERBINDUNGEH ENTHALTEND 
001 FRANCE 7 5 1 
1 
1 001 FRANCE 583 457 29 2 1 87 7 
003 NETHERLANDS 2 1 
25 2 1 1 
003 PAYS-BAS 190 43 
8 trni 2:i 
4 137 6 
004 FR GERMANY 30 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 862 
445 
36 666 20 
005 ITALY 5 1 
1 
005 ITALIE 524 8 
5 
71 
6 006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 154 143 
2 96 030 SWEDEN 030 SUEDE 120 9 
9:i 
13 
040 PORTUGAL 
6 5 1 
040 PORTUGAL 120 27 
trni 042 SPAIN 042 ESPAGNE 465 341 15 
060 POLAND 
2 2 
060 POLOGNE 141 112 
1 
29 
062 CZECHOSLOVAK 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 254 191 
228 
62 
066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 246 11 7 
066 BULGARIA 068 BULGARIE 243 84 
2 
159 
390 SOUTH AFRICA 
t9!i 199 
390 AFR. DU SUD 126 
47 
8 116 
480 COLOMBIA 
1 
480 COLOMBIE 245 198 
21 732 JAPAN 1 
18 9 
732 JAPON 109 88 
19 736 TAIWAN 29 2 736 T'AI-WAN 247 162 66 
1000 WO R L D 327 33 1 268 4 4 15 2 . 1000 M 0 ND E 5982 2909 22 844 48 48 2006 105 
1010 INTRA-EC 48 11 1 26 3 3 3 1 • 1010 INTRA-CE 2557 1118 21 138 34 46 1160 40 
1011 EXTRA~C 280 22 243 1 12 2 • 1011 EXTRA-CE 3425 1790 2 706 13 3 846 65 
1020 CLASS 1 14 11 2 1 . 1020 CLASSE 1 1375 769 116 4 423 63 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
241 1 Hi 1 . 1021 A EL E 441 147 93 2 :i 136 63 1030 CLASS 2 259 7 . 1030 CLASSE 2 1028 582 
1 
278 10 153 2 
1040 CLASS 3 6 4 2 . 1040 CLASSE 3 1021 439 312 269 
3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFIERS AND COLOURS NOT CONTAINING PRECIOUS METALS OR COMPOUNOS THEREOF 3208.19 PREPARED PIGMENTS, OPACIFERS AND COLOURS NOT CONTAIHING PRECIOUS METALS OR COMPOUNOS THEREOF 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, PREPARES, NON CONTENANT METAUX PRECEUX OU LEURS COMPOSES ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSIIITTEL UND FARBEN, KEINE EDELMETAUE ODER -VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 FRANCE 953 305 
30 
168 283 57 140 001 FRANCE 5107 2384 266 411 1049 455 808 002 BELG.-LUXBG. 259 125 10 82 
8 
12 002 BELG.-LUXBG. 2201 1189 56 594 
79 
96 
003 NETHERLANDS 317 91 30 1 
167 
187 003 PAY8-BAS 2272 673 166 3 
981 
1351 
15 004 FR GERMANY 744 
2oS 
141 184 7 245 004 RF ALLEMAGNE 2924 
1944 
673 574 67 614 
005 ITALY 411 81 
89 
29 
té 
95 
22 
005 ITALIE 3471 607 
13:i 
292 
116 
628 
42 006 UTD. KINGDOM 188 40 6 13 
125 
006 ROYAUME-UNI 729 357 22 59 
301 007 IRELAND 125 
5 1 t6 32 
007 IRLANDE 302 1 
5 45 t4:i 008 DENMARK 78 
5 
24 008 DANEMARK 469 69 
sé 
207 
009 GREECE 301 22 6 231 9 28 009 GRECE 957 226 44 392 67 170 
:i 028 NORWAY 59 13 2 30 
1 
14 
1 
028 NORVEGE 271 92 8 109 
5 
59 
030 SWEDEN 246 6 2 216 20 030 SUEDE 729 80 20 464 155 5 
032 FINLAND 81 41 5 
15 
24 11 032 FINLANDE 548 317 30 45 92 2 107 1 036 SWITZERLAND 68 31 4 12 6 036 SUISSE 526 282 25 78 95 
038 AUSTRIA 66 50 3 4 6 3 038 AUTRICHE 582 496 18 4 26 
2 
36 
040 PORTUGAL 1326 42 42 321 31 890 040 PORTUGAL 1682 460 80 463 193 484 
042 SPAIN 250 78 13 55 3 
7 
101 042 ESPAGNE 1872 921 45 69 21 
70 
816 
048 YUGOSLAVIA 387 107 3 173 78 19 048 YOUGOSLAVIE 2198 1086 16 332 592 102 
052 TURKEY 163 54 1 14 28 66 052 TURQUIE 988 505 18 24 187 1 253 
056 SOVIET UNION 11 1 
7 
10 
2 94 056 U.R.S.S. 110 16 1 té 94 21 30:i 060 POLAND 146 43 
1 22 
060 POLOGNE 581 238 
t4é 062 CZECHOSLOVAK 167 112 17 i 15 062 TCHECOSLOVAQ 1401 1082 9 41 77 121 064 HUNGARY 196 42 2 110 
:i 
35 064 HONGRIE 1228 511 19 274 4 343 
066 ROMANIA 45 3 22 17 066 ROUMANIE 402 61 150 29 162 
068 BULGARIA 115 20 
s:i 83 12 068 BULGARIE 584 137 tsé 358 89 204 MOROCCO 86 8 15 204 MAROC 266 78 30 
208 ALGERIA 42 7 19 
12 45 1 16 208 ALGERIE 269 28 157 45 39 19 84 212 TUNISIA 82 5 12 7 212 TUNISIE 270 37 73 57 
220 EGYPT 55 27 1 
2s0 
1 26 220 EGYPTE 475 226 4 
200 
4 241 
272 IVORY COAST 252 2 
s<i 2 t34 272 COTE IVOIRE 242 42 3:i 26 471 288 NIGERIA 687 8 493 288 NIGERIA 2578 135 1913 
314 GABON 79 
31 
79 
s<i 314 GABON 168 134 168 52 2 346 KENYA 81 
2 1 as 346 KENYA 188 t:i 12 390 SOUTH AFRICA 137 48 
:i :i 390 AFR. DU SUD 1186 328 21 28 805 400 USA 140 10 7 119 400 ETATS-UNIS 970 135 10 69 735 
404 CANADA 57 1 17 
7 
39 404 CANADA 204 7 4 5:i 193 480 COLOMBIA 65 5 
297 
53 480 COLOMBIE 145 29 1 62 
484 VENEZUELA 307 5 5 484 VENEZUELA 548 45 460 43 
500 ECUADOR 15 2 
6 
13 500 EQUATEUR 128 11 1 
52 
116 
504 PERU 10 1 
ts5 
3 504 PEROU 113 7 
216 :i 
54 
528 ARGENTINA 178 4 
:i t:i 9 528 ARGENTINE 298 52 11 1 27 604 LEBANON 34 
1 té 
19 604 LIBAN 182 3 4 61 102 
616 IRAN 34 
:i 
14 1 616 IRAN 212 16 
15 
90 101 5 
624 ISRAEL 86 44 2 32 5 624 ISRAEL 601 412 9 122 43 
632 SAUDI ARABIA 56 48 i 8 632 ARABIE SAOUD 498 452 i 5 2 39 662 PAKISTAN 140 59 
:i 80 662 PAKISTAN 496 286 é 203 664 INDIA 93 20 23 48 664 INDE 579 145 94 2 332 680 THAILAND 39 7 9 15 44 1 8 680 THAILANDE 215 97 36 23 14 57 700 INDONESIA 147 47 3 1 51 700 INDONESIE 706 270 12 8 70 332 
701 MALAYSIA 65 1 1 1 62 701 MALAYSIA 169 24 3 6 136 
285 
286 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen Ouantités Bestlmmung Valeunl Deellnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'E}.Mba Nlmexe 'E).).~ 
.. ,. 381.11 
708 PHILIPPINES 24 7 10 5 708 PHILIPPINES 211 100 78 8 8 21 
720 CHINA 38 25 13 720 CHINE 382 214 23 148 728 SOUTH KOREA 42 37 i 5 728 COREE DU SUD 544 487 3 34 732 JAPAN 67 41 i 25 732 JAPON 784 575 13 3 216 738 TAIWAN 226 59 67 99 738 T'AI-WAN 1683 805 369 
2 
873 
740 HONG KONG 38 20 6 11 740 HONG-KONG 370 242 18 108 
BOO AUSTRALIA 44 15 29 BOO AUSTRALIE 345 148 1 198 
804 NEW ZEALAND 34 4 30 804 NOUV.ZELANDE 203 41 182 
1000WORLD 10654 2083 748 2992 1274 131 3315 22 • 1000 M 0 ND E 48485 18771 3418 8732 5828 1141 13411 42 27 
1010 INTRA-EC 3374 713 284 ... 815 85 858 22 i .10101~E 18433 81143 1784 1815 3185 774 4175 42 15 i 1011 EXTRA-EC 7180 1271 453 2212 880 44 2458 • 1011 EXTRA-CE 31033 11138 1833 8117 2843 375 1318 12 
1020 CLASS 1 3155 541 76 619 437 9 1472 1 . 1020 CLASSE 1 13143 5474 284 963 1845 93 4452 12 
1021 EFTA COUNTR. 1848 183 57 340 319 1 847 1 . 1021 A EL E 4344 1729 181 512 982 9 942 9 
1030 CLASS 2 3290 479 360 1435 188 26 802 . 1030 CLASSE 2 13109 4152 1259 3292 524 184 3697 
1031 Affs<fa 1185 44 152 793 20 5 171 .1031 A~ 3486 338 283 2185 48 24 827 1040 c 737 251 18 239 34 9 188 . 1040 c 3 4782 2311 89 942 275 98 1167 
... mRIFIAIII1 EIIAE.S Alli GI.AZfS ... VITRIFIABLE EIIAIELS AllO GI.AZfS 
COIIP08II10IIS VITIWIAIILES 8CIIIIEI ml AIIIIEII 11111 AIIIBIE VEIIGI.A8IAIIE IIIASSEII 
001 FRANCE 11822 8384 
167 
36 301 5036 85 001FRANCE 13201 7398 
181 
120 628 4838 219 
002 BELG.-LUXBG. 3024 2632 3 97 
2e:i 
125 002 BELG.-LUXBG. 2913 2473 22 134 3e:i 103 003 NETHERLANDS 2430 . 1888 247 
73 3e:i 12 4 003 PAY5-BAS 2619 1870 371 1o4 572 16 li 004 FR GERMANY 4180 
210 
1047 2440 234 004 RF ALLEMAGNE 5826 
337 
2088 2842 212 
005 ITALY 779 338 4 198 31 
7 
005 ITALIE 1285 829 9 287 43 
4 008 UTD. KINGDOM 2593 718 14 1 1853 398 008 ROYAUME-UNI 2833 1141 18 2 1888 442 007 IRELAND 408 8 
3 7 
007 IRLANDE 457 15 
13 10 008 DENMARK 258 115 
eti 411 131 008 DANEMARK 390 171 87 420 198 009 GREECE 1003 470 6 2 34 i 009 GRECE 1229 802 18 4 98 9 028 NORWAY 42 14 
14 
8 19 028 NORVEGE 130 22 45 24 75 030 SWEDEN 266 109 i 30 104 9 030 SUEDE 373 114 2 34 161 19 032 FINLAND 160 114 4 
21 
53 8 032 FINLANDE 216 125 22 
16 
37 29 1 
038 SWITZERLAND 741 676 23 3 16 1 038 su 975 878 56 7 12 4 2 
038 AUSTRIA 1328 1308 7 3 
2 
10 
128 
038A E 1917 1889 21 15 1 10 
414 
1 
040 PORTUGAL 266 10 98 32 171i 040 L 720 37 198 64 7 164 042 SPAIN 957 557 197 12 6 7 042 1251 584 451 35 10 7 
048 YUGOSLAVIA 2088 1376 5 2ti 685 048 VIE 2550 1805 26 33 719 052 TURKEY 324 304 
1101 
052 384 351 
1010 060 1122 21 
18 i 060 POL E 1078 88 e5 2 7 082C OVAK 1170 1151 
14 390 082 TCHECOSLOVAQ 1195 1101 358 064H y 674 266 1 3 064 HONGRIE 671 280 5 23 5 
088B RIA 26 19 
se5 7 15 088 BULGARIE 181 162 431 19 12 204 MOROCCO 828 4eti 18 204 MAROC 488 386 23 208 ALGERIA 2255 1795 3li 3 208 ALGERIE 1593 1207 34 ti 212 TUNISIA 225 186 
10 
212 TUNISIE 280 215 
22 216 LIBYA 33 
1722 
23 633 273 216 LIBYE 123 1554 101 653 376 220 EGYPT 2628 220 EGYPTE 2583 
228 MAURITANIA 250 250 228 MAURITANIE 221 221 
232 MALI 340 
312 
340 232 MALI 222 
24!Ï 
222 
248 SENEGAL 312 285li 450 5640 248 L 248 2766 376 896li 266 NIGERIA 9014 88 266 lA 10417 309 
302 CAMEROON 86 
113 
86 96 302 ROUN 108 99 108 74 346 KENYA 209 6!Ï 346 A 173 332 390 SOUTH AFRICA 105 28 
e3 5 10 390 AFR. DU SUD 401 61 1e0 14 8 400 USA 255 18 139 400 ETATS-UNIS 587 26 388 
404 CANADA 234 2li 9 364 225 404 CANADA 220 36 18 2 346 202 480 COLOMBIA 478 5 
ali 83 480 COLOMBIE 490 24 82 484 VENEZUELA 93 24 
49!Ï 1 484 VENEZUELA 188 35 128 430 5 504 PERU 503 
2e0 
4 504 PEROU 441 
219 
11 
612 IRAQ 261 
1tÎ 1 612 IRAK 222 sli 3 616 IRAN 1682 1557 
2 
90 
10 
616 IRAN 1280 1105 
12 2 
99 23 824 ISRAEL 411 267 131 824 ISRAEL 440 283 1 119 
828 JORDAN 230 220 10 828 JORDANIE 153 117 38 
832 SAUDI ARABIA 857 840 17 832 ARABIE SAOUD 718 687 30 
847 U.A.EMIRATES 128 107 19 847 E TS ARAB 175 159 16 
689 SRI LANKA 213 113 100 689S NKA 167 74 93 
676 BURMA 568 
254 3ti 4CÏ 568 676 BI NIE 509 153 94 3i 509 680 THAILAND 345 21 680 TH NOE 305 27 
700 INDONESIA 3930 3484 1 434 1 700 1 SIE 2329 1940 3 372 14 
701 MALAYSIA 860 238 6 16 38 584 701 SIA 659 139 13 6!Ï 28 492 708 PHILIPPINES 199 2 175 
sli 708 PHILIPPINES 227 7 118 148 732 JAPAN 591 482 
2 3li 71 732 JAPON 680 479 2 55 51 736 TAIWAN 279 197 21 23 736 T'AI-WAN 350 229 7 18 41 
740 HONG KONG 88 4 23 40 1 740 HONG-KONG 177 17 43 36 79 2 
BOO AUSTRALIA 84 7 3 84 BOO AUSTRALIE 199 8 4 187 
804 NEW ZEALAND 271 2 269 804 NOUV.ZELANDE 303 5 298 
1000 WO R LD 84143 31570 5558 518 805 18582 11101 8 15 .1000 MONDE 70737 32218 7448 1074 1388 15918 12572 4 40 
1010 INTRA-EC 28410 12405 1820 191 713 10220 1041 8 4 • 1010 INTRA..CE 30554 14005 3318 333 13S8 10188 1331 4 8 i 1011 EXTRA-EC 38452 19185 3738 324 12 8341 8880 12 • 1011 EXTRA-<:E 40183 18211 4127 741 31 5788 11241 32 
1020 CLASS 1 7738 4985 448 93 11 1085 1123 12 . 1020 CLASSE 1 10841 6371 1026 176 28 1082 2245 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 2838 2232 143 57 5 118 269 12 . 1021 A EL E 4358 3052 343 84 18 117 701 31 
1030 CLASS 2 27852 12718 3270 190 1 3740 7733 . 1030 CLASSE 2 25969 10182 3011 452 3 3337 8984 
1031 ACP (60) 10363 2779 480 1 1185 5918 . 1031 ACP (60) 11615 2875 738 959 7045 
Januar - Dezember 1982 Export -Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 peu1schlan~ France 1 halia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOOo 
3118.30 3118.30 
1040 CLASS 3 3061 1462 19 41 1535 4 . 1040 CLASSE 3 3272 1658 90 113 1399 12 
32118.511 IJQUIO LUS1RES AllO SIIILAII PROOUCTS; ENGOBES 32118.511 LIQUID LUSTRES AND SIIIIIW PRODUCTS; ENGOBES 
LUSTRES LIQUIDES ET PREPARAllONS SIIIILAIRES. ENGOBES Fl.liESSIGE GI.AIIZMimL UND AEitii1.ICHE ZUBEREITIINGEN. ENG08EN 
001 FRANCE 158 88 67 1 1 1 001 FRANCE 14055 11064 
18 
178 737 1 2075 
002 BELG.-LUXBG. 91 15 
4 
75 3li 1 002 BELG.-LUXBG. 2886 2419 16 58 37 375 003 NETHERLANDS 82 40 
3 i 2 2 003 PAYS-BAS 1105 981 28 2 1732 59 3 004 FR GERMANY 18 
27 
1 1 10 004 RF ALLEMAGNE 6971 
4675 
240 2 4992 
005 ITALY 30 1 2 005 ITALIE 5384 11 
37 
3 1 694 
008 UTD. KINGDOM 2 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1654 1458 86 75 649 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 652 3 
7 006 DENMARK 2 
2 5 2 006 DANEMARK 1458 534 26 3 915 009 GREECE 8 1 009 GRECE 831 765 8 9 
3 028 NORWAY 
3 i i i 028 NORVEGE 339 157 3 1 178 030 SWEDEN 030 SUEDE 2299 521 1770 5 
032 FINLAND 3 1 
5 
1 1 032 FINLANDE 792 103 
7 18 
683 6 
036 SWITZERLAND 80 75 036 SUISSE 704 675 i 4 038 AUSTRIA 3 3 
24 2 
038 AUTRICHE 1324 1228 59 3li 36 040 PORTUGAL 29 3 46 040 PORTUGAL 557 443 19 7 2 59 042 SPAIN 52 5 1 042 ESPAGNE 1946 1731 26 
12 
180 
046 YUGOSLAVIA 4 3 
15 13 
1 046 YOUGOSLAVIE 525 268 75 170 
052 TURKEY 28 052 TURQUIE 218 173 8 37 
182 058 GERMAN DEM.R i i 058 RD.ALLEMANDE 182 327 246 062 CZECHOSLOVAK 
2 2 
062 TCHECOSLOVAQ 751 164 
064 HUNGARY 6 2 064 HONGRIE 1037 610 38 389 
066 ROMANIA i i 066 ROUMANIE 242 12 62 143 87 068 BULGARIA 068 BULGARIE 281 94 55 70 
070 ALBANIA i i 070 ALBANIE 139 3 3i 139 61 204 MOROCCO 204 MAROC 100 5 
212 TUNISIA 
4 3 i 212 TUNISIE 262 244 16 5 2 220 EGYPT 
2 
220 EGYPTE 480 386 9 89 288 NIGERIA 4 1 
19 i 1 288 NIGERIA 1231 804 155 2 418 390 SOUTH AFRICA 20 8 390 AFR. DU SUD 289 107 2 25 400 USA 8 400 ETAT$-UNIS 1303 170 1131 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 128 114 14 
492 SURINAM 492 SURINAM 139 58 44 139 506 BRAZIL 506 BRESIL 100 
14 528 ARGENTINA 
15i 1s0 i 528 ARGENTINE 125 111 15i 616 IRAN 
2 
616 IRAN 224 16 57 
624 ISRAEL 2 i 624 ISRAEL 687 639 22 48 700 INDONESIA 1 i 700 INDONESIE 267 245 i 792 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 978 172 13 
728 SOUTH KOREA 
2 2 
728 COREE DU SUD 877 676 46 155 
732 JAPAN i 18 732 JAPON 964 932 4 18 32 736 TAIWAN 19 736 T'AI-WAN 362 235 125 
740 HONG KONG 4 4 i 740 HONG-KONG 803 87 664 32 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 253 80 173 
1000 WO R L D 847 274 28 401 6 90 44 4 . 1000 M 0 ND E 57102 33871 823 2231 2631 47 17480 19 
1010 INTRA-EC 391 171 5 146 3 43 21 2 . 1010 INTRA-CE 34995 21916 383 258 2820 45 9769 4 
1011 EXTRA-EC 453 103 22 254 3 48 23 2 . 1011 EXTRA-CE 22105 11955 440 1971 11 2 n11 15 
1020 GLASS 1 234 93 15 61 1 46 16 2 . 1020 CLASSE 1 11632 6612 200 260 9 2 4534 15 
1021 EFTA COUNTR. 118 83 
7 
29 
2 
4 2 . 1021 A EL E 6038 3128 89 56 1 2750 14 
1030 GLASS 2 211 8 189 5 . 1030 CLASSE 2 7686 4241 178 999 2 2266 
1031 ACP fra 5 1 3 3 1 . 1031 ACP~ 1441 816 13 712 612 1040 CLAS 7 2 2 . 1040 CLA 3 2788 1102 62 912 
32111.71 GLASS OF T1E VARIETY KHOWN AS 'ENAMEL' GLASS 32111.71 GLASS OF TIE VARIETY KHOWN AS 'ENAIEL' GLASS 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONADENTIAL 
VERRE DIT EIIAR. UEBERFAHGGI.AS 
N L: CONADENTIEL N L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 363 1 
7 
23 
5 
339 001 FRANCE 350 12 
16 
29 
6 
309 
003 NETHERLANDS 108 4 82 10 003 PAYS-BAS 153 18 101 12 
004 FR GERMANY 723 
24 
3 626 24 70 004 RF ALLEMAGNE 804 
32 
13 718 16 57 
005 ITALY 167 143 005 ITALIE 168 134 
006 DENMARK 128 1 i 697 127 006 DANEMARK 129 8 5 877 121 009 GREECE 698 
6 43 5 009 GRECE 882 si si 12 030 SWEDEN 55 1 
1072 
030 SUEDE 126 2 
1163 040 PORTUGAL 1072 i 3 040 PORTUGAL 1163 2 32 042 SPAIN 182 178 
sO i 042 ESPAGNE 219 185 46 5 046 YUGOSLAVIA 1188 
1s0 
1137 046 YOUGOSLAVIE 779 10 724 
056 SOVIET UNION 190 
126 
058 U.R.S.S. 172 172 
115 070 ALBANIA 126 070 ALBANIE 115 
216 LIBYA 780 780 
1827 
216 LIBYE 593 593 
1997 288 NIGERIA 1827 lOi 288 NIGERIA 1997 116 370 MADAGASCAR 101 
173 
370 MADAGASCAR 116 
153 436 COSTA RICA 173 436 COSTA RICA 153 
484 VENEZUELA 167 167 484 VENEZUELA 134 134 
500 ECUADOR 62 62 500 EQUATEUR 120 120 
680 THAILAND 270 270 680 THAILANDE 329 329 
700 INDONESIA 290 290 700 INDONESIE 439 439 
736 TAIWAN 134 134 736 T'AI-WAN 151 151 
287 
288 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destlnetion Destination 
Nimexe 'E>.Mbo Nimexe 'EA>.clbo 
-.n 32111.n 
1000 W 0 R L D 8847 53 312 8347 79 3043 13 • 1000 M 0 ND E 10115 237 392 8286 82 3105 33 1010 INTRA-EC 2258 37 12 1431 29 749 
13 
• 1010 INTRA-CE 2814 133 38 1738 22 883 33 1011 EXTRA-EC 7589 16 300 4918 50 2294 • 1011 EXTRA-CE 7500 104 354 4546 40 2421 1020 CLASS 1 2682 10 8 2467 50 134 13 . 1020 CLASSE 1 2536 94 54 2155 40 161 32 1021 EFTA COUNTR. 1211 7 1 1089 101 13 . 1021 A EL E 1404 72 2 1179 120 31 1030 CLASS 2 4539 6 102 2305 2126 . 1030 CLASSE 2 4628 10 128 2253 2236 1 
1031 ACP ~a 1968 101 1 1866 . 1031 ACP~ 2142 116 1 2025 1040 CLA 368 190 144 34 . 1040 CLA 3 338 172 141 25 
32111.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS Il TIE FORli OF POWDER, GRANULES OR FLAKES, EXCEPT 'ENAMEL' GLASS 32111.79 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER, GRANULES OR FI.AIŒS, EXCEPT 'EIWIEL' GLASS 
FRITTE DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GRENAILW, LAMELLES OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 32111.n GLASFRITIE Ulll ANDERES GLAS Il FORli YON PUDER, GIWIAUEII, SCHUPPEN OOER FLOCKEN, IIICIIT Il 32G8.n EIITIW.TEN 
001 FRANCE 977 467 
1 
147 55 253 55 001 FRANCE 558 163 
2 
160 67 121 46 
002 BELG.-LUXBG. 286 228 1 47 49 9 002 BELG.-LUXBG. 231 132 12 56 28 29 003 NETHERLANDS 359 219 6 54 
401 
31 003 PAYS-BAS 498 375 7 47 
470 
41 
004 FR GERMANY 954 
729 
98 361 9 94 004 RF ALLEMAGNE 1206 286 201 428 50 107 005 ITALY 1141 180 5IÏ 177 46 1!Î 005 ITALIE 797 32 60 331 98 15 ~ Wlft:A~~GJ>OM 264 69 77 41 112 008 ROYAUME-UNI 497 205 3 82 132 107 122 10 
2 4 007 IRLANDE 297 190 5 5 008 DENMARK 225 1 
2 3 
218 008 DANEMARK 242 5 4 2 227 009 GREECE 637 18 810 
6 
4 009 GRECE 892 15 863 1 7 
028 NORWAY 163 56 20 81 028 NORVEGE 189 14 8 71 96 
2 030 SWED 243 91 
232 
21 4 127 030S 189 29 
7 175 
31 2 125 
036 312 65 9 5 036 247 45 11 2 7 036 424 395 1 28 036 HE 230 192 2 36 040P 708 2 
1 
687 
7 329 
19 040 GAL 1005 10 
16 
983 
10 23 
12 
042 s 490 1 145 7 042 ESPAGNE 236 10 173 4 
048 YU 1251 64 35 1128 1 23 048 YOUGOSLAVIE 1082 64 21 935 21 41 
066 RO A 58 58 066 ROUMANIE 266 266 
212 TUNISI 109 109 212 TUNISIE 139 139 
216 LIBYA 140 140 216 LIBYE 103 102 
220 EGYPT 459 459 30 196 220 EGYPTE 306 306 3 136 346 KENYA 226 
21 2 
346 KENYA 139 
5IÏ 60 400 USA 44 à 21 400 ETATS-UNIS 136 10 18 404 CANADA 70 62 404 CANADA 196 186 
456 DOMINiCAN R. 218 
22 
218 456 REP.DOMINIC. 173 
72 
173 
464 VENEZUELA 776 754 464 VENEZUELA 983 911 
500 ECUADOR 453 3 450 500 EQUATEUR 510 16 494 
616 IRAN 1200 3 1197 
2 3 
616 IRAN 2357 3 2354 
2 624 636 2 629 624 ISRAEL 366 8 355 
680 231 8 205 18 680 THAILANDE 310 17 282 11 
700 A 139 15 124 34 32!Î 700 INDONESIE 140 12 128 36 250 701 MAL SIA 605 8 234 701 MALAYSIA 524 15 223 
706 SINGAPORE 108 89 18 1 706 SINGAPOUR 148 137 9 2 
728 SOUTH KOREA 594 
13 
566 28 728 COREE DU SUD 363 
181 
347 16 
732 JAPAN 16 
329 
3 732 JAPON 200 
2 
4 14 
736 TAIWAN 373 44 
s2 736 T'AI-WAN 824 491 331 111 804 NEW ZEALAND 82 804 NOUV.ZELANDE 111 
1000 WO R L D 16337 2838 369 9680 841 789 1778 21 • 1000 M 0 N DE 17820 3010 353 10919 1132 448 1879 78 3 
1010 INTRA-EC 5188 1742 287 1433 761 355 589 19 • 1010 INTRA-CE 5216 1370 249 1574 1012 333 882 16 3 1011 EXTRA-EC 11168 1097 101 8248 79 434 1209 2 • 1011 EXTRA-CE 12800 1640 104 9343 119 114 1217 60 
1020 CLASS 1 4015 721 37 2289 43 353 570 2 . 1020 CLASSE 1 4012 648 45 2364 81 99 712 60 3 
1021 EFTA COUNTR. 1897 611 1 920 36 24 305 . 1021 A EL E 1895 295 8 1161 50 76 303 2 
1030 CLASS 2 7051 369 64 5862 36 82 638 . 1030 CLASSE 2 8194 983 59 6598 38 15 501 
1031 ACP ~a 590 10 17 279 2 34 248 . 1031 ACP~ 462 4 22 223 1 9 203 1040 CLA 103 8 95 . 1040 CLAS 3 394 9 381 4 
-
=g :ltE~D5iNTMmA~~ ~~Ro~a:ll..~~~:..O~~ Mt~:ïd'~~~~ =~r-~ic:sNTS 3208 VARIISHES AND LACQUERS- DISTEMPERS· PREPARED WATER PIGMENTS USED FOR FINISHING LEATHE:ïd'AINTS AND ENAMELS· PIGMENTS DISPERSED Il MEDIA USED IN THE MANüi!ACTURE OF PAINT OR ENAMELS; STAMPING FOILS; COLOUR MATTER Il RETAIL PACKINGS 
~rm~Rr.~~~=sotJ::sP~.=~~~S PEINTURES;PIGMENTS P.PEINT.;FEUWS P.MAROUAGE AU LACK .ftWASSERFARBEN,WASSERPIGMENTFARBEN F.LEDERBEARBEITUN ~ ANDERE ANSTRICIFARBE N;PIGMENTE F .ANSTRICHFARB .;PRAEGEFOLIE N; FAER MIT1EL F.EINZELVERKF;LOESUNGEN M. >50% LOESUNGSMITTE 
3208.t1 PEARL ESSENCE 3208.11 PEARL ESSENCE 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT PERLENESSENZ 
004 FR GERMANY 142 139 3 004 RF ALLEMAGNE 182 175 6 
1000 W 0 R L D 533 8 467 9 14 23 12 • 1000 M 0 ND E 809 25 44 474 148 48 23 20 3 26 
1010 INTRA-EC 247 1 191 5 14 23 12 i • 1010 INTRA-CE 450 10 8 274 71 48 23 20 2 28 1011 EXTRA-EC 277 5 288 4 1 • 1011 EXTRA-CE 334 15 38 178 77 
1020 CLASS 1 28 3 22 2 1 . 1020 CLASSE 1 121 2 11 59 47 2 
26 1030 CLASS 2 241 2 238 1 . 1030 CLASSE 2 177 13 22 99 17 
32G8.15 SOI.U110NS IN VOLA11LE ORGANIC SOLVENTS WIERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF T1E SOLU110N 3209.15 SOLU110HS Il VOLATILE ORGANIC SOLVENTS 'WHERE THE SOLVENT EXCEEDS 50% OF THE SOLI/TION 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVAN1 DE PLUS DE 50% LOESUNGEN MIT UEBER 50 % LOESUNGSMITTELN 
001 FRANCE 2945 1624 
1053 
33 80 748 459 
2 
1 001 FRANCE 7845 4942 
2132 
52 300 1430 1119 
6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2407 957 5 234 
894 
155 002 BELG.-LUXBG. 4905 1773 16 351 
1644 
626 
003 NETHERLANDS 3076 1547 377 4 
275 
248 6 003 PAYS-BAS 5894 2638 811 6 
417 
576 19 
004 FR GERMANY 2301 
1315 
772 31 980 199 44 004 RF ALLEMAGNE 5335 
4136 
1621 47 2678 419 153 
005 ITALY 3272 1172 47 684 53 1 005 ITALIE 8016 2384 89 1202 203 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
32119.15 32119.15 
006 UTD. KINGDOM 1471 644 109 2 99 473 
99 
4 140 006 ROYAUME-UNI 3295 1433 238 7 174 938 12 493 
007 IRELAND 228 128 
24 2 
1 007 IRLANDE 413 169 1 
ti 
3 1 239 
008 DENMARK 639 561 
1 5 
52 008 DANEMARK 1809 1552 67 
2 
4 180 
009 GREECE 363 103 207 13 54 
ti 
009 GRECE 821 202 449 31 14 123 
028 NORWAY 204 165 46 21 9 3 028 NORVEGE 642 549 2 40 28 11 12 030 SWEDEN 1179 970 5 78 76 10 030 SUEDE 2864 2412 102 13 171 137 29 
032 FINLAND 497 359 2 
1ti ati 
20 101 15 032 FINLANDE 1649 1169 5 
42 125 
59 373 43 
036 SWITZERLAND 890 723 20 23 22 036 SUISSE 2543 2034 65 180 96 1 
038 AUSTRIA 1123 427 576 7 7 101 5 038 AUTRICHE 3087 1362 1329 14 17 334 30 1 
040 PORTUGAL 368 122 4 1 223 18 040 PORTUGAL 848 359 13 
1 
3 436 37 
042 SPAIN 634 285 270 
8 15 
65 14 i 042 ESPAGNE 1649 919 546 2ti 137 46 4 048 YUGOSLAVIA 1755 730 407 590 4 048 YOUGOSLAVIE 4008 2136 834 33 959 16 
052 TURKEY 299 231 2 1 63 2 052 TURQUIE 711 806 7 2 92 4 
056 SOVIET UNION 3517 2614 451 452 056 U.R.S.S. 7223 5528 1041 654 
080 POLAND 222 63 1 
9 
158 080 POLOGNE 569 344 6 
18 
219 
062 CZECHOSLOVAK 216 140 16 
2 
51 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 879 656 45 
:i 
180 
50 064 HUNGARY 677 516 101 45 
s28 
064 HONGRIE 1683 1361 187 78 4 
066 ROMANIA 664 126 30 
5 i 066 ROUMANIE 1352 535 88 8 26 725 4 068 BULGARIA 381 339 30 068 BULGARIE 876 772 71 
204 MOROCCO 163 4 155 4 
50 1 
204 MAROC 496 15 468 13 
s6 4 208 ALGERIA 104 32 21 
5 
208 ALGERIE 207 83 64 9 212 TUNISIA 79 15 59 
79 1ti 
212 TUNISIE 177 37 129 2 
31 268 NIGERIA 126 14 
1 
17 
1 i 288 NIGERIA 412 51 :i 59 :i 24 271 390 SOUTH AFRICA 78 46 23 
1 
390 AFA. DU SUD 280 157 73 
400 USA 649 131 465 9 9 34 400 ETATS-UNIS 1273 488 668 26 20 66 5 
404 CANADA 79 68 2 8 1 404 CANADA 201 167 10 21 3 
480 COLOMBIA 36 3 33 480 COLOMBIE 113 13 100 
484 VENEZUELA 67 27 i 40 484 VENEZUELA 180 80 9 80 508 BRAZIL 24 21 
2ti 
2 508 BRESIL 139 121 
32 
9 
612 IRAQ 252 191 1 
10 
34 
:i 
612 IRAK 683 563 2 
21 
86 
5 616 IRAN 467 430 
s8 14 1 23 616 IRAN 935 857 127 12 6 46 624 ISRAEL 80 3 2 3 
:i 
624 ISRAEL 173 13 
2 
9 12 
632 SAUDI ARABIA 140 10 23 86 
4 
18 632 ARABIE SAOUD 180 37 69 26 37 9 
664 INDIA 29 16 1 8 664 INDE 134 88 9 10 27 
680 THAILAND 71 57 14 680 THAILANDE 174 138 36 
700 INDONESIA 124 102 22 700 INDONESIE 347 274 73 
701 MALAYSIA 74 10 
15 
64 701 MALAYSIA 218 45 
32 
173 
706 SINGAPORE 62 10 
5 
37 706 SINGAPOUR 127 20 
19 
75 
728 SOUTH KOREA 81 76 
1 :i 6 728 COREE DU SUD 290 269 i 1:i 2 732 JAPAN 401 366 25 732 JAPON 1605 1516 56 19 
736 TAIWAN 93 80 6 
9 
7 736 T'AI-WAN 367 326 21 
9 
20 
740 HONG KONG 63 47 
17 i 7 1:i 740 HONG-KONG 209 168 49 :i 32 si 800 AUSTRALIA 110 29 1 49 800 AUSTRALIE 358 87 2 166 
1000 W 0 AL D 33428 16650 6521 364 1090 6226 2248 6 306 17 1000 M 0 ND E 79807 43987 13831 562 1892 12251 6251 13 980 40 
1010 INTRA-EC 16723 6879 3713 89 737 3785 1320 6 193 1 1010 INTRA-CE 38331 17045 7703 163 1337 7910 3486 13 672 2 
1011 EXTRA-EC 16702 9772 2808 269 353 2441 928 114 17 1011 EXTRA-CE 41483 26942 6128 386 556 4341 2764 308 38 
1020 GLASS 1 8316 4670 1829 35 148 1192 375 61 6 1020 CLASSE 1 21865 14012 3690 97 259 2460 1139 197 11 
1021 EFTA COUNTR. 4276 2767 642 23 120 456 228 40 . 1021 A EL E 11683 7887 1516 56 199 1216 696 113 
1030 GLASS 2 2657 1301 350 175 182 60 525 53 11 1030 CLASSE 2 6891 3687 1000 184 241 119 1522 111 27 
1031 ACP (80J 271 38 4 37 38 5 131 16 2 1031 ACP (6~ 686 103 16 66 38 10 418 31 4 
1040 GLASS 5730 3801 630 59 23 1189 28 . 1040 GLASS 3 12707 9242 1438 105 57 1762 103 
32119.20 DISTEMPER S; WATER-THINNED PAINTS 32119.20 DISTEMPERS; WATER·THINNED PAINTS 
PEINTURES A L'EAU; PEINTURES-EMULSIONS OU DISPERSIONS WASSERFARBE N; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 FRANCE 9314 5301 46l 275 532 2802 345 59 001 FRANCE 10468 6340 740 360 414 2795 482 77 002 BELG.-LUXBG. 8117 2758 26 4588 
1701 
269 9 002 BELG.-LUXBG. 8901 3188 10 4631 
2232 
298 33 1 
003 NETHERLANDS 7384 5313 57 4i 1121 295 1 18 003 PAYS-BAS 7847 4988 113 1 1181 471 1 42 004 FR GERMANY 2854 
1320 
58 334 186 1107 004 RF ALLEMAGNE 4737 
305i 
76 61 691 435 2292 
005 ITALY 2543 93 
78 
790 205 133 
1921 
2 005 ITALIE 4958 168 
99 
1144 367 223 
2017 
5 
006 UTD. KINGDOM 2782 226 31 79 414 
2345 
33 006 ROYAUME-UNI 3687 663 54 113 672 
2412 
69 
007 IRELAND 2862 67 53 
4:i 
381 16 007 IRLANDE 3135 77 50 
80 
573 23 
008 DENMARK 539 416 8 
100 
1 71 
12 
008 DANEMARK 932 692 29 
109 
13 118 
009 GREECE 1005 39 3 21 203 627 009 GRECE 1438 193 7 39 328 746 16 
025 FAROE ISLES 107 
2o4 1 2 2 6:i 
107 025 ILES FEROE 209 
549 :i :i 2 180 209 028 NORWAY 629 
ti 
357 028 NORVEGE 1185 
4 
448 
030 SWEDEN 1634 555 2 233 3 646 189 030 SUEDE 2431 821 10 285 24 1006 281 
032 FINLAND 413 314 4 61 2 2 26 4 032 FINLANDE 705 564 19 35 5 18 57 7 
036 SWITZERLAND 2938 2452 36 134 154 98 45 17 036 SUISSE 3379 2647 71 79 261 192 82 47 
038 AUSTRIA 4021 3380 1 144 309 48 26 133 036 AUTRICHE 3855 2859 2 67 549 74 32 272 
040 PORTUGAL 138 3 29 5 23 3 75 
ti 
040 PORTUGAL 330 30 94 10 56 20 120 
21 042 SPAIN 269 105 49 79 7 4 19 042 ESPAGNE 472 188 99 78 26 12 48 
044 GIBRALTAR 288 
2 24 
288 
2 
044 GIBRALTAR 352 
2 5 61 
352 
ti 046 MALTA 261 
32!Î 4 233 046 MALTE 247 12 173 048 YUGOSLAVIA 441 19 66 22 1 048 YOUGOSLAVIE 1113 840 37 167 52 5 
056 SOVIET UNION 512 493 
14 95 28 
18 1 056 U.R.S.S. 953 915 
2ti 295 s4 36 2 080 POLAND 173 35 1 
1 
080 POLOGNE 464 87 2 
1 062 CZECHOSLOVAK 115 111 
:i 
3 
ti 
062 TCHECOSLOVAQ 306 295 
5 
10 
1ti 064 HUNGARY 117 50 10 48 064 HONGRIE 223 137 13 52 
066 ROMANIA 70 1 
1 
68 1 
8 197 
066 ROUMANIE 138 3 
2 
133 2 i ai 202 CANARY ISLES 237 9 20 2 202 CANARIES 137 31 9 1 
204 MOROCCO 65 7 17 41 
30 
204 MAROC 180 47 38 93 2 
19 208 ALGERIA 344 4 282 28 36 2s 1365 208 ALGERIE 343 7 280 34 3 2:i 1192 216 LIBYA 1767 141 111 80 9 216 LIBYE 1789 159 204 159 41 11 
289 
290 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Besllmmung Valeurs Desllnetion Destination 
Nlmexe "E>.Mba Nlmexe "Elll.aba 
... 
-.20 
220 E YPT 345 24 24 191 23 83 220 EGYPTE 417 114 31 102 25 145 
240 NI 89 77 12 240 NIGER 109 102 7 
252G 135 
2!Ï 2 5IÎ 135 252 GAMBIE 127 1BIÏ 5 1oS 127 260 91 
5 14 
2 260 GUINEE 301 
4 12 
2 
268 A 200 
1:Ï 172 9 36 4 268 LIBERIA 190 47 155 19 16 9 272 IVORY COAST 67 1 3 2 8 272 COTE IVOIRE 101 11 22 10 8 276 GHANA 300 4 
210 
11 1 
2 
250 34 276 GHANA 340 14 
1&:i 
1 
4 
230 73 
280 TOGO 558 82 264 
8 879 8 17 
280 TOGO 390 40 163 
2!Ï 858 12 55 288 NIGERIA 1618 253 452 1 288 NIGERIA 1618 287 373 4 
318 CONGO 46 46 g:j 5 6 100 318 CONGO 118 118 46 6 6 1&2 338 DJIBOUTI 321 27 338 DJIBOUTI 243 22 342 SOMALIA 116 
12 :j 101 :j 15 166 342 LIE 176 17 8 165 8 11 20!Ï 352 TANZANIA 232 1 
sEi 47 352T NIE 313 1 ri 70 372 REUNION 167 
18 
101 
11 2 210 
372 ION 233 5 151 30 15 38!Ï 390 SOUTH AFRICA 241 
:j 9 390 . DU SUD 492 56 4 1 14 400 USA 131 65 7 13 33 400 ETAT8-UNIS 389 190 5 30 6 120 
406 GREENLAND 225 
2 137 30 19 225 406 GROENLAND 380 :j 271 30 18 380 446 CUBA 188 
1114 4 27 
446 CUBA 322 265 4 47 456 GUA 311 88 
1 
456 GUADELOUPE 427 111 
2 482 MA 221 
10 
153 
aO 1 88 482 MARTINIQUE 316 s:i 227 114 2 85 464 VE 99 2 
1o2 4 
7 464 VENEZUELA 196 9 3 
4 
7 
492 su M 107 
132 
1 492 SURINAM 104 
167 
98 2 
496 FR. UIANA 180 
:j 1 :j 46 241 9 496 GUYANE FR. 249 14 :j 5 82 243 2!Ï 600 CYPRUS 257 
78 8 
600 CHYPRE 294 
100 10 604 LEBANON 385 2 46 
7 
249 604 LIBAN 402 6 40 
10 
246 
808 SYRIA 230 7 36 161 
1:Ï 
19 
526 
808 SYRIE 183 14 41 102 
18 
16 
14&:i 612 IRAQ 2423 525 118 44 104 1093 612 IRAK 3734 888 191 161 89 924 
616 IRAN 385 1 
14 
10 
19 
340 34 616 IRAN 428 2 40 8 1 332 85 824 ISRAEL 147 5 27 73 9 624 ISRAEL 288 28 83 37 73 47 828 JORDAN 183 1 
1031Ï 7aa0 s2 22 182 175 828 JORDANIE 385 12 1312 1 205 32 352 132 1 632 SAUDI ARABIA 18097 1457 7483 
37 
832 ARABIE SAOUD 13176 891 2643 7960 
836 KUWAIT 604 168 23 142 3 4 210 17 836 KOWEIT 726 154 46 126 6 7 300 13 72 
640 BAHRAIN 1943 2 13 135 2 1 1755 18 17 640 BAHREIN 1683 18 27 64 2 2 1506 15 29 644 QATAR 635 1 
4IÎ 119 29 100 471 18 15 644 QATAR 654 9 1 57 25 137 523 20 39 647 U.A.EMIRATES 2620 15 351 238 1754 96 647 EMIRATS ARAB 2689 53 119 183 320 1647 210 
649 OMAN 2616 4 7 6 4 2595 
15 
649 OMAN 1906 19 13 5 7 1881 1 
652 NORTH YEMEN 897 
8 
207 21 
:j 454 852 YEMEN DU NRD 501 7 108 35 5 327 31 656 SOUTH YEMEN 130 36 67 16 656 YEMEN DU SUD 196 134 1 27 22 
680 THAILAND 78 3 2 
1 
71 1 680 THAILANDE 118 26 3 2 
:j 64 3 700 INDONESIA 114 2 6 110 700 INDONESIE 113 8 9 2 100 701 MALAYSIA 41 10 
5 31 2!Ï 25 17 701 MALAYSIA 118 67 2!Ï 3 52 39 36 706 SINGAPORE 167 7 78 
1:Ï 
706 SINGAPOUR 323 45 40 121 
32 728 SOUTH KOREA 33 12 
11 
7 
6 12 
1 728 COREE DU SUD 133 82 
42 
16 1 
161 
2 
732 JAPAN 141 70 9 31 2 732 JAPON 451 149 23 10 82 4 
736 TAIWAN 62 5 13 1 18 24 1 736 T'AI-WAN 136 37 
2 
18 7 14 59 1 
740 HONG KONG 887 46 100 32 8 678 740 HONG-KONG 1246 97 202 106 79 762 
600 AUSTRALIA 123 4 
47 
11 4 
15 
104 800 AUSTRALIE 176 25 3 26 13 
16 
109 
809 N. CALEDONIA 67 
2 
5 809 N. CALEDONIE 110 1 88 7 
822 FR. POL YNESIA 189 162 65 12 13 822 POL YNESIE FR 222 25 169 201 11 17 950 STORES,PROV. 65 950 AVIT.SOUTAGE 201 
1000 WORLD 12824 28545 4580 120110 8883 1888 28241 2171 3481 • 1000 M 0 N D E 105089 33177 8508 7450 10349 9173 28248 2253 89211 
1010 INTRA-EC 37401 15438 770 527 7174 8040 4271 1822 1258 • 1010 INTRA.cE 46103 19181 1237 841 7602 7871 5185 2018 2558 
1011 EXTRA-EC 55380 11107 3780 11468 1888 847 23870 255 2233 • 1011 EXTRA-CE 58715 13888 5271 111111 7147 1502 24084 235 4372 
1020 CLASS 1 11931 7488 158 580 780 176 1900 649 . 1020 CLASSE 1 18008 8949 393 634 1312 516 2842 1 1361 
1021 EFTA COUNTR. 9644 6892 75 350 723 156 928 
255 
720 . 1021 A EL E 11982 7487 198 196 1161 330 1493 23:i 1097 1030 CLASS 2 42238 2913 3618 10566 885 643 22025 1333 . 1030 CLASSE 2 40302 3558 4647 5269 1335 955 21150 2955 
1031 AEÀsfa 4564 386 984 780 145 100 1928 9 234 . 1031 ACP~ 4925 469 1246 678 187 160 1802 15 386 1040 c 1192 706 14 303 45 30 44 50 . 1040 CLA 3 2472 1479 31 705 99 30 71 57 
-.30 CEUUL08E YAIVISIES, LACQUERS, PAifiS Alli ElWIELS aJO CELI.UL08E YARIIISIE&, LACQUERS, PAifiS Alli ENAIIELS 
PEimJRES ET VERNIS CEI.LUL08IQUES LACIŒ u.AIII.AIISTRICIFARIIEII AUF GRUNDL.YON ZELLU8EERZEUGII. 
001 FRANCE 4377 1742 
247 
1202 511 488 456 001 FRANCE 8973 3851 
997 
2242 1039 827 1012 2 
002 BELG.-LUXBG. 3743 2425 15 427 542 828 64 002 BELG.-LUXBG. 7752 4693 21 690 64IÎ 1351 152 003 NETHERLANDS 2395 1344 102 10 35:i 313 003 PAY5-BAS 4818 2596 405 20 811 796 004 FR GERMANY 1418 594 29 483 79 488 8 004 RF ALLEMAGNE 3182 1312 131 619 425 1176 20 005 ITALY 1851 92 
27 
1031 56 78 344 18 005 ITALIE 3690 157 3:i 1618 97 305 51:Ï 1 006 UTD. KINGDOM 1120 590 7 72 82 
878 
006 ROYAUME-UNI 3456 2354 42 163 299 
2061 
52 
007 IRELAND 940 16 24 14 2 6 007 IRLANDE 2255 50 93 30 8 13 006 DENMARK 211 145 1 
2 
3 
21 
82 28 008 DANEMARK 885 463 3 5 7 3!Ï 212 61 009 GREECE 370 73 25 83 158 009 GRECE 875 181 80 129 380 
024 ICELAND 92 4 24 4 16 72 024 ISLANDE 235 19 2 9 54 160 028 N RWAY 364 70 
11 
85 201 028 NORVEGE 921 264 
1 18 
67 228 333 
030S 1089 770 
1 
82 1 79 168 030 SUEDE 3252 2630 116 8 216 263 
032 FI 239 182 52 6 1 74 1 032 696 498 4 &:i 17 3 191 2 036 ND 956 788 29 34 44 5 036 2515 1950 70 216 194 5 
038A 1297 1084 45 33 131 6 7 11 038 AUT HE 2636 2125 152 59 233 22 29 16 
040 PORTUGAL 578 353 67 7 27 2 121 1 040 POR L 1643 983 285 15 85 11 282 2 
042 SPAIN 240 109 33 1 2 95 042 ESPAGNE 851 307 101 4 7 232 
046 MALTA 149 16 
6 
11 
1BIÏ 440 122 046 MALTE 436 48 19 31 327 5o6 359 046 YUGOSLAVIA 3226 2449 137 26 046 YOUGOSLAVIE 4942 3749 232 109 
052 TURKEY 180 63 3 4 108 1 1 052 TURQUIE 381 la7 6 13 198 6 11 056 SOVIET UNION 779 775 2 
10 34IÎ 2 056 U.R.S.S. 1480 1 2 12 27 516 16 080 POLAND 894 516 13 9 080 POLOGNE 1670 1009 47 71 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·H>.~oo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.>.~oo 
3208.30 32118.30 
062 CZECHOSLOVAK 224 184 
1 
1 11 19 9 55 062 TCHECOSLOVAQ 451 359 1 2 23 25 41 064 HUNGARY 535 330 24 106 19 064 HONGRIE 1287 833 1 45 189 95 124 
068 ROMANIA 332 289 32 
1 
1 10 066 ROUMANIE 711 836 46 6 4 25 066 BULGARIA 271 213 56 1 068 BULGARIE 517 400 93 18 
202 CANARY ISLES 59 17 27 42 202 CANARIES 170 38 7Ci 132 204 MOROCCO 56 30 
3 61 
1 
1 
204 MAROC 141 67 13 1 66 4 206 ALGERIA 105 4 36 
1 
206 ALGERIE 158 13 60 5 
212 TUNISIA 92 41 40 10 212 TUNISIE 257 105 120 28 
1 
4 
216 LIBYA 152 67 4 37 
2 1 
44 216 LIBYE 629 270 26 171 
3 
161 
220 EGYPT 152 100 7 42 
112 
220 EGYPTE 430 258 14 1 6 148 
224 SUDAN 115 
3 
1 2 224 SOUDAN 256 1 2 2 16 235 
276 GHANA 99 94 13 96 3 276 GHANA 181 13 193 2 166 288 NIGERIA 458 9 339 288 NIGERIA 1241 25 33 983 i 334 ETHIOPIA 44 19 10 7 8 334 ETHIOPIE 123 51 34 16 22 
355 SEYCHELLES 82 
12 2 11!Î 82 355 SEYCHELLES 123 4li i 238 123 390 SOUTH AFRICA 217 
1 
84 390 AFA. DU SUD 501 
11 
216 
400 USA 331 98 7 
15 
225 400 ETAT5-UNIS 965 396 32 
35 
526 
404 CANADA 83 9 6 1 32 404 CANADA 158 36 18 2 1 66 
469 BARBAOOS 103 1 102 469 LA BARBADE 290 1 289 
~~ ù~I~8DAfv TOB 179 1 95 179 ~~~ ~1mfuAfy TOB 425 4 151 425 97 
49 2 
1 157 
to3 6 2 528 ARGENTINA 344 2 291 18 i 528 ARGENTINE 597 6 480 2 600 CYPRUS 89 3 
1 25 
1 600 CHYPRE 317 7 
12 44 3 293 14 604 LEBANON 225 115 34 50 604 LIBAN 458 178 65 159 
606 SYRIA 118 36 9 
11 3li 3 73 172 606 SYRIE 437 96 45 2i 85 10 296 612 IRAQ 331 55 29 31 612 IRAK 903 142 56 118 465 
616 IRAN 536 94 
5 1 
6 
1 
307 131 616 IRAN 1047 243 1 
2 
15 
14 
421 367 
624 ISRAEL 152 93 3 49 
ti 
624 ISRAEL 365 187 15 6 141 
628 JORDAN 114 12 
72 543 17 1 68 11i 628 JORDANIE 308 40 toi 191Ï 30 194 44 832 SAUDI ARABIA 2086 300 23 924 106 832 ARABIE SAOUD 3183 591 45 1 1979 93 169 
636 KUWAIT 640 555 
4 
37 48 636 KOWEIT 1342 1131 1 128 82 
640 BAHRAIN 132 
35 
84 44 640 BAHREIN 280 1 10 180 89 
644 QATAR 119 
1 2 
70 
18 
14 644 QATAR 251 66 
8 1 3 
164 21 647 U.A.EMIRATES 425 40 336 28 647 EMIRATS ARAB 1039 99 848 15 65 
649 OMAN 238 
39 1 
1 204 33 649 OMAN 423 
135 2 
5 348 70 
662 PAKISTAN 102 
5 
37 25 662 PAKISTAN 318 
13 
131 50 
664 INDIA 50 2 43 664 INDE 109 12 84 
676 BURMA 79 3 
1 3 
76 
1 
676 BIRMANIE 118 13 
2 11 105 680 THAILAND 84 60 19 680 THAILANDE 235 185 
1 
36 1 
700 INOONESIA 183 85 1 89 8 700 INDONESIE 497 253 5 
1 
215 23 
706 SINGAPORE 138 2 1 6 35 100 706 SINGAPOUR 282 5 6 67 203 728 SOUTH KOREA 33 7 5 
1 
15 728 COREE DU SUD 177 22 44 16 
2 
95 
732 JAPAN 72 49 2 20 732 JAPON 257 157 7 91 
736 TAIWAN 122 52 29 41 736 T'AI-WAN 222 103 
2 
49 
1 
70 
740 HONG KONG 93 10 2 81 740 HONG-KONG 368 26 7 332 
800 AUSTRALIA 39 17 5 17 800 AUSTRALIE 136 46 8 82 
1000 W 0 R L D 37733 17307 1235 2903 4448 1820 8047 478 1495 • 1000 M 0 ND E 82384 38466 3881 4497 8417 3482 19911 621 3089 
1010 INTRA-EC 16423 6929 526 1717 2475 1228 3059 344 145 . 1010 INTRA-CE 35888 15500 1909 2941 4686 2543 7293 513 301 
1011 EXTRA-EC 21307 10378 709 1180 1974 592 4988 135 1351 . 1011 EXTRA-CE 46883 22986 1972 1541 3732 939 12618 107 2788 
1020 CLASS 1 9206 6037 191 272 683 489 1057 497 . 1020 CLASSE 1 20504 13424 669 491 1307 783 2971 859 
1021 EFTA COUNTR. 4617 3210 141 104 250 49 406 
135 
457 . 1021 A EL E 11902 8490 512 156 499 269 1194 
toi 
782 
1030 CLASS 2 9037 2035 470 851 784 84 3880 798 . 1030 CLASSE 2 19984 4853 1194 936 1587 131 9371 1805 
1031 ACP (60~ 1480 55 113 161 73 8 926 144 . 1031 ACP (ag> 3543 152 300 288 169 16 2318 300 
1040 CLASS 3065 2307 48 58 527 19 51 55 . 1040 CLASS 3 6177 4688 110 114 838 26 277 124 
32II9.AO SYNTHETIC YARNISHES, LACQUERS, PAIHTS AND ENAliEl$ 32II9.AO SYIITHETIC YARNISIES, I.ACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES LACIŒ U.ANDERE ANSTRICIFARBEN AUf GRUNDLYON SYNTHET.HARZEN 
1 
001 FRANCE 44272 11206 
1692 
2054 15590 9467 1405 22 4526 001 FRANCE 96626 29919 
3035 
4106 32895 18628 4436 142 8500 002 BELG.-LUXBG. 23539 11441 66 9276 
6472 
826 1 237 002 BELG.-LUXBG. 52965 28323 152 19222 
11563 
1756 3 474 
003 NETHERLANDS 23707 10204 1131 60 
13686 
3926 1 1913 
1 
003 PAYS-BAS 56438 28261 1935 105 29008 8601 6 5967 004 FR GERMANY 24500 
7721 
1277 121 3200 1691 11 4513 004 RF ALLEMAGNE 55237 
23359 
3410 275 9339 4129 67 9006 3 005 ITALY 14398 2127 
129 
3655 512 286 3 94 005 ITALIE 39851 4917 
293 
8517 1885 1017 17 139 
006 UTD. KINGDOM 14742 4736 354 6357 1021 
2451 
883 1282 006 ROYAUME-UNI 41615 15149 1041 17094 2985 
6002 
1940 3111 2 
007 IRELAND 3195 107 5 1 57 34 540 007 IRLANDE 7508 267 20 5 192 94 928 
006 DENMARK 3733 2017 24 11 934 24 723 
1 2525 
006 DANEMARK 12875 8081 74 34 2889 79 1718 
009 GREECE 9269 1296 410 707 1724 265 2341 009 GRECE 25620 4096 932 1137 6019 777 6236 3 6426 
024 ICELAND 260 22 18 30 8 182 024 ISLANDE 786 116 107 118 29 416 
025 FAROE ISLES 248 3 
20 t!i 493 159 21aB 
245 025 ILES FEROE 630 3 52 89 1426 415 3366 1 627 028 NORWAY 5521 1044 1598 028 NORVEGE 12165 4480 2348 
030 SWEDEN 11068 5842 76 1 681 1043 694 2731 030 SUEDE 26291 17466 192 2 2253 2506 1372 4500 
032 FINLAND 2386 1478 83 31 291 91 71 6 361 032 FINLANDE 7706 5036 248 56 1090 500 214 51 562 036 SWITZERLAND 9635 5187 681 487 2167 662 56 389 036 SUISSE 29175 15499 1450 1357 7134 2476 209 999 
038 AUSTRIA 7936 4667 79 157 1534 386 30 1 1082 038 AUTRICHE 20951 14179 195 189 3714 1027 127 4 1516 
040 PORTUGAL 1207 200 138 44 355 6 423 41 040 PORTUGAL 3872 755 376 158 974 45 1326 238 
042 SPAIN 2298 764 383 47 533 110 441 40 042 ESPAGNE 6537 2092 752 91 1588 724 1119 171 
044 GIBRALTAR 79 
13 4 233 
4 
12 
75 2i 044 GIBRALTAR 152 46 19 1 10 2i 141 046 MALTA 846 185 372 
3 
046 MALTE 1813 462 383 842 54 
048 YUGOSLAVIA 5237 3374 113 1380 115 
3 
185 67 048 YOUGOSLAVIE 13370 8967 246 3166 360 
8 
381 241 9 
052 TURKEY 494 290 10 7 42 142 952 052 TURQUIE 1231 650 14 15 114 430 2864 056 SOVIET UNION 10326 7239 1061 871 137 19 47 056 U.R.S.S. 25680 17943 2099 1549 520 491 214 
058 GERMAN DEM.R 158 
661 
29 746 101 5 2 21 058 RD.ALLEMANDE 472 2048 58 1 297 40 5 71 060 POLAND 2968 121 511 9 783 183 060 POLOGNE 9029 256 2110 1210 222 2915 268 
062 CZECHOSLOVAK 1339 -924 20 68 3 302 22 062 TCHECOSLOVAQ 3527 2359 49 1 111 29 935 43 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀÀâOa Nimexe 'E>.Môa 
3201.40 3209.40 
064 HUNGARY 1799 1339 24 49 331 12 28 13 3 064 HONGRIE 5675 3998 55 103 1049 219 162 83 6 
066 ROMANIA 672 160 287 77 65 5 23 55 066 ROUMANIE 1671 413 635 153 189 11 68 202 068 BULGARIA 1401 564 100 416 19 292 10 068 BULGARIE 3608 1437 219 844 57 1006 45 070 ALBANIA 66 6 59 1 
73 16 11 
070 ALBANIE 104 21 81 2 203 48 21 202 CANARY ISLES 271 53 39 79 202 CANARIES 816 200 
311 
71 273 204 MOROCCO 228 46 125 33 17 1 6 
22 
204 MAROC 602 157 56 55 5 18 
30 206 ALGERIA 681 125 232 149 22 69 62 206 ALGERIE 1357 265 565 302 39 88 68 212 TUNISIA 420 76 147 171 13 1 12 212 TUNISIE 970 186 370 336 48 1 29 216 LIBYA 1848 227 5 889 222 112 393 
459 
216 LIBYE 5085 605 34 2268 904 246 1028 
985 220 EGYPT 3123 263 181 772 730 11 707 220 EGYPTE 7348 830 343 1725 1939 22 1504 224 SUDAN 142 14 9 16 17 86 224 SOUDAN 283 27 32 33 36 155 236 UPPER VOLTA 63 63 
5 
236 TE-VOLTA 122 122 
10 240 NIGER 47 42 
si 9 240 R 133 2 123 95 18 248 SENEGAL 198 
1 
101 21 
17 
248 GAL 341 211 15 
39 260 GUINEA 95 74 2 1 
29 
260 E 214 4 167 2 2 
77 264 SIERRA LEONE 63 9 1 1 23 
24 11 
264 A LEONE 176 27 4 j 68 52 22 268 LIBERIA 244 51 2 149 7 268 LIB RIA 564 112 1 345 25 272 IVORY COAST 206 2 89 33 3 19 62 
6 
272 COTE IVOIRE 487 12 214 42 10 70 139 
12 276 GHANA 61 11 9 10 25 276 GHANA 163 48 
191 
19 13 1 70 
280 TOGO 229 22 a8 70 49 
12 
280 TOGO 443 69 29 154 
26 1 284 BENIN 61 
124 
31 18 284 BENIN 193 2 100 
476 
64 
1263 288 NIGERIA 2187 525 462 375 36 664 288 NIGERIA 4363 404 715 1330 170 5 302 CAMEROON 102 
1 
31 27 19 25 302 CAMEROUN 326 3 99 124 34 66 314 GABON 193 70 19 39 
1 
64 314 GABON 557 3 285 7 139 
6 
123 318 CONGO 124 7 81 
2 
35 
4 
318 CONGO 386 19 251 
3 
110 
9 322 ZAIRE 122 10 8 44 54 
4 
322 ZAIRE 313 44 22 81 154 
8 330 ANGOLA 93 
5 
33 32 10 13 1 330 ANGOLA 136 1 21 30 40 34 2 334 ETHIOPIA 119 
31 
58 14 8 34 334 ETHIOPIE 303 27 
77 
142 52 16 66 
338 DJIBOUTI 90 1 9 13 25 11 338 DJIBOUTI 190 4 12 41 40 16 342 SOMALIA 78 
1 
78 
14 35 8 
342 SOMALIE 184 1 
1 
182 1 
2 96 10 346 KENYA 59 1 346 KENYA 156 3 3 41 352 TANZANIA 235 13 35 93 2 47 45 352 TANZANIE 476 62 65 1 151 3 118 76 370 MADAGASCAR 51 39 10 2 43 370 MADAGASCAR 266 169 87 10 94 372 REUNION 320 
311 
226 
14 
51 
181 143 
372 REUNION 796 
1109 
526 
55 
176 
474 10 274 390 SOUTH AFRICA 955 6 290 9 390 AFR. DU SUD 2879 19 824 114 
400 USA 2078 1177 4 51 225 2 571 48 400 ETATS-UNIS 6063 3314 137 175 675 12 1620 130 
404 CANADA 367 68 100 11 148 6 33 1 404 CANADA 1211 231 336 28 491 30 93 2 
406 GREENLAND 227 
2 78 
227 406 GROENLAND 560 8 2 28 137 1 39 560 442 PANAMA 274 9 
5 
8 177 442 PANAMA 567 352 
448 CUBA 1042 42 35 
1 
736 224 448 CUBA 2128 128 68 
3 
10 1479 443 451 WEST !NOIES 80 
425 276 
79 451 INDES OCCID. 167 
837 518 
164 
2 458 GUADELOUPE 807 
13 
105 458 GUADELOUPE 1734 
s3 377 462 MARTINIQUE 627 360 
13 
176 78 j 1 462 MARTINIQUE 1430 711 54 528 138 20 1 469 BARBADOS 31 10 469 LA BARBADE 101 1 
76 
25 
472 TRINIDAD,TOB 261 2 3 234 22 472 TRINIDAD,TOB 592 
2 
15 455 46 476 NL ANTILLES 721 
99 
342 
2 
116 263 476 ANTILLES NL 1814 
3 146 
751 4 537 524 480 COLOMBIA 175 60 3 10 4 480 COLOMBIE 478 281 10 34 16 484 VENEZUELA 153 86 47 14 1 484 VENEZUELA 401 240 4 100 33 3 5 492 SURINAM 414 
17 251 
284 130 492 SURINAM 746 
92 475 
596 150 496 FR. GUIANA 342 
2s 
34 40 
55 
496 GUYANE FR. 742 
100 
101 74 
92 504 PERU 131 51 
1 
504 PEROU 354 160 2 
3 8 73 506 BRAZIL 72 31 j 1 1 31 
268 
508 BRESIL 220 114 19 3 
526 512 CHILE 332 14 5 1 2 15 27 512 CHILI 763 57 55 1 3 35 86 524 URUGUAY 258 35 
1 
106 
1 
42 75 524 URUGUAY 551 102 
5 
1 220 4 82 146 528 ARGENTINA 339 48 156 85 47 1 528 ARGENTINE 1128 120 675 228 95 1 
3 600 CYPRUS 267 6 5 34 72 4 90 55 600 CHYPRE 596 22 16 60 153 18 221 103 604 LEBANON 561 73 22 240 43 16 140 27 604 LIBAN 960 168 58 284 75 53 268 54 608 SYRIA 172 11 53 51 1 2 54 
359 
608 SYRIE 643 53 371 78 6 7 128 
630 612 IRAQ 2410 490 405 472 49 380 255 612 IRAK 6346 1676 655 1190 152 1314 728 616 IRAN 1053 376 234 42 343 58 616 IRAN 2026 936 6 164 146 
2aB 
683 
16 
91 
624 ISRAEL 789 341 77 144 96 98 30 3 624 ISRAEL 1852 782 182 165 303 116 
9 628 JORDAN 333 32 3 3 207 17 68 3 628 JORDANIE 776 115 9 5 429 13 196 
1672 632 SAUD! ARABIA 12792 1079 721 3434 2099 170 3473 129 1687 632 ARABIE SAOUD 17985 2149 1171 2803 4255 378 5390 167 
636 KUWAIT 796 50 3 170 171 70 211 84 37 636 KOWEIT 1554 221 7 141 416 185 449 112 23 
640 BAHRAIN 792 4 5 200 13 498 22 50 640 BAHREIN 1834 18 11 48 729 45 914 50 67 844 QATAR 748 97 19 37 45 35 496 19 644 QATAR 1620 283 61 137 35 999 57 647 U.A.EMIRATES 3748 220 26 31 1749 57 1651 14 647 EMIRATS ARAB 7190 460 120 32 3917 128 2493 40 
649 OMAN 784 48 1 138 55 539 3 649 OMAN 1550 77 24 j 445 62 937 4 652 NORTH YEMEN 256 36 20 132 18 50 
2 
652 YEMEN OU NRD 649 77 1 400 32 132 
8 656 H YEMEN 119 1 73 23 10 10 656 YEMEN DU SUD 169 7 
9 
29 65 31 29 
662 TAN 539 424 5 1 5 1 22 81 662 PAKISTAN 906 660 6 20 17 30 164 
664 352 15 3 5 1 2 160 166 664 INDE 787 69 34 10 3 9 423 239 669 ANKA 78 8 30 4 36 669 SRI LANKA 208 42 1 80 
72 
16 69 
676 BURMA 97 1 3 12 59 22 676 BIRMANIE 147 3 15 
9 
21 36 
680 THAILAND 430 189 1 2 16 3 219 
2 
680 THAILANDE 1144 546 2 63 7 517 4 700 INDONESIA 200 82 72 24 1 19 700 INDONESIE 461 185 138 86 2 46 
701 MALAYSIA 190 45 61 81 3 701 MALAYSIA 510 149 188 166 7 
703 BRUNEI 135 43 
1836 
20 72 703 BRUNEI 422 176 
21 94 8479 146 84 162 706 SINGAPORE 8599 67 4 37 a6 3788 2781 706 SINGAPOUR 23743 275 9695 5033 
706 PHILIPPINES 73 32 4 34 2 1 708 PHILIPPINES 240 132 7 85 4 11 1 
720 CHINA 677 424 114 1 137 720 CHINE 1271 784 
144 
168 3 5 310 
728 SOUTH KOREA 1604 394 19 
3 
330 
79 
861 34 728 COREE DU SUD 4520 879 23 656 1108 2841 s6 732 JAPAN 983 340 37 158 332 732 JAPON 3663 838 165 548 915 
736 TAIWAN 1496 348 2 64 8 291 785 736 TAI-WAN 3473 862 7 
179 
151 84 1042 1327 
740 HONG KONG 1922 66 17 75 455 86 484 759 740 HONG-KONG 5845 268 70 1526 1330 1061 1391 
800 AUSTRALIA 656 237 2 11 211 56 137 2 800 AUSTRALIE 1851 710 10 35 455 282 355 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
3209.40 3209.40 
804 NEW ZEALAND 33 11 
132 1 
9 
4:i 
13 804 NOUV.ZELANDE 106 49 
342 
2 13 1 41 
809 N. CALEDONIA 302 1 125 
8 
809 N. CALEDONIE 801 3 3 379 74 
20 822 FR.POL YNESIA 611 14 435 
1375 
99 55 822 POL YNESIE FR 1443 51 954 
3812 
305 113 
950 STORES,PROV. 1377 2 950 AVIT.SOUTAGE 3817 5 
1000 W 0 R L D 295367 91256 15845 17601 71696 26081 38723 924 31462 1779 1000 M 0 ND E 722291 258186 34912 33207 174706 62468 90343 2346 64346 1777 
1010 INTRA-EC 161354 48729 7020 3150 51279 20995 13648 901 15631 1 1010 INTRA-CE 390735 137455 15365 6107 115836 45351 33894 2178 34545 4 
1011 EXTRA-EC 132640 42528 8826 13077 20415 5086 25075 23 15832 1778 1011 EXTRA-CE 327736 120731 19548 23286 58863 17117 56449 168 29801 1773 
1020 CLASS 1 52312 25028 1706 2496 7457 2655 5965 8 6994 3 1020 CLASSE 1 142494 75540 4230 5903 22132 9394 13066 67 12153 9 
1021 EFTA COUNTR. 38009 18439 1057 739 5538 2377 3469 7 6383 . 1021 A EL E 102946 57529 2514 1851 16692 7088 6635 57 10580 
1030 CLASS 2 59866 6135 5473 8334 11608 2373 16914 3 7251 1775 1030 CLASSE 2 132016 16045 11925 12472 33114 6697 36584 19 13396 1764 
1031 ACP (60a 5844 302 1410 864 1316 348 1412 
1:i 
192 1031 ACP (6~ 12872 962 3134 1289 3463 775 2896 353 
1040 CLASS 20465 11365 1647 2247 1351 59 2196 1587 1040 GLASS 3 53227 29148 3392 4911 3618 1026 6798 a:i 4251 
3209.50 OIL YARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 3209.50 OIL YARNISHES, LACQUERS, PAINTS AND ENAMELS 
PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLYON TROCKNENDEN OELEN 
001 FRANCE 795 210 
42 
74 35 158 316 2 001 FRANCE 2106 475 
146 
140 91 217 1176 7 
002 BELG.-LUXBG. 373 176 
5 
86 
ai 69 2 002 BELG.-LUXBG. 856 288 32 172 250 250 003 NETHERLANDS 814 484 4 
23i 
232 
5 
003 PAYS-BAS 1952 980 9 
411 
678 :i 
004 FR GERMANY 413 
3i 
29 1 3 138 004 RF ALLEMAGNE 968 
s6 95 5 14 432 1 10 005 ITALY 347 7 
1 
12 15 274 
48 
2 005 ITALIE 905 23 
1 
41 40 733 2 
006 UTD. KINGDOM 113 8 13 43 lOti 006 ROYAUME-UNI 256 26 36 122 2018 71 007 IRELAND 1019 1 
1 
1 007 IRLANDE 2026 2 3 2 1 
008 DENMARK 57 7 
2:i 
18 31 008 DANEMARK 169 19 7 
51 
45 98 
009 GREECE 226 8 9 7 179 
1:i 
009 GRECE 456 19 30 31 
2 
325 
028 NORWAY 256 2 
2 
10 231 028 NORVEGE 429 5 1 20 380 21 
030 SWEDEN 112 4 2 
1 
96 8 030 SUEDE 354 13 8 6 
2 
310 17 
032 FINLAND 171 130 i 6 3 34 3 032 FINLANDE 481 309 1 i 11 130 8 036 SWITZERLAND 835 690 53 78 1 036 SUISSE 1778 1407 18 98 243 5 
038 AUSTRIA 297 236 3 12 29 17 038 AUTRICHE 735 532 17 35 48 
1 
103 
040 PORTUGAL 86 
1 
3 1 1 81 040 PORTUGAL 207 
4 
12 4 4 186 
042 SPAIN 91 8 
9 
3 79 042 ESPAGNE 257 22 
19 
8 223 
046 MALTA 109 
115 4 
100 
1 
046 MALTE 228 
180 
2 207 
048 YUGOSLAVIA 122 
100 
2 
1 
046 YOUGOSLAVIE 207 20i 8 16 2 :i 060 POLAND 129 2 ti 26 060 POLOGNE 338 8 24 121 208 ALGERIA 83 
t5 
66 
2 62 1 
208 ALGERIE 181 1 156 
5 15i 216 LIBYA 142 62 
1 
216 LIBYE 384 69 151 2 
224 SUDAN 61 
a5 
20 23 17 224 SOUDAN 112 
222 
34 52 2 24 
248 SENEGAL 85 
1 6 
248 SENEGAL 222 
2 i 1 272 IVORY COAST 164 
4:i 
157 272 COTE IVOIRE 372 
t48 
362 
280 TOGO 102 59 
35 1 16:i 
280 TOGO 286 138 
121 :i 446 288 NIGERIA 228 3 26 288 NIGERIA 637 5 62 
390 SOUTH AFRICA 70 
1 5 19 6 
70 390 AFR. DU SUD 358 1 
49 46 15 2 
357 
400 USA 68 37 400 ETATS-UNIS 234 4 118 
1 404 CANADA 34 17 2 15 404 CANADA 113 1 3 48 5 55 
436 COSTA RICA 28 28 
192 1 
436 COSTA RICA 308 308 
275 600 CYPRUS 193 
1 6 
600 CHYPRE 278 
1 :i ti 
:i 
604 LEBANON 95 
4:i 
88 ti 604 LIBAN 174 159 612 IRAQ 354 1 21 
1 
278 612 IRAK 674 129 6 50 
2 
475 14 
616 IRAN 3294 10 i t6 3283 1 616 IRAN 1030 32 1s 9 996 2 624 ISRAEL 190 140 1 25 624 ISRAEL 429 356 2 45 
628 JORDAN 35 
1 82 274 6 
35 628 JORDANIE 104 
4 115 28:i 
1 103 
632 SAUD! ARABIA 3936 3573 632 ARABIE SAOUD 5771 28 5341 
636 KUWAIT 412 146 1 265 636 KOWEIT 506 115 4 387 
640 BAHRAIN 543 
12 
543 640 BAHREIN 757 
16 2 
757 
644 QATAR 173 161 644 QATAR 250 
2 
227 5 
647 U.A.EMIRATES 1147 77 1070 647 EMIRATS ARAB 1557 128 1 1426 
649 OMAN 228 
80 
228 649 OMAN 450 
s5 
450 
652 NORTH YEMEN 403 323 652 YEMEN DU NRD 424 339 
703 BRUNEI 95 
9 4 
95 703 BRUNEI 307 
2:i 12 
307 
706 SINGAPORE 282 269 706 SINGAPOUR 752 
4 
717 
800 AUSTRALIA 53 
246 1 
53 800 AUSTRALIE 350 
766 2 
346 
950 STORES,PROV. 247 950 AVIT.SOUTAGE 768 
1000 W 0 R L D 20041 2416 886 1216 657 270 14462 50 56 28 1000 M 0 ND E 34591 5209 2250 2555 1462 550 22305 75 145 40 
1010 INTRA-EC 4158 932 105 103 440 262 2255 50 9 • 1010 INTRA-CE 9697 1877 351 228 915 521 5710 75 20 
40 1011 EXTRA-EC 15839 1485 780 867 217 8 12207 47 28 1011 EXTRA-CE 24123 3333 1899 1560 544 28 16595 124 
1020 CLASS 1 2392 1186 32 65 121 2 959 27 . 1020 CLASSE 1 5987 2467 148 166 258 7 2683 58 
1021 EFTA COUNTR. 1771 1063 16 19 98 1 549 25 . 1021 A EL E 3995 2267 58 45 186 5 1381 51 
1030 CLASS 2 13053 282 645 787 66 6 11219 20 28 1030 CLASSE 2 17607 816 1538 1366 150 22 13610 65 46 
1031 ACP (60a 899 54 383 41 23 4 375 2 17 1031 ACP (6~ 2184 181 956 139 44 17 819 4 24 
1040 CLASS 194 18 103 15 30 28 . 1040 CLASS 3 531 50 213 28 137 102 1 
3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITit A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 3209.61 PIGMENTS IN PAINT OR ENAMEL MEDIA WITit A BASIS OF ALUMINIUM POWDER 
PIGMENTS 8ROYES,POUR FABRICATION DE PEINTURES, A BASE DE POUDRE D'ALUMINIUM PIGMENTE, NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDLAGE YON ALUMINIUMPULVER 
001 FRANCE 487 280 
2s 
8 2 14 163 20 001 FRANCE 2278 895 7i 18 4 19 1315 27 002 BELG.-LUXBG. 325 195 
5 
94 
30 
11 002 BELG.-LUXBG. 1050 569 
8 
381 
141 
23 
003 NETHERLANDS 536 339 22 
34 
140 
65 
003 PAYS-BAS 2204 1171 42 
teS 
842 
004 FR GERMANY 701 
12i 
8 309 110 175 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2622 
550 
33 703 222 1402 94 
005 ITALY 198 11 
5 
6 21 18 13 005 ITALIE 850 51 
10 
13 62 150 4 20 
006 UTD. KINGDOM 104 6 12 
6 25 
64 17 006 ROYAUME-UNI 236 31 35 
t:i 64 135 25 008 DENMARK 87 56 008 DANEMARK 274 197 
293 
294 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E~~clOo Nimexe "E~~clOo 
32111.&1 3201.81 
009 GREECE 46 45 
1 34 1!i ai 009 GRECE 112 110 2 11i B:! 22 15i 028 NORWAY 151 39 02B NORVEGE 370 99 
:i 030 SWEDEN 195 101 45 7 42 030 su E 524 255 113 23 130 032 FINLAND 22 20 
5 
1 1 032 NOE 129 120 
1:Î 5 4 036 SWITZERLAND 140 130 1 4 036 315 284 1 16 036 AUSTRIA 152 151 
1 :i 2 1 038 UTRICHE 579 574 5 i :i 5 040 PORTUGAL 67 25 36 040 PO L 1B7 74 
1Ô 98 042 SPAIN 17B 62 45 12 58 
24 
042 ESP 687 301 113 29 234 44 048 YUGOSLAVIA 83 39 16 4 048 YO VIE 209 106 47 12 052 TURKEY 93 92 
5Ô 1 052 TU 275 268 102 9 058 SOVIET UNION 415 365 48 058 U.R ... 854 752 Bi 060 POLAND 106 50 B 060 POLOGNE 201 9B 16 062 CZECHOSLOVAK 66 66 062 TCHECOSLOVAQ 197 197 
:i 066 ROMANIA 94 93 066 ROUMANIE 209 206 066 BULGARIA 57 57 
4 
066 BULGARIE 123 123 
2 21 390 SOUTH AFRICA 26 22 
24 18 
390 AFR. DU SUD 124 101 
s2 2:Î 400 USA 560 518 
8 
400 ETAT5-UNIS 2301 2222 4 404 CANADA 49 41 
10 
404 CANADA 335 292 43 
2Ô 480 COLOMBIA 38 2B 
2 3i 480 COLOMBIE 102 82 :i 10:Ï 484 VENEZUELA 166 127 484 VENEZUELA 437 332 504 PERU 48 46 2 504 PERDU 128 124 4 
508 BRAZIL 34 26 
8 
8 508 BRESIL 170 143 
19 
27 616 IRAN 93 76 
1i 
9 616 IRAN 273 225 44 29 832 SAUDI ARABIA 39 12 10 
5 
632 ARABIE SAOUD 112 29 39 
1Ô 680 THAILAND 39 30 4 680 THAILANDE 109 90 9 701 MALAYSIA 71 20 47 4 701 MALAYSIA 177 52 116 9 706 SINGAPORE 84 5 48 13 706 SINGAPOUR 159 16 114 29 728 SOUTH KOREA 89 34 55 72B COREE DU SUD 228 117 111 732 JAPAN 18 16 
4 
2 732 JAPON 120 102 
9 
18 736 TAIWAN 116 112 
li 15 
738 TAI-WAN 301 290 2 
:i 25 740 HONG KONG 77 52 740 HONG-KONG 215 166 21 800 AUSTRALIA 35 35 
45 Hi 800 AUSTRALIE 170 170 Bi 36 804 NEW ZEALAND 81 20 804 NOUV.ZELANDE 171 48 
1000 WO R LD 8753 3918 188 477 309 242 1312 125 202 . 1000 M 0 ND E 22065 12528 483 1138 880 808 5770 273 311 1010 INTRA-EC 2505 1050 78 327 138 181 551 88 115 . 1010 INTRA-CE 8880 3528 241 738 588 458 3852 138 185 1011 EXTRA-EC 4251 2888 80 150 173 83 781 58 87 . 1011 EXTRA-CE 12372 8887 242 395 394 147 1818 133 148 1020 CLASS 1 1881 1313 47 118 44 12 277 16 54 . 1020 CLASSE 1 6567 5020 121 292 114 35 856 36 93 1021 EFTA COUNTR. 730 467 1 55 44 10 152 4:i 1 . 1021 A EL E 2114 1411 B 143 114 23 414 9i 1 1030 CLASS 2 1593 887 43 32 71 51 433 33 . 1030 CLASSE 2 4106 2493 11B 103 162 113 967 53 
1031 ACP &>a 158 31 11 9 4 93 9 1 . 1031 ACP~ 330 104 34 19 16 12B 25 4 1040 CLA 77B 689 1 58 50 . 1040 CLA 3 1700 1484 3 11B 95 
32111.18 PiGJ&rs Il PAINT OR EIIAIIEL MEDIA OTHER THAN WITH A BASIS OF ALUIIIWII POWDER ••• PIGMENTS Il PAIIT OR EIIAIIEL IIEDIA OTHER TIIAN WITH A BASIS OF ALUIIIIIUII POWDER 
PIGIIEIITS BROYES, POUR FABRICATION DE PEINTURES, AUTRES QU'A BASE DE POUDRE D'ALUIIIIRJII PIGIIENTE, NUR AIIGERIEBEII, ZUIIIIEIISTEUSI YON ANSTRICHFARBEN, AUSGEN. AUF QRUNDLAGE YON ALUIIIWIIPULYER 
001 FRANCE 887 347 
9 
10 469 6 55 001 FRANCE 3059 1715 
2Ô 19 1106 12 207 002 BELG.-LUXBG. 454 168 
24 
174 
2Ô 103 1 002 BELG.-LUXBG. 1532 796 28 514 22 202 5 003 NETHERLANDS 271 123 18 40:i 85 003 PAY5-BAS 992 601 70 1329 268 004 FR GERMANY 499 
312 
11 26 1 37 21 004 RF ALLEMAGNE 1526 
1754 
21 68 2 64 42 005 ITALY 816 2 
li 
496 4 1 
65 
1 005 ITALIE 2652 5 
2:Î 1072 15 4 52 2 006 UTD. KINGDOM 323 177 6 60 6 
91 
006 ROYAUME-UNI 1334 922 37 274 23 
252 
3 007 IRELAND 134 7 36 
3 
007 IRLANDE 438 50 
4 
136 
9 008 DENMARK 189 55 
14 
125 6 008 DANEMARK 474 221 
35 
231 9 009 GREECE 72 36 20 2 i 009 GRECE 265 175 44 11 li 028 NORWAY 83 53 4 6 13 028 NORVEGE 354 277 13 26 
2 
29 030 SWEDEN 106 55 1 34 11 5 030 SUEDE 444 323 3 81 25 10 032 FINLAND 109 59 
5 23 
9 39 2 032 FINLANDE 47B 351 
3li 
1 31 84 11 036 SWITZERLAND 318 263 12 15 036 SUISSE 945 748 67 52 39 
2 038 AUSTRIA 276 194 6Ô 25 51 5 038 AUTRICHE B17 680 146 9 108 1B 040 PORTUGAL 202 29 2 29 
2 
B2 040 PORTUGAL 613 158 5 74 
15 
230 042 SPAIN 115 77 15 13 8 
14 
042 ESPAGNE 496 369 35 42 30 5 
28 048 YUGOSLAVIA 291 83 189 5 
1 2 
048 YOUGOSLAVIE 911 489 384 10 
3 2Ô 052 TURKEY 80 10 67 052 TURQUIE 234 69 142 058 SOVIET UNION 134 115 36 19 058 U.R.S.S. 933 759 a:! 174 060P ND 42 6 060 POLOGNE 114 32 062 SLOVAK 194 68 126 
23 135 
062 TCHECOSLOVAQ 757 322 435 
168 216 064 y 308 89 
8 
61 064 HONGRIE 947 375 
25 
188 068 GARI A 55 14 33 
1Ô 1 066 BULGARIE 148 84 39 41 220 PT 27 14 2 220 EGYPTE 100 55 3 288 NIGERIA 217 2 16 199 288 NIGERIA 834 21 70 743 37B ZAMBIA 29 36 39 29 37B ZAMBIE 136 235 1 9i 136 380 SOUTH AFRICA 86 
2Ô 11 390 AFR. DU SUD 386 55 400 USA 59 18 
1o4 
21 400 ETAT5-UNIS 160 48 48 
274 
62 
404 CANADA 143 35 4 404 CANADA 527 235 2 16 412 MEXICO 21 21 
12 
412 MEXIQUE 158 158 
95 484 JAMAICA 13 1 484 JAMAIQUE 102 7 ~ ~~JDAD,TOB 23 2 11 21 472 IDAD,TOB 166 14 7!Ï 152 :i 14 3 
1 
504 u 106 24 
4 508 BRAZIL 33 30 2 
12 
508 210 197 9 2i 2 612 IRAQ 87 14 30 30 612 174 34 63 48 616 IRAN 94 91 42 3 616 IRAN 364 351 1 12 624 ISRAEL 97 1 
15 12 
54 
11 6 
624 ISRAEL 233 4 64 84 48 145 26 6 632 SAUDI ARABIA 1083 5 1012 22 632 ARABIE SAOUD 624 23 41B 39 636 KUWAIT 90 1 9 80 836 KOWEIT 166 1 11 154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 11alla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
.... 3208.11 
652 NORTH YEMEN 115 5 18 97 5 852 YEMEN DU NRD 183 24 12 171 9 680 THAILAND 63 
2 
17 36 680 THAILANDE 100 
12 
22 
1 
45 
700 INOONESIA 17· 15 5 2 10 25 700 INOONESIE 128 115 7 21 52 706 SINGAPORE 47 5 706 SINGAPOUR 130 41 2 7 
708 PHILIPPINES 72 3 
13 1 17 
69 708 PHILIPPINES 166 26 56 1 41 140 732 JAPAN 95 64 732 JAPON 513 415 
736 TAIWAN 18 18 
2 66 
736 T'AI-WAN 114 112 
4 
2 
740 HONG KONG 89 21 
21 
740 HONG-KONG 252 148 
a3 100 800 AUSTRALIA 48 18 
12-Î 1 9 800 AUSTRALIE 267 114 117 2 70 809 N. CALEOONIA 125 
1o4 
809 N. CALEDONIE 119 355 950 STORES.PROV. 104 950 AVIT.SOUTAGE 355 
1000 WO R L D 9537 2827 348 1753 2570 74 1428 85 488 6 1000 M 0 ND E 28344 14044 1004 2094 6781 328 4106 52 128 6 
1010 INTRA-EC 3648 1225 48 83 1784 39 380 85 24 • 1010 INTRA-CE 12471 6233 157 173 4707 83 1013 52 53 i 1011 EXTRA-EC 5787 1602 302 1567 785 35 1048 442 6 1011 EXTRA-CE 18518 7811 847 1568 2074 244 3094 876 
1020 CLASS 1 2035 996 92 309 366 3 235 34 . 1020 CLASSE 1 7209 4523 278 676 929 20 710 73 
1021 EFTA COUNTR. 1100 654 65 55 142 
5 
165 19 . 1021 A EL E 3662 2537 165 98 373 2 425 42 
6 1030 CLASS 2 2993 307 209 1248 157 788 273 6 1030 CLASSE 2 6276 1667 570 845 366 14 2199 567 
1031 ACP fr>~ 494 6 33 88 30 3 294 40 . 1031 ACP~ 1763 48 150 116 73 5 1244 127 
1040 CLAS 757 299 10 262 27 24 135 . 1040 CLA 3 3036 1622 45 757 210 186 216 
3209.75 VARIISIIES, LACQUERS, PAIITS, ENAIIELS, DISTEJIPERS AHO PIGIENTS NOT WITHIN 3209.11-88 3209.75 VAIINISHES, LACQUERS, PAINTS, ENAMELS, DISTEMPERS AND PIGIIENTS NOT Wll1IIH 3209.11-88 
PBII1IRES ET VERNIS, NON REPRIS SOUS 3209.11 A 88 LACIŒ UND FARBEN, NICHT IN 3208.11 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4432 1180 
11623 
1890 865 246 224 2 24 1 001 FRANCE 11152 3577 
23416 
3543 2379 636 940 15 60 2 
002 BELG.-LUXBG. 14520 1754 102 753 366 281 2 7 li 002 BELG.-LUXBG. 29409 3155 301 1800 471i 719 7 18 11i 003 NETHERLANDS 4151 1464 1471 30 
2355 
144 646 003 PAYS-BAS 7936 3400 2839 64 3848 410 722 004 FR GERMANY 13670 
967 
8923 706 222 1266 8 157 13 004 RF ALLEMAGNE 28068 
2173 
20135 815 542 2488 38 194 28 
005 ITALY 3742 2243 
292 
295 5 224 2 6 
16 
005 ITALIE 8870 5257 965 1013 12 376 6 33 42 006 UTD. KINGDOM 3819 877 1840 191 17 
88IÏ 578 8 006 ROYAUME-UNI 12030 4874 4813 539 92 1549 689 16 007 IRELAND 942 18 4 5 27 
2 
007 IRLANDE 1741 71 17 11 92 1 
008 DENMARK 893 455 221 100 53 62 
1 22 
008 DANEMARK 2152 943 547 332 251 6 73 
4 25 009 GREECE 826 126 100 488 79 9 21 009 GRECE 1984 389 311 900 271 18 66 
024 ICELAND 64 12 
122 19 
5 12 
1 
35 024 ISLANDE 168 42 
491 75 
31 
1 
34 
1 
61 
028 NORWAY 403 135 13 
5 
31 82 028 NORVEGE 1217 420 62 107 60 
030 N 1297 446 624 1 125 64 
1 
32 030 SUEDE 3344 1275 1391 5 462 23 150 3 35 
032 D 538 296 56 106 37 5 35 2 032 FINLANDE 1406 782 140 93 176 97 111 4 3 
036 RLAND 2574 1339 744 291 118 7 75 
1 2 
036 SUISSE 5917 2422 1867 571 521 133 403 9 6 038A lA 3124 1951 355 700 101 7 7 038 AUTRICHE 4346 3212 65 607 369 26 32 
040 PORTUGAL 456 120 81 70 15 
2 
169 1 
4 7 
040 PORTUGAL 1095 346 231 204 64 
10 
243 7 
5 21 042 SPAIN 2478 136 1965 214 4 126 042 ESPAGNE 4706 556 3242 522 15 335 
048 MALTA 91 3 34 65 1 22 048 MALTE 176 13 114 122 5 36 048 YUGOSLAVIA 1669 762 1034 19 
1 
20 048 YOUGOSLAVIE 3866 1416 2207 31 
4 
98 
052 TURKEY 239 90 20 24 39 65 052 TURQUIE 536 122 24 55 140 191 
056 SOVIET UNION 936 879 9 23 11 14 056 U.R.S.S. 2092 1863 51 67 70 
2 
41 
056 GERMAN DEM.R 131 
66 
68 14 46 3 056 RD.ALLEMANDE 461 
166 
191 34 191 43 
060 POLAND 525 63 368 17 11 060 POLOGNE 1272 139 924 23 
2 
20 
062 CZECHOSLOVAK 224 134 
14 
6 40 
2 
44 062 TCHECOSLOVAQ 795 336 35 21 261 175 064 HUNGARY 1020 972 10 19 3 064 HONGRIE 1464 1284 34 38 41 32 
066 ROMANIA 128 5 94 22 6 1 066 ROUMANIE 399 48 213 75 54 9 
068 BULGARIA 106 73 2 29 2 
17 
068 BULGARIE 256 160 8 81 7 
61 202 CANARY ISLES 71 3 
479 
38 13 202 CANARIES 159 19 
1011 
14 65 
204 MOROCCO 579 57 27 16 204 MAROC 1266 183 40 3 29 
208 ALGERIA 243 18 117 108 
6 1 
208 ALGERIE 532 48 275 207 2 
4 212 TUNISIA 416 20 233 156 
3 1 1 
212 TUNISIE 1011 77 611 269 50 
7 4 5 216 LIBYA 1073 43 198 624 21 182 216 LIBYE 2675 61 909 1084 34 571 
220 EGYPT 1122 29 163 779 12 110 29 220 EGYPTE 2227 88 362 1459 67 193 56 
224 SUDAN 79 3 15 57 4 224 SOUDAN 102 9 '44 35 14 
240 NIGER 80 
1 
70 
17 
10 240 NIGER 221 
4 
205 
119 2 
16 
4 248 SENEGAL 156 132 
1 
6 248 SENEGAL 403 262 
1 
12 
272 IVORY COAST 119 114 4 272 COTE IVOIRE 334 1 299 33 
280 TOGO 74 
59 
74 665 7 3 151 5 280 TOGO 156 141 156 1079 37 6 437 19 288 NIGERIA 1042 152 
2 
288 NIGERIA 2018 299 
5 302 CAMEROON 191 1 187 29 1 302 CtMEROUN 625 1 612 23 4 1 2 314 GABON 132 103 314 G BON 310 287 
318 CONGO 208 
1 
203 5 
1 174 
318 CONGO 684 
1 
668 16 
5 187 2 322 ZAIRE 184 6 2 
3 
322 ZAIRE 226 27 4 
330 ANGOLA 159 
1 
150 5 1 330 ANGOLA 762 
3 
757 11 
3 
3 11 
334 ETHIOPIA 38 1 19 17 334 ETHIOPIE 113 3 59 45 
342 SOMALIA 104 5 
3 
99 
7 32 
342 SOMALIE 191 16 li 175 46 sri 346 KENYA 53 6 5 346 KENYA 181 20 27 
350 UGANDA 6 2 43 9 4 350 OUGANDA 237 7 6IÏ 31 1 230 352 TANZANIA 82 30 352 TANZANIE 162 
1 1 
62 
370 MADAGASCAR 65 84 1 
5 
370 MADAGASCAR 201 190 6 3 
372 REUNION 660 653 2 
17 
372 REUNION 1543 
1 
1517 3 23 
1 29 373 MAURITIUS 49 
101 
32 30 56 3 373 MAURICE 161 129 1 120 390 SOUTH AFRICA 386 99 97 390 AFR. DU SUD 1038 270 230 118 2 298 
1 400 USA 719 542 33 74 39 31 400 ETATS-UNIS 1363 716 143 217 181 3 102 
404 CANADA 96 12 36 7 9 32 404 CANADA 421 49 203 22 49 98 
448 CUBA 33 21 12 li 448 CUBA 151 102 49 39 456 GUADELOUPE 501 493 456 GUADELOUPE 901 862 
462 MARTINIQUE 463 457 6 
1 
462 MARTINIQUE 977 948 29 
2 472 TRINIDAD,TOB 20 
5 
19 
31 2 1 m ~~6~AJl!JOB 201 20 199 mi 10 3 480 COLOMBIA 51 4 8 235 7 25 
464 VENEZUELA 112 35 7 60 10 464 VENEZUELA 450 248 30 127 41 4 
295 
296 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 ~tschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXJ.<lOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.J.âba 
32011.75 3209.75 
492 SURINAM 96 1 
290 
95 492 SURINAM 124 9 1 112 2 
496 FR. GUIANA 290 
17 3 
496 GUYANE FR. 511 
96 
510 
3 
1 j 500 ECUADOR 21 1 500 EQUATEUR 108 
42 
2 
512 CHILE 31 9 21 1 512 CHILI 116 66 3 5 
59 516 BOLIVIA 45 8 
3 
37 516 BOLIVIE 107 47 1 
sd 14 528 ARGENTINA 40 14 1 21 1 
1 
528 ARGENTINE 159 72 8 5 
6 4 600 CYPRUS 54 16 1 6 20 9 1 600 CHYPRE 165 61 4 4 59 27 
604 LEBANON 548 39 229 249 7 24 604 LIBAN 927 82 431 358 36 20 
608 SYRIA 176 14 54 108 
42 1 128 1 20 
608 SYRIE 261 53 61 144 3 
4 161 9 44 612 IRAQ 3421 229 2597 403 612 IRAK 5979 316 4096 1252 97 
616 IRAN 718 191 193 111 1 
1 
222 616 IRAN 1699 586 500 250 8 
21 
355 
624 ISRAEL 147 71 24 35 5 11 624 ISRAEL 648 376 125 63 13 50 
1 628 JORDAN 65 1 9 51 3 1 628 JORDANIE 244 4 41 177 17 
1 
4 
1 632 SAUD! ARABIA 20218 208 454 18937 84 524 1 10 632 ARABIE SAOUD 10778 446 1032 8381 184 719 14 
636 KUWAIT 947 177 28 618 1 78 45 636 K~WEIT 805 160 118 329 7 148 43 
640 BAHRAIN 189 8 20 131 1 16 13 640 BAHREIN 154 28 19 54 6 37 10 
644 QATAR 171 107 36 1 25 2 644 QATAR 476 1 381 34 3 
s<i 55 2 8 647 U.A.EMIRATES 1273 46 123 680 248 13 154 6 3 647 EMIRATS ARAB 1507 82 444 413 215 289 6 
649 OMAN 44 1 6 34 3 649 OMAN 138 4 4 
1s0 
28 93 9 
652 NORTH YEMEN 209 1 12 147 1 48 
1 
652 YEMEN DU NRD 291 4 63 3 j 71 2 656 SOUTH YEMEN 65 1 45 13 5 656 YEMEN DU SUD 131 12 92 18 
62 343 662 PAKISTAN 345 65 18 8 254 662 PAKISTAN 606 136 59 3 3 
664 INDIA 164 34 9 
1 
121 664 INDE 356 116 2 19 3 216 
669 SRI LANKA 29 23 1 4 669 SRI LANKA 198 179 4 2 8 5 
680 THAILAND 104 23 
11 
6 2 73 680 THAILANDE 136 54 
45 
13 12 57 
700 INDONESIA 155 87 1 5 51 
6 
700 INDONESIE 366 185 1 32 105 
14 701 MALAYSIA 69 6 5 17 35 701 MALAYSIA 164 18 21 7 4 100 
706 SINGAPORE 674 25 2 71 14 201 361 706 SINGAPOUR 894 142 13 42 82 230 385 
720 CHINA 23 4 1 6 5 7 720 CHINE 171 10 9 18 55 79 
728 SOUTH KOREA 238 199 17 14 3 5 728 COREE DU SUD 969 722 134 43 11 18 59 732 JAPAN 285 208 7 12 3 6 49 732 JAPON 848 506 32 50 21 161 
736 TAIWAN 148 13 36 1 98 736 T'AI-WAN 251 41 1 56 7 146 
740 HONG KONG 184 90 4 20 4 66 740 HONG-KONG 574 249 28 38 100 159 
800 AUSTRALIA 281 5 133 87 
6 
56 800 AUSTRALIE 634 27 102 250 2 253 
809 N. CALEDONIA 154 3 142 3 809 N. CALEDONIE 304 4 273 3 24 
822 FR. POL YNESIA 258 35 219 2 2 822 POL YNESIE FR 460 33 415 1 11 
950 STORES,PROV. 740 740 950 AVIT.SOUTAGE 2142 2142 
1000 W 0 R L D 105998 17184 40117 32208 6059 1135 7071 599 1488 137 1000 M 0 ND E 195674 40303 86840 32714 14910 2589 15438 799 1801 300 
1010 INTRA-EC 46989 6881 28423 3593 4618 866 3130 593 688 37 1010 INTRA-CE 103345 18583 57335 8931 10193 1784 8802 758 1069 90 
1011 EXTRA-EC 58289 10323 13684 27875 1441 289 3941 8 620 100 1011 EXTRA-CE 90188 21720 29505 23841 4717 785 8838 41 733 210 
1020 CLASS 1 14993 6162 4372 2734 584 37 922 4 171 7 1020 CLASSE 1 31289 12184 8394 5120 2247 375 2725 25 198 21 
1021 EFTA COUNTR. 8454 4299 1983 1187 413 24 392 4 152 . 1021 A EL E 17493 8499 4204 1556 1665 279 1079 25 166 
189 1030 CLASS 2 40116 1997 9049 24652 710 230 2934 2 449 93 1030 CLASSE 2 51742 5590 20357 17218 1759 365 5714 16 534 
1031 ACP (60~ 3142 88 1395 993 136 204 296 1 5 24 1031 ACP (sw 7446 254 3901 1889 247 265 1014 6 23 47 
1040 GLASS 3161 2164 273 489 148 3 84 . 1040 CLASS 3 7160 3947 755 1304 710 45 398 1 
3209.81 STAIIPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 3209.81 STAMPING FOILS WITH A BASIS OF BASE METAL 
FEUUES POUR MARQUAGE A FER A BASE DE METAUX COMMUNS PRAEGEFOUEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN METALLEN 
001 FRANCE 354 252 
2 
6 
17 
1 95 001 FRANCE 5169 3988 
38 
16 
369 
18 1167 
002 BELG.-LUXBG. 43 14 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 754 221 1 
25 
125 
003 NETHERLANDS 74 59 4 
1 
9 003 PAYS-BAS 1160 1010 14 
27 16 
111 
1 004 FR GERMANY 18 5 2 4 6 004 RF ALLEMAGNE 269 116 43 66 
005 ITALY 159 138 3 18 005 ITALIE 2605 2304 81 4 216 
006 UTD. KINGDOM 139 102 34 3 006 ROYAUME-UNI 2086 1650 424 12 
16 007 IRELAND 9 7 2 007 IRLANDE 138 122 
11 
.. 008 DENMARK 17 9 1 7 008 DANEMARK 215 140 
20 
64 
009 GREECE 10 8 1 1 009 GRECE 138 99 3 16 
1 028 NORWAY 11 10 1 028 NORVEGE 187 167 1 18 
030 EN 27 15 12 030 SUEDE 341 219 1 121 
032 ND 22 16 
3 
2 4 032 FINLANDE 383 292 
73 3 
30 61 
036 ZERLAND 46 34 3 6 036 SUISSE 736 580 3 77 
038 lA 36 34 
23 
2 038 AUTRICHE 692 654 
79 1 
2 36 
040 PO GAL 37 8 6 040 PORTUGAL 311 126 7 98 
042 SPAIN 106 61 30 15 042 ESPAGNE 1543 1126 224 
1 54 
193 
048 YUGOSLAVIA 25 22 2 1 048 YOUGOSLAVIE 700 631 14 
052 TURKEY 24 17 7 052 TURQUIE 322 231 
ai 91 060 POLAND 10 3 j 060 POLOGNE 137 46 4 
062 CZECHOSLOVAK 18 17 1 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 239 229 8 2 
064 HUNGARY 30 16 3 064 HONGRIE 494 262 62 170 
088 BULGARIA 16 16 
2 
088 BULGARIE 208 208 
19 220 EGYPT 12 10 11 220 EGYPTE 140 121 1sB 390 SOUTH AFRICA 26 15 390 AFR. DU SUD 524 356 
4 400 USA 123 117 6 400 ETATS-UNIS 1501 1418 79 
404 CANADA 12 8 4 404 CANADA 137 78 59 
508 BRAZIL 13 13 
10 
508 BRESIL 274 274 
3 153 604 LEBANON 23 13 604 LIBAN 332 176 
608 SYRIA 11 6 5 608 SYRIE 114 43 71 
624 ISRAEL 7 5 2 624 ISRAEL 105 75 30 
664 INDIA 30 29 1 664 INDE 338 334 4 
706 SINGAPORE 19 15 4 706 SINGAPOUR 379 315 64 
720 CHINA 43 43 
1 
720 CHINE 528 528 
12 728 SOUTH KOREA 11 10 728 COREE DU SUD 206 194 
732 JAPAN 102 100 2 732 JAPON 1936 1915 21 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Teeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMoo Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
3209.81 3209.81 
736 TAIWAN 20 18 2 736 T'AI-WAN 388 365 23 740 HONG KONG 20 10 10 740 HONG-KONG 391 232 159 800 AUSTRALIA 43 33 10 800 AUSTRALIE 771 589 182 804 NEW ZEALAND 16 2 14 804 NOUV.ZELANDE 253 37 216 
1000 W 0 R L D 1822 1348 110 12 17 27 308 o 1000 M 0 ND E 28203 22176 1119 54 385 389 40n 2 1 1010 INTRA-EC 822 590 49 8 17 11 147 o 1010 INTRA-CE 12535 9515 687 43 385 123 1781 1 ; 1011 EXTRA-EC 1002 759 62 4 16 161 o 1011 EXTRA-CE 15689 12681 432 11 267 2296 1 1020 GLASS 1 659 491 57 4 5 102 . 1020 CLASSE 1 10353 8430 376 11 97 1438 1 1021 EFTA COUNTR. 184 118 27 4 2 33 . 1021 A EL E 2658 2042 152 4 43 416 1 1030 GLASS 2 220 169 5 1 45 . 1030 CLASSE 2 3619 2871 56 13 678 1 1040 GLASS 3 124 99 11 14 . 1040 CLASSE 3 1695 1359 156 180 
3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN WITH A BASIS OF BASE METAL 3209.89 STAMPING FOILS OTHER THAN W1TH A BASIS OF BASE METAL 
FEUilLES POUR MARQUAGE AU FER, AUTRES QU'A BASE OE METAUX COMMUNS PRAEGEFOUEN, AUSGEN. AUF GRUNOLAGE VON UNEOLEN METALLEN 
001 FRANCE 200 74 1 46 20 5 55 001 FRANCE 2319 1175 i 98 389 13 644 002 BELG.-LUXBG. 54 11 1 31 
:i 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 947 135 14 670 9 121 1 003 NETHERLANDS 51 20 3 5 i 19 003 PAYS-BAS 664 366 9 11 128 268 2 004 FR GERMANY 65 99 3 8 47 004 RF ALLEMAGNE 849 1998 39 38 642 005 ITALY 154 1 1 6 48 1 005 ITALIE 2651 15 4 94 544 4 1 006 UTD. KINGDOM 47 43 2 1:i 006 ROYAUME-UNI 910 808 8 85 a2 007 IRELAND 18 5 1:i 007 IRLANDE 158 76 52 4 008 DENMARK 48 8 27 008 DANEMARK 477 118 1 303 009 GREECE 30 5 22 3 009 GRECE 216 71 101 1 43 4 028 NORWAY 11 6 1 5 028 NORVEGE 150 88 3 54 030 SWEDEN 29 13 15 1 030 SUEDE 409 213 1 9 186 1 032 FINLAND 43 14 1 i 28 032 FINLANDE 457 290 6 14 i 166 036 SWITZERLAND 49 11 30 036 SUISSE 604 234 343 038 AUSTRIA 61 23 
:i 
32 6 038 AUTRICHE 828 747 
s4 14 3 64 040 PORTUGAL 20 10 1 1 6 040 PORTUGAL 419 270 6 :i :i 89 042 SPAIN 183 58 3 46 
1 
75 042 ESPAGNE 2339 1025 40 192 1076 
1 048 YUGOSLAVIA 18 12 5 Hi 048 YOUGOSLAVIE 273 234 21 15 2 052 TURKEY 14 4 052 TURQUIE 227 76 3 6 148 062 CZECHOSLOVAK 18 17 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 207 194 14 7 064 HUNGARY 15 6 
2 
8 064 HONGRIE 207 102 
2s 
91 208 ALGERIA 22 19 1 208 ALGERIE 461 423 13 
216 LIBYA 145 1 
21 
144 5 216 LIBYE 129 3 si 126 s4 220 EGYPT 120 1 93 220 EGYPTE 401 22 248 
1 390 SOUTH AFRICA 38 3 1 2 
34 390 AFR. DU SUD 521 78 12 4 
1 
426 400 USA 42 25 1 14 400 ETATS-UNIS 503 306 7 14 175 404 CANADA 18 1 
40 
17 404 CANADA 189 11 
13i 
178 428 EL SALVADOR 40 
2 6 428 EL SALVADOR 139 29 1 2 484 VENEZUELA 8 484 VENEZUELA 111 1 80 508 BRAZIL 19 16 
71 
3 
1 
508 BRESIL 337 305 
2 202 
32 
2 632 SAUDI ARABIA 81 4 
9 632 ARABIE SAOUD 281 
ai 75 706 SINGAPORE 7 1 2 706 SINGAPOUR 121 2 32 732 JAPAN 28 22 6 732 JAPON 535 455 1 79 736 TAIWAN 15 8 
1 
7 736 T'AI-WAN 194 108 
8 
86 740 HONG KONG 49 4 44 740 HONG-KONG 659 89 562 800 AUSTRALIA 79 13 66 800 AUSTRALIE 1081 217 884 804 NEW ZEALAND 15 1 14 804 NOUV.ZELANDE 196 16 180 
1000 WO R L D 2148 578 46 no 69 9 670 3 3 o 1000 M 0 ND E 22226 10699 364 1614 1424 26 8065 6 27 1 1010 INTRA-EC 669 265 8 97 66 8 222 3 2 o 1010 INTRA-CE 9191 4746 78 318 1369 23 2648 6 3 ; 1011 EXTRA-EC 1476 313 38 673 2 1 447 o 1011 EXTRA-CE 13037 5953 286 1296 55 4 5417 25 1020 GLASS 1 652 217 7 94 2 1 329 2 . 1020 CLASSE 1 8767 4266 118 274 39 4 4043 23 1021 EFTA COUNTR. 216 78 3 40 1 92 2 1021 A EL E 2889 1846 60 38 20 903 22 
1 1030 GLASS 2 783 67 31 576 1 107 1 •. 1030 CLASSE 2 3677 1283 153 995 10 1233 2 1031 ACP (60d 24 29 6 16 2 1031 ACP (6~ 109 6 35 40 1 27 1040 GLASS 45 1 3 12 1040 GLASS 3 594 405 15 27 6 141 
3209090 OVES OR OTHER COLOURIHG MATTER FOR RETAIL SALE 3209o90 OYES OR OTHER COLOURING MATTER FOR RETAIL SALE 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL FAERBEMITTEL FUER EINZELYERKAUF 
001 FRANCE 518 111 29 234 9 130 30 4 001 FRANCE 1705 641 1oS 429 80 405 139 11 002 BELG.-LUXBG. 129 55 6 16 
142 
16 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 566 286 7 65 
379 
95 
4 
25 003 NETHERLANDS 322 66 11 9 
s:i 
93 
24 
003 PAYS-BAS 1400 370 24 22 
174 
594 7 
1 004 FR GERMANY 288 
s1 
8 34 37 132 004 RF ALLEMAGNE 1282 
40:i 
63 40 153 760 4 87 005 ITALY 112 1 
2 8 
49 
24 
1 005 ITALIE 650 5 
9 
1 3 234 
199 
4 006 UTD. KINGDOM 68 1 23 
159 
10 006 ROYAUME-UNI 354 17 52 40 484 37 007 IRELAND 160 18 1 2 1 007 IRLANDE 487 96 i 10 3 008 DENMARK 49 
12 1 
28 
1 
008 DANEMARK 274 
2:i 2 
161 9 009 GREECE 33 5 1 8 5 
2 
009 GRECE 141 44 2 24 37 
8 028 NORWAY 26 3 
:i :i 
1 20 028 NORVEGE 208 47 i 9 3 150 030 SWEDEN 72 10 3 44 9 030 SUEDE 390 88 14 
1 
244 28 032 FINLAND 39 3 1 
si 2 34 1 1 032 FINLANDE 210 34 3 74 2 162 15 8 036 SWITZERLAND 195 66 26 43 036 SUISSE 882 323 186 5 5 273 1 038 AUSTRIA 162 117 1 33 8 3 038 AUTRICHE 485 384 3 43 43 12 042 SPAIN 33 15 2 1 15 042 ESPAGNE 333 179 8 5 141 220 EGYPT 115 11 98 6 220 EGYPTE 224 
2 
26 182 16 288 NIGERIA 11 1 10 288 NIGERIA 109 2 2 103 342 SOMALIA 99 99 
39 
342 SOMALIE 178 178 
toi 378 ZAMBIA 39 378 ZAMBIE 107 
297 
298 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXMba 
... 32111.811 
390 SOUTH AFRICA 28 2 1 1 24 390 AFR. DU SUD 253 17 6 3 
2 
2Z1 
15 400 USA 59 2 4 19 32 400 ETAT5-UNIS 266 27 27 4 191 
404 CANADA 20 1 4 15 404 CANADA 140 13 20 103 4 
432 NICARAGUA 6 6 34 432 NICARAGUA 101 101 1 a4 464 VENEZUELA 46 12 
:i 
464 VENEZUELA 152 66 
612 IRAQ 7 
4 2 4 
4 612 IRAK 139 1 
24 
117 8 21 :i 624 ISRAEL 46 34 3 624 ISRAEL 121 37 17 32 
14 632 SAUDI ARABIA 1146 2 1142 1 632 ARABIE SAOUD 603 5 12 563 9 
644 QATAR 43 
115 
43 644 120 
5 5 422 :i 120 647 U.A.EMIRATES 130 13 647 472 37 
660 THAILAND 19 19 660 E 131 4 ti 127 701 MALAYSIA 17 
1 
16 701 A 224 2 
2 
216 
706 SINGAPORE 36 34 706 SINGAPOUR 292 11 2 277 
732 JAPAN 104 30 73 732 JAPON 1179 306 6 667 
600 AUSTRALIA 32 32 600 AUSTRALIE 373 5 366 
604 NEW ZEALAND 51 51 604 NOUV.ZELANDE 328 328 
1000 WO R L D 4873 841 224 2040 263 384 1244 32 83 2 1000 M 0 ND E 18888 4018 978 1858 870 873 7348 254 263 34 
1010 INTRA-I:C 1878 317 73 297 87 310 511 28 47 • 1010 INTRA..CE 8877 1858 281 530 383 842 2503 218 173 1 
1011 EXTRA-EC 3192 324 151 1740 188 54 733 8 18 i 1011 EXTRA..CE 9877 2238 715 1414 577 29 4843 38 80 32 
1020 GLASS 1 686 261 62 133 5 1 406 4 15 1 1020 CLASSE 1 5305 1541 291 157 23 8 3158 30 78 19 
1021 EFTA COUNTR. 532 201 51 96 5 
s:i 163 4 12 . 1021 A EL E 2281 897 227 134 23 6 
921 26 47 
14 1030 GLASS 2 2258 46 85 1587 161 323 1 1 1 1030 CLASSE 2 4373 523 407 1191 554 21 1645 7 11 
1031 ACP gf~ 279 1 26 109 18 51 73 1 . 1031 ACP Jrel 766 10 157 187 78 17 335 4 
1040 CLA 45 17 4 20 4 . 1040 CLA 3 297 175 17 66 39 
mo ARllSTS', STUDENIS' AND SIGII80AIID PAINlERS' ~ IIODFYIIG~ AIIUSEIIENT COI.OURS AND 11tE UIŒ, Il TABLETS, TUBES mo ARTISTS', STUDENIS' AND SIGIIIOARD PAifiERS' COI.OUR~ IIIODFYIIG~ AIIUSSIENT COLOURS AND TIE LIŒ, Il TA81.ETS, TUBES 
OR SIIILAR FORMS OR PACIONGS, INCL 8UCH COLOURS SETS OR OR 8IIIUR FORIIS OR PACICIIGS, IICL SUCH COI.OURS SETS OR 
COULfUIIS POUR PEIIITUIIE~ENSEIGNEIIENT~POUR IIOOFIER LES NUANCES OU POUR L'AIIUSEBT,BI TUBES, QO. 
DETS ET SIIIL,IIEIIE BI AVEC OU ACCESSO FAIIIIBI FUER KU~~TIIALENARBTOENUNGEN ODER Z. utnERHALTUNG,IN TUBai, WPFCIEN U. AEHNL. AUFIIACHUNGEII, AUCH Il AUCH ZUBEIIOER 
mo.to SETS OR OUTFITS OF ART1STS' COI.OURS mD.te SETS OR OUTFITS OF ARTISTS' COLOURS 
BOITES D'ASIORTIIIENTS GEFUELLTE FARBKAESTEN 
001 FRANCE 138 9 
7 
84 7 37 001 FRANCE 494 66 
41 
157 39 16 196 
002 BELG.-LUXBG. 84 50 4 12 
10 
11 002 BELG.-LUXBG. 458 292 21 32 94 70 003 NETHERLANDS 118 77 3 19 
:i 
9 003 PAY5-BAS 539 326 13 44 
10 
62 
:i 004 FR GERMANY 41 
1:i 
9 8 21 004 RF ALLEMAGNE 146 
s:i 28 25 2 80 005 ITALY 57 32 68 8 4 005 ITALIE 351 154 208 65 45 2 006 INGDOM 137 38 33 3:i 006 ROYAUME-UNI. 455 154 89 4 127 007 D 33 
1:Î 1 1 007 IRLA 
127 
70 8 :i 008 RK 35 20 008D RK 150 68 
009G E 24 18 3 2 1 009G 115 84 19 5 7 
:i 028 N AV 46 27 
:i 10 10 028 N GE 237 165 1 23 45 030 SWEDEN 125 42 4 76 030 SUEDE 393 198 15 14 
2 
184 2 
036 SWITZERLAND 123 30 76 10 6 036 SUISSE 585 198 289 29 46 
036 AUSTRIA 31 27 
7 
4 50 036 AUTRICHE 179 162 31 15 2 042 SPAIN 91 9 25 042 ESPAGNE 368 67 51 219 
208 ALGERIA 72 36 36 
12 
208 ALGERIE 441 181 260 
107 268 NIGERIA 18 6 268 NIGERIA 150 43 
1 4 390 SOUTH AFRICA 25 6 
11 19 
19 390 AFR. DU SUD 134 36 
2!Î 93 400 USA 80 13 38 400 ETATs-UNIS 522 88 105 34 266 
404 CANADA 54 2 1 
1 
51 404 CANADA 236 13 10 1 212 
464 VENEZUELA 21 3 13 4 464 VENEZUELA 121 20 73 3 25 
632 SAUDI ARABIA 20 5 6 4 5 632 ARABIE SAOUD 127 28 50 6 
2 
43 
732 JAPAN 14 8 1 
2 
5 732 JAPON 110 67 7 
9 
34 
600 AUSTRALIA 46 4 1 41 600 AUSTRALIE 313 25 4 275 
1000 WO R L D 1825 478 307 270 43 13 511 2 • 1000 M 0 ND E 7887 2882 1824 988 182 152 2544 15 
1010 INTRA-I:C 885 217 88 183 29 11 138 1 • 1010 INTRA..CE 2933 1098 351 483 150 113 855 5 
1011 EXTRA-I:C 980 282 218 87 14 2 375 1 • 1011 EXTRA-cE 5084 1587 1273 234 32 38 1880 8 
1020 CLASS 1 679 178 105 75 1 1 318 1 . 1020 CLASSE 1 3301 1088 489 191 2 32 1492 7 
1021 EFTA COUNTR. 351 135 83 30 1 101 1 . 1021 A EL E 1497 774 325 91 2 1 298 6 
1030 CLASS 2 277 83 112 11 13 57 . 1030 CLASSE 2 1706 496 753 35 30 8 382 2 
1031 ACP (80) 41 7 11 23 . 1031 ACP (60) 276 50 77 1 146 
muo AIIT1811', STUDENTS' AND SIGN80ARO PMITERS' COLOURS OliER TlWI Il SETS OR OUTFITS muo ARTISTS', STUDENIS' AND 81GIIIIOARD PAINTERS' COI.OURS OTHER THAN Il SETS OR OUTFITS 
=~ AIITlSTIQUE, EIISEIGIIEIIENT,EIISEIQNES, POUR IIODFIER LES NUANCES OU POUR L'AIIIJSEIIENT, AUTRES QU'EN FARIBI FUER KUNSTIIALEII, UNTERRICHT, PLAKATIIALEREI, FARBTOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNII, AUSGEII.GEfUELITE FARIIKAESTEII 
001 FRANCE 371 76 
s9 52 143 43 57 1 001 FRANCE 1599 291 247 98 756 85 389 2 002 BELG.-LUXBG. 343 37 17 209 
9 
20 002 BELG.-LUXBG. 1338 202 84 683 4:i 120 003 NETHERLANDS 152 54 17 15 
52 
54 3 003 PAYS-BAS 855 283 88 97 
341 
330 14 
004 FR GERMANY 159 
135 
25 15 
2 
64 3 004 RF ALLEMAGNE 817 
723 
136 27 1 291 21 
005 ITALY 368 88 38 95 50 005 ITALIE 2030 461 135 595 10 241 7 006 UTD. KINGDOM 131 46 24 24 006 ROYAUME-UNI 660 124 83 311 
73<Ï 007 IRELAND 170 
12 
2 
7 
1 167 007 IRLANDE 754 2 13 
15 
9 
008 DENMARK 231 10 19 183 008 DANEMARK 735 71 52 69 528 
009 GREECE 107 18 6 45 30 8 
1:Î 009 566 
101 43 92 250 60 65 028 y 61 16 2 6 7 23 028 E 421 122 12 11Î 72 130 030S 292 61 3 10 176 36 030 1152 298 31 93 
:i 626 88 032 FI 138 15 1 5 8 106 032 DE 542 59 5 30 62 360 3 
036S 267 72 23 22 129 20 036 SUISSE 1184 460 61 31 485 1 143 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 
tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR tO feu1schlan~ France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo 
3210JO 321G.90 
038 AUSTRIA t08 83 t tt tt 2 i 038 AUTRICHE 566 425 tt 38 8t tt 040 PORTUGAL 32 2 8 tt 2 8 040 PORTUGAL 204 9 45 67 24 57 2 
042 SPAIN 134 18 25 40 27 24 042 ESPAGNE 550 120 58 t19 146 107 
052 TURKEY 37 19 4 14 052 TURQUIE 203 113 11 77 2 
060 POLAND 81 
ta 
81 35 060 POLOGNE 634 83 3 2 634 294 390 SOUTH AFRICA 53 
!Ï 5 t!Ï 
390 AFR. DU SUD 382 
177 !Ï 400 USA 22t 11 177 400 ETATS-UNIS 3469 59 86 23 3115 
404 CANADA 224 3 29 15 47 130 404 CANADA 693 22 94 10 159 407 i 
412 MEXICO 14 6 2i 1 5 2 412 MEXIQUE 124 49 88 5 50 20 484 VENEZUELA 84 44 5 7 7 484 VENEZUELA 369 147 24 49 61 
508 BRAZIL 22 
2 
2 
é 
17 3 508 BRESIL 132 ti 15 24 97 20 624 ISRAEL 22 i 6 8 624 ISRAEL 135 2 44 54 632 SAUDI ARABIA 17 4 2 tO 632 ARABIE SAOUD 101 t9 11 2 12 57 
680 THAILAND 23 2 
2 
21 4 680 THAILANDE 115 tt 2 8 t02 701 MALAYSIA 26 t2 
!Ï 
8 701 MALAYSIA 109 39 
62 
54 8 
' 732 JAPAN 36 3 3 21 732 JAPON 378 30 42 244 
740 HONG KONG 29 7 5 1 16 740 HONG-KONG 159 21 35 
2 
8 95 
800 AUSTRALIA 102 8 12 i 4 78 800 AUSTRALIE 798 33 70 22 67t 804 NEW ZEALAND 17 2 1 t3 804 NOUV.ZELANDE 152 12 10 5 2 123 
1000 WO R L D 4504 825 490 360 1065 55 1842 1 65 1 1000 M 0 ND E 24011 4148 2342 1052 5824 158 10220 7 258 2 
1010 INTRA-EC 2029 378 229 187 573 53 801 1 7 • 1010 INTRA-CE 9358 1797 1124 548 3014 139 2889 7 38 
2 1011 EXTRA-EC 2478 447 281 173 492 2 1041 59 1 1011 EXTRA-CE 14658 2352 1218 504 2810 19 7532 219 
1020 GLASS 1 1742 333 128 117 290 1 820 53 . 1020 CLASSE 1 t0835 1868 562 343 1509 13 6340 200 
1021 EFTA COUNTR. 904 250 39 55 168 1 340 51 . 1021 A EL E 4t05 1392 t64 182 8t6 4 1363 t84 
1030 GLASS 2 614 107 130 55 96 219 6 t t030 CLASSE 2 2939 444 633 152 529 2 1158 t9 2 
103t ACP~~ 67 2 4 22 15 24 . t031 ACP JsCW 233 18 28 t9 57 2 109 1040 CLA 120 8 2 2 106 2 . 1040 CLA 3 880 40 22 8 772 4 34 
321t PREPARED DRIERS 321t PREPARED DRJERS 
SICCAm PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE 
3211.00 PREPARED DRlERS 321t.OO PREPARED DRIERS N l: CONFIDENTIAL N l: CONFIDENTIAL 
SICCAm PREPARES ZUBEREITETE SIKKATIVE 
N L: CONADENTIEL Nl:VEATRAUUCH 
001 FRANCE 201 28 
té 
45 128 001 FRANCE 488 85 
25 
109 294 
002 BELG.-LUXBG. 81 21 
té 
44 002 BELG.-LUXBG. 200 70 3i 105 003 NETHERLANDS 159 46 96 
10 
1 003 PAYS-BAS 420 223 155 
49 
tt 
004 FR GERMANY 347 
t19 
203 85 49 004 RF ALLEMAGNE 669 603 269 124 227 005 ITALY 184 24 2 39 i 005 ITALIE 801 73 2 4 t21 i 006 UTD. KINGDOM 298 182 80 35 
12:i 
006 ROYAUME-UNI 729 570 112 44 
257 007 IRELAND 126 3 54 88 007 IRLANDE 267 tO 102 127 008 DENMARK 266 59 
2 
65 008 DANEMARK 573 t39 
10 
205 
009 GREECE 56 23 8 11 12 i 009 GRECE t36 57 17 20 32 028 NORWAY 50 2 
44 
47 028 NORVEGE 109 10 1 96 2 
030 SWEDEN 246 12 t46 t90 030 SUEDE 434 35 243 t02 296 1 032 FINLAND 518 24 294 60 032 FINLANDE 807 82 390 91 t 
036 SWITZERLAND 145 tOO 45 ti 32 036 SUISSE 383 304 77 2 ri 038 AUSTRIA 225 t57 25 038 AUTRICHE 524 378 41 28 
042 SPAIN 22 20 1 1 042 ESPAGNE 132 t25 3 4 
060 POLAND 76 76 060 POLOGNE 3t3 302 tt 
066 ROMANIA 20 20 4i 42 59 066 ROUMANIE 109 109 7i i 52 95 220 EGYPT 143 1 220 EGYPTE 238 17 
288 NIGERIA 175 
2 
74 101 288 NIGERIA 276 6 i 101 175 400 USA 54 52 400 ETATS-UNIS 166 t59 
404 CANADA 40 
18 
40 404 CANADA t43 
144 
t43 
508 BRAZIL 18 66 34 43 508 BRESIL t44 96 46 75 608 SYRIA 143 
9 
608 SYRIE 211 
t!Ï 612 IRAQ 283 
65 
20 80 174 612 IRAK 583 
135 
15 114 435 
616 IRAN 87 34 13 9 i 2 616 IRAN 186 e5 26 25 632 SAUDI ARABIA 74 7 tt 19 632 ARABIE SAOUD 163 13 24 38 i 4 
662 PAKISTAN 143 2 7 
15 
44 90 662 PAKISTAN 254 5 9 
79 
69 171 
680 THAILAND 32 8 9 880 THAILANDE 130 39 12 
701 MALAYSIA 190 
9 3i 2 ri 190 701 MALAYSIA 325 46 47 4 131 325 706 SINGAPORE 227 114 706 SINGAPOUR 443 221 
728 SOUTH KOREA 103 98 4 
10 8 
1 728 COREE DU SUD 417 407 6 54 18 4 738 TAIWAN 75 1 9 47 i 736 T'AI-WAN 206 3 13 1t8 740 HONG KONG 73 10 62 740 HONG-KONG 177 25 150 2 
1000 WO R LD 5823 1252 1104 113 1122 2017 1 12 2 1000 M 0 N 0 E 12865 4410 1799 335 1777 4518 1 23 4 
1010 INTRA-EC 1718 480 481 12 284 480 1 
12 
• 1010 INTRA-CE 4285 1758 753 80 480 1253 1 
1011 EXTRA-EC 39D4 772 823 100 838 1557 2 1011 EXTRA-CE 8581 2852 1048 275 1317 3264 23 4 
1020 GLASS 1 1422 338 267 1 372 440 4 . 1020 CLASSE 1 3003 1033 452 14 575 922 7 
t021 EFTA COUNTR. 1233 300 241 
100 
353 337 2 . 1021 A EL E 2357 827 415 26i 528 583 4 1030 GLASS 2 2334 293 355 466 1110 8 2 1030 CLASSE 2 5003 1079 593 743 2307 16 4 
1031 ACP~~ 335 8 40 98 184 5 1031 ACP JsCW 664 34 89 153 378 10 1040 CLA 148 141 7 t040 CLA 3 575 540 1 34 
3212 GLAZIERS' PUTTY; GIIAFIIIG PUTTY; PAIIITERS' FIUIIGe\rsNONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND 
-.AR IIASTlCS, IIICI.UDING RESIN MASTICS AND CEM 
3212 ~~ ~ ~;=t.,~NONREFRACTORY SURFACING PREPARATIONS; STOPPING, SEAUNG AND 
299 
300 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschiandl France 1 italia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
3212 IIASTICS, EHDUITS U1IUSES EN PEINTURE ET EHDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE U1IUSES EN IIACOIIHERE 3212 KITTE; SPACIIlB.IIASSEH FUER AIISTREICHEIWIBEITEN; NICHTFEUERFESTE SPACKTa- UND YEIIPIITZIIASSE FUER IIAUERIERK u.DGL 
3212.10 GWERS' PUTTY 3212.t0 GLAZERS' PUTTY 
IIAS11C DE vnRIER GLASaiKITT 
001 FRANCE 895 863 
.; 2 2 7 2 19 001 FRANCE 473 421 6 3 2 13 5 29 002 BELG.-LUXBG 148 107 
1'Ï 37 271 3 002 BELG.-LUXBG. 121 67 20 23 176 25 003 NETHERLANDS 545 261 
2 si 2 3'Ï 003 PAY5-BAS 315 117 2 32 2 49 004 FR GERMANY 111 
1'Ï 3 17 
1 004 RF ALLEMAGNE 110 
12 
11 12 4 
005 ITALY 95 84 
si .; 1s0 1'Ï 005 ITALIE 318 306 42 .; si 18 006 UTD. KINGDOM 229 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 118 
124 028 NORWAY 337 5 
16 
228 028 NORVEGE 278 
4 
3 
2:i 
151 
030 SWEDEN 537 226 
15 
13 282 030 SUEDE 433 143 
5 
10 253 
036 SWITZERLAND 326 309 2 
2sS 22i 15 036 SUISSE 173 165 1 2 s4 17'Ï 25 288 NIGERIA 497 288 NIGERIA 250 
604 LEBANON 611 596 15 604 LIBAN 195 163 32 
1000 W 0 R L D 7220 2268 173 295 191 1718 1589 175 750 . 1000 M 0 ND E 4270 1233 430 289 133 817 881 81 826 
1010 INTRA-EC 2257 1261 88 18 153 289 219 180 81 • 1010 INTRA.CE 1582 854 315 34 98 207 121 57 91 
1011 EXTRA-EC 4985 1005 95 280 43 1498 1350 15 889 . 1011 EXTRA-cE 2688 579 115 234 35 410 780 25 530 
1020 CLASS 1 1901 928 1 52 21 14 207 678 1020 CLASSE 1 1286 524 5 78 18 8 129 524 
1021 EFTA COUNTR. 1625 876 1 19 21 4 33 
15 
671 1021 A EL E 1084 495 5 11 18 2 46 
25 
507 
1030 CLASS 2 2999 15 84 224 22 1484 1143 12 1030 CLASSE 2 1349 10 108 149 17 402 632 6 
1031 ACP (60) 1077 3 53 58 1 364 574 15 11 1031 ACP (60) 539 3 50 35 1 103 318 25 4 
3212.30 IIASTICS INCLUDING RESIN IIAS1lCS ANO CEMENTS 3212.30 IIAS1lCS INCI.UOING RESIN IIAS1lCS ANO CEIIENTS 
IIASTICS, AUTRES QUE OE VITRIER, YC IIAS1lCS ET CIMENTS OE RESIIE KITTE, EINSCHL HARZKITT UNO -lEIIEHT, AUSGEN. GLASERKITT 
001 FRANCE 10659 3890 
3897 
206 270 5081 1153 44 15 001 FRANCE 15598 8827 
4115 
194 798 3676 1925 138 40 
002 BELG.-LUXBG. 12236 5955 39 2246 
140tÎ 85 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 16545 7686 58 4460 
2234 
191 30 5 
003 NETHERLANDS 9482 5460 2484 24 
85!Ï 89 18 1 2 003 PAY5-BAS 14378 7829 4015 17 3002 
214 65 4 
.; 004 FR GERMANY 9822 
1480 
6289 206 1844 460 96 66 004 RF ALLEMAGNE 18876 
4817 
7317 95 6709 1038 494 220 
005 ITALY 4025 1144 
6 
166 1028 201 6 
36 
005 ITALIE 12967 2923 
1i 
679 4123 369 58 
5'Ï 006 UTD. KINGDOM 4B86 758 229 474 712 
92!Ï 2671 006 ROYAUME-UNI 13920 1926 891 2051 4108 1818 4876 007 IRELAND 1037 40 34 4 3 26 
:i 
1 007 IRLANDE 2277 148 175 5 3 124 
29 
4 
008 DENMARK 1890 964 127 54:i 253 128 415 .; 008 DANEMARK 5803 2615 577 670 914 540 928 5 009 GREECE 858 107 30 5 106 63 1 009 GRECE 1542 301 94 14 288 157 13 
024 ICELAND 289 82 31 12 86 78 024 ISLANDE 801 163 37 83 164 354 
025 FAROE ISLES 27 
639 2i 2 3:i r5 21i :i 27 025 ILES FEROE 105 201'Ï 14'Ï 2 12i 35'Ï 45ci 24 105 028 NORWAY 1385 389 028 NORVEGE 4187 1081 
030 SWEDEN 2747 1460 148 1 178 120 414 5 421 030 SUEDE 6521 2955 518 1 764 601 653 27 1002 
032 FINLAND 729 340 33 
6782 
62 73 98 3 120 032 FINLANDE 2605 1196 130 
9s0 
329 387 189 28 346 
036 SWITZERLAND 11984 4460 323 265 102 42 1 9 036 SUISSE 9358 6601 612 643 451 75 9 17 
036 AUSTRIA 5796 5258 87 100 37 257 41 4 12 038 AUTRICHE 8330 6763 338 42 145 912 84 7 39 
040P AL 533 101 165 6 17 8 191 5 40 040 PORTUGAL 1000 214 238 9 20 24 278 12 205 
042 s 538 295 73 39 2 51 77 1 042 ESPAGNE 1332 683 258 60 9 174 127 20 3 
04BY LA VIA 933 414 91 350 53 25 04B YOUGOSLAVIE 2089 970 224 545 2 339 9 
052 T 165 51 5 50 59 052 TURQUIE 441 171 12 75 6 177 
058S ET UNION 487 159 1 323 
12 
4 058 U.R.S.S. 1214 775 7 416 
140 
16 
058 GERMAN DEM.R 39 
32 
9 18 
5!Ï 058 RD.ALLEMANDE 169 262 4 25 .; 112 060 POLAND 339 4 234 
2 
10 060 POLOGNE 1028 32 459 162 
062 CZECHOSLOVAK 259 221 1 7 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 1222 1024 1 1 13 122 61 
1 064 HUNGARY 536 497 1 
389 
1 28 9 064 HONGRIE 1359 1098 6 1 2 231 20 
066 ROMANIA 396 4 1 1 1 
16 
066 ROUMANIE 534 23 5 483 11 12 3:i 066 BULGARIA 324 70 2 221 2 13 068 BULGARIE 714 310 6 306 30 29 
204 MOROCCO 110 14 70 17 3 6 204 MAROC 227 12 169 18 12 16 
:i 208 ALGERIA 287 81 160 46 208 ALGERIE 566 95 334 133 1 
212 TUNISIA 214 23 181 10 
7 14EÏ 2 
212 TUNISIE 349 39 262 45 
4 
3 
494 .; 216 LIBYA 298 23 3 115 
:i 
216 LIBYE 766 82 17 168 
8 220 EGYPT 442 21 125 186 107 220 EGYPTE 822 37 165 305 3 303 1 
224 SUDAN 68 2 3:i 36 30 224 SOUDAN 109 4 5 30 2 68 240 NIGER 84 51 240 NIGER 150 54 96 
248 SENEGAL 65 
4 
50 
1 
15 248 SENEGAL 124 
19 
97 
1 4 .; 27 272 IVORY COAST 712 658 
24 16 
51 
3TT 
272 COTE IVOIRE 626 521 80 
247 288 NIGERIA 2868 206 133 43 2069 288 NIGERIA 4176 269 62 53 52 23 3470 
302 CAMEROON 410 326 78 6 302 CAMEROUN 220 201 8 11 
314 GABON 218 
:i 
218 
62 
314 GABON 202 
1'Ï 
202 
118 346 KENYA 66 1 
2 
346 KENYA 132 3 
11 352 TANZANIA 134 59 1 72 352 TANZANIE 242 95 2 134 
372 REUNION 494 16 478 
189 2 13:i 72 
372 REUNION 325 37 288 
13:i 2 939 13!Ï 390 SOUTH AFRICA 425 21 8 
16 
390 AFR. DU SUD 1348 79 57 
22 400 USA 1843 254 1265 2 26 4 276 400 ETATS-UNIS 6634 394 5315 15 163 11 714 
404 CANADA 128 71 7 19 14 17 404 CANADA 301 206 28 4 2 2 43 16 
44B CUBA 15 4 11 44B CUBA 112 16 96 
458 GUADELOUPE 164 
1 
164 
9 46 458 GUADELOUPE 111 :i 111 11 10:i lli ~~~~C~l}.oB 58 16 1 lli ~~~J~C~l~0B 120 3 :i 103 74 
5 
12 441 297 118 2 
35 
21 
508 BRAZIL 48 3 38 508 BRESIL 258 19 201 1 
512 CHILE 90 50 40 
39 .; 29 512 CHILI 125 31 94 s6 6 4:i .; 600 CYPRUS 71 1 1 
10 :i 
600 CHYPRE 118 9 3 
28 604 LEBANON 424 86 47 134 73 71 604 LIBAN 750 323 108 122 88 80 1 
608 SYRIA 58 5 20 14 
s6 19 9 608 SYRIE 105 13 43 29 ra 20 4ci 612 IRAQ 1463 139 354 520 385 612 IRAK 2664 332 845 616 753 
616 IRAN 306 183 2 2 
36 
1 118 
4 
616 IRAN 558 294 2 6 
9:i 
1 255 6 624 ISRAEL 207 34 1 113 2 17 624 ISRAEL 519 138 5 204 36 37 
628 JORDAN 416 23 22 59 1 311 628 JORDANIE 1338 56 27 92 8 1 1154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1_ Danmark 1 "EXMOo Nimexej EUR 10 _f:utschlandl France l ltalia j Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOo 
3212.30 3212.30 
632 SAUDI ARABIA 5144 1348 266 2408 342 31 696 26 26 1 632 ARABIE SAOUD 6456 1827 408 1273 1155 149 1533 10 100 1 
636 KUWAIT 793 98 1 82 29 13 456 11 103 
5 
636 KOWEIT 2009 340 4 88 323 104 873 9 268 
2 640 BAHRAIN 204 19 
ti 
78 4 
:i 
97 1 640 BAHREIN 197 44 48 28 14 4 102 3 644 QATAR 153 23 3 2 105 
75 8 
644 QATAR 395 30 5 12 23 277 
49 28 647 U.A.EMIRATES 688 46 12 51 9 32 455 647 EMIRATS ARAB 1151 155 26 30 18 80 765 
649 OMAN 143 2 24 4 9 102 2 649 OMAN 342 20 16 1 23 42 239 1 
652 NORTH YEMEN 59 21 2 
3i 
36 652 YEMEN DU NRD 177 110 8 
79 
59 
656 SOUTH YEMEN 53 
21 1 
16 656 YEMEN DU SUD 108 
19 12 1 
29 
662 PAKISTAN 166 156 
1 
8 662 PAKISTAN 354 285 37 
680 THAILAND 142 13 6 1 121 680 THAILANDE 248 47 15 3 1 182 
700 INDONESIA 240 191 24 7 18 
2 2 
700 INDONESIE 483 362 80 18 23 
1 :i 701 MALAYSIA 150 4 8 
11 
4 
1 
130 701 MALAYSIA 332 32 41 
11 
5 
8 
250 
706 SINGAPORE 367 100 21 8 223 2 1 706 SINGAPOUR 776 314 35 31 366 1 10 
728 SOUTH KOREA 128 22 63 33 
1 
2 1 7 728 COREE DU SUD 511 72 338 60 7 5 6 23 
732 JAPAN 160 87 22 
ri 2 50 4 732 JAPON 670 486 107 22 2 9 68 t:i 740 HONG KONG 345 62 35 
ai 225 740 HONG-KONG 977 268 181 359 491 i 800 AUSTRALIA 192 14 16 
5 
20 55 800 AUSTRALIE 750 72 93 
6 
76 143 
804 NEW ZEALAND 50 3 2 40 804 NOUV.ZELANDE 142 27 14 95 
1000 W 0 R L D 105198 36270 20879 14091 5518 11711 11877 3413 1416 24 1000 M 0 ND E 187059 66690 34087 8433 16188 27961 23419 6208 4040 37 
1010 INTRA-EC 54894 18654 14214 1027 4276 10331 3416 2854 120 2 1010 INTRA-CE 101707 34150 20107 1056 11920 21803 8641 5701 328 1 
1011 EXTRA-EC 50296 17617 8665 13053 1242 1380 8481 580 1296 22 1011 EXTRA-CE 85325 32541 13979 7352 4266 6157 16777 506 3711 36 
1020 GLASS 1 27996 13553 2289 7569 673 975 1779 56 1102 . 1020 CLASSE 1 46710 22995 8103 1858 2328 4644 3447 173 3162 
1021 EFTA COUNTR. 23459 12340 783 6890 622 645 1089 21 1069 . 1021 A EL E 32804 19902 1978 1005 2065 2810 1893 107 3044 
:i 1030 GLASS 2 19899 3080 4353 4286 566 339 6572 504 193 6 1030 CLASSE 2 32236 6037 5798 3792 1923 818 12964 333 548 
1031 ACP (60~ 5132 307 1593 154 64 97 2540 377 
1 
. 1031 ACP (sw 6813 481 1442 105 92 87 4359 247 
1 3:i 1040 GLASS 2401 984 22 1198 3 66 111 16 1040 GLASS 3 6380 3506 78 1702 16 696 346 
3212.50 PAillERS' ALUNGS 3212.50 PAINTERS' AWNGS 
ENDUITS UTILISES EN PEINTURE SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN 
001 FRANCE 5223 2306 
830 
136 236 2352 192 1 001 FRANCE 8071 3615 480 301 330 3590 232 3 002 BELG.-LUXBG. 2395 1226 1 238 
466 
99 1 002 BELG.-LUXBG. 2491 1391 1 509 
sos 
107 3 
003 NETHERLANDS 3366 1596 1160 
ss:i 138 6 003 PAYS-BAS 3423 2155 194 sas 143 23 004 FR GERMANY 1798 
529 
216 795 125 109 004 RF ALLEMAGNE 2697 
sori 431 1521 82 78 005 ITALY 665 16 
11 
37 38 43 
131 
2 005 ITALIE 1172 12 
19 
74 110 71 
136 
5 
006 UTD. KINGDOM 423 157 103 10 6 
192 
5 006 ROYAUME-UNI 615 341 74 20 15 
40:i 
10 
007 IRELAND 196 57i 5 4 007 IRLANDE 411 952 t:i 8 008 DENMARK 710 
1 22 
100 28 
2 
008 DANEMARK 1187 
2 2:i 
177 45 
10 009 GREECE 529 482 22 
s:i :i 
009 GRECE 666 574 57 
112 i 028 NORWAY 949 70 2 1 5 815 028 NORVEGE 668 180 4 3 13 349 
030 SWEDEN 5017 84 24 1 8 7 3 4890 030 SUEDE 1930 196 22 7 21 14 7 1663 
032 FINLAND 525 151 
51 7:i 
10 
a5 6 358 032 FINLANDE 482 310 sri 1 24 147 9 138 038 SWITZERLAND 1532 1243 73 7 038 SUISSE 1603 1171 72 154 9 
038 AUSTRIA 2499 2438 
41 
1 34 11 17 
25 
038 AUTRICHE 2276 2175 
21 
1 54 25 21 
8 040 PORTUGAL 154 88 
1:i i 4 040 PORTUGAL 198 169 18 10 12 042 SPAIN 151 126 1 042 ESPAGNE 294 247 7 
048 YUGOSLAVIA 123 74 40 9 048 YOUGOSLAVIE 293 190 73 30 
056 SOVIET UNION 370 370 
11 135 1 2:i 
056 U.R.S.S. 885 885 
16 249 7 220 EGYPT 183 13 
4 :i 
220 EGYPTE 299 27 
10 4 272 IVORY COAST 71 59 5 
65 16 
272 COTE IVOIRE 136 120 2 
41 10 288 NIGERIA 556 1 293 
5 
179 2 288 NIGERIA 599 3 160 
4 
376 9 
372 REUNION 147 
70 
138 5 1 
1 
372 REUNION 169 
211 
149 15 1 
2 390 SOUTH AFRICA 71 
26 Hi 5 390 A FR. DU SUD 213 75 44 t5 458 GUADELOUPE 50 458 GUADELOUPE 134 
462 MARTINIQUE 389 371 15 3 462 MARTINIQUE 163 119 38 6 
472 TRINIDAD,TOB 57 
102 
57 
5 1 HÏ 4 6 472 TRINIDAD,TOB 1251 198 1251 10 4 14 4 :i 604 LEBANON 180 46 604 LIBAN 283 30 
612 IRAQ 842 357 413 3 
:i 
9 2 
:i 
58 
19 
612 IRAK 871 353 317 14 
9 
11 4 
1 
172 
5 832 SAUDI ARABIA 6817 1874 2277 2406 1 1 233 632 ARABIE SAOUD 3639 1489 1240 605 2 4 84 
636 KUWAIT 424 1 20 
114 
13 178 187 25 636 KOWEIT 525 2 11 
41 
32 389 75 16 
647 U.A.EMIRATES 359 12 18 5 17 187 6 647 EMIRATS ARAB 213 33 18 8 19 87 7 
700 INDONESIA 290 149 141 700 INDONESIE 420 181 239 
1000 WO R L D 38330 14440 6438 3312 1676 4220 1380 150 6697 19 1000 M 0 ND E 40181 18852 5072 2107 2804 7226 1492 148 2675 5 
1010 INTRA-EC 15304 8873 2325 170 1102 3761 816 131 126 . 1010 INTRA-CE 20735 9929 1193 344 1587 6331 1083 136 132 5 1011 EXTRA-EC 23025 7567 4112 3141 574 459 564 18 6571 19 1011 EXTRA-CE 19428 8723 3879 1745 1217 895 409 12 2543 
1020 GLASS 1 11201 4404 140 165 155 158 55 6124 . 1020 CLASSE 1 6262 5006 121 219 332 300 95 2167 
1021 EFTA COUNTR. 10707 4068 116 76 134 156 44 
18 
6091 . 1021 A EL E 7220 4234 96 83 262 297 66 
12 
2162 
5 1030 GLASS 2 11370 2744 3972 2976 416 301 475 447 19 1030 CLASSE 2 10116 2718 3757 1525 676 595 273 355 
1031 ACP (60~ 914 101 467 27 216 17 70 16 1031 ACP (sw 2345 194 1542 69 450 27 52 10 1 
1040 GLASS 455 419 2 34 1040 GLASS 3 1047 997 1 7 41 1 
3212.30 GIIAfTING PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPtiiG, SEAUNG ANO SIMILAR MASTICS OTHER THAH RESII MASllCS ANO 3212.90 GRAFTIHG PUTTY; NON-REFRACTORY SURFACE PREPARATIONS; STOPPING, SEALING AND SIMILAR MASTICS OTHfR THAH RESIN MASllCS AND 
CEMENTS CEMENTS 
ENDUITS NON REFRACTAIRES DU GENRE UTIUSES EN MACONNERIE NICIITfEUERFESTE SPACHTEL· U.VERPUTZMASSEN F.MAUERWERK U.DGL 
001 FRANCE 36885 26574 
2964 
713 4546 1933 1050 68 1 001 FRANCE 13513 7367 
2881 
769 2117 1357 1616 11 56 
002 BELG.-LUXBG. 12190 4765 96 4056 
2110 
266 
10 
3 002 BELG.-LUXBG. 7648 2106 130 2017 
722 
526 46 6 003 NETHERLANDS 48027 44160 467 155 988 721 404 003 PAYS-BAS 10803 7967 193 181 567 1616 76 004 FR GERMANY 5419 
20s0 
551 779 1946 652 365 116 004 RF ALLEMAGNE 4841 
24s0 
776 368 287 1140 1655 48 
005 ITALY 4488 347 
mi 57 1997 37 325 107 005 ITALIE 3849 312 261Î 130 627 120 9 1 008 UTD. KINGDOM 2402 290 418 396 690 
1726 
006 ROYAUME-UNI 2750 480 316 777 348 204i 526 33 007 IRELAND 1619 13 22 21 12 25 007 IRLANDE 2135 43 12 3 14 16 
301 
302 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\l\C)Oo Nimexe 'EÀÀOba 
3212.10 3212.11 
008 DENMARK 1089 660 29 32 193 63 111 33 008 DANEMARK 971 483 23 56 129 28 248 4 2i 009 GREECE 565 50 19 193 9 220 41 009 GRECE 563 125 30 121 15 153 98 
024 !CELANO 284 30 3 1 201 4 45 024 ISLANDE 180 19 5 2 90 12 52 
028 NORWAY 903 251 13 
28 
2 20 189 428 028 NORVEGE 753 87 20 
2Ô 6 7 435 198 030 SWEDEN 1176 324 104 108 92 286 254 030 su 1189 294 86 93 48 530 118 
032 FINLAND 145 41 1 2 30 24 38 9 032 272 45 4 3 103 9 100 
7 
8 
036 SWITZERLAND 119745 109582 3110 6840 25 68 28 91 036 10971 8276 1630 817 113 37 86 25 
036 AUSTRIA 6425 5511 8 811 25 33 37 038A 3733 3184 24 368 44 28 87 
2 042 SPAIN 810 29 368 20 19 312 43 042E 628 33 286 64 17 111 111 
048 YUGOSLAVIA 648 11 5 557 13 4 56 048Y 553 43 45 375 52 2 38 
052 TURKEY 110 1 71 35 2 1 052 124 5 47 67 1 4 
060 POLAND 75 6 1 81 2 5 
156 
060 POL 148 7 2 106 8 23 
255 064 HUNGARY 190 24 392 4 2 6 064 HO 313 48 409 9 3 3 7 204 MOROCCO 398 
24 
2 
17 
204 MA 421 34 2 11Î 208 ALGERIA 388 238 80 11 208 ALGERIE 554 320 162 20 
212 TUNISIA 89 
73 
80 9 
11Î 112 5 
212 TUNISIE 104 1 93 10 
2 li 344 5 216 LIBYA 575 97 270 
13 
216 LIBYE 828 65 128 276 
220 EGYPT 863 2 178 489 39 37 125 220 EGYPTE 1018 5 291 553 2 13 121 33 
224 SUDAN 84 1 53 6 40 224 SOUDAN 113 3 33 13 77 272 IVORY COAST 524 
152 
504 14 623 2 272 COTE IVOIRE 231 73 213 5 674 4 286 NIGERIA 1090 213 79 21 286 NIGERIA 1060 167 109 32 
302 CAMEROON 345 i 290 55 14 302 CAMEROUN 224 2 195 27 25 2 318 CONGO 101 86 
1i 3 
318 CONGO 111 84 6 4 322 ZAIRE 83 56 9 4 
4IÎ 5 322 ZAIRE 121 96 8 7 211Ï 15 348 KENYA 56 3 
72!Ï 3 
348 KENYA 234 
312 5 372 REUNION 732 
7 1oo4 284 2 92 372 REUNION 317 4IÎ 295 573 3 3i 390 SOUTH AFRICA 1441 50 2 390 AFR. DU SUD 986 35 3 
400USA 504 111 16 12 3 229 133 400 ETAT5-UNIS 1044 220 56 37 6 678 47 
404 CANADA 281 2 1 105 2 27 144 404 CANADA 186 7 8 58 6 48 39 
406 GREENLAND 38 
428 3 
36 406 GROENLAND 165 203 5 165 458 GUADELOUPE 431 458 GUADELOUPE 208 
462 MARTINIQUE 195 168 27 22 482 MARTINIQUE 180 128 52 37 472 TRINIDAD,TOB 30 
11Î 8 472 TRINIDAD,TOB 437 8IÎ 399 1 508 BRAZIL 39 
2 i 21 508 BRESIL 121 1 3 32 512 CHILE 35 32 i 512 CHILI 106 82 19 2 528 ARGENTINA 25 23 223 1 243 3 528 ARGENTINE 151 144 5 2 375 2 66 604 LEBANON 678 3 176 30 604 LIBAN 782 3 189 147 
608 SYRIA 219 404 152 48 15 187 8 23 608 SYRIE 287 402 119 82 36 100 30 4IÎ 612 IRAQ 5010 3915 293 148 40 612 IRAK 3383 2307 315 99 114 
616 IRAN 298 29 20 17 i 9IÎ 232 616 IRAN 538 72 14 38 5 3IÎ 416 824 ISRAEL 302 57 2 116 27 
2Ô 624 ISRAEL 314 55 4 183 48 5 828 JORDAN 227 9 82 44 30 
147 
82 
2 
828 JORDANIE 324 30 21 61 43 
115 
164 
3 632 SAUDI ARABIA 220Q3 3915 8925 7580 350 687 507 832 ARABIE SAOUD 10997 936 5409 2483 525 1445 101 
638 KUWAIT 902 340 42 162 106 149 103 638 KOWEIT 1080 239 41 229 94 i 450 27 640 BAHRAIN 206 li 57 82 8 79 640 BAHREIN 228 3 49 26 13 139 644 QATAR 306 59 1 28 
17 
211 
28 
644 QATAR 520 85 3 44 
55 
385 
7 647 U.A.EMIRATES 2258 554 428 596 33 602 647 EMIRATS ARAB 1973 152 321 306 70 1062 
649 OMAN 225 6 15 17 50 137 649 418 13 14 20 96 275 
852 NORTH YEMEN 200 20 85 84 11 652 193 11 32 141 9 
656 SOUTH YEMEN 110 95 15 
11Ï 
656 227 i 208 17 2 664 INDIA 19 
4!Ï 35 154 664 124 2 55 312 121 700 INDONESIA 279 
10 
41 94 700 571 1 64 139 24 706 SINGAPORE 349 18 102 57 86 706 379 50 7 49 106 143 
728 SOUTH KOREA 94 40 1 11 17 15 
2 
10 728 USUD 311 254 3 6 31 6 14 7 3 732 JAPAN 922 198 10 17 127 587 732 648 497 49 12 125 152 
736 TAIWAN 86 10 7 
24 
48 5 736 T'AI-WAN 113 56 9 
37 
41 7 
740 HONG KONG 398 22 
13 
140 84 126 740 HONG-KONG 407 103 
7 
124 111 
10 
32 
800 AUSTRALIA 439 34 37 6 334 15 800 AUSTRALIE ! 820 233 28 7 530 5 
604 NEW ZEALAND 24 7 1 
1EÎ 12 
4 604 NOUV.ZELANDE 104 59 1 2 41 1 
809 N. CALEDONIA 238 222 
2i 4 
809 N. CALEDONIE 129 95 
3 
34 6 922 FR. POL YNESIA 413 376 12 822 POL YNESIE FR 139 104 28 
1000 WOR LD 281780 202638 27589 22588 12051 10383 8885 728 3887 2 1000 M 0 ND E 102033 37248 18428 9118 8813 4523 18201 2282 1810 3 
1010 INTRA-EC 112884 80582 4838 2185 10257 8884 4805 721 733 1 1010 INTRA.CE 47075 21023 4527 1814 5788 3738 7813 2253 240 3 1011 EXTRA-EC 178870 122058 22783 20415 1785 1400 5280 5 3154 2 1011 EXTRA-CE 54820 18223 14901 7988 2847 784 10585 28 1570 
1020 CLASS 1 134130 116148 3895 9497 237 780 1709 5 1861 . 1020 CLASSE 1 22867 13058 2345 2185 453 351 3467 28 782 
1021 EFTA COUNTR. 128728 115739 3243 7691 191 459 573 1 831 . 1021 A EL E 17174 11906 1786 1223 380 229 1249 7 414 
3 1030 CLASS 2 42303 5844 16611 10812 1558 611 3557 1 1107 2 1030 CLASSE 2 31507 3072 12490 5804 2394. 393 7064 1 486 
1031 A~a 3076 217 1640 328 73 4 604 10 . 1031 ACP Jre1 3230 183 1421 286 123 6 1166 23 1040 c 442 68 58 107 9 15 187 . 1040 CLA 3 749 95 86 181 40 64 303 
3213 WRITIIG IIK, PR11111NG Ill MD OTIER IIIS 3213 WRITIIG 11111, PRIII1INQ IIK AND OliER INKS 
EIICRE8 DRUCIIFARIIBI,llf!BI UIID TU8CIEII 
3213.11 IIIDIAN IIK 3213.11 IIIIAIIIII 
EIICRE DE CHIE 1\ISCIE ZUII 8CitREIIEII ODER ZEICHIIEII 
001 FRANCE 46 45 001 FRANCE 520 510 
2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 13 13 002 BELG.-LUXBG. 202 197 
2 
2 
003 NETHERLANDS 16 15 003 PAY5-BAS 215 208 5 
008 UTD. KINGDOM 27 27 008 ROYAUME-UNI 320 320 
036 SWITZERLAND 16 16 038 SUISSE 143 143 
038 AUSTRIA 24 24 038 AUTRICHE 154 153 
2 042 SPAIN 28 28 042 ESPAGNE 317 315 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 jeeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mbo Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.clbo 
3213.11 3213.11 
052 TURKEY 9 9 
5 
052 TURQUIE 104 104 43 400 USA 26 21 400 ETATS-UNIS 199 156 
616 IRAN 8 8 
15 
616 IRAN 118 118 34 632 SAUDI ARABIA 22 7 632 ARABIE SAOUD 124 90 
700 INDONESIA 16 16 
1 
700 INDONESIE 205 205 
11 732 JAPAN 18 17 732 JAPON 253 242 
1000 W 0 R L D 463 404 32 17 1 29 . 1000 M 0 ND E 4688 4379 39 40 2 10 214 2 
1010 INTRA·EC 153 119 25 1 1 7 . 1010 INTRA-CE 1481 1411 8 3 2 9 48 
:i 1011 EXTRA-EC 331 285 7 18 23 . 1011 EXTRA-CE 3205 2988 31 37 1 188 
1020 CLASS 1 160 150 1 9 . 1020 CLASSE 1 1555 1475 3 75 2 
1021 EFTA COUNTR. 58 56 
6 16 
2 . 1021 A EL E 510 497 2 35 1 9 2 1030 CLASS 2 160 125 13 . 1030 CLASSE 2 1510 1355 28 91 
1031 ACP Js60J 23 19 4 . 1031 ACP Jssgl 134 114 20 
2 1040 CLA 11 11 . 1040 CLA 3 140 138 
3213.11 WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN IIIDIAN INK 3213.11 WRITING OR DRAWING INK OTHER THAN INDIAN INK 
ENCRES A ECRIRE OU A DESSIIER, AUTRES QUE DE CHillE TlfTE ZUII SCHREIBEN ODER ZEICIIIEN 
001 FRANCE 122 50 
2 
27 6 11 28 001 FRANCE 761 499 
11 
103 15 33 111 
002 BELG.-LUXBG. 58 33 1 20 2 002 BELG.-LUXBG. 585 287 2 278 
5 
7 
003 NETHERLANDS 86 40 13 
1 10 16 
33 
1 
003 PAY8-BAS 463 258 166 2 46 52 10 004 FR GERMANY 75 56 32 15 004 RF ALLEMAGNE 261 431 63 5 46 71 005 ITALY 74 9 2 
1 
13 
3 
005 ITALIE 543 68 5 
2 
39 
16 006 UTD. KINGDOM 31 10 17 
26 
006 ROYAUME-UNI 333 210 104 1 007 IRELAND 26 
3 
007 IRLANDE 111 9 
2 
102 
030 SWEDEN 32 
1 23 
29 030 SUEDE 159 24 99 2 132 1 036 SWITZERLAND 91 62 5 036 SUISSE 581 460 6 14 
038 AUSTRIA 42 37 2 3 038 AUTRICHE 173 141 19 1 12 
040 PORTUGAL 33 4 12 
1 
17 040 PORTUGAL 151 20 29 
4 2 
102 
042 SPAIN 58 20 23 14 042 ESPAGNE 334 133 179 16 
052 TURKEY 23 16 6 
1 
1 052 TURQUIE 135 67 56 
3 
12 
064 HUNGARY 86 79 
si 6 064 HONGRIE 191 174 470 14 208 ALGERIA 97 29 1 208 ALGERIE 549 71 8 
272 IVORY COAST 13 13 56 272 COTE IVOIRE 188 2 188 2 61 288 NIGERIA 52 2 288 NIGERIA 103 38 
302 CAMEROON 10 
169 
7 3 302 CAMEROUN 130 484 100 30 350 UGANDA 169 
10 
350 OUGANDA 484 
1 79 400 USA 103 93 
2 1 
400 ETATS-UNIS 351 271 
16 4 632 SAUDI ARABIA 163 8 152 632 ARABIE SAOUD 306 35 1 250 
732 JAPAN 15 15 ~ . 732 JAPON 110 110 
1000 WO R LD 1947 935 289 n 43 30 589 3 1 . 1000 M 0 ND E 8872 4374 2113 328 373 95 1558 18 16 1 
1010 INTRA-EC 488 188 78 34 37 29 128 3 1 . 1010 INTRA-CE 3212 1728 479 128 344 87 418 18 12 
1011 EXTRA-EC 1452 747 191 43 6 1 463 1 . 1011 EXTRA-CE 5681 2846 1834 200 29 8 1138 5 i 
1020 CLASS 1 472 267 49 25 4 127 . 1020 CLASSE 1 2317 1369 326 110 11 2 496 3 
1021 EFTA COUNTR. 207 111 15 23 3 
1 
55 
1 
. 1021 A EL E 1137 705 58 101 7 2 262 2 
1030 CLASS 2 891 400 142 17 2 328 . 1030 CLASSE 2 3122 1091 1302 81 14 7 624 2 1 
1031 ACP (60& 291 174 45 4 
1 
1 67 . 1031 ACP~ 1206 502 552 14 3 7 128 
1040 CLASS 91 60 1 9 . 1040 CLA 3 223 186 6 9 4 18 
3213.31 BlACK PRMIIIG INK 3213.31 BlACK PAINTING INK 
ENCRES MOllES D'IMPRIMERIE SCHWARZE ORUCKI'ARBEN 
001 FRANCE 1679 649 26 13 26 817 132 42 001 FRANCE 3156 1520 82 52 146 953 353 132 002 BELG.-LUXBG. 637 458 141 
1643 
8 4 002 BELG.-LUXBG. 1786 1313 327 
1241 
52 12 
003 NETHERLANDS 3311 1636 
27 1 14!Î 25 2 7 003 PAY8-BAS 4491 3084 99 3 467 155 9 11 004 FR GERMANY 2125 
387 
1922 17 7 004 RF ALLEMAGNE 2097 
1067 
1346 157 16 
005 ITALY 475 47 7 
to4 32 140 2 005 ITALIE 1702 464 43 4 111 21s 13 006 UTD. KINGDOM 551 200 21 85 
269 
1 006 ROYAUME-UNI 1767 846 73 368 258 5 007 IRELAND 305 13 6 17 007 IRLANDE 532 48 
1 
20 23 441 
008 DENMARK 207 185 
2 40 
8 5 9 
teS 008 DANEMARK 432 342 36 43 12 34 009 GREECE 572 104 21 193 44 009 GRECE B53 234 4 32 139 71 337 
024 ICELAND 63 5 
2 15 
1 77 024 ISLANDE 190 22 
1s 49 
4 164 
028 NORWAY 55 22 
5 1 
2 14 028 NORVEGE 206 56 
16 2 
18 68 
030 SWEDEN 435 314 22 51 18 24 030 SUEDE 1248 813 119 111 162 25 
032 FINLAND 37 26 
1 16 
3 3 3 2 032 FINLANDE 152 102 1 43 15 9 20 5 036 SWITZERLAND 875 542 8 272 36 
3 
036 SUISSE 1487 1003 9 52 237 143 
038 AUSTRIA 214 196 13 1 1 
2 
038 AUTRICHE 598 538 35 3 8 2 12 
042 SPAIN 112 105 2 3 ti 4 042 ESPAGNE 218 175 11 15 28 16 1 204 MOROCCO 63 7 54 46 1 204 MAROC 203 21 125 64 4 5 20 208 ALGERIA 250 51 45 40 17 51 208 ALGERIE 548 78 37 
1 
53 137 179 
212 TUNISIA 64 6 40 3 5 10 212 TUNISIE 126 28 75 3 7 12 
220 EGYPT 993 4 11 937 17 24 220 EGYPTE 631 15 27 503 48 38 
272 IVORY COAST 49 1 45 
12 11 14 
1 2 272 COTE IVOIRE 129 2 117 
4IÏ 32 30 2 8 288 NIGERIA 119 33 38 11 288 NIGERIA 450 153 
4 
139 48 
390 SOUTH AFRICA 75 27 11 13 24 390 AFR. DU SUD 368 91 1 49 73 150 
400 USA 1088 100 5 974 1 13 34 400 ETATS-UNIS 3808 255 1 1 3457 3 91 604 LEBANON 84 6 11 28 604 LIBAN 202 20 21 i 10 77 74 608 SYRIA 71 51 2 ti 2 16 608 SYRIE 160 122 7 1 5 45 612 IRAQ 140 32 i 276 71 20 612 IRAK 463 61 1 3 35 302 63 624 ISRAEL 460 178 
12 
4 1 44 624 ISRAEL 359 218 22 16 116 5 1 628 JORDAN 78 21 
8 
1 628 JORDANIE 194 43 
2 33 18 111 632 SAUDI ARABIA 148 54 85 1 632 ARABIE SAOUD 357 124 194 4 
303 
304 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
3213.31 3213.31 
636 KUWAIT 143 7 2 12 13 109 636 KOWEIT 405 27 8 19 41 310 
700 INDONESIA 29 15 1 13 700 INDONESIE 200 152 3 45 
800 AUSTRALIA 34 30 4 800 AUSTRALIE 135 100 1 34 
804 NEW ZEALAND 39 39 804 NOUV.ZELANDE 391 391 
1000 WO R L D 16278 5878 485 145 1548 8387 1133 142 780 . 1000 M 0 ND E 32488 13488 1708 332 5482 5277 3888 223 2034 
1010 INTRA-EC 9880 3831 123 54 443 4701 537 142 229 . 1010 INTRA-CE 18813 8455 723 91 1448 3975 1374 223 528 
1011 EXTRA-EC 8415 2047 381 91 1103 1688 598 531 . 1011 EXTRA-CE 15878 5011 883 242 4018 1302 2814 1508 
1020 CLASS 1 3127 1382 24 18 1034 355 182 132 . 1020 CLASSE 1 9148 3237 99 53 3787 483 1169 320 
1021 EFTA COUNTR. 1714 1113 22 18 37 342 62 120 . 1021 A EL E 3960 2572 79 48 217 407 362 275 
1030 CLASS 2 3208 593 336 71 67 1331 411 399 . 1030 CLASSE 2 6149 1482 873 171 207 819 1410 1187 
1031 ACP ~a 331 48 115 14 13 38 62 41 . 1031 ACP <sw 1219 229 407 61 42 86 246 148 1040 CLA 79 71 1 2 2 3 . 1040 CLASS 3 380 292 12 18 22 36 
3213.31 PAIITING INK OTHER THAN BlACK 3213.31 PRIIITlNG INK OTHER THAN BLACK 
EIICRES D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOIRES DRUCKFAABEN, AUSGEN. SCHWAAZE 
001 F CE 4202 2041 609 692 239 606 579 12 33 001 FRANCE 14438 6518 2171 2696 1301 1650 2100 41 132 002 -LUXBG. 2893 1606 88 474 
839 
112 4 002 BELG.-LUXBG. 12016 6224 456 2291 
3331 
856 
1 
18 
003 RLANDS 4757 3105 163 501 
821 
147 
:i 2 003 PAY8-BAS 17123 10511 702 1787 33Hi 774 17 2 004 RMANY 3122 
847 
487 110 1358 332 11 
1 
004 RF ALLEMAGNE 11484 
4071 
1757 527 4244 1533 23 68 
005 ITALY 1251 244 454 21 8 130 171 1 005 ITALIE 5827 903 1322 130 79 639 1 1 3 006 UTD. KINGDOM 2241 616 203 609 187 
2o6 
006 ROYAUME-UNI 9286 2982 812 2636 781 
835 
744 9 
007 IRELAND 368 45 61 1 49 6 
2 
007 IRLANDE 1529 269 218 2 183 22 
11 008 DENMARK 1086 561 3 9 93 314 104 
1 75 
008 DANEMARK 3607 1885 14 36 452 654 555 
4 304 009 GREECE 966 172 185 280 64 50 139 009 GRECE 3971 1011 587 918 252 197 698 
024 ICELAND 27 11 
10 2 121 21 
6 10 024 ISLANDE 151 71 
si 10 2 gj 37 41 028 NORWAY 644 82 33 
1 
375 028 NORVEGE 2479 362 803 196 
:i 954 030 SWEDEN 1819 1160 16 13 10 164 227 228 030 SUEDE 6790 3833 103 73 76 731 1435 536 
032 FINLAND 195 75 7 1 30 14 58 
1 
10 032 FINLANDE 1022 434 23 7 121 66 307 
:i 
64 
036 SWITZERLAND 2061 1390 52 526 8 35 47 2 036 SUISSE 7299 4544 246 2041 52 143 262 8 
038 AUSTRIA 1754 1279 12 350 101 12 
1 
038 AUTRICHE 6055 4121 59 1352 458 3 61 1 
040 PORTUGAL 152 24 72 2 11 
2 
42 040 PORTUGAL 688 144 210 10 56 2 259 7 
042 SPAIN 176 62 31 34 11 35 1 042 ESPAGNE 998 344 146 130 66 10 296 6 
046 MALTA 22 1 
1 
5 11 5 046 MALTE 134 11 
11 
16 
1 1 
79 28 
048 YUGOSLA VIA 148 76 50 
2 
17 4 048 YOUGOSLAVIE 688 380 155 123 15 
052 TURKEY 31 21 1 5 
1 
2 052 TURQUIE 239 188 10 12 4 5 20 
056 SOVIET UNION 503 501 1 
2 29 12 
056 U.R.S.S. 1690 1679 2 3 4 
79 
2 
060 POLAND 53 6 3 1 060 POLOGNE 238 53 9 15 5 77 
1 062 CZECHOSLOVAK 89 70 1 1 
1 
16 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 500 396 6 5 6 79 7 
064 HUNGARY 64 41 2 16 3 064 HONGRIE 364 247 29 48 5 29 6 
1 068 BULGARIA 120 109 
215 
9 
2 10 
2 
:i 068 BULGARIE 684 600 4 57 2 31 20 12 204 MOROCCO 250 7 12 1 204 MAROC 982 38 849 37 10 5 
208 ALGERIA 312 20 60 79 47 63 43 208 ALGERIE 1251 65 167 301 1 155 412 150 
212 TUNISIA 106 10 67 20 7 1 1 212 TUNISIE 535 98 306 94 22 9 6 
216 LIBYA 22 11 44 8 24 59 3 17 5 216 LIBYE 124 66 1 46 s4 195 11 65 16 220 EGYPT 245 25 24 47 220 EGYPTE 1003 116 158 73 316 
224 SUDAN 29 3 6 2 18 224 SOUDAN 167 37 26 8 95 1 
240 NIGER 16 
1 
1 15 
1 
240 NIGER 310 3 4 303 
1 248 SENEGAL 49 47 248 SENEGAL 280 9 259 11 
272 IVORY COAST 45 2 36 
47 12 1!Ï soli 7 272 COTE IVOIRE 223 13 187 196 62 93 3920 23 288 NIGERIA 649 53 1 17 288 NIGERIA 4691 316 16 88 
302 CAMEROON 56 2 48 4 
1 
1 1 302 CAMEROUN 292 9 217 56 
!Ï 1 5 4 334 ETHIOPIA 28 3 
19 
14 6 4 334 ETHIOPIE 128 24 
124 
53 25 18 
370 MADAGASCAR 21 2 
:i 10 2o6 1 370 MADAGASCAR 146 22 14 59 1 930 1 390 SOUTH AFRICA 285 63 2 390 AFR. DU SUD 1293 274 14 
1 400 USA 2643 2028 2 10 478 125 400 ETATS-UNIS 7671 4080 17 19 2673 1 880 
404 CANADA 81 7 4 13 57 404 CANADA 416 45 41 59 3 268 
480 COLOMBIA 42 25 
10 
17 480 COLOMBIE 290 160 5 40 2 2 128 1 484 VENEZUELA 17 6 1 484 VENEZUELA 105 41 2 14 
500 ECUADOR 18 17 
1 1 
1 500 EQUATEUR 103 96 j 2 5 6 508 BRAZIL 33 11 1 20 508 BRESIL 369 68 j 15 273 512 CHILE 17 12 3 
1 
1 
6 1 
512 CHILI 113 82 15 
:i 9 25 2 600 CYPRUS 78 15 
s9 
16 
4 
39 600 CHYPRE 380 97 
280 
34 
9 
219 
804 LEBANON 189 21 77 
11 
17 10 1 804 LIBAN 823 118 282 2 93 37 2 
608 SYRIA 88 40 13 10 4 4 6 608 SYRIE 382 182 63 44 37 15 12 29 
612 IRAQ 139 14 2 71 15 32 5 612 IRAK 700 104 12 252 39 262 31 
616 IRAN 25 2 1 2 
!Ï 1 20 616 IRAN 223 19 11 7 41 2 186 1 624 ISRAEL 255 142 3 90 11 
1 10 
624 ISRAEL 1047 571 22 301 109 
42 628 JORDAN 58 11 7 2 
16 
27 628 JORDANIE 281 69 42 10 
98 
114 4 
632 SAUDI ARABIA 438 103 37 234 48 
:i 
632 ARABIE SAOUD 1789 584 172 593 341 1 
636 KUWAIT 192 18 91 23 57 636 KOWEIT 753 93 310 54 2 278 16 
840 BA 24 4 11 44 2 4 8 1 840 BAHREIN 132 23 46 161 1:i 12 57 6 647 u ATES 100 11 12 26 1 647 EMIRATS ARAB 549 68 21 269 5 662 p AN 70 45 
1 
1 1 18 5 662 PAKISTAN 369 194 2 2 3 132 36 
664 INDIA 17 2 
2 
14 
16 
664 INDE 195 12 3 2 
10 
178 
ai 680 THAILAND 109 9 4 78 680 THAILANDE 489 51 18 2 307 
706 SINGAPORE 25 14 5 
1 
6 706 SINGAPOUR 170 93 26 1 5 45 
708 PHILIPPINES 32 2 4 25 
2 
708 PHILIPPINES 408 16 27 
2 
13 352 
5 732 JAPAN 38 20 3 2 11 732 JAPON 405 219 42 16 121 
740 HONG KONG 35 20 3 
5 
6 6 740 HONG-KONG 239 141 15 1 36 46 
800 AUSTRALIA 132 77 1 1 48 800 AUSTRALIE 960 425 12 26 8 489 
804 NEW ZEALAND 64 2 62 804 NOUV.ZELANDE 565 5 2 558 
1000 W 0 R L D 38254 18925 3074 4020 3276 3815 4019 188 918 19 1000 M 0 N D E 143232 60818 12109 14840 15572 12795 23692 822 2905 79 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe J EUR 10 ~eutschlandl France ) ~ali a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 "EliMOo Nimexe J EUR 10 IOeutschlandl France J llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark J "EllliOOo 
3213.39 3213.39 
1010 INTRA-EC 20886 8993 1955 2136 2371 3367 1749 187 126 2 1010 INTRA-CE 79260 33471 7163 7744 10557 10958 7990 815 547 15 
1011 EXTRA-EC 15370 7932 1120 1884 908 447 2270 2 792 17 1011 EXTRA-CE 63972 27147 4946 6897 5015 1637 15702 7 2357 64 
1020 CLASS 1 10261 6374 212 1018 781 236 998 2 640 . 1020 CLASSE 1 37863 19480 990 3927 4400 1060 6324 7 1675 
1021 EFTA COUNTR. 6648 4019 168 895 280 233 424 2 627 . 1021 A EL E 24483 13509 697 3493 1568 1042 2557 6 1611 
63 1030 CLASS 2 4232 824 883 823 123 166 1245 151 17 1030 CLASSE 2 22368 4631 3819 2799 593 619 9169 675 
1031 ACP (60J 1011 87 182 77 18 32 585 30 . 1031 ACP (6~ 6944 560 991 361 101 172 4618 141 i 1040 CLASS arr 734 24 44 2 45 27 1 . 1040 CLASS 3 3740 3036 137 170 22 156 209 7 
3213.50 COPYING AND HECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPUCATING IIACHINES AND FOR IIIPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 321150 COPVING AND IECTOGRAPHIC INKS; INKS FOR DUPUCATING IIACHINES AND FOR IMPREGNATING INK PADS OR RIBBONS 
ENCRES A COPtER, HECTOGRAPHIQUES, POUR DUPLICATEURS, TAMPONS ET RUBANS ENCREURS KOPifR- UND HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER YERVIELFAELTlGUNGSAPPARATE, STEIIPELKISSEN UND FARBBAENDER 
001 FRANCE 490 115 
12 
3 Hi 12 330 30 001 FRANCE 1992 400 125 12 45 41 1443 96 002 BELG.-LUXBG. 421 33 i 315 43 002 BELG.-LUXBG. 1198 176 i 4 758 94 003 NETHERLANDS 369 55 26 i 4 194 93 003 PAYS-BAS 1412 267 234 24 662 244 004 FR GERMANY 128 34 45 1 51 26 004 RF ALLEMAGNE 731 152 393 9 4 216 85 005 ITALY 295 57 i 1l 143 2 61 005 ITALIE 1042 223 5 10 4 492 6 171 006 UTD. KINGDOM 173 25 24 34 110 006 ROYAUME-UNI 639 125 216 103 277 008 DENMARK 50 8 8 4 i 008 DANEMARK 212 46 61 4 2 009 GREECE 26 13 1 7 009 GRECE 105 64 5 i 30 028 NORWAY 16 4 2 7 3 026 NORVEGE 128 40 22 43 22 
030 N 105 14 3 40 46 030 SUEDE 414 99 62 2 162 89 
032 D 18 6 2 5 5 032 FINLANDE 104 43 16 
2 i 21 22 036 RLAND 67 20 6 30 11 036 SUISSE 338 125 41 132 37 
038 RIA 61 15 3 6 14 29 038 AUTRICHE 251 117 26 14 i 59 49 042 SPAIN 100 12 15 59 8 042 ESPAGNE 437 80 114 203 25 
204 MOROCCO 68 2 27 6 39 204 MAROC 208 15 88 3 102 208 ALGERIA 79 32 32 46 9 208 ALGERIE 227 83 106 16 1Tl 20 288 NIGERIA 68 27 1 288 NIGERIA 295 115 1 2 
350 UGANDA 44 44 i 131Ï 3 350 OUGANDA 241 241 2 353 !Ï 390 SOUTH AFRICA 161 19 i 390 AFR. DU SUD 429 65 2 10 400 USA 559 32 
2 
453 73 400 ETATS-UNIS 1825 127 
4 
1472 214 
404 CANADA 69 
2 
80 7 404 CANADA 296 2 264 26 
484 VENEZUELA 67 64 1 484 VENEZUELA 261 9 
2 
246 4 
504 PERU 22 1 i 16 5 504 PEROU 115 5 i 2 89 19 612 IRAQ 90 16 64 9 612 IRAK 546 60 19 434 30 
616 IRAN 65 43 
2 2 
22 616 IRAN 236 157 
13 1l 
79 i 632 SAUD! ARABIA 40 4 32 632 ARABIE SAOUD 134 30 79 
680 THAILAND 163 15 1 160 7 680 THAILANDE 776 65 3 694 14 
700 INDONESIA 62 49 i 13 12 700 INDONESIE 223 177 li 46 33 706 SINGAPORE 68 9 46 706 SINGAPOUR 297 85 171 
708 PHILIPPINES 113 8 3 95 7 708 PHILIPPINES 402 28 46 314 14 
732 JAPAN 78 1 6 66 5 732 JAPON 367 13 52 294 8 
740 HONG KONG 42 3 36 3 740 HONG-KONG 132 16 105 11 
800 AUSTRALIA 95 1 90 4 800 AUSTRALIE 356 4 341 11 
1000 W 0 R L D 4914 763 348 26 38 26 2697 2 814 • 1000 M 0 ND E 19042 3658 2346 108 103 116 10429 6 2274 2 
1010 INTRA-EC 1980 263 174 8 32 14 1103 2 384 • 1010 INTRA-CE 7415 1235 1262 31 81 54 3776 6 970 
:i 1011 EXTRA-EC 2934 460 174 18 6 12 1794 450 • 1011 EXTRA-CE 11627 2423 1084 77 21 62 6654 1304 
1020 GLASS 1 1363 130 38 6 4 1 1004 200 . 1020 CLASSE 1 5142 798 342 27 12 6 3426 531 
1021 EFTA COUNTR. 276 62 16 1i 2 1l 100 96 . 1021 A EL E 1319 471 169 2 1 3 442 231 i 1030 GLASS 2 1535 346 135 764 246 . 1030 CLASSE 2 6372 1568 733 49 10 55 3210 746 
1031 ACP s<:>J 325 97 37 1 1 11 138 40 . 1031 ACP (~ 1500 502 265 4 7 52 558 112 
1040 CLA 16 4 1 6 5 . 1040 GLASS 3 114 57 9 1 1 18 28 
3213J1 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS OF IIAX IL 3213.91 OTHER INKS, NOT WITHIN 321111-50, IN CONTAINERS OF MAX IL 
ENCRES EN RECIPIENTS DE MAX. 1 L, NON REPR.SOUS 3213.11 A 50 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN BIS 1 L,NICHT IN 3211t1 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 17 6 
1 i 5 4 2 2 001 FRANCE 121 43 s6 14 14 7 43 6 004 FR GERMANY 16 
4 i 3 004 RF ALLEMAGNE 118 38 1 6 5 43 005 ITALY 25 3 i 17 i 005 ITALIE 206 22 1 141 1 006 UTD. KINGDOM 16 10 4 i 15 006 ROYAUME-UNI 108 77 21 3 7 s6 3 036 SWITZERLAND 20 2 2 036 SUISSE 117 21 11 2 
046 YUGOSLAVIA 30 3 27 046 YOUGOSLAVIE 125 22 2 99 2 
1000 W 0 R L D 287 64 78 49 5 8 73 9 1 1000 M 0 ND E 1889 515 494 171 90 51 526 31 11 
1010 INTRA-EC 107 25 26 9 2 4 38 3 . 1010 INTRA-CE 746 201 142 23 43 15 312 10 
11 1011 EXTRA-EC 179 39 51 40 3 4 35 6 1 1011 EXTRA-CE 1143 314 352 148 47 36 214 21 
1020 GLASS 1 88 15 9 33 2 2 22 5 . 1020 CLASSE 1 549 164 75 113 29 17 132 19 
1021 EFTA COUNTR. 38 6 4 1 1 1 20 5 . 1021 A EL E 255 70 30 3 16 11 107 18 
1030 GLASS 2 86 19 43 7 1 2 13 1 1030 CLASSE 2 543 102 277 34 18 19 80 2 1l 
1031 ACP (60) 40 28 1 1 10 . 1031 ACP (60) 214 2 143 9 5 55 
321199 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS >IL 3213.99 OTHER INKS, NOT WITHIN 3213.11-50, IN CONTAINERS >IL 
ENCRES EN RECIPIENTS > 1 L, NON REPR. SOUS 3213.11 A 50 TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN > 1 L, NICHT IN 3213.11 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 154 103 45 38 1 12 001 FRANCE 1055 887 gj 97 i 7 64 002 BELG.-LUXBG. 57 
4 
1 
2 
11 i 002 BELG.-LUXBG. 162 3 4 28 57 i 003 NETHERLANDS 33 2 1 6 23 003 PAYS-BAS 200 11 10 4 16 146 i 004 FR GERMANY 45 
125 
23 1 15 004 RF ALLEMAGNE 223 
7s0 
49 5 2 150 
005 ITALY 223 93 
127 
5 
5 
005 ITALIE 1242 430 i 115 62 15 006 UTD. KINGDOM 181 28 21 
s4 006 ROYAUME-UNI 404 207 66 218 007 fRELAND 69 5 
72 1l 
007 IRLANDE 265 47 
19!Ï 26 009 GREECE 85 2 009 GRECE 238 13 
305 
306 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E~~clOa Nlmexe 'f},},clOa 
321ta 321ta 
030 SWEDEN 15 1 2 
47 
12 030 SUEDE 139 11 10 
267 
116 2 
036 SWITZERLAND 60 6 
11Ï 7 036 SUISSE 366 66 4 27 036 AUSTRIA 56 1 
1:Ï 39 038 AUTRICHE 365 7 56 1 17 
301 
042 SPAIN 53 6 31 
1 
3 042 ESPAGNE 312 46 220 1 26 046 YUGOSLAVIA 23 10 12 046 YOUGOSLAVIE 1n 81 9 87 
052 TURKEY 26 21 5 052 TU 1 175 164 11 062 CZECHOSLOVAK 30 30 062 TC LOVAQ 199 199 
:i 9 064 HUNGARY 36 36 2 064 HO 310 298 25 208 ALGERIA 18 16 2 208 AL 116 91 j 212 TUNISIA 17 4 11 212 TU 130 44 79 
5 220 EGYPT 64 11 52 1 220 EG 164 99 60 346 KENYA 17 12 3 2 346 KENYA 119 56 38 j 25 390 SOUTH AFRICA 38 6 31 3 390 AFA. DU SUD 317 54 252 4 400 USA 21 16 2 400 ETAT5-UNIS 269 223 13 32 
504 PEAU 18 18 504 PEROU 182 181 
612 IRAQ 7 7 612 IRAK 110 110 2 618 IRAN 40 40 2 21 616 IRAN 229 227 33 2 632 SAUDI ARABIA 30 6 632 ARA SAOUD 124 74 15 682 PAKISTAN 18 18 5 682P AN 210 210 1o3 660 THAILAND 60 55 5 660T NOE 534 431 6 700 INDONESIA 92 87 6 700 IN ESIE 413 407 ai 701 MALAYSIA 15 9 701 MALAYSIA 141 74 
736 TAIWAN 60 59 1 738 T'AI-WAN 299 260 19 
1000 WO R L D 2010 854 524 224 144 18 238 8 2 • 1000 M 0 ND E 10672 8085 2288 581 155 83 1513 17 8 4 1010 INTRA-EC 848 288 257 51 132 4 131 8 i . 1010 INTRA-CE 3812 1122 852 138 132 37 714 18 1 4 1011 EXTRA-EC 1181 588 287 173 12 14 108 • 1011 EXTRA-CE 8883 4143 1414 444 24 28 800 1 7 
1020 CLASS 1 323 81 93 56 13 60 . 1020 CLASSE 1 2346 n1 588 300 17 667 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 146 13 26 47 
12 
60 . 1021 A EL E 965 122 86 266 
24 !Î 487 2 4 1030 CLASS 2 748 426 175 108 25 . 1030 CLASSE 2 3876 2798 826 101 109 5 
1031 ACP Jr!J 82 25 31 9 1 5 . 1031 ACP~ 389 148 193 3 3 2 39 3 1040 CLA 90 79 2 . 1040 CLA 3 639 573 43 23 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandL France L ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<IOa 
3301 ESSEHTIAL OLS, CONCRET'ES AND ABSOUIItfi:IESIIOID~CONCENTRAlES OF ESSEHTIAL OLS IN FATS, FIXED ~ OR THE 3301 ESSENTIAL OLS, CONCRms AND ABSOLUTES· RESIIOIDS· CONCENTRAlES OF ESSENTIAL OLS IN FATS, FIXED OIM..AXES OR TitE 
L1KE, OBTAINED BY COLD ABSORPTlON OR liA RATION; PENIC BY PRODUCTS OF TitE DETERPENATION OF OILS UIŒ, OBTAINED BY COLD ABSORPTION OR liièERATION; i'EAPENIC BY PRODUCTS OF THE DETERPENATION OF ESS OILS 
~~À=~·~=~~~LgfuT,~':R,{HUILESSENT.DANS GRAISSES,HUILFIX.,CIIIfS OU IIAT.ANAL.,PAR AETltERISCHE ~FLUESSIG OD.FES~RESIIOIDjKONZENTR.AETHER. OELE IN FETTEN,NICHTFLUECHT.OELEN,WACHSEN OD.AEHNLSTOFFBI, DURCH ENFLEURA GEWONNEN,TER NHALT.NE ENERZGN.V.AETH.OELEN 
3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 3301.12 ORANGE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE SUESS- UND BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI GEIIACHT 
001 FRANCE 45 
2 32 
10 4 22 9 001 FRANCE 136 13 64 63 7 39 14 002 BELG.-LUXBG. 53 3 
6 
16 002 BELG.-LUXBG. 115 3 
2 
21 
65 
27 
003 NETHERLANDS 43 1 2 
5 2 
34 003 PAYS-BAS 127 25 3 
li 
32 
004 FR GERMANY 112 
ti 75 30 004 RF ALLEMAGNE 343 ti 226 22 87 005 ITALY 325 291 2i 2 17 005 ITALIE 451 379 172 li 2 61 006 UTD. KINGDOM 38 1 14 loB 006 ROYAUME-UNI 200 6 12 724 007 IRELAND 120 i ti 13 12 007 IRLANDE 753 t3 95 63 29 036 SWITZERLAND 27 
49 
2 036 SUISSE 181 5 5 
732 JAPAN 79 6 3 21 732 JAPON 645 199 20 328 98 
1000 W 0 R L D 1077 55 508 S1 85 12 351 2 9 1000 M 0 ND E 3880 245 1262 370 450 97 1433 8 15 
1010 INTRA-EC 744 24 415 37 24 8 229 
:.i 9 1010 INTRA-CE 2183 89 887 284 79 87 983 li 14 1011 EXTRA-EC 336 32 91 20 81 8 123 1 1011 EXTRA-cE 1718 178 575 108 370 30 450 1 
1020 GLASS 1 166 13 31 18 54 6 42 2 . 1020 CLASSE 1 1137 121 366 96 358 29 159 8 
1021 EFTA COUNTR. 48 5 12 14 4 6 6 1 . 1021 A EL E 305 70 100 66 23 29 11 6 i 1030 GLASS 2 127 18 30 1 3 74 1 1030 CLASSE 2 506 48 163 9 5 1 279 
3301.t5 LEIION OIL, NOT TERPENELESS 3301.15 LEMOH 01L, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE ZITRONENOEL,NICHT TERPENFRB GEIIACHT 
001 FRANCE 80 1 
t4 
68 11 001 FRANCE 1972 12 
122 
1793 1 166 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 295 77 77 5 14 
003 NETHERLANDS 71 6 1 33 
3 
31 i 003 PAYS-BAS 1394 84 17 481 16 812 4 004 FR GERMANY 89 
2 
13 49 23 004 RF ALLEMAGNE 1476 
20 
95 985 376 
005 ITALY 160 153 
133 23 
5 
10 49 
005 ITALIE 885 842 
254i 349 
23 
10 934 006 UTD. KINGDOM 233 7 11 
12 
006 ROYAUME-UNI 4039 138 67 
202 007 IRELAND 14 1 1 007 IRLANDE 245 
3 
27 16 
2 i 030 SWEDEN 5 i 1 2 2 030 SUEDE 135 11 66 52 036 SWITZERLAND 73 12 60 036 SUISSE 1734 14 260 1458 2 
042 SPAIN 6 i 46 6 042 ESPAGNE 186 6 4 174 36 2 060 POLAND 47 
2 i li 060 POLOGNE 279 8 235 2Ô t45 390 SOUTH AFRICA 13 2 
4 
390 AFR. DU SUD 177 9 
28 
3 
400 USA 61 7 45 5 400 ETATS-UNIS 1349 33 1195 93 
700 INOONESIA 5 
2 
5 700 INDONESIE 100 8 1 
10 
91 
708 PHILIPPINES 12 
6 9 
10 708 PHILIPPINES 293 6 
202 
277 
732 JAPAN 66 18 33 732 JAPON 1359 99 425 633 
800 AUSTRALIA 12 5 7 800 AUSTRALIE 160 17 2 141 
1000 WO R LD 1077 42 304 428 53 191 10 49 1000 M 0 ND E 17188 511 2190 9188 920 3431 10 2 938 
1010 INTRA-EC 678 20 197 287 28 85 10 49 1010 INTRA.CE 10408 338 1205 5918 383 1815 10 
:.i 938 1011 EXTRA-EC 402 22 107 141 25 107 • 1011 EXTRA-cE 8762 173 985 3248 538 1818 
1020 GLASS 1 252 16 28 132 19 57 . 1020 CLASSE 1 5275 106 445 3171 454 1097 2 
1021 EFTA COUNTR. 86 3 16 63 1 3 . 1021 A EL E 1974 39 301 1537 24 71 2 
1030 GLASS 2 83 5 20 5 4 49 . 1030 CLASSE 2 987 56 158 37 17 719 
1040 GLASS 3 68 1 60 5 2 . 1040 CLASSE 3 500 10 382 41 67 
3301.17 8ERGAMOT OIL, NOT TERPENELESS 3301.17 8ERGAIIOT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE BERGAMOTE NON DETERPENEE 8ERGAIIOTTEOEL, NICHT TERPENFREI GEIIACHT 
001 FRANCE 27 
5 
26 1 
14 
001 FRANCE 802 8 
t5i 745 49 23 003 NETHERLANDS 19 003 PAY8-BAS 194 9 11 
005 ITALY 35 
4 
35 i 005 ITALIE 389 1 388 44 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 140 81 15 
036 SWITZERLAND 10 8 2 036 SUISSE 311 247 64 
220 EGYPT 9 7 9 3 220 EGYPTE 135 96 135 74 400 USA 18 8 
4 
400 ETATS-UNIS 413 243 
243 732 JAPAN 10 5 1 732 JAPON 373 97 33 
1000 W 0 R L D 1S7 13 82 35 4 23 • 1000 M 0 ND E 3334 225 1542 1025 231 311 
1010 INTRA-EC 93 4 44 26 2 15 • 1010 INTRA.CE 1888 89 813 802 133 39 
1011 EXTRA-EC 84 9 37 7 2 9 • 1011 EXTRA.CE 1847 126 829 223 98 271 
1020 GLASS 1 42 8 22 6 6 . 1020 CLASSE 1 1177 102 641 174 1 259 
1021 EFTA COUNTR., 10 i 8 2 2 3 . 1021 A EL E 329 24 265 64 98 12 1030 GLASS 2 22 15 1 . 1030 CLASSE 2 470 287 49 
3301.19 ESSEIITW. OLS, N07 TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OlltER TitAN ORANGE, LEMOH AND BERGAII07 3301.11 ESSENTIAL OIL5, NOT TERPENELESS, OF CITRUS FRUIT OTHER TitAN ORANGE, LEIION AND BERGAIIOT 
HUILES ESSENT1ELLES NON DETERPENEES D'AUTRES AGRUMES DUE DE CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE IICIIT TERPENFREI GEIIACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREN ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UND BERGAIIOTTE 
001 FRANCE 44 
29 
31 3 1 9 
9 
001 FRANCE 1039 
to4 2Ô 807 15 28 189 100 003 NETHERLANDS 67 i 5 2 24 003 PAYS-BAS 531 88 5Ô 216 10 004 FR GERMANY 19 26 8 8 4 004 RF ALLEMAGNE 434 tli 14 187 173 s9 005 ITALY 67 26 
26 
11 005 ITALIE 391 194 3oli 2 118 006 UTD. KINGDOM 31 1 5 i 69 006 ROYAUME-UNI 473 3 142 19 1681 1 007 IRELAND 72 2 
15 
007 IRLANDE 1831 
2 
137 11 2 
26 036 SWITZERLAND 28 2 11 036 SUISSE 534 19 451 13 23 
307 
308 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMôa 
3301.11 3301.11 
042 SPAIN 15 1 1 13 042 ESPAGNE 144 19 7 
4 
18 100 
390 SOUTH AFRICA 3 
1 2 li 1 2 390 AFR. DU SUD 148 10 42 53 114 30 400USA 58 47 400 ETATS-UNIS 1360 172 1060 23 
612 IRAQ 1 
11 
1 612 IRAK 146 
184 
146 
664 INDIA 12 
2 2 
1 664 INDE 196 
41 aO 12 732 JAPAN 16 
1 
3 9 732 JAPON 372 
:i 87 164 800 AUSTRALIA 17 1 15 800 AUSTRALIE 320 2 15 300 
1000 W 0 R L D 632 96 98 98 19 1 284 36 . 1000 M 0 ND E 9072 211 965 2137 408 53 4921 367 10 
1010 INTRA-EC 307 57 35 71 7 1 122 14 . 1010 INTRA-CE 4848 148 529 1448 99 28 2414 174 10 
1011 EXTRA-EC 323 36 83 27 12 182 21 . 1011 EXTRA-CE 4224 85 436 888 309 29 2507 193 
1020 CLASS 1 174 8 11 23 10 101 21 . 1020 CLASSE 1 3150 34 196 618 282 26 1801 193 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 5 18 1 20 1 . 1021 A EL E 686 13 38 500 25 26 64 20 
1030 CLASS 2 119 2 52 1 2 62 1030 CLASSE 2 990 5 220 32 26 707 
1031 ACP (60) 6 1 5 1031 ACP (60) 179 15 3 161 
3301.22 GERAIIUM OIL, NOT TERPENELESS 3301.22 GERAIIUM OIL, NOT TEAPENELESS 
HUILES OE GERAIIUM NON DETERPENEEI GERAIIUMOEL, tiCHT TERI'ENFREI GEIIACIIT 
003 NETHERLANDS 7 4 3 003 PAYS-BAS 216 206 10 
9 004 FR GERMANY 7 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 358 
42 
349 
006 UTD. KINGDOM 10 8 006 ROYAUME-UNI 300 258 j 042 SPAIN 6 
1 
6 042 ESPAGNE 366 2 357 
2 048 YUGOSLAVIA 6 5 
2 
048 YOUGOSLAVIE 202 19 181 
103 400 USA 29 7 20 400 ETATS-UNIS 1450 156 1191 
2 664 INDIA 23 1 22 664 INDE 561 13 535 11 
732 JAPAN 15 
:i 15 732 JAPON 642 69 639 3 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 131 62 
1000 W 0 R L D 127 13 103 1 3 7 . 1000 M 0 ND E 4888 313 4278 43 10 222 
1010 INTRA-EC 31 2 22 1 3 3 . 1010 INTRA-CE 1090 48 929 32 10 71 
1011 EXTRA-EC 96 11 80 1 4 . 1011 EXTRA-CE 3ns 285 3349 11 150 
1020 CLASS 1 59 8 48 3 . 1020 CLASSE 1 2766 178 2463 7 120 
1030 CLASS 2 32 3 28 1 . 1030 CLASSE 2 891 86 770 4 31 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 115 115 
3301.23 ClOYE, NIAOIIU AND YLANG-YI.ANG OILS, NOT TEAPENELESS 3301.23 CLOVE, NIAOUU AND YLAHG·YI.ANG OILS, NOT TEAPENELESS 
HUILEI OE GIROFL!, NIAOUU, YLANG-YI.ANG, NON DETEAPENEEI GEWUERZNELKEN-, NIAOULI-, YLANG-YLAHG-OELE, NICHT TERPENFAEl GEMACIIT 
003 NETHERLANDS 4 3 
24 1 
1 003 PAY$-BAS 105 3 88 
:i li 14 004 FR GERMANY 50 23 2 004 RF ALLEMAGNE 591 568 12 
005 ITALY 12 9 3 005 ITALIE 153 
:i 139 
14 
006 UTD. KINGDOM 17 17 006 ROYAUME-UNI 587 584 
1 036 SWITZERLAND 24 24 036 SUISSE 646 1 644 
942 SPAIN 16 16 042 ESPAGNE 125 2 123 
056 SOVIET UNION 14 14 
11 
058 U.R.S.S. 325 
1 
325 
1 32 400 USA 36 
1 
25 400 ETATS-UNIS 1094 1060 
508 BRAZIL 20 17 2 508 BRESIL 153 12 97 
1 
44 
664 INDIA 35 3 31 1 664 INDE 274 27 242 4 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 253 250 3 
1000 WO R L D 321 15 235 24 3 44 . 1000 M 0 ND E 5055 155 4557 4 34 305 
1010 INTRA-EC 85 1 52 24 1 17 . 1010 INTRA-CE 1548 13 1388 3 18 128 
1011 EXTRA-EC 229 14 182 2 28 . 1011 EXTRA-CE 3509 142 3171 1 18 1n 
1020 CLASS 1 102 7 76 1. 18 . 1020 CLASSE 1 2299 74 2140 1 8 76 1021 EFTA COUNTR. 27 1 26 
1 li . 1021 A EL E 677 6 661 1 10 9 1030 CLASS 2 85 6 70 1030 CLASSE 2 692 63 524 95 
1040 CLASS 3 38 1 36 1 1040 CLASSE 3 518 6 507 5 
3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OLS, NOT TEAPENELESS 3301.25 PEPPERMINT AND OTHER MINT OILI, NOT TERPENELESS 
EtSaiCE OE MENTHE NON DETERPENEE PFEFFERMINZOEL U.AHOERE MINZENOELE,NICHT TERPENFREI GEIIACHT 
001 FRANCE 92 
1 6 
2 7 83 001 FRANCE 947 6 
e5 97 112 1 732 003 NETHERLANDS 18 
1 
11 003 PAYS-BAS 210 12 
2s j 112 004 FR GERMANY 41 22 
6 
18 004 RF ALLEMAGNE 703 409 262 
005 ITALY 80 62 12 005 ITALIE 1410 1186 
17 
94 130 
6 006 UTD. KINGDOM 6 6 
12 
006 ROYAUME-UNI 143 120 
1 234 007 fRELAND 12 
:i :i 007 IRLANDE 235 62 5 008 DENMARK 7 
2 
1 008 DANEMARK 125 47 11 
030 SWEDEN 8 1 1 4 030 s DE 162 17 36 23 86 
032 FINLAND 8 3 3 
1 
1 1 032 FI NOE 138 54 44 
57 
20 20 
036 SWITZERLAND 22 
6 
20 1 036S 513 
89 
394 62 
038 AUSTRIA 18 8 
1 
4 038A E 394 248 3 54 
042 SPAIN 43 1 38 
2 
3 042 ESPAGNE 447 9 379 30 46 29 058 GERMAN DEM.R 13 11 058 RD.ALLEMANDE 276 230 
060 POLAND 88 88 060 POLOGNE 822 822 
068 BULGARIA 31 31 
36 
068 BULGARIE 305 
4 
305 
592 288 NIGERIA 36 
1 1 
288 NIGERIA 596 
14 390 SOUTH AFRICA 13 
2 
11 390 AFR. DU SUD 279 10 
2 36 
255 
400 USA 14 5 7 400 ETAT5-UNIS 234 84 112 
508 BRAZIL 29 23 1 5 508 BRESIL 582 360 15 187 
664 INDIA 52 51 1 664 INDE 898 
1 
876 8 14 
728 SOUTH KOREA 6 5 1 728 COREE DU SUD 138 121 16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIIIaOo 
3301.25 3301.25 
BOO AUSTRALIA 4 4 BOO AUSTRALIE 103 5 5 8 3 82 
1000 W 0 R L D 782 40 450 22 33 237 • 1000 M 0 ND E 11567 725 6628 282 561 2 3360 1 8 
1010 INTRA-EC 283 5 100 3 17 138 • 1010 INTRA-CE 3891 109 1871 140 282 2 1501 i 6 1011 EXTRA-EC 519 35 350 19 16 99 • 1011 EXTRA-CE 7674 616 4757 142 298 1959 1 
1020 CLASS 1 149 15 86 3 5 40 1020 CLASSE 1 2567 278 1286 100 106 796 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 9 34 1 2 11 1021 A EL E 1277 160 748 59 50 259 
1 
1 
1030 GLASS 2 217 19 117 16 8 57 1030 CLASSE 2 3456 330 1900 39 135 1051 
1031 ACP (60~ 54 5 7 3 42 1031 ACP (6gJ 844 63 97 3 2 681 1 1040 CLASS 152 1 146 2 1040 GLASS 3 1652 8 1572 57 12 
3301.33 YETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 3301.33 VETIVERT OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE YETIVER NON DETERPENEE YETIVEROEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 173 171 2 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 109 109 : 
056 SOVIET UNION 21 21 056 U.R.S.S. 749 749 
400 USA 4 4 400 ETATS-UNIS 259 259 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 126 126 
1000 W 0 R L D 56 37 1 18 • 1000 M 0 ND E 1734 16 1628 21 71 
1010 INTRA·EC 23 4 1 18 • 1010 INTRA-CE 364 11 262 20 71 
1011 EXTRA-EC 33 33 • 1011 EXTRA-CE 1371 5 1364 2 
1020 GLASS 1 10 10 1020 CLASSE 1 533 2 529 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 1021 A EL E 111 111 
1040 GLASS 3 22 22 1040 CLASSE 3 788 788 
3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 3301.37 CITRONELLA OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETERPENEE CITRONELLOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
003 NETHERLANDS 34 1 31 2 003 PAYS-BAS 195 5 181 9 
004 FR GERMANY 19 12 7 004 RF ALLEMAGNE 123 82 41 
005 ITALY 48 38 10 005 ITALIE 276 219 57 
042 SPAIN 23 13 10 042 ESPAGNE 127 59 68 
056 SOVIET UNION 50 50 34 056 U.R.S.S. 311 311 274 390 SOUTH AFRICA 35 1 390 AFR. OU SUD 277 3 
1000 W 0 R L D 356 5 251 22 1 79 • 1000 M 0 ND E 2090 30 1382 1 67 13 597 
1010 INTRA-EC 128 1 101 3 i 23 • 1010 INTRA-CE 769 7 569 1 20 1:Î 152 1011 EXTRA-EC 231 4 151 19 56 • 1011 EXTRA-CE 1322 23 793 47 446 
1020 GLASS 1 97 3 47 ta 1 
47 1020 CLASSE 1 666 13 236 3 t3 414 1030 GLASS 2 69 1 40 9 1030 CLASSE 2 272 6 176 45 32 
1031 ACP (60~ 16 12 4 1031 ACP (sw 104 
4 
87 1 16 
1040 GLASS 63 63 1040 GLASS 3 364 360 
3301A1 EUCALYPTUS OIL, NOT TERPENELESS 3301.41 EUCALYPTUS Oll, NOT TERPENELESS 
ESSENCE D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE EUKAL YPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
004 FR GERMANY 23 
1 
5 18 004 RF ALLEMAGNE 108 5 24 84 005 ITALY 49 42 6 005 ITALIE 264 229 3i 30 400 USA 20 8 12 400 ETATS-UNIS 200 35 128 
1000 W 0 R L D 238 23 77 1 2 15 120 • 1000 M 0 ND E 1417 146 404 39 10 28 790 
1010 INTRA-EC 106 6 48 1 15 36 • 1010 INTRA-CE 522 30 267 2 8 28 187 
1011 EXTRA-EC 130 18 28 84 • 1011 EXTRA-CE 894 116 136 37 2 603 
1020 GLASS 1 64 8 17 39 1020 CLASSE 1 427 55 78 37 2 255 
1030 GLASS 2 56 9 3 44 1030 CLASSE 2 414 56 16 342 
3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 3301.42 JASMINE OIL, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE JASMIN NON DETERPENEE JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 FRANCE 
1 1 
001 FRANCE 339 
691 
326 13 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 720 29 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 600 598 
1000 W 0 R L D 10 6 4 • 1000 M 0 ND E 2217 1 1760 402 13 41 
1010 INTRA·EC 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 504 i 162 327 13 2 1011 EXTRA·EC 9 5 • 1011 EXTRA-CE 1715 1599 75 40 
1020 GLASS 1 2 2 1020 CLASSE 1 1423 1375 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 3 1021 A EL E 721 1 692 29 38 1030 GLASS 2 5 2 1030 CLASSE 2 135 67 29 
1040 GLASS 3 1040 CLASSE 3 156 156 
3301.43 LAYENOER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 3301.43 LAVENDER AND LAVANDIN OILS, NOT TERPENELESS 
ESSENCE DE LAVANDE ET LAVANDIN, NON DETERPENEES LAVENDEL·, LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
002 BELG.-LUXBG. 22 22 002 BELG.-LUXBG. 146 5 145 1 003 NETHERLANDS 58 58 
1 i 003 PAYS-BAS 534 529 6 s9 004 FR GERMANY 136 128 004 RF ALLEMAGNE 1302 
1 
1237 
1 005 ITALY 50 50 
10 
005 ITALIE 392 389 
4 
1 
006 UTD. KINGDOM 132 122 006 ROYAUME-UNI 1279 1174 101 
309 
310 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXôOa Nimexe "EXXôOa 
3301.A3 3301.A3 
036 SWITZERLAND 123 122 036 SUISSE 1448 
5 
1441 i 7 042 SPAIN 55 54 042 ESPAGNE 660 648 
058 GERMAN DEM.R 19 19 058 RD.ALLEMANDE 191 191 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 2 062 TCHECOSLOVAQ 185 185 2i 9 400 USA 254 252 400 ETATS-UNIS 2309 
:i 2273 412 MEXICO 18 18 
3 
412 MEXIQUE 191 185 3 
s9 508 BRAZIL 25 21 508 BRESIL 284 10 213 2 
664 INDIA 22 20 1 664 INDE 232 209 7 16 
732 JAPAN 40 40 732 JAPON 594 594 
14 800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALIE 160 146 
1000 WO R L D 1082 4 1020 19 18 • 1000 M 0 ND E 10867 81 10115 22 221 2 248 
1010 INTRA-EC 410 1 383 15 11 • 1010 INTRA..CE 3812 17 3508 18 188 1 100 
1011 EXTRA-EC 851 3 837 4 7 • 1011 EXTRA..CE 8854 44 8805 8 52 1 148 
1020 CLASS 1 505 2 497 3 3 . 1020 CLASSE 1 5363 22 5247 3 37 1 53 
1021 EFTA COUNTR. 128 127 1 . 1021 A EL E 1529 2 1517 3 
t5 
7 
1030 CLASS 2 97 91 4 . 1030 CLASSE 2 1083 22 930 3 93 
1040 CLASS 3 49 49 . 1040 CLASSE 3 429 429 
3301.44 ROSE OIL, NOT TERPENELESS 3301.44 ROSE OL, IlOT TERPEIIELESS 
ESSENCE DE ROSE NON DETERPENEE IIOSENOEL, IICifT TERPEIIFREI GEIIACIIT 
001 FRANCE 001 FRANCE 168 202 158 12 003 NETHERLANDS 
:i 2 003 PAYS-BAS 202 2 14 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 180 184 
005 ITALY 005 IT E 107 107 
ti 006 UTD. KINGDOM 006 ME-UNI 264 247 
4 007 IRELAND 
2 2 
007 E 227 41 
23 
182 
036 SWITZERLAND 038 719 696 
058 GERMAN DEM.R 2 2 058 LLEMANDE 418 418 518 9 400 USA 400 TS-UNIS 972 445 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 147 147 
1000 WO R L D 22 14 7 • 1000 M 0 ND E 3727 32 2893 24 883 11 3 
1010 INTRA-EC 7 5 2 • 1010 INTRA..CE 1153 
3i 
788 24 357 i 30 3 1011 EXTRA-EC 15 10 5 • 1011 EXTRA..CE 2574 1828 528 81 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 1893 1337 24 518 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
5 
. 1021 A EL E 726 
3i 
698 23 
8 
2 3 
1030 CLASS 2 8 3 . 1030 CLASSE 2 230 145 45 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 451 446 5 
3301.41 ESSENTW. OII.S, IlOT TERPEIELESS, OTHER THAN THOSE W1TH1N 3301.t2-44 3301.41 ESSENTIAL OU, NOT TEAPENELESS, OTHER THAN THOSE WITHII 3301.t2-44 
HUW ESSEIITEUES NON DETERPENEES, NON REPR. SOUS 3301.t2 A 44 AEIIIERISCHE OELE, N1CHT TERPENFREI GEMACIIT, NICIIr IN 3301.t2 BIS 44 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 122 18 
2i 
4t 12 51 
i 
001 FRANCE 3057 313 
316 
1514 388 76 765 
10 002 - UXBG. 44 8 2 9 
4 
3 002 BELG.-LUXBG. 658 130 26 131 
124 
45 
003 LANDS 161 21 105 2 25 4 003 PAYS-BAS 2738 334 19t6 40 
512 
285 39 
004 MANY 476 
4 
369 44 19 1 35 8 004 RF ALLEMAGNE 6550 
12i 
48t0 413 24 642 149 
005 ITALY 153 113 
8 
1 1 31 3 005 ITALIE 2039 1670 
t21Î 18 
13 205 12 
006 UTD. KINGDOM 184 12 150 12 1 
35 
1 006 ROYAUME-UNI 4092 165 3839 146 3 
442 
13 
007 IRELAND 45 
:i 9 1 007 IRLANDE 828 6 355 2 23 008 DENMARK 13 6 2 1 008 DANEMARK 216 38 122 t1 11 34 
009 29 
2 
19 3 6 009 GRECE 329 3 226 17 15 68 
2 030 5 t 1 1 030 SUEDE 125 53 36 3 19 12 
032 7 7 
ai ti 
032 FINLANDE 134 94 5 1 30 
1s0 
4 
036 LAND 114 10 10 036 SUISSE 5897 226 4720 503 13 275 
:i 036 AU 38 19 13 6 038 AUTRICHE 647 294 193 140 6 2 9 
040 POR GAL 10 ti 10 :i 2i 5 040 PORTUGAL 178 5 146 5 t5 21 4i 042 SPAIN 81 35 
3 
042 ESPAGNE 1831 175 1045 77 
3 
278 
049 YUGOSLAVIA 18 11 4 
5 
049 YOUGOSLAVIE 186 60 70 14 39 40 24 052 TURKEY 19 5 8 052 TURQUIE 157 17 67 9 
056 SOVIET UNION 100 100 
2 
056 U.R. 2754 10 2742 
38 
2 
058 GERMAN DEM.R 31 
3 
29 058 RD. ANDE 690 
2i 
652 
060 POLAND 8 5 060 POL 111 84 
6 4 12 062 CZECHOSLOVAK 49 4 44 
3 
062 TCH OVAQ 535 69 444 
064 HUNGARY 27 6 18 064 HONGRIE 234 22 175 7 30 
088 BULGARIA 19 1 t7 
3 
1 088 BULGARIE 263 4 274 
79 
5 
216 LIBYA 3 
si i 
2t6 LIBYE 105 
i 
26 
9 220 EGYPT 62 2 li 220 EGYPTE 1254 1243 1 92 288 NIGERIA 33 4 18 288 NIGERIA 294 
6 
72 24 105 
378 ZAMBIA 15 
i 
t5 
3 14 
378 ZAMBIE 120 114 
3 113 130 4 390 SOUTH AFRICA 29 t1 
4 
390 AFR. DU SUD 416 20 146 40 400 USA 428 4 395 10 15 400 ETATS-UNIS 14392 160 12363 213 1345 271 
404 CANADA 5 2 3 
4 
404 CANADA 146 49 68 2 22 5 
412 MEXICO 26 3 19 412 MEXIQUE 828 121 644 59 4 
448 CUBA 14 14 448 CUBA 227 
ti 
225 2 
460 COLOMBIA 5 3 460 COLOMBIE 116 74 25 
484 VENEZUELA 11 
ti 
t1 484 VENEZUELA 321 5 312 2 
504 PERU t5 4 
9 
504 PEROU 198 186 9 
225 
2 2 508 BRAZIL 63 3 38 13 508 BRESIL 1239 88 682 34 242 528 ARGENTINA 8 5 1 1 528 ARGENTINE 264 14 135 52 29 
612 IRAQ 14 9 5 612 IRAK 333 
i 
168 145 
632 SAUDI ARABIA 7 6 1 632 ARABIE SAOUD 182 176 5 
647 U.A.EMIRATES 249 1 248 647 EMIRATS ARAB 249 2 10 237 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeulschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo 
3301.41 3301.41 
664 INDIA 75 5 53 1 16 664 INDE 923 48 676 12 34 153 
700 INDONESIA 12 2 3 4 3 700 INDONESIE 256 33 37 136 50 
701 MALAYSIA 16 
1 
7 4 5 701 MALAYSIA 143 
5 
42 26 75 
706 SINGAPORE 28 16 1 10 706 SINGAPOUR 206 101 5 95 
720 CHINA 5 5 
4 1:Ï 12 
720 CHINE 163 
4 
118 
115 
2 
1 
43 
732 JAPAN 117 
2 
88 732 JAPON 6034 5521 231 162 
740 HONG KONG 20 6 
2 
8 4 740 HONG-KONG 291 34 104 4 124 
1 
25 
800 AUSTRALIA 46 3 11 30 800 AUSTRALIE 681 53 161 16 6 444 
1000 W 0 R L D 3250 184 2000 147 132 7 737 22 11 • 1000 M 0 ND E 85411 3184 47922 3517 3847 484 6052 271 123 1 
1010 INTRA·EC 1225 86 m 86 59 6 186 16 
10 
• 1010 INTRA-CE 20506 1110 13055 2147 1244 241 2487 223 
122 
1 
1011 EXTRA-EC 2023 126 1207 48 74 2 549 5 . 1011 EXTRA-CE 44886 2084 34686 1386 2602 243 3566 46 
1020 CLASS 1 930 75 65Q 35 33 1 120 5 2 . 1020 CLASSE 1 30620 1227 24565 1136 1876 20Q 1731 48 28 
1021 EFTA COUNTR. 178 38 105 17 4 1 12 1 . 1021 A EL E 7056 689 5103 651 97 164 346 3 5 
1030 CLASS 2 836 38 316 9 38 1 425 9 . 1030 CLASSE 2 9037 706 5564 205 676 34 1738 94 
1031 ACP Jr~ 95 2 31 2 1 50 9 . 1031 ACP~ 919 26 441 25 19 316 92 1040 CLA 259 16 232 4 2 5 . 1040 CLA 3 5042 151 4718 27 50 96 
3301.41 ESSENTIAL OlS OF CITRUS FRUIT, TERPENELESS 3301.48 ESSENTW. OlS Of CITRUS FRIIT, 1ERPENEl1SS 
IULES ESSEJII1EWS DE1ERPEIIEES D'AGRUMES TERPENFREI GEIIACIITE AE1ltEIUSCIE OE1E YON DTRUSFRUECIITEN 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
1 li 002 BELG.-LUXBG. 132 6 13 31 108 7 5 003 NETHERLANDS 10 1 
1:Ï 
003 PAY5-BAS 122 20 
4 
64 
19 004 FR GERMANY 22 4 5 004 RF ALLEMAGNE 173 71 4 75 
005 ITALY 10 9 1 005 ITALIE 222 
:i 208 4 102 12 2 006 UTD. KINGDOM 1 1 
1 4 
006 ROYAUME-UNI 153 44 32 007 IRELAND 5 
1 :i 007 IRLANDE 960 17 10 2 918 4 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 132 104 3 2 
346 KENYA 
4 1 :i 346 KENYA 314 31 314 79 3li 390 SOUTH AFRICA 
15 
390 AFR. DU SUD 160 
321i 
12 
400 USA 26 11 400 ETATS-UNIS 637 4 78 227 
700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 109 5 1 103 
708 PHILIPPINES 1 
1 1 
1 708 PHILIPPINES 162 li 1 206 161 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 414 136 64 
1000 W 0 R L D 118 2 46 3 4 43 4 14 1000 M 0 ND E 4572 218 1208 57 1895 32 1099 42 1 20 
1010 INTRA-EC 55 i 18 1 2 20 4 14 1010 INTRA-CE 1849 35 378 46 1149 25 284 42 i 20 1011 EXTRA-EC 61 30 1 2 23 . 1011 EXTRA-CE 2621 183 829 9 746 7 804 
1020 CLASS 1 44 1 22 2 16 3 . 1020 CLASSE 1 1721 162 661 7 350 4 498 38 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 
1 1 
1 
1 
. 1021 A EL E 269 97 132 2 22 4 11 
4 
1 
1030 CLASS 2 17 1 7 6 . 1030 CLASSE 2 664 21 131 2 396 3 307 
1031 ACP (60) 3 3 . 1031 ACP (60) 332 4 314 14 
3301.41 ESSEIIl1AI. OlS, 1ERPENELESS, OliER THAN OF CITRUS FRUIT 3301.49 ESSENTW. OlS, TERPEHELESS, OliER THAN Of CITRUS FRUIT 
IULES ES8ENTELLES DETERPBIEES, AU1RES QUE D'AGRUMES TERPENFREI GEIIACHTE AETHER. OElf, AUSGEN.YOII DTRUSFRUECIITBI 
001 FRANCE 9 9 1 4 4 001 FRANCE 167 5 95 17 46 24 66 9 002 UXBG. 11 2 002 BELG.-LUXBG. 115 6 
4 
5 9 
003 LANDS 12 3 9 003 PAY5-BAS 273 3 61 
2 5 
205 
004 FR ANY 31 23 8 004 RF ALLEMAGNE 519 
2 
321 2 189 
005 ITA 6 4 
1 
2 
2 
005 ITALIE 123 81 60 5 1 39 2:Ï 1 006 UTD. KINGDOM 18 15 
27 
006 ROYAUME-UNI 305 4 212 
23CÏ 007 IRELAND 28 
1 
1 007 IRLANDE 281 
21i 
51 
1 042 SPAIN 21 5 15 042 ESPAGNE 244 99 116 
288 NIGERIA 12 7 5 288 NIGERIA 135 17 66 52 
346 KENYA 10 
14 
10 346 KENYA 137 
5 400 114 137 400 USA 31 17 400 ETATS-UNIS 826 307 
612 IRAQ 28 
1 
28 612 IRAK 250 
12 24 
250 
664 INDIA 6 5 664 INDE 128 
2 5 
92 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 271 225 39 
1000 W 0 R L D 335 9 139 2 5 1 170 7 1 1 1000 M 0 ND E 5099 229 2364 224 99 57 2041 59 4 2 
1010 INTRA-EC 123 4 56 1 2 i 54 8 i . 1010 INTRA-CE 1864 51 858 84 57 32 751 32 1 2 1011 EXTRA-EC 212 5 83 1 3 116 1 1 1011 EXTRA-CE 3232 179 1526 138 41 25 1290 28 3 
1020 CLASS 1 75 2 34 1 36 1 1 . 1020 CLASSE 1 1724 69 939 136 6 552 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 9 1 
:i 1 1 . 1021 A EL E 215 34 117 8 35 25 46 7 3 2 1030 CLASS 2 135 3 49 78 1 1030 CLASSE 2 1481 106 567 737 9 
1031 ACP (60) 28 9 19 . 1031 ACP (60) 377 17 135 225 
3301.50 RESINOIDS 3301.50 RESIIOtOS 
RESIIIOIDES RESIHOIDE 
002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 126 9 106 11 
1 4 003 NETHERLANDS 19 18 
2 2 1 
003 PAY5-BAS 436 38 393 
2 sli 004 FR GERMANY 35 30 004 RF ALLEMAGNE 952 
2 
870 12 
005 ITALY 56 
1 
56 
1 
005 ITALIE 264 2n 5 
006 UTD. KINGDOM 50 48 
1 
006 ROYAUME-UNI 1510 12 1428 70 
11 007 IRELAND 6 1 4 007 IRLANDE 129 
17 
42 76 
4 036 SWITZERLAND 43 38 
5 7 
5 036 SUISSE 1566 1444 
9:Î 5 96 038 AUSTRIA 13 
1 
1 038 AUTRICHE 159 29 14 23 
2 042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 306 13 291 
056 SOVIET UNION 5 5 
1 
056 U.R.S.S. 323 
:i 323 7 7 400 USA 33 32 400 ETATS-UNIS 892 875 
311 
312 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
3301.50 3301.50 
412 MEXICO 10 8 412 MEXIQUE 248 24 139 85 
2 508 BRAZIL 5 5 508 BRESIL 177 8 157 10 664 INDIA 48 36 11 664 INDE 452 3 366 6 77 
732 JAPAN 19 18 732 JAPON 839 789 36 14 
1000 WO R L D 449 24 356 8 18 7 36 • 1000 M 0 ND E 9583 261 8227 103 514 38 382 5 35 
1010 INTRA-EC 176 3 158 3 10 2 • 1010 INTRA..CE 3530 71 3130 3 270 1 52 5 3 1011 EXTRA·EC 273 22 198 5 8 j 33 • 1011 EXTRA..CE 8032 190 5097 100 244 34 330 32 
1020 CLASS 1 139 7 106 5 4 7 10 1020 CLASSE 1 4023 93 3563 100 60 34 171 2 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 41 5 7 5 1021 A EL E 1822 48 1549 93 8 28 96 
4 30 1030 CLASS 2 111 10 76 4 21 1030 CLASSE 2 1358 79 961 130 154 
1040 CLASS 3 26 5 18 1 2 1040 CLASSE 3 650 18 573 54 5 
3301.80 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, FIXED OILS OR WAXES OBTAIIED BY COLD ABSORPTION OR MACERA110N 3301.10 COHCEIITRATES OF ESSENTIAL OU IN FATS, F1XED OILS OR WAXES OBTAINED BY COLD ABSOIIPllOII OR MACERA110N 
~~EES D'HUILES ESSENT. DANS GRAISSES, HUILES FIXES, CIRES OU MATIERES ANALOG., OBTENUES PAR ENFI.BJRAGE KONZENTRATE AETHERISCHER OELE IN FETTEN, NICHTFLUESSIGEN OE1BI, WACHSEN ODER AEHNL STOFFEN, DURCH ENFLEURAGE ODER 
IIAZEIIATION GEWONNEN 
001 FRANCE 13 2 11 
2 
001 FRANCE 154 8 
43 
26 120 
62 400 USA 13 10 400 ETATS-UNIS 151 44 2 
1000 W 0 R L D 60 21 4 21 12 • 1000 M 0 ND E 674 103 99 34 24 191 220 2 
1010 INTRA-EC 25 6 1 11 7 • 1010 INTRA..CE 294 34 24 33 7 120 75 
2 1011 EXTRA·EC 34 15 3 10 5 • 1011 EXTRA..CE 381 69 75 1 17 72 145 
1020 CLASS 1 22 12 2 5 2 1020 CLASSE 1 236 57 71 
1 
16 23 67 2 
1030 CLASS 2 12 2 1 6 3 1030 CLASSE 2 139 7 4 1 48 78 
3301.10 TERPENIC BY-PROOUCTS OF TIE DETERPENATION OF ESSENTIAL OILS 3301.10 TERPENIC BY.PRODUCTS OF THE DETERPENAT10N OF ES5EHT1AL OILS 
SOUS-PRODUnS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE DETERPENATION DES HUILES ESSENTIEllES TERPENHALTlGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETIERISCHEN OELEN 
001 FRANCE 148 122 
6 
14 6 6 001 FRANCE 305 100 
59 
171 16 18 002 BELG.·LUXBG. 43 15 20 2 002 BELG.-LUXBG. 133 45 8 19 2 
003 NETHERLANDS 70 64 1 5 003 PAY8-BAS 115 79 1 5 
65 
29 
004 FR GERMANY 76 36 20 17 3 004 RF ALLEMAGNE 478 264 70 329 14 005 ITALY 300 276 24 
35 
005 ITALIE 326 62 
339 006 UTD. KINGDOM 88 21 32 
5 
006 ROYAUME-UNI 433 17 77 
5 036 SWITZERLAND 112 71 31 5 036 SUISSE 270 62 95 108 060 POLAND 33 12 21 060 POLOGNE 101 14 87 068 BULGARIA 30 
94 
30 068 BULGARIE 128 
11:i 
128 
208 ALGERIA 94 
31 4 3:Î 208 ALGERIE 113 1o:i :i 12 52 400 USA 67 400 ETATS-UNIS 170 35 664 INDIA 10 1 7 1 664 INDE 117 2 74 6 
1000 W OR L D 1207 690 175 174 64 69 32 2 • 1000 M 0 ND E 3270 701 527 1543 143 38 248 52 3 17 
1010 INTRA-EC 738 498 100 71 49 18 
32 2 
• 1010 INTRA..CE 1835 505 274 m 107 1 77 
52 :i 17 1011 EXTRA-EC 474 193 76 104 15 51 • 1011 EXTRA..CE 1435 196 253 672 38 35 171 1020 CLASS 1 266 87 67 39 14 25 32 2 . 1020 CLASSE 1 754 67 223 317 36 56 52 3 
1021 EFTA COUNTR. 118 72 31 8 5 2 . 1021 A EL E 303 63 95 133 1 
35 
9 2 
17 1030 CLASS 2 139 94 7 10 26 . 1030 CLASSE 2 422 114 29 110 1 116 
1040 CLASS 3 68 12 1 55 . 1040 CLASSE 3 261 14 2 245 
3304 ~ ~~ANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS Il PERFUMERY, 3304 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES WITH A BASIS OF THESE SUBSTANCES, USED AS RAW MATERIALS IN PERFUMERY, 
FOOD, DRI4K OR OTHER INDUSTRIES 
IIELANGES DE SUBSTANCES ODORFERANTES,CONSTIT.DES MAnERES DE BASE POUR PARFUMERIE,AUIIENTAT10N OU AUTRES INDUSTRIES MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROIIASTOFFEN, DE RONSTOFFE FUER DIE RIECHMITTEL·, LEBENSMITTEL· ODER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE OOIFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS Il THE FOOD AND DRIIK INDUSTRIES 3304.10 MIXTURES OF TWO OR MORE ODFEROUS SUBSTANCES USED AS RAW MATERIALS IN THE FOOO AND DRINK INDUSTRES 
MELANGES DE SUBSTANCES OODRJERANTES POUR DENREES AUMENTAIRES ET BOISSONS MISCHUNGEN VON RIECH- ODER AROMASTOFFEN FUER LEBENSMITTEL UND GETRAENKE 
001 FRANCE 1245 122 7 581 136 303 80 1 15 001 FRANCE 11204 917 
1541 
83 2606 691 2812 4049 6 40 002 BELG.-LUXBG. 1141 149 306 1 381 267 31 6 002 BELG.-LUXBG. 8392 1078 8 2752 
2447 
1663 1274 76 
003 NETHERLANDS 3044 246 114 8 440 1988 232 16 
2 
003 PAY$-BAS 14520 1590 851 47 
5631Î 4250 5109 226 2ti 004 FR GERMANY 2183 640 230 805 29 445 9 23 004 RF ALLEMAGNE 15335 
1492 
4790 595 172 3488 231 392 005 ITALY 680 143 180 202 3 130 21 1 005 ITALIE 8463 1951 
81 
1688 14 1256 2069 4 9 
006 T . KINGDOM 1097 87 189 18 257 121 395 30 006 ROYAUME-UNI 17238 714 1370 2072 304 6830 12426 269 2 007 ND 2062 9 554 3 83 12 1401 
5 
007 IRLANDE 14402 59 6911 108 488 23 
37ti 
3 
008 ~ 321 133 12 7 54 110 
ti 
008 DANEMARK 2920 882 122 25 618 3 892 
89 009 362 89 15 8 93 106 43 009 GRECE 3962 520 117 287 397 
21 
612 1940 
024 LAND 30 14 3 3 9 024 ISLANDE 295 2 50 1 77 37 112 46 028 RWAY 243 19 4 42 156 8 14 028 NORVEGE 2024 208 366 
2 
746 539 114 
030 SWEDEN 333 21 33 20 132 99 6 22 030 S EDE 2989 327 .382 37 1335 375 343 188 032 FINLAND 227 32 19 123 21 22 10 032 DE 2916 394 179 
201Î 1239 25 273 776 55 036 SWITZERLAND 692 279 155 44 129 ë 64 11 2 036 4501 1073 1458 1080 309 309 40 
4 038 AUSTRIA 329 232 15 7 45 23 2 5 038 AUT HE 2446 1554 130 34 467 9 203 20 25 
040 PORTUGAL 343 15 32 13 41 :i 209 26 4 040 POR AL 3155 140 339 41 425 14 557 1571 68 
042 SPAIN 523 83 84 8 92 233 22 1 042 ESPAGNE 6564 664 1392 33 1012 2 2177 1250 14 046 MALTA 64 5 
10 
9 31 19 046 MALTE 925 23 2 53 7 150 690 
1 048 YUGOSLAVIA 147 46 6 50 
10 
35 
1 10 
046 YOUGOSLAVIE 1633 411 271 118 588 20 244 18 052 y 120 22 15 1 10 51 052 TURQUIE 1058 113 106 14 85 551 91 
058 UNION 492 25 430 451 11 5 056 U.R.S.S. 1976 135 545 1673 72 96 21 058 N DEM.R 439 4IÏ 5 4 058 RD.ALLEMANDE 638 431 68 4 060 78 
4 
30 
39 
060 POLOGNE 753 6 
2 
307 9 
4 062C 107 1 83 062 TCHECOSLOVAQ 1296 27 58 564 641 
177 064H 192 20 64 1:i 89 5 064 HONGRIE 2048 221 563 84 997 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 IOeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe J EUR 10 feuischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllllâOo 
3304.10 3304.10 
066 ROMANIA 8 1 7 63 066 ROUMANIE 132 2 77 51 2 068 BULGARIA 81 i 3 15 6 068 BULGARIE 818 8 81 121 616 52 202 CANARY ISLES 51 
129 i 6 i 44 202 CANARIES 263 852 4 3 5 200 204 MOROCCO 187 1 29 20 204 MAROC 2163 7 114 514 667 
208 ALGERIA 1370 39 670 21 11 629 
3 12 
208 ALGERIE 2768 394 1194 117 48 1015 
100 212 TUNISIA 331 11 266 19 i 212 TUNISIE 2354 203 1609 78 1 362 1 216 LIBYA 89 8 
23 
50 
276 
19 11 216 LIBYE 882 51 
229 
253 
1012 
77 490 11 
220 EGYPT 762 15 102 124 222 220 EGYPTE 6677 126 247 2753 2310 
224 SUDAN 51 1 5 2 1 42 224 SOUDAN 470 12 30 18 11 399 
232 MALI 
. 
17 17 232 MALI 126 8 118 
236 UPPER VOLTA 23 23 236 HAUTE-VOLTA 129 3 126 
248 SENEGAL 49 2 19 i 25 i 2 248 SENEGAL 397 17 180 9 127 5 68 264 SIERRA LEONE 19 1 46 1 8 8 264 SIERRA LEONE 500 15 409 24 139 313 272 IVORY COAST 60 3 8 j mi 3 20 2 272 COTE IVOIRE 675 27 117 sO 2 120 288 NIGERIA 1188 135 15 211 28 288 NIGERIA 10396 1135 107 481 7922 473 128 90 
302 CAMEROON 193 190 3 302 CAMEROUN 1251 1 1082 i 168 314 GABON 43 43 
17 
314 GABON 196 2 193 
318 CONGO 41 24 
17 
318 CONGO 536 114 422 
330 ANGOLA 17 i 4 2 8 330 ANGOLA 197 4 2s 23 194 2 3 334 ETHIOPIA 20 5 
4 
334 ETHIOPIE 159 11 94 
346 KENYA 110 21 2 83 346 KENYA 815 72 4 3 39 508 189 
352 TANZANIA 21 4 
2l 
4 13 352 TANZANIE 106 24 
142 
24 53 5 
370 M GASCAR 21 i i 2 370 MADAGASCAR 142 3 3 a2 372 R 80 76 
2 2 
372 REUNION 573 
5 
398 ai 
373 M us 16 
6 
4 j 8 373 MAURICE 130 23 4 34 48 16 378 53 40 
12 
378 ZAMBIE 323 36 
3 
50 237 
382 ZIMBABWE 24 
33 14 
1 11 
19 
382 ZIMBABWE 143 
439 
15 
6 
37 a8 
390 SOUTH AFRICA 270 76 
3 
122 6 390 AFR. DU SUD 4051 190 
12 
1356 948 964 148 
400 USA 730 88 148 
2 
264 207 4 16 400 ETATS-UNIS 4734 442 1384 1026 38 1567 40 225 
404 CANADA 134 6 22 21 82 1 404 CANADA 1090 81 358 24 142 478 6 1 
412 MEXICO 24 
4 
1 
3 
23 
3 
412 MEXIQUE 1095 15 122 21 937 
416 GUATEMALA 10 i 45 416 GUATEMALA 169 52 5 28 9 
BQ 
436 COSTA RICA 47 
2 
1 
4 
436 COSTA RICA 607 2 8 592 
442 PANAMA 8 i 1 1 442 PANAMA 127 19 4 2 5 4 94 i 456 DOMINICAN R. 16 13 2 456 REP.DOMINIC. 143 96 20 19 6 
462 MARTINIQUE 38 
2 
38 
3l 22 
462 MARTINIQUE 228 
15 
228 
77 472 TRINIDAD,TOB 55 
6 i 3 m b~~c'fM'Jl~OB 233 96 i 139 2 480 COLOMBIA 138 8 
4 
2 118 1622 68 37 1360 17 43 
484 VENEZUELA 56 5 2 18 26 1 i 484 VENEZUELA 848 78 49 120 162 430 9 500 ECUADOR 24 6 i 5 1 5 6 500 EQUATEUR 842 84 29 99 28 105 525 2l 504 PERU 14 5 2 5 1 i 504 PEROU 207 72 16 79 11 508 BRAZIL 18 1 1 5 10 j 508 BRESIL 582 24 21 144 387 6 512 CHILE 32 10 1 1 12 1 512 CHILI 440 121 22 21 168 93 15 
524 URUGUAY 20 1 1 
3 2 
18 524 URUGUAY 182 13 3 
4l 6 
166 
528 ARGENTINA 12 4 1 2 
12 
528 ARGENTINE 308 184 16 79 
379 
2 
600 CYPRUS 42 3 2 2 
10 
23 600 CHYPRE 531 27 20 i 23 5 77 604 LEBANON 50 8 18 2 3 4 7 604 LIBAN 414 52 137 23 31 38 132 608 SYRIA 146 21 28 36 21 38 
26 
608 SYRIE 1271 127 163 15 129 116 721 
612 IRAQ 409 10 103 6 71 134 59 612 IRAK 4169 88 793 54 275 1447 638 874 
616 IRAN 543 22 5 298 218 i 616 IRAN 2149 260 37 4 1202 646 4 624 ISRAEL 88 22 1 38 26 624 ISRAEL 731 202 23 259 236 7 
628 JORDAN 49 6 20 14 8 49 1 628 JORDANIE 255 45 73 21 61 28 10 17 632 SAUDI ARABIA 215 24 5 5 126 6 632 ARABIE SAOUD 1625 453 51 1 24 459 596 41 
636 KUWAIT 62 1 1 16 8 30 6 636 KOWEIT 467 5 6 66 57 293 40 
640 BAHRAIN 32 1 8 9 14 640 BAHREIN 526 3 7 28 52 436 
844 QATAR 20 
25 
15 5 844 QATAR 207 
3 18 g.j 52 155 847 U.A.EMIRATES 84 2 35 24 i 847 EMIRATS ARAB 671 128 428 849 OMAN 12 
2l 3 
7 2 849 OMAN 140 3 4 
2l 
54 74 5 
652 NORTH YEMEN 184 2 7 151 652 YEMEN DU NRD 3395 186 16 47 3125 
656 SOUTH YEMEN 49 
12 10 15 17 
28 21 656 YEMEN DU SUD 689 
95 22 10 148 
321 368 
662 PAKISTAN 158 2 84 40 662 PAKISTAN 1551 30 418 858 684 INDIA 18 1 5 1 9 
13 
684 INDE 222 25 69 1 41 56 
12Ü 666 BANGLADESH 29 3 i 1l 13 666 BANGLA DESH 246 20 3 19l 103 669 SRI LANKA 63 6 45 669 SRI LANKA 418 27 6 194 
676 BURMA 40 10 
13 
13 17 
5 
676 BIRMANIE 234 119 
a3 54 61 36 680 THAILAND 104 4 35 47 i 680 THAILANDE 735 39 197 380 700 INDONESIA 502 181 40 i 266 10 14 700 INDONESIE 5349 2441 590 14 2183 1l 120 1s 701 MALAYSIA 87 1 6 23 44 
9 
2 701 MALAYSIA 517 7 44 147 282 12 
706 SINGAPORE 144 10 16 1 13 6 89 
2 
706 SINGAPOUR 1590 54 108 70 117 16 1001 218 6 
708 PHILIPPINES 295 21 10 2 57 167 38 708 PHILIPPINES 3337 136 65 14 430 j 605 2074 27 728 SOUTH KOREA 289 45 7 147 30 87 48 1 728 COREE DU SUD 3773 298 90 2211 1131 17 5 732 JAPAN 407 29 94 85 109 12 732 JAPON 7056 316 1670 6 1538 140 2246 751 389 
736 TAIWAN 139 12 10 3 111 3 736 T'AI-WAN 1029 166 129 
2 
39 648 47 
740 HONG KONG 167 93 7 
3 
17 50 4 740 HONG-KONG 1530 902 55 143 i 425 3 49 800 AUSTRALIA 225 53 63 20 82 i 800 AUSTRALIE 2199 493 420 81 284 867 3 i 804 NEW ZEALAND 26 1 3 5 15 1 804 NOUV.ZELANDE 327 21 28 1 70 171 23 13 
1000 W 0 R L 0 28018 2890 5282 653 6102 1473 9403 1891 304 20 1000 M 0 ND E 231851 23895 38008 3271 42501 5195 62572 52381 4055 173 
1010 INTRA-EC 12133 977 2009 282 2457 741 4749 816 84 18 1010 INTRA-CE 98456 7251 17652 1234 16241 3654 21804 27477 1065 78 
1011 EXTRA-EC 15880 1913 3273 368 3645 731 4654 1075 221 2 1011 EXTRA-CE 135325 18443 20356 1968 28280 1541 40788 24904 2989 96 
1020 CLASS 1 4860 962 712 114 1149 55 1554 192 122 . 1020 CLASSE 1 48034 6722 6357 663 11098 276 11945 7476 1492 5 
1021 EFTA COUNTR. 2193 597 257 84 525 12 575 77 66 . 1021 A EL E 18326 3698 2536 322 4989 70 2500 3670 537 4 
1030 CLASS 2 9598 854 2053 237 1834 677 2976 872 93 2 1030 CLASSE 2 79470 8886 10626 1205 11346 1265 27429 17155 1465 91 
1031 ACP Js60~ 2135 182 470 6 331 15 1044 62 23 2 1031 ACP (sgJ 17666 1440 2926 58 1158 134 10077 1636 167 90 
1040 CLA 1423 97 508 16 663 124 10 5 . 1040 CLASS 3 7821 836 1372 100 3814 1393 273 33 
313 
314 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~A!Iôa Nimexe 'E~~ooa 
33IUO IIIX1IIRES OF TWO OR IIIORI: OOfEROUS SUBSTANCES USED AS RAW IIAlERIALS Il THE PERFUIIERY AND OTHEA IIOUSTRIES EXCEPT FOOD 3304.80 MIXI1JRES OF TWO OR IIIORI: ODIFEIIOUS SUBSTANCES USED AS RAW IIATERIALS Ill THE PERfUIIEAY Alli 011tER IIDUSTRES EXCEPT FOOD AND DRINK AND ORIIK 
IELAIIGES DE SUBSTANCES OOORFERANTES, AUTRES OIE POUR INDUSTRIES DES DENREES ALIIIENTAIRES ET DES BOISSONS IIISCHUNGEN VON RIECH- ODER AAOIIASTOFFEN, AUSGEN. FUER DE LEIIENSIIT1EL· UND GETRAENIŒIIDUSTIUE 
001 F 1744 415 94 440 22 497 224 32 20 001 FRANCE 21862 5252 
2448 
1578 6456 250 4382 3868 28 48 002 1072 252 295 5 317 181 22 
17 
002 BELG.-LUXBG. 7gij3 2636 43 1816 465 562 477 1 003 1058 240 141 31 16 329 224 003 PAYS-BAS 13890 4066 1947 258 
10497 
3291 3854 11 
1à 004 2605 616 103 80S 88 692 251 49 004 RF ALLEMAGNE 38379 
6741 
12519 998 822 7207 4276 42 005 1 LV 2433 463 648 393 114 719 86 10 005 ITALIE 28873 8481 904 4171 1206 7002 1257 11 4 006 UTD. KINGDOM 1398 62 441 61 370 57 400 6 006 ROYAUME-UNI 22240 1419 7257 3910 149 
21ri 
8579 8 14 007 IRELAND 295 2 7 25 1 26Ô 007 IRLANDE 2758 40 195 6 332 4 
195 
2 008 DENMARK 255 57 58 4 58 30 40 12 008 DANEMARK 2891 737 572 50 643 105 589 009 GREECE 690 117 126 10 369 13 50 5 
5 
009 GRECE 6281 1513 2658 157 1093 154 610 96 
16 028 NORWAY 131 16 36 33 2 39 028 EGE 1649 262 250 3 439 10 669 
ai 030 SWEDEN 162 40 12 57 59 3 11 030 E 2252 799 217 2 495 
1!Î 657 45 032 FINLAND 186 64 15 32 3 38 34 032 NOE 2112 1015 175 1 332 480 16 94 2i 036 SWITZERLAND 771 228 148 gê 77 2 123 96 036 E 15466 3717 3118 457 1063 12 1515 5537 036 AUSTRIA 529 304 24 120 45 34 2 038 ICHE 5184 3523 477 138 513 
à 
491 35 7 040 PORTUGAL 400 20 122 5 123 1 115 14 040 PORTUGAL 4621 505 1911 54 872 1340 231 042 SPAIN 1367 226 385 17 486 12 220 41 042 ESPAGNE 18798 2780 7476 105 5143 154 2539 600 046 MALTA 18 
33!Î 1 5 1 1 10 046 MALTE 186 6 8 25 12 1 134 046 YUGOSLAVIA 523 38 55 84 
2 
9 048 YOUGOSLAVIE 4072 1878 637 550 623 2 162 052 310 69 6 3 127 103 j 052 TURQUIE 3431 1027 262 64 1276 8 794 141 058 516 52 73 383 1 058 U.R.S.S. 10708 1997 4507 
5 
3999 64 058 35 
24 
13 19 3 058 RO.ALLEMANDE 847 
526 
257 321 84 080 118 10 70 14 060 POLOGNE 2180 187 1358 
3 
111 062 CZE SLOVAK 108 40 38 25 4 062 TCHECOSLOVAQ 1823 826 542 
à 
400 52 064 HUN y 78 53 13 10 1 064 HONGRIE 1565 1101 239 192 25 066 ROMANIA 28 8 9 11 
1 
066 ROUMANIE 833 344 278 211 
14 068 BULGARIA 45 16 4 24 068 BULGARIE 722 126 118 
15 
484 6 204 MOROCCO 152 8 108 1 4 31 204 MAROC 1766 158 1177 64 
18 
348 206 ALGERIA 623 35 514 63 3 3 5 208 ALGERIE 2511 478 1600 134 54 27 212 TUNISIA 254 41 199 4 4 6 212 TUNISIE 2430 226 1958 28 78 139 216 LIBYA 58 15 16 4 3 20 216 LIBYE 534 70 149 19 44 252 4li 220 EGYPT 911 93 586 3 228 20 220 EGYPTE 10917 975 7847 62 1544 419 224 SUOAN 197 41 6 6 2 142 224 SOUDAN 1553 386 252 58 45 814 240 NIGER 30 
3 
30 240 NIGER 444 3 437 
1!Î 4 248 SENEGAL 48 41 2 
5Ô 248 SENEGAL 554 48 487 !Î 373 272 IVORY COAST 150 10 88 1 272 COTE IVOIRE 1463 105 961 15 280 TOGO 26 8 16 2 280 TOGO 282 171 
3 
52 59 284B 13 285 13 3 52 625 i 16 284 BENIN 102 3945 98 1 12493 161Ï 407 288 1005 17 288 NIGERIA 16263 757 16 477 302 ON 77 1 59 4 13 302 CAMEROUN 1539 21 1113 12 393 318 co 8 j 8 2 23 318 CONGO 146 14 146 5 i 13 2aS 322 ZAI 38 6 
8 
322 ZAIRE 362 37 330 AN LA 10 2 
6 
330 ANGOLA 237 66 14 152 5 334 ETHIOPIA 15 2 i 
2 
334 ETHIOPIE 133 15 63 36 55 342 SOMALIA 14 10 
2 
2 342 SOMALIE 239 182 
23 i 20 3 3 348 KENYA 72 7 24 39 348 KENYA 1068 120 287 645 352 TANZANIA 22 4 
1 
2 16 352 TANZANIE 230 55 
3 
14 161 386 MOZAMBIQUE 15 
3 
9 5 386 MOZAMBIQUE 128 3 44 78 373 MAURITIUS 6 2 1 373 MAURICE 202 140 46 12 i 4 17 362 ZIMBABWE 50 15 30 3 2 362 ZIMBABWE 957 17 310 526 80 386 MALAWI 27 11 16 
!Î 386 MALAWI 515 1426 165Ô 10 269 16 246 163 2 390 SOUTH AFRICA 950 aS 91 169 4 572 390 AFR. OU SUD 11273 1692 6294 400 USA 621 135 158 2IÏ 133 3 360 13 400 ETAT5-UNIS 17656 1057 9840 396 1926 7 4214 196 20 404 CANADA 150 3 23 6 1 4 99 14 404 CAN A 2058 55 783 55 6 6 1106 45 412 MEXICO 31 5 18 3 3 2 412 MEXI 1692 146 1545 70 114 17 416 GUATEMALA 15 9 4 2 418 GUA LA 427 306 3 77 41 424 HONDURAS 14 2 11 
2!Î 424 H s 130 88 11 4 50 470 428 EL SALVADOR 41 7 
1 
5 428 EL ADOR 716 165 2 75 436 COSTA RICA 17 11 3 1 436 COSTA RICA 276 155 38 16 63 4 442 PANAMA 10 2 2 2 4 442 PANAMA 200 21 70 26 41 68 446 CUBA 16 2 1 4 9 
6 
446 CUBA 163 30 59 68 
70 458 OOMINICAN R. 16 3 7 458 REP.OOMINIC. 332 154 18 15 75 
4 484 JAMAICA 22 1 5 16 484 JAMAIQUE 512 18 4 114 372 472 TRINIOAO,TOB 32 1 
!Î 31 472 TRINIOAO,TOB 499 43 26 2 428 476 NL ANTILLES 17 8 
13 117 
476 ANTILLES NL 221 91 1 
1 
127 2 480 COLOMBIA 187 38 
4 
19 480 COLOMBIE 2793 559 358 202 1672 484 VENEZUELA 288 33 57 101 73 484 VENEZUELA 6535 693 2950 162 1409 1121 500 ECUAOOR 79 45 4 16 14 500 EQUATEUR 1426 722 114 6 274 310 504 118 16 38 7 58 504 PEROU 1696 420 196 12 113 955 508 63 17 4 2 40 508 BRESIL 1316 200 248 3 37 828 
15 2 512 192 39 11 6 135 512 CHILI 3327 495 290 83 2442 516 lA 28 4 
5 
24 516 BOLIVIE 273 54 1 218 520 PARAGUAY 13 3 5 
4 
520 PARAGUAY 152 40 70 
1 
42 86 2 524 URUGUAY 11 1 2 4 524 URUGUAY 251 32 45 85 528 ARGENTINA 21 4 6 3 7 1 528 ARGENTINE 504 127 230 36 85 25 600 CYPRUS 49 12 4 3 7 23 600 CHYPRE 668 275 50 32 112 196 804 LEBANON 53 8 27 11 7 604 LIBAN 859 218 374 1 179 86 j 808 SYRIA 239 80 110 38 31 808 SYRIE 7138 513 5838 4 538 
11 
240 612 IRAQ 480 13 34 169 243 612 IRAK 6929 811 994 2 2265 2848 i 616 IRAN 186 69 70 11 15 616 IRAN 1631 879 497 8 140 100 624 ISRAEL 85 48 9 26 2 624 ISRAEL 1758 913 311 27 487 20 628 JORDAN 126 4 5 62 2 53 628 JORDANIE 1247 52 223 71 23 878 632 SAUOI ARABIA 288 16 163 1 8 78 632 ARABIE SAOUD 3105 333 1643 9 288 632 
à 636 KUWAIT 20 3 2 15 636 KOWEIT 164 53 66 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOo 
3304.90 3304.90 
640 BAHRAIN 7 
:i 
3 3 1 640B REIN 170 
79 
33 116 21 
647 U.A.EMIRATES 32 7 3 19 
2 
647 TS ARAB 473 106 147 141 
:i 652 NORTH YEMEN 63 7 12 24 18 652 DU NRD 851 135 249 420 44 
658 SOUTH YEMEN 11 
ti 6 4li 5 658 DU SUD 237 22 128 14 73 682 PAKISTAN 64 9 i i 24 682 TAN 1421 216 290 19 490 t5 425 6 664 INDIA 114 22 54 19 17 664 INDE 3090 293 639 1927 191 
688 BANGLADESH 43 13 5 9 16 688 BANGLA DESH 411 162 64 90 95 
689 SRI LANKA 41 2 13 2 24 689 SRI LANKA 702 72 211 37 382 
676 BURMA 22 3 4i 36 19 2 676 BIRMANIE 238 42 1 4 11 184 16 i 680 THAILAND 274 27 168 680 THAILANDE 4421 496 735 383 
:i 
2786 
700 INDONESIA 1202 252 252 i 194 498 6 700 INDONESIE 17269 3516 4344 1 1882 7379 142 2 701 MALAYSIA 101 7 11 14 68 i 701 MALAYSIA 1505 69 145 19 175 1085 12 t5 706 SINGAPORE 193 33 31 20 108 706 SINGAPOUR 2256 401 547 461 
:i 
815 17 
708 PHILIPPINES 182 22 20 
6 
104 36 708 PHILIPPINES 2347 289 327 49 1164 564 720 CHINA 9 1 36 1 1 720 CHINE 175 25 3 82 16 728 SOUTH KOREA 164 60 1 
137 
67 
2 
728 COREE DU SUD 3492 1687 506 4 24 1271 
2s 732 JAPAN 485 161 97 13 75 732 JAPON 10609 2654 4207 206 1860 1657 
736 TAIWAN 111 32 46 4 23 i 6 736 T'AI-WAN 1579 485 691 29 312 2 61 1 740 HONG KONG 132 82 28 1 8 12 i 740 HONG-KONG 1859 1196 356 20 107 178 46 j 800 AUSTRALIA 367 55 33 i 17 1 260 800 AUSTRALIE 4799 688 911 3 183 6 2757 804 NEW ZEALAND 131 5 16 2 106 1 804 NOUV.ZELANDE 2210 145 412 8 30 1593 22 
1000 W 0 R L D 29289 5226 6810 838 6318 442 8197 1450 168 42 1000 M 0 N 0 E 408359 74324 116825 7105 71734 3488 99828 30147 312 598 
1010 INTRA-EC 11548 1606 2331 310 2774 399 2768 1224 114 22 1010 INTRA-GE 143156 22404 36076 3992 28918 3157 25819 22803 102 85 
1011 EXTRA-EC 17741 3820 4279 529 3544 42 5429 227 52 19 1011 EXTRA-GE 263205 51920 82749 3113 42816 329 74010 7544 210 514 
1020 GLASS 1 7320 1750 1180 340 1541 34 2225 197 51 2 1020 CLASSE 1 106786 21752 32338 2081 16888 252 26479 6973 188 35 
1021 EFTA COUNTR. 2200 671 356 221 368 8 410 117 49 2 1021 A EL E 31650 9837 6151 656 3737 52 5171 5655 157 34 
1030 CLASS 2 9456 1675 2930 176 1450 7 3176 23 1 18 1030 CLASSE 2 137387 25187 44129 920 19001 75 47142 431 22 480 
1031 ACP~a 1905 398 315 16 135 1 1016 8 16 1031 ACP ~sg> 29016 5277 4912 108 1393 15 16724 177 410 1040 CLA 966 195 170 13 553 1 27 7 . 1040 CLA 3 19035 4981 6282 112 7127 3 389 141 
3306 ~YS~EllCFOROR~~"fJ:ATIONS; AQUEOUS DISTIUATES AND AQUEOUS SOLUTIONS Of ESSENTIAL CILS, INClUDIHG SUCH 3306 ~~YSuCW:tr~brMl~l:_R~~~ATIONS; AOUEOUS DISnLLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS Of ESSEN11AL OILS, INCLUDING SUCH 
PRODUITS DE PARFUMERE OU TOILfTTE ET COSIIETIQUES, PREPARES; EAUX DISnLLEES AROMAT. ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES 
ESSENT., MElE IIEDICINALES ~~;J'~~ ~~'1/'~~g~Mf~~L; DESnUERTE ARDMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
33116.01 SHAVIIG CREAMS 3306.01 SHAVIIG CREAMS 
CREMES A RASER RASIERCREME 
001 FRANCE 142 21 
1sS 
14 4 103 001 FRANCE 535 104 38:i 57 20 2 352 002 BELG.-LUXBG. 456 281 1 11 
21:i 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 1126 631 4 72 532 36 2 003 NETHERLANDS 768 468 13 5 
ai 68 003 PAYS-BAS 2403 980 61 6 214 842 004 FR GERMANY 1418 
19 
646 528 49 107 1 004 RF ALLEMAGNE 2734 
110 
1183 834 94 405 4 
005 ITALY 74 28 
9 
3 
:i 
24 005 ITALIE 385 189 
27 
13 j 73 006 UTD. KINGDOM 48 20 8 8 
128 
006 ROYAUME-UNI 259 95 87 43 50:i 007 IRELAND 135 
14 
7 
9 
007 IRLANDE 520 
32 
17 
2 3:i 008 DENMARK 238 40 175 
9 
008 DANEMARK 450 90 293 
38 028 NORWAY 313 i 40 4 260 028 NORVEGE 715 1 90 15 571 030 SWEDEN 397 8 3 191 194 030 SUEDE 850 7 18 10 352 463 
032 FINLAND 115 1 15 
126 
1 98 032 FINLANDE 251 8 42 
ta:i 
5 196 
036 SWITZERLAND 563 154 95 1 187 036 SUISSE 1241 380 246 4 428 
038 AUSTRIA 344 78 36 2 228 038 AUTRICHE 873 207 97 1 8 560 
044 GIBRALTAR 40 i 40 044 GIBRALTAR 272 1 i 271 048 MALTA 49 4i 2 48 046 MALTE 151 2 6 148 064 HUNGARY 62 1 12 064 HONGRIE 156 3 99 48 
202 CANARY ISLES 33 21 12 202 CANARIES 140 3 91 46 
208 ALGERIA 254 i 254 i 19 208 ALGERIE 685 t5 665 2 17:i 400 USA 23 2 400 ETATs-UNIS 194 4 i 800 CYPRUS 73 31 1 1 40 600 CHYPRE 194 49 3 2 139 
604 LEBANON 607 15 22 8 562 604 LIBAN 935 47 46 5 837 
608 SYRIA 280 
a5 3:i 275 i 5 608 SYRIE 268 346 114 250 5 18 632 SAUDI ARABIA 335 6 210 632 ARABIE SAOUD 771 17 289 
636 KUWAIT 56 18 3 1 34 636 KOWEIT 322 85 11 2 5 219 
647 U.A.EMIRATES 59 15 1 43 647 EMIRATS ARAB 292 74 9 209 
1000 WO R LD 7430 1272 1617 1082 144 265 2812 208 30 1000 M 0 ND E 18684 3430 4070 1609 491 838 7855 528 45 
1010 INTRA-EC 3304 823 898 561 128 285 631 2 . 1010 INTRA-GE 8505 1940 2013 941 412 834 2559 8 45 1011 EXTRA-EC 4128 449 721 521 18 1 2181 207 30 1011 EXTRA-GE 10155 1490 2058 866 78 2 5298 522 
1020 CLASS 1 1960 241 215 148 15 1105 206 30 1020 CLASSE 1 5074 672 593 271 64 1 2912 516 45 
1021 EFTA COUNTR. 1754 236 197 130 11 i 976 204 . 1021 A EL E 4011 604 499 185 45 1 2171 506 1030 CLASS 2 2084 201 450 371 3 1057 1 . 1030 CLASSE 2 4827 793 1330 387 15 1 2295 6 
1031 ACP~a 110 3 34 2 1 72 . 1031 ACP (6~ 320 7 119 8 1 193 i 1040 CLA 86 7 57 20 . 1040 CLASS 3 256 25 133 89 
3306.11 RETAD. PACKS Of ASSORTED PRODUCTS Of 33111.11-81 33111.11 RETAD. PACKS Of ASSORTED PROOUCTS Of 33111.11-81 
ASSORnMENTS DE PRODUITS DfFERENTS, DES NO. 3306.21 A 18, DANS UN IIEIIE CONTENANT POUR VENTE AU DETAIL ZUSAIIIIENSTEllUNGEN VERSCIIEDENER WAREN DER WARENPOS. 3306.21 BIS 98 Il GEJIEINSAIIER UMSCHUESSUNG FUER DEN EINZELYERKAUf 
001 FRANCE 310 13 44 30 8 4 247 8 001 FRANCE 2836 180 222 295 48 39 2075 3 196 002 BELG.-LUXBG. 427 164 5 126 
35 
88 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2970 700 48 1268 
415 
733 1 
003 NETHERLANDS 434 162 15 6 ti 214 003 PAY5-BAS 3406 655 276 22 20!Ï 1825 13 004 FR GERMANY 873 36 29 598 6 209 20 004 RF ALLEMAGNE 4068 soci 547 970 87 1986 269 005 ITALY 216 29 
16 
2 8 140 
s5 1 005 ITALIE 1743 246 a2 15 104 874 309 4 006 UTD. KINGDOM 120 19 11 2 6 1 006 ROYAUME-UNI 940 221 225 32 61 10 
315 
316 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXX40a Nimexe 'EXX40a 
33DI.tt 33DI.tt 
007 IRELAND 1505 
4 4 
1504 007 IRLANDE 7313 
si 24 5 15 17 7289 008 DENMARK 92 83 
3 
008 DANEMARK 1084 2 994 2li 024 !CELANO 16 13 024 ISLANDE 342 2 4 2 314 025 FAROE ISLES 14 
7 
14 025 ILES FEROE 134 
34 38 73 277 134 028 NORWAY 76 3 6 35 25 028 NORVEGE 839 i 11i 6 417 030 SWEDEN 347 48 1 3 5 235 55 030 3043 166 7 14 2207 624 032 FINLAND 76 5 1 11 53 6 032 E 724 52 24 1 55 2i 509 83 036 SWITZERLAND 194 48 10 2 21 107 5 036 2156 595 123 21 143 1206 45 
038 AUSTRIA 177 66 1 
31 
107 038 ICHE 1694 762 19 5 
131 
26 1062 
042 SPAIN 48 5 12 042 ESPAGNE 360 1 83 4 141 
044 GIBRALTAR 32 
9 
32 044 GIBRALTAR 166 1 3 
3 
164 6 060 POLAND 25 14 060 POLOGNE 137 19 109 
062 CZECHOSLOVAK 70 65 70 062 TCHECOSLOVAQ 597 1 598 064 HUNGARY 74 9 064 HONGRIE 352 316 6 36 066 BULGARIA 14 12 1 066 BULGARIE 194 172 14 
202 CANARY ISLES 14 10 3 202 CANARIES 115 16 28 71 
288 NIGERIA 102 4 98 288 NIGERIA 1539 12 7 
4 7 
1520 
390 SOUTH AFRICA 34 
6 56 1. 34 390 AFR. OU SUD 575 5 2 36 557 3 17 400 USA 198 132 400 ETAT5-UNIS 1781 41 585 13 1 1085 
404 NADA 44 6 6 2 30 
15 
404C 261 57 54 18 132 
162 406 EENLAND 15 406 G 162 
79 59 472 ~!)..OB 19 5 5 14 472 T ~l~OB 138 28 484 16 11 484 139 2 109 
508 2 
5 
2 
19 
508 BRESIL 182 4à 182 139 BOO 24 22 BOO CHYPRE 190 3 16 612 IRAQ 80 37 612 IRAK 357 2 4 335 624 ISRAEL 22 
80 
13 
18 
9 624 ISRAEL 191 306 98 38 4 93 632 SAUD! ARABIA 457 32 326 632 ARABIE SAOUD 3365 960 2057 
636 KUWAIT 78 10 1 67 636 KOWEIT 432 21 16 5 1 389 
647 U.A.EMIRATES 86 2 3 81 647 EMIRATS ARAB 809 25 31 1 1 751 
652 NORTH YEMEN 16 16 652 YEMEN DU NRD 157 1 4 152 
662 PAKISTAN 10 i 10 862 PAKISTAN 225 19 225 701 MALAYSIA 7 6 701 MALAYSIA 112 
5 
93 
706 SINGAPORE 29 16 13 706 SINGAPOUR 498 345 148 
732 JAPAN 53 18 35 732 JAPON 999 1 534 
3 
464 
740 HONG KONG 100 73 26 740 HONG-KONG 3037 13 2812 
2 
209 
6 BOO AUSTRALIA 54 6 47 BOO AUSTRALIE 520 3 158 1 350 
1000 WO R L D 6765 803 435 681 231 71 4312 86 158 . 1000 M 0 ND E 52786 5428 8122 1803 2078 881 32380 320 2016 
1010 INTRA-EC 3865 387 128 858 153 60 2495 65 31 . 1010 INTRA-cE 24417 2508 1540 1423 1585 724 15835 312 492 
1011 EXTRA-EC 2760 408 307 35 78 11 1818 125 . 1011 EXTRA-cE 28343 2121 6581 179 491 113 16525 9 1524 
1020 CLASS 1 1373 188 107 6 73 9 881 109 . 1020 CLASSE 1 13923 1744 1652 72 455 75 8561 9 1355 
1021 EFTA COUNTR. 888 176 16 3 40 8 551 94 . 1021 A EL E 9037 1630 224 28 288 66 5597 6 1198 
1030 GLASS 2 1223 131 197 29 5 2 844 15 . 1030 CLASSE 2 13097 664 4887 107 33 38 7205 163 
1031 ACP Jr~ 171 11 4 2 1 153 . 1031 ACP~ 2017 109 60 15 26 1807 
6 1040 CLA 185 87 2 1 94 . 1040 CLA 3 1322 513 42 3 758 
33GI.21 PERFUIIES AND SCEIITS, LIQW) OR SOUD 33GI.21 PERFUMES AND SŒNTS, UQUID OR SOIJD 
EXT1WTS DE PARFUMS, LIQUIDES OU CONCRETS FWESSIGE ODER FESTE PAAFUEM8 
001 FRANCE 652 47 34 3 2 566 001 FRANCE 7499 746 
1584 
602 63 25 6059 4 
002 BELG.-LUXBG. 296 35 sà 1 2 200 002 BELG.-LUXBG. 5278 426 8 28 653 3251 17 1 003 NETHERLANDS 124 38 22 28 25 10 i 003 PAYS-BAS 2996 712 1170 74 
226 
369 1 
004 FR GERMANY 614 153 120 5 17 314 3 2 004 RF ALLEMAGNE 10467 
857 
6381 630 163 2933 20 114 
005 ITALY 151 70 64 
sà 4i 4 17 19 005 ITALIE 2805 1784 187 2 140 159 3 9 006UTD GDOM 262 58 81 006 ROYAUME-UNI 5400 891 3536 538 
783 
99 007 45 1 4 i 3 37 007 IRLANDE 1178 13 333 10 49 008 K 13 4 6 2 008 DANEMARK 410 32 339 
2 
29 
009 36 3 5 28 i 009 GRECE 796 16 364 3 414 a5 028 RWAY 14 3 1 i 9 028 NORVEGE 259 35 45 i 91 3 030 SWEDEN 39 18 14 3 3 030 SUEDE 626 228 254 13 29 98 
032 FINLAND 53 12 8 26 2 4 1 032 FINLANDE 901 123 505 101 14 
5 
54 104 
036 SWITZERLAND 131 27 93 1 1 2 7 036 SUISSE 4028 428 3461 17 5 111 1 
038 AUSTRIA 54 41 10 3 038 AUTRICHE 1109 657 409 5 1 1 34 2 
040 PORTUGAL 6 3 :i 040 PORTUGAL 170 6 128 20 12 4 
7 042 SPAIN 33 33 042 ESPAGNE 1211 3 1199 2 
048 YUGOSLAVIA 5 4 048 YOUGOSLAVIE 261 14 247 
056 SOVIET UNION 54 54 056 U.R.S.S. 2807 1 2606 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 126 64 62 
39 066 BULGARIA 4 1 066 BULGARIE 197 21 137 
3 202 CANARY ISLES 7 2 5 202 CANARIES 232 152 
25 
77 
216 LIBYA 20 4 10 6 216 LIBYE 525 
2 
421 i 79 220 EGYPT 28 25 2 1 220 EGYPTE 640 603 18 
5 
16 
288 NIGERIA 32 
5 
30 288 NIGERIA 622 7 6 10 594 
314 GABON 5 
7 5 
314 GABON 181 
65 
181 
136 390 SOUTH AFRICA 15 3 
6 11 
390 AFR. DU SUD 446 245 
134 1025 12 400 USA 198 3 159 18 400 ETAT5-UNIS 7562 77 5748 585 
404 CANADA 70 4 38 5 23 404 CANADA 1029 44 719 32 2 232 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 120 120 
442 PANAMA 19 19 
2 
442 p 1573 
19 
1573 
:i 3 s9 476 NL ANTILLES 4 1 476 S NL 132 48 
480 COLOMBIA 10 
2 
10 480 BlE 213 
11 
213 
4 484 VENEZUELA 11 9 484 UELA 152 137 
508 BRAZIL 4 
2 
4 508 198 1 188 9 
512 CHILE 6 4 512 117 39 78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXtloo Nimexe J EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoo 
3306.21 3306.21 
520 PARAGUAY 4 
1 
4 
4 
520 PARAGUAY 130 37 93 46 600 CYPRUS 6 1 
1 
600 CHYPRE 130 6 78 
6 604 LEBANON 16 13 2 604 LIBAN 348 319 23 
608 SYRIA 2 
10 
1 1 608 SYRIE 183 66 151 9 23 612 IRAQ 33 10 
ti 2 13 612 IRAK 595 295 22 24 234 624 ISRAEL 30 
:i 10 1 624 ISRAEL 553 3 492 12 628 JORDAN 15 8 2 
2 4 
2 628 JORDANIE 385 11 337 5 
19 46 32 632 SAUD! ARABIA 729 7 317 10 389 632 ARABIE SAOUD 9177 308 4210 143 4457 
636 KUWAIT 212 1 15 2 18 176 636 KOWEIT 2744 14 375 54 46 2255 
640 BAHRAIN 20 
1 
7 1 12 640 BAHREIN 573 8 398 27 6 134 
644 QATAR 51 9 
:i 2 41 644 QATAR 897 25 197 9 6 660 647 U.A.EMIRATES 178 2 25 146 647 EMIRATS ARAB 2779 98 1016 33 5 1627 
649 OMAN 32 10 11 11 649 OMAN 313 9 106 1 26 171 
656 SOUTH YEMEN 56 2 54 656 YEMEN DU SUD 392 33 359 
664 INDIA 12 12 
6 
664 INDE 284 282 2 
660 THAILAND 11 5 660 THAILANDE 468 
4 
438 30 
706 SINGAPORE 18 15 
1 
3 706 SINGAPOUR 1068 975 
14 
89 
708 PHILIPPINES 3 2 708 PHILIPPINES 268 254 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 193 193 
14 728 SOUTH KOREA 9 
1 
9 
2:Ï 4 
728 COREE DU SUD 1120 45 1106 345 732 JAPAN 108 80 732 JAPON 6426 5993 43 
736 TAIWAN 1 
1 
1 
8 
736 T'AI-WAN 115 
8 
115 
82 740 HONG KONG 64 55 i 740 HONG-KONG 3480 3390 6 600 AUSTRALIA 48 1 16 30 600 AUSTRALIE 2023 4 762 1251 
604 NEW ZEALAND 7 5 2 604 NOUV.ZELANDE 173 119 54 
808 AMER.OCEANIA 2 2 808 OCEAN lE AMER 149 149 
809 N. CALEDONIA 3 3 809 N. CALEDONIE 122 122 
815 FIJI 1 1 815 FIDJI 158 156 2 
1000 W 0 R L D 4793 411 1598 380 70 98 2225 23 10 o 1000 M 0 ND E 100080 6293 59184 2569 1974 1297 29102 142 499 
1010 INTRA·EC 2190 256 393 240 51 51 1173 23 3 0 1010 INTRA-CE 36930 3692 15472 1503 867 1031 13996 139 129 
1011 EXTRA-EC 2900 155 1203 118 19 47 1051 7 . 1011 EXTRA-CE 63189 2801 43708 1047 1108 248 14105 3 371 
1020 GLASS 1 790 118 472 67 15 3 109 6 . 1020 CLASSE 1 26648 1737 20154 665 1063 31 2666 3 329 
1021 EFTA COUNTR. 298 102 129 30 4 2 26 5 . 1021 A EL E 7163 1481 4826 144 36 19 341 3 313 
1030 GLASS 2 1734 35 667 50 4 44 933 1 . 1030 CLASSE 2 33182 755 20373 380 45 215 11373 41 
1031 ACP (60J 74 4 29 1 1 2 37 . 1031 ACP (6gl 1829 48 990 11 12 28 740 
1040 GLASS 75 2 64 9 . 1040 CLASS 3 3358 108 3181 3 66 
33116.2!1 TOilfT WATERS AND THE UIŒ, INCI.UDING HAIR LOTIONS 3308.29 TOilfT WATERS AND THE LIKE, INCLUDING HAIR LOTIONS 
PARFUIIS, AUTRES QUE LES EXTRAITS DUFTWAESSER UND DGL 
001 FRANCE 2203 394 
1259 
481 50 89 1176 1 12 001 FRANCE 14908 2922 
13006 
2539 442 433 6395 3 174 
002 BELG.-LUXBG. 1969 420 17 117 
261 
156 002 BELG.-LUXBG. 18528 3278 125 863 
1779 
1258 
003 NETHERLANDS 1988 596 677 17 
465 
437 
16 25 
003 PAYS-BAS 19048 4514 10012 168 
2510 
2571 4 
004 FR GERMANY 3580 466 2473 268 23 310 004 RF ALLEMAGNE 37906 3596 30530 1398 137 2985 s4 261 1 005 ITALY 2088 1413 
3:Ï 
29 16 170 
195 
005 ITALIE 26323 20491 
211 
150 164 1922 
006 UTD. KINGDOM 1698 372 1024 32 42 
2sB 2 
006 ROYAUME-UNI 26324 2926 21082 420 529 
1643 
1156 
007 IRELAND 326 1 53 
8 
2 66 007 IRLANDE 2884 11 1216 1 5 196 8 008 DENMARK 633 68 243 49 199 008 DANEMARK 6549 438 4251 61 251 1352 
009 GREECE 125 12 78 7 
2 
28 
2 
009 GRECE 1937 76 1611 86 
10 
6 158 
024 !CELANO 40 4 14 
5 
18 024 ISLANDE 485 32 306 
21 1 
43 94 
028 NORWAY 346 26 102 24 
:i 163 26 028 NORVEGE 4350 230 1202 151 1983 762 030 SWEDEN 698 181 145 4 27 298 40 030 SUEDE 6120 959 1788 23 155 40 2436 719 
032 FINLAND 455 44 181 1 49 18 157 5 032 FINLANDE 6302 492 3363 11 324 38 1716 358 
036 SWITZERLAND 1266 309 794 49 10 32 72 036 SUISSE 22624 2305 18427 640 128 169 955 
036 AUSTRIA 758 326 250 60 12 1 109 036 AUTRICHE 7712 2251 3674 502 64 29 1192 
040 PORTUGAL 22 2 17 
10 si 
1 2 040 PORTUGAL 380 45 297 5 
378 
12 21 
042 SPAIN 384 16 281 10 042 ESPAGNE 6271 157 5823 49 64 
043 ANDORRA 204 1 201 1 1 043 ANDORRE 1904 8 1660 12 4 
044 GIBRALTAR 17 
4 
8 
:i 9 044 GIBRALTAR 244 1 179 45 64 046 MALTA 38 8 23 046 MALTE 367 37 164 121 
046 YUGOSLAVIA 44 3 40 1 j 048 YOUGOSLAVIE 1208 31 1163 14 2 5 052 TURKEY 15 7 1 052 TURQUIE 239 2 225 5 
056 SOVIET UNION 19 13 6 
1 
056 U.R.S.S. 358 349 9 
4 058 GERMAN DEM.R 16 
10 
15 058 RD.ALLEMANDE 313 
s6 309 060 POLAND 132 44 
9 
78 060 POLOGNE 920 446 
s:i 414 062 CZECHOSLOVAK 87 11 51 16 062 TCHECOSLOVAQ 710 155 379 93 
064 HUNGARY 157 56 35 5 61 064 HONGRIE 1061 258 544 25 234 
088 ROMANIA 23 1 22 
1 29 088 ROUMANIE 333 2 331 16 ts:i 068 BULGARIA 91 14 47 
1 
068 B~LGARIE 1033 106 758 
10 202 CANARY ISLES 134 1 74 58 202 C NARIES 1388 17 1020 341 
204 MOROCCO 42 15 27 204 MAROC 342 240 102 
208 ALGERIA 20 20 208 ALGERIE 391 389 2 
212 TUNISIA 43 43 212 TUNISIE 726 726 
216 LIBYA 62 62 
4 2 20 :i 216 LIBYE 1644 1 1644 46 11 4 ts4 220 EGYPT 132 103 220 EGYPTE 2234 2004 10 
224 SUDAN 11 9 2 224 SOUDAN 269 1 248 20 
236 UPPER VOL TA 19 19 
1 
236 HAUTE-VOLTA 229 229 
1 12 240 NIGER 41 40 240 NIGER 338 325 4 248 SENEGAL 15 15 
14 
248 SENEGAL 122 
:i 118 189 272 IVORY COAST 54 40 
:i 272 COTE IVOIRE 814 622 10 2 18 280 TOGO 579 576 280 TOGO 3395 2 3361 2 
284 BENIN 86 86 ti 59 9 284 BENIN 294 1 293 12i 689 288 NIGERIA 88 3 288 NIGERIA 953 5 103 i 29 302 CAMEROON 20 20 302 CAMEROUN 290 282 1 
317 
318 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Ni maxe "8\XclOo Ni maxe 'EAAaba 
33IIJJ 33IIJJ 
314 GABON 45 45 
9 4 
314 GABON 215 215 
13 20 338 DJIBOUTI 150 137 338 DJIBOUTI 894 861 
370 MADAGASCAR 12 1 11 370 MADAGASCAR 326 
3 
23 303 
372 REUNION 84 84 
19 
372 REUNION Q51 948 
100 373 MAURITIUS 27 7 373 MAURICE 240 13 127 
378 ZAMBIA 6 
12 
5 
1 2 
1 378 ZAMBIE 177 2 171 
27 3 17 
4 
390 SOUTH AFRICA 91 80 
10 
16 390 AFA. DU SUD 1612 133 1252 180 
3 2 400 USA 2338 27 2134 64 12 89 400 ETAT8-UNIS 35063 268 32140 886 429 498 837 
404 CANADA 320 35 256 15 1 13 404 A 4103 298 3576 121 6 4 98 
412 MEXICO 74 1 73 
2 
412 E 2039 9 2023 3 4 
413 BERMUDA 11 9 413 DES 286 3 271 12 
421 BELIZE 5 4 
1 
1 421 104 
4 
90 
10 
14 
428 EL SALVADOR 5 
3 
4 
12 
428 EL SALVADOR 157 143 
31 152 2 442 PANAMA 892 873 3 442 PANAMA 14895 22 14644 44 
451 WEST INDIES 4 4 451 INDES OCCID. 114 
2 
112 
6 
2 
452 HAin 70 
2 
70 452 HAITI 389 379 2 
453B s 148 143 453 BAHAMAS 4004 24 3966 14 
456 N R. 10 10 456 REP.DOMINIC. 180 3 177 
457 VI ES 32 32 457 ILES VIERGES 955 
3 
955 
456 GUA UPE 212 212 456 GUADELOUPE 1035 1032 
482 MAR UE 262 262 482 MARTINIQUE 2039 3 2036 
2 484 JAMAICA 5 5 
3 
484 JAMAIQUE 180 
1 
158 
489 BARBADOS 8 5 489 LA BARBADE 122 112 9 
472 TRINIDAD,TOB 11 
9 
10 
3 
1 472 TRINIDAD,TOB 147 1 130 
5 19 
16 
476 NL ANTILLES 106 92 2 476 ANTILLES NL 2159 86 2029 16 
480 COLOMBIA 62 1 58 
6 
3 6 480 COLOMBIE 1273 4 1242 43 2 2 27 ri 484 VENEZUELA 238 6 215 
3 
5 484 VENEZUELA 3758 61 3521 50 
492 SURINAM 19 3 11 2 492 SURINAM 157 30 91 8 19 9 
498 FR. GUIANA 127 
1 
127 
2 
498 GUYANE FR. 506 
11 
506 
15 504 PEAU 9 6 504 PEROU 186 159 
508 BRAZIL 111 6 105 
10 45 506 BRESIL 2321 45 2276 5IÎ 612 512 CHILE 94 13 26 512 CHILI 1345 140 534 
520 PARAGUAY 176 2 167 
10 
7 520 PARAGUAY 3045 14 2989 
s9 62 528 ARGENTINA 41 1 29 1 528 ARGENTINE 564 32 486 
3 4 
7 
6 2 600 CYPRUS 103 2 39 1 59 600 CHYPRE 3326 21 566 7 2717 
604 LEBANON 257 7 232 17 
4 
604 LIBAN 3503 52 3365 73 8 
21 
5 
608 SYRIA 22 1 1 16 
27 5 4 
608 SYRIE 163 11 71 80 
871 61 18 612 IRAQ 259 2 143 
2 
78 612 IRAK 3422 9 1617 
25 2 
848 
624 ISRAEL 158 3 129 i 1 24 624 ISRAEL 2541 26 2335 j 153 628 JORDAN 79 19 51 3 4 
3 15 
628 JORDANIE 1089 175 817 26 7 37 
4 100 832 SAUDI ARABIA 4062 384 2786 202 110 13 547 632 ARABIE SAOUD 37362 1752 26089 2155 1312 57 3864 
636 KUWAIT 1514 11 996 7 45 435 20 636 KOWEIT 8482 140 5226 143 336 
3 
2594 23 
640 BAHRAIN 165 6 106 6 2 45 640 BAHREIN 2970 77 1701 736 43 410 
644 QATAR 156 3 116 5 34 32 644 QATAR 1822 36 1449 28 2 5 
307 
3 847 U.A.EMIRATES 1545 110 983 23 393 847 EMIRATS ARAB 13052 447 10015 198 280 2104 
649 OMAN 71 6 30 2 7 26 649 717 52 414 11 37 203 
652 NORTH YEMEN 248 28 169 42 7 652Y DU NAD 1087 47 767 237 36 
656 SOUTH YEMEN 1Q5 133 40 22 656Y DU SUD 1004 1 639 148 216 
662 PAKISTAN 14 14 i 662 PA TAN 256 1 255 4 4 14 684 INDIA 12 
13 
11 864 IND 261 60 239 669 SRI LANKA 18 4 1 669 SRI LANKA 206 139 
3 
7 
680 THAILAND 15 7 6 1 680 THAILANDE 314 66 240 5 
700 INDONESIA 31 6 24 1 700 INDONESIE 338 31 296 i 9 9 701 MALAYSIA 33 21 10 2 701 MALAYSIA 262 76 144 32 
3 706 SINGAPORE 258 47 190 20 706 SINGAPOUR 3673 261 3410 23 21 155 
708 PHILIPPINES 31 31 
3 
708 PHILIPPINES 930 930 j 39 728 SOUTH KOREA 12 
147 
9 j 728 COREE DU SUD 533 1143 487 3 4i 732 JAPAN 635 379 
2 
102 732 JAPON 11759 9748 5 821 
740 HONG KONG 264 27 226 2 1 8 740 HONG-KONG 5230 189 4913 33 2 4 89 600 AUSTRALIA 390 6 306 23 4 49 600 AUSTRALIE 6080 56 4807 437 10 40 730 
604 NEW ZEALAND 36 20 16 804 NOUV.ZELANDE 1113 2 482 1 628 
608 AMER.OCEANIA 22 22 
16 
808 OCEANIE AMER 701 701 64 809 N. CALEDONIA 57 41 809 N. CALEDONIE 612 
4 
548 
815 FIJI 16 13 2 815 FIDJI 348 339 5 
816 VANUATU 8 8 816 VANUATU 159 159 2 822 FR.POL YNESIA 55 55 
5 i 822 POL YNESIE FR 406 404 88 si 24 958 NOT DETERMIN 8 1 958 NON DETERMIN 194 25 
1000 WO R L D 37504 4323 23293 1440 1279 819 8155 217 108 70 1000 M 0 N D E 432154 30994 320891 11581 9717 4469 50279 1307 2334 482 
1010 INTRA-EC 14808 2324 7219 830 743 498 2744 212 28 12 1010 INTRA.CE 154408 17780 102198 4580 4841 3243 20283 1243 273 175 
1011 EXTRA-EC 22988 1999 18073 804 538 119 3412 5 81 57 1011 EXTRA-CE 277548 13234 218798 8888 5078 1189 29998 84 2081 282 
1020 CLASS 1 80Q5 1142 5201 236 204 80 1154 76 . 1020· CLASSE 1 117966 8452 90293 2803 1663 890 11901 3 1961 2 
1021 EFTA COUNTR. 3581 891 1502 118 123 55 819 
5 
73 . 1021 A EL E 47972 6315 29057 1202 831 289 8345 
si 1933 28i 1030 CLASS 2 14284 766 10642 348 331 39 2073 5 57 1030 CLASSE 2 154771 4200 125294 3980 3413 279 17183 100 
1031 ACP Jra 1489 10 1273 15 13 22 147 91031 ACP~ 14459 115 12483 107 37 159 1529 29 1040 CLA 528 92 230 21 165 . 1040 CLA 3 4809 583 3181 133 912 
33111.31 TOOTII-I'ASTES AND OliER DENTFRICES .., TOOTJI.IIASTES AND OliER DENTFRICES 
DENTFRICES ZAHII'FLEQEIIT1EL 
001 FRANCE 1529 1239 
211 
2 121 81 17 69 001 FRANCE 4876 3636 
s45 9 314 265 75 355 2 002 BELG.-LUXBG. 1918 1004 11 637 
738 
55 002 BELG.-LUXBG. 4566 2150 43 1545 
2287 
203 
3 003 NETHERLANDS 2457 956 17 18 
127 
727 003 PAY8-BAS 7192 2543 103 49 
so8 2207 004 FR GERMANY 7Q5 682 21 3 100 544 43 004 RF ALLEMAGNE 3162 253i 130 17 264 2243 291 005 ITALY 1113 75 29 10 94 005 ITALIE 3645 243 147 29 403 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe] EUR 10 t:>eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellli.,Oo Nimexe 1 EUR 10 feU!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
33111.31 33111.31 
006 UTD. KINGDOM 313 81 31 5 19 167 
827 
10 006 ROYAUME-UNI 1159 378 87 39 61 553 41 
007 IRELAND 830 3 
327 
007 IRLANDE 2268 12 1 
975 
2255 
008 DENMARK 439 32 
4 ri 80 008 DANEMARK 1368 100 7 192 293 009 ECE 374 161 6 126 43 009 GRECE 1116 480 23 414 024 1 ND 80 2 5 30 024 ISLANDE 307 6 i 17 130 154 028 AY 1023 1 i 2 20 1002 028 NORVEGE 4IT4 10 3 3 130 4633 030 SWEDEN 2832 942 
10 
365 1522 030 SUEDE 6868 1785 
70 
1 1691 3385 032 FINLAND 407 14 
64 
14 172 197 032 FINLANDE 1678 53 
219 
26 730 799 
036 SWITZERLAND 591 371 32 6 109 9 036 SUISSE 3398 1959 127 15 1055 23 036 AUSTRIA 721 634 6 14 1 66 038 AUTRICHE 3829 3206 25 29 2 567 
048 YUGOSLAVIA 224 7 
1s 
217 
2s 
048 YOUGOSLAVIE 275 16 i 6IÎ 259 080 POLAND 97 40 2 17 080 POLOGNE 412 199 4 68 76 062 CZECHOSLOVAK 138 132 4 062 TCHECOSLOVAQ 240 225 11 
064 HUNGARY 54 36 18 
51 
064 HONGRIE 133 83 i 50 161 202 CANARY ISLES 52 1 202 CANARIES 166 4 
208 ALGERIA 25 25 
2 445 208 ALGERIE 117 115 2 à 220 EGYPT 447 
2 
220 EGYPTE 1473 
10 
1465 
224 SUDAN 126 i 124 224 SOUDAN 668 26 678 232 MALI 39 38 232 MALI 226 200 
236 UPPER VOL TA 30 24 6 236 HAUTE-VOLTA 160 136 24 
248 SENEGAL 78 69 9 
75 
248 SENEGAL 310 288 22 
264 SIERRA LEONE 75 i 264 SIERRA LEONE 261 4 2 25!Ï 268 LIBERIA 165 
4 12 
164 268 LIBERIA 744 
7 4i 
740 
272 IVORY COAST 151 71 64 272 COTE IVOIRE 648 400 200 
280 TOGO 35 35 280 TOGO 196 195 1 
284 BENIN 31 31 284 BENIN 181 181 
302 CAMEROON 22 22 i 302 CAMEROUN 132 128 4 314 GABON 67 66 314 GABON 387 365 2 
318 CONGO 65 85 i 318 CONGO 297 297 2 322 ZAIRE 51 50 
20 
322 ZAIRE 257 253 96 2 328 BURUNDI 22 
331 
2 i 328 BURUNDI 105 466 9 2 330 ANGOLA 332 46 330 ANGOLA 468 334 ETHIOPIA 40 334 ETHIOPIE 182 i 182 355 SEYCHELLES 30 
216 
30 355 SEYCHELLES 156 157 
372 REUNION 216 
54 
372 REUNION 1449 1449 
373 MAURITIUS 64 
134 
10 
9 
373 MAURICE 245 
376 
43 
27 
202 
390 SOUTH AFRICA 167 
9 2 
24 390 AFA. DU SUD 548 2 
1s 
143 
400 USA 188 5 33 139 400 ETATS-UNIS 735 43 34 127 516 
442 PANAMA 23 1 2 20 442 PANAMA 118 3 22 93 
45B GUADELOUPE 170 170 45B GUADELOUPE 1100 1100 
462 MARTINIQUE 150 150 
77 
462 MARTINIQUE 1007 1007 
469 BARBADOS n 
39 
469 LA BARBADE 378 
275 
378 
496 FR. GUIANA 39 3à 162 496 GUYANE FA. 275 94 659 600 CYPRUS 203 3 
6 
600 CHYPRE 770 15 
12 
1 i 604 LEBANON 174 1 36 
1177 
131 604 LIBAN 667 5 150 
1895 
500 
608 SYRIA 2318 3 26 235 877 608 SYRIE 3498 4 101 220 1278 
612 IRAQ 241 
5 
74 22 145 612 IRAK 769 2 215 49 503 
624 ISRAEL 127 5 13 
6 
104 624 ISRAEL 475 27 31 26 
24 
391 
628 JORDAN 86 7 3 12 5B 
10 
628 JORDANIE 324 20 16 23 241 
632 SAUDI ARABIA 1101 80 14 23 11 963 632 ARABIE SAOUD 4901 365 101 73 31 4291 26 636 KUWAIT 221 5 8 2 203 3 636 KOWEIT 986 23 55 5 7 889 7 640 BAHRAIN 107 i 1 1 107 640 BAHREIN 1006 1 2 3 1001 2 644 QATAR 141 138 
1 
644 QATAR 566 4 15 544 
647 U.A.EMIRATES 778 3 7 
1 
767 647 EMIRATS ARAB 3005 15 44 
3 
2944 2 649 OMAN 120 
2 
119 649 OMAN 537 
8 
2 532 
652 NORTH YEMEN 42 
7 
40 652 YEMEN DU NRD 190 
21 
182 
660 AFGHANISTAN 86 4 
2 
75 660 AFGHANISTAN 423 11 
7 
391 
701 MALAYSIA 26 5 19 701 MALAYSIA 102 27 68 
706 SINGAPORE 40 7 
2 
33 706 SINGAPOUR 130 35 
34 
95 
732 JAPAN 166 156 8 732 JAPON 686 611 
5 
41 
740 HONG KONG 134 2 25 107 740 HONG-KONG 421 8 65 343 
809 N. CALEDONIA 54 54 809 N. CALEDONIE 359 359 
1 822 FA.POL YNESIA 42 42 822 POL YNESIE FR 279 278 
1000 WO R L D 25687 7396 1892 540 2611 1098 9168 121 2843 . 1000 M 0 ND E 88853 21896 10035 1152 6032 3422 34148 887 9278 3 1010 INTRA-EC 9787 4338 358 116 1287 1096 2470 121 1 • 1010 INTRA-cE 29172 11829 1216 350 3573 3418 8093 687 8 
1011 EXTRA-EC 15900 3059 1533 423 1344 3 6695 2843 . 1011 EXTRA-cE 57468 10067 8811 797 2460 4 26054 9272 3 1020 CLASS 1 6515 2270 78 82 69 2 1224 2790 . 1020 CLASSE 1 23672 8085 393 281 217 3 5611 9082 1021 EFTA COUNTR. 5665 1964 49 78 27 2 772 2773 . 1021 A EL E 20949 7019 221 250 62 3 4401 8993 
1030 CLASS 2 9087 577 1452 318 1260 1 5451 28 . 1030 CLASSE 2 32990 1469 6405 461 2175 2 20360 115 3 
1031 ACP (60a 1332 7 542 
23 
51 1 731 
2s 
. 1031 ACP (~ 6293 20 2835 
55 
171 2 3263 2 1040 CLASS 299 211 3 15 22 . 1040 CLASS 3 807 513 13 68 62 16 
3306.39 PRODIICTS FOR ORAL HYGENE 01HER THAN TOOTJI.IIASTES AND oamFRICES 3301.39 PAODUCTS FOR ORAL HYGIENE OTHER THAN TOOTJI.IIASTES AND DEHTIFRICES 
PII00001 POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DEiflFRICES IIUNDPFLEGEIIITTEL, AUSGEN. ZAHIIPFl.EGEMITTEL 
001 FRANCE 476 141 
62 
2 
10 
275 19 39 001 FRANCE 2214 397 
12s 
26 94 1478 77 236 002 BELG.-LUXBG. 297 54 1 
10!Ï 
170 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 1150 439 10 486 482 003 NETHERLANDS 952 150 635 
10 
51 003 PAYS-BAS 3570 1339 1415 5 
93 
280 38 7 
004 FR GERMANY 1588 
54 
126 1206 114 132 004 RF ALLEMAGNE 6464 
42ti 
380 5 5150 250 606 
005 ITALY 598 2 60 146 325 11 005 ITALIE 2888 33 369 924 1056 78 
006 UTD. KINGDOM 135 37 14 24 13 
262 
47 006 ROYAUME-UNI 637 251 34 116 94 142 
007 IRELAND 280 
19 li 18 007 IRLANDE 853 176 24 2 2 85i 008 DENMARK 115 
62 
88 008 DANEMARK 712 
164 
510 
009 GREECE 62 6 14 009 GRECE 314 63 87 
319 
320 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~XOOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~àOa 
3301.38 3301.38 
028 NORWAY 18 7 11 
2 
028 NORVEGE 198 86 107 
:i 5 030 SWEDEN 28 4 i 4 :i 22 030 SUEDE 215 51 4 84 45 153 8 036 SWITZERLAND 147 106 33 036 SUISSE 1785 1404 248 
036 AUSTRIA 167 147 5 15 036 AUTRICHE 1545 1393 
5 
13 2 137 
040 PORTUGAL 10 2 8 040 PORTUGAL 116 24 
:i i 87 042 SPAIN 36 
112 24 
36 042 ESPAGNE 190 58:i 186 400 USA 140 4 400 ETATS-UNIS 692 i 104 25 612 IRAQ 16 2:i :i 16 21i 612 IRAK 115 111Ï 72 i 114 e5 632 SAUDI ARABIA 85 31 632 ARABIE SAOUD 463 . 
:i 209 636 KUWAIT 16 11 9 5 636 KOWEIT 103 54 2 46 740 HONG KONG 33 2 22 740 HONG-KONG 116 16 37 61 
800 AUSTRALIA 16 7 9 800 AUSTRALIE 172 40 2 130 
1000 WO R L D 5456 918 870 118 108 1789 1409 235 31 • 1000 M 0 ND E 25810 7184 2197 800 725 8154 5758 1104 110 
1010 INTRA-EC 4521 480 848 88 104 1787 1042 235 1 • 1010 INTRA-CE 18823 3012 2011 210 874 8134 3594 1101 7 
1011 EXTRA-EC 936 457 24 52 3 2 387 31 • 1011 EXTRA-CE 8887 4072 188 380 51 20 2183 3 102 
1020 CLASS 1 654 394 2 39 3 213 3 . 1020 CLASSE 1 5238 3631 14 223 47 1 1303 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 380 289 2 9 3 
2 
95 2 . 1021 A EL E 3956 2982 9 98 46 
19 
806 3 12 
1030 CLASS 2 252 61 22 
-
6 133 28 . 1030 CLASSE 2 1593 415 172 139 4 758 86 
1031 ACP fra 15 2 3 j 2 8 . 1031 ACP JsSW 103 11 33 4 18 37 1040 CLAS 30 2 21 . 1040 CLA 3 156 26 28 102 
3301.41 SIIAJIII008 3301.41 SHAIIPOOS 
SltAIIPOOtHG HAARWASCHIIIT1U 
001 FRANCE 2364 271 
1304 
139 228 1180 455 91 
2 
001 FRANCE 5139 707 
250:Ï 539 
287 1625 1600 378 3 
002 BELG.-LUXBG. 4384 580 29 1915 
410:Ï 543 
11 002 BELG.-LUXBG. 8347 1464 44 2884 
5939 
1399 45 8 
003 NETHERLANDS 7595 2056 416 349 
39 
455 23 193 003 PAY8-BAS 12427 3519 794 569 
135 
1338 48 222 
004 FR GERMANY 2031 
30i 
473 59 209 1190 40 21 004 RF ALLEMAGNE 5650 
635 
1346 81 231 3642 162 53 
005 ITALY 1363 711 
52 
66 149 136 
57i 2 
005 ITALIE 3323 1779 
s:i 99 392 418 1843 5 006 UTD. KINGDOM 1726 222 517 197 165 
1322 
006 ROYAUME-UNI 4281 381 1297 378 324 
345i 007 IRELAND 1344 5 5 3 
22:Ï 
9 007 IRLANDE 3492 4 20 2 538 14 j 1 008 DENMARK 799 116 36 3 292 129 
14 
008 DANEMARK 1922 404 95 4 482 394 
009 GREECE 277 43 2 6 
:i 212 55 009 GRECE 722 63 7 13 1:Ï 1 596 42 140 024 !CELANO 96 8 1 j 29 024 ISLANDE 307 30 4 2 16 120 028 1576 63 11 32 300 1163 028 NORVEGE 3407 181 37 122 1096 1953 
030 2325 186 249 
4 
17 13 516 1344 030 SUEDE 4066 618 706 
5 
38 20 1074 1610 
032 LAND 510 45 46 7 114 97 197 032 FINLANDE 1180 165 118 28 299 332 213 
036 ITZERLAND 744 216 177 135 1 62 153 038 SUISSE 2107 567 592 204 4 147 592 ' 1 038. USTRIA 870 783 9 21 3 13 41 036 AUTRICHE 1526 1305 40 29 11 23 118 
040 PORTUGAL 16 2 1 i li 13 040 PORTUGAL 109 7 5 2 j 1 96 046 MALTA 51 20 
9:Ï i 22 48 046 MALTE 112 41 13:i 62 40 080 POLAND 300 136 19 3 060 POLOGNE 399 187 28 
3i 
11 
062 CZECHOSLOVAK 98 66 3 29 062 TCHECOSLOVAQ 121 82 7 
2 
1 
216 LIBYA 38 38 
154 2:Ï 272 
216 LIBYE 169 167 
1:Ï 323 220 EGYPT 451 2 
82 
220 EGYPTE 484 5 
136 
143 
272 IVORY COAST 86 2 2 272 COTE IVOIRE 143 1 2 4 
280 TOGO 67 
:i 62 5 :i 6 280 TOGO 125 14 96 2 i 29 6 24 288 NIGERIA 259 162 85 288 NIGERIA 659 312 300 
318 CONGO 64 64 318 CONGO 105 101 4 
372 REUNION 218 j 218 6 372 REUNION 438 19 438 i 7:Ï 390 SOUTH AFRICA 24 11 
12 
390 AFR. DU SUD 108 15 
s:i 2 400 USA 373 28 277 56 400 ETATS-UNIS 1119 64 683 307 
404 CANADA 296 12 219 15 50 
4i 
404 CANADA 722 53 499 50 120 
164 406 GREENLAND 41 i 107 406 GROENLAND 164 :i 25Ô 458 GUADELOUPE 108 458 GUADELOUPE 253 
462 MARTINIQUE 74 
4 
74 
:i i 462 MARTINIQUE 173 36 173 1i 476 NL ANTILLES 22 14 
2 si 
476 ANTILLES NL 104 57 
4 j 48 512 CHILE 129 37 4 1 4 512 CHILI 185 89 17 
:i 800 CYPRUS 41 3 2 
52 li 35 1 800 CHYPRE 147 14 8 1 j 115 6 604 LEBANON 258 35 65 98 604 LIBAN 529 47 154 83 233 2 3 
608 SYRIA 123 26 18 50 
4 
29 
9 
608 SYRIE 266 36 31 78 4 1. 121 52 612 IRAQ 194 38 8 42 93 612 IRAK 572 51 80 64 300 
616 IRAN 62 32 12 9<i :i :i 62 :i 616 IRAN 409 si 19 75 5 4 409 j 624 ISRAEL 196 53 624 ISRAEL 342 171 i 628 JORDAN 104 27 8 29 2 
1:Ï 
37 
59i 
1 628 JORDANIE 225 61 21 38 3 45 96 5 632 SAUDI ARABIA 3076 425 166 40 61 1697 83 632 ARABIE SAOUD 7844 794 423 96 59 5836 357 234 
636 KUWAIT 1035 164 18 i 95 690 68 636 KOWEIT 2594 348 77 i 63 2016 90 640 BAHRAIN 285 7 9 3 259 
9 
6 640 BAHREIN 1187 23 31 5 1121 Hi 6 844 QATAR 219 12 7 2 :i 191 j 844 QATAR 745 32 73 5 li :i 630 34 647 U.A.EMIRATES 823 32 31 724 24 647 EMIRATS ARAB 2875 73 103 2633 16 
649 OMAN 188 9 7 6 150 22 649 OMAN 613 24 23 5 1 542 23 2 652 NORTH YEMEN 318 32 1 j 279 652 YEMEN DU NRD 878 65 1 i 5 805 706 SINGAPORE 97 32 12 
5 
46 706 SINGAPOUR 279 106 44 123 
732 JAPAN 67 16 8 i 1 37 732 JAPON 222 99 19 13 i 4 87 740 HONG KONG 122 51 17 11 1 41 
10 
740 HONG-KONG 327 106 44 32 5 139 48 800 AUSTRALIA 81 6 11 36 18 800 AUSTRALIE 251 11 45 78 1 68 
809 N. CALEDONIA 69 69 809 N. CALEDONIE 146 146 
822 FR. POL YNESIA 43 43 822 POL YNESIE FR 109 109 
1000 W 0 R L D 39107 6448 8288 1355 3027 6400 10710 789 3875 175 1000 M 0 ND E 88371 13344 14539 2443 4838 8837 33532 2825 5003 410 
1010 INTRA-EC 21883 3594 3485 840 2888 8107 4441 750 218 • 1010 INTRA-CE 45306 7178 7842 1308 4319 8009 12838 2525 291 
410 1011 EXTRA-EC 17223 2854 2803 714 359 293 8349 19 3857 175 1011 EXTRA-CE 41058 8188 8897 1130 519 828 20894 100 4712 
1020 CLASS 1 7132 1392 1048 232 73 210 1371 10 2796 . 1020 CLASSE 1 15550 3165 2640 453 231 512 4295 48 4006 
1021 EFTA COUNTR. 6137 1303 494 160 63 209 1148 2760 . 1021 A EL E 12680 2873 1500 240 216 506 3428 3917 
~· -Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe -exxooa Nimexe -exxooa 
33IIU1 3381.4t 
1030 CLASS 2 9606 1186 1654 482 266 52 4969 9 813 175 1030 CLASSE 2 24855 2656 3685 677 258 64 16368 52 665 410 
1031 ACP (60a 917 34 647 6 48 28 137 11 6 1031 ACP Jre! 1873 137 1111 14 69 19 464 15 24 
1040 CLASS 483 276 102 19 30 8 48 . 1040 CLA 3 652 347 172 30 32 30 41 
3381.43 PREPARATIONS FOR PERIIANENT WAYIIG 3311.43 PREPARATIONS FOR PERMANENT WAYIIG 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PER11ANEN1ES DAUERWELLPRAEPARATE 
001 FRANCE 371 75 199 8 87 001 FRANCE 762 179 
10 
379 25 168 10 
002 BELG.-LUXBG. 455 116 281 
131Ï 57 002 BELG.-LUXBG. 1264 358 779 263 139 003 NETHERLANDS 527 365 
21 
24 003 PAYS-BAS 1547 1211 
2 42 
73 
004 FR GERMANY 78 69 10 4 53 004 RF ALLEMAGNE 229 194 28 12 173 005 ITALY 177 81 2 15 
4Ô 005 ITALIE 458 169 10 55 11EÏ 006 UTD. KINGDOM 134 94 
3 254 
006 ROYAUME-UNI 426 302 8 
785 007 IRELAND 257 
1o4 
007 IRLANDE 795 
215 
10 
2 008 DENMARK 112 2 6 
13Ô 008 DANEMARK 260 2 61 363 028 NORWAY 241 44 66 028 NORVEGE 783 228 5 187 030 SWEDEN 127 78 22 27 030 SUEDE 360 251 55 54 032 FINLAND 106 63 
15 
42 1 032 FINLANDE 388 186 
21 
200 2 036 SWITZERLAND 158 104 39 036 SUISSE 497 318 157 
038 AUSTRIA 101 101 
79 
038 AUTRICHE 242 242 268 060 POLAND 80 1 060 POLOGNE 268 2 
288 NIGERIA 31 26 31 288 NIGERIA 157 71 157 400 USA 30 
2 
4 400 ETATS-UNIS 105 
15 
34 
632 SAUD! ARABIA 31 
33 16 
29 632 ARABIE SAOUD 110 1 46 94 740 HONG KONG 88 1 18 740 HONG-KONG 157 81 3 27 
1000 WO R L D 3288 1380 71 2 586 187 858 41 172 t tOOO M 0 ND E 8828 4t35 382 8 t401 337 2764 t28 483 8 
totO INTRA-EC 21t0 823 t8 2 582 t5t 498 4t t • totO INTRA-CE 5784 2458 58 2 t372 3t0 t458 t28 t tOtt EXTRA-EC tt79 588 55 4 t8 382 t7t t tott EXTRA..CE 3840 t877 303 8 28 27 t328 t 482 i 
1020 CLASS 1 833 459 2 2 1 16 189 163 1 1020 CLASSE 1 2615 1409 14 6 8 27 706 1 434 8 1021 EFTA COUNTR. 752 396 
53 
1 15 177 163 . 1021 A EL E 2344 1238 
289 
8 21 644 1 432 
1030 CLASS 2 212 54 3 94 8 . 1030 CLASSE 2 832 141 20 354 28 
1031 ACP s<ra 43 55 8 1 34 . 1031 ACP(~ 245 127 59 2 164 1040 CLA t34 79 . 1040 CLASS 3 393 266 
3301.48 PRODUCTS FOR TlE CAllE Of THE HAIR OTHER 1ltAN IWR L01lONS, SHAMPOOS AND PERMANENT WAVIHG PREPARATIONS 3301.48 PRODUCTS FOR THE CAllE Of THE HAIR OTHER 1ltAN HAIR LOTIONS, SIIAIIPOOS AND PERIIAIIEHT WAYIIG PREPARATIONS 
PRODUITS CAPILlAIRES, EXCL LOTIONS CAPU., SHAIIPOOIIIGS ET PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERIIIANENTES HAARPFI.EGEMITTEL, AUSGEN. IIAARWAESSER, IIAARWASCHIIITTEL UND DAUERWEU.JIRAEPARATE 
001 FRANCE 4350 998 
207 
65 1477 1303 415 43 49 001 FRANCE 11392 2758 
798 
260 3330 2829 1656 341 218 
002 BELG.-LUXBG. 3096 1075 29 1667 
3571 
110 4 4 002 BELG.-LUXBG. 8270 2843 75 4310 
6621 
401 39 4 
003 NETHERLANDS 4742 949 69 1 
437 
135 7 10 003 PAY5-BAS 11106 3362 313 6 
1153 
701 62 41 
004 FR GERMANY 5285 
691 
322 11 3451 1013 
33 
51 004 RF ALLEMAGNE 12182 
2545 
1272 54 7286 2179 
133 
238 
005 ITALY 1274 144 
4 
294 8 97 7 005 ITALIE 4819 674 22 1169 47 227 24 006U . KINGDOM 1053 489 105 99 210 
1251 
140 6 006 ROYAUME-UNI 4312 2232 373 388 324 
5810 
921 52 007 1 1338 1 1 
1 
21 64 007 IRLANDE 6019 14 2 
8 
104 89 
008D K 927 196 8 54 560 87 008 DANEMARK 2764 618 45 207 1617 285 4 
009 E 54 22 2 2 
1 
28 
39 
009 GRECE 175 58 6 5 3 105 
024 ND 88 43 
11 431 
5 024 ISLANDE 321 138 36 7 1528 27 1 141Î 028 WAY 983 205 14 92 230 028 NORVEGE 3675 971 103 236 800 
030 SWEDEN 973 322 6 30 183 106 324 030S 3282 1266 35 
1 
301 522 296 3 859 
032 FINLAND 621 172 8 
13 
5 301 121 14 032 FI DE 1978 747 51 27 779 327 46 036 SWITZERLAND 792 521 70 44 10 130 
2 
4 036S 3443 2032 368 81 179 258 496 29 038 AUSTRIA 1002 883 18 
1 
17 6 76 038 A E 3126 2722 75 1 90 15 214 9 
042 SPAIN 165 90 1 70 3 042 ESPAGNE 639 375 5 2 245 12 
043 ANDORRA 31 
a3 22 6 4 9 043 ANDORRE 136 301 100 14 8 36 048 MALTA 121 2 26 048 MALTE 423 14 86 
056 SOVIET UNION 13 13 
32 21 
056 U.R.S.S. 369 369 
210 2 82 060 POLAND 144 91 
5 7 
060 POLOGNE 535 241 
26 064 HUNGARY 123 111 
18 
064 HONGRIE 279 238 15 
068 BULGARIA 25 7 
7 
068 BULGARIE 107 29 
15 11 
78 
212 TUNISIA 75 67 212 TUNISIE 240 213 
216 LIBYA 35 35 
16 6 32 
216 LIBYE 149 149 
2 32 6 91 220 EGYPT 97 43 
76 
220 EGYPTE 257 128 
272 IVORY COAST 85 6 1 2 
12 
272 COTE IVOIRE 396 28 358 1 11 
288 NIGERIA 424 193 
24 
219 288 NIGERIA 2010 813 1 1128 së 302 CAMEROON 26 1 302 CAMEROUN 151 1 145 4 
314 GABON 22 
2 
22 
1 
314 GABON 161 2 159 
t2 372 REUNION 117 114 
7 
372 REUNION 667 8 647 
t2 27 390 SOUTH AFRICA 160 104 2 
41 14 
47 390 AFR. DU SUD 642 368 14 43 223 400 USA 376 58 180 11 72 400 ETAT5-UNIS 1772 192 985 166 42 344 
404 CANADA 82 13 40 13 7 3 6 404 CANADA 364 64 162 63 33 6 36 
442 PANAMA 57 12 1 
3 
42 2 442 PANAMA 139 49 14 
1 11 
71 5 
458 GUADELOUPE 89 9 75 1 1 458 GUADELOUPE 560 34 503 6 5 
482 MARTINIQUE 71 3 66 t 1 482 MARTINIQUE 439 2t 406 3 2 5 
476 NL ANTILLES 60 2 30 17 1t 476 ANTILLES NL 313 8 170 3 78 54 
464 VENEZUELA 27 24 1 1 
10 
464 VENEZUELA 142 123 5 4 8 2 
492 SURINAM 25 3 5 7 492 SURINAM 110 8 27 29 45 
496 FR. GUIANA 21 5 16 
11 
496 GUYANE FR. 138 t6 120 43 2 512 CHILE 77 66 512 CHILI 499 458 
520 PARAGUAY 36 36 
10 2Ô 27 10 5 520 PARAGUAY 156 156 s5 3Ô 28 24 16 604 LEBANON 129 57 604 LIBAN 254 90 
606 SYRIA 170 86 
12 
6 51 27 606 SYRIE 435 234 
9Ô 20 83 98 612 IRAQ 218 62 47 56 
16 
41 612 IRAK 864 250 121 182 35 221 824 ISRAEL 103 9 57 1 20 624 ISRAEL 375 40 244 8 45 3 
321 
322 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EH~ Nlmexe 'E).),~ 
3:111.41 3:111.41 
628 JORDAN 130 75 13 15 12 15 
5 
628 JORDANIE 366 215 47 30 15 59 
10 832 SAUDI ARABIA 1748 252 101 8 25 1357 832 ARABIE SAOUD 5358 908 531 34 124 3749 
638 KUWAIT 299 117 14 4 184 638 KOWEIT 1145 481 121 3 28 512 
840 BAHRAIN 101 31 9 1 60 840 BAHREIN 454 122 65 3 284 
844 QATAR 81 13 11 2 55 844 QATAR 374 83 67 
:i 5 4 239 847 U.A.EMIRATES 399 73 36 12 278 847 EMIRATS ARAB 1718 314 215 29 1153 
849 OMAN 142 17 5 i 120 849 OMAN 568 84 24 3 i 475 652 NORTH YEMEN 185 18 166 652 YEMEN OU NAD 550 74 2 473 
680 THAILAND 71 4 
5 
6 61 680 THAILANOE 139 17 
11Ï 
11 111 
700 INOONESIA 111 35 71 j 2 700 INOONESIE 260 80 184 5 j 701 MALAYSIA 58 17 26 
:i 6 701 MALAYSIA 170 58 64 9 16 706 SINGAPORE 85 39 15 16 
14 
12 706 SINGAPOUR 340 159 77 47 
117 
48 
14 732 JAPAN 369 326 4 8 
18 
36 732 JAPON 1810 1481 52 34 
72 
112 
740 HONG KONG 203 90 49 li 15 31 740 HONG-KONG 789 396 160 3 19 139 800 AUSTRALIA 93 24 5 48 2 8 800 AUSTRALIE 378 112 28 27 149 12 50 
809 N. CALEOONIA 38 2 36 809 N. CALEOONIE 206 10 196 
822 FR.POL YNESIA 27 27 822 POL YNESIE FR 152 152 
1000 WORLD 34454 9202 2217 382 4871 10248 8721 239 7S7 31 1000 Il 0 N D E 11171142 32489 11024 1287 12130 22270 23378 1547 2578 180 
1010 INTRA-EC 22111 4420 tS7 114 4050 1158 3135 228 127 • 1010 INTRA..cE 811112 14225 3483 432 10685 15813 11388 1501 S77 
18CÏ 1011 EXTRA-EC 12321 4782 1380 240 821 1058 3584 11 831 31 1011 EXTRA-CE 48544 18244 7541 111 2288 3458 12010 48 2002 
1020 CLASS 1 5917 2855 374 94 259 983 744 3 624 1 1020 CLASSE 1 22215 10818 1953 427 1217 3282 2527 20 1957 14 
1021 EFTA COUNTR. 4470 2154 116 13 111 930 532 3 611 . 1021 A EL E 15876 7914 578 83 706 3102 1595 18 1882 
sà 1030 CLASS 2 6081 1688 950 141 354 95 2827 8 6 12 1030 CLASSE 2 22943 8494 5348 375 1021 175 9391 26 45 
1031 ACP sf'a 785 272 212 5 9 1 274 121031 A~ 3826 1108 1225 6 33 7 1379 68 
1040 CLA 329 239 36 5 8 23 18 1040 c 3 1368 932 240 17 28 93 78 
3301.11 ROOII DEOOOIIISEIIS 33IIUO ROOII DEOOORISERS 
DESODORISAIITS DE LOCAUX RAUIIJESOIIORIERUI 
001 FR 2009 36 
470 
93 1700 34 145 001 FRANCE 5429 161 
1455 
533 3743 166 803 3 
002 BE 1020 49 7 468 
813 
6 002 BELG.-LUXBG. 2980 212 58 1189 
1141Ï 
45 1 
003N 2181 61 1158 30 
1405 
119 003 PAY8-BAS 4097 612 1803 100 
341i 
435 7 
004 FR 1874 
28 
314 6 31 118 004 RF ALLEMAGNE 5503 
101Ï 
1055 49 40 947 1 
005 ITALY 938 77 
9 
584 
5 
267 2:i 005 ITALIE 4617 1909 5:i 1041 1 1559 39 1 006 UTO. KINGOOM 876 155 421 282 449 006 ROYAUME-UNI 4646 1353 2591 543 42 112i 25 007 IRELAND 457 1 
11Ï 
7 
131Ï i 007 IRLANDE 1166 11 10 24 31i 2 006 DENMARK 193 7 29 
14 
006 DANEMARK 503 17 73 100 
75 028 NORWAY 168 3 2 
2 
79 3 67 028 NORVEGE 593 24 149 
:i 165 7 173 030 SWEOEN 304 10 !Ï 155 1 135 1 030 SUEDE 844 93 6 425 12 287 18 032 FINLAND 141 1 62 94 36 1 032 FINLANDE 673 7 89 2 324 2 244 7 036 SWITZERLAND 591 103 352 19 52 2 036 SUISSE 1919 592 844 191 44 212 34 
038 AUSTRIA 226 118 i 39 82 9 038 AUTRICHE 832 527 2 74 161 68 040 PORTUGAL 12 
2 
10 1 040 PORTUGAL 112 48 j 62 2 042 SPAIN 103 
16 
64 11 26 042 ESPAGNE 889 3:i 516 143 203 064 HUNGARY 150 135 
24 12 
064 HONGRIE 154 121 
ri 42 220 EGYPT 270 2 25 232 220 EGYPTE 699 7 ai 572 272 1 RY COAST 45 9 11 
76 
272 COTE IVOIRE 360 18 261 
251Ï 268 lA 2046 
3IÏ 189 1781 268 NIGERIA 4015 5 341 3419 372 NION 44 8 
2 5IÏ 372 REUNION 127 5 94 33 !Ï 510 390 AFRICA 61 5 1 390 AFA. DU SUD 542 18 400USA 10 3 2 400 ETATs-UNIS 158 109 28 20 
458 GUADELOUPE 34 34 458 GUADELOUPE 134 134 
462 MARTINIQUE 39 39 
4 j 42 3IÏ 462 MARTINIQUE 141 141 5 1i 24i 1o4 800 CYPRUS 89 
2 
800 CHYPRE 362 
16 804 LEBANON 102 j 13 50 36 804 LIBAN 388 5 30 241 100 608 SYRIA 118 8 58 45 608 SYRIE 383 22 216 120 
624 ISRAEL 159 17 5 35 
2 
102 824 ISRAEL 540 51 30 121 
6 
337 
628 JORDAN 118 
16 2i 7 73 36 18 628 JORDANIE 478 37 si 13 332 127 184 832 SAUDI ARABIA 1872 16 638 68 1019 832 ARABIE SAOUD 4679 33 1502 167 2705 
638 KUWAIT 283 4 20 57 1 175 6 638 KOWEIT 915 12 2 58 219 3 598 23 
840 BAHRAIN 110 37 1 69 2 840 BAHREIN 426 1 10 108 2 298 7 
844 QATAR 95 j 43 52 35 844 QATAR 400 2 9 11Ï 177 223 ri 647 U.A.EMIRATES 475 187 245 647 EMIRATS ARAB 2190 581 1502 
849 OMAN 108 64 44 849 OMAN 467 5 196 266 
652 NORTH YEMEN 45 i 21 24 10 652 YEMEN OU NAD 135 i 44 91 27 658 SOUTH YEMEN 70 
2 
8 51 658 YEMEN OU SUD 175 
28 
35 112 
800 AUSTRALIA 7 2 3 800 AUSTRALIE 106 42 36 
1000 W 0 R L D 18044 848 3217 314 7027 114 5487 24 31 2511 1000 M 0 ND E 54931 4102 11771 1424 1..0 1828 11077 41 272 718 
1010 INTRA·EC 1554 337 2451 1S7 4518 114 1134 23 2 • 1010 INTRA..cE 28114 2471 8123 837 10244 1412 8023 31 37 
71i 1011 EXTRA-EC 8481 301 758 200 2470 Il 4353 1 37 2511 1011 EXTRA-CE 25808 1824 2848 588 8845 217 13054 1 235 
1020 CLASS 1 1687 241 440 108 435 7 435 21 . 1020 CLASSE 1 8999 1398 1779 294 1340 31 2000 157 
1021 EFTA COUNTR. 1458 234 365 103 419 5 315 18 • 1021 A EL E 5065 1245 1139 270 1181 21 1074 135 
mi 1030 CLASS 2 6640 51 316 92 1900 93 3915 16 256 1030 CLASSE 2 18688 139 1067 273 5183 186 11043 78 
1031 Affsfa 2304 1 95 1 257 2 1871 77 1031 ACP~ 5071 5 351 1 520 6 3933 255 1040 c 155 17 135 3 1040 CLA 3 220 87 122 11 
3alU PEII80IW. DEOOOIWfiS 33116.JU PEIISOIIAI. DEOOOIWfiS 
DE8000RISAIITS CORPOREU KOEIIPERDE80IIO 
001 FRANCE 194 45 
at 51 9 15 70 4 001FRANCE 1348 299 380 417 54 100 439 38 002 BELG.-LUXBG. 873 376 7 349 44i 74 à 002 BELG.-LUXBG. 3345 1418 44 952 148i 551 45 003 NETHERLANDS 1001 361 17 25 149 003 PAY8-BAS 4222 1795 185 77 639 
...._ 
.......__ 
-..._ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
3308.78 3308.70 
004 FR GERMANY 569 
758 
98 15 136 31 265 24 004 RF ALLEMAGNE 3613 
2304 
1006 90 636 120 1417 344 
005 ITALY 895 85 
15 
2 1 49 
31 2 
005 ITALIE 3244 671 
72 
10 7 252 
006 UTD. KINGDOM 436 312 19 33 24 
38CÏ 
006 ROYAUME-UNI 1760 1032 165 152 90 228 2-i 
007 IRELAND 394 13 43 1 007 IRLANDE 1606 40 1 2 1561 2 008 DENMARK 355 193 
20 
10 109 008 DANEMARK 1790 734 449 
6IÎ 70 537 009 GREECE 84 47 1 4 12 
120 
009 GRECE 300 167 16 17 32 
028 NORWAY 178 10 5 1 18 
2 
24 028 NORVEGE 1321 97 73 3 95 127 926 
030 SWEDEN 372 33 7 4 17 162 147 030 SUEDE 1693 173 98 14 87 14 480 827 
032 FINLAND 212 12 21 1 25 
1 
130 23 032 FINLANDE 1368 141 281 7 172 491 276 
036 SWITZERLAND 169 90 12 13 12 41 036 SUISSE 1006 604 119 47 83 8 145 
036 AUSTRIA 390 349 7 13 3 2 15 036 AUTRICHE 1537 1273 76 78 18 11 70 11 
042 SPAIN 25 2 5 9 4 5 042 ESPAGNE 151 11 41 17 25 50 7 
056 SOVIET UNION 39 1 36 
16 
056 U.R.S.S. 269 4 265 
4 82 056 GERMAN DEM.R 24 45 7 3 056 RD.ALLEMANDE 132 285 46 11 060 POLAND 78 1 29 060 POLOGNE 469 3 1 168 
062 CZECHOSLOVAK 29 29 
2 26 24 062 TCHECOSLOVAQ 173 173 20 195 191Î 064 HUNGARY 79 27 064 HONGRIE 536 125 
068 BULGARIA 44 14 11 35 8 19 068 BULGARIE 210 68 49 2 16 71 220 EGYPT 100 1 4 52 220 EGYPTE 503 3 19 221 244 
268 LIBERIA 27 11 5 9 
3 
2 268 LIBERIA 148 62 35 30 21 
272 IVORY COAST 43 2 32 1 5 272 COTE IVOIRE 213 8 173 1 17 14 
260 T 17 1 16 
301 
280 TOGO 100 3 97 
268 NI 302 1 
20 
268 NIGERIA 1024 9 
126 
1015 
302 c ON 25 5 302 CAMEROUN 133 
2 
7 
314 G N 27 27 314 GABON 200 198 
372 REUNION 96 
1054 
96 
4 8 
372 REUNION 615 
3507 
615 
45 3 400 USA 1110 44 400 ETATS-UNIS 3963 366 s-i 
404 CANADA 41 40 1 
3Ô 404 CANADA 199 170 17 1 11 442 PANAMA 71 3 36 442 PANAMA 634 14 385 1 234 
456 GUADELOUPE 70 1 69 456 GUADELOUPE 579 4 575 
.; 462 MARTINIQUE 77 1 76 
4 15 
482 MARTINIQUE 552 4 547 
42 107 476 NL LLES 34 7 7 476 ANTILLES NL 284 34 73 28 
484 VE ELA 13 2 11 
5 13 
484 VENEZUELA 140 13 120 1 4 2 
492 M 21 3 
25 
492 SURINAM 150 21 2 43 84 
496 ANA 25 
18 1 
496 GUYANE FR. 249 
78 
249 
520 PARAGUAY 23 4 520 PARAGUAY 134 44 12 
600 CYPRUS 22 9 
20 6 
13 600 CHYPRE 161 45 7 2 
4 
100 6 
604 LEBANON 100 58 
4 
15 604 LIBAN 570 256 148 16 
15 
146 
608 SYRIA 39 20 3 12 
14 2 
608 SYRIE 186 111 12 48 
612 IRAQ 36 1 3 11 5 612 IRAK 163 4 14 60 15 73 17 
616 IRAN 26 
2-i 4 3 
26 616 IRAN 225 
136 36 14 
225 
624 ISRAEL 74 
3 
46 624 ISRAEL 339 153 
628 JORDAN 39 28 1 6 1 
3 
626 JORDANIE 242 191 7 23 6 14 1 
632 SAUD! ARABIA 260 123 39 14 2 99 632 ARABIE SAOUD 2122 749 343 136 9 867 11 4 
636 KUWAIT 74 39 4 1 30 636 KOWEIT 536 278 39 4 1 214 
640 BAHRAIN 50 21 7 22 640 BAHREIN 461 157 55 2 2 244 
644 QATAR 26 4 2 
4 
20 644 QATAR 224 35 16 
47 2 
173 
847 U.A.EMIRATES 174 53 10 107 647 EMIRATS ARAB 1489 414 66 960 
649 OMAN 40 6 2 32 649 OMAN 309 56 19 
1 1 
234 
706 SINGAPORE 82 14 10 58 706 SINGAPOUR 513 90 66 
2 
355 
740 HONG KONG 24 9 1 
2 
13 740 HONG-KONG 139 52 16 2 3 64 
600 AUSTRALIA 19 2 3 11 600 AUSTRALIE 153 21 19 17 3 93 
809 N. CALEDONIA 32 32 809 N. CALEDONIE 269 269 
822 FR.POL YNESIA 33 33 622 POL YNESIE FR 250 250 
1000 W 0 R L D 9972 4323 1178 312 688 527 2587 33 344 . 1000 M 0 ND E 50211 17628 9591 1878 2577 1918 13878 248 2688 4 
1010 INTRA-EC 4802 2106 332 131 544 513 1108 31 37 . 1010 tNTRA-CE 21227 nao 2873 768 1891 1798 5428 228 450 
1011 EXTRA-EC 5173 2217 848 181 125 15 1480 2 307 . 1011 EXTRA-CE 28975 9839 6716 1104 688 119 8251 19 2237 4 
1020 GLASS 1 2559 1601 111 52 79 9 409 298 . 1020 CLASSE 1 11n1 6053 1163 249 485 63 1620 1 2117 
1021 EFTA COUNTR. 1329 498 52 32 75 4 375 
2 
293 . 1021 A EL E 7008 2308 653 150 456 35 1327 2079 
1030 CLASS 2 2322 501 678 101 45 6 960 9 . 1030 CLASSE 2 15394 3110 5170 646 196 36 6095 17 120 4 
1031 ACP~a 544 28 146 2 16 4 348 . 1031 ACP~ 2517 163 915 9 76 27 1327 1040 CLA 294 116 58 29 1 90 . 1040 GLAS 3 1809 676 363 209 5 535 
33116.18 PERfUIIED SALTS AND OliER BATH PREPARA110NS 3301.80 PERFUIIED SALTS AND OTIER BATH PREPARATIONS 
SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARAnDNS POUR BAIIS BADEZUSA1ZIIITTEL 
001 FRANCE 2450 484 
210 
47 1093 615 231 001 FRANCE 4684 1169 
301 
123 2245 314 833 
002 BELG.-LUXBG. 2504 1809 13 464 
591 
8 1!i 002 BELG.-LUXBG. 4100 2797 35 913 975 54 003 NETHERLANDS 2646 1753 207 45 
157 
31 003 PAY8-BAS 4594 3050 304 95 
34IÎ 127 43 004 FR GERMANY 940 353 66 14 300 392 11 004 RF ALLEMAGNE 3195 737 530 50 252 1970 45 005 rrALY 484 30 
2sS 
37 2 42 
241Î 005 ITALIE 1272 271 606 55 11 198 006 UTD. KINGDOM 3732 259 17 267 2665 
728 
006 ROYAUME-UNI 4514 709 123 736 1571 764 3 
007 IRELAND 792 17 
8 
1 33 13 007 IRLANDE 1118 29 6 5 70 7 1001 
008 DENMARK 193 22 1 63 79 008 DANEMARK 787 69 45 4 184 485 
009 GREECE 142 100 
2 
27 
3-i s3 15 181Î 009 GRECE 2n 213 4 33 110 34 27 028 NORWAY 474 173 2 15 028 NORVEGE 699 269 25 8 37 216 
030 SWEDEN 756 186 3 2 17 43 100 405 030 SUEDE 1051 484 14 22 60 24 164 303 
032 FINLAND 130 66 2 1 28 
6 
11 22 032 FINLANDE 267 125 10 4 67 34 27 34 036 SWITZERLAND 1355 786 41 164 353 5 036 SUISSE 3453 2312 150 357 563 16 1 
036 AUSTRIA 550 511 3 21 12 1 2 036 AUTRICHE 1318 1213 22 42 22 7 12 
062 CZECHOSLOVAK 278 252 1 3 22 
39 
062 TCHECOSLOVAQ 335 304 
2 
2 13 16 
390 SOUTH AFRICA 75 12 
16 
24 390 AFR. DU SUD 258 34 76 2 3 141 
400 USA 369 60 17 ru 400 ETATS-UNIS 921 194 146 42 539 404 CANADA 450 207 8 1 404 CANADA 895 535 63 5 291 
323 
324 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Mengen 1000 kg Destination Quantités 
Beslimrnung 
Destination Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.AcWlo Nlmexe 'E>.AcWlo 
... ... 
512 CHILE 75 74 4 1 2 512 CHILI 110 96 3 9 2 608 SYRIA 30 8 16 608 SYRIE 100 11 14 68 7 
824 IS n 44 j 22 10 11 824 ISRAEL 181 106 41 16 27 39 632 ARABIA 183 102 1 83 632 ARABIE SAOUD 719 315 5 
2 
330 
836 T 123 49 1 72 836 KOWEIT 546 171 16 
5 
357 
647 .. MIRATES 82 16 2 
2 
43 647 EMIRATS ARAB 214 55 9 
19 
145 
732 JAPAN 44 29 3 
1 
10 732 JAPON 173 100 15 
2 
39 
740 HONG KONG 106 47 3 55 740 HONG-KONG 305 135 20 
1 
148 
800 AUSTRALIA 99 60 2 14 23 800 AUSTRALIE 243 123 16 48 57 
1000WORLD 19711 n83 714 m 2584 4354 21211 248 113 .1000110NDE 31074 18137 2531 17a7 5440 3304 7442 764 744 
1010 INTRA-EC 13881 4778 538 402 2134 42011 11127 248 31 • 1010 INTfiA.CE 24137 8772 1584 
-
4553 3121 4184 764 81 
1011 EXTRA-EC 5848 3007 175 301 450 149 1101 181 • 1011 EXTRA.cE 131138 7385 1152 7A A7 175 2748 113 
1020 CLASS 1 4387 2111 91 247 442 115 741 640 . 1020 CLASSE 1 9570 5441 533 605 850 122 1424 595 
1021 EFTA COUNTR. 3287 1736 50 190 441 113 137 620 . 1021 A EL E 6879 4428 222 433 848 99 21J7 564 
1030 CLASS 2 1056 523 84 57 5 12 356 21 . 1030 CLASSE 2 3399 1428 395 149 24 37 1306 58 
1031 Aftls60~ 83 39 22 
3 
2 19 1 
.1031 A~ 260 122 92 1 
13 
9 54 2 
1040 c 406 374 1 22 5 0 1040 c 3 568 496 23 2 16 18 
-.tl POIDER8, WIETlER OR IlOT COII'IIE88ED ...., POIIDER8, WIETlER OR IlOT ~ 
POœREI, AIII1IES QUE PARFUIII, Al/TRES QUE POUR L 'IIYGIEIE BUCCALE ET 801118 CM'IUIRES PUIIER, IŒII PAIIFUEII, lUI). Ulll IIAAIIPIUœiiT1B 
001 270 54 33 17 1 22 178 2 001 FRANCE 3237 1016 913 210 9 39 1963 18 002 242 43 2 99 
112 
83 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2300 290 24 250 
275 
605 j 003 328 57 14 27 116 003 PAY8-BAS 1895 692 393 96 4 430 004 398 
18 
33 4 12 348 004 RF ALLEMAGNE 4528 333 1183 76 155 3069 20 005 507 40 
2 9 449 3ci 005 ITALIE 3544 1043 9 j 35 2168 1sS 2 006 117 39 36 
191 
006 ROYAUME-UNI 1802 607 780 
n3 
6 
007 195 2 2 007 IRLANDE 686 16 n 
2 006 16 5 6 4 006 DANEMARK 2IJ9 68 154 45 
009 6 1 3 2 79 009 GRECE 114 2IJ 61 2 27 427 02IJ 68 4 1 
1 
2 02IJ NORVEGE 549 68 36 
13 
18 
12 030 89 24 2 61 1 030 SUEDE 52IJ 241 83 1 171 25 
032 37 9 5 4 2 19 2 032 FINLANDE 613 219 227 si 36 111 20 036 53 23 19 1 6 036 SUISSE 1132 501 479 10 75 4 036 68 64 4 18 036 AUTRICHE 715 453 170 2 86 
042 8 6 2 042 ESPAGNE 117 4 102 11 
046 58 22 58 046 MALTE 130 3 127 056 24 2 056 U.R.S.S. 204 199 5 
202 91 
1 
1 
12 
90 202 CANARIES 154 22 4 ri 150 220 19 1 5 j 220 EGYPTE 133 14 20 21 268 327 1 
1 
319 268 NIGERIA 645 5 38 5 3 619 390 30 2 
1 
27 390 AFR. DU SUD 364 58 '258 
400 145 2 53 89 400 ETATs-UNIS 1291 8 953 5 325 
404 90 1 7 2 60 404 CANADA 333 32 105 12 184 
442 160 2 8 
1 
150 442 PANAMA 458 3 121 
5 1 
334 
604 89 3 
3 
65 604 LIBAN 149 
1 
52 91 
1 608 39 4 5 31 608 SYRIE 107 7 4 7 87 612 192 
3 
168 
12 
612 IRAK 523 4 81 3 
3 
435 38 632 373 45 312 632 ARABIE SAOUD 2411 68 1020 12 1270 
836 83 1 7 68 7 836 KOWEIT 550 11 217 309 13 
640 42 1 41 640 BAHREIN 168 4 37 148 
644 57 4 57 644 QATAR 247 8 20 219 647 307 303 647 EMIRATS ARAB 1279 6 84 1168 
649 81 1 80 649 OMAN 268 2 15 271 
701 8 1 7 701 MALAYSIA 140 2 33 
1 
105 
706 48 7 41 706 SINGAPOUR 436 4 183 248 
732 27 
1 
12 15 732 JAPON 641 2 392 4 243 
740 53 21 
2 
31 740 HONG-KONG 926 33 629 
5 3 
264 
800 40 3 13 22 800 AUSTRALIE 729 33 376 312 
1000 WO R LD 5460 378 471 103 121 182 40113 30 13 31 1000 Il 0 ND E 38757 5218 11124 ... 341 583 17970 171 588 13 
1010 INTRA-EC 2078 218 188 51 101 158 1349 30 3 2 1010 INTRA.CE 18577 3270 4803 417 271 506 1288 160 38 18 
1011 EXTRA-EC 3385 110 314 52 20 8 2714 90 21 1011 EXTRA.CE 181n 1148 8518 270 71 n 8174 12 532 75 lW~~~üNTR. 789 134 127 8 1 5 431 83 . 1020 CLASSE 1 7383 1848 2998 102 .7 58 2049 12 468 386 124 33 4 
19 
5 118 82 . 1021 A EL E 3645 1489 997 71 64 58 533 12' 484 75 1030 CLASS 2 2539 18 160 44 1 2261 7 29 1030 CLASSE 2 10434 265 3232 168 . 17 6572 41 
1031 ACP sf~ 573 6 11 24 6 510 7 91031 A~ 1113 38 n 33 21 1 908 21 14 1040 CLA 58 8 27 22 1 0 1040 c 3 380 35 268 54 3 
3IIUS CREAII8, EIIUL8IOIIS AND OU 3IIUS CRWIS, EIIUL8IOII8 Alli ou 
CREa, EIIUUIOIIS, HIILES CIIEEI, EMUL8IOIIEII, OELE 
001 FRANCE 1793 834 685 51 126 37 858 89 18 001 FRANCE 12034 3561 8359 550 521 237 8655 487 3 002 BELG.-LUXBG. 3100 630 2 1394 
278 
386 5 002 BELG.-LUXBG. 17227 3882 12 3981 2233 2937 26 50 003 NETHERLANDS 1757 831 291 54 539 158 15 145 003 PAYs-BAS 13342 6538 2913 204 2543 789 1 664 004 FR GERMANY 3107 
782 
1059 165 50 1245 34 004 RF ALLEMAGNE 25657 
47sS 
14800 551 270 7123 102 468 
005 ITALY 2295 938 
11 
225 
37 
299 48' 5 005 ITALIE 19689 11749 
57 
1468 2 1649 209 26 
006 UTD. KINGDOM 3068 1389 518 51 
se:! 1055 27 006 ROYAUME-UNI 19551 5135 6807 248 166 3561 7014 124 007 IRELAND 836 26 20 35 28 007 IRLANDE 4078 181 334 6 2 9ci 008 DENMARK 555 175 117 201 008 DANEMARK 3805 837 1314 226 1331 
009 GREECE 133 26 94 5 8 
10 
009 GRECE 1126 166 894 8 10 46 
185 024 !CELANO 47 18 5 1 
IÎ 13 6 024 ISLANDE 612 194 137 3 76 93 55 028 NORWAY 400 136 32 12 57 148 028 NORVEGE 3083 971 526 49 294 1091 
---------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "Ellli~Oo Nimexe "Ellli~Oo 
3301.13 33111.93 
030 SWEDEN 897 331 55 113 2 142 18 236 030 SUEDE 4963 2163 662 4 441 26 496 97 1074 032 FINLAND 403 107 78 46 26 32 55 5 105 032 FINLANDE 4122 124Q 1190 1 81 129 871 2!Ï 601 036 SWITZERLAND 1741 1172 322 52 29 112 3 036 SUISSE 13421 8098 4115 184 316 65 596 18 038 AUSTRIA 1579 1342 130 21 17 1 67 1 038 AUTRICHE 11730 9205 1802 72 45 4 598 4 040 PORTUGAL 33 7 16 
2 
10 
49 16 3 
040 PORTUGAL 450 77 267 63 105 174 1 042 SPAIN 154 8 71 5 042 ESPAGNE 1411 98 657 j 50 164 5 043 ANDORRA 60 
4 
59 
1i 
043 ANDORRE 1240 2 1227 4 54 044 GIBRALTAR 15 4 044 GIBRALTAR 104 35 14 6 046 MALTA 47 8 34 046 MALTE 284 48 30 200 056 SOVIET UNION 562 524 35 3 056 U.R.S.S. 2727 2372 343 
5 
12 080 POLAND 42 28 1 12 080 POLOGNE 178 122 20 30 062 CZECHOSLOVAK 70 80 1 9 062 TCHECOSLOVAQ 308 247 15 48 064 HUNGARY 170 91 5 74 064 HONGRIE 423 216 26 180 068 BULGARIA 31 22 1 8 
8 
068 BULGARIE 162 105 25 32 
4i 202 CANARY ISLES 18 4 3 2i 
3 202 CANARIES 169 28 63 
107 
23 14 220 EGYPT 131 40 15 55 220 EGYPTE 463 141 42 173 268 LIBERIA 28 5 1 22 268 LIBERIA 130 24 4 102 272 IVORY COAST 21 1 20 
149 12 3 
272 COTE IVOIRE 137 15 120 2 
32 288 NIGERIA 201 37 145 
288 NIGERIA 1111 89 14 965 1i 302 CAMEROON 152 7 302 CAMEROUN 482 3 463 
1i 
16 314 GABON 70 70 314 GABON 253 
5 
242 
2 372 REUNION 39 4i 
39 
2 102 
372 REUNION 323 316 
6 8 i 390 SOUTH AFRICA 187 42 3 3 390 AFR. DU SUD 1516 553 427 521 400 USA 445 38 279 69 52 400 ETAT8-UNIS 4176 529 3031 16 183 40 372 5 404 CANADA 266 95 104 1 1 65 
13 
404 CANADA 2252 776 1081 14 6 375 406 GREENLAND 13 i 19 406 GROENLAND 250 2i 460 251Ï 412 MEXICO 20 
12 
412 MEXIQUE 481 
128 442 PANAMA 58 5 41 442 PANAMA 606 36 441 448 CUBA 139 139 
4i 
448 CUBA 358 357 1 458 GUADELOUPE 41 458 GUADELOUPE 350 3 347 
2 462 MARTINIQUE 46 
14 
46 
4 3 
462 MARTINIQUE 432 1 429 20 1i 16 5 476 NL ANTILLES 36 14 476 ANTILLES NL 299 98 149 480 co BIA 13 4 8 
2 
1 480 COLOMBIE 226 40 179 
13 5 
7 484 ELA 38 12 18 
16 
6 484 VENEZUELA 427 98 290 21 
2 492 M 38 22 3 3 
492 SURINAM 151 105 2 40 2 512 48 42 512 CHILI 261 196 17 48 520 AGUAY 46 40 1 i 5 5 520 PARAGUAY 289 238 17 4 34 3 800 CYPRUS 85 30 12 3 37 800 CHYPRE 509 91 181 j 207 23 604 LEBANON 144 42 52 2 39 6 604 LIBAN 633 163 323 3 109 26 608 SYRIA 27 5 7 4 11 
10 
608 SYRIE 155 15 89 12 59 
119 612 IRAQ 93 7 30 46 612 IRAK 817 27 255 
2 
416 624 ISRAEL 85 18 22 
3 
42 3 624 ISRAEL 691 122 316 239 12 i 628 JORDAN 151 130 2 17 i 16 10 j 628 JORDANIE 628 482 29 9 65 1i 105 67 2 632 SAUDI ARABIA 2394 1362 62 5 910 632 ARABIE SAOUD 10899 5357 623 12 4541 22 1 636 KUWAIT 470 223 24 4 1 2 216 
4 
636 KOWEIT 2498 981 299 31 3 21 1163 
2!Ï 640 BAHRAIN 114 49 7 54 640 BAHREIN 724 205 115 i 375 644 QATAR 98 4Q 2 2 47 4 644 AR 486 195 42 2 248 26 647 U.A.EMIRATES 673 354 11 302 647 ATS ARAB 3542 1500 152 3 1859 64Q OMAN 113 35 1 77 64Q 643 143 25 
8 
475 652 NORTH YEMEN 139 120 18 652 DU NRD 498 419 3 68 680 AFGHANISTAN 40 40 
3 j 10 680 NISTAN 220 218 57 12 62 2 700 INDONESIA 21 1 25 700 IN ESIE 155 24 166 701 MALAYSIA 62 24 13 j 701 MA SIA 402 70 164 2 i 706 SINGAPORE 256 54 37 158 706 SINGAPOUR 1468 220 614 57 575 732 JAPAN 314 89 154 i 70 732 JAPON 4401 1161 2608 6 3 9 423 740 HONG KONG 360 97 116 144 740 HONG-KONG 2805 612 1679 4 501 j 800 AUSTRALIA 154 29 58 2 63 800 AUSTRALIE 2032 317 1022 16 4 668 809 N. CALEDONIA 15 15 809 N. CALEDONIE 199 199 822 FR.POL YNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 151 151 
1000 WO R L D 30948 11757 1217 405 2730 524 7182 1321 nt 17 1000 M 0 N D E 214343 68632 75044 1991 10383 3418 43345 8498 4889 74 1010 INTRA-EC 18446 4473 3723 283 2374 429 3724 1211 2211 • 1010 INTRA-CE 116710 25080 44118 1388 9917 2991 24011 7841 1338 1011 EXTRA-EC 14500 7284 2484 122 358 95 3451 118 558 17 1011 EXTRA-CE 87812 41541 30058 801 1387 500 18254 858 3533 74 1020 CLASS 1 6751 3426 1411 77 295 77 859 79 524 3 1020 CLASSE 1 55998 25494 19325 391 1144 34Q 5724 364 3202 5 1021 EFTA COUNTR. 5097 3112 638 67 221 72 458 29 502 . 1021 A EL E 38363 21958 6899 263 935 300 3053 181 2974 1030 CLASS 2 6725 2993 1040 45 61 19 2480 39 34 14 1030 CLASSE 2 37331 12607 10296 218 238 151 13132 294 330 s5 
1031 ACP Jra 690 122 312 16 3 221 13 31031 ACP~ 3347 518 1397 11 40 28 1306 34 13 1040 CLA 1026 885 43 1 117 . 1040 CLA 3 4284 3441 435 5 398 1 4 
.... PERFUIIERY, COSIIE1IC OR TOLET PREPARATIONS NOT IIHI -.ol-13 33116.18 PERFUIERY, COSIEliC OR TOUT PREPARATIONS NOT 11H1 3301.01-G 
PRODUITS DE PARFUIIERE, DE TOILETTE ET COIIIE1IQUES PREPARES, NON REPR. SOUS 3301.01 A 13 ZIIIIEREITETE RECII-, KOERPERPFllGE· UND SCIIOENHEITSIIT IICHT Il -.o1 8IS 13 EllllW.TEII 
001FRANCE 3129 368 
4578 
895 94 362 1308 63 1 001 FRANCE 33248 5764 34594 10893 790 3404 12076 320 1 002 BELG.-LUXBG. 5847 831 96 120 
1149 
219 26 3 002 BELG.-LUXBG. 43393 4Q05 686 1210 3737 1981 125 17 003 NETHERLANDS 4339 584 1748 316 29i 535 1 003 PAY8-BAS 38005 5444 20740 1376 1476 4573 10 004 FR GERMANY 11797 445 6465 2894 389 74Q 1005 4 004 RF ALLEMAGNE 107217 5898 74548 12458 4838 8177 5798 122 005 ITALY 6070 4815 
1637 
68 145 580 39 005 ITALIE 60181 47222 8454 261 2052 4680 265 3 006 . KINGDOM 6830 839 3889 59 354 953 252 006 ROYAUME-UNI 71012 10159 45285 525 5376 5628 1201 12 007 ND 1071 6 107 4 1 33 007 IRLANDE 7228 136 1429 31 6 38i 006 ARK 640 85 469 51 28 194 006 DANEMARK 10659 818 6884 917 101 1758 009 320 14 199 31 i 20 56 i 009 GRECE 3652 202 2551 253 1 220 425 024 ND 77 6 46 
4 i 23 024 ISLANDE 1326 111 944 74 7 24 218 4 46 028 NORWAY 559 75 151 17 300 4 11 028 NORVEGE 5026 1025 2252 64 1237 346 030 SWEDEN 1105 184 330 45 150 20 383 9 030 SUEDE 10700 2586 4173 653 474 354 2009 81 370 032 FINLAND 621 62 590 23 14 1 107 4 032 FINLANDE 9541 1220 6791 194 88 12 1021 215 
325 
326 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe 'EJ\).000 Nimexe "EX X «llO 
.... 3386.11 
036 SWITZERLAND 3503 561 2118 142 81 87 502 21 036 40247 4083 24410 1719 423 3297 6132 174 9 
036 AUSTRIA 1775 571 863 114 28 48 151 036 17319 5288 9083 817 164 770 1191 6 040 PORTUGAL 104 5 73 15 5 6 040 1848 101 1299 250 
7 
62 136 
21Ï 042 SPAIN 470 26 261 61 11 110 042 6468 538 4827 356 106 806 
043 ANDORRA 301 301 
15 
043 5917 
1 
5913 4 
207 044 GIBRALTAR 27 
1 
12 
15 1 044 435 214 13 3 046 MALTA 56 16 22 046 611 21 296 131 159 
046 YUGOSLAVIA 217 27 47 31 3 109 046 1866 138 837 403 47 441 052 TURKEY 28 3 11 8 5 052 376 24 243 39 11Ï 52 
056 SOVIET UNION 64 83 1 056 1356 4 1346 5 
056 GERMAN DEM.R 19 
14 
19 
10 114 
056 627 
274 
627 
21 :i 999 060 POLAND 175 36 060 1616 319 
062 CZECHOSLOVAK 70 12 47 7 4 062 886 327 412 135 12 064 HUNGARY 87 10 67 2 8 064 876 117 644 35 80 066 ROMANIA 28 
16 
26 2 1 066 347 447 329 6 12 5 066 BULGARIA 38 14 6 066 826 247 97 
2 
30 
12 202 CANARY ISLES 30 2 14 2 12 202 342 32 213 26 57 
204 MOROCCO 21 14 7 204 507 382 124 
208 ALGERIA 21 19 2 208 309 
6 
294 15 212 TUNISIA 77 
5 
27 50 212 1109 583 520 
216 LIBYA 68 46 17 22 300 16 216 2064 181 1547 336 s5 1242 s4 220 EGYPT 701 10 212 51 220 3411 161 1477 382 
224 SUDAN 51 2 31 15 3 224 431 19 323 67 20 2 
238 UP ER VOLTA 15 15 
1:Ï 238 145 142 3 ri 240 N R 31 18 240 250 
9 
171 2 248 s L 56 54 248 652 632 11 
9 268LI 8 
5 
7 268 190 1 180 
272 IVORY COAST 102 97 272 995 56 935 
:i 2 280 TOGO 80 2 77 280 781 25 748 7 
264 BENIN 18 7 11 
116 17 
264 259 112 147 22 1osS 00 268 NIGERIA 153 2 17 268 1477 11 269 
302 CAMEROON 64 64 302 528 525 3 
12 314 GABON 38 38 314 342 329 1 
318 CONGO 40 40 
6 15 
318 244 
3 
244 30 60 322 ZAIRE 30 9 322 285 192 
330 ANGOLA 16 2 14 
1 
330 131 1 23 107 
2 14 338 DJIBOUTI 112 110 338 433 1 416 
4 346 KENYA 14 9 5 346 260 1 218 37 
372 REUNION 151 
1 
151 
1 7 
372 1256 
14 
1253 
12 
2 
373 MAURITIUS 13 4 
17 
373 118 80 
7 146 
32 
390 SOUTH AFRICA 413 65 168 13 
25 
130 390 4831 760 2424 229 1265 
:i 400 USA 2619 183 1907 263 19 221 400 41054 7226 29190 2871 197 259 1308 
404 CANADA 672 50 473 69 15 65 
2 
404 8080 1125 5613 412 143 567 
111 406 GREENLAND 2 406 115 4 
412 MEXICO 37 5 32 
81 
412 1196 146 1049 
211Ï 413 BERMUDA 82 1 413 242 
25 
23 
424 HONDURAS 6 5 
2 4 36 424 170 145 24 6 s5 209 442 PANAMA 214 171 442 3834 3540 
452 HAIT! 11 11 
2:Ï 452 103 1 101 2 10:Ï 453 BA 28 5 453 405 301 
456 DO 11 9 456 203 49 134 16 4 
457 VI 28 28 457 439 437 
5 
2 
456 GU 192 192 456 1657 1652 
462 MA lOUE 282 
5 
282 
:i 462 2195 120 2168 7 1!Î 476 NL ILL ES 36 28 
1 :i 476 ·1071 931 1 32 480 COLOMBIA 25 2 19 
5 â 480 568 74 461 21 !Î 134 464 VENEZUELA 202 11 121 40 17 464 3076 418 1890 497 128 
492 SURINAM 12 1 7 2 2 492 131 24 75 20 12 
496 FR. GUIANA 37 
2 
37 
2 
496 226 
33 
226 
:i 32 500 ECUADOR 26 22 
:i 500 398 330 504 PERU 16 5 8 
1 
504 338 197 118 23 
11 508 BRAZIL 97 
7 
96 
4 
506 2745 1 2730 3 
:i 512 CHILE 38 24 2 512 729 237 439 27 23 
520 PARAGUAY 108 3 105 520 2401 43 2356 2 524 URUGUAY 33 1 31 
1 
1 524 170 21 144 1 2 2 
528 ARGENTINA 30 2 25 2 
101 2 
528 641 81 747 5 8 
5 ss:i 1!Î 600 CYPRUS 172 3 58 4 4 600 1797 32 1108 35 15 
604 LEBANON 519 4 292 157 21 41 4 604 4539 90 3411 733 82 191 32 
608 SYRIA 78 4 18 54 1 1 808 547 30 232 257 â 25 r5 3 612 IRAQ 245 3 100 62 72 li 
11 
612 2529 35 1346 276 789 
67 616 IRAN 21 4 1 5 616 136 1 25 13 
!Î 
30 
624 ISRAEL 519 :i 228 263 24 
1 
624 3353 133 2444 543 223 1 
628 JORDAN 115 6 37 27 44 628 1153 68 727 127 43 23 202 7 5 632 SAUD! ARABIA 1172 101 583 193 11 2 298 2 2 632 15414 1340 11013 1054 92 1857 8 
636 KUWAIT 436 14 216 37 2 165 2 636 4468 167 3333 187 13 19 748 21 
640 BAHRAIN 94 3 37 1 10 43 640 1389 72 1001 21 31 7 257 
644 QATAR 54 4 31 1 
2 2 
18 644 902 67 668 18 
7 
8 141 
647 U.A.EMIRATES 1127 8 348 10 757 647 8516 178 5644 114 50 2623 
649 OMAN 76 1 12 1 62 649 554 32 263 13 1 6 239 
652 NORTH YEMEN 74 4 52 16 2 652 524 73 403 44 4 
656 SOUTH YEMEN 11 5 6 656 104 
6 
59 45 4 662 PAKISTAN 10 9 1 662 210 193 
2 
7 
689 SRI LANKA 10 
:i 7 3 689 267 3 242 20 680 THAILAND 25 12 
27 
10 680 391 30 270 2 
349 
89 
700 INDONESIA 49 1 19 2 700 705 25 320 4 7 
701 MALAYSIA 152 3 22 2 125 701 786 21 381 3 8 373 
------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXc)Oa Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXc)Oa 
33116.111 33116.111 
706 SINGAPORE 511 5 234 18 1 1 251 1 706 SINGAPOUR 7202 96 5488 223 24 26 1338 6 1 
708 PHILIPPINES 15 15 
4 
708 PHILIPPINES 796 2 781 7 
12 
4 2 
728 SOUTH KOREA 27 ti 23 8 151Î 436 728 COREE DU SUD 1207 257 1184 9i 1518 11 732 JAPAN 1066 453 732 JAPON 15075 9819 3390 
736 TAIWAN 20 32 11 36 28 9 736 T'AI-WAN 933 13 888 184 12 317 32 i 740 HONG KONG 588 380 
4 
112 i 740 HONG-KONG 11619 507 9645 953 800 AUSTRALIA 682 18 413 79 27 140 800 AUSTRALIE 8101 390 5265 407 49 202 1779 9 
804 NEW ZEALAND 38 1 22 2 2 11 804 NOUV.ZELANDE 578 24 452 7 7 8 60 
808 AMER.OCEANIA 14 14 
2 
808 OCEANIE AMER 564 564 
1Ô 609 N. CALEDONIA 66 66 609 N. CALEDONIE 786 
2 
776 
:i 815 FIJI 6 5 1 815 FIDJI 209 198 6 
816 VANUATU 4 4 i 816 VANUATU 118 6 118 14 :i 822 FR.POL YNESIA 30 29 822 POL YNESIE FR 335 312 
1000 WO R L D 65198 5353 35908 7971 1104 2941 10394 1421 40 66 1000 M 0 ND E 672161 64416 436258 50343 6677 27462 77075 6073 1346 481 
1010 INTRA-EC 40244 3151 220611 5923 659 2472 4575 1365 10 • 1010 INTRA-CE 372596 33127 233053 35069 4369 19808 39295 7709 166 
461 1011 EXTRA-EC 24946 2202 13838 2043 445 466 5819 36 31 66 1011 EXTRA-CE 296447 31290 203187 15212 2308 7633 37780 364 1182 
1020 GLASS 1 14529 1656 8275 893 324 410 2716 26 27 . 1020 CLASSE 1 179430 24917 114045 8669 1538 6920 22016 273 1052 
1021 EFTA COUNTR. 7942 1474 4171 344 290 160 1452 25 26 . 1021 A EL E 86004 14413 46952 3706 1220 4520 11942 260 991 486 1030 GLASS 2 9917 292 5270 1123 121 57 2975 10 4 65 1030 CLASSE 2 113408 5198 85154 6246 767 713 14624 90 130 
1031 ACP JrJ 1021 22 661 44 3 17 234 1 19 1031 ACP ~~ 9234 292 6766 235 23 77 1725 1 113 
1040 CLA 502 52 293 27 1 128 1 1040 CLA 3 6610 1174 3989 297 3 1 1140 1 5 
33116.111 AQUEOUS DISTWllS AND SOLUTIONS OF ESSENl1AL OLS IICI.UDIIG PRODUCTS FOR IIEDICINAL USES 33116.111 AQUEOUS DISliUAllS AHD SOI.Ul10NS OF ESSENl1AL OILS INCWDING PRODUCTS FOR IIEOICIW. USES 
EAUX DIS1UEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSEN1ELLES, IIEIIE IIEOICIW.E DESllWERlE AROIIATISCHE WAESSER 1110 WAESSRIGE l.OESUNGEII AETHERISCHER OELE, AUCH ZU IIEDIZINISCHEN ZWECIŒN 
001 FRANCE 222 2 2i 104 23 29 38 26 001 FRANCE 1699 7 s9 1071 38 75 427 81 i 002 BELG.-LUXBG. 47 2 16 1 
2aS 
7 i 002 BELG.-LUXBG. 279 6 144 33 65:i 36 003 NETHERLANDS 335 3 5 10 
4 
31 26 003 PAY5-BAS 955 18 31 42 4 207 144 4 004 FR GERMANY 229 62 64 56 17 004 RF ALCEMAGNE 635 94 211 106 75 1 
006 UTD. KINGDOM 105 19 78 1 
78 
7 006 ROYAUME-UNI 513 66 390 11 309 44 007 IRELAND 78 i 34 i 007 IRLANDE 309 6 186 1:Î i 030 SWEDEN 46 
12 2 
12 030 SUEDE 249 
32 17 
43 
036 SWITZERLAND 108 1 73 20 036 SUISSE 406 5 258 81 13 
038 AUSTRIA 122 3 117 1 1 038 AUTRICHE 242 38 7 191 2 4 
288 NIGERIA 138 i 89 64 74 2 288 NIGERIA 499 2 15Ô 61 4 434 4 400 USA 115 18 5 400 ETATS-UNIS 313 119 1 37 
404 CANADA 74 47 21 6 404 CANADA 284 76 171 3 34 
432 NICARAGUA 29 7i 8 29 432 NICARAGUA 145 11:Î 22 145 604 LEBANON 79 i 604 LIBAN 135 18 612 IRAQ 8 i 7 612 IRAK 101 i i 93 624 ISRAEL 150 135 14 624 ISRAEL 313 175 136 
1000 WO R L D 2277 15 421 826 79 377 478 65 1 15 1000 M 0 ND E 8469 103 854 3417 124 894 2733 325 15 34 
1010 INTRA-EC 1045 9 112 261 28 372 180 62 1 • 1010 INTRA-CE 4515 37 294 1886 75 846 1110 290 5 34 1011 EXTRA-EC 1234 7 309 545 50 5 298 3 1 15 1011 EXTRA-CE 3989 66 590 1516 49 46 1824 35 9 
1020 GLASS 1 531 6 155 274 3 90 3 . 1020 CLASSE 1 1895 62 298 1000 30 468 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 301 5 17 225 
5Ô 2 51 1 i . 1021 A EL E 1037 56 55 650 49 19 227 29 1 34 1030 GLASS 2 693 1 154 270 2 200 15 1030 CLASSE 2 1988 4 292 508 16 1078 7 
1031 ACP (60) 164 16 65 2 81 . 1031 ACP (60) 597 43 66 15 473 
3397 GOOOS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 3397 GOOOS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
IIIARCIWIDISES DU CH.33 TRAHSI'OIITEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.33 Ill POSMRIŒIIR BEFOERDERT 
3397.02 GOOOS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 3397.02 GOOOS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 33 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 33, Ill POSMRIŒHR BEFOERDERT 
003 NETHERLANDS 
2 2 
003 PAYS-BAS 133 133 
6Ô 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 371 311 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 260 264 16 
260 TOGO 260 TOGO 125 125 
2 458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 175 173 
496 FR. GUIANA 
2 2 
496 GUYANE FR. 162 162 9i 732 JAPAN 732 JAPON 156 65 
822 FR.POL YNESIA 822 POL YNESIE FR 449 449 
1000 WO R L D 8 8 • 1000 M 0 ND E 3245 2904 340 1 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 795 684 111 
1011 EXTRA-EC 5 5 • 1011 EXTRA-CE 2450 2221 229 
1020 GLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 776 626 150 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 446 413 33 
1030 GLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 1666 1587 79 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 315 307 8 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Desllnatton 
Nlmexe 'E>-Moo France 'E>.>.aoo 
3401 Mf1 
~fEtda.ALS 8EfE YB1WE11D11ARE ORGAIIICIE GIIEIIZRAEatEII STOFFE II.ZœEIIEIMœlll TAFELN, RIEGEI.II, GEFORIIIEII 
OliER FIGUIIEII 
3401.211 TOILET AND IEDICAlED IOAPS; OIICIAIIC SURFACE-ACTIVE PRODUC1S FOR USE AS TOlET OR IEDICA1ED SOAPS Mfl.ll 10IET Alli IIIEIIICAŒD SOAPI; OIICIAIIC SURFACE-ACTIVE PRODUCT8 FOR USE AS 10IET OR IIIEIIICAŒD 80AP8 
== ~ ET IIEIICIIAU X; PRODUilS ET PREPARATIONS ORGANIQUES 'JENSIG.ACTFS A USAGE DE SAVONS DE TOILETTE OU DE TOILETTE· UND IIEDIZIW.SEFEII UND ALS SOI.CHE YBIWEIIDIIARE ORGAIIICIE GIIEIIZRAEatEII STOFFE UND ZUIEREI1'UIIGEI 
001 FRANCE 5199 3068 
1255 
764 38 621 626 7a 9 001FRANCE 10076 4818 
2392 
1249 87 1130 2348 429 15 
002 BELG.-LUXBG. 7557 2006 78 3912 
2131Ï 293 9 4 002 BELG.-LUXBG. 13564 4487 
119 5283 3222 1253 35 15 003 NETHERLANDS 4412 1894 181 55 
29IÏ 331 2 11 003 PAY8-BAS 9581 4328 8D6 140 878 101a 12 58 004 FR GERMANY 6068-
2510 
2685 179 265 2064 550 27 004 RF ALLEMAGNE 16218 4834 5516 603 589 5499 a165 186 005 ITALY a748 575 
165 
94 21 386 180 2i 005 ITALIE 9642 1591 335 199 58 2032 1130 s2 006 UT 5738 223 3263 425 187 4526 1486 006 ROYAUME-UNI 15963 971 4783 657 a78 5842 8n7 007 4811 27 a 7 41 2 
2 
5 007 IRLANDE 8035 65 20 6 64 4 
6 
14 
008 3023 1926 93 1 558 22 423 006 DANEMARK 4909 2864 453 
1oS 
944 57 765 i 009 643 540 11 100 a 128 61 23 009 GRECE 961 583 45 7 114 125 024 1 ND 150 26 1 
11Î 7 93 024 ISLANDE 362 7a 12 25 18 
214 65 
028 NORWAY 1198 164 74 186 
2 
81 i 717 028 NORVEGE 2581 430 194 274 10 196 3li 1442 030 SWEDEN 167a 255 58 a 16 662 870 030 SUEDE 3362 734 306 6 83 1070 11a7 
032 FINLAND 993 197 254 23 1a 58 283 223 032 FINLANDE 2038 439 531 49 40 113 475 502 038 SWITZERLAND 2580 161a 309 237 a 337 a 038 SUISSE 5701 ans 994 280 21 503 11 
038 AUSTRIA 3527 2733 538 148 11 2 96 1 038 AUTRICHE 5962 4739 721 217 20 12 250 a 
040 PORTUGAL 72 52 a i 34 17 040 PORTUGAL 102 58 15 9 86 4 25 042 SPAIN 106 15 33 23 042 ESPAGNE a79 61 172 1 50 
048 MALTA 244 26 47 171 048 MALTE 519 61 2 86 386 
052 TURKEY 75 72 i 1 12 2 052 TURQUIE 480 472 1 2 16 5 058 SOVIET UNION 940 651 
1212 4 
76 98 058 U.R. 1448 1265 5 1146 5 162 16i 080 POLAND a722 169 69 4n 167a 080 PO 3810 269 74 426 1509 
062· CZECHOSLOVAK 150 112 27 11 062 TC OVAQ 330 271 a 38 18 
086 BULGARIA 49 22 
4 
11 16 086 BU RIE 111 58 12 1a 
2 
30 
202 CANARY ISLES 449 1 33 410 202 CA lES 802 4 48 1a 7a7 
205 CEUTA & MELI 104 19 
18 114 
65 205 CEUTA & MELI 209 43 60 196 1 165 212 TUNISIA 132 
6 i 13 212 TUNISIE 258 1i 2 115 218 LIBYA 22 1 1 
12 33 5 216 LIBYE 149 1a 8 20 si 1i 220 EGYPT 1251 47 2 133 5 1014 220 EGYPTE 2181 n 4 118 8 1886 
224 SUDAN 264 94 204 74 116 224 SOUDAN 358 141 a25 69 4 148 232 MALI 206 
1i 
2 232 MALI 334 
24 
5 
240 NIGER 67 58 
21i 
240 NIGER 129 105 264 248 SENEGAL 459 14 228 248 SENEGAL 861 28 369 
252 A 180 i 180 252 GAMBIE 227 5 227 264 LEONE 98 
1i 268 97 264 SIERRA LEONE 199 19 2eâ 194 286 810 a7 486 286 LIBERIA 1271 65 878 
272 OAST 662 50 492 50 70 272 COTE IVOIRE 1186 122 879 80 ti 125 280 TOGO 400 1 258 115 24 280T 0 837 2 492 7a 62 
264 BENIN 152 1 133 
6032 35 18 9 264 a10 2 269 592i 2 sei a9 22 286 NIGERIA 29255 947 19 2221a 286 lA 51390 2558 29 42810 
302 CAMEROON 494 486 6 302 ROUN 926 1 91a 12 
306 CENTR.AFRIC. 61 
6 
61 
2 
306 R. TRAFRIC 117 
13 
117 
4 a14 GABON 452 444 
1i 
a14 GABON 937 919 
16 a18 CONGO 197 25 161 si 19 2 a18 CONGO 495 1 410 1ri 86 8 322 ZAIRE 1062 14 
8 
964 322 ZAIRE 2404 54 33 20 21a2 328 BURUNDI 121 4 11 15 83 328 BURUNDI 240 9 15 
2 
25 171 
3 330 ANGOLA 200 1 1 190 7 
100 
330 ANGOLA 291 2 279 5 
1e0 334 ETHIOPIA 108 
2 73 26 3li 8 334 ETHIOPIE 200 4 123 22 70 20 338 DJIBOUTI 225 87 3li 338 DJIBOUTI a7a 153 46 342 SOMALIA 105 12 6 51 342 SOMALIE 157 21 20 86 
348 KENYA 810 
1i 19 8 
810 348 KENYA 683 1 23 i 14 662 352 TANZANIA 98 
2 
59 352 TANZANIE 194 19 136 
a72 REUNION 341 1 338 
s2 a72 REUNION 621 a 811 7 1e0 a7a MAURmUS 143 5 56 i i a7a MAURICE 2n 11 106 28 2 6 390 SOUTH AFRICA 365 86 18 252 9 4 2 390 AFR. DU SUD 1541 a34 11a 1058 36 11i 6 400 USA 2063 225 27a 18 5 1527 400 ETATs-UNIS 5934 745 1299 48 30 a754 
404 CANADA 728 223 38 102 1a 351 
ai 
1 404 CANADA 1902 490 221 69 21 1099 1 
10i 
1 
406 GREENLAND a1 i i 26 406 GROENLAND 107 3 5 1o4 41a BERMUDA 28 41a BERMUDES 112 
442 PANAMA 78 2 14 81 442 PANAMA 387 7 114 244 
453 BAHAMAS 110 2 2 108 453 BAHAMAS 280 4 14 242 
458 GUADELOUPE 269 1 286 458 GUADELOUPE 606 8 597 
2 462 MARTINIQUE 255 
4 
255 4i 482 MARTINIQUE 803 19 801 125 469 BARBADOS 51 
4 
469 LA BARBADE 145 1 
472 TRINIDAD,TOB 1a1 8 
10 
119 472 TRINIDAD,TOB a75 55 12 
26 
307 
2 478 NL ANTILLES 49 6 2 
10 40 30 476 ANTILLES NL 138 22 22 40 172 62 464 VENEZUELA 247 48 a 93 148 5 464 VENEZUELA 886 9a 22 174 341 10 492 SURINAM 259 6 18 1a7 492 SURINAM 458 21 14 239 
496 FR. GUIANA 65 
11i 
65 
2 35 496 GUYANE FR. 165 25i 165 6 46 512 CHILE 154 512 CHILI a12 1 
528 ARGENTINA 43 43 3li 18 813 9 528 ARGENTINE 103 102 1 25 992 16 800 CYPRUS 716 40 i 2 2 800 CHYPRE 1150 62 55 5 5 i 804 LEBANON 990 187 17a 228 419 804 LIBAN 1751 226 275 307 926 
608 SYRIA 59 
83IÏ 8 12 4 38 1e0 1 608 SYRIE 257 1œè 23 38 7 187 a93 2 612 IRAQ 1892 22 500 1 34 57a 10 612 IRAK 3486 175 786 a 4i 1083 32 616 IRAN 128 
129 79 249 4 
64 616 IRAN 262 1 
195 a26 9 
162 
624 ISRAEL 1227 786 i 624 ISRAEL 1641 276 835 15 626 JORDAN 335 110 24 91 103 628 JORDANIE 662 23a 49 129 236 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feU1schian~ France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feU1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HX<lOa 
3401.20 3401.20 
632 SAUDI ARABIA 4447 552 379 327 6 4 3165 10 4 632 ARABIE SAOUD 7931 1177 1091 347 30 18 5235 25 8 
636 KUWAIT 2221 217 206 57 13 7 1573 4 144 636 KOWEIT 4294 532 326 81 22 33 3021 4 275 
640 BAHRAIN 532 28 44 24 4 432 640 BAHREIN 1165 68 83 37 7 969 1 
644 QATAR 673 41 23 1 
1 
608 4 644 QATAR 1338 80 61 1 3 1196 13 647 U.A.EMIRATES 4067 293 57 1 3711 647 EMIRATS ARAB 8197 682 199 2 7298 
649 OMAN 531 26 1 16 468 649 OMAN 1212 74 10 31 1097 
652 NORTH YEMEN 777 7 2 
16à 
3 765 652 YEMEN DU NRD 1147 17 12 
257 
10 1108 
660 AFGHANISTAN 1106 295 643 660 AFGHANISTAN 1898 456 
1 
1185 
662 PAKISTAN 330 
18 2 
330 682 PAKISTAN 570 
6à 
569 
700 INDONESIA 35 
1sS 
15 700 INDONESIE 117 17 
220 
32 
701 MALAYSIA 655 7 1 86 35 492 701 MALAYSIA 1311 29 5 164 61 1057 706 SINGAPORE 2971 546 130 404 1770 706 SINGAPOUR 4279 752 271 531 2500 
708 PHILIPPINES 25 12 5 8 708 PHILIPPINES 120 48 31 41 
728 SOUTH KOREA 41 
332 
13 28 728 COREE DU SUD 201 
1011Î 136 2 65 732 JAPAN 1196 206 
3 
656 732 JAPON 4198 1660 1497 
736 TAIWAN 344 34 
116 21Î 307 736 T'AI-WAN 777 118 1 43 7 851 740 HONG KONG 2367 231 12 1979 
10 1 4 740 HONG-KONG 4071 532 437 40 3019 31Î 6 7 800 AUSTRALIA 911 159 31 20 666 800 AUSTRALIE 2221 567 239 43 1320 
804 NEW ZEALAND 40 7 2 6 25 804 NOUV.ZELANDE 155 22 18 22 93 
809 N. CALEDONIA 184 184 
1 
809 N. CALEDONIE 409 409 
2 822 FR. POL YNESIA 135 134 822 POL YNESIE FR 322 320 
1000 W 0 AL D 130310 24352 15570 12467 6819 3898 82888 2501 1949 299 1000 M 0 ND E 253808 49272 34637 14715 9998 6390 120059 14118 3989 560 
1010 INTRA-EC 41195 11992 8087 1349 5387 3383 8692 2282 84 • 1010 INTRA-CE 87149 22750 15608 2559 7920 5550 18877 13554 330 
56CÏ 1011 EXTRA-EC 89093 12380 7502 11099 1252 335 54178 218 1885 299 1011 EXTRA-CE 186411 26522 19029 12110 1949 837 101182 584 3859 
1020 CLASS 1 15987 6188 1851 626 273 64 5294 25 1659 7 1020 CLASSE 1 37691 14031 6575 667 603 147 12099 113 3241 15 
' 1021 EFTA COUNTR. 10174 5041 1237 425 217 62 1549 7 1636 . 1021 A EL E 20126 10251 2774 577 457 137 2733 36 3161 546 1030 CLASS 2 68174 4987 5549 9195 468 267 47106 193 109 280 1030 CLASSE 2 123069 10558 12316 10005 898 685 87354 451 256 
1031 ACP ~oa 37284 1269 2667 6637 140 117 26098 54 102 1031 ACP~ 65565 3255 5382 6506 272 279 49590 1 92 188 
1040 CLA 4934 1185 102 1278 491 4 1776 98 1040 CLA 3 5650 1933 138 1237 447 5 1729 161 
3401.40 HARD SOAPS OR ORGANIC SURFACE-ACllVE PRODUCTS, NOT IIEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 3401.40 HARD SOAPS OR ORGAHIC SURFACE-ACTIVE PROOUCTS, NOT BEING TOLET OR IIEDICATED SOAPS 
SAVONS ET PREPARATIONS, DURS SEfEII UNO ZUBEREITUHGEN, FEST 
001 FRANCE 1038 499 
7oà 
436 
912 
12 91 001 FRANCE 858 366 
730 
264 
814 
14 191 3 
002 BELG.-LUXBG. 1921 200 71 
10 
30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1823 197 59 
32 
23 
4 003 NETHERLANDS 899 720 4 1 
6 
162 4 003 PAYS-BAS 759 510 9 4 11 200 10 004 FR GERMANY 472 
413 
288 33 2 139 004 RF ALLEMAGNE 453 
277 
273 20 7 132 
005 ITALY 962 487 
11Î 48 5 14 51 005 ITALIE 792 408 43 77 13 30 22 006 UTD. KINGDOM 146 63 8 
748 
006 ROYAUME-UNI 142 39 25 
667 007 IRELAND 824 72 4 007 IRLANDE 719 43 8 1 
008 DENMARK 462 426 1 
1 1 
35 008 DANEMARK 346 318 3 
2 1 
25 
009 GREECE 279 198 74 4 5 151 009 GRECE 257 168 79 6 7 177 025 FAROE ISLES 162 
120 1 
7 025 ILES FEROE 190 
76 1 
7 
028 NORWAY 137 
1 
3 13 028 NORVEGE 102 
4 
11 14 
036 SWITZERLAND 287 65 218 3 036 SUISSE 391 77 297 13 
038 AUSTRIA 786 306 2 264 478 038 AUTRICHE 839 375 5 1sS 459 046 MALTA 278 2 
17 5 2IÎ 12 94 046 MALTE 181 2 16 à 3!Ï 13 70 060 POLAND 427 88 194 060 POLOGNE 317 92 101 
208 ALGERIA 785 517 6 262 208 ALGERIE 710 433 12 265 
212 TUNISIA 565 5 560 212 TUNISIE 563 11 552 
232 MALI 233 39 194 
3 
232 214 53 161 
3 260 GUINEA 275 126 146 
3 
260 219 118 98 
5 268 LIBERIA 132 84 45 268 A 114 71 38 
288 NIGERIA 3857 
26!Ï 
3596 261 288 A 3313 2 3084 227 
314 GABON 708 448 314 GA ON 534 236 296 
372 REUNION 2197 2179 18 372 REUNION 1437 1423 14 
375 COMOROS 171 
1 
160 11 
15 135 
375 COMORES 155 
2 
147 8 86 100 400 USA 187 35 1 
133 
400 ETATS-UNIS 234 42 4 
172 406 GREENLAND 133 
89é 20 
406 GROENLAND 172 
798 14 458 GUADELOUPE 918 458 GUADELOUPE 812 
462 MARTINIQUE 1211 1198 13 
164 
462 MARTINIQUE 922 912 10 
1sS 492 SURINAM 227 63 492 SURINAM 202 46 
496 FR. GUIANA 291 291 
315 1 
496 GUYANE FR. 225 223 
239 
2 
3 612 IRAQ 329 
311 
13 
72 
612 IRAK 259 
191 
17 34 624 ISRAEL 383 
252 
624 ISRAEL 225 
154 628 JORDAN 263 10 1 628 JORDANIE 159 3 2 
649 OMAN 99 
11Î 16 18 99 649 OMAN 141 27 121 15 141 732 JAPAN 53 
6 
732 JAPON 165 2 
IÎ 800 AUSTRALIA 87 3 78 800 AUSTRALIE 126 1 3 111 2 
809 N. CALEDONIA 136 130 6 809 N. CALEDONIE 158 150 8 
822 FR. POL YNESIA 306 306 822 POL YNESIE FR 282 282 
1000 WO AL D 24537 4329 8598 7085 985 82 2858 2 488 151 1000 M 0 ND E 21508 3521 7384 5833 928 172 3017 4 503 118 
1010 INTRA-EC 7002 2591 1m 581 987 30 1223 2 55 • 1010 INTRA-CE 6150 1938 1534 312 103 88 1278 4 37 
11i 1011 EXTRA-EC 17512 1738 7023 8461 18 52 1835 414 151 1011 EXTRA-CE 15312 1583 5830 5388 25 106 1791 4415 
1020 CLASS 1 2344 605 341 410 4 647 166 151 1020 CLASSE 1 2603 848 553 325 6 736 219 116 
1021 EFTA COUNTR. 1454 540 276 49 à 23 554 35 . 1021 A EL E 1552 588 354 28 11 75 582 42 1030 CLASS 2 14740 1045 6666 5877 966 135 . 1030 CLASSE 2 12367 843 5260 4970 1052 176 
1031 ACP~a 6243 34 1085 4597 8 7 511 1 . 1031 ACP~ 5356 26 996 3795 11 9 518 1 1040 CLA 428 88 17 194 5 29 1 94 . 1040 CLA 3 319 92 18 101 8 30 2 70 
3401.10 SOAPS AND OIIGAIIC SURFACE-ACTIVE PROOUC1S OTIER TlWI HARD, NOT IIEIIG TOLET OR IIEDICATED SOAPS 3401.10 SOAPS AND ORGNIC SURFACE-ACTIVE PIIODUC1S 01HER TlWI HARD, NOT BEING TOILET OR IIEDICATED SOAPS 
329 
330 
Jahuar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo ·exxc10o 
001 FRANCE 6116 166 
40IÎ 457 3300 1480 707 6 001 FRANCE 212 sn 441 983 778 81 4 002 BELG.-LUXBG. 2135 191 35 1236 235 26 4 002 BELG.-LUXBG. 228 51 222 314 8 003 NETHERLANDS 2209 1455 167 97 375 110 5 003 PAY5-BAS 826 182 167 
407 
191 
12 
7 
004 FR GERMANY 2495 
72 
245 124 465 652 1000 2 7 004 RF ALLEMAGNE 
181 
322 111 291 1003 13 
005 ITALY 1706 357 
74 
934 3 338 
163 
2 005 ITALIE 567 
17:Î 1520 4 430 255 3 006 UTD. KINGDOM 799 69 106 368 6 13 006 ROYAUME-UNI 206 221 338 53 
741Î 17 007 AND 740 4 33 42 660 1 007 IRLANDE 8 32 
2 
68 2 
006 K 1751 98 7 1 78 
4 
1567 006 DANEMARK 123 9 87 
7 
1031 
009 E 101 42 10 12 1 32 
12!Î 009 GRECE 51 18 
22 2 27 
157 028 AY 442 38 55 1 126 
2 
93 026 NORVEGE 25 84 1 150 
:i 95 030 SWEDEN 980 28 61 103 682 104 030 SUEDE 37 136 2 148 632 265 
032 FINLAND 307 5 79 11 65 116 31 032 FINLANDE 8 130 34 118 
li 
114 40 
036 SWITZERLAND 715 199 115 221 127 10 40 3 036 SUISSE 189 226 236 195 54 2 
038 AUSTRIA 1492 316 23 17 52 1081 3 038 335 28 33 89 635 3 
042 SPAIN 148 1 34 28 4 81 042 3 32 36 8 80 
052 TURKEY 571 
1:Î 1s 20 46 551 4IÏ 052 17 2:i 27 36 432 35 060 POLAND 153 10 26 060 1 41 
272 IVORY COAST 102 
5 
101 
716 4242 
1 
10 
272 
9 
152 2 3396 21i 288 NIGERIA 4974 1 268 5 659 
342 SOMALIA 515 9 506 342 9 317 
372 REUNION 582 582 
4 
372 407 
:i 375 COMOROS 243 
:i 239 36 110 4 375 li 224 47 19:Î 7 400 USA 201 8 39 400 ETA NIS 21 60 
404 CANADA 205 1 6 126 44 28 404 CANADA 29 139 68 102 
456 GUADELOUPE 159 159 456 GUADELOUPE 160 
462 MARTINIQUE 153 
21i 
153 
272 12 1 3:i 462 MARTINIQUE 36 166 394 42 :i 52 604 LEBANON 347 1 604 LIBAN 2 
612 IRAQ 456 1 26 300 
2 
129 
190EÎ 612 IRAK 4 84 
244 
2 
110 2 
632 SAUDI ARABIA 3630 27 26 1829 40 632 ARABIE SAOUD 33 76 1379 17 1749 
636 KUWAIT 353 15 4 44 35 255 
9 
636 T 11 7 20 50 254 li 847 U.A.EMIRATES 120 3 15 1 92 847 TS ARAB 4 40 3 116 
652 NORTH YEMEN 376 
1 
330 
2 
46 652 DU NAD 
1 
296 
:i 50 656 SOUTH YEMEN 223 
19 
220 
4IÏ :i 656 DU SUD 27 203 110 :i 706 SINGAPORE 124 
:i 9 3 42 706 POUR 15 12 5 78 740 HONG KONG 124 2 10 108 1 740 H KONG 12 24 
:i 166 1 800 AUSTRALIA 147 37 8 :i 99 800 AUSTRALIE 1 51 35 216 
950 STORES,PROV. 138 138 950 AVIT.SOUTAGE 221 
1000 WO R L D 37908 2888 3818 5883 7118 2744 14878 238 424 59 1000 M 0 ND E 2710 4893 5888 8330 1777 13838 480 855 83 
1010 INTRA-EC 18051 2088 1333 800 8424 2520 4848 181 38 • 1010 INTRA-CE 1835 1827 887 7322 1580 4523 348 54 
a3 1011 EXTRA-EC 19717 770 2484 4724 892 223 10330 48 388 59 1011 EXTRA-CE 875 2861 4488 1008 218 8418 112 800 
1020 CLASS 1 5451 605 452 521 570 16 2996 287 4 1020 CLASSE 1 634 791 655 833 14 2742 1 507 7 
1021 EFTA COUNTR. 3974 589 334 250 474 15 2036 276 . 1021 A EL E 603 568 306 700 14 1565 1 494 56 1030 CLASS 2 14059 131 2014 4176 82 206 7302 4IÏ 44 56 1030 CLASSE 2 192 2137 3827 140 199 6824 110 54 
1031 ACP gf~ 6622 26 826 1370 16 9 4384 1 101031 ACP~ 60 868 1184 13 19 3537 46 28 1040 CLA 209 35 18 27 40 1 32 56 . 1040 CLA 3 49 32 16 36 3 50 
3402 ORGANIC SUAFACEoACTlVE AGENTS; SUIFACE-AC'TIVE PREPARATIOIIS AND WASHIIG PREPARATIONS, WHETIER OR NOT COHTAIIING SOAP 3402 011GAN1C SURFACE-ACllVE AGEIITS; SURFACE-ACllVE PREPARATIONS ANO WASHIIIG PREPARATIONS, WIETHER OR NOT COIITAIIIIG SOAP 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTFS. PREPARATIOIIS 19IIIOACTIVES ET PREPARATIOIIS POUR LESSIVES 0RGN11SCHE GREIIZfi.AECHEIIA S10FFE. GREHZFI.AECIENAKTIVE ZUBERBTUNGEN UND ZUIERBTETE WA8Cft. UIIO WA8CHitiiSIIITTE 
3402.11 AC11VE ANION ORGAIIIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.11 ACTIVE ANION OIIGANIC SURFACEoACTlVE AGENTS 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIC).ACT1f8 A ANION ACTIF ORGANI8CHE GREIIZfi.AECHEIIA STOFFE, NIOIWOlV 
001 NCE 22052 11048 
4219 
2721 5907 2079 282 14 001 FRANCE 17368 7931 
242:Î 2681 3928 2462 357 
10 
002 -LUXBG. 22997 10168 701 7478 
1656 
431 
10 
002 BELG.-LUXBG. 15635 7819 589 4582 
207li 
462 à 003 RLANDS 24402 19138 3395 27 
11781" 
178 003 PAY5-BAS 15824 11699 1777 21 8456 241 004 RMANY 26501 4963 4122 4391 1241 3 004 RF ALLEMAGNE 21205 840:i 3427 3346 4680 1292 
4 
005 ITALY 9983 6281Ï 932 
137:Î 555 1659 349 :i 005 ITALIE 10517 878 1357 799 2102 335 6 006 UTD. KINGDOM 17516 3265 1996 9582 1317 
934 
006 ROYAUME-UNI 13708 2971 1568 5901 1887 
ao6 007 IRELAND 1492 390 11 10 147 
147 
007 IRLANDE 1057 263 14 10 170 
1e0 006 DENMARK 8826 4326 75 18 1570 690 008 DANEMARK 4949 3054 81 39 980 605 
009 GREECE 4274 786 136 2240 145 950 17 
107 
009 GRECE 4725 958 142 2231 136 1242 18 
65 028 y 1286 321 220 
9 
67 53 518 028 N GE 1215 293 235 22 53 80 489 030 6572 3076 300 2072 99 529 487 030 4577 2134 301 1349 81 407 283 
032 2254 1163 56 149 179 12 596 79 032 E 1988 999 60 126 198 14 548 43 
036 AND 14915 10204 2551 514 790 742 114 036 11590 7983 1809 483 599 716 100 
4 038 AUSTRIA 9209 6737 112 1338 741 185 97 038 HE 6310 4278 109 1056 556 284 43 
040 PORTUGAL 2176 985 258 18 54 722 139 040 PO GAL 1997 874 226 34 51 598 214 
042 SPAIN 6311 2430 1848 75 35 1622 303 042 ESPAGNE 5312 2004 1084 81 43 1770 330 
048 MALTA 131 23 346 777 46 4 104 048 MALTE 139 22 241Ï 977 56 6 111 048 YUGOSLAVIA 7573 8393 
14 
23 048 YOUGOSLAVIE 7360 6025 
17 
54 
052 TURKEY 550 220 21 556 164 295 052 TURQUIE 674 320 54 565 1 282 056 SOVIET UNION 18440 9489 3648 358 2213 056 U.R.S.S. 15696 9373 3018 354 238 2148 
060 POLAND 8862 4551 7 538 366 3189 11 060 POLOGNE 7979 3968 6 381 393 3222 9 
082 CZECHOSLOVAK 1702 573 93 149 132 244 511 082 TCHECOSLOVAQ 1499 431 48 125 124 209 562 
084 HUNGARY 8576 5963 157 2125 26 305 084 HONGRIE 4927 3167 238 1352 33 135 2 
066 ROMANIA 199 196 
1 
3 236 1o4 g:j 066 ROUMANIE 220 210 :i 10 362 1oS 62 066 BULGARIA 3150 2583 159 066 BULGARIE 4538 3815 170 
070 ALBANIA ggj 466 2 66 33 405 156 070 ALBANIE 402 372 2 s:i 28 28IÏ 139 204 MOROCCO 114 138 2 204 MAROC 833 165 206 2 
208 ALGERIA 297 123 102 86 5 1 208 ALGERIE 432 143 235 46 8 
212 TUNISIA 1726 204 1348 112 
7:Î 62 s:i 212 TUNISIE 1538 213 1182 86 110 55 s6 220 EGYPT 677 416 126 9 220 EGYPTE 660 341 136 23 
248 SENEGAL 313 77 233 3 248 SENEGAL 262 71 188 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.ooa 
3402.11 3402.11 
272 IVORY COAST 152 87 45 2 15 3 272 COTE IVOIRE 144 79 47 3 10 5 
280 TOGO 136 136 65 1i 553 280 TOGO 133 133 82 16 701 288 NIGERIA 929 300 288 NIGERIA 1152 353 
302 CAMEROON 66 11 51 
1 5 
4 302 CAMEROUN 118 10 103 
1 5 
5 
322 ZAIRE 185 173 4 2 322 ZAIRE 191 178 3 4 
342 SOMALIA 137 87 
8 2 
50 342 SOMALIE 166 100 
ri 3 66 348 KENYA 139 88 41 348 KENYA 204 118 66 
370 MADAGASCAR 223 180 1 Hi 42 16 15 370 MADAGASCAR 195 153 6 20 36 28 21 382 ZIMBABWE 187 93 9 44 382 ZIMBABWE 224 100 9 46 
390 SOUTH AFRICA 2068 866 45 45 403 75 679 390 AFR. DU SUD 2422 1098 49 76 345 95 835 400 USA 1605 669 119 247 100 425 400 ETATS..UNIS 2458 1057 209 230 169 717 
404 CANADA 404 135 170 24 1 4 70 404 CANADA 564 200 230 27 1 3 103 
412 MEXICO 519 517 
1 
2 
2 
412 MEXIQUE 833 829 
2 
4 4 416 GUATEMALA 231 228 4 416 GUATEMALA 256 250 8 428 EL SALVADOR 130 123 3 
2 
428 EL SALVADOR 150 137 5 4 436 COSTA RICA 191 187 2 436 COSTA RICA 203 197 2 
456 DOMINICAN R. 396 380 16 456 REP.DOMINIC. 264 239 25 
464 JAMAICA 224 150 
2 
74 464 JAMAIQUE 211 116 
1 7 
95 
472 TRINIDAD,TOB 359 41 
22 6 
316 ~~ t'8r6~AER!JOB 326 43 17 275 480 COLOMBIA 1116 627 461 1297 708 26 546 
484 VENEZUELA 468 222 37 4 209 484 VENEZUELA 755 430 59 10 266 1 492 SURINAM 153 144 
9 
5 492 SURINAM 159 144 
23 
4 
500 ECUADOR 289 113 
3 
167 500 EQUATEUR 541 231 
2 
287 
504 PERU 512 449 32 
3 
28 504 PEROU 589 505 39 
12 
43 
508 BRAZIL 690 456 69 6 156 508 BRESIL 1354 957 139 10 236 
512 CHILE 676 538 2 1 135 512 CHILI 819 666 2 1 150 
516 BOLIVIA 255 239 
1 
15 1 516 BOLIVIE 292 272 
2 
20 
70 524 URUGUAY 81 37 
41 
4 
2 
39 524 URUGUAY 130 52 46 6 23 528 ARGENTINA 490 359 22 33 33 528 ARGENTINE 681 498 30 54 36 
600 CYPRUS 691 480 
391 32 4 2 209 600 CHYPRE 736 514 297 34 7 3 219 604 LEBANON 917 364 126 604 LIBAN 842 377 127 
608 SYRIA 988 642 108 16 2 
6 
200 608 SYRIE 834 517 105 19 2 
10 
191 
612 IRAQ 243 129 55 
3 
3 50 612 IRAK 318 160 67 
24 
11 70 
616 IRAN 1577 755 2 133 15 669 616 IRAN 1998 1005 2 141 14 812 
624 ISRAEL 636 444 92 10 1 22 67 624 ISRAEL 717 462 78 7 2 36 112 
1 628 JORDAN 161 105 
373 5 
19 
3 
37 
7 
628 JORDANIE 144 100 
273 3 
18 
2 
25 
632 SAUD! ARABIA 871 88 123 272 632 ARABIE SAOUD 926 74 194 362 18 
644 QATAR 173 
2a0 1sS 
130 43 644 QATAR 189 
31i 122 
152 37 
647 U.A.EMIRATES 740 64 
52 
241 647 EMIRATS ARAB 764 94 
47 
237 
662 PAKISTAN 376 135 12 5 172 662 PAKISTAN 363 141 13 5 157 
664 INDIA 1444 459 130 155 700 664 INDE 1445 593 188 136 528 
676 BURMA 97 66 
28 i 38 17 31 676 BIRMANIE 104 45 37 8 41 26 59 680 THAILAND 598 405 103 680 THAILANDE 698 456 130 
700 INDONESIA 592 273 148 20 72 14 65 700 INDONESIE 979 377 334 28 103 12 125 
701 MALAYSIA 439 168 8 
2 
37 21 205 701 MALAYSIA 505 202 15 
1 
27 26 235 
706 SINGAPORE 567 110 238 21 
8 
196 706 SINGAPOUR 591 92 258 26 
9 
214 
708 PHILIPPINES 498 393 71 26 708 PHILIPPINES 535 412 77 37 
720 CHINA 470 48 
15 45 422 720 CHINE 463 45 22 68 418 728 SOUTH KOREA 373 144 
2 
169 728 COREE DU SUD 475 158 
3 
227 
732 JAPAN 2210 1428 40 522 218 732 JAPON 2498 1849 77 410 159 
736 TAIWAN 464 397 8 20 12 27 736 T'AI-WAN 604 517 10 32 16 29 
740 HONG KONG 934 489 83 66 1 4 357 740 HONG-KONG 1026 529 104 75 2 6 385 800 AUSTRALIA 1101 540 74 1 88 338 800 AUSTRALIE 1621 751 175 2 113 505 
804 NEW ZEALAND 450 102 5 26 317 804 NOUV.ZELANDE 554 144 7 36 367 
1000 WO R L D 262191 128370 30444 18199 44313 21292 18855 16 702 . 1000 M 0 ND E 223704 108535 23421 16304 31510 23381 20122 16 435 
1010 INTRA-EC 136040 55407 15727 11211 37144 12399 4122 16 14 . 1010 INTRA-CE 105206 41098 10327 10254 24931 14860 3909 16 13 
1011 EXTRA·EC 126139 72983 14717 6977 7169 8892 14733 688 • 1011 EXTRA-CE 118486 67439 13094 6037 6580 8701 16213 422 
1020 GLASS 1 58906 35369 6158 3007 5152 3755 4789 676 1020 CLASSE 1 51368 29983 4875 2957 3894 3977 5285 397 
1021 EFTA COUNTR. 36491 22563 3498 2026 3903 1821 2004 676 1021 A EL E 27758 16515 2740 1721 2807 1767 1811 397 
1030 GLASS 2 27538 13744 4652 446 1047 941 6697 11 1030 CLASSE 2 31393 16072 4905 478 1393 812 7708 25 
1031 ACP~a 3425 1663 493 38 120 34 1076 1 1031 ACP (sw 3769 1722 543 64 139 27 1272 2 1040 CLA 39699 23850 3908 3525 970 4197 3249 1040 GLASS 3 35725 21384 3314 2603 1293 3910 3221 
3402.13 ACTIYE CAllON ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 3402.13 ACTIVE CAllON OAGAIIC SURFACE-ACTIVE AGENTS 
PRODmS ORGANIQUES TENSIO-Atm A CATION ACTIF ORGANISCHE GRfNZFL.AECitEIW STOFFE, KA1IONAKTIV 
001 FRANCE 5538 499 
667 
18 57 4599 360 5 001 FRANCE 4223 835 944 41 116 2633 582 16 002 BELG.-LUXBG. 1337 222 5 170 
24 
273 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1843 311 11 188 
32 
389 
1 003 NETHERLANDS 711 553 30 48 1oB 101 003 PAYS-BAS 909 715 49 s6 220 112 004 FR GERMANY 3596 
319 
1853 1255 305 27 004 RF ALLEMAGNE 5562 
487 
2611 2177 409 89 
005 ITALY 1547 220 30 81 895 
13 
2 005 ITALIE 1947 319 51 111 976 
7 
3 
006 UTD. KINGDOM 1624 550 200 695 158 
232 
8 006 ROYAUME-UNI 2395 790 308 857 413 
316 
20 
008 DENMARK 661 204 153 
1 
67 5 
5 
008 DANEMARK 890 272 185 
1 
102 15 
12 009 GREECE 363 268 63 6 1 19 009 GRECE 600 462 90 13 1 21 
028 NORWAY 149 30 5 4 
1 
66 44 026 NORVEGE 150 42 6 10 
2 
64 28 
030 SWEDEN 212 21 3 2 126 59 030 SUEDE 231 48 8 3 111 59 
032 FINLAND 238 178 7 
12 
4 
14 
46 3 032 FINLANDE 400 311 7 
23 
6 
1i 
71 5 
036 SWITZERLAND 632 117 343 125 19 2 036 SUISSE 963 149 546 187 36 5 
038 AUSTRIA 331 200 59 24 39 1 7 1 038 AUTRICHE 465 269 71 28 81 1 14 
3 
1 
040 PORTUGAL 351 55 86 59 
19 
3 146 2 040 PORTUGAL 427 101 80 73 
27 
3 162 5 
042 SPAIN 597 86 33 3 67 377 12 042 ESPAGNE 821 189 48 4 84 453 16 
048 YUGOSLAVIA 164 99 
3 4 65 1 048 YOUGOSLAVIE 279 178 6 1 100 1 052 TURKEY 136 126 2 052 TURQUIE 246 220 8 11 
056 SOVIET UNION 3579 3578 1 056 U.R.S.S. 5358 5358 
331 
Januar - Dezember 1982 Export 
Beetlmmung 
Deetlnatlon 
3412.13 
Nlmexe 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
204 OROCCO 
208 RIA 
268 lA 
288 lA 
390 H AFRICA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN R. 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
664 INDIA 
880 THAILAND 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
1040 CLASS 3 
Beetlmmung 
1---"'T"-----,---,----r---.------,------,,----.,-------,-----i Destination 
176 
288 
187 
64 
146 
103 
131 
247 
67 
129 
27 
432 
47 
328 
91 
159 
102 
75 
130 
251 
115 
179 
55 
82 
111 
88 
28441 
111411 
11030 
3523 
1919 
3214 
355 
4294 
113 
233 
10 
14 
19 
103 
92 
54 
3 
129 
26 
1 
21 
35 
li 
4 
2 
44 
16 
24 
12 
11 
4803 
2117 
2181 
1046 
800 
769 
231 
369 
24 
2i 
2 
2 
4817 
31114 
1472 
588 
502 
881 
87 
23 
4 
107 
330 
72 
258 
102 
96 
46 
11g 
27 
18 
i 
67 
l:i 
23 
120 
90 
7 
i 
102 
251 
4 
9 
21Î 
5725 
1133 
4513 
246 
173 
711 
14 
3634 
35 
4 
20 
6361 
8123 
237 
172 
19 
32 
35 
10 
70 
5 
1 
i 
166 
20 
162 
1 
1 
102 
54 
24 
loS 
76 
12 
31 
69 
47 
4281 
2220 
-
1236 
414 
713 
20 
120 
15 
13 
3 
2 
4 
6 
11 
3 
IIÎ 
281 
41 
212 
127 
115 
82 
3 
'EAAclOo Nlmexe 
3402.13 
062 TCHECOSLOVAQ 253 173 
= ~8~~~~1E ~· ~~ 
204 MAROC 113 28 
208 ALGERIE 336 32 
268 LIBERIA 191 191 
288 NIGERIA 304 239 
390 AFR. DU SUD 488 101 
404 CANADA 164 4 
456 REP.DOMINIC. 158 158 
500 EQUATEUR 100 98 
508 BRESIL 881 3 
528 ARGENTINE lOI 40 
616 IRAN 610 61 
~ ~~T~Â'Ts ARAB ~~ 2 
= !ita'iLANDE l~l 2i 
701 MALAYSIA 214 9 
~~ i~~~llouR ~~ 4 
732 JAPON 439 147 
736 rAI·WAN 120 53 
740 HONG-KONG 129 47 
800 AUSTRALIE 246 24 
804 NOUV.ZELANDE 159 31 
. 1000 M 0 N D E 38211 8008 
• 1010 INTRA.CE 18480 3877 
• 1011 EXTRA.CE 17751 4130 
. 1020 CLASSE 1 5528 1641 
. 1021 A E L E 2646 920 
. 1030 CLASSE 2 5813 1719 
. 1031 ACP (60) 753 527 
. 1040 CLAS'SE 3 6417 570 
3402.15 NOHlNIC ORGAIIIC SURFACE-ACTIVE AGEHT8 
1 
2 
2s 
141 
645 
42 
IIÏ 
4i 
10 
4 
11105 
4101 
~ 
716 
1489 
174 
46 
3412.15 NCJ1I.IOIIIC OIIGAIIC SURFACE-ACTIVE AGEHT8 
P1IOIIU1T8 ORGNIQIIE8 TEJ1810.AC1F8, NON IONIQUE ORGANtacHE GREIIZFLAECHEII STOFFE, IIICIITIOIIOGEI 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U . KINGDOM 
0071 
006 K 
009 
024 
026 NOR AV 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046M 
046 Y AVIA 
052T 
058 ET UNION 
080 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
088 ROMANIA 
088 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIA 
382 ZIMBABWE 
388 MALAWI 
390 SOUTH AFRICA 
400USA 
404 CANADA 
24351 
19493 
14918 
14019 
13655 
10430 
1316 
3952 
2347 
89 
1934 
3376 
1942 
4304 
5128 
1323 
6745 
100 
2164 
991 
10372 
2740 
1474 
2602 
886 
636 
314 
813 
375 
82 
969 
71 
93 
1095 
88 
243 
146 
129 
378 
233 
327 
100 
88 
7531 
961 
221 
12145 
4656 
8828 
7œ3 
5326 
169 
1972 
1499 
59 
293 
1999 
1021 
2931 
4336 
693 
1835 
29 
1546 
410 
6655 
2133 
902 
2130 
508 
330 
189 
144 
269 
9 
421 
49 
15 
554 
2 
2 
loè 
6 
109 
216 
55 
88 
2071 
570 
200 
158i 
1158 
2347 
2708 
2263 
87 
257 
131 
125 
301 
151 
877 
322 
215 
470 
1 
378 
88 
1511 
14 
26 
45 
111 
75 
40 
245 
52 
94 
22 
37 
85 
81 
241 
90 
:i 
148 
342 
6 
483 
25 
146 
98 
14 
2 
10 
272 
2 
31 
8 
21 
85 
mi 
15 
i 
36 
50 
90 
2 
10 
10 
i 
5 
3 
6411 
4025 
605IÎ 
1973 
2112 
76 
579 
54 
1 
36 
207 
133 
74 
157 
19 
102 
s5 
304 
1914 
360 
332 
236 
I:Ï 
1 
311 
40 
23 
158 
14 
132 
5 
5IÎ 
352 
3 
9 
37 
1274 
1851 
420 
2401 
519 
612 
25 
160 
47 
16 
98 
25 
50 
126 
123 
200 
2 
22 
43 
57 
126 
174 
75 
21 
16 
27 
107 
5 
2s 
4 
10 
10 
3461 
9000 
4564 
1103 
1593 
esi 
974 
343 
28 
1488 
536 
580 
341 
136 
251 
4273 
88 
5 
110 
235 
87 
37 
80 
110 
55 
6 
9 
30 
268 
IIÎ 
314 
22 
20 
108 
82 
8 
4013 
44 
12 
3 
ai 
i 
14 
1 
16 
i 
6 
235 
30 
39 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
009 GRECE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
046 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 U.R.S.S. 
080 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
246 SENEGAL 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
362 ZIMBABWE 
386 MALAWI 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
26595 
21374 
16774 
15887 
17800 
13363 
1701 
4560 
3190 
107 
2353 
4276 
2514 
6286 
6313 
2115 
7569 
119 
3092 
1491 
13511 
2874 
2335 
3218 
978 
875 
588 
1214 
544 
109 
1226 
135 
171 
1760 
128 
339 
253 
170 
522 
358 
479 
133 
120 
6420 
3887 
530 
'13973 
6236 
9719 
9532 
6663 
163 
2359 
2046 
74 
443 
2638 
1462 
4314 
5320 
1049 
2490 
35 
2213 
886 
6663 
1999 
1532 
2580 
724 
488 
379 
176 
365 
14 
524 
102 
21 
1096 
5 
15 
131Î 
32 
205 
362 
69 
120 
3090 
2108 
475 
1932 
1350 
3155 
3371 
2932 
102 
328 
194 
186 
460 
222 
1291 
378 
354 
631 
2 
488 
147 
1862 
19 
51 
78 
125 
74 
59 
382 
79 
151Î 
30 
67 
114 
116 
324 
171 
2a0 
1391 
20 
5 
109 
418 
110 
308 
134 
123 
58 
7 
114 
542 
32 
176 
198 
22 
3 
16 
394 
3 
53 
15 
27 
114 
231Ï 
26 
4 
36 
63 
88 
5 
i 
1i 
1i 
3 
9~ 
35 
46 
3 
161 
21 
37 
212 
160 
11 
i 
180 
392 
5 
14 
aO 
8882 
11147 
7144 
421 
288 
1286 
22 
5457 
6623 
3863 
7082 
2258 
2317 
75 
503 
71 
2 
49 
241 
130 
87 
186 
33 
161 
aO 
360 
2277 
441 
475 
269 
1i 
2 
288 
80 
54 
165 
1 
15 
173 
7 
a2 
465 
3 
12 
43 
1oo4 
44 
IIÏ 
95 
.... 
8382 
807 
527 
22 
37 
44 
2886 
66IÏ 
3887 
1029 
12~ 
320 
64 
49 
196 
69 
129 
234 
182 
587 
7 
63 
111 
79 
231 
221 
143 
66 
52 
~-
6 
5IÎ 
6 
3 
12 
11 
21Î 
332 
Janvier - Décembre 1982 
16 
114 
20 
2 
3o9 
32 
2 
2 
29i 
2 
2 
161 
87 
25 
121Î 
93 
16 
41 
71 
64 
5738 
28811 
2841 
1802 
467· 
1071 
23 
177 
2791 
9309 
4635 
1522 
1611 
1301Î 
1034 
396 
29 
1615 
464 
582 
412 
136 
~-
9 
137 
410 
177 
52 
130 
151Ï 
66 
• 7 
14 
41 
312 
2 
54 
380 
2IÏ 
25 
132 
77 
21 
4015 
75 
30 
13 
25 
7 
17 
16 
3 
1 
3 
li 
19 
46 
3i 
441 
142 
304 
123 
105 
172 
9 
i 
23 
1 
30 
2 
9 2n 
26 
44 
3 
2 
li 
Valeurs 
,Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe ·exxooa Nlmexe 'E>IMOo 
3402.15 3402.15 
416 GUATEMALA 292 130 3 158 416 GUATEMALA 447 219 7 2 219 
428 EL SALVADOR 111 15 96 428 EL SALVADOR 173 29 1 143 
448 CUBA 205 183 
2 5 
22 448 CUBA 304 272 4 4 4 32 472 TRINIDAD,TOB 162 11 143 472 TRINIDA ,TOB 507 45 450 
476 NL ANTILLES 56 15 
7 1:i 
20 21 476 ANTI NL 106 27 
1:i 23 
15 66 
480 COLOMBIA 539 404 115 480 COL 873 669 168 
484 VENEZUELA 971 943 3 10 15 484 VEN 1468 1424 7 34 23 
500 ECUADOR 146 95 5 46 500 EQU 325 237 1 14 73 
504 PEAU 279 249 
27 6Ô 30 504 PEROU 504 445 2 102 57 506 BRAZIL 470 339 
24 
44 506 BRESIL 1221 983 76 
35 
80 
512 CHILE 196 133 7 32 512 CHILI 353 257 13 48 
520 PARAGUAY 50 39 
2 8 
11 520 PARAGUAY 107 71 6 5 36 524 URUGUAY 361 344 7 524 URUGUAY 506 468 9 
528 ARGENTINA 1913 1895 1 
2 
16 528 ARGENTINE 2505 2470 2 
2 8 
32 
600 CYPRUS 142 106 j 1 33 600 CHYPRE 193 140 11 1 43 604 LEBANON 97 58 
20 
10 21 604 LIBAN 193 93 
32 
34 54 
608 SYRIA 305 256 8 15 se 6 606 SYRIE 401 325 12 23 20!Ï 9 612 IRAQ 440 332 13 1 36 26 612 IRAK 828 562 18 2 64 37 616 IRAN 1443 1102 
131 10 
1 310 616 IRAN 2194 1792 
174 23 
1 337 
624 ISRAEL 1268 530 55 16 526 624 ISRAEL 1511 673 53 22 566 
628 JORDAN 126 74 8 
5 
2 11 31 628 JORDANIE 197 112 9 
4 
3 39 34 
2 632 SAUDI ARABIA 375 86 49 11 31 192 632 ARABIE SAOUD 686 292 52 16 88 232 
636 KUWAIT 505 53 31 409 6 6 636 KOWEIT 1095 107 42 922 17 7 
647 U.A.EMIRATES 243 20 53 113 9 47 647 EMIRAT$ ARAB 390 63 95 145 14 72 
649 OMAN 309 65 
24 
206 6 30 
2 
649 OMAN 406 66 2!i 285 9 46 5 662 PAKISTAN 418 163 154 1 74 662 PAKISTAN 536 261 135 1 105 
664 INDIA 182 46 1 10 125 664 INDE 381 141 4 13 223 
666 BANGLADESH 90 23 
34 56 1 66 666 SANGLA DESH 128 43 45 57 1 84 680 THAILAND 631 251 1 295 680 THAILANDE 840 453 
2 
1 284 
700 INDONESIA 881 581 78 161 10 50 700 INDONESIE 1634 1051 179 304 12 88 
701 MALAYSIA 173 49 3 50 71 701 MALAYSIA 280 94 9 62 95 
703 BRUNEI 107 
157 124 
107 
3 134 
703 BRUNEI 141 
223 238 
141 
4 207 706 SINGAPORE 471 53 706 SINGAPOUR 731 59 
706 PHILIPPINES 122 103 19 706 PHILIPPINES 228 191 37 
720 CHINA 1106 62 
1 144 
1044 720 CHINE 1105 170 
1 166 
935 
728 SOUTH KOREA 654 220 j 289 728 COREE DU SUD 894 420 11 307 732 JAPAN 405 329 10 4 55 732 JAPON 865 702 42 6 103 
736 TAIWAN 964 346 15 14 568 736 T'AI-WAN 1176 850 13 16 496 
740 HONG KONG 461 304 135 1 
62 
21 740 HONG-KONG 551 350 165 2 
129 
34 
600 AUSTRALIA 989 841 20 2 64 800 AUSTRALIE 1790 1475 49 3 134 
804 NEW ZEALAND 1607 1033 11 100 463 804 NOUV.ZELANDE 1759 1182 19 94 464 
1000 W 0 R L D 188532 88875 17570 1697 31444 7724 40933 91 398 . 1000 M 0 ND E 233968 118893 24355 2415 32694 13808 43397 123 483 
1010 INTRA-EC 104674 41857 10534 1049 23285 8033 21994 90 32 • 1010 INTRA-cE 121225 50714 13384 1384 22791 tllltiO 22908 120 58 
1011 EXTRA-EC 81857 45018 7037 847 8159 1691 18938 1 386 . 1011 EXTRA-cE 112740 88179 10991 1029 9903 3818 20591 3 429 
1020 CLASS 1 39825 19984 3442 326 2469 600 12450 1 353 . 1020 CLASSE 1 53289 29733 5961 581 2434 1803 12374 1 402 
1021 EFTA COUNTR. 18091 11321 1991 61 628 439 3340 1 310 . 1021 A EL E 23959 15300 2892 99 726 888 3895 1 358 
1030 CLASS 2 22199 12134 1802 139 2816 423 4873 1 11 . 1030 CLASSE 2 34215 19818 2813 229 3989 1022 8322 1 21 
1031 ACP (60~ 2933 1288 591 31 223 32 761 7 . 1031 ACP (~ 4847 2361 865 47 298 37 . 1206 11 
1040 CLASS 19836 12901 1793 182 2874 469 1615 2 . 1040 CLASS 3 25233 16828 2217 218 3480 792 1895 3 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CAllON AND NON-IONIC 3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS OTHER THAN ACTIVE ANION AND CAllON AND NOfi.«<NNC 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACTIFS, AUTRES QUE CEUX A ANION ET CAllON ACTIFS ET NON IONIQUE ORGANISCHE GRENZFI.AECHENAKllVE STOFFE, ANOERE ALS ANION-, KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
001 FRANCE 3204 489 
995 
958 552 1010 193 2' 001 FRANCE 3140 755 
969 
710 500 882 287 6 
002 BELG.-LUXBG. 4933 420 280 2808 
367 
850 j 12 002 BELG.-LUXBG. 6865 1218 263 2097 370 2118 4 9 003 NETHERLANDS 1016 396 175 3 
1035 
56 003 PAYS-BAS 1320 652 168 12 
1096 
105 
004 FR GERMANY 2940 
582 
1066 347 378 109 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3090 
829 
1103 373 304 186 23 11 
005 ITALY 1504 342 45 209 182 189 55 2 005 ITALIE 2000 527 54 219 179 246 75 4 006 UTD. KINGDOM 721 230 45 182 162 944 006 ROYAUME-UNI 948 330 130 215 140 796 007 1 D 960 9 
2 1 
6 1 007 IRLANDE 836 29 1 
11 
10 
18 006 ARK 425 98 67 24 233 006 NEMARK 720 159 2 200 330 
009 CE 317 49 2 66 53 114 33 
221 
009 ECE 389 83 9 96 58 84 59 
103 028 AY 352 21 26 5 20 59 028 GE 367 37 52 11 25 139 
030 SWEDEN 510 158 1 221 28 48 56 030 793 386 2 264 24 62 55 
032 FINLAND 348 107 26 
mi 41 16 173 1 032 FINLANDE 560 263 33 153 79 1 
. 184 
036 SWITZERLAND 918 501 70 97 58 036 SUISSE 1431 751 96 140 36 255 
4 038 AUSTRIA 312 152 40 11 102 
70 
7 038 AUTRICHE 486 277 58 22 114 
70 
11 
040 PORTUGAL 209 86 6 28 5 1 14 040 PORTUGAL 376 189 7 43 7 59 
042 SPAIN 495 190 79 30 Il 42 51 103 
042 ESPAGNE 856 431 133 41 74 43 134 
046 MALTA 146 
22s 
83 7 56 
10 
046 MALTE 189 
512 
116 
2 
5 68 
25 046 YUGOSLAVIA 317 78 1 3 046 YOUGOSLAVIE 698 151 1 7 
056 SOVIET UNION 2215 2 2092 
95 17 
104 17 
15 
056 U.R.S.S. 3734 16 3379 
28 6Ô 327 12 13 060 POLAND 166 35 
2 
3 1 060 POLOGNE 166 59 
5 
2 4 
062 CZECHOSLOVAK 155 44 88 . 21 062 TCHECOSLOVAO 153 61 62 2 23 
066 ROMANIA 201 61 130 
13 
10 066 ROUMANIE 316 105 184 46 27 216 LIBYA 673 
14 
660 
17 1 
216 LIBYE 924 Hi 5 884 12 2 220 EGYPT 142 106 1 220 EGYPTE 222 183 4 
288 NIGERIA 776 1 718 36 57 288 NIGERIA 934 5 856 56 71 322 ZAIRE 73 
77 27 
1 
3 
36 322 ZAIRE 104 
142 39 
2 
3 
46 
390 SOUTH AFRICA 247 60 80 390 AFR. DU SUD 435 
3 
42 209 
400 USA 139 88 23 20 7 400 ETATS-UNIS 306 206 29 46 2 20 
484 VENEZUELA 72 32 26 
20 2 
14 484 VENEZUELA 135 53 55 49 8 27 504 PEAU 55 28 1 4 504 PEROU 121 55 2 7 
506 BRAZIL 115 7 106 506 BRESIL 264 29 235 
333 
334 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France E-l\ alla Nlmexe "El\l\aba 
341Z.11 341Z.11 
608 SYRIA 77 3 1 73 
1 2 4 608 SYRIE 107 4 3 99 1 2 9 612 IRAQ 374 4 9 354 612 IRAK 319 13 36 257 2 
616 IRAN 71 41 2à 3 11 66 16 616 IRAN 121 73 3 8 24 49 16 624 ISRAEL 263 105 56 7 9 
9 6 
624 ISRAEL 328 200 43 15 18 26 6 632 SAUDI ARABIA 129 1 5 17 30 
2 
61 632 ARABIE SAOUD 196 5 3 17 41 
2 
96 
636 KUWAIT 293 8 6 162 73 42 
21 
636 KOWEIT 284 15 14 103 93 57 j 847 U.A.EMIRATES 416 3 
2 
13 1 330 48 847 EMIRATS ARAB 250 6 4 20 3 173 41 700 INOONESIA 147 21 5 25 94 700 INDONESIE 480 38 5 31 382 
720 CHINA 56 26 1 57 720 CHINE 170 1 1 168 2 728 SOUTH KOREA 64 32 4 
153 
728 COREE DU SUD 114 37 65 10 
732 JAPAN 364 70 139 2 732 JAPON 718 132 268 7 310 
736 TAIWAN 128 119 
3 1 
9 736 T'AI-WAN 199 175 
5 
3 
10 
21 
740 HONG KONG 105 39 
si 62 740 HONG-KONG 230 69 at 148 800 AUSTRALIA 155 68 2 3 23 800 AUSTRALIE 243 114 25 3 34 
1000 WO R LD 28752 4881 5814 5038 5514 3188 3880 84 318 S7 1000 M 0 ND E 38818 8064 7882 5521 5601 2884 8975 110 319 89 
1010 INTRA-EC 16018 2273 2827 1881 4711 2238 2405 83 20 • 1010 INTRA-cE 111108 4055 21109 1518 43110 11178 4127 103 30 ai 1011 EXTRA-EC 12884 2818 2887 3314 804 1158 1S75 1 378 S7 1011 EXTRA-CE 111421 5008 5072 31122 1218 987 2848 7 
-
1020 CLASS 1 4812 1774 440 502 540 254 802 1 289 10 1020 CLASSE 1 7634 3504 756 844 749 250 1524 7 175 25 
1021 EFTA COUNTR. 2682 1036 168 215 470 134 361 278 . 1021 A EL E 4039 1923 248 218 615 156 715 4 160 
44 1030 CLASS 2 5184 618 451 2426 225 598 724 75 47 1030 CLASSE 2 7073 1138 929 2822 376 405 1258 101 
1031 ACP Jra 1169 3 87 770 27 68 194 
16 
. 1031 ACP ~ 1512 11 216 954 54 91 186 
13 1040 CLA 2917 228 2096 385 39 107 49 . 1040 CLA 3 4713 367 3387 455 93 332 68 
3402.50 SURFAŒ-ACTIYE PREPARATIONS 3402.511 IUIFACE-ACTIVE PREPARATIONS 
PREPARATIONS ŒJISIO.ACTIVES GRENZFLAECIIEIW ZIIIIEREITUNGEN 
001 FRANCE 53605 13080 6200 1029 8963 29731 773 3 6 001 FRANCE 422112 15607 5742 840 7454 17260 1115 6 10 002 BELG.-LUXBG. 18684 5708 372 6117 
18487 
3112 93 2 002 BELG.-LUXBG. 20304 7985 570 4973 
13407 
742 290 2 
003 NETHERLANDS 25533 4249 1281 117 
3134 
1124 238 57 
10 
003 PAY5-BAS 21672 5347 1285 179 
2967 
1217 139 98 
13 004 FR GERMANY 9350 9922 2314 312 2161 1317 75 27 004 RF ALLEMAGNE 9523 14006 1911 287 2327 1840 158 40 005 ITALY 15210 967 
129 
2048 2060 186 16 11 005 IT 19470 1107 
152 
2114 1923 243 57 
2 
18 
006 12101 6166 1834 562 3258 
19s0 
152 006 ME-UNI 14834 7920 2803 586 2922 
2179 
247 
007 2274 223 27 1 1 72 
1 
007 1 E 2822 324 22 1 1 95 
1 008 2171 1240 38 17 50 649 176 
75 
008 ARK 2726 1660 50 20 120 555 300 
143 009 1720 1238 111 137 13 122 19 5 009 GRECE 2901 2081 196 284 20 146 34 17 
024 275 116 
aO 13 2 1 102 2 54 024 ISLANDE 287 135 162 27 2 2 116 3 32 028 2294 340 212 225 84 1338 026 NORVEGE 2557 586 332 259 173 1013 
030 SWEDEN 4784 1390 105 372 106 619 554 4 1634 030 SUEDE 5062 1970 156 430 194 707 837 4 764 
032 FINLAND 1508 1099 26 1 1 86 286 
1 
7 032 FINLANDE 2342 1857 57 2 3 207 410 
1 
6 
036 SWITZERLAND 9186 5723 696 128 398 2099 141 036 SUISSE 9851 8540 995 179 294 1665 177 
038 AUSTRIA 4859 3710 55 97 351 610 33 3 038 AUTRICHE 7066 5769 91 176 239 673 87 10 
040 PORTUGAL 1328 904 257 8 17 98 44 
2 
040 PORTUGAL 2226 1499 471 8 17 176 55 
10 042 SPAIN 1850 1190 485 40 25 61 67 042 ESPAGNE 2682 1781 611 54 37 131 68 
048 MALTA 112 5 10 30 15 2 47 3 
2 
048 MALTE 146 8 11 25 21 3 75 3 
5 048 YUGOSLAVIA 3441 2833 53 423 22 108 
15 
048 YOUGOSLAVIE 6079 4862 90 828 56 218 
29 052 TURKEY 296 198 2 61 2 18 052 TURQUIE 561 405 3 86 7 29 
056 UNION 14803 13208 33 496 5 1338 19 056 U.R.S.S. 18133 16823 314 375 16 1125 55 060 791 254 16 6 2 17 060 POLOGNE 848 412 19 3 2 37 
082 1168 727 32 390 
144 
19 48 062 TCHECOSLOVAQ 2032 1632 60 310 279 30 1a0 064 2034 1195 25 248 374 064H 3312 1931 44 255 623 
066R NIA 429 281 
2 
147 18 3 066R NIE 602 510 1 239 
3 
38 14 
066 BULGARIA 697 480 199 9 6 066B RIE 1143 827 2 276 28 7 
070 ALBANIA 384 378 
219 
6 
2 36 11 070 AL lE 428 412 485 16 9 65 j 204 MOROCCO 535 265 
1 
204M 977 431 
17 208 ALGERIA 861 320 421 12 107 
4 
208A 1119 431 496 16 159 
4 212 TUNISIA 673 290 358 1 20 
29 19 
212 T 1075 508 516 1 46 
34 29 216 LIBYA 234 86 
91 
98 ·2 
43 
216 LIB 455 82 
173 
306 4 
52 220 EGYPT 1186 608 231 30 110 73 220 EGYPTE 1984 1013 341 29 111 245 
224 SUDAN 197 27 19 4 8 44 95 224 SOUDAN 345 41 82 4 3 22 48 145 
248 SENEGAL 248 171 70 7 
5 
248 SENEGAL 448 339 97 
2 
10 
4 268 LIBERIA 116 110 
126 14 
268 LIBERIA 171 165 
195 22 272 1 Y COAST 401 245 15 272 COTE IVOIRE 586 350 21 
284 228 208 18 
5 118 2 349 284 BENIN 330 309 21 4 138 2 385 286 1295 733 86 288 NIGERIA 3205 2584 94 
302 OON 358 36 277 4 3 
2 
36 302 CAMEROUN 848 101 520 4 7 
3 
16 
314 391 1 290 
2 
98 314 GABON 714 4 479 
2 
228 
318 CONGO 552 34 516 63 li 318 CONGO 888 87 799 96 5 322 ZAIRE 119 36 8 4 322 ZAIRE 261 133 22 4 
1 330 ANGOLA 197 38 7 1 
6 
126 25 330 ANGOLA 229 72 16 1 107 32 
334 ETHIOPIA 223 214 32 3 153 334 ETHIOPIE 314 299 42 11 4 176 338 DJIBOUTI 185 49 2 29 85 338 DJIBOUTI 218 134 2 48 133 346 KENYA 173 8 346 KENYA 327 12 
352 TANZANIA 95 90 
9 
2 3 352 TANZANIE 130 119 
12 
3 7 
370 MADAGASCAR 61 52 370 MADAGASCAR 198 186 
372 REUNION 199 3 196 372 REUNION 209 5 204 
2 378 ZAMBIA 85 84 j 378 ZAMBIE 248 246 23 382 ZIMBABWE 113 106 
13<Ï 20 ai 382 ZIMBABWE 218 195 205 44 2o2 390 SOUTH AFRICA 1419 1157 25 
11Ï 
390 AFA. DU SUD 2461 1969 41 
373 400 USA 900 821 104 2 134 23 400 ETAT5-UNIS 2268 1295 181 3 230 186 
404 CANADA 323 228 83 2 8 24 404 CANADA 713 448 193 3 7 82 
412 MEXICO 127 127 
72 
412 MEXIQUE 163 180 1 2 
416 GUATEMALA 98 26 
270 
416 GUATEMALA 160 46 
273 
134 
458 GUADELOUPE 270 458 GUADELOUPE 273 
462 MARTINIQUE 258 258 462 MARTINIQUE 269 289 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aOo 
3402.50 3402.541 
472 TRINIDAD,TOB 192 5 1 
5 2 
186 m b~~6~"fR~OB 413 5 3 :i 2 405 480 COLOMBIA 247 236 3 1 262 248 7 2 
484 VENEZUELA 536 386 6 144 484 VENEZUELA 1173 778 17 378 
500 ECUADOR 120 100 1 
2 
19 500 EQUATEUR 332 314 2 j 16 504 PEAU 455 448 2 44 3 i 504 PEROU 1882 1861 7 ai 7 i 508 BRAZIL 107 41 12 1 
2 
8 508 BRESIL 344 218 14 3 
:i 
27 
512 CHILE 294 284 
i 
4 4 512 CHILI 387 370 2 2 10 
524 URUGUAY 174 171 
5 2 
2 524 URUGUAY 227 223 1 
t:i 5 
3 
528 ARGENTINA 203 164 30 2 
123 i t:i 
528 ARGENTINE 451 393 33 7 
125 4 i t9 600 CYPRUS 188 35 5 2 20 9 600 CHYPRE 223 43 11 7 3:i 13 604 LEBANON 582 48 418 43 21 32 604 LIBAN 751 53 544 70 15 36 
608 SYRIA 526 379 23 62 19 32 11 
2 
608 SYRIE 720 446 46 135 29 44 20 
t:i 612 IRAQ 646 291 21 265 61 6 612 IRAK 972 399 149 296 110 5 
616 IRAN 2535 1230 141 583 199 382 616 IRAN 4123 2027 255 1079 265 497 
624 ISRAEL 1776 434 287 301 
22 
359 395 624 ISRAEL 2406 743 442 286 36 480 455 628 JORDAN 77 40 
39à 45 4 11 254 628 JORDANIE 115 57 565 66 8 14 12:Î 632 SAUDI ARABIA 2350 107 209 20 1317 632 ARABIE SAOUD 2955 214 415 29 1543 
636 KUWAIT 386 38 18 1 116 6 83 126 636 KOWEIT 508 78 41 2 127 21 107 
i 
130 
640 BAHRAIN 74 1 
2 
73 
a8 640 BAHREIN 108 1 2 1 3 103 3:i 644 QATAR 168 j 157 45 5 33 644 QATAR 118 1 22i 27 IÎ 54 647 U.A.EMIRATES 545 24 
i 
173 179 647 EMIRATS ARAB 582 13 25 11 239 65 
649 OMAN 113 1 ti 12 99 649 OMAN 118 1 1 20 2 94 662 PAKISTAN 148 90 
5 10 
13 28 662 PAKISTAN 232 143 12 
IÎ 14 18 59 664 INDIA 214 184 1 1 13 664 INDE 339 303 2 1 11 
669 SRI LANKA 67 54 j j 13 669 SRI LANKA 133 106 9 ti 27 680 THAILAND 429 399 16 680 THAILANDE 655 610 1 25 700 INDONESIA 643 565 2 
i 
22 54 700 INDONESIE 1620 1302 6 49 262 
701 MALAYSIA 108 98 2 
5 
3 4 701 MALAYSIA 207 163 26 
6 
1 6 11 
706 SINGAPORE 600 606 25 66 
15 
98 706 SINGAPOUR 1233 944 32 69 
25 
182 
708 PHILIPPINES 375 346 1 3000 2 11 708 PHILIPPINES 618 578 3 1903 3 9 724 NORTH KOREA 3007 
tœ5 
7 
5 
724 COREE DU NAD 1913 
1700 
10 
5 728 SOUTH KOREA 1070 
24 :i s4 39 728 COREE DU SUD 1767 2 9 59 62 732 JAPAN 1225 1041 34 732 JAPON 2316 2102 36 48 
736 TAIWAN 827 795 5 10 
IÎ 17 100 736 T'AI-WAN 1329 1276 11 12 14 28 2 i 740 HONG KONG 794 667 9 32 7 740 HONG-KONG 1128 932 13 4:i 16 152 800 AUSTRALIA 724 245 146 28 142 131 800 AUSTRALIE 1254 593 251 37 208 122 
804 NEW ZEALAND 285 249 6 30 804 NOUV.ZELANDE 497 417 43 37 
1000 W 0 R L D 227859 93240 20319 9740 23129 64023 12284 611 3272 1081 1000 MONDE 2599111 135229 24834 10509 21012 47012 17008 1325 2205 847 
1010 INTRA-EC 140842 41825 12771 2114 20908 56519 5937 580 167 21 1010 INTRA-CE 136141 54951 13117 2292 18237 38634 7889 915 298 30 
1011 EXTRA-EC 86700 51415 7548 7547 2220 7503 6326 32 3108 1005 1011 EXTRA-CE 123703 80278 11713 8134 2775 6377 9339 410 1909 768 
1020 CLASS 1 34948 21047 2297 1231 1262 4335 1694 31 3051 . 1020 CLASSE 1 48522 32078 3642 1918 1297 4779 2561 405 1842 
1021 EFTA COUNTR. 24229 13281 1218 618 1086 3737 1245 10 3034 . 1021 A EL E 29395 18179 1933 821 1080 3690 1856 19 1817 
761Î 1030 CLASS 2 28540 13826 5117 1831 796 1397 4512 1 55 1005 1030 CLASSE 2 46400 25583 7604 2843 1158 1914 6456 6 68 
1031 ACP rra 5398 2364 1554 37 128 147 919 249 1031 ACP Jssgl 10154 5506 2523 38 161 230 1374 322 1040 CLAS 23214 16542 132 4487 162 1771 120 1040 CLA 3 28783 22615 468 3374 319 1684 323 
3402.70 WASIIIIG PREPARATIONS 3402.70 WASHING PREPARATIONS 
PREPARATIONS POUR LESSIVES ZUIIEIIEllEŒ WASCHIIITTEL UND WASCHHIU:SIIITTEL 
001 FRANCE 89699 61312 5686 760 2828 21062 3684 11 62 001 FRANCE 82779 59139 4800 609 2140 16035 4805 7 44 002 BELG.-LUXBG. 72765 26671 211 38726 
41360 
1448 23 002 BELG.-LUXBG. 55847 19321 177 29722 34633 1720 17 003 NETHERLANDS 6mt 16392 3418 12 
7650 
2263 2326 003 PAY5-BAS 57176 14732 4339 19 
543IÎ 2025 1 1428 004 FR GERMANY 89403 
9727 
4814 .278 62730 5419 8512 004 RF ALLEMAGNE 66589 
8617 
3688 184 45824 8101 3353 
005 ITALY 16985 5033 
116 
409 338 1476 
477 
2 005 ITALIE 17461 6363 
131Î 241 378 1859 455 3 006 UTD. KINGDOM 15843 6436 923 1849 3266 
31730 
2776 006 ROYAUME-UNI 13450 5995 851 1056 2498 
28955 
2457 
007 IRELAND 32662 97 77 53 617 53 35 007 IRLANDE 29458 102 51 36 252 37 25 
008 DENMARK 5599 3058 59 
4 
384 1041 1057 008 DANEMARK 5549 3526 33 
5 
300 650 1040 
009 GREECE 590 250 1 17 25 293 
625 
009 GRECE 1007 386 5 24 27 560 
64IÎ 024 ICELAND 1038 142 30 241 024 ISLANDE 1201 231 35 287 
025 FAROE ISLES 532 
35IÎ 3 5 t48:i 529 025 ILES FEROE 534 60IÎ 3 5 1693 531 028 NORWAY 20839 
2337 
318 18675 028 NORVEGE 17095 
2034 
201 14588 
030 SWEDEN 39121 1051 55 58 4935 30685 030 SUEDE 25649 1924 41 92 4523 17035 
032 FINLAND 7956 440 1229 
2379 
16 14 3548 2709 032 FINLANDE 7001 972 1056 
1647 
37 15 2951 1 1970 036 SWITZERLAND 23020 17066 487 356 2232 499 1 036 SUISSE 23212 18532 420 245 1667 699 1 
038 AUSTRIA 28633 18797 7300 189 679 840 380 448 038 AUTRICHE 26856 18550 6392 157 434 665 500 158 
040 PORTUGAL 1090 225 104 589 33 139 
4 
040 PORTUGAL 1086 255 87 
i 
474 29 241 
4 :i 042 SPAIN 1365 122 201 8 760 270 042 ESPAGNE 1583 246 104 13 789 423 
043 ANDORRA 107 
10 
107 
2:Î 194 2 
043 ANDORRE 138 
IÎ 138 10 20:Î i 044 GIBRALTAR 229 
2:Î 6 
044 GIBRALTAR 222 
27 ti 046 TA 842 219 117 455 22 046 MALTE 592 141 90 303 20 
048 LA VIA 437 147 4 117 169 
5IÎ 048 YOUGOSLAVIE 844 279 4 77 2 i 482 45 052 y 123 21 
4 
8 
i 
36 052 TURQUIE 158 31 
IIÎ 11 2 70 056 ET UNION 218 192 50 632 21 272 056 U.R.S.S. 234 176 36 1 37 22:Î 060 AND 9839 7730 40 698 417 060 POLOGNE 10259 8333 39 673 529 426 
062 CZECHOSLOVAK 1759 769 1 300 143 518 29 062 TCHECOSLOVAQ 1565 642 2 270 128 488 37 064 HUNGARY 480 455 
2i 
24 064 HONGRIE 626 560 
25 
64 
066 ROMANIA 105 18 8 58 1 066 ROUMANIE 241 56 7 153 2 068 BULGARIA 70 39 12 5 13 068 BULGARIE 110 54 16 8 
i 
30 
202 CANARY ISLES 145 7 
241Î i 18 5 
119 1 202 CANARIES 176 11 
230 i 
17 146 1 
204 MOROCCO 324 38 7 25 
2 
204 MAROC 345 53 8 5 48 
:i 208 ALGERIA 17307 13874 225 249 1 2956 208 ALGERIE 13304 10986 290 256 1 1768 
212 TUNISIA 100 50 39 
227 
4 7 
12 
212 TUNISIE 142 74 47 1 8 12 
12 216 LIBYA 1428 1167 1 
126 
21 216 LIBYE 2067 1581 3 294 
ts5 
177 
220 EGYPT 1275 253 528 33 335 220 EGYPTE 1494 301 492 18 528 
335 
336 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmq Bastlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>Illciba Nlmexe EUR 10 France 'Ellllciba 
1412.11 1412.11 
224 SUDAN 114 23 14 n 224 158 52 24 82 240 94 2 91 1 240 125 3 122 248 AL 139 5 131 1 248 190 10 171 3 5 252 A 93 2i 91 2 252 134 132 2 264 A LEONE 116 
1 
69 264 134 29 104 266 LIBERIA 137 111 
210 19 
25 266 158 109 
242 
1 22 48 272 IVORY COAST 343 27 15 72 272 409 24 16 105 276 GHANA 64 1a 
153 
5 
14 
61 276 130 26 
224 
6 
8 
96 280 TOGO 197 30 
10 
280 267 35 
1 18 264 BENIN 186 a1 94 
1219 10 5 
284 213 74 120 988 j 8 266 NIGERIA 5394 2581 2 
18 
1597 286 5484 2827 10 2 1842 302 CAMERDON 1219 692 332 1 1 1n 302 982 469 356 1 13 1 120 314 GABON 1321 75 1238 
1 
6 314 1501 73 1423 
1 
5 
31a CONGO 371 3 367 3 316 443 3 439 4 322 ZAIRE 281 64 82 151 
4 
322 395 80 64 228 
4 330 ANGOLA 69 3 16 7 58 330 142 a 41 16 73 334 ETHIOPIA 127 86 92 2 37 334 123 91 1o6 2 30 336 DJIBOUTI 105 
132 2 
4 a 336 117 99 3 2 9 352 TANZANIA 150 2 3 14 352 129 2 4 25 355 SEYCHELLES 117 4 6 104 355 150 3 a 
2 
137 386 MOZAMBIQUE 319 25 1 2 315 386 261 1 1 5 252 372 REUNION 3369 3364 
4 218 
372 4093 24 4069 
13 425 390 SOUTH AFRICA 420 36 102 
10 2 
390 661 95 148 
12 2 400 USA 480 182 1 285 400 833 410 2 407 404 CANADA 114 14 3 97 
632 
404 201 36 3 162 683 406 GREENLAND 632 
412 
406 863 
867 453 BAHAMAS 412 34 2868 4 453 867 27 3372 j 458G UPE 2729 3 458 3408 2 462M UE 2299 2299 
91 647 
482 2711 2711 
1oB 543 472 TOB 739 
700 
472 853 2 
97:2 496 F A 700 346 10 45 21 496 972 2 58 18 512 c 417 
25 
512 430 348 44 8 52a A INA 102 70 7 
4 
529 126 n 5 
5 600C 1208 596 
9670 6 
605 600 1163 591 
9215 4 586 604 LEBANON 10670 173 764 37 604 10282 157 862 23 606 SYRIA 396 100 58 
31 1 
223 12 5 808 444 117 97 45 2 214 12 4 612 IRAQ 442 182 1a 1a9 11 30 612 463 172 32 170 36 26 616 IRAN 230 64 845 236 33 148 616 358 129 851 146 29 1 227 624 ISRAEL 31a1 1904 
201 
169 
15 
824 3174 197a 175 
16 628 JORDAN 606 90 197 16 1 66 628 593 100 149 9 1 186 152 632 SAUDI ARABIA 5526 na 339 15 63 99 4152 80 632 8087 948 392 11 179 135 4355 47 
636 KUWAIT 2938 357 976 55 17 36 1485 32 636 3092 408 983 10 22 17 1613 39 640 BAHRAIN 1139 314 254 3 15 1 551 1 640 1232 244 258 3 11 1 714 1 644 QATAR 767 64 249 32 1 94 404 17 644 945 64 258 21 2 100 586 14 647 U.A.EMIRATES 3823 95 890 2349 395 647 4081 12a 910 2 2635 306 
649 OMAN 905 173 79 851 1 649 1026 191 80 1 753 1 652 NORTH YEMEN 293 106 114 73 652 345 130 113 102 
2 656 SOUTH YEMEN 97 6 67 j 23 658 102 10 86 9 23 680 THAILAND 90 25 1 57 680 135 32 2 92 
700 INDONESIA 96 50 10 36 
1 
700 185 80 6 79 
701 MALAYSIA 182 14 
161 
68 99 701 195 13 95 86 116 3 706 SINGAPORE 1201 482 71 462 5 706 1212 311 74 726 
720 CHINA 148 105 40 
24 
720 1a7 117 67 2 
71 728 SOUTH KOREA 102 78 
2 1 
726 160 89 
6 2 1 732 JAPAN 2951 2785 
n3 
182 
at 
732 1966 1631 
541 
327 
740 HONG KONG 2972 585 64 4 1459 740 2358 463 85 3 1204 62 600 AUSTRALIA 459 131 11 5 73 238 1 800 1336 529 21 6 95 863 3 
801 PAPUA N.GUIN 799 1 796 801 939 2 937 
804 NEW ZEALAND 158 29 
978 4 
129 804 261 63 4 
4 
194 
809 N. CALEDONIA 982 
10 
809 1264 1280 
11 a16 VANUATU 101 
1 
91 816 180 149 
822 FR.POL YNESIA 758 757 822 1080 1059 
11100 W 0 R L D 618213 203196 80884 7411 51180 136317 64464 469 81183 11000 MONDE 540610 180307 82792 5888 42425 105808 69058 471 43864 
1010 INTRA-EC 311313 125841 20010 1433 52480 129675 47349 469 13736 • 1010 INTRA-CE 329311 111817 20220 1169 31173 100012 49015 464 7321 i 1011 EXTRA-EC 221101 77255 40871 5187 3699 1442 37118 55427 1 1011 EXTRA-CE 211115 76461 42518 4822 3251 5724 39992 7 38538 
1020 CLASS 1 129920 41750 11905 2699 2209 4027 13570 53780 . 1020 CLASSE 1 111463 44548 10437 1903 1614 3372 1457a 5 35006 
1021 EFTA COUNTR. 121695 38079 11458 2586 2043 3182 11224 53143 . 1021 A EL E 102101 41071 9989 1804 1466 2474 10695 1 34399 
1030 CLASS 2 64332 26197 28961 2948 803 1266 22961 1395 1 1030 CLASSE 2 86475 24005 31961 2411 760 1335 24854 1 1307 
1031 A~a 13509 3980 3101 1251 159 220 4777 20 1 1031 ACP JWe> 14n6 3687 3791 1010 193 291 5574 29 1040 c 12659 9306 106 350 867 1150 585 273 . 1040 CLA 3 13259 9937 151 308 858 101a 762 225 
:14111 LIIIIRICATIIIG PREPARATIOIIS AND PREPARATIOIIS U8ED FOR 01. OR GREA8E TIEATIIEIIT OF ~ OR OTIER MATEIIW.S, NOT :14111 I.UIRICATIIG PIIEPARATIOIIS NID PREPARATIOIIS U8ED FOR 011. OR GREA8E TREATIIEIIT OF ~ OR OTIER MATERIALS, NOT 
IICL PREPARATIOIIS COIIT..a 71'4 OR IIOIE OF PE11IOlEIII OU OR OF OU 08TAIIED FROM S IIIIEIW.S IICL PREPARATIOIIS CONT..a 71'4 OR MORE OF PETROLEUII OLS OR OF OU 08TAIIIED FROM IIIIEIW.S 
~?11~ r=tr~~ ===-DES TEXTILES,IIUILAGE OU GIW8SAGE OU CUII OU AUTRES IIATERES, If ~ ~0:: ~~~ IITTEL Z.OB.EN ODER FETTEN Y.LEDER ODER AIIDEREN STOFFBI, 
3403.11 ':ftlflfif WITH PE1IIOI!UII OR BmiMUS IIIIERAL OU FOR W8111CATIIG, 01U111i1 OR GREA8111G TEXTILES, FU1111C118, 11118 1141l11 :ftr:::t W1TH PETIIOLEUII OR IIITUIIIIOUS IIIIERAL OU FOR l.IIIIRICATIIIG, OI.IIG OR GRWIIII TEXTUS, FUIISUIS, HIIEI 
&:r~..:uxwa:r POUR LE TRAilSBT DES TEXTUS, CUIRS, PEAUX Er PEUfTERIES, COIITBWIT DES IIJW DE PETROLE ~~ Dili 8EIIAIIDELN YON SPIIINSTOFFEN, LEOER, HAEUTEN UND FEWII, 111T EROOEL ODER DEL AilS IIITIJIII. 
001 FRANCE 817 576 56 76 j 8 157 001 FRANCE 948 515 7!Ï 112 10 1a 303 002 BELG.-t.UXBG. 340 242 41 002 BELG.-LUXBG. 392 261 1 41 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination Mengen 
1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EII>.OOa Nimexe 1 EUR 10 _ fau!schlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
3403.11 3403.11 
003 NETHERLANDS 843 786 
42 1 34 42 15 003 PAY8-BAS 948 845 57 2 45 79 23 1 004 FR GERMANY 203 
6196 
10 116 004 RF ALLEMAGNE 296 
6601 
38 153 1 
005 ITALY 6621 304 
1 
1 120 
13 
005 ITALIE 7023 329 
1 
2 
1 
91 
006 UTD. KINGDOM 648 631 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 652 638 3 9 
008 DENMARK 122 113 
e8 2 008 DANEMARK 145 120 100 4 2s 009G E 357 149 138 
108 
009 GRECE 452 191 146 
028 AY 166 32 26 028 NORVEGE 213 44 55 114 
030 EN 341 333 1 7 030 SUEDE 379 386 2 11 
032 ND 368 352 
1 4 
16 032 FINLANDE 369 357 
1 1 16 
12 
036S ERLAND 408 394 9 036 SUISSE 540 484 37 1 
038 AUSTRIA 657 651 
3 
5 1 038 AUTRICHE 716 705 
4 
9 2 
040 PORTUGAL 590 567 
1 9 
20 040 PORTUGAL 651 618 
3 1 
29 
042 SPAIN 449 416 1 
5 
22 042 ESPAGNE 501 443 1 10 43 
046 YUGOSLAVIA 381 350 26 046 YOUGOSLAVIE 511 467 34 10 
052 TURKEY 320 208 112 344 052 TURQUIE 545 403 142 782 056 SOVIET UNION 441 97 
1 
056 U.R.S.S. 891 109 
2 060 POLAND 131 127 3 060 POLOGNE 160 153 5 
062 CZECHOSLOVAK 178 178 
3 j 062 TCHECOSLOVAQ 279 279 4 14 064 HUNGARY 251 241 064 HONGRIE 321 303 
066 ROMANIA 216 71 145 
1 
066 ROUMANIE 291 79 212 
068 BULGARIA 306 305 
181 
068 BULGARIE 330 328 
161 
2 
204 MOROCCO 289 101 7 204 MAROC 269 101 7 
208 ALGERIA 77 40 37 208 ALGERIE 202 40 162 
346 KENYA 97 97 33 346 KENYA 110 110 37 370 MADAGASCAR 78 45 370 MADAGASCAR 113 76 
382 ZIMBABWE 176 176 
58 
382 ZIMBABWE 216 216 
91 390 SOUTH AFRICA 440 382 390 AFA. DU SUD 554 463 
400 USA 141 138 
1 
3 400 ETATS-UNIS 187 171 
1 3 
16 
460 COLOMBIA 110 109 460 COLOMBIE 162 156 2 
524 URUGUAY 322 322 524 URUGUAY 428 428 
528 ARGENTINA 400 400 33 528 ARGENTINE 392 392 77 616 IRAN 828 795 
16 53 616 IRAN 1024 947 31 s4 624 ISRAEL 161 82 10 624 ISRAEL 210 86 9 
662 PAKISTAN 215 154 10 51 662 PAKISTAN 186 149 12 25 
664 INDIA 187 179 8 664 INDE 282 270 12 
700 INDONESIA 63 39 24 700 INDONESIE 135 92 43 
708 PHILIPPINES 95 95 708 PHILIPPINES 122 122 
720 CHINA 81 81 
2 9 
720 CHINE 101 101 
4 j 728 SOUTH KOREA 165 154 
1 
728 COREE DU SUD 212 201 
732 JAPAN 319 284 34 732 JAPON 330 301 29 
736 TAIWAN 773 634 139 736 T'AI-WAN 1223 1120 103 
740 HONG KONG 128 103 25 740 HONG-KONG 145 108 37 
800 AUSTRALIA 304 97 207 800 AUSTRALIE 305 94 211 
804 NEW ZEALAND 115 31 84 804 NOUV.ZELANDE 109 36 73 
1000WORLD 21771 18114 779 422 84 75 2186 13 118 . 1000 M 0 ND E 25631 20721 904 605 98 172 2994 9 130 
1010 JNTRA·EC 10010 8694 487 79 42 81 853 13 1 • 1010 INTRA-CE 10944 9171 577 120 58 136 871 9 2 
1011 EXTRA-EC 11781 9420 312 343 22 14 1533 117 • 1011 EXTRA-CE 14689 11551 328 486 38 35 2123 128 
1020 CLASS 1 5069 4291 13 139 9 14 467 116 . 1020 CLASSE 1 5996 5022 16 180 10 35 607 126 
1021 EFTA COUNTR. 2530 2329 4 56 13 9 72 116 . 1021 A EL E 2868 2575 5 1 28 25 137 125 1030 CLASS 2 5058 3998 299 691 1 1030 CLASSE 2 6286 5142 312 88 714 2 
1031 ACP (60~ 243 174 45 1 1 22 1031 ACP (6~ 289 222 46 1 2 18 
1040 CLASS 1634 1131 146 355 1040 CLASS 3 2407 1386 218 803 
3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUM OR 81TUMINOUS MINERAL OILS FOR LUBRICATIHG MACHINES, APPUANCES AND VEHICLES 3403.15 PREPARATIONS WITH PETROLEUII OR 8ITUIIIIOUS IIINERAL OtLS FOR LUBRICATIHG MACHINES, APPUANCES AND VEHIClES 
PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES, APPAREU ET VEHICULES, CONTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX ZUBEREITETE SCHIIIERMITTEL FUER IIASCIINEN, APPARATE UND FAHRZEUGE, MIT EROOEL OOER OEL AUUITUMINŒSEN IIINERAUEN 
BITUMEUX 
001 FRANCE 1375 439 
162 
268 124 106 2 4 432 001 FRANCE 2478 1330 
166 
260 251 142 5 28 462 
002 BELG.-LUXBG. 446 165 19 88 
378 
13 38 1 002 BELG.-LUXBG. 951 465 17 274 535 25 4 003 NETHERLANDS 761 190 114 2 
174 
24 15 003 PAYS-BAS 1612 665 262 1 62 52 35 
004 FR GERMANY 2115 
175 
322 1088 353 45 17 116 004 RF ALLEMAGNE 3088 
5sS 
654 1045 326 609 178 91 185 
005 ITALY 594 55 286 36 7 
12 
35 005 ITALIE 1289 117 472 51 18 1 51 
006 UTD. KINGDOM 619 246 81 
3 
20 40 
69 
220 006 ROYAUME-UNI 1317 654 188 
3 
24 85 36 330 
007 IRELAND 80 1 2 5 
22 6 007 IRLANDE 129 3 1 6 29 116 008 DENMARK 81 27 5 1 15 5 008 DANEMARK 235 149 8 2 21 11 1s 
009 GREECE 113 52 
1s 
2 
4 
55 4 
1 10 
009 GRECE 156 72 40 2 75 7 028 NORWAY 238 32 117 59 028 NORVEGE 465 105 8 138 139 3 32 
030 SWEDEN 564 291 140 5 31 51 46 030 SUEDE 1337 634 375 18 55 186 1 68 
032 FINLAND 357 253 44 33 2 30 21 7 032 FINLANDE 742 496 109 45 13 30 80 14 036 SWITZERLAND 252 120 41 8 46 1 
2 
1 036 SUISSE 637 468 49 18 47 7 1 2 
038 AUSTRIA 522 444 8 2 9 51 6 038 AUTRICHE 1351 1233 26 1 17 50 2 9 13 
040 PORTUGAL 83 14 15 2 11 41 j 47 040 PORTUGAL 238 109 36 3 22 64 4 042 SPAIN 153 29 13 98 49 8 042 ESPAGNE 350 141 32 1oB 86 12 23 56 046 YUGOSLAVIA 291 182 5 3 3 046 YOUGOSLAVIE 1396 1260 14 8 6 
4 052 TURKEY 87 62 
3 
24 1 052 TURQUIE 203 153 
3 
44 2 
060 POLAND 52 3 
107 
44 2 
3 
060 POLOGNE 155 17 
243 
132 3 
064 HUNGARY 144 8 
2 
25 1 064 HONGRIE 375 51 1 73 1 6 
066 ROMANIA 12 2 8 j 066 ROUMANIE 125 15 92 18 13 068 BULGARIA 31 7 46 101 17 068 BULGARIE 114 54 53 165 47 208 ALGERIA 155 2 6 
100 
208 ALGERIE 277 26 1 28 
100 
4 
216 LIBYA 201 
4 
7 89 5 216 LIBYE 432 23 251 73 1 7 220 EGYPT 71 12 2 50 3 220 EGYPTE 153 67 7 1 50 5 
272 IVORY COAST 47 46 
1 6 1 272 COTE IVOIRE 111 104 1 3 4 318 CONGO 53 46 318 CONGO 149 144 4 
337 
338 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ellllclba Nlmexe 'Ellllclba 
1411.15 3403.15 
322 ZAIRE 162 3 82 161 322 ZAIRE 159 2 12 1 156 352 TANZANIA 85 
27 12 24 4i 
352 TANZANIE 144 93 14 132 19 114 390 SOUTH AFRICA 105 33 1 390 AFR. DU SUD 242 5Ô 1 400USA 151 81 27 3 1 6 400 ETAT5-UNIS 542 403 44 3 3 39 i 612 IRAQ 90 2 71 1 5 11 
4 2 
612 IRAK 370 68 264 3 17 17 
12 624 ISRAEL 16 7 2 2 5 1 624 ISRAEL 100 74 7 2 9 1 6 632 SAUDI ARABIA 1537 11 135 1356 26 632 ARABIE SAOUD 1197 45 373 636 132 
662 PAKISTAN 169 
19 
168 1 662 PAKISTAN 178 1 
144 
173 4 
664 INDIA 20 
4 9 193 
1 664 INDE 159 8 
12 166 
7 
700 INDONESIA 207 1 
4!Î 24 700 INDONESIE 222 35 9 sri s2 706 SINGAPORE 102 16 13 
15 
706 SINGAPOUR 247 43 42 t5 726 SOUTH KOREA 71 56 
2 26 i 40 li 728 COREE DU SUD 113 96 7 :!li 2 66 3IÎ 732 JAPAN 192 111 4 732 JAPON 510 343 4 
800 AUSTRALIA 149 114 1 21 13 800 AUSTRALIE 371 253 1 51 66 
1000 WORLD 13534 3311 1704 2058 1343 3418 887 82 1152 .1000 MONDE 2e387 10700 4204 2271 2500 3322 1808 240 1314 
1010 INTRA-EC 8184 1294 741 1383 711 .... 111 77 818 • 1010 INTRA-CE 11238 31187 1388 1330 1378 1521 423 223 1087 
1011 IEXTltA-EC 7348 2017 883 872 832 2425 496 5 134 • 1011 IEXTltA-CE 15103 8803 2107 828 1124 1788 1383 17 247 
1020 CLASS 1 3218 1791 320 201 124 401 249 5 127 . 1020 CLASSE 1 8534 5763 743 245 244 502 794 16 227 
1021 EFTA COUNTR. 2019 1154 264 38 40 317 132 4 70 . 1021 A EL E 4784 3056 635 49 97 385 416 15 129 
1030 CLASS 2 3816 202 636 384 346 2013 249 4 . 1030 CLASSE 2 · 5593 672 1960 439 457 1275 575 1 14 
1031 Affslra 625 15 214 77 68 204 26 1 .1031 A~ 967 37 503 61 142 200 43 1 1040 c 312 24 7 107 160 11 3 0 1040 c 3 978 169 104 243 424 18 14 6 
34111.11 -..~~v:.m.BITUIIDIOUS IIIIEIW. OU 01HER TtWI FOR OIJIG 1EX1US, FIIII8UIS, !IDE, LEATIER, 3403.11 PREPAIIATIOIIS WITH PE1ROt.EUII OR IITIMIIUS ...W. OU OTIER TtW1 FOR OIJIG 1EX11LES, FURSUtS, IIDE, LEATIER, IIACIIIIE8, APPUANCES AND VEHICI.ES 
Gr"-=r ~ AUTRES QUE POUR 1EX11LES, CUIRS, ETC, IIACIIIIES, VEHICUW ETc,coiiTEIWIT 1WUS DE PETROLE OU ZU8EREIIE1E SCtMERIIIT1B. IIIT EROOEL ODER ŒL AUS IIITUIIIIIOESEI MIIERALEII, AIIDERE AI.S RIER 1EX'IIJIIOUSlRE I.EDER, IIA8CtEI u. DGL. 
001 FRANCE 6067 1177 
a11i 
98 3801 633 156 15 5 001 FRANCE 7643 1522 
763 
152 4371 1129 403 56 8 
002 BELG.-LUXBG. 3977 247 17 2697 
1sB 
138 
17 
002 BELG.-LUXBG. 4127 380 17 2641 
1!MÏ 
346 33 003 NETHERLANDS 1130 391 222 30 3096 314 003 PAYs-BAS 1597 570 163 52 4054 563 004 FR GERMANY 5261 334 1214 98 722 126 7 004 RF ALLEMAGNE 6366 492 1063 144 645 214 46 005 ITALY 1754 260 li ·m 432 168 2 005 ITALIE 2529 271 6 794 501 455 16 006 m. KINGDOM 1066 233 16 83 63 14 006 ROYAUME-UNI 1485 327 42 930 128 225 52 007 ND 173 
72 92 
"1 70 19 007 IRLANDE 325 
10i 94 91 9 006 K 444 i 232 31 17 008 DANEMARK 561 i 272 50 64 3 009 522 24 4 113 
19 
380 
2 
009 GRECE 559 37 4 106 1 405 26 028 349 21 33 29 125 120 026 NORVEGE 802 33 41 47 173 22 257 3 
030 1368 266 4 840 43 213 1 030 SUEDE 2036 415 6 1145 47 405 11 7 
032 FINLAND 453 59 11 3 199 1 183 i 032 FI 885 109 14 2 267 2 273 3 038 SWITZERLAND 537 285 36 190 24 18 038S 633 459 44 248 31 46 
038 AUSTRIA 1124 753 103 2 249 10 5 2 038A 1614 1100 111 6 347 13 18 19 
040 PORTUGAL 706 8 37 46 1 616 040 900 25 61 62 3 749 3 042 SPAIN 382 110 29 175 13 54 5 042 591 183 45 i 200 27 153 10 048 YUGOSLAVIA 319 166 17 
4 
59 6 66 048 VIE 827 627 39 41 9 100 
052 TURKEY 84 55 12 13 052 120 74 
7 
4 28 14 
060 POLAND 361 21 206 116 15 060 POLOGNE 604 83 327 160 27 
062 CZECHOSLOVAK 1482 1459 
2 3IÎ 3 062 TCHECOSLOVAQ 2066 2063 4 11i 5 064 HUNGARY 98 57 3 064 HONGRIE 217 131 4 
066 BULGARIA 54 21 24 
44 143 
9 066 BULGARIE 113 53 30 
72 ali 30 220 EGYPT 314 32 95 220 EGYPTE 479 70 
2 
239 
224 SUDAN 97 
si 5 4 97 224 SOUDAN 127 66 14 11i 125 390 SOUTH AFRICA 199 
si 
139 390 AFR. DU SUD 421 
63 
323 
400USA 156 61 23 21 400 ETATs-uNIS 334 139 33 79 
472 TRINIDAD,TOB 224 40 17 5Ô 207 472 TRINIDAD,TOB 185 a5 12 s2 153 506 BRAZIL 102 
2!Î 12 506 BRESIL 213 79 46 612 IRAQ 52 3 5 11 9 612 IRAK 102 5 7 8 9 616 IRAN 279 226 8 40 
7 
616 IRAN 368 296 29 52 
14 632 SAUDI ARABIA 296 3 16 176 98 632 ARABIE SAOUD 319 18 30 121 136 
840 BAHRAIN 140 7 3 45 85 840 BAHREIN 218 2 13 32 171 
844 QATAR 91 1 20 70 844 QATAR 110 1 1 13 95 
847 U.A.EMIRATES 847 38 
2 
625 166 647 EMIRATS ARAB 860 49 2 424 207 649 OMAN 84 
2 
15 47 649 OMAN 107 li 10 95 700 INDONESIA 39 36 700 INDONESIE 171 i 162 706 SINGAPORE 143 16 
7 4 
126 706 SINGAPOUR 143 28 6 7 113 732 JAPAN 385 268 65 732 JAPON 770 542 10 205 
740 HONG KONG 75 25 6 75 740 HONG-KONG 242 1 30 241 800 AUSTRALIA 84 53 800 AUSTRALIE 193 40 123 
1000 WORLD 32522 8848 3404 585 14848 2517 4842 5I 11 71000 Il 0 ND E 43853 10370 3742 818 11858 3222 8228 248 sr 14 
1010 INTRA-EC 20410 2478 2466 247 11481 2275 1383 55 5 . 1010 INTRA-CE 25214 3410 2388 372 18281 2851 2118 208 8 
14 1011 IEXTltA-EC 12107 4188 818 335 3184 242 3258 4 11 7 1011 EXTRA-CE 18435 81180 1344 643 3584 383 5530 39 48 
1020 CLASS 1 6196 2133 327 44 1933 147 1800 4 8 . 1020 CLASSE 1 10023 3802 475 81 2543 212 2828 39 43 
1021 EFTA COUNTR. 4537 1372 224 33 1848 97 1156 4 3 . 1021 A EL E 8658 2141 277 55 2243 120 1750 36 34 
14 1030 CLASS 2 3681 456 561 83 1050 95 1826 3 7 1030 CLASSE 2 5259 760 824 134 738 150 2634 5 
1031 Affslra 668 8 217 25 4 2 414 .1031 A~ 649 17 342 33 5 2 450 1040 c 2031 1579 30 206 182 32 0 1040 c 3 3152 2398 45 328 313 68 
3403.11 ':IJ'rJ:lfll IITH NO PETROLEUII OR IITU..OUS 1111E11A1. OU FOR t.œRICA'IIII, OIJIG OR __. 1!XTUS, FUII8ICIIS, IlliES 3411.11 ':lf~l:f WITH NO PE1IIOI.EUII OR IITUIMUS IIIIERAL OU FOR LUIIIICATING, OUIG OR GREA8IIIG 1EX1US, FIIII8UIS, IlliES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités BesHmmung Valeurs Destination Destinalion 
Nimexe 'HXC)Oo Nimexe 'EXMOo 
3403.91 =~~~ 1lWTEIIENT DES TmLES, CUIRS, PEAUX ET PELLETERES, NE CONTEIWIT PAS DES HUUS DE 
001 FRANCE 3902 2898 
112 
160 587 112 139 6 001 FRANCE 3504 11i 202 512 65 139 10 002 BELG.-LUXBG. 6Q1 539 23 136 
15 
63 16 002 BELG.-LUXBG. 747 55 150 
3Ô 70 16 003 NETHERLANDS 643 682 6 20 455 120 1Ô 003 PAYs-BAS 715 7 29 364 145 004 FR GERMANY 926 
5219 
43 313 9 97 004 RF ALLEMAGNE 5522 65 690· 18 136 18 2 005 y 6692 527 
27Ô 920 1 24 1 005 ITALIE 537 696 726 4 29 2 006 INGDOM 2093 1602 1 208 4 
158 
8 006 ROYAUME-UNI 1905 16 180 12 
18Ô 13 007 1 D 422 226 36 
14 
007 IRLANDE 321 69 
12 3 008 RK 448 418 
2Ô 2!Î 15 008 DANEMARK 501 33 33 29 009G E 982 676 159 98 5 009 GRECE 793 132 111 028N AY 205 172 10 18 028 NORVEGE 225 9 12 8 
030 SWEDEN 506 462 16 13 15 030 SUEDE 497 19 14 18 
032 FINLAND 499 441 5 3Ô 17 43 34 7 032 FINLANDE 480 16 54 28 2!Î 37 8 036 SWITZERLAND 1547 899 548 18 4 036 SUISSE 1241 408 39 8 
036 AUSTRIA 901 877 1 
78 14!Î 3 20 036 AUTRICHE 1261 2 9!Î 3 6 27 040 PORTUGAL 1250 818 33 3 169 040 PORTUGAL 972 40 127 2 198 
042 N 1092 499 17 364 201 11 042 ESPAGNE 752 37 609 153 18 
046 SLAVIA 1413 1255 3 116 39 
2 5 
046 YOUGOSLAVIE 1672 5 146 43 
9 11 052 y 865 279 599 052 TURQUIE 403 1333 
056S UNION 1007 1007 98 6 4 056 U.R.S.S. 1158 179 8 5 060P D 557 449 060 POL 568 
062 CZECHOSLOVAK 275 258 
1 2o4 
17 062 TCHE OVAQ 439 
171 
15 
064 HUNGARY 672 463 4 064 HONG 578 3 
066 ROMANIA 529 219 
15 
165 125 066 ROUM lE 400 
19 
173 107 
068 BULGARIA 549 532 2 
20!Î 111 068 BULGARIE 746 2 133 96 204 MOROCCO 764 423 21 42 204 MAROC 453 34 42 208 ALGERIA 280 236 
23 
208 ALGERIE 237 ti 212 TUNISIA 196 173 
115 
212 TUNISIE 165 
128 216 LIBYA 183 68 35Ô 216 LIBYE 82 187 220 EGYPT 573 200 23 220 EGYPTE 372 34 
268 NIGERIA 121 99 9 13 288 NIGERIA 130 8 11 
334 ETHIOPIA 367 361 3 3 334 ETHIOPIE 404 5 4 
346 KENYA 81 52 22 7 346 KENYA 103 21 9 
378 ZAMBIA 54 54 
3 26 16 138 
378 ZAMBIE 102 5 22 24 178 390 SOUTH AFRICA 601 418 390 AFR. DU SUD 743 
2 400 USA 281 283 177 
18 400 ETATS-UNIS 370 
152 
32 
404 CANADA 437 246 12 404 CANADA 483 14 
442 PANAMA 53 53 442 PANAMA 141 
456 DOMINICAN R. 86 86 
8 
456 REP.DOMINIC. 109 22 480 COLOMBIA 346 336 
12 
480 COLOMBIE 463 
37 484 VENEZUELA 65 27 26 484 VE UELA 72 36 
4 500 ECUADOR 98 97 44 500 EUR 137 155 508 BRAZIL 287 242 
3 5 
508 613 
3 9 524 URUGUAY 330 322 
1 
524 390 
2 528 ARGENTINA 554 501 52 528 625 49 
2 604 LEBANON 123 92 27 3 604L 95 20 2 
612 IRAQ 194 176 18 612 IRAK 292 15 
616 IRAN 723 723 
28 4!Î 9 8 616 IRAN 1026 3!Î 112 7 12 624 ISRAEL 272 178 624 ISRAEL 270 
662 PAKISTAN 884 371 6 3 435 69 . 662 PAKISTAN 497 14 3 166 105 
884 INDIA 1052 827 16 72 75 62 
2 
664 INDE 1019 16 163 23 50 
6 680 THAILAND 559 366 170 21 680 THAILANDE 544 106 30 
700 INDONESIA 328 267 45 16 700 INDONESIE 424 68 18 
708 PHILIPPINES 164 127 30 7 708 PHILIPPINES 150 26 18 
720 CHINA 87 86 
4 702 
1 720 CHINE 154 
7 793 728 SOUTH KOREA 2056 1349 1 728 COREE DU SUD 1656 
732 JAPAN 1058 1024 8 16 10 732 JAPON 1282 15 18 12 
736 TAIWAN 2211 1942 8 228 33 736 T'AI-WAN 2981 8 173 69 
740 HONG KONG 610 189 323 98 740 HONG-KONG 283 363 145 
800 AUSTRALIA 376 134 
18 
58 184 800 AUSTRALIE 225 t5 53 261 804 NEW ZEALAND 390 146 55 169 804 NOUV.ZELANDE 176 41 211 
1000 WO R L D 47031 33883 975 2862 8753 214 2288 n 1 1000 M 0 ND E 58873 43895 1284 5178 5571 230 2819 114 2 
1010 INTRA-EC 17202 12260 709 853 2481 141 714 43 1 1010 INTRA-CE 18784 14007 855 1n5 2078 151 837 61 2 
1011 EXTRA-EC 2118211 21623 286 2009 4273 72 1552 34 . 1011 EXTRA-CE 38106 29888 406 3403 3495 79 1982 53 
1020 CLASS 1 11540 7954 74 1213 1312 72 883 32 . 1020 CLASSE 1 15515 10781 128 2273 1077 77 1133 46 
1021 EFTA COUNTR. 4955 3677 39 108 740 49 311 31 . 1021 A EL E 5932 4668 57 154 594 37 380 44 
1030 CLASS 2 14574 10649 177 307 2773 1 665 2 . 1030 CLASSE 2 18842 14656 260 605 2267 1 844 7 
1031 ACP Jra 865 719 80 489 50 1 35 . 1031 ACP (~ 1232 991 134 526 68 1 37 1 1040 CLA 3717 3020 16 187 5 . 1040 CLASS 3 4752 4049 21 151 5 
3403.95 PREPARATIONS W1TH NO PElROLEUII OR BITUIIINOUS IIINERAL OII.S FOR WBRICATIIG IIACHIIES, AJIIII.WICES AND VEHICLES 3403.95 PREPARATIOIIS WITH NO PElliOLEUII OR BITUIIIIOUS MINERAL OILS FOR WBRICATIIG 11ACH11ES, APPUAHCES AllO VE11CW 
PREPARAllONS POUR LA LUWICATlOH DES IIACtiiiES, APPAREU ET VEHICULES, NE COIITEIWir PAS DES HULES DE PETROLE OU DE 
..aAUX BITUIIEUX 
ZUIIEIIEITm SCHMIERIIITTEL FUER IIASCIINEN, APPARATE Ulll FAHIIZEUGE, OlliE EROOEL ODER DEL AUS BITUIIINOESEN IIINERAUEN 
001 FRANCE 1475 184 354 227 205 828 29 2 001 FRANCE 3998 1459 170 516 1n4 63 16 002 BELG.-LUXBG. 715 109 3 89 
277 
160 
6Ô 002 BELG.-LUXBG .. 1838 643 484 6 279 811 218 1 5 003 NETHERLANDS 427 48 33 
74 191 
9 
8 
003 PAYs-BAS 1425 407 61 4 532 23 115 4 004 FR GERMANY 1437 92 107 906 111 40 004 RF ALLEMAGNE 4015 651 316 84 2655 261 157 10 005 ITALY 1067 236 
4 
150 579 10 
27 2 
005 ITALIE 2340 322 48 435 900 29 3 8 006 UTD. KINGDOM 958 56 31 111 725 94 006 ROYAUME-UNI 3778 768 122 366 2409 157 57 007 IRELAND 107 2 
1 
3 8 007 IRLANDE 200 8 
4 
4 31 
1 008 DENMARK 97 21 8 23 44 008 DANEMARK 316 142 
4 
17 49 103 
009 GREECE n 21 7 19 29 45 009 GRECE 186 47 22 60 49 4 3 4 028 NORWAY 105 15 12 32 028 NORVEGE 26Q 72 1 20 55 134 
339 
340 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantltés Bestlmmung Valeu111 Destination Destination 
Nimexe "EAAclba Nimexe "EAAclba 
MI3J5 MI3J5 
030 SWEDEN 236 101 2 29 49 51 2 030 SUEDE 856 509 10 ij2 102 121 3 18 
032 FINLAND 143 10 2 38 1 104 26 032 FINLANDE 337 58 6 74 3 236 30 1 3 036 SWITZERLAND 421 1Qg 84 4 185 1 036 SUISSE 1226 707 104" 16 314 4 8 1 
036 AUSTRIA 223 184 11 
1 
2 21 4 038A 714 617 13 
3 
6 46 18 13 1 
040 PORTUGAL 60 4 24 2 26 2 040 PO 181 44 37 5 78 7 7 
042 SPAIN 182 25 28 3 94 30 2 042 ESP 821 2Qg 75 6 249 ag 12 1 
048 YUGOSLAVIA 281 193 26 1 61 048 YO 1213 1Qij2 41 3 73 4 
052 TURKEY 15 6 402 9 052 TURQUIE 129 106 63li 21 2 056 SOVIET UNION 410 8 058 U.R.S.S. 941 311 
058 GERMAN DEM.R 110 110 
2 5 
058 RD.ALLEMANDE 224 
4 
224 
6 4 9 060 POLAND 58 
1 
51 060 POLOGNE 139 116 
062 CZECHOSLOVAK 72 62 5 4 082 TCHECOSLOVAQ 125 15 ag 11 10 
4 064 HUNGARY 21 10 3 7 084 HONGRIE 106 66 7 6 22 
066 ROMANIA 20 15 5 
16 
066 ROUMANIE 1Qg 96 13 36 066 BULGARIA 64 8 40 066 BULGARIE 175 67 72 
6 206 ALGERIA 23 3 18 
3 
2 206 ALGERIE 179 15 104 
3 
54 
216 LIBYA 52 8 41 216 LIBYE 661 14 637 7 
220 EGYPT 70 10 60 
3 à 
220 EGYPTE 233 127 103 3 
3 5 288 NIGERIA 167 10 146 
2 
288 NIGERIA 351 125 218 
2 302 CAMEROON 124 96 26 302 CAMEROUN 191 167 6 16 
314 GABON 42 42 314 GABON 110 107 
2 
3 
318 CONGO 70 
31 
ag 
a5 19 318 CONGO 116 217 114 2 1oS 46 390 SOUTH AFRICA 141 6 
6 
390 AFR. DU SUD 390 14 5 
400 USA 81 10 11 42 11 400 ETAT8-UNIS 476 1Qg 32 56 25 199 54 
404 CANADA 22 3 1 
4 
1 17 404 CANADA 151 13 2 
16 
3 132 
612 IRAQ 110 1 96 9 612 IRAK 385 19 310 19 
616 IRAN 90 21 37 32 
4 
616 IRAN 320 76 113 
2 
131 
12 2 824 ISRAEL 18 10 4 
7 15 
824 ISRAEL 127 88 23 
23 7 832 SAUDI ARABIA 93 4 8 58 832 ARABIE SAOUD 219 53 24 1 65 46 
647 U.A.EMIRATES 88 13 12 
13 
4 37 647 EMIRATS ARAB 207 45 93 
12 
2 67 
852 NORTH YEMEN 29 
2 
16 652 YEMEN DU NAD 103 
2!Ï 91 2 682 PAKISTAN 37 35 662 PAKISTAN 142 111 
700 INDONESIA 17 15 1 700 INDONESIE 1ag 181 6 2 
728 SOUTH KOREA 6 6 
21 5 15 35 728 COREE DU SUD 106 105 4:1 2à 1 232 732 JAPAN 96 19 732 JAPON 630 288 39 
740 HONG KONG 22 10 
1 
2 10 740 HONG-KONG 132 63 1 6 41 
800 AUSTRALIA 98 14 48 35 800 AUSTRALIE 217 70 1 69 77 
1000WORLD 10875 1488 2448 435 1018 4239 no 132 25 1 1000 M 0 ND E 32573 10558 5463 884 2887 10487 2021 389 118 7 
1010 INTRA-EC 6381 533 770 309 778 3375 458 128 12 . 1010 INTRA-CE 18018 4324 1332 318 2210 8880 857 334 a j 1011 EXTRA-EC oU82 858 1177 108 237 884 432 3 13 1 1011 EXTRA-CE 14400 8235 4132 300 884 1787 1185 38 74 
1020 CLASS 1 2121 726 188 64 152 700 282 3 6 . 1020 CLASSE 1 7468 4117 337 235 425 1396 881 36 41 
1021 EFTA COUNTR. 1185 423 122 39 48 417 129 3 4 . 1021 A EL E 3610 20Qg 170 78 142 835 314 33 29 
7 1030 CLASS 2 1419 190 816 25 78 132 169 8 1 1030 CLASSE 2 5111 1557 2643 59 218 315 260 32 
1031 ACP sf~ 460 11 4Qg 7 1 17 35 . 1031 ACP Js~ 1063 160 791 9 4 85 34 1040 CLA 754 41 673 8 31 1 . 1040 CLA 3 1821 581 1152 6 21 77 4 
3483.11 ::::a~~ BITUIMOUS IIINERAI. OU, OTIER TitAN FOR OIIJNCI TEXllW, FURSKINS, IlliES, LEATIER, M03.JI PREPARATIONS WITH NO PETROLEUM OR BITUMINOUS IIIIEIW. 011.8, OTIER TitAN FOR OILIIG TEXTUS, FUIISKIIS, IIDES, LEATHER, IIACIIIIES, APPUAIICES AllO YEIIICI.ES 
=~L.UIAFWITES, AUTRES QUE POUR TEXTUS, CUIRS, ETC, IIACIIIIE3, VEHICULES, ETC, SANS HULES DE PETROLE OU DE ZUIIERSTETE SCIIIIERMITTEL OlliE EROOEL ODER DEL AUS IIITUIIINOESEN IIIIERAUEN, AIIDERE ALS FUER TEX11LIIDUSTRE, LEDER, 
IIA8CIIIIEN UND DGL 
001 FRANCE 5078 1600 
127à 
184 2806 165 322 
2!Ï 001 FRANCE 6653 2484 1641 153 3051 222 739 3 1 002 BELG.-LUXBG. 3600 712 1 1327 94 453 1(i 002 BELG.-LUXBG. 4698 1006 3 1402 134 623 1 22 003 NETHERLANDS 954 553 175 9à 1501 122 177 003 PAY8-BAS 1843 1042 254 2 1205 308 22 32!Ï 004 FR GERMANY 2967 
11ri 
514 185 491 1 004 RF ALLEMAGNE 3252 
1974 
613 87 263 751 4 
005 ITALY 2459 360 
25 
536 254 110 
31 
005 ITALIE 3563 503 
41 
569 285 232 
74 006 . KINGDOM 1245 528 563 82 15 
311Î 
006 ROYAUME-UNI 1670 949 475 110 20 444 007 1 ND 372 9 2 42 3 
3 11 
007 IRLANDE 549 17 12 72 4 
6 19 006 RK 597 222 38 
133 
182 141 006 DANEMARK 1037 400 40 1 198 373 
oog E 387 167 7 1 12 47 95 oog GRECE 458 224 12 146 195 19 57 1 6IÎ 028 AV 524 71 4 3 72 16 263 028 NORVEGE 949 146 9 4 12 514 
030 SWEDEN 982 524 18 
2 
143 20 118 138 030 SUEDE 1353 791 21 
7 
153 25 261 3 99 
032 FINLAND 468 174 70 174 7 27 14 032 FINLANDE 757 357 78 231 17 57 
6 
10 
036 SWITZERLAND 1160 703 373 12 28 3 40 
13 
036 SUISSE 1629 1148 324 21 31 5 95 1 
038 AUSTRIA ag5 671 11 5 181 
13 
14 038 AUTRICHE 1460 1189 35 10 197 
11 
30 19 
040 PORTUGAL 248 78 87 11 25 34 040 PO L 447 141 ag 15 21 170 
042 SPAIN 578 134 263 57 40 14 48 042 ES 778 241 260 58 25 20 174 
048 YUGOSLAVIA 6ij2 181 48 413 18 32 048 YO VIE 908 491 68 345 1 32 52 
052 TURKEY 98 57 2 37 
1 
2 052 TU 172 93 4 57 
1 
18 
056 SOVIET UNION ag7 688 1 4 26 3 056 U.R.S.S. 1675 1657 7 5 65 5 060 POLAND 401 96 76 
1 
203 060 POLOGNE 824 209 79 
1 3 
271 
082 CZECHOSLOVAK 224 151 70 
3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 458 348 102 
9 
2 
084 HUNGARY 236 176 3 44 9 084 HONGRIE 657 499 6 37 1 105 
066 ROMANIA 71 57 11 3 
7 
066 ROUMANIE 207 86 110 8 1 2 
068 BULGARIA 70 58 7 
13 
066 BULGARIE 136 114 10 
à 
12 
204 MOROCCO 111 17 71 
2 
10 204 MAROC 185 34 107 
3 
16 
206 ALGERIA 249 14 231 1 1 206 ALGERIE 267 27 232 3 2 
212 TUNISIA 117 1 85 31 
11 
212 TUNISIE 197 3 102 6 
2 
86 
à 216 LIBYA 60 22 27 45 1 3 6IÎ 216 LIBYE 213 24 179 35 3 64 220 EGYPT 402 46 241 220 EGYPTE 781 51 827 1 
288 NIGERIA 107 20 11 7 1 68 288 NIGERIA 225 30 71 
1 
5 5 114 
390 SOUTH AFRICA 828 350 1 
2 
18 259 390 AFA. DU SUD 940 532 3 
3 
22 382 
400 USA 509 342 161 7 96 400 ETATS-UNIS 706 371 140 2 5 186 
404 CANADA 94 34 10 49 404 CANADA 186 66 46 4 70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOoo 
3403.98 3413.19 
484 VENEZUELA 127 115 
74 
5 1 1 5 484 VENEZUELA 155 131 
162 
10 1 1 12 
508 BRAZIL 133 34 18 7 508 BRESIL 330 93 63 
1 
12 
528 ARGENTINA . 56 35 18 3 
184 27 
528 ARGENTINE 122 85 23 13 
1 173 39 612 IRAQ 401 69 104 17 612 IRAK 592 122 230 27 
616 IRAN 245 133 j 10 2 9 102 616 IRAN 470 269 14 12 3 1Ô 175 624 ISRAEL 205 178 2 7 624 ISRAEL 337 292 6 3 23 
632 SAUDI ARABIA 251 21 155 1 3 1 70 632 ARABIE SAOUD 368 59 188 1 5 8 107 
636 KUWAIT 58 18 8 
6 
32 636 KOWEIT 177 32 56 5 89 644 QATAR 126 
2 
1 
61 
119 644 QATAR 145 
13 
6 
5Ô 2 134 647 U.A.EMIRATES 104 2 5 34 647 EMIRATS ARAB 173 17 4 87 
662 PAKISTAN 43 6 32 
2 
5 662 PAKISTAN 103 19 26 1 57 
664 INDIA 97 14 24 57 664 INDE 360 33 110 1 216 
701 MALAYSIA 118 22 36 
1Ô 16 60 701 MALAYSIA 189 39 25 12 21 125 706 SINGAPORE 86 6 
52 
55 706 SINGAPOUR 137 24 1 79 
728 SOUTH KOREA 246 193 1 2 
22 
728 COREE DU SUD 449 351 90 2 6 45 732 JAPAN 695 46 471 6 146 732 JAPON 1256 362 731 19 99 
736 TAIWAN 636 568 
11 
8 60 736 T'AI-WAN 1284 1205 3 6 70 
740 HONG KONG 41 1 
1 
29 740 HONG-KONG 122 4 13 
9 
105 
800 AUSTRALIA 199 119 79 800 AUSTRALIE 338 196 12 121 
804 NEW ZEALAND 62 38 24 804 NOUV.ZELANDE 106 61 45 
1000 W 0 R L D 32403 11512 8185 1345 7401 880 4531 55 509 5 1000 M 0 ND E 46587 20675 8548 1443 7702 1179 8278 135 805 4 
1010 JNTRA-EC 17835 4988 2958 464 6438 727 2001 53 207 • 1010 JNTRA-CE 23724 8088 3548 505 6538 849 3808 123 355 4 1011 EXTRA-EC 14564 8545 3208 858 882 153 2530 1 301 5 1011 EXTRA-CE 24825 12579 4998 822 1163 230 4688 11 250 
1020 CLASS 1 7934 3527 1538 548 830 115 1113 1 262 . 1020 CLASSE 1 12129 6189 1621 551 983 150 2223 11 201 
1021 EFTA COUNTR. 4271 2224 562 34 634 59 497 1 260 . 1021 A EL E 6643 3775 555 57 846 71 1128 10 199 
4 1030 CLASS 2 4917 1792 1469 258 103 35 1196 39 5 1030 CLASSE 2 8913 3471 2843 320 106 75 2044 50 
1031 ACP~a 351 59 147 21 18 7 99 . 1031 ACP~ 760 127 391 19 13 26 184 1040 CLA 1713 1225 182 52 29 3 222 . 1040 CLAS 3 3784 2919 334 51 75 5 400 
3404 ARTIFICIAL WAXES (INClUDING WATBI-SOLUIII.! WAXES); PREPARED WAXES, NOT EIIULSFIED OR COHTAINING SOI.VENTS 3404 ARTFICIAJ. WAXES (INCJ.UDING WATER-SOLUBLE WAXES); PREPARED WAXES, NOT EIIULSFED OR COHTAINING SOI.VENTS 
QRES ARTFICELLES ( YC CELLES SOI.U9LES DANS L'EAU ). CIRES PREPAREES, NON EMULSIONNEES ET SANS SOLVANT KUENSTUCHE WACHSE ( EINSCIII.. WASSERLOESL). ZIIBEREITETE WACHSE, NICHT EIIULGIERT UND OHNE LOESUNGSMITTEL 
3404.11 AIITFlCIAl. WAXES Of POlYETHYLENE GLYCOL 3404.11 ARTFICIAJ. WAXES OF POlYETHYLENE GLYCOL 
aRE OE POL YETHYLENEGLYCOI.S POI.YAETHYLENGLYKOI.WACHS 
001 FRANCE 1452 676 
2 
735 27 5 9 001 FRANCE 1619 801 
2 
760 22 11 25 
002 BELG.-LUXBG. 984 66 415 12 
6 
469 002 BELG.-LUXBG. 1011 90 373 9 
3 
537 
003 NETHERLANDS 518 496 
3 
15 
2 
1 003 PAYS-BAS 401 378 5 16 5 4 004 FR GERMANY 109 
498 
73 22 9 004 RF ALLEMAGNE 136 
617 
70 45 11 
005 ITALY 771 
16 
273 005 ITALIE 958 
34 1 
341 
006 UTD. KINGDOM 300 284 
31 
006 ROYAUME-UNI 404 369 
ai 008 OENMARK 469 446 12 
1 
008 DANEMARK 528 433 8 
4 030 SWEDEN 168 106 
8 5 61 030 SUEDE 237 137 9 5 96 036 SWITZERLAND 616 583 
1 
20 036 SUISSE 818 790 
1 
14 
038 AUSTRIA 202 199 2 038 AUTRICHE 271 266 4 
046 YUGOSLAVIA 85 64 1 
1 
046 YOUGOSLAVIE 112 110 2 j 064 HUNGARY 96 95 064 HONGRIE 118 111 
288 NIGERIA 87 47 40 288 NIGERIA 194 80 5 114 390 SOUTH AFRICA 124 113 11 390 AFR. DU SUD 186 156 25 
728 SOUTH KOREA 67 65 2 728 COREE DU SUD 113 97 16 
1000 W 0 R L D 7332 4817 52 1252 132 67 1199 13 • 1000 M 0 ND E 8944 5888 80 1243 141 82 1889 23 
1010 INTRA-EC 4708 2517 5 1241 83 33 829 
1s 
. 1010 JNTRA-CE 5167 2754 7 1224 94 60 1029 23 1011 EXTRA-EC 2625 2100 47 11 50 33 371 • 1011 EXTRA-CE 3777 2932 83 19 47 32 841 
1020 CLASS 1 1513 1257 28 5 42 3 167 11 . 1020 CLASSE 1 2143 1731 54 9 37 5 286 21 
1021 EFTA COUNTR. 1176 999 18 5 42 2 99 11 . 1021 A EL E 1576 1345 22 7 37 3 141 21 
1030 CLASS 2 841 577 19 6 2 31 204 2 . 1030 CLASSE 2 1310 892 28 10 2 28 348 2 
1031 ACP (SOa 175 55 16 5 104 . 1031 ACP (~ 327 92 19 8 216 1040 CLASS 273 267 1 . 1040 CLASS 3 324 309 7 
3404.15 AIITIFJCIAJ. WAXES Of CIEIIICALLY IIOOIAED UGIITE 3404.15 ARTFICIAJ. WAXES Of CHEIIICALLY IIODFIED UGIITE 
aRE DE UGNITE, MODIFIEE CHIIIIQUEIIENT CHEIIISCH IIODIFIZERTES IIONTANWACHS 
001 FRANCE 636 835 
1 
1 001 FRANCE 2243 2239 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 49 46 002 BELG.-LUXBG. 142 140 
003 NETHERLANDS 596 596 003 PAYS-BAS 1534 1534 
005 ITALY 1009 1009 005 ITALIE 2551 2551 
006 UTD. KINGDOM 404 404 
1 
006 ROYAUME-UNI 1116 1116 
2 008 RK 59 58 008 DANEMARK 166 164 
009 E 47 47 009 GRECE 172 172 
030 55 55 
1 
030 SUEDE 146 146 
3 038 LAND 98 97 036 SUISSE 340 337 
038 AUSTRIA 51 51 038 AUTRICHE 157 157 
040 PORTUGAL 41 41 
2 
040 PORTUGAL 130 130 
3 042 SPAIN 192 190 042 ESPAGNE 595 592 
046 YUGOSLAVIA 107 107 046 YOUGOSLAVIE 345 345 
062 CZECHOSLOVAK 55 55 062 TCHECOSLOVAQ 192 192 
064 HUNGARY 144 144 064 HONGRIE 368 368 
068 BULGARIA 69 69 068 BULGARIE 189 189 
400 USA 1588 1588 400 ETATS-UNIS 4467 4467 
404 CANADA 52 52 
9 
404 CANADA 169 169 
18 412 MEXICO 68 59 412 MEXIQUE 241 223 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besttmmung Quantités Besttmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXX~ Nlmexe 'EX>.~ 
1414.15 3404.15 
436 COSTA RICA 42 42 436 COSTA RICA 143 143 
480 COLOMBIA 38 38 480 COLOMBIE 137 137 
528 ARGENTINA 154 154 528 ARGENTINE 407 407 
612 IRAQ 29 29 612 IRAK 118 118 
616 IRAN 52 52 616 IRAN 186 186 
728 SOUTH KOREA 79 79 728 COREE DU SUD 258 258 
732 JAPAN 351 351 732 JAPON 1248 1248 
738 TAIWAN 52 52 736 T'AI-WAN 202 202 
2 800 AUSTRALIA 47 46 800 AUSTRALIE 176 174 
1000WORLD 1822 8773 17 18 10 2 • 1000 M 0 ND E 18610 18487 58 25 3 22 5 
1010 INTRA-EC 3052 3018 13 17 1 1 • 1010 INTRA.CE 8057 7861 45 22 3 4 2 
1011 ElmlA-EC 3771 3754 5 2 8 1 • 1011 EXTRA-cE 11554 11517 12 3 11 4 
1020 CLASS 1 2854 2650 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 8012 8004 3 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 271 270 1 9 . 1021 A EL E 864 861 3 1B 2 1030 CLASS 2 803 789 4 . 1030 CLASSE 2 2642 2613 9 
1040 CLASS 3 315 315 . 1040 CLASSE 3 900 900 
3404.11 ARTfiCW. WAXES~ WATEJI.80l.U8Li) 0T1ER TIWI11108E OF POLYE111Y\SE GLYCOL Alli OF CIEIICAU.Y IIODfED UGIIIE 
FR: SEE FRENCH OR AN 
MM.11 AIITfiCW. WAXES~DIIG WAlEMOI.IIIL!) OTIER TIWITII08E OF POLYE111Y\SE GLYCOL AIID OF CIEIICAU.Y IIODfED UGIIIE 
FR: SEE FRENCH OR 
0 K: NO BREAKDOWII BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIIES AIITFICEW8 ~C:SUS 80I.IIIW DAIIS L ~ AUTRES QUE DE POL YE11IY\SEGL YCOLS, DE UGIIIE IIODIIEES CIMlUEil KUEIISIUCIIE WACIIIE AU8GEII. POLYAETIIYI.SIIILYKOL- UIID CIIEII8CH IIODIFIZIERIES IIOTAIIWACIII 
FR: CONF. LES CHLOROP NES SOUDES ET CERTAINES RES ARTIRCIELLES FR: VERTR. FESTE CII.ORP KUENSTUCHE WACHSE 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OlliE AUFTEILUNG NACH 
001 FRANCE 7540 8102 
5 
552 402 355 128 001 FRANCE 8581 8730 
10 
505 495 554 291 6 
002 BELG.-LUXBG. 2993 2476 152 270 554 90 9 002 BELG.-LUXBG. 3526 2780 162 458 660 137 1 003 NETHERLANDS 2491 1163 1 419 
576 
345 003 PAY8-8AS 3500 1781 3 480 
931 
564 12 
004 FR GERMANY 1903 4368 11 525 450 338 3 004 RF ALLEMAGNE 3301 5437 32 624 989 526 19 005 ITALY 5370 25 
11i 
590 203 184 
10 
005 ITALIE 8609 8 
22i 
891 375 298 
si 006 UTD. KINGDOM 2624 1994 618 91 
97i 
006 ROYAUME-UNI 39n 2575 2 924 204 
1111i 007 IRELAND 1024 47 6 25 007 IRLANDE 1257 86 11 2 008 DENMARK 400 175 54 
ti 
146 006 DANEMARK 813 278 105 44 20 186 009 GREECE 225 tn 2 27 8 009 GRECE 419 323 9 43 23 
028 NORWAY 227 102 2 5 5 113 028 NORVEGE 348 157 6 8 6 171 
030 SWEDEN 823 285 
t:i 
121 2 415 030 SUEDE 1110 431 49 180 3 496 032 FINLANO 307 101 
2 
22 3 186 032 FINLANDE 455 185 
:i 
33 8 180 
036 SWITZERLAND 1333 1222 42 32 8 27 036 SUISSE 1707 1494 109 49 11 41 
036 AUSTRIA 876 613 45 4 11 3 038 AUTRICHE 1172 994 157 4 12 4 
040 PORTUGAL 781 262 
10 
6 17 449 7 040 PORTUGAL 1494 495 3:i 9 29 945 16 042 SPAIN 4687 2696 346 339 1223 73 042 ESPAGNE 6274 3862 432 407 1613 127 
048 YUGOSLAVIA 465 444 17 1 3 048 YOUGOSLAVIE 811 737 63 
ti 
11 
052 TURKEY 303 263 24 14 2 052 TURQUIE 463 388 47 11 
080 POLAND 300 49 237 8 
25 
6 080 POLOGNE 473 96 386 9 29 2 062 CZECHOSLOVAK 172 112 1 33 1 062 TCHECOSLOVAQ 281 194 4 52 2 
084 HUNGARY 467 457 9 1 084 HONGRIE 646 633 9 4 
086 ROMANIA 82 10 72 
2 
086 ROUMANIE 125 22 103 
. 19 086 BULGARIA 38 36 
12 e:i 2 086 BULGARIE 101 82 29 s4 j 204 MOROCCO 150 53 204 MAROC 236 116 
2QB ALGERIA 70 86 
12 
2 2QB ALGERIE 117 112 20 5 220 EGYPT 242 206 24 220 EGYPTE 342 281 41 
298 NIGERIA 146 61 
2 4 85 298 NIGERIA 344 92 9 j 252 390 SOUTH AFRICA 533 363 164 390 AFR. DU SUD 795 533 246 
400USA 1152 1142 45 10 400 ETATS-UNIS 1820 15n 4 39 404 CANADA 245 186 
:i 
32 404 CANADA 341 260 51 
5 
30 
412 MEXICO 178 189 
:i 
6 412 MEXIQUE 254 237 
tli 
12 
480 COLOMBIA 193 150 39 1 480 COLOMBIE 389 241 130 2 
484 VENEZUELA 190 168 7 15 484 VENEZUELA 382 325 14 23 
500 ECUAOOR 54 49 
:i 
5 500 EQUATEUR 103 92 
5 
11 
504 PERU 85 42 
12 
20 504 PEROU 126 91 
t6 
32 
506 BRAZIL 329 313 2 2 506 BRESIL 458 428 7 5 
528 ARGENTINA 272 263 8 
6 
528 ARGENTINE 421 407 13 
ali 612 IRAQ 31 24 812 IRAK 121 52 
616 IRAN 110 86 
12 
22 616 IRAN 217 197 
t5 
20 
824 ISRAEL 261 261 8 824 ISRAEL 454 423 16 
647 U.A.EMIRATES 216 1 215 647 EMIRATS ARAB 223 1 3 219 
864 INDIA 137 138 1 684 INDE 220 215 
2 
5 
680 THAILAND 239 200 38 680 THAILANDE 392 329 61 
700 INOONESIA 146 133 13 700 INOONESIE 230 197 32 
701 MALAYSIA 78 43 35 701 MA A 140 79 
i 
61 
706 SINGAPORE 99 90 7 706 SIN UR 182 137 23 
708 PHILIPPINES 83 80 23 708 p NES 110 76 9 34 728 SOUTH KOREA 211 173 36 728 U SUD 427 317 100 
732 JAPAN 1078 1072 6 732 JAPON 1448 1430 4 18 738 TAIWAN 295 236 58 736 T'AI-WAN 428 324 98 
800 AUSTRALIA 379 211 
5 
186 800 AUSTRALIE 548 311 1 
10 
236 
804 NEW ZEALAND . 57 41 11 
1274i 
804 NOUV .zELANDE 105 72 23 
18992 9n SECRET CTRS. 12741 9n SECRET 18992 
1000 WO R L D 58073 28548 72 2858 3243 3S48 4239 24 12741 2 1000 M 0 ND E 71732 38211 135 3732 4558 5887 8304 93 111112 20 
1010 INTRA-EC 24m 18501 43 1822 2508 1884 2201 24 • 1010 INTRA.CE 31- 19948 55 2319 3585 2784 3203 .. 20 1011 EXTRA-EC 18511 13048 28 834 735 1884 2030 1 2 1011 EXTRA-cE 2n55 18283 80 1411 972 2804 3101 4 
1020 CLASS 1 13119 9014 12 544 558 1706 1285 . 1020 CLASSE 1 18614 12738 37 940 734 2609 1752 4 
1021 EFTA COUNTR. 4203 2607 2 107 200 478 809 . 1021 A EL E 6372 3758 3 330 303 985 992 1 
1030 CLASS 2 4313 3303 17 52 51 153 737 . 1030 CLASSE 2 7224 5410 44 102 60 285 1342 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besttmmung Bestlmmung Valeurs OestlnaUon Destination 
Nlmexe 'HXOIJa Nimexe 'EliMIJa 
3414.tl 3404.18 
1031 ACP Js60J 262 107 2 1 126 
1 151 
. 1031 ACP JsegJ 602 227 6 2 17!Î 3 364 1!Î 1040 CLA 1128 730 237 25 8 2 1040 CLA 3 1719 1115 370 29 7 
... PIIEPARED WAIES, NOT EIIULSFED AND NOT CONTAIIIIG SOLVENTS ... PREJIARED WAXES, NOT EMULSFIED AND NOT CONTAMIG SOLVENTS 
CIRES PREPAREES NON EIIUI.SIOIIIEES ET SAliS SOLVANT ZUIIEREI1ETE WACHSE, NICIIT EMULGERT U. OlliE LOESUIIGtiiiTTB 
001 FRANCE 2854 1575 
16i 
24 895 47 54 259 001 FRANCE 4422 2809 
224 
30 875 123 168 417 
002 BELG.-LUXBG. 1742 837 10 559 
3!Î 139 36 002 BELG.-LUXBG. 2860 1591 20 677 82 284 64 003 NETHERLANDS 1320 1027 49 31 996 36 138 003 PAY5-BAS 2041 1532 59 31 103i 66 271 004 FR GERMANY 2145 988 121 35 213 129 651 004 RF ALLEMAGNE 2953 1965 231 79 233 225 1154 005 ITALY 1648 180 
2 
250 101 53 
li 
76 005 ITALIE 2846 156 3 265 194 109 7 137 006 INGDOM 2082 648 100 58 141 30 1125 006 ROYAUME-UNI 3892 1359 165 66 205 73 2087 007 D 116 80 
148 
1 1 4 007 IRLANDE 217 135 
142 6 
1 1 7 
008 RK 537 230 3 41 115 
14 
008 DANEMARK 653 318 48 139 25 -009 E 506 389 26 5 71 
5 
1 009 GRECE 689 464 71 4 121 
IÎ 4 028 y 246 158 8 50 3 22 028 NORVEGE 341 184 16 53 18 61 
030 871 279 126 370 
14 
28 68 030 SUEDE 1671 571 500 394 
3i 
59 147 
032 D 335 121 65 
4 
100 8 7 032 FINLANDE 605 275 146 
12 
103 34 18 
036 ERLAND 1148 809 90 172 25 22 26 036 SUISSE 1744 1186 153 256 50 36 51 
038 AUSTRIA 1168 425 124 9 409 3 1 197 038 AUTRICHE 1905 871 108 32 386 9 
4 
499 
040 PORTUGAL 435 89 16 1 121 7 1 200 040 PORTUGAL 832 241 80 4 136 16 351 
042 SPAIN 710 403 52 129 
10 
13 52 61 042 ESPAGNE 1273 829 123 145 
ti 
30 48 98 
048 YUGOSLAVIA 336 307 14 5 048 YOUGOSLAVIE 680 624 28 17 
2 052 TURKEY 143 91 1 i 50 052 TURQUIE 234 164 9 6 59 056 SOVIET UNION 76 75 
4 
056 U.R.S.S. 517 511 
!Î 060 POLAND 76 62 10 060 POLOGNE 252 202 41 
062 CZECHOSLOVAK 53 53 
22 
062 TCHECOSLOVAQ 146 146 
26 064 HUNGARY 135 113 
2 
064 HONGRIE 181 155 
3 068 BULGARIA 71 69 
ti 
068 BULGARIE 219 215 
13 204 MOROCCO 264 243 10 
3 
204 MAROC 176 132 30 43 208 ALGERIA 65 57 5 
2 i 208 ALGERIE 195 141 11 2 6 220 EGYPT 200 144 1 52 220 EGYPTE 347 247 8 84 
288 NIGERIA 89 54 
37 
14 20 288 NIGERIA 225 90 
138 
21 113 
302 CAMEROON 42 1 4 302 CAMEROUN 152 2 12 
5 346 KENYA 236 230 6 346 KENYA 215 206 4 
370 MADAGASCAR 432 432 6 35 370 MADAGASCAR 395 395 2 7 8!Î 390 SOUTH AFRICA 262 221 
77 B6 390 AFA. DU SUD 585 487 152 4 400 USA 333 152 19 4 400 ETATS-UNIS 665 341 135 18 14 
412 MEXICO 91 91 412 MEXIQUE 259 259 
436 COSTA RICA 42 42 
2 
436 COSTA RICA 129 129 
tli 480 COLOMBIA 86 84 480 COLOMBIE 249 231 
10 484 VENEZUELA 913 913 484 VENEZUELA 2304 2293 
500 ECUADOR 33 33 500 EQUATEUR 149 149 2 504 PEAU 44 44 22 504 PEROU 142 140 36 508 BRAZIL 59 37 2 3 508 BRESIL 130 94 7 3 512 CHILE 194 189 512 CHILI 156 146 2 528 ARGENTINA 45 43 1 528 ARGENTINE 101 98 1 
604 LEBANON 41 21 20 
2 
604 LIBAN 160 140 1 19 
5 612 IRAQ 107 59 46 612 IRAK 532 484 63 
616 IRAN 117 103 
2 3i 14 
14 616 IRAN 346 325 
4 26 16 21 624 ISRAEL 187 118 22 624 ISRAEL 376 291 45 
680 THAILAND 116 91 23 2 680 THAILANDE 273 244 24 5 
700 INDONESIA 97 96 1 700 INDONESIE 195 193 2 2 706 SINGAPORE 129 86 42 706 SINGAPOUR 154 126 
27 
25 
728 SOUTH KOREA 50 46 2 4 3 tli 728 COREE DU SUD 143 111 3 j 5 4i 732 JAPAN 298 273 1 732 JAPON 729 673 5 
736 TAIWAN 167 159 26 2 6 736 T'AI-WAN 337 318 sli 5 14 800 AUSTRALIA 76 42 14 800 AUSTRALIE 202 110 34 
1000 W 0 R L D 24412 13462 1582 317 4410 612 1013 8 3006 22 1000 M 0 N D E 43137 26220 2645 499 4793 995 2014 7 5635 129 
1010 INTRA-EC 12946 5774 785 110 2671 541 556 8 2303 • 1010 INTRA-CE 20570 10173 1047 173 3103 837 1067 7 4183 
12i 1011 EXTRA-EC 11483 7688 777 205 1539 71 457 704 22 1011 EXTRA-cE 22565 16047 1798 323 1680 159 947 1472 
1020 CLASS 1 6459 3420 627 153 1323 67 189 679 1 1020 CLASSE 1 11671 6672 1374 218 1442 147 396 1418 4 
1021 EFTA COUNTR. 4215 1862 448 14 1231 53 67 520 . 1021 A EL E 7117 3333 1004 48 1336 115 153 1126 
125 1030 CLASS 2 4498 3830 147 42 166 4 283 25 21 1030 CLASSE 2 9379 7967 421 57 202 12 541 54 
1031 ACP JrJ 983 853 78 1 1 2 27 1 20 1031 ACP ~ 1396 976 240 2 4 6 48 1 119 1040 CLA 507 439 2 11 50 5 . 1040 CLAS 3 1516 1408 3 48 46 11 
3405 P0US1tES AND ~FOR FOO~RNITURE OR FLOORS, IIETAL POUSHES, SCOURIIIG POWOERS AND SIIII.AR PREPARATIOIIS, BUT 3485 POUSHES AND CREAMSj,FOR FOOlWEA\Jf.RNITURE OR FLOORS. IIETAL POUSHES, SCOURIIG POWDERS AND SUIILAR PREPARATIONS, BUT 
EXCI.UDING PREPARED AXES FAWNG HEADIIIG NO 34.04 EXCLUOIIG PREPARED AXES FALLIIG HEADING NO 34.04 
C11AGES ET CRE11ES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRII.LAIITS POUR METAUX. PATES ET POUORES A RECURER ET PREPARATIONS Slll SCHUHCREIIE, IIOEIIEL· U.BOIIIERWACHS, POUERIIma FUER IIETAU, SCIEUERPASTEN U ..PUlVER UND AEHNUCHE ZUBEREITUNGEN 
3405.11 ~ CREAIIS AND OTIER PROOUCTS FOR THE UPIŒEP OF FOOTWEAR 
N L: NO DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3405.11 ~ CREAIIS AND OTIIER PROOUCTS FOR TIE UPIŒEP OF FOOTWEAR 
N L: NO BREA DOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
~CREIIES ET AUTRES PIIODtiTS D'ENTRETEN P. CHAUSSURES SCHUHCREIIE UND ANDERE SCHUHPFLEGEIITTB. 
N L: LATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1841 990 
161Î 292 15 473 45 26 
001 FRANCE 6305 3603 432 949 50 1488 141 74 002 BELG.-LUXBG. 850 227 40 378 
36i 
31 5 002 BELG.-LUXBG. 2691 813 136 1149 
104!Î 145 16 003 NETHERLANDS 624 118 80 18 
147 
30 17 003 PAY5-BAS 2110 476 267 62 630 170 86 004 FR GERMANY 2704 484 200 1738 598 4 17 004 RF ALLEMAGNE 8534 1383 801 5625 1396 20 62 005 ITALY 700 73 
3 
15 128 
65!Î 005 ITALIE 2013 251 2i 56 i 323 2300 7 006 UTD. KINGDOM 823 38 105 17 006 ROYAUME-UNI 2851 152 224 50 
343 
344 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "Elll\000 Nlmexe "Ellllaba 
3405.tt 3405.11 
007 IRELAND 147 
60 
11 136 007 IRLANDE 577 234 36 1 2 539 008 DENMARK 65 4 j 12 16 008 DANEMARK 313 12 3 66 65 009 GREECE 591 523 30 
6 
14 
à 
009 GRECE 1718 1464 110 24 24 52 35 028 NORWAY 61 5 31 1 
2 
9 1 028 NORVEGE 265 39 100 5 
5 
79 3 
030 SWEDEN 166 100 20 
1 
21 8 
6 
15 030 SUEDE 719 441 63 
4 
72 48 1 89 
032 FINLAND 40 5 17 6 4 10 1 032 FINLANDE 225 21 114 2 16 57 23 4 036 SWITZERLAND 138 81 21 22 2 2 036 SUISSE 626 386 90 71 23 21 19 
038 AUSTRIA 163 84 11 56 
2 
3 8 1 038 AUTRICHE 613 297 40 213 j 8 43 12 042 SPAIN 264 11 165 10 4 26 26 042 ESPAGNE 882 35 559 19 18 190 64 
202 CANARY ISLES 33 11 22 
4 2 
202 CANARIES 104 37 63 j 11 4 204 MOROCCO 63 35 22 
5 5 113 
204 117 13 86 
10 11 206 208 ALGERIA 123 22 3 208 230 3 à 212 TUNISIA 25 212 T 108 100 
216 LIBYA 34 34 216 140 
5 
140 
220 EGYPT 95 94 
2 
220 PTE 357 352 
10 272 IVORY COAST 49 47 32 272 COTE IVOIRE 186 178 148 286 NIGERIA 35 3 286 NIGERIA 166 
5 
18 
302 CAMEROON 46 45 203 302 CAMEROUN 174 169 775 334 ETHIOPIA 203 
3 2 15 3 1oS 
334 ETHIOPIE 775 
24 5 s3 2 143 400 USA 128 400 ETATS-UNIS 227 
404 CANADA 48 1 36 11 404 CANADA 152 6 1 111 34 
472 TRINIDAD,TOB 83 1 
2 1 2 
82 472 TRINIDAD,TOB 303 3 
à 3 13 
300 
600 CYPRUS 58 22 
10 
30 600 CHYPRE 211 95 36 91 604 LEBANON 55 9 27 9 
131 
604 LIBAN 191 17 107 27 4 
612 207 
4 
76 
6 2 
612 IRAK 765 
1à 
283 2 490 
10 624 EL 109 86 9 624 ISRAEL 339 261 18 
1 
32 
628 N 108 18 86 2 29 2 628 JORDANIE 349 53 277 4 14 632 ARABI A 119 4 90 1 5 632 ARABIE SAOUD 418 13 312 8 55 
4 
30 
636 KUWAIT 29 60 21 3 4 636 KOWEIT 163 3 93 34 29 647 U.A.EMIRATES 75 14 
13 
1 647 EMIRATS ARAB 251 178 58 1 
4 
14 
732 JAPAN 40 22 1 3 732 JAPON 187 115 4 35 29 
740 HONG KONG 15 3 2 10 740 HONG-KONG 113 20 9 2 82 
800 AUSTRALIA 48 11 34 800 AUSTRALIE 249 44 1 1 202 
1000 W 0 R LD 11424 3009 1830 2274 708 1485 1003 779 31 327 1000 M 0 ND E 38347 10224 8382 7389 2364 4082 3899 2835 171 1031 
1010 INTRA-EC 8382 2448 870 2098 573 1433 389 738 1 • 1010 INTRA-CE 27112 8125 2133 8818 1837 3838 1454 28811 7 
1031 1011 EXTRA-EC 3080 581 1158 178 133 32 803 38 30 327 1011 EXTRA-CE 11228 2088 4225 578 427 124 2444 138 184 
1020 CLASS 1 1175 351 304 127 75 16 238 37 27 . 1020 CLASSE 1 4425 1484 1043 417 255 53 899 126 148 
1021 EFTA COUNTR. 615 291 103 86 35 10 56 10 24 . 1021 A EL E 2604 1238 423 302 136 29 289 58 129 993 1030 CLASS 2 1837 204 834 49 45 16 365 2 3 319 1030 CLASSE 2 6622 579 3127 160 122 71 1545 10 15 
1031 ACP Jr~ 532 6 171 7 1 143 204 1031 ACP Js~ 2157 24 669 2 36 5 842 781 1040 CLA 48 6 20 14 8 1040 CLA 3 179 35 54 50 38 
3405.15 POUSHES AND SIMUR PIIS'ARATIONS FOR TIE UPIŒEP OF FURIITURE, WOODWOIIK AND FLOORS 3405.15 POIJSIES AND SIIIIUR PREPARATIONS FOR THE UPIŒEP OF FURIIIURE, WOOOWORK AND FLOORS 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SML. POUR L 'EIIl1IET1EN DES MEUlLES, IIOISERIES ET OU SOL IIOEIEL· UND BOHNERWACHS 
001 FRANCE 20120 3019 
91 
16682 98 320 001 FRANCE 19059 2468 
216 
16073 193 325 
002 BELG.-LUXBG. 3221 1193 1918 
514 
19 002 BELG.-LUXBG. 3452 1061 2129 
671 
46 
003 NETHERLANDS 1424 831 1 26 1831 78 3 003 PAY5-BAS 1390 603 9 ai 2416 107 j 004 FR GERMANY 1965 
1453 
18 6 101 004 RF ALLEMAGNE 2914 
1185 
50 6 349 
005 ITALY 5248 1 3744 40 50 29 005 ITALIE 6528 1 5281 10 61 113 006 UT 120 25 20 5 
2144 
006 ROYAUME-UNI 228 32 60 12 
2337 007 2226 
52 
68 12 2 007 IRLANDE 2433 4à 84 10 2 008 K 142 
6 5 
65 19 6 008 DANEMARK 182 
12 3 
120 7 7 
009 59 36 
15 
6 6 
12 
009 GRECE 114 90 
1à 
7 12 32 028 NORWAY 247 23 
15 
197 028 NORVEGE 310 21 
15 
239 
030 SWEDEN 187 2 9 1 4 151 15 030 SUEDE 275 5 2à 2 4 207 44 038 SWITZERLAND 1111 529 486 65 1 
14 
038 SUISSE 1162 521 516 84 11 
15 038 AUSTRIA 1041 800 1 4 212 1 9 038 AUTRICHE 1031 718 3 4 267 1 23 
042 SPAIN 69 9 53 
2 
1 6 042 ESPAGNE 131 16 95 
2 
2 18 
046 MALTA 84 2 
135 
90 046 MALTE 226 3 
279 
221 
064 HUNGARY 191 56 9 173 064 HONGRIE 350 71 9 sa5 288 NIGERIA 183 1 
1oS 
286 NIGERIA 599 4 1 369 334 ETHIOPIA 109 
341 j 1 334 ETHIOPIE 371 621 2 15 2 372 REUNION 349 
a5 s6 27 372 REUNION 638 6à 9IÎ a9 400 USA 179 1 400 ETAT5-UNIS 258 3 
458 GUADELOUPE 83 63 
1 
458 GUADELOUPE 151 151 
4 482 MARTINIQUE 58 57 482 MARTINIQUE 140 136 
~g~~D,TOB 44 6 44 472 TRINIDAD,TOB 121 à 121 70 
3 
64 600 CHYPRE 130 
10 
121 
624 ISRAEL 63 41 
2 
19 624 ISRAEL 138 84 
3 
84 
628 JORDAN 62 
17 4 15 4 
60 628 JORDANIE 151 
25 12 27 10 
148 
632 SAUDI ARABIA 550 1 509 632 ARABIE SAOUD 1381 2 1304 
636 KUWAIT 125 1 1 41 82 638 KOWEIT 164 2 1 1 30 130 
640 BAHRAIN 65 
5 10 63 65 640 BAHREIN 171 4 15 2 21 171 847 U.A.EMIRATES 248 169 647 EMIRATS ARAB 502 460 
1000 W 0 R L D 40431 8271 881 74 25142 812 4801 30 112 108 1000 M 0 ND E 46330 7150 2081 157 27222 1088 7- 113 270 370 
1010 INTRA-EC 34545 8808 204 32 24258 885 2723 30 4 • 1010 INTRA-CE 38302 5477 432 81 28041 
-
3244 113 8 
370 1011 EXTRA-EC 5887 1882 777 42 885 227 2078 108 108 1011 EXTRA-CE 10028 1873 1828 88 1181 183 4854 282 
1020 CLASS 1 3080 1503 69 10 717 102 581 98 . 1020 CLASSE 1 3884 1420 146 15 810 102 931 240 
1021 EFTA COUNTR. 2665 1371 10 8 716 101 413 66 . 1021 A EL E 2909 1286 32 12 906 100 548 127 
370 1030 CLASS 2 2589 97 708 32 15 126 1494 9 108 1030 CLASSE 2 5928 166 1483 51 37 91 3708 22 
1031 ACP Jr~ 511 8 125 1 3 286 108 1031 ACP Jrel 1519 19 268 4 11 648 369 1040 CLA 219 62 153 4 1040 CLA 3 436 88 334 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~oa 
3405.11 PRODUCTS FOR TIE UPKEEP OF MOTOR-VI:HICLE COACHWORK 3405.91 PRODUCTS FOR THE UPKEEP OF MOTOR·VEIICI.E COACHWORK 
PRODUITS POUR L'EIITRETIEN DES CARROSSERIES D'AUTOIIOBUS AUTOPFLfGEIIITTEL 
001 FRANCE 344 125 
74 
9 159 21 24 6 001 FRANCE 728 304 96 22 295 46 45 16 002 BELG.-LUXBG. 1080 630 3 317 
2sB 
56 002 BELG.-LUXBG. 1840 970 9 637 128 
003 NETHERLANDS 876 265 57 
9 736 266 2 4 003 PAYS-BAS 1688 526 123 25 170!Ï 514 525 004 FR GERMANY 1282 
149 
189 237 111 004 RF ALLEMAGNE 2985 
314 
440 590 196 13 12 
005 ITALY 469 115 166 33 6 
28 9 
005 ITALIE 1064 169 515 54 12 
006 UTD. KINGDOM 322 118 133 8 26 
128 
006 ROYAUME-UNI 797 295 305 32 71 s8 6 
007 IRELAND 140 
200 
11 
19 
1 
27 
007 IRLANDE 316 346 17 ai 1 298 008 DENMARK 313 4 6 19 38 008 DANEMARK 580 12 r7 33 87 7i 009 GREECE 46 14 2 13 8 3 4IÎ 009 GRECE 148 40 5 54 25 7 028 NORWAY 305 24 1 
3 
23 10 199 028 NORVEGE 814 57 5 
3 
87 28 567 70 
030 N 456 31 4 
8 
376 
6 
42 030 SUEDE 1041 69 3 
10 
1 912 53 
032 ND 79 41 
i 15 2 
22 2 032 FINLANDE 249 121 
4 24 5 
75 3IÏ 5 
036 ZERLAND 345 261 44 22 j 036 SUISSE 722 561 51 77 036 lA 551 494 1 2 28 16 3 038 AUTRICHE 1220 1039 4 5 81 53 9 29 
042 N 178 50 5 8 115 042 ESPAGNE 273 74 7 29 1 162 
056 N DEM.R 15 
8 12 
15 66 056 RD.ALLEMANDE 100 37 12 100 182 390 AFRICA 86 
12 i 
390 AFR. DU SUD 231 26 i 604 LEBANON 53 29 11 
24 56 604 LIBAN 123 60 36 2i 612 IRAQ 105 2 21 612 IRAK 128 6 43 
i 
1 57 
624 ISRAEL 50 39 2 
156 
9 624 ISRAEL 131 92 17 21 
632 SAUDI ARABIA 192 28 
i j 8 632 ARABIE SAOUD 378 76 i 288 17 i 14 636 KUWAIT 50 8 24 10 636 KOWEIT 144 31 57 37 
647 U.A.EMIRATES 66 16 1 37 2 10 647 EMIRATS ARAB 161 46 1 89 1 1 23 
1000 W 0 R L D 7900 2643 731 298 1598 677 1781 75 121 . 1000 M 0 ND E 17243 5384 1530 824 3783 1457 4085 255 185 
1010 INTRA-EC 4888 1508 584 28 1410 832 832 83 13 . 1010 INTRA-CE 10148 2785 1187 73 3272 1335 1299 189 18 
1011 EXTRA-EC 3035 1135 148 270 188 48 1129 13 108 . 1011 EXTRA-CE 7098 2588 384 552 490 122 2788 87 167 
1020 CLASS 1 2208 963 27 22 115 40 927 13 101 . 1020 CLASSE 1 5056 2098 48 43 277 109 2264 67 "154 
1021 EFTA COUNTR. 1762 859 7 20 103 40 627 13 93 . 1021 A EL E 4125 1878 17 33 233 108 1659 67 130 
1030 CLASS 2 772 161 121 248 37 6 192 7 . 1030 CLASSE 2 1828 442 318 508 56 13 478 13 
1031 ACP (60~ 75 10 34 34 2 23 6 . 1031 ACP (ag> 215 30 71 156 5 98 11 1040 CLASS 56 11 11 . 1040 CLASS 3 206 27 23 
3405.13 SCOURIIG PAmS AND OntER SCOURIIG PROOUCTS 3405.93 SCOURIHG PAmS AND OntER SCOURING PRODUCTS 
PATES ET AUTRES PROOUITS A RECURER SCIEUERPULVI:R UND .PASTEN 
001 FRANCE 918 49 
1a0 
40 142 681 6 001 FRANCE 591 70 5ci 32 76 376 37 002 BELG.-LUXBG. 5928 259 4 5502 
145 
33 002 BELG.-LUXBG. 2528 124 5 2326 
si 
23 
003 NETHERLANDS 206 31 2 1 
826i 
27 003 PAYS-BAS 167 50 3 1 
297i 
32 
004 FR GERMANY 10995 
4 
9 6 2547 172 004 RF ALLEMAGNE 4362 j 11 8 1153 219 005 ITALY 64 6 6 4 35 15 6 005 ITALIE 123 23 26 8 17 68 006 UTD. KINGDOM 4914 13 20 474 4395 
416 
006 ROYAUME-UNI 2485 16 12 279 2149 3 
007 IRELAND 529 11 63 39 007 IRLANDE 406 6 35 19 346 
008 DENMARK 1581 61 57 1352 111 
414 
008 DANEMARK 971 31 21 798 121 
028 NORWAY 1510 
i i 
1092 4 028 NORVEGE 1115 
3 i 
633 16 466 
030 SWEDEN 443 
2 
3 436 030 SUEDE 281 
i 
3 9 265 ga AUSTRIA 97 45 
i 
50 036 AUTRICHE 285 27 2 3 252 
MALTA 283 97 
205 
185 046 MALTE 224 48 
163 
1 175 
260 GUINEA 205 260 GUINEE 183 
302 CAMEROON 168 168 302 CAMEROUN 132 132 
314 GABON 141 141 314 GABON 107 107 
372 REUNION 188 188 372 REUNION 205 205 
456 GUADELOUPE 156 156 456 GUADELOUPE 189 189 
462 MARTINIQUE 180 56 180 i 3 177 462 MARTINIQUE 214 33 214 2 2 118 600 CYPRUS 239 2 600 CHYPRE 155 j 604 LEBANON 519 89 29 11 417 604 LIBAN 439 68 47 5 359 632 SAUDI ARABIA 520 12 479 632 ARABIE SAOUD 498 8 8 435 
636 KUWAIT 160 40 10 110 636 KOWEIT 132 27 12 93 
640 BAHRAIN 99 3 
i 
96 640 BAHREIN 111 2 
2 
109 
647 U.A.EMIRATES 389 19 369 647 EMIRATS ARAB 294 12 280 
706 SINGAPORE 114 114 706 SINGAPOUR 100 100 
1000 W 0 R L D 32500 1153 1893 207 15743 9214 3510 8 945 29 1000 M 0 ND E 18184 849 1575 237 6481 4807 3558 3 841 13 
1010 INTRA-EC 25148 432 166 61 14507 9195 779 6 945 . 1010 INTRA-CE 11850 306 99 81 5719 4593 849 3 841 1011 EXTRA-EC 7352 721 1528 145 1238 19 2731 29 1011 EXTRA-CE 8509 543 1476 151 762 14 2709 1:Ï 
1020 CLASS 1 2612 215 13 19 1107 325 933 . 1020 CLASSE 1 2358 170 27 33 850 1 655 822 
1021 EFTA COUNTR. 2193 85 2 16 1106 
19 
73 911 . 1021 A EL E 1861 89 4 20 647 
13 
298 803 
1030 CLASS 2 4481 345 1507 53 120 2400 8 29 1030 CLASSE 2 3960 253 1436 88 101 2039 15 13 
1031 ACP (60~ 1224 74 880 1 58 6 225 4 . 1031 ACP (ag> 986 67 680 6 42 5 186 1040 CLASS 259 161 6 73 9 6 . 1040 CLASS 3 191 120 11 31 11 14 4 
34115.15 lETAL POUSIES 3405.95 IIETAL POUSHES 
IIRILI.ANTS POUR METAUX IIETALLPOLERIIITTEL 
001 FRANCE 2684 1178 
69 
14 1416 35 11 30 001 FRANCE 2480 773 
4IÎ 15 1404 68 84 136 002 BELG.-LUXBG. 521 277 1 138 
4i 
36 
2 
002 BELG.-LUXBG. 856 279 3 393 68 123 10 003 NETHERLANDS 420 344 1 1 
459 
31 003 PAYS-BAS 603 392 4 7 
655 
107 25 
004 FR GERMANY 527 
2922 
11 6 25 22 4 004 RF ALLEMAGNE 1078 
2386 
13 11 42 121 236 
005 ITALY 3227 10 
1i 
46 9 239 j 1 005 ITALIE 3453 40 6 108 19 869 16 31 006 UTD. KINGDOM 308 214 3 73 
132 
006 ROYAUME-UNI 415 282 18 63 385 30 007 IRELAND 164 29 1 2 007 IRLANDE 423 26 6 6 
i 008 DENMARK 165 104 1 9 51 008 DANEMARK 257 138 3 20 95 
345 
346 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bealimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X <)ba Nimexe 'EXXC)ba 
3485.15 Mll5.l5 
009 GREECE 121 60 23 16 17 5 
1i 
009 GRECE 229 64 30 48 54 32 30 028 NORWAY 17a 80 
i 
52 
i 
35 028N VEGE 308 a7 
i 
90 1 100 
030 SWEDEN 96 47 
4 
4 19 24 030S ~~ 183 12 16 2 55 104 036 SWITZERLAND 510 481 1 19 2 3 036 360 1 36 14 29 17 
038 AUSTRIA 291 256 1 6 24 4 038 HE 448 366 1 25 19 21 16 
040 PORTUGAL 111 102 
4 6 
1 a 040 POR GAL 112 76 
14 
1 4 29 2 
042 SPAIN 113 7a 1 24 042 ESPAGNE 177 68 10 4 
2 
75 a 
046 MALTA 29 1 1 26 046 MALTE 105 3 2 
13 
98 
4 048 YUGOSLAVIA 160 160 046 YOUGOSLAVIE 126 107 
2 
2 
060 POLAND 236 236 060 POLOGNE 161 175 
2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 403 403 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 223 214 
1i 11i 7 064 HUNGARY 94 76 li 064 HONGRIE 104 70 5 
068 BULGARIA 148 148 
. 2 068 BULGARIE 140 126 j 14 206 ALGERIA 123 121 j 10 206 ALGERIE 107 99 21i 30 1 390 SOUTH AFRICA 108 91 
2 
390 AFR. DU SUD 154 77 1 18 
400USA 174 157 
116 
1 14 400 ETAT8-UNIS 753 557 1 
23i 
5 
i 
103 a7 
612 IRAQ 128 1 11 612 IRAK 249 1 16 j 624 ISRAEL 136 101 
4 
25 
si 
10 624 ISRAEL 125 70 
9 
19 2 131Ï 29 632 SAUDI ARABIA 159 5 22 66 832 lE SAOUD 416 13 31 223 
647 U.A.EMIRATES 44 1a 26 647 TS ARAB 181 16 
i 
145 
2 706 SINGAPORE 203 175 28 706 POUR 239 204 32 
732 JAPAN 42 30 10 732 J N 256 85 3 
2 
1a 150 
740 HONG KONG 169 75 94 740 HONG-KONG 204 99 102 1 
800 AUSTRALIA 32 12 20 800 AUSTRALIE 132 40 66 6 
1000 WORLD 12837 8515 181 311 2288 237 1258 7 82 • 1000 M 0 ND E . 17414 8187 274 513 2880 478 3828 18 1027 
1010 INTRA-EC 8138 5128 ~ 57 2157 127 527 7 38 • 1010 INTRA-CE 8718 4341 134 72 2888 252 1818 18 488 
1011 EXTRA-EC 4888 3368 64 254 110 110 728 43 • 1011 EXTRA.CE 7818 3658 140 440 264 228 2113 557 
1020 CLASS 1 1912 1541 a 13 95 28 166 41 . 1020 CLASSE 1 3613 2101 32 22 240 36 710 470 
1021 EFTA COUNTR. 1226 997 4 3 85 27 74 36 . 1021 A EL E 1777 1089 13 4 188 36 268 1a1 
1030 CLASS 2 1806 900 57 233 6 62 527 1 . 1030 CLASSE 2 3154 1025 108 405 25 1a7 1369 35 
1031 A~J 67 5 a 9 10 2 52 . 1031 ACP~ 210 1a 17 14 11i 5 170 s3 1040 c 981 945 16 . 1040 CLA 3 852 731 2 34 
3485.15 P0USHES. 8COURINCI POWDERS AND -..vi PREPARATIONS OliER THAII THOSE WITIIN 3405.11-85 3485.15 P0U811E8, SCOUAIIIG POWDERS AND saAR PREPARATIONS OliER THAII THOSE wmtll 34115.11-85 
PREPARATIONS A POUR, RECURER ET SIIIL, AUTRES QUE CELLES REPIUIES DE 34115.11 A 85 POUER·, ICIEUERIITTEL UND DGL, ANDEllE AU Il 34115.11 BIS 85 ENTHAI.TEII 
001 FRANCE 642 177 
116CÏ 
240 170 113 131 11 001 FRANCE 1837 308 
1oo3 
531 422 201 164 13 
002 BELG.-LUXBG. 1780 401 31 141 
soS 26 1 002 BELG.-LUXBG. 1961 549 42 285 48!Î 77 5 003 NETHERLANDS 1804 536 410 2 
1&2 
49 
2 23 003 PAY8-BAS 1776 502 621 7 20IÏ 157 25 64 004 FR GERMANY 590 
133 
125 113 36 129 004 RF ALLEMAGNE 1300 
197 
290 283 111 319 
005 ITALY 527 108 44 135 121 29 1 005 ITALIE a14 202 115 169 130 111 j 5 006 UTD. KINGDOM 416 122 70 180 1a 
1322 
1 006 ROYAUME-UNI 617 152 132 162 28 
218!Î 
3 
007 IRELAND 1394 14 29 1 2a 007 IRLANDE 2250 20 19 3 16 1 
008 DENMARK 226 106 69 
75 
19 li 12 008 DANEMARK 443 223 169 1 27 19 23 i 009 GREECE 121 31 1 
4 
6 
3 64 009 GRECE 216 68 a 106 2 12 9 028 NORWAY 213 106 4 
3 
32 028 302 127 29 
3 
9 37 91 
030 SWEDEN 441 366 8 13 22 9 030 548 412 40 16 48 27 
032 FINLAND 104 34 2 
2IÏ 7 i 59 2 032 254 64 7 s5 14 5 145 4 036 SWITZERLAND 383 316 24 17 7 036 719 428 125 33 75 
038 AUSTRIA 269 237 1 13 3 2 13 036A E 747 62a 14 20 5 3 77 
040 PORTUGAL 77 51 5 13 2 li 6 040 POR AL 109 43 19 24 5 14 1a 042 SPAIN 125 22 20 45 13 17 042 ESPAGNE 321 53 62 109 29 54 
043 ANDORRA 97 
4IÏ 97 9 5 043 ANDORRE 166 ai 166 11i 9 048 MALTA 80 64 i 046 MALTE 108 116 2 212 TUNISIA 122 37 
9 
212 TUNISIE 150 32 
si 220 EGYPT 88 4 53 2 220 EGYPTE 158 17 101 3 
248 SENEGAL 106 
i 
105 1 
3 
248 SENEGAL 104 
2 
103 1 
9 272 IVORY COAST 103 97 2 
ai 
272 COTE IVOIRE 207 192 4 
121Ï 268 NIGERIA 88 4 3 268 NIGERIA 159 22 8 1 
302 CAMEROON 124 1 123 302 CAMEROUN 133 2 131 
314 GABON 168 168 314 GABON 240 239 
318 CONGO 107 107 318 CONGO 130 130 
372 R N 429 429 372 REUNION 475 475 
458G UPE 206 206 458 GUADELOUPE 341 341 
462 UE 283 
3 
283 
12 i 3!Î 462 MARTINIQUE 425 6 425 22 2 i 30 804 N 105 49 804 LIBAN 120 59 
612 166 36 24 49 73 1 612 IRAK 317 41 77 106 a7 4 2 
624 L 83 5 24 10 a 36 624 ISRAEL 148 1a 16 15 13 66 
832 SAUDI ARABIA 349 4 10 153 a 174 832 ARABIE SAOUD 525 4 59 214 14 234 
636 KUWAIT 104 5 
9 
1a a1 636 KOWEIT 154 8 4 25 1 116 
647 U.A.EMIRATES 62 2 51 647 EMIRATS ARAB 131 3 7 1 120 
849 OMAN 61 95 2 3 61 849 OMAN 171 14i 24 li 171 732 JAPAN 104 4 732 JAPON 160 7 
809 N. CALEDONIA 66 85 809 N. CALEDONIE 109 109 
1000 WOR LD 138511 3018 4127 1112 1007 1124 2700 7 120 • 1000 M 0 ND E 20132 4111 8184 2138 1132 1031 5151 41 234 
1010 INTRA-EC 7881 1521 1- 507 813 1101 1705 3 36 • 1010 INTRA-CE 11018 2018 2443 1088 1315 m 30113 32 12 
1011 EXTRA-EC ~ 1537 2533 804 184 22 8811 3 82 • 1011 EXTRA-CE 8810 2485 3748 1047 317 54 2088 8 142 
1020 CLASS 1 2119 1349 179 150 85 13 279 3 a1 . 1020 CLASSE 1 3973 2112 543 307 130 24 708 9 140 
1021 EFTA COUNTR. 1527 1135 45 57 45 4 162 3 76 . 1021 A EL E 2764 1729 233 102 81 9 475 9 126 
1030 CLASS 2 3693 123 2348 360 118 9 716 1 . 1030 CLASSE 2 5612 21a 3190 627 168 27 1383 1 
1031 A~J 1090 7 927 2 13 7 134 . 1031 ACP~ 1479 31 1148 6 20 21 255 1040 c 162 66 9 75 10 1 1 . 1040 CLA 3 323 164 16 113 21 2 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destinallon 
Nimexe "E>.>.<loa Nimexe "E>.>.c~oa 
34011 3401 
IIOUGIES,CIWIIEWS,CERGES,RATS DE CAVE,VEILI.EUSES ET 81111.. IŒRZEN AL1fR ART,WACHSSTOECIŒ,IIACIITUCHTE Ulll DGL 
34011.11 PWI CAIIDlES, NOT PERFUIIED 3411.11 PUll CANDW, NOT PERFUIIED 
BOUGIES, CIWIDEIJ.fS, CIERGES, UliS, NON PARFUIIES GLATIE IŒRZEN AL1fR ART, NICIIT PARFUEIIERT 
001 FRANCE 332 73 
16 
12 10 95 111 31 001 FRANCE 642 199 
3i 
17 19 153 148 106 
002 BELG.-LUXBG. 806 113 1 659 20è 2 16 002 BELG.-LUXBG. 1395 332 4 969 41i 11 48 003 NETHERLANDS 497 153 2li si 1BIÏ 30 4li 106 003 PAYS-BAS 1176 454 7Ô 4 34i 75 10i 232 004 FR GERMANY 2401 
26 
578 24 1494 004 RF ALLEMAGNE 4775 
sà 91 753 95 3312 005 ITALY 33 1 
2 16i 2Ô 2 11i 5 005 ITALIE 120 13 16 396 54 5 209 14 006 INGDOM 587 150 10 4li 121 006 ROYAUME-UNI 1318 302 19 1oS 323 007 1 ND 43 1 2 007 IRLANDE 114 4 4 1 
008 ARK 1258 1258 
1i i 5 â 9 008 DANEMARK 1768 1768 39 4 9 45 26 009 E 48 12 009 GRECE 171 48 
024 1 72 8 
2 
5 1 58 024 ISLANDE 201 24 
3 
12 14 151 
028N 518 5 â 1 510 028 NORVEGE 1324 15 13 4 1302 030 SWEDEN 1514 6 1 
6 5 22 1477 030 SUEDE 2966 21 1 1Ô 14 41 2890 032 FINLAND 81 17 li 1 4 48 032 FINLANDE 178 26 2 1 18 107 036 SWITZERLAND 550 419 38 4 3 3 75 036 SUISSE 1589 1247 27 51 10 9 12 233 
038 AUSTRIA 441 313 1 82 11 1 
2 
53 038 AUTRIC 944 694 2 89 26 1 4 132 042 SPAIN 41 10 1 9 19 042 ESPA 117 39 3 17 54 
372 REUNION 167 33 167 2 14 5 22i 113 372 REU 220 122 220 13 26 16 446 283 400 USA 689 275 400 ETA NIS 1344 438 
404 CANADA 53 3 1 9 26 2 12 404 CANADA 135 10 8 10 70 9 28 
408 GREENLAND 92 
51 Ô 92 408 GROENLAND 247 2 65i 247 458 GUADELOUPE 511 458 GUADELOUPE 659 
482 MARTINIQUE 261 261 482 MARTINIQUE 353 353 
496 FR. GUIANA 66 66 496 GUYANE FR. 114 114 
1000 WO R L D 11493 2830 1473 185 1164 832 835 161 4303 . 1000 M 0 ND E 22945 5507 2251 323 2014 1446 1410 322 9872 
1010 INTRA-EC 5889 1784 57 74 1024 908 218 158 1782 . 1010 INTRA-CE 11475 3115 170 135 1735 1380 484 318 4080 
1011 EXTRA-EC 5484 847 1418 120 140 28 419 5 2521 . 1011 EXTRA-CE 11485 2312 2081 182 279 66 928 8 5613 
Jgr, ~~~cbuN'TR. 4040 817 298 116 65 23 309 2 2410 . 1020 CLASSE 1 9070 2215 519 172 154 58 644 3 5305 3178 766 18 104 25 9 31 
3 
2225 . 1021 A EL E 7218 2027 51 145 59 23 89 
3 
4824 
1030 CLASS 2 1446 23 1118 4 73 3 111 111 . 1030 CLASSE 2 2375 81 1582 11 120 8 282 308 
1031 ACP (80) 132 6 56 1 34 2 33 . 1031 ACP (80) 288 22 gg 1 66 7 93 
3411.11 CMDI.ES OTlER TIWI PUll AND NOT PEIFUIIED 3411.18 CAIIIILES OTHER TIWI PUll Alli NOT PERFUIIED 
BOUGES, CIWIDEU.ES, CIERGES, PARFUIIES, AIIIIIES QU'UliS PARFUEIIEII1E IŒRZEN AL1fR ART, IŒIIE GI.ATlEN 
001 FRANCE 391 187 
116 
122 6 29 47 5 001 FRANCE 1273 705 56i 278 15 68 207 16 002 BELG.-LUXBG. 443 138 13 83 
11i 
29 
:j 002 BELG.-LUXBG. 1465 806 25 202 255 70 4 003 NETHERLANDS 821 311 140 11 
141i 
17 28 003 PAYS-BAS 1425 789 253 15 323 61 68 2 004 FR GERMANY 3165 79 640 1498 542 113 65 147 004 RF ALLEMAGNE 4804 33IÏ 1145 1641 575 808 193 317 005 ITALY 183 92 
16 35 3i 12 1Ô 5 005 ITALIE 728 322 62 ai 65 68 3Ô 16 006 . KINGDOM 195 54 39 
2 
006 ROYAUME-UNI 618 176 183 5 006 K 119 110 7 9 3 008 DANEMARK 253 194 53 1 5 6 009 49 21 4 
2 
11 
3i 
009 GRECE 202 77 24 54 
6 
36 
ali 030 65 8 11 4 i 3 030 SUEDE 221 53 47 11 2 18 032 44 2 5IÏ 1 2i 39 2 1 032 FINLANDE 183 11 2 5 1 137 4 5 036 ITZERLAND 584 406 73 11 6 1 038 SUISSE 1723 1266 176 144 73 26 30 4 
038 STRIA 437 358 27 46 6 
4 22 038 AUTRICHE 1325 1143 58 109 15 i 26 042 SPAIN 43 3 3 11 042 ESPAGNE 121 18 17 54 
372 REUNION 103 9i 103 6 26 372 REUNION 137 432 137 3i 2 10!Î 2 400 USA 149 20 400 ETATS-UNIS 790 208 
404 CANADA 33 10 7 15 1 404 CANADA 131 27 54 44 5 
458 GUADELOUPE 143 9 134 458 GUADELOUPE 221 33 188 
482 MARTINIQUE 109 17 92 482 MARTINIQUE 177 55 122 
1000 WO R LD 7280 1984 1893 1m 323 740 427 108 283 11000 MONDE 16966 6103 3927 2804 754 1020 1729 248 598 3 
1010 INTRA-EC 5166 908 1097 1669 283 721 258 101 185 . 1010 INTRA-CE 10866 2980 2547 2078 828 988 1117 233 415 2 
1011 EXTRA-EC 2078 858 588 202 59 18 170 7 78 • 1011 EXTRA-CE 6120 3223 1380 529 128 52 612 15 183 1 
1020 CLASS 1 1433 904 138 167 38 16 113 7 52 . 1020 CLASSE 1 4795 3029 633 452 100 35 403 13 129 1 
1021 EFTA COUNTR. 1165 790 97 128 35 12 53 2 48 . 1021 A EL E 3565 2529 290 265 97 28 219 4 113 
1030 ClASS 2 629 54 448 36 6 3 57 25 . 1030 CLASSE 2 1305 193 747 74 11 17 209 1 53 
1031 ACP (80) 94 13 65 1 1 14 . 1031 ACP (80) 282 51 140 2 13 55 1 
Mll8.5ll TAPERS, IIGIIT-IJGIITS Alli TIE UŒ 34G6.50 TAPERS, IIGHT.uGIITS AND TIE LIIŒ 
RATS DE CAVE, ftiLLEII8ES ET SIIIUIIES WACHSSTOECIŒ, IIACIITIJCHTE U.DGL 
001 FRANCE 180 25 113 38 4 001 FRANCE 280 43 
2 
147 80 10 
002 BELG.-LUXBG. 239 68 13 157 
2 
002 BELG.-LUXBG. 451 128 53 268 
1i 004 FR GERMANY 2214 i 101 2111 6 004 RF ALLEMAGNE 2595 2 195 2388 16 006 UTD. KINGDOM 56 18 .33 
2 
006 ROYAUME-UNI 173 66 89 5 030 SWEDEN 403 205 5 191 
3 
030 SUEDE 714 351 37 321 
14 032 FINLAND 87 83 1 
1i 
032 FINLANDE 118 98 8 29 036 SWITZERLAND 351 292 38 4 036 SUISSE 605 467 98 11 
038 AUSTRIA 1540 1311 100 129 038 AUTRICHE 2259 1906 173 180 
052 TURKEY 23 23 052 TURQUIE 139 139 .... 
216 LIBYA 68 68 218 LIBYE 166 166 
1000 WO R LD 5348 2050 30 538 2877 8 29 8 8 2 1000 M 0 ND E 6121 3184 79 1332 3337 29 103 19 29 • 1010 INTRA-EC 2785 118 1 258 2339 8 7 8 2 . 1010 INTRA-CE 3710 301 2 528 2908 24 23 18 12 
347 
348 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mengen 1000 kg • Quantités Beslimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feu1schiandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 1:lll\00o Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlaool France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 11:>.ll00o 
3401.50 3401.50 
.1 1011 EXTRA-EC 2563 1884 28 282 338 22 2 4 2 1011 EXTRA-CE 4411 2882 78 808 531 4 80 3 18 
1020 CLASS 1 2431 1878 1 191 338 16 2 3 2 1020 CLASSE 1 4036 2842 5 568 531 1 61 3 16 9' 
1021 EFTA COUNTR. 2369 1872 148 338 8 3 . 1021 A EL E 3715 2823 
73 
321 530 
4 
30 11 
1030 CLASS 2 132 6 28 91 6 1 . 1030 CLASSE 2 377 40 238 20 2 
3407 IIOOEUIIG PASTES~ TIIOSE PUT UP FOR CIILDREN'S AIIIISEIIENT AHD ASSORTED IIODEUIIG P~ PREPARATIONS OF A 3407 110DELUNG PASTES~ TIIOSE PUT UP FOR ClllllREN'S AIIIISEIIEIIT AHD ASSORTED IIIOIIQLIIG P~ PREPARATIONS OF A 
KIND KNOWN AS AL WAX' OR AS 'DENTAL IIIIPIIESSIOII COIIPOUNDS', Il PLATES, HORSESHOE SltAPES, AHD SIIIILAR FORIIS K11D 1010W11 AS AL WAX' OR AS 'DENTAL IIIPIIESSIOII COIIPOUNDS', Il PLATES, HORSESHOE SHAPB, AND SIIIILAR FORIIS 
PAlES A IIOilEI.fR; CIRES POUR ART DENTAIRE, EN PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS OU SOUB FORIES SIIIII.AIRES IIODELUERIIASSEN; ZUIIEREI1E1ES DENTALWACIIS Il TAFELN, HUFEISEIIFORM, STAEBEN OOER AEHNL FORMEN 
3407.10 IIOOELLING PASTES 3407.10 IIIOIIQLIIG PASTES 
PATES A IIOilEI.fR IIOOEWERIIASSEN 
001 FRANCE 273 71 
18 
.66 3 17 112 2 001 FRANCE 928 823 
17 
84 3 14 203 2 
002 BELG.-LUXBG. 119 19 1 80 
7EÎ 1 002 BELG.-LUXBG. 194 69 
1 103 63 4 003 NETHERLANDS 663 53 338 187 
11 
11 003 PAYS-BAS 848 178 201 187 
23 
20 
004 FR GERMANY 261 22 20 182 32 16 004 RF ALLEMAGNE 283 209 27 159 22 52 005 ITALY 32 6 
s5 1 4 005 ITALIE 217 5 129 2 3 006 UTD. KINGDOM 137 51 
24 7 14 
006 ROYAUME-UNI 345 214 22 39 3Ô 028 NORWAY 101 22 34 2 11 028 NORVEGE 184 58 35 8 030 N 69 38 3 12 3 030 SUEDE 172 112 4 43 5 
032 D 89 29 9 38 40 10 1 032 FINLANDE 130 69 13 35 26 21 
1 
036 RLAND 260 181 33 8 1 1 036 SUISSE 553 441 65 7 4 1 
036A lA 126 122 322 4 036 AUTRICHE 414 408 279 6 208 ALGERIA 322 
18 1331 
208 ALGERIE 265 6 
186!Ï 1 400 USA 1349 
1s 1 
400 ETATS-UNIS 2005 135 
8 2 404 CANADA 89 2 71 404 CANADA 165 40 115 
1000 WO AL D 4387 710 857 2101 108 208 280 21 • 1000 M 0 ND E 7504 2880 788 2780 152 158 826 38 
1010 INTRA-EC 1545 232 388 524 84 138 188 2 • 1010 INTRA-CE 2782 1385 258 580 131 108 357 2 
1011 EXTRA-EC 2851 478 588 1578 15 72 122 18 • 1011 EXTRA-CE 4722 1814 530 2200 21 50 288 38 
1020 CLASS 1 2309 440 134 1551 3 72 91 18 . 1020 CLASSE 1 4037 1430 159 2155 3 50 203 37 
1021 EFTA COUNTR. 891 396 89 79 3 63 43 18 . 1021 A EL E 1521 1096 128 90 1 44 125 37 
1030 CLASS 2 529 36 434 27 2 30 . 1030 CLASSE 2 657 173 370 45 3 66 
3407.10 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IIIPRESSION COIIPOUNDS 3407.10 PREPARATIONS KNOWN AS DENTAL WAX OR AS DENTAL IIPRESSION COIIPOUNDS 
COIIP08IIlONS DITES 'CIRES POUR L'ART DENTAIRE' ZUIIEREI1E1ES DENTALWACIIS 
001 FRANCE 57 8 
1 
13 9 10 17 001 FRANCE 408 199 
1s 
89 52 14 54 
002 BELG.-LUXBG. 24 1 3 13 
8 
6 002 BELG.-LUXBG. 167 27 13 80 
1!Î 32 003 NETHERLANDS 44 5 
:i 9 1s 22 003 PAY5-BAS 229 89 131 7 si 114 1 004 FR GERMANY 48 
1:Ï 18 1 11 004 RF EMAGNE 305 237 22 5 55 005 ITALY 46 
1 :i 16 34 005 ITA 362 2 6 2 9 121 006 UTD. KINGDOM 21 2 
13 2 006 RO ME-UNI 101 73 2 11 rs 53 030 SWEDEN 18 1 
1 
2 030S 165 26 
2Ô 8 11 1 038 SWITZERLAND 10 5 2 1 1 036 SUISSE 207 161 5 12 
042 SPAIN 19 3 2 2 3 9 042 ESPAGNE 154 64 14 7 17 52 
390 SOUTH AFRICA 27 
1 37 
1 26 390 AFR. DU SUD 111 8 
5Ô 7 96 400 USA 47 9 400 ETAT5-UNIS 178 47 1 80 
706 SINGAPORE 54 54 706 SINGAPOUR 264 2 282 
1000 WOR LD 888 48 8 84 .. 55 358 3 • 1000 M 0 ND E 4210 1288 207 236 552 83 1800 88 
1010 INTRA-EC 282 28 4 44 42 55 108 3 • 1010 INTRA-CE 1748 855 150 137 254 82 487 1 1011 EXTRA-EC 385 20 4 50 58 250 • 1011 EXTRA-CE 2483 830 58 88 288 1 1313 85 
1020 CLASS 1 205 15 4 46 16 119 3 . 1020 CLASSE 1 1432 449 55 84 96 1 687 60 
1021 EFTA COUNTR. 71 10 1 2 7 46 3 . 1021 A EL E 896 270 21 10 39 1 298 57 
1030 CLASS 2 184 4 2 28 130 . 1030 CLASSE 2 946 132 2 13 171 823 5 
1031 ACP (60) 28 1 27 . 1031 ACP (60) 131 7 1 2 3 118 
3481 CONFIDEIITIAL TIWISACTIOHS OF CHAPTER 34 
-
COIIFIDENTW. TRANSACTIONS OF CHAPTER 34 
TRAFIC COIIFIIENT1EI. DU CHAP. 34 VERTRAUUCHER VERIŒHR DES KAP. 34 
3481.00 COII'IDENTlAL TRADE IN GOODS OF CHAPTER 34 3481.10 COIIFIDENTW. TRADE IN GOODS OF CHAPTER 34 
TRAFIC COIIFIDEIIT1EI. DU CHAP. 34 VERTIIAIII.ICII VERIŒHR DES KAP. 34 
002 BELG.-LUXBG. 120 120 002 BELG.-LUXBG. 197 197 
003 NETHERLANDS 1842 1842 003 PAY5-BAS 1465 1465 
004 FR GERMANY 795 795 004 RF ALLEMAGNE 917 917 
005 ITALY 1341 1341 005 ITALIE 763 763 
006 UTD. KINGDOM 692 692 006 ROYAUME-UNI 567 567 
042 SPAIN 165 185 042 ESPAGNE 269 269 
056 SOVIET UNION 701 701 056 U.R.S.S. 501 501 
080 POLAND 873 673 080 POLOGNE 470 470 
400 USA 71 71 400 ETATS-UNIS 108 108 
1000 WO A LD 7138 7138 • 1000 M 0 ND E 8487 8487 
1010 INTRA-EC 41112 4882 • 1010 INTRA-CE 4038 4038 
1011 EXTRA-EC 2247 2247 • 1011 EXTRA-CE 2448 2448 
1020 CLASS 1 457 457 . 1020 CLASSE 1 767 767 
1021 EFTA COUNTR. 128 128 . 1021 A EL E 217 217 
1030 CLASS 2 310 310 . 1030 CLASSE 2 637 637 .. 
1040 CLASS 3 1480 1480 . 1040 CLASSE 3 1044 1044 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia _] Nederlandl Belg.-Lux._j UK 1 lreland 1_ Danmark l 'EI\MOo Nimexe _] EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'EI\1\aoa 
3501 CASEII, CASEIIATES AND OTHER CASEII DERIVATIVES; CASEII GLUES 3501 CASEII, CASaNAlES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES; CASEIN GLUES 
CASEINES ET DERIVES. COLLES DE CASOIE KASEJN UND KASEINDERIYAlE. KASEINLEIME 
3501.11 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGBIEJIATED FIBRES 3501.11 CASai FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED RBRES 
CASEINES POUR FABRICAllON De FIBRES TEXTILES AIITFICIEI.LES KASEJN ZUII HERS1ELLEN VON KUENSTUCIEN SPINNSTOFFEN 
004 FR GERMANY 71 1 70 004 RF ALLEMAGNE 221 3 218 
1000 WO R L D 115 24 1 90 • 1000 M 0 ND E 295 56 3 236 
1010 INTRA-EC 115 24 1 90 • 1010 INTRA.CE 293 56 3 234 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA.CE 2 2 
3501.15 CASE11 FOR INOUSTRIAL USES EXCEPT FOOD OR FOOOER MANUFACTURE 3501.15 CASEII FOR INOUSliiiAL USES EXCEPT FOOO OR FOOOER MANUFACTURE 
CASEIIES P. USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE FIBRES TEXTILES, DE PROOURS AUIIENTAIIES OU FOURRAGERS KASEJN ZUR GEWERBUCHEN VERWENOUNG, AUSG. ZUII IERSlELLEN VON KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS- UND FUTTERIIIT1Elll 
001 FRANCE 119 6 
625 
5 18 10 50 30 001 FRANCE 249 15 
1458 
2 40 3 118 71 
002 BELG.-LUXBG. 638 11 1 1 
00 44 002 BELG.-LUXBG. 1495 23 7 7 181 5IÎ 003 NETHERLANDS 893 8 740 
30 
11 003 PAYS-BAS 1946 15 1688 64 4 004 FR GERMANY 2983 2768 38 127 004 RF ALLEMAGNE 6553 6119 89 281 
005 ITALY 3276 2586 è 645 45 005 ITALIE 7497 6050 é 1354 93 006 KINGDOM 681 438 
107 
239 006 ROYAUME-UNI 1263 949 
175 
306 
007 1 ND 107 
5 sri :i 007 IRLANDE 175 12 217 19 009 CE 99 i 1 009 GRECE 252 2 4 030 EN 48 5 42 030 SUEDE 111 12 97 
036 TZERLAND 88 27 61 i 036 SUISSE 222 74 146 2 040 PORTUGAL 297 52 244 
2 :i 040 PORTUGAL 719 130 586 67 3 ti 042 SPAIN 847 842 042 ESPAGNE 2014 1936 
048 YUGOSLAVIA 55 55 048 YOUGOSLAVIE 121 121 
204 MOROCCO 73 
31 
73 i 559 917 204 MAROC 171 74 171 i 160é 2398 400 USA 1752 244 400 ETAT8-UNIS 4691 610 
412 MEXICO 238 
121 
223 15 412 MEXIQUE 579 
218 
537 42 
720 CHINA 121 
10:Ï 
720 CHINE 278 200 732 JAPAN 103 732 JAPON 290 
1000 WO R L D 12579 2B5 9157 10 50 16 1443 1564 44 • 1000 M 0 ND E 29100 710 21002 88 118 12 3449 3863 58 
1010 INTRA-EC 8772 30 7245 7 48 18 852 530 44 • 1010 INTRA.CE 19430 88 18481 21 111 11 1750 932 58 
1011 EXTRA-EC 3807 288 1912 2 1 1 591 . 1034 • 1011 EXTRA.CE 9872 845 4522 87 7 1 1899 2731 
1020 CLASS 1 3258 137 1530 2 1 1 568 1019 . 1020 CLASSE 1 8338 346 3591 67 7 1 1638 2688 
1021 EFTA COUNTR. 477 105 370 1 1 
t5 
. 1021 A EL E 1159 269 881 7 2 
42 1030 CLASS 2 429 9 382 23 . 1030 CLASSE 2 1054 21 930 61 
1040 CLASS 3 121 121 . 1040 CLASSE 3 278 278 
3501.19 CASEIN NOT FOR INDUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOO AND FOOOER MANUFACTURE 3501.19 CASEIN NOT FOR lfOUSTRIAL USES EXCEPT FOR FOOD AND FOOD!R MANUFACTURE 
CASEINES. AUTRES QUE POUR USAGES INDUSTRIELS KASEJN, NICHT ZUR GEWERBLICHEH VERWENOUNG 
001 FRANCE 421 95 
63Ô 12 131 6 107 70 001 FRANCE 1026 358 14S:Ï 29 256 13 209 161 002 BELG.-LUXBG. 1090 239 184 i 37 23 716 002 BELG.-LUXBG. 2412 488 421 i 50 55 1182 003 NETHERLANDS 4887 1790 2356 
14 364 1 003 PAY8-BAS 11157 4406 5497 37 922 16 004 FR GERMANY 4967 663 3581 72 1 632 303 004 RF ALLEMAGNE 12052 1765 8309 173 5 1898 708 005 ITALY 2937 1731 539 4 
257 :i 005 ITALIE 8377 3878 723 11 600 7 006 UTD. KINGDOM 782 9 495 18 
27 
006 ROYAUME-UNI 1894 29 1117 51 
77 007 IRELAND 43 
192 
16 
20 i 007 IRLANDE 112 476 35 49 :i 008 DENMARK 213 
9 i 22 008 DANEMARK 530 21 6 2 9 009 GREECE 110 20 58 009 GRECE 217 51 130 
028 NORWAY 60 50 
8 
10 028 NORVEGE 162 134 
18 
28 
030 SWEDEN 117 43 66 030 SUEDE 280 109 153 
032 FINLAND 165 140 5 
:i 20 032 FINLANDE 413 360 12 5 41 036 SWITZERLAND 171 134 i 34 036 SUISSE 538 413 1 119 040 PORTUGAL 85 46 38 
2 
040 PORTUGAL 241 149 3 89 
4 042 SPAIN 585 246 307 34 30 042 ESPAGNE 1434 634 722 tos 74 048 YUGOSLAVIA 319 249 36 048 YOUGOSLAVIE 877 685 87 
062 CZECHOSLOVAK 88 10 
124 
78 062 TCHECOSLOVAQ 234 37 
311 
197 
204 MOROCCO 135 
7 
11 
2 
204 MAROC 338 
19 
27 
7 220 EGYPT 58 49 220 EGYPTE 151 125 
288 NIGERIA 62 60 
9 t55 
2 288 NIGERIA 188 172 
26 3a:i 
16 
390 SOUTH AFRICA 264 94 
28 
6 
14534 t5 
390 AFR. DU SUD 658 230 
69 
20 
45818 35 400 USA 22424 361 6089 i 173 1224 400 ETAT8-UNIS 66558 949 15400 i 440 3847 404 CANADA 303 
997 6Ô 287 15 404 CANADA 971 2 24a:i 1sB 2 935 33 412 MEXICO 1522 55 465 412 MEXIQUE 3685 1!Î 1032 616 IRAN 55 
12 
616 IRAN 170 152 
31 624 ISRAEL 64 52 624 ISRAEL 155 124 
680 THAILAND 106 100 6 
10 484 680 THAILANDE 200 185 15 2:Ï 1110 720 CHINA 2106 1607 5 720 CHINE 5010 3866 11 
728 SOUTH KOREA 550 523 12 15 728 COREE DU SUD 1467 1397 30 40 
732 JAPAN 1548 1307 106 135 732 JAPON 3876 3277 257 342 
1000 W 0 R L D 48559 8236 16505 88 2348 108 1437 15733 2124 . 1000 M 0 ND E 124324 21038 39848 187 5117 260 4318 49396 4380 
1010 INTRA-EC 15451 3007 8817 28 1314 80 179 912 1114 . 1010 INTRA.CE 35n4 7571 20310 72 2551 190 389 2644 2087 
1011 EXTRA-EC 31109 5230 7888 39 1034 29 1258 14821 1010 . 1011 EXTRA-cE 88549 13487 19338 114 2568 70 3949 46753 2292 
1020 CLASS 1 26078 2676 6525 37 728 28 1230 14821 33 . 1020 CLASSE 1 76134 6994 16438 111 1824 69 3870 46753 75 
1021 EFTA COUNTR. 613 419 14 3 176 i 2!Î 1 . 1021 A EL E 1701 1220 33 5 442 i 7i 1 1030 CLASS 2 2795 913 1158 2 201 492 . 1030 CLASSE 2 7081 2508 2889 3 496 1107 
1031 ACP Jra 99 90 5 6 3 484 . 1031 ACP Jssg> 346 313 11 12 20 1 1040 CLA 2236 1642 105 . 1040 CLA 3 5333 3964 246 2 1110 
349 
350 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France "E).)\1)00 Nlmexe EUR 10 France Cllciba 
.... CAB6LUES IIIOIJI CAB IlLIES 
COUES DE CASEIIE KAIEIUIE 
001 587 sn 2 7 001 FRANCE 551 543 2 5 
002 579 289 290 23 002 BELG.-LUXBG. 513 289 244 25 003 148 125 
12 224 44 003 PAYS-BAS 164 139 ti 17ti 43 004 Atf'f 281 
14CÏ 004 RF ALLEMAGNE 232 1sS 006 ITALY 142 2 006 ITALIE 143 8 
006 KINGDOM 338 338 23 006 ROYAUME-UNI 394 394 46 007 ND 64 61 
11ti 
007 IRLANDE 121 75 
5 93 006 RK 312 192 3 006 DANEMARK 293 195 3 009 E 124 88 32 
14CÏ 009 GRECE 141 105 33 :i 185 030 140 
61 1ti 4 
030 SUEDE 187 
6Ô s4 036 LAND 144 036~ 121 7 064 HUNGARY 101 101 
a4 064 RIE 108 108 7ti 288 NIGERIA 313 249 
193 
288 NIGERIA 449 370 
242 302 CAMEROON 216 23 
si 302 CAMEROUN 264 42 173 400USA 57 400 ETATS-UNIS 173 
18ft WORLD 4321 28118 308 10 127 32 211 281 • 1000 MONDE .... 3031 371 11 700 31 441 321 1 0 INTRA-I!C 
-
18œ 13 3 170 30 17 1 • 1010 INTRA-CE 2110 1114 14 3 
-
30 .. 1 
1011 EXTRA-I!C 1721 
- -
1 118 1 148 280 • 1011 EXTRA-CE 2371 1177 314 1 141 1 318 321 
1020 CLASS 1 502 159 22 1 80 1 83 156 . 1020 CLASSE 1 886 181 17 4 57 1 232 204 
1021 EFTA COUNTR. 383 111 8 
4 
79 1 8 156 . 1021 A EL E 413 116 4 54 1 34 204 
1030 CLASS 2 1030 507 273 n 65 104 . 1030 CLASSE 2 1487 764 347 64 127 124 
1031 AE.tsfa 729 387 233 9 7 93 .1031~ 1031 610 290 10 11 110 1040 c 194 194 . 1040 3 212 212 
.... CABAlES _, OTIER CAB IIERIVATMS ... _, 01HER CAIEIII DERIVATMS 
8 L: CONFIDENTlAL. 8L: 
N L: CONFIDENTlAL. NL: 
DERIVES DES CASEIIEB KA8EIIIDERIVATE 
8 L: CONFIOENTEL 8 L: VERTRAULICH 
NL: CONFIOENTEL N L: VERTRAWCH 
001FRANCE 623 532 
411Ï 49 30 12 001FRANCE 1425 1313 1014 27 66 
19 
002 BELG.-LUXBG. 805 170 
10 
13 204 002 BELG.-LUXBG. 1790 439 
sri 25 312 003 NETHERLANOS 861 25 175 15 638 003 PAY8-BAS 1923 71 392 43 
4 
1387 
004 FR GERMANY 2342 
661 
943 15 1364 004 RF ALLEMAGNE 5499 
21oB 
2315 32 3148 
006 ITALY 1464 402 18 3 383 005 ITALIE 4056 1058 41 ti 648 006 UTO. KINGDOM 380 4 241 300 112 006 ROYAUME-UNI 827 9 548 739 283 007 ND 359 10 49 007 IRLANDE 895 29 127 
006 MARK 292 280 23 2 34 006 DANEMARK 742 735 5 7 9:i 009 E 147 87 3 009 GRECE 329 223 9 
028 AY 143 124 
4 
19 028 NORVEGE 379 326 
10 
2 51 
030 SWEDEN 271 42 
à 3 225 030 SUEDE 628 107 23 ti 511 036 SWITZERLANO 165 121 53 036S~ 524 359 133 038 AUSTRIA 198 148 
21:Ï 21 29 14 038 A ICHE 443 348 23IÏ 49 48 35 040 PORTUGAL 234 4 4 040 PORTUGAL 295 11 11 
042 SPAIN 2238 333 1628 200 2 275 042 ESPAGNE 5345 834 3849 605 11 
651 
048 YUGOSLAVIA 395 195 9:i 048 YOUGOSLAVIE 1149 544 237 204 MOROCCO 92 
a5 4 4C:i 204 MAROC 247 174 10 11 90 390 SOUTH AFRICA 195 66 
ti 
390 AFR. OU SUD 487 212 
400 1596 8 680 306 591 400 ETATS-UNIS 4447 21 1944 1154 1327 
412 178 
75 
88 90 412 MEXIQUE 444 20i 238 208 464 UELA 87 7 
4 
5 464 VENEZUELA 237 17 
1à 
13 
616 IRA 272 242 26 616 IRAN 795 708 71 
832 SAUDI ARABIA 173 
143 
173 649 832 ARABIE SAOUD 255 396 255 1aoè 726 SOUTH KOREA 792 
23IÏ 726 COREE OU SUD 2004 sali 2 732 JAPAN 385 135 732 JAPON 938 348 
1000 WO R LD 14817 3470 5315 321 
-
4 4711 .1000 MONDE 31143 1417 13023 717 21118 11 10771 
1010 INTRA-I!C 7213 1711 2221 12 3 2741 • 1010 INTRA-CE 17417 4127 1413 12 112 13 11070 
1011 EXTRA-I!C 7114 1172 3127 247 194 1174 .1011~ 11117 4410 7170 115 1115 1 4708 1020 CLASS 1 5649 1183 2896 241 381 1166 . 1020 LASSE 1 14717 3098 6988 882 1276 2673 
1021 EFTA COUNTR. 1048 444 270 29 43 280 . 1021 A EL E 2302 1188 364 72 73 805 
1030 CLASS 2 1762 488 226 6 233 806 . 1030 CLASSE 2 4435 1391 578 . 12 420 2033 
-
ALIUIIIII8, AI.III.-ATES _, OTIER U. DERIVATMS 
-
~ Al.BU.-ATES _, OTHER ~ IIERIVATMS 
AL8UMIIES ET DERIVES DES ALUIIEII Al.8llaE N ALIUiaiDERIYATE 
35112.11 ALIIUMIII UIIIT FOR IIUIIAII COII8UII'IIOII 35112.11 ALIIUIM8 UNFIT FOR HUIWI COIISUIIPTIOII 
AUIIMIE8, ....,....;sA L'AIMIITAliOIIIIUIIAIIE ALIUIIIIE, IIIGaESS8AR 
001 FRANCE 421 
242 
17 
à 
404 001FRANCE 205 46 4 ti 201 003 NETHERLANOS 388 
ti 
5 115 003 PAY8-BAS 139 12 72 
004 FR GERMANY 390 1 380 004 RF ALLEMAGNE 217 216 
006 ITALY 197 197 006 ITALIE 113 113 
006 UTD. KINGOOM 722 722 006 ROYAUME-UNI 417 417 
028 NORWAY 175 175 028 NORVEGE 100 100 
732 JAPAN 304 304 732 JAPON 197 197 
1000 WO R LD 2721 244 38 22 7 2412 .1000 MONDE 1527 48 8 33 18 21 3 1310 
1010 INTRA-EC 2087 242 • 22 7 1817 • 1010 INTRA..CE 1011 48 1 18 12 1020 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 ~utschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~c!OO Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK l lreland j Danmark 1 'El\~Oba 
3502.11 3502.11 
1011 EXTRA-EC 828 2 1 29 1 585 • 1011 EXTRA.CE 431 2 8 32 18 3 370 
1020 CLASS 1 546 2 26 1 517 . 1020 CLASSE 1 370 2 5 22 16 3 322 
1021 EFTA COUNTR. 208 22 186 . 1021 A EL E 123 17 106 
3502.21 DREil OVAI.BUIIII Alli I.ACTALIIUIIIII, m FOR HUIIAN CONSUIIPliON 
8 L: CONFIDENTIAL 
3502.21 DRED OVAIJUIIII AND LACTALIUIIIN, m FOR HUIIAN CONSUIIIPIION 
8 L: CONFIDEIITlAl 
OVALIUIIIE ET LACTOAL8UIIINE SECIEES, PROPRES A L'ALIIIEHTATION HUIIAIIE 
8 L: COHFIDENTIEL 
CIEIIISS8ARE. GE1ROCKNETE EIER- UND IIILCIIALBUIME 
8 L: VBITRAUUCH 
001 FRANCE 382 196 
27 
3 178 5 001 FRANCE 1512 503 
16 
16 962 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 175 64 84 
6 
002 BELG.-LUXBG. 683 246 421 
2 27 003 NETHERLANDS 108 100 2 
14 1s0 9 
003 PAY5-BAS 523 463 11 . 
si 772 004 FR GERMANY 180 56 6 1 004 RF ALLEMAGNE 
Q32 
225 
22 46 5 
005 ITALY 117 51 8 005 ITALIE 497 235 2 35 
006 UTD. KINGDOM 678 104 506 22 68 006 ROYAUME-UNI 3240 513 2471 ri 256 007 IRELAND 30 2 6 007 IRLANDE 112 11 30 
008 DENMARK 86 68 9 9 35 008 DANEMARK 433 333 2 46 54 16i 009 GREECE 62 2 25 009 GRECE 246 9 74 
030 SWEDEN 97 97 i 16 li 19 030 SUEDE 300 300 4 72 52 66 036 SWITZERLAND 143 96 
2 
036 SUISSE 478 284 
9 038 AUSTRIA 95 53 26 13 1 038 AUTRICHE 317 195 55 54 4 
288 NIGERIA 30 
142 5 
30 288 NIGERIA 176 452 27 2 176 400 USA 147 
2 46 
400 ETATs-UNIS 461 
2s0 612 IRAQ 69 
255 
21 i 612 IRAK 426 9s0 139 5 7 732 JAPAN 292 36 732 JAPON 1172 217 
1000 W 0 R LD 2854 1237 42 178 1072 51 273 • 1000 M 0 ND E 12141 4513 89 895 5318 241 1293 
1010 JNTRA-EC 1818 593 35 17 1008 45 118 • 1010 JNTRA.CE 8178 2323 48 105 5012 205 488 
1011 EXTRA-EC 1039 844 7 182 84 7 155 • 1011 EXTRA.CE 3188 2110 41 589 308 38 807 
1020 CLASS 1 816 644 4 87 40 3 38 . 1020 CLASSE 1 2970 2169 13 396 187 18 167 
1021 EFTA COUNTR. 352 
1 
246 1 42 25 2 36 . 1021 A EL E 1189 780 4 129 110 11 155 
1030 CLASS 2 210 4 75 23 3 105 . 1030 CLASSE 2 945 28 193 114 16 594 
1031 ACP (80) 44 14 30 . 1031 ACP (60) 195 18 1 176 
3502.211 OVALBUIIII AND LACTAIJUIIII OTltER THAN DRED, m FOR HIJIIAN CONSUMPTION 3502.211 OVALBUIIII Alli LACTALBUIIIN 01lER THAN DRED, m FOR HUIIAN CONSUII'TION 
OVOALBUIIIIE ET LACTOALBUIIIIIE, PIIOJIRES A L'AUIIEHTATJON HUIIAIIE, AUTRES QUE SECHEES GEIIIESSIIARE EER- UND IIJLCHALBUIIJNE, AUSGEN. GEIROCXNET 
001 FRANCE 1949 9ti 84 261 1604 15 001 FRANCE 1014 ai 42 121 851 7 002 BELG.-LUXBG. 2228 166 1957 
57i 
002 BELG.-LUXBG. 917 84 795 
144 003 NETHERLANDS 631 60 
1246 i 003 PAY5-BAS 190 46 684 i 004 FR GERMANY 1546 299 004 RF ALLEMAGNE 838 151 
006 UTD. KINGDOM 1174 65 1155 19 006 ROYAUME-UNI 684 47 654 10 008 DENMARK 414 349 296 008 DANEMARK 222 175 laS 009 GREECE 298 009 GRECE 185 
1000 WO R L D 8389 10 15 376 5093 2781 22 2 • 1000 M 0 ND E 4147 34 26 222 2412 1340 32 1 
1010 JNTRA-EC 6250 10 
1s 
378 4970 2781 22 1 • 1010 INTRA.CE 4054 31 
2tÎ 220 2430 1340 32 1 1011 EXTRA-EC 136 123 • 1011 EXTRA-cE 93 3 2 62 
3502.40 ALBUIIINS, m FOR HUIIAN CCIISUMPllOII, OTIIER THAN OVALBUIIJN AND LACTALBUIIII 3502.40 ALBUIIIIS, m FOR HUIIAN CONSUIIPTJON, OTIER THAN OVALBUIIIN AND LACTALBUIIIH 
ALBUMINES PROPRES A L'AUIIEHTATION HUMAINE, SF OVOALBUIIINE ET LACTOALBUIIIIE GENIESSIIAI!f ALBUIIJNE, AUSGEN. EIER- UJII IIILCHALBUIIII 
001 FRANCE 923 
1481Î 10 :i 923 001 FRANCE 530 15 3628 6 :i 510 5 002 BELG.-LUXBG. 1501 
15 si li 
002 BEL~·LUXBG. 3645 8 
76 12 003 NETHERLANDS 117 
28 
40 003 PAY BAS 171 51 
sà 32 004 FR GERMANY 198 i 170 004 RF ALLEMAGNE 223 10 1 142 005 ITALY 27 5 21 
2 
005 ITALIE 1152 1127 15 
7 032 FINLAND 161 159 
4 
032 FINLANDE 109 102 309 060 POLAND 4 45 060 POL E 310 1 46 212 TUNISIA 45 4 i 212 TUN 107 99 59 2 400 USA 5 400 ET NIS 1660 1779 
508 BRAZIL 3 3 508 BR 329 3 326 
728 SOUTH KOREA i i 728 co DU SUD 446 446 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 177 177 
1000 W 0 R L D 3234 243 1554 171 3 1193 16 43 11 • 1000 M 0 ND E 9966 573 8254 176 5 780 107 61 30 
1010 INTRA-EC 2818 16 1521 50 3 1169 3 43 11 • 1010 JNTRA-cE 5657 113 4868 39 4 748 14 61 12 
1011 EXTRA-EC 419 227 33 121 24 13 1 : i~~ ffi~iff 4109 460 3368 136 2 15 93 17 1020 CLASS 1 253 203 20 1 24 4 1 2323 398 1624 10 15 59 17 
1021 EFTA COUNTR. 212 173 12 1 24 2 . 1021 A EL E 292 219 22 10 
2 
15 11 15 
1030 CLASS 2 137 
24 
9 120 8 . 1030 CLASSE 2 1432 21 1252 127 30 
1040 CLASS 3 28 4 . 1040 CLASSE 3 356 42 310 4 
3502.50 ALBUIIIIATES AND OTltER ALBUIIIN D<RIYATIVES 3502.58 ALBUIIIIATES AND OTIER ALBUIIIII DERIVATIVES 
DERIVES DES AIJUIIIIES ALBUIIJNOERJVATE 
004 FR GERMANY 69 23 33 30 2 004 RF ALLEMAGNE 167 5 30 80 52 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 130 2 128 
1000 W 0 R L D 300 21 44 81 110 30 14 • 1000 M 0 ND E 870 233 85 2 99 120 277 54 
1010 JNTRA-EC 281 7 43 80 105 26 
14 
• 1010 JNTRA.CE 541 55 78 2 93 109 203 1 
1011 EXTRA-EC 39 13 1 1 5 5 • 1011 EXTRA-cE 328 176 7 6 11 73 53 
351 
352 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantttés Bestlmmung Valeurs Desllnatlon Desllnatlon 
Nlmexe "EliMOa Nlmexe "EliMOa 
3I8UO 3I8UO 
1020 CLASS 1 30 7 5 4 14 . 1020 CLASSE 1 240 108 2 11 66 53 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 5 2 14 . 1021 A EL E 141 55 2 11 20 53 
3503 GELATII ~ GELATIIII RECT~IIETHER OR NOT COLOURED OR SURFACE·WORIŒD~TII DERIVATMS; GLUES 
-
GELATII ~ GELATIIII RECT~WitETHER OR NOT COLOURED OR SUIFACE-WORIEII~TII DEIIYATMS; CII.IIES 
DERNED 1 lONES, IIDES, tERVES, OR FROII SIIAAJI PIIODUCTS, AIID FISH ClUE S; DE1MD 11011ES, IlliES, IIERVES, OR FROII IIMI.AR PIIODUCTS, MD FISH GUE 8; 
GELA1111ES ET DERIVES. COUE8 D'OS, DE PEAUX, ET SIIILAIIES, COUE8 DE P01880NS. ICHTYOCOLLE SOUDE GELATIE U • .IIEJIIYATE. GLUTII.EII, FI8Citi.EIII. HAUSEN8WE 
3503.10 ISIIGW8 3513.11 ISIIGW8 
ICHTYOCOLLE SOUDE HAU8EIB.ASE 
006 UTD. KINGDOM 13 5 
27 
8 006 ROYAUME-UNI 105 18 
141i 
88 
007 IRELAND 27 
1i 
007 IRLANDE 148 
15i 800 AUSTRALIA 27 16 800 AUSTRALIE 412 261 
1000 WO R L D 158 45 12 81 24 2 15 1000 Il 0 ND E 1179 117 58 887 281 23 14 
1010 INTRA-EC .. 24 10 31 8 15 1010 INTRA..CE 427 58 43 225 87 1 14 
1011 EXTRA-EC 70 21 2 30 15 :i . 1011 EX111A..CE 750 58 13 482 184 22 
1020 CLASS 1 83 21 2 25 13 2 . 1020 CLASSE 1 833 59 13 384 177 20 
1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 116 98 17 1 
3503.11 GELATII AIID DERIVATMS 1IEREOF 3503.11 GELATII AIID DEIIYATMS TIEREOF 
N L: CONFIDENTIAL N L: CONFIDENTIAL 
GELATIES ET LEURS DERIVES GELATIE IIID GELATIEDERIVATE 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4913 1620 
1333 
459 2037 595 2 001 FRANCE 158IT 8358 
733!Î 
1104 6407 2000 8 
002 BELG.-LUXBG. 2960 1452 26 
107i 
145 4 002 BELG.-LUXBG. 15972 8038 66 2903 516 13 003 NETHERLANDS 1743 366 188 62 30 24 003 PAY5-BAS 5846 1603 802 185 71 62 
004 FR GERMANY 5517 
27i 
2508 270 2373 366 004 RF ALLEMAGNE 21828 
1201Ï 
10290 784 6147 1606 1 
005 ITALY 788 508 
412 
2 4 
2 s4 005 ITALIE 4500 3238 1172 15 39 12 162 006 UTD. KINGDOM 5081 1044 2340 1229 
9i 
006 ROYAUME-UNI 19458 5560 8601 3149 400 007 1 LAND 251 75 8 45 n 007 IRLANDE 1000 288 24 12:Î 288 008 MARK 1588 288 366 802 67 008 DANEMARK 5262 1589 1017 2353 200 
009 E 141 14 27 1 90 9 
24 
009 GRECE 473 50 64 2 285 62 98 028 y 285 98 153 j 14 6 10 028 NORVEGE 1104 387 538 1 57 25 4 030 N 762 228 299 192 6 20 030 SUEDE 2416 ne 907 21 592 37 79 
032 D 223 34 11 30 130 18 032 FINLANDE 800 172 35 87 421 88 19 
036 A LAND 1098 453 215 142 1IT 109 036 SUISSE 4457 2138 920 455 581 360 3 
038 lA 379 169 2 94 110 3 038 AUTRICHE 1344 788 7 230 308 7 4 
040 GAL 168 15 81 1 48 23 040 PORTUGAL 548 81 211 9 183 62 
2 042 SPAIN 820 199 415 1 139 85 042 ESPAGNE 3557 769 1695 7 695 189 
048 MALTA 53 
270 
18 
270 73 
35 048 MALTE 102 
1102 
89 1 40i 32 048 YUGOSLAVIA 624 11 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 2457 70 878 43 052 TURKEY 189 9 31 3 125 052 TURQUIE 828 62 74 10 439 
058 GERMAN DEM.R 50 i 50 35 058 RD.ALLEMANDE 300 li 300 6 20i 060 POLAND 238 200 
2oè 
060 POLOGNE 747 526 
062 CZECHOSLOVAK 471 91 130 44 062 TCHECOSLOVAQ 2130 408 711 822 191 
064 HUNGARY 211 119 59 18 15 064 HONGRIE 902 468 257 
3 
107 70 
066 ROMANIA 48 15 
136 
21 10 066 ROUMANIE 248 3 100 106 38 
068 BULGARIA 292 i 145 10 1 068 BULGARIE 1087 1 689 361 32 4 204 MOROCCO 73 58 7 7 204 MAROC 185 11 139 18 15 2 
208 ALGERIA 68 38 30 
1i 72 
208 ALGERIE 147 81 85 
42 
1 
5 212 TUNISIA 88 
16 
2 
13 
212 TUNISIE 333 
35 
6 280 43 220 EGYPT 124 41 5 49 220 EGYPTE 381 118 16 189 
288 NIGERIA 48 15 22 9 1 1 288 NIGERIA 204 53 61 80 3 7 
334 ETHIOPIA 31 2 li 1 12 28 334 ETHIOPIE 274 5 2i 41 45 228 2 390 SOUTH AFRICA 39 13 
10!Ï 5 
390 AFA. DU SUD 172 59 
1s0 
39 
400USA 2839 68 1648 447 566 400 ETATs-UNIS 17839 348 11508 2110 3793 
404 CANADA 126 9 60 16 39 404 CANADA 388 40 1IT 5 164 
448 CUBA 15 
e2 
14 1 448 CUBA 124 
30i 
45 79 
2 484 VENEZUELA 62 
2 
484 VENEZUELA 303 
11i 508 BRAZIL 28 26 li 4i 508 BRESIL 183 145 si 340 528 ARGENTINA 51 2 
17 23 3 528 ARGENTINE 415 8 e3 B2 1i 600 CYPRUS 59 1 
6 
15 800 CHYPRE 199 4 
16 
39 
612 IRAQ 45 1 2 36 612 IRAK 168 4 10 
3 
137 1 
616 IRAN 45 10 31 3 35 1 616 IRAN 327 67 127 126 4 624 ISRAEL 81 5 10 3 28 
12 
624 ISRAEL 291 15 24 9 170 73 
s3 832 SAUDI ARABIA 35 
11i 2 10 13 632 ARABIE SAOUD 165 3 4 
43 62 
664 INDIA 22 2 
11i 
664 INDE 154 131 11 i 12 62 680 THAILAND 68 7 37 i 6 680 THAILANDE 323 35 208 17 700 INDONESIA 206 2 56 102 45 700 INDONESIE 585 8 185 24 281 107 
3 701 MALAYSIA 33 
11i 
4 2 19 8 701 MALAYSIA 100 
95 
12 5 55 25 
728 SOUTH KOREA 256 188 
1s0 
19 31 728 COREE DU SUD 1485 1043 57i 70 257 732 JAPAN 976 47 440 123 206 732 JAPON 4944 241 2408 525 1195 
736 TAIWAN 54 
72 
30 24 
133 
736 T'AI-WAN 257 
26!Ï 178 79 673 800 AUSTRALIA 318 12 101 800 AUSTRALIE 1425 67 416 
1000 WO R LD 35034 7481 11- 2330 10072 21113 12 180 . 1000 Il 0 N D E 145740 33984 55510 .... 34885 13701 18 878 
1010 INTilA-EC 22157 5332 7279 1275 7680 1308 2 83 . 1010 INTRA..CE 80033 24884 31375 3437 25155 5014 12 288 
1011 EX111A-EC 12078 2158 4717 1055 2383 1847 10 87 . 1011 EX111A..CE 55708 1280 24138 3448 8810 8807 4 412 
1020 CLASS 1 8929 1687 3421 834 1691 1235 10 51 . 1020 CLASSE 1 42342 7247 18735 2460 6962 6709 4 225 
1021 EFTA COUNTR. 2927 998 780 273 672 164 10 50 . 1021 A EL E 10704 4358 2817 803 2124 578 4 220 
1030 CLASS 2 1627 261 682 83 448 307 48 . 1030 CLASSE 2 IT88 1158 2753 531 1769 1392 187 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ha lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EllliOba Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland r Danmark 1 "EllliOba 
3503.91 3503.11 
1031 ACP J:>a 218 17 104 29 15 45 8 . 1031 ACP JsSW 938 59 313 148 54 334 30 1040 CLA 1322 212 614 137 254 105 . 1040 CLA 3 5579 887 2648 458 1079 507 
3503.93 BONE GLUES ~'W N L: NO 8RfAKDO B COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 3503.13 BOtE GLUES ~R~ N L: NO BREAK N B COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
COUES D'OS ~RES) ICIIOCIENI.EIM NL: PAS DE VENTI TION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 284 7 
5 
10 138 129 001 FRANCE 290 11 
5 
10 158 111 
002 BELG.-LUXBG. 103 1 97 
2 14 
002 BELG.-LUXBG. 116 2 109 
4 27 004 FR GERMANY 240 224 004 RF ALLEMAGNE 280 3 249 006 UTD. KINGDOM 516 498 18 
12 
006 ROYAUME-UNI 485 470 12 
32 030 SW"EDEN 308 
4 1 toè 296 030 SUEDE 311 5 6 122 279 036 SWITZERLAND 111 
114 
036 SUISSE 133 
139 220 EGYPT 184 70 
106 35 220 EGYPTE 243 104 97 54 400 USA 285 144 400 ETAT5-UNIS 301 150 
404 CANADA 109 91 18 404 CANADA 118 98 20 
1000 W 0 R L D 2886 51 15 198 1531 633 238 • 1000 M 0 ND E 3099 80 42 257 1653 593 473 1 
1010 INTRA-EC 1177 13 5 10 982 151 18 • 1010 INTRA-cE 1207 21 8 10 1011 128 28 i 1011 EXTRA-EC 1490 38 10 188 550 482 222 • 1011 EXTRA-cE 1882 59 34 247 842 485 444 
1020 CLASS 1 842 10 1 10 350 420 51 . 1020 CLASSE 1 910 12 6 18 382 396 96 
1021. EFTA COUNTR. 438 9 1 
mi 116 296 16 . 1021 A EL E 474 12 6 229 134 279 43 1030 CLASS 2 633 28 194 62 171 . 1030 CLASSE 2 945 46 254 68 348 
1031 ACP (60) 93 4 29 60 . 1031 ACP (60) 177 10 38 129 
3503.91 FISH GLUES AND GLUES FROII HIDES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
3503.98 FISH GLUES AND GLUES FROII IlliES, NERVES AND TENDONS BUT NOT BONE GLUE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL: ~ ~pt~WP~~À:~u~0L~?s02':'l~ISSON GLU11Nl.EIIIE AUSGEN. KNOCHENLEI \ FISCHI.EIII N L: OHNE AUFTE{LUNG NACH LAENDERN ER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1444 644 
237 
331 326 141 2 001 FRANCE 1817 758 
324 
478 438 132 11 
002 .-LUXBG. 669 138 10 231 
571 
53 
4 
002 BELG.-LUXBG. 928 200 5 285 
9s0 
114 
003 RLANDS 779 151 6 17 
382 
30 003 PAYS-BAS 1295 188 13 36 
542 
62 6 
004 RMANY 663 663 123 72 10 76 004 RF ALLEMAGNE 1179 938 135 
127 9 366 
005 ITAL 884 2 
5 
69 47 103 
sB 005 ITALIE 1495 3 12 87 37 430 294 006 UTD. KINGDOM 1152 409 8 462 200 
216 
006 ROYAUME-UNI 1595 521 16 619 133 
487 007 IRELAND 222 6 
11 to4 35 007 IRLANDE 500 13 25 14!Ï 81 008 DENMARK 181 18 13 
2 
008 DANEMARK 304 20 30 
028 NORWAY 103 33 
5 56 35 1 32 028 NORVEGE 138 44 11 378 60 1 30 3 030 SWEDEN 561 382 101 24 18 1 030 SUEDE 1197 622 134 22 29 1 
032 FINLAND 126 45 6 të 26 49 
032 FINLANDE 222 67 11 56 37 105 2 036 SWITZERLAND 762 513 2 215 
2 
14 036 SUISSE 1233 743 4 344 
1 
86 
036 AUSTRIA 286 177 1 50 5 51 036 AUTRICHE 333 239 2 29 7 55 
040 PORTUGAL 345 41 2 23 271 8 040 PORTUGAL 577 63 3 39 451 21 
042 SPAIN 104 43 1 2 15 43 042 ESPAGNE 127 43 1 5 21 57 
048 YUGOSLAVIA 293 45 45 203 
126 
048 YOUGOSLAVIE 413 54 96 263 
111 056 SOVIET UNION 126 
s6 056 U.R.S.S. 111 151 058 GERMAN DEM.R 96 taS 058 RD.ALLEMANDE 151 466 060 POLAND 279 36 93 1 060 POLOGNE 594 47 134 064 HUNGARY 207 170 064 HONGRIE 287 240 
066 ROMANIA 301 
2Ô 27 76 225 1 066 ROUMANIE 428 45 42 106 322 4 204 MOROCCO 66 18 ë 204 MAROC 114 17 23 208 ALGERIA 72 34 30 
s5 1 
208 ALGERIE 114 57 30 2 10 220 EGYPT 232 100 36 220 EGYPTE 283 108 47 126 
288 NIGERIA 274 124 
1 
27 
327 
123 288 NIGERIA 444 222 
1 
19 
524 
203 
400 USA 763 185 249 1 400 ETATS-UNIS 1071 189 353 4 
404 CANADA 121 4 2 18 72 25 404 CANADA 239 7 3 55 106 68 
480 COLOMBIA 60 60 
sB ë 20 480 COLOMBIE 117 117 72 1 të 50 612 IRAQ 168 72 40 612 IRAK 271 130 616 IRAN 105 65 616 IRAN 195 129 64 2 
624 ISRAEL 66 63 
31 
3 94 624 ISRAEL 109 103 2Ô 4 2 632 SAUDI ARABIA 129 4 632 ARABIE SAOUD 246 7 219 
708 PHILIPPINES 81 79 2 708 PHILIPPINES 168 166 2 
1000 W 0 R L D 12250 4480 517 1237 3578 1040 1312 88 17 1 1000 M 0 ND E 19273 8828 720 2089 5137 1430 2948 284 26 1 
1010 INTRA-EC 8004 2028 387 435 1580 1004 498 88 5 . 1010 INTRA-cE 9140 2638 518 858 2132 1382 1511 284 7 i 1011 EXTRA-EC 8247 2451 130 802 1998 38 818 13 1 1011 EXTRA-cE 10133 3990 202 1431 3005 48 1438 20 
1020 GLASS 1 3529 1460 20 455 1311 27 252 4 . 1020 CLASSE 1 5687 2095 42 1012 2008 27 494 9 
1021 EFTA COUNTR. 2188 1173 15 141 658 27 171 3 . 1021 A EL E 3713 1781 31 502 1042 25 327 5 
1030 GLASS 2 1702 805 109 235 96 9 438 9 1 1030 CLASSE 2 2863 1435 160 266 139 21 830 11 1 
1031 ACP J:>a 335 150 4 30 591 1 149 1 1 1031 ACP frei 552 269 7 24 859 3 248 1 1040 CLA 1017 187 112 126 . 1040 CLAS 3 1585 461 153 112 
3504 ~ :~~='" SUBSTANCES (EXCLUDING ENZYMES OF HEADING NO 35.01) AND THElR DERJVATM S; IIOE POWDER, 3504 ~ :OJ,.~~ SUBSTANCES (EXCLUDIIG ENZYMES OF HEADING NO 35.07) AND THEIR DERIVATMS; H1DE POWDER, 
~ET AUTRES IIATIERES PII01BQUES (EXCL ENZYMES DU NO. 3507) ET LEURS DERIVES; POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU PEPTONE UND ANOERE EIWBSSSTOFFE, IHRE DERIVAT E; HAUTPULVER, AUCH CHROIIIERT 
3504.00 PEPTONES AND PROTEII SUBSTANCES (EXCL. ENZYMES OF 35.07) AND DERIVATMS; HIOE POWDER 3504.00 PEPTONES AND PROTEIN SUBSTANCES (EXCL ENZYMES OF 35.07) AND OERIVATMS; IIOE POWDER 
353 
354 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen Quantités Besllmmung w- 1000 ECU V aleu,. Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France "EX~ciba France "EX~ciba 
001 FRANCE 859 72 
47 
100 15 586 83 3 001 FRANCE 1996 608 
71i 
205 86 916 157 24 002 BELG.-LUXBG. 325 87 186 920 3 4i 002 BELG.-LUXBG. 862 443 307 1952 36 116 003 NETHERLANOS 1426 235 79 27 260 151 003 PAY 2913 415 238 155 264 193 004 FR GERMANY 2565 
135 
72 2165 9 32 004 RF AGNE 4670 392 335 3704 86 146 005 ITALY 3111 39 864 2061 12 
2IÏ li 005 ITAL 6824 123 2517 3717 75 6IÏ 34 008 UTO. KINGDOM 1923 11 1 i 202 1673 mi 008 ROY UME-UNI 3999 3n 10 16 204 3306 318 007 IRELAND 494 9 
3 
144 170 007 IRLANDE 1217 23 
13 
516 344 
008 DENMARK 1280 3 1 256 1002 15 008 DANEMARK 2242 92 11 173 1924 29 
009 GREECE 83 14 1 23 21 4 
74 
009 GRECE 151 29 11 38 46 27 22IÏ 028 NORWAY 134 j i 60 14 028 NORVEGE 374 3 1 3 3 142 27 030 SWEDEN 133 
1!Î 102 9 030 SUEDE 332 41 43 194 21 032 RNLAND 246 5 17 20 37 150 032 FINLANDE 837 9 314 5 15 46 152 101 036 SWITZERLAND 83 31 4 
3 
19 5 24 036 SUISSE 386 165 26 56 13 100 1 036 AUSTRIA 54 6 73 40 5 li 036 AUTRICHE 205 78 124 7 110 10 3!Î li 042 SPAIN 538 4 18 109 327 042 ESPAGNE 1865 130 767 96 683 056 SOVIET UNION 6452 2 6450 056 U.R.S.S. 20538 81 20455 2 062 CZECHOSLOVAK 600 
2 
600 062 TCHECOSLOVAQ 1586 8 5 10 1556 11i 064 HUNGARY 183 i 160 064 HONGRIE 392 4 355 086 ROMANIA 322 
2 
321 
57 2IÏ 086 ROUMANIE 649 29 27 4 620 205 14i 400 USA 197 66 45 400 ETATS-UNIS 3224 2761 86 
404 CANADA 19 1 1 i 16 1 404 CANADA 109 76 6 4 li 20 7 412 MEXICO 6 2 2 1 412 MEXIQUE 107 70 16 11 
460 COLOMBIA 9 4 1 3 1 460 COLOMBIE 165 123 3 34 5 
504 PERU 4 
2 
4 
2 
504 PEROU 114 44 li 70 3IÏ 2 506 BRAZIL 7 2 506 BRESIL 111 45 25 612 IRAQ 54 22 32 
121Ï 612 IRAK 164 61 
103 
155 616 IRAN 121 1 
3 4 
616 IRAN 192 37 j 3 632 SAUDI ARABIA 72 65 
370 22 j 632 ARABIE SAOUD 145 135 253 63 3IÏ li 732 JAPAN 449 26 19 2 732 JAPON 1036 310 367 3 600 AUSTRALIA 25 1 1 23 600 AUSTRALIE 164 43 3 118 
1000WORLD 23141 178 m 203 2511 11741 720 • 460 • 1000 Il 0 ND E 51317 7071 1- 1411 4172 40212 2051 .. 1037 1010 INTRA-EC 12013 117 240 112 1ea 8117 441 • 15 • 1010 INTRA-CE 24172 2371 801 424 4017 11101 101 .. 311 1011 EXTRA-EC 11103 312 137 .. 510 10144 274 
-
• 1011 EXTRA.CE 33513 4113 10114 
-
105 24303 1151 717 1020 CLASS 1 1919 153 119 29 567 586 193 272 . 1020 CLASSE 1 6503 36n 918 621 583 1238 740 546 1021 EFTA COUNTR. 865 52 24 8 78 192 78 m- . 1021 A EL E 1940 305 391 16 164 404 282 356 1030 CLASS 2 431 157 17 15 21 27 71 123 . 1030 CLASSE 2 1786 886 121 143 32 78 360 168 1040 CLASS 3 9556 4 1 7 2 9531 10 1 . 1040 CLASSE 3 23221 150 15 23 10 22968 34 1 
-
DEXRB Alli DEXIIIII GLUES; IOLuaE OR IIOASTED ITAIICIEI; ITAIICII GU& 
-
DEXRB Alli DEX11111 GLUES; SOUB.E OR IIOAITED ITAIICIIEI; ITAIICII GLUEI 
IIUIME ET COUD DE DEXIIIIIE; ..,_ ET FECUI.EI 80I.UII.E8 OU 10RREFIES; COUD D'AIBIII OU DE FECULE IIUIME UIID IIEXTMUIME; LDEIUCIIE ODER GEIIOEITE1E ITAERIIE; ICI.EIITOFI'E Alli ITAERIŒ 
8L11 DEXRB 8L11 DEXRB 
NL: NO IIIIEAKilOMI BY COIMRES FOR COUN1RIES 024 TO 958 NL: NO BAEAKDOWN BY COUHTRIES FOR COUHTRIES 024 TO 958 
DE: BAEAKDOWN BY COUNTR1ES INCOIIPlETE DE: IIREAKilO'MI BY COI.WllUES iNCOIIPliTE 
IIUIME DEI1MIE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS PW1 LES PAYS 024 A 958 N L: OlliE AUFTEILUNG NACII LAENDERN RJER DIE lAENOER 024 BIS 958 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: DHNE BESTIMMTE lAENOER 
001FRANCE 1056 48 
1191Ï 298 864 40 7 001 571 38 62!Î 168 337 22 5 002 BELG.-LUXBG. 1739 11 530 002 960 10 317 4 003 NETHERLANDS 330 206 90 
229IÏ 2IÏ 13 003 206 121 51 1135 13 21 2 004 FR GERMANY 3613 1310 4 004 1840 694 11 005 ITALY 4252 1034 868 
1i 
2545 4 
2 
005 2212 52li 305 
ti 
1362 16 
3 008 UTO. KINGDOM 4146 835 118 3192 008 3090 529 379 2171 007 IRELAND 216 
2 
1 
63 
160 11i 3!Î 007 170 
2 20i 54 76 10 64 008 DENMARK 839 437 117 008 321 64 
009 GREECE 414 64 54 298 40 2 009 217 38 27 154 25 030 SWEDEN 832 37 460 93 030 327 15 246 38 036 SWITZERLAND 680 
163 
467 22 211 2 036 1446 65 1342 12 102 2 040 PORTUGAL 585 109 261 
2IÏ 040 283 45 121 14 086 ROMANIA 570 
25!Î 550 086 204 1o2 190 204 MOROCCO 259 25 54 26IÏ 204 102 11i 11i 154 346 KENYA 347 
si 
346 168 
3i 4 390 SOUTH AFRICA m 38 250 390 1n 15 127 =~A 4798 3 3 4795 400 2131 2 2129 497 494 404 213 212 
2 612 IRAQ 373 
1o4 64 372 1ti 812 164 71i 43 162 23 624 ISRAEL 391 175 624 225 81 
708 PHILIPPINES 238 46 168 708 113 25 68 
732 JAPAN 342 654 342 732 155 30ti 155 9n SECRET CTRS. 154 m 308 
1000 WORLD ... 8117 IUt 1170 1R 71 
-
2 47 11000 MONDE 17040 1171 448 1124 1105 41 214 3 14 2 
1010 llfTRA-EC 11407 2200 8171 
-
71 17 2 1 .1010~ 1111 1264 a. 231 1111 41 141 3 2 :i 1011 EXTRA-EC 12771 113 2114 777 1001 
-
41 1 1011 7141 .. 2141 ~ 4111 113 13 1020 CLASS 1 6460 279 1195 64 6852 65 5 . 1020 CLASSE 1 5008 135 1705 3084 45 5 1021 EFTA COUNTR. 2200 279 1094 22 738 62 5 . 1021 A EL E 2194 134 1865 12 342 36 5 2 1030 CLASS 2 3430 273 737 182 2068 157 41 1 1030 CLASSE 2 1782 168 346 70 1045 91 56 1~ êftr'a 723 33 91 144 394 21 40 .1031~ 451 20 46 62 242 23 56 687 222 551 94 20 . 1040 3 356 68 191 59 18 
8L1S IIOLiaE OR IIOAITBIITMCIB 8L11 SOUB.E OR IIOAITID ITMCIB 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HilMa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Balg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ellll<iOo 
3E.15 AIIIOONS ET FECULES SOUJ8W OU TORAEFES 3E.15 LOESIJCIE OOER GEROESTETE STAERIŒ 
001 FRANCE 13184 2239 
276 
311 6109 4513 12 001 FRANCE 6519 1302 
148 
161 2898 2133 25 
002 BELG.-LUXBG. 3488 56 
187 
3156 
2032 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 1816 78 
133 
1590 
1035 36 i 003 NETHERLANDS 5129 1221 1667 
9594 
003 PAYS-BAS 2540 698 637 4685 004 FR GERMANY 20047 
52sS 
9530 49 867 6 1 004 RF ALLEMAGNE 8854 
2592 
3569 22 364 14 
005 ITALY 13908 1580 7002 41 
:i 
005 ITALIE 8235 548 3072 23 
1:i 006 UTD. KINGDOM 9819 971 128 8129 588 549 006 ROYAUME-UNI 6029 518 64 5048 386 416 007 IRELAND 900 3 317 
20 
31 007 IRLANDE 588 3 150 
14 
19 
008 DENMARK 6810 2455 816 3222 97 008 DANEMARK 3181 1081 320 1677 89 
009 GREECE 260 5 174 13 68 
2 10 2sB 
009 GRECE 171 7 112 15 37 i 1i 13i 028 NORWAY 2780 704 248 1560 028 NORVEGE 1058 228 67 622 
030 SWEDEN 9392 1554 1207 2218 196 231 3986 030 SUEDE 3368 515 289 906 130 178 1350 
032 FINLAND 17513 5215 443 
521Ï 
11352 B3 148 272 032 FINLANDE 5535 1368 109 
94 
3785 62 79 132 
036 SWITZERLAND 28123 18858 2407 6294 35 1 036 SUISSE 6087 3869 473 1805 35 11 
036 AUSTRIA 8228 1904 816 3505 1 03B AUTRICHE 1830 614 201 1004 11 
040 PORTUGAL 403 231 122 50 i ~ 040 PORTUGAL 209 120 60 29 i 11Ï 042 SPAIN 379 4 
soli 368 i 042 ESPAGNE 190 9 34:i 182 :i 048 YUGOSLAVIA 867 24 34 048 YOUGOSLAVIE 368 24 16 2 
064 HUNGARY 317 163 34:i 154 064 HONGRIE 119 64 209 55 204 MOROCCO 364 3 18 204 MAROC 233 9 15 
212 TUNISIA 668 402 264 2 212 TUNISIE 496 320 174 2 
216 LIBYA 289 22li 49 181Ï 240 i 40 216 LIBYE 175 2 26 66 145 2 22 220 EGYPT 2653 322 2073 220 EGYPTE 1263 111 159 923 
272 IVORY COAST 633 10 623 
20i 147 
272 COTE IVOIRE 340 11 329 
145 17:i 288 NIGERIA 359 11 29:i 268 NIGERIA 344 26 152 314 GABON 293 
100 14i 
314 GABON 152 
3:i 7i 334 ETHIOPIA 248 7 36 334 ETHIOPIE 114 4 2i 390 SOUTH AFRICA 3471 17 145 3273 390 AFA. DU SUD 1267 11 64 1165 
400 USA 973 28 945 
18 
400 ETAT8-UNIS 567 38 545 4 
404 CANADA 377 
4 
359 404 CANADA 154 
5 
143 11 
616 IRAN 3400 34 3381 15 616 IRAN 1408 19 1394 9 824 ISRAEL 289 101 
10 
129 5 824 ISRAEL 141 49 
2 
69 4 
632 SAUDI ARABIA 425 
126 
18 386 11 632 ARABIE SAOUD 252 7i 8 228 14 847 U.A.EMIRATES 2732 673 94 1836 3 647 EMIRATS ARAB 1364 276 33 976 2 
649 OMAN 351 
246 
351 
:i 
649 OMAN 229 
95 
229 
2 680 THAILAND 467 218 680 THAILANDE 199 102 
703 BRUNEI 298 
2sB 
298 
5 
703 BRUNEI 186 
1oS 
186 
4 706 SINGAPORE 1043 i 782 706 SINGAPOUR 638 526 728 SOUTH KOREA 3705 3704 728 COREE DU SUD 997 997 
1000WORLD 185184 42312 23931 1510 82748 8374 1718 3 4587 • 1000 M 0 ND E 68702 13788 8837 823 38083 4180 1404 13 1846 
1010 INTRA-EC 73343 12235 14488 580 37311 8041 684 3 3 • 1010 INTRA-CE 35735 8278 5548 345 18028 3841 580 13 2 
1011 EXTRA-EC 81775 30077 8445 831 45380 334 1034 4584 • 1011 EXTRA-CE 30832 7517 3368 277 17033 248 824 1845 
1020 CLASS 1 70759 28827 6023 528 30056 316 668 4521 . 1020 CLASSE 1 20945 6816 1644 94 10235 229 507 1620 
1021 EFTA COUNTR. 64450 28475 5242 528 24978 315 392 4520 . 1021 A EL E 18098 6520 1199 94 8151 228 289 1617 
1030 CLASS 2 20559 1282 3422 400 15049 17 345 44 . 1030 CLASSE 2 9777 820 1744 181 6677 20 310 25 
1031 ACP :oa 2272 123 1200 
:i 
724 7 218 . 1031 ACP~ 1424 74 634 
2 
474 17 225 
1040 CLA 459 168 288 2 . 1040 CLA 3 211 81 121 7 
... GLUES CONTAINIIG < 25% OF DEXTRII OR STARCH ... GLUES CONTAIIING < 25% OF DEXTRII OR STARCH 
COLlES DE DEXTR11E, D'AIIIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES IIATIERES < 25% DEXTRIII.EIIIE, KLE8STOFFE AilS STAEIUŒ, STAERIŒGEIW.T < 25% 
004 FR GERMANY 324 221 103 004 RF ALLEMAGNE 113 60 53 
1000 WO R L D 714 84 238 43 228 78 28 38 .1000 MONDE 413 40 71 25 187 60 34 18 
1010 INTRA-EC 584 8 234 38 187 78 1 38 • 1010 INTRA-CE 288 8 85 18 103 60 34 18 1011 EXTRA-EC 153 58 2 8 81 28 • 1011 EXTRA-CE 144 31 8 8 84 
3E.70 GLUES CONTAIIING 1111 25% B11T <55% OF DEXTRII OR STARCH 3E.71 GLUES CONTAIIING 1111 25% BIIT <55% OF DEXTRIN OR STARCH 
COLlES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CES IIATIERES 25 A <55% DEXTRIII.EIIIE, KLE8STOFFE AilS STAERIŒ, STAERIŒGEIW.T 25 BIS <55 % 
001 FRANCE 156 37 1 103 15 001 FRANCE 128 40 79 9 
002 BELG.-LUXBG. 355 53 i 302 184 i 002 BELG.-LUXBG. 328 69 i 259 9IÏ 2 003 NETHERLANDS 197 11 
21i 
003 PAY8-BAS 114 13 
174 004 FR GERMANY 251 10 21 9 004 RF ALLEMAGNE 191 3 9 5 
1000 W 0 R L D 1873 581 81 45 724 258 188 • 1000 M 0 ND E 1724 882 88 28 608 138 218 1 
1010 INTRA-EC 1288 271 31 7 858 238 82 • 1010 INTRA-CE 1050 278 8 3 548 132 80 i 1011 EXTRA-EC 578 280 80 38 88 17 104 • 1011 EXTRA-CE 874 384 60 28 58 8 138 
1020 CLASS 1 195 116 1 24 54 . 1020 CLASSE 1 217 127 1 24 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 176 112 
sà 3IÏ 14 17 50 . 1021 A EL E 192 119 sà 25 12 6 61 1030 CLASS 2 328 119 44 50 . 1030 CLASSE 2 402 202 34 75 
1031 ACP (60) 106 4 50 27 3 22 . 1031 ACP (60) 119 11 51 18 5 34 
35115.10 GLUES CONTAIIING 1111 55% BIIT <Il% OF DEXTRII OR STARCH 35115.10 GLUES CONTAIING 1111 55% BUT < 60% OF DEXTRII OR STARCH 
COLlES DE DEXTRIIE, D'AIIOOII OU DE FECULE, TENEUR DE CES IIATERES 55 A <. % DEXTRIIILfiiE, KLE8STOFFE AilS STAEIUŒ, STAERIŒGEIW.T 55 .. <. % 
001 FRANCE 508 17 
6 
311 132 48 001 FRANCE 370 22 
5 
242 63 43 
002 BELG.-LUXBG. 540 33 
2 
501 002 BELG.-LUXBG. 395 33 
16 
357 
004 FR GERMANY 628 
:i 
15 611 004 RF ALLEMAGNE 536 
6 
13 507 
005 ITALY 261 19 239 005 ITALIE 201 21 174 i 006 UTD. KINGDOM 250 28 
15 ai 222 i 006 ROYAUME-UNI 201 24 16 3à 176 2 009 GREECE 275 78 114 009 GRECE 202 65 89 . 028 NORWAY 241 3 238 028 NORVEGE 148 3 143 
355 
356 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besflmmung 1 Mengen 1000 kg Quanlilés Besflmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Deatlnation 
Nimexe 1 EUR 10 peulschtandj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOO Nimexe 1 EUR 10 feutachl~ France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmerk 1 'EllliOOO 
... .... 
030 SWEDEN 318 
1 
262 53 3 030 SUEDE 185 
1 
151 32 2 
032 FINLAND 158 153 2 032 FINLANDE 107 102 4 
058 SOVIET UNION 110 110 54 058 U.R.S.S. 107 107 39 084 HUNGARY 1550 1496 
a6 064 HONGRIE 681 642 a2 268 NIGERIA 259 11 
4 
168 268 NIGERIA 270 17 
7 
171 
612 IRAQ 264 90 
19 
168 2 612 IRAK 261 106 28 146 2 616 IRAN 155 2 134 ; 1i 616 IRAN 169 5 136 2 11 632 SAUDI ARABIA 461 469 632 ARABIE SAOUD 434 421 
636 KUWAIT 149 149 636 KOWEIT 125 125 
1000 W 0 R LD 7447 2138 322 81 4471 151 280 3 o10110 MONDE 5723 1351 328 118 3807 14 273 1 2 
1010 INTRA-EC 2638 178 58 118 2118 150 71 
:i o 1010 INTRA.CE 2113 188 58 46 11188 82 80 1 2 1011 EXTRA-EC 4808 1983 285 13 2355 1 208 • 1011 EXTRA-CE 3810 1184 270 20 1839 2 183 
1020 CLASS 1 918 92 5 4 740 74 3 . 1020 CLASSE 1 620 99 7 7 459 46 2 
1021 EFTA COUNTR. 645 67 5 1 713 
1 
58 3 . 1021 A EL E 547 62 7 4 436 2 36 2 1030 CLASS 2 2218 253 260 9 1581 134 . 1030 CLASSE 2 2160 314 263 14 1441 146 
1031 ACP J:!J 562 18 168 295 81 . 1031 ACP ds~ 600 27 176 313 64 1040 CLA 1873 1619 54 . 1040 CLA 3 810 771 39 
... GLUES CONTAIIIIIG .. 10% OF DEXTRII OR STAIICH .... GLUES CONTAIIIIIG 1111 80% OF DEXTRII OR STAIICH 
COLLES DE DEXTRINE, D'AMIDON OU DE FECULE, TENEUR DE CO IIATEIES - 10% IIEX'IRIUIIE, ICI.EIISIOfFE AUS STASIIŒ, STAERIŒGEHALT 1111. 811% 
001 FRANCE 295 85 
18 
7 137 65 1 001 FRANCE 252 101 
24 
4 99 46 2 
002 BELG.oLUXBG. 176 29 
10 
129 
7425 
002 BELG.-LUXBG. 152 31 
7 
97 
3316 003 NETHERLANDS 7637 202 ; 1015 003 PAY8-BAS 3437 114 1 73:i 004 FR GERMANY 1163 352 10 137 6 004 RF ALLEMAGNE 810 260 11 65 9 005 ITALY 1123 6 662 77 
2 
005 ITALIE 614 18 496 31 
1 006 UTD. KINGDOM 1647 190 
15 
1450 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 1275 167 4:i 1104 3 5 008 DENMARK 230 59 152 
628 
008 DANEMARK 223 58 119 
225 030 SWEDEN 636 43 164 1 030 SUEDE 352 32 
:i 95 036 SWITZERLAND 2699 2545 154 
1 
036 SUISSE 1006 905 5 98 4 040 PORTUGAL 174 69 64 040 PORTUGAL 123 60 54 
084 HUNGARY 746 746 
17 64 084 HONGRIE 492 492 46 44 220 EGYPT 132 31 220 EGYPTE 118 26 
268 NIGERIA 749 646 
112 
101 268 NIGERIA 621 555 
122 
68 
346 KENYA 112 62 346 KENYA 122 115 350 UGANDA 92 30 
1 
350 OUGANDA 139 24 
2 390 SOUTH AFRICA 251 116 134 390 AFR. DU SUD 178 55 121 
400 USA 125 2 122 1 400 ETAT8-UNIS 125 36 87 2 
600 CYPRUS 640 564 74 2 600 CHYPRE 304 238 59 7 
604 LEBANON 287 246 41 34 604 LIBAN 152 115 37 46 612 IRAQ 365 331 
112 
612 IRAK 467 419 
107 616 IRAN 1963 1851 
10 1 
616 IRAN 1094 987 34 1 632 SAUDI ARABIA 627 616 632 ARABIE SAOUD 317 282 
1000 WO R LD 238118 9382 197 88 4900 7827 204 2 1108 • 1000 Il 0 ND E 13858 51181 188 82 3811 3497 278 1 459 
1010 INTRA-EC 12305 928 26 42 3584 7709 14 2 11oS , 1010 INTRA.CE 8994 742 43 85 2680 3482 21 1 459 1011 EXTRA-EC 11380 8454 171 25 1318 118 190 • 1011 EXTRA-CE 8883 4118 144 18 1031 38 257 
1020 CLASS 1 4753 2681 18 750 68 15 1021 . 1020 CLASSE 1 2213 1213 5 9 521 15 37 413 
1021 EFTA COUNTR. 4162 2732 
171 7 
427 
sO 4 1019 . 1021 A EL E 1745 1053 5 3 264 21 9 411 1030 CLASS 2 5877 4622 586 175 66 . 1030 CLASSE 2 4085 3141 139 8 510 220 46 
1031 ACPJ:!J 1253 696 54 175 25 103 . 1031 ACP Jgeg> 1095 781 54 178 12 70 1040 CLA 750 750 . 1040 CLA 3 564 564 
-
BsARfp~~~&rT,~PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE BY RETAL AS 
-
lm.ARfp~~~~~taPROOUCTS SOOABLE FOR USE AS GLUES PUT UP FOR SALE 8Y RETAL AS 
COLLES PREPAREES IIIA.PRODIITS DE TOUTE ESPEŒ A USAGE DE COLLES POUR VEliTE AU DETAL,EJI EIIBALI.AGES DE 1 KG IWIIIUII ZIIIIEREIIEit KLDSTOFFE,AWGII. ERZEUGIIS8E ALLER ART ZIIR 'IBWEIIDUNCI ALS KLEBSTOFF, Il AUFIIACHUIIGEN F.EIIZEI.VERK.IIS 1 KG 
-11 VEGETABLE GLUES OSTAIIED FROIINATURAL GUIIS -11 VEGETABLE GLUES OSTAINED 'FROIINATURAL GUIIS 
COLLES DE GOIIIIES NATURELLES LSIIE AUS PFLAHZUCHEN GUIIIEN 
003 NETHERLANDS 322 2 5 298 17 003 PAY8-BAS 220 7 8 191 14 
005 ITALY 96 64 28 4 005 ITALIE 301 282 14 5 
009 GREECE 52 52 56 009 GRECE 238 238 536 302 CAMEROON 58 302 CAMEROUN 538 
1000 W 0 R LD 875 188 33 201 11 333 114 3 3 o 1000 Il 0 ND E 1884 713 78 717 24 211 123 18 4 
1010 INTRA-EC 817 138 8 35 7 332 85 3 1 o 1010 INTRA.CE ... 584 15 43 14 201 107 18 
4 1011 EXTRA-EC 259 34 25 174 4 1 11 2 • 1011 EXTRA-CE 885 121 81 874 10 1 18 
1020 CLASS 1 60 27 1 28 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 144 107 2 31 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 21 1 26 1 
1 19 
2 . 1021 A EL E 110 79 1 26 1 
1 16 
3 
1030 CLASS 2 200 6 25 146 3 . 1030 CLASSE 2 751 22 59 643 9 1 
1031 ACP (60) 126 1 23 97 1 4 . 1031 ACP (60) 646 6 50 585 3 4 
-12 YEGETABLE GLUES OF NATURAL RE8INS Sl12 YBIETABLE GLUES OF NATURAL IIE8II8 
COLLES DE RalliES NATURELLES KLE8STOFFE AUS NATUERUCHEN IWIZEII 
001 FRANCE 
, 
2604 2746 ; 37 18 3 001 FRANCE 1558 1476 2 51 8 23 002 BELG.-LUXBG. 2608 2562 25 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1276 1248 26 
9 003 NETHERLANDS 2457 2452 
31 1 
003 PAY8-BAS 1367 1358 20 2 005 ITALY 112 64 16 
1 
005 ITALIE 112 79 11 
:i 006 UTD. KINGDOM 776 775 006 ROYAUME-UNI 361 358 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMoo Nimexe 'E>.Moo 
a.12 .. 12 
036 SWITZERLAND 286 251 3 1 27 4 036 SUISSE 257 210 2 3 37 5 
036 AUSTRIA 196 131 65 036 AUTRICHE 140 117 23 
064 HUNGARY 508 507 1 064 HONGRIE 469 468 1 
208 ALGERIA 267 243 24 208 ALGERIE 291 245 46 
330 ANGOLA 142 130 23 12 3 2 330 ANGOLA 125 120 3i 5 5 4 632 SAUD! ARABIA 54 26 632 ARABIE SAOUD 125 79 
1000WORLD 11185 10447 206 180 108 24 188 20 • 1000 M 0 ND E 7180 8275 231 199 137 28 269 4 39 
1010 INTRA-EC 8895 8835 49 57 85 23 53 2 • 1010 INTRA..CE 4840 4535 28 74 65 22 109 4 3 
1011 EXTRA-EC 2211 1811 157 124 43 2 138 18 • 1011 EXTRA..CE 2340 1740 204 124 71 4 181 38 
1020 CLASS 1 662 507 13 68 27 43 4 . 1020 CLASSE 1 617 454 11 36 37 70 9 
1021 EFTA COUNTR. 585 473 12 66 27 
2 
4 3 . 1021 A EL E 507 424 5 27 37 
4 
7 7 
1030 CLASS 2 1071 747 144 55 16 94 13 . 1030 CLASSE 2 1213 779 192 87 33 91 27 
1031 ACP (60a 120 52 43 11 14 . 1031 ACP ~g> 140 48 54 11 
1 
27 
1040 CLASS 559 558 1 . 1040 CLA 3 510 508 1 
a.14 VEGETABI.E GLUES OTIER THAN TIIOSE FROII NATURAL GUMS ORTHOSE WHICH ARE NATURAL RESINS 3506.14 VEGETABLE GLUES OTHER THAN THOSE FROM NATURAL GUIIS ORTHOSE WHICH ARE NATURAL RES1NS 
COLLES VEGETALES, AUTRES QUE OE GOIIMES ET OE RESINES NATURELLES PFLANZUCIIE KLEBSTOFI'E, AUSGEN. AUS PFLANZL GUMMEN UND NATUERUCHEN HARZEN 
001 FRANCE 459 178 
ai 162 i 15 104 4 001 FRANCE 1651 331 21 87 1 12 1220 6 002 BELG.-LUXBG. 166 53 12 
12 
3 002 BELG.-LUXBG. 138 81 9 9 
ti 12 003 NETHERLANDS 130 50 19 1 
13 
28 20 003 PAYS-BAS 169 69 9 3 
19 
55 15 
004 FR GERMANY 1129 
28 
22 626 32 2 
2 
434 004 RF ALLEMAGNE 571 56 11 211 22 25 15 283 005 ITALY 73 22 7 4 10 005 ITALIE 155 7 
2 
21 2 54 
006 TD. KINGDOM 67 36 5 1 
79 
24 006 ROYAUME-UNI 136 78 13 2 
253 
41 
007 ND 85 5 
173 
007 IRLANDE 264 9 2 
008 ARK 212 35 4 008 DANEMARK 774 61 7 7oS 
032 19 4 
115 13 
15 032 FINLANDE 274 6 
sei 5 268 036 LAND 212 71 13 036 SUISSE 223 130 27 
036 AUSTRIA 185 65 i 120 9 4 038 AUTRICHE 158 117 8 39 ti 2 042 SPAIN 36 9 7 042 ESPAGNE 113 24 18 46 
220 EGYPT 116 1 
6 
101 14 220 EGYPTE 132 2 4li 110 20 288 NIGERIA 437 
39 
416 15 288 NIGERIA 312 1 255 16 
400 USA 55 15 1 400 ETAT5-UNIS 153 114 18 21 
612 IRAQ 70 14 50 6 612 IRAK 196 73 78 45 
616 IRAN 83 
24 29 76 7 616 IRAN 164 56 44 141 23 2 632 SAUD! ARABIA 698 608 35 632 ARABIE SAOUD 571 429 39 
1000 W 0 R L D 5532 854 328 2977 40 75 527 28 487 218 1000 M 0 ND E 7938 1859 221 2144 70 79 2546 55 322 840 
1010 INTRA-EC 2378 399 150 844 32 84 232 28 458 173 1010 INTRA..CE 3934 707 48 328 63 58 1667 55 304 708 
1011 EXTRA-EC 3143 456 178 2121 8 11 286 28 45 1011 EXTRA..CE 3994 953 173 1804 7 24 880 19 134 
1020 CLASS 1 759 313 124 169 9 95 25 24 1020 CLASSE 1 1437 628 68 116 2 17 510 13 83 
1021 EFTA COUNTR. 458 150 115 133 
8 2 
35 25 . 1021 A EL E 729 274 60 53 2 i 328 12 5Ô 1030 CLASS 2 2339 136 54 1944 171 3 21 1030 CLASSE 2 2486 310 104 1673 5 332 5 
1031 ACP (60) 711 12 19 656 1 23 . 1031 ACP (60) 564 27 46 440 2 4 45 
3506.15 PREPAREO GLUES, OTHER THAN VEGETABLE GLUE$, N.E.S. a.1s PREPARED GLUES, OTHER THAN VEGETABI.E GLUE$, N.E.S. 
COLLES, AUTRES QUE VEGETALE$, NDA fiCIITPFLANZUCIE LEJME, AWGNI 
001 FRANCE 10021 2771 
2121 
3564 565 2593 519 8 
2i 
1 001 FRANCE 11946 6088 
2720 
846 391 2685 1873 59 3 
002 BELG.-LUXBG. 7014 2392 133 2154 
2ts5 
187 
1 
002 BELG.-LUXBG. 10331 3642 55 3286 
2048 
364 
3 
44 
003 NETHERLANDS 6798 3165 254 452 2685 740 1 003 PAYS-BAS 9790 5231 364 164 5141Ï 1979 1 004 FR GERMANY 9454 
2456 
2195 2693 1436 398 3 44 004 RF ALLEMAGNE 13137 
5041 
2639 722 2829 1697 61 49 
005 ITALY 3880 928 
33 
71 163 262 36i 005 ITALIE 8054 1195 3ci 190 300 1327 348ci 1 006 . KINGDOM 2768 1275 106 216 771 
1759 
006 ROYAUME-UNI 8273 2697 208 472 1382 
4081 
4 
007 ND 1925 133 3 6 23 1 007 IRLANDE 4398 220 30 35 31 1 
008 ARK 1534 924 210 6 273 
13 
121 008 DANEMARK 2963 1721 531 16 440 
t5 
255 
6 009 CE 852 352 37 386 10 54 
49 
009 GRECE 1532 887 110 343 21 150 
70 024 ND 134 58 3 
2 
11 
t9 
13 024 ISLANDE 208 98 5 
3 
10 
24 
25 
028 AY 788 300 21 4 12 430 028 NORVEGE 1174 548 30 7 55 
12 
507 
030 DEN 3450 1114 27 110 48 219 178 1753 030 SUEDE 5228 2026 84 52 91 644 632 1687 
032 ND 832 317 123 7 12 11 155 207 032 FINLANDE 1474 668 169 9 26 22 380 200 
036 ZERLAND 2825 1441 554 296 261 52 219 2 036 SUISSE 4497 2787 616 121 410 104 450 9 
038 STRIA 3960 1806 34 1884 50 41 140 5 036 AUTRICHE 4947 3166 84 559 103 70 960 5 
040 PORTUGAL 217 98 54 18 12 5 30 
4 
040 PORTUGAL 476 194 115 64 29 10 64 
19 4 042 SPAIN 1350 303 822 71 38 32 79 042 ESPAGNE 3147 598 1560 140 82 78 668 
046 MALTA 119 31 
9 
52 3 
2 
33 
6 
046 MALTE 170 64 38 43 6 4 57 16 048 YUGOSLAVIA 1769 1009 731 8 4 048 YOUGOSLAVIE 2600 2147 360 18 16 
4 052 TURKEY 99 26 15 11 
1 
2 45 052 TURQUIE 211 56 89 6 i 4 52 056 SOVIET UNION 2808 2766 7 20 
16 
14 056 U.R.S.S. 3646 3569 15 43 
s8 12 056 GERMAN DEM.R 40 
32i 
10 1 12 1 056 RD.ALLEMANDE 101 
481 
6 1 22 4 
060 POLAND 469 3 25 1 113 060 POLOGNE 683 3 37 1 2 159 
062 CZECHOSLOVAK 355 291 21 23 1 19 062 TCHECOSLOVAQ 706 557 44 51 1 1 52 
064 HUNGARY 372 326 25 6 4 9 064 HONGRIE 1044 884 49 62 10 9 29 
066 ROMANIA 445 57 371 1 15 1 066 ROUMANIE 837 81 729 2 16 9 
068 BULGARIA 214 208 3 3 263 068 BULGARIE 452 432 7 6 7 379 070 ALBANIA 277 14 
71 83 070 ALBANIE 419 40 151 112 202 CANARY ISLES 157 3 
142 1 1 
202 CANARIES 268 5 354 2 1 204 MOROCCO 213 13 56 204 MAROC 461 27 77 
208 ALGERIA 349 34 251 44 
1 
6 14 208 ALGERIE 443 79 293 33 
4 
9 29 
212 TUNISIA 194 37 137 17 2 
74 3 
212 TUNISIE 452 83 346 17 2 
112 3 216 LIBYA 387 36 6 261 7 i t5 216 LIBYE 619 79 13 409 3 t3 32 220 EGYPT 1231 163 83 591 3 369 220 EGYPTE 1568 299 118 767 5 332 1 
224 SUDAN 145 94 5 21 10 15 224 SOUDAN 235 169 14 19 12 21 
357 
358 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe S>.~ Nlmexe 'E>.>.~ 
•1s •1s 
236 UPPER VOLTA 53 
à 
48 2 3 2à6 HAUTE-VOLTA 170 
13 
165 1 i 4 248 SENEGAL 228 77 143 
si 
248 SENEGAL 292 160 118 
si 264 SIERRA LEONE 95 i 3 40 264 SIERRA LEONE 124 13 3 56 4 272 IVORY COAST 280 173 97 
3 
3 272 COTE IVOIRE 486 357 106 1 9 
276 GHANA 86 64 
75 
4 17 276 GHANA 129 76 
ttà 
8 12 33 
280 TOGO 65 
174 
8 2 
712 
280 TOGO 124 455 4 2 2 1683 286 NIGERIA 1725 320 498 20 
si 
286 NIGERIA 3086 205 711 12 
113 302 CAMEROON 663 1 395 196 302 CAMEROUN 920 5 691 110 1 
314 GABON 233 1 231 1 i 314 GABON 496 2 493 1 i 318 CONGO 205 2 122 60 318 CONGO 255 4 197 53 
322 ZAIRE 165 53 14 54 44 i 322 ZAIRE 239 90 29 34 88 2 330 ANGOLA 298 289 3 5 330 ANGOLA 1206 1194 5 5 
342 SOMALIA 60 34 i 51 5 9 342 SOMALIE 127 69 i 77 ti 3 50 348 KENYA 67 5 21 348 KENYA 120 4 32 
370 MADAGASCAR 58 
4 
54 4 370 MADAGASCAR 117 i 113 4 372 REUNION 182 178 54 372 REUNION 382 375 54 373 MAURITIUS 74 9 11 
5 2 29 373 MAURICE 105 20 31 13 20 66 i i 390 SOUTH AFRICA 286 47 
5 
204 390 AFA. OU SUD 793 184 48 460 
400 USA 986 903 1 7 3 86 400 ETAT8-UNIS 1976 1592 40 2 15 7 302 13 4 
404 CANADA 225 102 48 2 55 20 404 CANADA 417 160 82 5 5 163 21 1 
412 MEXICO 86 86 
16 
412 MEXIQUE 301 298 1 2 
16 456 OOMINICAN R. 79 63 
146 toà 
456 REP.OOMINIC. 119 103 346 ti 456 UPE 254 456 GUADELOUPE 357 
482 UE 274 
ti 
184 90 
16 
482 MARTINIQUE 357 40 347 10 4 4i 480 58 
2 
25 
6 
460 COLOMBIE 138 1 52 
13 484 42 18 13 
2 
3 484 VENEZUELA 131 82 9 23 6 4 500 45 38 1 3 1 
à 
500 EQUATEUR 128 104 1 14 3 
tà 508 55 19 10 1 17 506 BRESIL 179 84 32 3 42 
512 71 7 9 i 55 64 512 CHILI 122 18 13 12 91 66 600 us 295 104 1 
!Î 3 119 600 CHYPRE 463 225 
3 
13 li 157 604 LEBANON 477 90 96 173 38 70 604 LIBAN 574 202 99 148 39 69 
608 SYRIA 365 112 1 252 
4 i 46 5 13i 606 SYRIE 393 239 5 149 i 33 8!Î 6 262 612 IRAQ 1867 270 843 381 612 IRAK 2487 821 634 835 
616 IRAN 339 167 24 38 1 
5 
109 616 IRAN 861 497 32 78 2 1 271 
824 ISRAEL 244 151 34 45 4 5 
1!Î 
824 ISRAEL 548 380 79 23 6 10 48 
ti 628 JORDAN 420 100 38 195 
13i 
1 89 
2 
628 JORDANIE 593 228 30 228 
274 
1 93 
3 632 SAUDI ARABIA 4759 951 812 2117 13 577 156 632 ARABIE SAOUD 5288 1657 810 1305 29 817 191 
638 KUWAIT 445 81 5 215 23 121 i 638 KOWEIT 642 224 7 180 37 193 1 ti 640 BAHRAIN 418 7 1 32 5 366 640 BAHREIN 390 25 
ti 
19 8 327 
644 QATAR 322 55 14 2 
10 3 
251 644 QATAR 435 57 11 2i 5 350 3 647 U.A.EMIRATES 1225 118 41 358 694 847 EMIRATS ARAB 1289 170 71 198 815 
649 OMAN 249 4 11 11 18 205 649 OMAN 278 9 17 5 22 223 
652 NORTH YEMEN 329 37 19 205 6 82 652 YEMEN DU NAD 531 97 44 181 9 200 
662 PAKISTAN 586 100 201 265 
2 
682 PAKISTAN 749 166 1 176 1 405 
6 664 INDIA 33 19 5 
3 
5 664 INDE 143 85 12 12 
3 
27 
666 BANGLADESH 81 63 
!Î 15 
688 BANGLA DESH 179 139 
12 
37 
680 THAILAND 74 59 
4 46 
6 680 THAILANDE 176 152 
12 tari 12 700 INDONESIA 586 526 10 2 700 INOONESIE 1236 1071 19 4 
701 MALAYSIA 141 30 1 
95 
1 
17 
109 701 MALAYSIA 263 63 2 
12 
2 
si 
196 
706 SINGAPORE 228 68 18 8 23 706 SINGAPOUR 344 157 31 16 71 
728 SOUTH KOREA 225 77 30 
10 i 118 3 728 COREE OU SUD 570 195 73 24 2 2 302 7i 732 JAPAN 363 165 2 202 732 JAPON 1034 366 20 523 
738 TAIWAN 54 12 7 13 4 18 736 T'AI-WAN 127 27 25 2 9 64 
740 HONG KONG 445 347 16 7 11 
13 
65 40 740 HONG-KONG 882 847 48 12 28 44 127 32 600 AUSTRALIA 133 39 4 1 4 32 600 AUSTRALIE 377 63 14 5 8 191 
809 N. CALEOONIA 109 109 809 N. CALEOONIE 111 111 
1000 WO R L D 80117 30257 130115 17411 8981 7820 10808 385 2115 845 1000 Il 0 ND E 142991 58014 19188 10304 11795 10838 25080 3737 2715 1209 
1010 INTRA-EC 44241 13467 5854 7272 5888 7112 4040 379 73 1 1010 INTRA.CE 70427 25727 7798 2211 8872 11280 11748 3809 103 1 
1011 EXTRA-EC 45911 16790 m2 10129 883 858 6717 8 2542 844 1011 EXTRA-CE 72522 32287 11401 8052 1124 1877 13333 128 2812 1208 
1020 CLASS 1 17634 7768 1749 3199 481 463 1455 6 2512 1 1020 CLASSE 1 28671 14789 3028 1406 631 1243 4878 127 2567 2 
1021 EFTA COUNTR. 12202 5134 816 2317 398 348 745 1 2445 . 1021 A EL E 18004 9486 1101 808 677 874 2586 12 2478 82i 1030 CLASS 2 23249 4965 5024 6850 467 158 5154 30 581 1030 CLASSE 2 35647 11347 7515 8444 935 352 8182 1 44 
1031 ACP Jrâ 4786 541 1658 1276 60 74 1041 118 1031 ACP Js~ 8129 1099 2870 1431 91 132 2348 1 157 1040 CLA 5029 4037 439 80 34 18 157 263 1040 CLA 3 8002 6151 657 201 56 82 273 1 379 
~ L: ~:' UP FOR RETM. IALE AS CII.UES, OTIER TIIAN CELLULOSE BA8ED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG ~L: ~:r UP FOR RETAIL SALE AS GLUES, OTIER TIIAN CELLULOSE BA8ED GLUES, IN PACKAGES MAX 1KG 
DE: INCLUDED IN 3506.39 0 E: INCLUDED IN 3506.39 
BL: 
~ POUR VENTE AU DETAL, EN EMBALLAGES DE IIAX. 1 KG ZB.LUI.OSEKLEBSOFFE FUER EINZB.VERKAUF, IN BEHAELTNISSEII • 1 KG 
B L: VERTRAUUCH 
DE: REPR SOUS 3506.39 0 E: IN 3506.39 ENTHAL TEN 
002 BELG.-LUXBG. 88 41 10 35 002 BELG.-LUXBG. 121 34 3 84 
2 3 004 FR GERMANY 161 li 1 160 32 24 004 RF ALLEMAGNE 447 5 2 435 t64 005 ITALY 82 005 ITALIE 249 17 2 46 
006 UTO. KINGDOM 79 
1445 
79 006 ROYAUME-UNI 524 1 
212i 
523 
0071RELAND 1445 
5 26 007 IRLANDE 2125 4 24 632 SAUOI ARABIA 147 115 632 ARABIE SAOUD 136 23 87 
1000 WO R LD 2343 150 80 213 1775 104 21 . 1000 M 0 ND E 4357 371 96 557 2582 724 47 
1010 INTRA-EC 1- 115 13 206 1491 104 1 . 1010 INTRA.CE 3801 118 13 534 2207 724 5 
1011 EXTRA-EC 483 115 67 7 284 20 . 1011 EXTRA-CE 758 252 83 24 355 42 
1020 CLASS 1 49 3 7 3 29 7 . 1020 CLASSE 1 187 24 10 11 121 21 
1030 CLASS 2 411 82 58 4 254 13 . 1030 CLASSE 2 555 224 64 12 234 21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmrnung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
'E>.MOo Nimexe 'E>.MOo 
PRODIIIS A IISAIIE DE COU1S, AUTRES QUE CELUIL08IlUES, POUR mrrE AU DETAIL, El EI&WAGES DE lW. 1 KG 
DE: INCL. 3508.31 DE: ~zr ftiiWEIIIMIIG ALS ICLEIISTOFF, AIISGEII.AUS mwL08E, FUER EIIZELVERKAUF, IIIIEHAELTIIISSEII BIS 1 KG 
001FR 3332 2074 68 286 212 539 88 108 25 001 FRANCE 16204 8679 275 185 837 825 519 5084 75 D02 1531 904 34 451 
75 
59 13 2 D02 BELG.-LUXBG. 8504 3673 20 1296 
237 
489 742 9 
D03 1031 732 28 23 
143 
44 19 110 003 PAYs-BAS 5195 3102 89 25 
sri 239 1221 282 OD4 FR 1178 
1081 
47 819 41 45 80 203 OD4 RF ALLEMAGNE 5309 45!10 234 275 129 384 2775 535 DOS ITA 1435 176 
3IÏ 72 9 50 47 !Î DOS ITALIE 6596 588 32 212 11 219 996 68 OD6 485 185 3 39 11 43IÏ 2DO OD6 ROYAUME.UNI 9027 1297 42 137 25 996 7426 007 453 6 1 1 6 1 
5 
007 IRLANDE 1180 119 22 4 35 4 
258 OD6 121 85 6 1 4 1 19 008 DANEMARK 1046 851 39 2 16 3 77 
OD9 351 209 6 125 1 2 6 3 OD9 GRECE 1301 1145 37 64 7 2 18 28 1!Ï 024 ND 32 21 
2Ô 8 3 024 ISLANDE 114 70 154 5 20 9 028 AY 245 192 
12 1 2 
5 25 028 NORVEGE 1362 659 8 2 3 45 226 76 030 SWEDEN 264 100 1D 28 9 122 030 SUEDE 1599 719 67 2 7D 508 222 
032 FINLAND 174 129 6 
111Î 4 2 14 4 15 032 FINLANDE 1080 589 59 121Î 26 li 62 302 42 036 SWITZERLAND 477 263 30 15 16 6 29 036 SUISSE 2554 1519 83 108 75 552 85 
036 AUSTRIA 884 521 6 52 2 2 67 34 036 AUTRICHE 4039 1902 23 65 21 5 305 1718 
040 PORTUGAL 103 90 5 5 2 
12 
1 040 PORTUGAL 762 573 30 6 24 4 123 
042 SPAIN 195 113 35 12 3 20 042 ESPAGNE 1640 781 259 43 13 77 467 
046 MALTA 37 15 10 1 11 046 MALTE 135 82 
2 
15 5 20 13 
046 YUGOSLAVlA 57 23 34 
7 5 
046 YOUGOSLAVIE 262 151 109 
33 12 08D POLAND 24 10 2 8 08D POLOGNE 109 59 5 22 064 HUNGARY 24 15 
2 
1 2 064 HONGRIE 139 105 
10 1 
7 5 
2!Î 204 MOROCCO 22 20 
5 3 204 MAROC 174 134 7 2 206 ALGERIA 59 38 12 206 ALGERIE 297 141 88 4 55 
212 TUNISIA 24 15 7 2 3 212 TUNISIE 153 97 51 4 10 2Ô 1 216 LIBYA 76 23 
2 
50 216 LIBYE 277 122 2 120 3 
220 EGYPT 505 58 444 220 EGYPTE 632 190 6 614 3 7 12 
224 SUDAN 109 96 4 11 224 SOUDAN 206 192 25 11 2 1 246 SENEGAL 89 14 71 246 SENEGAL 145 70 50 
272 IVORY COAST 40 13 23 4 
11 6IÎ 272 COTE IVOIRE 165 62 95 8 8 123 288 NIGERIA 417 69 1 270 288 NIGERIA 1272 457 8 676 
302 CAMEROON 113 5 37 71 3 302 CAMEROUN 289 32 146 89 5 352 TANZANIA 26 7 4 16 1 352 TANZANIE 114 40 2 87 2 2!Î 390 SOUTH AFRICA 41 25 
2 
11 390 AFR. DU SUD 278 166 28 1 52 
4DO USA 135 126 4 2 4DO ETATS-uNIS 767 718 2 7 1 9 30 
404 CANADA 80 78 1 
141Î 1 404 CANADA 549 537 2 1 9 476 NL ANTILLES 150 
58 
4 476 ANTILLES NL 271 7 1 263 
464 VENEZUELA 77 19 464 VENEZUELA 28D 249 30 1 4 512 CHILE 19 19 
16 
512 CHILI 147 141 1 
528 ARGENTINA 32 16 
2 
528 ARGENTINE 235 196 
1 
39 
5 3 604 LEBANON 61 22 37 
2 
604 LIBAN 166 96 61 6 608 SYRIA 100 24 &2 74 35 608 SYRIE 224 140 1 77 3 68 2Ô 612 IRAQ 285 54 133 612 IRAK 500 145 32 232 
12 616 IRAN 255 133 114 7 
2 
616 IRAN 966 724 
1 
213 34 3 
624 ISRAEL 47 22 
1 
21 1 3 624 ISRAEL 250 139 14 4 11 81 7 628 JORDAN 58 19 33 86 s3 628 JORDANIE 218 112 2 91 280 5 1 7 632 SAUDI ARABIA 1229 630 8 451 4 632 ARABIE SAOUD 2897 2091 19 369 66 65 3 836 KUWAIT 138 71 
11 
63 
1 
836 KOWEIT 551 381 5 141 5 16 
640 BAHRAIN 27 12 3 640 BAHREIN 116 66 38 7 5 
6 644 QATAR 21 21 
7 31 327 6 
644 QATAR 110 100 
37 79 839 4 647 U.A.EMIRATES 509 137 647 EMIRATS ARAB 1562 545 23 59 
649 OMAN 116 3 
m! 70 43 649 OMAN 244 13 92 179 38 16 652 NORTH YEMEN 141 
119 
28 1 652 YEMEN DU NRD 152 1 57 2 23 68D THAILAND 119 68D THAILANDE 335 310 4 2 700 INOONESIA 18 18 
16 
700 INDONESIE 119 115 
1 25 701 MALAYSIA 27 11 
17 3 1 701 MALAYSIA 114 88 2 9 45 706 SINGAPORE 57 25 
10 
11 706 SINGAPOUR 297 152 66 23 
732 JAPAN 110 81 1 1 17 732 JAPON 1114 575 64 4 10 11 45D 
736 TAIWAN 26 24 2 
1 5 1 
736 T'AI-WAN 111 90 7 5 
2 12 
9 
740 HONG KONG 222 215 740 HONG-KONG 750 697 
1 
39 
800 AUSTRALIA 79 35 17 22 5 800 AUSTRALIE 923 276 290 93 262 
1000 WO R L D 111480 8281 746 3800 1770 888 1254 581 589 11000 MONDE 1181183 42078 3204 4310 &œ2 1280 4402 23849 1472 8 
1010 INTRA-EC 9918 52711 338 1126 826 879 749 471 350 • 1010 INTRA-CE 52358 23254 1307 607 3518 1238 2940 18530 989 i 1011 EXTRA-EC 8572 4003 410 2471 844 9 505 110 219 1 1011 EXTRA-CE 34301 18822 1897 3882 2568 44 1482 5317 503 
1020 CLASS 1 2766 1813 128 267 46 5 203 103 201 . 1020 CLASSE 1 17346 9528 777 405 511 15 864 4788 460 
1021 EFTA COUNTR. 1995 1314 78 166 25 5 137 57 193 . 1021 A EL E 11508 6230 415 207 188 15 58D 3438 435 
6 1030 CLASS 2 5725 2143 281 2195 787 4 295 7 12 1 1030 CLASSE 2 16431 8922 1107 3255 1983 27 579 529 21 
1031 ACP Jra 1035 267 129 519 43 2 75 6 . 1031 ACP§ 2940 1101 585 1005 98 18 150 3 22 1040 CLA 81 46 1 9 10 7 . 1040 CLA 3 521 371 13 21 71 3 20 
3517 EIIZYIIES; PIIEPARED ENZYIIES NOT B.SEIIERE SPECFED OR IICI.UOED 3501 EIIZYIIES; PREPARED ENZYIIES NOT EUIE1IIIEIIE SPECFED OR IICI.UDEO 
EIIZYIIES; ENZYIIES PREPAREES NDA. BIZYII E; ZIIIEREI1ETE ElimE, AWGII. 
3517.11 UQUIIIISIET 3517.11 UQUII IIEIIIEf 
PRESURE LIQUIDE w. FlUESSICI 
001 FRANCE 317 87 40 3 3 170 57 001 FRANCE 966 435 133 23 9 280 250 D02 BELG.-LUXBG. 90 14 
5 
23 10 002 BELG.-LUXBG. 296 93 30 34 27 OD4 FR GERMANY 227 
16 
8 30 37 147 OD4 RF ALLEMAGNE 597 92 34 69 77 387 005 ITALY 220 1 42 159 DOS ITALIE 526 2 2 107 323 
359 
360 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleslimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe H.>.Oôa Nimexe 'EX.>. <Ibo 
35117.11 35117.11 
006 UTD. KINGDOM 63 36 
14tÎ 
27 006 ROYAUME-UNI 421 5 246 
878 
170 
007 IRELAND 183 36 35 i 2 4 007 IRLANDE 1005 183 127 7 8 24 008 DENMARK 209 98 68 
15 
008 DANEMARK 889 458 209 
13i 009 GREECE 31 4 4 8 009 GRECE 172 16 17 8 
028 NORWAY 117 20 97 028 NORVEGE 797 160 637 
030S N 71 71 030 SUEDE 360 3 357 
032 FI 113 
10 49 113 032 FINLANDE 618 1 384 2 617 036S LAND 131 72 036 SUISSE 1033 90 
14 
557 
038A lA 55 22 20 35 12 038 AUTRICHE 315 154 74 83 
73 
040 PORTUGAL 98 33 63 040 PORTUGAL 292 6 113 9 4 225 042 SPAIN 132 2 96 042 ESPAGNE 604 12 464 
058 GERMAN DEM.R 28 29 28 058 RD.ALLEMANDE 206 210 206 064 HUNGARY 29 56 99 534 064 HONGRIE 210 386 13 855 2717 400 USA 890 400 ETAT8-UNIS 3972 1 
1000 WO R L D 2915 243 407 51 38 8 594 1574 4 1000 M 0 ND E 13918 1454 2085 142 111 34 2415 7574 24 
1010 INTRA-EC 1340 180 221 11 38 8 487 415 4 1010 INTRA-CE 4802 828 1018 38 88 32 1588 1288 24 
1011 EXTRA-EC 1577 83 187 40 1 107 1158 • 1011 EXTRA-CE 8017 825 1087 104 26 1 808 8285 
1020 CLASS 1 1432 54 158 38 100 1082 . 1020 CLASSE 1 8222 415 958 90 9 874 5876 
1021 EFTA COUNTR. 585 53 69 35 1 427 . 1021 A EL E 3415 408 458 65 
16 
18 2466 
1030 CLASS 2 44 29 17 2 7 18 . 1030 CLASSE 2 225 210 40 13 32 123 1040 CLASS 3 100 12 59 . 1040 CLASSE 3 588 70 2 286 
35117.11 REIIET, OlHER THAN UQUID 35117.11 REIIET, OliER 11WI UQUI) 
PRESURE, AUTRE QUE LIQUIDE LAI, IICHT R.UESSIG 
001 FRANCE 38 6 2 18 2 14 i 001 FRANCE 273 100 53 126 52 7 39 13 1 004 FR GERMANY 25 19 22 004 RF ALLEMAGNE 297 8 116 2 61 005 ITALY 45 1 
3 
22 005 ITALIE 441 87 
si 
54 292 
008 DENMARK 22 
3 
19 
6 
008 DANEMARK 585 4 530 
189 009 GREECE 17 6 2 009 GRECE 380 129 29 33 2 4 030 SWEDEN 23 22 030 su E 113 3 104 
032 FINLAND 8 
e<i 8 032 FI E 155 3 250 152 038 SWITZERLAND 87 6 036 su 619 111 258 
038 AUSTRIA 4 
6 
4 038A E 164 29 
12i 
135 
040 PORTUGAL 10 4 040 PORTUGAL 247 1 
7 2 
125 
042 11 2 7 042 ESPAGNE 417 60 87 261 
058 AN DEM.R 2 2 058 RD.ALLEMANDE 120 
2 
120 
080 D 7 
2 
7 080 POLOGNE 154 152 
064 ARY 2 
4 
064 HONGRIE 117 117 
247 448 cu 4 448 CUBA 247 i 464 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 320 319 
504 PERU 1 1 504 PEROU 108 9 97 
512 CHILE 6 6 512 CHILI 413 
6 
413 
600 CYPRUS 4 4 600 CHYPRE 201 195 
608 SYRIA 6 
si 
6 608 SYRIE 283 942 283 616 IRAN 68 5 616 IRAN 1106 166 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 105 1 104 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 115 115 
1000 WOR L D 455 77 35 133 3 75 131 • 1000 M 0 ND E 7885 1738 743 857 74 8 182 13 4382 
1010 INTRA-EC 174 8 32 42 2 58 32 • 1010 INTRA-CE 2073 274 707 331 53 7 128 13 580 
1011 EXTRA·EC 283 88 3 82 1 18 100 • 1011 EXTRA-CE 5820 1482 35 525 21 1 54 3822 
1020 CLASS 1 170 3 91 19 57 . 1020 CLASSE 1 2167 279 9 512 8 1 50 1308 
1021 EFTA COUNTR. 136 2 
3 
87 1 48 . 1021 A EL E 1308 146 26 372 2 4 784 1030 CLASS 2 96 63 29 . 1030 CLASSE 2 3043 1063 13 13 4 1924 
1040 CLASS 3 16 2 14 . 1040 CLASSE 3 712 120 1 591 
35117 .. ENmES AND PREPAREO EIIZYIIES OTHER THAN REIIIET 3507 .. ENZYliES AND PREPAREO ENZYIIES OliER 11WI RENNET 
EIIZYIIES, ENZYliES PREPAREES IliA., EXCL PRESURE ENZYME, ZUBEREIIETE ENZYIIE, AIISGEII. W 
001 FRANCE 3578 650 
762 
74 57 1122 206 3 1466 001 FRANCE 20462 3369 
1292 
1959 715 5853 687 93 7786 
002 BELG.-L BG. 1458 340 7 44 
2794 
17 110 176 002 BELG.-LUXBG. 9692 6103 74 241 
246i 
294 663 1025 
003NET NOS 3718 247 187 4 2<i 68 23 418 003 PAY8-BAS 7334 1161 836 41 286 
473 
256 
2382 
004 FR NY 3956 262 924 50 854 133 1952 004 RF ALLEMAGNE 22728 4914 4125 1083 5574 831 10571 005 ITALY 2771 549 i 9 544 65 244 1342 005 ITALIE 18018 1461 13 159 3384 740 1 7359 006 UT . KINGDOM 1767 182 199 16 6 
113 
1119 006 ROYAUME-UNI 8253 1228 331 147 38 
428 
1369 5129 
007 1 153 1 16 1 1 21 007 IRLANDE 651 20 105 7 1 4 66 
008 K 201 39 113 30 
1o3 
19 
73 
008 DANEMARK 1877 566 892 210 5 3 180 
413 009 232 27 20 2 7 009 GRECE 1303 86 127 43 
14 
807 25 
028 NORWAY 90 6 6 4 74 028 NORVEGE 465 46 15 6 
3 
55 i 329 030 SWEDEN 394 11 5 
4 
5 373 030 SUEDE 1794 235 24 2 196 1333 
032 FINLAND 193 18 13 36 1o6 10 148 032 FINLANDE 1412 242 153 655 64 7 193 5 748 036 SWITZERLAND 733 31 287 3 3 266 036 SUISSE 4868 1198 680 257 746 266 6 1080 
038 AUSTRIA 307 61 66 1 19 15 144 036 AUTRICHE 2409 904 332 18 1 120 32 22 980 
040 PORTUGAL 373 33 155 
27 6 
24 24 2<i 161 040 PORTUGAL 1994 387 461 39 4 479 2 286 
622 
042 SPAIN 1942 128 150 411 1176 042 ESPAGNE 13936 869 1120 1152 32 3315 145 6995 
048 YUGOSLAVIA 367 98 2 3 3 19 242 048 YOUGOSLAVIE 3046 1130 65 17 24 123 5 1682 
052 TURKEY 152 20 2 1 129 052 TUR~UIE 1802 663 6 334 30 2 767 
058 SOVIET UNION 35 26 9 058 U.R .• S. 175 170 21i 4 5 5!Ï 058 GERMAN DEM.R 
6 283 ~ ~8['6-~~~ANDE . 274 si i 4 080 POLAND 490 16 
7 16 
185 2409 236 1386 731 
082 CZECHOSLOVAK 120 5 21 
4 
29 42 062 TCHECOSLOVAO 900 226 134 
56 
54 211 36 239 
064 HUNGARY 726 344 5 40 46 287 064 HONGRIE 3036 1195 7 355 236 1183 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
3507.19 3507.19 
066 ROMANIA 179 
2 
33 146 066 ROUMANIE 908 48 
1 
274 
1 5 
586 
068 BULGARIA 18 
15 
11 5 068 BULGARIE 186 53 
18 
107 19 
204 MOROCCO 25 1 
2 
9 204 MAROC 158 6 95 4 35 
208 ALGERIA 103 38 63 
6 1 2 
208 ALGERIE 254 40 154 6 
128 
54 
18 89 220 EGYPT 17 7 1 220 EGYPTE 307 64 8 
276 GHANA 42 
si 2!Ï 42 14 276 GHANA 154 322 98 1 2 154 96 288 NIGERIA 154 14 288 NIGERIA 706 187 
302 CAMEROON 45 1 22 1 21 302 CAMEROUN 565 10 326 16 213 
346 KENYA 83 7 2 73 1 346 KENYA 427 28 13 358 28 
378 ZAMBIA 27 6 
1 
4 17 378 ZAMBIE 123 29 11i 13 81 382 ZIMBABWE 11 11 4 9 Hi 10 382 ZIMBABWE 160 11i 26 66 89 141 390 SOUTH AFRICA 356 87 
16 672 
235 390 AFR. DU SUD 1945 205 
451 37oS 
1442 
400 USA 7694 637 25 791 34 7 5512 400 ETATS-UNIS 54487 6430 844 2457 2651 525 37424 
404 CANADA 514 
:i 
1 
4 
44 
38 
5 3 461 404 CANADA 2449 158 13 6 229 1 75 42 1925 
412 MEXICO 68 4 19 412 MEXIQUE 981 161 346 52 225 
9 
197 
448 CUBA 27 6 2 
10 
19 448 CUBA 198 38 2 18 
110 
131 
476 NL ANTILLES 11 
1 2 1 
1 476 ANTILLES NL 125 
1s:i 
1 
2:i 2 4 
14 
480 COLOMBIA 32 
6 336 5 
28 480 COLOMBIE 502 
15 si 290 484 VENEZUELA 442 17 1 1 76 484 VENEZUELA 3137 199 83 2125 79 569 
500 ECUADOR 10 1 
1 46 2 9 500 EQUATEUR 276 107 14 292 5 169 504 PERU 70 2 
4 
19 504 PEROU 454 50 i 16:i 10 93 508 BRAZIL 70 16 4 1 45 508 BRESIL 1216 726 82 5 223 
512 CHILE 148 2 2 
24 
144 512 CHILI 1021 32 76 4 2 2 911 524 URUGUAY 73 1 1 
25 1:i 5 
47 524 URUGUAY 486 43 5 
26!Ï 68 144 364 528 ARGENTINA 214 5 8 1 4 157 528 ARGENTINE 3533 278 201 228 30 2!Ï 2383 612 IRAQ 20 12 1 3 
2 
612 IRAK 114 49 5 31 
3CÏ 616 IRAN 7 4 
1 2 
1 616 IRAN 136 99 2 
9 2 16 
5 
624 ISRAEL 48 23 
2 
1 21 624 ISRAEL 260 146 4 11 72 
628 JORDAN 4 
2 22 
2 628 JORDANIE 147 2 2 11 
136 
132 
632 SAUDI ARABIA 30 6 632 ARABIE SAOUD 211 31 3 41 
2 636 KUWAIT 9 2 
12 
5 2 
42 
636 KOWEIT 124 15 
61 
36 71 
662 PAKISTAN 74 3 
2 
17 
:i 
662 PAKISTAN 1110 26 38 616 58 407 864 INDIA 135 90 1 2 37 864 INDE 3381 2702 12 288 283 
666 BANGLADESH 10 3 
1:i 
7 
si 666 BANGLA DESH 112 44 135 1 66 2 680 THAILAND 76 3 
1 
3 680 THAILANDE 353 15 
4 
7 195 
700 INDONESIA 99 9 1 
:i 1 
88 700 INDONESIE 320 110 32 2 
28 
172 
701 LAYSIA 47 2 1 
1 1 
40 701 MALAYSIA 238 10 4 
2CÏ 6i 4 11 185 706 PORE 28 1 6 8 11 706 SINGAPOUR 344 5 37 152 59 
708 PIN ES 29 3 
5 
1 25 708 PHILIPPINES 194 66 29 
19 24 
7 92 
720 c 11 
52 4 6 720 CHINE 131 37 85 49 2CÏ 51 728 KOREA 403 
5 32 11 125 6 
347 728 COREE DU SUD 4069 1342 3 14 
91 
2556 
732 JAPAN 2083 23 4 1877 732 JAPON 18502 1046 626 618 1077 1448 446 13150 
736 TAIWAN 113 26 16 1 
1 
70 736 T'AI-WAN 642 120 99 78 55 4 286 
740 HONG KONG 331 31 242 
1 1 16 
57 740 HONG-KONG 385 40 245 
:i 6 2 s5 378 100 800 AUSTRALIA 171 16 24 1 112 800 AUSTRALIE 1488 254 161 589 
804 NEW ZEALAND 60 2 2 1 2 53 804 NOUV.ZELANDE 417 54 19 2 12 17 313 
1000 WO R L D 38301 37ff7 4176 326 1011 7772 1090 474 19685 . 1000 M 0 ND E 237911 40486 17056 7439 8588 31817 10ff10 4380 117687 
1010 INTRA-EC 17830 1747 2770 188 146 5423 628 381 65ff1 . 1010 INTRA-CE 90323 17468 9170 3429 1555 17923 3859 2386 34732 
1011 EXTRA-EC 20474 2020 1408 159 864 2351 462 93 13119 . 1011 EXTRA-CE 147588 23017 7886 4009 7031 13894 7011 1974 82988 
1020 CLASS 1 15481 1093 830 118 744 1500 168 64 10964 . 1020 CLASSE 1 111116 13755 4727 3305 5448 8731 4309 1465 69376 
1021 EFTA COUNTR. 2105 160 533 37 8 149 48 3 1167 . 1021 A EL E 12986 3012 1666 718 342 1355 782 35 5076 
1030 CLASS 2 3386 560 509 36 30 488 278 28 1457 . 1030 CLASSE 2 28228 7419 2568 628 773 3098 2643 509 10590 
1031 ACP~~ 517 167 64 5 sei 2 164 5 
75 . 1031 ACP (sw 2829 552 701 3 41 17 869 93 553 
1040 CLA 1608 368 68 363 16 698 . 1040 CLASS 3 8243 1843 592 76 810 1864 59 2999 
361 
362 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llestlmmung Mengen Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nlrnexe EUR 10 France 'E>I.l.Oba Nimexe 'E.l..l.Oba 
1181 PIIOPEWIIT POlDERS 1181 
POUDRES A 1IRER SCIIESSPUI.VER 
1181.1,R: =o::r (CIUII POWDERI 1181.1,R: =omr (Gill POWIJERI 
DE: INCI.UOED IN 3601.90 DE: IHClUDED IN 3601.90 
POUDIE NOIRE ICIIWARZJIUI.VER 
FR: CONRDEHTIEI. FR: 'IERTRAUUCH 
DE: REPRIS SOUS 3601.90 DE: IN 3601.90 ENTHALTEH 
346 KENYA 40 40 346 KENYA 159 159 
1000 WORLD 203 101 4 .. .1000 MONDE 811 288 13 510 
1010 IN'IWA-EC 31 14 4 17 • 1010 INTRA-CE 187 71 13 .. 1011 EXTRA-EC 172 87 81 • 1011 EXTRA-CE 144 217 414 
1020 CLASS 1 86 87 4 15 . 1020 CLASSE 1 224 134 13 n 
1030 CLASS 2 86 20 68 . 1030 CLASSE 2 420 83 337 
1031 ACP (601 81 61 . 1031 ACP {601 250 250 
1181.10 1111.10 PIIOPB.LSIT POlDERS OTIER 1IIAII GUN POWDER 
FR: FR: CONFIDENTIAL 
DE: AND NO BREAKDOWN BY COIIITRES DE: INCL 3601.10 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: U K: CONFIDENTIAL 
POUDIEB A 1IREII, AII1'IIEI QUE POUDIE IIOIIE 8CIIEII8PULVER, IŒII ICIIWARZPUI.VER 
FR: CONFIDENTEL FR: 'IERTRAllJCII 
DE: INCL 3601.10 ET PAS DE VENTilA'IION PAR PAYS DE: 8NSCIL 3601.10 IIID OHNE AUfTEil.UNG NACH LAENDERII 
u K: CONFIDENTIEl UK: VERTRAWCH 
001 FR 254 83 
182 
181 001 FRANCE 1753 595 2 1158 
002 BE BG. 162 
140 
002 BELG.-LUXBG. 2128 2128 
753 003N NOS 140 
71Î 454 003 PAYs-BAS 753 478 4250 004 FR ANY 772 240 004 RF ALLEMAGNE 7031 2303 
005 ITAL 315 5 8 309 005 ITALIE 2025 2IÎ 87 1958 008 183 147 31 008 ROYAUME-UNI 1m 1n2 173 
008 45 46 31 45 008 DANEMARK 341 312 455 341 009G 130 53 009 GRECE 1143 376 
2 028N ·34 
1 27 
34 028 NORVEGE 253 
7 282 251 4 038 LAND 51 23 038 SUISSE 402 128 
038A A 433 
2IÎ 7 428 038 AUTRICHE 2949 19:Î 114 2835 040 PORTUGAL 175 147 040 POR~L 1030 838 042 SPAIN 174 39 135 042 ESPA E 2024 227 17W 
208 ALGERIA 32 20 12 208 ALGERIE 212 142 70 
318 CONGO 30 30 
1 
318 CONGO 335 335 
2 288 400USA 1 400 ETATS-UNIS 270 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 110 45 110 884 INDIA 547 546 884 INDE 3089 3054 
701 MALAYSIA 80 80 701 MALAYSIA 501 501 
728 SOUTH KOREA 59 205è 59 728 COREE DU SUD 1871 10883 1871 f177 SECRET CTRS. 2058 f177 SECRET 10883 
1000 WORLD 11133 
-
... 151 2457 • 1000 M 0 ND E 41- 10883 2431 8118 11813 4 2 
1010 IN11IA-EC 1- 221 
-
m • 1010 INTRA-CE 17143 1412 1873 7011 4 :i 1011 EXTWA-ec 11n 241 57 1471 • 1011 EXTRA-CE 13381 1021 413 11131 
1020 CLASS 1 997 185 58 778 . 1020 CLASSE 1 71197 458 448 8187 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 894 28 35 830 . 1021 A EL E 4851 199 389 4057 4 2 
1030 CLASS 2 na 73 1 704 . 1030 CLASSE 2 6245 550 48 5848 
1031 ACP {801 30 30 . 1031 ACP {801 338 335 1 
-
PREPAIIED EIPL08IVE8, OliiEIITIIAII PIIOPEWIIT POlDERS 
-
PREPARED EliPI.OIIVES, OliER 1IIAII PIIOPB.LSIT POlDERS 
EXPUIII'II PREPAE ~ IPREIIGS1'0FFE 
-.. PREPAIIED ~ 111A11 PROI'ELLEIIT POlDERS DE: NO IIREAKOOIIN BY -.. PREPARED ~ 111A11 PIIOPB.LSIT POlDERS DE: NO IIREAKDOWN BY lES 
u K: CONFIDEIIT1AL u K: CONRilEH1lAI. 
EXPUIII'II PREPAE ZIIIIERSIE1E 8PREIIGS10fFE 
DE: PAS DE VENTli.ATIOII PAR PAYS DE: OlliE AUFTEII.IIIG NACH LAENDERII 
UK: COIIFIOENTEL U K: 'IERTRAWCH 
001FRANCE 1348 446 2 1 1348 001FRANCE 854 so3 2 31 821 002 BELG.-LUXBG. 450 
1 
4 9 002 BELG.-LUXBG. 507 4 4 10 003 NETHERLANDS 787 757 
473 5 003 PAYS-BAS 1239 1225 n1 2 004 FR GERMANY 1234 3n 379 004 RF ALLEMAGNE 3621 1372 1478 
006 ITALY 457 457 
1385 
005 ITALIE n4 n4 
16 2501 008 UTD. KINGDOM 13115 
30IÏ 140 008 ROYAUME-UNI 2517 35IÏ 147 042 SP 440 042 ES AGNE <487 
2119 AL 120 120 
40 3 
2œA ERIE 185 185 
s4 3 212 T 81 38 
2<4114 
212 lE 118 59 
1007 218 3522 
nli 1028 216 2189 1285 1162 240 778 240 1285 
272 1 Y COAST 121 121 272 IVOIRE 195 195 
302 CAMEROON 435 435 302 CAMEROUN 848 848 
314 GABON 834 834 314 GABON 987 987 
318 CONGO 133 133 318 CONGO 210 210 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 italia 1 N9<!erland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EH<lOa 
3102.00 3102.011 
372 REUNION 73 73 372 REUNION 110 110 
496 FR. GUIANA 77 77 
327 1400 
496 GUYANE FR. 121 121 
215 612 IRAQ 1727 
431 
612 IRAK 1124 
529 
909 624 ISRAEL 431 
28 
624 ISRAEL 529 94i 632 SAUDI ARABIA 28 
12491 
632 ARABIE SAOUD 941 
17657 977 SECRET CTRS. 12491 977 SECRET 17657 
1000 W 0 R L D 27418 12491 5704 1889 478 1451 1365 22 3938 1000 M 0 ND E 37834 17657 9593 3137 833 1893 2501 48 1971 
1010 INTRA-EC 5821 2037 381 478 1355 1365 22 5 1010 INTRA-CE 8520 3873 1482 828 838 2501 49 2 1011 EXTRA-EC 8303 3887 1587 86 3831 1011 EXTRA-CE 10458 5720 1654 7 1057 1889 
1020 CLASS 1 495 337 157 96 1 . 1020 CLASSE 1 586 416 159 7 1057 4 1030 CLASS 2 8756 3277 1430 22 3931 1030 CLASSE 2 9803 5237 1495 45 196!Ï 
1031 ACP (60) 2450 2375 10 65 . 1031 ACP (60) 4088 3958 17 113 
31114 SAFEIY FUSES; DETOHATIIG FUSES; PERCUSSION AND DETONAnNG CAPS; IGNITERS; DETONATORS 3604 SAFEIY FUSES; DETONAnNG FUSES; PERCUSSION Alli DETONATIIG CAPS; IGNITER S; DETONA TORS 
IIECHES; CORIIEAUX DETONAifl' S; AIIORCES ET CAPSULES FULMINANTES; ALLUMEURS; DETONA lEURS ZUENOSCHNUER E; SPRENGZUEHOSCIINUBI E; ZUEIIDHUETCHEN, SPRENGKAPSELN; ZUENDE R; SPRENGZUBIDER 
3104.10 SAFETY ~ DETOHA11NG FUSES 
DE: NO BREAK BY COUNTRIES 
3104.10 SAFEIY FUSE~ DETOHATIIG FUSES 
DE: NO BREAKDO 8Y COUNTRIES 
U K: CONAOENTIAL U K: CONAOENTIAL 
DE:~~~~~ ZUENOSCHNUEM;; SPRENGZUaiDSCHNUERE DE: OHNE AUFTEIL NACH LAENOERN 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 48 
2 
48 
:!6 004 RF ALLEMAGNE 230 16 212 2 145 005 ITALY 28 005 ITALIE 338 193 
006 UTO. KINGDOM 20 1 
31 
19 006 ROYAUME-UNI 536 32 
154 504 042 SPAIN 31 
42 
042 ESPAGNE 177 23 
208 ALGERIA 42 
33IÏ 208 ALGERIE 187 187 1400 212 TUNISIA 337 1 
59 
212 TUNISIE 1424 24 
216 LIBYA 151 22 92 216 LIBYE 809 131 491 318 228 MAURITANIA 22 228 MAURITANIE 131 
240 NIGER 11 11 240 NIGER 107 107 
272 IVORY COAST 12 12 272 COTE IVOIRE 105 105 
302 CAMEROON 60 60 
154 
302 CAMEROUN 467 467 
608 SYRIA 154 
5 
608 SYRIE 554 7 547 
706 SINGAPORE 5 484 706 SINGAPOUR 300 3279 300 977 SECRET CTRS. 484 977 SECRET 3279 
1000 W 0 R L D 1544 484 240 543 8 2 288 1000 M 0 ND E 10089 3279 2728 2448 2 35 23 1573 
1010 INTRA-EC 117 20 48 4 2 45 1010 INTRA-CE 1238 383 216 2 7 23 848 1011 EXTRA-EC 943 220 495 2 224 1011 EXTRA-CE 5572 2363 2233 28 925 
1020 CLASS 1 62 1 61 . 1020 CLASSE 1 456 164 292 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 9 
2 2 
. 1021 A EL E 124 76 48 
28 23 1030 CLASS 2 860 218 434 224 1030 CLASSE 2 5099 2162 1941 925 
1031 ACP (60) 151 150 1 . 1031 ACP (60) 1222 1214 6 2 
3104.81 PERCUSSION AND DETONAnNG CAPS; IGNTERS; DETONATORS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUHTRIES 
3604.10 PERCUSSIOII AND DETONATIIG CAPS; IGNilERS; DETONATORS 
DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
U K: CONAOENTIAL U K: CONAOENTIAL 
AIIORCES ET CAPSULES FIII.IIINANTES; ALLIIIIEURS; DETOHAlEURS 
DE: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
~SPRENGKAPSELN, ZUENDER; SPRENGZUENDER 
DE: OHNE AUFTEIL NACH LAENOERN 
U K: CONAOENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 41 i 40 3 1 001 FRANCE 901 400 319 2 580 002 BELG.-LUXBG. 4 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2623 30 2193 
28 004 FR GERMANY 6 96 1 004 RF ALLEMAGNE 550 254 68 200 005 ITALY 96 
7 2 
005 ITALIE 926 926 6:! 338 006 UTO. KINGDOM 12 3 006 ROYAUME-UNI 577 177 
009 GREECE 36 1 34 1 009 GRECE 1001 169 287 545 
036 SWITZERLAND 
mi s2 64 036 SUISSE 152 152 566 040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 1215 649 
042 SPAIN 81 14 67 
3 
042 ESPAGNE 787 195 592 
133 052 TURKEY 4 34 1 052 TURQUIE 160 3 24 204 MOROCCO 34 
5 
204 MAROC 958 958 
148 208 ALGERIA 8 3 
9 
208 ALGERIE 188 40 
10fÎ 212 TUNISIA 31 22 212 TUNISIE 457 351 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 140 140 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 103 103 
302 CAMEROON 13 13 302 CAMEROUN 276 276 
314 GABON 34 34 314 GABON 499 499 
3 390 SOUTH AFRICA 3 3 390 AFR. OU SUD 290 287 
512 CHILE 7 7 
3 
512 CHILI 126 126 534 612 IRAQ 3 i 612 IRAK 536 2 264 624 ISRAEL 1 ti i 624 ISRAEL 370 2 104 632 SAUOI ARABIA 12 632 ARABIE SAOUD 270 260 10 
838 KUWAIT 
9 7 2 
636 KOWEIT 165 165 
3:Î 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 383 330 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 230 230 i 706 SINGAPORE 4 98i 4 706 SINGAPOUR 558 14509 557 977 SECRET CTRS. 981 977 SECRET 14509 
1000 W 0 R LD 1839 181 357 279 8 14 3 • 1000 M 0 ND E 30384 14501 8232 3027 2487 2075 54 
363 
364 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ra lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.Moa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.J.C)OQ 
3104.81 3IOUI 
1010 INTRA·EC 187 100 88 5 4 3 • 1010 INTRA-CE 6517 1833 776 2396 1482 s4 1011 EXTRA·EC 460 256 180 1 10 • 1011 EXTRA-CE 9268 6289 2240 111 584 
1020 CLASS 1 215 71 140 1 3 . 1020 CLASSE 1 2899 1401 1272 89 136 1 
1021 EFTA COUNTR. 118 52 65 1 
8 :i . 1021 A EL E 1475 805 578 88 3 1 1030 CLASS 2 245 185 49 . 1030 CLASSE 2 6277 4818 957 2 447 53 
1031 ACP (60) 84 84 . 1031 ACP (60) 1333 1331 1 1 
-
PYR01ECHNIC ARTICLES (FOR EXAIIPLE, FIAfWORKS, IWLWAY FOG SIGIIALS, AMORCES, RAil ROCIŒTS) 
-
PYR01ECIINIC AR11CLES (FOR EXAIIPI.E, FIREWORKS, IWLWAY FOG SIGNALS, AIIORCES, RAil ROCIŒTS) 
AR11CLES DE PYROlECHNE PYROTECHNISCHE ARTIKEI. 
.. ,. AMORCES Il STRPS OR ROUS FOR UGHTERS, IIINERS' LAIIPS AND THE UKE --~· AMORCES IN ST1IIPS OR ROUS FOR LIGIITERS, MIERS' LAIIPS AND TIE LIŒ 
AMORCES EN IIANDEI..ETTES OU ROUWUX POUR BRIQUElS, LAIIPES DE liEURS, ET SIIILAIRES ZUBIISTREFEN 11111 -ROUEN FilER FEUERZEUGE, GRUIIEIUIIPEN UND DERGLEICHEN 
334 ETHIOPIA 8 8 334 ETHIOPIE 112 112 
1000 W 0 R LD 40 27 5 8 • 1000 M 0 ND E 355 267 6 82 
1010 INTRA·EC 13 8 5 j • 1010 INTRA-CE 64 81 1 2 1011 EXTRA-EC 27 19 1 • 1011 EXTRA-CE 2111 206 5 80 
1030 CLASS 2 19 13 1 5 . 1030 CLASSE 2 214 155 4 55 
1031 ACP (60) 12 8 4 . 1031 ACP (60) 150 114 36 
.... AR1ICLES FOR SIGNALLIIG OR FOR ENIERTAIIIIENT PIIRPOSES -.so AR11CLES FOR S1GNALL1NG OR FOR ENTERTAIIMENT PURPOIES 
U K: CONFIDENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
AR1ICLES POUR DNBI1IS8EIIEIIT ET SIGIWJSAliOII LUIIIIEUSE A11111ŒL FilER UHTERHALTUNG UND LICH1SIGNALE 
U K: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 143 123 
28 
20 2ti 001 FRANCE 917 713 194 200 4 002 BELG.·LUXBG. 103 48 i 002 BELG.-LUXBG. 729 334 6 195 5 i 003 NETHERLANDS 190 188 1 
9 
003 PAY5-BAS 559 532 7 14 
2Ô 004 FR GERMANY 35 
74Ô 5 21 004 RF ALLEMAGNE 249 2369 44 183 2 005 ITALY 915 167 8 005 ITALIE 2993 580 44 
008 UTD. KINGDOM 64 23. 41 008 ROYAUME-UNI 821 195 828 
2 008 DENMARK 88 88 
4 8 42 
008 DANEMARK 485 483 
4Ô 20!Ï 028 NORWAY 142 88 
:i 028 NORVEGE 1288 971 si 48 030 SWEDEN 26 22 1 1 030 SUEDE 261 "176 3 4 11 
032 FINLAND 26 26 
:i i 4 4 032 FINLANDE 168 166 39 li 2 31 036 SWITZERLAND 161 150 036 SUISSE 1194 1101 12 
036 AUSTRIA 159 158 
18 
1 036 AUTRICHE 1501 1495 2 2 2 
042 SPAIN 46 28 042 ESPAGNE 111 73 38 
208 ALGERIA 20 
16 
20 208 ALGERIE 463 
169 
463 
272 IVORY COAST 17 1 272 COTE IVOIRE 176 7 
288 NIGERIA 37 37 
4Ô i 288 NIGERIA 443 440 3 :i 400 USA 60 19 400 ETATS-UNIS 899 218 679 
404 CANADA 11 9 2 
4Ô 404 CANADA 105 71 34 297 406 GREENLAND 40 i 3:i 406 GROENLAND 297 65 BOS 612 IRAQ 34 
12 :i 612 IRAK 870 16 t:i 624 ISRAEL 19 5 624 ISRAEL 184 75 
647 U.A.EMIRATES 9 9 
:i 46 647 EMIRATS ARAB 177 174 3 38:i 706 SINGAPORE 49 1 706 SINGAPOUR 430 6 42 
950 STORES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE 100 100 
1000 WO R LD 2521 1944 398 98 58 34 89 • 1000 M 0 ND E 18540 10206 3581 1028 355 825 583 2 
1010 INTRA-EC 1541 1211 243 43 43 34 1 • 1010 INTRA-CE 8788 4835 1471 408 289 5 3 2 1011 EXTRA-EC m 634 155 52 15 88 • 1011 EXTRA-CE 9851 5571 2090 520 98 818 580 
1020 CLASS 1 642 508 68 5 13 48 . 1020 CLASSE 1 5830 4349 842 111 68 260 
1021 EFTA COUNTR. 519 449 7 3 13 34 47 . 1021 A EL E 4448 3964 85 80 68 819 251 :i 1030 CLASS 2 303 126 54 47 2 40 . 1030 CLASSE 2 3974 1220 1204 409 21 299 
1031 ACP (60) 97 90 6 1 . 1031 ACP (60) 963 600 151 12 
-..o PYROTECIIIIC AR11CLES OTHER TIWI AMORCES AND AR11CLES FOR SIGIIAUIIG OR ENIERTAIIIIENT .... PYR01ECIINIC AR11CLES OTIER T1W1 AMORCES AND ARTlCI!S FOR 8tGNALLIIG OR ENIERTAIIMENT 
U K: CONFIOENTIAL U K: CONFIDENTIAL 
AR1ICLES DE ~ EN BAIIDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAIIPES DE IIIIEURS, ET SIIIIL, ET SF 
POUR DIVERTISSEIIEII ET 11011 WIIIIEUSE 
PYROTECIIIISCII ~ ZUEIIDSTREFEN UHO -ROUEN FUER FEUERZEUGE, GRUIIENWIPEII U.OGL., U.AUSGBI. AII1IIŒL FilER 
UIITERIW.TUNG UND 
U K: CONFIDENTIEL U K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 52 37 11 1 3 001 FRANCE 1033 325 46 103 3 602 002 BELG.·LUXBG. 23 13 6 4 i 002 BELG.-LUXBG. 295 133 79 37 1Ô 003 NETHERLANDS 55 49 5 
19 
003 PAY5-BAS 671 583 35 43 
74 004 FR GERMANY 49 
74 5 23 7 004 RF ALLEMAGNE 471 589 511 254 143 005 ITALY 79 
8 i 005 ITALIE 1102 16 2 :i 008 . KINGDOM 70 59 2 i 008 ROYAUME-UNI 1013 648 283 5 28 007 D 10 9 i 007 IRLANDE 122 82 12 :i 008 K 72 71 i 008 DANEMARK 771 768 24 009 29 28 009 GRECE 521 497 
31 028N AV 31 31 i 028 NORVEGE 430 398 1 030 SWEDEN 20 19 030 SUEDE 220 206 4 10 
:i 032 FINLAND 16 16 
17 
032 FINLANDE 310 307 
17Ô 036 SWITZERLAND 165 148 036 SUISSE 2979 2809 i 036 AUSTRIA 53 49 4 036 AUTRICHE 1867 1837 
28 
29 
040 PORTUGAL 4 4 6 i 040 PORTUGAL 119 88 3 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 141 6 131 4 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 101 101 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo Nlmexe 1 EUR 10 feu!schlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
31115.80 31115.80 
338 DJIBOUTI 1 6 1 1 338 DJIBOUTI 123 ri 123 8 390 SOUTH AFRICA 7 390 AFA. DU SUD 119 34 
1 400 USA 14 9 5 400 ETATS-UNIS 202 160 1 40 
404 CANADA 8 
-
8 
1 10 
404 CANADA 103 103 
293 165 612 IRAQ 11 612 IRAK 464 6 
616 IRAN 1 1 
1 
616 IRAN 138 138 
16 11 624 ISRAEL 6 5 
9 
624 ISRAEL 209 182 
1 215 632 SAUDI ARABIA 11 2 632 ARABIE SAOUD 344 128 
644 QATAR 8 8 
1 
644 QATAR 370 370 
136 662 PAKISTAN 1 
126 23 
662 PAKISTAN 136 
2131 100 1 706 SINGAPORE 149 706 SINGAPOUR 2331 
950 STORES,PROV. 36 36 950 AVIT.SOUTAGE 140 140 
1000 W 0 AL D 1087 814 24 168 25 35 2 1 1000 M 0 ND E 17913 13194 2006 1339 137 1201 3 24 9 
1010 INTRA-EC 438 339 8 54 25 12 
:i . 1010 INTRA-CE 5998 3822 868 577 124 785 3 1 si 1011 ExmA-EC 594 478 17 78 22 1 1011 EXTRA-CE 11718 8572 1080 822 12 418 23 
1020 CLASS 1 341 305 6 30 . 1020 CLASSE 1 6714 6178 230 298 5 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 292 270 
10 
22 22 1 . 1021 A EL E 5981 5700 63 214 4 418 i i 1030 CLASS 2 247 167 46 1 1030 CLASSE 2 4891 3352 775 324 8 
1031 ACP J:>a 7 5 1 1 1 . 1031 ACP Js~ 267 96 155 3 3 10 1040 CLA 5 4 . 1040 CLA 3 111 42 55 14 
-
MATCHES (EXClUDIIG BENGAL MATCIES} 
-
MATCHES (EXClUDING IIENGAL MATCHES} 
AU.UIIIETTES ZUENDHOEIZER 
R.OO MATCIES (EXCL BENGAL MATCHES} R.OO MATCIES (EXCL IIENGAL MATCIES} 
AU.UIIIETTES ZUENDHOELZER 
001 FRANCE 149 
3 3 
26 7 115 1 001 FRANCE 624 3 
12 
164 39 412 5 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 273 4 263 BOi 002 BELG.-LUXBG. 457 32 21 389 1605 2 003 NETHERLANDS 931 1 4 29 
74 1 
003 PAY5-BAS 1795 18 22 144 4 
181 
2 
006 UTD. KINGDOM 1718 190 4 165 1284 
32 
006 ROYAUME-UNI 4215 387 9 303 3334 
8Ô 1 007 IRELAND 171 49 
1 
86 
2 
4 007 IRLANDE 316 82 
10 
146 
13 
6 
036 SWITZERLAND 110 2 14 91 036 SUISSE 398 17 85 273 
212 TUNISIA 390 1 389 
12Ô 212 TUNISIE 362 2 360 20i 324 RWANDA 120 
234 
324 RWANDA 207 
518 370 MADAGASCAR 234 26i 370 MADAGASCAR 518 419 372 REUNION 272 5 372 REUNION 438 19 
458 GUADELOUPE 85 3 82 458 GUADELOUPE 128 9 119 
462 MARTINIQUE 112 1 111 462 MARTINIQUE 191 5 186 
822 FR.POL YNESIA 62 3 59 822 POL YNESIE FR 103 10 93 
1000 WO AL D 5025 259 298 740 330 3178 114 74 34 . 1000 M 0 ND E 10719 617 784 1339 535 6872 287 181 103 1 
1010 INTRA·EC 3290 251 11 310 290 2306 40 74 8 . 1010 INTRA-CE 7544 551 46 786 459 5378 105 181 37 1 
1011 ExmA-EC 1731 8 288 428 40 870 74 27 . 1011 EXTRA-CE 3189 86 738 547 78 1484 192 86 
1020 CLASS 1 168 5 1 25 18 111 5 3 . 1020 CLASSE 1 641 46 13 161 42 340 21 16 
1021 EFTA COUNTR. 144 5 1 16 18 102 1 1 . 1021 A EL E 535 47 10 101 41 321 5 10 
1030 CLASS 2 1556 3 285 401 16 760 68 23 . 1030 CLASSE 2 2514 17 725 386 24 1154 159 49 
1031 ACP (60} 420 250 16 120 34 . 1031 ACP (60} 860 3 562 12 208 75 
-
FERIIO-ŒRIUM AND OTIER PYROI'IIORIC ALLOYS Il ALI. FORli S; ARTICW OF COMBUSTIBLE MATERIALS 3608 FERRCl-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALI. FORIIS; ARTICLES OF COMBUSTIBLE MATERIALS 
FERRo-cERIUM ET AUTRES ALLIAGES PYROPIIORIQUES SOUS TOUTES FORMES; ARTICLES EN MATERES INFlAMMABLES CER-aSEN UND ANDERE ZUENOIIETALLEGIERUNGEN IN JEDER FORM; WAREN AUS LEICHT ENTZUENDUCIEN STOffEN 
3608.01 FERIIO-ŒRIUII AND OliER PYROPHORIC ALLOYS R.01 FERRo-cERIUM AND OliER PYROI'IIORIC ALLOYS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FERROCERIUII ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FORMES CER-EISEN UND ANDERE ZUENOIIETALLEGERUNGEN IN JEDER FORM 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
030 SWEDEN 89 89 030 SUEDE 130 130 
032 FINLAND 97 
5 
97 032 FINLANDE 180 
1 116 
180 
636 KUWAIT 5 
25 1 636 KOWEIT 117 264 740 HONG KONG 26 740 HONG-KONG 271 7 
1000 WO AL D 417 53 58 15 24 25 241 1 1000 M 0 ND E 1523 823 158 25 12 328 378 1 
1010 INTRA·EC 113 3 48 
15 
24 3 35 . 1010 INTRA-CE 180 51 24 8 12 45 42 i 1011 EXTRA-EC 304 50 10 22 206 1 1011 EXTRA-CE 1330 558 132 19 284 338 
1020 CLASS 1 231 4 6 15 1 205 . 1020 CLASSE 1 513 65 68 19 25 336 
1021 EFTA COUNTR. 192 1 
4 
1 190 . 1021 A EL E 339 10 3 11 315 
1030 CLASS 2 72 45 21 1 1 1030 CLASSE 2 803 479 64 259 1 
1031 ACP (60} 9 5 3 1 1031 ACP (60) 104 70 32 2 
R.10 UQUID FUELS OF A K1ND USED IN IIECHAIIICAL UGHTERS 3608.10 UQUID FUELS OF A KIND USED IN MECHAIIICAL LIGHTERS 
COIIBUSllBLES UQUIDES POUR BRIQUm ET ALLUMEURS FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ·ANZUENDER 
001 FRANCE 473 373 69 27 4 001 FRANCE 1055 769 4 180 86 2 18 002 BELG.-LUXBG. 64 35 
1 
25 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 178 85 71 
101 
18 
003 NETHERLANDS 46 35 
1i 169 
8 003 PAY5-BAS 281 161 1 
42 291 
18 
004 FR GERMANY 210 i 2 22 004 RF ALLEMAGNE 459 28 55 71 005 ITALY 45 31 fr 3 4 005 ITALIE 228 173 28 7 20 006 UTD. KINGDOM 198 82 1 110 
36 
006 ROYAUME-UNI 698 414 11 245 
102 007 IRELAND 62 26 007 IRLANDE 619 517 
365 
366 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Besllmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmarl< 1 B.>.aba Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Neclerland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.aba 
... 1. ... 11 
008 DENMARK 115 13 4 12 86 008 DANEMARK 427 70 5 6 27 319 
036 SWITZERLAND 74 52 16 1 5 036 SUISSE 268 157 7 64 4 16 
036 AUSTRIA 162 130 
5 
18 14 038 AUTRICHE 314 238 3 38 i 37 042 SPAIN 75 47 2li 1 22 042 ESPAGNE 287 73 143 74 2 68 048 YUGOSLAVIA 46 18 048 YOUGOSLAVIE 165 91 
062 CZECHOSLOVAK 7Q 9 i 79 3C:i 63 062 TCHECOSLOVAQ 194 1 11Ï 193 s4 237 400USA 103 400 ETAT8-UNIS 350 43 i 404 CANADA 42 15 
197 
7 20 404C A 176 94 7 343 13 61 606 SYRIA 206 
2 
9 
181 
606S 353 i 2 8 478 632 SAUDI ARABIA 187 4 632 SAOUD 504 18 7 
638 KUWAIT 17 
:i 1 16 638 KO 107 2 3 2 100 706 SINGAPORE 38 9 24 706 SINGAPOUR 216 
2 
64 16 116 
732 JAPAN 34 8 
2 
26 732 JAPON 417 156 
:i 257 740 HONG KONG 40 7 31 740 HONG-KONG 333 198 132 
1000 WORLD 3021 875 75 524 546 1 
·-
2 . 1000 M 0 ND E IS17 2158 1- 1011 1101 104 3201 1 11 
1010 INTRA-EC 1220 572 31 15 347 5 185 2 • 1010 INTRA-CE 3173 2055 211 251 727 103 571 i 1s 1011 EXTRA-EC 1802 303 38 Gll 119 1 828 • 1011 EXTRA-<:E 5104 104 134 833 311 2 2134 
1020 CLASS 1 679 291 18 44 97 1 227 1 . 1020 CLASSE 1 2480 820 397 156 191 1 910 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 336 199 3 16 46 1 68 
2 
. 1021 A EL E 934 496 57 64 89 
·i 207 1 1030 CLASS 2 1021 12 19 305 65 598 . 1030 CLASSE 2 2662 80 424 481 148 1715 13 1031 ACP sfa 38 2 1 1 11Ï 34 .1031 A~ 144 15 14 2 42 112 1040 CLA 104 3 7Q 4 . 1040 c 3 282 4 13 194 9 
.... AR1ICLES OF COII8U8118lE IIATEIIIALS OliER TlWI LICIIfTEII FUELS .... AR1ICLES OF COII8USTIIL! IIATEIIIALS OliER 1IWI UGIIIBI FUELS 
' ' \ AR1ICLES EN IIATERES II'WIIIA8LES, AUTRES QUE COII8US1III!S IJQUilES POUR IIIIIQUET8 ET ALLUIIEURS WAIIEII AU8 LEICIIT EIITZUEIIIIJCII STOFFBI, AU8GEN. FLUE88ICIE IIRENN8TOFfE FUIR FEUEIIZEIICIE OŒR -AIIZUEIIDER 
001 FRANCE 1638 1799 
:i 10 13 8 6 2 001 FRANCE 1706 1598 14 25 23 7 55 2 002 BELG.-LUXBG. 1901 1534 181 25 181 6IÏ 002 BELG.-LUXBG. 1207 977 128 18 86 38 003 NETHERLANDS 804 83 
15 1:Ï 487 
628 003 PAY8-BAS 435 89 1 38 33IÏ 309 9 004 FR GERMANY 3975 388 47 3413 004 RF ALLEMAGNE 1800 384 28 19 1389 005 ITALY 1183 
2 2 
386 
12 
427 
2541 151Î 005 ITALIE 886 9 11 247 7 255 963 148 008 UTD. KINGOOM 2861 15 153 
1469 
008 ROYAUME-UNI 1381 43 180 
753 007 IRELAND 1473 1 3 007 IRLANDE 755 
143 
2 
008 DENMARK 302 206 i 9:i 98 008 DANEMARK 229 28 ai 
86 
036 SWITZERLAND 825 498 233 036 SUISSE 527 304 114 
038 AUSTRIA 380 319 
11Ï 41 038 
HE 274 245 258 1 1 27 042 SPAIN 227 201 i 44 4 7 i 042 E 395 133 2 112 15 • 4 2 400USA 198 22 53 73 400 UNIS 632 32 612 57 
804 LEBANON 115 1 i 100 5 9 804 LIBAN 115 2 2 97 7 9 612 IRAQ 161 180 612 IRAK 398 398 
1000 WO R LD 18721 5151 143 181 1378 102 1975 2110 113 12 1000 M 0 ND E 11681 4035 1048 328 1111 75 3134 1021 172 11 
1010 INTRA-EC 14378 4048 20 25 1204 13 8220 2110 158 • 1010 INTRA-<:E 6421 3232 53 72 120 52 2812 1021 158 1Ï 1011 EXTRA-EC 2348 1105 123 187 174 • 754 4 12 1011 EXTRA-<:E 3211 103 
-
255 241 23 122 13 
1020 CLASS 1 1706 1085 74 1 168 4 389 3 4 1020 CLASSE 1 2205 776 894 32 224 15 250 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 1274 880 2 1 123 
5 
265 3 . 1021 A EL E 958 806 23 29 112 
8 
182 4 
10 1030 CLASS 2 639 21 48 164 6 386 1 8 1030 CLASSE 2 1061 2] 98 220 17 673 8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'Elll\G6a 'EllliGOo 
3111 37tl 
PLAQUES PIIOTOGRAPitiQU ET FUIS PUllS, 8EIIIaJSES, 11011 --Ell AUIRES liAT. QUE PAPIER, CARTOII OU TISSU 
3111.11 JIIIOTOGIIAIIII PLATES _, FU FOR IEDICAL OR DBITAL USE Il RAIIOGRAPIIY 3111.11 PIIOTOQIWitiC PLATES _, FU FOR IEDICAL OR DBITAL USE IIIWliOGRAJIIIY 
PLAQUES l'ltOTOGIIAPIII ET FUIS PUllS, POUR LA IWIKIGRAPIIE A U8AClE IEDICAL OU DBITAIIE I.ICIIJœFIIIUCIIIOENTGEIIPI.ATTEII UND .fiLAIRIIE, FIER IIIEDIZ..:HE ODER ZA111AE11Z1UC1E ZIIECIŒ 
001 FRANCE 2362 597 112 760 1 999 5 001 FRANCE 48170 13362 2132 13961 22 20695 130 22 002 BELG.-l.UXBG. 405 173 127 12 332 1 002 BELG.-LUXBG. 9147 4195 2415 358 8857 25 003 NETHERLANDS 846 94 161 48 13 003 PAY5-8AS 16506 2565 3869 861 â 334 21 004 FR GERMANY 2163 358 574 221 1068 319 004 RF ALLEMAGNE 52899 122114 13886 4061 25696 9027 005 y 1418 357 
1aâ 
702 1 
3 
005 ITALIE 39692 8145 
337Ô 3 19223 30 li 006 INGOOM 223~ 311 1403 326 4i 006 ROYAUME-UNI 37637 10689 15648 7938 1534 007 D 109 23 1 3 61 007 IRLANDE 3101 584 16 73 1551 006 RK 182 65 91 006 DANEMARK 4326 1532 2153 4 
009 230 55 48 4 123 009 GRECE 4172 959 691 58 2482 2 
0241 8 4 
si 12 4 024 ISLANDE 159 79 1821 2 78 2 028 143 12 52 028 NORVEGE 3515 315 219 1358 2 
030 SWEDEN 327 32 162 
6 
133 030 SUEDE 7440 763 3828 6 2839 4 
032 FINLAND 109 29 30 44 032 FINLANDE 2422 622 753 111 
13 
933 
14 
3 036 SWITZERLAND 296 17 105 90 63 036 SUISSE 8857 630 2497 1498 2002 3 
036 AUSTRIA 407 59 153 n 118 036 AUTRICHE 9323 1455 3819 1436 2604 9 
040 PORTUGAL 291 50 29 
2 
212 040 PORTUGAL 6175 809 650 10 4696 10 
042 SPAIN 129 1 74 51 042 ESPAGNE 2381 42 1210 45 1043 21 
048 MALTA 18 18 
61 
048 MALTE 300 294 
5!Ï 1 5 048Y LA VIA 62 048 YOUGOSLAVIE 1350 
12 
1291 
052 y 402 
2 4 
402 052 TURQUIE 5903 5 
BÔ 5888 058 UNION 14 7 058 U.R.S.S. 347 21 71 175 
058 ANDEM.R 7 
11 
7 
B!Ï 058 RD. ANDE 131 23!Ï 131 1231 14 060 D 90 10 060 PO 1667 163 
062 CZECHOSLOVAK 23 13 10 062 TC LOVAQ 448 1 3â 225 222 064 HUNGARY 14 
1 
13 064 HONGRIE 345 
1Ô 307 068 BULGARIA 20 
1 
19 068 BULGARIE 320 
1Ô 310 202 CANARY ISLES 19 
5 5 
18 202 CANARIES 372 
10!Ï 93 362 204MOROCCO 38 4 24 204 MAROC 600 103 295 j 206 ALGERIA 135 134 1 
3 4Ô 206 ALGERIE 2351 2279 59 81 6 212 TUNISIA 48 4 1 212 TUNISIE 815 65 48 601 
25 216 LIBYA 81 81 216 LIBYE 1736 1713 
220 EGYPT 12 
4 
12 220 EGYPTE 196 
10:Ï 191 7 232 MALI 4 â 5 6 232 MALI 102 247 j 122 173 288 NIGERIA 19 
5 
288 NIGERIA 549 
1o3 302 CAMEROON 7 2 302 CAMEROUN 143 1 34 5 
314 GABON 10 10 314 GABON 228 228 
318 CONGO 7 7 
17 
318 CONGO 177 1n 
2 1 296 322 ZAIRE 18 1 322 ZAIRE 318 19 
350 UGANDA 19 
5 5 
19 350 OUGANDA 422 B2 184 3 422 370 MADAGASCAR 10 23 370 MADAGASCAR 270 12 1 372 REUNION 23 372 REUNION 385 373 
373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 104 104 2 378 ZAMBIA 17 17 378 ZAMBIE 289 287 
382 ZIMBABWE 41 
!Ï :i 41 382 ZIMBABWE 938 207 â 41 938 4 390 SOUTH AFRICA 18 7 390 AFR. DU SUD 457 197 
400USA 2432 27 25 2379 400 ETATS-UNIS 66638 855 1 460 65493 29 
404 CANADA 228 228 404 CANADA 4765 3 4762 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 154 154 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 154 
11 
154 
436 COSTA RICA 19 19 436 COSTA RICA 401 390 
442 PANAMA 7 7 442 PANAMA 148 148 
448 CUBA 5 5 448 CUBA 114 114 
456 DOMINICAN R. 10 10 456 REP.OOMINIC. 211 3â 211 462 MARTINIQUE 17 16 482 MARTINIQUE 291 253 
464 JAMAICA 8 
5 
8 464 JAMAIQUE 199 Bi 199 476 NL ANTILLES 12 7 476 ANTILLES NL 215 128 
480 COLOMBIA 49 49 480 COLOMBIE 1067 â 1067 464 VENEZUELA 106 106 464 VENEZUELA 1806 1600 
500 ECUADOR 9 9 500 EQUATEUR 212 212 
506 BRAZIL 5 
:i 5 506 BRESIL 129 43 129 528 ARGENTINA 8 6 528 ARGENTINE 174 131 
5 600 CYPRUS 13 
2 
13 600 CHYPRE 200 46 195 604 LEBANON 49 47 604 LIBAN 419 
13 
373 
606 SYRIA 34 3 30 606 SYRIE 530 50 467 
!Ï 612 IRAQ 97 97 612 IRAK 1614 3 1602 
616 IRAN 257 257 616 IRAN 3n2 11 
16 
3756 5 
624 ISRAEL 129 127 624 ISRAEL 2733 20 2697 
628 JORDAN 47 
2Ô â 47 628 JORDANIE 762 47Ô 142 762 9 632 SAUDI ARABIA 163 155 632 ARABIE SAOUD 2708 2066 
636 KUWAIT 64 63 1 636 KOWEIT 1289 1273 2 12 2 
640 BAHRAIN 8 8 640 BAHREIN 214 205 9 
37 644 QATAR 10 9 3!Ï 644 QATAR 248 209 18 6BÔ 647 U.A.EMIRATES 44 4 647 EMIRATS ARAB na 98 2 
649 OMAN 15 7 8 649 OMAN 314 162 152 2 662 PAKISTAN 70 70 662 PAKISTAN 978 9 967 
664 INDIA 15 15 664 INDE 310 309 
660 THAILAND 38 36 660 THAILANDE 448 448 
700 INOONESIA 39 39 700 INDONESIE 547 547 
701 MALAYSIA 25 25 701 MALAYSIA 379 379 
706 SINGAPORE 31 31 706 SINGAPOUR 474 474 
367 
. 368 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E~~<IOa Nimexe "E~MOa 
:mun 31V1.81 
708 PHILIPPINES 16 15 708 PHILIPPINES 227 15 212 
728 SOUTH KOREA 88 88 728 COREE DU SUD 1244 
1i 52 1244 732 JAPAN 207 206 732 JAPON 2971 2908 
736 TAIWAN 66 66 736 T'AI-WAN 769 8 763 
740 HONG KONG 22 22 740 HONG-KONG 269 34 269 29 800 AUSTRALIA 116 114 800 AUSTRALIE 2362 2299 
804 NEW ZEALAND 47 
4 
47 804 NOUV.ZELANDE 788 1 787 
809 N. CALEDONIA 7 3 809 N. CALEOONIE 147 96 51 
1000 WO R L D 17424 2158 3383 1835 15 8825 400 3 5 • 1000 M 0 ND E 381427 58488 81875 30074 438 220724 11557 30 181 
1010 INTRA-EC 8783 1810 2700 1348 14 3702 385 3 1 • 1010 INTRA.CE 215851 44821 45818 24800 381 88774 11088 30 22 
1011 EXTRA-EC 7883 548 883 287 2 8124 15 4 • 1011 EXTRA.CE 185874 11638 18055 5274 47 131848 471 138 
1020 CLASS 1 5248 258 626 215 1 4140 5 3 . 1020 CLASSE 1 123704 5695 14575 3829 13 991n 139 76 
1021 EFTA COUNTR. 1584 202 547 186 1 648 1 1 . 1021 A EL E 35690 4673 13167 3282 13 14508 35 12 
1030 CLASS 2 2237 278 55 36 1 1855 10 2 . 1030 CLASSE 2 38416 5472 1371 816 32 30344 318 63 
1031 AMJ 184 15 38 10 1 113 7 . 1031 ACP~ 3928 380 896 314 26 2110 202 1040 c 178 12 3 35 128 . 1040 CLA 3 3455 273 110 629 1 2428 14 
mn• PltOTOCIIW'IIC PLATES MD FIJI FOR IWIIOCIRAPHY OliER TitAN FOR IIEDICAL OR DBfTAL USE mn.OI PHOTOCIRAPIIC PLATES Alli FUI FOR IWIIOGRAPHY OliER TitAN FOR IIEDICAL OR DBfTAL USE 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET fLIIS PI.AII8, POUR LA IIAIIMlGRAPtiE A USAGE AUTRE QUE 11ED1CAL OU DENTAIRE LJCifTEIIPFINDU IIOENTIIEJIILATŒII Ulll -PLAIIFII.IIE, AUSG. FilER ~ ODER ZAHNAERZTUCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 93 
1Ô 2 91 001 FRANCE 2504 3 226 18 1i 2476 7 002 BELG.-LUXBG. 11 48 :i 002 BELG.-LUXBG. 255 16 147:Ï 2 003 NETHERLANDS 51 
17 
003 PAY$-BAS 1551 7 9 
14 
61 
004 FR GERMANY 250 227 5 004 RF ALLEMAGNE 7919 j 441 7311 153 005 ITALY 120 32 88 005 ITALIE 3881 833 
:i 3041 4 006 UTD. KINGDOM 194 116 n 006 ROYAUME-UNI 7084 93 4026 2958 
2 008 DENMARK 9 1 8 008 DANEMARK 350 1 20 327 
009 GREECE 3 
1Ô 3 009 GRECE 105 6 222 100 5 028 NORWAY 19 9 028 NORVEGE 504 276 
1i 030 SWEDEN 44 1 43 030 SUEDE 1424 1 13 1399 
032 FINLAND 19 2 17 032 FINLANDE 516 2 53 461 
036 SWITZERLAND 9 1 8 036 SUISSE 316 3 34 279 
036 AUSTRIA 10 1 9 036 AUTRICHE 293 3 48 242 
040 PORTUGAL 6 
4 2 
6 040 PORTUGAL 184 5 li 179 042 SPAIN 30 24 042 ESPAGNE 960 122 830 
048Y A VIA 3 3 048 YOUGOSLAVIE 133 1 132 
4 052 T 4 4 052 TURQUIE 140 136 
056 UNION 21 21 056 U.R.S.S. 961 961 
062C OSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 1012 1012 
084 HUNGARY 41 41 084 HONGRIE 1047 1048 
066 ROMANIA 5 5 066 RO lE 219 219 
088 BULGARIA 6 6 066 BU E 221 
5!Ï 17 
221 5 208 ALGERIA 8 7 208 AL 253 172 
220 EGYPT 11 10 220 EG 306 9 
:i 270 27 400 USA 184 184 400 ETAT5-UNIS 9338 9331 4 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 278 278 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 620 620 
528 ARGENTINA 6 6 528 ARGENTINE 253 253 
7 624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 618 
7 
611 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632A E SAOUD 157 150 
2:Ï 847 U.A.EMIRATES 13 13 647 E TS ARAB 599 576 
662 PAKISTAN 4 4 662P AN 118 118 
684 INDIA 5 5 684 228 226 
700 INOONESIA 8 8 700 INOONESIE 254 254 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 115 115 
706 SINGAPORE 20 20 706 SINGAPOUR 645 645 
728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 432 5 432 732 JAPAN 3 3 732 JAPON 109 103 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 115 115 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 395 395 
1000 WO R'L D 1312 3 189 4 1088 18 • 1000 M 0 ND E 47481 157 8217 88 28 40470 525 4 12 
1010 INTRA-EC 733 3 175 2 542 10 • 1010 INTRA.CE 23741 127 5555 20 28 1n13 284 4 
12 1011 EXTRA-EC 580 1 24 2 547 8 • 1011 EXTRA.CE 23738 30 882 48 22757 230 
1020 CLASS 1 331 19 2 310 . 1020 CLASSE 1 14707 15 504 12 14153 11 12 
1021 EFTA COUNTR. 107 15 92 6 . 1021 A EL E 3241 14 376 36 2839 218 12 1030 CLASS 2 145 5 133 . 1030 CLASSE 2 5471 13 158 5046 
1031 ACP J:>J 5 3 
1o4 
2 . 1031 ACP~ 111 44 19 48 
1040 CLA 104 . 1040 CLA 3 3561 3558 2 
31V1.2D PHOTOGRAJIHIC PLATES AND FUI FOR TIE GRAPitiC ARTS mn.2D PIIOTOGRAPHIC PLATES Alli RLII FOR TIE GRAPtiC ARTS 
PUGUEI Er FIJI8 8EIIEIJSES, POUR LES ARTS CIRAPitiQIIES IJCIIlEIIIFIIID PLATTEII UND PLANFIUIE F. GRAPttiSCIIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 4967 3701 
e2 34 569 421 242 i 001 FRANCE 53962 34242 448 392 3694 10919 4729 6 6 002 BELG.-LUXBG. 1961 1492 44 307 
227 
55 002 BELG.-LUXBG. 26321 21241 375 3072 6456 1153 26 003 NETHERLANDS 2996 14n 46 5 
11oS 
1243 
2 
003 PAY$-BAS 28790 12308 472 86 
6849 
9467 1 
004 FR GERMANY 3082 
930 
511 54 524 886 004 RF ALLEMAGNE 40042 
91sS 
3692 962 15855 10984 100 
005 ITALY 1793 40 36 565 165 93 22 005 ITALIE 20370 605 699 2961' 5693 1932 1S:Ï 1 006 UTD. KINGDOM 2875 1811 227 363 396 2i 006 ROYAUME-UNI 31730 18801 1493 2499 10054 27:Ï 1 007 IRELAND 151 104 
14 14 
4 16 007 IRLANDE 1365 645 8 9 47 363 
008 DENMARK 947 611 81 95 132 008 DANEMARK 9575 5236 119 247 578 2187 1208 
009 GREECE 236 132 2 18 13 57 16 4 009 GRECE 2570 652 11 117 88 1097 405 77 024 ICELAND 50 31 3 12 024 ISLANDE 606 319 2 2 73 133 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
3701.20 3701.20 
028 NORWAY 646 290 22 5 18 82 228 1 028 NORVEGE 7066 2449 135 86 276 2257 1843 20 
030 SWEDEN 962 647 43 1S 3S 102 115 3 030S 11947 5768 304 320 575 2903 2032 45 
032 FINLAND 656 528 40 7 7 53 21 032 FI E 6329 4103 254 158 81 1263 459 11 
036 SWITZERLAND 1485 1210 23 37 25 11S 74 036S 1S787 10153 312 300 391 3932 1686 13 
038 AUSTRIA 782 600 1 2 53 102 24 038 A RICHE 8294 4371 14 48 499 2725 635 2 
040 PORTUGAL 211 141 
1s 
10 s 47 7 040 PORTUGAL 2726 1107 99 53 70 1435 S1 042 SPAIN 985 730 S5 27 S1 87 042 ESPAGNE 7971 4493 455 245 1594 1085 
046 MALTA 21 12 5 4 1 8 046 MALTE 201 87 mi 2 28 84 048 YUGOSLAVIA 74 39 26 048 YOUGOSLAVIE 1433 463 115 
6 
681 4 
052 TURKEY 52 28 1 23 052 TURQUIE 1200 648 17 529 36 056 SOVIET UNION 188 166 3 22 1i 056 U.R.S.S. 1321 706 si 2Ô 579 060 POLAND 58 38 5 060 POLOGNE S21 345 
5 
124 71 
062 CZECHOSLOVAK 156 95 9 
52 
33 19 062 TCHECOSLOVAQ 2037 660 253 5 891 223 
064 HUNGARY 251 163 1 35 064 HONGRIE 3295 1888 34 443 930 
068 BULGARIA 130 97 3 30 
10 
068 BULGARIE 1300 605 12 
25 
2S 657 
114 202 CANARY ISLES 1S 5 
1i 8 202 CANARIES 168 29 161Ï 1Si 204 MOROCCO 70 45 s 204 MAROC 656 296 8 39 208 ALGERIA 88 15 36 20 17 208 ALGERIE 961 100 409 398 46 
212 TUNISIA 39 20 s 13 212 TUNISIE 592 230 60 280 2 
216 LIBYA 35 34 j 3 1 21S LIBYE 400 375 119 1i 2 25 220 EGYPT 104 71 23 220 EGYPTE 1335 636 567 
272 IVORY COAST 33 16 9 1 7 
a2 272 COTE IVOIRE 353 120 79 10 j 144 99IÏ 288 NIGERIA 147 59 1 5 288 NIGERIA 1S15 503 19 9S 
302 CAMEROON 23 14 9 302 CAMEROUN 238 148 84 i 6 324 RWANDA 7 7 
2 i 324 RWANDA 360 352 7 2 334 ETHIOPIA 11 8 334 ETHIOPIE 123 77 44 
346 KENYA 40 25 4 11 346 KENYA 371 175 3 87 107 2 352 TANZANIA 14 11 3 3 352 TANZANIE 248 127 10 4 114 372 REUNION 21 18 
5 
372 REUNION 248 166 72 
s4 378 ZAMBIA 7 1 1 378 ZAMBIE 104 12 
4 
38 
382 ZIMBABWE 5 
6s0 1i 3 2 
382 ZIMBABWE 127 2 j 55 66 390 SOUTH AFRICA 700 j 16 23 1S 390 AFR. DU SUD 5476 4691 188 1S9 469 121 400 USA 1359 588 89 647 13 400 ETATS-UNIS 21310 532S 556 84 14820 355 
404 CANADA 108 70 1 3 1 32 1 404 CANADA 1391 533 2S 55 8 760 9 
412 MEXICO 7S 75 1 i 412 MEXIQUE 676 662 14 3IÏ 416 GUATEMALA 13 12 41S GUATEMALA 178 148 
428 EL SALVADOR 10 9 1 428 EL SALVADOR 103 83 20 
448 CUBA 35 14 21 448 CUBA 718 155 563 
456 CAN R. 15 14 1 
4 
456 REP.DOMINIC. 168 150 17 
si 469 DOS 8 4 i 469 LA BARBADE 128 58 1i 9 472 AD,TOB 21 5 14 m t~1~6~Jl!JOB 261 56 i 21 172 480 COL MBIA 144 137 2 5 1106 997 9 3 79 20 484 VEN UELA 97 48 34 15 484 VENEZUELA 1346 371 
9 
3 924 45 
500 ECU DOR 18 1S 2 500 EQUATEUR 373 289 i 75 504 PERU 52 52 36 j 504 PERDU 449 448 10 n8 39 508 BRAZIL 93 50 508 BRESIL 1365 543 45 
512 CHILE 71 66 5 512 HILl 612 473 138 
51S BOLIVIA 9 9 
4 
51S 100 90 10 
524 URUGUAY 8 4 
2 
524 104 50 54 
528 ARGENTINA 26 22 3 2 528 A NTINE 279 213 s2 2 57 9 600 CYPRUS 51 39 i 4 2 7 600C E 452 271 5 38 79 604 LEBANON 148 110 11 22 i 604 LIBAN 1088 S98 119 2S 240 5 608 SYRIA 50 39 8 1 1 608 SYRIE 296 200 i 49 15 27 S12 IRAQ 114 91 19 4 S12 IRAK 1497 956 495 45 
61S IRAN 454 444 
2 
9 
6 
S1S IRAN 3517 3211 8 8 j 296 2 S24 ISRAEL 234 203 23 624 ISRAEL 1565 1058 2 445 45 
S28 JORDAN 3S 32 2 9 4 2i S28 JORDANIE 334 236 15 2 s9 96 166 632 SAUDI ARABIA 193 140 21 632 ARABIE SAOUD 2087 1377 460 
636 KUWAIT 132 107 3 17 5 636 KOWEIT 1520 982 84 402 52 
640 BAHRAIN 21 17 2 2 640 BAHREIN 22S 140 54 32 
644 QATAR 1S 15 4 1 9 644 QATAR 164 136 76 28 847 U.A.EMIRATES 79 56 9 647 EMIRATS ARAB 852 47S 6 219 75 
649 OMAN 19 10 9 649 OMAN 312 91 3 211 7 
660 AFGHANISTAN 12 9 i 3 i 660 AFGHANISTAN 17S 102 3 8 74 j 662 PAKISTAN 36 31 3 662 PAKISTAN 319 213 88 
664 INDIA 32 2 4 23 3 664 INDE 600 48 42 483 27 
669 SRI LANKA 36 27 9 669 SRI LANKA 342 156 
10 2 179 7 680 THAILAND 34 1S 1S 680 THAILANDE 403 97 292 2 
700 INDONESIA 133 124 9 
66 
700 INDONESIE 955 777 16 1S2 348 701 MALAYSIA 229 124 39 701 MALAYSIA 1S78 S51 8 S79 706 SINGAPORE 334 244 14 7S 706 SINGAPOUR 1802 1090 290 412 
708 PHILIPPINES 68 51 s 11 708 PHILIPPINES 471 31S 
6 
100 55 
720 CHINA 8 3 
6 
5 3 720 CHINE 156 24 126 68 732 JAPAN 154 88 57 732 JAPON 2207 885 160 1093 
736 TAIWAN 110 37 i i 11 S2 73S T'AI-WAN 648 164 j 4 8 170 314 740 HONG KONG 291 141 20 128 740 HONG-KONG 1722 666 336 701 
600 AUSTRALIA 813 369 37 22 24 3S1 600 AUSTRALIE 7070 2993 391 192 71S 2778 
804 NEW ZEALAND 223 121 11 29 62 804 NOUV.ZELANDE 2434 1099 40 2 788 505 
822 FR.POL YNESIA 14 2 11 1 822 POL YNESIE FR 149 1S 102 31 
1000 W 0 R L D 33489 20023 1381 379 3318 3972 4358 22 18 • 1000 M 0 ND E 368890 177132 11684 4882 24928 102903 48789 189 405 
1010 INTRA-EC 19031 10258 922 204 3027 1901 2893 22 4 • 1010 INTRA-CE 214744 100482 6848 2887 21609 52443 30150 189 136 
1011 EXTRA-EC 14436 9766 459 174 289 2070 1686 14 . 1011 EXTRA-CE 154123 76650 4817 1988 3317 50444 16638 269 
1020 CLASS 1 9281 S141 299 156 215 1429 1029 12 . 1020 CLASSE 1 10451S 49487 2493 1778 2598 36065 11862 233 
1021 EFTA COUNTR. 4787 3447 128 7S 145 505 478 8 . 1021 A EL E 53759 28270 1022 964 1895 14589 6850 169 
1030 CLASS 2 4318 3044 147 18 18 489 600 2 . 1030 CLASSE 2 39980 22731 1957 178 220 10472 4386 3S 
369 
370 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen 1000 kg Quantiléa Bestlmmung w- 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'EJI).~ Ni maxe EUR 10 France '1:).).~ 
3IVIJD 1111.21 
1031 Afîsra 378 185 31 3 1 31 127 .1031 A~ 4693 2023 434 22 18 616 1577 3 1040 c 839 581 13 1 58 151 37 . 1040 c 3 9624 4431 386 32 488 3906 391 
1111.11 PHOrOGIIAPIIC PUTES MD FUI FOR COI.OUR PIIOTOGRAPIIS, OliER 11WI FOR RAIIIOGJWIIIY 011 FOR liE GIIAPIIC ARTS 3111.11 PIIOTOGRAPIIC PLATES MD FUI FOR COLOUR PIIOTOIIWII8, OliER 11WI FOR IIADIOGIIAPIIY 011 FOR liE GIIAPIIC ARTS 
PUQUE8 ET lUS, POUR liAGES POI.YCIIIOIES, AUTIES QŒ POUR LfS ARTS GRAPHIQUES PU11EN 1111 PINIFIUIE FUIR IIEIIRFARIIIGE AUFIWIIEII, AIIJERE ALS FUIR GIW'IIICIE Z1llCIŒ 
001 FRANCE 896 6 an 13 001 FRANCE 28181 183 
8 
25760 8 230 
002 BELG.-LUXBG. 230 6 
1 
196 
9 
28 002 BELG.-LUXBG. 6495 221 5873 
301 
393 
003 NETHERLANDS 322 2 
11oS 
310 003 PAYs-BAS 83811 66 23 j 33852 5979 004 FR GERMANY 1147 2 3 1 38 004 RF ALLEMAGNE 35499 58 89 45 1708 005 ITALY 547 3 543 1 2 3 0051T 15866 10 1 15581 5 52 29 008 UTD. KINGDOM 244 5 232 20 008R 7923 218 53 7602 20 445 007 IRELAND 24 4 007 IR 720 3 
10 
272 
008 K 39 37 1 008 1179 30 1089 39 
009 8 7 
5 
009 324 35 287 2 3 024 ND 6 
1 
1 024 ISLANDE 247 
19 25 83 161 028 AV 44 
1 
42 1 028 NO GE 1328 1266 17 1 
030 SWEDEN 70 3 60 6 030 su 2170 48 79 1953 68 1 
032 FIN 24 3 
3 
21 032 FI 802 64 12 708 2 34 038 SWI 135 5 128 038 su 4312 200 75 4001 
038 AU 95 2 93 
15 
038A 2653 111 7 2722 13 
040 L 22 2 7 040 PO 443 8 2 275 162 042 167 
8 
185 042 ESP 3918 58 3858 4 
043 6 
2 
043 AN 217 
8 
217 34 62 048 4 1 048Y VIE 123 21 54 052 3 
1 3 
1 052 TUR 138 1 
179 
35 48 
058 NION 6 2 2 058 U.R .• S. 296 43 74 95 062 CZECHOSLOVAK 4 1 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 154 38 72 20 064 HUNGARY 7 1 4 064 HONGRIE 313 18 223 
068 ROMANIA 3 3 
15 
068 ROUMANIE 154 154 358 202 CANARY ISLES 15 
11 
202 CANARIES 358 302 204 MOROCCO . 11 204 MAROC 302 
205 CEUTA & MELI 4 4 205 CEUTA & MELI 124 124 
212 TUNISIA 9 9 38 212 TUNISIE 289 289 4ci 114CÎ 4 216 LIBYA 38 218 LIBYE 1185 
220 EGYPT 9 9 220 EGYPTE 328 328 
224 SUDAN 3 3 j 224 SOUDAN 102 14 102 143 232 MALI 7 
3 
232 MALI 157 
248 SENEGAL 3 
3 
248 SENEGAL 114 114 
112 288 LIBERIA 3 
139 
266 LIBERIA 112 
5 4978 288 NIGERIA 178 
1oS 
37 
4 
288 NIGERIA 8349 
41 
1386 
a9 400USA 386 2 256 400 ETATS-UNIS 8718 4101 58 4425 
404 CANADA 141 48 95 404 CANADA 3810 2 1581 2017 
442 PANAMA 113 35 78 442 PANAMA 2373 
3 
653 1520 
464 VENEZUELA 7 3 4 464 VENEZUELA 207 129 75 
508 BRAZIL 29 27 2 508 BRESIL 935 3 687 48 528 ARGENTINA 7 2 5 528 ARGENTINE 185 75 87 
604 LEBANON 10 
2 
10 604 LIBAN 414 3 410 
616 IRAN 32 30 
8 
618 IRAN 1150 107 1043 
4 291 624 ISRAEL 18 10 624 ISRAEL 675 11 389 
628 JORDAN 11 11 628 JORDANIE 362 3n 5 
632 SAUDI ARABIA 10 10 
3 
632 ARABIE SAOUD 433 429 4 
638 KUWAIT 31 28 638 KOWEIT 658 835 23 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 104 104 
644 QATAR 8 8 644 QATAR 318 318 j 647 U.A.EMIRATES 30 30 647 EMIRATS ARAB 1074 1068 
649 OMAN 5 5 
2 
649 OMAN 190 189 
1 32 700 INDONESIA 13 11 700 INDONESIE 573 
i 
540 
708 SINGAPORE 10 1 9 708 SINGAPOUR 194 
2 
18 
3 
175 
732 JAPAN 833 660 173 732 JAPON 25853 5 22134 3609 
740 HONG KONG 109 
i 
27 62 740 HONG-KONG 2836 58 2 1223 1611 800 AUSTRALIA 91 32 58 800 AUSTRALIE 2149 10 1001 1062 
1- WORLD 
-
118 73 4 4137 11 1372 3 .1-IIONDE 11D4 5130 2322 121 143041 
-
301110 21 11 
1010 INTRA-EC 3411 22 7 4 31101 10 412 3 i • 1010 INTRA-CE 100371 814 118 1 90107 11411 21 li 1011 EXTRA-EC 2100 121 • 1131 1 
-
• 1011 EXTRA-CE 11711 1111 2121 120 12131 123 21231 
1020 CLASS 1 2018 119 15 3 1260 5 814 . 1020 CLASSE 1 57144 4701 501 74 39811 99 11940 18 
1021 EFTA COUNTR. 397 12 7 350 28 .1021AELE 12158 487 197 4ci 10987 5 494 6 1030 CLASS2 760 3 41 385 344 . 1030 CLASSE 2 23430 155 1376 12601 23 9192 43 
1031 "Ma 207 5 
14 45 147 .1031~ 7291 6 443 j 1664 16 5162 1040 c 22 4 11 2 . 1040 3 1145 260 252 523 1 102 
1101 .. PHOrOGIIAPIIC PUTES MD FUI FOR ILACII MD WIIIE PIIOTOIIWII8, OliER 11WI FOR IIADIOGIIAPIIY 011 FOR liE GIIAPIIC ARTS 1111 .. PII01l*IAPIIC PUTES MD FUI FOR ILACII MD WIIIE PIIOIOORAPII8, OliER 11WI FOR IIAIIIOGIW'IIY 011 FOR liE 8IIAPIIC ARTS 
PUQI8 Er lUS, POUR 11MB IIOIIOCIRIIB, AUTIES QŒ POUII LA AAIIICIQIWIIE Er LfS ARTS 8RAPIIQUE8 PU11EN 1111 PUIRJIE FUIR --AIIFIIAIIIEII, AIIJERE ALS FUIR IIOEIITBAII'IIA 1111 GIW'IIICIE Z1llCIŒ 
001FRANCE 196 9 
8 
4 9 142 32 
"'Il 168 143 28 175 3906 575 002 BELG.-LUXBG. 39 12 6 3 52 12 220 80 58 1557 m j 003 NETHERLANDS 100 1 1 3 
8 
43 2104 20 18 64 
112 004 FR GERMANY 385 li 20 5 218 116 7538 18i 567 108 5268 1455 005 ITALY 89 3 2 3 31 43 14 1657 102 28 55 655 464 73 008 KINGDOM 139 1 4 118 
41 
E-U NI 3217 14 57 2 3042 
aa9 007 ND 49 
2 1 
8 908 2 6 
18 
211 
008 RK 38 25 7 795 28 7 
8 
638 109 
009 CE 7 3 2 1 153 61 39 6 39 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'E>.>.clba Nimexe 'EX>.clba 
3711 .. 3711 .. 
028 NORWAY 151 
3 
1 17 133 028 NORVEGE 1413 34 5 8 468 992 7 030 SWEOEN 46 2 14 27 030 936 28 398 469 1 
032 FINLAND 30 1 
2 4 
1 11 17 032 DE 606 17 5 
24 
28 317 239 
036 SWITZERLAND 82 6 1 54 15 036 2282 136 39 12 1802 269 
036 AUSTRIA 26 7 1 17 1 038A ICHE 635 121 2 1 20 4n 14 
040 PORTUGAL 8 2 
3li 
1 1 4 040 PORTUGAL 114 21 9 
mi 26 24 34 042 SPAIN 59 3 3 10 3 042 ESPAGNE 532 31 10 42 242 37 
046 YUGOSLAVIA 5 
2 
1 4 6 046 YOUGOSLAVIE 144 1 5 25 111 2 052 TURKEY 9 1 052 TURQUIE 2n 74 
5 
33 170 
056 UNION 37 9 28 056 U.R.S.S. 290 19 134 132 
058 AN DEM.R 6 6 058 RD. 132 
1 
132 
li 060 ND 8 8 060 208 198 
082 OSLOVAK 9 8 082 TC OVAQ 295 17 
3 
240 38 
064 RY 7 
2 
7 064 HO 221 6 6 207 5 208 A 8 6 
12 
208 ALGE 169 3 46 
7 
107 7 
2!Ï 288 NIGERIA 14 6 288 NIGERIA 218 1 10 4 147 178 390 SOUTH AFRICA 22 
3 
16 390 AFR. DU SUD 570 
28 
412 
400 USA 123 96 23 400 ETATS-UNIS 2602 71 29 1830 644 
404 CANADA 9 6 3 404 CANADA 198 
13 2 
141 57 
464 VENEZUELA 5 
4 
4 
4 
464 VENEZUELA 127 
72 
107 5 
508 BRAZIL 8 
11 
508 BRESIL 155 1 3 
11 
7 71 
612 IRAQ 14 3 612 IRAK 435 344 10 70 
616 IRAN 27 25 2 616 IRAN 467 426 2 39 
632 SAUDI ARABIA 30 27 
2 
2 632 ARABIE SAOUD 1088 924 
10 
30 114 
680 THAILAND 10 6 2 680 THAILANDE 161 106 6 8 37 706 SINGAPORE 14 38 14 706 SINGAPOUR 152 4 5 141 732 JAPAN 41 3 732 JAPON 654 
1 
7 588 55 
740 HONG KONG 11 1 10 740 HONG-KONG 109 2 27 79 
800 AUSTRALIA 108 9 99 800 AUSTRALIE 1052 2 232 817 
1000 WO R L D 2050 139 55 93 38 957 752 15 • 1000 M 0 ND E 39980 3268 1399 881 879 24230 1593 112 18 
1010 INTRA-EC 1019 38 38 20 23 595 295 14 i • 1010 INTRA-cE 21909 889 968 315 425 15513 3915 81 2 1011 EXTRA-EC 1033 103 18 73 18 383 458 1 • 1011 EXTRA..CE 18046 2578 430 345 254 8718 5877 30 18 
1020 CLASS 1 730 26 4 45 10 287 357 1 . 1020 CLASSE 1 12213 511 132 253 164 8867 4275 11 
1021 EFTA COUNTR. 343 18 3 4 7 114 197 . 1021 A EL E son 329 60 26 121 3512 2020 3ci 9 1030 CLASS 2 228 77 14 28 6 32 70 . 1030 CLASSE 2 4444 2019 290 93 90 740 1177 5 
1031 ACP Jr>a 24 1 3 1 4 14 . 1031 A~~ 446 19 92 5 10 79 214 29 1040 CLA 75 1 43 31 . 1040 c 3 1393 49 8 1111 225 
3102 FILM Il IIOI.LS, SEIISiliSED, UIIEXP06ED, PEIIFORATED OR NOT 3102 FU Il ROUS, SENSITISED, UNEXPOSED, PERFOIIATED OR NOT 
PEU.1C11!S IEIISIIIISEES, liON IIPRESSIONNEES, ROULEAUX OU EN IIAIIDES I.ICIITEIIPFIII FLlE Il ROWII ODER Sl&EII, IICHT BE1JCHTET 
3112.01 IIICROFUI OF A WIDTH MAX 351111 3712.11 IICROFLII OF A WIDTH lW 351111 
IIICROFLIIS, LARGEUR lW. 35 IIM IIIIDOFUIE, BREllE lW. 35 IIM 
001 FRANCE 79 13 
8 
6 1 35 24 001 FRANCE 1159 99 
181 
119 41 547 353 
4 002 BELG.-LUXBG. 12 
7 
3 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 267 8 65 204 9 003 NETHERLANDS 53 35 1 003 PAYS-BAS 1024 37 n1 
5 1 
12 
004 FR GERMANY 160 82 
2 
n 1 004 RF ALLEMAGNE 3303 
2 
1873 1408 16 
005 ITALY 172 
2 
30 136 4 6 005 ITALIE 2747 716 18 1943 68 35 006 UTD. KINGDOM 206 60 1 137 
7 
006 ROYAUME-UNI 3536 18 1264 6 2212 
151i 007 IRELAND 10 1 
3 
2 007 IRLANDE 196 8 
s8 29 006 DENMARK 9 3 3 006 DANEMARK 136 5 6 30 43 028 NORWAY 11 8 2 1 028 NORVEGE 188 3 158 17 7 030 SWEDEN 16 5 11 030 SUEDE 383 118 259 4 
032 FINLAND 7 
2 18 
7 
5 
032 FINLANDE 162 
19 
8 
19 
154 
79 036 SWITZERLAND 37 11 036 SUISSE 738 366 255 
036 AUSTRIA 28 3 15 9 1 038 AUTRICHE 626 25 346 1 229 23 
040 PORTUGAL 7 3 3 1 040 PORTUGAL 112 3 58 6 44 7 042 SPAIN 15 11 3 1 042 ESPAGNE 256 1 203 25 21 
390 SOUTH AFRICA 7 5 1 390 AFR. DU SUD 118 10 85 23 
400 USA 195 195 400 ETATS-uNIS 4000 3996 4 
404 CANADA 10 10 
2 
404 CANADA 184 184 
25 508 BRAZIL 8 6 508 BRESIL 124 99 
800 AUSTRALIA 7 5 2 800 AUSTRALIE 127 100 27 
1000 WO R L D 1Gn 33 278 7 8 884 80 8 • 1000 M 0 ND E 20048 340 8185 132 185 12188 1005 38 17 
1010 INTRA-EC 701 24 218 8 8 401 40 8 • 1010 INTRA-cE 12397 178 4872 124 130 8393 880 35 5 
1011 EXTRA-EC 375 10 80 2 293 20 • 1011 EXTRA-cE 7851 181 1294 8 34 5798 345 1 12 
1020 CLASS 1 343 8 59 2 262 12 . 1020 CLASSE 1 7038 141 1259 6 27 5372 222 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 105 4 49 1 43 8 . 1021 A EL E 2232 51 1055 6 21 958 140 1 
1030 CLASS 2 27 1 1 18 7 . 1030 CLASSE 2 514 17 35 
2 
2 342 116 2 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 100 3 6 82 7 
3112.03 FU FOR RADIOGIIAPHY OF A WIDTH lW 351111 3112.11 FU FOR RADIOGIW'IIY OF A WIDTH lW 351111 
FUIS POlit LA RAIJIOGIWIIIE, LARGEUR lW. 35 IIM FLlE FilER ROENTGENAIIFIWIIEN, BREllE lW. 35 1111 
001 FRANCE 7 
1 
7 001 FRANCE 182 
17 
182 
li 003 NETHERLANDS 9 8 003 PAYS-BAS 586 559 
004 FR GERMANY 25 
2 
2 23 004 RF ALLEMAGNE 856 
2!Ï 85 769 2 005 ITALY 9 
5 
7 005 ITALIE 289 6 245 9 
3 006 UTD. KINGDOM 19 14 006 ROYAUME-uNI 845 3 162 sn 
030 SWEDEN 5 2 3 030 SUEDE 175 71 104 
371 
372 
Januar - Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe a>.ooo Nimexe 'E>->-000 
31112.03 mua 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 169 3 2 164 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 121 1 120 
390 SOUTH AFRICA 6 6 390 AFR. DU SUD 344 344 
18 400 USA 60 59 400 ETAT5-UNIS 3048 3030 
404 CANADA 8 li 8 404 CANADA 322 206 322 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 264 58 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 130 130 
1000 WORLD 114 3 23 115 2 • 1000 MONDE 14111 • 743 55 3 7418 57 3 1010 INTRA-EC 78 2 13 i 82 1 • 1010 INTRA-CE 2118 38 375 5 3 2514 23 3 i 1011 EXTRA-EC 118 1 10 103 1 • 1011 EXTRA-CE 5501 82 388 50 4188 34 
1020 CLASS 1 99 1 8 69 1 . 1020 CLASSE 1 4850 18 299 1 4508 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 9 . 1021 A EL E 538 4 92 1 437 4 
1030 CLASS 2 12 2 7 . 1030 CLASSE 2 506 42 61 49 343 11 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 146 3 7 136 
mus FIJI FOR liE GRAPIIC ARTS, IIDTH lW 351111 mus FIJI FOR liE GRAPHIC ARTS, IIDTH lW 351111 
FILMS POUR LES ARTS GIIAPIIQUES, LARGEUR lW. 35 11M FUIE AIER GRAPHISCIE ZWECIŒ, BREllE lW. 35 1111 
002 BELG.-LUXBG. 1 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 145 11 131 3 9!Ï 14 003 NETHERLANDS 3 
4 
003 PAY5-BAS 115 11 
2 5 155 004 FR GERMANY 7 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 231 
s4 12 57 4 006 UTD. KINGDOM 4 i 1 006 ROYAUME-UNI 104 4 348 40 2 048 YUGOSLAVIA 8 1 048 YOUGOSLAVIE 369 
ti 
21 
056 SOVIET UNION 3 
1 
3 
8 
056 U.R.S.S. 122 40 6 99 233 12 400USA 9 400 ETAT5-UNIS 291 4 2 
1000 W 0 R LD 71 11 8 8 28 11 8 • 1000 M 0 ND E 2347 244 258 378 815 355 188 8 4 
1010 INTRA-EC 22 4 1 li 10 3 4 • 1010 INTRA-CE 827 128 137 14 328 112 102 8 1 1011 EXTRA-EC 41 7 5 17 8 4 • 1011 EXTRA-CE 1518 118 118 314 588 243 87 3 
1020 CLASS 1 30 4 4 8 4 8 2 . 1020 CLASSE 1 944 58 91 356 164 241 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 
:i 3 :i . 1021 A EL E 142 17 2IÏ 4 109 5 5 2 1030 CLASS 2 16 9 . 1030 CLASSE 2 407 43 1 282 55 
1031 Ac~a 6 6 . 1031 ACPJWel 155 5 20 6 121 2 9 1040 CL 4 4 . 1040 CLA 3 165 17 140 
37112.31 COLOUR FIJI Il ROW, IIITH lW 151111, LSIGTif lW 511 37112.31 COI.OUR FIJI Il ROUS, WIDTH IIAX 151111, L!NCITII lW 511 
PEWCULES POUR IIIAQES POLYCHROIIES, LARGEUR IIAX. 11 1111, LOIIGUEUR lW. 5 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS CIRAPIIQUES FUIE FilER IIEIIRFARIIGE AIFIIAitiiEII, 8RBTE lW. 11 1111, LAENGE IIAX. 5 Il, AUSG. FUER CIIIAPHISCIE ZWECIŒ 
001 FRANCE 80 53 35 27 001 FRANCE 2237 1720 2238 499 38 6 12 002 BELG.-LUXBG. 47 4 7 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 2637 171 174 459 16 003 NETHERLANDS 64 23 31 3 
t5 2 
003 PAY5-BAS 3365 1135 1706 69 
73:i 
16 
91 39 004 FR GERMANY 258 
154 
93 83 39 25 004 RF ALLEMAGNE 13142 
4519 
7339 2065 2552 823 
005 ITALY 236 80 
110 :i 2 005 ITALIE 9440 4691 4431 3 319 12 4 
15 
006 KING DOM 369 29 246 
8 
006 ROYAUME-UNI 21034 988 15219 73 
47:Ï 007 AND 15 7 2:i :i 007 IRLANDE 741 268 1471 111 008 RK 29 3 008 DANEMARK 1665 83 
009 E 28 8 18 2 
2 
009 GRECE 1502 425 1047 30 
132 11 024 D 2 
2 12 
024 ISLANDE 143 
9IÏ 775 4 028 NO AY 14 6 028 NORVEGE 877 2 2 14 030 SWEDEN 30 3 21 030 SUEDE 1588 117 1322 133 
032 FINLAND 9 5 4 032 FINLANDE 465 219 263 1 
8 18 
2 
036 SWITZERLAND 71 10 60 038 SUISSE 4309 458 3825 2:i 038 AUSTRIA 36 15 21 038 AUTRICHE 1884 550 1286 25 
040 PORTUGAL 16 3 13 
:i 040 PORTUGAL 906 149 747 10 :i 042 SPAIN 57 19 35 042 ESPAG 2751 540 2101 107 
048 YUGOSLAVIA 13 10 3 048 YO A VIE 525 336 187 2 
71 052 TURKEY 2 1 
5 
052 TU 108 36 
8 
1 
064 HUNGARY 9 4 064 HO 325 151 166 
202 CANARY ISLES 4 4 
:i 202 CANA 115 107 92 8 204 MOROCCO 5 1 
1 
204 MAR 211 19 100 
16 212 TUNISIA 4 1 1 212 TUNISIE 217 52 80 69 
216 LIBYA 4 1 1 2 216 LIBYE 215 71 24 120 
220 EGYPT 8 7 1 
9 
220 EGYPTE 325 285 40 
2 s3:i 286 NIGERIA 9 
10 é 286 NIGERIA 837 2 169 390 SOUTH AFRICA 18 
:i é i 390 AFR. DU SUD 755 580 300 748 5 400 USA 22 2 2 400 ETAT5-UNIS 1506 126 40 294 
404 CANADA 8 6 8 404 CANADA 344 6 336 412 MEXICO 6 412 MEXIQUE 166 168 9i 462 MARTINIQUE 1 
8 
462 MARTINIQUE 100 3 
484 VENEZUELA 8 
5 
484 VENEZUELA 275 275 
1s0 512 CHILE 11 6 512 CHILI 587 367 
526 ARGENTINA 13 8 5 528 ARGENTINE 313 194 118 
s8 800 CYPRUS 2 1 5 800 CHYPRE 102 33 1 604 LEBANON 6 1 604 LIBAN 1711 37 131 2 11 612 IRAQ 4 4 612 IRAK 254 238 14 
618 IRAN 48 48 
2 
616 IRAN 1538 1536 i 89 624 ISRAEL 10 8 2 624 ISRAEL 359 263 41 632 SAUDI ARABIA 8 6 632 ARABIE SAOUD 332 280 11 
647 U.A.EMIRATES 11 9 2 647 EMIRATS ARAB 474 415 59 
662 PAKISTAN 9 9 
122 
662 PAKISTAN 238 236 
7700 884 INDIA 125 3 884 INDE 7799 90 9 604 NEW ZEALAND 6 6 604 NOUV.ZELANDE 144 135 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMba Nimexe 'E>.À<loo 
3712.31 3702.31 
1000 WO R L D 1713 518 708 301 20 180 85 2 1 1000 M 0 ND E 89215 18250 45427 9383 1158 11840 2992 4 127 54 
1010 INTRA-EC 1145 280 525 235 17 49 38 2 1 1010 INTRA-CE 58282 9307 33912 7379 847 3338 1352 4 91 54 
1011 EXTRA-EC 847 238 182 85 3 131 29 1 • 1011 EXTRA-CE 32998 8943 11495 1970 311 8504 1839 38 
1020 CLASS 1 310 88 170 28 3 a 12 1 1020 CLASSE 1 16617 3481 10593 840 311 746 612 34 
1021 EFTA COUNTR. 180 39 130 7 
123 
3 1 1021 A EL E 10193 1589 8220 171 10 
775i 
176 27 
1030 CLASS 2 32a 143 13 32 17 1030 CLASSE 2 1591a 5295 880 960 1024 2 
1031 ACP Jra 19 2 6 5 
1 10 1031 ACP~ 1188 122 347 a 40 651 
1040 CLA 10 5 1040 CLAS 3 363 167 22 170 4 
3702.35 COLOUR F1L11 IN ROUS, WIDTH IIAX 181111, I.ENGTll > 511 BUT IIAX 3011 3JV2.35 COLOUR Fll.ll IN ROUS, WIDTH IIAX 161111, I.ENGTll > 511 BUT IIAX 3011 
PB.UCULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR IIAX. 16 1111, LONGUEUR DE > 5 A 30 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES F1L11E FUER IIEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREllE MAX. 16 1111, LAfNGE > 5 BIS 30 Il, AUSG. FUER GRAPIISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE a7 86 
91 
001 FRANCE 1384 1327 
2536 
36 15 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 103 11 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 2844 245 61 370 2 19 003 NETHERLANDS 164 39 116 
110 i 6 4 003 PAYS-BAS 4646 1433 3024 3854 566 209 222 004 FR GERMANY 203 
28 
69 7 004 RF ALLEMAGNE 7570 
441 
2260 459 
005 ITALY 246 216 
6 3 
2 
2 
005 ITALIE 6288 57a1 leS 212 46 42 006 UTD. KINGDOM 142 41 90 
3 
006 ROYAUME-UNI 4365 1273 2653 
136 007 IRELAND 4 1 
5 
007 IRLANDE 153 17 
1sS 008 DENMARK 11 4 2 008 DANEMARK 247 40 52 
009 GREECE 6 3 3 009 GRECE 291 150 139 2 
02a NORWAY 7 6 1 02a NORVEGE 102 56 45 
9 030 s EN 12 a 4 030 SUEDE 205 62 134 
032 FI ND a 4 4 032 FINLANDE 248 62 184 
41 21 
2 
036 s ZERLAND 17 4 12 
1i 
036 SUISSE 555 71 422 434 036A 172 47 108 038 AUTRICHE 4489 1088 2947 
040 PO AL 3 2 1 040 PORTUGAL 157 89 88 
3 042 SPAIN 100 66 34 042 ESPAGNE 1932 934 995 
043 ANDORRA 17 1 16 
2 
043 ANDORRE 863 10 653 
2 91 048 YUGOSLAVIA 3 
6 
1 048 YOUGOSLAVIE 1a7 51 43 36 062 CZECHOSLOVAK a 062 TCHECOSLOVAO 279 207 
11 
36 
064 HUNGARY 10 10 2 064 HONGRIE 312 301 205 CEUTA & MEU 2 
2 
205 CEUTA & MEU 107 107 i 113 216 LIBYA 2 
5 9 
216 LIBYE 120 
ai 296 22 9 400 USA 15 
32 
400 ETATS-UNIS 733 316 3 
404 CANADA 34 
8 
2 404 CANADA 1262 
242 
50 12 4 1196 
412 MEXICO a 
9 
412 MEXIQUE 242 
391Ï 484 VENEZUELA 11 2 484 VENEZUELA 473 77 
512 CHILE 4 
8 
4 512 CHILI 171 7 164 
52a ARGENTINA a 52a ARGENTINE 257 257 
616 IRAN 30 30 
3 38 
616 IRAN 1792 1792 
70 4 1436 632 SAUDI ARABIA 41 632 ARABIE SAOUD 1516 6 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 307 
2 
307 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 199 4 197 649 OMAN 3 4 3 649 OMAN 129 131 125 664 INDIA 4 
3 
664 INDE 157 26 
ai 740 HONG KONG 3 
15 
740 HONG-KONG 103 16 
800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 237 236 
1000 WO R L D 1551 444 787 133 11 19 37 118 4 • 1000 M 0 ND E 48495 10920 23198 4628 858 1130 1185 4319 281 
1010 INTRA-EC 983 212 589 117 11 12 13 5 4 • 1010 INTRA-CE 27988 4928 18547 4078 855 831 450 61 222 
1011 EXTRA-EC 590 232 198 18 7 25 111 1 • 1011 EXTRA-CE 18518 5993 8848 548 1 299 735 4257 39 
1020 CLASS 1 409 157 1a5 11 3 21 32 . 1020 CLASSE 1 11221 2850 5986 410 1 146 612 1202 14 
1021 EFTA COUNTR. 220 71 130 1 4 1a 18 . 1021 A EL E 5777 1427 3800 41 21 482 3055 6 1030 CLASS 2 155 58 11 3 1 . 1030 CLASSE 2 6651 2630 599 101 154 88 24 
1031 ACP (60a 4 
16 
3 1 . 1031 ACP~ 213 32 141 1 23 16 
1040 CLASS 19 1 1 . 1040 CLAS 3 646 513 61 36 36 
3712.36 COlOUR F1L11 IN ROUS, WIDTH IIAX 181111, LENGTH > 3011 3702.36 COLOUR F11.11 IN ROUS, WIDTH IIAX 181111, I.ENGTll > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES POL YCHROIIES, LARGEUR IIAX. 11 1111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES FUIE FUER IIEHRFARBIGE AUFNAIIIIfN, BREllE IIAX. 16 1111, LAENGE > 30 Il, AUSG. FUER GRAPIISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE 107 
17 
98 a 001 FRANCE 3377 26 
513 
2 10 2927 412 
002 BELG.-LUXBG. 1a 
18 3 
002 BELG.-LUXBG. 581 42 24 
694 
2 
003 NETHERLANDS 48 26 003 PAYS-BAS 1963 26 1141 
12 25 
102 
004 FR GERMANY 22a 155 63 9 004 RF ALLEMAGNE 7866 
6 
5277 22a1 271 
005 ITALY 103 96 6 1 
2 
005 ITALIE 3927 3755 1 156 9 
1i 006 UTD. KINGDOM 229 186 41 
11 
006 ROYAUME-UNI 10501 25 9316 1142 
491 007 IRELAND 11 
19 5 
007 IRLANDE 503 12 
795 18Ô 008 DENMARK 25 1 008 DANEMARK 991 
1 
16 
009 GREECE 17 10 7 
2 
009 GRECE 591 391 195 4 
024 ICELAND 2 4 2 024 ISLANDE 127 1 4 9 114 02a NORWAY 6 028 NORVEGE 174 135 27 9 
030 SWEDEN 31 27 3 030 719 5 620 80 14 
032 FINLAND 11 a 2 032 DE 353 4 2a1 57 11 
036 SWITZERLAND 12 11 1 036 406 10 354 
25 
40 2 
036 AUSTRIA 22 19 3 036A HE 897 16 688 168 
040 PORTUGAL 17 15 2 040 PO AL 757 
2 
651 106 
042 SPAIN 35 19 16 042 ESPAGNE 1474 7a2 
13 
690 
048 YUGOSLAVIA 26 10 16 048 YOUGOSLAVIE 998 4 486 499 056 SOVIET UNION 9 9 
5 4 056 U.R.S.S. 613 609 19:2 204 060 POLAND 9 060 POLOGNE 404 1 7 
062 CZECHOSLOVAK 11 
11 
10 1 062 TCHECOSLOVAO 544 1 
376 3 
505 38 
064 HUNGARY 15 4 064 HONGRIE 561 182 
068 BULGARIA 12 12 068 BULGARIE 497 1a 3 476 
373 
374 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France 'Eli>.GOa Nimexe 'E).).C)Oa 
3IIZJI 3112.31 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 250 35 
41 
215 
212 TUNISIA 4 
3 
3 212 TUNISIE 234 5 28 165 216 LIBYA 3 
11Î 2 216 LIBYE 103 98 442 4IÎ 390 SOUTH AFRICA 20 5 3 2 390 AFR. DU SUD 488 55 121Î 1o3 4 400USA 51 40 1 400 ETATS-UNIS 1323 954 79 
404 CANADA 10 1 
3 
9 404 CANADA 298 37 
241Ï 259 2 506 BRAZIL 12 9 506 BRESIL 665 
si 23 393 616 IRAN 16 15 616 IRAN 506 451 
4 647 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 132 128 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 201 201 
728 SOUTH KOREA 9 
3 
9 728 COREE DU SUD 161 
3 171Î 9 161 3 732 JAPAN 3 5 732 JAPON 193 6IÎ 12 740 HONG KONG 7 
3 
740 HONG-KONG 145 1 44 
800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 166 60 56 30 
1000 WO R LD 1115 11 158 • 2 412 41 4 .1000MONDE 44833 
-
27066 510 13 14115 2081 74 6 
1010 INTWA-EC 788 3 510 i 2 238 33 2 • 1010 INTWA.CE 30211 138 21187 14 5I 7875 1301 17 i 1011 EXTRA-EC 387 8 141 215 18 2 • 1011 EXTRA-CE 14518 
-
5871 558 4 7010 754 57 
1020 CLASS 1 254 6 123 2 115 8 . 1020 CLASSE 1 8442 106 4427 152 4 3440 307 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 102 1 84 
6 
13 4 2 . 1021 A EL E 3431 35 2734 28 485 150 54 1 1030 CLASS 2 87 2 5 87 5 . 1030 CLASSE 2 3247 139 346 399 2131 175 3 
1031 ACP sfa 7 1 3 1 2 . 1031 A~ 383 50 182 j 82 69 1040 CLA 56 21 32 5 . 1040 c 3 2831 6 1106 1439 273 
311U1 COLOUR FUll ROUS, WIDTII > 1- IUT liAI 351111, LEIIGTH liAI 3IIM, REVEIIUI. TYPE 311U1 COLOUR FU Il ROU.8, IIIJIM > 1- IUT liAI 311111, IBIGTH liAI 3111, REVERSAI. TYPE 
PB.LICULES IIVBISIIIUS P. liAGES POLYCIIIOIB, LARGEUR > 11 IIM A -. LOIIIIUEIIR lW. 3111, EXCL POUR ARTS QIWIHIQUES UIIŒIIIIfiJIE R1ER IEIIFARIIIGE AIFIWI8I, BREllE > 11 liS 351111, LAENGE lW. M, AU8CIEII. RIER GRAPIII8CIE ZliECIŒ 
001 FRANCE 371 111 2 4 256 001 FRANCE 17871 3857 129 99 6IÎ 14 14101 002 BELG.-l.UXBG. 117 46 4 
4 
84 002 BELG.-l.UXBG. 6109 2289 112 
28IÎ 3511 003 NETHERLANDS 98 68 1 4 21 j 003 PAY8-BAS 5567 3935 23 118 24 1327 662 004 FR GERMANY 244 
4IÎ 8 108 11 110 004 RF ALLEMAGNE 11272 2141 716 2859 614 8597 005 ITALY 107 2 2 2 1 58 005 ITALIE 5693 67 76 163 20 3465 2IÎ 006 GDOM 65 73 6 1 5 006 ROYAUME-UNI 4017 3468 237 27 29IÎ 007 6 1 007 IRLANDE 358 60 33 006 28 13 13 006 DANEMARK 1039 271 735 
009 4 2 2 009 GRECE 360 111 8 241 
19 024 1 j 1 024 ISLANDE 159 1 12 139 028 17 10 028 NORVEGE 1182 198 
2 
983 1 
030 78 24 53 030 SUEDE 3441 541 27 2871 
032 D 17 10 
2 
7 032 FINLANDE 998 353 2 4 637 
038 A LAND 90 30 
3 
58 038 SUISSE 4918 1524 97 
si 3294 038 AUSTRIA 74 37 1 33 038 AUTRICHE 3652 1858 56 1663 
040 PORTUGAL 4 3 1 040 PORTUGAL 284 151 
14 
113 
042 SPAIN 39 28 
3 
13 042 ESPAGNE 1293 535 744 
043 ANDORRA 4 1 043 ANDORRE 329 13 316 
2 046 YUGOSLAVIA 37 37 046 YOUGOSLAVIE 1972 1949 21 
056 SOVIET UNION 1 
3 
056 U.R.S.S. 108 5 101 
064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 122 88 34 
37 202 CANARY ISLES 6 5 202 CANARIES 134 97 
123 2 204 MOROCCO 1 
2 
204 MAROC 125 93 9 288 NIGERIA 2 
1 
288 NIGERIA 102 
1 346 KENYA 1 
9 
346 KENYA 124 14 5 109 390 SOUTH AFRICA 15 5 390 AFR. DU SUD 824 516 42 
161 
281 
400 USA 40 39 400 ETAT8-UNIS 1898 1714 10 11 
616 IRAN 12 12 
1 
616 IRAN 680 680 62 824 ISRAEL 3 2 824 ISRAEL 159 97 
9 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 287 3 
3 
255 
706 SINGAPORE 4 5 4 708 SINGAPOUR 493 24 466 740 HONG KONG 9 4 740 HONG-KONG 750 258 2 
3 
492 
800 AUSTRALIA 10 6 4 800 AUSTRALIE 458 95 12 346 
822 FR. POL YNESIA 1 822 POL YNESIE FR 149 149 
1000 WO RL D 1552 821 37 128 4 18 727 8 • 1000 M 0 ND E 78817 27308 2828 3240 278 1114 43173 778 
1010 INTWA-EC 1057 380 18 122 4 18 528 8 • 1010 INTWA.CE 52287 15830 1214 3063 278 941 30275 ... 
1011 EXTRA-EC 413 288 17 8 1 199 1 • 1011 EXTRA-CE 28523 11471 1713 173 173 12899 .. 
1020 CLASS 1 430 230 8 5 1 165 1 . 1020 CLASSE 1 21611 9512 803 141 172 11342 41 
1021 EFTA COUNTR. 279 111 4 3 161 . 1021 A EL E 14821 4622 196 64 
1 
9916 21 
1030 CLASS 2 60 36 8 1 14 . 1030 CLASSE 2 4390 1824 968 25 1524 48 
1031 Afîsfa 6 3 1 2 . 1031 ACP Ji> 523 169 196 1 1 136 1040 c 5 4 1 . 1040 CLA 3 320 142 142 6 30 
378ZAS COI.OUII FU Il ROU.8, IIDTH > 1- IUT liAI 151111, IBIGTH liAI 3111, NCJII.IEVEIISAL TYPE :IIIU3 COLOUR FUI Il ROUS, wtDT11 > 1- BUT liAI 311111, IBIGTH liAI 3111, JIOit.IIEVEIISA TYPE 
PEWCIUS 1101111VER8181.ES POUR IIIAGES POI.YCIIIOIIEI, LARGEUR > 11 A 35 IIM, LONGUEUR lW. 31111, EXCL POUR ARTS GRAPIIQUES FUIE, ICœE UIIIŒIIIFILIIE, R1ER IEIIFAIIIICIE AlHAitiEII, IREIIE> 11 liS 351111, LAEIIGE lW. 3IIM, AU8CIEII. F. GJWI1ISCIIE ZliECIŒ 
001 FRANCE 766 176 
21 
69 3 ~~ 001 FRANCE 28949 4038 769 1534 39 71 21308 002 BELG.-LUXBG. 239 18 9 j 3 002 ~G.-l.UXBG. 9727 525 198 412 8176 163 003 NETHERLANDS 331 95 23 9 à 194 6 003 AYs-BAS 12144 3088 601 224 422 7458 28IÎ 004 FR GERMANY 858 
100 
84 155 29 3n 1 004 RF ALLEMAGNE 25239 2840 3140 3265 1423 16808 75 005 ITALY 787 130 2s4 3 2 557 16 005 ITALIE 30303 4618 6562 173 5 22840 12 006 UTD. KINGDOM 506 92 141 35 006 ROYAUME-UNI 13982 2055 4834 328 94Ô 007 IRELAND 43 8 22 3 007 IRLANDE 1147 207 799 65 006 DENMARK 117 13 79 006 DANEMARK 4551 250 3436 
009 GREECE 103 31 29 3 40 009 GRECE 3781 975 1002 54 1750 
31 024 ICELAND 7 8 024 ISLANDE 315 284 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe 'E~~* Nlmexe 'E~~dOCI 
mua mz.a 
028 NORWAY 88 13 20 54 028 NORVEGE 3349 342 759 
3 
2241 7 030 SWEDEN 181 18 32 113 030 SUEDE 8559 389 1251 4932 4 032 FINLAND 87 37 8 42 032 NOE 3227 1134 307 3 9 1783 038 SWITZERLAND 294 50 47 4 197 038 12058 1849 1902 15 8483 038 AUSTRIA 189 85 27 93 038A HE 8834 1819 984 107 3944 040 PORTUGAL 58 14 12 2 28 040 POR GAL 2108 378 434 58 1240 042 SPAIN 288 72 21 18 157 042 ESPAGNE 9089 1528 750 411 8402 043 ANDORRA 5 i 5 2 3 043 ANDORRE 278 8 288 27 1o4 048 MALTA 6 5 048 MALTE 187 58 280 048 YUGOSLAVIA 38 26 7 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1281 689 292 209 052 TURKEY 14 10 052 TURQUIE 622 402 
70 
11 064 HUNGARY 3 2 
2 
064 HONGRIE 119 47 35 2 068 BULGARIA 5 2 068 BULGARIE 179 100 8 
12 
36 202 CANARY ISLES 12 10 
7 
2 202 CANARIES 238 184 296 42 204 MOROCCO 14 2 5 i 204 MAROC 468 40 133 18 212 TUNISIA 11 4 4 2 212 TUNISIE 434 124 224 88 218 LIBYA 4 1 2 1 218 LIBYE 123 35 59 29 220 EGYPT 28 10 
4 
1 15 220 EGYPTE 615 330 
182 
24 281 248 SENEGAL 5 1 248 SENEGAL 188 16 
272 IVORY COAST 5 1 4 
6 
272 IVOIRE 199 24 175 
244 288 NIGERIA 20 14 2 
288 lA 901 857 99 302 CAMERODN 3 1 
6 
302 ROUN 130 31 269 34B KENYA· 8 1 1 34B 328 25 34 372 REUNION 7 1 6 26 i 372 N 217 21 198 526 30 390 SOUTH AFRICA 69 42 390A usuo 2112 1558 400 USA 48 30 12 5 400 ETAT5-UNIS 1910 1285 
2 
250 29 189 188 404 CANADA 25 1 24 
3 
404 CANADA 670 29 599 11 
210 408 GREENLAND 3 20 
408 GROENLAND 210 398 412 MEXICO 20 412 MEXIQUE 398 
442 PANAMA 4 4 
4 
442 PA A 110 110 
172 458 GUADELOUPE 4 458 GU UPE 175 3 
462 MARTINIQUE 4 
12 
4 462 QUE 208 6 202 
464 VENEZUELA 12 
3i 
464 ELA 299 299 834 7 508 35 4 508 937 98 512 15 12 3 512 c 540 459 81 
528 INA 18 18 
3 
528A ENTINE 269 267 2 
116 10 800 s 8 5 7 
800 CHYPRE 299 171 2 
804 LEBANON 10 3 804 LIBAN 283 84 199 
612 IRAQ 17 17 612 IRAK 714 702 12 
616 IRAN 105 105 
16 
616 IRAN 2351 2351 
2 623 624 ISRAEL 41 25 7 624 ISRAEL 1210 584 832 SAUDI ARABIA 21 14 832 ARABIE SAOUD 654 478 174 2 35 836 KUWAIT 6 3 2 42 836 KOWEIT 163 87 36 5 847 U.A.EMIRATES 59 13 4 847 EMIRATS ARAB 2358 410 79 1867 662 PAKISTAN 21 21 
2 
662 PAKISTAN 394 390 
10 124 
4 684 INDIA 8 6 684 INDE 328 192 
5 708 SINGAPORE 12 12 708 SINGAPOUR 258 253 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 199 194 i 5 800 AUSTRALIA 11 11 800 AUSTRALIE 240 237 2 804 NEW ZEALANO 14 13 
2 
804 NOUV.ZELANDE 205 177 
121 
28 822 FR.POL YNESIA 3 1 622 POLYNESIE FR 134 13 
1000 WO R L D 5538 1317 673 671 11 48 2787 21 11 1 1000 M 0 ND E 197581 35818 • 25140 18247 879 2581 118071 285 827 38 1010 INTRA-EC 3551 533 449 501 11 42 1988 20 8 • 1010 INTRA-CE 127826 13978 15812 11943 835 2237 82614 250 288 36 1011 EXTRA-EC 1988 785 224 188 5 798 1 5 1 1011 EXTRA-CE 89743 21838 1158 4270 45 361 33559 35 341 1020 CLASS 1 1380 401 177 97 2 701 2 . 1020 CLASSE 1 51174 11678 8917 2329 44 197 29888 121 1021 EFTA COUNTR. 881 195 146 7 
3 
532 1 . 1021 A EL E 34444 5890 5816 183 9 22905 35 41 1030 CLASS 2 595 377 45 69 97 3 . 1030 CLASSE 2 18087 10012 2103 1892 163 3861 220 
1031 ACP (60J 54 23 13 1 1 16 
. 1031 ACP Js~ 234B 1025 849 30 36 607 36 1040 CLASS 11 6 2 2 1 1040 CLA 3 481 248 138 49 1 9 
3lll2.4l COLOUR FUI Il ROUS, WtDTH > 111111 IUT IIAX 351111, LEIIGTH > 31111 S782.4l COlOUR FUJI IN ROLlS, WIDTH > 16MII IUT IIAX 3511111, LEIIGTH > 3111 
PEUJCtJLES POUR liAGES POL YCIIIOIIES, LARGEUR > 18 A 35 1111, LONGUEUR > 30 M, EXCL POUR ARTS GRAPHIQIIES FI.ME FUER MEIIIFARBIGE AUFIWtiiEN, BREllE 11 BIS 35 1111, LAENGE > 30 M, AtiSGEII. FilER GRAPHISCIIE ZWECKE 
001 FRANCE 428 
13 
284 184 001 FRANCE 16628 1 
357 
3 22 4243 12381 002 BELG.-LUXBG. 87 
15 
73 002 BELG.-LUXBG. 1413 27 1 38i 1008 003 NETHERLANDS 36 21 
9 
003 PAYS-BAS 1027 11 633 
572 
2 004 FR GERMANY 274 84 200 004 RF ALLEMAGNE 6175 
13 
2081 3530 12 005 ITALY 545 286 257 005 ITALIE 13101 8127 
14 
4931 30 
14 008 UTO. KINGDDM 396 222 172 
3 
008 ROYAUME-uNI 9449 3 8816 2602 
120 007 0 3 
28 17 
007 IRLANDE 124 2 
877 
2 
287 008 RK 45 008 DANEMARK 1184 i 4 009 39 26 13 009 GRECE 1098 805 288 
030 15 15 
3 
030 SUEDE 476 11 451 5 9 
2 032 NO 8 5 
3 
032 FINLANDE 246 
18 
132 
8 
112 
038S ERLAND 14 11 038 SUISSE 294 284 4 
038 AUSTRIA 17 16 
2 
038 AUTRICHE 457 21 424 12 34 040 PORTUGAL 13 11 040 PORTUGAL 400 10 352 4 
7 5 042 SPAIN 160 2 
81 79 042 ESPAGNE 4809 1 3627 1189 
048 YUGOSLAVIA 45 24 19 048 YOUGOSLAVIE 1599 154 1123 35 318 4 12 052TU EV 37 1 18 34 052 TURQUIE 679 25 1519 598 9 058 UNION 19 1 
3 
058 U.R.S.S. 1588 43 4 292 058 N DEM.R 3 058 RO.ALLEMANDE 292 54 060 4 3 060 POLOGNE 425 
70 
371 
062C CHOSLOVAK 16 14 062 TCHECOSLOVAQ 1131 61 1000 
375 
376 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moo Nimexe 1 EUR 10 feutschian<lj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~ 
:mtZ.4I :mtZ.4I 
064 HUNGARY 39 1 31 7 
24 
064 HONGRIE 1513 45 1158 3t0 405 2 068 BULGARIA 29 5 068 BULGARIE 765 357 t 
204 M co 7 1 6 204 MAROC 285 74 2t t90 
208A A tt 2 9 208 ALGERIE 476 227 
25 
249 
2t2 T t 1 1!i 2t2 TUNISIE tt3 88 35IÎ 2 220E t9 220 EGYPTE 363 3 
390 SOUTH AFRICA 27 
5 è 27 :i 390 AFA. DU SUD 449 2 1t:i 4t4 449 t34 400 USA t93 179 400 ETATS-UNIS 4t38 29 3475 404 CANADA 8t 8t 404 CANADA tt84 2 26 
5 
tt20 7 
4t2 MEXICO t4 t4 4t2 MEXIQUE 306 30t 
484 VENEZUELA t4 è t4 i 484 VENEZUELA 565 311 2 583 25 508 BRAZIL 40 33 508 BRESIL 902 4 tô 588 528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE t07 93 
li 604 LEBANON 7 
4 
7 604 LIBAN t44 
t9Ô t35 6t6 IRAN 24 20 6t6 IRAN 906 36 2li 7t6 624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL t88 t04 
647 U.A.EMIRATES t2 t2 647 EMIRATS ARAB 269 269 
662 PAKISTAN 27 27 
i 
662 PAKISTAN 7t7 717 
8Ô 664 INDIA 9 8 664 INDE 7260 
i 
7t80 
680 THAILAND 67 
2 
67 680 THAILANDE t055 
41i 
t054 
708 PHILIPPINES 5 3 708 PHILIPPINES t07 58 
736 TAIWAN 7 7 736 TAI-WAN tt2 
t4 li 
tt2 
740 HONG KONG 43 
i 
43 740 HONG-KONG 672 
t:i 
649 
4 800 AUSTRALIA t2 tt 800 AUSTRALIE 2t8 t2 t89 
tOOO WO R L D 2122 t8 880 29 t 1708 273 t t tOOO M 0 ND E 88045 t002 298115 t580 54 3785t t5818 28 5 t2 
t010 INTRA-EC t853 2 880 to 938 242 t • 1010 INTRA.CE 50183 58 t8878 587 22 t8282 t3551 t4 5 12 t011 EXTRA-EC tOBI t8 23t t9 nt 3t t t01t EXTRA-CE 3589t 943 t0217 983 32 21580 2088 t3 
t020 CLASS t 630 5 17t to 435 8 1 t020 CLASSE t t5085 273 8805 478 32 7480 200 5 t2 
102t EFTA COUNTR. 72 t 59 3 5 4 . t02t A EL E t955 68 t667 29 2 t55 34 
t:i t030 CLASS 2 332 10 6 3 3t0 3 . t030 CLASSE 2 t5039 5t2 55t 1n t3588 198 
1040 CLASS 3 tto 2 54 7 27 20 . t040 CLASSE 3 5735 t58 3060 328 52t t668 
3702.72 BLACK AND WHITE FU Il ROUS, 111D11t lW 1111111, 1.ENC11H lW 30M 3702.72 BLACK AND WHITE FLM Il ROUS, WIDTH IIAX 181111, I.ENCI1H IIAX 30M 
PEWCUI.ES POUR IMAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR lW. 11MII, LONGUEUR lW. 3011, EXCL. POUR RADIOGJWIHIE ET ARTS GRAPHIQU. FLIIE FUER EINFARBIGE AUFNAHIIEN, BREilliW. 181111, LAENGE lW. 3011, AUSGEN. FUER ROEIITGENAUFIWIIIEN U.GRAPHISCHE ZWECIŒ 
004 FR GERMANY 9 4 t 4 004 RF ALLEMAGNE 4t4 20t t 40 170 2 
tOOO WO R L D t8 t 9 1 4 3 • 1000 M 0 ND E 888 tt2 471 t 40 t7t 97 8 
t010 INTRA-EC t2 i 5 t 4 2 • 1010 INTRA.CE 472 21 203 1 40 t70 37 IÎ t 011 EXTRA-EC 7 5 t • 1011 EXTRA-CE 418 9t 268 1 50 
1020 CLASS t 2 t 
5 
1 . t020 CLASSE t tt6 73 2 
i 
37 4 
1030 CLASS 2 6 1 . t030 CLASSE 2 297 t6 266 t2 2 
3702.78 BLACK AND WHITE fLII Il ROUS, WIDTH lW 1111111, I.ENCI1H > 3GM 3702.71 BLACK AND WHITE FILII IN ROUS, WIDTH IIAX 181111, I.ENCI1H > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES IIOHOCHIIOIIES, LARGEUR lW. 11MII, LONGUEUR > 30M, EXCL POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FUIE FUER EIIFARBIGE AUFNAHIIEN, BREilliW. 11MII, LAENGE > 3011, AUSGEN. FUER ROENTGEIWIFNAHIIEN 1110 GRAPHISCHE ZWECIŒ 
OOt FRANCE 1t to t OOt FRANCE 408 29 è 360 48 002 BELG.-LUXBG. 7 
i è 2Ô 7 002 BELG.-LUXBG. 196 j 591 t6t 004 FR GERMANY 40 t3 004 RF ALLEMAGNE t089 
4 
75 4t6 
006 UTD. KINGDOM 10 tO 006 ROYAUME-UNI 265 26t 
li 030 SWEDEN 4 
i 
4 030 SUEDE tt5 j 22 t06 036 SWITZERLAND 4 
i 
3 036 SUISSE t68 44 t39 048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE t69 
2 
t25 
052 TURKEY 9 9 052 TURQUIE 3t9 
i 
317 
4 062 CZECHOSLOVAK 7 
i 
7 062 TCHECOSLOVAQ 273 
t9 
268 
064 HUNGARY 3 2 064 HONGRIE t29 t5 95 
070 ALBANIA 8 8 070 ALBANIE 22t 221 
2 348 KENYA 7 7 
79 
348 KENYA 232 
2 
230 
400 USA t06 27 400 ETATS-UNIS 3267 731 2534 
404 CANADA 5 
:i i 
4 t 404 CANADA t07 
5!Ï 28 82 25 6t6 IRAN 14 tO 
:i 
6t6 IRAN 446 359 
to!i 800 AUSTRALIA to 7 800 AUSTRALIE 275 t66 
tOOO WO R L D 285 4 5 t 8 t82 107 • tOOO M 0 ND E 9749 t25 208 28 82 4898 34t0 t 
t010 INTRA-EC 74 t t i 8 45 21 • 1010 INTRA.CE 2170 38 11 5 82 1397 849 i t011 EXTRA-EC 212 4 4 t17 88 • t01t EXTRA-CE 6579 .. t98 22 3508 2780 
1020 CLASS 1 t53 2 t 66 84 . t020 CLASSE t 4670 9 46 22 t897 2696 
t02t EFTA COUNTR. 14 
:i 2 
t t2 1 . t02t A EL E 444 7 
taS 
22 390 25 
1030 CLASS 2 37 31 1 . t030 CLASSE 2 1241 61 988 57 
103t ACP Js60a 12 1 11 . 1031 ACP~ 365 
tli 
20 329 16 
i 1040 CLA 20 1 19 . 1040 CLA 3 667 16 624 7 
3702.82 BLACK AND WHITE FU IN ROUS, WIDTH > 181111 8UT lW 351111, I.ENCI1H lW 3011 3702.82 BLACK AND WIITE F1L11 Il ROLLS, WIDTH > 181111 BUT lW 351111, I.ENCI1H IIAX 3011 
PELLICULES POUR IMAGES IIONOCitROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR lW. 3011, EXCL. P. RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FUIE FUER EINFARBIGE AUFNAHIIEN, BREill > 18 BIS 351111, LAENGE lW. 3011, AU8GEII. F.IKIEIITGENAIIFIWIEI UIID GRAPIISCHE Z'IECIŒ 
001 FRANCE 20 t9 
5 
t OOt FRANCE 369 3t4 
5 tt5 
55 
002 BELG.-LUXBG. t5 to 
i 
002 BELG.-LUXBG. 400 279 t 42 003 NETHERLANDS t2 tt 6 2:i 2 003 PAYS-BAS 37t 329 262 t3Ô toi 004 FR GERMANY 33 
4 
2 004 RF ALLEMAGNE 658 
99 j t65 005 ITALY 6 
i 
2 
i 
005 ITALIE t75 t 
t2 i 
68 
2Ô 006 UTD. KINGDOM 9 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 3t4 2t3 84 4 
tti 007 IRELAND 3 007 IRLANDE t20 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'HMba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'Ellli<Jba 
370Z.8Z 37112.82 
036 SWITZERLAND 8 5 2 1 036 SUISSE 256 159 48 49 
038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 133 133 
8 5 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 157 144 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 122 122 j 612 IRAQ 6 6 612 IRAK 159 152 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 106 106 
664 INDIA 8 8 664 INDE 143 143 
1000 W 0 R L D 209 138 23 6 1 7 31 1 2 • 1000 M 0 ND E 5500 3581 632 157 68 329 403 20 110 
1010 INTRA-EC 103 53 8 6 1 3 29 1 2 • 1010 INTRA-CE 2487 1314 332 132 68 206 312 20 101 
1011 EXTRA·EC 107 85 15 4 3 . 1011 EXTRA-CE 3012 2297 499 25 121 91 9 
1020 CLASS 1 36 32 2 1 1 1020 CLASSE 1 1096 930 61 57 43 5 
1021 EFTA COUNTR. 19 15 2 1 1 1021 A EL E 607 475 48 
24 
49 32 3 
1030 CLASS 2 60 45 12 2 1 1030 CLASSE 2 1672 1141 399 '64 39 5 
1031 ACP~a 14 9 5 1031 ACP (sgl 450 249 179 4 18 1040 CLA 8 7 1 1040 CLASS 3 245 196 40 9 
3702.85 BLACK AND WHITE FILM IN ROUS, WID1lt > 18MM BUT MAX 35MII, LENGTH > 30M 3702.15 BLACK AND WHITE Fllll IN ROLLS, WIDTH > 181111 BUT IIAX 35MII, LENGTH > 3011 
PELLICULES POUR IMAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 16 A 35 1111, LONGUEUR > 30 Il, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPH. FILME FUER EN'ARBIGE AUFNAHIIEN, BREtTE > 18 BIS 35 IIII,LAENGE > 30 Il, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHIIEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 38 i 30 8 001 FRANCE 1051 5 6 8 719 321 002 BELG.-LUXBG. 45 5 44 002 BELG.-LUXBG. 1558 301 3 146 1249 3 003 NETHERLANDS 11 6 003 PAYS-BAS 320 
3 
168 
004 FR GERMANY 52 38 14 004 RF ALLEMAGNE 1502 907 583 9 
005 ITALY 14 i 8 6 8 i 005 ITALIE 471 10 114 168 293 12 5 006 UTD. KINGDOM 41 31 006 ROYAUME-UNI 955 
2 
45 779 
9 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 121 98 12 
042 SPAIN 19 i 19 042 ESPAGNE 328 27 28 2 299 2 048 YUGOSLAVIA 4 3 048 YOUGOSLAVIE 123 6 93 5 052 TURKEY 3 6 3 052 TURQUIE 132 230 31 90 064 HUNGARY 6 7i 3i 064 HONGRIE 230 160i 942 5 400 USA 102 400 ETATS-UNIS 2549 1 
404 CANADA 11 i 6 5 404 CANADA 280 Bi 118 162 508 BRAZIL 3 
3 
2 508 BRESIL 153 loB 62 528 ARGENTINA 3 528 ARGENTINE 108 
616 IRAN 10 10 616 IRAN 276 276 
676 BURMA 31 
2 
31 676 BIRMANIE 768 
69 
768 
680 THAILAND 5 3 680 THAILANDE 128 59 
720 CHINA 9 9 i 720 CHINE 177 177 9 728 SOUTH KOREA 3 2 728 COREE DU SUD 101 i 92 732 JAPAN 4 5 4 732 JAPON 115 loB 114 740 HONG KONG 5 
12 
740 HONG-KONG 114 2 4 
800 AUSTRALIA 14 2 800 AUSTRALIE 569 53 516 
1000 W 0 R L D 472 4 11 10 302 144 1 . 1000 M 0 ND E 13199 467 460 2&1 11 7183 4786 12 39 
1010 INTRA-EC 207 1 2 9 112 82 1 . 1010 INTRA-CE 6009 306 85 127 8 2776 2&98 12 17 
1011 EXTRA-EC 285 4 9 2 189 61 • 1011 EXTRA-CE 7189 160 395 134 3 4407 2068 22 
1020 CLASS 1 175 1 1 118 55 . 1020 CLASSE 1 4596 39 68 42 3 2564 1858 22 
1021 EFTA COUNTR. 14 
3 i i 12 2 . 1021 A EL E 418 7 37 9 3 268 77 17 1030 CLASS 2 71 60 6 . 1030 CLASSE 2 2080 121 79 92 .1599 189 
1040 CLASS 3 18 7 11 . 1040 CLASSE 3 513 248 244 21 
3702.87 IIICROFIUI, WIDTH > 351111 3702.87 IIICROFILII, WIDTH > 351111 
IIICROFLII, LARGEUR > 35 1111 IIIKROFILIIE, BREllE > 35 Mil 
001 FRANCE 431 99 
2 i 45 287 001 FRANCE 3920 835 43 2 5 664 2414 002 BELG.-LUXBG. 33 22 
19 
8 002 BELG.-LUXBG. 358 201 37 
482 
77 
003 NETHERLANDS 95 30 3 
2 
43 003 PAYS-BAS 1568 598 63 
2 HÏ 425 3 004 FR GERMANY 147 48 12 38 95 004 RF ALLEMAGNE 1824 7s0 304 775 724 005 ITALY 83 2 17 16 
10 
005 ITALIE 1338 59 
3 
4 379 146 7i 006 UTD. KINGDOM 231 144 62 15 li 006 .ROYAUME-UNI 2432 1106 960 13 279 134 007 IRELAND 16 5 
2 
007 IRLANDE 171 37 j 30 008 DENMARK 47 13 
3 
32 008 DANEMARK 449 96 316 6 028 NORWAY 24 7 2 12 028 NORVEGE 299 52 70 32 139 
030 SWEDEN 53 17 2 4 30 030 SUEDE 566 127 46 73 320 
032 FINLAND 72 13 2 6 51 032 FINLANDE 810 141 58 
3 
90 521 
036 SWITZERLAND 53 7 1 17 28 036 SUISSE 720 53 36 371 257 
038 AUSTRIA 45 18 
4 
14 13 038 AUTRICHE 687 186 2 358 141 
042 SPAIN 34 11 1 18 042 ESPAGNE 406 93 86 i 12 215 064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 113 112 
288 NIGERIA 25 25 i 42 288 NIGERIA 102 102 ai 433 390 SOUTH AFRICA 45 2 390 AFR. DU SUD 519 55 
400 USA 172 13 136 23 400 ETAT5-UNIS 2862 86 2588 188 
508 BRAZIL 29 6 6 17 508 BRESIL 396 59 137 200 
632 SAUDI ARABIA 73 73 5 27 632 ARABIE SAOUD 569 569 112 1s0 800 AUSTRALIA 33 1 800 AUSTRALIE 308 16 
1000 W 0 R L D 1817 602 92 4 333 776 10 . 1000 M 0 ND E 212&1 5807 1753 10 77 8560 7093 154 7 
1010 INTRA-EC 1084 361 81 4 138 492 10 . 1010 INTRA-CE 12072 3825 1436 7 76 2&09 4245 74 j 1011 EXTRA-EC 732 241 12 196 283 . 1011 EXTRA-CE 9186 1982 317 3 1 3951 2847 80 
1020 CLASS 1 547 90 11 188 258 . 1020 CLASSE 1 7422 826 297 3 3740 2549 7 
1021 EFTA COUNTR. 256 63 7 43 143 . 1021 A EL E 3175 587 211 3 925 1463 
sO 6 1030 CLASS 2 166 133 1 7 25 . 1030 CLASSE 2 1538 1005 20 153 280 
1031 ACP (60) 29 26 '3 . 1031 ACP (60) 158 118 6 34 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe BI>. Ma Nlmexe 'E>->.Ma 
3IIU7 3IIU7 
1040 CLASS 3 21 18 2 . 1040 CLASSE 3 228 151 58 18 
37IUI FUI FOR IWliOGRAJIHY, WIDTit > 351111 311Z.1t FUI FOR JIADIOGIWIIIY, liiDTll > :111111 
FU POUR LA IIADIOGRAPHE, LARGEUR > 35 MM FUIE FUER IIOEIITGENAIIRIIIREIIE > 35 IIM 
001 FRANCE 78 2 i 15 52 9 001 FRANCE 2131 54 32 273 1299 505 003 NETHERLANDS 18 1 16 003 PAYs-BAS 517 3 16 
9 
466 
5 004 FR GERMANY 58 i 7 1 48 004 Rf ALLEMAGNE 1sn 29 267 9 1287 005 ITALY 19 5 13 005 ITALIE 628 109 
li 
490 
006 UTD. KINGDOM 202 154 18 30 
10 
006 ROYAUME-UNI 6306 5085 485 728 
207 007 IRE ND 18 8 007 IRLANDE 438 
19 
231 
006D K 9 8 008 DANEMARK 206 i 187 030 21 i 21 030 SUEDE 581 5 9 555 036 2 1 036 SUISSE 122 13 39 61 
042S 28 
2 
10 
2i 
16 042 ESPAGNE 528 2 144 3 3n 
048Y 27 
" 
048 YOUGOSLAVIE 724 65 9 470 180 
052 5 5 052 TURQUIE 171 
5 
8 2 161 
058 66 li 86 058 U.R.S.S. 2075 202 
2070 
086R 6 
li 
086 ROUMANIE 202 3 167 0868 8 086 BULGARIE 170 
208A lA 7 7 208 ALGERIE 144 5 139 
220E 3 
237 207 
3 220 EGYPTE 104 /6359 3526 104 390 SOUTH AFRICA 480 36 390 AFR. OU SUD 11320 1435 36 400USA 379 250 39 90 400 ETATS-UNIS 9897 5234 614 4013 
404 CANADA 18 18 404 CANADA 599 
li 
599 
412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE sn 58Q 
480 COLOMBIA 7 7 480 COLOMBIE 214 214 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 107 
11i :j 107 612 IRAQ 10 10 612 IRAK 243 222 
624 ISRAEL 6 6 624 ISRAEL 273 
32 10 
273 
647 U.A.EMIRATES 11 10 647 EMIRATS ARAS 270 228 
664 INDIA 4 4 664 INDE 142 142 
706 SINGAPORE 11 
219 
11 706 SINGAPOUR 223 
3610 7 
223 
732 JAPAN 221 2 732 JAPON 3940 123 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AgSTRALIE 286 286 
804 NEW ZEALANO 5 5 804 N UV.ZELANDE 164 '~~ 164 1000 WOR L D 1801 
-
58 290 588 24 • 1000 M 0 ND E 48180 1358 1183 18 17172 817 
1010 INTRA-EC 401 158 32 17 174 20 • 1010 INTRA.cE 11834 11711 017 317 18 ..... 717 i 1011 EXTRA-EC 1408 712 28 273 313 4 • 1011 EXTRA-CE 34324 15834 441 ..... 13283 100 
1020 CLASS 1 1195 709 12 267 206 1 . 1020 CLASSE 1 28559 15522 216 4628. 8157 37 1 
1021 EFTA COUNTR. 29 1 2 28 
2 
.1021AELE 930 51 48 10 818 2 1 
1030 CLASS 2 108 2 14 90 . 1030 CLASSE 2 3181 103 222 37 2n3 46 
1031 Affslra 2 2 8 97 
.1031 A~ 120 9 62 13 16 9 1040 c 104 . 1040 c 3 2583 3 202 2353 16 
37IUI FUI FOR liE GRAPIIIC AR11, liiD1II > 3111111 muo FUI FOR liE GRAPIIC AR11, liiDTll > 3511111 
FUS POUR LES ARnl GRAPIIQŒS, LARClEUR > 35 IIM FUIE FUER GRAPIIICIE ZIECIŒ, IREI1E > 35 IIM 
001 FRANCE 594 124 
144 
2 152 251 65 001 FRANCE 14333 3218 3342 27 3765 5996 1306 
1 
002 8~.-LUXBG. 1138 934 5 31 
128 
24 002 BELG.-LUXBG. 12093 7343 101 728 
3610 
590 1 
003 N ERLANDS 213 36 6 
18 309 43 003 PAYs-BAS 6036 1354 264 3 7961Î 785 3 004 FR GERMANY 865 
ri 86 322 132 004 Rf ALLEMAGNE 24971 257li 3n3 286 9541 3408 005 ITALY 709 18 
2i 
152 420 42 005 ITALIE 16858 570 
23i 
2748 9857 1096 
6 006 UTD. KINGDOM 600 353 20 114 92 22 006 ROYAUME-UNI 16439 10208 659 2855 
2462 284 007 1 D 27 
17 2 36 5 007 IRLANDE 376 3 110 1 69i 
108 
006 RK 79 25 4 006 DANEMARK 2197 721 27 548 100 
009 E 12 1 
4 29 9 1 009 GRECE 297 54 21 15 699 
173 34 
16 028 AY 64 4 
5 
22 4 028 NDRVEGE 1762 126 207 1 615 98 
030 SWEOEN 130 29 2 ft 30 36 030 3299 777 118 116 861 n2 851 4 032 RNLAND 61 18 1 
2i 
10 14 032 1323 438 28 5 363 205 286 
036 SWITZERLAND 128 9 12 25 43 18 036 3690 334 sn 272 865 1585 4n 
038 AUSTRIA 68 11 4 8 36 7 038 1605 213 228 4 168 989 205 
040 L 36 1 2 
2 
3 13 17 040 n2 48 68 3 68 364 223 
042 61 31 1 1 17 9 042E 962 350 40 32 29 304 207 
048 31 2 7 9 13 i 048Y 989 64 199 286 1:Ï 415 
4 
052 40 2 37 052 825 53 3 726 30 
058 UNION 9 1 
7 
7 1 058U 239 18 3 
ai 
164 34 
060 POLAND 11 1 3 
2 
060 147 11 
li 
8 47 
153 082 CZECHOSLOVAK 14 1 11 082T 492 36 8 289 
064 HUNGARY 39 19 
4 
20 064 HONG 624 184 8 7:i 2 630 4 086 RIA 7 1 1 086 BULG 175 25 
12 
32 41 
208 lA 3 1 2 5 208 ALGERIE 130 49 2 7 62 123 218 5 2 5 218 LIBYE 129 4 7 196 220 13 8 220 EGYPTE 306 48 
19 
57 
272 IVORY COAST 8 i 5 i 272 COTE IVOIRE 1116 23 19 29 144 4 286 NIGERIA 3 
5 15 
1 289 NIOERIA 108 
10 
15 22 27 
390 SOUTH AFRICA 169 45 3 83 41 390 AFR. OU SUD 3874 1286 129 295 
1365 807 
400USA 502 197 1 8 244 51 400 ETATS-UNIS 12441 5358 68 20 148 5649 1201 
404 n 3 1 3 14 44 15 404 CANADA 1455 147 24 
70 248 664 221 
412 8 1 3 1 412 MEXIQUE 326 18 127 34 
416 GU ·a 1 5 416 GUATEMALA 158 6 
4 
150 
14 480 COL 5 3 1 480 COLOMBIE 107 27 
4 
62 
464 VEN 4 4 464 VENEZUELA 115 111 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestimmung Valeurs Destination Desllnalion 
Nlmexe 'El\1\clba Nlmexe 'El\l\«100 
muo mue 
508 BRAZIL 43 29 3 11 508 BRESIL 1221 875 48 289 9 
528 ARGENTINA 34 34 
2 
528 ARGENTINE 238 226 i 8 4 612 IRAQ 4 2 
3 
612 IRAK 104 56 47 
4 616 IRAN 29 i 26 616 IRAN 856 5 133 716 624 ISRAEL 10 
3IÏ 9 2 624 ISRAEL 206 17 8 1n 4 632 SAUDI ARABIA 80 40 632 ARABIE SAOUD 1048 276 750 12 9 
636 KUWAIT 20 i 1 4 19 636K T 221 1 24 si 196 640 BAHRAIN 5 22 640B IN 102 8 1 2 647 U.A.EMIRATES 29 7 
19 
647 E SARAB 299 24 275 390 2 662 PAKISTAN 20 1 
2 
662P AN 407 15 
664 INDIA 18 
4 4 
16 664 340 1 
125 
262 57 
700 INDONESIA 9 1 
2 
700 196 56 13 
2tÏ 706 SINGAPORE 25 2 4 17 706 453 22 80 331 
728 SOUTH KOREA 27 93 27 4 728 DU SUD 470 1792 26 470 s6 732 JAPAN 120 22 732 JAPON 2321 417 
736 TAIWAN 48 
3 
47 1 736 rAI-WAN 796 4 
s7 
760 32 
740 HONG KONG 42 1(j 30 9 9 740 HONG-KONG 733 9 16 473 194 16i 800 AUSTRALIA 90 1 31 36 800 AUSTRALIE 1790 250 16 790 557 
804 NEW ZEALAND 15 12 3 804 NOUV.ZELANDE 406 315 91 
1000 WO AL D 8410 2151 321 100 1031 2188 851 8 • 1000 M 0 ND E 143627 38882 10818 1810 23818 54187 13837 188 28 
1010 INTRA-EC 4236 1544 m 45 787 1250 334 li 1 • 1010 INTRA-CE 113401 254n 8887 881 18564 32118 7572 8 8 1011 EXTRA-EC 2223 815 45 54 243 838 318 • 1011 EXTRA-CE 50227 13405 1853 1118 5332 22070 8264 182 22 
1020 CLASS 1 1510 454 37 47 147 635 280 9 1 . 1020 CLASSE 1 an44 11100 1586 923 3426 15366 5159 162 22 
1021 EFTA COUNTR. 488 74 25 27 106 155 98 1 . 1021 A EL E 12880 1947 1225 402 2655 4490 2141 20 
1030 ClASS 2 546 139 7 89 256 53 . 1030 CLASSE 2 10389 2026 251 21 1788 5417 906 
1031 ACP J:>a 18 1 5 7 1 9 2 . 1031 A~ 597 55 149 19 57 256 59 1040 ClA 87 22 8 48 4 . 1040 c 3 2093 279 16 174 136 1287 199 
muz CCI.OUR FUI, WII1H > :1111111, LEIIGTII lW .. miZ.I2 CCI.OUII FIUI, WIDTII > :151111, LEIIGTII lW -
FUS POUR liAGES POLYCIIROIES, LAIICIEUR > 35 1111, LOIIGIIEIIIIIW. • Il, AUTRES QUE POUR LES AlllS GIIAPIIIQUES FUIE FIER IIEHRFAIIIIIGE AIIFIWIIEII, BREllE >351111, LAEIIGE lW. •11, AIISCI. FIER GRAI'HISCitE ZWEC1Œ 
001 FRANCE 98 8 89 001 FRANCE 3922 189 
47 
43 i 3690 002 BELG.-LUXBG. 17 3 14 23 002 BELG.-LUXBG. 683 93 3 542 n7 003 NETHERLANDS 52 6 
12 3 5 
23 003 PAYS-BAS 1896 176 
sai 113 292 940 2 004 FR GERMANY 130 
li 
91 18 004 RF ALLEMAGNE 5606 
216 
55 3954 809 
005 ITALY 192 164 204 005 ITALIE 7427 36 si 2 15 7175 6879 006 UTD. KINGDOM 218 13 
9 
006 ROYAUME-UNI 7470 504 19 302 007 1 D 9 i 007 IRLANDE 318 16 2 7 008 K 10 9 006 DANEMARK 406 24 
6 
375 
009 10 3 7 009 GRECE 345 80 259 
028 9 
2 
9 028 NORVEGE 364 23 
2 
1 380 
030 19 17 
li 
030 SUEDE 741 32 707 
37li 032 19 2 
6 
9 032 FINLANDE 829 71 288 7 3 3 380 038 LAND 21 2 13 038 SUISSE 904 n 546 
038A lA 12 3 9 038 AUTRICHE 500 100 44 1 355 
040 PORTUGAL 17 2 15 040 PORTUGAL 722 95 
6 2 5 
627 
042 SPAIN 20 1 19 042 ESPAGNE 799 24 762 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 947 941 5 1 34 052 TURKEY 25 24 
2 
052 TURQUIE 942 906 
115 
2 
058 SOVIET UNION 2 
3 
058 U.R.S.S. 119 4 
ai 062 OSLOVAK 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 164 133 
1o4 2 064 RY 3 1 064 HONGRIE 180 54 
5 068 RIA 7 7 
3 
068 BULGARIE 364 354 5 
15 204 MOR co 3 
2 
204 MAROC 114 2 97 
4 93 216 LIBYA 2 
12 3 
216 LIBYE 113 14 2 
286 NIGERIA 15 
2 
286 NIGERIA 748 605 
74 10 
143 
390 SOUTH AFRICA 4 2 
4 
390 AFR. DU SUD 142 58 
1oS 400 USA 4 
187 
400 ETATS-UNIS 129 19 4 6884 404 CANADA 187 404 CANADA 6664 
6 412 MEXICO 12 12 412 MEXIQUE 480 454 
442 PANAMA 52 
ali 52 442 PANAMA 1598 1258 1597 616 IRAN 68 
12 
616 IRAN 1258 
ali 444 632 SAUDI ARABIA 14 1 632 ARABIE SAOUD 498 17 
636 KUWAIT 21 21 636 KOWEIT 762 13 2 789 644 QATAR 13 13 644 QATAR 512 9 510 740 HONG KONG 13 2 3 13 740 HONG-KONG 424 2 413 800 AUSTRALIA 58 51 800 AUSTRALIE 1283 85 25 1153 
1000 WO A LD 1405 201 38 8 5 2 537 813 • 1000 M 0 ND E 51581 85n 1781 378 301 151 21820 20780 4 
1010 INTRA-EC 737 42 13 8 5 1 428 244 • 1010 INTRA-CE 28075 1211 888 212 302 73 17238 8281 2 
1011 EXTRA-EC 871 180 28 4 1 110 370 • 1011 EXTRA-CE 23447 sm 1074 187 7 41 4384 12414 2 
1020 ClASS 1 408 55 6 2 99 248 . 1020 CLASSE 1 15062 2443 334 91 3 18 3957 6215 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 11 6 2 73 8 . 1021 A EL E 4101 399 314 8 3 3 2996 378 1030 ClASS 2 243 92 15 10 124 . 1030 CLASSE 2 7493 2239 508 75 3 24 364 4279 
llW>~80a 23 13 4 6 . 1031 A~ 1035 636 144 1 2 20 230 17 12 4 1 . 1040 c 3 894 598 233 2 63 
3112.14 COLOUII FUI, WII1H > :1111111, I.EII8TII >- 1111.14 COLOUII FUI, WIDTll > 351111, I.EII8TII >-
FUS POUR - POLYCIIIOIB, LAIICIEUR > 35 1111, LOIICIIIEIIII > • Il, AII1IIES QUE POUR LES AlllS GIIAPIIIQUES FllE RIER IIEIIFARIIGE AlfiWMII, BREllE > 35 1111, WIIGE >. Il, AII8G. RIER GRAJIIIISCIE ZliECIŒ 
001FRANCE 121 2 121 4 001FRANCE 6344 9 4 8 6333 306 003 NETHERLANDS 8 
3 
1 003 PAYS-BAS 409 
s6 37 37 57 004 FR GERMANY 29 20 5 004 RF ALLEMAGNE 863 581 3 196 
379 
380 
Janua(- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 
:mue :mue 
005 ITALY 25 25 
2 4 
005 ITALIE 497 497 
11Ï 3 li 006 UTD. KINGDOM 116 110 006 ROYAUME-UNI 11475 11446 
064 HUNGARY 2 
2 
2 064 HONGRIE 108 
a2 19 89 43 288 NIGERIA 2 
71 181 
288 NIGERIA 125 
37sti 7176 23 6 400USA 252 400 ETATS-UNIS 11021 20 27 
528 ARGENTINA 12 12 36i 528 ARGENTINE 478 478 4261 664 INDIA 367 664 INDE 4261 
1000 WO R L D 857 2 237 208 2 368 132 8 • 1000 Il 0 ND E 38257 121 16547 8017 83 4328 87115 318 2 
1010 INTRA-EC 304 
:i 157 8 1 1 128 8 . 1010 INTRA..CE 21788 8 12528 178 88 50 8822 314 :i 1011 EXTRA-EC 852 80 200 387 3 . 1011 EXTRA..CE 18483 114 4021 7919 25 4277 134 1 
1020 CLASS 1 265 1 78 185 1 . 1020 CLASSE 1 11260 26 3884 7273 25 11 39 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 
2 
2 4 36i 2 . 1021 A EL E 159 5 51 95 2 2 4 1030 CLASS 2 386 1 14 . 1030 CLASSE 2 5068 88 65 557 4265 93 
1031 ACP (60~ 2 2 
2 
. 1031 ACP JWel 148 88 17 
89 
43 
1040 CLASS 3 . 1040 CLA 3 163 72 2 
3702.18 BLACK AND WHITE FILM, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 3011 3702.18 BLACK AND WliTE FIJI, W1DTH > 351111, LENGTH lW 3011 
FUIS POUR IMAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR lW. 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAI'HE ET ARTS GRAPHIQUES FlLIIE FilER EINFARBIGE AUfNAHMEII, BREllE > 35 1111, WIIGE lW. 30 M, AUSG. FUER ROEHTGENAUFNAHIIEN UND GRAPHISCHE ZWECIŒ 
001 FRANCE 129 5 
5 
3 121 001 FRANCE 3044 69 53 26 17 2932 4 002 BELG.-LUXBG. 21 6 3 7 002 BELG.-LUXBG. 437 196 23 
13 
161 
003 NETHERLANDS 26 2 8 
2 
15 003 PAYS-BAS 417 49 93 
21i 
262 11 004 FR GERMANY 186 
5 
18 165 004 RF ALLEMAGNE 5371 
sti 744 38 4550 005 ITALY 77 6 
12 
66 005 ITALIE 1684 97 
110 34 
1499 
4 006 T. KINGDOM 15 1 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 207 16 43 
134 007 D 6 
1 2 
007 IRLANDE 135 1 
t5 6 008 RK 14 10 006 DANEMARK 281 21 239 
009 E 6 3 3 009 GRECE 118 73 
1 
45 
028 N WAY 20 
1 
20 026 NORVEGE 338 6 327 
030 SWEDEN 43 41 030 SUEDE 748 26 
3 
19 701 
032 FINLAND 15 1 
5 
14 032 FINLANDE 211 21 1 186 
036 SWITZERLAND 9 1 3 036 SUISSE 278 37 18 125 98 
040 PORTUGAL 6 1 
1 
5 040 PORTUGAL 141 10 6 125 
052 TURKEY 7 5 
2 
1 052 TURQUIE 119 93 21 
75 
5 
208 ALGERIA 4 
10 
2 208 ALGERIE 100 
183 
25 
272 IVORY COAST 11 1 
4 
272 COTE IVOIRE 202 19 264 288 lA 52 48 
2 
268 NIGERIA 1256 992 
3i 302 ROON 11 9 302 CAMEROUN 214 177 2 334 PIA 5 5 
2 
334 ETHIOPIE 104 102 
1i 13 5 390 SOU H AFRICA 4 
4 
390 AFR. DU SUD 107 8 64 
400 USA 84 78 400 ETATS-UNIS 1798 94 28 9 1667 
404 CANADA 21 20 404 CANADA 473 1 19 453 
508 BRAZIL 7 
2!Ï 7 508 BRESIL 165 5 1 159 616 IRAN 26 
6 
616 IRAN 522 520 2 
632 SAUDI ARABIA 16 10 632 ARABIE SAOUD 340 210 
11i 
130 
647 U.A.EMIRATES 6 2 3 647 EMIRATS ARAB 106 51 37 
662 PAKISTAN 11 11 
1 5 
662 PAKISTAN 112 106 4 2 
664 INDIA 27 21 684 INDE 338 292 5 39 
700 INDONESIA 8 2 6 
5 1 
700 INDONESIE 195 47 148 
13i sti 728 SOUTH KOREA 11 5 726 COREE DU SUD 259 1 53 
740 HONG KONG 13 
1 
1 12 740 HONG-KONG 224 7 19 
5 
198 
800 AUSTRALIA 44 3 40 800 AUSTRALIE 1232 27 65 1135 
1000 W 0 R L D 1028 228 88 20 17 677 . 1000 Il 0 ND E 23087 4381 2042 217 491 15934 9 13 
1010 INTRA-EC 476 22 39 18 4 392 . 1010 INTRA..CE 11885 514 1044 183 103 8821 9 11 
1011 EXTRA-EC 552 204 49 1 13 285 . 1011 EXTRA..CE 11388 3887 887 21 389 6113 2 
1020 CLASS 1 265 17 8 1 7 232 . 1020 CLASSE 1 5668 368 196 13 165 4944 2 
1021 EFTA COUNTR. 98 6 1 6 85 . 1021 A EL E 1775 126 26 li 146 1476 1 1030 CLASS 2 285 185 40 7 53 . 1030 CLASSE 2 5592 3455 755 223 1150 1 
1031 ACP J:l~ 105 68 9 8 . 1031 ACP Js~ 2317 1773 212 11 321 1040 CLA 3 2 1 . 1040 CLA 3 108 44 46 18 
3702.18 BLACK AND WHITE FLM, WIITH > 35MM, LENGTH > 30 37VZJI BLACK AND WliTE FILM, WIOTH > 3511M, LENGTH > 30 
FILMS POUR IMAGES IIONOCHROMES, LARGEUR > 35 Mil, LONGUEUR > 30 M, AU11IES QUE POUR RAIJIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES FLME FilER EII'ARIIIGE AUFNAHMEII, BREllE > 35 MM, WIIGE > 30 M, AUSG. FUER ROENTGENAUFNAHIIEN UND GRAPHISCHE ZWECIŒ 
001 FR CE 150 
3i 2 
77 71 001 FRANCE 2685 
1630 41 
58 23 1671 933 
002 BG. 54 2ci 14 002 BELG.-LUXBG. 1799 1 10 6sti 
116 
003 NOS 33 1 12 
2 
003 PAYS-BAS 760 12 
24 16 
100 
si 004 ANY 126 4 63 36 004 RF ALLEMAGNE 2954 
1 
68 2225 564 
005 ITALY 89 5 15 89 005 ITALIE 1395 84 
12 2 
343 987 
3 006 UTD. KINGDOM 81 43 37 
4 
006 ROYAUME-UNI 2035 3 935 1060 
ai 007 IRELAND 6 2 2 007 IRLANDE 135 156 48 006 DENMARK 30 5 23 008 DANEMARK 643 107 380 
026 NORWAY 44 7 37 028 NORVEGE 745 212 533 
030 SWEDEN 27 11 16 030 SUEDE 663 338 325 
032 FINLAND 39 
4 4 
4 35 032 FINLANDE 613 
1 7i 41 115 498 036 SWITZERLAND 36 7 21 036 SUISSE 682 238 525 
038 AUSTRIA 4 1 3 29 038 AUTRICHE 115 8 2 12 95 386 040 PORTUGAL 33 
2 t5 
4 040 PORTUGAL 470 
59 4 
102 
042 SPAIN 35 9 9 042 ESPAGNE 565 177 186 139 
048 YUGOSLAVIA 6 1 2 3 048 YOUGOSLAVIE 150 
2 
44 58 48 
086 ROMANIA 7 
2 
7 086 ROUMANIE 189 
13 96 187 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 109 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France ) ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.<)Oa 
3702.18 3702.89 
390 SOUTH AFRICA 43 4 16 1 10 12 390 AFR. DU SUD 885 146 269 3 310 157 
~ g~~.(DA 133 1 109 23 400 ETATS-UNIS 3115 21 4 2831 259 37 i 30 7 404 CANADA 812 2 1oS 648 164 50S BRAZIL 17 
3 
10 50S BRESIL 290 
18 
13 170 
612 IRAQ 7 2 
1 
2 612 IRAK 392 136 127 111 
616 IRAN 4 
3 
3 616 IRAN 102 74 3 25 
624 ISRAEL 11 8 624 ISRAEL 167 
1 
58 109 
632 SAUDI ARABIA 53 53 632A E SAOUD 440 43Q 
636 KUWAIT 36 
12 1 
36 636 T 346 
479 29 
346 
664 INDIA 14 
2 
1 664 1 542 
21 
34 
728 SOUTH KOREA 6 3 
10 
1 728 c E DU SUD 120 85 
246 
14 
732 JAPAN 10 44 732 JA N 250 3 1 393 800 AUSTRALIA 57 13 800 AUSTRALIE 793 400 
1000 WO R L D 1282 60 119 14 2 488 597 2 . 1000 M 0 ND E 26301 2442 2204 460 53 12794 11268 59 1 
1010 INTRA-EC 588 38 54 5 2 238 228 2 . 1010 INTRA-CE 12448 1648 1119 255 50 6151 3167 59 1 
1011 EXTRA-EC 712 22 65 9 246 386 . 1011 EXTRA-CE 13849 796 1085 225 3 6639 5101 
1020 CLASS 1 510 7 38 5 222 238 . 1020 CLASSE 1 10153 222 591 65 5826 3449 
1021 EFTA COUNTR. 184 
15 
5 5 36 138 . 1021 A EL E 3492 9 79 53 
3 
1105 2246 
1030 CLASS 2 192 24 4 25 124 . 1030 CLASSE 2 3348 572 434 160 728 1451 
1031 ACP Js60J 11 1 1 5 4 . 1031 ACP (sw 243 3 44 19 3 94 80 1040 CLA 13 2 3 8 . 1040 CLASS 3 349 3 59 85 202 
31U3 sasmsED PAPER, PAPER&OARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXJIOSED BUT NOT DEVELOPED 37113 sasmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH, UNEXPOSED OR EXPOSED BUT NOT DMLOPED 
PAPERS, CARlU ET llSSUS SENSIBILISES, lllfiRESSIONNES OU NON, liAIS NON DEVELOPPES LICHlEIIPFINDUCHE PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE,AUCH BEUCHTET, NICHT EIITWICŒ.T 
3783.01 sasmsED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPROOUC'TlON OF DOCUMENTS, TECHNICAL DRAWIIGS AND SIMI.AR RECORDS 3703.01 SENSITISED PAPER, PAPERBOARD AND CLOTH FOR THE REPRODUC1TON OF DOCUMENTS, TECIIIICAL DRAWINGS AND SIMILAR RECORDS 
PAPIERS, CARlU ET 1lSSUS SENSIBIUSES, POUR LA REPRODUCllON DE DOCUMENTS, DE DESSIIS TECHNIQUES ET SIIUIRES PAPIERE, KARTEN UND GEWEBE FUER REPROOUK110H VON DOKUIIENTEN, TECHN. ZEICHNUNGEN U. DGL 
001 FRANCE 1677 114 
770 
83 851 528 101 001 FRANCE 15582 429 
5030 
244 6756 7714 439 
3 002 BELG.-LUXBG. 2222 154 1 1179 458 118 002 BELG.-LUXBG. 9397 472 4 3656 9os0 232 003 NETHERLANDS 1243 224 387 
3s0 1975 
174 
2 6 
003 PAYS-BAS 11796 677 1298 
911Ï 8427 
771 
13 155 004 FR GERMANY 4918 
3IÏ 1742 787 56 004 RF ALLEMAGNE 28168 263 5356 13001 298 005 ITALY 1327 793 
81 
229 257 9 1 005 ITALIE 7802 2420 
191Ï 
1287 3786 43 3 
006 UTD. KINGDOM 2792 40 1564 273 832 53 2 006 ROYAUME-UNI 19323 214 4321 1269 13308 161Ï 13 007 IRELAND 152 21 44 2 
61 
32 007 IRLANDE 981 56 141 4 
251 
612 
008 DENMARK 606 92 144 4 258 51 008 DANEMARK 5009 311 359 12 3920 168 2 009 GREECE 203 3 77 93 25 1 009 GRECE 607 12 233 215 324 9 
024 ICELAND 21 8 to3 10 2 1 3 024 ISLANDE 107 31 343 47 24 5 19 028 NORWAY 324 10 4 56 141 11 028 NORVEGE 3408 50 8 217 2717 62 030 SWEDEN 717 13 172 78 260 160 10 030 SUEDE 6509 72 529 345 4831 867 57 
032 FINLAND 295 27 88 8 22 133 4 13 032 FINLANDE 2986 92 312 17 101 2396 30 38 
036 SWITZERLAND 644 161 149 21 121 189 3 036 SUISSE 6454 552 499 69 1299 4017 18 
038 AUSTRIA 628 178 144 31 380 94 1 036 AUTRICHE 4294 767 428 60 1266 1767 6 
040 PORTUGAL 91 2 15 2 12 57 5 040 PORTUGAL 1252 9 48 6 72 1085 38 042 SPAIN 206 25 88 40 42 9 042 ESPAGNE 1493 158 449 244 588 48 
048 YUGOSLAVIA 125 53 6 2 52 12 
3 
048 YOUGOSLAVIE 866 253 133 20 189 269 2 
052 TURKEY 28 5 i 18 052 TURQUIE 360 14 72 1 2 332 12 
, 
056 SOVIET UNION 11 4 
11 8 1 
056 U.R.S.S. 103 29 to3 1 5 062 CZECHOSLOVAK 22 2 062 TCHECOSLOVAQ 264 18 4 138 064 HUNGARY 81 
1 
69 12 064 HONGRIE 484 2 
2 
230 248 
068 BULGARIA 20 17 2 068 BULGARIE 119 2 1 87 27 
204 MOROCCO 35 53 20 5 10 4i 204 MAROC 192 121 85 3 42 62 89 208 ALGERIA 364 262 1 1 208 ALGERIE 988 759 6 13 
212 TUNISIA 29 1 13.., 8 7 
12 
212 TUNISIE 309 16 80 75 138 43 216 LIBYA 44 29 1 
1 
2 11 216 LIBYE 170 110 5 12 12 209 220 EGYPT 44 22 2 8 220 EGYPTE 503 152 46 84 
248 SENEGAL 47 10 30 7 
5 1 
248 SENEGAL 164 27 95 41 2 1 4 272 IVORY COAST 161 12 143 
1 8 
272 COTE IVOIRE 468 39 393 
11 
30 
288 NIGERIA 197 125 12 9 42 288 NIGERIA 828 495 45 29 91 157 
302 CAMEROON 61 1 59 
2 
1 302 CAMEROUN 224 2 210 1 2 9 
314 GABON 37 2 33 314 GABON 176 6 159 11 
2 318 CONGO 28 28 
3 26 2 
318 CONGO 119 117 
8 IÎ 322 ZAIRE 31 i 1 322 ZAIRE 632 11Î 5 610 346 KENYA 15 2 5 346 KENYA 135 4 30 82 
372 REUNION 37 8 27 
13 
2 
5 
372 REUNION 155 22 97 
152 
36 50 390 SOUTH AFRICA 114 42 
3 
54 390 AFR. DU SUD 1224 4 128 1Ô 894 400 USA 1101 77 4 926 91 400 ETATS-UNIS 16752 466 10 15894 368 
404 CANADA 101 
6 
7 14 77 3 404 CANADA 1350 
t5 44 47 1239 20 412 MEXICO 13 
3 12 
7 
1 
412 MEXIQUE 154 3 
21 
136 
2 460 COLOMBIA 20 3 
1 
1 460 COLOMBIE 107 24 16 
13 
44 
484 VENEZUELA 29 1 1 26 
3 
484 VENEZUELA 615 4 15 11 572 34 50S BRAZIL 96 3 12 78 50S BRESIL 987 2 43 4 109 799 528 ARGENTINA 9 2 t5 6 7 IÎ 528 ARGENTINE 121 21 13 92 4 800 CYPRUS 37 5 2 5 600 CHYPRE 159 16 8 29 93 16 604 LEBANON 88 74 6 
2 
3 4 604 LIBAN 283 223 18 12 26 51Î 608 SYRIA 35 28 1 608 SYRIE 152 69 
2 
12 
612 IRAQ 25 21 1 2 1 612 IRAK 139 97 
11Î 2 29 9 616 IRAN 8 1 
1 
1 4 2 616 IRAN 100 6 4 60 11 
624 ISRAEL 27 9 3 14 i 624 ISRAEL 328 28 4 36 258 2 628 JORDAN 55 11 31 
252 2 
6 628 JORDANIE 188 32 72 
458 t5 66 16 632 SAUDI ARABIA 1002 260 44 9 435 632 ARABIE SAOUD 2530 485 290 144 1138 
636 KUWAIT 42 19 14 1 6 2 636 KOWEIT 199 43 33 7 
1 
98 18 
640 BAHRAIN 34 13 1 3 17 640 BAHREIN 216 63 8 58 86 
381 
382 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bellllrnmung Ouanlllés Bellllmmung Werte 1000 ECU Valeln Deetlnallon Deetlnallon 
Nlmexe V.>. GOa Nlmexe EUR 10 France 'E).).OI)a 
1111.11 1111.11 
847 U.A.EMIRATES 137 80 18 18 8 12 847 EMIRATS ARAS 538 237 48 10 73 139 32 8411 OMAN 19 12 1 
16 3 
3 3 8411 OMAN 111 34 2 35 3 80 12 700 INDONESIA 103 70 9 6 22 700 INDONESIE 320 174 24 8 79 136 701 MALAYSIA 40 3 
1i 
2 13 701 MALAYSIA 386 28 3 12 187 706 SINGAPORE 218 142 i 7 11 47 706 SINGAPOUR 914 428 63 52 150 219 732 JAPAN 248 
117 5 
1 248 
3IÏ 732 JAPON 4751 217 5 73 6 4738 2 i 740 HONG KONG 217 42 8 6 740 HONG-KONG 841 28 74 114 136 800 AUSTRALIA 277 24 5 20 204 24 800 AUSTRALIE 4942 70 41 80 4819 132 804 NEW ZEALAND 44 44 804 NOUV.ZELANDE 775 1 772 2 
1000WORLD 2U57 2374 7412 
-
mo 1011 1735 4 38 .1100 liON DE 173817 71MO 211231 2371 27111 1111411 1373 21 
-
2 
1110 INTRA-EC 11142 
-
1520 120 4111 8171 184 4 7 • 1110 INTRA-CE ~ MD 11111 1311 21111 11712 2127 21 110 1111 EXTIIA-EC 1114 1115 ,. 433 1048 
-
1171 81 • 1111 EXTRA-Cl! 718tl 1107 .,.. 117 1211 11m 011 111 1020 CLASS 1 5189 510 899 70 823 2510 348 28 . 1020 CLASSE 1 57857 ~ 3439 191 4079 46240 1484 142 1021 EFTA COUNTR. 2817 389 671 63 878 876 204 28 . 1021 AELE 25011 2159 154 3348 16637 827 114 1030~2 3728 1187 984 362 123 317 794 2 . 1030 CLASSE 2 16139 3387 3486 788 770 5040 2875 15 18:6~a 709 190 337 10 28 48 97 . 1031 ~ 3323 714 1152 .. 114 857 418 2 197 8 28 1 103 25 30 . 1040 3 1219 58 143 10 445 472 87 4 
IIIU1 a.nEI PAIBI, PAPBaiAIID Alli CLOTII fOR COUIUIII'IIOII8WIII FROM RE11MA1. TfiiE FU IIIU1 IEIIIITEI PAIBI, PAPBIIOAIID Alli CLOTII FOR COUIUII PIIOlOIIIIAPII8 FROM RE1IMAI. TfiiE FU 
PAI'IEII8, c:MTEI ET 1ISIUI -..a, 1'0111 - POL'IQIMIIEI Oll.a A PAII1II DE IUIIIMIIIB.D IW'BE,ICAIII8I ~ ... -- IIIŒIIRJIAII'II 
002 80 17 40 2 1 002 BELG.-LUXBG. 993 284 823 43 43 003 77 5 71 i 1 003 PAYs-BAS 1158 79 1063 7 7 004 862 
6 
868 15 004 RF ALLEMAGNE 11435 
79 
11281 7 137 005 87 61 2 005 ITALIE 1022 943 11i 17 006 131 15 114 006 ROYAUME-uNI 2105 214 1855 
4 006 22 1 21 006 DANEMARK 362 4 353 028 28 1 25 2 028 NORVEGE 417 8 407 2Ci 2 030 80 4 54 030 SUEDE 895 84 809 2 032 16 5 11 032 FINLANDE 245 85 180 036 102 102 036 SUISSE 1587 2 1585 036 50 7 43 038 AUTRICHE 861 109 752 042 17 1 16 042 ESPAGNE 258 17 239 
7 048 22 22 i 048 YOUGOSLAVIE 639 632 7 052 13 12 li 052 TURQUIE 159 152 200 084 10 1 
3 
084 HONGRIE 221 21 
79 400 410 1 406 400 ETATS-uNIS 7443 13 7351 
404 55 55 2 404 CANADA 948/ 948 2 706 7 5 706 SINGAPOUR 115 
6 
113 
732 59 59 732 JAPON 1206 1200 2 740 12 12 740 HONG-KONG 227 225 800 39 38 800 AUSTRALIE 784 2i 761 2 804 8 8 804 NOUV.ZELANDE 157 3 154 
1000 WORLD 2011 110 1131 27 2 7 SI .1000 IIONDE 34122 1177 81422 47 51 71 121 17 
1110 JNTIIA.EC 1047 48 m 
'ZÏ 2 4 20 • 1110 INTRA-CE 171. 711 11127 47 11 40 211 17 i 1111 EXTIIA-EC 872 12 
-
3 17 • 1111 EXTRA-CE 11852 1212 15214 31 
-
1020 CLASS 1 884 54 823 2 5 . 1020 CLASSE 1 15706 1093 14495 7 20 91 
1021 EFTA COUNTR. 257 17 237 23 2 1 .1021AELE 4033 247 3782 36 20 4 1030 CLASS 2 89 5 28 2 10 . 1030 CLASSE 2 917 103 574 19 184 1040 CLASS 3 19 3 11 3 2 . 1040 CLASSE 3 328 66 225 4 34 
mut SEIIIIIIIED PAPER, PAJIER80ARD Alli CLOTII FOR COUIUIII'IIOII8WIII FROM 110NM118A1. TfiiE FU IIIUI IEIIIITEI PAPER, PAPBaiAIID Mil CLOTII fOR COLOUR PIIOTOGIIAPII8 FROIIIJOII.REVERUL TfiiE FU 
=.ac:.vna ET 1ISIUI ~ POLYCIRIB, AUTIIES QIE 1'0111 IIAIIE8 OII1BIIE8 A PARtiR DE FUS 
ET 1'0111 LA REJIIIOD. DE 1ECILa - P~- RB --AII'IWIEII, AUI8. FUER UIIIŒHRFIIJIAUF 1111 REPIIOOUit1IOII YOII OOIIIIIEIIIBI, 1ECIII. U. DCL 
001 4313 732 
7 
242 5 2 3334 3 001 FRANCE 44679 5942 a3 2412 49 19 36287 39 002 322 242 1 
4 
66 1 002 BELG.-LUXBG. 3172 2342 6 
117 
682 10 
003 378 301 7 18 48 003 PAYs-BAS 4370 3378 84 199 592 004 923 
581 
77 131 33 682 
4 
004 RF ALLEMAGNE 9495 
5414 
944 828 623 7098 45 005 948 18 
216 
345 005 ITALIE 9314 119 
289i 4 
3736 2li 006 1812 1532 4 93 006 RO E-UNI 17701 14728 48 974 007 156 63 
6 6 
007 IR 1722 747 1 
a4 75 006 102 86 3 0060 RK 1067 902 5 20 2 009 163 179 1 3 
7 
009 GRECE 1880 1825 12 21 024 32 23 25 024 ISLANDE 428 1ei 5 339 87 ·028 28 2 5 028 NORVEGE 270 16 66 2 030 71 61 7 030 475 397 6 52 2 032 101 77 
5 
5 18 032 FI 801 675 5 17 98 6 
038 147 72 55 15 036 1479 666 72 575 145 038 844 176 2 8 458 038A HE 8094 1381 31 25 4857 040 198 27 22 ri 171 040 PORTUGAL 2133 277 96 4 1852 042 1666 377 1210 042 ESPAGNE 18216 3780 779 11561 043 5 
7 
5 
17 
043 ANDORRE 136 96 136 4 16i 048 24 
17 2Ci 048 MALTE 263 243 048 171 134 
3IÏ 048 YOUGOSLAVIE 2787 2189 333 2 052 186 140 
1i 
-7 
13 
052 TURQUIE 2321 1725 
14i 
71 
12i 
525 
056 35 2 9 056 U.R.S.S. 376 21 93 2 084 153 81 2 70 084 HONGRIE 1481 833 34 594 086 16 4 12 086 BULGARIE 177 51 126 
202 123 14 44 17 1oB 202 CANARIES 1284 133 496 213 115i 204 87 6 204 MAROC 782 51 
5 212 75 33 14 28 212 TUNISIE 785 344 176 280 
Januar- Dezember 1~ Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France B.llcl6a Nlmexe 'Ellllcl6a 
mut 3l8L2t 
220 EGYPT 88 87 1 220 EGYPTE 953 944 4 5 
248 SENEGAL 14 1 13 248 SENEGAL 183 7 156 
272 IVORY COAST 18 7 11 aë' 272 COTE IVOIRE 198 72 126 1128 si 288 NIGERIA 198 107 2 288 NI 2744 1543 22 
302 CAMEROON 12 1 11 302C 137 11 126 
372 REUNION 17 1 16 i 372 R 204 16 188 12 378 ZAMBIA 7 6 
2 
378 188 154 
24 382 ZIMBABWE 16 
145 
14 382 ZIMBABWE 206 
1587 2 
182 
390 SOUTH AFRICA 326 
18 
175 6 390 AFR. DU SUD 3137 1498 50 
400 USA 3208 3111 N 400 ETATS-UNIS 26589 25570 358 671 
404 CANADA 14 
10Ô 2 12 404 CANADA 188 784 61 125 412 MEXICO 100 412 MEXIQUE 784 
432 NICARAGUA 8 8 432 NICARAGUA 111 111 
446 CUBA 11 11 
2Ô 446 CUBA 185 184 248 458 GUADELOUPE 20 458 GUADELOUPE 253 5 
482 MARTINIQUE 9 
35 
9 482 MARTINIQUE 116 6 110 
480 COLOMBIA 35 480 COLOMBIE 312 312 
484 VENEZUELA 82 82 484 VENEZUELA 847 847 
508 BRAZIL 53 53 
13 
508 BRESIL 505 505 
123 512 CHILE 61 48 512 CHILI n4 851 
528 ARGENTINA 228 201 27 
1!Ï 528 ARGENTINE 
1875 1590 285 
317 800 CYPRUS 35 16 800 CHYPRE 519 202 
4 604 LEBANON 19 18 5 604 LIBAN 128 119 5 612 IRAQ 170 165 612 IRAK 2936 2n2 164 
616 IRAN 696 696 ti 616 IRAN 9765 9785 i 824 ISRAEL ~· 88 24 824 ISRAEL 902 895 248 832 SAUDI ARABIA 25 5 832 ARABIE SAOUD 618 341 29 
836 KUWAIT 14 6 8 836 KOWEIT 150 75 75 
4 640 BAHRAIN 17 6 11 63 640 BAHREIN 191 81 106 18 647 U.A.EMIRATES 93 28 1 647 EMIRATS ARAB 1064 378 26 642 
649 OMAN 15 15 649 OMAN 194 194 
682 PAKISTAN n n 682 PAKISTAN 418 418 
684 INDIA 14 14 684 INDE 145 145 
2 680 THAILAND 55 55 680 THAILANDE 458 454 
701 MALAYSIA 31 30 701 MALAYSIA 232 231 li 706 SINGAPORE 31 30 706 SINGAPOUR 246 237 
728 SOUTH KOREA 21 21 
4 
728 COREE DU SUD 171 171 
28 732 JAPAN 114 110 732 JAPON 914 886 
736 TAIWAN 36 36 
15 4 
736 T'AI-WAN 349 349 22 2i 740 HONG KONG 91 72 
2 
740 HONG-KONG 610 567 
16 800 AUSTRALIA 92 82 8 800 AUSTRALIE 702 836 50 
804 NEW ZEALAND 54 54 
1i 
804 NOUV.ZELANDE 445 441 2 2 
809 N. CALEDONIA 12 1 809 N. CALEDONIE 144 15 129 
822 FR.POL YNESIA 11 4 7 822 POL YNESIE FR 132 50 82 
1000 WO R LD 11373 10671 388 1281 12 54 6988 8 13 . 1000 M 0 ND E 195181 103517 4782 12018 148 902 73543 129 150 
1010 INTRA-EC 9135 3714 114 874 11 39 4574 5 4 . 1010 INTRA-CE 13378 352N 1284 8412 129 759 41390 78 47 
1011 EXTRA-EC 10238 8857 274 588 1 15 2395 1 9 • 1011 EXTRA-CE 101791 88238 34n 5597 19 142 24154 51 103 
1020 CLASS 1 7098 4596 72 348 2074 8 . 1020 CLASSE 1 85387 40537 1033 3325 1 20395 96 
1021 EFTA COUNTR. 1221 436 8 69 i 700 8 . 1021 A EL E 11676 3614 118 839 1!Ï 1 7208 si 96 1030 CLASS 2 2921 2259 178 160 320 1 . 1030 CLASSE 2 34059 26504 2136 1584 20 3738 7 
1031 AC~~ 288 144 49 1 1 92 . 1031 ACP~ 4012 2132 610 20 20 1179 51 1040 CL 221 102 25 79 14 1 . 1040 CLA 3 2338 1198 309 688 122 21 
:miU5 PAPER, PAPERIOARO Alli ClOTH SEIISillSED W1TH SII.VER OR PLAliNUII SALTS OR BLACK Alli WHITE PIIOTOGRAPIIS 3703.85 PAPER, PAPERBOARO AND ClOTH SEIISillSED WITH SLVER OR PLATIIUII SALTS OR 8LACK AND WHITE PHOTOGRAPIIS 
Pfm CARIES ET T1SSUS POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, SENSIBLISES AUX SEU D'ARGENT OU PLATlNE, EXa.. POUR REPRODUCTION 
DE IIEIITS, DE DESSINS TECHNIQUE ET SIIIIL :=.. IWI1EN UND GEWE8E RIER EIIIFARBIGE A~ UCHTEIIPFINDUCH GEIIACHT liT SUER· ODER PLATIISAI.ZEII, .REPROOUKT .Y.DOKIJIIEIIIEII,TECIIUEICitiUNGEN U.DGL 
001 FRANCE 1185 300 
2462 
583 21 281 001 FRANCE 16586 2656 
2893!Ï 3 9607 394 3926 002 BELG.-LUXBG. 2815 182 118 
ai 52 002 BELG.-LUXBG. 33467 1n4 2 1867 697 885 003 NETHERLANDS 855 211 48 13 504 559 3!Ï 003 PAYS-BAS 10684 2230 238 32 7805 7519 1193 004 FR GERMANY 1700 
187 
720 46 378 
2 
004 RF ALLEMAGNE 23147 
1917 
7088 883 6146 
10 005 ITALY 1348 587 345 29 198 005 ITALIE 13227 2948 5231 559 2584 
006 . KINGDOM 824 152 383 102 207 
s6 006 ROYAUME-UNI 10030 1995 2648 1827 3581 735 007 NO 69 10 
123 4!Ï 3 007 IRLANDE 895 99 1212 766 61 008 ARK 283 37 1 53 008 DANEMARK 3194 231 22 982 
009 E 67 28 1 18 20 009 GRECE 980 179 14 410 1 376 5 024 1 ELAND 14 1 2 
16 
11 024 ISLANDE 230 8 15 2 4 196 
028 NORWAY 158 50 41 
14 
51 028 NORVEGE 2327 839 450 244 3 987 4 
030 SWEDEN 425 124 147 43 97 030 SUEDE 5483 1196 1no 588 226 1676 7 
032 FINLAND 170 69 37 14 7 43 032 FINLANDE 2323 833 386 283 113 728 
036 SWITZERLAND 395 81 193 
4 
44 8 69 036 SUISSE 4974 788 2071 j 620 147 1348 036 AUSTRIA 173 56 56 19 5 33 038 AUTRICHE 1956 501 529 267 77 575 
040 PORTUGAL 59 28 2 20 1 8 040 PORTUGAL 785 258 15 404 10 100 
042 SPAIN 130 34 10 20 4 82 042 ESPAGNE 1544 285 87 281 56 835 
048 YUGOSLAVIA 20 i 12 8 048 YOUGOSLAVIE 435 8 236 187 3 052 TURKEY 5 i 3 1i 052 TURQUIE 108 24 9Ô 64 20 25!Ï 058 SOVIET UNION 27 2 7 058 U.R.S.S. 521 29 143 36 062 CZECHOSLOVAK 14 2 
2 
11 082 TCHECOSLOVAQ 392 23 22 2 331 064 HUNGARY 3 3 064 HONGRIE 102 5 82 8 5 202 CANARY ISLES 6 
1i 
2 202 CANARIES 109 8 
154 
31 2 68 
204 MOROCCO 17 i 204 MAROC 156 2 208 ALGERIA 6 5 i 3Ô 208 ALGERIE 139 16 123 24 3 5 202 220 EGYPT 35 2 1 220 EGYPTE 270 22 14 
224 SUDAN 24 4 19 1 224 SOUDAN 125 34 84 7 
383 
384 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beetlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Beetimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlanctj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:IOa 
3113.15 37113.85 
248 SENEGAL 14 6 8 248 SENEGAL 154 52 102 
4 272 IVORY COAST 54 51 3 
14 3li 272 COTE IVOIRE 428 391 33 295 442 288 NIGERIA 271 227 288 NIGERIA 2443 1706 
334 ETHIOPIA 16 16 20 1 42 334 ETHIOPIE 167 165 1() 310 25 2 390 SOUTH AFRICA 109 46 
70 2 
390 AFR. DU SUD 1385 487 
10 
553 
12 400 USA 1694 369 119 36 1096 400 ETAT5-UNIS 15599 3529 751 1489 631 91n 
404 CANADA 360 1 24 
:i 1 354 404 CANADA 4294 7 310 3 9 3965 412 MEXICO 48 5 40 412 MEXIQUE 710 66 60 564 
442 PANAMA 134 3 25 
1 
106 442 PANAMA 1n6 23 327 
8 
1428 
484 VENEZUELA 56 40 6 9 484 VENEZUELA 730 481 
1 
108 153 
508 BRAZIL 53 1 49 2 1 508 BRESIL 912 8 855 32 16 
512 CHILE 15 15 
5 1 
512 CHILI 106 106 
s4 31 528 ARGENTINA 31 25 3 2 528 ARGENTINE 221 136 37 55 5 612 IRAQ 92 88 1 612 IRAK 1069 961 2 9 
616 IRAN 78 35 43 
:i 616 IRAN 1095 199 896 9 29 624 ISRAEL 180 167 
1 
10 624 ISRAEL 1873 1618 
16 
217 
628 JORDAN 8 
7:Î 5 2 2 628 JORDANIE 126 652 98 24 12 632 SAUDI ARABIA 77 20 2 632 ARABIE SAOUD 706 417 30 636 KUWAIT 33 9 4 636 KOWEIT 587 118 52 844 QATAR 6 
:i 5 1 844 QATAR 107 34 96 1 11 647 U.A.EMIRATES 24 11 10 647 EMIRATS ARAB 339 225 79 
700 INDONESIA 16 
2 
16 700 INDONESIE 252 8 
1 
244 
706 SINGAPORE 21 
1 
19 706 SINGAPOUR 277 17 
:i 8 :i 258 708 PHILIPPINES 15 14 
1 5 1078 
708 PHILIPPINES 136 122 
15285 732 JAPAN 1121 1 36 732 JAPON 15880 5 8 479 103 
740 HONG KONG 144 6 1 
:i 1 137 740 HONG-KONG 1913 48 22 34 35 1843 800 AUSTRALIA 515 61 14 436 800 AUSTRALIE 8883 547 97 5970 
804 NEW ZEALAND 19 15 4 804 NOUV.ZELANDE 180 131 1 48 
1000 WO R LD 18182 2145 4988 20 22n 445 5439 42 38 1000 M 0 ND E 188718 28415 50857 85 38818 7975 71078 1 1238 242 
1010 INTRA·EC 8107 1108 4303 13 1899 348 1587 38 2 1010 INTRA.CE 112210 11082 43083 37 27514 81n 23113 1 1193 10 
1011 EXTRA·EC 7084 1837 884 7 578 99 3842 3 34 1011 EXTRA.CE 84504 17333 7n3 57 9304 1797 47982 48 232 
1020 CLASS 1 5390 939 608 4 365 86 3385 1 2 1020 CLASSE 1 64244 9278 6736 18 5237 1465 41486 30 12 
1021 EFTA COUNTR. 1393 408 4n 4 157 34 312 1 . 1021 A EL E 18059 4221 5237 7 2388 580 5810 16 220 1030 CLASS 2 1641 892 68 3 201 9 434 2 32 1030 CLASSE 2 19020 7965 884 39 3630 218 5848 16 
1031 ACP Jra 444 343 20 15 1 64 1 1031 ACP Jre> 4222 2782 295 330 19 789 7 1040 CLA 53 6 9 11 3 24 . 1040 CLA 3 1242 90 151 238 115 648 
37113.18 P~ AND CLOTH FOR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS, SEIISITISED WITH OTHER THAN SR.'IER AND Pt.AllNUII SALTS, NOT 37G3.8S P~ AND CL01H FOR BLACK Alli WHITE PHOTOGRAPHS, SENSITISEO WITH OTIER THAN SI.VER AND PLATINUM SALTS, NOT 
FOR riF OOCUMENTS ETC. FOR riF DOCUMENTS ETC. 
P~ ET TIS81ms POUR IMAGES MONOCHROMES, SENSIIIIUSES AUTREMENT QU'AUX SELS D'ARGENT OU OE PLATSIE, NON POUR 
LA OE CALQ PHOTOGRAPHIQUES 
P~ 1W1TEN UND GEWE8E FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANOERS I.ICIITEIIPfiNDIJCH GEIIAaiT ALS MIT SI.JIEII. ODER Pt.A1111SALZEN, 
IICHT IERSTELLEN YON PIIOTOGRAPIISCHEN KOPIEN 
001 FRANCE 96 14 
4 
41 19 7 15 001 FRANCE 864 121 49 127 428 52 136 002 BELG.-LUXBG. 16 1 2 1 
4 
8 002 BELG.·LUXBG. 150 11 9 20 40 61 003 NETHERLANDS 1581 3 1448 3 43 123 :i 003 PAYS.BAS 4596 35 3550 34 1032 937 1 35 004 FR GERMANY 327 
5 
54 166 27 34 004 RF ALLEMAGNE 2208 
1oS 
423 417 107 193 
005 ITALY 264 12 
70 
2 248 14 
2 
3 005 ITALIE 898 130 
151Ï 
66 506 57 
16 
31 
006 UTD. KINGDOM 122 19 30 1 26 006 ROYAUME-UNI 964 108 1 673 10 1s0 007 IRELAND 28 1 
2 45 1 007 IRLANDE 187 34 15 110 3 009 GREECE 49 1 1 009 GRECE 178 39 2 12 
028 NORWAY 13 3 7 3 026 NORVEGE 111 55 31 
1 
25 
8 030 SWEDEN 12 1 
32 
11 030 SUEDE 113 2 13 
107 
91 
032 FINLAND 46 13 1 032 FINLANDE 279 2 162 
5 
1 2 5. 
036 SWITZERLAND 88 24 42 2 036 SUISSE 228 3 72 136 1 9 
036 AUSTRIA 44 
1 27 
44 
7 
036 AUTRICHE 137 3 7 124 1 2 
042 SPAIN 50 15 042 ESPAGNE 233 4 123 42 64 
048 YUGOSLAVIA 137 1 
6IÏ 136 7 048 YOUGOSLAVIE 634 7 17:Î 627 28 .5 208 ALGERIA 75 
9 19 1 
208 ALGERIE 206 
4 32 
,. 288 NIGERIA 30 1 288 NIGERIA 172 9 1 125 
400 USA 129 17 16 61 15 400 ETATS.UNIS 594 13 201 39 227 114 
612 IRAQ 13 2 8 1 2 612 IRAK 119 
5 
39 51 4 25 
632 SAUDI ARABIA 68 36 27 2 1 632 ARABIE SAOUD 307 197 86 7 12 
:i 706 SINGAPORE 41 
11 
17 24 706 SINGAPOUR 105 
1o9 
36 66 
800 AUSTRALIA 32 21 800 AUSTRALIE 300 191 
1000 WO R L D 3885 55 1848 734 101 418 388 2 11 21000 M 0 ND E 15363 808 8089 2440 2245 1155 211114 17 150 7 
1010 INTRA-EC 2525 45 1538 327 87 288 221 2 8 . 1010 INTRA.CE 10137 459 4248 880 2220 720 1548 17 88 i 1011 EXTRA·EC 1038 10 307 407 5 128 175 5 1 1011 EXTRA.CE 5238 148 1822 1579 25 435 1145 84 
1020 CLASS 1 580 5 107 294 88 82 4 . 1020 CLASSE 1 2971 98 774 1142 5 264 623 65 
1021 EFTA COUNTR. 207 3 48 119 
41 
36 1 . 1021 A EL E 999 67 309 378 5 4 225 11 
1 1030 CLASS 2 444 2 198 108 93 1 1 1030 CLASSE 2 2162 26 1039 364 2 168 523 19 
1031 ACP Jra 64 1 37 9 14 22 1 1031 ACP Jre> 486 8 220 32 2 76 148 1 1 1040 CLA 16 3 2 5 4 1 1 . 1040 CLA 3 107 23 9 53 19 3 
37114 SEN8II1IEII PLATES Alli FUI, EXP08ED 8UT NOT DEVELOPED, IIEGAliVE OR POSillVE 37114 SENSI1I8ED PLATES AND RLM, EXPOSED BUT NOT OEVELOPED, NEGA11VE OR POSITIVE 
PLAQUES, PELLICULES ET FUS IIIPRESSIOIIIIE NON DEVELOPPES IJCIITEIIIFIIID FOTOPI.ATTEN UA'IUIE, BEUaiT.,NICHT ENTWlCit 
37114.11 NEGATIVES AllO IITERMEIIIATE POSITIVES OF CIIIEIIATOGRAPH FLM, EXPOSED 8UT NOT DEVELOPED 37114.11 NEGATIVES Alli IIITERIIEDIATE POSI1IVES riF CIIIEIIATOGRAPH Fllll, EXPOSED BUT NOT OEVELOPED 
FIMS CIE, IEGA1FS ET POSI1FS IITERIIEDIAIRES OE TRAVAIL, IMPRESSIONNES, NON DEVELOPPES IEGA11VE UNO ZWISCIIEIIJIOSI YON KIIEFILB, IIELICIITET, IICHT ENTWICKB.T 
004 FR GERMANY 9 6 3 
1 ,. 
004 RF ALLEMAGNE 223 
5 
5 9 65 118 
6IÏ 6 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 124 10 6 35 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHdOa 
:1784.11 3704.11 
1000 W 0 R L D 29 3 3 7 14 1 1 • 1000 M 0 ND E 835 43 122 80 127 353 68 42 
1010 INTRA-EC 13 2 1 7 3 1 1 • 1010 INTRA-CE 508 32 40 87 128 134 68 41 1011 EXTRA-EC 15 2 11 • 1011 EXTRA-CE 327 11 82 13 1 219 1 
1020 CLASS 1 6 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 148 10 51 7 1 79 
1030 CLASS 2 9 2 7 . 1030 CLASSE 2 158 1 17 3 137 
3704.15 POSITIVE CIIEIIATOGIW'HIC FIJI, BUT NOT lllltiiiiEIIIAlE POSillYES, EXPOSED BUT NOT DEVa.OPED 3704.15 POSITIVE CIIEIIATOGRAPIIC FILM, BUT NOT INTERIIEDIAlE POSillYES, EXPOSED BUT NOT DEVB.OPED 
FUIS CIIIEIIATOGIW'HIQUES POSiliFS, III'RESS10NNES, NON liEVE LOPPES, AUTRES QUE POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL IOIEIIATOGRAPHISCHE Fli.IIPOSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIV BEUCHTET, NICHT ENTWICKEL T 
003 NETHERLANDS 6 6 003 PAYS-BAS 178 2 2 172 2 
004 FR GERMANY 3 
2 
3 004 RF ALLEMAGNE 107 
2 
68 30 9 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 147 145 
1000 W 0 R L D 14 4 9 1 • 1000 M 0 ND E 685 21 331 15 202 54 55 7 
1010 INTRA-EC 10 1 9 i • 1010 INTRA-CE 354 8 110 14 202 16 1 3 1011 EXTRA·EC 4 3 • 1011 EXTRA-CE 329 13 221 1 37 54 3 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 197 8 167 7 12 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 
. 1021 A EL E 150 5 145 
1 30 42 1Q30 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 132 5 54 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 101 48 14 39 
3704.911 SENSITISED PLATES AND FUI, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER THAN CIIEIIATOGRAPH FILM 3704.10 SBISITISED PLATES AND FILII, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED, OTHER TitAN CIIIEIIATOGRAPH FUI 
PLAQUES,PEWCULES ET FILIIS, AUTRES QUE CIIEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES FOTOPLATTEN UND -FILME, KEIIE KINOIIATOGIW'HISCHEN, BEUCHTET, IICHT ENTWICKELT 
001 FRANCE 14 3 3 
2 
2 6 001 FRANCE 407 140 
241 
77 6 120 64 
002 BELG.-LUXBG. 3 
1 25 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 350 7 4 84 685 14 4 003 NETHERLANDS 32 
1 2 
2 
:i 003 PAYS-BAS 837 29 84 3 186 32 26 004 FR GERMANY 87 
:i 32 47 2 004 RF ALLEMAGNE 2004 1oS 967 108 646 66 5 005 ITALY 5 
15 
2 
2S:Ï 
005 ITALIE 206 18 
14 10 
28 54 
3371 1 006 UTD. KINGDOM 273 5 44 006 ROYAUME-UNI 3915 264 236 19 3s:i 007 IRELAND 44 
32 
007 IRLANDE 355 35 1 6 1 398 030 SWEDEN 32 
1 1 :i 030 SUEDE 445 2 4 62 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 185 7 13 2 47 54 
1000 W 0 R L D 528 14 80 13 4 77 68 256 38 • 1000 M 0 ND E 9745 782 1970 322 307 1789 748 3403 468 
1010 INTRA-EC 468 12 49 10 4 74 57 256 4 . 1010 INTRA-CE 8145 547 1558 247 288 1514 583 3399 11 
1011 EXTRA-EC ·U 2 11 4 1 3 12 32 . 1011 EXTRA-CE 1598 218 413 72 21 255 182 4 455 
1020 ClASS 1 48 2 1 4 1 8 32 . 1020 CLASSE 1 1080 200 115 48 9 124 125 4 455 
1021 EFTA COUNTR. 37 1 
9 
3 
2 
1 32 . 1021 A El E 679 140 52 19 
12 
43 25 400 
1030 ClASS 2 14 3 . 1030 ClASSE 2 479 12 271 24 123 37 
1031 ACP (60) 8 5 2 1 . 1031 ACP (60) 229 1 126 9 88 5 
3105 ~ UIIPERFORATED FILM AND PERFORATED FILM (OTHER 1HAN CINEIIATOGRAPH FILII), EXPOSED AND DEVELOPED, NEGATIVE OR 3105 = UNPERFORAlED FILII AND PERFORATED FILM (OTHER TitAN C1NEIIATOGRAPH FILM), EKPOSED AND ~0, NEGATIVE OR 
PLAQUES. PELLICULES, (Sf. FILIIS CIIEIIATOGRAPHICIUES), IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES FOTOPLATTEN UND -FILME (KEINE KIIEFILIIE), BEUCHTET UND ENTWICKELT 
3705.10 EXPOSED AND DEVELOPED IIICROFIJI 3705.10 EKPOSED ANO DEVELOPED IIICROFILII 
IIICROFIJIS DEVELOPPES IIIKROFILIIE,EHTWICIT 
001 FRANCE 41 4 
:i 2 1 34 001 FRANCE 831 172 142 45 91 7 45 471 002 BElG.-lUXBG. 11 1 2 1 4 002 BElG.-lUXBG. 375 71 3 77 
1 
20 62 
003 NETHERLANDS 5 
1 5 :i 5 003 PAYS-BAS 129 17 2 6 279 11 92 004 FR GERMANY 20 
:i 11 004 RF AllEMAGNE 712 112 41 50 51 70 221 005 ITALY 17 
1 
2 12 005 ITALIE 401 12 
2 
14 4 37 
1 
222 
006 UTD. KINGDOM 41 2 
19 
38 006 ROYAUME-UNI 861 151 11 67 2 
46Ô 627 007 IRELAND 19 
12 
007 IRLANDE 478 5 
:i 1 13 030 SWEDEN 12 
1 
030 SUEDE 129 43 8 2 12 70 036 SWITZERLAND 12 11 036 SUISSE 330 77 30 14 199 
038 AUSTRIA 2 2 
5 6 
038 AUTRICHE 117 87 1 15 
1 152 
14 
390 SOUTH AFRICA 11 
6 
390 AFR. DU SUD 242 13 2 
2:Ï 5Ô 74 400 USA 9 
2 
2 1 400 ETATS-UNIS 696 202 8 84 329 
632 SAUDI ARABIA 4 1 1 632 ARABIE SAOUD 175 8 
1 10 
24 32 111 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 104 13 77 3 
1000 W 0 R L D 230 23 6 1 12 1 42 145 • 1000 M 0 ND E 8430 1220 322 163 806 80 1297 1 2721 
1010 INTRA-EC 180 11 5 1 10 1 26 104 • 1010 INTRA-CE 3853 557 214 107 528 88 688 1 1711 
1011 EXTRA-EC 70 12 1 1 2 14 40 • 1011 EXTRA-CE 2578 863 109 78 78 14 826 1010 
1020 ClASS 1 61 11 1 1 11 37 . 1020 CLASSE 1 2017 614 54 68 53 3 425 800 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 
2 
1 28 . 1021 A El E 748 294 36 23 3 2 39 351 
1030 ClASS 2 9 4 3 . 1030 ClASSE 2 522 37 55 4 26 11 186 203 
3785.11 PLATES, PERFORATED AND UNPERFORATED FILII, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OfFSET REPRODUCTION 3785.11 PLATES, PERFORATED AND UNPERFORATED FILII, EXPOSED AND DEVELOPED FOR OfFSET REPRODUCTION 
PLAQUES ET PELLICULES POUR REPRODUCI10N OfFSET, AUTRES QUE IIIICROFI.IIS PHOTOGIW'HISCHE PLATTEN UNO FILME FUER KOPIERFAEHIGE OFFSETREPROOUKTIOH, AUSGEN. lltKIIOfiLIIE 
001 FRANCE 15 2 
1 
8 2 3 001 FRANCE 11462 3540 
352 
5677 158 1830 250 7 
002 BElG.-lUXBG. 3 1 1 
4 
002 BElG.-lUXBG. 1591 724 384 113 
517 
14 4 
003 NETHERLANDS 7 2 1 
1 1 
003 PAYS-BAS 5077 2924 58 1532 
179 
27 19 
004 FR GERMANY 7 ti 4 1 004 RF AllEMAGNE 3318 142 176 2707 75 50 131 005 ITALY 9 
1 5 
1 
1 
005 ITALIE 1390 1080 
2370 
3 39 105 
9 
21 
006 UTD. KINGDOM 8 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 3717 894 101 219 108 
4 
16 
008 DENMARK 1 008 DANEMARK 668 43 26 587 8 
385 
386 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beetlmmung Bestimmung 
Destination Destination Wefle 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 'EJI).C)ba Nlmexe EUR 10 France 'E).).C)ba 
3IIU1 3IIU1 
028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 4'0 14 3 2 1 5 .oi02 
030 SWEDEN 3 3 030 SUEDE 2878 476 11 72 2 2 11 2306 032 FINLAND 2 032 FINLANDE 205 15 8 29 6 43 102 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1696 1119 78 452 13 13 20 1 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 191 159 6 17 2 9 27 li 042 SPAIN 042 ESPAGNE 512 91 132 247 5 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 4'0 5 420 2 
mi 2i 288 NIGERIA 
4 :i 288 NIGERIA 196 12!Î 62 754 7 14 400 USA 400 ETATS-UNIS 1045 55 25 
404 CANADA 404 CANADA 138 12 24 89 
:i 12 11 2 732 JAPAN 732 JAPON 292 84 12 188 30 3 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 143 39 10 11 2 11 88 2 
1000 WORLD 77 7 20 24 3 7 10 5 • 1000 MONDE 3IIM 10174 2331 111141 716 
-
1012 20 3101 
1010 INTRA-EC 48 5 10 17 2 7 1 1 • 1010 INTRA.cE 27382 8301 1717 ·13330 110 2571 501 • 188 1011 EXTRA-EC 25 1 10 7 3 4 .1011 ~E 8188 2374 531 2111 85 85 1117 12 2113 
1020 CLASS 1 13 1 6 2 4 . 1020 CLASSE 1 8114 2162 356 2371 41 67 250 7 2856 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
10 
1 
2 
4 .1021AELE 5485 1808 124 574 20 34 86 
4 
2819 
1030 CLASS 2 13 1 . 1030 CLASSE 2 1002 197 159 235 44 13 318 32 
1031 ACP (60) 9 6 1 . 1031 ACP (60) 385 4 96 57 1 1 178 26 
SIIUI =~AIIIIJIIEIIFORA1ED FU (OTIER 11W1 CIIE FUI), EXPOIED Alli DEYEI.OPED, EXCEPr IICIIOFI.II Alli FU FOR mut =~AIIIIJIIEIIFORATED FU (OTIER 1IWI CIIE FUI), EXPOIED Alli DEYELOPED, EXCEPr IICIIOFI.II Alli FU FOR 
PUQUE8 Er PEWCIA.E8, AUTRES QUE IIIICIIOFU8 Er 11011 POUR IIEPIIODUCIIOII OFFIET PIIOT08IIAPIISC PLAT1BIIIII FIJE, AU8GEII. .aiOFLIIE IIID IICIIT FilER KOI'IERFAEIIIGE OFF1EIREPIIODUK 
001 FRANCE 88 31 
10 
10 1 8 37 001 FRANCE 5859 2117 433 1316 249 966 1187 21 002 BELG.-LUXBG. 56 26 4 2 li 16 002 BaG.-LUXBG. 2274 1217 138 107 38ci 376 3 003 NETHERLANDS 178 52 42 1 
2 
78 003 PAYS-BAS 5788 3014 170 423 2Bci 1786 15 5i 004 FR GERMANY 56 
4 
16 18 6 14 004 RF ALLEMAGNE 7610 439 772 5234 244 967 56 005 ITALY 25 7 
:i 4 1 13 3!Î 005 ITALIE 1205 184 66!Î 17 61 501 42 3 006 UTD. KINGDOM 73 6 3 17 28 006 ROYAUME-UNI 2881 1192 284 122 411 525 141 007 IRELAND 30 2 007 IRLANDE 638 43 4 61 9 1 2 006 DENMARK 4 3 
2 
1 006 DANEMARK 314 160 9 44 35 37 
009 GREECE 4 1 1 i 009 GRECE 131 75 9 25 24 4 18 48 028 3 1 
2 2 1 028 NORVEGE 338 172 7 19 29 41 030 16 2 6 3 030 SUEDE 1294 628 41 21 2 77 145 160 
032 10 2 
2!Î 2 1 1 6 032 FINLANDE 505 219 7 31 6 46 30 184 036 LAND 51 15 1 4 036 SUISSE 1841 920 215 284 18 88 150 6 
036 AUSTRIA 13 12 
2 
1 i 036 AUTRICHE 1192 1066 6 78 2 35 2 1 040 PORTUGAL 4 1 2 040 L 195 69 44 23 1 34 23 1 042 SPAIN 5 1 1 042 E 520 130 79 112 7 33 157 2 
048 YUGDSLAVIA 5 5 048Y VIE 183 61 40 21 2 59 
056 SOVIET UNION 3 
4 2 
3 056 u .•.. 251 48 52 2 3 196 212 TUNISIA 9 2 212 TUNISIE 191 19 83 5 5 52 220 EGYPT 3 2 1 220 EGYPTE 284 5 6 65 
7 
203 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 227 5 6 18 2 169 
378 ZAMBIA 4 
2 :i 4 378 ZAMBIE 152 26i si 27 2 150 4 390 SOUTH AFRICA 10 
2 li 5 390 AFR. OU SUD 828 111i 128 357 400USA 32 3 2 16 400 ETATS-UNIS 2979 362 1396 33 233 822 17 
404 3 3 404 CANADA 147 8 56 12 
2 
4 62 3 
412 412 MEXIQUE 200 5 154 24 3 12 
528 NA 
2 2 
528 ARGENTINE 143 73 
20i 
16 53 1 
616 i i 616 202 12 2 1 62 624 3 624 L 114 7 30 
828 AN 
47 12 12 2:i 828 DANIE 152 4 126 1!Î 8 14 :i 832 SAUDI ARABIA 832 BlE SAOUD 751 3 105 312 309 
638 KUWAIT 3 2 1 638 KOWEIT 100 2 
16 
1 
:i 70 27 i 847 U.A.EMIRATES 5 2 3 847 EMIRATS ARAB 175 4 25 56 95 706 SINGAPORE 3 
:i 3 706 SINGAPOUR 162 6 1 :i 5 123 :i 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 596 56 42 348 15 127 
738 TAIWAN i i 738 T'AI-WAN 102 :i 1fÏ 21 2 2 79 740 HONG KONG 
14 
740 HONG-KONG 131 13 1 96 i 800 AUSTRALIA 22 7 800 AUSTRALIE 710 131 4 119 23 432 
1000 WORLD 1142 175 147 .. 11 78 ., 52 • 1000 Il 0 N DE 43127 13073 M87 10881 1138 3417 8820 42 745 58 
1010 INTRA-EC 511 124 71 38 • 40 188 40 • 1010 INTRA.cE 2111711 8277 1883 7812 716 2102 5387 42 242 58 1011 EXTRA-EC 321 51 • 10 2 30 112 12 • 1011 EXTRA..CE 1a7 4717 1823 3014 354 1314 4523 452 1020 CLASS 1 186 40 36 32 1 11 54 12 . 1020 CLASSE 1 11321 4318 624 2567 148 743 2487 434 
1021 EFTA COUNTR. 99 33 33 4 1 4 13 11 .1021AELE 5171 3274 322 435 55 292 393 400 
1030 CLASS 2 136 11 32 19 1 19 54 . 1030 CLASSE 2 4735 409 1196 496 195 603 1813 19 
1031 Affslra 19 i 10 1 8 . 1031 ACP~ 966 47 338 48 57 48 450 4 1040 c 5 4 . 1040 CLA 3 343 70 1 19 11 19 223• 
"" 
&~~ EXPOIED Alli DEYELOPED, liiiETlER OR IlOT IICOIIPORATIIB 80111111IACI OR ~ caY OF 801111 TIIACK, 1117 CIIEIIA10811APH~ EXPOIED Alli DMI.OPIII, llltE1IEII OR IlOT IICOIIPOIIATII8 8011111RACK OR ~ caY OF 801111 TIIACK, &l'lillE OR 
~~Er IJEVEl.CIIIIIEIAIIT OU 11011 OU lE COIRIITAIIT U L._laTIIIIIBIT DU IOII,IIEIA1R IIEIIA'IOGIWII8CIE F1JE, IEUCifTET 11111 IEIITWICIIB.T, AUCH 1111" OOER IIIR liT 'IOIIAWZEICIIII (IIEIA'IIIIE ODER P08111VEJ 
ft .li EliJIOIEII Alli DMLOI'ED CIEIIA10811APH FU COiaTII8 cay OF 80111111IACI ft .li EXPOIED Alli DEYEI.OPED CIIEIIA10811APH FU ~ caY OF 80111111IACI 
FUI CIEIIA108RAPII.,IE COIRIIT.QUE L'BIII!IIII"IIEIBr DU 8011 IIEIIA'IOGIWII8CIE FIJE, IIIR liT 'IOIIAWZEICIIII 
001 FRANCE 2 1 
2 
001 FRANCE 103 54 6:i 40 9 4 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 109 29 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E~Moo Nimexe "E~Moo 
3181'.01 3187.11 
400 USA 3 400 ETATS.UNIS 142 17 52 23 50 
1000 WO R L D 21 5 4 4 8 • 1000 M 0 ND E 10411 278 251 158 3 4 352 4 3 
1010 INTRA-EC 10 3 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 488 189 154 n 3 1 89 4 1 
1011 EXTRA-EC • 1 1 1 • • 1011 EXTRA-CE 578 101 17 n 3 213 2 1020 CLASS 1 6 1 1 1 3 • 1020 CLASSE 1 362 100 70 89 1 120 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
:i . 1021 A EL E 103 75 2 23 1 157 2 1030 CLASS 2 3 . 1030 CLASSE 2 193 4 24 7 1 
3187.10 IIEGA11VES Alllllf!ERIIEDIA1E POSITIVES OF EXPOSED Alli DE'IELOPED CINEIIIATOGRAI'It FUI 3187.10 IIEGA11VES Alli IIITERIIEDIA1E POSITIVES OF EXPOSED Alli DEmOPED CIIIEIIATOGIIAPH FUI 
IIEGATFS; POSITFS IITERIIEDIAIIES DE TRAVAIL IIEGATIYE; Z1IISCIENPOSI11 
001 FRANCE 6 2 3 001 FRANCE 630 60 
a4 243 2 21 302 2 002 BELG.-LUXBG. 1 6 002 BELG.-LUXBG. 118 5 1 10 6 23 231 003 NETHERLANDS 6 
2 
003 PAYS-BAS 298 35 3 18 
2 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 271 
s2 121 96 9 43 7 005 ITALY 2 
2 5 005 ITALIE 347 208 1oS 12 12 77 3 006 UTD. KINGDOM 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 401 29 227 96 16 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 142 6 19 21 
04B YUGOSLAVIA 1 
7 
1 04B YOUGOSLAVIE 111 4 14 4 
:i 89 400 USA 11 2 400 ETATs-uNIS 1124 37 282 578 223 
501 BRAZIL 501 BRESIL 138 1 82 6 39 
732 JAPAN 732 JAPON 596 3 18 8 567 
1000 WO R L D 51 2 5 13 • 2 17 8 • 1000 M 0 ND E 5811 271 1335 1200 28 10 2502 232 25 7 1010 INTRA-EC 28 1 3 • 8 1 5 • • 1010 INTRA-CE 2121 141 an 453 23 41 510 231 23 7 1011 EXTRA-EC 23 1 2 7 1 12 • 1011 EXTRA-CE 3542 128 157 747 3 12 1111 1 2 
1020 CLASS 1 16 1 2 7 6 • 1020 CLASSE 1 2296 81 380 662 3 3 1165 2 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A EL E 113 18 23 36 2 34 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 938 5 205 61 9 657 
~~~a 2 2 . 1031 ACP JsSW 208 1 9 2 7 189 1 1 . 1040 CLA 3 309 43 72 24 170 
3187.30 IIEliSREELS 3187.30 NEW8REELS 
f1IIS D'ACTUAIJ1ES WOCHEIISCIWJRI.IIE 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 184 14 169 
1000WORLD • 2 2 4 • 1000 M 0 ND E 432 111 71 174 4 57 4 2 1010 INTRA-EC • 2 i 4 • 1010 INTRA-CE 254 27 39 172 4 7 4 2 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 178 84 40 2 50 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 131 81 14 36 
3187.51 POSITIVE CINEIIIATOGRAPH FIUI, WID11t < 181111, OTIER TIWI OII.Y OF SOUIIITRACK 3187J1 POSITIVE CINEIIIATOGIW'II FIUI, WIDTH < 1- OTIER TIWI ONI.Y OF SOUND 1RACK 
POSITFS, LARGEUR < 10 1111, COIIPORT.OU NON EIIREGISTREIIEI SON POIITIYE, BRBTE < 10 1111, AUSGEII. NUR IIIT TONAUFZEICIIIUNG 
001 ANCE 15 5 4 4 2 001 FRANCE 698 316 
ni 65 169 16 27 105 002 XBG. 6 1 3 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 275 42 10 122 14 20 3 003 NOS 37 29 
3Ô 2lÎ 003 PAY5-BAS 1305 1059 10 2 937 14 206 004 ANY 104 
1 2 
45 004 RF ALLEMAGNE 4414 54 10 1636 18 35 1693 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 319 144 13 29 48 44 006 DENMARK 4 1 2 
2 
006 DANEMARK 197 61 66 
120 026 NORWAY 3 1 
:i 028 NOAVEGE 160 36 2 166 4 030 SWEDEN 14 4 6 030 573 159 
2 
16 230 
032 FINLAND 2 
2 
2 032 103 11 
7 
6 5 79 
036 SWITZERLAND 2 036 182 131 11 2 4 26 
036 AUSTRIA 7 6 036 384 305 1 3 
21Ï 55 042 SPAIN 2 1 042 122 40 10 38 6 
216 LIBYA 
14 6 1 6 216 310 364 310 66 5 111Ï 317 400 USA 400 5-UNIS 901 11 
463 CAYMAN ISLES 5 5 463 ILES CAYMAN 132 
2 107 10 
132 
526 ARGENTINA 526 ARGENTINE 119 
1000 WO R LD 233 57 2 39 43 2 15 2 73 .1000 MONDE 10119 2711 792 2141 1561 35 174 35 2854 
1010 INTRA-EC 175 37 1 38 39 2 4 2 54 • 1010 INTRA-CE 7458 1574 241 1148 1341 30 212 35 2065 
1011 EXTRA-EC 80 20 1 4 4 11 20 • 1011 EXTRA-CE 3458 1135 544 203 222 5 412 887 
1020 CLASS 1 48 19 2 4 3 20 . 1020 CLASSE 1 2521 1083 35 132 220 1 182 868 
1021 EFTA COUNTR. 29 12 
2 
3 1 13 . 1021 A EL E 1397 643 10 17 174 1 32 520 
1030 CLASS2 12 1 8 . 1030 CLASSE 2 930 45 509 71 2 4 280 19 
3187J3 POSITIVE CINEIIIATOGRAPH FIUI, WIDTH liN 11111111 BUT < 341111, OTHER TIWI OII.Y OF SOUIIDTRACK OR AS IIEWSREELS 3187J3 POSITIVE CIIEIIATOGIW'II FUI, W1DTII 1111 111111 BUT < 341111, OTIER THAN OII.Y OF SOUNDTRACK OR AS NEWSIIEElS 
POSITFS,I.ARGEUR 10 A < 34 IIII,COIIPORT.OU NON L 'EIIREGISTREIIE OU SON, EXCI.. F1LIIS D'ACTUAIJ1ES P08IT1YE, BRBTE 18 BIS < 34 1111, AUSGEN. NUR IIIT TOIIAUFZEICHNUI UND WOCIIEIISCIWR.IIE 
001 FRANCE 14 
2 
1 7 4 001 FRANCE 1045 101 
20IÏ 46 73 119 521 1 184 002 BELG.-LUXBG. 7 
1 
2 
4 
2 
:i :i 002 BELG.-LUXBG. 457 95 11 66 286 73 1 3 003 NETHERLANDS 23 2 9 003 PAY5-BAS 1565 95 177 58 
61 
753 52 144 
004 FR GERMANY 41 2 27 10 1 004 RF ALLEMAGNE 2669 
a4 285 1655 31 603 1 33 005 ITALY 9 
2 
3 6 
11Ï 
005 ITALIE 913 379 
47 77 
15 421 
100 
14 
006 UTD. KINGDOM 25 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 667 116 381 35 
801 
41 
007 IRELAND 19 007 IRLANDE 811 1 4 2 2 
9 
1 
006 DENMARK 4 4 006 DANEMARK 282 61 17 7 1 166 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 155 5 50 2 1 96 
387 
388 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantlt6s Besllmmung Valeurs Desllnatlon Desllnatlon 
Nlmexe 'Ellllabo Nlmexe 'El\ )labo 
3717.13 3717.13 
RWAY 9 8 028 NORVEGE 479 5 15 
10 
3 1 398 59 
N 2 2 030 SUEDE 188 27 28 1 2 100 18 
032 0 1 1 032 FINLANDE 104 14 16 1 11 9 48 14 036 RLAND 13 6 2 3 2 036 SUISSE 990 601 189 35 150 6 
038 USTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 801 751 9 4 
5 
36 
1 040 PORTUGAL 1 1 040 RTU L 101 8 19 7 
13 
61 6 042 SPAIN 3 2 042 287 22 43 30 4 125 44 
202 CANARY ISLES 1 1 202 103 
14!Ï 7 
64 
144 
39 
208 ALGERIA 2 208A 307 7 
212 NISIA 
1 
212 109 85 21 1 2 
216 YA 1 216 LI 199 
14 
1 7 6 9 191 288 lA 4 4 288 NIGERIA 676 1 
4 
646 • 
322 1 
1 9 322 ZAIRE 137 21 63 2 54 16 1 390 so AFRICA 10 390 AFR. OU SUD 907 82 7 9 785 
3 400 USA 23 2 20 400 ETATS-UNIS 1717 89 295 55 21 6 1235 13 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 263 16 109 5 6 123 24 
800 CYPRUS 17 17 800 CHYPRE 188 
4 
1 
2 
3 184 
4 612 IRAQ 1 1 612 IRAK 175 13 152 
616 IRAN 1 
1 
616 IRAN 394 345 27 2 20 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 149 1 17 37 93 
628 JORDAN 2 2 628 JORDANIE 140 
17 
2 1 136 40 632 SAUOI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 306 11 237 35 636 KUWAIT 3 2 636 KOWEIT 128 7 13 
4 
73 
13 847 U.A.EMIRATES 3 2 847 EMIRATS ARAB 174 2 21 134 
664 INDIA 3 3 664 INDE 167 1 1 
3 
1 
1 
184 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 121 2 7 1 107 
7 2 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 239 28 109 16 2 2 75 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 194 3 4 
14 2 
1 88 100 11 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 471 8 13 2 421 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 105 3 1 1 100 
1000 WO R L D 305 18 29 34 8 7 172 71 12 • 1000 M 0 ND E 21488 7104 3515 2182 448 772 10721 417 718 
1010 INTRA-EC 142 • 11 30 5 5 58 21 8 • 1010 INTRA-CE 8787 5111 1500 1811 288 491 3435 255 420 i 1011 EXTRA-EC 185 13 18 4 1 2 117 8 4 • 1011 EXTRA-CE 126811 2148 2014 343 158 281 7288 182 288 
1020 CLASS 1 85 12 6 4 1 58 1 3 . 1020 CLASSE 1 6915 1598 948 190 57 47 3828 19 229 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 11 2 3 14 2 . 1021 A EL E 2754 1406 289 56 17 18 639 1 127 1 
1030 CLASS 2 76 1 11 2 57 5 . 1030 CLASSE 2 5505 536 987 134 101 233 3310 142 62 
1031 ACP Jf~ 17 7 1 9 . 1031 ACP Js, 1622 30 472 11 7 71 1030 1 
1040 CLA 3 1 2 . 1040 CLA 3 274 12 82 21 1 150 7 
:ml7.55 POSITIVE CIIEIIATOGRAPH FlLII, WIDTH .. 341111 BUT < 541111, OliER TIWI OII.Y OF SOUND TRACK OR NEWIIREELS 3717.55 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FUI, W1DTH 11111 341111 BUT < 541111, OliER TIWI OIIL Y OF 80UIII TRACK OR IIEWSRŒ.S 
POSIII'S,LARGEUR 34 A <54 IIII,COIIPOIIT.OU NON L 'BIIEGISlREIIENT DU SON, EXCL. FILIIS D'ACTUALITES POSITIVE, IIREITE 34 .. <54 1111, AUSGBI. NUR IIIT TONAUFZEICIIIIU UND WOCHEII8CIIAUFI 
001 FRANCE 139 7 39 5 87 001 FRANCE 7660 423 
1osS 
1716 20 108 5372 4 5 12 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 1!Î 3 12 002 BELG.-LUXBG. 2015 104 174 44 
412 
633 1 4 
003 NETHERLANOS 60 3 6 9 15 28 003 PAY8-BAS 2407 190 346 431 
37 
1015 4 9 
3 004 FR GERMANY 211 18 80 112 004 RF ALLEMAGNE 10208 
315 
1028 3592 19 5521 8 
005 ITALY 21 2 4 14 005 ITALIE 1529 338 554 25 44 850 2770 25 1 006 UTD. KINGDOM 180 3 9 12 1sS 006 ROYAUME-UNI 4142 184 533 20 3944 12 007 IRELAND 117 
2 3 
117 007 IRLANDE 3945 49 100 1 21Ï 2 006 DENMARK 24 17 006 DANEMARK 844 158 509 
3 009 GREECE 19 3 5 10 009 GRECE 1129 57 205 318 546 
024 ICELAND 2 
1 
2 024 ISLANDE 104 3 5 3 
7 2 
84 9 
028 NORWAY 14 
1 
10 2 028 NORVEGE 613 27 75 53 323 126 
030 SWEOEN 20 3 14 1 030 SUEDE 1114 59 71 208 5 2 699 71 
032 FINLAND 7 1 6 032 FINLANDE 388 23 20 37 
2 
6 287 14 
036 SWITZERLAND 51 5 13 24 9 038 SUISSE 1859 269 685 440 2 459 2 
038 AUSTRIA 25 11 1 4 9 038 AUTRICHE 1320 697 44 173 
2 
4 401 
040 PORTUGAL 10 1 2 3 4 040 PORTUGAL 584 44 144 180 214 13 042 SPAIN 78 1 6 28 43 042 ESPAGNE 3654 73 346 1227 2 1993 
044 GIBRALTAR 7 
1 
7 044 GIBRALTAR 208 1 205 
046 MALTA 3 2 046 MALTE 111 
1!Î 55 49 62 046 YUGOSLAVIA 8 2 5 048 YOUGOSLAVIE 414 106 
2 
234 
052 TU 9 2 7 052 TURQUIE 318 5 17 83 4 211 1 058S UNION 3 1 1 058 U.R.S.S. 558 30 237 43 241 
058G DEM.R 10 10 058 RO.ALLEMANDE 506 7 11 482 6 
060 PO 1 1 060 POLOGNE 118 
11Ï 
13 4 100 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 156 27 30 
1 32 
75 3 
064 HUNGARY 10 2 2 5 064 HONGRIE 550 41 128 102 244 2 
068 BULGARIA 1 
7 2 
1 068 BULGARIE 123 20 15 22 7 7 52 
204 MOROCCO 9 204 MAROC 505 7 306 142 14 36 
208 ALGERIA 23 16 2 4 1 208 ALGERIE 1415 784 160 412 59 
212 TUNISIA 4 4 
7 
212 TUNISIE 271 247 12 6 12 220 EGYPT 7 
3 
220 EGYPTE 347 12 30 
1 
298 
228 MAURITANIA 3 
3 
228 MAURITANIE 121 120 
111Ï 232 MALI 4 1 
2 
232 MALI 182 57 7 
248 SENEGAL 10 7 1 248 SENEGAL 338 230 
4 
98 11 
272 IVORY COAST 10 9 1 
3 
272 COTE IVOIRE 420 327 85 4 
21Ï 288 3 288 NIGERIA 405 
151Ï 8 
12 357 
302 N 6 5 302 CAMEROUN 191 1 26 5 
314 3 3 314 GABON 135 116 1 18 
372 5 5 
3 30 372 REUNION 172 11Ï 169 3 1 13 1601Ï 4IÏ 390 AFRICA 35 1 390 AFR. DU SUD 1919 58 173 12 2 400USA 120 2 5 21 91 400 ETAT8-UNIS 4993 124 361 1033 48 6 3399 8 
404 CANADA 22 1 12 3 6 404 CANADA 1255 71 712 153 2 7 303 1 3 3 
~-' ~~r '"~:,- ·"L ····"~< 'J,!ij!~W '_-.··~~--~;:r-:~~r,.;•.f;',._...,..;;;~~--~~-:~·~·,.~.'~· ---~"!'!""~·.:---....~- ·.,.~~·~ ····l'\"'":·~-·,.-. ~--,. -·:. -;!1~>"'<.~•>;,.·, 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXOOa Nlmexe 'EXXOOa 
3707.55 3707.55 
412 MEXICO 4 1 3 412 MEXIQUE 307 6 34 108 159 
442 PANAMA 4 2 2 442 PANAMA 167 1 9 100 
2 
57 
448 CUBA é é 448 CUBA 100 31 26 41 462 MARTINIQUE 
1 2 
462 MARTINIQUE 237 
1 
237 9é 132 472 TRINIDAD,TOB 3 m ~~6~JliJOB 240 8 460 BIA 6 4 1 333 9 51 194 79 
484 UELA 6 3 3 484 VENEZUELA 474 14 25 198 237 
504 3 2 1 504 PEROU 162 5 19 101 
13 
37 
508B L 3 2 1 508 BR L 155 5 20 79 37 
512 CHILE 2 1 1 512 135 5 9 60 61 
:i 528 ARGENTINA 2 1 1 4 528 A TINE 119 5 9 55 48 253 600 CYPRUS 5 2 4 1 600 CH E 319 té 10 4 52 604 LEBANON 12 6 604 LIBAN 1395 128 195 1056 
612 IRAQ 2 
2 
2 612 IRAK 108 
25 
9 6 4 93 624 ISRAEL 7 4 624 ISRAEL 460 126 94 230 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 115 
1 
72 14 29 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 113 2 17 22 93 3 664 INDIA 8 8 664 INDE 471 2 4 12 428 
700 INDONESIA 5 4 700 IND lE 843 
4 
8 76 759 
706 SINGAPORE 2 1 706 SING UR 117 4 43 66 
708 PHILIPPINES 6 
35 
4 708 p INES 287 2 21 58 205 
724 NORTH KOREA 35 2 10 724 c DU NRD 941 935 53 1 5 :i 4 732 JAPAN 13 732 JA 890 19 95 717 
736 TAIWAN 2 
3 
1 1 736 T'AI-WAN 108 5 8 36 
:i 59 4 740 HONG KONG 19 7 8 740 HONG-KONG 1155 65 187 364 
13 
533 8 800 AUSTRALIA 30 1 3 25 800 AUSTRALIE 1579 58 77 152 2 1238 31 
804 NEW ZEALAND 8 
5 
8 804 NOUV.ZELANDE 299 9 10 280 
822 FR.POL YNESIA 5 822 POL YNESIE FR 138 137 
1000 W 0 R L D 1583 80 205 301 8 30 791 158 8 8 1000 M 0 ND E 72804 4091 10608 14029 279 1414 38845 2799 318 425 
1010 INTRA·EC 808 18 80 151 4 20 395 158 1 1 1010 INTRA-CE 33879 1324 3605 6942 174 585 18389 2780 54 27 
1011 EXTRA-EC 777 82 144 150 2 10 397 2 5 5 1011 EXTRA-CE 38908 2788 7202 7088 105 829 20257 19 282 398 
1020 CLASS 1 465 24 46 100 2 288 4 1 1020 CLASSE 1 21609 1508 2735 4155 72 55 12718 17 242 107 
1021 EFTA COUNTR. 130 18 19 35 9 54 4 . 1021 A EL E 5962 1121 1045 1071 15 16 2468 4 222 289 1030 CLASS 2 241 2 94 45 87 4 1030 CLASSE 2 14089 210 3979 2627 24 730 6223 7 
1031 ACP (60J 62 3é 38 4 4 16 2 . 1031 ACP (~ 2678 9 1256 197 8 267 910 3 28 1040 CLASS 70 4 6 22 . 1040 CLASS 3 3210 1050 468 287 10 43 1315 13 3 
3707S7 POSITIVE CINEIIATOGRAPH FILII, WIDTH 11111 541111, OTHER THAN ONL Y Of SOUND TRACK OR NEWSRm.S 3707S7 POSITIVE CINEMATOGRAPH FILit, WIDTH MIN 541111, OTIIER THAN ONL Y Of SOUND TRACK OR IEWSREELS 
POSITIFS,LARGEUR 54 1111 OU PI.US,COIIP.OU NON L'EIIIEGISTREIIENT DU SON, EXCL FILMS D'ACTUAUTES POSITIVE, BREITE 54 MM ODER IIEHR, AUSGEN. NUA liT TOIIAlFZEICHNUNG UND WOCHENSCHAUFILIIE 
1000 W 0 R L D 55 13 11 2 3 22 4 . 1000 M 0 ND E 885 13 30 79 15 158 364 28 
1010 INTRA·EC 22 10 
10 
2 2 4 4 . 1010 INTRA-CE 280 11 19 29 7 70 98 28 
1011 EXTRA-EC 32 3 1 18 . 1011 EXTRA-CE 424 2 10 50 8 88 288 
1020 CLASS 1 15 10 1 4 . 1020 CLASSE 1 243 2 1 40 8 80 112 
1021 EFTA COUNTR. 11 
3 
10 1 
2 
. 1021 A EL E 102 1 1 22 6 68 4 
1030 CLASS 2 5 . 1030 CLASSE 2 154 9 10 8 127 
3701 CHEMICAL PROOUCTS AND FLASH UGIIT IIATERIALS, Of A KIID AND IN A FORli SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 3701 CHEMICAL PROOUCTS ANO FLASH UGHT IIATEIUAI.S, Of A KIID ANO IN A FORli SUITABLE FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
PRODUITS CHIIIIOUES POUR USAGfS PIIOTOGRAPIIOUES, YC LES PRODUITS POUR PRODUCTION DE LA LUIIIERE.fClAIR CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCIIEN ZWECKEN, EINSCHL ERZEUGNISSE FUER BUTZLICHT 
3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PIIOTOGRAPHY 3708.10 EMULSIONS FOR USE IN PHOTOGRAPHY 
EMULSIONS POUR SURFACES SENSIBLES EMULSIOHEN FUER UCHTEIIPFNJUCIIE SCIICHTEN 
001 FRANCE 851 503 i 29 11 207 101 001 FRANCE 12811 8698 1oS 84 41 2894 1094 002 BELG.-LUXBG. 177 120 7 27 44 16 002 BELG.-LUXBG. 1012 713 11 93 514 87 003 NETHERLANDS 1682 1606 4 9 42 28 003 PAYS-BAS 5999 5421 9 40 173 55 3 004 FR GERMANY 266 200 33 146 35 004 RF ALLEMAGNE 4054 2684 81 3288 469 005 ITALY 240 
3 
3 21 16 005 ITALIE 3095 
92 8 19 196 196 006 UTD. KINGDOM 557 379 68 106 3é 006 ROYAUME-UNI 9380 7563 160 1557 152 007 IRELAND 39 1 2 1 1 007 IRLANDE 170 11 5 2 5 2 008 DENMARK 132 105 1 10 14 008 DANEMARK 1236 1015 3 84 127 i 028 NORWAY 32 29 1 1 028 NORVEGE 297 276 3 11 
030 SWEDEN 112 97 1 14 0305 DE 1386 1147 4 234 1 
032 FINLAND 53 49 
25 é 1 3 032 DE 369 338 362 13 11 2 20 036 SWITZERLAND 209 169 
1 
9 036 2019 1338 3 301 
3 038 AUSTRIA 74 70 1 
2 
1 038A HE 1084 1072 3 1 1 2 2 
040 PORTUGAL 89 10 
21 
75 2 040 PORTUGAL 153 36 i 4 3 98 12 042 SPAIN 80 45 1 6 6 042 ESPAGNE 439 254 2 80 39 57 
048 YUGOSLAVIA 24 12 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 335 233 102 fi 052 TURKEY 20 18 052 TURQUIE 112 106 i 056 SOVIET UNION 10 10 2 056 U.R.S.S. 246 239 9 060 POLAND 14 12 060P NE 310 301 
2 062 CZECHOSLOVAK 32 32 
4 
062T LOVAQ 200 193 5 
084 HUNGARY 19 15 2 084H lE 344 329 i 13 2 068 BULGARIA 13 11 
3 2 0688 RIE 249 242 23 9 5 390 SOUTH AFRICA 76 71 
3 13 
390A . DU SUD 183 146 
aO 425 400 USA 66 15 35 400 ETATS-UNIS 860 245 1 109 
624 ISRAEL 29 24 
17 
2 2 624 ISRAEL 147 51 1 22 5 51 39 706 SINGAPORE 55 33 5 706 SINGAPOUR 146 108 
1 
16 
732 JAPAN 31 26 5 732 JAPON 183 152 30 
1000 WO R LD 5588 4037 229 108 194 853 357 8 • 1000 M 0 ND E 48337 34011 887 355 898 9194 3151 33 
389 
390 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France 'E).).McJ Nlmexe V.>. Ma 
S711.11 S711.10 
1010 INTRA<C 3955 2121 48 50 152 535 247 1 • 1010 INTRA-CE 371211 21111 215 152 483 1137 2110 4 
1011 EXTRA-EC 1821 1117 110 58 41 117 111 7 • 1011 EXTRA-CE 101100 7845 102 114 202 117 870 30 
1020 CLASS 1 889 621 30 21 29 95 86 7 . 1020 CLASSE 1 7537 5407 454 123 135 566 823 29 
1021 EFTA COUNTR. 571 427 26 8 3 76 29 2 . 1021 A EL E 5316 4215 365 18 25 102 560 11 
1030 CLASS 2 646 415 150 34 3 22 22 . 1030 CLASSE 2 1558 1133 141 64 20 73 126 1 
1031 Af.rs<s60a 179 .37 136 4 1 1 . 1031 ACP Jfel 217 111 93 5 5 1 2 1040 c 97 81 2 10 3 . 1040 CLA 3 1406 1306 7 7 48 17 21 
3711.21 IIEWLOPERII NID FIJŒRS FOR COLDUR FU AllO PLATES miUI IIMI.OPaiS AIID FIJŒRS FOR COLOUII FU Alli PLATES 
REVELATEURS ET FIXATEURS POUR fla ET PLAQUES PtiOTOGIW'tl. POLYCIIIIOIIES EII1WICICLER 1111 FlliERER FilER FAIIIFIUE 1111 FAIIIIGE PIIOTOCIRAPIIIC PLATTEII 
001 FRANCE 1541 186 j 51 329 979 16 001 2534 286 11i 86 355 1757 48 002 BELG.-LUXBG. 102 34 13 48 002 297 75 25 178 
003 NETHERLANOS 777 367 4 
4 10 
322 62 2 003 1019 332 4 
1i 24 
536 114 29 4 
004 FR GERMANY 820 4n 329 004 2345 5 1723 562 
005 ITALY 541 84 2 
4 11i 
201 254 2 005 1004 309 13 2i 495 314 386 1s 006 . KINGDOM 797 136 4 540 006 1803 348 12 914 
007 IR ND 186 8 79 18 si 007 1412 19 1143 31 219 
008D ARK 245 12 50 112 71 008 393 17 47 224 105 i 028N y 134 14 i 1 52 67 2 028 222 19 4 1 112 89 030 192 15 1 48 127 030 267 29 1 76 173 4 
032 156 21 2 2 98 37 032 255 37 3 6 170 48 036 AND 361 117 209 51 036 665 220 375 61 
036 406 128 242 36 036 781 201 526 54 
040 202 6 132 64 040 394 17 257 120 
042 223 95 3 73 55 042 396 171 6 141 64 048Y 86 85 
2i 12' 
048 330 323 1 
2i 052 86 35 
9 
052 163 126 
16 
16 
064H y 92 79 4 064 285 239 9 
212 TUNISIA 48 15 11 i 20 42 212 114 33 29 52 130 286 NIGERIA 615 572 59 286 1410 1280 43 144 400USA 90 24 3 4 400 236 42 9 
512 CHILE 53 53 512 122 122 2 2i 608 SYRIA 49 49 
6 m 127 104 612 IRAQ 85 57 300 164 136 
616 IRAN 86 86 616. 121 119 2 
1000 WO R LD 1404 2800 21 100 1118 
-
1401 4 • .1000 MONDE 18204 5401 .. 215 2145 7551 m1 44 41 1010 INTRA<C 5011 847 18 58 1181 2141 841 4 i . 1010 INTRA-CE 10813 1417 53 111 20110 5488 1127 44 4 1011 EXTRA<C 3388 1753 11 41 • 1011 552 . 1011 EXTRA-CE 7350 3964 43 .. 55 2052 1083 u 1020 CLASS 1 2031 595 1 6 7 945 472 5 . 1020 CLASSE 1 3920 1300 1 14 51 1843 698 13 
1021 EFTA COUNTR. 1481 301 
10 
3 4 n9 390 4 .1021AELE 2828 524 
4i 
7 8 1517 560 10 
1030 CLASS 2 1237 1063 26 2 61 74 1 . 1030 CLASSE 2 3033 2367 66 2 165 386 24 
1031 AMa 640 562 2 9 
1 6 49 . 1031 ACP Jfe1 1493 1309 11 
16 
1 22 150 
1040 c 121 95 12 5 . 1040 CLA 3 396 317 1 2 44 18 
mut IIEWLOPERII A11D FIJŒRS FOR COLOUR PIIOTOGIIAPIIS OlliER THAII ON FIUI Alli PUTES mut IIMI.OPaiS AIID FIJŒRS FOR COLOUII PIIOTOGIIAPIIS D'11ER THAII ON FUI NID PLATES 
Rmi.ATEURS ET FIXATEURS POUR liMES POLYCIIROIIES, AIITIIE8 QUE fla ET PLAQUES PIIO'IOGRAPII. ENIWICKLSIIIID FlliiERER FilER FARIIAUFIIAIIEI, AU8Q. FilER FLlE 1111 PIIOTOCIRAPIIIC PLATTEII 
001 FRANCE 554 347 
255 
28 2 1n 001 FRANCE 1159 718 48li 48 5 1 367 002 BELG.-LUXBG. 395 97 25 
24 
18 002 BELG.-LUXBG. 739 205 2 39 42 29 003 NETHERLANOS 589 153 410 3 1 003 PAY$-BAS 1132 314 763 1i 11 004 FR GERMANY 1034 293 1025 1 5 004 RF EMAGNE 1894 726 1855 3 25 005 ITALY 1814 1520 
6 4 10 
1 005 3595 2864 
22 10 22 
5 
008 KINGDOM 711 336 355 
100 
006 1443 824 564 423 007 ND 127 18 
19 
007 463 40 
24 4 008 K 96 21 56 008 155 24 103 
009 318 51 285 2 009 593 149 440 4 
028 NORWAY 185 15 49 121 028 407 35 85 307 
030 SWEDEN 190 31 29 130 030 365 78 36 250 
032 FINLAND 140 24 36 5 78 032 E 270 81 70 8 139 036 SWITZERLAND 564 37 513 9 036 SUl E 1187 154 990 34 
036 AUSTRIA 343 160 163 
124 
036 AUTRICHE 560 259 300 282 040 PORTUGAL 163 21 18 040 PORTUGAL 356 53 21 
9 042 SPAIN 1370 309 1052 2 9 042 ESPAGNE 2435 465 1943 j 18 048Y 91 72 17 46 048 YOUGOSLAVIE 387 309 49 2 052 64 36 
ai 052 TUR~UIE 217 130 280 87 056 70 3 
5 
056 U.R .. S. 291 11 
15 6 064 HU y 78 36 34 064 HONGRIE 243 121 101 
204 MO 51 7 44 
26 
204 MAROC 113 14 99 49 2 212 TUNISIA 47 9 11 212 TUNISIE 101 23 27 
220 EGYPT 33 33 
12i 
220 EGYPTE 120 116 4 
=NIGERIA 123 2 
14 
286 NIGERIA 405 11 
22 
394 
SOUTH AFRICA 53 311 390 AFR. DU SUD 115 91 2 
526 ARGENTINA 57 57 j 528 AR~NTINE 101 101 132 812 IRAQ 114 107 612 IRA . 553 421 
616 IRAN 197 197 616 IRAN 812 811 2 624 ISRAEL 27 26 
122 
824 ISRAEL 107 105 
114 j 732 JAPAN 175 51 732 f'PON 263 106 54 600 AUSTRALIA 66 67 1 600 USTRALIE 123 120 3 
1000 WO R LD 10145 3041 1312 • 34 40 1121 4 .1000 MONDE 2:1430 7451 11708 188 82 79 2880 27 1010 INTRA<C 1137 1311 31411 34 34 31 
-
4 • 1010 INTRA-CE 11171 3000 lin 71 • 87 117 7i 1011 EXTRA-EC 110011 17211 2484 54 4 758 . 1011 EXTRA-CE 11258 4458 4721 124 14 12 1813 
.. ~ ...... r ••.• ~.':!:.;,. i-~-:· .... ~-~~~-~~~~.i.---~~ ... ~.:...-...-,&~ .;1 .·~,;·.~;.a.Y...s·,..,. '•' 
.- ... ~-·· ~ ,_.,. •My: ~·· ···~:,.~ s. ~ ..... _-.;..~ . ...-.... "'--' --' . • 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'ElllldOO Nimexe 'EllliOOCJ 
37111.21 371IL2t 
1020 CLASS 1 3549 910 2042 8 587 2 . 1020 CLASSE 1 6855 1958 3630 22 1 1225 18 
1021 EFTA COUNTR. 1595 288 831 5 
4 
470 1 . 1021 A EL E 3167 640 1481 8 
3 
1 1031 6 
1030 CLASS 2 1281 758 309 41 170 1 . 1030 CLASSE 2 3715 2274 677 87 11 660 3 
1031 ACP s<ra 213 19 65 5 4 125 . 1031 ACP~ 886 72 175 1s 3 11 405 6 1040 CLA 178 58 113 1 . 1040 CLA 3 886 226 422 10 7 
3711.41 IIEftlOIISIS Alli FIIIERS FOR lllACit Alli lillE PIIOTOGRAPitS 3711.41 DEYEI.OPER8 AND FIIIERS FOR lllACit MD lillE PIIOTOGIIAPIIB 
RMLATEURS ET FIXATEURS POUR liAGES IIONOCIIAOIIES BmiiCIClBI 11111 FIIERER FUER -ARIIIGE AIJFIWIEI 
001 FRANCE 11859 2730 
1354 
1325 1354 5242 1208 
2 
001 FRANCE 17114 4368 
1481Ï 
1065 2705 5587 3404 5 
002 BELG.·LUXBG. 2887 824 58 181 
2491Î 288 
002 BELG.-LUXBG. 4421 1027 55 1430 3208 437 4 003 NETHERLANDS 3966 672 537 36 
613 
223 
5 
003 PAYS.BAS 6379 1279 1061 34 
254!Ï 796 1 004 FR GERMANY 8531 
1523 
1175 137 5832 769 004 RF ALLEMAGNE 12618 
2747 
1582 126 7229 1126 10 
005 y 5959 1114 
257 
370 2473 479 005 ITALIE 10195 1528 
mi 1260 4053 607 7 006 NGDOM 9040 2656 695 1335 4096 
161Î 006 ROYAUME-UNI 
14486 5477 714 3373 4725 
24EÏ 007 1 D 375 36 
15!Ï 25 
9 182 007 IRLANDE 548 29 
167 24 100 171 006 RK 1970 375 46 1048 317 008 DANEMARK 2673 738 396 805 543 
009 E 459 67 22 5 2 281 82 i 009 GRECE 543 134 27 4 31 201 146 2 0241 D 64 13 
186 16 
4 16 30 024 ISLANDE 100 32 223 14 7 14 45 026 NORWAY 1400 220 177 717 77 7 026 NORVEGE 1936 287 412 825 164 11 
030 SWEDEN 2143 537 166 44 182 1030 170 14 030 SUEDE 3059 699 176 39 663 1044 364 34 
032 FINLAND 1464 501 155 27 100 610 88 3 032 FINLANDE 2249 737 174 21 355 809 145 8 
036 SWITZERLAND 2721 431 417 213 99 1256 305 
2 
036 SUISSE 5699 1050 802 187 370 1835 1454 1 
038 AUSTRIA 1364 294 130 38 47 782 111 038 AUTRICHE 2298 551 173 33 340 1047 150 4 
040 PORTUGAL 738 33 38 
1à 
20 534 110 3 040 PORTUGAL 1117 71 47 
1i 
83 761 146 9 
042 1406 182 743 154 216 93 042 ESPAGNE 2715 287 756 1326 188 146 1 
048 SLAVIA 283 36 26 55 3 143 
17 
048 YOUGOSLAVIE 490 105 58 99 53 173 2 
052 186 12 
1Ô 1 12 144 052 TURQUIE 229 13 29 1 24 152 39 056 ET UNION 160 10 2 4 114 20 056 U.R.S.S. 378 49 16 69 155 60 
060 POLAND 41 10 2 26 3 060 POLOGNE 144 20 30 85 9 
062 CZECHOSLOVAK 187 24 
3 
10 147 6 062 TCHECOSLOVAQ 495 38 
7 
229 210 18 
064 HUNGARY 264 65 2 213 064 HONGRIE 569 274 56 251 64 086 ROMANIA 4 
15 2 2 1 086 ROUMANIE 119 2 3 36 17 086 BULGARIA 87 
272 
5 65 
1Ô 086 BULGARIE 369 127 100 70 167 2 2 204 MOROCCO 355 11 50 3 8 204 MAROC 296 18 116 24 11 25 
208 ALGERIA 420 207 51 
à 
1 161 208 ALGERIE 638 359 86 1 15 177 
212 TUNISIA 177 25 26 10 108 
à 
212 TUNISIE 258 17 42 12 26 101 9 216 LIBYA 23 14 1 
7 s9 216 LIBYE 124 59 54 2 115 220 EGYPT 138 27 6 29 220 EGYPTE 313 72 8 48 70 
212 IVORY COAST 91 27 29 4 27 4 272 COTE IVOIRE 215 94 59 28 23 11 
289 NIGERIA 199 61 3 28 88 39 288 508 173 6 174 46 109 
302 CAMEROON 43 17 15 8 3 302 UN 108 60 33 10 5 
372 REUNION 60 5 28 
3 63 27 24!Ï 372 N 122 45 43 4 59Ô 32 2 390 SOUTH AFRICA 392 41 40 390A . DU SUD 1466 66 6 78 728 400USA 660 37 167 452 4 400 ETATS-UNIS 1340 505 314 479 38 
404 CANADA 295 2 1 83 209 404 CANADA 331 4 8 78 241 
464 VENEZUELA 297 4 3 285 5 464 VENEZUELA 286 15 2 35 227 9 512 CHILE 24 15 1 8 2 512 CHILI 121 78 26 15 4 604 LEBANON 147 38 
4 
1 106 604 LIBAN 114 52 66 6 52 612 IRAQ 464 77 2 397 4 612 IRAK 1023 202 27 710 16 
616 IRAN 911 696 11 201 1 616 IRAN 1160 823 28 302 7 
624 ISRAEL 346 30 6 9 307 2 624 ISRAEL 498 51 6 56 382 9 628 JORDAN 121 6 Hi 95 14 628 JORDANIE 193 26 4 125 134 27 632 SAUDI ARABIA 309 175 13 97 13 632 ARABIE SAOUD 739 312 12 234 52 
636 KUWAIT 166 83 11 63 8 636 KOWEIT 264 . 171 3 20 65 25 
640 BAHRAIN 83 14 2 35 12 640 BAHREIN 102 25 3 44 30 
647 U.A.EMIRATES 145 26 10 96 13 647 EMIRATS ARAB 233 55 25 122 30 
649 OMAN 61 4 1 31 25 649 OMAN 103 11 5 41 46 
662 PAKISTAN 52 3 
5 
39 10 662 PAKISTAN 143 5 1 75 62 
3 664 INDIA 44 24 8 7 664 INDE 212 19 157 12 21 
680 THAILAND 265 4 1 30 230 680 THAILANDE 600 11 9 48 532 
700 INOONESIA 188 1 2 77 108 700 INDONESIE 381 1 3 97 260 
701 MALAYSIA 274 12 6 133 123 701 MALAYSIA 526 18 64 146 298 
706 SINGAPORE 306 17 17 113 159 706 SINGAPOUR 734 80 177 108 389 
732 JAPAN 697 48 843 6 732 JAPON 920 93 3 787 37 
736 TAIWAN 150 12 9 137 1 736 T'AI·WAN 167 12 ai 153 2 740 HONG KONG 240 9 103 118 740 HONG-KONG 425 13 93 237 
800 AUSTRALIA 428 175 114 134 5 800 AUSTRALIE 1590 289 1103 150 50 
804 NEW ZEALAND 279 6 20 133 120 804 NOUV.ZELANDE 470 18 194 137 121 
1000 WO R L D 87585 13458 7326 2581 5288 32700 8154 48 . 1000 M 0 ND E 110088 24888 10032 2ffT7 19510 39701 13857 7 127 
1010 INTRA-EC 44844 8884 5055 1843 3908 21831 3514 8 • 1010 INTRA-CE 88158 15800 8548 1478 11840 25180 7305 7 20 i 1011 EXTRA-EC 22717 4572 2271 745 1380 11088 2840 40 • 1011 EXTRA-CE 41135 8888 3464 588 775e 13749 8552 107 
1020 CLASS 1 14779 2574 1861 415 1165 7123 1605 36 . 1020 CLASSE 1 26075 4815 2416 409 5864 8567 3918 66 
1021 EFTA COUNTR. 9932 2028 1091 338 630 4925 691 29 . 1021 A EL E 16451 3424 1594 294 2249 6335 2487 68 
1030 CLASS 2 7087 1663 395 325 183 3311 1005 5 . 1030 CLASSE 2 12781 3544 1019 171 1347 4196 2480 21 
1031 ACP Jra 722 186 133 9 37 289 66 . 1031 ACP~ 1764 574 402 17 235 324 212 1040 CLA 654 136 15 5 32 635 31 . 1040 CLA 3 2276 535 49 16 539 983 154 
... PltOTOGRAPIIC CIEIIICAL PRODUC1S AND FlASH UGHT IIATERIAI.S OTHER TIWI EIIUUIIOIIS, IIEftlOIISIS Alli RXERS 37UI.I8 PHOTOGRAPIIC CIEIIICAL PRODUC1S Alli RASH UGHT IIATERIAl.S OTHER TIWI EIIUI.SIONS, DEYELOPEAS AND RXERS 
P110D1m CIIIIIQIJES POUR USAGES PHOTOCIRAPIIQUES, AUTRES QUE RMLA1EURS, FIXATEURS ET EIIII.SIOIIS POUR SURFACES SENSIIW CIIEIIISCIE ERZEUGIIISSE ZU PIIOTOZWECtŒII, AUSG. EIIULSIONEN FilER LICHTEIIPFIIIDI SCHICHTEII, EIIIWICKI.SI 11111 RIEREll 
001 FRANCE 2196 247 206 162 87 442 1166 3 78 9 001 FRANCE 9306 2724 35!Ï 602 96 1654 3429 70 709 22 002 BELG.·LUXBG. 1090 163 107 343 255 16 002 BELG.·LUXBG. 3565 1562 152 966 387 119 
391 
392 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·ex x Mo Nimexe "EX X Mo 
37G8.90 :muo 
003 NETHERLANDS 2437 342 856 9 9â 436 776 3 15 003 PAY5-BAS 7089 1422 1957 48 247 1583 1945 32 
102 
004 FR GERMANY 7548 
267 
4557 171 1556 1118 46 004 RF ALLEMAGNE 16593 2095 6049 507 6348 3200 244 005 ITALY 1261 111 
202 
29 264 575 
10 
15 005 ITALIE 5544 457 
s9â 26 924 1924 100 118 006 UID. KINGDOM 1389 340 281 93 412 
18i 
31 006 ROYAUME-UNI 6616 3734 748 129 1089 555 239 007 IRELAND 214 23 23 2 2 6 2 007 IRLANDE 663 85 2 30 4 33 14 008 DENMARK 588 163 14 195 191 i 008 DANEMARK 1666 652 91 31 537 355 17 009 GREECE 275 132 4 62 51 25 009 E 531 180 27 113 
14 
130 64 
028 NORWAY 263 34 6 2 5 58 145 13 028 EGE 809 218 28 7 160 318 64 
030 SWEDEN 809 117 44 4 
2 
120 311 13 030 E 1810 447 114 11 2 354 767 115 
032 FI D 226 32 63 3 8 113 5 032 NOE 623 148 89 16 4 57 266 25 
036S RLAND 1027 393 118 16 8 66 412 11 036 SUISSE 3272 959 227 51 39 307 1600 89 
038 A 691 548 5 36 19 76 9 036 AUTRICHE 1423 862 20 114 2 189 175 61 
040 GAL 151 53 10 3 28 54 2 040 PORTUGAL 495 158 22 28 2 117 132 38 
042 SPAIN 477 105 68 114 129 55 6 042 ESP 1780 322 140 438 i 422 348 90 048 YU LA VIA 166 78 5 56 1 24 2 048 YO A VIE 742 335 28 218 5 121 34 
052 94 50 9 7 27 052 TU 316 169 4 27 11 21 64 
056 54 10 1 42 056 U.R. 1303 63 10 48 6 1158 
056G 4 
7 3 4 056 RD 124 43 4 4 14 124 060 ND 24 13 3 060 158 3 93 16 062 CZECHOSLOVAK 41 13 3 15 2 23 062 901 49 4li 2 48 763 064 HUNGARY 66 28 19 21 064 377 117 35 1 
1i 
64 92 
066 ROMANIA 16 2 
2 
12 066 lE 450 21 
16 
52 12 354 
068 BULGARIA 31 4 26 25 068 BULGARIE 401 47 2 6 2 328 2 204 MOROCCO 76 1 44 3 204 MAROC 195 3 108 54 1 15 12 
208 lA 39 2 35 1 1 208 ALGERIE 147 8 119 2 9 9 
216 38 1 1 4 i 32 2 216 LIBYE 232 5 5 13 8 209 8 288 lA 140 13 1 5 118 288 NIGERIA 725 75 4 206 421 
390 AFRICA 79 15 17 5 2 39 1 390 AFA. DU SUD 565 72 148 33 6 321 7 
400USA 173 23 4 28 31 86 1 400 ETATS-UNIS 1287 115 32 343 
7 
179 596 22 
484 VENEZUELA 25 12 2 2 1 4 4 484 VENEZUELA 120 32 1 3 2 14 61 
504 PERU 6 1 1 8 4 504 PEROU 165 4 95 43 4 66 608 SYRIA 64 54 2 49 10 608 SYRIE 191 65 79 141i 612 IRAQ 134 66 4 5 612 IRAK 647 181 44 72 200 
616 IRAN 236 174 
5 8 i 29 33 2 616 IRAN 611 500 47 3 3 49 59 40 624 ISRAEL 90 42 27 5 624 ISRAEL 580 175 36 229 30 
632 SAUDI ARABIA 140 96 16 7 2 18 1 632 ARABIE SAOUD 469 205 112 71 6 1 73 1 
636 KUWAIT 38 9 1 16 7 4 1 636 KOWEIT 155 54 4 39 3 34 23 1 862 PAKISTAN 44 23 3 
si 
10 6 1 862 PAKISTAN 105 53 14 5 12 12 6 
708 SINGAPORE 67 1 1 3 11 3 706 SINGAPOUR 135 4 4 67 17 31 29 732 JAPAN 85 19 12 42 8 1 732 JAPON 457 46 54 171 145 24 
740 HONG KONG 28 12 3 2 10 1 740 HONG-KONG 106 19 20 16 
2 
32 i 19 800 AUSTRALIA 43 12 7 13 9 1 800 AUSTRALIE 287 38 66 68 80 10 
1000 WO R LD 23102 3912 6648 1239 727 3984 8201 18 381 9 1000 M 0 ND E 76378 18885 11788 4741 1717 14855 21399 203 2964 28 
1010 INTRA-EC 18978 1877 8037 715 888 3381 4290 18 205 9 1010 INTRA.CE 51631 12455 8889 2049 1519 12277 11- 202 1582 22 1011 EXTRA-EC 8127 2238 811 524 81 822 1918 157 . 1011 EXTRA.CE 24739 6230 2077 2891 197 2577 9539 1 1421 8 
1020 CLASS 1 4152 1502 360 337 17 480 1382 74 . 1020 CLASSE 1 14101 3933 997 1563 75 1863 5080 1 609 
1021 EFTA COUNTR. 3001 1193 246 63 16 303 1123 57 . 1021 A EL E 8514 2813 502 225 63 1187 3321 403 6 1030 CLASS 2 1712 667 241 171 43 135 396 59 . 1030 CLASSE 2 6666 1923 990 988 101 630 1554 704 
1031 ACP sf>J 264 40 45 15 2 17 180 5 . 1031 ACP~ 1427 169 239 288 14 82 592 45 1040 CLA 265 67 10 17 1 7 139 24 . 1040 CLA 3 3744 374 90 140 22 85 2924 109 
mr GOODS OF CHAPTER 37 CARRED BY POST 3717 CIOOIIS OF CIW'TER 37 CAIIRIED 8Y POST 
IWICIWIDISES DU CH.37, TIWI8POII1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.37,111 P08TVERIŒIII 8EIIFOERDERT 
3717.00 GOOIIS OF CIW'TER 37 CARRED BY POST 3717.00 CIOOIIS OF CHAPTER 37 CARRED 8Y POST 
IIARCHANDISES DU CH.37, TIWI8POII1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.37,111 POSTVERIŒHR BEOFOERDERT 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 124 31 93 
400USA 14 14 400 ETATS-UNIS 614 64 530 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 234 24 210 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 147 3 144 
1000 WO R LD 37 37 .1000 MONDE 1731 308 17 1405 
1010 INTRA-EC · 5 5 . 1010 INTRA-cE 250 85 2 182 
1011 EXTRA-EC 32 32 . 1011 EXTRA.CE 1481 243 15 1223 
1020 CLASS 1 26 26 . 1020 CLASSE 1 1181 155 15 1011 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 297 86 211 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (80) 101 47 54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Jtalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlaooj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<!Oo 
3801 ARTFICIAL GRAPHJT E; COUOIDAL GRAPHITE, OTHER THAN SUSfiENSIOIIS Il 011. 3801 ARTFICW. GRAPHITE; COLLOIDAL GRAPHITE, OliER 1HAN SUSPENSIONS IN OJL 
GRAPIITE ARTF1CIEI. ET GRAPIITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUSPENSION DANS L'HUU KUENSTIJCHEII UND KOLLOIDER GRAPHIT, NJCHT Il OELJGER SUSPENSION 
3801.11 AR1FICtAl. GRAPHITE IN PACKJNGS Of IIAX tKG 3801.11 AIII1RCW. GRAPHITE IN PACKINGS Of IIAX tKG 
GRAPHITE AR11FICIEL, EN EIIIIIAWGES DE IWIIIUII 1 KG KUBISTUCHER GRAPHIT IN UIISCHIJESSUNGEN BIS 1 KG 
1000 W 0 R L D 386 22 232 4 101 • 1000 M 0 ND E 421 21 309 9 2 1 79 
1010 INTRA-EC 122 22 79 4 43 • 1010 INTRA-CE 209 2 175 ti 2 i 30 1011 EXTRA-EC 244 153 85 • 1011 EXTRA-CE 212 19 135 41 
3801.11 AIITfiCJAI. GRAPHITE IN PACKJNGS Of > 1KG 3801.11 AII1IFICW. GRAPIITE Il PACKJNGS Of > 1KG 
GRAPHITE AR1FICIEL, EN EIIIBALLAGES DE PLUS DE 1 KG KUENSTUCHER GRAPHIT IN UIIICHUESSUNGEN VON IIEHR ALS 1 KG 
001 ~~~~h~ 8279 6151 33CÏ 284 1636 203 5 001 FRANCE 3511 2883 593 103 1 373 143 28 ~ u*~2s 1234 758 1 7 145 002 BELG.-LUXBG. 1039 391 6 1 41 41 880 507 282 84 003 PAYS-BAS 748 341 243 123 
004 rr~tt~~-ANY 5843 376 3225 34 131Ô 609 541 124 004 RF ALLEMAGNE 3839 161 3044 24 Bli 296 284 103 5 ITAL 2215 1448 5 244 126 16 005 ITALIE 1185 792 11 23 112 86 
006 UTO. KINGDOM 3027 349 2634 21 13 
s5 10 006 ROYAUME-UNI 8063 109 7869 16 7 41 62 008 DENMARK 1043 988 38 008 DANEMARK 536 492 3 028 NORWAY 335 67 
31 1 
230 028 NORVEGE 279 29 109 
23 12 9 141 030 SWEDEN 1104 708 194 170 030 SUEDE 1397 383 858 112 
032 FINLAND 525 288 49 4 20 217 032 FINLANDE 225 155 112 27 9 61 036 SWITZERLAND 200 145 2 036 SUISSE 221 80 2 
038 AUSTRIA 166 139 5 15 
1 
7 038 AUTRICHE 124 72 31 16 
1 
5 
042 SPAIN 280 7 231 1 20 042 ESPAGNE 595 12 551 13 18 
048 YUGOSLAVIA 266 250 4 31 1 048 YOUGOSLAVIE 250 65 151 32 2 
052 TURKEY 52 30 12 10 052 TURQUIE 201 17 161 23 
060 POLAND 13 11 2 060 POLOGNE 158 154 2 
062 CZECHOSLOVAK 8 
2Ô 8 062 TCHECOSLOVAQ 122 13 122 084 HUNGARY 76 56 
1 95 
084 HONGRIE 126 113 
7 37 208 ALGERIA 362 212 54 208 ALGERIE 303 194 65 
390 SOUTH AFRICA 132 14 45 73 
1 
390 AFA. OU SUD 941 10 768 
1 
2 161 
1 400 USA 92 5 11 75 400 ETATS-UNIS 364 13 140 207 2 
404 CANADA 10 10 
3 
404 CANADA 123 121 2 
412 MEXICO 8 
1 
5 412 MEXIQUE 118 
5 
104 
1 
14 
508 BRAZIL 6 5 
4 
508 BRESIL 101 95 
16 528 ARGENTINA 9 5 
5 
528 ARGENTINE 137 121 
4 662 PAKISTAN 48 43 662 PAKISTAN 132 
1 
128 
664 INDIA 40 
282 
6 34 664 INDE 189 60 
1 
128 
706 SINGAPORE 290 
3 
8 706 SINGAPOUR 189 181 
25 
7 
728 SOUTH KOREA 66 53 30 728 COREE DU SUD 135 24 86 
732 JAPAN 49 13 18 18 732 JAPON 284 27 193 84 
800 AUSTRALIA 133 18 5 110 800 AUSTRALIE 215 12 76 127 
1000 W 0 R L D 27836 11813 8809 411 1336 2535 2766 10 155 1 1000 M 0 ND E 28815 5774 17271 274 132 791 2279 10 282 2 
1010 INTRA-EC 22580 9121 7921 321 1336 2501 1190 
10 
155 • 1010 INTRA-CE 18973 4357 12574 134 116 740 774 
10 
278 2 1011 EXTRA-EC 5074 2484 667 66 1 27 1578 1 1011 EXTRA-CE 7837 1417 4166 136 16 51 1504 3 
1020 CLASS 1 3434 1686 626 83 21 1017 1 1020 CLASSE 1 5307 879 3294 111 13 20 987 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2369 1348 289 50 21 661 
1Ô . 1021 A EL E 2300 721 1130 65 13 18 353 9 3 1030 CLASS 2 1521 777 167 4 6 557 . 1030 CLASSE 2 1992 516 889 24 3 31 516 1 
1040 CLASS 3 119 21 95 1 2 . 1040 CLASSE 3 539 21 515 1 2 
3801.30 NATURAL OR AR11FICIAL COUOIDAL GRAPHITE 3801.30 NATURAL OR ARTIFICW. COLLOIDAL GRAPHITE 
GRAPHITE A L'ETAT COLLOIDAL KOLLOIOER GRAPHIT 
001 FRANCE 632 4 9 48 530 50 001 FRANCE 1240 29 24 10 1168 3 30 002 BELG.-LUXBG. 71 3 9 19 1 40 002 BELG.-LUXBG. 172 25 100 98 11 25 003 NETHERLANDS 28 1 2 
927 
15 003 PAYS-BAS 198 21 7 
1846 
50 
004 FR GERMANY 1431 
12 
167 24 21 292 004 RF ALLEMAGNE 2329 
23 
108 7 6 362 
005 ITALY 187 48 96 31 
2 
005 ITALIE 365 50 246 46 
12 006 UTO. KINGDOM 49 
2 
2 
15 
45 
375 
006 ROYAUME-UNI 107 4 8 
18 
83 
414 030 SWEDEN 471 3 76 030 SUEDE 610 5 14 159 
032 FINLAND 176 50 2 
24 
14 110 032 FINLANDE 118 32 7 
7 
47 32 
036 SWITZERLAND 72 22 26 
1 
036 SUISSE 171 48 116 4 038 AUSTRIA 161 90 
7Ô 50 20 038 AUTRICHE 189 88 17 37 60 1 042 SPAIN 153 6 49 28 042 ESPAGNE 204 6 94 86 
048 YUGOSLAVIA 93 6 1 77 9 048 YOUGOSLAVIE 205 25 3 147 30 
056 SOVIET UNION 70 70 056 U.R.S.S. 178 
1 
178 
060 POLAND 119 119 
1 
060 POLOGNE 280 
5 
279 
2 084 HUNGARY 23 
292 
22 084 HONGRIE 100 2 91 
066 ROMANIA 324 5 32 1 4 066 ROUMANIE 321 210 15 111 2 5 400 USA 30 16 4 400 ETAT8-UNIS 119 88 9 
1000 W 0 R L D 4477 532 317 176 2217 27 1206 2 • 1000 M 0 ND E 7882 715 300 228 4983 47 1408 13 
1010 INTRA-EC 2418 21 228 82 1827 24 434 2 • 1010 INTRA-CE 4492 119 198 128 3473 30 532 12 
1011 EXTRA-EC 2059 511 98 94 590 4 772 • 1011 EXTRA-CE 3202 596 103 100 1510 18 874 1 
1020 CLASS 1 1259 193 84 89 278 2 613 . 1020 CLASSE 1 1822 306 68 64 689 3 692 
1021 EFTA COUNTR. 953 163 8 89 144 
1 
549 . 1021 A EL E 1178 175 28 63 427 
1s 
485 
1 1030 CLASS 2 256 25 4 5 62 159 . 1030 CLASSE 2 462 76 35 31 124 180 
1040 CLASS 3 544 293 250 1 . 1040 CLASSE 3 918 214 5 697 2 
3803 ACTIVA lED CAIIIIO N; ACTIVA lED NATURAL IIIIERAL PROOUCTS; ANIIIIAL BLACK, IICLUDIIG SPENT ANIIIAL BLACK 3803 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL IIINERAL PROOUCTS; ANJIIIAL BLACK, IICLUDJNG SPENT ANIMAL BLACK 
393 
394 
Januar - Dezember 1982 . Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 UK 'E'-'-dOO Nimexe 'E'-'-dOO 
-
CIIAR80II8 ACtiVES; liA TEllES IIINEIW.ES NATUREllES ACTIVEES; 1101118 D'ORIGIIE AIIIIALE, YC LE NOUI AIIIIIAL EPUISE 
-31113.11 31113.11 
FR: FR: 
Bl: 8L: 
Nl: NL: 
CIWIBOIIS ACllVES 
FR: CONFIOENTIEL FR: 
B L: CONFIOENTIEL 8L: 
N L: REPRIS SOUS 3819.99 NL: 
001 FRANCE 1192 446 255 291 200 001 FRANCE 1418 604 405 275 133 
002 BELG.-LUXBG. 785 361 1 423 002 BELG.-LUXBG. 1185 592 2 591 1 003 NETHERLANDS 1012 112 373 527 
4 10 
003 PAY5-BAS 878 234 40 603 10 004 FR GERMANY 2975 
1213 
20 2941 004 RF ALLEMAGNE 1954 
1853 
44 1897 3 
005 ITALY 1582 6 389 1231 005 ITALIE 
2336 
14 
485 
853 006 UTD. KINGDOM 1313 76 
soli 006 ROYAUME-UNI 1278 
311 434 007 IRELAND 520 12 007 IRLANDE 478 43 
006 DENMARK 130 68 62 
1 
006 DANEMARK 193 122 71 2 028 NORWAY 256 180 75 028 NORVEGE 403 289 132 
030 SWEDEN 326 145 
2 
176 90 5 030 SUEDE 754 339 2 
407 65 8 032 FINLAND 133 19 22 032 RNLANDE 131 48 16 
036 SWITZERLAND 680 341 71 256 11 036 SUISSE 1085 589 89 403 3 
036 AUSTRIA 308 230 24 54 036 AUTRICHE 557 483 20 54 
040 PORTUGAL 80 55 5 040 PORTUGAL 121 116 5 2 042 SPAIN 594 367 
ali 206 042 ESPAGNE 
945 545 
141i 
398 
048 YUGOSLAVIA 194 93 13 048 YOUGOSLAVIE 348 182 18 
052 TURKEY 85 51 
1 
14 052 TURQUIE 141 129 
11 
12 
056 SOVIET UNION 568 585 2 056 U.R.S.S. 485 470 4 
080 POLAND 36 36 
2 26 080 POLOGNE 133 
133 è 114 064 HUNGARY 215 187 064 HONGRIE 527 407 
068 BULGARIA 118 5 113 220 068 BULGARIE 105 
9 96 226 204 MOROCCO 371 151 
44 
204 MAROC 351 125 
2 aè 268 NIGERIA 104 39 20 268 NIGERIA 156 54 16 
390 SOUTH AFRICA 508 150 358 390 AFR. DU SUD 688 296 3 368 400USA 2097 1417 679 400 ETATs-UNIS 4182 2739 1440 
404 CANADA 596 405 193 404 CANADA 985 785 180 
448 CUBA 1006 1006 
1 3 448 CUBA 656 656 3 9 480 COLOMBIA 95 91 480 COL 110 98 
484 VENEZUELA 556 387 3 186 484V 580 400 9 171 
508 BRAZIL 45 26 3 16 508 167 124 14 29 
632 SAUDI ARABIA 64 63 1 632 SAOUD 151 148 4 
664 INDIA 32 29 3 
2 
664 INDE 120 111 9 j 680 THAILAND 85 61 22 680 THAILANDE 215 172 36 
720 CHINA 163 163 
124 
720 CHINE 313 313 
187 3 732 JAPAN 152 27 732 JAPON 252 82 
736 TAIWAN 106 55 51 736 TAI-WAN 209 202 7 
1000 WO R L D 202511 8218 1030 8174 1815 21 3 1000 Il 0 ND E 211043 141211 ... 8131 1441 30 • 1010 INTRA-EC 
-
2342 ... 5121 1434 11 • 1010 INTRA.CE 1815 3838 520 4355 1- • i 1011 EXTRA-EC 10858 8875 337 3053 381 10 3 1011 EXTRA-cE 18217 10782 488 4584 345. 24 
1020 CLASS 1 6015 3506 187 2212 101 8 1 1020 CLASSE 1 10629 8573 268 3702 68 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 1764 971 97 589 101 8 . 1021 A EL E 3034 1625 111 1019 68 11 3 1030 CLASS 2 2399 1364 54 897 280 2 2 1030 CLASSE 2 3253 2155 153 857 277 8 
1031 A~a 277 164 4 48 60 . 1031 ACP~ 396 237 15 93 51 1040 c 2246 2005 97 144 . 1040 CLA 3 2333 2064 44 225 
3III3.DD ACIIVAŒD IIAlURAI. IIIIIERAL PRODUCTS .... ACIIVAŒD IIATURAL IIIIERAL PRODUCTS 
FR: CONFlllENTIAL FR: CONFIOENTIAL 
IIATERES IIINEIW.ES NATURELLES ACTIVEES AKIMERTE NA111ERUCHE IIIIEIWJSCIE SYOFFE 
FR: CONFIOENTIEL FR: VERTRAWCH 
61949 29734 29409 26 1427 1351 001FRANCE 7656 5662 1150 6 407 430 
17688 16842 3 43 2382 800 002 BELG.-LUXBG. 2696 2483 
5 7 
631 
223 
24071 13116 8522 
aè 51 2 003 PAY5-BAS 4481 3491 
277 34 62 è 6816 
10344 
141 6400 207 004 RF ALLEMAGNE 1853 328IÏ 38 1632 141 10420 2è 51 25 242 4 005 ITALIE 3314 33 
3 34 11 
12 10 5796 2685 2637 
1011 
006 ROYAUME-UNI 2195 1308 632 
ssri 1468 19 
10 
456 007 IRLANDE 680 27 4 
103 
9797 6407 909 2577 603 006 DANEMARK 2376 
1072 
324 
599 701 
2429 1449 
1a0 
71 009 GRECE 868 426 
74 
116 
4868 896 2002 1810 
4 
028 NORVEGE 2337 199 703 1361 
12 8656 2432 5304 524 392 030 SUEDE 2123 826 186 157 962 
2799 1225 6 393 1173 2 032 FINLANDE 1706 680 6 112 926 4 
14102 13325 759 2 16 036 SUISSE 2186 1848 326 5 7 
18550 15902 647 1 
15 
038 AUTRICHE 2177 2018 156 3 4li 958 602 139 2 040 PORTUGAL 3112 261 78 5 
3762 2762 978 3 19 042 ESPAGNE 1689 1549 90 7 23 
2045 1327 714 4 048 YOUGOSLAVIE 755 519 225 11 
1631 1631 43 2 052 TURQUIE 
545 545 
16 j 735 890 
7s0 
056 U.R.S.S. 689 688 
144 1852 3 1000 99 080 POL 395 2 67 182 
517 378 139 3 062 TCH OVAQ 242 204 38 1 1782 1483 296 
4 
064 HO 230 202 27 2 73 85 4 202 CANA 163 156 3 
1516 914 602 204 MAR 377 254 123 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung 1 Mangen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutam1andj France 1 11alla 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lraland 1 Danmark 1 'E>.>.~ Nlmexe 1 EUR 10 feulllchlandj France 1 11alia 1 Nederland 1 Belgo-luxol UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Mba 
.... .... 
212 TUNISIA 31]g 979 2200 
37 2li 212 TUNISIE 439 201 238 13 98 220 EGYPT 2072 257 1750 i 220 EGYPTE 6n 112 454 i 272 IVORY COAST 431 200 30 200 272 COTE IVOIRE 170 63 13 93 
288 NIGERIA 1229 643 60 364 586 288 NIGERIA 549 331 2li 16i 218 302 CAMEROON 580 155 1 302 CAMEROUN 2N 86 4 
314 GABON 1052 37 1000 15 
311Ï 
314 GABON 119 17 95 7 
75 346 KENYA 533 217 346 KENYA 181 86 
382 ZIMBABWE 495 495 
3 1315 
382 ZIMBABWE 186 186 
1Ô 489 390 SOUTH AFRICA 4285 2967 390 AFRo DU SUD 1948 1447 
400 USA 1484 1457 7 400 ETATS-UNIS 1072 1051 21 
404 CANADA 170 188 2 404 CANADA 123 114 i 9 480 COLOMBIA 1138 64 2 1138 480 COLOMBIE 387 1 385 484 VENEZUELA 988 902 484 VENEZUELA 250 158 1 91 
504 PERU 798 303 
3 
495 504 PEROU 180 46 i 134 508 BRAZIL 738 93 842 508 BRESIL 343 80 262 
812 IRAQ 928 159 751 18 812 IRAK 180 31 111 18 
616 IRAN 3808 3599 9 i 22IÏ 818 IRAN 875 870 5 3 6IÏ 824 ISRAEL 2474 544 1701 
3 i 824 ISRAEL 412 144 197 2 3 632 SAUDI ARABIA 393 297 15 87 632 ARABIE SAOUD 392 129 6 253 
647 UoAoEMIRATES 186 150 11 7 647 EMIRATS ARAB 105 50 37 18 
882 PAKISTAN 2113 1782 
3 33IÏ 351 882 PAKISTAN 596 507 2 1o2 89 864 INDIA 1854 1444 89 864 INDE 786 437 225 
700 INOONESIA 3203 2510 3 890 700 INOONESIE 725 553 2 170 
701 MALAYSIA 8671 6098 li 2573 701 MALAYSIA 2292 1612 i 880 706 SINGAPORE 5720 2344 3370 706 SINGAPOUR 1488 586 899 
740 HONG KONG 1749 1741 8 740 HONG-KONG 355 3'lJJ 27 
800 AUSTRALIA 673 452 221 800 AUSTRALIE 259 186 73 
1000 WO R LD 257087 15511511 5U24 220 18885 23110 242 37 .1000 MONDE 58101 381101 4855 100 5122 10814 12 97 
1010 INTRA-EC 140455 80585 31013 147 18131 4320 242 7 • 1010 INTRA-CE 28102 1me 1821 54 4238 2234 12 11 
1011 EXTRA-EC 116600 751184 11798 73 2764 11871 30 . 1011 EXTRA-cE 32181 202811 3117 48 884 8581 n 
1020 CLASS 1 82433 45678 10555 1086 5017 15 0 1020 CLASSE 1 17488 11325 1755 373 39n 38 
1021 EFTA COUNTRo 47963 34563 8857 
73 
1082 3433 8 o 1021 A EL E 10938 5810 1437 
4IÏ 355 3319 17 1030 CLASS 2 49166 26775 n62 871 13670 15 o 1030 CLASSE 2 13921 7852 1213 355 4414 41 
~~~~ 5364 2285 1135 46 461 1475 .1031 A~ 1872 942 157 29 207 537 5000 2811 1480 805 104 . 1040 c 3 1805 1109 149 1 157 189 
... .-al. BUCK, IICL SPEIIT .-al. II.ACI( ... AIIIW. BUCK, INCL SPENT .-al. II.ACI( 
1101118 D'ORIGIIE ~ 1C LE 111111 .-aL EPUISE 1ERISCitES SCHWARZ, AUCH AII8GEUAUCifT 
002 BELG.-LUXBG. 131 8 63 
16 23 82 002 BELGo·LUXBGo 102 6 42 45 2 54 006 UTDo KINGOOM 111 73 
1471Ï 
006 ROYAUME-UNI 113 66 
133i 400 USA 2089 611 400 ETATS-UNIS 1885 534 
404 CANADA 718 
3 
718 404 CANADA 824 
5 
824 
412 MEXICO 273 270 412 MEXIQUE 288 281 
448 CUBA 166 2 32 166 448 CUBA 139 2 2i 139 800 AUSTRALIA 274 240 800 AUSTRALIE 223 200 
1000 WO R L D 4318 .. 801 200 23 121 3144 • 1000 M 0 ND E ... 10 
-
14 4 40 2783 
1010 INTRA-EC 511 12 114 71 23 115 145 • 1010 INTRA-cE 413 81 111 13 4 37 101 
1011 EXTRA-EC 3804 24 145 125 11 2111 • 1011 EXTRA-CE 3271 21 581 11 3 2175 
1020 CLASS 1 3334 20 643 125 11 2535 . 1020 CLASSE 1 2928 20 557 11 3 2237 
1030 CLASS 2 305 5 2 298 o 1030 CLASSE 2 310 8 4 298 
1040 CLASS 3 186 166 o 1040 CLASSE 3 139 139 
-
TAU. 01. 
-
TAU. 01. 
TAU. 01. TAWIEI. 
.. 1. CIIIIIIE TAU. 01. .. 1 • CRUDE TAU 011. 0 
TAU. 01. .uT TAU.ŒL,IIOII 
038 AUSTRIA 816 2 814 599 038 AUTRICHE 150 150 203 390 SOUTH AFRICA 599 390 AFRo DU SUD 203 
1000 WORLD 1- 231 114 11 821 64 143 15 • 1000 M 0 ND E 120 71 174 16 207 40 107 
1010 INTRA-EC 440 201 12 5 22 57 41 15 • 1010 INTRA-CE 151 .. 11 • 4 31 23 1011 EXTRA-EC 1551 23 122 • 
-
7 101 • 1011 EXTRA-CE 412 8 155 8 203 4 64 
1020 CLASS 1 1467 23 815 6 599 7 37 o 1020 CLASSE 1 399 8 151 8 203 4 25 
1021 EFTA COUNTRo 858 23 815 20 o 1021 A EL E 175 8 151 16 
... TAU. 01., OIIIEII T11M CIIUIIE ... TAU. 01., 01IER TIIM CIIUIIE 
TAU. 01. AIIIRE QUE .uT TAU.ŒL,GEIIEII(l 
001 FRANCE 508 11 
112 
10 10 g 488 001 FRANCE 253 8 
12 
49 5 4 187 
002 BELG.-LUXBG. 247 32 23 
1i 11144 
002 BELG.-LUXBGo 125 18 13 j 2 003 NETHERLANDS 2312 121 336 
20IÏ 003 PAYS-BAS 1385 61 160 9IÏ 1137 004 FR GERMANY 1928 54 87 10 1645 004 RF ALLEMAGNE 807 4i 29 7 674 005 rrALY 1133 472 g 596 005 ITALIE 511 229 6 238 
042 SPAIN 482 
145 
482 042 ESPAGNE 211 
1&2 
211 
046 YUGOSLAVIA 145 
25Ô 046 YOUGOSLAVIE 182 19i 086 ROMANIA 250 
200Ô 086 ROUMANIE 191 327 246 SENEGAL 2000 248 SENEGAL 327 
395 
396 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:O.:O.IIOa Nimexe 1 EUR 10 feutschl~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:O.:O.IIOa 
.... .... 
1000 WO R L D 1243 448 3548 32 498 30 4687 • 1000 M 0 ND E 4142 335 1018 83 312 11 2334 
1010 INTRA-EC 6213 218 1078 10 248 30 4831 • 1010 INTRA.CE 3117 128 514 41 121 11 2288 
1011 EXTRA-EC 3030 230 2472 22 250 58 . 1011 EXTRA-CE 1025 207 548 33 111 48 
1020 CLASS 1 692 208 462 
22 
22 . 1020 CLASSE 1 415 190 211 
33 
14 
1030 CLASS 2 2088 22 2010 34 . 1030 CLASSE 2 418 17 334 34 
1031 ACP s<rj 2007 2005 
2s0 
2 
. 1031 ACP~ 332 330 
19i 
2 
1040 CLA 250 . 1040 CLA 3 191 
-
COIICEN1IIA TED 8UIJIIti1E LYE 
-
COIICENTRATED SIJLPHITE LYE 
IJGIIOIItJI.fiT IIUU'ITAILAUGEN 
-.oo COIICEN1RATED SULPIIlE LYE -.oo COIICENTRATED SIJLPHITE LYE 
LIGII08ULFITES IIUU'ITAILAUGEN 
001 FRANCE 9880 9663 
233i 14i 
217 5 001 FRANCE 1425 1397 211i 59 28 2 002 BELG.-LUXBG. 8624 6147 
2IÏ 002 BELG.-LUXBG. 1115 776 11i 003 NETHERLANDS 24013 9930 14055 
1i 251Ï ; 003 PAY8-BAS 2262 1356 888 3 1i 004 FR GERMANY 5826 
1837i 
888 4672 004 RF ALLEMAGNE 615 2990 185 370 23 005 ITALY 22918 4532 ; 15 36i 005 ITALIE 3828 815 7i oœu . KINGDOM 36195 26888 8945 
1e0 
008 ROYAUME-UNI 4343 3900 372 
39 007 1 2583 2423 4 007 IRLANDE 456 417 ; 008D K 883 854 
2 
5 008 DANEMARK 101 98 ; 2 0388 LAND 2203 1997 204 
3 
038 SUISSE 332 302 29 
2 038 AUSTRIA 2022 2019 
ssi 46 3 038 AUTRICHE 274 272 133 13 ; 042 SPAIN 3769 3089 ; 042 ESPAGNE 674 527 :i 046 YUGOSLAVIA 297 209 87 046 YOUGOSLAVIE 131 104 25 
080 POLAND 8875 8866 9 080 POLOGNE 522 517 5 
204 MOROCCO 187 
2 
187 2 204 MAROC 126 3 126 5 212 TUNISIA 252 248 li 212 TUNISIE 156 148 :i 220 EGYPT 277 84 171 14 220 EGYPTE 156 43 92 19 
288 NIGERIA 671 888 3 288 NIGERIA 470 484 6 
302 CAMEROON 353 351 2 302 CAMEROUN 223 221 2 
316 CONGO 399 
151Ï 399 318 CONGO 283 39 
283 
632 SAUDI ARABIA 327 171 
166 
632 ARABIE SAOUD 145 106 
123 706 SINGAPORE 306 60 60 706 SINGAPOUR 162 18 21 
1000 W 0 R L D 134501 82072 35482 117 402 4172 1023 381 12 . 1000 M 0 ND E 19431 13200 4130 73 131 474 473 71 79 
1010 INTRA-EC 110918 74328 30754 44 318 4124 183 381 
e2 . 1010 INTRA.CE 14208 10180 2520 23 138 421 77 71 7i 1011 EXTRA-EC 23504 17748 4708 74 8 48 830 . 1011 EXTRA-CE 5230 2240 2410 50 2 53 318 
1020 CLASS 1 8894 7347 1244 55 5 156 87 . 1020 CLASSE 1 1739 1237 348 23 2 52 77 
1021 EFTA COUNTR. 4450 4053 305 
18 6 2 6 84 . 1021 A EL E 759 592 85 2i :i 1 7 74 1030 CLASS 2 5184 969 3449 43 674 5 . 1030 CLASSE 2 2840 359 2055 51 344 2 
1031 A~j 1828 8429 1821 7 . 1031 ACP~ 1182 644 1172 1 9 1040 c 9443 14 . 1040 CLA 3 652 8 
-
SPIRITS OF 1IJIIIIEIITIE Alli OliER YERPEIIC IOLYEIITS PROOUCED IV TREAl11EHT OF C011FER0US WOOOS; CRUDE IJIIEIITENE; SULPIIlE 
-
SPIRITS OF TURPENTINE AND OliER TEJUIBIIC IOLYEIITS PRODIJCS) 8V TREATIIENT OF CONfEJIOUS WOOOS; CRUDE IJIIEIITENE; SULPIITE 
TIJIIIBIIII E; PINE 01. (EXCL 'PIE OU' IlOT IICII Il TERP111E01.1 TURPEN1II E; PliE OIL (EXCL 'PIE 011.8' IlOT IICII Il TERPIIEOl) 
ES8EIICE DE TERE8ENTliiiE. IOLVANTS TERPEII. DE TIWTEIISI1S Dt: CONFERES. DIPEHTENE 8RUT.!88ENCE DE PAPEYERE AU II1SUI.FIIE. 
IIUU DE Pli IIAIJAII.~TTEIIPENTINDEL U. AIIDERE l!RPENIIALTIGE LOESUNGSIIT1EL AUS DER IIEJIAIIDWIIG DER NADELHDELZER,DI'ENTEII, ROH. PIIEOa 
•• 10 GUll SPIRITS OF 1IJIIIIEIITIE •. 10 GUll 8PIRITI OF TURPEIITtNE 
ES8EIICE DE 1EREIIEII1ItiE IIALSAIITERPENT 
084 HUNGARY 190 190 084 HONGRIE 103 103 
1000 WOR LD 1218 557 345 7 92 57 200 15 23 1000 M 0 ND E 887 372 201 18 85 30 153 4 28 
1010 INTRA-EC 438 47 208 i 82 41 18 15 23 1010 INTRA.CE 288 40 100 3 54 25 18 4 28 1011 EXTRA-EC 
-
510 138 10 8 183 . 1011 EXTRA-CE 519 331 101 13 12 5 137 
1020 CLASS 1 386 285 75 5 1 . 1020 CLASSE 1 227 172 43 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 224 153 71 
2 1Ô li 1e:i . 1021 A EL E 140 104 35 1 12 5 136 1030 CLASS 2 301 35 64 . 1030 CLASSE 2 270 56 58 3 
1040 CLASS 3 190 190 . 1040 CLASSE 3 103 103 
3107J1 SPIRITS OF SUIJIHATE TURPEIIIIIE; CRUDE 1J11E11TENE 
-J1 SPIRn1l OF SULPHATE TURPENTIII E; CAUDE DI'ENTEIIE 
ES8EIICE DE PAPEYERE AU SULfATE; DIPBITEIIE BRUT SULFATTERPEifTINOE L; DIPENTEN, ROH 
003 NETHERLANDS 353 336 2 15 003 PAY8-BAS 249 240 2 7 
1000 WO R LD 1508 1151 85 31 5 11 221 14 . 1000 M 0 ND E 1003 707 50 30 9 8 189 10 
1010 INTRA-EC 831 811 &5 1 1 5 83 14 . 1010 INTRA.CE 557 418 sei • 3 4 48 10 1011 EXTRA-EC 575 218 30 4 8 158 . 1011 EXTRA-CE 448 211 25 8 5 141 
1020 CLASS 1 201 114 
s5 30 1 6 42 14 . 1020 CLASSE 1 158 88 50 25 3 5 34 10 1030 CLASS 2 359 166 3 117 . 1030 CLASSE 2 279 114 3 107 
... ~ lft'E Alli IOLVEHTS FIIOII CONfEROUS WOOOS, OTHER THAN GUM SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TIJIUIENliiE, CRUDE 3101M SPIRn1l OF TURPENTINE Alli IOLVEHTS FROII COIIFEJIOUS WOODS, OliER THAN GUll SPIRITS, SPIRITS OF SULPHATE TURPEIITINE, CAUDE 
DIPENlBI E; PINE 01. 
~~ ~ DE TRAITEIIEHT DE CONfERES, EXCL ESSEIICE Dt: PAPETEAE AU SULfATE; ESSEIICE DE PAPETEAE AU TERPENHALT1GE LOESUNGSIIITTEL AUS IIEIIANDLUNG DER IIADELitDEIZER, AUSGEII. SULFATTERPEIITIIOEL; SULFITTEIIPEN11NOL; PIIEOEL 
001 FRANCE 84 21 48 5 10 001 FRANCE 182 20 132 12 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR tO r.utschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR tO r.utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
3117.81 3117.81 
002 BELG.-LUXBG. t58 73 34 t 30 
ti 
20 002 BELG.-LUXBG. t79 84 36 4 35 
t8 
20 
003 NETHERLANDS 267 64 t63 4 
2i 
25 003 PAYS-BAS 3tt 74 t88 tO 33 2t 004 FR GERMANY 739 
6IÎ 888 t7 i t3 004 RF ALLEMAGNE 863 aO 734 55 4 37 005 ITALY 5t9 450 
tO :i 305 005 ITALIE 530 442 20 .j 8 2t:i 006 UTD. KINGDOM t05t t49 584 t 006 ROYAUME-UNI 98t t78 584 2 
009 GREECE t45 t34 tt 
:i i 009 GRECE t99 t85 t4 9 8 030 SWEDEN t07 98 
t3:Î .j 030 SUEDE t09 92 t3:Î 22 036 SWITZERLAND t42 6 
:i 036 SUISSE t62 8 :i 048 YUGOSLAVIA 73 69 
to:i 
2 
:i 048 YOUGOSLAVIE tOt 95 tt9 4 .j . 390 SOUTH AFRICA t20 t6 
i 
390 AFR. DU SUD t45 22 65 i :i 400 USA t4 5 8 400 ETATS-UNIS t05 7 30 
624 ISRAEL t46 t28 t8 624 ISRAEL t49 t40 9 
1000 WO R L D 4395 984 2508 t18 58 44 344 305 32 .1000MONDE 5021 1157 2608 357 83 75 485 213 40 2 
1010 INTRA-EC 3078 571 1831 81 54 18 107 305 32 • 1010 INTRA-CE 3372 877 1178 238 73 45 148 213 1 2 1011 EXTRA-EC 1317 413 577 28 5 25 237 . 1011 EXTRA-CE 1147 478 828 118 10 30 338 40 
1020 CLASS 1 595 249 305 9 3 17 t2 . 1020 CLASSE 1 766 294 293 102 2 12 48 15 
1021 EFTA COUNTR. 316 157 136 5 5 2 6 10 . 1021 A EL E 366 168 144 23 1 9 9 12 :i 1030 CLASS 2 660 117 272 t9 22 204 21 . 1030 CLASSE 2 810 149 336 12 8 19 259 25 
1031 ACP (60) 100 12 46 1 36 5 . 1031 ACP (80) t63 15 83 1 61 3 
38118 = ~ RESif ACIDS, AND IIERIYATNES TlEREOF OTIER TitAN ESTER GUMS INCLUDED IN HEADIHG NO 39.05; ROBIN SPIRIT ANO 
-
= ~ RESif ACIDS, AND DERIVATIVES TIEREOF OTIER TitAN ESTER GUIIS IICI.UDED Il IEADIIG NO 39.0 5; RDS11 SPIRIT AND 
COI.OPHANES, AQDES RESINIQUES ET DERIVES (AUTRES QUE LES GOMMES ESTERS OU ~ DE RESINE ET HUILES DE RESINE KOLOPHONIUII, HARZSAEUREN, litRE DERIVATE (AUSGEN. HARZESTER DER NR 3105). LEICHTE UND SCHWERE HARZOELE 
38118.11 ROSIN OBTAINED FROM FRESH OLEORESINS 38118.tt ROSII OBTAIIED FROII FRESH OLEORESIIS 
COLOPHANES DE GEMIIE IIALSAIIIHARZ 
001 FRANCE 693 88 
14 
596 9 001 FRANCE 540 74 
12 
455 11 
·. 002 BELG.-LUXBG. 743 2 727 002 BELG.-LUXBG. 560 1 547 
003 NETHERLANDS 762 26 
1022 
40 600 003 PAYS-BAS 623 33 1 650 29 560 004 FR GERMANY 1214 69 t9i 224 t8 004 RF ALLEMAGNE 675 sei 124 13 t2 005 ITALY 260 
10 
005 ITALIE 214 
9 :i 008 DENMARK 216 206 008 DANEMARK 176 165 
036 AUSTRIA 328 328 54i 036 AUTRICHE 215 215 048 YUGOSLAVIA 552 5 048 YOUGOSLAVIE 425 6 419 
052 TURKEY 175 
70 300 24i 175 052 TURQUIE 159 toi 20i 19i 159 062 CZECHOSLOVAK 1119 502 062 TCHECOSLOVAO 820 321 
066 ROMANIA t096 1096 066 ROUMANIE 8t3 813 
068 BULGARIA 230 230 066 BULGARIE 191 191 
070 ALBANIA 332 332 070 ALBANIE 248 248 
220 EGYPT 936 936 220 EGYPTE 758 756 
1000 WO R L D 8458 1110 211 2775 528 717 71 3984 1000 M 0 ND E 7066 978 145 1936 254 668 81 3000 
1010 INTRA-EC 4026 418 208 2355 272 714 7i 80 1010 INTRA-CE 2141 390 141 1880 53 575 ai 22 1011 EXTRA-EC 5428 884 2 420 258 82 3904 1011 EXTRA-CE 4225 588 4 277 201 95 2878 
1020 CLASS 1 1208 397 2 
.. 
8 5 26 48 722 1020 CLASSE 1 936 266 4 5 6 29 47 577 
1021 EFTA COUNTR. 466 391 2 5 26 44 . 1021 A EL E 340 262 2 3 29 44 
1030 CLASS 2 1304 187 t2 :i 56 23 1023 1030 CLASSE 2 t135 197 7 :i 66 34 828 
1031 ACP (60a 132 122 
399 
3 7 
2159 
1031 ACP (sw t35 120 
261Î 3 t2 1040 CLASS 2915 t10 247 1040 CLASS 3 2t54 124 t9t 1573 
38118.t5 RDSII OBTAINED FROII WOOD 38118.t5 RDSII OBTAINED FROII WOOD 
COLOPHANES DE BOIS WUitZEUWIZ 
272 IVORY CO~ST t46 146 272 COTE IVOIRE 132 132 
1000 WO R L D 504 33 4 244 5 158 2 80 1000 M 0 ND E 500 32 8 238 4 171 5 42 
1010 INTRA-EC 80 10 1 18 5 58 
2 
• 1010 INTRA-CE 88 8 1 18 4 55 5 42 1011 EXTRA-EC 415 24 3 228 100 80 1011 EXTRA-CE 412 23 7 218 118 
1020 CLASS 1 131 9 
:i 
1 59 2 60 1020 CLASSE 1 135 8 i 1 79 5 42 1030 CLASS 2 285 15 226 41 . 1030 CLASSE 2 277 15 218 37 
1031 ACP (60) 228 1 226 1 . 1031 ACP (80) 222 2 218 2 
38118.19 ROSII, INCL. BRAIS RESINEUX, OBTAIIED OTHER TitAN FROII FRESH OLEORESIIS OR FROII WOOD 38118.t9 ROSII, INCL BRAIS RESINEUX, OBTAINEO OTIER TitAN FROII FRESH OLEORESIIS OR FROII WOOD 
COlOPHANES,YC BRAIS RESINEUX, AUTRES QUE OE GEIIIIE ET OE BOIS KOI.OPIIOIIUII, EIISCHL BRAIS RESIIEUX, AUSGEN. BALSAM- UND WURZELHARZ 
001 FRANCE 302 13 
:i 
112 177 001 FRANCE 195 11 4 6 59 125 004 FR GERMANY 264 
i 
239 22 004 RF ALLEMAGNE 153 128 15 
005 ITALY 512 84 291 136 005 ITALIE 358 65 2 191 100 
066 ROMANIA 259 259 066 ROUMANIE 188 188 
066 BULGARIA 225 225 068 BULGARIE 165 165 
1000 WO R L D 2410 82 184 44 75 40 814 1131 1000 M 0 ND E 1781 88 171 37 72 38 539 827 
1010 INTRA-EC 1287 23 155 20 14 2 748 335 1010 INTRA-CE 852 22 123 10 4 8 444 240 
1011 EXTRA-EC 1115 38 38 24 82 38 115 787 1011 EXTRA-CE 827 73 48 28 68 30 95 587 
1020 CLASS 1 121 33 5 23 1 25 34 1020 CLASSE 1 146 62 7 24 1 23 29 
1030 CLASS 2 367 6 34 1 61 
39 
90 175 1030 CLASSE 2 329 10 41 2 67 30 71 138 1040 CLASS 3 628 1 588 1040 CLASSE 3 452 2 420 
-.30 ROSIN SPIRITS AND OILS 38118.30 ROSit SPIRITS ANO OILS 
397 
398 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung 1 Mengen 1000 kg Quenlll6a Belllillllllllllll IWerte 1000 ECU Valeln Deellnatton Deelllllllon 
Nimexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nadertand 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland lllanmark 1 'E>.~ci6o Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nadertand 1 Betg.-lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'E>.~cil)o 
.... ~--EI'IIUI·- .... LEI:II1E _, ICIIIIEIIE IWIZIIEll 1GGOWORLD 21a az 5I 1 M 101 .1000 MONDE 211 Il 71 7 11 111 
1010 lfiTIIA.EC ., 21 • 1 2 31 • 1010 IIITRA4 101 47 
., 7 1 14 
1011 EX1RA-EC 121 • • 22 Il • 1011 EXJliA.CE 212 11 aa 1 14 141 1030 ClASS 2 111 1 26 22 62 . 1030 CLASSE 2 179 3 28 14 134 
1031 ACP (80) 71 22 48 . 1031 ACP (80) 133 5 14 114 
-.si MIAIIE-1ES -.., AIJIAI.IE -lES 
DE: INCI.UDED IN -58 DE: tiCU.ŒD IN a58 
--~ ~-DE: REPRIS SOUS asa DE: IN -.SB ENTIIALTEN 
001FRANCE 1108 5 11 1097 5 001 FRANCE 914 8 12 802 5 002 BELGA.UXBG. 2799 2789 88S f'-1l:LÏ~'WNE 1141 1130 004 FR GERMANY 5527 5527 2993 2993 005 ITALY 204 
4 
204 
18 
005 ITALIE 250 j 250 2; 008 UTD. KINGDOM 121 98 
4 
008 ROYAUME-UNI 125 97 ti 030 SWEDEN 229 225 030 SUEDE 108 97 042 SPAIN 328 328 042 ESPAGNE 297 297 052 TURKEY 51D 51D 052 TURQUIE 509 509 
1000 WORLD 10114 1 11 10171 11 71 a • 1000 MONDE ... 11 11 1311 21 Il 1 
1010 INTRA-EC 1712 1 11 
•WJ 11 at 3 • 1010 llfTRA.CE 1472 8 11 ~ 21 Il i 1011 EX1RA-EC 1201 a 21 • 1011 EXJliA.CE 1041 • 
-
41 
1020 ClASS 1 1112 1105 4 3 . 1020 CLASSE 1 958 942 9 5 
1021 EFTA COUNTR. 274 297 4 3 .1021AELE 159 141 9 4 
-.. UL11 CF .. M:IDI cma 1IIM AWUE -lES ... UL11 CF .. M:IDI cma 1IIM AWUE .. lES 
DE:IICI..-51 DE: IICI..-51 
DE: ~:.s,-REIIIIQIB,Mm&QlE-lES~ DE: B._DER~ AIIIIL ALI~JE 
001FRANCE 281 27D 
142 212 
11 001 FRANCE 136 119 
18; 
1 
278 
18 
002 BELGA.UXBG. 518 91 71 002 BELG.-LUXBG. 840 122 
,; 59 003 NETHERLANDS 958 3D 90S 21 003 PAYs-BAS 885 41 798 45 
004 FR GERMANY 91 
3 
90 
22 
1 004 RF ALLEMAGNE 115 5 113 24 2 005 ITALY 171 133 13 005 ITAUE 232 174 29 
008 DENMARK 93 7 1D 22 54 008 DANEMARK 123 9 11 3D 73 
032 FINLAND 85 85 35 5 032 FINLANDE 117 117 4; 2 036 SWITZERLAND 224 184 038 SUISSE 284 241 
080 PDLAND 250 250 080 POLOGNE 229 229 
088 ROMANIA 2975 2975 086 ROUMANIE 2832 2832 
1000 WOR LD 111a ~ 1211 211 271 11 .1000 MONDE 5717 .,., 1211 12 402 m 11 
1010 lfiTIIA.EC 2114 404 1212 274 101 3 • 1010 INTRA-CI! 2200 
-
1271 12 317 241 a 
1011 EXTRA-I!C 3412 aazo • 31 17 1 • 1011 EXTRA-cE 
-
3311 10 41 .. 13 
1020 CLASS 1 413 318 37 51 7 . 1020 CLASSE 1 544 428 44 62 1D 
1021 EFTA COUNTR. 378 211 37 48 1 .1021AELE 488 391 44 59 2 
1040 CLASS 3 2971 2971 . 1040 CLASSE 3 2919 2919 
.., IIOal DEIIIVA'IMI .., .... ,'IMI 
- .. COI.DPIWES ~AlE 
001FRANCE 239 2 
22 
48 2 189 2D 001 FRANCE 382 5 3:i 15 3 335 24 003 NETHERLANDS 332 81 
ati 229 sé 003 PAYs-aAS 421 109 110 280 87 004 FR GERMANY 337 
22 
62 128 004 RF ALLEMAGNE 455 
37 
92 187 
005 ITALY 3183 1481 1484 201 15 005 ITAUE 3623 1758 1715 3DD 13 
008 UTD. KINGDOM 219 88 83 128 3 008 ROYAUME-UNI 234 67 100 183 4 048 YUGOSLAVIA 85 2 
ali 048 YOUGOSLAVIE 108 6 122 448 CUBA 80 448 CUBA 122 
1000WORLD 4113 
-
1821 41 1111 2 143 97 1000 MONDE taa2 201 2247 17 2111 a 1211 101 
1010 lfiTIIA.EC 4311 204 1- 41 1- 2 713 97 1010~ 1441 232 1011 11 2017 a 1147 101 1011 EX1JIA.EC 177 71 
-
111 .. • 1011 EXTRA-cE m 141 321 2 171 141 
1020 ClASS 1 212 40 104 83 5 . 1020 CLASSE 1 307 58 158 14 9 
1021 EFTA COUNTR. 103 34 11 53 5 . 1021 A EL E 136 45 15 
2 
87 9 
1030 ClASS 2 208 12 134 55 5 . 1030 CLASSE 2 254 28 185 50 11 
1031 A~a 127 2IÏ 75 50 2 .1031~ 137 85 94 39 4 1040 c 180 4 48 80 . 1040 3 232 7 36 122 
... REal M:IDI AMI THEil DEIIIVA'IMS CIMII 11W1 Ul.11 ... .. M:IDI AIIITIIIIIIIERIVA'IMI OliER 1IWI Ul.11 
ACœl RaDIEI El' LEURS DEIMI, AUI'IIES QlE LEURI 18.8 IWIZUEIIIIEIIUIIIHIE DERIYAlE, AU8B. HIE SAUE 
001 FRANCE 121 48 84é 23 18 9 23 001FRANCE 219 89 1118 6 50 62 3D 002 BELG.-LUXBG. 939 é 89 ; 2 := BELG.-LUXBG. 1367 13 267 5 4 003 NETHERLANDS 588 530 203 48 PAY8-BAS 839 578 66:i 43 004 FR GERMANY 3085 
14 
2883 19 004 RF ALLEMAGNE 4288 Ji 3599 2 25 = ITALY 1471 1441 1D 8 12 005 ITAUE 1808 1755 23 7 10 007 -~DOM 1194 2 1180 112 70 008 ROYAUME-UNI 1515 3 1502 144 114 222 s4 40 j 007 IRLANDE 304 ali 48 Ji 038 S LAND 136 75 038 SUISSE 198 101 13 2 042 SP 822 2 572 48 042 ESPAGNE 81D 3 839 4 188 048 YU LAVIA 42 21 2 19 048 YOUGOSLAVIE 118 45 3 84 
Januar - Dezember 1982 
Beslimmung 
Delli nation 
.... 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
<lOO USA 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
10110 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 A~~ 1040 c 
147 
72 
112 
1187 
82 
111554 
.,... 
2888 
2396 
236 
358 
155 
135 
148 
72 
5115 
84 
481 
284 
87 
108 
24 
110 
7784 24 454 
8812 23 327 
872 2 127 
sn 1 113 
82 48 
195 9 
114 5 
122 
122 
94 
1187 
12 
1567 
181 
1378 
1322 
21 
36 
17 
20 
18 
30 
12 
18 
18 
-
WOOD TAR; WOOD TAR OU; WOOD CRE080T~ IWHTHJj ACETOIE ~VEflABLE PITCII; IIREWBIS' PITCII Alli SIIIL WEil ON 
R0111N OR VECIETABLE PITCII; FOUIIDRY CORE IIASEII IIATIIRAL PIIODUCTS 
G0UD110118 DE BOIS; IIUILEI DE GOUDRONS DE BOIS: CREOSOTE DE BOIS; IIETIIYI.ENE; IIULE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE 
11RASSE111E ET SIILA BASE COLOPIWIES OU POIX VEGET.; LIANTS 
-11 IOODTAR 
GOUDIIOIIS DE BOIS 
030 SWEDEN 228 48 182 
10110 W 0 R L D 874 138 412 7 117 
1010 INTRA-EC 155 27 105 8 17 
1011 EXTRA-EC 520 111 307 2 100 
1020 CLASS 1 489 96 295 78 
1021 EFTA COUNTR. 337 96 183 58 
-..o WOOD TAR OU. CREOSOTE AIIIIWIITHA; ACETOIE 01 L; YEGETABLE AND BREWERS' PITCH AIID COMPOUIIDS OF 1108111 OR YEGETABLE 
PITCH; FOUIIDRY CORE BilliERS 
HUUS DE GOUDRONS DE BOIS; CREOSOTE DE BOIS'·~'fttE D'ACETONE; POIX VEGETALES; POIX DE BRASSERIE ET 8IIIIL 
A BASE. COI.OPIWIES OU POIX YEGET .;LIANTS POUR "'"AUX 
001 FRANCE 1349 808 1 421 119 
002 BEL XBG. 209 53 
117 
11 145 
004 FR ANY 224 
aâ 2 33 105 29 008 GDOM 182 30 2 
237 007 1 238 1 
008 K 870 161 20 709 026N 608 
416 
588 
030S 1211 795 
032 FI D 130 129 
040 GAL 217 5 14 217 288 NIGERIA 202 
7 
183 
334 ETHIOPIA 67 80 
<100 USA 599 1 598 
706 SINGAPORE 599 1 598 
708 PHILIPPINES 93 2li 93 732 JAPAN 495 489 
10110 WO R L D 8100 1843 357 38 20 480 5334 30 
1010 INTRA-EC 3278 1199 190 34 18 480 1382 29 1011 EXTRA-EC 4822 844 187 4 3972 1 
1020 CLASS 1 3486 541 93 20 2812 
1021 EFTA COUNTR. 2269 503 15 20 1731 
1030 CLASS 2 1351 103 73 14 1180 
1031 ACP (80) 369 7 10 14 338 
:1111 DISIFECTArs~~-RAT POISONS,~ AIITJ.SPROUTING PROOUCTS PLAHT-GROWTH REGULATORS Alli S111LAR , PUT UP FORli OR ACIONGS FOR RETAI. OR AS PREPARATIONS OR ARiiëiËS 
DESINFECTAIITS,IISECTICIOES,FRS,IIERII!:IIIE,INIIIITEURS DE GERIIIIIAliOH,REGULATEURS CROISSANCE POUR 
PLAifTES ET &a.,EN PAEPARATIONS,FORIIES OU VENTE AU DETAIL 
:1111.11 SUIJIIIUR PUT UP FOR RETAIL SALE OR Il PACKIIIGS OF lW 1KG 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DElAI. OU EN EMBALLAGES DE 1 KG lW 
003 NETHERLANDS 23 22 1 
350 UGANDA 10 10 
632 SAUDI ARABIA 68 68 
10110 WO R L D 843 84 43 121 23 329 
1010 INTRA-EC 192 12 4 10 23 111 
1011 EXTRA-EC 451 82 39 112 209 
1020 CLASS 1 104 82 3IÏ 11 11 1030 CLASS 2 348 101 199 
1031 ACP (80) 52 52 
:1111.31 PREPARATIONS IIASEII 011 COPPER COIIPOUIIDS 
8 
i 
1 
7 
32 
23 
9 
IÎ 
Export Janvier - Décembre 1982 
.... 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
<100 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
736 TAI-WAN 
• 10110 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA-cE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP~ 
. 1040 CLA 3 
Nlmexe 
274 
161 
261 
753 
127 
13n3 
10243 
3528 26n 
369 
594 
219 
259 
273 
161 
81 
1033 
133 
-
489 
128 
201 
49 
231 
111111 14 1370 
8810 8 1018 
1061 8 351 
788 6 320 
110 1 88 
263 15 
136 
16 
228 
214 
13 
13 
13 
212 
753 
48 
1384 
250 
1144 
1030 
29 
102 
32 
12 
5I 
10 
48 
48 
-
WOOD TA~ TAR OLS; WOOD CREOSOT= IIAPIITIIJj ACETOIE ~ABLE PITCH; IIREWERS' PITCII Alli SIIL 11ASED ON ROIIIN OR ABLE PITCII; FOUIIDRY CORE 8ASED IIATURAL PRODUCTS 
IIOIZTEER E; IIOIZTEEROEL E: IOIEOIIQ.!;_'!!i Z@!z....AC?!!.C!!!!. L; PfLANZL PECHE; BIIAUERPECH U.AEIIIL ZIIIIEIIEJTUNGEII AUF QRUII). 
LAGE V.KOI.OPIIOIIIUII 00. PFLAIIZL nwcN; ...,_,, .. 
-10 WOOOTAR 
IIOlZ1EERE 
030 SUEDE 102 27 75 
• 10110 M 0 N D E 443 92 187 8 175 
14 
14 
2 
13 
: 131f ~~ = = 1ff ~ 1= i 
. 1020 CLASSE 1 289 56 109 123 1 
. 1021 A E L E 235 56 76 103 
*ID WOOD TAR OU. CREOSOTE AND IIAPIITIIA; ACETONE OIL; YEGETABLE AND BREWERS' PITCH AND COIIPOUNDS OF ROIIIN OR YEGETABLE 
PITC Il; FOUIIDRY CORE IIIIIDERS 
IIOIZTEEROELE:KREOSOT:ACETOIIOEL;PfLANZI..PECIE:BRAUERPECH UND AEIIILZUBEAEITUNGEII AUF GIIUNDLAGE V.KOI.OPIIOIIUII OO.PFLANZL. 
PECIEN;IŒRII8fiiDEIIIT AliF GRUIIDLAGE V.IIATIIEJILHARZG.5T 
001 FRANCE 519 170 5 5 294 55 002 BELG.-LUXBG. 140 59 70 
004 RF ALLEMAGNE 142 
24 
52 6 20 84 4IÎ 008 ROYAUME-UNI 151 56 3 
17"i 007 IRLANDE 172 1 
008 DANEMARK 1204 50 6 1154 026 NORVEGE 1015 1 1008 
030 SUEDE 1521 245 
3 
1276 
032 FINLANDE 155 
2 
152 
040 UGAL 359 
2 22 357 288 lA 290 9 266 334 PIE 114 105 
<100 ETA -uNIS 745 10 735 
706 SINGAPOUR 701 2 699 
708 PHILIPPINES 136 
253 
136 
732 JAPON 1074 821 
• 1000 M 0 ND E 8415 1093 278 91 22 320 7582 51 
• 1010 INTRA..CE 2458 333 137 1 15 320 1804 48 
• 1011 EXTRA-cE 8153 781 139 85 7 5858 3 
. 1020 CLASSE 1 5059 570 39 7 4443 
. 1021 A EL E 3103 291 10 6 2796 
3 . 1030 CLASSE 2 1876 189 96 78 1508 
. 1031 ACP (60) 555 9 15 22 509 
:1111 DISIIFECT~CTfl:\ FUNGICIDES~-RAT POISONS, ~ AIIJI.SPROUTIIG PIIODUCTS, PLAHT-GIIOWTH REGULA TORS AllO SIIIILAJI PUT UP FORli OR ACXIIIGS FOR RETAIL OR AS PREPARATIONS OR AR1ICl!S 
~INSEII11CIDE,FUNGICIDE,IIIITTEL GEGEN ~IIERBICIDE,KBIIIIEIIIIUIIGSIIITTEL,PFLANZENWUCIISILATOREN 
IJ.AEIILERZEUGIISSE,IN ZUBEREITUIIGEN,IIEN OD.EINZELveRKAUF 
:1111.10 SUIJIIIUR PUT UP FOR RETAB. SALE OR Il PACOGS OF lW 1KQ 
SCHWEFB. Il FORII.F .EINZELVERXAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG 1111. 
003 PAY5-BAS 101 30 71 
350 OUGANDA 103 
3 
103 
632 ARABIE SAOUD 115 112 
1 1000 M 0 ND E 1022 88 48 88 39 712 
1 1010 INTRA..CE 33B 18 14 13 39 234 
• 1011 EXTRA..CE 683 70 32 84 478 
. 1020 CLASSE 1 124 70 
32 
13 30 
. 1030 CLASSE 2 560 71 448 
. 1031 ACP (60) 194 194 
:1111.30 PREPARATIONS BASED ON COPPER COII'OUIIDS 
33 
14 
19 
11 
9 
5 
5 
399 
400 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Beslimmung Valeurs 
Destination Destination 
'El\>.000 Nimexe 'El\l\000 
001 FRANCE 810 308 34 130 1 227 128 16 001 FRANCE 1411 370 si 
109 2 408 480 42 
002 BELG.-LUXBG. 258 73 12 139 002 BELG.-LUXBG. 231 92 18 i 64 003 NETHERLANDS 198 115 5 
2 
78 003 PAY8-BAS 376 134 7 1!Ï 8 234 i 004 FR GERMANY 434 187 4 si 184 004 RF ALLEMAGNE 974 860 200 105 641 005 ITALY 876 785 20 70 005 ITALIE 1140 19 2 259 2 006 . KINGDOM 129 109 19 i 
106!Ï 
006 ROYAUME-UNI 148 125 21 
791Î 007 ND 1069 89 007 IRLANDE 799 92 i 008 ARK 101 
165 
32 008 DANEMARK 195 102 
009 E 443 261 17 
11 
009 GRECE 527 266 205 38 1i 030 EDEN 138 58 69 030 SUEDE 235 70 148 
032 NLAND 282 281 
14!Ï 3IÏ 18 6Ô 1 032 FINLANDE 359 358 20Ô 35 18 78 
2 1 
038 SWITZERLAND 518 239 10 4 038 SUISSE 775 295 137 12 
038 AUSTRIA 59 12 
1051Ï 4 20 27 038 AUTRICHE 
143 23 
1154 33 
38 84 
042 SPAIN 1099 37 
85 
042 ESPAGNE 1383 196 219 064 HUNGARY 65 
72 133 
064 HONGRIE 219 96 224 204 MOROCCO 205 
2 
204 MAROC 314 5 212 TUNISIA 149 35 112 212 TUNISIE 212 47 160 
220 EGYPT 150 50 100 20i 220 EGYPTE 212 57 155 555 288 NIGERIA 207 35 288 NIGERIA 555 65 302 CAMEROON 500 
aa9 465 302 CAMEROUN 538 1035 
473 
348 KENYA 869 
2 
348 KENYA 1035 
5 352 TANZANIA 190 188 352 TANZANIE 151 148 
390 SOUTH AFRICA 39 39 390 AFR. DU SUD 173 173 
400 USA 15 
191 4 8 15 
400 ETATS-UNIS 148 
235 6 11 
148 
416 GUATEMALA 203 i 418 GUATEMALA 252 21 424 HONDURAS 163 158 
si 424 HONDURAS 
217 196 
76 500 ECUADOR 90 39 4 500 EQUATEUR 
131 55 i 804 LEBANON 192 33 155 
12!Ï 804 LIBAN 
249 40 202 452 608 SYRIA 129 46 237i 608 SYRIE 452 82 2766 4 818 IRAN 2418 
3IÏ 618 IRAN 2852 2 121Ï 632 SAUDI ARABIA 39 
301 4i 10 632 ARABIE SAOUD 122 384 6Ô 15 860 THAILAND 353 1 860 THAILANDE 453 14 
732 JAPAN 71 38 
25 
35 732 JAPON 172 51 4IÏ 121 738 TAIWAN 58 17 14 736 T'AI-WAN 169 23 120 
1000 WO R L D 13471 4842 2488 2551 28 322 2879 132 128 1000 M 0 ND E 18035 5918 3248 2883 48 828 5388 408 452 
1010 INTRA-EC 4318 1721 430 132 17 285 1717 17 • 1010 INTRA.CE 5718 1858 508 128 28 518 2814 45 452 1011 EXTRA-EC 8152 3221 2058 2418 11 37 1182 115 128 1011 EXTRA-CE 13235 3881 2740 2835 21 108 2755 382 
1020 CLASS 1 2407 749 1208 42 10 18 331 49 . 1020 CLASSE 1 3705 971 1355 88 18 78 1078 139 
1021 EFTA COUNTR. 1029 597 149 38 10 18 188 49 . 1021 A EL E 1580 778 200 35 18 78 332 139 452 1030 CLASS 2 8869 2472 844 2377 1 19 826 1 129 1030 CLASSE 2 9288 2990 1378 2768 3 31 1644 5 
1031 ACP Js60J 1848 1099 48 1 700 65 
. 1031 ACP~ 2443 1231 63 1 1128 21!Ï 1040 CLA 77 6 6 . 1040 CLA 3 263 8 38 
3111.35 PI.ANT-GROWIII REGULATORS 3111.35 PI.MT-GIIOWTll REGUUTORS 
REGULATEURS DE CROIS8AIICE POUR PWITES PFUIIZEIIWUCHSRTOREII 
001 2538 2152 
54 
12 37 335 001 FRANCE 9863 8855 65i 30 111 867 002 265 191 4 
2 
16 002 BELG.-LUXBG. 1691 644 129 
78 
261 
003 172 150 8 
54 
12 003 PAY8-BAS 727 478 71 86 100 004 186 26 129 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1445 89 
1293 12 54 
005 74 40 32 2 6 005 ITALIE 
303 131 
376 
26 57 
2!Ï 006 684 653 3 5 
1!Ï 
006 ROYAUME-UNI 2063 1600 31 27 
32 008 378 322 38 
5 
1 008 DANEMARK 1503 1011 424 i 38 009 13 6 4 2 009 GRECE 
144 48 
5 
91 
3 028 129 125 
10 
028 NORVEGE 383 351 
10 
4 
030 98 88 4 101 030 SUEDE 
490 438 4 95 42 038 172 45 22 038 SUISSE 357 207 51 
038 46 8 3 35 038 AUTRICHE 163 64 37 62 
040 4 2i 4 23 040 PORTUGAL 105 3 
102 203 042 104 54 042 NE 354 40 111 
288 311 311 288 lA 663 663 
624 5 5 624 L 104 103 
664 19 19 664 DE 105 105 
800 25 25 800 STRALIE 278 278 
1000 WO R L D 5424 3805 417 13 125 55 887 11 • 1000 M 0 ND E 21881 14118 3155 50 884 354 3543 28 47 
1010 INTRA-EC 4363 3500 271 5 103 47 438 ti • 1010 INTRA.CE 18028 12824 28011 
7 821 280 1548 28 
47 i 1011 EXTRA-EC 1082 305 147 8 22 8 581 • 1011 EXTRA-CE 3851 1184 545 43 83 84 1884 
1020 CLASS 1 643 296 108 8 22 198 11 . 1020 CLASSE 1 2348 1115 381 15 62 748 47 
1021 EFTA COUNTR. 450 267 15 22 
8 
135 11 . 1021 A EL E 1462 1063 148 
28 
60 
s4 164 47 1030 CLASS2 393 8 14 383 . 1030 CLASSE 2 1493 73 60 1247 
1031 ACP sra 344 3 4 7 330 . 1031 ACP~ 908 52 22 58 774 1040 CLA 26 1 25 . 1040 CLA 3 112 6 105 
3111.40 a.ECTANTS 3111.40 DIIIIFECTANTS 
DEIIRCTANTS DEIIRK110II8III 
001 FRANCE 8654 3146 
33IÏ 7 1946 326 1227 34 i 001 FRANCE 
9010 5263 635 22 1548 519 1658 1 002 BELG.-LUXBG. 1719 758 
3 
445 
as2 144 
002 BELG.-LUXBG. 3914 1944 1 758 
773 
523 55 i 003 NETHERLANDS 2051 727 170 178 90 1 003 PAY8-BAS 3976 1784 317 6 9836 689 408 004 FR GERMANY 2199 
7oS 
65 8 159i 134 360 3 12 004 RF ALLEMAGNE 11327 
1559 
122 56 257 1006 5 51 
005 ITALY 2256 104 937 196 314 
195 
005 ITALIE 3148 288 651 444 226 83IÏ 006 UTD. KINGDOM 1438 601 62 287 71 006 ROYAUME-UNI 3042 1279 309 442 174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'f),).C)OO Nimexe 'EXMba 
3111.40 3111.40 
007 IRELAND 3017 1 34 6 
:i 2976 :i 007 IRLANDE 3117 6 39 11 1 3060 12 008 DENMARK 523 118 1 
12 
5 393 008 DANEMARK 868 471 3 45 10 3 369 009 GREECE 268 50 41 94 54 17 j 009 GRECE 583 180 117 102 57 82 028 NORWAY 267 41 2 5 49 183. 028 NORVEGE 736 227 2 3 15 62 376 51 
030 SWEDEN 581 160 4 28 239 149 030 1191 553 11 2 3 52 464 106 
032 FINLAND 359 157 48 19 3 12 124 32 83 032 E 993 408 3 1 5 22 516 193 38 036 SWITZERLAND 1191 928 104 21 39 036 4146 3449 184 16 91 72 141 
036 AUSTRIA 987 936 14 1 7 22 6 036 ICHE 2504 2368 32 3 13 70 14 2 2 
040 PORTUGAL 225 12 47 
21 
3 40 123 040P GAL 383 47 106 
61 
11 96 123 
042 SPAIN 508 113 23 142 134 75 042 ESPAGNE 655 273 125 80 171 145 
046 MALTA 249 3 40 6 246 046 MALTE 433 19 2 :!0 10 412 048 YUGOSLA VIA 102 56 
5 
048 YOUGOSLAVIE 202 172 
16 052 TURKEY 164 91 27 41 052 TURQUIE 453 340 35 62 
084 HUNGARY 82 31 51 084 HONGRIE 104 83 41 
068 BULGARIA 26 26 j 1 068 BULGARIE 103 103 137 202 CANARY ISLES 9 1 
12EÏ 202 CANARIES 
142 5 
4o4 204 MOROCCO 135 1 8 204 MAROC 413 2 j 
208 ALGERIA 1083 4 1079 
11 92 
208 ALGERIE 1011 10 1001 
31 227 216 LIBYA 110 7 
6 :i 216 LIBYE 283 23 2 :i 220 EG PT 76 14 15 38 220 EGYPTE 178 27 28 25 4 95 268 LI 55 5 1 49 268 LIBERIA 123 21 3 95 
272 1 89 
144 
87 
6 
2 272 COTE IVOIRE 186 
262 
181 
s:i 5 288 A 4061 72 3839 288 NIGERIA 8884 109 8260 
302 OON 164 35 125 4 302 CAMEROUN 259 118 133 1 7 
314 GABON 68 25 43 
s:i 314 GABON 238 62 176 111 329 ST. HELENA 53 
:i 329 STE-HELENE 111 :i 2 4 346 KENYA 62 59 346 KENYA 130 121 
352 TANZANIA 29 
20 
10 18 352 TANZANIE 120 3 
127 
51 66 
370 MADAGASCAR 20 
1 
370 MADAGASCAR 128 1 
372 REUNION 135 134 
:i 49 159 372 REUNION 296 2 294 6 si 357 390 SOUTH AFRICA 218 6 1 390 AFR. DU SUD 479 56 3 
400 USA 66 
17 
1 1 64 400 ETAT5-UNIS 206 3 3 2 5 193 
6 404 CANADA 74 57 404 CANADA 117 3 27 1 80 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 188 8 180 
451 WEST INDIES 53 
2 
52 451 INDES OCCID. 149 
2 
148 
453 BAHAMAS 52 
176 
50 453 BAHAMAS 143 
482 
141 
458 GUADELOUPE 176 458 GUADELOUPE 482 
462 MARTINIQUE 125 
5 
125 
s6 462 MARTINIQUE 354 1:Ï 354 14EÏ 464 JAMAICA 85 464 JAMAIQUE 159 
469 BARBADOS 108 
6 
108 469 LA BARBADE 177 
9 
177 
~ ~~~~~~&OB 297 291 ~ ~~~~~~l~OB 539 530 84 78 6 128 123 4 
508 BRAZIL 60 
:i 60 508 BRESIL 137 1 2 136 600 CYPRUS 253 
16 18 6 
249 600 CHYPRE 536 8 
24 12 15 
525 
604 LEBANON 487 1 446 604 LIBAN 1387 1 1335 
612 IRAQ 360 52 7 
20 
301 612 IRAK 567 124 1 21 55 421 616 IRAN 478 16 
:i 2 442 616 IRAN 841 83 26 :i 723 624 ISRAEL 77 19 1 52 624 ISRAEL 241 101 3 107 
628 JORDAN 224 3 
25 
1 
2 
220 
15 
628 JORDANIE 291 15 
a5 1 1 51 275 32 2 632 SAUDI ARABIA 1883 78 1 
:i 1762 632 ARABIE SAOUD 2468 274 10 2013 836 KUWAIT 624 14 5 601 836 KOWEIT 1452 33 1 12 8 1396 2 
640 BAHRAIN 162 1 
2 
1 160 640 BAHREIN 365 7 
5 2 
15 343 
5 644 QATAR 116 7 105 644 QATAR 277 51 
:i 15 214 647 UAEMIRATES 1434 14 4 1414 647 EMIRATS ARAB 1918 38 12 1850 
649 OMAN 219 1 
1 6 
218 649 OMAN 248 2 
1 6 
246 
652 NORTH YEMEN 98 2 89 652 YEMEN DU NRD 167 5 155 
662 PAKISTAN 177 j 151 26 662 PAKISTAN 346 10 289 59 680 THAILAND 102 3 
6 
92 680 THAILANDE 166 9 
10 
146 
700 INDONESIA 85 3 76 700 INDONESIE 188 12 166 
701 MALAYSIA 127 6 2 119 701 MALAYSIA 167 8 20 139 
706 SINGAPORE 64 3 
92 2 
2 59 706 SINGAPOUR 118 13 
61 li 3 102 708 PHILIPPINES 186 35 57 708 PHILIPPINES 166 29 68 
720 CHINA 121 
a5 121 720 CHINE 112 317 112 26 732 JAPAN 226 
5 4 
140 732 JAPON 822 
17 9 
478 
736 TAIWAN 185 15 
2 
161 736 T'AI-WAN 337 27 6 284 740 HONG KONG 449 22 1 2 446 740 HONG-KONG 570 ali 7 j 557 600 AUSTRALIA 219 104 91 600 AUSTRALIE 743 61 587 
604 NEW ZEALAND 52 5 46 604 NOUV.ZELANDE 322 14 307 
1000 W 0 R L D 42189 9773 3481 397 5829 2115 19959 372 242 1 1000 M 0 ND E 84065 22942 6705 566 13963 3215 34813 1579 280 2 
1010 INTRA·EC 20125 8304 837 31 5319 1687 5629 324 14 . 1010 INTRA-CE 38985 12486 1606 130 13347 2228 7615 1318 53 2 1011 EXTRA-EC 22044 3489 2645 364 510 449 14330 48 229 1 1011 EXTRA-CE 45067 10456 4898 427 615 987 27197 281 226 
1020 CLASS 1 5564 2618 154 147 342 400 1647 33 223 . 1020 CLASSE 1 14730 8352 505 146 290 679 4323 227 208 
1021 EFTA COUNTR. 3632 2236 110 22 127 171 712 32 222 . 1021 A EL E 10013 7066 337 25 138 373 1674 195 205 
1030 CLASS 2 16192 774 2491 208 103 48 12547 15 5 1 1030 CLASSE 2 29834 1827 4391 263 247 309 22744 33 18 2 
1031 ACP (60~ 5557 234 517 57 15 14 4719 1 1031 ACP~ 11717 532 1011 83 83 34 9991 1 2 
1040 CLASS 289 77 10 66 136 . 1040 CLA 3 503 277 18 78 130 
3811.50 INSEC'fiCIOES 3111.50 INSECllCIOES 
INSEC'TICIOES ltSEC'TICIDE 
001 FRANCE 18884 9419 
932 
3580 2179 1210 2359 131 6 001 FRANCE 67547 31666 
6524 
10542 7400 3750 13634 266 89 
002 BELG.-LUXBG. 2833 739 159 832 
527 
371 
147 
002 BELG.-LUXBG. 14280 2333 1220 2199 
1334 
2004 
003 NETHERLANDS 8788 6170 1099 239 
612 
606 003 PAY5-BAS 20158 7829 4030 854 
2143 
5833 278 
004 FR GERMANY 3114 1304 775 107 306 7 004 RF ALLEMAGNE 14391 5011 3615 746 2853 22 
401 
402 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
llelllmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s llelllmmung Werte 1000 ECU Valeun llelllnallon llelllnallon 
Nlmexe EUR 10 France 'E>..I.OOCJ Nlmexe EUR 10 Fnmœ 'E.I..I.OOCJ 
3111. 3111. 
005 7580 2905 1819 
418 
2078 120 602 
132 
88 005 21890 9915 4080 
-
4572 838 2346 
531 
142 
008 3150 1064 831 488 127 48CÏ 94 006 18839 4280 3235 5104 399 15116 452 007 871 157 9 5 10 â 007 2237 538 38 12 58 58 008 725 265 59 48 155 192 
41 
006 4042 1178 347 3112 749 1320 
125 009 3078 1077 508 1145 13 15 279 009 11927 5629 1705 2773 208 108 1381 
024 73 
4CÏ 13 1 2 86 4 024 215 267 34 3 7 152 53 028 395 19 48 li 221 54 028 842 45 157 29 138 200 030 836 258 21 35 14 86 233 030 4119 1884 227 199 44 724 1202 
032 213 89 7 13 85 3 2 14 032 729 435 98 55 57 8 29 49 
038 1810 538 541 329 205 79 115 3 038 11485 2418 2424 830 1941 949 892 13 038 890 340 14 82 28 3 241 4 038 4745 1754 104 415 82 14 2382 14 040 818 281 71 210 3 7 45 1 040 3715 1457 585 1344 23 58 248 2 
042 2659 880 1000 343 248 537 71 042 17253 4308 3113 3029 3335 3324 148 
046 98 4 3 10 
11i 
79 048 387 18 21 51 855 279 046 380 105 45 170 21 048 2677 997 180 870 175 
052 2009 330 119 858 154 
1 
591 eci ri 052 12083 1586 1501 1895 2033 
3 
5032 1s0 1oS 
086 9321 3080 5892 80 
2 
288 086 31842 10928 18181 528 3 2221 
086 9 2 2 3 086 127 9 37 38 45 
080 1141 136 755 54 30 44 123 080 8725 724 4485 847 880 184 1845 082 113 19 18 31 21 24 082 1195 113 118 255 387 312 
064 198 104 9 50 5 30 064 1983 1270 194 173 88 
3 
278 
086 338 9 108 31 1 188 086 2828 40 1583 197 8 1017 
086 547 258 14 88 81 87 eci 086 5086 1188 187 1078 1264 1079 312 
070 97 24 1 43 5 
4 
24 070 447 102 11 208 14 
41 
112 
202 249 34 482 25 186 18 â 202 738 72 1161 112 511 113 12 204 1308 3112 122 
137 
308 204 4806 1889 438 
275 
1382 
205 137 888 617 5 205 275 2803 eei 3li 208 1508 
61 i 208 3727 148 13 212 807 118 400 
244 
21 212 1749 531 838 385 220 218 1488 33 11 19 
3IÏ 1179 216 3310 182 157 22 1895 2804 220 11183 907 499 1275 llli 8483 220 48787 3818 2353 5908 9â 32895 224 8700 304 3838 355 589 1447 224 34770 1108 21172 482 2043 9889 
232 143 58 71 6 9 1 232 383 133 217 9 15 9 
238 95 2 93 238 277 29 244 4 
240 44 8 19 11i 
1 
240 185 24 83 7à 
244 842 4 937 li 2 244 2908 14 2893 29 4 247 29 16 1 
2CÏ 1 11 247 138 102 2 42 21 248 357 21 230 73 
1à 
2 248 1016 185 836 127 
24 
25 
252 293 4 82 33 158 252 523 20 92 150 237 
280 57 19 35 
4 
3 280 197 112 74 
à 
11 
= 
90 
3 1 14 25 
88 
2 
264 290 
17 13 4CÏ eci 264 15 147 38 86 268 419 53 221 
272 1103 150 712 32 83 86 5 55 272 3830 973 2187 83 127 111 61 108 
276 138 34 
15 
19 49 34 276 495 232 54 59 33 171 280 42 13 6 4 4 280 183 97 17 6 7 
284 490 9 413 6 82 2672 
-
264 1813 47 1670 17 79 
4144 1092CÏ 268 10810 143 108 1 3500 288 22879 985 686 4 5980 
302 1686 812 773 2 37 50 224 302 5585 1800 1883 6 103 345 1428 
308 281 1 240 20 
3 
308 879 3 782 93 1 
3 314 240 53 180 3 314 1023 226 786 
1 
4 4 
5 318 99 2 87 
eà 10 61 318 398 5 387 132 18 322 835 193 12 282 322 2224 1490 43 11 445 103 328 38 8 22 9 
3 1 
328 234 38 158 
2 
19 4 16 i 330 101 265 85 42 32 5 330 586 1230 301 257 3 2 334 525 2 81 28 102 334 1918 1 103 147 33 393 11 
338 87 2 18 258 22 28 19 338 238 11 110 864 41 37 37 342 527 231 
3i 
20 20 43 3Ci 342 1108 398 264 26 23 191 1o4 348 352 50 83 115 3i 348 1458 290 218 381 eci 350 208 85 29 55 350 1339 408 143 729 
352 1520 7 
1sS 
1o5 612 7 12 ni 352 5412 21 ; 311i 2259 35 79 
-
386 217 5 
ai 
30 26 386 1192 83 959 258 11 159 370 1085 21 857 125 1 370 3714 113 3080 249 14 
372 402 129 273 
12i 13 3 1à 3 
372 1431 589 862 
18CÏ 36 3 8i 10 373 212 29 21 373 834 154 211 
379 79 1 8 
12 
22 42 5 
25 
378 272 14 22 3Ci 125 47 84 54 382 386 18 113 200 
12 
382 925 113 584 184 4IÏ 
-
42 2 34 22i 28 
-
151 17 
25i 1423 
85 
380 1497 383 24 
3 
835 
1028 
380 10284 3320 127 3li 5133 276IÏ 400 5247 341 31 1140 1472 1232 400 19290 2774 845 4905 4478 3883 
404 208 49 86 4 9 53 27 404 1789 411 403 49 218 821 87 
412 108 101 1 
5 11Ï 7 442 412 1413 1268 15 1à 3IÏ 112 1183 418 1047 530 10 42 418 4288 2548 331 188 
424 57 11 1 3 J 34 424 189 38 3 8 25 97 428 575 478 50 428 2201 1822 230 149 
432 270 80 eci 150 432 1319 871 30i 341 
442 30 3 5 
à 
22 
28CÏ 442 282 31 80 18 1ai 384 448 1424 895 220 23 448 3471 2382 488 221 
451 49 1 li 3 44 é 451 173 4 24CÏ 5 183 13 458 85 29 29 3 18 458 881 233 4â 9 398 458 881 852 10 458 2830 2735 1 48 
= 
25 8 19 480 103 12 91 
1577 
4 
1557 
4IÏ 20 3 482 4555 2i 4459 253 98 10 484 91 1 
5 
35 464 444 4 
4i 
150 
489 158 18 3 29 103 
5 
489 871 91 8 34 889 é 472 574 89 432 48 20 472 2273 845 1358 144 
2 
121 
478 381 8 1 15 248 107 1 478 923 40 14 14 428 421 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanll16s lleltlmmung Valeurs 
Delli nation Delllnation 
Nlmexe EUR 10 France 'E>.l.OOo Nlmexe 'E>.>.ooa 
. , .. ., .. 
480 COLOMBIA 557 170 1 3 
3 
8 377 480 COLOMBIE 23811 1287 8 9 
5 
173 892 
4&4 VENEZUELA 85 41 10 1 30 4&4 VENEZUELA 834 389 88 1 94 78 
482 SURINAM 194 10 9 121 52 2 482 SURINAM 518 87 85 94 287 3 
488 FR. GUIANA 79 
23Ô 79 16 110 19 46 488 GUYANE FR. 383 1 382 4IÏ 33i 556 136 500 ECUADOR 442 21 
li 
500 EQUATEUR 4385 2932 379 
16 504 PERU 288 209 31 8 4 11 4 504 PEROU 2087 1258 824 27 19 111 14 
508 BRAZIL 228 86 1 135 
6 li 
8 
9 
508 BRESIL 2198 1491 3 554 2 12 134 
3i 512 CHILE 180 97 18 37 11 512 CHILI 1454 702 78 507 33 9 90 
518 34 13 i ali 3 18 1 518 BOLIVIE 145 82 ai 296 10 73 li 520P 322 113 111 24 520 PARAGUAY 1787 572 824 186 
524 u 110 85 3 3 23 7 9 524 URUGUAY 1084 481 9 38 438 101 19 
528A INA 805 122 14 329 54 
4i 
86 
41 
528 ARGENTINE 4115 1427 194 1951 252 5 286 286 800 s 452 37 95 101 74 
1li 
57 800 CHYPRE 1459 141 191 299 191 
24 
248 125 
804 LEBANON 849 91 79 208 114 218 34 97 804 LIBAN 3587 488 257 1097 378 787 102 428 
808 SYRIA 1305 298 33 86 181 588 159 6118 SYRIE 7321 1517 284 287 524 4345 384 
812 IRAQ 2188 2 2 134 1204 
81i 
827 
18CÏ 812 IRAK 8170 24 18 888 3749 349lÏ 1490 386 818 IRAN 8208 5129 344 452 85 1207 818 IRAN 35397 23103 3148 2857 299 2332 
824 ISRAEL 459 182 38 58 19 9 155 
5 36 
824 ISRAEL 3459 1002 317 420 117 78 1527 
6 si 828 JORDAN 450 30 23 70 158 1 135 828 JORDANIE 23811 149 258 194 583 13 1129 
832 SAUDI ARABIA 8597 341 61 194 263 34 7573 37 94 832 ARABIE SAOUD 29425 1898 557 882 1110 57 24580 92 288 
836 KUWAIT 832 12 
li 
8 381 2 221 2 6 836 KOWEIT 1978 22 
16 
27 1092 5 6118 8 14 
840 BAHRAIN 280 3 9 81 3 175 7 840 BAHREIN 983 43 26 286 4 812 18 
844 QATAR 451 39 12 8 72 6 359 2 4 844 QATAR 1941 191Î 221 19 429 1li 1263 9 33 847 U.A.EMIRATES 1743 28 31 345 1288 19 847 EMIRATS ARAB 6358 223 184 1048 4575 87 
849 OMAN 503 47 2 3 120 32 295 4 849 OMAN 1538 82 8 2 342 37 1072 17 
852 NORTH YEMEN 1595 92 16 13 421 338 897 20 852 YEMEN DU NRD 4568 434 40 58 1171 834 2125 108 
858 SOUTH YEMEN 281 11 10 10 220 15 15 
121Ï 858 YEMEN DU SUD 548 88 23 
18 393 18 27 
28lÏ 882 PAKISTAN 1274 701 58 85 240 3 81 862 PAKISTAN 7254 3939 615 291 1480 5 842 
884 INDIA 2357 
6lÏ 5lÏ 1821 56 5 518 13 884 INDE 8898 525 6 2513 27li 28 4323 26 686 BANGLADESH 284 11 4 99 686 SANGLA DESH 1354 286 28 9 234 
688 SRI LANKA 1n 82 1 11 20 17 48 688 SRI LANKA 788 482 16 26 39 114 102 
876 BURMA 590 9 2 236 570 14 9 164 876 BIRMANIE 1359 82 14 65IÏ 1288 116 14 596 680 THAILAND 1601 848 17 187 135 680 THAILANDE 7292 3181 510 874 1583 
690 VIETNAM 984 131 46 332 3lÏ 1 135 520 690 VIET-NAM 1800 284 7 451 34IÏ 9 859 1049 700 INDONESIA 392 174 11 6lÏ 12 700 INDONESIE 3024 1183 552 82 194 2IÏ 701 MALAYSIA 476 252 13 34 16 87 701 MALAYSIA 2422 1280 203 107 71 581 
708 SINGAPORE 144 94 10 3 3 4 29 1 708SINGAPOUR 1106 485 284 44 26 34 253 2 
708 PHILIPPINES 523 125 25 
2 
4 29 290 50 708 PHILIPPINES 1547 704 13 li 42 45 836 107 720 CHINA 1499 
15 
1286 22 209 720 CHINE 14825 
111i 
12729 1n 1711 
726 SOUTH KOREA 86 12 29 2 10 728 COREE DU SUD 827 305 102 67 235 
732 JAPAN 866 241 512 15 48 22 50 73 732 JAPON 6875 2495 2384 75 725 145 998 206 738 TAIWAN 833 349 85 38 26 42 738 TAI-WAN 3447 1221 899 107 411 458 
740 HONG KONG 442 76 4 53 48 1 260 76 740 HONG-KONG 2224 432 28 103 193 5 1483 181 800 AUSTRALIA 263 34 12 83 22 5 n 800 AUSTRALIE 1553 558 92 270 135 6 311 
804 NEW ZEALAND 173 82 1 3 1 11 95 804 NOUV DE 1281 458 6 88 2 150 598 
809 N. CALEDONIA 82 5 55 1 1 
3 
809 N. CA lE 373 38 325 4 2 2 2 
822 FR.POL YNESIA 76 41 31 59 1 83 822 POLY FR 422 271 139 7 1 72i 4 958 NOT DETERMIN 240 118 958 NON MIN 1748 942 83 
1000WORLD 175113 411117 33170 174110 201112 .,., .._ 133 11002 
-
1000 Il 0 ND E 7110784 187042 142117 m11 74141 20142 110017 532 11431 2018 
1010 llfTRA.EC 41127 21711 1158 ... 1111 2111 5207 133 486 • 1010 INTRA-CE 175315 83111 24872 24247 22430 7221 30111 532 1286 .. 
1011 EXTRA-EC 121721 25111 21481 11011 14410 5732 3n83 5514 
-
1011 EXTRA-CE 523837 123478 118614 42753 51711 12182 151053 15154 1171 
1020 CLASS 1 18050 3754 2491 3301 2374 131 4329 1593 n 1020 CLASSE 1 97148 24821 12075 15132 13831 1472 24714 4895 108 
1021 EFTA COUNTR. 4434 1548 686 870 382 101 755 314 . 1021 A EL E 23828 8023 3468 2881 2291 1058 4584 1533 
1441Ï 1030 CLASS 2 93010 18723 15717 7017 11943 5555 32500 3121 434 1030 CLASSE 2 354343 81509 68845 23843 35243 11221 125609 8825 
1031 AffJr'J 30303 2692 9370 1153 5883 3882 6849 894 64 1031 ACPJII 
101288 11241 39247 2511 13090 5585 26625 2990 
424 1040 c 15871 4835 8284 883 173 47 955 800 1040 CLA 3 72145 17047 37892 3na 2642 199 8730 1433 
1111M FIII8ICIIIB 1111M fUII8aJEI 
FOaiDfS ...... 
001 FRANCE 19813 12827 
1414 
113 3051 1329 2286 
3 
001FRANCE 86800 56596 
7189 
502 6120 3288 20292 
1i 002 BELG.-LUXBG. 4787 1047 458 1528 
19lÏ 339 002 BELG.-LUXBG. 
18537 2926 2558 5200 
931 
687 
li 003 NETHERLANDS 3109 1388 1303 85 
1633 
160 li 003 PAYS-BAS 12958 6342 4498 819 2081 588 99 004 FR GERMANY 10848 4866 8224 344 304 134 004 RF ALLEMAGNE 31487 9804 25844 560 1615 1285 3 005 ITALY 15181 7093 96 2779 96 347 75 005 ITALIE 23203 9530 25IÏ 3032 352 485 483 4 006 UTD. KINGDOM 8981 2183 3261 767 585 
88i 
006 ROYAUME-uNI 35805 14759 15316 2684 2341 29&3 007 IRELAND 1734 3n 234 44 192 
121Ï 007 IRLANDE 
6901 4892 558 145 523 
19i 006 DENMARK 2383 898 385 
21i 
828 185 006 DANEMARK 7307 3328 726 448 1584 1472 li 009 GREECE 1099 310 437 32 88 15 
si 009 GRECE 3958 1333 1917 93 104 59 028 NORWAY 341 98 92 4 
241Ï 92 54IÏ 028 NORVEGE 1976 748 488 30 10 820 2306 79 030 1573 92 392 1n 53 82 030 SUEDE n12 858 1491 947 1760 299 237 
032 FI 321 108 59 
145 
5 19 103 27 032 FINLANDE 994 353 150 
591 
161 134 150 48 
038 3786 487 2556 381 202 55 038 SUISSE 18988 1684 4085 1105 11301 202 
038 1401 1019 253 38 52 30 11 038 AUTRICHE 4113 2636 981 37 200 152 107 
040 L 2786 1323 1245 14 60 123 1 040 PORTUGAL 8181 4786 2878 124 198 186 7 
042 4984 1260 1434 114 1988 134 73 042 ESPAGNE 8989 3594 3093 374 1298 213 419 
048Y 1428 686 258 470 10 
li 
048 YOUGOSLAVIE 9190 7214 804 1387 5 
1li 052 685 287 126 113 175 052 TURQUIE 1948 1070 385 260 221 
li 058 213 2 101 90 20 
li 
058 U.R.S.S. 683 32 295 m 57 26 058 N DEM.R 1273 
241Ï 
1271 058 RD.ALLEMANDE 1914 68i 1894 060 1650 1311 26 93 080 POLOGNE 5227 3912 3i 617 082 CZECHOSLOVAK 1198 454 708 16 082 TCHECOSLOVAQ 4007 2551 1342 n 
084~Y 2565 343 1855 1ri 381 6 6 084 HONGRIE 7348 3851 2513 354 959 45 23 086 R lA 710 525 2 068 ROUMANIE 2632 2402 30 1 
403 
404 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Deetination 
Nimexe 1 EUR 10 peuœct.1~ France 1 ltalla 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HAMa Nimexe 1 EUR 10 peutschlancti France 1 lia lia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXAMCJ 
3111.80 3111.80 
068 BULGARIA 515 256 156 100 1 2 068 BULGARIE 5506 4633 818 37 7 11 
070 ALBANIA 29 i 49 29 070 ALBANIE 103 1i 9li 103 202 CANARY ISLES 70 20 
3i 22 11i 202 CANARIES 133 32 111i 24 8!Ï 204 MOROCCO 1124 492 526 37 204 MAROC 2218 818 1064 107 
208 ALGERIA 330 
10 
230 
25 
100 
4 li 
208 ALGERIE 1843 
15 
1516 54 127 5 43 212 TUNISIA 208 158 5 212 TUNISIE 495 346 32 
216 LIBYA 16 
162 
5 
275 li 15:i 
11 216 LIBYE 947 529 64 744 4i 108!Ï 683 220 EGYPT 662 262 5 220 EGYPTE 2759 344 12 
224 SUDAN 222 
15 
3 
li 
219 224 SOUDAN 1390 
73 
5 
72 
1385 
272 IVORY COAST 161 140 363 272 COTE IVOIRE 311 168 96i 268 476 39 72 
1:i 
2 
li 
268 NIGERIA 1468 136 383 
30 
8 
145 302 N 122 10 92 1 302 CAMEROUN 484 64 243 2 
314 64 
30 
64 
22 7 
314 GABON 101 
53i 
101 40 73 334 ETHI lA 72 13 334 ETHIOPIE 685 21 
342 SOMA lA 14 
94 145 
9 
li 
5 342 SOMALIE 175 
46i 
4 151 
57 
20 
346 KENYA 265 
113 
20 346 KENYA 891 334 
eo5 39 352 TANZANIA 710 195 186 218 352 TANZANIE 6865 1903 3393 964 
368 MOZAMBIQUE 50 
77 
50 368 MOZAMBIQUE 280 
4 325 
280 
370 MADAGASCAR 77 i 370 MADAGASCAR 329 372 REUNION 78 77 
15 :i 9 2i 372 REUNION 226 17 209 35 7 37 130 373 MAURmUS 61 12 1 373 MAURICE 237 25 3 
382 ZIMBABWE 70 65 
10i :i 51i 
5 
30 
382 ZIMBABWE 445 428 686 8 770 17 219 390 SOUTH AFRICA 1190 518 28 390 AFA. DU SUD 5029 3292 54 
400 USA 6271 314 216 31 5484 223 3 400 ETATS-UNIS 12905 8097 1417 140 2924 313 14 
404 CANADA 646 515 11 80 1 39 404 CANADA 1794 1211 237 124 49 173 
412 MEXICO 46 42 
10 
4 412 MEXIQUE 833 737 53 43 
413 BERMUDA 10 306 6IÏ 413 BERMUDES 136 872 217 136 416 GUATEMALA 407 
101li 
33 418 GUATEMALA 1168 
1762 
77 
424 HONDURAS 1213 144 18 35 
7 
424 HONDURAS 2562 573 122 105 li 428 EL SALVADOR 18 11 
10 1o7 
428 EL SALVADOR 190 182 
25 315 432 NICARAGUA 132 15 
28i 
432 NICARAGUA 379 39 
47i 436 COSTA RICA 476 71 13 111 436 COSTA RICA 953 208 35 239 
442 PANAMA 45 3 40 20 2 i 442 PANAMA 129 57 68 47 4 5 458 DOMINICAN R. 195 76 
57 
98 458 REP.DOMINIC. 470 203 
471i 
215 
458 GUADELOUPE 57 i 458 GUADELOUPE 478 3:i 482 MARTINIQUE 41 
101:Ï 40 1i 7 
482 MARTINIQUE 454 
180:i 
421 
s:i 2:Ï 480 COLOMBIA 1059 28 480 COLOMBIE 1983 105 
484 VENEZUELA 1091 681 204 6 484 VENEZUELA 2361 1797 547 37 
492 SURINAM 19 17 
57 
1 1 492 SURINAM 199 194 
74 
3 ! 
500 ECUADOR 828 300 
2i 
287 4 500 EQUATEUR 1257 554 
125 
611 18 
504 PEAU 353 255 i 67 20 10 504 PEROU 1132 798 3 120 21i 86 508 BRAZIL 547 520 li 6 508 BRESIL 6789 6681 25 4i 55 2 512 CHILE 277 167 8 94 
:i 
512 CHILI 1619 1243 143 190 
520 PARAGUAY 55 28 
:i 
24 38 520 PARAGUAY 482 396 2 46 57 18 524 URUGUAY 163 129 
224 
13 524 URUGUAY 615 503 17 
479 
36 
528 ARGENTINA 919 333 82 240 40 
:i li 528 ARGENTINE 2265 1182 54 505 45 14 1!Ï 600 CYPRUS 564 51 277 199 26 
:i 
600 CHYPRE 1213 158 579 390 55 
4 804 LEBANON 315 16 104 122 89 1 604 LIBAN 714 130 165 289 137 9 
808 SYRIA 159 99 50 7 3 608 SYRIE 556 263 160 63 70 
612 IRAQ 53 2 
70 
45 6 812 IRAK 200 15 2 171 12 
616 IRAN 492 216 208 
12 li 616 IRAN 982 237 328 417 238 43 824 ISRAEL 224 81 123 2 824 ISRAEL 1372 572 502 17 
628 JORDAN 463 362 13 18 90 
15 i 628 JORDANIE 638 420 97 41 78 2 :i 2 632 SAUDI ARABIA 64 1 9 29 9 632 ARABIE SAOUD 257 8 52 118 33 41 
647 U.A.EMIRATES 32 9 3 9 2 9 647 EMIRATS ARAB 212 128 20 37 2 25 
662 PAKISTAN 133 103 18 12 662 PAKISTAN 443 304 103 36 
664 iNDIA 114 64 
2 48 30 664 INDE 130 37 5 69 93 689 SRI LANKA 282 233 
13:i 
1 
10 
689 SRI LANKA 323 247 
271i 
2 
2!Ï 680 THAILAND 1011 723 99 39 2:i 7 680 THAILANDE 2111 1480 208 91 27 29 700 INDONESIA 1710 873 18 165 631 
14 
700 INDONESIE 5050 3418 7 342 1256 3!Ï 701 MALAYSIA 257 87 3 24 129 701 MALAYSIA 833 310 7 64 213 
706 SINGAPORE 85 45 34 30 10 706 SINGAPOUR 216 129 194 48 39 708 PHILIPPINES 780 230 463 33 708 PHILIPPINES 2609 1551 816 48 i 720 CHINA 27 4 22 1 
17 
720 CHINE 272 70 193 8 
2:i 728 SOUTH KOREA 1082 304 761 
:i 1!Ï 
728 COREE DU SUD 2418 678 1717 
eS 1!Ï 262 732 JAPAN 1852 1504 326 
242 11i 
732 JAPON 4854 3563 905 
2:Ï 736 TAIWAN 1255 597 287 91 22 736 T'AI-WAN 3719 1600 664 598 416 218 
740 HONG KONG 86 1 
241Î 63 1 57 1 740 HONG-KONG 164 
7 4 128 21 7i 4 600 AUSTRALIA 822 236 76 178 27 600 AUSTRALIE 3115 1609 853 158 296 128 
804 NEW ZEALAND 720 586 13 78 43 804 NOUV.ZELANDE 3653 3104 189 64 296 
1000 WO R L D 124888 44414 40581 5037 23878 4111 8833 86 180 8 1000 M 0 ND E 423125 183053 108754 15178 42328 23871 38804 579 438 22 
1010 IN11lA-EC 85513 23874 22332 1350 10817 2721 4331 68 2 . 1010 IN11lA-CE 228952 99782 85558 5089 21295 6827 27810 579 12 
z2 1011 EXTRA·EC 58374 20540 18229 3687 13058 1391 2302 158 8 1011 EXTRA-CE 194975 83272 43181 10889 21033 15044 11084 425 
1020 CLASS 1 28630 8993 7334 1279 9134 985 978 147 . 1020 CLASSE 1 93538 43850 16424 4278 9120 13351 4345 372 
1021 EFTA COUNTR. 10215 3105 4599 375 726 524 739 147 . 1021 A EL E 42004 10867 10076 1729 3454 12700 2807 371 
22 1030 CLASS 2 22180 9603 5470 2012 3503 366 1205 11 8 1030 CLASSE 2 73364 35259 13774 5840 10849 1585 6002 53 
1031 ACP sfa 2392 428 654 180 218 21 893 . 1031 ACP~ 13612 3536 1893 891 3618 202 3672 i 1040 CLA 6363 1943 5428 396 422 57 119 . 1040 CLA 3 28053 14363 10998 773 1063 107 748 
3111.70 HERBICIDES 3111.70 IIER8ICIDES 
HERBICIDES HERBICIDE 
001 FRANCE 33789 17324 
230IÎ 427 2236 9011 4717 74 001 FRANCE 202530 120062 10976 2024 7748 55754 16828 118 002 BELG.-LUXBG. 8517 2231 141 1511 2307 19 002 BELG.-LUXBG. 46811 11775 434 5331 17982 113 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschla~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "HMOa 
3811.lU 3811.JU 
003 NETHERLANDS 5684 2163 801 10 
832 
1524 1161 
3 
25 003 PAYS-BAS 32456 17470 3593 38 
1805 
6610 4707 38 004 FR GERMANY 14989 
253i 
5779 277 2550 4306 1242 004 RF ALLEMAGNE 60518 
8853 
25089 1233 11812 18626 23 1930 
005 ITALY 6940 1082 
248 
970 1649 708 
297 10i 
005 ITALIE 29434 5157 
128!Ï 
2671 10412 2341 
847 006 UTD. KINGDOM 10633 3059 2566 922 3440 
2134 
006 ROYAUME-UNI 39128 13139 11433 3583 8660 
10748 
177 
007 IRELAND 2757 328 70 7 199 7 
3 
12 007 IRLANDE 12448 869 224 26 451 119 11 
008 DENMARK 5416 1936 1066 87 453 414 1457 008 DANEMARK 29576 12600 6414 374 991 4153 5037 7 
009 GREECE 1635 428 259 86 16 205 641 
41Ô 009 GRECE 7064 3057 1231 298 78 578 1822 028 NORWAY 1137 358 79 9 27 254 028 NORVEGE 2727 919 195 61 149 707 696 
030 SWEDEN 6226 2158 311 93 298 1830 1536 030 SUEDE 20539 7389 2024 212 3640 4550 2724 
032 FINLAND 1847 579 125 
165 
38 293 261 353 032 FINLANDE 8829 2758 889 
78i 
226 3731 671 554 
038 SWITZERLAND 3584 241 1189 1545 141 285 18 038 SUISSE 15510 1515 5404 4631 1679 1468 32 
038 AUSTRIA 2223 1029 132 119 215 152 530 46 038 AUTRICHE 7388 3546 644 352 454 895 1417 80 040 PORTUGAL 1000 590 57 68 10 182 87 6 040 PORTUGAL 4511 2074 193 215 97 1604 321 7 
042 SPAIN 3872 1288 612 188 43 1468 214 59 042 ESPAGNE 15639 6046 1698 683 175 5995 949 93 
048 YUGOSLAVIA 944 194 
18 1o4 
90 519 141 048 YOUGOSLAVIE 3798 1607 
6!Ï 33Ô 481 1466 244 052 TURKEY 244 120 
18 
2 052 TURQUIE 1184 764 
767 
16 5 
056 SOVIET UNION 16206 42 741 751 14654 
167 
056 U.R.S.S. 57506 615 2945 1218 51961 
101!Ï 058 GERMAN DEM.R 207 
1593 
15 23 2 
115 
058 RD.ALLEMANDE 1196 8484 44 112 21 843 060 POLAND 2359 290 21 21 319 060 POLOGNE 13305 1698 86 713 1481 
062 CZECHOSLOVAK 866 522 49 37 72 28 158 062 TCHECOSLOVAQ 4335 2848 400 110 249 133 595 
064 HUNGARY 1314 183 10 
124 
1121 064 HONGRIE 6958 1387 49 
592 
5522 
066 ROMANIA 575 71 
si 
205 
47 
175 066 ROUMANIE 2775 684 
25Ô 148 366 1351 068 BULGARIA 1300 575 169 94 354 068 BULGARIE 6228 3208 360 429 1615 
070 ALBANIA 152 104 17 31 
13 
070 ALBANIE 979 472 99 408 
204 MOROCCO 309 184 101 11 204 MAROC 1128 575 393 128 32 
208 ALGERIA 105 35 70 
1i 5 
208 ALGERIE 537 285 270 2 
18 212 TUNISIA 246 140 90 
7i 
212 TUNISIE 1165 787 237 363 123 220 EGYPT 207 14 11 
1i 
1 110 220 EGYPTE 769 66 35 
4!Ï 5 300 224 SUDAN 626 5 516 76 4 14 224 SOUDAN 4868 29 4143 439 53 155 
232 MALI 35 
3 
4 
2 
31 232 MALI 122 6 29 2!Ï 93 248 SENEGAL 18 13 
5 47 
248 SENEGAL 117 82 
16 157 272 IVORY COAST 175 21 92 
2 
10 272 COTE IVOIRE 731 99 345 
1Ô 114 276 GHANA 137 25 38 1 71 276 GHANA 436 44 
2 
176 17 189 
288 NIGERIA 566 66 
74 
24 80 396 288 NIGERIA 2000 225 167 489 1117 
302 CAMEROON 166 21 47 24 302 CAMEROUN 820 62 161 540 57 
322 ZAIRE 34 
22 
11 20 3 322 ZAIRE 286 
12fÎ 66 184 16 330 ANGOLA 75 25 
5 
6 22 330 ANGOLA 354 75 
12 
32 121 
334 ETHIOPIA 131 97 17 
4 
3 9 334 ETHIOPIE 344 142 71 
3Ô 41 78 346 KENYA 639 132 9 30 204 260 346 KENYA 2828 359 24 121 1111 1183 
350 UGANDA 20 20 
BÔ 2 3Ô 7 350 OUGANDA 173 173 20i 18 232 4fÎ 352 TANZANIA 155 36 352 TANZANIE 582 85 
366 MOZAMBIQUE 101 50 
133 
32 19 366 MOZAMBIQUE 1202 980 843 185 37 370 MADAGASCAR 151 18 370 MADAGASCAR 691 48 
372 REUNION 222 94 128 
2 2 s3 372 REUNION 518 119 399 ti 2!Ï 36Ô 373 MAURITIUS 255 105 63 373 MAURICE 654 201 58 
382 ZIMBABWE 154 94 
24 145 17 158!Ï 60 382 ZIMBABWE 724 239 140 645 135 12064 485 390 SOUTH AFRICA 3597 310 1512 390 AFR. DU SUD 20825 3174 4667 
400 USA 2910 1414 56 
2Ô 137!Ï 1440 400 ETATS-UNIS 13850 8479 2 304 s6 530Ô 5065 404 CANADA 5338 195 3744 404 CANADA 21124 1708 14030 
412 MEXICO 40 40 
17 24 13 
412 MEXIQUE 548 548 
55 75 248 416 GUATEMALA 109 55 416 GUATEMALA 644 286 
424 HONDURAS 165 115 9 41 424 HONDURAS 369 230 31 108 
428 EL SALVADOR 106 106 
17 205 
428 EL SALVADOR 246 246 
47 s2s 432 NICARAGUA 250 28 
17 
432 NICARAGUA 814 242 
4i 436 COSTA RICA 308 287 4 436 COSTA RICA 954 899 14 
442 PANAMA 349 224 
37 
125 442 PANAMA 1104 665 
s6 439 448 CUBA 2717 1928 
13 
752 448 CUBA 8032 5503 
si 
2443 
456 DOMINICAN R. 439 166 2 
i 
258 456 REP.DOMINIC. 1557 479 8 
17 
1019 
458 GUADELOUPE 70 69 
14fÎ 458 GUADELOUPE 283 266 403 460 DOMINICA 146 
122 
460 DOMINIQUE 403 563 462 MARTINIQUE 125 
3 
3 482 MARTINIQUE 579 
8 
16 
464 JAMAICA 92 
3 
89 464 JAMAIQUE 268 
3 
260 
469 BARBADOS 134 
4 
131 469 LA BARBADE 639 
1Ô 636 472 TRINIDAD,TOB 185 7 
4 
174 m t'6'~6~Jl{OB 553 25 5Ô 518 480 COLOMBIA 104 35 65 762 459 253 
484 VENEZUELA 65 14 51 484 VENEZUELA 433 212 
i 
221 
488 GUYANA 61 14 
i 
47 468 GUYANA 239 29 209 
492 SURINAM 241 82 
52 
158 492 SURINAM 578 178 2 
140 
398 
500 ECUADOR 263 144 18 49 500 EQUATEUR 1053 508 212 193 
504 PERU 297 157 26 5 
6Ô 109 504 PEROU 1239 517 238 19 225 465 508 BRAZIL 120 5 
2 
55 
12 
508 BRESIL 637 167 
7 
1 244 
512 CHILE 198 140 
1ti 
44 512 CHILI 783 652 54 93 3i 520 PARAGUAY 31 9 1 
ti 4 
5 520 PARAGUAY 113 26 10 
12 1!Ï 23 524 URUGUAY 141 89 24 
10Ô 18 19 524 URUGUAY 678 520 65 174 62 528 ARGENTINA 1022 806 2 8 
4 
87 
!Ï 
528 ARGENTINE 1709 1267 21 34 
45 
191 22 
600 CYPRUS 70 7 1 15 5 29 600 CHYPRE 433 91 10 37 9 209 32 604 LEBANON 95 14 6 6 69 604 LIBAN 309 75 50 30 154 
608 SYRIA 262 188 23 12 
i 
39 608 SYRIE 1491 914 385 56 
5 
136 
612 IRAQ 139 344 30 108 257 63 612 IRAK 846 2084 510 331 158i 1BÔ 616 IRAN 1294 593 37 
2 i 
616 IRAN 9331 5356 130 
3 624 ISRAEL 438 3r 42 16 18 328 624 ISRAEL 2462 239 268 192 77 1679 4 632 SAUD! ARABIA 48 5 5 1 37 632 ARABIE SAOUD 350 11 25 16 7 291 
662 PAKISTAN 37 
3!Ï 
37 662 PAKISTAN 162 
1sS 
162 
664 INDIA 108 
26tÏ 96 69 i 664 INDE 308 672 214 153 889 SRI LANKA 489 7 113 869 SRI LANKA 1174 29 252 i 676 BURMA 59 1 58 676 BIRMANIE 232 2 230 
405 
406 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouanllllls Beslii'IIIIUIII Werle 1000 ECU Valeurs Destilllllon Destination 
Nlrnexa EUR10 France 'EJI>.Ciba Nlrnexa EUR10 Fruce 'EJI>.Ciba 
1111JI 1111JI 
880 2.004 150 3 107 1744 880 THAILANDE 4583 411 4 325 3843 
700 788 88 382 25 313 700 1 2147 209 928 98 1111 
701 1487 354 10 1103 701MALA 50711 1240 37 
2 4 
3802 
706 118 113 1 22 706 333 253 1 73 
706 252 8 
5 1183 111 
246 706 PH 552 24 33 2854 383 528 720C 1298 ~~DUNRD 3271 724 KOREA 181 
12 
181 298 
ali 298 728 SOUTH KOREA 30 18 
1281Ï 728 COREE DU SUD 148 711 1 5421 732 JAPAN 1331 43 
2lÏ 2 732 JAPON 5882 580 a4 8 738 TAIWAN 4111 17 
2 
372 738 TAI-WAN 1047 711 
3 
878 
740 HONG KONG 102 
eS 2 2IÏ 100 740 HONG-KONG 130 887 18 7IÏ 127 800 AUSTRALIA 1212 1089 800 AUSTRALIE 4832 3851 801 PAPUA N.GUIN 216 2 
19 15 3 
213 801 PAPOU-N.GUIN 5112 3 
161 42 4 7 688 804 NEW ZEALAND 274 211 207 804 NOUV.ZELANDE 1310 314 7112 815 FIJI 32 4 
17 117 
28 816 FIDJI 188 10 33 80IÏ 158 958 NOT DETERMIN 114 958 NON DETERMIN 842 
1010 WORLD 171117 .. 2011114 
-
1171 48733 41-
-
... 11010 MONDE .,... 272112 117733 1..,. 32414 114111 mM 1117 1172 • 1010 INl1IA« 
- -
1., 1- n• 11711 17- 1472 • 1010 INTRA-CE 418711 187114 14111 ms 22817 .... ~ 1117 2111 
• 1011 EXTRA-EC 11011 1 ... .. 4141 2140 Z1taa 
-
11471 • 1011 I!XTRA.cE 121141 l4a7 33881 11483 W1SI .... IISB7 4217 
1020 ClASS 1 35551 8844 2588 881 2108 8061 12883 2438 • 1020 CLASSE 1 1471108 41748 11424 3358 8840 38550 431183 4227 
1021 EFTA COUNTR. 15823 4855 1882 352 11107 1082 3247 2378 • 1021 A EL E 511545 18201 11347 1348 6881 11702 11134 4131 3IÏ 1030 CLASS 2 18354 5387 2801 1082 273 724 71140 38 9 1030 CLASSE 2 71151 111367 18888 3804 988 4837 25271 80 
t= êffsl:'a 4325 881 978 263 211 411 1953 .1031~ 18471 1785 5783 1162 147 21105 8719 27157 5018 11n 2588 181 15158 3045 . 1040 3 104885 23201 54811 5323 2118 54749 14025 
1111M I'II1ICIDEI Ae _. PIIODIIC1I PUT .. FOIIIIEJM. UlE OTIB liWI TIIOIE 11H1 1111.1WI 1111M PE111C111E8 Ae _. I'IIODIICII PUT .. FOIIIIEJM. 1M1 OTIB 11W1 TIIOIE IIHI 1111.1M 
MfttAIIAIITAIB ET ..... 1011 MPII. IOUIII11.1t A JI ICIW!IUIIIIEI~HIIIIIInll, IIICIIT • 1111.11 • JI EIITIL 
001FRANCE 10838 4880 352 380 2125 2044 1807 1 001FRANCE 15874 70211 73IÏ 2000 1787 1001 40n 1 5 002 BELG.-LUXBG. 28113 885 37 988 
172 
4411 
i 
002 BELG.-LUXBG. 4788 2431 121 807 38CÏ 888 3 003 NETHERLANDS 3711 2582 300 23 
419 
845 
10 
003 PAYs-BAS 5717 21178 n5 14 
1031 
1558 13 25 004 FR GERMANY 1884 
1514 
846 73 113 a12 21 004 RF ALLEMAGNE 58110 
3722 
1418 437 298 2642 38 
005 ITALY 2381 91 
5tÏ 201 24 531 131Ï 005 ITAUE 8023 331 278 483 92 1415 20Î 008 UTD. KINGDOM 24511 1803 288 288 104 
1oa0 22 
008 ROYAUME-UNI 9877 8083 320 551 481 
3071Ï 45 007 IRELAND 1308 155 1 47 ; 0071R 3706 505 8 2 88 3 008 DENMARK 844 194 8 
237 
1211 512 008 2591 985 33 
74i 
222 1338 
008 GREECE sn 303 a 3 10 18 
2tÏ 008 1572 739 23 Il 
14 48 54 024 ICELAND 48 a 
1 i 5 
13 024 251 71 1 
19 19 
125 
028 NORWAY 482 53 
3 
334 83 028 GE 1237 422 2 
3 
588 1n 
030 825 209 
2 
88 1 317 9 030 SUEDE 1491 sn 
10 
188 3 723 19 
032 275 178 
3IÏ 2 1 88 8 032 FINLANDE 918 594 184 14 3 221 74 038 1502 880 328 57 37 182 2 038 SUISSE 4n1 2742 1055 192 48 548 a 038A 1247 984 119 1a 15 1 102 038 AUTRICHE 3209 2888 321 5 511 3 153 
040 L 885 153 14 12 1 3 512 040 PORTUGAL 17112 624 340 101 2 4 821 
042 SPAIN 843 27a 110 34 2 441 042 ESPAGNE 28511 788 515 155 15 20 1188 048 MALTA 48 1 25 
3 4 
22 
si 048 MALTE 182 3 124 1 27 54 184 048 YUGOSLAVIA 238 157 
1 
18 
5 
048 YOUGOSLAVIE 978 a14 
8 
150 21 2 
062 TURKEY 48 38 1 062 TURQUIE 437 387 7 2 25 
058 SOVIET UNION 352 1 350 1 058 U.R.S.S. 1294 1 8 117a 108 058 GERMAN DEM.R 84 
a3 27 37 2 23 058 RD.ALLEMANDE 2711 583 711 198 51 2 080 POLAND 180 1 51 080~~ 111511 1 a17 707 082 CZECHOSLOVAK 228 32 
2 
5 
24 
188 082 l' E OVAQ 1172 188 
3 
27 
1 7i 
958 
084 HUNGARY 1a1 128 a 1 
33IÏ 084 HONGRIE 547 409 62 11 1152 088 BULGARIA 410 30 30 
10 
10 1 088 BULGARIE 1841 104 504 
ali 7 87 7 070 ALBANIA 488 
2tÏ 2tÏ 2 4 488 070 ALBANIE 844 1114 ai 5 ti 875 204 MOROCCO 85 21 204 MAROC 372 88 
208 ALGERIA 382 117 242 2 1 208 ALGERIE 875 338 328 2 5 2 
212 TUNISIA 80 14 83 
3 
3 212 TUNISIE 188 48 135 
1tÏ 7 218 UBYA 288 2 4 257 21a UBYE 5011 5 14 49 471 220 EGYPT 1028 316 702 1 a 220 EGYPTE 5738 4845 810 11 23 
248 SENEGAL 51 a 45 
2 10 
248 SENEGAL 185 ta 185 4 
4 20 m~COAST 194 94 88 272 COTE IVOIRE 378 184 188 23 a 
14 
17 278 GHANA 330 32 
12 4 5 1 
2118 
288 NIGERIA 1055 414 
.8 
828 
5 
288 NIGERIA 1950 87a 1262 44 302 CAMEROON 188 211 117 12 302 CAMEROUN 504 72 209 1511 20 
314 GABON 104 55 49 
13 
314 GABON 242 110 132 
24 2 322 ZAIRE 33 19 1 
a4 =~lE 182 133 3 334 ETHIOPIA 83 1a 1 3è 513 88 2 12tÏ 425 342 SOMALIA 40 
8 10 
1 342 SOMALIE 133 
ti 17 
4 
348 KENYA at 3 82 348 KENYA 204 33 138 
352 TANZANIA 105 1 
123 
104 352 TANZANIE 221 3 
415 
2 21a 
372 REUNION 123 ; 2 4i 372 REUNION 41a 1 3 146 ~ MAURmUS 45 1 
ai 
373 MAURICE 
11ff .1 a aaci 1 SOUTH AFRICA 342 110 d 9Î 3 188 380 AFR. DU SUD 33 19Î 814 400 USA 2292 342 2 1825 400 ETATS-UNIS 148118 1724 34 10 14 12720 
404 CANADA 15110 43 8 2 1537 404 CANADA 8542 217 32 6 5 8282 
412 MEXICO a1 21 1 
aci 38 412 MEXIQUE 286 84 9 7 205 41a §BixTEMALA 70 a 2 418 GUATEMALA 154 35 101 1a 438 ARICA 38 20 14 4 438 8f11A RICA 138 94 31 11 448 BA 75 75 
75 
448 A 235 236 232 458 GUADELOUPE 75 ; 458 GUADELOUPE 232 4 482 MARTINIQUE 143 142 
8 
482 MARTINIQUE 410 408 
2 132 484 JAMAICA 10 2 2 484 JAMAIQUE 140 3 3 
488 BARBADOS 84 38 33 12 488 LA BARBADE 222 158 34 32 
Januar - Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
1111 .. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~êMa 
Mengen 
EUR 10 France 
1000 kg 
~ D ~ 
1AI 1~ 6 1. J 
83 80 2 
~ 1' 1ri 5 s9 
35 10 9 5 11 
~ , 4 J , J 
229 33 49 143 3 
83 w ~ 23 1 
u~ J 81 1o:J 56 ~ 
140 20 7 19 59 35 
..: :1 l d 14 34{ 
l~ 181 2. 101. J:48 
1ii!! 65 1 14 25 
33 28 4 1 
~ ~ ~ ~ 1~~ 1m 6 41 :J 
619 11 16 592 
477 54 423 
S: sa8 3. a· 8 JJ 191 49 96 33 
~ m ~ 12 ~ 1~' 
274 65 12 197 
54811 -- 44104 21131 5042 2515 151110 
8171 11- 1672 - 4171 24111 5484 21134 .. 2131 2124 .... 127 105311 
11850 4208 590 219 314 58 6288 
4854 2461 484 67 188 47 1547 
14283 4365 2280 1444 548 24 4010 
2343 751 459 43 27 19 1038 
2000 387 80 481 2 46 241 
140 
140 
1112 ::=.GWIIIS, PREPAIIED DIIESIII8S Alli PIIEPAIIED IIOIIOM1S, OF A ICIND UIED • liE 1EI1U, PAPER, WTIER 011 LICE 
PAREIIEIITS, APPRET8 PREPARES ET PIIEPAIIA11011S l'CUl LE IIORIIMCAGE P. IIIUSTIIES DU 1EXTU,PAI'IER,CUII ET -..& 
111111 PIIEPAIIED CIUZIGS Alli DIIESIII8S IITM A IIASIS OF AIIYUCEOU8 SUBSTANCES 
PAREIIENTI ET APPRETS PREPARES A IIA8E DE IIATBEI AIIYI.AŒES 
001 F 
002 
003 
NCE 2073 1929 
UXBG. 1082 211 
LANDS 114 24 
004 MANY 8053 
005 ITALY 
0071RELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEOEN 
032 FI 
036 
036A 
040 
060 
208 AL 
212 TU 
220 EG 
288 NIGERIA 
832 SAUOI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~~a 
3746 
156 
1057 
273 
1463 
1961 
560 
1282 
1373 
219 
240 
74 
390 
253 
512 
310 
190 
27500 1-Ga 
7499 
8859 
3057 
875 
252 
697 
2 
47 
18 
10 
148 
18 
432 
590 
42 
240 
2 
100 
315 
18 
97 
5405 
2171 
2434 
1381 
1240 
801 
44S 
252 
70 
62 
7297 
130 
79 
947 
233 
40 
1 
97 
808 
530 
117 
74 
388 
1 
177 
7 
92 
1-1 
1113 
ma 
2051 
1594 
1680 
407 
22 
1 
12 
2 
10 
32 
1 
28 
801 
505 
2918 
63 
1069 
1812 
444 
23 
253 
59 
1003 
.... 
ms 
3859 
3859 
56 
144 
2li 
251 
443 
443 
152 
20 
262 
810 
71 
511 
24 
20 
511 
23 
111121 PREPAIIEII CIUZIGS Alli DIIESIII8S UIED • liE 1El1I.E IIDUI1IIY EXŒPT TliOIE IIA8ED 011 AIIYUCEOU8 SUISTANCES 
167 
30 
127 
119 
112 
7 
346 
Mi 
34S 
34S 
1 
Export Janvier - Décembre 1982 
Quanli1és 
"E).).GI)a 
16 
1 
31 
1070 
342 
Bestlmrnung 
Destination 
1111 .. 
Nlmexe 
~ m'~g>tfJli!OB 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 ou 
508 IL 
512 
528 INE 
800 E 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
812 IRAK 
816 IRAN 
3li =~ÂNIE 
13 = ~c.,~1~SAOUD 
9 647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
688 BANGLA DESH 
676 BIRMANIE 
680 THAILANOE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
aO ~~ r;~~'g_~"t>NG 
800 AUSTRALIE 
604 NOUV .ZELANDE 
107 
299 
2811 
204 
147 
1348 
287 
235 
283 
633 
231 
2123 
2571 
608 
34S 
1432 
347 
1153 
147 
287 
106 
189 
1~ 
309 
1214 
1059 
287 
~ 
484 
1350 
1252 
37 
272 
199 
196 
92 
237 
78 
122 
12 
37 
40 
24 
643 
83 
138 
208 
215 
28 
18 
180 
62 
3 
199 
990 
170" 
37 
178 
95 
1604 
155 
246 
825 
848 
1 
26 
815 
16 
59 
18 
249 
27 
7 
38 
2 
15 
3 
6 
6 
12 
10 
15 
122 
38 
97 
519 
105 
9 
1318 
125 
89 
178 
3 
57 
7 
100 
2IÏ 
a2 
71 
11 
1 
11 
17 
27 
5 
2 
92 
104 
ali 
2 
3 
58 
13 
1 
73 
4 
28 
16 
170 
3 
53 
23 
5 
3 
5 
5 
59 
27 
75 
5 
18 
294 
67 
50 
75 
14 
4 
16 
25 
285 
35 
924 
96 
1038 
108 
39 
11 
188 
203 
31 
109 
1143 
883 
192 
2294 
173 
141 
388 
583 
2417 10110 M 0 ND E 1473M 55511 11153 10441 1111 2711 54411 212 
32 1010 INTRA-CE 51011 21411 3144 3510 4111 2250 14117 21111 
2415 1011 EXTfiA.a! .,. 21121 8001 1153 1143 531 39150 3 
56 1020 CLASSE 1 47531 14878 2382 1489 764 144 27342 
1sa518iJ ~~~2 = 1= ~ ~ 1~ ~ 1~ 3 5 1031 ACP 1601 6188 1671 1072 177 92 188 2934 
624 1040 CLASSE" 3 6464 1803 596 2142 58 191 1848 
1112 =r& GLAZIIIGS, PIIEPARED DIIESIII8S Alli PIIEPAIIED IIOIIOM1S, OF A ICIND UIED Il T1E 1EX1ILE, PAPER, LEATIIER OR LICE 
ZIIIIEIIEimE ZIIIICH1BIITTEL APPRETUIIEN IIID IIEIZIITTEI. FilER 1EX1L, PAPIER-, LE1JER. ODER AEIIIJCIIE 111US1RE11 
111111 PREPAIIED CIUZIGS AIIIDIIESIIIaS IITM A IIASIS OF AIIYUCEOU8 SUBSTANCES 
ZIIIIEIIEimE Zlllll:lfT.na U. APPREl1M Alli STAERIŒGRUIIDI.G. 
001 FRANCE 2524 2378 
002 BELG.-LUXBG. 1242 285 
003 PAYS-BAS 123 88 
= lfA~~LEMAGNE = 1132 
007 IRLANDE 242 3 
008 DANEMARK 349 27 
009 GRECE 198 35 
028 NORVEGE 532 7 
~~~DE ~ ~ 
036 SUISSE 638 351 
036 AUTRICHE 638 423 
040 PORTUGAL 192 36 
060 198 196 
~ ~ 2 
220 EG 433 188 
288 NIGERIA 409 325 
832 ARABIE SAOUD 531 20 
728 COREE OU SUD 109 65 
• 1000 M 0 N D E 11303 8133 
• 1010 INTRA-cl! 11171 _, 
. 1011 EXTRA-CE 1325 2173 
. 1020 CLASSE 1 3216 1092 
:1~~2 = = 
. 1031 ACP 1601 733 438 
. 1040 CLASSE 3 214 214 
92 
37 
2754 
108 
37 
299 
128 
10 
2IÏ 
262 
104 
56 
116 
220 
1 
61 
12 
42 
5135 
3411 
1131 
554 
455 
1085 
256 
2li 
2 
17 
2 
• 49 
1 
36 
23 
1 
418 
608 
155 
7 
109 
97 
1112 
4047 
1455 
1394 
1394 
61 
146 
2IÏ 
76 
31 
272 
272 
1 
18 
241Ï 
23 
487 
1071 
202 
174 
30 
20 
644 
38 
111121 PIIEPARED CIUZIGS Alli DIIESIII8S UIED • liE 1El1I.E IIDUI1IIY EXŒPT TliOIE IIA8ED 011 AIIYUCEOUII SUISTANCES 
423 
54 
370 
348 
329 
21 
97 
.. 
li 
97 
97 
1 
5IÏ 
2 
64 
1825 
493 
2 
76 
3IÏ 
22 
48411 
75 
4871 
164 
2681 
44 
2028 
407 
408 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembrè 1982 
Bestlmmung Quantités Beslimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe CJ\Mba Nimexe 'E).).cllla 
001 FRANCE 3171 2739 132 20 173 106 001 FRANCE 33111 46i 164 1 002 BELG.-LUXBG. 2753 1893 436 31 199 
124 
194 002 BELG.-LUXBG. 2696 59 
1o2 2 003 NETHERLANDS 905 640 12 23 2591 128 003 PAY8-BAS 909 29 25 2781Î 004 FR GERMANY 3761 
1942 
846 146 152 004 RF ALLEMAGNE 
2769 
815 798 1 
005 ITALY 2740 94 
27 
553 80 71 
2 
005 ITALIE 128 
3IÎ 581 444 006 UTD. KINGDOM 849 564 20 5 231 238 006 ROYAUME-UNI 1050 30 18 591 277 007 IRELAND 318 77 1 
2 
2 007 IRLANDE 91 
10 2 9 
10 
006 K 519 462 14 6 9 6 006 DANEMARK 838 53 14 
009 377 259 24 64 
79 
3 27 009 GRECE 573 26 67 
113 
2 37 
026 RWAY 173 85 6 3 
1o2 2 
026 NORVEGE 133 8 14 4 
3 030 DEN 589 449 5 i 1 10 030 SUEDE 691 11 2 2 69 125 032 FINLAND 194 161 3 96 7 22 032 FINLANDE 248 3 117 43 29 3 036 SWITZERLAND 1711 1322 59 128 30 73 036 SUISSE 1635 59 140 176 89 
036 AUSTRIA 1891 1805 109 4 98 15 59 038 AUTRICHE 2125 114 5 109 86 77 
040 PORTUGAL 1055 450 282 137 140 8 38 040 PORTUGAL 673 386 151 133 23 32 
042 SPAIN 298 190 61 4 13 30 042 ESPAGNE 296 85 5 62 12 
046 YUGOSLAVIA 662 564 2 76 
2 
046 YOUGOSLAVIE 1289 13 85 
2 2 058 SOVIET UNION 411 359 50 058 U.R.S.S. 386 49 
080 POLAND 496 495 1 
19 
080 POLOGNE 718 
39 082 CZECHOSLOVAK 338 319 
27 9 
082 TCHECOSLOVAQ 583 
49 74 064 HUNGARY 225 189 
121 
064 HONGRIE 459 
89 2 204 MOROCCO 219 97 204 MAROC 154 
208 ALGERIA 347 263 84 208 ALGERIE 350 50 
212 TUNISIA 204 174 30 
1EÎ 
212 TUNISIE 392 45 
14 220 EGYPT 118 63 39 220 EGYPTE 125 97 2!Ï 272 IVORY COAST 75 25 37 
5 
13 272 COTE IVOIRE 41 45 
3 14 288 NIGERIA 289 223 60 288 405 258 
302 CAMEROON 85 4 81 
10 
302 UN 6 148 
126 334 ETHIOPIA 37 27 334 lE 35 
346 KENYA 100 100 
14 
346 A 175 
15 386 MOZAMBIQUE 92 78 436 386 MOZAMBIQUE 113 397 372 REUNION 438 
240 13 16 
372 REUNION 350 2 a5 16 390 SOUTH AFRICA 329 60 390 AFR. DU SUD 59 
400 USA 199 185 1 12 400 ETAT8-UNIS 314 2 2 36 
404 CANADA 58 55 3 404 CANADA 89 12 
458 GUADELOUPE 193 193 458 GUADELOUPE i 188 462 MARTINIQUE 153 
19 
153 462 MARTINIQUE 140 
2 484 VENEZUELA 21 1 
3 
484 VENEZUELA 104 2 
5 500 ECUADOR 36 32 1 i 500 EQUATEUR 99 3 608 SYRIA 121 115 5 808 SYRIE 148 6 
616 IRAN 176 176 23 3 616 IRAN 215 17 ti 2 624 ISRAEL 212 185 
40 
624 ISRAEL 330 52 632 SAUDI ARABIA 66 8 2 16 632 ARABIE SAOUD 7 3 1 152 
636 IT 187 
a5 187 636 KOWEIT 111 435 700 ESIA 85 
23 
700 IN SIE 2!Ï 706 PORE 68 45 706 SI OUR 76 
706 INES 145 144 
4 
708 p INES 101 34 728 KOREA 1103 1099 i 728 c DU SUD 1428 i 732 JAPAN 88 79 8 732 JA 136 73 
736 TAIWAN 239 234 35 5 43 738 T'A- AN 307 9 11 34 740 HONG KONG 854 785 11 740 HONG-KONG 681 25 
800 AUSTRALIA 256 180 96 800 AUSTRALIE 244 170 
1000 W 0 R LD 31143 20184 3738 745 3845 880 1735 2 8 • 1000 Il 0 ND E 44237 29081 4132 1077 4229 3300 2437 11 
1010 INTRA-EC 15310 8587 1448 'ZT7 3373 788 822 2 2 • 1010 INTRA.CE 21244 12118 1500 352 3870 2831 871 4 
1011 EXTRA-EC 15754 11588 2288 487 472 122 813 4 • 1011 EXTRA-CE 22994 18835 2832 725 558 888 1487 8 
1020 CLASS 1 7585 5801 802 368 425 98 487 4 . 1020 CLASSE 1 11232 8292 760 435 463 557 698 7 
1021 EFTA COUNTR. 5594 4073 465 270 415 73 294 4 . 1021 A EL E 7834 5508 581 298 474 411 355 7 
1030 CLASS 2 6558 4485 1636 79 20 14 324 . 1030 CLASSE 2 9197 6298 1823 248 26 35 767 
1031 ACP gf~ 868 453 383 15 3 13 1 . 1031 ACP JWe> 1626 793 654 130 6 29 14 
1040 CLA 1609 1500 50 21 27 9 2 . 1040 CLA 3 2585 2345 50 42 50 76 2 
3812.25 PREPARED GLAZINGS AIID DRES8INGS USED Il T1E LEATIER IIDUSTRY EXCEPT 1HOSE 8ASED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 3812.25 PREPARm GLAZINGS AND DRESSINQS USED Il TIE LEATIER INDIIS11IY EXCEPT 1IIOSE 8A8ED ON AIIYLACEOUS SUBSTANCES 
PAREIIENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'IIDUSTRE DU CIRR, AUTRES QU'A BASE DE IIAlERES AIIYLACEES ZUIEREITETE ZIIRICifTEIIITT 1111 APPRETUREN FUER DE LmERIIOUS1liiE, AUSGEH. AUF STAERIŒGRUIIJI.AGE 
001 FRANCE 357 293 7 47 10 001 FRANCE 692 411 
3 
12 
13 
253 16 
002 BELG.-LUXBG. 346 335 
3!Ï 9 1 002 BELG.-LUXBG. 427 409 ai 00 2 003 NETHERLANOS 158 104 
13 
14 1 003 PAY8-BAS 428 250 35 23 7 004 FR GERMANY 259 
2100 
76 6 160 4 004 RF ALLEMAGNE 938 
3289 
103 770 5 
005 ITALY 2185 81 
13 3 
5 005 ITALIE 3380 65 
12 6 
26 
006 UTD. KINGDOM 421 368 37 
24EÎ 
006 ROYAUME-UNI 909 654 237 
339 007 IRELAND 252 50 4 007 IRLANDE 355 1 15 008 DENMARK 77 
11 
2 25 008 DANEMARK 174 111 
1EÎ 
11 52 
009 GREECE 181 121 
10 
49 009 GRECE 332 242 1 73 
030 SWEDEN 86 61 2 13 030 SUEDE 224 115 4 64 41 
032 FINLAND 149 77 1 71 032 FINLANDE 376 179 i 5 3 193 038 SWITZERLAND 113 82 
4 i 27 3 036 SUISSE 295 156 3 128 5 038 AUSTRIA 410 394 11 36 038 AUTRICHE 613 547 1 60 2 040 PORTUGAL 244 167 35 4 
10 
040 PORTUGAL 414 311 42 4 66 57 042 SPAIN 124 111 2 1 042 ESPAGNE 255 182 4 1 
046 YUGOSLAVIA 500 494 6 046 YOUGOSLAVIE 1052 1044 7 
058 SOVIET UNION 196 196 056 U.R.S.S. 244 244 
080 POLAND 610 610 080 POLOGNE 810 810 
082 CZECHOSLOVAK 103 103 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 
064 HUNGARY 193 193 064 HONGRIE 397 395 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 Ha lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
3112.25 3112.25 
068 BULGARIA 231 231 
4 4 
068 BULGARIE 336 336 8 2 204 MOROCCO 106 98 204 MAROC 161 151 
220 EGYPT 94 92 
5 
2 220 EGYPTE 120 118 8 2 288 NIGERIA 51 44 2 288 NIGERIA 108 98 
2 
2 
390 SOUTH AFRICA 58 52 6 390 AFR. DU SUD 106 95 9 
412 MEXICO 93 93 412 MEXIQUE 142 142 
524 URUGUAY 40 40 
11Î 524 URUGUAY 119 119 73 612 IRAQ 130 111 612 IRAK 298 225 
616 IRAN 292 280 
2 
12 616 IRAN 603 585 
3 
18 
624 ISRAEL 61 22 37 624 ISRAEL 104 49 52 
662 PAKISTAN 192 113 2Ei 79 662 PAKISTAN 297 195 65 102 664 INDIA 106 30 50 664 INDE 207 67 75 
680 THAILAND 172 156 16 680 THAILANDE 281 269 12 
728 SOUTH KOREA 460 452 
105 
8 728 COREE DU SUD 1126 1115 
255 
11 
732 JAPAN 330 167 58 732 JAPON 653 332 66 
740 HONG KONG 107 107 8 740 HONG-KONG 104 104 14 804 NEW ZEALAND 53 45 804 NOUV.ZELANDE 182 168 
1000 W 0 R L D 10298 8551 162 307 25 329 922 . 1000 M 0 ND E 19092 15080 197 582 59 1742 1431 1 
1010 INTRA-EC 4241 3380 95 146 17 267 336 • 1010 INTRA..CE 7633 5387 103 225 41 1403 494 i 1011 EXTRA-EC 6054 5172 67 161 7 62 585 • 1011 EXTRA..CE 11459 9713 94 357 17 340 937 
1020 CLASS 1 2213 1711 44 120 1 60 277 1020 CLASSE 1 4474 3325 54 275 6 329 484 1 . -
1021 EFTA COUNTR. 1024 793 40 6 1 49 135 1021 A EL E 1997 1361 46 10 5 260 314 1 
1030 CLASS 2 2408 2042 23 28 6 309 1030 CLASSE 2 4776 4204 40 68 11 453 
1031 ACP (60a 115 101 5 
13 
6 
2 
3 1031 ACP (sw 255 228 12 
14 
11 
10 
4 
1040 CLASS 1434 1419 1040 CLASS 3 2207 2183 
3112.21 PREPARED GLAZ11GS AND DRESSINGS USED Il INDUSTRIES OTHER THAN TEXTILES AND LEATHEA, EXCEPT THOSE IIASED ON AIIYLACEOUS 3112.21 PREPARED GLAZINGS AND DRESSINGS USED IIIIDUSTRIES OTHEA THAN TEXTILES AND LEATIER, EXCEPT THOSE BASED ON AMYLACEOUS 
SUBSTANCES SUBSTANCES 
PAREMENTS ET APPAETS PREPARES, AUTRES QU'A BASE DE MATIERES AMYLACEES ET NON POUR L'VIOUSTAIE TEXTU ET DU CUIR ZUBEREITETE ZUAICHTEJIITTEL UND APPAETUAEN, AUSGEN. AUF STAERIŒGRUNDLAGE UND NICHT FilER DIE TEXllL- U.LEDEAIIDUSTAIE 
001 FRANCE 1515 453 
93 
2 338 706 16 001 FRANCE 3068 396 
162 
4 540 2105 23 
002 BELG.-LUXBG. 19879 19522 8 195 43 61 002 BELG.-LUXBG. 20428 19863 18 310 56 75 003 NETHERLANDS 1205 1042 25 1 
893 
94 003 PAY5-BAS 745 545 25 1 968 118 004 FR GERMANY 1846 
326 
160 737 56 004 RF ALLEMAGNE 3645 
317 
214 2376 87 
005 ITALY 1189 311 
12 
233 257 62 005 ITALIE 1757 247 
6 
317 797 79 
006 UTD. KINGDOM 1494 900 88 160 334 
12 1 
006 ROYAUME-UNI 2138 542 107 262 1221 
27 1 028 NORWAY 71 37 15 6 028 NORVEGE 157 45 35 
3 
49 
030 SWEDEN 805 50 22 626 93 14 030 SUEDE 1969 48 68 1706 111 33 
032 FINLAND 394 55 25 
10 1 
307 7 032 FINLANDE 1165 72 70 8 2 1014 9 036 SWITZERLAND 447 374 23 30 9 036 SUISSE 621 309 36 252 14 
038 AUSTRIA 849 712 1 
1 
135 1 038 AUTRICHE 737 370 1 364 2 
040 PORTUGAL 159 15 139 4 
12 
040 PORTUGAL 139 17 111 
2 
11 
16 042 SPAIN 274 110 41 4 107 042 ESPAGNE 534 137 59 320 
062 CZECHOSLOVAK 95 91 4 
4 42 
062 TCHECOSLOVAQ 103 89 11 3 68 390 SOUTH AFRICA 253 206 1 390 AFR. DU SUD 257 152 2 35 
616 IRAN 44 44 
13 s4 616 IRAN 121 121 10 202 632 SAUDI ARABIA 78 1 632 ARABIE SAOUD 215 3 
1000 W 0 R L D 31369 24306 1131 87 1838 3328 636 15 30 1000 M 0 ND E 38958 23583 1284 88 2459 10464 1003 35 25 
1010 INTRA-EC 27270 22303 882 57 1824 2081 323 
1s 
. 1010 INTRA..CE 32041 21772 762 54 2407 8580 488 35 25 1011 EXTRA-EC 4100 2003 449 31 14 1245 313 30 1011 EXTRA..CE 8819 1811 522 32 52 3905 537 
1020 CLASS 1 3394 1665 267 18 7 1222 200 15 . 1020 CLASSE 1 5834 1300 383 16 48 3771 282 34 
1021 EFTA COUNTR. 2726 1243 225 11 2 1108 122 15 . 1021 A EL E 4787 863 320 8 5 3395 162 34 
25 1030 CLASS 2 556 225 178 12 7 6 98 30 1030 CLASSE 2 821 386 129 16 4 8 252 1 
1040 CLASS 3 149 113 4 17 15 . 1040 CLASSE 3 267 126 11 126 4 
3112.30 PREPARED MORDANTS 3112.30 PREPARED MORDANTS 
PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE ZU8EAERETE BEIZMITTEL 
002 BELG.-LUXBG. 160 119 12 
1 
23 
2 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 139 100 11 
1 
22 
15 
5 1 
004 FR GERMANY 192 
42 
21 164 4 004 RF ALLEMAGNE 745 
81 
21 699 9 
005 ITALY 66 
17 2 19 5 005 ITALIE 102 12 2 9 12 038 AUSTRIA 203 184 038 AUTRICHE 288 274 
700 INDONESIA 24 24 700 INDONESIE 115 115 
1000 W 0 R L D 1001 500 35 132 44 50 212 20 8 . 1000 M 0 ND E 2051 905 34 171 45 84 805 10 17 
1010 INTRA-EC 531 199 13 30 44 43 176 20 6 • 1010 INTRA..CE 1188 267 12 51 45 49 724 10 11 
1011 EXTRA-EC 488 301 21 102 7 35 2 . 1011 EXTRA..CE 880 636 22 120 14 80 6 
1020 CLASS 1 354 258 17 35 7 35 2 . 1020 CLASSE 1 579 436 12 34 14 77 6 
1021 EFTA COUNTR. 274 229 17 19 2 5 2 . 1021 A EL E 394 354 12 11 2 9 6 
1030 CLASS 2 115 42 5 67 1 . 1030 CLASSE 2 298 199 10 85 4 
3113 ~~?~pree~ ~t;gM:x:=\7'='"clrcoFfl'~~:=~~ aRAZING 3113 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACEM:XIUARY PREPARATIONS FOR~ BRAZING OR WELDIN~RING, BAAZING OR WEUIING POWDEAS AND PASTES; PREPARA USED AS CORES OR COATINGS FOR LDIIG RODS AND ELE 
COMPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DES METAUX. COIIPOSil10HS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES AB8EIZMITTEL FUER METALLE. 1111SMITTEL ZUM LOETEN ODER SCHWEISSEN VON METAUEH.UEIIEAZIJGS.OOEA F11ELLMASSEN FUEA 
DE SOUDAGE SCHWEISSELEKTROOEN UND -STAEBE 
3113.10 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDEAING, BAAZING OR WELDIIG POWDEAS AND PASTES Of METAL OR OTIIEA MATEAIAI.S 3813.10 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; SOLDEAIIG, BRAZIIG OR WELDING POWOEAS AND PASTES Of METAL OR OTHER MATEAIALS 
COIIPOSil10HS P. DECAPAGE DES METAUX. PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ABBBZMITTEL FUER METALLE. LOET· UND SCHWaSSPASTEN UND -PULVEA, DE AUS METALL MIT ANDEAEN ZUSAETZEN BESTEHEN 
001 FRANCE 4341 626 90 72 3474 79 001 FRANCE 2407 681 148 51 1192 335 
409 
410 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Ni maxe 'Hl\clba Ni maxe 'EAAclba 
3113.11 lill li 
002 BEL 1416 312 774 11 261 404 58 002 BELG.-LUXBG. 1427 252 701 18 292 229 164 003 1107 487 131 9 
62!Ï 76 003 PAY8-BAS 1178 516 352 11 455 70 004 3674 
2sS 
124 6 3078 36 004 RF ALLEMAGNE 1789 
425 
314 2 678 339 
005 897 132 3 4 467 39 005 ITALIE 1291 492 IÎ 5 226 141 3 006 1531 91 50 302 1085 
161Î 
006 ROYAUME-UNI 960 304 151 219 275 289 007 294 1 
1 10 :i 127 007 IRLANDE 328 8 15 11 4 31 008 182 131 23 15 008 DANEMARK 300 128 8 134 
009 CE 330 75 9 45 46 80 75 3 009 GRECE 289 66 34 30 27 46 66 26 028 AY 282 71 
4 
60 128 20 028 NORVEGE 295 122 
3IÎ 35 89 43 030 SWEDEN 308 68 8 100 123 5 030 SUEDE 622 136 18 45 343 40 
032 FINLAND 47 10 5 
5 
1 22 7 2 032 FINLANDE 223 64 63 
6 
5 20 37 14 
036 SWITZERLAND 458 182 69 8 182 12 036 SUISSE 742 442 129 11 58 96 
036 AUSTRIA 371 269 22 11 4 56 9 038 AUTRICHE 556 458 33 3 4 31 27 
040 PORTUGAL 84 10 4 20 6 26 36 040 PORTUGAL 145 28 27 2 9 17 64 042 SPAIN 663 130 367 8 2 116 042 ESPAGNE 896 207 313 10 10 1 155 
048 YUGOSLAVIA 229 64 8 122 1 34 048 YOUGOSLAVIE 368 96 111 135 2 19 4 
052 TURKEY 163 27 1 155 
2 17 
052 TURQUIE 153 61 
1 
6 86 
:i 32 10 064 HUNGARY 51 31 
1 
064 HONGRIE 133 68 
068 ROMANIA 135 134 068 ROUMANIE 296 293 3 
068 BULGARIA 25 17 8 
6 20 068 BULGARIE 110 48 62 5 11 204 co 126 1 97 
11 
204 MAROC 219 4 199 
10 208 222 16 94 101 208 ALGERIE 300 29 205 55 1 
212 89 4 44 21 350 4 212 TUNISIE 131 20 96 15 152 4 220 374 7 13 220 EGYPTE 237 41 30 10 
272 IVORY COAST 64 3 61 
221 
272 COTE IVOIRE 107 8 99 
251Î 288 NIGERIA 251 18 12 
10 
288 NIGERIA 297 19 19 
5 302 CAMEROON 97 1 86 302 CAMEROUN 152 1 146 
318 CONGO 47 47 42 318 CONGO 101 4 101 112 352 TANZANIA 43 
122 
352 TANZANIE 116 93 378 ZAMBIA 125 
10 71 2 
3 378 ZAMBIE 113 
s3 113 3 20 390 SOUTH AFRICA 86 4 390 AFA. DU SUD 215 36 
400 USA 2807 62 2507 1 
126 
17 400 ETATS-UNIS 3170 1008 1974 13 
126 
176 
404 CANADA 553 43 361 200 1 404 CANADA 558 95 315 2 195 18 3 508 BRAZIL 265 52 
124 
13 508 BRESIL 398 181 
231 
19 
612 IRAQ 163 25 
2 
34 612 IRAK 326 70 
2 
25 
618 IRAN 28 25 
19 26 1 
1 818 IRAN 235 213 2 
15 :i 18 624 ISRAEL 87 13 
2 
6 
IÎ 624 1 101 32 12 3 37 19 632 SAUDI ARABIA 217 36 130 28 2 11 632 406 126 155 24 43 3 36 
662 PAKISTAN 161 
24 
68 
2 
2 93 662 268 6 147 
3 
1 112 
664 INDIA 36 
sei 112 34 12 664 107 31 s3 s3 9 73 701 MALAYSIA 203 1 
2 
6 701 LAYSIA 179 13 1 20 
706 SINGAPORE 74 7 12 50 3 706 SINGAPOUR 157 47 47 2 20 41 
736 TAIWAN 63 39 49 34 10 5 736 T'AI-WAN 100 24 44 15 22 39 600 AUSTRAUA 115 2 59 600 AUSTRALIE 115 10 32 29 
1000 WOR LD 23111 3537 5141 831 2187 1175 11111 11 81000 MONDE 24144 
-
7405 818 1144 3187 3915 8 14 11 
1010 1NT11A-EC 13872 1 .. 1221 172 1311 8738 544 1 • 1010 INTRAoCE 
-
2378 2051 228 1054 2188 1558 3 1 
1i 1011 EXTRA-EC 1121 1558 4820 451 1281 837 1147 11 8 1011 EXTRA-CE 14178 4878 5347 318 881 500 2387 3 13 
1020 CLASS 1 6140 986 3508 179 410 663 362 10 . 1020 CLASSE 1 8024 2848 3172 190 286 314 1051 63 
1021 EFTA COUNTR. 1551 610 105 16 68 514 208 10 . 1021 A EL E 2593 1273 290 11 87 241 810 3 81 19 1030 CLASS2 3505 363 1085 280 671 152 746 8 1030 CLASSE 2 5399 1216 2033 196 805 103 1222 
1031 AE:Jf~ 925 41 309 13 125 13 424 .1031 A~ 1335 70 551 14 99 14 587 10 1040 c 277 207 28 2 39 .1040C 3 753 512 142 2 3 64 
IIIUI PIIEPARATIOIII USED AS CORES OR COA'IIIGS FOR IIEUIII; B.EC1110DES Alli ROD8 IIISJI PIIEPARATIOIII USED AS CORES OR COATIIIIS FOR .._ IUCTROIJE8 AND 11008 
COII'OSITIOII8 POUR L 'EIIROIAGE OU FOUIIIWIE DU B.ECIIIODES ET IIAGIIETTES DE SOUDAGE UEIEIIZUGSo UIUElJJIA8SEII RIER IICIIWEIS8B.EIC 1111 .fl'AEIE 
004 FR GERMANY 361 
30IÎ 20 20 321 004 RF ALLEMAGNE 255 20i 25 3 227 5 028 NORWAY 308 
161 
028 NORVEGE 214 2 
038 AUSTRIA 163 22 038 AUTRICHE 125 16 109 
048 YUGOSLAVIA 63 63 
361 
048 YOUGOSLAVIE 253 253 203 204 MOROCCO 361 204 MAROC 203 
212 TUNISIA 291 291 
134 3 212 TUNISIE 141 141 121 16 288 NIGERIA 137 65 288 NIGERIA 137 203 508 BRAZIL 65 508 BRESIL 203 
1000 W 0 R L D 2183 m 784 108 115 502 558 12 1 1000 MONDE 2703 1101 401 • 111 410 478 21 1010 INTRA-4!C 114 131 22 12 21 11 375 
12 
• 1010 INTRA-CE .. 71 14 83 3 24 212 ri i 1011 EXTRA-EC 2211 742 742 14 83 414 211 1 1011 EXTRA-cE 2231 1022 314 24 115 415 114 
1020 CLASS 1 663 543 90 14 5 18 201 12 . 1020 CLASSE 1 936 649 48 23 5 39 153 21 
1021 EFTA COUNTR. 617 437 4 
8IÎ 2 163 11 .1021AELE 480 315 2 1 1o!Ï 1 121 20 1030 CLASS 2 1392 175 652 486 10 1 1030 CLASSE 2 1280 358 348 1 426 41 
1031 ACP (80) 345 18 323 4 . 1031 ACP (60) 343 22 296 23 
3IIUI FL.UDI FOR IOI.DEMIII, IRAZIIIl OR .._ IIIUI RIIID FOR IOI.DEMIII, IIRAZIIIII OR.._ 
RIIX A IIOUDEII POUR LE IOUDAGE DU lETAUX Fl.llllmœ. ZIIIIICIIII!I88EII ODER LOET8I VOII IETAWII 
001 FRANCE 1734 1208 644 4 33 367 128 001 FRANCE 2968 1895 363 s5 70 411 592 002 BELG.-LUXBG. 1568 764 81 
:i 73 ~~vU-~BG. 1378 586 200 9 170 003 NETHERLANOS 445 280 42 20 
8IÎ 121 586 322 37 11 216 187 004 FR GERMANY 2775 
207 
2393 54 242 004 RF ALLEMAGNE 2831 
26IÎ 1748 49 619 005 ITALY 2537 1744 8 514 64 
31 
005 ITALIE 2358 1167 31 686 184 
16 008 UTD. KINGOOM 4215 3390 721 5 68 
75 
008 ROYAUME-UNI 2774 2223 464 19 52 230 007 IRELAND 77 2 007 IRLANDE 242 11 1 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 1 Mengen 1000 kg Ouantttts Bestirnmung IWerte 1000 ECU Valeurs Delllnellon Delli nation 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 llalla 1 Nederland 18eig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAACIOa Nlmaxel EUR 10 France 1 llalla 1 Neder1and IBeig.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EAACIOa 
3I1UI IIIUI 
008 DENMARK 462 164 265 
a 
3 
10 
30 008 DANEMARK 387 159 158 
9 
6 j 66 008 GREECE 158 124 4 4 6 i 008 GRECE 167 113 7 6 23 3 0211 NORWAY 234 119 611 
2 
1 24 0211 NORVEGE 259 109 53 
a 
1 93 
030 SWEDEN 437 66 270 12 58 9 030SUEDE 665 167 180 12 310 8 
032 RNLAND 320 66 201 3 35 13 032 FINLANDE 299 104 110 i 7 30 48 036 SWITZERLAND 413 261 116 
6 
18 18 036 SUISSE 536 293 105 sr i 80 038 AUSTRIA 475 458 
181Ï 11 038 ~ICHE 732 676 1 5 1 48 040 PORTUGAL 313 113 53 2 i 14 040 TUGAL 275 82 153 3 6 2 37 042 SPAIN 1196 133 963 24 042 ESPAGNE 968 143 732 38 66 
048 YUGOSLAVIA 655 245 3 404 
12 
3 048 YOUGOSLAVIE 824 238 23 326 4ci 36 052 TURKEY 238 193 30 3 052 TURQUIE 261 187 i 22 12 064 HUNGARY 71 49 
3 
22 064~RIE 166 106 79 
066 ROMANIA 264 263 
4 
18 066 MANIE 271 186 40 j 45 204 MOROCCO 132 26 102 i 204 MAROC 148 47 94 i 206 ALGERIA 861 9 751 100 63 206 ALGERIE 621 22 549 49 121Ï 268 NIGERIA 385 40 35 262 268 NIGERIA 413 49 3IÏ 3 241 390 SOUTH AFRICA 80 16 i 232 29 390 AFR. DU SUD 294 45 16 28i 219 400 USA 1165 614 18 100 
2 
400 ETATS-UNIS 1065 558 44 166 
612 IRAQ 140 31 
2IÏ 93 14 612 IRAK 162 44 14 n 37 4 616 IRAN 102 62 
4 i 20 616 IRAN 180 65 i j 3 61 624 ISRAEL 32 4 i 23 624 ISRAEL 200 12 3 1n 632 SAUDI ARABIA 68 51 6 
19 
10 632 ARABIE SAOUD 126 63 
5 
23 
17 
38 
732 JAJ>AN 42 10 13 732 JAPON 173 12 2 137 
1010 WORLD 21178 wu 1714 711 :ml 1111 1122 31 13 .1010 MONDE 23817 1111 1213 ... 714 2040 4113 11 20 
1110 INTRA-EC 1- 1117 1112 31 220 1115 731 31 
13 
• 1110 INTRA.c:E 11411 5117 3141 71 .. 1111 2072 11 1 
1111 ~c 1013 
-
2173 721 11 143 714 • 1111 EX11IA-CE 10462 3964 2343 
-
111 
-
2112 11 
1020 1 58611 2521 1911 540 38 305 368 10 • 1020 CLASSE 1 6389 2633 1423 450 119 349 1401 14 
1021 EFTA COUNTR. 2196 1110 862 7 22 47 138 10 . 1021 AELE 2792 1437 581 9 73 44 635 13 
1030 CLASS 2 2870 744 1058 190 14 499 363 2 . 1030 CLASSE 2 3401 938 874 112 48 419 1005 6 1= ê.crJra 8117 161 68 i 290 138 . 1031 Af_tJ~> 761 173 96 3 2 250 237 453 354 4 40 54 .1040C 3 665 363 45 2 2 58 1n 
.,,. 0111111 AIIIIIARY PIIEPAM,._ FOR IDI.DII.a, IIAZIIIB OR IIELDIIG ElŒPT R.IIIID .,,. 0111111 AIIXIJAIIY PREPARA,._ FOR IDI.DII.a, ...a OR IIELDIIG ElŒPT R.1111D 
~MlliUIREI,_ I.E IOIIIAIE DB lETAUX, AUIMIQIE R.IIX A IOUIIBI 1111M1TB.- ICIIIEIIB OOER LOE1BI Will IETM.LEII, -. ~ 
001 FRANCE 1640 80 
4IÏ 1382 1 176 41 001FRANCE 1143 133 63 647 2 79 62 002 BELG.-LUXBG. 127 38 34 5 7i 10 002 BELG.-LUXBG. 164 36 27 12 138 48 003 NETHERLANDS 536 164 11 244 j 26 003 PAYS-aAS 706 355 12 148 3IÏ 55 004 FR GERMANY 111 
ali 6 28 35 122 004 RF ALLEMAGNE 119 75 33 17 26 93 005 ITALY 1117 949 294 5 68 15 005 ITALIE 949 1ST 202 1 72 43 i 008 UTD. KINGDOM 340 35 5 1 
38 
008 ROYAUME..lJNI 268 21 14 23 5 32 008 DENMARK 161 120 2 1 
5 
008 DANEMARK 262 237 11 2 
a 0211 NORWAY 130 116 
3 i 9 0211 NORVEGE 290 237 1 1 43 030S 106 61 
ti 
23 030SUI!fl 231 128 17 10 
3 62 1 
036S LAND 241 212 6 1 11 036 su 419 407 32 8 i 41 038 149 19 1 49 
15 
038 AUTRICHE 166 93 4 65 1 2 
042 338 133 10 160 042 ESPAGNE 245 72 23 126 1 23 
048 VIA 330 64 4 241 309 1 048 YOUGOSLAVIE 522 167 8 327 i 289 20 268 330 
3 i 21 268 NIGERIA 336 7 2 1a 41 4 400 USA 36 9 23 400 ETATS-UNIS 255 11 15 205 
464 VENEZUELA 79 74 5 i 464 VENEZUELA 158 141 2 15 ti 612 IRAQ 47 40 6 812 IRAK 102 72 17 
816 IRAN 90 811 i 1 818 IRAN 170 163 2 5 624 ISRAEL 80 48 11 624 ISRAEL 145 101 7 1 37 680 THAILAND 163 34 33 130 680 THAILANDE 120 13 17 102 706 SINGAPORE 145 111 706 SINGAPOUR 129 i 2 116 732 JAJ>AN 51 49 2 732 JAPON 138 107 29 
1010 WORLD 7273 1710 1143 
-
24 
-
113 1 • 1010 MONDE 1171 
-
1111 2011 17 731 1571 1 11 
1110 INTRA-EC ... 512 1112 2012 11 m 
-
i 
• 1110 INTRA.c:E 3171 
-
1217 70 
- -
1 
1i 1111 IEXlRA-EC 
-
1211 132 
-
1 
-
143 • 1111 DTRA.c:E 4711 
-
710 27 410 1170 4 
1020 CLASS 1 1505 637 50 464 5 12 111 6 . 1020 CLASSE 1 2590 1327 122 550 16 32 523 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 675 549 12 80 4 
313 
45 6 • 1021 A EL E 1300 945 62 n 17 1 164 14 
1030 CLASS 2 1468 387 68 167 1 419 2 • 1030 CLASSE 2 19n 866 191 196 9 300 612 3 l=~a 406 37 10 16 310 33 .1031~ 509 n 40 9 3 291 811 95 35 13 12 2 33 . 1040 3 228 811 10 14 79 36 
1114 MIINIIIICI PIIEPAM ... om\lDI ...... - NBIORI, VI8COim ........ AIIII-COMOIIIE PIIEPAM,._ _, 1114 MIINIIIICI PI&AIIA ... om\lDI !lllll11llll. - ..... VI8COim ........ AlmCOIIIOIM PREPARA,._ _, 
_...... FOR ...W. OU _. PREPMED FOR .aM. OU 
PMPARA,._ ~ PIPIItMII,AIBIO DE~ ET AIIDII1FI PREPAB .._POUR IIUS- .IIIIILOPFIIf1a AIIIIOliiiiAIIl ...raETI'IEJIIf_.a • AEIIL ~ ADIIIIM8 RER -M.IIEI.E 
1114.11 MIINIIIICI PIIEPAM,._ IIAIED • 'IETUE11m.~ 1114.11 MIWIIIICI PIIEPAM,._ IIAIED • 1ETIIAETIIft..l 
u K: CQIIFIDENTW. u K: CXlii'1DENTIAI. 
PMPAIIA,._ MIEliiMIB A lAIE DE I'I.M TE'IIIAETIIYI.E ~-~- Wll miiAAETim.II.EI U K: CQIIFIOENIIEL u K: 'IERTRAWCII 
002 BELG.-LUXBG. 1163 24 155 702 302 8634 002 BELG.-LUXBG. 2571 38 337 1373 822 003 NETHERLANDS n73 252 580 307 
224 sei 003 PAYS-aAS 15015 481 1168 807 505 74 12779 004 FR GERMANY 2713 2439 004 RF ALLEMAGNE 5170 1 4590 
005 ITALY 4853 158 
ti 
46115 005 ITALIE 9243 295 
1a 
61148 =~~ 138 373 i 5 127 008 ROYAUME..lJNI an 735 2 15 259 379 038 SUISSE 752 
411 
412 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E).).clba Nlmexe 'E>.Mba 
:1814.10 :1814.10 
038 AUSTRIA 296 296 038 AUTRICHE 534 534 
048 YUGOSLAVIA 516 516 048 YOUGOSLAVIE 973 973 
056 SOVIET UNION 4573 4573 
36Ô 056 U.R.S.S. 7670 7670 743 060 POLAND 460 100 60 060 POLOGNE 929 166 117 064 HUNGARY 256 196 064 HONGRIE 458 342 
066 ROMANIA 1332 1274 56 600 066 ROUMANIE 2382 2254 106 1122 0668 RIA 600 
1625 
066 BULGARIE 1122 
3017 206A lA 1625 
mi 206 ALGERIE 3017 296 212 T A 345 175 
182 
212 TUNISIE 624 334 382 216 162 4!i 216 LIBYE 382 121Ï 228 49 228 MAURITANIE 128 
248 L 160 160 248 SENEGAL 340 340 
272 AST 525 525 272 COTE IVOIRE 1095 1095 
302 CAMEROON 225 225 302 CAMEROUN 470 470 
314 GABON 123 123 314 GABON 266 266 
348 KENYA 393 393 348 KENYA 739 739 
370 MADAGASCAR 112 112 370 MADAGASCAR 237 237 
462 MARTINIQUE 302 302 462 MARTINIQUE 609 609 
2 476 NL ANTILLES 599 598 
387 
476 ANTILLES NL 1047 1045 
924 528 ARGENTINA 387 
7&9 
526 ARGENTINE 924 
1461Ï 604 LEBANON 769 604 LIBAN 1460 
606 SYRIA 1265 1265 606 SYRIE 2433 2433 
612 IRAQ 5229 
3s0 2 
5229 612 IRAK 9420 
678 5 
9420 
632 SAUDI ARABIA 352 
7oS 
632 ARABIE SAOUD 663 
1331 640 BAHRAIN 706 
141 
640 IN 1331 
407 656 SOUTH YEMEN 141 656 DU SUD 407 
720 CHINA 771 
297 
771 720 1692 
519 
1692 
600 AUSTRALIA 297 600 TRALIE 519 
604 NEW ZEALAND 210 210 804 .ZELANDE 387 367 
1000 WOR L D 40087 8072 8282 2815 813 104 22180 1000 M 0 ND E 751118 14108 120118 5830 1885 151 8 41785 
1010 INTRA-EC 18870 282 738 1008 812 83 i 13788 1010 INTRA-CE 32287 514 1508 1880 1881 89 8 28317 1011 EXTRA-EC 23394 7788 5548 1803 1 41 8413 1011 EXTRA-CE 43384 13693 10583 3845 5 52 15488 
1020 CLASS 1 1737 1185 506 5 39 . 1020 CLASSE 1 3192 2242 888 15 47 
1021 EFTA COUNTR. 714 669 1 5 39 . 1021 A EL E 1333 1269 2 15 
5 
47 j 13603 1030 CLASS 2 13628 422 5039 710 2 7453 1030 CLASSE 2 25665 628 9705 1712 5 
1031 ACP Jra 1632 6182 1632 889 96Ô 1031 ACP JWe> 3370 10522 3369 1917 1 1865 1040 CLA 8031 1040 CLA 3 14304 
:1814.31 PREPARED ADDITIVES FOR LU8RICANTS CONTAIIIIG PETROLEUII OR BITUIIIIOUS 111NERAL OILS :1814.31 PREPARED ADDITI'IES FOR WBRICAIIlS COIITAIIIIG PE11IOLfUII OR IIITUIIIIOUS ..aw. OILS 
ADDIIFS PREPARES POUR I.UIIIIfWITS, CONTENANT DES HUILES DE PETIIOI.E OU DE 11111E11AUX ~ ZUBERElmE ADDillVES FUER aa.RSTOFFE, IIIIIIERALOEL ENTIW.TEND 
001 FRANCE 37526 7064 30483 2941 4804 11027 11670 001 FRANCE 54388 10254 44147 4524 6041 14163 17406 002 BELG.-LUXBG. 40187 1337 1987 884 
7222 
5516 002 BELG.-LUXBG. 56956 2056 2532 1562 9654 6659 003 NETHERLANDS 52364 448 12962 923 
1699 
30789 003 PAY8-BAS 71637 792 18769 1641 
3376 
40781 
004 FR GERMANY 60071 
1515 
33230 3609 17765 3748 004 RF ALLEMAGNE 79794 
2532 
43632 5228 22166 5372 
005 ITALY 55366 37662 
2129 
6614 3720 3855 
9 
005 ITALIE 79070 51947 
3279 
14888 4889 5014 
36 006 UTD. KINGDOM 33452 3066 8843 4097 17288 
971 
006 ROYAUME-UNI 46185 4182 6924 7458 22284 
1527 007 1 ND 1228 
491 2487 
15 
71 
240 007 IRLANDE 1663 
719 3448 21 152 315 006 ARK 13433 25 573 9806 006 DANEMARK 17633 34 803 12479 
009 CE 9291 223 6374 543 76 1997 78 009 GRECE 13190 398 8764 836 177 2912 103 
026 ORWAY 2194 352 169 10 9 77 1577 026 NORVEGE 3511 662 265 19 15 104 2448 
030 SWEDEN 14165 1338 3077 12 63 3063 6612 030 SUEDE 20856 2342 4140 22 148 4442 9764 
032 FINLAND 7597 783 1325 4 53 829 4603 032 FINLANDE 11163 1377 2077 7 118 1066 6538 
036 SWITZERLAND 3646 392 1406 1084 4 556 202 038 SUISSE 5566 641 1928 1633 9 850 505 
038 AUSTRIA 3872 370 1571 566 7 1281 57 038 AUTRICHE 5181 545 2378 745 18 1397 98 
040 PORTUGAL 7377 9 2913 937 226 1048 2246 040 PORTUGAL 10689 20 4856 1371 373 1314 2985 
042 SPAIN 14341 365 9038 338 267 2849 1464 042 ESPAGNE 20075 764 12562 504 523 3754 1988 
048 YUGOSLAVIA 7919 726 1773 2149 516 2571 162 048 YOUGOSLAVIE 13349 1472 2922 3001 1195 4127 632 
052 TURKEY 10120 3 3081 1500 3998 1556 052 TURQUIE 14441 5 4352 1623 5954 2307 
058 SOVIET UNION 19063 12795 38 6230 058 U.R.S.S. 26676 17704 55 9117 
058 GERMAN DEM.R 1576 
8 
1576 
4 420 855 058 RD. 1894 10 1894 sri 561 924 060 POLAND 9510 6223 060 12529 10984 
062 CZECHOSLOVAK 4614 50 2796 1095 673 
18 
062T 6706 80 4144 1348 1136 
23 064 HUNGARY 4565 132 3022 1198 215 064 8832 241 4466 1742 340 
066 ROMANIA 2574 
1s0 
2522 
123 
52 
15 
066R 3864 
22IÏ 3731 145 133 36 066 BULGARIA 2578 2034 45li 256 088B 3680 2788 845 487 202 CANARY ISLES 1590 42 80 4 43 1033 202 CANA s 2562 71 142 6 81 1506 204 MOROCCO 3424 2959 159 13 238 13 204 MAROC 5272 4551 256 17 361 16 
206 ALGERIA 3188 1763 489 
1oB 
332 584 206 ALGERlE 4112 2166 665 
259 
509 732 
212 TUNISIA 2476 926 1403 6 32 212 TUNISIE 3866 1189 2362 6 50 
216 LIBYA 1609 
1o4 
1326 483 
11 696 118 216 LIBYE 2987 192 2196 789 16 1022 2 220 EGYPT 2550 834 787 220 EGYPTE 3783 1150 1230 173 
224 SUDAN 843 803 
9 
3 
s9 37 224 SOUDAN 1063 1023 13 4 121 38 248 SENEGAL 941 688 1 174 248 SENEGAL 1704 1255 1 314 
272 IVORY COAST 2814 1662 419 4 288 221 272 COTE IVOIRE 5035 3434 746 11 498 348 
2 288 NIGERIA 4501 1556 
18 
210 2557 178 268 NIGERIA 6404 3404 
62 
410 2319 269 
302 CAMEROON 943 899 26 302 CAMEROUN 1789 1660 47 
314 GABON 288 285 3 314 GABON 551 545 6 
318 CONGO 571 571 
12 447 ai 318 CONGO 970 970 22 651 136 322 ZAIRE 784 238 322~1RE 1496 487 
330 ANGOLA 923 923 
1oB 85 20 83 330 ANGOLA 2066 2066 173 128 33 132 348 KENYA 416 119 348 KENYA 622 156 
370 MADAGASCAR 464 33 464 9 192 4281 370 MADAGASCAR 802 66 802 17 2 332 4894 390 SOUTH AFRICA 5934 1418 390 AFR. DU SUD 7256 1947 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung j Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 . peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
3114.31 3114.31 
400 USA 7321 74 1514 34 20 5679 400 ETATS-UNIS 8984 128 1975 49 38 6798 
404 CANADA 740 5 
s4 5 5 725 404 CANADA 1388 13 122 8 8 1359 412 MEXICO 67 2 11 412 MEXIQUE 167 16 29 
448 CUBA 1921 1914 7 448 CUBA 2047 2038 9 
472 TRINIDAD,TOB 106 10 
116 
98 472 TRINIDAD,TOB 201 19 
mi 182 476 NL ANTILLES 1974 463 1!i 1395 476 ANTILLES NL 3393 725 4i 2493 480 COLOMBIA 74 39 16 480 COLOMBIE 153 77 29 
4B4 VENEZUELA 199 41 156 2 4B4 VENEZUELA 534 77 446 11 
492 SURINAM 104 2 102 492 SURINAM 207 4 203 
~~~~~OR 113 1 82 12 31 500 EQUATEUR 209 5 163 1i 46 261 184 4 84 504 PEROU 436 318 6 98 508 BRAZIL 4318 65 3826 i 253 170 508 BRESIL 6567 215 5600 8 494 252 512 CHILE 463 
8 
227 26 134 69 512 CHILI 772 24 406 45 190 123 528 ARGENTINA 2241 1185 4 
5!i 
1044 
4 
528 ARGENTINE 3773 2313 7 
108 
1429 46 604 LEBANON 412 4 207 138 604 LIBAN 731 7 329 241 
608 SYRIA 85 20 
218 
46 19 608 SYRIE 151 
1 
29 386 88 34 612 IRAQ 4101 
381 
356 3035 432 612 IRAK 5468 499 3901 881 
616 IRAN 15508 1554 826 
334 
12027 740 616 IRAN 19509 769 2171 9B4 
573 
14244 1361 
624 ISRAEL 2594 6 13 702 1539 624 ISRAEL 3879 13 17 1072 2204 
626 JORDAN 1584 1518 
479 525 100 
66 628 JORDANIE 2478 2381 
823 9aS 
1 116 
832 SAUDI ARABIA 3531 1852 575 632 ARABIE SAOUD 5618 3007 120 863 
638 KUWAIT 1199 
2 
641 460 si 545 13 638 KOWEIT 2018 4 1088 869 12i 916 34 847 U.A.EMIRATES 1518 418 310 261 647 EMIRATS ARAB 2459 547 503 409 
664 INDIA 152 25 
611 
127 664 INDE 282 111 
764 
171 
669 SRI LANKA 611 
16 2 20 669 SRI LANKA 764 2i 4 41 680 THAILAND 439 401 
2519 s2 680 THAILANDE 670 598 5475 113 700 INDONESIA 3364 777 6 700 INDONESIE 7059 1448 23 
701 MALAYSIA 441 
143 
133 
276 5!i 
81 227 701 MALAYSIA 717 
216 
189 
516 74 
132 398 
706 SINGAPORE 5833 3493 275 1587 706 SINGAPOUR 8873 5051 436 2580 
708 PHILIPPINES 465 67 319 51 28 708 PHILIPPINES 764 112 550 63 39 
720 CHINA 154 
39 
50 234 4 100 720 CHINE 195 91 80 431 7 128 728 SOUTH KOREA 462 124 
15!i 
32 33 728 COREE DU SUD 833 204 
2s0 
55 52 
732 JAPAN 2258 561 200 
174 
510 828 732 JAPON 3510 957 355 
313 
757 1181 
740 HONG KONG 313 68 38 2 66 33 740 HONG-KONG 614 122 107 6 135 66 800 AUSTRALIA 5174 12 783 4 1234 3075 800 AUSTRALIE 7138 26 1334 7 1746 3888 
804 NEW ZEALAND 612 125 4 483 804 NOUV.ZELANDE 1125 246 6 873 
958 NOT DETERMIN 623 623 
9220 
958 NON DETERMIN 564 564 
1200 977 SECRET CTRS. 9220 977 SECRET 12045 
1000 WO R L D 533781 20514 227664 27733 27992 102882 117547 9 9220 . 1000 M 0 ND E 757392 32478 324340 40929 50654 134824 182284 38 12045 2 
1010 INTRA-EC 302917 14184 130021 12172 20245 59852 66434 9 • 1010 INTRA-CE 420895 20933 179829 18095 35654 77008 89341 38 2 1011 EXTRA-EC 220874 6329 97863 15515 7747 42408 51114 • 1011 EXTRA-CE 323995 11543 144713 22740 15000 57054 72943 
1020 GLASS 1 93302 5043 28374 6831 2379 17065 33810 . 1020 CLASSE 1 134342 9019 41145 9467 4148 24281 46282 
1021 EFTA COUNTR. 38854 3243 10480 2632 381 6850 15308 . 1021 A EL E 57013 5567 15446 3797 681 9174 22328 
2 1030 GLASS 2 81013 886 34528 6265 5368 23687 10279 . 1030 CLASSE 2 124901 1886 55694 9987 10852 30055 16423 
1031 ACP:OJ 12617 40Ô 7338 554 315 3409 1001 . 1031 ACP Jre> 20866 636 13761 994 576 3877 1656 2 1040 CLA 46661 34982 2419 1655 7225 . 1040 CLA 3 64750 47873 3285 2718 10238 
3114.33 PREPARED ADDITIVES FOR WBRICANTS NOT CONTAIIING PETROlfUII OR BITUMINOUS MINERAL OILS 3114.33 PREPARED ADDITIVES FOR WBRICANTS NOT CONTAINING PETROLfUII OR BITUIIINOUS MINERAL OILS 
ADDITIFS PREPARES POUR WBRIRANTS, SANS HUILES DE PETROLf OU DE MINERAUX BITUIIIIEUX ZU8EIIEJ1ETE ADOmYES FUER SCHIIERSTOFI'E, OHNE MINERAI.OEL 
001 FRANCE 1229 78 
236 
18 178 80 895 001 FRANCE 2592 106 445 35 510 389 1552 002 BELG.-LUXBG. 708 32 1 65 
70 
374 002 BELG.-LUXBG. 1225 76 1 164 
71 
539 
003 NETHERLANDS 346 9 29 238 003 PAYS-BAS 659 23 51 514 
004 FR GERMANY 564 
226 
53 
36 
150 381 004 RF ALLEMAGNE 1097 
382 
128 
s4 400 569 005 ITALY 625 131 25 207 005 ITALIE 1114 248 97 353 
1 008 UTD. KINGDOM 1723 50 1597 15 61 36i 006 ROYAUME-UNI 2055 172 1654 68 180 371 007 IRELAND 387 
34 4 
007 IRLANDE 371 
sà 32 008 DENMARK 804 
13 3 
766 008D EMARK 1080 
35 i 980 030 SWEDEN 987 
10 
951 
5 
030S DE 1222 4 1176 
19 032 FINLAND 333 2 
5 
316 032 FI E 542 9 22 i 1 492 038 SWITZERLAND 110 10 8 
26 
87 036 s 328 21 21 278 
038 AUSTRIA 173 10 1 4 
21 
132 038A E 221 21 5 13 29 29 153 040 PORTUGAL 136 
9 
26 
5 
28 61 040 PORTUGAL 203 
3Ô 51 6 25 98 042 SPAIN 118 16 
23 
88 042 ESPAGNE 175 25 2 112 
048 YUGOSLAVIA 288 169 85 11 048 YOUGOSLAVIE 737 435 231 39 32 
056 SOVIET UNION 150 20 150 056 U.R.S.S. 600 39 600 064 HUNGARY 84 
110 
64 064 HONGRIE 155 
1oS 
116 
066 ROMANIA 114 4 066 ROUMANIE 113 7 
216 LIBYA 401 
3 4 401 216 LIBYE 969 4 4 989 220 EGYPT 356 349 220 EGYPTE 668 i 660 272 IVORY COAST 63 
2i 
63 272 COTE IVOIRE 164 163 
276 GHANA 27 
5 4 349 276 GHANA 106 5 106 19 626 390 SOUTH AFRICA 358 
142 
390 AFA. DU SUD 650 533 400 USA 170 2 26 400 ETATS-UNIS 628 11 84 
404 CANADA 94 29 40 2 94 404 CANADA 114 2 ai :i 112 508 BRAZIL 71 282 508 BRESIL 350 258 2 616 IRAN 262 616 IRAN 521 30 521 632 SAUD! ARABIA 200 200 632 ARABIE SAOUD 358 328 
638 KUWAIT 210 210 638 KOWEIT 432 432 
644 QATAR 180 180 644 QATAR 293 293 
649 OMAN 140 140 649 OMAN 227 227 
664 INDIA 94 94 664 INDE 150 150 
706 SINGAPORE 272 
2 6 272 706 SINGAPOUR 353 4 13 353 800 AUSTRALIA 146 138 800 AUSTRALIE 259 242 
413 
414 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
lleiiiiiiiiiUIIO 
.......... tOIIO kO ~ llllllmmung Wer1e tOIIO ECU v ..... Dllllllllllon Dllllllllllon 
.._ EUR 10 France 'E>.AOOCI Nlmexe EUR tO France 'E>.AOOCI 
.... 1114.11 
104 NEW ZEALAND t30 8 t24 104 NOW2ELANDE t78 t4 182 
1- WORLD 
,_
m 2171 ,. 118 171 ... • .1-IIONDE 
-
1711 a. 
- -
tm 11711 1 • 0 INTJIA.EC 
- - -
21 
- - -
ai • 810 III1'RA.cE ..... 711 
.,. Q m 1141 .. 1 li 811 EX1RA-IC ., 141 ft 1181 • 1811 EX'IftA.Ce 11- 1043 
- -
• 
-
.., 
1020~1 3079 zn 220 102 21 82 2422 5 020 CLASSE t 5418 8t8 .,., 214 a 1t5 3878 18 
t021 A COUNTR. t758 38 45 t2 21 56 1582 5 
.t021 mi 21!81 88 104 28 a 53 22158 19 1030~2 2788 38 58 43 t18 2513 • 1030 2 5347 298 1li8 156 
= 
4434 l= Clc:Jr~ 256 t2i 8 27 88 t38 t5 . t031 5t2 121Î 11 108 t57 aci 418 21 2 257 . t040 3 1041 47 9 778 
II1Ul MIWIIIICifMNIIA .... IAID 01 ~ PIMIEIIIIlAIAD 0101- t1111B 
UK: COIRIENIW. 
II1Ul .....acl....,._ 118 01 ~ l1llft.IEim..WIOIOI- t1111B 
UK: CONfŒIIIW. 
So:r:&& ~ 1E'IUID'I\E, .u. l1llft..EIIII. ET DE --DE .u. 1I1UE1IIftl ET MIIILGffllf1B. ,_ --a tmMmiiiiAII, AE1IIftlmllnall-~ D1E1IIMEJII!L. - 'II1IIAimJM.. ~fiB ICI22S JOIIft UK: UK: 
001 FRANCE 190 t89 45 wi mg FRANCE 340 33z1 wi 3 238 002 BaG.-lUXBG. t47 15 
toa:i 545 802Î 003 W'vU1fBG. 348 21o5 t08i 11561Î 003 NETHERlANDS 11842 132t 856 t8897 2435 1737 
004 FR GERMANY 247t 2 218 225t 004 RF ALLEMAGNE 4912 5 417 4480 
006 rrALY 412t 
tri toci t24 
4121 8111 rrAUE 8907 33IÏ te5 25i ~ ik~ 401 ROY"=-uNI 790 338 2t1 71i 41 == K 703 405 ts:i t45 702 702 1258 t2li8 7tiT 7tiT 
038l& 
1485 t485 
048.VL4 
813 8t3 
-
48 Y, VIE 1543 1543 
tOIIÏ liU CNAK t282 7t8 4Ô =•CNAQ zm 1301 71i 388 328 eoô 573 tt33 088 ~ lA 800 1137 088 8UL tt33 1954 218 BYA t137 218UBYE 11154 
104 NEW ZEALAND 74 74 104 NOW .lELANOE 140 140 
1- WORLD 13711 187 ,. 1441 111 711 ,., 1-IIONDE 41111 
= -
... .... 1471 27171 
1010 IIITIIA« 11712 1111 ,. 1178 111 711 180'1 1810 IIJRA.œ 11112 ... 2111 .... 1471 
·= 1811 EX1RA-IC - -
1 1288 11. 1011 I!XfRA.CE 
-
4111 1 2211 
t020 CLASS t t874 1800 74 . 1020 CLASSE t 3t78 3038 140 
t02t EFTA COUNTR. 7tiT 7tiT 
tteli 
. 102t AELE 1485 t485 
li 2008 t030 CLASS 2 t187 
t043 tteli t030~2 2014 tm 2222 t040 CLASS 3 2249 40 1040 3 4171 78 
II1UI MIWIIIICI .......... 118 0118 1IWI 01 ~ PIMIEIIIIlAIAD 01- t1111B II1UI .....ac~ .... ~ ... 0118 1IWI 01 miiM1IIft..WII, EJIIIUEIIIYI..W 01-,.,_ 
~:rr.r:.=rrdl~~ A lARDE .U. mMIIIIIU,111U1E11Mf, ~~~~a-,_ ICI22S11111R~ MIIILGffllf1B. ,_ -- a 'IEJMAE1IM... 1111AE11ft.., AEJII'IL. -~- u.~ 
OOt 3348 2320 
teli 
70 t87 459 333 oot 5899 3878 345 ttt 3t7 978 817 002 3t94 t7t4 t t52 
t72 
ttflt 002 3833 t974 t 252 225 138t 003 t2088 8824 84t 87 454 2384 003 t3408 t0095 12118 52 rn t775 004 3237 
4tt4 
t772 8 321 180 004 
= 5854 
2582 t5 477 t301 
006 4825 338 
a2 t72 tlll3 t08 2i 006 48t 7IÏ 242 341 328 22 008 4375 280t t419 108 t89 :=19 7820 3747 3388 t7t 238 4tci 007 440 1113 
2ti ti li ti 
347 5t2 t02 345 t5 ti aci 008 t303 480 570 008 t842 734 5t7 
008 t448 256 5 37 t09t 4t 18 2 008 t343 41113 tfi 58 889 43 41 li 024 1tt 
t32i li i ti t09 024 t70 ~ t3 li 13 t84 028 = 2IÎ 
t298 
3 2 81 4780 4Ô 266t 2li 4 030 tt38 80 28 18 531 2583 t20 37 13 77t 
032 1840 544 798 t3 4 423 80 032 242t 11135 1087 t9 
3 
t1 4t8 73 
038 583 517 9 33 7 27 038 t107 980 28 85 17 38 038 8332 8t74 41 41 
2 
2t 39 038 4308 31183 127 87 
3 
31 70 
040 224 
t481i 
30 22 3t tflt 040 430 2321 80 28 44 321 042 2538 t42 488 288 1, 042 4121 22t 5t7 857 378 048 t25 838 5 48 75 22 048 285 t241i aci 88 175 54 4 048 728 47 18 048 1521 143 57 
052 230 56 7 li li 3 t89 052 524 11t 8 2 ti 2 405 0118 2t90 2t73 0118 29li8 14 2923 
Ill da 448 tli 94 5 tli Ill t2t sri 24 121 12 25 38 739 lili 082 t48 88 12 i 082 277 188 12 2 084 244 t89 74 
4i 
t 084 488 342 t22 
s:i 
2 
088 298 250 2 li li 8 088 442 335 2 li 5 52 202 58 
11i 
42 202 178 4 
s5 t59 204 4,~ 45 28 204 188 7t 82 208 38 202 t78 208 898 Q 289 382 
218 t028 22 42 9 5 i 975 218 2452 74 t83 2t 3 li 2288 220 1t85 7 
4 
tt24 220 2388 23 t 2281 
288 309 9 t5 281 Il 525 28 t2 25 480 302 42 
t35 
40 2 
ti 25CÏ 114 274 t10 2 15 2 3110 488 82 ; = 
t021 225 
5 2 
507 
400 2t0 tfi 111 79 812 35 243 327 
404 tt5 7 3 ; 105 404 781 35 7 4 739 508 33 30 2 508 t13 82 27 
808 2li8 
1ti 
8t t75 808 480 254 2t0 250 8t2 213 4t fit 8t2 448 97 88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlrnexe 'EAAltOO Nlrnexe EUR 10 France 'EAAaocJ 
3114.31 3114Jt 
818 IRAN 210 
125 
•210 818 IRAN 383 2 i 391 828 JORDAN 139 
ri 24 14 828 JORDANIE 242 221 107 2 20 832 SAUDI ARABIA 2845 882 
8 
1881 832 ARABIE SAOUD 7312 3788 34 20 3397 838 KUWAIT 323 29 1 285 838 KOWEIT 888 58 4 581 
840 BAHRAIN M4 1 
9fÎ 143 840 BAHREIN 271 7 334 284 847 U.A.EMIRATES 810 80 861 847 EMIRATS ARAB 1945 278 1335 
849 OMAN 81 
s3 81 849 OMAN 143 327 143 880 AFGHANISTAN 83 3525 455 2 880 AFGHANISTAN 327 4885 1os3 7 884 INDIA 4029 47 884 INDE 6094 119 
880 THAILAND 54 2 41 11 880 THAILANDE 138 3 108 25 
701 MALAYSIA 458 284 458 12 228 701 YSIA 1132 437 1130 18 2 706 SINGAPORE 787 286 706 UR 1384 522 409 
708 PHILIPPINES 109 1 57 9 42 708 NES 222 3 142 13 84 
728 SOUTH KOREA 186 184 
4 8 
1 728 DU SUD 283 289 
1i 8 
14 
732 JAPAN 144 81 51 732 J 289 170 82 
740 HONG KONG 192 138 
11Ï 4 2 54 740 HONG-KONG 181 90 43 8 3 91 800 AUSTRALIA 472 36 447 800 AUSTRALIE 873 45 819 804 NEW ZEALAND 181 8 139 804 NOUV.ZELANDE 282 10 207 
1000 WO R L D 72111 37222 11229 114 3372 1801 11140 25 15 • 1000 M 0 ND E 107243 47100 18382 1 .. 4521 3311 30411 49 18 
1010 INTRA-EC 34351 20200 4780 251 2150 1370 5801 22 
a5 • 1010 INTRA-c:E 485111 25177 1408 321 2455 2321 8357 22 a5 1011 EXTRA-EC 315111 17022 1470 701 1222 532 12538 3 • 1011 EXTRA-cE 80187 21124 10155 1- 2011 115 24059 28 
1020 CLASS 1 20807 14150 1382 241 620 419 3948 3 84 . 1020 CLASSE 1 28022 13863 2210 478 781 868 7953 28 83 
1021 EFTA COUNTR. 15571 11695 972 124 35 90 2588 3 84 . 1021 A EL E 15780 9413 1413 211 52 130 4430 28 83 
1030 CLASS 2 14288 1804 4998 398 503 92 8394 1 . 1030 CLASSE 2 29822 5937 8522 798 1188 99 13098 2 
1031 Affsfa 531 4 141 10 100 
28 350 
. 1031 ACP Js&g> 1137 7 448 21 
131Ï 42 619 1040 c 3484 967 112 86 21 2198 . 1040 CLA 3 5024 1533 223 91 28 3010 
3115 PIIEPARSI RilliER ACŒLEIIATORS 3115 PIIEPARSI IIUIIIER ACŒLEIIATORS 
c:cJIIIOSillCN liTES ACŒLEJIATEURS DE WLCAIIISATION ZUSAIIIIBIBESEIZTE WI.IIAIDATIOII88ESCIUUII 
3115.11 PIIEPARSI IIUIIIER ACŒLEIIATORS 3115.00 PREPARED RilliER ACŒLEJIATORS 
DE: NO IIREAKilOWN BY COUNTRES DE: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
COMPOSITIOIIS liTES ACŒLEJIATEURS DE VUI.CAIIISATIOII ZUSAIIIIEIIGESE VIIIJWISATIOIISIIESCILEI 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OllE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2822 
1i 
822 790 1024 186 001 FRANCE 4318 
4!Ï 
1238 383 2128 589 
002 BELG.-LUXBG. 3828 151 3541 
1065 
125 
3 
002 BELG.-LUXBG. 2332 209 1832 
1384 
442 
3 003 NETHERLANDS 1086 1 11 
384 
8 003 PAYS-BAS 1426 4 23 
256 
12 
004 FR GERMANY 8454 180 14 5738 139 1 004 RF ALLEMAGNE 10417 517 12 9095 533 3 
005 ITALY 1624 51 
2 
1462 111 005 ITALIE 3497 175 4 3045 273 
006 UTD. KINGDOM 415 24 389 2i 006 ROYAUME-UNI 1104 54 28 1020 sO 007 IRE NO 86 403 38 007 IRLANDE 167 223 117 008 K 458 
4 14 
53 008 DANEMARK 282 
8 4i 
59 
009 38 
10 
18 
18!Ï 
OOBG CE 115 
24 2 
86 
9fÎ 030 DEN 299 46 54 030S DE 418 138 157 
032 FINLAND 86 
1s 
46 15 5 032 FI 170 
1i 
100 43 27 
038 SWITZERLAND 174 158 
10 
038S 180 166 2 
038 AUSTRIA 107 9 97 038A 310 4!Ï i 278 32 042 SPAIN 43 23 10 042 ES 111 30 30 
052 TURKEY 52 1 31 20 052 TURO 177 2 89 86 
056 SOVIET UNION 2044 1497 547 056 U.R.S.S. 5322 3941 1381 
056 GERMAN DEM.R 280 
13 
245 15 056 RD.ALLEMANDE 710 
3l 
644 86 
060 POLAND 48 32 3 060 POLOGNE 122 77 14 
062 CZECHOSLOVAK 53 53 062 TCHECOSLOVAQ 169 1 188 
086 ROMANIA 156 158 
7 
086 ROUMANIE 384 384 46 390 SOUTH AFRICA 37 
14 
30 390 AFR. DU SUD 105 
74 
59 
400 USA 1155 ... 981 160 400 ETATS-UNIS 3049 2447 528 
404 CANADA 108 6 24 78 404 CANA 352 66 65 221 
480 COLOMBIA 68 2 28 38 480 COL 180 
2 i 4 30 146 484 VENEZUELA 76 38 37 484 VEN A 222 
4 
78 141 
624 ISRAEL 32 5 22 8 624 ISRA 105 1 2 88 30 880 THAILAND 35 13 17 680 THAILANDE 104 15 41 48 
701 MALAYSIA 58 7 32 18 701 MALAYSIA 175 22 79 73 
706 SINGAPORE 39 39 
3 
706 SINGAPOUR 102 102 
12 732 JAPAN 286 
2s 
283 732 JAPON 861 
1ti 
849 
738 TAIWAN 115 6 84 738 T'AI-WAN 246 14 216 
740 HONG KONG 547 452 95 740 HONG-KONG 1506 1121 385 
800 AUSTRALIA 87 
11342 
75 12 800 AUSTRALIE 250 
19356 
214 38 
977 SECRET CTRS. 11342 977. SECRET 19358 
1000 W 0 R L D 34472 11342 314 1041 5182 14320 2015 4 194 • 1000 M 0 ND E 58324 18351 1237 1549 2585 21450 8033 7 127 
1010 INTRA-EC 18788 288 1003 5121 8728 888 4 
183 
. 1010 INTRA-c:E 23851 799 1411 2505 18830 2025 7 1 
1011 EXTRA-EC 8342 128 31 42 4582 1349 • 1011 EXTRA.CE 18301 431 57 60 11820 4001 128 
1020 CLASS 1 2528 52 15 2 1845 421 193 . 1020 CLASSE 1 6220 249 12 3 4583 1287 126 
1021 EFTA COUNTR. 701 12 15 
4IÏ 357 124 193 . 1021 A EL E 1159 29 11 2 698 293 126 1030 CLASS 2 1245 63 15 784 383 . 1030 CLASSE 2 3353 158 24 57 1842 1272 
1031 ACP s<ra 51 7 1 30 13 . 1031 ACP l&g> 170 37 6 82 45 
1040 CLA 2571 13 9 1983 566 . 1040 CLASS 3 6738 32 21 5216 1469 
3111 PREPARED CUI.lURE IEIIIA FOR DE'IELOPIIEIIT OF IIICIIG()R(WISI 3111 PREPARED CULTURE IIEDIA FOR IIEVEI.OPIIENT OF JIICRO.OIIGAIIS 
415 
416 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
EUR 10 France "EXMOa Nlmexe 'E:I.XaOa 
3111 3111 
3111.01 PIIEPARED CULTURE IIIEDIA FOR DE'IEI.OPIIEIIT OF IIICRD-OIIGANISIIS 3116.00 PREPARED CULTURE IIIEDIA FOR DE'IELOPIIEifT OF IIICIIC).ORUIISIIS 
-.EUX DE CULTURE PREPARES POUR LE DEYELOI'PEIIENT DES IIICROORIWISIIE ZUIIEREllEIE IWHRSUIISTRA1E ZUII ZUECIITEII YON IEIOIIEIIKULTUREII 
001 FRANCE 272 151 
138 
6 5 109 001 FRANCE 3259 1595 584 10 80 77 1497 4 002 BELG.-LUXBG. 227 35 11 
1 
43 002 BELG.-LUXBG. 1359 341 136 23 294 003 NETHERLANDS 90 25 
610 2 
64 003 PAY8-BAS 1311 346 7 
li 23 
933 2 
004 FR GERMANY 1496 
1SoÎ 692 191 
004 RF ALLEMAGNE 4493 
1880 
913 86 3463 
005 ITALY 308 97 3 1 23 005 ITALIE 3977 1449 29 2 617 
li 006 UTD. KINGDOM 466 11 450 5 4li 006 ROYAUME-UNI 646 173 425 1 36 216 007 1 D 321 1 260 007 IRLANDE 507 27 262 2 
006 RK 53 14 20 19 006 DANEMARK 425 165 26 
11 6 234 2 009 E 11 4 5 2 009 GRECE 121 36 32 34 
026 NO AY 17 5 12 026 NORVEGE 241 53 6 3 187 1 030 SWEDEN 3f 3 32 030 SUEDE 806 50 546 1 
032 FINLAND 21 6 
t5 
15 032 FINLANDE 400 117 1 2 
2 
260 
036 SWITZERLAND 137 87 35 036 SUISSE 1407 758 112 2 
ti 
532 
036 AUSTRIA 68 47 2 18 036 AUTRICHE 1276 813 4 1 441 
040 PORTUGAL 7 1 2 3 040 PORTUGAL 135 35 31 
3 
6 1 62 
042 SPAIN 44 13 14 16 042 ESPAGNE 700 176 129 
20 
8 364 
058 SOVIET UNION 3 2 
2 
058 U.R.S.S. 108 78 6 4 
080 POLAND 7 4 080 POLOGNE 200 115 46 5 32 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 100 1 24 75 
220 EGYPT 7 6 220 EGYPTE 251 19 25 
4 
207 
4 288 NIGERIA 6 
4 t5 
6 288 NIGERIA 136 3 
13 
127 
390 SOUTH AFRICA 28 2li 9 390 AFA. DU SUD 224 72 li 7 132 400 USA 189 122 36 400 ETATs-UNIS 1505 673 6 817 
404 CANADA 46 20 26 404 CANADA 785 128 2 655 
432 NICARAGUA 4 4 
6 
432 NICARAGUA 141 141 131' 446 CUBA 6 
3 
446 CUBA 140 3 
1 460 COLOMBIA 4 1 460 COLOMBIE 110 89 20 
508 BRAZIL 31 27 4 508 BRESIL 641 582 11 88 
612 IRAQ 5 1 3 612 IRAK 446 52 300 96 
616 IRAN 526 8 518 616 IRAN 655 150 2 503 
632 SAUDI ARABIA 9 1 8 632 ARABIE SAOUD 244 21 5 216 
636 KUWAIT 4 
1 
4 636 KOWEIT 147 1 146 
660 THAILAND 10 9 660 THAILANDE 119 12 
11 
107 
732 JAPAN 122 105 17 732 JAPON 963 563 389 
800 AUSTRALIA 45 11 34 800 AUSTRALIE 1601 70 1531 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 188 38 150 
1000 W 0 R L D 4753 134 1674 33 25 708 1379 2 . 1000 M 0 ND E 32011 11802 4932 82 352 253 18458 42 
1010 INTRA-EC 3240 423 1588 2 21 704 490 1 . 1010 INTRA-cE 18098 4582 31811 30 277 225 7288 18 
1011 EXTRA-EC 1510 511 74 30 3 2 888 2 • 1011 EXTRA-cE 15118 5340 1231 52 75 28 8188 24 
1020 CLASS 1 760 431 49 30 2 2 286 . 1020 CLASSE 1 10220 3605 322 17 32 17 6220 7 
1021 EFTA COUNTR. 287 149 19 2 117 
2 
. 1021 A EL E 4075 1825 154 7 23 5 2057 4 
1030 CLASS 2 698 66 23 806 . 1030 CLASSE 2 4671 1463 806 34 12 11 2527 18 
1031 ACP J:>a 18 2 3 13 . 1031 ACP~ 428 37 107 8 10 262 4 1040 CLA 33 14 2 16 . 1040 CLA 3 825 271 103 30 421 
3117 PREPARA110NS AND CHARGES FOR FIRE-EXIJNQUISHER S; CIWIGED FIRE-EX1INGUI8HIIG GREIIADES 3117 PREPARA110NS AND CHARGES FOR FIRE.mNIIIISHER S; CHARGED FIRE-EXliiGIIlSHIIG GRENADES 
COIIP08ITIONS ET CHARGES POUR APPAREU EXTIIC7EURS; GIIEIIADES ET IIOII8ES EX1IICTRICES œ.sctE 1111 LADU11C1E11 FUER FEIEIIt.OESCIICIERAETE; FEUERLOESCHCIIIANATEN UND -IIOIIIEN 
3117.011 PREPARA110NS AND CHARGES FOR fiiE.miNCIUI8IE S; CHARGED FIRE.m1IICIUISHIICI CIREIIADES 3117.00 PREPARA110NS AND CHARGES FOR FIIE.miiCIUISHER S; CHARCIED FIIE-EXTIICIUISIIII CIRSWIES 
COIIP08IIlON8 ET CHARGES POUR APPAREU EX1IIC7EUR S; C1RE1W1ES ET BOillES EXTINCTRICES C1E111SC1E UND LADtJIICIEN FUER FEUERLOESCHCIEIIAET E; FEUERLOESCIIGRANATEN 1111 -IIOIIIEN 
001 FRANCE 2776 1676 825 243 16 518 339 001 FRANCE 1737 941 431 131 1 484 160 002 BELG.-LUXBG. 1466 824 20 
574 
1 002 BELG.-LUXBG. 877 361 17 34 
570 
14 
10 003 NETHERLANDS 2516 1550 214 7 170 003 PAY8-BAS 2026 1137 54 5 
2 
250 
004 FR GERMANY 376 
1975 
258 57 61 004 RF ALLEMAGNE 723 
670 
466 106 127 2 
005 ITALY 2418 276 67 100 
tli 3 
005 ITALIE 1235 104 2 227 232 
51 22 006 UTD. KINGDOM 895 235 81 557 60 006 ROYAUME-UNI 1207 175 76 3 860 157 007 IRELAND 96 18 14 6 007 IRLANDE 203 11 27 
2 
8 
006 DENMARK 502 421 
37 
49 31 006 DANEMARK 459 320 1 
23 
90 46 
009 GREECE 413 240 44 92 
14 
009 GRECE 295 142 
1 
51 79 68 028 NORWAY 978 742 542 11 88 123 026 NORVEGE 
897 420 16 
2 
151 241 
030 SWEDEN 1201 504 78 73 4 030 SUEDE 794 428 169 99 90 6 
032 FINLAND 518 421 59 
32 
30 7 1 032 FINLANDE 401 311 17 
20 
54 18 1 
036 SWITZERLAND 883 421 166 28 16 036 SUISSE 592 322 155 40 55 
036 AUSTRIA 923 896 22 2 3 036A ICHE 733 691 32 3 7 
040 PORTUGAL 467 206 203 
211i 2 
1 57 040 L 260 146 63 
tt5 5 
4 65 
042 SPAIN 1216 627 153 44 172 042 753 307 58 71 199 
046 YUGOSLAVIA 120 28 12 56 19 5 046 A VIE 195 27 9 99 56 4 
052 TURKEY 220 143 282 101 77 052 185 58 182 126 127 080 POLAND 1124 705 36 080 607 435 64 
064 HUNGARY 94 5 30 
25 
58 3 064 233 59 72 
tli 
77 25 
204 MOROCCO 188 50 93 
255 15 
204 MARO 103 22 63 
to9 32 206 ALGERIA 727 131 263 63 208 ALGERIE 587 53 227 166 
212 TUNISIA 139 3 135 1 2li 282 212 TUNISIE 123 2 108 13 35 337 216 LIBYA 421 54 85 218 LIBYE 560 57 
2 
131 
220 EGYPT 1051 340 30 à 24 657 220 EGYPTE 1094 275 15 j 28 774 286 NIGERIA 289 207 
124 
37 37 286 NIGERIA 436 237 7 61 6 120 
302 CAMEROON 124 302 CAMEROUN 157 157 
4 314 GABON 117 116 314 GABON 105 101 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestlmmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
3817.110 3817.00 
350 UGANDA 43 43 77 375 350 OUGANDA 108 108 s6 352 390 SOUTH AFRICA 611 159 
5 à 
390 AFR. DU SUD 571 163 j 16 400 USA 57 44 400 ETATS-UNIS 102 21 58 
484 VENEZUELA 98 
80 40 98 484 VENEZUELA 137 4à 22 4 137 504 PEAU 147 
75 
27 504 PEROU 115 41 
608 SYRIA 189 30 3 
1 
81 608 SYRIE 155 20 4 68 
1 
63 
612 IRAQ 2186 391 10 1492 292 612 IRAK 2176 229 28 1416 502 
616 IRAN 1246 400 
2 1 s4 846 616 IRAN 1165 255 15 1 101 895 624 ISRAEL 196 82 27 624 ISRAEL 226 90 9 25 
628 JORDAN 177 60 
9 
8 
1 
9 100 
1 
628 JORDANIE 198 53 
12 
4 
à 
12 129 
2 632 SAUDI ARABIA 1786 1167 117 400 93 
9 
632 ARABIE SAOUD 2028 1290 127 471 118 
22 636 KUWAIT 1251 65 
2:i 
37 1 226 913 636 KOWEIT 1752 47 46 54 2 374 1253 644 QATAR 97 17 6 
:i 20 
51 644 135 15 5 
5 4:i 69 647 U.A.EMIRATES 498 176 93 24 182 647 SARAB 742 170 158 17 349 
649 OMAN 207 
145 
6 1 200 649 N 263 
61 
10 2 251 
680 THAILAND 216 
à 
71 680 ILANDE 141 
16 
80 
700 INDONESIA 315 82 45 225 700 INDONESIE 567 61 19 490 701 MALAYSIA 561 307 209 701 MALAYSIA 417 163 215 
706 SINGAPORE 561 317 24 
2à 
220 
-
706 SINGAPOUR 444 228 11 4:i 205 728 SOUTH KOREA 92 64 728 COREE DU SUD 241 198 
732 JAPAN 49 
157 
14 20 :i 12 732 JAPON 159 
118 
gQ 30 :i 36 
736 TAIWAN 452 295 736 T"AI-WAN 433 314 
740 HONG KONG 72 3 69 740 HONG-KONG 181 3 
à 
178 
800 AUSTRALIA 474 72 402 800 AUSTRALIE 545 98 439 
1000 W 0 R L D 35412 16489 4511 2n8 91 3472 8013 18 40 2 1000 M 0 ND E 33099 11288 3584 2872 148 4475 10751 51 147 3 
1010 INTRA-EC 11478 8737 1889 308 18 1872 854 18 4 . 1010 INTRA-CE 8761 37n 1180 175 44 2415 1085 51 34 
:i 1011 EXTRA-EC 23919 9752 2841 2458 73 1600 7159 36 2 1011 EXTRA-CE 24311 7512 2384 2488 104 2060 9888 114 
1020 GLASS 1 7654 4236 1270 371 10 297 1448 22 . 1020 CLASSE 1 6425 2991 679 302 17 493 1861 82 
1021 EFTA COUNTR. 4776 3199 1011 43 
6:i 
226 279 18 . 1021 A EL E 3704 2331 437 36 2 350 474 74 
:i 1030 GLASS 2 14621 4673 1221 2085 1098 5665 14 2 1030 CLASSE 2 16622 3938 1408 2162 87 1300 7692 32 
1031 ACP (60~ 1076 284 427 63 14 15 273 . 1031 ACP <ag> 1625 365 582 81 15 72 510 
1040 GLASS 1445 843 350 205 47 . 1040 GLASS 3 1262 563 297 3 267 112 
3818 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARIISHES AND SIMILAA PAODUCTS 3818 COMPOSITE SOLYENTS AND THINNEAS FOR YAANISHES AND SIIIR.AA PAODUCTS 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PAOOUITS SIM. ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS- UND YEADUENNUNGSMITTEL FUEA LACKE UND AEHNI.ICHE EAZEUGIISSE 
3818.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNEAS FOR YAANISHfS AND THE UKE, BASED ON .BUTYL ACETATE 3818.10 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNEAS FOR VAANISHES AND THE UIŒ, BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNGS- UND YERDUENNUNGSMITTEL AUF GAUNDLAGE V.BUTYLACETAT 
001 FRANCE 242 77 
20 
9 22 34 100 001 FRANCE 305 127 j 25 7 37 109 002 BELG.-LUXBG. 1933 1638 62 
170 
13 002 BELG.-LUXBG. 1246 1169 47 
287 
25 
003 NETHERLANDS 289 43 
35 
76 003 PAYS-BAS 431 74 34 70 005 ITALY 46 11 2 005 ITALIE 135 22 79 
007 IRELAND 63 1 40 1:i 6 4 82 007 IRLANDE 114 2 22 11 j 6 112 036 SWITZERLAND 260 195 2 036 SUISSE 226 173 7 
046 YUGOSLAVIA 406 216 5 185 046 YOUGOSLAVIE 391 227 7 157 
056 SOVIET UNION 71 70 
2 :i 
1 
9 :i 2 
056 U.R.S.S. 103 101 
5 2 
2 
27 6 632 SAUDI ARABIA 37 18 
316 
632 ARABIE SAOUD 101 59 
21à 
2 
636 KUWAIT 336 19 1 636 KOWEIT 267 45 4 
1000 W 0 R L D 4841 2798 202 ·441 185 434 511 7 61 2 1000 M 0 ND E 4595 2575 162 320 155 531 n1 13 88 2 
1010 INTRA-EC 2735 2018 76 9 91 214 317 7 3 • 1010 INTRA-CE 2449 1502 51 25 65 336 455 13 2 2 1011 EXTRA-EC 1908 780 127 431 95 220 194 59 2 1011 EXTRA-CE 2142 1073 110 293 90 195 316 63 
1020 GLASS 1 850 469 46 18 15 195 40 47 . 1020 CLASSE 1 903 546 29 18 14 168 80 46 
1021 EFTA COUNTR. 395 265 44 13 7 10 23 33 . 1021 A EL E 433 297 27 11 8 11 50 29 
2 1030 GLASS 2 934 177 75 414 80 23 151 12 2 1030 CLASSE 2 1051 359 72 275 76 23 228 16 
1031 ACP~~ 139 16 18 22 
:i 
63 1031 ACP <ag> 160 29 23 21 
4 
87 
1040 CLA 127 115 6 3 1040 CLASS 3 189 169 9 7 
3818.80 COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR YAANISHES AND THE LIKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 3818.80 COMPOSITE SOLYENTS AND THINNEAS FOR VAAIIISHES AND THE UKE NOT BASED ON BUTYL ACETATE 
SOLVANTS ET Dft.UANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE LOESUNGS- UND VEADUENNUNGSMITTEL, NlCHT AUF GAUNDLAGE VON BUTYLACETAT 
001 FRANCE 12467 4020 94:i 137 1208 4604 2308 10 15 001 FRANCE 9813 2789 730 244 1691 3689 1356 44 1:i 002 BELG.-LUXBG. 5519 2231 5 2236 
2362 
89 
si 002 BELG.-LUXBG. 4994 1827 19 2269 263:i 136 51 003 NETHERLANDS 6639 3870 141 57 
147767 
152 
18 
003 PAYS-BAS 5690 2495 245 60 45638 205 1 004 FR GERMANY 1492n 
2soS 
888 66 599 129 9 004 RF ALLEMAGNE 47660 
2172 
1122 106 584 161 26 23 
005 ITALY 4079 639 
81 
443 251 35 1 1 005 ITALIE 4545 1242 
157 
639 366 123 3 
1:i 006 UTD. KINGDOM 2740 1110 174 204 948 
971 
213 10 006 ROYAUME-UNI 3257 1100 282 349 1167 
1342 
189 
007 IRELANO 1211 158 23 19 36 4 007 IRLANDE 1550 129 28 33 15 3 
008 DENMARK 1215 984 86 
31 
72 40 73 008 DANEMARK 1090 720 118 59 138 2 112 009 GREECE 379 97 58 101 52 
14 
009 GRECE 714 178 91 243 75 68 
25 024 ICELAND 57 11 
11 2 
9 10 13 
1 
024 ISLANDE 112 18 
24 4 
18 33 18 
:i 028 NORWAY 367 127 55 25 102 44 028 NORVEGE 659 262 89 57 155 65 
030 SWEDEN 1403 677 71 
1 
103 327 52 1 172 030 SUEDE 1566 580 108 1 171 438 120 1 147 
032 FINLAND 345 233 15 45 24 26 1 032 FINLANDE 465 239 52 4 91 47 50 2 
036 SWITZERLAND 2423 1665 291 218 74 164 9 
2 
2 036 SUISSE 2905 1694 577 221 147 231 34 j 1 038 AUSTRIA 2055 1639 69 36 80 28 1 038 AUTRICHE 2186 1878 98 32 120 51 2 
040 PORTUGAL 465 409 23 10 36 4 3 040 PORTUGAL 347 249 21 16 52 4 5 
042 SPAIN 732 138 545 13 31 1 4 042 ESPAGNE 514 247 166 28 53 4 16 
046 MALTA 353 10 
1:i 
238 20 40 45 j 046 MALTE 303 9 19 165 38 46 43 16 046 YUGOSLAVIA 1498 893 470 99 
1 
16 048 YOUGOSLAVIE 2111 1309 620 122 
1 
25 
052 TURKEY 150 127 10 1 8 3 052 TURQUIE 137 97 14 1 17 7 
417 
418 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beallmmung Quantités Beallmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.llciôa Nimexe 'Ellll~ 
3111.111 311U6 
056 SOVIET UNION 2963 2892 16 27 26 1 056 U.R.S.S. 1767 1561 120 35 43 6 2 
060 POLAND 326 248 29 17 15 19 060 POLOGNE 335 166 40 17 21 
1 
71 
062 CZECHOSLOVAK 228 188 27 
2 IÎ 13 14 062 TCHECOSLOVAQ 337 270 38 li 1 27 16 064 HUNGARY 655 614 12 3 064 HONGRIE 514 449 18 16 2 5 
066 ROMANIA 109 9 87 8 4 1 066 ROUMANIE 187 17 113 13 19 21 4 
066 BULGARIA 131 72 
21Î 54 1 4 066 BULGARIE 250 
149 
si 89 5 2 7 204 MOROCCO 75 15 31 
1à 1 2 
204 MAROC 108 19 29 1 
:i 3 208 ALGERIA 239 91 106 21 208 ALGERIE 348 105 182 20 34 
212 TUNISIA 160 22 60 71 4 3 212 TUNISIE 250 38 88 108 10 12 
216 LIBYA 245 88 8 80 42 27 216 LIBYE 459 133 18 182 82 
1 
84 
220 EGYPT 325 74 40 72 127 12 220 EGYPTE 580 104 75 73 257 50 
248 SENEGAL 259 132 109 
11Î 18 à 133 2 
248 SENEGAL 199 49 143 
12 
6 1 
123 3 288 NIGERIA 338 167 5 2 288 NIGERIA 275 93 8 11 25 
314 GABON 89 79 3 7 314 GABON 188 1 143 5 17 
318 CONGO 59 
1 
49 7 3 33 318 CONGO 125 i 109 10 6 61 322 ZAIRE 56 3 6 13 
2 
322 ZAIRE 115 9 12 26 
4 334 ETHIOPIA 372 65 
mi 300 5 3 334 ETHIOPIE 326 101 210 207 
14 
4 372 REUNION 161 
15 1 
8 
ri 372 REUNION 226 46 à 14 141 390 SOUTH AFRICA 144 39 11 1 390 AFR. DU SUD 274 51 23 5 
400USA 883 624 30 2 23 
1 
4 li 400 ETATS-UNIS 421 309 55 7 35 1 14 li 456 GUADELOUPE 129 
1 
101 18 
11 
456 GU DUPE 187 
1 
138 39 3 
12 482 MARTINIQUE 98 72 
2 
11 3 482 MA UE 151 112 
23 
23 3 
508 BRAZIL 26 14 
1 
10 2 508 132 77 4 22 5 
512 CHILE 472 471 542 24 i 512 1 195 184 9 2 sei 5 604 LEBANON 613 21 19 604 LIBAN 452 26 32 326 
608 SYRIA 42 22 10 3 22 5 7 226 608 SYRIE 105 54 30 2 1 12 18 231 612 IRAQ 487 52 105 74 3 612 IRAK 873 162 219 190 45 14 
618 IRAN 384 275 
2IÎ 23 4 73 9 616 IRAN 542 394 1 40 13 83 11 624 ISRAEL 97 21 17 2 14 15 
5 
824 ISRAEL 240 61 50 43 4 18 84 i 2 832 SAUDI ARABIA 2086 177 158 1029 548 14 139 832 ARABIE SAOUD 2638 388 434 959 548 70 230 
638 KUWAIT 503 65 34 219 31 67 67 20 638 KOWEIT 481 65 29 173 33 39 107 15 
840 BAHRAIN 152 125 
9 15 
15 2 10 840 BAHREIN 134 74 35 1 35 3 21 644 QATAR 113 1 2 
14 
86 644 QATAR 152 3 8 4 
2IÎ 102 1 847 U.A.EMIRATES 472 48 13 2 284 133 
2IÎ 847 EMIRATS ARAB 705 86 50 2 338 202 849 OMAN 105 19 
24 
26 6 25 849 141 10 
4 5IÎ 42 19 39 31 652 NORTH YEMEN 44 5 
5 
3 12 652 101 11 5 23 
682 PAKISTAN 125 75 23 22 682 202 70 25 66 41 
700 INDONESIA 110 20 3 84 2 700 220 51 11 150 7 
701 MALAYSIA 140 15 118 7 
2 
701 SIA 229 62 1 148 18 
706 SINGAPORE 151 65 i 34 30 706 SINGAPOUR 219 114 21 50 54 726 SOUTH KOREA 65 41 17 20 726 COREE DU SUD 155 37 52 45 
732 JAPAN 265 252 11 
13 
1 732 JAPON 490 466 16 
5 
5 
738 TAIWAN 113 90 
131Î 2 8 738 T'AI-WAN 168 128 121Î 6 
29 
740 HONG KONG 605 410 
si 52 5 740 HONG-KONG 524 288 101Î 98 14 950 STORES,PROV. 57 950 AVIT.SOUTAGE 108 
1000 WO R L D 20IIIi5 29261 5881 4205 154543 1183 5130 215 158 1 1000 M 0 ND E 108784 25137 8337 4703 54847 8109 5822 326 701 2 
1010 INTRA-EC 183545 14180 2953 378 152041 11038 3808 210 50 • 1010 INTRA.CE 71311 11408 3158 845 5011111 8531 3503 312 54 :i 1011 EXTRA-EC 21352 14261 2821 3772 2484 843 1322 5 801 1 1011 EXTRA-CE 30385 13728 4478 3850 3848 1376 2320 15 847 
1020 CLASS 1 11067 7099 1119 993 630 627 383 4 252 . 1020 CLASSE 1 12710 7505 1191 1110 1045 921 849 12 277 
1021 EFTA COUNTR. 7138 4961 480 268 401 584 208 4 234 . 1021 A EL E 8267 4920 860 280 669 861 384 12 241 
2 1030 CLASS 2 10734 3153 1610 2614 1766 312 918 1 339 1 1030 CLASSE 2 14084 3572 2920 2595 2668 416 1554 3 354 
1031 A~a 1734 552 420 360 118 90 189 5 . 1031 ACP~ 2039 400 608 288 207 116 214 6 1040 c 4532 4029 199 165 78 5 41 15 . 1040 CLA 3 3570 2651 367 248 135 39 116 16 
3111 CIEIIICAL PROOUClS, PREPAIIA'IIOIIS MD RE8IDUAI. PROOUCTS Of liE CIIEIICAI. OR AUED IIIIIUSTIIIES, NOT ELSEWIIERE SPECFIED 3111 CIIEIICAI. PROOUCTS, PREPAIIA'IIOIIS Alli IIE8IDIW. PRODUC1S Of liE CIIEIICAI. OR AUED IIIIIUSTIIIES, NOT ELSEWIIERE SPECIFED 
PIIODIITS CIMIIUES, PREPAIIA'IIOIIS ET PIIODUI11 IIESIDUAIIES DES IIIIIUS11IIES c.IIQUE8 OU COIIIEXES, IliA. atEII8CIE ERZEUQ111SSE, ZUIIEREITIINCIEN U. RUECKSTAEIIDE DER CIEIISCIIEII ODER YERWAIIITER IIIIIUSIIIIEN, AWGII. 
311UI FU8EL 01 L; DI'PEI. '8 01. 311UI FU8EL OIL; IJIIIIEL '8 01. 
HULES DE FUSEL; IRILE DE IJIIIIEL FU8EI.ŒI.E; DI'PEI.OEL 
001 FRANCE 124 23 83 18 001 FRANCE 183 5 151 27 
058 GERMAN DEM.R 79 79 058 RD.ALLEMANDE 109 109 
1000 WORLD 711 42 205 21 58 111 258 3 • 1000 M 0 ND E 737 30 10 18 17 210 387 10 7 
1010 INTRA-EC 522 27 1. 24 58 113 100 
:i • 1010 INTRA-CE 442 10 47 4 17 181 173 10 i 1011 EXTRA-EC 110 18 7 1 7 158 • 1011 EXTRA-CE 283 20 12 1 21 214 
1040 CLASS 3 88 88 . 1040 CLASSE 3 127 127 
311UI IWtiiiiEIIIC ACIII8 311U3 IW'IITIIEIIC ACIII8 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NL:~~ARPAYS IW'IITiaAEUREII N L: OIINE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 586 389 26 189 001 FRANCE 501 247 26 226 
002 BELG.-LUXBG. 693 657 
11Î 38 
002 BELG.-LUXBG. 205 178 
19 
27 
003 NETHERLANDS 843 447 178 003 PAY8-BAS 727 382 348 
004 FR GERMANY 897 897 
251 
004 RF ALLEMAGNE 311 311 30ci 005 ITALY 300 
1219 6 
49 005 ITALIE 352 56:i 33 52 006 UTD. KINGDOM 1348 
10 
121 
6 
006 ROYAUME-UNI 705 
11 
110 
11 042 SPAIN 219 97 106 042 ESPAGNE 188 82 84 
058 SOVIET UNION 1029 
10:Ï 
1029 
s:i 058 U.R.S.S. 1131 7i 1131 s4 080 POLAND 154 060 POLOGNE 141 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feuischlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e>.>.ooo Nlmexe 1 EUR 10 feuischlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Mbo 
3819.03 3811.03 
208 ALGERIA 87 
131Î 87 t5 44 208 ALGERIE 178 185 178 16 si 390 SOUTH AFRICA 197 390 AFA. DU SUD 258 i 664 INOIA 401 
1128 
400 1 664 INDE 380 
1115 
377 2 
720 CHINA 1347 219 i 720 CHINE 1305 190 2 BOO AUSTRALIA 105 89 
424 
15 BOO AUSTRALIE 133 117 
353 
14 
977 SECRET CTRS. 424 977 SECRET 353 
1000 WO R L D 9408 4898 100 20 424 2939 925 • 1000 M 0 ND E 7854 3399 230 23 353 2802 1247 
1010 INTRA-EC 4264 2712 8 
2CÏ 813 833 . 1010 INTRA·CE 2801 1349 33 23 518 901 1011 EXTRA·EC 4717 2288 93 2028 292 • 1011 EXTRA-CE 4700 2049 197 2085 348 
1020 CLASS 1 1325 904 20 217 184 . 1020 CLASSE 1 1125 722 2 22 197 182 
1021 EFTA COUNTR. 370 219 
9:i 
10 32 109 . 1021 A EL E 284 136 2 11 36 79 
1030 CLASS 2 769 59 561 56 . 1030 CLASSE 2 914 51 195 2 566 100 
1040 CLASS 3 2823 1323 1248 52 . 1040 CLASSE 3 2661 1276 1321 B4 
3811.04 WATER-INSOLUBLE SAI.TS Allll ES1EAS OF NAPIITHENIC ACIDS 3811.04 WAlO-INSOLUBLE SALTS AND ESlERS OF NAPHTHEHIC ACIDS 
SELS,IISOLUBLES DANS L'EAU,ET ESlEAS,DES ACIDES NAPif1BIJQUES SALZE, WASSERUNLOESUCH, UND ESTER, DEA IW'IITitENSAEUREN 
001 FRANCE 1160 96 27 BB6 5 242 001 FRANCE 1215 2 498 18 928 5 262 002 BELG.-LUXBG. 1152 802 li 254 002 BELG.-LUXBG. 1698 920 i 280 003 NETHERLANDS 3024 toi 259:i 732 3016 2 003 PAYS-BAS 3419 474 224 mi 3412 2 004 FR GERMANY 3691 16 241 004 RF ALLEMAGNE 1724 18 227 
005 ITALY 237 18 211 8 005 ITALIE 364 113 230 21 
006 UTD. KINGDOM 1908 50 1858 
91 
006 ROYAUME-UNI 1915 181 1734 
121Ï 008 DENMARK 127 2 ti 34 008 DANEMARK 176 9 1:i 39 2 009 GREECE 739 1 727 
25 
009 GRECE 873 4 854 34 028 NORWAY 101 76 028 NORVEGE 142 i 108 030 SWEDEN 158 117 41 030 SUEDE 224 173 50 
032 FINLAND 170 124 9 46 032 FINLANDE 232 168 14 B4 040 PORTUGAL 108 
2 11Ï 
66 33 040 PORTUGAL 161 
205 6 
108 39 
042 SPAIN 32 1 11 042 ESPAGNE 238 11 16 
060 POLAND 180 180 060 POLOGNE 416 416 
062 CZECHOSLOVAK 80 80 
1i 4li 062 TCHECOSLOVAQ 360 360 2i 4IÏ 204 MOROCCO 122 65 204 MAROC 177 102 
390 SOUTH AFRICA 431 392 39 390 AFA. OU SUD 469 433 36 
404 CANADA 256 
5IÏ 256 404 CANADA 323 1oS 323 472 TRINIDAD,TOB 76 18 472 TRINIDAD,TOB 129 23 
476 NL ANTILLES 139 29 5 134 476 ANTILLES NL 194 174 7 187 508 BRAZIL 179 
5 
150 508 BRESIL 377 
15 
203 
612 IRAQ 115 
2 
110 612 IRAK 143 
:i 
128 
624 ISRAEL 201 i 94 105 624 ISRAEL 299 125 171 632 SAUD! ARABIA 83 82 632 ARABIE SAOUD 145 145 
700 INDONESIA 383 383 
120i 
700 INDONESIE 533 533 
1386 706 SINGAPORE 1311 104 706 SINGAPOUR 1536 152 
728 SOUTH KOREA 81 81 728 COREE OU SUD 104 104 
740 HONG KONG 414 414 
515 
740 HONG-KONG 513 513 5B:i BOO AUSTRALIA 519 4 BOO AUSTRALIE 648 65 
804 NEW ZEALAND 139 46 93 804 NOUV.ZELANDE 198 B4 134 
1000 WO R L D 18188 8 382 2652 8084 127 8875 2 . 1000 M 0 ND E 20331 11 1775 265 10004 185 8109 2 
1010 INTRA-EC 12062 1 273 2831 5270 29 3858 2 . 1010 INTRA-CE 11415 3 1279 254 5507 32 4338 2 
1011 EXTRA-EC 8127 8 99 21 2794 98 3118 . 1011 EXTRA-CE 8918 8 498 12 4487 133 3772 
1020 CLASS 1 2045 8 18 905 27 1087 . 1020 CLASSE 1 2851 1 235 6 1251 43 1315 
1021 EFTA COUNTR. 613 
5 
5 
:i 
428 9 171 . 1021 A EL E 894 i 29 5 632 14 219 1030 CLASS 2 3790 81 1631 71 1999 . 1030 CLASSE 2 5200 260 2429 90 2409 
1031 ACP (60~ 230 4B 111 1 70 . 1031 ACP ~ 392 77 225 3 87 
1040 CLASS 291 258 33 . 1040 CLAS 3 867 1 818 4B 
3819.08 PETROI.EUM SULJIIIONATES EXCL TIIOSE OF ALKALI METAL S; AMIIOIIUII AND EIHANOLAIIIIE S; TIIIOPHENATED SULI'HONIC ACIOS OF 011.$ 
FROM BIIUMIIOUS MIERALS AND TIIEIR SAI.TS 
3819.08 ~~=~'=~~METAL$; AMMONIUM AND ETHANOLAIIIIIES; TIIOPHENATED SULPIIOMC AC1DS OF OILS 
SUI.FOIIATES DE PETROLE, SF DE METAUX ALCAIJNS, D'AMIIOIIUM OU D'ETHANOWIINES; ACIDES SULFOIIQUES D'HUilES DE MINERAUX 
BIIUIIINEUX, TIIIOPIIENES, ET LEURS SELS 
PETROLEUIISUl10NA;l~E"USGEN. DES AMIIONIUIIS,DER ALKALIMETALLE OOER DER AETHANOLAMINE;THIOPHENHALTIGE SULfOSAEUREN VON OEL 
AilS BITUMIIOESEN RAUEN UND IHAE SALlE 
002 BELG.-LUXBG. 326 1 298 8 2 
:i 
17 002 BELG.·LUXBG. 398 5 356 17 2 
4 
18 
003 NETHERLANDS 233 73 157 
2:i 281 
003 PAYS-BAS 313 106 201 
21Ï 
2 
004 FR GERMANY 919 
:i 
608 7 004 RF ALLEMAGNE 1058 
:i 
714 22 294 
005 ITALY 146 127 7 
6 
9 005 ITALIE 204 166 10 
2i 
25 
006 UTD. KINGDOM 784 10 762 6 006 ROYAUME-UNI 984 16 928 13 
042 SPAIN 95 36 59 44i 042 ESPAGNE 136 58 78 23:i 048 YUGOSLAVIA 519 18 54 048 YOUGOSLAVIE 337 17 87 
058 SOVIET UNION 3871 3871 056 U.R.S.S. 4881 4881 
060 POLAND 156 156 i 060 POLOGNE 178 178 i 390 SOUTH AFRICA 205 204 390 AFA. DU SUD 210 209 
1000 WO R L D 7840 411 8427 492 52 38 418 1 1 . 1000 M 0 ND E 9345 428 7997 271 77 88 482 1 1 
1010 INTRA-EC 2583 170 1882 33 41 18 358 ; ; • 1010 INTRA-CE 3097 184 2381 20 60 81 381 ; ; 1011 EXTRA-EC 5258 241 4485 460 11 20 58 . 1011 EXTRA-CE 8250 245 5617 251 17 27 81 
1020 CLASS 1 920 111 342 447 
11 2ri 18 1 1 . 1020 CLASSE 1 815 151 408 233 1i 2i 21 1 1 1030 CLASS 2 291 130 76 13 41 . 1030 CLASSE 2 337 93 112 18 70 
1031 ACP Jr~ 71 44 13 1 13 . 1031 ACP (~ 121 65 18 2 36 
1040 CLA 4047 4047 . 1040 CLASS 3 5096 5096 
419 
420 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "El\l\C)ba Nlmexe "E)\)\C)ba 
3811.87 DOIIECYI.BENZENE 3811.87 DOOECYI.8EIIZEI 
FR: CONFIDENTlAL FR: CONAOENTIAL 
N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N l: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
DODECYLISIZENE DOIIECYUIEIIZOl 
FR: CONAOENTIEL FR: VERTRAUUCH 
Nl: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTBLUNG NACH l.AENOERN FUER DIE l.AENOER 007 BIS 958 
001 FRANCE 9531 8318 721 377 115 001 FRANCE 7864 6983 556 243 82 
002 BELG.-LUXBG. 26042 6891 19119 32 002 BELG.-LUXBG. 20131 5552 14550 29 
003 NETHERLANDS 9688 7141 2547 222 2:Ï 003 PAY8-BAS 7827 5969 1858 13:Ï 9 004 FR GERMANY 290 
5256 
45 004 RF ALLEMAGNE 171 
4293 
29 
005 ITALY 5334 
13625 
78 005 ITALIE 4347 
10288 
54 
006 UTD. KINGDOM 13850 225 006 ROYAUME-UNI 10478 190 
009 GREECE 8144 237 7907 009 GRECE 7033 191 6842 
028 NORWAY 4559 2398 2183 028 NORVEGE 3388 1737 1849 
030 sw 259 259 94 030 SUEDE 223 223 71Î 036S 430 336 036 SUISSE 373 295 
038A 1956 815 1141 038 AUTRICHE 1677 709 988 
040 L 1394 198 1198 040 PORTUGAL 1087 152 935 
048Y A VIA 1829 294 1535 048 YOUGOSLAVIE 1379 250 1129 
052 TURKEY 4184 2365 4184 052 TURQUIE 3027 2001Î 3027 060 POLAND 5277 2912 060 POLOGNE 4526 2518 
084 HUNGARY 2929 1417 1512 084 HO 2389 1143 1246 
088 BULGARIA 917 744 173 088 BU 739 592 147 
212 TUNISIA 1274 
10 
1274 212 TU 1326 9 1326 220 EGYPT 6834 6624 220 EG 4457 4448 
352 TANZANIA 375 375 352T 385 385 
382 ZIMBABWE 205 
21a0 
205 382 Zl 190 
1875 
190 
390 SOUTH AFRICA 2253 73 390A 1937 82 
400 USA 2620 2620 400 ETA 2023 2023 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 112 112 
412 MEXICO 1566 1566 412 MEXIQUE 1074 1074 
520 PARAGUAY 491 491 520 PARAGUAY 366 366 
808 SYRIA 1499 1499 808 SYRIE 1427 1427 
612 IRAQ 342 
1so0 
342 612 IRAK 378 
1382 
378 
616 IRAN 8139 6639 616 IRAN. 7719 8337 
624 ISRAEL 3603 3603 624 ISRAEL 2875 2875 
832 SAUDI ARABIA 3861 3861 832 ARABIE SAOUD 3189 3189 
636 KUWAIT 46 
137 
46 636 KOWEIT 111 
126 
111 
708 SINGAPORE 137 706 APOUR 126 
720 CHINA 2000 2000 720 1671 1671 
804 NEW ZEALAND 380 380 
34i 
804N 334 334 
28i 950 STORES,PROV. 341 604 950 AV 281 492 977 SECRET CTRS. 804 977 SE 492 
1000 W 0 AL D 133263 43140 88845 1313 181 4 • 1000 M 0 ND E 107355 35722 70579 951 101 2 
1010 INTRA-EC 72930 28088 43812 709 181 4 • 1010 INTRA-CE 57888 23178 34147 459 101 :i 1011 EXTAA-EC 59387 15071 44312 • 1011 EXTRA-CE 48887 12544 38151 
1020 CLASS 1 19931 6698 13029 4 . 1020 CLASSE 1 15626 5613 10011 2 
1021 EFTA COUNTR. 8859 4044 4611 4 . 1021 A EL E 6811 3152 3657 2 
1030 CLASS 2 28332 1646 26686 . 1030 CLASSE 2 23747 1518 22229 
1031 ACP JflJ 399 
8527 
399 
. 1031 ACP JWel 409 
541:Ï 
409 
1040 CLA 11125 4598 . 1040 CLA 3 9324 3911 
3811.111 MIXEO AlKYLBEIIZENES AllO ALKYI.NAPHTIW.E OliER TIIAN OOOECYLBEHZENE 3811.111 IIIXED AI.KYI.BENZENES AND ALKYLNAPIITHALENES OTHER TIIAN OOOECYL8EIIZEII 
ALmBENZENES, AUTRES QUE DOOECYLIENZEJIE, OU ALJm.NAPHTALENES, EN 11WHGES ALKYLBENZOI.GEIISCIE, AUSGEN. OOOECYLBENZOL, UND ALKYLNAPifTIW.IN.GEIIIS 
001 FRANCE 5928 1619 
si 5 383 3448 473 001 FRANCE 4674 1290 7:Ï 7 234 2879 484 002 BELG.-LUXBG. 384 155 8 365 144 002 BELG.-LUXBG. 381 113 6 276 189 003 NETHERLANDS 11211 170 224 
1145 2759 
10452 003 PAY8-BAS 8212 99 183 
572 1720 
7854 
004 FR GERMANY 11893 
15:i 
3254 2827 1908 004 RF ALLEMAGNE 8091 
8:i 
2374 2172 1253 
005 ITALY 1897 1854 66 24 005 ITALIE 1571 1410 23 55 
006 UTD. KINGDOM 434 1 433 7i 006 ROYAUME-UNI 658 1 854 3 12i 007 IRELAND 71 
13:i 
007 1 NOE 121 
105 64 008 DENMARK 205 45 27 0080 EMARK 230 61 
009 GREECE 1878 1 1876 i 1 :i 009G CE 1343 5 1331 i 7 6 028 NORWAY 715 49 36 626 028 N VEGE 530 40 55 428 
030 SWEDEN 980 4 19 23 934 030 E 572 6 25 3 537 1 
032 FINLAND 545 13 17 
107 
515 032 DE 496 11 25 7i 460 036 SWITZERLAND 1937 400 1425 4 036 1505 253 1140 39 
038 AUSTRIA 178 19 8 151 038 AUTRICHE 191 22 12 i 157 042 SPAIN 109 46 60 042 ESPAGNE 168 3 89 89 
056 SOVIET UNION 95 
6 
95 
16 
056 U.R.S.S. 182 i 182 27 084 HUNGARY 113 91 
100 
084 HONGRIE 133 99 
136 088 BULGARIA 111 6 
1849 
5 088 BULGARIE 176 17 
1491Î 
23 
208 ALGERIA 1849 400 15 208 ALGERIE 1498 402 64 216 LIBYA 415 4 216 LIBYE 466 14 288 NIGERIA 26 50 22 288 NIGERIA 151 21Î 3:i 137 390 SOUTH AFRICA 8847 25 8772 390 AFR. DU SUD 5353 5292 
400 USA 5843 3673 â 2170 400 ETAT8-UNIS 5472 4057 32 1415 404 CANADA 102 92 1 404 CANADA 156 120 4 
412 MEXICO 2508 
15 
2508 412 MEXIQUE 1715 24 1715 832 SAUDI ARABIA 549 534 832 ARABIE SAOUD 466 441 
636 KUWAIT 275 17 258 636 KOWEIT 172 22 150 
847 U.A.EMIRATES 1008 
5 
15 993 847 EMIRATS ARAB 887 
:i 
23 864 
700 INDONESIA 1006 1001 700 INDONESIE 347 344 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
3819.118 3819.09 
706 SINGAPORE 297 15 282 706 SINGAPOUR 475 20 455 
800 AUSTRALIA 106 49 59 800 AUSTRALIE 145 74 71 
1000 W 0 R L D 61913 3211 15063 1408 3149 6776 32303 3 . 1000 M 0 ND E 47798 2523 13934 955 1960 5397 23021 8 
1010 INTRA-EC 33881 2234 7343 1150 3149 6706 13099 
:i • 1010 INTRA-CE 25484 1697 6090 579 1960 5353 9805 li 1011 EXTRA-EC 28219 en n20 245 70 19204 • 1011 EXTRA-CE 22256 826 7844 318 44 13218 
1020 CLASS 1 19559 540 5466 129 70 13351 3 1020 CLASSE 1 14879 371 5725 144 43 8588 8 
1021 EFTA COUNTR. 4413 486 1547 107 25 2245 3 1021 A EL E 3390 333 1321 71 5 1652 8 
1030 CLASS 2 8335 424 2062 16 5833 1030 CLASSE 2 6877 428 1833 37 1 4578 
1031 ACP (60a 79 11 9 4 55 1031 ACP (~ 315 8 12 14 1 280 
1040 CLASS 327 14 193 100 20 1040 CLASS 3 500 28 286 136 50 
3819.12 ION EXCHANGERS BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 3819.12 ION EXCHAHGERS BASEO ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN IIATIERES MINERALES NATURELLES IONENAUSTAUSCHER, AUF GRUNOLAGE YON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERAUSCHEN STOFfEN 
1000 W 0 R L D 141 2 1 84 3 18 30 5 . 1000 M 0 ND E 233 81 2 40 7 19 103 1 
1010 INTRA-EC 82 2 i 58 3 11 3 5 • 1010 INTRA-CE 57 21 :i 3 7 14 12 i 1011 EXTRA·EC 44 1 10 5 27 • 1011 EXTRA-CE 141 40 3 4 91 
1020 GLASS 1 42 1 10 5 26 . 1020 CLASSE 1 122 27 3 4 87 1 
3819.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL MINERAL SUBSTANCES 3819.14 ION EXCHANGERS OTHER THAN THOSE BASED ON SULPHONATED CARBON OR OF NATURAL llltERAL SUBSTANCES 
ECHANGEURS D'IONS, AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN IIAnERES MINERALES NATURELLES IONENAUSTAUSCHER, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE YON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERUCHEN MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 8016 7740 
237 
251 1 24 001 FRANCE 2257 1784 
442 
403 i 6 64 12 002 BELG.-LUXBG. 5994 5155 602 
22 15 
002 BELG.-LUXBG. 2705 905 1341 
4 
4 
003 NETHERLANDS 7583 7119 112 315 
29 
003 PAY$-BAS 2738 1884 227 616 7 
269 004 FR GERMANY 1015 387i 589 396 1 004 RF ALLEMAGNE 1972 1956 982 710 11 005 ITALY 4292 417 
137 
4 
24 
005 ITALIE 2619 638 265 25 si 006 UTD. KINGDOM 553 370 22 
5 i 006 ROYAUME-UNI 1185 822 41 8 20 008 DENMARK 123 38 63 16 008 DANEMARK 243 66 107 20 
009 GREECE 67 11 56 i 32 009 GRECE 129 21 108 :i 14 028 NORWAY 100 67 
26 
028 NORVEGE 105 66 
4i i 030 SWEDEN 439 372 
60 
41 030 SUEDE 841 590 
102 
209 
032 FINLAND 66 6 
3:Ï 
032 FINLANDE 111 9 
7:Ï i 2 036 SWITZERLAND 3671 3598 40 036 SUISSE 1416 1249 91 
038 AUSTRIA 3988 3931 14 43 038 AUTRICHE 1259 1178 23 58 
040 PORTUGAL 83 12 57 14 i 040 PORTUGAL 141 17 93 31 4 042 SPAIN 245 141 51 52 042 ESPAGNE 378 210 81 83 
056 SOVIET UNION 480 320 110 50 056 U.R.S.S. 896 610 205 81 
062 CZECHOSLOVAK 104 14 90 062 TCHECOSLOVAQ 239 21 218 
066 ROMANIA 69 69 066 ROUMANIE 115 115 
216 LIBYA 182 182 loS 216 LIBYE 373 373 990 378 ZAMBIA 106 
414 :i :i 378 ZAMBIE 990 958 t9 2:Ï 390 SOUTH AFRICA 420 
47 
390 AFR. DU SUD 1000 i 218 400 USA 129 60 18 
37 
4 400 ETATS-UNIS 350 81 39 
65 
11 
484 VENEZUELA 108 1 70 4:i 484 VENEZUELA 234 3 166 426 504 PERU 43 
889 6 
504 PEROU 426 654 16 508 BRAZIL 895 
tti 508 BRESIL 670 1o00 512 CHILE 117 
125 
512 CHILI 1090 
137 600 CYPRUS 125 
243 toi 
600 CHYPRE 137 
335 316 612 IRAQ 344 
12!Î 102 
612 IRAK 652 1 
12i 632 SAUD! ARABIA 232 1 
ti 632 ARABIE SAOUD 576 453 2 laO 732 JAPAN 92 75 732 JAPON 367 187 
736 TAIWAN 1418 1418 736 T'AI-WAN 681 681 
1000 W 0 R L D 41759 38254 2267 2514 28 312 383 1 • 1000 M 0 ND E 27893 15082 3881 4818 2 20 848 3241 3 
1010 INTRA-EC 27661 24304 1495 1717 28 84 53 i • 1010 INTRA-CE 13904 7485 2548 3355 1 18 182 337 :i 1011 EXTRA·EC 14098 11950 n2 797 248 330 • 1011 EXTRA-CE 13990 7817 1335 1483 1 2 884 2905 
1020 GLASS 1 9346 8732 220 248 81 64 1 1020 CLASSE 1 6213 4684 404 444 1 1 278 398 3 
1021 EFTA COUNTR. 8346 7986 130 158 72 266 1021 A EL E 3877 3135 230 285 1 i 225 2507 1 1030 GLASS 2 4069 2868 443 325 167 1030 CLASSE 2 6452 2252 727 580 385 
1031 ACP (60a 141 17 14 1 3 106 1031 ACP~ 1065 21 34 7 1 12 990 
1040 GLASS 684 350 110 224 1040 CLAS 3 1325 682 205 438 
3819.16 CATALYSTS 3819.16 CATALYSTS 
CATALYSEURS KATALYSATOREN 
001 FRANCE 14811 3116 
272 
93 8030 1300 2224 33 15 001 FRANCE 52158 13216 
87:Ï 
2939 15929 5594 14212 160 108 
002 BELG.-LUXBG. 5946 1114 579 2201 
287 
1730 6 44 002 BELG.-LUXBG. 22480 5986 4261 5425 
as:i 5833 28 54 003 NETHERLANDS 5928 1575 1065 1056 
5504 
1899 5 41 003 PAYS-BAS 15622 4366 1217 2054 
11086 
6777 29 294 
004 FR GERMANY 8259 
2347 
246 175 1020 1219 15 80 004 RF ALLEMAGNE 31612 
13924 
4030 939 6090 8256 519 692 
005 ITALY 10570 104 
59 
6906 606 483 6 138 005 ITALIE 40766 965 
ta6 
18370 3228 3390 26 665 
006 UTD. KINGDOM 10836 2756 277 6712 944 
135 
43 45 006 ROYAUME-UNI 32117 14598 879 10891 4294 90i 125 1144 007 IRELAND 235 2 2 ti 26 70 i 007 IRLANDE 1591 318 6 72 175 191 9 008 DENMARK 805 667 
25 
4 23 99 008 DANEMARK 2677 1665 
417 
21 105 605 
009 GREECE 921 122 33 114 52 574 1 009 GRECE 2638 741 174 145 195 953 13 
028 NORWAY 546 384 28 104 18 10 2 
57 
028 NORVEGE 2785 1850 137 i 480 125 196 16 i 030 SWEDEN 489 123 3 
52 
90 68 146 2 030 SUEDE 10846 1483 20 490 201 8570 13 66 
032 FINLAND 1799 348 3 1258 97 31 
2 
10 032 FINLANDE 3677 956 59 23 1319 951 239 3 127 
036 SWITZERLAND 595 181 2 98 45 26 241 
5 
036 SUISSE 16039 7532 16 158 202 222 7666 23 
038 AUSTRIA 859 306 2 20 324 75 109 18 038 AUTRICHE 6487 1486 11 193 139 74 4452 110 20 
040 PORTUGAL 556 224 26 7 25 21 151 
9 
102 040 PORTUGAL 5614 710 157 95 145 23 4257 3 224 
042 SPAIN 1985 677 14 135 131 66 696 15 042 ESPAGNE 10948 3144 353 632 849 617 5292 13 48 
421 
422 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe n.>.~ Nlmexe 'E.>..>.aoo 
3111.18 311l18 
048 YUGOSLAVIA 1322 770 54 144 34 200 120 048 YOUGOSLAVIE 4946 2645 240 491 103 891 576 
052 TURKEY 1448 200 21 39 124 25 1039 294 052 TURQUIE 4502 59Q 142 143 639 60 2899 1221 056 SOVIET UNION 1691 121 4 347 490 63 572 056 U.R.S.S. 6345 2310 93 2223 467 891 1140 
056 GERMAN DEM.R 672 
124 
7 
4 
620 36 9 
11 
058 RD.ALLEMANDE 1271 455 163 13 707 274 127 34 060 POLAND 184 
:i 6 
3 42 060 POLOGNE 763 
11 31 
4 277 
062 CZECHOSLOVAK 243 123 29 19 29 35 062 TCHECOSLOVAQ 1776 721 161 165 517 172 
064 HUNGARY 269 132 15 38 3 2 74 25 064 HONGRIE 2144 703 124 908 29 14 232 134 
066 ROMANIA 1906 109 
3 
186 1542 46 23 
at 066 ROUMANIE 5626 2688 4 367 2070 221 462 225 066 BULGARIA 577 226 57 202 2 20 068 BULGARIE 3772 2595 406 233 40 289 
070 ALBANIA 162 74 
73 
62 26 44 s5 070 ALBANIE 466 186 7oS 129 151 191Î 533 208 ALGERIA 178 4 2 208 ALGERIE 1469 42 11 
212 TUNISIA 41 38 2 1 
3 459 212 TUNISIE 100 86 7 5 23 2 216 LIBYA 466 4 
10:! 15 17 sà 216 LIBYE 2113 13 480 27 36 2077 ts6 220 EGYPT 918 223 503 220 EGYPTE 3844 947 2004 
268 LIBERIA 4 j 9Ô 4 268 LIBERIA 320 25 2907 320 272 IVORY COAST 97 
10 340 4 272 COTE IVOIRE 2932 45 103 371 tli 268 NIGERIA 369 3 12 288 NIGERIA 7n 17 222 
318 CONGO 13 13 318 CONGO 195 193 2 
370 MADAGASCAR 15 
li 
15 
35 
370 M SCAR 105 438 105 116 :i 378 ZAMBIA 44 
4 
378 z 556 
1 20 382 ZIMBABWE 11 3 29 5 4ci 4 13 382 Zl WE 170 13 63 294 136 a:i 390 SOUTH AFRICA 1639 488 378 886 390 A SUD 7426 3325 125 1135 2402 
4 400USA 4460 953 65 96 886 429 1067 1162 400 ETATS-UNIS 35963 8894 1751 1946 2029 2310 14518 4509 
404 CANADA 865 303 50 1 29:i 1 425 105 404 CANADA 5758 655 113 31 1726 
4 3884 671 
412 MEXICO 402 84 2 
351 
44 412 MEXIQUE 2907 753 20 
451 
408 
448 CUBA 465 1 113 
21 
448 cu 567 
14 
116 64 472 TRINIDAD,TOB 313 1 1 290 472 TRI TOB 2571 22 2471 
476 NL ANTILLES 23 
27 1 
23 476 AN NL 131 
151 21 
131 
480 COLOMBIA 38 8 85 95 480 COL 229 57 193 58ci 484 VENEZUELA 1116 67 5 864 484 VENEZUELA 6232 610 34 4615 
500 ECUADOR 87 77 
li 
10 500 EQUATEUR 474 426 
21 
48 
504 PERU 253 147 
té 
96 
52CÏ 25 504 PEROU 1328 731 124 576 1246 59 508 BRAZIL 5425 477 228 4159 
5 
508 BRESIL 6320 1810 800 4281 
tli 512 CHILE 202 27 
3 
170 512 CHILI 430 188 43 243 524 URUGUAY 16 9 
15 
4 
13 147 
524 URUGUAY 115 53 
t35 
19 
87 3221i 528 ARGENTINA 214 32 7 528 ARGENTINE 3869 177 
1 
42 
t:i 604 LEBANON 112 4 
14 :i 
88 21 604 LIBAN 1422 12 
31 
130 1267 
612 IRAQ 82 17 
to3 4 
49 612 IRAK 740 57 19 549 48 633 616 IRAN 490 174 
6 3IÏ 209 616 IRAN 4293 937 2 216 2757 6 624 ISRAEL 102 7 30 19 624 ISRAEL 658 32 70 157 177 
628 JORDAN 119 4 
11 
115 
4 627 533 628 JORDANIE 155 29 j 19 126 79 8211i 3 2595 632 SAUDI ARABIA 1226 50 
827 
632 ARABIE SAOUD 11255 330 4 
636 KUWAIT 1640 37 1 162 613 636 KOWEIT 7592 241 3 3582 22 870 2874 
640 BAHRAIN 1291 1273 18 640 BAHREIN 1143 949 194 
644 QATAR 172 
3 64 t5 172 373 644 QATAR 3365 9 2426 127 3365 1485 647 U.A.EMIRATES 457 2 647 EMIRATS ARAB 4055 7 
649 OMAN 29 1 
9IÎ 28 216 649 OMAN 1207 4 459 1203 11oB 662 PAKISTAN 574 60 
2CÏ 200 662 PAKISTAN 2606 290 226 
749 
864 INDIA 2396 44 906 33 1056 372 864 INDE 6457 1249 643 75 2064 2255 676 BURMA 37 3 
:i j 1 676 BIRMANIE 102 15 16 29 12 680 THAILAND 135 18 21 87 
23 
680 THAILANDE 921 847 161 88 
tsci 700 INDONESIA 441 22 1 350 10 35 700 INDONESIE 953 109 8 381 47 248 
701 MALAYSIA 170 12 29 5 55 72 31 701 MALAYSIA 2937 53 39Ô t:i 246 625 
2013 
706 SINGAPORE 144 8 24 78 706 SINGAPOUR 4454 33 106 3913 
35 708 PHILIPPINES 420 417 
3 
1 1 
21 
708 PHILIPPINES 567 522 
s6 1 7 2 720 CHINA 120 55 
15 
41 
:i 
720 CHINE 641 134 
t85 
187 264 
t:i 728 SOUTH KOREA 256 175 3s5 26 181 38 728 COREE DU SUD 1628 802 9395 220 1469 409 732 JAPAN 1376 279 38 112 256 157 732 JAPON 18797 1601 572 1088 2899 1773 
736 TAIWAN 86 36 33 4 13 736 T'AI-WAN 704 214 368 27 95 
740 HONG KONG 138 23 48 tos:i 115 740 HONG-KONG 1278 72 sei 191li 5 1206 800 AUSTRALIA 1373 172 100 34 800 AUSTRALIE 4531 848 1699 9 171 604 NEW ZEALAND 40 5 604 NOUV.ZELANDE 215 33 2 
1000 WO R L D 105289 20438 3211 3717 45242 8080 21408 ·146 5028 • 1000 M 0 ND E 463806 113120 29395 20805 95853 31101 1440118 1114 28252 
1010 INTRA-EC 56307 11700 1990 2008 29495 4301 8341 111 363 • 1010 INTRA-CE 201882 55038 8389 10825 82041 20581 40825 908 3177 
1011 EXTRA-EC 48881 8738 1222 1710 15748 1779 13084 38 4888 • 1011 EXTRA-CE 262140 58084 21008 10177 33911 10540 103141 208 25075 
1020 CLASS 1 19552 5416 720 635 4342 1268 5479 34 1658 . 1020 CLASSE 1 136575 35978 12577 4353 10517 7269 59773 196 7912 
1021 EFTA COUNTR. 4847 1570 64 177 1845 304 869 24 174 . 1021 A EL E 45477 14027 399 471 2755 1596 25601 188 458 
1030 CLASS 2 20904 2358 470 354 6361 339 6445 1 2578 . 1030 CLASSE 2 97971 12314 7977 1619 19404 1863 39609 10 15375 
1031 ACP Jra 893 27 134 1 31 3 672 25 . 1031 ACP~ 7699 547 3458 50 262 8 3288 86 
1040 CLA 6505 965 33 721 3043 171 1140 432 . 1040 CLA 3 25594 9792 452 4204 3991 1608 3760 1787 
311t11 GETTERS FOR VACUUIITU8ES 311t18 QETTEAS FOR VACUIIII TUBES 
COMP08mONS AISOIIUII1'ES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LEI TUBES OU VALVES EI.ECl1IIQUES A8SOR8ENTIEII ZUM VERYOLLSTABIDIGEH DES YAIWUMS Il ELEICTRIBCHEN IIOEIIIEN 
001 FRANCE 5 5 
24 
001 FRANCE 512 512 
13CÏ 002 BELG.-LUXBG. 25 
1 3 
002 BELG.-LUXBG. 131 48 6:! 3 003 NETHERLANDS 4 003 PAYs-BAS 113 
:i 004 FR GERMANY 13 12 1 004 RF ALLEMAGNE 809 763 24 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 443 443 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 171 171 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 374 374 
400 USA 4 4 400 ETATi[UNIS 563 582 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESL 176 176 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 100 100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HX~Oa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlanclj France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX~Oa 
3119.11 3119.11 
664 INDIA 37 37 664 INDE 137 137 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 230 230 
732 JAPAN 46 46 732 JAPON 4006 4006 
1000 WO R LD 180 1 138 24 3 14 • 1000 M 0 ND E 8244 12 2 7971 130 86 38 3 4 
1010 INTRA~C 54 1 25 24 3 1 • 1010 INTRA..CE 2017 5 1 1788 130 86 4 3 4 1011 EXTRA~C 126 113 13 • 1011 EXTRA..CE 6226 7 1 8182 32 
1020 CLASS 1 82 69 13 . 1020 CLASSE 1 4913 5 1 4876 30 1 
1021 EFTA COUNTR. 16 3 13 . 1021 A EL E 238 3 205 30 
:i 1030 CLASS 2 41 41 . 1030 CLASSE 2 555 1 551 
2 1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 756 756 
3111.22 IIIJII.AGCII.OilED IIIXTURES Of IIE1AL CAR8IDES 3111.22 NQN.AGCILOIIERA1ED IIIXlURES Of IIE1AL CARIIIDES 
B l: CONF. FROM 01/02/82 B l: CONF. FROM 01/02182 
IIEUHCIES NON AGGLOIIEIIES DE CARBURES METAWQUES HARTIETALLIISCHUIIGEII, IICHT GESINTEIIT 
B l: CONF. A PARTIR DU 01102182 B l: VERTR. SEIT llEM 01/02/82 
001 FRANCE 63 47 
:i 9 7 001 FRANCE 2406 1982 75 1 1i 155 268 002 BELG.-LUXBG. 15 9 1 2 002 BELG.-LUXBG. 647 494 2 65 
003 NETHERLANDS 25 22 
à 5 
3 20 003 PAYS-BAS 868 779 24lÏ 4 89 687 004 FR GERMANY 63 
12 
30 004 RF ALLEMAGNE 1654 335 714 005 ITALY 20 8 
i i 
005 ITALIE 596 261 
e:i 35 006 UTO. KINGDOM 27 20 5 006 ROYAUME-UNI 1020 774 149 
008 DENMARK 41 40 1 35 2 008 DANEMARK 703 694 9 406 30 030 SWEDEN 130 93 
i 10 
030 SUEDE 6117 5680 1 
367 036 SWITZERLAND 22 11 4 036 SUISSE 906 505 26 8 98 036 AUSTRIA 17 13 036 AUTRICHE 1052 931 23 
040 PORTUGAL 5 3 
i 
2 040 PORTUGAL 228 199 46 29 042 SPAIN 22 3 18 042 ESPAGNE 198 141 11 
048 YUGOSLAVIA 97 4 21 72 048 YOUGOSLAVIE 921 138 663 100 
060 POLAND 11 11 2 060 POLOGNE 1442 1442 21à 062 CZECHOSLOVAK 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 308 90 
064 HUNGARY 11 8 
ri 3 064 HONGRIE 566 349 497 237 066 ROMANIA 94 77 066 ROUMANIE 3348 2851 
068 BULGARIA 27 5 22 
2 ti 
068 BULGARIE 963 253 710 
si 4i 400 USA 78 60 5 400 ETAT$-UNIS 1400 1155 143 
664 INDIA 7 7 664 INDE 597 566 11 
728 SOUTH KOREA 10 10 
13 6 728 COREE DU SUD 407 407 268 4:i 732 JAPAN 76 57 732 JAPON 3319 3008 
1000 WO R L D 972 518 162 88 2 180 42 • 1000 M 0 ND E 30208 23078 3205 551 73 1841 1458 
1010 INTRA~C 259 150 25 11 2 43 30 • 1010 INTRA..CE 7900 5058 743 73 11 980 1055 1011 EXTRA~C 715 388 137 57 138 12 • 1011 EXTRA..CE 22307 18021 2482 478 62 881 403 
1020 CLASS 1 469 247 42 35 2 132 11 . 1020 CLASSE 1 14300 11876 1187 414 61 371 391 
1021 EFTA COUNTR. 188 120 1 35 21 11 . 1021 A EL E 6323 7329 27 414 
i 
162 391 
1030 CLASS 2 101 22 56 22 1 . 1030 CLASSE 2 1361 1161 69 64 54 12 
1040 CLASS 3 145 101 39 5 . 1040 CLASSE 3 6648 4984 1207 457 
3119.24 REFRACTORY CEMENTS, IIORTARS AND SIIIII.AR COMPOSITIONS 3111.24 REFRACTORY CEIIENTS, IIORTARS AND SIIIII.AR COIIPOSITIONS 
CIIIEIITS, IIOATERS ET COMPOSITIONS stiiiL. REFRACTAIRES FEIJERFESTE ZEIIEHTE, IIŒRTEL UND AEHIIL IIASSEN 
001 FRANCE 61420 30059 
867i 
1240 3287 21616 3480 214 5 1519 001 FRANCE 18915 10321 4408 729 917 4997 1404 84 3 460 002 BELG.-LUXBG. 55714 32197 547 2232 2609 968 11059 40 002 BELG.-LUXBG. 20064 9790 288 664 645 821 4057 16 003 NETHERLANDS 19264 14053 551 186 
6955 
1824 
14244 9i 
41 003 PAYS-BAS 4716 2845 362 113 
2358 
739 
542à 19 
12 
004 FR GERMANY 34654 
10112 
5737 1704 4135 1662 126 004 RF ALLEMAGNE 14289 4835 2701 735 1628 1374 46 005 ITALY 52239 17007 
si 
84 10973 7037 3132 298 3914 005 ITALIE 20459 7841 30 15 2826 2664 1305 mi 973 006 UTD. KINGDOM 27519 2302 1305 44 459 206ci 23052 006 ROYAUME-UNI 9722 1226 1221 37 202 895 6830 007 D 2402 258 83 208 1 007 IRLANDE 1086 83 108 7i 008 RK 5140 4387 9 
11i mi 536 110 008 DANEMARK 1817 1476 14 38 98 250 si 009 E 3171 1065 911 41 761 009 GRECE 1297 469 241 13 357 
024 AND 575 130 
5 
25 415 
337 
5 024 ISLANDE 197 51 
10 
7 137 
110 
2 
029 WAY 5445 2667 
25 3675 
6 2201 229 724 028 NORVEGE 2129 1019 1à 1134 5 855 130 030 SWEDEN 19001 5919 1078 843 5728 742 267 030 SUEDE 7970 2974 758 358 2139 316 113 16CÏ 
032 FINLAND 9053 2525 94 23 3 33 5217 59 1099 
49 
032 FINLANDE 3052 771 102 10 2 23 1679 29 438 
036 SWITZERLAND 16797 8799 4371 1314 250 535 1446 23 10 036 SUISSE 4846 3152 573 345 121 142 475 13 7 tà 
038 AUSTRIA 12685 12187 246 141 14 49 48 
10 
038 AUTRICHE 3969 3778 97 49 8 7 30 
10 040 PORTUGAL 1814 448 440 
502 
3 1 912 
2854 
040 PORTUGAL 1011 187 206 
257 
5 
42 
603 
1346 042 SPAIN 9707 2458 1989 5 107 1703 89 042 ESPAGNE 4874 1030 1343 3 798 55 
048 YUGOSLAVIA 6113 3622 821 1821 
157 
5 44 048 YOUGOSLAVIE 2223 1552 186 431 
97 
2 52 
052 TURKEY 2712 1917 355 69 28 214 052 TURQUIE 1447 1036 159 46 ti 109 056 SOVIET UNION 1582 82 1381 1 
si 
90 056 U.R.S.S. 663 56 558 2 
12à 
54 
056 GERMAN DEM.R 257 
272 
101 25 4 66 
sei i 056 RD.ALLEMANDE 367 15CÏ 75 9 3 152 39 060 POLAND 659 239 6 
44 
61 060 POLOGNE 356 104 11 
à 
52 
062 CZECHOSLOVAK 1414 945 62 262 101 
2058 
062 TCHECOSLOVAQ 931 640 52 183 
2 
48 
467 064 HUNGARY 4906 2123 679 19 22 385 5 137 084 HONGRIE 1797 878 424 17 4 5 066 ROMANIA 7177 6411 109 106 29 066 ROUMANIE 2677 2206 108 47 197 39 sei 
088 BULGARIA 1718 1473 160 28 15 42 088 BULGARIE 899 628 189 44 17 21 
204 MOROCCO 962 15 901 43 
1297 
3 204 MAROC 285 5 254 22 2 2 
208 ALGERIA 6415 2847 1004 740 527 
332 
208 ALGERIE 2834 1191 666 431 393 153 
sei 212 TUNISIA 1418 775 209 48 
i 
20 .34 212 TUNISIE 496 265 96 42 
i 
2 11 
216 LIBYA 690 229 370 87 46 3 22 tsà 216 LIBYE 217 132 35 47 20 2 14 220 EGYPT 4209 2785 95 838 255 220 EGYPTE 1575 1077 56 207 153 48 
260 GUINEA 4994 
42à 
4994 
lOi 
260 GUINEE 471 
s:i 471 s6 280 TOGO 546 17 280 TOGO 138 9 
423 
424 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Ell>.aoo Nimexe "EXMOa 
3111.24 3111.24 
288 NIGERIA 1293 335 173 67 2 716 288 NIGERIA 1013 245 174 126 467 
302 CAMEROON 236 77 156 
27 
3 
17 
302 CAMEROUN 128 40 86 
11 
2 8 322 ZAIRE 159 14 28 
1o2 171Î 72 322 ZAIRE 113 7 57 42 42 30 346 KENYA 476 133 1 6 58 346 KENYA 203 60 1 1 57 
378 ZAMBIA 461 6 11 44 444 378 ZAMBIE 329 23 15 14 
291 
390 SOUTH AFRICA 1714 1043 115 512 390 AFR. DU SUD 1434 653 128 639 
400 USA 1391 946 175 
911i 
270 400 ETAT5-UNIS 1161 518 288 
269 
355 
404 CANADA 1741 117 31 675 
41 
404 CANADA 541 64 17 191 
23 412 MEXICO 1437 880 65 
15 
408 43 412 MEXIQUE 1837 493 119 
13 
1181 21 
472 TRINIDAD,TOB 512 1 1 834 495 472 TRINIDAD,TOB 190 2 7 243 
168 
476 NL ANTILLES 835 
154 79 71 
1 476 ANTILLES NL 245 
136 1o4 s8 2 484 VENEZUELA 506 191 11 484 VENEZUELA 393 86 9 
504 PERU 494 458 14 2 
166 
20 
21 
504 PE 252 229 15 1 60 7 23 508 BRAZIL 1047 634 87 1 138 508B 595 175 144 2 191 
512 CHILE 311 255 1 68 31 24 512 c 115 64 207 9 
22 
516 BOLIVIA 92 24 2li a6 139 516 B 215 8 21 39 64 528 ARGENTINA 439 194 35 3 35 528 AR INE 225 101 11 1 12 600 CYPRUS 539 258 1 207 600 CH E 173 101 
81 2 
48 
604 LEBANON 358 115 146 4 63 52 41 1s11i 604 LIBAN 180 63 33 25 9 511 608 SYRIA 1877 67 
747 
20 188 21 
775 
608 SYRIE 737 29 1 62 69 32 
481 612 IRAQ 4095 1513 360 370 138 192 612 IRAK 2641 1158 414 248 125 62 153 
616 IRAN 1683 923 159 150 45 72 379 616 IRAN 747 328 77 15 2li 27 300 624 ISRAEL 1206 332 26 
a4 11 792 315 624 ISRAEL 447 142 61 39 10 214 143 628 JORDAN 774 162 484 2 204 7 628 JORDANIE 350 130 207 1 28 9 632 SAUDI ARABIA 5514 4166 140 263 40 418 3 632 ARABIE SAOUD 2723 1866 89 106 13 441 1 
638 KUWAIT 588 55 62 34 184 253 638 KOWEIT 303 27 16 68 49 143 
640 BAHRAIN 1298 638 
195 
46 616 
7759 
640 BAHREIN 426 136 
131 
13 277 
1887 644 QATAR 8701 148 
9Ô 599 644 QATAR 2354 67 23 3 269 647 U.A.EMIRATES 851 591 24 146 647 EMIRATS ARAB 486 274 15 171 
649 OMAN 531 149 i 25 382 649 OMAN 260 52 125 1 207 652 NORTH YEMEN 26 
227 2li 69 7 652 YEMEN DU NRD 125 102 2 6 32 3 662 PAKISTAN 334 1 10 
si 
662 PAKISTAN 151 6 
32 664 INDIA 2095 907 134 125 11 442 425 664 INDE 991 350 119 99 12 243 136 
676 BURMA 191 21 
4 
169 23 1 191 676 BIRMANIE 101 6 2 95 6 8IÏ 47 880 THAILAND 1098 739 
7 
141 880 THAILANDE 343 208 
3 700 INOONESIA 2724 1559 99 
394 
558 501 700 INDONESIE 1508 979 172 
182 
226 128 
701 MALAYSIA 3188 588 1 2 
4 
2223 701 MALAYSIA 1276 286 3 2 i 803 706 SINGAPORE 2612 431 
si 
68 
22 
2109 24 24 706 SINGAPOUR 1216 319 12 
23 6 873 35 4 708 PHILIPPINES 880 126 5 628 708 PHILIPPINES 342 49 6 230 
728 SOUTH KOREA 2209 1915 290 
19 
4 728 COREE DU SUD 1528 1105 421 
17 
2 
732 JAPAN 638 405 27 187 732 JAPON 499 172 41 269 
736 TAIWAN 4856 4010 162 
5 
664 736 T'AI-WAN 1670 1207 149 
3 
314 
740 HONG KONG 439 1 
100 130 
433 li 740 HONG-KONG 152 1 44 35 148 6 800 AUSTRALIA 458 42 26 178 800 AUSTRALIE 309 37 7 187 804 NEW ZEALAND 272 61 1 184 804 NOUV.ZELANDE 179 9 1 162 
809 N. CALEDONIA 227 222 5 809 N. CALEDONIE 129 125 4 
1000 WO R L D 4489110 179998 58574 12334 21307 44577 53788 57855 3412 17137 1000 M 0 ND E 170578 88517 27041 5809 8120 12184 24782 20024 1728 4511 
1010 INTRA-EC 281525 94434 34275 3850 12753 40041 18327 51702 503 5840 1010 INTRA-CE 92384 31088 16895 1832 4110 10387 8503 17704 258 1508 
1011 EXTRA-EC 187405 85582 24281 8453 8553 4537 35442 8153 2809 11497 1011 EXTRA-CE 78182 35451 10145 3848 4010 1797 18258 2320 1469 3083 
1020 CLASS 1 90195 43286 9648 3914 5094 1732 20013 4014 1721 773 1020 CLASSE 1 35881 17003 3953 1172 1880 622 8718 1814 761 178 
1021 EFTA COUNTR. 65368 32875 6234 1503 3945 1491 15968 1161 1620 773 1021 A EL E 23175 11932 1746 422 1270 543 5918 468 699 177 
1030 CLASS 2 79164 30782 11919 4092 3326 2372 14899 1187 10587 1030 CLASSE 2 34358 13758 4671 2165 2202 945 7084 707 2826 
1031 ACP (60a 10325 1316 6016 491 203 50 2231 
2131i 
17 1 1031 ACP~ 3281 578 1157 233 52 16 1236 so6 9 8IÏ 1040 CLASS 18044 11494 2733 446 133 433 529 1 137 1040 CLA 3 7943 4690 1521 312 147 230 457 
3811.21 AUWJIIE IRON OXIOE FOR TIE PURFICATION OF GAS 3111.21 ALKAUNE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
OXYDES DE FER ALCALIIISU POUR L'EPURATION DES GAZ GASREIIGUNGSMASSE 
002 BELG.-LUXBG. 26981 26960 002 BELG.-LUXBG. 351 349 2 
216 LIBYA 52 52 
10 
216 LIBYE 144 144 
51i 330 ANGOLA 11 
7 9 330 ANGOLA 511 60 12i 480 COLOMBIA 16 480 COLOMBIE 181 
1000 W 0 R L D 29575 29513 11 8 42 • 1000 M 0 ND E 1838 947 518 122 52 
1010 INTRA-EC 28221 29182 
11 i 29 • 1010 INTRA-CE 448 407 4 12lÏ 38 1011 EXTRA-EC 358 322 14 • 1011 EXTRA-CE 1190 540 512 18 
1020 CLASS 1 167 154 
1i 9 
13 . 1020 CLASSE 1 142 131 
512 122 
11 
1030 CLASS 2 171 150 1 . 1030 CLASSE 2 1022 383 5 
3111.21 CAIIIIONACEOUS PASTES FOR B.ECTRODES 3811.21 CARIONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES 
PAlU POUR ELECTRODES, A BASE DE MATIERES CARBONEES B.EitTROOENIIASSE AUF GRIJNDI.AGE Y.KOIILENSTOFFHAL 11GB! S10FFEN 
001 FRANCE 1099 870 
132 
154 75 001 FRANCE 454 332 
ri 
68 
4 
50 4 
002 BELG.-LUXBG. 925 792 
3 
002 BELG.-LUXBG. 109 34 
4 003 NETHERLANDS 4773 4770 42 003 PAY5-BAS 1736 1732 11i 2 005 ITALY 316 273 005 ITALIE 111 91 
006 UTD. KINGDOM 593 593 008 ROYAUME-UNI 169 186 
008 RK 578 578 930 008 DANEMARK 286 286 424 009 E 1030 100 
2 2 009 GRECE 458 34 4 4 024 1895 1438 453 024 ISLANDE 713 477 228 
028 N 1451 705 724 2 20 028 NORVEGE 646 251 360 2 12 
030 SWEDEN 7478 24 7454 
22 
030 SUEDE 5245 11 5233 li 036 SWITZERLAND 669 576 71 036 SUISSE 210. 156 46 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg. -Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
3819.21 3819.28 
038 AUSTRIA 746 746 
21 116 
038 AUTRICHE 138 138 
16 742 042 SPAIN 737 
2129 2li :i 042 ESPAGNE 758 soi ti 11 048 YUGOSLAVIA 2502 350 048 YOUGOSLAVIE 970 141 
056 SOVIET UNION 214 212 
899 
2 056 U.R.S.S. 116 107 
355 
9 
070 ALBANIA 1398 499 070 ALBANIE 529 174 
220 EGYPT 4766 421 4345 220 EGYPTE 1225 229 996 
390 SOUTH AFRICA 222 202 20 390 AFA. DU SUD 222 194 28 
404 CANADA 312 312 
97:Ï 404 CANADA 104 104 677 640 BAHRAIN 973 634 640 BAHREIN 677 272 809 N. CALEDONIA 634 809 N. CALEDONIE 272 
1000 W 0 R L D 34413 15589 11378 8506 1 791 188 . 1000 M 0 ND E 15782 5551 7078 2200 5 795 152 
1010 INTRA-EC 8342 7878 1119 157 1 75 14 . 1010 INTRA-CE 3373 2895 522 74 5 52 25 
1011 EXTRA-EC 25072 7593 10259 8349 717 154 • 1011 EXTRA-CE 12408 2858 6557 2125 743 127 
1020 GLASS 1 16258 6224 9120 66 717 131 . 1020 CLASSE 1 9131 2173 6066 53 743 96 
1021 EFTA COUNTR. 12475 3582 8739 26 128 . 1021 A EL E 7074 1069 5904 14 1 86 
1030 CLASS 2 7200 657 1139 5383 21 . 1030 CLASSE 2 2628 400 491 1717 20 
1040 CLASS 3 1614 712 900 2 . 1040 CLASSE 3 649 283 355 11 
3819.32 ACCUMULATOR COMPOUND$ BASfD OH CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIOE 3819.32 ACCUMULATOR COMPOUND$ BASEO ON CADMIUM OXIDE OR NICKEL HYDROXIDE 
COMPOSI110NS POUR ACCUMULATEURS, A BASE D'OXYDE DE CADMIUM OU D'HYDROXYDE DE NICKEL AKKUMULATORENMASSE AUF GRUNDLAGE YON CAOMIUMOXID ODER NICIŒIJtYDROXID 
006 UTD. KINGDOM 22 22 
21 
006 ROYAUME-UNI 241 238 3 
9 200 042 SPAIN 21 
117 20 
042 ESPAGNE 209 
907 048 YUGOSLAVIA 137 
1 
048 YOUGOSLAVIE 915 8 
11 706 SINGAPORE 76 75 706 SINGAPOUR 645 834 
1000 W 0 R L D 740 243 84 28 27 345 3 1000 M 0 ND E 2558 2013 106 20 15 401 1 
1010 INTRA-EC 38 22 
e4 2à 10 4 • 1010 INTRA-CE 262 240 7 2Ci 4 11 1011 EXTRA-EC 703 221 18 341 3 1011 EXTRA-CE 2284 1n3 99 10 391 1 
1020 CLASS 1 224 146 5 20 
16 
53 . 1020 CLASSE 1 1189 934 8 17 
10 
230 
1030 CLASS 2 476 75 87 7 288 3 1030 CLASSE 2 1096 835 87 2 161 1 
1031 ACP (60) 242 61 16 165 1031 ACP (60) 119 34 10 75 
3819.33 =:'CEI'T THAT WITHIN 3801.tt AND t9) IN METAL-GRAPHilt OR OTHER COMPOUND$ AS SMALL PLATES, BARS OR OTHER 3819.33 CAR=CEI'T THAT WITHIN 380t.tt AND tl) IN METAL-GRAPHITE OR OTHER COMPOUNDS AS SMALL PLATES, BARS DR OTHER 
FACTURES SEM FACTURES 
CHARBONS (SF GRAPHITE ARTIF.)EN COMPOSIT.IIETALLOGRAPHmQU. OU AUTRE$, EN PLAOUETTES, BARRES OU AUTRES DEM.PROOUITS GRAPHITIERTE,METALLPULVERHALT.ODER ANDERE KOHLEN,IN PLATTEN,STANGEN OO.ANDEREN ZWISCHENERZEUGHISSEN,KEIN KUENSTLGRAPIIT 
001 FRANCE 128 49 
5 
3 39 37 001 FRANCE 1110 655 3:i 50 335 70 002 BELG.-LUXBG. 45 5 3 32 002 BELG.-LUXBG. 598 67 i 120 1 378 003 NETHERLANDS 18 16 2 4 30 4 003 PAYS-BAS 264 232 30 39 10:i 22 004 FR GERMANY 85 
75 
47 004 RF ALLEMAGNE 738 
942 
551 23 
005 ITALY 528 434 
18 
19 
2 
005 ITALIE 1443 243 5 34 253 9 006 UTD. KINGDOM 157 104 32 
1 1226 
006 ROYAUME-UNI 1739 1135 554 7 
1567 030 SWEDEN 1253 19 5 2 030 SUEDE 2022 349 66 27 7 4 
032 FINLAND 19 18 
sO 6 1 1 032 FINLANDE 186 174 22 2 8 25 4 038 SWITZERLAND 601 544 036 SUISSE 908 822 35 2 
038 AUSTRIA 95 32 j 63 1 389 101 038 AUTRICHE 599 531 1 61 1 392 5 042 SPAIN 550 52 
20 
042 ESPAGNE 1210 496 109 j 10 203 048 YUGOSLAVIA 48 24 
9 
4 048 YOUGOSLAVIE 555 487 
1s0 
61 
052 TURKEY 61 52 052 TURQUIE 607 457 
056 SOVIET UNION 7 7 
ti 11 056 U.R.S.S. 348 348 1S:Ï 1aS 060 POLAND 45 23 060 POLOGNE 666 327 
062 CZECHOSLOVAK 38 30 1 i 7 062 TCHECOSLOVAQ 657 532 5 15 120 064 HUNGARY 60 13 3 43 064 HONGRIE 777 186 39 537 
066 ROMANIA 49 41 1 7 066 ROUMANIE 539 414 11 114 
068 BULGARIA 60 53 Hi 7 068 BULGARIE 844 721 30:Ï 123 390 SOUTH AFRICA 108 46 
:i 
44 390 AFA. DU SUD 984 237 
28 
444 
400 USA 164 33 7 121 400 ETATS-UNIS 1205 212 86 876 :i 
404 CANADA 11 3:i 5 6 404 CANADA 150 2 68 80 412 MEXICO 49 2 14 412 MEXIQUE 376 298 23 55 
448 CUBA 12 9 3 448 CUBA 132 101 31 
480 COLOMBIA 9 2 7 j 480 COLOMBIE 136 18 118 64 484 VENEZUELA 10 1 2 484 VENEZUELA 107 10 33 
508 BRAZIL 61 39 6 16 508 BRESIL 593 399 74 120 
528 ARGENTINA 9 6 3 528 ARGENTINE 113 87 26 
616 IRAN 36 35 1 616 IRAN 367 354 13 5 j 664 INDIA 28 28 
2 5 664 INDE 140 128 31 680 THAILAND 15 8 680 THAILANDE 118 50 37 
700 INDONESIA 25 21 1 3 700 INDONESIE 128 95 12 21 
701 MALAYSIA 10 7 1 2 701 MALAYSIA 106 73 12 21 
728 SOUTH KOREA 16 9 1 6 728 COREE DU SUD 148 72 21 55 
732 JAPAN 43 14 2 27 732 JAPON 393 122 37 234 
800 AUSTRALIA 51 23 8 20 800 AUSTRALIE 580 258 97 225 
1000 W 0 R L D 4655 1583 679 89 20 447 1847 8 2 1000 M 0 ND E 22805 12157 2994 73 391 818 6327 35 10 
1010 INTRA-EC 1016 290 521 
ai 11 58 129 7 . 1010 INTRA-CE 6132 3207 1425 1 239 393 837 30 10 1011 EXTRA-EC 3838 1273 157 8 389 1718 2 2 1011 EXTRA-CE 18872 8950 1589 72 152 425 5490 4 
1020 GLASS 1 3030 863 111 89 7 389 1569 2 . 1020 CLASSE 1 9583 4261 946 71 122 425 3751 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 1991 618 55 69 3 1244 2 . 1021 A EL E 3857 1953 93 63 85 32 1627 4 
1030 GLASS 2 338 232 28 1 
1 
75 2 1030 CLASSE 2 3099 2037 378 1 15 660 8 
1040 GLASS 3 272 178 18 75 . 1040 CLASSE 3 3991 2652 245 15 1079 
3819.35 UQUIDS FOR HYDRAUUC TRANSIIISSION (E.G. 8RAKE FLUIDS) CONTAINING ND DR < 70% OF PETROLEUM OR BITUIIIIOUS MINERAL OILS 3819.35 UQUIOS FOR HYDRAUUC TRANSMISSION (E.G. BRAKE FLUIOS) CONTAINIIG NO DR < 70% OF PETROLEUM OR BITUIIINOUS MINERAL Oll.S 
425 
426 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 peutschian~ France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "E>-Moo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 itaila 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 "E>.Moo 
3811.35 LIQUIOES POUR TRANSIIISSIONS HYDRAULIQUES, AVEC MOINS QUE 70% D'HUUS DE PmiOLf OU DE IIIIERAUX IIIUIIINEUX 3811.35 HYDRAUUSCHE FLUESSIG1ŒITEN, AUCH IIIT WENIGER ALS 70% ERDOEL ODER llllUIIINOESEii IIIIERALOEl. 
001 FRANCE 4138 446 203 56 1249 1707 675 5 001 FRANCE 
4815 5t3 
24i 
94 t271 t750 1t8t 6 
002 BELG.-LUXBG. 3tt7 1t43 25 1t16 
tt5 
630 002 BELG.-LUXBG. 3526 t575 33 t029 
t57 
648 
003 NETHERLANDS 644 205 t64 26 
ssi 
134 003 PAY5-BAS 839 325 t77 32 711Î t48 004 FR GERMANY 4092 
7t4 
395 45 t833 t238 004 RF ALLEMAGNE 4900 846 602 92 t854 t634 005 ITALY 3570 80 j 740 364 t652 2 005 ITALIE 45t9 136 ti 
630 390 2523 
6 006 UTD. KINGDOM t995 538 4t 70t 706 
mi 006 ROYAUME-UNI 2059 
627 62 665 682 
307 007 IRELAND 2t7 9 t 9 28 
si 
007 IRLANDE 364 t5 2 t5 45 
s8 008 DENMARK 320 89 9 2 t34 35 008 DANEMARK 487 167 t6 4 160 52 
009 GREECE 397 t06 204 22 27 tB 20 
5 
009 GRECE 523 167 t7t 67 3t 33 54 
tO 028 NORWAY 3t2 79 tO 
2 
94 52 72 028 NORVEGE 524 t60 23 5 
95 88 148 
030 SWEDEN 848 272 i 227 99 23t t7 030 SUEDE 
t327 5t3 t 334 t55 296 23 
032 FINLAND 2t3 56 
t4 
t25 8 23 032 FINLANDE 477 75 t 24 t37 9 255 036 SWITZERLAND 648 268 t9 t59 71 tt8 036 SUISSE 957 457 37 207 109 t23 
038 AUSTRIA 7t2 355 27 tO 39 t51 t30 038 AUTRICHE t247 649 49 18 68 238 225 
040 PORTUGAL 598 t03 tOt 24 22t 2 147 040 PORTUGAL 953 t8t t08 55 327 2 280 
042 SPAIN 17t8 20t 30 4 67 504 9t2 042 ESPAGNE t541 252 36 9 43 409 792 
048 YUGOSLAVIA 634 494 98 1t2 t20 tO 048 YOUGOSLAVIE 892 53t t17 t02 tOt 4t 
052 TURKEY tOO 65 1 i 34 2S:Î 052 TURQUIE 
177 t46 3 
à 
28 
4t6 056 SOVIET UNION 272 tB 
tt25 552 
056 U.R.S.S. 45t 27 i 945 474 060 POLAND t698 2 j 5 t4 060 POLOGNE t457 2 8 27 062 CZECHOSLOVAK 623 6t5 t 299 24 i 062 TCHECOSLOVAQ 769 
760 7 2 
337 45 064 HUNGARY 350 26 064 HONGRIE 4t4 32 
068 BULGARIA 16t t52 
:i li 
7 2 068 BULGARIE 165 t52 
6 19 
8 5 
202 CANARY ISLES t03 9 
5 
4 78 202 CANARIES 228 2t 6 
7 t75 
204 MOROCCO 364 23 297 6 
420 
33 204 MAROC 533 47 420 t2 55i 48 208 ALGERIA t075 
à 
78 25 552 208 ALGERIE t595 
tà 
179 32 833 
2t2 TUNISIA 447 429 5 
31i 
5 2t2 TUNISIE 775 738 7 57 à 
t2 i 2t6 LIBYA 5t3 2 44 t56 
467 
2t6 LIBYE 904 3 79 243 88:i 220 EGYPT 733 53 30 t83 220 EGYPTE t234 105 55 19t 
224 SUDAN 90 i t t 88 224 SOUDAN 
t68 
2 
2 2 t64 
232 MALI 52 50 4i i t 232 MALI tt4 
1t0 
37 2 
2 
248 SENEGAL t43 i tOt à 65 248 SENEGAL 228 2 
t89 
t4 ti 272 IVORY COAST 679 562 
t89 
23 272 COTE IVOIRE 1t56 t089 264 
40 
276 GHANA 295 
5t4 
38 t5 53 276 GHANA 455 967 
64 32 75 
288 NIGERIA t409 25 
ti 670 288 NIGERIA 
260t 46 24 1588 302 CAMEROON 245 234 302 CAMEROUN 5t5 49t 
3t4 GABON 89 
:i 
69 
5 59 6:i 3t4 GABON 
t57 
4 
t57 
6 94 sO 322 ZAIRE t30 
64 
322 ZAIRE t64 
t61Î 330 ANGOLA t09 26 34 t9 330 ANGOLA 
3t2 90 6:i 36 334 ETHIOPIA tt4 63 17 334 ETHIOPIE 23t 107 4t 
346 KENYA t12 83 26 
5 
t 346 KENYA t49 93 54 ti 2 352 TANZANIA 289 140 
t41Î t7 t27 
352 TANZANIE 655 265 
322 
44 335 
370 MADAGASCAR t48 i 
370 MADAGASCAR 322 
4 372 REUNION t05 t04 
6 32i 41i ss:i 372 REUNION 236 
232 
tO 3ti 34IÎ 637 390 SOUTH AFRICA t292 1 390 AFR. DU SUD 1309 3 
400 USA 320 2t 299 400 ETAT$-UNIS 645 53 2 1 589 
404 CANADA 457 
4 
457 404 CANADA 666 j 666 4t2 MEXICO 80 
sli i 76 4t2 MEXIQUE 
t39 
t31Î :i 
t32 
458 GUADELOUPE 66 6 458 GUADELOUPE t56 17 
462 MARTINIQUE 53 6 44 3 
t15 
462 MARTINIQUE ttO tB 87 5 
2tà 464 JAMAICA tt5 464 JAMAIQUE 2t8 
472 TRINIDAD,TOB t53 j 2 6 10 t53 472 TRINIOAO,TOB 234 t!Ï i 5 10 tli 
234 
600 CYPRUS 59 
2IÎ 34 600 CHYPRE t24 
70 
604 LEBANON t64 97 37 t 13 tO 604 LIBAN 335 t99 55 45 2 t4 20 
6t2 IRAQ 995 586 52 3 35t t 2 6t2 IRAK t588 853 194 3 534 2 2 
6t6 IRAN t88 t70 
64 
2 
16 
t6 6t6 IRAN 677 367 
si 3 të 307 624 ISRAEL 237 65 
2:Î 72 
624 ISRAEL 292 79 1 4IÎ t09 628 JORDAN tt4 75 
t!Ï t5 
5 tt i 628 JORDANIE 175 89 
t 
2à 
tO 27 
5 632 SAUDI ARABIA tt6 4 45 
12 
32 632 ARABIE SAOUD 266 t9 54 75 t 64 
647 U.A.EMIRATES t97 t6 4 5 45 tt5 647 EMIRATS ARAB 465 44 7 t1 50 23 330 
649 OMAN 56 t2 
2 
5 4t 649 OMAN t47 34 t tO t02 
652 NORTH YEMEN 118 7 3 t06 652 YEMEN OU NRD 224 t4 4 4 202 
656 SOUTH YEMEN 249 2 247 656 YEMEN OU SUD 479 3 476 
664 INOIA t64 
tsO 
t64 664 INDE 373 
147 
373 
666 BANGLADESH t52 
4 
2 666 SANGLA DESH t5t 
6 
4 
689 SRI LANKA 2t0 t63 43 689 SRI LANKA t94 93 95 
676 BURMA 370 
14i 6 
370 
5 
676 BIRMANIE 238 
t6i t:i 236 j 680 THAILANO 287 
5 
t35 680 THAILANOE 3t6 ti t29 700 INDONESIA 234 52 
t2i 3:i t77 700 INDONESIE 434 93 t21Î 3i 
330 
70t MALAYSIA 206 2t 
:i 
3t 70t MALAYSIA 245 34 
5 
52 
706 SINGAPORE 637 57 80 tt 486 706 SINGAPOUR 797 88 73 21 612 
708 PHILIPPINES 579 1 578 
22 
706 PHILIPPINES 497 2 495 
75 728 SOUTH KOREA 257 à 2 235 5 728 COREE DU SUD 
289 
11i 4 
214 j 740 HONG KONG 79 17 47 740 HONG-KONG 142 19 93 
600 AUSTRALIA 112 5 
16 
107 600 AUSTRALIE 194 9 1à 
165 
604 NEW ZEALAND 96 i 37 80 
604 NOUV.ZELANOE 140 
:i 100 
122 
622 FR. POL YNESIA 38 622 POL YNESIE FR 103 
1000 WO R LD 44313 8307 4287 828 10354 7711 12782 2 33 1 1000 M 0 ND E 80487 12255 7551 1381 107fl4 8147 20317 7 51 8 
1010 INTRA-EC 18480 3248 1018 1114 4578 4814 4554 2 5 • 1010 INTRA-CE 22050 4228 14011 354 4550 4952 8548 8 8 5 1011 EXTRA-EC 25822 50118 3201 831 5778 2887 8228 21 1 1011 EXTRA-CE 38430 8028 8152 1022 8214 3185 13771 1 44 
1020 CLASS 1 8364 1933 293 176 1413 1313 3209 27 . 1020 CLASSE t 11270 3065 388 232 1665 1375 4502 43 
1021 EFTA COUNTR. 3352 1132 157 50 870 380 739 24 . 1021 A EL E 5548 2038 218 103 1179 598 1375 i 39 5 1030 CLASS 2 14320 2298 2886 441 3240 727 4727 1 1030 CLASSE 2 23887 3975 5734 769 3605 1002 8775 1 
1031 A~a 4534 623 1413 110 347 121 1720 i . 1031 ACP~ 8395 1481 2917 249 477 209 3062 1040 c 3139 627 21 13 1125 656 294 . 1040 CLA 3 3295 987 29 22 945 818 494 
··---~ ... ~,~,"'·-,_,;y,_,,.~·, 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HXOOo Nimexe 'EIIIIOOo 
UANTS POUR NOYAUX DE FOIIDERE A BASE DE RESINES SYIITHETlQU. IŒRNB1NDEIIITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUHDLAGE V.KUNSTHARZEH 
001 FRANCE 254 176 
227 
25 7 15 31 001 FRANCE 219 175 262 9 2 12 21 002 BELG.-LUXBG. 596 311 40 
27i 
18 002 BELG.-LUXBG. 820 491 
i 
58 
337 
9 
003 NETHERLANDS 538 238 9 
ti 12 
20 003 PAYS-BAS 706 319 12 
1:Ï 37 004 FR GERMANY 318 
157 
290 Hi 10 004 RF ALLEMAGNE 299 1ati 254 23 9 9 006 UTD. KINGDOM 198 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 219 24 29 008 DENMARK 54 44 
i 2 1:Ï 2<Ï 006 DANEMARK 103 74 2 9 1s 030 SWEDEN 117 43 
70 
38 030 SUEDE 108 64 
55 28 
18 
038 SWITZERLAND 232 100 62 038 SUISSE 225 142 
048 YUGOSLAVIA 165 14 151 048 YOUGOSLAVIE 196 24 172 
208 ALGERIA 112 112 208 ALGERIE 168 168 
616 IRAN 142 142 60 6:i 616 IRAN 199 199 11i s2 624 ISRAEL 123 624 ISRAEL 164 1 
732 JAPAN 356 356 732 JAPON 190 189 
1000 WO R L D 4037 1707 649 394 522 318 428 21 • 1000 M 0 ND E 4375 2227 885 364 418 387 319 17 
1010 INTRA-EC 2081 950 550 95 90 305 111 2i • 1010 INTRA-CE 2468 1277 552 72 93 358 114 17 1011 EXTRA-EC 1958 757 99 308 442 13 318 • 1011 EXTRA-CE 1908 949 113 292 323 9 205 
1020 CLASS 1 1338 353 71 278 381 13 221 21 . 1020 CLASSE 1 1065 412 57 237 213 9 120 17 
1021 EFTA COUNTR. 635 321 70 70 10 13 131 20 . 1021 A EL E 574 362 55 40 16 9 77 15 
1030 CLASS 2 562 361 26 21 60 94 . 1030 CLASSE 2 771 479 53 42 111 86 
3119.38 ANTI-RUST PREPARAllONS WITH AMINES AS ACTIVE ELEIIENTS 3819.39 ANTI-RUST PREPARAliONS W1TH AIIIIIES AS ACTIVE ELEMENTS 
PREPARATIONS ANTIROUILLE AVEC AIIINES COIIIIE ELEIIENTS ACTIFS ROSTSCHUTZIIIT1 IIIT AIIINEN ALS WIRKSAIIEN BESTANDTEILEN 
001 FRANCE 1236 848 
lOi 
60 255 73 
2 
001 FRANCE 1946 1271 
14<Ï 
70 464 139 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 760 122 447 
2os 
88 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 1020 314 333 
442 
228 1 
003 NETHERLANDS 686 332 41 4ti 259 92 13 003 PAY5-BAS 1322 609 74 si 342 173 7 17 004 FR GERMANY 1529 
467 
286 374 562 2 004 RF ALLEMAGNE 2456 
1315 
297 468 1288 4 
005 ITALY 918 75 
:i 
108 256 12 
24 
005 ITALIE 2033 129 
1i 
119 433 37 
3:i 006 UTD. KINGDOM 477 117 166 140 27 
11s ti 
006 ROYAUME-UNI 847 329 227 198 49 
13<Ï 1i 007 IRELAND 129 2 
18 
3 3 007 IRLANDE 157 6 29 3 7 006 DENMARK 425 97 276 11 23 006 DANEMARK 673 334 245 28 37 
009 GREECE 85 13 3 56 9 4 
4 
009 GRECE 165 74 8 45 28 9 j 028 NORWAY 464 40 
5 i 
21 56 343 028 NORVEGE 853 135 1 
2 
41 216 453 
030 SWEDEN 590 243 175 112 53 1 030 su 1160 494 7 299 253 98 7 
032 FINLAND 222 93 2 26 5 69 27 
2 
032 FI E 491 216 5 65 8 122 75 
:i 038 SWITZERLAND 1238 277 49 
2 
34 4 872 038 su 2051 586 98 1 37 13 1313 
038 AUSTRIA 544 409 28 2 10 93 038A 1048 839 72 5 2 21 109 
040 PORTUGAL 113 21 43 
li 
6 8 35 040P UGAL 197 70 52 
li 
6 24 45 
042 SPAIN 122 62 13 7 24 5 042E GNE 250 120 32 6 65 16 
048 YUGOSLAVIA 503 464 
soti 11 28 048 YOUGOSLAVIE 1098 968 999 25 105 056 SOVIET UNION 611 5 
2i 
056 U.R.S.S. 1028 29 30 064 HUNGARY 62 39 1 
5 
064 HONGRIE 291 258 2 
14 208 ALGERIA 216 
i 
201 10 208 ALGERIE 446 9 418 16 216 LIBYA 70 
49 1ti 
69 216 LIBYE 165 18 1 24 155 220 EGYPT 75 10 
ti 39 
220 EGYPTE 119 17 
20 95 288 NIGERIA 64 4 15 288 NIGERIA 155 8 30 
314 GABON 56 
3i 
56 
1i 4ti 314 GABON 140 70 139 11i s4 390 SOUTH AFRICA 88 
4 10 
390 AFA. DU SUD 236 1 
li 400 USA 69 51 4 400 ETATS-UNIS 197 164 10 
2 
12 
4 612 IRAQ 58 9 43 
70 4 2 6 612 IRAK 163 18 125 5 à 14 624 ISRAEL 130 1 25 28 624 ISRAEL 310 3 28 221 45 
644 QATAR 81 
loB 2 
81 644 ATAR 121 
214 j 121 647 U.A.EMIRATES 166 
:i 
56 647 RATS ARAB 300 
ti 
79 
700 INDONESIA 2756 2753 
56 
700 NESlE 4407 4401 
2 118 706 SINGAPORE 102 
3:i 
4 4 41 706 POUR 166 97 12 12 34 732 JAPAN 66 1 4 24 732 217 3 105 
4 740 HONG KONG 144 
2 2 :i 
143 740 H NG-KONG 218 
5 4 à 214 800 AUSTRALIA 113 106 800 AUSTRALIE 135 118 
1000 W 0 R L D 15455 3913 4954 214 1889 1457 3282 30 38 1 1000 M 0 ND E 27687 8638 9039 479 1865 2823 5897 51 72 5 
1010 INTRA-EC 6245 1998 890 49 1347 1140 970 28 23 • 1010 INTRA-CE 10822 4251 905 89 1358 1919 2043 44 35 5 1011 EXTRA-EC 9209 1915 4183 164 341 318 2292 2 13 1 1011 EXTRA-CE 17041 4395 7135 405 509 904 3654 7 37 
1020 CLASS 1 4154 1732 147 56 270 295 1639 2 13 . 1020 CLASSE 1 7999 3785 283 120 425 829 2519 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 3172 1083 127 29 243 260 1422 2 6 . 1021 A EL E 5806 2341 235 72 392 653 2093 3 17 5 1030 CLASS 2 4323 119 3396 108 69 20 608 1 1 1 1030 CLASSE 2 7574 236 5830 284 81 67 1065 4 2 
1031 ACP~a 221 33 129 2 7 50 . 1031 ACP (sw 546 56 333 1 4 23 128 1 
1040 CLA 736 64 621 2 4 45 . 1040 CLASS 3 1468 364 1022 1 3 8 70 
3119.41 OOPEO SIUCOH 3119.41 OOPEO SlJCON 
8 L: CONADENTIAL 8l: CONFIOENTIAL 
DE: INCLUOED IN 3819.99 DE: INCLUOED IN 3819.99 
0 K: CONFIDENT! AL 0 K: CONFIOENTIAL 
SIUCIUII DOPE 0011ERTES SILIZIUII 
8 L: CONAOENTIB. 8 L: VERTRAUUCH 
0 E: REPRIS SOUS 3819.99 0 E: IN 3819.99 ENTHALTEN 
0 K: CONAOENTIB. 0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3 3 001 FRANCE 1212 6:i 1196 16 002 BELG.-LUXBG. 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 162 
eoà 79 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1055 202 45 j 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME-UNI 2108 115 1986 
427 
428 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
t-----,----,,---,---"""T---,-----,---,-----,----,----l Destination 
Nimexe 1 EUR 10 reutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->.âba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>->-~ 
3119.41 
036 SWITZERLAND 
8 j i 400 USA 6 732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D 61 7 13 40 
1010 INTRA-EC 8 j 8 1 1011 EXTRA-EC 54 8 38 
1020 CLASS 1 53 6 8 39 
1021 EFTA COUNTR. 
3111.43 CltEIICAL E1fiiENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS AS DISCS, WAFEAS OR SIIILAR FORIIS, EXCEPT DOPED SILICON 
E1fiiENTS CIIIIIQtES VISES A LA NOTE 2G OU CHAP .38, Sf SILICIUM DOI'E 
001 FRANCE 7 
19 
7 
138 004 FR GERMANY 178 21 
008 DENMARK 67 67 
030 SWEDEN 119 
8 
119 
400 USA 8 
1000 W 0 R L D 588 17 118 81 381 
1010 INTRA-EC 313 2 S1 34 211 
1011 EXTRA-EC 253 15 81 27 150 
1020 CLASS 1 156 1 3 9 143 
1021 EFTA COUNTR. 121 2 
18 
119 
1030 CLASS 2 84 59 7 
1031 ACP (60) 42 39 3 
3111., R: ~J AQUEOUS 80UITIOII, NOT WITIIII 2104.73, WI1H MAX 2% D-IIANNITOL CALCULATED ON o.GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
1 
1 
9 
9 
o.GLUCITOL EN SOLUTION ACQUEUSE AVEC ~ DANS UNE PROPORTION DE MAX. 2% DE TENEUR EN 11-GLUCITOI., NON REPRIS 
sous 21104.73 
FR: CONADENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 WO R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
55 
20 
35 
3111.48 o.GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION IEITHER WITHII 3111.45 NOR 21104.75 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
41 
13 
28 
FR: ~J" SOLUTION ACQUEUSE, NON REPli. SOUS 3111.45 ET 21104.75 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 W 0 R L D 589 427 
~~~ =~~ 1rz œ 
1030 CLASS 2 450 414 
25 
17 
8 
8 
3 
3 
19 
15 
4 
4 
7 
4 
3 
117 
85 
22 
17 
3111"1R: ~~TIl AOUEOUS SOLUTION, NOT Wl1llll 21104.> >, WITH MAX 2% MAINTOI. CALCUI.ATED ON 11-GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D-GLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, AVEC D-IIAIINITOL DANS UNE PROPORT10N DE MAX. 2% DE TEIElll EN D-GLUCITOL, NON 
REPR. sous 21104.77 
FR: CONADENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3819.49 
1000 W 0 R L D 85 1 
1010 INTRA-EC 88 • 
1011 EXTRA-EC 18 1 
3111-fR: ~'\t_NOT IN AQUEOUS 80UITIOII, NE1T1E11 W1TH1N 3111M NOR 2114.7!1 
DE: INCl. 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D-GLUCITOL AUTRE QU'EN SOLUTION ACQUEUSE, NON REPR. SOUS 3111.48 ET 21104.7!1 
FR: CONADENTIEL 
DE: INCL 3819.45, 46 ET 48 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
gw ~rc~~'c'\~1§~ 12:J~ 12351 
1000 W 0 R L D 12884 12351 81 
1010 INTRA-EC 187 24 
1011 EXTRA-EC 161 23 
1020 CLASS 1 117 6 
1021 EFTA COUNTR. 88 1 
3111.50 PYROUGIITES 
-··----....·--~--~ .. 
51 
48 
2 
6 
11 
8 
4 
2 
2 
33 
17 
18 
76 
263 
130 
133 
108 
84 
4 
4 
7 
1 
7 
3 
8 
7 
1 
1 
1 
3119.41 
~ ~VAlfluNis ~ 1~~ 61M 121i 
732 JAPON 2449 2442 3 4 
• 1000 M 0 N D E 13603 3004 10267 325 
• 1010 INTRA-CE 4569 412 3895 155 
_ 1011 EXTRA-CE 9034 2512 6272 170 
. 1020 CLASSE 1 8967 2579 6241 147 
. 1021 A E L E 149 13 136 
3111.43 CIIEIIICAL ELEIIENTS DOPED FOR USE Il ELfCTRONICS AS DISCS, WAFERS OR SIIUR FORIIS, EXCEPT DOPED SIJCOII 
CHEMISCIE ELEMENTE lM SillE DER VORSCHRFT 2G DES KAP.38, AUSGSI. OOlERTES SIUZIUM 
001 FRANCE 193 153 
6Ô 24 16 004 RF ALLEMAGNE 445 248 111 
008 DANEMARK 102 5 102 030 SUEDE 166 2 18 161 400 ETATS-UNIS 484 416 48 
- 1000 M 0 ND E 2262 758 317 332 1 808 
- 1010 INTRA.CE 1053 231 121 288 ; 388 
- 1011 EXTRA-CE 1208 527 198 45 437 
. 1020 CLASSE 1 814 459 23 24 307 
. 1021 A EL E 263 30 20 1 i 211 . 1030 CLASSE 2 348 23 173 22 128 
. 1031 ACP (60) 139 109 30 
3111.' R: ~M&~A~ AQUEOUS SOLUTION, NOT WITIIII 21104.73, WITH MAX 2% ~ CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
I).8()RBIT Il WAESSAIGER LOESUNG MIT D-IIANNIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORIITGEIIALT, IICIIT Il 2104.73 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
138 
33 
105 
3811M o.GLUCITOL IN AQUEOUS SOLUTION NEil1ER Wl1llll 3811.45 NOR 2104.75 
FR: CDNADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
122 
27 
94 
D-SORBIT IN WAESSRIGER LOESUNG, NICHT Il 3819.45 UND 21104.75 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
4 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1030 CLASSE 2 
379 
98 
281 
262 
238 
2 
237 
229 
22 
10 
11 
11 
2 
2 
35 
31 
4 
4 
11 
4 
7 
71 
54 
18 
12 
7 
7 
26 
48 
48 
3111.48 D-GL!JCITOI., NOT Il AQUEOUS SOLUTION, NOT WITHII 21104. > >, WI1H MAX 2% MANNITOL CALCULATED ON D-GLUCITOL CONTENT 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3819.49 
D$RBIT, NICHT IN WAESSRIGER I.OESUIIG, liT D-IIAIIIT BIS 2%, BEZOGEN AUF D-SORBITGEHALT, IICIIT Il 2104.77 ENTHALTEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3819.49 ENTHALTEN 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
97 
58 
40 
18 
11Î 
3111M o.GLUCITOl, NOT Il AQUEOUS SOLUTION, NEITIER WITHIH 3819.41 NOR 21104.7!1 
FR: CONADENTIAL 
DE: INCL 3819.45, 46 AND 48 AND NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
FR: tlef,.l~ftk11f" IN WAESSRIGER I.OESUIIG, IICIIT IN 3119.48 UND 21104.7!1 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 3819.45, 46 UND 48 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 PAY8-BAS 137 8844 977 SECRET 8844 
.1000 MONDE 9434 8844 83 
• 1010 INTRA-CE 332 40 
• 1011 EXTRA-CE 255 38 
. 1020 CLASSE 1 183 14 
. 1021 A EL E 138 ·5 
3111.50 PYROUGIITES 
31 
28 
3 
9 
25 
10 
15 
6 
5 
48 
28 
18 
128 
487 
288 
200 
162 
127 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
8 
1 
7 
2 
16 
14 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
; 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EXMOa 
3811.50 PYROÙGNITES 3811.50 PYROUGIITE 
001 FRANCE 263 48 
4 
211 4 001 FRANCE 284 25 
13 
1 253 5 
003 NETHERLANDS 315 41 
15 3 
61 209 003 PAY5-BAS 538 43 33 2 79 403 004 FR GERMANY 390 
16 
329 6 37 004 RF ALLEMAGNE 370 
12 
264 10 61 
005 ITALY 233 168 30 19 005 ITALIE 195 100 67 16 
006 UTD. KINGDOM 56 7 49 006 ROYAUME-UNI 185 94 i 91 009 GREECE 230 230 009 GRECE 145 144 
208 ALGERIA 319 319 208 ALGERIE 380 380 
1000 W 0 R L D 2406 133 1247 138 3 413 437 37 1000 M 0 N D E 3100 122 1284 249 2 612 758 73 
1010 INTRA-EC 1596 106 742 15 3 381 369 • 1010 INTRA·CE 1887 82 848 38 2 511 808 
73 1011 EXTRA-EC 810 27 50S 121 52 88 37 1011 EXTRA-CE 1211 40 638 209 101 150 
1020 CLASS 1 196 8 72 34 51 29 2 1020 CLASSE 1 281 18 72 36 99 48 8 
1030 GLASS 2 608 19 428 86 1 39 35 1030 CLASSE 2 913 22 552 169 3 102 65 
1031 ACP (60) 85 75 3 7 1031 ACP (60) 144 94 1 18 31 
3819.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 3811.53 CRUDE CALCIUM TARTRATE 
TARTRATE DE CALCIUM BRUT AOHES CALCIUMTAATRAT 
004 FR GERMANY 516 421 1 90 4 004 RF ALLEMAGNE 248 190 3 51 4 
005 ITALY 284 284 005 ITALIE 164 164 
009 GREECE 401 401 
232 
009 GRECE 249 249 468 624 ISRAEL 232 624 ISRAEL 468 
1000 W 0 R L D 1887 6 1308 292 202 77 1 1 • 1000 M 0 ND E 1593 8 802 560 2 128 87 3 3 
1010 INTRA·EC 1384 2 1119 1 187 53 1 1 • 1010 INTRA-CE 809 3 621 3 2 119 57 3 1 
1011 EXTRA-EC 524 3 190 291 15 24 1 . 1011 EXTRA-CE 785 5 181 558 9 30 2 1020 CLASS 1 133 
3 
46 55 14 18 . 1020 CLASSE 1 137 
5 
30 75 7 23 2 
1030 GLASS 2 390 144 236 1 6 . 1030 CLASSE 2 648 151 483 2 7 
3811.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 3811.55 CRUDE CALCIUM CITRATE 
B L: CONFIOENTIAL B L: CONFIOENTIAL 
CITRATE DE CALCIUM BRUT ROIIES CALCIUIICITRAT 
B L: CONAOENTIEL B L: VERTRAUUCH 
003 NETHERLANDS 67 3 39 2 23 003 PAY5-BAS 111 3 36 4 68 005 ITALY 182 
10 
163 
971 
19 005 ITALIE 114 
9 
94 
427 
20 
048 YUGOSLAVIA 981 048 YOUGOSLAVIE 436 
1000 W 0 R L D 1532 343 1005 123 
. 
. 1000 M 0 ND E 15 46 1088 18 295 508 219 28 
1010 INTRA·EC 339 4 216 3 71 45 • 1010 INTRA-CE 324 4 146 8 143 25 
1011 EXTRA-EC 1191 11 127 1002 51 • 1011 EXTRA-CE 742 12 149 502 78 3 
1020 CLASS 1 1016 11 10 971 24 1020 CLASSE 1 480 12 8 427 30 3 
1030 CLASS 2 174 116 31 27 1030 CLASSE 2 262 141 75 46 
3811.57 ANTI-fi&ZIIG PREPARATIONS 3811.57 AHTI-FREEZI«< PREPARATIONS 
PREPARATIONS ANTIGEL ZUSAIIIIENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMmEL 
001 FRANCE 6614 1837 
254 
523 1485 2519 250 001 FRANCE 4002 1110 
185 
515 817 1378 182 
002 BELG.-LUXBG. 8670 3599 102 4283 
32o5 
432 002 BELG.-LUXBG. 5743 2561 117 2514 
1880 
366 
003 NETHERLANDS 7632 1663 473 194 
151o6 
2097 i 003 PAYS-BAS 4602 1171 193 209 7833 1349 004 FR GERMANY 22298 
3907 
1822 423 3709 1235 004 RF ALLEMAGNE 12234 
23oB 
861 557 2241 742 
005 ITALY 13147 4017 
120 
4690 466 67 
si i 005 ITALIE 7113 2377 129 2078 294 55 006 UTD. KINGDOM 14811 1631 308 7801 4899 
123â 
006 ROYAUME-UNI 7860 1305 213 3474 2469 
1013 
36 32 007 IRELAND 1437 80 23 13 83 007 IRLANDE 1173 65 24 10 61 
006 DENMARK 4654 343 
371 
19 1869 1962 461 008 DANEMARK 2299 236 
212 
20 824 975 244 
009 GREECE 988 86 151 249 120 11 
2 
009 ECE 722 102 116 176 98 18 
024 !CELANO 311 
442 2 
308 
1034 
1 024 1 DE 161 
396 4 
151 
so6 2 â 028 NORWAY 1973 
31 
98 334 63 028 EGE 1298 
35 
51 277 62 030 SWEDEN 7685 5232 8 1357 987 23 27 030 E 4386 3087 5 675 510 29 45 032 FINLAND 615 114 
177 124 
120 371 8 2 032 DE 382 113 
107 loB 
46 207 11 5 036 SWITZERLAND 4274 2558 691 714 10 036 2649 1666 357 389 21 
038 AUSTRIA 3471 2668 14 93 216 359 121 038 RICHE 2761 2199 12 87 164 194 105 
040 PORTUGAL 724 112 86 66 196 71 193 040 PORTUGAL 656 96 71 91 157 55 186 
042 SPAIN 465 217 111 i 6 136 1 042 ESPAGNE 350 188 61 i 90 11 048 YUGOSLAVIA 2041 1913 77 44 048 YOUGOSLAVIE 1196 1123 5 40 27 
390 SOUTH AFRICA 226 51 5 83 87 390 AFR. DU SUD 240 35 4 86 113 2 
608 SYRIA 522 
2 4â 507 15 2é 608 SYRIE 390 2 77 2 379 11 612 IRAQ 88 
4 
18 612 IRAK 109 14 14 
616 IRAN 389 44 3é 279 16 385 i 616 IRAN 365 32 34 5 147 44 360 632 SAUDI ARABIA 907 430 47 632 ARABIE SAOUD 451 125 66 3 
706 SINGAPORE 301 10 3 36 35 33 184 706 SINGAPOUR 458 8 4 36 40 20 350 
1000 W 0 R LD 105988 26792 8005 2596 39700 21201 7439 51 204 . 1000 M 0 ND E 63241 18059 4724 2421 20225 11750 5733 38 291 
1010 INTRA-EC 80247 13146 7245 1555 35497 18961 5790 51 2 • 1010 INTRA-CE 45750 8860 4040 1887 17727 9396 3970 38 32 
1011 EXTRA-EC 25739 13646 780 1039 4203 4240 1649 202 . 1011 EXTRA-CE 17489 9200 883 732 2498 2354 1763 259 
1020 CLASS 1 22043 13430 413 328 3110 3900 739 123 . 1020 CLASSE 1 14355 9004 278 340 1723 2144 680 186 
1021 EFTA COUNTR. 19032 11125 288 313 2986 3536 690 94 . 1021 A EL E 12291 7557 199 323 1601 1861 630 120 
1030 CLASS 2 3521 162 335 708 1093 337 807 79 . 1030 CLASSE 2 2984 157 402 389 775 200 988 73 
1031 ACP (60d 181 9 51 2 39 
3 
80 . 1031 ACP (sw 232 12 60 7 55 
10 
98 
1040 GLASS 174 55 11 3 102 . 1040 GLASS 3 150 39 3 3 95 
3819.51 ANI1-SCAliiG AND SIIIILAR COIIPOUNDS 3819.51 ANI1-SCAliiG AND SIIIILAR COMPOUNDS 
429 
430 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Beslimmung Valeurs Destination Deatlnatlon 
Nimexe DMoo "El\1\~ 
001 FRANCE 2890 1097 
519 
47 20 1575 140 11 001 FRANCE 25Q7 1029 
55Ô 145 65 1220 132 6 002 BELG.-LUXBG. 1402 448 23 409 
816 
3 002 BELG.-LUXBG. 1n5 665 8 541 
1ooS 
11 
003 NETHERLANDS 1573 286 255 39 18!Ï 216 25 003 PAY5-BAS 2027 530 286 122 214 225 11 004 FR GERMANY 765 39 65 349 98 004 RF ALLEMAGNE 1015 82 123 400 145 005 ITALY 5Q2 162 5:i 9 35Q 23 59 18 005 ITALIE 786 231 60 20 397 36 3é 6 006 UTD. KINGDOM 524 72 136 89 97 260 006 ROY~ME-UNI 863 135 168 90 168 293 007 IRELAND 272 4 1 7 
31 
007 IRLA E 326 19 2 12 
26 006 DENMARK 224 129 2 
8 
7 55 008 DANEMARK 344 231 4 
24 
28 55 
009 GREECE 115 28 32 5 34 8 
7 
009 GRECE 223 71 39 15 38 36 
4 028 NORWAY 131 10 6 10 1 97 028 NORVEGE 323 35 32 10 1 241 
030 SWEDEN 353 34 175 
4 
14 7 69 54 030 SUEDE 644 88 315 6 9 11 196 25 032 FINLAND 153 13 
151Î 1 43 :i 93 032 FINLANDE 187 37 1 2 91 5 52 036 SWITZERLAND 590 290 38 80 20 036 SUISSE 955 488 241 103 126 10 
038 AUSTRIA 469 372 10 8 2 38 15 24 038 AUTRICHE 635 517 11 11 3 61 21 11 
040 PORTUGAL 88 2 33 3é 10 16 25 12 040 PORTUGAL 150 6 81 4:i 19 21 37 5 042 SPAIN 188 4 42 70 4 042 ESPAGNE 280 8 90 106 14 
046 YUGOSLAVIA 204 12 
253 
49 1 137 5 046 YOUGOSLAVIE 357 16 322 93 3 236 9 064 HUNGARY 372 50 1 68 064 HONGRIE 534 94 1 
2 
117 
4 088 BULGARIA 62 
67 30 61 11 088 BULGARIE 100 120 72 94 204 MOROCCO 108 
7 
204 MAROC 207 
11 
14 
2 206 ALGERIA 196 110 71 
:i 7 208 ALGERIE 313 :i 202 87 10 11 212 TUNISIA 38 21 10 3 212 TUNISIE 111 n 17 4 
272 IVORY COAST 98 98 272 COTE IVOIRE 171 170 1 
314 GABON 80 
:i 80 80 314 GABON 132 9 132 2 118 390 SOUTH AFRICA 83 
107 
390 AFA. DU SUD 189 
147 458 GUADELOUPE 107 458 GUADELOUPE 147 
462 MARTINIQUE 86 
2 
86 
7 2 2 
462 MARTINIQUE 149 
8 
149 
12 12 :i 608 SYRIA 80 67 608 SYRIE 126 93 
1 612 IRAQ 88 10 25 
1o!Ï 
53 612 IRAK 230 10 74 
2 
145 
624 ISRAEL 125 8 8 
5 2 256 
624 ISRAEL 339 32 9 296 
10 62:Ï 632 SAUD! ARABIA 732 33 368 74 632 ARABIE SAOUD 1234 62 411 126 2 
636 KUWAIT 44 10 
15 1 
5 29 636 KOWEIT 124 43 
17 1 
9 72 
647 U.A.EMIRATES 508 24 8 460 647 EMIRATS ARAB 1093 58 9 1008 
662 PAKISTAN 189 
15 
56 3 34 130 662 PAKISTAN 391 8 94 4 52 293 701 MALAYSIA 71 22 
6 357 
701 MALAYSIA 101 41 
:i 53!Ï 706 SINGAPORE 368 
18 
4 1 706 SINGAPOUR 551 3é 7 1 2 732 JAPAN 61 
100 
29 14 732 JAPON 124 32 55 
950 STORES,PROV. 180 950 AVIT.SOUTAGE 272 272 
1000 W 0 R L D 14837 3013 3414 844 868 3878 2502 59 281 • 1000 M 0 ND E 21618 4478 5013 1728 1207 4301 4818 38 164 
1010 INTRA-EC 8378 2105 1182 170 734 3280 802 58 54 • 1010 INTRA..CE 1735 2783 1383 380 984 3255 831 38 23 
1011 EXTRA-EC 8402 868 2223 514 132 817 1700 228 • 1011 EXTRA..CE 11808 1713 3710 1093 223 1044 3884 141 
1020 CLASS 1 2399 761 464 144 78 399 341 212 . 1020 CLASSE 1 4100 1234 844 300 128 867 798 109 
1021 EFTA COUNTR. 1782 721 383 49 26 184 209 210 . 1021 A EL E 2899 1153 679 120 23 311 505 108 
1030 CLASS 2 3536 174 1487 367 51 87 1354 16 . 1030 CLASSE 2 6780 378 2465 789 91 141 2864 32 
1031 AC~a 476 3 389 45 4 10 12 13 . 1031 ACP~ 882 8 687 91 20 21 29 26 1040 CL 466 53 272 2 3 131 5 . 1040 CLA 3 731 101 381 5 5 216 23 
3811M AlmOl'IIII8IIIG PR!PARA110118 FOR USE IN RUilER MANUfACTURE 381U ANTJ.OXYDISIIG PREPARATIONS FOR USE IN RUilER IIANUFACTURE 
PREPARATIONS AIITIOXYDAIITES POUR CAOIITCIIOUC KAU1SCIIUKIIU'SIIITTEL 
001 FRANCE 5478 3484 
332 
1118 5 87 804 001 FRANCE 8955 5132 
1143 
1830 24 376 1593 
002 BELG.-LUXBG. 2418 1145 649 52 
67 
240 002 BELG.-LUXBG. 4491 1399 1262 318 
177 
369 
003 NETHERLANDS 1818 854 398 260 
21 
239 003 PAY5-BAS 3657 1724 955 409 
13:Ï 
391 
004 FR GERMANY 2391 
44o!Ï 995 567 437 371 004 RF ALLEMAGNE 6788 5814 3083 979 1935 658 005 1 LY 5743 323 422 30 75 906 005 ITALIE 8808 1126 819 257 296 1315 006 . KINGDOM 4930 3589 878 5 35 g:j 006 ROYAUME-UNI 6n4 5328 2448 33 146 178 007 1 LAND 279 115 70 
7 
1 007 IRLANDE 647 197 265 
12 
6 1 
008 ARK 480 422 94 2 51 008 DANEMARK 764 697 267 6 55 009 CE 397 246 22 33 009 GRECE 820 434 67 46 
028 N AY 238 230 
37 12 9 24 
8 028 N EGE 510 496 
107 25 31 4 
14 
030 s 1070 839 149 030S 1912 1383 382 
032 FINLAND 449 378 
1 
10 4 5 52 032 FI E 1045 806 
5 
19 20 25 175 
036 SWITZERLAND 371 350 9 6 5 036S 671 612 23 3 16 12 
038 AUSTRIA 1095 987 84 15 9 3é 038 AUTRICHE 2583 2285 244 29 25 70 040 PORTUGAL 327 244 20 25 
6 25 
040 PORTUGAL 612 427 72 43 
25 97 042 SPAIN 1311 979 87 138 96 042 ESPAGNE 2303 1578 193 189 221 
046 YUGOSLAVIA 1118 1049 35 
126 
34 048 YOUGOSLAVIE 2330 2149 127 4 50 
052 TURKEY sn 186 86 179 052 TURQUIE 1060 265 300 216 278 
056 SOVIET UNION 323 301 
52 
22 
4 
056 U.R.S.S. 276 189 
131 
87 
17 058 GERMAN DEM.R 56 222 10 3:i 058 RD.ALLEMANDE 148 328 72 84 060 342 77 
16 
060 POLOGNE 792 308 90 082 OVAK 457 342 49 49 1 082 TCHECOSLOVAQ 1023 596 191 144 2 
064 512 449 15 36 11 1 064H 1112 930 56 76 46 4 
086R 536 462 23 31 086 135Q 1210 94 55 
088 BU n 24 3 50 
11 
088B lE 126 51 5 72 20 204 MO co 150 102 26 11 
5 
204M 199 75 87 17 20 220 EGYPT 84 43 1 12 3 220 EGYPTE 181 131 2 21 7 
248 SENEGAL 30 30 
:i 248 SENEGAL 137 137 5 334 ETHIOPIA 37 34 334 ETHIOPIE 142 137 
346 KENYA 75 43 
15 
32 346 KENYA 114 48 45 68 382 ZIMBABWE 70 47 
15 10 
8 382 ZIMBABWE 147 79 
21 42 
23 
390 SOUTH AFRICA 1056 891 68 80 74 390 AFA. DU SUD 1638 1297 186 344 112 400 USA 1811 957 5 103 686 400 ETAT5-UNIS 4395 2792 16 160 1083 
404 CANADA 412 180 142 14 76 404 CANADA 991 532 236 57 186 
Januar - Dezember 1982 Î:;xport Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schllllldj France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H>.<IOO Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.c:!Oo 
3111.10 3111.10 
480 COLOMBIA 103 62 10 23 8 480 COLOMBIE 283 140 1 128 14 
484 VENEZUELA 150 97 
:i 21 1 53 484 VENEZUELA 383 267 14 34 5 116 508 BRAZIL 295 268 2 508 BRESIL 941 894 4 
528 ARGENTINA 111 82 2 22 5 528 ARGENTINE 325 283 3 48 11 
616 IRAN 288 164 1!i 25 99 616 IRAN 511 306 71i 48 157 624 ISRAEL 292 234 27 12 624 ISRAEL 552 392 53 29 
662 PAKISTAN 58 41 
7 
3 
1 
14 662 PAKISTAN 139 122 
32 
6 6 11 664 INDIA 791 734 25 24 664 INDE 1387 1198 76 75 
669 SRI LANKA 51 27 li 24 49 669 SRI LANKA 112 78 2Ei 33 1 112 680 THAILAND 243 186 680 THAILANDE 394 258 
700 INDONESIA 186 186 
s5 6 10 5 284 700 INDONESIE 261 261 201 9 40 19 594 701 MALAYSIA 886 526 701 MALAYSIA 1757 894 
728 SOUTH KOREA 128 122 
:i 6 728 COREE DU SUD 279 283 15 16 732 JAPAN 944 940 
:i 21 1 732 JAPON 1903 1883 10 s5 5 736 TAIWAN 595 448 3 120 738 T'AI-WAN 840 551 13 211 
740 HONG KONG 432 321 45 2 109 740 HONG-KONG 1187 899 sO 10 278 800 AUSTRALIA 312 234 1 32 800 AUSTRALIE 853 726 2 45 
1000 W 0 R L D 42970 28640 3884 4154 153 954 5184 1 . 1000 M 0 ND E 83298 48865 11122 7458 941 3935 9378 1 2 1010 INTRA-EC 23932 14242 3091 3045 113 704 2738 1 • 1010 INTRA-CE 43704 20724 1287 5378 no 2937 4807 1 
:i 1011 EXTRA-EC 19035 14398 793 1105 41 250 2448 . 1011 EXTRA-CE 39593 28941 2835 2088 171 899 4789 1020 CLASS 1 11151 8480 399 840 29 167 1436 . 1020 CLASSE 1 22959 17304 1227 1045 122 585 2676 
1021 EFTA COUNTR. 3583 3029 142 71 14 44 283 . 1021 A EL E 7355 5991 427 139 53 89 676 
1030 CLASS 2 5505 4062 174 228 11 53 977 . 1030 CLASSE 2 11637 8260 621 444 49 261 2000 2 
1031 ACP Js60a 271 180 18 1 31 
72 . 1031 ACP (ag> 787 563 63 2 
1S:Î 157 2 1040 CLA 2377 1856 220 236 34 . 1040 CLASS 3 4986 3377 786 577 93 
3119.81 COII'OUND PLAS1ICIZERS, HAROENERS OR STABIUSfRS FOR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 3811.81 COMPOUND PLASTICIZERS, HARDENERS OR STA81USER5 FOR AII1FlCW. PLASTIC IIATERIALS 
PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET STABILISATEURS COIIPOSilES POUR IIATERES PLASTIQUES ARTIFICIEWS ZUSAIIIIENGESETZTE WEICHMACIIER, HAERTER UNO STABIUSATOREN FUER KUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 17463 10114 
700 
698 1905 2706 2060 001 FRANCE 27406 16743 
1361 
1391 2964 3589 2719 
002 BELG.-LUXBG. 7026 3752 101 954 3359 1429 4 002 BELG.-LUXBG. 11845 7256 125 1171 3710 1932 003 NETHERLANDS 6692 4185 755 45 
701 
344 003 PAYS-BAS 14952 9325 1224 62 
1388 
630 1 004 FR GERMANY 9558 
12312 
1369 312 5516 1658 2 004 RF ALLEMAGNE 14969 
18251 
1749 1094 8302 2412 
9 
18 6 005 ITALY 18757 3646 98 1400 803 596 s4 1 005 ITALIE 26303 3809 342 1924 1200 1110 006 UTD. KINGDOM 11630 7916 240 419 2872 
917 
006 ROYAUME-UNI 19510 14186 938 628 3370 42 4 007 IRE ND 1997 649 17 1 413 li 007 IRLANDE 2744 780 128 2 553 t5 1281 008 RK 1862 1577 1 
14:Î 68 208 008 DANEMARK 3950 3478 3 379 169 285 009 E 2226 1305 167 289 22 320 009 GRECE 3694 2460 264 334 38 219 
028 N y 2209 1455 4 
t9 
100 200 450 34 028 NORVEGE 4603 3438 19 172 157 201 787 1 030 SWEDEN 3948 2140 25 344 267 1119 030 SUEDE 6581 4003 41 552 297 1438 58 032 FINLAND 1680 1162 2 6 185 72 253 032 FINLANDE 3405 2463 6 14 378 98 426 
036 SWITZERLAND 5588 4677 98 144 240 236 193 036 SUISSE 9930 7899 227 284 482 306 730 
038 AUSTRIA 2256 1708 192 87 54 167 48 038 AUTRICHE 4871 4065 173 156 76 262 139 
040 PORTUGAL 1367 785 66 89 55 291 81 040 PORTUGAL 2517 1524 58 126 131 525 153 
042 SPAIN 2227 1568 55 78 12 31 463 042 ESPAGNE 5429 4193 91 320 41 47 737 
048 YUGOSLAVIA 2397 1495 1 275 47 559 20 048 YOUGOSLAVIE 4100 2684 5 686 59 631 35 
052 TURKEY 683 447 1 123 
t5 571 
112 052 TURQUIE 1408 980 4 213 34 917 211 056 SOVIET UNION 1786 192 18 
i 
990 056 U.R.S.S. 3459 612 262 
:i 1634 060 POLAND 2463 366 3 1043 1050 060 POLOGNE 3996 970 11 
2 
1328 1684 
062 CZECHOSLOVAK 1903 1679 15 
7 5 
138 71 062 TCHECOSLOVAQ 3630 2978 16 
22 
516 118 
064 HUNGARY 1200 650 33 297 208 064 HONGRIE 2388 1454 64 13 496 339 
066 ROMANIA 436 416 2 10 8 
3S:Î 4i 30 066 ROUMANIE 903 851 10 24 18 40:Î e6 068 BULGARIA 1880 1416 35 5 068 BULGARIE 2308 1672 139 11 17 070 ALBANIA 139 120 
92 1 t5 
7 12 070 ALBANIE 228 187 
119 2 25 
21 20 
204 MOROCCO 296 154 34 9 204 MAROC 485 287 52 11Î 208 ALGERIA 446 211 138 23 
9 
65 208 ALGERIE 854 530 170 44 11 94 212 TUNISIA 159 110 18 20 2 212 TUNISIE 219 142 26 36 4 
216 LIBYA 40 4 
si 
36 
95 s5 i 216 LIBYE 102 14 79 88 117 79 220 EGYPT 776 504 60 220 EGYPTE 1270 888 106 1 
248 SENEGAL 62 59 2 1 248 SENEGAL 111 100 9 2 
272 IVORY COAST 255 158 97 
10i 9 30 281Î 272 COTE IVOIRE 523 311 212 toi 14 68 480 288 NIGERIA 869 435 6 268 NIGERIA 1501 835 3 
302 CAMEROON 285 38 75 172 302 CAMEROUN 384 73 114 1 196 
314 GABON 180 1 179 314 GABON 172 2 170 
382 ZIMBABWE 90 90 
12 6 sO 627 382 ZIMBABWE 141 141 1 56 2:Î 100 1074 390 SOUTH AFRICA 1447 742 
4 1 
390 AFR. DU SUD 3080 1826 
400 USA 746 485 6 113 39 98 400 ETATS-UNIS 2117 1256 18 52 450 144 193 4 
404 CANADA 399 90 1 
21 
1 268 39 404 CANADA 874 286 12 
24 
4 1 491 80 
480 COLOMBIA 568 484 29 63 480 COLOMBIE 653 525 59 1 103 484 VENEZUELA 481 316 22 114 484 VENEZUELA 1770 1459 27 225 
500 ECUADOR 40 38 
4 :i 2 500 EQUATEUR 190 186 29 4 4 504 PERU 123 89 
1:Ï 6 27 504 PEROU 545 469 47 11i 43 508 BRAZIL 412 53 2 338 508 BRESIL 707 153 2 11 476 
512 CHILE 68 52 6 s5 16 512 CHILI 149 134 1 108 14 528 ARGENTINA 162 83 
:i 8 7 528 ARGENTINE 500 337 43 4 12 600 CYPRUS 83 65 5 3 600 CHYPRE 144 116 
1 
6 12 6 604 LEBANON 275 191 
i 
82 2 604 LIBAN 264 224 37 2 
608 SYRIA 180 178 1 
22 i i 
608 SYRIE 294 287 6 1 
32 :i 612 IRAQ 515 84 402 5 612 IRAK 1020 162 608 8 7 
616 IRAN 1513 1224 30 150 18 27 64 616 IRAN 3051 2500 86 278 28 54 105 
624 ISRAEL 626 392 3 158 73 
4 
624 ISRAEL 1482 1154 7 223 98 
628 JORDAN 64 30 10 
24:Î s5 20 628 JORDANIE 110 52 20 360 187 34 4 632 SAUDI ARABIA 1348 814 39 165 2 632 ARABIE SAOUD 2000 1088 114 248 3 636 KUWAIT 224 190 34 636 KOWEIT 605 388 217 
431 
432 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
3111.11 3111.11 
640 BAHRAIN 108 107 
91 
1 640 BAHREIN 143 141 
5 157 
2 
:i 647 U.A.EMIRATES 177 57 28 647 EMIRATS ARAB 336 97 75 
662 PAKISTAN 266 247 10 
2 
9 662 PAKISTAN 284 255 2 12 
11 
15 
664 INDIA 597 80 
2 
515 664 INDE 1310 340 3 
4 j 956 880 THAILAND 388 291 4 89 880 THAILANDE 571 402 1 23 134 
700 INDONESIA 563 444 7 12 100 700 INDONESIE 836 596 1 18 66 155 
701 MALAYSIA 321 186 12 11 112 701 MALAYSIA 644 454 
3 
15 55 120 
706 SINGAPORE 351 145 15 
2 
190 706 SINGAPOUR 584 256 48 
8 
277 
708 PHILIPPINES 404 370 68 1 31 708 PHILIPPINES 454 370 2 386 3 73 720 CHINA 92 6 
1 
1 17 720 CHINE 483 35 
1 
5 55 
728 SOUTH KOREA 65 31 34 13 20 728 COREE DU SUD 178 58 3 1s0 71 45 732 JAPAN 555 339 1 15 166 732 JAPON 1082 644 1 5 76 196 
736 TAIWAN 842 465 257 8 11 101 736 T'AI-WAN 2525 1051 1227 17 63 167 
740 HONG KONG 782 513 1 268 740 HONG-KONG 2490 2016 
2 
5 489 
BOO AUSTRALIA 1517 906 18 593 BOO AUSTRALIE 2986 1777 67 1138 
804 NEW ZEALAND 332 188 38 106 804 NOUV.ZELANDE 612 360 49 203 
1000 WO R L D 132388 743111 8547 3530 8010 18888 17883 84 811 38 1000 M 0 ND E 227523 1382311 12558 8758 121118 27229 27582 51 178 30 
1010 INTRA-EC 711228 41808 81184 1397 8121 15217 7530 84 7 • 1010 INTRA.CE 125373 72479 8475 3395 1131 20224 10588 51 23 8 
1011 EXTRA-EC 53138 32510 1584 2128 1811 4580 10354 81 38 1011 EXTRA-CE 1021311 85790 3083 5353 3788 7004 181172 154 24 
1020 CLASS 1 27410 18211 448 875 1213 1947 4842 74 . 1020 CLASSE 1 53880 37473 660 2244 2474 2704 7981 144 
1021 EFTA COUNTR. 17071 11951 388 344 978 1234 2144 34 . 1021 A EL E 31946 23466 525 752 1776 1891 3876 60 
8 1030 CLASS 2 15788 9424 1044 1133 636 226 3310 7 8 1030 CLASSE 2 30972 19449 2056 2536 1236 616 5062 11 
1031 ACP s<s60a 1951 734 195 111 11 38 862 
30 
1031 ACP JWel 3140 1430 412 120 20 95 1062 1 17 1040 CLA 9941 4876 72 120 32 2409 2402 1040 CLA 3 17488 8838 367 574 78 3685 3929 
3111.82 COMPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, 011EA 1HAN IILOODGROUPING REAGENTS 3111.82 COIIPOSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGEIITS, 011EA THAN BLOODGROUPIIG IIEAGEIIIS 
REACTIFS COMPOSES DE DIAGIIOS1lC ET LABORATOIRE, SF REACTFS POUR DETEAIIIIATION DES GROUPES OU FACTEUR& SANGUINS ZUIIEREITETE LABOAREAGENZEN, AUSGEN. AEAGBIZIEII ZUII BEST11111EN DEA BLUTGRUPPEN ODER BLUli'AKTOREN 
001 FRANCE 1594 362 93 40 202 828 68 96 6 001 FRANCE 25877 14760 2712 1046 2063 5868 612 1236 294 002 BELG.-LUXBG. 963 556 16 232 
281 
57 1 002 BELG.-LUXBG. 17382 6824 855 5999 
2465 
780 87 325 
003 NETHERLANDS 742 356 44 6 463 35 16 4 003 PAYS-BAS 9871 5897 529 198 2904 289 213 280 004 FR GERMANY 1460 
625 
202 44 598 69 63 1 004 RF ALLEMAGNE 16572 
22311 
4375 858 5376 1030 1606 423 
005 ITALY 1492 92 
8 
241 439 38 56 1 005 ITALIE 32890 1791 362 1416 5438 780 935 219 006 UTD. KINGDOM 804 150 41 57 324 
13!Î 23 1 006 ROYAUME-UNI 11178 5851 632 1397 2160 1033 473 303 007 IRELAND 156 8 1 1 3 4 007 IRLANDE 1837 455 32 38 127 135 
4 
17 
008 DENMARK 135 40 1 1 30 48 15 008 DANEMARK 3223 2309 17 21 467 287 118 
15 009 ECE 61 25 13 12 5 2 4 
1 
009 GRECE 2535 713 171 175 1383 14 84 
024 ND 4 
13 1 2 22 17 3 024 ISLANDE 172 30 6 51 2 218 7 5 127 028 y 65 9 
8 
1 028 NORVEGE 1819 859 22 381 157 126 
030 508 58 2 4 35 67 327 7 030 SUEDE 5537 2440 93 88 523 483 705 345 880 
032 D 199 25 4 
3 
29 10 128 44 3 032 FINLANDE 2229 1098 124 12 367 188 312 547 130 036 RLAND 426 255 31 40 29 24 036 SUISSE 9507 6211 730 284 615 729 350 61 
038 AUSTRIA 385 306 3 7 5 48 8 8 038 AUTRICHE 9800 8604 35 199 153 615 39 118 37 
040 PORTUGAL 74 28 17 7 11 3 8 
2!Î 040 PORTUGAL 1884 628 472 240 326 153 57 742 8 042 SPAIN 437 116 31 16 49 154 41 042 ESPAGNE 9722 5341 866 593 801 1204 300 75 
048 YUGOSLAVIA 30 23 
3 
1 1 3 2 048 YOUGOSLAVIE 2888 1780 22 84 326 573 100 1 
052 TURKEY 9 5 1 
19 2 
052 TURQUIE 433 255 78 16 65 1 12 6 
056 SOVIET UNION 34 9 3 
2 
056 U.R.S.S. 606 444 61 7 19 42 30 3 
060 POLAND 26 12 4 
15 
8 060 POLOGNE 2205 1384 145 
1 
492 11 158 15 
062 CZECHOSLOVAK 28 6 
2 
7 062 TCHECOSLOVAQ 539 418 6 33 64 13 4 
064 HUNGARY 21 14 4 1 064 HONGRIE 1535 858 4 3 416 155 79 22 
066 ROMANIA 15 15 
2 
066 ROUMANIE 214 189 
3 
25 38 068 BULGARIA 10 7 
27 
068 BULGARIE 496 405 444 49 204 MOROCCO 29 2 
2 
204 MAROC 618 94 
1 
73 7 
206 ALGERIA 80 3 75 206 ALGERIE 2550 191 1650 708 
3 2 212 TUNISIA 19 j 19 1 212 TUNISIE 473 20 401 4 43 216 LIBYA 40 31 216 LIBYE 646 275 281 28 51 11 
220 EGYPT 26 13 9 4 220 EGYPTE 855 465 155 4 13 18 
240 NIGER 5 5 240 NIGER 134 
6 
134 
2 272 IVORY COAST 10 
3 
10 
4 
272 co IVOIRE 368 359 
3 9 288 NIGERIA 21 14 288 NI lA 300 194 27 66 
302 CAMERDON 10 9 1 302 CA ROUN 267 3 252 11 
314 GABON 16 
2 
16 314 G N 312 
a8 312 3 10 4 :i 334 ETHIOPIA 3 1 
2 
334 lE 146 39 
352 TANZANIA 3 1 
18 
352 lE 144 26 
424 
1 96 21 
372 REUNION 18 
1 1 
372 N 425 
26 6 a6 382 ZIMBABWE 2 
3 1 8 4 j 382 ZIMBABW'E 112 112 19 31 203 34 390 SOUTH AFRICA 72 20 29 390 AFA. DU SUD 2048 1061 281 307 
400 USA 347 194 10 49 22 2 12 58 400 ETATS-UNIS 16223 9430 396 2144 790 138 378 2666 281 
404 CANADA 57 40 1 8 8 404 CANADA 3043 2576 4 6 53 46 98 227 33 
412 MEXICO 9 9 412 MEXIQUE 1183 1020 1 
15 
88 2 j 52 416 GUATEMALA 2 2 416 GUATEMALA 131 109 
:i 4 10 442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 178 162 45 448 CUBA 6 5 
16 
448 CUBA 312 259 1 7 
458 GUADELOUPE 16 458 GUADELOUPE 205 205 
462 MARTINIQUE 24 
1 
24 
2 
462 MARTINIQUE 397 
126 
397 
57 476 NL ANTILLES 3 
1 
476 ANTILLES NL 177 
72 47 12 51 480 COLOMBIA 16 12 480 COLOMBIE 643 461 33 18 484 VENEZUELA 10 7 2 484 VENEZUELA 372 234 4 77 2 4 
500 ECUADOR 6 6 
1 
500 EQUATEUR 291 228 12 22 29 
504 PEAU 3 2 j 4 504 PEROU 210 76 211 98 134 26 5 14fÏ 9 508 BRAZIL 40 18 8 508 BRESIL 2408 850 1069 
512 CHILE 13 8 3 
4 
1 
2 
512 CHILI 557 399 30 
73 
85 42 
59 
1 
528 ARGENTINA 29 22 1 528 ARGENTINE 936 703 77 14 10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexej EUR 10 f"utschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
3811.&2 3811.82 
604 LEBANON 10 1 5 4 604 LIBAN 292 47 143 11 55 
1 
36 
608 SYRIA 16 3 12 
2 
1 608 SYRIE 614 213 316 5 63 16 
612 IRAQ 72 61 7 6 2 612 IRAK 1623 1075 377 21 53 23 74 616 IRAN 36 14 9 8 7 1 616 IRAN 1640 875 217 201 55 2 287 3 3 624 ISRAEL 32 6 1 4 12 624 ISRAEL 953 581 49 55 80 
1 
172 13 
628 JORDAN 6 2 2 
1 
2 628 JORDANIE 235 82 87 3 17 45 
632 SAUDI ARABIA 262 16 42 203 632 ARABIE SAOUD 3539 1564 1154 41 104 9 860 7 
636 KUWAIT 49 4 10 35 636 KOWEIT 1117 418 346 4 8 1 330 10 
640 BAHRAIN 13 
1 
6 7 640 BAHREIN 146 35 54 
1 
7 
2 
50 
644 QATAR 17 4 
1 
12 644 QATAR 326 59 216 2 46 
647 U.A.EMIRATES 65 5 3 56 647 EMIRATS ARAB 741 296 170 13 10 2 250 
649 OMAN 4 
5 1 
4 
1 
649 OMAN 111 57 1 1 2 50 
662 PAKISTAN 9 
3 
2 662 PAKISTAN 288 192 15 4 39 
s6 14 20 4 664 INDIA 14 3 
3 
8 
1 
664 INDE 567 242 1 9 124 93 12 
680 THAILAND 11 1 1 5 680 THAILANDE 344 47 3 7 208 14 14 49 2 
700 INDONESIA 26 24 2 
1 1 
700 INDONESIE 1294 1189 4 52 8 41 
13 701 MALAYSIA 6 3 1 701 MALAYSIA 353 208 
20 6 
110 6 11 5 
706 SINGAPORE 17 4 1 3 9 
1 
706 SINGAPOUR 634 518 33 16 39 2 
708 PHILIPPINES 5 3 1 6 708 PHILIPPINES 188 63 37 2 5 41 720 CHINA 7 1 
1 1 
720 CHINE 125 61 
15 143 
7 57 
728 SOUTH KOREA 15 3 8 45 10 14 728 COREE DU SUD 462 217 10 82 5 732 JAPAN 176 87 16 3 3 732 JAPON 10244 8257 393 300 199 72 653 360 
736 TAIWAN 12 6 1 2 3 736 TAI-WAN 552 326 9 13 163 14 21 3 3 
740 HONG KONG 6 1 8 3 8 1 4 3 740 HONG-KONG 119 55 9 2 17 6 18 6 6 800 AUSTRALIA 106 32 9 43 800 AUSTRALIE 3346 2024 190 70 427 96 300 157 82 
804 NEW ZEALAND 16 4 12 804 NOUV.ZELANDE 368 279 6 7 20 1 25 30 
1000 W 0 R l 0 11487 3885 1038 252 1535 2972 1529 449 27 • 1000 M 0 N 0 E 239841 128818 23512 8191 25963 27152 11203 10698 4304 
1010 INTRA-EC 7204 2122 488 128 1253 2524 423 258 12 • 1010 INTRA-cE 121387 58920 10259 3554 15738 21742 4725 4555 1878 
1011 EXTRA-EC 4285 1582 552 124 282 448 1107 194 15 • 1011 EXTRA-cE 118255 89898 13233 4638 10228 5410 8478 8144 2429 
1020 CLASS 1 2918 1205 126 101 235 390 665 182 14 . 1020 CLASSE 1 79358 50913 3581 3782 5238 4673 3249 5664 2280 
1021 EFTA COUNTR. 1659 664 56 23 142 173 507 61 13 . 1021 A EL E 30950 19872 1481 634 2367 2385 1627 1016 1368 
1030 CLASS 2 1222 290 418 23 43 19 416 12 1 . 1030 CLASSE 2 32747 14697 9441 841 4021 382 2783 480 102 
1031 ACP Jf~ 105 10 73 1 6 1 14 . 1031 AC~ 2703 524 1628 47 205 67 225 7 
1040 CLA 145 68 8 1 4 39 25 . 1040 Cl 3 6151 4088 231 14 971 355 446 46 
3819.88 PREPARATIONS FOR EI.EC11IOI'I.A11NG 3819.88 PREPARATIONS FOR ELECTROPlA11NG 
PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASllE ZUIIEREITIJIIGBt FUER DE GALVANOTECHNIK 
001 FRANCE 2662 1550 
41 
322 620 28 130 12 
3 
001 FRANCE 8429 3364 
92 
446 3766 76 649 128 
002 BELG.-LUXBG. 541 296 23 155 
26 
23 
4 
002 BELG.-LUXBG. 1796 1000 6 596 
595 
100 22 2 003 NETHERLANDS 1728 709 95 
2sS 557 
894 
12 
003 PAY5-BAS 4455 1471 100 
219 1701 
2264 3 004 FR GERMANY 1475 
384 
62 3 572 4 004 RF ALLEMAGNE 4128 
1272 
118 35 2020 17 18 
005 ITALY 849 1 
14 
22 
1 
242 
237 12 
005 ITALIE 1740 6 
15 
102 
8 
360 
006 UTD. KINGDOM 619 317 4 34 
275 
006 ROYAUME-UNI 1709 931 19 150 
921 
561 25 
007 IRELAND 291 16 50 007 IRLANDE 966 45 94 008 DENMARK 393 162 
2 
181 008 DANEMARK 1056 503 
2 
459 
009 GREECE 105 76 
1 
27 
1 
009 GRECE 316 241 
3 
73 
028 NORWAY 112 99 
15 2 
11 
4 
028 NORVEGE 519 402 59 3 107 7 030 SWEDEN 722 192 22 472 15 030 SUEDE 2760 634 36 1963 19 46 032 FINLAND 199 140 
2 6 164 59 6 032 FINLANDE 554 292 19 37 45IÎ 261 1 036 SWITZERLAND 646 437 33 036 SUISSE 1980 1295 136 35 
038 AUSTfliA 779 643 
22 4 
42 69 25 038 AUTRICHE 3199 2879 4 
9 
119 145 52 
040 PORTUGAL 201 147 
5 
28 040 PORTUGAL 784 630 54 
37 
91 
042 SPAIN 471 226 108 39 93 042 ESPAGNE 854 552 31 27 207 
046 MALTA 19 13 1 5 046 MALTE 172 151 1 
9 
20 
046 YUGOSLAVIA 389 349 15 25 046 YOUGOSLAVIE 1450 1322 28 91 
052 TURKEY 84 73 
18 
11 052 TURQUIE 372 343 
251Î 29 058 GERMAN DEM.R 18 29 100 056 RD.ALLEMANDE 258 162 060 POLAND 138 
1 
060 POLOGNE 671 
14 
5o!i 
062 CZECHOSLOVAK 422 408 
18 
13 062 TCHECOSLOVAQ 2171 2112 50 45 064 HUNGARY 729 613 6 92 064 HONGRIE 1950 1484 32 384 
066 ROMANIA 134 24 
9 17 
90 20 066 ROUMANIE 669 178 50 19 420 71 068 BULGARIA 63 12 10 15 068 BULGARIE 235 76 42 3 48 208 ALGERIA 96 61 34 1 
2 s6 208 ALGERIE 298 222 69 4 220 EGYPT 122 32 2 220 EGYPTE 405 98 6 
1 
12 289 
390 SOUTH AFRICA 127 72 
1 1 
55 390 AFA. DU SUD 551 336 
8 5 
214 
400 USA 218 204 12 400 ETAT5-UNIS 946 862 71 
484 VENEZUELA 63 55 
2 
8 484 VENEZUELA 333 233 
7 
100 
504 PEAU 65 54 9 504 PEROU 210 166 37 
508 BRAZIL 68 26 37 5 508 BRESIL 379 152 215 12 
608 SYRIA 36 34 
1 
2 608 SYRIE 127 120 6 7 612 IRAQ 61 20 40 612 IRAK 119 34 79 
616 IRAN 198 176 65 22 616 IRAN 746 687 2 41 59 824 ISRAEL 146 27 54 624 ISRAEL 193 77 73 
662 PAKISTAN 172 146 
13 
26 662 PAKISTAN 484 368 34 116 680 TH 61 19 29 680 THAILANDE 189 74 61 
700 IN A 81 4 23 54 700 INOONESIE 229 5 62 162 
701 MA A 26 10 16 701 MALAYSIA 108 54 
2 
54 
706 SI PORE 165 49 116 706 SINGAPOUR 724 221 501 
728 SOUTH KOREA 59 5 
1 
54 728 COREE DU SUD 215 69 
3 
146 
732 JAPAN 742 565 176 732 JAPON 3045 2708 334 
738 TAIWAN 439 389 
2 5 8 
50 736 TAI-WAN 1139 1016 6 32 19 123 740 HONG KONG 484 188 261 740 HONG-KONG 1757 943 757 
800 AUSTRALIA 42 15 3 24 800 AUSTRALIE 200 94 11 95 
433 
434 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'E>.>.()l)a Nlmexe 'E).).()l)a 
3111.11 3111.11 
1000 WO R L D 17379 9223 428 844 1852 68 4131 292 40 3 1000 Il 0 N D E 581181 30558 710 1178 8017 750 14792 834 102 2 
1010 INTRA-EC 8451 3509 202 828 1438 58 2345 258 24 3 1010 INTRA.CE 24883 8827 335 887 1401 713 8848 728 48 2 
1011 EXlWA·EC 8922 5714 224 218 418 11 2287 38 18 . 1011 EXTRA-cE 32314 21730 424 488 1808 38 7948 108 58 
1020 CLASS 1 4803 3194 149 68 237 1103 36 16 . 1020 CLASSE 1 17492 12561 175 110 682 3793 106 55 
1021 EFTA COUNTR. 2681 1657 40 12 229 
1i 
672 36 15 . 1021 A EL E 9799 6132 135 50 616 35 2705 106 55 1030 CLASS 2 2596 1424 60 125 43 935 . 1030 CLASSE 2 8842 5096 154 323 155 3078 1 
1031 ACP s'ra 20 1 2 25 136 26 . 1031 ACP~ 191 10 8 s5 8 1 164 1040 CLA 1521 1096 15 249 . 1040 CLA 3 6069 4073 96 no 1 1074 
3111.11 UOUID POI.YCIII.ORODIPIENYS; UOUID CIILOROPARAFFINS; IIIXED POLYETIIYI.SIE GLYCOLS 3111.11 UQUII POLYCILOIIOOI'IEIIYS; UQUD CII.OIIOPAIWFIIIS; IIXED POI.YE11M!NE GLYCOLS 
POLYCIILORODIPIIEIIYLES, CIILOROPARAFFIIIES, LIQUIDES; POLYE1IIYLEIIEGI.YCOLS EIIIIEUIICIES FLUE88IGE POLYCII.OIIDIPIEII 11111 CILORPAIWFIIIE, POL YAETIIYUIICII. YKOLGEIIISCIIE 
001 FRANCE 2301 1492 
3015 
233 24 78 474 001 FRANCE 1585 1013 
150i 
156 19 72 325 
002 BELG.-LUXBG. 5226 682 66 5 
101Î 1456 002 BELG.-LUXBG. 3579 740 39 4 87 1295 003 NETHERLANDS 2202 121 1805 23 i 145 003 PAY8-BAS 1353 114 1009 16 2 127 004 FR GERMANY 3494 948 3425 2 21 45 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1641 72!i 1719 1 26 93 j i 005 ITALY 7481 6302 
mi 5 5 223 005 ITALIE 4238 3357 s2 é 5 139 006 UTD KINGDOM 1489 908 283 63 604 65 6 006 ROYAUME-UNI 937 590 198 54 34i 1 4 006 DEN ARK 850 80 180 4 2 006 DANEMARK SII7 64 94 6 2 
009 E 1637 42 181 85 4 1325 009 GRECE 806 25 95 54 6 828 
028 AV 671 106 5 1 559 i 028 NORVEGE 421 88 4 2 1 328 030 SWEDEN 2817 187 
3 
3 2625 030 UEDE 1696 137 2 5 1552 3 032 FINLAND 703 25 11 659 5 032 NOE 411 20 11 375 
038 SWITZERLAND 796 488 222 
3 24 
1 85 038 561 389 119 
7 é 73 038 A ST 455 221 100 107 038 E 345 216 48 66 
040 L 1044 58 206 12 27 788 040 L 853 62 165 21 23 405 4 042 433 237 81 2 85 042 ESPAGNE 449 207 48 13 64 
048Y VIA 785 206 115 190 23 254 048 YOUGOSLAVIE 431 164 76 100 19 71 052 957 7 423 62 442 052 TURQUIE 540 17 218 34 252 
056 SOVIET UNION 2056 2056 2 437 056 U.R.S.S. 3793 3793 3 2s5 060 POLAND 456 17 060 POLOGNE 269 11 
064 HUNGARY 418 1n 803 241 064 HONGRIE 262 164 40IÎ 98 066 BULGARIA 2072 25 1244 066 BULGARIE 1071 24 
3 
639 
220 EGYPT 789 
s2 3 70 698 220 EGYPTE 481 73 3 85 373 390 SOUTH AFRICA 120 65 390 AFA. DU SUD 140 2 62 
484 VENEZUELA 307 72 
10 3 
235 484 VENEZUELA 205 46 é 1i 159 506 BRAZIL 146 133 506 BRESIL 122 103 
604 LEBANON 328 32 328 604 LIBAN 171 24 171 606 SYRIA 807 6 19 n5 606 SYRIE 433 4 11Î 409 616 IRAN 474 
13 é 449 818 IRAN 288 15 5 264 624 ISRAEL 363 23 319 624 ISRAEL 238 18 198 
832 SAUDI ARABIA 303 13 17 272 832 ARABIE SAOUD 210 9 14 186 
864 INDIA 322 283 39 864 INDE 584 535 20 
680 THAILAND 856 1 é 857 680 THAILANDE 402 2 5 400 706 SINGAPORE 226 11 207 706 SINGAPOUR 139 8 125 
706 PHILIPPINES 244 244 708 PHILIPPINES 123 123 
726 SOUTH KOREA 2259 
184 25 32 2259 726 COREE DU SUD 1229 124 15 19i 1229 732 JAPAN 262 41 732 JAPON 350 20 
738 TAIWAN 1944 63 166 2 1713 738 T"AI·WAN 1180 76 121 2 981 
740 HONG KONG 447 6 388 53 740 HONG-KONG 202 7 158 37 
800 AUSTRALIA 801 571 16 214 800 AUSTRALIE 497 335 12 150 
604 NEW ZEALAND 688 53 635 604 NOUV .ZELANDE 385 40 325 
1000 WOR L D 51813 11881 17200 1784 64 408 22380 87 18 • 1000 Il 0 N D E 34412 10223 8277 1065 48 542 13231 13 13 
1010 INTRA-EC 24888 4273 15150 581 35 281 4282 .. 8 . 1010 INTRA.CE 14888 3278 7972 354 33 254 2887 8 5 
1011 EXlWA-EC 28128 5418 2050 1114 28 128 18088 1 11 • 1011 EXTRA-cE 18542 8147 1304 712 11 268 10283 4 • 1020 CLASS 1 10640 2375 1201 270 26 98 8680 1 9 . 1020 CLASSE 1 8973 1963 712 1n 12 252 3847 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 6494 1085 536 16 25 16 4809 5 . 1021 A EL E 4094 891 340 28 10 18 2803 4 
1030 CLASS 2 11224 752 849 64 2 24 9512 1 . 1030 CLASSE 2 7118 959 592 108 4 31 5422 2 
1031 ACP Jra 243 35 70 840 5 138 . 1031 ACP~ 247 47 80 427 6 120 1040 CLA 5062 2291 1926 . 1040 ClA 3 5452 4025 994 
311t.72 IIXTURE8 OF GLYŒROL 111011()., Dio AND TIII-81EAIIATES 311t.72 IIXJUIIES OF GI.YŒROL 11011()., Ill- AND TJII.STEARATES 
EIIUI.SIOIIWI11 DE CORPS GRAS EIIUUIEIIIIT1B. FIER FETTSlOffE 
001 FRANCE 917 548 
7 
26 325 16 2 001 FRANCE 1396 958 20 23 353 55 6 002 BELG.-LUXBG. 536 167 102 259 1 
1i 236 002 BELG.-LUXBG. 750 303 90 337 i 1i 9 296 003 NETHERLANOS 956 388 158 156 
717 
10 003 PAY$-BAS 1354 780 138 121 799 004 FR GERMANY 1268 
33IÎ 4 522 18 7 004 RF ALLEMAGNE 1296 749 12 425 2 43 15 005 ITALY· 1274 6 3 923 15 49 005 ITALIE 1886 37 6 1089 70 eO 006 UTD. KINGDOM 2561 193 2310 
23 3 
006 ROYAUME-UNI 2854 421 2330 
4 7 006 DENMARK 160 48 
47 
88 
10 
006 DANEMARK 203 91 
s2 101 6 14 009 GREECE 186 31 n 1 009 GRECE 235 55 98 2 028 y 269 243 
7!Î 25 028 NORVEGE 419 377 ai 2 42 030 157 39 1 38 030 212 64 49 
032 551 78 30 54 390 20 032 E 1293 117 26 59 1047 70 036 LAND 262 127 56 29 47 038 487 302 100 1o2 59 038 AUSTRIA 310 189 14 84 34 038 A HE 485 268 16 82 39 
040 PORTUGAL 124 8 
5 
20 96 
18 li 3 040 PORTUGAL 198 22 121Î 38 138 15 s4 4 042 SPAIN 202 144 17 7 042 ESPAGNE 680 431 13 15 
048 YUGOSLAVIA 117 48 12 5 2 52 048 YOUGOSLAVIE 232 110 30 7 2 85 060 POLAND 234 232 060 POLOGNE 452 450 
062 CZECHOSLOVAK 73 73 
11Î 062 TCHECOSLOVAQ 125 125 39 064 HUNGARY 103 85 064 HONGRIE 207 188 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l fla lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXX<lOa 
3819.72 3811.72 
390 SOUTH AFRICA 169 42 77 19 31 390 AFA. DU SUD 260 102 75 25 58 
400 USA 534 534 
2 17 
400 ETATS-UNIS 1155 1155 
12 21 484 VENEZUELA 63 44 484 VENEZUELA 169 136 
508 BRAZIL 66 65 
24 
1 508 BRESIL 164 162 
4IÎ 2 706 SINGAPORE 62 38 
1 
706 SINGAPOUR 138 89 
2 
1 
732 JAPAN 115 114 732 JAPON 264 262 
1000 W 0 R L D 12045 4233 188 988 5224 52 843 13 704 . 1000 M 0 ND E 18420 8586 375 935 5734 34 1663 15 1068 
1010 INTRA-EC 7888 1710 175 855 4700 24 107 13 304 . 1010 INTRA-CE 10023 3384 205 728 5090 9 221 15 391 
1011 EXTRA-EC 4154 2523 12 131 524 28 536 400 • 1011 EXTRA-CE 8385 5232 170 208 843 25 1442 677 
1020 CLASS 1 2912 1607 6 96 475 18 449 261 . 1020 CLASSE 1 5838 3325 130 135 590 15 1233 410 
1021 EFTA COUNTR. 1674 664 
6 
64 351 Hi 420 175 . 1021 A EL E 3095 1147 40 80 456 10 1151 261 1030 CLASS 2 754 487 35 48 84 84 . 1030 CLASSE 2 1625 1091 71 54 205 154 
1031 ACP Jra 60 27 7 17 9 . 1031 ACP§ 136 51 1 7 64 13 1040 CLA 487 428 3 56 . 1040 CLA 3 934 817 4 113 
3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARIIACEIIT1CAI. AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PLASTBIS 3819.74 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARMACEUTICAL AND SURGICAL USES, INCL DENTAL PlASllRS 
PRODUITS ET PREPARATIONS U1lUSES A DES FilS PHARMACOCHIRURGICALES, YC PlAliiE POUR L'ART DENTAIRE . EAZEUGNISSE UND ZUBEREITUNGEN ZU PHARIIAZEUTISCHEN U. CHIRURGISCHEN ZWECIŒN, EIGCHL DENTALGPS 
001 FRANCE 1751 1491 22 103 66 72 19 001 FRANCE 6736 4356 52 284 1776 234 86 002 BELG.-LUXBG. 345 310 
1 
11 
3:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 744 547 
5 
58 
?ti 
87 
003 NETHERLANDS 863 825 3à 53!Ï 4 003 PAY5-BAS 1249 1133 4 1589 29 004 FR GERMANY 1162 
1076 
454 121 21 004 RF ALLEMAGNE 3316 
2423 
207 1042 392 86 lJ8ii ITALY 1112 12 5 5 1 18 35 005 ITALIE 2574 51 ti 24 31 45 15 UTD. KINGDOM 407 324 21 20 2 34 006 ROYAUME-UNI 2925 2758 46 93 5 200 007 fRELAND 130 8 87 1 007 IRLANDE 385 67 
6 
103 15 
008 DENMARK 173 163 
14 2!Ï 3 2 5 008 DANEMARK 418 368 s5 9 6 29 009 GREECE 185 128 4 1 9 
1 
009 GRECE 352 242 16 14 13 12 
1 028 NORWAY 105 101 
1 
1 1 1 028 NORVEGE 202 181 7 3 8 2 
030 SWEDEN 286 264 5 3 13 030 SUEDE 833 761 2 40 7 23 
032 FINLAND 299 295 
22 48:i 3 20 1 032 FINLANDE 212 181 70 1820 29 99 2 036 SWITZERLAND 972 441 2 4 036 SUISSE 4310 2297 19 5 
038 AUSTRIA 406 400 5 
2 
1 
1 
038 AUTRICHE 2156 2138 13 2 3 
10 040 PORTUGAL 139 133 2 1 
6 
040 PORTUGAL 482 438 6 6 2 
21 042 SPAIN 96 55 10 9 15 1 042 ESPAGNE 274 114 14 23 54 48 
048 YUGOSLAVIA 145 124 
21 :i 1 
11 10 048 YOUGOSLAVIE 460 410 
22 10 :i 
48 2 
052 TURKEY 66 36 5 052 TURQUIE 143 97 11 
056 SOVIET UNION 64 64 
12 
056 U.R.S.S. 163 162 1 40 ~ POLAND 91 79 060 POLOGNE 236 196 
HUNGARY 56 56 
s4 10 1 064 HONGRIE 203 203 30:i 25 :i 1 204 MOROCCO 115 50 204 MAROC 439 107 
212 TUNISIA 55 38 15 1 1 212 TUNISIE 128 93 28 5 2 
220 EGYPT 156 149 6 1 
10 
220 EGYPTE 308 294 10 4 
2!Ï 268 NIGERIA 78 16 52 268 NIGERIA 168 29 
4 
130 
390 SOUTH AFRICA 355 353 
2 
1 
5 
1 390 AFA. DU SUD 258 240 
27 
3 
391 
11 
400 USA 501 450 25 19 400 ETAT5-UNIS 5577 5082 4 68 5 
404 CANADA 42 40 2 404 CANADA 368 359 7 2 
412 MEXICO 35 33 2 412 MEXIQUE 163 156 7 
448 CUBA 281 281 
1 
448 CUBA 177 177 
7 500 ECUADOR 19 18 500 EQUATEUR 114 107 
508 BRAZIL 65 47 18 508 BRESIL 196 159 
1 
37 
528 ARGENTINA 77 57 
:i 
20 
:i 
528 ARGENTINE 233 169 63 
39 616 IRAN 55 48 3 616 IRAN 261 194 
1 
15 13 
624 ISRAEL 105 97 4 
:i 1 
4 624 ISRAEL 179 126 25 
10 24 
27 
700 INDONESIA 35 29 2 700 INDONESIE 136 97 5 
708 PHILIPPINES 111 97 13 
1 
1 708 PHILIPPINES 127 76 49 
42 
2 
728 SOUTH KOREA 21 15 
7 
5 728 COREE DU SUD 134 73 
1:i 
19 
5 732 JAPAN 243 234 
1 
2 
ti 
732 JAPON 819 658 
10 
143 
740 HONG KONG 273 264 
:i 
740 HONG-KONG 196 150 
1:i 
36 
800 AUSTRALIA 64 54 1 6 800 AUSTRALIE 268 233 2 20 
1000 W 0 R L D 12484 9455 309 1148 947 278 278 35 18 . 1000 M 0 ND E 40364 28897 1120 3450 4395 1843 99!1 15 44 1 
1010 INTRA-EC 8123 4324 98 591 732 231 111 35 
18 
. 1010 INTRA-CE 18885 11892 382 1385 3685 773 573 15 43 1 1011 EXTRA·EC 8340 5132 210 555 215 46 184 . 1011 EXTRA-CE 21885 18804 738 2054 730 889 426 
1020 CLASS 1 3729 2989 72 499 57 42 55 15 . 1020 CLASSE 1 16394 13226 182 1870 238 750 96 32 
1021 EFTA COUNTR. 2213 1639 31 485 12 23 9 14 . 1021 A EL E 8182 6000 99 1827 96 117 18 25 
1 1030 CLASS 2 2045 1590 139 42 158 4 109 3 . 1030 CLASSE 2 4387 2742 555 140 489 119 330 11 
1031 ACP Jra 231 111 38 15 59 2 21 . 1031 ACP Jssg> 449 80 153 44 160 6 50 1040 CLA 567 552 . 1040 CLA 3 885 837 1 3 
3819.7& AUXIUAIIY PRODUCTS USED FOR TEXl1l.E IIIUSTRY 3819.7& AUWARY PRODUCTS USED FOR TEXTILE IHDUSTRY 
PRODURS AUXIUAIRES UTIUSES DANS L 'IIDUSTAE TEXTILE III.FSIIITTEL FUER DE TEXTIUIIDUSTRIE 
001 FRANCE 5994 4343 344 215 807 43 545 41 001 FRANCE 6994 5086 ssti 164 1024 124 509 87 002 BELG.-LUXBG. 3198 2527 41 87 
27 
199 4 002 BELG.-LUXBG. 3636 2513 52 131 35 382 14 003 NETHERLANDS 1476 1373 22 6 
776 
44 003 PAY5-BAS 2196 2016 27 4 
1115 
100 
004 FR GERMANY 1434 4369 119 93 60 382 4 2 004 RF ALLEMAGNE 2086 5351 289 86 156 425 15 005 ITALY 7386 153 
6 
2406 29 427 
5 
005 ITALIE 8938 222 
1ti 
2998 43 323 
1 15 
1 
006 UTD. KINGDOM 1995 1502 14 455 13 
217 
006 ROYAUME-UNI 2877 2136 33 653 21 
24!Ï 007 fRELAND 284 18 
21 
1 48 007 IRLANDE 349 32 
32 
7 64 
008 DENMARK 898 707 12 140 
4 
18 
:i 
008 DANEMARK 1298 1013 15 220 
6 
18 
9 009 GREECE 757 670 3 17 56 4 009 GRECE 1399 1241 7 18 111 7 
028 NORWAY 725 697 1 5 
5 
21 1 028 NORVEGE 868 848 1 10 8 23 6 030 SWEDEN 811 644 2 27 130 3 030 SUEDE 1115 907 3 36 146 15 
435 
436 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beallmmung Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France D>.cibo Nlmexe 'E>.>.cibo 
3111.11 311t.ll 
032 FINLAND 554 454 30 32 3 34 1 032 952 782 1 56 411 4 77 3 
036 SWITZERLAND 1790 1363 46 231 41 9 98 2 036 2712 2014 104 338 72 15 181 8 
036 AUSTRIA 1918 1569 80 14 196 6 88 11 038 2730 2231 97 10 284 li 55 53 040 PORTUGAL 1592 1455 73 20 32 4 2 040 2240 2024 140 21 30 5 11 
042 SPAIN 872 801 18 12 174 87 042 1180 830 42 13 212 1 82 
048 YUGOSLAVIA 524 487 32 5 048 1169 1098 84 7 
052 TURKEY 185 142 :i 18 
l:Î 5 18 052 363 285 
5 42 3:i li 23 056 SOVIET UNION 1313 1300 
19 
056 2106 2074 2:i 080 POLAND 525 478 i 30 080 772 702 i 47 :i 082 CZECHOSLOVAK 335 317 16 082 836 804 28 
:i 084 HUNGARY 309 237 69 2 084 807 415 188 4 
088 ROMANIA 203 147 56 088 '297 217 80 
088 BULGARIA 223 222 i 068 485 483 :i 
204 MOROCCO 177 112 6 5 18 17 11i 204 255 169 1:Î 4 24 2:i 2:i 
206 ALGERIA 210 150 15 38 1 8 206 344 242 21 73 3 5 
:i 212 TUNISIA 73 68 2 2 
:i 212 155 148 3 3 7 220 EGYPT 342 268 51 220 8511 4'29 223 
240 NIGER 39 37 1 1 240 128 121 5 2 
248 SENEGAL 130 128 4 248 313 307 8 
4 272 IVORY COAST 253 238 14 272 825 569 32 
284 BENIN 70 70 li :i 284 111 110 1 11Ï 4 268 NIGERIA 415 404 
5 
288 1333 1311 
1i 302 CAMEROON 140 130 5 302 385 348 8 
318 CONGO 85 85 20 318 123 122 1 45 322 ZAIRE 72 52 i 322 148 103 5 334 ETHIOPIA 38 37 334 147 142 
348 KENYA 107 95 12 348 272 252 20 
370 MADAGASCAR 308 308 370 787 787 
:i 382 ZIMBABWE 50 411 
7 7 45 382 121 118 3:i 15 Bi 390 SOUTH AFRICA 832 713 390 1723 1814 
400USA 1380 800 1 9 550 400 2848 2075 4 18 7411 
404 CANADA 323 303 2 18 404 558 527 1 3 27 
412 MEXICO 1'29 1'29 412 258 258 
418 GUATEMALA 56 56 418 132 132 
456 OOMINICAN R. 80 80 
:i 19 456 104 104 :i 29 480 COLOMBIA 132 111 
:i 480 190 159 :i 484 VENEZUELA 484 481 1 484 757 7411 5 
500 ECUADOR 114 113 li 1 500 258 254 3i 4 504 PERU 228 212 7 504 413 368 14 
506 BRAZIL 231 231 506 298 294 4 
:i :i 512 CHILE 114 112 512 207 203 
524 URUGUAY 77 77 
:i i 524 135 134 1 5 :i 528 ARGENTINA 379 375 528 597 590 
806 SYRIA 101 32 23 48 806 115 42 32 41 
812 IRAQ 185 156 9 
10 
812 247 224 18 5 44 816 IRAN 353 213 
:i 8 130 2i 816 741 405 :i li 292 37 824 ISRAEL 847 818 824 1183 1133 
882 PAKISTAN 105 88 1 16 882 202 184 2 16 
884 INDIA 94 74 20 884 214 191 23 
878 BURMA 171 171 
11Ï 876 154 154 14 680 THAILAND 268 272 
159 
680 485 451 25:i 700 INDONESIA 833 821 
10 
53 700 1282 939 
1s :i 70 701 MALAYSIA 141 117 13 701 258 222 18 
706 SINGAPORE 144 82 6 56 706 232 1411 10 73 
708 PHILIPPINES 273 258 6 11 708 438 409 18 11 
720 CHINA 56 55 3 6 16 720 144 138 8 10 18 728 SOUTH KOREA 453 427 4 728 802 570 5 
732 JAPAN 1118 1070 25 23 732 1391 1310 45 38 
738 TAIWAN 771 787 i :i 3 738 1098 1083 i 5 4 740 HONG KONG 1094 945 145 740 1577 1415 156 800 AUSTRALIA 433 356 2 4 71 800 680 742 5 5 128 
804 NEW ZEALAND 1258 1250 8 804 1202 1188 14 
1000 WOR LD 11141 3111113 1045 133 5130 221 3114 13 21000 MONDE 7- 11412 2048 1291 8003 418 4387 217 
1010 INTRA-I!C 23421 11101 171 
-
4m 175 1135 57 2 1010 IIITRA-CE 21770 11318 1188 384 1318 385 28011 140 
1011 EXTRA-EC 28223 24* 388 1M3 1013 47 1710 'SI 0 1011 EXTRA-CE 41188 40015 881 828 1887 73 2341 157 
1020 CLASS 1 14307 11975 211 380 554 28 1156 21 . 1020 CLASSE 1 21956 18474 438 5411 m 48 1579 97 
1021 EFTA COUNTR. 7397 8188 181 298 333 23 355 21 . 1021 A EL E 10848 8793 345 424 481 37 471 97 
1030 CLASS 2 10902 9843 155 58 412 18 801 15 . 1030 CLASSE 2 19118 16972 438 113 788 28 744 57 
1031 AE:Jra 1833 1709 37 128 
411 1 37 i .1031 A~ 4747 4492 82 288 103 4 88 :i 1040 c 3012 2775 3 87 20 . 1040 c 3 5094 4851 6 143 25 
3111.71 AIIIIUARY PIIODUCII U8ED FOR W11ER Alli FUIIIICIIIIIUITIIIES 3111.71 AUliiLWIY P110DUC11 U8ED FOR W11ER Alli FUR8IIIIIIIUSTIIIES 
1'110111118 AUliiL POUR L 'IIJUITIIE DU CUII El" DES PELLE1EIIIE8 ....nB. RIBI DE LEII8I- WID PEUIIIU8T1E 
001 FRANCE 1489 1411 
:i 71 2 4 001 FRANCE 973 883 6 97 5 6 2 003 NETHERLANDS 182 159 
:i 34 42 003 PAY8-BAS 139 133 5 28 39 005 ITALY 3804 3704 22 
:i 005 ITALIE 2807 2510 25 6 005 UTD. KINGOOM 806 800 
28 
8 
:i i 005 ROYAUME-UNI 393 373 3:i 14 :i :i 009 GREECE 204 174 009 GRECE 245 206 i i 030 SWEDEN 4411 4411 
l:Î :i 030 SUEDE 448 448 10 5 032 FINLAND 481 448 
:i 032 FINLANDE 480 = :i 8 036 SWITZERLAND 699 877 18 4 036 SUISSE 438 15 9 036 AUSTRIA 523 514 10 1 1 7 038 AUTRICHE 531 507 9 1 3 20 040 PORTUGAL 311 258 43 040 PORTUGAL 312 287 38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~utschla~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Elll\000 Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\Mba 
311t71 3111.71 
042 SPAIN 333 331 li 1 1 042 ESPAGNE 216 213 17 1 2 048 YUGOSLAVIA 532 504 19 048 YOUGOSLAVIE 616 570 29 
060 POLANO 141 141 
2 1i 
060 POLOGNE 101 101 
3 1i 062 CZECHOSLOVAK 62 6U 28 062 TCHECOSLOVAQ 121 107 s4 064 HUNGARY 447 134 265 064 HONGRIE 46U 121 294 
066 BULGARIA 96 96 
3IÏ 2 066 BULGARIE 115 115 37 2 204 MOROCCO 156 116 
16 
204 MAROC 156 117 33 206 ALGERIA 77 60 1 
4 
206 ALGERIE 113 78 2 
334 ETHIOPIA 201 197 334 ETHIOPIE 199 195 4 
390 SOUTH AFRICA 73 50 
2 
23 390 AFR. OU SUD 112 94 
3 
18 
400 USA 486 484 j 400 ETATS-UNIS 245 242 5 404 CANADA 212 205 404 CANADA 233 228 
506 BRAZIL 151 151 506 BRESIL 117 117 
524 URUGUAY 157 157 li i 524 URUGUAY 16U 16U 19 2 528 ARGENTINA 275 266 528 ARGENTINE 186 165 
616 IRAN 83 83 
2 
616 IRAN 140 140 
4 624 ISRAEL 94 92 624 ISRAEL 164 160 
728 SOUTH KOREA 721 721 i i i 728 COREE OU SUD 937 937 i 16 2 732 JAPAN 339 336 i 732 JAPON 405 386 2 736 TAIWAN 492 461 10 736 T"AI-WAN 467 46U 16 
604 NEW ZEALANO 130 113 17 604 NOUV.ZELANDE 127 97 30 
1000 W 0 R L D 15212 14182 146 562 44 60 234 2 • 1000 M 0 ND E 13525 12117 183 671 117 52 328 7 
1010 INTRA-EC 8450 6132 43 121 38 41 73 2 • 1010 INTRA-CE 4588 4156 45 141 15 37 80 6 
1011 EXTRA-EC 1782 8030 105 440 8 20 161 • 1011 EXTllA-CE 8158 8012 138 522 22 15 241 1 
1020 CLASS 1 4847 4461 27 97 4 56 . 1020 CLASSE 1 4247 3991 35 118 15 87 1 
1021 EFTA COUNTR. 2476 2373 10 72 3 li 18 . 1021 A E LE 2239 2112 12 83 12 4 39 1 1030 CLASS 2 3278 3059 78 57 75 . 1030 CLASSE 2 3604 3462 104 108 1 107 
1031 ACP s<r>a 319 294 7 6 2 1i 12 . 1031 ACP Js~ 
375 327 19 13 5 1i 16 1040 CLA 837 509 287 28 . 1040 CLA 3 905 538 297 54 
311UZ AUDJAIIY PIIODUC1S FOR PAPER INDUSTRY 311UZ AUIIUARY PRODUCTS FOR PAPER IIIDUSTRY 
PIIOOIITS AUJIJAIRES POUR L'IllUSTRE DU PAPIER IIU'SIIITlEL FUER DE PAPIERIIIIUSTRIE 
001 FRANCE 3914 3612 B3 198 59 44 1 001 FRANCE 2443 2218 69 i 67 
60. 77 1 
002 BELG.-LUXBG. 3195 870 
4 
2240 
11i 24 
2 002 BELG.-LUXBG. 1615 670 874 
147 2i 
1 
003 NETHERLANOS 1791 1633 19 
4847 
003 PAYS-BAS 1880 1484 23 5 
159CÏ 004 FR GERMANY 4720 
145i 
6 19 46 li 004 RF ALLEMAGNE 1709 1714 13 14 90 2 005 ITALY 1509 2 2 45 i 005 ITALIE 1814 5 4 75 16 006 UTO. KINGOOM 796 606 5 115 69 
100 
006 ROYAUME-UNI 843 619 8 83 130 203 3 007 IRELANO 127 
s2 18 3 007 IRLANDE 235 1 31 6 008 OENMARK 159 101 3 008 DANEMARK 100 60 29 5 
009 GREECE 324 39 279 1 5 009 GRECE 243 63 172 1 7 
028 NORWAY 274 247 
297 
12 15 
at 028 NORVEGE 251 219 118 16 16 030 SWEDEN 1051 575 
18CÏ 54 
38 030 SUEDE 911 600 
417 
89 41 63 
032 FINLANO 799 594 
130 
14 2 5 4 032 FINLANDE 1179 717 3li 25 5 12 3 036 SWITZERLANO 744 360 3 202 29 036 SUISSE 552 365 3 104 41 
038 AUSTRIA 2953 2409 
139 
544 5 038 AUTRICHE 2002 1624 167 178 j 040 PORTUGAL 297 149 4 040 PORTUGAL 323 146 3 
042 SPAIN 159 131 8 3 17 042 ESPAGNE 204 159 16 7 22 
048 YUGOSLAVIA 152 106 46 
193 
048 YOUGOSLAVIE 333 320 13 
247 062 CZECHOSLOVAK 362 16U 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 462 215 j 064 HUNGARY 856 811 i 24 064 HONGRIE 831 780 5 44 2 206 ALGERIA 301 100 200 
6 
206 ALGERIE 258 101 150 
346 KENYA 126 120 li 346 KENYA 151 128 4 23 390 SOUTH AFRICA 83 59 
3 40 16 390 AFR. OU SUD 199 159 i 1i 36 400 USA 147 102 2 400 ETAT5-UNIS 110 91 7 
404 CANADA 192 183 9 404 CANADA 186 175 11 
504 PERU 147 147 504 PEROU 223 223 
506 BRAZIL 175 175 i 508 BRESIL 26U 26U 2 2 880 THAILANO 115 114 880 THAILANOE 130 126 
728 SOUTH KOREA 87 87 
s6 728 COREE OU SUD 254 254 33 732 JAPAN 430 374 732 JAPON 559 526 i 736 TAIWAN 46 46 
426 i 736 T"AI-WAN 128 125 642 2 800 AUSTRALIA 509 62 800 AUSTRALIE 709 65 
1000 W 0 R LD 27273 15118 886 186 9181 898 303 3 90 .1000 MONDE 21827 15097 1408 97 3574 1040 531 6 86 
1010 INTRA-EC 18535 8284 114 23 7801 336 194 3 
aO • 1010 INTRA-CE 10865 8828 118 19 2852 530 332 6 1011 EXTRA-EC 10738 7705 772 141 1559 380 109 • 1011 EXTllA-CE 11142 8289 1290 75 723 512 207 ai 
1020 CLASS 1 7874 5474 756 135 1205 127 87 90 . 1020 CLASSE 1 7643 5465 1245 45 492 183 127 66 
1021 EFTA COUNTR. 6116 4355 322 130 1060 102 57 90 . 1021 A EL E 5219 3872 588 39 428 156 70 66 
1030 CLASS2 1425 1086 16 6 260 16 21 . 1030 CLASSE 2 2051 1670 45 29 194 38 75 
1031 ACP s<r>a 137 122 3 74 1 11 . 1031 ACP~ 202 
136 21 2 
36 
6 37 
1040 CLA 1437 1145 217 1 . 1040 CLA 3 1446 1114 291 5 
3111.14 AUDJAIIY PROOUCTS FOR FOUNDRIES NOT WITIIN 3819.37 3111.14 AUXILIARY PRODUClS FOR FOUIIDIIES NOT II1HII 3111.37 
PIIOOIITS AUJIJAIRES POUR LA FOIIOERIE, NON REPR.SOUS 3811.37 IILFSIIITTEL F.DE GIESSEREIIIDUST IICifT Il 3811.37 ENTH. 
001 FRANCE 57090 55874 
4518 
34 665 146 346 
7 
3 001 FRANCE 11538 10629 2004 9 264 97 335 17 4 002 BELG.-LUXBG. 34923 28704 1365 688 326 1 002 BELG.-LUXBG. 11386 8379 733 10:Î 250 3 003 NETHERLANOS 21202 18541 1486 
23 337i 
484 1 44 003 PAY5-BAS 4513 4000 283 1s 1756 127 1 004 FR GERMANY 12876 
17287 
196U 5803 1664 2 004 RF ALLEMAGNE 4282 
12459 
601 944 937 3 6 
005 ITALY 19373 1032 33 21 7 1025 i 1 005 ITALIE 14192 1116 2i 12 14 589 2 006 UTO. KINGOOM 15070 14554 418 59 1 4 006 ROYAUME-UNI 2189 1749 365 26 1 7 
437 
438 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Besllmmung Valeurs 
DeatlnaHon Destination 
Nimexe D>.cibo Nlmexe 'Ellll~ 
3111.84 3111.84 
007 IRELAND 462 5 
2 145 4 
457 007 IRLANDE 272 4 
2 96 9 
268 
008 DENMARK 6474 6190 133 008 DANEMARK 1636 1454 75 
008 GREECE 914 891 
228 1 
23 
1385 
009 GRECE 200 178 
1s0 1 
21 
23i 028 NORWAY 4658 1535 35 1509 028 NORVEGE 1324 708 14 228 030 SWEDEN 15518 11579 262 20 1914 1708 030 SUEDE 3766 2910 151 37 403 251 
032 FINLAND 5534 5352 11 556 39 11 117 4 032 FINLANDE 1164 1007 11 99 26 3 107 10 038 SWITZERLAND 9926 8872 313 86 4 97 
8 24 
038 SUISSE 3369 2915 260 55 4 136 
1i 3 038 AUSTRIA 15160 14504 341 5 19 214 45 038 AUTRICHE 4006 3734 157 3 11 36 45 
040 PORTUGAL 1351 195 4 
3 44 37 1115 040 PORTUGAL 614 51 6 1 22 52 505 042 SPAIN 1686 1509 106 9 15 042 ESPAGNE 447 334 56 11 23 
048 YUGOSLAVIA 3655 1975 476 351 649 204 048 YOUGOSLAVIE 1095 575 203 177 115 25 
052 TURKEY 1119 180 1 936 052 TURQUIE 889 145 2 542 
060 POLAND 157 157 060 POLOGNE 215 215 
2 062 CZECHOSLOVAK 131 130 5 062 TCHECOSLOVAQ 145 142 064 HUNGARY 6060 6055 
18 
064 HONGRIE 1145 1138 
19 
7 
066 ROMANIA 2065 2043 4 066 ROUMANIE 510 484 7 
088 BULGARIA 3288 2626 642 088 BULGARIE 1081 349 732 
204 MOROCCO 264 
1882 
264 
18 
204 MAROC 207 
441 
207 
10 208 ALGERIA 3070 1370 208 ALGERIE 1338 885 
212 TUNISIA 313 103 209 1 
79 
212 TUNISIE 144 24 116 4 293 220 EGYPT 1003 924 
54 4 
220 EGYPTE 528 235 
32 5 390 SOUTH AFRICA 781 704 19 390 AFA. DU SUD 497 415 45 
400 USA 1863 1389 483 11 400 ETAT5-UNIS 1060 411 653 16 
404 CANADA 462 441 18 3 404 CANADA 167 151 11 5 
412 0 561 511 50 
12 30 
412 MEXIQUE 182 154 28 
16 54 484 UELA 2567 2525 484 VENEZUELA 856 786 
508 BR 3402 3381 20 508 BRESIL 739 692 47 
528 AR INA 693 693 
12 
528 ARGENTINE 164 164 
30 612 IRAQ 518 506 
136 
612 IRAK 184 154 35 616 IRAN 800 605 
18 121 
59 616 IRAN 315 225 
2 s6 55 624 ISRAEL 640 91 32 378 624 ISRAEL 298 44 17 168 
847 U.A.EMIRATES 56 
111 
56 647 EMIRATS ARAB 120 
si 
120 
662 PAKISTAN 155 44 682 PAKISTAN 140 73 
660 THAILAND 147 97 
:i 50 660 THAILANDE 125 61 64 706 SINGAPORE 350 292 55 706 SINGAPOUR 237 190 46 
720 CHINA 525 525 
4 
720 CHINE 146 146 
12 736 TAIWAN 791 787 89 736 T'AI-WAN 242 230 s6 800 AUSTRALIA 853 620 144 800 AUSTRALIE 505 334 105 
1000 W 0 R L D 258300 214155 13820 1215 8883 7831 11752 8 3118 88 11100 M 0 ND E 78869 58788 7718 526 3584 1440 8254 17 537 9 
1010 INTRA-EC 188381 142044 9426 90 5846 8850 4462 8 11 44 1010 INTRA-CE 50188 39052 4392 45 2888 1188 2801 17 19 8 
1011 EXTRA-EC 90920 721111 4194 1178 1237 981 7290 3107 24 1011 EXTRA-CE 29878 19734 3324 481 898 272 3852 517 3 
1020 CLASS 1 62595 48844 1454 1040 1032 945 6151 3105 24 1020 CLASSE 1 18818 13608 1267 309 596 258 2281 516 3 
1021 EFTA COUNTR. 52152 42037 704 561 634 267 4800 3105 24 1021 A EL E 14252 11224 448 102 393 131 1435 516 3 
1030 CLASS 2 16044 12533 2080 76 205 37 1111 2 . 1030 CLASSE 2 6466 3850 1305 87 100 14 1329 1 
1031 ACP J:!~ 117 14 8 5!Ï 36 59 . 1031 ACP~ 107 15 9 a5 13 70 1040 CLA 12283 11535 661 28 . 1040 CLA 3 3375 2476 752 62 
3111.11 COIICRE1E READY TO POUR 3119.86 COHCRE1E READY TO POUR 
BETOII PRET A LA COULfE FRISCHIETON 
001 FRANCE 48313 1520 
1a0 
6 
241 
46782 5 001 FRANCE 944 56 4 4 5 660 4 002 BELG.-LUXBG. 3979 3483 
10 171osS 95 002 BELG.-LUXBG. 171 125 1i 2699 37 003 NETHERLANDS 231721 60633 2004 6590 10 10059 003 PAY5-8AS 3820 1054 35 94 50 240 004 FR GERMANY 23399 21 4725 
14344 
004 MAGNE 457 7 81 
271 006 UTD. KINGDOM 14553 209 
6470 
006 E-U NI 274 3 
496 007 IRELAND 6470 
13742 12230 38 007 E 496 261 512 2 038 SWITZERLAND 26010 036 775 
038 AUSTRIA 336 336 
5s0 
038A HE 130 130 
425 216 LIBYA 550 
476 89 216 LIBYE 425 120i 20:i 632 SAUDI ARABIA 1378 813 632 ARABIE SAOUD 1819 409 
11100 WO R L D 357316 79896 15259 1588 8832 222811 9734 14344 10071 . 1000 M 0 ND E 9574 1628 1908 954 100 3884 805 271 244 
1010 INTRA-EC 329456 65816 2207 37 8831 222785 8579 14344 10058 . 1010 INTRA-CE 8172 1238 48 28 99 3883 587 271 240 
1011 EXTRA-EC 28858 14083 13052 1529 1 28 154 11 . 1011 EXTRA-CE 3401 392 1859 928 1 1 218 4 
1020 CLASS 1 26470 14060 12269 82 11 8 . 1020 CLASSE 1 921 390 515 15 1 
1021 EFTA COUNTR. 26367 14060 12230 38 11 
154 
8 . 1021 A EL E 905 390 512 2 
218 
1 
1030 CLASS 2 2343 3 718 1448 15 4 . 1030 CLASSE 2 2441 2 1306 911 3 
3119.86 NOft.IIEFRACTORY IIORTAR9 3111.11 IIOII-IIEFRACTOY IIORTAR9 
IIOR1ERS liON REFRACTAIRES IIIOEIIIBJIISCH NICHT FEUERFEST 
001 FRANCE 10527 8842 
252 
2 3 372 1305 3 001 FRANCE 1963 1630 
3i 
11 3 17 321 1 
002 BELG.-LUXBG. 11088 6176 11 4590 
1488 
33 4 002 BELG.-LUXBG. 2119 1622 5 424 
28 
30 1 
003 NETHERLANDS 12053 10477 2 
13 
79 7 
5 
003 PAYS-BAS 2427 2367 5 i 154 25 2 004 FR GERMANY 2073 
2439 
46 1163 5 108 733 004 RF ALLEMAGNE 307 55i 12 2 57 74 005 ITALY 2484 38 
136 
1 6 
118 2 
005 ITALIE 584 23 
15 
2 2 
ai 008 UTD. KINGDOM 1182 681 185 
381 
006 ROYAUME-UNI 362 216 42 
243 007 IRELAND 420 39 007 IRLANDE 262 19 
008 DENMARK 818 803 15 
700 
008 DANEMARK 354 317 37 
190 026 NORWAY 1136 416 
5 
17 028 NORVEGE 290 93 
2 
7 
030 SWEDEN 790 363 64 1o:i 29 393 030 SUEDE 246 134 10 Hi 12 97 038 SWITZERLAND 25533 25357 
36 
10 036 SUISSE 2969 2937 4 12 3 038 AUSTRIA 3726 3585 45 50 10 038 AUTRICHE 910 879 5 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EllllclOO Nimexe 'EllliOOa 
3111.R 3111.R 
042 SPAIN 369 360 
124 
3 2 4 i 042 ESPAGNE 147 101 15 42 i 4 216 LIBYA 1204 284 420 3 
46 
366 216 LIBYE 287 86 60 
13 
123 2 
612 IRAQ 841 507 26 79 7 20 156 612 IRAK 318 222 24 25 2 7 25 
632 SAUDI ARABIA 7944 6754 418 754 18 632 ARABIE SAOUD 2591 2000 136 448 5 
636 KUWAIT 252 145 107 836 KOWEIT 205 64 141 
647 U.A.EMIRATES 831 82 
aO 749 647 EMIRATS ARAB 351 26 640 325 664 INDIA 87 2 5 664 INDE 645 1 4 
736 TAIWAN 256 7 249 736 T'AI-WAN 111 4 107 
1000 W 0 R L D 88972 88581 1572 1221 8011 1914 5308 178 2147 42 1000 M 0 ND E 18683 13785 483 952 817 86 2221 87 452 12 
1010 INTRA-EC 40724 28559 523 28 5891 1866 1927 178 749 5 1010 tNTRA-cE 8436 8787 120 23 598 50 715 87 78 1 
1011 EXTRA-EC 48247 39021 1050 1194 120 48 3378 1386 37 1011 EXTRA-cE 10242 7018 383 927 21 18 1513 373 11 
1020 CLASS 1 32678 30548 142 569 17 237 1165 . 1020 CLASSE 1 4955 4338 27 166 6 1 109 308 
1021 EFTA COUNTR. 31520 29996 109 152 15 
4IÎ 115 1133 . 1021 A EL E 4509 4114 15 29 6 1 45 299 ti 1030 CLASS 2 13550 8465 895 626 104 3142 233 37 1030 CLASSE 2 5277 2677 327 762 15 16 1404 65 
1031 ACP (60) 815 84 113 18 52 548 . 1031 ACP (60) 154 43 45 22 10 34 
3111.11 ='&nt~ CEIIENT AND IIORTAR; FlRE.fiROOFIIG, WATER.fiROOFIIG AND SlllllAA PR01a:1IVE PREPARATIOIIS FOR 3111.16 ==~COHCREIE, CEIIENT AND IIORTAR; FIIE-I'IIOOFIIG, WATEJI.IIIIOOFIIG AHO S11111.AR PROTECllVE PREPARATIOHS FOR 
ADOIIFS POUR IIETON, CIIIEIITS ET IIOA11ERS; PREPARATIONS POUR LA PROTECTION OEI CONSTRUCTIONS HILFSIIITTE1. FUER BETON, ZEMEHT UND MOERTE L; ZUBEREITUNGEN FUER OEN SCHUTZ YON IAUWERIŒN 
001 FRANCE 8875 2851 
1062 
127 9 5613 275 001 FRANCE 3654 2344 
51i 
36 19 1216 237 
002 BELG.-LUXBG. 5768 3015 102 1186 71(i 423 002 BELG.-LUXBG. 3946 2671 37 358 224 369 003 NETHERLANDS 6063 4676 274 45 
4898 
357 
ti 
003 PAYS-BAS 3994 3320 98 49 
1940 
302 
10 004 FR GERMANY 9298 
11Bi 
1582 2122 583 122 004 RF ALLEMAGNE 3491 
1595 
616 639 156 130 
005 ITALY 1832 119 28 112 33 361 238 ti 005 ITALIE 2007 84 14 60 34 234 17i i 006 UT GDOM 2764 634 332 173 1348 
1942 
006 ROY ME-UNI 1788 931 169 115 361 
1170 007 1 2762 3 205 56 817 007 IR E 1378 5 73 19 203 008 K 1223 620 
262 
219 123 008D RK 936 634 
a3 41 171 009 519 137 20 48 42 10 
ti 
009G 606 152 14 287 36 32 
ti 028 1413 435 92 
s2 51 824 028 NORVEGE 1147 369 33 35 25 689 030S 2535 315 232 
3 
1542 301 93 030 SUEDE 1701 923 125 
4 
284 271 63 
032 FI ND 936 467 
1089 
2 455 11 032 FINLANDE 606 440 
410 
5 148 9 
036 s ZERLAND 4855 2376 1341 
1183 
24 25 036 SUISSE 3482 2597 408 1 4 62 
4 036 AUSTRIA 5618 3056 250 1075 
952 
53 038 AUTRICHE 3615 2716 107 351 344 
492 
93 
040 PORTUGAL 1144 97 13 66 16 040 PORTUGAL 662 115 9 39 7 
042 SPAIN 816 159 310 79 22 236 32 042 ESPAGNE 540 224 130 31 3i 119 36 048 YUGOSLAVIA 330 134 
15i 
174 35 048 YOUGOSLAVIE 526 222 99 273 216 058 GERMAN DEM.R 236 
10 
42 2 058 RD.ALLEMANDE 412 
10i 
95 2 
2 062 CZECHOSLOVAK 10 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 103 
2 064 HUNGARY 98 93 
124 2i 3 
064 HONGRIE 269 267 
13i 5 4 204 MOROCCO 182 34 
429 9 
204 MAROC 171 25 
36i 54 208 ALGERIA 923 97 377 11 
525 76 
208 ALGERIE 793 69 275 14 3aO 72 216 LIBYA 3029 582 506 929 44 367 216 LIBYE 2943 649 28 1498 49 287 
220 EGYPT 812 83 84 186 
16i 
267 192 220 EGYPTE 724 158 84 88 
1o3 
67 327 
288 NIGERIA 2520 1070 448 173 68 600 288 NIGERIA 2477 900 518 399 29 528 
314 GABON 61 
215 
61 i 314 GABON 113 173 113 2 5 322 ZAIRE 222 
118 
322 ZAIRE 160 
10!Î 348 KENYA 126 
142 aO s2 8 346 KENYA 112 37!Î si 4IÎ 3 390 SOUTH AFRICA 333 
4 
59 390 AFR. DU SUD 505 27 
400 USA 237 94 
55 
119 20 400 ETAT8-UNIS 216 128 13 56 16 
404 CANADA 237 128 39 15 404 CANADA 147 61 35 24 27 
412 MEXICO 454 2 452 412 MEXIQUE 148 17 131 
442 PANAMA 196 12 
70 
184 
9 
442 PANAMA 113 13 
9!Î 100 i 484 VENEZUELA 181 59 43 i 484 VENEZUELA 173 57 10 8 600 CYPRUS 134 26 36 31 5 70 600 CHYPRE 126 20 24 28 6 70 604 LEBANON 492 17 274 160 604 LIBAN 314 19 136 127 
608 SYRIA 362 347 1 485 50 ai 14 13 608 SYRIE 164 141 3 378 50 36 20 14 612 IRAQ 6525 4475 819 596 612 IRAK 5634 3677 665 814 
616 IRAN 1065 34 935 5 91 616 IRAN 598 90 439 3 66 
624 ISRAEL 159 63 43 21 31 624 ISRAEL 144 78 24 4 37 
628 JORDAN 305 116 
1746 2724 1s0 
37 152 
5 
628 JORDANIE 195 59 
1414 209i 165 
9 127 
3 832 SAUDI ARABIA 14120 2949 3089 3447 632 ARABIE SAOUD 10418 3076 729 2939 
636 KUWAIT 3847 404 20 569 i 2250 604 16 636 KOWEIT 1824 327 48 339 560 530 14 640 BAHRAIN 698 6 102 259 314 640 BAHREIN 657 21 60 
2 
77 485 
644 QATAR 279 
a3 73 17 2 17 243 644 QATAR 773 134 s:i 11 6 753 1 647 U.A.EMIRATES 2809 248 6 1015 1384 647 EMIRATS ARAB 1825 171 5 265 1197 
649 OMAN 94 1 1 7 85 649 OMAN 216 3 4 2 207 
669 SRI LANKA 436 
2s 2<i 436 689 SRI LANKA 250 32 30 250 680 THAILAND 243 
2 
197 680 THAILANDE 161 98 
700 INDONESIA 414 276 114 22 700 INDONESIE 358 271 75 9 
701 MALAYSIA 90 35 
184 
55 701 MALAYSIA 331 44 
139 
287 
706 SINGAPORE 292 4 104 706 SINGAPOUR 268 6 
2 
123 
728 SOUTH KOREA 177 66 43 111 ti 728 COREE DU SUD 129 63 i 64 5 732 JAPAN 951 842 
2 
55 732 JAPON 664 555 51 52 
740 HONG KONG 346 176 
ti 
168 740 HONG-KONG 316 127 2i 7 182 800 AUSTRALIA 76 41 18 800 AUSTRALIE 106 59 20 
1000 WO R L D 104239 33174 11155 14078 8331 20284 15830 240 354 12 1000 M 0 ND E 71343 31473 8639 8941 3728 5757 14308 177 309 11 
1010 INTRA-EC 39099 13122 3573 2887 6481 9365 3831 239 21 • 1010 INTRA-cE 22004 11852 1565 860 2787 2294 2848 173 17 ti 1011 EXTRA-EC 65077 20052 7582 11328 2871 10899 11999 1 333 12 1011 EXTRA-cE 49286 19821 5074 8008 932 3483 11982 4 293 
1020 CLASS 1 19760 8384 2185 3005 1268 3293 1467 1 177 . 1020 CLASSE 1 14203 8912 994 1266 426 1091 1369 4 141 
1021 EFTA COUNTR. 16539 6756 1676 2485 1237 3031 1235 1 118 . 1021 A EL E 11259 7202 683 802 384 960 1136 4 86 
ti 1030 CLASS 2 44909 11552 5229 8258 1600 7571 10531 156 12 1030 CLASSE 2 34198 10466 3969 6629 504 2155 10292 152 
1031 ACP (60) 3729 1301 839 210 163 106 1107 3 . 1031 ACP (60) 3400 1090 619 419 107 57 903 5 
439 
440 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
NI maxe "&~000 NI maxe 'HM6a 
3111.11 3111.11 
1040 CLASS 3 389 118 189 65 2 35 . 1040 CLASSE 3 865 423 111 111 2 216 2 
3811.11 CIEIICAI. PRODUC1S MD PIEPAIIATIOIIS OF 1ltE CIIEIICAI. OR ALliED INDUSTRIES N.E.S. 3111.11 CIIEIIICAL PRODUC1S Alli PREPAIIA110HS OF TIE CIEIICAI. OR AWED IIJUS1IIIES N.E.S. 
N L: INCL 3803.10 N L: INCL 3803.10 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: SEE FRENCH OR GERMAN IT: SEE FRENCH OR GERMAN 
PRODUITS CIIIIIQUES, PREPARATIOIIS ET PROOUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES caRQUES 011 COIIIElŒS ~ ZU8EIISTUIIGEII UIID RUECtllrAEIIDE DER CIIEIII8CIIEII ODBI VERWAIIIIIER IIIUSTRIEII, AWGII. 
NL: INCL. 3803.10 N L: EINSCHI.. .10 
DE: INCL 3819.41 ET CONF. LE TRAAC DE PERFECTIONNEMENT ACTIMEPRIS sous LE TRAAC NOR~ DE: EINSCHL 3819.41 lJ«l VERT. EIGENVEREDELUNG:IkDEII NORMALEN ERF~ 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES MELANGES DES DE FLUOROCHLORURES DES ARSURES ACYCUQUES SATURES IT: OHNE AUFTEILIJ«l NACH LAENDERN FUER GEII DER FLUOROCHI.ORI ATE DER GESAETTIGTEN CYCLISCHEN KDHI.ENWASSERSTOFFE 
001 FRANCE 1462461 129669 23638 11D74 26045 1270743 22403 14 2503 10 001FRANCE 138979 71544 6713 10343 19160 19929 18660 77 1256 10 002 BELG.-LUXBG. 269952 126429 1261 128363 
12662 
6932 214 1067 26 002 BELG.-LUXBG. 74575 36661 1546 15406 
8447 
10782 461 923 59 
003 NETHERLANDS 127022 77457 12219 1616 
51614 
22261 136 489 
4 
003 PAYs-BAS 72511 35142 4610 1903 
37231Ï 
20978 194 1037 
9 004 FR GERMANY 176872 
47355 
64631 8299 42128 6045 15 2136 004 RF ALLEMAGNE 91114 
59202 
14505 6024 19614 9755 7D 1899 
005 ITALY 106827 26375 
1141Ï 
14604 4923 9006 5 6159 005 ITALIE 114600 15609 
2732 
21542 5837 10668 52 1692 
006 INGDOM 64960 20693 7433 11242 21610 
7231Ï 
1047 1786 006 RO ME-UNI 94152 36941 8736 15274 17470 
7537 
11355 1742 
007 D 9104 602 186 53 218 495 
3 
112 007 IR 11011 1795 116 94 591 600 
!Î 
278 
006 RK 24467 13467 2533 384 5197 656 2227 
12i 
006 DA RK 23306 12307 1552 716 5146 525 3051 
32i 009 E 14656 4167 3534 5770 389 405 182 88 009G 18896 5579 1737 7407 529 427 453 243 
024 D 295 106 506 3i 54 5 108 22 024 IS DE 517 139 18!Ï 120 99 22 155 i 1D2 028N WAY 10652 4693 1234 200 2902 
3 
1088 
5 
028 NORVEGE 13158 4943 2144 241 3666 1652 
1!Î =~~J~~ 37817 23091 1809 143 2378 1263 5282 3643 030 SUEDE 32016 17131 1189 353 3733 1011 6227 12 2361 13065 7260 570 192 1545 278 2994 1 225 032 FINLANDE 17604 10114 298 450 2458 264 3445 10 565 
036 SWITZERLAND 62486 467D7 7877 2262 2001 1051 2423 
5 
145 036 SUISSE 52734 24332 3900 2872 3011 15560 2600 3 436 
036 AUSTRIA 54589 44449 2713 4546 1653 607 298 98 036 AUTRICHE 42027 32362 1595 4430 2155 920 393 41 111 
040 PORTUGAL 11431 1906 6151 604 576 301 1282 78 531 040 PORTUGAL 9365 3672 1532 951 791 361 1660 171 187 
042 SPAIN 26433 12328 5293 2538 1565 886 3716 23 106 042 ESPAGNE 30333 13663 3233 4147 2258 977 5544 55 258 
046 MALTA 713 89 5 499 26 3 88 3 046 MALTE 930 114 17 552 36 2 202 1 6 
046Y LA VIA 16111 7893 874 5229 989 245 / 1~~ 476 046 YOUGOSLAVIE 24021 11714 877 8096 1341 439 642 912 052 3941 1498 61 1207 434 291 25 052 TURQUIE 6011 2308 132 2043 506 428 521 73 
058S UNION 12346 4616 2998 679 2137 191 1663 82 058 U.R.S.S. 26965 9947 6358 1996 2887- 254 5589 154 
058G N DEM.R 10891 
1747 
413 37 10288 1 110 42 058 RD.ALLEMANDE 1293 
290!Î 305 13 784 2 111 78 060P 4613 217 825 1298 179 347 i 060 POLOGNE 7394 257 891 1976 246 1112 3 062C SLOVAK 5391 1581 2251 449 616 342 151 062 TCHECOSLOVAQ 7532 3491 997 688 1031 478 656 11 
084H RY 10687 3674 3095 1376 732 163 1326 121 084 HONGRIE 13630 7735 618 1791 1373 137 1958 220 
088 ROMANIA 1636 823 167 235 296 2 113 
24 
088 ROUMANIE 3621 2292 152 306 610 4 257 
4Ô 068 BULGARIA 2427 828 127 990 130 146 180 068 BULGARIE 4320 1673 314 1672 229 46 344 
070 ALBANIA 119 74 
si 
45 
4i 17 si 12 
070 ALBANIE 202 139 
74 
61 
8IÎ 4i 2 35 202 CANARY ISLES 304 129 3 
3IÎ 202 CANARIES 441 87 7 109 71Ï 204 MOROCCO 7490 2518 1692 197 163 70 490 2302 204 MAROC 5716 805 2454 295 318 145 794 827 
208 ALGERIA 5289 1279 2718 767 486 45 1D 2 208 ALGERIE 7061 1870 3078 1291 434 312 68 8 
212 TUNISIA 2424 314 1849 372 13 14 31 31 
2 
212 TUNISIE 3085 656 1784 458 23 50 75 39 
3 216 LIBYA 3495 99 11 2886 52 9 434 54 2 216 LIBYE 6038 326 16 4721 130 132 692 135 18 220 EGYPT 9657 1186 2784 3513 1213 106 774 27 
189 
220 EGYPTE 13273 1928 1420 7106 1246 91 1254 93 
217 224 SUDAN 416 87 25 1 27 7D 17 224 SOUDAN 713 196 57 9 20 188 26 
228 MAURITANIA 116 1 40 75 
6 
228 MAURITANIE 134 3 66 62 1 2 
232 MALI 363 
6 
354 3 44 232 MALI 793 4Ô 774 7 4Ô 12 236 ER VOLTA 1620 157D 
!Î 
236 HAUTE-VOLTA 1889 1789 
16 240 1393 138 1246 
42 i 240 NI 1973 461 1496 44 3 246 AL 3~, 55 232 2 41 246 s AL 709 206 363 3 93 260 1 78 
2 
3 14 
5 
260 E 113 16 65 
20 
4 5 
5 288 162 117 
125!Ï 
8 
2!Ï 50 i 288 L lA 220 98 1 15 1 80 3 272 COAST 1776 107 65 36 259 272 COTE IVOIRE 3388 41D 1935 107 94 55 764 
276 GHANA 55 9 9 6 4 i 30 6 276 GHANA 121 1 2 11 11 1 79 16 280 TOGO 87 62 13 1 1 280 TOGO 155 77 59 1 11 2 2 3 
284 BENIN 32 21 11 
726 447 12!Ï 2614 173 6Ô 284 BENIN 189 147 41 1234 515 1 2671Ï 286 231Î 288 NIGERIA 6006 1220 637 288 NIGERIA 7603 2070 293 289 
302 CAMEROON 1264 74 741 89 367 13 302 CAMEROUN 1842 263 996 142 391 2 46 
314 GABON 676 27 537 1D 102 314 GABON 945 71 620 22 32 
2 2 318 CONGO 363 29 244 75 15 
105 
318 CONGO 999 316 508 145 26 
322 ZAIRE 330 152 54 12 6 322 ZAIRE 723 303 99 63 46 182 9 
324 RWANDA 35 1 1 3 13 17 
7 
324 RWANDA 102 5 5 6 22 62 2 
330 ANGOLA 121 17 21 70 3 3 330 ANGOLA 470 44 12 379 4 1 29 
334 ETHIOPIA 122 84 7 7 3 21 334 ETHIOPIE 224 89 24 12 22 77 
342 SOMALIA 465 42 206 419 4 65 137 2 342 SOMALIE 222 57 13!Î 154 7 6:Î 4 13 346 KENYA 656 49 96 99 346 KENYA 1D25 165 132 131 363 
352 TANZANIA 282 27 13 77 6 159 352 TANZANIE 477 23 23 237 2D 173 1 
386 MOZAMBIQUE 109 12 61 22 6 8 386 MOZAMBIQUE 126 32 6 39 6 43 
37D MADAGASCAR 465 37 431 17 370 MADAGASCAR 715 205 469 19 2 2 3 372 REUNION 176 7 189 
2 21Ï 
372 REU ION 316 18 293 i !Î 66 373 MAURITIUS 66 14 22 
2 44 373 E 168 36 52 2 1oS 378 ZAMBIA 367 53 306 2 288 378 z 1213 158 23 3 2 940 382 ZIMBABWE 591 158 
155 
68 12 27 
23 
22 382Z E 551 254 2 67 31 116 
52 
58 
390 SOUTH AFRICA 16543 2594 5479 3258 501 4453 80 390 A U SUD 16519 6090 584 500 3271 587 5289 186 
400 USA 21424 
98i 
11265 1198 4400 412 3939 2 208 400 ETATS-UNIS 21367 
273Ô 2589 1476 
4675 923 10607 22 1095 
404 CANADA 5263 607 46 834 152 1575 1006 60 404 CANADA 9819 198 134 631 187 3246 2523 168 
412 MEXICO 1045 738 207 3 49 11 36 1 412 MEXIQUE 1604 1219 26 24 65 100 188 2 
416 GUATEMALA 239 62 149 2 6 19 416 GUATEMALA 276 205 12 5 10 43 
428 EL SALVADOR 100 47 10 33 1D 428 EL SALVADOR 260 204 1 1 38 16 5 432 NICARAGUA 77 2 
131Î 2 8 i 86 432 NICARAGUA 145 16 9 4 19 105 12 436 COSTA RICA 213 52 
17 
20 436 COSTA RICA 216 150 
21Ï 3IÎ 41 442 PANAMA 129 52 
3 
13 18 29 442 PANAMA 260 130 
24 
28 36 
446 CUBA 3923 76 
3 
3791 53 35 12 446 CUBA 3082 206 3 2555 294 si 24 458 OOMINICAN R. 303 49 99 98 9 458 REP.DOMINIC. 312 90 9 8 76 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l. UK 1 lreland · 1 Danmark 1 "EXXOOo 
3819.98 3811.99 
458 GUADELOUPE 206 33 206 458 GUADELOUPE 285 13 285 462 MARTINIQUE 99 66 
1 121Î 3 462 MARTINIQUE 164 151 4 351 i 464 JAMAICA 137 4 464 JAMAIQUE 390 28 
469 BARBADOS 146 1 
4Ô s3 18 4 123 1 4 469 LA BARBADE 240 5 à 60 23 2 200 1 12 472 TRINIDAD,TOB 772 184 16 469 5 472 TRINIDAD,TOB 1066 263 34 707 13 
476 NL ANTILLES 149 20 
1007 172 
84 20 24 1 
2 
476 ANTILLES NL 243 8 
183 soà 167 14 52 2 480 COLOMBIA 2431 457 173 8 589 7i 23 480 COLOMBIE 2560 1265 160 11 384 196 58 11 484 VENEZUELA 5584 1075 1534 2028 297 16 524 33 484 VENEZUELA 5360 2437 247 1402 228 16 742 92 
488 GUYANA 64 
45 
64 488 GUYANA 172 
10à 
1 171 
496 FR. GUIANA 45 
279 52 13 14 41 7 
496 GUYANE FR. 108 
554 63 20 10 66 23 500 ECUADOR 648 242 
119 
500 EQUATEUR 751 15 
264 504 PERU 1283 400 466 49 31 122 95 1 504 PEROU 1916 1093 35 100 36 288 96 4 
508 BRAZIL 3460 1900 586 76 354 6 537 1 
6:i 
508 BRESIL 8989 6051 1183 281 448 99 917 9 1 
512 CHILE 909 288 104 3 37 1 413 512 CHILI 1481 602 24 23 41 1 593 197 
516 BOLIVIA 102 92 7 2 1 516 BOLIVIE 200 184 6 2 3 4 1 
520 PARAGUAY 72 72 26:3 4 5 1:i 5 520 PARAGUAY 181 172 1 6 à :i 2 13 524 URUGUAY 406 116 
10i 42 
524 URUGUAY 412 286 19 6 77 
125 528 ARGENTINA 5240 647 425 3677 41 260 41 
5:i 
528 ARGENTINE 6300 1718 53 350 3409 41 457 147 
93 600 CYPRUS 672 70 208 186 24 7 116 1 7 600 CHYPRE 792 154 18 254 35 15 198 1 24 
604 LEBANON 1402 168 573 313 32 10 176 121 9 604 LIBAN 1636 304 232 501 56 18 246 251 27 1 
608 SYRIA 1398 204 540 411 103 3 130 7 
137 
608 SYRIE 1738 371 397 690 83 9 175 12 1 
612 IRAQ 5478 555 2016 2019 218 230 117 186 612 IRAK 9746 1295 2721 3900 191 304 423 828 84 
616 IRAN 5684 2443 360 1192 240 171 1268 10 616 IRAN 8581 3074 960 2244 332 280 1667 24 
624 ISRAEL 3952 1044 1575 402 312 143 340 136 624 ISRAEL 3772 1670 270 357 405 177 607 286 
628 JORDAN 703 219 30 384 16 
91 
29 25 45 628 JORDANIE 1127 271 14 650 21 1 98 72 37 632 SAUD! ARABIA 38799 1914 1834 4859 931 29182 143 632 ARABIE SAOUD 14682 1952 509 4186 1821 332 5406 439 
636 KUWAIT 112040 510 288 2091 595 114 108336 106 
1 
636 KOWEIT 4487 694 54 1426 622 103 1324 264 
1 640 BAHRAIN 309 65 150 25 5 3 43 17 640 BAHREIN 362 80 12 57 23 10 141 38 
644 QATAR 717 175 71 306 51 
31 
112 2 644 QATAR 1078 86 88 584 71 
49 
245 4 
647 U.A.EMIRATES 3611 925 144 846 46 1600 19 647 EMIRATS ARAB 5226 832 141 1661 133 2361 49 
649 OMAN 1128 149 3 659 1 11 291 14 649 OMAN 1747 104 29 1149 11 15 389 50 
652 NORTH YEMEN 287 20 198 30 6 
2s 
33 
26 
652 YEMEN DU NRD 339 66 17 107 40 
2:i 
109 
72 656 SOUTH YEMEN 70 5 44 1 1 12 656 YEMEN DU SUD 207 13 s4 1 2 96 662 PAKISTAN 1823 282 78 373 22 1005 19 662 PAKISTAN 2000 577 132 319 25 839 
10 
54 
664 INDIA 2984 554 613 29 227 11 1549 1 664 INDE 4550 1990 367 322 286 40 1530 5 
666 BANGLADESH 113 18 45 1 40 19 35 :i 666 BANGLA DESH 232 51 4 3 36 4 137 1 669 SRI LANKA 199 17 31 
2 
103 669 SRI LANKA 224 43 6 1 162 8 
676 BURMA 49 27 
133à 79 
1 19 
20 36 676 BIRMANIE 238 41 136 1s0 2 2 193 42 134 680 THAILAND 2791 509 181 35 593 680 THAILANDE 2485 1170 197 21 635 
700 INDONESIA 1908 620 256 54 617 5 308 48 700 INDONESIE 5073 1396 59 120 632 23 2748 95 
701 MALAYSIA 1346 323 145 31 164 25 603 55 701 MALAYSIA 2097 676 52 39 153 15 997 165 
706 SINGAPORE 2647 382 877 101 213 87 955 
123 
32 706 SINGAPOUR 5898 2263 254 110 587 46 2556 
245 
82 
708 PHILIPPINES 1068 319 89 12 259 48 162 56 708 PHILIPPINES 1946 870 6 40 389 62 182 152 
720 CHINA 157 120 
2 
10 1 26 720 CHINE 580 455 5 25 4 45 46 
724 NORTH KOREA 20 17 
9s0 356 1 1 1 172 724 COREE DU NRD 107 84 561 7 495 6 16 20 472 728 SOUTH KOREA 2994 928 264 322 728 COREE DU SUD 7324 3993 1183 594 
732 JAPAN 7078 4151 390 191 1373 88 721 61 103 732 JAPON 19039 12880 427 353 1293 145 3196 189 556 
736 TAIWAN 1689 604 4 637 184 6 195 40 19 736 T'AI-WAN 6797 4366 8 542 230 7 1494 96 54 
740 HONG KONG 1043 543 95 34 117 5 227 
1 
22 740 HONG-KONG 3463 1989 62 101 140 6 1106 1 58 
800 AUSTRALIA 9454 2219 2032 269 1466 67 3357 43 800 AUSTRALIE 11740 4910 305 704 1613 75 4014 1 118 
804 NEW ZEALAND 1828 320 44 3 175 84 1188 14 804 NOUV.ZELANDE 2623 676 39 10 186 196 1476 40 
809 N. CALEDONIA 66 66 
342 :i 
809 N. CALEDONIE 178 2 176 
705 4 950 STORES,PROV. 345 
7425 
950 AVIT.SOUTAGE 709 
30302 977 SECRET CTRS. 7425 977 SECRET 30302 
1000 WO R L D 2906264 629851 230892 80693 294973 1363542 276459 3574 25685 515 1000 M 0 ND E 1244012 525022 111154 108340 172359 100183 184888 17426 24248 612 
1010 INTRA-EC 2278158 420079 140549 29608 237891 1353818 80295 1525 14353 42 1010 INTRA-CE 637144 259071 55980 32766 114889 72850 79881 12481 9148 78 
1011 EXTRA-EC 620082 202347 90442 50744 56981 9721 196165 2050 11312 440 1011 EXTRA-CE 575761 235649 55170 74848 57458 27331 104787 4945 15099 474 
1020 CLASS 1 299166 160288 45705 19110 23940 6612 35186 1204 7116 5 1020 CLASSE 1 309978 148001 17085 27191 30202 22358 53137 3082 8903 19 
1021 EFTA COUNTR. 190292 128213 19626 7776 9441 3904 15289 88 5950 5 1021 A EL E 167420 92713 8683 9174 14390 18422 18367 238 5414 19 
1030 CLASS 2 268708 28304 35468 26995 13624 2082 157035 845 3920 435 1030 CLASSE 2 196785 58699 29033 40241 15993 3799 41065 1863 5638 454 
1031 ACP (60a 19103 2562 7856 1808 1352 423 4588 174 146 194 1031 ACP (~ 29208 5803 10220 2596 1590 765 7276 287 449 222 
1040 CLASS 52207 13756 9269 4638 19297 1027 3944 276 1040 CLASS 3 68996 28949 9052 7415 11263 1174 10585 558 
441 
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Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 BeiiOfldere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlaooj France 1 ltaila 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark 1 'E),),QOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..MOo 
2804 WASSERSTOFF; EDELGASE; ANDERE NICHTMETALLE 2804.40 SAUERSTOFF 
KUIIKIIETER 
HYDROGEN, RARE GASES AND 011tER NON-METAL& 
OXYGEN 
HYDROGENE; GAZ RARES; Alll1IES IIETALLOIDES CUBIC IIETERS 
2804.10 WASSERSTOFF OXYGENE 
KUBIQIETER IIETRES CUBES 
HYDIIOGEN 001 FRANCE 108518209 26220558 
16943560 
10911 297 82283764 2649 30 
CUBIC IIEmiS 002 BELG.-LUXBG. 82903831 655714 321 65304236 
64079001 10850 1368 003 NETHERLANDS 68287555 3869206 326818 312 
58487 HYDROGEIE 004 FR GERMANY 14573234 6499139 1440 7420943 15 
2 
593210 
METRES CUBES 006 UTD. KINGDOM 107306 
16601 
43124 
1914 
56161 7539 
5031 
480 
216 LIBYA 27805 3928 331 
001 FRANCE 2837646 1616 
478105 
1500 
125919 
2834530 950 STORES,PROV. 44506 44506 
002 BELG.-LUXBG. 782754 176756 1974 
1092181 1 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 1565529 473316 31 
2137148 4 
275769965 31292076 23865482 88793 65480014 153855631 151590 2 1055377 
004 FR GERMANY 2162906 
507918 
25561 193 . 1010 INTRA-EC 274437604 30748873 23614624 14808 65424327 153781346 50334 2 595088 
008 DENMARK 507929 
150693 15287 
11 . 1011 EXTRA-EC 1287651 545103 50656 30375 35687 64283 101256 46028S 
036 SWITZERLAND 342325 175988 357 . 1020 CLASS 1 1079290 516781 30952 23234 3544 4091 78428 422260 
1021 EFTA COUNTR. 956132 516295 6217 22239 509 2940 66401 341531 
1000 WO R L D 8777331 1424178 645118 268051 2276654 4046446 37887 73605 5182 • 1030 CLASS 2 200997 20932 19906 7141 32143 60137 22709 38029 
1010 INTRA-EC 8004121 1186531 481518 3474 2268400 3984828 5461 73905 4 • 1031 ACP (60) 99994 16093 1639 10687 59500 9825 2250 
1011 EXTRA-EC 770474 235847 183600 281841 10254 61518 32436 5178 
1020 CLASS 1 400529 214660 150772 16922 1673 8887 4491 3124 2804.91 STICKSTOFF 
1021 EFTA COUNTR. 385544 210660 150764 15287 1455 7306 2 70 KUBIKMETER 
1030 CLASS 2 320766 16158 12297 230369 8266 45077 6545 2054 
1040 CLASS 3 49179 4829 531 14550 315 7554 21400 NITROGEN 
CUBIC IIETERS 
2804.30 EDELGASE 
KUBIKIIETER AZOTE 
IIET'RES CUBES 
RARE GASES 
CUBIC IIETERS 001 FRANCE 70674048 929340 
9251535 
555502 5042 69183619 345 
002 BELG.-LUXBG. 9789662 387113 151013 
86409923 
1 
GAZ RARES 003 NETHERLANDS 108486791 17901631 4174837 
74365 
400 
IETRES CUlES 004 FR GERMANY 6602644 
4 
1046421 5681858 
005 ITALY 2649547 2590685 
34089 
58858 
17400 001 FRANCE 26596099 2455496 
108267 
111037 3067396 20705835 256333 2 006 UTD. KINGDOM 199157 7 147562 
869942 16 002 BELG.-LUXBG. 2685449 220721 484 2309055 
2244120 
46922 007 IRELAND 869958 
273 2 003 NETHERLANDS 2922788 620963 16447 200 
6626320 
41036 
1 
028 NORWAY 237307 
1654247 343909 
237032 
004 FR GERMANY 14192683 
7521346 
491436 4000 7070883 43 036 SWITZERLAND 2007952 8849 939 8 
005 ITALY 12222334 2190146 203918 2299123 7801 6 30 038 AUSTRIA 1959784 1953624 470 5078 612 135 006 UTD. KINGDOM 382338 
2so0 
343766 5745 32791 
1801544 
216 LIBYA 11648 5576 25 5512 
2005 
400 
007 iRELAND 1804344 
4005 409315 344306 400 USA 9107 5055 4 39sS 70 7032 008 DENMARK 1802084 878250 166208 612 IRAQ 10995 853 1127 
009 GREECE 410699 51237 3809 
2028 
54451 300902 300 
168 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 1423923 368634 60 161866 48475 844692 204130099 21261628 18722524 1143400 283261 161502416 1124109 17499 36831 28430 
030 SWEDEN 1153554 26574 13207 734182 153811 225778 2 . 1010 INTRA-EC 196547657 19268942 17063497 555795 288183 161482036 870688 17499 17 
28430 032 FINLAND 84139 30080 
313187 148 
2807 51252 . 1011 EXTRA-EC 4356877 1992886 1659027 362041 4078 20380 253421 36814 
036 SWITZERLAND 1252548 597530 88465 341661 22 1020 CLASS 1 4280251 1967842 1655389 350183 2306 3219 245327 35985 038 AUSTRIA 1948463 1835146 23842 1 1009 1021 EFTA COUNTR. 4244111 1967834 1655219 348967 255 2849 237048 31919 
28430 040 PORTUGAL 283569 
26897 
175256 140 107224 949 
218583 
1030 CLASS 2 94594 23465 3838 11792 1626 16720 8094 829 
042 SPAIN 364754 100229 19045 
064 HUNGARY 1745 999 567 
1 
179 2810 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UNO PHOSPHORSAEUREN 
068 BULGARIA 3064 2876 78 109 
202 CANARY ISLES 471094 
1so0 
4 122 471090 PHOSPHORUS PENTDXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS (META-, ORTHO- AND PYRO-) 208 ALGERIA 2560 700 
24 
238 
212 TUNISIA 23089 4000 17007 1280 798 BBe8 25 AHHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 216 LIBYA 140140 50933 2820 6BBBO 2058 6556 
2550 220 EGYPT 48531 8177 1985 20708 401 2027 12803 80 2110.110 PHOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPIIORSAEUREN 
272 IVORY COAST 806435 
6742 
5535 
164 10534 6700 
800900 FR: VERTR. PHOSPHORSAEUREANHYDRID 
288 NIGERIA 29964 1209 4615 B L VERTR. ALLE L.AENDER AUSGEN. 001, 003 UND 004 
302 CAMEROON 27161 28861 300 DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
318 CONGO 22455 
4852 
17375 
1so0 
5080 U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT DEM 01/08/82 
390 SOUTH AFRICA 11597 1600 
88124 
3645 
1 
TOIIIEN P205 
400 USA 91047 516 13 
1785 
2256 137 
808 SYRIA 8254 1116 5353 
2443 1867 472 
PIIOSPHORUS PENTOXIDE AND PHOSPHORIC ACIDS 
612 IRAQ 45877 11652 683 28760 FR: SEE FRENCH OR GERMAN 
616 IRAN 13106 2938 
1470 32540 1986 1537 
10168 
12s0 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN 
624 ISRAEL 124047 83701 1563 DE: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
632 SAUDI ARABIA 29783 751 25184 2582 1265 
6607 
1 
8570 
U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FROM 01Jœ/82 
647 U.A.EMIRATES 55217 13906 2306 20009 3819 TONS P205 
732 JAPAN 1029 771 250 8 
BOO AUSTRALIA 36315 
871093 
36315 ANHYDRIDE ET ACIDES PIIOSPHORIQUES 
950 STORES,PROV. 871093 FR: CONF.: L'ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE 
BL: CONF.: POUR TOUS LES PAYS AUTRES QUE 001,003 ET 004 
1000 WO R L D 72452317 14850484 3941603 1273817 14083451 34068942 4178904 7 39055 15054 DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1010 INTRA-EC 62818818 11750833 3157876 115721 12876200 32997960 2120188 6 33 
15054 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR OU 01Jœ/82 
1011 EXTRA-EC 8762254 3099651 783727 286651 1407251 1070982 2059715 1 39022 TONNES P205 
1020 CLASS 1 6742828 2897207 628573 35005 1193574 569881 1381018 1 37569 
1021 EFTA COUNTR. 6178367 2857984 525552 2317 1091737 546801 1121769 32247 
13364 
001 FRANCE 12282 
26614 
87 3052 9106 37 
1030 GLASS 2 1979405 194516 152458 226486 213083 499350 678695 1453 002 BELG.-LUXBG. 35628 98 8916 
299S:Ï 7 1031 ACP (BOa 706669 9726 58228 491 19351 7607 611196 70 
1690 
003 NETHERLANDS 64654 34694 
82 65735 3 1040 CLASS 40021 7928 2696 25360 594 1751 2 004 FR GERMANY 121850 11803 44427 
27 006 UTD. KINGDOM 17853 4867 10 12942 7 
007 IRELAND 10094 5152 1 4941 
443 
444 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
~natloo 
Bestlmmung 
r-----,.-----,------,-----~------r------r----~r-----,------,------1~ruilioo 
Nlmexe 
2110.00 
008 DENMARK 2514 24 
= ~~~~LAND 2~ ~g 143 
042 SPAIN 7068 5370 
048 YUGOSLAVIA 
16806
493 
16806
. 49:Î 
052 TURKEY 
= ~Gm~:~lEM.R 1~~ 111Ï 
2490 
37 
1691Ï 
1124 
14 
088 BULGARIA 449 449 
708 PHILIPPINES 
39
56
788
19 
142 
• .; 5619 
9n SECRET CTRS. ..., 
1000 W 0 R L D 3311883 14246 108078 1558 10111113 
1010 INTRA-EC 2t4a 82887 281 88108 
1011 EXTRA-EC 34918 250811 12110 81157 
1020 CLASS 1 27382 249n 635 1762 
1021 EFTA COUNTR. 2926 2734 143 47 
1030 CLASS 2 5804 112 30 5657 
1040 CLASS 3 1733 595 1138 
83481 
83481 
2117 NA1IIIUIIIIYDIIOD (AETZIIATIIOII~ UUUIIIIYIIROJID (AETZIW.It NA11111J11. UND IWIUIIPEROXID 
25542 
25542 
8011111 HYDIIOXIDE (CAUITIC SOOA~ POTAISIUIIIIYDROJIIE (CAU81IC POTASIIt, PEROXIDES OF SODIUII OR POTASSIUM 
IIYIIIIOIYDE DE IIOOIUII; IIYIIIIOIYDE DE POTASSIUII; PEROXYDE8 DE 80DIUII ET DE POTA8811111 
2117.15 
FR: 
UK: 
Il WAE8811111ER LOESUIIQ 
8011111 HYDIIOXIDE Il AQUEOUS S01.U110N 
FR: CONFIDEHTIAL 
U K: CONFIDENTIAL 
10IIS IWJII 
IIYIIIIOIYDE DE SODIUII E11 SOI.U1ION ACQUEU8E 
FR: CONFIDENTIEL 
U K: CONFIDENTIEL 
n.INAOII 
001 FRANCE 88127 47188 
002 BELG.-LUXBG. 48341 33575 
003 NETHERLANDS 319196 151963 
004 FR GERMANY 58345 5292 005 ITALY 5305 
006 UTD. KINGDOM 42733 38058 
008 DENMARK 13554 13554 
028N y 916 39477 030 47724 
032 53883 38473 
038 2384 1563 
038 39391 37565 
042 14321 5005 
048 VIA 12652 5084 
052 956 
212 TUNISIA 734 
7 216 LIBYA 1500 
272 IVORY COAST 1076 1078 
400 USA 45564 25632 
404 CANADA 4567 
480 COLOMBIA 1359 
706 PHILIPPINES 1300 
740 HONG KONG 37n 
73015 800 AUSTRALIA 73015 
1000 WO R L D 171818 514180 
1010 INTRA-EC 573113 217110 
1011 EXTRA-EC 305033 221810 
1020 CLASS 1 295181 225854 
1021 EFTA COUNTR. 144078 117118 
1030 CLASS 2 9616 1090 
1031 ACP (80) 1095 1081 
2117.35 IWIIIIHYIIROXID Il WAE88111QER LOE8UIIQ 
BL: IN 2117.31 ENTHALTEN 
27i 
217 
94Ci 
781 
1808 
7566 
956 
732 
1481 
14778 
501 
14277 
12059 
3527 
2218 
DE: EINSCIL 2817.31, VERT~ 8.11. UND OHNE AU'TEII.UNG NACH l.AENDERN 
IT: VERTRAWCH 
TOIIIIEII KOII 
POTA88IUIIIIYDROJIIE Il AQUEOU8 1101..1111011 
BL: INCI.UŒO IN 2817.31 
DE: SEE FRENCH OR GERMAN 
IT: COIFIŒHTW. 
1'0118 KOII 
10248 28711 
14489 
187233 
4113 52598 
13 
13 
6565 
160!Ï 569IÏ 
2850 12560 
9316 
2 
12 
13216 6716 
1560 3007 
130CÏ 1359 
37n 
53053 2114003 
28813 255125 
24180 38115 
19055 37297 
4259 18258 
5135 1388 
6 8 
72 
71 
1 
97 
87 
87 
22 
10 
12 
8 
2 
4 
1417 
916 
2331 
1417 
821 
916 
916 
5 
Nlmexe 
2117 J5 HYDROXYDE DE POTASIUM Ell SOLUTION ACQUEUSE 
B L: REPRIS SOUS 2817.31 
~~: ~~d CONF.: LES U.S. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TOilliES KOII 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
977 SECRET CTRS. 
2373 
692 
636 
723 
245 
2355 
92 
636 
723 
245 
18 
600 
1000 W 0 R L D 5171 4285 72 838 3 
• 1010 INTRA-EC 38114 3117 84 880 3 
• 1011 EXTRA-EC 1312 1148 8 158 
• 1020 CLASS 1 928 772 8 148 
. 1021 EFTA COUNTR. 773 772 1 
. 1040 CLASS 3 376 371 5 
: M EDELIIETALLE Il KOUOIDEIII ZUSTAND. EDELIIETAWIIALGAIIE, 8ALZE UND AIIIERE VEII8IIDUIIGEII DER EDELIIETALLE 
COIJ.OIDAL PIIECIOU8 IIETALS; AIIAUWI8 Of PIIECIOU8 !ETALS; SALT& AND 011ER COII'OUIID8. IIIOIIGAIIIC OR ~.....J!! PRECIOUS 
lETAL&, IIICI.UDIIG AI.IUIIIIATES, PIIOlEIIATES, TANNATES AND IIIIUR COIIPOUNDS, WIETlER OR NOT CHEIICALLY ...,._., 
lETAUX PRECIEUX A L'ETAT COUOIDAL AIIALGAIIES, SELS ET AUTRES COII'OSES DE IIETAUX PRECEUX 
.... 8ALZE UND AIIIIEIIE EDELIIETALLVERIIINDUIICIEI AU8GEII. DES 8I.IIEIIS 
CIIWIII 
SALT& AND OliER COII'OUIII8 Of PIIECIOU8 IIETALS EXCEPT SI.VER 
GRAII8 
8B.8 ET AUTliES COIIP08ES DES IIETAUX PRECEUX, 8F DE L'ARGENT 
GIWIIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
056 GERMAN DEM.R 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
847 U.A.EMIRATES 
684 INDIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
:1000WORLD 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
• 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1801 
1040 CLASS 3 
2763078 557663 
475 
1504562 25000 820 675033 
4495258 1112884 2665838 212880 493201 
279335186 4815937 18769 274031433 
13500Ô 52400 469047 616157 
73316 
1159 96586 331012 
1388217 59802 
17oo00 2120767 79soo0 
1255099 
55000Ô 6233834 2569723 28344 
453619 488819 35000 
492&3 328124 106880 
sei 172181 204536 205085 407 
sooO 1690 92 2104193 1021481 250 842518 430276 
131822 52562 7056 
sooO 10000 1838361Ï 62204 2595068 172626 1700 574372 
14600Ô 2246181 2088574 300(j 11807 45423 42423 
sooO 3000 6305Ô 27960 267956 138124 29822 
18690 18490 20006 200 54893 34693 
1900Ô 19000 
21000 
3 23333 
21000 
29938 
1Ô 2s0 sooO 8602 493820 198381 289179 
16805 2752 13853 
21302 20302 
54176 
1000 
100802 48626 
16184 16184 25 6741357 13094 6780304 25628 
68034 14034 52000 
152819 2288 
1400Ô 150531 929753 76288 839467 
38132 35132 
12506 
3000 
505889 435983 57400 
262450 259250 
21390Ô 34 3200 9640079 1537374 7888n1 
45304 22808 22696 
322781022 15851788 354342 286315181 3203115 1071340 15808145 550000 727128 
~= :m,':f ru= 27=u z=: = 1:= 550000 72712Ï 8763883 4229913 27572 61072 595372 216740 2908088 727128 
7357880 3378053 9056 11000 592372 147690 2492563 727126 
1~ 207~ 21570! ~ = 13380 90~= 
105002 7 4163 30839 
-
.. ALlURE~ E1.E11EN1E UND IIOlQIIE. AM8E IIAIIIOM1IVE CIIEIII8CIIE ELEIIEII1E U. ISOTOPE. liRE VERIIINDUIIGEII. LEGEJIUII. 
B. - -- CERIIEIS, DE DESE ELEIIENTE !IITIIAL1BI 
R88U CIIEIICAL EISIEIIT8 MD IBDTOPES; OliER ~ CIIEIICAL ELEIIEIIIS MD ISOTOPES; COIIPOUIIOS TIEREO F; ALLOYS, 
IIB'ER8IOII8 MD CERIET8, CONTA.- Nif Of 1IESE EUBTS, ISOTOPES OR COII'OIIID8 
Januar - Dezember 1982 Export 
·-------
Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destinetloo 
Bestlmmung 
~-----r----~r-----.------,------~----~------~----~------.-----~~Nilloo 
Nlmexe 
2151 
2158.10 GE8RAUCIITE IŒIINIIEAKTOR8IIE 
81.: VERTRAWCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND DHNE AUfTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
ICI.OGIWIII SPALTIIAIIE ISOTOPE 
8L: 
UK: 
IIUCLEAII REACTOR RIEL ELEIEIITS 
NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
ISOTOPES 
CAR10UCIIES DE REACTEURS IIUCWIRES USEES 
8L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ICLOGIWIIIES ISOTOPES FISSII.ES 
006 UTD. KINGOOM 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
78034 
110 si 
1000 W 0 R L D 85470 29 81 
~&w =1~ 7~U a a1 
1020 CLASS 1 110 29 81 
78034 
85218 
78034 
37 
144 
144 
DM.21 NA11IERIJCHES URAN, SEINE V!RIIIJUNGEN, LEGERUIIGEII, DI8PSISIOIIEII UIIO CERIIETS 
8l: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND DHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
ICLOGIWIII UIWI 
MATURAI. URANIUM AND COIIPOUNDS, AUOYS, IJISIIERSIOIIS AND CERIETS 1IEREOf 
8L: CONFIDENTIAL 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR VALUE 
ICI.OGIWIS OF UIWIIUII 
URANIIII NATURR, SES COII'08ES, ALLIAGES, DISPERSIOIIS,CERIETS 
B L: CONFIDENTIEL 
UK: QUANTITES CONADENTIEUES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ICLOGIWIIIES D'UIWIIUII 
001 FRANCE 363615 363615 
224294 002 BELG.-LUXBG. 224294 
66920 003 NETHERLANDS 117354 50434 
15276 1289!Î 004 FR GERMANY 284275 256100 
006 UTD. KINGOOM 51413 
14989i 
50463 
056 SOVIET UNION 3245811 3095920 
400 USA 1055791 352017 703n4 
528 ARGENTINA 39792 39792 68505:! 732 JAPAN 685052 
9n SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 8114550 972235 5088189 
1010 INTRA-EC 1040951 430535 581291 
1011 EXTRA-EC 5073599 541700 4484898 
1020 CLASS 1 1740844 352017 1388826 
1030 CLASS 2 88944 39792 152 
1040 CLASS 3 3245811 149891 3095920 
892 
83168 
16168 
47000 
47oo0 
58 
12956 
12958 
2850A1 URAN. IŒII NATUERLICIES, SEllE VER8IIIDUIIGEN, LEGIERUIIGEN, DISPERSIONEN UND CERIIEIS, U 235- ODER U 233-4EHALT <20% 
8L: VEATAAULICH 
ICI.OGRAIIII SPALTBAAE ISOTOPE 
8L: 
0T1ER TlWI NATURAL, AND COIIPOIINDS, ALLOYS, DISPERSIONS AND CERMETS W1TH < 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
Al 
S OF FISSLE ISOTOPES 
UIWIIUM AUTRE OUE NATUREL SES COMPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 < 20% 
81.: CONFIDENTIEL 
ICI.OGRAIIIIES ISOTOPES FISSI.ES 
001 F 193 193 
5248 002 12912 12 7852 
003 1574 1574 448é 004F 8311 181i 2012 
005 ITAL 4803 4532 
006 UTD. KINGDOM 10202 396 7632 030 SWEDEN 396 
036 SWITZERLAND 118 
891Ï 056 SOVIET UNION 898 2983 400 USA 4988 2005 
2570 
271 
111Î 
508 BRAZIL 527 527 
528 ARGENTINA 91 91 
700 INDONESIA 1 1 
380i 732 JAPAN 3801 
1000 W 0 R L D 46838 5781 28802 19 4381 10053 
2 
1 
1 
1 
... , 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
37995 
10841 
9307 
518 
638 
896 
1779 
4002 
3383 
400 
619 
21900 
6702 
5806 
89tÎ 
1i 
1!Ï 
4381 8935 
118 
118 
118 
2I5IA9 UIWI. IŒII NATUERUCIES, SEllE VERIIINDUNGEN, LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN Ulll CERIIETB, U 235- ODER U 233-GEJW.T ._ 20% 
B 1.: VERTRAUUCH 
ICI.OGRAIIII SPALTBARE ISOTOPE 
8l: 
OTIER TlWI NATURAL, AND COIIPOUNDS, ALLOYS, DISPERSIOIIS AND CERIETS WITH .. 20% U 235 OR U 233 CONTENT 
OF FISSLE ISOTOPES 
8L: ='JNTI~ 0UE NATUREL SES COIIPOSES, AWAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, TENEUR EN U 235 OU U 233 ... 20% 
K11.0G1W111ES ISOTOPES FlSSUS 
001 FRANCE 58 
002 BELG.-LUXBG. 4 003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 4 
005 ITALY 56 
006 UTD. KINGDOM 19 
008 DENMARK 14 
400 USA 4 
1000 W 0 R L D 189 
1010 INTRA-EC 155 
1011 EXTRA-EC 14 
1020 CLASS 1 4 
2850.51 UIIAfl. UND PI.UTOIIUHISCHUIIGEN 
B L: VERTRAUUCH 
ICI.OGRAIIII SPALTBARE ISOTOPE 
IIITURES OF UIWIUII AND PWTOIIUII 
8L: CONADENTIAL 
KR.OGRAIIS OF FISSILE ISOTOPES 
IIElAIIGES D'IIIWIIUII ET DE PlUTONIUM 
B L: CONFIDENTIEL 
ICI.OGRAIIIIES ISOTOPES FISSI.ES 
002 BELG.-LUXBG. 107 
58 
4 
1!Ï 
14 
95 
95 
106 
10 
10 
4 
8 
4 
4 
4 
58 
56 
: 1000 W 0 R L D 107 108 1 
. 1010 INTRA-EC 107 108 1 
2150.58 :=TENCHEIIISCHE ElEIIENTE UND ISOTOPE, ltRE vaœtiDUNGEN, LlGIEIIUNGEII, DISPERSIONEN UND CERIIETS,NICHT IN 2158.10 BIS 
B L: VERTRAUUCH 
U K: GEWICHT VERTRAUUCH UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
ICI.OGRAIIII SPALTBAAE ISOTOPE 
BL: ~l!fœ~ ElEIIENTS AHD ISOTOPES; COIIPOUNDS, AUOYS, DISPERSIONS AND CERIIETS THEREOF, NOT WITHIN 2850.111-51 
U K: OUANTITIES CONF. AND NO 8REAKDOWN BY COUNTAIES FOR VALUE 
Bl: 
UK: 
ICI.OGRAIIS OF FISSLE ISOTOPES 
~ET ISOTOPES, FISSLES, LEUR COIIPOSES, ALIJAGES, DISPERSIONS, CERMETS, NON REPR. SOUS 2158.10 A 51 
CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
ISOTOPES FlSSUS 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 115 115 
1010 INTRA-EC 21 21 
. 1011 EXTRA-EC 94 94 
2850.10 SPALTIIAIIE CHEIIISCHE ElEIIENTE UND ISOTOPE, IICHT Il 2158.10 BIS 58 ENTHALTEN 
8L: H 
N L: UNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 006 BIS 958 
U K: TRAUUCH UND DHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
BY COUNTRIES FOR COUNTAIES 006 TO 958 
F. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
445 
446 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 a-nclere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unll6 euppNmenlalre Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~ulschlan~ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ.llaOa Nlmexe 1 EUR 10 peulllchian~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EllllaOa 
..,L: ~~UES ET ISOTOPES, FISSLES, NON REPR. SOUS -.10 A 51 
-
HORIIONE; HIE Al.S HORIIOIIE GEIIRAUCIIIBI DERIVAT E; ANDEllE Al.S ltORIIOitE GEIIRAUCIITE STEIIOtŒ 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 006 A 958 
U K: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
GIGAIIECQUERELS 
~JA~ REPRODUŒD BY SYNTIESIS; DERIVATMS TIEREOF, UIED PRIIIARI.Y Al HORIIOIIES; OTIER STEROIDS USED 
001 FRANCE 
HORIIOIIES; LEURS DERIVES llliJ8ES COIIME HORIIOIES; AUTRES STEROtiiES UTILISES COIIIE IIOIIIIOIIES 
99937 11084 
88729 
48882 3n37 2230 4 
002 BELG.-LUXBG. 412471 279808 14321 29612 1 2931.10 ADREIIAIII 
003 NETHERLANDS 24900 24087 1 811 54450 450 1 DE: IN 2939.91 ENTHALTEN 004 FR GERMANY 144220 
445145 
38975 50327 18 GRAMII 
005 ITALY 1183146 713015 
19722 
20206 4780 
1 006 UTD. KINGDOM 91505 1592 88920 3270 ADREIIAUE 
008 DENMARK 72808 6031 66642 135 
2Ô DE: INCLUDED IN 2939.91 009 GREECE 14890 5452 5150 4268 GRAIIS 
028 NORWAY 6990 4832 
251 
2091 
1 
f!i7 
030 SWEDEN 678478 678093 32 101 ADREIIALIIE 
032 FINLAND 17255 12135 25 2848 2202 45 DE: REPRIS SOUS 2939.91 
036 SWITZERLAND 192011 116403 35552 39446 610 CIIIAIIIIE8 
036 AUSTRIA 24412 18831 1080 4521 
1 040 PORTUGAL 811312 156068 655243 
15545 
036 SWITZERLAND 59257 1000 58257 
497oo0 042 SPAIN 73623 52488 5579 1 400 USA 497000 
048 YUGOSLAVIA 16504 10699 4823 982 732 JAPAN 2736000 2736000 
052 TURKEY 128853 123150 3503 
: 1000 WO R L D 056 SOVIET UNION 8217 4785 3432 
814 
3I40Zfl7 39000 269757 3831218 324 
082 CZECHOSLOVAK 952 1 137 . 1010 INTRA-EC 474921 3IOtiCi 104200 370387 324 064 HUNGARY 5198 2932 1731 535 
14 
. 1011 EXTRA-EC 3485378 185557 3280818 
068 BULGARIA 14 
99367 
. 1020 CLASS 1 3319257 24000 82257 3233000 
204 MOROCCO 99367 
301 
. 1021 EFTA COUNTR. 59257 1000 58257 
27819 208 ALGERIA 104540 
327 
104239 
2 
. 1030 CLASS 2 146119 15000 103300 
390 SOUTH AFRICA n6 446 1 
:i 400 USA 94067 395 4929 88724 16 ZI3UI IIISUIJII 
412 MEXICO 26605 41 26564 N L: IN 2939.75 ENTHALTEN 
480 COLOMBIA 5042 
6331 
5042 GRAMII 
484 VENEZUELA 6921 590 
508 BRAZIL 181246 181236 8 INSUI.II 
524 URUGUAY 1848 135 1511 
12 
NL: INCLUDED IN 2939.75 
528 ARGENTINA 43588 35449 8105 GIWIS 
612 IRAQ 74812 1850 61 72901 
624 ISRAEL 2199 1n6 422 1 INSUUIE 
636 KUWAIT 780 760 960504 206:i N L: REPRIS SOUS 2939.75 700 INDONESIA 973496 10929 GRAMMES 
732 JAPAN 36492 2298 34192 2 
736 TAIWAN 243524 1 242693 830 001 FRANCE 484118 
88727 
4 350000 134114 
800 AUSTRALIA 4453 6 1395 3052 
131443 
003 NETHERLANDS 138727 
100 
50000 
7oo0 en SECRET CTRS. 131443 006 UTD. KINGDOM 7100 45oori 2373 008 DENMARK 47373 
15958 1000 W 0 R L D 8458737 2257580 3538017 375830 273448 12938 848 030 SWEDEN 15958 
1010 INTRA-EC 2045248 773188 878483 138787 142005 10730 45 080 POLAND 26255 28255 
1011 EXTRA-EC 42801145 1484381 2558534 236043 2208 801 082 CZECHOSLOVAK 58295 
499!Ï 58295 1020 CLASS 1 2084641 11n244 747091 157245 2206 855 064 HUNGARY 23199 18200 
1021 EFTA COUNTR. 1731928 987820 692131 48938 2203 836 390 SOUTH AFRICA 5511 
57353 
5511 
1030 CLASS 2 2182135 297545 1787348 n215 27 732 JAPAN 57355 2 
1031 ACP Js60a 6707 4 8236 467 
1!Ï : 1000 WO R L D 1040 CLA 33269 9572 22095 1583 1381808 48888 288875 2104 585000 455931 
VERMUIIGEII DES ~AN tiRAN 235 ANGEREICHEIITEN URANS UND DER IIETAW DER SB.TEIIEII ERDEN, DES miwiiS 11111 1010 INTRA-EC 880348 45000 84100 104 400000 141144 2152 1011 EXTRA-EC 711581 4888 204ns 2000 185000 314787 
DES SCAIIIIIUIIS, AUCH ER GEIIISCHT 1020 CLASS 1 82247 60356 21891 
1021 EFTA COUNTR. 16038 
4999 
16038 
COIIPOU~ OR ~· OF UIWIUII DEPLETED Ill U 235, OF RARE EARTH IIETALS, OF mRIUII OR OF 1040 CLASS 3 109749 104750 
SCANDIUII, OR NOT IIDŒD 
2131.51 GONADOTROPE HORMONE 
COII'OSES DU ~ DE L 'UIWIUII APPAUVRI EN U 235 ET DES METAUX OE TERRES RARES, DE L'YTTRIUM ET DU SCANDIUM, lEIE N L: IN 2939.75 ENTHALTEN 
IIELAIIGES ENTRE EUX GRAMII 
2852.11 VER8IHDUNGEN DES AN URAN 235 ABGEREICHEII1EI URANS GOIIADOTJIOIIII HORIIOIIES 
U K: GEWICIIT VERTRAUUCH UND OtiNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE N L: INCLUŒD IN 2939.75 
KLOGIWIII URAN GIWIS 
COII'OUNDS OF URANIUM DEPLETED Il U 235 HORIIOIIES GONADOTROPES 
U K: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR VALUE NL: REPRIS SOUS 2939.75 
KI.OGRAIIS OF URAIIUII GRAillES 
COII'OSES DE L'UIWIUII APPAUVRI EN U 235 001 FRANCE 3158 18 455 3140 U K: QUANTITES CONADENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 003 NETHERLANDS 1555 
7 
1100 
KI.OGRAIIIIES D'URAIIUII 036 SWITZERLAND 122264 85 122257 
001 FRANCE 042 SPAIN 229675 1000 228590 325217 325217 400 USA 4n 228 249 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO R LD 1000 WO R L D 41111885 7554 42724 446407 328413 328278 1828 208 • 1010 INTRA-EC 48588 4524 40782 4280 
1010 INTRA-EC 328338 328105 28 208 • 1011 EXTRA-EC 447118 3030 1842 442147 
1011 EXTRA-EC 2074 171 1803 • 1020 CLASS 1 353695 2488 350 350847 
1021 8FT A COUNTR. 122270 13 
1592 
122257 
1030 LASS 2 53406 514 51300 
21139.58 ~ DES IIYPOPHYSENVORD 1111 DERGI.EICIIEII, AIJSGBI. GONAOOT1IOPE HORMONE 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 19'82-
Bestimmung 
1 B-ndere MaBelnhen 
Bestimmung 
1 Unité euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo Nlmexe 1 EUR 10 ~utschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliMOo 
2l3t.5l PITIRTARY AND SIIIUR IIORIIOIES OliER TIWt GOIIADOTROPitiC 2138.75 
GIWIS 
056 SOVIET UNION 127463 21000 106463 
~ DU LOBE ANTEREUR DE L'HYPOPHYSE ET saAIRES, AUTRES QUE GOIIADOTROPES 058 GERMAN DEM.R 152000 
182865 
152000 
060 POLAND 192819 
19s0 
9954 
064 HUNGARY 37065 
19356 
30000 5115 
001 FRANCE 1230 460 163 607 204 MOROCCO 107<485 37165 50020 950 
005 ITALY 25460 460 25020 208 ALGERIA 92000 
49769 500IXi 1oo0 92000 508 BRAZIL 200 
1248 4 200 220 EGYPT 106058 5289 732 JAPAN 1252 390 SOUTH AFRICA 6700 2000 100 1000 3600 
10500 400 USA 1678423 616080 126656 925187 
1000 WO R L D 48451 4588 224 18154 255118 2907 404 CANADA 170825 
32656 
3450 17675 149500 
1010 INTRA·EC 27014 1160 84 
18154 
25183 807 412 MEXICO 94172 22500 19022 20000 
1011 EXTRA-EC 22437 3438 160 385 2300 442 PANAMA 25000 65ooO 14801Ï 25000 1020 CLASS 1 17653 3384 160 11824 165 2300 448 CUBA 109800 10000 
1030 CLASS 2 4530 4330 200 453 BAHAMAS 614800 
31125 6556 1800 613000 480 COLOMBIA 39875 
8142 1183 2938.11 COIITISOII, HYOROCORTISON, UND ltRE ACETATE; PREIIIIJSOII, PRmNISOLON 484 VENEZUELA 42015 16950 15740 
FR: VERTRAUUCH 500 ECUADOR 16050 8550 7500 6602 5050 N L: IN 2939.75 ENTHAL TEN 504 PERU 34402 20450 2300 
GRAIIII 508 BRAZIL 188867 70972 65350 23335 9210 
512 CHILE 12250 7450 
1100 
3300 1500 
COR1lSONE AND HYDROCORTISONE AND THEIR ACETATES; PREDIIlSOIIE AND PREillllSOlONE 524 URUGUAY 71207 17725 2876 49506 
FR: CONFJOENTIAL 528 ARGENTINA 130781 40050 26550 35181 27000 
N L: INCLUOED IN 2939.75 612 IRAQ 56350 35350 36500 13000 10000 GIWIS 616 IRAN 191413 9850 145020 243 
256 624 ISRAEL 91060 
32870 
8350 15100 67360 
~ HYDROCORTISOIIE, ET LEURS ACETATES; PREDNISONE, PREDNISOI.ONE 662 PAKISTAN 69870 16500 
166017 
20500 
FR: CO DENT EL 664 INDIA 443494 23000 139327 115150 
N L: REPRIS SOUS 2939.75 666 BANGLADESH 15740 
5200 56470 3000 15740 GRAMMES 680 THAILAND 130970 66300 
700 INDONESIA 340315 69244 36400 151 234520 
001 FRANCE 325460 194759 5701 100000 25000 708 PHILIPPINES 77205 10170 5135 10800 51100 
003 NETHERLANDS 271153 218002 2151 51000 
19CÏ 
728 SOUTH KOREA 180032 36555 20800 61601 61076 
005 ITALY 836907 836717 
5000 
732 JAPAN 306441 5002 80800 46232 174407 
006 UTD. KINGDOM 987965 982965 2000 736 TAIWAN 160214 7750 41000 43000 68464 008 DENMARK 137000 135000 740 HONG KONG 203560 125000 49060 29500 
036 SWITZERLAND 665747 265747 380000 4000 : 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 418823 388081 26542 18058017 1849321 5058409 2226166 6904496 12125 10500 
060 POLAND 2233000 2233000 . 1010 INTRA-EC 8511026 832266 3282878 278410 2327102 10350 
1050CÏ 064 HUNGARY 1400000 1400000 600000 . 1011 EXTRA-EC 8547981 1217033 1793533 1947758 4577394 1775 220 EGYPT 600000 
349513 141oo0 506800 27ooo0 
1020 CLASS 1 5207617 581952 1024026 939897 2649717 1525 10500 
400 USA 1291313 24000 1021 EFTA COUNTR. 1575450 220722 29001 664001 660201 1525 
412 MEXICO 503000 503000 
101oo0 
1030 CLASS 2 3665469 550081 767557 747840 1619741 250 
448 CUBA 183000 82000 1031 ACP (60a 627302 
85000 195!Ï 
8302 619000 
528 ARGENTINA 117500 115500 2000 i 5000 1040 CLASS 654905 260019 307936 680 THAILAND 291979 286978 
700 INDONESIA 521655 521655 
1ooo0 
2939.78 HORMONE DER IEBENNIERENIIIIDE, NICNT IN 2939.11 UND 75 ENTH. 
728 SOUTH KOREA 474000 484000 GRAIIII 
732 JAPAN 165638 162638 3000 
1000 W 0 R L D 12901440 10269830 1366410 157025 240572 508800 358703 
= (CORTEX) JIORIIONES NOT WITitll 2939.71 AND 75 
1010 INTRA·EC 2752012 24853811 59454 157000 27190 506800 43000 1011 EXTRA-EC 10149428 7604582 1308958 25 213382 315703 HORMONES CORTICO-SURRENALES, NON REPR. SOUS 2938.11 ET 75 
1020 CLASS 1 2723038 1335693 441642 161000 506800 277703 GRAIIIIES 
1021 EFTA COUNTR. 701203 310000 387500 
25 52007 
3703 
1030 CLASS 2 3475881 2619535 766314 38000 001 FRANCE 476067 39000 
306709 
19863 272920 20876 64406 59000 
1040 CLASS 3 3950509 3849134 101000 375 002 BELG.-LUXBG. 342418 20000 3500 12205 4 
003 NETHERLANOS 565376 12000 543600 8750 
96210 26929 
1026 
2938.75 HALOGENDERIVATE DER HORIIONE DER IEBENNIERENRINDE 004 FR GERMANY 931369 
701256 
689000 102238 17012 
NL: EINSCHL. 2939.30, 51 UND 71 005 ITALY 2422855 740870 
1011oJ 
946000 33731 1004 
6900 GRAIIII 006 UTD. KINGDOM 515213 
2oo0 
9400 375300 22510 
2oo4 660CÏ 007 IRELAND 25604 15000 
6703CÏ 1oo0 HALOGENATED ADRENAL HORIIONE DERIVATIVES 008 DENMARK 90675 18620 
1374CÏ 4025 N L: ~ .. ~.30, 51 UND 71 009 GREECE 40559 4200 18797 1000 7022 032 FINLAND 269089 
3350CÏ 
194761 66775 3353 
20 036 SWITZERLAND 394116 3600 52064 40000 264932 
DERIVES HALOGENES DES HORIIONES CORTICO-SURRENALES 036 AUSTRIA 29701 3800 10000 10101 4000 2000 
33oo0 N L: :.fu.=·30, 51 UND 71 040 PORTUGAL 98255 7950 41650 2000 12000 1655 042 SPAIN 540336 319741 119800 69342 20000 4652 7001 
043 ANDORRA 58000 58000 
7875 3149 001 FRANCE 1078366 203300 
192355 
42401 825615 7050 048 YUGOSLAVIA 72224 61200 
25000 2000 002 BELG.-LUXBG. 481011 500 42902 245254 
3oo0 
052 TURKEY 53000 9000 
7oo0 
6000 11000 
003 NETHERLANDS 1414701 2650 1343550 65501 
648482 
060 POLAND 11054 4050 
201000 11200 
4 
004 FR GERMANY 2172224 
411586 
1460561 63181 300 066 ROMANIA 212200 3554CÏ 22000 005 ITALY 943562 219010 5500ci 312666 220 EGYPT 64540 2000 5000 9100 3121i 006 UTD. KINGDOM 332169 1500 32700 242969 390 SOUTH AFRICA 59511 3700 
862100 
14000 1500 
1so0 007 IRELAND 22519 4100 14000 4419 400 USA 1156258 48932 166558 73200 1966 2 
008 DENMARK 45239 8652 
700 9425 
36587 404 CANADA 39551 100 19850 2001 8500 1025 8275 
009 GREECE 21235 11110 412 MEXICO 79351 7200 53000 4150 9000 
1ss0 
6001 
030 SWEDEN 136747 5500 10675 1840i 126072 480 COLOMBIA 107958 102700 2ooo0 605 1000 2003 032 FINLAND 392186 75 366210 
656 
484 VENEZUELA 198065 6950 161869 900 300 8026 
036 SWITZERLAND 927473 130904 10550 640600 144769 500 ECUAOOR 8826 7025 1801 
256 100i 036 AUSTRIA 78749 70398 3301 5000 
20156 
50 504 PERU 6351 5100 
41ooo0 1so0 040 PORTUGAL 39295 13920 4400 
76672 
825 508 BRAZIL 602983 140622 27500 23261 
3oo0 042 SPAIN 630322 229783 275245 48622 528 ARGENTINA 300297 4800 251500 32497 1500 7000 
048 YUGOSLAVIA 681211 31505 4050 
3000 
645656 616 IRAN 32636 4000 8400 5000 15236 
052 TURKEY 143634 92490 9000 39144 664 INDIA 113310 64000 49310 
447 
448 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Besllmmung 
Destination Destination 
Nimexe "EliMOo Nimexe "Ellllc!Oo 
21138.78 21M2 
666 BANGLADESH 5012 
7oo0 307214 4ooà 5012 
VEGETAIIlf AUW.01DS, NATURAL OR REPRODUŒD BY SYIITliES1S, AND THEIR SALTS, ETIERS, EST!R8 AND OTIER DERIVATIVES 
680 THAILAND 318215 
12405 
1 
700 INDONESIA 28475 
1oo0 
15070 1000 AI.CALOIIJES VEGETAUX. LEURS SELS, ETIERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES 
701 MALAYSIA 1009 
24 
9 
708 PHILIPPINES 247 
eooà 40006 200 23 24000 21142.11 THEBAII UND lEIE SAllE 728 SOUTH KOREA 151451 6950 69500 4001 
687oo0 
ICI.OGIWIII 
732 JAPAN 1237420 
157 
157602 82002 251814 
101 
79002 
800 AUSTRALIA 41906 2100 8100 400 31048 1HEIAIIIE AND ITS SALTS 
804 NEW ZEALAND 18520 2 18518 IQLOGIWIS 
1000 W 0 R L D 16581148 1710547 4840831 5948458 2489543 410719 395049 754400 33800 1liEBAIE ET 8ES SELS 
1010 INTRA-EC 5410158 792870 2304579 321281 1704835 117788 98505 85900 11800 IIII.OGRAIIIIES 
1011 EXTRA·EC 11170992 917877 2538252 5825178 784808 292933 298544 888500 27000 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 4082492 520180 1276802 589931 492064 290784 224231 688500 205 145 80 
1021 EFTA COUNTR. 805766 19350 90750 285926 122775 271940 35025 
27oo0 
. 1010 INTRA-EC 155 145 10 
1030 CLASS 2 2320875 356447 1058450 848877 153644 2149 74308 . 1011 EXTRA-EC 50 50 
1040 CLASS 3 4767625 41050 201000 4386370 139200 5 
2I3Ut HORMONE UND ANDEllE S1EROIDE, AUSGEN. ADREIIAUII, IIISUlll, HORIIOIIE DES IIYPOPHYSEIIYOR UND DER NEIEIIIIEREIIRIIIDE 21M2.1'R: ~~ IŒII TIIEBAIN 
DE: EJNSCHL 2939.10 N L: OHNE AUFTEilUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
GRAIIM ICI.OCIIWIII 
DE: ~mONES AND OTIIER mAROIDS EXCEPT AORENAUIIE, INSUlll AND PITUITARY AND ADRENAL H0R110NES OTIER VEGETAIIlf AUW.OIOS Of TIE OPIUM GROUP EXCEPT THE8AINE FR: CONADENTIAL 
GRAIIS N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRiES 024 TO 958 
IOLOCIRAIIS 
==R~ STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAIJIIE,INSUUNE, HORMOIES OU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYIIE ET AI.CALOIIJES DU GROUPE DE L'OPIUM, SI' THE8AIIE 
DE: INCL 2939.10 FR: CONADENTiEL 
GRAMMES Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
KR.OGRAIIIIES 
001 FRANCE 14714619 3980696 
1368236 
1626650 6973128 51551 55387 25000 2207 
002 BELG.-LUXBG. 1692118 15401 228220 82260 5000!i 1 8ooà 001 FRANCE 
15626 1531 14095 
10 003 NETHERLANDS 3039874 2701308 218591 61984 
1250717 
2 002 BELG.-LUXBG. 2377 2367 
1578 1130 155 004 FR GERMANY 3815791 78060 1000468 39196 10 1447340 004 FR GERMANY 6933 
7s0 
4070 
005 ITALY 13297823 5392444 1367206 
495954 
8232815 4217 1141 300000 006 UTD. KINGDOM 799 18 1 914 006 3049238 1413290 102468 319456 1070 535 717000 008 DENMARK 3958 
250 550 2244 
007 1955682 1015000 
11oo0 
2500 915147 22500 009 GREECE 840 55 35 
582 
750 
008 K 1071470 225024 1123 829075 5248 
202122 
030S N 1381 28 235 538 
009 1933305 10000 67045 1588704 61579 3805 50 032 FI D 916 681 
1365 
210 25 
370 030 1318264 17590 10000 80634 200 1207840 
3801 
038 LAND 1845 90 20 23 032 ND 476724 125691 
91810 
346950 280 2 
670603 
038 553 173 30 327 
800 038 SWITZERLAND 10814573 6348591 2847026 497845 332635 9063 19000 048 VIA 1820 1020 
1394 038 AUSTRIA 268656 123056 20000 120600 5000 058 DEM.R 1694 
21w 
300 
040 PORTUGAL 295137 167312 5375 10450 70000 
55 
42000 060 POLAND 2703 
330 042 SPAIN 3713581 675142 157933 2068199 595512 
50 
216740 066 ROMANIA 1330 1000 208 048 YUGOSLAVIA 2891793 47522 
1ooo0 27oo0 
2584300 4ooà 59920 204 MOROCCO 325 100 3085 117 052 TURKEY 1096846 675868 368980 
30 
11000 
2000 
220 EGYPT 3966 
23 
781 
060 POLAND 190647 58617 130000 
91765 
288 NIGERIA 727 
4750 11720 
704 
064 HUNGARY 875105 781280 2000 80 400 USA 18488 1 15 618 068 ROMANIA 139449 10827 2 128620 404 CANADA 4286 16 200 3452 
204 MOROCCO 258332 136842 92140 27550 412 MEXICO 629 300 84 
252 
245 
220 EGYPT 1375136 1362626 10 12500 5000 1250 448 CUBA 412 10 105 
45 
390 SOUTH AFRICA 526309 139251 378808 
922714 
2000 
5706090 
484 VENEZUELA 587 199 118 244 28 
5 400 USA 16986585 3065568 1378667 5911444 2093 9 500 ECUADOR 279 280 
2565 
14 
1 404 CANADA 1318893 283546 248000 228500 59114 1730 520003 508 BRAZIL 2887 321 
412 MEXICO 795269 616915 20500 6571 151283 612 IRAQ 2202 1500 702 
442 PANAMA 442500 
424291 40006 3200 442500 616 IRAN 1541 168 207 497 1373 53 480 COLOMBIA 467491 62952 6 624 ISRAEL 920 113 50 484 VENEZUELA 383376 173951 16000 110487 628 JORDAN 1550 100 1100 350 
500 ECUADOR 359584 105688 4400 
12400 
249496 
eooà 682 PAKISTAN 485 610 110 
375 
504 PEAU 231184 162224 11900 38860 
8 
684 INDIA 1095 430 55 
508 BRAZIL 2340065 1416832 152417 233539 537469 666 BANGLADESH 876 40 
1oos0 250 
636 
512 CHILE 152920 67530 6000 7685 71705 700 INDONESIA 12844 2144 200 
524 URUGUAY 82331 86271 13580 200604 2500 706 SINGAPORE 2043 320 1950 237 93 50 528 ARGENTINA 1059499 705724 74300 78870 728 SOUTH KOREA 1148 151 390 
616 IRAN 3579438 40150 125000 20000 3394288 732 JAPAN 4755 1030 1385 2380 
682 PAKISTAN 446791 221441 23500 10500 191350 
52 
736 TAIWAN 900 600 35 50 300 76 684 INDIA 1542851 683397 81706 17349 760348 740 HONG KONG 561 11 389 
666 BANGLADESH 199483 1138 9000 14000 198345 800 AUSTRALIA 630 166 25 85 379 680 THAILAND 184686 77306 84380 5900 804 NEW ZEALAND 331 8 298 700 INDONESIA 377963 242767 2000 3001 128295 700 : 1000 WO R L D 708 PHILIPPINES 38097 9100 2000 24297 111585 28887 52931 11448 4 17748 2581 
728 SOUTH KOREA 396247 191235 54912 150100 . 1010 INTRA·EC 33220 11129 18903 6325 4 2887 198 732 JAPAN 11088207 740494 216800 123165 1753001 2890 8252057 . 1011 EXTRA-EC 78375 18158 38028 5121 14879 2385 
736 TAIWAN 419248 172589 183000 7 63650 
30 
. 1020 CLASS 1 33954 8560 15197 1233 7140 1824 
800 AUSTRALIA 554807 345900 141200 44022 23855 . 1021 EFTA COUNTR. 4956 1175 1630 1139 
4 
606 406 
1030 CLASS 2 38039 7615 20706 1895 7558 281 
1000 WO R L D 113414720 35848819 6904277 12354319 38138040 517438 8888158 11142358 27511 • 1031 ACP Jra 878 5 125 89 4 776 4 1010 INTRA-EC 44589920 14753183 3212806 5003583 18884177 172348 82374 28911482 2207 • 1040 CLA 6382 3783 1993 181 300 
1011 EXT11A-EC 88844800 20883458 3891671 7350738 19471883 . 345090 8823784 8442898 25304 
1020 CLASS 1 51393506 12935529 2848393 8431676 12309535 344928 8266445 8434196 22804 21142.41 ROHKOKAIN 
1021 EFTA COUNTR. 13195385 6782240 117185 3010076 1000429 333115 9074 1920443 22803 KR.OGRAIIII 
1030 CLASS 2 15935818 6973367 1043278 779038 6773546 52 357339 8700 500 
1031 ACP (BOa 363136 9845sO 14500 3887s:i 110 346838 2000 CRUDE COCAitE 1040 CLASS 1515476 140024 ICI.OGIWIS 
---
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iul-lTIÀT]pw~anKÉÇ ~ové.ÔE:Ç 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nlmexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France _[ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ "EXMOo Nlmexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-lux.[ UK [ lreland 1 Danmark 1 ·exx~oa 
294141 COCAIIE BRUTE 3102 IIINERALISCHE ODER CIEMISCHE ST1CKSTOFFDUEIIIIIIT1B. 
KII.OGIWIIIES 
1000 W 0 R L D 17 15 2 
IIIIIERAL OR CHEIIICAL FERTILISER$, IITROGENOUS 
1010 INTRA-EC 18 15 1 ENGIWS IIINERAUX OU CHIIIIQUES AZOTES 
1011 EXTRA-EC 1 1 
3102.15 HARNSTOFF MIT ST1CKSTOfF UE8ER 45% DES WASSERFREIEN STOFFES 
2IM2AI ~ ROH, UND SEllE SALZE TOIIEN N2 
UREA WITH > 45% NllliOGEN CON1ENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 
~OTHER THAN CRUDE, AND COCAINE SALTS TONS N2 
~~ES QUE BRUIE, SES SELS 
u::.u TENEUR EN AZOTE DE PLUS DE 45% OU PRODUIT ANHYDRE SEC 
T N2 
001 FRANCE 109823 10176 
74 
766 69110 19273 20 10478 
1000 W 0 R L D 1012 142 85 751 2 1 51 002 BELG.-LUXBG. 45061 849 4919 
1647 
13060 26159 
1010 INTRA-EC 5 
142 &5 751 1 i 4 003 NETHERLANDS 2276 337 284 261 16230 8 963 1011 EXTRA-EC 1007 1 47 004 FR GERMANY 25653 
41Ô 219!Î 8190 9 1040 GLASS 3 170 110 50 10 005 ITALY 2609 
4002 2702 9005 006 UTD. KINGDOM 18263 2493 61 4096 007 IRELAND 8424 1 4327 
4Ô 008 DENMARK 4978 4938 
1435 009 GREECE 1523 70 
2551 
18 
028 NORWAY 2552 1 
2Ô 030 SWEDEN 5415 4219 1176 
032 FINLAND 1300 1300 
67 582 276 1 036 SWITZERLAND 4671 3745 
038 AUSTRIA 651 651 
1077 13735 3296 656 042 SPAIN 19201 435 
1621 052 TURKEY 1621 
31:Ï 202 CANARY ISLES 313 
18399 13BÔ 204 MOROCCO 19779 
3:Ï 92 208 ALGERIA 447 
552Ô 322 739Ô 224 SUDAN 33458 7915 12633 
236 UPPER VOL TA 573 573 46 248 SENEGAL 523 477 
272 IVORY COAST 4444 5 4444 280 TOGO 465 460 
2545 2Ô 9 288 NIGERIA 2700 126 
2714 302 CAMEROON 2733 46 19 306 CENTR.AFRIC. 485 439 5 322 ZAIRE 234 229 
65IÏ 342 SOMALIA 658 
578 346 KENYA 1041 463 
27S:Ï 1 352 TANZANIA 2754 
37S:Ï 6 370 MADAGASCAR 3769 
690Ô 382 ZIMBABWE 6900 
89BÔ 131S:Ï 400 USA 110286 88143 
428 EL SALVADOR 1015 986 49 
436 COSTA RICA 1471 262 
1759 
1209 
16 462 MARTINIQUE 1775 
2522 460 COLOMBIA 2522 40:i 1594 492 SURINAM 1997 
512 CHILE 1180 249 931 
616 IRAN 5061 1 
16654 
5060 
6964 664 INDIA 94783 20523 50642 
2 700 INDONESIA 2304 2300 
13386 28011 
2 5566 720 CHINA 107036 19221 40852 
732 JAPAN 380 348 34 380 740 HONG KONG 382 
801 PAPUA N.GUIN 218 218 
1000 W OR L D 887530 92562 55971 50532 330861 33848 20887 82888 21 
1010 INTRA-EC 218810 19274 2618 2482 98588 31870 17193 441605 
zi 1011 EXTRA-EC 448920 73288 53353 48070 232273 1978 3874 38263 
1020 GLASS 1 146229 19395 1154 2213 106312 1 3317 13821 16 
1021 EFTA COUNTR. 14615 9916 77 582 4003 1 20 
16876 
16 
1030 CLASS 2 195655 34672 38813 17846 85109 1977 357 5 
1031 ACP (60J 56808 9697 18521 1121 19551 159 169 7390 
1040 GLASS 107036 19221 13386 28011 40852 5586 
3102.20 AIIIIOIIUIINITRT 
TOIIIEN N2 
AIIIIOIIUII IITRATE 
TONS N2 
IITRATE D'AIIIIOIIUII 
TOlitES N2 
001 FRANCE 153106 5782. 
2585 
22 63713 63589 
!Î 002 BELG.-LUXBG. 2801 17 190 
117Ô 003 NETHERLANDS 23515 5 22335 4529 sei 5 004 FR GERMANY 6335 
1 
565 1180 1 
005 ITALY 6840 6832 
4778Ô 7 006 UTD. KINGDOM 86315 8202 10333 
71 007 IRELAND 243 172 
449 
450 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EliMba Nlmexe 'Ellllciba 
31GZ.20 3111Z.At 
008 DENMARK 314 314 
1766 009 GREECE 1871 105 
1689 536 651 SU11011111AŒ D'AIIIOIIUII 030 SWEDEN 7417 
7 
4541 
1873 
TOllES N2 
036 SWITZERLAND 2005 125 
040 PORTUGAL 575 575 895 002 BELG.-LUXBG. 1022 1022 1Ô 536 042 SPAIN 5356 4461 
23!Î 004 FR GERMANY 548 624 202 CANARY ISLES 479 240 006 UTD. KINGDOM 628 4 
204 MOROCCO 7718 7716 007 IRELAND 5894 5894 
208 ALGERIA 2618 2618 
5221Î 042 SPAIN 439 439 212 TUNISIA 6681 1453 346 KENYA 1040 1040 
228 MAURITANIA 1114 1114 508 BRAZIL 1591 1591 
240 NIGER 852 852 528 ARGENTINA 524 524 
257 GUINEA BISS. 317 317 604 LEBANON 280 280 
260 GUINEA 1263 1263 701 MALAYSIA 494 494 
276 GHANA 180 180 
2 : 1000 WO R LD 288 NIGERIA 199 197 12787 12173 78 538 
302 CAMEROON 94 94 . 1010 INTRA-EC 8180 7588 78 538 
322 ZAIRE 4120 4120 . 1011 EXnlA-EC 4807 4807 
346 KENYA 262 
2215 
262 
a6 . 1020 CLASS 1 475 475 504 PERU 2914 613 . 1030 CLASS 2 4132 4132 
512 CHILE 3191 35 3150 6 . 1031 ACP (80) 1040 1040 
516 BOLIVIA 2072 1991 81 
624 ISRAEL 3984 3984 31112.51 AIIIIOIIUIIIULfAT 
626 JORDAN 697 
13 
696 34 TOIINEII N2 632 SAUDI ARABIA 2952 2905 
647 U.A.EMIRATES 612 612 li AIIIIOIIUII IIUI.PHAŒ 649 OMAN 548 
59Ô 542 TONS N2 701 MALAYSIA 768 178 
740 HONG KONG 516 510 6 IULFAŒ D'AIIIIOIIUII 
809 N. CALEDONIA 1019 1019 TOllES N2 
1000 W 0 R L D 323413 11918 87311 8501 na. 97979 797 001 FRANCE 42048 3058 
4!Î 10778 28208 4 1010 INTRA-EC 281340 8224 42457 41151 111743 88279 .. 002 BELG.-LUXBG. 34202 26492 5661 
1131 1011 EXTRA-EC 82073 51112 44151 1855 7151 1700 711 003 NETHERLANDS 1282 149 1 
1o4 1357 1020 CLASS 1 15404 10 9702 1910 1669 1431 662 004 FR GERMANY 3633 
497 
8 2164 
1021 EFTA COUNTR. 10034 7 5241 1910 1669 536 651 005 ITALY 498 
5432 
1 
45 1030 CLASS 2 46689 5182 35157 45 5467 269 49 006 UTD. KINGDOM 17332 2998 8657 
24 1031 ACP (80) 6933 74 6813 11 6 29 007 1 5575 226 2296 3029 
008 K 676 341 
13352 
330 5 
310Z.30 IW.IWIIIOIISMJI 009 15469 
135 
2132 5 
TOIIIEN N2 030 174 
13 
39 
036 SWITZERLAND 2405 1423 968 
IIIXTURE Of AIIIOIIUIIIITRAŒ MD CALCIUII CARBONAŒ 036A 1018 898 69 51 
32 TONS N2 042S 620 566 
668!Î 052T EV 6690 1 
13!Ï 473 liEU& IITRAŒ D'AIIIIOIIUII ET CARIONAŒ DE CALCIUII 202 CANARY ISLES 1011 399 
4 TONIES N2 204 MOROCCO 1075 
21 
1071 
208 ALGERIA 2667 116 
1252 
2530 
001 FRANCE 48654 54 
2069Ô 33129 15671 5043 216 LIBYA 1252 4 8 002 BELG.-LUXBG. 83837 33803 24301 49436 220 EGYPT 5768 5774 003 NETHERLANDS 84255 13182 10552 
196376 
11065 260 GUINEA 512 
61!Î 6 512 004 FR GERMANY 369074 
317 
11247 155630 5821 272 IVORY COAST 825 
31 005 y 629 312 
11319 5119 9486 276 GHANA 782 3 20Ô 731 006 INGDOM 27970 109 1935 
2745 
288 NIGERIA 3261 6 3052 
007 1 D 20826 426 5465 6939 5033 302 CAMEROON 2906 
125 
1281 1645 
008 RK 2100 1682 218 316 CONGO 675 749 
030 N 1967 1967 
336IÎ 724 346 KENYA 435 435 036 SWITZERLAND 4092 
10821 
352 TANZANIA 3644 
105Ô 3644 036 AUSTRIA 15626 5005 366 MOZAMBIQUE 1050 
274 1 212 TUNISIA 6899 6899 
130Ô 370 MADAGASCAR 275 a4 268 NIGERIA 1300 
286 
372 REUNION 273 63 
126Ô 
126 
346 KENYA 6786 6500 373 MAURITIUS 1260 
735 352 TANZANIA 6508 6508 
234Ô 382 ZIMBABWE 
735 
7eo4 366 MOZAMBIQUE 2340 
76Ô 366 MALAWI 7604 4Ô 33Ô 366 MALAWI 780 2805 195Ô 390 SOUTH AFRICA 370 7975 390 SOUTH AFRICA 4555 400 USA 16774 
342 
8799 
400 USA 650 650 416 GUATEMALA 4506 4168 
436Ô 432 NICARAGUA 533 533 428 EL SALVADOR 12552 3762 4410 
492 SURINAM 233 233 464 JAMAICA 2492 
21Î 21Ô 2482 508 BRAZIL 780 486 780 480 COLOMBIA 1500 1262 11074 804 LEBANON 498 
1487 689 
508 BRAZIL 400408 14186 359454 15694 
680 THAILAND 2176 512 CHILE 200 45 335 145 10 701 MALAYSIA 233 205 28 
9Ô 11Î 600 CYPRUS 335 801 PAPUA N.GUIN 225 
44Ô 117 604 LEBANON 2332 2332 804 NEW ZEALAND 996 201 357 824 ISRAEL 4526 4526 
1639Ô 680 THAILAND 16390 
1000 WO R LD 81171143 11114 1111351 214820 238031 25084 1488 700 INDONESIA 2100 
21Ô 2100 1010 INTRA-EC 837347 48773 50221 272064 231107 248114 1488 701 MALAYSIA 1803 1593 
1011 EXTRA-EC 80588 18391 18135 22751 4124 
-
706 SINGAPORE 2754 2754 
1020 CLASScbu 28280 13294 11373 3979 2264 370 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA NTR. 21898 12786 6373 724 
2657 
13 1144524 511321 750 388912 75080 110381 37 45 
1030 CLASS 2 32304 3097 7753 18777 20 . 1010 INTRA-EC 120735 35781 58 13451 27988 43400 21 45 
1031 ACP (60) 18097 1080 155 16747 97 18 . 1011 EXnlA-EC 523788 23114 882 385451 47104 881811 8 
1020 CLASS 1 30537 3298 8647 10333 8058 1 
31112.411 ~ATSAIJIEISI 1021 EFTA COUNTR. 3704 2538 692 82 1063 58907 1 TOIIIEII N2 1030 CLASS 2 493242 20262 376803 36771 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung. 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EXMila Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EXMila 
3112.50 31112.811 
1031 ACP (60) 26528 1101 497 1460 9649 13819 2 004 FR GERMANY 14950 9à 56 9080 5601 11 2 005 ITALY 178 
14 775 
80 
3102.80 ~ SllCKSTOFFGEIW.T BIS 11 %; IW.KJIAGNEStUIIISALPETER 006 UTD. KINGDOM 789 
243 007 IRELAND 1238 
1611 
995 
042 SPAIN 2661 1050 54 ~ NITRATE WITH < 11% NITROGEN CONTENT; CALCIUIIIIAGNESHIII tiTRA TE 220 EGYPT 54 
2940IÎ 400 USA 29454 45 
432 NICARAGUA 2093 40 2093 loS =: CALCIUM, TENEUR EN AZOTE IIAX. 18%, NITRATE DE CAlQUII ET IIAGNESIUII 500 ECUADOR 356 211 
1000 W 0 R L D 309992 8931 343 198580 102683 1465 10 
001 FRANCE 1065 824 ti 33 208 . 1010 INTRA-EC 274011 5181 307 185120 102881 720 2 002 BELG.-LUXBG. 167 80 96 
114 
. 1011 EXTRA-EC 35981 1750 36 33440 2 745 8 
003 NETHERLANDS 1189 1075 j 10 . 1020 CLASS 1 32253 1645 29 30459 2 110 8 004 FR GERMANY 518 
310 
501 . 1030 CLASS 2 3645 105 7 2981 552 
060 POLAND 310 . 1031 ACP (60) 409 64 249 96 
202 CANARY ISLES 167 167 
12 390 SOUTH AFRICA 271 259 3103 IIINERAUSCHE OO.CHEIIISCHE PIIOSPHATDIJENGEIIITTEL 
700 INDONESIA 548 548 
732 JAPAN 193 193 111NERA1. OR CIEIIICAL FEIITIJSERS, PltOSPIIA TIC 
1000 WO R L D 4984 3903 14 7 142 890 13 15 ENGRAIS lltNERAUX OU CHIIIQUES PHOSPHATES 
1010 INTRA-EC 3078 2081 11 7 140 823 11 3 
1011 EXTRA-EC 1908 1822 3 2 87 2 12 3103.15 SUPERPHOSPHATE 
1020 CLASS 1 715 682 
:i 2 17 2 12 N 1.: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 1030 CLASS 2 883 830 50 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
1040 CLASS 3 310 310 TONNEN P205 
3102.70 ~· ST1CK5TOFFGEHALT IIAX. 25% SUPERPHOSPHATES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
D K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CAlQUII CYAIWIIDE W1TH IIAX 25% IITROGEN CONTENT TONS P205 
TONSN2 
SUPERPHOSPHATES 
CYAIWIIDE CALCIQUE, TENEUR EN AZOTE IIAX. 25% NI.: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 
TOilliES N2 OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
001 FRANCE 1299 1167 123 9 
002 BELG.-LUXBG. 1761 1761 
2 
001 FRANCE 93885 656 
52:Ï 
50425 42802 
9!Ï 003 NETHERLANDS 149 147 002 BELG.-LUXBG. 11842 71 11149 
15612 004 FR GERMANY 550 
10881i 
550 003 NETHERLANDS 15727 115 
1216 339!Ï 34 005 ITALY 10888 004 FR GERMANY 9089 368 4440 038 SWITZERLAND 775 775 005 ITALY 477 41 68 
7578 038 AUSTRIA 220 220 006 UTD. KINGDOM 24242 3268 13396 
172 060 POLAND 166 166 007 IRELAND 12088 
1841 1951Î 11656 260 062 CZECHOSLOVAK 136 136 008 DENMARK 4608 
765 
809 
064 HUNGARY 625 625 024 !CELANO 765 
113 113 1162 332 036 SWITZERLAND 2456 736 
1000 WO R L D 18712 16007 675 9 21 038 AUSTRIA 456 390 
2073 
66 
1010 INTRA-EC 14679 13974 675 9 21 064 HUNGARY 2074 1 
736 1011 EXTRA-EC 2033 2033 224 SUDAN 733 3 
1020 CLASS 1 1076 1076 378 ZAMBIA 880 880 
1021 EFTA COUNTR. 1015 1015 400 USA 460 460 
1040 CLASS 3 952 952 666 BANGLADESH 30856 30858 
680 THAILAND 322 322 
14080 31112.811 HARNSTOFF, STICKSTOFFGEHALT BIS 45% DES WASSERFREIEII STOFFES 977 SECRET CTRS. 14080 
TOIIIEN N2 
1000 WO R L D 226295 3557 9442 1226 125300 72342 346 14080 
UREA W1TH IIAX 45% NITROGEN CONTENT OF DRY ANHYDROUS PROOUCT 1010 INTRA-EC 171958 3053 7006 
1221Ï 90093 
71501 305 
TONS N2 1011 EXTRA-EC 40257 504 2436 35207 841 41 
1020 CLASS 1 4142 503 113 1228 1961 332 5 
~re:UR EN AZOTE IIAX. 45% DU PRODUIT ANHYDRE SEC 1021 EFTA COUNTR. 3682 503 113 1228 1501 332 5 1030 CLASS 2 34041 250 33246 509 36 
1031 ACP Js80a 2218 i 104 1861 217 36 001 FRANCE 829 9 421 398 1 . 1040 CLA 2074 2073 
042 SPAIN 564 
59!Ï 
564 
416 GUATEMALA 599 3103.17 DEPIIOSPHORATIOHSSCIILACKEN 
TONNEN P205 
1000 W 0 R L D 2271 15 9 1060 497 877 13 
1010 INTRA-EC 1089 5 9 461 493 108 13 BASIC SI.AG 
1011 EXTRA-EC 1182 10 599 4 589 TONS P205 
1020 CLASS 1 568 2 59!Ï 4 568 1030 CLASS 2 614 8 3 SCORIES DE OEPHOSPHORATIOH 
TONNES P205 
31112.811 .aAUSCIIE OOER CIIEIIISCIE STICKSTOFFDUENGEIIITTEL, NICHT Il 3102.10 BIS 10 EJmW.TEN 
TOIIIEN N2 001 FRANCE 9934 i 434 4 9934 002 BELG.-LUXBG. 439 
2816 NITROGEIIOUS IIIIIEJW. OR CIEIIICAL FERTliSERS NOT WITIIII 3102.1NO 003 NETHERLANDS 2857 7 34 453 TONS N2 004 FR GERMANY 87233 34 66746 
005 ITALY 5980 5435 545 
ENGRAIS IIIINERAUX OU CHIIIIQUES AZOTES, AUTRES OllE REPRIS SOUS 3102.10 A 10 006 UTD. KINGDOM 669 
16 
669 
9l TONNES N2 007 IRELAND 650 
12224 
543 
038 SWITZERLAND 18032 
2711 
5608 
001 FRANCE 233490 357 251 149788 82738 356 038 AUSTRIA 10474 6316 1447 
002 BELG.-LUXBG. 9976 4712 5243 
13365 
21 042 SPAIN 372 30 342 
003 NETHERLANDS 13379 14 
451 
452 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
llesllmmung l .._..,. lllallelnlleft llesllmmung 1 Unll6 IUPPI6_, ....... Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 ~~~ France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E'-.1.06a Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E.I..I.~ 
3111.17 3114.14 =-QOIIE POTASaUM, 1BEIII BI UIIIAI. 41% 
1000 WO R LD 131111 2731 24507 457 1..a3 218 
1010 INTRA-I!C 107712 J4 817 457 101213 ., 001 FRANCE 5013 4977 10 1 26 1011 EXTRA-EC 21121 2712 11570 7110 117 002 BELG.-LUXBG. 9282 9281 
1423 1020 CLASS 1 29045 2711 18510 7$7 187 003 NETHERLANDS 11382 9939 
1Ô 1021 EFTA COUNTR. 26801 2711 18540 7255 95 005 ITALY 1334 1312 12 
038 AUSTRIA 4127 4127 4li 31113.11 =ra=.~ 1~11, IIUIICIIIIWEIIBIIIBWIIIEI.TE NATIIERUCIE ~TE 111D 400 USA 49 
FR: VERTR. AUFGESCHLœiii CALCI~TE. CALCIUU-AI.UIIINIUII-PHOSPHATE. NATUERUCHE UND WAERMEBEHANOELTE PHOSPHATE 1000 WOR L D 32211 21713 13 10 2 1481 1011 
BL:~ 1010 INTRA-I!C 27121 218118 12 10 1 1471 711 
Tc.~! PD 1011 EX111A-I!C 4310 4127 1 1 10 221 
1020 CLASS 1 4304 4127 177 = CALCUl PIIOIPIIATES Alli CALCIIEII NATURAL AUMUI CALCUl PIIOIPIIATES; CALCIUIIIIYDIIOGEII PIIOIPIIATE W1TH .. U% 1021 EFTA COUNTR. 4173 4127 48 
FR: SEE FAENCH OR GERMAN 3114.11 ~ llf DMEIIALT > •• a% 
B L: CONFIDENTlAL TIIIIEII QO 
..... ,. 
POTABII CIILOMIE WITH > 41% BUT liAI a% 11211 CONIBIT 
-~ ~ =- DfiAIIIf8E8, PIIOIPIIATES ~lES NA1111EL8 TIWŒS 1lEIIIQUEBf ET PIIOIPIIAlE .:ALC111UE -.-m 
FR: CONF. LES PHOSPHATES DE CALCIUII DESAGREGES, PH06PHATES ALUMINOCALCIQUES, NATURB..S TRAITES TERIIIQUEMENT =-QOIIE POTASaUM, 1BEIII BI Ill >. A a% B L: COIIFlŒHTIEI. 
n.IESPIOI 
001FR E 1787 1 
1988ê 32Ô 1788 2491Ï 003 NETHERLANDS 133 122 
a3 11 002 XBG. 22714 27 87114 004 FR GERMANY 83 885 003N NOS 44110 25 27110 2 10271 OOB DENMARK 885 004 FR ANY 50789 
2Ô 48511 2198 508 BRAZIL 1014 1014 005 ITALY 44975 44955 
OOB UTD. KINGOOM 8777 am 
4 1000 WO R LD 2371 2031 117 23 13 .. 7 007 IRELAND 18810 454Ô 18808 3Ô 1010 INTRA-I!C 111 113 
1fd 
7 13 32 7 OOB OENMARK 5177 
873Ô 1107 1011 EXTRA-EC 1- 1171 11 21 008 GREECE 8730 48 233ri 1030 CLASS2 1218 1014 187 18 21 026 NORWAY 23494 71 
030 SWEOEN 4533 4533 880lÏ S1IUt =~ ODER llf IICIIIDUEII8EII AIIIIICI.a&l S10FFEII GEIIIICifl' 032 FINLAND 8808 
-
038 SWITZERLAND 4588 
038 AUSTRIA 2453 2453 
==-OF 3111.11,17 Z1t 111!11 108E1IIIII OR 111111 W1TH CIIMIC, .,_ OR ......: IIIW'ER1UIIII .... AIICEI 040 PORTUGAL 2502 2502 
272 IVORY COAST 3000 3000 
sei 302 CAMEROON 35S7 3000 
flll,r*TES ._ BIIRE EUX OU- A liES liA,_ IIOIIUIUIESIIOI FE11T11U11TE1 318 CONGO 3110 3110 
388 MOZAMBIQUE 2370 2370 
370 MADAGASCAR 1326 1326 
004 FR GERMANY 310 35 273 2 380 SOUTH AFRICA 2522 2522 
030 SWEOEN 110 110 458 OOMINICAN R. 720 720 1Ô 482 MARTINIQUE 2830 2820 88li 1000 IR.U! 111 41 414 .. 110 849 OMAN 189 30112 1010 811 Il ... 8 13 878 BURMA 3002 li 1011 EXTRA-I!C 112 13 12 17 708 SINGAPORE 8 
13888 1020 CLASS 1 111 111 720 CHINA 13588 
1021 EFTA COUNTR. 111 111 732 JAPAN 989 989 
24Ô 
_.... ODER CI...:IIE IIAUIIBIII!IIIT'IB. 
958 NOT OETERMIN 240 
'* 1000 WORLD 
--
4813 223001 8 1102 12413 41371 1 
...._OR CIIEIItAL FIIIIIJBS, POT~ 1010 INTRA-EC 203121 4813 174817 i 112 10118 13381 i 1011 IX1RA-EC 11221 48111 1210 1127 311M 
_.._.OU a.MS POT- 1020 CLASS 1 411134 17702 48 31088 
1021 EFTA COUNTR. 48177 14145 
5 
48 
1827 
31088 1 3114.11 IIA'II&IIH liGIE ICAUUUE 1030 CLASS 2 19808 18800 1184 9 
..-ao ~~ êftlfA 9471 7888 93 1898 1 13588 13588 
1f.f1111AL POT- UL11 3114.11 IAUIIICIII.CM llf QMBIALT >a% 
... POTABII IAnMI.uTI 
n.auo 
DE: Il 3104.21 ENTHAI.TEN 
TIIIIEII ao 
POTABII CIILOMIE 11111 >ft Ill CDnEIIJ 
=~ft~ 5483 31107 1858 1oS DE: INCI.UDED Il 310U1 424 218 101 ..... 1121 OOB UTD. KINGOOM 1907 1907 
416 038 SWITZERLAND 418 
15 
CIILOIUIE DE POTASaUM, 11!11!111 BI Ill >a% 
832 SAUDI ARABIA 15 OE: REPRIS SOUS 3104.21 
..-ao 
1000 WORLD 
- -
2317 22 112 
-
1110~ 1732 1- 11 112 113 lm='"&~~~- 5888 5888 15 1028 14 1011 .. 117 421 11 17 1087 4548 1020 CLASS 1 583 108 418 11 005 ITALY 4548 
1021 EFTA COUNTR. 588 188 418 11 
17 
008 UTD. KINGDOM 1047 1047 
IÏ 1Bi 1030 CLASS2 19 1 1 111if 198 140Ô 1408 8 3114.14 li'lfr llf _,. 41% 038 RLAND 26787 26787 088 MANIA 4124 4124 489 840 OMAN 489 fi.1J.• CIILOMIE IIIIIIIAI 41% lai CONIBIT 1000WORLD 41131 44201 Il 
-
1310 317 
1010 INTIIA-I!C 13111 11- 11 1 1310 214 
Januar - Dezember 1982 
Beellmmung a-ndereMIIIIelnhelt 
lleltlnetlon 
Nlmexe EUR 10 France 
atM. li 
1011 EXTWA-EC 33350 32715 23 
1020 CLASS 1 28480 28423 
1021 EFTA COUNTR. 28371 28358 23 1030 CLASS 2 746 188 
1040 CLASS3 4124 4124 
311U1 uu.MI'AT llf laNEIW.T .. 5I % 
BL: VERTR. SEIT OEM ~1021112 
DE: EINSCHL 3104.18 
TOMIENQO 
POTASSIUII IULPIIATE W1TH IIAX 5I% Dl COIIlBIT 
BL: CONF. FROM 011021112 
DE: lfCI.. 3104.18 
la. lai 
IULFATE DE POT=-TEIIEIIR EN Dl liAI. 5I % 
BL: CONF. A PARTIR DU 01 
DE: IICL 3104.11 
TOllES QO 
001 FRANCE 176 176 
002 BELG.-LUXBG. 283780 283ne 
003 NETHERLANDS 28516 28516 
005 ITALY 16170 16170 
006 UTO. KINGDOM 67079 67079 
007 IRELAND 611805 611805 
006 DENMARK 41059 41059 7959 009 GREECE 16117 8158 
028 NORW Y 29365 29365 
030 41060 41060 
032 18367 18306 
036 8103 8103 
036 45497 45497 
046 VIA 1030 1030 
060 21755 21755 
064 HUNGARY 6163 6163 6302 066 ROMANIA 6302 
204 MOROCCO 4200 736li 4200 362 ZIMBABWE 7388 
390 SOUTH AFRICA 22923 22923 
400 USA 5740 5740 
424 HONDURAS 2553 2553 
472 TRINIDAD,TOB 284 284 
508 BRAZIL 24094 24094 
528 ARGENTINA 2012 2012 
664 INDIA 173226 173226 
669 SRI LANKA 9113 9113 
676 BURMA 7320 7320 
700 INOONESIA 6693 6693 
701 MALAYSIA 7580 7580 
706 SINGAPORE 246n 246n 
720 CHINA 5544 5544 
732 JAPAN 77980 n960 
800 AUSTRALIA 546 546 
804 NEW ZEALAND 312 312 
1000 W 0 R LD 1085461 1014101 10 20488 
1010 INTRA-EC 522702 514742 
10 
7151 
1011 IEXTWA-EC 512741 550151 12507 
1020 CLASS 1 250955 250896 
1021 EFTA COUNTR. 142419 142360 
10 4205 1030 CLASS 2 269986 265757 
~~~~ 409 396 10 6302 41808 33508 
3111UJ SCIUIRKOILE 11111 IWJ~IMSI• •AT llf EIIEII K2MEIIAI.T BIS 30% 
TOMIEN QO 
511 
519 
13 
57 
13 
36 
s9 
65 
&5 
59 
59 
6 
3 
CRUDE POTASSIUII SAI.lS FROIIIIESIDŒS OF 8EET IIOWIES; IIAGIIESIUIII SULPHAlUOTASSIUII SULPHATE WITH IIAX 30% Ul 
la. Dl 
SAL11S DE IIETTERAVES ET SULFATE DE IIAGIIESIUIII ET DE POTASSIUM , D'UIE TEIEUR EN UIIIAX. 30% 
TOllES QO 
001 FRANCE 6629 6525 
:i 99 5 002 BELG.-LUXBG. 4465 4409 
53:Ï 
54 
003 NETHERLANDS 10513 9981 
005 ITALY 6255 6255 
113 007 IRELAND 1203 1090 
030 SWEDEN 285 263 22 
032 FINLAND 1367 
1884 6 036 SWITZERLAND 1890 
036 AUSTRIA 1423 1423 
390 SOUTH AFRICA 326 326 i 632 SAUDI ARABIA 7 
Export Janvier - Décembre 1982 
lleltlmrnung 
Destination 
'EAAMCI Nlmexe 'EAAdlla 
311Ut 
700 INDONESIA 181 181 
:1000 WORLD 35171 32145 • 2 702 451 1317 
. 1010 INTRA-EC 212211 
--
i 2 
- -
13117 . 1011 IEXTWA-EC 
-
4315 4 111 
1020 CLASS 1 5499 4006 6 120 1367 
1021 EFTA COUNTR. 5132 3880 6 4 79 1367 1030 CLASS 2 454 379 71 
310U8 ~IIIIEREIIAIIIER ..acHT 
TOMIENQO 
FEIITUERI OF 31M.11-8 IIIEII10GEIIIER 
la. Dl 
IEU&8 BilliE EUX II'EiaAIS POTASIIIIUES 
TOllES QO 
005 ITALY 4146 4146 
009 GREECE 1208 1208 
036 SWITZERLAND 1556 1556 
812 828 JORDAN 812 
: 1000 WO R L D 7114 7017 11 150 4 112 
. 1010 INTRA-EC 1122 11411 11 150 4 81:Î . 1011 IEXTWA-EC 2372 1558 
. 1020 CLASS 1 1580 1556 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 1580 1556 4 
81:Ï . 1030 CLASS 2 812 
8 
i 
i 
1367 
453 
454 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beeondere MllllelnheH 
Bestimmung 
1 Unllé euppNmentlllre Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 feutschia~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 BelgA.ux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 feutschlandj France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo 
3701 IJCIITEIIIIRNDU PltOTOGIW'IIISC PLATTBI !ali PI.MFI.IIE, IICHT IIELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, KAR1EN ODER GEWBE 31t1.81 
PIIOTOGRAPIIC PLATES MD FIJI lillE FLAT, SBISITISED, UIIEXPOSED, OF ANY IIATBUAL OTHER T1W1 PAPER, PAI'ERIIOAIID OR CI.OTH 649 OMAN 46556 22224 24332 
18 662 PAKISTAN 174803 1002 
75 
173783 
PLAQUES PHOTOGIW'IIIQUES ET FIUIS PLANS, SENSIIIIUSES, NOIIIIIPRESSIONNES, EN AUTRES liAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 664 INDIA 34573 34493 5 
680 THAILAND 91237 91237 
3701.81 ~ ROENTGENPI..ATTEN IJII) -l'lAIIFI.IIE, RJER IIIEDIZIISCIE OOER ZAHIIAERZTUCIE ZWECKE 700 INOONESIA 84121 84121 
701 MALAYSIA 62730 
3Ô 62730 706 SINGAPORE 75022 2350 74992 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIUI FOR IIEDICAI. OR DENTAL USE Il 11AD10GRAP11Y 708 PHILIPPINES 41100 38750 
SQUARE IIElERS 728 SOUTH KOREA 238737 994 1982 238737 732 JAPAN 539850 536674 = =RAPHIQUES ET FIUIS PI.AIIS, POUR LA IWIIOGRAPIE A USAGE IEDICAL OU DENTAIRE 738 TAIWAN 168908 1225 3 187683 740 HONG KONG 54502 54499 
1482 800 AUSTRALIA 338329 310 334537 
001 FRANCE 8919701 1798980 
260075 
4303089 2419 2801988 13218 
63Ô 7 804 NEW ZEALAND 132853 5 132648 002 BELG.-LUXBG. 1263220 550508 413296 32719 
918515 
5992 809 N. CALEDONIA 19887 11461 8428 
003 NETHERLANDS 1624421 289018 440323 152386 
1015 
26199 2802 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 6185714 
1090079 
1511044 733535 3042074 875444 523551108 8821358 1101282 73301107 42804 21103457 1137741 2845 15414 
005 ITALY 3998921 959225 663069 325 1949578 13 2015 26 . 1010 INTRA-EC 30015377 4157824 7240723 8288887 38478 10417028 1088577 2845 2135 006 UTD. KINGDOM 8450076 999889 3804786 979992 
14767-i 
. 1011 EXTRA-EC 22340221 1683732 1880558 1041240 8328 17888428 81184 12771 
007 IRELAND 322491 
68618 
154 69 174597 . 1020 CLASS 1 15908225 850401 1646540 801393 1655 12585024 15316 7896 
008 DENMARK 511944 176103 10510 256674 39 . 1021 EFTA COUNTR. 4646996 833721 1492766 705631 1655 1800n3 9668 2762 
009 GREECE 558869 160532 89013 13733 295610 1 . 1030 CLASS 2 5922381 n5912 207899 124619 4521 4750740 53807 4683 
024 ICELAND 26138 11561 
177636 
2100 12457 296 . 1031 ACP Jra 552721 39030 166710 41396 3921 275238 26426 026 NORWAY 414698 39334 39626 157806 . 1040 CLA 509623 37419 6120 115228 150 350665 41 
030 SWEDEN 665299 106433 384319 808 393080 
ali 
679 
032 FINLAND 340846 96717 97837 20520 
1855 
123869 1617 3701.01 IJCHTEIIIRIIDUC IIOEIITGEII'I.ATTBI !ali -PLAift.IIE, AU8G. FilER IIEDIZIIIISCHE ODER ZAIIIAERZTUCIE ZWECIŒ 
036 SWITZERLAND 856662 52625 292803 278531 232038 880 170 QUADRATIImR 
036 AUSTRIA 1380792 179603 464631 384408 343830 8320 
040 PORTUGAL 762741 147428 75540 1638 53n13 422 PIIOTOGRAPHIC PLATES MD FIJI FOR RADIOCIIIAPHY OTHEII TIWI FOR IIEDICAL OR DENTAL USE 
042 SPAIN 285139 4120 145949 11118 123429 523 SQUARE IIETERS 
046 MALTA n192 76348 
1095 
100 734 10 
046 VIA 154558 11 153452 PLAQUES PIIOTOGRAPIIQUE ET FUIS PI.NIS, POUR LA RADIOGRAPHIE A USAGE AUTRE QUE MEDICAL OU DENTAIRE 
052 1001522 766 437 
14691Ï 
1000317 IETRES CARRES 
056 UNION 38100 2133 4807 18470 
056 N DEM.R 21945 
3410-i 
21945 
205710 4-i 
001 FRANCE 115969 307 
7931Ï 
5016 BOà 110347 299 080 D 274852 35000 002 BELG.-LUXBG. 10949 1761 35691Ï 450 062 CZECHOSLOVAK 84421 70 
1312 
42670 21661 003 NETHERLANDS 44071 924 408 
1020 
6641 
064 HUNGARY 31494 39 
923 
30143 004 FR GERMANY 265854 
738 
23199 224448 17187 
068 BULGARIA 56275 
1061Ï 
55352 005 ITALY 166753 32124 
sri 133891 125 202 CANARY ISLES 52826 
21255 15957 
51766 006 UTD. KINGDOM 354230 5436 210780 137829 
24 204 MOROCCO 97701 8854 51635 
600 
008 DENMARK 14017 80 1021 12912 
208 ALGERIA 342630 337531 3761 
1072-i 
648 009 GREECE 5778 
7s0 
12 5596 170 
1 212 TUNISIA 137993 13094 2653 111525 3000 026 NORWAY 16667 7866 8153 85 216 LIBYA 207647 204647 030 SWEDEN 38521 89 413 35612 227 
220 EGYPT 26054 
7743 
27945 109 032 FINLAND 14051 241 1329 12478 3 
232 MALI n43 20093 soli 12809 20333 036 SWITZERLAND 12013 207 1745 10061 266 NIGERIA 53535 
10645 
038 AUSTRIA 10095 305 1859 7931 
302 CAMEROON 21956 100 5379 5634 040 PORTUGAL 5762 270 
soori 5492 314 GABON 21466 21466 042 SPAIN 52153 7257 39896 
318 CONGO 15388 15388 
46 71 37316 
046 YUGOSLAVIA 3841 15 50 3576 g.j 322 ZAIRE 38895 1462 052 TURKEY 5642 5748 
350 UGANDA 47844 
13049 14815 400 47844 056 SOVIET UNION 38506 38506 13 370 MADAGASCAR 28380 859 116 062 CZECHOSLOVAK 34966 86 34955 372 REUNION 56215 55356 
-j 064 HUNGARY 30083 29997 373 MAURITIUS 13545 13544 068 ROMANIA 10095 10095 
378 ZAMBIA 43519 43349 170 068 BULGARIA 9837 
1873 28100 
9837 
59-i 362 ZIMBABWE 100559 
34736 2ali 5746 
100559 
36 
208 ALGERIA 38426 5662 
390 SOUTH AFRICA 59305 18501 220 EGYPT 17276 7000 3800 7976 2300 400 USA 7912933 99703 124 78798 7732737 1571 400 USA 405766 401786 180 
404 CANADA 751422 200 751222 404 CANADA 12619 12819 
41~ MEXICO 4845 4845 508 BRAZIL 25327 25327 
41 GUA~MALA 1n80 
72 
17760 526 ARGENTINA 12144 12144 
257 436 COS A RICA 56698 56826 624 ISRAEL 23947 264 23690 442 PANAMA 20402 20402 632 SAUDI ARABIA 5532 
3Ô 5266 2484 448 CUBA 11068 11066 647 U.A.EMIRATES 25989 23455 
456 DOMINICAN R. 26626 
3537 
28628 662 PAKISTAN 5761 5781 
462 MARTINIQUE 41913 38376 664 INDIA 9803 9803 
464 JAMAICA 24625 
16001Ï 
24625 700 INOONESIA 14559 14559 
476 NL ANTILLES 34902 18902 701 MALAYSIA 7025 7025 
480 COLOMBIA 138327 
975 
138327 706 SINGAPORE 39691 39691 
484 VENEZUELA 263878 263003 728 SOUTH KOREA 23729 
sri 244 23729 500 ECUADOR 23310 23310 732 JAPAN 7109 6785 
508 BRAZIL 2409 
785:i 
2409 738 TAIWAN n41 
2 
n41 
528 ARGENTINA 18767 
47 
10914 
68IÏ 800 AUSTRALIA 18584 18562 600 CYPRUS 32262 69 31456 
: 1000 WO R LD 804 LEBANON 129752 7323 
2431Ï 
122429 2018331 11782 308973 53418 1880 1581708 50226 125 231 
608 SYRIA 83667 7851 73578 300 . 1010 INTRA-EC 882730 11228 275482 5018 1880 1182217 28784 
125 
23-i 612 IRAQ 256953 310 258343 . 1011 EXTRA-EC 10358011 2558 33411 48400 8211488 21442 
616 IRAN 642383 640 
144 
841223 520 . 1020 CLASS 1 805619 1662 21022 6650 573461 373 231 
624 ISRAEL 413363 3805 409414 . 1021 EFTA COUNTR. 95385 1802 13504 
39551Ï 
79983 85 231 
628 JORDAN 121051 
60076 1 23834 121051 17601Ï . 1030 CLASS 2 305330 788 12489 231592 20931 632 SAUD! ARABIA 473917 372608 
. 1031 ACP Jra 6n1 
ali 
1288 917 4566 
636 KUWAIT 190893 166964 265 1663 1 . 1040 CLA 124680 124438 138 
640 BAHRAIN 26375 25429 946 2306 844 QATAR 31445 29139 
2866 96439 3702 UCifTEIIPFINDUC F1.11E Il ROUEN ODER STREFEN, IICHT IIEIJCII1ET 647 U.A.EMIRATES 111069 11630 134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhell 
Bestlmmung 
1 Unité euppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EllllclOa Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'Ellllclba 
3782 FU Il ROUS, SENSI11SEII, UNEXPOSED, PERfORATED OR IlOT 37112.31 
PEWCUI.ES SEIISIIIIISEES, NON IMPRESSIONNEES,EN ROULEAUX OU EN IWIDES 1000 W 0 R L D 832929211 21738834 34744963 20182687 510884 3810833 2150814 1800 44793 27410 1010 INTRA-EC 54407498 111684016 25811614 15468136 337384 965006 1084610 1800 26301 27410 31112.03 FUIE FUER ROEHTGENAUFNAIIMEN, BREITE MAX. 35 MM 1011 EXTRA-EC 261145269 11054808 8929004 4657733 173500 2925828 1085604 16482 OUADRATIIETER 1020 CLASS 1 15097469 4096361 8305817 1948241 173500 161700 393990 17860 
1021 EFTA COUNTR. 8613135 1656914 6451132 375170 6000 
2764228 
107995 15924 FU FOR RADIOGRAPHY OF A WIDTH MAX 35MM 1030 CLASS 2 131oœ53 6734324 611665 2299490 690614 632 SQUARE METERS 1031 ACP Js60J 785861 104513 237168 13400 10589 419903 288 1040 CLA 646847 224123 11522 410002 1200 
FUS POUR LA RADIOGRAPIIE, LARGEUR MAX. 35 MM 
METRES CARRES 3112.35 =.c FUER IIEIIIFARBIGE AUFNAHIIEN, 8REITE MAX. 16 MM, LAENGE > 5 BIS 30 Il, AUSG. FUER GRAPitiSCHE ZWEC1Œ 
001 FRANCE 22120 2263 167 21511 609 003 NETHERLANDS 44119 40789 900 COI.OUR FUI Il ROUS, WIOTII MAX 1SIIM, LENGTH > SM BUT MAX 3011 
004 FR GERMANY 77079 5336 12511 64419 149 NIIII8ER 005 ITALY 27979 838 20181 1630 
12<Ï 006 UTO. KINGDOM 70059 223 20007 49709 ~ POUR IMAGES POL YCHROIIES, LARGEUR MAX. 18 MM, LONGUEUR DE > 5 A 30 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
030 SWEDEN 15743 
387 
6897 8846 
036 AUSTRIA 9987 308 9292 
042 SPAIN 15113 56 15057 001 FRANCE 1037687 1016574 
822714 
16301 2709 738 1065 300 
390 SOUTH AFRICA 30796 30796 
240fÎ 002 BELG.-LUXBG. 972399 135453 200 13832 66287 200 1184 400 USA 264403 261997 003 NETHERLANDS 1783571 384005 1352095 
1612997 208387 125243 404 CANADA 41616 
30997 
41616 004 FR GERMANY 2911696 
301078 
783818 100260 81011 
732 JAPAN 35307 4310 005 ITALY 2858616 2516135 
280212 72so0 
41603 
16734 800 AUSTRALIA 11993 11993 006 UTD. KINGDOM 1783053 507513 905794 
47907 007 IRELAND 55480 7573 
51951 1000 WO R L D 817602 10578 123864 14443 295 658777 8503 120 4 006 DENMARK 126348 54397 20000 
1010 INTRA-EC 285817 5889 51824 867 295 202939 3813 120 
4 
oog GREECE 71721 36871 34870 180 
100Ô 1011 EXTRA-EC 551705 4587 72060 13576 456836 4840 026 NORWAY 70278 61777 7501 
261XÏ 1020 CLASS 1 445878 1605 39447 620 401059 3143 4 030 SWEDEN 171168 118215 50353 
1021 EFTA COUNTR. 39494 423 8064 620 29887 500 032 FINLAND 72154 46480 25565 
4238 200Ô 109 1030 CLASS 2 82706 2782 32273 12956 33196 1497 036 SWITZERLAND 196703 56077 138388 
sri 457101 1040 CLASS 3 23121 200 340 22561 036 AUSTRIA 1957400 560728 939511 
FUE FUER IIEIIIFARBIGE AUFIIAIIIEII, BREITE MAX. 18 MM, LAENGE MAX. 5 M, AUSGê FUER GIWHISCHE ZWECtŒ 
040 PORTUGAL 42455 26424 16031 
1 37112.31 042 SPAIN 1155861 786234 389626 
STUECK 043 ANDORRA 116823 10000 106823 580 3014Ô 048 YUGOSLAVIA 46843 14250 1873 
1000Ô COI.OUR FU Il ROUS, WIOTII MAX 151111, LENGTH MAX SM 062 CZECHOSLOVAK 103368 78388 
1360 
15000 
NUIIBER 064 HUNGARY 115960 114600 
205 CEUTA & MEU 23410 23410 
24506 334Ô =rs POUR liAGES POL YCIIROIIES, LARGEUR MAX. 18 MM, LONGUEUR MAX. 5 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 216 LIBYA 27840 
15048 96025 41sS 2626 400 USA 287201 165557 1790 
404 CANADA 176716 
95790 
27555 2000 22 147139 
001 FRANCE 3443644 2327993 
1687758 
1106189 
13629 
130 9532 412 MEXICO 95790 
601s0 002 BELG.-LUXBG. 2205420 193517 292812 
15554Ô 17704 484 VENEZUELA 87812 27662 003 NETHERLANDS 2611909 950686 1382981 115733 
285965 
6969 
26301 2700Ô 512 CHILE 54316 2236 52080 004 FR GERMANY 9044949 
4929429 
4650968 2668422 736035 650260 528 ARGENTINA 87723 87723 
005 ITALY 8952783 4014092 
10903509 
2000 
9330CÏ 6852 1so0 410 616 IRAN 359151 359151 18775 s6 205211 006 UTO. KINGDOM 24532360 1432534 12065417 35800 
373293 
632 SAUD! ARABIA 226552 2500 
007 IRELAND 725710 352417 
112920Ô 276071 636 KUWAIT 56402 20Ô 56402 008 DENMARK 1526490 121219 
20Ô 647 U.A.EMIRATES 30680 so6 30480 oog GREECE 1364031 376231 881200 106400 6868 649 OMAN 15578 27oo0 14778 024 ICELAND 92968 
967oS 58330Ô 1200Ô 86100 664 INDIA 33596 6596 11074 028 NORWAY 694444 
1o00 
436 
9024 
740 HONG KONG 16104 5030 300 030 SWEDEN 1439251 122325 1003080 303820 2 800 AUSTRALIA 202725 202425 
032 FINLAND 434523 222191 209850 2450 500Ci 14234 32 : 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 3460108 481054 2959620 
46700 
17847777 5244120 8372519 2188688 296068 235529 777034 644153 89688 
036 AUSTRIA 1686072 579207 1052942 7223 . 1010 INTRA-EC 11800771 2423264 6467377 1909710 297708 167265 236198 17818 81311 
040 PORTUGAL 805769 153429 642140 10200 
164 
. 1011 EXTRA-EC 8245526 2820856 1904212 276428 360 68244 540638 626235 8355 042 SPAIN 2894134 918089 1794080 181801 . 1020 CLASS 1 4590011 1940673 1751776 197930 360 38295 508685 148930 3362 
048 YUGOSLAVIA 462678 455228 6350 1100 4430i 10 . 1021 EFTA COUNTR. 2519188 869701 1175429 4238 60 2000 465750 477305 2010 052 TURKEY 76699 31382 
520Ô 1000 . 1030 CLASS 2 1426599 685953 142750 63496 29949 22151 4993 064 HUNGARY 618252 213052 400000 . 1031 ACP (60J 64322 8163 42907 2003 2949 8300 
202 CANARY ISLES 213171 193391 80 19700 . 1040 CLASS 228916 194230 9686 15000 10000 
204 MOROCCO 229310 24000 73300 132010 
21378 212 TUNISIA 210878 53500 56500 77500 37112.38 = FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE MAX. 18 1111, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAP111SC11E ZWECIŒ 216 LIBYA 168149 56000 41000 71149 
220 EGYPT 434364 342364 92000 
500 409267 288 NIGERIA 411167 1400 
4IXÎ 40900Ô = FILM IN ROUS, WIDTH MAX 18MM, LENGTH > 3011 390 SOUTH AFRICA 884589 472109 
167500 161700 
3080 
400 USA 795255 100210 168925 196920 
404 CANADA 788685 6140 782745 PB.JJCULES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR MAX. 181111, LONGUEUR >30 Il, AUTRES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
412 MEXICO 275714 275714 
68136 
METRES . 
462 MARTINIQUE 71221 3091 
484 VENEZUELA 365912 365912 
417356 
001 FRANCE 21088072 230609 
1518736 
5687 8544 19151791 1691439 2 
512 CHILE 710050 292700 
100 
i 002 BELG.-LUXBG. 1830231 233707 75644 
4230685 
1950 
528 ARGENTINA 607800 334700 273000 
53142 
003 NETHERLANDS 6754115 174900 2090593 
9268 22499 
257932 5 800 CYPRUS 93642 37500 3000 004 FR GERMANY 25276856 20655 8388754 15904606 951731 604 LEBANON 396282 74217 305500 
1016 
18565 005 ITALY 5071868 3568178 
2370 
2600 1444929 15506 
18974 612 IRAQ 187843 175627 11200 006 UTD. KINGDOM 16065072 77001 5770849 10195678 
1638473 616 IRAN 2310921 2310801 500Ci 120 007 IRELAND 1668973 30500 1473896 1246296 624 ISRAEL 439574 372590 
1 72036 
61984 006 DENMARK 2749492 
4893 
29300 
632 SAUD! ARABIA 330081 255650 2400 oog GREECE 2014371 115232 1885529 8717 
647 U.A.EMIRATES 499232 396632 100800 
20Ô 024 ICELAND 340992 3901 10614 200Ô 30744 299634 1161XÏ 662 PAKISTAN 396200 396000 2747623 028 NORWAY 656755 225026 410775 3453 664 INDIA 2873023 125400 
20100 
030 SWEDEN 899900 12200 67421 815746 4533 
604 NEW ZEALAND 317001 296901 032 FINLAND 819221 10850 313337 467504 27530 
455 
456 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Besllmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.llaba 
:mt2.3ll n.a 
036 SWITZERLAND 240619 39533 35287 1920 162810 1069 
036 AUSTRIA 1664302 78021 917847 45745 622689 
14114 = FU IIIIOU.S, 1117111 > 1- IUT IIAX 311111, I.EIIG1IIIIAX 3111, NOII-IIEVBISAL TYPE 040 PORTUGAL 2389661 
7496 
1856560 531637 
042 SPAIN 5210712 1553942 
28710 
3849289 6 
048 YUGOSLAVIA 4022049 
14457 
281591 3711748 ~ IIOIIIIMII8a!S POUR IIIAE POI.YCIIIOIIES, LARGEUR > 11 A 35 Ill, LOIIGUEUR IIAX. 3111, EXCL POUR ARTS CIIIAPIIQUES 
056 SOVIET UNION 600402 785945 
1019485 640304 060 POLAND 1668829 2806 6254 
062 CZECHOSLOVAK 2104513 3769 
1784CÏ 1ooo0 1951763 146941 001FRANCE 21670956 4766365 611528 2186861 3014é 76281 14819349 084 HUNGARY 907324 879484 002 BELG.-LUXBG. 6618448 484837 271334 
166619 
5236601 
259818 066 BULGARIA 2492481 667 6100 2485494 003 NETHERLANDS 6679627 2516423 656600 256410 
135913 
49911757 
155261 206 ALGERIA 1474956 48815 
41017 
1426341 004 FR GERMANY 16609554 2830639 2242635 3562305 532893 10151439 9108 212 TUNISIA 661113 
1230CÏ 224416 615680 005 ITALY 21777295 3734400 10436555 95755 7224 15205032 568 216 LIBYA 302300 
81 
290000 
4476724 15233!Ï 008 UTD. KINGDOM 16996347 2820672 3795219 59580 847625 390 SOUTH AFRICA 4629144 
95845 407390 9360 450 007 IRELAND 661792 233967 6097a0 8559i 8 400USA 11597666 15636 10623528 245679 008 DENMARK 3192537 361032 2136146 
404 CANADA 2416049 3166 
6197a0 
2412098 613 150 009 GREECE 2852345 625165 622800 73610 1130770 
121122 508 BRAZIL 2966222 
403074 
1666 2366754 024 ICELAND 176622 
310161Ï 55360CÏ 300 184000 616 IRAN 4136681 3733607 
12433 
028 NORWAY 2336180 1467811 4100 
847 U.A.EMIRATES 1434915 1422462 030 SWEDEN 4336549 414436 908350 3200 3007501 3080 
701 MALAYSIA 650950 650950 032 FINLAND 2450843 1052327 232825 3400 500CÏ 1162091 728 SOUTH KOREA 2287443 9942 177o9 7400 2287443 15CÏ 036 SWITZERLAND 8152624 1428131 1327079 12702 5379912 732 JAPAN 35201 
1357761 128694 
036 AUSTRIA 5167246 1714766 744604 127974 2579900 
740 HONG KONG 1503095 
1ao:i 
2440 14000 040 PORTUGAL 1841217 423596 353200 49580 814881 
800 AUSTRALIA 444490 12025 375367 55475 042 SPAIN 7724043 2005439 611200 669870 4417534 
043 ANDORRA 162394 10724 151670 
63700 65173 1000 WO R LD 141115127 1728342 30051588 1514820 116647 10151111171 11824218 77801 17817 048 MALTA 175358 48483 
11699 1010 IHTRA-EC 82511012 772211 22848232 17325 109487 54051714 4585048 18874 7 048 YUGOSLAVIA 962479 694311 276344 125 
1011 EXTRA-EC 84441778 157077 7105354 1471218 9380 52500857 2321240 511132 171110 052 TURKEY 371738 249534 32254 9080 113124 1020 CLASS 1 35667042 297977 5313192 493165 9380 28956943 801015 150 15240 084 HUNGARY 54211 21407 40000 550 28688 1021 EFTA COUNTR. 7011450 144505 3428092 49665 3041905 337863 58482 11800 066 BULGARIA 100874 27971 4215 71a0 1030 CLASS 2 19778192 638048 807449 958733 16742723 570137 2820 202 CANARY ISLES 311298 246638 
166284 
55500 
1031 ACP Jr>J 697271 136661 387410 19400 207745 165235 204 MOROCCO 376384 43500 146600 1650CÏ 1040 CLA 8784544 21052 984713 6801291 958066 212 TUNISIA 339301 116600 138901 65300 
216 LIBYA 47320 21300 13000 13020 
:ml2.41 ~ FilER IEIIFARIIGE AUFIIAIIIEII, BREllE > 11 BIS 351111, LAEIICIE 11AX. 30M, AU8CIEN. FUER ClfWIHI8CHE ZWECIŒ 220 EGYPT 477680 249408 
113310 
27000 201452 
248 SENEGAL 124928 11618 
100 272 IVORY COAST 126620 18700 108020 
125481 10 = FU Il ROUS, IIIDTH > 1- IUT IIAX 35111, I.EIIG1IIIIAX 3IM, REVERSAI. TYPE 266 NIGERIA 845131 519640 56995 302 CAMEROON 62161 23166 
169846 346 KENYA 217266 18100 29320 
=r' IIMR8IIII!S P. IIIAE POI.YCIIIOIIES, LARGEUR >111111 A 351111, LONGUEUR IIAX. 3IM, EXCL POUR ARTS GIIAPHIQUO 372 REUNION 144773 16600 127973 
754455 19697 390 SOUTH AFRICA 1935008 1160854 44806 400 USA 1020871 587872 6588 260445 4800 107748 :! 001 FRANCE 9102711 2656715 
6162CÏ 110963 29875 5500 6329533 404 CANADA 996084 31351 693311 
80012 
74219 002 BELG.-LUXBG. 2846213 1097333 107081 
44876 
1552304 406 GREENLAND 74219 
523476 003 NETHERLANDS 2365358 1573144 14640 119439 
11s00 
613280 
170276 
412 MEXICO 523476 
004 FR GERMANY 5027684 
1129241 
214580 1803471 171885 2855972 442 A 106394 108394 
104100 005 y 2712579 41449 33497 66200 8000 1535889 12485 458 UPE 107500 3400 008 INGDOM 2039495 1759450 152758 15105 
97841 
462 UE 124702 3500 121202 
007 D 132337 34496 
17100 400 
484 VE A 316969 316969 
1230696 4840 008 RK 628008 293458 317050 508 BR 1335636 100500 
009 E 122989 62749 2700 57540 
6026 
512 CHILE 424424 319324 105100 
024 ICELAND 42585 659 4200 200 35900 528 ARGENTINA 467544 465544 2000 71ao:i 3135 028 NORWAY 390974 147194 236677 503 800 CYPRUS 225929 148991 2200 
030 SWEDEN 1796342 543312 16600 2020 1234210 604 LEBANON 197230 65500 111730 
032 FINLAND 411136 242896 820 4560 162860 
:i 612 IRAQ 451278 429978 21300 036 SWITZERLAND 2132849 667242 43765 
22138 
1401840 616 IRAN 2631119 2631119 
15 65CÏ 43008CÏ 036 AUSTRIA 1677199 829721 33840 791500 624 ISRAEL 1039949 809224 
040 PORTUGAL 115993 75813 240 
200 
39940 632 SAUDI ARABIA 515217 353995 160659 563 
7oo0 042 SPAIN 914337 573847 9030 331280 838 KUWAIT 133751 84548 42200 2 
043 ANOORRA 65700 18000 67700 847 U.A.EMIRATES 1568062 324016 110841 1133405 
048 YUGOSLAVIA 842332 840503 1629 662 PAKISTAN 508665 506465 
7200 62400 
2400 
056 SOVIET UNION 15201 400 14801 684 INDIA 216034 146434 
1010 084 HUNGARY 62542 73066 9474 
1949CÏ 706 SINGAPORE 295280 294250 202 CANARY ISLES 125315 105485 360 
150CÏ 740 HONG KONG 229455 224733 400 
4722 26 204 MOROCCO 37310 
5824é 
35810 
355CÏ 800 AUSTRALIA 335833 335401 6 288 NIGERIA 61796 
1a0 10 
604 NEW ZEALAND 410367 372484 
6250CÏ 37863 346 KENYA 40290 5999 
5070 
34121 822 FR.POL YNESIA 75946 13446 
390 SOUTH AFRICA 353536 200666 24400 
2665CÏ 123400 : 1000 W 0 R L D 400 USA 1060690 1000917 23825 7298 154332835 35487117 18713484 22434584 259636 996627 75836712 278294 266733 26688 
616 IRAN 289116 288686 430 . 1010 INTRA-EC 69678801 14638800 12474842 111892888 251824 866587 54129118 269292 155261 288IIIÏ 624 ISRAEL 57121 41221 
2CÏ oooci 15900 . 1011 EXTRA-EC 54832844 20858017 8238522 5520508 7812 132030 21707583 7002 131472 647 U.A.EMIRATES 84250 1090 54140 . 1020 CLASS 1 38450586 10880719 4901015 3202824 7662 49808 19374684 2 54094 
706 SINGAPORE 99630 7650 780 91420 . 1021 EFTA COUNTR. 24261281 5343429 4119858 197136 
15CÏ 5000 14576076 7000 19762 740 HONG KONG 204011 108350 580 2900 97081 . 1030 CLASS 2 15906692 9667881 1263743 2257862 81724 2330934 77378 800 AUSTRALIA 249172 133772 7200 105300 
. 1031 ACP Jr>J 1643358 795364 397659 30906 150 18624 400845 10 26688 822 FR.POL YNESIA 32700 32700 . 1040 CLA 275366 130417 53784 80002 500 1995 
1000 WO R L D 368&8748 14834080 1005571 2332080 107575 274588 17882208 212847 :mus ~ FUER MEIIRFARBtGE AUFNAIIIEN, BREllE 18 BIS 35 1111, LAEIICIE > 30 Il, AU8CIEN. FUER GRAPHISCHE ZWECIŒ 
1010 IHTRA-EC 24878354 8808588 504847 2174850 107575 243348 13158388 182781 
1011 EXTRA-EC 11873784 8327474 500724 151840 31250 4832820 21888 
1020 CLASS 1 10216849 5346345 211024 121238 30850 4490565 14627 = FUI IN ROI.LS, WIDTH > 1111111 BUT IIAX 351111, I.EIIG1II > 3011 1021 EFTA COUNTR. 6566878 2526637 99665 28918 
400 
3904927 6531 
1030 CLASS 2 1523067 664883 283390 23800 335735 15059 
1031 ACP Jr>J 180928 65667 54290 500 400 39631 40 1040 CLA 133878 94446 26310 6602 6520 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 BHOndera MallelnhaH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandj France 1 ltalla 1 Nederland 1 Beig.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlan1 France f ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~dOa 
3702.48 =LES POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 Il, EXCL. POUR ARTS GRAPHIQUES 3702.78 
036 SWITZERLAND 1035474 36719 
2256 
998755 
001 FRANCE 53220020 3100 
610602 
10530 
31137 
32496032 20710357 1 048 YUGOSLAVIA 730172 3600 727916 002 BELG.-LUXBG. 5531750 64674 935 
166767Ô 4624402 052 TURKEY 2000740 51 oS 1997140 906Ô 003 NETHERLANDS 2387619 16112 661204 
735057 
2633 
3 
062 CZECHOSLOVAK 1624381 
5700Ô 1610215 004 FR GERMANY 28165204 
9150Ô 2325892 25088574 35678 064 HUNGARY 662863 1153 604510 005 ITALY 39667414 6747025 
622sS 
32716154 112735 
21948 
070 ALBANIA 1847517 1847517 6098 006 UTD. KINGDOM 28864644 16693 6267839 22515709 
256189 
346 KENYA 1380124 
1500Ô 1374026 007 IRELAND 266129 5840 
114227Ô 6100 220229Ô 400 USA 31436447 7543802 23877645 006 DENMARK 3344560 
181Ô 1033Ô 404 CANADA 1124129 44769Ô 30IÎ 990625 133504 009 GREECE 2567602 906603 1648659 616 IRAN 2672788 2224792 
32580Ô 030 SWEDEN 362117 45049 254313 12450 50305 
4877 
800 AUSTRALIA 2061653 1735653 
032 FINLAND 497919 44393 109550 36954 383492 : 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 247460 163218 2895 71330432 889000 140842 1388194 40897228 29441280 5000 8890 
038 AUSTRIA 466049 72561 347828 45660 
21103Ô . 1010 INTRA-EC 17848414 109293 11974 1388194 12413324 3740629 5000 
-
040 PORTUGAL 621174 14150 384994 11000 
25604 1200Ô . 1011 EXTRA-EC 53882018 559707 128888 28283902 24700651 042 s 12658152 2834 2787581 7950 9822183 . 1020 CLASS 1 41972305 44615 17256 17396410 24508014 6010 
048Y A VIA 2794497 273183 94561 
8324Ô 2421497 5236 . 1021 EFTA COUNTR. 3557726 41015 105353 3344294 166407 6010 052 T 4529617 74754 
1401539 
4298423 12200 61000 1030 CLASS 2 7204766 458092 6468684 172637 
056 ~JUNION 1526077 104530 20006 31886:i . 1031 ACP JgOa 1996218 5700Ô 4840 1916546 74832 288Ô ~~~ t~DEM.R 318863 51685 . 1040 CLA 4504947 6259 4418806 20000 412771 9176Ô 361086 062C HOSLOVAK 1673890 
399300 599611 
124318 1457812 3702.82 ~ECK FUER EII'ARIIIGE AUFNAHIIEN, BREITE > 11 BIS 351111, LAENGE IIAX. 3011, AUSGEN. F.ROEHTGENAIIFNAHIIEN UND GRAPHISCIE ZWECIŒ 
064H ARY 1055529 56618 3069985 1 0668 ARIA 3511060 500 419994 600 
204M oc co 949901 127661 53766 768472 lllf~ AND WHITE FILII IN ROUS, WIOTH > 11MM BUT MAX 351111, LENGTH IIAX 3111 
208 ALGERIA 1458373 300737 
34935 
1155636 
212 TUNISIA 114184 79249 
238334Ô 3711Î 220 EGYPT 2396446 9388 =~LES POUR IMAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR 11AX. 3111, EXCL. P. RADlOGRAPHE ET ARTS GRAPHIQUES 
390 SOUTH AFRICA 3488047 
4392 69331 886171i 150Ô 3488027 20 400 USA 24940424 23591006 388019 
404 CANADA 10341925 3642 36076 
12700 
4800 10268449 28958 001 FRANCE 544352 497782 
1mi 6001Ô 45300 1270 412 MEXICO 1748471 1735771 002 BELG.-LUXBG. 300998 238985 827 
11823 484 VENEZUELA 1804790 
1393522 
8100 1796690 
4806Ô 003 NETHERLANDS 310191 298366 85400 73174 24847 508 BRAZIL 5723181 
sai 26200 4281599 004 FR GERMANY 222381 67757 200Ô 38844 528 ARGENTINA 918560 891773 
655Ô 005 ITALY 122779 30 79201 105Ô 52992 2359 804 LEBANON 847507 
632736 
840957 006 UTD. KINGDOM 267287 176666 5011 3000 92669 616 IRAN 3127976 46055 69Ô 2495240 007 IRELAND 99275 6586 19701Î 2260Ô 624 ISRAEL 728353 661606 036 SWITZERLAND 158276 115970 
762 647 U.A.EMIRATES 1573478 1573478 038 AUSTRIA 123642 122880 
343Ô 4200 12Ô 662 PAKISTAN 3520585 3520585 
14222Ô 400 USA 146882 139132 684 INDIA 840548 
122Ô 698328 528 ARGENTINA 91889 91869 25Ô 680 THAILAND 8788863 
400Ô 8785343 2100 612 IRAQ 153224 152974 708 PHILIPPINES 344726 340726 616 IRAN 103208 103208 
736 TAIWAN 914996 
1952Ô 252a:i 914996 664 INDIA 228085 228085 740 HONG KONG 5670655 
43559 
5625852 
1100Ô : 1000 W 0 R L D 800 AUSTRALIA 1457458 2610 1400289 4841200 3814802 403280 159822 51134 81523 287878 2478 30382 
1010 INTRA-EC 1938017 1353818 91713 139211 51127 51717 223125 2359 24847 
1000 W 0 R L D 2783281189 3143859 25922172 2798707 43537 217281241 28031831 27948 12004 81000 1011 EXTRA-EC 2703082 2280884 311587 20310 7 38808 84753 120 5535 
1010 INTRA-EC 184056942 199929 18881835 825207 31137 118355088 25941994 21948 4 • 1020 CLASS 1 955052 866513 26196 10 7 26030 32640 120 3536 
1011 EXTRA-EC 114272857 2943730 7240537 1971500 12400 98938153 3088837 8000 12000 61000 1021 EFTA COUNTR. 461651 394413 19706 
2030Ô 7 22600 22200 2725 1020 CLASS 1 62633319 649064 4315165 1063430 12400 55954221 546039 12000 61000 1030 CLASS 2 1528531 1185848 279435 13776 27173 1999 
1021 EFTA COUNTR. 2378554 229439 1319072 106064 6100 644827 73052 
600Ô . 1031 ACP (60~ 409372 263202 130260 2000 13910 1030 CLASS 2 43059102 2041258 704175 237721 39664966 404980 . 1040 CLASS 219499 208623 5936 4940 
1040 CLASS 3 8580536 253408 2221197 850349 3316964 2138618 
31V2.85 = FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BREITE > 11 BIS 35 IIII,LAENGE > 30 Il, AUSG. FUER ROBITGENAUFNAHIIEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
3702.72 FILIIE FUER EINFARBICIE AUFIWIIIEN, IIIIEJŒ IIAX. 1-, I..AEIIIlE IIAX. 3111, AUSGEN. FUER ROENTGENAUFNAHIIEN U.GRAPHISCHE ZWECIŒ 
S1UECK 
BLACK AND W11TE FUI IN ROUS, WllTH IIAX 1-, LENGTH IIAX 3011 
HUMBER 
~AND wtm RLII IN ROUS, WllTH > 111111 BUT IIAX 351111, LENGTH > 3011 
=LES POUR IIIAGES IIONOCHROIIES, LARGEUR IIAX. 111111, LONGUEUR MAX. 3011, EXCL. POUR RADlOGRAPHE ET ARTS GRAPHIQU. 
~ POUR !liAGES IIOHOCHROIIES, LARGEUR > 11 A 35 1111, LONGUEUR > 30 M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPtiE ET ARTS GRAPH. 
001 FRANCE 4543828 16511 13320 
20651Î 3826777 667320 004 FR GERMANY 86837 17041 14760 30550 4485 1 002 BELG.-LUXBG. 4178433 78000 
500Ô 700661 4079775 332Ô 003 NETHERLANDS 1345055 
3566Ô 636054 1000 WO R L D 2821108 80738 93773 14780 31550 38882 3107 004 FR GERMANY 5924562 
1113 
4921294 957353 10255 
1010 INTRA-EC 98746 18314 17058 14780 30550 18085 1 005 ITALY 1132238 7861 440033 720720 402544 8152 60Ô 1011 EXTRA-EC 184182 82422 78717 1000 20917 3108 006 UTD. KINGDOM 4465840 955 12840 4003260 
1 1020 CLASS 1 63656 45945 223 
100Ô 15034 2454 030 SWEDEN 600154 7700 581013 11440 1030 CLASS 2 96626 14837 76454 5883 652 042 SPAIN 2366844 5163 
142Ô 33 2354441 7240 048 YUGOSLAVIA 428493 
4500Ô 427040 11100 3702.78 ~ FUER EII'ARBICIE AUFNAHIIEN, BREITE IIAX. 111111, LAENGE > 3111, AUSGEN. FUER ROENTilENAIIFNAHIIEN UND llRAPHISCHE ZWECIŒ 052 TURKEY 504893 
32657Ô 40000 408793 064 HUNGARY 326570 
9481693 3051385 18044 400 USA 12551426 304 
BLACK AND WHITE FILII IN ROUS, WIOTH IIAX 111111, LENGTH > 3111 404 CANADA 1125013 
3893 
773232 351781 
IIElERS 506 BRAZIL 208543 
417972 
204650 
528 ARGENTINA 417972 
PEWCULES POUR liAGES IIOIIOCHROIIES, LARGEUR IIAX. 161111, LONGUEUR > 3011, EXCL. POUR RADIOGRAPIIE ET ARTS GRAPHIQUES 616 IRAN 1351288 1351288 
liErRES 676 BURMA 4091111 
273231Î 4091111 680 THAILAND 603004 329766 
001 FRANCE 2724740 
7858Ô 15413 2551274 173486 720 CHINA 1191802 1191802 1979 002 BELG.-LUXBG. 1090423 
197Ô 5525672 996430 728 SOUTH KOREA 225146 6 223167 004 FR GERMANY 9302448 1350746 2424060 
500Ô 732 JAPAN 372079 64646Ô 372073 006 UTD. KINGDOM 2568442 2561442 
18801 1Ô 740 HONG KONG 651467 3000 7 030 SWEDEN 1130931 1112120 800 AUSTRALIA 1296422 318348 980074 
457 
458 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
370Z.85 3712.12 
1000 W 0 R L D 53524982 547324 591874 505158 28658 39299573 12495385 8152 48858 062 CZECHOSLOVAK 104167 92222 
4248i 1200 
11945 
1010 INTRA-EC 22037954 88579 64187 459586 20858 14484310 8890327 8152 14175 064 HUNGARY 87151 43470 
84Ô 1011 EXTRA-EC 31486998 450745 527707 45562 8000 24815263 5805038 34883 068 BULGARIA 231292 227712 2740 
14006 1020 CLASS 1 20626810 65540 11665 41593 8000 15477165 4988323 34524 204 MOROCCO 45548 2000 29548 
2100 13010 1021 EFTA COUNTR. 1667595 15377 9935 1560 8000 1469542 146701 16480 216 LIBYA 24610 8000 1500 
2 1030 CLASS 2 8920032 385205 129194 3969 7850641 550864 159 288 NIGERIA 509002 397800 
5739Ô 995Ô 111200 1040 CLASS 3 1940156 386848 1487457 65851 390 SOUTH AFRICA 116756 49416 
12s 13408Ô 400 USA 152972 11167 7600 
1229052 37112.811 ~Jt:=NTGENAUI'NAHIIEN, BREtTE > 35 1111 404 CANADA 1229052 
8800 412 MEXICO 116700 
65Ô 107900 442 PANAMA 360716 
1924304 
360068 
~=RAPHY, WIDTH >35MM 616 IRAN 1924304 1o4 100Ô 32011Î 53086 832 SAUDI ARABIA 101959 15750 
636 KUWAIT 163465 10000 
1s 
153465 
=.uPOURCAR~RADIOGRAPIIE, LARGEUR > 35 MM 644 QATAR 45015 1265Ô 45000 740 HONG KONG 106697 900 93147 
600 AUSTRALIA 471004 66725 8279 396000 
001 FRANCE 235304 7056 
3554 
40792 152637 34619 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 28266 263 2632 
400 
21797 
874 1i 
292115182 5708244 834078 470855 111550 81209 18038744 4241874 2828 
004 FR GERMANY 71335 
2581Î 24391 1825 44034 . 1010 INTRA-EC 17803548 10888118 88394 323879 108050 37390 14483427 1730828 1980 005 ITALY 48005 12263 
1277 
33133 . 1011 EXTRA-EC 11478710 4637548 584584 147178 3500 38183 3573317 2510948 648 
008U . KINGDOM 642588 582097 24378 34634 
4048Ô . 1020 CLASS 1 6769694 1468429 268956 72115 2000 15720 3256883 1665272 539 007 1 D 47176 
3IÎ 2269 8896 . 1021 EFTA COUNTR. 3071526 318926 260316 3850 2000 2000 2423964 60220 230 008D RK 11550 9242 . 1030 CLASS 2 4213438 2766351 229911 73861 1500 23273 290759 825674 109 
030S 75241 145 524 
976 
74572 
. 1031 ACP JrJ 682476 426752 43665 500 500 19223 191636 2 036S LAND 11856 1315 4249 5316 . 1040 CLA 493378 400788 65717 1200 25695 
042 SPAIN 66426 258 20216 365 45587 
048 YUGOSLAVIA 92947 6388 860 71470 14231 3702.14 FUIE FilER IIEHIIFARBIGE AUFIWtMEN, BREtTE > 35 1111, LAENGE > 30 M, AUSG. FUER GRAPHISCIE ZWI:CIŒ 
052 TURKEY 21278 
200 
719 1000 19559 IETER 
056 SOVIET UNION 58397 2 
2534Ô 58195 066 ROMANIA 25340 236 8111Î = FIUI, WID1H > 351111, LENG11f > 3011 088 BULGARIA 6355 
208 ALGERIA 4248 53 4195 
10 220 EGYPT 12582 
89331i 655670 
12572 FILMS POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 M, AUI1IES QUE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
390 SOUTH AFRICA 1848771 97790 
4186 
METRES 
400 USA 1300748 936225 125681 234856 m CANADA 44310 
88B 
44310 001 FRANCE 478764 2186 
1479 
2 1305 475291 
1000Ô 2 MEXICO 38181 37293 003 NETHERLANDS 23157 
9118 12000Ô 6378 5300 480 COLOMBIA 13939 13939 004 FR GERMANY 692650 95563 861 467288 
508 BRAZIL 127149 
55Ô 267 127149 005 ITALY 116089 116089 24006 676 11595 612 IRAQ 10986 10169 006 UTD. KINGDOM 390502 354231 
624 ISRAEL 11921 3645 80IÎ 11921 064 HUNGARY 104643 4075Ô 453 104190 11365Ô 647 U.A.EMIRATES 10972 6518 288 NIGERIA 154400 
10760i 792378 14043 1062 25Ô 664 INDIA 11274 11274 400 USA 963312 62035 5943 
706 SINGAPORE 6651 
635142 2Bé 
6651 
400 
526 ARGENTINA 45465 45465 
1918471 732 JAPAN 845244 9414 664 INDIA 1918471 
600 AUSTRALIA 11974 11973 1 
: 1000 W 0 R L D 804 NEW ZEALAND 7276 7276 5450151 130289 904728 1202644 184733 1931303 1093374 21845 1055 
1010 INTRA-EC 1808193 11284 588230 88125 150880 8255 981024 21595 
1osS 1000 WO R L D 5757865 3276943 218984 933987 1730 1233041 izl22 88 • 1011 EXTRA-EC 3840988 118885 335498 1118719 14053 1822048 132350 250 
1010 INTRA-EC 1088888 593301 87343 47737 1730 302573 75873 11 • 1020 CLASS 1 1047011 77803 133565 804714 14053 2609 13102 250 915 
1011 EXTRA-EC 4888818 2883842 151821 888182 930488 18949 57 • 1021 EFTA COUNTR. 32567 12469 6651 12126 10 279 1032 
14Ô 1020 CLASS 1 4142765 2676121 27023 855255 578132 6187 47 . 1030 CLASS 2 2486892 41182 199788 207815 1919439 118528 
1021 EFTA COUNTR. 105770 4799 4940 1069 93338 1600 26 
. 1031 Af!JrJ 161633 41182 6801 104100 
113850 
1030 CLASS 2 424301 7059 124360 5587 279423 7882 10 . 1040 c 107055 2145 720 
1031 ACtJrJ 16950 462 
9532 4871 1261 1486 
1040 CL 101853 238 25340 72913 2900 371IZJI ~FUER EINFARBIGE AUFNAHIIEN, BRSTE > 35 MM, LAENGE lW. 30 M, AUIG. FilER IIOENTGEIIAUFIIAIIIIEN UND GRAPIII8CHE ZWECIŒ 
3712.12 ~FUER MEHRFARBIGE AIIFNAHIIEN, BREtTE > 35 MM, LAENGE lW. 30 M, AUSG. FUER GRAP11SC1E ZW1:C1Œ 
lllACK AND WII1E FI.M, WIDTH > 35MM, LENGTH MAX 30M 
HUMBER = FU, WIDTH > 35MM, LENG11f MAX 3011 FUS POUR IIIAGES IIONOCIIROIIES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR lW. 30 M, AUTRES QUE POUR IIADIOGIWitE ET ARTS CIIIAPHIQUES 
IIOIIIIRE 
=-POUR liAGES POLYCHROIIES, LARGEUR > 35 1111, LONGUEUR lW. 30 M, AUTRES QUE POUR LES ARTS GIIAPIIIQUES 
001 FRANCE 3590215 180778 
2001Î 50100 2348 
3376989 
002 BELG.-LUXBG. 280374 102461 1572 
4010 
174331 
001 FRANCE 3546989 261056 
400 
197086 
25Ô 3088847 003 NETHERLANDS 328574 64227 3036 1109Ô 257301 298Ô 002 BELG.-LUXBG. 525809 71259 
280Ô 453900 17645Ô 004 FR GERMANY 4842457 94727 273026 13389 4541992 003 NETHERLANDS 1131471 170280 
8680i 93100 102300 
782141 
1900 
005 ITALY 1848561 12584 
169095 544 1739250 3o4 004 FR GERMANY 3533232 
256165 
30090 3103096 135943 006 • KINGDOM 190386 15657 4586 
11822é 005 ITALY 6508097 613 29293 300 4700 6251019 1418535 8Ô 007 ND 119496 1270 1400 sooO 006 UTD. KINGDOM 1631394 175886 1500 1400 
240774 
008 ARK 265180 19040 239740 
007 IRELAND 259304 18530 
8Ô 3800 009 E 82939 49936 i 33003 008 DENMARK 345779 37451 
4200 
304448 026 325409 13000 312402 
009 GREECE 321471 78071 239200 
3Ô 030 EDEN 551555 43253 43 726 507576 028 NORWAY 315729 20498 
8Ô 1200 294001 032 FINLAND 150636 24863 4 125906 030 SWEDEN 591153 30590 560463 
6022Ô 036 SWITZERLAND 122262 39527 174 1804 80977 032 FINLAND 422205 62405 
259776 200Ô 2000 2000 299580 040 PORTUGAL 148173 17159 154 130860 036 SWITZERLAND 747427 49471 432180 052 TURKEY 167770 166111 1024 
27s:i 
635 
038 AUSTRIA 385377 84347 480 650 299920 208 ALGERIA 8425 
35020Ô 3842 040 PORTUGAL ~ 71617 65 2175 3770 522680 272 IVORY COAST 354940 4740 16737:Î 042 SPAIN 30153 642640 288 NIGERIA 1634584 1467190 34454 048 YUGOSLAVIA 390019 388860 2989 190 
2578Ô 302 CAMEROON 334454 300000 375 052 TURKEY 621554 594884 
114ri 
910 334 ETHI.ffi'IA 182125 181750 46Bé 5003Ô 75 056 SOVIET UNION 20016 2539 390 SOU AFRICA 132527 12020 65734 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Bestlmmung 
1----,-----,r---,.------,---,....---~---~---..---,------l Destination 
Nlmexe 
400 USA 1876270 132047 4587 994 1736641 
404 CANADA 599486 1883 4373 593230 
506 BRAZIL 97052 6000 30 91022 
616 IRAN 1010485 1010445 40 
632 SAUDI ARABIA 433104 313500 559 119604 647 U.A.EMIRATES 88050 75000 12491 
662 PAKISTAN 336413 337300 153 960 
664 INDIA 740786 681392 2536 56858 
700 INDONESIA 72090 70000 2090 
25559 13283 728 SOUTH KOREA 41810 1000 1968 
740 HONG KONG 99010 10500 624 32 87886 800 AUSTRALIA 1160564 28061 9860 1122611 
1000 WO R L D 24057048 7087063 558081 291887 180 53188 18063574 305 
1010 INTRA-EC 11548184 508298 296641 236857 
1BCÏ 20271 
10480834 305 
1011 EXTRA-EC 12508085 6578787 258420 53040 32927 5582740 
1020 CLASS 1 5471163 533363 31425 50030 180 3442 4850853 
1021 EFTA COUNTR. 1361330 169268 371 
3010 
180 2341 1188308 
1030 CLASS 2 6960192 5986478 221117 29485 719881 
1031 ACP sfl~ 3153070 2777831 168743 1143 205352 1040 CLA 77710 58926 6878 11906 
3701.111 ~ FUEA EINFARBIGI: AUFNAHIIEN, BIŒITE > 35 1111, LAENGE > 30 Il, AUSG. FUEA RŒNTGENAUFNAHIIEN UND GRAPHISCHE ZWECIŒ 
BI.ACI( AND WlftTE Fllll, WIDTH > 351111, LENGTH > 30 
IIETERS 
Hu POUR IIIAGES IIONOCHROMES, LARGEUR > 35 1111, I.OIIGUEUR > 30 Il, AUTRES QIE POUR RADIOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1212308 
841364 46842 5151 26300 336117 844740 002 BELG.-LUXBG. 1122131 500 11353 
63564 
221981 
003 NETHERLANDS 112041 9004 
61657 6500 39473 004 FR GERMANY 926762 550 5481 361935 460383 005 ITALY 1018285 42448 
3431 6004 94483 880804 006 UT 377900 1200 287796 77174 
64229 007 IR 73471 
21000<Ï 
9242 
OOBD 556481 7749 336732 
028 N 439301 14196 424904 
030 s 295678 21352 274326 
032 FI 486483 
1446 34644 25501 8493 477990 036S ZERLAND 671025 22224 587216 
038 A RIA 35450 14028 
1001 
8121 12447 854 
040 PORTUGAL 348921 
10629 soi 28546 317374 042 SPAIN 355225 190663 35785 117641 
048 YUGOSLAVIA 23438 2600 2854 17462 3122 066 ROMANIA 52324 
5764 35958 
49724 
208 ALGERIA 41722 
70438 6916 223819 390 SOUTH AFRICA 561429 196489 63787 
400 USA 706870 7282 183 438002 261403 
404 CANADA 125583 
526 6605CÏ 32700 92883 506 BRAZIL 235687 
1so0 
1595 167522 
612 IRAQ 215818 700 105205 39413 69000 
616 IRAN 238084 208200 457 27427 
624 ISRAEL 58915 
457 
11441 47474 
632 SAUDI ARABIA 788226 787769 
636 KUWAIT 364112 
76286 3311 
364112 
664 INDIA 114687 
32so0 
35090 
728 SOUTH KOREA 51163 15357 
61552 
3306 
732 JAPAN 64372 1220 905 695 
800 AUSTRALIA 410146 30575 379571 
1000 WO R L D 13385113 1081886 1821224 723789 53657 1918488 7774184 33099 
33099 1010 INTRA-EC 5405503 846114 391573 263780 50157 850307 2850402 
1011 EXTRA-EC 7879453 215782 1429851 440028 3500 986024 4823782 
1020 CLASS 1 4595960 107755 433818 44428 792504 3217250 
1021 EFTA COUNTR. 2275636 15488 35645 33622 
3so0 
108036 2082664 
1030 CLASS 2 3286677 105313 987525 395601 154218 1640040 
1031 ACP gfl~ 115481 1600 47760 19100 3500 9713 33808 
1040 CLA 96816 2714 8308 19302 86492 
3784 IJCIIlEIIIIFIII FOrOI'lA TTEII U..fii.JIE, IIEIJCHT ,IICHT ENTWICK. 
SSISI1ISED PlATES AHD FILII, EXPOSED BUT NOT DEYELOPED, NEGA11YE OR POSITIVE 
PlAQUES, PB.IJCIJI.ES ET FlLIIS IIIPRESSIONNES, NON DEYa.OPPB 
3784.11 IEGATIYE UNO ZWISCIIENPOSIIl YON KIIEFILIIEN, IIEUCHTET, IICHT ENTWICIŒLT 
1DIOIETER 
IEGATIVES AllO IITERIIEDIATE POSITIVES Of CIIIEIIATOGRAPH FUI, EXPOSED BUT NOT DEVELOI'ED 
TIIOUSAND IIETERS 
4971 
2980 
1981 
1770 
862 
221 
1 
91 
201 
776 
81 
685 
205 
201 
480 
Nimexe 
3704.11 FILIIS CINE. IEGATFS ET POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, IIIPRESSIONNES, NON DEVELOPPES 
11100 IIETRES 
= mDGif<~~6'~dM ~ 12 1~ ~ 
: 1000 W 0 R L D 2588 83 288 340 
. 1010 INTRA-EC 1822 58 40 158 
. 1011 EXTRA-EC 774 37 228 182 
. 1020 CLASS 1 506 35 190 177 
. 1030 CLASS 2 255 2 35 2 
748 
1052 
1050 
2 
2 
3784.15 =~ FI.IIPOSITIYE, KEINE ZWISCHENPOSITIY BEUCHTET, NICHT ENTWICIŒLT 
POSITIVE CIIEIIATOGIIAJIIIC FILII, BUT NOT IITERIIEDIATE POSITIVES, EXPOSED BUT NOT DEYELOPED 
THOUSAHD IIETERS 
173 1 
237 
508 238 
185 238 
321 
~04 
216 
FILIIS CINEIIATOGIIAPHIOUES POSITFS, IIIPRESSIONNES, NON DEYE LOJIIIES, AUTRES QUE POSITFS INTERIIEDIAIRES DE TRAYAI. 
1DIOIIETRES 
003 NETHERLANDS 1257 3 24 1228 2 
2 004 FR GERMANY 454 
5 
142 297 12 
036 SWITZERLAND 152 147 
1000 W 0 R L D 2320 53 589 52 1526 80 9 
1010 INTRA-EC 2025 20 383 50 1528 18 5 
1011 EXTRA-EC 285 33 186 2 41 4 
1020 CLASS 1 218 17 158 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 158 10 148 2 21Î 3 1030 CLASS 2 77 16 28 
1031 ACP (60) 27 1 3 20 3 
3707 KIIIEIIATOGRAPIIISCHE FILIIE, IIEIJCHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT ODER NUR IIIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE) 
7 
88 
88 
95 
3 
51 
22 
29 
29 
~T~ EXPOSED AND DEYELOPED, WHETIIEA OR NOT INCORPORATIHG SOUND TAACK OR COHSISTIIG ONLY Of SOUND TAACK, 
~~TOGRAPH.,III'RESSIOIIES ET DEYELOPPES,COIIPORTANT OU NON OU NE COIIPORTANT QUE L'EHIIEGISTREIIEN DU SOH,IEGATFS 
3707.G1 KIIIEIIATOGIIAPHISCHE RUlE, MUR 111T TOIIAlJfZBCHNUN 
111811ETEA 
EXPOSED AND DEYELOPED CIIIEIIATOGRAPH FILII CONSIST1NG 011. Y Of SOUND TRACK 
THOIISAIID IIETEAS 
FlLIIS CINEIIATOGRAPH.,NE COIIPORT.OUE L'ENREGISTREIIENT DU SON 
lOGO IIETRES 
001 FRANCE 310 131 230 006 UTD. KINGDOM 371 88 
400 USA 511 40 149 
: 1000 W 0 R L D 2977 733 882 
. 1010 INTRA-EC 1424 424 458 
. 1011 EXTRA-EC 1552 309 234 
. 1020 CLASS 1 . 1154 291 194 
. 1021 EFTA COUNTR. 299 225 6 
. 1030 CLASS 2 349 11 33 
3707.10 NEGA~ ZWISCHEJIIOSITI 11100 
151 
43 
148 
656 
303 
352 
307 
56 
30 
24 
24 
NEGATIVES AND INTERIIEDIATE POSITIVES Of EXPOSED AHD DEVELOI'ED CIIIEIIATOGRAPH FILII 
THOIISAIID IIETERS 
~~POSITlFS IITERIIEDIAIRES DE TAAYAL 
001 FRANCE 788 39 48 379 5 002 BELG.-LUXBG. 148 
4 
2 66 
003 NETHERLANDS 116 1 10 
004 FR GERMANY 472 38 117 206 005 ITALY 285 143 
271 2 006 UTD. KINGDOM 573 26 200 
042 SPAIN 206 4 17 61 
048 YUGOSLAVIA 114 5 5 19 3 400 USA 1494 61 196 936 
506 BRAZIL 90 1 12 15 
732 JAPAN 83 3 17 31 
1000 WO R L D 5860 248 823 2163 76 
1010 INTRA-EC 2488 109 508 883 73 
1011 EXTRA-EC ~ 138 414 1280 3 1020 CLASS 1 107 286 1094 3 
1021 EFTA COUNTR. 131 21 37 25 
1030 CLASS 2 925 5 92 142 
28 
174 
8 821 
1 178 
7 842 
4 350 
4 
272 3 
56 308 
48 32 17 
74 71 
35 
96 
124 
4 
85 
294 
62 
32 
343 2018 
214 822 
129 1396 
24 675 
20 28 
105 581 
21Î 
29 
28 
1 
1 
1 
38 
38 
2 
14 
7 
7 
7 
7 
4 
1 
39 
48 
45 
1 
1 
j 
7 
7 
459 
460 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Unll6 IUPPIIi-lre lle8li nation Destination 
Nlmexe 'EXXŒ)a Nlmexe EUR 10 France 'EXXŒ)a 
3117.10 3117.53 
1031 AEAsfa 246 1 6 12 75 152 600 CYPRUS 353 2 17 5 
30 320 20 2 1040 c 247 27 36 44 140 612 IRAQ 311 267 
616 IRAN 260 159 32 1 
1 
66 
3117.30 WOCIIEIISCIIAUFUIE 624 266 1 34 43 206 
1•1ETER 626 N 290 
17 
4 3 262 
78 632 ARABIA 524 7 423 
12 IEWIREEL8 636 334 6 12 
4 
304 
fi 1IIOUSAIII IETER8 647 U.A.EMIRATES 347 5 4 323 2 
664 INDIA 296 2 1 
2 
3 290 
FUS D'ACIUAUIB 706 SINGAPORE 326 2 11 2 306 
1 4 1 .. 1ETRES 732 JAPAN 435 24 175 37 7 166 
740 HONG KONG 439 3 8 
63 3 2 
227 200 1 
002 BELG.-LUXBG. 491 2 4 485 600 AUSTRALIA 1335 9 18 1230 2 6 
804 NEW ZEALANO 157 3 1 10 141 2 
1000 WOR LD m 3 83 328 
-
85 1 2 
:1000 WORLD • 1010 INTRA-EC 
-
3 25 71 13 1 i ....... 3414 5418 1874 133 1272 .-tl 2077 3180 1011 EXTRA-EC 312 38 250 72 • 1010 INTRA-EC 23273 750 2473 4772 717 585 1277 1585 2713 i 1030 CLASS2 66 33 14 41 . 1011 EXTRA1C 
-
2744 
-
141 111 417 17338 411 147 
1020 CLASS 15577 2432 1607 664 101 47 9762 159 761 4 SIWJ1 ~IIIBIE <11 .. AU88EIL IIUR Ill" TOIWFZEICIIUIII 1021 EFTA COUNTR. 5567 2165 466 266 18 15 2194 53 354 4 
.. 1030 CLASS 2 9706 300 1164 197 65 365 7246 232 115 2 
1031 AEAsfa 2387 22 461 13 3 135 1739 13 1 ~TOCIIIAPH FIJI, W1D111 <1- OTlER T1W1 OII.Y OF 80UIID l'RACK 1040 c 663 12 205 60 5 330 20 51 
3117.51 :LIREITE :14 .. < M .. AU88EIL IIUR Ill" TOUUFZEICIIUIG 1111 WOCIIEII8CIWRII ~LARGEUR < 10 .. COII'OIIT.OU 11011 B-liiEIIEIIT 8011 • .. 
001 3728 1235 
197 
657 914 12 60 830 
==.c:..T08RAPII FIJI, W1D111 .. aa.IIUT < .... OTIER T1W1 OII.Y OF 80UIID TRACK OR IEWIREEUI 
002 1092 197 7 671 11 9 
003 13537 11717 94 5 
6615 
39 32 1650 ~ :14 A <MIIII,COIIPOIIT.OU 11011 L'EIIRECIIITREIEfT DU 8011, EXCL FUS D'ACIUAUIB 
004 26207 46 4530 98 14720 .. 
006 780 244 157 66 150 
sfi 
30 133 
008 1014 383 562 694 001 FRANCE 18742 954 2418 5442 78 402 
11797 42 8 19 
028 928 227 
8 917 
7 002 BELG.-LUXBG. 4959 216 489 121 
2018 
1668 4 11 
030 4060 965 i 33 2139 003 NETHERLANOS 6130 411 615 1237 93 3465 109 57 10 032 924 33 1 15 5 663 004 FR GERMANY 28000 306 2770 11557 33 13498 5 34 031 703 587 12 40 7 4 73 005 ITALY 2754 583 80 
s8 1765 1 43 5 031 1967 1510 2 8 
163 3 
447 006 LITO. KINGOOM 15962 405 1193 1758 67 
11117 
12381 49 
042 80S 159 37 179 44 007 11122 1 
249 
3 
95 5 
1 
216 2 
1884 
2 
163 13 312 918 
006 2117 114 430 1224 
4 400 3311 3 009 2664 104 453 806 1297 
463 100 
5 1fi 4IÏ 100 024 257 6 13 9 14 5 172 2 57 528 64 028 NORWAY 2n3 49 170 158 2098 279 
030 SWEDEN 2718 121 172 450 8 3 1800 1 161 
1000 WORLD 11043 11543 142 1150 10301 .. 1411 30 22715 032 ANLAND 990 44 46 107 
5 
8 758 3 24 
1010 INTRA-EC 41111 131101 ., 5321 1111 51 450 30 17434 031 SWITZERLANO 4726 655 1743 1066 17 1210 12 
1011 EXTRA-EC 14212 1134 141 121 1117 17 11141 5385 031 AUSTRIA 3272 1394 115 616 
3 
5 1139 
1020 CLASS 1 12961 5432 66 480 1164 2 540 5295 040 PORTUGAL 1466 69 337 454 585 12 1021 EFTA COUNTR. 6633 3314 21 58 942 
15 
83 4237 042 SPAIN 10444 163 924 3998 7 5342 
1030 CLASS 2 1198 172 n 366 3 50S 60 044 GIBRALTAR 666 2 664 
2 046 TA 336 
2lÎ 1oS 145 169 sm.u ~IIIBIE 11 .. < :14 .. AU88EIL 11111 Ill" TOIIAII'ZEICIIM 1111 W0C11E118C1WR11 046 A VIA 1001 261 
10 
587 
• 052 1095 16 47 232 13 790 13 i 058 UNION 510 42 111 161 143 
==...c:..TOCIIIAPH FIJI, W1D111-1- IUT <- OTlER TIWI OII.Y OF 80UIIDTIIACK OR AIIEWIREEUI 058 NDEM.R 1062 18 35 991 1 
16 
060 0 214 3à 33 7 164 9 2 062 432 68 71 
3 si 238 8 6 ~ 11 A <:14 ~.OU 11011 L'BIIEalliiEIIEIIT DU 8011, EXCL FUS D'ACIUAUIB 064 RY 1263 80 243 330 541 9 
• 068 BUL RIA 267 39 53 63 12 12 66 204 MOROCCO 1320 6 990 245 33 46 
001 3412 123 423 134 149 81 1409 33 1463 206 ALGERIA 2606 1664 327 514 101 002 1021 120 71 200 
670 
165 14 8 212 TUNISIA 692 
3 
611 62 
12 
19 
003 5932 142 426 328 
1sfi 
2666 822 676 220 EGYPT 867 47 72 8 
733 
004 6310 
sfi 
481 4044 39 1402 10 165 226 MAURIT ANlA 257 251 397 005 1508 636 
1s0 1a0 
13 768 1 21 232 MALI 551 147 7 
006 1954 201 454 50 2038 766 151 248 SENEGAL 1166 935 15 170 81 007 2064 1 9 42 11 1 11 6 272 IVORY COAST 1106 923 157 11 35 008 798 91 17 26 1 808 
1 
266 NIGERIA 808 499 20 23 526 009 274 3 47 5 10 201 7 302 CAMEROON 560 2 65 14 
028 1427 8 14 
18 
7 
2 
1241 4 155 
4 
314 GABON 341 307 2 32 
030 391 35 38 2 192 34 68 372 REUNION 626 33 616 10 1 23 4053 s4 032 200 17 27 2 1 
12 
124 5 24 390 SOUTH AFRICA 4739 107 466 
75 i 031 2350 1523 321 212 
2 
263 7 12 400 USA 14543 240 697 2994 74 6 10443 5 
031 710 597 13 27 
1 
70 1 
fi 
404 CANADA 3170 175 1743 423 6 5 818 2 
040 311 6 41 7 
31 
248 1 412 MEXICO 801 13 65 217 508 
042 909 23 64 82 1 322 11 355 442 PANAMA 454 2 20 266 
3 
168 
H 188 181 i 34 181 135 445 CUBA 150 50 61 36 380 11 482 MARTINIQUE 894 
3 
894 
215 5 271 212 120 93 16 11 ~ ~81/J>.ioe 519 25 218 383 i 1 5 17 358 720 17 63 528 112 266 727 
fi 
701 464 VENEZUELA 1152 15 57 439 641 
322 253 2i 65 5 98 63 1 504 PERU 424 7 36 274 11Ï 107 3 390 1767 140 26 5 1583 
47 
508 BRAZIL 392 9 51 201 110 
400 4097 100 515 181 27 9 3200 18 512 CHILE 317 3 22 143 149 3 404 651 16 169 11 14 603 1 15 526 ARGENTINA 277 6 14 164 90 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatlmmung 1 Bewndere M•Belnheft Beatlmmung 1 Unité Mlppltmen181re Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.a6a Nlmexel EUR 10 peulllch~ France J ltalla _j Nederland J Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ctba 
lm' JI 
800 CYPRUS 431 
37 
23 13 99 296 
804 LEBANON 1703 293 1145 728 
812 IRAQ 214 
4i 
31 20 3 8 183 824 ISRAEL 1219 311 247 809 
838 KUWAIT 954 1 120 35 798 
882 PAKISTAN 151 3 4 24 44 120 6 884 INDIA 1271 2 12 54 1153 
700 INOONESIA 859 5 17 182 880 708 SINGAPORE 284 10 139 2 110 708 PHILIPPINES 957 5 54 203 893 
724 NORTH KOREA 4308 4285 2 3 18 3 6 732 JAPAN 1885 28 107 249 1472 
738 TAIWAN 258 6 12 94 
4 
144 2 740 HONG KONG 2548 126 408 989 
3i 
1039 
14 800 AUSTRALIA 3821 124 138 421 9 3071 15 
804 NEW ZEALAND no 1 22 32 715 
822 FR.POL YNESIA 517 3 514 
1000 W 0 R L D 1114481 10524 211512 41123 758 3840 97158 12154 121 518 
1010 INTRA-EC 94470 2507 8481 21720 534 2544 41801 12842 158 13 
1011 EXTRA-EC 81118 8017 11111 11801 222 1288 51254 112 813 433 
1020 CLASS 1 58887 3158 6494 12125 137 105 35902 94 592 92 
1021 EFTA COUNTR. 18204 2358 2598 2892 30 38 neo 7 533 339 1030 CLASS 2 32589 360 10987 8758 87 1109 12947 2 22 
1031 ACP s<ra 7488 23 3937 838 29 492 2329 26 7 35 1040 CLA 8840 4491 640 927 18 82 2405 49 2 
n.st fta IIIEITE 54 MM ODER IEHR, AU8GEII. IIIR 111T TOIIAUFZEICIIUIG Ull) W0C1BSC11AURU1E 
1 
==.., ce:t:..TOGIIAPII FUI, WID1H .. 54111, OliER 11W1 OII.Y OF 801111 'IRACK OR IEWSREELS 
~ 54 1111 OU PLUS,COII'.OU 11011 L 'EIIIIEGIS1IIEI OU SON, EXCL. FILMS D'ACIIIAUTES 
• 
1000 WORLD 12112 25 42 458 78 .. 583 28 1 
1010 INTRA-EC 427 23 14 78 40 57 117 28 i 1011 EXTRA-EC 885 z 28 381 38 41 378 
1020 CLASS 1 587 2 354 38 38 158 1 
1021 EFTA COUNTR. 354 1 28 279 35 29 9 1 1030 CLASS 2 226 27 5 166 
461 

Gllederung der Veroffentllchungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Thèmes Sous-thèmes 
1.· Allgemelne Slllllatlk 1. Allgemeine Stallstik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittlânder 
1. General statlstlcs 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
1. Statistiques générales 1. Statistiques générales (couverture grise) 2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrlschaflllche Geaamt- 1. Vol kswi rtschaftl iche Gesamt-
rachnungen, Flnanzen und Zah- lt.:'.:\~~n9:rn Sektoren lun~abllanzen 2. (vio etier Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
2. National accounts, llnance and 1. National accounts 
balance of paymenta 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
2. Comptas nationaux, finances et 1. Comptes nationaux 
balance dea paiements 2. Comptes par secteur (couverture violette) 3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Bev61kerung und sozlale Badin- 1. Bevôlkerun.jl 
~ungen 2. Soziale Be ingungen gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschâftigung 
5. Sozialschutz 
3. Population and aociàl condlllons 1. Population (yellow covers) 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
3. Population et conditions sociales 1. Population (couverture jaune) 2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Lôhne und Gehâlter 6. Wages and salaries 6. Salaires 
4. Industrie und Dlenatlelatungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Oienstleistungen 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2 Energy 
3 Iron and steel 
4. Transport and services 
4. Industrie et services 1. Industrie générale (couverture bleue) 2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Land- und Foratwirlschafl, FI- 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
scherel 2. Landwi rtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
gen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
5. Agriculture, lorestry and llsherles 1. Agriculture. general (green covers) 2. Agriculture, production and bal-
a nees 
3. Agriculture. priees 
4. Agriculture. accounts 
5. Agriculture. structure 
6. Forestry 
5. Agriculture, forêts et pêche 1. Agriculture, générale (couverture verte) 2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture. comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Forstwirtschaft 7. Fisheries 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: 
3. ~~R:::'he~~~:~ mit Entwicklungs-
lande rn 
6. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2 Community trade, generai 
3. Trade with developing countries 
6. Commerce extérieur 1. Nomenclature (couverture rouge) 2. Echanges de la Communauté. 
général 
3. changes avec les pays en voie 
de développement 
9. Verschieclenes 1. Verschiedene Statistiken (brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
9. Miscellaneoua 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
9. Divers 1. Statistiques diverses (couverture brune) 2. Informations diverses 
Themenkrels 6 - AuBenhandel Theme 6 - Foreign trade Thème 6 - Commerce extérieur 
Erschei-
Einzelthemen Titel nungs- Sub-themes Tilles Frequency Sous-thèmes Titres Périodicité 
wei se 
1. .Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP - Jahrbuch der AuBenhan- 2J 
Gemeinschaft, delsstatislik 
Allgemeines 2. Analytische Übersichlen des J 
AuBenhandels - Nimexe• 
3. Analytische Übersichten des J 
AuBenhande/s - SITC' 
4. Nimexe- AuBenhandelsstatislik- v 
Lander-Waren SCE 2112'" 
5. Nimexe- AuBenhande/sstatistik- v 
Waren-Lander SCE 1111'" 
6. AuBenhandel - Erzeugnisse J 
EGKS'" 
7. Monatsbulletin der AuBenhandels- M 
statistik 
8. Au8enhandelsstatistik - Leilfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschafl und den 
lândern Entwicklungslandern (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2 Commu~ity trade, 1. ACP - Statistical yearbook of B 
general foreign trade 
2. Analytical tables of foreign trade - A 
Nimexe· 
3. Ana/ytica/ tables of foreign trade - A 
SI TC" 
4. Nimexe - External trade statistics 0 
- Countries-products SCE 2112'" 
5. Nimexe - External trade statistics 0 
- Countries-products SCE 1111•• 
6. Foreign trade - ECSC products'" A 
7. Monthly externat trade bulletin M 
8. External trade statistics - User 's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
1. Nomenclature 1. Géonomenclature A 
2 Échanges de la 1. ACP-Annuaire des statistiques du B 
Communauté, commerce extérieur 
général 2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe• A 
3. Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTC/' 
4. Nimexe- Statistiques du commer- T 
ce extérieur - Pays-produits SCE 
2112'" 
5. Nimexe - Statistiques du commer- T 
~~ 1~~!érieur- Produits-pays SCE 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA'" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statisti- NP 
ques du commerce extérieur 
3. Échanges ave~ les 1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
pays en voie de les pays en voie de développement 
développement (1970-1982) 
• Diese Verôffenliichung ist auch au! Mikrofiche verfügbar. 
.. Diese Verôffenliichung ist nur auf Mikrofiche verfügbar. 
• This publication is also available on microfiche. 
•• This publication is only available on microfiche . .. 
Cette publication est disponible également sur microfiche. 
Cette publication n'est disponible que sur microfiche . 
Abkürzungen: 
J = jahrlich 
M = monatlich 
Abbreviations: 
A = annual 
B = bian nuai 
Légende. 
A = annuel 
B = biennal 
NP = nicht periodisch 
v = vierteljâhrlich 
M = monthly 
NP = non-periodical 
0 = quarterly 
M = mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 

Europa~iske Fœllesskaber - Kommission 
Europliische Gemeinschaften - Kommisslon 
EùpwrroïKtç KotV6TTJTEÇ - 'EmTpom'J 
European Communities - Commission 
Communautés européennes - Commission 
Comunità europee - Commisslone 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Analytllke tabeller veclrerende udenrlglhandel- NIMEXE 1982, udferHI 
Bi nd C: 28-38 
Analytlache Oberslchlen dea AuBenlulndell - NIMEXE 1182, AUifuhr 
Band C: 28-38 
"AvaAunKo[ nlvClKEÇ t~wTEpaKoO tpnoplou- NIMEXE 1982, t~Gywytc; 
T 6j.IOÇ C : 28-38 
Analytlc81 tablea or foreign trede- NIMEXE 1982, exporta 
Volume C: 28-38 
Tableaux analytique• du commerce extérieur - NIMEXE 1982, exportallona 
Volume C: 28-38 
Tavole analltlche del commen:lo eataro - NIMEXE 1182, eaportazlonl 
Volume C: 28-38 
Analytlache tabellen van de bullenlandle handel- NIMEXE 1982, ultvoer 
Deel C: 28-38 
luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- Xl, 461 p.- 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (rsdt omslag) 
AuBenhandei (roter Umschlag) 
"E~WTEptK6 t1.1TT6p10 (K6KKIVO t~W+uAAo) 
External trade (red cover) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
Commercio estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
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nomenclatura NIMEXE. 
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conforme a los capitules de 2 cifras de la NIMEXE. 
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